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EINLEITUNG 
Das v rliegende Heft gehôrt zu einar Reihe von 
Verôff ntlichungen, die das Statlstlsche Amt 
der E ropalschen Gemelnschaften den Ergeb-
nlsse der ersten Gemelnschaftserhebung wld-
met, le über die Struktur und die Vertellung 
der A beiterlôhne in der Industrie für samtliche 
Mitgli dstaaten ln enger Zusammenarbelt mit 
den ationalen statistischen Xmtern durchge-
führt urde. 
Die rgebnlsse beziehen slch auf den Stand 
von ' ktober 1966. Sie werden für jades der 
sech Lander nach einem einheitlichen Schema 
ln je elnem Band dargestelit. Die vorliegende 
Vero entlichung behandelt Italien, wo die Erhe-
bung vom Arbeltsmlnlsterium durchgeführt wur-
de; ufgabe des Minlsterlums war die eigent-
liche Erhebung (Erfassung und erste Kontrolle 
der ndlvlduellen Angaben), wahrend das mit 
lhm usammenarbeitende ltalienische Statisti-
sche Amt seinerselts den Stichprobenplan auf-
stellt , die Daten maschlnell kontrolllerte und 
auf agnetband übertrug und sie dem Sta-
tistis hen Amt der Europalschen Gemelnschaf-
ten bermittelte. Dieses besorgte anschlieBend 
die ufbereltung und Darstellung der Ergebnisse. 
Die ngewandten Methoden und Definitionen, 
die ngestrebten Ziele und die Grundsatze, auf 
den n die Erhebung beruht, sind für samtliche 
Lan er die glelchen. Aus diesem Grund wurden 
sie n elnem besonderen Heft (1) ausführlich 
bes hrleben, das ais methodologlsches Bezugs-
dok ment für jeden der verôffentllchten Bande 
(eln Band je Land und elne Zusammenfassung 
für ie Gemeinschaft) dlenen kann. 
lm rsten Teil der vorliegenden Arbeit wurden 
die Hauptergebnlsse der Erhebung ln Form 
eln r Elnleitung zu dem umfangreichen Zahlen-
mat rial des Statlstischen Anhangs kurz zusam-
me gefaBt. 
( 1) gl. ,Erhebung Ober Struktur und Vertellung der 
Lôh e - Methoden und Oeflnltionen" ln .,Sozlalstatis-
tik" (Sonderreihe) des Statistischen Amtes der Euro-
pllis hen Gemeinschaften. 
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INTRODUCTION 
La présente brochure fait partie de la série de 
publications que l'Office statistique des Com-
munautés européennes consacre aux résultats 
de la première enquête sur la structure et la 
répartition des salaires des ouvriers dans l'In-
dustrie, effectuée dans tous les !:tats membres 
de la Communauté, en étroite collaboration avec 
les services nationaux de statistique. 
Ces résultats sont relatifs à la situation au mols 
d'octobre 1966. Ils sont présentés, suivant le 
même plan, dans un volume distinct pour cha-
cun des six pays. La présente publication 
concerne l'Italie, où l'enquête a été réalisée par 
le Ministère du Travail, qui s'est chargé de 
l'enquête sur le terrain (relevé et premier 
contrôle des données Individuelles) en collabo-
ration avec l'Institut national de statistique qui 
a procédé, pour sa part, à l'établissement du 
plan de sondage, au contrôle mécanographique 
des données, à leur transposition sur bande 
magnétique et à leur envol à l'Office statistique 
des Communautés européennes. Ce dernier a 
assuré les opérations ultérieures d'exploitation 
et de présentation des résultats. 
Les méthodes et les définitions utilisées, les 
objectifs visés et les principes sur lesquelles 
est basée l'enquête, sont communs à tous les 
pays. C'est pourquoi ils ont été décrits en détail 
dans une brochure distincte (1), qui puisse ser-
vir de référence méthodologique pour chacun 
des volumes publiés (un par pays, plus une syn-
thèse communautaire). 
Dans la première partie du présent ouvrage 
on a, en guise d'introduction aux nombreuses 
données chiffrées rassemblées dans l'annexe 
statistique, brièvement résumé les principaux 
résultats de l'enquête. 
(1) Cf. « Enquête sur la structure et la répartition des 
sal~tires - Méthodes et définitions » dans Statistiques 
sociales (série spéciale) de l'Office statistique des 
Communautés européennes. 
INTRODUZIONE 
La presente pubblicazione fa parte della serie 
che l'lstituto statistico delle Comunità europee 
dedica ai risultati della prima indaglne sulla 
struttura e sulla ripartizlone del salarl perceplti 
dagli operai dell'industria, effettuata ln tutti gll 
Stati membrl della Comunità ln collaborazlone 
con 1 servizl statisticl nazlonall. 
1 rlsliltati rispecchiano la sltuazione all'ottobre 
1966 e sono descritti - secondo un piano lden-
tico - ln un volume dlstlnto per ciascuno del 
sei paesi. Il presente fascicolo rlguarda l'ltalla 
ove l'indaglne è stata effettuata a cura del Mlnl-
stero del Lavoro e della Prevldenza Sociale -
che ha curato la rilevazlone e la prima veriflca 
del datl lndlvlduall - ln collaborazlone con 
l'lstituto Centrale dl Statistica, che si è occupato 
ln particolare della predlsposlzlone del piano dl 
sondagglo, del controllo meccanograflco del 
datl, della loro trascrizione su nastro magne-
tico e del loro lnvio all'lstituto statistlco delle 
Comunità europee. Questi ha provveduto, lnfine, 
alle successive operazlonl dl elaborazlone e dl 
presentazione del rlsultati. 
1 metodl e le definlzloni appllcatl, gli oblettivl 
preflssati ed i crlterl generall su cul l'lndaglne 
si basa sono gll stessl per tutti 1 paesl, e sono 
stati illustratl ln forma particolaregglata ln un 
fascicolo a parte {1), atto a servira da riferl-
mento metodologlco per tutti 1 voluml della 
serie {un volume par clascun paese, plù un 
volume dl riepilogo per l'intera Comunità). 
Nella prima parte della presente pubbllcazlone, 
a guisa dl lntroduzlone al gran numero dl datl 
numericl presentati nell'allegato statistico, si è 
presentata una brave sintesi del prlncipall rlsul-
tatl dell'lndaglne. 
( 1) Cfr. << lndaglne sulla struttura e sulla rlpartlzlone del 
salarl - Metodl e deflnlzlonl », nelle « Statlstlche 
soclall » (serie speciale) dell'lstltuto statlstlco delle 
Comunltà europee. 
IN LEI DING 
Deze brochure maakt deal uit van een reeks 
publlkaties van het Bureau voor de Statistiek 
der Europese Gemeenschappen betreffende de 
resultaten van de eerste enquête naar de struc-
tuur en de verdeling van de lonen van de 
arbeiders ln de Industrie, die ln alle Lid-Staten 
van de Gemeenschap in nauwe samenwerklng 
met de nationale bureaus voor de statistiek 
ward gehouden. 
Deze resultaten hebben betrekklng op de situa-
tie in oktober 1966. Zij worden volgens dezelfde 
lndeling gepresenteerd in een afzonderlijke 
publlkatie voor' elk der zes landen. De onder-
havlge publikatle betreft ltalië, waar de feitelijke 
enquête door hat Minlsterie van Arbeid ward 
gehouden van de afzonderlljke gegevens en 
eerste controle daarvan, ln samenwerking met 
hat Nationale Bureau voor de Statistiek. Dit 
heeft hat steekproefschema opgesteld, mecano-
grafisch de gegevens gecontroleerd, deze over-
gebracht op magnetische band en ze vervolgens 
toegezonden aan het Bureau voor de Statistiek 
der Europese Gemeenschappen. Dit laatste 
heeft gezorgd voor de verdere verwerking en 
de presentatie van de ultkomsten. 
De gebrulkte methoden en definities, de nage-
streefde doelstellingen en de principes waar-
op de enquête berust, zijn voor alle landen 
dezelfde. Derhalve ward hiervan een gedetall-
leerde beschrljvlng gegeven in een afzonderlljke 
brochure (1), welke ais methodologische refe-
rentle kan dlenen voor elk der publikaties (één 
per land en een samenvattlng voor de gehele 
Gemeenschap). 
ln het eerste deal van deze publlkatle zijn, ter 
lnleidlng tot het zeer uitvoerlge cijfermateriaal 
van de statlstlsche bijlage, de voornaamste 
resultaten van de enquête ln hat kort samen-
gevat. 
(1) Zle " Enquête naar de structuur en de verdellng van 
de lon en- Methoden en deflnltles " ln de speciale reeks 
.. Sociale Statlstlek" van het Bureau voor de Statlstlek 
der Europese Gemeenschappen. 
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Der s1atistische Anhang enthalt eine Anzahl 
von T~bellen, die in mehreren Reihen geglie-
dert . wurden (1). Diese Tabellen konnten nur 
in eir'IE~r deutsch-franzôsischen Fassung erstellt 
werden; die Leser ltalienlscher und nlederlan-
dische Sprache finden aber in dem vorliegen-
den H ft eine Einlage, aus der die Obersetzung 
der Ti el und der Spalten- und Zeilenbezeich-
nunge der verschiedenen Tabellen ln die 
betref enden Sprachen ersichtllch ist. 
Diese Bericht wurde von Herrn C. Simeoni 
abgef Bt. 
\ .... 
(1) ' le Liste flndet slch auf Selte 2* und ff. des Statlstl-
sch n Anhangs. . .. ' 
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Celle-cl comporte un certain nombre de tableaux 
qui ont été regroupés en plusieurs séries (1). 
Ces tableaux n'ont pu être établis qu'en leur 
version allemand/français; toutefois, ies lecteurs 
d'expression italienne et néerlandaise trouve-
ront, Inséré dans la présente brochure, un écart . 
donnant la traduction dans leur langue respec-
tive des titres et des Intitulés des colonnes et 
des rubriques des différents tableaux. 
Le présent rapport a été rédigé par M. C. Simeon!. 
'-
( 1) On .en trouvera la liste aux pages 2• et suivantes de 
l'annexe statistique. 
1 risultati veri e propri figurano in un certo 
numero di tabelle che sono state raggruppate 
in più serie (1). Di queste tabelle è stato possi-
bile presentare soltanto la versione nelle lingue 
tedesca e francese; per i lettori di lingua italiana 
ed olandese si è tuttavia provveduto a munira 
il presente fascicolo di un inserto con la tradu-
zione del titoli e delle intestazioni figuranti nelle 
tabelle stesse. 
La presente relazione è stata redatta dai sig. 
C. Simeon!. 
( 1) L'elenco completo ê dato nella pagina 3• e seguentl 
dell'allegato statlstlco. 
De statistische bijlage omvat een aantal tabel-
len, welke in verschillende reeksen zijn inge-
deeld (1). Deze tabellen konden aileen in de 
Duits-Franse versie worden opgesteld. De lta-
liaanse en Nederlandse lezers vinden in deze 
publikatie echter een inlegblad met de vertaling 
van de titels en opschriften van de kolommen 
en rubrieken van de verschillende tabellen. 
Dit verslag werd opgesteld door de heer 
C. Simeon!. 
( 1) Een opsommlng hlervan vlndt men op bladzljde 3• 
en volgende van de statlstlsche bljlage. 
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1. Allgemelnes 
1 
Der Erhebu gsbereich erstreckte slch aÙf die 
Arbeiter in ergbau und Gewinnung von Steinen 
und Erden, rn verarbeitenden Gewerbe und lm 
Baugewerb , die in Italien einar Grundgesamt-
heit von rn hr ais 2 700 000 Personen entspre-
chen. Mit H Ife von Zufallsstlchprobenverfahren 
konnte die ahl der ln die Befragung tatsâchlich 
elnbezogen n Arbeiter auf etwa 368 000 gesenkt 
werden, das ist durchschnlttlich ein Arbeiter von 
sieben. ln lder vorliegenden Verôffentllchung 
wurden die Ergebnisse immer zur Grundge-
samtheit ho hgerechnet; sie beziehen sich daher 
immer auf le entsprechende Gesamtzahl von 
Personen. 
ln der Aus rbeitung der zahlreichen Tabellen 
des Statisti chen Anhangs wurden die Daten 
oft sehr w itgehend aufgeschlüsselt, was die 
Gefahr bet âchtlicher Zufallshelfer mit sich 
brlngt, lnsb sondera wenn die Auswahlbeleg-
schaft dad rch sehr stark aufgesplittert wlrd. 
Aus dlesem Grund wurden die Angaben, wenn 
sie einar za lenmâBig zu schwachen Stichprobe 
(wenlger ais zehn Arbeiter) entnommen wurden, 
nicht verô entllç:ht und durch einen Punkt 
ersetzt, watyend die Angaben aus einar Stich-
probe von J.O bis 30 Arbeitern besonders ge-
kennzeichnet wurden (1), um anzudeuten, daB 
hier mit rn glichen Unsicherheitsfaktoren ge-
rechnet wer en muB. 
Die Betrâg der Stunden- oder Wochepver-
dlenste sind immer ln Lire angegeben. 
Auf den fol enden Seiten sind elnige allgemei-
ne Ergebnis e - Auszüge aus den zahlreichen 
Tabellen d s Statistischen Anhangs - kurz 
erlâutert, dl nicht nur die Beschâftigtenstruk-
tur und die Abwelchungen in den Stundenver-
dlensten je nach den lndividuellen Merkmalen 
der Arbelter berühren, sondern auch bestimmte 
ergânzende spekte, wie die Wochenverdlenste 
und die wô · hentllche Arbeitszelt, die den Be-
trieb betreff nden Merkmale usw. 
2. Merkmal der Betrlebe (2) 
2.1. Der rhebungsberelch umfaBt lnsgesamt 
46 741 Betri be mit 10 und mehr Beschâftigten, 
( 1) Mit dem Z lchen #s 
( 1) ln bestlmm en FAIIen, lnsbesondere lm Baugewerbe, 
lst die Erhebu gselnhelt elne lokale Elnhelt. 
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1. Généralités 
Le champ d'observation s'étendait aux ouvriers 
des Industries extractives, manufacturières, du 
bâtiment et du génie civil, qui représentent en 
Italie une population de plus de deux millions 
sept cent mille personnes. Le rebours aux 
méthodes de sondage aléatoire a permis de 
réduire à environ 368 000 le nombre d'ouvriers 
effectivement soumis à l'Investigation, soit en 
moyenne un ouvrier sur sept. Dans la présente 
publication, les résultats ont toujours été rame-
nés à l'univers; Ils se rapportent donc bien à 
l'ensemble de la population concernée. 
Dans les nombreux tableaux de l'annexe statis-
tique, les données ont souvent fait l'objet de 
ventilations très poussées avec, comme consé-
quence, le risq~e d'entrainer des erreurs aléa-
toires importantes, notamment lorsque l'effectif-
échantillon s'en trouve très fortement fractionné. 
C'est pourquoi, lorsque les données provien-
nent d'un échantillon numériquement trop faible 
(moins de 10 ouvriers), elles n'ont pas été 
publiées et ont été remplacées par un point, 
tandis que les données résultant d'un échan-
tillon de 10 à 30 ouvriers ont été dotées d'un 
signal spécial (1), pour bien marquer qu'elles 
pouvaient être affectées de quelques incerti-
tudes. 
Les montants des gains, horaires ou hebdoma-
daires, sont toujours exprimés en lires. 
Dans les pages cl-après sont brièvement pré-
sentés quelques résultats généraux, extraits des 
nombreux tableaux de l'annexe ·statistique et 
touchant non seulement à la structure de la 
main-d'œuvre et aux variations des gains horai-
res en fonction des caractéristiques Individuel-
les des ouvriers, mais aussi à certains aspects 
complémentaires, tels que les gains hebdoma-
daires et la durée hebdomadaire du travail, les 
caractéristiques relatives aux établissements, 
etc. 
2. Caractéristiques des établissements (2) 
2.1. Le champ de l'enquête couvre un ensem-
ble de 46 741 établissements occupant 10 sala-
(1) Le signe # 
( 1) Dans certains cas notamment dans l'Industrie du 
bâtiment, l'unité statistique d'observation est une unité 
locale. . ... 
1. Generalltè 
Il campo dl osservazlone comprende Il perso-
nale operaio delle Industrie estrattive, manlfat-
turlere e dell'edilizla e genio civile, che rappre-
senta in ltalia una popolazione di oltre due 
milionl e settecentomlla persona. Ricorrendo ai · 
metodl del campionamento casuale è stato pos-
sibile ridurre Il numero degll operai effettiva-
mente sottosposti all'indaglne a clrca 368 000, 
pari in media ad un operalo su sette. Nella pre-
sente . pubbllcazione 1 rlsultati sono stati siste-
maticamente rlportati all'unlverso, e rispecchla-
no perclo l'insleme della popolazione consl-
derata. 
Nelle numerose tabelle dell'allegato statlstico 
i dati sono spesso oggetto dl ripartlzloni molto 
dettagllate, con Il conseguente rlschlo dl errori 
casuall notevoll, segnatamente quando la con-
slstenza numerica del campione ne risulta for-
temente frazionata. Per questa raglone 1 dati 
provenlenti da camploni numericamente troppo 
eslgui (meno di dlecl operai) non sono stati 
pubbllcati, e al loro posto si è lnscritto un 
punto, mentre quelli rlsultanti da camploni con 
un numero dl operai fra 10 e 30 sono stati 
contrassegnati con un segno speciale (1) lndl-
cante l'esistenza dl qualche lncertezza. 
L'ammontare delle retribuzlonl, orarie o settl-
manall, è sempre espresso ln lire. 
Nelle pagine che seguono sono brevemente 
illustratl alcunl rlsultati general! estratti dalle 
numerose tabelle dell'allegato statistlco e con-
cernent! non solo la struttura della manodopera 
e le variazloni del safari orarl in relazlone alle 
caratteristiche lndlvlduall degll operai, bensl 
anche taluni asp'ettl · complementari, quall le 
retribuzionl settimanall, la durata settimanale 
del lavoro, le caratteristiche degll stabilimenti 
ecc. 
2. Caratterlstlche degll stablllmentl (2) 
2.1. Il campo dell'lndaglne comprende ln 
totale 46 741 stablllmentl con almeno 10 dlpen-
( 1) Il segno #: 
( 1) ln qualche caso, ln partlcolare nell'lndustrla edile, 
l'unltà statlstlca dl osservazlone è stata l'unltà locale. 
1. Algemeen 
Het waarnemlngsgebled omvatte de arbelders 
in de nijverheld .,wlnnlng van delfstoffen", de 
be- en verwerkende Industrie en de bouwnijver-
heid, ln welke bedrijfstakken ln ltalië rulm 
twee mlljoen zeven honderd duizend personen 
werkzaam zljn. Door rrilddel van een door het 
toeval aangeduide steekproefmethode kon het 
santal werkelijk geënquêteerde arbelders tot 
ongeveer 368 000 worden teruggebracht, d.w.z. 
gemlddeld één op de zeven arbeiders. ln deze 
publikatie zijn de resultaten steeds geëxtrapo-
leerd op het unlversum, zodat zlj betrekking 
hebben op de gehele betrokken bevolklng. 
ln de vele tabellen van de statistische bijlage 
werden de gegevens vaak zeer ver onderver-
deeld, met ais gevolg het rlsico dat hierdoor 
ernstlge toevalllge fouten veroorzaakt, vooral 
wanneer de groep geënquêteerden hlerdoor 
zeer stark versnlpperd wordt. Daarom werden 
de gegevens van een numeriek te gering sample 
(mlnder dan 10 arbelders) niet · gepubliceerd, 
doch vervangen door een punt, terwljl de gege-
vens van een sample van 10 tot 30 arbeiders 
een speciaal teken (1) hebben gekregen om aan 
te geven dat zlj welllcht nlet helemaal nauw-
keurlg zljn. 
De bedragen van de uur- en weekverdiensten 
zljn steeds ln lires uitgedrukt. 
ln de hlernavolgende bladzijden worden in het 
kort enkele algemene resultaten weergegeven, 
welke zijn ontleend aan de talrljke tabellen van · 
de statistlsche bijlage en die niet aileen betrek-
king hebben op de structuur van de arbelds-
krachten en op de varlaties ln de uurverdlensten, 
afhankelijk van de lndlvlduele kenmerken der 
arbelders, maar ook op sommlge aanvullende 
aspecten, zoals weekverdlensten en wekelljkse 
arbeldsduur, kenmerken van de vestigingen, enz. 
2. Kenmerken van de vestlglngen (2) 
2.1. Het waarnemlngsgebied omvat ln totaal 
46 741 vestiglngen met 10 en meer werknemers, 
( 1) Het teken -:/1::. 
( 1) ln bepaald'e gevallen, met name ln de bouwnljver-
held ls de statlstlsche onderzoekeenheld een locale 
eenheld. · 
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von denen 13 070 i die Auswahl der ersten · 
Stufe der Stichprob einbezogen wurden (1). 
Die Tabellen A 1 bis1 AS des Anhangs brlngen 
für jeden lndustriez~eig (2) in absoluten Zahlen 
und ln Prozentsatzen 1dle Verteilung der Betrlebe 
nach bestimmten Kr.iterien, wle BetriebsgrôBe 
(Anzahl der Beschâ igten), Hôhe der an die 
Arbeiter gezahlten râmien, wôchentllche Ar-
beitszeit laut Betrieb ordnung. 
2.2. GroBe der Be rlebe 
Es zeigt si ch, daB 7 · v.H. aller Betriebe verar-
beitende Gewerbe a süben, 26 v.H. zum Bau-
gewerbe und etwa 2 .H. zum Bergbau gehôren. 
Der grôBte Teil der etrlebe, d.h. 71 v.H. für die 
gesamte Industrie, at zwlschen 10 und 49 
Beschâftigte (Arbeit r, Angestellte, Führungs-
krâfte). 
Die Zahl dleser Kiel betriebe lst aber je nach 
dem lndustrlezweig ehr verschleden: Sie ma-
chen in der Chemie asererzeugung 9 v.H. aus 
und betragen ln der Gewlnnung von Baumate-
rlal, ln der Holz- u d Korkverarbeitung sowie 
lm Baugewerbe meh ais SO v.H. 
Die Anzahl der Bet lebe mit 1 000 und mehr 
Beschâftigten betrâg dagegen ln der Gesamt-
industrie kaum 1 v. . (3). ln bestimmten lndu-
strlezweigen lst ihr Antell jedoch wesentllch 
hôher und llegt bei 3 bzw. 39 v.H. lm Flugzeug-
und Kraftfahrzeugba und sogar über 50 v.H. 
in der Chemlefasere zeugung. 
(1) Vgl. das Heft ,Meth den und Deflnitlonen", Ziff. 6. 
( 1) Bei der Auftellung na h lndustrien wurde die Anzahl 
der Stelnkohlen- und Els erzgruben- fOr die elne syste-
matlsche Untertellung ln Untertage- und Obertagebetrle-
be vorgesehen war - le lgllch unter der Spalte ,aber 
Tage" angegeben, um uf )eden Fall Doppelzllhlungen 
zu vermelden. 
( 8) Ole Bedeutung dlese Betrlebe lst selbstverstandllch 
ailes andere ais gering, a sie aileln nahezu 20 v.H. aller 
Arbelter der Industrie eschllftlgen (vgl. Tabeilen 81 
und 82 lm Anhang). 
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riés et plus, dont 13 070 ont été effectivement 
retenus dans l'échantillon du premier degré du 
sondage {1). 
Les tableaux A1 à AS de l'annexe donnent pour 
chaque branche d'industrie (2), en valeur abso-
lue et en pourcentage, la distribution des éta-
blissements suivant certains critères, tels que 
la taille (nombre de salariés occupés, l'impor-
tance des primes versées aux ouvriers, l'horai-
re réglementaire du travail hebdomadaire en 
vigueur. 
2.2. Taille des établissements 
On constate que 72 % des établissements exer-
cent des activités manufacturières; 26% appar-
tiennent à la branche du bâtiment et génie civil 
et 2% environ à l'industrie extractive. 
La plupart des établissements, soit 71 °/o pour 
l'ensemble de l'Industrie, occupent un effectif 
compris entre 10 et 49 salariés (ouvriers, em-
ployés, cadres). 
Toutefois, la proportion de ces petits établisse-
ments varie fortement selon les industries : elle 
passe de 9% dans l'Industrie des fibres artifi-
cielles et synthétiques à plus de SO % dans 
l'extraction de matériaux de construction, dans 
l'Industrie du bols et du liège et dans le bâti-
ment et génie civil. 
Par contre, le nombre d'établissements occu-
pant 1 000 salariés et plus représente, dans 
l'ensemble de l'Industrie, moins de 1 % du 
total (3). Dans certaines industries toutefois, ce 
pourcentage est nettement plus élevé et va jus-
qu'à atteindre 35 °/o et 39 % dans l'industrie 
aéronautique et l'Industrie automobile, pour 
dépasser 50 % dans l'industrie des fibres arti-
ficielles et synthétiques. 
(1) Cf. la brochure « Méthodes et définitions », para-
graphe 6. 
(1) Dans la répartition par Industrie, le nombre de mines 
de houille, et de mines de fer -~our lesquelles une 
subdivision systématique entre fon et jour a été prévue 
- a été Indiqué uniquement sous la rubrique <<jour,,, 
pour éviter tout risque de double emploi. 
( 3) L'Importance de ces établissements est, bien entendu, 
loin d'être négligeable, puisqu'lis occupent à eux seuls 
presque 20 % de l'ensemble des ouvriers de l'Industrie (voir tableaux 8 1 et B 2 de l'annexe). 
denti; dl essi, 13 070 sono stati effettivamente 
inclusi nel campione al primo stadio del son-
daggio (1). 
Le tabelle da A 1 ad AS dell'allegato lllustrano 
per i singoll rami d'industria (2), in valore asso-
luto e in percentuale, la distribuzione degli sta-
bilimenti secondo alcuni criteri, quali la dlmen-
sione (numero dei dlpendenti), l'entità dei premi 
versati agli operai e l'orario settimanale di 
lavoro in vigore. 
2.2. Dimensioni deg/i stabilimenti 
Si puo osservare che il 7S 0/o degli stabilimenti 
esercita attività manifatturiere, il 26% appar-
tiene al settore dell'edlllzia e · genio civile e il 
2% circa all'industria estrattiva. 
La maggior parte degli stabilimenti, e più preci-
samente il 71 % nel complesso dell'industria, 
ha un numero di dipendenti (operai, impiegati, 
quadri) compreso fa 10 e 49. 
La percentuale di questi piccoli stabilimenti pre-
senta tuttavia forti variazioni dall'una all'altra 
industrla; essa va infatti dai 9% nell'industria 
delle fibre artificiali e sintetiche ad oltre SO% 
nell'estrazione di materiali da costruzione, nel-
l'lndustria del legno e sughero e nell'edlllzia 
e genio civile. 
Per contro il numero degll stabillmenti con 
1 000 dipendenti ed oltre rappresenta, nel com-
plesso dell'industria, meno dell'1 % (3) : in talunl 
settori, tuttavia, la percentuale dl detti stabili-
mentl rlsulta nettamente plù elevata, ragglun-
gendo Il 35 ed il 39% nell'lndustria aeronautica 
e nell'lndustria automobilistica, ed oltrepassan-
do il 50% nell'lndustrla delle fibre artificiall e 
sintetiche. 
(1) Cfr. Il fasclcolo « Metodi e definizlonl », § 6. 
( 2) Nella ripartizione per industrie, allo scopo di evitare 
doppl computi, Il numero delle miniere dl carbone e delle 
minlere dl ferro - per le quall è prevista la suddivisione 
sistematica fra lnterno ed esterno - è stato indicato 
unlcamente sotto la voce « esterno ». 
(3) Dettl stabillmenti hanno naturalmente un'importanza 
tutt'altro che marginale, giacchè comprendono da soli 
quasi Il 20 % dl tutto Il personale operaio dell'lndustria 
(dr. tabelle B 1 e B 2 dell'allegato). 
waarvan er 13 070 werkelijk deel uitmaken van 
de groep geënquêteerden van de eerste steek-
proeftrap (1). 
De tabellen A 1 t/m AS van de bijlage geven voor 
eike bedrijfstak (2) in absolute cijfers en in pro-
cent de verdellng van de vestigingen volgens 
bepaalde criteria, zoals groottte (aantal werk-
nemers), hoogte van de aan de arbeiders be-
taalde premies, wekelijkse arbeidsduur volgens 
het dienstrooster. 
2.2. Grootte van de vestigingen 
Het blijkt dat 72% van de vestigingen onder de 
be- en verwerkende Industrie valt, terwijl 26 °/o 
tot de bouwnijverheid en ongeveer 2 % tot de 
sector ,winning van delfstoffen" behoort. 
De meeste vestigingen, namelijk 71 % voor de 
gehele Industrie, hebben een personeelsbezet-
ting van 10 tot 49 werknemers (arbelders, 
beamten, leidinggevend personeel). 
Het percentage van deze kleine vestigingen 
varieert echter sterk per bedrijfstak, namelijk 
van 9 % in de industrie van kunstmatige en 
synthetische vezels tot meer dan SO% bij de 
winnlng van bouwmaterialen, de verwerking van 
hout en kurk en in de bouwnijverheid. 
Daarentegen bedraagt in de industrie ais geheel 
het aantal vestigingen met 1 000 en meer werk-
nemers minder dan 1 % van het totaal (3). ln 
sommige bedrijfstakken ligt dit percentage ech-
ter veel hoger, namelijk 35-39% in de vllegtuig-
en de automobielindustrie en meer dan 50 % 
in de Industrie van kunstmatige en synthetische 
vezels. 
(1) Zie de brochure , Methoden en definities ", para-
graaf 6. 
( 1) Bij de verdeling naar bedrijfstak is het aantal steen-
kolen- en ijzermijnen - welke systematisch werden 
onderverdeeld naar ondergronds en bovengronds bedrijf 
- ter vermijdlng van doublures aileen vermeld onder 
de rubriek , bovengronds ". 
( 3) Het belang van deze vestiglngen mag uiteraard niet 
worden verwaarloosd, aangezien zlj aileen al bijna 20 % 
van alle lndustriearbeiders in dienst hebben (zie tabellen 
B 1 en B 2 van de bijlage). 
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2.3. Umfang der von den Betrlebe gezahlten 
Priimlen 
Was die Vertellung der Betrlebe nach dem 
Umfang der 1966 an die Arbeiter ge ahlten Pra-
mien betrifft (1), lst festzustellen, , aB ln der 
Gesamtindustrle über 70 v.H. der B trlebe lhren 
Arbeitern Prâmlen gewâhrt haben, deren Wert 
S bis 10 v.H. gegenüber dem übe das ganze 
Jahr bel jeder Lôhnung regelmâB g gezahlten 
Barentgelt betrug (2); 18 v.H. der B triebe haben 
10 -1S v.H. und 10 v.H. der Betri be mehr ais 
1S v.H. an Prâmien gezahlt. 
Betrachtet man die besondere La e in den ein-
zelnen lndustrlen, so zelgt slch, aB die Anzahl 
der Betrlebe, die Prâmlen von m hr ais 1S v.H. 
des Entgelts gezahlt haben, ln ein gen lndustrien 
viel grôBer lst ais ln anderen un daB sie sogar 
mehr ais eln Drittel der Betrieb lm Elsenerz-
bergbau sowie ln der Tabak- un Mineralôlver-
arbeitung errelcht. 
Da berechtigterweise angeno men werden 
konnte, daB die Hôhe der an die {\rbeiter gezahl-
ten Prâmlen ebenfalls in Bezie ung zur GrôBe 
der Betrlebe steht, wurden ln en Tabellen AS 
des Statistischen Anhangs di Betrlebe nach 
ihrer BetriebsgrôBenklasse un dem Prâmien-
anteil aufgegliedert. 
So geht aus der nachstehend n Tabelle 1 für 
das verarbeitende Gewerbe t'\{Sâchlich hervor, 
daB die Anzahl der Betriebe, (He Pramien von 
mehr ais 10 v.H. des Entgelts g~zahlt haben, mit 
wachsender BetriebsgrôBe zu lmmt; sie relcht 
von 31 - 32 v.H. ln der Gruppe der Betriebe mit 
wenlger ais 100 Beschâftigte bis :tu 76 v.H. 
in der Gruppe der GroBbetrie e (1 000 Beschaf-
tigte und mehr). 
Der Zusammenhang zwischen der Hôhe der Pra-
mien und der GrôBe der BJtriebe erglbt sich 
(1) Vgl. das Heft ,Methoden und eflnltionen", Ziff. 8.27. 
( 2) ln Italien sind alle Arbeitge~er verpfllchtet, lhren 
Belegschaftsangehôrlgen zum Ja resende elne Gratifl-
kation (,Welhnachtsgratifikatlon" auszuzahlen, die auch 
, ,drelzehntes Monatsentgelt" gen nnt wlrd, da lhre Hôhe 
etwa elnem Monatsgehalt entsp lcht. lm Baugewerbe 
kann dlese Gratifikatlon sowle d s Urlaubsgeld ln Form 
elnes Pauschalzuschlags zum L hn fOr die tatsAchllch 
gelelsteten Arbeitsstunden auf as ganze Jahr vertellt 
werden. 
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2.3. Importance des primes versées par /es 
établissements 
Pour ce qui concerne la distribution des établis-
sements suivant l'Importance des primes ver-
sées aux ouvriers pendant l'année 1966 (1), on 
constate que dans l'ensemble de l'Industrie, 
plus de 70% des établissements ont versé aux 
ouvriers des primes dont la valeur - par rap-
port à la rémunération en espèces régulière-
ment versée à l'occasion de chaque paie tout 
au long de l'année - était comprise entre S 
et 10% (2); 18 °/o des établissements ont versé 
un pourcentage de primes compris entre 10 et 
1S %, et 10 % des établissements ont versé des 
primes supérieures à 1S 0/o de la rémunération. 
Si l'on considère la situation particulière dans 
chaque Industrie,. on voit que la fréquence des 
établissements ayant versé des primes supé-
rieures à 1S% de la rémunération, est beau-
coup plus élevée dans certaines industries que 
dans d'autres et qu'elle va même jusqu'à attein-
dre plus d'un tiers des établissements dans 
l'extraction de minerais de fer, ainsi que dans 
les Industries du tabac et du pétrole. 
Comme on pouvait légitimement penser que 
l'importance des primes ainsi versées aux 
ouvriers pouvait être également en relation avec 
la taille des établissements, on a donné au 
tableau AS de l'annexe statistique la distribution 
des établissements suivant leur taille et la classe 
d'Importance de primes. 
On constate en effet (voir tableau 1 ci-après) 
que pour l'ensemble de l'industrie manufactu-
rière, la fréquence des établissements ayant 
versé des primes supérieures à 10% de la 
rémunération tend à augmenter avec leur taille, 
passant de· 31-32% dans le groupe d'établisse-: 
inents qui occupent moins de 100 salariés, à 
76 °/o dans le groupe des grands établissements 
(1 000 salariés et plus). 
La relation entre l'importance des primes et la 
taille des établissements ressort également du 
( 1) Cf. la brochure « Méthodes et définitions», para-
graphe 8.27. · 
( 2) En Italie, tous les employeurs doivent verser à leurs 
salariés une gratification de fln d'année («gratification 
de Noël»), dite aussi «treizième mols», étant donné 
que son montant correspond à peu près à un mois de 
salaire. Dans le bâtiment et génie civil, toutefois, cette 
gratiftcation - ainsi que les paiements pour congé 
annuel - peuvent être versés tout au long de l'année, 
et prendre la forme d'une majoration forfaitaire du salaire 
relatif aux heures effectivement travaillées. 
2.3. Entltà del premi versatl dag/1 stabllimentl 
Conslderando la distribuzlone degll stabilimenti 
secondo l'entità dei preml versati agil operai 
durante l'anno 1966 (1), si osserva che nel com-
plesso dell'lndustria oltre Il 70% degli stabili-
menti hanno erogato preml Il cul importo rap-
presentava dai S al 10% della retribuzione in 
moneta regolarmente corrisposta ad ognl perlo-
do dl paga durante l'lntero anno (2); Il 18 Ofo 
degll stabilimenti ha erogato una percentuale 
di preml compresa tra il 10 e il 1S %, e il 10 Ofo 
degll stabillmentl ha erogato preml di entità 
superlore al 1S% della retribuzione. 
Esamlnando le situazioni particolari delle sln-
gole industrie, si constata che la frequenza degli 
stablllmenti che hanno erogato preml superiori 
al 1S 0/o della retrlbuzione è molto maggiore ln 
talunl settorl, giungendo fino ad oltre un terzo 
degll stabillmenti nelle miniere dl ferro e nelle 
industrie del tabacco e del petrolio. 
Nell'ipotesi che l'entità dei premi versati agli 
operai potasse essere in relazione con le dimen-
sion! degli stabilimenti, nella tabella AS dell'al-
legato statistico si è indlcata la distribuzione di 
questi in base alle toro dimension! e all'entità 
del premi. 
Si pu ô osservare (ta bella 1) che per Il com-
plesso dell'lndustria manifatturlera la frequenza 
degll stabilimenti che hanno versato preml 
superiori al 10°/o della retrlbuzione tende ad 
aumentare con le loro dlmensioni, passando 
dai 31-32% nel gruppo degll stabillmenti che 
occupano meno di 100 dipendenti, al 76 °/o nel 
gruppo del grandi stabillmentl (con 1 000 e plù 
dipendentl). 
La relazione fra l'entità del preml e le dimen-
sion! degll stabillmenti appare anche dalla 
(1) Cfr. JI fasclcolo « Metodl e deflnlzlonl », § 8.27. 
( 1) ln !talla tutti 1 datorl dl lavoro sono tenutl a corrl-
spondere al loro dlpendentl una gratifica dl fine d'anno (gratlflca natallzla), detta anche « tredlceslma mensllità » 
dato che Il suo fmporto corrlsponde all'lnclrca ad un 
mese dl retrlbuzlone. Nell'edllizla tuttavla, tale gratiflca 
- come pure la retrlbuzlone per ferle - possono es sere 
corrlsposte lungo l'lntero anno, sotto forma dl magglo-
razlone forfettarla del salarlo relatlvo alle ore effettlva-
mente lavorate. 
2.3. Hoogte van de door de vestlglngen 
betaalde premies 
Wat de verdeling van de vestigingen volgens 
de hoogte van de in 1966 aan de arbeiders 
betaalde premies betreft (1), blijkt dat in de 
industrie ais geheel meer dan 70 Ofo van de 
vestlgingen aan hun arbelders premles heeft 
uitgekeerd, waarvan de waarde- in verhouding 
tot het regelmatig bij ledere uitbetallng in de 
loop van het jaar uitgekeerde loon - tussen 
S en 10% bedroeg (2); 18% van de vestigingen 
keerde premies uit met een waarde tussen 10 
en 1S %, terwljl 10 °/o van de vestiglngen pre-
mies betaalde met een waarde van meer dan 
1S 0/o van het loon. 
Beschouwt men de sltuatie ln ledere bedrijfstak 
afzonderlljk, dan blijkt dat het aantal vestigin-
gen waar premles van meer dan 1S% van het 
loon werden uitgekeerd, ln sommlge bedrljfs-
takken veel groter is dan ln andere, en dat dit 
aantal in de sector winning van ljzererts, in de 
tabakslndustrie en in de aardolle-lndustrie zelfs 
meer dan een derde van het totale aantal vesti-
gingen bedraagt. 
Daar men terecht mocht verwachten dat de 
hoogte van de aldus aan de arbeiders uitge-
keerde premies welllcht mede verband houdt 
met de grootte van de vestigingen, geeft tabel 
AS van de statistische bijlage de verdellng van 
de vestiglngen naar grootte en naar de hoogte 
van de uitgekeerde premies. 
lnderdaad blljkt (zle de hierna volgende tabel 1) 
dat ln de be- en verwerkende industrie ais 
gehee! het aantal vestigingen waar premies van 
meer dan 10°/o van het loon werden uitgekeerd, 
toeneemt naar gelang van hun grootte, namelijk 
van 31-32 Ofo ln de groep vestiglngen met mlnder 
dan 100 werknemers tot 76 °/o ln de groep grote 
vestigingen (1 000 werknemers en meer). 
De relatie tussen de hoogte van de uitgekeerde 
premies en de grootte der vestiglngen blljkt 
(1) Zle de brochure , Methoden en deflnltles ", para-
graaf 8.27. 
( 1) ln ltallê moeten alle werkgevers aan hun werknemers 
een kerstgratlflcatle ultkeren, welke ook wei , dertiende 
maand "wordt genoemd, daar het bedrag ervan ongeveer 
overeenkomt met een maand salarls.ln de bouwnljverheld 
echter kan deze gratlflcatle - evenals de vakantietoe-
slagen - het hele ]aar door worden uitbetaald en de 
vorm aannemen van een vaste toeslag op het loon 
over de effectief gewerkte uren. 
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ebenfalls aus Tabelle 01 des Anhang , wo der 
prozentuale Anteil der Pramien je Indu trie und 
BetriebsgrôBe ausgewiesen ist· wie sioh jedoch 
spater zeigen wird (vgl. Ziff. 6), ist diE se Rela-
tion auf der Ebene der gesamten verart eitenden 
Industrie verhaltnismaBig gering und ~lit nicht 
für alle Einzelindustrien. 
TAB. 1 
tableau 01 de l'annexe, où le pourcentage de 
primes est donné par Industrie et par taille des 
établissements · on y constate toutefois (voir 
aussi plus loin § 6) que cette relation au niveau 
de l'ensemble de l'Industrie manufacturière est 
relativement faible et ne se retrouve pas pour 
toutes les industries. 
Vertellung der Betrlebe nac BetrlebsgroBenklasse und Prozentsatz der Primlen 
(Verarbeitende Industrie) 
Distribution des établlssem ~nts par taille et par classe d'Importance des primes 
( ndustries manufacturières) 
Prozentsatz der Prilmlen 
BetrlebsgriiBe (Zahl der Besehaftlgten) 
Pourcentage des primes Taille de l'établissement (nombre de salariés) 
"'10% 
1 
1 ,1%-15,0% 
10- 49 68 28 
50- 99 69 27 
100-199 64 29 
200-499 54 36 
500-999 38 47 
~ 1000 24 61 
2.4. Die Arbeitszeit in den Betrieben 
Bei der Erhebung wurde ebenfalls die laut 
Betriebsordnung für die Arbeiter gelterde wô-
chentliche Arbeitszeit ermittelt (1). Obw< hl diese 
Angabe vor allem verlangt wurde, um die 
Berechnung bestimmter Oaten auf einer wô-
chentlichen Grundlage (2) vornehmen zu kônnen, 
hat sie doch auch eine eigene Auss gekraft. 
S1e ze1gt, dal3 m der Industrie msgesa~ 33 v.H. 
der Betriebe eine wôchentliche betrieb übliche 
Arbeitszeit von 44 bis 46 Stunden h ben; in 
28 v.H. der Betriebe gilt eine Arbeitsze1' von 46 
bis 48 Stunden; ebenfalls 28 v.H. der etriebe 
(1) Vgl. das Heft ,Methoden und Deflnitionen' , Ziff. 8.7. 
( 2) Vgl. das Heft ,Methoden und Definition n", Ziff. 
9.2. und 9.3. 
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1 
> 15% 
1 
lnsgesamt 
Ensemble 
4 100 10- 49 
4 100 50- 99 
7 100 100-199 
10 100 200-499 
15 100 500-999 
15 100 ~ 1000 
2.4. La durée du travail dans /es établisse-
ments 
Lors de l'enquête on a également relevé l'ho-
raire hebdomadaire de travail appliqué aux 
ouvriers suivant le règlement en vigueur dans 
l'établissement (1). Bien que ce renseignement 
ait surtout été demandé pour permettre le calcul 
de certaines données sur une base hebdoma-
daire (2), il présente cependant de l'intérêt en 
so1. On observe ainsi que dans l'ensemble de 
l'industrie, 33% des établissements avaient une 
durée réglementaire du travail hebdomadaire 
comprise entre 44 et 46 heures; 28% des éta-
blissements appliquaient un horaire compris 
( 1) Cf. la brochure « Méthodes et définitions», para-
graphe 8.7. 
( 2) Cf. la brochure « Méthodes et définitions », para-
graphes 9.2. et 9.3. 
tabella 01 dell'allegato, nella quale la percen-
tuale dei premi è indicata per industrie e per 
classe d'ampiezza degli stabllimenti : vi si con-
stata tuttavia (vedere anche, nef seguito della 
trattazione, al § 6) che la correlazione valida 
per l'Industrie manifatturiera nef suo complesso 
è relativamente lieve e non sussiste per alcune 
Industrie. 
eveneens uit tabel 01 van de bijlage, waar het 
premlepercentage per bedrijfstak en per grootte 
van de vestigingen ls gegeven. Hleruit blljkt 
echter (zle ook § 6) dat deze relatie, welke zich 
ln de gehele be- en verwerkende industrie voor-
doet, relatief gering ls en nlet in alle bedrijfs-
takken voorkomt. 
TAB. 1 
Distrlbuzlone degll stablllmentlln base alle loro dimension! e all'entltà del preml versatl 
(Industrie manifatturlere) 
Verdellng van de bedrljven naar grootteklasse en percent van de premles 
(Be- en verwerkende Industrie) 
Percentuale dl preml 
Dimension! degll Percent van de premles Grootteklasse van 
het bedrljf stablllmentl (numero del dlpendentl) 
1 
"'10% 10,1%-15,0% 
10- 49 68 28 
50- 99 69 27 
100-199 64 29 
200-499 54 36 
500-999 36 47 
~ 1000 24 61 
2.4. L'orar/o dl /avoro neg/1 stabilimentl 
Nel corso dell'indaglne si è rilevato anche l'ore-
rio settimanale dl lavoro appllcato agli operai 
ln base alla regolamentazione ln vlgore negli 
stabillmentl (1). Questa lnformazione è stata 
richlesta soprattutto allo scopo dl rendere pos-
sibile Il calcolo dl taluni dati su base settima-
nale (2), ma è certo che essa non è priva di 
interesse anèhe nel suo significato. Si puo cosl 
osservare che nel complesso dell'industria l'ors-
rio normale dl lavoro era superiore a 48 ore 
settimanali nel solo 0,4 °/o degli stabilimenti; 
esso era compreso fra 44 e 46 ore nef 33 % 
( 1) Cfr. Il fasclcolo « Metodl e deflnlzlonl », § 8.7. 
(1) Cfr. Il fasclcolo « Metodl e deflnlzlonl », §§ 9.2. e 9.3. 
1 1 
Totale 
(aantal werknemers) 
> 15% Totaal 
4 100 10- 49 
4 100 50- 99 
7 100 100-199 
10 100 200-499 
15 100 500-999 
15 100 ~ 1000 
2.4. Arbeidsduur bi/ de vestigingen 
Bij de enquête werd ook de wekelijkse arbeids-
duur volgens het officlële dienstrooster van de 
vestiging (1) opgenomen. Hoewel deze inlichting 
vooral werd gevraagd om sommige gegevens 
op weekbasis te kunnen berekenen (2), is zlj ook 
op zichzelf van belang. Aldus blijkt dat in de 
industrie ais geheel bij 33% van de vestigingen 
de wekelljkse arbeidsduur volgens dienstrooster 
tussen 44 en 46 uur bedroeg; bij 28% van de 
vestigingen werd tussen 46 en 48 uur per week 
gewerkt, bij nog eens 28 % tussen 42 en 44 uur, 
terwijl 10 °/o van de vestiglngen een wekelijkse 
( 1) Zle de brochure , Methoden en deflnitles ", para-
graaf 8.7. 
( 2) Zle de brochure , Methoden en deflnltles ", para-
grafen 9.2. en 9.3. 
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haben eine Arbeitszeit von 42 bis 44 Stunden 
und 10 v.H. der Betriebe wenden eine Arbeits-
zeit von 42 Stunden oder weniger an, wahrend 
nur in 0,4 v.H. der Betriebe die wôchentliche 
Arbeitszeit über 48 Stunden betragt. 
Untersucht man jedoch die Lage jeder einzelnen 
Industrie, so findet man in einigen von ihnen 
ziemlich unterschiedliche Situationen: so betragt 
z.B. der Anteil der Betriebe, die eine wôchent-
liche Arbeitszeit von 40 Stunden oder weniger 
haben, in der gesamten Industrie etwa 9 v.H., 
wahrend er in der Schuhlndustrie 23 v.H., ln der 
Gewinnung von ,sonstigen Mineralien" und Tort 
34 v.H. und in der Textilindustrie 62 v.H. erreicht; 
lm Eisenerzbergbau wenden samtliche Betrlebe 
die genannte Arbeitszeit an. · 
Auch dieses Merkmal kann bis zu einem gewis-
sen Grad mit der GrôBe der Betriebe in Ver-
blndung gebracht werden; Tabelle 2 zeigt- zu-
mindest für die gesamte Industrie -, daB der 
Antell der Betriebe, die eine wôchentliche 
Arbeitszeit von 42 Stunden oder weniger anwen-
den, in der Gruppe von Betrieben mit 500 und 
mehr Beschâftigten ln der Regal 17-20 v.H. 
betragt, wohlngegen er bei den Betrieben mit 
weniger ais 500 Beschâftigten um 10 v.H. 
schwankt. 
entre 46 et 48 heures; 28% également avaient 
un horaire compris entre 42 et 44 heures et 
10% des établissements avaient un horaire Infé-
rieur ou égal à 42 heures. Seuls 0,4% des éta-
blissements appliquaient un horaire de travail 
hebdomadaire supérieur à 48 heures. Toutefois, 
lorsqu'on examine la situation au sein de cha-
que Industrie, on trouve dans quelques-unes 
d'entre elles des situations assez différentes : 
par exemple, la proportion d'établissements qui 
appliquent un horaire de travail hebdomadaire 
Inférieur ou égal à 40 heures, qui est d'environ 
9 % dans l'ensemble de l'Industrie, atteint jus-
qu'à 23% dans l'Industrie des chaussures, 
34% dans l'extraction d'« autres minéraux» et 
de tourbe, 62 °/o dans l'Industrie textile et la 
totalité des établissements dans les mines de 
fer. 
Ici aussi, le phénomène peut dans une certaine 
mesure être mis en relation avec la taille des 
établissements; le tableau 2 montre- tout au 
moins pour l'ensemble de l'Industrie - qu'en 
général la proportion d'établissements appli-
quant un horaire hebdomadaire de travail Infé-
rieur ou égal à 42 heures est de l'ordre -de 
17-20 °/o dans le groupe des établissements qui 
occupent 500 salariés et plus, tandis qu'elle 
oscille autour de 10°/o parmi les établissements 
ayant moins de 500 salariés. 
TAB. 2 
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Vertellung der Betrlebe nach Betrlebsgr&Benklasse und w&chentllcher betrlebllcher Arbeltsdauer 
(Industrie insgesamt) 
Distribution des établissements par taille et par durée réglementaire du travail hebdomadaire 
(Ensemble de l'Industrie) 
W6chentllche betrlebllche Arbeltsdauer (Zahl der Stunden) 
Durée réglementaire du travail hebdomadaire (nombre d'heures) Taille de l'établissement Betrlebsgr6Be (Zahl der Beschlftlgten) 
1 1 1 
(nombre de salariés) 
. <42 42,1-48,0 >48 lnsgesamt Ensemble 
10-49 11 62 27 100 10-49 
. 
50-99 9 60 31 100 50-99 
100 ·199 10 59 31 100 100-199 
200-499 11 58 31 100 200-499 
500-999 17 56 27 100 500-999 
~ 1000 20 57 23 100 ~ 1000 
degll stablllmenti, era compreso tra 46 e 48 ore 
nel 28 °/o degll stabilimenti, era compreso tra 
42 e 44 ore, ugualmente, nel 28% degll stabl-
llmenti ed era lnferiore o uguale a 42 ore nel 
10°/o degll stablllmentl. Esamlnando 1 risultati 
relativl alle slngole Industrie, si rilevano tutta-
via ln alcune di esse delle situazioni molto 
diverse : ad esempio la proporzlone dl stabill-
mentl con orario settlmanale dl lavoro lnferiore 
o uguale a 40 ore, che è pari a clrca Il 9% 
nel complesso dell'lndustria, glunge fino al 
23% nell'lndustrla delle calzature, al 34% nel-
l'estrazlone dl « altrl mlnerali » e dl torba, al 
62 °/o nell'lndustria tesslle ed alla totalità degli 
stablllmenti nelle mlnlere dl ferro. 
Anche questo fenomeno puô, in una certa ml-
surs, essere osservato in relazione alle dimen-
sion! degll stablllmenti : la tabella 2 mostra che 
in generale - per Il complesso dell'lndustria -
la frequenza degli stabilimenti che appllcano 
un orario settimanale dl lavoro lnferiore o uguale 
a 42 ore è dell'ordine del 17-20% nel gruppo 
degli stabilimenti con 500 e più dipendenti, 
mentre oscilla intorno al10% tra gli stablllmenti 
che occupano meno dl 500 dlpendenti. 
arbeidsduur had van 42 uur of minder. Bij 
slechts 0,4 °/o van de vestlglngen bedroeg 
de wekelijkse arbeidsduur meer dan 48 uur. 
Beschouwt men echter de situatie in iedere 
bedrijfstak afzonderlijk, dan vindt men bij som-
mige bedrljfstakken vrlj grote verschillen : zo 
bedraagt het percentage vestigingen met een 
wekelljkse arbeidsduur van 40 uur of mlnder 
(ongeveer 90% voor de industrie ais geheel) 
in de schoenindustrie 23 %, bij de winnlng van 
,andere delfstoffen" en turf 34 °/o, in de textiel-
lndustrie en blj alle vestigingen in de ijzererts-
industrie 62 %. 
Ook hier kan tot op zekere hoogte verband 
worden gelegd met de grootte van de vestlgln-
gen. Uit tabel2 blljkt- althans voor de industrie 
ais geheel - dat ln het algemeen het percen-
tage vestigingen met een wekelijkse arbeidsduur 
van 42 uur of minder in de groep vestigingen 
met 500 werknemers en meer ongeveer 17-20 
bedraagt, terwijl dit percentage blj de vestigin-
gen met mlnder dan 500 werknemers rond de 10 
schommelt. 
TAB. 2 
Dlstrlbuzlone degll stablllmentlln base alle loro dlmenslonl e all'orarlo settlmanale dellavoro 
(Complesso dell'lndustrla) 
Verdellng van de bedrl)ven naar de grootteklasse en wekell)kse voorgeschreven arbeldsduur 
(Nijverheld ln haar geheel) 
Orarlo settlmanale dellavoro (numero dl ore) 
Dimension! degll stablllmentl Wekelljkse voorgeschreven arbeldsduur (aantal uren) Groofteklasse van het bedrljl (numero del dlpendentl) (aantal werknemers) 
1 1 1 
<42 42,1-48,0 >48 Totale Totaal 
10-49 11 62 27 100 10-49 
50-99 9 60 31 100 50-99 
100-199 10 59 31 100 100-199 
200-499 11 58 31 100 200-499 
500-999 17 56 27 100 500-999 
;;::,.1 000 20 57 23 100 ;;::,.1 000 
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3j Beschiftigtenstruktur 
Oie Struktur der Arbeitskrafte lst Gegenstand 
z'hlrelcher Tabellen lm Statistischen Anhang (1). · 
Die Arbeiterbelegschaft wurde darln nach Indu-
s rie, Geschlecht und berufllcher Qualifikation 
a fgeschlüsselt. Die durchgehende Komblnation 
d eser drel Kriterien führt zu elner Aufgllederung 
d r Gesamtbelegschaft ln Untergruppen von 
A beitern, die dann noch nacheinander nach 
j dem der folgenden weiteren Kriterlen aufge-
s hlüsselt werden (2): 
a GrôBe der Betrlebe, 
b Lebensalter, 
c Famlliensituation, 
d Entlohnungssystem und Anwesenheit bei der 
Arbeit, 
e Dauer der Unternehmenszugehôrlgkeit und 
Lebensalter. 
D r Erhebungsbereich umfaBt 2 721 900 Arbel-
t r, darunter 709 200 Frauen. 
3.1. Industrie, Geschlecht und berufliche 
Qua/if/kat/on 
3.1.1. Nach lndustrlebereichen vertellt slch 
d e Arbeiterbelegschaft wle folgt: 
Berg bau 
Verarbeitende Industrie 
Baugewerbe 
2v.H. 
85v.H. 
13v.H. 
D ese Verteilung unterscheidet sich etwas von 
d rjenlgen für die Betrlebe, die für die glelchen 
l~dustrleberelche 2 v.H., 72 v.H. bzw. 26 v.H. 
b'tragt, da die GrôBe der Betrlebe je nach dem 
ln~Ciustrlebereich verschieden ist. Wâhrend die 
D rchschnittszahl der Arbeiter je Betrieb für 
di gesamte Industrie 58 betragt, belauft sie slch 
rr den Bergbau auf 50, für die verarbeitende 
ln ustrie auf 68 und für das Baugewerbe auf 31. 
3.1.2. Die Frauen stellan in der Gesamtindu-
st le etwa 26 v.H. der Arbeiterbelegschaften. Es 
rn B jedoch berücksichtigt werden, daB ihr 
A 1 teil lm Bergbau oder lm Baugewerbe über-
h upt nlcht ins Gewlcht fâllt; hâlt man slch 
(1) Zusammenfassende Tabellen B1 bis 816 und für je en lndustrlezwelg Tabellen 1 bis V der Relhe .,Aus-
fü rllche Ergebnlsse nach lndustrlen". 
( 1) Vgl. das Heft .,Methoden und Deflnltlonen", Ziff. 10. 
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3. Structure de la main-d'œuvre 
La structure de la main-d'œuvre fait l'objet de 
nombreux tableaux de l'annexe statistique (1). 
L'effectif ouvrier y a été réparti systématique-
ment par industrie, sexe et qualification profes-
sionnelle. La combinaison systématique de ces 
trois critères conduit à une fragmentation de 
l'effectif total en sous-groupes d'ouvriers qui 
sont ensuite encore ventilés selon chacun des 
autres critères suivants, pris successivement un 
à un (2) : 
a) la taille de l'établissement, 
b) l'âge, 
c) la situation de famille, 
d) le système de rémunération et la présence 
au travail, 
e) l'ancienneté dans l'entreprise et l'âge. 
Le champ de l'enquête couvre 2 721 900 ouvriers, 
dont 709 200 femmes. 
3.1. L'industrie, le sexe et la qualification 
professionnelle 
3.1.1. Par branche d'activité, l'effectif des 
ouvriers se répartit comme suit : 
Industries extractives 
Industries manufacturières 
Bâtiment et génie civil 
2% 
85% 
13% 
Cette distribution diffère évidemment quelque 
peu de celle des établissements, qui est pour 
les mêmes branches d'activité respectivement 
de 2 %, 72% et 26 %, parce que la taille des 
établissements diffère selon les activités. Effec-
tivement, si le nombre moyen d'ouvriers par 
établissement est de 58 pour l'ensemble de l'In-
dustrie, il est de 50 pour les industries extrac-
tives, de 68 pour les Industries manufacturières 
et de 31 pour le bâtiment et le génie civil. 
3.1.2. Les femmes représentent environ 26% 
de la main-d'œuvre ouvrière dans l'ensemble de 
l'industrie. Il faut cependant tenir compte du 
fait que leur participation aux activités des 
Industries extractives ou du bâtiment est prati-
( 1) Tableaux récapitulatifs B 1 à B 16 et, pour chaque 
Industrie, tableaux 1 à V de la série « Résultats détaillés 
par Industrie ». 
( 1) Cf. la brochure « Méthodes et définitions», para-
graphe 10. 
3. Struttura della manodopera 
Alla struttura della manodopera è dedicata tutta 
· una serie dl tabelle dell'allegato statistico (1), 
nelle quali l'insieme del personale operaio è 
sistematicamente ripartito seconde le industrie, 
il sesso ed il grado dl qualificazione professio-
nale. La combinazione sistematica dei suddetti · 
tre criterl porta alla divisione del numero totale 
dl operai in sottogruppl, sul quall è poi operata 
una serie dl ulteriori ripartizioni, medlante l'ap-
pllcazione separata dei seguenti criteri (2) : 
a) dimension! dello stabilimento, 
b) età, 
c) situazione famlllare, 
d) sistema dl retribuzione e presenza al lavoro, 
e) anzianità nell'impresa ed età. 
Il campo dell'indaglne comprende 2 721 900 ope-
rai, dl cul 709 200 donne. 
3.1. Ripartizione per industria, per sesso e 
per qualificazione professionale 
3.1.1. La ripartizione degli operai 
dl attlvità · rlsulta la seguente : 
Industrie estrattive 
Industrie manifatturiere 
Edillzla e genio civile 
per ramo 
2% 
85°/o 
13°/o 
Detta distribuzione differisce owlamente, in una 
certa mlsura, da quella degll stabllimenti - per 
i quali si avevano nei medeslml rami di attività 
quota rispettivamente del 2 °/o, del 72% e del 
26%- essendo le dimensioni degli stabilimenti 
diverse nei singoli rami. Mentre infatti nell'in-
dustria in generale si contano in media 58 ope-
rai per stabilimento, nel settore estrattivo se ne 
hanno in media 50, nel settore manifatturiero 68 
e nel settore edilizio e del genio civile 31. 
3.1.2. Nell'insieme dell'industria la manodo-
pera femminile rappresenta il 26% ci rea del 
personale operaio complessivo. Va pero tenuto 
presente che la partecipazione femminile alle 
attività delle industrie estrattive e dell'industria 
( 1) Ta belle rlepllogatlve da B 1 aB 16 e, perle slngole Indu-
strie, tabelle da 1 a V della serie « Rlsultatl dettagllatl per 
lndustrla ». 
( 1) Cfr. JI fasclcolo « Metodl e definlzlonl », § 10. 
3. Structuur van de arbeldskrachten 
De statistische bijlage bevat een groot santal 
tabellen betreffende de structuur van de arbeids-
krachten (1). ln deze tabellen zijn de arbeiders 
systematisch onderverdeeld naar bedrijfstak, 
geslacht en vakbekwaamheid. Door een syste-
matische combinatie van deze criteria wordt 
het totale santal arbeiders opgesplitst in sub-
groepen, welke vervolgens nogmaals worden 
onderverdeeld volgens de hleronder genoem-
de andere criteria, telkens afzonderlljk be-
schouwd (2) : 
a) grootte van de vestiging, 
b) leeftijd, 
c) gezinssituatie, 
d) loonstelsel en mate van verzuim, 
e) anciënniteit ln de onderneming en leeftijd. 
De enquête heeft betrekking op 2 721 900 arbei-
ders, waarvan 709 200 vrouwen. 
3.1. Bedr/jfstak, geslacht en vakbekwaamheid 
3.1.1. De onderverdellng van 
naar bedrijfstak .ls ais volgt : 
Winning van delfstoffen 
Be- en verwerkende industrie 
Bouwnljverheid · 
de arbeiders 
2% 
85°/o 
13% 
Deze verdellng wljkt uiteraard enigszins af van 
die van de vestigingen, welke voor dezelfde 
bedrijfstakken respectievelijk 2 °/o, 72% en 
26% bedraagt, aangezien de grootte van de 
vestigingen verschilt naar gelang van de acti-
viteiten. Het gemiddelde santal arbeiders per 
vestiging bedraagt namelijk voor de industrie 
ais geheel 58, voor de winning van delfstof-
fen 50, voor de be- en verwerkende industrie 68 
en voor de bouwnijverheid 31. 
3.1.2. De vrouwen vertegenwoordigen onge-
veer 26 °/o van de arbeldskrachten in de indus-
trie ais gehee!. Men dlent echter rekening te 
houdan met het feit dat hun aandeel in de 
activiteiten van de sector ,winning van delf-
( 1)Samenvattende tabellen B 1 t/m B 16 en voor ledere 
bedrljfstak tabel 1 t/m V van de reeks , Gedetallleerde 
resultaten per bedrljfstak ". 
(1) Zie de brochure , Methoden en definities ", para-
gra~f 10. _ _ . . 
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i 
lediglicJ an die verarbeitende Industrie, so 
ergibt ~~ch eln Frauenanteil von 31 v.H. an der 
Arbelter~elegschaft. 
1 
quement négligeable; dès lors, si l'on s'en 
tient aux seules Industries manufacturières, on 
obtient une proportion de femmes de J'ordre de 
31 Ofo de J'effectif ouvrier. 
TAB. 8 
Prozentuale Vertellung der Arbelter auf die Lelstungsgruppen nach Geschlecht, 
lndustrleberelchen und elnlgen Elnzellndustrlen 
Distribution des ouvriers suivant la qualification, par sexe, 
par branches d'activité et quelques Industries 
MÂNNER - HOMMES 
UOMJNJ - MANNEN 
lnduatrlegrupplerung und lnduatrlezwelg 
Branchea d'activité et lnduatrles Halbquallf. Nlcht quallf. Sonatlge lnsgesamt Quallf. Autres Ensemble 
Geschoold Seml-quallf. Non quallf. Altrl Totale Half-gesch. Nlet gesch. Overlge Totaal 
-
Industrie nsgesamt 42 84 24 
-
100 
Ensemble de l'Industrie 
Verarbelt ndes Gewerbe 44 87 19 
-
100 
Industrie manufacturière 
- Nahrungsmlttelgewerbe 41 82 27 
-
100 
Industries alimentaires 
- Tabakve arbeltung 29 25 46 
-
100 
Industrie du tabac 
- Textllge~ erbe 45 41 14 
-
100 
Industrie textile 
- Schuh-, ~ekleldun"'s- und Bettwarenlndustrle 66 24 10 
-
100 
Industrie de l'habll ement et literie 
darunter • Schuhlndustrle 68 24 8 
-
100 
dont: ln ustrle de la chaussure 
-Papier u1 d Pappe 42 44 14 
-
100 
Papier, a :tJcles en papier 
- Druckere -, Verlagsgewerbe usw. 57 24 19 
-
100 
Imprimer e, édition, etc. 
- Lederlnd strie 52 88 10 
-
100 
Industrie ldu cuir 
- Gumml, fnststoff 85 48 22 
-
100 
Caoutcho c, matières plastiques et synthétiques 
-Chemise~ e Industrie 88 88 26 
-
100 
Industrie hlmlque 
- Herstellur g von Metallerzeugnlssen 47 82 21 
-
100 
Industrie~ des ouvrages en métaux 
- Elektrotec ~nlsche Industrie 44 32 24 
-
100 
Industrie u matériel électrique 
Berg bau 84 84 82 
-
100 
Industries t xtractlves 
Baugewerbe 84 24 42 
-
100 
BAtlment e génie civil 
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edllizia è trascurabile talchè, ove si considerino 
unicamente le Industrie manifatturiere, la pro-
porzione della manodopera femminlle rispetto 
al totale risulta pari al 31 %. 
stoffen" en de bouwnijverheid vrijwel nihil is. 
Beschouwt men aileen de be- en verwerkende 
Industrie, dan vormen de vrouwen ongeveer 
31 °/o van het totale aantal arbeldskrachten. 
Quallf. 
Gesehoold 
18 
18 
10 
1 
30 
28 
38 
6 
34 
21 
5 
5 
5 
2 
. 
TAB. 3 
Dlstrtbuzlone del personale operalo secondo la quallflcazlone, 
per sasso, per ramo dl attlvltà e per talune Industrie 
Verdellng van de arbelders volgens vakbekwaamheld 
naar geslacht, bedrljfstak en enkele lndustrteën 
FRAUEN - FEMMES 
DONNE - VROUWEN 
Rami dl atuvltA e Industrie 
Halbquallf. Sonstlge lnsgesamt BedriJfstakken en lndustrleln Nleht quallf. Autres Ensemble Semlquallf. Non quallf. Altrl Totale Halfgeseh. Nlet-oeseh • Overlge Totaal 
40 42 
-
100 Complesso dell'lndustrla 
Gehele nljverheld 
40 42 
-
100 Industrie mantfatturlere 
Be- en verwerkende nljverheld 
27 63 
-
100 - lndustrla allmentare 
Voedlngsmlddelennl]verheld 
8 91 
-
100 - lndustrla del tabacco 
Tabaksnl]verheld 
56 14 
-
100 - lndustrla tesslle 
Textlelnljverheld 
54 18 
-
100 - lndustrla dell'abblgllamento e blancherla per casa 
Schoen-, kledlng- en hulshoudgoederenlndustrle 
37 27 
-
100 dl cul : lndustrla delle calzature 
Waaronder : schoenlndustrle 
63 31 
-
100 - Carta e artlcoll dl carta 
Papier en paplerwaren 
39 27 
-
100 - Tlpografla, edltorla ecc. 
Graflsche nljverheden en ultgeverljen 
55 24 
-
100 - lndustrla del cuolo 
Vervaardlglng van leder en lederwaren 
20 75 
-
100 - Gomma, materle f.lastlche, fibre artlflclall e slntetlche 
Rubber, kunststo , synthvezels, 
10 85 
-
100 - lndustrla chlmlca 
Chemlsche Industrie 
15 80 
-
100 - lndustrla degll oggettlln metallo 
Vervaardlglng van produkten ult metaal 
18 80 
-
100 - lndustrla del materlale elettrlco 
Elektrotechnlsche Industrie 
. . . Industrie estrattlve 
Wlnnlng van delfstoffen 
. . . . Edlllzla e genlo civile 
Bouwnljverheld 
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Der Anteil sch ankt jedoch ebenfalls stark je 
nach der Einzel ranche. Er ist z.B. wesentlich 
hôher in der N hrungsmittelindustrie (41 v.H.), 
der Lederindust ie (43 v.H.), der Schuhindustrie 
(49 v.H.), der 
1
extillndustrie (66 v.H.), in der 
Tabakverarbeitumg (70 v.H.) und in der Beklei-
dungs- und Bet warenlndustrie (über 73 v.H.). 
Absolut gesehe , ist die Anzahl der Arbeiterin-
nen in der Text !industrie (232 000), in der Be-
kleidungsindustr e (120 000), lm Nahrungsmittel-
gewerbe (69 000 und in der elektrotechnlschen 
Industrie (51 000 am grôBten . 
3.1.3. lnsgesa t zeigt die Berufsstruktur der 
Arbeitskrâfte fol· endes Bild: 
,qualiflzlerte" Arbeiter 
,halbqualifizi rte" Arbeiter 
,nlcht qualiflz erte" Arbeiter 
,sonstlge" (1) 
36v.H. 
36v.H. 
28v.H. 
Die Vertellung er Arbeiter nach berufllcher 
Qualifikation sch ankt jedoch betrâchtlich nach 
Geschlecht und ndustrlezweig. 
Tabelle 3 enthâ t nach Geschlecht, lndustrie-
bereich und für inige lndustriezweige mit einer 
verhâltnismâBig ohen Zahl von Arbeiterinnen 
die prozentuale Vertellung der Belegschaften 
nach Leistungsg uppen. 
Ganz allgemein st der Anteil der qualifizierten 
Arbeiter bel den Mânnern wesentllch hôher ais 
bel den Frauen. Dabei lst aber zu prüfen, ln 
welchem MaBe och andere bei der Erhebung 
erfaBte Merkmal die Verteilung der Arbeits-
krâfte nach Ges hlecht und berufllcher Quali-
fikation beeinflu sen. 
3.2. Betriebsg oBe 
Für die Gesamt~dustrie ergibt sich folgende 
Aufschlüsselung er Arbeiterbelegschaften nach 
der GrôBe des ·e triebs: 
( 1) Die Gruppe ,so stige" wurde vorgesehen, um die 
Arbeiter, die ln elnl en Uindern aus besonderen GrOn-
den, melstens Alter, ln kelne der drel Gruppen elngeord-
net werden konnen, ort zu erfassen. 
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Mals ce pourcentage varie également fortement 
selon les Industries. Il est nettement plus élevé 
dans les industries alimentaires (41 %), dans 
l'industrie du cuir (43 %), dans l'Industrie 
des chaussures (49 %), dans l'industrie textile 
(66 %), dans l'Industrie du tabac (70 %) et dans 
l'Industrie de l'habillement et de la literie (plus 
de 73 °/o). 
En valeur absolue, l'importance numérique de 
la main-d'œuvre ouvrière féminine est la plus 
grande dans l'Industrie textile (232 000), suivent 
dans l'ordre l'Industrie de l'habillement (120000), 
les industries alimentaires (69 000) et l'Industrie 
du matériel électrique (51 000}. 
3.1.3. Dans son ensemble, la structure pro-
fessionnelle de la main-d'œuvre se présente 
comme suit: 
ouvriers « qualifiés » 36 % 
ouvriers « seml-qualiflés » 36% 
ouvriers « non qualifiés » 28 °/o 
« autres » (1} 
Toutefois, la distribution des ouvriers par quali-
fication professionnelle varie sensiblement selon 
le sexe et l'Industrie. 
Le tableau 3 donne par sexe, par branche d'ac-
tivité et pour quelques Industries occupant une 
Importante proportion de main-d'œuvre fémi-
nine, la distribution de l'effectif par qualification 
professionnelle en pour-cent du total. 
D'une manière générale, la proportion d'ouvriers 
qualifiés est nettement plus élevée chez les hom-
mes que chez les femmes. Il convient cepen-
dant d'examiner dans quelle mesure d'autres 
caractéristiques, relevées lors de l'enquête, in-
fluencent la distribution de la main-d'œuvre par 
sexe et par qualification professionnelle. 
3.2. La taille des établissements 
Pour l'ensemble de l'industrie, la main-d'œuvre 
ouvrière se répartit comme suit en fonction de 
la taille des établissements : 
( 1) Le groupe «autres» a été prévu pour permettre à 
certains pays d'y classer des ouvriers qui - en raison 
de caractéristiques particulières, liées généralement à 
leur âge - n'avalent pu être classés dans aucun des 
trois groupes de qualification. 
Detta percentuale presenta peraltro forti varia-
zioni dall'una all'altra industria. 1 rami nei quali 
essa è più elevata sono l'industria alimentare 
(41 %), l'industria del cuoio (43 %), l'industria 
delle calzature (49 %), l'lndustria tessile (66 %), 
l'industrla del tabacco (70 %) e quella dell'ab-
bigliamento e blancheria per casa (oltre 73 %). 
ln cifre assolute, l'lndustria che conta il mag-
gior numero dl donne occupate è quella tessile 
(232 000); seguono nell'ordlne l'industria del-
l'abbigliamento (120 000), l'lndustria alimentare 
(69 000) e l'lndustrla del materiale elettrico 
(51 000). 
3.1.3. La struttura professionale della mano-
dopera risulta nell'insieme la seguente : 
operai « qualificatl » 
operai « semiqualiflcati » 
operai « non qualificati » 
« altrl » (1) 
36°/o 
36% 
28% 
La distribuzione degll operai in base al grado 
di qualificazlone professionale varia tuttavia ln 
misura sensibile secondo il sesso ed il ramo 
d'industrie. 
Nella tabella 3 è indicata per sesso, per ramo 
di attlvità e per alcune industrie con un'occu-
pazione femminile relativamente importante, la 
distribuzione percentuale del personale secon-
do Il grado di qualificazione professionale. 
ln llnea generale la percentuale di personale 
qualificato risulta nettamente maggiore per gli 
uomini che per le donne. È qulndi opportuno 
esaminare ln quale misura altre caratteristiche 
rilevate nel corso dell'indagine influiscano sulla 
distrlbuzione della manodopera secondo Il sas-
so e Il grado dl qualificazlone professionale. 
3.2. Le dimensioni deg/1 stabillmenti 
Per il complesso dell'industria la ripartizione del 
personale operaio secondo le dimensioni degli 
stabilimenti risulta la seguente : 
(1) Il gruppo degli « altrl » operai è stato prevlsto per 
consentira ad alcunl paesl dl classiflcarvll lavoratorl che, 
in relazione a caratterlstlche particolarl dlpendenti 
generalmente dalla loro età, non hanno potuto essere 
classificatl ln una delle tre categorie dl qualiflcazlone. 
Doch ook dit percentage varieert stetk naar ge-
lang van de bedrijfstak. Het ligt aanzienlijk hoger 
in de voedselindustrie (41 %), in de lederindus-
trie (43 %), in de schoenindustrie (49 %), in de 
textielindustrie (66 %), in de tabaksindustrie 
(70 %) en in de sector kleding, beddegoed, e.d. 
(meer dan 73 %). 
ln absolute cijfers is het aantal vrouwelijke 
arbeidskrachten het grootst in de textielindus-
trle (232 000), gevolgd door de kledingindustrie 
(120 000), de voedselindustrie (69 000) en de 
elektrotechnische industrie (51 000). 
3.1.3. Over het geheel genomen geeft de 
beroepsstructuur van de arbeldskrachten het 
volgende beeld te zien : 
,geschoolde arbeiders" 36 °/o 
,halfgeschoolde" arbelders 36% 
,ongeschoolde" arbelders 28 % 
,overigen" (1) 
De onderverdeling van de arbeiders naar vak-
bekwaamheid vertoont echter aanzienlijke ver-
schlllen naar gelang van geslacht en bedrijfstak. 
Tabel 3 geeft per geslacht, per bedrljfstak en 
voor een aantal industrieën met een groot aan-
tal vrouwelijke arbeidskrachten de verdeling van 
de arbeiders naar bakbekwaamheid, ln % van 
het totaal. 
Over het algemeen ligt het percentage geschool-
den bij de mannen aanzienlijk hoger dan bij 
de vrouwen. Echter moet worden onderzocht 
in hoeverre andere bij de enquête opgenomen 
kenmerken van invloed zijn op de verdeling der 
arbeidskrachten naar geslacht en beroepsbe-
kwaamheid. 
3.2. Grootte van de vestigingen 
Voor de industrie ais gehee! is de verdeling der 
arbeidskrachten naar de grootte van de vesti-
gingen ais volgt : 
(1) De groep , overigen " is bedoeld om som mige landen 
ln staat te stellan daarln arbeiders ln te del en die-wegens 
bljzondere kenmerken, die over het algemeen verband 
houdan met hun leeftijd - ln geen enkele der drle vak-
bekwaamheidsgroepen konden worden ingedeeld. 
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Betrlebe mit Vertellung der Arbeiter Taille des établissements Répartition des ouvriers 
(ln v.H. der Gesamtzahl) (nombre de salariés) (en % du total) 
10 bis 49 Beschâfti ten 23 10 à 49 23 
50 bis 99 » 15 50 à 99 15 
100 bis 199 » 14 100 à 199 14 
200 bis 499 » 18 200 à 499 18 
500 bis 999 » 10 500 à 999 10 
mehr ais 1 000 » 20 1 000 et plus 20 
100 100 
Die nachstehende Tabell 
1 
4 glbt für das verar-
beltende Gewerbe lnsges~mt sowie für elnlge 
Jns Gewlcht tallende lndt strlezweige den pro-
zentualen Anteil der besc 'lâftigten Frauen nach 
der GrôBe der Betrlebe. 
Le tableau 4 cl-après donne pour l'ensemble de 
l'Industrie manufacturière et pour quelques in-
dustries significatives, le pourcentage des fem-
mes occupées selon la taille des établissements. 
TAB. 4 
~rozentualer Antell der Frauen an der Gesamtzahl der 
,~rbeiter nach BetriebsgroBe fOr elnlge lndustrlezwelge 
P )Urcentage de femmes dans le total de la main-d'œuvre 
ar taille des établissements, pour quelques Industries 
GriiBe (Beschlftlgtenzahl) der Betrlebe 
lndustrlezwelge 
Taille (nombre de salariés) des établissements 
Industries 
1049 50-99 
1 
1CI0-199 200-499 &oo-999 
1 
> 1000 lnsgesamt Ensemble 
Verarbeitendes 9 34 37 38 32 19 31 Ensemble des Indus• 
Gewerbe lnsgesamt tries manufacturières 
- Nahrungsmittel- 9 39 50 39 50 48 41 - Industries allmen-
gewerbe talres 
- Tabakverarbeitung 7 72 69 73 64 72 70 - Industrie du tabac 
- Textllgewerbe 9 71 70 66 61 56 66 - Industrie textile 
- Schuh·, Bekleidungs- )8 71 74 78 77 80 74 - Industrie de l'habille· 
und Bettwarenln- ment et literie 
du strie 
- darunter : Schuhin- 39 49 56 56 63 
-
49 - dont : Industrie de la 
du strie chaussure 
- Papier und Pappe ~1 39 40 27 21 11 31 -Papier, articles en 
papier 
- Druckerel-, 22 28 29 23 35 19 24 - Imprimerie, 
Verlagsgewerbe usw. édition etc. 
- Lederlndustrle 42 46 50 35 37 
-
43 - Industrie du cuir 
- Gumml, Kunststofl 37 39 39 38 35 26 32 - Caoutchouc, matières 
plastiques et synt. 
- Chemlsche Industrie 32 29 32 29 22 11 23 - Industrie chimique 
- Herstellung von Me- 12 20 22 22 19 10 18 - Industrie des ouvra-
tallerzeugnissen ges en métaux 
- Elektrotechnlsche 17 19 31 42 39 35 33 - Industrie du matériel 
Industrie électrique 
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Ampleua deg/1 stablllmentl 
(numero dl dlpendentl) Rlpartlzlone deg/1 opera/ (ln % del totale) 
da 10 a 49 23 
da 50 a 99 15 
da 100 a 199 14 
da 200 a 499 18 
da 500 a 999 10 
1 000 ed oltre 20 
100 
Nella tabella 4 che segue è indicata, per il com-
plesso delle Industrie manifatturlere e per talune 
industrie conslderate significative, la percen-
tuale del personale femminile ln relazione alle 
dlmensloni degll stablllmentl. 
Grootte van de vestlglngen 
(aantal werknemers) 
10 tot 49 
50 tot 99 
100 tot 199 
200 tot 499 
500 tot 999 
1 000 en meer 
Verdellng der arbeldskrachten 
(ln % van het totaal) 
23 
15 
14 
18 
10 
20 
100 
Tabel 4 hleronder geeft voor de be- en verwer-
kende Industrie en voor enkele kenmerkende 
bedrijfstakken het percentage vrouwelijke ar-
beldskrachten, onderschelden naar de grootte 
van de vestiglngen. 
TAB. 4 
Percentuale dl donne sul totale della manodopera par classe 
dl amplezza degll stablllmentl, par alcune Industrie 
Percentage werkzame vrouwen ln hat totaal van de arbeldskrachten 
ln enkele bedrl)fstakken, naar de grootteklasse van de bedrljven 
Amplezza (numero dl dlpendentl) degll atablllmentl 
Industrie 
Grootteklasse van de bedrQven (aantal werknemers) 
Bedrl)fstakken 
1o-49 
1 
50-99 
1 
100.199 
1 
200-499 
1 &oo-999 1 > 1000 1 
Totale 
Totaal 
Complesso delle Indu- 29 34 37 38 32 19 31 Totaal be- en verwer-
strie manlfatturlere kende nl)verheld 
- Industrie alimentarl 29 39 50 39 50 48 41 - Voedlngsmiddelen-
nljverheld 
- lndustria del tabacco 57 72 69 73 64 72 70 - Tabaksnl]verheld 
- lndustrla tesslle 69 71 70 66 61 56 66 - Textielnl]verheld 
- lndustrla dell' ab bi- 68 71 74 78 77 80 74 - Schoen-, kledlng- en 
gllamento e blanche- huishoudgoederen-
ria per casa Industrie 
- di;cul : Indu stria delle 39 49 56 56 63 
-
49 - Waaronder : Schoen-
calzature Industrie 
- Carta e artlcoli dl carta 41 39 40 27 21 11 31 - Papier en paplerwaren 
- Tlpografla, editorla, 22 28 29 23 35 19 24 - Graflsche nl]verheld, 
ecc. ultgeverl]en 
- lndustrla del cuolo 42 46 50 35 37 
-
43 - Vervaardlglng van le· 
der en lederwaren 
- Gomma, mat. piast., 37 39 39 38 35 26 32 - Rubber, kunststoflen 
fibre artif. e sint. synt. vezels 
- lndustrla chlmlca 32 29 32 29 22 11 23 - Chemlsche Industrie 
- lndustrla degll ogget- 12 20 22 22 19 10 18 - Vervaardiglng van 
tl ln metallo produkten ult metaal 
- lndustrla del materla- 17 19 31 42 39 35 33 - Elektrotechnlsche ln· 
le elettrlco du strie 
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Der Tabelle ist zu entnehmen, d B der Anteil 
der beschaftigten Frauen je nach der Betriebs-
grôBe erheblich schwankt, doch ist die lnten-
sitat und selbst die Richtung di ser Schwan-
kungen von einem lndustriezweig zum anderen 
verschieden. ln einigen Fallen erringert sich 
der Anteil der weiblichen Arbbitskrafte mit 
zunehmender BetriebsgrôBe (besbnders in der 
Textilindustrie, in der Papierh rstellung und 
-verarbeitung), doch glbt es auch alle, in denen 
das Entgegengesetzte zu beoba hten ist (z.B. 
in der Bekleidungsindustrie), w· hrend in den 
meisten lndustriezweigen die Te denz weniger 
elndeutig ist, so daB sich keine chlüsse allge-
meiner Art ziehen lassen. 
Bel der Verteilung der Arbeiter ach der beruf-
lichen Qualifikation ist festzust lien, daB sich 
in der Gesamtindustrie der Antal der halbquali-
fizierten Arbeiter (Mannar) dure schnittlich mit 
der BetriebsgrôBe erhôht: von 2 v.H. in Betrie-
ben mit 10 bis 49 Beschâftigten bis zu 44 v.H. 
in Betrieben mit 1 000 Bescha igten und dar-
über. Der Anteil der nicht qualifi ierten Arbeiter 
dagegen zeigt die umgekehrte T ndenz (er sinkt 
von 33 auf 12 v.H., wohingegen der Anteil der 
qualifizierten Arbeiter - die in , en Kleinbetrie-
ben (10 bis 49 Beschaftigte) 38 v H. der Gesamt-
zahl ausmachen - in den übri en GrôBenklas-
sen ungefahr zwischen 42 und 4 v.H. schwankt. 
Der Anteil der qualifizierten A beiterinnen ist, 
wie man beobachten kann, in B trieben mit 200 
und mehr Beschaftigten dure schnittlich viel 
geringer ais in Betrieben it weniger ais 
200 Beschaftigten. 
3.3. Lebensa/ter 
Tabelle 5 enthalt für die ein elnen lndustrie-
zweige die Verteilung der Arb iter nach ihrem 
Alter. Diese Verteilung ist vor llem wegen des 
hôheren Anteils junger weiblic er Arbeitskrafte 
unterschiedlich nach Geschle ht: 20 v.H. der 
Arbeiterinnen sind jünger ais ~ Jahre; der ent-
sprechende Satz für die Manne betragt 5 v.H.(1). 
( 1) Das Durchschnittsalter der A beiter llegt ln der 
gesamten Industrie bei 38 Jahren ür die Miinner und 
31 Jahren fOr die Frauen. 
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On constate que la proportion de femmes occu-
pées varie sensiblement suivant la taille des éta-
blissements, mais J'Intensité et Je sens même 
de ces variations diffèrent d'une industrie à J'au-
tre; il existe quelques cas où J'importance rela-
tive de la main-d'œuvre féminine tend à dimi-
nuer au fur et à mesure qu'augmente la taille 
des établissements (notamment industrie tex-
tile, industrie du papier et des articles en 
papier), mais il existe aussi des cas où c'est 
l'inverse qui se vérifie (par exemple, industrie 
de l'habillement), tandis que dans la plupart des 
industries, des tendances moins nettes se mani-
festent, qui ne permettent pas de tirer des 
conclusions de caractère général. 
En ce qui concerne la répartition des ouvriers 
suivant le niveau de qualification profession-
nelle, on constate que, dans l'ensemble de J'in-
dustrie, la proportion d'ouvriers semi-qualifiés 
(hommes) tend à augmenter en moyenne avec 
la taille des établissements, passant de 28 % 
dans les établissements de la classe 10 à 49 
salariés jusqu'à 44% dans les établissements 
ayant 1 000 salariés et plus; la proportion d'ou-
vriers non qualifiés présente par contre la ten-
dance inverse, passant respectivement de 33% 
à 12 %, tandis que les ouvriers qualifiés - qui 
représentent 38 °/o du total dans les petits éta-
blissements (10 à 49 salariés) - oscillent dans 
les autres classes d'importance entre 42 et 45% 
environ. 
Pour les ouvrières, on observe que dans les éta-
blissements occupant 200 salariés et plus, la 
proportion de qualifiées est nettement moindre, 
en moyenne, que dans les établissements occu-
pant moins de 200 salariés. 
3.3. L'âge 
Le tableau 5 fournit par branche d'activité la 
distribution par âge des ouvriers. Celle-ci dif-
fère sensiblement selon Je sexe, en raison 
notamment de la très forte proportion de main-
d'œuvre féminine jeune : en effet, 20% des 
ouvrières ont moins de 21 ans, alors que 
pour les hommes, Je taux correspondant est de 
5% (1). 
( 1) L'âge moyen des ouvriers, occupés dans l'ensemble 
de l'Industrie, est de 38 ans pour les hommes et de 31 ans 
pour les femmes. 
Si rileva che la percentuale di donne occupate 
varia sensibilmente secondo la dimensione degll 
stabllimenti, ma l'lntensità ed il senso stesso 
delle variazioni differiscono da un'industria 
all'altra; esistono casi in cui la consistenza della 
manodopera femminile tende a diminuire con 
l'aumentare della dimensione degli stabilimenti 
(ad esempio industria tessile, industria della 
carta) ma esistono anche casi in cui si verifies 
l'inverso (ad esempio industria dell'abbiglia-
mento) mentre nella maggior parte delle indu-
strie le tendenze appaiono meno nette e non 
permettono di trarre conclusioni di carattere 
generale. 
Per quanto riguarda la distribuzione degll ope-
rai secondo il llvello di qualificazlone profes-
sionale si rlleva che nell'insieme dell'industria 
la percentuale di operai semlqualificati (uomini) 
tende ad aumentare, ln media, con le dimen-
sion! degli stabilimenti, passando dai 28% 
negli stabilimenti della classe con 10-49 dipen-
denti fi no al 44 Ofo negli stabilimenti con 1 000 
dipendenti e plù; la percentuale di operai non 
qualificati presenta invece la tendenza inversa, 
passando rispettivamente dai 33% al 12 °/o, 
mentre gll operai qualificati - che nei piccoli 
stabilimenti (da 10 a 49 dipendenti) rappresen-
tano il 38 °/o - oscillano nelle altre classi d'am-
piazza tra il 42 ed il 45 °/o ci rea. 
Per le operaie si osserva che negll stabilimenti 
che occupano 200 e più dlpendenti la propor-
zione di qualificate è nettamente inferiore, in 
media, a quella che si registra negli stabilimenti 
con meno di 200 dipendenti. 
3.3. L'età 
Nella tabella 5 è indlcata la distribuzione del 
personale operaio per età e per ramo dl atti-
vità. Detta distribuzione presenta notevoll diffe-
renze fra l'uno e l'altro sesso, a causa della 
forte incidenza della manodopera femminile di 
giovane età; le operaie di meno di 21 anni costi-
tuiscono infatti il 20 Ofo della manodopera fem-
minile, mentre per gli uomini l'aliquota corri-
spondente è del 5 Ofo (1). 
(1) Per l'Indu stria ln complesso l'età media del personale 
operalo è dl38 annl per gll uomlnl e dl31 annl perle donne. 
Hieruit blljkt dat het santal vrouwelijke arbeids-
krachten sterk varieert naar gelang van de 
grootte der vestigingen; de insenslteit en de 
richting van deze variaties verschillen echter 
van bedrijfstak tot bedrijfstak; er zijn enkele 
gevallen waar het percentage der vrouwelijke 
arbeidskrachten afneemt naarmate de grootte 
van de vestigingen toeneemt (dit geldt met name 
voor de textielindustrie en de papier- en papier-
warenindustrie), doch er zijn ook gevallen waar 
zich het omgekeerde voordoet (bij voorbeeld 
in de kledingindustrie), terwijl in de meeste 
bedrijfstakken minder duidelljke tendenties aan 
de dag treden, die geen conclusies van alge-
mene aard toelaten. 
Wat de verdellng van de arbeiders naar vak-
bekwaamheid betreft, blljkt dat voor de indus-
trie ais gehee! het percentage halfgeschoolden 
(mannen) gemiddeld toeneemt met de grootte 
van de vestigingen, namelljk van 28 % blj de 
vestigingen met 10 t/m 49 werknemers tot 44% 
bij de vestigingen met 1 000 werknemers en 
meer; het percentage ongeschoolden vertoont 
daarentegen een dallng, namelljk van respec-
tievelijk 33 tot 12%, terwljl het santal geschool-
de arbelders - dat bij de kleine vestigingen 
(10 t/m 49 werknemers) 38% van het totaal uit-
maakt - in de andere grootteklassen schom-
melt tussen ongeveer 42 en 45 %. 
Voor de vrouwelijke arbeidskrachten blijkt het 
percentage geschoolden bij de vestigingen met 
200 werknemers en meer gemiddeld aanzienlijk 
lager te liggen dan bij de vestlgingen met min-
der dan 200 werknemers. 
3.3. Leeftijd 
Tabel 5 geeft per bedrijfstak de verdeling van 
de arbeidskrachten naar leeftijd. Hierbij blijken 
aanzienlijke verschillen naar geslacht te be-
staan, vooral ais gevolg van het zeer hoge per-
centage jeugdige vrouwelijke arbeidskrachten : 
20% van de werkneemsters is namelijk jonger 
dan 21 jaar, terwijl het overeenkomstige percen-
tage voor de mannen 5 bedraagt (1). 
(1) De gemlddelde leeftljd van de arbeldskrachten ln 
de Industrie ais geheel bedraagt 38 jaar voor de mannen 
en 31 jaar voor de vrouwen. 
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lndustrleberelche 
Industrie lnsgesamt 
Darunter : M!nner 
Frauen 
Bergbau (M!nner) 
Baugewerbe (M!nner) 
Verarbeltendes Gewerbe 
Darunter : MAnnar 
Frauen 
TAB. 5 
Prozentuale Vertellung der Arbeiter nach ihrem Alter 
Distribution des ouvriers par Age 
Alter (lahl der vollendeten Lebens)ahre) 
Age (nombre d'années révolues) 
< 21 
1 
21-29 
1 
30-44 
1 
45-54 
1 
>55 llnsgesamt Ensemble 
9 26 40 18 7 100 
5 23 43 19 10 100 
20 34 32 12 2 100 
2 13 47 28 10 100 
3 17 47 21 12 100 
10 27 39 17 7 100 
5 25 42 19 9 100 
20 34 32 12 2 100 
TAB. 6 
Branches d'activité 
Ensemble de l'Industrie 
dont : Hommes 
Femmes 
Industries extractives 
(hommes) 
Bâtiment et génie civil 
(hommes) 
Industries manufactu-
ri ères 
dont : Hommes 
Femmes 
Prozentuale Vertellung der Arbeiter auf die Lelstungsgruppen nach Alter und Geschlecht 
(Verarbeitendes Gewerbe lnsgesamt) 
Distribution des ouvriers suivant la qualification, par âge et par sexe 
(Ensemble de l'Industrie manufacturière) 
Alter (lahl der vollendeten Lebens)ahre) 
Age (nombre d'années révolues) 
Geschlecht, Lelstungsgruppe 
1 1 1 1 
llnagesamt 
Sexe, qualification 
<21 21-29 30-44 45-64 >55 Ensemble 
Minner Hommes 
Qualiflzlert 21 41 47 47 50 44 Qualifiés 
Halbqualiflzlert 40 41 37 33 31 37 Seml-qualifiés 
Nlcht qualiflzlert 39 18 16 20 19 19 Non qualifiés 
Sonstlge 
- - - - - -
Autres 
lnsgesamt 100 100 100 100 100 100 Ensemble 
Frauen Femmes 
Qualiflzlert 14 18 20 20 25 18 Qualifiées 
Halbqualiflzlert 40 41 38 39 33 40 Seml-qualiflées 
Nlcht qualiflzlert 46 41 42 41 42 42 Non qualifiées 
Sonstlge 
- - - - - -
Autres 
lnsgesamt 100 100 100 100 100 100 Ensemble 
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Rami dl attlvltà 
< 21 
TAB. 5 
Dlstrlbuzlone degll operai per età 
Verdellng van de arbelders volgens leeftljd 
Età (numero dl annl complut!) 
Leeftljd (aantal volbrachte jaren) 
1 
21-29 
1 
30-44 
1 
45-54 
1 
;>55 
1 
Bedrljfstakken 
Totale 
Totaal 
Complesso dell'lndustrla 9 26 40 18 7 100 Nljverheld ln haar geheel 
dl cul : uomlnl 5 23 43 19 10 100 Waarvan : mannen 
donne 20 34 32 12 2 100 vrouwen 
Industrie estrattlve Wlnnlng van delfstoffen 
(uomlnl) 2 13 47 28 10 100 (mannen) 
Edlllzla e genlo civile Bouwnljverheld 
(uomlnl) 3 17 47 21 12 100 (mannen) 
Be- en verwerkende 
Industrie manifatturlere 10 27 39 17 7 100 du strie 
dl cul : uomlnl 5 25 42 19 9 100 Waarvan : mannen 
donne 20 34 32 12 2 100 vrouwen 
TAB. 6 
Dlstribuzlone percentuale degll operai secondo Il grado dl quallflcazlone, per età e per sesso 
(Complesso delle Industrie manlfatturlere) 
Verdellng van de arbelders volgens vakbekwaamheid naar leefti)d en geslacht 
(Gehele be- en verwerkende Industrie) 
Età (numero dl annl complut!) 
Sesso, quallflcazlone 
Leeftlld (aantal volbrachte Jaren) 
Geslacht, vakbekwaamheld 
< 21 
1 
21-29 
1 
30-44 
1 
45-54 
1 
;>55 
1 
Totale 
Totaal 
Uomlnl Mann en 
Quallflcatl 21 41 47 47 50 44 Geschoolde 
Semlquallflcatl 40 41 37 33 31 37 Halfgeschoolde 
Non quallflcatl 39 18 16 20 19 19 Nlet-geschoolde 
Altrl 
- - - - - -
Overlge 
Totale 100 100 100 100 100 100 Totaal 
Donne Vrouwen 
Quallflcate 14 18 20 20 25 18 Geschoolde 
Semlquallflcate 40 41 38 39 33 40 Halfgeschoolde 
Non quallflcate 46 41 42 41 42 42 Nlet-geschoolde 
Altre 
- - - - - -
Overlge 
Totale 100 100 100 100 100 100 Totaal 
ln-
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Tabelle 6 brlngt für die Gesamtheit der verar-
beitenden Industrie die Verteilung der Arbeits-
krâfte nach berufllcher Qualifikation ln Zusam-
menhang mit Geschlecht und Alter. Aus der 
Tabelle lst ersichtlich, daB der Anteil der quall-
fizlerten Arbeiter sowohl bei den Mânnern ais 
auch bei den Frauen mit dem Alter eine stei-
gende Tendenz zeigt. 
Allgemeln gesehen, lst übrigens festzustellen, 
daB selbst bei gleichem Alter der Anteil der 
Frauen bel den qualifizierten Arbeitskrâften viel 
geringer ist ais der Anteil der Mânner; bei den 
nicht qualifizierten Arbeitern ist das Gegenteil 
der Fall. 
3.4. Famlliensituation (Personenstand und un-
terhaltsberechtigte Kinder) 
Wie normalerweise zu erwarten war, steht die 
Verteilung nach dem Familienstand lm Zusam-
menhang mit der Verteilung nach dem lebens-
alter (Tab. 5 und 7). 
Der grôBere Anteil von Mânnern ais von Frauen 
bel den Verheirateten steht wohl lm Zusammen-
hang mit dem Unterschied lm Altersaufbau der 
welblichen Arbeitskrafte, der die Wirkung der 
Unterbrechung der Erwerbstatigkeit infolge Hel-
rat widersplegelt. 
le tableau 6 combine pour l'ensemble de l'in-
dustrie manufacturière la répartition de la main-
d'œuvre par sexe, âge et qualification profes-
sionnelle. On peut y constater que la proportion 
d'ouvriers qualifiés tend à augmenter avec l'âge, 
aussi bien pour les hommes que pour les 
femmes. 
Par ailleurs, on constate en général que, même 
à âge égal, la proportion des femmes qualifiées 
est nettement plus faible que celle des hom-
mes; le phénomène inverse se vérifie pour les 
ouvriers non qualifiés. 
3.4. La situation de famille (état civil et per-
sonnes à charge) 
Comme on pouvait normalement s'y attendre, 
les distributions par état civil sont en relation 
avec les distributions par âge (tableaux 5 et 7). 
~'~ 
la plus grande proportion d'hommes que de 
femmes parmi les mariés est sans doute en 
relation avec la différence de la structure d'âge 
de la main-d'œuvre féminine qui reflète l'inci-
dence de la suspension d'activité consécutive 
au mariage. 
TAB. 7 
lndustrleberelche 
Industrie lnsgesamt 
Darunter : MAnner 
Bergbau (MAnnar) 
Baugewerbe (MAnnar) 
Prozentuale Vertellung der Arbelter nach lhrer Famlllensltuatlon 
Distribution des ouvriers suivant la situation de famille 
Verhelratete mit. •• Ina· 
Ledlge unterhaltsberechtlgten Personen Son- gesamt 
Marlês, ayant ... personnes à charge stlge Cêllba- En-
talres 
1 1 1 1 
jlnsges. 
Autres semble 
0 1 2 3 >4 (') Ensemb. 
Branches d'activité 
31 13 13 16 13 12 67 2 100 Ensemble de l'Industrie 
25 4 17 21 17 15 74 1 100 dont : Hommes 
Industries extractives 
14 2 13 20 20 30 85 1 100 (Hommes) 
Bâtiment et génie civil 
19 2 16 21 21 20 80 1 100 (Hommes) 
Verarbeltendes Gewerbe 34 15 13 15 11 10 64 2 100 Industries manufacturières 
Darunter : MAnner 26 5 17 21 16 14 73 1 100 dont : Hommes 
Frauen 51 37 4 2 1 1 45 4 100 Femmes 
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Nella tabella 6, relativa al complesso delle indu-
strie manifatturiere, la rlpartizione della mano-
dopera secondo la qualificazlone professlonale 
è fornita dlstintamente per sesso e per età. Si 
puo constatare che la proporzlone dl operai 
qualificati tende ad aumentare con l'età, sia 
per gli uomini che per le donne. 
Si osserva d'altro canto che, anche a parità dl 
età, la percentuale dl donne qualificate è natta-
mente inferiore a quella degli uomini; il feno-
mano lnverso si verifica invece per gli operai 
non qualificatl. 
3.4. La situazlone tamil/are (stato civile e 
numero di persona a carico 
Come era loglco attendersl, la distribuzione 
secondo lo stato civile è in rapporto con quella 
secondo l'età (tabelle 5 e 7). 
La plù forte percentuale dl uominl coniugati ln 
contronto alle donne è senza dubbio in rela-
zlone con la diversa struttura per età della 
manodopera femmlnile, che rispecchia l'inci-
denza della frequente dimlnuzlone dl attività 
conseguente al matrlmonio. 
Tabel 6 comblneert voor de gehele be- en ver-
werkende industrie de verdellng van de arbeids-
krachten naar geslacht, leeftijd en vakbekwaam-
heid. Hleruit blijkt dat het percentage geschool-
de arbelders, zowel mannelijke ais vrouwelijke, 
toeneemt met de leeftijd. 
Voorts blijkt in het algemeen dat, zelfs bij gelijke 
leeftijd, van de geschoolde arbeldskrachten het 
percentage vrouwen aanzienlijk onder dat van 
de mannen llgt; blj de ongeschoolde arbelds-
krachten doet zich het omgekeerde voor. 
3.4. Gez/nssituatie (burgerlijke staat en san-
tal ten faste komende personen) 
Zoals normaal te verwachten was, bestaat er 
verband tussen de verdelingen naar burgerlijke 
staat, gezinssamenstelling en de verdelingen 
naar leeftijd (tabellen 5 en 7). 
Het grotere percentage gehuwde mannen dan 
gehuwde vrouwen houdt zonder twijfel verband 
met het verschil in leeftijdsstructuur van de 
vrouwelijke werkkrachten die de invloed van de 
werkonderbreking ten gevolge van het huwelijk 
aantoont. 
TAB. 7 
Dlstrlbuzlone percentuale degll operai secondo la sltuazlone dl famlglla 
Verdellng van de arbelders volgens gezlnsomstandlgheden 
Non co-
Conlugatl con ... persone a carlco 
nlugatl Gehuwd met ... ten laste komende personen Altrl Totale 
Rami dl attlvltà 
1 1 1 
Bedrl)fstakken 
On-
1 
Overlge Totaal 
gehuwd 0 1 2 3 ;;.4 Totale Totaal (') 
1 
1 
Complesso dell'lndustrla 31 13 13 16 13 12 67 2 100 Nljverheld ln haar gehee! 
dl cul : uomlnl 25 4 17 21 17 15 74 1 100 Waarvan : mannen 
Industrie estrattlve Wlnnlng van delfstoffen 
(uomlnl) 14 2 13 20 20 30 85 1 100 (mannen) 
Edlllzla e genlo civile 
(uomlnl) 19 2 16 21 21 20 80 1 100 Bouwnljverheld (mannen) 
Industrie manlfatturlere 34 15 13 15 11 10 64 2 100 Be- en verwerkende Indus. 
dl cul : uomlnl 26 5 17 21 16 14 73 1 100 Waarvan : mannen 
donne 51 37 4 2 1 1 45 4 100 vrouwen 
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Ferner ist ein grôBerer Anteil von Frauen ais von 
Mânnern bei den Verwitweten zu beobachten, 
was auf offenkundige wirtschaftliche oder sozia-
le Ursachen zurückzuführen sein dürfte. 
SchlieBIIch ist festzustellen, daB im allgemeinen 
bel den verheirateten mânnlichen Arbeitern der 
Anteil derjenigen ohne unterhaltsberechtigte 
Angehôrige sehr gering ist (6 v.H.); die grôBte 
Gruppe bilden die Arbeiter mit 2 unterhaltsbe-
rechtigten Personen, sie umfaBt 28 v.H. aller 
verheirateten Arbeiter in der gesamten Indu-
strie (1). 
3.5. Entlohnungssystem und Anwesenheit bel 
der Arbelt 
Unter den durch die Erhebung ermittelten Anga-
ben bezogen sich verschiedene auf das Entloh-
nungsystem und auf die Anwesenheit bei der 
Arbeit wâhrend des Bezugszeitraums (2). So 
konnte festgestellt werden, daB wâhrend dieses 
Zeitraums in der Gesamtindustrie 84 v.H. der 
Arbeiter und Arbeiterinnen vollzeitlich gearbeitet 
haben. 
ln der verarbeitenden Industrie war nur die 
Hâlfte der Arbeiter an allen Tagen des Berichts-
zeitraums anwesend; lm Bergbau sowie lm 
Hoch- und Tiefbau wurden noch niedrigere 
Anwesenheitsraten verzeichnet (38 bzw. 32 v.H.). 
lnnerhalb der verarbeitenden Industrie selbst 
wu rd en übrigens starke Schwankungen. festge-
stellt; in der Tabakverarbeitung und im Schiffs-
bau betrâgt dieser Anteil nâmlich rund 20 v.H., 
lm Druckereigewerbe sowie in der Gummi- und 
Asbestverarbeitung dagegen 69 v.H. 
Die Mehrzahl der Arbeiter (77 v.H.) stand lm 
Zeitlohn; 5 v.H. erhielten einen Leistungslohn 
und 18 v.H. wurden nach einem gemischten 
System entlohnt. Die Lage ist jedoch je nach 
lndustriezweig sehr unterschiedllch; in vielen 
lndustriezweigen ist auBerdem der Anteil der 
(1) ln dlesem Zusammenhang lst darauf hlnzuwelsen, 
dal3 bel dleser Erhebung nur die Zahl der Personen 
ermlttelt wurde, fOr die ln bezug auf Entlohnung, Famlllen-
zulagen oder Steuern der Arbelter ais unterhaltspflichtlg 
glit, und nlcht slimtliche Personen, die zum Haushalt 
des Arbeiters gehOren; ln Italien glit der Lohnempflinger 
lnsbesondere für die Ehefrau stets ais unterhaltspflichtlg, 
auBer wenn das elgene Elnkommen der Ehefrau elnen 
bestlmmten Betrag Oberschreltet (vgl. lm Heft ,Methoden 
und Definitlonen", Ziff. 8.13). 
( 2) Vgl. Heft .,Methoden und Deflnltlonen", Zlff. 8.17 und 
8.19. 
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On observe aussi une proportion plus élevée 
de femmes que d'hommes parmi les veufs(es) 
ou divorcés(es), vraisemblablement Imputable 
à des considérations d'ordre économique ou 
social évidentes. On constate enfin qu'en géné-
ral parmi les ouvriers mariés (hommes), la pro-
portion de ceux qui n'ont aucune personne à 
charge est très faible (6 %) ; le groupe le plus 
nombreux est constitué par les ouvriers ayant 
2 personnes à charge, qui représentent 28% 
du total des ouvriers mariés dans l'ensemble 
de l'Industrie (1). 
3.5. Le système de rémunération et la pré-
sence au travail 
Parmi les Informations relevées par l'enquête, 
certaines avaient trait au système de rémuné-
ration et à la présence au travail pendant la 
période de référence (2). On a ainsi pu constater 
que, pendant cette période, dans l'ensemble 
des industries, 84% des ouvriers et des ouvriè-
res ont travaillé à temps plein. 
Seule la moitié des ouvriers des industries 
manufacturières ont été présents au travail pen-
dant tous les jours de la période de référence; 
des proportions encore Inférieures ont été enre-
gistrées pour les industries extractives (38 °/o) 
et pour le bâtiment et génie civil (32 %). De 
fortes variations ont été enregistrées, par ail-
leurs, au sein des industries manufacturières 
elles-mêmes, où cette proportion se situe entre 
20% environ dans l'Industrie du tabac et dans 
l'industrie navale, et 69% dans l'Industrie de 
l'imprimerie et dans celle du caoutchouc et de 
l'amiante. 
La majorité des ouvriers (77 %) ont été rému-
nérés au temps; 5% ont été rémunérés à la 
tâche et 18% selon un système mixte. Toutefois, 
la situation varie sensiblement suivant les indus-
tries; on constate par ailleurs que, dans un 
grand nombre de celles-ci ,le pourcentage d'ou-
(1) Il faut rappeler à ce propos que dans cette enquête, 
on a relevé le nombre de personnes qui sont considérées 
comme étant à la charge de l'ouvrier, du point de vue des 
rémunérations, des allocations familiales ou de la fisca-
lité, et non pas toutes les personnes qui font partie du 
ménage de J'ouvrier; en Italie, notamment, l'épouse est 
toujours considérée à la charge du salarié, sauf dans 
Je cas où son revenu personnel dépasse un montant 
déterminé (cf. la brochure «Méthodes et définitions» 
paragraphe 8.13). 
( 1) Voir la brochure «Méthodes et définitions», para-
graphes 8.17 et 8.19. 
Si osserva inoltre che fra le persona vedove 
le donne occupate sono relativamente più numa-
rose, il che è imputabile probabilmente ad ovvie 
ragioni di ordine economico e sociale. Si con-
stata infine che in linea generale, tra gli operai 
coniugati (uomini), la proporzione di coloro che 
non hanno alcuna persona a carico è molto 
lieve (6 %); il gruppo più numeroso è costituito 
dagli operai con 2 persona a carico, che rappre-
sentano il 28% del complesso degli operai 
coniugati nell'insieme dell'lndustria (1). 
3.5. Sistema di retribuzione e presenza al 
/avoro 
Nel quadro dell'indagine si sono raccolte infor-
mazioni concernenti anche il sistema di retri-
buzione e la presenza al lavoro durante il perio-
do dl riferimento (2). Si è cosl potuto constatare 
che in tale periodo e nell'industria in complesso 
ha lavorato ad orario completo 1'84% del per-
sonale operaio (uomini e donne). 
Solo la metà degli operai delle industrie mani-
fatturiere è stata presente al lavoro tutti i giorni 
del periodo di riferimento; proporzioni ancora 
inferiorl si sono avute nelle industrie estrattive 
(38 %) e nell'edilizia e ge~io civile (32 %). Forti 
variazionl sono state peraltro registrate anche 
nell'ambito delle industrie manifatturiere, ove 
la proporzione dl presenti andava dai 20% 
nell'industria del tabacco e nell'industria nava-
le, al 69% nell'industria tipografica ed in quella 
della gomma e dell'amianto. 
La maggioranza dei lavoratori (77 %) è stata 
retribuita a tempo; il 5 °/o è stato retribuito a 
cottimo e il 18 °/o in base a sistema misto. La 
situazione presenta tuttavia sensibili differenze 
tra le varie industrie; si osserva peraltro che in 
un gran numero di queste la percentuale di 
(1) ln proposito è necessario rlcordare che nel quadro 
dell'lndaglne si è rllevato Il numero delle persona legal-
mente a carlco dell'operalo agil effettl della retribuzlone, 
degll assegnl famlllarl o dell'lmposizlone fiscale, e non 
quello complesslvo delle persone facenti effettivamente 
parte del nucleo famlllare (cfr. Il fascicolo « Metodl e 
definlzionl », § 8.13); ln ltalla, ln parti co lare, la moglle 
è sempre conslderata a carlco dell'operaio, tranne nel 
caso che Il suo reddito personale oltrepassl un lmporto 
determlnato. 
( 2) Cfr. Il fasclcolo « Metodl e deflnlzionl », §§ 8.17 e 8.19. 
Ook vlndt men een groter percentage wedu-
wen dan weduwnaars, hetgeen waarschijnlijk is 
toe te schrijven aan overwegingen van duide-
lijk economische of sociale aard. Tenslotte 
blijkt dat over het algemeen onder de gehuwde 
mannen het percentage van hen die geen per-
sonen te hunnen laste hebben, zeer gering is 
(6 %) ; de grootste groep wordt gevormd door 
de arbeiders met twee ten laste komende per-
sonen, namelijk 28 °/o van het totaal der gehuw-
de arbelders ln de industrie ais geheel (1). 
3.5. Loonstelsel en mate van verzuim 
Enkele van de bij de enquête opgenomen gege-
vens hadden betrekking op het loonstelsel en 
op de mate van verzuim gedurende de referen-
tieperiode (2). Aldus kon worden geconstateerd 
dat gedurende deze periode in alle bedrijfstak-
ten te zamen 84 °/o der mannelijke en vrouwe-
lijke arbeiders de voile tijd hebben gewerkt. 
Slechts de helft der arbeiders in de be- en ver-
werkende industrie had gedurende de referen-
tieperiode geen enkele verzuimdag; in de sec-
tor .,winning van delfstoffen" en in de bouw-
nijverheid lagen deze percentages nog lager 
(resp. 38 en 32). Voorts werden sterke verschil-
len waargenomen binnen de be- en verwerkende 
industrie zelf, waar het percentage arbeiders 
zonder een enkele verzuimdag varieert van 
ongeveer 20% in de tabaksindustrie en in de 
scheepsbouw tot 69% in de grafische industrie 
en ln de rubber- en asbestindustrie. 
De meeste arbeiders (77 %) werkten op tijd-
loon; 5 °/o werkte op taakloon en 18% ward vol-
gens een gemengd loonstelsel betaald. De situa-
tie verschilt echter aanzienlijk naar gelang van 
de bedrijfstak. Voorts blijkt dat in een groot 
aantal bedrijfstakken het percentage arbeiders 
, 
(1) ln dit verband zlj erop gewezen dat bij deze enquête 
aileen die personen werden opgenomen, die ais ten laste 
van de arbeider worden beschouwd uit een oogpunt van 
loon, gezlnstoelagen of belasting, en dus nlet alle tot 
het gez in van de arbeider behorende personen; met 
name in ltallë wordt de echtgenote steeds beschouwd 
ais zljnde ten laste van de werknemer, behalve ln het 
geval dat haar persoonlljke lnkomen een bepaalde bedra9 
overschrljdt (zle de brochure ., Methoden en definities ' , 
paragraaf 8.13). 
( 2) Zie de brochure .. Methoden en deflnities ", para-
grafen 8.17 en 8.19. 
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~rbeiter lm Leistungslohn bei den Frauen we-
sEmtlich hôher ais bei den Mannern (insbeson-
d~re in der Textilindustrie, der Tabakverarbei-
tyng, der Bekleidungslndustrie, der Gummi-, 
K1.mststoff- und Kunstfaserindustrie, der elektro-
tE chnischen Industrie u.a.). 
3.6. Dauer der Unternehmenszugehorigkeit 
Ir der gesamten Industrie verteilen sich die 
A beiter nach der Dauer ihrer Unternehmens-
ZI gehôrigkeit wie folgt: 
Dauer der Unternehmenszugehôrigkeit : 
weniger ais 2 Jahre 26 v.H. 
2 bis 4 Jahre 28 v.H. 
5 bis 9 Jahre 22 v.H. 
10 bis 19 Jahre 14 v.H. 
20 Jahre und mehr 10 v.H. 
SE lbstverstandlich besteht von vornherein eine 
BE ziehung zwischen dem Berufsalter und dem 
Le~:>ensalter; junge Arbeiter haben notwendiger-
WE ise ein niedrigeres Berufsalter ais altere 
Arpeiter; aus diesem Grunde wurde die Ver-
vriers rémunérés à la tâche est sensiblement 
plus élevé pour les femmes que pour les hom-
mes (notamment dans les industries textiles, du 
tabac, de l'habillement, du caoutchouc, matières 
plastiques et fibres synthétiques, du matériel 
électrique, etc.). 
3.6. L'ancienneté dans l'entreprise 
Dans l'ensemble de l'Industrie, les ouvriers se 
répartissent comme suit en fonction de leur 
ancienneté dans J'entreprise : 
ancienneté : moins de 2 ans 
de 2 à 4 ans 
de 5 à 9 ans 
de 10 à 19 ans 
20 ans et plus 
26% 
28% 
22% 
14% 
10% 
A priori, il y a évidemment une relation entre 
l'ancienneté de travail et l'âge; de jeunes 
ouvriers ont nécessairement une ancienneté 
virtuelle moindre que celle d'ouvriers plus âgés; 
c'est pourquoi la distribution des ouvriers par 
TAB. 8 
Prozentuale Verteilung der Arbeiter auf die Dauer der UnternehmenszugehëSrlgkelt 
nach Alter und Geschlecht 
(Industrie lnsgesamt) 
Distribution des ouvriers suivant l'ancienneté de service dans l'entreprise, par âge et par sexe 
(Ensemble des Industries) 
Alter, Geschlecht 
Arl elter lnsgesamt 
(ali Altersgruppen zu-
san men) 
M~nner 
Frauen 
Arbllter von 21 bis 29 
Jah en (1) 
M nner 
Fr~uen 
Arb~lter von 30 bis 44 
Jah en (1) 
M nner 
Fr uen 
( 1) Vc lendete Jahre. 
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<2 
27 
23 
35 
23 
25 
19 
Dauer der Unternehmenszugeh6rlgkelt ln Jahren (') 
Années d'ancienneté dans l'entreprise (') 
2-4 
27 
31 
36 
33 
28 
26 
5-9 
21 
24 
24 
36 
24 
20 
15 
13 
5 
8 
17 
21 
> 20 llnsgesamt Ensemble 
10 
9 
6 
14 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
(') Années révolues. 
Durch-
schnltts-
alter 
Age 
moyen 
38 
31 
25 
24 
37 
37 
Age, sexe 
Ensemble 
des ouvriers 
(tous Ages réunis) 
Hommes 
Femmes 
Ouvriers de 21 à 29 
ans (1) 
Hommes 
Femmes 
Ouvriers de 30 à 44 
ans (1) 
Hommes 
Femmes 
personale retribuito a cottimo è sensibilmente 
più elevata per le donne che per gli uomini (ad 
esempio nelle industrie tassili, del tabacco, del-
l'abbigliamento, della gomma, materie plastiche, 
fibre artificiali e sintetiche ed in quella del mate-
risle elettrico). 
3.6. Anzlanità nell'impresa 
Nel complesso dell'industria la ripartizione del 
personale operaio secondo l'anzianità dl ser-
vlzio nell'lmpresa risulta la seguente : 
mano di 2 anni 26 °/o 
da 2 a 4 annl 28% 
da 5 a 9 annl 22% 
da 10 a 19 annl 14 °/o 
20 annl ed oltre 10% 
Com'è ovvlo, eslste a priori un rapporto tra 
l'anzlanità di servlzlo e l'età, nel senso che 
l'anzlanità virtuale degll operai plù glovanl è 
necessariamente inferiore a quella degll operai 
plù avanzati nell'età; si è ritenuto perclo oppor-
op taakloon aanzienlijk hoger is bij de vrouwen 
dan bij de mannen (met name in de textiel-
industrie, de tabaksindustrie, de kledingindus-
trie, de rubberlndustrie, de industrie van kunst-
stoffen en synthetische vezels, de elektrotech-
nische Industrie, enz.). 
3.6. Anciënniteit in de onderneming 
Voor de industrie ais geheel is de verdeling der 
arbeiders naar anciënnitelt in de onderneming 
ais volgt: 
anclënniteit : minder dan 2 jaar 26% 
2 tlm 4 jaar 28 °/o 
5 tlm 9 jaar 22 % 
van 10 tlm 19 jaar 14% 
20 jaar en meer 10% 
Uiteraard is er verband tussen anciënniteit en 
leeftijd; jonge arbeiders hebben vanzelfspre-
kend minder dienstjaren dan oudere; daarom 
ls de verdeling van de arbeiders naar anciënni-
teitsgroepen eveneens gemaakt voor bepaalde 
TAB. 8 
Rlpartizlone percentuale degll operai secondo l'anzlanltà dl servlzlo nell'lmpresa, per età e per sesso 
(Complesso dell'lndustrla) 
Verdellng van de arbelders volgens anclinnltelt ln de ondernemlng, naar leeftljd en geslacht 
(NI]verheld ln haar geheel) 
Annl dl anzlanlti nell'lmpresa (') Età 
AncllnnHeH ln de oncfememlng (') media 
EtA, sesso Gemld· Leeftl)d, geslacht 
1 1 1 1 1 
Totale delde <i 2-4 5-t 10.19 >20 Totaal leeftl)d 
Personale operalo ln Alle arbelders te za-
complesso (senza dl· men (alle leefti]dsgroe-
stinzlone dl età) pen te zamen) 
Uomlni 27 27 21 15 10 100 38 Mannen 
Donne 23 31 24 13 9 100 31 Vrouwen 
Operai dl età fra 21 e Arbelders van 21 tot 
29 annl (1) en met 29 ]aar (1) 
Uomlnl 35 36 24 5 
-
100 25 Mannen 
Donne 23 33 36 8 
-
100 24 Vrouwen 
Operai dl età fra 30 e Arbelders van 30 tot 
44 annl (1) en met 44 )aar (1) 
Uomlnl 25 28 24 17 6 100 37 Mann en 
Donne 19 26 20 21 14 100 37 Vrouwen 
(') Annl complut!. ( 1) Volbrachte levena)aren. 
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Mlnner hommes uomlnl 
Vertellung der Arbeiter nach Leistungsgruppe, Alter und Dienstalter 
Répartition des ouvriers par qualification, Age et ancienneté 
Ripartizione degll operai per quallficazione, etè e anzlanltà 
Verdellng van de arbeiders naar vakbekwaamheld, leeftljd en anclinnltelt 
1 . -
mannen 
Quallfizlerte 
Halbqualifizierte 
Nlcht qualifizierte 
Sonstlge 
% 
0 
Qualifiés 
Seml-qualifiés 
Non qualifiés 
Autres 
Qualificatl 
Semlqualiflcatl 
Non qualificati 
Altrl 
Geschoolde 
Halfgeschoolde 
Nlet-geschoolde 
Ove ri ge 
Frauen femmes donne vrouwen 
:>ss <21 
• Alter llebensjahre) • 
Age (nombre d"années) 
Età (annl) 
Leeftijd Oaren) 
Verarbeltendes Gewerbe 1 
----------~----------------------- Industries manufacturières lpdustrle manlfatturlere 
Arbelter von 30 bis 44 Jahren 
Ouvriers lgés de 30 è 44 ans 
Be· en verwerkende nl)verheld 
Operai dl etè da 30 a 44 annl 
Arbelders van 30 tot en met 44 )aren 
Mlnner hommes uomlnl mannen Frauen femmes donne vrouw en 
2-4 5-9 10-19 );20 
t-~----1 
Dlenstjahre 
Années d'ancienneté 
Annl di anzlanltè 
Dienstjaren 
2-4 S-9 10-19 
1 
1 
teilung der ArJeiter nach Klassen der Douer 
der Unterneh enszugehôrigkeit ebenfalls für 
bestimmte Alter gruppen berechnet (21 bis unter 
30 Jahre und 3 bis unter 45 Jahre). 
Wenn die Daue der Unternehmenszugehôrigkeit 
im ganzen ges hen bei den Frauen anscheinend 
etwas kürzer is ais bei den Mânnern, so ist dies 
teilweise wahr cheinlich auf die unterschiedli-
che Altersstru tur bei Frauen und Mânnern 
zurückzuführe . ln der Altersklasse zwischen 
21 und 29 Ja , ren übertrifft nâmllch, wie fest-
zustellen ist, ~er Anteil der Frauen mit 5 und 
mehr Jahren nternehmenszugehôrigkeit den-
jenigen der M nner (44 v.H. gegenüber 29 v.H.); 
das gleiche ilt für die Altersklasse zwischen 
30 und 44 J ren, in der 35 v.H. der Frauen 
gegenüber nur 23 v.H. der Mannar 10 und mehr 
Jahre Unterm hmenszugehôrigkeit aufweisen. 
Ferner ist d e Feststellung interessant, daB 
- mehr noch ais das Lebensalter (Tabelle 6) -
die Dauer der Unternehmenszugehôrigkeit eine 
entscheidend ~Rolle für das Qualifikationsniveau 
spielt, wie , a us der nachstehenden Tabelle 9 
classes d'ancienneté a été également calculée 
pour des groupes d'âge déterminés (21 à moins 
de 30 ans et 30 à moins de 45 ans). 
Si, dans l'ensemble, l'ancienneté de travail dans 
l'entreprise semble pour les femmes légèrement 
inférieure à ce qu'elle est pour les hommes, 
cela est dO en partie vraisemblablement à la 
différence entre la structure d'âge des femmes 
et celle des hommes. On observe en effet que 
pour la classe d'âge de 21 à 29 ans, la propor-
tion de femmes ayant 5 ans et plus d'ancien-
neté est même supérieure à celle des hommes 
(44% contre 29 %) ; il en est de même pour la 
classe d'âge de 30 à 44 ans, où 35 % des fem-
mes ont dix années et plus d'ancienneté, contre 
23 °/o des hommes. 
Il est en outre intéressant de constater que -
plus encore que l'âge (tableau 6) -c'est l'an-
cienneté de travail dans l'entreprise qui joue 
un rôle déterminant sur le niveau de qualifica-
tion, comme il ressort de l'examen du tableau 9 
TAB. 9 
Prozentuale Vertellung der Arbelter auf die Lelstungsgruppen 
nach Geschlecht und Dauer der Unternehmenszugeh&rlgkelt 
Verarbeltendes Gewerbe • Arbeiter lm Alter von 30 bis 44 Jahren (1) 
Distribution des ouvriers suivant la qualification, par sexe et par ancienneté dans l'entreprise 
Industries manufacturières • Ouvriers Agés de 30 à 44 ans (1) 
Gesehleeht, Le stunosoruppe 
Mann er 
Qualifiziert 
Halbqualifi lert 
Nlcht quall izlert 
Sonstige 
lnsgesamt 
Frauen 
Qualifizler 
Halbquallf zlert 
Nlcht qua flzlert 
Sonstlge 
lnsgesam 
(') Vollendete ahre. 
38 
<2 
28 
34 
38 
100 
13 
31 
56 
-
100 
Dauer der Unternehmenszugehi!rlgkelt ln Jahren (') 
Années d'ancienneté dans l'entreprise (') 
2-4 5·9 1 10.19 1 ;> 20 
36 
44 
20 
100 
16 
34 
50 
-
100 
49 
40 
11 
100 
20 
39 
41 
-
100 
65 
29 
6 
100 
26 
44 
30 
-
100 
'') Années rholues. 
74 
22 
4 
100 
26 
47 
27 
-
100 
Sexe, quallflcaUon 
Hommes 
Qualifiés 
Seml-quallflés 
Non-qualifiés 
Autres 
Ensemble 
Femmes 
Qualifiées 
Seml-quallflées 
Non-qualifiées 
Autres 
Ensemble 
tuno calcolare la dlstribuzlone degli operai per 
classi dl anzianità, anche per determinate classi 
di età (da 21 a 29 e da 30 a 44 anni). 
Se nell'lnsieme l'anzianità dl servizio del per-
sonale femmlnile sembra Jeggermente lnferiore 
a quella del personale maschile, cio è proba-
bilmente dovuto, in parte, anche alle different! 
strutture per età. Si puo infatti osservare che 
per la classe di età da 21 a 29 anni, ad esem-
pio, la percentuale di operai con 5 annl ed 
oltre di anzianità è anche più elevata per le 
donne che per gli uomlni (44% contro 29 %) ; 
Jo stesso accade nella classe dl età da 30 a 
44 annl, ove il 35 °/o delle donne ha 10 annl 
e più di anzlanità, contro 23% degli uomini. 
Interessante è lnoltre constatare che - plù an-
cora dell'età (tabella 6)- è J'anzlanità di servlzlo 
presso l'impresa che esercita un'influenza deter-
minante sul grado di qualificazione professio-
nale, come mostra la tabelle 9 che segue. 1 dati 
leeftijdsgroepen (21 t/m 29 jaar en 30 t/m 
44 jaar). 
De vrouwen blijken over het geheel genomen 
een lets Jagere anciënniteit te hebben dan de 
mannen. Dit is waarschijnlijk ten dale toe te 
schrijven aan het verschil in leeftijdsstructuur 
tussen vrouwen en mannen. Het blijkt namelijk 
dat ln de leeftijdsgroep 21 t/m 29 jaar het per-
centage werknemers met 5 jaar en meer anciën-
niteit bij de vrouwen zelfs hoger ligt dan bij de 
mannen (44 tegen 29 %); hetzelfde geldt voor 
de Jeeftijdsgroep 30 t/m 44 jaar, waar 35% van 
de vrouwen een anciënniteit heeft van 10 jaar 
en meer, tegen 23% van de mannen. 
Voorts is het interessant te zien dat meer nog 
dan de leeftijd (tabel 6) de anciënniteit in de 
onderneming van beslissende invloed is op de 
graad van vakbekwaamheid, zoals blijkt uit de 
hiernavolgende tabel 9. Men kan hieruit aflei-
TAB. 9 
Rlpartlzlone percentuale degll operai secondo la qualiflcazlone, per sesso e anzlanità dl servlzlo nell'lmpresa 
Industrie manifatturlere • Gruppo di età dai 30 a144 annl (1) 
Verdellng ln% van de arbelders volgens vakbekwaamheld naar geslacht en anciënniteit ln de onderneming 
Be- en verwerkende nljverheld - arbeiders van 30 t/m 44 jaar (1) 
Annl dl anzlanltà nell'lmpresa (1) 
Sesao, quallflcazlone Ancllinnltelt ln de ondernemlng (') Geslacht, vakbekwaamheld 
<2 
1 
2-4 
1 
5-9 
1 
10.19 
1 
;;..20 
Uomlnl Mannen 
Qualiflcatl 28 36 49 65 74 Geschoolde 
Semlquallflcatl 34 44 40 29 22 Halfgeschoolde 
Non qualiflcatl 38 20 11 6 4 Nlet-geschoolde 
Altrl 
- - - - -
Overlge 
Totale 100 100 100 100 100 Totaal 
Donne Vrouwen 
Quallflcate 13 16 20 26 26 Geschoolde 
Semlquallflcate 31 34 39 44 47 Halfgeschoolde 
Non qualiflcate 56 50 41 30 27 Nlet-geschoolde 
-
Altre 
- - - - -
Overlge 
Totale 100 100 100 100 100 Totaal 
(') Annl complut!. ( 1) Volbrachte levens)aren. 
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hervorgeht. Es zeigt sich hier, daB innerhalb 
einar Gruppe verhâltnismâBig gleichaltriger Ar-
beiter der prozentuale Anteil von Qualifizierten 
mit der Dauer der Unternehmenszugehôrigkeit 
sowohl bei den Mânnern ais auch bei den 
Frauen regelmâBig und sehr stark zunimmt. 
4. Ole Bruttostundenverdlenste ln Abhünglgkelt 
von den Merkmalen der Beschiiftlgtenstruktur 
Die Streuung der Stundenverdienste in Abhân-
gigkeit von den Merkmalen der Beschâftigten-
struktur wurde ln einer Relhe von Tabellen (1) 
- analog zu den Tabellen über die Verteilung 
der Belegschaften - dargestellt; die Hôhe der 
V~rdienste ist in Lire sowie in Form von lndizes 
angegeben. 
ci-après. On peut y observer. qu'au sein d'un 
groupe d'ouvriers relativement homogène quant 
à l'âge, le pourcentage d'ouvriers qualifiés aug-
mente régulièrement et très sensiblement avec 
l'ancienneté, aussi bien pour les hommes et 
pour les femmes. 
4. Les gains horaires bruts en fonction des 
caractéristiques structurelles de la main· 
d'œuvre ' 
Les variations des gains horaires en fonction 
des caractéristiques structurelles de la main-
d'œuvre sont décrites dans un ensemble de 
tableaux (1) analogues à ceux qui ont été établis 
pour montrer la distribution des effectifs; les 
montants des gains sont exprimés en lires et 
sous forme d'indices. 
TAB. 10 
Prozentuale Vertellung der Arbeiter nach Stundenverdienstklassen 
Distribution en pourcents des ouvriers par classe de gain horaire 
lndustrleberelehe 
Branches d'activité 
Industrie lnsgesamt 
Ensemble de l'Industrie 
darunter : Mânner 
dont : Hommes 
Bergbau (Mânner) 
Industries extractives (Hommes) 
Baugewerbe (Mllnner) 
Bâtiment et génie civil (Hommes) 
Verarbeltendes Gewerbe 
Industries manufacturières 
darunter 1 dont : 
Mllnner 1 Hommes 
Frauen 1 Femmes 
( 1) Vgl. lm Statlstischen Anhang die zusammenfassen-
den Tabellen C1 bis C16 und fOr die elnzelnen lndustrle-
zwelge die Tabellen VI bis X der Relhe .,AusfOhrllche 
Ergebnlsse nach lndustrlen". 
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Stundenverdlenstklasse 
Classe de gain horaire 
(Lit.) 
< 1,90 
1 
190-279 
1 
280-369 
1 
37()..459 
1,1 9,7 32,6 26,7 
0,4 5,2 25~ 30,3 
0,6 5,4 22,4 27,7 
0,4 2,2 14,9 .. 28,6 
1,2 10,9 35,6 26,4 
0,4 5,7 27,6 30,8 
3,2 22,7 53,4 16,4 
( 1) Cf., dans l'annexe statistique, les tableaux récapitu-
latifs C 1 à C 16 et, pour chaque branche d'Industrie, 
les tableaux VI à X de la série « Résultats détaillés par 
Industrie ». 
in essa riportati indicano infatti che - nell'am-
bito di gruppi di operai relativamente omogenei 
quanto all'età - la percentuale di personale 
qualificato aumenta in modo regolare e in mi-
sura molto sensibile con l'anzianità, sia per gli 
den dat binnen een qua leeftijd relatief homo-
gene groep arbeiders zowel bij de mannen ais 
bij de vrouwen per percentage geschoolden 
regelmatig en zeer aanzienlijk stijgt met de 
anciënniteit. 
' uominl che per le donne. 
4. 1 salarl orarl lordl ln relazlone alle caratte-
rlstlche struHurall della manodopera 
4. Verband tussen bruto-uurverdlensten en 
structurele kenmerken van de arbeldskrach-
ten. 
Le variazioni dei salari orari ln relazione alle 
caratteristiche strutturali della manodopera sono 
presentate in un insieme di tabelle (1) analoghe a 
quelle in cui è anallzzata la ripartizione del per-
sonale; l'ammontare delle retribuzionl è espres-
so in lire e sotto forma dl indici. 
De variaties in de uurverdiensten, afhankelijk 
van de structurale kenmerken der arbeidskrach-
ten, komen tot uiting in een reeks tabellen (1), 
analoog aan die welke de verdeling van de 
arbeidskrachten weergeven; de bedragen der 
verdiensten zljn uitgedrukt in lires en in index-
cijfers. 
TAB. 10 
Rlpartlzlone percentuale degll operai per classl dl salario orarlo 
Verdellng ln% van de arbeiders naar klasse van het uurloon 
Classl dl salarlo orarlo 
Klasse van het uurloon Rami dl attlvltà 
(Lit.) BedrlJistak 
480-549 
1 
550-639 
1 
640-729 
1 
;;.730 
1 
Tot. 
18,8 
24,3 
22,0 
30,8 
16,7 
23,0 
3,0 
7,6 2,1 1,4 100,0 Complesso dell'lndustrla 
Nljverheld ln haar geheel 
10,0 2,8 1,8 100,0 Dl cul : uomlnl 
Waarvan : mannen 
10,9 5,8 5,2 100,0 Industrie estrattive (uomlnl) 
Wlnnlng van delfstoffen (mannen) 
17,0 4,2 1,9 100,0 Edlllzla e genlo civile (uomlni) 
Bouwnljverheld (mannen) 
6,1 1,7 1,4 100,0 Industrie manlfatturlere 
Be- en verwerkende nljverheld 
Dl cul 1 Waarvan : 
8,3 2,4 1,8 100,0 uominl/ mannen 
0,9 0,2 0,2 100,0 donne 1 vrouwen 
(1) SI vedano, nell'allegato statistlco, le tabelle rlepllo-
gative da C 1 a C 16 e, per 1 slngoli rami d'lndustrla, 
le tabelle da VI a X della serie « Rlsultatl dettagllatl per 
lndustrla ». 
( 1) Zle ln de statlstische bljlage de samenvattende 
tabellen C 1 t/m C 16 en voor iedere bedrljfstak de tabel-
len VI t/m X van de reeks , gedetallleerde uitkomsten 
naar bedrljfstak ". 
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Industrie lnsgesamt 
Ensemble de l'Industrie 
Complesso dell'lndustrla 
Totale Industrie 
Vertellung der Arbelter nach der H6he der Bruttoverdlenste 
Distribution des ouvriers suivant le niveau du gain horaire brut 
Dlstrlbuzlone degll operai secondo Il llvello del salarlo orarlo lordo 
Onderverdellng der arbelders naar de bruto-uurverdlenste 
% 
---10 
---8 
---6 
---4 
---2 
---0 
% 
---20 
---18 
---16 
---14 
---12 
---10 
---8 
---6 
---4 
---2 
---0 
% 
---10 
---8 
---6 
---4 
---2 
---0 
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4.1. Vebei/ung der Verdienste nach Ge-
schlec]t und Industrie 
AuBerde~wurde die Hâufigkeitsverteilung der 
Arbeiter n 28 Stundenverdienstklassen nach 
Geschlec t, lndustriezweig und Qualifikations-
niveau an egeben (1). 
Für die gesamte Industrie weist die Kurve dleser Hâufigkeit~verteilung im Berelch der hôheren 
Lôhne ein~ für eine grôBere Streuung charakte-
ristische ~symetrie auf. Diese Asymetrie ist übri-
gens bei ~en Mânnern ausgeprâgter, wo auBer-
dam eine nomalie in der Lohnklasse zwischen 
490 und 5 0 Lire festzustellen ist. So lâBt sich 
aus der orm dieser Verteilung der EinfluB 
bestimmte lndustriezweige wie des Druckerei-
gewerbes, der Mineralôlverarbeitung und der 
Transport ittelindustrie entnehmen, wo ver-
gleichswei e hâufiger ais in anderen lndustrie-
zweigen h ·he re Lôhne gezahlt werden. Die ln 
der Klasse zwischen 490 und 520 Lire beobach-
tete Anom lie ist zum groBen Tell auf eine ganz 
besondere Verteilung der Arbeitskrâfte und der 
Lôhne in d r Automobilindustrie zurückzuführen, 
wo 38 v.H. der - fast ausschlieBiich halbquali-
fizierten Arbeiter einen Stundenlohn von etwa 
500 Lire b zogen. 
Die Kurve der Verteilung bei den Frauen, die 
regelmâBiger und enger verlâuft ais diejenige 
der Manne , zeigt eine verglelchweise geringere 
Streuung; ie ersichtlich ist, erhielten 97,7 v.H. 
der Arbeit rinnen einen Stundenlohn zwischen 
130 und 5 0 Ure, was einar Auffâcherung von 
1 bis 4 ent pricht, wâhrend der gleiche Prozent-
satz von M nnern einen Lohn zwischen 130 und 
700 Lire b og, was lnnerhalb elnes Verhâltnis-
ses von 1 u 5,4 liegt (2). 
4.2. Ver ienste und Niveau der beruflichen 
Qualifik tion 
Bei einer, 
suchung 
enn auch nur summarischen Unter-
es Einflusses der verschiedenen 
( 1) Vgl. die T bellen G 1, G 2 und G 3 des Statistischen 
Anhangs. 
( 2) Die Stand rdabwelchung der lndivlduellen Stunden-
lôhne betragt 130 Lire bel den Mânnern und nur 82 Lire 
bel den Frau n; der Varlationskoeffizlent belâuft sich 
auf 29,5 v.H. zw. 25,3 v.H. 
Bei den Mân ern lst der hâufigste Wert gleich 399 Lire, 
der Zentralw rt 425 Lire und das arithmetische Mittel 
439 Lire; bel en Frauen betragen dlese Malle 299 Lire (hâufigster rt), 315 Lire (Zentralwert) bzw. 323 Lire (Mittelwert). Or sâmtliche Arbeitskrâfte (Mânner und 
Frauen) erhâl man ln dleser Relhenfolge 329, 390 bzw. 
408 Lire. 
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4.1. La distribution des gains par sexe et 
industrie 
En outre, la distribution de fréquence des 
ouvriers en 28 classes de gains horaires a été 
donnée par sexe, industrie et niveau de quali-
fication (1). 
Pour l'ensemble de l'Industrie, la courbe de 
cette distribution de fréquence présente une 
asymétrie significative d'un plus grand étale-
ment dans la zone des salaires élevés. Cette 
asymétrie est d'ailleurs plus marquée pour les 
hommes où l'on constate en outre une anomalie 
au niveau de la classe de salaires allant de 490 
à 520 lires. On peut ainsi voir dans la forme 
même de cette distribution l'influence de cer-
taines Industries comme l'Imprimerie, l'industrie 
du pétrole et celle du matériel de transport, où 
les salaires élevés sont relativement plus fré-
quents que dans d'autres industries. Pour ce 
qui concerne l'anomalie relevée pour la classe 
allant de 490 à 520 lires, elle est due, pour une 
large part à la distribution très particulière de 
la main-d'œuvre et des salaires dans l'industrie 
automobile, où 38% des ouvriers, presque tous 
semi-qualifiés, touchaient un salaire horaire 
d'environ 500 lires. 
La courbe relative aux femmes, plus régulière 
et aussi plus resserrée que celle des hommes, 
atteste d'une dispersion des salaires relative-
ment moindre : on constate que 97,7 °/o des 
ouvrières touchaient un salaire horaire compris 
entre 130 et 520 lires, soit un éventail allant de 
1 à 4, tandis que la même proportion d'hommes 
recevaient un salaire compris entre 130 et 
700 lires, soit à l'intérieur d'un rapport allant 
de 1 à 5,4 (2). 
4.2. Les gains et le niveau de qualification 
professionnelle 
Lors d'un examen, même sommaire, de l'in-
fluence des divers facteurs structurels sur les 
( 1) Cf. tableaux G 1, G 2 et G 3 de l'annexe statistique. 
( 2) L'écart-type des salaires horaires Individuels est égal 
à 130 lires pour les hommes; Il n'est que de 821ires pour 
les femmes; le coefficient de variation est respectivement 
de 29,5 % et de 25,3 %. 
Pour les hommes, la valeur modale est égale à 399 lires, 
la médiane à 425 lires et la moyenne arithémitique à 
439 lires; pour les femmes ces valeurs sont respective-
ment pour le mode 2991ires, pour la médiane 315 lires et 
pour la moyenne 323 lires; pour l'ensemble de la main-
d'œuvre (hommes + femmes) on obtient respectivement 
dans l'ordre: 329, 390 et 408 lires. 
4.1. Ripartlzione dei safari seconda il sasso 
ed il ramo d'industria 
Si è inoltre fornita la distribuzione di frequenza 
degli operai secondo 28 classi dl salario orario, 
distintamente per sesso, per ramo d'industria 
e per grado di qualificazione (1). 
Per Il complesso dell'industria la curva di tale 
dlstrlbuzione dl frequenza presenta un'asimme-
tria derivante da una maggiore frequenza del 
salari più elevati. Questa aslmmetria appare più 
accentuata nella curva relativa agli uomini, che 
presenta inoltre un'anomalia al livello della 
classe di salari da 490 a 520 lire e che traduce, 
nella sua forma stessa, l'Influenza dl alcune In-
dustrie - quali l'industrla tipografica, l'industria 
del petrollo e que lia del materiale da trasporto-
ove i salari elevati sono relativamente plù fre-
quent! che in altre industrie. Si osserva in par-
ticolare che la rilevata anomalia tra le 490 e 
le 520 lire è dovuta, in gran parte, alla distrl-
buzione della manodopera e del salari nell'ln-
dustria automobilistica, ove Il 36% degll operai, 
quasi tutti semiqualificati, percepivano un sala-
rio orario dl circa 500 lire. 
La curva relativa alle donne, più regolare ed 
anche più raccolta dl quella degli uomlni, rivela 
una minore variabilità dei salarl : si constata 
che il 97,7% delle operaie percepiva un salario 
orario compreso tra 130 e 520 lire, cioè ln un 
intervallo da 1 a 4 circa, mentre la stessa per-
centuale di uomini riceveva un salario compreso 
tra 130 e 700 lire, cioè ln un intervallo da 1 a 
5,4 (2). 
4.2. f safari ed il grado dl qualificazlone pro-
fess/ona/e 
ln un esame, anche sommario, dell'influenza che 
1 diversi fattori strutturall esercitano sulle varia-
( 1) Cfr. le tabelle G 1, G 2 e G 3 dell'allegato statlstico. 
( 2) Lo scarto medlo (quadratico) tra 1 salarl orarl lndlvl-
duall ed Il salario medlo è uguale a 130 lire per gli uomlnl 
mentre è solo dl 82 lire per le donne; Il coefflclente dl 
varlazlone è pari, rispettlvamente, al 29,5% ed al 25,3 %. 
Per gli uomlnl Il valore modale è uguale a 399 lire, la 
medlana a 425 lire ela media arltmetica a 439 lire; perle 
donne la moda è pari a 299 lire, la medlana a 315 lire e 
la media a 323 Ure; perIl complesso degli operai (uomlnl 
e donne) si ottlene rlspettlvamente, nell'ordlne: 329, 390 
e 408 Ure. 
4.1. Verdeling van de verdiensten naat ge-
sfacht, bedrijfstak en vakbekwaamheid 
Bovendien is de verdeling van de arbeiders in 
26 categorieën uurverdiensten gegeven, onder-
scheiden naar geslacht, bedrijfstak en graad 
van vakbekwaamheid (1). 
Voor de industrie ais geheel vertoont de kromme 
van deze frequentieverdeling een uitgesproken 
asymmetrie door een grot~re spreidlng ln het 
gebied van de hoge lonen. Deze asymmetrle is 
overigens sterker voor de mannen, waar boven-
dien een onregelmatigheid optreedt in de loon-
klasse 490 tot 520 lire. Zo kan men uit de vorm 
van deze verdeling de invloed van bepaalde 
bedrijfstakken aflezen, zoals de grafische indus-
trie, de aardolie-industrie en de transportmid-
delenlndustrie, waar hoge lonen relatief vaker 
voorkomen dan in de andere industrieën. De 
geconstateerde onregelmatigheid in de loon-
klasse 490 tot 520 lire is grotendeels een gevolg 
van de zeer bijzondere verdeling van de arbelds-
krachten en de lonen in de automobielindustrie, 
waar 36% van de arbeiders, bijna allen half-
geschoolden, een uurloon van ongeveer 500 lire 
verdiende. 
De kromme voor de vrouwen, die regelmatiger 
en ook meer gedrongen is dan die voor de man-
nan, duidt op een relatief geringe spreiding van 
de lonen : 97,7% van de vrouwelijke arbeids-
krachten verdiende een uurloon tussen 130 en 
520 lire, dat is dus een verhouding van 1 op 4, 
terwijl hetzelfde percentage mannen een uur-
loon tussen 130 en 700 lire verdiende, dus een 
verhoudlng van 1 op 5,4 (2). 
4.2. Verdiensten en graad van vakbekwaam-
heid 
Bij een, zelfs summier, onderzoek naar de in-
vloed der verschillende structurale factoren op 
(1) Zie de tabellen G 1, G 2 en G 3 van de statlstlsche 
bljlage. 
( 2) De standaardafwijklng ln de lndlvlduele uurlonen 
bedraagt 130 lire voor de mannen en slechts 82 lire voor 
de vrouwen; de varlatlecoêfflclënt ls respectlevelljk 
29,5 % en 25,3 %. 
Voorde mannen bedraagt de modus 39911re, de medlaan 
425 lire en het rekenkundlg gemlddelde 439 lire; voor de 
vrouwen zljn deze waarden respectlevelljk 299 lire, 
315 lire en 323 lire; voor alle arbeldskrachten te zamen 
(mannen + vrouwen) vlndt men voor de modus 329, 
voorde medlaan 390 en voor het rekenkundlg gemlddelde 
408 lire. 
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Strukturfaktoren auf die Niveauveranderungen 
der Arbeiterverdien te denkt man naturgemaB 
zunachst an das Ni eau der beruflichen Quall-
fikation. 
Die folgende Tabell 11 zeigt, wie die Hohe der 
Verdlenste nach de berufllchen Qualifikation je 
Geschlecht und ln ustriezweig schiNankt. 
variations du niveau des gains des ouvriers, il 
est naturel de prendre en considération, en 
premier lieu, le niveau de qualification profes-
sionnelle. 
Le tableau 11 qui suit, montre comment le niveau 
des gains varie en fonction de la qualification 
professionnelle, pour chaque sexe et par bran-
che d'activité. 
TAB. 11 
Index des durchschnittlichen Bruttostundenverdlenstes 
nach Lelstungsgruppen. Geschlecht und lndustrleberelch 
(Basls: Durchschnittllcher Stundenverdlenst fOr alle Lelstungsgruppen- 100) 
Indices du gain horaire moyen brut suivant la qualification 
professionnelle par sexe et par branche d'activité 
(Base : gain horaire moyen pour l'ensemble des qualifications - 100) 
Quallflzlert 
Qualifiés 
Halb-
quallflzlert 
Nlcht 
quallflzlert Sonstlge 
Autres 
lnsgesamt 
Ensemble 
Branches d'activité lndustrleberelch 
Industrie lnsgesamt MAnn er) 
Bergbau (Milnner) 
Baugewerbe (MAnne ) 
Verarbeitendes GeVI er be 
- Mllnner 
- Frauen 
110 
' 106 
114 
109 
103 
Seml-
quallflés 
98 
105 
104 
98 
99 
Diese Tabelle ist ein gutes Beispiel dafür, wie 
stark die Bescha tigtenstruktur Vergleiche der 
Lohnniveaus beei hflussen kann. Beachtet man 
namllch das vera beitende Gewerbe insgesamt, 
so zeigt sich, daB die Schwankungen des Stun-
denlohns für wei ·liche Arbeitskrafte in Abhân-
gigkeit vom Niveau der beruflichen Qualifikation 
gegenüber dem a llgemeinen Durchschnitt nicht 
mehr ais 4 v.H. von -1 bis + 3 v.H.) betra-
gen. Eben falls b ~1 der gesamten verarbeiten-
den Industrie ist ferner festzustellen, daB der 
Stundenlohn halb~ualifizierter Arbe1tennnen so-
gar um 1 v.H. unt r dem Lohn nicht qualifizierter 
Arbeiterinnen zu iegen scheint. Prüft man aber 
die Ergebnisse b i den einzelnen lndustriezwei-
gen gesondert, s erglbt sich, daB ln Wirklich-
keit die Frauenlô ne je nach den Qualifikations-
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Non-
qualifiés 
85 
89 
86 
83 
100 
Ensemble de l'Industrie 
- 100 (Hommes) 
Industries extractives 
- 100 (Hommes) 
Bâtiment et génie civil 
- 100 (Hommes) 
Industries manufacturières 
- 100 - Hommes 
- 100 - Femmes 
Ce tableau est un bon exemple de l'influence 
que la structure de la main-d'œuvre peut exer-
cer sur les comparaisons des niveaux salariaux. 
En effet, si l'on considère l'ensemble de l'indus-
trie manufacturière, on voit que les variations 
du salaire horaire des femmes en fonction du 
niveau de qualification professionnelle. n'excè-
dent pas 4% par rapport à la moyenne géné-
rale (de -1 % à + 3 %). On constate en outre 
toujours pour l'ensemble de l'Industrie manu-
facturière, que le salaire horaire des ouvrières 
seml-qualifiées para1t même 1nféneur d•1 °/o à 
celui des ouvrières non qualifiées. Or, en réalité, 
lorsqu'on examine distinctement les résultats 
pour chaque Industrie, on constate que les salai-
res féminins varient beaucoup plus fortement 
suivant les groupes de qualification et que 
zioni del livello retributivo, è naturale prendere 
ln considerazlone, ln primo luogo, il grado dl 
qualificazione professionale. 
Nella tabella 11 sono per l'appunto lndicate, per 
sasso e per ramo di attività, le variazloni del 
salari in relazlone alla qualificazlone profes-
sionale. 
de verschillen in de verdlensten der arbelders 
dlent vanzelfsprekend in de eerste plaats de 
graad van vakbekwaamheld ln aanmerklng te 
worden genomen. 
Uit de hiernavolgende tabel 11 blijkt hoe, voor 
de beide geslachten en per bedrljfstak, de ver-
diensten varlëren naar ·gelang van de vakbe-
kwaamheid. 
TAB. 11 
lndlcl del salarl orarl medllordl secondo Il grado dl 
quallflcazlone professlonale, per sesso e per ramo dl attività 
(Base : salarlo orarlo medlo del complesso delle quallflcazlonl = 100) 
lndexcljfers van de gemlddelde bruto-uurlonen volgens 
vakbekwaamheld naar geslacht en bedrljfstak 
(Basls : gemlddeld uurloon alle vakbekwaamheden te zamen = 100) 
Seml· Non Com-
QualiflcaU quallflcaU quallflcaU Altrl plesso 
Rami dl attlvlti Bedrljfstak 
Geschoolda Half· Nlet- Totaal 
geschoolde geschoolde 
Overlge 
Complesso dell'lndustrla 
(uomlnl) 110 98 
Industrie estrattlve 
(uomlnl) 106 105 
Edlllzla e genlo civile 
(uomlnl) 114 104 
Industrie manifatturlere 
- uominl 109 98 
-donne 103 99 
ln questa tabella figura un buon esempio del-
l'influenza che la struttura della manodopera 
puô esercitare sulla comparazloni del livelll 
salarlali. ln effettl considerando Il complesso 
dell'industria manifatturiera si trova che le varia-
zioni dei salarl orarl delle donne ln funzlone 
del grado dl qualiflcazione non eccedono il 4 °/o 
rispetto alla media generale (da -1 °/o a 
+ 3 °/o); inoltre il sala rio orarlo delle opera le 
semlqualificate appare, sempre per Il complesso 
dell'lndustrla manifatturiera, lnferlore dell'1 °/o 
a quello delle non qualificate. Ora, quando si 
esaminino distlntamente 1 risultati relatlvi alle 
varie Industrie, si constata che ln realtà la varla-
bilità del salari femmlnill rispetto al gruppo dl 
quallflcazlone è molto plù senslblle : il campo 
dl varlazlone va dai 5% ad oltre Il 20% secondo 
85 
89 
86 
83 
100 
Nijverheld ln haar geheel 
-
100 (mannen) 
Winnlng van delfstoffen 
-
100 (mannen) 
-
100 Bouwnljverheld (mannen) 
Be· en verwerkende nijverh. 
-
100 - mannen 
-
100 - vrouwen 
Deze tabel geeft een duldelljk beeld van de 
lnvloed die de structuur van de arbeldskrachten 
kan uitoefenen op de onderllnge verschillen in 
verdiensten. Bij beschouwing van de be- en 
verwerkende industrie ais geheel blijkt namelijk 
dat de uurverdienste van de vrouwen, afhanke-
lljk van de graad van vakbekwamheld, niet meer 
dan 4% afwljkt van het algemene gemlddelde 
(van -1 °/o tot + 3 %). Voorts constateert men 
- steeds voor de be- en verwerkende Industrie 
ais geheel - dat de uurverdienste van de half-
geschoolde werkneemsters zelfs 1 % lager llgt 
dan van de ongeschoolde. Maar bij grondlge 
bestudering van de resultaten voor ledere be-
drijfstak afzonderlijk blijken de verdiensten van 
de vrouwen veel sterker te variëren naar gelang 
van de graad van vakbekwaamheid, na~elijk 
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gruppen viel stârker varlle en und der Abstand 
je nach lndustriezweig vo 5 bis über 20 v.H. 
betragt, d.h. melstens übe 12 v.H. liegt. 
AuBerdem ist der Stunde lohn der halbqualifi-
zierten Arbeiterinnen in j dem einzeln betrach-
teten lndustriezweig (1) t tsachlich hôher ais 
derjenige der nicht quai if zierten Arbeiterinnen. 
Die Rolle der strukturell n Faktoren tritt noch 
deutlicher hervor, wenn ~an die absoluten Wer-
te der Stundenverdienste mit der entsprechen-
den Zahl von Arbeiterinne in der Textil- und Be-
kleidungsindustrie zusam mengenommen einer-
seits und in der restliche~ verarbeitenden Indu-
strie andererseits vergleipht: 
(Frauen) 
l'écart va de 5 à plus de 20 %, selon l'Industrie, 
en. se situant le plus généralement au-dessus 
de 12%. 
De plus, dans chaque industrie (1) prise séparé-
ment, le salaire horaire des ouvrières semi-
qualifiées est effectivement supérieur à celui 
des ouvrières non qualifiées. 
Le jeu des facteurs structurels ressort encore 
davantage lorsque l'on rapproche les valeurs 
absolues des gains horaires du nombre respec-
tif d'ouvrières correspondant pour l'ensemble 
des industries textiles et de l'habillement d'une 
part et pour le reste des industries manufactu-
rières d'autre part : 
(Femmes) 
Halb· Nlcht 
lndustrlezwelge 
Textllgewerbe, Bekleldu11 g und 
Bettwaren 
- Stundenverdlenst (Lit.) 
- Beschaftigtenzahl 
Obrlge verarbeitende Gev erbe 
- Stundenverdienst (Lit.) 
- Beschaftlgtenzahl 
Verarbeitendes Gewerbe lnsge· 
sa mt 
- Stundenverdlenst (Lit.) 
Quallflzlerte quallflzlerte quallflzlerte lnsgesamt 
Qualifiées Seml· Non- Ensemble 
qualifiées qualifiées 
323 308 274 307 
Industries 
Industrie textile, industries de 
l'habillement 
- Gains horaires (Lit.) 
(103 200) (193 900) ( 54 700) (351 800) - Effectif (N.) 
Autres lnd. manufacturières 
366 345 334 339 - Gains horaires (Lit.) 
(25 900) (87 300) (243 600) (356 800) - Effectif (N .) 
332 319 323 323 
Ensemble des Industries manu· 
facturières 
- Gains horaires (Lit.) 
- Beschliftlgtenzahl (129 100) (281 200) (298 300) (708 600) - Effectif (N.) 
Wie sich ersehen laBt, erhalten halbqualifizierte 
Arbeiterinnen effektiv einen hôheren Lohn ais 
nicht qualifizierte Art eiterinnen, und zwar so-
wohl in der Textil- llnd Bekleidungsindustrie 
(308 gegenüber 274 L re, also 12 v.H. mehr) wie 
auch im übrigen ver~ rbeitenden Gewerbe. Be-
(1) Bis auf einlge Ausna men: Gummlindustrie, Kunst-
stoff- und Kunstfaserlnd strie, Holz- und Korkverarbel-
tung und Industrie der chemlschen Grundstoffe. 
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On peut constater que les ouvrières semi-quali-
fiées ont effectivement un salaire plus élevé que 
les ouvrières non qualifiées, aussi bien dans les 
industries textiles et de l'habillement (308 lires 
contre 274, soit 12% de plus) que dans le reste 
des industries manufacturières (345 lires contre 
( 1) A quelques exceptions près: Industrie du caoutchouc 
et des matières plastiques et synthétiques, Industrie 
du bols et du liège et Industrie des produits chimiques 
de base. 
le industrie, ma resta in generale al di sopra 
del 12%. 
lnoltre ln ogni industrla considerata separata-
mente, Il salario orario delle operaie semiquali-
flcate risulta in effetti superiore a quello delle 
operale non qualificate (1). 
Il gioco dei fattori strutturall emerge con mag-
giore evidenza quando si accostino i valorl asso-
luti dei salari orari al numero rlspettivo di ope-
raie corrispondenti, e cio distintamente per il 
complesso delle Industrie tassili e dell'a~biglia­
mento, da una parte, e per Il resto delle Industrie 
manifatturlere, dall'altra : 
(Donne) 
Se ml· 
Industrie 
Quallflcate quallflcate 
Geschoolde geschoolde 
Industrie tassili, Industrie dell'ab· 
bigliamento 
- Salarlo orarlo (lire) 323 308 
- Numero dl operai (103 200) (193 900) 
Altre industrie manifatturiere 
- Salarlo orarlo (lire) 366 345 
- Numero dl operale (25 900) (87 300) 
Totale industrie manifatturlere 
- Salarlo orarlo (Lire) 332 319 
- Numero dl operale (129 100) (281 200) 
Si puo constatare che le operaie semiqualificate 
hanno effettivamente un salario più elevato 
delle operaie non qualificato, sia nelle industrie 
tassili e dell'abbigliamento (308 lire contro 274, 
cioè 12 Ofo in più); che nel resto delle industrie 
manifatturiere (345 lire contro 334, cioè 3% 
(1) Salvo eccezlonl: nell'lndustrla della gomma e delle 
materle plastiche, nell'lndustrla del legno e sughero ed 
ln quella del prodottl chlmlcl dl base. 
van 5 Ofo tot ruim 20 %, afhankelijk van de 
bedrijfstak; in de meeste gevallen bedraagt het 
verschil meer dan 12 %. 
Voorts ligt voor iedere bedrijfstak (1) afzonderlijk 
beschouwd de uurverdienste van de halfge-
schoolde werkneemsters inderdaad hoger dan 
van hun ongeschoolde collega's. De invloed der 
structurale factoren treedt nog duidelijker aan 
het llcht wanneer men de absolute cijfers van 
de uurverdiensten vergelijkt met de respectieve 
aantallen werkneemsters in de textiel- en de 
kledingindustrie enerzljds en in de overige be-
en verwerkende industrieën anderzljds : 
(Vrouwen 
Non 
quallflcate Complesso 
Bedrljfstakken 
geschoolde 
Textielni)verheld, vervaardiging 
van:kleding 
274 307 - Uurloon (Lit.) 
(54 700) (351 800) - Aantal arbelders 
Overige be· en verwerkende 
Industrie 
334 339 - Uurloon (lit.) 
(243 600) (356 800) - Aantal arbelders 
Be· en verwerkende nl)verheld 
in haar geheel 
323 323 - Uurloon (Lit.) 
(298 300) (708 600) - Aantal arbelders 
Men ziet dat de halfgeschoolde arbeldsters 
inderdaad meer verdlenen dan hun ongeschool-
de collega's, zowel in de textiel- en in de kle-
dingindustrie (308 tegen 274 lire, dus 12 Ofo 
meer) ais in de overige be- en verwerkende 
industrieën (345 tegen 334 lire, dus 3 °/o meer); 
(1) Op enkele ultzonderlngen na: rubberlndustrle, kunst-
stoffenfabrleken en fabrleken van synthetlsche vezels, 
verwerklng van hout en kurk en Industrie van chemlsche 
baslsprodukten. 
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trachtet man dagegen die ve arbeitende Indu-
strie lnsgesamt, so stellt ma bel den halb-
quallflzlerten Arbeiterlnnen ein n Durchschnitts-
lohn fest, der unter dem der n cht qualifizierten 
Arbelterinnen Jiegt (319 gegenü er 323 Lire, also 
1,2 v.H. wenlger). Es liegt ki r auf der Hand, 
daB dies nur auf die nach Q aliflkation unter-
schledllche Beschâftigtenstru · ur zurückzufüh-
ren lst. Die gleichen Beobacht ngen lassen slch 
bel der Auffacherung des Nlv aus der Frauen-
lôhne nach QualifikationsgrupR~en anstellen: der 
Hôchstabstand, der für die g samte Industrie 
durchschnlttllch nur 13 Lire be ragt, belâuft sich 
ln der Textil- und Bekleidungs fdustrle tatsach~ 
li ch auf 49 Ure und ln der Obr gen verarbeiten-
den Industrie auf 32 Ure. 
Ferner lst allgemeln zu beobachten, daB die 
Stundenlôhne der Frauen ln de einzelnen Qua-
lifikatlonsgruppen nicht lm gle chen MaBe varl-
leren wle die der Mannar. Da er ist ein Lohn-
vergleich bel Arbeltern und A beiterlnnen giel-
cher Quallfikatlon Interessant (1 • Aus Tabelle 12, 
welche die GrôBe dieses Unter chieds zwlschen 
Frauen- und Mannerverdlenste anglbt, laBt slch 
lelcht der ElnfluB ablesen, den le Verschleden-
artlgkeit der Beschaftlgtenstr ktur nach der 
Qualifikatlon auf die Verglelc e von Mannar-
und Frauenlôhnen ausübt. Es z lgt slch namlich, 
daB ln der Regal die Abstan e zwlschen den 
Lôhnen abnehmen, wenn man lcht die gesamte 
Industrie, sondern ]eden Jndu1 rlezweig geson-
dert untersucht (2), und daB 11e noch klelner werden, wenn der Vergleich 1 nerhalb der ein-
zelnen Qualiflkationsgruppen elne Ausnahme 
hiervon bllden vlelleicht nur ie qualifizierten 
Arbeiter- angestellt wlrd; so b tragt der durch-
schnlttliche Abstand, der slch ür die Industrie 
lnsgesamt auf 26 v.H. belauft, nur noch 6 bis 
15 v.H. ln der Bekleldungslnd strie und 5 bis 
18 v.H. ln der elektrotechnisch n Industrie. 
(1) ln dlesem Zusammenhang sel rauf hlngewlesen, 
daB die auf Gemelnschaftsebene fe tgelegten elnhelt-
llchen Quallfikationsgruppen (vgl. Heft .,Deflnltlonen 
und Methoden", Ziff. 8.14) die Hetero enltAt der Arbelts-
krAfte nur tellwelse beseltlgen, da de Quallflkatlons-
gruppe noch elne mehr oder wenlge groBe Spanne von 
Berufen umfaBt. 
(') Mit elnlgen Ausnahmen, lnsbe ondere Druckerel-
gewerbe, Verlagswesen usw. 
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334, soit 3 Ofo de plus); par contre, si J'on consi-
dère l'Industrie manufacturière dans son ensem-
ble, on trouve pour les ouvrières seml-qualiflées 
un salaire moyen Inférieur à celui des non quali-
fiées ,319 lires contre 323, soit 1 ,2 Ofo de moins); 
on voit clairement que ce phénomène n'est dO 
qu'à la structure différente de la main-d'œuvre 
par qualification. Les mêmes observations peu-
vent être effectuées pour ce qui concerne l'éven-
tail des niveaux salariaux des femmes par 
groupe de qualification : l'écart maximum qui 
n'est que de 13 lires en moyenne, pour J'en-
sembl~ de l'Industrie, se chiffre en réalité à 
49 lires dans les Industries textiles et de l'habil-
lement et à 32 lires dans Je reste de l'Industrie 
manufacturière. 
D'ailleurs, d'une manière générale, on observe 
que les salaires horaires des femmes ne varient 
pas - suivant les groupes de qualifications -
de la même manière que pour les hommes. Il 
devient donc Intéressant de comparer les salai-
res masculins et féminins à qualification éga-
le (1). Du tableau 12, qui donne la mesure de 
cette différence entre les gains des femmes et 
ceux des hommes, on peut aisément déduire 
l'Influence que la diversité de structure de la 
main-d'œuvre par qualification exerce sur les 
comparaisons des salaires masculins et fémi-
nins : on voit en effet qu'en général les écarts 
des salaires se réduisent si, au lieu de consi-
dérer l'ensemble des Industries, on examine 
chaque Industrie séparément (2) et qu'Ils sont 
plus atténués encore si la comparaison est 
effectuée au sein de chaque groupe de qualifi-
cations, sauf peut-être pour les ouvriers quali-
fiés : c'est ainsi que l'écart moyen, qui est de 
26 °/o pour l'ensemble des Industries, n'est plus 
que de l'ordre de 6 à 15 Ofo pour l'Industrie de 
l'habillement et de 5 à 18 Ofo dans l'Industrie 
du matériel électrique. 
(1) On rappelle à ce propos que les groupes de qualifica-
tion qu'il a été possible de déflnlr uniformément sur le 
plan communautaire (voir brochure « Définitions et 
méthodes», paragraphe 8.14) ne permettent cependant 
qu'en partie d'éliminer l'hétérogénéité de la main-
d'œuvre, chague groupe de qualltlcation recouvrant 
encore, en effet, un éventail de métiers plus ou moins 
large. 
(1) Sauf 9uelques exceptions, notamment pour l'Impri-
merie et 1 édition etc. 
ln plù), mentre se si considera l'industria mani-
fatturiera nel suo lnsieme si trova per le operaie 
semlqualificate un salarlo medio lnferiore a 
quello delle non qualificate (319 lire contro 323, 
cloè 1,2% ln mano): si vade chlaramente che 
questo fenomeno è dovuto esclusivamente alla 
dlversa struttura della manodopera per qualifi-
cazione. Le stesse osservazlonl possono essere 
effettuate clrca la varlabllità del salarl femmlnill 
secondo 1 gruppl dl qualificazione : lo scarto 
masslmo che è solo dl 13 lire, ln media, per Il 
complesso dell'lndustrla, è ln realtà pari a 49 lire 
nelle Industrie tassili e dell'abblgllamento ed a 
32 lire nel resto dell'lndustrla manifatturlera. 
Si, osserva peraltro che ln generale 1 sala ri delle 
donne non varlano, secondo 1 gruppl dl qualifi-
cazlone, allo stesso modo dl quelll degll uomlnl. 
Dlvlene percio Interessante porre a raffronto 1 
salarl percepiti dall'uno e dall'altro sasso per 1 
medeslmi gruppi dl qualiflcazione (1). Dalla ta-
bella 12, ln cul è lndlcata la mlsura della diffe-
renza fra 1 salarl delle donne e quelll degll 
uomlnl, si puô agevolmente desumere l'Influenza 
che la dlversltà dl struttura della manodopera 
per qualificazlone eserclta sulla comparazioni 
fra 1 salarl maschlll e femmlnlll : si osserva 
lnfattl che in generale le differenze fra 1 salarl 
si rlducono se lnvece dl conslderare Il com-
plesso dell'industrla si esamlnano dlstlntamente 
le slngole Industrie (2) e si rlducono ancor plù 
se la comparazlone è effettuata nell'ambito dl 
ciascun gruppo dl qualificazione, salvo - al 
plù - per gll operai « quallflcati ». SI ha cosl 
, che Jo scarto medlo è pari al 26 °/o per Il com-
plesso delle Industrie ma è solo dell'ordlne del 
6-15%, ad esemplo, per l'lndustrla dell'abblglla-
mento e del 5-18 Ofo per l'industrla del mate-
risle elettrlco. 
(1) SI rlcorda ln proposlto che 1 gruppl dl quallflcazlone 
che si sono potutl deflnlre ln modo uniforme su scala 
comunltarla (cfr. Il fasclcolo « Metodl e deflnlzlonl », 
§ 8.14) consentono dl ovvlare solo ln parte all'eterogeneltà 
della manodopera, polché clascun gruppo dl quallfl-
cazlone continua ln realtà a comprendere una gamma 
plO o meno vasta dl mestlerl. 
(1) Salvo eccezlonl: ad esemplo nell'lndustrla tlpograflca. 
bij beschouwing van de be· en verwerkende 
Industrie ln haar geheel vlndt men daarentegen 
voor de halfgeschoolde vrouwell)ke arbelds-
krachten een lager gemlddeld loon dan voor 
de ongeschoolde (319 tegen 323 lire, dus 1,2 Ofo 
mlnder); duldelijk blijkt dat dit verschljnsel 
slechts ls toe te schrljven aan het verschll in 
structuur van de arbeldskrachten naar vakbe-
kwaamheid. Hetzelfde geldt voor de spreldlng 
van de vrouwenlonen naar graad van vakbe-
kwaamheld : het maxlmumverschil, voor de 
industrie ais geheel slechts 13 lire gemiddeld, 
bedraagt ln de textiel- en ln de kledlngindustrle 
49 lire en ln de overlge be- en verwerkende 
lndustrleën 32 lire. 
Voorts zlet men dat over het algemeen de uur-
lonen bi) de vrouwen nlet op dezelfde wl)ze 
varlëren - naar gelang van de graad van vak· 
bekwaamheld - ais bi) de mannen. Het ls dus 
interessant de lonen van mannen en vrouwen 
blj gelljke vakbekwaamheld te vergell)ken (1). 
Uit tabel 12, waarln de omvang van dit verschll 
tussen de verdlensten van vrouwen en van man-
nan ls weergegeven, kan gemakkelljk worden 
afgeleld welke lnvloed het verschll ln structuur 
van de arbeldskrachten naar vakbekwaamheld 
op de verschlllen ln loon tussen mannen en 
vrouwen uitoefent; daarblj blljkt dat ln het alge-
meen de verschlllen ln loon klelner worden ais 
men, ln plaats van alle bedrljfstakken gezamen-
lljk te beschouwen, ledere bedrl)fstak afzonder-
ll)k onderzoekt (2), en dat deze verschillen nog 
geringer worden ais de vergelljklng blnnen fede-
re groep van vakbekwaamheld wordt uitgevoerd, 
behalve misschlen voor de geschoolde arbel-
ders. Men zlet dan dat het gemlddelde verschll 
- voor alle bedrl)fstakken te zamen 26 Ofo -
ln de kledlnglndustrle nog slechts ongeveer 6 à 
15 °/o en ln de elektrotechnlsche industrie 5 à 
18 °/o bedraagt. 
(1) ln dit verband ziJ erop gewezen dat door de lndellng 
ln groepen van vakbekwaamheld, welke unlform voor de 
Gemeenschap konden worden opgesteld (zle de brochure 
,Deflnltles en methoden", paragraaf 8.14), de heteroge-
nltelt der arbeldskrachten slechts gedeeltelljk kan worden 
geêllmlneerd, daar eike groep van vakbekwaamheld nog 
een meer of mlnder breed gamma van beroepen omvat. 
(1) Op een enkele ultzonderlng na, met na me de graflsche 
Industrie, ultgeverl)en, e.d. 
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TAB. 12 
Abstand (ln v.H.) des durchs~h nittlichen Stundenverdlenstes der Frauen zum durchschnittllchen 
Stundenverdlenst de r Minner, nach Lelstungsgruppen für elnlge lndustrlen 
~cart (%) du gain horaire m y en des femmes par rapport au gain horaire moyen des hommes, 
par groupe s de qualification, pour quelques Industries 
Ha lb-
Qua flz lert quallflzlert 
lndustrlezwelge 
QUI Jflês Se ml-
qualifiés 
Industrie lnsgesamt 
-
31 - 26 
Verarbeltendes Gewerbe 
-
29 
-
24 
darunter: 
- Nahrungsmittelgewerbe 
-
24 
-
13 
- Textllgewerbe - 22 - 16 
- Schuh-, Bekleldungs- und 
-
15 
-
8 
Bettwarenlndustrle 
- Papier und Pappe - ~6 - 17 
- Druckerel-, Verlagsgewerbe 
usw. 
- ~ - 33 
- Lederlndustrle 
-
~6 
-
14 
- Gumml, Kunststoff 
-
1 
-
25 
- Chemlsche Industrie 
-
9 - 21 
- Herstellung von Metall-
-
8 
-
11 
erzeugnlssen 
- Elektrotechnlsche Industrie - 8 - 13 
4.3. Verdienste und Betr/ebsgréHe 
Es war bereits auf Grund der Ge meinschafts-
erhebungen über die Arbeitskoste (1) bekannt, 
daB eine Korrelation zwischen d r Hohe der 
Stundenlohne und der Betriebsgr :>Be besteht. 
(1) Seit 1953 werden regelm&Big Jades Ja~r Erhebungen 
fOr die drel EGKS-lndustrien durchgefOhrt (vgl. belsplels-
welse die letzte Veroffentllchung .,Lohn EGKS 1966" 
ln der Reihe ,Statistische Studlen une Erhebungen, 
Nr. 5/1968, des Statistlschen Amtes der Europ&lschen 
Gemelnschaften). 
FOr die anderen lndustrlen des Gemelnsamen Marktes 
wurden lm Laufe der Jahre 1959 bis 1964 s chs Erhebun-
gen durchgefOhrt. Die Ergebnisse, die ~lch auf elne 
zlemllch grol3e Zahl von lndustrlezweh en beziehen, 
wurden ln der Rel he ,Sozlalstatistik" des Amtes ver-
ôffentlicht (fOr das Jahr 1959 vgl. Nr. 3/1961 und Nr. 3/1962 
betreffend 14 lndustrieberelche; fOr das ahr 1960 vgl. 
Nr. 1/1963 betreffend 8 Berelche und Or das Jahr 
1961 vgl. Nr. 2/1964 betreffend 13 Berelch~. fOr die Jahre 
1962 bis 1964 bezog slch eln zweiter Er, ebungszyklus 
ln der gleichen Relhenfolge auf dleselt en Bereiche: 
vgl. Nr. 5/1964, Nr. 6/1965 und Nr. 5/1966). FOr das Jahr 
1966 erfal3te eine elnzige grol3e Erhebu~g sa.mtllche 
Zwelge des Bergbaus, des verarbeltend n Gewerbes 
und des Baugewerbes; die Ergebnlsse sind ln der 
Nr. 4/1969 der Reihe .,Sozialstatistik" eroffentllcht. 
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Nlcht 
quallflzlert lnsgesamt 
Industries 
Non- Ensemble 
qualifiés 
-
14 
-
26 Ensemble de l'Industrie 
-
9 
-
25 Industries manufacturières 
dont: 
- 8 - 24 - Industries alimentaires 
-
13 
-
19 - Industrie textile 
-
6 
-
17 - Industries de l'habillement et 
literie 
-
13 
-
25 - Papier, articles en papier 
-
33 
-
38 - Imprimerie, édition etc. 
-
9 - 22 - Industries du cuir 
-
8 - 25 - Caoutchouc, mat. piast. et 
synthétiques 
- 12 - 23 - Industries chimiques 
-
8 
-
21 - Industries des ouvrages en 
métaux 
-
5 
-
19 - Industries du matériel électr. 
' 
4.3. Les gains et la taille des établissements 
On savait déjà, par les enquêtes communautai-
res sur le coOt de la main-d'œuvre (1) qu'il y 
avait une corrélation entre le niveau des salaires 
horaires et la taille des établissements. Les 
(1) Des enquêtes sont effectuées régulièrement chaque 
année, depuis 1953, pour les trois Industries de la 
CECA (voir, par exemple, la dernière publication 
« Salaires CECA 1966 », dans la série ~tudes et 
enquêtes statistiques, n° 5/1968, de l'Office statistique 
des Communautés européennes). 
Pour les autres Industries du Marché commun, six en 
quêtes ont été effectuées au cours des années 1959 à 
1964. Les résultats, concernant un nombre assez lmpor 
tant de branches d'activité, ont été publiés dans la série 
«Statistiques sociales» de l'Office (pour l'année 1959 
voir n° 3/1961 et n° 3/1962, concernant 14 branches d'actl 
vlté; pour l'année 1960, voir n° 1/1963, concernant 8 bran 
ches et pour l'année 1961 voir no 2/1964, concernant 
13 branches; pour les années 1962 à 1964, un deuxième 
cycle d'enquêtes a porté, dans l'ordre, sur les mêmes 
branches: voir n° 5/1964, n° 6/1965 et n° 5/1966). Pour 
J'année 1966, une seule grande enquête a porté sur toutes 
les branches de l'Industrie extractive, manufacturière 
et du bâtiment: les résultats en ont été publiés dans le 
n° 4/1969 de la série «Statistiques sociales». 
TAB. 12 
Scarto percentuale del salario orarlo medlo del personale femmlnlle ln rapporto a quello 
del personale maschlle, per gruppo di qualiflcazlone e per alcunl rami dllndustrla 
· Verschll (%) tussen de gemiddelde uurlonen der vrouwen en de gemlddelde uurlonen der mannen, 
naar bekwaamheldsgroep voor enkele bedrljfstakken 
Seml· 
Industrie 
Quallflcatl quallflcatl 
Geschoolde Half· 
geschoolde 
Complesso dell'lndustrla - 31 - 26 
Industrie manlfatturlere 
-
29 
-
24 
dl cul: 
- Industrie allmentarl - 24 - 13 
~ lndustria tesslle 
-
22 - 16 
- lndustrla dell'abbigllamento - 15 - 8 
e della blancherla per casa 
- Carta e artlcoll dl carta 
-
26 
-
17 
- Tlpografla, editorla, ecc. - 38 - 33 
- lndustrla del cuoto 
-
26 
-
14 
- Gomma, mat. ptastlche, flbre - 31 - 25 
artif. e sint. 
- lndustrta chtmtca - 19 - 21 
- lndustrta degll oggetttln me- - 18 - 11 
tallo 
- lndustrla del matertate elettr. - 18 - 13 
4.3. 1 sa/ar/ e l'amp/ezza deg/1 stabllimentl 
L'esistenza dl una correlazlone fra Il livello delle 
retrlbuzionl orarle e le dimension! degli stablll-
menti era glà nota dalle indaginl comunitarie 
sul costo della manodopera (1). 1 rlsultati del-
(1) Dai 1953 si eflettuano appostte lndagtnl annuall per 
le tre Industrie della CECA (cfr., per esempio, ta recente 
pubbllcazlone «Safari CECA 1966 », net n. 5/1968 della 
serie « Studl ed· lndaglnl statistiche » dell'lstituto sta-
tlsttco delle Comunltà europee). 
Per le altre Industrie del Mercato comune si sono eflet-
tuate sel tndaglnl analoghe net perlodo 1959-1964. 
1 rtsultatt, che riguardano un gruppo relatlvamente 
numeroso dt rami dl attlvità, sono statl pubbllcatt nella 
serie « Statistlche soclall » dell'lstituto (per Il 1959, cfr. 
1 nn. 3/1961 e 3/1962, concernent! 14 rami dl attlvltà; per 
Il 1960 Il n. 1/1963, concernente 8 rami e per Il 1961 Il 
n. 2/1964, concernente 13 rami; net periodo 1962/1964 
un secondo cielo dllndaglnl ha conslderato, nell'ordlne, 
1 medeslml rami ed 1 rlsultatl sono statt r.ubbllcatl nei 
nn. 5/1964, 6/1965 e 5/1966). Per Il 1966 un unlca grande 
lndaglne ha abbracctato tutti 1 rami dell'lndustria estrat-
ttva, manifatturiera ed edillzla; 1 rtsultatl sono pubbllcati 
nel n. 4/1969 della serie « Statistiche soclall ». 
Non Com· 
quallflcatl plesso 
Bedrl]fstakken 
Nlet· Totaal 
geschoolde 
-
14 - 26 Nljverheld ln haar geheel 
-
9 - 25 Be- en verwerkende nljverh. 
Waarvan: 
-
8 - 24 - Voedlngsmlddelennijverheld 
-
13 - 19 - Textielnijverheid 
-
6 
-
17 - Vervaardiglng van schoenen, 
kleding, beddegoed, matras-
sen e.d. 
-
13 - 25 - Papier en papierwaren 
-
33 
-
38 - Graflsche nljverheld, uitge-
verljen 
-
9 
-
22 - Vervaardtgtng van leder en 
lederwaren 
-
8 
-
25 - Rubber, kunststoffen, synt. 
vezels 
-
12 - 23 - Chemtsche Industrie 
- 8 - 21 - Vervaardigtng van produkten 
uit metaal 
-
5 
-
19 - Elektrotechntsche Industrie 
4.3. Verdlensten en grootte der vestiglngen 
Uit de gemeenschapsenquêtes inzake de loon-
kosten (1) wist men reeds dat er een correlatie 
bestond tussen het niveau der uurlonen en de 
grootte der vestigingen. De uitkomsten van de 
( 1) Sinds 1953 worden regelmatlg leder jaar enquêtes 
gehouden met betrekking tot de drle lndustrieên van de 
EGKS (zie bij voorbeeld de laatste publlkatie , Lonen 
EGKS 1966 "in de reeks Statlstische Studies en Enquêtes, 
nr. 5/1968, van het Bureau voorde Statistiek der Europese 
Gemeenschappen). 
Voorde overtge lndustrleên van de Gemeenschappelijke 
Markt werden van 1959 t/m 1964 zes enquêtes gehouden. 
De resultaten, welke betrekklng hebben op een vrij groot 
aantal bedrljfstakken, zljn gepubllceerd ln de reeks 
, Sociale Statistiek " van het Bureau voor de Statlstiek (voor 1959 zie nr. 3/1961 en nr. 3/1962 betreffende 14 
bedrljfstakken; voor 1960 zie nr. 1/1963 betreffende 
8 bedrijfstakken en voor 1961 nr. 2/1964 betreffende 13 
bedrljfstakken; over de jaren 1962 t/m 1964 werd, in de 
zelfde volgorde, een tweede reeks en<Juêtes voor dezelfde 
bedrijfstakken gehouden: zie nr. 5/1964, nr. 6/1965 en 
nr. 5/1966). Voor 1966 werd één grote enquête gehouden 
voor alle branches van de sector , winnlngs van delf-
stoffen ", de be- en verwerkende industrie en de bouw-
nljverheld; de uitkomsten hlervan zljn gepubllceerd ln 
nr. 4/1969 van de reeks , Sociale Statistiek ". 
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Die Ergebnisse der Erhebung über Struktur und 
Verteilung der Lôhne haben dies bestë.tigt und 
auBerdem ermôglicht, die Auswirkung der Kor-
relation auf die Lohnauffë.cherung nach Ge-
schlecht und berufllcher Qualifikation zu be-
messen (Tabelle 13). 
Für die Industrie insgesamt liegt der durch-
schnittllche Stundenverdienst in Kleinbetrieben 
(mit 10 bis 49 Beschaftigten) um etwa 10 v.H. 
unter dem allgemeinen Durchschnitt; er nimmt 
mit der BetriebsgrôBe laufend zu und übersteigt 
in GroBbetrieben (1 000 Beschë.ftigte und mehr) 
den allgemeinen Durchschnitt um 18 v.H. 
Diese Tendenz ist - natürlich in mehr oder 
weniger groBem MaBe - bei jeder Qualifika-
tionsgruppe und bei beiden Geschlechtern, wenn 
sie gesondert betrachtet werden, festzustellen. 
résultats de l'enquête sur la structure et la 
répartition des salaires l'ont confirmé. Mais Ils 
ont en outre permis d'en mesurer l'incidence 
sur l'éventail des salaires par sexe et par quali-
fication professionnelle (tableau 13). 
Pour l'ensemble de l'industrie, le gain horaire 
moyen est, dans les petits établissements (occu-
pant de 10 à 49 salariés), Inférieur d'environ 
10% à la moyenne générale; il augmente en-
suite progressivement avec la taille pour, dans 
les grands établissements (1 000 salariés et 
plus), dépasser cette moyenne générale dans 
une proportion de 18 %. 
Cette tendance se vérifie, bien entendu, dans 
des proportions plus ou moins grandes, pour 
chaque groupe de qualification et chaque sexe, 
pris isolément. 
TAB. 13 
Index der durchschnlttllchen Stundenverdlenste nach BetrlebsgrëiBe, Geschlecht und Lelstungsgruppe. 
(Industrie lnsgesamt) 
Indices des gains horaires moyens suivant la taille des établissements, par sexe et par qualification 
(Ensemble de l'Industrie) 
Betrlebsgri!Be (Zahl der beschlftlgten Arbeltnehmer) 
Geschlecht, Lelstungsgruppe 
Taille (nombre de salariés) des établissements 
Sexe, qualification 
1().49 50-99 1100.199 200-499 600-999 > 1000 lnsgesamt Ensemble 
Minner Hommes 
Quallflzlert 90 95 100 102 104 111 100 Qualifiés 
Halbquallflzlert 91 91 96 99 103 112 100 Seml-quallflés 
Nlcht quallflzlert 96 95 98 103 108 116 100 Non-qualifiés 
Sonstlge 
- - - - - - -
Autres 
lnsgesamt 90 93 98 101 105 114 100 Ensemble 
Frauen Femmes 
Quallflzlert 89 92 98 105 111 122 100 Qualifiées 
Halbquallflzlert 86 92 97 102 109 119 100 Seml-quallflées 
Nlcht quallflzlert 83 90 94 98 108 125 100 Non-qualifiées 
Sonstlge 
- - - - - - -
Autres 
lnsgesamt 85 92 96 101 109 123 100 Ensemble 
lnsgesamt Ensemble 
Quallflzlert 90 93 98 101 104 114 100 Qualifiés 
Halbquallflzlert 91 91 94 96 104 118 100 Seml-quallflés 
Nlcht quallflzlert 95 94 96 99 106 118 ·100 Non-qualifiés 
Sonstlge 
- - - - - - -
Autres 
lnsgesamt 91 93 96 99 104 118 100 Ensemble 
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l'lndagine sulla struttura e sulla ripartizione dei 
salarl l'hanno confermata ed hanno nel con-
tempo permesso di misurarne l'incldenza sulla 
ripartizione dei salari per sesso e per qualifi-
cazione professionale (tabella 13). 
Per il complesso dell'lndustria la retrlbuzione 
oraria media è, nei piccoli stabilimenti (con un 
numero dl dlpendenti compreso fra 10 e 49), 
lnferiore del 10 °/o cl rea alla media generale; 
aumenta qutndi progressivamente con le dimen-
sion! degli stabllimenti fino a superare detta 
media generale, net grandi stabllimenti (con 
1 000 o più dipendenti), nell a misura del 18%. 
Questo andamento si verifies, in misura owia-
mente più o meno intensa, anche per ciascun 
gruppo di qualificazione e per ciascun sesso, 
prest isolatamente. 
enquête naar de structuur en de verdeling van 
de lonen hebben dit bevestigd. Op grond van 
deze uitkomsten was het echter bovendien mo-
gelijk de invloed van deze faktor op de spreiding 
van de lonen naar geslacht en vakbekwaamheid 
te meten (tabel 13). 
Voor de Industrie ais geheet ligt de gemlddelde 
uurverdienste in de kleine vestigingen (met 10 
tlm 49 werknemers) ongeveer 10% onder het 
algemene gemiddelde; zij stljgt vervolgens ge-
leldelijk met de grootte van de vestigingen en 
ligt blj de grote vestigtngen (1 000 werknemers 
en meer) 18% boven het algemene gemiddelde. 
Deze tendens wordt in meerdere of mlndere 
mate bevestigd voor iedere groep van vakbe-
kwaamheid en voor de belde geslachten, tel kens 
afzonderlljk beschouwd. 
TAB. 13 
lndlcl del salarl orarl medl per classe dl amplezza degll stablllmentl, per sesso e quallflcazlone 
(Complesso dell'lndustrla) 
lndexcl)fers van de gemlddelde uurlonen naar grootteklasse van de bedrl)ven, geslacht en vakbekwaamheld 
(NI]verheld ln haar geheel) 
Amplezza (numero dl dlpendentl) degll stablllmentl 
Seno, quallfleazlone 
Grootteklasse (aantal werknemere) van het bedrl)f 
Geslaeht, vakbekwaamheld 
1().49 50-99 100.199 200-499 1500-999 > 1000 Totale Totaal 
Uomlnl Mannen 
Quallflcatl 90 95 100 102 104 111 100 Geschoolde 
Semlquallflcatl 91 91 96 99 103 112 100 Halfgeschoolde 
Non quallflcatl 96 95 98 103 108 116 100 Nlet-geschoolde 
Altrl 
- - - - - - -
Overlge 
Complesso 90 93 98 101 105 114 100 Totaal 
Donne Vrouwen 
Quallflcate 89 92 98 105 111 122 100 Geschoolde 
Semlquallflcate 86 92 97 102 109 119 100 Halfgeschoolde 
Non quallflcate 83 90 94 98 108 125 100 Nlet-geschoolde 
Altre 
- - - - - - -
Overlge 
Complesso 85 92 96 101 109 123 100 Totaal 
Totale Totaal 
Quallflcatl 90 93 98 101 104 114 100 Geschoolde 
Semlquallflcatl 91 91 94 96 104 118 100 Halfgeschoolde 
Non quallflcatl 95 94 96 99 106 118 100 Nlet-geschoolde 
Altrl 
- - - - - - -
Overlge 
Complesso 91 93 96 99 104 118 100 Totaal 
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lnsbesondere zeigt sich, daB der Abstand gegen-
über dem allgemeinen Durchschnitt bei den 
Frauen relativ viel grôBer (-15 bis + 23 v.H.) 
ist ais bei den Mânnern (-10 bis + 14 v.H.), so 
daB für die gesamte Industrie die Abstânde zwi-
schen den Mânner- und Frauenlôhnen in Klein-
betrieben grôBer sind ais in der Gesamtheit der 
Betriebe, dagegen in Betrieben mit 500 und 
mehr Beschâftigten geringer. 
Es ist jedoch darauf hinzuweisen, daB obige 
Ausführungen vor allem für die Industrie lnsge-
samt und nlcht unbedingt auch für jeden ein-
zelnen lndustriezweig gelten; in einigen Fâllen 
sind nâmllch Schwankungen der Verdienste in 
Abhângigkeit von der BetriebsgrôBe zu beobach-
ten, die erhebllch von der allgemelnen Tendenz 
abwelchen. 
4.4. Verdienste und Lebensalter 
Aus der folgenden Tabelle lst ersichtlich, wie 
slch die Hôhe des Stundenverdlenstes mit dem 
Lebensalter der Arbeiter verandert. 
On remarquera en particulier que l'importance 
relative de l'écart par rapport à la moyenne 
générale est nettement plus forte pour les fem-
mes (de -15% à + 23 %) que pour les hom-
mes (de -10% à + 14 %); de telle sorte que 
pour l'ensemble de l'Industrie les écarts entre 
les salaires masculins et féminins s'en trouvent 
plus élevés dans les petits établissements que 
dans l'ensemble des établissements, tandis 
qu'ils sont par contre plus réduits dans les éta~ 
bllssements occupant 500 salariés et plus. 
Il faut cependant signaler que les considérations 
ci-dessous sont surtout valables pour l'ensem-
ble des Industries et ne sauraient nécessaire-
ment s'appliquer à chacune des Industries pri-
ses isolément : on trouve en effet, dans quel-
ques cas, des variations des gains en fonction 
de la taille de l'établissement qui s'écartent sen-
siblement des tendances générales. 
4.4. Les gains et l'âge 
Le tableau suivant fait apparaître comment le 
niveau du gain horaire varie avec l'âg~ des 
ouvriers. 
TAB. 14 
Index der durchschnlttllchen Stundenverdlenste nach Altersgruppen für elnlge lndustriebereiche 
Indices des gains horaires moyens par classe d'Age et par branche d'activité 
Alter (Zahl der vollendeten!Lebens)ahre) 
lndustrleberelche 
Age (nombre d'années révolues) 
Branches d'activité 
< 21 
1 
21-29 
1 
30-44 
Industrie lnsgesamt 75 94 105 
Berg bau 82 96 101 
Verarbeltendes 
Gewerbe 77 98 101 
Baugewerbe 76 95 105 
ln der Industrie insgesamt liegt der Durch-
schnittsverdienst bei den Arbeitern unter 21 Jah-
ren etwa 25 v.H. unter dem allgemeinen Durch-
schnitt; er nimmt mit dem Lebensalter zu und 
übersteigt ln der Altersklasse ab 55 Jahren den 
allgemeinen Durchschnitt um 10 v.H. 
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1 
45-54 
1 
>55 llnsgesamt Ensemble 
106 110 100 Ensemble de l'Industrie 
102 98 100 Industries extractives 
' 
Industries 
100 103 100 manufacturières 
106 1 110 100 Bâtiment et génie civil 
1 
Dans l'ensemble de l'industrie, le gain moyen 
est, pour les ouvriers âgés de moins de 21 ans, 
inférieur d'environ 25% à la moyenne générale; 
il augmente ensuite avec l'âge jusqu'à dépasser 
cette moyenne générale, pour la classe d'âge 
de 55 ans et plus, dans une proportion de 10%. 
Si osserva in particolare che l'importanza rela-
tiva dello scarto rispetto alla media generale è 
nettamente maggiore per le donne (dai -15% 
al + 23 %) che per gli uomini (dai -10% al 
+ 14 %); ne risulta che nel complesso dell'in-
dustria le differenze tra i salari maschili e fem-
minili sono, nei piccoli stabilimenti, più elevate 
della media generale, mentre sono inferiori alla 
media negli stabilimenti che occupano 500 e 
più dipendenti. 
Ë d'uopo comunque ricordare che le conside-
razioni dl cui sopra valgono soprattutto per il 
complesso dell'industria e non sono quindi 
necessariamente applicabili alle singole indu-
strie prase separatamente : in alcuni casi si 
riscontrano infatti delle variazioni dei salari in 
funzione delle dlmensioni degli stabilimenti che 
si discostano sensibilmente dalle tendenze 
generali. 
4.4. 1 safari e /'età 
Nella tabella che segue sono indicate le varia-
zioni della retribuzione oraria in relazione al-
l'età dei lavoratori. 
ln het bijzonder blijkt dat de afwijking van het 
algemene gemiddelde voor de vrouwen aan-
zienlljk grote is (van -15% tot + 23 %) dan 
voorde mannen (van -10 Ofo tot + 14 °/o), zodat 
voor de industrie ais geheel de verschillen tus-
sen de lonen van mannen en vrouwen voor de 
kleine vestigingen groter zijn dan voor alle ves-
tigingen te zamen, terwijl zij daarentegen voor 
de vestigingen met 500 werknemers en meer 
kleiner zljn. 
Er zij echter op gewezen dat bovenstaande 
bevindingen vooral gelden voor de industrie ais 
geheel en niet noodzakelijk voor iedere bedrijfs-
tak afzonderlijk. ln sommige gevallen vindt men 
namelijk variaties in de verdiensten naar gelang 
van de grootte van de vestiging, welke aanzien-
lijk afwijken van de algemene tendens. 
4.4. Verdlensten en /eeftijd 
Uit de volgende tabel blijkt hoe het niveau van 
de uurverdienste varieert met de leeftijd van de 
arbeiders. 
TAB. 14 
lndicl dei salarl orarl medi per classe dl età e per ramo di attività 
lndexcljfers van de gemlddelde uurlonen naar leefti)d en per bedri)fstakken 
Etl (numero dl annl complut!) 
Ram(dl attivltà LeeftiJd (aantal volbrachte )aren) 
< 21 
1 
21·29 
1 
30-« 
Complesso 
dell'lndustrla 75 94 105 
Industrie estrattive 82 96 101 
Industrie 
manifatturlere 77 98 101 
Edlllzla e genlo civile 76 95 105 
Nel complesso dell'industria il salario medio 
è, per gli operai di età inferiore ai 21 anni, più 
basso della media generale nella misura di circa 
il 25 %; aumenta quindl con l'età fi no ad oltre-
passare del 10% detta media generale, nella 
classe di età di 55 anni ed oltre. 
1 
Bedrl)fstakken 
45-54 
1 
>55 
1 
Totale 
Totaal 
Nl)verheld ln haar ge-
106 110 100 heel 
102 98 100 Wlnnlng van delfstoffen 
-
Be· en verwerkende 
100 103 100 nljverheld 
106 110 100 Bouwnijverheid 
ln de industrie ais geheel ligt de gemlddelde 
verdienste voor de arbeiders onder 21 jaar onge-
veer 25% onder het algemene gemiddelde; zij 
stijgt vervolgens met de leeftijd en ligt voor de 
leeftijdsgroep van 55 jaar en ouder 10% boven 
het algemene gemiddelde. 
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E~ ist jedoch hervorzuheben, daB diese Pro-
gression der Lôhne in Abhangigkeit vom Lebens-
al~er nicht allgemein zutrifft; in. manchen lndu-
st~iezweigen erreicht namlich der durchschnitt-
li~e Stundenlohn sein Hôchstnlveau in der 
Al ersklasse 30 bis 44 Jahre und sinkt dann 
wl der ab (1). Dieser Verlauf ist in der Gesamt-
h~t der Industrie auch bel halbqualifizierten 
m~nnlichen Arbeitern zu beobachten, wie Ta-
belle 15 zeigt. 
Il faut toutefois souligner que cette progression 
des salaires en fonction de l'âge n'a pas un 
caractère général; en effet, dans certaines 
industries, le gain horaire moyen atteint son 
niveau maximum dans la classe d'âge de 30 à 
44 ans, pour décroître ensuite (1). Ce phéno-
mène se vérifie aussi, dans l'ensemble de l'in-
dustrie, pour les ouvriers (hommes) seml-quali-
fiés, comme il ressort du tableau 15. 
TAB. 15 
Index der durchschnittllchen Stundenverdlenste nach Alter, Geschlecht und Lelstungsgruppe 
(Industrie lnsgesamt) 
Indices des gains horaires moyens suivant l'âge, par sexe et qualification 
(Ensemble de l'ndustrie) 
Alter (Zahl der vollendeten Lebena)ahre) 
Age (nombre d'annêea révolues) 
G sc:hlec:ht, Lelatungsgruppe 
< 21 
1 
21-29 
1 
30-44 
Mi ~ner 
Qualiflzlert 79 93 102 
H~lbquallflzlert 83 98 103 
N cht qualiflzlert 84 99 102 
S nstlge 
- -
-lnsgesamt 78 96 103 
Fra en 
Q aliflzlert 86 96 106 
H lbqualiflzlert 89 98 106 
NI ht qualiflzlert 85 100 105 
Sc nstlge 
- - -
ln gesamt 87 98 106 
lns~ esamt 
Qt allflzlert 72 91 103 
H~ lbquallflzlert 78 96 105 
NI ht qualiflzlert 83 97 104 
So rstige 
- - -
lm gesamt 75 94 105 
(1) E handelt slch ln erster Llnle um elnlge Bergbau-
bran hen, um die Herstellung von Olen und Fetten, die 
Hers ellung chemlscher Grundstoffe, die Zementindu-
strie~ die Erzeugung von Eisen- und Nichtelsenmetallen, 
den , tahlbau sowle die Herstellung von Landmaschlnen 
und :..ckerschleppern (vgl. die Tabellen C 10 und C 11 
ln de Anlage). . 
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1 
Sexe, quailflc:allon 
45-54 >55 llnsgesamt Ensemble 
Hommes 
103 104 100 Qualifiés 
101 101 100 Se ml-qualifiés 
102 104 100 Non-qualifiés 
- - -
Autres 
102 104 100 Ensemble 
Femmes 
107 112 100 Qualifiées 
108 103 100 Se ml-qualifiées 
113 112 100 Non-qualifiées 
- - -
Autres 
110 110 100 Ensemble 
Ensemble 
105 108 100 Qualifiés 
104 107 100 Seml-qualiflés 
106 109 100 Non-qualifiés 
- - -
Autres 
106 110 100 Ensemble 
(1) Il s'agit notamment de quelques Industries extrac-
tives, des Industries des corps gras, des produits chimi-
ques de base, du ciment, des métaux ferreux et non 
ferreux, de la construction métallique, des machines et 
tracteurs agricoles (voir, dans l'annexe, les tableaux 
C 10 etC 11). 
SI deve tuttavia avvertire che la progressione 
del salarl ln funzlone dell'età non ha un carat-
lere generale; ln alcune Industrie, infatti, il sala-
rio orario medio raggiunge il livello massimo 
nella classe dl età da 30 a 44 anni, per tornare 
pol a dlminulre (1). Tale fenomeno si verifies 
anche al llvello del complesso dell'lndustria, per 
gll operai (uomlnl) semiqualificati, come risulta 
dalla tabella 15. 
Er zij echter op gewezen dat deze stijging van 
de verdiensten met toenemende leeftijd niet 
algemeen ls; ln sommlge bedrljfstakken bereikt 
de gemiddelde uurverdlenste namelijk haar 
maxlmumniveau in de leeftijdsgroep van 30 t/m 
44 jaar, waarna zij weer daalt (1). Dit verschijnsel 
doet zlch ln de industrie ais geheel eveneens 
voor blj de halfgeschoolde mannelijke arbei-
ders, zoals blijkt uit tabel 15. 
TAB. 15 
lndlcl dei salarl orarl medl secondo l'età, per sesso e per qualiflcazlone 
(Complesso dell'lndustrla) 
lndexcljfers van de gemlddelde uurlonen volgens leeftijd, naar geslacht en vakbekwaamheld 
(Nijverheld ln haar geheel) 
Età (numero dl annl complut!) 
Leeftl)d (aantal volbrachte )aren) 
Seaso, quallflcazlone 
< 21 
1 
21·29 
1 
30-44 
Uomlnl 
Quallflcatl 79 93 102 
Semlquallflcatl 83 98 103 
Non quallflcati 84 99 102 
Altrl 
- - -
Complesso 78 96 103 
Donne 
Quallflcate 86 96 106 
Semlquallflcate 89 98 106 
Non quallflcate 85 100 105 
Altre 
- - -
Complesso 87 98 106 
Complesso 
Quallflcatl 72 91 103 
Semlquallflcatl 78 96 105 
Non quallflcatl 83 97 104 
Altrl 
- - -
Complesso 75 94 105 
( 1) SI tratta, ln particolare, dl alcune Industrie estrattive 
e delle Industrie degll oll e grassl, dei prodotti chlmicl 
dl base, del cemento, del metalll ferros! e non ferros!, 
delle costruzlonl metalllche, delle macchlne e trattori 
agrlcoll (vedere, nell'allegato, le tabelle C 10 e C 11). 
1 
Geslacht, vakbekwaamheld 
45-54 
1 
;;io65 
1 
Totale 
Totaal 
Mannen 
103 104 100 Geschoolde 
101 101 100 Halfgeschoolde 
102 104 100 Nlet-geschoolde 
- - -
Overlge 
102 104 100 Totaal 
Vrouwen 
107 112 100 Geschoolde 
108 103 100 Halfgeschoolde 
113 112 100 Nlet-geschoolde 
- - -
Overlge 
110 110 100 Totaal 
Totaal 
105 108 100 Geschoolde 
104 107 100 Halfgeschoolde 
106 109 100 Nlet-geschoolde 
- - -
Overlge 
106 110 100 Totaal 
(1) Het betreft hier met name enkele bedrljfstakken van 
de sector , winnlng van delfstoffen ", de vervaardlging 
van ollën, de industrie van chemlsche basisprodukten, 
de cementindustrle, de gieterljen van ijzer- en staal en 
non-ferrometalen, de staalbouw en de vervaardlging van 
landbouwmachlnes en -tractoren (zie ln de bljlage de 
tabellen C 10 en C 11). 
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Dieser tabelle ist ferner zu entnehmen, daB die 
Lohninc izes für die verschiedenen Altersklassen 
in der F egel bei Frauen hoher sind ais bei Mën-
nern; des hat zur Folge, daB sich die Abstënde 
zwischE n den Mannar- und den Frauenlohnen 
bei gleiphem Alter zwangslëufig verringern. 
4.5. \ erdienste und Familiensituation 
Die Fan iliensituation wurde unter dem doppel-
ten Ges chtspunkt des Familienstandes und der 
Zahl de unterhaltsberechtigten Personen be-
trachtet. 
Untersu< ht man zunëchst die Verënderung der 
Lohne i Abhangigkeit vom Familienstand, so 
ist festz~stellen, daB für die Gesamtheit der 
Industrie der Stundenlohn der Ledigen etwa 
16 v.H. unter dem der verheirateten Arbeiter 
On constate aussi, dans ce tableau. que· les 
indices des salaires relatifs aux différentes clas-
ses d'âge sont en général plus élevés pour les 
femmes que pour les hommes; avec cette consé-
quence qu'il s'en suivra nécessairement une 
réduction des écarts entre les salaires mascu-
lins et féminins lorsqu'on les appréciera à âge 
égal. 
4.5. Les gains et la situation de famille 
La situation de famille a été considérée du 
double point de vue de l'état civil et du nombre 
de personnes à charge. 
Lorsqu'on examine, tout d'abord, la variation 
des salaires en fonction de l'état civil, on cons-
tate que, pour l'ensemble de l'industrie, le salai-
re horaire des célibataires est inférieur d'environ 
16% à celui des ouvriers mariés; il en va de 
TAB. 16 
Index < es durchschnittlichen Stundenverdienstes nach Familienstand, Geschlecht und Lelstungsgruppe 
(Industrie insgesamt) 
Indices du gain horaire moyen, suivant l'état civil, par sexe et qualification 
(Ensemble de l'Industrie) 
Ledlge Verhelratete Sonstlge 
Geschl cht, Lelstungsgruppe Sexe, qualification 
Célibataires Mariés Autres 
Minner Hommes 
Qualiflzle rt 90 100 97 Qualifiés 
'· Halbqual 1 izlert 93 100 100 Seml-qualifiés 
Nlcht qua iflzlert 93 100 105 Non-qualifiés 
Sonstige 
- - -
Autres 
lnsgesam 90 100 99 Ensemble 
Frauen Femmes 
Qualifizler 89 100 102 Qualifiées 
Halbqual i zlert 89 100 101 Se ml-qualifiées 
.' 
Nlcht qu a fizlert 88 100 102 Non-qualifiées 
Sonstige 
- - -
Autres 
lnsgesam 89 100 102 Ensemble 
lnsgesamt Ensemble 
Qualifizler1 85 100 90 Qualifiés 
Halbqual ifi iert 87 100 89 Seml-qualifiés 
Nlcht qu ali lziert 88 100 98 Non-qualifiés 
Sonstige 
- - -
Autres 
lnsgesamt 84 100 89 Ensemble ; 
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Si constata ,inoltre, in questa tabella, che gli 
indici del salari relativi alle varie classi dl età 
sono in generale più elevati per le donne che 
per gll uomini; ne consegue che gli scarti tra 
i salari maschili e femminili saranno evidente-
mente inferiorl, se osservati a parità di età. 
4.5. 1 salari e /a situazione di famiglia 
La situazione di famiglia è stata considerata 
sotto il duplice aspetto dello stato civile e del 
numero di persona a carico. 
Esaminando anzitutto le variazioni del livello 
retributivo in relazione allo stato civile, si osser-
va che nel complesso dell'lndustria il salario 
orario dei non coniugati è inferiore di circa 
16 °/o a quello del conlugati; Jo stesso accade 
Deze tabel laat tevens zien dat de loonindices 
voor de verschillende leeftijdsgroepen in het 
algemeen voor de vrouwen hoger zijn dan voor 
de mannen; hieruit volgt noodzakelijkerwijs een 
verkleining van de verschlllen tussen de lonen 
van mannen en van vrouwen, ais men ze ver-
gelijkt blj dezelfde leeftijd. 
4.5. Verdiensten en gezinssituatie 
Bij de beschouwing van de gezinssituatie werd 
zowel rekening gehouden met de burgerlijke 
staat ais met het santal ten laste komende 
personen. 
Onderzoekt men eerst de variatie in de ver-
diensten afhankelijk van de burgerlijke staat, 
dan blijkt dat in de industrie ais geheel de uur-
verdienste van de ongehuwden ongeveer 19 °/o 
lager llgt dan -die van de gehuwden; hetzelfde 
TAB. 16 
lndicl del salarl orari medl secondo lo stato civile, per sesso e per quallflcazione 
(Complesso dell'lndustrla) 
lndexcljfers van de gemlddelde uurlonen volgens burgerlljke staat, geslacht en vakbekwaamheld 
(Nijverheld ln haar geheel) 
Non eonlugatl Conlugatl Altrl 
Seaao, quallfleazlone Geslacht, vakbekwaamheld 
Ongehuwden Gehuwden Overlge 
Uomlnl Mann en 
Quallflcatl 90 100 97 Geschoolde 
Semlq uallflcatl 93 100 100 Halfgeschoolde 
Non qualiflcatl 93 100 105 Nlet-geschoolde 
Altrl 
- - -
Overlge 
Complesso 90 100 99 Totaal 
Donne Vrouwen 
Quallflcate 89 100 102 Geschoolde 
Semlquallflcate 89 100 101 Halfgeschoolde 
Non quallflcate 88 100 102 Nlet-geschoolde 
Altre - - - Overlge 
Complesso 89 100 102 Totaal 
Complesso Totaal 
Quallflcatl 85 100 90 Geschoolde 
Semlquallflcatl 87 100 89 Halfgeschoolde 
Non quallflcatl 88 100 98 Nlet-geschoolde 
Altrl 
- - -
Overlge 
Complesso 84 100 89 Totaal 
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TAB. 17 
Index des durchschnittllchen Stundenverdienstes der verheirateten Arbeiter 
nach der Zahl der zu unterhaltenden Personen 
Indic es du gain horaire moyen des ouvriers mariés, suivant le nombre de personnes à charge 
(Mânner) (Hommes) 
Verhelratete mit ••• unterhaltsberechtlgten Personen 
Mariés, ayant le nombre suivant de personnes à charge : 
Branches d'activité lndustrl berelch 
0 
1 
1 
1 
2 
Industrie insg esamt 100 102 101 
Berg bau 97 99 100 
VerarbeitendE s Gewerbe 101 102 101 
Baugewerbe 105 103 102 
liegt; das g eiche gilt für die Verwitweten, aber 
in diesem l=alle betragt der Unterschied nur 
11 v.H. Es da rf jedoch nicht übersehen werden, 
daB der F~ milienstand seinerseits an andere 
Faktoren ge bunden ist, die einen direkten Ein-
fluB auf die Hohe der lohne ausüben. Schaltet 
man beispie lsweise den EinfluB der beruflichen 
Qualifikatior und vor allem des Geschlechts 
aus, so verr ngern sich die Abstande sehr stark, 
wie aus Tat elle 16 hervorgeht. 
Was die F~ milienbelastung betrifft, so scheint 
im allgemei en keine sehr ausgepragte Relation 
zwischen dem Niveau des Bruttostundenver-
dienstes (1) und der Zahl der unterhaltsberech-
tigten Persoren zu bestehen (labelle 17). 
4.6. Verd enste und Entlohnungssystem 
Das Entloh~ungssystem (Zeitlohn, leistungs-
oder Akko rd lohn, gemischtes System) wirkt si ch 
unbestreitba r auf die Hohe der Stundenver-
dienste aus doch liegen die Verhaltnisse je 
nach dem Ir dustriezweig sehr verschieden: Be-
sonders sta k werden sie anscheinend von der 
Beschâftigte nstruktur beeinfluBt. 
Betrachtet ~an die lndustriearbeiter in ihrer 
Gesamtheit, ~o stellt man fest, daB der gemisch-
te lohn enlia 15 v.H. über dem allgemeinen 
( 1) Hierzu lst zu bemerken, dal3 der Begriff ,Brutto-
verdienst", wh er ln der vorllegenden Erhebung verwen-
det wlrd, die g esetzllchen Famlllenzulagen nicht berOck-
slchtigt. 
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1 3 
1 
;>4 llnsgesamt Ensemble 
100 96 100 Ensemble de l'Industrie 
100 101 100 Industries extractives 
Industries 
100 95 100 manufacturières 
101 95 100 Bâtiment et génie civil 
même pour les veufs mais, dans ce cas, la 
différence n'est que de 11 %. Il ne faut pas 
oublier que l'état civil est lui-même lié à d'au-
tres facteurs qui ont une incidence directe sur 
le niveau des salaires; en éliminant par exemple 
l'influence de la qualification professionnelle, et 
surtout du sexe, les écarts se réduisent sensi-
blement, ainsi que le montre le tableau 16. 
En ce qui concerne la charge familiale, Il sem-
ble qu'en général il n'y ait pas une relation très 
nette entre le niveau du gain horaire brut (1) et 
le nombre de personnes à charge (tableau 17). 
4.6. Les gains et Je système de rémunération 
le système de rémunération (au temps, au ren-
dement ou à la tâche, mixte) exerce incontes-
tablement une Influence sur le niveau des gains 
horaires. Mals, les situations diffèrent beaucoup 
d'une industrie à l'autre et apparaissent parti-
culièrement sensibles aux incidences des carac-
tères structurels de la main-d'œuvre. 
lorsque l'on considère l'ensemble des ouvriers 
de l'industrie, on constate que le salaire mixte 
est supérieur d'environ 15% à la moyenne géné-
( 1) On rappelle à ce sujet que dans la notion de gain 
brut retenue dans cette enquête, les allocations familiales 
légales n'ont pas été prises en ligne de compte. 
TAB. 17 
lndlcl del salarl orarl medl degll operai conlugatl, secondo Il numero dl persone a carlco 
lndexcljfers van de gemlddelde uurlonen der gehuwde arbelders 
volgens het aantal ten laste komende personen 
(Uomlnl) (Man nan) 
Conlugatl, con Il numero sottolndlcato dl persona a carlco 
Rami dl attlvltà 
Gehuwd met ••• tan lastelflomende personen 
Bedrljfstakken 
0 1 
1 
2 
Complesso dell'lndustrla 100 102 101 
Industrie estrattlve 97 99 100 
Industrie manlfatturlere 101 102 101 
Edlllzla e genlo civile 105 103 102 
per il salario dei lavoratorl vedovi, per i quali 
tuttavla la differenza è soltanto dell'11 %. Va 
peraltro tenuto presente che lo st~to civile è a 
sua volta connesso con altri fattorl che eser-
citano un'influenza diretta sul llvello retributivo; 
ove si elimlnl ad esempio l'Influenza del grado 
dl qualificazione e, soprattutto, del sesso, le 
dlstanze si riducono ln misura sensibile, come 
appare nella tabella 16. 
Per quanto attiene agil onerl familiari sembra 
che, ln generale, non vi sia una relazione molto 
natta tra Il llvello del salario orario lordo (1) ed 
il numero di persone a carico (tabella 17). 
4.6. 1 safari ed il sistema di retribuzione 
Il slstema dl retrlbuzlone (a tempo, a rendl-
mento o a cottimo, misto) esercita indubbla-
mente un'lnfluenza sul llvello del salari orari. 
Ma le situazionl differiscono notevolmente dai-
J'una all'altra Industrie ed appalono particolar-
mente sensiblll alle lncldenze dl carattere strut-
turale della manodopera. 
Ove si consideri il complesso degll operai del-
l'lndustria, si constata che la retrlbuzione mista 
ha un llvello superiore di circa 15 °/o alla media 
( 1) SI rlcorda ln proposlto che la deflnlzlone dl salarlo 
lordo adottata per questa lndaglne non comprende gll 
gll assegnl famlllarl legall. 
1 
3 
1 
>4 
1 
Totale 
Totaal 
100 96 100 Nljverheld ln haar geheel 
100 101 100 Wlnnlng van delfstoffen 
Be- en verwerkende nlj-
100 95 100 verheld 
101 95 100 Bouwnljverheld 
geldt voor de weduwnaars (weduwen), maar in 
dat geval bedraagt het verschil slechts 11 °/o. 
Men mag hierbij niet uit het oog verliezen dat 
de burgerlijke staat verband houdt met andere 
factoren, welke rechtstreeks van invloed zijn op 
de verdienste. Laat men b.v. de invloed van de 
vakbekwaamheid en vooral van het geslacht 
. buiten beschouwing, dan worden de verschillen 
veel kleiner, zoals blijkt uit tabel 16. 
Wat de gezinslast betreft, blijkt er in het alge-
meen geen duidelijk verband te bestaan tussen 
het niveau van de bruto-uurverdlensten (1) en het 
aantal ten laste komende personen (tabel 17). 
4.6. Verdiensten en /oonste/sel 
Het Joonstelsel (tijdloon, premieloon, of taak-
loon, gemengd stelsel) is ontegenzeggelijk van 
lnvloed op het niveau van de uurverdiensten. 
De situatie verschilt echter stark van bedrljfstak 
tot bedrijfstak en blljkt bljzonder gevoelig voor 
de lnvloed van de structurale kenmerken der 
arbeidskrachten. 
Blj beschouwing van de gezamenlijke arbeids-
krachten in de Industrie blljkt dat het loon vol-
gens het gemengde stelsel ongeveer 15 °/o 
(1) ln dit verband herlnneren wlj eraan dat voor het 
begrlp ,. brutoverdlenste " ln de zln van deze enquête de 
wettelljke gezlnstoelagen nlet zljn meegerekend. 
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TAB. 18 
Index des durchschnlttllchen Stundenverdlenstes nach Entlohnungssystem 
und nach lndustrleberelchen und elnlge Elnzellndustrlen (1) 
Anwesende vollzeltbeschiftlgte Arbelter 
1 ~dlces du gain horaire moyen suivant le système de rémunération, 
par branche d'activité et pour quelques Industries (1) 
Ouvriers présents à temps plein 
lndustrlegruppierung und lnd strlezwelg 
Industrie lnsgesamt 
Verarbeltendes Ge w rbe 
- Tabakwaren 
- Textllgewerbe 
- Schuh-, Bekleldun gs- und 
Bettwarenlndustrle 
- Lederlndustrle 
- Gumml, Kunststoff 
- Eisen- und Matalie r eugung 
- Maschlnenbau 
- Elektrotechnlsche lhdustrle 
- Fahrzeugbau 
Berg bau 
Baugewerbe 
Zeitiohn 
Rémunérés 
au temps 
96 
95 
84 
97 
97 
97 
88 
90 
94 
98 
89 
96 
100 
Lelstungslohn 
Rémunérés 
6 la tAche 
107 
109 
115 
114 
115 
132 
103 
105 
109 
102 
97 
119 
-
( 1) Verarbeltende Indu~!' en, wovon mindestens 8 v.H. der Arbelter 
lm Leistungslohn beschl igt sind. 
Durchschnitt lleg ; prüft man aber die Ergebnisse 
für jedes der b1 lden Geschlechter gesondert, 
so findet man, daB diese Erhôhung sowohl bei 
Mânnern wie bel Frauen nur 13 v.H. ausmacht (1). 
Desgleichen ers ::hel nt der gemischte Lohn bei 
der Gesamtheit der Arbeiter hôher ais der Ak-
kordlohn; in Wi klichkeit aber ist dies nur in 8 
von 27 lndustriezweigen der Fall (2), wâhrend in 
7 lndustriezweigen das Umgekehrte (der Akkord-
lohn liegt über dem gemischten Lohn) festzu-
( 1) Auch hier han ~elt es slch um elne typlsch struktur-
bedlngte Erschel ung, wobel der allgemelne Durch-
schnitt von dem ~r5Bten Antell der MAnnar, die nach 
elnem gemlschte~ System entlohnt werden, beelnfluBt 
wlrd (20 v.H. gegl:mOber 14 v.H. Frauen: vgl. Tabellen 
IV/1-4 des Anhan~s). 
( 2) Zwelstelllge N CE-Gruppen. 
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Gemlschte 
Systeme 
und andere 
Système mixte 
et autres 
115 
117 
107 
111 
110 
111 
119 
107 
113 
104 
108 
118 
89 
lnsgesamt 
Ensemble 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
Branches d'activité et Industries 
Ensemble de l'Industrie 
Industrie manufacturière 
- Industrie du tabac 
- Industrie textile 
- Industrie de l'habillement et 
de la literie 
- Industrie du cuir 
- Caoutchouc, matériel plastl-
que et synthétique 
- Métaux ferreux et non ferreux 
- Machines non électriques 
- Matériel électrique 
- Matériel de transport 
Industries extractives 
Bâtiment et génie civil 
( 1) Industries manufacturières ayant au moins 8 % d'ouvriers rémuné-
rés à la tAche. 
raie; mals, si l'on examine les résultats séparé-
ment pour chaque sexe, il se trouve que cette 
majoration n'est que de 13 °/o, aussi bien pour 
les hommes que pour les femmes (1). 
De même, le salaire mixte apparait, pour l'en~ 
semble des ouvriers, plus élevé que celui à la 
tâche; mais, en réalité, ce cas ne se vérifie que 
dans 8 Industries sur 27 (2), tandis que dans 
7 Industries, c'est l'inverse (le salaire à la tâche 
est supérieur au salaire mixte), et dans 12 in-
( 1) Il s'agit, là aussi, d'un phénomène typiquement 
structurel, la moyenne générale étant Influencée par 
la plus grande proportion d'hommes qui sont rémunérés 
suivant un système mixte (20 %contre 14 %de femmes: 
voir tableaux IV/1-4 de l'annexe • 
( 1) Regroupements à deux chiffres de la NICE. 
TAB. 18 
lndlcl del salarl orarl medl secondo Il slstem~ dl retrlbuzlone, 
per ramo dl attlvltà e per aleu ne Industrie (1) 
Operai presentl a tempo pleno 
lndexcljfers van de gemlddelde uurverdlenste naar loonstelsel, bedrljfstak en voor enkele lndustrleën (1) 
Full·tlme aanwezÎge arbelders 
Retrlbuzlone Retrlbuzlone 
a tempo a cottlmo 
Rami dl attlvltà e Industrie 
TIJdloon Stukloon 
Complesso dell'lndustrla 96 107 
Industrie manlfatturlere 95 109 
- lndustrla del tabacco 84 115 
- lndustrla tesslle 97 114 
- lndustrla dell'abblgllamento e 
blancherla per casa ' 97 115 
lndustrla del cuolo 97 132 
-Gomma, mate rie plastlche, 
fibre artlflclall e slntetlche 88 103 
- Metalll ferrosl e non ferrosl 90 105 
- Macchlne non elettrlche 94 109 
- Materlale elettrlco 98 102 
- Materlale da trasporto 89 97 
Industrie estrattive 96 119 
Edlllzla e genlo civile 100 
-
(') Industrie manlfatturlere con almeno 6% dl operai retrlbultl a cottlmo. 
generale; ma se si esamlnano 1 risultati distin-
tamente per clascun sesso si trova che tale 
magglorazlone è ln realtà solo del 13%, sla 
per gll uomlnl che per le donne (1). 
Parlmentl, Il salarlo mlsto si presenta, per Il 
complesso degll operai, più elevato dl quello 
a cottimo, ma ln realtà questo caso si verifica 
solo ln 8 Industrie su 27 (2), mentre ln 7 industrie 
si ha l'lnverso (Il salario a cottimo è superlore 
al salario mlsto) e ln 12 Industrie il sistema 
(1) Trattasl, anche qui, dl un fenomeno tlplcamente 
strutturale: la media generale è lnfattl lnfluenzata dalla 
piCI grande proporzlone dl uomlnl retrlbultl secondo un 
slstema mlsto (20% contro 14% dl donne: cfr. tabella 
IV/1-4 dell'allegato). 
(1) Raggruppamentl a due clfre della NICE. 
Slstema 
mlsto ed altrl Totale 
Bedrljfataklten en lndustrlei!n 
Gemengd Totaal 
stelsel en 
overlge 
115 100 Gezamenlljke Industrie 
117 100 Be· en verwerkende nilverh. 
107 100 - Tabaknljverheld 
111 100 - Textlelnljverheld 
- Schoen·, kledlng· en huis-
110 100 houdgoederenlndustrle 
111 100 - Lederlndustrle 
- Rubber, kunstof, synthetlsche 
119 100 vezels 
107 100 - Ferro- en non-ferro metalen 
113 100 - Machlnebouw 
104 100 - Elektrotechnlsche Industrie 
108 100 - Transportmlddelenlndustrle 
118 100 Wlnnlng van delfstoffen 
89 100 Bouwnljverheld 
(') Be- en verwerkende bedrl)fstakken met ten mlnste 6 % arbeldera 
die stukloon ontvangen. 
boven het algemene gemiddelde ligt; kijkt men 
echter naar de resultaten voor elk der geslach-
ten afzonderlljk, dan bedraagt dit verschll 
slechts 13 °/o, zowel voor de mannen ais voor 
de vrouwen (1). 
Voorts lljkt het loon volgens het gemengde stel-
sel, voor alle arbeldskrachten te zamen, hoger 
te zljn dan het taakloon; maar ln werkelijkheid 
doet zlch dit geval slechts voor ln 8 van 27 
bedrljfstakken (2), terwljl het ln 7 bedrljfstakken 
andersom ls (taakloon hoger dan loon volgens 
(1) Ook hlerblj gaat het om een typlsch structuurver-
schljnsel, daar het algemene gemlddelde wordt belnvloed 
door het hogere percentage mannen dat volgens een 
gemengd loonstelsel wordt betaald (20 %, tegen 14 % 
vrouwen: zle tabellen IV/1-4 van de bljlage). 
( 2) Onderverdellngen van de bedrl]fstakken, ln de NICE 
gecodeerd met twee cl]fers. 
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stellan ist und in 12 1 dustriezweigen das 
Akkordentlohnungssystem praktisch nicht exis-
tiert (1). 
Es ist daher zweckmaBig, 1er die bereits ander-
weitig gemachten Berner ungen über die Kom-
pliziertheit und Vielfalt d r Entlohnungssysteme 
zu wiederholen, da die 1 der vorliegenden Er-
hebung angewandte Elnt ilung der Systeme in 
einigen Fëllen nur einen iemlich summarischen 
Oberblick geben kann (2) 
4.7. Verdienste und D uer der Unternehmens-
zugehor/gkeit 
lm allgemeinen steigen die Stundenverdienste 
mit der Dauer der Unt rnehmenszugehôrigkeit 
stetlg an und erreichen ach 20 und mehr Jah-
ren Unternehmenszugeh rigkeit ein Niveau, das 
um 25 v.H. über dem S undenverdienst der Ar-
beiter mit weniger ais Jahren Unternehmens-
zugehôrigkeit liegt. Die er in der Gesamtindu-
strie festgestellte Lohn stieg ist - mit einigen 
Ausnahmen und ln me r oder weniger starkem 
MaBe- auch in den ei zelnen lndustriezweigen 
zu beobachten. 
dustries, le système de rémunération à la tâche 
est pratiquement inexistant (1). 
Il est par conséquent opportun de rappeler Ici 
les remarques déjà faites par ailleurs, concer-
nant la complexité et la multiplicité des systè-
mes de rémunération, dont le regroupement 
retenu lors de cette enquête ne peut donner, 
dans quelques cas, qu'un aperçu somme toute 
assez sommaire (2). 
4.7. Les gains et l'ancienneté dans l'entre-
prise 
En général, le niveau du gain horaire augmente 
régulièrement avec l'ancienneté de travail dans 
l'entreprise pour atteindre après 20 ans et plus 
d'ancienneté un niveau de 25% plus élevé que 
celui de souvriers ayant moins de 2 ans d'an-
cienneté. Cette progression des salaires, cons-
tatée pour l'ensemble des industries, se vérifie 
- à quelques exceptions près et dans une pro-
portion plus ou moins grande - au sein de 
chaque industrie considérée isolément. 
TAB. 19 
Index der durchschnittllchen Stundenverdienste nach Dauer 
1 
der Unternehmenszugehôrlgkeit und lndustrleberelch 
Indices du gain horaire moyen suivant l'ancienneté dans l'entreprise par branche d'activité 
Dauer der Unternehmenszugehllrlgkelt (vollendete Jahre) 
lndustrleberelch 
Ancienneté dans l'entreprise (années révolues) 
Branches d'activité 
<2 
1 
2-4 
1 
5-9 
Industrie lnsgesamt 92 96 102 
Berg bau 83 95 101 
Verarbeitendes Gewert e 85 95 103 
Baugewerbe 97 101 106 
Da die Belegschafts truktur nach der Dauer der 
Unternehmenszugeh ·. rigkeit nlcht unabhënglg 
( 1) Slehe Tabelle C 15 d s Anhangs. 
( 2) Vgl. Heft , Methode und Deflnltionen ", 8.17. 
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10-19 
1 
;>20 llnsgesamt Ensemble 
111 115 100 Ensemble de l'Industrie 
109 112 100 Industries extractives 
112 117 100 Industries manufacturières 
110 118 100 Bâtiment et génie civil 
Comme la structure des ouvriers suivant l'an-
cienneté dans l'entreprise n'est pas indépen-
(1) Cf. tableau C 15 de l'annexe. 
( 1) Cf. la brochure « Méthodes et définitions », para-
graphe 8.17. 
di retribuzione a cottimo è praticamente ine-
sistente (1). 
Ë quindi opportuno richiamare, a questo punto, 
le awertenze già formulate circa la complessità 
e la molteplicità dei sistemi di retribuzione, dei 
quali la classificazione adottata in occasione 
della presente indagine puô fornire in qualche 
caso solo un quadro piuttosto sommario (2). 
4.7. 1 sa/ar/ e l'anzianità dl servizio nell'impresa 
ln generale il salario orario aumenta regolar-
mente con l'anzianità di servizio nell'impresa 
per raggiungere, dopo 20 anni e più di anzianità, 
un livello superiore del 25% nei confronti di 
quello degli operai che hanno meno di 2 anni 
di anzianità. Questa progressione del salari con-
statata per il complesso dell'industria si verifica, 
salvo qualche eccezione ed in misura più o 
meno accentuata, anche per le varie industrie 
considerate isolatamente. 
het gemengde stelsel); in 12 bedrijfstakken komt 
het taakloonsysteem praktisch niet voor (1}. 
Het lijkt ons derhalve nuttig hier nog eens te 
herinneren aan de reeds eiders gemaakte op-
merkingen over de ingewikkeldheid en veelvul-
digheid van de loonstelsels, waarvan de in deze 
enquête toegepaste indeling in sommige geval-
len niet meer dan een summier overzicht kan 
geven (2). 
4.7. Verdiensten en anciënniteit in de onder-
nemlng 
ln het algemeen neemt de uurverdienste regel-
matig toe met de anciënniteit in de onderneming 
en bereikt na een anciënniteit van 20 jaar en 
meer een niveau dat 25 °/o hoger ligt dan dat 
van de arbeiders met minder dan 2 jaar anciën-
niteit. Deze geleidelijke stijging van de lonen, 
welke in alle industrieën wordt vastgesteld, doet 
zich voor - op een enkele uitzondering na en 
in meerdere of mindere mate - binnen eike 
bedrijfstak afzonderlljk. 
TAB. 19 
lndicl del salarl orarl medl secondo l'anzianità dl servlzlo presso l'lmpresa, per ramo dl attlvltà 
lndexcljfers van de gemlddelde uurlonen naar de anclënnitelt ln de ondernemlng per bedrljfstak 
Anzlanltà dl servlzlo presso I'Jmpresa (annl complut!) 
Ancllnnltelt ln de ondernemlng (aantal volbrachte )aren) 
Rami dl attlvltà 
<2 
1 
2-4 
1 
5-9 
Complesso dell'lndustrla 92 96 102 
Industrie estrattlve 83 95 101 
Industrie manifatturlere 85 95 103 
Edlllzla e genlo civile 97 101 106 
Poichè la struttura del personale operaio secon-
do l'anzianità di servizio nell'impresa non è 
(1) Cfr. tabella C 15 dell'allegato. 
( 1) Cfr. fasclcolo « Metodl e deflnlzlonl », § 8.17. 
1 
Bedrllfstakken 
10.19 
1 
>20 
1 
Totale 
Totaal 
111 115 100 Nljverheld ln haar geheel 
109 112 100 Wlnnlng van delfstoffen 
112 117 100 Be- en verwerkende nljverh. 
110 118 100 Bouwnljverheld 
Daar de structuur van de arbeiders naar gelang 
van de anciënniteit in de onderneming niet los 
(1) Zle tabel C 15 van de bljlage. 
( 1) Zle de brochure ,Deflnltles en Methoden", § 8.17. 
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1 
ist von der Altersstruktur, haben wlr - zumln-
dest teilwelse - den EinfluB dies s letztgenann-
ten Faktors ausgeschaltet und c ie Auswlrkung 
der Dauer der Unternehmenszu ~ehôrlgkeit ln-
nerhalb von zwel Altersgruppen untersucht: 21 
bis weniger ais 30 Jahre einerseits und 30 bis 
weniger ais 45 Jahre anderersei s. 
Dabel bestâtigt si ch, daB für die verarbeitende 
Industrie lnsgesamt (Tabelle 2 ·) bel gleichem 
Alter, Geschlecht und glelcher )erufllcher Qua-
liflkatlon lm allgemeinen ein Zusammenhang 
zwlschen der Hôhe des Verd enstes und der 
Dauer der Unternehmenszuget ôrlgkeit besteht. 
dante de la structure par âge, on a pensé à 
éliminer - tout au moins partiellement - l'in-
fluence de ce facteur, pour ainsi observer l'inci-
dence de l'ancienneté au sein de deux groupes 
d'âge : de 21 à moins de 30 ans, d'une part, 
et de 30 à moins de 45 ans, d'autre part. 
On constate ainsi, pour l'ensemble de l'Industrie 
manufacturière (tableau 20) qu'à égalité d'âge, 
de sexe et de qualification professionnelle, la 
relation entre le niveau du gain et l'ancienneté 
dans l'entreprise est en général vérifiée. 
TAB. 20 
Index des durchschnlttllc en Stundenverdlenstes nach Dauer der Unternehmenszugehorlgkeit, 
J ltersklasse, Geschlecht und Lelstungsgruppe 
(Verarbeitendes Gewerbe lnsgesamt) 
Indices des g lns horaires moyens suivant l'ancienneté dans l'entreprise, 
par classe d'Age, sexe et qualification 
AHer, Geschlec"t, Lelstungsgruppe 
Arbelter von 21 bis < 30 
Jahren 
Minner Quallflzlert 
Halbquallflziert 
Nlcht quallfizlert 
lnsgesamt 
Frauen Quallflzlert 
Halbquallflzlert 
Nlcht qualifizlert 
lnsgesamt 
Arbeiter von 30 bis < 15 
Jahren 
Minner Qualiflzlert 
Halbquallflzlert 
Nlcht qualiflzlert 
lnsgesamt 
Frauen Quallflzlert 
Halbqualiflzlert 
Nlcht quallflzlert 
.lnsgesamt 
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(Ensemble des Industries manufacturières) 
(Vollendete) Jahre der Unternehmenszugeh!lrlgkelt 
Années (révolues) d'ancienneté dans l'entreprise 
Age, sexe, qualification 
<2 
1 
1o..19 1 > 20 llnsgesamt Ensemble 
90 
96 
96 
92 
91 
91 
91 
91 
87 
90 
92 
85 
89 
89 
87 
88 
100 
102 
103 
102 
98 
98 
101 
99 
94 
99 
100 
95 
94 
96 
98 
96 
103 
102 
107 
105 
103 
104 
106 
104 
101 
104 
109 
104 
99 
101 
103 
101 
109 
99 
105 
109 
108 
109 
109 
108 
106 
104 
114 
109 
105 
105 
110 
107 
107 
105 
122 
112 
109 
107 
121 
111 
Ouvriers de 21 A < 30 ans 
100 Hommes Qualifiés 
100 Seml-quallflés 
100 Non-qualifiés 
100 Ensemble 
100 Femmes Qualifiées 
100 Seml-quallfiées 
100 Non-qualifiées 
100 Ensemble 
Ouvriers de 30 A < 45 ans 
100 Hommes Qualifiés 
100 Seml-quallfiés 
100 Non-qualifiés 
100 Ensemble 
100 Femmes Qualifiées 
100 Seml-qualiflées 
100 Non-qualifiées 
100 Ensemble 
indipendente dalla struttura per età, si ê prowe-
duto ad eliminare, almeno parzialmente, l'in-
fluenza di quest'ultimo fattore, esaminando l'in-
cidenza dell'anzianità nell'ambito di due classi 
di età, quella da 21 anni a meno di 30 e quella 
da 30 a meno dl 45. 
Si puo cosl constatare, per il complesso del-
l'industria manifatturiera (tabella 20), che la 
relazione tra Il livello della retribuzione e l'an-
zianità di servlzio nell'impresa ê in generale 
verificata anche a parità di età, di sesso e di 
qualificazione professionale. 
staat van de structuur naar leeftijd, heeft men 
de invloed van deze factor - althans gedeel-
telijk - willen elimineren om zodoende de ln-
vloed van de anclënniteit bij twee leeftijdsgroe-
pen na te gaan : van 21 Vm 29 jaar enerzijds 
en van 30 Vm 44 jaar anderzljds. 
Voor de gezamenlijke be- en verwerkende in-
dustrie blijkt aldus (tabel 26) dat bij gelijke leef-
tijd, geslacht en vakbekwaamheid het verband 
tussen verdienste en anciënniteit in de onder-
neming in het algemeen wordt bevestigd. 
TAB. 20 
lndici del salari orarl medl secondo l'anzlanltà dl servlzlo nell'lmpresa, per classe d'età, 
per sesso e per qualiflcazlone 
(Complesso delle Industrie manifatturiere) 
lndexcljfers van de gemlddelde uurlonen naar de anciënniteit ln de ondernemlng, 
naar leeftljd, geslacht en vakbekwaamheld 
(Totaal der be- en verwerkende nljverheld) 
Annl (complut!) dl anzlanltà presso l'lmpresa 
Anclênnltelt ln de ondernemlng (volbrachte )aren) 
Età, sesso e quallflcazlone 
1 1 1 
Leeftl)d, geslacht, vakbekwaamheld 
<2 
1 
2-4 5-9 10.19 >20 1 Totale Totaal 
Operai dl età da 21 a meno Arbeiders van 21 tot mlnder 
dl30 annl dan 30 ]aar 
Uominl Qualiflcati 90 100 103 109 
-
100 Mannen Geschoolde 
Semiqualiflcati 96 102 102 99 
-
100 Halfgeschoolde 
Non qualiflcati 96 103 107 105 
-
100 Niet-geschoolde 
Complesso 92 102 105 109 
-
100 Totaal 
Donne Qualificate 91 98 103 108 
-
100 Vrouwen Geschoolde 
Semlqualiflcate 91 98 104 109 - 100 Halfgeschoolde 
Non qualiflcate 91 101 106 109 
-
100 Nlet-geschoolde 
Complesso 91 99 104 108 
-
100 Totaal 
Operai dl età da 30 a meno Arbelders van 30 tot minder 
dl45 annl dan 45 )aar 
Uominl Qualificatl 87 94 101 106 107 100 Mann en Geschoolde 
Semlqualificati 90 99 104 104 105 100 Halfgeschoolde 
Non qualificatl 92 100 109 114 122 100 Nlet-geschoolde 
Complesso 85 95 104 109 112 100 Totaal 
Donne Qualificate 89 94 99 105 109 100 Vrouwen Geschoolde 
Semlqualificate 89 96 101 105 107 100 Halfgeschoolde 
Non qualificate 87 98 103 110 121 100 Nlet-geschoolde 
Complesso 88 96 101 107 111 100 Totaal 
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~ g 
Abstand zwlschen den durchschnlttllchen 
Stundenverdlensten der Mlnner und 
der Frauen und dem durchschnlttllchen 
Stundenverdlenst, nach Lelstungsgruppen 
1 
1 
1 
! 
Verarbeltendes Gewerbe 
Industries manufacturières 
Industrie manlfatturlere 
Be- en verwerkende niJverheld 
Ecarts entre les gains horaires 
des hommes et des femmes et le 
gain horaire moyen, par qualification 
Scartl tra 1 salarl orarl degll uomlnl 
e delle donne ed Il salarlo orarlo 
medlo, per quallflcazlone 
Verschll tussen de uurverdlensten van de 
mannen en de vrouwen en de gemlddelde 
uurverdlenste, naar vakbekwaamheld 
--- Qualifizierte Qualifiés Qualificati Geschoolde 
Miinner 
hommes 
uomlnl 
mannen 
- - Haibqualiflzlerte Seml-qualiflés Semlqualificati Halfgeschoolde 
• • • • • • Nicht qualifizierte Non qualifiés Non qualificati Niet-geschoolde 
mUt 
-.,o•/o , • • • • •t• • • • • ..,_Too., ""~··•• ••••t 'o .. .... .. 
•• 1 •• 
• • • o\o e• 0 • e )( 
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• • • 
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• • • 
• • • 
: •. 1 ~ 
: ·· .. 1 : 
• • ~ • • + 
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Frauen 
femmes 
donne 
vrouwen 
1 ~ 
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Verarbeltendes Gewerbe 
Industries manufacturières 
Industrie manlfatturlere 
Be· en verwerkende nljverhelcl 
Stundenverdlenst der Arbelter nach Lelstungsgruppe, Alter und Dlenstalter (Minner) 
Gain horaire des ouvriers par qualification, ige et ancienneté (hommes) 
Salarlo orarlo degll operai per quallflcazlone, età ed anzlanltà (uomlnl) 
Uurloon der arbelders naar vakbekwaamheld, leeftljd en ancllnnltelt (mannen) 
••• 
--
-
Qualifizlerte 
Halbqualifizlerte 
Nlcht qualifizlerte 
Qualifiés 
Sem! -qualifiés 
Non qualifiés 
Qualificati 
Semlqualificati 
Non qualificati 
Geschoolde 
Halfgeschoolde 
Niet-geschoolde 
Alter • Age • Età • Leeftljd 
Dlenstalter (Arbelter von 30 bis 44 Jahren) 
Ancienneté (ouvriers lgés de 30 è 44 ans) 
Anzlanltè (operai dl etè da 30 a 44 annl) 
Ancllnnltelt (arbelders van 30 tot en met 44 )aren) Lit 
........................................................................ 550 . .................................................................... . 
-
-
-
-
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-
-
-
-
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-
-
-
-
................................................. 400 ......................... ··········••t 
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-
-
-
350 ............................................................ 
-
-
-
-
300 ...................................................................... . 
0000606660 
<21 21-29 30-44 45-54 )55 < 2 2-4 5-9 10-19 )20 
Jahre Annéés Annl Jaren 
5. Die wëSchentllche Arbeltszelt und die Brutto-
wochenverdlenste 
Diese Angaben beziehen sich ausschlieBiich auf 
den Monat Oktober 1966 und die ,anwesenden 
Arbeiter, die vollzeitlich gearbeitet haben" (1). 
Für die Industrie insgesamt betrug die geleistete 
Arbeitsdauer bei den Manne rn 46,1 Stunden und 
bei den t=rauen 44,9 Stunden je Woche (vgl. 
Tabelle E2). 
Die Arbeitsdauer ist natürlich je nach dem lndu-
striezweig verschieden (37 bis 53 Stunden für 
Mannar und 37 bis 48 Stunden für Frauen), doch 
bleibt sie ln den meisten Fallen der Durch-
schnittsdauer ziemlich nahe. ln demselben ln-
dustriezweig sind auch Abweichungen je nach 
den Qualiflkationsgruppen zu verzeichnen. 
Bei den Wochenverdiensten der Arbeiter wei-
chen naturgemaB die Abstande zwischen den 
verschiedenen Qualifikationsgruppen von den 
entsprechenden Ergebnissen für die Stunden-
verdienste ab, eben weil Unterschiede in der 
5. La durée hebdomadaire du travail et les gains 
hebdomadaires bruts 
Ces données se réfèrent uniquement au mois 
d'octobre 1966 et aux «ouvriers présents ayant 
travaillé à plein temps » (1). 
Dans l'ensemble de l'industrie, la durée hebdo-
madaire du travail effectif a été de 46,1 heures 
pour les hommes et de 44,9 heures pour les fem-
mes (voir tableau E2). 
Cette durée du travail diffère, évidemment, d'une 
industrie à J'autre (de 37 à 53 heures pour les 
hommes et de 37 à 48 heures pour les femmes), 
mais elle demeure dans la majorité de ces cas 
assez proche de la durée moyenne. On enre-
gistre aussi, au sein d'une même Industrie, des 
variations suivant les groupes de qualification 
professionnelle. 
Pour ce qui concerne les gains hebdomadaires 
des ouvriers, il est évident que les rapports 
entre les niveaux relatifs aux différents groupes 
de qualifications s'écarteront des rapports cor-
respondants enregistrés pour les niveaux des 
TAB. 21 
Wochentllche Zahl der gearbeiteten Stunden nach Lelstungsgruppen ln elnlgen lndustrleberelchen 
(Anwesende, vollzeitbeschaftigte Arbeiter) 
Nombre hebdomadaire d'heures travaillées par qualification professionnelle pour quelques branches d'activité 
(Ouvriers présents à temps plein) 
Halb-
Qualiflzlert quallflzlert 
lndustrleberelche 
Qualifiés Se ml-
qualifiés 
Industrie insgesamt 46,1 45,7 
Bergbau (Mannar) 44,2 43,0 
Baugewerbe (Manner) 43,1 42,0 
Verarbeltendes Gewerbe 46,5 45,9 
darunter : Mannar 46,9 46,5 
Frauen 44,3 44,7 
( 1) Vgl ... Methoden und Definitionen", Ziff. 9.2. und 9.3. 
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Nlcht 
quallflzlert lnsgesamt 
Branches d'activité 
Non Ensemble 
qualifiés 
45,3 45,8 Ensemble de l'Industrie 
Industries extractives 
42,5 43,3 (Hommes) 
Bâtiment et génie civil 
41,8 42,4 (Hommes) 
45,8 46,1 Industries manufacturières 
46,2 46,6 dont : Hommes 
45,4 44,9 Femmes 
( 1) Cf. « Méthodes et définitions», paragraphes 9.2. et 
9.3. 
5. Durata seHimanale del lavoro e retrlbuzlonl 
seHimanall lorde 
1 dati qui considerati si riferiscono unicamente 
al mese di ottobre 1966 ed agli «operai presenti 
che hanno lavorato a tempo pieno » (1). 
La durata settimanale del Javoro effettivo risulta 
pari, nel complesso dell'industria, a 46,1 ore 
per gll uomini ed a 44,9 ore per le donne (cfr. 
tabella E2). 
Detta durata varia, naturalmente, secondo Je 
Industrie (da 37 a 53 ore per gli uomini e da 
37 a 48 ore per Je donne) ma resta nell a maggior 
parte del casi assai prossima alla durata media. 
Delle variazioni si registrano anche, nell'ambito 
delle singole industrie, secondo 1 gruppi di qua-
lificazione professionale. 
Per quanto riguarda Je retribuzioni settimanali 
degli operai è evidente che i rapporti tra i livelli 
relativi ai diversi gruppi di qualificazione si 
discosteranno dai corrispondenti rapporti regi-
strati per i Jivelli dei salari orari ln ragione delle 
5. Wekelljkse arbeldsduur en bruto-weekver-
dlensten 
Deze gegevens hebben ultsluitend betrekking 
op de maand oktober 1966 en op de ,aanwezige 
arbeiders die de voile tijd hebben gewerkt" (1). 
Voor de nijverheid ln haar geheel genomen 
bedroeg de effectieve wekelijkse arbeidsduur 
46,1 uur voor de mann en en 44,9 uur voor de 
vrouwen (zie tabel E2). 
Deze arbeidsduur verschilt uiteraard van be-
drijfstak tot bedrijfstak (van 37 tot 53 uur voor 
de mannen en van 37 tot 48 uur voor de vrou-
wen), maar zij blijft in de meeste gevallen vrij 
dicht bij de gemiddelde arbeidsduur. Voorts 
treden er binnen een zelfde bedrijfstak verschil-
len op naar gelang van de graad van vakbe-
kwaamheid. 
Wat de weekverdiensten van de arbeiders 
betreft, is het duidelijk dat de verhouding tus-
sen de niveaus voor de verschillende groepen 
van vakbekwaamheid zal afwijken van de ver-
houding tussen de niveaus van de uurverdien-
TAB. 21 
Numero delle ore settimanall di lavoro effettivo, per qualificazione e per ramo di attività 
(Operai present! a tempo pieno) 
Wekelijks aantal gewerkte uren naar vakbekwaamheid voor enkele bedrijfstakken 
(Full-tlme aanwezlge arbelders) 
Seml- Non Com-
QuallficaU quallflcaU quallflcatl plesso 
Rami dl attivltà BedriJfstakken 
Geschoolde Half- Nlet- Totaal 
geschoolde geschoolde 
Complesso dell'lndustrla 46,1 45,7 45,3 45,8 Nijverheld ln haar geheel 
Industrie estrattive Winnlng van delfstoffen 
(uomlni) 44,2 43,0 42,5 43,3 (mannen) 
Edlllzla e genlo civile 
(uomlni) 43,1 42,0 41,8 42,4 Bouwnljverheid (mannen) 
Industrie manlfatturlere 46,5 45,9 45,8 46,1 Be· en verwerkende nijverh. 
dl cul : uomlnl 46,9 46,5 46,2 46,6 Waarvan : mannen 
donne 44,3 44,7 45,4 44,9 vrouwen 
(1) Cfr. << Metodl e deflnlzlonl », §§ 9.2. e 9.3. ( 1) Zle , Metho,den en deflnlties ", paragrafen 9.2. en 9.3. 
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Zahl der entlohnten Wochenstunden bestehen (1). 
lnsbesondere der Abstand zwlschen den Wo-
chenverdlensten der Frauen und denen der 
Mannar lst lm allgemelnen ausgepragter ais bel 
den Stundenverdiensten. 
6. Pramlen und Gratifikatlonen 
Wir sahen bereits (Ziff. 2.3.), daB der Prozent-
satz der Pramlen und Gratiflkationen mit der 
BetriebsgrôBe ln Zusammenhang steht. Dieser 
prozentuale Antell erhôht sich somit stetig und 
steigt von 10 v.H. in Betrleben mit 10 bis 49 
Beschaftigten auf 12,5 v.H. ln Betrieben mit 
1 000 und mehr Beschaftigten. 
Der Unterschled lst mithin nicht sehr groB; in 
den elnzelnen lndustriezwelgen llegt der durch-
schnittllche Prozentsatz der Pramlen ln der 
Regal zwischen 9 und 13 v.H. mit einigen Spitzen 
in bestimmten Bergbaubranchen (über 15 v.H.) 
und in der Mineralôlverarbeitung (über 18 v.H.). 
Tabelle 22 laBt erkennen, ln welchem MaBe die 
Berückslchtigung des Pramiensatzes in der 
Regal die Veranderung der Stundenlôhne ln 
Abhangigkeit von der BetriebsgrôBe beeinfluBt. 
7. Einbehaltene Arbeitnehmerbeitrage zur So-
zlalversicherung und SteuerabzUge 
Alle Angaben über Stunden- und Wochenver-
dienste in dleser Verôffentlichung sind Brutto-
betrage, d.h. elnbehaltene Arbeitnehmerbeitrage 
zur Sozialversicherung und Steuern sind noch 
nicht abgezogen. Diese einbehaltenen Betrage 
wurden aber bei der Erhebung ermittelt und im 
(1) lm Statistischen Anhang sind nicht nur die Zahl der 
je Arbeiter geleisteten Wochenstunden, sondern auch 
die Zahl der entlohnten Stunden und die Wochenver-
dienste angegeben. Aul3erdem findet sich dort elne 
Vertellung der Arbeiter nach der Zahl der entlohnten 
Wochenstunden. 
Wie anderweitig dargelegt, mul3 man si ch fern er vergegen-
w!rtigen, dal3 sich die Bemerkungen Ober die Hôhe der 
Stundenverdienste lm allgemelnen auf alle Arbeiter 
bezlehen, w!hrend die Angaben Ober die Wochen-
arbeitszeit und die Wochenverdienste nur die vollzeitig 
wesenden Arbeiter betreffen. 
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gains horaires en raison même des différences 
dans le nombre d'heures rémunérées par semai-
ne (1); on trouvera, en particulier, que les écarts 
entre le gain hebdomadaire des femmes et celui 
des hommes sont en général plus accentués que 
pour les gains horaires. 
6. Primes et gratifications 
On a déjà vu (§ 2.3.) que le pourcentage des 
primes et gratifications est en relation avec la 
taille des établissements; ce pourcentage s'ac-
croît ainsi régulièrement, passant de 10 Ofo dans 
les établissements occupant de 10 à 49 salariés, 
à 12,5 °/o dans les établissements occupant 
1 000 salariés et plus. 
La variation n'est donc pas très Importante et 
d'une Industrie à l'autre, le pourcentage moyen 
de primes reste en général compris entre 9 et 
13 %, avec quelques sommets dans certaines 
industries extractives (plus de 15 %) et dans 
l'Industrie du pétrole (plus de 18 %). 
Le tableau 22 montre dans quelle mesure le 
fait de tenir compte ou non du pourcentage de 
primes Influe, en général, sur les variations des 
salaires horaires en fonction de la taille des 
établissements. 
7. Retenues à la source pour cotisations de 
sécurité sociale et pour Impôts 
Tous les chiffres relatifs aux gains horaires et 
hebdomadaires publiés dans le présent volume 
se réfèrent à des montants bruts, c'est-à-dire 
avant déduction des cotisations de sécurité 
sociale et des Impôts retenus à la source. Les 
montants de ces retenues ont été toutefois rele-
( 1) Dans l'annexe statistique on a donné non seulement 
le nombre d'heures effectivement travaillées par ouvrier, 
mais également le nombre d'heures rémunérées et les 
gains hebdomadaires. Il a été fourni en outre une réparti-
tion des ouvriers suivant le nombre d'heures rémunérées 
par semaine. 
Comme Il est précisé par ailleurs, Il faut en outre se 
souvenir que les considérations effectuées sur les 
niveaux des gains horaires portent en général sur 
l'ensemble des ouvriers, tandis que les données sur 
la durée hebdomadaire du travail et sur les gains heb-
domadaires portent uniquement sur les ouvriers présents 
à temps plein. 
differenze del numero settimanale di ore retri-
buite (1); in particolare gli scarti tra la retribu-
zlone settimanale delle donne e quella degli 
uomini saranno generalmente più accentuati 
che per 1 salari orari corrispondenti. 
6. Preml e gratiflche 
Si è già rilevato (§ 2.3.) che il livello percentuale 
dei premi e delle gratifiche presenta una certa 
relazione con le dlmensioni degli stabilimenti; 
si passa lnfatti con progressione regolare da 
una percentuale del 10% negli stabillmenti con 
un numero di dipendenti compreso fra 10 e 49 
al 12,5% negli stabillmenti con 1 000 e più 
dipendenti. 
La varlazlone non è dunque molto importante; 
tra una lndustria e l'altra la percentuale media 
dl preml resta compresa, ln generale, fra il 9 
ed il 13%, con qualche punta tuttavla in alcune 
Industrie estrattive (plù del 15% e nell'industrla 
del petrolio (più del 18 %). 
La tabella 22 mostra in quai misura il fatto di 
tener conto o meno dei premi lnfluisce, in gene-
rale, sulle variazioni dei salari orari in funzione 
della dimensione degli stabilimenti. 
7. TraHenute per contrlbutl soclall e trattenute 
flscall 
Tutti 1 dati sulle retrlbuzloni orarie e settimanall 
indicati nel presente fascicolo rappresentano 
importi lordl, ossia comprenslvi del contributi 
social! e delle Imposte da trattenere alla fonte. 
Nel quadro dell'indaglne si è tuttavia rilevato 
anche l'importo di tali trattenute, che nell'alle-
( 1) Nell'allegato statlstlco si è fornlto non soltanto Il 
numero settlmanale medlo per operalo delle ore effettl-
vamente lavorate, ma anche Il numero dl ore retrlbuite 
ela retrlbuzlone settlmanale; si è lnoltre fornlta la dlstrl-
buzlone dl frequenza degll operai secondo Il numero dl 
ore retrlbulte per settlmana. 
~ · opportuno peraltro rlcordare che le conslderazlonl 
effettuate sul llvelll del salarl orarl concernono general-
mente Il complesso degll operai mentre 1 datl sulla 
durata settlmanale del lavoro e sulle retrlbuzlonl settl-
manall si rlferlscono al soli operai present! a tempo 
pleno. 
sten, zulks ln verband met de verschillen in het 
aantal betaalde uren per week (1); in het bljzon-
der zal men constateren dat de verschillen tus-
sen de weekverdiensten van vrouwen en van 
mannen in het algemeen groter zijn dan die 
tussen de uurverdiensten. 
6. Premles en gratiflcatles 
Zoals wij reeds hebben gezien (§ 2.3.), staat het 
percentage van de premies en gratificaties in 
verhouding tot de grootte van de vestigingen; 
dit percentage stijgt dan ook regelmatig, en wei 
van 10% bij de vestigingen met 10 t/m 49 werk-
nemers tot 12,5% blj de vestigingen met 
1 000 werknemers en meer. 
Het verschil is dus niet zeer groot; voor de ver-
schillende bedrijfstakken schommelt het gemid-
delde premiepercentage ln het algemeen tussen 
9 en 13%, met enkele pieken in sommige 
bedrijfstakken van de sector ,winning van de 
delfstoffen" (meer dan 15 %) en ln de aardolie-
industrie (meer dan 18 %). 
Uit tabel 20 blijkt in hoeverre het al dan niet 
rekenlng houden met het premiepercentage in 
het algemeen van invloed is op de variaties in 
de uurverdlensten afhankelijk van de grootte van 
de vestiglngen. 
7. lnhoudlngen aan de bron voor bljdragen 
lnzake sociale zekerheld en voor belastlngen 
Alle in dit document gepubliceerde cijfers 
betreffende de uur- en weekverdiensten hebben 
betrekklng op brutobedragen, dat wil zeggen 
v66r aftrek van de aan de bron ingehouden 
bedragen voor sociale zekerheid en voor belas-
tingen. De bedragen van deze inhoudingen wer-
(1) ln de statlstlsche bljlage ls nlet aileen het wekelijkse 
aantal effectlef gewerkte uren per arbelder gegeven, 
doch ook het aantal betaalde uren en de weekverdlensten. 
Voorts vlndt men een verdellng van de arbelders naar 
het aantal betaalde uren per week. 
Zoals eiders vermeld, dlent men bovendien te bedenken 
dat de bevlndlngen betreffende de niveaus van de uur-
verdiensten doorgaans betrekklng hebben op alle arbel-
ders te zamen, terwljl de gegevens over de wekeli/kse 
arbeldsduur en over de weekverdiensten uitslultend s aan 
op de aanwezlge arbelders die de voile tljd hebben 
gewerkt. 
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TAB. 22 
Index des durchschnittlichen Bruttostundenverdlenstes nach 
Betriebsgro8e, mit und ohne Primlen und Gratifikationen 
Indices du gain hora1re brut moyen su vant la taille des établissements, 
avec et sans primes et gratifications 
Betrlebsgri!Be (Zahl der Beschâftlgten) 
Taille de J'établissement (nombre de salariés) 
10-49 1 50-99 1100-199 1 200-499 1 500-999 1 ;;;. 1 000 
ndustrle lnsgesamt Ensemble de l'Industrie 
Ohne Prlimien und Gratifika-
tionen 
Einschliellllch Prlimien und 
Gratiflkationen 
lerarbeitendes Gewerbe 
Ohne Pr!mien und Gratifika-
tionen 
Einschllelllich Pramien und 
Gratifikationen 
100 
100 
100 
100 
101 106 
102 106 
106 113 
106 113 
~ tatistischen Anhang (1) für jede Industrie in v.H. 
< es Bruttoverdienstes ausgewiesen. Dabei wur-
< e eine Aufgliederung nach Geschlecht und 
<~ualifikation einerseits und nach der Zahl der 
l nterhaltsberechtigten Personen andererseits 
'orgenommen. 
Xie festzustellen ist, machten die einbehaltenen 
ozialversicherungsbeitrâge im Oktober 1966 
f 'r Italien etwa 6,5 v.H. des Bruttoverdienstes 
us; dieser Prozentsatz verânderte sich weder 
i Abhângigkeit von dem Geschlecht noch von 
er beruflichen Qualifikation oder der Zahl der 
nterhaltsberechtigten Personen wesentlich. Er 
i t auch von lndustriezweig zu lndustriezweig 
iemlich konstant. 
ie einbehaltenen Steuern betrugen im Durch-
s hnitt 3 v.H. des Bruttoverdienstes. Dieser Pro-
z ntsatz ist bei den weiblichen Arbeitskrâften 
~d den nicht qualifizierten Arbeitern in der egel etwas niedriger. . e Zahl der unterhaltsberechtigten Personen urfte keinen nennenswerten EinfluB auf den 
r lativen Anteil der Steuerabzüge ausüben. 
( 1 Siehe Tabellen D 3 bis D 6, Seite 61 * und tf. 
7 
108 
109 
118 
119 1 
114 
117 
127 
129 
- Non compris les primes et 
129 gratifications 
- Y compris les primes et gra-
132 tifications 
144 
147 
Industries manufacturières 
- Non compris les primes et 
gratifications 
- Y compris les primes et gra-
tifications 
vés lors de l'enquête et sont présentés dans 
l'annexe statistique (1), pour chaque Industrie, 
exprimés en pourcentage du gain brut. Une ven-
tilation a été prévue par sexe et qualification, 
d'une part, et selon le nombre de personnes à 
charge, d'autre part. 
En ce qui concerne les retenues pour sécurité 
sociale, on constate qu'elles représentaient en 
Italie, en octobre 1966, environ 6,5% du gain 
brut et que ce pourcentage ne variait pas sensi-
blement en fonction du sexe, ni de la qualifi-
cation professionnelle, ni du nombre de per-
sonnes à charge. Ce pourcentage reste égale-
ment assez constant d'une industrie à l'autre. 
Les retenues pour impôts se sont élevées en 
moyenne à 3% du gain brut. Ce pourcentage 
est en général légèrement inférieur pour les 
femmes et pour les ouvriers non qualifiés. 
Pour ce qui concerne les impôts également, le 
nombre de personnes à charge ne semble pas 
exercer une Influence sensible sur la proportion 
relative des retenues à la source. 
( 1) Voir tableaux D 3 à D 6, page 61* et suivantes • 
TAB. 22 
lndlcl medl del salarl orarllordl per classe dl ampiezza degll stablllmentl, 
rlspettlvamente con e senza preml e gratifiche 
lndexcijfers van het gemlddelde bruto-uurloon naar de grootteklasse 
der bedrljven met en zonder premles en gratiflcatles 
Amplezza degll stablllmentl (numero dl dl pendent!) 
Grootteklasse van de bedrl)ven (aantal werknemers) 
10·49 
1 
50-99 1100-199 1 200·499 1 500·999 1 > 1 000 
Complesso dell'industrla 
- senza preml e gratlfiche 100 101 106 
- compresl 1 preml e le grati-
fiche 100 102 106 
Industrie manifatturlere 
- senza preml e gratiflche 100 106 113 
- compresl 1 preml e le gratl-
fiche 100 106 113 
gato statistico (1) sono presentate per ciascuna 
industrie sotto forma dl percentuale della retri-
buzione lorda. Sono state previste una riparti-
zlone per sesso e qualiflcazlone ed una riparti-
zione secondo Il numero delle persone a carico. 
Si è cosl potuto osservare che nell'ottobre 1966 
le trattenute per contributl sociali corrisponde-
vano in !talla a circa Il 6,5% della retribuzlone 
lorda, e che detta proporzlone non presentava 
ln generale notevoll varlazlonl secondo il sesso, 
il grado dl qualificazione professionale o il 
numero dl persone a carico. La proporzione in 
parola rimaneva più o meno costante anche 
nel dlversl rami dl industrie. 
Le trattenute fiscali ammontavano in media al 
3 °/o della retribuzlone lord a; per le donne e 
per gll uomlni non qualificati si aveva ln gene-
rale una percentuale leggermente lnferiore. 
Anche qui Il numero dl persone a carico non 
sembra esercitare una sensiblle Influenza sul-
l'lmportanza relativa delle trattenute alla fonte. 
( 1) Tabelle da D 3 a D 6, a ~ag. 61* e seguentl. 
Nljverheld ln haar gehee! 
- zonder premles en gratiflca-
108 114 129 tl es 
109 117 132 - met premles en gratlflcatles 
Be- en verwerkende industrie 
- zonder premles en gratlflca-
118 127 144 tl es 
119 129 147 - met premles en gratiflcatles 
den echter blj de enquête opgenomen en zijn 
ln de statistische bijlage (1) voor iedere bedrijfs-
tak weergegeven, uitgedrukt in procent van de 
brutoverdienste en onderverdeeld naar geslacht 
en vakbekwaamheld enerzijds en naar het aan-
tal ten laste komende personen anderzijds. 
Wat de lnhoudingen voor sociale zekerheid 
betreft, blijkt dat deze ln ltalië in oktober 1966 
ongeveer 6,5 °/o van de brutoverdlenste uitmaak-
ten en dat dit percentage nlet veel varieerde 
naar gelang van geslacht, vakbekwaamheld of 
aantal ten laste komende personen. Dit percen-
tage blijft ook van bedrijfstak tot bedrijfstak vrij 
constant. 
De inhoudingen voor belastingen bedroegen 
gemiddeld 3% van de brutoverdienste. Dit per-
centage ligt in het algemeen voor de vrouwen 
en voor de ongeschoolde arbeiders lets lager. 
Voor de belastingen geldt tevens dat het aantal 
ten laste komende personen niet van grote 
lnvloed blljkt te zijn op het percentage van de 
inhoudlngen aan de bron. 
( 1) Zie tabellen D 3 t/m D 6 op bladzljde 61* en volgende. 
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8. Regionale Untergllederung (1) 
1 
Wie ·bei allen anderen Lohnerhebungen der 
GemÈ'nschaft ist auch bel dleser Erhebung das 
italie ische Territorlum ln zehn Geblete unter-
teilt orden (2). Für jedes dleser Geblete und 
für j~en lndustrlezwelg lst lm Anhang die Zahl 
der etrlebe, die Zahl der Arbeiter und lhr 
Brutt stundenverdlenst - die letzteren belden 
Krite ien getrennt nach Geschlecht und Quali-
fikati1n - angegeben (3). 
Dara s lst zu ersehen, daB der Anteil der Frauen 
lm erarbeitenden Gewerbe lnsgesamt von eine~~. zum anderen Gabiet ertiebllch varliert 
und z~W lschen 15 v.H. (ltalla lnsulare) und 35 v.H. 
(Lom ardia) llegt. 
Die erteilung der Arbelter nach lhrem Qua-
liflkat onsstand lst ebenfalls zlemllch unter-
schle ·llch: der Antell der qualifizlerten Arbeiter 
schw nkt - ln der verarbeltenden Industrie 
Jnsge amt - zwlschen 31 v.H. (Piemonte-Val 
d'Aos a, Campanla, andere Geblete Süditallens) 
und 4 v.H. (Ligurla). 
Die usammenhânge zwlschen der Hôhe der 
Stund nverdlenste der verschledenen Qualifi-
kation gruppen schlleBIIch welsen auch elnlge 
Schw nkungen auf: ln der gesamten verarbel-
tende Industrie llegen die Lôhne der qualifl-
zierte Arbeiter je na ch Geblet zwlschen 10 und 
20 v.H über dem Durchschnittslohn (aller Quall-
fikatio sgruppen zusammengenommen). 
9. Sch uBfolgerungen 
Die G melnschaftserhebung über Struktur und 
Vertell ng der Lôhne vom Oktober 1966 galt ln 
Italien ür mehr ais 2 700 000 Arbelter des Berg-
baus ( inschlieBiich der Gewlnnung von Stelnen 
und Er en), des verarbeitenden Gewerbes und 
des B gewerbes. 
( 1) Allg mein mul3 für den reglonalen Nachwels der 
Ergebnl se daran erlnnert werden, dal3 die Erhebung 
nach eln m Stlchprobenverfahren durchgeführt worden 
lst und aB es lnfolgedessen aus technlschen GrDnden 
ln elnlge Fllllen - lnsbesondere ln Gebleten mit relativ 
schwach r Arbeiterbelegschaft - vorkommen kann, 
dal3 die rgebnlsse stllrkeren Zufallsfehlern unterworfen 
sind ais Dr das Land lnsgesamt. 
( 2) Slehe Heft .,Methoden und Deflnltlonen", Zlff. 8.3., 
s. 36. 
(3) Slehe Anhang F, Selte 73* und ff. 
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8. Répartitions régionales (1) 
Aux fins de la présente enquête, comme dans 
toutes les autres enquêtes communautaires sur 
les salaires, le territoire de l'Italie a été sub-
divisé en 10 régions (2). Pour chacune de ces 
régions et pour chaque Industrie, on a Indiqué 
en annexe le nombre d'établissements, le nom-
bre des ouvriers et leur gain horaire brut, ces 
deux derniers renseignements distinctement par 
sexe et par qualiffcation professionnelle (3). 
On a ainsi pu constater que la proportion de 
femmes occupées dans l'ensemble des Indus-
tries manufacturières varie sensiblement d'une 
région à l'autre, allant de 15% (ltalla lnsulare) 
à 35% (Lombard la). 
La répartition des ouvriers suivant le niveau de 
qualification est également assez diversifiée : la 
proportion d'ouvriers qualifiés varie - pour 
l'ensemble des Industries manufacturières -
entre 31 °/o (Piemonte-Val d'Aosta, Campanla, 
autres réglons méridionales) et 45% (Ligurla). 
Les rapports entre les niveaux des gains horai-
res des différents groupes de qualification enfin, 
présentent aussi des variations : toujours pour 
l'ensemble des industries manufacturières, la 
majoration de salaire des ouvriers qualifiés par 
rapport au salaire moyen. (toutes qualifications 
réunies) varie de 10% à 20% suivant les 
réglons. 
9. Conclusions 
L'enquête sur la structure et la répartition des 
salaires d'octobre 1966 a couvert, en Italie, plus 
de deux millions sept cent mille ouvriers des 
Industries extractives, manufacturières, du bâti-
ment et génie civil. 
(1) D'une manière générale, pour ce qui concerne les 
résultats par région, Il faut rappeler que l'enquête a été 
effectuée par sondage et que de ce fait, pour des raisons 
de caractère technique, Il se peut que dans quelques 
cas - notamment pour les réglons oC. l'effectif ouvrier 
est relativement faible - les résultats puissent être 
affectés par des erreurs aléatoires plus Importantes 
,.ue ce n'est le cas pour J'ensemble du pays. ( ) Cf. brochure « Méthodes et définitions», para-
graphe 8.3., page 36. 
( 3) Cf. annexe F, page 73* '3t suivantes. 
8. Rlpartlzlonl reglonall (1) 
Ai fini della presente lndaglne, come di tutte 
Je altre lndaginl comunitarie sul safari, Il terri-
torlo itallano è stato suddiviso ln 10 raggruppa-
menti reglonall (2). Per ciascuno di essi e per 
ogni industrie si è lndicato nell'allegato il nume-
ro dl stablllmenti, Il numero degli operai ed il 
Joro salario orario Jordo; queste due ultime 
informazlonl sono state fornite distintamente per 
sesso e per qualificazlone professionale (3). 
Si puô cosl constatare che la proporzlone di 
donne occupate nel ·complesso delle industrie 
manifatturlere varia sensibllmente da una reglo-
ne all'altra, passando dai 15 °/o (ltalia Insu lare) 
al 35 °/o (Lombard la). 
La distribuzlone degli operai secondo Il Jivello 
dl qualiflcazione è anch'essa abbastanza varia-
bile : la proporzione di operai qualificati va 
- per Il complesso delle Industrie manifattu-
riere- dal31% (Piemonte-Val d'Aosta, Campa-
nia, altre regioni meridlonali) al 45% (Liguria). 
Per quanto riguarda infine i guadagni orarl, 
anche 1 rapport! tra i Jivelli dei divers! gruppi 
dl qualificazione presentano delle varlazioni : 
sempre per Il complesso delle industrie manifat-
turiere, la maggiorazione di salarlo degli operai 
qualiflcati rispetto al salario medio (insieme 
delle qualificazionl) varia tra Il 10 ed il 20%, 
secondo le region!. 
9. Concluslonl 
L'lndaglne sulla struttura e sulla ripartlzione 
del salari nell'ottobre 1966 Interessa, in ltalla, 
oltre due mllloni e settecentomila operai delle 
Industrie estrattive, manifatturiere e dell'edilizia 
e genio civile. 
( 1) Per quanto rlguarda ln generale 1 rlsultatl per reglone 
si ricorda che l'lndaglne è stata effettuata per camplone 
e che rertanto pu6 darsl Il caso - speclalmente per le 
region con un numero dl oreral relatlvamente eslguo -
che 1 rlsultati slano affett da un errore casuale piC. 
Importante dl quello relatlvo al complesso del paese. 
( 1) Cfr. fasclcolo « Metodl e definlzlonl », § 8.3., pag. 36. 
(8) Cfr. allegato F, pag. 73* e seguentl. 
8. Verdellngen naar gebled (1) 
Voor deze enquête werd - zoals blj alle andere 
gemeenschapsenquêtes betreffende de lonen -
het grondgebled van Jtallë onderverdeeld in 
10 gebieden (2). Voor elk van deze gebieden en 
voor iedere bedrljfstak zljn in de bljlage het aan-
tal vestigingen, het aantal arbelders en hun 
bruto-uurverdienste vermeld, de twee Jaatste 
gegevens onderscheiden naar geslacht en naar 
vakbekwaamheid (3). 
Aldus blijkt dat het percentage vrouwen werk-
zaam in de be- en verwerkende Industrie aan-
zienlijk varleert naar gelang van het gebied, 
namelljk van 15 °/o (op de ellanden) tot 35% 
(Lombardije). 
De verdellng van de arbelders naar graad van 
vakbekwaamheld geeft eveneens vrij grote ver-
schillen te zien : het percentage geschoolde 
arbeiders varieert - voor de gezamenlljke be-
en verwerkende Industrie - van 31 °/o (Piemon-
te-Val d'Aoste, Campanie, andere Zuid-ltaliaanse 
gebleden) tot 45% (Ligurlë). 
Tenslotte geven de verhoudlngen tussen de uur-
verdlensten voor de verschillende graden van 
vakbekwaamheid eveneens onderlinge verschil-
ten te zlen : voor de gezamenlijke be- en ver-
werkende industrie varieert voor de geschoolde 
arbeiders de meerverdienste boven het gemid-
delde loon (alle graden van vakbekwaamheid 
te zamen) van 10 tot 20% naargelang van het 
gebled. 
9. Conclusles 
De in oktober 1966 gehouden enquête naar de 
structuur en de verdellng van de lonen had in 
ltalië betrekking op ruim 2 miljoen zeven hon-
derdduizend arbelders van de sectoren ,wln-
ning van delfstoffen", be- en verwerkende In-
dustrie en bouwnljverheid. 
( 1) Wat de resultaten per gebled betreft, zlj erop gewezen 
dat het hier een steekproefenquête betrof en dat het dus 
om redenen van technlsche aard mogelljk ls dat ln enkele 
gevallen - met name voor de gebleden met een relatief 
gering aantal arbeldskrachten -de resultaten ais gevolg 
van grotere toevalsfouten een mlnder zulver beeld geven 
dan voor het land ais geheel. 
( 2) Zle brochure "Methoden en deflnlties ", paragraaf 
8.3., blz. 37. 
( 8) Zle bljlage F, bladzl)de 73* en volgende. 
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Mit der 1angewandten Methode (Stichproben-
erhebungl über zahlreiche individuelle Angaben 
für die beiter) konnte umfangreiches Daten-
material über die Beschaftigungsstruktur so-
wie über die Veranderung und Streuung der 
Lohne in Abhangigkeit von bestimmten Mark-
malan be chafft werden, wie Wirtschaftsbereich, 
Industrie eig, GrôBe der Betriebe und Unter-
nehmen, denen die Arbeiter angehôren, wo-
chentlich Arbeitszeit, Geschlecht, Familien-
stand, Le ensalter, Zahl der unterhaltsberech-
tigten Pe onen, berufliche Qualifikation, Dauer 
der Unte nehmenszugehôrigkeit, Entlohnungs-
system (Z itlohn oder Akkordlohn), Art des Loh-
Die Ergeb isse sind lm einzelnen in 640 statisti-
schen Ta ellen wiedergegeben. Damit steht 
allen lnt ressenten - seien es Volkswirte, 
Sozialpart er, Professoren oder Studenten -
reichhalti es statistisches Materiel für die Ana-
lyse und ntersuchung von Lohnfragen zur Ver-
fügung. 
Da die b obachteten Tatbestande von einem 
lndustriez eig zum andern oft sehr stark vari-
ieren, ist allerdings recht schwierig, sie sum-
marisch z sammenzufassen; die Hauptbedeu-
tung einer derartigen Erhebung liegt gerade in 
der Analy e der Unterschiede zwischen den 
zahlreiche Einzelfallen. 
Eine Reih von Beobachtungen ist jedoch von 
allgemeine Interesse. So laBt sich ais SchluB-
folgerung n groBen Zügen ein Gesamtbild der 
Beschaftig enstruktur und der Verteilung der 
Arbeitsver ienste zeichnen. 
Die nachf lgende Tabelle zelgt also, wie die 
Arbeitskriif e nach lndustriezweig, Geschlecht 
und Qualifi ation aufgegliedert sind. 
Bei der B trachtung dieser Tabelle, die die 
Lage, so w e sie sich insgesamt darstellt, recht 
gut wieder lbt, dürfen jedoch die auf den vorher-
gehenden eiten dargelegten Erwagungen nicht 
auBer acht gelassen werden, namllch, daB die 
Tabelle ein Vielzahl unterschiedlicher Situati-
onen der e nzelnen lndustriezweige zusammen-
faBt und d B sich in ihr auch andere struktur-
elle Merkm le auswirken, die nlcht klar erkenn-
bar sind. 
So zeigt sic insbesondere folgendes: 
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La méthode utilisée (relevé par sondage de 
nombreux renseignements individuels concer-
nant les ouvriers) a permis de recueillir une 
riche documentation sur la structure de la main-
d'œuvre et sur les variations et la dispersion 
des salaires en fonction de plusieurs caracté-
ristiques : branche d'activité, Industrie, taille des 
établissements et des entreprises auxquelles 
appartiennent les ouvriers, horaire hebdoma-
daire de travail, sexe, état civil, âge, nombre 
de personnes à charge, qualification profession-
nelle, ancienneté de travail dans l'entreprise, 
système de rémunération (au temps ou à la 
tâche), nature du salaire, etc. 
Les résultats sont présentés en détail dans 
640 tableaux. Un matériel statistique important 
est ainsi mis à la disposition de tous ceux qui, 
à quelque titre que ce soit : économistes, par-
tenaires sociaux, professeurs ou étudiants, s'in-
téressent à l'analyse et à l'étude des phénomè-
nes salariaux. 
Comme ces phénomènes observés varient sou-
vent très fortement d'une Industrie à l'autre, il 
est cependant assez difficile de les résumer 
sommairement, l'intérêt principal d'une telle 
enquête résidant précisément dans l'analyse des 
différences entre les nombreux cas particuliers. 
Un certain nombre d'observations présentent 
néanmoins un intérêt de caractère général. 
Ainsi peut-on, en guise de conclusion, tracer à 
grands traits une physionomie d'ensemble de la 
structure de la main-d'œuvre et de la distribu-
tion des gains. 
Le tableau suivant montre donc comment la 
main-d'œuvre est répartie par branche d'acti-
vité, sexe et qualification. 
Ce tableau, qui résume assez bien la situation 
telle qu'elle se présente dans son ensemble, ne 
doit cependant pas faire oublier certaines des 
considérations exposées dans les pages précé-
dentes. Et, en tout premier lieu, le fait qu'il 
recouvre une grande diversité de situations par-
ticulières au niveau de chaque industrie prise 
isolément. Ensuite, il faut également se rappeler 
qu'il traduit aussi l'influence d'autres caractères 
structurels qui n'y apparaissent pas en clair. 
C'est ainsi, notamment, que : 
Il metodo usato (rilevazione per sondaggio di 
numerose notizle individuali relative agli ope-
rai) ha permesso dl raccogliere una ricca docu-
mentazione sulla struttura della manodopera e 
sulla variabilità dei salari in relazlone a varie 
caratteristiche, quali il ramo d'Industrie, le 
dimension! degll stabilimenti e delle imprese, 
l'orario settimanale dl lavoro, Il sesso, lo stato 
civile, l'età, il numero dl persona a carico, Il 
grado dl qualificazione professionale, l'anzia-
nità dl servlzio presso l'impresa, Il slstema dl 
retribuzione (a tempo o a cottimo), la natura 
del salario, ecc. 
1 risultati sono riportati dettagllatamente ln 
640 tabelle. Un importante materlale statistico 
è cosl messo a disposizione di tutti coloro che 
a qualslasl titolo - economlsti, datori dl lavoro, 
sindacalisti, professorl o studenti - si lnteres-
sano all'anallsl ed allo studio dei fenomenl 
salarial!. 
Poichè tall fenomeni presentano spesso varla-
zioni di grande entità dall'uno all'altro ramo 
d'lndustrla, non è agevole tracciarne un rlepl-
logo per grandi llnee, e d'altro canto il princi-
pale interesse dl un'indagine siffatta è costituito 
proprio dall'anallsl delle dlsparità eslstenti fra 
i numerosi casl particolari. 
e: tuttavla possibile formulare ugualmente un 
certo numero dl osservazlonl dl ordlne generale 
che, a concluslone del presente fasclcolo, costl-
tuiscono una sorta di quadro d'insleme della 
struttura della manodopera e della distrlbuzione 
delle retrlbuzionl. 
ln questo senso, nella tabella che segue è anzi-
tutto indicata la distribuzione della manodopera 
per ramo di attività, per sesso e per qualifica-
zione. 
la tabella, che riassume abbastanza efficace-
mente la situazione d'insieme, deve tuttavia 
essere vista alla luce di alcune fra le conside-
razioni formulate nelle pagine precedent!. e: 
necessario anzitutto tener presente che detta 
situazione cela una grande diversità di casi 
particolari al livello dei singoli rami d'industrie. 
lnoltre essa rispecchia anche l'influenza di altre 
caratteristiche strutturali che non vi figurano ln 
modo espllcito. 
SI ha, ln partlcolare, che : 
Met de toegepaste methode (steekproefenquêt~ 
voor het verzamelen van talrijke individuele 
gegevens over de arbeiders) kon een uitge~ 
breide documentatie worden bijeengebracht be-
treffende de structuur van de arbeidskrachten 
en betreffende de varlaties en de spreiding van 
de lonen naar gelang van verscheidene ken-
merken : bedrijfstak ,industrie, grootte der vesti-
gingen en ondernemingen waartoe de arbeiders 
behoren, wekelijkse arbeidsduur, geslacht, bur-
gerlijke staat, leeftijd, aantal ten laste komende 
personen, vakbekwaamheid, anciënniteit in de 
ondernemlng, loonstelsel (tijdloon of taakloon), 
aard van het loon, enz. 
De resultaten zljn in bijzonderheden weerge-
geven in 640 tabellen. Aldus wordt belangrijk 
statistisch materiaal ter beschikking gesteld van 
al diegenen die, om welke reden dan ook, 
belangstellen in de analyse en de studie van 
loonverschljnselen : economen, sociale part-
ners, professoren of studenten. · 
Daar de waargenomen verschijnselen van be-
drijfstak tot bedrljfstak vaak zeer sterk verschil-
len, is het echter vrij moeilljk ze in het kort 
sarnen te vatten; immers, het voornaamste 
belang van een dergelijke enquête ligt juist ln 
de analyse van de verschillen tussen de vele 
bljzondere gevallen. 
Toch is een aantal waarnemlngen wei van alge-
meen belang, zodat bij wijze van conclusie in 
grote trekken een beeld kan worden geschetst 
van de structuur der arbeldskrachten en van de 
verdeling der lonen. 
De volgende tabel laat zlen hoe de arbeids-
krachten zljn verdeeld naar bedrljfstak, geslacht 
en vakbekwaamheld. 
Hoewel deze tabel een vrij goed overzicht geeft 
van de situatie zoals deze zich in haar alge-
meenheid voordoet, mag men enkele der op de 
voorgaande bladzijden genoemde overwegingen 
niet uit het oogverliezen. ln de allereerste plaats 
is er het feit dat deze tabel de resultante is van 
een grote verscheidenheid van bljzondere situa-
fies ln iedere industrie afzonderlljk. Voorts diant 
men te bedenken dat de tabel ook de lnvloed 
weerspiegelt van andere structurale kenmerken, 
welke nlet duldellj~ tot uiting komen. 
Zo blijkt met name dat ·: 
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TAB. 23 
V'rtellung der Arbelter nach lndustrlezwelg, Geschlecht und Lelstungsgruppe 
j (lndizes) 
lllstrlbutlon des ouvriers par branche d'activité, par sexe et par qualification 
(Indices) 
Bergbau, Verarbeltendea 
Stelne, Erden Gewerbe Baugewerbe 
Geachlecht, Lelstu gsgruppe 
Industrie 
lnsgesamt 
Sexe, qualification 
Industries Industries Bêtlment et Ensemble de 
l'Industrie extractives manufacturières génie civil 
Minner 
Quallfiziert 34 44 
Halbquallflzlert 34 37 
Nlcht quallflzlert 32 19 
Sonstlge (1) 
- -
Zusammen 100 100 
Frauen 
Quallflzlert . 18 
Halbquallflzlert . 40 
Nlcht quallfizler . 42 
Sonstlge (1) 
- -
Zusammen 100 
lnsgesamt 
Quallflziert 34 36 
Halbquallfiziert 34 38 
Nicht quallfizle1 32 26 
Sonstige (1) 
- -
Zusammen 100 100 
Mlnner 99,5 69 
Frauen 0,5 31 
lnsgesamt 100 100 
lnsgesamt 2 85 
(') Ole Gruppe h Sone 
die - wegen 1 res n 
Ige" umfaBt lm allgemelnen nur solche Arbelter, 
edrl~en Altere - noch nlcht die voile Arbelts· 
flhlgkelt esltzen un 
gruppen elnbezogen 
da er nlcht ln die vorhergehenden Lelstunge-
werden konnten. 
- die Verteih ng der Arbeiter nach dem Quali-
flkationsnl\ eau varilert ln Abhânglgkeit von 
der Betrie sgrôBe: wle festzustellen ist, er-
hôht slch ln der gesamten Industrie der 
Antell der halbqualiflzierten mânnllchen Ar-
beiter mit unehmender BetrlebsgrôBe, wâh-
rend der Antell der nlcht quallfizlerten Arbei-
ter die un gekehrte Tendenz zelgt und der 
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Hommes 
34 42 Qualifiés 
24 34 Se mi-qualifiés 
42 24 Non-qualifiés 
- -
Autres (1) 
100 100 Ensemble 
Femmes 
. 18 Qualifiées 
. 40 Seml-quallfiées 
. 42 Non-qualifiées 
- -
Autres (1) 
. 100 Ensemble 
Ensemble 
34 36 Qualifiés 
24 36 Seml-quallfiés 
42 28 Non-qualifiés 
- -
Autres (1) 
100 100 Ensemble 
100 74 Hommes 
26 Femmes 
100 100 Ensemble 
13 100 Ensemble 
(') Le groupe« autres • comprend en général des ouvriers qui- du fait 
de leur Jeune Age - n'ont pas atteint leur pleine capacité de travail et 
n'ont pas pu être clau6s dans les groupes de qualification précédents. 
- la répartition des ouvrier~ suivant le niveau 
de qualification professionnelle varie suivant 
la taille des établissements : on constate en 
effet que, dl)ns l'ensemble de l'Industrie, la 
proportion d'ouvriers semi-qualifiés {hom-
mes) tend à augmenter avec la taille des 
établissements, tandis que la proportion 
d'ouvriers non qualifiés présente la tendance 
TAB. 23 
Rlpartlzlone degll operai per ramo dl attlvltà, per sesso e per gruppo dl quallflcazlone 
(lndlcl) 
Verdellng van de arbelders naar bedrljfstak, geslacht en vakbekwaamheld 
(lndexcljfers) 
Industrie Industrie 
estrattlve manlfatturlere 
Sesso, quallflcazlone 
Wlnnlns, van Be- en verwer· 
delfsto en kende Industrie 
u omlnl 
Quallflcati 34 44 
Semlquallflcatl 34 37 
Non quallflcatl 32 19 
Altrl (1) 
- -
Complesso 100 100 
Donne 
Quallflcate . 18 
Semlquallflcate . 40 
Non quallflcate . 42 
Altre (1) 
- -
Complesso . 100 
Complesso 
Quallflcatl 34 36 
Semlquallflcatl 34 38 
Non quallflcatl 32 26 
Altrl (1) 
- -
Complesso 100 100 
Uomlnl 99,5 69 
Donne 0,5 31 
Complesso 100 100 
Complesso 2 85 
(') Il gruppo « altrl • comprende generalmente ooeral che per la loro 
glovane età non sono ancora ln grado dl fornlre una normale preata-
zlone lavoratlva e non hanno perclb potuto essere claulflcaU nel gruppl 
dl quallflcazlone precedenu. 
- la distribuzione degll operai secondo il grado 
dl qualificazione professionale varia secondo 
la dlmenslone degll stabllimenti : si rlleva 
infattl che nel complesso dell'lndustrla la 
proporzlone dl operai semlqualiflcati (uoml-
ni) tende ad aumentare con la dlmenslone 
degll stablllmentl, mentre la proporzlone dl 
operai non qualiflcatl presenta la tendenza 
Edlllzla e Complesso 
genlo civile dell'lndustrla 
Geslacht, vakbekwaamheld 
BouwniJverheld Nl)verheld ln 
haar geheel 
Mann en 
34 42 Geschoolde 
24 34 Halfgeschoolde 
42 24 Nlet-geschoolde 
- -
Overlge (1) 
100 100 Totaal 
Vrouwen 
18 Geschoolde 
40 Halfgeschoolde 
42 Nlet-geschoolde 
- -
Overlge (1) 
100 Totaal 
Totaal 
34 36 Geschoolde 
24 36 Halgeschoolde 
42 28 Nlet-geschoolde 
- -
Overlge (1) 
100 100 Totaal 
100 74 Mannen 
26 Vrouwen 
100 100 Totaal 
13 100 1 Totaal 
( 1) De groep ,overlge" omvat over het algemeen de arbelders die op 
grond van hun Jeugdlge leeftlld nog nlet hun voile arbeldscapacltelt 
hebben berelkt en nlet ln een van de genoemde vakbekwaamhelds· 
groepen konden worden lngedeeld. 
- de verdellng van de arbelders naar graad 
van vakbekwaamheid varleert naar gelang 
van de grootte der vestigingen : men consta-
teert namelljk dat, voor de industrie ais 
geheel, het percentage halfgeschoolde man-
nelljke arbelders de nelglng vertoont toe te 
neman met de grootte van de vestigingen, 
terwljl het percentage ongeschoolde arbel-
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Anteil der qualifi ierten Arbeiter sich um den 
Durchschnittswe bewegt; bei den Arbeiter-
innen ist zu b obachten, daB im Durch-
schnitt der Anteil der Qualifizierten in Betrie-
ben mit 200 und mehr Beschaftigten erheb-
lich geringer ist Js in Betrieben mit weniger 
ais 200 Beschâft gten; 
- der Anteil der q alifizierten Arbeiter erhôht 
sich sowohl bel ~~ annern ais auch bei Frauen 
mit dem Lebens Jter; 
- mehr noch ais as Alter übt die Dauer der 
. Unternehmenszu ehôrigkeit einen entschei-
denden EinfluB uf die Verteilung der Arbei-
ter nach der b ruflichen Qualifikation aus: 
selbst innerhal einar dem Alter nach ver-
haltnismaBig ho ogenen Arbeitergruppe (AI-
tersklasse 30 b s 40 Jahre) nimmt namlich 
der Prozentsat der qualifizierten Arbeiter 
sowohl bei Man ern ais auch bei Frauen mit 
der Dauer der Unternehmenszugehôrigkeit 
stetlg und sehr rheblich zu; 
- die Familiensit ation hângt naturgemaB von 
anderen Merk alen (Lebensalter, Arbeits-
alter usw.) ab; jedenfalls scheint die Zahl 
unterhaltsberec tigter Personen bei der Glie-
derung nach er beruflichen Qualifikation 
keine sehr gro e Rolle zu spielen. 
Die folgende Tab Ile, die ebenso angelegt ist 
wie die vorherge ende, soli in geraffter Form 
eine allgemeine orstellung vom Zusammen-
hang zwischen d m Verdlenstniveau einerseits 
und dem lndustri zweig, dem Geschlecht und 
der Qualifikatlon ndererseits vermitteln. 
Den Angaben die er Tabelle ist hinzuzufügen, 
daB praktisch di Gesamtheit (97,7 v.H.) der 
Manner einen Stu denlohn erhielt, der zwischen 
130 und 700 Ure lag, wahrend bei den Frauen 
diese Spanne 13 bis 520 Ure betrug. Wie zu 
erwarten war, ist ie Streuung der Lôhne für die 
Frauen geringer ls für die Mannar (die Stan-
dardabweichung · etragt 82 Lire bzw. 130 Lire). 
Die Unterschiede in der Verteilung der Lôhne 
' nach Geschlecht tehen offenslchtlich ln Zusam-
menhang mit d r unterschiedlichen Struktur 
der mannlichen nd weiblichen Belegschaften. 
Daher sei die Sit ation bei glelcher Qualifikation 
dargestellt. 
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inverse et celle des ouvriers qualités oscille 
autour de la valeur moyenne; pour les ouvriè-
res, on observe que dans les établissements 
occupant 200 salariés et plus la proportion 
de qualifiées est nettement moindre, en 
moyenne, que dans les établissements occu-
pant moins de 200 salariés; 
- la proportion d'ouvriers qualifiés tend à aug-
menter avec J'âge, aussi bien pour les hom-
mes que pour les femmes; 
- plus encore que J'âge, c'est J'ancienneté 
de travail dans l'entreprise qui exerce une 
influence déterminante sur la distribution des 
ouvriers par qualification professionnelle : en 
effet, même au sein d'un groupe d'ouvriers 
relativement homogène quant à l'âge (30 à 
44 ans), le pourcentage d'ouvriers qualifiés 
augmente régulièrement et très sensiblement 
avec l'ancienneté, aussi bien pour les hom-
mes que pour les femmes; 
- la situation de famille est liée évidemment à 
d'autres caractéristiques (âge, ancienneté de 
travail, etc.); de toute manière, le nombre 
de personnes à charge ne semble pas jouer 
un rôle très important sur la structure par 
qualification professionnelle. 
Le ·tableau suivant, identique dans sa concep-
tion au tableau précédent, vise à donner, dans 
un raccourci d'ensemble, une Idée générale des 
relations entre Je niveau des gains et la branche 
d'activité, le sexe et la qualification. 
Aux Indications fournies par ce tableau, il faut 
encore ajouter que la quasi-totalité (97,7 %) des 
hommes avait un salaire horaire compris entre 
130 et 700 lires, tandis que pour les femmes, 
ce même éventail allait de 130 à 520 lires. Com-
me on pouvait d'ailleurs s'y attendre, la disper-
sion des salaires est nettement moindre pour 
les femmes que pour les hommes (l'écart-type 
est respectivement de 82 lires et de 130 lires). 
Les différences dans la distribution des salaires 
par sexe sont évidemment en relation avec les 
différences de structure de la main-d'œuvre 
masculine et féminine. C'est pourquoi, il est 
également intéressant de voir comment la situa-
tion se présente, par exemple, à qualification 
égale:. 
inversa e quella degli operai qualificati 
oscilla intorno al valore medio; per le ope-
raie si osserva che la proporzione di quali-
ficate negll stabilimenti con 200 e più dipen-
denti è nettamente inferiore, in media, a 
quella registrata negli stabilimenti che occu-
pano meno di 200 dipendenti; 
- la proporzione di operai qualificati tende ad 
aumentare con l'età, sia per gli uomini che 
per le donne; 
- ancor più dell'età, è l'anzianità di servizio 
nell'impresa che esercita un'influenza deter-
minante sulla distribuzione degli operai se-
condo il grado di qualificazione professio-
nale : infatti, anche nell'ambito di un gruppo 
di operai relativamente omogeneo rispetto 
all'età (dai 30 ai 44 anni), la percentuale di 
operai qualificati aumenta regolarmente e 
notevolmente con l'anzianità, sia per gll 
uomini che per le donne; 
- la situazione di famiglia è ovviamente con-
nessa con altre caratteristiche (età, anzia-
nità di servizio, ecc.); in ogni modo il nume-
ro di persona a carico non sembra esercitare 
una notevole influenza sulla struttura della 
manodopera per qualificazione professio-
nale. 
La tabella che segue~ costruita secondo criteri 
analoghi a quelli della tabella precedente, si 
propone di fornire in forma sintetica un'idea 
generale delle relazioni esistenti fra il livello 
delle retribuzioni e, rispettivamente, il ramo di 
attività, il sesso e il grado di qualificazione. 
Alle indicazioni contenute nella tabella occorre 
aggiungere che la quasi totalità (97,7 %) del 
personale maschile percepiva un salario orario 
compreso fra 130 e 700 lire mentre per il per-
sonale femminile l'escursione corrispondente 
andava da 130 a 520 lire. Come era presumibile, 
la variabllità dei salari è risultata nettamente 
minore per il personale femminile che per quello 
maschile (lo scarto quadratico medio era pari 
rispettivamente a 82 e a 130 lire). 
Le disparità di distribuzione dei salari secondo 
il sesso sono evidentemente connasse con le 
differenze di struttura tra la manodopera ma-
schile e quella femminile. e percio opportuno 
esaminare anche in che .modo la situazione si 
delinei, ad esempio, .a parità di qualificazione. 
ders een tegengestelde tendens vertoont en 
het percentage geschoolde arbeiders rond 
het gemiddelde schommelt; voor de vrouwe-
lijke arbeidskrachten zien wij dat bij de ves-
tigingen met 200 werknemers en meer het 
percentage geschoolden gemiddeld aanzien-
lijk lager ligt dan bij de vestigingen met min-
der dan 200 werknemers; 
- het percentage geschoolde arbeiders toe-
neemt met de leeftijd, zowel voor de mannen 
ais voor de vrouwen; 
- meer nog dan de leeftijd de anciënniteit in 
de onderneming van beslissende invloed is 
op de verdeling van de arbeiders naar vak-
bekwaamheid : immers, zelfs binnen een qua 
leeftijd homogene groep arbeiders (30 tot en 
met 44 jaar) stijgt het percentage geschool-
den regelmatig en zeer aanzienlijk met de 
anciënniteit, zowel bij de mannen ais bij de 
vrouwen; 
- de gezinssituatie kennelijk verband houdt 
met andere kenmerken (leeftijd, anciënniteit, 
enz.); in elk geval blijkt het aantal ten laste 
komende personen niet van grote invloed 
te zijn op de structuur naar vakbekwaam-
heid. 
De volgende tabel, die in opzet gelijk is aan 
de vorige, is bedoeld om in kort bestek een 
algemeen beeld te geven van het verband tus-
sen de verdiensten enerzijds en de bedrijfstak, 
het geslacht en de vakbekwaamheid anderzijds. 
Aan de gegevens van deze tabel moet nog wor-
den toegevoegd dat vrijwel alle mannen (97,7 %) 
een uurloon hadden tussen 130 en 700 lire, ter-
wijl de vrouwen tussen 130 en 520 lire per uur 
verdienden. Zoals overigens te verwachten was, 
is de loonspreiding bij de vrouwen veel kleiner 
dan bij de mannen (de standaardafwijking be-
draagt respectievelljk 82 en 130 lire). 
De verschillen in de verdeling van de lonen 
naar geslacht houdan uiteraard verband met de 
structuurverschillen tussen mannelijke en vrou-
welijke arbeidskrachten. Daarom is het ook inte-
ressant na te gaan hoe de situatie bij voorbeeld 
is bij gelljke vakbekwaamheid : 
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TAB. 24 
lndlzes des Bruttostundenverdlenstes nach lndustrlezwelg, Geschlecht und Lelstungsgruppe 
Indices des gains horaires bruts moyens par branche d'activité, par sexe et par qualification 
1 
Berg bau VerarbeHendes 
Stelne, Ërden Gewerbe 
Geschlecht, Lelstungsgruppe 
1 
Industries Industries 
extractives manufacturières 
Minner 
Quallflzlert 106 109 
Halbquallflzlert 105 98 
Nlcht quallflzlert 88 83 
Zusammen 100 100 
Frauen 
Quallflzlert . 103 
Halbquallflzlert 99 
Nlcht quallflzlert 100 
Zusammen 100 
lnsgesamt 
Quallfizlert 106 113 
Halbquallfiziert 105 97 
Nlcht quallflzlert 88 86 
Zusammen 100 100 
MAnn er 100 108 
Frauen 81 
lnsgesamt 100 100 
lnsgesamt 113 97 
Abstand zwischen dem Verdienst der Frauen 
und dem der Mannar 
qualifiziert -31 v.H. 
halbqualifiziert -26v.H. 
nicht qualifiziert -14v.H. 
insgesamt -26v.H. 
Hierbei handelt es sich natürlich um eine Zu-
sammenfassung der Situation für die Gesamt-
industrie; es darf nicht übersehen werden, daB 
in den einzelnen lndustriezweigen, wie dem 
Anhang zu entnehmen ist, unterschiedliche Ver-
haltnisse bestehen. 
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Industrie 
Baugewerbe lnsgesamt 
Sexe, qualification 
B6tlment et Ensemble de 
génie civil l'Industrie 
Hommes 
114 110 Qualifiés 
104 98 Seml-q uallflés 
86 85 Non-qualifiés 
100 100 Ensemble 
Femmes 
. 103 Qualifiées 
99 Seml-quallflées 
100 Non-qualifiées 
100 Ensemble 
Ensemble 
114 113 Qualifiés 
104 97 Seml-qualifiés 
86 87 Non-qualifiés 
100 100 Ensemble 
1 
107 Hommes 
79 Femmes 
100 100 Ensemble 
116 100 Ensemble 
Ecarts entre les gains des femmes par rapport 
à ceux des hommes 
qualifiés -31% 
semi-qual ifiés -26% 
non qualifiés -14% 
toutes qualifications réunies -26°/o 
Il s'agit évidemment de la synthèse d'une situa-
tion au niveau de l'ensemble de l'industrie, qui 
ne doit pas faire oublier les situations particu-
lières à chaque industrie, dont on peut trouver 
le détail dans l'annexe statistique. 
TAB. 24 
lndicl del salarl orarllordl medl per ramo dl attlvità, per sesso e per quallflcazlone 
lndexcljfers van de gemlddelde bruto-uurlonen naar bedrljfstak, geslacht en vakbekwaamheld 
Industrie Industrie 
estrattlve manlfatturlere 
Sasso, quallflcazlone 
Wlnnlns van Be- en verwer-
delfsto fen kende Industrie 
Uomlnl 
Qualificatl 106 109 
Semlqualificati 105 98 
Non qualiflcatl 88 83 
Complesso 100 100 
Donne 
Quallflcate 103 
Semlquallflcate 99 
Non quallflcate 100 
Complesso 100 
Complesso 
Quallflcatl 106 113 
Semiquallflcati 105 97 
Non qualificatl 88 86 
Complesso 100 100 
Uomlnl 100 108 
Donne 81 
Complesso 100 100 
Complesso 1 113 97 
1 
Si trovano cosl per le retribuzioni del personale 
femminlle, rispetto a quelle del personale ma-
schile, le differenze seguenti : 
qualificati 
semiqualificati 
non qualificati 
insieme dei gruppi 
dl qualificazione 
-31% 
-26% 
-14% 
-26% 
Questi dati rappresentano evidentemente una 
sintesi relativa al complesso dell'industria, che 
non deve comunque far perdere di vista la 
situazione particolare dei singoll rami d'in-
dustria, descritta in dettaglio nell'allegato sta-
tistico. 
Edlllzla e Compleno 
genlo civile dell'lndustrla 
Geslacht, vakbekwaamheld 
Bouwnl)verheld Nl)verheld ln 
haar gehee! 
Mann en 
114 110 Geschoolde 
104 98 Halfgeschoolde 
86 85 Nlet-geschoolde 
100 100 Totaal 
Vrouwen 
103 Geschoolde 
99 Halfgeschoolde 
100 Nlet-geschoolde 
100 Totaal 
Totaal 
114 113 Geschoolde 
104 97 Halgeschoolde 
88 87 Nlet-geschoolde 
100 100 Totaal 
1 
107 Mannen 
79 Vrouwen 
100 100 Totaal 
116 100 Totaal 
Negatieve verschll tussen de verdiensten van 
vrouwen en die van mannen voor : 
geschoolden 
halfgeschoolden 
ongeschoolden 
alle graden van vakbekwaamheld 
-31% 
-26% 
-14°/o 
te zamen - 26 Ofo 
Dit is uiteraard de synthese van de situatie voor 
de Industrie ais geheel, waarbij nlet mag worden 
vergeten dat de situatle in eike Industrie ver-
schlllend ls. Nadere bijzonderheden hlerover 
vindt men in de statistische bijlage. 
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Was die anderen Strukturfaktoren angeht, deren 
EinfluB aus der Tabelle nicht ersichtlich ist, las-
sen sich folgende allgemeine Feststellungen 
treffen: 
1. die Abstande zwischen den Stundenlôhnen 
der Frauen und denen der Mannar verringern 
sich - abgesehen von einigen Ausnahmen 
-, wenn man nicht die gesamte Industrie, 
sondern die elnzelnen lndustriezweige ge-
trennt betrachtet; 
2. der durchschnittliche Stundenverdienst liegt 
in Kleinbetrieben (mit 10 bis 49 Beschiiftig-
ten) etwa 10 v.H. un ter dem allgemeinen 
Durchschnitt; er nlmmt progressiv mit der 
BetriebsgrôBe zu und übersteigt schlieBiich 
- in Betrieben mit mindestens 1 000 Beschaf-
tigten - den allgemeinen Durchschnitt um 
18 v.H. Diese Tendenz ist natürlich je nach 
Qualifikationsgruppe mehr oder weniger aus-
gepragt und tritt in der Regal bei Frauen 
starker in Erscheinung ais bei Mannern; 
3. der Stundenverdienst steigt mit dem lebens-
alter stetig und progressiv; in einigen lndu-
striezweigen erreicht er allerdings seinen 
Hôchststand in der Altersklasse von 30 bis 
44 Jahren und nimmt dann ab; diese Abnah-
me ist auch in der Gesamtheit der Industrie 
bei halbqualifizierten Arbeitern (Mannern) zu 
verzeichnen; 
4. das Entlohnungssystem hat zweifellos einen 
EinfluB auf die Hôhe der Stundenlôhne, doch 
unterscheiden sich die Verhaltnisse in den 
einzelnen lndustriezweigen sehr stark von-
einander und werden anscheinend besonders 
von der Beschaftigtenstruktur beeinfluBt; 
5. die Hôhe des Stundenverdienstes nimmt mit 
der Dauer der Unternehmenszugehôrigkeit 
stetig zu; diese in der Gesamtindustrie fest-
gestellte Progression ist bei gleichem Alter, 
Geschlecht und gleicher beruflicher Qualifi-
kation allgemeln, also selbst innerhalb der 
gesondert betrachteten einzelnen lndustrie-
zweige zu verzeichnen; 
6. was dagegen die familiare Belastung angeht, 
so dürfte in der Regel keine sehr ausgepragte 
Relation zwischen der Hôhe des Bruttostun-
denlohns (ohne gesetzllche Familienzulagen) 
und der Zahl der unterhaltsberechtigten Per-
sonen bestehen. 
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Pour ce qui concerne les autres facteurs struc-
turels, dont l'incidence n'apparaît pas dans le 
tableau, on notera qu'en général : 
1) les écarts entre les salaires horaires des fem-
mes et ceux des hommes se réduisent - à 
quelques exceptions près - lorsqu'au lieu 
de considérer l'ensemble des Industries, on 
examine chaque industrie séparément; 
2) le gain horaire moyen est, dans les petits 
établissements (occupant de 10 à 49 salariés) 
inférieur d'environ 10 °/o à la moyenne géné-
rale; il augmente ensuite progressivement 
avec la taille des établissements pour- dans 
les établissements occupant 1 000 salariés et 
plus - dépasser cette moyenne générale 
dans une proportion de 18%. Cette tendance 
se vérifie, bien entendu, avec plus ou moins 
d'ampleur, pour chaque groupe de qualifi-
cation; elle est en général plus accentuée 
pour les femmes que pour les hommes; 
3) le gain horaire augmente régulièrement et 
progressivement avec l'âge; toutefois, dans 
certaines Industries, il atteint son niveau 
maximum dans la classe d'âge de 30 à 44 ans, 
pour diminuer ensuite; cette diminution se 
vérifie aussi dans l'ensemble des industries, 
pour les ouvriers (hommes) semi-qualifiés; 
4) le système de rémunération exerce incontes-
tablement une influence sur le niveau des 
gains horaires. Mais les situations diffèrent 
beaucoup d'une industrie à l'autre et appa-
raissent particulièrement sensibles aux inci-
dences de caractère structurel de la main-
d'œuvre. 
5) le niveau du gain horaire augmente réguliè-
rement avec l'ancienneté de travail dans l'en-
treprise; cette progression, constatée pour 
l'ensemble des industries, est généralement 
vérifiée, même au sein de chaque industrie 
considérée isolément et à égalité d'âge, de 
sexe et de qualification professionnelle; 
6) en ce qui concerne par contre la charge 
familiale, il semble qu'en général il n'y ait 
pas une relation très nette entre le niveau 
du gain horaire brut (non comprises les allo-
cations familiales légales) et le nombre de 
personnes à charge. 
Quanto agil altri fattori strutturali, la ct..ii inci-
denza non appare dalla tabella, si puo osser-
vare che in generale : 
1) gli scarti tra i sala ri orari delle donne e que IIi 
degli uomini si rlducono - salvo qualche 
eccezione - se invece di considerare il 
complesso dell'industria si esaminano Je 
varie industrie separatamente. 
2) Il salario orario medlo nei piccoli stabili-
menti (con un numero dl dlpendenti compre-
so fra 10 e 49) è inferiore dl ci rea il 10% 
alla media generale; esso aumenta pol con 
Je dlmenslonl degli stabilimenti per oltre-
passare del 18% detta media generale, 
negli stabilimenti con 1 000 e plù dlpendentl. 
Questa tendenza si verifica, in maggiore o 
minore misura, per ognl gruppo dl qualifi-
cazione degli operai, ed è ln generale più 
accentuata per le donne che per gli uomlnl. 
3) Il salarlo orarlo aumenta generalmente con 
l'età, tuttavla in alcune Industrie ragglunge 
il Jivello massimo fra 1 30 ed 1 44 anni, per 
dlminuire pol; tale dlminuzione è registrata 
anche al livello del complesso dell'lndustria, 
per gll operai (uomini) semiqualificati. 
4) Sensibile è lndubbiamente l'influenza del 
slstema dl retrlbuzione sul Jivello del salario 
orario. Ma la situazlone differisce notevol-
mente da un'lndustria all'altra; appare lnoltre 
particolarmente accentuata l'incidenza delle 
caratteristiche strutturali della manodopera. 
5) Il Jivello del salario orario aumenta regolar-
mente con l'anzianità dl servlzio neli'impresa; 
questa progressione, constatata per il com-
plesso delle attlvltà, si verifies ln generale 
anche nell'ambito delle singole industrie ed 
a parità dl età, dl sasso e dl quallflcazlone 
professlonale. 
6) Per quanto rlguarda lnvece gll onerl faml-
liarl non sembra eslstere, ln generale, una 
natta relazlone tra il livello del salarlo orarlo 
lordo (esclusl gli assegnl familiarl legali) ed 
Il numero dl persona a carlco degli operai. 
Wat de andere structurale factoren betreft, waar-
van de lnvloed nlet uit de tabel blijkt, zij erop 
gewezen dat in het algemeen : 
1) de verschlllen tussen de uurverdlensten van 
vrouwen en van mannen klelner worden - op 
een enkele uitzondering na - wanneer ln 
plaats van de Industrie ais geheel federe 
bedrljfstak afzonderlljk wordt beschouwd; 
2) de gemlddelde uurverdlenste blj de kleine 
vestiglngen (met 10 tot en met 49 werkne-
mers) ongeveer 10 Ofo onder het algemene 
gemlddelde ligt, vervolgens geleldelljk toe-
neemt met de grootte van de vestigingen en 
blj de vestlgingen met 1 000 werknemers en 
meer 18% boven het algemene gemlddelde 
llgt. Deze tendens doet zlch voor - uiter-
aard meer of minder uitgesproken stark -
voor ledere graad van bekwaamheld; zlj ls 
over het algemeen biJ de vrouwen sterker dan 
blj de mannen; 
3) de uurverdienste regelmatig en geleldelljk 
stijgt met de leeftijd; ln sommlge bedrljfstak-
ken echter bereikt zlj haar maximum ln de 
leeftijdsgroep van 30 tot en met 44 jaar, 
waarna een dallng volgt; deze dallng doet 
zich eveneens voor ln de Industrie ais gehee! 
bi) de halfgeschoolde mannelljke arbelders; 
4) het loonstelsel ontegenzeggelljk van lnvloed 
ls op het niveau van de uurverdlenste. De 
situatie verschllt echter sterk van bedrljfstak 
tot bedrljfstak en blljkt bljzonder gevoellg 
voor de structurale kenmerken van de ar-
beldskrachten; 
5) de uurverdlenste regelmatlg stljgt met de 
anciënniteit ln de ondernemlng; deze regel-
matige stljglng, die voor de Industrie ais 
geheel wordt geconstateerd, blijkt algemeen 
op te treden, zelfs blnnen federe bedrljfstak 
afzonderlljk en biJ gelijke Jeeftljd, geslacht en 
vakbekwaamheld; 
6) wat daarentegen de gezlnslast betreft, er 
geen duldelljk verband blljkt te bestaan tus-
sen de bruto-uurverdlenste (de wettelljke 
gezlnstoelagen nlet lnbegrepen) en het aan-
tal ten laste komende personen. 
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Die welte~en bel dieser Erhebung ermittelten 
lnformatio en schlleBIIch lassen unter anderem 
erkennen, daB lm Oktober 1966 die Dauer der 
tatsachllc gelelsteten Arbeit lm Wochendurch-
schnltt (ei schlleBIIch Oberstunden) fOr die In-
dustrie ln gesamt bel den Mannern 46,1 Stun-
den und l.:)el den Frauen 44,9 Stunden ausmach-
te und d~B sie nach dem lndustrlezwelg und 
- ln geri gerem MaBe - nach der berufllchen 
Qualifikat on unterschledllch war. 
Die elnt>ehaltenen Arbeitnehmerbeltrage zur 
Sozlalver~lcherung betrugen etwa 6,5 v.H. des 
Bruttover lenstes und wlrkten slch auf die Ver-
teilung d r Lôhne nlcht entscheldend aus. Die 
elnbehaltenen Steuern bellefen slch auf durch-
schnittllc 3 v.H. des Bruttoverdlenstes. Dleser 
Satz Jleg bel den Frauen und den nlcht quallfl-
zlerten rbeitern ln der Regel etwas nledrlger. 
Die Zah der unterhaltsberechtigten Personen 
dOrfte ebenso wle bel den Sozlalverslche-
rungsbei ragen - kelnen wesentlichen ElnfluB 
auf den Antell der elnbehaltenen Steuern aus-
Oben. 
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Enfin, les autres Informations relevées à l'occa-
sion de cette enquête ont permis de constater 
- entre autres - que pendant le mois d'octo-
bre 1966, ta durée hebdomadaire du travail 
effectif était, pour l'ensemble de l'Industrie, 
égale, en moyenne (y compris les heures sup-
plémentaires) à 46,1 heures pour les hommes et 
à 44,9 heures pour les femmes et qu'elle variait, 
suivant les Industries et - dans une moindre 
mesure - suivant Je niveau de qualification 
professionnelle. 
Les cotisations au régime de sécurité sociale 
retenues à la source se situaient aux alentours 
de 6,5% du gain brut et n'affectaient pas la 
distribution des salaires de façon significative. 
Les retenues pour Impôts se sont chiffrées en 
moyenne à 3 % du gain brut : ce pourcentage 
est en général légèrement Inférieur pour les 
femmes et pour les ouvriers non qualifiés. Pour 
ce qui concerne les Impôts également - de 
même que pour les cotisations de sécurité 
sociale - le nombre de personnes à charge ne 
semble pas exercer une Influence sensible sur 
la proportion des retenues à la source. 
Sulla scorta delle altre lnformazioni ottenute 
con l'lndaglne si è lnfine potuto constatare- tra 
l'altro - che durante Il mesa dl ottobre 1966 
la durata settimanale del lavoro effettivo, corn-
prase le ore dl lavoro straordlnario, era pari, nel 
compleso dell'lndustrla a 46,1 ore per gll uomlnl 
ed a 44,9 ore per le donne; delle variazlonl sono 
registrate tra un'lndustria e l'altra e - ln minore 
mlsura - a seconda del grado dl qualiflcazlone 
professlonale. 
Le trattenute alla fonte per contributi social! si 
agglravano sul 6,5 °/o del salarlo lordo e non 
lncidevano ln modo slgniflcativo sul rapport! 
rlspettivl del livelll salarial!. Le trattenute fiscal! 
lncldevano ln media per Il 3% sulla retrlbu-
zlone lorda, ma ln generale per le donne e per 
gll uomlnl non qualiflcati si aveva una percen-
tuale leggermente lnferlore. Anche per quanto 
rlguarda le trattenute fiscall - come per 1 con-
trlbuti soclall - Il numero dl persona a carlco 
non sembra esercltare un'lnfluenza senslblle 
sull'lncldenza delle trattenute alla fonte. 
Tenslotte kon aan de hand van de overlge blj 
deze enquête verzamelde gegevens worden 
vastgesteld dat onder meer gedurende de 
maand oktober 1966 de effectieve wekelljkse 
arbeldsduur ln de nljverheld ln haar geheel 
gemlddeld (met inbegrlp van de overuren) 
(46, 1 uur voor de mannen en 44,9 uur voor de 
vrouwen bedroeg, en dat zlj varleerde naar 
gelang van de bedrljfstak en - in mlndere mate 
- naar gelang van de graad van vakbekwaam-
held. 
De aan de bron lngehouden bljdragen voor de 
sociale zekerheld bellepen rond 6,5% van de 
brutoverdlenste en waren nlet wezenlljk van 
lnvloed op de verdellng van de lonen. De lnhou-
dlngen wegens belastingen bedroegen gemld-
deld 3 °/o van de brutoverdienste; dit percentage 
llgt ln het algemeen voor de vrouwen en voor 
de ongeschoolde arbelders lets lager. Voor de 
belastingen geldt tevens - evenals voor de 
bljdragen ln het kader van de sociale zeker-
held - dat het aantal ten laste komende per-
sonen nlet merkbaar van lnvloed blljkt te zljn 
op het percentage van de lnhoudlngen aan de 
bron. 
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Verzelchnls der Tabellen 
A. Vertellung der Betrlebe: 
A1 nach lndustrlezwelg und GrôBenklasse 
A2 nach lndustrlezwelg und GrôBenklasse, ln v.H. aller 
Betrlebe 
A3 nach lndustrlezwelg und Prozentsatz der Prâmlen 
A4 nach lndustrlezwelg und Prozentsatz der Prâmien, 
ln v.H. aller Betrlebe 
AS nach GrôBenklasse und Prozentsatz der Pramlen 
A6 nach lndustrlezwelg und wôchentllcher betrlebll· 
cher Arbeitsdauer 
A7 nach lndustrlezwelg und wôchentllcher betrlebllcher 
Arbeitsdauer, ln v.H. aller Betrlebe 
AS nach GrôSenklasse und wôchentllcher betrlebllcher 
Arbeltsdauer 
B. Vertellung der Arbeller nach lndustrlezwelg und 
nach: 
B1 BetrlebsgrôBenklasse 
B2 BetrlebsgrôBenklasse (ln v.H.) 
83 UnternehmensgrôBenklasse 
B4 UnternehmensgrôBenklasse (ln v.H.) 
BS Geschlecht und Lelstungsgruppe 
B6 Geschlecht und Lelstungsgruppe (ln v.H.) 
B7 Famlllenstand 
BS unterhaltsberechtigten Personen 
(verhelratete Arbeiter) 
B9 unterhaltsberechtigten Personen 
(verhelratete Arbelter) (ln v.H.) 
B10Aiter 
B11 Alter (ln v:H.) 
B12 Dauer der Unternehmenszugehôrlgkelt 
B13 Dauer der Unternehmenszugehôrlgkelt (ln v.H.) 
B14 Anwesenhelt 
B1S Entlohnungssystem 
(anwesende Vollzeltbeschaftlgte) 
B16 Art des Lohnes 
C. DurchschniHIIcher Bruttostundenverdlenst 
nach lndustrlezwolg und: 
C1 BetrlebsgrôBenklasse 
C2 BetrlebsgrôBenklasse (lndlzes) 
C3 UnternehmensgrôBenklasse 
C4 UnternehmensgrôBenklasse (lndlzes) 
CS Geschlecht und Lelstungsgruppe 
C6 Geschlecht und Lelstungsgruppe (lndlzes) 
C7 Famlllenstand 
CS unterhaltsberechtigten Personen 
(verhelratete Arbelter) 
C9 unterhaltsberechtigten Personen 
(verhelratete Arbelter) (lndlzes) 
2* 
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14* 
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16* 
17* 
18* 
19* 
20* 
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23* 
24* 
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28* 
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Liste des tableaux 
A. Distribution des établissements : 
A 1 Par branche d'Industrie et par taille 
A2 par. branche d'Industrie et par taille, en % du 
, total 
A3 par branche d'Industrie et par classes de % de 
primes 
A4 par branche d'Industrie et par classes de % de 
primes, en % du total 
AS par taille et par classes de % de primes 
A6 par branche d'Industrie et par durée réglementaire 
du travail hebdomadaire 
A7 par branche d'Industrie et par durée réglementaire 
du travail hebdomadaire, en % du total 
AS par taille et par durée réglementaire du travail heb-
domadaire 
B. Distribution des ouvriers par branche d'Industrie et 
par: 
B1 Taille de l'établissement 
B2 Taille de l'établissement (en %) 
B3 Taille de l'entrepris~ .• 
B4 Taille de l'entreprise (en %) 
BS Sexe et qualification 
B6 Sexe et qualification (en %) 
B7 Etat civil 
BS Nombre de personnes à charge 
(ouvriers mariés) 
B9 Nombre de personnes à charge 
(ouvriers mariés) (en %) 
B10Age 
B11 Age (en %) 
B12 Ancienneté dans l'entreprise 
B13 Ancienneté dans l'entreprise (en %) 
B14 Présence au travail 
B1S Système de rémunération 
(ouvriers présents à temps plein) 
B16 Nature du salaire 
C. Gain horaire moyen brut par branche d'Industrie et 
par: 
C1 Taille de l'établissement 
C2 Taille de l'établissement (Indices) 
C3 Taille de l'entreprise 
C4 Taille de l'entreprise (Indices) 
CS Sexe et qualification 
C6 Sexe et qualification (Indices) 
C7 Etat civil 
CS Nombre de personnes à charge 
(ouvriers mariés) 
C9 Nombre de personnes à charge 
(ouvriers mariés) (Indices) 
Elenco delle labelle 
A. Dlstrlbuzlone degll stablllmentl : 
A 1 per ramo di industrie e per classe dl ampiezza 
A2 per ramo di lndustria e per classe di ampiezza, ln 
.% del totale 
A3 per ramo di lndustria e per classe di % di premi 
A4 per ramo di lndustria e per classe dl % dl premi, 
in % del totale 
AS per classe di ampiezza e per classe di % dl 
premi 
A6 per ramo d'industria e per classe di durata regola-
mentare del lavoro settimanale 
A7 per .ramo d'industria e per classe di durata regola· 
mentare del lavoro settimanale, ln % del totale 
AS per classe di ampiezza e per classe di durata rego-
lamentare del lavoro settimanale 
B. Dlstrlbuzlone degli operai per ramo d'Industrie e 
per: 
81 Ampiezza dello stabilimento 
82 Ampiezza dello stabilimento (in %) 
83 Amplezza dell'impresa 
84 Ampiezza dell'impresa (in %) 
85 Sesso e qualificazlone 
86 Sesso e qualific!!Zione (in %) 
87 Stato civile 
BS Numero di persona a carico 
(operai coniugati) 
89 Numero di persone a carico 
(operai conlugati) (in %) 
810 Età 
811 Età (in %) 
812 Anzlanità nell'impresa 
813 Anzianità nell'impresa (ln %) 
814 Presenza al lavoro 
815 Sistema di retribuzione 
(operai presenti a tempo pieno) 
816 Natura della retribuzione 
C. Salarlo orarlo medlo lordo per ramo d'Industrie e 
per: 
C1 Amplezza dello stabilimento 
C2 Ampiezza dello stabilimento (indici) 
C3 Ampiezza dell'impresa 
C4 Ampiezza dell'impresa (indici) 
CS Sesso e qualificazione 
C6 Sesso e qualificazione (indici) 
C7 Stato civile 
CS Numero di persona a carico 
(operai conlugati) 
C9 Numero di persona a carico 
(operai coniugati) (indlci) 
Pag. 
Blz. Ll)st van de tabellen 
A. Verdellng van· de bedrl)ven : 
A 1 naar bedrijfstak en grootteklasse 
A2 naar bedrijfstak en grootteklasse, in percenten van 
het totaal 
A3 naar bedrijfstak en grootteklasse van het percent 
van de premiën 
A4 naar bedrijfstak en grootteklasse van het percent 
van de premlën, in percenten van het totaal 
AS naar grootteklasse en naar grootteklasse van het 
percent van de premiën 
A6 naar bedrijfstak en naar de voorgeschreven weke-
lijkse arbeidsduur 
A7 naar bedrijfstak on naar de voorgeschreven weke-
lijkse arbeidsduur in percenten van het totaal 
AS naar de groott()klasse en naar de voorgeschreven 
wekelijkse arboldsduur 
B. Verdellng van de arbelders naar bedrljfstak en naar : 
81 Grootteklasse van het bedrijf 
82 Grootteklasse van het bedrijf (in %) 
83 Grootteklasse van de onderneming 
84 Grootteklasse van ·de onderneming (in %) 
BS Geslacht en vakbekwaamheid 
86 Geslacht en vaktekwaamheld (in %) 
87 Burgerlijke staat 
BS Het santal ten laste komende personen 
(gehuwde arbeiders) 
89 Het santal ten laste komende personen 
(gehuwde arbelders) (in %) 
810 Leeftijd 
811 Leeftijd (ln %) 
812 Anciënniteit in de ondernemlng 
813 Anciënniteit ln de onderneming (ln %) 
814 Aanwezigheid op het werk 
B1S Stelsel van belonlng 
(full-time aanwezige arbeiders) 
816 Aard van het loon 
C. Gemlddeld bruto-uurloon naar bedrljfstak en naar : 
C1 Grootteklasse var. het bedrijf 
C2 Grootteklasse van het bedrljf (lndexcljfers) 
C3 Grootteklasse van de onderneming 
C4 Grootteklasse van de onderneming (indexcljfers) 
CS Geslacht en vakbokwaamheid 
C6 Geslacht en vakbekwaamheid (indexcljfers) 
C7 Burgerlijke staat 
CS Aantal ten laste komende personen 
(gehuwde arbeiders) 
C9 Aantal ten laste komende personen 
(gehuwde arbeiders) (lndexcijfers) 
C10Aiter 
~11 Alter (lndizes) 
C12 Dauer der Unternehmenszugeharigkeit 
C13 Dauer der Unternehmenszugehôrigkeit (lndizes) 
C14 Anwesenheit 
C15 Entlohnungssystem 
(anwesende Vollzeitbeschâftigte) 
C16 Art des Lohnes 
o. Prlmlen und GraUflkatlonen; elnbehaltene Lohn· 
betrlge: 
01 Durchschnittlicher Prozentsatz der Pramien nach 
BetriebsgrôBe 
02 Durchschnittlicher Prozentsatz C:er Pramien nach 
UnternehmensgrôBe 
03 Durchschnittlicher Prozentsatz der Arbeltnehmer· 
beitrâge zur Sozialversicherung nach Geschlecht 
und Lelstungsgruppe 
04 Durchschnittlicher Prozentsatz der Arbeitnehmer· 
beitrage zur Sozialversicherung, nach der Zahl un· 
terhaltsberechtlgter Personen 
05 Durchschnittlicher Prozentsatz der einbehaltenen 
Lohnsteuer nach Geschlecht und Leistungsgruppe 
06 Durchschnittlicher Prozentsatz der einbehaltenen 
Lohnsteuer nach der Zahl unterhaltsberechtlgter 
Personen 
E. Angaben Je Woche (anwesende Arbelter, vollzeHbe-
schlftlgt): 
E1 Zahl der entlohnten Stunden nach Geschlecht und 
Leistungsgruppe 
E2 Zahl der gearbeiteten Stunden nach Geschlecht 
und Leistungsgruppe 
E3 Zahl der Mehrarbeitsstunden nach Geschlecht und 
Leistungsgruppe 
E4 Ourchschnittlicher Verdienst nach Geschlecht und 
Leistungsgruppe 
E5 lndizes des durchschnlttlichen Verdlenstes nach 
Geschlecht und Leistungsgruppe 
E6 Verteilung (v.H.) der Arbeiter nach Klassen ent· 
lohnter Wochenstunden 
E7 Verteilung (v.H.) der Arbeiter nach Klassen gelel· 
steter Mehrarbeitszeit 
F. Angaben nach Gebleten 
F1 Vertellung der Betriebe nach lndustriezwelg und 
Gebleten 
F2 Verteilung der Betriebe nach lndustrlezweig und 
Gebleten, in v.H. aller Betrlebe 
111 Das Statlstlsches Amt hat fùr alle Linder auf elne Ver6ffent· 
llchung der Tabellen E 3 und E 7 verzlchtet, da lnzwlschen 
Zwelfel an der Genaulgkelt der Angaben Ober die Zahl der Ober-
stunden aufgekommen sind. Dlese Unslcherhelt beelntrâchUgt 
iedoch kelneswegs die Angaben Ober die Zahl der entlohnten 
Stunden und Ober die durchschnlttllchen Stundenverdlenste. 
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C10Age 
C11 Age (indices) 
C12 Ancienneté dans l'entreprise 
C13 Ancianneté dans l'entreprise (Indices) 
C14 Présence au travail 
C15 Système de rémunération 
(ouvriers présents à temps plein) 
C16 Nature du salaire 
O. Primes et gratifications; retenues à la source: 
01 Pourcentage moyen de primes, par taille de l'êta· 
blissement 
02 Pourcentage moyeo de primes, par taille de l'entre· 
prise 
03 Pourcentage moyen des cotisations de sécurité 
sociale par sexe et qualification 
04 Pourcentage moyen des cotisations de sécurité 
sociale, suivant le nombre de personnes à charge 
05 Pourcentage moyen des retenues pou.r Impôts par 
sexe et qualification 
06 Pourcentage moyen des retenues pour impôts, sui· 
vant le nombre de personnes à charge 
E. Données par semaine (ouvriers présents à temps 
plein): 
E1 Nombre d'heures rémunéréos par sexe et quallfi· 
cation 
E2 Nombr& d'heures travaillées par sexe et qualiflca· 
tl on 
E3 Nombre d'heures de travail supplémentaire, par 
sexe et qualification 
E4 Gain moyen par sexe et qualification 
E5 Indices du gain moyen par sexe et qualification 
E6 Distribution (%) des ouvriers par classes de nom· 
bre d'heur~s rémunérées par semaine 
E7 Distribution (%) des ouvriers par classes de nom· 
bre d'heures de travail supplémentaire effectué 
F. Données par réglons 
F1 Distribution des établissements par branche et par 
région 
F2 Distribution des établissements par branche et par 
région, en % du total 
(1) L'Office statistique a renoncé, pour tous les pays, l la publl· 
cation des tableaux ·e 3 et E 7, quelques doutes ayant surgi 
quant l l'exactitude des données sur le nombre d'heures sup-
plémentaires. Ces Incertitudes n'affectent nullement les données 
sur le nombre d'heures rémunérées et les gains horaires 
moyens. 
C10 Età 
C11 Età (lndlcl) 
C12 Anzianità nell'impresa 
C13 Anzianità nell'impresa (lndici) 
C14 Presenza al lavoro 
C15 Sistema di retribuzlone 
(operai present! a tempo pieno) 
C16 Natura della retrlbuzlone 
o. Preml e gratlflche; traHenute alla fonte: 
01 Percentuale media dl preml per ampiezza dello 
stablllmento 
02 Percentuale media dl preml per amplezza dell'lm· 
pre sa 
03 Percentuale media dl rltenute per contrlbutl dl sl-
curezza sociale per sesso e qualiflcazlone 
04 Percentuale media dl ritenute per contrlbutl dl 
slcurezza sociale per numero dl persone a carlco 
05 Percentuale media dl rltenute per Imposte per 
sesso e quallflcazlone 
06 Percentuale media dl rltenute per Imposte per 
numero dl persone a carlco 
E. Datl seHimanall (operai present! a tempo pleno) : 
E1 Numero dl ore retrlbulte per sesso e qualiflcazione 
E2 Numero dl ore lavorate per sesso e qualificazlone 
E3 Numero dl ore straordlnarle per sesso e quallflca-
zlone 
E4 Retrlbuzlone media per sesso e quallflcazlone 
ES lndlcl della retrlbuzlone media per sesso e quall-
flcazlone 
ES Olstrlbuzlone (%) degll operai per classl dl ore 
retrlbulte per settlmana 
E7 Olstrlbuzlone rio) degll operai per classl dl ore 
straordlnarle effettuate 
F. Datl reglonall 
F1 Oistrlbuzlone degll stablllmentl per ramo e per re-
glone 
F2 Olstrlbuzlone degll stablllmentl per ramo e per re-
glone, ln Ofo del complesso dl clascun ramo 
11) Questo lstituto ha rlnunciato, per tut11 1 paesl, a pubbllcare e labelle E 3 ed E 7, essendo emersl alcunl dubbl clrca l'esat-
tezza del datl sul numero dl ore dl lavoro atraordinario. Tall 
dubbl non lnflclano ln alcun modo 1 dati sul numero dl ore 
retribuite ed 1 salarl orarl medl. 
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C10 Leeftljd 
C11 Leeftljd (lndexcljfers) 
C12 Anclênniteit ln de ondernemlng 
C13 Anclênniteit ln de ondernemlng (lndexcljfers) 
C14 Aanwezlgheld op het werk 
C15 Stelsel van beloning 
(full-tlme aanwezige arbelders) 
C16 Aard van het loon 
O. Premlln en gratlflcaUes, afgehouden aan de brOn: 
01 Percentueel gemlddelde van de premlên naar groot-
teklasse van het bedrljf 
02 Percentueel gemlddelde van de premlên naar groot-
teklasse van de ondernemlng 
03 Percentuee1 gemlddelde van de bljdragen voor de 
sociale zekerheid naar geslacht en vakbekwaamheld 
04 Percentueel gemlddelde van de bljdragen voor de 
sociale zekerheid naar het aantal ten laste komende 
personen 
05 Percentueel gemlddelde van de lnhoudlngen ult 
hoofde van de belastlngen naar geslacht en vak-
bekwaamheld 
06 Percentueel gemlddelde van de lnhoudlngen ult 
hoofde van de belastlngen naar het aantal ten laste 
komende personen 
E. Wekelljkse gegevens (full-tlme aanwezlge arbelders) : 
E1 Aantal beloonde werkuren naar geslacht en vak-
bekwaamheld 
E2 Aantal verrlchte werkuren naar geslacht en vak-
bekwaamheid 
E3 Aantal verrlchte overuren naar geslacht en vak-
bekwaamheld 
E4 Gemlddelde verdlenste naar geslacht en vakbe-
kwaamheld 
ES lndexcljfers van de gemlddelde verdlensten naar 
geslacht en vakbekwaamheid 
E6 Verdellng (ln %) van de arbelders naar klasse van 
het aantal ultbetaalde uren 
E7 Verdellng (in %) van de arbeiders naar klasse van 
het aantal verrlchte overuren 
F. Gegevens per gebled 
F1 Verdellng van de bedrljven naar bedrljfstak en ge-
bled 
F2 Verdellng van de bedrljven naar bedrljfstak en ge-
bled ln percenten van het totaal van ledere 
bedrljfstak 
(11 Het Bureau voor de Statistiek heeft. voor alle landen\ ervan 
afAezien de tabellen E 3 en E 7 te publlceran daar twljTel be-
atond ln verband met de julatheld van de gegevens betreffende 
hel aantal overuren. Deze onzekerheden hebben geenszlns ln-
vloed op de gegevena betreffende hel aantal beloonde werkuren 
en de gemiddelde uurverdlensten. 
s• 
Für jedes Geblet : 
F31(•) Vertellung der Arbelter nach lndustrlezwelg, 
Geschlecht und Lelstungsgruppe 
F41(•) Vertellung der Arbelter nach lndustrlezwelg, 
Geschlecht und Lelstungsgruppe, ln v.H. aller 
Betrlebe 
FSI(•) Durchschnlttlicher Stundenverdlenst nach lndu-
strlezwelg, Geschlecht und Lelstungsgruppe 
F61(•) lndlzes des durchschnlttlichen Stundenverdlen-
stes nach lndustrlezwelg, Geschlecht und Lel-
stungsgruppe 
G. Vertellung (v.H.) der Arbelter nach Bruttostunden-
verdlenstldassen, lndustrlezwelgen und Lelstungs-
gruppen: 
G1 Mlnner 
G2 Frauen 
G3 lnsgesamt (Minner + Frauen) 
AusfQhrllche Ergebnlne nach lndustrlen: 
FOr jede der unten aufgeführten lndustrlen werden 
die folgenden 10 Tabelien gegeben: 
- Vertellung der Arbelter nach Geschlecht, Lelstungs-
gruppe und BetrlebsgrôBe Tab.l/(b) 
- Vertellung der Arbelter nach Geschlecht, Lelstungs-
gruppe und Alter Tab. 11/(b) 
- Vertellung der Arbelter nach Geschlecht, Lelstungs-
gruppe und Famlllensltuatlon Tab. 111/(b) 
- Vertellung der Arbelter nach Geschlecht, Lelstungs-
gruppe, Anwesenhelt und Entlohnungssystem 
Tab.IV/(b) 
- Vertellung der Arbelter nach Geschlecht, Lelstungs-
gruppe, Alter und Dauer der Betrlebszugehôrlgkelt 
Tab. V/(b) 
- Durchschnlttlicher Bruttostundenverdlenst nach Ge-
schlecht, Lelstungsgruppe und BetrlebsgrôBe 
Tab. Vl/(b) 
- Durchschnlttlicher Bruttostundenverdlenst nach Ge-
schlecht, · Lelstungsgruppe und Alter Tab. Vll/(b) 
- Durchschnlttllcher Bruttostundenverdlenst nach Ge-
schlecht, Lelstungsgruppe und Famlllensltuatlon 
Tab. Vlll/(b) 
- Durchschnlttllcher Bruttostundenverdlenst nach Ge-
schlecht, Lelstungsgruppe, Anwesenhelt und Entloh· 
nungssystem Tab. IX/(b) 
- Durchschnlttllcher Bruttostundenverdlenst nach Ge-
schlecht, Lelstungsgruppe, Alter !Jnd Dauer der 
Betrlebszugehorlgkelt Tab. X/(b) 
(a) Laufende N.ummer des Geblets. 
(b) Kode-Nr. der Industrie. 
6• 
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Pour chaque région : 
F31(•) Distribution des ouvriers par branche, par sexe 
et par qualification 
F4/(•) Distribution des ouvriers par branche, par sexe 
et par qualification, en Ofo du total 
FSI(•) Gain horaire moyen par branche, par sexe et par 
qualification 
F61(•) Indices du gain horaire moyen par branche, par 
sexe et par qualification 
G. Distribution rto) des ouvriers par classes de gain 
horaire brut, par Industrie et par groupes de quall· 
flcatlon: 
G1 Hommes 
G2 Femmes 
G3 Ensemble (hommes + femmes) 
Résultats détaillés par Industrie : 
On trouvera, pour chaque Industrie Indiquée cl· 
après, les 10 tableaux suivants: 
- Distribution des ouvriers par sexe, qualification et 
taille de l'établissement Tab. 1/(b) 
- Distribution des ouvriers par sexe, qualification et 
Age Tab. 11/(b) 
- Distribution des ouvriers par sexe, qualification et 
situation de famille Tab. 111/(b) 
- Distribution des ouvriers par sexe,. quallflcat.lon, pré-
sence au travail et système de rémunération 
Tab.IV/(b) 
- Distribution des ouvriers par sexe, qualification, Age 
et ancienneté dans l'entreprise Tab. V/(b) 
- Gain horaire moyen brut par sexe, qualification et 
taille de l'établissement Tab. Vl/(b) 
- Gain horaire moyen brut par sexe, qualification 
et Age Tab. Vll/(b) 
- Gain horaire moyen brut par sexe, qualification et 
situation de famille Tab. Vlll/(b) 
- Gain horaire moyen brut par sexe, quaiHication, 
présence au travail et système de rémunération 
Tab.IX/(b) 
- Gain horaire moyen brut par sexe, qualification, 
Age et ancienneté dans l'entreprise Tab. X/(b) 
(a) Numéro d'ordre de la région. 
(b) Numéro de code de l'Industrie. 
Per ciascuna regione : 
• F31(•) Distribuzione degll operai per ramo, per sasso e 
per qualificazione 
F41(•) Distrlbuzione degll operai per ramo, per sesso e 
per qualificazione, ln Ofo del complesso dl ciascun 
ra mo 
F5/(•) Salario orario medio per ramo, per sesso e per 
qualiflcazione 
F6/(•) Indic! del salario orario medio per ramo, per 
sesso e per qualificazione 
G. Dlstrlbuzlone rto) degll operai per classl dl salarlo 
orarlo lordo, per ramo d'lndustrla e gruppl dl quall· 
flcazlone: 
G1 Uomlnl 
G2 Donne 
G3 Complesso (uominl + donne) 
Rlsultatl dettagllatl per ramo dl lndustrla : 
Per ciascuna delle Industrie sotto elencate, sono 
pubbllcate le 10 tabelle seguentl : 
- Distrlbuzlone degll operai per sesso, qualificazione 
e ampiezza dello stablllmento Tab. 1/(b) 
- Distrlbuzlone degll operai per sesso, qualiflcazlone 
e età Tab. 11/(b) 
- Distribuzione degll operai per sesso, qualificazione 
e situazione dl famlglla Tab. 111/(b) 
- Distribuzione degll operai per sesso, qualificazlone, 
presenza al lavoro e sistema dl retrlbuzione 
Tab.IV/(b) 
- Distrlbuzlone degli operai per sasso, qualificazione, 
età e anzlanità nell'lmpresa Tab. V/(b) 
- Salarlo orario lordo medio per sesso, qualificazione 
e ampiezza dello stablllmento Tab. Vl/(b) 
- Salario orario lordo medlo per sesso, qualificazione 
e età Tab. Vll/(b) 
- Salario orario lordo medlo per sesso, qualificazione 
e situazlone dl famlglla Tab. Vlll/(b) 
- Salario orario lordo medio per sesso, qualificazlone, 
presenza al lavoro e slstema dl retrlbuzione 
Tab.IX/(b) 
- Salario orarlo lordo medio per sesso, qualiflcazione, 
età e anzianità nell'impresa 
(a) Numero d'ordlna della reglone. 
(b) Numero dl codlce dell'lndustrla. 
Tab. X/(b) 
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Voor leder gebied : 
F31(•) Verdellng van de arbelders naar bedrljfstak, ge-
slacht en vakbekwaamheld 
F4/(•) Verdellng van de arbelders naar bedrljfstak, ge· 
slacht en vakbekwaamheld, ln percenten van het 
totaal van ledere bedrljfstak 
F5/(•) Gemlddeld uurloon naar bedrljfstak, geslacht en 
vakbekwaamheld · 
F6/(•) lndexcijfers van het gemiddeld uurloon naar be· 
drijfstak, geslacht en vakbekwaamheid 
G. Verdellng van de arbeldera naar de klasse van hel 
bruto-uurloon, naar bedrl)fstak en naar de klasse 
van de vakbekwaamheld: 
G1 Mannen 
G2 Vrouwen 
G3 Te zamen (mannen + vrouwen) 
Gedetallleerde ultkomsten naar bedrljfstak : 
Voor iedere bedrijfstak (hierna volgend aangeduld) 
worden de 10 volgende tabellen aangegeven: 
- Verdellng van de arbeiders naar geslacht, vakbe-
kwaamheid en grootteklasse van het bedrljf 
Tab.l/(b) 
- Verdellng van de arbelders naar geslacht, vakbe-
kwaamheid en leeftijd Tab. 11/(b) 
- Verdellng van de arbelders naar geslacht, vakbe-
kwaamheid en gezinstoestand Tab. 111/(b) 
- Verdellng van de arbeiders naar geslacht, vakbe-
kwaamheld, aanwezigheid op het werk en stelsel 
van belonlng Tab. IVf(b) 
- Verdellng van de arbelders naar geslacht, vakbe-
kwaamheld, leeftljd en anciênniteit ln de onder· 
neming Tab. Vf(b) 
- Gemiddeld bruto-uurloon naar geslacht, vakbe-
kwaamheid en grootteklasse van het bedrijf 
- Gemiddeld bruto-uurloon 
kwaamheid en leeftljd 
Tab. Vl/(b) 
naar geslacht, vakbe-
Tab. Vll/(b) 
geslacht, vakbe-
Tab. Vlll/(b) 
- Gemlddeld bruto-uurloon naar 
. 
kwaamheid en gezinstoestand 
- Gemlddeld bruto-uurloon naar geslacht, vakbe-
kwaamheid, aanwezigheid op het werk en stelsel 
van belonlng Tab. IX/(b) 
- Gemiddeld bruto-uurloon naar geslacht, vakbe-
kwaamheld, leeftljd en anciênniteit in de onderne-
ming 
(a) Nummer van het gebled. 
(b) Coclenummer van de bedrljfstak. 
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Industries: 
Industrie lnsgesamt Tab. 1 bis X/1-4 139* Ensemble de l'Industrie Tab.l à X/1-4 
Bergbau, Stelne, Erden .. .. /1 148* Industries extractives .. .. /1 
Feste Brennstoffe .. .. /1100 157* Combustibles solides .. .. /1100 
Stelnkohle - Unter Tage .. .. /1111 166* Mines de houille - Fond .. .. /1111 
Stelnkohle - Ober Tage .. .. /1112 175* Mines de houille - Jour .. .. /1112 
Erzberg bau .. .. /1200 184* Minerais métalliques .. .. /1200 
Elsenerzbergbau - Unter Tage .. .. /1211 193* Mineral de fer - Fond .. .. /1211 
Elsenerzbergbau - Ober Tage .. .. /1212 202* Mineral de fer "-- Jour .. .. /1212 
Erdôl und Erdgas .. .. /1300 211* Pétrole brut et gaz naturel .. .. /1300 
Baumaterlal .. .. /1400 220* Matériaux de construction .. .. /1400 
Sonstlge Mlneralien u. Torf .. .. /1900 229* Autres minéraux, tourbières .. .. /1900 
Verarbeltendes Gewerbe .. .. 12-3 238* Industries manufacturières .. .. /2-3 
Ole und Fette .. .. /2000 247* Industrie des corps gras .. .. /2000 
Nahrungs- und GenuBmlttel .. .. /2009 256* Industrie alimentaire .. .. /2009 
Getrânke .. .. /2100 265* Industrie des boissons .. .. /2100 
Tabakwaren .. .. /2200 274* Industrie du tabac .. .. /2200 
Textilgewerbe .. .. /2300 283* Industrie textile .. .. /2300 
Wolllndustrle .. .. /2320 292* Industrie de la laine .. .. /2320 
Baumwollindustrle .. .. /2330 301* Industrie du coton .. .. /2330 
Bekleldung und Bettwaren .. .. /2400 310* Habillement, literie .. .. /2400 
Schuhe .. .. /2410 319* Chaussures .. .. /2410 
Holz- und Korkverarbeltung .. .. /2500 328* Bols et liège .. .. /2500 
Holzmôbel .. .. /2600 337* Meubles en bols .. .. /2600 
Papier und Pappe .. .. /2700 346* Papier, articles en papier .. .. /2700 
Druckerel, Verlagsgew. usw. .. .. /2800 355* Imprimerie, édition, etc. .. .. /2800 
Led er .. .. /2900 364* Cuir .. .. /2900 
Gumml, Kunststoff .. .. /3000 373* Caoutchouc, mat. piast. et synt. .. .. /3000 
Gumml und Asbest .. .. /3010 382* Caoutchouc et amiante .. .. /3010 
Kunststoff .. .. /3020 391* Matières plastiques .. .. /3020 
Chemlefasern .. .. /3030 400* Fibres artif. et synthét. .. .. /3030 
Chemlsche Industrie .. .. /3100 409* Industrie chimique .. .. /3100 
Chemlsche Grundstoffe .. .. /3110 418* Prod. chimiques de base .. .. /3110 
Mlneralôlverarbeltung .. .. /3200 427* Pétrole .. .. /3200 
Nlchtmetall. Mlneralerzeugnlsse .. .. /3300 436* Prod. minéraux non métall. .. .. /3300 
Glas .. .. /3320 445* Verre .. .. /3320 
Zement .. .. /3341 454* Ciment .. .. /3341 
Eisen- und Metalierzeugung .. .. /3400 463* Métaux ferreux et non ferrElux .. .. /3400 
Eisen- und Stahlindustrle .. .. /3409 472* Sidérurgie .. .. /3409 
NE-Metalle .. .. /3440 481* Métaux non ferreux .. .. /3440 
GleBereien .. .. /3450 490* Fonderies de métaux .. .. /3450 
Metalierzeugnisse .. .. /3500 499* Ouvrages en métaux .. .. /3500 
Stahl- u. Lelchtmetallbau .. .. /3530 508* Construction métallique .. .. /3530 
Maschlnenbau .. .. /3600 517* Machines non illectrlques .. .. /3600 
Landw. Masch. und Ackerschl. .. .. /3610 526* Machines, tracteul"!l agrlc. .. .. /3610 
Werkzeugmaschlnen u. Zubeh. .. .. /3630 535* Machines-outilf .. .. /3630 
Elektrotechnlsche Industrie .. .. /3700 544* Matériel électrique .. .. /3700 
Fahrzeugbau .. .. /3800 553* Matériel de transport .. .. /3800 
Schiffbau .. .. /3810 562* Industrie navale .. .. /3810 
Kraftwagenlndustrle .. .. /3831 571* Industrie automobile .. .. /3831 
Luftfahrzeuglndustrle .. .. /3860 sso• Industrie aéronautique .. .. !386o 
Felnmechanlk, Optik usw. .. .. /3900 ss9• Industries manuf. diverses .. .. /3900 
Baugewerbe .. .. /4 598• Bâtiment et génie civil .. .. /4 
8* 
Pag. 
Blz 
Industrie: lndustrllle bedrljfstakken : 
lnsieme dell'lndustrla Tab. da 1 a X/1-4 139* Gezamenlljke Industrie Tab.l tot X/1-4 
Industrie estrattive .. .. /1 148* Wlnnlng van delfstoffen .. .. /1 
Combustibill solldl .. .. /1100 157* Vaste brandstoffen .. .. /1100 
Mlniere dl carbone - lnterno .. .. /1111 166* Steenkolen - ondergronds .. .. /1111 
Mlniere dl carbone - esterno .. .. /1112 175• Steenkolen - bovengronds .. .. /1112 
Mlnerall metalllferl .. .. /1200 184• Ertswinnlng .. .. /1200 
Mlniere dl ferro - lnterno .. .. /1211 193• IJzererts - ondergronds .. .. /1211 
Mlniere dl ferro - estemo .. .. /1212 202* IJzererts - bovengronds .. .. /1212 
Petrollo grezzo e gas naturale .. .. /1300 211* Aardolle en aardgas .. .. /1300 
MateriaU da costruzione .. .. /1400 220* Bouwmaterialen .. .. /1400 
Altrl mineral!, torba .. .. /1900 229* Overige mineralen, veenderljen .. .. /1900 
Industrie manifatturiere .. .. /2-3 238* Be- en verwerkende nijverheid .. .. /2-3 
Industrie degll oll e grassl .. .. /2000 247* Ollën- en vettennljverheld .. .. /2000 
Industrie allmentarl .. .. /2009 256* Voedlngsmlddelennljverheld .. .. /2009 
Industrie delle bevande .. .. /2100 265* Drankennljverheid .. .. /2100 
Industrie del tabacco .. .. /2200 274* Tabaknljverheid .. .. /2200 
Industrie tessile .. .. /2300 283* Textielnijverheid .. .. /2300 
Industrie della lana .. .. /2320 292* Wolnijverheid .. .. /2320 
Industrie del cotontt .. .. /2330 301* Katoennijverheid .. .. /2330 
Abblgllamento, biancheria per casa ,. .. /2400 310* Kledlng, beddegoed .. .. /2400 
Calzature .. .. /2410 319* Schoenen .. .. /2410 
Legno e sughero .. .. /2500 328* Hout en kurk .. .. /2500 
Mobill ln legno .. .. /2600 337* Houten meubelen .. .. /2600 
Carta e articoll dl carta .. .. /2700 346* Papier en papierwaren .. .. /2700 
Tlpografia, editorla, ecc. .. .. /2800 355* Grafische nljverh., ultgeverljen .. .. /2800 
Cuolo .. .. /2900 364* Led er .. .. /2900 
Gomma, materle plastiche, fibre Rubber, kunststof, synthetische 
artlflclall e slntetlche .. .. /3000 373* vezels .. .. /3000 
Gomma e amlanto .. .. /3010 382* Rubber en asbest .. .. /3010 
Materle plastiche .. ;. /3020 391* Kunststof .. .. /3020 
Fibre artiflclall e slntetiche .. .. /3030 400* Synthetlsche vezels .. .. /3030 
Industrie chlmlca .. .. /3100 409* Chemische Industrie .. .. /3100 
Prodottl chlmlcl dl base .. .. /3110 418* Chemische grondstoffen .. .. /3110 
Petrollo .. .. /3200 427* Aardolle .. .. /3200 
Prodottl mlnerall non metaillcl .. .. /3300 436* Nlet metalen minerale prod. .. .. /3300 
Vetro .. .. /3320 445* Glas .. .. /3320 
Cemento .. .. /3341 454* Cement .. .. /3341 
Metaill ferros! e non ferros! .. .. /3400 463* Ferro- en non-ferrometalen .. .. /3400 
Siderurgie .. .. /3409 472* IJzer-en staallndustrle .. .. /3409 
Metalll non ferrosi .. .. /3440 481* Non-ferrometalen .. .. /3440 
Fonderie dl metalll .. .. /3450 490* Gieterljen .. .. /3450 
Oggetti ln metallo .. .. /3500 499* Produkten ult metaal .. .. /3500 
Costruzlonl metalllche .. .. /3530 508• Metaalconstructle .. .. /3530 
Macchlne non elettrlche .. .. /3600 517• Machlnebouw .. .. /3600 
Macchlne e trattorl agrlcoll .. .. /3610 526• Landbouwmachines en traktoren .. .. /3610 
Macchine utensill .. .. /3630 535• Bewerklngsmachines .. .. /3630 
Macchlne e materlale elettrlco .. .. /3700 544• Elektrotechnische Industrie .. .. /3700 
Materlale da trasporto .. .. /3800 553• Transportmiddelenindustrie .. .. /3800 
Industrie navale .. .. /3810 562• Scheepsbouw .. .. /3810 
Industrie automoblllstica .. .. /3830 571• Automobielindustrle .. .. /3830 
Industrie aeronautlca .. .. /3860 580• Vllegtuiglndustrle .. .. /3860 
Industrie manifatturiere diverse .. .. /3900 589• Overlge be- en verwerkende nljverh. • .. /3900 
Edillzla e genlo civile .. .. /4 598* Bouwnljverhela .. .. /4 

A 
Angaben Ober die Betrlebe 
Données relatives aux établissements 
Datl relatlvl agil stablllmentl 
Gegevens betreffende de bedrljven 

ITALIEN 
YERTEIUJNG DER 8ETRIE8f NACH INDIJSUIUIIEIG 
UND IETRIEISGROESSE~KUSSE 
CUIIL DER IESCHAEFTIGTENI 
. TAI. A 1 
ITALIE 
DISlRIIUTION DU ETAILJSSEMEhTS r.R lUNCHE 
ET PAR TAILLE tiiCMIRE DE SALARIESI 
ITALIE!! 
YEPTEILUNG DE~ IETRI BE NACH INDUSTRIEZVEIG UND 
BETR IEaSGROfSSENKUS E IZAI'l CE~ IESCHAEI'T IGTEN 1 
IN v.H. ALLU IETUEBE 
ua. A 2 
ITALIE 
DISTRIIUTICN DES ETAILISSfME~TS F~~ IRAIICHE ET 
PAR tAilLE 1 NCIIIRE DE SAUR lE SI 
Ell '1 DU TOTAL 
ITALIEN 
YUTEILUNG CER IETRIEIE NACH INOUSTRIElliEIG 
UND PRCZENTSATZ DER PAAEMIEN 
N 
TAI. A J 
PROZEtfTSATZ DER PUBIIEN 
c 
INOtSTRIEZ~EIGe E 
n,t Zol 5ol 10,1 
N. 0 
z,o 5,0 to,o 15,0 
INDUSTRIE INSGESAJT 1~ 119 30 , 31.269 u.zu 
IERCBAUe STEINE eER'IEN 469 310 
F ESTE IR ENHSTOFH 1100 
STEINKOHLE - UN TU TAGE 1111 
STEINKOHlE - UEIER TAGE lUZ 1 
ERZBERGIAU 1201 zo u 
EISEIIEII ZBERGUU-UNTER TAGE 1211 
EISEIIERZBERGUu-UEBER TAGE 1212 1 1 
ERII!El UND ERDGAS 1500 11 10 
UIJIATER lA l 11t0(1 391 237 
SONSTIGE MINERAl! EN U. TORP 1900 "6 "9 
YERARIEITENDES GEIIERBE 2-3 ZZ.3Z4 9.819 
GElE UNO FETlE 20011 79 26 
NAIIIUNGS- UND GENUSSIIITTEL 20!19 961 t.ou 
CmAENKE ZlOO 305 307 
UWIIAIEN 2200 )2 25 
T EXT Il CEIIEUE 2)00 2.661 1.59T 
IIOlliNDUSTRIE 2320 524 2a... 
B.lUIIIIOlliNDUSTR U 2330 U2 JJl 
IEKLEIDUNG UND BETTIIAREN 2400 1.791 
'·"" SCHUHE Zlt10 651 650 
HOLZ- UND KORKYERARBEITUIIG 2500 1.165 ""9 
HOlZIIOEIEl 2600 1.215 ZZ5 
PAPIER UND PAPPE 2700 611 180 
DRUCKEREioYERLAGSGfii.USII. 2800 133 171 
LEGER Z9on 
"" 
no 
GUIIIII, KIJoiSTSTDFF 3000 515 H9 
GUIIIII UND ASIEST Jl)lO 117 59 
lttJo!STSTOFF 3020 392 78 
CHEMIEFASERN 3030 6 12 
CHEN ISCHE INDUSTRIE noo 793 329 
CHEMISCHE GRUNOSTOFFE UlO zn 121 
IIINERAlOEl 3200 11 
"' N ICHTIIETUL.III Il• fR ZEUGNI SSE 3300 2.469 1.091 GLAS 3320 zn lU 
ZEIIENT 3341 T.r, 39 
EISEN- UNO IIETAllfRZEUGUNG 3400 857 ZZI 
EISEN- UND STAHLINDUSTRIE 3409 HO 19 
NE-IIETALI.E 3"40 99 u 
CIESSEREIEN 3.r,5o 511 97 
IIETAllERZEUGNI SSE 3500 2.121 163 
STAHL- u. lEICHTIIETAllBAU )5311 Til 241 
IIASCHIIIIENBAU 3600 1.136 461 
UNOII.IIASCH.UND ACKERSCHL. 3610 ZU 
"' IIERKZEUCNASCHINEN u.ZUBEH. 3630 331 95 ELEKTROTECHNISCHE INDUSTRIE 3700 a.oo2 380 
FJIIIZEUGBAU uoo 1.1TO "25 
SCHIFFBAU 5110 lU 52 
KRAFTIIAGEIIINOUSTRIE StiJl 16 
"' LUFTFAHRZEUGINDUSTRIE 5160 6 n FfiNMECHANIK,OPTIKt USII. 1 3900 611 205 
1 
UUCEIIERBE 1 4 119 30 , 1.415 z.1u 
1 
CliEINSCHl.UHIEAUII. FAEllE 
ITALIE 
DISTRIBUTION DES ETABLISSEMENTS UR BRANCHE 
ET PAR tUSSES DE ' DE PRIMES 
POURCENTAGE DE FAI'ES 
BRANCHES D'INDUSTRIE 
1 
1 
15,1 1 IUGESAMT 
1> 20,0 Ill 
Zf\,0 1 HSE,BLE 
1 Ill 
1 
1.6U 1.3H 46. 74~ EhSHILE U l'IIIDU.STRIE 
44 u I4Z INDUSTRIES EXTRACTIVES 
2 4 CC"BUSTULES SOLIDES 
'ihES DE HllUILlE - FOND 
1 'IIIES DE HOUILLE - JOUR 
7 2 42 Ml liERAIS 'El ALLIQUES 
''liERAI CE FER - FOliO 
2 1 5 '1 hE RU CE FU - JOUR 
4 2 Z7 PETRCLE BRUT ET UZ NATUR. 
18 4 650 PATERUUX CE CCIISTRUCTIOII 
15 9 119 AUTRES lllhEUUXoTDURIIEUS 
1.ne .r,oo 33.171 INDUSTRIES UIIUFACTURIUES 
7 J 116 INDUSTRIE DES CORPS GRAS 
360 105 2. U7 INDUSTRIE ALIMENTAIRE 
119 16 l.r,l INDUSTRIE DES ICISSONS 
zo 5 ez 1 NOUS TAIE DU TABAC 
13 11 4.342 1 hDUSTRIE TEXTILE 
20 l.r,T INDUSTRIE DE U lAINE 
17 2 712 INOUSTIIE DU COTON 
51 1 3.350 HABILLE,HT t liTERIE 
26 3 1.330 CHAUSSURES 
34 1 1.655 BOIS ET liEGE 
25 5 1.530 NEUllES H ICI$ 
24 3 179 PAPIER, 'PTICLES EN PAPIER 
1 t.ou rrPRIIIERIEt EOITION,EIC. 
H 12 635 CUIR 
zo 2 l5T CAOUTCHCUC,,.PUST.ET SYNT 
6 253 CAOUTCHCUC ET AMIANTE 
• z Ul 'ATIERES PLASTIQUES 
' 
23 FI IRES UTIF. ET SYNTHET • 
ID lT 1.219 1 NDUSTRil CHI PIQUE 
36 
" 
39Z PRCD. CH"IQJES DE BASE 
16 36 n PETR CU 
lCO 71 3.139 PRCO. PlhEUUX liON I!ETAll• 
20 1 367 YERRE 
6 , lZZ CII!E~T 
31 12 1.121 METAUX FERREUX ET NON FERR 
14 tl 352 SIDERURGIE 
5 1 1"6 !lETAUX Hli FERREUX 
1Z 3 631 FQNOERIES DE IIEIAUX 
6" 19 3.674 OUVRAGES U IIET AUX 
19 tl n3 CONSTRUCTIC:N IIETALUQUE 
66 u z.n1 liA CHI NES Hll ElECTRIQUES 
10 J 2'19 PACHihESeTRACTEURS AGRIC. 
1 6 
""1 'ACHihES CUTILS 91 lT 1.497 PATERIEl ElECTRIQUE 
n u 1. 711) IIATERIEl DE TRANSPORT 
6 111 INDUSTRIE NAVALE 
3 , INDUSTRIE AUTOIIOitlE 
1 zo INDUSTRIE AUONAUTIQUE 
19 10 152 lhDUSTRIES IIANUF• DIVERSES 
311 196 u.on BATIPEHT ET GENIE CIYil 
Il IliON DECLARES INCLUS 
15" 
VERTEilU'IG, r.ER BETRIEBE ~ACH JND~STAtez~ IG 
UND PPCZE~TSATZ DER PPA~"IEh 
lh Y.H. AllEP BETRIEBE 
1 1 
1 1 
1 N 1 
1 1 
UB. A ~ 
1 1 PRDZ NTSATZ DER PRA~IEN 
1 1 
1 c 1 
1 1 
I"'DUSTR lEZ V JGF. 1 • 1 
1---1 
1 
1 1), 1 z, 1 5, l lOt 1 
... 1 ., 
1 2,11 5,0 10,0 15,0 
1 
1 
-------
INDUSTRIE I"'SGESAMT 1-~ o, n,1 n, 1 66,9 26,3 
lfRGBAU,STEINE rERDFN 55,7 )6,9 
F ESTE BRENNSTOFF< 1100 25rll zs,n 
STEJNKOHL~ - ~NTER TAG~ 1111 
STEJNKDHU - UF.9fA TAG< 1112 lOOrO 
ERZBERGBAU 12~1 47,3 )1,4 
EISENERZBERGUU•UNTER TAGE 1211 
EISENERZSEPGBAu-UEB~R TAG~ 12U 25,n u,e 
EODOEL UND ERL'GAS 1)11'1 4'),7 n,o 
IAUMATER JAl 1400 
"'• 2 36,4 
SCNSTJGE MINERAliFN u. T~F 1901 31tf 4lr5 
YERARBEITENDE$ &EIIERBE 2·3 65,9 2'1,0 
OELE UND FETTF 2!ll'" 61,5 22,5 
IUHRUNGS• UND GENUSNITTEL 2')0'1 18,CJ ~2. 3 
GETPAENKE 2D~ 40,9 41,2 
TABAKWAREN 22()1'1 )9,2 l9r9 
TEXTilGFVERBE 23:10 61,) 36rl 
~·ou INDUSTRIE 232n 70,0 Zfol 
eAUMIIOll INOUSTR 1< 233~ 55,2 ~2,) 
BEKlEI!lti'IG UND BHTWAREN 2~')() 5),7 4~,6 
SCHUHE 241') 48,9 48,9 
ltDLZ• UND IIORKYFRARBEI TUNG 2500 70,4 21,1 
HCLlMDEBEl 26r.') .,,, 14,7 
PAPIU UND PAPPE 2700 76,4 20.5 
DPUCKEla E I,YEAlAGSGEW.Un. 280'1 Url 16,9 
LEDER 2901 72,3 2),6 
GUMIIJ, KUNSTSTOFF 300? 17,3 19,7 
GUMMI UND ASB(ST )(\1~ 14rl 23,3 
KUNSTSTOFF 3n2') 81,5 16,3 
CH~ IEFASERN l1l0 26,1 52.2 
CHIIISCHE INDUSTRIE 3UO 65,1 zr.o 
CHfll ISCHE GRUMSTilf'fE )!l') 58,9 ]0,8 
Il INfRALOEL )2'\') 2lr8 16,4 
N IC~TNETALL .111 H.ERZEUGNI SSE ]Jill\ 66,0 29,2 
Q.H 332~ 6),6 lOri 
lENENT 3341 60,7 32r4 
EISEN- UIID NETAlt~RZEUGUNG 34110 76,0 20,2 
EISEN• UND STAHLINDUSTRIE 34'19 68,3 25,] 
NE-NETAlLE 3440 67,~ 28r3 
Gl ES SEP ElEN )451) 12tl l5r4 
NETAlLERlF.UGNI SSE )510 74,) :n,5 
STAHl• u. LE ICHTNETAltBAU )530 72,4 2~,9 
MASCHINENBAU 3600 
-
n,2 19,4 
UNJ»>.MASCH.UNO AtKF.RSCHL. )6111 ez, 1 U,7 
HRKZEUGMASCHINFN U.lUBEH. 3UO 76,7 21r 5 
ELEKTRQTECHNISCHf JNDUTAIE 1 37?? 6t,9 25,4 
fAHRlEUGBAU 1 34110 61,4 24,1 
SCHIFFBAU 1 3810 66,1 3u,5 
KPAFTIIAGEN !NO US TRIE 1 3831 47,6 42,1 
LUFTFAHPZEUGINilUSTRJ ~ 1 386l 3lrl 6),] 
FEJIINfCHANIK,nPTIKr US~. 1 )900 T2,5 24,0 
1 
8AUGEWER8E 1 ~ lrO (1,2 0,4 70,5 n,e 
-----
1 
lliEINSCHL .UNSEAhTW. FAflLE 
OISTRIBUTICh D~S <TMLJSS'!•HTS JH ~-·~c~• 
fT PAR ClASSfS ne • r~ ••1•~~ 
F.N ' OU TOTAl 
·-------1 
1 
1 
1 
PDURCEHTAGE DE FRIPES 1 
1 
1 
1 
1 BRANCHES ['INDUSTRIE 
_l 
1 
1 
Url 1 lhSGfSAPT 
1> 20,() Ill 
20rf· 1 EhSE,BlE 
1 Ill 
1 
3,6 2,1 uo,o EhSHBlE tE L' lhOUSTRIE 
s,z 2r2 lOD oC HDUTRIES EXTRACTIVES 
!lOrD 1CO,O CCNBUST IrLES SOLIDES 
PlhES DE HOUILlE • FOND 
lOOrll PlhES DE HUILLE - JOUR 
16,5 4tf uo,o Ml NE PAIS HUlLIDUES 
PlhUAI tE FER • FCND 
37,5 u,e too.~ PlhEPAI CE FU - JQJA 
14,1 7r4 100,0 PETACLE BJUT ET GAZ NATUR. 
2,1 0,6 100,0 PATEAIAUX tE CCNSTRUCTICN 
12,5 7,3 lCOrO AUTRES PHEAAUX,TDUUIERES 
3,9 1,2 lOOrO IND~STRIES PA'-JFACTURIERES 
6,2 2.1 1C0,1 lhD~STRIE CES CORPS GRAS 
14,5 4,2 100,0 1 NDUSTIIJE AL IJIENT AIRE 
15,9 2,1 HDrD lhDUSTRIE CES ICISSQNS 
2~,2 6,7 tto,o IND~STIIJE CU TABAC 
1,7 n,3 lCOrO JNOUSTIIIE TEXTILE 
2,6 lOO,Q lliDUSTRIE DE lA lAINE 
z. 1 0,3 lOC,~ INDUSTRIE DU COTON 
1,5 0,) lCO,n HUilLEPEHr LITERIE 
1,9 0,3 ltO,o CHAUSSURES 
2,n 0.4 100,0 8015 ET l JFGE 
lt 7 0,3 100,, PEUILES H ICJS 
2r7 Orl 100,0 PAPIERr ARTICLES EN PAPIER 
o,e uo,o IMPIIJPUIEr EDJTICNrETCo 
2,2 lo9 100,0 CUIR 
2,6 o,3 lCCrO CAQUTCHCUC,P.FUST.ET SYIIT 
2,5 lCOrO CAOUTCH[UC ET AMIANTE 
1,7 Or5 l(O,O "'TIERES FUSTIQUES 
21,7 JCOrO FIBRES UTJF. ET SYNTHET • 
6,6 1.4 1ro,o 1 hDUSTRIE CHI PIQUE 
9,] loO IOO,o PRCD. CHIPICUES DE BASE 
11,9 ~2,'1 tcc,o PETRCLE 
2,1 2,1 10~.n PAQD. Pl ~f~AUX NCN PETAll. ,,, 0,3 lOO,~ YERRE 
4,7 2r2 lOO,a CJWEhT 
2,1 ltl 10<'.0 l'HAUX FUREUX ET NCH FEIIR 
4,1 2t2 lUrO SIDERURGIE 
3,2 Oo'l lOO,~ PETAUX hCh FERREUX 
z.o o,s l<Ooll FChDEII tES CE NET AUX 
1r8 o,s too,o OUVRAGES U IIET AUX 
lr'l o,e 100,0 CChSTRUCTIU METALLIQUE 
z,e D,6 100,0 IIACHihES ~CH ElEtTRIQUES 
],) Oo'l 10?,0 PACHIUS,TUCTEUIIS AGRICo 
Or3 1,5 100,0 ,ACHIUS CUTilS 
6,6 lrl 1(0,0 HATFRIEL ELECTRIQUE 
5,7 1.1 lOOrO MATERIEL CE TRANSPORT 
3,5 lCO,e 1 hDUSTR JE NAVALE 
10,3 lOO,~ IND~STRJE AUTGNCBILE 
!,~ lCO,O INDUSTRIE AOONAUT IQUE 
2,3 lrl 10C,Q lhDlSTRIES IIA'-If· DIVERSES 
2,6 1.~ lCO,O BATIPEU ET GENIE CIVIL 
----
Ill NON OECURES lhClUS 
IWIU 
VEHEilUNG DER IF.TRI EBf 'IACH 8ETRIEBS-
GIIOESSF.NKU$$E U!'lO PROIENTSATZ 
DER PIUE~IE'I 
IETRIEBSGRQESSE PROUNTSATZ DER PRAEIIIEH 
E 
IZAHL OER 
L 
IESC*EFTit:TfHI 
E 
'1,1 2,1 
0 
z.~ 5,0 
UHL DER IETRJEBE 
INDUSTR lE INSGE SANT 
ID- 49 1 lU ZJ 45 
5o- 99 2 , , 6 
lOD-199 ) 4 z 
2ro-499 4 4 
srr-999 5 
>•1000 6 
ZUSAIIIIFH 1 119 30 5) 
8ERG8AU 
11)- 49 8 
51'- 99 9 
lOD-199 11 
20D-499 Ill 
501-999 112 
>•1001) hl 
ZUSAIIHEN h4 
1 
YlURIEJTENDE INDUSTRIE 1 
lo- 49 115 
sr- 99 116 
10D-199 hl 
211D-499 Ill 
5CD-999 h9 
>•1000 120 
ZUSAIIIIfll 121 
1 
BAUGEIIERBf 1 
1:1- 49 122 lU 23 u 
5o- 99 123 3 3 6 
lCD-199 124 4 2 
2011-499 125 4 
50D-999 126 
>•1000 IZ7 
ZUSAIIIIEN IZ8 119 30 5) 
1 
VERTEILUNG IN Y.H. 1 
1 
IllJUS!l!D IBSBB.UI! 1 
lll- 49 IZ9 Oo3 Otl 0,1 
511- 99 130 "1,1 
111~1'19 Ill Ool n,1 
20D-499 132 11 0 2 
5011-999 Ill 
>•1000 134 
ZUSAIIHEN 135 Oo3 lltl 1),1 
1 
IERGBAU 1 
ID- 49 136 
5!1- 99 137 
1011-199 138 
2011-499 U9 
5CD-99'1 Hl 
>•11100 141 
ZUSAMMEN 142 
1 
YlRAPBEITENDE INDUSTRIE 1 
111- 49 143 
51'- 99 144 
1111-199 145 
201'-499 146 
51'11-999 147 
>•!MO 141 
ZUSAIIHEII 149 
1 
IAUGEWERBE 1 
lo- ~9 ISO loi Oo2 0,4 
,-. .. 99 151 OtZ 11,2 0,5 
lOD-199 152 o.e 11,4 
20D-49'1 153 3,6 
SOD-999 154 
>•1000 155 
ZUSAIIHEN 156 1.~ 0,2 11,4 
Ill EINSCHL, UhBEANTIIORTETE FAElLE 
TAI, A 5 
5o1 lOol 
ll),n u,o 
22.755 1.396 
4,932 1.816 
2.254 948 
lo'l64 692 
192 zn 
73 117 
u.nn u.zn 
404 2H 
)9 30 
19 20 
5 11 
2 2 
3 
469 3111 
15.202 6.302 
3.966 lo584 
1.912 86) 
... 662 
lU 229 
71 lU 
22.324 ~.119 
Tol41 1.849 
926 203 
324 69 
12 19 
4 2 
2 1 
lo'o76 2.143 
68,4 25,2 
68,8 25,3 
64,) 27,0 
54,2 35,3 
)7,9 46,(1 
23,8 60,8 
66,9 26,3 
6tlol )6,3 
48,5 ,.,, 
36o0 38o6 
22,4 52,9 
20o7 19,1) 
n.3 
55,7 36,9 
61,7 28o0 
68,5 27,3 
1>3o8 za, 1 
54,0 36o2 
"•" 
46,, 
2lol 6lt'l 
65,9 29o0 
70,4 l8o2 
Tlo6 Uol 
70,2 14,9 
63,1 16o7 
57ol 28o6 
511,0 25,, 
711,5 l7o8 
Dl STRIBUTIOII DES ETABLISSEMENTS 
PAR TAillE ET PAR CL.SSES DE 
1 DE PAlliES 
L 
POI.RCENTAGE OE PRIMES TAilLE DE 
G L'EU IL ISSEIIEhT 
N 
INOIIIU DE UURIESI 
1 1 E 
15.1 1 lhSGESol 
> 20o0 1 Hl 1 zo,n IEhSEIIBLEI 
1 Ill 1 
1 
1 NC~IRE C'EU8LISSEIIENTS 
1 
1 E~SEIIBLE DE L'INDUSTRIE 
lot'U 92' u.uel 1 111- 49 
221 tee lol61l 2 'lO- 99 
2U 9) ).5071 3 100-199 
HO 62 lo96) 1 4 Z00-499 
50 32 51'71 5 50')-999 ,. 10 3011 6 >•1000 
lo6U 1. 314 46.7411 1 EhSEIIILE 
1 
1 lhDo EXTUCTIVES 
17 1 6721 10- 49 
111 2 Ill 9 511-99 
1 ~ 521111 100-199 
4 1 21111 200-499 
4 , 12112 5110-999 
1 4IU >•1000 
44 li 142114 HSE,8LE 
1 
1 1110. ,.hUUCTURIERES 
741 223 22o469ll5 10- 49 
UT 57 5o7931l6 5D- 99 
lU )f Zo9941lT 100-199 
13! 44 lol271ll 200-499 
46 21 418119 500-999 
37 9 299121) >•1000 
1.321 40C ,, 112121 HSE,BLE 
1 
1 BATIIIEhT 
271 6~9 10·141122 10- 49 
24 1n 1·29412) 50- 99 
14 4~ 462124 100-199 
3 lt 114125 200-499 
1 7126 500-999 
1 4127 >•1000 
311 89t 12·028171 HSHilE 
1 
1 DlSUIIUTIDN EN 1 
1 
1 DSEIIIIL1l DB L' IG'O'li!IU 3,1 z,e 1(0,~ 12" 10- ~9 
loi z,t 1(0,1:13') so- 9t 
5,~ 2,1 Jt1o"'U1 100-199 
Tol 3tl lCOonllZ 200-499 
9,~ 6,) ltJo~IU 500-999 
12t 3 1,2 lf0ol•l3~ >•1000 ),6 z,a H3oOI35 E~SHBlE 
1 
1 IND. EXTR~CT IVES 
2,5 loO l( 'lor 136 11)- 49 
u,e 2o2 trCoiiiJl 5D- 99 
1!,9 11 ,! l( o.o Il~ 100-199 
2o,n 4,1 11 o,r 139 200-499 
34,5 25,, lfOoOI411 500-999 
22,7 H•'-•'JI4l >•1000 
5,2 2,2 tc o.~ 142 USE~BLE 
1 
1 I~D. IIUUHCTURIERES 
3o3 1,~ lCCoO 143 111- ~9 
3o2 loO 1('1,"1144 5(1- 99 
6,2 1,3 tr·o,o 145 100-199 
1,3 2,4 1(0,0 146 200-499 
~.4 5,7 1(1),"1141 51111-999 
12,3 2,~ H•ltC 148 >•1000 
3,, lo2 l(;o,n 149 USE,BLE 
1 
1 BATIIIE~T 
2o1 6,, l(.O,RIS' 10- 49 
loi 10,0 Hllo'>l5l 50- 99 
3ol 10,6 11'0oOI5Z 101-199 
2o4 14,3 1(0,~153 2011-499 
H,3 l( o,o 154 5011-999 
25t'i 1(.0,0155 >•1000 
2of 7,4 1t0o~l56 USE,BLE 
Ill NCN DECLARES HCLU• 
17• 
ITALIEN 
'lfRTEILUt.'G DER BE'TRIEBf I'IACH 
JNOUSTRIEZIŒIG UNI! IIOECHfNTLICHER 
BETRIEBLICHE' _,BEITSOAUER 
N 
INOUSTR IEHEIGE ~ 
TU •• 6 
IIOECHENTLICHE BETRIEBL ICHE 
ARBEITSOIIUER 
1 1 1 
1 
1 
1 
ITALIE 
01 STRIBUTIDN DES ETAILISSEIIEHTS PAR 
!IU~CHE ET PU DUREE REGLEPEt.TAIRE 
'lU TRAUil HEBDn•UIRE 
DUREE REGLEIIEUAIRF OU 
TRAVAIL HEBOOPAOAIRE 
BRANCHES D'INDUSTRIE 
1 
1 
1 llt.SG~SArT 
~. <~o lltO,l•U,IIIU, 1-4.,1114•, l·46tOIUtl•41tCI >41 1 Ill 
1 1 1 1 1 IEUEPBLE 
1 1 1 1 1 1 Ill 
1 1 1 1 1 1 
INDUSTRIF INSGEUMII21 t-4 4.312 649 12.945 15.355 12.933 19~ 46.319 EUErBU CE L' INDUSTRIEIZI 
B(RGBAUtSTEII'IE efR!lEN 171 Il 165 199 261 14 '142 lt.DUSTRIES EXTUCTIVES 
F ESTE IHI'INSTOFH uro 
' 
4 1 CC~BUSTULES SOLIDES 
STEII'IKOHLE .. ~'ITER TAGE llll rlt.ES DE HOUILLE .. FOND 
STEINKOHLf .. UEBER TAGE lll2 1 1 Ill hES DE l'CUILLE .. JOUR 
ERZBERGBAU 120~ 27 u 42 Ml NE RAIS 'ETALLIQUES 
fiSENERl8ERGBAU·UNTF.R TAGE 1211 lllt.ERAI DE FER .. FCND 
EISENEH8ERGBAu-UEBER TAGE 1 121Z 5 5 rt NUAI CE FER .. JOUR 
ERDDEl UND EROGAS 1 UOl 2 3 lZ 2 T 1 2T PETROLE UUT ET UZ NATUR. 
UUN•TER IAL 1 t•llD 1116 4 U5 112 243 11 "0 IIATERUUK CE CONSTRUCTION 
SI»>STIGE MINFRALIEN U. TORF 1 190~ 4!) ll 34 14 Il 2 119 AUTRES IIIURIIUXtTOURIIERES 
1 
VERARREITENOES G~WERBEIZI 1 2-3 3.091 594 1.750 9.741 11oU9 174 n.no IND. rAhUFACTURIERE$121 
1 
1 
OflE UND FETTE 1 20~~ 4 2 10 9 19 1 116 lt.OUSTRIE DES CORPS GAAS 
NA"'UNGS• UND GENU!SMJTTfl 2009 liT 26 634 251 1.346 42 z.ur INDUSTRIE ALIMENTAIRE 
GfTJIAENKE 2101 ,. .. 2!11 125 331 23 747 INDUSTRtf DES IOISSCNS 
TABAKIIAREN 2201) 51 u 5 
' 
12 INDCSTRIE OU TABAC 
HXTILGEWERBE 2300 377 194 9U 2.237 614 4.342 INDUSTRIE TEXTilE 
WOLlllroUSTR lE 2)20 19 54 54 536 64 747 INDUSTRIE DE LA LAINE 
UUNWOLLINDUSTRIE 233~ tn5 99 131 404 4J 782 INDUSTRIE OU COTON 
1 EKLE IDUNG UNI! BfTTWlR EN 2410 582 t.O lo142 721 132 u 3o350 HAIILlE,EhT, LITERIE 
SCHUHE Z•l'l 31)5 22 511 tn6 311 1 1·330 CHAUSSURES 
HOLZ• UND KORK"'RARBF.!TUNG 25J!I 202 11 388 !61 690 4 lo655 8CIS ET LIEGE 
Hl'LZMOEBEL 26~D 
" 
5 419 372 675 4 1·530 MEUBLES Et. ICIS 
PAPIER UND PAPPE 2701J 90 12 lnlt 320 350 4 179 PAPIER, .ARTICLES EN PAPIER 
~UCKER El eVERLAG SGFW. USW. zeno 143 22 734 58 51 4 t.ou JrPRIMERIEt EDITIOIII,ETC. 
LEDE, 2900 75 T 186 183 1!4 635 CUIR 
GUNIII t KUNSTSTOFF 3001) 61 9 lOT 227 350 2 757 CACUTCHCUC,,.PLAST.ET SYNT 
GUNNI UND ASBEST 301'1 24 13 11'9 104 2 253 CADUTCHC~C ET AMIANTE 
KUNSTSTOFF 3?20 37 3 86 lU 242 t.ll rATIERES FLASTIQUES 
CHEM IEFASERIII 3,0 6 • 5 4 u FIBRES ARTIF. ET SYHTHETo CIIEMISCHE INDUSTRIE Jl')IJ 64 27 253 4n9 462 3 lo2l9 INDUSTRIE CHIMIQUE 
CHEM ISCHE GRUNDSTOFFE 3110 t• 10 63 162 142 392 PRCD. CH!riClJES DE BASE 
MINERALOEl 3200 42 10 T 23 ., PETRCLE 
N ICNTMETALL .MJ N. ER 7~UGNISSE nno 236 101 545 1.169 1.685 3. 739 PROD. rlt.EFAUX NON METALLo 
GUS 3320 n 60 42 51 173 367 YERRE 
ZEMENT 3Hl 9 1 76 1 33 122 CIMENT 
EISEN- UND METALlfRZEUGUNG 3400 56 9 159 263 zn TTT METAUK FERREUX ET NON FERR 
EISEN• UND STAHLINIUSTRI~ 3409 SIDERURGIE 
Nl-METALLE 34.1) 6 2 !3 42 61 146 ,ETAUX hCN FERREUX 
Cl ES SERE IEN 345D 50 T 126 221 226 631 FCNDER lES DE MET AUX 
NETALLERlEUGNISSE l5DO 301 u 1.201 1.1)49 t.ou 9 3o674 OUVRAGES H 'El AUX 
STAHI.• u. LE ICHTMETALLIAU 3530 Tl 5 266 JTB 273 993 CDNSTRUCT ICN METALLIQUE 
MASCHINENBAU 3600 lU 17 616 739 139 25 2·371 MACHit.ES hCN ELECTRituES 
UNDW.MASCH .uND ACKERSCHL. utn ll , 92 92 101 299 ~ACHit.EStTRACT EURS AG RICo 
HRKZEUGMA SCHINFN u.ZUBEH. 3633 16 1 126 1117 110 10 441 'ACHtkES CUTILS 
ELEKTROTECHNISCHE INDUSTRIE 1 HiiO 167 3 442 506 375 4 lo497 ,ATERIEL ELECTRIQUE 
F.Ait>ZEUG8AU 1 310!1 121 , 386 505 611 • 1· 710 MATERIEL DE TRANSPORT SCHIFF~AU 1 3810 14 lB 75 64 171 1 NDUSTRIE t.AYALE 
XRAFTIIAGEN IND LSTR 1~ 1 3831 3 lT 3 10 33 INDUSTRIE AUTDMCIILE 
LUFTFA"' ZEUGIN!llSTRIE 1 3860 11 2 • 20 1 NDUSTRIE AERCNAUT !QUE FFINMEC"'-NIKtOPTIKt USV. 1 )9111 111 9 293 218 219 , 852 I~DUSTRIES ~.ANUF. DIVERSES 
1 
UUGEWERBE 1. t.o•J 36 4.03(1 5.415 1.496 • 12.021 IATI 'EhT ET GENIE CIVIL 
-----
1 
IJIEINSCHL.UNBEANTV. FAELLE lliNCN DlCURES I~CLUS 
121 DHNE EISI:N· UND STAHLINDUSTRIE 121 SAUF LI SIDERURUE 
ITAL !EPI ITALIE 
TU, A 7 
VER TEIL liNG DER BETRI Eef NACH PAR DISTRIBUTICN DES ETULISSEIIENTS 
JNDUSTRIEZIŒIG UND WOECHENTLICHER !RA~CHE FT PU DuREE RE5lEMihTAIRE 
BETRIERLICHER ARBEITSDAUER llU TRAVAIL HUOC'ACAIRE 
IPI Y,H, ALLER BETRIEBE EN l DU TOTAL 
1 
1 
N 1 
IIOECHENTLICHE BETRIEBL ICHE DUREE MGLEIIENTAIRE DU 1 
1 
AABEITSCMHR TRAVAIL HEBDC"ADAIRE 1 
c 1 
1 
IHDUSTR lEZ ~F.IGE ~ 1 BRANCHES C0 1NOUSTRIE 
1 
1 1 
1 1 1 
1 1 1 1 1 llhSGESAIIT 
N, (-40 140 ,t-U,III U,l~~,tll ~~,1-~6, Ol Uo1•4!tOI >48 1 Ill 
1 1 1 1 1 IHSEIIIILE 
1 1 1 1 1 1 Ill 
1 1 1 1 1 1 
INDUSTRIE INSGES-IITI21 ·~ 9,3 .. ~ 27,9 ~3,1 27,9 o.~ 10,,., EhSE~ILE tE L'INDUSTRIEIZI 
B If! EBAUo STE! PIE oERDEN 21tl 2o2 19,6 2!,7 31,9 1 ,t 100,11 nDUTRIES EXTRACTIVES 
F ESTf BRENNSTOFFF. 110') 75,11 25,0 100,0 CCIIBUST I!US SOLIDES 
STUNKOHI.E • UNTER TAGE 1111 '1 ~ES DE HOUILLE • FOND 
STEINKOHI.E • UEBER TAGF. 1112 1')0 ,o lCOt'l 'nES DE ~CUILLE • JQUR 
ERUERGBAU . 12~·) 63.~ z.~ u,n 3o3 lOO oC ICI ~EUIS 'ET ALLIOUES 
EISENERZBERG8Au-UIITER TAG~ 1 1211 Pl NERA 1 CE FER • FCND 
EISENERZBERGUu-UEBER TAGF 1 1212 loo.~ tOOoO 'INERAI CE FER • JOUR 
ERIXlEL U~O EROGAS 1 uco 7.~ 11ol ~.~ 7,~ 25,9 ,,, to~,o PETRCLE BRUT ET UZ NATURo 
IAUMATER JAL 1 1~!10 16t3 (1,6 16ol ZTo9 37,4 lol JCOoO ""ER UUK DE CONSTRUCTI Cil 
SOfoiSTIGE ICINFRALlEN u, TURF 1 19011 3~.1 lt9 21,5 11,9 Ut2 ··~ 100,1) AUTRES IIIURAUXoTOURUERES 1 YERARIEITENDES GEIIERBF.I21 1 2•3 9,2 1 ,a 26ol 29tl 33t3 0,5 lOOt'l IND. 'UUUCTURIERESUI 
' 1
0 EU UND FETTE 201)'1 3,5 lt7 ••• •• 1 77,0 0,9 100t0 I~DUSTRIE CES CORPS GRAS NAHRUNGS• UND GENUSSIIJTTEL 21)(19 7,5 lol 25,5 lOt 1 54 tl 1,7 lOOtO INDUSTRIE -LIICENTAIRE 
GfTPAEIIKE 2100 7,8 1,2 26t9 16,7 ~4,3 3t1 lOO til INDUSTRIE CES BCISSONS 
UBAKIIAREN 22110 62tl 28t1 6t3 3o5 JI.OtO lhDUSTRIE DU TABAC 
TEXTILGEIIER8E 2300 ltT ~.5 21tft 51,5 14t1 Ot2 100o0 INDUSTRIE TEXTILE 
IIOLL INDUSTR lE 2321) 5t2 7,3 7t2 litT ••• Otl JOOt'l INDUSTRIE DE LA LAINE !AUIIIIOLL INDUSTRIE 233~ 13,5 lZtT 16o7 51tl ,,, lCOtO INDUSTRIE DU COTON 
IEKLEIOUNG UND IETTIIAREN 2~00 17.~ lt2 ~.1 ZltT 2~.• o,e lOO,n NAIILLE,OT t LITERIE 
SCHUHE 2~10 2Zo9 •• 7 39t0 loO ze,~ Otl aoo,., CHAUSSU~ES 
HOLZ• UND KORitVERARBEJTUNG 2500 1Zt2 Ot6 23t4 21tl 41t7 0,2 tor,o BCIS ET LIEGE 
HOLZMDEBEL 260ft 3,6 Ot3 27,4 2~.3 ~~ .. 0,3 lOttO MEUBLES H BOIS 
pjPin UND PAPPE 2700 10t2 1t3 Il tl u,~ 39,1 o.~ 100,0 PlPIERo ARTICLES EN PAPIER 
DRUCKER E 1, YERLAG SGEN. USII, 2100 14t1 2.2 72,6 5tT 5,0 o.~ 100,0 I'PRIIIERIEt EDITIONtETCo 
LEDER 2900 lltl ltO Z9tl 28,9 29,n lOOtO CUIR 
GUIIIIIt K~STSTOFF JDOJ ••• 1,2 ~~.2 30,1) 46t2 Ot3 100t0 ClCUTCHCUC ,,, PLAST, ET SYNT GUMIII UND ASBEST 3010 9,7 5t 1 ~3,o Ho2 ltO 10,,0 CAOUTCHCUC ET AMIANTE 
KUNSTSTOFF 3021 7,6 n,7 17,9 23,5 5Dt2 100,0 'ATIERES PLASTIQUES 
C~EIIIEFASERN Jnlll Z6t1 ~ .. ZltT n.~ 10o,o FIBRES AJTJF, ET SYNTHET, 
C~EIIISCHE INDUSTRIE 11no 5t2 2,2 2, •• 33,6 37,9 Ot3 J00t0 UDUSTRIE CHI,IQUE 
CHEIIISCHE GRUMISTOFf.'E 3111) 3o5 2o6 16t2 u,5 36t2 lOOtO PRCO, CHIPIQUES DE BASE 
MI~ERALOEL )23n 50,'1 u,o ltO ZT,~ lo6 lOOtO PETR CU 
N ICHTMETALL oiiiNoERZEUGNI SSE ))llO 6t3 2tT 14,6 31t3 ~5. 1 Otl 1CQ,O PRCDo PIUUUX NON 'ETALlo 
GUS ))20 9,3 16,3 llt5 u,T ~7.2 101),11 YERRE 
ZfMENT ))~1 T,B lt2 62,6 1t2 27,2 JC!),Il CI'ENT 
EISEN- UN!1 IIETALLERZEUGUNG H'>ll Tt2 lt2 2?t5 33,9 n,o 
"·· 
10o,o METAUX FU~EUX ET liON FUR 
EISEN- UND STAHLINDUSTRI~ )~09 SIDERURGIE 
NE-MET ALLE H~O 4tl 1,5 22,1 21,7 ~2.1 O,l 100,0 'EUUK ~O. FERREUX 
CIESSEREIEN H5n a,n 1,1 19,'1 35,1 ,,, lllOtO FONDERIES DE IIET AUX 
Il EJjLLER ZEUGNI SS~ 3500 lt2 0,6 3Zt'l 2Bt6 Z9t5 0,2 lOOtO CUYRAGES Eh IIET AUX 
STAHL• Uo LE ICHTIIETlLL8AU 3530 Tol 0,5 26tl 31,1 2To5 lOOtO CCUTRUCTICh IIET ALLI QUE 
IIASCHINENBAU 3600 6t0 O,T 25,9 31o 1 35t3 ltO lCOtO MACHHES ~(h ELECTRIQUES 
UNDII,MASCHoUNO ACKERSCH\., )610 3,6 n,9 )1),9 30,8 ,,. lCOtO 'ACHHEStTUCTEURS AGRICo 
liER KI EU Gill SC HINEN U, lUBE Ho 3630 3,7 o,3 21t6 2~.2 ~0,9 2t2 lOOt!l 'ACHillES CUTILS 
ELEKTROTECHUSCHE IN'IUSlRIF.I 3700 lltl 1),2 29,5 n,1 u.o O'f1 101),1) •ATERIEL ELECTRIQUE 
,_HIZEUGBAU 13800 7,5 t't2 22t6 2'1t5 ,,, o,~ 100t0 MATERIEL tE TRANSPORT 
SCHIFFUU 13810 e,o 1!1,3 ~~ .. 37,6 aco,o INDUSTRIE UVALE 
KRAFTIIAGENINDUSTRif 
' 3131 9,1 52.7 ••• 29,4 100,0 INDUSTRIE jUTCIIOBILE LUFTFAHI ZEUG IND~ S TR 1 E ' )160 53,3 ltl ,.,, lOOtO INDUSTRIE AERONAUTIQUE 
FEINMECHANIK,OPTIKt USII. 1 )90? 13t1 lt!l ~.~ Z5t5 Z5tl 0,3 lCilo'l INDUSTRIES ~ANUF. DIVERSES 
' 8AUGEIIERBE '~ '·' o,3 33,5 45t0 u,~ O,J 100,0 Il Tl MOT ET GENIE CIVIL 1 
1 IIEINSCHI. oUNBEUTM, FA ELLE Ill NCh CECURES INCLUS 
121 OII'IE E ISEN• UND STAHLI NDUSTRI E 121 SAUF U SIDERURGIE 
ITALIEN ITALIE 
TAI• A 1 
VePTEILUNG !)ER anPHBF .. AtH IETRIE&S• Dl SlRIBUTIC~ DES ETULISSE~EhTS 
GROESSENKUSSF UND IICECHENTLJCHER PAR UILU ET PAR DUREE PEGLE,EhUilE 
BET~ JEeL ICHER ARBFITSDAUER DU TUVAIL HEBCC~AUUE 
----------
I.DECHEIITLICHE IETPUILICHE DUREE REGLEIIehTAJRE DU L 
IETR IEBSGRnF SSE TAILLE DE 
ARBEJTSCAUER TRAVAIL HEIDDIIADAJRE 
IZAHL OER G L 1 ET UL ISSEIIENT 
li 
BE SC ... EF TIG TEll 1 lhC'IRE DE ULARIE$1 
1 E 
1 1 1 1 1 JUGESA~T 
<~3 1~3 ol-42 101~2.1•441 0I44ol•4t,nl46t 1-48,01 >48 Ill 
1 1 1 1 1 EUE PILE 
1 1 1 1 1 
ZA Hl DER 8 FTRHBE ~C~IRE t• EUILISSEIIENTS 
1 
IIIOUSTR lE INSGE SUT Ill EteSEIIILE CE L'IIIOUSTRIE 
1,_ 49 1 ).366 234 10.236 10.191 9.049 75 n.ut 1 10- 49 121 
5!\- 99 2 52!) 151 1.631) ZoH4 2.097 54 7,096 2 50- 99 
lf"- 199 , 251 9) H(l 1.402 lo028 )7 !.451 , lM-199 
211:1-499 4 114 95 296 826 570 24 1.926 4 2~0-499 
5(1!'-999 5 4) 4() 84 191 lZ6 4 Ul 5 500-999 
>•10()(1 6 19 )5 58 1?2 63 1 279 6 >•lOOC. 
ZUSAII"EN 7 4o)1Z H9 lZ.945 15o!S6 12.9)) 195 4t.ll~ 7 HSE,8LE 
IEI>G8AU •~o. Ex TRACT IVES 
1 ... 49 1J9 T 129 lU 25! 10 672 8 11• 49 
5?- 99 .. 22 4 2~ 26 9 81 9 50• 99 
1C"-U9 ~~ 2! 4 1(1 T , , 52 llO 100•199 
2rn-499 Ill 10 , , , , 21 Ill 201'-499 
5fl'-<199 112 1? 2 lZ 112 500-999 
>•1000 ln 4 4 lU >•1000 
lUSAIIIIEte 114 178 18 165 19<1 268 14 142 114 HSE,8LE 
1 1 
VIRAPBEITEIIOE INOUTRJEIZII 1 IND. 'A~UFACTURIEIIES 121 
l'!- 49 115 z.no 204 6.519 5,65) To510 64 zz. Jll 115 10- 49 
5~- 99 116 425 U6 1.2~6 1.962 1.944 48 ~. 721 116 5D• 99 
1M·l99 hl 2~7 81 529 1o099 98) )2 2,9!1 111 100•199 
znC\-499 Ill 102 92 215 745 5•! 24 1. 790 Ill 200•499 
5tll-999 h9 n 4) 12 184 126 4 46Ç 119 500-999 
>•lGIIO Ize 15 , 58 
'" 
6) 1 nç IZn >•1000 
ZUSAIIIIEN 121 )ol'9l 594 •• 751' 9.742 llol69 114 U,5ZI! 121 USE'ILE 
1 1 
BAUGEIIflBF 1 1 8ATIIIE~T 
lC\- 4'1 122 947 2J ),518 4.)75 1.285 1~.147 122 tn- 49 
511- " IZJ n 12 4113 H6 144 6 1.294 12' 511- 99 U~l'- 1q9 lz~ 20 2 101 295 42 2 462 124 1110•199 
ZC'I-499 125 , 8 7q 24 11~ 125 2110-499 
5t.,..n9 126 7 7 IZ6 500-999 
>•trcr 127 4 4 127 >•1000 
ZUS4"MEN IZA loll4) J6 4.~30 5.415 lo496 • 12.1128 IZB US EPILE 
1 1 
VERTEILUNG 1~ v.H. 1 1 DlSUIBUTION EN ' 
1 1 
IDU'ftllii Dl SIJISB! Ï21 1 1 DSEIIBLI Dl L' IlliUS!BD 
tr- 49 129 l0t2 11,7 30,o )0,7 27,) o,z lOO,r. 129 10- 49 121 
5~- 99 1, Tt! 2t 1 ZJ,o )7,3 29,6 Otl lCOtC 
''" 
511- 99 
10.,..199 Ill 7,3 2,7 . 18,6 ·~·6 29,8 ltl 100,0 IJl 100-199 
2~1'-~q9 132 5,<1 
"•" 
1!,4 42,9 29,6 lt2 to~.o 1!2 200-499 
5rn·999 IJ3 ltl a,2 17,! J9t2 25,8 o,e l~Ot? IJJ 500•999 )•101'1) 134 ft9 12,7 2'1,1 )6,7 zz.~ Ot4 lOOoO 114 >•10113 
ZUSAM~E'I 135 ,,, l"t4 27,9 JJtl 27,9 o,~ lc,,n 135 HSE~BlE 
1 1 
!EI>G8AU 1 1 IND. EXTRACTIVES 
to- 4'1 1!6 16,2 1.1 19,2 24,2 37,7 lt5 JC),e 136 10• 49 
5'\- 99 137 Ztt8 4,) 25,2 32,3 11,4 lOf; ,J IJT 50- 99 
tr ... t99 IJ8 45,5 8t5 18,7 14,5 6,6 t, 1 lOO,~ 1!8 1110•199 
2Cil-499 IJ9 45fT 15,2 15,2 llt<l l1,9 tct,o 
'" 
200-499 
51'rl-99<1 14) ez,,. 17,2 Ho,n 1411 500•999 
>•Ill~~ 141 10!'.~ lCO,, 141 >•1000 
ZUSAIIIIEN 142 2ltl 2,2 19,1> ZJ,l )1,9 lo6 lCOtC 142 HSf~BlE 
1 1 
VERA~BEJTENDE t'lrUST~!EIZII 1 no. ~·~UHCTURIERE$121 
JI)- 49 143 10,3 ),9 29,5 25,) ]J,t a,1 u~., l4l 10- 49 
5"- 99 144 7,~ 2,4 21, 1 )4,3 J4,n o,1 10~,1 144 50- 99 
trr-199 145 7 tl ,,, u,o 37,4 3),5 lt 1 tce,o 145 100•199 
2<'n-499 141> 5,7 5,1 1!,9 4lt6 )1,4 ltJ u o,~ 1~6 2<'0•49'1 
50;>-999 147 7,'1 a ,5 17,6 39,2 u,1 0,9 100,0 147 5(10-99'1 
>•10!'') 141 5,5 Utl 21,5 J6,J 2!,1 Ct4 1C0,·1 141 >•1000 
ZUSAIIMEH 149 9,2 1,8 26,1 29,1 ,,, Ot5 100,0 149 HSE~a·u 
1 1 
IAUGEIIERBE 1 1 IATIIIEH 
1 ... 49 1511 ,,, ~.z H 1 7 Htl 12,7 tr.O,·l 150 10• 49 
51'- 99 151 5,7 '>,9 Jl,l 5Cir'T 11,1 o.s 100,0 151 5-l- 99 
lt''l-199 152 4,3 n,4 22,t'l Ho9 
"•" 
n,4 tro,a 152 100•199 zr.,_., 153 2,4 T, 1 69,·J 21,4 HDt1 1~3 200-499 
5CC\-999 1.54 tno,:'l 1Qflt1 154 500-999 
>•11.'0(' 155 100,•) lO~,n 155 >•1000 
ZUSAMME'I 
"" 
8tl ~., 3!, 5 45,, 12,4 Otl 100,0 1•6 HSEPBLE 
Ill EINSCiflo U~BEANTWOR TETE F Ullf Ill •. CN OECURES UCLUS 
IZI O ... F [ISFN· U~D STAHLIN:lUSTAIE 121 SAUF INDUSTRIE SIOERURGICIUE 
20. 
B 
Vertellung der Arbelter nach lndustrlezwelgen 
Distribution des ouvriers par branche d'Industrie 
Dlstrlbuzlone degll operai per ramo d'Industrie 
Verdellng van de arbelders naar bedriJfstak 

JULIEN ITALIE 
ue. e 
VEIITEJLUNG Of A Allfl TER NACH JIC)USUIElWEIG 
~HO 8fT RI EBSGICESSEUUSSE 
OJS.1RIIUTIOII DES OUVUUS PAR IAAIICHE 
f1 PAR TAILLE CE L'ETULISSE,EU 
-------------------r--~--------------------------------------------------·~~------
INDUSTAIEl~flGE 
IIIOUSTAIE INSGES•n 
SIAGIAUtSTEINE tE ADEN 
• ESTE BUNNSTOFFf 
STflNitOHt.f • liNTER TAGE 
SlE INKOHI.E • UEBEII TAGE 
'AUEIGBAU 
IISEIIEAZ8ERG8Au-UIITER TAGE 
N 
c 
E 
1~ 
1100 
1111 
1112 
IZOO 
1211 
IISEHEUIEAGUu-UEIEA TAGE 1 1212 
·pooEt. UND EAOGAS 1 UGO 
IAUIIA TER lAt. 1 litOO 
;ONSTIGI lllfiERALifll U. TDRF 1 1900 
1 
lfRAAUITEIC)E$ !:fURIE 1 Z•J 
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1 1 IHSUilE 1 
1 1 1 Ill 1 
1 ·1 1 1 
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IIIDUSTUE INSGE$,611 ZloJ lOOo~l EUE"ll CE l'IIICUSTRIE l-4 2Zo5 U,9 UoZ Uol e,c 
•IAGIAU,STUNE oERD Il 
'ESTE llENIISTOFFE 
STEINKOI<U • l'liTE TAGE 
STUIIKOHU • UE8E TAGE 
:aUERGIAU 
EISENERZ&ERGUu-UI TER TAGE 
EISEIIERZBERGIAu-UI ER TAGE 
;a 00 El UND ERDGA S 
l,lUHA TEll !Al 
;QNST IGE NINEUliU U. TORF 
IERARBE ITEtiCES GEWf fBE 
1100 
1111 
11U 
uoo 
1211 
1212 1 
U\10 1 
HOO 1 
1903 1 
1 
1 2-J 1 
1 1 
1 1 
26ol 
z,e 
.,,, 
u,e 
55,9 
T,~ 
n,T 
9o5 
16,5 
e,s 
u,e 
Uol 
6o6 
ZOol 
·~o6 
IZtl 
l4t6 
20ol 
UoO 
z.~ 
5o. 
6ol 
lol 
loT 
u.z 
nol 
1o~.c 
lDIIo( 
Jlol 
..• fU UHD .FUTE I.ZO()o) 1 za,J 13,5 Z4oT • • J,~ 
·•AitlUNG$oa. UtlD GE liU OIIUTfl 1 2009 1 Ut2 10,1 lZol Uo~ 1Co5 Zltol 
'A'R'EII•I ----~---~--.U.l---~---lJ....3.---..u.A-----44--
fAUKWAREII 2200 ~,4 loT 4o2 16ol 11ol 60o~ 
fEXTilGEIIERIE UOO HoJ l2o9 Uo9 Z), J 1~,5 25tZ 
IIOlLINDYSTRIE 2320 lltl 9,1 11.7 Zlol 11oZ 31,6 
IAUHWOlliNDUSTRIE ZUO 7 oO lt J Toi Z5ol Utl Jlol 
;~~::UNG UND lfTT r'IIEH ~:~ ~::~ ~;;; ~~:; ~::: ::: ,::: 
iOI.Z• UHO KORIIYERARI ITUIIG ZSOO lt6t9 Z2oJ 1So9 Uol IOol 
iOlZNOEIEl 2600 4Ttl Z7o5 Ho2 loJ fOoZ 
>,lPIER UND PAPPE 2700 lloS UtT llto6 Z5tl l2o6 
~UCKEREI,VERlAGSGEII USW. 2100 21to'l Uo6 lltl UtJ 4ol 
. !DER Z900 JltZ 25, J 16o9 Uol 
>UHNio KUo!STSTOFF JDOO 9o5 Ttl loT 9,2 
CUIIIII UND AS8EST JOlO 6ol 6oJ 10,4 9of 
KUIISTSTOFF J020 Z5oJ l'lt7 15,4 19,8 
CUN IEFA SERI! Jo! JO 
: ~EIUSCIIE INDUSTRIE )100 
CHEH ISCHE GRUNOSTOF E 3110 
<INERUOEl J200 
i ICHTNETUloMI~j•ERZE FNISSE UOO 
GlAS JJ20 
ZENEHT JJ4l 
;ISEH- UND NETUlEIIZI!!'!~ 3400 
USEN- UND ST.lHLIIf.) TRIF Jit09 
NE•NETA~lE J~~O 
CIESSEREIEN H50 
•ET,lllERZEUGHISSE )500 
SU Hl• u, lf ICHTNETA lBAU UJO 
',lSCHINENBAU )6011 
lANDIIoNUCH.UNO ACKE SCHl. 3610 
~IAKZEUGMASCHINEN u. U8EH. JUO 
iUitTRDTEC ... ISCHE IND STRIE J700 
'AHilZEUGUU JIC,O 
SCHIFFBAU JUO 
KR,lFTWAGENINDUSTRIE J8Jl 
lUFTfAHRZEUGINDUTU 311>0 
"UNIIKIIII.HIIt,OPTIK, U ~. J900 
;,lUGfWERBE 
9oT 
Sol 
loO 
)~o5 
llol 
Jo7 
7,6 
Jol 
s,T 
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26o1 
26o6 
u,s 
Z.)o5 
ITol 
To6 
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H.z 
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65ol 
91ol 
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lOOoOI lhDUSTRIES EXTRACTIVES 1------1 ' ~:~:gl c~m~r~:l~M~uo~s FOliO 
100tOI ~lUS DE HUillE • JCUR 
lDOtOI 'ihERAIS ~ETAlliQUES 
lOOoOI IIIIIERAI OE FER • FtiiD 
lO<IoOI PINEUI tE FER • JCUA 
lOCo•JI PETRCLE UUT Ef UZ IIATUR. 
100,01 PATERUUX CE COSTRUCTICII 
lOOoOI AUTRES IIIUUUXoTDURUERES 
1 
lO~oOI UDIISUIES PI'-IUCTURIERE$ 
1 
1 
lOCtOI UOUSTRIE CEs tCRPS GAAS 
lOOoOI lhOUSTRU AliNEIIUIRE 
aon,ot fHDII$TP!f Of$-.ICJ..$..S..OM.L __ 
lOOoOI lhDUSTaU CU UUC 
lOOoOI lhDUSTRIE TEXTILE 
100,01 IIIOUSUIE C! lA LU~E 
100,01 IIIOUSTRU DU COTOh 
lO~oU 1 HAIIllUEhT, liTUIE 
lOOoOI CHAUSSUJE$ 
lOO oO 1 ICIS ET liEGE 
lOOoOI "EUilU H ICIS 
lOOtOI UPIERt UTICLES EN PiPit~ 
lOCoijl I~PRI"ERIEo tDITIONtETC. 
lOOtOI CUIR 
100,01 CAOYTCHCUCtPoPUST.U SYIIT 
lOOoOI CAOUTCHCUC U A"IUTE 
100,01 PATIERU PUSTIQUES 
IOOoOI FIBRES AJTIF. ET SYhTHET. 
lDOoOI lhDYSTRIE CHI-IGUE 
lOOoOI PRCD. CHIPIQIES DE USE 
1 00 tO 1 PETRClE 
lOOo~l PJGD. UhfJ.lUX IIOh "EUll. 
lOOtOI VERRE 
lOOoOI CIPEhT 
lOOtOI "ETAUJt Ff .. EUX ET hOh FUR 
lOOtOI SIDERURGIE 
100 o~ 1 JE TAUX hCh FERREUX 
100,01 FthOUIES CE MEUUX 
1 00 oO 1 OUVRA6U Eh PETAUX 
lOO,OI CChSTRUCT ICh IIEUlliDUE 
100,01 MACHihES hO ELECTRIQUlS 
JQÇ,OI PACHihESoTUCTEURS ,lGIJC. 
lODtOI P,lCHIUS CUTILS 
lOO oO 1 P.lTEAIEl ELECTRIQUE 
lDOtOI UTUIEl CE TRAhSPORT 
lOOoOI lhOUSUU UVALE 
tOC,OI UDUSTRIE AUTCMCIILE 
100,01 IIIOUSTRIE AEROhAUTICIUE 
100,01 lhDUSTRIES P,l'-IF• DIVERSES 
1 
100,01 UTIMEIIT ET GEhiE CIVIl 
1 
--+------------·------·------------
Il If Ill $CHI, oUHIEAhT~. F EllE 
26• 
ITAliEN IHLJE 
lAI. 1 5 
YERTEILUNG DER AltBEHER NACH INDUTR IEZVEJG, DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR BRANC14Er 
GESCHLECHT UND LEISTUNGSGRUPPE PAR SEXE ET OUHIF JCATICN 
lAUSE ND ~ILLIERS 1 
i MAENNER FIAUEN lUGE SAliT ----, 
1 N 1 
1 1 HM~ES n~,ES HSE,BLE 1 
1 INOUTRIEZIŒIGE c r--,- !RANCHES C•INDUSTR JE 1 1 E 1 INSGE•I 1 lhSSE·I 1 INSGE· 1 
1 HQIZI SONST .1 SAMTI 5I 1 HQIZI SCNST .1 SHll511 HQI21 1 1 !ONSl,ISAMTI51 1 
1 ... Qlll SCUI HCI41 AUTRES 1 EIISEII•I Qlll SQUI ~QI41 AUUESI EUl,•l CUl SQUI 1 NQI41 1 AUTRUI ENSEII• 1 
1 IBLE 1511 IBLE 1511 1 1 IBLE 151 1 
1 -------------- ------
IJNDUSTJIE INSGESAMT 1-4 850,1 690r0 4Tlrl z.~u.r Uç,l 28lr4 2Hrt rn,2 98~,0 9llt4 7711,5 2. 721,9 IENSF118LE CE l 'INDUSTR If 
•-------- 1 IBF.RGBAUt STE lhE tERDEN 14r2 Hol 13,6 4lr9 o,z o.z H,Z 14 ,l u,e 4Zrl 1 I'IDUSTRIES EXlRACTIVfS 
1 1 
IFESTE BRENNStOFFf.- 1100 lrZ ~., o. 3 2r0 1,2 0,5 0,4 z,n ICOMBUSTULES SCLIOE$ 
1 SlfiNKOHLE • liiTER lAGE llU 0,7 o,z 0.1 Or9 O,l n,z Ool Q,9 1 Ml hES DE HCIJILlE • FONC 
1 STEINKDHLE • llF.RER TAGE 1112 Oo3 Ool 0,1 Oo5 O,J l'tl "'1 Q,5 1 MINES DE HOUILLE • JOUR 1 ERZBERGBAU lZDO lo6 3ol ),5 9,0 ~~.1 •t tl 1,6 ),@ 3r6 9,0 IIIINERAIS ,ETALliQUFS 
1 EISE'IERlBERGBAU•UNTER lAGE! un 0,1 Or2 0.1 Or4 Dol ;1,2 "•l D.'> 1 MlhERAI CE FER • FOND 
1 EISENE,lBERGBAU•UEBER lAGE 1212 Dol Ot2 o,s 0,6 Dol J,2 "•3 11,6 1 MINERAl CE FfR • JOUR 1 
IEROOfL UND ERDGAS uoo 
"•' 
o,, Oo2 0,9 0,5 ~.3 ~.2 0,9 IPEUCLE BRUT fT GH NATURol 
1 IAUMATER JAl 1400 7o'l 4,6 5,5 11,2 r,o 4.7 5tl!i 11,2 1 IIATERUUX CE CCNSTRUCT ION 1 
ISONSTIGE MINFRALIEN u. TCAF 1900 3,9 4,9 4,1 u.1 Col Ool 3,9 4,9 ,,2 Uo9 IAUT,ES MlhERAUXrTDURBIERESI 
1 1 1 
IVERARBEITENOfS GhERBE 2-3 7l0r4 581r9 3')4,9 1.604.2 129,1 28lr2 zça,, 7C8 06 139,5 'rn,J 603,2 2.1u,s 1 INDUSTRIES MHUFACTURIERU 
1 1 IDELE UND FETiË ____ 2COO 2,1 lol .. , ,,, Col Q,6 ~ ,r 2o0 loS 1,9 5,6 1 INDUSTRIES CES CORPS GRAS 
INAHRUNGS• UND GENUSMI HEl 2)1)9 40o3 31,9 2tr4 u.6 t,6 n,c '>],4 69,1'1 46,9 5Jr9 69,. 16lo6 1 INOUSTRIES 'LIMENT URES 
IGFTRAENKE 2100 7,) 9r6 lo5 l'>•'> o,l lot 6,) 1,0 7,, 11.2 Url )2,lt !INDUSTRIE CES BCISSONS 
ITABAKIIAREN 2200 1,4 lrZ 2.2 4tl c,1 •• c 10,1 llr2 1,5 2rl 1Zo4 l6r0 II'IOUSTRif CU lABAt 
1 TEXTILGEiiERBF ZJ:)O ,,,. 49o8 n,o uo,3 Ur6 ua,ç !:Jt3 231,7 123,0 178,7 5n,;\ 352,3 !INDUSTRIE TfXTilE 
1 IIDLllloDUTR lE 2320 u,e Zlo3 3,1 37t9 Jt,.r, za,, 4,5 lt!,2 u,z 49o6 e,3 Il tl 1 INCUSTRif DE LA LAINE 
1 BAUIOI<OLLINDUTRIF 2330 .,,, Uo6 6,2 34t2 2lr4 ,,,2 u,e 71,4 35,1 5~.1 u,~ ll2r6 1 INCUSTRIE DU CCTON 
IBEKLeiOUNG UND BETTI.ARE~ 24!.0 u.s 1Do3 4,4 ,.,, 2 !3,7 65o0 Zlo'> 12~. 1 6Ztl 75,3 25,~ 163•2 IHABILLE~EhTrliTERIE 
1 SCHUHE 2410 19,4 6,7 Zr3 za,s ,,. 10.2 1,1 Z1t3 29,3 l6t9 9,7 55,1 1 CHAUSSURES 
!HOLZ· UND KOPKVERARBEITUt.'G 2500 u.2 Uo2 10,1 u,.r, Col 2t! 1C,6 1!,6 13,9 llo'> 20,1 sz,n !BOIS ET LIEGE 
IHOllMOEBEl 2600 HoT J1,6 6,4 )8,6 c,, lrl 3,9 t,l 15,6 19r3 10,3 45,3 1 MFUBLES F.~ BCIS 
!PAPIER UND PAPPE 27110 l6rl llo'> 5,6 39rl lol llr4 5,6 u.2 11,1 ze,8 llr3 57,9 IPAPIERr ARTICLES EN PAPlERI 
1 DRUCKERE J, VERLAGSGFho US~. zeno l9rl 1,3 6,8 )4,1 !tl 4,! ),1 11,2 2),5 12.t 9,1 '>5,'1. IIMPRIIOERIE, EtiTIONrETC. 
ILEDER 290D 6,lt 4,1 1. 3 12·" 2,3 !t2 2o3 9,5 1,4 ~,q ,,, 2lr8 !CUIR 1 IGUMIIIoKUNSTSTDFF 3)1)0 u.o 26,2 u,o 60,2 1,5 ,,, 21.~ aa,z 22,5 n,e 34,~ 18,4 ICAOUTCHOUC,IIoFLAST .ET S'l'NT! 
1 GUMMI UMD ASBfST 3~10 ll,T Jl,9 4,0 27,6 C,6 2r5 7,9 u,a- ---12,3 llt,lt u,a 38,6 1 CACUTCHDUC ET AMIANTE 1 
1 KUNSTSTOFF 3D20 3rl 4,9 5,5 Uo6 C,6 2rC ,, 7 ,,2 :~~~~~:: 22',8 1 MA Tl ERES PLASTIQUES 1 1 CHEIIIEFASER~ 3~30 6,1 "•" 3o6 19t1 0,4 loC t,5 1,0 21,0 1 FIBRES UT IF • ET SYNTHET • 1 ICHEMISCHE INDUSUIE 3100 3ltt2 36,7 24,9 ,,,a .. , 2.1 24,1 29,0 35,5 )9,6 49,7 u.r,,e 1 INDUSTRIE CHI~ICUE 1 
1 CHEMISCHE GRUI()STDFFE 3110 l9rl u,.r, u,o 56r2 o.s o,t 4,1 5,1 20,1 24o'l llrl 6lo2 1 PRCO. CHI,ICUfS DE BASE 1 
IMINER.t.LOEl 1 3200 s,o 4,5 lr 1 11·3 ~.1 Col 5,3 "'' 1 ,q llr4 1 PF.TRClf 1 INICHTMETALl.l'l ~.FRZEUGNI SSE 3300 60,0 54,0 '>5,6 159o5 z,s 9,4 11,1 ,!,6 62 0 5 Uo3 57,3 lUri IPROD, IIINEI,UX hON METAlLo! 
1 GUS 3320 Uo2 lo5 5,4 26r0 0,4 lrl lo5 !,6 U,6 9,1 6,9 29,6 1 VERRE 1 
1 ZEMENT nu 5,5 6,5 Zol Htl Q,l c •• 5,5 t,5 Zt2 1'>•2 1 CIIOOT 1 
!EISEN- UND MHALLERZEUGUNG 34'10 65,9 u,o 3Zo4 l10o3 Col loO 5,0 tri 66,0 n,o 37,4 116,5 !METAUX FERREUX ET NON FFRRI 
1 EISEN- UND STAHLINDUSTRIE ]lt09 42,9 43,1 n,.r, l04tl IO,J .. , ••• 42,9 44,1 18,9 105,9 1 SIDERUPGIE 1 1 NE-IIETALLE 34'>0 9,2 8,1 z, 1 20o0 CtZ lt6 1,9 9,2 ~.3 ,,3 Zlrl 1 METAUX t.:Ch FERREUX 1 
1 GIESSEIEIEN 3'>5D u,a 2(1,1 u,.r, 46t3 10,1 Ot5 lo9 z,.r, U,9 20,6 14,3 4ltl 1 FllhDERIES CE IIETAUX 1 
IMEULLERlEUGhl !SE 3500 65,2 t,],4 ze,3 U6t9 lr'> ,.,. u,r 29,5 66,6 47,8 52,? 166,4 ICUVAAGES Eh 'ETAUX 1 
1 STAHL• U. LE ICHTIIETALUAU 353D 2lo3 u,.r, 8,3 4Jol ICol o.2 o,a 1,n u,.r, llo6 9,1 '>2,1 1 CllhSTRUCTIOh IIETALliQUE 1 
IMASCHIN~NBAU 3600 91,9 ,,, 23,7 l75,9 Cr6 .. , u,o Uol 99,5 54,7 36,7 191t0 !MACHINES hCN ElECTRIQUES 1 
1 LANfi~.IIASCHoUND ACKERSCHL. 3610 ••• 5,8 2o4 llol o,z o,z ltl 5,1 Zr6 17o3 1 MACHINES, TRACTEURS AGRIC. 1 1 .-ERKZEUGMASCHINEN u.zuee<i. 3630 17,9 7,3 3,9 29,1 Co2 c,, lt2 11,9 7,6 4,1 Jn,2 1 MACHihES CUTilS 1 
IElEKTRDTECHNISCHE INiluSTRIE 1 3700 
"'·' 
32ol 24,2 l?lt9 ••• ç,] 4'),5 50 tf1 46,5 41,5 64,7 15Ztl I,ATERIEl ElECTRIQUE 1 IFAHRZEUGBAU 1 3100 l02t3 92,'> 11,2 Zllr9 10,1 lo3 6,5 loi 102,4 93rl Uol 219,1 I'ATERIEL CE TRANSPORT 1 
1 SCHIFFBAU 1 3110 u,o 1,5 2r6 29rl 0,1 ~.2 18,3 8,6 2rl 29,3 1 INDUSTRIE NAVALE 1 
1 KRAFT~AGENihDLSTRIF 1 3831 Jlrl 51.8 hl 85.4 .0.3 2,0 2,3 31,9 !Zt2 3,1 87,7 1 INCUSTRIE AUTC~BILE 1 
1 LUFTFAHRZEUGINDUSTRIE 1 3860 6,4 2ol 0,9 JO,O o,1 o,J 6,4 2,1 lo? l!lol 1 INCUSTRU. AUCUUTIQUE 1 
IFEINI'ECHANJK, CPTIKo US~. 1 3900 9,1 6,7 lt,l 20•5 lr6 !t4 11,5 18,5 lU,7 l2o2 16,2 )9,0 !INDUSTRIES IIAhUF.OivERSES 1 
1 1 1 1 
1 BAUGE"ERBf 1 
" 
126t2 17rl .,,,, 366t6 126,3 17t2 153,4 366,9 1 BAT IMEI;T ET UNIE CIVIL 1 
•---- 1 1 1 1 
------
1 
CUALIFJES-NI 1 liQUAliFIZIERlf AR8E!TER llii!UVRIERS ~ I21HAL80UAliFIZIERTE ARI• 131 CUVR IERS SEIII•OUAL If lES 
• lltlNICHT QUALIFIZJERTE AR8, I41CUVRIERS hCN QUAliFIES 
151EII;SCI4loUhBfANTW. FAELLF. 151 NON Cf ClAR FS INQ.US 
ITALIEN IHLIE 
ue. a 6 
NI 
<» VER TE ILUNG DER ARBEITER N~CH INDUSTRIEZIIEIG, OISTRIBUTIO" DES CliVAI ERS P~R UANCioEo 
• 
GESCHLECHT UND LE ISTU~GSCRUpPE PAR SEXE ET CUILIF IUTION 
IN Y.H. DER GESAMTZAHL JEDES I~DUSTRIEZIIEIGES EN ~ DU TOUL DE CHACUE BRANCHE 
IIAENNER ,;:~------ ·rt:Smw·--------.-
If 1 
1 HCM,ES FE~•ES USUBLE 1 
1 NDLSTR 1 F HE IGE c 
--• eR ANCHES t• INDIISTI' lE E 1 INSGE•I -,--T·--i--- 1 I"SGE•I 1 1 INSGE• 1 
HQCZI SONST .1 SAM TU 11 1 HQf21 1 1 1Ch ST. IS"ll511 H0f21 1 !ONST.ISAIITI51 1 
N. 0111 SOUI NCHI AUTRES 1 ENSEM-1 Qfll 1 SQUI 1 ~CC41 1 AUPESI EUE~-1 CUl SOU! 1 110141 A\ITRES 1 ENSEM• 1 
IBLE 1511 1 1 1 IBLE 1511 1 IBLE 151 1 
1 -------------------------- ------- 1 
IIN!IUSTAIE INSGESA~T l-It 31,3 25o4 17,3 73t9 ~.l lOo! Il oC 2t tl 36,0 J5ol Z!o3 lCDo" IEIIHI'BLE U L'lhDUSTAIE 
•------- •----IIERGeAUoSTF.INE oERDEN 33,T 33o5 ]2,2 99t5 Ot5 {,5 n,T n,t 32oT U•O,O IINDUSTAIES EXTRACTIVES 
•- •------IFESTE &AENNSTOFFE-- 1100 58,5 z.r,,z 17,1 ,,,, 58,5 24.2 l7t3 lt.o0o" 1 COMBUSTIBLES SOLI QES 
1 STEINKOHLE • LIITEP TAGE llll TloT u.s 9ol 100,0 n,T u.s 9,T 100tf1 1 IUHS CE HCUILLE • FOND 
1 STEINKOHLE • UEBER TAGE lll2 56,8 25.5 17,8 HOtO 56,8 25,5 17tl uo,, 1 MI~ES OE HOUILLE • JOUA 
1 ERZBERGBAU lZOO l7tl it2t3 39,0 ~9.2 fCtl tO tl 17tl 42,3 39t9 lCOol\ l'iNUAI$ ~ETALLIOUES 
1 EISENERZ8ERG8AU•UNTER TAGE lZU ZZoo lt9tl 2T,6 lOOoO 22,6 49,~ 2To6 too,n 1 MI~EPAI tE ~fA • FOND 
1 EISENF.PZ8ERG8Au-UEBER lAGE 1212 u,o u.c ...... 91oT u,o !2,1) 511ol wo.~ 1 MINERAl U FER • JOUR 
1 EROOEL U>ID E~DGAS 1300 50,!1 )1,8 u,o 99o9 50,1 31,8 u,, lC·Ot" IPHRCLE BRUT ET GAl NATURol 
ISAUMATERIAL 1400 itl ,) 2ltC Jl,T .... f0t2 60:,2 ltltO 2T,n 3Zt) l<Otll 1 '4TER lAUX CE CC~$ HUCTION 1 
1 SONS TIGE MINERAL! EN Uo TCAF 1900 30t1 37t6 31,5 99t2 ~.T ,,. 3.}tl 37,T !2t3 HOtU IAUTMS IIIURAUXtTOURBIERESI 
1 1 1 
IYERARBfiTENDfS GEIIERBE 2•) )D,T 25t5 13,2 
"'" 
!,6 l2o2 1Zt9 ](,6 36,3 !7,6 26tl li 0,1 ll"OUSTAIES III~UFACTURIUUI 
1 
1 -· IDELE U"D FETiË- 2COO· 31t,6 29t9 u,o llt5 lOtit ••• 1Ct3 u.s u,o U,T 33t3 UOo'> II>IOUSTRIES CU CORPS GUS 1 INAHRUNGS• ~"D GENLSSMI TTEL 2009 z.r,,n 19o0 15t 7 51 tl 4,0 llt4 25t~ 4lt2 21,0 !·J,It 41t6 lCIOt'l !INDUSTRIES ALIMfiiUIRES 1 
IGETRAENKE 2100 22,5 Z9tl 23,3 l5tlt Ct! ..... Ut4 24o6 22,1 34,5 .r,z,T 1(10,~ ll"OUSTRIF eU ICI!SONS 1 
ITABAK!:AREN 2200 ltT 1,4 14t0 30tl Ot6 ft( 6Jo3 6~t9 9,3 13,4 l1t3 11\J ,o !l'tOUS TA IF CU TAU( 1 
ITEXTILGEIIERBE 2300 15t2 14t1 4,8 Ht2 u,e Je of 9t5 u.a 34,9 50,8 14,3 lOOttl ll .. DUSTRlE TEXTILE 1 
1 \IOLLINDUSTRIE 2320 15t8 26o3 .r,,l lt6tl u,e !4,~ 5t6 5! t! 2Bo6 6lt2 ~~.2 lt•Or'J 1 I"OUSTAIE Df LA LAI"E 1 
1 8AUMI;OLLINDlSTRIE 2330 u,e u,o 
'•' 
30t3 u.o .r,c,2 l'Jt5 6ftT n,e !2t2 l6t0 11'10,~ 1 1 Nr.uST RIf OU CCTGN 1 
IBEKLUOUNG U~D 8ETTiiARE~ 21t00 u,.r, 6t3 2ol 26t5 20t6 39,1 Utl l!t5 JI tl 46,2 15t8 l!l'lt•l IHAIILU,HTtLITERU 1 
1 SCHUHF 2410 ,...,, lZt" 4,2 5ltl Ut6 ltt2 13tl 48,9 52.5 i0t2 1To3 lOOtO 1 CHAUSSURES 1 
IHOLZ• 11'10 KORXVEilAR8EITCNG 2500 25,3 29ol 19,4 Ut9 1,4 4,4 2~,, 2ftl Z6o8 u,5 39tl lOD il IIDIS F.T LIEGE 1 
IHOt.lMOEBEL 2600 3Zt4 31tl 
"'' 1 
85t3 2tl ,,~ ltl 14 tl 34o4 42tl 22tl HOt<l IPEUBLES E~ ICI$ 1 
IPAPIER UND PAPPE ZlOD 2e,e lOtO 9tT 61t5 2t0 1~ •• ç,T !1 ,s 3<1tl lt9,T 1Qt5 l~Dt'l IPAPIEAt ~UICLES EN PAPJERI 
IDRUCKEPEI, YEALAGSGEIIo Uh• 2100 H,D titO 14,. UtT tt3 9,4 6tT 24,3 51,2 2To3 2ltlt 1110tll IIMPRIMERU t ftiTICN,ETC • 1 
ILEDEA 2900 29,3 2lt6 5, l 56t6 ~.2 23,1 1Ct4 4!tlt 38,5 4,,3 l6t2 lC•Ot~ ICUIA 1 
IGUMMI,XUNSTSTQFF 3000 n,a 29tl 14,7 61tl lt7 6,) 23tl )1,9 25,5 !6,11 )8,5 l( .... ~ ICAOUTCHCUCtlloFLASTofT SYNTI 
1 GUMMI UND AS8fST 3010 30t4 30,9 10,3 llt5 1,5 6tf 2o,.r, ze,5 31,9 37,4 ),,,7 li Utll 1 CACUTCHOUC ET AMIANTE 1 
1 KUNSTSTQFF 3020 u,e Zltl 24,,) 59.5 2,5 ftl Z9t2 40,5 16,3 ]0,5 5),2 lCOt.> 1 MATI fA ES PUSTIOUES 1 
1 CHEMIEFASERN JOJO 22,1 31ttl U,2 TOt5 lt5 !t~ 24tl 2Çt5 24,2 ,.,, )T,3 ~~o ... 1 FURES AATIF. fT SYNHETol 
ICHEMISCHE JNOL!TRIE 3100 Zlt4 29t4 19,9 l6tT lt1 2t! 19o9 23.! 28,5 !ltl 39t8 ltOtll !INDUSTRIE CHi'tcUE 1 
1 CNEMISCHE GRUNDSTDFFE 311') 32,3 31t2 21,3 9Jtl Ct5 ltC 6tT e,2 32,8 39t2 2Bt0 100,11 1 PRODo CHI'IClfS DE BASE 1 
IMIIIEPALOEL 3200 lt4,3 )9,3 l5tl 99t3 . . Oo6 a.T lt4t! !9,.r, l6t4 too,n IPfTRCLE 1 
IIIICHTMETALL .•th. ERlEUG"I SSE 33!111 32.1 29,5 24,9 n.t ..... !tl 6tlt 12.9 34t1 ]4,6 3lt3 100o'J 1 PROCo MINERAUX NOII MEUlL ol 
1 GLAS 3320 41t,4 25o2 llo) n,e 1,5 5tT 5t0 Uo2 lt5,9 !Ot8 2),3 1!10 ,o 1 VEARE 1 
1 lEIIENT ,,..., 31,6 
"'•' 
15,1 99tl 10t2 Ct7 Ct9 38,6 45tl 15,8 lOD,, 1 CillENT 1 
IUSEN- UND llr.TALLERZEUGUhG 31t00 n,, .r,o,e u,.r, 96t5 Otl Oof 2tl ,,, 37,4 41tlt 21o2 .lOti til IMETAUX FEUEUI fT hON fEARI 
1 EISEN- UND STAHLINDUSTAIE 3it09 .r,o,5 "'·~ 16tlt 98t3 fOt! lo4 1tT .r,o,5 4l,T 1Tt8 too,a 1 SI DERUAG lE 1 1 IIE•METALLE 3HO it2tl )l,O 12o2 9lt3 fCt2 ltC lt5 e,T 42,3 
"•" 
19tl 1t~O,n 1 METAUX NO fERREUX 1 
1 GlfSSEREIEN )lt50 28t3 itl t2 Z5o4 qs,l) IOt2 ltC 3t9 5otl 21,5 42,2 29t! lLOtO 1 FONDU lES Cf lifT AUI 1 
IMETALLfAZEUGNISSE 3500 39,2 26tl n,o IZ•! t.e 2tf 14t2 lTtl .r,o,o 28tl 3ltl l!.Ot'l 1 OUVPAGES fh ~fUUX 1 
1 STAHI.• Uo LEICHTMETALL8AU 3530 50,6 2To2 19tl 97t6 10t2 Ot4 ltf z,.r, 50 tl 27,6 21tf> ll>OtO 1 CCUTAUCTI<i~ IIEULliOUF 1 
IMASCHINfNUU 3600 5ltft Zlt9 12,4 92tl Ot3 o,e 6tl T,9 52 tl 28,6 l9t2 lOOt'l IMACHI~ES hCN lLECTAIOUES 1 
1 LANOh.MASCH oUND ACKERSCHL. 3610 51t2 )3,5 ..... 2 .... . lt1 lt2 51t2 u,c. 15tt 100,1) 1 MACHINES,TAACTlURS AGAICol 
1 t;ERKlEIIGIIASCHINEII UoZUBEH. 3UO 59ol 21tt3 u,e 96t2 IOt2 Otl 2,ç !tl 59,) 25,1 Utl lOOt:l 1 MACHINES CUT ILS 1 
IELEKTROTECHNISCHE INDUSTRIE 1 noo 29,8 2lt0 15,9 66o7 Ot7 6t1 26t5 !!.:S 3.),5 2lo2 lt2t4 lOOtJ 1 ~ATERlEL ElfCTR lOUE 1 
IFAiiiZEUGBAU 1 3800 
"'•' 
ltZt1 7,8 96t4 c tt 2t9 ! ,, 46,6 42,6 lCtl li 0 ,:~ !MATERIEL rE lJAhSPDRT 1 
1 SCHIFFBAU 1 3810 u.~ 29t2 1,9 99t4 Ot4 Ot6 6ltlt 29o3 ,,, uo,o 1 INDUSTRIE NAVALE 1 
1 KAAFT~AGFNINDLSTRIE 1 3831 36,3 59 tl 2,0 97,.r, 10t4 2o7 2t6 ,,,, 59,5 "•2 lOOtO 1 INCUSTAIE AUTC~DBILE 1 
1 LUFTFAHRZEUGINDUSTRIE 1 3160 62tl 26tl 9,1 98tT lOt! ltO 1t! 62,1 2Ttl lOtl 1~0,;, 1 INCIJSTA!f AERCNAUT lOUE 1 
IFEINMECHANIKt CPTIKt us~. 1 3900 23,2 1lt3 u,o s2,t 4,1 u •• 29tlt n,.r, n,.r, llt2 ltlt4 li•Ot'l !INDUSTRIES ~~~~UfoDIVERSES 1 
1 1 1 1 
I1AUGEIIER8f 1" Ho4 Z!tl 41,8 99,9 34,4 Zltl u,a 100,0 lUTINENT H UNIE CIVIL 1 
1 1 1 1 
1 
C li OUA LIF Ill Ëi'lËAiifl TER ----------- 1 -CliCUYRIERS CUAllfiES 
CZIHALBOUALIFiliEATE AAI. ntouvluus SEM I•CUAL If lES 
HIIIJCHT OUALIFIUEATE ~RB. I41CUYPIERS ~Cil QuALIFIES 
C 51~1NSCHL .u~IEANTW. FA ELLE 151NCN CECLAPfS IIICLUS 
ITAliEN 
VPTULUIIG OU UIEITEa IIACH IIIOUSTUUWUG 
UWO FAMILIOSTUD 
Il 
lAHI. DER .UIEITER 
c 
IIIOUSTalfhUGE E 
1 
1 
1 
1 
t.EDIGE 1 VEaHEtR.I 
1 1 
... CEI.IUT • 1 II.UIES 1 
1 1 
1 1 
1 1 
IIIDUSDIE INSGUAMT 1-4 159.190 1.119.90~ 
11RGIAU,STUNE oERDEII 6.0~ )5.523 
'ESTE IREIIItSTOFff 1100 168 1.121 
STE IIIKOHI.E • 11H TE a TACE 1111 55 866 
stEIIIIIOHI.E • UEIER TAGE uu 129 505 
:aZIERGIAU uoo t.JTS T.5n 
IISfHEU&ERGUu-UIITER TAGE 1211 16 281 
EISEHERZBEaGeAu-UEaER TAGE uu .. 525 
:, llO Et. UIIO ERDGA S uoo 120 111 
;AUIIATER IAL 1400 2.842 14.119 
~O.STIGE IIINER,UIEII U. TOilf 19CO 1.514 U.IST 
/IRMUITEIIOIS GEWEIIIE 2•) 7U.J96 1.~90.241 
;&l ~fUll zooo l.U~ 4.352 
.....-.~ UNO CiJIUSitiTT(I. 2009 52-ZU UO.Ul 
;CTUPIJE • 2100 •• 76J 22.144 
f A&AKIIAREN 2200 2.161> U.161 
fllTit.GEIIERIE 2)00 147.75) .. ,.~, 
WOI.I.IIIOUSTiliE U20 26.~5 51.105 
IAUIIIIDI.t.INDuSTaU 2)10 43.640 .s.74J 
1 EllU IOIHO UND IETTMAREII 2400 n.Jn 6J.507 
SCHUHE 2410 26.410 21.611 
<OI.l• UIIO IIGaiiVERAitiUTUNG 2500 u ... , J4.26J 
<Ot.liiOEIEI. 26(10 u.eu 29.055 
•APIER UICI PAPPE 2700 l1.96l ... 909 
1JtUC1tEilE loVERUGSGEW.USW. 2100 16.510 21.151 
.toP 2900 1.229 u.22l 
;UIIIIIo K\JISTSTOFF )000 26.241 60.6U 
CUIIIII UND ASU S1 lOlO 9.611 21.276 
11\JISTSTOFF J020 •• ssz u.1o1 
CMEIIIEFA SERII JOJO l.ZTI 19.216 
:~EIIISC:Mf IIIOUSDIE )100 n.IU 16.021 
CIIEIIISCHE GAUIIOSTOFFE JUO 12.655 45.621 
4IIIERAI.OEI. )200 2.364 I.UI 
•ICHTIIETAI.L .11111. EUEUGIIISSE JJOO l9.TU 141.2CU 
. GUS JJ20 1.69J 20.619 
ZEIIENT , ... 1.1oo u.2T4 
:tsEH- UIIO HETALI.UlEUGUNG )400 15.025 U9.710 
li SEN- UICI STAHU IIOUSTRIE J409 l9.Jil .,., .. 
NE-HETUU 3440 4.541 17.0U 
UESSEREIEN JUO u.on n.2u 
• ETALURZEUGHI SSE uoo 60.924 10J.42l 
SfAIIL• u. I.E ICHlllfTAI.UAU 3530 15.247 26.6l6 
<ASCMIIIENeAU )600 61.652 UT.5U 
UIIOW.MA$CH.UIIO ACIIElSCHL. 3610 5.911 u.26l 
'-EIIIIlfUGIIASCHIHEN U, ZUIEH. ,.,., ao.osa 19.96(1 
;UcttROTECIINISCHf IIIOUSTRIE 1 JTOO 63.79) 11.022 
'AHR lfUG&AU 1 uoo 56.603 161.101 
SCHIFFBAU 1 SilO 5.492 u.zn 
llllAFtCU.GEIIIIIOUTRIE 1 3U1 21.919 65.071 
t.UnFA~ ZEUGIIIOLSTRIE 1 3161l 3.251 6.T84 
'IINIIECHANIIIoOPTIKo USII. 1 )900 u.on 20.340 
1 
IAUGEWERIE 14 ... 754 294.U4 
1 
IllE Ill SC M. .UNI EU n. FAfllf 
TAI. 1 1 
N. 0'0UVIII1RS 
1 
1 
1 
SCHST lUI INSGUAIIT 
1 Ill 
AUTRES 1 fltSEMII.E 
1 Ill 
1 
1 
u.1u 2.121.151 
529 ~2.UJ 
42 2.0JJ 
IH 945 
lU 546 
TO 9.032 
. )80 
112 us 
. 900 
lU U.l94 
2~2 u.us 
)9.201 2.u2.eu 
114 5.641 
4.3)5 16l.609 
190 sz.,., 
917 u.ou 
..... , JU.029 
1.564 11.074 
J.216 IU.60U 
2.)14 1u.2u 
. ., 15.711 
Ul 51.99) 
)64 45. JUl 
1.030 57.902 
555 45.'22 )Il u.1n 
l.SOJ ... ,, 
499 J8.586 
315 22. 71>9 
411 Zl.l)o)2 
"·'" 
12~.111 
2.951 41.234 
64 li.J61 
2.129 UJ.115 
l75 29.641 
159 l4.2U 
1.724 114.451 
1.on 111!.866 
UT U.845 
)90 41.741 
2.011 166.164 
ZZJ 42.105 
1.142 190.9T4 
95 n.2u 
196 JO.ZOT 
1.959 152.174 
2.044 219.756 
291 29.251 
TU 17.121 
92 lii.Ul 
621 Jl.999 
J.OU )66.922 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 1 - 1 
1 1 1 
1 IVERHEI 1 
lULU 
OISTRII~TIO~ OU OUUIUS FU IRAHCtl 
lT PAR lUT CIUL 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 __ , 
1 IRAHCHfS t'INDUSTRIE 
1 
1 1 
lt.EDIGF lU TETE ISOM!l. !lUGES. 1 
1 • 1 • 1 1 Ill 1 
ICEI.IS·I~ARIUIALUUI EUEM·I 
1 1 1 1 ILE 1 
1 1 1 1 Ill 1 
1 1 1 1 1 _________________ ._. __________ 
)1,6 t4t9 1t6 lOOoO EUEPILf U L'IMGUSTRIE 
l'oo4 84,4 .. , 1o6,o IMOUSUIU EXTUCTIVES 
----
I,J 19,6 Ztl 1CIIo0 CC'IUli!US SOLIDES 
5tl 91,6 u,5 1CO,O PIUS DE ~CUILLE • FOND 
., ,, 92,5 tlo2 100t0 ~thES DE tQIILLE • JCUR 
15o2 84t0 Col uo,o lllhEUIS ~EULI.IQUES 
22tl T5,~ lGO,U PlhUAI CE fU • FCIID 
"·" 
IloT .... HOo1 lllhUAI CE FU • JCUR 
Uo4 16o4 1COo0 PETRClE I~UT ET Ul hATUR. 
l&Jt5 12o5 ltO uo.o PATERUUX CE CONSTRUCTION 
u,~ ... , a.~ lCC,O AUTRES "UUAUXtTOURIUUS 
llo9 64o4 ltl lCOtO I~DUSUUS HHUfACTUAIEUS 
2"Ct9 77o1 2et lDOtO lhDUSUIE DES CORPS GUS 
lloZ 66o2 lot 10Coo lhDUSTRIE ALI"UT URE 
Z7t1 70,5 Zt4 lOOoO l.OUSTRU C" IOISSOIIS 
u,s IOtJ to2 lCOoO IUUSTRU DU TUAC 
42oU 55o5 Zt5 lGOtO I~DUSUIE TEXTilE 
l2o6 .,,, loÇ 100,0 lhDUSTIIU Dl U LAINE 
3iol 
"•" 
z,ç JCO,O INDUSUU CU COTON 
S9,e. 38,9 lo5 lCOoO HUillOOTo liHAIE 
... 7,4 Slo4 lt2 ~~o,o CHAUSSUIES )2,7 
''•' 
1t4 lG~,o ICI$ tT LIEGE 
lSol 64o1 Col lGOoO IIEUIUS U ICI$ 
llo( no2 loi ltOoO PAPIUo UT ICUS E- PAPIER 
36et\ olol lo2 100,0 1 ~PU~UIE o EDITIOIIoETC. 
lltl -~·· lol lCOoO tU Ill 29o7 61o6 lol 1COoD CAOUTCHCUC,~.FLAST.ET SYMT z~o~ Uol 1ol 100o0 CACUTCHCUC ET APUhTE 
4lol 57o5 lo4 aco,o ~AllUES FUSTIWES 
ZTtt 1lo2 
••• 
ICD,O FI IRES AH IF. ET SYhTHET • 
~7o2 
"•' 
,.~ 1oo,o I~DUSTRif CHIPIGUE 
2c,r 74,5 .... uo,o •aco. C~.,IQIES 01 UA$1 
zc,e 71o6 0,6 1oo,o PETR CU 
Zlo1 7Ttl 1t2 "o,o Paoo. nuuux IIOh ,ET AU. 
29,) 69,1 c,ç IOOtO ~EUE 
12o6 16o2 lol aoooo CllllhT 
19o6 79,2 loO lCOoO •ETAUX FUUUX tT hCh FUR 
lltl IC,T loO lOOoO SIDERUaCU 
z.., •• llol lt1 acooo ~ETAUX ~(h fUIIEUX 
22.1 76o4 c,1 "~.o FUCUIU Cl "ETAUX )6o6 o2ol 1o2 lCOoO CU~UGU Eh 'ET AUX 
36o2 .,,, Ot5 HOoO tGUTRUCTICh IIEUUIQUE 
JZ • J 66o8 c.~ lCOoO MACHIUS Hh EUCTRIWES 
J4oJ 65oZ ,.~ lCOoO ~ACHIUStTlACTEURS AGaiC• n,, 6ool Co6 lOOoO 'ACHihES CUTIL$ 
"'•' 
5To0 lt3 lOOoO 'AlERIEL UEURICIUE 
z~.• lloJ Ct9 lOOoO MATERIEL CE TRANSPORT 
19,~ l9o5 lo' lGOoil lhOUSTRU UVALE 
zs, ... 14ol ,,1 aoo,o INO~STRU AUTCMCIIU 
32ol oTtO ,0~ lOOoO IHOUUIE AEaCUUT ICIUE 
46o2 52 oZ lo6 lOOoO 1 hO~STRIES PAHUF. DIVERSES 
19.~ eo,2 Col 1 co,o UTIHhl El GUlf CIVIl 
------
------------
Cl lhCh ucuus lULUS 
29° 
ITAUEN 
VERTEIL~NG DEA YERHEIRATETEN ARIEITU 
NACH INDUSTRiflWEIG UND UIITERHALTSIEAECHTIGTEh 
PERSONEN 
N 
ua. a a 
IUUt 
OISTiliBUTICh OU (iUYIIIERS ~ARUSt ,.. IUhC~E 
ET FAR •eMilE ot·PERSCNNES A CH.RGE 
---,----· -----
c 
VERHEIRATETE IIIT UNTERI!ALTSIUECHTIGTEN PERSONEN 
~ARHSt AYAhT •• PeRSCNNES A CH.RGE 
llji)USTRIEHfiGE E 
1 NOuS TA lE INSCiESUT l-4 
;,fRGIAUtSTEINE tEROEN 
'fSTE IRfNNSTOFFF 1100 
STEINKOHLE - liNTER TAGE 1111 
STEINKOHLE - UUER TAGE 1112 
:ueEIIGBAU 120D 
EISfiiiERZBERGaAu-UhT,I:R TAGE 1211 
EISENEIIZBERG8Au-UE8ER TAGE 1 1212 
:aDDU UND ERDGAS 1 UOO 
U~ATERIAl 1 1~00 
)(lNSTIGE IIINERALUh U.TORF 1 1900 
1 
IEURIEITE!jl)fS GE~ERIE 1 2-3 
1 
1 
0 
713 
21S 
. 
292 
121 
U9.10J 
36~.769 
208 
41 
l5 
9~5 
U9 
150 
us 
2.3u 
1.744 
300.942 
2 
440.0U 
a.3U 
2U 
11 
72 
1.sn 
79 
1~9 
231 
3.561 
2.671 
.~~~~~E~idjWÏÏJÏmÏt.-.u= J .... :~:~~· ...... 1,9.m. ztm ; =~==~~ -JI~~~~:OC1-~If-·--'!'".~;~;oo.3---~~~1 .~:'l!;~;--...s~~. ,'"' :ll;'-
rtnllGEWERIE 2)00 1 101•701 Jl.9U 29.94J 
liOLliNOUSTRIE ZJZO 1 25.225 10. Jl4 1.71!7 
IA~IIOlliNOUSTRIE 25)0 37.271 10.344 8.343 
HKLEIDUNG UND enT~REN 2~00 n.oa~ 9.~7 9.J8l 
SCitUNE 2~10 10•173 S.079 5.640 
iOI.Z- UND KORKVEaARUITUNG 2500 6.950 6. 511! T .116 
<GLZNDEIEl 2600 3.997 5.519 7.6U 
1 APIER UND PAPPE 2700 9,340 1.091 1.591 
lRUCIIEIIEitVERUGSGEW.USll. 2100 S.Tia 6.836 7.5]2 
. lOER 2900 4.252 2.523 2.105 
:;UNNit KUNSTSTOFF )000 11!.8)1 11.9~1 U.67~ 
GUNNI UND ASIEST 3010 7.~29 6,0JT 11.119 
KUNSTSTDFF )020 4.479 2.279 2.6U 
CMEIIIEFASERN 3030 ~.92~ J.U5 ~.127 
;~(IIISCHE INDUSTRIE )100 U.721 11.056 21.102 
C~fNISCHE GRUNOSTOFFE JUO 1.101 9.907 U.S60 
HNERAlOfl UOO 21~ 1.919 2.616 
•ICHTMETALL.NJN.EIUEUGNISSE JJ(I(I U.IIO 2S.7U 35.780 
eus u2o 2.068 3.906 5.962 
UMENT UU 27l 2.115 J.l22 
; ISEN- UNO IIETAllERZEUGUNG 3400 e.l6J 3(h JU J9 .5S9 
IISEN- UND STAHLINOUTIIIE 3409 3.65't 11.611 24.551 
NE-METALLE 34~0 1.~13 3oiU ~.)7~ 
UESSEREIEN lt,50 J.OZ7 7.181 lii.UI 
•ETALLERZEUGIIISSE UOO 18.196 21.595 26.9U 
STAHL• u. lEICHTI4ETALLIAU 35JO 1.619 5.290 I.U9 
'ASCHINfNBAU 3600 1~.U1 )1.971 )1,!)11 
I.ANDW.I!Io$CH.UND ACKERSCHl. 36ID 675 2.615 3.719 
IIEIIKlEUGNASCHINEN U.ZU8EH. 3630 2.101 ~.554 6.389 
:LEKTROTECIIIISCHE INDUSTRIE 1 JTOO ZJ.~61 tt.59Z 20.360 
"AifiiZEUGBAU 1 UOO U.JSJ 39.SII 41,94~ 
SCI<IFFRAU 1 3110 136 6.301 6.981 
KIIAFT~GENINDUSTRU 1 JUl 5.602 15.496 21.245 
I.UFTFAHRlEUGINOUTRIE 1 3160 560 1.6U 1.91!4 
'IINNECHANIKtOPTIKt USII. 1 3900 7.~~~ 3.9~ 4.137 
1 
3AUGEWERIE 1 4 1.531 51.002 15.441 
--·---
IIISGESAAT 
3 >·~ Ill 
ENSEPBLE Ill . 
----· 
J54.U7 3U.6J~ 1. tl9.901 
e.JZ4 12.101 U.5l) 
3H 911 1.1u 
i 141 6C7 f66 
100 2H 50S 
1.6~2 3.151 1.511 
77 1()0 2fl 
111 u S25 
219 187 111 
3.6~~ 4.268 14.119 
2.515 4.106 u.ut 
270.301 223.671 1.~90.243 
951 191 "'· 352 
11.641 l8ol!20 UC.UO 
~--!..4U...--~ 
1.349 loUl 12.161 
17.895 U.9U 195.~33 
5.01!2 3.TJJ U.lCS 
5.580 4.20) 65,143 
6.uo 5.286 u.501 
3. 745 3.441 21.671 
6. UJ 6.209 J4,26J 
~o.sso 5.519 H.on 
7.241 5.632 )1.909 
s. ~31 3.211 21 • .,. 
1.926 1.TU U.220 
1C.21v 1.956 60.61) 
4.9Z~ J.C07 ZI.Z76 
1.941 1.121 U.10l 
J.U9 J.zu l9.u6 
17.614 14.861 16.021 
10.502 lol4~ ~5.621 
2.191 1.'122 •• "' 
n.2u u.~n Hl.203 
4.537 ~.2C6 zu.n9 
3·035 ,. 1311 12·214 
u.us za.uo 1u. 709 
2o.649 u.u, u.Jn 
3.'125 3.~47 17. C6l 
e. 792 •• u1 n.26l 
211. no 111.313 103.421 
•• ua 4.Uo u.u6 
25.~41 u.çu 121.512 
2.491 1.1n 11.261 
4.Jl9 2.591 19.160 
13.6~9 10.959 n.ou 
)4,924 24.3CO 161.101 
5.04~ 4.113 u.211 
14. ue 8.509 n.on 
1.~~oo 1.111 •· n~ 
z.an 1·942 20.340 
IRAhCUS t• lhOUSTRIE 
----
USE,IU CE L' IIICUSTRU 
lhOUSTliES UTUtTIVES 
CQRIUST ULES SCLIDES 
PillES DE ~OUILLE - FCND 
PUES DE ~CUILLE - JCUR 
MINERAIS HULLICOUES 
PlhUU CE FU - FChD 
PlhEJAI U FU - JCUR 
Pl TlCLE IR UT ET G H hA rua. 
UTUUUx CE CCNSTRUCTICN 
UTUS MUEUUXtTOURUUES 
lhOUSTUES UIIUFACTUkiERES 
1 hDUSTRIE US CCRPS GRAS 
lllDUSTRIE ALIMEhUIRE 
I1!0''$I1fF Pfl ~~--­
lhD~STUE OU UUC 
1 hO~ STRIE TEXTILE 
INDUSTUE DE U LAINE 
IIIDVSTUE CU COTCh 
HUILLE PEUt LITERIE 
CHAUSSU•ES 
ICIS ET L lEGE 
•EUILES H ICIS 
PAPlERt AITICLE$ EN PAPIER 
HPRI,ERIE, EDIT ICN,ETC. 
CUIR 
UO~TCHCUC,~.FUST.ET SYNT 
CACUTCHCUC ET APIAIITE 
UTIEUS FUSTI~UU 
FI IRES AJTIF. ET SYIITHET • 
IIIDVSTRIE OIPIGUE 
PRtD. C~ IPICUEl CE IASE 
PETa cu 
PRCD. 'IUUUX IICh 'EULl. 
~ERRE 
CIJEU 
IIETAUX FEUEUX ET NCh fEU 
SIOElURCIE 
JETAUX h" FERREUX 
FChDU lES CE UUUX 
OUVRAGES U PEUUX 
CGhSTAUCTICh MEULLIQUE 
UCHihES Hh EI.ECTAIQUES 
UCHihEStTUCTEUU AGU(. 
'ACHillES CUTILS 
MATERIEL ELECTAIOUE 
IIATERIEL CE TRANSPCRT 
IIIDIISTRIE UVALE 
IIICUSUIE AUTQROIII.E 
IIIDVSTUE AERONAUTIQUE 
lhDUSTRUS UNuf• DIVERSES 
UTIPEhT ET GEhU CIVIL 
-------~--------------------------=-=-==--==-=====-
lllfiHSC141..UNBEAhn. FAELLE lliNCh DECUIU lhCLUS 
3o• 
ITALIEN ITALIE 
TAI. 8 ç 
VO TfiLUNG DER VERHfiUTETEN ARIEl TER 
NACH INDUTRIU~EIG U"D U"TERHALTSIIRECIIT IGHil 
PERSCiNEN 
OISTliiUTICN DES OUVRIERS IIAHIESt PU IRA~ChE 
El UR ~U8RE DE PUSCNNES A CH~RGE 
IN V.H. DER GESAIITUHL JEDES INOUSTRIElllfiGS l" ' 0~ TOTAL DE CHAGUE biH~E 
INO~STRIEhfiGE 
'·ER GIA Ut STE IllE tERDEII 
N 
c 
E 
... 
·-~ 
'ESTE IRENIISTOFFE 1100 
STEINKOHLE - UHTEII TAGE llll 
STEINKDHLE - UUU TAGE llU 
:RZIERGIAU 12o.l 
USENERZ&ERGUu-UNTER TAGE Ull 
IUEHERZ&ERGBAU-UEIER TAGE 1 lUZ 
ciiOOEL UND ERDGU 1 UOO 
~A~ATE~ IAL 1 1~00 
~OIISTIGE IIINERALIEII U. TORF 1 1900 
IERIRIEITENOES GE~ERIE 
1 
1 z-• 1 
1 
D 
19 tl 
Zt~ 
ltl 
. 
z tl 
ltl 
Zltl 
VUHEihTETE IIIT UNHR~AUSeUECIITIGTEN PERSONEN 
"RifSt AU~T •• P~RSCNNES A Clt~RGE 
lOtO 
Utl 
Ut~ 
~t7 
6t9 
Ut~ 
neto 
Zlt' 
lltlt 
16,9 
l5t6 
z 
Ht2 
2lt5 
l6t0 
lt' 
14tl 
za,1 
Zltl 
J2t1 
2'1tl 
25t1 
Zlt9 
Utt 
1 
1· 
1 
1 
1 
J 
l't' 
Zlt~ 
11ol 
l6tS 
19tl 
Zltl 
26t6 
ZZt5 
tltZ 
·zs,e 
zz.s 
lltl 
l5tl 
l5tC 
acc,a 
acc,a 
a co tC 
HOtO 
lCCtO 
lCOtC 
a cota 
lCOtO 
lCCtO 
lCCtO 
lCOtC 
-.El.[ UIO FUTE 1 2000 llltb ZOo6 ZltZ 2Lo9 ZOoS lCOtO 
~GS- U110 GEIIUSIIITTEL 1 2009 Utl .11t6 Zclt5 Uol l6tl lGOtO 
.. I'P A GHKI 4-U.40--4---~-----1-4t-----14S------10...6----~---u.c..4-
IAIAXIIAIIEII ZZOO 5Zt6 14tl lZtJ lOtS lOtl lCOtO 
IEITII.GEIIOIE UOO 52.0 l'tl U,J 9t2 ltZ lCO,O 
lii!UIHOUSTRIE ZJlcl ~lt5 l'lt~ l6t5 9t5 T,u lCOoO 
IA~IIOUIIIDUSTRlE ZUO 56ol 15,7 l2tl loS 6o4 100,0 
~atUIOIIIG UND 8ETTIIAREII 2~00 5Ztl Hol l4tl lOtll lol lCOoO 
SCHUHE Z~lO lltl> lltl 19,1 Utl UtO lC.OtO 
<OU• UND KORKVERAIIIEITUNG 2500 20tl 19tZ 2loG 19,~ Utl lOOt~ 
<CUIIOEIEL 21>00 Ut8 l9tt> 21>t~ Zlt9 l9t0 lOOtO 
•APIEII UND PAPPE 2700 Z~tn ZOtl ZZt1 llt6 14t5 lCOtO 
liiUCttEAEloVEIIUGSGEw.usw. ZIOO ZOtl 2Jo1 26t 1 titi lltl lOOt, 
toER z<~oo JZ .z l9t a z lt z 14 t~> u ,o ac a.~ 
Hl'lllt KUNSTSTOFF JOOO Zlt8 l9ol ZZo6 l6tl Utl lOOtO 
GIJCIII UNO ASIES1 J010 Z6tl Zlt4 24tl 11.~ lOti> lOOtO 
KUNSTSTOFF JOZO HtZ 11,4 20t~ 1~,, UtZ lCOtU 
UEIIIEFASERN )OJO Z5t6 lltl Zlt5 llt~ l6t7 1G0t0 
:UHISCME I"'USTRIE ltOO l6tR ZltO Z5tJ ZOt5 l1tl lGOtC 
CHEHISCHE GRUNOSTIJFFE JllO 8tl Zltl Zlt5 ZltO l9t4 lCGtli 
IINERALOEL 3200 JtZ Zlt5 Zt,J Z4o6 2lt5 lOCtO 
, IC"THETALL.IIIN.ERZEUGNISSE UOO 'ltl lltl 25oJ ZZtl Zltl lCOtG 
Gus uza ao • ., Litt 21tl Zlt9 zo.J aoota 
ZEIIEIIT UU ZtZ llt2 25t~ Z4tl JOt4 lOOtO 
HSEII- UND IIETALLUZEUGUNG J~IIO 5t8 21,7 Zltl Ut' ZOtJ lCCtO 
EISEII• UND STAMLINDUSTRIE J~09 4tJ Zltl Zltl 24tl 2lt0 1COtO 
Hf-llfTALLE ,~,a ltT 2Zt' Z5t6 zlto zo,z lOOtO 
UESSEREIEN J~50 ltl ZltZ Zlt5 Ut6 Ut6 lCOtO 
•ETALLfRZEUCNISSE UOO 1To6 2~t9 Z6tl 19t6 Uol 100t0 
STAHL• u. LEICH111ETALUAU J5JO 6tl l9t'l J0,6 24t' 11t6 lCOtO 
·ASCMINENBAU !600 Utl 25tl Z'ltl 19,, 12t5 lGO,O 
LAHDw.HAS(H.uND ACKUSCHL. !1>10 6t~ ZltZ )J,O ZZtZ l5t6 lCOtG 
WERKZEUGIOAS(HINEN U.lUBEH. J6J0 L0t6 ZZtl IZtO Zlt6 UtO lOOtO 
;LEitTROTECHNISCHE INOUTaiE llOO 21t!l Zltlt Zlt~ Utl Ut6 lOOtO 
'AHRZEUGIAU JICO ltJ Z4t6 JOt4 2ltl 15,1 lCOtO 
SC"IFFaAU JllO lt6 21t1 JOtO Zltl l1tl lCOtC 
JR-fTHAGENINIIUSTRIE JIJl lo6 Zltl 3Zt6 Zlt' lltl 1C0t0 
LUFTFAHRZEUCINO~STRIE 111>0 ltJ Zltl Z9oli Zlt5 l1t5 lOOtO 
'IIIIIIECHAIIIKtOPTIKt USW. J900 J6t5 19t~ ZCtl l4tZ 9t5 lCOtC 
lAUGEIIEPeE z '" 
25t6 Utl lCOtO 
IRAhC~ES tt lhDUSU Il 
UDUUIES EXTUCTIYES 
---------·----------CC"UST &IlES SOLIDES 
MaES DE ~OUILlE - FO"O 
!IlhES DE HUILlE - JCUR 
MlhEUIS tEULLIOUES 
~lhUU CE FER - FCND 
~HEUI CE Fla - JCUR 
PETRCLE IRUT lt UZ IIATUR. 
UTERUUX CE CCUTRUCT lCII 
AUTRES MlUUUXtlOURIIERES 
lhDUUIES ~lhUfACTUAIERlS 
lhD~STRlE DES CORPS GRAS 
lhDUSTUl UIIIUUIIE 
J•OI!$li.J.L...C.U-ac.u.s.u.s.---
lhDU$TRJE OU UIAC 
INOUSUIE UXTIU 
IIIDUlRU Cl LA UI•E 
INDUSTRIE OU CCTC" 
IIAIILUIIUT t LITERIE 
CHAUSSUJES 
ICIS ET LUGE 
IIEUIUS U ICIS 
PAPIERt AITICUS Ell PAPIER 
lJPRIIIUIIt EOITIO"tETC. 
CUII 
CAOUlCHCUCtP.PUST •El SYNT 
CAOUTCHCUC Et AMI.thTE 
JATIUES fUSTIGUES 
FIBRES AJTif. ET SnTHET. 
IUUSTUE UIPIOUE 
PRCO. CHI,.CUES DE BASE 
PUR CU 
PROO. 'i~UAUX NCN PETALL • 
VEUE 
Cl POT 
IIETAUX FEUEUX ET NCII FEU 
510UURGIE 
PETAUX ~0 FERREUX 
fChURIU DE IIETAUX 
CUYAAGES U PET AUX 
CCIISTRUCT lth li ET •LL IGUE 
IIACHihES U~ ELECTaiOUES 
~ACHHES tTUCTEURS AGile. 
UCHIUS CUTIU 
IIATUIEL ELECUIGUE 
UTUIEL CE TUIISPORT 
INDUSTRIE UVALE 
IIIDUSTRU AUTQPCIILE 
INDUSTRIE AUOUUT lOUE 
IIIDUSTRIES PAhllf• OIVEASES 
IATIPEIIT ET GlUE CIVIL 
===----______:~~-------·-------=======-
il lE INSCHL.UN8EA~n. FAELLE 
31" 
ITALIEII lULlE 
TAI. 1 lC 
VEPTEilUNG DEA ARIEITEA NACH IIIDUSTRIEl~F.JG 
UHO AlTEII 
DUTRII~TICh OU CUVIIEIS !IR fU~HE 
ET P•R AGI 
-~--.,.---------------------------
' 
" 1 1 
1 
1 AlTER AGE 
c 1 
ILAIIL DER VDlUNDETlN Lf8ENSJAHREI 1 NOIIIIRE D 1 AIIIIEES Rf~OltUI 
INOUTIIIfhfiGf BRANCitES t 1 1110USTUE 
----:-----:----or----...,...---=--------, 
N. IUGESAn 1 
< Zl >•55 Ill 1 
USEP8LE 1 
Ill 1 
·--------------------------
1 NOUS RIE l>t SG !SAliT 
'ISTE ~EIIIISTOFFf llOO STUII~HLE • UNTfR TAGE lUI 
STEIH~HlE • UEIER TAGE lUZ 
'URER BAU UOO 
EISEII RlBEIIGaAu-UIITER TAIOE 1 llll 
EISEII UBERG&Au-UEBER TAGE 1 lZU 
:ROOfL UND EROGAS 1 UOO 
=~ ~ ~~NERAliEII U. TORF 1 ~~: 
1 
IERARB ITENOU GE~ERIE 1 Z•J 
1 
1 
700 
5.) 
47J 
1611 
225.)07 
92 
1.236 
66 
41 
126 
2. 722 
1.289 
637.022 
zo.oolt 
769 
421 
161 
lt.5S4 
2Ü 
224 
42J 
8.2u 
J,99J 
895.(75 
482.710 
U.617 
961t 
ue 
306 
2.550 
et 
216 
248 
3.805 
lt.Uo 
)94.241 
no.tu 2.121.153 
4.236 
199 
46 
76 
639 
140 
103 
t.uu 
t.JtS 
z.on 
MS 
546 
'·032 
380 
635 
900 
11.1M 
ll.U3 
l6l.1H 2.!12.f4G 
J8.E:~~ HUE 1 2000 171 1.004 z.~sz l.~cz 611 5.6H 
~AMlUIIG • liNO GENUSNITTEL 1 2009 15.964 .. l9.J50 u.7611 )2.0)9 U.~9l 167.601 
----·~•~~~~o~o~----•z~o~•s~--~~~~l~•z~---~~~•~o~•~o~-·--~---~--~ 
rABAltWA EN zzoo 247 t.42D 6.299 6.oeo t.ns u.ou 
rEXTIL_G WERBE 2)00 54.3~ 96.950 U4,UO 59.699 16.124 J52.0Z' 
WOLLIII USTRIE UZO 9.U7 .U.OZl U.465 14.901 J.5H 11.074 
fAUIIWn LIHOUSTRlf 2)30 16.250 Z6.71>Z 44.209 Z0.4U 4.18J 112.5~~ 
HKLUO ifiG UND BETTWAREII 2~00 40.091 66.553 40.251 12.21~ 4.CI5S lU.z)J 
SCHUIE 2410 9.11~ zo. 754 16.936 6.0ZJ 2.1 H ss. 771 
iOLZ• .!!1 ~- KORKVERARBUTUIIG ZSOO 5.106 H.H9 19.714 I.UJ 4.361 Sl.n) 
iOUIIOE fL 2600 3.211 1S.95J 17.127 S.IU J.lZO ltS,JOl 
;:-~:~ ~v::mSGew.uSN. m~ t::: ~!:::; ~!::!~ ~~:::~ ::~;; ::::~ 
lOER 2900 2.207 6.707 7.163 J.41l t.5lJ 21.1)1 
'UIIMI, 1 ~STSTOFF )0<10 6.614 2S.l42 37.695 1~.127 4.776 U,3S6 CUIIMI.~~-ASBEST 3010 Z.lU 10.206 n.zoe 6.652 2.404 U.516 
KUIISTS• FF JOZO J.lZO 7.156 1.295 2.715 712 22.769 
CMEMIEF SfRH JOJO t.)IO 7.079 12.194 4.159 t.Sçt 21.002 
:tEM lSC~;., IHOUSTRif JlOO 6.926 211.514 54.912 25.9111 l~.ltS6 124,111 
CHEMISC :!" GRUHOS11!FFE JUO t.au U.l61t 27.626 13.921 5.9!3 6l•2J4 
<IIIER•LO l UOO 1011 3.106 4.79) 2.1t61 199 ll.l67 
'ICHTMET LL.MIN•ERZEUGNISSE UOO 1.506 36.126 I4.0l7 J8.1SO U.1U lU.U4 
Q.AS ))20 2.009 e. UZ 12.607 4.115 2.023 29.647 
UMEIIT 1141 l'tl 1.829 6.551 lt.035 1.664 14.233 
; ISEII- 1J! !'_METALlEIIlfUGUIIG JltOO 5~ 112 35.621 10.190 37.211 16.947 ll6.1t51 
EISEII- ~ STAIILINOUSIRIE 3409 J,Oit9 20.477 41.956 22.711 10.667 l05.UII 
HE-META E )440 122 4.118 1.913 5.411 2.SH 21.145 
UESSEP lfH 3~50 1.841 U.nM 23.022 9.1~5 J.706 4f.747 
•ETALLER UGIIISSE UOO 16,)14 h.991 6l,JSit 25.670 10.028 166,364 
STAHL- -~ LEICHtMETAll8AU JSJO 3.397 l4.S29 15.770 6t029 z·,JaO 42.105 
•ASCHINEII AU J600 llt.ltZZ S6.7l3 7),192 )1.647 llt.ltOZ 190,976 
UNOW.IIA H.UHO ACKERSCHl. 3610 t.llt2 5.7111 6.485 2.764 1.096 17.271 
,~:m~~= ':..Sij~=~".~~m~ë 1 mg .tm 5~:~:: ~t~:: .::m ::~: .:~:~~! 
'•HazeuGe u 1 uoo 1.495 S6.zu 95.40" J9.432 20.111 219.756 
· SC~IFFBA 1 3110 162 4.596 11.112 7. 752 4.6ll H.ZSJ 
I!RAFTw4Gi HINOUSTIIIE 1 )131 t.9U 2),519 H.711 12.000 5.4ll 11,121 
lUFTFAHR EUGINOUTRIE 1 Jl60 US 2.774 3.942 1.671 915 lC.tU 
'fllji!ECIIA IKoOPTIKr USW. 1 )900 6.269 U.OJT 12.460 S.J4l t.IU H,999 
1 
'lAUUWEA&I 1 4 12.919 60.133 171.677 44.7!0 JU.~22 76.842 
USIPBlf tf l 1 lhtUSTRIE 
-----
IIIOUSTUU EXTRACTIVES 
------
COM8US T li lES SOLIDES 
Jlh~ OE ~QIIllE • ftNO 
P 1 hES DE ~CU IllE • JGUR 
MIIIUAIS PEUlLIQUES 
PlhEUI CE FER • FCIID 
PlhUU tf FER • JCUR 
PETAClE IFUT ET Ul IIATUA. 
PATERUUI CE CCNSTAUCT ICII 
AUTRES NIUUUXrTOURUOES 
liiDUTUES UhUfACTURIERE~ 
--------
1 hOUSTRIE CES CORPS GU• 
I~OUSTRJE Ali,EhTURE 
! 'DU\JIJ& C1 $ 1[ 1$5 (h$ 
lUIISTRIE CU UUC 
1 hOUSTR If TEXT tlE 
IIIOUSUIE DE U LAillE 
IIIDUSTUI DU COTOh 
HABIUEMOT, liTERIE 
CHAUSSUJU 
et IS ET Lit GE 
MEUBLES ~~ BCIS 
UPIU, AaTIClES Ell FAPIER 
lPPRIMUift EOITICNoETC• 
cuu 
CAOUTCHCVC ,p. FUST .ET SYIIT 
CACUTCHCUC ET AMU~TE 
PATIERES PUSTI~UES 
FIBRES An If. ET SV NT MET • 
lhOUSTRIE CltlPICUE 
PRCO. CHHICUES OE BASE 
PETR CU 
PRCD. IIUUUX IIOh PEUlL. 
VERRE 
CIME hl 
!lETAUX FIUWX ET Nth FERA 
SIOERUIGIE 
PEIAUX ~U FERREUX 
FChOU 1 U GE IIEUUX 
OUVRAGES U NET AUX 
COIISTRUCTICh IIEUlUQUE 
UCHihES ~Ch ELECTRIQUES 
PACHihiS.UACTEURS AGRIC. 
PACHa hES eut ILS 
PAl fA IEl ElECTRIQUE 
UTERIEl CE TUhSPCRT 
IIIDUUU UVALE 
INOUSTUE AUTONOIIlE 
IIIDUSTliE AUCUUTIQUE 
lhOUSTIIIU NAhUF• CIVERSES 
UTIPEhT fT CUlE CIVIL 
===4---_:1:_..:._ __________________ . ____ ··---
1 Jlf Ill SC Hl UIIBEU T~. FAfllE IIIIICh UUUES lhCliiS 
32° 
IULIEN 
VEATfiLUNG Ota ARIEITU NACH llj()USTRIU~EI G 
UNO AlTER 
IN V.H. DER GUAMTZAHL JEOES l~DUSUIEZIIEICS 
TAI. 8 Il 
lULU 
DISTRUUTIOh DES OU,AIUS PU IUNCtt 
E1 FAR AGE 
---------:---,.l---------------------------------·---
II<OLSTA lEZ ~El GE 
N 
c 
e 
... 
1 
1 
1 
1 
1 A~TER 
1 
UAH~ DEA VOLLENDETEh LEIENSJAHREI 
AGE 
1 NONIIIE D'ANhEE$ Af'Cl~UI 
---~-----~---~---r----·-~--------1 
1 IUCESANT 1 
< 21 21·29 30·~~ ~5-H >•55 1 cu 1 
1 EhSHBLE 1 
1 Ill 1 
IUhCHES C'IIIDUSUIE 
----·----:---:----------------------------
I'IDUSTA lE IIISGESAn 1-~ • ,e Z5t8 39,9 11o7 1o1 uo,o 
UltCIAU,STf INE oEROEN 1,7 u,o n,5 u,a lOol tco.o 
'ESTE aPENNSTOFFE 1100 ~.5 n,8 47,~ ••• tco,o STE INKOHLE • UNlER TAGE 1111 ~~.6 ~9,5 ~.9 uc,o 
STEINKOHLE • UEBER TAGE 1112 . 29o5 56,0 1),9 1(0,0 
:azBEACBAU uoo 0 t6 Uo7 sc.~ ze,2 7 tl lGO,O 
IISENEAlaERGIAu-UNTER TAGE 1211 llo 5 55,5 2),5 . ICOoO 
EISENERZIERGIAu-UEBfR TAGE 1212 lo6 35,2 J~.l 22tl 100,0 
'RIXIEL UND EROGA S uoo H,o ~l,o 27oS u,s lCOoO 
>AUMA TER IAL lt,OO 2.1 15o8 ~~. 1 22,1 11o2 lCO ,o 
SONS TIGE NillE RA LIU U. TORF 1900 l tl lOtO ~6,3 3lo9 IOo6 lCO,ij 
IERARIE ITENOES GEIIERBE 2•J 9,7 27oS 38,7 llo li loll lCQ,O 
.a.E UND FEl.Ti 200~ lt2 11ol U,~ Ho8 l0o8 lCOoO 
~.u&Uol"• UND GE"~SSNITTEL 2009 9,5 2!o5 l9ol 19ol loO lCOoO 
• ~~ • EICU -----+.u.oo-~---4..l----.JD...!I.---.U..4.---...Z.O..Z..----.I.L---&.U.O 
rAIAKIIAUN 2200 loS lo9 39o! h,o 12,3 lCOtO 
rEXTILGEIIERIE 2)00 15,~ 2loS 35,3 11oll ~.1 ICOoO 
loOLL INDUSTRIE 2JZO 11 ,) 2S,9 ~o,o llo~ ~.~ lOCoO 
IAUNIIOLLINOIISTRJf 23JO lltr~ 23o8 39ol llo2 ~,! lGOoO 
~EKLEIDUNC UND IETTWA-EH 2~00 2~,6 ltOol 24,7 loS 2o5 lGG,G 
SCHUHE 2t,l0 17,7 llo2 31/,~ lOol 3,9 lCOoO 
illl.l• UNO KORKVeRU8ElTUNG 2SOO 9,8 27ol llo9 Uol lo~ lOCoO 
<OLZNOEIEL 2600 1,3 3So2 )1,8 U,8 6o9 IOOoO 
'APIER UND PAPPE 2700 9,6 26ol 37,~ llo6 1o1 lCOtO 
l!IUCKEREJ,VERUGSGEII.U$11, 2100 Tol !ZoO !5,~ UoS 9,~ 100,0 
.EDER 2900 lOti 30o1 3oo0 u,ç 7,2 lCOoO 
>IJIII41o KUNSTSTOFF 3000 7 ,s 21,5 Ho 7 u,g s,~ IOCoO 
G\JIIMI UND A SIEST 3010 S o5 26o5 "'6 11,2 6,2 lGO,O 
KUHSTSTOFF 3020 Uo7 !~,5 36,~ llo9 ),~ l'OtO 
CHEMJEFASER~ HJO Sol 26o2 ~S,2 11,6 5,9 lOOtO 
:HMISCHE I'IOUSTRJE !100 5,6 21,2 ~~, 1 20,1 8,~ lOCoO 
CIIENISCHE GRIIIIISTOFfE !110 !ol 19,~ ~5,1 22ol 9,7 lCOoG 
4INEULOEL !ZOO Oo9 27,3 ~2,2 2lo7 7,9 lOOoO 
'ICHTIIETA~L.NIII•ElZEUGNISSE UOO ~,6 l9o7 ~S,9 21,2 lo6 lOCoO 
GlAS !320 6ol 27,~ ~2,5 16,4 6ol lGOoO 
ZENENT . !Hl lon llo9 ~6,1 llo! llol lCOoO 
FISEN- UND METAUERZEUGUNG 3~00 !o2 2C.o2 4Sol 21,1 9o6 lCCoO 
EISEN- UND STAHliiiiUSTRIE ~09 2o9 l9o! ~,z lloS lOol lCO,O 
NE-NETALLE 3~~0 3,~ Uo9 ~o,a 24,1 u,e aoc,g 
UUSEREIEN HSII !tl 22o6 47,2 U,l 7o6 lOCoO 
•UALLEUEUGIIISSE 3500 9ol !1,9 36,9 15,~ 6o0 100,0 
STAHL- U• LEICHTMETALLIAU 3530 Bol J~,S 31,5 14o3 5,7 lOColl 
•ASCHINfNIAU 36" 7o6 29,7 !8,6 16,6 7,5 lCOoO 
LANDW.~ASCH.UND ACKERSCHL. !610 6o6 !!oS )7,5 l6o0 6,! lCO,O 
IIEAKZEUGMASCHINEN U.ZUIEH. )UO ltl )llo) ~,0 15o0 6,~ lOOoO 
'LEKTROTECitilSCHE INDUSTRIE 1 JTUO 12 ,q )~,z !~, 1 12,1 5o~ ICQ,O 
'A*ZEUG8AU 1 3100 3o9 2So6 43,~ 11,9 9,2 IOCoO 
SCHIFFRAU 1 3110 2o9 15ol !lo9 26oS l6o0 ICOoO 
ICRAFTIIAGEIIINOIISTRU 1 JIJI 2tZ 26o9 5lol Uo1 6oZ lCOoO 
LUFTFAHRZEUGINOUTAIE 1 JhO Bol 27,~ 31,9 16,S 9o0 lCOoC 
'ft'IMfCHA'tiKoOPTIK, USW, 1 )900 l6ol !Jo4 Jlo9 U,T ~,9 lCCoO 
>AUGEWEReE 
IIIEINSC~ •IINIEAh n. FAELLE 
1 
1 ~ 
1 
16.6 46,8 u.z l'OoO 
nsoau u L' lhDUSTRII 
lhDUTaiES EXTUCTIVES 
-----
CC'8USTULES SOLIDES 
'UES DE HUILLE • FOND 
HhES DE ~QIILLE • JCUR 
NlhEAAIS HULLIQUES 
'i hEAU CE FER • FCIIC 
'lhEAU tE FER • JCUR 
PETRCLE l'UT ET Cl% HATUR. 
hTUUUX CE CONSTRUa ICII 
AUTRES "UUUXoTOURIIEUS 
lhDUSUIES 'AIIUUCTURIEUS 
lhDUSTRIE DES CCRPS GUS 
lhDUSTRIE ALIMEIITURE 
r•o••stau......o.a...a.u.s.s.ct4----
lhDUSTRlE DU UUC 
lhDUSTUE TEXTILE 
IIIDUSTRlE DE LA UlkE 
INDUSTRIE CU COTCII 
HAIILLEIIUT t LITERIE 
CHAUSSU•ES 
IGI S ET llEGE 
IIEUilES Eh 8CI5 
PAPIER, An ICLES Ell PAPIEI 
HPRIIIERU, EDITICIItETC. 
CUIR 
CAOUlCMCIIC ,,.PLAST .ET SYkl 
CACUTCHCIIC ET AIIUhTE 
IIATIEUS FUST !ÇUES 
FI IRES ARTJF. ET SYkTIIET • 
lhOIISTRIE CM.,ICUE 
PRCD. CHI~II:UES CE USE 
PETRCLE 
PRGD. PIUUUX NCN 'EULL. 
nue 
CIPEhT 
IIETAUX FEJJEUX ET ~011 FEAR 
SIDERUJGIE 
'ETAUX h(h FERREUX 
FChDUIU CE "ETAUX 
OUVRAGES Eh li ET AUX 
CCHSTJUCT lU liU ALLI QUE 
UCHihES Hh ELECTRIQUES 
~ACHIUS oTUCTEURS AGIIC• 
PACHihES CUTILS 
MATERIEL ELECTAICUE 
IIATEJIEL CE TAAhSPCRT 
lhDUSTRIE UVALE 
IHOUSUU AUTCIICIILE 
lkDIISTIIE AEACUUT IQUE 
IUUSTIIES IIAHUF. DIVERSES 
uunu n GEhiE CIVIL 1-------
ITALIE IT AllE 
ua. eu 
VERTU UIIG DU ARIEl TU IIA(H INDUSTRIUNEIG 
UND D UEA DU UNTUNU,ENSlUSEHCUIGitEIT 
DISTRUUTIOh DU Ou,RIUS FU UAhC~E 
ET PAl UCIU~UE OANS l 1 Eht'EPIISE 
------+-----~--·~--r-~----------------------------------------------·~--------! 
N 
c 
f 
... 
IIIDUSTRIE Ill ~ESANT 1-4 
URGIAU,STE 1 E •EilDEN 
lESTE llENNS OFFE li Cil 
STE IIII(OHI.f UNTEl .TAGE 1111 
STUIIItOHLE UUER TAGE liU 
<UifRGIAU uco 
EISEN ER laER Uu-UIITU TAGE 1211 
EISEHERliER uu-UEIER TAGE 1 1212 
;aOOEL UND E DGAS 1 uoo 
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CHEIIIEFUERN JOJO 96oC lOOoC 100oOI FIBRES Anlf. ET 5YIITHET. 
:hliiiSCHE INDUSTRIE J100 UoS 9lol 90o1 9hJ 97,9 106ol 100,01 I~OUSTRil C~IIIIGUE 
CHEMISCHl G~UNOSTOFFE JUO 8Zo4 90o1 95o5 t9o5 9lol 104o1 100 1 01 PROO, ChiRICIUlS CE BASE 
Off'IERALOEL JZOO 15,4 11o1 1DOo5 91,J letol 10GoOI PETACU 
• ICHTIIETALL,IIIN•ERZEUGNISSE JJOO 18o6 '1Zo5 lDUo6 107o2 112o9 UloO 100oOI ,.C!D. lllh!JAUX NCh UULL• 
GUS UlO llo4 Uoi 93,6 104,) 105oJ ll6oC 100oOI VERRE 
ZEIIENT JJ41 91oJ 98o5 99,9 104o1 91,5 10C.oOI CIIIEhT 
'ISEN- UND IIETALURZEUGUNG J400 16,4 14oT llo5 97,7 91o6 10JoJ 100 101 RETAUX fEUEUX ET liON FERA 
EISEN- IHI STAHLIIIDUSTRIE J41l9 11o'l 16o5 'IOoZ t7o4 93,9 104o1 100oOI SIDERURGIE 
NE-IIETALU 34~0 IOol lloO 9Zo3 IOGol 101ol 1U4tl JOC 10I "ETAUX ~th FERREUX 
UESSEREIEN 3450 11ol 86o5 17,'1 101'ol 11Zol lll,t 100oOI FCNDUIES U METAUX 
•ETALLERZEUGNISSE UOO 90o4 94o0 'llol lUoZ 110t1 lZ4ol 100 1 01 OUVRAGES Eh PETAUX 
STAHL• u. LEICIITMET.LLIAU JUO 19oJ Uo7 94,4 105o6 1llo9 • lD0 1 0I CChSTRUCTICh METALLIQUE 
•ASCHINENBAU 3600 I~,T 89ol 95o1 l01>o6 Uto7 lUoJ 100oOI UCHihES Hh ELfCTUCIUE~ 
LANDWoMA$CH.UND ACKERSCIIl. )610 14ol 9lo4 99ol 96ol 100o6 100 101 "ACHIU~ 1TJACTEURS AGRIC. 
~ERKZfUCIIASCHINEN U.ZUBEH, J6JO 85o1 95oJ 10ZoJ 101o4 '1Co5 106,6 tOOoOI IIACHUU CUTILS 
oLEKTRDTECHNISCHE INDUSTRIE 1 3100 93.5 94o'l 99oZ 9lo9 96,5 105o9 100 101 MATERIEL ELECTRIQUE 
'A"'ZEUCBAU 1 UOO 1lo1 l(lo2 90,6 90,4 9loG lOlo! lOOoOI UTERIEL Cl TUNSPORT 
SCHIFFBAU 1 JelD 16o6 9Zo6 IDOo6 tlo7 1C1o6 102t1 100,01 INDUSTRIE UVAlE 
KUFTIIAGENite!USTliE 1 JIJI 186oJ 8~ol 17oJ • 1011o2 100oOI lhDUSTRIE AUTOIIQBILE 
LUFTfAHRZEUGINDUTRlE 1 3160 19o2 • 10loJ 100 101 I~OUSUIE AERCUUTIOUE 
·liNMECHANIKoOPTIKo USW. 1 J900 '12o6 '15o5 91,9 109,,;, ll6oZ 100 101 lhDUSTRIES MAIIUF• DIVERSE$ 
1 1 
lAUGfiiERBE 1 4 97,0 9'1tT 101o9 101ol uç,e ll9o2 100 101 UIIIIEU ET UIIU CIVIl 
1 1 ---·-----
---------------------------------·----
IIIEINSCHL .UNBEAU~. FAELLE UlhCil UCURIS t•CLUS 
44. 
ITALIEN 
DURCHSCHhllTLICHE~ !TUNDEhVERDIE~ST UCI< 
INDUSTR IEZIIEIGo GESCHLECHT UND LEISTUHGSGRUPPE 
I'IDLSTRIEHEIGE 
N 
1 
c 
E 
MAENNER 
lt(~MES 
1 INSGE-1 
HQIZI SONST.ISAMTISII 
ï 
1 
1 
1 
1 
1 
1 QUI SQUI NÇI~I AUTRES 1 ENSEH-1 0111 
1 
ï----
IIHDI;ST~IE INSGESA~T 1-4 1--------IBERGBAiloSHihE .e~~EH 1-------IFESTE BPENHSTOFFE 1100 
1 SHINKOHLf. - lHTeR TAG~ 1111 
1 STEINKOHLE - UEBE~ TAGE 1112 
lfRZB~GBAU lZCO 
1 fiSENFRZBERGUU-UNTER lAGE 1 lZll 
1 EISFNF~ZBERGB.lu-UEBER TAGE 1212 
IERI)QfL UND E~DGAS 1300 
IBAUMATFRIAL 1400 
ISONSTIGE IIIHFRALIEN U.TCRF 1901) 
1 
IVER.l~BEITENOES GEWEP.BE 2-3 l ___________ _ 
IOfLF UND FETTE 2001) 
INAHRUNGS- UNC GENLSSMITTEL 20~9 
1 GETP.AEIIKE 2100 
ITABAKWAREN 2200 
ITFXTilGEWERB~ U'lO 
1 WOlliNDUS TR IF 2120 
1 UUMWOLLINOlSTRIE 2330 
I8F.ItlFIOUIIIG UIIID BETTI<ARE~ 2400 
1 SCHUIIE 2410 
!HOLZ- UND KOPKVERARBF.ITUNG 2500 
IHOLZIIOEBFL 2600 
!PAPIER U'IO PAPPE 2100 
IDRUCKEHioVERUGSGE~·UH• ZSOO 
ILEDFR 2900 
IGUMMI oltUNSTSTOFF 3000 
1 GUMMI UIIO A SI' UT 30111 
1 ltUNSTSTOFF 30211 
1 CHEI'IEFASE~I< 3030 
ICHEMISCHE INOUSTRIE 3100 
1 CHEMISCHE GPUNISTOFFE 3110 
IMINERALOEL 3200 
IN ICHTMFTALlol'l hoERZEuGNISSE 3300 
1 GUS 3320 
1 leHFNT 3341 
lfiSEN- UND HFTALLF.RZEuGUhG ]41)1) 
1 FISFN- UND STAHLIIIIDU5TPIE 3409 
1 NE-IIETALLE 3440 
1 GIESSEREIEN 3450 
IMHALLFRZFUGhl SSf. 3500 
1 STAHI.- Uo LEICHTHETALUAU 3530 
IHASCHINENBAU 3600 
1 UNDio.MASCHoUND AtltERSCHLo 361' 
1 IIERKZEUGMASCHINEN UolUBEH. 3UO 
IELEitTROTECHNISCHE INDuSTRIE 1 3700 
IFAIIIZELGBAU 1 3!1'10 
1 SCHIFFBAU 1 UlO 
1 ltRAFTUGENihDlSTRIE 1 3831 
1 lUFTFAHRZEUGINOUSTRIE 1 U60 
IFEINHECHANIKo CPTIKo USioo 1 391)(1 
1 1 
1 8AUGEIIER8f 1 4 
l____ 1 
481 
486 
556 
539 
573 
532 
sn 
474 
683 
416 
550 
454 
473 
491) 
660 
425 
432 
428 
362 
348 
]67 
357 
su 
733 
39'> 
523 
551 
445 
510 
494 
495 
649 
424 
46B 
466 
496 
51'16 
479 
476 
434 
"26 
479 
lt22 
494 
<U4 
~492 
466 
54] 
517 
420 
541 
506 
467 
501 
544 
683 
~35 
559 
392 
519 
~20 
394 
4')5 
422 
57C 
385 
403 
373 
306 
291 
324 
325 
424 
590 
]]9 
452 
484 
382 
449 
434 
437 
580 
371 
]96 
ltl3 
460 
"70 
lt28 
451 
386 
379 
423 
315 
433 
416 
470 
408 
503 
455 
351 
493 
371t 
407 
447 
~11 
~21 
471 
595 
~10 
448 
318 
465 
356 
329 
347 
3J5 
497 
329 
342 
321 
276 
278 
279 
291 
360 
534 
282 
379 
379 
357 
412 
]79 
382 
485 
!14 
]45 
381 
431 
420 
394 
378 
33T 
336 
367 
315 
377 
365 
]8] 
349 
417 
445 
310 
40B 
IBLE 1511 
U9 
460 
525 
513 
527 
5U 
U4 
430 
601 
378 
511 
lt3D 
401 
417 
416 
564 
]95 
407 
JB8 
]40 
331 
327 
332 
452 
660 
su 
4U 
4U 
]86 
462 
441 
445 
596 
315 
422 
429 
46] 
477 
447 
4]9 
391 
394 
lt47 
]Ç4 
4t3 
434 
474 
~]1 
516 
4~4 
312 
474 
!!2 
!32 
1!45 
!61 
!57 
~04 
!31 
!96 
!40 
!06 
496 
219 
!01 
!78 
455 
292 
!U 
!55 
!li 
439 
!91 
!63 
3H 
!OS 
. 
416 
. 
nu 
1424 
35! 
t!29 
!02 
Jl4 
TAB. C 5 
lUllE 
GAIN HORAIRE IIOYEII PAR !RANCHE, 
PJR SUE ET ÇUALIF ICAT 10 
--'Fii:t:üëN _________ I_______ ïi:SGëSANi __ _ 
1 
HQUI 
SQUI 
fE~~ES 1 HSE •BLE 
~QC'II 
1 lhSGE-1 
SChST oiSAH 1511 
JUTAESI EUV•I Clll 
IBLE 1511 
1 
HOIZI 1 
SQCJI 1 NQI41 
1 
-------------------------
3U 
491 
!52 
4U 
su 
!22 
!t2 
3~! 
zee 
ZH 
27! 
291 
3!C 
39! 
2~2 
3!9 
35! 
304 
3t! 
344 
31! 
!29 
313 
nn 
!!4 
n~~ 
!42 
JÇ4 
34! 
!!! 
492 
. 
SH 
!t4 
38! 
. 
14H 
1422 
JC! 
351 
nn 
1280 
349 
323 
347 
318 
334 
452 
215 
324 
292 
251 
261 
279 
zee 
!12 
36C 
258 
]48 
371 
no 
35! 
334 
339 
460 
299 
214 
361 
336 
338 
321 
346 
309 
299 
390 
337 
343 
346 
]IÇ 
325 
461 
410 
299 
!23 
350 
t!87 
un 
346 
!23 
!69 
!32 
349 
4~6 
319 
!66 
SZ4 
284 
279 
279 
2'11 
!40 
406 
284 
!4l 
!67 
]t)9 
!6! 
!18 
!37 
H4 
!U 
!00 
!65 
!45 
350 
!Zit 
!58 
!16 
!11 
!96 
342 
!47 
!50 
!BI 
344 
461 
412 
302 
461 
<U6 
556 
539 
573 
532 
su 
474 
61J 
416 
ssu 
449 
453 
457 
488 
651 
n2 
416 
376 
332 
331 
363 
]SJ 
504 
618 
370 
512 
542 
425 
506 
490 
493 
649 
421 
'162 
'166 
496 
506 
479 
476 
4SZ 
425 
479 
422 
494 
482 
492 
466 
543 
517 
404 
541 
5.16 
4t1 
5~1 
!41t 
tU 
435 
559 
3~2 
519 
3f7 
-4C"' 
3!5 
42" 
4f6 
!3q 
383 
Ht 
2!4 
2f4 
317 
!2Z 
SH 
!2'3 
315 
o\!3 
4f2 
3!9 
4~1 
427 
434 
5~0 
3U 
]el 
413 
459 
410 
426 
lt!l) 
3f2 
378 
423 
3!5 
430 
4~4 
4t9 
4~! 
5.::3 
455 
330 
446 
411 
421 
470 
595 
4C9 
448 
ua 
467 
]]4 
329 
335 
461 
]J·J 
332 
])4 
261 
265 
279 
290 
33& 
480 
267 
]6l 
374 
331 
377 
356 
372 
485 
311 
332 
310 
]9] 
413 
]66 
374 
324 
]]] 
375 
316 
371 
353 
384 
348 
444 
441 
3J3 
408 
1 INSGE-
SONST • 1 SAHT 151 
AUTRES 1 ENSEM-
IBU 151 
1 
!UNCHES C' INDUST~ lE 
408 IENSEIIBLE r.E L'lhOUSTRIE 
459 IINDUSTRIFS . ...,E,..x'""U~At"'"T..,..IV~ES 
1 -525 1 COIIBUSTI BlES SCLIOfS 
513 1 HHES DE HtUillE - FOND 
527 1 Hl NES OE HCUILL~ - JllUR 
51Z 1 IIIN,AAIS ~ETALLIOUES 
634 1 MINERAl CE FfR • FOND 
~29 1 MINERAl CE FER - JOUR 1 
6~1 IPF.TRCLE B~UT FT GAZ NATURol 
378 IIIATERIAUX Cf CChSTRUCTICN 1 
511" IJUTAES I'IHUI:XoTOURBIERESI 
1 1 
397 IINOUSTRIES IIJ~UFACTURIERESI 1 _, 
397 !INDUSTRIES CES CORPS GRJS 1 
3BZ !INDUSTRIES ALIMENTAIRES 1 
399 IINDUSTRIF CES BCISSCNS 1 
482 II~O~STRIE CU TABAC 1 
345 !INDUSTRIE TEXTILE 1 
385 1 INDUSTRIE DE LA LAINE 1 
344 1 INDUSTRIE CU CCTON 1 
29B IHABillEHEhToLITFRIE 1 
305 1 CHAUSSURES 1 
3H 1 BOIS ET L IEGF 1 
32• I~EU!LES E~ BCIS 1 
417 IPAPIE~t ARTICLES EN PAPIER! 
599 IIMPAJNERJE, ECITICNoETC. 1 
328 ICUIR 1 
425 ICAOUTCHCUColloFLASToET SVNTI 
46Q 1 CACUTCHOUC ET AMUNTF 1 
355 1 MATIERES PLASTIQUES 1 
433 1 FURF.S AR TIF. ET SVNTHET • 1 
417 !INDUSTRIE CHI~ICUE 1 
436 1 PRC~. CHI,ICUES DE BASE 1 
595 IPETRCLE 1 
3•7 IPROC. MINERAU, NON METALlo! 
4~7 1 VERRE 1 
428 1 CIPEhT 1 
459 IHoTAUX FERREUX ET NON FERRI 
475 1 SICERURGIE 1 
lt36 1 METAUX NCh FUR~UX 1 
435 1 FCNCERIES OE METAUX 1 
Sllt !OUVRAGES E~ 'ETAUX 1 
392 1 CCNSTRUCTIO~ METALLIQUE 1 
443 IIIACHIIIES ~CN flECTRIOUES 1 
393 1 MACHINESoTRACTEURS AGRICol 
459 1 IIACHINFS OUTILS 1 
4C6 IHATFRIEL ELECTRIQUE 1 
471 IHATUIEL r.E TRANSPORT 1 
43B 1 INCUST~If NJVALE 1 
515 1 INOUSTRif AUTCIIOBILE 1 
493 1 INCUSTRI6 AERCkAUTIQUE 1 
339 1 INDUSTRIES MAhUF.DIVERSES 1 
1 1 
474 IUTIIIENT fT GENIE CIVIL 1 
1 1 
'----------------CliQUALIFIZIERTe ARBEITER ·---------------------------------------------------------' lllll.IVRIERS ÇUALIFIES-
CZII<ALBQUALIFIZIERTE ARBo 
I41NICHT QUALIFIZIERTE ARBo 
1 ~IFINSCHL.U•BEANTko FHLLE 
UICUVRIUS SfHI-C:UALIFIES 
141CUVRIERS ~Cil QUALIFIES 
15111CN CFCLARES INCLUS 
ITALIEN JULIE 
TAI. C 6 
~ 
• 
INDUES DES DURCHSCHNITTLICHEN STUNDHYERDIENSTES INDICES DU UIN HORAIRE PCYEh PU BUN CH Et 
NACH INDUSTRIEZWEIGt GESCHLECHT UIUI LE ISTUhGSGRUPPE PAR SEXE ET QUALIFIUTION 
BA$1$1 LEISTUNGSGRUPPU ZUSA,.IEN • 100 BAS El ENSEMBLE DES QUAL !FI CATIONS • 100 
MAENNER FRAUEN USGESAMT 1 
Il 1 
1 HCMMES FOliES EhSE~BLE 1 
INDUSTRIEUE IGE c !lUNCHES t'INDUSTRIE 1 
E 1 INSGE-1 --ïi'NS'GE-1 1 1 INSGE- 1 
HQI21 SONST oiSoiMT15ll HOI21 SCNST.I SA'l 1511 1 HOI21 SONST.ISAMT 151 1 
H, OUI SOIJI 11(141 AUTRES 1 ENSEM-1 0111 SOUI Ul41 AUTaESI EhSH•I CCli 1 SOI31 "10141 A UTilES 1 ENS EN- 1 
IBLE 1511 IBLE 1511 1 IBLE 151 1 
1 ----------- 1 
IINDUSTR!f INSGESAMT 1-4 117tl 105t3 91,6 107t4 llt3 litZ 79,1 79 t 1 lUtO Ht4 86o7 lOOoCI IENSEIIBLE CE L'INDUSTRIE 1 
·-
1 1 
IBERGBAUtSTEJNf.';EffiN 105o8 105t4 18,6 lDOol 76,4 76,2 105,8 105o4 ... , lDOtO !INDUSTRIES EXTRACTIVES 1 
•------- 1 
1 
IFESTE BRENNSTOFFE llOD 105,9 96,4 85,1 lODtO 105,9 96tlt 85tl 100,0 1 CON BUST !BLES SOLIDES 1 
1 STEINKOHLE - LNTER TAGE 1111 105t0 91,1 lOt 1 100,0 105t0 91o1 ID tl lOOoO 1 Ill ~ES DE HOUILLE - FOND 1 
1 STE INKOHLE - UEBER TAGE lllZ 101t5 95,0 79tl 100,0 108,5 ~5.o 79t8 lOOoO 1 MINES DE HOUILLE - JOUR 1 
1 ERZBERGBAU 1200 103,9 l06t2 92t 1 10Dt2 115o5 175,5 l03t9 1C6t2 9lt7 lDOtD I'INERAIS PETALLIQUES 1 
1 EISENERZBERGBAU-UNTER TAGEI 1211 90t5 107ol 93t9 lOOtO 90t5 107,7 9),9 lDOtD 1 MINERAl CE FER - FOND 1 
1 EISENERZBERGBAU-UEBER lAGE 1212 110t6 10lt5 95,6 lDOtZ ll0t6 1Dlt5 95t3 100,0 1 MINERAl CE FER - JOUR 1 
1ER DOEL UND ERDGA S 1300 lU tT 93t0 74,5 100,0 1Ut6 u.o 71to5 li•OoO 1 PF.TRDLE BRUT ET GAZ NATURol 
IBAUMATERIAL 1400 uo,o 103o6 84o2 100,1 n4,n ns,o llOtD l03ot 84ol lDOoO 1 PATERUUX CE COhSTRUCT ION 1 
ISONSTJGE MINERAL! EN U. TUF 1900 107,9 lOloS 9lo2 l00o3 61t4 6Tol 10Tt9 lOloT 90tT lDOoO !AUTRES MlhEUUXoTOURBIERESI 
1 1 1 
IYEURBEITENDES GEIIERBE Z-3 1Uo4 105oT 89,5 lOI oZ Uo6 lOt! llo3 llo4 tu,o n,5 85o5 lOOoD !INDUSTRIES PHUFACTUR lE RES 
1 1 
IOELE UND FETTE zooo 114,5 99o4 llol 101tD llloO 12!t! llo4 92,9 114oZ 100o9 14o2 10Do0 !INDUSTRIES DES CORPS GUS 
INAHRUNG5- CND GENUSMITTEL 2009 1Uol 106o0 90o9 1D9oZ Ç4,4 92oZ Uo3 ltol 119o6 10(1,8 86o2 lOOoO II"DUSTRIES ALIIIENTAIRES 
IGETRAENKE 2100 l2Zol 105o7 14o0 104ol 19o4 l02o5 13o6 llo4 12Zo3 105,3 
"'' 
lOOoO !INDUSTRIE CES BCISSONS 
ITAIAKWAREN Z200 ., ... lllo4 103oZ u7,z e!ol 79,~ 93o9 92t6 l35oZ lOloD .So6 lOOoO !INDUSTRIE CU TABAC 
1 TEXTILGEWERBE 2300 lUol lllo6 95,4 114o4 "•0 93,2 12o6 92o5 lOT tl Uo3 86,9 lOOoO !INDUSTRIE TEXTILE 
1 IIOLLINDUSTRIE ~ ~ l04o7 IloT 105,6 l02o9 94,0 l4o0 95ol lOBoO 98t6 86o2 100oll 1 INDUS TRU DE U LAINE 1 BAUMIIOLLIIUIUTRIE t 30 101o6 95,4 11Zo9 9~t0 94ot u,n q4,4 1D9o3 n,9 18o6 100o0 1 INOUSTAU DU CCTON 
IBEKLEIDUNG U~D BETTIIAREN 1 2400 1Z1o3 102t5 92o3 1Uo9 102,5 9!,9 16,5 95,0 Ulol 95ol llo5 100o0 IHABILLE~EhT oL ITERIE 
1 SCHUHE 1 2410 114ol 9lt5 9lol 101o3 97ol 90,0 15,5 91,3 108,4 u,o 16,9 lOOoO 1 CHAUSSURES 
IH!iU- UND KORKYERARBEITUNG 1 2500 116,8 103o0 .... 104o0 92ol et.~ 81,9 aa,T ll5t4 100,9 IBol 100oG !BOIS ET LIEGE 
IHOLliiOEBEL 1 Z600 109,5 99o9 19,5 lDhl 92o6 19o5 88,5 89,3 101o5 çe,9 19ol 1oo.n !MEUBLES E~ BOIS 
!PAPIER UND P.t.PPE 1 ZTOO 1Z3o0 lOloT 16oZ 1Dit5 90o6 l4o0 14t9 8lo6 120,9 94oT ao,s lOOoD IPAPIERo ARTICLES EN PAPIER! 
IDRUCKERE lo YERLAGSGEII. US k. 1 2800 1ZZo5 91o5 19o3 110o3 T6tl 65oÇ 60o2 n,a 115t0 81,4 IOoZ lOOoO IIMPRIMERIEt ECITIDNoETCo 
ILEDER 1 2900 120o2 103o3 16o1 11Do3 ... , 19o1 TloT 86,6 112tT 95,9 llo3 1oo.n !CUIR 1 
IGUIIMioKUNSTSTOFF 1 3000 1Uo2 106,5 19,2 10io6 15o5 T9,9 n,a IloT 120o6 10lt8 84,6 lOO til ICAOUTCHOUColloFUST.ET SYNTI 
1 GUNNI UND ASBEST 1 3010 119tT 105o2 12o4 101,1 lToZ n,T 10t6 n,t 117t7 100,3 llo2 too.n 1 CAOUTCHOUC ET AMIANTE 1 
1 KUNSTSTOFF 1 3020 125,3 10To6 100o4 lDiol 19o6 15ot elo3 n,o 119ol 10lo3 93tZ lDOtD 1 MAT lERE$ PLASTIQUES 1 
1 CHEMIEFASERN 1 3030 llTol 103,8 95,3 lD6oT 101o5 Uo9 IZtl l!tl ll6ol lOlol 11.2 lOOoO 1 FIBRES ARTIF. ET SYNnET.I 
ICHEMISCHE INDUSTRIE 1 3100 lllo4 104ol 90,8 105oT 9!t4 az,t IOol llol 11To5 102,5 15,5 lOOoO !INDUSTRIE CHI'ICUE 1 
1 CHEMISCHE GRUNOSTOFFE 1 3110 1Uo6 10DoZ n,t lOZoD l!o3 n.~ lTol llo3 lU oZ 99,5 15o3 lOOoD 1 PRCD. CHIPICUES DE BASE 1 
IMINERALOEL 1 3200 109ol 9lo5 81,6 lOOol 17,3 T9o6 109ol n,5 8lo4 lOOoO !PETROLE 1 
IN ICHTMET ALL • Ml N. ERZEuGN 1 SSE 3300 1Uo5 lOltZ 15,6 102ol 9Co9 19ot llo6 15oT 114o6 99o4 l4oT lDOtO 1 PROD. MINFRAUX hON METALL .1 
1 GLAS 3320 lUoO 9Tt3 14,8 103o6 74o9 l6ol .... 13,7 lUoT 93o6 llo5 lOOtO 1 YERRE 1 
1 ZEMENT 3341 lOiol 96o5 n,o 10Dtl fllol 84,3 8!,3 lOloS Çt,4 .... lOOoO 1 CIPENT 1 
!EISEN- UND IIETALLERZEUGU~G 3400 lOI tl l0Do3 llo5 1DDt9 9CoT Uol 73,1 1! ,2 108ol lOOol 15,6 lDOoO 1 l'ETAUX FERREUX ET NON FERRI 
1 EISEN- UND STAHLINDUSTAie 3409 106oT 99,1 llo4 10Do5 . f84o0 71,3 7!,1 106o7 99,0 81,1 100o0 1 SIDERURGIE 1 
1 NE-METALLE 3440 109ol 91tl 90o2 1DZo4 fUo3 llo3 Tlo5 74o1 109tT 97,6 
"·' 
lOOoO 1 METAUX NC~ FERREUX 1 
1 GIESSEREIEN 3450 109,5 103ol 16ol 100,9 Ulo3 90o6 n,5 82,3 109o4 10lt5 15,9 lDOoD 1 FONDERIES DE METAUX 1 
IMETAlLERZEUGNI SSE 3500 112,9 lOO oS n.a 1D3ol Uol .,,, 10t5 82,4 112,5 99,4 14o5 lOOoO !OUVRAGES EH PETAUX 1 
1 STANL- U. LEICHTIIETALI.BAU 3530 10io5 96o5 15,6 lDOt5 IUol 9lol 16ol l9ol 108,4 96,4 84,8 lOOtO 1 COIISTRUCTIOh META(\.IQUE 1 
IMASCHINENBAU 3600 lOiol 95,6 u.o 100,9 113,3 90,9 u,o 89,3 10io1 95,5 14oT lOOoO !MACHINES hCN ELECTRIQUES 1 
1 LANDIO.MASCHoUND ACKERSCHL. 3610 10To2 9lo9 ao,o lOD oZ Uol 86,9 10To2 n,, BD olt lOOtO 1 MACHINES, TRACTEURS .t.GR !Col 
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PAPIER UND PAPPE 2700 ,,, ··~ 9ol 9ol l2o2 llo2 10o9 PAPIERo APTICLES EN PAPIER DRUCKER E lo VERUGSGEIIoUSII. Ut'O 9o2 9,1 9,0 9oT .. , 12ol lOoO • •• IPPR"ERIEo EDITICh,ETCo LEOER 2900 9ol ltlo1 ,,, 9ol llZol 9,9 ~ .. CUIR 
GUIIIIo ltUNSTSTCIFF JOOQ 9o1 9,0 9,8 l0o2 lOoO 12ol llo4 lloZ CACUTCHCUCoPoFLASToET SYhT 
GUIIIII UND A SIEST )010 ••• lo9 10o4 lo6 lo9 llol 10,4 lOo) CAOUTCHCUC ET A~UhTE ltUNSTSTOFF )!120 9o2 9,1 9ol u.o ... 9,9 
'·' 
,.TIERES FLASTICUES 
CHEIIIEFASERII )030 . 13,6 UoT UoT UoT FURES ARTIFo ET SYhTHET • 
CHEIIISCNE INDUSTRIE 3100 9o6 9o2 9,9 u,o u,o Uo6 u.~ 12,1 lhDUSTRIE CHI'IWE 
ClfEIIISC HE GRUNDSTIJFFE 3110 9o6 9,) 9oT lOoT u.~ Uo2 12o4 12o2 PRCDo CUPICUES DE BASE 
IIINERALDEL 3200 u.z 
"·' 
u.~ ~u,e 20o7 lflt'f u.s PHRCLE 
N ICHTIIETALL olll No ERZEUGNISSF ))00 ao,n 10,~ lOol lf',~ 9,9 u.~ 1Do7 lOoS PRODo PIUUUX NCh 'fULL. 
GLAS JJZO 1Dol l0o2 10,5 9,6 lOoJ 10o6 l0o2 10o2 venE 
ZEIIENT JHl 9oT 9,4 lOoO llo6 llo2 u,o UoO CIPEhT 
EISEN- UND IIETALlERZEUGUNG J40'3 9o2 
'•" ••• 9o6 
9,9 12o5 llo) llo2 IIETAUX FERREUX ET MCh FUR 
EISEN- UND STAHLINDUSTRIE 3409 9o4 ••• loT 9o6 9,4 12o4 llo! llo4 SIDERURGIE NE-IIETALLE )4~0 9o0 9,2 ••• llo4 12,1 1Zo4 lloT Uo5 PETAUX •o FERREUX GIESSEREIE'I )450 9o1 9,8 9o2 ••• 11lol IZoT lOol 10o5 FCNDEUE! CE IIETAUX METALLERZEUGNI SSf JSOD 9o5 9,3 9,2 10o1 lOol u.z 
'•' 
9,e OUVRAGES H PET AUX 
STAil.- Uo LEICHTIIETALLIAU )530 9o5 9,6 9,0 9o9 u,a lOoO 9,9 CCUTRUCTICh PET ALLIQUE 
IIASCH INENBAU ]61)0 ,,, 9o0' 9,5 ao,z lOol Uo2 u,o ao,e MACHINES •o ELECTRIQUES 
UNDIIoiiASCHoUND ACitERSCHLo )610 9o2 ••• 9,0 9,T llo6 9,6 ç,s PACHIHSoTUCTEURS AGRIC. IIERitZEUGIIASCHINEN U.ZUBEHo J6JO 9o2 9,1 9,1 10,4 10o5 l7o5 llo6 11o2 PACHI ~ES CUTILS 
ELfltTRDTEC I!N ISCH' INDUSTRIE )700 10o1 9o7 1(1,1 lOoZ IOol llo9 llo1 u.o PUERIEL ELECTRIQUE 
FAKUEUGBAU 3800 ,,, .. , 10o2 lOoS 10o6 l2o1 llo6 Uo4 MATERIEL CE TUIISP~RT 
SCHIFFBAU J810 9o6. 9o6 9,1 Ho2 10o2 llo9 llo6 llo4 INDUSTRIE UVALE 
RUFTIIAGEN INOI:STR lE UJl IBoO ··~ lot u.o llo9 Uo9 I~DUSJRIE AUTCIICBILE LUFTFAifiZEUGINDUTRJE )860 . ,,, llol 11,5 Uo5 lhDUTRIE AERCIIAUTIWE FEINIIECHANIKoOPTIKo USIIo · )900 9o9 .. , 9,3 9,9 ,,, 5 9o6 
'·' 
I~DUSTRIES PAI<Ufo DIVERSES 
UUGEIIERIE 4 ,,, llo1 lOo~ l0o5 1~·· u,n 10,9 10.~ UTIIIEhT ET GENIE CIVIL 
-----
--- --------
IIIEINSCHI.oUNIEUTIIo FA ELLE lli~CII tfClUES lhCLUS 
\ 
o-
... 
• 
ITALIE li 
DURSCHIIITTLICHER PRCZENTSATZ DER 
ARIEITNEHPUSEITRAEGE lUR SCZUlVERSICHUUhG 
MACH IND\lSTRIEliiEIG, GESCHlECHl UND lEISTUIIGSGRUPPE 
INDUSTRIEliiEIGE 
1 
!INDUSTRIE INSGfSAMT 
1 ---IBERGBAUt STEihE oERDEN 
1 -----1 FESTE BPENNSlOFFE 
1 STEINKOHlE - lNlER TAGE 
1 STEINKOHlE - UEBER TAGE 
1 ERlBERGBAU 
1 E ISENERliERCUU•UNTER lAGE 
1 EISENERliERGUu-UEBER lAGE 
1 ERDDEl UND ERDGAS 
1 BAUIIA TER lA l 
ISONSTIGE MINERAliEN U.TCRF 
1 
IVERARSEITENDES GEIIERSE 
1 ----IOELE UND FETTE 
INAHRUNG$- IJND GENlSSIIITTEl 
IGETRAENKE 
ITABAKiiAREN 
ITEXTILGEIIERBE 
1 IIOlliNDI.STRIE 
1 BAUMIIOlliNDLSTRIE 
ISERlEIDUNG IJNO BETTiiAREN 
1 SCHUHE 
IHOll• IJND KORKVERARSEITCNG 
1 HDLliiDEB El 
IPAP 1ER UND PAPPE 
IDRIJCKEREit VERLAGSGEII. us~. 
ILEDER 
IGUIIIIItKUNSTSTOFF 
1 GUIIIII UMD A!BEST 
1 KUNSTSTOFF 
1 CHEMIEFASERN 
ICHEIIISCHE IIIDLSTRIE 
1 CHEMISCHE GRIJNDSTOFFE 
IIIINERALOEL 
IN ICHTIIETAtL • Ml h. ERlEuGNI SSE 
1 GUS 
1 ZEMENT 
IEISEN- UND IIETALLERZEUGUNG 
1 EISEN- UND SUHliNDUSTRIE 
1 NE-METALLE 
1 GIf SSEREI EN 
IMETALlERlfUGNI SSE 
1 STAHL• u. Lf ICHTMETALLBAU 
IMASCHINENSAU 
1 LANDII.NASCH.UND ACKERSCHL. 
1 IIERKlEUGMASCHINEN u.ZUSEH. 
IELEKTROTECHNISCHE INDuSTRIE 1 
IFAHRZEUGSAU 1 
1 SCHIFFBAU 1 
1 KRAFTiiAGENINDlSTRIE 1 
1 LUFTFAHRlEUGINDUSTRIE 1 
IFFINMECHANIK, OPTIK, USk• 1 
1 1 
" 1 
c 
E 
"· 
1100 
1111 
1112 
1200 
uu 
uu 
uoo 
l'lOO 
1900 
2-l 
2000 
2009 
2100 
2200 
noo 
2120 
2330 
2'100 
2410 
25(0 
2600 
2700 
2800 
2900 
3000 
31110 
3020 
lOlO 
3100 
3110 
lZto 
uoo 
n2o 
nu 
3400 
1409 
3440 
3450 
3500 
3530 
3600 
3610 
3630 
3100 
3100 
3110 
3131 
)860 
)900 
IBAUGEIIERBE 1 4 
Qlll 
6,6 
6t9 
Ttl 
7,3 1,, 
lt'l 
7tl 
7tl 
6,5 
6t6 
Tt'l 
6,5 
6,5 
6,6 
6,5 
4,1 
6t5 
6t5 
6t5 
6t5 
6,5 
6,5 
6,4 
6,6 
6,5 
6oS 
6,6 
6o6 
6,S 
6tS 
6oS 
6,6 
••• 6,6 
7,0 
6oS 
6,S 
6,S 
6,5 
6,4 
6,5 
6,S 
6,S 
6,6 
6,6 
6t5 
6,5 
6t5 
6o5 
6t6 
6o5 
6t7 
HQUI 
SQUI 
6oS 
7oZ 
6o9 
Tt1 
6t9 
loS 
7ol 
ltl 
6tl 
6o6 
Tt5 
6o5 
6oS 
6o7 
6o5 
4o2 
6o5 
6o6 
6o5 
6o4 
6ol 
6t5 
6o5 
6o6 
6o5 
6o5 
6t5 
6o4 
6o5 
6o5 
6,5 
6,5 
6,6 
•• 5 
6,5 
6t'l ,,, 
,,, 
6,4 
6,4 
6,5 
6oS 
6oS 
6oS 
6oS 
6,S 
6oS 
6oS 
6,4 
6,9 
6oS 
6,6 
MAENNER 
HCIIMeS 
IICI41 
7,0 
6t7 
6,9 
6tl 
1, S 
1,1 
7tl 
6,S 
e,s 
7,4 
6,S 
6tlt 
6o9 
6,3 
4,7 
6,5 
6, s 
6,5 
6t5 
6,5 
6tS 
'•" 6t5 
6,6 
6,4 
6,5 
6o5 
6,5 
6o4 
6,5 
6,6 
6o5 
6t5 
6,5 
6,4 
6,5 
6,5 
6,4 
6oS 
6,5 
6,S 
6,S 
6,S 
6,7 
6,S 
6oS 
6oS 
6,4 
lt3 
6,4 
6t6 
1 INSGE-1 
SONST.ISANTUII 
AUTRES! ENSEII-1 
IllE Ull 
6oS 
loO 
7tD 
7t2 
TtD 
TtS 
Toi 
7tl 
6tS 
6t6 
lo4 
6tS 
6tS 
6t7 
6t4 
4t4 
6tS 
6t6 
6tS. 
6tS 
6tS 
6tS 
6t4 
••• 6t6 
6tS 
6tS 
6tS 
6t5 
6tS 
6tS 
••• 
••• 6tS 
••• 6t4 
6tS 
6tS 
6t4 
6tS 
6tS 
6tS 
6t5 
6t5 
6t6 
6t5 
6t5 
6tS 
6t4 
6tl 
6tS 
6t7 
0111 
6,6 
6t6 
f6,S 
e,, 
!,4 
lol 
6,S 
t,s 
6,S 
6,S 
6,5 
6t5 
6,3 
6oS 
6,6 
6,5 
6,6 
6,6 
6oS 
6,5 
6,5 
6,5 
6,5 
6,S 
6,S 
lAI• D 3 
HQI21 
SQUI 
FUUEN 
FE PliES 
.1 
1 
h0141 1 
1 
1 INSGE-1 
SCNST •l SAPT 15 Il 
•uTRESI nsEr-1 
ISLE 1511 
çUI 
HOIZI 
INSGESAIIl 
ENSEPSLE 
SQUI NQIItl 
--------------------
. 
6.,! 
6,4 
1ft! 
6,4 
16,4 
6t! 
6t4 
6,4 
6tZ 
6o5 
6t5 
~.! 
6t! 
. 
16,4 
.... 
tt! 
n,2 
6,9 
n.2 
. 
t6t5 
6,9 
6,5 
6tS 
,,9 
6,, 
,,~ 
6,S 
6t5 
6t5 
6tS 
6 ,s 
6t5 
t,4 
6,5 
•• s 
6 .s 
'·' 6tS
6o5 
t,S 
6t5 
6t5 
6,7 
6tS 
6t5 
6,5 
6t5 
6,5 
6o5 6,, 
6,4 
6t4 
6o5 
6,5 
6,4 
6,s 
6t4 
6tS 
6,4 
6tl 
6t5 
6t6 
6t9 
7tl 
Ttl 
7,0 
7,4 
7.1 
Ttl 
6o5 
6o6 
7,4 
6tS 
6,5 
6,9 
6,4 
4tS 
6,5 
6oS 
'•' 6o5 
6o5 
6tS 
6t4 
6t6 
6t5 
6,S 
6t6 
6t6 
6t5 
6tS 
6t5 
6,6 
••• 6t6 
loO 
6t5 
6t5 
6,5 
6,5 
6t4 
6,5 
6,5 
6t5 
6t6 
6o6 
6,5 
6t5 
6,5 
6t5 
6,6 
6t5 
6,S 
7,2 
6,9 
7,, 
6,9 
l,S 
T,a 
7,1 
6,3 
6,6 
l,S 
6,S 
7,0 
6t5 
6,4 
••• 6,, 
4,9 
6,4 
6,4 
6,5 
6o5 
6oS 
6,5 
6t4 
6,5 
'•' 6,4 
6,S 
6,4 
6oS 
6,5 
6,5 
6t5 
6,5 
6oS 
6,5 
6tlt 
'•' 6,5 
6,5 
6,5 
6,S 
6,5 
6,5 
'•' 6,7 
6,5 
6,5 
6t5 
6,4 
7t2 
6,5 
ITALIE 
POURCENTAGE MCYEN DES CCTISATIONS Dl 
SECURITE SCCIAlE P-R IR-hCtE, PAR SEXE 
ET QUALIFICATION 
1 INSGE• 
SDNST • ISAIIT 151 
AUTRES 1 ENSEII• 
IBLE 151 
BUNCHE$ C'INDUSTR lE 
--------~·--------------~ 
6,5 IENSEPBlE CE L'INDUSTRIE 
1 ,o 1"'1 N~D"'US.:-T::o.R 1.:-ES..-:-EX""T~IlA'""C~TI""V~ES.­
T ,o l"'co~M..,BUS~TI""'s""'LE""'s:-s""'o""L"'Io""E.,..s-
7,z 1 MINES DE HCUILLE • FDNC 
7,0 1 MINES DE HOUILLE - JOUR 
7,5 I~INER~IS rET~LLIOUES 
Ttl 1 MINERAl CE FER • FOND 
Ttl 1 MlhER•I tE FER • JOUR 
6t5 !PETROLE BRUT ET GAZ NlTUJt.l 
6,6 I~ATERIAUX tE CCNSTRUCTIQN 1 
Tt~ !AUTRES MlhEil-IJXoTO~RIIERESI 
1 1 
6,5 IINDUSTRlES M-~UFACTURIERES 
6t5 l'""1 N""D""'us=-=T:-::R.,..u""'s:-:-:c e""s-c""'o""a""Ps~&R""'~,.,...s 
6tl !INDUSTRIES ALIMENTAIRES 
6,4 !INDUSTRIE CES BCISSONS 
'ltl !INDUSTRIE CU TABAC 
6,5 IINDUSTiliE TEXTILE 
6t5 1 INDUSTRIE DE L• LAINE 
6,5 1 INDUSTRIE DU CCTQN 
6o5 IHABILLEPE~T,LITERIE 
6oS 1 CHAUSSURES 
6 ,s ISDIS ET LIEGE 
6,4 IPF.UILES Eh BCIS 
6t6 !PAPIER, ARTICLES EN PAPIER! 
6,5 IIMPRIMERIEt ECITIDNtETC. 
6oS ICUIR 1 
6,5 ICAOUTCHCUC,r.FL~ST.ET SYNTI 
6,5 1 CAOUTCHOUC ET AMIANTE 1 
6t5 1 MATURES PLASTIQUES 1 
6t5 1 FIBRES ARTIF. ET S1NT~FT.J 
6,5 !INDUSTRIE CHI~ICUE 1 
6,6 1 PRCO. CHIMICUES DE BASE 1 
6,6 IPETRCLE 1 
6t5 IPROC, IIINERAUX NJN MEULL.J 
6,7 1 VERRE 1 
6,4 1 CIPENT 1 
6t5 !METAUX FERREUX ET NON FERRI 
6,S 1 SICERURGIE 1 
6,5 1 METAUX ~C~ FERREUX 1 
6t5 1 FONDERIES CE METAUX 1 
6,5 !OUVRAGES E~ IIET'UX 1 
6,5 1 CONSTRUCTIC~ METALLIQUE 1 
6oS IIIACHihES hCN ELFCTRIQUES 1 
6t5 1 MACHINES,TRACTFURS AGRIC.I 
6o6 1 MACHINES CUTILS 1 
6t5 IPATERIEL ELECTRIQUE 1 
6,5 IIIATERIEL Dl TRANSPORT 1 
6,~ 1 INDUSTRIE NAVALE 1 
6o4 1 INDUSTRIE AUTCMOIILE 1 
6tl 1 INCUSTRIE: AERONAUTIQUE 1 
6,5 IIND~STRJES ~AhUF.DIVERSES 1 
1 1 
'::;;::;~,~~~~~~·----:_ ___________________ . __________________ __ 
llliOUAliFiliERTE ARIEITEil 
6tl IIATI~ENT ET GENIE CIVIL 1 
1 1 
---------------------------' 
6,7 6,6 6,6 
IZIHALIQUALIFIZIEilTE ARB. 
I'IINICHT QUALIFIUERTE AilS. 
U IEINSCHL.UhSEANTII. FAELLE 
lliDUVIliERS CUALIFIES 
lliCUVRIERS SEMJ•QUAL !FIES 
I'IIDUVRIERS NCN ou•LIFIES 
,.,..,,. .. .. rr• ....... •••- ••• 
ITHIE~· 
CL'RCHSCHMTTLICHER P~'lZENTUTZ DU 
ARBF ITNelf"ERBEI TRAEGf ZU~ SOZULVERSICHEIIUNG, 
NACH 1.\ER ZAHL UNTERHAL TSBERECHTIGTER PERSONEN 
--------
N 
c 
INDUSTRIEZ\fiGE E 
... 
!1 
INDUSTRIE INSGESA'T 1-4 6,5 
Bfll~BAU,STEINE oEROEN 6o9 
FESTE BRE~NSTOFFE llM 6ol 
STEINKDHLE • UNTER TAGE 1111 ,,. 
STE INKOHLE • UEBER TAGE 1112 11,n 
ERZ!ERGBAU 1200 To5 
EISEN ER lBERGUU·UNTER TAGf 1211 7 ,a 
EISENEPZBEPGUII-UEBER TAGE 1212 7 o1 
ERDOEL UOIO ERDGAS 1]00 6ol 
UIIIATER IAL 1410 6o5 
SONSTIGE MINERALIEN U, TORF 190? lo3 
YERARBEITENDES GEIIERBE Z•l 6,5 
0 EU UOID FETTE 2001) 6o4 
NA~UOIGS• UND GENUSSMITTEL 2C09 6,9 
GETRAENKE uro 6ol 
UBAKIIAREN 22')1) 
"•' TEXTILGEIIERBE Z]i)O 6o5 
IIOLLINOUSTR lE 232~ 6,5 
UUMWOU INDUSTRIE 2]30 6,5 
BEKLEIDUNG UND BETT~AREN 243(1 ,,~ 
SCHUHE 24111 6o5 
HOLZ• UND KDRK VfRARBEI TUNG 2500 6o5 
HCLZMOEBEL 2600 6t4 
pAPIER UND PAPPE 2l?(l ,,, 
ORUCKEREioVERUGSGfli, USII, 28~0 6t5 
LE DER 2900 6,5 
GUNMI, KIJNSTSTDFF )00~ 6t5 
GUNNI UND ASBEST 3Gll• 6o5 
KUNSTSTOFF 3020 6o5 
Cil EN IEFASERN )031! 6,5 
C~~ ISCHE INDUSTRIE ]lOO 6,5 
CHEN ISCHE GRUNDSTOFFE 3110 6,. 
MINERALDEL 3200 6t4 
N ICHTMETALL.MI No fR ZEUGNISS! ]]00 6o5 
GLAS 3320 6t6 
ZEMENT 3341 6t5 
EISEN• UND NETALLERZEUGUNG 3400 6t. 
EISEN• UND STAHLINDUSTRI! J4,. 6,5 
NE-MET ALLE 3440 6,5 
GIESSEREIEN J450 6t5 
M ETALLERZEUGNI SSE 3500 6t5 
STAHL• u. LE ICHTMfTALLBAU 3530 6t5 
MASCHINENBAU 3600 6o5 
UNDII.,ASCHoUND ACKERSCHL. 361~ 6t5 
IIERKZEUGMASCHI'IEN U.ZUBEH, ]630 6,6 
ELEKTROTECHNISCHE lNDUTRI~ 1 JTOO 6,5 
FA~ZEUGBAU 13800 6t5 
SCHIFFBAU 1 3810 6o5 
KRAFTIIAGEN INDUSTRIE IUJl 6,4 
LUFTF.ttftZEUGI NDUSTRIE 1 3860 6tl 
FEINMECHANIK,OPT!K, USII, 1 )90~ 6t5 
1 
BAUGEIIERBE 1 4 6o6 
-----
1 
lliEINSCHLoUNBEUTII. FA ELLE 
62° 
ua. o 4 
ZAHL CER UNTE~HAL TSBER~CHTIGTEN PFRSDNeN 
N(i!IBRE DE PFRSONNES A CHARGE 
1 
1 
2 3 )•4 1 
1 
1 
6, 5 6o6 6,6 6,6 
l,ll loO loO lo2 
6,1 6,9 lo1 lo1 
l,4 lo1 7,3 lo2 
6,9 6,9 7,1 6,9 
l,4 1,!' 7o5 7,5 
7,8 To 8 7,7 7,7 
1,1 lo1 Ttl 7o0 
6,4 6o5 6,5 6,5 
6,5 6o6 6,6 6,6 
7,4 7,4 l,4 7,5 
6,5 6o5 6,5 6,5 
6,5 6o5 6,5 6,5 
6,8 6o7 6,7 6,6 
6,4 6o4 6,4 6,4 
4,1 5.2 5,0 4,1 
6,5 6t5 6,5 6,5 
6,5 6o6 6,6 6,6 
6,5 6o5 6,5 6,5 
6,5 l>t5 6,5 6,5 
6,5 6t5 6,5 6,4 
6,5 6t5 6,5 6,4 
6,5 6t4 6,4 6,4 
6,6 6,6 6,6 6,5 
6,6 6t6 6,5 6,5 
6,6 6,5 6,5 6,5 
6,5 6t5 6,5 6,5 
6,5 ,,, 6,6 6,6 
6,5 6t5 6,5 6,5 
6,5 6,5 6t5 6,5 
6,6 6,5 6,5 6,5 
6,6 6o6 6t5 6,5 
6,6 6t6 6,7 6el 
6,5 6,5 6,5 6t5 
6,8 6tl 6,8 6,7 
6,5 
'•" '•" 
6,4 
6,5 6,5 6,5 6,5 
6,5 6,5 6,5 6,5 
6,5 6t5 6t4 6,5 
6,5 6t5 6,5 6,5 
6,4 6,5 6,5 6,4 
6,5 6oS 6,5 6,5 
6,5 6,5 6,5 6,5 
6,5 6t6 6t6 6,6 
6,6 6,6 6,6 6,6 
6,5 6,5 6t5 6,5 
6,5 6o5 6,5 6,5 
6,5 6t5 6,5 6,5 
6,4 6t4 6,4 6,5 
6,1 6o8 6,9 6t7 
6,5 6,5 6,6 6,5 
6,7 6t7 6,7 6,6 
ITALIE 
PCUCE~TAGE 'CYEh DES CtT lUTIONS DE 
SECURITE SOCIALE• SLIU~T LE NCMBRE 
DE PERSCNhES A CHHGE 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 BRANCHES D'INDUSTRIE 
1 
1 
1 
1 
1 UGESUT 1 11 1 
1 
HSE~BLE 1111 
1 
1 
6,5 1 ENSEMBLE CE L' IHCUSTRIE 
1-
1 
loO 1 lhDUTRIU EXTRACTIVES 
loO CDNBUSTULES SOLIDES 
lo2 'lhES DE HCUILLE • FOND 
loO ,INES DE ~CUILLE • JOUR 
7r5 MINERAIS rETALLIGUES 
Tri 'INERAI CE FER • FCNO 
7o1 MINERAl CE FER • JQIR 
6t5 PETRCLE UUT ET GAZ HATUR. 
6,6 MATERIAUX CE CCNSTRUCT ICN 
7,4 AUTRES PHUAUXoTOURUERES 
6t5 INDUTRIES PAHUFACTURIERES 
6t5 lhDUSUif DES CORPS GRAS 
,,. lhDUSTRIE ALIMENTAIRE 
6o4 INDUSTRIE DES BOISSONS 
4o8 1 NDUSTR 1 E CU TABAC 
6,5 lhDUSTRIE TEXTILE 
6t5 nOUSTRIE DE U lAINE 
6,5 INDUSTRIE OU COTON 
6o5 HABILLE,OT, LITERIE 
6,5 CHAUSSURES 
6,5 BC IS ET LIEGE 
6,4 MEUBLES E~ BCIS 
6t6 PAPIERt ARTICLES EN PAPIER 
6,5 HPR"ERIEt EDITION,ETC• 
6t5 CUIR 
6,5 CAOUTCHCUC t ~. PUST • ET STNT 
6o5 CAOUTCHCUC ET A~IANTE 
6t5 PATIUES PLASTIQUES 
6,5 FIBRES UTIF. ET SYhTHET • 
6,5 INDUSTRIE CHIMIQUE 
6o6 PROD. CHIPIQUES Of BASE 
6,6 PETRCLE 
6,5 PROD. lllhEUUX NON METALL• 
6ol VERRE 
6,4 CI,ENT 
6,5 METAUX FEPREUX ET NON FERR 
6,5 SIDERUUIE 
6t5 'ETAUX ~Ch FERREUX 
6,5 FChDERIES DE METAUX 
6t5 OUVRAGES 0 MET AUX 
6,5 CDNSTRUCTIDh M!TALUQUE 
6,5 MACHihES Hh ELECUIQUES 
6,5 MACHihEStTRACTEURS ACRIC. 
6,6 'ACHihES CUTILS 
6,5 MATERIEL ELECTRIQUE 
6,5 MATERIEL CE TRANSPORT 
6t5 INDUSTRIE hAVALE 
6t4 INDUSTRIE AUTOMOBILE ,,, INDUSTRIE AERONAUT IGUE 
6t5 lhOUSTRIES IIAHUF• DIVERSES 
6t7 UTIPENT ET GENIE CIVIL 
lliNCN DECLARES lhCLUS 
ITALIEN lUllE 
TAI, D 5 
DURCHSCHNITTLICHER PROZENTSATZ DER P~URCENUGE IICYEN DES RETENUES POUR 
EINBEHALTENEN LDHNSTEUER NACH lt.DUSTAIEliiEICo IIIPOTS Pn !RUCH, PAR SUE 
GE SCHLECHT UND LEISTUNGSGRUPPE ET CIUALIFICATION 
IIAENNER Fa.t.UEN -.--- li<SGESAIIT 1 
Il 1 1 
1 ltCIIIIES FUMES 1 EI<SE,BLE 1 
IND~STRIEZJ.EIGE c --~ INSGE:-1 !RANCHES t'INDUSTRIE e 1 INSCE-1 1 ,~,ï=ï 
HQ121 SONST, 1 SAliT 1511 HQC21 SC~ST.ISA"C511 HQCZI SONST.ISAMT 151 1 
N. Dili sonl NCC41 AUTIIES 1 ENSEII-1 Olll SQUI t.OHI AUTRES! HSH-1 ~Ill sont '10141 AUTRES 1 ENS EN- 1 
IBLE 1511 IBLE 1511 IBLE 151 1 
1 
!INDUSTRIE INSGESAMT 1-4 3o5 3,2 2t6 3t2 ~.s 2t4 2,4 2,4 3,4 JoO 2o5 3t0 IENSEII!LE Cf L 0 INDUSTR lE 
1 1 
IIERGBAUo STEINË';ËRDËN ltO 2,e 2t4 2ol 2,4 2o4 loO 2ol 2t4 2tl !INDUSTRIES EXTUCTIYES 
1 1 
-IFESTE BRENNSOOE-- 1100 ,,, Jol 2o9 3t2 Jo) ltl 2o9 ltZ ICOIIBUSTIILES SOLIDES 
1 STEINKDHLE - LNTER TAGE 1111 2.e 2o3 loT 2o6 Zol Zo3 loT 2o6 1 IlHES DE HOU ILLE - FONC: 
1 STE INKOHU - UEBER TAGE 1112 3o4 2t2 1,9 Zt'l 3o4 Zo2 lo9 Zo'l 1 MINES DE HOUILLE - JOUR 
1 ERZBERGBAU 1200 3,0 2o9 Zo6 2ol 12ol Utl 3t0 Zo'l 2o6 2ol I'INEUIS IIETALLICIUES 
1 EISENERZBERGBAU-UNTER lAGE 1 121L 3t 1 3o5 z,e 3o2 3tl Jo5 2,1 3o2 1 MINERAl te FER - FOND 
1 E ISENERZBERGBAU-UEBER UGE 1212 3,2 3o0 Ztl 2o9 3o2 3t0 2,1 2o9 1 IIII<ERAI tE FEil - JOUII 
1 ERDOEL UND ERDGAS 1300 4oT 3t9 3ol 4t2 4o7 3t9 3ol 4o2 1 PEUOLE BRUT ET GAZ NATUII.I 
IBAUMATER IAL 1400 2ol 2o7 2t 2 2.6 12o3 12t3 Ztl 2o7 2,2 2o6 IliA TER UUX C:E CC"STRUCTION 1 
ISONSTIGE IIINERALIEN u. TCRF 1900 3o2 2o9 2,5 z,e 2ol 2.2 3,2 2o9 2o5 z,e 1 AUTRES lllf>EU~Xo TOURBIER ES 1 
1 1 1 
IYERARBfllENDES GEWERBE 2-3 3,6 3o2 2t6 Jo) 2t5 2o4 2o4 2o4 Jo4 JoO 2o5 3o0 !INDUSTRIES IIAt.UfACTURIERESI 
1 1 1 
IOELE UND FETTE 2000 3o5 2,9 2,4 3t0 12o7 zoe 2,5 Zo6 3,5 2o9 Zo5 Zo9 !INDUSTRIES C:fS CORPS GUS 1 
INAHRUNG5- UND GENUSSNI TTH 2009 3,T 3o3 Zo 7 3oJ !o 1 Zo6 2t4 z o5 3,6 3,0 z.s JoO !INDUSTRIES AL!MfNTAIRES 1 
IGETRAENKE 2100 3o8 !oZ 2t6 3t2 Ztl !,o Zo5 2t6 3ol 3o2 2o6 Jol I114DUS1R lE CES BCISSONS 1 
1 TAIAKWAREN 221'0 2o 1 lo4 lo 6 ltT loi lt2 ,,, 1 ol 2o0 lo3 lt4 lt4 !INDUSTRIE OU lUAt 1 
ITUTILGf~ERBE ZJ(•Q ltl 3t0 2,4 3o0 2t5 2t4 2,2 Zo4 Zol 2o5 2,) 2o6 IINDUSTR lE TEXTILE 1 
1 IIOLLINDIISTRIE 2320 3 tl 2o9 2o5 2o9 2tl 2,t 2,4 2 o6 2o9 2tT 2o5 zoe 1 INIJUSUif DE LA LAINE 1 
1 UUMIIOLLINDLSTRIE 2330 ),2 z,e 2o4 2o9 2o5 2o4 2,2 2,4 2ol 2t5 2o) 2o5 1 1 NC:USTA lE CU CCTCN 1 
IIEKUIDUNG UND BfllliAREN 2400 2,6 2o2 lt9 2t4 Zt2 2ol loi 2,1 2o4 2ol lo9 2t2 IHABILLE~Et.T,LITERIE 1 
1 SCHUHE 2410 2o4 2o 1 lt9 2o) 2tZ 2oC loT 2o0 2o3 ZoO loS 2ol 1 CHAUSSURU 1 
IHDLZ- UND KOR~VF.URBEIT~NG 2500 z,T 2t5 2ol 2t5 2o2 2oC 2,2 2t1 2o7 2,4 2tl 2o4 18111$ ET LI EGf 1 
IHOLliiDEBEL 2600 2,1 2,6 2,3 2t6 2o3 2t! 2,3 2 ,, 2oT 2o5 2t3 2t5 1 MEUBLES E~ BC IS 1 
!PAPIER UND PAPPE ZTCO 4o0 lt2 2,7 3o5 2tl z,t 2,3 2o5 3o9 3o0 2,5 3t2 IPAPIERo ARTICLES EN PAPIER! 
IDRUCKEREI o VERUGSGEk, Uh• 28CO 4tT 4ol 3,9 4,4 !,J 2o~ 2,6 loO 4o5 3t7 3t5 4ol !IMPRIMERIE, EtiTIDNoETC. 1 
ILEDER 2900 3t0 2,6 2,1 2o7 2ol 2o! 1,9 Zol 2ol 2o4 lt9 2o5 !CUIR 1 
IGUMMJ,KUNSTSTOFF 3?00 4o0 !t5 2ol 3,5 2o9 Zol 2oT 2,1 3,9 !o3 2oT 3o3 ICAOUTCHOUCoM,FLAST.ET !YNTI 
1 GUIIMI UND A !1 EST 3010 4,2 3t7 2t9 ,,. 2tT 2t7 2ol 2ol 4ol 3o5 2o8 3o5 1 CAOUTCHOUC ET AMIANTE 1 
1 KUNSTSTOFF 3020 3,5 loO Zo 7 ),0 Zt6 2t3 2o5 Zt5 Jo) 2ol 2o6 2.1 1 MATIERES PLASTIQUES 1 
1 CHFMIEFASERN 3030 4o0 3o3 2o9 3t5 !,,. !tl zoe 2,1 3t9 3o3 2ol 3t3 1 FURES AR Tif, ET SYNTI<ET.I 
ICHEMISCHE INIIIJSTRIE 3100 3,6 3o2 2t 7 3o2 2t9 2t! 2,5 2o5 3,6 lol 2o6 3.~ !INDUSTRIE CH"ICUE 1 
1 CHEIIISCHE GRUI>DSTOFFE 3110 ),6 3tl 2o 1 3o2 2oe 2,6 2,5 2,5 3,6 3tl 2o7 3t2 1 PRQQ, CHIIIICIJES DE BASE 1 
IMINERALOEL 3200 4o6 4,2 ),4 4o3 ,,, , tl 4o6 4,2 )o4 4o2 IPETRDU 1 
IN ICHTMETALL ,Ml H. ERZEUGN 1 SSE 3300 3o2 2ol ZoJ 2ol 2t6 2t! 2o4 2 0' 3t2 2o7 2ol zoe IPROD, MINERAUX NON METALL,J 
1 GUS 3320 3o4 2o9 2,5 3ol 2o5 2t! 2oJ 2,4 3o4 zoe 2t5 3t0 1 YERRE 1 
1 ZEMENT 3341 3o5 2o9 Zo7 3ol . f2t~ 2,7 2 •• 3o5 2o9 2o7 3tl 1 CIHIIT 1 
IEISFN- UND METALLERZEUGUNG 3400 ],9 3o6 3,0 Jo6 !oZ 2oe 2o6 2o6 3,9 ),6 2t9 3t6 1 METAUX FERREUX ET NON FERRI 
1 EISF.N- UND STAHLINDUSTAIE 3409 4o0 3ol ltl 3ol . ,,, 2,6 ZoT 4o0 3tl 3tl 3oT 1 S 1 DERURG tE 1 
1 NE-METALLE 3440 3t6 ),2 2t9 3t] UtJ 2,t 2o4 2t4 lo6 3o2 2t7 3t3 1 METAUX Net. FEUEUX 1 
1 GIESSERE IEN 3450 3tl ,,, 2,1 3o4 t!,) 2o! 2,6 2t6 3tl 3o5 2,1 3t4 1 FONDERIES DE METAUX 1 
IMETALLERZEUGI>I SSE 3500 Jo2 2o9 Zo6 loO 2,7 2o6 2,4 Zt5 3oZ 2o9 2t5 2o9 IOUYRAGES H ~ETAUX 1 
1 STAHL- u. LE ICHTMETALLUU 3530 3,1 2,1 2t 5 2o9 12,6 2,! 2t2 2o! ltl 2,1 2t5 2o9 1 CONSTRUCTIOk METALLIQUE 1 
INA SCHINENBAU 3600 3t6 3,2 2,1 3o4 !o3 2o9 2t9 2t9 3o6 3t2 Zt9 3o3 IMACHI .. ES ~CN ELECTRIOUES 1 
1 UN'IW,MASCH.UNO ACKERSCHL, 3610 3,2 2o9 2t5 3t0 2o6 2o6 3t2 2o9 Zo5 loO 1 IIACHINESolRACTEURS AGRIC,J 
1 IIERKZEUGNASCHINEN u.ZUBEH, 3630 3ol 3,3 3t0 3o6 IJoJ 2t4 2tl 2o7 3,1 ,,, 3o' ,,, 1 MACHINES CUTILS 1 
IELEKTROTECHNISCHE INDUSTRIE 1 3700 3o6 !tl 2o6 3o2 !tO 2ol 2t6 Zo6 3o6 loO 2o6 3t0 1 IIATERIEL ELECTR lOUE 1 
IFAHAZEUGBAU 1 uoo 3o9 3t! Zo9 ,,. l!oo ltl 3,2 !,2 3o9 3tl loO ,,. I~ATERIEL DE TRANSPORT 1 
1 SCHIFFBAU 1 3810 3,5 3tl Zo. 1t3 2t3 2o6 3o5 3,1 2tT 3o3 1 INDUSTRIE I<AVALE 1 
1 KRAFT~AGENINDLSTRIE 1 3131 4ol 4,3 ,, z 4o5 f4t0 4,3 4oZ 4,1 4,3 3o8 4o5 1 INCUSTRIE AUTCIIOIILE 1 
1 LUFTFAHRZEUGINDI:STRIE 1 3860 4o) 3o7 3,6 4ol llo! ),2 3o4 4o) JoT 3o5 4tl 1 INDUSTRIE AEAONAUTIOUE 1 
IFEINMECHANIK, OPTIItt US~. 1 3900 Jo2 2oT 2,4 Ztl 2,7 2o4 Zol 2t4 3tl 2o6 2,, 2o6 !INDUSTRIES MA~UF.DIYEASES 1 
1 1 1 1 
IIAUGEWERBE 1 4 3t6 3t2 2t 7 3ol 3o6 3,2 2oT 3tl IBAT IIIENT ET UNIE CIVIL 1 
1 1 1 1 
1 1 
o. lliOUALIFIZIERlE .ARBEITER C 11 CIUVRIERS CUALIFIES 
c.o CZIHALBOUUIFIZIEATE ARB, UIOUYIIIERS SEMI-CUAL lfiES 
• I41NICHT OUALIFUIERTE ARB. I41C:UYRIERS l>CN CIUALIPIES 
151FINSCHL.Ut.BEANT~. FAELLE 151NC" DECLARES INCLUS 
DÙRCIISC ~~~ ITTLICHER PROlEI'lTS.TZ DER 
fiN!EHH TEI'lfN LOIINSTEUE~ NACH DER ZANL 
llmERHALTSBERECHTIGTE" PERSONEN 
't 
c 
INDUTRIElWEIGF. 
't. 
~ 
USTR lE JNSG fU~T 1•4 ZoT 
---
BlR(BAUoSTEINE ,ePnEH 2,a 
FU E BRENNSTOFF~ lill'! 4 ~) 
sr INJtOHLE • UN TfR TAtE 1111 s,z 
ST JNKOHLf - UE BER TAGE 1112 t3,8 
ERt EPGBAU uon ),1 
El ENEIIlBEP.GU\1-UhTEP TAGF. 1211 3,5 
El EHEU8ERGUII-IIeBER TAG• 1212 ],:· 
Ell EL U'ID FRDGAS l)Ool 4,1 
BA TER IlL 143~ 2 ·' SON. Tl GE MINERA LIEN U. TORF 19M 2t8 
2-3 2ol 
200n 2,7 
2009 2,1 
Zllll 2,e 
22~ .. , 
23')0 Zt4 
2]20 2t7 
2UO 2,4 
ZloOO 2ol 
ntll z , .• 
2500 Zo2 
260!1 z,s 
27!111 z,a 
2aco ,,, 
2900 2o1 
JDOn 2o'l 
)010 3,1 
)020 2.~ ,,,, 
'•" )lOI) 2,r 
)llO 2,0 
]200 4,, 
noo 2o6 
)]20 2 ,a 
3341 ),2 
3400 ,,, 
3409 3,5 
J'titO 2t9 
)450 3,2 
3500 2,1 
,,~ Zt7 
)60t' 3tl 
3610 z,a 
UI'Kt GIIASCHINFN U, ZUBEH. )630 3,2 
ELEKTP D ECHNISCHE INDUSTRIE 1 37!10 2,a 
F•M>ze U BAU 1 )800 ,,, 
SCHIF F AU 1 )810 3,1 
KRAFT Il GENINOUSTRIE 1 )831 4,2 
LUFTFA lEUGINOUSTRIE 1 3860 ),T 
FWIMEC NIKoDPTIKt USII. 1 3900 2,5 
1 
1" 2•' 
1 
.UNBEAhn. FAELLE 
UHL 
TAI, D 6 
ITALIE 
POURCENTAGE PCYEII DES RETEhUES PCUR IPPDTSt 
$\1 ~AU LE NOMBRE DE PERSUhES 
A CHARG~ 
DER U'ITUH~ TSIERECHTIGTEII PERSCNEN 
NCMBRE DE PERSoN'IES A CHARGf 
BRAIICHES t'INDUSTRIE 
- 1 
IUGESAMTUII 
2 >•4 1 
EhSE~BLE Ill 
3,3 3o3 3,3 2o9 ,.~ EhSE~BLE tf L'INDUSTRIE 
3,11 3oll J,n 2o1 Zol I~DUTAIES EXTRACTIVES 
4,) 4ol 3,9 2o3 1o2 CCPBUSTIBLES SOLIDES ,,, ),6 3,6 Zol 2o6 PlhES DE IIOUILU • FOND 
3,7 ,,., 3t6 2t2 2o9 PINfS DE HOUILLE • JOUR ,,, ,,, 3,2 2t0 2.e MINERAIS PEULLIQUE$ 
3,6 3t5 3t2 2t6 3o2 PINERAI tE FER • FCND 
3,(.' 3o0 3t0 2,6 2t9 PHERU CE FER • JCUR 
4,2 4tl 
"·' 
,,. 4,2 PETRCLE BRUT ET G.Z NATUR. 
z,T z,T 2,1 2o4 2t6 MATERUUX CE CONSTRUCT 1011 
3,0 3tl 3tl 2o5 2,a AUTRES IIHEUUXoTDUUIERES 
3,3 ,,, 3o3 2t9 3o0 lkDUSTRIES "'-IFACTURIERES 
3ol 3o2 3,1 2,1 2t9 11\DUSTUE CES CORPS GUS 
3,4 ,, ... 3,3 2tB 3t3 INDUSTRIE ALIIIENUIRE ,,, ,,, ,,, 2tl 3tl 1 UUS TRIE DES IC ISS CNS 
1,5 lt' lt 3 loO lt~ 1 1\DUSTRIE CU UBAC 
2,9 z,a 2t9 z,T 2o6 HDUSTRIE TEXTILE 
Zt9 2t9 2,9 2t7 Ztl INDUSTRIE DE U LAINE 
2,7 2tT 2,9 2,5 2t5 1 NDUSTR lE DU CGT ON 
2o4 Zo3 2o5 Zo2 2o2 HAIILLUEhT t LITERIE 
2,3 2o 3 2,4 Zol 2ol CHAUSSUUS 
z.s Zt6 z.s z,z lolo BCIS ET LIEGE 
z,T Zo6 2,6 2,5 z.s MEUBLES Eh BOIS 
3,4 3,5 ,,, 3ol 3o2 PAPIER, ARTICLES fil PAPIER 
"·' "•' 
4,1 4,2 4ol IMPRIMEAIEt EOITIDNtEfC• 
2,7 Zt7 2,a 2o4 2 ,, CUIR ,,, 3t6 3tl 1tl ,,, CADUTCHCUCtP,PUST.ET SYIIT 
3,8 3o'l ),9 ,,, ,,, CACUTCHCUC ET AMIANTE 
J,l 3tl 3t2 z,7 2t8 PATIERES FUSTIQUES 
3,5 3t6 ,,, 3t0 1t3 FIBRES A.TIFo ET SYIITHET • 
3,2 ,,, 3,3 Zt9 loO I~DUSTRIE CHII!IQUE 
3,2 3o1 ,,, 2,9 ;,2 PRCD. CHIPIQIES DE US! 
4,4 
"·' "•' 
),7 4o2 PeTRCLE 
2,9 Zt9 2o9 2t5 2ol PROD. I!UE~AUX NOII PEfALL. 
3,1 3t2 s,z z,a 3t0 YERRE ,,, 3t3 3o3 Zt7 1tl CIPEhT 
3,7 3t8 ),7 3,3 3t6 IIETAUX FEUEUX ET IICII FUit 
3,8 3o9 ),9 3,5 3t7 SIDERURCIE ,,, ,,, ,,, 3,0 ,,, PETAUX h(~ FERitfUX ,,, ,, ,, ... 3ol ,, .. FOhDERIES CE METAUX 
3,1 3tl loi z,a 2o9 OUVRAGES 0 11Er AUX 
3,1J ),0 3tl 2o8 Zt9 CONSTRUCT ICN IIETALLIQUE ,,, 3t5 ,,, 3,2 3oJ MACHnES ~(N ELECTRIQUES 
ltl 1tl 3o2 2o9 s.o PACHihfStTRACTfURS AGRIC• 
3,8 Sol 3t7 ,, ... 1t6 PACHihES CUTILS 
3,3 ,,, 3o3 3ol 3t0 MATERIEL ELECTRIQUE 
.. , .... ~ 3,9 ),4 ,,, ~ATERIEL DE TRANSPORT ,, ... ,, ... 3t5 3t0 3o3 INDUSTRIE UVALE 
4,6 4t6 
"·' 
4o2 
"•' 
INDUSTRIE •urCMGBILE 
"·' "•" 
..... ,,, 4tl INDUSTRIE AERCIIAUTICIIIE 
2ol Zt'l 2,9 2,6 Zt6 INDUSTRIES 'AICIF• DIVERSES 
3o2 ,, , 3o2 2o9 3tl UTI,EU ET CENIE CIVIL 
lliNCN DECURES lhCLUS 
E 
Angaben Je Woche 
Données par semaine 
DaU settlmanall 
Wekell)kse gegevens 

ITAliE li ITALIE 
TAB. E 
ZAHL DÉII ENTLOINTEN STUNDEN J! IICC:HE t NACH ~C-!RE ~l!DCMAC~IRE D'~EU~ES REIIUNEPEES 
INDUSTRIEZIIF.IGt GESCHLECHT UhD LEISTUNGSGRUPPE P~R IRAhCHEt PAR SEXE ET CU~IFICHICN 
UNIIESENDE ARBEI TER, YOLLZEITIESCHAEFTIGT 1 ICUYRIERS PRESE~TS, ~ TEMFS PLEIN 1 
II~ENNER "AUEN --ii<'SGëim-- 1 
N 1 
1 !tC IlliES FE"ES 1 HSHBLE 1 
INDUTR 1 El ~E 1 GE c --iïNsiË--1---~----i----1--TiNsGë="l !RANCHES t• INDIISTR U E 1 INSGE-1 .1 
.. HQIU SONST .ISAIITUII HQUI 1 SCNST.ISA~TUII 1 HQCZI 1 1 SCNST.ISAIITC51 1 
N, QUI SOUI NCI~I AUTRES 1 ENSEII-1 Qlll SQUI ~01~1 1 AUTRESI EUEP•I Qlll 1 SQUI 1 NQI~I 1 AUTRESI ENSEII- 1 
IllE 1511 1 IBLE 1511 1 1 1 IBLE 151 1 
--------------------------- -----1 1 
!INDUSTRIE INSGESAIIT ~~ u.o ~a.o ~6.~ .r,7,1 ~~.1 4!t1 H 0 5 ~5.6 ~1,5 ~1.1 ~6,5 ~1.1 IEN5EIIBLE CE l'INDUSTRIE 
1------- 1 iNoüiii'iëS'"iimC'ffin-IIDGBAUoSTEINE tERDEN 
"''·' "•"' 
~, .. 44t1 ~5,9 ~5tl ~5.5 ~~~,4 ,.,,, .r,.r,,1 
'--------- 1 IFESTE BRENNSTOFFE 1100 ,.,,] ~9,B 52,, Ht'l ... ,,, ... ,,8 52t3 
"'•' 
ICOPBUST IBLES SOLIDES 
1 STEINKOHLE - tNTER TAGE 1111 ..... ~ ..... 2 H9t6 ~··~ 49,4 ~•·2 1 ... 9,6 lt9r4 1 III~ES DE HOUILLE - FONC 1 STE INKOHLE • LUER TAGE 1112 u,1 ... 1.1 51t0 48t3 ~Btl ... 1.1 51,0 .r,a,, 1 IIINES DE HCUILLE - JOUR 
1 ERZBERGBAU 1200 ... 6,1 .r,5,1 ... ~ .... ~s.o H6t'l 14~ ,, ~6,1 ~5.1 41tr5 "5•1 !MINERAIS PETALLIQUES 
1 E ISENERZBERGBAU-UNTER TAGE 1 1211 36t5 38rl 37,9 )7,3 36,5 38 tl 31t9 57t3 1 MINERAl CE PER - FOND 
1 EISENERZBERGBAU-UEBER lAGE 1212 ...,,, .r,5,9 ....... 8 .r,5,o ,.,,, ~5,9 44,8 .r,s,o 1 MlhERAI tE FfR - JOUR 
1 DDOEL UND ERDGA S 1300 .r,s,n 44r6 ~3. 3 ... ~.6 't5t0 ~~.6 ~3,3 
""•6 !PETROLE BRUT fT GAZ NATURol 
IBAUMA TER IAL HOO ~6.0 
""'•' 
~3,3 
" 
~5.1 46r0 ~~.8 ~3,3 ... 5.1 IPATERUUX CE CCNSTRUCTION 1 
ISDNSTIGE MINERALIEN u.TCRF 1900 44,n 43,2 ~3.2 Ut5 ·~3,1 IHtl 41tr0 Ht2 43,2 ~3.5 IAUTRES MI~ER~UXtTDURBIERESI 
1 1 1 
IYERARBEITENDES GEIIERBE Z-3 Ho6 ~8,5 ~1,5 u .... 44,1 .r,5,! ~t,5 45,6 •H,9 41,4 H,l 41t5 IINDIISTRIU IIA~FACTURIERESI 
1 1 --.1 
IDELE UND FETTE 2000 49,5 49t2 lt6,0 48t5 1~1,e ~8,o 48,? 49r5 ~9.2 lt6,5 .r,8,5 llfiDUSTR lES DES CORPS GRAS 1 
INAHRUfiG5- UND GENIISSIIITTEL 2009 51,1 51,3 ~8. 7 50t6 4,,, 48tt 48,7 ~a.B 51o0 50,5 48,1 50 tl !INDUSTRIES ALIMENTAIRES 1 
IGETRAENKf 2100 50 tl 49,7 49oZ ~•.a 1~8.4 41tf 4t,9 lt1,0 50,3 ~9,5 'oBtZ 49t2 !INDUSTRIE CES BCISSDNS 1 
1 TUAKWAREN 2200 39,6 45,2 41t8 41t6 n,e 38,4 31 .~ 39t6 u,8 39,3 39,8 IINDUSTRIE CU TA!AC 1 
ITEXTILGEWERBE 2300 46, ... 46r2 45,5 46t2 44t3 44,4 44,3 ~4,4 45,3 lt4,9 lt4,7 
"'•1 IINDUSTRIE TEXTILE 1 1 IIDLLIN'lUSTR IF. 2320 .r,5,8 ...,,5 
"''•' 
45t1 44tl H,, .. ,.,, 64,8 
"''•"' 
~5,z lt5,2 45t2 1 INDUSTRIE CE L~ LAINE 1 
1 BAUIIWDLLINDLSTRIE 2330 46, ... lt6t1 45, ... ~6t3 4!t5 4!,1 4!,4 4'!t6 44tl Ht5 lt4tl 44,5 1 INCUSTRIF CU CCTON 1 
IBfKLEIDUNG UND BETTWAREN 2400 45,4 .r,5,z Ht'l 45t2 ~o~.z 4!t2 45,3 "-4,9 44,7 45o2 lo5,0 44,9 IHABILLE~EhT,LITERIE 1 
1 SCHUI<E 2410 43,3 ~2.1 41,1 ~z.t 4!, 1 Ht3 42,8 4!tl 43t2 42,9 42,5 lt],l) 1 CHAUSSURES 1 
!HOLZ- UND KORKVERARBEITUNG 2500 lo6t'> 46,B 46,0 46t5 42t2 44t8 4t,l 4!tl 46,2 46,5 'o6ol 46t3 IBOIS ET LIEGE 1 
1 HOLZ IIDEB El 2600 46,'9 46t9 47,3 41t0 4ftl 46,~ 46,5 46,4 46,9 
""•' 
41,0 ,.,,. I~EUBLF.S Eh ICIS 1 
!PAPIER UND PAPPE 2100 49,4 ..... , ........ 48t8 4!:,4 lot .z 45,9 HoJ 49ol 47,5 41,2 48tl !PAPIER, ARTICLES EN PAPIER! 
IDRUCKERE 1, YERLAGSGEWoUS ~. zero lo6,2 41,11 48,5 46t8 "1•9 46t4 46,2 ltt,9 46t5 46,9 41,9 .r,6,9 IIMPRIIIERIEt ECITIONtETC. 1 
ILEDER 2900 .r,1,2 .r,7,8 Ht3 ~1t2 44o3 46t2 ,.,,6 45,6 46t6 47,1 45ol 46t6 !CUIR 1 
IGUIIIII ,KUNSTSTOFF 3000 ..... z ltlt1 u,z 48t8 41tO 41tl 47,1 ~1,5 49,1 48,5 
"l'' 41t4 ICADUTCHCUC,~.FlASToET SYNTI 1 GUll Ml UIID ASB EST 3010 ... ,,7 ... ,,1 48,4 49t3 4tt6 .r,1,, 48tZ 41tl 4Vo6 ..... o 41 ~3 ,.,,, 1 CAOUTCHOUC ET AMIANTE 1 
1 KUNSTSTDFF 3!!20 ~1,6 ,.,,1 ..... 5 Uo1 41t1 4tt2 47r1 41,4 4Bt5 48,3 ~~:~ ~~.2 1 IIATIERES PL.STIOUES 1 1 CHEMIEFASERN J030 .r,1,9 ... 1,5 ... 1 ... 41t6 46t1 47tC 46t1 46,1 41,8 47,5 41,4 1 FIBRES ARTIF,·ET SYNT~ET.I 
ICHEII ISCHE INDUSTRIE 31CO lt9t7 50,1 u,8 49t6 ,.,,, ,.,,2 46t4 46t2 49,5 49,5 47,5 48,1 IINOUSTRIE CHIIIICUE 1 
1 CHEIIISCHE GRU~STOFFF. 3110 ,.,,a 49,6 49,3 49t6 l41t8 46,3 45,4. lt5,1 49,8 ....... 48t0 ~··1 1 PRCO. CHIMICUES DE BASE 1 
IMINERALOEL 3200 .r,8,5 .r,7,J 4t:,6 41t1 145,1 14!,5 48t5 47,3 46t5 41,1 1 PETROLE 1 
IN ICHTMETALL, '1 h. ERZEUGNI SSE 3300 .r,8tD 41t2 4tt1 .r,t,3 ,.,,, 41,1 46,6 41t1 ..... o ~1,2 46t3 ... 1.3 I"OC. lllfiEAAUX NON IIETALLol 
1 GUS 3320 ... 1.3 n,s 46,3 n.2 ~e.2 .r,7 ,z 45t4 ~6,1 41,4 41,4 46,1 't7ol 1 YERRE 1 
1 ZEMENT 3341 lt9.'il ,.,,6 49,5 49t1 . 49,6 49,1 49,9 49,~ 49,5 lt9t1 1 CI'E~T 1 
lEI SE fi-' UND IIETALLERZEuGUNG HOO 50t2 .r,9,1 48,2 49t6 148t! .r,e,4 u,o 41,6 50 tl ~9,1 ~oa,z 49,5 IMF.T~UX FERREUX ET NON FF.RR 1 
1 EISEN- UND STAHLINDUSUIE H09 50,1 50,2 48,6 
"''•' 
H5 ,o 
""' '1 
46,9 511,3 50ol 48,6 49,8' 1 SIDERURGIE 1 
1 NE- li ETAllE 3440 50t8 lt9,0 ..... ~ 49tl . 4lt9 49rl 49,1 50,8 ~9.0 49,3 .r,9,1 1 METAUX Nt~ FERREUX 1 1 GIESSEREIEN H50 ,.,,1 49,4 41t3 ..... o 146t8 .r,6,e 41,0 4t,9 49,6- "'·3 41,3 .r,&,9 1 FO~DERIES CE METAUX 1 
IIIETALLERZEUGNI SSE 3500 41,1 ... 1,6 n,o "1·5 4~.7 .r,t,~ 4tr3 ... 6,2 .r,t,6 47,5 46t1 .r,7,3 !OUVRAGES fh ,ETAUX 1 
1 STAHL- u, LEICHTIIETALLBAU 3530 ... 8.1 41o9 'o6,9 ~1.8 . 15Ct! ... ,,2 ~t,8 ~8.1 ~,,, 46,1 47,1 1 CC~STRUCTICh METALLIQUE 1 
IMASCHINENBAU 3600 ,.,,2 48r9 lt8t 1 ...... H7t 5 41,~ 41,9 47,9 49,2 u,a .r,8,o 48o9 I'ACHI~ES ~CN ELECTRIQUES 1 
1 LA'IDWoiiASCH.UND ACKERSCHL. 3610 .r,8,4 41.~ 48,0 .r,8,3 . '>5,9 45,7 ..... 4 48, ... 41,8 .r,8,3 1 MACHifiEStTRACTEURS AGRICol 
1 IIDKZEUGMASCHINEN UoZUBEH. )630 "''·~ ...8,4 49,5 ~8t'l . 141,2 49,5 ,.,,, 49t0 ~8,4 49,5 lt8,9 1 IIACHINeS CUTILS 1 IELEKTROTECHNISCHE INDuSIRIEI 3100 
"'·"' 
..... , U,9 Ht9 ~8o4 41,1 41,5 41,5 lt9,4 48,0 48,0 48,4 I~ATERIEL ELECTRIQUE 1 
IFA~ZEUGBAU 1 3800 50,2 50t0 48t1 50t0 144t2 41ot 41,3 41t! 50t2 50,1) ~8,) 49,9 I~ATERIEL tE TRANSPORT 1 
1 SCHIFFBAU 1 3810 50t3 52 tl 50tl 50t9 50,) !Ztl sn,1 50,9 1 INCUSTAIE hAYALE 1 
1 KRAFTIIAGENINOLSTRIE 1 3831 53t0 50,9 48,1 51 tf 149,1 50,It 50,2 53t0 5!1,8 49,6 51t1 1 INOUSTRif AUTCIIOULE 1 
1 LUFTFAHRZEUGIND~STRIE 1 3B60 ,,. 56,0 ,,, 55t9 150,4 152t0 55,8 ,,, 55,4 ~5t8 1 INDUSTRif AERChAUTIOUE 1 
IFfiNMECIIANIKt CPTIKt USW. 1 3900 .r,1,2 46,7 46r2 4tt8 44,1 4!t4 Ho6 ~5.4 46r1 ~6.1 .r,5,a 46t2 IINDUSTRIES ~~hUF.DIYfRSES 1 
1 1 .. 1 1 
1 BAUGEIIERBE 1 
" 
.r,3,3 .r,2,2 42t0 ~2rl ...,,3 .r,z,z 42rl .r,z,7 1 BAT !MENT ET Gfi<IE CIVIL 1 
1 1 1 1 
1 
lliOUALIFIÜERTE ARBEITER 
1 
Q\ Ill OUVRIERS CUALIFIES 
-.1 IZIIIAUQUALIFIZIERTE ARB, UIDUYRIEAS Sfiii-CU~ !FIES 
• 141HICHT QUALIFIZIERTE ARB. 141CUYRIEPS ~Cl< QUALIFIES 
151EINSCHL.U~BUNn. FAELLE 1511<0N CECL~PfS INCLUS 
ITALIEN JULIE 
o. lAlo E 2 
Cl) 
ZAIL DER GURIEJTETEN STUNDEh JE !lOCHE, IIAÇH • NQII!RE HEBCDIIADA IRE D• tEURES TUY AILLEES 
JNQUSTRJEZIIEIGt GESCHUCHT UND lEJSTUNGSGAUPPE PAR BRANCHE, PlA SEXE ET CU.tl.IFICATIDN 
IANWESENOE AABEITERt YOllZE ITBESCHAEfTIGT 1 ICUYRJERS PRESENTS, A TEPPS PlEIN 1 
1 IIAENNER FAAUEN lhSGESAI!T 
Il 1 
1 1 HCIIIIES fE"ES HSHBlE 
INOUSTAIEl~EIGE c 1- !UNCHES t•JNOUTA JE E 1 INUE-i 1 JliSGE-1 1 IJHSGE-
1 MOUI SIIN&h-»NITI511 IIQfll SCNST.IS.,T hll ROtZI 1 $0NST.SAMT151 
~. 0111 SQCJI NCI41 AUTRES 1 ENSEM-1 0111 SOCJI hCI41 AUTRES 1 EUE,•I 0111 SOUI 1 N0141 AUTRES 1 ENS EN-
IBlE 1511 IBlE 1511 1 IBlE 151 
1 1 
IJIIDUSTAIE INSGESAIIT 1-4 •Ut5 lt6t1 45,2 46t1 ~4., 44tl 45,4 4.1jt9 46t1 45,1 45tl 45tl IEIIH,BU tf l'INOUSTR JE 
1 1 
IHAGBAUt STEINË';ËEËN 44t2 4J,n 42,5 43t) 44,9 44 •• 44t2 u.o 42,6 43t4 IJNOUSTRIES fXTAACTIYES 
1 1 
IFUH BRENNSTOm- 1100 4Jt2 43t1 44,4 4Jt4 43t2 4Jt1 44,4 43t4 1 CCIIBUSTJBUS SClJOES 
1 STEINKOHLE - VITER TAGE 1111 4Zt5 41t9 141,4 4Ztl 42t5 41,9 141,4 lt2t3 1 IUkES DE HOUillE - FOND 
1 STEINKOHlE • UEBER TAGE 1112 43,6 42tl 44,5 Ut6 .,,, Ut1 44,5 4Jt6 1 lllkES DE HCU IllE - JOUA 
IEAZBEAGBAU 1200 44,1 Ht4 42t5 42tl 146.~ .46tll 44,1 Ut4 42t6 42tl IIIINEAAIS PEUlliQUES 
1 fiSENERZBERGBAU-UNTER lAGE 1 1211 U•5 JI tl Jltl Jl,J )6,5 !1 tl 31tl ,,, 1 MINERAl tE FER - FOND 
1 E ISENERU ERGBAu-UEBER TAGE uu 4lt2 45t4 44tl 44t1 43,2 45,4 44,1 44t7 1 NJhEAAI CE FER - JOUR 
lfADOEL UND EADGAS UDO 44t1 4lt7 42,4 Ut1 44tl 4],1 42,4 4Jt1 1 PF.TAOLE BRUT ET GAZ NATUA •l 
IBAUNATERIAL 14110 45t1 44t1 u,1 44t4 45,1 44tl 42t7 H•4 INATEAUUX tf CCkSTAUCTION 1 
ISONSTJGE NJN~AALIEN U• TCRF 1900 UtD 42t5 u,J 42t6 •u,T 142,. 4),0 42,5 4Zt4 42r6 IAUUES NllloEUUXrTDUAIIEAESI 
1 1 1 
IYEAAABEITENDU GEIIFRBE 2-3 46r9 4tr5 46r2 46r6 44rJ 44r1 45r4 44r9 46,5 45,9 45rl 46r1 IJNDUSTRJES IIAIIoUfACTUAIE~fSI 
1 1 -----' IOELE UND FETTE 2000 4lr4 UrD 44,9 47r4 . 145rt 4tt5 Ht3 48rJ 47r9 45,] 47r] IJNOUSTRJES CES CORPS GAAS 1 
INAHAUNG5- UND GENUSSMITTfL 2009 41r9 49r2 41,4 41t1 4!r2 46r~ 41rl 4lt2 41r9 4lr6 4l,J lolt2 IJNDUST~IU ALIIIENTAIAES 1 
IGETAA~NKE 2100 41r1 46t8 47r2 47t0 146t6 44,1 45,4 45t3 47rl 46r6 46r4 46r6 !INDUSTRIE DES BCISSONS 1 
ITAIAKkAREN 2200 JTrl 44r5 40r2 40r1 Jlr4 l7rl Jlr1 n.1 4ZrJ Ur9 31t4 !INDUSTRIE OU UIAC 1 
ITEXT ILGEWERB E 2300 
"''" 
45t6 45r2 45r1 44t0 44rl 44rt' "4tU 44r9 44,6 44r4 44r7 !INDUSTRIE TEXTILE 1 
1 IIOLLINOUSTR JE 2320 Ur5 44rl 45r6 45tl 44t5 44r4 44,) .C.4t4 45r1 44,6 44,9 44rl 1 INCUSTAJE DE L~ LAINE 1 
1 IAUH~'OLLINDLSTRIE ZJ30 46t0 46t4 45r2 46t0 43r0 4Jr! 4],3 4],] 44t4 44,2 44r0 44r2 1 INCUSTRIE OU CCTON 1 
IIEKLEIDUNG UNO BETTNAREh 2400 44rl 44rl 43r7 44tl 4!r9 44r~ 45tl 44,6 44rJ 44,9 44r9 44t6 IHAIILLEIIEIIoT rliTERJE 1 
1 SCHUHE 2410 42r4 4lrl 41r5 42r2 42t5 42r4 4Zt5 42t5 42rlt 42r2 42r2 42tJ 1 CHAUSSURES 1 
IHDLZ- UND KORKVER4RBEITUNG 2500 45,] 45r5 44r8 45rJ 4lr0 44rC 44,5 4.4,1 45t1 45rJ 44,6 45r~ IBOIS ET LIEGE 1 
IHOlZNOEBEL 2600 45r9 Ur5 46rl 45rl 44r4 44r4 45,5 45r1 45r8 45,4 45r9 45tT 1 IIFUILES Ello BCIS 1 
IPAP JER UND PAPPE 2700 41rl 47t2 4Tr6 
--:!: ~ --:-;:; "'•"' 45r5 45 .... 47,9 46r6 46r6 \ - 47t1 I?APJEAr ARTICLES EN PAPIEAI IDRUCKfAFl, YF.~lAGSGH. Uh• 2800 45r1 46r1 4Tr1 :::.----- 45,, 45t2 4t,4 46r0 46r1 41t0 46r2 ·~rii'EAIEr EtiTIONrETCo 1 
ILEDER 29110 46r0 46tl 4Jr5 46r0 4!tl 45rZ 45r1 
""•' 
45t5 46r0 44,5 45r6 IC IR 1 
IGUMN 1 rKUNSTSTCFF 3000 46r5 46rl 46t6 46t4 4!:tl 45r8 4e,c 4tt? 46r5 46r2 46,] 46rJ ICA UTCHCUCtl'oFUSToET SYNTI 
1 GUMIII UND A~BEST J.llO 46r5 46rl 46r4 46r] 4!r0 46r4 46r2 46r2 46r5 46tl 46tJ 46tJ 1 CACUTCHOUC ET AMIANTE 1 
1 KUNSTSTOFF J020 4lr4 41r2 41rJ 4lt6 41t1 4!t! 46,1 4tt5 47rJ 47t4 47r1 lt1r2 1 NAT lERE$ PLASTIQUES ,,-
1 CHEMifFASERN JOJO 46,n 45r5 45r9 45tl 44r6 45,] 45,1 lt!rl 45t9 45t5 45,4 45r6 1 FURES AllTIFo ET SYNTHT ol 
ICHENISCHE INOUTRIE noo 41r4 47r5 46rl 47r] 4!:t0 44t! 44,9 44rl 47t2 n,2 45rl lt6r6 IHIOUSTRIE CHIPICUE 1 
1 CHENISCHE GPUNDSTOFFE JllO 4Tt5 47rl 4lrJ 4ltJ f41rl u,e 44t7 4!t0 47r5 47,0 46r5 41r~ 1 PACD. CHIMICUfS DE BASE 1 
IIIINERALOEL JZOO 46tJ 45r6 45r4 45r9 . 14lr9 l4!t! 46,) 45r6 45r] 45rl !PeTROlE 1 
IN ICHTNET Allo Ml ho ERZEUGNI SSE )]00 46r4 45r4 44rl 45r1 41r0 46,( 45t6 45t'l 
"''·" 
45,5 45t0 45t1 IFROCo NINEPAUX NON NETALL,J 
IGUS 3320 45t2 45t9 44rl 45r] 4lt6 46r5 44,5 46,0 45tJ 46,0 44rl 45r4 1 YERRE 1 
1 ZEIIENT U41 45r0 44r5 44r0 44t6 . . 41,5 H,J 45t0 44r5 44,D 44t6 1 CII!EIIIT 1 
IEISEN- UND NETALLEAZEuGI!hG ]40D 41rl 46t6 45r9 46r1 f4tt2 45rC 45,1 45r6 41rJ 46r5 45,9 46r7 IIIF.UUX FERREUX ET NON FERRI 
1 EISEII- UND STAIILINOUSTRIE ]409 4Tr1 46r5 .,,, 46t5 f44t0 145t7 45,1) 41r1 46,5 45,) 46t4 1 SIDERU~GIE 1 
1 NE-METALLE ]440 41r9 45r6 4lr4 46rl . 46r6 46r0 46,) 47r9 45,1 "'•" 46rl 1 METAUX NCk FERREUX 1 1 ClESSE-ElEN ]450 47t6 47r0 46rJ 47r0 144r6 45r2 45r1 45r5 41t5 47r0 46r2 41r0 1 FONDERIES Of METAUX 1 
lllfTALLEAZEUGhiSSE uoo 46,4 46r2 45r9 46r2 4!rl 4!,5 44,7 •4,1 46rJ 46r1 45tJ 46t3 IOUYRAGES fh !lETAUX 1 
1 STAHL- Uo LEICHTMETALLBAU J5JO 46t5 46.1 45r 1 46rZ f49r1 44r7 4!t9 46,5 46r2 45,7 46r2 1 COkSTAUCTIC h Il ET ALLI QUE 1 
IIIASCHINENBAU 3600 47t7 41rl ~hl Hr4 f4!t9 45tl 46r4 46r3 47r1 47tJ ~6,6 ltlr4 !MACHINES lloCN ELECUIQUES 1 
1 UNDII.NASCHoUND ACKERSCHL. J610 46r1 47t0 46t4 46tl 44,7 "4•4 UrT 47,G 46,] ...... 1 NACHINESrTAACTEURS AGAICol 
1 llfAKZfUGNASCHINEN UoZUBEHo 36JG Hr6 47rJ 41r4 Ht6 . f45rC ... , 41,6 Hr6 41rJ 48rlt 47t6 1 IIACHikES CUTILS 1 
IELEKTROTECHNJSCHI! INDUSTRIE 1 noo 4Trl 46t9 4lt7 47t4 41r0 45rl 46,4 4trJ 41tl 46,6 ~6rl 47rl !MATERIEL ELECTRIQUE 1 
IFAII\ZEUGBAU 1 3100 47r2 46t2 46r2 46r7 f4!t6 46rG •4,9 45tl 47r2 46r2 45rl ~6t6 IIIATERIEL CE TRANSPORT 1 
1 SCHIFFBAU 1 3110 41t9 50t5 49o2 49t4 41,9 50,6 ~•.z 49r4 1 INDUSTRIE N.VAU 1 
1 KRAFTNAGfNINOlSTRIE 1 JIJ1 49t0 46rl 46rl 41r] ,.,,, 45,7 45r6 49,1) 46r1 45r9 47rJ 1 INDUSTRIE AUTCICIIII.E 1 
1 LUFTFAHRZEUGINDUSTRIE 1 Jl60 52r0 ,,, 54rJ 5Zt6 . 145,9 litiri 52 tU !3t3 53t6 5Zt5 1 INDUSTRIE AEAOkAUTIOUf 1 
IFfiNIIECHANIKr CPTIKr USII. 1 )900 46t6 u,a 45r1 46rZ Hrl 4!t2 45t1 45t'l 46,2 45r7 45rJ 45t1 IINOUSTAIES IIAh'UFoDIYEASES 1 
1 1 1 1 
IIAUGEIIfABE 1 4 4lrl u,o 41tl 42r4 43t1 4Zr0 4lrl 4Zr4 IUTIIIENT ET UNII! CIVIL 1 
1 1 1 1 
1 
lliQUALIFIZIEmARBEJTER ------
1 
lliOUYRIUS CUALIFIES 
IZIHAUOUALJFIZIEATE AUo IJIOUYAIEAS SEIII-CUALifiES 
I41NJCHT OUALIFIZIEATE ARBo I4IOUYRIUS hCk QUALIFIES 
151EI'ISCHL.ChlfANTIIo FAELLe 15111011 CECL~AES INClUS 
ITAL !Eloi JT ALlE 
TAI. E 
" 
OURCHSCHNI TT LICHER VOCHENVEROUNST NACH GAIN loEIDCHACAJRE ,CYEN PAR BRAioiCHEt 
INOUTRJEZVEIGt GESCHLECHT UkD LEJSTUNGSGRUPPE PAR SEXE ET 0\ULIFJCATION 
UloiVESEIIDE ARBEITER, YOLLZEITBESCHAEFTIGTI IOUVRJERS PRESE~TS, A TEMPS PLEJNI 
IIAENNER FIIAUEN JNSGESAMT ------. 
N 1 
1 HCIII'E$ FEPIIE$ EhSHBLE 1 
INDUTRJEZ~FIGE c BUNCHE$ C' INDUSTR JE 1 
E 1 JNSGE•I 1 J~SGË:I 1 1 JNSGE• 1 
HQC21 SONST .ISANTI 5I 1 HQIZI SCNST.ISAHI511 HQIZI 1 SCNST.ISAMTI51 1 
"· 
Qlll SQIJI NCI41 AUTRUI ENSEII-1 QIJI SQUI ~QI41 AUTRES 1 HSf,•l QUI SQUI 1 NQI41 AUTRP.S 1 ENSEM• 1 
IBLE 1511 IBLE lUI 1 IBLE 151 1 
1 1 ---------·------------ 1 ---, 
IJNDUSTR JE INSGESAIIT 1 1-4 ZJ.JZ9 20.590 11.414 21·256 15.109 14.72! 15.030 14oU4 22.074 18.HI 16.392 19.501 !ENSEMBLE CE L' lhDI.STR lE 1 , _________
1 1 1 
IBERGUU, STE JNE oERDEN 1 22oOB1 21.060 11.689 20oUO 11.999 1lo993 22.oao Zlo0!9 u. 67<\ 2o.au IJNDUSTRJES EXTRACTIVES 1 
1 1 1 1 
IFESTE BRENNSTam-· 1 1100 27.769 25.336 23.648 26o571 27.769 25.336 Z!o629 26.558 ICOIIBUSTIBLE$ SOLIDES 1 
1 STEJNKOHLE • LNTER TAGE 1 1111 26o94D u.zs4 nc.no u.uo 26o94D 21.254 no. uo 25.11!' 1 MINES DE HCUJLLE - FOND r 
1 STE JNKOHLE • UEBER TAGE 1 1112 27.026 2].261 20.146 Z5o04Z Z7oll26 23o2U 20.146 25.042 1 MJhES DE HCUILLE • JOUR 1 
1 ERZBERGBAU 1 UDO 24.580 23.868 20.750 22o8Z4 ne.n5 t18.U5 24.510 23.8tl 2~. 661 22.755 !MINERAIS I'ETALLIQUES 1 
1 EJSENERZBERGBAU•UNTER TAGEI 1211 19.497 23.572 20.264 20.864 19.497 2!. 572 20.264 20.864 1 MlhERAI CE FER - FOND 1 
1 EJSENERZBERGBAU•t.EBER TAGE 1212 19oH9 18.963 11.910 11·511 19.419 18.9U n. 843 18.540 1 MJ~ERAI CE FER • JOUR 1 
IEROOEL UND ERDGAS 13DO 29.952 24.436 19.021 26·344 29.929 24.436 19.1!21 26.337 !PETROLE BRUT ET GAZ NATURol 
IIAIP4ATER JAL 1400 18.966 16.481 14.073 17·316 . 18.966 16.481 14.C70 17.312 !MATERIAUX tE CCNSTRUCTICN 1 
1 SOIISTJGE MINERAL! EN U• TCRF 1900 23.303 21.489 19.968 21· 703 ne. 111 t16ol29 23.303 21.4!5 19.923 21.680 !AUTRES MlhERA~XtTOURBJERESI 
1 1 1 
IYERAR8EITENDES GEkERBE 2•3 23.309 2D.563 11.325 21•293 15ol09 14.72! u.on 14o9l8 21.915 18ot22 16.191 19.347 1 INDUSTRIES I!A~UFACTURIERES 1 
•-------- 1 -· IOELE UND FETTE 2000 22.046 11.936 15.534 19o451 . 115.!!1 Uo262 u.na 21.959 18.847 15oU2 19.055 !INDUSTRIES CES CO~P$ GRAS 1 INAHRUNG$- LND GENLSSMJTTEL 2009 2~.282 20.901 17.3118 Zlo65e H.e15 11. 5!2 Uo936 u.nz 23.949 19.949 te. 574 20.201 !INDUSTRIES ALIMENTAIRES 1 
IGETRAENKE 2100 24.263 20.~54 16.728 20• 131 l1~ol97 Uo9H u. 543 16.250 24.129 20.270 Ho201 19.769 !INDUSTRIE CES 8CISS0NS 1 
1 TABAKWAREN 2200 25.394 21.167 20.977 22·120 u. 2C 4 zc.en 20.212 2!.226 18.320 2e.nn l1.329 1 JlllnUSTRJE CU TABAC 1 
1 TEXTILGEWERBE 2300 2o.<n2 17.166 u.zoo 18·514 14.676 L4.3n 12.714 14.264 n.u2 1~.,~5 u.ua 15.151 1 INDUSTRIE TEXTILE 1 
1 VOLLJNDUSTR JE U20 19.71t9 18.189 u.~aa 11·541 n.cu l6o2t2 14o6H 16.451 18.865 17.1 !6 u. 253 17.479 1 II\IDUSTRJE DE LA LAINE 1 
1 BAUMVOLLINDlSTRIE 2no 20.312 n.2n 14.961 11·215 1~.u1 14o!Zt u. 5ZÇ 14.231 17.359 u.cn 13.425 15.628 1 INDUSTRIE CU CCTON 1 
IBEKLEIDUNG UND .BETTkAREN 2400 17.412 14.616 12.591t 16o416 14o200 u. 220 u.n2 13.!44 15.561 13.390 12.076 14.124 INABJLLE~E~T,LJTERIE 1 
1 SCHUHE 2410 15ol85 12.190 llo947 u.ooz l2oU5 u.2n 11o457 12.346 14o807 l2oltCO u. 586 1],697 1 CHAUSSURF.$ 1 
IHOLZ• UND KORKVERARBEITUNG 2500 17.781 15.609 13.440 Uo9C~ l2o460 u.7u Uol94 u.~n 17o489 1!.24lt u.n~o 15.260 !BillS ET llfGE 1 
IHOLZMOEBEL 2600 17.115 15.612 14.022 16·049 14oU3 u.a4~ Uo402 u.en 16.990 15.5!2 1!.761 u. 708 1 MEUBLES E~ BC 1S 1 
!PAPIER UN!l PAPPE 2700 25.729 20.719 llo062 22o6tl 17o24S 16.Ut Ho ~41 15.~03 25.137 19.0U 16.632 20.840 IPAPJERo ARTICLES EN PAPIER! 
IORUCKERE 1 t VERUGSGENoUh• 2100 34.842 28.623 2!. 779 31·734 Z2oZ79 u.ue Ho510 19oH9 32.997 25. ~34 23.205 29.072 IJMPRJMERIEt ECITIONtETCo 1 
ILEilER 2900 18.906 16.561 12.107 17o48] 13.367 Uo9!4 12• Z5t 13.380 11. T06 15.3H 1Zo201 15.939 !CUIR 1 
1 GUIIM 1 t KUN S TS TOFF 3000 26.319 22.101 18.475 23o3Z7 n.na 16.502 lto 936 16.882 25.810 21.790 11.519 21.479 ICAOUTCHOUC,II.FLASToET SYNTI 
1 GUIIMJ UND A!IEST 3010 21.762 24.421 19.460 2!o405 n.ca6 u.2n Uo465 18o360 27.417 23.647 18· 784 23.102 1 CAOUTCHOUC ET AMIANTE 1 
1 KUNSTSTOFF 3020 22.249 19.2U 17.355 19o2U 1!hl41 14o04C 14.!36 14o699 21o237 n.9ro te.n79 17.630 1 MAT UR ES PUST IQijE$ 1 
1 CHEIIJEFASERN 3030 24.340 21.363 18.958 21o909 20.494 16. !14 Ho497 16.728 24.070 20.t!3 l7o319 20.211 1 FIBRES ARTJF. ET SYNTioETol 
ICHEMISCHE INDLSTRJE 3100 24.102 21.562 18.348 21o986 16oHZ 14.~u u.coa 15o011 24.242 20.7l9 Ho598 20.196 1 INDUSTRIE CHI'ICUE 1 
1 CHEMISCHE GRUNDSTOFFE 3110 24.986 21.914 11.708 22·335 U6oU5 14.510 Uo997 14.257 24ol14 21.443 17.203 21.314 1 PROD. CHI,ICUES DE BASE 1 
Ill JNERALOEL 1 3200 32.555 27.874 22.566 29ol21 U3o967 U4.462 32.555 n.aH 22.t34 29.098 !PETROLE 1 
INICHTMETALloMI ~. ERZEUGNJSSE noo 20.821 17.936 l!o406 18o652 16.t0~ 16.061 14.427 ISe !42 20o663 n.u1 Ho172 18.233 1 PROD. MINERAUX MN METALL.I 
1 GUS n2o Z2o45n 18.683 u.eu 20o132 14.654 15.005 u.2n 14o!Z2 22oll2 18o0!2 15.509 19.445 1 YERRE 1 
1 ZEMENT 3341 u.n8 211.193 19.263 21o600 17o756 17oQ26 23.211 zr.8PZ 19.204 21.,.. 1 CIMENT 1 
IEJSFN- UND IIETALLERZEuGC~G 3'100 24.969 22.9'15 19.299 22.939 120oU6 17o3U 15o925 16.480 24.944 22.829 18.907 zz.TOl 1 MET AUX FERREUX ET NON FERRI 
1 EISEN- UND STAHLINDUSTRIE 3409 25.135 23. 5'13 2o.zn 23·515 n7.o!9 116.074 16.41! 25.124 23.429 20.022 23.371 1 S ICERURGIE 1 
INE-METALLE 344D 24.946 21.539 19.971 22·632 . 17.01! u. 554 15.976 24.921 21.n2 18.695 2Z.094 1 METAUX NC~ FERREUX 1 
1 GIESSEREIEN 3450 24.671 22.56T 17.796 22·142 120.491 17.951 ltol4fl 16.89! 24.619 22.470 17.591 21.908 1 FQ~DERIES DE METAUX 1 
IMETALLERZEUGNI SSE 35011 20.924 llo4'15 16.027 19ol84 l6ol68 15.881 14o221 14.616 2o.8o8 18.178 15.231 18.399 !OUVRAGES lh ~ETMJX 1 
1 SUHL• u. LEICHTMETALUAU 3530 21.038 18.303 15.799 19·154 U6.7U u.on 14oZU 21.1119 18.277 15.628 19.051 1 CCNSTRUCTJQ~ METALLIQuE 1 
IMASCHINENBAU 3600 Z3o161 2o.6n 17.918 22·026 ~~~.7]5 18.184 11· 560 17o101 23.745 2o.n2 17.800 21.102 !MACHINES ~CN ELECTRIQUES 1 
1 UNOWoHASCHoUNO ACKERSCHL. 361D 20.367 18.521 14.679 19o0U u.n2 15o235 20.367 lto501 14. 74) 19.008 1 MACHJNES,TAACTEURS AGRlCol 
1 IIERKZEUGMASCNINEN UoZUBEH. 3630 24.261 21.047 Uo929 22·115 n5.55! 16.095 16.239 24.266 20.921 18.'155 22.613 1 MACHINES CUT ILS 1 
IELEKTROTECHNISCHE INDuSTRIEl 3700 24.194 2o.ou 1!.447 21• 722 11.563 16.976 u.na 16.506 24.025 19.4!2 16.961 19.969 !MATERIEL ELECTRIQUE 1 
IFAHRZEUGBAU 1 3100 25.451 24.039 18.954 24o283 113.!00 18.8~~ Uo552 18.519 25.450 23.931 u.an 24.031 !MATERIEL DE TRANSPORT 1 
1 SCHJFFBAU 1 3810 22.844 20.864 18.233 21·630 22.844 20.873 18.152 21.603 1 INDUSTRIE NAVALE 1 
1 KRAFTUGENJNDlSTRIE 1 3831 29.247 25.758 20.921 27.083 U3.2Zl Z!o684 2!. !91 29.247 25. T33 22.319 26.986 1 INCUSTRJE AUTCPOBILE 1 
1 LUFTFAHRZEUGINDUTRJE 1 3860 30.502 26.367 24.551 Zlo799 no.au 121.366 30.502 26.263 H.2u 21.615 1 INCUSTRJE AfRDNAUTIOUE 1 
IFEINMECHANIKt CPTIKt USV. 1 3900 zo.n2 u.no 14.169 ltoC48 14o011 Uo1U u.5n l!o696 19.359 15.'159 13.988 16.100 !INDUSTRIES 'A~UFoDIVERSES t 
1 1 1 1 
IBAUGENERBE 1 4 Uo6U 2).123 17.6ll 21o036 23.688 zo.eu n.t50 21.047 IUT I"ENT ET GEUE CIVIL 1 
1 1 1 1 
1 1 
o. CliQUALIFIZJERlf AABEJTER lliCUYRIERS QUALIFIES 
\0 IZIHAUQUALIFIZIERTE ARe. 1310UVRIERS SEM J•QUAL 1 F JE S 
• I'IINJCHT OUALIFIZIERTE ARBo I'IICUVRIERS hCN QUALIFIES 
1 51EINSCHLoU~BEANTVo FA ELLE 151 NON DECLARES INCLUS 
ITALIEN ITALIE 
...:a ua. e 5 
C> INDIZES DES DURCHSCHNITTLICHH IIOCHENVERCIEhSTES NACH lhDICES OU GAih HEBCCNADAUE MOYEN PAR !RANCHE • 
INIUSTRIEZIIEIGt USCHLECHT UNC LE ISTUhGSGIIUPPE PAR SEXE ET QUALIFICATIO~ 
IANIIESENDE AR8EITO t YOlLZEIT8ESCHAEFTIST 1 COIJYRI ERS PRE SE"'TS t A TEMPS PlEINI 
MAENNER FRAUEN lhSGUAMT 1 ------
N 1 
1 HCIUIES FUMES EhSE~BLE 1 
INDUTRIEUEIGE c 
-• !RANCHES C'INDUSTRif E 1 INSGE-1 1 IIISGE-1 1 1 INSGE- 1 
HQCU SONST.ISAHTC511 HQCZI SCN$T.ISA~11511 HQCZI 1 SONST oiSAMT 151 1 
N. Clll SQUI NCI41 AUTRES 1 ENS EN-I QUI SQUI hQI41 AUTRES! EUEP-1 Clll SQUI 1 "'QI41 AUTRES 1 EhSEM- 1 
IBLE 1511 IBLE 1511 1 IBLE 151 1 
1 --------------------------- 1 
!INDUSTRIE INSGESA~T 1-4 ll9t6 105,6 ... , 1~9,0 7lt5 15,! 71,1 Ht5 113,2 96,2 84,1 100,1) lENS EMBLE CE L'I~USTRIE 
1 1 
I8ERGBAUtSTEÏhE tERDEN 106t1 101t2 19,1 tOOtl ee,s u,5 106tl iot.z 14,7 100,0 IINDUSIRIES EXikACf IVES 1 
1 1 1 
1 FESTE BRENNSTiif'Fë- 1100 104,6 95,4 19,0 lDDtl 104,6 n,4 19,0 100,1) ICOMBUST IBLES SOLIDES 1 
1 STEINKOHLE • lNTER TAGE 1111 104,4 90,1 n1,a 100,0 104,4 90t1 na,a 100,11 1 flUES DE HOUILLE • FOND r 
1 STEINKOHLE - UEBER TAGE 1112 10Tt9 92,9 10t5 100,0 107,9 92,9 811,5 lDOtll 1 MlhES DE HCUILLE - JOUR 1 
IEIUBERGBAU 1200 108,0 104,9 91t2 100t3 U2,1 fei tl 108,0 104t9 90,8 100,0 lr!NERAIS PETALLIQUES 1 
1 El SENERZBERGBAU•UNTER TAGE 1 1211 93t5 113,0 91,1 100t0 9),5 1Ut0 9Tt1 100t0 1 MlhERAI CE FER - FOND 1 
1 EISENERZBERGB.lU•UEBER TAG'. 1Z1Z 105,1 102,3 96,6 100t2 1U5tl 102,3 96t2 lCOtO 1 MINERAl tE FER - JOUR 1 
1 EROOFL UND ERDGA S 1300 lU tl 92,8 T2t2 100,0 113t6 92,8 72t2 100,0 !PETROLE BRUT ET GAZ NATUR.I 
IBAUIIATER JAL 1400 109t6 95t2 llt3 100,0 109t6 ~5,2 81,3 100,0 IMATERUUX CE CCNSTRUCTION 1 
ISONSTIGE MINEULIEN UoTCRF 1900 107,5 99t1 92,1 lOO tl lllt8 177,2 10Tt5 99tl 91,9 100t3 !AUTRES MlhERALXtTOURBIERESI 
1 113;3 
1 1 
IYERARBEITENDES GEWERBE 2•3 120,5 106t3 19,5 110tl Tlt1 T6tl 71,6 lltl 96t3 83,T lt'OtO IINOUSTRIES MnUFACTURIERESI 
1 1 1 
IOELE UND FETTE 2000 lU tT 99,4 llt5 10Zt1 uc,! eo,t 80,z lUtZ U 1 9 81,1 1[•0,11 !INDUSTRIES CES CORPS GRAS 1 
IIIIAHRUNGS- ~ND GEN~SSMITTEL 2009 IZOt2 103,4 n.T 10lt2 Utl Utl Tl,9 12t9 118,5 98,7 82tl 100t0 !INDUSTRIES UIMENTAIRES 1 
IGETRAENKE 2100 122tT 103t5 84,6 104t9 17!t4 9ft1 71,6 ez,2 122t1 102,5 82,11 100,0 !INDUSTRIE CES BCISSONS 1 
ITABAKI(AREN 2200 119t1 99t2 91,4 106t5 n,z n,T 94,8 118t3 15,9 97,9 100t0 !INDUSTRIE CU TAeAC 1 
ITEXTILGE~ERBE 2300 lZ6t2 112t1 95,9 116t8 92 ... 90tl 1o,z 'ICtO toa,z n,2 86,0 100,0 !INDUSTRIE TEXTILE 1 
1 IIOLL INDUSTRIE 2320 lUt? 104t1 91,5 1'16tl 1Dit2 n,c 13,7 94,2 10Tt9 98t0 11t3 100t? 1 INCUST~If OE LA LAINE 1 
1 BAUMiollLLINDLSTRI E 2330 uo.~ 110,4 95,8 UTtO 95t5 91tl 10,2 91.1 Ill tl 96,5 15,9 lCOtO 1 INDUSTRIE CU COTOh 1 
IBEKLEIDUNG UNO BETTI<AREN 2400 123,3 103,9 19t2 116t2 u•c,5 n.t 14,1 94t5 uo.z 94,1 85,5 lCOtO IHABILLEPEhTtL ITER lE 1 
1 SCHUHE 2410 l16t0 .,,. n,z 109t5 94,1 89,6 83,6 90,1 108t1 91,0 84,6 100,0 1 CHAUSSURFS 1 
IHOLZ- UND KOUVERARBEITLNG 251)() 116t5 102t3 lltl 104t6 Il tl 1!,1 U,5 85t6 114t6 99,9 11t3 100t!) leOIS ET LIEGE 1 
IHOUMOEBEL 2600 109,1) 99,8 89t3 102t2 'llt5 ee,z 15,3 Il tl 1.18,2 'lt9 11t6 100t0 1 MEUBLES Eh BCIS 1 
IPAPIER UND PAPPE 2100 1Ut5 99t4 86tT 108tl 8Zt8 71,6 ll,1 76,3 120t6 9lt6 19,8 lC'OtO 1 PAPIER, ARTICLES EN PAPIER 1 
IDRUCKERE 1, YEAUGSGEII·Uh• 2800 119,8 91t5 lltl 109tZ ltt6 64t2 57,0 6!,, 1Ut5 1Tt8 T9,8 100,0 IIMPRI~ERIEt ECITIONoETC. 1 
ILEDFR 2900 111,6 103,9 T6,0 109tl l!t9 llr! 7~,9 8],9 111t1 96,5 T6t6 100,0 !CUIR 1 
IGUIIMI,KUNSTSTOFF 3000 122t5 105tl 86,1) 101t6 eo,8 16,8 7!,9 Tlt6 IZOtZ 101t4 Blt6 lCOtO ICAOUTCHQUC,M,FUST.ET SYNTI 
1 GUMMI UMD 4!BEST 3UO UT tl 103,1 IZtl 10Tt2 72t1 Tl tl 71,9 1lt5 115t1 99,8 T9t3 100t0 1 CACUTCHOUC ET .AMIANTE 1 
1 KUN S TSTOF F 3020 126t2 109,1 98,4 109t4 8lt1 79,1 84,2 8!,4 12Ut5 101,5 91,2 100,0 1 MATIERES l'USTIQUES 1 
1 CHEMIEFASERN 3030 uo,o 105t3 93,5 IOitO 101t1 u,a 81,3 82,5 118tl 102t8 85t4 lCOtO 1 FIB~ES ARTJF, ET SYNTHETol 
ICHEMISCHE IND~STRIE 3100 IZ2t3 106,1 90,8 101t9 l!tl lltl 74,3 14,1 120t0 102,9 12tZ 100,0 !INDUSTRIE CHIPIQJE 1 
1 CHfMISCHE GRUNDSTOFFE 3110 11Tt2 I02tl n,8 104tl f1Çt4 6!,1 65,T t6,9 116t4 IOO,t 80,T lOOtD 1 PRCD. CHI~ICUES DE 84SE 1 
IMIIIERALOEL 3200 lllt9 95t8 71,6 lOO tl 182,4 IB4t1 111t9 95,8 n,T 100t0 1 PETROLE 1 
INICHTMETALlorl h, ERZEUGIU SSE nco 114t2 91t4 84t5 102,3 91t1 &!tl 79,1 84t1 113t3 96,9 n.2 lCIOtO 1 PAOD. MINERAUX liON METALLo! 
1 GLAS 3320 115,5 96tl IZtl 103t5 7!t4 TltZ u,z 7!,7 lUtT 92tT 79,8 t~o.o 1 YERRE 1 
1 lEMFNT 3341 10T,9 96t9 ... , lDDtl 82,3 83 tl 1llt9 ~t,e ···~ 11:'0,0 1 CIPE~T 1 IEISEN• UND III'ULLERZEuGI:NG 3400 110,') 101,1 u,o 101t0 1Ut8 Tet5 lOt1 72,6 109,9 100,6 .,,, 100,0 IMEUUI FERREUX ET HON FERRI 1 EISEN- UND STAHLINIIUSTRIE 3409 10Tt5 lOO,T u,8 100t6 f73tC t68,8 l0t2 101t5 100t2 85,T t~o.o 1 SIDERURGIE 1 
1 NE-METALLE 3440 11Zt9 91t5 90,4 102t4 TltO TOt4 12,3 112tl u,8 84,6 lCOtO 1 METAUX NC~ FE~AEUX 1 
1 GIUSEREIEN H50 112t6 103,0 litZ 101t1 193,5 u.o n,T 1lt1 112t4 1C2tt ac,, ICOtO 1 FO~DERIES DE METAUX 1 
IMETALLERZEUGNISSE 3500 lU tT lOO tl 8Ttl 104t3 87t9 86t! TT,J 79,4 IUtl ~8,8 82,& tco,o lt'UYRAGES Eh ~ETAUX 1 
1 STAHL• U. LE ICHTMETALLBAU 3530 110,4 96,1 82,9 100t5 . u1,c 68,6 H 1 9 110t3 95,9 8Z,o ICOtO 1 CCNSTRUCTI~N MET ALL lOUE 1 
INA SC H INE NBAU 36<'0 109t5 95,1 12t6 101t5 f9Ct9 84,7 80,9 8lt6 109t~ •••• az,o t~o.o IIIACHihES hCN ELECTRIQUES 1 1 UNDio:,NASCH.UND ACKERSCHL. 3610 10Tt2 91,5 n,2 100t3 . 8C 1 9 8Ct2 10Tt2 9T,4 Tlt6 100t0 1 MACHINES,TRAUEURS AGRICol 
1 IIERKZEUGIIASCHINEN UoZU!EH, 3630 10Tt3 93,1 n.T 1t0t9 f68t8 71,2 Tl tl 10Tt3 92,5 
"•" 
100t0 1 MACHINES OUTILS 1 
IELEKTROTECHHISCHE INDUSTRIEl 3700 121t2 100,6 92t4 lOitl 9!t0 u,c 81,1 82tl 12flt3 n,J .,,., 100t0 1 MATERIEl ElECTRIQUE 1 
1 FAHR ZEUGBA U 1 3800 1115,9 100,0 Titi 101t0 156t2 Tl tf n,z 1Tt3 105,9 99,6 78,~ 100t0 !MATERIEl CE TRANSPORT 1 
1 SCHIFFBAU 1 3810 I05,T 96,6 84,4 IOOtl . 105tT 96,6 14,0 100t0 1 INCUSTRIF hAVALE 1 
1 KRAFTIIAGEHINDlSTRIE 1 SUl 108,4 95t4 TTt5 1U0t4 f86t1 87,8 81,4 li18t4 n,4 n,o 100t0 1 INCUSTAIE AUTCMOBILE 1 
1 LUFTFAHRZEUGINIUSTRIE 1 3860 106,4 92t0 Ut6 100t4 Il?. tf f14t5 1~6,4 91t6 84,5 lOO til 1 INDUSTRIE AERONAUTIQUE 1 
IFEINMECHANI~t CPTIKt U$11, 1 3900 126t4 104t2 92t4 112t1 tl tl l!tf: ~~.4 Utl 120t2 96,0 86,9 ICIOtO IINDUSTR lES U~UF. OIYERSES 1 
1 1 1 1 
IBAUGEIIERBE 1 4 112,6 98,9 n,T 99t9 112t6 Ut9 83,9 100t0 IIATIMENT ET GFNIE CIYIL 1 
1 1 1 1 
1 
CliOUAliFIUËRTE ARBEITER -----------
1 
lliOUYIUERS CUALI FIES 
CZIHALBOUAUFIZIERTE A~e. CJIDUYRIERS SEIII·OUAL IF lES 
C41NICHT QUUFIZIERTE ARS. 1410UYRIERS hCN QUALIFIES 
151EINSCHL.U~BUNTII, FAElLE 151NON CECUAfS INCLUS 
ITALIEN ITALIE 
ua. E 6 
VFRTEILUNG DER ARBEITER NACH INDUSTRIEZIIEIG 
UMl NACH KUSSf ENTLDHNTER STUNDEN 
DISTRIBUTICN DES OUVRIERS PAR fRANCHE fT 
PAR CLA!SE$ DE NOMBRE D'HEURES AEil.INUEES 
EN • DU TCT.tl DE CHAQUE !JUCHE 
IOUYRIEAS PRESENTS, A lOFS PLEIN! 
IN V,H, DER GESAMTZAHL JEDES INDUSTRIEZWEIGf 
1 ANIIESENDE ARBEI TER t YDlllH TBESCHAEFTI GT 1 
INDUSTAJEZ~EIGE 
INDUSTRIE INSGESAMT 
BfHBAUt STEINE tE A DEll 
FESTE BAENNSTOFFF 
STEINKOHLE - UNTER TlGE 
STEINKOHLE - ~BU TAGE 
EUBERGBAU 
EISENF.RlBERGBAU-UNTER TAGE 
EISENERZBERGUu-UEBER TAGE 
fRDOEl UND ERDGAS 
UIJIATERIAL 
SONSTJGE MINERALIEN U, TIIRF 
VlRARBEITEMJES GEIIERBF. 
DELE IJID FETTE 
NAHRIJIGS- UND GENUSSMJTTEL 
GETRAENKE 
HIAKKAREN 
TEXTIL GEIIERBE 
IIDLLINOUSTA JE 
BAUN~OI.LINDUSTAIE 
BEKLEIDIJIG UND BHTIIAREN 
SCHUHE 
HOU- UND KORXVERARB~JTUNG 
HOI.ZMOEBEL 
PAPIER UND PAPPE 
DRUCKERf ltYERUÇ SGEII, U$11, 
LE DER 
GIJI!IIt KUNSTSTOFF 
GI.IIMI UND AS8EST 
IIJISTSTOFF 
CHEIIIEFASERN 
CHEIIISCIIE INDUSTRIE 
CltEIIISCHE GIIUNDSTOFFE 
MINERALOEL 
N ICHTMETAlloMINoERZEUGNISSE 
GUS 
ZEIIENT 
EISEN- UND METAllERlEUGUNG 
EISEN- UND STAHLJMlUSTRJE 
Nf-METALLE 
GIESS ER E IEN 
Il ETALLERZEUGNJ SSE 
STAHL- u, LEICHTMETALLBAU 
IUSCHINENBAU 
UNOIIoll.tSCHoUMl ACKERSCHL. 
IIERKZEUWSCHINEN U.ZUBEHo 
ELEKTROTECHNISCHE JNDCSTRte 
F AHR ZEUGIAU 
SCHJFFBAU 
KRAFTIIAGENJNOUSTRI~ 
LUFTFAHAZEUGJNDIISTRIE 
FEINIIECHANIK,OPTJK, USII, 
UUGEIIERBE 
lliEINSCHL.UNBEANTII. FAELU 
c 
"· 
1100 
1111 
1112 
lZIItl 
lZll 
lZlZ 
uco 
1400 
1900 
Z-3 
20')0 
2009 
Zll)~ 
2200 
2300 
232~ 
2330 
2"0~ 
2410 
2500 
260!1 
2700 
zaoo 
2900 
3000 
3010 
HZII 
JOJO 
3100 
J11Q 
3201) 
))00 
nzo 
))41 
3"~0 
3409 
3441\ 
3451) 
350<' 
)530 
3600 
3610 
3630 
3100 
3800 
3810 
3831 
3860 
)9011 
" 
UHL CER ENTLOHNHN IIDCHENSTIJIDEN 
NCMBAE C' HEURES AEMUNEPHS PU SEII.t IllE 
1 1 1 1 1 1 
140,11 142,0 144,0 146,0 l48t0 1!1(1,0 
1-1-I-1-1-1-
IHt'l I•U,'I 145,9 I4T,9 149,'1 151,9 
1 1 1 1 1 1 
1 
uz,n 
1 -
l53t9 
1 
1 
154,0 
1 -1~5,9 
1 
1 
1 
l>-56 
1 
1 
1 
ll~SGESAMT 
1 Ill 
U~SE,BLE 
1 Ill 
Zltl Tt6 Ut9 15,5 ~U,B 10,8 z,a 1,1 1,4 3,1 lCOtO 
Z6tZ 
86tT 
. 
10r9 
l5r0 )5,5 
. 
'1r2 
4r3 
lOrl 
Ur6 
. 
16r7 
16,'1 
4'1r0 
37,4 
llrl 
ltr'l 
12,5 Url 36r3 lrT llrl lOrS lrO l'OtO 
• 15r3 6lr5 1Zr6 1Tr3 , lOOrO 
15, T ZZr5 ITrT 15rT , fUr4 lCOrO 
12,0 lr4 lTr'l 3r 5 2 r5 UrO 4r0 lOOrO 
. lOOr, 
zo,a 
13,1 
23,4 
11,5 
1Ur9 
lr3 
27r8 
19rT 
. . , lCOrO 
13r4 12r0 
•·• 2r5 lr3 n,o 
5r 1 2r0 lOrS 10r6 
U,l lOOrO 
Jrl 100r0 
Zrl lOOrO 
6r" 4rT lOri 18,7 20rT lltr9 BrO 5rl 3r2 Trt lOOrO 
4,5 ,,, 
"•O 5lr5 
Tr9 
s,z 
Tr6 
u,o 
23r2 
lr3 
4,) 
3r5 
9r8 
Trl 
2.2 
lr6 
3r6 
2r2 
4r8 
3rl 1·" 6r6 6,6 
10r5 
"·1 3r5 
3,3 
5r2 
6r8 
5rO 
3rT 
llr3 
4r4 
4r0 
5rl 
6rl 
10r9 
. 
9rl 
Url 
1 •• 
ZrD ,,, 
10,4 
'1r6 
lTrl 
hT 
llrl\ 
3r6 
z.o 
3r9 
'•" ltr7 
2rl 
lrlt 
2r5 
3rl 
3r2 
Zr9 
Url 
3r8 
6r9 
10,5 
1 r6 
lrZ 
2r0 
2,0 
3,6 
Ji2 
lrl\ 
10r6 
ZrZ 
5r0 
z.s 
3r4 
fOrT 
. 
2r9 
4,n 
5r0 
lr2 ,,. 
Hr9 
llr6 
1Tr6 
19r2 
19r Z 
11r2 
Ur5 
TrT 
Z4r9 
14rl 
5,1 
Zr8 
5r2 
9rT 
lrlt 
6r5 
l6rZ 
6r5 
5,6 
3,0 
6,0 
Zr9 
7r2 
lOrJ 
Ur6 
1Zr5 
l0r5 
lrO 
9r2 
9r0 
T,l 
IZrO 
4,6 
llr2 
HrO 
,,, 
T,a 
10,3 
'•" JT,T 
45,4 
35,1 
25,5 
12,7 
u,o 
Hr2 
21t,J 
19rT 
22,T 
1T,7 
15,2 
15,0 
25,0 
10, T 
9,1 
Ur3 
13,5 
'·" 5,6 
7,2 
3rT 
llt3 
10,9 
16,6 
11,6 
12,5 
16rZ 
10,3 
UrT 
1,7 
5,6 
5,5 
n,T 
19,2 
40r8 
26rT 
Z6r8 
Url 
14r0 
14rl ,,, 
UrT 
Zl,lt 
25r6 
36r4 
ZlrT 
llrl 
19,2 
n,a 
19,6 
3lr0 
Z6r0 
24r2 
Zlr5 
l5r5 
3lr5 
34rZ 
17,3 
l4r8 
10,4 
lTrl 
20rl 
Url 
ZltrZ 
ZZrT 
n,s 
23r9 
19r3 
14,3 
ZZrl 
7r9 
a,T 
34r6 
Urlt 
litZ 
lTrl 
10r6 
6rT 
6,5 
5r6 
9,4 
'•' lTrZ 
l5r 1 
UrT 
6rl 
l4rl 
Z4r4 
Ur3 
UrS 
18r0 
1Tr6 
1Tr5 
16r5 
19,5 
n,a 
37,1 
26r3 
36r5 
16r0 
14,5 
l5r3 
u,s 
l4r5 
ZOrl 
l5r6 
14r J 
19,9 
l4r0 
ZTrT 
2lr0 
lr9 
Url 
'1,4 
'lrZ 
2rl 
2r3 
Zr 1 
3r6 
lr 7 
lOrT 
9rl 
8r5 
4,5 
6r6 
Ur9 
14r9 
llr5 
6rJ 
lOrT 
lZrO 
Trl 
lrl 
lrl 
l6rT 
Url 
litS 
u,a 
lDrO 
lrl 
lr9 
lOrD 
llr5 
9r4 
1'),3 
9r9 
10r6 
Ur5 ,,, 
ltrZ 
. 
lrl 
lr6 
lr4 
2,0 
. 
lr9 
Zr4 
6r2 
4r3 
4rT 
5r3 
6tl 
5,5 
3r4 
6,8 
6rl 
4rT 
"·' 4,2 ,,, 
1,9 
9r3 
Tr3 
BrT 
"•' 5,a 
,,, 
2rT 
6r8 
Tr5 
10r2 
Tri 
u,a 
Trl 
Zr3 
. 
1r3 
1r0 
Orl 
lrB 
. 
lrO 
IOrlt 
J,6 
2r9 
lt9 
Zrf 
2rT ,,, 
lrl 
4r0 
ltrJ 
3r6 
2r0 
'·" 4r2 
4,9 
4rl 
ltrl 
4r9 2,a 
2r7 
5rJ 
Zr5 
6r0 
4r6 
5r9 
6rl 
6,7 
6r2 
lrT 
T,, lOOrO 
Ur" lOOrO 
U,t lOOrO 
llr9 100,0 
2r6 lOOrO 
z,o lCOrO 
ZrJ lOOrO 
Zrl lOOrO 
10r6 lOCrO 
Zr! UOtC 
2r5 lOOrO 
Tr8 lOOrO 
l0r5 100,0 
4r0 100,0 
5rt lOOrO 
ltrlt lOOrO 
6rl lClOrO 
4r6 100,0 
9,6 lOOrO 
10r3 lOOrO 
lr9 lfOrO 
4rl tCOrO 
4rl lOOrO 
5r0 lOOrO 
lOrt lCOrO 
lrl lOOrO 
1Zr2 lCOrO 
lZr7 1(0,0 
6rl 100,0 
Tr5 100r0 
llrO lOOrO 
ltr8 100r0 
Ur 1 lOOrO 
10r3 lOOrO 
UrT lOOrO 
Zlr4 lCOrO 
llr6 lOOrO 
Hrl lOOrO 
Jr2 ltOrO 
2Zr8 5r8 1'1,6 32,0 10r3 4rl lrT 10r9 10r4 Zr3 ltOrO 
BRAIICHES C' INDUSTRIE 
EhSErllE CE l'INDUSTRIE 
I~DUSTRIU EXTRACTIVES 
COMIUST ISLES SOLIDES 
Pl hE$ OE HllJILLE - FOND 
'INES DE HlllllLE - JOUR 
MINERAIS HULLIQUES 
PillERAI DE FER - FOND 
PINEAU CE FER - Jllll 
PETRCLE B~UT ET UZ NATUR, 
MATERIAUX CE CONSTRUCTION 
AUTRES ~IUA_,X,TOURIIERES 
INDUSTRIES ~-IIUUCTURIERES 
1 NOUS TRIE CES CORPS GUS 
INDUSTRIE ALIMENTAIRE 
JhDUSTRIE DES BOISSONS 
INDUSTRIE DU TABAC 
1 hOUSTRJE TEXTILE 
INDUSTRIE Df LA LAINE 
1 NDUSTR JE Ill COTON 
HABJ~LE,EhT r LITERIE 
CHAussuns 
BCIS ET LIEGE 
MEUlLES U 8CIS 
PAPJERr ••TICLES EN PAPIER 
IMPRIMERIE, EDJTIONrETC. 
CUIR 
CAOUTCHCUCr'·PLAST,ET SYNT 
CAOUTCHCUC ET AMIANTE 
'ATIERES FUSTIQUES 
FIBRES UTJf, ET SYIITHET, 
J NDUSTRIE CHIMIQUE 
PROD. CHIPIQUES DE BASE 
PETROLE 
UOO. ~IHUUX NCII 'ETAll• 
VERRE 
CIMENT 
METAUX FERREUX ET NON FEU 
SIDERURGIE 
'ETAUX ~(~ FERREUX 
FONDERIES CE METAUX 
OUVRAGES Eh MET AUX 
CONSTRUCTICH NET ALLI QUE 
MACHI~ES ~Ck ELECTRIQUES 
P.ACHUESrTUCTEURS AUJC, 
'ACHI~ES CUTJLS 
MATERIEL ELECTRIQUE 
UTERIEL CE TRANSPORT 
INDUSTRIE NAVALE 
JNOUSTRJE AU70MC81LE 
INDUSTRIE AEROIIAU71QUE 
INDUSTRIES UNuF. CIVERSES 
8ATIMENT ET GENIE CIVIl 
Ill NCN CECUAES I~CLUS 

F 
Angaben nach Gebleten 
Données par réglons 
Datl reglonall 
Gegevens per gebled 
~ ITaLIEN IT AllE ~ 
• ua. F 1 
YEHEILUNG DER IETRIEBE DISTRIBUTION DES ETABLISSEMENTS 
NACH IND~STRIEZIIEIG UND GEBIETEN PAR BRA~CHE ET PAR REGICh 
1 ---, 
Il 1 1 
1 IPIEMCNTE REGIONE EMILIA- TCSCANA! ALTRE ITAL lA INSGESAIIT 1 
INDUSTIIFZIIE IGE c 1 Y ALLE LIGURU 1 LCIIURDIA ROIIAGNAt UZIC 1 CA'PANU 1 REGION! BRANCHES D' INDUSTR lE 1 
E 1 D'ACSTA YEN ETA MARCHE U~BRU MERl- INSULARF. FNSENBLE 1 
1 DIONALI 1 
"· 
1 1 
1 
1 ------..---- 1 
IIIIDUSTRIE IIUGESANT 1~ '.'lOO 1.911 1o.an 7.41>2 6.l35 s.un z.366 1.803 2.t4t z.nt 46,741 IENHMBLE OE L'INDUSTRIE 
1 1 
liER GIAUrSTEINE ,FR'IEII 76 25 n Ill 77 174 46 29 '4 tn6 a42 IINDUSTR lU EXTRACTIVES 
1 1 
IFESTE BRENNSTOFFE Il llO 2 4 ICOIIBUSTIBLES SOLIDES 
1 STF INKillfLE - l'ITER TAGE llll 1 lUNES DE HOUILLE - FOND 
1 STFINKDHLE - UEBER rAGE 1112 1 l 1 MINES DE HOUILLE - JOUR 
1 F.RZBERGBAU lZOil z 7 7 u 4 11 42 IMINF.RAIS METALLIQUES 
1 EJSENERZBERGBAu-UNTER TAGE 1 un 1 III'IERAI DE FER - FllloiD 
1 EJSENERZBF.RGBAU-UEBER TAGE lZlZ 2 
' 
1 IIINERU CE FfR - JOUR 1 
IERilllEL UND ERDGAS 1300 2 n 3 5 27 !PETROLE BRUT ET GH NATUR.I 
liA liMA TER UL 1400 56 Zl 67 108 53 13( 4] 26 76 64 650 1 ll.lTER lAUX CE CClh$TRUCTION 1 
ISDNSTIGE MINEULIEN u.TCRF 1900 n 4 10 12 6 2t 3 3 11 25 119 !AUTRES MINERAUXrTOuRIIERESI 
1 1 1 
IYFRARBEITFNDE$ GEWEnE 2-3 ],861 1.008 9,149 5.483 5.~211 3.184 .. .,.,. 1.290 1.477 1.39] 33,nz !INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
1 1 
1 OELF UND FETTE 21)('1) 4 14 lZ 9 14 13 6 a 22 u 116 IINOUSTR 1 ES DES CORPS GRAS 
INAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL 2'109 z~2 72 429 346 433 2(\~ 116 219 2U 263 2.487 !INDUSTRIES ALIMENTAIRES 
IGETRAENKE 2100 64 10 Ul 197 1119 4f 33 24 46 84 147 !INDUSTRIE DES ICISSONS 
ITABAKIIAREN 2200 z 1 10 u 4 Zl 16 1 12 IJNDUSTR If OU TABAC 
ITEXTILGEIIERBE uoo 762 53 1. 725 653 317 554 57 114 , 33 4,342 !INDUSTRIE TfXTILE 
1 IIOLL INDuSTRIF. 2320 258 1 67 17 1 311 11 a 1Z 1 747 1 INDUSTRIE DE LA LAINE 
1 UUIIIIOLLINDI.STRIE 2330 lR6 l6 419 Tl 11 47 2 22 8 712 1 INDUSTRIE DU CCTON 
IIEKLEIDUNG UND IETTIIAREN 2400 242 46 
"' 
515 542 743 72 129 114 80 3,350 IHAIILLEI!EU, LITERIE 
1 SCHUHE 2410 78 1 259 289 234 14(• 2 91 17 20 1.330 1 CHAUSSURES 
IICILZ- UND KORKYf.RARBEITUNG 2500 161 3! 360 340 294 111 bl 74 f6 
-
57 1,655 18015 ET LIEGE 
IHDLZNOEIEL 2600 
" 
16 364 333 294 24~ 75 43 
"' 
5') 1,5]') !MEUBLES Eh ICI$ 
!PAPIER UND PAPPE noo lOT 33 210 133 136 14L 48 21 30 11 879 1 PAP JER, ARTICLES EN PAPIER 1 
IDRUCKERE 1 rYf.FLAGSGH,Uh• 21D'I 116 ,. l16 127 lU n• ~9 ]3 29 57 1.012 IIIIPRINERIEt ECITION, ETC, 
llEOER 290~ 47 l If~ 141 631 132 3 66 4 a 635 !CUIR 1 
IGUIIMJ ,KUNSTSTOFF 3000 157 22 zn 91 124 51 27 2Z 2(' 19 757 ICAOUTCHOUC,II,FL-ST.ET SYNTI 
1 GUIIMI UMO ASBEST 3010 56 3 Tl 22 41 24 10 4 u 6 253 1 CAOUTCHOUC fT AIIIANTE 1 
1 KUNSTSTOFF n2o 93 19 UT l3 Il 2~ 16 16 6 12 481 1 NATURES PLASTIQUES 1 
1 CHEMIEFASERN 3030 • • 3 1 2 1 23 1 FIBRES AnJF, ET SYHTHET .1 ICHEIIISCHE INIIUSTRIE 3100 159 75 375 159 121 101 101 46 47 ]4 1.219 !INDUSTRIE CHI,IQJE 1 
1 CHEMISCHE GRUNOSTOFFE 3110 57 l3 lH 4a 32 411 29 9 26 23 392 1 PRDD, CHIIIICUES DE USE 1 
IMINERALOEL 3200 7 Il 14 13 12 
' 
5 2 6 lZ 13 !PETROLE 1 
INICHTMETALL,Ml N,ERZEUGNISSE 1 noo 3D5 112 539 603 651 516 179 176 345 313 3,7]9 1 PROD, MINERAUX NON MEULL •l 
IGUS 1 UZD 23 1 40 110 38 Tl 11 37 10 10 367 1 YERRE 1 
1 ZEMENT 1 3341 15 2 lt 17 l6 Zl 4 6 14 12 122 1 CIMENT 1 
!EISEN- UND METALL!RZEUGUNG 1 3400 142 60 476 145 124 59 20 4] 51 ID 1.121 !METAUX FERREUX ET NON FERRI 
1 EISEN- UND STAHLINDUSTRIE 1 3409 35 10 179 53 14 u 1 17 27 2 352 1 SIDEIIURGIE 1 
1 NE-IIfTALLE 1 341>0 24 11 t5 u 9 4 3 z 4 146 1 IIETAUX NCN FERREUX 1 
1 GIESSEREIEN 1 3450 83 38 231 69 llO 36 H 23 22 4 631 1 FONDERIES Df MET AUX 1 
IMETALLERZEUGNI SSE 1 3500 432 ne 1.212 606 550 300 126 96 f6 u 3,674 !OUVRAGES EN 'ETAUX 1 
1 STAHL- U, LfiCHTIIETALLIAU 1 3530 64 13 242 195 149 104 72 n 36 26 99] 1 CONSTRUCTION METALLIQuE 1 
IMASCHINENUU 1 3600 Ja6 n na 310 429 152 52 11 37 19 2.378 IIIACHINES NON fLECTRIOUES 1 
1 UNDW.NASCH.UNO ACKERSCHL.I 3610 35 40 51 122 28 7 14 4 299 1 MACH INES, TRACTEURS AGR IC • 1 
1 IIERKZEUGMASCHINEN u.ZUIEH.I 3630 88 1 zzz 51 63 Il 4 441 1 IIACHINES OUTILS 1 
IELEKTROTECHNISCHE INDUSTRIEl noo 193 110 453 164 199 109 132 64 Z1 52 1,497 !MATERIEL ELECTRIOUE 1 
IFAIFZEUGBAU 1 3800 131 78 2!1 259 36Z 147 61 66 183 16,0 1. 710 !MATERIEL CE TRANSPORT 1 
1 SCHIFFBAU 1 3810 39 • ]9 25 Z4 Il 4 10 10 171 1 INDUSTRIE. NA YALE 1 1 KRAFTIIAGENINDiiSTRif 1 3131 6 17 1 3 2 • 3 1 33 1 INDUSTRIE AUTCMOBJLE 1 
1 LUFTFAHRZEUGINDUSTRIE 1 3860 2 1 7 3 1 4 1 2 20 1 INDUSTRIE AUCNAUTIQuE 1 
IFEINMECHANIKt OPTIK, USII. 1 3900 llO 10 208 254 116 45 ll 4 z 15 152 !INDUSTRIES MAhUF,OIYERSES 1 
1 1 1 1 
IIAUGEIIERBE 1 4 1.055 939 1.657 1·132 1.631 1.oaz 1.319 484 t.en 1.252 u.o2a IIATIMENT ET UNIE CIVIL 1 
1 1 1 1 
1 
ITALIEN ITALIE 
lU. F z 
YERTEILUNG DER IETRIEBE DISTRIIUTIOOC DES ETABLISSEMENTS 
N.tCH IND\ISTRIEZIIEI& UND &EBIETEh PAR BRA'<CHE ET PAR REGION 
IN v. H. .lU ER IETRIEIE E'l • DU TOTAL 
,--- 1 
1 N 1 
1 1 !PIEMONT! RE ClONE lN ILIA- TCSCAN.lt ALTRE IT4Lil 1 INSGESAMT 
1 IIIDUSTRIUIŒIGE c 1 Y ALLE LIGURI.t 1 LDNURDI.l RCNAGN.lt UZID 1 UNPANU 1 RECJDNI !RAt<ICHU D' INDUSlR 1 E 
1 E 1 D'AOSTA YEN ETA 114RCHE UNBRU MERlO- INSUURE 1 ENSEMBL~ 
1 1 OIDIIALI 
1 N. 1 
1 
1 -. -----·- 1 
!INDUSTRIE INSGESAMT 1 1-4 10,T 4,2 Ut1 15,q 14,4 n,r 5,1 J,9 5,T 5,q lOO,n IEIISEMBLE CE L'I~DUSTRIE 
1 1 1 
1 BERGUUt STEINE tER DEN 1 9,0 1t0 10t1 15tl 9,2 20,7 5t5 1t5 n.t u,to 1CO,) !INDUSTRIES EXTR.lCTIYES 
1 1 1 
IFESTE IRENNSTOFFE 1 1100 25,0 50,11 25t0 HOt'! 1 CON BUST lB LES SOUDES 
1 STFINI«<HU - ~NTER TAGE 1 1111 1 til NES DE HOU ll~E - FOND 
1 STfJNKDHLE - IEBER TAGE 1 1112 1~0,'1 lOOtO 1 MINES nE HDUIL~E - JOUR 
1 ERZBERG& AU 1 non 4tT llt1 .,,, 1t1 23,5 Bt9 26tT 1oo,n !MINERAIS I'ETALLIQUES 
1 USENERZBERGBAu-UNTER TAGE 1 lZU 1 MINERAl CE FER - FOND 
1 E ISEIIERZBERGBAU-UEBER TAGE 1212 n,5 41,7 u,e 100,1) 1 MINERAl DE FER - JOUR 1 
1 ERDIIEL UND ERDGAS uoo 7,4 n,o llt1 Ut5 100,1) !PETROLE BRUT ET GAZ NATUR.f 
1 BAUMATER Ill 14110 8,6 1,2 10t4 16tT 8tl 21t0 
'•' 
4tl n,to 9,8 1011,11 INATERUUX CE CCNSTRUCTION 1 
ISONSTIGE NINEPALIEN u. TCRF 1900 14,6 1,7 e,T 10t4 5t1 Zl,T 2tT z,to 9,5 2o,e 1011,11 1 AUTRES MINERAUXt TOURBIERESI 
1 1 1 
IVERARBEITENDES GEIŒRBE 2-1 llt4 1t0 n,o 16t2 14t8 n,, 1,8 1,8 4,4 4,1 1~0,11 !INDUSTRIES NANUFACTURIERES 
1 1 
IOELE UND FETTE 2000 1t7 llt8 lOtO 8,2 llt9 llt6 5,4 1,0 19t2 n,1 100,0 !INDUSTRIES CES CORPS GRAS 
INAHRUNG5- UND GENUSSMITTEL U09 lt1 2,9 11,2 1J,9 1Tt4 8,o 4,T 8,8 8,1 111,6 tco,o !INDUSTRIES ALIIIENTAIRES 
ICETRAENXE 2100 8,6 1,1 17t5 zt-,4 14,6 6,5 4,4 JtZ 6,2 11,2 100,11 !INDUSTRIE DES BCJSS[INS 
1 TABAKIIAREN zzoo ••• 1'1,2 12,6 n,1 5,n 25,6 ... , 1,6 100,1) IINDUSTR lE CU TABAC 1 TI'XT llGEIŒRBE 2100 17,6 1t2 ,.,, 15t0 Ttl u,a 1,1 2,6 t,l ~.s 100,'1 IINDUSTRIF TEXTILE 
1 IIOLLINOUSTR lE 2320 34,6 Ot1 8,9 10,1 Ot2 41.6 1.4 1t1 1,6 0,2 t!lll,n 1 IN~USTRIE OE LA LAINE 
1 BA U'IIIOlll ND LS TR 1 E 2110 n,8 2t0 51,6 9,0 lt4 6,1 o,J 2,9 ..... tOOtll 1 INDUSTRIE OU COTON 
IBEKLEIDUNG UND BETTIIAREh 2400 r,2 lt4 23t8 n,5 16t2 2Zt2 2tl 1,8 ),4 2,4 too,o IHABILLE~E~T ,LITER lE 
1 SCHUHE 2410 5,8 Otl 19,5 2ltT 11,6 25,6 Otl 6tl 1t1 1,5 lOOt~ 1 CHAUSSURES 
!HOU- UND IUJJKYFRARBEITUNG 2500 10t2 2,0 Zltl 20t5 n,8 u,o 1,7 4,5 5t2 3t4 lOOtO !BOIS ET LIEGE 
IHOlZICOEBEL 2600 3t6 ltl u,8 Zlt8 19tZ 16,1 4,9 2,e 1t1 ,,, 1(111,1) IIIEUBLES Eh BCIS 
!PAPIER UND PAPPE 2700 1Zt2 ltl U,9 15tl 15t4 16,4 5,4 2,4 1,4 2,11 100,0 !PAPIER, ARTICLES EN PAPiER! 
IDRUCitERE 1, ~ERUGSGEI!. US li• 2100 11,4 1t9 Zlt3 12.5 lltT n.T 9,7 J,2 2,9 5t6 lOOtO IIMPRIMERIEt ECITIONtETC. 
ILEDER 2900 lt1 ltO Z6tl 22tZ 9t9 2o,r Ot4 lo),4 t.,6 1,3 100,11 !CUIR 1 
IGUMMI,KUNSTSTDFF 11100 2Dtl 2t9 28,6 u.o 16,4 6tT 1,5 2,9 2,7 2t5 lOO til ICAOUTCHDUC,IC.FUST.ET SYNTI 
1 GU~III UIID ASBEST 1010 22t2 1,2 21t3 lt6 lTtO 9,6 3,9 1t6 s.1 2,6 1~n,o 1 CACUTCHDUC n .liiiANTE 1 
1 KUNSTSTDFF 3020 19,3 3,9 28,5 15t1 l6t9 ,,, 3,3 1,1 ltl 2t5 100t0 1 liA Tl ERES PLASTIQUES 1 
1 CHEM IEFA S ERN 3010 14,8 )4,8 u.o 4,3 8,7 4,1 100t0 1 FIBRES APTIF. ET SYNTHET.I 
ICHEIIISCHE ~~~USTRIE UOO Ut1 6tl JOol Utl 9,9 8,1 BtJ 1,1 1,9 Ztl 1[10,!) !INDUSTRIE CHI'iQUE 1 
1 CHEM ISCHE GR UND STOFFE 1110 14,5 3,2 29t0 1Zt4 8,2 1~., 7,4 2,3 6,7 6,0 lDOtO 1 PROD. CHIICICUES DE BASE 1 
IIIINERALOEL 3200 8,o u,, l6t1 15tl 14t4 1t2 6,1 2,1 7,6 l4t1 1!10oll !PETROLE 1 
IN ICHTIIETALL.MI N. ERZEUGNI SSE 1300 e,z ,,o 14,4 16t1 1Tt4 u,e ..... 4 9 7 9,2 e,4 100tll IPROD. MINERAUX NON METILL.f 
1 GUS n2o 6,3 Zt1 10,9 30tl 10t4 19,9 4,9 lOtO z,8 z,r 100,11 1 YERRE 1 
1 HMENT 3141 u.o lt9 Ut3 u •• U,5 u,9 ,,, 4,6 n,5 9,6 100t0 1 CI'ENT 1 
IEISFN- UND IIETALLERZEUGUNG 3400 1Zt6 5,3 42,1 1Zt9 lltO 5,2 lt7 lt8 4,5 0,9 100t0 IICET AUX FERREUX ET NON FERRI 
1 EISEN- UND STAHliNDUSUIE 3409 9tl 1,o 50,9 15t0 4tl 3,7 ,,, 4,9 7,6 c,6 1110,'1 1 SIDERURGIE 1 
1 NE-METALLE· 1440 16,4 7,7 44,6 16t0 6,2 ),1 Zt2 1,4 2,4 tOOtl'l 1 METAUX NCN FERREUX 1 
1 GIESSEREIEN 3450 13,2 ,,., 16tl u.o 17.4 5,8 2t2 3t6 1t5 0,6 lDO,'I 1 FONDERIES Df METAUX 1 
IIIETAllERZEUGNI SSF. 3500 lltl 4t6 33,0 16t5 15t0 8,2 3,4 2t6 2,4 2,6 lCOt'l ICUYRAGES f" ICfTAUX 1 
1 STAHL- U. LFICHTNETALUAU 3510 6,5 lt1 24t3 19t6 u.o 10,5 7t2 3t1 3,6 ZtT lO[ItO 1 CONSTRUCTION METALLIQUE 1 
I114SCHINENBAU 3600 16,2 lt6 J9,5 u.o 18t0 6,4 2t2 o,e .. , o,e 100t0 !MACHINES NCN ELECTRIQUES 1 
1 UNDII.MASCH.UND ACKERSCHL. 3610 11,6 13,4 16t9 40t6 9,2 2t4 4,5 1,4 100,0 1 MACHINEStTRACTEURS AGRIC.I 
1 IIERKZFUGMASCHINEN U• lU BAt. 3610 20,0 Ool 50,3 llt6 14t2 2,6 ltO 1~o.o 1 MACHINES OUTILS 1 
IELEKTROTECHNISCHE INDUSTRIEl 3700 u •• T,3 30t2 n.o Ut1 T,J e,8 4tl 1,4 3t5 ton,o IIIATERIEL ELECTRIQUE 1 
1 FAHR Z EUGBA U 1 uoo 8tl 4.5 l4t6 15ol 21.2 8,6 4,0 1,9 111,7 9,) teo,o 1 ~ATERIEL IlE TRANSPORT 1 
1 SCHIFFBAU 1 3110 2Zt6 4,6 u.o 14t5 14,1 6t5 2,5 6t1 5,9 1~o.o 1 INDUSTRie NAVALE 1 
1 KRAFTWAGENIND~STRIE 1 Jill 19,4 50,6 1t0 7t6 lt1 9t1 1t0 100,'1 1 INDUSTRIE AUTCICOBite 1 
1 LUFTFAHRZ EUGINDUSTRI E 1 1860 lOtO s.o ,,, .,,, 5t0 18,1 5,fl 1<'t0 too,o 1 INDUSTRIE AERONAUTIQUE 1 
lfEINMECHANIItt OPTIKt USli• 1 1900 21tl 1t2 24t4 29,8 Uo6 5,1 Ztll Ot5 n,1 1tT too,n IJIIDUSTUES MA~UF.DIYERSES 1 
1 1 1 1 
IBAUGEIIERBE 1 4 8,8 7,8 Utl 15tZ U,6 9,0 8t5 4t0 8,9 ,.,,~ 100t0 !BA TillENT F.T CENIE CIVIL 1 
...:! 1 1 1 1 
CA 1 
• 
ITAUEN lULlE 
~ ua. F 111 
o. VERTEilUNG DER .t RIEITER MACH INDUSTRIElVfiGt DISTRIIUIDN DES DUV'IERS PU !UNC14Eo 
• 
GESC~ECHT UND UISTUIIGSGRUPPE PAR SEXE ET QUALIFIUTICN 
GEBIET • REGIC~I PIE"ChTE VALLE D'~CSTA 
UN T.AUSE,) CE" ULLIERS) 
II.AENNFI FRAUEN lUGE sm- i 
N 1 
1 I<CIIIIES FE~PES HSEPBLE 1 
INDUSTRIEZIIEICE c 1 !RANC14ES t'INDUSTRIE 
E 1 INSCE-i 1 INSU-1 1 lhSGE• 1 
14QI21 SDNST ,JS.AIITUII HQUI SChSToiSAPTUII HQI21 SONSToiS.AIITI51 1 
N. QUI SQUI NCI41 .AUTRES 1 ENSEII-1 Qlll SQUI ~0141 ~UUESI EIISEII•I Qlll SQIJI NQI41 .AUTRUI ENSEIO• 1 
IBLE 1511 IlLE 1511 IILE151 1 
1 ------ 1 1 
IINDVSUIE INSGESUT 1-4 UOol 15Jtl Slo! 34Dt5 n,o 6Gt! 
"•' 
lHt! l47ol 2Uo6 lHoZ 474tl 1 ENS EN BLE CE l'lhDUSTRif 1 
1 1 1 
IIERGUUtSTEihE oERDEN 1.0 lt2 Ot6 2tl loO lt2 0,6 2t9 IINDUSTR lES EXTRACTIVES 1 
1 1 1 
IFESTE IRENNSlDFFE uoo ICCII!UST Ill ES SOLIDES 1 
1 STEINKDHLE • UI<TER T.AGE uu 1 NIUS DE 14DUILLE • FOND 1 
1 STEINKDHLE • UEIER TAGI lUZ 1 Na ES DE 14CU IllE • JOUR 1 
IERZBERGBAU 1200 Dol Ot2 Oo2 o.s Otl Oo2 Oo2 Ot5 IPINER.AJS PEULLIQUES 1 
1 EISENERUERGB.Au-UI<TER UGE 1 1211 o,a o, a Ot2 Ool Dol Ot2 1 IIIURAI CE fUI • FOND 1 
1 fiSENERZBERGIAu-UfBER TAGE 1212 o,a Ool Ot2 Dol Dtl Dtl 1 lllhEUI Cf fER • JOUR 1 
1ER DOEL UND ERDGU uoo 1 PET IOLE IR UT ET GAZ NATUR •l 
IBAUII.A TER !.AL 1400 Dr4 Dr4 OrJ ltl Or4 Or4 Orl lrl 1 PATERI ~X tf CC..STRUCTICN 1 
ISONSTIGE IIINEI.ALIEN u, TllllF 190D Do6 Or6 Orl ltl Or6 Oo6 o,z lt3 IAUTUS lllhEUUXrTOUIBIERESI 
1 1 1 
IVERARIEITEhDES GEIIERBE 2-3 uo,9 143o6 44r3 3Gir9 lltO 6Gt5 
"·' 
1!4r3 UT,t 204ol lOI oZ lt4!t2 !INDUSTRIES P~~UFACTUAIUES 
1 1 
IOELE UIID FUTE 2000 Drl Orl Ct2 Orl Ool 11,1 Or2 II,.DUSTRIES CES CORFS d.s 
INAHRUNGs- ~ND GENUSSNITTEL 2009 ,,, 2t6 2r4 ,,, Gol 2r2 ••• lOtO 4r3 ••• 9,3 Uo4 !INDUSTRIES ~LI MENU IRES ICETRAENKE 2100 o,e ltl Or6 2r5 Or! 0,9 lt2 Ool lo4 lt6 !tT !INDUSTRIE CES ICISSONS 
ITAIAKIIAREN 2200 . . . . . . . . IINDUSTRif tU UBAC 
ITEXTILCOERBE ZJOO 9,3 Utl ,,, ze.2 lltl Jlt! ••• 55,2 20t4 52 tl ao,2 83t4 IINDIISTR JE TEXTILE 1 IIOLLINDUTRIE 2JZO 4,0 t,o •• 5 14r5 !,T l!tt 1,9 2lt2 TtT 24t6 3t4 UtT 1 INDUSTRIE CE U LUNE 
1 IAUIIWLLINDUTRIE 2330 ZrT Jo9 lt 2 Tri 4,0 Ut! 2,1 11t2 6rT 
"•' 
4t0 26r0 1 INtUSTRU tU COTON 
IIEKLEIDUNG UND IETTIIARU 2400 2,a OtT IOtJ ,,. z,o 9,2 1,8 l!tO 4tT lOtO 2t0 l6tT I14AIILlEPEhT tL ITERIE 
1 SCHUHE 2410 ltl Dt2 IOol lt6 Ot6 o,t 0,6 loi lt9 Ot9 o,T 3t4 1 CH~USSUR ES 
!HOLZ• ~ND KOIKVERARBEITUhG 2500 lo4 lt5 Ot9 !t9 IOtl o,J 2,C 2t4 lt5 lt9 2o9 ,,, IBDIS ET LIEGe 
1 HOLZ IIOEB EL 2600 0,4 o,e Or3 lt5 IOtl ID tl Ot4 o,e 0,4 lt6 1 MEUlLES Eh IC IS 
!PAPIER UND PAPPE 2700 ,,, 3,1 lt4 Tt9 Ot4 z,z ltl !,7 ,,, 5,4 2,5 11•6 IFAPIERt AHICLES EN PAPIER! 
IDRUCKERE lt VE RUGSGEII• US~. 2100 Z,6 .. , ltO 4t9 Ot5 OtT 0,6 ltl !tl z.o lt6 6tT IIIIPRIMERlft ftiTION,ETC, 
ILEDER 2900 ltl o,a Otl 2tl Ct5 o,t o,J ltT lt6 loT o ... !tT ICUJR 1 
IGUI!IIItKUNSTSTDFF 3000 To4 lOtS ,,. u.o Ot6 ltl t,T u.o ltO 12t2 .... 35t0 ICAOUTCHCUCtMoFUST .ET SlNTI 
1 GUMNI UIID ASBfST 3010 3r5 5t2 lt4 lOti IOtl ltO J,l 4tl ,,, 6ol 4,5 14t2 1 C.ADUTCHOUC fT .AIIIANTE 1 
1 KUNSTSTOFF 3020 o,T o •• lrT ,,, Ot2 c tl 2,1 !tO o,9 lt6 ,,, 6t! 1 MATIERES PL~STIOUES 1 
1 CHEMIEf'ASERN JOJO lt2 4r4 2t0 9t6 OtZ Dol 4,5 ~.9 ,,, 4,6 '•' 
... , 1 FIBRES ARTlf, E7 SYNTtETol 
ICHEIIISCHE INDUTRIE 3100 J,T JtT Zo6 lOti IOtl a,J 2,4 z,e ,,. 4ol s,o 12t9 !INDUSTRIE CHIPICUE 1 
1 CHEMISCHE CRUNDSTDFFE 3110 2.2 2t5 .. , 6t2 10r2 0,5 OtT 2t2 ZrT 2tl 6,9 1 PRCO. CHIMICUES DE USE 1 
lM INERALOEL JZOO o.z Ot2 Orl o.s . Or2 Oo2 Otl Ot5 1 PETRCLE 1 
INICHTNETALL.Ml N. ERZEUGNI SSE 3300 ,,. 4tl ,,, Ur2 Ot2 Otl ltO Ztl 5t3 SoT 4,3 15tJ IPRDCo IIINUAUX liON IIEULLol 
IGLAS 3320 lt3 Ot6 Ot5 2t4 Otl Otl 0,2 Ot4 lo4 OtT OtT 2t8 1 VERRE 1 
1 ZEIIENT 3341 Ot6 OtT Ot2 lt5 . . . 0,6 o,T 0,2 lt5 1 CI~E~T 1 
IEISEN- UND IIETALLERZEUGUI«l 3400 9,9 Utl ,,, Ut9 lOti a,J 1,0 lo4 lOtO 15,4 T,9 ,,, 1 METAUX FERREUX fT hON FERRI 
1 EISEN- UND STAHLINDUSUIE 3409 ,,, Tt5 4tl n.o . 0,4 Or5 ,,, ToT 4,4 llt5 1 SltERUIGIE 1 
1 N!-IIETALLE 3440 ltO Ot9 Ot5 2t3 Otl 0,4 Oo4 lrO ltO o,e 2tl 1 METAUX Nth FERREUX 1 
1 GIESSEREIEN 3450 ,,, 6tT 2, J 12t6 . lOti 0,1 Ot4 3tT ••• 2t6 Url 1 FllhDERIES tf METAUX 1 IIIETALLERZEUGNI SSE 3500 lOti 9tT 4,1 24t6 ICtl lrO !,T ~.9 l0t9 lOtT T,e Z9t4 IDUVUGES Eh PET.AuX 1 
1 STAHL• Uo LEICHTIOETALLIAU 3530 lt2 Oo4 0,4 2t0 . IOol lt2 0,4 Or4 2tl 1 COUTRUCTIO llfTALLIQUE 1 
IIIASCHINENIAU 3600 21t9 14t4 6,6 42,9 Url Otl ••• 
,,, 22t2 l5o2 lZoT 50ol INACHINES ~CN ELECTRIQUES 1 
1 LANOMoiiASCHoUND ACKERSCHL, 3610 0,4 Or6 Ot2 lo2 Ot4 Or6 o,J ltJ 1 IIACHI .. ESt TUCTEuRS AGRICol 
1 IIERUEUGNASCHINEN UoZUIEH. 3630 5t5 a,e Ot9 ltl Otl o,l Ot! ,,, 1,9 ltO ··4 1 MACHINES CUTILS 1 
IELEKTROTECHNISCHE INDUSTRIE 1 3700 s,o 4t9 2r6 12r4 o •• ••• Ttl 5t0 5,8 9,4 20t2 1 PATER IEL ELECTUQUE 1 IFAHRZEUGBAU 1 3100 lOtO 52t2 ltl .,,, 0,4 ,,, 4t0 30t0 !2,(: 5t2 n,a I~ATERIEL tf TRAhSPORT 1 
1 SCHIFFBAU 1 3810 1 lNCUSTRU NIVALE 1 
1 KRAFTIIUENINDUSTRIE 1 38!1 21,2 44r6 Oo6 66t4 IDtZ ltl 2o0 u,z 44tl 2r4 .... 1 INtUSTRIE .AUTCPDBILE 1 
1 LUFTFAHRZEUGINDUSTRIE 1 3860 . . . . . • 1 INDUSTRIE AERCNAUTICUE 1 
IFEINIIECNANIKt CPTJK, USII• 1 JtOO lt5 OtT Otl ltl Ot2 OtT 2,1 !tl loi lo4 3,0 ••• !INDUSTRIES ll~hUF.DIYERSES 1 1 1 1 1 
IIAUGriiERBE 1 4 lt2 .. , 12,, 21tl lt2 .. , 12tJ Zltl IIATIIIENT ET UNIE CIVIL 1 
1 1 1 1 
1 1 
UIQUALIFIZIERTE ARBEITER lliCUVRIUS CU.ALiflfS 
121NAUQUALIFIZIERTE ARB• IJICUVRIERS Sflll•CUALIFIES 
141NICHT QUAUFIZIERTE .Allo I41CUVRIEIS IICII QUAL If lES 
15 lE I"SCHL .C~BEU Til. FA ELLE 151 H~ CECUUS INCLUS 
ITALIE li JULIE 
VERTEILUNG DER ARBEITfR IIACH INDUSTRIEZIIEIGt 
TU. F 312 
DISTAIIUION DES QUV.IERS FAR IRANCiiEt 
USCHLECHT UND LEISTUNlSGRUPPE P~R SEXE ET QUALIF IUTJCN 
GEIIET - REGIC:~I L 1 G U Il 1 A 
tiN lAUSE~ lE~ HILLIERS} 
i MAENNER FIIAUEN IUGESAHT 
1 Il 
1 1 toCMHES FH~ES USEHBLE 
1 INDUSTRIEZ~EIGE c eR~NCHES C•INDUSTRIE 
1 E 1 INSGE-1 1 1 USCE-1 1 INSCE-
1 HQIZI SONST .ISAHTI !Il 1 HOI21 1 SOST .ISAPT151 1 HQIZI SCNST.(SAHTI51 
1 Ji. 0111 SOCJI NOIItl AUTIIESI ENSEH-1 Qlll 1 SQUI 1 Ml l'tl AUUS 1 EIISE~-1 OUI SQUI NQIItl ~UTRES 1 ENS EH-
1 IlLE 1511 1 1 IBU 1511 IBLE 151 
1 1 
!INDUSTRIE INSGESAIIT l-It 
"'•' 
n.2 .... 9lt9 2tT !.1 ••• ...... 48,5 3Ztlt 25t6 106tlt IENSfiiiLE tE L'llliDIISTR lE 1 
IBERCBAI:t STEI~E tERDEN Ot2 Dt2 Otl o,s Ot2 0,2 Otl o.s (INDUSTRIES EXTUCTIVES 
1 1 
IFESTE IRENIISTOFFE 1100 ICCPBUSTIILES SCLIOES 
1 STEINKIItLE - UHTER TAGE 1111 1 MHES DE hCUILLE - FONC 
1 STEIIiKIItLE - UEIER TAGE 1112 1 MINES DE HOUILLE - JOUR 
1 ElliER ClAU 1200 IPIHER~IS PETALLIQuES 
1 EISENEIIZBERGIIAU-I:NTER TAGE 1 1211 1 MIIIERAI CE FER - FOND 
1 EISENERUERCUu-UEBER TAGE 1212 1 HI~ERAI CE Ffll - JOUR 
IEROOEL UND UDGAS uoo IPETIIDLE BRUT ET GAZ NATuR.( 
IBAUHATERIAL lltOO Ot2 Otl OoJ Ot2 Otl OoJ IPATEIIUUX CE CChSTRUCTIOII 1 
(SDNSTIGE HINEIIAUEN U.TCIIF 1900 Otl Otl Otl Ot2 Otl Otl Otl Ot2 (AUTRES III~ER~~XtTOURBIERESI 
1 1 1 
IVEIIARIEITUDES GEIIEIIBE 2-J ,,. ZltJ lOti .,,, 2tT 5tl 6,1 )4,6 ,.,, 26tlt 17t6 10t5 !INDUSTRIES ~~~FACTURIERES 1 
1 
1 __, 
IOELE UND FETTE 2000 o,, o,lt o, 1 o,a . 0,1 Otl OtJ O,lt Ot2 0,9 (INDUSTRIES CES CORPS GRAS 1 
INAHRUHG5- ~ND GENuSSHITTEL 2009 lt2 Otl 10t2 Ztl IOtJ lt6 l,lt !olt lt5 2oJ lt6 ,,, !INDUSTRIES AliMENTAIRES 1 
1 CETIIAENKE 2100 Ot2 Ool O,J 
•o •• Ot2 Otl IOtl Oolt !INDUSTRIE CES BCISSCNS 1 ITAIAKIIAIIEN 2200 1 INDUSTRIE CU TA !AC 1 
ITEXTILGE~ERIE ZJOO 0,6 o.s 10t2 .. , ltJ lt! IC,J JoO 1t9 ••• 10t5 4,, IJNDUSTRIE TEXTILE 1 1 IIOLLINDUTRIE ZJ20 . . . . . . . . 1 INCUSTRIE DE LA LAINE 1 
1 IAUHIIOLLINDLSTRIE 2330 o .... 1Dt2 IOtl Otl Ot5 0,9 . .., Oo9 ltl 10t2 z,i 1 INCUSTRIE CU CCT~Ii 1 
llfKLEIDI:NG UND BETTIIAREII 2400 10,2 IOtZ 1Ct5 o,e IOtZ 1 .... Ot6 o,e 10t2 ltT (HAIILLE~E~T, liTE RU 1 
1 SC:NUHE 2410 . . . ID tl 1 CHAUSSURES 1 
(HOLZ- UND KOUVEURIEI nhG 2500 O,lt Ot3 lOt 1 Otl tO tl Otlt 0,3 IOtl o,a (lOIS ET LUGf 1 
(HOLZHDEBEL 2600 lOti o,z o,J . lOti o,z OtJ 1 'EU BlES 0 BC IS 1 
(PAPIER UND PAPPE 2100 Ot3 Ot3 0,6 . o,J O,lt OtJ o,t . loO (PAPIER, A~TICLES EN PAPIER( 
IDRUCKEREI t VERLAGSGEII• USII. 2100 Otl 10,1 lOti Ot9 Ot2 o.z o,a Otl IOtl ltl (IMPRIHERIEt fCITIONtETC. 1 
(LED ER 2900 Ot2 Otl . Otlt Otl . Col Ot3 Ot2 o,s (CUIR 1 
(GUNNI tKUNST$10FF 3000 Ot2 Ot2 OtJ Ot6 tC tl 0,3 o .... Ot2 o.z Oo6 ltl 1 CADUT CHCUC t" • FUST • ET S YNT 1 
1 GUNNI UMD A!BEST 3010 . . 
' 
. . 1 CAOUTCHOUC ET AMIANTE 1 
1 KUNSTSTOFF 3020 Otl Otl Otl o,, fOtl o,z o,J Ot2 o.z Ot3 Ot6 1 MATURES PLASTIQUES 1 
1 CHEHIEFASERN JOJO 1 FIBRES ARTJF. ET SYNT~ET.( 
ICHEHISC:HE INDUTIIIE 3100 2t1 2,3 l, 5 •• o 2,0 2 tl 2t2 2,4 J,5 ltl (INDUSTRIE CHIHCUE 1 
1 CNEHISCHE GRUhDSTOFFE 3110 o,s Otl Ot3 lt5 o,s o,a O,lt lt6 1 PRCD. CHIMICUES DE BASE 1 
(MINERALOEL J200 0,6 Ot6 Ot2 lt4 . . 0,6 0,6 o,z ··~ IPETRCLE 1 IN ICHTHETALL .Ml~. E RZEUGNI SSE 3300 1t5 loT lt 3 
"'' 
fOt3 Ot! 0,5 ltO ltT 2t0 ltl 5t5 (FROC. HINERAUI ~~~ HETALL.( 
1 eus 3320 o.z Ot2 Ot3 OtT lOti lOti OtZ o,z Ot3 o,J 0,9 (VERRE 1 
1 ZEHENT U<U . . . 
,;, • 1 CltfhT 1 (EISEN- UND HETALLERZEUGUNG 3400 a,o 5tl J,o Uol 0,3 OtJ a,o ,,, 17.~ 1 MET AUX FEU EUX fT liON FERRI 
1 EISEN- UND STANLINDUSTIIIE 3409 6,3 .... , ltO litT 6tJ 
"•' 
1,2 Utl 1 SICERURGJE 1 
1 NE-IIETALLE 3440 o.s Oolt Otl loO tO tl o,s Otlt Ool loO 1 METAUX NCh FEUEUX 1 
1 GIESSEREIEN 3450 1t2 ltC lt9 lt,O IOtl tOol 1t2 loO z.o ..... 1 FOhDERIES DE IIETAUX 1 
(IIETALLERZEUGUSSE 3500 J,l 1,6 ltO 6t2 IOtZ Ot6 Ool J,l ltl 1t6 Ttl (OUVUGES f~ PETAUX 1 
1 STAHL- u. LEICHTMETALLIAU J530 1t6 Otl Ot4 ZtT . . lt6 Otl o,~ Z,l 1 CQ~STRUCTIC~ METALLIQUE 1 
IHASC:HINENIAU 3600 <\,0 lt5 Oo<\ ,,, 10,1 f0t1 4,0 lt6 Otlt 6t0 (IIAC:HHES ~Cil ELECTRIQUES 1 
1 LANDII.HASCH.UhD ACURSCHL. 3610 1 IIACHIIIEStTRACTEURS AGRIC.( 
1 IIERKZE~GHASCHINEN u. ZUBEN. 3630 . 
' • 
. . 1 MACHINES CUTILS 1 
(ELEKTIIOTECHNISCNE INDUSTRIE 3100 2t6 ,,, lt4 ,,, 10,6 OtT Zt6 lt6 2t0 6o2 (PATERIEL ELECTRIQUE 1 
IFAHRZEUGUU 1 3100 6,9 ,,, ltl u,z tO tl 6,9 ,,, 1t1 lltJ (IIATERIEL DE TRANSPORT 1 
1 SCHJFFUU 1 JIIO 5.0 2t6 Oo9 .. , s,o Zt6 0,9 ••• 1 JNcusnu h~vALE 1 1 KRAFTUGEIIINOUTRIE 1 3131 1 INDUSTIIIE AUTCNDBILE 1 
1 LUFTFAHRZEUGINDUSTIIIE 1 3160 • . . • 1 INDUSTRU AEROMUTIQUE 1 IFEJNHECHANIKt OPTUt USif. 1 3900 o.z lOti IOtl OoJ O,J o,, o,z Otl Ot3 Ot6 (INDUSTRIES IIAhUf.DivERSES 1 
1 1 1 1 
(IAUGEIIERBE 1 
" 
u,a 5tl Tt9 Z5t4 lltl ,,. lt9 Utlt IBATIHENT ET UNIE CIVIL 1 
1 1 1 1 
1 
lliQUALIFlflÜTE ARIEITER 
1 
~ IUCUVRIUS CUALIFIES 
~ tziHALIQut rFI UEIITE ARB. 131CUVRI611S SEHI-CIUALIFIES 
• 1 <\INICHT OUA'LJFUIERTE ARB • lltlQUVRIERS hCN QUALIFIES 
15 lE IN SC HL .u~BEANTII. FAillE 151H~ CECURES INCLUS 
--:1 ITALIEN - --nttu 
co TU. F !Il 
• VfRTEILUNG DEA llRBEI TER NACH INDUSTRIEliiEIGt DISTRIBUTI CN DES CUV~IEAS FU EUNCI<Eo 
GE SCHLECHT UNC LEI STU~GSGAUPPE FAR SFXE ET QUHIFICATICN 
GEBIET • AEGIOI L C , 8 A A D 1 A 
MILLIERS) liN TAUEIIO) IEN 
1 
···mü_u _________ 
-----ï;sGësiii·------ 1 --------ICAENN~A 
1 ~ 1 1 
1 1 ~Cil liES fEHES 1 HSHBLE 1 
INDLSTRI F.l~E IGE 1 c ,----T·---,------,-,ï;sii=ï---,------i--,-----n~i="" 1 !RANCHE$ C0 1NDuSTR lE 1 E 1 INSGE•I 
1 HQCZI SCNST .1$.\IITI !Il 1 HQI21 1 1 SCNST.I SA'li51J 1 HOIZI 1 1 SCNST.I$AMTI51 1 
1 ~. QUI SQUI NCI41 AUTRES! ENSEM•I Qlll 1 SQUI 1 ~ÇI41 1 A~TAESI ENSE'•l Qlll 1 SQill 1 NQI41 1 AIITRES 1 ENSEII• 1 
1 IBLE 1511 1 1 1 !BLE 1511 1 1 1 !BLE 151 1 
1 1 -------------------- --------------i 
IJNnUSTAIE IN~GESA,Y 1 1•4 Z36ol 165o6 9'tl 500t8 4~t6 Uol lH 0 T Z4Col Z15oT 255,4 199,8 T40o9 IENSEIIBLE CE L'l~DUSTRIE 
'---------- 1 
1 
JBfRGIIUoSTEI~E oERDEN 1 ltl lor o,a Zo9 loZ ... , .,, . Zo9 IINOUSTRIES EXTRACTIVES 
1 1 •----------!FUTE BREN~STOFFE- 1 uoo JCCMEUST lB lES SOLI CES 
1 STE I~KDHLE • LNTEA TAla 1 HU J IIIHS CE HCUILLE • FOND 
1 STEINKOHLE • UEBER TAGE 1 lUZ 1 Ml ~ES OE I<CU ILLE • JOUR 
1 EAlBF.RGBAU 1 1200 o.z Oo4 l'tl o,a o.z lo4 J,l Ot9 1 PIN•RAIS PEULLIQUES 
1 EISFNEAZ6EAGBAu-UNTER TAGE 1 1211 Otl Dol Dtl Dol 1 MaE~U CE FER • FOND 
1 EISENEAZBERUAU·uEBER TAG .. 121Z 1 MHEFAI CE FER • JOUR 
JfROOfl UND EPDGAS 1300 . . . 1 PET RDLE BPUT ET GAZ NAT UR ,J 
JBAUMATEPUL 1400 o,a o,J Oo4 lo5 .,,8 o:.•.:s ~·· lt5 l'ATERIAUX CE COSTRUCTION 1 ISDNSTIGE IIINERALIEN u.TCRF nno Col o,J Dol o.s Dtl :",) o,s Oo5 !AUTRES 'lhfRAUXoTOURBIE~ESI 1 1 1 
IVERA~BfiTENOfS GEIIERBE Z·l zu,8 155,5 78,0 H6oJ ·~·6 u,e lrG,T 24Col Z6Zo4 2,!,) lTBoT 686t4 JINDUSTR lES MA~UFACTUA If RES 1 
'----------IOELE UND FETTF. 20011 0,5 0,4 o.) ltl IOol 0,3 c,3 Oo5 0,4 C,5 lt5 
1 _, 
!INDUSTRIES CES COPPS G~AS 1 
INAHR UNGS• ~Nr• GENuSSMITTEL ZC~9 llo3 6,9 4,1 23o0 ltJ lo! ~.6 14tl 12t3 .,,.,. 14,4 lTol JINDUSTRifS All~ENTAI~ES 1 
IGETRAFNKE 2100 loB z.z 1, J StZ Co4 lol lt5 lt8 2ot z,J 6t8 IINDUSTP lE CES BCI5SCNS 1 
ITABAKUREN Z20tl JI~DUSTRIE CU TABAC 1 
ITFXTILGE~ERBE ZJOO 23o8 u,e 6,4 o\luO HoZ HoT u,z 94 tl 5a,o tlo4 18,6 U8ol IINOuSTR lE TUT ILE 1 
1 IIOlllNDU TR lE ZJZO lo5 S.J lOo 3 3ol Jrl !oC IO,l 5,3 lo6 4,3 c,& 8t4 1 INCUSTRIE Cl LA LAINE 1 
1 BAUIIVCLLI ~DLSTRIE Z330 e,T 5, T !oO llo4 l!r2 Zlo~ 5oT 40,9 zz,o Zlt5 8,8 58 tl 1 INCUSTRil DU CCTCN 1 
IBEKLEID~NG U~D 8ETT~ARH 2400 ToZ loT c,8 ~.e ~.4 u.z 6,5 !2r2 l6t T 17,9 Toit 4Zt0 I~AIILLHHToL IHRIE 1 
1 SCHUHE 2410 5,3 ltO Oo4 6oT !.1 loC l,T To8 8,4 4,0 Zol 14t5 1 CHAUSSUAU 1 
!HOLZ• LND KOPit~EUnEIT~~G 2500 ),4 4ol z. J 9o9 ICol c ,t J,z 4,11 1o5 4,1 5,6 u,8 18015 ET LIEGE 1 
lHDLlMOEBEL Z600 4o0 4,1 loZ 9o4 Col Co! 1,2 z,o 4,1 4,6 2o4 llt4 JIIF.UBLES H BCIS 1 
!PAPIER UND PAPPE 2TOO 4olt 4,4 loO ••• (elt !tt l,T ! tl 4ol 8,o z,T Uo5 IFAPIEAo APTICLES EN PAPIER 1 IDRUCKEREI,VF.RLAGSGE~. US~. zeoo !tl 2oT z.z lOtO Oo9 lt! lo2 !t~ 6o0 4,~ 3o4 11•4 JIMPAI,ERU, ECITIC.NoETC. 1 
ILEOER 2900 1,9 lol Col 3t4 CoJ lo2 C1 6 2 .z z.z Zr! o,s 5t6 !CUlA 1 
IGUI<MioKLNSTS TCFF J'IO'I .. ~ ToT 3, z u.a Co4 lol 6,5 e,o .. , e,e 9,T 26t8 ICACUTCHCUC,M.FUST.ET SYNTJ 
1 GUMMI UMO ASBEST 3Cl0 !tl 4,5 loO lOtT CoZ c ,4 2,8 !,4 5,5 4o9 '•' 14t2 1 CACUTCHCuC ET ANIANTE 1 1 KUNSTSTOFF 1320 1.1 lt! lo6 4o5 ICol Co! Z,l 2 •• lo2 Zol lo8 ToJ 1 MATIERES PLAST lOUES 1 
J CHFN IEFASEU 3'l10 1,5 lo4 Co6 !o! Col 0,2 1,5 ••• lt6 lot Zol 5t3 1 FIBRES UTIF. ET SYNTHT,J ICHF.MISCHF. IN,UTRIE 3100 lOtl a,e ToO Z6ol Ct8 lo4 IloT 1! ,, lltl 10 .z u,a 40o0 !INDUSTRIE CH.,ICUE 1 
1 CHEMISCHE GAUhDSTOFFE HlO 5oT s,z l.Z 14ol CoZ Co4 z,e ! ... 6t0 5,t 6,Q 11·5 1 PRCD. CHIMICUES DE BASE 1 
IN INFRALOFL 3201) 0,5 Ot6 Ot2 lt l . Oo5 (•,t Jo2 1•4 1 PF.T~CLE 1 
IN ICHTMETALL.PI ~. E RZF.UGN 1 SSE 3300 e,J 8,6 6ol ZJoC ICoZ z,e 1,9 4,1) 8,5 l:'J,t e,~ zT,? JF~CC. MINEPAUX haN METALL.f 
1 GLAS 3l20 loi ltl Col Jo6 IOol Ot6 Uo2 o,e loi lot (1,9 4t4 1 VERRE 1 
1 ZEMF.NT 3341 0,6 o,a o,l lo6 Oo6 ~ .. '1,3 1•6 1 CI,E~T 1 
!EISEN- UND MFTALLERZEUG~NG 3400 21,6 u.z llt6 6lo5 0,4 2,3 z,e Zlo6 21o6 H,J 64,2 l'HAUX FERREUX fT NON FERRI 
1 EISFN- UND STAHLINOUSTPIE 3409 u,o Uo5 6,5 39o0 Co6 OtT 14,0 18,6 T,l 19 ,T 1 SICE~~GIE 1 
1 NE·METALLE 3440 3o2 Zo4 ltO 6t6 Otl 0,6 o,T loZ z,! 1,6 Tt4 1 MET AUX NU FERREUX 1 
1 GIESSEAE IEN 1450 4o4 lo! 4ol u.e . "·2 1,1 lo! 4o4 To! 5o2 lTtl 1 FC~CERIES CE METAUX 1 
IMETALLERZF. LG~I SSE 3500 20oT u,a 9oT 44ol Co6 lo9 lC,T l!t2 21ol Uol z~ •• 5To4 !OUVRAGES f~ PfTAUX 1 
1 STAHL· u. LflCHTMETALUAU 3530 .. ., lo4 Zo5 llo9 . 10,1 •o ,1 6,0 3,4 Zo6 tz,ll 1 CC~STRUCT 10 METALLIQUE 1 
JMASCHI ... EN8AU 36(10 36oT UoT T,T 63ol ICoZ Co4 5oC 5,6 l6o9 19ol UoT 68tT JMACHI~ES ~C"' fLECTPIQUES 1 
1 UND~.MASCH·U~ ACKERSCHL. 1610 ltZ OtT CoJ z,z loZ o,T Dol ZtZ 1 MACHINESoTRACTEuAS AGRIC.J 
J IIERKZEUGMASCHINEII U.ZU8EH. JUO Tol !tl lt6 lltl . . 0,5 c,5 Tol 3,1 2oll Ut2 1 MACHIMS CUTILS 1 
IELEKTROTECHNISCHE INDUSTRIE 1 noo u,J u,e 6,2 41t2 1Co4 4o! zc,c Z5 tl ZltT Ult! 26,1 66t3 I,ATERIEL FLEC1RIQUE 1 
1 FAHR l E~GBA L 1 1100 Uo9 Uol 4, 5 )5,5 0 ,! loZ S.T llt9 1Zt6 5 0 T 3Tt2 I'ATEAIEL CE TPANSPORT 1 
1 SCHIFF~AU 1 3110 Oo4 . Oo4 Oo4 Ot4 1 INCUSTAI E NAVALE 1 
J KRAFUAGENIN!ILSTRIF. 1 1!31 Tt5 5,4 loO Uo9 .,,z loS 5,5 lol 14tl 1 INCUSTAIE AU1"081LE 1 
1 LUFTFAHRZEUGHOUTRIE 1 3860 lt6 o,a Oo4 z,a . lo6 Otl t'o4 z,e 1 INCUSTAIF.· AERONAUTIQUE 1 
JFEINMO.CMANI~t CPTIKo US~. 1 3900 Jtl lo! •• 2 6tl Col 2,! J,T to3 3t4 4 tl 4,9 12•4 JINDUSTRIES MnuF.OIVERSES 1 
1 1 1 1 
IBAUCE"ERBE 1 4 ZZol ~.1 20,4 5lo6 ZZol 9,1 ZOo4 51t6 1 !AT !liENT ET GENIE CIVIL 1 
1. 1 1 1 ,_ 
-·------------
1 
Il IQUALIFI ÏÏËRTË• ARBEITEA lliCUVRIE~S CUAliFIES 
121HAL8QUALIFIZIER1E AR!• UICUVRIE~S SEIII·QUALIFIES 
141NICHT Q~liFIZTEnE ARB. 141ŒIVRIERS HN QUALIFIES 
ISIU~SCHL.U~BEANH. fAHLE 151~0 CfCLAAU INCLUS 
ITALIEN ITALIE 
ru. F 3/~ 
YERTEILUNG DER RB El TER NACH INDUSTRIElVEIGt CISTRULTICN DES OUV~IERS FA~ e~~NCitEt 
GE!CHLECHT UND LEISTU~GSGRUPPE pj~ SEXE ET CUHIFIUTIO 
GEBIET - REGI CHI REGIC~E YHETA 
liN TALSENQ) lE~ I!ILLIERS) 
1 MjENNER -r:iAü~-------- ----r;;sGeüMi----------ï-------------, 
h 1 1 1 
1 1 HM MES FE~'ES HSE,BLE 1 1 
INDLSTRIEhEIGE c 
, __ 
------' 
f~jNCHES C1 1NDUSTRIE 1 
E 1 INSGE-1 ---ï 1 JhSGE-1 1 I~SGE- 1 1 
HCIZI SONST .I$AMTUII HCI21 1 SCN!T.ISAHUII HQIZI !O~sT.ISArT151 1 1 
No Cl li SCUI NCI~I AUlUS 1 EN SEM- 1 Qlll SQUI 1 hCI~I •~UESI EkSE,-1 QUI SQUI NQI~I jUTRES 1 E"'Sfl'- 1 1 
!BLE 1511 1 IlLE 1511 IBLE 151 1 1 
1 --------------------------- 1 
----------ï 
IJNDUSTRIE ll'I!GESAMT 1-~ IUoD 93,8 6to2 2Tit0 Uo9 Hot 3t,3 ~~ ,1 1!6,4; 137.~ IC2o4 376o8 IENSfMBLE CE L'I"'OuST~IE 1 
'----------
1 1 
IBERGBA~oSTfi"'E 1ERDEN lt7 lo3 ,,, 4o6 IC,l j( tl 1,7 1,! lt6 4o6 !INDUSTRIES EXT~j(TIVES 1 
1 '--------- 1 IFESTE BRENj;Siëffë- U'>a ICOMBUST IBLU !CLIDES 1 
1 STUNKOHLE - LNTER TAGE nu 1 'l"'ES CE ~CUILLE - FONt 1 
1 STEII\KOHLE - tEBER TAGE nu 1 'i"'ES CE ~OUILLE - JOUR 1 
1 ERZBERCBAU 1200 .,,z Dol Oo5 loO Oo2 \it3 ~., 1 ,._, I'I~ERjiS ,ETILLIQuES 1 
1 EJSENERZBERGBAU-UNTER UGE 1 IZU 1 MI"'E~U CE FfR - FOND 1 
1 EISENE~ZBERGB•u-UEBER lAGE 1212 1 MlhERAI CE FER - JOUR 1 
1ER DOEL UND ERDGAS uoo 1 PETRCLE BRUT fT GAl NAlURol 
IBACMAlERIAL HOO .. ~ o,e Co9 3,1 1.~ o,e 0,9 3 tl HATERUUX CE CC,STRUCTICN 1 
ISONSTIGE MINFRALIEN Uo TCRF 1900 'loZ o,z o,z Dt5 o.z o.z o,z llt6 !AUTRES MI,ERIUXoTOURBIERESI 
1 1 1 
IV ER AR BE ITE~DE S GEWERBE 2•3 96,9 76,~ 46,9 219tl Uo9 43,6 36,1 98 t6 ll5tl ll9o5 83,0 318 t3 IINCLSTRIES l!lhUFACTURIERESI 
'----------- IINDUSTUES us COPFS iii7SI IOELE UhD FE llE 2300 o,J 0,1 c, 1 c.~ . 0,1 r,l ~.1 (1,4 
INAHPUNGS• LN!l GENuSSMITTEL 2009 4o6 4,1 Zo T u.~ Ct~ Zol 
'·' 
8,6 5o0 6oT e,z zo,o !INDUSTRIES jLIMENTAIRES 1 
IGETRAENKE 2100 lo8 2t2 lt 5 ,,, O,'! 
'·' 
1 ,a 1 •• 2t! 3.~ 7o4 llNDUSTRIE CES BCI~SONS 1 
1 TABAKWAREN 220U IOol lOti Dol o,J G,5 o,s lOri lt•tl Oo6 o,a IINCUSTRIE CU r•eAC 1 
ITEXTILGEIŒRBE 2300 6oT lOo~ !tO zo,z ~.6 19t~ 6t~ '!!!t9 Uo4 31 ,] 
'•" 
56ol IINCUSTA lE TEXTILE 1 
1 ~OLLIN!lLSlRIE ZJZO 1,9 6t2 Oo9 9t0 z.z 5,6 1,0 e ,a 4ol u.e 1,9 lToB 1 INCUSTPif CE Lj LAINE 1 
1 BAUM .. OLLIN!lLSTRIE 233n 1 ,a 2,4 lt 2 ,,~ itJ 6ol z,z 10 tT 4ol 8,5 3t4 16ol 1 INCUSTRH CU C[TON 1 
IBfKLfiDLNG U~D BElhARH 2400 5,3 z,c lt2 lt5 6t0 llt! 3,6 20,9 Ut3 13,3 ~.a 29o3 1 HABILLf,HTt LITERIE 1 
1 SCI<UHf zuu 3.~ lt3 Ot6 5t3 z.o 2 .z 1,8 ,,, ,.~ 3,5 z,~ litZ 1 (HjUSSURfS 1 
IHOLZ- ~NO KDU,ERARBEITUNG 2500 3,2 ],4 2o4 •• o ICol Ct! J,a 2 ... 3,] 3,9 4o2 u.~ IBCIS ET LlEGE 1 
IHflLlMOEBEL 2600 ],8 4ol lt 9 ••• o.z Oo4 1,3 2 ,o 4o0 4o5 3o3 "'' 
II!EU!LES Eh BC 1$ 1 
!PAPIER ~NO PjPPE ZTCO 3,1 ],! Ot9 loi o.z ltl ltl. ;:,9 3t3 ,,, 1,9 l'l o6 !PAPIER, jPTICLES EN PAPIER! 
ICRUCKEREI,,ERUGSGhoUn. zaOCI z,z lo2 loi 4o5 Co3 Otl Ot4 ,,, 2t5 lo9 1,6 6,0 IIMPRI,ERIEo ECITICN,ETC. 1 
ILE DER 2900 loZ loO o.~ Zo6 o,s 1 ,o Co6 2 tl lo 7 z,r. .. ) 'tt6 !CUIR 1 
IGUMMI oK~NSlSlCFF 3000 loi 2,11 1. 5 4t7 ICtl Go6 1,4 2t2 lo2 Zo7 3,: 6oa ICACUTCHCUCo~oFLIST,ET !YNTI 
1 GUMI!I UI!O A!BEST 3UO o.z o.z o.~ Dol ICt 1 0,3 c,~ Oo3 llo3 0,7 lt] 1 CACUTCI<CI;C ET MUNTE 1 
1 KUNSl!TCFF 3020 Ot3 .,,7 Ot8 ltl Ot! loO 1,3 o,J Co9 lo'J ] .. 1 MATIERfS FLISTIQUES 1 
1 CHfMifFASERh 303U . . . . 1 •IRRES A~TIFo ET SYNT~ETol 
ICHEMISCHE INDUSTnF ]100 ~.z ,,, 3tl u.~ f0t2 ,,~ z,z 4,] ,,, 5,J l4t6 !INDUSTRIE C~I,ICUE 1 
1 CI!EMISCHE G~uhDSTOFFE 3UO loT z. 1 lt] ,, 1 IC 1 1 tC ol lo 7 Zol lo3 5t2 1 PRCC. CHI,ICLES DE BASE 1 
IMINERALCEL JZOU UtR Ct4 e, 1 lt3 Dol 
"·"' 
Otl ltl IPEHCLE 1 
INICHTMETALL •'1 ~. ERZWGNI SSE 3300 ,,, lt3 6tl 22o0 CoZ 1 tC 1,4 2oT loi a.~ 7,5 Zlttt. !FROC. I!I~FRAUX I<ON METILLol 
1 GUS 332~ Zo5 lo'J Oo9 4o4 Col (!,! 0,4 ..,,. Zo6 lo] '·~ ,,, 1 VERRE 1 1 lEMENT 3341 0,6 Oo9 o.z lo6 Oo6 Oo9 t'tZ lo6 1 CIH"'T 1 
!EISEN- UND METALLERZEUGL~G HOO 1 7,8 ltT 3t T 19,3 C1 4 Gt4 7,9 7,8 4,1 19oT 1 ,ETIUX FERA EUX fT NCN FERRI 
1 EISEN- UND STlHLINDUSTRIE 3~09 1 ,, ... ,,~ Ztl e,, fOoZ IC t2 ,,~ 3o4 2tl 9 tl 1 SICERUPGIE 1 
1 NE-METALLE 3"0 1 3o 1 Zo7 c,r 6o6 10 tl 0 '1 
,, ZoT JtR 6tT 1 I!ETAUX 1\CN FERREUX 1 
1 GIFSSEREJEN H51l 1 1 o3 1, f 0,9 3o8 IOol tO tl 1,3 lo6 .;,a 3o9 1 FO,DEAlfS CE l!fTAUX 1 
1 METALLERZHG~ I!SE 3500 1 lJtl 5,7 !tl 19,7 
"' 1 
Co4 2,4 '!tO 10,3 6ol 6,2 2ZtT ICUVPAGES fh 'EliUX 1 
1 Sr.HL- Uo LEICHl'ETALLUU 3530 1 ~.6 ,,q 1t4 Ttl o,z o.z ~.6 1,9 lo6 Sol 1 CCNSTRUCTICh METALLIQUE 1 
IMASCHINENBAU 360.1 1 u,u s.~ 3tol 20,3 0,5 Uo5 u,o 5,~ 3o4 20t8 I~AC~l~ES ~CN ELECTRIQUES 1 
1 LANDhoMASCHoUhO ACKERSCHL. 3610 1 lt6 loU o.~ 3tl lt6 loO Oo6 3 tl 1 MACHINEStTRjCTEURS AGRlCol 
1 WERKlEUGMASCHINEN UoZUeEHo Jf30 1 loi o,, o,s 3t0 ·~·' IG ol ltl 0,1 Ot6 3tl 1 I!ACHINES CUTILS 1 IELFKTRCTECHNISCHE INDUSTRIE 1 371)1) t ~.7 3,6 l, 3 
"'' 
ICtl ltC Zo3 !t6 ~ .. ~.6 9,6 19t2 IHHRIEL ELECTRIQue 1 
1 FAHP ZEUGBAU 1 3aoo 1 Uo5 ~.6 2tl 20ol lOti 0,3 o,s Uo5 4ol z.~ l0t6 I~AHRIEL CE HA,SPORT 1 
1 SCHifFBAU 1 381U 1 t., ZoO o, a 9,! IGtl 10 tl 6o6 2tu ~.1 9o4 1 INCUST~IE hiVALE 1 
1 KRAFTIIAGE,HDlSTRIE 1 3831 1 . 1 INCUSHif •Ll"OBJLE 1 
1 LUFTFAHRlEUGINDUSTRIE 1 3f60 1 . . . 1 INCUSTR 1! AEPUAUT IQUf 1 
IFEINMECHANIK, CPTIK, US ho 1 3900 1 z,o ltl Ot9 
"'' 
CtT ltf 2 1 l -. ! ,o 2ol 3o3 ,,, 9~4 IINC~STR lES MI~UFo OlyERSFS 1 
1 1 1 1 1 
IBAUGfhERBE 1 ~ 1 19.~ 16t6 lTtl ,,, 19t4 16of llo8 53t8 I!ATII!ENT fT GE~IE CIYIL 1 ,_ 1 1 1 1 
'------- ---------------------------------' ~ lliQUAUFIZIERTE ARBEITER IIICUVRIHS CUALIFIES 
\0 IZIIfAUQUALIFJZIERTE AR!o IJICUVRIE~S SfMI·QUjtlfiES 
• t~JNICHT QULIFIZIERTE •Re. I~IOUYRIEPS NCN QUjlJFIES 
1 51F I"'!CHL .L~BEAUN. FA ELLE 151hC~ CECLIPfS INCLUS 
-------
ITALIEN lT AL lE 
AB, F 3/5 
= YUTEILUNG DER .RBfiTER ftACH INOUSTRIEZIIEIG• CJSTU!UION DES 
OUYPJERS HR lUNCHE, 
Q 
• GE!CHLECHT UNft LEJSn~GSGRUFPE PAR f.«oU-JtJL_ __ 
GEBUT - REGIC~I UILIA•RCPAGftA PUCH 
lill TALSEIIIl) lfh riulfRS) 
i---·--------
".lfNNER 
___ ._ ______ Fiiü-EN------------ ---i~s&rii~-------------i------ ---, 
1 h 1 1 
1 1 HPrfS fHPES usEreLE 1 1 
1 INDUTRJ•Z~EIGE c 1 EUNCHfS t•INDUSTR If 1 
1 E -,-ï INSGE•I ·-r·--~-.---lruii--1---T·---r---,----, I~SGE· 1 1 
1 HQUI 1 SONST ,fSANTH Il HQUI 1 1 SCN!T.ISH115ll 1 QUI 1 1 SUN$T.ISArT151 1 1 
1 ~. Clll SQUI ~CI~I 1 .lUTRUI ENSEN•I Qlll SQCJI 1 hCI~I 1 ALUESI EIIStr-1 Qlll 1 QUI 1 NQI~I 1 AUTRES! ENSEP- 1 1 
1 1 IBLE Ull 1 1 IBU 1511 1 1 1 IBLE 151 1 1 
-, ------------ï- ______________________ ._ _______ ---------- 1 ----ï 
IINDUSTRJF INSGfSA•T 1 1-~ 97,3 7o,T 5.i,9 22Gta H,5 u.~ 3!,4 Tl,9 lll,T 99,6 aa,J 2~9 ,T lfNSfPBLf CE L'lh~LSTRJf 1 
•----------- 1 •------------
1 
IHERGBAL ,$TEl hE ,ER DEN 1 0,6 '),6 0,4 l.t 0,6 1,t J,4 1,6 IIN~USTRIES UTPACTIYfS 1 
1------------ 1 
l ___________
1 
IHSTE BRE,hSTCFFE 1 1100 ICC,EUSTIBLES SOLIDES 1 
1 STE INKOHLf • LNTER TAGE 1 lill 1 'HU r.E ~CUILLE - FONC 1 
1 STEihKOHLE • ~EBER TAGE 1 1112 1 Ml HS DE ~CU ILLE • JOUR 1 
IERZBERGBAU 1 1200 I"INfRAIS rfTALL IQUES 1 
1 EISfNfRUERGBAU-~IITER tAGE 1 Ull 1 'lhERU CE FER • FOND 1 
1 E JSENERUERGBAU•UEBER TAGE 1212 1 MIHRAI tf f(R • JOUR 1 
IEROOEL UND EROGAS uoo o.z o.1 o,3 o.2 ,,1 !1,3 1 FETPCLF B~UT fT GAZ NAT UR ,f 
1 BA UIIATER JAL 1~00 !1,4 1),3 0,2 c.9 o.~ a,3 •• 2 Q,9 lrATERHUX CE CC..STRUCT ICN 1 
ISONSTIGE MINERAL! EN U. TCRF 1900 o.2 o,l o.~ ,),2 !),2 !ltlt !AUTRES 'IHUUX,TOURBIERHI 
1 1 1 
IYeRARBEITEhOU GE!.ERBE 2-3 u,a 5a,3 34,5 171,5 ~~.5 21 ,a 3!,4 n,a 93,2 n.1 i:Cit9 2!1.1,3 IJNOUTRIES r.lhUfACTURJeRfSI 
•--------- •-----------· IOELE UhD FEl lE 20011 0,3 o,l r, 3 c,T o,3 ~.1 .,:.,:J i),ll II~DUSUJES CU COPFS GP.lS 1 
INAHRUNGS· LNC GENUSSNITTEL 2009 T,4 5,a 3, 5 l6·T (•9 2,1 5,5 a,5 a,3 T,B 9,1 25•3 !INDUSTRIES .lli,ENTAIRES 1 
IGETRAENKE 2100 1,8 o.1 o,7 2,3 IC ,1 c,ç 1.0 o,a o,e lo6 3•3 ll'IDUSTR lE CES 8CISSONS 1 
ITABAKIIARE'I 2200 0,5 o.2 o,3 1.0 c,1 1,5 1.5 u.5 IJe3 1,8 Zt6 ll'IDUSTR If CU Tl lAC 1 
ITEXTILGE~ERBE uoo 2.2 1.~ 1.1 4,T !t 1 l,! 2,6 1! tl T.~ 8,, ),6 20,0 IINOUSTRIE TEXTILE 1 
1 IIOLLINOUTR JE 2320 . 1 INCUSTRIE tE LA LAINE 1 
1 BAUMIICLLihOlSTRIE 2330 IC,l tC ,1 60 ,, 10.2 tu .1 o,J 1 INCUSTRI[ CU CCTCh 1 
IBEKLE IDUNG ~~D BETTIIARH 2~1)(1 ~., 1· T o,T t,T ~.o a,~ 3,e 17 .z 9,2 l\) tl 
"·' 
23>9 IHABILlErfhT,LITfRIE 1 
1 SCI<~E 2~10 ),4 1·1 o,s ,,o 2tl 2.2 1,8 t.l 5,5 ),2 z,3 u,1 1 CHA US SUR ES 1 
IHDLZ· ~NO KOPKVERARBEI TU~G 2500 1,5 2.1 1,4 5.0 c.~ o.~ 2,2 !,n 1,9 2.5 ),6 a,n leOIS fT LlfGf 1 
IHOUNOE8EL 2600 l.T ~.o 1.~ T.l o.2 c,z o,e 1.3 1,9 4,3 2.2 a,~ l'eiJElES H 8CIS 1 
IPAP 1ER UND PAPPE 2TIKI 1,5 1.6 o,~ ),5 tc,l le! 0,7 2 .~ 1. 7 3ol 1.1 5,a !PAPIER, .lRTICLES EN PAPIER! 
IDRUCKEREI, VERLAGSGE~. US~. 2800 1,4 o,t 0,4 2.~ Gt2 
'•" 
0,2 c,9 1.6 1 ,,, ~.T 3•3 IJMPPJrERJE, HIUON,ETC. 1 
ILEOER 2900 o,3 !h2 o,l 0,6 o.z c,T C,4 1,2 0,5 t•,a 11,5 1>8 !CUIR 1 
ICUN~ J,K~NSTS TCFF 1000 1,0 1.~ 1.1 ),5 o.1 c,e 1,2 itl lt2 z,2 2,2 5•6 ICAOUCHCUC,~.FLAST.ET SYNTI 
1 GUNMI UND A!BEST 3010 0,6 o,7 o.~ l.T . 0,4 0,5 Q,9 o,6 1.1 0,9 2•6 1 CACUTCHC~C fT AN JANTE 1 
1 KUNSTSTOFF 3C20 Or4 o,T o,7 1.a Ctl 0,4 o,T ltZ 0,6 1.1 1,4 ,,., 1 MATI ERES PLAST lOUES 1 
1 CHEMIEFASER~ 3030 1 ~leRES UTIF, ET SYNTHT.I 
ICHENISCHE INCL STRIE 3100 4,2 ~.2 2,0 10.~ •o.2 c,, 1,) l.a 4,) ~.t 3,2 12•2 IIN~USTRIE CHJ,ICUE 1 
1 CHENISCHE CRUhOSTOFFE 3110 3,2 3,4 1.4 a.o 10,1 o.z 3,2 ,,., 1,6 8.2 1 PRCD• CHIPICUES flE USf 1 
IMINeRALOEL 1 3200 p,~ o,4 o.z 1.0 o,~ 0,4 ,,2 loO 1 PETRCLE 1 
INJCHTMfTALL ,,J ~.ERZEUGNI SSE 3300 u,3 a,a 4, T 2~,9 1,o !tl ~.2 8,) 12.4 11,9 8,9 33.2 1 FROC, NI~HAUX I<JN NET .lLL ,f 
1 GUS 3320 1,2 l,U o.~ 2.6 c.2 o.z o,5 1.2 1,2 o,T 3•1 1 YERRE 1 
1 ZEMENl 33~1 u,7 o,e o,1 1.5 o,T t ,a o,1 lt5 1 CJPEhT 1 
!EISEN• UND METALLERZEUGUI<G 340~ 2o5 2,2 2.0 •·1 Ct2 0,3 ,,, 2.5 2.~ 2,3 7.2 1 reuux FERRE YX ET NON FERRI 1 EISEN- UND !TAHliNDUSTRIE 3~09 0,4 10.2 0,4 1,o o.~ 10,2 0,4 1,0 1 SICERUPGIE 1 
1 Nf-NETALLE 34~0 1 METAUX ~Ch FERREUX 1 
1 GJESSERE IEN 3450 2.1 2,0 1, 6 5tT c,z o.z o.s 2.1 z.z l,a 6•2 1 FChCERIES U METAUX 1 
IMETALLERZEUGU !SE 3500 8,5 ~., 4,9 u.~ Ot3 c,l ~.2 !tl a,a 5,6 9,1 23•5 ICUYPAHS Eh rETAUX 1 
1 STAHL• u. LE ICHTNETALLUU 3530 2,7 1·5 1. 3 ,,6 tC,l 0.1 2,1 1,5 1,5 5•T 1 COhS TRUCTIO N fT ALL 1 QUE 1 
I"ASCHINENBAU J600 u,T a,o 3,9 n.T fCtl 10,1 0,6 a,e 15.1 8,1 4,5 za,5 I~ACHINES Hh ELECTRIQUES 1 
1 UND~.~ASCH.UNO ACKERSCHL. 3610 ~.z 2tT 1,0 Tt9 . 0,1 o,1 ~.2 2,1 1,1 a,.l 1 MACHINES, TRACTEuRS AGR IC •l 
1 WERKZEUGNASCHINEN u.zueEH. 3630 3,1 ltT o,a 5•6 10,1 ~.1 Ot2 3.1 1. T 1.0 5.9 1 MACH INES CUT ILS 1 
IELEKTROTECHNISCHE INDUSTRIE 1 3700 2,9 2t5 1, 5 6.9 IOt2 lt! 2,.., .... 1 J,l 4.1 3,9 ll•ll l'lTERIEL ELEClRIOUE 1 
IFAHRZf~GBAU 1 3800 a,9 s.a 3,1 n.T Ctl o,a C,9 8,9 5t9 3,9 IloT trATEUEL CE T~At.SPCRT 1 
1 SCHIFFBAU 1 3110 1,5 o,t o,J 2t6 1.5 c,9 ~.3 2•6 1 lhCUSTRIE NAVALE 1 
1 KRAFHAGENI~DLSTRIE 1 3831 1 1 NCUST R lE AUTOOBIL E 1 
1 LUHFAHRZEUGihDLSTRJE 1 3160 1 INOUSTPif AEPCMuTIQUE 1 
IFEINMECHANIK, CPTU, USII, 1 )900 1,3 1.5 Ot9 3,7 o.J Ot! 1,9 2,6 1.6 2,0 2,7 6·3 IINDUSTRIES PA~uF.OiyERSES 1 
1 1 1 1 
IBAUGEU~BE 1 4 17,9 u,8 u.o HoT 17.9 11,9 u.o H.a 1 UT IMEhT ET UN lE CIVIL 1 
1 1 1 1 
•---------- ------ •-------------lliQUALIFI Z1 UTE AR8EITER lli(UYR IERS CU ALI F 1 ES 
121HAUQUALIFIUEA1E ARe. UICUYRIE~S Sf"l-eUALIFIES 
141NICHT QULIFIZIERTE .lR8, 141CUYRIERS hCN QUALIFIES 
151Eih!CHL.~hBEANT~. FULLE 151hn CECLA~ES INCLUS 
ITAUEN lULlE 
TAB. F !/6 
VERTULUNG DER AABEITER NACH INOUTRIEZIIEIGt DISTRIBLTI CN DES ouvauRs PU eRANC~f, 
GE !CHLECHT UNC LEI STU~GSGRUFPE PAR SEXE ET CUALIFICATIC~ 
GEBIET 
- REGIC~• lOSCAhA + U~BAIA 
liN TAI.SE!oll)) Uh MILLIERS) 
MAENI!ER FRWEN ----ï»mm----------~-------------i 
~ 1 1 
1 HMMES FHPES HSEPBLE 1 1 
INDUTRifhEIGf c 
-------------1 EUhC~ES t• INOuSTR lE 1 
f 1 INSGE-1 T----~---IÏHsGf-1 1 1 1 INSGE- 1 1 
HCIZI SONST.ISAMTUII HQUI 1 1 SCN!T.ISA~ll511 HQI21 1 1 SCNST.ISAIITI51 1 1 
"· 
Clll SCUI ~CI~I AUTRESI ENSEM-1 QUI SQUI 1 ~CI41 1 AUTRESI fhSEP-1 CUl SQIJI 1 NQI~I 1 AUTRESI ENSE~- 1 1 
ULE 1511 1 1 IBLE 1511 1 1 ISLE 151 1 1 
-1 ---------- ------------------------ ---------i--
!INDUSTRIE INSGfSAMT 1-~ u,o 61,1 "0,4 ~~~.~ 1~." 2ttl 2c,e u.~ n.~ 87,2 61tZ 245,8 IENSE"BLE CE L 0 1hDuST~If 
1--------
l ___________
IBERGBAUtSTflhf oERDEN 
"·1 3,7 2,8 10t6 C,l c tl 4tl !tl Z0 9 ltt,6 IINCUSTRIES EXTR"TIYES l _________ l ________
IFfSTE BRENhSTDFFE 1100 ICCPEUSTUL!S SCLICES 
1 STE IUOHLE - LNTER TAG f 1111 1 lllhES tE ~CUILLE - FilNC 
1 STE lhKOHU - UfBER TAG f 1112 1 IIIUS CE ~CUILLE - JUUR 
1 ERZBERGBAU lZC.O .Jo] o,a Oo7 lo8 .>o3 .?of ~.l lo9 I~INEAAIS PfTALLI~UES 
1 fiSENERZBERGUu-UNTER TAGE 1 1211 . 1 MlhHAI Cf Fla - FllNC 
1 E ISENERZBERGUu-UEBER UGr 121Z Ool Ool Ot2 Ot! Ool Ool ·),2 Oo3 1 lllhERAI CE FIA - JOUR 
IFRDOH UND eaDGAS uoo 1 PEUGLE BRUT ET GAZ NATUR •l 
.IBAUNA TER IAL '"co 2o5 1,2 Co& "o6 2t5 loZ r:,a "o6 IPATEAIAUX Cf CChSTRUCTIC~ 1 
I50NSTIGE MINERAL !EN u. TCRF noo 1 tl lo~ lt 1 3o6 lol 1,4 lol 3o7 IAUTPES Pl~EU\;XoTDURBIERESI 
1 1 1 
IYERARBEITE~DES GhfRBE Z-3 67o8 5lo2 Z4o7 l•Ht8 l~o" Ztol 2o,a 6lo! 82o3 77,3 45o5 2~5ol IINCLSTRIES IIA~UFACTURIEAESI 
1 1 iNiiffiiiïiSëiiëDiïFS'Gln-1 IOELE UND FEllË----- Z~OII Ool Ool Dol Ot4 Col Col Ool ~.1 "oZ •J,5 
INAHRUNG5- lND GENUSSMI TTEL 2(09 3o3 2o9 2tll 8.2 Go4 2o~ 2,1 4tl 
'·' 
5o2 4ol Uo·l IINDCSTRIES .L !MENUIRES 1 
IGETRAENKE 2100 Oo2 Ot4 OoZ o.8 Co2 Dol Co9 Ot2 ,J,S 0,9 ltl IINDUSTRIE CES BCISSCNS 1 
ITABAKWAREN 2200 Il oZ Oo2 (lo 3 Oo6 o,; 2,0 2o2 Ot2 •lt4i 2,3 zoe IINOUSTRIE CU TAeAC 1 ITEXTILGE~ERBE 2300 8,5 5o6 lo 5 l5o6 4o7 lot 3o2 Uo5 Uo2 14t2 4,7 3Ztl IINOUSTRIE TEXTILE 1 
1 ~'OLLINDUTRif 2320 4o8 3o9 Col 9o4 2,0 2ot loCI !tfi 6t9 6o! lo6 15t3 1 INtUSTaiE CE LA LAINE 1 
1 BAUMkOLLINDLSTRIE 2330 fOoZ Oo6 fOoZ lol Ot5 2tf c,5 ! ,, Otl 3o2 Dt7 4o6 1 INCUSH If DU CCTCh 1 
IBEKLEIDUNG U~'O BETT~ARH 24~ 6o3 1 t7 Ot7 8t7 7,7 9,t 3,7 21o0 HoO 11o4 4o3 29o7 1 hAB 1 LLEPE~ T, LITER lE 1 
1 SCHUHE 241:1 4o7 lo4 Oo5 6t6 lo6 lt! lo3 ~ o3 6o3 2o9 lt8 11 •'' 1 CHAUSSURES 1 IHDLl- LND KOaK~ERARBEI TLhG 250i1 lo3 lo~ Oo7 3,~ fOt 1 Ot! 0,6 loO lo~ lo7 lo3 4o4 leDIS ET LIEU 1 
IHDLZ MDEBEL Z600 ZoZ 2o3 Oo& 5t3 CoZ Ot! c,3 lo1 2o4 z,a lol 6o3 1 ,F.UeLES Fh BCIS 1 
IPAP 1ER UND PAPPE nro loO loi C0 9 2ot Cot Oo4 ltl 1 ,o loT lt3 ltt'J IPAPIERo ARTICLES EN PAPIERI 
IDRUCKERE lo VERUGSGh. US k. ZBOO lol Oo6 0,4 2t7 Ct! Or! Oo2 loO 2o0 1 tl Jo6 3.7 IIIIHIPEAifo ECITIDNoETC. 1 
ILfOER 2900 loi) Oo6 Otl ltl Ct3 c,, OoZ lo~ lo3 lo4 ao4 3ol ltUIR 1 
IGUMMI ,KUNSTSIDFF JO'JO Ot7 Ot6 o, 3 lt6 Col Ct6 0,7 lo4 o,8 loZ loQ 3t1 ICADUTCHCUCoM.FUST.ET !YNTI 
1 GUNNI UMD A!BEST 3010 c o5 Oo5 fOol loO IOtl 0 ,, Oo6 loZ llt6 loO 0,7 2o2 1 CACUTCHOUC ET AMIANTE 1 
1 KUN 51 STOFF 30ZO Ot2 OoZ o,z Ot6 10 ol Oo2 0,3 OoZ Oo2 C,4 ooa 1 MATI ERES PUST IQUU 1 
1 C~EMIEFASERN J030 1 FIUFS A~T IF • ET SYNTtfT .1 
ICHEIIISCHE INDLSTRIE 3100 4,u 5,7 2o 8 12t5 ICtl f0t2 2,3 2t7 4ol 5o9 5ol 15o2 IINDUSTRIE CHit!CuE 1 
1 CHEMISCHE GauNOSTOFFE 3110 3oZ 
"•' 2o 1 lOtl 0,3 Oo4 3o2 
4,8 2o4 lllo5 1 PRCO. CHI~ICUES DE BASE 1 
IMINfRALDEL 3200 . • . 1 FEUCLE 1 
INICHlNETALL.IIIN.ERlEUGNISU 1 3300 9,6 lo5 6o" Z4t5 Col 1 ,c lo2 2t5 9o9 9o5 lo6 Z7o? 1 FMOC. PINERAUX ~ON IIEULL .1 
1 GLAS 1 33ZO 3o5 ltl lo 3 6o6 ICt 1 Ct! 0,2 Oo6 ),6 2 ol lo6 7,] 1 VERPE 1 
1 lEMENT 1 33"1 Oo9 Oo8 Ot2 lo9 Oo9 to8 1oZ Ztl) 1 CIP!hT 1 
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ITALIEN 
YERTEILUNG DER AR8EITER NACH INDUSTRIEZIIEIGt 
GE!CHLECHT UND LEIST~hGSGPUFFE 
H y. N. 'LlEI ·~BEITEII 
ua. F ~~ 1 
IT •LIE 
CISTRI!UIOII DES OUVRIERS FAR !UNCHES, 
FAR SEXE ET CUHIFICAT !Ch 
EN 1 !lU TCT•L 
ï--------------,----,------~.::-:.~~~" .. ~e=:R:------,-------m:ür.;-------------, ·mmm---------i------------i 
1 1 ~ 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 HCMJtES 1 FHPES 1 EhSEPBLE 1 1 
1 INDLSTRIEnEIGf 1 C 1 ~-------------------------------------1 eR.~CHES C•IHDUSTRIE 1 
1 1 E 1 INSGE-i 1 1 1 INSGE•I 1 1 1 1 INSGE- 1 1 
1 1 HCl21 SONST.ISANTBII HOUI 1 1 !CNH.IS.~TI!II 1 HOIZI 1 1 SONST·ISAMTI51 1 1 
1 1 ~. OUI SQUI NCI~I AUTRUI EHSEN-1 QUI SOUI 1 hCHI 1 •lTRESI EhSEP•I Clll 1 50131 1 NOI41 1 •uTRESI ENSEN- 1 1 
1 1 l8lE 1511 1 1 ISlE 1511 1 1 1 IBLE 151 1 1 
1 -------------- -----.-------------. 
IINDUTRIE INSGESAMT ]2,2 12tl 
-----~·-;.--------" 
•------------
.1.2 2lt8 
71,7 
99,3 IC ,7 
12tl U,e 2!t! ]1,~ 45,? H,o !C·O,•l IENSflt!LE CE L'lhDuSTRIE 1 
•----- - 1 JCO ,n IINDUSTR!ES EXTUCTIYES 1 
lcoe~STULES SCLIDES 1 36t4 
41,3 2Zo4 
IFESTF BRHHlCFFE 
1 STEIUOHLE - L~TER UGE 
1 STeiM\ONLE - UEBER TAGE 
1 ERZBER,BAU 
1 EISENEqlBERGBAU-U"'TER TAGE 1 
1 E ISENERZHRGB.u-UEBER UGE 1 
1ER DOEL U"'D ERDGAS 1 
IBAUMATERIAL 1 
1 SDNSTIGF N INEPALI EH u. TCRF 1 
1 1 
IYERARBEITHDFS GhERBE 1 
•---------- 1 IOElf UN!l FEYTE 1 
INA~UNGS- UND GE~SSNITTEL 1 
IGETRAENKE 
1 TABAKWAREN 
ITEXTILGHERBE 
1 IIOLLINnUTRIE 
1 BAUN~OLLINDLSTRIE 
IBfKLfiD~NG UND BETTkARH 
1 SCHU~E 
INOLZ- CND KOPKYER.,BEIHhG 
IHOLZNOEBEL 
!PAPIER UND "PPE 
IDRUCKERE 1, ~EPLAGSGEw. US~. 
ILEOER 
!GUNNI ,KUNSTSTOFF 
1 GUMNI UNO A !BUT 
1 KUNSTSTOFF 
1 CHENIEFASERN 
ICHEMISCHE INDUSTRIE 
1 CHEMISCHE GqUhDSTOFFE 
IN INERALOEL 
IN ICHTPETAll.PI h. ERZEUGNISSE 1 
1 GLAS 1 
1 ZENEHT 1 
IEISEN- UND MFTALLERZEUGUhG 1 
1 EISEN- UND STAHLINOUSTRIE 1 
1 NE-NHALLE 1 
1 GIFSSEREIEN 1 
IMETAllERUUGhl $SE 1 
1 STAHL- u. LE ICHTMETALUAU 1 
INASCHII<ENBAU 1 
1 LANDW.NASCH.UNl ACKERSCI<L•I 
1 IIERKZEUGPASCHINEh u.zueEH.I 
IELFKTROTECtHISCHE INDUSTRIE 1 
IFAHRZEUGBAU 1 
1 SCHIFFBAU 1 
1 KRAFTUGENihDUTRIE 1 
1 LUFTFAHRZEUGINDUSTRI E 1 
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1 1 
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MlhES CE !<CUILLE - FONC 1· 
Hlh 
1 PJNERUS ~EULLIOUES 
1 MlhERAI re FfR - FOND 
1 MlhERAI CE FER - JOUR 1 
1 PfTPCLE B~UT fT GAZ NATUR •l 
JOO,J I~UEPI•ux CE CChSTRUCTICH 1 
1~0.~ I•UUES MlhERA~XtTOUABIERESI 
1 1 
JC>O ,o I!NDUSTR lES ~A~UFACTU'JERES 1 
1C•'J til 
rco,o 
1~0,') 
JUOrO 
100,.) 
tCJU,o 
lO~t'l 
100,11 
100,0 
100, l 
1tO,'J 
1~0,') 
lOOtO 
JOOtO 
l!'CitJ 
100,11 
too,n 
JC.O,o 
1011,.) 
100,·1 
JOO,O 
100,1) 
100,J 
!OU,O 
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JCO,IJ 
JOO,n 
!OO,u 
!OO,n 
100,11 
!CO,!! 
JCO,O 
100,11 
1CO,O 
1 ------· IINCUSTRIES CES CORFS GRU 1 
I!NDUSTR IFS H IMENTAIRES 1 
IINCUSTRif CES BCIUONS 1 
!INDUSTRIE CU TA!AC 1 
!INDUSTRIE TEXTILE 1 
1 INCUSTRU CE U LAINE 1 
1 INCUSTRIE CU CCTCN 1 
IHABILLE~EhToLITERIE 1 
1 CH.USSURFS 1 
I!OIS ET LIEGE 1 
l•eueus e~ eus 1 
!PAPIER, ARTICLES EN PAPIER! 
IINPRIMERift f[ITIDNoETCo 1 
ICUIP 1 
ICACUTCHOUC,P.FUST.ET SYNTI 
1 CACUTCHCUC ET AMIANTE 1 
1 MAT 1 ERES PUSTIOuU 1 
1 FIBRES ARTIF• fT SYNTHT.I 
I!NDUSTRIE CHI'ICuE 1 
1 PRCD. CHIPICUfS DE BASE 1 
1 PET RCLE 1 
IPROC. MINFRAUX liON MEULL.I 
1 VERRE 1 
1 CIHhT 1 
1 'ETAUX FERREUX ET NCN FERR 1 
1 SICERURGIE 1 
1 METAUX HO FERREUX 1 
1 FChDERIES Cf NfTAUX 1 
ICUYRAGES Eh PfTAuX 1 
1 CClhSTRUCT ICh PETALL lOUE 1 
IMACHihES hth ELECTRIQUES 1 
1 HACHIHEStTR•CTEuRS AGRIC.I 
1 MACHINES CUT ILS 1 
IJtATERIEL ELECTRIQuE 1 
!MATERIEL CE TRAhSPORT 1 
1 INCUSTRif NAVALE 1 
100,0 1 INCUSTPIE AUlCIOOBILE 1 
• 1 INCUSTAIE AERChAuTICUE 1 
100,1 !INDUSTRIES ,.hUF.olyERSES 1 
1 1 
100,0 l8ATIMENT fT GENIE CIVIL 1 
1 ~;;;:;;~;.;~~· 
----------llllëUYRIERS CUALIFIES 
I310UYRIEPS SfPl-QUALIFifS 
I•ICUYRIERS hCN QuALIFIES 
I~HCh CECUHS INClUS 
ITALIEN 
YERlEILUNG DER ARBEITER NACH INOUSTRIEZIIEIGt 
GE !CHLECHT UND LEI ST~~GSGRUPPE 
lULlE 
DISTRIIUTION DES OUY~IERS F.R !UNCI!ES, 
FU SEXE ET QU.LIF ICATICN 
1 h y, li• •LLER UBE ITER Eh • OU TCUL 
GEBIET • REGICNI L 1 G U R 1 A 
1 IIAENNER ·--;;;·~AU:::E:::N:----·-------,.,---- Ï~SGËsw· ,----------~· 
1 ~ 1 1 
1 1 HIIIIES FUMES 1 EhSEIIBLE 1 1 INOIJSTRIEZ~UGE ~ 1 INSGE•I 1 --~- 1 INSGE--~,----:~---.,---;---.,I~IN:::S;::G~E~- 1 
1 NQI21 SONSToiSARTI!ll 1 HOUI 1 '1 SCN!ToiSHTUII HOI21 1 SON$T.ISAIITI51 1 
1 N. QUI SQC31 NCC41 AUTRUI ENSEII-1 QUI 1 SQUI 1 h0141 1 •uTRESI ENSE,•I OUI 50131 1 110141 AUTRF.S 1 ENSEII• 1 
1 IBLE 1511 1 1 1 !BLE 1511 1 IBLE Ul 1 
!UNCHE$ C'INOUSTR lE 
.-------·-----:--~---------·---------------------- -----~.-------~ 
IINDUSTRTE INSGESAIIT 1•4 43,0 25,6 1lt7 16t3 2.5 4tl t,3 l!t7 45,6 30,4 24t0 100,0 !ENSEMBLE rE L'II<OIJSTRIE 
1-eEM_G_BA_U_t_ST-E-IH-f-,E-R-D-EN 48,1 30,0 Zlt5 99,7 4Bt1 3:1,0 2lt9 1GO,o ~INDUSTRIES EXTRACTIVES 
1 ----- ,_ IFESTE BRENhSTOFFE 1100 ICO~BUSTIBLES SOLIDES 
1 STEINKOHLE • LNTER TAGE 1111 1 lllhES DE "CUILLE • FONC 
1 STEINKOHLE • UEBER TAGE 1112 1 IIIHS tE !<CUILLE • JOUR 
1 EMZBERGBAU lZOO 1 'INERAIS r fULL lOUES 
1 IISENERZBERGBAU•UNTER TAGE 1 lZU 1 Ill hE PAl CE FER • FOND 
1 EISENERZBERGBAU•UEBER TAGE lZlZ 1 MlhE~AI tE FER - JOUR 
IEMDOEL UND ERDGAS UCO IPEHOLE B~UT ET G•Z NATUR.I 
IBAil!IATERIAL 1400 56,7 ze,o IU,z 1oc,o 56,7 za,o IU,z 1DO,.J lrATERUux re cosnucucl( 1 
ISDNSTIGE MINERALIEN u.TCRF 1900 35,1 U,O 3lt0 99t1 15tl 33,0 31,9 100,0 IAUUES MIHUUXtTOURBIERE'SI 
1 1 1 
IYERARBfiTENDES GEWE~BE Z•3 •ltZtll 26,4 llt5 llt9 !,3 t,4 1,4 llt1 45t3 32,1 21tl 1!10tO IINDUTRIES ,_hUfACTURIERESI 
•-------- 1 __ l IOELE UND FETTE 2000 3Zt7 41,2 10t4 14t4 f!tt llt7 1!t6 n,o 44t9 2Z,1 100,0 IINCUSTRIES CES CORPS GPAS 1 
INAIIIUNGS· UND GEN~SSIIITTEL 2009 2Ztl 1lt5 Utl 31,3 lttZ 29t! 2tt1 6lt7 21,z 4Z,I ze,9 100,1) !INDUSTRIES ALII!ENUIRES 1 
IGETRAEhKE Z100 5lt5 zt,5 15,6 n,l 114,4 5h5 !1,2 U7t3 100,1 IINCUSTRIE CES BCISS~NS 1 
ITABAKWAREN 22CO !INDUSTRIE CU TA!AC 1 
ITEXTILGE~ERBE 2300 Utl 12,2 14,6 30,6 !lt1 !ltf U,6 n,4 44,9 43,1 111,3 100,0 IIND~STRIE TEXTILE 1 
1 IIOLLihOUTRIE 2320 • , , • • 1 INCUSTRIE DE L. LAINE 1 
1 BAUIIIIQLLINOLSTRIE 2330 16t3 111,1 15t4 32,7 Z4,4 31t4 61t3 40tl 49,4 Utl lDUt!l 1 INCUSTRIE CU CC7Ch 1 
IIEKLEIOUNG Ut.D BETTWAREh 2400 l't6 114,1 f27r0 4hZ UZt7 15,9 36r6 !UtO 113t4 100,0 IHABILLf'EhT,LITERIE 1 
1 SCHUI!E Z410 • • , • • 1 CHAUSSURES 1 
IHOLZ• UND KO~KYERARBEITUNG 2500 49tl :U,l f8,9 92,5 15,8 tlt5 50tl 39,5 19,6 1~11,J I!OIS ET LIEGE 1 
IHOLZIICEBEL 26t'O U!tZ 62t1 91,6 , lUtZ t2t1 100,0 I•EU!LES 0 ICI$ 1 
!PAPIER UND PIPPE Z7CO 30t9 21t8 • 63,2 35,E !6tl 31t4 t4t6 J['O,O IPAPIERt ARTICLES EN PAPIER! 
IDRUCKEMEit~ERLAGSGE~.US~. 28'00 64,5 110,6 15t9 11,0 14t6 t!,O 19,0 79,1 13,5 lltl 100,.> IIMPRIIIERif, ECITICN,ETC. 1 
ILEDER 2900 5'Jo4 24,0 l5t0 21,4 2!t0 52t3 45,4 100,0 ICUIR 1 
IGUMMitKUNSTSTOFF 3000 16,7 14,7 Z7t4 51tl U,4 JZ,O 41tZ 19,5 a,1 59,4 100,3 ICAOUTCHCUC,,,FLAST,fT SYNTI 
1 GUIIMI UMD A!BE$7 3010 • • • • • • 1 CAOUTCHOUC ET AMIANTE 1 
1 KUNSTSTOFF 3020 20t9 U,t 14,7 54,2 UCtl 30t3 4!tl 25t6 29,3 45,0 1C:O,O 1 MATIERES FUSTIOUES 1 
1 CHEIIIEFASER~ 3030 1 FIBRES ARTIF, fT SYNnn.l 
ICHEIIISCHE IND~STRIE JlOO 26t5 28,6 Ut7 13tl 24,9 Zttl Z6,9 29,5 43,5 100,~ IINCUSTRIE CHI'ICUE 1 
1 CHEIIISCHE GRUNDSTOFFE 3110 28,7 41,3 19tZ 96tZ Zltl 41t3 23,0 100,11 1 PRCD. CHI,.CUES DE BASE 1 
IIIINERALOEL 3200 40tZ 43,2 15,7 99,1 40t2 43,3 16,5 100,0 !PETROLE 1 
INICHTMETALLoi'I~.ERZEUGNISSE 3.300 27,0 31,5 2lt4 8ltl 14t6 !tZ 1,4 litZ 31,6 36,t 3lt7 1t'O,O !FROc. MINERAUX hON METALLo! 
1 GUS :UZO 23,5 ZlloO 29t4 80,9 19,3 11,9 19t1 24t4 37,3 31,3 1t'D,O 1 YERRE 1 
1 ZEIIENT Ultl • 1 CI'EhT 1 
!EISEN- UND IIETALLERZEUGLhG 3400 46,9 U,9 llt4 98t2 1,1 1t8 46,9 33,9 19,2 100t!l I•ETAUX FERREIIX ET NCN FERRI 
1 EISE,._ UND !TAHLINDIJSTRU H09 53o4 36,8 lt6 91,7 , 53t4 !6,8 9,9 100,0 1 SltERUPGIE 1 
1 NE·METALLE 3ltlt0 45,6 41,7 7,4 94t7 14,5 t5,3 45t7 42,4 11,9 10Dt0 1 METAUX NCh FERREuX 1 
1 GIESSEREIEN 3450 Z8t8 23,6 45,1 91,5 U,5 t2,5 Zltl 2Jot 47,6 J'·O,J 1 FChDERIES CE METAUX 1 
IMETALLERZHGhi!SE 3500 52,5 ZZ,G U, 7 litZ Utf lt8 lltl 52,9 24,t 22,5 1C•Dtll !OUVRAGES Eh 'ETAuX 1 
1 STAHL• u, LEICHTMETALLUU 3530 601l 25,5 1•, 1 99,9 , 60tJ 25t6 l4t1 100,0 1 CC~STRUCT !Ch METALLIQUE 1 
IMASCHINENBAU 3600 65t8 25t7 t,l 91,3 llt1 Ut7 65,8 26tl 7,<, 100tO IMACHI~ES ~Ch ELfCTRIQUfS 1 
1 LANOWoMASCH ,UhQ ACKERSCHL, 3610 1 "ACHINES, TUCTfuRS AGR IC •l 
1 WERKZE~GMASCHINEN UoZU!EH, 3&30 • . • 1 "CHI~ES CUTILS 1 
IELEKTRCTECHNISCHE I~DtiSTRIEI 37CO 41,4 24,! 2Zt9 U,6 19,0 llt4 4lt9 26t2 31,9 100,!) I'ATERIEL ELECTRIQuE 1 
IFAIII.ZELGBAU 1 JSOO 61t1 29,Z 9t3 99,5 1Ct3 t0,5 61,1 29•3 9,'6 1C'0,3 l'~oTERIEL CE TUhSPORT 1 
1 SCHIFFBAU 1 3110 51,4 30,t 10t5 99,5 tCo5 51,4 30t7 10.8 100,0 1 INCUSTRIE "AVALE • 1 
1 KUFhAGEhlhDUTR1E 1 3831 1 INCUSTRIE AUTCMOBILE 1 
1 LUFTFAHRZEUGIIOUSTRIE 1 3160 • • • 1 INDUSTRIE. AE~ChAUTIOUE 1 
IFflNIIECHANIKt llPTII• un, 1 3900 Z1t9 112,7 19t9 50,5 f4t5 45,0 49,5 27,9 llo2 54t9 100,11 !INDUSTRIES ~AhUfoDiyERSES 1 
1 1 1 1 
IBAUCEIIEilBE 1 4 46,3 U,l 30,9 lOOtO 46,3 2Zt7 3C,9 1110,~ lUTINENT ET UNIE CIVIL 1 1 1 _____ . ___________________ 1;;;;,;;;;;;:;:;:;;;;;.= 1 
lllQUALIFIZIERTE ARBEITER lliCUYRIUS CUALifiES 
121HAL8QUALIFIZIERTE ARB, 131CUYRIERS SEMI·o~•LIFIES 
141NICHT OUALIFIZIERTE ARB, I41CUYRIERS hCN QuALIFIES 
UIEI~SCHL.UhBEAhJW, FAELLE 151~0 CECURES INCLUS 
ITALIEN IULif 
o» YERTEILUNG DER ARBEITER 
lA8o F •t J 
o» NACH IHDUSTRIEZIIEIGt 
CISTRIBUICN DES OUVRIERS f'R !RANC~ ES, 
• GE SCHLECHT UND LEI STU~GSGRUPP~ PAR SEXE ET QUHIFIC"HN 
1~ Yo Ho ALLER UBEITER EN • OU TOUL 
GEBIET - REGICht L C ~ ! A R D 1 A 
i--------- IIAENN~R ------,--------'fmËN--------T-----mGësm----- i 
1 ~ 1 1 1 
1 1 HCIIIIES 1 FH,ES 1 EUE,BLE 1 
1 INDUTRIFZ~EIGE c 
-T--,---- !RANCHES t' IND~STR lE 1 1 E ~Ï lltSGE-1 ---,---ï---.-, -----nmë-• 1 I~Gf- 1 
1 HCI21 1 SCNST .I$AI!TI H 1 1 HQUI 1 1 SCNH .1 SU Tl! Il H0121 1 1 SONSToiSA,TUI 1 
1 
"· 
Clll SQUI NCI~I 1 AUTRES 1 ENS El!- 1 Qlll 1 SQUI 1 ~CI41 1 AURESI EhSf,-1 QUI SQUI 1 NQI41 1 AUTRES 1 ENSEII- 1 
1 1 ISLE Bll 1 1 1 IlLE 1511 1 1 IBLE 151 1 
-------------- -----------------------
1 
!INDUSTRIE INSGESVT 1-4 ]1,9 22,4 l!t lt 67.~ ftl li tl 1!,6 !4 '" 31,6 34,5 27,0 100t1 IENSE,.LE CE L 'I~DUSTR lE 
'-------- 1 -IBERGUUo SHI Nf oEROEN 39,9 33.6 26o2 99,6 39,8 n.T Ho5 lOD rD !INDUSTRIES EXTUCT lyES 
'-----------
1 
-1 FESTE BRENN$ lOFH 1100 ICC,!UST IBLES SOLIDES 
1 SJEINKOHLE - LNTeR TAGE 1111 1 III~ES CE HCUILLE - FONC 
1 STEI~KOHLE - LfBER TAGE 1112 1 MlhES CE ~CUILLE - JOUR 
IERZBFRGBAU uoo 26 tl 42r3 31tl 99,5 26,1 42,3 31,6 l(DrO I'INERAIS ,EULLIQUES 
1 EISFIIERZB~RGBAU-LNUR TAGE 1 lZU 5],7 IZ8t3 118o3 lOCrO 53,7 f28r3 ue,o lOI'r:J 1 IOI~UAI CE ffR - FOliO 
1 EISFNERZBERGBAU-UEBER TAGE 1212 1311,7 153t2 95r2 IHrl t~l.Z lCOtJ 1 MI~ERAI CE FER - JOUR 
IEROOrt UliD U86 1 PET RDLE BRUT fT 6AZ NAT UR ol 
IBAUIIATERIAL 1400 51,1t 21ol 2tr8 99t9 ,ATERI.OUX CE CHSTRUCTIDN 1 
ISONSTIGF MINERALIEN U. TCRF 190) 25,6 54o8 Uo6 ... 9 25o6 54 tl AUTPES 
1 1 1 
IVfRAR8EITE~DES GE~ERBE 2-J Jt,n 22ol lltlt 65t0 7,2 l!tl 14,7 !!hO 38o2 35tl 26,0 lOOt:J II~O~STRIES ,.~UFACTUR lE RES 1 
'-----------
,_ 
__, 
IOEV UND FETTE 2000 34,3 24.~ llr5 76.~ . l!tf: 19,1 2! ·' 35t2 28,2 36,6 lHitil IINCUSTRIES CES CORFS GRIS 1 INAHRUNGS- LND GENUSSMI TTEL 2009 30,6 l8t6 l2t9 62.1 2.6 9,! 26,0 ]7,9 llt2 27.9 ]8,9 1ro.o !INDUSTRIES ALIMENT AIRES 1 
IGHRAE~KE Zl'XI 26r4 32t2 Uo9 77.5 ICoT t,z 15,6 22,5 27.1 !8,<\ H,5 lOOrO !INDUSTRIE Cf$ BCISSCNS 1 
1 TABAKWAREII 22'XI IINOUSTRif CU T.AeAC 1 
ITEXTILGHERBE ZJOl 1Tr2 lOtC 4,6 n.a 2~.a !<\ t! e,~ u.z 42o0 <\<\,! 13,5 lDDoO IINOUSTRIE TEXlllE 1 
1 WOLLIHDLSTR lE 2320 u,., 15 •• 1],4 36ol 2~.6 J5 t2 1],3 u,z 42,7 ~o.t 6,7 lOOoJ 1 INDUSTRIE CE LA LAINE 1 
1 BAU,.kDLLINDLSTRIE 2330 u,o 9,7 5, 2 29t9 22tT Jl,! ~.9 TC, 1 37,7 4Tr2 l!rl 1C:Ilt0 1 INCUSTRIE CU CCTO~ 1 
IBEKl~ID~NG UND BETTMqe~ 24110 1To3 4tl 2tU Zlt3 22t! le,t l!,t HrT 39tl 42t6 1Tt6 lliOrl IHABILLHEU tliTERIE 1 
1 SCH~F 2410 36,3 loi 2t T 46tZ Zlrl 2o,t 11,9 5! •• 57,7 2Tr7 1<\,6 lOOo<J 1 CHAUSSURES 1 
!HOLZ- ~ND KORKVERARBEITU~G 2500 24,8 29r9 16t T 71,4 1Cr9 4r! 23,4 Zf ,t 25,6 !4 .z 40tl 11'0 •' leOIS ET LIEGE 1 
IHDLZ"DEBEl 2600 35 tl 36,3 10t9 Url 2t6 -4,! 10,6 lToT n,r 40,1 21 t5 1ro.o I'EUeLES H BCIS 1 
!PAPIER UNI) PAPPE 2700 Z8,4 28.5 6, 5 63o4 2o6 Z!t1 tc.~ !t t6 u,o !1 .~ 17,4 ll'Ot1 !PAPIER, A~TICLES EN PAPIER! 
l'lPUCKEPE lo VF.RUGSGhoUSWo 2800 n,n 19,9 ltt5 l4t4 tr9 9,e .... Z! t6 44,9 29,7 25,4 100t1 IIMPPI•ERift ftiTIIlNrETC. 
ILEDER 290~ u,3 23o3 4,6 6lt2 6tl Z2o4 1C,3 !8t8 39,4 4!,7 14t9 lODoO !CUIR 1 
IGUMMI,KUNSTSTDFF J'lOO 29,7 28t6 u,a 7Dtl lo3 4ol 24,4 29,9 u,o 32,8 36t2 lDOoO ICAOUTCHCUCt,•FUST.ET SYNTI 
1 GUMMI UMI) A!BEST 3010 37,6 31 t5 6,8 75o9 1o4 z.~ 19,8 24rl 39,0 Ho4 26,6 1no,o 1 CACUTCHDUC ET AMI.lNTE 1 
1 KUNSHTOFF 3020 
"•" 
25ol 21o5 6lt6 1Co9 6ot 
"•' 
18,4 15,9 !1 tl 52,5 10~.o 1 "AT lERE$ FUS TIQUES 1 
1 C"EMIEFASERN n1o 2B,7 25o8 IloT 66o2 lt8 ~ .. 27,9 3!,8 311t5 29,9 39,6 l\.'OtlJ 1 FIBRES .lRTIF, ET SYNTHT .1 
ICHE'IISCHE INDLSTRIE JlOl 25,8 2lt9 l7t6 t5t3 ••• !,! 29,3 !-4,7 2TrT 
25,4 46,9 lODtJ IINCUSTRIE CHI~ICUE 1 
1 CHFMISCHE GPU~STOFFE 3110 32,8 29r7 l8t2 80o6 lt 2 2,2 16,1 19t4 HrO !1 ,a 34,2 lOO t') 1 PRCD. CHI'ICUfS DE USE 1 
!MINERAl DEl 3200 37,0 45,7 n.o 99t7 n,o ~5.7 1Tt2 lDOtO IPETRCLE 1 
IN ICHT,.ETALL ,,1 ~. ERZEUGNI SSE 3300 Jc,a llol Z2t5 u.o 1Ct6 1,! 7,C 1! '" !lo4 39,~ 29,5 lDD•~ IFRCC. MINfRAUX hON METALLo! 1 GLAS 1 3320 41),2 24t7 16t5 u,~ 11,3 Url 4,6 l8t6 4lo5 ]7,5 21,~ 1)0.1 1 YERRE 1 
1 ZEMENT 1 3J4l 35,4 48t2 l!t6 "·2 . ]5,4 48,4 U,2 1(10,,) 1 CJ'flll 1 
IFISEN- Ur.D METALLERZEUGUNG 1 3400 ]],6 ~ ... () Url ~5.7 Crt 3,7 4r3 33,7 44,6 21,8 liiOtl 1 ,ET AUX FERREUX ET hCN FERRI 
1 EISEN- ~ND STAHLINDUSTRIE 1 3.09 35,2 46t! 16o4 98t2 1,6 lt8 35t2 4~ •• 18,11 li'Ot1 1 SIDERU'GIE 1 
1 NE-METALLE 1 3441.1 43,5 32o9 Url 90t2 lot 7,9 ç ,a 4],8 34,5 Zl ,7 '"" ,) 1 IIETAUX NCh FERREUX 1 1 GlfSSEREIEN 1 3450 25,6 42t8 24o0 92r4 1Co9 6,6 7,6 25, T 43,7 3~,6 lOOriJ 1 FChDER lES DE NET AUX 1 
IIIETALLERZnG~I !SE 1 3500 )6,1 24t0 Hr9 76t9 ltl J,! u,t 2!t1 37,2 27,3 35,5 lOOf') !OUVRAGES H HTAuX 1 
1 STAHL- Uo LEICHTMETAllB.lU 1 3530 su,o 28tl 21tl 99t3 ,,,6 tOoT 50,1 za.2 21,7 lt'DtO 1 CChSTRUCTIC~ 'fTAlLICUE 1 
IMASCHihENBAU 1 3600 53,5 2lt2 11.2 9lt8 1Cr2 c tt 7,3 a,2 53,7 n,a 18,5 liiOoiJ I'ACHI~ES hC~ ELECTRI~UES 1 
1 LANDk oiOASCH .u~ ACKERSCHL. 1 3610 55,1 11 ,e 12t2 98,9 55,0 31,8 13,3 U•DrO 1 IIACHINES,TR.lCTEuRS AGRICol 
1 WERKZE~GMASCHINFN Uo ZU!EH. 1 3630 se,o 25t2 u,a 96,0 . '!,8 4r0 58 tl 25o4 U,5 lUOt? 1 MACHINES CUTILS 1 
1 ElEKTROTEC HN ISCHE 1 NDUSTRI E 1 3700 lZtl 2Dt8 9t3 6Zt2 1Ct6 7 t2 3~,1 !7t8 32,7 27,9 39,4 100,0 I,ATERIEl ElECtRIQUE 1 
. IFAHRZEVGBAL 1 3BOO 50,8 32t6 12t2 95t5 1 t2 3,2 ~.5 511,8 33,8 15,4 lOOrO 1 ,.TE RIEL CE TRUSPCRT 1 
1 SCHIFFBAU 1 381D 99,1 lOOtO 99oD lC.OtD 1 INCUSTRI E N~YALE 1 
1 KRAFnAGENI~DLSTRIE 1 3BJ1 53,1 38o3 7r2 Ut6 u, ... 53,1 38,8 8,1 lDDoO 1 INDUSTRIE AUTC~BILE 1 
1 LUFTFAHRZEUGI~UTRIE 1 3!60 57 rD 28o! Url 9!tl Url Uo3 5Tol 28,6 l4r2 lCOoO 1 INDUSTRIE· HRCMUTICUE 1 
IFEINMECHANUt CPTIK, USN, 1 39no 24,7 14;,! 9,7 49t0 •• 5 u.~ 29,6 51t0 27,J ]],4 39,3 100,0 IIND~STRIES PAhUfoDivERSES 1 
1 1 1 1 
1 BAUGEWERBE 1 4 42,9 17t7 39t5 lOOtO 42,9 17.7 39,5 IIIOtl 1 !AT !liENT ET GfUE CIVIl 1 , ___
1 1 1 
'------- ------------
1 
lliQUALIFIZIERTE ARBEITER Ill CUYR IERS CU AL IF lES 
IZIHALBQUALIFIZIERTE AR8o CJICUYRIERS SEMI-QUAL If lES 
I41NICHT Q~ALIFIUERTE ARB. I41CUYRIERS ~CN QuALIFIES 
151EI~SCHloU~BUNn. FAEllE 151~C~ CECLHU INCLUS 
ITAliEN IHL!E 
lABo F •1 ~ 
VERTEilU'IG DER ARBEITER NACH INDilSTRIEZIIfiGo CISTR l!lTICN DES CIJV~IERS F~~ !UHCHS, 
GE!CHlECHT UNC lEISn~GSGRUPPE PAR SEXE ET QU~LIFICATIO 
lh Y• H. ~LlER UBEITU EN ' DU TCUl 
GEBIET - REGICU REGIC~E YHETA 
-, ------------ IIH'INER -----------Fiiü~---------- 1 ·mc;ëS:;;;r------ 1 
1 • 1 1 1 1 HIIIIES FE~~ES 1 HSE~BLE 1 
1 IN~tstRIEnEIGE c 
_____ , 
!RANCHES t'INDUSTRIE 
1 E i INSGE•I 1 -----Ï--.-,----ïïNsëE-1 1 I~SGE• 1 
1 HÇI21 SONST .ISAIITHII 1 HQIZI 1 1 SCh!T.ISUT15II HQI21 SOHST.ISA~TI51 1 
1 ~. Qlll SQUI ~ç1•1 AUTRES 1 ENSEII-1 Qlll 1 SQI31 1 ~ÇHJ 1 ~U~ESI EUE~-1 Qlll SQUI NQI41 AUTRES 1 EliSE li• 1 
1 !BlE 1511 1 1 1 !BLE 1511 IllE 151 1 
1 ---------------------------- ---------- 1 
IINDlSTR lE INSGESAIIT 1•4 )1,) 2~,9 n,6 n,8 !,O 11 ot Ç,6 2t ,2 ]6,) ]6,5 27o2 100,.1 1 ENS ElleLE CE L' 1~0\ISTR If 
'--------- 1 IBERGBAiloSTEI~E oERDEN n,~ 21,2 33,2 98,5 n,, Il,, n,o 2Bo4 ,.,, lOQ ,o !INDUSTRIES EXTRACTIVES 
'------------
, __ 
-IFESTF. BRE~~STCFFE 1100 ICCII!UST IBLES SCLIDES 
1 STE IUOHlE • lNTER TAGE 1111 1 IIIHS CE HOUILLE • FONt 
1 STEIUOHLE - UEBEM TAGE 1112 1 IIIHS CE ~CU IlLE • JOUR 
1 ERl8F.RGBAU lZDD 16,4 ,,,, 4f,O 97,5 16.~ ,,, 4!t5 l<>OoU 1 ~INEUIS ,ETJLL IQUES 
1 E ISENERZBERG8Au-LNTER TAGE 1 1211 1 MI~EUI CE fU • FOND 
1 EISENERZBERGBAU·UEBER TAGE 1212 1 III~ERAI CE FER • JOUR 
1ER DOEL UND EROGAS 130, 1 PEHOLE BRUT ET GAZ NATUR • 
IBAUMA TER IAL 1400 45,4 25,2 29o 2 
"·' 
45o4 25,2 29o3 100,1) I~ATFRUUX CE CC~UUCTICN 
ISONST"E IIINERALIEN U. TCRF l'lOO 2e,o 32,2 32,7 'l2o9 1!,5 u,r 21o0 33ol 18,2 100,0 1 AUTPES 'I~EUUXoTOURBifRESI 
1 1 1 
IVERARBEITE~DES GEIIERBE 2•3 30,,. 23,9 14,7 69o0 ~.9 u,, 11,3 !lt\J ]6,4 37,t Z6o1 100,11 IINCUSTRIES IIA~UFACTURIERESI 
1 
llliCI;STRIES CES CORPS Gilri·l IOELF. L~D FETTË ___ 2JOO 28 ·' H,2 ]1,7 Ç4oC u.o 28,1 35t2 .~~.o lC•O,J I~AHRUNGS• UND GENLSSMI TTEL 2C09 Uo"l 2~.4 1!,7 57ol ~;2 13t! 21.5 42.9 25o2 HoT 41,1 1110,0 !INDUSTRIES ALI"E,.TAIRfS 1 
IGET~AE~KE 210<1 2~,6 30,~ 20.2 75o2 ! ,ç 2c,e ~ ... tl 24t7 ]4,) 41,0 t00 01l IINCUSTRIE CES !CISSCNS 1 
ITABAK~ARfN 2200 17,5 nJ,e Uol 36o6 U,2 E ! 1 4 17.5 111.1 81,6 !OO,u 1 INDUSTRIE CU tA!AC 1 
1 TEXTILGE~ERBF 2]~1) u,n llo6 !t4 u,c n.2 3! t! llo4 t4o0 29.2 54,r, 16,8 l(O,:J IINCUSTRIE TEXTILE 1 
1 WDLLINOLSTRIE ZJ20 10,6 .14,8 5,2 50o7 12olt !1 .... . 5,5 49o! u,o 66,2 111,7 100,11 1 lliCUST~If CE LA LAINE 1 
1 BAU~~OLLINO~STRIE 2330 1lt4 14,9 7,, ,,,, ~~. 3 llo! u,ç u,~ 25o7 !3 r2 21o1 liiOo•l 1 1 ~CUS TA IF OU CCTO~ 1 
IBEKLEIDUNG U~ BETTioAREh 2400 
"•" 
6,7 4oZ 28o9 2Co] !1 t! l2o3 Tl tl )8,4 45oZ 16olt ll'O ,J IHABILLE~E~T,LITfRIE 1 
1 5CHUHE 2410 30.~ llt5 
'·" 
47,] 17o7 u.~ 15,6 52,7 Uol ]0,9 ZltO 100 ,., 1 CHAUSSURES 1 
!HOLZ· LN!I KORK~F.RARBEIT~NG 253U 21t5 29,5 2c,a 78o7 tc. e ~.! u,z 21,! 29,3 n.e lto9 ltO,, !BOIS ET LIEGE 1 
IHOLZIIOEBEL 2600 ]2,2 34,7 l6o4 .,,, lo 7 !ol 11,2 u,7 33,9 !8o4 27o6 1C·O,Il IMEU!LES E~ ICIS 1 
!PAPIER UNO PAPPE 2100 29tO 35,4 e, 5 72o9 1.5 lt t! 9,2 27.1 ]0,5 !ltB 11,7 tCO,ù IFAPIERo ARTICLES EN PAPIER! 
IDRUCKERE lo ~ERUGSGEW• USW. 280U 36o9 19,5 u,a 75o2 !tO u,~ 7,~ 24ol 41o9 3lo9 26o2 lOO,() IIMPRIMERifo ECITICN 0 ETt. 1 
ILEDER 2900 25,6 21,5 e,5 55o6 1Co3 21o! U,'l ""'•4 35o9 42o8 21,] lCO,') ICUIP 1 IGUIIMI 0 KUNSTSTOFF 30~0 15,8 30,0 22,5 61,4 ...... ~.! zo,ç 31,6 17o2 ]9,] lt],5 lJO,') 1 CA OUT CltCUC,, • FUST • !T S YNT 1 
1 GU,.III UMD A~BEST JO lU 17ol 18,2 3Col 65o4 l!t 1 12t! 26,9 ]4,6 22t2 20ol 57,0 100,c) 1 CACUTCHOUC Et AM !ANTE 1 
1 KUNSlSTOFF 3020 ,,,,. Zlol zt,l ,,,, e,o 33,1 Uo7 u.o Z9o2 59,9 1011,~ 1 MATI UES PLASTI~UES 1 
1 tHEM IEFA SER~ 30]0 . . . . . 1 FIBRES ARTIF. ET SYNTHlol 
ICHEM15CHE INDLSTRIE 3100 ze,-. 34,8 21o4 15ol llt2 1!,1 14,9 29o5 36o( Ho5 100 ,, !INDUSTRIE CHI~ICUE 1 
1 CHEIII5CHE GRU~STOFFE Hlu 3],6 39,8 2~. 6 Uol n,5 Uo9 33,6 ~c.2 26,1 t~o.o 1 PRCD. CHiriCUES OE BASE 1 
1 Il 1 NfRALOEL ]200 60t~ )],] t,!l 99,7 60,4 !3tlt 6o2 100,1) 1 PET RCLE 1 
INICHTMETALL.rt ~.ERZEUGNISSE )JOu 34o6 29,8 24t 7 89,2 loO 4,1 5,! tc. ,a 35,6 Ho9 ]0,5 tOil,•l !FROC, MINERAUX ~ON METALLo! 
1 GUS 3320 lt6o7 19,3 llt.l 84o0 ~., !rit .. , u,o 49,2 24o7 26,1 lDDoO 1 YERRE 1 
1 ZEMENT 3341 3],8 52,e l!t" 100o0 33,8 !2tl l],lt t~o,o 1 CHE~T 1 
!EISEN- UNO .MEtALL~RZEUGLNG 34CO 39t8 39,3 Uo7 'llol 2,(. 2o2 39,9 !9,S 2,,7 1C0 9 •) IHTAUX FERREUX FT ~CN FERRI 
1 EISEN· UND STAHLINI!USTPIE 3409 
"·" 
Jl,lt 22,8 97o6 12,3 j,ë ,4 ]7,4 !l,! 25o0 100,0 1 SICERUPGIE 1 
1 NE• ME TALLE 3440 46r9 4~,4 11,1 Uo4 llo5 1o6 46o9 4.10,5 12,7 lC·O,o 1 14EUUX ~n FERREUX 1 
1 GIESSERE!EN 1450 n,2 
"'· 7 
22oZ n.t u.c U 09 33,6 ~2 o2 24,2 1C.Oo0 1 FC~CERIES CE llfTAUX 1 
IIIETALLERZEUGHSSE 350~ 44,7 25,3 lto7 16,7 t(,7 lof lOol 1! ,, 45o4 27 o1 27,5 100,:: ICUVRAGES f~ rUAUX 1 
1 STAHL• U. LEICHT~ETALLUU H3ol 56,9 2.!,2 ltt9 n,o 2,5 !,0 56o9 23ol 
"•" 
1tJ ,•) 1 CO~STRUCTIC~ METALLIQUE 1 
IMA SCHINENBAU 36[·0 51,5 25ol 14,2 n,,. 2,2 2o6 57,7 25,9 l6o4 1(•0,0 I~AC~I~ES ~CH ELECTRICUES 1 
1 LAND~oMASCH.u~ ACKERSCHLo 3610 50,5 u,, l7o6 99,5 50o5 31o3 u.z t~o.o 1 MACHINESolRACTEURS AGAIC. 
1 WERKZEUGMASCHINEN U.ZU8EH. 3630 51o2 22,4 15o2 ç5o7 t4,3 Ho] 51o2 2Zo4 19,4 103,.) 1 MACHINES CUTILS 
IELEKTRtlECHNISCHE lhOUSTRIEI )7(0 24.1 u,e !loO 81,2 
"•' 
!tl l2o2. u.e 25ol 23,9 ,,,z 10o,o I'ATERIEL ELECTRIQuE 
IFAHRZEUGBAU 1 l8t'O 65,5 22,] lOo.) n,e tCol 1,5 z.z 65o6 23o0 llo4 100,0 I'ATERIEL CE TRA~SPCRT 
1 SCHIFF8AU 1 3810 69,7 21,] e,o 99.0 .:,e u.o 69,7 2lt5 8,8 100,0 1 INCUSTRIE NAVALE 
1 KRAFlltAGEhl~LSTRIE 1 3U1 . . 1 INCUSTRIE AUT"OSILE 
1 LUFTFAHRZEUGINOUSTRIE 1 Je60 . . 1 INCUSUIE· AEJCUUTIQUE 
IFEINMECHANIKo CPTIK, un. 1 3900 zn,T 17,7 9,0 47o4 lo5 u.~ 2e,2 52t6 2e,2 3".it6 )7,3 100,0 !INDUSTRIES 'A~UfoOiyERSES 
1 1 1 
IBAUGEWERBE 1 4 36,0 30,8 n,o n,e ]6o0 3Col 33o1 100,0 1 !AT !liENT ET GfhiE CIVIL 
1 1 1 
1 
IIJQUALI FI ÏÏËÏÏtË'"iRiffiËR ------ 1 
"" 
Ill CUVA 1 EAS CUALIFIES 
\0 121HAUQUALIFI ZIERTE ARe. UICUVRIUS SEIII•QUAL If lES 
• 141NICHT OLALIFIZIERTE AR&, litiOUYRIERS HN QUAL IF lES 
151EI~SCHL.UBUNn. FAELLE I51~C~ CECLAJES INCLUS 
ITALIEN JULIE 
\0 
TAB• F 4/ 5 
DISTRULTION DES DUYRIERS FAR 
Q YERTEIUNG DER ARBEITER NACH INDUSUIEZVEIGt 
!RANC~ ESt 
• GfSCHLECHT UNC LEISTCIIGSGRUPPE FJR SEXE ET QUALIF IUT! Ch 
1~ y. H. AlLER AABEITER 0 1 DU TCUL 
GEBIET • REGICilt EPILU•RC~AGhA UFCH 
i------------- MAfNNER FÎÏA~--------Ï-- HSGESAMT 
1 N 1 
1 1 ~CMMES FE,ES 1 HSEPBLE 
1 INt'LSTR IEl~EIGE c !UI<CHES C
1 1NDUSTR lE 
1 E 1 INSGE•I ï----r---=T---.-m;Ë=i 1 1 I~SGE• 
1 HCI21 SONST •l SANT C B 1 1 HQUI 1 1 SCN!T.ISAHUII 1 HQIZI SONST • !SAliT 151 
1 
"· 
Qlll SQUI NCCitl AUTRES 1 ENSEM•I QCII 1 SQUI 1 ~CC41 1 •unes 1 EhSE,-1 QCll 1 SQI31 NQC41 •uTRES 1 ENSEII• 
1 IBLE 1511 1 1 1 IBLE 1511 1 IBLE 151 
1 ----------------- 1 
!INDUSTRIE INSGESAMT 1-4 32,5 n,e llt6 73tl 4t! 9tl n,e 2tt3 !7t3 33,2 29,5 1CI0o'\ IENSEIIBlf CE L'I~DUSTR lE 
'---------
1 
IBERGU~,STEINE ofRDEN 36,5 38t4 Z4tl 99t5 3e,s 38.4 Z5t2 100t) !INDUSTRIES EXTUCTiyES 
'---------
1 
1 FESTE BRENhSTOFFE 1100 ICCM!UST lB LES SCLIDES 
1 STfiNKDHLE • LNTER TAGE 1111 1 MIHS CE tOUillE • FON[ 
1 STEIUOHLE • ~EBER TAGE 1112 1 MI~ES CE HU ILLE • JOUR 
1 ERZBERGUU 1200 • 1 ,.NERA! S P EHLLIQUES 
1 EISENERZBERUAU•UNTER lAGE 1 1211 1 MIHRAI CE FER • FOND 
1 EISEI<ERZBER,BAU·UUER TAGE 1212 1 III~EFAI CE FER • JOUR 
IERDOEL UND ERDGAS 1300 50t5 Ut6 u,e 1v0t0 50t5 u,e 13t8 JC•O til IPETRCLE BFUT ET GAZ NATUR.I 
IBA UMA TfR JAL 11tOD lt5t6 31t6 ZZtl 99t9 lt5t6 !lt6 zz,e 1t0 t'l IPATEAJ•ux CE CC~UUCTICN 1 
ISONSTIGE MINF.RALHN Uo TCRF 1900 15,5 54t9 37,9 u.z Ut5 54t9 39,1 1DOto> 1 AUTRES PI~ER-~X,TOURBI ERES 1 
1 1 1 
IYERARBEITfhCfS GEWEPBE Z•J llt5 23t3 u,e 61t5 !, • llo! l4,Z Ho! llt3 !4tl 27,9 10\lt~ !INDUSTRIES ,.~uFACTURIERESI 
1 1 1 IOELE UND FETÏË ___ zcoo 41o5 u,z 34,6 94,3 14tZ 1! tl 4Z,2 19tO 38,8 1C!Oo0 IINCUSTRIFS CU CORFS GUS 1 
IN4HRUNGS- UND GENLSSMITTEL Z009 29,~ 22,!- l4o0 6hZ !,5 !tl ZZtL n,e 32,9 !1 tl HoO 1Lilt0 IINCUSTR lES •L IPlNTAIRES 1 
IGETRAENKE 21t>O 23o9 ZZo9 zz,-. 69tZ Uot 27,8 !Otl Z4t3 25,4 so,z lOO til !INDUSTRIE CES BCISSONS 1 
IUB-'KWAREN 2200 19o9 fol llo2 l9t9 loZ 56,8 60tl zo.o 9,9 lOol ICOo') !INDUSTRIE CU TAeAC 1 
ITEXTILGEURBE 2300 10.~ 7o2 5o4 23o4 2to3 Jl ,! u,e lt ,, llo1 44ol u.z 11'0oa IJNCUSTR JE TEX Tl LE 1 
1 WOLLINOLSTAIE Z32U . IICOoO 1 INCUSTRIE Cf U LAINE 1 
1 BAUMVCLLI~DLSTRIE 2330 . IHol IJ! t! Ut o4 158o3 135,3 ~~o.> 1 INCUSTRIE CU CCTC~ 1 
IBEKLEIDUNG U~D BETTIIARU 2400 17,9 ltl 2t9 27t9 zc,e 1!,! u,c 72tl 38t6 ~z.s 18,9 lOOoJ IHAB ILLE, EH tL ITERIE 1 
1 SCHU~E Z41C 30,9 9o6 4t6 45oZ 11,9 Uo4 16,5 !4 •• ~9,8 29,~ 21,1 ll'Oo!l 1 CH.USSUR fS 1 
!HOLZ- I;ND KORKYERARBEITUNG Z500 19,1 Z5o9 n,e 6Zt8 
"•' 
!oC 21,1 n.2 2lt6 30,9 4!,5 1(0,0 I!DIS ET LIEU 1 
IHOLZ MOEB EL Z6')0 20.2 4Bo0 let 5 14t7 Zo'f z,e 10,1 l!rJ 2Zo6 !Col 26,6 10\».') I,EUBLES H !Cl$ 1 
!PAPIER UND PAPPE 21~ 26,4 Zlo2 6o0 59t6 litZ Z!tl 1Z 0 3 
"''" 
Z8o6 !ltll 
"·" 
lOOoJ IFAPIERt •HJCLES EN PAPJERI 
IORUCKERflo 'EPLAGSGEI:o U$~. ZIOO 41o8 u.z llo3 73t3 ltl l!tO 6,6 ze,l 48o9 !1t2 19,9 ll•Ot,) IJ~PRI~ERIEt f[ITION,ETC. 1 
ILEDER Z9')0 l6ol IOoO !tl n.e u,z Jfo4 19,5 68tZ 21,9 46,4 Z4,l lCOoU !CUIR 1 
IGUMMioKI;NSTSTOFF 3000 ...... Z4tÇ l9t3 6Zt6 it6 14 •• zo,l !ltlt Z1o0 39o0 39,9 JCO 01 ICAOUTCHCUC,,.FL.ST.ET SYNTI 
1 GUMMI UND A!BfST 3?10 Zlt6 Zlo4 u,o 61t0 l'tt! 18,1 l!tJ Z4o1 41t9 34,1 lO<>o'l 1 CACUTCHCUC fT _.. UNT E 1 
1 KUNSTSTOFF lQZO 14ol ZZo9 zz,o 59t0 ,,, u,e zz,9 41t0 1Bo4 36tf 4-4,9 lOOoJ 1 MATIERES PUSTIQufS 1 
1 CHEMIEFASERN 1030 1 FI!RES AHIF. ET STNTHT•I 
ICHEMISCHE JNryuSTRIE 311)11 14oft 3~,e 16,3 15o1 Il oZ loC 10,4 14 tl 35o6 31t9 26,5 100o0 IJNOUSTRIE CHI~ICUE 1 
1 CHEMISCHE GRUI\tlSTOFFE 3110 
"•' 
4ltl 1loZ 97t4 llol 2o6 39oZ 41o9 18,9 100o0 1 PRCC. CHIPIC~ES OE EASt 1 
IMINERALOEL 321U 40,4 4!o1 14,. 98tl . Uol 40o6 u,z u,z I(.D,, 1 PETRCLE 1 
IN ICHTMFTALL .~1 ~. ERZF.UGNI SSE HO Il ]4,1 Zto5 14, z Ho9 lo1 ç,4 u,e 2! '1 1loZ 36,0 26,8 100t.J 1 FROC. MINERAUX ~ON MlTALL •l 
1 GLAS 3320 39 0 Z 3lo1 14o1 14t4 Il oC lot 1,0 l!t6 40o1 !Sri Z1o1 100t!J 1 YERRE 1 
1 ZEM~U 3341 44oJ 50o4 4, 3 99,~ ,,,, so,e 
'·" 
1~0,~ 1 CIPEhT 1 
1 EISEN- UND MFTALLER ZEUGtNG 1400 34,9 31Jo4 Zl,4 92ol z,ç 4,3 lo3 35o1 33o3 31,6 J('O ttl 1 PET •ux FERREUX ET NCN FERRI 
1 F.J$F.N• UND STAHLINDUSTRIE 3409 41,1 ll!o5 36oZ u.~ 4lol ll!o! 4Z,9 100,.) 1 S ICERURG lE 1 
1 NE-METALLE 3441) 1 METAUX NC" FERPEUX 1 
1 GlfSSERE IEN 3450 u,a 3Zo9 Z!o9 9Zo6 !t'.! 3,9 lo4 l4o0 3tt3 Z9o8 100 .~ 1 FOCERIES CE ~ETAUX 1 
IMETALLERZHG~I SSE 3500 36,3 21t~ Z0o9 litZ 1oZ z,e u,e 21tl llo! n.a 38,1 1t0o0 IOUYRAGES E~ 'El~X 1 
1 STAHL• u. LE ICHTMETALLPAU 1530 Uol Z5ol -·23,5 91t4 12,0 2o6 48,1 26ol Z5,5 1C!Oo0 1 CCNSTRUCTIU METALLIQUE 1 
IMASCHINENBAU 1600 55,] ZloZ 1lo7 n.z 1Co3 1Co4 2o1 2 •• 55,6 za,, u,a 100oll IMACHihES HN ELECTRIQUES 1 
1 UND~.MASCH.UNO ACKERSCHlo 3610 5Zt4 34o0 lZoZ Ut6 1,Z lo4 5Zo4 l4t2 13,4 1<·0oO 1 MACHINESoTUCTEURS AGRJC.I 
1 WERKZE~GMASCHINEN U.zueEH. 3630 53 oZ Z8t5 14, J 96t0 Il ti z,3 "•" 53o6 
zç,e 16,6 100o0 1 ~ACHINES CUT ILS 1 
IELEKTROTECHNJSCHE INDUSTRIE 1 3100 Z6o3 u,o u,z 6Zt6 .... 14 .c 21,9 31t4 ZTo9 3lo3 3!ol 100,0 I,ATERJEL ELECTRIQUE 1 
IFAIIIZEL'GBAL 1 3800 47,5 3lo(t l6o5 95tl o,e 4,Z 4o9 47t6 ]1,7 2~,7 1DOo0 I'ATERIEL CE TUUPORT 1 
1 SCHIFFBAU 1 3110 55,4 llo3 llo9 99t6 55,6 1Zo3 u,z 1CO,O 1 INCUSTRIE "''ALE 1 
1 KRAFH.AGEhiNDLSTRI! 1 3831 . 1 INCUSTRIE AUTCIIOBILE 1 
1 LUFTFAHRZEUGI~OUSTRJF. 1 38611 1 INCUSTRJf. AERCMUTIOUE 1 
IFfiNMECHANI~, CPTU, US~. 1 3900 Zlol Zlo5 l3o9 ,.,, 4ol 7,e Z9,Z 4lo5 Z5ol !ltl 43,Z 100o0 IJNDUSTRJ ES I'A~Ufo DIVERSES 1 
1 1 1 1 
IBAUGEWERBF 1 4 31,5 Z4tf 37,7 99t8 3lo5 24o8 31,1 1110t~ 1 !AT IME~T ET HUE CIVIL 1 
1 1 1 1 l ________ 
-----------------
1 
CliQUALJFiliERTE ARBEITER CliCUYRJERS CUALIFIES 
IZIHAUQUALIFIZIERH ARB. 131CUYRIERS Sfiii•QUALIF lES 
141NICHT QULIFIZIERTE ARB. C41CUYRIERS hCII QuALIFIES 
C!lfi~~HL.U"BEANn. FAfLLE 15IH~ CECUPU IIICLUS 
ITALIEN JULIE 
VERTEILUIIG liER ARIEl TER HACH IHDUSTRIEliiEIGt 
lAI• F 4/ 6 
DISTRIIUTIDH DES DUV~IERS FU !UNCHES, 
GE SCHLECHT UNC LE ISTil~GSGRUPPE PAR SEXE ET CNALIF ICATI(N 
H v. H. HLER ueEnu n 1 DU TCUL 
GEBIET - REGIC~s TCSCA~A + UPIRIA 
ï------- IIAENNER ----;iiüëN------- IUGESAIIT ï ï 
1 ~ 1 1 
1 1 H(MI'ES FEHES HSEPILE 1 1 
1 JNDUTR IEZ~E IGE c 1 U•NCHES C 0 IND~STR JE 1 
1 E 1 INSGE-1 --~----~ ----ï--iïHsëiË-1 1 lhSCE- 1 1 
1 HÇJZI SDNST .I$AIITI ~Il 1 HQI21 1 1 !th!T.ISUT151I HOizl SONST.ISAMTI51 1 1 
1 ~. Clll SQUI NCI41 AUTRUI ENSEM-1 Qlll 1 SQI JI 1 ~(141 1 ·~UESI EhSE,-1 CUl SQI]I NQI41 AUTRES 1 EhSEII- 1 1 
1 IBLE 1511 1 1 1 IBLE 1511 IlLE 151 1 1 
1 -------------- 1 
IJNDUSTRIE IHSGESAMT 1-4 )3,7 Z4o' lt,lt 15t0 !t9 lUot !o5 25tC !9t6 35o5 24,9 1~ooo IEHSf'Bt.E CE L 0 lhD~SUJf l ________
1 
IIERGBAUoSTEINE oERDEN 38o6 34,5 2to3 99o4 C0 6 Ç,6 )1,6 34,5 Z6o9 lOOoO IINDUSJRIES EXtiUCTJVES-
•-------- 1-------IFeSTF BRENhSTOFFe li 'Ill I(CIIBUST IBLfS SCLIDES 1 STEIN~OHLE - LNTER TAGE 1111 1 Ml ~ES CF. ~CU ILLE - FONC 
1 STEihKOHLE - UEBER TAGE 1112 1 Ill ~ES DE HCU ILLE - JOUR 
1 ERZBERGBAU 1200 l6o5 Ho6 38ol 99,2 l6o5 .r.4,1! 38,9 lllO o·l I'INERus 'EliLLIQuEs 
1 EISENERZBERGB .. u-UNTER TAGE 1 1211 1Ht4 146o9 100,0 liltt4 146,, l\;(1,0 1 MIHPAI CF. FFR - FOND 
1 F.ISENERZBERGBAU-UEIER lAGE 1 lUZ u.o Z9o6 54o4 uo.o l6o.J 29,~ ,,., .. lOOoO 1 l'lhERAI CE FfR - JOUR 
IERDOEL UND ER!IUS 1300 1 PETROLE B~UT ET GAZ NAT UR el 
IBAUMATERIAL 1400 55,1 Z6o9 llo5 99o6 IOrlt tC r4 55ol Zt,9 18,0 1(0oJ 1 l'A TER lAUX CE (05 TRUCTICN 1 
'1 SONSTIEE I'INEULIEN U. TCRF 1900 Z9o4 39rë 30,9 no4 ~~.6 6Co6 29o4 39oZ 31,5 lOOo'J !AUTRES 'IHU~XtTOURBIERESI 
1 1 1 IVERARBfiTENDfS GEWERIE Z-3 33ol u,o u,o 70ol 1t0 1Zo1 lOol 29,9 4~.1 37o7 ZZo2 u.noo IINDUSTRIES I'HUFACTUR JE RES 1 
1 1 --1 IOELf UND FEtlE zoco 33,5 30,9 Z4o9 !6o3 Uo7 1! tl 30,5 !0,9 38,6 lOOo'l llhDUSTRIES CES CO~FS CPIS 1 
INAHRUNG5- IOND GENuSSIIITtEL 2009 25o'l Z2où 15,~ 6],() !rO lloO n.~ n,u Zlo4 ltu,l 3lo5 lC'Ooll IJNDUSTRIES Alll'fNTAIRES 1 IG[tRAENKE 2100 13,7 Zlo7 u, 7 41t0 ~.f ltl,6 52'" 14o3 !1,, 54,) lf•Oo•J IINDUSTRIE CES BCI!SCNS 1 ITABAKUREN 2200 5,6 5o3 lOoO ZOt9 loi 71,9 Hol s.~ 1Zo5 Uo9 1~0.'> IINDUSTRIE cu TA!AC 1 1 TEXTILGHERBE 2300 26o6 17,4 4,6 41t6 l4o6 zt.~ ~0~ 51,4 4loZ 44,3 l4o5 ltDo'l IJNDUSTRIE TEXTilE 1 
1 IIDLL INOLSTR JE Z3Z_, Ho5 25,5 4t 3 6lo4 l!rJ noe 6,Z 38o6 44,9 44,5 10,~ ll·C!oO 1 INCUSTRIE CE U LAINE 1 
1 BAUM~OLllhOlStRIE 2330 15ol 13o5 15rZ uoe lCo 1 ,~,4 JÇo7 76,2 15,3 t8,9 15o9 lOOoO 1 JNDUSTRif Cu CCTC~ 1 
IBEKLEIDI.NG U~D BETTioAREh 24011 Zlol 5,9 z. 3 29tZ 2!r9 !2r! 1Zo3 70,8 47ol !1,] 14,6 u.nol 1 HAB Il LEPE~t olltfRIE 1 
1 SCHUHE 2'110 43o0 12,6 4o 1 60o5 14t6 1! .~ llo5 39,5 57,6 26,0 l6o3 li·Ooll 1 CHIUSSURES 1 IHDLZ- IJND ~ORnERUIEITU~'G 2500 29t4 3Zo8 14o 8 76o9 lirl toe 14ol Z!rl 31o5 3~ ,, Z9o1 lOU o1 IBOIS ET liEU 1 IHOUMOEBEL 2600 35,1 37,3 12o4 84tl 2o8 7,e 4o7 1! t2 l1o9 45ol llol 1(10,0 l~fUeLES Eh BUS 1 !PAPIER UND P-PPE 2700 Z4oZ Z5o9 Z2o 7 72tl 16 ,;: 1J,3 27o2 Ho9 42rl 33oJ liJiloO IPAPIERo ARtiCLES EN PAPIER! 
IDRUCKERf 1, VEHAGSGEII.US~. ZIC'O 45,6 l6t6 9,9 7Zol 1o6 14t! 6,0 Zlo9 53 oZ 3o,a 15o9 l!;Q,,) IJIIPRIMERifo ECitlON,ETC. 1 ILEDER 2900 32o4 llo3 4oZ 54o9 lOtO Zl of 7,5 4!rl 42,4 4!,9 llt7 lfOo-l ICUIP 1 IGUMMI ,~UNSTSTDF~ 3000 Z3o3 ZOt6 8,9 5Ztl !tl n,t 24,4 4lo2 ZloO !9,7 33,3 100o) I(AOUTCHCUCol'eFLAST.Et ~YNTI 
1 GUMMI UMD A SIEST 3010 ZZt5 ZOo5 14,2 4lol l!t6 Z3o4 25,1 !2t9 26tl 43,9 30oJ llOo'l 1 CACUtCHCUC H IMJ.-NTE 1 1 IIUNSl STOFF 3020 Z5o5 zo,e Zlo4 67o7 il!t9 17,1 ZCol !2 ,, Z9o4 Z8o5 4Zt0 lDOoO 1 IOATIERES FLISTIQuES 1 1 CHI'IEFASER~ 3030 1 FI!RES ARTIFo ET SYNT~Et.l 
ICHEMISCHE INDlSTRIE 3100 26t3 37,7 18o3 1Zo3 lloO •• '! 15,4 l7o7 27,3 39o0 33o7 
"'"'' 
IINDUSTRIE CHIHluE 1 1 CHEMISCHE GRUNISTOFFE 3110 30o8 
"'•' 
zo,o 96o6 loO !t4 31oO 4t,a BoO llOtO 1 PRCD. CHII'IlUES DE BASE 1 IMINERALOEL 3200 . . 1 PETRCLE 1 IN ICHTMETALL e'l h. ERZEUGIIISSE 1 3300 ]5,5 31,6 Z3o6 9Co8 loZ !of 4,4 9o2 36,1 35,2 zaoo lOO oU IFROC. I'INERAUX ~N METILL.I 
1 GLAS 1 332() 47o8 Z4ol 18,5 91ol Il oZ 4o4 J,z lo9 49tl 29r2 Zlo7 lllOoO 1 VERRE 1 1 ZEMENT 1 ])41 47,3 )9,1 lZo4 99o4 47,3 40o0 12,7 11.0,) 1 CI'EhT 1 lE ISEN- UND METALLERZEUGUhG 1 3'100 46o5 40oZ 9,6 96tZ 3,5 ! ,a 46o6 40,3 13,1 llOo'l 1 PET •ux FERREUX ET hCN FERRI 
1 EISEN- UND HAHLINDUSTRIE 1 3409 49,7 39,1 lOo 5 99o4 49,8 39 0 2 u.~ 1to,o 1 SICERURGif 1 1 NE-IIF.TALLE t 3440 Z9oU 47ol 4o7 eo,a u,a 1'o2 29ol 47,3 u.~ lCOoD 1 IIEUUX NC~ FER~EUX 1 1 GIFSSEREIEN 1 3450 54t5 34o2 111,3 lOOtD 54o5 34oZ 111,3 UH),Il 1 FC~DERIES CE 'ETAUX 1 IMETALLERZELGNI SSE 1 3500 43,2 32t0 15,9 91oZ IOo9 1Co7 7,3 a,a 44ol !Zel Z3oZ 1!10,., IOUVR'GES Eh HTIUX 1 1 STAHL- U. LEICHTMETALLUU 1 3530 45,7 35,3 
"'' 3 
95o4 Zo5 4o6 47,4 35,7 16,8 lOOoO 1 CC~STRUCtiCh 'ETALLICUE 1 IHASCHINEN&Au 1 3600 55,5 zao a 11ol 96tl n.B !o9 55o5 28,9 15,5 100,0 1 I'AC~IhES hU. ELfCTR ICUE$..... 1 
1 UNDII.MASCH.UNl ACIIERSCHLel 3U_, 48o0 31,7 zc. 3 lOOtO 48,0 31,7 Z.,o3 100,1) 1 IIACHINESotRA(TEURS AG~IC~ 
1 WERIIlEilGMASCHINEN Ue ZUeEH. 1 3630 80o5 19,e 19,7 lDLtO 80o5 .,,. 19,7 1~o.o 1 I'ACHIHES CUTILS 1 
IELEIITROTECHNJSCHE INDUSTRIE 1 3100 28o4 u.o 29,0 19o4 ,,, 1(.,6 Zl,lt 34,1 36o9 lOOoO I'AHRJH ELECTRIQuE 1 IFAHRZEI:CBAU 1 3100 60o6 u,o 7ol Uo6 fCt5 Uo4 60,6 3lo4 a,o 1L0t'1 IPATUIEL DE HAhSPORT 1 1 SCHIFFBAU 1 3110 59ol )1,5 ,, z "•9 59ol 31o7 9oZ lOO,~ 1 INCUSTRIE IIAVALE 1 1 IIRAFTUGEIIJhDLSTRIE 1 3131 1 INCUSTRIE AUTC,OIILE 1 1 LUFTFAHRZEUGINDUSTRIE 1 3860 1 INriJSTRI6 AERC~AutiQUE 1 
IFEINMECHANIKt CPTJ~, US~. 1 3910 19o3 Z4o6 200 4 f:4tJ llt5 9,4 Z4,9 !5 tl Zl.lol 34,0 45tZ 100,0 IJNDUSTRJES 'A~uF.cJvERSES 1 
1 1 1 1 
IBAUCEUERBE 1 4 36o6 zo,l 42tl lOOoO 36t6 zc.7 4Zo8 100,~ IUTII'ENT ET UNIE CIVIL 1 l ___
1 1------ 1 
1 ------- ---------------\0 lliQUALJFIZJERtE ARIEITER lliCUVRJE~S CUALIFJES 
-
UIHALIQUALIFIZIERTE ARe • IJICUVRIERS SEIOI-QU"L IF lES 
• I41NICHt QI.ALIFIZIERTE ARS. I41CUVRIERS HN QuALIFIES 
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ITALIEN ITIL lE 
TAio F ~/2 
DURCHSCH~ITTLICHER STUNDENVERDIENST NACH GIIN I•CIIIIIRE I'CTE~ PAA !RI~CHES, 
INDUTRIEZWEIG, GESCHLECHT UND LEISTUNGSGRUPPE PIA SEXE ET QUILIFIUTIO 
GEBI!T - REGICNI LIGURIA 
MUNNER 1 -------fAAUEN - 1 IUGESAMT 
N 1 1· 1 
1 1 hCIIMES 1 FEl' l'!$ 1 E~SEI'BLE 
INOLSTRIEZ~EIG! 1 c 1 
.-
1 BRINCHES C'INOUSTR lE 
E 1 1 1 1 1 INSGE-1· 1 1 1 INSGE•I 1 1 1 1 INSGE• 
1 1 HQCZI 1 1 SDNST oiSAIITUH 1 HQUI 1 1 SCNST ol511'11511 1 HOC21 1 1 SCNSToiSAIITC51 
No 1 QUI 1 SQCJI 1 NCC41 1 AUTRUI ENSEM-1 QI Il 1 SOC !1 1 ~0141 1 IUUESI ENSH•I OUI 1 SQUI 1 NQC41 1 IUTRES 1 ENSEII-
!BlE UJI 1 1 1 IBLE 1511 1 1 1 IlLE 151 
r--------- ------~~- 1 1 
!INDUSTRIE INSCESAI'T 1 1-4 535 475 432 
-
4~6 !Ct !U !18 
-
!24 523 4~4 "OZ 
-
473 IENSEI'BLE CE L'INDUSTRIE 
1 1 1 
18"" GRALt STE li>F7WN 1 1 ~29 424 394 
-
42J 
- -
. 
-
. 42~ '--'4 393 
-
.U9 IINOUSTRIES EXTRICTIYES 
1 1 ,_ 
IFESTE BRENNSTOFFE 1 1100 
- - - - - - - - - - - - - - -
ICCI'P.USTI!LES SCLICES 
1 STEJNKOHLE - ~NTER TAGE 1 1111 
- - - - - - - - - - - - - - -
1 MI~ES CE hCUILLE • FONC 
1 STEI~KOHLE - UEIIER TAGE 1 1112 
- - - - - - - - - - - - - - -
1 MI~ES CE HCUILLE - JOUR 
1 ERZBERGBAU 1 uoo 
- - -
. -
- - - - - - - - - - -
IMINfUIS l'fT ILL IQUES 
1 EISENERZBERGBAu•UNTER TAGEI 1211 
- - - - - - - - - -
- - - - -
1 MI~ERAI CE FER - FONC 
1 EISENERZBERGBAu-UEBER TAGE 1212 
- - - - - - - - - - - - - -
-
1 MI~ERAI CE FfR - JOUR 
1 ERDOEL UND EROUS 13110 
- - - - - - - - - -
- - - - -
!PETROLE BRUT ET GAZ NATUR.I 
IIIAUMATERIAL 14!10 412 396 1368 
-
401 
- - - - -
'112 3U 13f>B 
-
401 IIIATERIIUX CE CCNSTRUCTICN 1 
ISONSTIGE MINERAL! EN u, TCRF 19QU 470 460 414 
-
449 
- -
. 
-
. 47.:1 460 411 
-
448 IIUTRES I'I~ERIUXrTOURBIERESI 
1 1 1 
IVERARBEITENOES GEWERBE 2•3 50" 4"8 402 
-
469 !Of> !H !U 
-
!24 489 1\él 370 
-
443 IINOUSTR lES III~UFACTUR lE RES 
1 1 
IOELE LNO FETTE 2000 496 401 !5l 
-
4!2 . U8t !14 
-
!TB 496 4CO 362 
-
423 IINOUSTAIES CES CORPS GAIS 
INAHRUNG5- ~NO GENUSSMITTEL 2C09 517 421 U43 
-
411 un 389 !00 
-
!41 466 :H9 304 
-
390 !INDUSTRIES ALIMENTAIRES 
IGETAAENKE 2100 !1!15 461 . 
-
5DB 
-
. U04 
-
U!O !155 449 132!1 
-
4B2 IINOUSTRIE CES BCISSDNS 
1 TABAKWAREN 2200 
- - - - - - - - - - - - - - -
IINOUSTR lE CU TABAC 
ITEXTILGE~ERBE 2300 428 !93 1!29 
-
399 !05 !20 1264 
-
!OB !43 340 1291 1- !36 IINOUSTRIE TEXTILE 
1 WOLLINO~STRIE 2320 . . 
-
. . 
- -
. 
-
. 1 INCUSTAif rE LA LAINE 
1 IIAUMWOLLINOLSTRIE 2330 443 1!92 1334 
-
4CB !30 !28 
-
!24 37!1 343 1300 
-
3!12 1 INCUSTRIE OU CCTON 
IBEKLEID~NG UND BETTWARE~ 2400 ,,, . . 
-
1331 1214 211 11114 
-
20 251 278 1186 
-
2!16 IHABILUI'EUrliTEAIE 
1 SCHUHE 2410 
- -
. . 
-
. 
-
1 CHAUSSUA ES 
INDU• ~NO KORKVERARBEITUhG 2500 467 303 1268 
-
388 . 12!4 . 
-
nu 464 zu 1273 
-
378 IBOIS ET LlfGE 
IHOLZMOEBEL 2600 1465 ,, . 
-
391 
- -
. 
-
. 146!1 ,, . 
-
!89 1 l'EU !LES E~ BC IS 
IPAP 1ER UNO PAPPE 2700 504 425 
-
4!19 . !el . 
-
!62 504 no 
-
423 IPAPIERr ARTICLES EN PIPIERI 
IORUCKERE Ir VERLIGSGEW• US\, 2800 721 I!IBO 1"3 
-
690 420 nn . 
-
406 666 ,29 1!122 
-
637 IIMPAIIIEAIEr ECITION,ETC. 1 
ILEOER 2900 473 423 
-
4!16 J !l4 . 
-
!75 471 4CO 
-
436 ICUIA 1 
IGUMMirKUHSTSTOFF 3000 442 401 376 
-
401 . nu 320 
-
!19 42! nt !46 
-
367 ICAOUTCHCUCrMoFLIST.ET SYNTI 
1 GUHMI UMO A SB EST !010 . . . 
-
. 
- -
. 
-
. . . . 
-
. 1 CAOUTCHOUC ET IMIANTE 1 
1 KUNSlSTOI'F 3020 4!2 !89 !32 
-
no . nu !03 
-
3~8 410 3U liU 
-
353 1 MATIEAES PLASTIQuES 1 
1 CJI!MIEFASER~ 3030 
- - - - - - - - - - - - - - -
1 FIBRES AATIFo ET SYNT~ET.I 
ICHEMISCHE INDUSTRIE 3100 494 42~ !83 
-
441 . . !37 
-
!42 494 427 !57 
-
41!1 IINOUSTRIE CHII'ICUE 1 
1 CHEMISCHE GRU~STOFPE 3110 502 4!13 !U 
-
4!1! 
- -
. 
-
. 502 li!J 367 
-
447 1 PRCDo CHIMI(UES DE BASE 1 
lM INERALOEL 3200 650 57<; 49!1 
-
!1'14 
-
. 
-
. 650 579 492 
-
593 IPETRCLE 1 
IN ICHTMETALL, l'lt.. ÉRZEUGNI SSE !!00 490 40~ 3!17 
-
421 1!30 !2! 2B1 
-
!05 466 3'i7 337 
-
400 IPROC. MINEAAUX NON HETAl.Lol 
1 GUS 3!20 464 369 !41 
-
386 . Ul' U03 - 296 460 !411 332 - !69 1 YERRE 1 
1 ZEMENT !!41 
- -
. 
-
. 
-
1 Clrf~T 1 
IEISEN- UND METALLERZEUGLNG !4011 544 508 472 
-
,19 . . 3!10 
-
!!10 544 507 461 
-
!116 IIIETIUX FEAREUX ET NON FERRI 
1 EISEN- UND STAHLINOUSTIIIE !409 !I!IT !116 462 
-
!13! 
- - -
. !1!17 ne 4'o3 
-
!1!1 1 SICEAURGI! 1 
1 NE-METALLE 31t40 !120 464 !75 
-
484 . . 13!11 
-
1350 !119 4U 166 
-
4T7 1 METAUX NCh FERREuX 1 
1 GIESSEREIEN 3450 4116 491 482 
-
485 
- -
U91 
-
1!91 486 4'il 471 
-
48! 1 FC~OERIES CE METAUX 1 
IMETALLEAZEIOGM SSE 3!100 4!13 412 !38 
-
425 . 1!!4 296 
-
!06 4!12 4~4 321 
-
'o11 !OUVRAGES Eh l'ETAUX 1 
1 STAHL• Uo LflCHTIIETALL!AU 3!1!0 42B !U !40 
-
404 
- - -
. 428 
'" 
340 
-
40'o 1 CCNSTAUCTIC~ METALLIQUE 1 
IMASCHINENBAU 3600 'oBZ 424 382 
-
460 
-
1!11 . 
-
U69 482 422 380 
-
4!18 IMACHI~ES t.CN ELECTRIQUES 1 
1 LANOW. MASCH .u~ ACKERSCHL, 3610 
- - - - - - - - - - - - - - -
1 MACHIN!$, TUCTEuRS AGAIC.I 
1 IIERKZEUGHASCHINEN UoZUBEHo 3630 . . 
- -
. 
-
. 
- -
. .. .. 
- -
. 1 MACHINES CUTILS 1 
I!UKTAOTECHNISCHE INOUSTAIE 1 JlQO !1116 446 403 
-
46! . . 1!118 
-
40! 509 441 399 
-
456 !MATERIEL ELECTRIQUE 1 
IFAHRZEUGBAU 1 !800 482 425 !H 
-
45!1 . . 1356 
-
1!77 482 425 37'o 
-
4!15 !MATERIEL CE TRANSPORT 1 
1 SCHIFFBAU 1 !810 485 433 !79 
-
4,. . . . 
-
nez 485 43! na 
-
4!17 1 INDUSTRIE NAVALE 1 
1 KRAFTWAGEhi~OlSTRIE 1 38!1 
- - - - - - - - - - - - - - -
1 INCUSTRIE AUTCI'OBILE 1 
1 LUFTFAHRZEUGINOUSTRIE 1 !1160 . . . 
-
. 
-
. 
-
. . . . 
-
. 1 INCUSTRIE AERCMUTIClUE 1 
IFEINMECNANI~t OPTIKt US"• 1 !900 444 1373 1360 
-
410 
-
1281 309 
-
!07 444 !49 318 
-
n9 IINOUSTAIES I'A~uF.DIYERSES 1 
1 1 1 1 
·IBAUGEWEAIIE 1 ... 628 !175 474 
-
!168 
- - - - -
628 
"' 
474 
-
!168 IBATIMENT fT GfNIE CIVIL 1 
1 1 1 1 
1 1 
"le llJOUALJFIZIEATE AABEITER Ill CUYRIERS CU ALI F lES 
..:1 CZIHALBQUALIFIZIEATE ARBo 131CUYRIUS 511'1-QUAL IFlfS 
• ~ ~;: ~~~"~~~~~=!~~:~':. =~~i: C41CUYRIERS ~CN OUILIFIES 1!11 H" C!CUPIS INQ.US 
ITALIEN IT AllE 
TAI. F ~/3 
\Cl OURCHSCHM11LICHER STUNDE~VEROIENST NACH . GAIN HORAIRE I'CYE~ FAR !RA~CitES, 
CIO 
• INDUSTRIElWEJG, GESCHUCHT UNC LEISTUNGSGRUPPE PAR SEXE ET OUALIF ICATJC~ 
GEBJET - REGIOI l C ~ B A R D 1 A 
~AENNER 1 FiAiiEN -- 1 lhSGESAMT 1 1 
h 1 1 1 1 
1 HCMMES 1 FEr l'ES 1 EhSE~alE 1 1 
INOLSTRIUioEIGE 1 c 
-
IIIClCES t•lt.IDuSIIIIi 1 ~·--~ 
E 
-
1 
1 SONST .ISAMTI ~Il 1 HQI21 1 1 .SCN51.1$UTI511 1 HQIZ.I 1 1 1 
~. 1 Qlll 1 SOUI 1 NCI41 1 AUTRUI ENSEI0-1 0111 1 50131 1 ~QI41 1 AUTRES! E~SEr-1 QUI 1 SQI31 1 N0141 1 1 
lilLE Ull 1 1 1 IBLE 1511 1 1 1 1 
r ------------------.------- 1 
!INDUSTRIE JNSGESAI'T 1 1-4 't'Il 432 393 
-
4!!2 !42 !!2 331 
-
!!6 465 3U ·365 
-
U4 1 ENS EI'Hlf CE l' INDUSTR 1 f 
1 1 1 
IBERGBAIIt Sl!lhE -:EiiDËN 1 1 481 457 408 
-
454 . . . 
-
. 481 lt!7 4~7 
-
1t53 IINDUSTRIES EXTRACTIVES 
1 1 1 
-1 FESTE BRENhSlOFFE 1 1100 
- - - - - -
- - -
. 
- - - - -
ICDMBUST IBUS SCLIDES 
1 STEINKOHLE - l~TER TAGE 1 1111 
- - - - - - - - -
- - - - - -
1 MIUS CE l'CUILLE - FONt 
1 STEihKOHLE - UEBER TAGf 1 1112 
- - - -
- - - - - - - - - - -
1 M 1 US CE foCU ILLE - JOUR 
1 ERZBERGBA11 1 1200 5ltl 508 465 
-
495 
- -
. 
-
. 510 5t8 463 
-
494 I"INfRJIS I'ETAlLNUES 
1 EISENERZBERGbAII-UNTER TAGE 1 1211 559 1523 •466 
-
5!2 
- - - - -
559 6523 11466 
-
532 1 MI~ERAI te FER - FON~ 
1 EIUNERZBERGBAU-UEBER TAGE 1212 1413 U65 . 
-
404 
- -
. 
-
. 1413 13t5 . 
-
402 1 MlhERAI CE FER - JOUR 
IERCOEl UND ERDGAS U.:IO . . . 
-
. 
- - - - -
. 
-
. :PETROLE B~UT ET GAZ NATUR•I 
IBAUMA TER lA l 1400 452 391 372 
-
411 . . 
- -
. 452 3H 372 
-
"11 II'ATERIAUX CE CC~lRUCTICN 1 
ISONSTIGE MINERAUEN u. 'J:&RF 1900 483 436 318 
-
4:!7 
- -
. 
-
. 483 436 315 
-
431> !AUTRES ~lhfAAIJXtTOUA81ERESI 
1 1 1 
IVERARBEITENDES GEWER8E 2-3 484 426 379 
-
445 !42 !~2 33l 
-
!36 U7 n1 355 
-
407 IINOUSTRIES I'AhUfACTUR lE RES 
1 1 
IOELE UND FETTE 2000 502 46! 390 
-
465 .6 .. 18t 
-
421 498 4!8 388 
-
455 !INDUSTRIES CES CORPS GRAS 
INAHRUNGs- LND IOENuSSMITTEL 2009 5')3 445 402 
-
465 425 425 38L 
-
!94 lt97 U8 387 
-
438 IINDUSTRIES ALIMENTAIRES 
IGETRAFNKE 2100 528 455 31 .. 
-
460 fUT ~42 36~ 
-
!91 525 4~3 372 
-
444 !INDUSTRIE CES BCJSSONS 
ITABAK"-\REN 2200 
- - - - - - - - - -
- - - - -
IINDUSTRIE CU TABAC 
ITEXlllGHERBE 2300 43T 386 338 
-
40T l]~ !4~ n2 
-
!25 377 34(· 3G8 
-
351 IJNDUSTRIE TEXTILE 
1 WOLLINDLSTRIE 2320 398 377 •325 
-
383 !73 3!9 1304 
-
!50 384 l~O 314 
-
362 1 INCUSTRI~ D~ l' LAINE 
1 BAUMWOLLI~DLSTRIE 2330 H8 381 339 
-
402 !49 !!!! 2~'1 
-
!!5 384 .i45 313 
-
355 1 INCUSTRif CU CCTi;N 
IBEKLFID~NG UhD BE1110AREh 240U 3911 327 291 
-
371 !2T ZH 26~ 
-
30~ 355 300 212 
-
317 IHABillEI'E~TtliTERIE 
1 SCHUHE 2410 378 321 291 
-
364 !23 zn 280 
-
301 358 2~9 282 
-
330 1 CHAUSSURES 
IHOLZ- UND KORKVERAR8EITUhG 2500 408 347 303 
-
358 1!22 zn 296 
-
295 405 339 299 
-
340 IBOIS El LIEGE 
IHOLZMOEBEl 2600 385 355 319 
-
!63 !16 !U 306 
-
!06 3811 3•9 313 
-
353 1 reueus Fh ac 1s 
IPAP 1ER UND PAPPE ZTOO 544 441 385 
-
481 !n !tl 331 
-
!!!5 532 4('!! 351 
-
435 !PAPIER, A~TICLES EN PAPIER! 
IDRUCKERE 1, VERLAGSIO! ~.US~. 2800 T44 635 585 
-
680 469 404 391 
-
41T 702 5!9 517 
-
612 IIMPRI~ERift fCITICNtETC. 1 
llEDER 2900 423 349 304 
-
385 340 !1! 296 
-
!lit 410 !32 298 
-
358 ICUIR 1 
IGUMMI tKUNSTSTOFF 3000 522 452 384 
-
470 !Tl !!2 35T 
-
!54 516 ~!'J 366 
-
436 ICAOUTCHCUC.~.FlAST .ET SYNTI 
1 GUMMI UND A !BUT 3010 536 4T8 384 
-
4~8 !56 34! 391 
-
!8 .. 530 Hl 390 
-
4 Tl 1 CACUTCHCUC El AM 1 ANTE 1 
1 KUNSTSTDFF 3020 451 385 369 
-
3'16 nn 2!" 310 
-
31)6 443 JC5 334 
-
361 1 MATI ERES FUST lOUES 1 
1 CHEM IEFA SERN 3030 526 457 423 
-
481 448 !U 363 
-
!72 522 449 381 
-
444 1 FJeRfS AniF. ET SYNHET.t 
ICHEMISCHE INDLSTRIE 3100 501 443 390 
-
452 428 !U 354 
-
!59 4'16 4!3 367 
-
420 !INDUSTRIE CHI~ICuE 1 
1 tHEM ISCHE G'UNDSTOFFE 3110 496 439 392 
-
451 !4! Hf 345 
-
340 490 "429 370 
-
430 1 PRCD. CHII<ItUES DE BASE 1 
Ill INERAlOEl 3200 713 609 492 
-
62T 
- - -
TU 6C" 4'11 
-
627 1 PET AC LE 1 
IN ICHTMETALL.MI N. ER ZEUGNI SSE 3300 45] 396 347 
-
404 1!40 !~!1 311 
-
!!4 Ul 388 338 
-
]93 !FROC- I'INEAAUX ~llN METALL.I 
1 GUS 3320 473 408 348 
-
428 1!46 ne 311 - 3!2 469 3f4 340 - 4ll 1 VEARf 1 
1 ZEMENT 3341 5112 461 427 
-
470 
-
. 
-
502 ltfl "24 
-
469 1 CII'EhT 1 
!EISEN- UND METAllERZ!UGUNG 3400 482 44T 399 
-
453 . Je! 330 
-
!35 482 445 ]88 
-
445 IMeT AUX FERREUX fT NON PERR 1 
1 EISfN- UND STAHLINOUSTRIE 3409 484 449 424 
-
458 
-
336 
-
344 484 44! ltlT 
-
455 1 SltERURGif 1 
1 NE-IIfTALLE 3440 484 451 381 
-
456 . 3~5 310 - 320 483 4n ]55 - 443 1 METAUX NCh FERREUX 1 
1 GIESSEREIEN 3450 472 43~ 365 
-
429 nH 337 
-
!!9 472 43T ]59 
-
422 1 FOCERIES CE METAUX 1 
IMETALLFRZE IJGhl SSE 3500 458 383 351 
-
411 !63 !!4 316 
-
!21 455 371 332 
-
39~ !OUVRAGES Eh rfTAuX 1 
1 STAHL- u. lEICHTMETAll!AU 3530 4T2 410 369 
-
4]] . f]!t 
-
t3!3 472 410 368 
-
4]2 1 CCNSTRUCTIO MET AlLI QUE 1 
IMASCHINENBAU ]600 492 420 371 
-
456 1437 3"~ 355 
-
!61 491 420 364 
-
448 IMACHI~ES hCN ELECTRIQUES 1 
1 UNDio.MASCH.U~D ACKERSCHL. 3610 421 380 3Jl 
-
396 
- - -
421 3!0 33) 
-
396 1 MACHINEStTRACTEuRS AGRIC•I 
1 WERKIEUGMASCHINEN U.ZUBFN. ]6311 49D 42'1 379 
-
459 . 333 
-
!32 490 428 369 
-
454 1 MACHINES CUTILS 1 
IELEKTROTECNNISCHE INDUSTRIE 1700 488 420 374 
-
448 1441 37'1 369 
-
!72 488 4lt 3TC 
-
420 !MATERIEL flECTAIQUE 1 
IFAHAlELGBAI: 1 3801) 511 473 4411 
-
4e9 . !t5 341 
-
!48 5U .. t9 421) 
-
482 !MATERIEL CE TRA~PORT 1 
1 S(HIFFBAU 1 3810 454 
- -
4H 
- - - - -
454 
- . - 451 J INDUSTRIE NAVALE 1 
1 KRAFT~AGENihDUSTRIE 1 3831 529 481 4.)5 
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-
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460 1 INDUSTRJf· AEFCMuTIIIUE 1 
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-
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GAIII HORAIRE MCYEh PA~ !PAhCHE$ 1 
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GEBIET • REGICU REGIChf YfhETA 
INDUTRIUUIGE 
1 
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'--------IFESTE eaEhhSlCFFE 
1 STE lhKOHLE • LN TER TAG f 
1 STE lhKCHLE - UE8ER TAGE 
IERZPERGBAU 
1 EISENEAZBERGBAu-UNTER TAG~ 1 
1 EISENERZBERGBAII-UEBER lAGE 
1ER DOEL UND ERDGAS 
1 BA UllA TER lA L 
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1 Ill hE aU CE FER • FIJNO 1 
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1 1 
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258 2911 1 CHAUSSURES 1 
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J26 ltl7 !PAPIER, UTICLES EN PAPIER! 
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~. Qlll SQUI N(l41 AUTRES 1 ENSEII-1 QCII 1 SQUI 1 ~ÇC41 1 AL TRES 1 E"'SEP•I 0111 $01]1 1 NOI41 J AUTRES J ENSEM• J 1 
Jeu Ull 1 1 1 IBLE 1511 1 1 IBLE 151 1 1 
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1 1 1 
IYERARSE ITEhDfS GE~ERSE Z-3 44() 383 !36 399 !15 3C! !11 !G9 ~zu 3~t 3Z3 371 IJNOIISTRIES PA~UfACTURIERESI 
•---------IDELE ~ND FETTE zooo 436 378 343 3Ç0 . IU'i nu 4H 313 3'>0 316 
1 _, 
II~D~STRJES CES CORFS GRAS 1 
INAHRUNGS• ~ND GENLSSMITTEL ZC09 482 411 371 4!4 J55 !45 331 !3l 468 3H 347 401 IIND~STRIES ALIMEIITAIHS 1 
JGETRAENKE ZIOO 463 404 345 4C6 un 337 !41 463 40 341 316 IINDUSTRIF CES BCJSSONS 1 
ITABAKIIAREN zzoo 675 574 621 640 44, 562 555 673 !l~ 573 589 JI~DLSTRIE CU UI!AC 1 
ITEXTILGHERBE 2300 429 341 !17 378 2U 29C 279 290 J35 zn 290 311 IIND~STR If TEXTILe 1 
J WOLLINOUTRIE 2320 1 INCUST~IF (f LA LAINE 1 
1 BAUPIIOLLI~DUTRIE 2330 IZ!Z 1215 1<5Z 1244 Ul5 257 1 INCUSTR 1 E CU CCTON 1 
JIEKLEID~NG U~D BETTifAREh 2~ 345 304 ZTZ !27 !04 271 252 276 323 Zlt Z55 290 IHABILLEPE~ T, LITER lE 1 
J SCHUHE Z410 343 313 Z66 321 ~94 ne 252 273 3Z4 zn 255 298 1 CHAUSSURES 1 
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ITALIEN IT AllE 
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lAB• F tl 
0 INDIZES DES DURCHSCHNITTLICHEN STUNDEhVERCIEhSTU h.CH INDICES DU GAIN HORAIRE POYEh PAR fAAhCHES, 
Cl\ 
• INDLSTFIEZtiEIGo GESCHLECIIT UND lEISTUhGSGAUFFE FAR !EXE ET QUALIFIUTIC~ 
GEBIET - REGICh1 PIEPChTE ~ALLE O'ACSTA 
i------------ 1 HAfNNER --------i'iiiüëN"------------,-------iüGis:&;r-----------,--- ----i 
1 ~ 1 1 1 1 
1 1 1 HMMES FHMES 1 EhSE•BLE 1 1 
1 INOLSTRIEHEIGE c 
, ___ 
---------------· 
!U~CHES t' INDuSTR lE 1 
1 E 1 INSGE-1 ,-----i----~-----~iN$ië=i-- 1 1 1 INSGE- 1 1 
1 HCI21 SONST ol SAIITC! Il 1 HQIU 1 1 SCUT,JSAPTI511 1 iQIZI 1 1 !CNSToiSAPTI51 1 1 
1 ho CCli SCUI NCI41 AUTRES 1 ENSEM-1 ~Ill 1 50131 1 h0141 1 AUTPESI EhSEP-1 Gill 1 50131 1 hQI41 1 AUTAESI ENSEM• J 1 
1 IBLE 1511 1 1 1 IBLE 1511 1 1 1 IBLE 151 1 1 
i------------- ------------------ -------~-----------
IINDCSTP lE INSGESAMT 1•4 llBol 1~6 ,a 91,1 1(1,4 Uo4 Ho\ 1e,9 78,6 lU,~ c;e,J 15ol ltO oJ 1 ENSfMBlE CE L' lhDUSTR lE 
'------------- '----------IBERG8Al oSTEl hE oUDEh 104,9 1~4. 1 1!,0 lCC,z 167 ,a 1Ho5 l01tw9 1~4.1 a4,5 l\10 ,, !INDUSTRIES EXTRACTIVES 
·---------- •----------IFESTE BREhhSTCFFE llO~ ICOM!USTIBlfS SCLIOES 
1 STF I~KOHLE • LN TER TAGE 1111 1 MlhES CE HOUillE - FONC 
1 STE lhKOHLE • uEBER TAGE 1112 J MlhfS CE ~OUillE - JOUA 
1 EAZ BERGBAU uoo 97,1 11Zo4 18,3 100,5 97,1 112,4 !1',5 ltl0tfl 1 PIN fRAn HTAll NuES 
J EISFNERlBERGBAU-UNlER lAGE J llll 193,3 105t5 91,3 100,\1 193,3 1(5,! 91,] ltOtil J MIHRAI tE FfR - FOND 
1 EISENERZBERGBAU-UEBER lAGE 1 1212 116tll 104t~ 92t 5 100,5 116.~ 1C4,r ~1,9 1(0 ,J J IOihEUI CE FfA - JOUR 
. 1 ERDOF.l UND ERnGAS 1 1300 1 PET RCLE B~UT fT GAZ NATUR • 1 
IBAUNATER IlL 1 1400 11o,J 97t8 u,o lOOtO 110t3 u,e 88,0 1t''l ,., I•AHRUUX CE CChSTPUCTICh 1 
ISONSTIGE MINFRALIEN U.TCRF 1 19~1 105,~ 10!1t7 78t8 1110t4 Uft~ 160,7 105,6 u •• t n,2 100o0 IAUTHS ~lh~UI:XoTOURBIERESI 
1 1 1 1 
IVERARBUTEhOFS GEkUBE 1 2-3 118.~ 107tll eBtT 108,9 t•·• 17,8 U,9 n,5 114o4 98t3 83t8 1(·1),, IINCUSTRIES MJhUFAtTURIERESI 
'---------- 1 1 --' IOElf UND FETTE 1 20!1!1 ll2t2 1u5o5 ac, 5 10Zt7 17~.~ 18\o~ 112t2 IO!tl l9f1 lOO ,~1 IINCUSTRIES CE! CORFS tUS 1 
INAHRUNGS- UND GENLSSMITTEL 1 2009 1Z3tl l07t4 94,~ 110t3 1U,O 9t,z !7,9 9lt3 lZUo1 102t2 n,5 100t0 !INDUSTRIES AL IMfNTURES 1 
IGFTRA~~KE 1 210-' lZ4t8 1'l2t! 93t6 107t1 101t1 ·~·· 8!,1 u •• , 102t2 15t6 1L0o0 IINOUSTR lE CU BCISS~NS 1 ITABAKWAREN 1 2200 . !INDUSTRIE CU TABAC 1 ITEXTILGHERBF 1 2300 118 •• 1118oU 94,0 1C9t8 102t, 94,9 83,7 95t0 109,8 98o7 n.1 10UtJ JINDUSTRif TEXTILE 1 
J t:OlliNDLSTRIE Zl20 111tq 1ol2o8 90,0 104oll lllt'l 9!!tl 87,7 i!: 97,3 111,6 '17,.9 88t7 1t.Ot0 1 lhCUSTRif DE LA LAINE 1 J BAUMWOLLIMILSTRIE 2l311 U5t2 lOB tl 94,6 ll2t0 91o9 9!!,2 17,3 94,8 1.19,4 98tt n.~ 100t0 1 INCUSH If CU tetON 1 
IBEKLF.IDUNG UND BElliiAREh 24011 127o9 109,5 191t 5 121t7 103t5 9!tZ 15,2 93,7 lU tB t;lt,4 ee,o 1( 1) '" IHABILLE~EH ,LITERIE 1 J SCHUHf 2UO 11Jt3 100o'l 192,3 l10t1 91t3 9C,9 14,~ 91,2 108t2 9!t3 ftol 100t~ J CHAUSSUR fS 1 
IHDll- LND KOU~ERARBF.ITUNG 2500 121,3 1115,8 9Ct4 107t8 18ft9 n.2 87,3 Bltl 119,9 1C2 0 5 !Sol 1(0ti.l I!OIS ET LIEGE 1 
IHDLZMOEBEL 2~00 122,5 97t1 85t4 lll1t8 174,8 17tt1 122t5 n.1 82,4 1t'0t~ 1 PEU !LES Eh BC IS 1 
!PAPI ER UND PAPPE 2700 121,7 102t8 a a.~ 1118t 3 l!!!,a 84 tE 71o2 Ut5 117t8 95,2 n,~ 1~'"•' 1 FAPifR, APT ICLES EN P.lP 1ER 1 
IDRUCKERf 1, "RUGSGEk• un, zeco 125,4 104t5 89t1 112tl 72,9 ~6.0 n,5 ftt5 116tt 91,3 78,9 li!O,n IIMPRI~ERift HITit:N,ETC. 1 
ILEDER 2900 117,4 107t5 u •• 111t8 ftt5 87o3 78,3 1!!,4 1118.~ u,o 80,2 100,') ICUIP 1 
IGUMMI ,Kt,NSTS10FF 3-)1.) 125,5 1117,a 90,5 1"'' 81,] B!tf ec,r 81t5 122,9 lC4,4 84o0 11 Dol! ICAOUTCHCUC,,,FLAST ,ET SYNTI 1 GUNMI UMO A !8 EST 3010 124,8 103,8 84,9 10Bt5 197t9 n,e 71,7 79,3 lZ4t4 1C0t1 ac.~ 1111l"ool 1 CACUTC~OUC f1 .lMUNTE 1 
1 KUNSTSTOFF 3C2U 138,4 115,4 101o2 112t6 flt4 1!! t! U,l HoU 124t7 102t7 92t9 lt1.J tJ 1 MATURES FLASTIQUES 1 
J CH fM 1 EFA SEAN 3030 117,9 105t7 95tl lOloS 102t4 9!!,2 
"·" 
84t8 11~.e 1C5,4 11t2 1~0,J 1 FI!RES UTIF• ET SY"'UET.I 
ICHfMISCHE INDLHRIE 3100 118tl 11'7t2 n,1 l06t6 .,2,0 Il ti 75,1 ltt5 117t4 105t2 82,'1 1('0,1) !INDUSTRIE CHHIQJE 1 
1 CHEMISCHE G~UhOSTOFFE 3110 1Ut'l 105t2 •••• 11)3,4 174,t ~9,1 11t4 112t5 103t3 82t2 1~0,0 1 PRCC. CHIPICUS DE IASf 1 IMINERALDEL 3200 ll1t5 99.4 75t0 10Ct9 . ne,c. n~.e 111.5 99,4 75,5 lt'OtJ !PETROLE 1 
INICHTMETALloMI h. ER lEUG~ISSE 33011 llltl 99tt 88,9 102,1 Ut3 n,c az,z 8tt5 112tl li8t4 n,2 u;o,o !FROC, MlhERAUX hON MEULL,J 
J GLAS 3320 11~.7 97t1 87,3 1G5t4 7Ct3 57 tl 62,5 ~! t! 113,7 9Zt1 81,2 lOI! t') 1 VERRE 1 
1 ZEMENT 3341 llDtl 94,2 9Zt0 100t2 110t1 9~,2 91,5 10Ctt0 1 CIPEhT 1 
!EISEN- UND M~TllLF.~ZEUG~hG 3400 112t7 1t'2t2 Ut6 10lt2 1Ut7 77,t 6ft7 71t6 lUot 1Cl .7 e·J,8 110 .~ J~nJUX FERREUX ET NON FERRI 
1 EISEN- Uf'jQ STAHLINDUSTPIE H09 115tl' 101o9 8Ctt5 1D0t8 . 70,2 72,1 115,0 101,4 79t7 1~o.o 1 SICERURGIE 1 
1 NF-MF.llllE J440 ll4.~ 100t8 91.~ 104t6 lOti 74,1 l!t6 u•.~ 99,3 84,1 1.:JO,J J METAUX NC~ fERREUX 1 
1 GIESSERE IEN J450 109,7 101t8 14t1 100t8 llO tl 7lt3 75,1 109,'1 lCl,t 82,7 100t0 1 FOhCERIES CE METAUX 1 
IMETALLERZHGNI SSE J5CO 11o,q 104t2 87tl 104t3 ff4t'l 92t! 14,2 71,2 11Dt6 103 tl 8C 0 9 l(oO,O !OUVRAGES Eh PETAuX 1 
J STAHL- Uo LE ICHTMETALL!AU J530 1)9,7 
"'' 
82,9 100,6 175t7 IB1t0 1119t7 89,2 12,\ . 1~0,'! 1 CC~STRUCllth METALLIQUE 1 
IMASC~INENllAU 3~1)0 110,7 96o2 85,] 10lo9 U15t2 Ut7 11t5 1!11,5 110t8 95,7 86t4. 1tl~.~~ IPACHI~fS HN fLEtTRICUfS 1 
1 UNnW,JIASCHoUIIO ACKERSCHL, 361? l16t2 95t1 84t 3 10Ct7 179,7 179,7 l16o2 Utl 83o5 lOO tU 1 MltHINEStlUtTEUAS AGR1(,J 
1 WERKZEUGMASCHINEN U.ZU!EH, 3610 105,7 97tl 78t7 101t0 u,a 68ol n,• 105,~ 9tt1 77,2 1C.Ot0 J MACHINES CUT ILS 1 
lfLEKTRClECHNISCHf INnUS1RIE J nro 122o~ 104tl 94,1 1C9t7 ae,c 84,C 84,5 U2t4 1D2tl ·~·1 lCIOtO 1 PATER! EL ELEC1R lOUE 1 IFAHRZELGBAU 1 3800 10~.5 9St1 75,1) 100o6 17t1 1!6,4 Ut5 106,5 u,o 82,7 100t0 !MATERIEL Cf TPA~SPORT 1 
1 SCHIFFBAU 1 3UO 1 INCUSTRU NAVALE 1 
1 KRAF1UGENINOUSTRIE 1 3831 106.7 97t5 77,~ 100,3 191,5 91,0 9ltl 10~.~ n,5 n.~ lliO,O 1 INCUST Rif AUTCI'IlllllE 1 
1 LUFTFAHRZEUGII\DUSlRIE 1 38~0 . . . . . • 1 INDUSTRIE AERChAUTIOUE 1 IFEINMECHANIJt CP11Kt USW, 1 3900 l25r4 99,7 91,9 110t5 llt3 n,9 90t2 89t5 120,3 n,e 90t7 100,0 IINCUSTRIES MAhUfoCIVERSES 1 
1 1 1 1 
IIAUGE~ERBE 1 
" 
llltB 106,0 88,3 lOOtO 11lt8 1C5,9 18,3 tOOt\1 leATIMEhT fT UNIE tiVIL 1 , ____
1 1 1 
'------ ----------------
1 
lliQUALIFIZIERTE ARBEITER UICUVRIERS CU.lllfiES 
IZI~ALBCUALIFIZIEATE ARB, IJICUVRIERS SEMI-QUALIF lES 
141NICHT QUALIFIZIERTE AR&, I41CUVRIERS hCN QUALIFIES 
151Eih!CHL,U8UNTk, FAELLE 15HU CECUPES INCLUS 
ITALIE li lULlE 
lABo F 61 2 
INDUES DES DURCHstHNilTLICHEN STU~DHYERCI ENSTES N-C14 HDICES DU GA lh HORAIRE PDYEh PAR !UHHESo 
IHD~SlPIEZ~EIGt GfSCHLECHl UND UISTU~GSGRUFPE FAR !EXE ET CUALIFIUTICh 
GEBIEl • REGIC~I LIG~RI-
i-------------------- M.AENNER ---------;;üü'EN ______________ i ________ mmAiiT---- ----------i 
1 .. 1 1 1 
1 1 HCMMES FE,ES 1 EhSEPBLE 1 1 
1 INDlSTRIFaEIGE c 
--ï·------ï-----.• -----n~m=ï----,----,---, ----n;;m:-1 !RAI<CHES C'lh::IUST~ JE 1 1 E 1 INSGE•I 1 
1 HÇUI SONST .1 S.AIIll !Il 1 HOI21 1 1 !CN!T.ISUHSII 1 HOIZI 1 1 SONSToiSAPTC51 1 1 
1 ~. CCli SOUI NCHI AUTRUI ENSEM•I QCII 1 SOUI 1 ~0141 1 -UTPESI HSEP•I 0111 1 SOUI 1 NQC41 1 -•JTRfSI EIISEP- 1 1 
1 IBLE 1511 1 1 1 IBLE 1511 1 1 1 IBLE 151 1 1 
-. --------- ------------------------
------- 1 
IIND~STRIE INSGESAPT 1-4 113,3 100t5 91t4 l05t0 t4,8 72,4 61,2 61,6 Î1Ut6 ~6,(, 85,o !CO ,o IENSEPBLE [f L'I~DuSTRJE 
•-------- •-- -IBERGBA~tSTEIH oER!IEN toz,z lillrO 94,0 lOOrl l02o2 ~~~.~ 93,7 10:.0,11 IINCUSTRIES EXTRACTIVES 
1 1 
IFESTE BREh~STëFFf"-- 1100 lr.CMHUSTIBLES·S~ 
1 ST~INKOH~E - ~NTER lAGE 1111 1 lllhES DE hCUILLE - FONt 
1 STflhKOHH - ~EBeR TAGE 1112 1 MI•ES CE ~&U ILLE • JOUR 
IERZBERUAU 12(0 IPINERAIS PETALLIQuES 
1 FISENEPlHRGBAU-UNTER TAGE 1 1211 1 NlhEPAI CE FER - FOND 
1 E ISFNERUERGBAU-UEBER TAGE 1212 1 MI .. ERAI CE FfR - JOUR 
1 ERDOH UND HDGAS 13011 IPETRCLE BRUT ET GAZ NATUR.I 
IBAUMATERIAL 1400 l02oO 98t7 191,8 lOCoO 1Ci2t8 98,T HioB lCOo'> IPATERIAUX CE COSTRUCTICII 1 
ISONSTIGE IIINERALIEN UoTCRF nou 104,9 102oT 92o 4 l>Oo2 104,9 1C2, T 91,8 lr'ICtO 1-UTRES MI~ERAUXoTOURBIERESI 
1 1 1 
IYERARBEilENDES GEWERHE 2-3 113.8 10it2 9r,8 1C5o9 Uol 77,! 71,7 l! t2 11"''' Ho5 8),5 II>O,n !INDUSTRIES PA~uFACTURIERESI 
1 
•--- ---· IOELE UND FETTË _____ 2000 11 TrZ 94,e 82,6 IJ2o? 191 t! H,3 89.2 117ol Ci4,5 IS,6 I!'Oit? llhCUSTRIES CES CO~FS G~'S 1 
INAHRUNG5- ~NO GENUSSMI TTEL 2009 132,6 lOloS 187,8 120,5 .1!ttJ qc;,e: 76,8 87o2 l19o4 IC2o2 T7t'l lC'U oO IINCUSTRIES ALI~E'ITAIRES 1 
IGFTRAE~IlE 2100 115ol 95o5 l05o3 •~z,c; 16fo4 115tl Ut2 167,3 l(;f'tfl !INDUSTRIE CES 8CISSCNS 1 
1 TABAKWAREII 22to 
ne,il !INDUSTRIE CU TABAC 1 ITEXTILGfhERBE 2300 127,5 117t0 tu.8 9Co9 9! t2 ne.~ UoT. IY2tl lûlt! •e6,6 l(Q,,l IINDUSTR lE TEXTILE 1 
1 WOLLINDlSlRIE 2320 . . 1 INDUSTRIE DE LA LAINE 1 
1 BAUMkO~LI~DLSTRIE 2J3D 12!,8 Ullo4 n5,o 115o9 Ci!t8 9!,4 92o2 106,6 ti7,4 185,4 1(0,1 1 INCUSTRIE CU CCTCN 1 
lB FilLE ID~NG UND BETT!.AREh 24tl0 U38o8 U29o5 18lt9 108o2 Hl 0 8 9~,2 98,3 1C8r6 172o6 lC<loJ 1 14ASILLEPHT oliTERIE 1 
1 stHUhf 2410 . 1 CHAUSSURES 1 
IHOLl- LND llOUVERARBEITUhG 25?0 123,7 80ol f7lol 102o7 161t9 1(6,7 122t8 17,4 172,2 ltO oJ IBCIS ET ~lfGE 1 
!HOlZ ~CES EL 26!10 ll19t5 91o2 t~o.~ Ul9o5 9lo2 lC:l,., 1 ~~USLES H BC 1$ 1 
!PAPIER UND PAPPE 2700 U9ol 1CI?o5 1C8o5 1!,2 B! tlt l19t0 çz,o lOU tl IFAPIERo -~TICLES FN PAPIER! 
IORUCKERF lt VE~LAGSGh. un. 2800 ll3o3 19lol 186,8 108o5 ~~.o IHot ~!tl 104o6 83ol t82oJ 1~0.-l II~PRIPERIEo ECITICN,ETC. 1 
ILEDER 2900 118o6 97tl 104t7 1! tE ·~ .o lUI, l n.e !OUt~ ICUI~ 1 IGUNIIIollUNSlSlCFF 3000 12~ ,3 1C9ol 102,~ 139,2 lUoT 81,2 !ltt9 1Uo2 1C2o3 94·2 1~0.3 ICACUTCHCUC,~.FL,ST.H SYNTI 
1 GU~MI UND ASBEST 3C1D . . . 1 C.ACUTC~OUC ET -~ I'NTE 1 
1 KUOISl STOFF 3021) 122,7 llllt3 94,3 UOol ,,,,! Hol P7t3 l16o3 103,0 8e,e ll·ll .r 1 ~AT lE RES PLASTIQUES 1 
1 CHEMIEFASEAh 3-)3(1 1 FIPRES AHIF. ET SYNHET.I 
ICHEMISCHE INryuSTRIF 3111? 119,0 I03o5 92,4 106o! et,4 H2o4 119oZ 10.~ eloi lOOoO !INDUSTRIE CH~ICUE 1 
1 CHFMISCHE GRU~DSTOFFE 31lll 112.2 llllt3 84ol lOlol 112o2 !Ho! 82oJ lOO ti• 1 PRCD. CHI,ICuES DE BASE 1 
IIIINERALOEL 320~ 109,7 9lt6 83olt 1oo.2 109,7 n,5 82o9 1(1~ ,,, 1 FH~CLE 1 
IN ICHTMETALL, ~1 h, ER ZEUG'II SSE 3300 122.~ 1D2t3 89,4 1~5.2 U2o5 80,7 70,~ Ho4 116,6 99,3 8~,3 JC"f),tJ IFROC, MlhERAUX MIN METALLo! 
1 GUS 3320 125,7 lOCoO 92o2 1V4t7 fl7t2 182,0 8J o3 124,6 'i4t3 89,8 lf'Oo\l 1 YERRE 1 
1 ZEMENT 3341 . . • . 1 CIHNT 1 
IEISEN- UND MElALLERZEUGUNG 3400 105,5 98t4 91,6 1~0.6 67,9 61,9 lll5o5 ça,4 89,4 l(.t3tif 1 ~EUUX FERREUX ET hCN FER'II 
1 EISEN- ~NO STAHLINDUSTRIE J4C9 105,0 97t2 n,o 1C0,5 l05oU n,2 !3,6 IOOo'l 1 SICERURGIE 1 
1 NE-IIETALLE 3440 lt19t0 q7,4 T8o T lillt5 tll,S 173,] 108,9 cn,o 76,7 llit'I"O 1 MET AUX liCh FfR~EuX 1 
1 GIESSERE IEN 3450 I00o6 ,ll')lo6 99,8 1~0.5 uc,ç 180o9 1DOo6 10lo6 98,8 !Ollon 1 FC~DERif~ CE METAUX 1 
IIIETALLERZHG•ISSE 3500 110,3 100t7 82,2 103,4 Ill ti n.~ 74,4 li Dol 98o2 Teo2 l~OtO ICUYPAGES E~ 'flAUX 1 
1 STAHL• U. LFICH~IIETALLSAU 3530 105,9 94t8 ~~ol 100,0 . 105t9 91t,8 84,1 ID~tO 1 CChSTRUCllth ~FTALL lOUE 1 
IMAstHINENPAU 360~ 105,1 92t5 Uo4 100,] 182 ,! 180,5 1~5.1 92 tl 82t9 tODt~ l•lC~IhES hCN ELECTRIQUES 1 
1 UND~oPASCHoU~n ACKEASCH, 3610 1 MACHINEStlUCTEURS AGA ICol 
1 WEPKZfUGPASCHIN~N UoZUSEH, 3630 . . . 
- . 1 MACHINES CUTI~S 1 
IELEilTRCTEChNISCHE INDUSTUEI 3700 110t9 n,8 
"·" 
1Dlt5 185ol f8t4 lllt5 'i6t7 e7o5 iDOoll IPATEAIEL ElECTRIQuE 1 
1 FAHR Z E~GBA U 1 3800 106o0 Uo4 82tl lOCol IT8t3 18! ,o 106t0 93,4 82,2 tOOoO IPATERIEL CE TPA~SPORT 1 
1 SCHIFFBAU 1 38111 106, 94o7 82t9 lOO tl 1@1! ,6 106t0 94o7 BloT lt'OtJ 1 IIICUSU!F NAVALE 1 
1 llRAFTUGEh I~DLSTRIE 1 lUI 1 INCUSUH AUTCPOBI~E 1 
1 LUFTFAHRZEUGI NOUS TRIE 1 3860 . 
114;3 
. . . . 1 INCUSUU Af5UAuTIQUE 1 
IFEINMECHANIKt CPTIK, US~. 1 3900 123,9 U04tl uoc. 3 1Tio4 86,1 85,4 123,9 n.~ 88,7 ICIOo1 IINDUSTRIF.S ~A~uF.DiyERSES 1 
1 1 1 1 
IBAUGEWERBf 1 4 11?,5 101o2 
"'" 
IOOtO 110r5 IOltZ 13,4 lliOtU I!ATIMENT ET GENIE CIVIL 1 
•---- 1 •-------- 1 
-
1 
----------------p---------------------•-----------
e CIIOUALIFÏÏJËiilE ARBEITER CIICUYRIHS CUALIFIES 
-l 121HAL8QUALIFIZIERTE ARe. UICUVRIERS SEIU•QUAL IF lES 
• 141NICHT QULIFIZIERTE ARB, C41CUVRIERS hCN QUA~IFIES 
151Fih!CHL.UhBUNTWo FAflLE 151~C~ CECL,PfS INCLUS 
ITALIEN lULU 
.... 
lAS• F 6/ J 
e INDUES DES DURCHSCHNillLICHEh STUNOEhYERtl EhSTES NICH 
lhOICES OU GAih HCRAIRE 'OYEN PAR UHC~ESt 
co ltfOLSTRifl~EIGt GESCH.LEC~l UND LEJSTUhGSGRUF PE PAR !EXE U CUALIFIUTICN • 
GfBIEl- REGI Chi l c , 8 A • 0 1 A 
i----------- 1 1 MAlNNI;R ----müi;;-----------i IUGESA~l --------j j 
1 1 h 1 1 1 1 
1 1 1 1 ~tMMES FH"ES 1 EhSfrBLE 1 1 
1 INOUTAIEUEIGE 1 c •--
1 !UhCHES C•INDuSTR lE 1 
1 1 E 1 1 INSGE•I ï---T---.i---.-rmi=r--.---- • 1 INSGE• 1 1 
1 1 1 HCIZI SONSToiSAMTI!II 1 HOUI 1 1 SChH.ISArlU Il 1 HOI21 1 SCNST•ISA"UI 1 1 
1 1 ... 1 Olll SOUI NCI41 AUTRES 1 ENSEM-1 Cl Ill 1 SCIIJI 1 hCI41 1 ".:TPESI EhSE,·I QUI 1 SCIIJI 1 NCII41 AUTRES 1 ENSE'- 1 1 
1 1 1 IBLE 1511 1 1 1 IBLE Ull 1 1 IBLE 151 1 1 
-. --------------"j-- ------------------------- -------i 
IINDUSlAif INSGESA'l 1 1-4 1Uo4 104t3 94,7 1Ctt0 e~,, IC ,2 Il tl llt1 uz.z nre 18t0 1DOoiJ IENSf,BLE CE L'lh~USlRIE 
1 1 •--UER GIA~ t S TtiiË';üOEN 1 106,2 100;1 90ol lOOrl lU6tl 1r.~o1 l9r9 J(O ,1) IINCUSTAIES flll~-
1----------- 1 1-------IFESlE BREt.hSlOFFE 1 1100 ICCUUST IBLES SCLIDES 
1 STflhKOHLE • LNTER TAGE 1 1111 1 MlhES CE hCUILLE - FUNC 
1 STF.INKOHLE • UCBER lAGf 1 1112 1 MlhES CE HCUILLE -~OUR 
IERUERGBAU 1 UOII liiJoZ 102t7 94,0 lOOrl .lOJrZ 10Zo7 Uol l.:iOtO I,.NER"S 'fTALLICIUES 
1 EISENERZOERGBAU•I:NTER lAGE 1 1211 lO!rO 198t4 t87o6 lOOrO 1115r~ ne,• 1!7,6 tro ,, 1 Ml hE RAI tf f fR - FONC 
1 EISENEAZBERGUU-uEBER lAGE U12 noz.• 190,8 100.7 fl•lZtl no,e lCIItO 1 MlhEAAI tf ffR -· ~·CUA 
IEROOEL UND ERDGAS uoo . . . j PETHLE B~UT ET GAl NUUR.I 
1 BAUMA lE RIAl 14011 108r4 9],7 n,z lOOt:J l08r] 93,6 n,z lOO,,) I'ATERUUX CE CChSTRUCTION 1 
ISONSlltE MINFAALIEN u, TCRF 1910 110r6 100o1 86,7 luOrJ uu,6 lCCtl 86rJ lOlr•J !AUTRES MlhEU~X,TOUABIERESI 
1 1 1 
IYERARBEITfh~FS GE~ERBE Z•J 1Utl 104r6 93rl 1C9r4 l4rl 81,6 ez,a &2,6 llZoJ u,z n,J ! 10;1,0 IINOUSTRIES PAhUFACTUAifAESI 
1 llhCUSTRIES riiëiiiPSrr:Ts-1 IOELE UhO FETlË ____ zcou U•lr4 10Ztl .,,, 102.3 llJt,f 84rf "'êt! 109r5 lClrZ Url HO•" 
INA HA UNGS- UND GC N~ SSMI TTEL ZC09 
'"'" 
101,6 u,e l06rl Hro n,c u,T 89,9 1U,5 100,1 88,4 11•0•0 III'ICUSTRIES ALI'ENTAIRES 1 
IGETRAEhKE 2100 1Ur8 10Zr3 84ol 103r5 19tt1 ,,,! nrc n,, lUtZ 101,'1 83,6 100,0 IJNOUSTRIF. CES ICISSCNS 1 
ITABAKWAREN 22'10 IJNOUSTRIE CU tABAC 1 
llEITILGnEROF HOa 1l4r5 uo.o 9lo2 115r8 ,,,, 92,9 nrc '12t6 107,4 u,1 87r5 ltOon IINDUSTR lE TEX li LE 1 
1 WOLLJNnUSTR lE HZO llO tl 104tl 189,6 105,7 lO!tO 9!,! U4t0 96r7 l05r~ 96,7 ltrB lDI)rJ 1 INCUSTAIE DE LA LAINE 1 
1 IAUMIICLLihOLSTRIE 2330 1Ur4 107,4 95r6 llJ,4 Uo4 tï4t! 84r3 '14,r 108,] Url ee,z l~Or'l 1 INCUSTRIE CU CCTOh 1 
IIEKLEIO~NG UhD BEllMREh 240t' 12],3 l03r3 u,a lllrl 1C!t4 9!,1 nro u,a 112,0 Uo6 15tB lDOtol lltABILLHEhl,L lHRIE 1 
1 SCHUI<E 2410 114r5 97rZ ee,2 UOrS Hel Url 14,6 91t2 1111,) t0o5 .,,, 100.'1 1 CHAUSSURES 1 
IHDLZ- LND KOJK~~RARBEIT~hG 2500 120t~ 102,0 
"·' 
1,5,] ·~4,7 14r4 n,o Rf tl 119tl n,e n,9 1('0 r'l le DIS fT L IEG f 1 
IHOLZMQEBEL 2601) 109tl l00r5 90,4 10Zt8 lh4 .,,4 86,1 at,e 107rl Url 88,6 tCOt'l 1 'EU BLES Eh BC 1$ 1 
!PAPIER UtfO PAPPE 2701) 125.1 101t4 Ur5 11Cr7 9lt2 I!,C 76,2 llt6 UZoJ 93tl ec,e J(•OrO IFAPIUt ARTICLES EN PAPIER! 
!DRUCKER F Ir VERLAGSGEII• US~. 21?0 121,4 103r7 95,6 llltO 76t6 66,C Url 68,1 ll4r6 91r) 84,5 lC:OtO IIMPRI"ERift ECITICN,ETCo 1 
ILE DER 2900 lUtZ 
''·" 
84r9 101.8 9!t1 U 1 1 82,6 Url 114r6 Ure 83,4 1ro,3 !CUIR 1 
IGUMMioKUNSTSlDFF 3000 ll9t9 1(13,1 u.) toe.o 1!, 1 76,2 ez,o llr] 118,4 1co,z .,,, tCO,? ICAOUTCHCUC,,.FUST.ET UNTI 
1 GUHMI UtfO A~BEST 3010 lU,t 101,5 u •• 105.8 l!t6 u,o; u,z 81,6 112.5 99r1 ez,e lOOtO 1 CACUTCitOUC El AMIANTE 1 
1 KUNSlSlDFF 3021) 125otl 106,~ lOZr J 109,5 182.2 ac,c 15rl 84r7 UZo6 10lt0 92,6 lOOrO 1 'A Tl ERES PUST IQUES 1 
1 CHEMIEFASERN JJ30 ue,5 10Zo9 95t2 lOirJ 100t9 8'1r4 n,a u,e 117t5 101,0 u,a lliOrO 1 FURES AATJf, ET SYNTHl.l 
ICHEM ISCHE INDL STRIF JI OU 119,4 105,7 9Zr9 U7t7 102,0 87,3 84,3 1! t5 ue,z 1CJ,1 n,5 ltOr? IINOUSTRIE CHI~ICUE 1 
1 CHE Ml SCHE GRUhOSTOFFf 3110 115.4 lOZrl 9lrl l05r0 79,1 69,0 eo,J 79,(1 114.2 99,9 !6.1 ICI.lo•) 1 PRCO, CHI,IC~ES OE fASt 1 
IMINERALOEL 320(1 1Ur7 97ol 11r4 U0,1 1Ur7 n.t 78r] 100r.l 1 PETROLE 1 
IN ICHTMETALL ,Ml N, ERlEUGNI SSE 1 JlOII 115t2 100r7 Url 1?2r7 fUr5 9Cr4 nrq 84 •• 114r7 .... 86,0 lOOtO IFAOC. MINERAUX h•JN METALLo! 
1 GLAS 1 3320 115.4 99t5 84,9 104.4 114o) 82,4 75,8 80r9 114,4 93,7 1Zt9 li•OtG 1 YERRE 1 
1 lEMENT 1 ))41 106.1 u.z 90,9 tJo,z . . 106,8 98,2 90, ... 100,0 1 Cl'thl 1 
IEJSflt- UND MElALLERZEUG~hG 1 3400 lOI oZ lOO tl 89,7 UJ,l 11,6 14,2 ,,. 1UirZ 1COol 87,1 100t0 1 rET AUX FEU EUX tT hCN FERRI 
1 EISEit- UND STAHLINOUSTAIF. 1 )4)9 106t4 98t6 UrZ 100,5 u,e 75,5 1U6r4 Ur5 91,5 1D0t? 1 SJCEAURGIE 1 
1 NE-MElALLE 1 3440 1U9r2 lOZoO 86t0 1\IJ,o eorl 70,1 12t3 l09rl lOlrO ec,z Jtol),() 1 METAUX NC ~ FERREUX 1 
1 GIESSEREIEN 1 3450 111o9 104t0 86,) Ul-.6 . 11!,2 n,~ 10 ,, 111.1 10Jr6 n,o 113t0 1 FCHERIES tt METAUX 1 
IMETALLERZHii~l SSE 1 J5CII 117,4 n,z n,e 105t4 9!tl 1!,6 ac,~ ... , 116.7 96,7 Url 1~0., ICUYRA&U th nuux 1 
1 STAHL• u. LF.ICHTMETALLIAU 1 3530 109,) u,o 
"'' 
lOOrZ . 171,8 171t0 109t3 '14r9 85rl l!iOrO 1 CCNSTRUCTICh METALLIQUE 1 
IMASCHihE~UU 1 3600 109.7 93r9 82,7 lOlrl IU,5 eo;,c 79,2 eo,5 109,7 93r7 n,J Ltoll•' 1 'ICHI ~ES ~CN tlfCTA lOUES 1 
1 UNOII.MASCH.UhO ACKERSCHL•I 3610 lC16t3 
"•' 
l!t6 l00o1 . l116rJ 
"·' 
14r3 a~o.o 1 MACHINES ,tRACTEURS AGAIC •l 
1 ~ERKZEUGMASCHINEN UolU!EHo 1 3630 107,9 94r~ Ur5 101.1 . Ur4 Uol lOlrl 94,] llrZ 1DOrU 1 MACHihES CUTILS 1 
IELEKTROTECHNISCHE INOUSlRI E 1 3700 116t4 lOOrZ 89,1 106,9 110!,0 90,4 ea,o floT l16o2 97r6 UrZ l?OoO 1 'ATER IEL Elf(lA lOUE 1 
IFAHRlELGBAII 1 3800 l05r8 91,0 91,3 Ul,J 15,7 70r7 72t2 105,1 n,z n,o 100,0 I'ATfRIEL Cf TRA~SPCRT 1 
1 SCHIFFBAU 1 3810 100,7 . 100,0 lllllt 7 . lliOrO 1 INCUSTAIE NAVAlE 1 
1 UAFUAGENI~OUTRIE 1 JIU 105r3 95,7 
"•"' 
100,2 llloO 105tJ 95,7 86r1 ltiOtO 1 INCUSTAJf AUlC~OOILE 1 
1 LUFTFAHRZEUGI hOLSTRI E 1 3860 109r6 u.o 79,8 aoo,J t71r0 t79.4 1U9,6 91rC:. 79r6 lC'Oo? 1 INCUSTRit AEAChAUliQUf 1 
IFEINMECHAN IK t CPTIK, U$11, 1 3900 1Z1rl 109t2 9lr7 11!.2 U,4 l!t4 ... , l!t4 1Z5rl 95,8 16,2 100,0 !INDUSTRIES PA~Ufo ClyERSES 1 
1 1 1 1 
IIAUGEWERBE 1 4 109rJ 106rJ 17.1 lOOtO 109,) 1C6r3 llrl 100,0 1 !AliMENT fT UNIE CIVIL 1 
•--- 1 
1 1 
•-------- ---------------------- -------------• -lliCIUALIFUIERlE ARBEITER Ill CUYRJERS CUALIFIES 
121HAUQUALIFIZIERTE ARe. UICUYRIERS SE~I-QUAL If US 
I41NitHT CIULIFiliEqTE UB. 141 CUYR IEIS ~CN liU AL IF lES 
151flhSCHLoU~BfAhn. FAILLE 151 hCh CECUIU INCl. US 
.... 
~ 
• 
ITALIEN 
ll'iDIZES DES DURCH SCHNilTLICHEII STuNDHYERCIE..STES hl CH 
INDUTRIEZWEIGt GESCHLECHT UND LEISTU~GSG'UFPE 
GEBIET - REGIC~I REGIC~E VE~ETA 
ITALIE 
INDICES OU GAIN HCRA1RE 'OYEN Ull IU~CtESo 
, 
PAil SEXE ET OU.U IFICATIC~ 
--------~----~------------~N:~A~E~NN~E~R~------·----~r------------ Fi~------------~------ HSGESANT -------, 
INDLSTRifhE IGE 
1 
IINOUTRIE INSGESANT 
1 ------IBERGBAiioSTflhE oEROEN 1----------IFESTE BRE~UlCFFE 1 
1 . STfiNKOHLE - LN TER TAGE 
1 STEIIiKDHLE - UEBER TAGE 
1 ERZBERGIAU 
1 EJSENERZBERGUu-UNTER TAGE 
1 f ISENERZBERGBAU•uEBER lAGE 
1ER DOEL UND ERDGAS 
IBAUNATER JAL 
ISONlTIGE NINERALIEN u.TCRF 
1 ' 
IYERAIIBEITENDES GEIIERBE 
1 ---IOELE UND FETlE 
INAHRUNGS· UND CENUSSNITlEL 
IGETRAENKE 
ITABAKIIAREN 
ITEXTILGEIIERBE 
1 IIOLLINDLSTRIF 
1 UUMioiOLLINDLSTRIE 
IBEKLEIDUNG UND BETTioARU 
1 SCIIUiiE 
IHOLZ• LND KCRKVERARBEI Tl:hG 
IHOLZNOEBEL 
IPAPJER UND PJPPE 
IDRUCKERF.Io URL-CSGEII• USII. 
ILEDER 
IGUNNioKUNSTSTOFF 
1 GUNNI UND ASBEST 
1 KUNSTSTOFF 
1 CHEIIIEFASE~N 
ICHENISCHE INDLSTRIE 
1 CHEIIISCHE CRUIIDSTOFFE 
ININERALCEL 
IN ICHTMETALL.MI Ho ER ZEUC!II SSE 
1 eus 
1 ZEMENT 
IEISEN- UND NETALLERZEUCUNG 
1 EISFN- UND SlAHLINDUSTRIE 
1 NE-METALLE 
1 CIUSEREIEN 
INETALLERZHGhl SSE 
1 STAHI.• u. LEICHTNETALLUU 
INA SCH INENBAU 
1 LANDII.NASCHoUNO ACKERSCHlo 
1 IIERKZEUGNASCHINEN UoZUIEHo 
IELEKTRCTECHNISCHE INDUSTRIEl 
IFAHRZEUGBAU 1 
1 SCHIFFBAU 1 
1 KRAFTUGENI~DLSTRJE 1 
1 LUFTFAHRZEUCINDUSTRIE 1 
IFEINIIECHANII<o CPTIKo USII~ 1 
1 1 
N 
1 
c 
E 
uo, 
1111 
lll2 
1200· 
1211 
1212 
lX'O 
1400 
1900 
2-J 
2000 
2009 
2100 
2200 
uoo 
uzo 
2330 
HC.O 
H10 
2500 
2600 
2700 
2100 
2900 
3000 
3010 
3020 
3030 
3100 
]110 
)200 
3300 
3320 
Sl4l 
34011 
]409 
3440 
H50 
3500 
i530 
3600 
3610 
3630 
]700 
3100 
3110 
3131 
3160 
noo 
IBAUGEIIERBf 1 4 
1 1 
Clll 
116,] 
100o8 
106,7 
ll7t3 
114,9 
124,2 
12lo9 
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IGETRAEII:kE 2100 125o'l 1113.1 79, J 103,0 lOTo( 94,9 97,2 123,7 104,4 91,3 100,0 !INDUSTRIE CES 8Cl~SCNS 1 
ITABUIIAREN 2200 126,0 94t0 69t J 90,7 u.o 103t5 1C4r5 125,3 u,a gq,4 lt.OoU IINO~STRlE CU T'fAC 1 
ITEXTILGHERBE Uo.l 119,5 107o9 90,8 lUot 91.8 n,t 83,! til •• 109t6 Ç5,6 86,0 1(>0,0 !INDUSTRIE TEXTILE 1 
1 WOLLlNDLSlR lE 2320 lU,~ lOOot 8Etl 105o9 94olt 9o,e Il ,6 90,6 107,5 96,4 83,5 lUDo'l 1 lNCUSTAlE CE L' LAINE 1 
1 BAUIIi;OLLlNDLSTRIE 2330 n2a.2 1Ht7 uoot6 114,5 Ho3 9!,~ 92,8 9!,5 101,4 99,2 95t3 U·OoO 1 INCUSTAIE CU CCTCh 1 
IBEKLE !DUNG U~D BETT!oARn 21t00 115o2 102o5 94t8 111ol 104t4 90,1 El tB CHt4 109,2 9Zot 89,7 ll'Ot~ IHABILLE'E~T,LITERIE 1 
1 SCHUHE 2410 lllo(l 101o5 95,2 107o8 90tJ If r! es,c Uol 105,8 Ç4,8 8A,I) 11/0oO 1 CHAUSSURES 1 
!HOLZ• ~ND KOUW!RARBEI T~II:G 2500 113,6 103tl 8BtO 104o2 181,5 Uo9 ~~.4 ltol 111.4 10~,] n.2 lODtO 1 !OIS ET L lEGE 1 
IHDLZIIDEBEL 260U 1Q6,5 101o0 9lt 7 10lt9 Pfo6 Ht6 n,z 89 t4 105,2 'i9,9 88,8 lCiloO ''runes e~ ecu 1 
IPAPifA UND PVPE ZT'JO ll9oZ lOltl 92,1 llltof ·~·! 89tlt n,8 118,5 95t9 9loZ lODo<l IPAPlEA, 'ATlCLES EN PAPIER! 
IDRUCKERE lt ~EALAGSGh. US~. Z801 122o7 96t8 84t0 lllo4 1!,7 71 t! t4 ·' TC,S 1Uo7 15tl 76t5 lOUoa ll,PRINERifo ECitlCN,ETC. 1 ILEDER 2901) ua.2 104,3 99,1 112,1 90olt u,e 73tJ 15t3 111.7 HoT 12t5 ll>OoO ICUIP 1 
1 GUMM l , KUNS 15 IOFF 3000 119,5 lOTtO 91tT ld9,9 9Co5 92,e u,~ 81,9 115t5 10!!,1 81t2 1to,o ICAOUTCH[UC,~.FLAST.ET SYNTI 
1 GUNNI UMO A~BEST )Jill 119o5 11)1,) 195,9 112tl .,~,o 9!,Ç !4,2 n,z l16ol 100 ol 85,8 100,0 1 CACUTCHOUC El AIIIANTE 1 
1 KUNSlSTOFF 3020 119o5 1U6ol UtB l05oT n~.4 lltrë 9C,5 u,1 lHol lOO,T 19t6 ltOt'l 1 MAT URES PLASTIQUES 1 
1 CHEMlEFASERN 3030 1 FIBRES A~TIF. fT SYNT~fT.f 
ICHENlSCHE INDlSTAIE 3100 1Uo2 102of 94,6 104o2 fE1r3 191,9 Te,9 ea tl 112,3 102.2 87,4 lf•?o? llNOUSTRlf Cl'l~ICUE 1 
1 CHENlSCHf GRUhDSTOFFE 31lU 1J8o5 98,3 93,1t 100t5 12,5 ~~ ,2 101o5 98,3 9Zt~ 1~o.u 1 PRCO. CHI,lC~fS DE BASE 1 
ININERALOEL 3200 . 1 PETACLE 1 
IN lCHTNETALL .~1 N. ER ZEUG'II SSE 3300 llto3 99o9 84,1 102o4 BttO 81 0 f 69tT 76,5 115,! 98,0 ez,, 100,~1 !FROC. MINERAUl ~0" ~ET,LL.I 
1 GLAS 3UO 112tlt 1oo.J 84,T 103,5 1Ho6 6tol 6Co6 Ho2 111,3 "tl llol ll•Ooli 1 VERRE 1 
1 ZEMENT 3341 106t2 96,9 n,l 100,1 IL6o2 ~6,8 86r9 lOO tl 1 CI~EhT 1 
!EISEN- UND METALLERZEUG~hG Hf •J 1114 t9 98.2 9!,9 101r0 72,7 l4 tl 104,9 t;8,2 18o2 100o0 1 ~fT •ux FERREUX 
ET "''" 
FEPR 1 
1 EISFN• 11"0 HAHLII<DUSTRIE 31t09 102t9 98tlt 93,0 l~Otl 103,:1 t;8,4 92,1 100 r'l 1 S ICERURGlE 1 
1 NE•NETALLE 31tlt0 lUoT 9Bt2 9t,5 10!t3 et,6 lftZ 112.5 u.o 81o6 100o"J 1 METAUX NCN FERREuX 1 
1 GIFSSEREIEN 1450 lOltZ 104o7 nc.2 lDOoO lOltZ 104,T UOr2 lCIOol! 1 F~hrERlES CE METAUX 1 
INETALLERZElGh 1 !SE J500 10To2 l011tZ ee,z 10lt4 19!t9 .. ,,; 8'!,1 15t0 lUToO tï9,9 f6t8 ltO.~ ICUVPAGES E~ ~ET'UX 1 
1 STAHL• Uo LE lCHTMETALLUU !530 105,1 lOlo] n,2 lOltO 15,T n,e 104,3 lOlol 85,5 ltOo\l 1 CChSTRUCTlCh METALLlCUE 1 
IMA SCHl"EN8AU 1600 l05tlt 99tt. T9, J 100,) 19!,7 9!rl 105,4 U,9 8Zt8 l(t0 ,) I'AChi~ES ~0 fLfCTRIQUf~ 1 
1 LANil~.MASCH.UhD ACKERSCHL. 3610 108o6 96ol 
"'•' 
lOotD 101,6 u,e l'tt6 lOO oU 1 NA CHINES olAHTEURS AGR IC. 1 
1 IIERKZEUG~ASCHlNEN U.ZUfEH. 3630 103o2 193o5 uo,1 lOOtO 103,2 tUo5 fl?tl llOoO 1 NACM lhES CUliLS 1 
IELEKTRDTECHNISCHE lNDUSlRIEI JTCO 114t0 101,8 9Zt0 1\12,5 . 175t0 79,1 114oU ltloC 18o3 11 o.? 1 'ATERlEL ELEClR IQUE 1 
IFAHP.ZEUGBAL 1 3100 104t2 96t6 u,o 100o2 ltït ,, 181 •" 104,2 96,6 81,3 1(0,0 I'ATERIEL CE tRUSPCRT 1 
1 SCHlfFBAU 1 JBlO 109tT ee·t8 Ho 3 lOOrO 109oT lB tl 76,3 lC'OtO 1 lNCIISTRif h•VALE 1 
1 IIRAFT~AGENlhDLSTRIF. 1 3Ul . 1 lNCUSTRIE A~lC~OBILE 1 
1 LUFTFAHAZEUGihOUSTRlE 1 3860 1 ll<rUSTRlE AEPChAuTICUE 1 
IFfiNMECHANU, cPTu, us~. 1 )9QI) 115.1 104o4 9!t 9 104r3 tll!o5 1!,, Ç4,1 92,1 115ol u,e 94,0 l(U)o) ll"OUSTRIES ,.,.uF.OlvEIISFS 1 
1 1 1 1 
IIAUGFWERBE 1 
" 
1Uo9 99o5 8t,6 lOCtO 115,Ç 99,5 e6o6 lOOrO IBATIMENT ET GENIE C lV IL 1 
'---- 1 
1 1 
'-------------- --------- -----------•--------... 
... lliQUALIFlZIERlE ARBElTER lli[UVRIEPS CUALlFlES 
... IZIHALBQUALlFlZlERTE AR!• 131CUVRlEFS SENl•QUALlfiES 
• 141NICHT OLALlFfllERTE ARa • C41CUVRlERS ~tN QUAL !FIES 151ElhtcHL.U~BUNT~. FAELLE 151~U CECLAPES INCLUS 
ITALIEN JULIE 
... 
lU• F 61 7 
... 
INDUES DES DURCHSCHNITTLICHEh STUNDENYERtiEUTES UCH INDICES CU " 1 N HCRAIRE l'llYEII ,.it fUhOESo 
N 
• INDLSTaiEZiiEIGo GfSCHLECHT UND LEISTUhGSG~UFFE PAR SEXE ET C:UALIFIUTICN 
GEB lET • REGI Chi l A Z ( 
---------i----------- IIAENNER FJAUEN lhSGESAIIT ------------i i 
1 h 1 1 
1 1 HIIIIES FH'ES EhSE,BLE 1 1 
1 INDLSTRIEHEIGE c 1 fRANCHES t•INDuSTR lE 1 
1 E 1 INSGE•I ---j·---~---;-iï;sGi:;-~----~---1 ----, lhSGE· 1 1 
1 HQIZI SCNST ol SAli Tl~ 11 HQI21 1 1 SChST.ISHH511 1 HQC21 1 "1 ~CNSToiSA,TC51 1 1 
1 h· QUI SQJJI NCI41· lUlUS 1 ENSEK·I QI JI SQUI 1 hQI41 1 ~URESI EhSE~·I CCli 1 SCIUI 1 r.QI41 1 AUTRES 1 Et<SEII· 1 1 
1 IBLE Ull 1 1 IBLE Ull 1 1 1 teLE 151 1 1 
1 
IINDUSTRIE IN~GESAIIT 1•4 ll9ol lUitl 9Do6 ·~''' n.2 lfo2 n,z 74oZ ll6o9 u,a •••• lOOol IENSfiiBLE CE L'lhDUSTRIE 1 •---------- 1 1 IIERGBA~oSTEihE oERDEN lllo3 1113,8 ·~·' 99o9 lllol 10lo8 86,9 1\IOoO IINDUSTRJES EXTUCTIYES 1 1 1 
--
1 
IFESTE BRENhSlOFFË··· llOO ICCI'EUST lB lES SCLIDES 1 
1 STF.INKOHLE • LNTER TAGE llll 1 lllhES CE HCUILLE • FONC 1 
1 STEIMtOHLE • UEBER TAGE lll2 1 Ml hES CE tCU ILLE • JOUR 1 
1 ERZBERGEAU 1200 f"III.ERAIS HUlliQUES 1 
1 EISENERZBERGUU•UNTEil TAGE 1 Ull 1 IIIURAI CE Ft~ • FOND 1 
1 EISF.~ERZeERGUU•UEIER TAGE 1212 1 MIURAI CE fU - JOUR 1 
IERDDEL UND ERDGU uoo !PETROlE BRUT fT GJZ NATUilol 
liA UllA TER IAL HDD ll2oJ l05o9 ••• 2 lJCoO ll2ol 1C5o9 l4o2 li'U o·l 1 ,ATER UUX tf CCU TRUCT ICN 1 
ISONSTIGE IIINF.RALIEN UoTCRF nco !AUTRES lllhEil~UXoTDUilBIERESI 
1 1 1 
IYERARBEITEhDES GEwt:RBE Z·l. 123,5 lQO,~ f4t~ lJ1oÇ 90tl ec,l 12o8 n,t l20ol nol 79ol liOol.l !INDUSTRIES PlhUFACTUR If RES 
1 . ------- 1 IOELf UND FETTF. ZCO'l ll5o6 91oO .. ,, IOOol ll5o6 ÇloC l4oJ ltOo\1 IINCUSTRIES tU CO~FS GifU 
IUII>UNG$- VIO GENuSSIIITTEL 2C~9 lJZoJ l30o6 88o5 ll5o2 lZOol H 1 5 !1!,9 u2,J l26o7 79o2 lC~ol IJNCUSTPIES HI'ENUIRES 
IGFTUF.NJtE 21011 ll9,9 lllol ez.~ l~4ol lOlo! 7!,6 Ho2 U9,~ ll0o4 llo2 liJIJoO !INDUSTRIE CES ICISSOtiS 
ITABAKI<AREN 2200 IU9ol ll25ol Uo4 Etol ll2lo J 19o5 lf•OoO !INDUSTRIE CU TAIAC 
IHXTILGf~fRBF. 230û l25o7 l09o0 193oJ 1Uo4 Uo4 9!,4 H 0 2 Ç(,9 lU3o7 l01lo8 19,8 lOOo!'l IINDUSTRIE TEXTilE 
1 ~OLLINDLSTRIF. 2320 lllo7 tu~,, 19!, 1 l lto2 llLCo6 94.4 19lol 9!r! l1J7o2 ça,, 9lol 100,1) 1 INCUSTRIE CE U LAINE 
1 BAU~IICLllhOUTRIE ZJ30 1 INCUSUIE CU CCTCII. 
IIEKLEIDCNG UND BETTid.REN 24!1Q U9o7 llZZol l27oll lC4o7 91 ,! 91 .. 6 ll6ol 9]o7 f95ol lOOo~ IHA! ILLEPEhT oLITERI E 
1 SCHU~E 2410 . . . . 1 CH~USSURES 
IHOLZ• UND KORK~RARBEITUNG 25111 lllol llllo2 89,7 hllil lJ,.., Hol lllol 1.:2 tl 15o9 l!IOo? teDIS ET LIEU 
IHCLZMOEBEL 26CO l~4o8 98o0 llo4 Ulol 112o2 11lo4 10,,6 n,, 14,7 lCOo•) 1 HUILES Eh BCIS 
IPAPifll.UND PAPPE 27GO ll8o5 91o5 87ol 1Ç5,Ç ao,o 76,5 n.2 ua.2 9Zo4 Uo3 lCO,~ IPAPIERo AHJClES EN PAPIER! 
IDRUCKEP E lo ~ERUGSGE~.USk. 2100 ll9o5 llo3 Blo6 lOiol 1Ao9 6!,4i !4 tl Tt ,7 l~9o6 11 ,! 78,4 liiOoO II"PAIMEUFo EtiTIOC.oETC. 
ILEllER 2900 . . ICUIP 1 
IGUIIIIIoKUNSTSTCFF 300ù ll4ol 95ol 82o5 lalo4 UCo4 u,c t56,e n,2 lUoO 90o6 80o8 1(0,3 ICAOUTCHCUC,~.FUST.ET SYNTI 
1 GUIIMI UIO A!BEST 101<1 l07o6 94,, 8Co4 lOo,ç Jlft4 t84,l e!,J lU6o9 Uo2 BJo4 ltO,~ 1 CACUT CHCUC ET ~Ill ~NT E 1 
1 KUNSTSTOFF 3020 ll7o3 lO~ol 91o0 l04oT flfol tl loi ll5o1 4i9r•" P8ol l\ \,),·) 1 .• AT 1 F~E$ FUST IQIJF$ 1 
1 CHEMIEFASEU JOJO . . 1 FIBRES AHIFo ET SYNUETol 
ICHE'iSCHf INDUTRIF. JlO' lZiol 1114 1 5 91ol l05oÇ IUol Uo5 Uo7 uo,, l02o2 Uo7 tOu r•) IINCUSTPIE CHHICU~ 1 
1 CHEIIISCHE GRUII.DSTOFFE lllU lC.Io9 .... llo 3 lillol llllo2 n,e n,J lt!Oo\1 1 PRCD. CH.,ICUfS DE USE 1 
lM INEP.AUIEL 1 3200 ll4o7 u,o Uo2 l00o2 ll~ol 98o0 8Do6 lllOoil 1 FEUClE 1 
IN ICHTMETALL.~I N, ER ZEUGNI SSE H'JU ll2o4 99ol 84o 7 l'llo5 ac ,2 llo6 u,n ll2o2 91o2 14ol l!IO,l IFRDCo MINEUUX h~N MEHllol 
1 GUS 312U lll9o4 92o5 16Jo 7 ltJ!rl 156,7 ·~9.& l08o8 90ol .,~,l 1n!',o 1 VERRE 1 
1 ZEIIfNT 3341 lOto" 96o1 t7To8 lOC oB UoZ 84o2 l119o0 ç6,2 ·~·' l(.Q .. J 1 ti'HT 1 IEISEN- UND ME1ALLERZEUGLNG H"O l<>J,n ln6,2 9!t 2 1<.0,3 l117o0 lC6o2 9Zo7 l(l~,a 1 ,EHUX FE~R EUX ET hCN FERRI 
1 EISfN• UND UAHLUIDUSniF. J41)9 . . 1 SICERU~GU 1 
1 NE-METALLE ,.., l06où 194,7 tleo7 l"Oo7 l06o0 1Ho7 185,1 1r0,v 1 MF.TAUX NC~ fERREUX 1 
1 GIESS~EIEN J45CI ll2o6 l01o9 90,4 lOOol lUot 108,9 90,2 lC·U•'' 1 flii.OERIFS CE METAUX 1 
IMETALLEI>ZHi;H !SE nrQ lllo6 1nc,q tc,n l0lo2 15,4 7To1 lllo6 lC(J.e Uol 1t o,•J ICUYAAGES f~ 'FTilUX 1 
1 STAHL· Uo LEICHTMETALL!AU J5]t) l0Zo9 98o5 99t0 100o6 fUo6 li12o9 n.t 97,7 lOOoO 1 COSTRUCTIO MET&LLIOUF 1 
IMASCHINF.NBAU 36111 l08t6 87ol 8!, 1 lOOol l08o6 n,t 85oJ lOOo? I'ACIII~ES ~Ch ELECTRIQUES 1 
1 UND~oiiASCH.~ND ACKERSCHL. J6l0 ll2o6 7lol lCOol llZ.~ Tlo4 . ltOoO 1 IIACHINESoTR&CTEuRS AG~IC.t 
1 J;ERKZEUGMASCHINEN UolU!EHo ]6]Q n2o,2 19Zo9 lOOoll ll20o2 192o9 lt·UoO 1 MACHINES CUTILS 1 
IELEKTROTECHNISCHE INDUSTRIE 1 1700 lUol 9To6 llo8 lllo2 19lo• Hoe Tlo8 122ol Çt t2 Tlol! lOOooJ IPATE'IEL ELFCTR lOUE 1 
IFA~ZEUG8AU 1 18C~ lOT ol 98o5 IZol l~Oo.J U2ol 1192t3 l07ol Uo5 BZol 100,., IMAT ERIEL CE UUSPORT 1 
1 SCHirFI~U 1 J!lu un a,, lUltq 184o9 lCOtO tl08o5 lClo9 114,ff 100, l 1 lNCUSTRJE UVALE 1 
1 10\AFTkAGEhlhDlSTRIE" 1 lUl 1 INCUSTRIE AUTCPOBILE 1 
1 L~FTFAHRZEUGihDUSTRI E 1 1!60 . . . . . . . . 
,;,, tCÔ,o 1 INCUSUIE AE~C~AUTICUE 1 IFEINMECHANIK o CPTIKo US~. 1 noo 12Jo5 94o~ 82,5 Ulo4 .,,, 8"·4- lUo5 93,9 IINDUSTillfS ~A~UfoDiyERSES 1 
1 1 1 1 
IBAUGEIIERIE 1 4 ll2o2 lU loO 89o4 lUOoO ll2o3 lUoO 89o3 IOOoO IUTIIIENT ET GENIE CIVIL 1 
1 1 1 1 
1 
Il IOUALIFI U fRTE ARBEITfR ------
1 
Ill CUYR JEU tUALIF lES 
IZIHALIQUALIFI ZIERTE ARBo UICUYRIEAS SEIII·QUALIFIE$ 
I41NICHT OULIFIZIERTE A~8. C41CUYRIERS ~CN QUALIFIES 
C51FihstHLoUhBflNn. FAELLE C51hCh tECU~IS INCLUS 
ITALIEN JULIE 
tu. F 61 8 
INDUES DES DURCHSCHNITTLICHEh STU~DHYERCJfNSTES N'CH JkDJCES tU GAIN HCRAIRE ~CYEI< PAR !UH~ES, 
JNDLSTRIEUEIG, GESCHLEC~T UND LEISTUhGSG~Uftf FAR SEXE ET QUALIFIUTICh 
GEBIET - REGI CU CA~ PA .. lA 
i------------ 1 MAENNER ----müË_N __________ lhSGESAMT i --. 
1 h 1 1 1 1 
1 1 1 HM MES FE~~ES 1 HSE,BLE 1 1 
1 INDLSTR lE hE IGE c 
·-
--------------------------------• EUhCHES C • INDuSTill F 1 1 E l""tNSGE-1 . 1 1 .1 1 INSU-1 1 1 1 1 INSGE- 1 1 
1 HÇCZI SCN$T •l SAMTI! Il 1 HQUI 1 1 SC~!T.IS.,H!II 1 HQUI 1 1 SONST • IS.,TI51 1 1 
1 ho 0111 sent NCI"I AUTJlES 1 ENSEM-1 0111 1 SQUI 1 .. oc"' 1 A~T~ESI EhSE~-1 Cl li 1 501!1 1 NQI41 1 AUTRES! EhSEM· 1 1 
1 ISLE 1511 1 1 1 IBU 1511 1 1 1 IBLE 151 1 1 
1 ------ ----------------- ----- 1 
llNDLSTiliE INSGESA~T 1·" uz," 1!16,~ 9(,9 Hlr5 lltl l!tf 
"·' 
Url ll6r9 98,5 86,9 lu0r1 IENSF,8LE CE L'lhDUSTRJE 
•--------- •-----------IBERGBAUrSTEihE ,ERDEN Ulr6 lOlrl u.o lOOrl 111.6 1Clr3 89,1 101',0 IINCUST~ lES EXTRACTIVES 
1 •--- -IFESTE 8RENhSÎëFFË""- uou ICù,eusTJKLfs stLICfS 
1 STEihKDHLE - I.NTEil TAGE lill 1 MlhES CE HCUILLë • <llliC 
1 STE JUDHU - UEIER TAGE 1112 1 MlhES CE hCUILlE • ~OUil 
1 ERZBERG8AU lZOD 
'" 
1 ~JI<EUIS ~ET AlliQUES 
1 F ISENFRZBERGUU•VNTER UGE 1 1211 1 HlhEA.U CE fEil - FOND 
1 EISENERlBERGBAU•UE8Eil lAGF. lUZ 1 MJhE~AI CE FER • ~OUR 
IEROOFl UND ERDGAS 1300 IPFT~CLE BPUT ET GU NAT~.I 
IBAUMATER JAL HOO 113,4 108r2 92r1 1(0,1 1Ut4 lCirZ 91,9 lOU tl) IPATERIAUX CE CChSTilUCTICN 1 
ISIINSTJGF. liJNEULIEN u. TC~F 19011 . IAUTPES MIUU~XrTDU~BIE~ESI 
1 1 1 
IVERARBEJTEI<DES GE~ERBE Z•l 1Zlr9 106,6 91r3 1Cir4 llr9 l4t! 81,! lÇt4 ll6t0 U,7 86,8 l\•0 1 0 IIND~STUES ~AhUFACTUR lE RES 1 
•----------IDELf UhD FElTE 2000 ua,o 10",7 77rT IOOrT 118t0 1C"t7 17,4 lOC rU •-----------· IINDUSTAJE! CfS COPFS GPAS 1 
INAHRUNG5- LND GENUSSMITTEL 2009 u2,a 108,() 94,5 llO tl 9lrT 92rZ ac,6 81,6 ll8t5 101,4 11,5 1(0,0 IJND\ISTRIES ALI~FNTAIRES 1 
IGETRAENKE Zlftll lOTtO 11],9 82r6 lOJ,O l91tti ac,o e! ,,. lOT rn llZr! u,a 11111,.1 IINDUSTiliE CES BCISSCNS 1 
ITABAKUREN 2200 156rl 1]7,8 108,9 lZ6r6 lOitO u,ç n,e ee,2 149,7 116ol 92t2 1<>n,, IINDUSTR lE CU Tl BAC 1 
ITEXTILGE~Eil8E uoo 123,2 1Ur4 99,0 115r5 n,T 9!,e el,4 91,0 104,2 IOlrt 88,6 l~Utll !INDUSTRIE TEXTilE 1 
1 IIDLLINDI.STRJE 2320 . . uu,2 u~~.e . 1114,3 lDOtiJ 1 I~CUSTPJE DE lA LAINE 1 
1 BAUMIICLLihDlSlRIE 2]]0 uu,a lUt~ fl,H,l 112r l 10lr5 9!,ifi Url 94r2 lOlrl 99,3 92rT lOOr\1 1 INCUST RIF CU CCTCh 1 
IBEKLEIDLNG UND BETTU~O 2400 114tl 103,1 9G, 2 l~t." 107o0 Htl Url 94rl llZt" ç9,a 84tT lOO,rJ IHAB JlLErEHrL ITER lE 1 
1 SCHO~E 2410 1D8 tT 10"·1 93,1 U4r9 n,o n,, 17Ç,6 tilt ,T 105t2 99,4 Il tl lC·OtO 1 CHIUSSU~ES 1 
IHOLZ- UND KOFKYERARBEITUhG 2500 10Jr5 99,2 95,9 ç.,9 UOlrl U~I,T l03r5 n,o u,T lJ<I •" 1 DOIS ET liEGE 1 
IHClZ HCE8EL 2600 108,9 98,5 95,2 100,7 19lr2 19it4 108,9 Ur9 95,.) lLOt~ 1 ~EU!l ES H 8CIS 1 
!PAPIER Ut.D PAPPE 210\1 IZTtT IJ"t5 9!,' l.Jlrl n2,t f1Çt6 76r9 12TrT '!tf 88,4 lt'OrO 1 PAPIER, ARTIClES EN PAPIER 1 
lllRUCKERE lr~HLIGSGEIIoUII• 280') 121tl 101,5 78ol lU tl 16lt9 146,8 5!tl ll6t4 Ç5,8 6To3 100,0 III<FRIMEAIEt E[JTlCNttTC. 1 
llEDER 2900 lllr6 1Dir2 IOCo9 uc,9 74rO Tto2 81,8 re ,a ll0t5 n,1 9"·2 lt'O,IJ ICUI~ 1 
IGUMMlrKUhSlSlOFF 3000 115 •• 106,8 n,J -. l.J5r2 az,o lltrl 71,6 llt4 lOI tl 1~5,6 82,5 li'OrO ICACUTCHCUCrii'.FUST.ET SYNTI 
1 GUMNI UMtl A !BEST 3010 llllloZ 99rl IIOir2 ll 0 t2 111",4 198t0 185rl 100•" 1 CACUTCHCUC ET AHUrne 1 
1 lj:UNSTSTOFF 3320 1')2,6 112t0 92t9 105r4 8l,T 8Zt4 99,8 uo.o n,a lCO rU 1 MATJEilES FUSTIQUES 1 
1 CHEM IEFASERN 3030 . . ' . 1 FI BilES IRTJF. ET SYNTI<ET .1 
IC~EMISCHE INDlSTRIE 3100 125t2 112r5 90rZ uo,a l6t,e 16,5 1!,6 12lt9 1C6r5 82,5 lOC,~ IINCUSTRJE CHHICUE 1 
1 CHfMISCHE GRUNDSTOFFE 311(1 lllrO 101,1 188,2 102t9 llltO lOlrl 80rT !lOtO 1 PRCD. CHIMICLES DE BISE 1 
IHINEilAlDEL 3200 IPETRCLE 1 
IN ICHTMETALl•" 1 NoERZEUGNI SSE HOO 11Tr2 105t2 86rl 1o",o 16(,9 Htl 64,7 61,T 115,3 lCO," U,3 100,·1 1 FR re. MINEPAUl hiN NET •LL ol 
1 GLAS 3320 116,] 94,4 IOrl l<lZrl tl2rl 51,<; 64," 115.6 Ur6 Tlr'r 1110,·1 1 VERilE 1 
1 ZENENT 33"1 110,5 93,5 9"oT lOO, 1 ll0t5 n,5 ç"•" 100,:) 1 CI'EhT 1 !EISEN- UND METAlLEilZEUG~r.G 3400 108,5 99,! 86,T lOOrl 1"0,4 149,9 lill t" Ç9,] 85,8 1t0,1 1 ,FT.UX FERREUX ET NON FEilRI 
1 EISEN-. UND HAHllhDUSTPIE ]4.)9 106r7 91tl n.2 lOO ri 106,6 UtT 89rl 100,'1 1 SICERURGJE 1 
INE-METAlLE 34411 . . . . 
ça;4 
1 MET AUX NC h FERREUX 1 
1 GJESSEREIEN 345J 109tT 98,4 94,2 lOOrO I09,T 94,2 lCO,o 1 FChOERIES Cf MFTAUX 1 
IMETAlLEillHGhl SSE 3500 lU tT 95,r lhl IOlt5 tl! t 1 12,4 llt! U3tl Ç],5 T"•' lOOtJ ICUYRAGES E~ ~ETAuX 1 
1 STAHL- u. lEICHTMETAlUAU ]5)>) 122r7 98r7 75tT l0Zr2 6l,'r u,o 122rT .... 1],9 100r0 1 COhSUUCTIOh METAlL JOUE 1 
IMASCHINfNI!AU 3600 Ulr4 99,4 u.o lOZrl 175,3 IH,7 lllt4 99,] 19t9 lOOrO I~ACI<IhES HN ELfCTJliOUES 1 
1 UNDII.~ASCH.UhC ACKEilSCHl, 3610 1 MACHINESrTUCTEURS AGRJC.I 
1 IIERKZEUGMASCHINE~ U. ZU!EHo ]631) 1 MACHINFS CUTILS 1 
IELEKTRQTECHNISCHE INDUSTRIEl JTOO 12"t4 l0lo6 96,3 lOTrl e~,4 84,6 123rl lOltl 89,T lDOt'l I~ATEiliEL EUCTR ICIUE 1 
IFAHil ZE~GBA \1 1 3800 I05.T 96,3 86tl 100r4 19!rG uz,2 184,4 105rl Ç6,] 86tl lOOrO IM.nflliEl CE TRA~SPCilT 1 
1 SCHIFFBAU 1 3810 ID" tl 9!t5 17Cr6 lOCrO 104r8 Ç5,5 nc,6 lOOtO 1 INCUSTiliE I<A~ALE 1 
1 KRAFUAGENihDlSTillE 1 3831 . . . 1 IN~UST~IE AUT"OBILE 1 
1 lUFTFAHJllEUGI NDUSTRl E 1 3860 106,1 84,9 tao.~ 100r2 nJ,o t89,0 1U6rl 15,2 81,1 lUOrO 1 INCUSTRJE· AERCMuT ICUF 1 
IFEINMECHANI~ t CPTIKt us•, 1 3900 11Ho5 U2t0 U2t6 112Trl 9CrT 100t1J IJNDUSTiliES MAhUFoOlyERSES 1 
1 1 1 1 
IBAUGEIIE~BE 1 4 126tl 101,3 15,4 lOOtO 126rl 101,) 15,4 100,·1 IUTIMENT ET GENIE CIVIL 1 
•---- 1 1 1 
.... •---------- ---------------- 1 .... lliQUALIFI ZIEillE ARBEITER IIICUVIllEU CUALIFJES 
w IZIHALBQUALIFIZIERTE ARe • UICUV~JEJS SEMI-QUAI.If US 
• HINICHT QLALIFIZIEilTE AR8. 14IOUYRJERS ~Ch CIUALIFIES 
151EihSCHl.U~BUNTMo fAFLlE UlhU tEClHIS INCLUS 
ITALIEN ITAliE 
... 
TAB. F 6/ 9 
... INDUES DES DURCHSCHN ITTU C~ E~ STUNDENYERCifiiSTES 11-C~ I~DICES CU GAIN H~RAIRE ~OYEN P-R eu~ChES, ,. 
PAR SEXE ET OUAliFICATIC~ • INDlSTUEZWEIGt GESCHlECHT UhD lE ISTU~ESGPUFPE 
GEBIET- REGit~• nTRE REGIOI HRICHULI 
i-----------. - H-ENNER ----'FiiiüeN--------~----~~c;ësm· 
1 1 h 1 
1 1 1 HM~ES fEHES 1 HSE~BlE 
1 INDUTRIEHEIGE 1 c e~-NCHES t' INDuSTR lE 
1 1 E ï 1 INSGE-1 --ï·---.• -----.-. NSGE-1 --ï---.----1 INSGE· 
1 1 HCI21 1 SONST.ISAHTIHI HQ!l!l 1 1 !CNST.JSHTI511 HOI21 1 1 SCNST.ISA~TI51 
1 1 ~. till SOUI 1 IICI41 AUTRES 1 ENSE~I 0111 SQI31 1 ~CI41 1 AUTPESI EhSf,•l Clll 50131 1 NQI41 1 AUTRES 1 E~SEH· 
1 1 1 IBLE 1511 1 1 IBLE 1511 1 1 IBlE ISI i----------------.-- --------------------- -----,-
IINDUSTR!f INSGfSAMT 1 1·4 118,4 1·)! ,CJ 92,9 105.1 t2,4 ll .~ 81,~ l4 'l 1Ho3 98 oO 90tfl 1~0,1 1 ENSf'!lE ~E l'l~DUSTRIE 
•---------- 1 
1 
IBERGBAU, STE I~E oERDEN 1 104o6 lUot llo9 100o0 104ot 118 ot e7o9 JIXI ,3 IINC!ISTRIES EXTR-criViS" 
FfSH BREN~STOFFE 1 110'J ICD~!UST !BlES SCLICES 
1 STF I~KDHlE • lN TER TAGE 1 1111 1 Ml ~ES DE HCU IllE • FONt 
1 STE IUOHlE • ~EBER TAGE 1 1112 1 MH ES Cf ~CU ILLE • JOUR 
IFRZBERGBAU 1 12~(1 l'J4o3 112o6 17,8 lOOtol 104o3 lUot Ute ltOol I~INEUIS ~EUlli~UfS 
1 E ISENERZBFRUAu-~TER TAGE 1 1211 1 III~ERAI Cf HA • FaNC 
1 E ISF.NERZBFRGBAU•uEBER TAGE 1212 1 MI~EPAI tE ffR • JOUR 
1ER DOEl UND EPnGAS uoo . . . . IFETRClE B~UT ET GH NATUR,J 
IBAUIIATER JAl 1411U 106,8 ' I06t8 95t9 lOOool 1V6t8 1C6te 95t9 1(•0 oJ HATERUUX Cf (OSTAUCTIU, 1 
ISO'ISTIGE M INERAliEN U. TCRF noo Cl5,7 IOlt5 nto lJOoO 95o7 1C7o5 97t, lLO til 1-UTRES 'IHU~XtTOURBIERfSI 
1 1 1 
IYERARBEITE~DFS GHEPBf 2•3 121o4 l116t 3 88,9 1~6t8 Hol lt,! &!,e 19 o2 115o7 t;l,~ 87tft ll·<>t'l !INDUSTRIES ~-~UfACTUR IERESI 
•-------- •---------· IDElE ~ND FETTE 20011 124 ol 104o3 78,1 102tG Hl os nçol l24o3 1J4 o2 76o7 l~u,o II~DUSTRJES CU CDRFS GHS 
INAHRUNGS• UND GE NLSSMI TT El 2009 127o9 uo,e 94,1 1~9o9 TOt! ,,.,ç 7! ,,. 127o6 1C2t1 a5,s l<'Ot•' I!NDUSTRIES ALIMENTAI~ES 
IGHRAFNKE 2lllil 1Z4t0 lllt! 8e, 2 l02ol tl14 .~ 72t2 6lo2 1211o2 1llt8 85o5 !DOta !INDUSTRIE DES BCISSONS 
ITABAKWAREN 220\1 U2o6 ll6t6 119,5 120o7 151o4 TCol çeol 9!,8 12lt6 et,a l~Jl,S 1{10t"> !INDUSTRIE CU TABAC 
ITEXTilGHERBF 2300 t128 07 1116tlj 120t'3 121t2 19!tl 9loC tnoz 9Co9 'l'J9t2 95o9 100o5 tro ,., IJNDUSTRIE TEXTILE 
1 MOlli~DLSTRIE 2320 tlZ4 ol f9c:trr lOloO lt..5t0 nloe 9lo5 1l22o6 95o'l 96,7 l'lOti 1 INCUSTRif DE lt lAINE 
1 BAU~WOlli~DUTRif 231l• 1 II\IDUSTRIE CU CCTO~ 
IBEKlHDUNG U~D BETTJ.ARH 2400 llBoO llltS tu, 8 110t4 ee, 1 10], 1 Hol 91o! 98,(J 104t5 !4o2 ll'Ot.J lkABillf'HT oliTfRIE 
1 SCHUHE 241u lClZtl 1112t6 104o5 186o8 184t5 99t4 1106t~ 1( OtJ 1 CHAUSSUR f S 
IHOll- UND KCPKVEURBEI Tl~G nno 111t8 111o4 no5 101t0 Utl 9( tB 111o7 uro8 n,s n·o .~. 1 ean ET liEGf 
IHOLZ IIOFBEl 2600 111t2 97o2 noo 1~2o2 1!4o0 177ol 108,1 c;s,t nos 100,11 I~EUeLES E~ BCIS 
!PAPIER UNI! PAPPE 27[0 119o7 çe,ç 7!,9 1117tl 11ol Ho5 74 ,, 119, J Utl Utl lh,tU IFAPIERo -ATICLFS EN PHHA 
IDRUCKEREio~ERUGSGEw.USh. 28nc 122t8 lOllt! 173t~ 10to4 U!t4 1!! tl 12lt5 ltllo~ 6t:t2 lDntJ II~PRIICERIEo ECITIONoETC. 
llEOER 2900 1115 o5 Ultl 12!,8 t5çoz t52 o9 .58 tU 98tl 127,! 16Bo6 lDOtJ !CUIR 
IGUICICI tKUNSTSTCFF 3!'00 129o4 110,,, tn!, 7 11Co1 81!t! 82tl 8!,5! 12Bt 1 ltJ,e 93,2 10~),) ICAOUTCHOUCtM•FUST.ET SYNTI 
1 GUICIII UHO A ~BEST 3013 1116t"' 105t! Ut 1 99,1 tee; .t c;7,9 lHtt lll6tll 1C7ol 94-,4 lt'Otil 1 CACUTCHDUC ET tiC JANTE 1 
1 KUNSTSTDFF 3020 11Zlt6 1102t! 18tt9 10lo1 1118o5 11C2o1 85o3 ll!Jt<l 1 ICATIERfS Pl-STIOUES 1 
1 CHFICIEFASfR~ 3('30 . . . . . 1 FI!AES UTif. ET SYNTHT ,J 
ICHE~ISCH INOLSTRIE ll·ll 112tll 101; 1 91; 7 lOlol 158o4 tSÇ o6 112t0 10lol 89o2 100o0 IJNC~STRIE CHHIC•JE 1 
1 CHEICISCHE GRUMSTOFFE lllD ll!o.) l01o5 eetz lUCt4 t6! o3 ncoo lU tU 1?1,4 87t3 1~0où 1 PACD. CHI~ICUU DE BASE 1 
IMINERAlOEl 3200 108' 3 u.~ 17!,9 lOOtO 108t3 91,t lllt~ lOC>oa 1 PfTAClE 1 
IN ICHT~ETAll. ~~ ~. FRZEUGNISSE 3!!1U 117t1 10Zt6 açoz 100o6 tltoo teeo5 U6tO 1C2o3 aeo7 11-DoJ IFRDC. MINERAUX hON ICEUll,J 
1 GUS 3320 111t6 98ol aa,T lOCtO 1llt6 Utl 88o7 l.lll t~ 1 YERRE 1 
1 ZEICFNT 3341 11lt3 96t0 87t9 l(,Ool 111o3 c;6,r. BloT lOO oU 1 CII'E~T 1 
IEISFN- UND MFUllERZEUGlNG 3411 111o2 95t~ 66t 7 lOOt 1 ll1o2 Ç5t7 66t5 
-
lC'O,'l 1 ~FT .lUX FERREUX fT l'ION FERRI 
1 EISEN• UND STAHliND~STRIE 340'1 U15o3 96ol 62ol lO~tO 1115t 3 96o7 62o8 1<'0o0 1 SICERURGIF 1 
1 NE-IIETAllE 3440 . 1 ~ETAUX NO FERREuX 1 
1 GIESSEREIEN 3450 119o7 10lo5 aç, 1 99r9 119ol 108o4 89t5 t00t') 1 FC~tER lES DE METAUX 1 
IIIETAllERZE I:GM !SE 3500 U11),6 l10o4 90t8 100o4 10Ut6 109 ol 90t6 !l'DtD IOUYUGES f~ l'fT~X 1 
1 STAK.• U• l~ ICHTIIETALLBAU 3530 107t8 104o4 u.~ HO tl 1U7t8 10lo9 Blo~ l!JOt:) 1 CC~STRUCTin ICfTAlliOUE 1 
IIIASCHINENBAU 3600 Ultq lOOol 77t5 100t3 U3t9 100o7 77,9 lC'Ot!' IHACHihES ~Ch flECTAICUES 1 
1 UND~.ICASCH.VND ACKERSCHl. 1610 UZol 102t6 165,2 lOOt! 112t1 1(12t t 165o3 !COtO 1 MACHINESoTRACTfuRS -GRIC,J 
1 WERKZEUGMASCHIIIIEN u.ZUBEH. 3UCI 1 MACH I~ES CUTil S 1 
IELFKTROTECNNISCHE INDLSTRIEI 37CO 120o5 t95,6 llOoT 94t2 q4 tl 120o3 195t3 94o4 1to,., 1 'ATERIEL ELECTRIQuE 1 
IFAHRZEVGBU 1 3900 lllloT 89o6 76t8 1111o2 63t4 Ht5 110t6 89o2 7),3 100,, I~ATERIEL Cf TRAUPCRT 1 
1 SCHIFFUU 1 JUil 104o5 90t0 16'o7 lOCtO 104,5 90on 169t7 100,0 1 INDUSTRIE UVALE 1 
1 KRAFHAGFNihDUSTin 1 3831 1 INCUSTRIE AUTC,gBILE 1 
1 LUFTFAHRZFUGihDUSTRI E 1 3860 . ' 1 INCUSHIE. H~CMUT IOUf 1 
IFEINICfCHANI~ o OPTIK 0 USW. 1 3900 !INDUSTRIES ,_~uF.DiyERSES 1 
1 1 1 1 
IBAUGfWE~BE 1 4 114tl 107t2 90t3 100o0 l14tl 1CTt2 90o3 100t0 IBATIHENT fT GENIE CIVIl 1 
1 1 1 1 
1 
lliOUAliFI ZÏËRTE ARBEITER 
1 
----UICUYRIEPS CUALIFIES 
121HALBOUAliFIUERTE AR!• UICUYRIERS SEHI•oUAI.IF IfS 
I41NICNT O~LIFIZIERTE ARB. C41CUYRIERS ~CN QUALIFIES 
CSIEINSCHL.U~BEANTW. FAfllE 15HC~ tEClHfS INClUS 
ITALIEN IT ALlE 
lAB• f 6/ 10 
INDUES DES DURCHSCHNilTLICHEN STUNDE~VERCIENSHS NACH lhDICES DU GUN HORAIRE ~OYEh PAR BUH .. ES, 
INDUlaiEZWEIGt GESCHLECHT UND LEISTUhGSUUFFE, FAR !EXE ET CUALIFIUT!Ch 
GEBIEl - REGJChl llALIA JhSULARE 
i -------- MHNNER -----~iAü~--------------- 1 hSGESAMT 1 
1 N 1 
1 1 HMMES FEPrU EhSE~&LE 1 
1 INDUTRIEHEIGE c 
---------------· 
BRANCHES C' INDuSTR lE 
1 e j INSGE-1 r-----,----niS«=• 1 1 1 1 lhSGE- 1 
1 HCIZI SCli'IST •l SAMTBII HQiil 1 1 ~CNST.ISUHSII 1 HOIZI 1 1 SCNST. ISAMT U 1 1 
1 h. Clll SQUI N"41 AUTRES 1 ENSEM-1 Qlll 50131 1 h"4' 1 A~UESI EhSE~-1 CCli 1 $0131 1 NQI41 1 AUTRES! EhSEM• 1 
1 IBLE 1511 1 1 IBLE Ull 1 1 1 IBLE Ul 1 
i---------
----------------------
--~ i 
IIND~STRIE IN!GESAMT l•lt 118,9 106,2 17,7 102tÇ 7(,4 6!,5 f4,4 e! ,6 117.2 102,4 15,lt l~O,l 1 ENS E'BLE CE L'lhDLSTPIE 1 
•---------
1 1 
IBERGBU,STElh[ tERDEN 113,4 10!, 1 86,' lOC, 1 t7Ctl nc,J 1Uo4 103tl et,lt lJO,J IINOUSTRIES EX TRACT IVES 1 
1 1 1 
IFESTE eREhi:s~ 1100 106,0 9],r. ec, 3 1oc,c 106t0 Ç),O IOt3 1tl0t'l ICOMBUST !BLES SOLIDES 1 
1 STElhKOHLE - lNTER TAGE 1111 105.~ 91,1 8Ctl 100,0 10So0 Uol 80,1 JCO,O 1 MIHS CE HCUILLE - FOI'IO 1 
1 STE INKOHLE - UEBER TAGE 1112 108,5 95,0 79,8 100,0 108,5 95,~ 79,8 J(O,o 1 MHES CE ~CU ILLE • JOUR 1 
1 ERZBERGBA~ 1200 106,6 106,1 90,9 100t2 106,6 106,1 9C,6 100,0 I~INERAIS hETALlloues 1 
1 EISENERZBEAGBAU-UHTER lAGEI 1211 1 Ml hE RA 1 CE Ha - FOND 1 
1 EJSENERZBERGBAU•LF.BER TAGE 1212 1 MlhEPAI CE FER - JOUR 1 
IERDOEL UND ERDGAS 1300 1H,4 98,1 76,2 1!.10.0 114,4 98 tl 76,2 !CIOt'l IPETaClE BRUT ET GAZ NATUR.I 
lB A UMA TfR JAL HOO 120,5 107,9 n.a lOO tl 120,5 1(7,9 n,e tDOtiJ I~ATERUUx Cf CChSTPUCT ION 1 
ISONSTIGE MINERALIEN U.TCRF lÇOII 1Ut8 100,1 88,6 11)0,0 1Ut8 lOO tl 88,6 liiOt•l IAUTPES ~lhERAUXtTOURBIERESI 
1 1 1 
IVERARBEITEhDfS GEI(ERBE 2•3 121t3 104.7 85,6 105,4 H,4 6ç,2 67,9 t9t2 118,8 ç9,9 81,5 lf 0 ,., IINOUSTRIES ~A~UFACTURIERESI 
1 •--
-· 
IDELF ~ND FETTË ____ 2f00 116.7 100,6 80,7 101,3 tn,e tH tl 116t5 10Ctt 79,3 100 ,;) !INDUSTRIES CES CO~FS G~AS 1 
INAHPUNGS- UND GENLSSMJTTEL 2~09 1ZJ,7 111.7 101,1 112t2 72,8 l 11J,l 7~,8 123t3 99,1 u,7 100,11 !INDUSTRIES ALIMfi'ITAIRES 1 
IGETRAENKE 2100 125,0 107,t 87,9 103.7 172,2 77,5 n,o 124ot lC6tC 85,2 1ro,, IINOUSTRIE CES 8CISSCNS 1 
1 TABAKWAR EN 2200 . . . IINCUSTR If CU TABAC 1 
ITEXTILGE~ERBE 2300 1140t8 1120t5 125.3 IH,6 9!,1 9~,, 109o3 ça,( 184tl lt~.~~ IJND~Sn JE TEXTILE 1 
1 IIOlLI~DlSTRIE 2320 1 INCUSTAIE DE LA LAINE 1 
1 BAUMIIOlLI~DLSTRJE 2no 1155t6 1116,;;: 124,2 Ç4,2 9!,8 1Ult4 n,1 181 ,) ltO,O 1 INCUSTRIE CU CCTCh 1 
I8EKLEIDUNG UhD BETTWAREh 2400 152t'l 118,4 135,5 lOltO 80,1 tf4t5 84,0 U3,U 92,3 68,5 lCO,n 1 HABillE~EhT tl !TER lE 1 
1 SCHUHE 2410 115,5 92,3 l03t9 ne,6 Ill tl U8,2 93,0 108,6 n.t na,8 1110,., 1 CHAUSSURES 1 
IHDLZ- UND KO~KIIERARBEITLhG 2500 uo,T J05tt 9C,9 J04t3 15,8 7! ,. U0t7 lO~,t ae:,tt l'lDt•l 18015 ET LIE6f 1 
IHOUMDEBEL 2600 105,2 99,2 91,] l00t8 105,2 ça,o 90,1 ltO,•l 1 ~F.UeLES Eh BC IS 1 
IPAPIF.R UND P#PPE 2700 llit5t5 113,7 75,8 110t5 f8Çt3 t2,9 l0t3 IH5t5 109,9 ~9,(t 10<1,1 IPAPIE~, A~TIClES EN PAPIER! 
IDRUCKERE lt ~ERLAGSGEII.US~. 280D 127.2 75,1 80,3 107,8 15!tl 143,3 5lt3 125,1 70,~ 69,1 (110,1 llMPRIMERIEt E[ITION,ETC. 1 
ILEDER 290J 1112.1 1109t4 no,o f98tl 191,5 1r0,0 !CUIR 1 
IGUMM ltKUNSTSTOFF )000 1128t4 101,5 87,4 102,6 IIC,2 t82t9 1121,5 100,4 85,7 100,~ ICAOUTCHCUCt"•FLAST.ET SYNTI 
1 GUMMI UMD ASBESf 3010 11Z8t4 l'lOt& 182,9 1~o.o 1128,4 100,8 IB2t9 1C·D,O 1 CACUTCHCUC ET AMIANTE 1 
1 KUIISTSTOFF 3020 nza,7 197,0 1110,5 fllt2 U3t9 1126t6 189,4 ltiO,(J 1 MAT JERES PLASTIIIuES 1 
1 nEMIEFASERh 3030 1 FI!RES ARTIF. fT SYNTHT.I 
ICHEMISCHE INDlSTRIE 3100 117,1 103,2 86,6 10lt6 t71,4 IHtl 117t0 1C3t2 84,4 11'0,;) !INDUSTRIE CHI,ItUE 1 
1 CHEMISCHE GRlhDSTCFFE 3110 114,2 101,2 15,6 100t1 114t2 10lt2 85,5 tt·O,J 1 P~CD. CHI~ICUES DE BASE 1 
IMI'IERALOEl 1 3ZOO 106,5 98,6 87,1 lOOtO 106,5 u,e n.1 100,(; IFETACLE 1 
IN ICHTMFlAlL .~lhoERZEUGNISSE 1.3300 119,3 1<13, 7 86,4 100t2 IU,8 192.2 119,1 103,4 86t4 1~0.? IFAOC. "INEaAUX hON METALL•I 
1 GLAS 1 332D UUt4 1110,8 90,2 lOC,O 1123,4 1110,8 9Ct2 lOD,~ 1 YERRE 1 
1 ZEMENT 1 3341 10!,6 98t2 90,7 lOC,II 101,6 98t2 90,7 lCO,(I 1 CIHhT 1 
!EISEN- UND MfTALlERZEUG~hG 1 3400 106,5 102,1 86,1 100,1 lU6t3 102tl 86,2 1011,0 1 MET AUX FERREUX ET HQN FERRI 
1 EISEN- UND STAHLINDUSTRIE 1 341)Ç . 1 SICERURGIE 1 
1 NE-MElAllE 1 341t0 1Uo2 99,6 8!t9 IOOt2 1Uo2 <;9,6 83ol 100,') 1 METAUX hCh FER~EUX 1 
1 GIESSEREIEN 1 3450 1103,4 197.1 100,0 1103,4 1n,1 100,1 1 FChCERIES Cf METAUX 1 
IIIETALlERZEI.'GNI SSE 1 3500 11!.1 81,2 90,-1 10lt3 i69,9 112,9 n,2 et,l 1C•OtJ ICUV~AGES Eh ~ETAUX 1 
1 SUHL- u. LEICHi'ETAlliAU 1 3530 113,4 84,9 8tt4 100,1 lU,l 84,9 86,1t 100,!1 1 CC~STRUCTICh METALliQUE 1 
IMASCHINENBAU 1 3600 115,8 89,1 •77•1 lOCtO 115t8 89tl 177,1 lCOt<l I"CHihES h[h ELECTRIQUES 1 
1 UNDW.MASCH.Uh!l ACKERSCHl•l 3610 109,'7 ltt2 1oo.o 109,9 86,2 100,0 1 MACI'INESt TRACTEURS AGA IC•I 
1 WERKZEUGMASCHINEN u.ZUBEH. 1 3630 1 ~ACHIHES CUTILS 1 
IElEKTROTEC~NISCHE INDUSTRIEl 3700 UOt7 95,2 81t7 108,0 168,3 n,6 129,5 99,4 75,2 IIJO,o I~ATERIEL ELECTRIQUE 1 
1 FAIIIlEUGBA ~ 1 3100 1D5t2 99,6 86t0 100,4 105,2 99,6 85,3 ((10,-> I~ATEAIEL CE TPANSPCRT 1 
1 SCHIFFBAU 1 381(1 105,4 9«;,1 74,0 100,1 105t4 99,1 n,a 100,0 1 INCUSTRIE NA~ALE 1 
1 KRAFT~AGENINDUSTRI E 1 3831 1 INDUSTRIE AUTC~OBILE 1 
1 lUFTFAHRZEUGI~DUSTRIE 1 3860 . . . . . 1 INCUSUif AERCMUTIC:UE 1 
IHIN"fCHANUt CPTIKt USW. 1 nou lU9,0 1110,4 94,8 102,6 119tl I08t4 n,7 91t0 lDO,J IINDUSTPIES ~AhuF.OIVERSES 1 
1 1 1 1 
IBAUGEWE~Bf 1 4 118,1 106,6 18,5 lOOtO 118,1 lOt,t 18,5 lOO,ù 1 !AT !MENT fT UNIE CIVIl 1 
1 1 1 1 
... •-------------------
-----------------------
1 
... lliOUAllflllfRTE ARBEITER UICUVRJE~S CUALIFIES 
(Il 121HALIQI.:ALIFIZIERTE ARe • UICUV~IUS $EMI-QUALIFUS 
• HINICHT OI.:ALIFIZIERTE ARB. 14JOUVR !ERS hU OUALIF IfS 
151EJhSCHl.UhBEANn. FAEllE 151hth CECUUS INCLUS 

G 
Vertellung der ArbeHer nach Bruttostundenverdlenat-
klassen 
Distribution des ouvriers par classes de gain horaire 
brut 
Dlstrlbuzlone degll operai per classl dl salarlo orarlo 
lordo 
Ver~ellng van de arbelders naar de klasse van het 
bruto uurloon 
ITALIEN 
M A E N Il E 
YERTEILUNG DER ARBEITER MACH STUNDENYERDIENSTKUSSEh, 
INOUSTRIEZWEIGU U~D LEISTUNGSGRUPPEN 
IN v. H. DER GESAMTU~L 
TAS. G 1 
1 
1 
1 
---------- -----
lill CE 
N 
IND~STRI EZWEI GE~ 
UND ~---~ 1Fï1601 
LE 15 TUNGSGRUPPEh 
----~----
1-4 IIN!IUSTRIF INSG!SAMT Q 
:-------- ~: 
1 AlliO. 
1 zus. 
1 
IBERGBAU, STEINE, 
IEROEN 1--------
1 
1 
uoe IFESTE BREN~STOFFE 
1 
1 
1 
1 
1 
1111 1 STEINKCHLF.•UNT • TAGE 
1 
1 
1 
1 
1 
lUZ ISTEINKOHLE-UEB.TAGE 
1 
1 
1 
1 
1 
tzOn 1 ERZBER CBAU 
1 
1 
1 
1 
1 
1Zll IEISENFRZBEAGBAU 
1 UNTER TAGE 
1 
1 
1 
1 
IZIZ IEISF.NEAZBEAGUU 
1 UEBER TAGE 
1 
1 
1 
1 
UO' 1ER DOEL UND ERDGA$ 
1 
1 
1 
1 
1 
140? IBAUIIATERUL 
1 
1 
1 
1 
1 
190~ ISCNSTIGE MINERALIEN 
1 
1 
1 
1 
1 
2-3 IYERARBEITENDES 
IGEIIERBf 1------
1 
1 
200n IOELE UND FETTE 
1 
1 
1 
1 
1 
2009 INAHRUNGS- UND 
1 GENUSSMITTEL 
1 
1 
1 
1 
210<l IGETRAEhKE 
1 
1 
1 
1 
1 
2200 ITABAKWAREN 
1 
1 
1 
1 
1 
Q 
HQ 
NQ 
AIIID. 
zus. 
Q 
HQ 
NQ 
AND. 
zus. 
Q 
HQ 
NQ 
AND. 
zus. 
Q 
HQ 
IIQ 
AND.I 
zus. 
Q 
HQ 
IIQ 
AND. 
zus. 
Q 
HQ 
NQ 
ANO. 
zus. 
Q 
HQ 
NQ 
ANO.I 
zus. 1 
1 
Q 1 
HQ 1 
NQ 1 
AND.I 
zus.1 
1 
Q 1 
HQ 1 
NQ 1 
AND.I 
zus. 
Q 
110 
NQ 
AND. 
zus. 
Q 
HQ 
NQ 
AND. 
zus. 
Q 
HQ 
NQ 
AllO. 
zus. 
Q 
HQ 
NQ 
AND. 
zus.l 
1 
Q 1 
11Q 1 
NQ 1 
ANO. 1 
zus.1 
1 
Q 1 
HQ 1 
IIQ 1 
ANO.I 
zus. 1 
1 
1 
<13C• 1 1 1 
10,3 
10,1 
10,6 
10,3 
0,2 
0,1 
10,9 
10,2 
1 159 1 189 1 
D.2 
10,3 
10 .t 
10,6 
10,2 
0,3 
o,t 
10,1 
10,5 
fOoZ 
o,l 
~.z 
o,T 
1'1,3 
n,T 
o,t 
o.2 
o,T 
o,z 
10,3 
10,9 
0,4 
10,3 
10,8 
D,3 
STUNDEhY 
190 
219 
. 
2,4 
ltl 
lt6 
5,6 
2t5 
e,3 
0,4 
lt9 
2,7 
0,9 
10t3 
10,4 
!,5 
1,2 
1n,5 
3,9 
1,4 
llt2 
10,5 
220 
249 
11,0 
l<lt2 
3,2 
lOt 1 
0,5 
,,9 
5,0 
1,5 
2t4 
10t6 
1,5 
6t 1 
2,4 
10,9 
10,6 
6,3 
2t5 
u.o 
lt8 
250 
Z79 
lt~ 
Zt5 
a,, 
3,2 
lt2 ,,, 
6tl 
2t9 
10,8 
10,4 
14,Z 
u,t 
2t2 
4,1 
13,2 
1,9 
o,T 
t. z 
2,a 
u,o 
3,6 
2.1 
3,8 
14,0 
5,a 
t,n 
3,6 
6t6 
3,4 
10,7 
ltl 
llt6 
u,T 
22,2 
u.o 
RDIE~S KLASSEN 
28!1 310 
309 339 
2t6 
6,D 
12t7 
2.2 
3t9 
12t 5 
6tl 
14,5 
na,5 
5,0 
4t2 
9,5 
Z2t3 
11t4 
2t0 
10t2 
4tl 
Zt7 
6,7 
l5t9 
6,7 
1,1 
ltl 
12,3 
6t3 
2,5 
4.a 
13•4 
6tl 
2t0 
5t0 
20.4 
8,8 
. 
n,o 
,,, 
3,9 
5,a e,! 
10,0 1Ct9 
12 0 6 1!,0 
a,a 10,3 
3,6 10,! 
5,5 lOti 
10,9 lt8 
6t6 Ç,7 
lt6 
121,6 
l!tl 
. 
11,o 
10t3 
4t6 
u,7 
6t2 
14,4 ~~.:i 
U,2 
111,4 117,0 
7tl 
6,0 
10,4 
15.2 
to,t 
lt6 
5tl 
12,2 
6t3 
6t4 
11,4 
15.2 
9t9 
3,a 
10,3 
19,0 
to,o 
5,0 
u,e 
19,1 
11,0 
4,8 
u,o 
17,4 
11,9 
13,4 
12tl 
2,3 
!tO 
7,9 
7,1 
6,a 
ç t2 
12.2 
l!tZ 
lltO 
lltl 
21,7 
14,5 
U,6 
!tl 
14t5 
16,9 
u,J 
!,6 
u,o 
10,6 
u,o 
11,4 
n,2 
12t0 
2tl 
9,4 
llt3 
11.5 
10t5 
l?t3 
8,4 
9,4 
14t6 
!,7 
1Ut6 
14t0 
12,2 
7,4 
14t4 
9,2 
16,6 
111,5 
4,4 
15,2 
12tl 
a,o 
12,0 
a, t 
6,4 
6,4 
6,9 
10,3 
u,8 
lltO 
u,o 
10t7 
14,9 
10t5 
12.1 
8,3 
n,o 
u,z 
12tl 
llt2 
10,4 
10t4 
10t6 
11,9 
litZ 
ILJT.I 
9,7 
10,1 
11,6 
10,5 
u,o 
10,5 
8,a 
10,1 
10,9 
13,9 
22,4 
17,4 
6Z,O 
a,o 
116,5 
14,a 
6,0 
11,8 
9,7 
9,9 
. 
f11t6 
34t6 
Z2,1 
12,7 
16,Z 
n,7 
7,7 
u,a 
7,8 
7,5 
a,8 
8,o 
10,6 
u,J 8,z 
10,4 
14,2 
14,8 
11,4 
n,7 
lltO 
15,7 
9,4 
12,1 
7,2 
12,5 
6,7 
9,1 
11,6 
n.t 
10 tl 
9tl 
lt2 
8t2 
11.2 
llt5 
14 t! 
5,9 
8,o 
9,4 
9,5 
6,7 
8,8 
7,9 
9tl 
7,3 
8tl 
lOtT 
19tl 
l6t3 
u,7 
12t7 
3Tt7 
16,1 
9,0 
11,9 
4tl 
8t8 
22t4 
16,1 
10,3 
16,4 
25,8 
• !2,3 17,4 
116,5 111,, no.8 
31,1 
17,5 8,o 
H,o 
12tl 
16,7 
11,7 
10,7 
llt8 
llt3 
Ill tl 
T,o 
u,e 
12,1 
9,9 
u,, 
fl6t2 
14,6 llt4 u,o 
41,6 111t7 fllt2 
28t4 19t4 
,.,, u,o 
20tl 
t!t4 
14t2 
Ut! 
lltl 
5 tl 
3,5 
7,1 
6t6 
9tl 
6,7 
Tot 
10 t8 
9,6 
5tl 
9,4 
12,9 
10,6 
Url 
9,7 
14,1 
lOtZ 
4,1 
lOtZ 
7,6 
8t6 
4,5 
7,0 
fltl 
10,8 
1],4 
llt8 
t.J 
8,4 
2t0 
5,9 
6,9 
8tl 
lOtO 
8,4 
9,8 
.,,1 
3,8 
8.~ 
u,8 
4,9 
,,, 
12,8 
7 tl 
2t8 
8,J 
8,4 
12tl ,,, 
8,2 
5,5 
Ut9 
12,] 
5,9 
6,5 
1,8 
8,5 
7,9 
5,9 
7,4 
9,0 
10,5 
2t6 
8,3 
8,5 
1Zt6 
4,4 
llt9 
~.8 
lt8 
6,9 
6t0 
8,9 
llt4 
5t7 
. . 
Ur8 8,7 
u,z 4tO 
2.7 4t6 
us. G 1 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR CLASSE DE GAIII HORAIRE, 
PAR BRANCHE ET PAP GROUPE DE QUALIFICATICN 
EN 1 DU TOTAL 
ITALIE 
H 0 Il M E S 
---------·-------
6,4 
n.t 
110,9 
u.D 
12,7 
11,7 
5,) 
10,7 
3,2 t.~ 
9,t t(l,3 
1(1,5 7,6 
"·' 4,7 
e,z 7,5 
e,t 6,6 
5,9 2,9 
2,0 n,9 
6,2 4,t 
5,(1 5,2 
n,9 n,e 
2,6 J,t 
9,~ 6,5 
2,3 t,e 
n,o 
4,9 3,) 
,,1 .... 
5,9 4,2 
10,1 ·~·5 
5,3 4,1t 
13,7 6,(i 
lt7 7,4 
n.t 5,9 
4,1t 6,3 
7,8 
Ho6 
f5o1 
l1to2 
.-
f2o9 
4,) 
1,5 
",6 
2,6 
12,5 
12,6 
lo9 
3,8 
to2 
z,o 
••• lo6 
l,lt 
e,T 
lot 
a.t 
ClASSES 
610 
639 
3o7 
lt2 
o,lt 
2ol 
ltl 
2tl 
lt4 
2o4 
4o2 
2t6 
f2ol 
4o2 
3o6 
lo9 
.,,, 
l2t3 
6,1 
lo2 
5t7 
lt,l 
2t5 
4,1 
2,1 
o,e 
o,~ 
lo6 
3,5 
loT 
1,9 
0,9 
1t5 
1,6 
lOti 
9,7 
9,4 
6lt? 670 
669 699 
2,5 
0,1 
0,3 
l,lt 
2,5 
2,5 
1,6 
2o2 
9o8 
5,8 
19,~ 
10,1 
U,2 
3olt 
2,2 
2,7 
f2o6 
IloT 
5o2 
11,3 
Stl ,,. 
,,, 
3,6 
loi 
Dol 
Oo3 
lol 
11,1 
fOoT 
lolt 
OtT 
loT 
10,5 
l,lt 
9oZ 
15,1 
6o9 
7,Z 
1,4 
Oo4 
o,z 
o,1 
1,8 
2t3 
1,6 
1,9 
4,1 
2,5 
12,1 
IZtO 
n,T 
2t6 
2,9 
2,5 
f6tl 
f9o5 
loO 
,,6 
ltoO 
2t6 
)olt 
lt3 
Oolt 
OoZ 
o.e 
lrl 
fOtlt 
Dtl 
2t6 
lOoS 
t,o 
HoT 
16o3 
7ol 
9ol 
D E G A 1 ~ ~ORAl RE lliT.I 
1 
1 
1 
BRANCHES 
·:7(1~~~~7~3~?~~7~6~0~~79~D~-·~.~20~--.~5~0~--·--~.~I~h$~. :1 ET 
OUALIFICATICU >aUOI 1 
72CJ 759 789 819 849 879 1 HS. 1 
lol 
0,3 
Orl 
0,6 
lo5 
z,.r, 
lo4 
1t7 
n,z 
flo4 
3o7 
lo5 
2tlt 
f6tl 
16t6 
5,6 
3oZ 
3o4 
3o2 
3oJ 
0,9 
o,z 
OoZ 
n,5 
lt9 
12o5 
f6ol 
5olt 
loi 
0,7 
o.z 
Oot 
Oolt 
1, 5 
1,7 
1,1 
1.~ 
11,7 
Zol 
lo6 
Zol 
5,1 
3,2 
Zo4 
Ztl 
Zo5 
0,6 
o,z 
Ool 
o.s 
f0t5 
f0,5 
O,lt 
llol 
lOtit 
9 1 n 
l5o3 
l2o6 
5ot 
Oo5 
Dol 
(lol 
o.s 
lt4 
lolt 
Oo6 
ltl 
..: 
flt5 
Zt4 
llo4 
ltl 
u,a 
9,6 
5o5 
ltl 
lo9 
10o7 
lo9 
Oo5 
Otl 
Ool 
Dt3 
Oo4 
f0t6 
fOoZ 
6,6 
14tl 
12o6 
4,2 
Colt 
Ool 
Oo1 
o,z 
ltlt 
Ooa 
o.~ 
llt5 
flt6 
ltl 
14ol 
6,4 
3t0 
loO 
f0t9 
1t6 
O,lt 
Dol 
Otl 
OoZ 
lOo) 
fDtJ 
1n,z 
IOtZ 
15t6 
llt5 
Ztl 
Dol 
Ool 
u,z 
Oo7 
Oo9 
u.z 
Oo6 
. 
lo6 
o,e 
"·' 
,,z 
16o9 
lto7 
lt2 
ltO 
10t6 
loO 
Ot3 
Otl 
fOtl 
OtZ 
f0t4 
fOtZ 
1Zo6 
fltl 
OoZ 
Otl 
Ot1 
Oo5 
Ot4 
Ool 
10t7 
f0t5 
.... 
titi 
f0t7 
f0o6 
Oo5 
0,2 
Ot1 
Otl 
Otl 
fOtl 
f0o9 
lt2 
Ool 
OtZ 
Oo7 
lol 
Oo9 
Oo) 
Dol 
llo5 
loi 
f0o6 
loZ 
. 
116o5 
9o6 
Uo2 
7o7 
lo5 
Oo9 
f0o6 
loO 
lo2 
Dol 
Oo) 
Oo7 
fOoT 
IOoJ 
Oolt 
fOoZ 
12o1 
llol 
i 1 
100oOI 0 ENSE~ILE DE 
100,01 SO 
lOOoOI NO 
IDIV. 
ICCoOIENS. 
1 
l 0 IIIDUSTRIEI 
1 
1 
1 
1 
1 
lOCtOI 0 INDUTRIES EXU.CTIVES 
IOOoOI SO ---------l~CoOI NO 
IDIV. 
HCoOIENS. 
1 
IDOoO 1 0 COMBUSTIBLES SCLIDES 
IOO,OI SO 
lCCoOI NC 
ID lv. 
ICC tO IEIIS. 
1 
IGCtOI Q MINES DE HOUillE -
lOOtOI SQ 
lCO,OI NC 
ID IV. 
lCOoOIENS. 
1 
lCOtOI Q MINES DE HOUILlE -
ICOoOI SQ 
l~C,OI NO 
IDIV. 
IDOoOIENS. 
1 
FONDI 
1 
1 
1 
1 
1 
JOUR 
ICOtOI 0 IIINEAAIS IIETHLIOUES 
lOOoDI SO 
lOOoO 1 NO 
IDiv. 
lCCoOIENS. 
1 
lCCoOI Q MINERAl DE FER - FlliiD 
lOOoOI SQ 
ICOoDI NO 
ID IV. 
ICCtOIENS. 
1 
1~CoOI Q IIINEAAI DE FER - JCUR 
IOOoOI SO 
IOOoOI NO 
ID lV· 
IOOoOIENS. 
1 
·10CoDI Q PETROLE BRUT ET 
100oOI SO GAZ IIATURn 
IOCoO 1 110 
IDIV. 
lOCoOIENS. 
1 
lCOoOI Q MATERIAUX DE 
lOCoOI SQ CONSTRUCTION 
100oOI NO 
IDIV• 
1CCoOIENS. 
1 
ICCoOI 0 AUTRES MliiEAAUXo 
lOC oO 1 SO TOURIIERES 
ltOoOI 110 
IDIV• 
lCOoOIENS. 
•• lCCoOI Q INDUSTRIES 
lOOoOI SQ IIAIIUFACTURIERES 
l(OoOI NO 
IDIV. 
lOOoOIENS. 
1 
lCCoOI 0 INDUSTRIES DES 
100oOI SQ CORPS GRAS 
lOOoOI NO 
!DIV. 
lOOoOIEIIS. 
1 
lCCoOI Q INDUSTRIES 
lOOoOI SQ ALIMENTAIRES 
lCCoOI NO 
IDIV. 
lOCoOIENS. 
1 
lOOoOI 0 INDUSTRIE DES ICISSONS 
100,01 SO 
lOOoOI NO 
IDIV. 
lCCoOIENS. 
1 
lOOoO 1 0 IIIDUSTRIE OU ue•c 
IOOtOI SQ 
lCCoOI NO 
ID IV. 
lOCtO lENS. 
1 
1 
1 
NICE 
N 
1-4 
1100 
1111 
1112 
1200 
1211 
1212 
uoo 
lltOO 
1900 
2-3 
2000 
Z009 
2100 
2200 
119° 
-----,-------------- -.--ï-
NICE 1 r~D~~nrEzwerGn 1 u·• 1 l6J 
1 IN'> <un 1 1 
N 1 LE IS TU~'GSGRUPPEN 
1 
1 UQ 1 119 
1 1 
---, ------------
2300 ITFXTILGEWF.PBE Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 ... o. 
1 zus. 
1 
2320 IW!Illi~DU!TaiF. 
1 
Q 
HQ 
NQ 
AND. 
ZIJS• 
1 
1 
1 
1 
2330 IB•UM~DLLINDUSTRIE 
1 
Q 
HQ 
NQ 
ANOo 
zus. 
1 
1 
1 
1 
21t00 IBFKLEIDU~1; U~D 
IBETT~AREN 
Q 
HQ 
"'Q 
AN~. 
zus. 
1 
1 
1 
1 
Z1t Ul 1 SC HUHE 
1 
Q 
HQ 
NQ 
AND. 
zus. 
1 
1 
1 
1 
2500 IHDU- UNI! Q 
HQ 
NQ 
AND. 
zus. 
IKDRKYERARBEr TUNG 
1 
1 
1 
1 
2600 IHDLZMOUF.l 
1 
Q 
HQ 
NQ 
A~D. 
zus. 
1 
1 
1 
1 
Z701' !PAPIER UND PAPPE 
1 
Q 
HQ 
~Q 
AND. 
zus. 
1 
1 
1 
1 
28011 IOPUCKEREI, 
IYERUGSGEWERUo 
1 
Q 
USVo HQ 
NQ 
•ND. 
zus. 
1 
1 
1 
29011 ILFDER Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 AIIDo 
1 zus. 1 
1 1 
3~0• IGUI!MI, KUNSTSTDFF Q 1 
1 HQ 1 
1 NQ 1 
1 A'IOol 
1 zus.1 
1 1 
Jnl~ IGUIIMI UNn ASBEST Q 1 
1 HQ 1 
1 ~Q 1 
1 All!lol 
1 lUSol 
1 1 
020 IKUNSTSTOFF Q 1 
1 HQ 1 
1 ~Q 1 
1 AND. 1 1 zus. 1 
1 1 
030 ICHM IFFASF.R~ Q 1 
1 HQ 1 
1 NQ 1 
1 AIIDol 
1 zus.1 
1 1 
3 OC ICHEMISCHE INDUSTRIE Q 1 
1 HQ 1 
1 ~Q 1 
1 ANDol 
1 zus.1 
1 1 
3 10 ICHEMISCHE Q 1 
IGRUNDSTOFFf HQ 1 
1 IIQ 1 
1 AIIDol 
1 zus. 1 
1 1 
J2 IMINFRALCEL Q 1 
1 HQ 1 
1 IIQ 1 
1 A'IDol 
1 zus.1 
1 1 
33 0 IIIICHTMEULUSCHE Q 1 
IIHNERAlo ERlEUGNISSE HQ 1 
. 
lo5 
1 NQ 1 fC,It 
1 AIIDol 1 zus.1 10,1 
1 1 
1 1 
'"•2 
lOt! 
IOol 
10o7 
0,5 
n,z 
·~·· loB 
o,B 
,,,, 
.~,,4 
z.z 
o,e 
. 
n,z 
'"'·~ ,,,.
16olt 
lo5 
. 
10o3 
fOol 
10o7 
IOol 
tnoZ 
fOoZ 
0,4 
1,3 
1 
190 1 221J 
- 1 
Zl9 1 249 
fOo! 
lo2 
Zo9 
7o7 
1 
2o3 
•• 3 
!, 3 
9,4 
2o4 
lo4 
lo4 
Eo5 
2o7 
lol 
lo4 
!tl 
l'.:tZ 
'"•2 
tr, 5 
.... 
f6oe 
lo4 
0,9 
o,z 
llo! 
·~·3 
. 
lloO 
10o4 
lol 
loO 
lo9 
lo! 
•JoB 
2o7 
Bo6 
Uo6 
5oZ 
,,,. 
9o3 
BoB 
5oZ 
,,, 
4o') 
1·\,! 
6o7 
2t3 
2o9 
6o6 
,,, 
llo! 
Oo4 
Oo! 
2t0 
JoJ 
l5o5 
Oo9 
lo2 
. 
IOo7 
JoO 
1,6 
lo6 
10o4 
lOti 
lo•J 
lt2 
lOoJ 
3t7 
250 
279 
lt7 
lo7 
e,z 
2o6 
.~.9 
•• 3 
u,z 
lt6 
8o6 
llol 
4,9 
22,0 
Z9ol 
lloO 
u.o 
5o2 
e,o 
28,1 
·~·' 10o5 6,4 
llo5 
Co5 
5,4 
l2o7 
n,7 
zao 
309 
2.1 
lto4 
l8o6 
,, 7 
llo2 
2ol 
9,0 
2o5 
llo5 
5t3 
26,9 
7o6 
7o6 
29o3 
21o4 
lltt9 
8o9 
29o2 
30o5 
Uo5 
.. , 
ZloO 
24o0 
l7t4 
Uo3 
19o6 
33o8 
19o6 
Oo9 
loi 
10o7 
2tlt 
Oo6 
llt4 
Oo7 
lto5 
Uo2 
2Jo9 
9,6 9ol 
loll loO 
lol Jo 5 
5,4 u.o 
lol 10t5 
o,e ''"' 6 0 6 UoO 
••• 3o5 
2o7 5o0 
3,5 ,,, 
7,9 ••• o 
5ol u.o 
310 
JJ9 
5o9 
U,J 
28ol 
llo7 
4,6 
5ol 
25ol 
6o9 
7ol 
23,9 
Z9o7 
l7o9 
u.o 
zz.z 
12ol 
l8o5 
l8o7 
ZJo5 
u.z 
"•' 
12o4 
33o0 
1!,5 
2o,a 
19,1 
JloO 
14,5 
26o9 
10o7 
5tl 
l9ol 
5oJ 
f0o5 · 
n,o ,, 
•• z 
9,0 
u.o 
14,1 
14,9 
Zol 
6oJ 
14,9 
6o7 
lo9 
5o3 
14o6 
5o2 
6t6 
19,3 
.... 
l6tl 
f0o7 
flo9 9,3 
f0t5 
5oZ 
lo6 
IOol 
lo6 
5,7 
l9o5 
•• 1 
fDolt 2ol 
f0o5 
•• 5 
8o4 
2t9 
fDtJ 
0,7 
lo4' 
2oJ 
. 
6o0 
loD 
.... 
1Zo5 
2J.o 
1Zo6 
lo Z 
4oZ 
Uo9 
5t6 
Ool 
3o2 
u •• 
4o6 
lt6 
4o5 
lo5 
9o7 
16o3 
l5oZ 
u,5 
--T 
34•) 1 370 
1 
JU 1 399 
1 
14t4 
Z7ol 
ZOo5. 
20o5 
1,5 
Z3o3 
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Oo6 
2tl 
lo4 
1Zt5 
lZtl 
lOol 
llo4 
ZoO 
loi 
6oJ 
lOol ,,, 
n.2 
6ol 
11t6 
11o6 
6oZ 
l0o4 
u.o 
llo5 
loi 
1Zo3 
10,9 
1,6 
4oJ 
loT 
Toi 
1,6 
4o2 
loi 
6,4 ,,, 
1o2 
),9 
6,4 
2,9 
Il tl 
,,, 
10t5 
1',5 
5,2 
1,6 
s,o 
lo2 
lOtO 
6o5 ,,, 
loi 
10o7 
5o2 
loO 
,,, 
11o7 
)4,4 
4,9 
20ol 
12o4 
Jo2 
••• 
Uo6 
5),6 
Uol 
Jlo5 
l6oJ 
loi ,,, 
u.o 
5o0 ,,, 
10o4 
z.o 
9,0 
22oJ 
6o9 
Uol 
5~9 
..... 
2tl 
lol 
5ol 
,,s 
lOol 
.. , 
s,o 
t2o9 
6o2 
lol 
10ol ,, ... 
1,9 
ltl 
9,4 
6ol ,,, 
loi 
s,s 
e,s 
lol 
t2o0 
lt6 
3o5 
llo4 
Sol 
lZol 
Uol 
Sol 
1Zo6 
5ol 
2lo9 
20o6 
20ol 
Uol 
6o2 
6o2 
lOol 
5ol 
lt6 
2ol 
Uo9 
12o3 
Zo9 
lo9 
550 
519 
2o6 
lol 
s.e 
lolt 
6ol 
9,6 
Sol 
n,s 
,,, 
6t6 ,,., 
.... , 
loS 
••• loS 
..... 
.... o 
2,6 
Zol 
l,e 
2o6 
n,o 
,,, 
10o2 
3,5 
2o2 
4,1) 
to,a 
2o7 
20,9 
],l 
lOoO 
10o6 
4ol 
Sol 
••• 
"•2 
z.o 
12ol u,., 
lol 
,-·--~--~.~,--~r---~--~--~,----r---~--~--~,r---·~,----------------~~---
510 1 610 61tO 1 no lM no l60 1 190 ezo 150 1 lhSG·I lUNCHES 
1 1 - 1 >•UOI 1 
609 1 639 669 1 ••• 729 759 189 1 819 llt9 179 1 ns. 1 
ET 
QUALIFICATICU 
Zt6 
llt2 
l':'t6 
o,a 
to9 
loO 
ICol 
4oZ 
z,e 
),l 
,, 
loZ 
2t0 
3ol 
10o6 
2o2 
!t 1 
lt2 
11o6 
, .. , 
lol 
,,, 
loi 
Il tl 
lt,Q 
loS 
tl tl 
n,o 
z.z 
6,3 
0,9 
ltl 
3o6 
z.o 
1'·6 
lo4 
llo2 
IOolt 
4o4 
!r5 
3olt 
lo6 
lloZ 
e,o 
Ill oS 
1 1 1 1 1 
2olt 
10o9 
lo5 
IOol ,,, 
Oo9 
ltoO 
loT 
lOoS 
4o0 
loi 
.~.s 
z.s 
Zolt 
n,o 
loS 
Sol 
lo9 
10o6 
z,s 
z,o 
10o5 
hZ 
loD 
. -
z.z 
lo2 
10,,4 
lo4 
2o2 
lol 
loS 
loi 
IOol 
loZ 
Zol 
ltl 
10,6 
ltO 
Oo6 
1,6 
o,a 
IOoZ 
.a,o 
lo6 
Oo9 
ltl 
10t9 
o,s 
lol 
1,,. o.• ,.,,, . 
~~ · ....... '·' . ~ 
-' 1 Ool Oolt 
o,s 
loi 2,] lo] 
Oo6 1Do3 10o3 
2ol lo4 Ool 
lo3 ltZ lOoS 
OtT Oo6 IOoZ 
6t3 ~ )ri Zt4 
ltoO lloO tlol 
. 
• :1"9 ....... 
ltoZ 
Zolt 
lloO 
loS 
loT 
Oo6 
ltl 
2o2 
loS 
Z,l 
)ol ,,, 
.,,, 
,,, 
z,z 
loO 
••• 3oS 
IOol 
4o0 
lol 
2ol 
Oo6 
IOol 
lo4 
lol 
o,1 
Jo6 
lolt 
z .... ,,, 
12o4 
2o6 
lol 
o,s 
6o2 
lo6 
o.e 
lol 
Oolt 
o.e 
Zol 
llo6 
z.o 
Otl 
10o6 
llol 
n,l 
10,2 
o,s 
''•" ..,,, 
10,1 ,..,, 
lOtS 
0,5 
Ool 
Oo9 
IIOol 
o,s 
lol 
11),1 
·-
loO 
10o9 
,,,s 
Dol ,..,, 
o,s 
·1o,s 
z,, 
o,e 
to,z 
0,9 
10,1 
0,4 
1,0 
10,3 
IO,l 
10,] 
10,3 
10,1 
o,, 
10,1 
o,J 
o,l 
10,6 
10,4 
0,4 
10,1 
o,J 
10,3 
l,lt 
10,2 
1o,e 
0,4 
10t3 
IOtl 
Ool 
o,, 
o,9 
to,z 
IOol 
10,3 
10o2 
Oolt 
Oo3 
10o6 
to,e 
10o5 
Oo6 
Ool 
10o2 
0,9 
10o4 
1o,z 
o,J 
Ool 
10t3 
10,2 
ID oZ 
10,2 
IOol 
10o2 
IOol 
. 
10o6 
IOol 
10o6 
10,] 
Oo4 
Ool 
Oo9 
0,6 
10o4 
to,z 
1o.z 
to,z 
IOol 
10,1 
to,z 
IOol 
IOol 
IOoZ 
10o2 
10o6 
lOo] 
Dol 
o.z 
10o6 
IOolt 
10o6 
IOol 
IOol 
IOol 
IOol 
fOoZ 
10,, 
fOoZ 
IOol 
Ool 
IOoJ 
10o4 
IOol 
to,s 
0,4 
IOol 
o.z 
lloO 
o,s 
lOoS 
lOo] 
0,4 
lOo] 
o.z 
IOt2 
o.s 
0,3 
0,9 
llol 
0,9 
llol 
Oo6 
O,lt 
IOol 
Ool 
lOoS 
Oolt 
lOo) 
10,2 
10o4 
10o2 
lol 
ID olt 
i-
lDOoOI Q VERRE 
lDCoOI SG 
lOOoOI NQ 
lon • 
lOO,OIENS. 
1 
lOC ,o 1 Q CIMENT 
lOC,OI SQ 
100,01 NQ 
ID IV. 
lOO,OIENS. 
1 
ICCoOI Q METAUX FERREUX ET 
100,01 SQ NON FERREUX 
lCC,OI NQ 
!DIVo 
lOC,OIENS, 
1 
lCCoOI Q SIOER~RSIE 
lODoOI SQ 
lOCoOI NQ 
ID IV. 
lCCoOIENS, 
1 
lOC ,o 1 Q !lETAUX NON FEPPEUX 
100,01 SQ 
UCoOI NQ 
ID IV. 
lCC,OIENS. 
1 
lOCtO 1 Q FCNDERIES DE ~ETAUX 
lDDoOI SQ 
lCOoOI NQ 
ID IV• 
lDC,OIEIIS. 
1 
lOC,OI Q OUVRAGES EN METAUX 
lto,OI SQ 
lOC,OI NQ 
ID IV. 
lto,OIENS. 
1 
lCCoCI Q CCNSUUCTION 
100,01 SQ METAlliQUE 
lCC,OI NQ 
lOI V. 
lCCoOIENSo 
1 
lOCoOI Q MACHINES liON 
lOCoOI SQ ElECTRIQUES 
lCCoOI IIQ 
IDlV. 
lOOoOIENSo 
1 
lCC,OI Q IIACMINESt TUCTEuRS 
100,01 SQ URICOLES 
lOCoOI NQ 
ID IV. 
lCCoOIENS, 
1 
lCOoOI Q IIACKihES-OUTilS 
UCoOI SQ 
HOoOI NQ 
lOI V, 
lOC,OIENS. 
1 
lOCoOI Q IIATUIEL ELECTRIQUE 
lDCoOI SQ 
100,01 NO 
!DIVo 
100,0 fENS, 
lOCoOI Q IIATUIEl DE TUNSPORT 
100,01 SQ 
lOOoOI NQ 
ID IV. 
lOOoOIENS. 
1 
lCCoOI Q INO~STRIE NAVALE 
lCOoOI SQ 
lfCoOI NQ 
ID IV. 
lOOoOIENS, 
1 
lDCoOI Q INDUTRIE AUT"CULE 
lOOoOI SQ 
lOCoOI NQ 
!DIV. 
lOCoOIENSo 
1 
100,01 Q INDUSTRIE AUChAUTIQUE 
lOOoOI SQ 
lCCoOI NQ 
ID IV. 
lCCoOIENS, 
1 
100,01 Q INDUSTRIES 
100,01 SQ IIANUFACTURIERES DIVo 
lOCoOI NQ 
ID IV. 
lOOoOIENS, 
1 
lOC,OI Q IATIIIENT ET 
lOOoOI SQ GENIE CIVIL 
lOCoOI NQ -----
IDIV. 
lOCoOIENS, 
1 
1 
NICE 
N 
JJ20 
3400 
3409 
llt40 
34SO 
3500 
)5]0 
3600 
3610 
3630 
3700 
3100 
3110 
3Ul 
3860 
]900 
ITALIE~ 
VfRTEILUNG CER AR!EITER N'CH STUNDENVERDIENSTKUSSEN, 
INDI:STR IEZVEIGE U~D LE ISTUNGSGRUPPEN 
IN V. H. DER GESAIITZAHL 
F R A U E N 
ua. G 2 
--.--~------r---·--~~-------------------------------------------------------------1 lti!)IJHR EZIIEIGEN 1 
IIICE 1 ' 1 
1 u.o ~~---1 1 1 u-.1 N 
1 LE 15 TUt;; SGRUPPEN 1 <UO 1 • 1 
1 1 1 15~ 1 
1 y-
1-4 !INDUSTRIE lt SGES.t.IIT Q 1 n,6 O,T 
~~-·------~-- HO 1 0 14 llo6 NO 1 11,3 loi 
1 AND. 1 
1 zus. 1 0,4 .,,~ 
1 1 
IBEPGBAUo STE tiEo 0 1 
IERDEN HO 1 
:---·--- A~g.: 
1 zus. 
1 
Il"" IFESTE BAENhS OFFE 0 
1 HO 
1 NO 
1 A'lll. 
1 zus. 
1 
lill ISTEINKOHLE•UI .TAGE 0 
1 HO 
1 NO 
1 AND. 
1 zus. 1 
1 1 
1112 ISTfiNKOHLE•UE .TAGE 0 1 
1 NO 1 
1 NO 1 
1 AN!l. 1 
1 zus. 1 
1 1 
120" 1 ERZBEAGBAU 0 1 
1 HO 1 
1 NO 1 
1 ANO. 1 
1 zus. 1 
1 1 
1211 IEISENERZBERGBA 0 1 -
1 UNTFA TAG . HO 1 
1 NO 1 
1 ANI). 1 
1 zus. 
1 
1212 IEISENEAZBERGU 0 
1 UEB ER TAG HO 
1 NO 
1· AND. 
J zus. 
1 
130'1 1ER DOEL UND ÈAOC!AS 0 
1 HO 
1 NO 
1 AND. 
1 zus. 
1 
140~ IBAUMATEAUL 
1 
1 
1 
1 
1 
1901 ISDNSTIGE IIINEU lEif 
1 
1 
1 
1 
1 
2-J IVfAARBEilEIIOES 
IGHERBE 
:------
1 
1 
2CO~ IOELE UND FETTE 
1 
1 
1 
1 
1 
2009 INAHRUNGS- UND 
IGENUSSIII TTEL 
1 
1 
1 
1 
210~ IGETRAENKf 
1 
1 
1 
1 
1 
220~ ITABAKIIAAEN 
1 
1 
1 
1 
1 
~ 
0 
HO 
NO 
A 'ID. 1 
zus. 1 
1 
0 1 
HO 1 
NO 1 
AND. 
zus. 
o o,6 o,T 
HO 0 1 4 0,6 
NO 0 1 3 lol 
AND. 
zus. "•"' o,e 
0 
HO 
110 
AND. 
zus. 1 
1 
0 1 
HO 1 
NO 1 f0o5 2ol 
AtiO. 1 
zus.l 10,3 lo4 
1 
0 1 
HO 1 
NO 1 
AND. 1 
zus. 1 
1 
0 1 
HO 1 
NO 1 
AND. 1 
zus. 1 
1 
1 
1611 1 
- 1 
189 1 
lo2 
2ol 
2,4 
2o'J 
1,2 
2ol 
2,4 
2o'l 
f4o0 
,,, 
. ,,, 
],6 
Jo2 
2t6 
2o2 
STUNDE~YEROIENSTJtlASSEN 
no 1 220 
- 1 
219 1 249 
2o9 
2,5 
4,1 
,,, 
5,1) 
Tt! 
5ol 
2,9 ,,, 
2o5 5o0 
4ol To! 
!o! 5oT 
Uo6 Uo9 
Uol f!o2 
,,, 
loi 
6o4 
. 
2,4 
2ol 
9o6 
6,2 
9o0 
ltl 
f2o0 ],5 
Jo2 
fllol f3Jo4 
• 31r4-
4oT l4o9 
25" 1 280 
- 1 
279 1 ]09 
13,6 
2lo6 
2],9 
u,a 
2ltJ 
no 1 340 
- 1 
J39 1 !U 
u,e 
llo5 
lB tl 
llo4 
l5oT 
l4oT 
u,o 
l!tl 
JTO 
]99 
9ol 
lo5 
a,o 
a,,. 
n,o l24oT 25o5 flt2 
16,6 f2Jo6 Z!t9 IloT 
no, a 
129,3 
lloT 
l4o4 
u,a 
UoT 
f36o4 fJ5oT 
f!!o5 Ulo9 
2lt6 
2Jo9 
lltl 
ZloJ 
u.a 
lltl 
llo5 
llol 
llo4 
. 
20o4 
15tT 9,1 
l4oT lo5 
u,o a,o 
UoT lo4 
. . 
Z!oJ no,5 
6,1 llo2 l9o6 20o2 no,, 
f5oT 
6o6 
lllo5 
9,0 
u.z 
ToZ 
6ol 
10,4 
16,] 
a,o 
u,s 
11,T 
11.1 
6oS 
u,a 
16o2 
,...,, 
ZoO 
a,s 
,,, 
l4o9 
UoT 
Holt 
24.1 
2Zo2 
9o4 
34,] 
12oT 
l!oJ 
l!tl 
. 
lCoT 
14oS 
fOoZ 
11,9 
12olt 
10,6 
11,2 
15,8 
11,1 
12,5 
4o6 n.~ u,T ZtZ loO fOoZ 
ILIT.t 
400 1 4 JO 1 460 1 490 1 
- 1 - 1 - 1 - 1 
429 1 459 1 419 1 519 1 
5,2 
4o2 
5,2 
4,1 
5,2 
lt 1 2 
5,2 
lt,l 
flt 1 2 
flto6 
l2o5 
8,6 
'•' 
'·' 6,5 
T,O 
. 
fOoT 
f0,6 
SoT 
Zo5 
SoT 
],2 
SoT 
2olt 
Sol 
So2 
"·" lOol 
ltoT 
6o! 
. 
9ol 
!ol 
. 
6,9 
6r! 
Zol 
loZ 
loT 
lo6 
Zol 
lo2 
loT 
lo6 
f4o2 
lto6 
f0o6 
Zol 
9o2 
Sol 
4oS 
. 
s,, 
3o2 
lo4 
Oo6 
loO 
Oo9 
lolt 
Oo5 
loO 
Oo9 
. 
f5oT 
f5tT 
f2o9 
n.s 
f0t5 
loO 
n,T 
n.t 
2ol 
2o4 
2ol 
ITALIE 
ne. G z 
DISTaiBUTIDN DES OUVRIERS PAR CLASSE DE UIN HORAIRE, 
PAR BRANCHE ET PAR GROUPE DE QUALIFICATICN 
EN t OU TOTAL 
ClASSES D E c • 1 ~ tl Cl R A 1 R E ILJT.I 
F E Il Il E S 
1 IRA~HES 
1 
-·~!~~~~,~,~o~~,~eo~~6~1~0~~6~~~o-r~,l~o~~~~~~T~~~~~l6~0~I~T~.o~~~,~zo~--.~,~o~----~,~~~~~~.l ET 
QUAUFICATICU 
0,6 
o,, 
o,T 
o.s 
0,6 
o,, 
Ool 
o,s 
16,1 
floO 
10,4 
flo·l 
. ,,, 
"•' 
- 1 >•1101 1 
579 6C9 6J9 669 699 729 759 719 1 119 M9 179 1 E~S. 1 
0,4 
o,z 
o.~ 
0,3 
0,3 
fOt~ 
Ut6 
10,7 
o,, 
Ot1 
o,s 
Ct3 
Ot1 
o,s 
Co3 
10t1 
Oo1 
o.s 
Ot3 
f0o1 
Ot1 
o.s 
Ot3 
IOoZ 
lOti 
o,z 
Otl 
f0t1 
f0o1 
OtZ 
Ot1 
fZtl ,,, 
,,~ 
IOt1 
Ot1 
Ot1 
1011 
Ot1 
Ot1 
. 
15,6 
Zt7 
3t0 
0,1 
1t1 
. 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
10,6 
10,6 fOoZ 
f0t1 
Oo1 
Ot1 
Oo1 
f0t1 
Oo1 
Ool 
Oo1 
. 
IOol 
10t3 
1 1 
100,01 Q ENSE~BLE DE 
1C0t0 1 SQ 
uc,oJ Na Jan. 
100oOIENS. 
1 
L'INDUSTRIEl 
1 
1 
1 
1 
1 
1 Q INDUSTRIES 
• 1 SQ 
lOOoOI NQ 
IDJY. 
100oOIUS. 
1 
EXTRACTIVES 
1 Q CCIIBUST IBLE$ SCLIDES 
1 SQ 
1 NO 
IDIY. 
lENS, 
1 
1 Q MI~ES DE HClUilLE - FDNOI 
1 50 1 
1 NO 1 
JOlY. J 
lENS. 1 
1 1 
1 Q lUNES DE HClUILLE • JOUR 
1 50 
J NC 
IDIY. 
lENS. 
1 
J 0 111NERAIS IIETAUIQUES 
1 50 
1100,01 110 
IDJY. 
f100oOIENS. 
1 
1 Q MINERAl DE FU • FOND 
1 50 
1 NO 
IDJY. 
lENS. 
1 
1 Q IIINERAI OE FU • JOUR 
• 1 50 
1 NO 
IDJY. 
lENS. 
1 
1 Q PETROLE IRUT ET 
1 50 CU NATUREL 
1 NO 
IDIY. 
lENS. 
1 1 0 IIATERIAUX DE 
, 1 SO CCIISTRUCTIDN 
f!CO,OI IIQ 
. IDJY. 
I!COtO lUS. 
1 
J Q AUTRES IIINERAUX t 
, 1 SQ TDURIJERES 
100oOI NO 
IDIY• 
100oOIENS. 
1 
10CoOI 0 INDUSTRIES 
100oOI SO MANUFACTURIERES 
100,01 NO 
IDIY• 
100oOIENS. 
1 
1100oOI 0 INDUSTRIES DES 
1DOoOI 50 CORPS CRAS 
100oOI NO 
JOlY. 
lOOoOIENS. 
1 
lOOoOI 0 INDUSTRIES 
100t0 J SQ ALIMENTAIRES 
ltOoOI NO Jon. 
100oOIENS. 
1 
100oOI Q INDUSTRIE DES 
lGOoOI SQ 
ICISSOIISI 
100oOI IIQ JDn. 
100oOIENS, 
1 
1DOoOI 0 INDUSTRIE DU TABAC 
10CoOI 50 
100,01 NQ 
IDJY. 
10CoOIUS. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
! 
NICE 
N 
l-~ 
1100 
1111 
lUZ 
uoo 
uu 
1212 
uoo 
1~00 
1900 
Z•3 
zooo 
2009 
2100 
zzoo 
------,----------~--~---~--~--~--~--~--~--~--~~-
'liCE 1 INDUSUIEZWEIGE 
1 UND 
N 1 ,LEISTUNGSGRUPPE 
2300 
Z3ZO 
2330 
ZltOO 
ZHO 
2500 
ZlOO 
2800 
2900 
3000 
3~10 
JOJO 
3100 
JUD 
JZOO 
uoo 
' 
' ITFXTILGE~ERBE 
' 1 1 
1 
' IIIOLLINDUSTRIE ,.
' 
' ' 
' IBAUJCWDLL INDUSTRIE 
' 1 
' 1 
' IBEKLEIDUNG UND 
IBETTIIARE-
1 
' 1 
1 
ISCNUHE 
1 
1 
1 
1 
1 
IHDLZ- UN~ 
1 KDRKYE R.UIEITUNG 
1 
1 
1 
1 
IHOLZIIDEBEL 
1 
1 
1 
1 
1 
0 1 
HO 1 
NQ 1 
.lND.I 
zus. 1 
1 
Q 1 
HQ 1 
NO 1 
.lND.I 
zus.1 
1 
0 1 
HO 1 
NO 1 
NO. 
zus. 
NO. 
us. 
0 
HO 
NO 
NO. 
us. 
Q 
HQ 
NO 
ND. 
us. 
0 
HO 
NQ 
NO. 
us. 
!PAPIER UND P.lPPE 0 
1 HO 
1 NO 
1 ND. 
1 us. 1 
1 1 
1 DRUCKEREI t 0 1 
IYERUGSGEWERIEt USII• HO 1 
1 NO 1 
1 ND. 
1 us. 
1 
ILEDER 
1 
1 
' 1 1 
IGUJIIIJ t KUNSTSTDFF 
1 
1 
1 
1 
1 
IGUIIIII UND .lSIEST 
1 
1 
1 
1 
1 • 
IKUNSTSTDFF 
1 
1 
1 
1 
lcHEIIIEF.lSERN 
1 
1 
1 
1 
1 
ICHEIIISCHE INDUSTRIE 
1 
1 
1 
1 
1 
IC~EIIISCHE 
1 GRUNOS TOFFf 
1 
1 
1 
1 
IIIINER.lLOEL 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
o. 
0 
o. 
s.1 
1 
0 1 
0 1 
0 1 
• o.1 
z s. 1 
1 
0 1 
0 1 
0 1 
.l ·1 
z s.1 
1 
0 1 
0 1 
0 1 
.l o. 1 
z s. 1 
1 
0 1 
0 1 
0 1 
• o.l 
z s.1 
1 
0 1 
0 1 
0 1 
.l .1 
z 
INICHTIIEULLISCHE 
IIIINER.lL. ERZEUGNISSE H 
1 N 
1 .lN 
1 zu • 1 
1 1 
1 1 
<130. 
11t6 
10t5 
lltlt 
Dt9 
.. 
lOtit 
11tl 
12t6 
ltl 
IJ'I 
159 
OtT 
11),2 
lOti 
1tO 
lt'l 
1tJ 
litZ 
Ot6 
litZ 
ltl 
10t9 
llt6 
IOt5 
IOoJ 
5ol 
z.1 
5ol 
.r,,z 
u,z 
160 
119 
10t5 
1ol 
.r,,z 
1tl 
10t3 
ltO 
Utl 
loO 
2,1 
3tlt 
6o0 
3,1 
1,9 
z,J 
loi 
Zo6 
6,1 
3,1 
J,T 
'• 
IZol 
llo6 
,,, 
10t9 
3o0 
1o9 
10t9 
6,9 
Ztlt 
Ot9 
o,1 
u.o 
lOti 
. 
lolt 
ltl 
n;o 
loO 
lÇO 
219 
Zol 
l!t 1 
1t3 
6ol 
~. 1 
7,9 
5,5 
16,5 
9,9 
!tl 
n,~t 
3.1 
10t5 
5.~ 
z.z 
n,n 
u,z 
IOoT 
1o1 
6ol 
1,1 
7oZ 
Zol 
lt 5 
1,7 
u,o 
10t7 
10,6 
u,o 
1ol 
z,o 
Zt5 
2t9 
2t6 
22? 
Zlt9 
z,.r, 
z.z 
u.o 
3,5 
10t9 
IOol 
..... " 
1,2 
n,1 
0,9 
1,~ 
lt9 
.r,,o 
11,6 
llo4 
10o7 
lt,l 
9,6 
16,6 
9t7 
11,1 
9,0 
ltl 
loi 
. 
loJ 
3,1 
lo9 
. 
n,z 
ltO 
9,1 
lt1 
u.o 
10o3 
. 
.r,,o 
3,2 
Ill tl 
6tl 
4,1 
5,6 
lOtit 
z,z 
ZtZ 
5,3 
ltol 
16ol 
ltt5 
l,S 
6t2 
250 
279 
lZtlt 
u,e 
ZOoJ 
u,z 
n,, 
z,z 
6o3 
31,1 
21t1 
Zlt1 
Z6t3 
25,5 
l1t1 
Z5,1t 
Zlt,6 
n,z 
14,1 
n,.r, 
15,6 
loi 
10,5 
llol 
lOol 
Ut5 
llt5 
u.z 
15t3 
Utl 
20tlt 
llo5 
1Zt9 
n,J 
1tlt 
lUoT 
ltS 
9t0 
tT tl 
12t9 
15tl 
Utlt 
zao 
309 
2Zt9 
21to6 
Z5tl 
ZlttJ 
ltt3 
6tl 
9t4 
6,1t 
u.1 
Zltlt 
3Ttlt 
Zltl 
Zltt. 
32t 1 
20tl 
2Tt9 
35tl 
4Zt3 
l9t5 
Ut9 
l16t2 
34t0 
3lt9 
27o6 
36t0 
lt3t6 
no 
339 
2Zt2 
Zlt9 
lltO 
22t6 
Ut9 
19t6 , ... ,, 
19t3 
30t 1 
33tlt 
Zlolt 
JO tl 
l5t7 
10t9 
ltl 
Utl 
21t 1 
5tl ),3 
10t6 
23t6 
lltt4 
litS 
Ut 1 
l!rJ 
litS 
lt9 
16o1 
litZ 
3Zt9 
Z1t3 
Zltl 
21,4 
21 tl 
~ t4 
8,2 
12t2 
3t9 
. 
12tl 
!t3 
3tJ 
18t9 119t3 
2Tt0 llttlt 
l2t4 3,9 
no 
399 
Çt4 
9t0 
2o5 
e,z 
lltl 
2Zt6 
lt9 
19t9 
l2tl 
5t5 
Il tl 
6t9 
ltl 
z,z 
3tZ 
1t3 
lOtS 
IOol 
15tS 
J9tJ UtZ ~t2 lltJ 
lt5 
llt5 
9t0 
11t9 
6t9 
Ztl 
17tZ 
Z9t9 
Z9tl 
19tl 
2Zt9 
Utlt 
llt 1 
21t5 
lOtZ 
12t6 
l2t9 
ZZtlt 
lt5t 1 
21t6 
:Utl 
lltl 
5t3 
5tl 
Z0t5 
15t6 
ZZtZ 
2lt5 
. 
l9t4 
litt 1 
ZZtl 
5tl 
l6t s 
6t9 
21t4 
21,9 
ltlt 
Utl 
2lo3 
2lt 5 
17tl 
l8t6 
J5t3 
24tl 
Il tl 
15tl 
ze,5 lUtZ 
4Zo6 16tZ 
Z!tO StO 
~tO 
l6tl 
!Ztl 
lltZ 
Utl 
1t4 
12t5 
lt5 
10t6 
17t2 
lZtlt 
ltO 
36tl 
12t0 
ZOtZ 
Tt3 
~tl 
~t5 
6tlt 
5t9 
llt9 
lOtit 
lit tl 
6t6 
So9 
2lt7 ll4t0 
lltt5 12tlt 
Zltl ÇtO 
19t7 
2lt0 
2lt9 
ZltS 
20t3 
20t3 
26tl 
25t2 
Tt9 
ll!o9 
14t0 
llt9 
litZ 
!tl 
lllttO 
19tlt 
25tl 
Z~t" 
lltlt 
12t0 
llt5 
fZittZ Ulo6 
IZ9t3 IZ5tl 
ZOoO l9o4 ZOtl Ut9 
21tlt Z0t9 lltl 12tl 
Ut5 Zltl ll0t6 ll9tl 
u,9 19tO 16tZ lltl 
26,1 z.r,,J 6tl 6t6 
ZOtT Zltl 10tl 9ol 
ltOO 
lt29 
ltl 
5t5 
ZtO 
Ztl 
3t0 
IOoT 
1tZ 
Il tl 
lOtit 
15tl 
5t9 
litZ 
UtZ 
Ut5 
ltl 
18t9 
ltl 
Ttlt 
6tl 
6t9 
'•' 
ltl 
lZtl 
llol 
. 
IZtl 
Zt6 
Ztlt 
IZOt3 
12tl 
ltt3 
6t2 
lltl 
llO tl 
5tl 
6tlt 
Stl 
5tl 
.... 
6t3 
llt6 
StO 
lt30 
"" 
1t7 
Ut7 
3tS 
5tl 
ZtZ 
lOti 
o,1 
11t1 
10t6 
OtT 
1tl 
ZOtO 
ltl 
Ut5 
l0o9 
12t5 
10t9 
12t9 
10t6 
ltO 
ltl 
l9t9 
u.o 
l6t2 
1Zt6 
ZtO 
Zt3 
39t9 
1Zt9 
lolt 
3t5 
ll2t6 
Utl 
2o9 
. 
12t5 
12,1 
133t0 
129t! 
13,9 
Zt! 
lt60 
419 
loi 
Otl 
ltl 
lt9 
2t2 
3t6 
ID tl 
lOtit 
IOtZ 
litS 
Ot9 
Utlt 
llt9 
15tl 
Zt6 
3t6 
3t5 
. 
UtZ 
lt2 
6tl 
. 
12tS 
llt2 
ltS 
ll6ol 
lolt 
. 
lltO 
lt3 
lltO 
lt90 
519 
ltl 
Otlt 
Ot5 
lttl 
lOtS 
lOtit 
lOtit 
IOtZ 
IOolt 
Il il 
llt5 
IZtD 
Il tl 
ZtO 
loi 
. 
ltt3 
3t3 
. 
IOtl 
10o9 
lOti 
10t5 
---.---r--,---;---;---~------;---.-~--~~~--~~---i---------------.---
HO 550 580 610 6'10 610 701) no 760 790 IZO 150 1 lhSG.I 
5'19 
IOtl 
10,2 
10,5 
10t2 
2tl 
. 
o,7 
0,7 
IRAIICHES 
>•8101 1 
579 6n9 619 669 699 729 759 719 119 1'19 179 1 us. 1 ET QUALIFICATICU 
.0.2 lOti 
1Zt2 
llt5 ICtl 
lOtS 
10t5 
1 1 
1 
lOOtOI Q INDUSTRIE TEXTILE 
lOOtOI SQ 
lOOtOI, NQ 
ID IV, 
IOtl 100tOIENS, 
1 
10CtOI 1 INDUSTRIE DE U LAINE 
100,01 SQ 
100,01 NO 
ID IV, 
· · 100,0 lENS, 
t 
100101 Q INDUSTRIE DU CCTCN 
!CO,OI SQ 
lOOtO 1 NQ 
10;,.m~t 
• 1 
1CG tO 1 Q HAIILlENENT t LITERIE 
100,01 SQ 
10C,OI NQ 
. IDIV. 
1I)O,DIEIIS, 
1 
100,01 Q CHAUSSURES 
100,01 SQ 
lOOtOI NQ 
ID IV. 
100,0IE!IS, 
1' 
~:~:~l s: lOIS E~ UECE 
100,01 NQ 
- 'IDIV. 
!OO,OIENS. 
1 j ... 
lOOtOI 0 IIEUILJS E •. ICIS 
!OO,OI SQ 1 
!OC,OI NO 
ID IV, 
100,0IENS, 
1 
lOOtOI 0 PAPIERt ARTICLES 
1COtOI SQ EN PAPIER 
lOOtOI NQ 
IDIV. 
!CC,OIENS, 
1 
10C,OI Q I~PRIIIERIEtEDITION, 
lOOtO 1 SQ ETC, 
!OC,OI NC 
IDIV. 
10t6 lOOtO lENS, 
1 
100,01 Q CUIR 
!CO,ol SQ 
lOOtOI NO 
lOI V, 
10CtOIENS, 
1 
100,01 Q CAOUTCHOUC, IIATIElES 
100,01 SQ PLASTIQUES ET SYNTHET• 
10CtOI NQ 
ID IV. 
100,0IENS, 
1 
lOOtOI Q CAOUTCHOUC ET AIIIAIITE 
100tOI SQ 
lOCtOI NQ 
IDIY. 
lOOtOIENS. 
1 
100,01 Q IIATIERES PLASTIQuES 
100,01 SQ 
lQO,OI IIQ 
ID IV. 
lOO,OIENS. 
1 
100,01 Q FJIRU ARTIFICIELLES 
100t 0 1 SQ ET STNTHETI OUES 
!OOtOI NQ 
IDIY, 
!OO,OIENS. 
1 
100,01 Q INDUSTRIE CHI~IQUE 
100,01 SQ 
!CC,OI NQ 
ID IV. 
lOCtOIEIIS. 
1 
lCOtOI Q PRODUITS CHIIIICUES 
lOOtOI SQ DE IASE 
10CtOI NQ 
IOIY. 
lOCtOIEIIS, 
1 
1 Q PETROLE 
• 1 SQ 
!OC,OI NQ 
ID IV. 
!OO,OII!,NS, 
1 
100,01 Q PROOUITS IIINEJAUX 
!OC,OI SQ NON IIETALLIOUES 
100,01 NQ 
ID IV. 
!OO,OIENS. 
1 
1 
1 
1 
NICE 
N 
2JOO 
ZJ20 
ZJJO 
2'100 
2'110 
2500 
2600 
2700 
2100 
2900 
JOOO 
JOIO 
J020 
JOJO 
JlOO 
JUO 
JZOO 
3300 
--~------------1 
NICE 1 IND~STRIEZIIEIGEN 1 
1 UND 1 <llO. 
N 1 LE ISTU'-'GSGRUPPEN 1 
1 1 
----, -------.--,--
])20 !GLAS 0 1 
1 HO 1 
1 NQ 1 
1 A~D.I 1 zus.l 
1 1 
3341 1 UMENT Q 1 
1 HQ 1 
1 NO 1 
' A'l?. 1 
1 zus.l 
' 1 3400 1 f ISEN· U'ID Q 1 
IMETALLERZEUGUIIG HO 1 
1 NQ 1 
1 AND. 1 
' zus. 1 
' ' 3409 !EISEN· UND Q 1 
ISTAHLINOLSTRIE HO 1 
1 NQ 1 
1 AIIO.I 
' zus. 1 1 1 
31t40 1 NE•METALLE Q 1 
1 ~0 1 
1 NQ 1 
1 ANI>ol 
' zus.' 
' 1 3450 IGIUSEREIEN 0 1 
1 HCI. 1 
1 NO 1 
1 AND.I 
1 zus. 
1 
3560 IMETALLERlEUGNISSE 
1 
1 
1 
1 
1 
1530 1 STAHL• U~O 
ILEICHT~ETALLBAU 
1 
1 
1 
1 
3600 IMASCHINENUU 
1 
1 
1 
1 
1 
361!1 ILANO~.~ASCHINEN 
lUND ACKERSCHLEPPER 
1 
1 
1 
1 
363~ IWERKZEUG'ASCHINEN 
IUIID ZUBEHOER 
1 
1 
1 
1 
3100 IHEKTRCTECHNISCHE 
JINOUSTRIE 
1 
1 
1 
1 . 
1100 IFAHRZEUGeAU 
1 
1 
1 
1 
1 
3810 ISCHIFF8AU 
1 
1 
1 
1 
1 
3831 IKR.t.FTIIAGEN INDUSTRIE 
1 
1 
1 
1 
1 
3860 ILUFTFAHRZEUG• 
JINOUSTaJF. 
1 
1 
1 
1 
39~ IFEINMECHANIKt 
IOPTU, USII. 
1 
1 
1 
1 
IBAUGEIIERBF 
1----
1 
1 
1 
1 
0 
HO 
110 
AND. 
zus. 
0 
HQ 
NO 
AND. 
zus.l 
1 
Q 1 
HO 1 
NO 1 
ANDo 1 
zus. 1 
1 
0 1 
HO 1 
NQ 1 
AI'ID·I 
zus. 1 
1 
0 1 
HQ 1 
NO 1 
ANDol 
zus. 
Q 
HO 
NO 
A 'ID. 
zus. 
Q 
HO 
NO 
AND• 
zus.l 
1 
0 1 
HO 1 
NQ 1 
ANDo 1 
zus. 1 
1 
0 1 
HO 1 
NO 1 
AND. 1 
zus.l 
1 
0 1 
HO 1 
1<10 1 
AND. 1 
zus. 1 
1 
0 1 
HO 1 
NO 1 
AND• 1 
zus. 1 
1 
0 1 
HO 1 
110 1 
ANDol 
zus. 1 
1 
1 
,z 
1 
13' 1 
- 1 15Q 1 
1 
u.z 
11),5 
160 
189 
n,o 
n,z 
loi 
IOo6 
10,5 
Oo9 
DoT 
1 
1~0 1 
- 1 
219 1 
1 
1!,8 
,,, 
4,2 
u,e 
Il tl 
Uol 
Uo9 
!oZ 
z,e 
. 
lt9 
lt6 
lt6 
lt5 
. 
Zo4 
4,9 
6,1 
n.z 
IloT 
. 
u,o 
IloT 
Uo) 
Uol 
u,z 
4ol 
4,1 
IIZoZ 
n,r 
. 
11,4 
n,z 
Uo6 
u,a 
4,6 
4oZ 
u,z 
2o4 
2o4 
u,, 
4,1 
9,6 
7,4 
1 
Z5J 1 zao 
- 1 
Zl9 1 309 
1 
nz,s 29oJ 
19,5 21t4 
27,5 u.a 
u.~ 21ot 
Uo6 Ur9 
6o9 19,4 
6,2 Uo6 
114,7 
14oZ 
. ,,, 
llo! 
9,9" 
8,6 
9,7 
9,4 
n,a 
4,T 
llloO 
.... 
no,z 
Zlo! 
25tl 
. 
UltZ 
Url 
19r5 
19rl 
l9t 3 
Z9o0 
27tl 
,,, 
Zltl 
. 
1Zt1 
UtO 
1Zt4 
44,] 
40tl 
26tl 
fZltl 
IOtJ 
IOtl 
10o9 
Il loO 
14o4 
14o9 
Ulo6 
124t6 
ZZo6 <Uol 
l4ol 46t1 
Zlo! 29o6 
19,4 )6t1 
!10 
!39 
Zlol 
u,r 
6tl 
-.-----1 -.--ï 
!40 1 310 1 400 1 uo 1 
1 1 1 1 
JU 1 399 1 429 1 U9 1 
n,T 
zo.z 
ltr6 
1 1 1 1 
9o4 
10o4 
1Zr5 l!ol •·• n,T 
. 
llt9 
23,2 
IZloZ Hol 
n~.l 46rl 
Uo4 lUoT 
lltl 14ol 
15o4 1Ur6 
Tt2 IZoT 
1 
4601 
- 1 
U91 
1 
llt6 
20,6 u,6 u.a r,o 5o2 IZoJ 
ut.o 119,3 na,a 
U6r4 tZOol 1Uo6 
.,,, 12~,9 11Tt5 
29r4 l4rZ 9,) n, T 
n,o "•' 1'1,6 14,4 
. 
UOoT 120r9 
Url 20t6 
115,2 
Ho6 
. 
12,9 
Uolt Uo9 14,6 11),9 n,~ lltol 
3Zo4 114o6 
JD.o 14,5 
Zlo! HrZ 
2Tr9 Uol 
,,.,,7 
3Zt9 
.... 
9o3 
4,2 
5,2 
)1,5 Ur5 16rl 
ll6r9 
zo,J 
Url 
Url 
. 
. 
lUoT 
IOoC 
f11t4 
11,9 
1lo4 
'"• 5 ll5r5 • 
llo4 
z,1 
z,9 
u,J 
10,5 
9tl 
fOoT 
Ztl 10o5 
n.o 
lOri 
5,5 
,,. 
u, 1 n,4 19oD 11 ,J n,e 
IloT 10o6 Url 15,6 Uo4 
UloJ ne,9 
Uol llol 
20o3 Holt 
l9ol 
Uol 
u,z 
Url 
19o0 UoO 16t5 U,J 
1Zt6 
14o0 
16t5 
e.o 
Ill tl 
3,6 
.... 
6,1 
.,,. 
5•• 
,,. 
. 
. 
14o5 
ZoO 
2o5 
Uol 110o6 
16t0 19r6 
Uol 1,1 5t9 6 1 1 Ur5 llo9 
f!ltl 
lOol 
.,,, 
14o2 
u.z 
11lt6 
u,r 
IOol 
9,9 
9,5 
n,o 
Zol 
,,. 
3,5 
12,4 
"'' z,r 
z,J 
. . 
lllr 1 45,9 
llo! 42o4 
. 
Ultl 
,,,, 
.... 
•o•• ltl 
ltl 
Uo5 
10t5 
10t5 
Dol 
1 
490 1 
- 1 
519 1 
7,4 
'·" 
lOti 
IOtZ 
1 
5~9 
. 
tu,o 
1 
550 1 
1 
579.1 
1 
6,9 n,s 
1,~ n,o 
-. 
n.o 
1 
510 1 
- 1 
609 1 
1 
1 
610 1 
- 1 
639 1 
1 
6~0 
669 
no 
699 
1 
700 1 
- 1 
l29 1 
1 
1 
no 1 
- 1 
159 1 
1 
1 
160 1 
- 1 
119 1 
1 
.,. 
1 
790 1 
- 1 
819 1 
1 
1 
IZO 1 
- 1 
llt9 1 
1 
150 
119 
1 
1 
>•1101 
1 
1 
1 
lhSG.I 
1 
us. 1 
1 
1 
llAIICHES 
ET 
OUALIFICATICU 
100,01 0 VERRE 
lCCoOI 50 
100tOI NO lon. 
lOOtOIENS. 
1 
• 1 Q CillENT 
noo,ol so 
lOOoOI NO 
ID IV. 
lCCtOIENS. 
1 
100,01 ' !lETAUX FERAEUX ET 
lOCoCI SO liON FERAEUX 
10CoOI NO lon. 
100oOIENS. 
1 
• 1 0 SIDERURGIE 
noo,ol so 
100,01 NQ 
lon. 
100tOIENS. 
1 
llOOoOI Q IIETAUX liON FEUEUX 
100oOI SQ 
100,01 NO 
ID IV. 
lOCtOIENS. 
1 
llOOoOI 0 FCNDEIIES DE METAUX 
lOOoOI SQ 
100,01 NQ 
IDIY. 
100tOIJNS. 
1 
100;01 Q OUVRAGES Ell !lETAUX 
100,01 SQ 
lOCoOI NO 
lOI V. 
100oOIENS. 
1 
tlOOoOI Q CCIISUUCTIOII 
100,01 SO IIETALUQUE 
100,01 NO 
IDIY. 
100oOIENS. 
1 
100tOI Q IIACHINES NOII m::l :: ELECTRIQUES 
lon. 
100tOIEIIS. 
1 
1 Q IIACHIIIES, TRACTEullS 
• 1 SQ AGRICOLES 
100oOI NO 
IDIY. 
100oOIENS. 
1 
llOOoOI Q IIACHIIIES-ouTilS 
100,01 50 
100oOI 110 
ID IV. 
lOOoOIEIIS. 
1 
100,01 0 IIATERIEL ELECTRIQUE 
lc;O,OI 50 
100,01 NO lon. 
IOOoOIENS. 
1 
NICE 
Il 
JJZO 
3~00 
Jlt09 
Jlt50 
3500 
35JO 
3600 
3610 
3630 
JlOO 
1100,01 0 .IIATERIEL DE TlAIISPoat JIOO 
100,01 50 
100,01 NQ 
IDIY. 
100oOIENS. 
1 
1 Q IIIOUSTRIE IIAYAU 
• 1 $0 
100,01 NO 
IDIY. 
100,0IEIIS. 
1 
• 1 Q INDUSTRIE AUTCIIOIILE 
llCOoOI SQ 
100,01 110 lon. 
100tOIEIIS. 
1 
)810 
san 
• 1 0 INDUSTRIE AUCIIAUTIOUE 3160 
t100oOI SQ 
100,01 NO 
IDIY. 
100oOIENS. 
1 
100,01 0 INDUSTRIES 
100,01 SQ IIANUFACTURIERES DIV• 
100oOI NO 
IDIY• 
100oOIEN$. 
1 
)900 
~ 
- ' 
1 0 IATIIIEIIT ET 
1 SQ CENIE CIVIL 1 NO ____ _ 
\ 1m: 
1 
1 
ITAliEN 
NSGESA~ 
INCUSTRI EZIIEIGF.N 
NICE 
VE-TEilUNG CER AREEITER UCH STUNCENYERCIENSTitUSSENt 
INDlSTRIEZIIEICE U~D lEISTUNGSGAUPPEN 
1 
1 
1 
IN V • H • C ER GESAMTZAHl 
STUNDEN'I ROIENSTitlASSEN 
TAI. G 1 
lliT.I 
N 
UND 1 ------~~1~!7,~~16~o~~l~t=o-r~z"'zo~--z=:s~o~~z~ao~~~,l~o~~,~~~o-r~,-.TO~,~~~o~o~~~~,=o-r-~~6~o~l~~~9~o-r 
lE ISTUNGSGRUPPEN 
1 
1-~ IINOUSUIE INSGESAIIT Q :--------- =~ 
1 AND. 
1 zus. 
1 
I8ERGUC, STEINEt Q 
IERDEN HQ 
~---------- NO 1 AND.I 
1 zus.l 
1 1 
llO~ IFESTE 8RENNSTDFFE 0 1 
1 HO 1 
1 NO 1 
1 ANO. 
1 zus. 
1 
1111 ISTfiNKCHlE-UNT. TAGE 0 
1 HO 
1 NO 
1 AND. 
1 zus. 
1 
1112 ISTEINKIJilE-UEB. TAGE 0 
1 HO 
1 NO 
1 ANC. 
1 zus. 
1 
UM IERZBERGBAU 0 
1 HO 
1 NO 
1 AND. 
1 zus.l 
1 1 
1211 IEISENfJZBERGBAU 0 1 
1 UNTER TAGE HO 1 
1 NO 1 
1 ANo.l 
1 zus. 
1 
UU 1 E ISE NE RZBERGBAU Q 
1 UEBER TAGE HQ 
1 NQ 
1 AND, 
1 zus. 
1 
l30'l 1ER DOEl UND EROGAS Q 
1 HO 
1 NO 
1 ANO. 
1 zus. 
1 
1~01' IBAUNATERIAL 0 
1 HQ 
1 NO 
1 AND. 
1 zus.l 
1 1 
1900 ISONSTICE IIINERAllEN 0 1 
1 HQ 1 
1 NQ 1 
1 ANDol 
1 zus.l 
1 1 
2-1 IYERARIEITUDES 0 1 
IGEWERBE HQ 1 
1 NQ 1 
1 ANO. 1 
1 zus. 
1 
20011 IOElE UND FETTE Q 
1 HQ 
1 NO 
1 AND. 
1 zus. 
1 
zooq INAHRUNGS- UND 0 
IGENU$5111 TT El HO 
1 NO 
1 AND. 
1 zus. 1 
1 1 
UOD 1 GETRAENKE' 0 1 
1 HO 1 
1 NO 1 
1 A"'D.I 
1 zus. 1 
1 1 
220~ ITABAKWAREN Q 1 
1 HO 1 
1 HQ 1 
1 AIID.I 
1 zus. 1 
1 1 
...... 1 
<UO 
Otl 
0,1 
OtZ 
Dtl 
. 
10t6 
lOt! 
Otl 
Otl 
0,2 
Otl 
110,7 
IOtZ 
- 1 
uq 189 219 z~t 279 !09 nt 369 '" ~29 ~'' ~" 1 519 
11),1 
10t6 
10t2 
o,1 
Ot2 
OtT 
Dt! 
. 
lt5 
0,6 
fOtT 
lt6 
Otl 
Ot3 
Otl 
1 t5 
o,a 
ltT 
Ot6 
10,3 
lt6 
Otl 
lt6 
5t6 
2t5 
OtT 
ltl 
ltl' 
lt~ 
. 
ZtT 
1,0 
10t3 
2t2 
6t2 
!t! 
lOt~ 
lOt~ 
!rZ 
lt6 
Il tl 
lltO 
IOtZ 
Ot9 
flt2 
7r9 
3r2 
. 
fOr~ 
10r2 
1,0 
2r2 
6rl 
Zrl 
6rT 
2r5 
ltl 
1r3 
7r9 
~ri 
10,9 
Or8 
5t0 
2r6 
1 
IZrZ 
1Tr9 
u,T 
Ur~ 
Zr~ 
5r9 
lOrZ 
5r9 
lrZ 
lt5 
6r 1 
2r9 
•~rz 
12tl 
ZrZ 
4rl 
l!r3 
6r! 
. 
lr9 
OrT 
Zrl 
6r5 
Ur~ 
6r7 
Zrl 
!ri 
UrT 
5r8 
lrT 
4r7 
9r0 
5rT 
fOrT 
lrT 
9r6 
4r9 
6rl 
llr! 
14r) 
5,1 
11r2 
15r0 
lOr 1 
ZrZ 
3t9 
UtT 
6tZ 
·~t5 
fl8t5 
5r0 
4t2 
9t5 
2Zr4 
llt~ 
Zr 1 
lOri 
4t) 
5t6 
l2t2 
l7t3 
11t2 
ZtO 
TtO 
Url 
6t9 
3r3 
e,o 
l2r3 
Bt5 
Zt 1 
5t 1 
19t7 
10r6 
3r6 
ZtT 
ZtT 
llt3 
6tT 
. 
10t4 
3rT 
lrT 
9r) 
1Dr5 
lOtZ 
lOrD 
lOr) 
Br4 
9r3 
9t4 
. 
1Tr5 14tl 
llr3 SrO 
. 
UtT 
. 
f21t6 tllt6 
l!rl t~rO 
. 
fltO 
10r4 
4tT 
!OtT 
Tt2 
. 
z~.6 
)9r0 
21r2 
14,4 '"·2 • 
llrZ 16t6 
tllt~ tlltO Ult5 
Tri 
6r0 
10t4 
l5t1 
lOtZ 
lr6 
5rl 
lZtT 
6r5 
lr3 
UrT 
16t6 
Ur5 
4,3 
10t2 
19t4 
lltZ 
5r5 
10t9 
16t5 
llrT 
5rl 
nrz 
20r5 
Hr5 
6rl 
fOtT 
lt4 
6r~ 
1Tt5 
21t5 
lt9 
"tl 
StO 
Tt9 
TrO 
6tl 
lOtZ 
UrO 
l2t6 
llt9 
lltO 
ZOtl 
lltZ 
lttZ 
•tz 
Utl 
14t7 
l2r9 
lt6 
lZtT 
12t3 
llr6 
tlr3 
12t0 
Cr5 
Otl 
4r4 
lSrZ 
Url 
Tt9 
UrO 
ltl 
6t5 
6r3 
6r9 
lOti 
10r8 
9t5 
10r2 
10r6 
14tT 
10t5 
llt9 
lrl 
15r3 
Ur2 
lltl 
llrl 
Url 
UrO 
Url 
llt3 
10r2 
Ot4 
lltO 
10r5 
ltl 
lDtl 
. 
n.~ 
62t0 
ero 
. 
ll6t5 
f4tl 
6,0 
11tl 
9r9 
lOrD 
. 
fllt6 
)3tT 
u,e 
12tl 
Ttl 
7r4 
lt6 
ltO 
9rl 
9t0 
6tT 
1,7 
Hr2 
Ht5 
lrT 
l2t5 
lOti 
l4t5 
1,9 
l0r9 
Ttl 
Url 
6r6 
lt6 
llr5 
titO 
OtT 
Otl 
ltl 
tltZ 
llt5 
·~·' 
5,9 
. 
31t9 
lrO 
6,4 
lltS 
ltO 
14rl 
Url 
4lt6 
Zlt4 
lltl 
20t6 
n,4 
f4r2 
Url 
lltl 
5rl 
3t5 
7,0 
6,t 
9t0 
6tf 
Tt5 
9tl 
Ttl 
~tT 
7t5 
Url 
lOtJ 
1Zt5 
l2t9 
lOtZ 
.4t5 
ltt 
Tt6 
lt6 
4t2 
6t5 
5tl 
4,1 
1,4 ltO 
7rl lt6 
hl 2t9 
6t9 6tl 
7,9 ltl 
9tl lt4 
TrJ 5t3 
ltl Tt5 
lOrT 22r~ 
19tl 16tl 
l6r5 10t2 
Url 16t3 
12tT 35tl 
3Tt7 
16tl 25tl 
l2t3 llt~ 
fllt5 tlOtl 
Url 
l6,T 7tO 
litT 12tl 
!OtT 12tl 
litT 9t7 
li r3 litZ 
. 
flltl 
tlr4 
fllt7 
19t4 
f4tl 
lOtT 
tl tl 
7t3 
lr4 
z,o 
5o9 
6,9 
lrl 
9tl 
lt3 
lo6 
6r6 
ZoT 
6o) 
Ut6 
4tl 
6t6 
11,6 
6t2 
1,4 
5,7 
ltJ 
lltl 
!tl 
7t3 
UtJ 
Jt3 
3tO 
tl6r2 
titO 
fllt2 
5,4 
t4rl 
n.~ 
5t9 
6,5 
loi 
4ol 
lo5 
7,9 
5o9 
7,4 
loi 
ToJ 
ltl 
6t0 
lo4 
t2ol 
IZtl 
10t6 
3t5 
lrO 
4t5 
•6r0 
lt4 
lr2 
4tl 
. 
5t2 
2r7 
),0 
TAS, G 3 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR CLASSE DE GAIN HORAIRE, 
PAR BRANCHE ET PAR GROUPE DE QUALIFICATION 
EN t DU TOTAL 
ClASSES D E G A 1 N IIClRAIRE !liT·' 
E N S E Il 1 
1 
1 
1 
IRANCIIES 
ITALIE 
NICE 
-·~~~2D~~,~,~o-r~,~,o~~6~l~O~~,~~o-·TI~6~T~o-r-=T~~~~T~~~r-~T~6~o~-T~9~o~~.~2~o-r~,,~o~-----ri~lk~:l ET Il 
>•1101 1 QUALIFICATIC~S 
5~9 579 609 639 669 1 699 TZ9 759 Tl9 119 1~9 179 1 fhS, 1 
7,9 6,6 
~.9 2,9 
t,T o,e 
!tl 3,6 
T,3 6,9 
,,, 6tl 
3,3 2,6 
6.~ 5,2 
s,o 2~.• 
25,2 11t3 
llt3 
10,9 l9o2· 
n,l u,T 
U0,9 
u,o 2Zt2 
12tT u,z 
u,T T,6 
5,2 s,z 
9,3 6,5 
U9t3 
• • ••• U6,T 110,9 
n,5 10,7 
12,9 •. 
~~.T 
111t4 
n,o u,6 
6t0 1.~ 
z.~ z.~ 
],2 lt~ 
9,1 lOtS 
10,5 T,6 
~,5 ~,T 
1,1 T,J 
ToO 5,6 
lttl 2t!\ 
1,~ (1,6 
4,~ s,o 
~.9 5t2 
n,o n,3 
tlt9 
],3 2,9 
,,, 5,9 
lt6 ltZ 
o,s 10,2 
3t0 2,1 
9,3 ••• 
6,1 4,1 
to,4 10,2 
4,~ 3,5 
,,, ,,, 
4,9 6t~ 
4,9 5,3 
4,T 5,5 
4t7 
lt5 
OtS 
2.~ 
3t9 
3tS 
2ol 
3t2 
10t9 
15t3 
Toi 
Ht6 
lOo! 
IloT 
f!tl 
Stl 
!tl 
Ztl 
. 
Ut3 
u,ot 
lt2 
lOti 
6t3 
4,~ 
4tl 
4tl 
3tT 
ltO 
Oo5 
lt9 
Ut! 
12tS 
loT 
,,, 
OtT 
lt2 
ltl 
lt4 
2t5. 
6,9 
T,6 
llt4 
lOoS 
3t2 
0,9 
Dt! 
lt6 
3tl 
ZtT 
lt3 
2t6 
fZtl 
u.s 
4t2 
,,6 
lt9 
3,0 
12t3 
6tl 
lt2 
0,6 
s,T 
4tl 
2t5 
~.1 
z,~ 
Ot6 
o,s 
ltZ 
,,s 
ltS 
loT 
lOtS 
0,6 
,,9 
10t6 
ltl 
,,, 
9,9 
Uo6 
1Zo6 
z.z 
Ot6 
llt3 
1 tl 
2tS 
z,s 
lt6 
Zt2 
9tl 
Sol 
l9t0 
lOti 
12,2 
,,~ 
Zt2 
2oT 
StZ 
10,6 
,,6 
lt6 
Ot5 
Ot1 
o,1 
Il tl 
fOoT 
lt2 
f0t1 
o,s 
JoT 
10,5 
ltl 
9tl 
4tl 
5tT 
St9 
lt2 
Ot3 
Ot2 
Ot6 
loi 
Zo3 
loS 
lo9 
4ol 
2,5 
u,T 
n,o 
Il tT 
Zt6 
Ztl 
ZtS 
.... 
... s 
loO 
,,6 
~.o 
Zt! 
,,~ 
ltl 
OtJ 
OtZ 
o.s 
loO 
IOtZ 
o.~ 
2,6 
10t1 
Ool 
1~.2 
6,0 
,,s 
~ .. 
loO 
o,z 
o,a 
o,~ 
loS 
z.~ 
lt~ 
ltT 
flt2 
f6tl 
f6tf> 
s •• 
,,z 
,,~ 
,,2 
,,, 
OtT 
Ot2 
Otl 
. 
fOoZ 
o.z 
lt9 
o,s 
u.o 
4,~ 
.ltl 
3tl 
Ot6 
Ot2 
o,a 
0,3 
ltS 
1,7 
1,o 
lt4 
IloT 
2,1 
1,6 
z, 1 
5,1 
3,2 
z.~ 
z,o 
2,5 
o,s 
Dol 
Otl 
o,, 
lOoS 
10,3 
10,2 
o,, 
fltl 
IO,J 
··~ n,z 0,9 
1,9 
o,s 
Dol 
o,1 
Ot2 
a.~ 
a.~ 
Oo6 
ltl 
ltl 
.,,, 
9,6 
s,5 
,,1 
1,9 
ID tT 
lt9 
o,s 
Otl 
Dol 
Ot2 
to,s 
IOoJ 
o,, 
10,6 
10t2 
6,, 
n,~ 
fOoT 
1.~ 
o.~ 
Otl 
Ot2 
1.~ 
o,e 
0,4 
o,9 
floS 
11t6 
1t1 
. 
16,0 
lOtT 
6,~ 
s,o 
loO 
10,9 
1t6 
Ot1 
o,a 
OtZ 
to,J 
IO,J 
•o,z 
to,z 
n,z 
. to,s 
loO 
Ot1 
Ot1 
Oo1 
OtT 
0,9 
fOoZ 
0,6 
. 
ltf> 
o,e 
.,,, 
16t9 
4,T 
ltZ 
loO 
10,6 
0,9 
o,z 
Ool 
IOoJ 
IOtl 
u,s 
to,z 
lOtS 
Ot2 
Oo1 
o,, 
. 
fOoT 
.... 
.... 
fOoT 
10,6 
o,s 
Ot2 
Otl 
-. 
IOol 
10,4 
loO 
o,J 
Ot2 
o.s 
1tl 
0,9 
OoJ 
o,e 
floS 
loi 
10o6 
1oZ 
9o6 
Uol 
ToT 
loS 
Ot9 
10o6 
loO 
ltO 
Oo2 
Oo2 
OoS 
t0o6 
lOoS 
Oo4 
IOtZ 
UoS 
1 1 
100oOI Q ENSEIIBLE DE L'INDUSTRIEl 1-4 
lCCoOI 50 1 
1CO,OI NQ 1 
IDn. 1 
lOOtOIENS, 1 
1 1 
100,01 0 INDUSTRIES EXTRACTIVES 
100,01 50 
100oOI NQ 
IDIYo 
100oOIENS. 
1 
100oOI Q CCIIBUSTIILES SOUDES 11~ 
100oOI 50 
100,01 NO 
IDIY. 
100t0 IEHS. 
1 
100oOI 0 IIIIIU DE MOUlUE • FONDI 1111 
100,01 50 1 
lOCoOI NQ 1 
IDIY. 1 
lCCoOIENS. 1 
1 1 
lCOtOI 0 IIINES DE IIDUILLE • JOUR 1112 
lOCtOI SQ 
1COtOI NO 
IDIY• 
lDOtOIENS. 
1 
UOtO 1 Q IIIMUAIS METALLIQUES 1200 
1CO,OI SQ 
100,01 IIQ 
lon. 
100,0IENS. 
1 
lCDtOI Q IIIIIEUI OE FEil • fOliO 1211 
100tOI 50 
lCOoOI NO 
lon. 
100t0 lENS. 
1 
100oOI Q IIINElAl DE FEil • JOUR 1212 
lOOoOI SQ 
lDOoOI NO 
IDIY. 
100oOIENS. 
1 
lOOoO 1 0 PETROlE IRUT 1T UOO 
lOOoOI SQ C.U NATUREL 
lCOoOI NO 
IDIY. 
100oOIENS. 
1 
lOOoOI 0 IIATUUUX DE 1400 
100,01 50 COIISTRUCTION 
100oOI NO 
ID IV. 
100oOIEIIS, 
1 
lCCoOI 0 AUTRES IIINEUUXo 1900 
1~0oOI 50 TOURIIERES 
100,01 MO 
IDIYo 
lDOoOIENS. 
1 
100 tO 1 Q INDUSTRIES Z•J 
lOOoOI SQ IIANUFACTURIERES 
lOOoOI IIQ 
ID IV. 
lOOoOIUS. 
1 . 
lCCoOI Q .INDUSTRIES DES 2000 
100,01 SQ CORPS CRAS 
lOOoOI IIQ 
lon. 
lOOoOIEIISo 
1 
lOOoO 1 0 INDUSTRIES 2009 
lOOoO 1 SQ ALIIIEIITAIRE$ 
100oOI NQ 
IDn. 
lDOtOIENS. 
1 
lOOoOI Q INDUSTRIE DES 101550115 21~ 
lOC,OI 50 
100oOI NO 
lon. 
lOO,OIENS. 
1 
lCOtOI Q IIIDIISTRIE DU TAUC 2200 
lOOoOI 50 
lClOoOI NO 
IDIY. 
1Cl0oOIENS. 
1 
1 
1 
NICE 
N 
1 
INDUSTRIEZIIEIGEN 
urm 
LE ISTUIGSGRUPPEN 
23110 ITEXTILGEWERBE 0 
1 HO 
1 NO 
1 AND• 
1 zus. 
1 
2321) IIIDLLINDUSTRIE 0 
1 HO 
1 NO 
1 AND. 
1 zus. 
1 
23311 IBAUIIIIDLLINDUSTRIE 0 
1 HO 
1 NO 
1 AND, 
1 zus.l 
1 1 
2~01! IIEKLEIDUNG UND 0 1 
IBETTWAREN HO 1 
1 NO 1 
1 ANI!.I 
1 zus.l 
1 1 
2~1'> ISCHUHE 0 1 
1 HO 1 
1 NO 1 
1 AND·I 1 zus.l 
1 1 
2500 !HOLZ- UND 0 1 
IKORKYERARIEITUNG HO 1 
1 NO 1 
1 AND.I 
1 zus.l 
1 1 
26011 IHOLZIIOEIEL 0 1 
1 HO 1 
1 NO 1 
1 AND.I 
1 zus.l 
1 1 
27!11) !PAPIER UND PAPPE 0 1 
1 HO 1 
1 NO 1 
1 AND•I 
1 zus. 
1 
2100 IDRUCKEREI, 0 
IYERUGSGEIIERIEt U$11. HO 
1 NO 
1 AND. 
1 zus. 
1 
2900 ILEDU 0 
1 HO 
1 NO 
1 AND. 
1 zus. 
1 
3!10~ IGUIIIII, KUNSTSTOFF 0 
1 HO 
1 NO 
1 AND. 
1 zus. 
1 
3010 IGUIIIIJ UNC ASBEST 0 
1 HO 
1 NO 
1 AND.I 1 zus.l 
1 1 
3ezo IKUNSTSTOFF 0 1 
1 HQ 1 
1 NO 1 
1 AND.I 
1 ZUS•I 
1 1 
303!1 ICHEIIJEFUERN 0 1 
1 HQ 1 
1 NO 1 
1 AND.I 
1 zus.l 
1 1 
3100 ICHEIIISCHE INDUSTRIE 0 1 
1 HO 1 
1 NO 1 
1 AND.I 
1 zus.l 
1 1 
3110 ICHEIIISCHE 0 1 
IGRUNDSTOFFE HO 1 
1 NO 1 
1 AND.I 
1 ZUS•I 
1 1 
3200 IIIINERALOEL 0 1 
1 HO 1 
1 NO 1 
1 AND·I 1 zus.l 
1 1 
3300 INICHTIIETALLISCHE 0 1 
IIIINERAL. ERZEUGNISSE HO 1 
1 NO 1 
1 AND•l 1 zus.l 
1 1 
1 1 
<UO. 
. 
10,3 
1!),3 
0,2 
ID,9 
JO,~ 
llrZ 
o,T 
. 
o,9 
o,~ 
10,1 
ID tl 
. 
ID,9 
IloT 
o,1 
10,3 
10,1 
U'l 
159 
•o.~ 
Jo,~ 
n,2 
0,5 
10,1 
lOri 
JO,~ 
Orl 
2r6 
1,0 
. 
n,o 
o,l 
0,5 
10,6 
10,1 
. 
10,9 
10,2 
. 1o,• 
10,1 
,, . 
a,T 
3,1 
lr9 
10,2 
10,1 
. 
10,3 
10,1 
lOri 
10,2 
o,T 
0,3 
160 
119 
Jo,• 
lt3 
2,9 
lt2 
10t2 
o,l 
"·' o,T 
a,T 
3t2 
5,2 
z,9 
0,9 
2,2 
3,1 
1,6 
10,6 
ltl 
2tT 
lt6 
. 
1,6 
o,5 
10,~ 
10,~ 
lrT 
0,6 
. 
10,5 
IO,Z 
n,o 
10t9 
6,T 
1,9 
10,1 
0,7 
0,3 
o •• 
0,3 
0,2 
1 
uo 1 220 
- 1 
219 1 H9 
a,o 
a,z 
4,5 
1t6 
ltZ 
2,3 
loO 
4,2 
3,9 
7,9 
4,7 
1 
z.z 
5.~ 
6,7 
3,9 
1t6 
2t5 
t,l 
3,7 
IC,~ 
10,2 
Z,9 
Otl 
IOoJ 
lOr 7 
0,3 
z.z 
~.1 
7t3 
3r9 
. 
n,5 
lrl 
. 
10t3 
lr 1 
Or5 
10,5 
IOrZ 
10r5 
Or9 
0,5 
lr5 
lr7 
lrl 
2t6 
10,5 
0,6 
3,6 
Or9 
10,1 
Otl 
6,0 
1,6 
3,4 
u,z 
n,5 
9,3 
3,1 
9r5 
14rl 
7,2 
2,3 
2,1 
6,9 
3,6 
0,6 
z,T 
o,9 
10,6 ,,, 
o,5 
o,s 
o,9 
3,1 
a,T 
. 
o,1 
4,6 
a,l 
. 
10,2 
1,9 
o,9 
250 
219 
T,l 
9,11 
16,2 
9,6 
1.~ 
a,l 
5,1 
Zrl 
3rT ,,, 
15,9 
,,, 
9,T 
26rT 
!2,2 
21,1 
t,T 
26,5 
44,) 
zo,l 
Ir) 
10,5 
26,~ 
16t2 
5,9 
9,6 
26,1 
u,z 
o,t 
1.~ 
7,2 
2,3 
to.~ 
3,~ 
1,0 
e,z 
u.~ 
u,z 
u,z 
,,, 
z,T 
1,9 
~.1 
1,3 
z,T 
••• 
4,~ 
~ .. 
6,2 
14,1 
10,5 
IOt3 
a,o 
o,5 
o,9 
5,1 
z.~ 
. 
10,5 
5,0 
1,6 
to,z 
1,1 
6tl 
11,6 
1,1 
210 
309 
310 
!39 
~~.z u,z 
at,o zo.T 
n,s za.~ 
1T,9 11,9 
2r6 T,9 
~.T u.~ 
9r2 3Dr1 
~.6 13,5 
11.1 20,1 
u.o 31,2 
n,l Z~rJ 
u.z 26tl 
16,9 16rT 
3lrT 12,5 
21,5 t,O 
z~.s u,6 
aa,o "•' 37,1 12,1 
zz. 2 6,9 
~~.5 15t3 
1,7 u,o 
22rl ,.,,, 
ze,o 16,0 
Zif 1 20,1 
1~. 2 19,1 
21t 1 37r0 
37,5 u,T 
22,5 25,5 
1,0 IOtT 
~.1 lOri 
11, 1 · 27r0 
~.s 
0,6 
10,1 
3r 1 
hZ 
Tr5 
Zh9 
ZT,T 
1Tt3 
2t3 
6r9 
14tl 
1,5 
ltl 
4r6 
Url 
,,z 
T, 7 
zo,o 
n,l 
20,0 
ZtO 
t.3 
Zt5 
Ut3 
7,2 
10,7 
1.~ 
lh2 
3.9 
5,1 
1,0 
5t2 
UrO 
2),6 
10,1 
10,5 
2,7 
7,4 
2,6 
u.o 
22.~ 
lOti 
16.~ 
3,4 
9,0 
16,6 
10r5 
3,5 
1.7 
12.~ 
8,2 
lt9 
17t9 
20rl 
n,6 
. 
,,~ 
17,5 
7rl 
2,3 
5t3 
zo.o 
10,2 
1,2 
3,1 
14.~ 
5.9 
lr6 
4,5 
1,5 
10,2 
16t7 
n,o 
3~0 
14,9 
2Ct9 
12,1 
17,6 
12,1 
ze,e 
29,5 
24,3 
zo.o 
u.~ 
9,6 
20tl 
21,1 
5t0 
n,5 
10t6 
24,5 
5t0 
10,5 
14,4 
21,6 
14r2 
~hO 
12t5 
2!r6 
11,5 
4,7 
lltl 
3,~ 
n,z 
zz,o 
u,• 
1o2 
6tl 
u,e 
!tO 
4,5 
9t0 
16,0 
10t6 
4,3 
10,0 
••• 
Toi 
12,9 
12,3 
u,s 
11,9 
11,6 
n,o 
lOol 
u.o 
no 
399 
l2t6 
12t2 
4,5 
u,z 
16,6 
22,6 
lOti 
19,7 
u,e 
T,4 
2tl 
Ut2 
2,4 
n,o 
6t3 
14,5 
fOrT 
T,9 
n,9 
lt4 
lt6 
lt2 
16,9 
4,5 
2r5 
lr3 
3,6 
n,5 9,o 
11t6 
z,o 
14,9 
10t9 
19,1 
6,T 
12,4 
u,o 
5,9 
ltl 
12,3 
9,4 
5,5 
5,7 
TrZ 
6tl 
~~.z 
u,T 
Tr6 
9,9 
J,9 
u,t 
Z3tl 
Uo6 
5,4 
16,6 
19,3 
UrT 
~.z 
Zt5 
5rl 
~00 
429 
11,6 
5,7 
1,1 
T,z 
19,4 
11,4 
12,6 
12,1 
10,2 
3,9 
n,s 
'·' 
4,1 
JO,T 
Zt2 
3,5 
lt9 
9,5 ,,, 
IOrJ 
,,. 
T,J 
2,5 
flrJ 
3,9 
T,l 
14,3 T,z 
ao,T 
4,9 
14,1 
11,3 
••• 
u,e 
5,3 
T,o 
6,1 
11rT 
1.~ 
9,0 
5t0 
5,2 
11t3 
T,O 
1,0 
9,T 
5,4 
7rl 
,,, 
z,z 
7,3 
7,1 
3o3 
1 ,, 
~.6 
15,9 
7.2 
u,t 
9,2 
5tl 
Zrl 
n,o 
,,, 
z.z 
10t6 
loZ 
1.4 
o,a 
5,e 
0,9 
.-
1,9 
Zrl 
lt2 
,,, 
14ol 
u,z 
~.z 
llo! 
4,5 
9t4 
1.~ 
6,T 
5,t 
Zrl 
,,, 
e,z 
u •• 
7,9 
9,4 
4,1 
Tr~ 
u,o 
.. , 
15,5 
,,. 
Zt5 
u,z 
lOtT 
6tl 
lt9 
6ot 
~60 
~19 
4,9 
z,o 
•or7 
z,e 
·u,t 
4,9 
"'' 6oJ 
z,9 
0,9 
,,, 
lr5 
JO,J 
Ot7 
•o,6 
. 10,3 
2,9 
10,4 
0,9 
2.6 
tO,J 
-. 
ltl 
u,e 
T,9 
2t3 
lt6 
~ .. 
to,o 
5,5 
),0 
lt4 
,,. 
9,3 
u,o 
4,9 
1,2 
4,3 
7r5 
e,o 
6,6 
19,1 
zo.z 
),7 
U 1 9 
16,9 
llr4 
ZrS 
9,5 
19t1 
11,6 
3o5 
u,e 
z.z 
4,5 
u,, 
··~ JrS lt6 
~90 
519 
Zo4 
lrZ 
,,, 
~.1 
z.z 
Zrl 
2.2 
o,a 
ltl 
ltl 
o.s 
10,6 
to,s 
lt2 
1.3 
Ot5 
15,6 
4o0 
6,9 
5,1 
6,1 
4,7 
,,, 
,,, 
10t6 
,,, 
10,) 
9,1 
2,6 
6,9 
5,6 
UrS 
~.7 
Zt2 
Zltl 
7,6 
lt6 
loi 
u,o 
6,~ ,,, 
6,1 
16,0 
6,6 
z,t 
1,4 
z,o 
7,4 
u,T 
6,0 
6,5 
Zt2 
0,9 
!20 
1t6 
Ct6 
0,9 
Zt6 
1t0 
1t3 
1tl 
0,6 
OtT 
f0t6 
lOtS 
IOtZ 
1tS 
o •• 
10t9 
lOtS 
12t5 
1tl 
IO,T 
e,o 
St1 
St2 
6,6 
2,1 
10,. 
1t2 
lltl 
Tt6 
1t2 
6,2 
llt1 
Ut1 
2,, 
9t1 
••• 
10,, 
•• 1 
1t2 
s,, 
),6 
u.z 
1lt2 
Toi 
••• 1tl 
o,a 
2,6 
550 
579 
.. ~ 
o,z 
o,s 
••• to,s 
••• 
0,9 
o.• 
lo,• 
10t2 
1t1 
o.s 
••• o,a 
s,s 
10t6 
••• ,,,
T,6 
1,. 
Ot6 
llt3 
•• s 
Otl 
.... 
ltl 
ltZ 
1,11 
.. , 
lltS 
lOt• 
lt3 
t,z 
1t4 
1t0 
,,. 
•• s 
1t9 
lOt .• 
2,6 
St1 
1tT 
lOtS 
2t5 
5,6 
13t1 
T,6 
••• 
s •• 
1t1 
Otl 
lt6 
580 
609 
OtT 
IOtl 
Otl 
lOti 
IOtl 
lo.• 
lt1 
10t2 
1Ct6 
IOt2 
10t2 
z.o 
T,O 
ltS 
2tT 
,,. 
IC,t 
ltO 
ltl 
IOtT 
1t2 
,, . 
1 •• 
IOt2 
..... 
,,, 
ltl 
lt5 
1tT 
loT 
16t9 
4,6 
1lt2 
2t2 
o,t 
1t1 
610 
639 
Ot6 
o,z 
10t2 
IOtT 
lOtS 
ltZ 
lt1 
5tl 
2tT 
2tT 
•·1 
,,, 
1t5 
10t1 
1t9 
lt1 
2tl 
),T 
2t6 
lOtS 
Oo6 
ltS 
10,) 
o,s 
1tl 
o,t 
0,9 
ltT 
1t0 
ltO 
Ut1 
12t2 
l2t6 
1Dt6 
ltl 
o.s 
Ot5 
61t0 
669 
,.,,, 
Dt1 
10t2 
lOt) 
10t1 
2t6 
Otl 
St2 
2tT 
11t6 
ltl 
ltO 
1t2 
2t3 
12t0 
Ot5 
10t9 
o.s 
••• Ot6 
Ot6 
.. , 
Otl 
Otl 
lOtO 
'•' t3tl 
ltT 
ltO 
610 
699 
IOtZ 
10t1 
2tl 
OtT 
••• 
••• n.• 
ltl 
2t1 
Ot6 
Dtl 
,,, 
lt2 
lt5 
10t2 
,.,,, 
10t1 
Ot9 
lOti 
o •• 
10,9 
lOti 
Ot4 
10t2 
•• 1 
lltS 
••• 
Ot5 
Ot2 
TOO 
T29 
lflt1 
lOti 
lOt) 
2t9 
lt6 
11t1 
2,1 
Ot6 
1t2 
IOtl 
Ott 
.,,, 
Ill tt 
Ot3 
lt6 ,,, 
1),1 
no 
T59 
10t2 
IOtl 
IOtl 
lOtS 
1Dt2 
2,t 
1,6 
10,6 
2,0 
ltl 
10,2 
o,• 
o,a 
o,T 
0,2 
IOtT 
10,2 
.. , 
2,0 
2,t 
lOti 
T60 
Tl9 
2t1 
llt1 
IOtT 
1t5 
lt6 
loO 
10t2 
10t4 
10t2 
•• 1 
lt3 
2t3 
10t2 
10t1 
190 
119 
10t2 
lOti 
2tl 
lOti 
llt5 
loT 
o,t 
o,5 
lOtS 
IGtl 
lOtS 
10t2 
St1 
10t6 
lt6 
lOti 
120 
"' 
1tl 
10t6 
10t6 
lt2 
IOt1 
10,. 
10t1 
10t1 
lOtS 
10,1 
10t1 
2tT 
1,. 
IOt1 
IOtl 
150 
179 
2t0 
10t9 
11,2 
1tS 
lOti 
10t1 
IOtl 
2t5 
ltl 
lOti 
1 1 
>•UDI 
1 
1 
10t2 
10t1 
10t1 
IOtT 
10t2 
20t2 T,. ,,. 
u •• 
0,6 
10t2 
10t1 
o,, 
10,6 
Otl 
10t2. 
10,5 
Otl 
1t1 
o •• 
ltS 
o,s 
•• s 
llt2 
,,. 
10t1 
10t1 
Ot1 
BRANCHES 
1 
nss.1 
1 
us. 1 
1 
ET 
QUALIFICUICU 
1 
100,01 Q INDUSTRIE TEXTILE 
1CCoOI SQ 
IOOtOI NQ 
IDIVo 
10CoOIEIISo 
1 
100,01 1 INDUSTRIE DE U UINE 
100oDI SQ 
lO~tOI NQ 
IDIV. 
100oDIEIIS • 
1 
lCCoOI Cl IIIDUSUIE OU COTCII 
10DtOI SCI 
lCOoOI IIQ 
!DIVo 
lCOoOIEIIS. 
1 
1COoOI Q HAIILUNENTt LITERIE 
lOOtDI $Cl 
ltCoOI IICI 
IDIVo 
1CO,OIEIIS. 
1 
10CoOI Q CHAUSSURES 
1COoOI SQ 
100,01 IIQ 
IDIYo 
100oOIEIISo 
1 
100,01 Q lOIS ET LIEU 
100o'll sa 
100tOI IIQ 
ID IV. 
ICOoOIEIIS. 
1 
lGOtO 1 0 NEUlLES Ell IClS 
100,01 SCI 
1CCtOI IIQ 
IDIVo 
1CO,OIEIIS. 
1 
1tDoOI Q PAPIUt ARTICUS 
lOOtOI SQ Ell PAPIER 
100,01 IIQ 
IOIYo 
100oOIEIISo 
1 
1(10,01 Q I'PRIIIERIEtEDITICIIt 1oo,o1 sa ne. 
10CtOI 110 
IDIVo 
lOO,OIENS. 
1 
100,01 Q CUIR 
100,01 SQ 
100,01 110 
IDIV. 
lOOtOIEIISo 
1 
1C0t0 1 Q CAOUTCHOUC, UT URES 
100t0 1 SQ PLASTIQUES ET SYNTHET • 
100,01 NO 
IDIY. 
100,0IEIIS. 
1 
lOC tO 1 ·q CAOUTCHOUC ET AIIIAIITE 
10o,o1 sa 
10C,OI 110 
ID IV. 
tDCoOIEIIS. 
1 
1COoOI 0 IIATIERES PLASTIQuES 
~oo,ol sa 
uo,ol 11c 
IDIVo 
1COtOIEIISo 
1CCool 0 FliRES AIITIFICIELUS 
100tOI SQ ET SYNTHETIQUES 
100,01 llO 
IDIVo 
lOOoOIEIISo 
1 
100tOI 0 IIIOUSTRJE CHI~IOUE 
100oOI SQ 
100oOI 110 lon • 
100tOIEIIS. 
1 
lOOtOI Q PRODUITS CHI"IQUES 
100t0 1 SQ 01 lA SE 
100,01 llO 
IOIYo 
10CtOIEIIS. 
1 
1COoOI 0 PElaOU 
100oOI SQ 
lGCoOI llO 
IOn. 
1CO,OIEIIS. 
1 
1DOtOI 0 PRODUITS IIIIIEUUX 
lCOtOI SQ 11011 IIETAUIOUES 
lOOtO 1 llO lon. 
lOOoOIEIISo 
1 
1 
1 
NICE 
Il 
2100 
2120 
ZJJO 
z•oo 
2UO 
2500 
2600 
2700 
2100 
2900 
3000 
1010 
1020 
JOJO 
JlOO 
JUO 
1200 
SJOO 
1 
NICE INOUSUJEZIIEIGEN 1 
UND 1 <130. 
H LEISTUNGSGRUPPEN 1 
1 1 1 
U1 
159 
160 
189 
190 
219 
220 
249 
2Sol 
2T9 
zao 
l09 
310 l40 
!39 lU 
310 
399 
400 
429 
430 
H9 
-----,--------------r-----------------------------------------------
332~ !GLAS 0 1 
1 HO 1 
1 1'10 1 
1 AN!I.I 1 zus.l 
1 1 
3341 1 lERE NT 0 1 
1 HO 1 
1 NO 1 
1 AND.I 
1 zus.l 
1 1 
340~ !EISEN- UND 0 1 
IIIETALLERZEUGUNG HO 1 
1 1'10 1 
1 ANO.I 
1 zus.r 
1 1 
3409 !EISEN- UND 0 1 
ISTAHLJNDUSTRIE HO 1 
1 1'10 1 
1 AN'l.l 
1 zus.l 
1 1 
344~ INE•RETALlE 0 1 
1 HO 1 
1 NO 1 
1 ANI),! 
1 zus. 
1 
34S'l IGIESSEREIEN 
1 
1 
1 
1 
1 
35()(1 lNETALLERZEUGNISSE 
1 
1 
1 
1 
1 
353'l lSTAHL• UND 
lLEICHTIIETALLBAU 
1 
1 
1 
1 
3600 lNASCHINENBAU 
1 
1 
1 
1 
1 
361~ lLANOII,IIASCHINEN 
lUNO ACKERSCHLEPPER 
1 
1 
1 
1 
363" liiERKZEUç,ASCHINEN 
lUND ZUBEHOER 
1 
1 
1 
1 
3100 IELEKTROTECHNISCHE 
!INDUSTRIE 
1 
1 
1 
1 . 
3800 lfAHRZEUG!AU 
1 
1 
1 
1 
1 
3810 lSCHIFfBAU 
1 
1 
1 
1 
1 
3831 lKRAFTIIAGENINDUSTRJE 
1 
1 
1 
1 
1 
3860 1 LUfTFAHRZEUG• 
!INDUSTRIE 
1 
1 
1 
1 
390'1 lfEINNECHANIKo 
lOPTIKo USII. 
134. 
1 
1 
1 
1 
IBAUGEIIER~E l----
1 
1 
1 
1 
0 
HO 
NO 
AND. 
zus. 
0 
HO 
1'10 
A'l!l. 
zus. 
0 
HO 
NO 
AND. 
zus. 
0 
HO 
NO 
AND. 
zus. 
0 
HO 
NO 
AND. 
zus. 
0 
HO 
'10 
A~O. 
zus. 
0 
HO 
NO 
AND.I 
zus.l 
1 
0 1 
HO 1 
NO 1 
AND.I 
zus.l 
1 
0 1 
HO 1 
NO 1 
AND.I 
zus.l 
1 
0 1 
HO 1 
NO 1 
AND.I 
zus.l 
1 
0 1 
HO 1 
NO 1 
AN'l.l 
.zus. 
0 
HO 
NO 
AND. 
zus. 
0 
HO 
NO 
AND. 
zus. 
II,S 
to,z 
til oZ 
. 
10t4 
10,3 
IOtl 
fOoT 
11o'l 
to,2 
ooa 
Ool 
12,1 
tOo2 
IOol 
10o3 
fOoT 
11tl 
fOoT 
Oo4 
10o4 
10o6 
3t0 
loO 
tooz 
. 
10t3 
lt3 
0,3 
Il tl 
tooz 
10o2 
2t0 
Oo3 
. 
t2ol 
tOo2 
10t9 
4o5 
lo4 
tOo2 
lOoS 
ZoT 
So2 
Zol 
. 
tOol 
2oT 
loT 
Oo3 
IZtO 
10o3 
4o3 
lo3 
loi 
t0o3 
·~oT 
So9 
loS 
Ool 
,,s 
2o3 
OoS 
lt2 
llol 
3o9 
1 o6 
DoS 
11,3 
to,s 
0,3 
2o4 
Oo4 
. 
Uo2 
Oo4 
tOo2 
f0t4 
11,0 
ToT 
Ztl 
·~oT 
lo4 
Dol 
0,9 
loS 
4o2 
llo9 
Oo4 
ltl 
SoS 
4o5 
lo9 
4oS 
Uo6 
SoO 
,,z 
lo6 
Tol 
lo6 
t0o4 
3o2 
14tl 
3o4 
tllo2 
Il tl 
So9 
lo2 
. 
llol 
loO 
z.s 
Oo5 
Dol 
9,4 
lol 
lOoS 
lt9 
8,3 
lt6 
loi 
7,0 
l,T 
ltT 
To9 
2lt9 
8,4 
. 
10,1 
2o2 
ltl 
lo 1 
loZ 
17t4 
lol 
lo4 
Oo9 
2o3 
Bol 
3t0 
OoS 
Oo9 
4oT 
lo4 
Oo6 
3o1 
l0o4 
2o9 
Zo6 
SoO 
14o2 
6oT 
4o3 
llol 
2lo6 
l0t3 
3o6 
12o2 
23,1 
lOol 
loi 
4o'l 
l5o6 
4o6 
3o4 
lltl 
26o7 
9oS 
4oS 
lol 
ToT 
12t3 
Sol 
lo4 
loO 
UtS 
3tl 
loS 
2oS 
Uo7 
3tl 
10,2 
3t0 
lo3 
Uo2 
3.1 
6tl 
u.s 
22o 1 
UoS 
ltl 
loS 
6tl 
3oS 
!t9 e,9 
l2tl l2t3 
u.1 Hoo 
lt 3 10o9 
lOti 
Sol 16oT 
llo9 22ol 
So4 11o3 
zoe !o9 
SoZ 6o3 
9o6 llo3 
5o1 to3 
1o4 loT 
zos 4oO 
6tl 9o0 
Zol 3o9 
Zo4 1o6 
9o6 12o9 
10o9 Uo3 
6o4 10o2 
To! eoz 
9ol lo6 
13o4 l4o5 
9oT 10ol 
llol l!o9 
ZOtl Ho9 
llo6 l2o4 
l5o~ Uo9 
12t6 l4o1 
24o7 l4o2 
l5ol l0o6 
l6o5 l!o1 
5o 4 eo~t 
llo5 Uo4 
15o! Uol 
lo6 10o4 
1lo4 llo5 
2'lo0 l7ol 
25t! ~ol 
Ut 3 16~8 
5t4 ft1 
l2t8 HoO 
l0o4 Uol 
1o9 10o5 
5o2 fo5 
10o7 9o7 
Uo5 18o4 
lo9 10t3 
lt,-\ !tl 
4,4 St3 
1Zt9 u.s 
Stl tol 
4o2 4t7 
•·• u,1 19o9 l1o9 
6o9 8,6 
IOo4 
ltO 
tlOtl Ill ol 
Oo4 loO 
1,4 ZtT 
4o4 1Co6 
To5 1t1 
2ol 5,3 
14,5 u,e 
20ol l4t3 
Uo6 l2t0 
16t1 Ut1 
2,1 !tl 
lt s 2 oS 
Tt 7 l!tO 
4o3 1ol 
l0o3 
Uol 
Ut5 
Uol 
6o6 
2&oo 
l9o6 
llo4 
6tS 
9o8 
u.o 
lo9 
l2o4 
l2o2 
9t3 
UoT 
UoO 
Uo7 
9oS 
Uo9 
9,1 
l~o7 
l!ol 
lOoS 
l6ol 
9ol 
4o9 
l2o4 
9o9 
UoO 
Uol 
11o0 
lOoS 
l5o6 
ZloO 
l4o6 
6ol 
6o2 
11o4 
6o9 
9o3 
li oS 
l5oS 
l2o6 
Zol 
2oT 
nos 
ZtS 
4o7 
loS 
Uol 
6oS 
lOoT 
9oS 
6oT 
9o4 
3ol 
lo4 
UoT 
lo6 
UoO 
llo2 
22o3 
Uol 
l9ol 
10o4 
12o3 
12o0 
lloS 
9o4 
UoT 
15o0 
l2o2 
14o3 
lltol 
11,9 
10o9 
lo6 
7,1 
9,1 
u,s 
9,4 
ToO 
9o9 
Uo4 
loS 
1,2 
11o0 
lOol 
lZoS 
9o2 
10o1 
l0o9 
10o2 
nol 
9o6 
9,1t 
10,6 
11o5 
10,0 
10,1 
l5oS 
loS 
no a 
9o0 
6oft 
loS 
7,1 
Uo3 
UoS 
loS 
Uo9 
4o2 
1,6 
24o2 
3o0 
6oS 
lo9 
11o9 
To6 
lo9 
ToS 
lto6 
4o9 
6ol 
llol 
u,o 
lZol 
u,a 
4o2 
l0o4 
27ol 
9t6 6,, 
16o! 
l4t0 
l4ol 
llt6 
13,6 
UoO 
n.o 
l4oS 
15,1 
13.4 
U,! 
l0t1 
l2o1 
llo2 
loS 
ToT 
9ol 
loo 
10 tl 
6o! 
4o5 
7,9 
l0t2 
9,2 
3tl 
4tl 
6,6 
lo2 
lOo! 
9o4 
lo9 
noe 
l2o6 
6tl 
a oz 
l7t3 
Uol 
5o0 
l5o1 
St3 
2,6 
2lo2 
4oC 
l0t9 
10,0 
7o9 
l0t3 
Toi 
St4 
2o3 
St1 
6tl 
6t0 
Uol 
460 
419 
UoO 
4t0 
IloT 
1ol 
·uoo 
6,0 
6o4 
Uo6 
lZtT 
l4ol 
l0o2 
12.1 
14t0 
16tl 
Uo9 
u.o 
Uolt 
10ol 
lOti 
u.s 
lt6 
9oS 
6o2 
lt! 
1tl 
6o2 
2o3 
6tl 
6o9 
s,s 
Zolt 
5o6 
10o2 
u,a 
St3 
lOtl 
s.s 
loT 
lOtit 
St6 
ltl 
Uot 
9,2 
2.4 
loi 
10t6 
Uol 
Jo9 
l0t6 
17oa 
Tt3 
no a 
Uo4 
6iS 
Uo4 
f9o6 
10o2 
9ol 
lltl 
Uo3 
llo2 
6oT 
4o2 
10o9 
.r,,s 
To4 
u.s 
Uo4 
lOtl 
490 
Sl9 
lltl 
2tlt 
2o2 
1tl 
lOol 
5ol 
Uo! 
6ol 
llo6 
Uo7 
loO 
10,1 
u.o 
llo6 
loT 
lZoS 
10,t 
ltl 
6o2 
9o4 
loi 
••• 4ol 
TtS 
6oS 
loi 
Ztl 
6oft 
3o0 
Ilot 
4,6 
lOoS 
7o6 
4o0 
loT 
s,o 
1,2 
lOtO 
6,7 
loi 
lt! 
lOti 
6,2 
n.t 
To2 
llt1 
l4ol 
3oft 
2ltl 
l2o4 
lt2 
lo6 
13o6 
53 tl 
11,2 
3To9 
16t3 
lt9 ,,, 
Uo1 
Sol 
z,s 
IOot 
lt6 
t,o 
22o2 
6ot 
llt2 
!20 
5t0 
10t6 
.. •t.J 
~t4 
ltl 
lt6 
10t5 ),0 
4t5 
4t1 
3t1 
9t4 
6t9 
4t6 
7tl 
6t1 
6t9 
1,4 
3t1 
litT 
6t2 
lt5 
2tl 
10t6 
:3t6 
Utl 
Ut5 
4t3 
12t2 
Tt4 
1tT 
5t1 
21t9 
20,5 
20t2 
13t3 
6t2 
6t2 
10t T 
lt6 
Utl 
12t2 
2t9 
lt9 
1 
550 1 
1 
579 1 
1 
4t5 
1t7 
2t6 
ltT 
5,7 
lt2 
5t9 
2t3 
4t5 
2t6 
ltZ 
3t6 
ltl 
5t6 
4tl 
10t9 
Ztl 
T;l 
2t6 
lltO 
5,4 
6t5 
ltT 
10t4 
2t6 
10t2 
3t4 
ltT 
6t4 
4,0 
lOti 
2tT 
ZOtl 
3t7 
9tl 
10t6 
4,7 
5tl 
e;5 
3t6 
10t2 
ltl 
12tl 
lltO 
lt1 
1t5 
510 
609 
Jtl 
ltl 
2t3 
flt2 
10t6 
Otl 
4t2 
4tl 
lt3 
2t5 
5t9 
3t9 
10t6 
.3t5 
3t2 
1t1 
1t6 
3tl 
111,6 
2t2 
5,2 
ltl 
10t4 
ltl 
2t3 
lt2 
5t6 
ltl 
1Ct9 
),4 
lltO 
10o4 
lt5 
6tl 
Ot9 
1t2 
3t5 
2t0 
10t6 
lt4 
lltl 
10,4 
~tl 
6t1 
2t6 
5t6 
5t5 
2t9 
·~t2 
Ot9 
llt2 
6t0 
1Ct5 
610 
639. 
2t3 
IOtT 
Ot9 
4t0 
lt7 
lOtS 
2tJ 
4t0 
ltl 
10t5 
2t4 
2t3 
10t9 
lt4 
5t0 
lt9 
10t5 
2t4 
2t0 
lOt' 
ltO 
lt9 
1t0 
3tl 
Ot6 
2t2 
ltl 
OtT 
6t2 
11t0 
4t0 
2t4 
lOti 
ltO 
3t1 
Ot5 
lt2 
2tl 
1t5 
ltO 
6t9 
2t6 
3tT 
3t1 
15t0 
3tT 
1t9 
Ot5 
ltl 
3t5 
10t3 
4t0 
6~ 
669 
Ot9 
2t2 
1t2 
10t4 
1t4 
ZtZ 
1tl 
1t5 
1t8 
lOti 
lt1 
Zt7 
1t1 
IOt5 
1t4 
1,4 
IOtZ 
Ot6 
10t9 
Ot5 
Zt4 
10t3 
1t3 
ltZ 
Ot6 
3tl 
n,o 
Zt6 
1t6 
10t9 
Ote 
Zt1 
Ot6 
10t6 
1t3 
1t1 
Ote 
3t6 
1t4 
2t4 
3t3 
12t2 
Zt6 
Ot9 
Ot3 
6t2 
1t6 
Zt6 
670 
699 
1t0 
Ot5 
1t6 
Otl 
IOtZ 
1t0 
1t6 
Oo9 
1t0 
10t9 
Ztl 
lOti 
1t0 
Ot6 
Otl 
.. , 
IOt3 
Otl 
IOtZ 
2t4 
lltO 
1tT 
1t4 
Ot6 
1t3 
Oo4 
Otl 
10t4 
1tT 
Otl 
2t3 
... , 
2t0 
10t1 
1,9 
10t5 
Otl 
700 
729 
10t6 
10t3 
Otl 
Ot3 
IOtZ 
Ot5 
Otl 
10t3 
IOtl 
n,e 
IOtl 
10t4 
OtT 
10,3 
IOtZ 
Otl 
IOtl 
Ot5 
1t1 
lOti 
Ot9 
10t9 
f0t4 
Otl 
IOtJ 
Ot5 
f{lt4 
10t9 
f0t4 
lo5 
1t2 
Zt3 
Otl 
no 
759 
IOtZ 
Ot9 
10t1 
Ot4 
1t0 
Ot5 
10t3 
10t7 
10t3 
IOt3 
10t1 
Ot5 
lOti 
1,0 
IOt5 
IOtT 
fOtl 
0,4 
fOtl 
OtZ 
lOt! 
totZ 
1t4 
1t0 
10t4 
IOtl 
lOti 
Ot4 
1 
160 1 
- 1 
719 1 
10t3 
10t1 
Ot7 
Ot4 
IOtZ 
10t1 
10t3 
10t1 
Ot4 
o.z 
f0t6 
0,4 
10,9 
10,4 
Ot6 
o,, 
IOtZ 
1t3 
0,9 
10t4 
IOtZ 
1 
790 
119 
Ot3 
Ot1 
10t3 
10,1 
10,2 
IOtZ 
IOtl 
to,z 
10t1 
Otl 
. 
10,5 
IO,J 
10,6 
to,z 
Ot4 
o,z 
0,9 
Ot6 
10t4 
10t2 
820 
8~9 
10,3 
fOtZ 
IOtl 
IOtl 
fOtZ 
10,1 
fOtl 
10t1 
IOtZ 
10t2 
10o6 
IOtZ 
o,z 
10,6 
10,4 
10t6 
10t3 
850 
819 
lOtS 
tDtZ 
10t1 
10t1 
t0t1 
IOtZ 
t0t5 
10,2 
10t1 
Ot1 
10t4 
10t4 
t0t1 
1 
1 
>•8801 
1 
1 
1 
UISG.I 
1 
us. 1 
1 
1 
IRAIICHES 
ET 
QUALIFICATICU 
NICE 
Il 
10t4 100,01 0 YERRE JJZO 
lCGtOI SO 
100tOI NO 
ton. 
10t4 100tOIENS. 
1 
1COtOI 0 CIMENT JJU 
1COtOI SO 
tcOtOI No 
IDIY. 
100,0IENS. 
1 
0,4 1(0,01 0 METAUX FERREUX ET 3400 
10,1 100,01 SO NON FERREUX 
100,01 NO 
ID IV. 
o,z 10C,OIENS. 
1 
1CO,OI 0 SIDERURGIE 3409 
100,01 SO 
lOCtOI NO 
ton. 
1COtOIENS. 
1 
tltO 1COoOI O. METAUX NOII fEUEUX 3440 
lOOtOI SO 
lCOtOI NO 
ton. 
Ot5 100t0 lENS. 
1 
lOtS 100,01 0 FONDU lES OE ~ETAUX 3450 
t0t3 100tOI so 
lGOtOI NO 
ton. 
Ot3 1CCtOIENS. 
1 
10,3 100,01 0 OUYRAUS Ell METAUX :UOO 
100tOI SO 
10CtOI NO 
IDIY. 
OtZ 100t0 lENS. 
1 
lCO,OI 0 CONSTaUCTION JSJO 
100,01 SO IIETALLIOUE 
1COtOI NO 
IDIY. 
tOtZ 100,0IENS. 
1 
Ot5 1CCtOI 0 MACHINES MON 5600 
Otl lOOtOI SO ELECTRIQUES 
100tOI NO 
IDJY. 
Ot3 100tOIEIIS. 
1 
100tOI 0 MACHINESt TRACTEURS ~ 5610 
100t0 1 SQ ASIIICOLES 
lOOtOI NO 
IOIY. 
100,0IENS. 
1 
Ot9 1CCtOI 0 MACHINES-OUTILS 36~ 
lltl 100tOI SQ· 
1COtOI NO 
IDIY. 
0,9 lOOtO lENS. 
1 
UtO 10CtOI 0 MATERIEL EUCTUOUE 3TOO 
too,ot sa 
100,01 NO 
IDJY. 
o,4 100tOtus. 
1 
Ot4 lCCtOI Q MATEUEL DE TlAIISPORT 3100 
t0t1 100t01 SO 
100tOI NO 
IOIY. 
o,z lOOtOIENS. 
1 
lOtS 100tOI 0 INDUSTRIE NAVALE 5810 
100,01 SO 
100tOI NO 
IDIY. 
Ot4 100,0IENS. 
1 
100tOI 0 INDUSTRIE AUTC~OIILE JIJl 
100tOI SO 
100tOI NO 
!DIV. 
100,0IENS. 
1 
tO,J 100t01 0 INDUSTRIE AEJCNAUTIOUE 3160 
1ClO,OI SO 
lCOtOI NO 
!DIV. 
IOtZ 100,0 lENS. 
1 
10,4 100,01 0 INDUSTRIES 
100,01 SQ MANUFACTURIERES DIV• 3900 
lCOtOI NO 
IDIY. 
tOtZ 10C,OIENS. 
1 
1 oJ 1(0 tO 1 0 lA TillENT ET 
t0t4 100,01 SQ GENIE CIYII. 
1COtO~D~:.-----
Ot6 100tOIENS. 

Aulfllhrllche Ergebn.... nach lndustrlen 
R6sultatl d6tai1Ns par Industrie 
RlsultaU dettagllaU per lndustrla 
Gedetallleerde ultkomsten naar bedrl)fatak 

ITAliEN ua. 1 1 J-4 ITALIE 
VERTEILUNG DER ARBEITER 'lACH GESCtiLECHT, LEISTUNGS-
GRUPPE l.tiD GRŒSSE IBE~CHUFTJGTENZAHLI DER BEHIEBE 
INOUTRIEZ~'I'IGI IN'IUSTRIE INSGUANT 
DISTR IBUliON DES OUVRIERS PAR SEXE, OUAL IFiCATION ET 
TAILLE INCMBRE DE ~ALARIESI DES EUIUSSEPE~TS 
BRANCHE• ENSEPBH DE L'INDUSTRIE 
----------- 1 1 IBESëj':Ai'fTÏGTENZAHL 1 DER BETRIEBE GROESSE 1 
1 1 1 L 
1 1 TAILLE INOMBRE DE SALARIES! DES fTAILISSEIIENTS 1 1 
GESCII.ECHT,LEJ !TLNGSGRUPPE 1 1 1------
-
----1 G SElf, QJALJFICATION 
1 L 1 1 1 INSGESAMT 1 N 
1 E 1 J.)~9 1 50-99 101-199 1 200-499 5 >ll-999 >•1000 1 lill E 
1 1 1 1 IEhSEMBLEIIII 
-----~--- 1 
A NU HL Il ER ARBEI TER 1 lhOPBRE C1 0UVRJERS 
-~R"---- 1 1-------0 1 1 l95.4H 124.741 123.194 134.503 84.325 188.UT E50,U4 l 1 0 HO liMES 
HO 1 2 147.393 88.284 81.733 1115.96• 74.89B 191.757 690,UZ5 2 1 50 
NO 1 ) 166.436 8J.B63 66.743 69. 30. 35.186 52. 27B 47J,BH 3 1 NO 
SONSTJGE 1 4 4 1 AUTRES 
ZUSAMMENI 5 5•19.272 294.889 271.67!> 309.771 194.410 432. u3 2. au. 672 5 !ENSEMBLE 
1 1 
FRAUEN 0 1 6 24,6l7 26.294 24.496 za.cr:o 14.758 JIJ.'il4 12'i.l39 6 1 Q FE liMES 
HO 1 7 49.422 40.517 49.124 75.302 35.4114 n.u2 211.400 7 1 SQ 
'10 1 B 47.823 43,201 49.097 61. !66 36.386 54.174 298.646 • 1 hC SONS TIGE 1 • 9 1 AUTRES 
ZUSAMHEN IJu J2n.B51 uo.a12 122.111 no.nB 86.548 98.320 1Q9,J86 1111 IHSEPBU 
1 1 1 
INSGESAMT 0 IJI 2zo.o5~ J5J,n35 141.690 162.513 99.084 199.541 'i19,'i73 Ill 1 0 ENSEIIILE 
HO 112 195.814 12B.BOI 130.B51 181.262 uo.JD2 224.389 'i71.425 112 1 50 
NO lu 214.25B 125."65 115. B40 136.613 11.572 ID7.052 110,461 lU 1 NO 
SONS TIGE 114 114 1 AUTRES 
ZUSAMMEN h5 6)C,J23 4ry4.901 )94.387 4B0.50B 280.958 530.982 2. 121. 85B 115 1 ENSHBLE 
____ l 
1 1 
lN ' MAENNER+FRAUEN lUS, 1 1 1 ' EhSEM!LE HCMMES+FEMMES 
1 1 1 
MAf.NNER h6 ao,B lZoB 62,9 64,5 69o2 81,5 13t9 Il~ 1 HCP.ME$ 
FRAUf.N Ill ,q,2 27t2 31,1 35,5 ,~,e 18,5 Z6ol Ill 1 FE M'ES 
INSG~SAMT liB lo~.o 10t'tt1' l~O,l lOC,~ Jo~," lOC,~ 1DDoO lU 1 ENSEMBLE 
_l 1 1 
IN ! OER GESAMTSPALTE 1 1 1 ' COLChhE •ENSEMBLE" 
1 1 1 
MAENNER 119 25,] HoT 13,5 15.~ 9,1 21,5 JOtltO 119 1 HCMMES 
FRAUEN 12<' 17,) 15,5 17,3 24,1 12t2 1),9 JOO,~ 120 1 FEMMES 
INSGESAMT 121 23o2 14,9 14,5 17,7 JI),) 19o5 JCOtl 121 1 ENSEP.ILE 
ÏlletHSCHLIESSLICH DER ARIEtTE FUER OIE OU GRDESSE ---------- lill' COMPRIS LES OU~RIEU DONT U TAILLE DE L'ETABLI SSEIIENT 
DER BETRIEBE NICHT ANGEGEBE'I WUROE N'A PAS ETE DECLAREE 
ITALJ•N ITALIE 
us. JI 1 1-4 
VER TE ILUNG DE' ARBEITU NACH GESCHLECHT, 
LE ISTI;NGSGRUPPE UND Al TER 
INOUSTRIEZWEIGI INOUSTPIE INSGfSAMT 
CISTRJBUTICN DES OUVRIEAS PAR SEIEt 
CUALIFICATJCh, "f 
BRANCHE• ENSEMBLE DE L'lhOUSTRIE 
------------r--j-----------.rTËiiëiiiilDËR LEBENSJAHREI• ---------r--:----
1 Z 1 1 L 
1 f 1 AGE !NOMBRE C' ANNEES 1• 1 1 
GESCHLECHTolEISnNGSG'UPPEI ~ 1--- -y- --~-·---:-------1--,h-S-GË-SA-MT-1 : SEXE, CUALIFICATJON 
1 r. 1 <ZJ 21-29 1 3D-44 45- s• >•55 1 1111 E 
1 1 1 IHSEJBlEUII 
--------------~----- --------
ANlA HL DER ARBE JTER 1 
1 --ïüENNËi _____ 
0 1 1 JB,)(>4 JM.464 
HO 1 2 35.001 184.221 
NO 1 3 44.441 93.634 
SONSTIGE 1 4 
ZUSAMMF.NI 5 97.751 458.319 
1 
FI>AUE'I 0 1 6 20.01)2 44.1ZB 
HO 1 7 56.984 IJI).672 
NO 1 e 64.20B 100.102 
50'15TIGE 1 9 
ZUSAMMENII · 141.194 244.902 
1 
INSGESANT 0 Ill 38.306 224.592 
HO 112 91.985 2B4.B9] 
"'Q lu 108.655 193.736 
SONSTIGE 114 
ZUSANNENII5 23B.945 703.221 
1 
-mïïiAii::NeR+FRAUEN ZUS, 1 
1 
PAENNER 116 41) ,9 65,2 
ORAUEN 117 59,, 34,B 
INSGESA~T liB •~o.~ lf')tt,~ 
__ l 
ïii-. DER GE SA IITSPALTE 1 
1 
,_ENNER 119 4,9 22,1 
FRAUf.N 120 l9t9 3~,5 
INSGE SAMT 121 B,e 25,8 
ÏÏJEÏNSciUËSSÜëiiTeiARBEITER FUEQ OIE DAS ALTER 
NICHT ANGEGEBfN IIUROE 
I•IYDLLENOETE JAHRE 
386.544 
295.522 
181.800 
8~2.B66 
44.182 
85.688 
93.421 
ZZ3.B9J 
431.326 
381.210 
274.221 
1.0B6.756 
79,4 
Z0o6 
101),1) 
42,9 
31,6 
39o9 
-------1 --1 -----
1 lhC"UE C1 CUVRIERS 
1 1 
nz.1u qz.Tu uo. 8341 1 1 Cl Hti,MES 
UB.616 56. t05 UO.OZ51 2 1 50 
1'.)2. BL9 50.125 411.8141 3 1 hQ 
1 4 1 AUTRES 
394.24t JÇ9.491 2.ou.6721 5 IEhSEPBLE 
1 1 
JT.550 2.677 JZ9,J391 6 1 0 FOliES 
34.525 3. 527 ZB1.~tl'o 1 r 1 SQ 
36.449 4.466 ue.646l e 1 hO 
1 9 1 AUTRES 
BB. 524 10.610 109,J861l'l IENSEPBLE 
1 1 
J9'l,)Jl 'i5.438 nç,n3 Ill 1 Q EhSUBLE 
J53.2ÇJ 60.132 'ill· 425112 1 50 
139.25B 54.591 110.461113 1 hQ 
114 1· AUTRES 
4B2.17C 210.161 2. 121• B581l5 1 ENSEPBLE 
1 1----
1 1 ' EhSE~BLE "CPPES+FEIIIIES 
1 1 
Bit 7 94,9 1),9116 1 ""'es 
18,3 5,1 26tll17 1 FEMMES 
J(l'),~ JOOoO J(.o,c liB 1 EhSE,BLf 
1 1 
1 1 'CCUhU 0 ENSEPBLE" 
1 1 
19,6 ç,9 I(O,rll9 1 HCP'ES 
1Zt5 lt5 l' •loOIZO 1 FE"'ES 
Il tl 1,1 J0Co••l21 1 Eh SEMBLE 
IllY CCIIPRJS LES-MiitERS DCNT l'AGE h'A FAS ETE DECLARE 
I•IANNFES RE~OLI<ES 
ITAL!fll ua. 111 1 1-4 IT ALlE 
YERTEILUNG DER A~ F.ITER N&CH GESCHLECHT, DISTR IBUIDN DES CUAIERS PlA SEXE, CUALIFICATIDN 
LE l~nNGSGR~PPE, FAM LIE~STAND UNO KINDERZIH!- ET SllUATICN DE FA•ILLE 
!Nt'USTAIEZIIE IG 1 1 DUSTRIE I~SGESAOIT BAANCHEI ENSEMBLE DE L'I~USTAIE 
1 YEAHEIRATETE MIT UNTEAitALTSBEHCHTIGTEN PEXSDNEN 1 1 1 
1 SCNSIIGE 1 USGESAMT 1 L z 1 
GESC HLFC HT, E 1 II~RIESt AYA~T ,,PERSONNES A CHARGE 1 1 1111 1 SEXE• 1 1 1 
L EISTUNGSGPUPPE L •-------E 1 ~ 1 1 2 
1 1 
ANUHL _,BEITEI 
IIAEiiNER Q 1 .us 42.0ln 16),0~1 196.317 
HQ 2 .n2 29.694 l'l7,012 141.995 
NQ 3 .au 16.516 68.119 84.450 
SDNSTIGE 4 
ZUSAMMEN 1 5 ee.zzo 335.801 422,762 
1 
FAAUEN Q 1 ' ~6.3(13 48.251 5.424 3.282 HQ 1 7 lr· 622 1J2o 758 11.646 7.046 NQ 1 8 1 1. 544 l19olZ5 11.897 6.922 
SDNSTIGE 1 9 
ZUSAIIIIEN llO ]64.47~ 260.134 28.968 11.zso 
1 
INSGESAMT Q Ill 2 6.U9 90.261 165.425 199.598 
HQ lU 3 4,354 132.452 118.658 149.041 
NQ lU 2 8o4J8 125.641 B'Jo686 91.372 
SliNS Tl GE 114 
ZUSAMMEN 115 1 9ol9) 341.354 364.n9 440.1'12 
-------· IN ~ MAENNEA UNO 1 
FIAL!N lUS. 1 
MAENNER 116 5lt6 25,3 92,1 ... 1 
FRAUEN Ill 42,4 74,7 7,9 3t9 
IIISGE SA MT 118 l!IOo'l lOO,? lOO,~ too,o 
1 ÏN ~DEll GESAMT-1 
SPALTE 1 
,.AENNER 119 24,6 4,4 16,1 21.~· 
FIAUENI20 51,4 36t7 4,1 Zo4 
INSGESAMT 121 !lr6 12tl U,4 l6t2 
1 
lliEINSCHLIESSLICH DER ABEITER FUER DIE DER FAMIL IEIIST UD 
UND DIE KIIIIEAZAHL N CHT ANGEGEBEN IIUADE 
Il~ LIEN 
YEATEILUNG OEA ARBE TER ll4CH GESCHLECHTt UISTUNGS-
GRUPPE t ANIIESE HEIT UND ENTLOHNUNGSSYSTEM 
INDUSTRIEZWEIGt !NO STAIE INSGESAMT 
1 1 
1 1 1 IYDLLZEIT-1 
1 l IINSGESAMT IANWF.SENDEI BfSCIIo 
GESCHLECHT oLE 1 STUNGSCAUP E 1 f 1 1111 AIBEITERI AABEIHA 
1 1 1 1 1 1 
1 1 
' 
------· 
1 1 h CUALIF ICAT ION 
3 >-4 IJNSGE SAli Tl AUTRES IEhSEI'BLE 1 E 
!ENSEMBLE 1 1 1111 
1 1 
1 lht'BRE D'OUVRIERS 
1 ,_ 
156.144 119.866 614.]38 6ol71 85~.8341 1 1 c HOMES 
116.333 102.903 491.~31 4.356 690,n251 2 1 sc 
75,733 15.591 Ul.Cll lo873 471.8141 3 1 hC 
1 4 llUTRES 
348.21t 3J8,)59 1. ~03. 352 l4•6"'J 2.~12.6721 5 1 HSEPBLE 
1 1 
1.056 609 58.622 4.214 129.1391 6 1 0 fE MES 
2.n2 1.473 l25ol55 9o6U 211.4001 7 1 so 
2.64) 2.192 U2oll6 14.326 298.6461 8 1 NC 
1 9 llUTAES 
5.927 4.275 !l6o555 28ol6! l09.U61l0 IEhSE,BLE 
1 1 
157o2M 120.475 n2.u9 10·585 9l9.9lllll 1 0 ENSEMBLE 
118.565 U4.316 U3o09Z 1!.~79 971.425112 1 sc 
78.372 87.783 4UoU4 Uol99 770.461113 1 hQ 
114 !AUTRES 
354.137 312.634 1.119.904 42.lU 2.7U.15BIU IEUErBLE 
1 1 
1 Il EhSEMBLE H+F 
1 1 
98t3 ~8,6. ez,6 Hol 73o91l6 1 ~O,ES 
lt, lt4 17o4 65t9 26oll17 1 FE,•ES 
100,•1 lOO,~ IOO,e 1ca.~ 100,0111 1 ENSEMBLE 
1 •-1 U CCLDNNE •ENSo• 
1 1 
17t3 15,3 74ol t)r7 10Jr'•l19 1 llO, ES 
o,e u,6 44,6 4,1 11üo·IIZJ 1 FEP~ES 
llt':' llo5 66,9 lo6 1~Qold21 1 EhSEPBLE 
1 1 
IllY COMPRIS LES OUVRIERS DONT USITUATJDN DE 
fAMILLE h'A PAS ETE DECLAREE 
ITALIE 
TAI. IY 1 1-4 
ANNËSEHDE 
D!SlRIIUTIDN DES OLYAIERS PU SEXE, CL~LIFICATJON, 
P,f!ENCE AU TUYIJL FT SYSTEPE DE RF~UNEAATJON 
BRANCHE 1 ENSEPIU DE L'INDUSTRIE 
AABEITEA t YOLUEITBE sëH4ËFTÏGij 
1 
OUYRIF.PS PAESfhTS, A TEMPS FLEih 1 
-----• 1 SEXE, QUlLIFICATICII lM 1 lM LEISToiGE'ISCHT•I 1 hSGESAIIT 1 G 
1 L IENSEI'BLE 1 OUVRIEASIIIUYAJERS 1 ZEITLDHHI L:JHN lnst.u.A.I 1111 " 
1 E 1 1111 PIESENTSI l TEI!FS 1 REIIUNEAUIREMUN, A 1 • lUITE 1 EhSOBLE 1 E 
1 1 1 1 PLflh 1 AU TEMPS lU TACHE lET AUTRE SI 1111 
1 1 1 1 
ANZAHL DER ARBfiTEI 1 1 1 lhC,IRE C'CUYIIEAS 
__ WNNe_R ___ 1 1 1 •---Q 1 1 1 l50oU4 4ZT ,911 716. !16 286.44~ 12.717 71.498 nc,u2 1 1 G HCM,ES 
HQ 1 z 1 690.025 317.54~ 5Uo!6tl 189.8!8 11.42~ 69,UZ 27C,"140 1 1 SQ 
NG 1 , 1 nt.U4 114.974 !92.491 128.469 4,n2 19,145 1~!.186 1 3 1 hG 
SDIISTJ El 4 1 1 4 1 AUTRES 
ZUSAMII NI 5 12.nz.n2 93Jo494 1.691.243 6""'·754 20,178 160.425 194,357 l 5 IEhSEPIU 
1 1 1 1 
FIIAUEN 0 1 6 1 129.139 17.444 111.826 55.168 4,772 6.25"' 6t, n5 1 6 1 c FErMES 
HG 1 7 1 281.400 H5.20l 237.084 94.504 10.496 llo761 122, HC 1 7 1 SG 
NQ 1 8 1 298o646 136.711 241.290 19.151 e.a60 11.714 1H,n3 1 8 1 hO 
!ONSTI El 9 1 1 9 1 AUTRES 
ZUSAMM NIJr. 1 71)9.186 )50,356 596, zon 239 o422 23.328 41.199 304.548 llO IEhSEPBU 
1 1 1 1 
INSGFSAMT Q Ill 1 979·973 515.425 ez8.au 342.216 17.559 11.152 431,521 Ill 1 c ENS EPILE 
HQ lu 1 971.425 462 olftl 819.444 Z84o34Z 21.915 86oH3 J93,2CIJ 112 1 SQ 
NO lu 1 TT\l.461 JZ1.685 639.78! 217.619 Uo'lll n.~2' 26!.179 lU 1 hO 
SDIISTI ~ 114 1 114 1 .lUTHS 
ZUSAMM NilS 2·7llo858 1.2n.a, z.287.442 144.116 5z.5o' za2. 224 1. cu. tQ5 115 IEhSEPILE 
1 1 •---IN ~ MAEN'IER+FRAUEN ZUS 1 1 1 'EhSUUE IIC,MES+FEIIIIES 
1 1 1 
'AflllfE h6 Tlt9 7Zol l!,9 llr6 55,6 79,3 lZtl 116 1 Htr'ES 
FI AUE 117 Ztrl Zlt9 ~6,1 28t4 44,4 20,1 ZltT 117 1 FE,ES 
INSGESAM hl lOOrO lOl,(f 10~., 10(,,? IO~tll 100,0 lCOrw lU 1 EhSE,ILE 
1 1 1 
IN ~liER GESAMTSPALH 1 1 1 1 CCLChhE •ENSE•ILP 
1 1 1 
I'AENNE 119 liiOoO 46t2 ·~.~ 76,1 3,7 2Ct2 uc,~ 119 1 HC,ES FlllUE IZ} lOOoO sa,7 8~. 1 78,6 7,7 1!,7 100,0 12? 1 FE MllES 
IIISGESAM Ill 100r" U,4 84,., 76,8 4,8 Uo4 uo.~ 121 1 EhSE'IU 
ÏIIEJIISCHLIF.SSLICH DER A BEITER FUEA DIE DIE ANVESEIIHfiT IllY CCMPRIS US ÜÜ~AIERS OCIIT LA PAESEhCE AU TUVAIL 
UND 045 ENTLOHIIUNGSSY TE, NICHT ANGEGEBEN IAIADE OU LE nSTEME DE AEMU,.EIATIDII N'DU PAS ETE DECLARES 
140• 
ITALIEN 
VERTEILUNG DER ARBEITEA NACH CESCHLECHT, LEISTUNGSGRUFFEr 
AL TfR UND DAUU DER UTEANE~NENSZUGEHOE~ IG~eJT 
INDUS TA IEZIIEIGt INDUSTRIE INSGESAJIT 
ua. v 1 1-~ ITALIE 
DISTRIBUTION DES OU~~IUS PAR SEXE, QUALI~IUTICN, AGE 
ET AhCIEhNETE CANS L'ENTREPRISE 
BRANCHU ENSE,BLE !lE L'IND~STRIE 
--"'r'~,----:O~A:::U;::E;R-:O:::E::R-:U~NT::;o;E;R~:.~E:;:H::"::fN:::S:-:Z:::U::GE:::HC=E::R-::I~=E::IT:-:I~N-J~A:-:HR=EN~.=--~t ii~iëH=""Ï-Ï-·-------
z 1 ISCHMTTlo 1 l 1 
ALTER, GESCHLECHT, 
leJSTUNGSGRUPPE 
E 1 ANNEES 0' ANCIE~hETE DANS l' EhTREPRISE• 1 ALTER 1 1 1 
1 1-~ 1 1 G fAGEt SEXEt QuALIFICATION 
l <2 1 2-4 5•9 10·19 >•20 1 lhSGES.IlllAGE ~OlEhl N 1 
E 1 IENSEIUILEIII 1 1 E 1 
AR Bel TER INSG~ SA"NT,_.-..,.,-~-
ANZ&Hl 1 
FR&UEN 
INSGfSAMT 
1 
0 1 1 
HO 1 2 
NQ J 3 
SONSTIGE 1 4 
ZUSAMMEN 1 5 
1 
0 1 6 
HO 1 ~ 
NG t a 
SOIISTIGE 1 9 
ZUSAMMEN Il 0 
1 
0 Ill 
HO hz 
NO ln 
SDNSTIGE h~ 
ZUSAMMEN 115 
-:1:=:-N "=t'"'!ll.l~E~NNËi+fiiii-EN-ZU-S,-1 
PAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
1 
116 
tn 
Ill 
IN""'t:-:O~ER=-"G"'E"~'SA'"'M"'T"'s"'P"'AL"'T"'E,-.-l 
1 
PAENNER 119 
FRAUFN J2r. 
INSGESAMT 121 
~OA~R~UN~TE~R~,---------··1 
ARBfiTER 21 BIS <30 JAHRE 1 
MAENNER 0 122 
FR&UEN 
INSCESAMT 
HO IZJ 
NG 12~ 
SOIISTIGE 125 
ZUSAMMEN 126 
1 
0 IZT 
HO 128 
NO 129 
SONS TIGE 130 
ZUSA"MEN 131 
1 
0 132 
HO 133 
NO 13~ 
!ONSTIGE 135 
ZUSAMMEN 136 
1 
IN 1 M&ENNER+FRAUEN ZUS, 1 
PA ENtiER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
1 ,,, 
138 
139 
IN 1 DER CE SA·~IIIT"'S"'P.,.AL""T"'E,-.-l 
PAENNER 
FRAUEN 
INSGESAIIT 
1 
·~Ci 1~1 
1~2 
1 
ARBEITER 30 liS <45 JAHRE 1 
JIAENNER 
FP&UEN 
INSGFSAMT 
1 
0 143 
HO 14~ 
NO 1~5 
SDNSTIG~ 146 
ZUSAMMEN 14 7 
1 
0 141 
HO 149 
NO l5C 
SONSTIGE 151 
ZUSAMMEN 152 
1 
0 153 
HO l51t 
NO 155 
SONSTIGE 156 
ZUSAMNEN 157 
•IN 1 JI& ENNER+FRAUEN ZUS. 1 
1 
PAENNER 158 
FRAUEN 159 
INSGESAMT I6J 
----' IN 1 DER CESAMTSPALTf 1 
'AENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
1 
161 
162 
163 
1 
137.419 
169. T85 
230.013 
53To2TT 
20.129 
51.~11 
91.2•9 
162. T55 
151.5~8 
221.2~2 
321.212 
TOOoOlZ 
~2.015 
61o365 
55ol09 
159.119 
7o331 
19.224 
ze. To3 
55.264 
49.352 
10.581 
84.512 
214.453 
74t2 
25tl 
100t0 
61.351 
64o639 
1To265 
ZU.Z55 
s.Tu 
Uo351 
z~.co5 
43.128 
6To116 
1To99T 
111.270 
256.383 
Ut2 
16,8 
lOOtO 
195.661 
212.90T 
135.533 
544.098 
36.504 
88.611 
94.816 
219.997 
232.165 
3tHo584 
230.346 
764.095 
Tlt2 
za,8 
lOUtJ 
2~5.411 
151.686 
61.811 
426.062 
n.nz 
12.137 
u.u4 
161.Ç4J 
239.!41 
no.au 
124.841 
595.0115 
11,6 
za.~ 
lOC,O 
21,2 
23,1 
21,9 
17To514 
92.U3 
29.31) 
134.465 
55.856 
14.835 
!50.834 
690oC25 
471.814 
299.561 zc5.15T z.ou.nz 
Z2o503 
40.300 
Zlo9!15 
91.708 
200.011 
132.91~ 
51.211 
l6o148 
za.aso 
zo. T06 
65.705 
150.61~ 
l4oTOT 
35.541 
129.139 
281.40D 
291.646 
709.186 
Ç19,U3 
911.425 
1JC.461 
391.269 210.861 2.721.151 
10t2 
9,3 
lOtU 
13,9 
26t1 
lOO,~ 
100,0 
lOOt'l 
lOOtO 
·---·-j"rnffii:i OES lliVRIERS 
u 
31 
li 
31 
32 
]1 
31 
1 ~"!RE 
1 
1 1 0 
2 1 SQ 
3 1 ~0 
4 1 AUTRES. 
5 IEIISEPILE 
6 
T 
1 
9 
1 
1 0 
1 SQ 
1 hO 
1 AUTRES 
FEPHES 
31 llO 1 US EPILE 
1 1 
Ill 
112 
tu 
114 
36 115 
1 
1 
1 
116 
liT 
118 
1 
1 
1 
119 
1211 
Ul 
1 0 
1 SQ 
1 hQ 
1 AUTRES 
IEIISEPBLE 
:-,I~EII""S""Er""e'"'LE,-,.,HCO"'IIP""E~S+-::F~EP"'H=Es 
1 
1 
1 
1 
1 
HCPHES 
FEHHES 
ENSEPIU 
1 l CDLCHE •EhSEPILP 
1 
1 HCPPES 
1 FEPPES 
-----------------------------~---------1 
1 EhSEPBLE 
1 
IDDNTI 
64,201 
lZo115 
ZT.Z58 
163.5111 
14.131 
n.1aa 
33.184 
Ta. 339 
106.004 
61.142 
245.4U 
66,6 
U,4 
100,0 
e1.eoo 
Q4,TH 
55ol22 
239.395 
9.554 
19.338 
28.521 
51.~13 
98.353 
114.112 
P4.343 
296.808 
51.·!93 
43.286 
9.228 
109.90T 
1To!7l 
JloZlZ 
J1.651 
11.300 
T4. T65 
81.551 
40.815 
191.207 
55,1 
44,3 
100,0 
24,0 
35,6 
ze,o 
16.807 
To416 
1.286 
25.509 
5.288 
9.282 
5.84T 
20.411 
22.095 
16.698 
ToU4 
181).~64 
184.221 
u.n4 
451.!19 
4~.121 
100.6TZ 
100.102 
244. '102 
224.592 
U4oi9J 
193.136 
703.221 
65,2 
34tl 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
---·--------
1ol5o41l 
81.156 
25.499 
212.t66 
9ol08 
n.aoo 
18.434 
45.!42 
114.518 
Q8,956 
43.U3 
251.408 
82,4 
17,6 
lOC,!I 
24,6 
20,3 
23, T 
93.360 
43.418 
111.~T6 
146.844 
12.491 
20. T2R 
14.26~ 
47.412 
105.!51 
64.136 
24.341 
1U.326 
37.519 
11.413 
2.085 
5l.08T 
7.865 
14.~56 
a.11o 
30.491 
45.314 
25.940 
10.255 
386.5H 
295.522 
uo.eoo 
!62.866 
44o TU 
15.611 
93.421 
223.891 
431.326 
381.21!1 
27~. 220 
81,519 loC&eol56 
62t6 
3Tt4 
100,0 
100,11 
lDO,O 
10Ctll 
26 
25 
25 
1 
IZZ 
123 
124 
125 
Z5 126 
1 
l2T 
121 
129 
l3U 
24 
24 
24 
24 131 
1 
132 
133 
134 ,, 
25 
25 
25 
25 136 
n 
31 
31 
1 
1 
1 
13T 
138 
139 
1 
1 
1 
149 
141 
litZ 
1 
1 
1 
143 
144 
145 
146 
31 I4T 
1 
141 
149 
150 
151 
n 
31 
n 
31 152 
1 
153 
154 ,, 
31 
31 
31 
156 
n 151 
1 
1 
1 
151 
159 
16'1 
1 
1 
1 
161 
162 
'" 1 
1 CUVAI ERS CE Zl A <JO ANS 
1 0 HllH.ES 
1 50 
1 hO 
1 AUTRES 
IENSEPBLE 
1 
1 Q 
1 50 
1 hQ 
1 AUTRES 
IU5Er8LE 
1 
1 Q 
1 50 
1 ~0 
1 AUTRES 
1Eh5EPBLE 
FEPHES 
EhSEP!LE 
1-1-EN-SE-~i,..,LE,.-H""c""HH~E""s+""F""EM""E~S 
1 
1 
1 
1 
1 
HC"HES 
FEPHES 
E~SEPBLE 
1 l CDLCHE •nSEPILP 
1 
1 
1 
1 
1 
HC,ES 
FEHHES 
EhSEPBLE 
ICUVRIERS CE 30 A <45 ANS 
1 
1 0 
1 50 
1 hO 
1 AUTRES 
IENSE,BLE 
1 
1 0 
1 SQ 
1 ~Q 
1 AUUES 
IEhSE"BLE 
1 
1 c 
1 50 
1 hO 
1 AUUES 
1 EhSEPBLE 
1 
FE'"ES 
Eh5EPBLE 
1 l EhSEP!lE HCHHES+FEHMES 
1 
1 HCP'ES 
1 FE,ES 
1 EhSEPBlE ,_ 
1 1 CDLUhE •Eh5EPBLE• 
1 
1 
1 
1 
1 
HC~PES 
FEHHE$ 
EhSE~8LE 
-lliEINSCIII.IESSLICH DER ARBEITER-FUER DIE DIE UhTERNEt<"'H"'Eh"'S""------------,C"'t"'I"'Y .• OORÏSLËSÏiÜVRieisiiëhlii~hCIENNETE DANS 
ZUGEiflERIGKEIT NltHT ANGEGEBEN IIUROE L'ENTREPRISE N'A PAS ETE DECUJEE 
I*IYOLLENOET.E JAH~E I*IAhhEES REVOLUES 
141" 
ITAL lE" 
ua. v1 1 l·lt 
DlJ!CHSCHNITTliCHER STUhDENVERDIENS "ACH GESCHLECHI t 
Lf ISTUNGSGRUPPE UI'ID GROESSE IBES EFT IGTfNZAHll 
GAIN HCRAIRE IID,EN PAR SEXEt QUALIFIUTICN ET 
TAILLE !NOMBRE DE SALARIESI 
DER BETRJ EBE DES ETABLISSE,ENTS 
INDUSTRIEZIIEIGI INOUSTRIE INSGESAM BRANCIIEI ENSEMBLE DE L'INOUSIRIE 
-------------n--- 1 L 1 
1 GROESSE IBESCNAEFTIGTENZAILI DER BFTRIUE 1 1 
1 1 1 
1 TAILLE lhD,BRE OE SALARIES! DES ETABLISSEIIENTS 1 1 
GUCILECHT,LEIST~NGSGRUPPf 1 1 G 1 
~----~~·---~----~------~-----~------~~~~S~GE-S-.-,l-11 N 1 
SEXE, QUHlFICATION 
1 l0-lt9 50·99 lCIJ-199 2DD·It99 5D3-999 >•10~ 1 1 1 
E 1 IEhSHBLEill 1 
1 
1 
1 
1 
~ËNN=e=R~o~~l~----~,.~3~----~4~56~--~------,.~9~3·-----,.~9~8~----~!~Jit~--
Ho 2 39 391 ltll lt25 H2 1t81t 
NQ 3 35 355 367 3Bit lt03 1t!2 
SONST, 1t 
DURCHSCHNITT 1 ZUS, 5 39 lt09 Hl ltlt5 459 lt99 
LICHER 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
FRAUEN A 
HO 
NQ 
SONST, 
zus. 
1 
STIJIDEN• 1 
1 6 
1 T 
1 8 
1 9 
llO 
1 
Ill 
112 
113 
114 
115 
1 
IINSGES4MT 0 
VEI'DIENST 1 HQ 
1 NO 
1 SDNST, 
1 zus. 
1 
------1 1 MAENNER 0 IH 
1 HQ 117 
1 "'0 Ill 
1 SDNST, 119 
1 zus. 121 
VAR lA TION~ 1 1 
1 FRAUEN H: m 
1 NQ 123 
1 SONST, l21t 
1 tus. us 
KOEFFJZ UNTI 1 
Il NSGE SAMT o 126 
1 HQ 127 
1 NO I2B 
1 SONST, 129 
1 zus. ~~ 
1 1 
ÏNDIZES DES STU.,DENVERD, 1 
-- -------1 USIS• lE ISTUI'IGSGR~PPEN 1 
INSGESAMT • lDl 1 
MAENNER 
FRAUEII 
INSGESAIIT 
1 
Q 131 
HQ 132 
NO 133 
SO'ISTIGE l31t 
ZUSAHMEN 135 
1 
0 131> 
HO UT 
NQ 131 
SONSTIGE 139 
ZUSAHMEN lit' 
1 
0 litl 
HO H2 
NO l1t3 
SONSTIGE lltlt 
ZUSANNEN l1t5 
ÏASISI NAENNER UWD FRAUEN \ 
INSGESAMT • 100 1 
HAENNER 
FRAUEII 
IIISGESAMT 
1 
141> 
litT 
l1t8 
ÏHJSI GESAIITSPAL TE • lOG 1 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
142" 
1 
0 litÇ 
HO 15~ 
"'O 151 
SO'ISTIGE 152 
ZUSAMMEN 153 
1 
0 154 
HO 155 
NO 151> 
SONSTIGE I5T 
ZUSAMHEN 158 
1 
Q 159 
HO 11>0 
NQ 11>1 
SONS TIGE 11>2 
ZUSAMMEN 163 
n ~5 n5 ~• ~• ~' 
2T 29 5 310 327 31t9 )81 
26 292 305 311 )lt9 lt03 
2T 296 311 32T 352 )96 
" 3 l 
3 
l 
31 5 
3~ 4 
25 T 
30 9 
28 5 
25 lt 
26 6 
26 9 
H 2 
332 
28 3 
333 
ID ,o 
9 .1 
9 t2 
10 ,1) 
10 ,, 
9 ,5 
9 ,8 
10 oll 
Il ,T 
9 •" 
9 •"' 
10 .~ 
10 ,2 
1 ,8 
10 ,., 
a ,a 
9 ,) 
9 ,6 
9 .... 
~- .o ::r.•8 
,2,5 
5,2 
Ot3 
1,3 
5o2 
lolt 
4)1) 
361 
33) 
378 
)6,6 
ZSolt 
26t8 
)!,9 
21,7 
18,9 
Zu,T 
zr,~t 
111.6 
95,T 
86t9 
lDOoO 
103,'1 
99,6 
"·' 
100,0 
lU,T 
"·" 81,2 
lOD,) 
108,1 
78,3 
lOO,'J 
n,2 
91,9 
92,5 
90,3 
91,1 
93o2 
90,1 
91t,l 
92,6 
lt53 lt61 ltTI 52T 
373 311t 1tl2 lt69 
3-H 351 376 ltlT 
!91t 'tl!) 1t21> ltiCI 
ze,o 
26tl 
21t, T 
29,4 
Zlolt 
u,e 
21,8 
zo,T 
~.5 
28,1t 
25,5 
31,5 
111,1 
"·" 85,2 
loo,o 
l01t,5 
99,6 
9!,1 
100,0 
11!. 2 
91t,8 
16,6 
100,0 
109,5 
T9,1 
100,0 
22,5 
21,2 
lit, T 
23,) 
30,8 
26,8 
29,9 
uo,T 
95,5 
86,2 
lOOtO 
106t6 
100,0 
n,2 
1011,0 
116,1 
95t3 
87,1 
lOOoO 
102,5 
91,8 
102,6 
101,5 
IC1t,9 
102,3 
98,2 
101,, 
IOltlt 
96,5 
99,1 
,.,, 
21,9 
za,T 
21t,9 
27,n 
za,a 
1J8,1t 
96,2 
n,a 
lOO.C 
10it,5 
99,0 
99,1 
lOO,D 
112,3 
96,7 
88,1 
lOOtD 
IOT,T 
82,6 
100,0 
103,5 
1~2.7 
l~T.a 
lOit,T 
uo,a 
1')9,2 
1~7,9 
1n1,9 
l03,T 
103,5 
l06t0 
20o9 
17t1 
23t5 
Zlt'l 
2e.8 
zo,8 
22,2 
2lt8 
2lol 
Uo1 
23o2 
22,7 
106.9 
96,9 
86,5 
lOOoO 
102.2 
96o2 
lOloS 
100oD 
l09oT 
9To6 
86o9 
lOOtO 
lil4o0 
12t5 
10o.o 
ue,9 
112o4 
11!o5 
lUol 
121,9 
1Ut3 
l21tol 
122,5 
114,1 
ll7oT 
117,8 
11To5 
1 liNON DECLARES INCL CS 
ltll 
HO 
314 
lt19 
!32 
319 
321 
123 
it61 
198 
354 
408 
29o5 
25,) 
21.2 
29,5 
21toT 
23,2 
27t1 
25,3 
!1 ,, 
28ol 
21.2 
!lo6 
109,7 
Utl 
Uo3 
100,0 
102 ,T 
u,8 
100,~ 
lCO,o 
1n.o 
n,• 
86,T 
HOoO 
lOl,lt 
l9ol 
100,0 
lOO,~ 
lOOtO 
1COtO 
100,0 
Ho,o 
lCO,Q 
100,0 
lOO tG 
lCO,O 
ltO,O 
100,0 
lCOt~ 
1 0 HQIIPES 
2 SQ 
1 ~Q 
1t AURE$ 
5 Eh$. 
6 Q FE,~ES 
T 50 
• kQ 
9 AUTRES 
10 Eh$, 
Ill 
112 
lU 
l11t 
115 
1 
o EhSE~UEI 
So 1 
NC 1 
AUTRES 1 
EhSo 1 
·c HC,,ES 
SQ 
hC 
1 
1 
1 
1 
1 
SAIN 
HRAlaE 
IICTEN 
II!CNTAIITI 
1 
116 
11T 
118 
119 
120 
1 
121 
122 
121 
l21t 
125 
1 
126 
127 
121 
1241 
130 
1 
AUTRES 
eu. 1 CCEFF ICIENT 
1 
1 1. 
C FH,ES 
so 
hC 
AUTRES 
us. 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VAAUTIOII 
0 EhSEPILEI 
so 1 
IIQ 1 
AUTRES 1 
Eh$, 1 
1 
1 IINOICES CU G.llll HORAIII! 
1 ~~~~~~~---1 IIASEt E~SE'ILE DES 
1 1 CUHIFICATICNS•lOG 
1 1 
111 1 0 
132 1 SQ 
IJJ 1 NO 
l11t 1 AUTRES 
135 IEUHILE 
1 1 
136 1 0 
131 1 So 
138 1 llO 
139 1 AUTRES 
litO 1 EhSEPILE 
1 1 
l'tl 1 Q 
142 1 So 
lltJ 1 NQ 
l1tlt 1 AUTRES 
145 IEhSEMBLE 
1 1 
MOlli! ES 
FHIIES 
ENSEMBLE 
1 IBASEI EIISE'ILE HC,ES+ 
1 1 FEHES • lOG 
1 1 
l1t6 1 HCPMES 
litT 1 FEP'ES 
l~t-8 1 E~SHILE 
1 1 
1 IBASEtCOLUNE•ENSE,IlE"IOO 
1 1 
l1t9 1 Q 
15'> 1 SQ 
151 1 kC 
152 1 AUTRES 
153 IEkSHILE 
1 1 
l51t 1 Q 
155 1 50 
156 1 ~Q 
I5T 1 AUUES 
158 1 EIISEPBLE 
1 1 
159 1 0 
l6fl 1 50 
161 1 ~0 
162 1 AUTRES 
163 1 E~SE,BLE 
HOMMES 
FE PliES 
EhSEIIILE 
ITAL !EN ITALIE 
UB,VII 1 1-4 
OURCHSCitiiTTLICHER STUNDENVERDIEhST NACH GESCHLECHT, GAIN HORAIRE NCYEN PAR SEXfo QULIF !CATION 
LE 1 STUNGSGRUPPE ~ND AL TER ET AGE 
• 
INOUSTR IHWEIGI INDUSTPIE INSG~SANT BRANCHE a ENSHBLE OE L' lhOUSTRIE 
---- 1 
-------TL ____ 
1 ALHR CUl\. DER LUENSJAHREI• 1 
1 f 1 
1 AGE CNOMBRE D0 ANNEESI* 1 
C ESCNLEC HT oLEI STC'tGSGRUPPE 1 G SExE, CUALIFICATICN 
r- 1 IUGESollll h 
<21 21-29 1 30-44 45-54 >•55 1 1 
1 IH!HBLEUII 
------ -1 MAENNER Q 1 310 445 4'10 4Ç8 502 4811 1 Q HONPES 
1 HQ 2 356 422 442 433 434 43ul 2 SQ 
1 NQ 3 316 37' 312 381 318 3741 3 hC GAIN 
1 SONST, 4 1 4 AUTRES 
DURCHSCitiiTT 1 zus. 5 342 421 451 448 454 4391 5 EhS. 
1 1 
L !CHER 1 FRAUEN A 6 2!7 32~ 352 356 373 3321 6 Q FEil~ ES "ORAIRE 
1 HQ 7 285 lU 339 344 !29 3191 T SQ 
1 NQ 8 276 322 33'1 366 363 3231 a hC 
1 SONST, 9 1 9 AUTRES 
1 zus. llO 281 318 341 355 354 32311~ Eh$, IICYEN 
STUNOEN- 1 1 1 
llNSGESANT Q 111 332 421 475 4!5 499 461111 Q EhSHBLEI 
VER DIENST 1 HQ 112 312 384 419 413 42a 398112 SQ 1 
1 NQ lU 293 345 36a 377 386 354113 hQ 1 C~ONUNTI 
1 SONSTo 114 114 AUTRES 1 
1 zu~. 115 306 385 428 431 449 ~ooe 115 Eh$, 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 MAfNNER Q 116 26ol Zlo6 27,a 2lol 35,7 Uo5l16 Q HC,ES 1 
1 HQ Ill 30,9 24o9 25o3 2),3 24o4 25,3117 SQ 1 
1 NQ lU 30,9 26,5 25o3 2a,7 24o4 2lo21la hQ 1 
1 SONST, 119 119 AUTRES 1 
1 zus. 120 3D,9 2lol 28o2 29o0 33o2 Z9o5l23 Eh S. 1 CCEFf ICIENT 
VAR lA Tlt'N$-1 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 21 •' 22o5 24o5 23,') 21o5 24oTI21 Q FEP~ES 1 
1 HQ 122 ZJ,3 21,n 23,0 21o3 25o4 23o2 122 SQ 1 DE 
1 NQ 123 25,0 Z3o9 25,2 30o3 34t4 2To3IZ3 hO 1 
1 SONST, 124 124 AUTRES 1 
1 ·zus. IZS 24oJ 22o6 24,3 26o 1 3Co9 25o3IZ5 ENS. 1 
KOEFF IZIENT 1 1 1 1 VARIATION 
IINSGESAIIT Q 126 28,6 ]0,5 29,1 Zlo9 35o9 31o3l26 Q EhSHBLEI 
1 HQ 127 29,6 27,9 26,'1 24,8 25t 1 2ao1IZT SQ 1 
1 NQ 128 za,a 26o4 25,'1 29,2 25o3 28o21Za NQ 1 
1 SONST. 12<1 IZ' AUTJES 1 
1 zus. 130 29,5 29,7 29,7 30,0 33t5 31o6l30 ENS, 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDUES DES STU'IOENVERD, 1 1 !INDICES cu GAIN HCRAIRE 
-----' 1 
,_ 
ÏASISI LEISTUNCSGRUPPEN 1 1 IIASEI EhSEPaLE DES 
INSGE SAMT • 1 M 1 1 1 QUALIFICAT IOh$•100 
1 1 1 
MAENNER Q 131 111,~ 105o8 10ao6 Ill oZ 110o6 109o7 131 1 Q HliiiiiES 
HQ 132 104,') 10Do4 98,0 96,7 95,5 98oll32 1 SQ 
NQ 133 92o3 ea.o 84,a as,o 85,4 Uo3l33 1 NO 
SONSTIGE 134 134 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 135 1COo1 100,0 aoo,n 100,0 100,0 tro,c 135 IE~SEPBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 n2,o lOtit 8 103,0 1~0,3 105,3 10Zo7136 1 Q FEPIOES 
HO ln 
'" ,3 "•' 
99o3 9t,8 u,a U,aJlT 1 50 
NO 138 91o2 101,2 99,2 102,9 lDZo5 1(\0,11138 1 ~Q 
SO'ISTIGE 139 139 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 140 lOOoQ lOColl 100o0 10Do0 100o0 aoo,o '"" IEhSEPBLE 
1 1 1 
INSGESAMT Q 141 111o2 109,3 llloO 112o5 111,1 1Uot'l41 1 Q EhSEIIBLE 
HO 142 lOlo9 99,7 97,8 95o8 95,2 9Totd42 1 SQ 
NQ 143 
"•' 
89ol u,a n,5 85o9 86oll43 1 hQ 
SONSTIGE 144 144 1 AUTRES 
ZUSAIIIIE" 145 lOOoO lOOo•l 100o0 100,0 lOOoD lt0o~l45 IEhSEPSLE 
1 1 1 
U$1$1 IIAENNER U~D FRAUEN 1 1 I8ASEI EhSEIIeLE HOPIIES+ 
INSGfSAIIT • lOJ 1 1 1 FE,ES • 100 
1 1 1 
IIAENNER 146 111 ,a 109o3 105,3 103o9 lOlo l 10lo4l46 1 HCIOMES 
FR~UEN 147 9lo9 1Zo6 79,7 8Zo4 llo9 79oll47 1 FEMMES 
INSGESAMT 148 lOOoO lOO,') 100,0 lOOoO 100o0 l(·Dot 141 1 EhSE~BLE 
1 1 1 
ÏASISI GESANTSPALTE • 10~ 1 1 1 USE tCCLthNE•Eh5EP8lE•lOO 
1 1 1 
MAENNER Q 14~ 79o0 9Zo6 101o8 1n,5 104o5 1UoCI1t9 1 0 HG MMES 
HQ 150 BZoT 91,2 10Zo8 100,7 lüCoa ltOoOI50 1 SQ 
NQ 151 84,5 99,0 102,3 101 ,a 103,7 HOo?l51 1 hQ 
SONS TIGE 152 152 1 AUUES 
ZUSANIIE" 153 78o1 95,9 102,8 10Zo2 103,6 lCOo"- 153 IEhSEPBLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 154 86o5 96,5 105,'1 1Clo3 112o4 lODoG 154 1 Q FE PME$ 
HQ 155 
"'' 
9a, 1 106ol l.llol U3,o 1(,0,0155 1 so 
NQ 156 Uo5 99o5 104,8 113ol 112,5 lOO oC 156 1 kQ 
SONSTIGE 157 157 1 AUTRES 
ZUSANMEN 158 87 0 0 98o4 105o6 1:19,9 109,7 1CO,OI5a IEhSE,BLE 
1 1 1 
INSGESANT Q 159 llo9 9lo2 103oO 105,1 Uaol 1(0,0159 1 Q ENSEPBLE 
HO 160 78o4 96,4 105,2 1'>3ol 10lo4 1COoGI6'l 1 SQ 
IIQ 161 82~6 '17,4 l03ol 106,4 108,9 lOO oC 161 1 NQ 
SONSTJG~ 162 162 1 AUTRES 
ZUSANMEN 163 75o0 94,2 104,'1 1•J5t5 110,1' lOOot 163 IEhSEIIaLE 
---;YOITËNDËTË JAH-E 
C liUNSCHLo Uh&EANTIIOR TETE FA ELLE *AI<N EES REVDL UE S 
CUNON DECLARES INCLUS 
143. 
ITALIEN ITALIE 
TAI. '11111/ 1-~ 
DIIICHSCHNITTLICHER STUNOENYERDIEUT hACH GESC ECHTt 
LEISTUIIG!GR~PPEt FUILIEUUND UND UIIDUZ .L 
GAIN HDR,UE IICYEfo, PAR SEXE, CULIFIUTICN 
ET SITUATIO CE H~lllf 
• 
INDUSTRIEliiEIGo INDUSTRIE INSGESAIIT IRANtHEo ENSEIIBLE DE L'INDUSTRIE 
1 
1 
E ILEDIGE 
1 
1 -
1 
CELIIo 
1 
1 
1 
1 
DUtCHSCitiiTT 1 
1 
LICHER 1 
1 
1 
1 
1 
STUIIDEII- 1 
NAUNER 0 
HO 
NO 
SDIIST• 
zus. 
FRAUEN A 
HO 
110 
SDNST. 
zus. 
E 
1 
2 
3 
4 
' 
6 
7 
à 
9 
IJNSGESANT 0 
JlQ 
1 
lU 
112 
lU 
IH 
115 
1 
VERDIEIIST 1 HO 
1 NO 
1 SDNST• 
1 zus. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
-1 
NAENNER 0 116 
HO 117 
NO Ill 
SONST, 119 
zus. 120 
~ARIU ION 5-I 
1 
1 
1 
1 
1 
RDEFFU lENT 1 
FR.lUEN 0 
HO 
110 
SCNST. 
·zus. 
IJIISGESANT 0 
1 HO 
1 NO 
1 SDNST. 
1 zus. 
1 
1 
121 
lU 
123 
124 
125 
1 
126 
127 
121 
129 
uo 
1 ~III"'D"'I"'l~E~s""o~E~s-s"'T"'~"'N"'DE"'N""ve=ao"'.-1 
IASI$1 LEISTUNG-SGRUPPEN 1 
INSGESAIIT • 100 1 
IIAEIINER 
FRAUEN 
INSGESAIIT 
1 
0 131 
HO 112 
NO 133 
SDNSTIGE 1~ 
lUSAIIIIEN 135 
1 
0 136 
HO I3T 
NO 131 
SONS TIGE 139 
ZUSAIIIIEIII~G 
1 
0 141 
HO 142 
NO 141 
SDNSTICE 144 
ZUSAIIIIEIII45 
IASISI MENNERÜI<O FRAUEN 1 
INSGE SAliT • 100 1 
IIAENNER 
FRAUEN 
INSGESAIIT 
1 
146 
I4T 
141 
~.~A~SI"'S~,-,~E"'SA~IIt"'s"'P""A~LT~E..-•~lO"'o~l 
IIAENNER 
FRAUEN 
IIISGESAIIT 
1 
0 149 
HO 150 
110 151 
SDNSTICE 152 
ZUSAIIIIEN 151 
1 
0 154 
HO 155 
NO 156 
SDNST ICE 151 
lUSAIINEN 158 -! 
1 1 
o IS9 1 
HO 160 1 
NO 161 1 
SONS TIGE 162 1 
lUSAIINEN lU 1 
443 
409 
)56 
406 
)14 
301 
302 
304 
407 
362 
321 
36) 
29,3 
21,4 
28,z 
1o,u 
24,7 
23,6 
26,6 
25,1 
32,2 
31,1 
ze,e 
32,1 
109o0 
lOO tl 
17tT 
100t0 
11)3,~ 
99t1 
99.4 
lOOtO 
112,1 
99tl 
90t3 
lOOtO 
111,9 
.,,. 
lOOtO 
9Zt0 
95tl 
95t2 
9Zt6 
Utl 
90t9 
9Zt5 
•••• 
1 1 
IVERHEJRATET NIT UNTERHALTSIERECHTI5TEN PERS. 1 
1 ISCNST. 
1 NARIESt AYUT •• PERSONNES A CHARCE 1 
1 1 -
1------~--~r-----~------~----~~~1 1 INSGfS.IAUTRES 
I
l 0 2 , >•4 1 1 
1 eu. 1 
411 
~,. 
384 
451 
)51) 
,. 
345 
)4) 
414 
360 
350 
370 
Z5t2 
22,6 
36,9 
27,9 
2Zo8 
ZOtll 
2St9 
HoZ 
Z9ol 
23,9 
ze,z 
Zlt3 
108,2 
96t6 
Uol 
100t0 
101 •• 
98,4 
100t6 
100t0 
ll1tl 
9Ttl 
Ho6 
lOOt~ 
1Zlol 
92,6 
lOOtO 
101,4 
101,3 
102t6 
102tl 
11)5,3 
105,1 
106t8 
106t1 
19t7 
90tl 
.... 
90tT 
" 41 
19 
" 
494 
442 
314 
~7 
)Jl 
J)9 
340 
~91 
UT 
381 
45~ 
2Tol 
Uol 
24,7 
27,6 
z~.9 
21,5 
26,9 
24,5 
ze,o 
U,6 
25t 1 
21,0 
101t6 
9ToZ 
.~.6 
aoo,o 
102o2 
99o2 
99,1 
100o0 
109t2 
"· 1 ·~·6 
10'),0 
lOloO 
75,5 
lOOoO 
10Zt6 
102t T 
102t 7 
103t6 
104,6 
l05t6 
1114,9 
105, 1 
106t5 
109,8 
107,5 
uo.z 
491 
H1 
311 
451) 
3~6 
34'1 
324 
U4 
491) 
~31 
J79 
~~· 
21,5 
2~,4 
26,4 
2e,2 
26,9 
21,2 
31,5 
29,2 
Zlt6 
24,7 
Z6o6 
21o4 
109,1 
n,e 
·~· 7 
lOOoO 
103t6 
101,1 
n.~ 
lOOoO 
109,3 
97,8 
.~.6 
1oo,o 
100,4 
74,4 
1oo,o 
102ol 
102,4 
lOZtO 
lOZtT 
10~.1 
106,5 
100o1 
103tZ 
106oZ 
110t1 
lOTo 1 
109,1 
415 
427 
Jl1 
~30 
~119 
Ul 
312 
332 
415 
~26 
)69 
429 
Zltl 
Uo5 
ZltO 
29,3 
)2t4 
Zltl 
38,7 
)5,8 
UoT 
zs,r 
Zltl 
zt,5 
uo.s 
99,3 
16,1 
lOOoO 
123t1 
99,5 
n,9 
lOO,o 
110t7 
99,3 
16,1 
100t0 
lOO,) 
77,5 
liiOtO 
91,8 
99,3 
99t1 
91,1 
12),3 
l03t6 
96,6 
10Zt9 
102,9 
107,0 
10~,2 
lC.!tO 
~~~ 
~u 
!Il 
~~9 
!51 
U9 
!44 
410 
~~~ 
171 
~u 
29,2 
Z!o9 
Ztt6 
u,o 
2!tl 
21tZ 
2e.~ 
~~.o 
JCt1 
25t5 
26t9 
)0o1 
10~., 
n,5 
·~·· lOC til 
10Zol 
Hol 
lCCol 
uc,o 
111t3 
n,1 
16,0 
10Co0 
1C4tl 
n,r 
1~c.o 
1C2o0 
101tl 
101,9 
102,4 
105,6 
let,o 
10to5 
106,2 
10!,9 
1C5tl) 
10~,6 
105,4 
411 
Hl 
~oc 
~~! 
!!1 
JU 
!!2 
!!O 
~!C 
J72 
!t2 
!12 
101,4 
tlt1 
... ~ 
100t0 
102t2 n,, 
ltOrl 
lOOoO 
1Uo5 
97,) 
·~·· 100,0 
lUt~ 
91 t! 
100tC 
Ci9t! 
101 ,, 
107,0 
101 t5 
101tf 
lOTtZ 
109,c 
101t2 
u.z 
n.~ 
lOZtl 
u,e 
1 
1 lU• 
IGESA~T 
1 Ill 
1 L 
1 
1 
1 
1 -1 
IOSEII-
1 ILE 
1 G 
1 
1 N 
1 
1 Ill 1 
4111 1 
~:JOI 2 
3741 , 
- 1 4 
43~1 5 
1 
!321 6 
3191 1 
1231 8 
1 9 
323110 
1 
461111 
391112 
J54IU 
114 
~ce 115 
1 
1 
29o5l16 
25t311T 
21o21ll 
- 119 
29o51ZO 
1 
24oTI21 
2J,ZIZZ 
ZloJIU 
- 124 
ZSoliU 
1 
Utl 126 
ZloliZl 
21o2121 
- 129 
l1t6UO 
1 
Cl HOPPËS 
sc 
hC 
AUlUS 
us. 
0 FEP~ES 
so 
hO 
AUTRES 
EU. 
0 EhSlULEI 
so 1 
hO 1 
AURE$ 1 
us. 1 
0 HCMPES 
50 
hC 
1 
1 
1 
1 
CAIN 
HCRAIRE 
IIDYEIII 
IMCIIUhTI 
AUTRES 
us. 
1 
ICCEFFICIENT 
1 
0 FH~ES 
sc 
~c 
A URES 
us. 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VARIATION 
C EhSU!UI 
SO 1 
hC 1 
AUTRES 1 
us. 1 
1 
1 JlhiiiCE$ CU Ulll HCRAIRE 
1 l~u'""s~u_,u~sEM~e"'u,_.,oes~-
1 1 OUHIFICATICIIS•lOO 
1 1 
109oTIJl 1 0 
UoliJZ 1 SO 
15t3IU 1 ~0 
Il~ 1 AUTRE$ 
ltOtO 135 IEhSEPIU 
1 1 
10Zt7 U6 1 0 
~•·•ln 1 so 
ltCtO Ill 1 hC 
• 139 1 A~TRE$ 
lCO,o 140 IENSEPBLE 
1 1 
1UoCI41 1 0 
Ho4142 1 SO 
16t7143 1 hO 
144 1 AUTRE$ 
lt>OoO 145 IENSEPILE 
HCPPES 
FE PrES 
EloSEI'BI.E 
1 ~~~BA~S~E='"o ':'Eh::':S~EP:;:!~U;-:::HC~P~ME~S':"+-
1 1 FEPPES • 100 
1 1 
1U,4I46 1 HO~ES 
79 tli4T 1 FE PifES 
UOrOI41 1 USEI'ILE 
1 I!-:-IA~S~E~IC~CL:-:t~U~E""•E::":'IIS...,E""P""IL""E'"'•1=oo 
1 1 
ltOoOI49 1 C 
lCUoC 150 1 SQ 
ltooOU1 1 hO 
152 1 AUTRES 
lOC oO Ul IEIIISHILE 
1 1 
uo,ul" 1 c 
ltGtO 155 1 50 
1COtO 156 1 hO 
• 151 1 A~TRES 
lOOtOUe IENSEPILE 
1 1 
ltOoOI59 1 0 
uo,o 160 1 $0 
1~o.o 161 1 hO 
162 1 A~TRES 
lOOoOIU IEhSEPIU 
HCPPES 
ENSEMBLE 
lliEINSCHL. UMEA1o:;T:WD~R~T~E~TE~F~A~EL~L~E;-------+------·---~~~1~1N~~~~OEE.C~L~ü~E~S~I~~~L~C~'S~-----------------·---------
ITALifN ITALIE 
TAe. JX 1 1-<~ 
DURCHSCHNI TTLICHER STUHDF.IIVERDIEiiST IIACH GESCHLECHT t 
LEISTUitGSG~UPPE t ANIIE!E~EIT U~D E~TLCHitU~GSSYSUN 
INDUSlRIEZIIEIGo lltDUSTRIE HSGESAifT 
GAIII HDRAIJE PCYEN PlR SEXEt CUALIFICATIDN, 
PRESEitCE Al TRA\AJL ET SYSTUE CE JEPUUUTICII 
BRANCHES EloiSEtBLE DE L'I~DUSUIE 
------. 
YOLLZEITBESCHAEFTIGT 1 L 
1 
1 
1 
----· .. 
1 
1 IA"'IIF.SENDEIYDLUEIT•IANIIESENDE AJBEITERt 
1 1 1 BESCH, 
IJNSGESANTI ARBEITERIARBEITfR 
1 Ill 1 1 
1 1 1 
1 1 1 1 IN liN LEJST,JGENISCHT.I 
OUVRIERS PRESEIITS, A TEMPS FLEih 
SExEt CU~LIFJCATICII 
L ENSEMBLE 1 OUYRIERSIOUYRIERS IZEITLO~ 1 LOHII ISYST.u.A,I JUGESAPT Il 
E 
111 1 lA TEMPS 1 1 • 1 1 Ill 
1 
1 
1 
1 
DLRCHSCHitiTTI 
1 
LICHEJ 1 
1 
1 
1 
1 
STUIIDEN• 1 
NAEit!IER Q 
HQ 
tiQ 
SONST, 
zus. 
FRAUEN A 
HQ 
NQ 
SONST, 
zus. 
1 
2 
3 
'1 
5 
6 
7 
a 
9 
IJNSGEU~T Q 
llO 
1 
Ill 
llZ 
113 
Il<~ 
115 
1 
YERDJEIIST 1 HQ 
1 NQ 
1 SONST, 
1 zus. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
-IIA·~ENNE=R,_..,o,...ll6 
HQ liT 
IIQ lU 
SCNST, 119 
zus. 12~ 
~AR lA Tl ON 5- 1 
1 
1 
1 
1 
1 
KOEFFIZ lENT 1 
FRAUEII Q 
HQ 
IIQ 
SONST. 
•ZUS, 
IIIISGEUNT Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 zus. 
1 
1 
121 
122 
123 
12'1 
125 
1 
126 
I2T 
121 
129 
Ui! 
1 
JN·::-:o,~zE:-:s:-:o==e~s '7sr;:UN::::o==e-:::Hv=eR:-:o:-. -1 
-----------· US ISo LE ISTUIIGSGRUPPEN 1 
IIISGF.SAIIT • lflO 1 
NEIIIIIER 
FRAUEN 
INSGESAIIT 
1 
Q 131 
HQ 132 
NQ 133 
SONSTIGE 13'1 
ZUSANIIEN 135 
1 
Q 136 
HQ 131 
NQ 138 
SOIISTIGE 13~ 
ZUSANNEN l'If. 
1 
Q l'Il 
HQ 1'12 
NQ 1'13 
SONSTIGEI'I'I 
ZUSAIINEII 1<~5 
ÏASISI NEIIINER UND FRAUEII 1 
INSGESAMT • 100 1 
IIAENNER 
FRAUFN 
INSGESAIIT 
1 
1'16 
l'Il 
lU 
"'u~S""'JS,...o_,G~E""'U""'IIT~S~PA'"'L~TE,--• -l"'"Oo,_l 
IIAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
1 
Q 1'1~ 
HQ 15~ 
"Q 151 
SOIIISTIGE 152 
ZUSANMENI53 
1 
Q 15'1 
HQ 155 
NQ 156 
SONSTIGE 157 
ZUSAMNEII 151 
1 
Q 159 
HQ 160 
IIQ 161 
SONSTIGE 162 
ZUSAIIIIEN 163 
'181 
430 
37'1 
U9 
332 
319 
323 
323 
461 
398 
354 
4)1 
1D9tl 
91tl 
15t3 
lOO,, 
l02tl 
91tl 
lOO tl) 
lOOtO 
lU til 
9Tt'l 
u,T 
lOOtO 
lrT,'I 
T9tl 
lOOtO 
lOOtO 
lOOtO 
lOOtO 
100,0 
lOOtO 
lOOtO 
lOOtO 
lOO tl\ 
lOO tl\ 
lOOtO 
lOOtO 
lOOtO 
lliEIIISCHL. UNBEANTIIORTETE FAELLE 
1 PRESENTS! PLEIN IREMUNERESIRENUN. A 1 • IIJIITE 1 EUEnLE 
1 1 1 AU TEMPS lU TACHE lET AUTRE SI Ill 
41'1 
428 
373 
44) 
333 
!22 
321 
324 
461 
395 
351 
41~ 
109,3 
"•' 14,3 
100,1) 
102,9 
99,3 
99,1 
100,0 
uz,s 
96,3 
"·' 
lOOoJ 
lOI tl 
79,1 
1on,o 
100,6 
99,5 
99,1 
101,0 
100,4 
lOO tl 
99,4 
1on,2 
99,9 
99,1 
99tl 
1on,3 
481 
43U 
315 
4)9 
U5 
!21 
325 
!25 
461 
391 
356 
40, 
lO,,T 
9T,9 
15,4 
101),0 
11)2,1 
91,7 
99,9 
100,0 
112, T 
97,3 
16,9 
100,0 
107,2 
79,5 
100,0 
100,0 
99,9 
100,2 
lOO tl 
lOO, T 
100,6 
lOO, 6 
lOO, 6 
100,0 
100,1 
10?,4 
100,2 
471 
'104 
364 
427 
327 
312 
307 
311 
447 
374 
341 
395 
uo,·z 
94,6 
.,,z 
lOOt·l 
lO'ItZ 
99,5 
n,9 
lOOtO 
lUtZ 
,4,6 
86t3 
100,'1 
101,2 
T9,3 
lOO,o> 
512 
467 
450 
41'1 
396 
373 
3~1 
386 
'180 
422 
411 
440 
105tl 
,,,5 
,,1 
1oo,n 
1{12,5 
96,6 
103,0 
lOOtO 
lC9t1 
95tl 
94,9 
lOOtO 
109,8 
er,r 
lOOtO 
105,5 
109,(1 
lZCitl 
1Dit8 
llTt6 
lH,9 
l23t2 
lllt3 
1G3t9 
l06t6 
111,5 
1~6,9 
!37 
417 
473 
502 
378 
363 
369 
361 
525 
461 
391 
474 
22t6 
litT 
24t0 
22.6 
zc,a 
l5tl 
Htl 
litZ 
24tl 
2lt4 
23t4 
107,2 
9Tol 
14t3 
11\0tO 
102tl 
91,6 
10Ct4 
1oo,n 
llO tT 
97,4 
13,9 
lOOtO 
105,1 
T7t6 
lOOtO 
uo,1 
lllt7 
112,9 
ll2t9 
uz,5 
llltl 
ll4t4 
llZtT 
11!,5 
ll6t6 
uz,1 
115tl 
lliiiON DECLARES INCUS 
444 
336 
32'1 
323 
326 
462 
396 
352 
412 
lCOtO 
lC:StO 
"•4 
"·' 
lCCtO 
ll2t3 
~6tl 
15t6 
lOO,~ 
lCO,O 
lCOtO 
lCO,tl 
lCOtG 
lCOtC 
uo.o 
lCO,? 
lCOt~ 
ltO,O 
uo.o 
lCOtO 
lCOtO 
1 Q HCM,ËS 
2 SQ 
3 IIQ GUll 
4 AURE$ 
5 EU, 
6 0 FE,ES IICUIRE 
T SO 
1 IIC 
9 AUTRES 
lO Eh$. IIOYEN 
G EIISEUUI 
SQ 1 
Ill 
112 
ln 
114 
lU 
1 
U 1 1 MONTANT 1 
1 
116 
liT 
Ill 
11~ 
121) 
1 
121 
122 
123 
124 
125 
1 
126 
127 
121 
129 
130 
1 
1 
·-
AUTRES 1 
Eh$. 1 
Q HCMPES 
SQ 
NC 
1 
1 
1 
1 
1 AUTRES 
EliS. 1 CC EFFICIENT 
1 
Q FEPPES 
sc 
hC 
AUTRES 
ENS. 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VARIATION 
C OSEttLEI 
SQ 1 
IIC 1 
AUTRES 1 
EhS. 1 
1 
1 •-----1 IJNDICES CU GAIN HORAIRE 
1 ~-BA-S-Eo--E~-S-t-PI_L_E_C_ES----
1 1 CU~liFICATIChS•lOO 
1 1 
131 1 0 
132 1 SO 
lU 1 hO 
134 1 AUTUS 
IJ5 IEhSE,BLE 
1 1 
136 1 c 
137 1 SQ 
131 1 ~0 
139 1 AUTRES 
1'10 IEhSEPBLE 
1 1 
141 1 c 
142 1 SO 
l'Il 1 hQ 
144 1 AUTRES 
145 1 EhSEPBLE 
IICMMES 
FE,ES 
EIISEPBLE 
1 •----------------- IUSEI HSEULE HC,ES+ 
1 1 FUPES • lOO 
1 1 
146 1 HCPMES 
IH 1 FEII,ES 
141 1 ENSEMBLE 
1 l..,u..,S~E..,oC~o""'u"'h'"'U""•~EIIS~EP'"'e..,..LE""•~lO~O 
1 1 
14~ 1 0 
150 1 SQ 
151 1 hQ 
152 1 AUTRES 
153 IEhSEPBLE 
1 1 
154 1 Q 
155 1 SQ 
156 1 hO 
157 1 AUTRES 
151 1 EhSEPBLE 
1 1 
159 1 Q 
160 1 SQ 
161 1 hQ 
162 1 AUTRES 
lU 1 EhSEPBLE 
HO PliES 
FEPMES 
EhSEPBLE 
ITI L !EN ua. x 1 1-4 
OURCHSCHNITTLICHER STUNDF.NVERDIE~ST MACH GESCHLECHT t 
LEISTU\IIGSGRUPPEt U TER ~NI) UNTERNEHME~ZUGEHCERIG~EIT 
IN!li:STRIEZIIE!Gt INDUSUIE I~SGESAMT 
ITALIE 
GAIN HORAIRE IICYEII PAR SUE, OUALIFIUTJDNt AGE 
ET AliCIH~ElE OAhS L'ENTREPUSE 
BRANCHEI E"SE,BLE DE l'I~DLSTUE 
ALTER, GE SCHLECHT t 
LE ISTUNGSGRLPPE 
l 
E 
1 
l 
E 
1 MA~NNEII 0 1 1 
1 HO 1 2 
1 NO 1 3 
1 SOIIST. 1 4 
DURCHSCHNITT 1 ZUS. 1 5 
1 1 
l!CHFII 1 FRAU~II Q 1 6 
1 HO 1 7 
1 NO 1 a 
1 SONST. 1 9 
1 zus. ll'l 
STUIIDEII· 1 1 
INSGE SAliT 0 Ill 
YERDTENST 1 HO 112 
1 NO Ill 
1 SONST. 114 
1 zus. 115 
, ___ _,._, ~-më-R -o-lt• 
1 HO Ill 
r No ru 
1 SONST. 119 
1 zus. 12~ 
YAIIIA TIDN5-I 1 
1 FUUEN 0 121 
1 HO 122 
1 NO 123 
1 SOIIST. 124 
1 zus. 125 
KOEFFU lENT 1 1 
Il NSGE SANT Q lU 
1 HO 127 
1 NQ 128 
1 SOIIST. 129 
1 zus. 130 
-----------' JIIDIZES DES ST~NDENVERD. 1 
---------- 1 USIStZUGEHDER JGKUTS~AUER 1 
JNSGESAMT • ln>· 1 
MAEN.,ER 
FRAUEN 
1 
0 131 
HO 132 
"c 133 
SONSTJGF.l34 
ZUSAMIIEN 135 
1 
0 136 
HO 131 
"0 13a 
SON STIG~ 139 
ZUSAMMEN 14 ~ 
ÏNDIZES STUNDENVERD.FUUENI 
1 
USISt IDEM MAEN~ER • 100 1 
lUllE • t ZE ILE 11 
n. 1 • z. 21 
IZ.ItZ.31 
Q 
HO 
NQ 
SONST. 
zus. 
Il. 9 1 z. 41 
IZ.1n 1 z. 5I 
1 
141 
lU 
143 
'" lU 
1 
ARBEITER 21 Ill S <3~ JAHRF. 1 ___ , 
1 NAHNER 0 14• 
1 HO 147 
1 "0 148 
1 SDNST. l49 
OURCHSCHNITTI ZUS. 15~ 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN Q 151 
1 HO 152 
1 NO 153 
1 SDNST. 154 
1 zus. 155 
STUNDEIII- 1 1 
Il NSGE SANT Q 156 
YERD IENST 1 HQ 157 
1 NQ l5a 
1 SONST. 159 
1 zus. r•o 
1 
1 
1 
1 
1 
V AlliA TION5- 1 
1 
1 
1 
1 
1 
KOEFFU lENT! 
___ , 
NAENNER 0 1•1 
HO 162 
NO 163 
SONST. 164 
zus. 165 
FRAUEII 0 
HO 
NO 
SONST. 
zus. 
1 
••• 167 
Il NSGE SANT 0 
ru 
rn 
rn 
1 
111 
172 
173 
1 HO 
1 NO 
1 SDNST. 
1 zus. 
1 '"' 
175 
1 
DAUEA DER UHTERNEHMENSZUGEI\1ERJGKEIT IN JAHRËN·---··--j -,;-----------
1 l 1 
ANNEES C• -~CIENNH E tANS l' ENTREPR ISF* 1 J 1 
----~----f 1 IUGËs:ëiil ~ 1 
HEt SEXE, 
CU~LIFICATION 
<Z 
295 
285 
2a1 
214 
436 
314 
337 
374 
32,7 
22,5 21,. 
26,3 
24,4 
39,11 
30,9 
29,0 
34,7 
94t9 
n.2 
96tl 
91t5 
18,9 
89o2 
a•,a 
87t8 
64,7 
u,a 
71 tl 
1flt1 
421 
H5 
n~o 
399 
292 
284 
294 
29(1 
401 
)84 
341 
371 
31tl 
25,5 
26,4 
2a,5 
u,a 
22,3 24,. 
23,5 
33,2 
29,3 
27,a 
]ll,a 
2·4 1 5-9 lD-19 >•20 IHSE~BLEUII E 1 
457-----~-,--~5~l~.--------5~1~.~----
42! 437 450 456 
372 395 417 "5 
422 "' uo 495 
nu 334 
306 327 
na na 
312 332 
434 455 
38"8 403 
35;) 366 
390 U6 
2a,1 21,• 
25t2 24,11 
u.~ 2•,1 
2lt3 27,0 
23,7 23,1 
24t4 1'1, T 
23,2 22,1 
23,a 2lt4 
31,1 29t5 
2a.a 26,6 
26,·) 25,a 
3Ut3 29,2 
u,l u,a 
98,2 101,. 
99,5 105,6 
96,3 1D2t5 
93,4 101),5 
u,a 102t4 
98,3 1~4.4 
96,4 1'l2,a 
.T,9 70,2 
72,4 T4, a 
Uo4 U,4 
n.a 73,9 
446 453 
427 426 
37. 3a9 
42• UT 
3H 331 
30a 32. 
)26 339 
316 332 
422 425 
389 319 
347 350 
3a9 390 
29,2 Ut5 
25,4 23,7 
2••' 24,9 
27t9 25,a 
24t3 21,1 
21tC 19,5 
u. 1 22,9 
22t6 21,3 
3ltl 21tl 
2a,• u, 1 
26t3 24tZ 
30t2 2a,1 
364 
349 
3U 
358 
490 
419 
393 
451 
27,4 
2),7 
2a,6 
27,5 
Z4t2 
Zlt• 
21tl 
22t5 
za,a 
25,9 
26t6 
29,3 
105t2 
l'l4t5 
111,5 
1~9,4 
1r9,5 
109,2 
tu,a 
110,9 
71,9 
77,5 
aa,2 
74t7 
475 
413 
3a6 
452 
345 
3411 
349 
n.T 
21t 3 
22t0 
24,2 
u,r 
17,2 
19t2 
llt3 
Z.t3 
Z1,9 
20,3 
2.,3 
!80 
3U 
430 
38a 
502 
424 
436 
... 9 
24,9 
2lt1 
25,3 
24t9 
2Ct9 
20t2 
Zltl 
25t2 
26t 1 
23t4 
2ltl 
26t9 
107t3 
10!,9 
119,1) 
112,a 
114t5 
1Ut4 
13J,n 
uo.o 
-. 
4811 1 
onr 2 
3741 3 
1" 
4391 5 
1 
3321 • 
3191 7 
3231 a 
1 9 
323110 
1 
... 1111 
398112 
154IU 
114 
408115 
1 
29t51l• 
25t311 T 
21t21l8 
119 
29t5l20 
. 1 
24,7121 
23,2122 
2TtliU 
124 
25 t3l25 
1 
3lt3126 
28t1l2T 
2a,2121 
129 
llt6130 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
100t0 131 
HGtOI32 
HOtOI33 
l31o 
lfOoOI35 
1 
lCOtC ,,. 
1C.Dt0 l3T 
J(O,OI38 
139 
100t0 1411 
1 
1 
1 
1 
1 
n,tl41 
T4o2l42 
86,4143 
144 
73tTI45 
1 
1 
1 
"514• 
42214T 
3TOI4a 
1'>9 
421150 
1 
320151 
JUI52 
322153 
154 
311155 
1 
421156 
J84I5T 
345151 
159 
3851•1) 
1 
2lo6l6l 
24,9IU 
z.,5ru 
164 
27tTI65 
1 
22t5l66 
ZltOI67 
2lt9IU ,., 
22,.170 
1 
3lo5lll 
Z1t91l2 
26,4 1n 
IT4 
29t7IT5 
1 
a HO,ES 
50 
~0 GAIN 
AUTRES 
E~S. 
a, FHtU ltCRAIRE 
so 
hQ 
AUTRES 
E~S. IICYEN 
c EUHeur 
SQ 1 
hÇ 1 ~~~liTANT 1 
AUTRES 1 
EU. 1 
Q H"~ES 
SQ 
hC 
1 
1 
1 
AUTRES 
us. 
1 
ICcEfFICIENT 
1 
0 FE,tfS 
sa 
hC 
AUTPES 
eu. 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VARIATION 
0 EhSHILEI 
sa 1 
~0 1 
AUTRES 1 
EhS. 1 
IÏ~DICES CU GAJII HORAIRE 
1 
IBASEI USEIIBLE DES 
1 ~hCIEhNETES • 100 
1 
1 0 HO""ES 
1 so 
1 hC 
1 AUTRES 
IUSOBU 
1 
1 0 FUIIES 
1 so 
1 hO 
1 AUTRES 
IEI<SEPILE 
~~~ h~D~IC~E':"S ~6":':U:":"h-:H:=DR::-.-F:::-:E:::-IIII=:E'=""S 
1 
BASEtGAih "CR. HC~IIE$•100 
0 ILU~E 6 1 li611E 11 
50 
hC 
AUTJI&S 
Eh$. 
IL• T 1 L. 21 
n. a • L. 31 
Il. 9 1 L. 41 
IL.lO 1 L. 5I 
OUYRIUS 21 A <30 A~ 
0 HCP~ES 
50 
NQ 
AUTRES 
Eh S. 
Q FEP~ES 
SQ 
hO 
AUTRES 
EU. 
0 EIISEtiUI 
SQ 1 
~Q 1 
AUTRES 1 
EU. 1 
Q HCM'ES 
SQ 
~0 
1 
1 
1 
GUll 
HCRAiaE 
IIOYEII 
IIICNTAIITI 
AUTRES 
e~s. lccEFFICIENT 
1 
C FEP~fS 
so 
1<0 
AUTRES 
EU. 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VARIATION 
Q USEULEI 
sa 1 
kÇ 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
1 
----------------·----
TAB. X 1 1-" 
1 FORT SETZUNG 1 ISUITEI 
1 ·----D""A"'u'ËR DER UhHR~fHMENSZUGEHOEII IGKEIT IN ~JA~HR:::E:::N:::*------~-T-· ---------
ALTER, GESCHLEC!IT t 
LEISTUNGSGR~PPE 
1 z 
1 F. 
1 1 
1 L 
1 E 
ÏNDJZ ES DES STUIDENVERD. 1 1 
------------ 1 1 USISIZUGEHOER IGKEJTS1AUER 1 1 
INSGESAMT • IO·J 1 1 
1 1 
Q 1 761 
HO 1 771 
NO 1 781 
SO~STIGE 1 791 
ZUSAMMEN 1 8~ 1 
1 1 
Q 1 811 
HO 1 821 
NO 1 831 
SONS TIGE f 841 
ZUSAMMEN 1 851 
- 1 1 
INDUES STUNOEII.YERO,FUUE~I 1 
1 1 
BASISI IDEM MAENNF.R • 10~ 1 1 
1 1 
IZEILE 511 ZEILE ~61 01 !61 
IZ.52 1 Z.471 HOI 171 
tl.53 1 Z.481 NO Ul cz., 1 z.,91 SONST• 891 
IZ.55 1 Z.5rl ZUS• 901 
ARBEJTER 3~ BIS <45 JAHRE 1 
---. MAEhNER 0 ~1~ 
1 HO '121 
1 ~0 931 
1 SO~ST. ""1 
DUICHSCWIITT 1 ZUS. ~51 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN 0 961 
1 HO 971 
1 NO 981 
1 SONST. 9~ 1 
1 ZUS. llC' 1 
STUNDEN- 1 1 f 
Il NSGE SAMT 0 11~1 f 
YERDIENST 1 HO 11021 
1 NO 11~11 
1 SOI!ST. li :lit 1 
1 zus. Il )51 
·-----~r--:":.~-=:E N~N-=:E,:--o=-IH61 
1 HO llHI 
1 NO llC81 
f SONST. 1111'1 f 
1 zus. Ill 11 
VAR lAT ION S-I 1 f 
1 FRAUEN 0 11111 
f HO 11121 
1 NQ 11131 
1 SCNST. Ill" f 
1 zus. 11151 
KDEFF Il lENT 1 f 1 
IJNSGE SAMT 0 11161 
f HQ 11171 
f NO 11181 
1 SDNST. 11191 
1 zus. 112'1 
-- Il INDUES DES STUNPENYERD, 1 1 
ÏASISIZUGEikîER ÏGKËtiOOER 1 1 
INSGUAMT • 1~Q 1 1 
MAENNU 
FRAUEN 
1 1 
0 11211 
liQ 11221 
NO 11231 
SONSTJGE IIZ"I 
ZUSAMIIEN 11251 
1 1 
0 11261 
HO 11271 
NQ 11281 
SO"'STIGF. h291 
ZUSAMMEN 113 >1· 
___ , 1 
INDUES STIJNDENYERD.FRAUENI 1 
1 1 
USISI IDEM MAENNER • lOO 1 1 
1 1 
IZEILE 96 1 ZEILE 911 
cz. 97 1 z. 921 
011311 
HOIU21 
NOII33I 
SONST. ll3H 
zus. 11351 
Il. 98 1 z. 931 
Il. '" 1 z. 941 
12.100 1 z. 951 
*'IOLLENDETE JAHRE 
<2 
9,,7 
91,~ 
9Dr7 
91t5 
91t1 
69t1 
68,4 
80,9 
72,9 
"" lt29 
369 
418 
311 
10it 
296 
3~1 
461 
4(,7 
153 
398 
]0,7 
29,6 
23,6 
30,4 
21,9 
20,1 
23,4 
22,3 
32,1 
!1,3 
25,1 
31,8 
97t1 
96,9 
96,5 
92,6 
Ur9 
89tB 
87,4 
Url 
65,7 
n,~ 
80,2. 
72,~ 
Ill EINSCHL. UhBEANTIIDRTETE FA ELLE 
1 L 1 ,EE, SEXE, 
ANNEES C'-~CIENNETE UNS L'ENTREPRISE* 1 1 1 
2-4 
·~·>·2 
lOI, 1 
101,5 
Ill!, 2 
99,2 
7C,3 
72,2 
86,2 
Hrl 
468 
4!4 
382 
434 
33J 
327 
!31 
329 
28,6 
23,9 
25,5 
22,8 
26,9 
23,1 
Ht7 
29,9 
26,2 
25,9 
. 29t" 
70,4 
75r3 
86,7 
75,8 
1tllt8 
1C.Q,9 
1~5.~ 
103,9 
103,2 
104,0 
105,4 
104,] 
72,9 
76,4 
87,3 
75,8 
490 
453 
407 
3'>8 
3'>2 
3<U 
3'>6 
479 
4U 
382 
445 
2Trl 
22o7 
25,'> 
26,2 
25,) 
u,8 
20,4 
20,9 
28,3 
24,5 
25,0 
27,8 
1(111,1 
102,4 
106,4 
103,3 
99,1 
100t9 
10Zt9 
1J1,3 
71ol 
75r6 
85,7 
7'>r1 
lil-19 
1~6,6 
97,7 
104t2 
107,5 
107,6 
lJit5 
108,5 
108tl 
12r7 
82t3 
90,5 
76o0 
509 
457 
426 
ua 
37:1 
355 
372 
26o8 
z.r,,6 
Zlr5 
Z7t0 
25,6 
23r6 
u.a 
u,a 
28,) 
27r0 
25,7 
29ol 
10'>,0 
11)3,3 
111,5 
108,3 
105,3 
lù4t6 
11o,l 
1116,7 
72t7 
17.6 
87,3 
H3 
456 
""7 
498 
382 
361 
410 
379 
491 
403 
418 
454 
22tl 
l9o3 
2.r,,y 
22r9 
l9r6 
1~.4 
Ztt'l 
22o4 
24.8 
22t7 
26t0 
26,2 
lO'>rl 
10!,2 
116r9 
110,4 
108,5 
106,5 
121t2 
111,2 
74,3 
7~·· 9lt8 
Ttt2 
*»<NEES REVOLUES 
lliNON DECUR ES INCLUS 
------1 G 1 QUjLJFICATION 
f II<SGES.Ill 1 N f 
IEhSE,BLEilll E 1 
1 IJNDICES ëu UIN HORAIRE 
1 1--·----~~~---1 IBASEt EhSE~BLE DES 
1 1 hCihNETES • 100 
1 1 
JCCtCI 761 G HCPMES 
1~0.~ 1 771 SQ 
I<OrOI 781 hQ 
- f 791 AUTRES 
J(Ç,OI BOIENSE"BU 
1 1 
1~o.o 1 811 c 
1 OG ,o 1 821 50 
HOolll Ul hO 
f 841 AUTRES 
1<0rtl 851EhSE~BLE 
1 ~~~ N~D:-=IC~E:-:5-G~.~.~ .. ~H~CR:-.~FE:'!"~"~ES:-
1 1 
1 IBASEIGAU ltCR. ltO"~E$•100 
1 1 
7Zt01 861 
74,11 871 
at,91 aar 
- 1 891 
75,61 901 
0 1 LIE hE 511 LICHE '>61 
50 
~Q 
AUTRES 
ENS. 
IL• 521 L. '>71 
IL• 531 L. 481 
CL. 5'>1 L. 491 
CL. 551 L. 501 
1 l--::o~UY:::R~IE::-:,:=S~30~A:-<~4~5-A~NS:=-
f 1 
49CI 911 
'>421 ~ZI 
3821 931 
- 1 .,1 
4511 951 
1 1 
3521 961 
3391 971 
3391 981 
- 1 991 
)'>1 11001 
1 1 
47511011 
41911021 
)6811031 
- 11~1 
'>2811051 
atiffiË'=s--:~--­
so 
hQ 
AUTRES 
EU. 
Q FE"ES 
50 
NC 
AUTRES 
us. 
Q EhSH!LEI 
SQ 1 
hQ 1 
AUTRES 1 
EhS. 1 
CAIN 
HCRAlRE 
IICYEN 
Zl ,ail 061-o,.-':':H=c~~,:::E::S--I:------
25,cll071 so 1 
25,3111181 NQ 1 
- 11091 AUTRES 1 
2!r2lllOI EU. ICCEFFICJENT 
1 1 1 
2.r,,511111 Q FE"ES 1 
u,n11121 SO 1 DE 
25,211131 hQ 1 
- 111'>1 AUTRES 1 
24r!l1151 EhS. 1 
1 1 1 VARIATION 
29.111161 0 EhSEttLEI 
26,911171 50 1 
Z5t91ll81 hC 1 
- 11191 AUTPES 1 
29o71l201 US. 1 
1 ~~IN:::D~IC::-:E~S~C:~U~G~A~JII~ItC::':R:"!"AI::':R~E-
f 1 
1 IBASEI USE~BLE DES 
1 1 ·~CIEhNETES • 100 
1 1 
JCO,f. 11211 0 
lt0rOll221 50 
u~,n 11231 hO 
- 112'>1 AUTRES 
J(O,Q 1125 IEhSE~BLE 
1 1 
1CCr~ll261 0 
1C0r0 11271 SQ 
lt0rOI128I hO 
- 11291 AUTRES 
J(O,r IUOIEhSE~BLE 
FEP"ES 
1 1"'1 N""D""I~CE"'s-c"'•"'l"'"h""tt"'ca"".~FE""""'"~ES,.. 
1 1 
1 IBASEICAih ltU. HC"PES•100 
1 1 
71r81Ull 
76r6IU21 
ee,5IU31 
- 11341 
75,711351 
Q IL"~E 961 LIChE 911 
so 
hQ 
AUTRES 
Eh$. 
Il• 97 1 L. 921 
IL• 98 1 L. 931 
IL. 99 1 L. 9'>1 
ILo100 1 L. 951 
ITALIEN 
VERTEILUNG DER ARBEITER tlACH GESCHLECHTr LEJSTUNGS-
GRUPPE UND GROESSE IBESCHAEFliGTE~ZAHLI OU BETRIEIE 
INDUSTRIEliiEIGt BERGBAUr STEINEr ERDEN 
lABo 1 1 1 ITALIE 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXEr QUALIFICATION ET 
Tl. ILLE IIICMBRE OE SAURIESI DES ETAILISSEMEhTS 
BRANCHEr INDUSTRIES EXTRACTIVES 
1 
1 z 
1 E 
1 
1 
1 
GROESSE leESCI'AEFTJGTENUHL 1 DER IETRIEBE 
TAILLE !NOMBRE DE SALARIES! DES ETABLISSEMENTS 
1 1 
1 L 1 
1 1 1 
1 G 1 SEXEr QUALIFICATION 
1 INSGESAMT 1 N 1 
1-- 1 
GESCHLECHTrLEISTUNGSGRUPPE 1 1 
1 L 
1 E 
1 
10~9 10')-199 1 20.1-~99 50'l-CJ99 >•lOOD 1 1111 F. 1 ' 
1 
ANlA HL DÈR ARBE ITER 1 
1 
MAENNU Q 1 1 
HQ 1 2 
NO 1 3 
~.711 
3.345 
1.843 
1.179 
1.499 
SONSTIGE 1 ~ 
ZUSAMMENI 5 
1 
"·"" 
12.51~ 5.Ul 
FRAUEN Q 1 6 
HQ 1 1 
NO 1 S 
SONSTIGE 1 9 
ZUSAMNEN llO 
1 
INSGESAIIT Q Ill 
HQ llZ 
110 lu 
SONSTIGE Il~ 
ZUSAMMEN 115 
''=IN,_.,.,_,IU,-E""N"'NE""R""+""FR~A""UE""N,-,l""U~S.-~ 
1 
IUENNER 116 
FRAUFN 117 
INSGESAMT Ill 
IN S DER 6f SAIIT=::SP:-::AL:o:T::-E -1 
1 
,AENNER 119 
FRAUEN IZU 
INSGESANT 121 
. 
135 
146 
4o719 
3.355 
~.486 
12.5~ 
99r6 
lOr~ 
IDOr') 
29r9 
120r5 
2~.1 
~5 
45 
1.e~J 
1.179 
lo5H 
5.166 
1Zr2 
20rl 
UrJ 
1 UEINSCHLIESSLICH DER ARIEl TER FUER DIE OIE GRCESSE 
DER IETRIEBE hiCHT ANGEGEBEN IIURDE 
ITALIEN 
VER TE ILUNG OU ARBEITER NACH GESCHLECHT, 
lE ISTUNGSGRUPPE CND ALTER 
INDUSTRIEZIIfiGt BF.~GUUr STF.IhEr ERDEN 
1.867 
z.u9 
2.124 
6ol50 
U9 
14!! 
1 
lo861 
2.u9 
2.162 
6.190 
99,4 
10,6 
1oc,o 
1~. 7 
117,7 
14,1 
2.37'~' 
2.cn 
1.535 
5.914 
ne 
2.319 
2.012 
1.551 
6,1101 
99r7 
fOr] 
1oo.~ 
l4r 3 
18rJ 
~~.J 
TAB, Il 1 1 
1.70(1 
2.7~2 
2.121 
6,568 
151 
158 
1. 700 
2o14l 
2.185 
6.627 
99,1 
lllr9 1no,o 
UrT 
125r9 
Url 
1.677 
2.on 
1.837 
5.531 
1.617 
2.on 
lo 855 
99,7 
. 
lOOrO 
Ur2 
13,2 
IEhSEMBLEilll 1 
1~.115 
14.112 
u.n2 
41.161 
211 
225 
14.117 
14,U4 
13.712 
42.093 
n,5 
Or5 
lOOrO 
lGOrO 
lCOr1 
lOO,, 
1 
1 hC,BRE D'CUVRIERS 
1 1--:Q:----~HOMMES 
2 1 SQ 
3 1 NQ 
~ 1 AUTRES 
5 IEhSE,BLE 
1 
6 1 Q FEMMES 
1 1 SQ 
8 1 NO 
9 1 AUTRES 
1111 1 ENSE,BLE 
1 1 
Ill 1 Q ENSEMBLE 
lU 1 SQ 
lU 1 hQ 
Il~ 1 AUTRES 
115 IENSEMBU 
1 ~----·~===== 1 1 ' ENSE'ILE HOMMES+FEMMES 
1 1 
116 1 HÇMMES 
111 1 FEMMES 
Ill 1 ENSE'ILE 
1 l-:,~cOL=U:-::h~E-:•~E~NS~E':':MB::'L'::E":---
1 1 
119 1 HeMMES 
121! 1 FEMMES 
121 1 EhSEMBLE 
IllY COIIPRIS LES OUVRIERS DONT U TAILLE OE L'EUILISSÊNENT 
N'A PU ETE DECLAREE 
JULIE 
DIST~I8UTICN DU CUV.IE'S PAR SEXE, 
QUALIF ICATIOht ,;e 
BRANCHEr INDLSTRI ES EXTUCTIYF.S 
1 
1 z 
1 E 
-----·----A~L~T::E~.~IZ;o:A·HI. ÜËR LEIENSJA:::HR:::E:-:1~•:----­
"E IN0118RE D' ANNEESI* 
1 
1 L 
1 1 
GESCHLECHTrLE ISTUNGSGRUPPE 1 1 
1 L 
1 E 
1 
1 
A NU HL DER AR BEl TER 1 
1 
MAENNER 0 1 1 
HQ 1 2 
NO 1 3 
SDNSTIG~ 1 ~ 
IUSAI!IIEN 1 5 
1 
FRAUEN 0 1 6 
HQ 1 7 
NO 1 8 
SONS TIGE 1 9 
IUSAMMEN llO 
1 
INSGESAMT Q Ill 
HO llZ 
NQ lu 
SONS TIGE Il~ 
IUSAMMENI15 
-----------------1 
IN S MAENNER+FRAUEN ZUS, 1 
1 
,AENNER 116 
FRAUEN 111 
INSGESAMT Ill 
1 
1'1 f DE• GESAMTSPALTe 1 
1 
MAEN'l<R llq 
FRAUEN 120 
JNSGESAIIT 121 
ÏIIEINSCHLIESSLICH DER ARBEITU 
NICHT ANGEGEBEN WUROE 
1 *IVOLLFNDETE JAHQE 
148• 
-------,-------r---------~---·-~~----~j~E-S-A-MT-1 : SfXEr CUAUFICATION 
<21 Zl-29 45-5~ 1 - Ill 1 E 
IEhSE,BLEilll 
___ Ï_I_ 
1 1 hCMBRE D'CUVRIERS 
1 1 
8) 1.6~9 6o961 4,092 1.402 l~ol851 1 1 Q HCI!MES 
163 lo818 6.9,. 3.838 loZB9 14.112 1 2 1 SO 
~45 lo905 6.011 3o671 1· !'34 13.5121 3 1 NQ 
1 ~ 1 AUTRES 
689 5.4~2 19.913 11.61.0 ~.22~ 41.8681 5 IHSEPBLE 
1 1 
1 6 1 Cl FE,MES 
. 1 1 1 SQ 
8~ e2 2111 8 1 NO 
1 9 1 AUTJES 
IH 91 87 225 llO 1 EhSE,BLE 
1 1 
u lo650 6.961 4,C~2 lo40Z l4ol1Till 1 0 EhSEPBLE 
163 1.889 6.941 ]o843 lo289 l4ol2~ 112 1 SO 
455 lo927 6.1~3 J,15Z 1.!46 lh 112113 1 hQ 
Il~ 1 AUTRES 
1~0 5.466 2<1.110~ 11.617 ~.236 Uo093 115 IENSEnLE 
1 •-----1 1 ' ENSEPeLE HO,ES+FEIINES 
1 1 
91,4 99,b 99,5 99,3 9CJ,7 99r51l6 1 HOPES 
10r4 Or5 c,r 1),5117 1 FEMPES 
lODrO t"'~.o lOO,~ t.:•o,o lOO,~ 1(0,~111 1 EhSEPBLE 
1 1 
1 1 ' CCLO~E •ENSHBLE" 
1 1 
1,6 u,o 47r6 27,7 ll'rl 1(0,~119 1 HCP,ES 
UllrS ~0,4 38,5 If-OrO 120 1 FEMMES 
lrT u,o 47,5 27r8 • l'Ir 1 1(.1,L 121 1 EhSEPBLf 
FUER DIE !lAS ALTER IllY CCMPRIS LES-CU~RIERS DONT L ;llHol PAS ETE DECLARE 
I*IANNEES REVOLUES 
ITHIFN TAI• Ill 1 1 ITALIE 
vt:PTEILUNG ')f.R ARBEITER NACH GESCHLECHT, 
lEISTIJIGSGR~PPE, FAIIILIENSTA~D UHD IUNDERUHl 
INDUSTRIEZ.IIE IG 1 BERGBAU, STEINE, ER DEN 
DISTRIBUTION DES OLYRIERS FAR SEXE, QUALIFICATION 
ET SITUA Tl ON DE FA,IlLE 
BRANCHEs INDUSTRIES EXTRACTIVES 
-------------.---.------. ----:YE~R~H=E~IRA~T~E;TE~N~I;T~U~HT~E~RHA~L;TS~B::E~R~EC~H=T~I~GT~~~~PE~R~S~O~N·E~N~--~~~----~~~--·--~1~~·-------------
1 Z 1 LEDIGE 1 1 SCNSTIGEIINSGESAMTI L 
GrSCHLFCHT, 1 E 1 1 URl ES, AYAhT ., PERS~IIES A CHARGE 1 1 Il Il 1 
1 1 1 1 1 1 1 G 
sexe, 
QUALIFICATION LEISTIJlGSGRUPPE 1· ~ 1 CELla. ~--~o::----,--:----r-~--,:---:,:--~-->::-•-:4-'TI':':IN::-:S~GE::-:S~A:::IITI AUTRES IEIISEI'BLE 1 : 
1 1 1 IENSEIIILE 1 1 1111 
·----.j 
ANUHL ARIE ITER 1 
' 1 
IIAENNER Cl 1 1 
HQ 1 2 
NCI 1 3 
SONSTIGE 1 't 
ZUSAMENI 5 
1 
FRAUEN Q 1 6 
HQ 1 T 
NO 1 1 
SONSTIG~ 1 9 
ZUSAMENilO 
1 
INSGESAIIT 0 Ill 
HO IIZ 
NO lU 
SONS TIGE IH 
lUSAIIMEN 115 
-------· 1 N ~ liA ENNER IJNO 1 
FRAUEN lUS, 1 
IIAENNER 116 
FRAUENIIT 
INSGESANT Ill 
- 1 IN ~ DER GESAMT- 1 
SPALTE 1 
IIAENNER 119 
FRAUENI20 
INSGESAMT 121 
1 
1. 521 
lol92 
z. 553 
,.965 
65 
T6 
1. 522 
1. 901 
z. 611 
6.Cio', 
98tT 
lt3 
100t1 
14t2 
n.T 
14t4 
111 
252 
231 
665 
. 
146 
,. 
181 
254 
271 
TU 
n,z 
,,. 
10t,O 
1,6 
21,5 
ltT 
2.t'l't 
1.697 
I.To5 
5, 't16 
2.014 
1.697 
I.TU 
5.425 
99,1 
10~,0 
12,9 
12,9 
3o0Zl 
2.936 
2.386 
.. ,, 
3.021 
2.9)6 
2·396 
a.3n 
99,9 
1110,0 
19,9 
19,1 
J,ou 
2.au 
2.-\46 
8.323 
3oOU 
2.eu 
2o441 
•• 324 
10~.~ 
. 
100,1) 
19,9 
. 
19tl 
't,23't ,,,, 
.... 136 
1Z.T05 
4.23't 
't,3)4 
4.140 
12.701 
100,0 
. 
100,0 
12o't63 
u.ou 
10.905 
35o't51 
TO 
T2 
12·463 
12oCI5 
10.~75 
n. su 
.... 
o,z 
100,0 
14tT 
32,z 
14,4 
202 
UT 
ll't 
453 
T6 
77 
212 
ua 
191! 
529 
1tl 
34tl 
lt3 
1 
1 
1 
l'toll51 1 
l't,UZI 2 
Uo5T2I 3 
- 1 , 
'tl.a681 5 
1 
1 6 
• 1 T 
2111 • 
- 1 9 
225110 
1 
l't.UTIU 
l'tolZ41l2 
U.T8ZIU 
- ll't 
42.093115 
1 
1 
1 
99,5116 
Ot5117 
100,0111 
1 
1 
1 
100,0I19 
11)0,0 120 
10ltOI21 
1 
1 
1 ~CMBRE D• OUVRIERS 
1-~o--"""HD""M=es 
1 sc 
1 hQ 
l•uTaes 
lE liS EPILE 
1 
1 Cl FEMES 
1 SCI 
1 ~c 
••unes 
IUSEPILE 
1 
1 Cl ENSEMILE 
1 SCI 
1 ~Q 
••unes 
IEhSEMILE 
::-. "=e~NS~EM:::B~LE~H+:-:F,.--
1 
1 HUMES 
1 FE,ES 
1 E~SEPBLE 
h:~C~C:-:LC~hN::::E,-::•~EN:::S~ •• :-
1 
1 H"MES 
1 FEMPES 
1 ENSEMBLE 
1 
-UIEINSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE DER FAMILIENST~AND::::----------l"u:":I:::Y~C::::O:::M:::P::-RI~S LËs OUVRIERS DONT U SITUATION DE 
UND DIE KINDERZAHL NICHT ANGEGEIEN IIURDE FAMILLE ~·A PAS ETE DECLAREE 
ITALIEN 
VERTEILUHG DU ARIEITER NACH GESCHLECHT t LEISTUNGS-
GP UPPE, ANWESENHE11T UND ENTLOHI\IJNGSSYSTEII 
INOU~TRIEZIIEIGI 8ERG8AU, STEINE, ERDEN 
-----.-ï-
1 1 1 IVOLLZEIT-1 
1 Z llNSGESAIITIANIIESfNDEI IESCH. 1 
GESCHLECHT tLEI STUNGSGRUPPE 1 E 1 1111 ARBEITERIARBEITER 1 
1 1 1 1 1 1 
1 L ENSEMBLE 1 OUVRI ERSIIliYRIEAS 1 
TAI. IY 1 1 
lULlE 
DISTRIBUTION DES O~YRIERS PAR SEXE, C~jLIFICATICNt 
PRESENCE AU TPnAIL ET SYSTEPE DE REPUUAATICh 
BRANCHES INDUSTRIES EXTRACTIVES 
ANIIES~DE ARBEITERt YOLLZEITBEScHAEFTIGTI 
1 
OUVRIERS PRESENTS, A TEI!PS PLEih 1 L 
-------· 
1 SEXEt QUAliFICATION 
lM liN LEISToiGUISCHT.I IHSGESAPT G 
lEITL0'-1 LOHN lsvn.u.A.I Ill ~ 
1 F 1111 PRESENT SI A TEMPS 1 REMUNERESIAEMUN, A 1 • MIXTE 1 EhSEPBLE E 
1 1 1 PLEI~ 
1 
ANlA HL DU ARBEITER 1 
1 
lt\ENNER Q 1 1 14,U5 6.301 Uool95 
HO 1 2 14.112 5.2u 12ol9a 
NO 1 3 U.5T2 4.154 1Zotl9 
SDN STIG! 1 4 
ZUSAICMEN 1 5 41.861 l5ol84 38.012 
1 
FRAUEN Q 1 6 
HO 1 1 . . 
NO 1 a 211 91 197 
SONSTIGF.I 9 
ZUSAMMEN Il~ 225 93 211 
1 
lNSGESAMT 0 lU 14.11T 6o309 u.on 
HO llz l4.12't 5.224 12.910 
NO lu U.T82 4.,, l2o2U 
SONSTIGE 114 
ZUSAIIIIEN 115 42.093 l5o977 38.223 
1 
IN 1 IIAE~NEHFRlUEN lUS, 1 
1 
PUNNER 116 99t5 99,4 99,4 
FRAUEN 117 ~.5 Ot6 ~.6 
INSGUAIIT Ill lOOtO 10~.~ 100,0 
--------------· IN ~ DEA GE SAIITSPAL TE 1 
1 
PAENNER 119 ton,, 37,9 9C,I 
FRAUEN I2G lOC tO 41,4 n,a 
,INSGESAMT 121 100t0 u,o 90, a 
ÏliEINSCHLIESSLICH oËRARâËÏTEP. FUER DIE Dl~ ANIIESENMFÏT 
UND OIS EHTLOHNUNGSSYSTEM 'IICHT ANGEGEaEh WADE 
1 AU TEMPS ILA TACHE lET AUTRESI Ill 
5.na 
3.814 
3,C50 
12.202 
172 
H 
5.339 
3.815 
3.122 
u.ZT6 
99,4 
0,6 
\1)0,11 
12t9 
az,l 
82,9 
1 
1 ~CPBRE O'CUYRIERS 
1 
62 501 
'· 901 1 1 Q HCMMES 166 174 't,l54 2 1 SQ 
129 792 ,,,n 3 1 NQ 
4 1 AUTRES 
357 Zol67 14,726 5 IE~SEPBU 
1 
6 1 Q fE'MES 
T 1 SQ 
17 • 1 NQ 9 1 AUTRES 
.. 10 IEhSE'BLE 
1 
62 501 ,,,oz Ill 1 0 EhSEPILE 
166 174 't,l55 112 1 SQ 
129 lOI 4,05Ç lU 1 NO 
114 1 AUTRES 
35T 2.113 14.116 115 IEhSEPBLE 
1 
·-
1 1 ~ ENSEP!LE HCPMES+FEMIIES 
1 1 
11)0,0 
"·3 ~9.4 116 1 HC,ES 0,6 UT 1 FE IlliES 
1oo,o 100,0 1aa,c Ill 1 EhSEPBlE 
1 1 
1 1 S CCLOhE •ENSEIIBLP 
1 1 
z,, 14,T 1(0,0 119 1 HCPIIES 
lOOtO 120 1 FEliPE$ 
2,4 14,7 1tot0 121 1 EUE PILE 
IllY COMPR 15 LeSÏÏÜ~RIERS DONT LA PRESE~CE AU TRAVAIL 
OU lE SUTEME DE RE"UNERATION N'ONT FAS ETE DECLARES 
!TIL IEN 
Y PTEILUNG DEA AABEITEA hACH GESCHLECHTr lEISTU,.SGRUPFEr 
Al TER. VND DAUEA DER l~TERNE~MENSZUGEHOERIGKEIT 
INDUl'IIEZVEIC: BERGBAU, STEINEr ERDEN 
ua. v 1 1 ITALIE 
DISTR IBUTICN DéS OU~RI ERS PAR SEXE r OUALIF ICA TIC~ r AGE 
ET A~IEh~ElE DAhS l'UTREPRISE 
BRANCHE: INDUlRIES EXTRACTIVES 
DAUER OER UNTERhfHMENSZuGEHOERIGKEIT IN JAHRENO -ï"Dëïai=-ï-
A TER r GE SCHLEQIT r 
~EISTUNGSGRUPPE 
----AtBfiTEA INSGESAMT 
.J AhZAHL 
"'iENNER 0 
HO 
NO 
SONS TIGE 
ZUSAMMEN 
FR UEN Q 
HO 
NO 
SONS TIGE 
ZUSAMMEN 
IN GE SAMT 0 
HO 
NO 
SONS TIGE 
ZUSAMMEN 
IN t " ENNER+F R~ëNiüS:"" 
'AENNER 
FRAUEII 
INSGESAMT 
-IN 1 DR CE SA MT SPALTE 
rAEI<NER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
OARUNTER 
ARIEITER 21 BIS <30 JAHRE 
MAEN fR Q 
HO 
NQ 
SONSTICE 
ZUSAMMEN 
FRAU N 0 
HQ 
'10 
SONS TIGE 
ZUSAMMEN 
IN$CF 5AMT Q 
HO 
NQ 
SONS TIGE 
ZUSAMMEN 
IN 1 MAE NER+FUUEN ZUS, 
'AENNER 
FIIAUEN 
INSGESAMT 
-IN t DER E SAMTSPALTE 
rAENNER 
FUUEN 
~NSGESAMT 
AR BUTER 3 liS <45 JAHRE 
MAENNE 0 
HO 
NO 
SONS TIGE 
ZUSAMMEN 
FRAUEN 0 
HO 
~0 
SONS TIGE 
ZUSANMEN 
I~SGE SAH 0 
HO 
'10 
SONSTIGE 
ZUSAMMEfol 
IN t MAEI<NE ·muiN~ 
'AEtiNER 
FRAUEN 
lfoi·SGESAMT 
-lfol' ou GE MTSPALTf 
rAENNER 
FRAUEN 
INSGeSANT 
lliEifoiSC HLIE SLICH DER AR 
ZUGEHO ERI KfiT NICHT A 
I*IYDLLE NOET JlHRE 
150° 
1 
2 
3 
4 
1 5 
1 
1 6 
1 T 
1 8 
1 '1 
he 
1 
Ill 
hz 
lu 
114 
115 
1 
1 
1 
h6 
hl 
Ill 
1 
1 
1 h9 
120 
121 
1 
1 
1 
122 
123 
124 
125 
126 
1 
127 
Ize 
129 
lU 
131 
1 
132 
133 
134 
135 
136 
1 
1 
1 
137 
131 
139 
1 
1 
1 
I4C 
141 
142 
1 
1 
1 
143 
144 
145 
146 
147 
1 
141 
149 
150 
151 
152 
1 
153 
154 
155 
156 
157 
1 
1 
158 
159 
160 
1 
1 
1 
161 
162 
163 
1 
<2 
2.11o 
1.895 
3.761 
7ol34 
132 
'" 2.171 
1.902 
3o800 
7.&73 
99o5 
10o5 
1oo,o 
18r7 
117,5 
UrT 
UT 
553 
933 
z.ou 
607 
554 
942 
2.1~3 
99,5 
lOO til 
38,5 
,.,5 
1.oze 
911 
1.643 
3.519 
lo021 
923 
lo65T 
3.607 
99,5 
100,1) 
u.o 
UrO 
ANNEES D' ANC IE~~ETE 
2-4 ;:, 
----
z. 726 2.695 
3.0H 3.026 
3.431 2.284 
'·231 e.oo5 
139 131 
145 UP. 
2.727 2.n5 
3.079 3.026 
3,476 2.!22 
9.28) 8.043 
99,5 '19,5 
·~ r5 10,5 1no,., ~o,o 
22rl 19,1 
121ltZ 116,9 
22rl 19,1 
521 !59 
Tl~ 497 
6U 313 
1.153 1.171! 
529 359 
711) 497 
621 !21 
1.86.) 1.177 
99,6 9~,4 
lOO,~ 1o~.o 
HoO 21,5 
HoO 21,5 
1.470 1.5U 
l.T09 1.693 
loTU 1.101 
4.923 4.351 
119 ua 
120 120 
1.470 1.563 
1.711) 1.693 
1.764 lolZl 
4.943 4.317 
99,6 99,5 
lh4 ·~· 5 1oo.o 100,0
24,7 21,9 
12lo9 122r2 
24,7 21,9 
DANS l'EhTREPR ISEO 
10•19 )a2'J 
3.863 2.131 
4o069 2.041 
2.eu 1.211 
10.143 6.050 
Il 121 
81 121 
3o863 2.731 
4.1)69 2.041 
2ol92 lo292 
11).824 6.070 
99rZ 99,7 
o,e 10,3 
100,(1 1COrC 
25,7 14,4 
36r2 n,z 
25,7 14,4 
155 
127 
143 
!26 
155 
127 
143 
326 
lOO,) 
lOO,.) 
6,0 
6rll 
2.05J 151 
z,uz 46Z 
lo298 2l2 
5o50J 1.545 
129 
129 
2.05~ 151 
2.152 462 
1.!27 235 
$.529 1.548 
99r5 99rl 
,,,5 
lOO,, 100,0 
ZTo6 7o8 
Ulo'l . 
2To6 lrl 
1 SCH~ITTL. 1 l 1 
1 ALTER 1 1 1 
1 1 G lAGEr SExE, CUALIFICATION 
1 INSGE!olliiAGE 'OYENI h 1 
lfNSEIIBLEilll 1 E 1 
1 ENSEMBLE DES OUVRIERS 
1 Ur8RE 
1 
14.185 42 1 1 0 
"""ES 
14.112 41 2 1 50 
13.512 41 3 1 hO 
4 1 AUlaE$ 
41.861 41 5 IENSEPBLE 
1 
6 1 Q FE'MES 
7 1 50 
211 41 1 1 NQ 
9 1 AUTRES 
225 41 llo 1 ENSEMBLE 
1 1 
14.117 42 111 1 0 EhSEMBLE 
14.124 41 112 1 SQ 
13.712 41 113 1 ~Q 
114 1 AUTRES 
42.093 41 115 IEhSE~BLE 
1 1-
1 1 1 ENSE~!LE HCMMES+FEMIIES 
1 1 
99r5 116 1 HCrPES 
Or5 117 1 fE"ES 
lOCoO 118 1 USEMBLE 
1 
l ____
1 1 t CCLOH •EhSEnLE" 
1 1 
1t'Orn 119 1 HCrPES 
lOOrO 120 1 FEK~ES 
lOCrO 121 1 ENSEPILE 
1 1 
1 IDONTI 
1 1 CUVRlERS tE 21 A <)0 ANS 
lot49 26 122 1 o· HCIIMES 
1.811 26 123 1 so 
1.905 25 124 1 hO 
125 1 AUTRES 
5.442 26 126 1 EhSErBLE 
1 1 
127 1 Q FUMES 
121 1 SQ 
129 1 hQ 
130 1 AUTRES 
U4 125 131 IEhSEr8LE 
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EhSo ltCEFFICIENT 
C FE"ES 
$C 
~c 
AL TRES 
eu. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 YUUTIDN 
Q EhSH!LII 
sc 1 
hC 1 
AUTRES 1 
H$. 1 
1 
1 lïm-ct-sëü·~,:-:,-::,h:-:::Hc==•-:-:u==Re=-
1 li-AS_E_I üii'iÏL~E ~CE~S--
1 1 CCIHIFICA110S•10~ 
1 1 
105tll31 1 c 
105 o3 I3Z 1 $0 
Uo5131 1 ~c 
134 1 AUUES 
1CG tO 135 1 EhSEPBLE 
1 1 
136 1 c 
IJT 1 SQ 
1Ho2138 1 ~C 
139 1 AUTRES 
U0olll41) IUSEPBLE 
1 1 
1G5oei<H 1 C 
1C5o4l42 1 SQ 
Uo4l43 1 ~c 
144 1 AUTRES 
U.; ,c 145 1 EhSHBLE 
FEPPES 
E~SEPBLE 
1 ln-se-, ü'SË·"",e""L~E""~""'"~~..,.,es~+-
1 1 FEPPES • luO 
1 1 
10Co1l46 1 
16oZI47 1 
HCotiU 1 
1 1 
HC"ES 
FHReS 
USE 'ILE 
1 IBASE1CCLOhE 0 EhSUBLE•100 
1 1 
llOoGI49 1 C 
U~oOI5rJ 1 SC 
uc,r.ln 1 ~c 
152 1 •unes 
h C tli 153 IEhSEPBLE 
1 1 
"" 1 c 155 1 sc 
1tC,~I56 1 ~C 
IST 1 ALTAU 
UCoOI58 IEhSEPBLE 
1 1 
1"tlll59 1 c 
ltCoO 160 1 SQ 
ICC oCII61 1 hQ 
I6Z 1 •~nes 
10Uo0 161 IE~SEULE 
HC,ES 
EhSEPBU 
153• 
ITALIE~ ITALIE 
UB, IX 1 l 
OURCHSC.HtHTTLICHER STUhD E YERDIENST ~ACH GfSC~lECHr CAIN HORAiaE ~CYEN PU SEXE, QU~liFICATIONr 
LE!STUNGSGRUPPE, ANIIESE N EIT IJhD ENTLDHNUhGSSYSTEN PRF!E"'CE Al. TRA~Ail ET SYSTE'E DE ~E"UNE'~TION 
UIIIUSTRIE lii"IGI BERGBAUr TEl NE, ER DEN BRANCHEI INDUSTRIES EXTRACTIVES 
1 1 1 ----------Ï-1 ----
1 lANNES END El YDLLZE IT•I ANIIESENDE AABEITERt YDLllEI TBESCHAEFT IGT 1 l 1 
1 1 1 IESCH, 1 1 1 
1 INSGESAIIT 1 ARBEITERI ~RHIHR 1 OUVRIERS PRESENTS, A TE~PS FLE!h 1 1 
1 Ill 1 1 1 1 1 
GESCHLECHT oLEI STCNGSGRUPPE 1 1 1 1 
-----1 G 1 sexe, CU~llf ICATII>N 
1 1 1 Ill liN LEIST.IGEIIISCHT.I 1 1 
IENSE~BLE 1 OUYRIERSIOUYRIERS 1 ZEITLOI+I 1 LOHN 1 SYST ,u,A.I !hSGESAH 1 N 1 
Ill 1 lA TEMPS 1 1 1 1 Ill 1 1 
E 1 PRESENTS! PLEIN 1 REIIUI'IERES IRENUN, A 1 • MUTE 1 HSE~BLE 1 E 1 
1 1 1 AU TENPS ILA TACHE lET AUTRE SI Ill 1 1 
-----,-ïiië'NtiËR Q 1 -l:â6-m----rn- 479 588 559 ·---m-rr-Qii~IDëS 
1 HO 2 U4 471 491 H9 561. 585 477 1 2 sc 
1 'IQ 3 4~7 420 418 402 534 ~H 428 1 3 hC GAIN 
1 SONST, 4 1 4 AUTRES 
DUR C HSC MN Ill 1 zus. 5 460 462 468 451 557 553 468 1 5 os. 
1 1 
liCHER 1 FRAUEI'I A 6 1 6 0 fEP,ES HORAIRE 
1 HO 7 . . . 1 7 50 
1 NO ~ 351 391 350 1389 393 1 8 NO 
1 SONST, 9 1 9 AUTRES 
1 zus. Ill' 350 391 !49 389 ,., llO Eh S. MOYEN 
STUtiDEN· 1 1 1 
IINSGE SANT Q Ill 486 482 491 479 5!8 559 487 Ill Q EhSU!UI 
VER DIENST 1 HO 112 484 471 491 io49 564 su 477 112 so 1 
1 NO lU 4" 420 416 401 534 512 ue lU HC 1 IMCNTANTI 
1 SONST. 114 114 AUTRES 1 
1 zus. 115 lt59 461 467 451 UT 552 468 115 EhS, 1 
1 1 1 1 
1 1 G-iimËs 1 NAENNER Q h6 35,7 27,7 21,5 27ol 24,0 27,5 Z7r6 116 1 
1 HO 117 30o0 2Bo2 29,9 26,9 l9r3 21o8 za,o 117 50 1 
1 NO lU ,,, 32,5 33 .. "' 32o4 l5r4 25ol Url lU 1<0 1 
1 SONST, 119 119 AUTRES 1 
1 zus. 120 34,1 29,6 Url 29tl 19,5 Z5t1 29t3 12·1 ENS, 1 COEFfiCIENT 
VARIA TIONS•I 1 1 1 
1 •uueN Q 121 121 0 F~P,ES 1 
1 HQ 122 122 50 1 DE 
1 NQ 123 Zlt3 Ur5 2Cr3 U9o5 n,e lU NQ. 1 
1 SDNST, 124 124 AUTRES 1 
1 zus. 125 21,7 u,r 20,8 l9r6 u.o 125 EhS, 1 
IUIEFF !liENT 1 1 1 1 VARIATION 
IINSGE SANT Q 126 35,7 27,7 ze,5 27rl 24,0 27o5 2Tt6 126 0 ENSUBUI 
1 HO 127 3o,n 2e,z 29o9 26r9 19o3 Zlr8 ze,o 127 50 1 
1 NO IZB ,,, lZtl 32r9 3Zr2 15r4 25,1 !lr9 128 ~c 1 
1 SOIIST. 129 129 AUTRES 1 
1 zus. un lltrl 29,6 n,z 29oiJ 19,5 25,(1 29ol 13~ fl\5, 1 
1 1 1 1 
----' 
1 
liHDiCËSëÜ GjiN HCRAIRE ÏNDlZES DES STUNOENYERO, 1 1 
-----' 1 
, ________
BASI$1 LE ISTUNGSGRUPPEN 1 1 IBASEI USErBU DES 
INSGE.SANT • 1~) 1 1 1 OUHIFICATIC~S•100 
1 1 1 
MAENNER 0 131 1~5 ,7 104,5 10~,9 106r4 105,6 lOlol 1C4rl 131 1 Q HQIIPES 
HQ ll2 105rl lOZ,t 105,0 99o7 l01r2 lO!,a 1G2t0 132 1 SQ 
NO Ill Ur5 9lriJ 19,3 89t2 ~s.e 92,9 91 r5 Ill 1 hO 
SONSTIGE 13 ll4 1 A~TRES 
ZUSAIINEN 13 loo,o lOOoO 100,0 un,~ 1110,0 100,0 lOOoO 135 IEhSEP8lE 
1 1 1 
R!AUEN Q 13 136 1 Q FE IlliES 
HO 13 13T 1 so 
NQ 13 l00r2 99,9 100,2 199,9 ~~.9 131 1 hO 
SOIISTIGE 13 119 1 AUTRES 
ZUSAIINENI4 loo.o lOO,, 100,0 lOO til lOO oC 140 IEUEIIBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 14 l05tl 104,6 10!,0 106,5 105,6 101,3 1C4r2 141 1 Q EhSEPBlE 
HO 14 105,4 102,2 105,1 99rl 101,2 106,0 102tl 142 1 SQ 
NO 14 Ut4 91,0 89,2 89,2 95,8 u,a Ur5 141 1 hO 
SON STIG~ 1 144 1 AUTRES 
ZUSAIINENI4 lOOoO too,o 100,0 1eo.~ 100,0 100,0 lCOrC 145 IENSEIIBLE 
___ l 
1 1 ims• MAENNER UND FRAUEN 1 1 IBASEI E~SfllllE HCIIIIES+ 
INSGESAIIT • lOO 1 1 1 FHPES • 100 
1 1 1 
MAENNER 
'" 
lOO tl 100,1 100,1 lOOr 1 100,0 100o2 lGDrl 146 1 HCP~ES 
RIAUEN 14 76t2 84,7 7~,8 86o5 . !4tl 147 1 FE IlliES 
INSGESAMT 14 100r0 100,0 100,0 100,1 lOO,, 100,0 lOO,~ lU 1 EhSEPBlE 
ÏAS IS 1 GE SAIITSPA LTE 1 1 1 • 10~ 1 1 ISASE aCQLC hhE• ENS EPILE" lOO 
1 1 1 
MAENNER 0 14 lOOrO 99ol 100,9 98,4 12o,a 114,9 lCOrO 149 1 0 HO PliES 
HO 15 lOC rD 97,) 101,4 94,f) 118,1 122t6 uo,o 150 1 SQ 
NQ 15 lOOrO l0lr2 102,6 93,7 124,6 120ol lCOrC 151 1 NO 
SONS TIGE 15 152 1 AUTRES 
ZUSAIIMENI5 100rll 100,4 lOlo 7 96t2 l19ol lU oZ 1~o,n 153 IEhSE,IlE 
1 1 1 
RIAUEN 0 1 154 1 c FE,ES 
HQ 15 . . 155 1 SQ 
NO 15 lOOrO lllo4 99,8 198,9 lCOoO 156 1 NO 
SONSTIGEI5 157 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEII 15 lOOrO 111,6 9~ •• 91t9 lCOrO 151 IEUEJ8LE 
1 1 1 
INSGESANT Q 15 too.~ 99,3 liJC,9 91t4 12o,e 114,9 ltOrO 159 1 0 EI\SEPBlE 
HQ 16 lOOrO 97,4 101,4 94,() lUrl 122,7 100,0 16'1 1 so 
NQ 16 lOOrll 103,3 102,5 9Jo8 124,8 1Uo8 l(OoO 161 1 ~c 
SOI'ISTIGE 16 162 1 AUUES 
ZUSAMNENI6 lOOoO 100,5 tOlo 7 96t2 119,2 ue,J 100,~ 163 lfhSEPBU 
lliElNSCHlo UNIIEANTIIOR T TE FAELLE Il INON OECLAR ES lhCLI.S 
154" 
ITALIE~ 
OIPCHSCHNJTTLICHER STUNOE~YERCJENST NACH GESC~UnT, 
LE IUUNGSGRUFPE, Al TfR Lt.D UUERNEH,E'oS ZUGEHOERIGJEIT 
JN~USTR IFZ~f IG • 8fRGRAU' STE! NE, EROE" 
TA8. X 1 1 JULIE 
GAIN HORAIRE ~CVEh FAR SEXEt C~All~JUTION, AU 
ET 1.11(1 HhETE DAhS L 'ENTRE~JISE 
IRANCHEI INDUTRIES EXTRACTIVES 
--------------j-_-;1------:C~W~ER DER UhTËÏhËÏtiiëNSzüGËttOERJGKEJT IN JlHREN• 1 
ALTER, GE SCHlECHT, 1 Z 1 
LE ISTIJlGSGRUPPe 
1 f 1 ANNEES t'AhCIENNETE CANS L'ENTREPRISE• 1 ~ 1----ï---r------:-------,~--
IFI <2 1 2•4 1 5•9 
------r~"FNNE"A:-o--1-1 -- 413 ""'~-
1 HQ Z 1 414 469 
1 110 3 1 352 396 
1 SCNST. 4 1 
DLIICHSC""JTT 1 lUS. 5 1 
1 1 
L !CHER 1 •RAUEII 0 6 1 
1 HQ 7 1 
1 NO 8 
1 SONST. 9 
1 zus. 10 
STUNDEN· 1 
JHSGF.SANT 0 Ill 
VEP.DIENST 1 HQ 112 
1 NQ 113 
1 SONST. 114 
1 zus. 115 
------1 1 MAENNER 0 h6 
1 HQ Ill 
1 NO 118 
1 SCIIST. 119 
1 zus. 120 
Y~ Il Tll'N$- 1 1 
1 FRAUEN 0 121 
1 HO 122 
1 NQ 123 
1 SONST. 124 
1 lU$. 125 
KOEFFJZI~NT 1 1 
IJNSGESANT Q 126-
1 HO 127 
1 NO 128 
1 SDNST. 129 
1 zus. 130 
---------1 INDIZES DES STUN~fNYERJI. 1 
- 1 
BASISIZUGEtrlfR lGKEJTSDAUER 1 
INSGESANT • 101 1 
MAENNER 
FRAUE" 
1 
Q 131 
HO 132 
NO 133 
SONS TIGE 134 
ZUSANNEN 135 
1 
0 136 
HO 137 
NO 138 
SONSTIGE 139 
ZUSANMEN 1'>0 
----------1 INDIZES STilNQE NYFRD.FRAUEN 1 
1 
BASlSI lDEN NAENhER • 1CJ 1 
Cl EllE 6 1 ZE ILE li 
CZ.7•Z.21 
cz.a•z.3t 
Q 
HO 
NO 
SONST• 
zus. 
1 
141 
142 
IO 
144 
145 
cz. 9 1 z. 41 
cz.ao • z. 51 
384 
. 
1287 
1284 
ltl3 
414 
351 
383 
fHo2 
115,7 
14,9 
85,6 
86,5 
f91t7 
. 
181 •" 
173,9 
04 
1334 
1346 
444 
469 
395 
434 
29,8 
36,4 
35,3 
. 
t2lt5 
IZitl 
29,e 
36t3 
15,2 
3!5," 
. 
195,2 
179,7 
493 
481 
414 
466 
1349 
U49 
493 
411 
412 
465 
31,3 
29,2 
3lt6 
11,4 
119tl 
t19,] 
]1,3 
29,2 
31t 6 
31t5 
101t 4 
99,] 
11'1, 6 
101,3 
184tl 
174,9 
10-19 
524 
511 
459 
5t2 
165 
52'> 
511 
456 
501 
24tl 
Z5t1 
26tl 
25,6 
15,6 
15,6 
24t3 
25,1 
26,4 
25,7 
107,7 
105,6 
112,8 
11!9,2 
79,5 
lZol 
~26 
523 
415 
514 
1421 
1421 
526 
52] 
4H 
514 
23t4 
25t3 
2lt9 
Z!tl 
12],2 
UltZ 
2!t4 
25t3 
21,9 
25tl 
11lltl 
1Cit0 
116,6 
111,9 
U22o1 
fl22t3 
f90t2 
,.,,, 
1 L 
1 l 
-----1 G 1 INSGES.UI 1 ~ 
IEhSEPilEill 1 E 
4861 1 
48~1 2 
4071 l 
1 4 
46CI 5 
1 
1 6 
• 1 7 
3511 8 
1 9 
nan~ 
1 
486111 
484112 
41)6113 
ll't 
459115 
1 
35t7116 
lOtO 117 
33o3IU 
119 
]4,1120 
1 
121 
• 122 
21oll23 
124 
21,7125 
1 
]5,7126 
lOtC 127 
3],3121 
129 
l4tl llO 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
100tG 131 He,r. ln 
101loCI33 
134 
100t0 135 
1 
136 
• 137 
aco,o Ile 
139 
JC~oOI41l 
1 
1 
1 
1 
1 
141 
• litZ 
86,2143 
1'>4 
76,1145 
AABEITER 21 BIS <30 JAHRE 1 
---------------------: 
1 
1 
1 
1 
.1 
MA Eh NE R 0 146 
HO 147 
NO 141 
SONST. 149 
DUICHSC"" ITT 1 zus. 150 
LICHER 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
FRAUEN 0 
HO 
NO 
SONST. 
zus. 
STUNDEN· 1 
Il NSGE SANT 0 
VERDJENST 1 HO 
1 NO 
1 SDNST. 
1 zus. 
1 MAENNER 0 
1 HO 
1 NO 
1 SON$T. 
1 zus. 
VAR JATION$- 1 
1 
1 
1 
1 
1 
KOEFF Jl lENT 1 
FRAUEII 0 
HO 
NO 
SOHST. 
zus. 
Il NSGE SANT 0 
1 HO 
1 NO 
1 SDNST. 
1 zus. 
1 
1 
151 
152 
151 
154 
155 
1 
156 
157 
151 
159 
160 
1 
161 
162 
163 
164 
165 
1 
166 
167 
168 
169 
llO 
1 
171 
172 
173 
174 
175 
1 
38J 
422 
385 
393 
311 
421 
31~ 
393 
27,4 
28,6 
37,9 
33,11 
437 
482 
411 
455 
437 
412 
437 
454 
31,2 
30,9 
14,0 
32t3 
]2,4 
410 
491 
469 
411 
41U 
491 
'>67 
411 
29t9 
25,0 
29t5 
n,a 
29,9 
25,0 
29,4 
n,a 
4U 
411 
Hl] 
490 
zo,1 
22,5 
no,.r, 
21t2 
20,1 
22t5 
U0,4 
21t2 
1 
4S1 146 
467147 
41BIU 
1'>9 
439150 
1 
151 
152 
ln 
15'> 
U46l55 
1 
431156 
467157 
417151 
159 
4)916? 
1 
l0t5 161 
21,9162 
35,6163 
16'> 
32.~165 
1 
166 
167 
161 
169 
f2Co71l0 
1 
30t5171 
21,9172 
)5,6 173 
174 
3ZtC 175 
1 
IGEt SEXE, 
CUALIFICATICN 
Q HO"'Ë'osï-----
SQ 
hC GAIN 
AUTRES 
ENS. 
Q FE"ES HCRA IRE 
SQ 
~c 
AUTRES 
EhS. IICYEN 
Q EhSH!LEI 
50 1 
hC 1 IIIONTAHTI 
AUTRES 1 
eu. 1 
0 HCIIIIES 
so 
hQ 
1 
1 
1 
1 AUTRES 
ENS. 1 CCEFF IC 1 ENT 
1 
Q FH~U 
50 
hC 
AUTRES 
Eh S. 
1 
1 
1 
1 
1 
OE 
1 VARIATION 
Q EUEnLEI 
SQ 1 
hC 1 
AUTRES 1 
Eh$. 1 
liNôiëËS"ëu GAIN HCRAJRE 
la:i':;sE;-:-,-:E~~S:':E~,I::"LO"E ~DE~S--
1 lhCihNETES • 100 
1 
1 Q HD,IIES 
1 50 
1 hO 
1 AUTRES 
IEhSE"BLE 
1 
1 Q FE~IIES 
1 SQ 
1 hQ 
1 AUTRES 
1 EhSHILE 
~~~I:::HD::'JC::":E':'S-:G~I;-:lh~H:::C:::-R .~FE~II::::IIE::-5 
1 
8ASE1Un HU. ""'E$•100 
Q ILJEhE 6 1 LIGNE 11 
SQ 
hQ 
AUTRES 
Eh$. 
Il. 7 1 L. 21 
Il. 1 1 L. 31 
Il• 9 1 L • .r,t 
ll.10 1 L. 51 
OUVRIERS 21 A <30 ANS 
Q HCPPU 
SQ 
NQ 
AUTRES 
EliS. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
GAIN 
Q FE,~U 
so 
1 HORAIRE 
1 
hC 1 
AUTRES 1 
Eh S. 1 "CYEN 
1 
Q EhSE~SLEI 
SQ 1 
hC 1 I,ONTANTI 
AUTRES 1 
us. 1 
Q HC,ES 1 
SQ 1 
~Q 1 
AUTRES 1 
EHS. ICCEFFICJENT 
Q FE,_U 
50 
HQ 
AUTRES 
ENS, 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VARIATION 
0 EHSEULEI 
SQ 1 
hQ 1 
AUTRES 1 
EhS· 1 
1 
·-------------------·----
ua. x 1 1 
1 FOR TSETZUNG 1 
-----------~~-T---+-:D~AII~E~R~DE:-:R~U':':~T:-:E~J"'N~EH::=II~EH::S::-l:=U~G:::E:-::HD:-:E::R~JGK=e"=I':'T-1:-:N~JA:HREii*--------:-l -:--
ALTER, GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGR~PPf 
1 z 1 1 l 1 j 1_ ANNEES o·•~ctENNETE tArlS L'ENTREPRISE_• __________ ! ~ 
1 l 1 1 1 1 INSGESollll N 
1 E 1 <2 2-4 5-9 1 ll)o19 1 >•20 IEhSEPBLEilll E 
CSUITEI 
AEEo SEXE, 
OUALIF ICAT ION 
ÏNDIZES ~U STUNilENY'ERD. 1 1 ------------~1--:l~l~ND~l~C~E-:-S· tU GAIN HOUJRE 
BASISIZUGEHOERJGKUTS~AUER 1 1 l 1-BA-S-EI-ËI\S.~E""II~Bl~E-:D.:E,...S --
INSGESANT • 10~ 1 1 1 1 A~ClE~~ETES • 100 
1 1 1 1 
MAENI>IER 0 1 761 e oZ lOlo! 1llo3 ll5o5 lOGo! 1 761 0 
HO 1771 9,3 l03o3 105,1 1n4,2 ltOotiJTI SQ 
110 1 Til '1 ol 11)4,9 112,2 flUtl lGOt!ll 781 ~0 
SO!'ISTJGE 1 791 - 1 791 AUTRES 
ZUSAIIIIEOII 8al ,6 103,6 IU9,T 111,7 lC~tCI UIHSE118LE 
1 1 1 1 
FRA liEN 0 lUI 1811 0 
HO 1 821 1 821 50 
NO 1 831 1 131 NO 
SONS TIGE 1 841 - 1 841 AUTRES 
ZUSAIINEN 1 851 fl(C,(. 1 851USEP8lE 
Ïiiorzes STIJNOENVERO,FPAUEHI 1 1 l-lh-0-IC-ES-i""AI~~..,.H~CR"'",-:F"'EII"'II"'ES"'" 
1 1 1 1 
USISI lOEII IIAENNER • lOO 1 1 1 IBASEIGU~ ~O. HC,ES•lOO 
1 1 1 1 
IZE ILE 511 ZEILr 461 01 !61 1 861 
IZ.5Z 1 Zo4TI HOI 871 1 871 
Q lli~I<E 511 LIGNE 461 
50 IL, 521 lo ni 
fZ,5J 1 Zo481 NOl e&l 1 Ul ~Q llo 5]1 lo 411 
llo 54 1 Z .491 SONST• 1 891 - 1 891 AUTRES llo 541 L. 491 
n.ss 1 z.stl zus.l 9~1 178,81 ~~~~ E~S. CL, 551 lo 501 
-------------------1 ~-----r-------------------·---------------------1 1 
AABEITEA 3C BIS <45 JAHRE 1 1 1 1 OUVRIERS Jo A <45 ANS 
-------------1 1 1 1 
1 IIAHNER 0 911 31 447 5~1 533 52~ 4921 911 
1 HO 921 21 468 491 519 509 4861 921 
1 NO 9l 1 49 393 4Z1 473 460 4061 931 
1 SONST. 941 - 1 '141 
OUICHSCitUTTI zus. 951 92 , 436 477 513 508 4641 951 
1 1 1 1 
llCHFP 1 FPAUEI>I 0 961 - 1 961 
1 HO 971 1 971 
1 • 1>10 981 Ul7 UJI UTI U9l 981 
1 SONST. 991 - 1 991 
1 zus. lC·' 1 1326 1338 1371 33511001 
STUNOEN- 1 1 1 1 
IINSGfSAIIT 0 11011 37 447 501 533 520 492111111 
VEAOJFNST 1 HO 11021 lU 461 491 519 509 48611021 
1 NO 11031 41 392 419 471 451 4~511031 
1 SONSTo 11'141 - 11'141 
1 zus. 11051 92 4!5 476 ., 513 507 46311 ~51 
----TI-::IIA=eNN=E~R--:o:-lto61 9 ,5 30,1 3'1,7 24,2 21t8 41t511061 
1 HO 11071 3 ,a 32,3 30,9 24t6 22t4 29o411?TI 
1 NO llall 3 ,o 35t9 U,l 26t0 24o2 33,711081 
1 SONSTo 11~91 - 111191 
1 ZUSo 111·'1 6 ,5 33t6 31,8 25t2 22tT 36ttl11ll 
VARIUIONS-1 1 1 1 1 
1 FRAUE"' 0 11111 - 11111 
1 HO 11121 • 11121 
1 NO 11UI 116t4 12~,6 114,9 19t311131 
1 SONSTo 11141 - 11141 
1 ZUSo 11151 U9tT 12?,6 114,9 20o9IUSI 
KOEFFIZJENT 1 1 1 • 1 1 
IINSGESAIIT 0 11161 '1 ,5 30tl 30tT 24t2 Zlol 4lt5IU6I 
1 HO IUTI 3 ,9 3Zt3 30,9 24t6 22t4 29,411171 
1 NO 11UI 3 ,o 35o8 31,8 26o1 24o1 33,611181 
1 SONSTo 11191 - 11191 
1 ZUSo ll2DI 6 ,4 33,6 3lo9 25,2 22o7 J6o6IUOI 
0 HCP,ES 
so 
~Q 
AUTRES 
EhS, 
0 FEPHS 
SO 
~Q 
AUTRES 
E~S. 
Q EhSH!LEI 
SQ 1 
NC 1 
AUTRES 1 
EU, 1 
0 HC,HS 
SQ 
hC 
1 
1 
1 
1 
CAIN 
HCRAIRE 
MOYEN 
IIICNTANTI 
AUT•ES 
fhS, 1 CCEFF IC lENT 
1 
C FE"ES 
50 
~0 
AUTRES 
EU, 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VARIATION 
Q EUH!LEI 
50 1 
hO 1 
AUTRES 1 
E~S. 1 
ÏNDIZES DES STUNDENYERD, 1 1 1 lti<DICES tu GAIN HCAAIRE 
1 1 1 1 ------USISIZUGEHOER JGKEITSDAUER 1 1 1 IUSEI E~SEP!LE DES 
INSGESAMT • 100 1 1 1 1 UCIEhNETES • 100 
1 1 1 1 
IIAEN'IER 0 11211 ,7 9l,C 101,9 1~8,3 1Ho8 lCCo'l 11211 0 HCP"ES 
HO 11221 o7 96o4 101),9 106,8 104o6 10\lot' 11221 SQ 
NQ 11231 o9 96,9 103,7 116,5 lUtZ lrO,nll23l ~0 
SONSTIGE 11241 - 11241 AUTRES 
ZUSAIIMENIIZSI ,6 93,9 102o8 llOoT 109,5 J():i,('I125IEhSEPBLE 
1 1 1 1 
FRAUEN 0 11261 - 11261 0 
HO 11271 11271 SQ 
HQ 11281 193o4 199,7 llllo5 1COor•l12al hO 
SOI>ISTIG! 11291 - 11291 AUTRES 
ZUSAMIIENill'l 197,2 UOlo·l 1112 0 9 100 0CIU\liEUEPBLE 
- ~~~~~~· 1 1 1 1----~~~~~ INDIZES STIHIENVERD,FRAUENI 1 1 llhOICES Ul~ HCRo FE"MES 
1 1 1 1 
BASISI IDEM IIAENNER • 100 1 1 1 IUSEIGU~ ~CR. hCMMES•lOO 
IZE ILE 
U,97 
cz. 91 
cz. 99 
U.!OO 
96 1 ZE ILE 911 
1 z. 921 
1 1 1 1 
OIU11 11311 
H01l32l 11321 
NOIIUI 180o6 18'lo4 180,0 13o6IU31 1 z. 931 
1 z. 941 
1 z. '~" 
SDNSTo 11341 - 11341 
ZUS• 11351 174o8 171tO 173o7 72 0 211351 
OYOLLENDETE JAHR~---­
IliEINSCHlo U~EANTIIORTETE FAELLE 
U~I<EES REVOLUES 
Ill NON DECLAA ES I~LUS 
0 ILIC~E 961 LIGhE 911 
SQ 
~c 
AUTRES 
Eh S. 
llo 97 1 lo 921 
lLo 98 1 lo 9)) 
llo 99 1 lo 941 
ILolOO • l• 951 
ITAIIE'I ua. 1 1 un • IT AllE 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, LEISTUNGS-
GPIIPPE UND GRDESSE IBESCitAEFTIGTel!lAHll DER BETRI!BE 
I,.DUSTRifZIIEIGt FESTE BREN'ISTOFFE 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SUE, OUALIFICATIDN ET 
TUllf 1 NCMBRE DE SALARIES! DES ETAiliSSErEUS 
BRANCHES CDIIBUYIBLES SOLIDES 
--------------~-Ï------'G'"'R""o"'es""s""E~IBESCMËFTÏGTENUHL 1-:D:::ER;;:-B~E~T::R~I:::EB:-:E:-------:1-..,..------
1 l 1 1 l 
1 E 1 TAILLE INOWBRE DE SALARIES! DES ETABLISSEMENTS 1 1 
GESCHLECIIT,LUSTUNGSGRUPPEI ~ 1--·--~---~--· l ·--~~-·-~~~~NSGËÜMTI: SEXE, CUALIFICATION 
1 ~ 10-49 5"-99 1t l-199 1 200-499 50').999 >•1000 1 Il 1 1 E 
1 1 IENSEI'BLEUI 1 
1 
ANUHL DER ARBE ITf.R 1 
1 
IIAENNER 0 1 1 
HO 1 2 
NO 1 3 
SONSTIGE 1 o\ 
lUSAIIIIENI 5 
1 
FRAUf'l Q 1 1> 
HO 1 T 
NO 1 8 
SOIISTICF 1 Cl 
lUSAIIIIEN lLO 
1 
IIISGESAIIT Q Ill 
HQ 112 
NO ln 
SONSTIG! llo\ 
lUSAIIIIEIIIU 
-I:::N-:'l:-IIA~EI.N~ER~+~FR:'A'::"UE=N:-,l=u:=-s.-1 
1 
IIAENNER Ill> 
FRAUFN liT 
INSGESAIIT 118 
- ----1 IN 1 DER GE SA MTSPAL TE 1 
1 
I'AENNER IL• 
FRAUEN 12G 
IIISGESAIIT 121 
918 
314 
119 
1.491 
918 
314 
119 
1.491 
lOOoJ 
100oJ 
73,4 
73,3 
1.190 
o\91 
352 
2.031 
n,• 
. 
1f0o·l 
uo.<> 
. 
1Ct ,, 
1 
I~CMBRE 0'CUVRIERS 
1------
1 1 0 HO MllES 
2 1 SO 
3 1 NO 
" 
1 AUTRES 
~ IENSErBLE 
1 
1> 1 0 FEMMES 
T 1 SO 
• 1 NO 9 1 AUTRES 
1111 IEHSErBLE 
1 1 
Ill 1 0 ENSEnLE 
112 1 SQ 
ln 1 NQ 
114 1 AUTRES 
115 IEIISU8lf 
1 1 
1 1 1 EHSErnE HOIIIIES+FEIIIIES 
1 1 
lU 1 HeMMES 
117 1 FEMMES 
Ill 1 ENSEMBLE 
1 1 
1 1 li COLCt.~E 0 EIIS08LE" 
1 1 
11'1 1 NOr liES 
120 1 FE'MES 
121 1 ENSEMBLE 
ÏliEINSCHLIESSÜCH DU ARBEITE FUER DIE DIE GRCESSE 
DER IETRIEBE hiCHT ANGEGEBEN kURDE 
IllY COMPRIS LES OU~RIERS DONT U.TAILLE IlE L'ETABLISSEMENT 
N'A PAS ETE DECLAREE 
ITtliEII 
VEPTE ILUNG OE R ARIEllE A NACH CESCHLECHT, 
LEJSTUNGSGRUPPE ~0 ALTEP 
INDUSTR IEZWEIGt FESTf BRENIISTCFFE 
1 
1 
1 
ua. 11 1 11(11 
ITALIE 
DISTRIIUTICN DU CUYJIERS PAR SEXE, 
OUALIFICATIOh, ACE 
BRANCHE• C0118lST18LES SCLIOES 
AlTER IZAI!l DE~ lEIEIISJAHREJo 
AU INDIIBRE C'AIINEESI• 
1 1 
1 l 1 
1 1 1 
GESCHLECHT,LEISTU'IGSGPUPPE 1 
1 
1 
1 
-----r-------~-- ----1 G 1 SEXEt CUALIFICATICH I~SGESAMT 1 N 1 
-----~--
AhZAHL DER AR BEl TER 1 
1 
IIAENNER 0 1 1 
HQ 1 Z 
NQ 1 3 
SONSTIGE 1 4 
ZUSAIIMEIII 5 
1 
BA~II Q 1 1> 
HQ 1 7 
110 1 8 
SDNSTIGE 1 9 
ZUSAMME, llO 
1 
INSGESAMT Q Ill 
HQ 112 
NQ lU 
SONSTIGE 114 
ZUSAIIME'IIU 
------------------1 Ill S I!Ut;NER+FRAUEII ZUS. 1 
1 
PAE~NER 116 
FRAUEII 117 
INSGESAMT lU 
-----------1 Ill 'l DER GESAMTSPALTE 1 
1 
rAEIIIIER 119 
FRAUEN 12~ 
1 NSGf SAliT 121 
<21 21-29 1 3"-44 1 45-H >•55 1 - 1111 E 1 
1 1 IEUErBLEilll 1 
--------·-----ï-i ________ _ 
117 
Il'' 
45 
92 
llT 
n.t 
45 
9Z 
1C0o0 
1CO,O 
4,6 
4,5 
549 
155 
1>4 
T68 
549 
155 
65 
TU 
99,9 
]7,8 
37,1 
531 
246 
185 
962 
531 
246 
UT 
9H 
.... 
. 
lOOoO 
4T,4 
4T,4 
93 
1>0 
41> 
199 
lOCoO 
100,0 
g,a 
,,. 
1 lhCPBRE t'CUYRifRS 
1·19C·~l 1--c·----:H:::trMES 
4911 2 1 SQ 
lHI J 1 hO 
- 1 4 1 AUTRES 
2oC30I 5 IEhSEPBLE 
1 1 
- 1 6 1 C FE~'ES 
- 1 T 1 SQ 
1 1 1 hC 
- 1 9 1 AUTRES 
Il~ IEhSE'ILE 
1 1 
1•190 Ill 1 G EIISEMBLE 
491112 1 SQ 
352113 1 ~Q 
114 1 A~TRES 
2·C33Il5 IE~SHBLE 
1 1-=.~EN~S":::EP='=!~Lf:-:":HC:::M:::,:::ES~+:::FE:::M::::ME::S 
1 1 Ç9,9ll6 1 HtrPES 
• 117 1 FEP'ES 
lOOoOill 1 USEPIU 
1 1 
1 1 ' CCLCHE "EIISEMBLE" 
1(~,0 119 1 HCP'ES 
• IZO 1 FE,ES 
llCol 121 1 EhSEPBU 
iiïeiNsëiLiffiÜëiiDË~ ARBEITER FUER OIE DA,::'S~A~L""T::-E::-R----·----·---:1~1~1Y::-:C~O:::MP:;:R:-:I;-:S:-L:-:E;-:S;o-::CU::::~·RIERS DOhT L'AGE h'A FAS ETE DECLARE 
NICHT AIIGEGfB'N IIURDE IOJUiNEES REVOLUES 
IOJVOllENDfTE JAHRE 
If< LIEN ua. 111 1 lill ITALIE 
VEFTEILU~G I)ER AR3EITF.R NACH GESCHLECHT, DISTRIBUTION DES ~LVRIERS PAR SEXE, QULIFICATI~N 
LF.ISTL,:GSGUPPE, FA~ILIENSTUD UND UNCERUHL ET SITIIATION DE FA~ILLE 
INDUSTRIFZWEIGI FESTE BRENNSTQFFE BRANCI<EI COMBUSTIBLES SOLIDES 
----------ï·-----i---m:iiëïimTë r.r-~rnERECHTIGTEN PERSDNFN 1 ---ï-- 1 
1 l 1 LEDIGE 1 1 SCNST IGE Il hSGESAMT 1 L 
GFSCHUCHT, 1 E 1 1 MARIES, AYANT .. PERSCNNES A CHARGE 1 1 1111 1 SEXE, 
1 1 1 1 1 1 1 G 
LEISTUNC~GRUPPE 1 L 1 1-~--,- _, 1 1 h CUALIFICATION 1 E 1 CF.LIB• -z--,--3 >·~ IINSGESAMTI AUTRES IENS•PBLE 1 e 
1 1 1 1 1 
1 
ANZAHL AP.BFITER 1 
NAENNER --' Q 1 1 11 88 161 
lfQ 1 2 45 71 72 
NQ 1 3 52 49 52 
SONSTIGE 1 
" ZUSAMMEN 1 5 168 208 293 
1 
FRAUEN Q 1 6 
HQ 1 7 
NQ 1 a 
SONSTIGE 1 ~ 
ZUSAMEN Il~ 
1 
INSGESAMT Q Ill 71 88 161 
HQ 112 45 71 72 
NQ lU 52 'o9 52 
SONSTIGE IH 
ZUSAMENI15 168 2,) 293 
-' ÏN 1 MAENNFR UNDI 
FRAUEN lUS. 1 
MAENNER 116 lOI),~ 1011,~ IOC,n 
FPAUEN 117 
INSGESAMT lU lOCt .1 100, 100,1! 
ÏN 1 DER 
1 
GESAMT-1 
SPALTE 1 
MAEIINER 119 8o3 ICI, 14,4 
FRAUENI20 
INSGESAMT 121 8t3 111, 14,4 
1 
lliEINSCHLifSSLICH DER AR8EITER •UER DIE DER FAM LIENSTA~D 
UND DIE KINDERZAHL NICHT ANGEGEBEN WURDE 
ITUIEN 
VEUE (LUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT t LEI TUNGS-
GR lJ>PE t AN~E SENHE IT UND EhTLDHNUNGSSYST M 
INDUSTRIEZIIEIC:r FESTE BRENNSTOFFE 
1 1 1 1 
1 1 1 IVDLLZEIT-1 
1 l Il NSGESAMT 1 ANWESENO 1 8FSCH. 1 
GESCHLECHT tlEI STUNGSGRUPPE 1 E 1 1111 AR8EITE 1 ARBEITER 1 
1 1 1 1 1 1 
1 L IENSEPBLE 1 OUVRIER 1 OUVRIERS 1 
201 
71 
52 
321t 
~1 
71 
52 
324 
lOO,n 
100,., 
l6t' 
l5o9 
TU. IV 1 1100 
633 
218 
136 
988 
6)3 
218 
136 
988 
lOO,n 
lC~),(o 
48,7 
48,6 
!ENSEMBLE 1 1 1111 
1 1 
1 1 hOBRE D'llUVRIEU 
1 , __ 
1.093 126 1.1901 1 1 c HCMMES 
438 4911 2 1 sc 
291 3491 3 1 hC 
1 
" 
UUTRES 
1·823 39 2.~3ù 1 5 IEhSEPBLE 
1 1 
1 6 1 Q fEMMES 
1 7 1 sc 
1 8 1 hC 
1 9 !AllUES 
llo llhSEPBLE 
1 1 
l.C93 126 1.190111 1 c ENSEMBLE 
4)8 491112 1 sc 
291 352113 1 NC 
114 !AUTRES 
1.823 42 2.~nl15 IEhSEPILE 
1 1 
1 Il EhSEMBLE H+f 
1 1 
100.,1) 92o9 99,9116 1 ~CPMES 
117 1 FE,ES 
11)0,<1 100t 11 lO~oOI18 1 ENSEPBLE 
1 ,_ 
1 Il CCLCNhE • ENS .• 
1 1 
u,a 1 t9 IO'JtJil9 1 HCPPES 
I2J 1 FE,ES 
19,6 2tl too,oUI 1 ENUMBLE 
1 1 
IllY COMPRIS LES OUVRIERS DOhT LA SITUATION DE 
FAMILLE h' A PAS ETE DECLAREE 
ITALIE 
DISTUBUTION DES C~YRIERS PAR SEXE, CLAUFICATIC~t 
PPESENCE AU lRA\AIL ET SYSTEPE DE PfPUhfUTICh 
BltANCHEr CDMBLSTIBLES SOLIDES 
-NWESENDE ARBEITER, VOLLZEIT8E!OOEFTiGTTI-----
1 1 
OUVRIERS PRESEIITS, A lEMPS PLEIII 1 L 1 
1 1 1 SEXEt CU-LIFICATION 
lM ÏIM LEIST.I~EMISCHT.I IUGESAH 1 G 1 
ZEITLOitll LOHH ISYST.u.-.1 1111 ~ 1 
1 F. 1 1111 PPeSENT 1 A TEMPS 1 REMUNERESIREMUN. A 1 • IUXTE 1 EhSEPBLE 1 E 1 
1 1 1 1 PLEih 1 AU TEMPS lU TACHE lU AUTRES! 1111 1 
--------'----.-
_________ ï ____ 
A NU Hl DER ARIEl TER 1 1 ht'BRE D'CUVRIERS 
1 '------MAENNER 0 1 1 1·190 w l.U7 !11 U9 340 1 1 0 lfOMME$ HO 1 2 491 UT 95 129 124 2 1 so 
NO 1 3 349 1(1 Ul 5•1 31 17 , 1 110 
SONS TIGE 1 4 4 1 AUTRES 
ZUS-MMEII 1 5 2.030 62 1.955 456 95 551 5 IEUEPBLE 
1 1 
FRAUE'I Q 1 6 6 1 c FEP~ES 
HO 1 7 7 1 50 
NO 1 8 8 1 NC 
SD"'STJGE 1 9 9 1 AUTRES 
ZUSAMMEN Il) lo1 IEhSE,BLE 
1 1 
3H INSGESAMT 0 Ill 1·190 1.137 311 U9 340 Ill 1 Q ENS EPILE 
HO 112 'o91 ~~~ 487 95 129 124 112 1 SQ NO lU 352 334 5] 39 89 lU 1 hO 
SO'ISTIGE 114 
62~ ;,~ 114 1 AUTRES ZUSAMMEN 115 2.~u 1.~51 456 91 115 1 EhSEPBLE 
----------1 1 
, ____ 
IN ~ MAENNF.R+FUUEN lUS. 1 1 1 ' EhSEPeLE HCPMES+FEMMES 
1 1 1 
"fNNER h6 99t'l 99 99,8 , 100,1 97,9 4i~t6 116 1 HC,ES 
FRAUEN 117 
100 0) 
111 1 FEMMES 
INSGESAMT 118 IOOoO 1?0,0 10~,o lOC,O lCO,O 118 1 EhSE'BLE 
-
1 1 1 
IN ~ DER GESAMT!PALTF. 1 1 1 • COLChNE •EIISE'ILE• 
1 1 1 
PHNNFR 119 lOOtO 3n 9t, 3 az,s l7t2 l(Q,Q 119 1 HCPPES 
FRAUEN 12'·' 12n 1 FEMMES 
INSGESAMT 121 loc,., 30 9 9t,3 82,5 l7t5 lCOtC 121 1 EhSHBLE 
(ÏÏËINSCHLIESSLICH DER -RBEITER FUER OIE OIE ANW SENHEIT------------.,-11:-:I"'Y'"""t~CM"'P~RISUs-ëu;RiiiiS-OCHTUPiËsËhtE AU TRAVAIL 
UND OAS EIITLOHNUNGSSYSTEP "'ICHT ANGEGEBE~ IIUR E OU LE SYSTeME DE PEMU~ERATION II'ONT PAS ETE DECLAIIES 
158° 
IT•LIEN ua. v 1 11<11 ITALIE 
YEATEIL~NG DER ARBEITER UCH GESCHLECHTr lEISTUNGSGAUPFEr DISTRIBUTICN DES DU,AIERS PAR SEX!r GUA LI F ICATIC~r AU 
AL TER liNO D4UU DER UNTERHHMENSZUGEKOERIGKEIT ET ANCIE~NETE CAhS l 'E~ lAEFRI S~ 
INOUSTRIEliiEIGt FESTE BRENNSTOFFE BRANCHEr COMBlSTIBlES SOLIDES 
------------i 1 DAIJER DER UNT ER~EHIIfNSZUCEHOERIGKEil IN JAHREh• ---r~ûiëH=""r-T----
1 z 1 ISCHMTTL.t l 1 
AlTEAr GESCHlfCIIT r 1 E 1 ANNEES O'ANCIE~HTE DANS l'ENTAEPR ISE* 1 AllER 1 1 1 
Il 1------
___ , 
1 G I4GEr SEXEt QUALIFICATION 
lE ISTUNGSGRUPPE 1 l 1 <2 1 2-'t 1 5-9 10-19 >•Z.; 1 INSGE S, 1 li lAGE ~DlEhl h 1 
1 f 1 1 1 IFNSEMBlEC 111 1 F. 1 
ARBEITEA 1NSGESAMT--I---- ---- -------,--ENSEMIU DES OUVRIERS 
ANZAHl 1 1 ~"BRE 
MAENN~- 1 1 G 1 1 Ul 392 633 1.190 45 1 1 c HCPMES 
HQ 1 2 UT 109 14l 204 491 46 2 1 SQ 
~Q 1 l ltl 122 90 72 123 349 •U 3 1 ~c 
SONSTIGE 1 4 4 1 AIITRES 
ZUSAMME~ 1 5 59 61 337 607 960 z.o30 45 5 1 EhSEPBLE 
1 1 
FR4UE~ ·Q 1 6 6 1 c FEPMES 
HQ 1 7 7 1 SQ 
NO 1 8 8 1 hQ 
SON~TJGE 1 9 9 1 AUTRES 
ZUSAMMEN IJ<! 11'1 IEhSE,BLE 
1 1 1 
INSGF SAMT Q 111 Ul 392 633 1.190 45 Ill 1 Q EhSEUlE 
HQ 112 127 109 14l 20<\ 491 46 112 1 SQ 
NQ Ill 42 122 92 72 lZJ 352 45 lU 1 NQ 
SONSTIGE 114 114 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 115 60 6T 339 607 960 z.on 45 115 IEhSEPBlE 
1 1 1 
IN 1 lllft.INER+FRAUEN lUS. 1 1 1 ENSEPeLE HCM,ES+FEIIIIES 
1 1 
MAENNER 116 98 tl 100 1 tl 9Ç,4 1CO,:l 1110,1) 99,9 116 HCP~ES 
FRAUfN 117 . . 117 FE MllE$ 
INSGESAMT 118 IOOoO 10(1,1) 100,1' 10Do'l 1oo,o lOO rD Ill HSEPBLE 
----------' 1 IN 1OER GESAMTSPALTE 1 1 1 COLOU "EIISEPBLE" 
1 1 
PAENNER 119 Zr9 3,3 U,6 29r9 4To3 IOOrll 119 HC~MES 
FRAUEN IV 1211 FE liMES 
JNSGESAMT 121 lrll lrl Url 29,9 HrZ too,o 121 HSEPIU 
-----' 1 OAAUNTER' 1 1 IOONTt 
ARBEITER 21 BIS <30 JAHRE 1 1 1 CUVRIERS CE 21 A <30 ANS 
IIAENNER Q IZZ Ill IZl 1zz 1 Q HOMMES 
HQ 123 Ill 112 no 125 123 1 SQ 
NQ 12 .. 128 45 25 u .. 1 NQ 
SONSTJGE 125 IZ5 1 AUTRES 
ZU~AMMEN 126 35 IZJ 127 92 u 126 IEUEPBlE 
1 1 1 
FRAUEN Q 127 IZl 1 Q FEPMES 
HQ 128 128 1 SQ 
NQ 129 129 1 NQ 
SONSTIGE Ill llO 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 131 131 1 E~SEPBlE 
1 1 1 
INSGESAMT Q 132 U7 UT 132 1 Q USE~BlE 
HQ 133 Ill 112 no 125 IH 1 SQ 
NQ 134 128 45 25 134 1 ~Q 
SONSTIGE 135 115 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 136 35 123 127 92 u 136 IEkSE~BlE 
-
1 1 1 
IN 1 MAENNU+FRAUEN lUS. 1 1 1 EhSEPilE HC~MES+FEIIIIES 
1 1 
...-eNNER l3l 1!!091' noo,., noo,o 10Cr0 l3l HC~PE$ 
FRAUEN 131 1 138 FEMMES 
INSGESAMT 139 1 100r0 .. ,.,,.., noo,o 100rll 139 HSEPBlE 
1 1 1 
IN 1OER GESAMTSPALTE 1 1 1 1 CCLUH •ENSEPILE" 
1 1 1 
MAENNER I41J 1 3lr9 125,3 129,2 100r0 140 HCPPE$ 
FRAUEN 141 1 141 FEMMES 
INSGESAMT I4Z 1 3lr9 125,1 uç,z 100r0 litZ EhSEPilE 
1 ,_ 1 
ARBEITER 30 BIS <45 JAHRE 1 1 ICUVRIERS CE 10 A <45 ANS 
1 1 1 
MAENNER Q 
'"'3 73 251 Zllt 549 39 l'tl 1 c HCPIIES HQ 
'" 
115 '36 62 42 155 39 144 1 SQ 
NQ l1t5 119 12'1 115 64 40 145 1 ~Q 
SONS TIGE 146 146 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI4l 126 121 33l zn 768 39 147 IEhSH8lE 
1 1 1 
fRAUEN Q 148 148 1 Q FEP~ES 
HO 149 149 1 SQ 
NQ 150 150 1 NC 
SONSTIGE 151 151 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 152 152 1 ENSEI'BLE 
1 1 1 
INSGFSAMT Q 153 n 251 214 549 39 153 1 c E~SEPBLE 
HQ 154 115 16 62 42 155 19 154 1 SQ 
NQ 155 119 124 115 65 40 155 1 ~Q 
SON STI GE 156 156 1 AUTRES 
ZUSAMMEN l5l 126 128 337 271 l69 39 l5l IE~SEPBlE 
------------' 1 '-----IN • IIAENNEP+FRAUEN lUS. 1 1 1 1 EhSEPeLE HCIIMES+FEIIIIES 
1 1 1 
IIAEHNER 158 noo,o 100,0 lOCon 1~c.~ 99,9 151 1 HOPPES 
FRAUEN 159 . 159 1 FE liMES 
JNSGESAMT 160 1100 ,., IOC,O 100,0 lOOrO lOOrO 160 1 EH$EP8lE 
1 1 1 
-lN 1 DER GESAIITSPALTE 1 1 1 • CCLC~U •EHSEMBLE• 
1 1 1 
PAENHER 161 Ur4 16, l 4lr8 35,3 lOOrll 161 1 HCPME$ 
FRAUEN 162 162 1 FEPMES 
JNSGESAMT 163 n,4 ~~. 7 43r8 35,2 !_100,0 163 1 E~SOILE 
1 / 1 1 
CliEINSCHI.IESSLICH OER ARBEITER FüeRDiË OIE UhTER~E~iiËNS- mn CDIIPRIS LES OUVÎÏÏËRSDONlloA~CJENNETE DANS 
ZUGEHOER IGKEJT NICHT ANGEGEBEN ~UROE l'ENTREFRISE N'A PAS ETE OECl-UE 
1* IVOlLENOETE JAHRE l*lANNEES REVOlUES 
159• 
ITAliE~ 
DUPCHSCtf<ITlLICHER STUNDENVERDIENST ~ACH GESCHLECHT t 
LEISTUNGSGRUPPe uND GROESSE IBESCHAEFTIGTUZAHLI 
DER BETR 1 EBE 
I~DUSTR lfliiEIGt FESTE BReNNSTOFFF. 
----- 1 z 
ITALIE 
GAIM HCRAIRE MCYEN PAR SEXE, CIUALIFICATION ET 
TAILLE lhCMBRE DE SALARIES! 
DES ElABLISSEMEMTS 
BRAMCHE t COMBUTI!LU SOLIDES 
-------.r------
1 1 G-OESSE IBESCI'AEFT IGTENZAHL 1 DE~ BETRIEBE 1 
1 1 1 
1 1 TAILLE INO,BRE DE SALAR IESI CES ETABL ISSEMENlS 1 
GESCHLEC HT oLE 1 ST~NGSGRUPPE 1 1 G ~· tUALIFICATICN 1 
------1 L 1 1 1 lUGES. Ill N 
1 10-49 50-99 10J•199 1 200-~99 501).999 >•10(·0 1 
E 1 1 IOSHBLEIU 
MAENNER --- -----1 0 1 549 556 1 0 HO"E5 
1 HO 2 482 5116 z so 
1 NO 3 ~16 447 
' 
~0 GAIN 
1 SONST. 4 4 A~TRES 
DIJICHSCHNITT 1 zus. 5 su 525 5 us. 
1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 6 0 FH~lS HCRAUE 
1 HO T T so 
1 NO 1 • ~Q 1 SONSTo 9 9 A~TRES 
1 zus. 1~ 1o) EliS. MCYfli 
STUNDEN• 1 
IIIISGESANT 0 Ill 549 556 Ill 0 ENSEtiLEI 
VERDIFNST 1 HO I1Z ~82 su lU so 1 
1 NO lU 416 446 lU NQ 1 I'ONTAhTI 
1 SOIISTo 114 114 AUTRES 1 
1 zus. 115 511 525 115 Eh$. 1 
1 1 1 1. 
.... 1 1 Q'"ïië;;es 1 IIAENNER Cl 116 11,3 u.z 116 1 
1 HQ UT fol 1Zt1 UT SQ 1 
1 NO lU lJ,~ u,~ Ill NQ 1 
1 SONST. 119 Il' At. TRES 1 
1 zus. IZ~ 14tZ 16t6 120 ENS., lttEffiCIENT 
VAR lA TIONS•I 1 1 
FEPPU! 
1 
1 FRAUEN 0 121 IZI Q 1 
1 HQ 122 IZZ SQ 1 ·DE 
1 NO IZJ 123 li Cl 1 
1 SONST. IZ4 124 AUTRES 1 
1 rus. 125 125 EU. 1 
~DEFFU lENT 1 1 1 1 VARIATION 
IINSGESAMT 0 126 llt3 15t2 126 Cl EUHIUI 
1 HCI 127 ,,, 1Zt3 IZT so 1 
1 NQ Ill 10t4 15t1 121 ~Q 1 
1 SONST. 129 129 AUUES 1 
1 zus. IJO l4tZ 16tT llO os. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1NDIZES DES STUNOENVERD. 1 1 !INDICES CU GAIN MCRAilf 
- ----1 1 1 IASJSt LE ISTUNGSGRUPPEII 1 1 IIASEt USE,Ilf DES 
INSGESAMT • 10~ 1 1 1 QUHIFICATIDIIS•lOO 
1 1 1 
IIAENNER 0 131 106,0 1(5,9 131 1 0 MC MllES 
HO 132 
"•" "•4 IJZ 1 SQ NO ,, ao,J 15tl 133 1 NQ 
SONSTIGE 134 134 1 AUTUS 
ZUSAIIIIEN 135 toc,o HOtU 135 IENSE'BLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 11' 136 1 Q FE IlliES 
HO 137 ln 1 so 
NO lU Ill 1 NO 
SONSTIGE 139 139 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 14~ 140 IUSE,BLE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 141 106tll 10So9 lo\1 1 0 ENSEMBLE 
HO 142 n,o ~6,4 142 1 so 
NO lU ac,, Uol l4l 1 ~Q 
SONSTIGE 144 IH 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN lU roo,o rco.~ 145 IEUE,BLE 
1 1 
l __ 
IASISI IIAENNER UND FRAUEN 1 1 IIASEt EIISE~ILE HC~IIES+ 
INSGESAIIT • 10~ 1 1 1 PEHES • 100 
1 1 1 
IIAENNER 146 100,0 tco,o lo\6 1 HC,ES 
FUUEII lo\7 141 1 FE,IIE$ 
IIISGESAIIT 141 100,0 1CC,<o 141 1 EhSE,.LE 
ÏASI$1 CESAMTSPUTE • 100 1 1 1 1 1 1 USf tCCLC UE•EhS E'BLE•toO 
1 1 1 IIAENtjU 0 llo9 n,a tco,c 149 1 0 MC IlliES 
HO 1~0 .,,, 100,0 150 1 so 
NO 151 93,1 ICO,~ 151 1 hQ 
SONSTIGE Uz 152 1 AUIRES 
ZUS.t.MNEN 153 u,r tao.~ 153 IENSE'ILE 
1 1 1 
FRAUEII 0 154 154 1 0 FEliNES 
HO 155 155 1 so 
NO 156 156 1 NO 
SONSTIGE 157 151 1 AUTRES 
ZUU.IUIEN 151 158 IENSE,BLE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 159 91,1 ltC,G 159 1 Q ENSEIIILf 
HO 160 .,,, 100,1 160 1 so 
NO 161 9!,2 rc~.o 161 1 hO 
SONSTIGE 162 162 1 AUTRES ZUSAMIIE~ 161 n,e 1 OC tl lU IEhSE,BLE 
•--rïiËÏNSCHL• UNIEANTÎÎÔirETE FAELLE ------ lhCLU 
------------------------
111NOOI OECUR ES 
JULIEN ITALIE 
TAB.YII 1 llun 
DIJ\CHSCHNJTlliCHER STUNOENYERDIENST NACH GESCHLECHT, 
LFJSTUIIGSI;RUPPE UD ALTER 
GAIN HCRAI RE MOYI'N PAR SEXE t CU-LIF !tATI ON 
El AGE 
JN!lUSTR JE ZII•IGI FE STE BRENNSTCFFE BRANCHE! CONBlSTIILU SCLIDES 
1 
1 ALTER lUit. DER LUENSJAHRE 1• 
1 
1 lU INIJ48RE O•ANNEUI• 
1 
l-----~---y-
1 <21 1 21-29 1 JQ-lt4 45-Slt >•55 
F 1 1 1 
1 
1 
1 
1 
DURCNSCHNJTTI 
1 
LICHER 1 
1 
1 
1 
1 
STUNIIEN• 1 
ÏiAËINF.R Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
rus. 
FRAUEN A 
HO 
NQ 
SONST. 
zus. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
p 
q 
IJNSGfSAIIT 0 
llO 
1 
Ill 
llZ 
Ill 
IH 
IlS 
1 
YEROIENST 1 HO 
1 NO 
1 SONST. 
1 zus. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
VAR lU 10'15•1 
1 
1 
1 
1 
1 
IIOEFF Il I~NT 1 
MAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
zus. 
FRAUE" Q 
HO 
NQ 
SONST. 
·zus. 
Il NSGE SAliT 0 
1 HO 
1 llO 
1 SONST. 
1 zus. 
1 
1 
116 
117 
Ill 
119 
IZ1 
1 
121 
Ill 
Ill 
124 
125 
1 
126 
IZT 
121 
129 
IH 
1 
---1 
INDUES DES STI:l'>ENYERD. 1 
- ---1 USISI LE lSTUNGSGRUPPEII 1 
INSGESAMT • lUJ 1 
FRAUFN 
INSGESAMT 
1 
0 131 
HO 112 
NO 133 
SONSTIGE IJ4 
Z~SAMIŒN 135 
1 
0 136 
HO 137 
No ua 
SONSTIG! 139 
ZUSAMMEN 140 
1 
Q 141 
HO 142 
NO 141 
SONSTIG! 144 
ZUSAMMEN 145 
1 
USJSt MAENNER UND FRAUE'I 1 
INSGESAIIT • 101 1 
MAENNER 
FIIAUEN 
INSGESAMT 
1 
146 
147 
141 
ÏASI$1 GESAMTSPALTE • 10~ l 
IIUNNER 
FIIAUEN 
INSGESAMT 
1 
0 149 
HO 151 
NO 151 
SO'ISTIGE 152 
ZUSA~IIEN 153 
1 
0 154 
HO 155 
NO 156 
!ONSTIGE 157 
ZUSAMMEN 1 5I 
1 
0 IS9 
HO 160 
NO 161 
SONSTIGE I6Z 
ZUSAMIIEN 163 
---*YoLLENDETE JAHRE 
----·------;m----.::.,:":3:------:,:::,'=T--- 5u 
1539 lt99 ,,,, 514 
488 4H 421 461 
52~ 
·~75 
1539 
ua 
521 
n2. T 
... 2 
nol 
Uo1 
lUoT 
litZ 
Uol 
13tJ 
tu~.~ 
tl1>1t5 
u,T 
lOI'Jt"• 
t110t6 
nn3,5 
93tT 
lOO tC 
101),~ 
l'lOt~ 
1103,5 
1106,4 
109t2 
'19,1 
1103,5 
tl06t4 
109,2 
534 
!53 
499 
453 
SH 
15t2 
n.T 
14,1 
16,1 
15t2 
n.T 
14,8 
16,1 
l11Jt6 
qJ,S 
u,o 
lOO,~ 
103,6 
u.s 
14tl 
100,0 
100,0 
100,1 
99,5 
91,6 
l~t.' 
101, T 
"•' 91,6 
lOlt 4 
lOlt T 
519 525 
557 
5~5 
428 
519 
u,c 
Ut1 
u •• 
llt4 
u,u 
12,1 
Utl 
n,s 
1 .. 7,4 
'llt1 
12,4 
l'"·~ 
l11Tt4 
9Tt4 
az,s 
uo,n 
100,2 
99tl 
'IS,T 
91t8 
l00t2 
'19,7 
9Stl 
.... 
su 
514 
461 
525 
HoT 
e,g 
UtJ 
u.a 
Ut7 
e,9 
u.~ 
u,a 
lU6tl 
97,1 
89tl 
100,0 
106tl 
9Ttl 
19tl 
lQO,O 
1tc,a 
lOO,~ 
101,0 
101,5 
104tl 
10t'tl 
lOltO 
lOloS 
104,1 
100,1 
lliF.INSCHL. UMUNTIIOR TETE FAELLE *AI<NEES REYOLUFS 
lliNON DECLARES INCLUS 
-----~ n----
I 1 
1 1 
1 1 
1 G 1 SExE t CUILIF ICA Tl Ch 
---1 1 
IUGESoUII N 1 
1 1 1 
IEUH8LEUII E 1 
-----;s6ïïQH0;;Ës 
5t.61 2 SQ 
4471 3 hO 
• 1 4 AUTRES 
5251 5 EhSo 
1 
- 1 6 
- 1 1 
1 8 
- 1 9 llO 
1 
0 FE"U 
SQ 
IIC 
AUlUS 
ENS. 
556111 0 ENSH!LEI 
506112 so 1 
GAIN 
I<CAAIRE 
MC YEN 
446111 NC 1 IMCNTAhTI 
Ill> AUTRES 1 
525 115 ENS. 1 
1 1 
u.zl16 ~i'~s__,l ____ _ 
u,3UT SQ 1 
Uo4lll hC 1 
• 119 AUTRES 1 
l6t6l20 eu. ICCEFPICIENT 
1 1 
- 121 0 FE,fS 1 
- ~~~ :~ l DE 
- 124 AUUES 1 
125 OS. l YAaUTJON 
15tZI26 o Eh1Et!LEI 
UtJI2T 50 1 
15,3121 hO 1 
• 129 AUTRES 1 
16tll30 ENS. 1 
1 1 
l 1 ÏNiiiëËSW GAl h NCRAIRE l Iii-SE-, iiii-,.-L""E ~DE"""s--
1 1 OUHIFIUTIDNS•lOO 
1 1 
J0St9131 1 Q 
"•" 132 1 50 
15t1133 1 hO 
• 13~ 1 AUUES 
1~0,t•13S IEhSEraLE 
1 1 
- 116 1 0 
- Ill 1 50 
131 1 hO 
• IJ9 1 AUTRES 
140 1 OSE~ILE 
1 1 
1C5t~l~l 1 0 
%,4142 1 sc 
15t1 143 1 hO 
144 1 AUTRES 
uo,nl45 IUSEPILE 
FE PliES 
ENS EMBU 
1 1--·=~=~-1 IBASEI Eh508LE HUPES+ 
1 1 FErPES • 100 
1 1 
llQtO 146 1 HCtPES 
I4T 1 FE~~ES 
11iOttl41 1 EhSEPILE 
l l""u~s""u~c'"'cL""'C~I\h"""E•""E,.NS""E'"'PB,..L.,.E•""'t~OO 
1 1 
1t'ltl)l49 1 0 
10Ut0 150 1 SQ 
1(0,11151 1 hO 
• 15 Z 1 AUTRES 
l<Otl 153 IEhSEP!LE 
1 1 
- 154 1 0 
155 1 50 
156 1 hO 
•· IST 1 AUTRES 
151 1 EhSEPBLE 
1 1 
uo.olu 1 o 
100 ttl60 1 SO 
J(IO,~ 161 1 hQ 
- 162 1 AUTRES 
lCOtOIU IEhSUBLE 
NO PliES 
FEMPES 
EhSEMBLE 
ITALIEN ITALIE 
TAI. VIII/ 1100 
DIJICHSCitiiTTL ICHER STUNDENVERDIEhST MACH GESCHLECHT t GUll HCRAIRE IIOYEM PAR SEXE, G~'LIFICATIOM 
lEISTUto&SUUPPEt FUILIEUTAND UND KINOERZAH ET SITUATICII OE HnllE 
INOUSTRIEZIIEI Gt FESTE IRENNSTOFFE IRANCHEt COIIIIISTIILES SOUDES 
1 1 1 1 1 L 
1 1 IVUHEJRATETE IIIT UNTERHALTSIEitECHTIGTlN PERS• 1 1 IIIS• 
1 ILEOIGE 1 ISONST. IGESAPT 
1 1 1 MARI ESt AYANT •• PERSONNES A CHARGE 1 1 Ill 
USCHLECHT t LU STIINGSGRUPPE 1 
-
1 1 
-
1 
-
G SEXEt Gu'LIFICATICN 
1 1 1 1 
ICELI8. 1 IJNSGES.IAUTRES IEhSEII-
" 1 0 2 3 >•lt 1 1 1 ILE 
E 1 1 ENS. 1 1 Ill 
1 NAEMŒR 0 1 S72 570 56S 
"" 
51t7 555 151t0 5561 1 Il HO IlliES 
1 HO 2 sn su 522 !lit ltl7 !06 S061 2 Sll 
1 NO 3 lt70 UT lt61 lt32 ltZJ H3 ltitll 3 hO &AIN 
1 SONST. 
" 
- 1" AUTRES OIJICHSCitlln 1 zus. 
' 
us 539 536 !JI 517 !2S 511t 5251 s EliS. 
1 1 
I.ICHER 1 FRAUEN A 6 
-
1 6 Il FEI!~ES ~CUIRE 
1 HO 7 '1 7 so 
1 NO e 1 e hll 
1 SONST• 9 
-
1 9 AllUES 
1 zus. llO 110 us. l'GY EN 
STUNDEN- 1 1 1 
IIIISGESAIIT Il Ill 572 570 565 561t SltT 55S tsltc 556111 Il EhSEteLEI 
VEROIENST 1 HO 112 S13 5)6 522 !lit ltl7 !C6 506112 $11 1 
1 NO 113 ltTO 
"" 
lt61 lt32 lt23 H3 1tit6IU .. c 1 IIIONTANTI 
1 SONST. llit 
-
IH A UTilES 1 
1 zus. 115 S25 ,, 536 !U 511 52S sol 525115 us. 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 NAEIINER 0 116 u,o 20,6 20o3 11t,2 n,o u,s fl0t2 15 t2 116 Il NCII~U 
1 Hll 117 10,3 e,o l0t6 lO,It ..... 1 l2t5 1Zo311l Sll 1 
1 110111 12,9 11t3 n.2 u,5 u,o l!t6 UoitiU NO 1 
1 SOMST. 119 
-
119 UTilES 1 
1 zus. 1211 llt,S 16,8 19oS •••• u,e 16t9 Uol 16o6l20 EMS. 1 CoEFFICIENT VARIATION$-1 1 1 ~U~ES 1 1 FRAUEN 0 121 
-
121 Il 1 
1 HO 122 
-
122 $11 1 Of 
1 NO IZJ 123 Nil 1 1 SONST. IZit 
-
l21t AUTaES 
1 'lUS. 125 I2S ENS. 1 
IUIEFF IUEIIT 1 1 1 1 VARUTIOII 
IINSliUliiT 0 126 u,o 20t6 20o3 11t,2 u,o UtS f10t2 Uo2l26 Il USEULEI 
1 HO 127 10,3 a,o 10t6 lOtit Hol 1Zt5 1Zo3IZT so 1 
1 Nil 121 12,9 UoJ 11,2 11,5 u,o 15t6 Uo3IZI NO 1 
1 SONST. 129 
-
129 AUTRES 1 
1 zus. 130 14,5 .... 19t 5 •••• u,e 16,9 u,, 16tll30 EliS. 1 1 1 1 1 
1 1 
INDUES DES STUNDEIIVERO. 1 1 IJNDICES CU Ulll HCRAIRE 
1 1 1 
IUISI LEISTUIIliSGRL'PPEN 1 1 IIASEI EIISEIIIU OES 
INSliESAIIT • 100 1 1 1 QU,LifiCATIDIISalOO 
1 1 1 
IIUNHER Il lU 109t0 105,8 IOS,It 106,1 105,9 105tl ll05o2 10St913l 1 Il HCIIIIES 
HO IJZ 
"'' 
99,5 
"•" 
96,7 94,3 ... ,3 ç6,1tJJ2 1 Sll 
NO IJJ 89t7 90,3 16t1 llt2 81,9 u,z 85o1IJJ 1 IIG 
SONS TISE 134 
-
134 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 135 lOOtO 100,0 lOOtO 100,0 100,0 100,0 100,0 l,O,o IJ5 IEIISOIU 
1 1 1 
FRAUEN Il 136 
-
1)6 1· Il fE IlliES 
HQ 137 
- 131 1 so 
NO lU .,. 1 lill 
SONSTiliE 139 
-
139 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEIII40 140 uue~eu 
1 1 1 
INS&ESAIIT Il l'tl 109t0 105,8 105,4 106,1 105,9 105tl not,s l05o9141 1 G EliSE lillE 
HO 142 9ltl 99,5 
"•" 
96,7 91t,3 Ç6,3 ç6,1tJ42 1 Sll 
NQ 143 
"•' 
90,3 16tl llo2 81,9 u,z 85tll43 1 ~Il 
SONSTiliE l41t l41t 1 AUTRES 
ZUSAIIIIE11Iit5 100o0 100,0 IOOoO lOOoO 100,0 lOOtO 100,0 100o0 145 IENSE~IU 
1 1 1 
USISt NAENNER UND FRAUEII 1 1 IIASEt EhSI'ILE IIDIIIIES+ 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 fE~IIES • lOO 
1 1 1 
IIAENNER 146 lOOtO 100,0 lOOtO 100,0 100,0 1oc,o 101,3 100t0 lit6 1 HCP~ES 
FRAUEII l'tl 
too;o 10Ô,o 
. lltl 1 fE IlliES 
INSGESAIIT l'tl lOOtO 100,0 100o0 100,0 100,0 100,0141 1 EliSE !liU 
1 1 1 
USISt GESAIITSPALTE • 100 1 1 1 USE tCCLUIIE•ENS EIIIU•lOO 
1 1 1 
IIAENNER Il 149 102t9 102,6 101t6 101,4 98t5 
"·' 
197,2 UCtOI1t9 1 Il IICIIIOES 
HO 150 10lt4 10~,9 lO!tl 101t5 96,3 100o0 lOOoOISO 1 Sll 
NO 151 105t3 101,9 103,3 96,1 94,8 99,1 100t0151 1 ~Il 
SONSTiliE 152 
-
152 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 153 
"'' 
102,6 102t0 101,2 '~~•' 10Ct1 tl,e 100tOI53 IENSEIIIU 
1 1 1 
FRAUEN Il 154 
-
154 1 0 fE IlliES 
Hll 155 
-
155 1 $0 
NO 156 . 156 1 NO 
SONSTili!IST 
·-
-
151 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI51 158 IEIISE~IU 
1 1 1 
INSSESAIIT Il 
'" 
102,9 102,6 101t6 lOI olt 91,5 99,9 tn,2 1COtOI59 1 0 EIISEIIIU 
HQ 160 l01o4 105,9 lO!tl 101,5 96tJ lOOtO 100tOI60 1 Sll 
NQ 161 105,4 109,0 103t3 u,T 94,8 99,1 lCOtO 161 1 lill 
SONSTIGE 162 
-
162 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 163 99t9 102,1 l02t 1 10lt2 98,5 lOC tl .... lfiOtO lU UIISEUU 
IIIEIIISCHL. UhiEAIIT-TET! FAELU Il 111011 DECLARES IIICLU 
ITALIEII ITALIE 
ua. u 1 no., 
OIJICHSCHNITTLICHER STU~DENVF.ROIENST UCH GfSC~UC~T, GAIN HCRAIRE 'CTEN PAR SEXEt QUJLIFICATION, 
Lfl STUNGSGRUPPE, ANIIESENHEIT UND ENTLOHNU~GSSYSTEN PRESENCE AU TRA~AIL ft SYSTE'E CE REMUNERATION 
INOUSTR lE ZIŒ IGt FESTE BRENNSTOFFE BRANCHE t COMBLSTJBLES SCLIDE S 
-------- 1 1 1 1 -------, ------
1 IANWESEN!lEIYDLLZEIT-1 ANIIESENDE NIBEITERt VOLLZEJ TBE SCHAEFTJGT 1 l 
1 1 1 1 BEStH. 1 1 
1 IJNSGESJIIT 1 ARBEITERI ARBUHR 1 OUVRIERS PRESeNTS, A TEMPS PLEih 1 
1 1 Ill 1 1 1 1 
SESCHLEC HT rLE 1 STUI'IGSGRUPPE 1 1 1 1 1 
-------• G SEXE t CUJLIFICATIOII 1 1 1 1 1 Ill liN LEIST.IGE,ISCHT.I 1 
1 L !ENSEMBLE 1 OUVRIERSIOUVRURS 1 ZEITLOHN 1 LOHN 1 STST .U.A.I lhSGESA'T 1 N 
1 1 Ill 1 1 A TEMPS 1 1 1 1 Cll 1 
1 E 1 1 PRF.SENTSI PLEIN IRENUNERESIRENUN. A 1 • MIXTE 1 EUe~eLE 1 
1 1 1 1 1 AU TEMPS 1 LA TACHE lET AUTRES! cu 1 
1 MAEN>jfR ii"ïl 556 --536 565 55~ 
_ruz _____ 
563 1 l Cl HDM,ËS 
1 HO 1 2 506 S0·1 so• 486 15!1 5C8 1 2 so 
1 NO 1 3 HT 427 4S~ 404 su 452 1 3 NC GAIN 
1 SCNST. 1 4 1 4 AUTRES 
DIJICHSCHNITT 1 zus. 1 5 525 SlO SJ2 ,23 Sll 533 1 s ENS. 
1 1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 1 6 1 6 Q FE,ES HORAIRE 
1 HO 1 T 1 T so 
1 NO 1 8 1 1 ~0 
1 SOIIST. 1 9 1 9 AUTRES 
1 zus. llO llO ENS. MOYEN 
STUNOEN- 1 1 1 
IJNSGESAIIT Q Ill 556 536 56S 5S4 1~62 su 111 Q ENSHeLEI 
VER DIENST 1 HQ 112 S06 50\l soe 486 IS81 SOl 112 SQ 1 
1 110 lU 446 427 4S4 404 su 452 Ill NC 1 C'ONTANTI 
1 SDIIST. 114 114 AUTRES 1 
1 zus. 115 525 510 532 '23 578 533 115 eu. 1 
1 1 1. 1 
1 1 
1 MAE IINfR 0 116 l5t2 lTrT 13,3 lltl 111,9 l2t4 116 0 HCMMES 1 
1 HO UT 12,3 l6t 1 llt5 e,5 ll,,l 13,6 117 SQ 1 
1 NO lU 15,4 20.~ Ur4 lOt l 6t6 lStl Ill NO 1 
1 SDIIST. 119 119 AUTRES 1 
1 zus. 12' 16,6 19,4 15t2 14,] 15t6 15t2 120 ENS. ICClEFFICIENT 
VAR IATI0115-I 1 1 1 
1 FRAUEII 0 121 121 Q FE"ES 1 
1 HQ 122 122 SQ 1 OE 
1 NO 123 lU hQ 1 
1 SONST. 124 124 AUTRES 1 
1 ·zus. 125 I2S EhS. 1 
llOEFFiliENT 1 1 1 1 YARUTION 
IJNSGE SAliT Q 126 15,2 n,r l!t 3 llt 1 lllt9 12t4 126 Q ENSHUEI 
1 HO 127 12,3 l6tl u,s e,s ll5tl l3t6 127 50 1 
1 NO 128 u,J 19,8 l3t3 lOt l Tr4 14,9 128 NQ 1 
1 SONST. 129 129 AUTRES 1 
1 zus. 13~ 16,7 19,4 l5t 2 14,] u,o l!t2 IJO EliS. 1 
1 1 1 1 
- ------' 
1 
INDIZES DES STUN!lENYERD. 1 1 !INDICES liU GAIN HCRAIAE 
--- ---' 1 
, ____ 
IASISI LE ISTUNGSGRUPPEN 1 1 IBASEI EIISEMILE CES 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 OUHIFitATIOhSolOO 
1 1 1 
MAENNER 0 131 l0St9 l0Sr1 10~. 1 105,9 lll!t9 l0Sr6 131 1 0 HCMMES 
HQ 132 96,4 97,9 95,6 9Zt8 uoo,n ~St3 132 1 50 
NQ 133 85tl 83,6 es,~ 7Tt2 Url lit tB 133 1 NQ 
SONSTIGE IJ4 134 1 AUTRES 
ZUSAMMEN I3S 1oo,n 100,1 100,0 lOO,, lDOrO ua,, IJ5 IEhSErau 
1 1 1 
FRAUEN Q IJ6 136 1 Q FUPES 
HQ 137 IJl 1 SQ 
NO IJ8 138 1 NO 
SONS TIGE 139 139 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 14~ 140 IENSEPBLE 
1 1 1 
INSGESAMT Q 141 105t9 li)S,l 106,2 105,9 IU4,S l05tl 141 1 0 USE'ILE 
HQ 142 96t4 97,9 95,6 9Zt8 1100,5 ~St3 142 1 SQ 
NQ l1t3 85tl UrT 1!,4 7Tt2 ae,8 E4 ,e 143 1 NO 
SOIISTIGE 144 lit4 1 AUTRES 
ZUS4MIIEioii4S lOOtO lOU til 100,(1 lOI'r? lOO,o 100,0 145 IOSEPBLE 
1 1 1 
USI$1 MAENIIER UND FRAUEN 1 1 IBASEI USE,ILE HCMIIES+ 
INSGESAMT • lOO 1 1 1 FE~~ES • 100 
1 1 1 
MAENNER 146 loo.~ lOflr<l 100,0 100,) 100,5 lGOrl lit6 1 HO,ES 
FRAUEN 147 147 1 FEM"ES 
INSGESAMT litS lOO ri) lOolrO lOC,O lOO,') 1oo,n uo,o 148 1 EhSEP8LE 
1 1 •----ÏASJSs GESANTSPALTE • lOO 1 1 I8ASEsCUCh~E•ENSEPILE0 100 
1 1 1 
MAENNER 0 149 lOOrO 96,5 101,6 98t4 llllt6 lCOrO 149 1 G MO,IIES 
HO 15, loo,n 98t7 100,4 95,6 1114,4 1~o.o ISO 1 SQ 
NO 151 lOOtO 95t5 101,7 89,3 ll4t4 lCOrO ISl 1 NQ 
SOioiSTIGE IS2 I5Z 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN I5J lOO rn 97,2 101,3 98,1 l09t0 lGOrC 153 IEUE'BLE 
1 1 1 
fRAUEN Q 154 l51t 1 Cl FUMES 
MO I5S I5S 1 so 
NO IS6 156 1 hO 
SONS TIGE 157 IST 1 AUTRES 
ZUSAMMENISB IS8 1 EhSErau 
1 1 1 
INSGESAMT Q IS9 lOOtO 96,S 101,6 98,4 ll1Tt6 l00t1 IS9 1 Cl ENS EMILE 
HQ l6n lOO rD 98,7 100,4 95,6 lll4r4 lCOrJ 160 1 so 
NO 161 lOOtO 9S,6 101,7 89t4 ll!t6 HOtfl 161 1 hO 
SONSTIGE 162 162 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 163 lOOtO 97,2 101, J 98,2 108,5 lCOtC 163 IEhSHBLE 
UiiEAIITIIORTETE DEClARES INCli.S ------CliEINSCHL. FAELLE 1 CU NON 
163. 
ITll !EN TU. X 1 1101 lUllE 
OIJICHSCHNilTLICHER STU~DENYERDIENST NACH GESC~LECHT t GAik HORAIRE rOYEN PAA !EXEr ~UALIF IUTICNr AGE 
LEISTIJ'IGSGRUFPE r llTER ~~'D UNTEJIIEHPENS ZUGHOER IGHIT ET AIICIEh~ETE DANS L'ENTRIFJISE 
INOUSTR IEZWF.IGt FESTE BP~NNSTOFFE !RANCHEI COHBLSTIBLES SCllllES 
DAUU DER ÙhTHIŒIIIENSZUGEHDERIGREIT IN JAHREN* 1 
AlTER r GESCHLECHT r z 1 l AUr SEXEr 
E ANNE~ Dr AhCIE~NETE CANS lrFNTREPRISE• 1 1 
LE ISTUNGSGRlPPE 1 i ---' G CULIFIUTICN l 1 INSGES.Cll 1 N 
E <2 1 2•4 5-9 11!-1'1 >•ZO IEhSErauc 11 t E 
1 HAENNi"R Q 1 
,;,4 
599 551 !53 5561 1 Q HO lirES 
1 110 z 551 497 413 5061 z sc 
1 NO 3 479 1417 503 397 416 •nt 1 hQ UIN 
1 SC'~ST. 4 
-
1 4 AUTRES 
DIJICHSCHNITTI zus. 5 474 507 560 52(1 52~ 5251 5 EhS. 
1 1 
LICHEJ 1 FRAUEN Q 6 1 6 Q FEil rES HCUIRE 
1 HO 1 
-
1 7 SQ 
1 NO 1 1 1 hQ 
1 SONST. 9 
-
1 9 AUTRES 
1 lUS. llO llO ns. HCVEN 
STUNOn- 1 1 1 
INSGESAHT Q tu 
,;,4 
599 551 553 556111 Q EhSU!UI 
YI'PDIENST 1 HQ 112 551 497 413 506112 50 1 
1 NQ lU 417 t41l 502 ln 416 44tll3 NC 1 I'CNTANTI 
1 $01j$T. 114 
-
114 AUTRES 1 
1 zus. 115 nJ 507 559 520 520 525115 E~s. 1 
1 1 
1 HAENNER Q 116 2Zrl Hr9 llr4 u.z ll6 Q Ht,ns 1 
1 HQ 117 . t2lo7 lOol lOrD 'r7 lZrlllT SQ 1 
1 'IQ Ill Url t16o7 1,4 16r6 lOrZ 15r41ll hQ 1 
1 SONST. ll9 
- 11'1 AUnES 1 
1 zus. tzn Url ZZr7 llrO nrz 14r5 l6r6l20 Eh$. ICClFFICIENT 
YAR lAT ION$- 1 1 1 1 
1 FRAUFN 0 121 
-
121 Q FErrES 1 
1 HO tzz 
-
IZZ 50 1 DE 
1 NO IZJ 123 NC 1 
1 SONST. IZ4 
-
124 AUTRES 1 
1 zus. 125 125 ENS. 1 
KOE FF U lENT 1 1 1 1 VARIATION 
llNSGESAHT Q 126 22ol Hr9 llr4 UrZI26 Q EhSH!LEI 
1 HO 127 t21r7 l'Ir 1 lOtO 9rT lZtliZT SQ 1 
1 110 tza lZoJ tl6t7 lr6 16r6 1Jt2 
"'' 121 
hQ 1 
1 SONST. 129 
-
129 AUTRES 1 
1 zus. 13~ u,1 22t7 llrO lTrZ 14r5 Ur7130 Eh$. 1 
1 1 ÏNDIZES DES STUNOfNY~RD. 1 l'iiiDiëËSêu UIN'HCRAIRE 
1 1 1-----ÏASISIZUGEHDER IGKEITSDAUER 1 1 II.ASEI EhSErBLE OlS 
INSGESAHT • 101 1 1 1 AhCIENNETE$ • 100 
1 1 1 
HAEIINER 0 Ill . lOT ri 99rZ Ur4 100rOI31 1 0 HCrHES 
HO 132 . 110lr5 110,1 91rl 95r5 1Corn 112 1 SQ 
NO 133 lJ7rJ ll"9r1 11Zr7 llr9 Url ltOrtlllJ 1 ~Q 
SONSTIGE 13~ 134 1 A~TRES 
ZUSAHHEN 135 90rZ 96r6 106o7 99r~ 99rl 100o0 135 llhSlriU 
1 1 1 
f'AUEN 0 136 
-
136 1 Q FlPIIES 
HO 137 .. 
-
137 1 SQ 
110 138 131 1 NO 
SONSTIGF.I39 139 1 AUTRES 
lUSAH"EN 14" I~G IUSEIIIU 
1 1 1 
INDIZES STIHIENYERD.FRAUENI 1 IINDICES Ulh HCR• FEHIIES 
1 1 1 
BASISI IDEH HAENNER • 103 1 1 USEIGAn MU. MCIIPES•IOO 
1 1 
IZE ILE 6 t lE ILE Il Q 141 
-
141 0 ILIGhE 6 1 LIChE Il 
IZ.7aZ.ZI HO 142 
-
142 SO Il. 1 • l. 21 cz. 1 • z. 31 NO 143 143 NG CL. 1 1 L. JI 
IZ.'ItZ.~I SONST• 144 
-
14~ AUTRES n. 9 • L. 41 
cz.1o • z. '' zus. 145 145 EU. n.1o • L. " 
1 1 
UlliTER 21 B 15 <30 J.AHRE 1 1 OUYRIUS Z1 A <30 ANS 
1 1 
1 HAEhNER Q 146 . 1575146 0 HOrres 
1 HO 147 1562 t!Z5 1539147 SQ 
1 NO 141 1505 411141 NQ GlUI 
1 SONST. 141 
- ~~· AUTRES DIJICHSCHNITTI rus. 1, 511 1517 1540 5Z'll51 EhS. 
1 1 1 
L !CHER 1 FRAUEN Q 151 
-
151 0 FErrES HORAIRE 
1 HO I5Z 
-
152 50 
1 NO I5J 
-
153 NC 
1 SONST. 154 
-
154 AUTRES 
1 zus. 155 
-
155 os. IIQYEII 
STUNDEN- 1 1 1 
IINSGESAIIT 0 156 . . 1575156 Q lhSUilll 
YERDIENST 1 HO 151 . 1562 1525 15J915T 50 1 
1 NQ 151 t505 411151 fiC 1 IIIOIITANTI 
1 SONST. 159 
-
159 AUTRES 1 
1 zus. I6C 511 t517 t54U 520160 EhS. 1 
1 1 
1 HAENNER 0 161 . . 112rTI61 Q HOIIIIES 1 
1 HO 162 . t7r4 llrZ Uo2I6Z SQ 1 
1 NO 163 16r'> Ur1163 hQ 1 
1 SONST. 164 164 AUTRES 1 
1 zus. 165 6r0 119r7 t1Zr9 UoJI65 ENS. 1 CClFfiCIENT 
Y .AR 14 TION5-I 1 1 1 
1 FRAUEN 0 166 
-
166 0 FErrES 1 
1 HO 167 
-
167 so 1 DE 
1 110 161 
-
161 hO 1 
1 SONST. 169 
-
169 AUTRES 1 
1 zus. 170 
-
170 EhS. 1 KOEFFIZ lENT 1 1 1 1 YARUTION IINSGESAIIT 0 171 . . tlZrTITl 0 EhSU!lll 
1 HO 172 . 1Tr4 nrz tlrZITZ SO 1 
1 NO I7J l6r0 Urll13 hQ 1 1 SONST. 174 
-
17~. AUTRES 1 
1 zus. 175 6rl' tl9r7 1llr9 Urll75 Eh$. 1 
1 1 1 1 
ru. x 1 uoo 
1 FOR TSETZUNG 1 ISUITEI 
1- 1 DAUfP !lU UhTEJNEHIIENSZUGEt«<ERIGKEIT IN JAHREN* ~-~r----------
ALTER, GE SCHLECHT, 1 Z 1 1 L AGEt SEXE, 
QUA LI F tC.lTJDN 
1 f 1 ANNEES 0' A~CIE~NETE UNS L' ENTREPR ISE• 1 1 
LUSTUIIGSGRUPPE U 1-----~----.----~-----...---~~~,him:ml: 
1 E 1 <2 1 2-4 1 5-9 1 H-19 >•2) IEhSEP8LEI111 E 
INDU ES DES STIJiolnENYeRD. 1 1 
-------------- 1 1 USIStZUGEt«<ER IGKEITSDAUER 1 1 
INSGESAIIT • lOD 1 1 
M-'ENNER 
FRAUEN 
1 1 
Q 1 761 
HQ 1 771 
NO 1 lBI 
SDNSTIGE 1 791 
ZUSAMMEN 1 8 li 
1 1 
Q 1 Pli 
HO 1 821 
'IQ 1 831 
SONSTIGE 1 841 
ZUSAIIMEN 1 851 
- -----1 1 
INDIZES STitiDENYF.RD.~RAUEIII 1 
1 1 
USI$1 IDEII MAEIINER • 100 1 1 
1 1 
IZEILE 511 ZEILE 461 
cz.sz • 1.471 
Ol !61 
HOI 871 
1101 ni 
SONSTo 1 891 
zus. 1 Ç~l 
1Zo53 1 lo4el 
1Zo54 1 lo491 
IZ.55 • Zo501 
. . 
11~4,4 197,5 
11~3 ,, 
98,3 199,4 llU3o9 
AR8EITE'I 3r au <nJAHRël l-----------------
-----1 1 
1 MAHNER 0 1 çll 
1 HO 1 921 
1 NO 1 931 
1 SDNST. 1 Ç41 
DURCHSC HN ITT 1 ZUS. 1 95 1 
1 1 1 
L !CHER 1 FRAUEN 0 1 % 1 
1 HQ 1 971 
1 · IIQ 1 981 
1 SDIISTo 1 991 
1 lUS. 110~1 
STUNDEN- 1 1 1 
IINSGESAMT Q 11~11 
VER DIENST 1 HO 11C2 1 
1 NO 11031 
1 SDNSTo 11C41 
1 zus. Il '51 
-~,__,MA.ENIIER Q l1c6l 
1 HO 11071 
1 110 llOBI 
1 SONST. 11091 
1 zus. 111n1 
VAR IATIDNS-1 1 1 
1 FRAUEN 0 11lll 
1 HO 11121 
1 NO 11UI 
1 SONST. 11141 
1 zus. 11151 
KOEFFiliENTI 1 1 
IINSGFSAMT 0 11161 
1 HO lll71 
1 NO 11181 
1 SDNST. IUQI 
1 zus. 11211 
ÏNDIZES DES STUNl'ENYeRD. 1 1 
-- ---- 1 1 BASISIZUGEt«<ER IGKEITSDAUER 1 1 
IIISGESAMT • 10~ 1 1 
MAENNER 
FRAUEN 
1 1 
0 11211 
HO 11221 
NO 11231 
SONSTIGE 11241 
ZUSAMMEN 11251 
1 1 
0 11261 
HO 11271 
NO 11281 
SONSTIGF ltz91 
ZUSAMMEIIIlPI 
- 1 1 
INDIZES STUNDENYERO,FRAUENI 1 
1 1 
BA$1$1 IDEM MAENIIER • 103 1 1 
1 1 
IZEILE 96 1 ZULE 911 
cz. 9l • z. 921 
011311 
HOI13Z 1 
NOI13ll 
SDNSTo 11341 
zus. 11351 
cz. 98 • z. 931 
Il. 99 1 z. 941 
IZ,lOO 1 z. 951 
*YOLLENOETE JAHRE 
1 llfiNSCML • Uh'BEANTIIOR TETE FA ELLE 
1411 
1482 
t4ll 
1482 
. 
tZBoO 
125,4 
128o0 
190,3 
601 
561 
nu 
576 
601 
561 
nu 
576 
2lo 3 
4o2 
16ol 
2lo3 
4,2 
16ol 
llo9 
l01o6 
112,3 
UUol 
l08t0 
544 
471 
1419 
523 
544 
471 
1419 
Ut9 
9o2 
114,5 
l5o2 
Ut9 
9t2 
114,5 
l5t2 
"•' 95ol 
n2,4 
97,9 
Ut.NEES REVOl.UES 
!54 
416 
hU 
535 
554 
416 
1412 
5!5 
l~oT 
llt9 
tlol 
l!t? 
lOol 
llt9 
18tl 
u.o 
lOO tl 
97,3 
nc,1 
100,3 
1 liNON DECUR ES INCLUS 
1 IINOICES tU GAIN HORAIRE 
1 ~-8A_S_EI_Ëh$ËÏi::::BL~E'"':D::E:-S --
1 1 AH IEhNETES • lOO 
1 1 
UOOtCI 761 ' 
tl<OtOI lll 50 
liiOtOI lll NO 
1 791 AUTRES 
HO oO 80 1 EhSE118L E 
1 
Ill 0 
121 50 
Ul ~0 
841 AUTRES 
851 EhSEPBLE 
1-
FE PliES 
llhDtCES Ulh HQR, FEUES 
1 
IUSEIUI~ IICR. MCIIIIES•lOO 
1 
861 
Ill 
Ill 
191 
901 
0 1 LIGhE 511 LIUE 461 
50 
hO 
AUTRES 
Eh S. 
IL• 521 Lo 471 
lLo 531 Lo 481 
lLo 541 Lo 491 
IL. 551 Lo 501 
~~D~u=v~RI~E~J~S-~~~A-<~4~5~AN~S~ 
1 1 
5531 911 
4991 921 
4541 931 
- 1 941 
5341 951 
1 1 
- 1 961 
- 1 971 
1 911 
- 1 991 
11001 
1 1 
55311011 
49911021 
45311011 
- 11041 
5S4I105I 
1 1 
l5o2 11061 
lloTilOll 
l4oii10II 
- 11091 
l6ollllOI 
1 1 
- 11111 
- 11121 
llUI 
- 11141 
11151 
1 1 
l5o2l116l 
Uollll71 
Hof 11111 
- 11191 
l6olllZOI 
oïiëiï,Ë':-s--:----
so 
NQ 
AllUES 
EhS. 
0 FEPPES 
50 
~Q 
AUTRES 
Eh$, 
0 ENSEtaLEI 
50 1 
UIN 
MCRAIRE 
IIOYEN 
h Ç 1 1 IICNTANT 1 
AUTRES 1 
us. 1 
0 MCPJES 1 
so 1 
hQ 1 
AUTRES 1 
E~S. ICOEFFICIENT 
Q FEPPES 
50 
NC 
AUTRES 
Eh$, 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 YARUTION 
0 EhSE,BLEI 
50 1 
hO 1 
AUTRES 1 
us. 1 
1 l-::th~D-::IC~ES=-=tu~GA~I~N"'!'H:O:::DR::-::A~IR::E-
1 l'"'u~S..-EI~Eh~S""E,~BL:-::E~C:-:E ... S --
1 1 AhCIEhNETES • lOO 
1 1 
HOoOil2ll 0 
lCCoOilZZI SO 
""'~ 11231 hQ 
- 11241 AUTRES 
lC.JoO ll25IUSE118LE 
1 1 
11261 0 
11271 50 
rual NG 
- 11291 AUTUS 
IUOIUSEP.BLE 
MD PliES 
l lï:-::hD"'It.,..,E"'S_,G,..,.A"'Ih._,H,-,:D ... Ro~FE~II""IIE~S 
1 1 
1 IUSEIUH MCRo MDIIIIE$•100 
1 1 
- 11311 
11321 
IUll 
11341 
IU51 
0 ILIEhE 961 LIUE 911 
50 
hO 
AUTRES 
Eh S. 
IL• 9l 1 L. 921 
lLo 98 1 Lo 931 
IL• 99 1 Lo 941 
ILolOO 1 Lo 951 
IT.H !EN TAB, 1 1 1111 ITALIE 
VERTE Il UN& DEA AR BUTER NACH GESC!ILECHT t LE!STUNGS-
Gf.~PPE. UND GROESSE IBESCHAE•TIGTE'4UHLI DER BETRIE!~ 
INDUSTR IEZIIEIGt STEI~KCHLE - ~liTER TIGE 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAP SEXEt OUALIFICATION ET 
TAILLE C NCMBRE tE SAURIESI DES ETAILISSEMEhTS 
BRANCHEt MINES DE HOUILLE • FOND 
-------------- 1 GROESSE IBESC~AEFT IGTENUHL 1 DER BETRIEBE 1 1 
l 1 1 L 1 
E 1 TAILL~ C~O~IRE DE SALARIES! DES ETABLISSE"ENlS 1 1 1 
G ESCHLEC 111' ,Le 1 STilNGSGRUPP~ 1 
:------1 -----~-----ï-L 
F 1 l~-49 1 5~-99 1 1U•l•l99 1 
1 1 1 1 
----------- -----1 
ANZAHL DER ARBE !TER 1 
1 ---~.----- 0 1 1 
HO 2 1 
'40 3 
SONSTIGE 4 
ZUSA1114EN 1 5 
1 
FAAUEN 0 1 6 
HO 1 7 
NQ 1 8 
SONS TIGE 1 ~ 
ZUSAMMENI1·• 
1 
INSGESAMT Q Ill 
HO Ill 
NQ lu 
SDNSTIGE 114 
lUSAM~EN 115 
--------------1 
IN • MAENNER+FRAUEN ZUSo 1 
1 
PAENNER 116 
FRAUEN 117 
INSGESAMT 118 __________ l 
IN • DEA GESAMTSPALT~ 1 
1 
,AENNER 119 
FRAUEN 12" 
INSG~SA~T 121 
ÏÏÏËÏNSrnÏËssuëii"iiëRiiiiÏËÏTËR FUER DIE DIE GRcme-·---· 
DER BETRIEBE NICHT ANGEGEBE'I ~URDE 
n•LIEr: 
2on-~~9 
___ l 
G 1 SEXEt CUALIFICATICN 
1 NSGESAMT 1 ~ 1 
sou-999 >•l'vU 1 1111 E 1 
IEhSEMBLEilll 1 
-----1 -----
1 ~CMBRE D'CUVAI ERS 
1 
678 678 1 1 0 HO~MES 
175 175 2 1 50 
92 92 3 1 hO 
4 1 AUTRES Ç45 Ç45 5 IEhSEMBLE 
1 
6 1 Q FEPMES 
7 1 SQ 
8 1 hQ 
9 1 AUTRES 
un IENSE~BLE 
1 1 
678 678 Ill 1 0 EhSEMBLE 
175 175 llZ 1 SQ 
9Z 92 113 1 NO 
114 1 AUTRES 
945 Çit5 115 IENSE~BLE 
1 1 
1 1 !1 ENSE~!LE HOMMES+FEMMES 
1 1 
lOO til lClt~ 116 1 HO,,ES 
117 1 FEM,ES 
lOOt<j ltCt'l 118 1 EU EMBU 
1 1 
1 1 • COLC~H "ENSEMBLE" 
1 1 
lOOtù lOC,? 119 1 HCPMES 
12' 1 FEMMES 
lOO tl' lf~t•l 121 1 EhSE,BLE 
IllY CD"PRlS LES OUVRIERS DONT LA TAILLE DE L'ETABLISSEMENT 
N'A PAS ETE DECLAREE 
ITALIE 
TU, Il 1 1111 
YF~ TE ILVNG ~E A AR BE !TER NACH GESCHLECHT, 
LE ISTUhG SGRUPPE UND ALTER 
INOUTRIEZIIEIGt STEINKCHLE - LNTER TAGE 
DISTRIBUTICh OES CUYAUAS PAR SEXEt 
QVAllFICATIC~, AG! 
BRANCHU MINES DE HC\IILLE • F~~ç 
----------------ï-"T"I ---· Al TER CZAHL DEA LfeFNSJAHREIO ~--,------
1 1 
1 1 ~GE INOMBRF t• ~NNEESI• 
1 l 1 
1 1 1 
&ESCHLECHT,LEISTUNGSGRUPPE 1 1. 
1 1 
1 1 <Zl 
1 1 
-, 
21•29 1 30-•4 
1 
---·-·-- 1 G 1 SEXE, CU~llFICATI~N I~SGESAMT 1 N 1 
>•55 1 1111 E 1 
IEhSE,BLECll 1 1 _____________ ï ____________________ _ 
------1 ,---------
ANlA HL DEP AR BE ITEA 1 
--~---- o l1 
FAAUEN 
HO 1 2 
NO 1 3 
SONSTIGE 1 4 
ZUSAMMEN 1 5 
1 
0 1 6 
HQ 1 1 
'40 1 ! 
S0'4STIG~ 1 9 
ZUSAMMENIF 
1 
o Ill 
HO llz 
NO lU 
SDN STIG~ 114 
ZUSAIIMEN 115 
--------------1 IN • ""!NN~R+FRAUEN ZUS, 1 
1 
'AENNFA 116 
FRAUEN h7 
INSGESAIIT 118 
-----------1 IN t DER &E SAMTSPAL TE 1 
1 
PAENNFR 119 
FRAUEN 12~ 
INSGESAMT 121 
ÏliEINSCHLIESSllëHDeRARBëiTifiïFimi""iiië'DüALiËR---
I\IlCHT ANGEG~BEN ~UROE 
C OIYOLLEIIlETE JANqE 
33~ 
61 
126 
421 
334 
61 
126 
421 
100,0 
~~.6 
31~ 
98 
tC 
~68 
311J 
'18 
6~ 
46! 
no,c 
1nu,c 
~9,5 
~9,5 
UT 
U4 
46 
tzT 
fl4 
46 
lOO,t 
lJa,o 
4o9 
4,9 
1 1 ~C,BRE C'tUYAIERS 
67811 1 Q ~,MES 
1751 2 1 SQ 
921 3 1 ~c 
1 4 1 AUTRES 
Çit5 1 5 1 E~SHBLE 
1 1 
1 6 1 Q fE'MES 
1 1 1 SQ 
1 8 1 ~Q 
1 9 1 AUTRES 
Ill! 1 E~SEMBLE 
1 1 
678111 1 0 E~SHBLE 
175112 1 SQ 
92113 1 NQ 
114 1 AUTRES 
945115 IE~SE,BLE 
1 1-:.~E~~S":":E,~I·LE NC'MES+FEMMES 
1 1 
lt l .~ 116 1 HC~,ES 
117 1 FEM'ES 
li~•' 118 1 EhSHBLE 
1 1. 
1 1 • CCLO~E •E~SHBLE" 
1 1 
H ~ t'l 119 1 Ht,,ES 
lz.l 1 FEM,ES 
li lt•l 121 1 EhSE,8LE 
IllY COMPRIS LEs"ëü\iitERS DONT L'AGE ~·--PAS ETE DECLARE 
C •lANNE ES REVOLUES 
!TUlEN ue. 111 1 1111 ITALIE 
VERTULUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, 
LE ISTIJlGSGRLPPE, FAN! LIENSTAhD UND ltiNDERUHL 
lr«lUSTRIEZWEIGa STEINKOHLE - UNTER TAGE 
D ISTR IBUTIDN DES C~VRIERS PAR SEXE, QUALIF ICATICN 
ET SITUATION DE FAMILLE 
BRAHtHEI MINES DE HOUILLE - FOND 
VERHEIUTETE IIIT UNTERHALTSBERECHTIGTEN PERSONEN 1 ï· z LED IGE 1 SCNSTIGEIINSGESAMTI L 1 GFSCIILECHT, E MAR 1 ES 0 AYANT "PERSONNES A CHARGE 1 Il' 1 1 1 SEXE, 1 
L El STUNG SGR UPP E L 
E CELIBo 0 2 
A~ZAHL ARBEITER 
ÏÏAENNER Q 1" 36 127 55 
HQ 2 ftl tU 
NO , 
SONS TIGE 4 
ZUSAIIIIEN 1 5 55 41 TT 
1 
FRAUEN 0 1 6 
HO 1 T 
NO 1 • 
SQNSTIGE 1 9 
ZUSAIIIIEN llO 
1 
INSGESAMT 0 Ill 36 127 55 
HO 112 Ill tU 
NQ 113 
SQNSTIGE 114 
ZUSAIINEN 115 55 <H TT 
1 
lN !1 IIAENNER UND 1 
FRAUEN lUS, 1 
IIAfNNER 116 loo.~ 100,0 lOOoO 
FRAUEN 117 
IIISGESAIITIU lOO,, 100,0 lOOoO 
1 
lN !1 DER GESAIIT-1 
SPALTE 1 
IIAENNER 119 ,,, 
FRAUENI20 
4,3 Bol 
INSGESAIIT 121 5,1 4,3 lrl 
1 
lliEINSCII.IESSLICH DER ARBEITER FUER DIE DËR FAIIILIEhSUND 
UND DIE KI NDERZAHL NICHT ANGEGEBEN IIURDE 
ITALIEN 
VERTEILUNG DER ARIEITER NACH GESCHLECHTo LEISTUNGS-
GRUPPE, ANkESENHEIT UND ENTLIIHNUNGSSYSTEII 
IIIIIUSTRIEZIIEIGa STEINKIIHI.E - UNTER TAGE 
1 1 G 1 
1 1 1 N 1 QUALIF IC.tTICN 
3 >•4 IINSGESANTI AUTRES IE~SEIIBLE 1 E 1 
106 
tU 
nz 
141 
106 
t23 
t12 
l<H 
lOO,~ 
lOOoO 
H 0 9 
Hr9 
lABo IV 1 1111 
!ENSEMBLE 1 1 1111 1 
1 1 
1 1 HURE D• OUVRIERS 
1 1 
435 623 119 6181 1 1 Q HOIIIIU 
lOT 152 1151 2 1 so 
65 91 921 3 1 ~0 
-
1 4 !AUTRES 
607 166 124 9451 5 IUSUIU 
1 1 
- 1 6 1 0 FE MES 
-
1 7 1 so 
-
1 1 1 hQ 
-
1 9 !AUTRES 
-
llO IEhSl,BLE 
1 1 
435 U3 119 678111 1 0 ENSEIIBLE 
107 152 175112 •. $0 
65 91 92113 1 hC 
-
IH !AUTRES 
607 166 124 945IU 1 HSEPBLE 
1 ,_ 
1 l' ENSEMBLE H+F 
1 1 
100,0 lOOoJ llOOo'J 100,0116 1 HCMMES 
-
117 1 FEPPES 
lOOoO lOOoO llOOo•l lOOoll Ill 1 ENSEMBLE 
1 ,_ 
1 1' CCLCNNE •ENS.• 
1 1 
64r2 
'"' 
12,5 lOOrO 119 1 HCIIIIES 
-
120 1 FE PliES 
64r2 9lr6 f2o5 100r'll21 1 EhSlPBLE 
1 1 
IllY COMPRIS LES OUVRIERS DONT LA SITUATION DE 
FANnLE k' A PAS ETE DECLAREE 
ITALIE 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXE, QULIFICATIONr 
PRESEIICE AU IRAUIL ET SYSTHE DE PEPUhEUTIOh 
BRANCHE a NIN ES DE HOUILLE - FONO 
1 1 ANIIESENOE ARBEITER, VOLLZEITBESCHAEFTIGT 1 
1 1 lvOLLZEIT-1 1 
IIIISGESAIITIANWESENDEI BESCHo 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEIIPS FLEik 1 L 
GESCII.ECHTrLEISTUNGSGRUPPE 1 ~ 1 1111 ARBEITERIARBEITER ~-~,=N-~I~IM::-:-L-:E~rs==r:-.~1 -:,E::::P::I~SC:::H:::T:-.~1 -1::::k~S:::GESAMT 1 ~ SEXEr QUALIFICATION 
1 L ENSEICSLE 1 OUYRIERSIIlJVRIERS 1 ZEITLDitll LOHN ISYST.U • .t.l 1111 Il 
1 F. 1111 PRESENTS! A TEMFS IAEIIUIIERESIREIIUNo A 1 • MIXTE 1 EUEtBLE 1 E 
1 1 1 PLEih lAU TEIIPS ILA TACHE lET AUTRES! Ill 1 
1 1 
ANZAII. DER ARBEITER 1 1 htMBRE t'CUVRIERS 
1 1 
ll.tENNER Q 1 1 671 184 678 lB~ 184 1 1 Q HO IlliES 
HQ 1 2 175 H 175 H 47 2 1 SQ 
NQ 1 , 92 f16 92 f16 ... , 1 NQ 
SQIISTIGE 1 ~ 4 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEIII 5 ~"' 247 ~45 247 247 ' IEhSE'ILE 1 1 FRAUEN Q 1 6 6 1 Q FEPMES 
HQ 1 7 7 1 SQ 
NQ 1 1 1 1 NQ 
SDNSTIGE 1 ~ 9 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENIH1 llO IENSEPBLE 
1 1 1 
INSGESAMT Q lU 671 114 na 18~ 114 Ill 1 Q ENSEPBLE 
HQ 112 175 47 175 H 47 112 1 SQ 
NQ ln 92 f16 92 116 116 lU 1 NQ 
SONSTIGE IH 114 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEIII15 945 2H ~45 247 247 115 IENSE'ILE 
_, 1 1 
IN ' ll.tENNER+FUUEN ZUS, 1 1 1 ' ElliSEPBLE HCPMES+fEIIIIES 
1 1 1 
ME'INER h6 lOO ri) 100r'l 100,0 100rll lCOoO 116 1 HO"ES 
FRAUEN 117 Ill 1 FE IlliES 
INSGESANT Ill lOOtO 100,0 lDO,O lOOtO lCOrO Ill 1 EhSEPBLE 
-
_, 1 1 
IN ~ DER GE SA 117 SPALTE 1 1 1 ' CCLChhE 0 ENSE118LE" 
1 1 1 
MENNER 119 lOOoO 26ol 100,0 lOOol lCOrO 119 1 HCPPES 
FRAUEN 121"1 120 1 FEliNES 
INSGESAIIT 121 lOOoO 26o1 100,0 lOO,~ l<CrO 121 1 EhSEPBLE 
111EIIISCII.IESSLICH DER ARBEITER FUER OIE OIE ANIIESENHEIT IllY COIIPRIS LES OUVRIERS DChT LA PRESËhCE AU TRAVAIL 
UND DAS EIITLIIHIIUNGSSYSTEII IIICHT AIIGEGEBEII IIUROE OU LE SYSTEIIE DE REIIUNERATION N'ONT PAS ETE DECLARES 
167• 
ITI L I[N ua. v 1 nu ITALIE 
VERTfll UNG DEA -RBEITEq ~ICH GF.SCHLE(HT, LEISTUNGSCRUPFE, 
AL TER. ~NO DA UER !>ER ~'ITER~EHMENSZUGEHOERIGKEIT 
DISTRIBUTICIC DES DU,RIEU PAR SEXE, CU-LIFIUTICIC, AGE 
ET AICCIEUETE ClNS L'EUREFRISE 
1 INDCSTRIEZIIEIGI STEINKCHLE • UNTE~ TAGE BRANCHE! MINfS DE HOUILLE • FOND 
t·------------~Ï---D--ÜËiïiËRÜ'ii'ffimiiiSzijGEHDËiÏGKEIT IN J-ifiEN• ÏD~RcH-"'Ï_Ï __ 
1 Z 1 ISCHMTTLol L 1 
ALTER, GESCHLECHT, 1 E 1 ANNEES D'.NCIEHETE DANS L'EICTRfPRISE• 1 ALTER 1 1 1 
1 1 1 .1 1 G lAGE, SExE, CUALIFICATION 
LEISTUNGSGRUPPE 1 L .---<Z--1-z~-.-H 10•19 1 >•2•· INSGESoiJIIAGE MClENI N 1 
1 ~ 1 1 1 1 1 IENSEMBLEIJII 1 E 1 
j.APBËÏTËPÏNsGËSAMT-1-------------------------------------ÏI-ËNsËiiLi CES OUVRIERS 
ANZAHL 1 1 1 hCPUE 
1 1 1 MAENN~- 0 1 1 114 256 4~8 611 lt4 1 1 1 0 HC,MES 
HO 1 2 U 1~ 115 lt1 1 2 1 50 
NO 1 l ]6 55 92 41 1 3 1 hO 
!ONSTIGf 1 lt 1 lt 1 AUTRES 
ZUSAMMENI 5 118 36~ 561 Ç45 lt5 1 5 IEhSE,BLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 1 6 1 6 1 G FE,MES 
HG 1 1 1 1 1 SO 
NO 1 8 t 8 1 NO 
SONS Tl GE t q t 9 t AUTRES 
ZUSAMME~tJ-1 11') IUSE'!LE 
1 t t 
INSG~SAMT Q Ill 114 256 ltOI Hl 44 tU 1 G ENSEMBLE 
HO lu u 104 115 47 tu t so 
NO ln 3~ " 92 u tn t u 
SD,.STIGF. hit l11t t AUTRES 
ZUSAMMEN h5 118 36~ 561 H5 lt5 115 t EhSHBLE 
IN ~ M&EII~ER+FRAÜ-erc_z_u_s,-1 1 l!-=", "':'E~hS~E~,~:~L".:'E~II:=CM::-:M:=ES:-:+"':'F':':EM:::M:::ES 
t 1 1 
'IENNER h6 1100 0 1' 100ol' lOOol' lOOoO tU t HC,,ES 
FRAUEN h1 117 1 FEMMES 
INSGESAMT tU 11)0,0 100,0 U·OoO 100,0 tU t EhSE'ILE 
j..,.~=-==-----t t •-----:-=:":":':::::-:::---IN ~ DER GESAMTSPALTE 1 1 t 'COltHE "EUEMBLP 
1 t t 
•-ENNER IJ'I 11,9 38,1 60,0 ll'~oO 119 1 HCP,ES 
FRIUEN 120 t20 1 FE,MES 
INSGUAMT 121 11,9 38,1 6~,0 10~,0 121 t ENSE,BLE 
___________ t _____ t 1=~-------
ARUNTER t t t IOCNTt 
RB!JTEP 21 BIS <30 JAHRE t 1 ICU,RIUS CE 21 1 <30 ANS 
MAENNER 0 122 tU t 0 HOMMES 
HO 123 t23 1 SO 
'10 124 l21t t NO 
SOI'lSTIGE t25 125 t AUTRES 
ZUSA~MEN IZ6 t26 IE~SEMBLE 
t t 1 
FRAUEN 0 tzT 127 1 G FE,MES 
HO t2~ tze t SO 
NO IZ9 tzo t NO 
SONSTJGE t3~ 130 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 131 IJl t EhSE'-BLE 
t 1 t 
INSGf SAMT 0 132 t32 t G EIISE'!LE 
HO 133 tn 1 50 
NO 134 tSit t ~C 
SONSTJGE t35 135 1 AUTRES 
ZUS.lMMEN 136 t36 IEhSE,BLE 
IN :1 II&ENNER+FUUEN ZUS, 1 1 1-:,~EN:::S~E-:-:,B~L~E· ~H~C,:::M:;:ES:":+~FE;;o:M::II:":ES 
1 1 t 
"ENNfR IST tl7 t HCMIOU 
FRAUEN 131 tSB t FEMMES 
INSGESAMT tl9 IS9 1 EhSEMBLE 
~"'IN,_.,,~OE~R,_.,GE=SA··M""'T'"'sP""A"'"LT-E -1 1 1 1 tmu'"'E-•~E'"'N~SE","'B~Le-=--
1 t 1 
'-'EN'IER t4' 140 t HCMMES 
FRAUEN 141 t t41 t FEMMES 
I,NSGESAIIT t42 1 t42 1 EhSE,BLE 
~R,..B"E"'I"'T"'EP"""'3"'o'"'e"'I"S-:<·It"5"""'JAH=P,.,-E 1 t_ -------- ----~ lëuvRIERS'"'c"'E,-,.SO.....,A,_,.<It'"'5,_,.l.,NS,_ 
1 t 1 
MA ENNER 0 t43 117 151 334 39 tltS t 0 HCMMES 
HG 144 S9 122 61 39 t44 1 SO 
NO t45 119 126 141 l1t5 1 NO 
SONSTIGE 146 146 t AUTRES 
ZUSIMMENI47 235 Un 4Zl 39 141 tE~SHBLE 
1 1 1 
FRA•JEN 0 l1t8 lU 1 G FEMMES 
HO tlt9 l1t9 1 SO 
~ ·~ ~01 ~ SONS TIGE t51 151 t AUTRES 
ZUSAMMEN I5Z t52 1 E~SEMBLE 
1 1 t 
INSGF.SAIIT 0 t53 111 151 3Sit 39 tU t C ENSE,BLE 
HO 154 39 12Z 61 39 154 1 50 
'10 t55 119 126 llt1 155 t hC 
SONSTIGE 156 156 1 AUTRES 
ZUSAMMEN t51 ZS5 180 421 39 t57 t ENSE'-ILE 
-IN-~-MA-f-N-NE-R-+F-RiüËrÏ-zu-s.-1 1 1-:I~E h~S-:E,::-:!~L:-E ~H::::CII:::M;:ES:":'+':':FE:::M::::ME~S 
1 1 t 
"F.'II'lER 151 lOC,~ 1t~,o 100,n 151 t HC,ES 
FRAUEN 159 159 t FEMMES 
INSGESAIIT 160 1~Q,1 100,0 100,11 160 1 EhSVBLE 
ïit sDEi'Gë5Aiii$;mE"'I 1 1 s ccLmE •usE,BLP 
1 t t 
"ENNER 161 55,8 4Z,I lCC,O 161 t HCPMES 
FRAUEte t62 tU t FEMMES 
INSGESAMT 163 55,1 42,8 100,0 lU t EhSEMILE 
1 1 1 
Ill EIIISCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER !)JE Dl E UNT ERkE.MENS· 
ZUGEHOER IGKE IT IIICIIT ANGEGEBEN WURDE 
I•IVOLLENOETE J'HRE 
·----------:IllY COIIPÎÏÏS LES OUVRIERS OONT L'-hCIEkNETE DANS 
L'ENTREPRISE N'A PAS ETE OECURU 
I*IAMEES REVOLUES 
ITALIEN IT AllE 
ua. v1 1 1111 
OIJRCHSCHN lllliCHER STUNDENYERDIEhST NACH GESCHLECHT, 
Lf ISTUNGSGPUPPE UN'l GROUSE IBESCHAF.fTIGTOUHL 1 
DER BETIIIE BE 
GAIN HCIAAIRE IICYEN PAR SEXEt QUALIFICATION ET 
TAILLE INCMBRE DE SALARIES 1 
DES ETABLISSEMENtS 
INDUTR IEZW~IGs STEINKCHLF. • UhTER TAGE BRANCHEs MINES DE HOUILLE • FDNO 
---------- 1 z 1 Ï-L----· 
1 1 GROESSE IBFSCIIAEFTIGTE!iUII.I DER BETRIEBE 1 
1 1 1 
1 1 TAILLE 1hO~BRE DE SALARIES! DES ETABL ISSEIIF.NTS 1 
GESCHLECIIT oLE 1 SnNGSGRUPPE 1 1 1 G SEXEt CUALIFICATICN 
1 1--------------
----' 1 1 1 1 1 1 lhSGESolll N 
1 1 lC-49 1 5n-99 1 J{.IJ-199 1 200-~99 5~11-999 >•1000 1 
1 1 1 1 1 IEUHBLEUI 
------ïï~:iËiiNëR_o __ 1 !39 539 1 Q HO IlliES 
1 HQ 2 461 46l 2 SQ 
1 loiQ 3 411 411 3 hQ Ulll 
1 so~st. 4 4 AUTRES 
DLRCHSCHNITrl zus. 5 513 5U 5 EhS. 
1 
LICHER 1 FRAU~I'I A 6 6 Q FE"ES HCRAIRE 
1 HQ 7 7 SQ 
1 NQ • 1 hQ 1 SONST. 9 9 AUTRES 
1 zus. J) llO EliS. liCY EN 
STUNOE'I• 1 1 
IJNSGESAMT Q Ill 539 539 111 Q EhSH!LEI 
VfllDIEioiST 1 HQ 112 467 467 lU SQ 1 
1 NQ 113 411 411 lU NQ 1 IIICNUhTI 
1 SONST. 114 114 AUTRES 1 
1 zus. 115 5U 513 lU ENS. 1 
1 1 1 1 
--------1 1 1 IIAENNER Q 116 lOt~ JO,~ 116 '"QiiOr;Ës 1 
1 HQ 117 ,,, lt5 Ill SQ 1 
1 NQ 118 7t7 7,7 111 hQ 1 
1 SONST. flq 119 AUTRES 1 
1 lUS. I2J Utl Uol 120 Eh$. 1 COEFFICIENT 
VAR Il TIONS• 1 1 1 1 
1 ORAUE'I Q 121 121 Q FE"U 1 
1 HQ 122 122 SQ 1 DE 
1 NQ 123 lU ~Q 1 
1 SOI'IST. 124 124 AUTRES 1 
1 'lUS. 125 IZ5 Eh$. 1 
KOEFFIZ !tNT 1 1 1 1 YAAUTION 
IINSGESAMT Q 126 lDt~ 1·Jt4 126 Q EhSH!LEI 
1 HQ 127 lt5 lt5 127 SQ 1 
1 "Q 121 1,7 ltl 121 NQ 1 
1 SCiNST. 129 129 AUTRES 1 
1 zus. IJJ 13t1 Uol no Eh S. 1 
1 1 1 1 
1 1 
ÏNOIZES OES STUNDENYERD. 1 1 tiNoïrnëu 5AIN HCRAIIIE 
-----------' 
1 
·-
BUIS• LE ISTUNGSGRUPPEN 1 1 IIASU EhSEMBLE DES 
INSGESAMT • 101 1 1 1 QU~UFICAT ICh$•100 
1 1 1 
IIAEI'INER Q 131 105,0 105t0 131 1 Q HCIIIIES 
HQ 132 91,1 ~1•1 132 1 SQ 
NQ 133 lOti lOti an 1 NQ 
SONSTJGE 134 134 1 AUlRES 
ZUSANIIEN 135 100,0 lOO tl 135 IEhSEIIBLE 
1 1 1 
RIAUE'I Q 136 136 1 Q FEMMES 
HO 137 137 1 SQ 
"Q lU 131 1 ~Q 
SONSTJGE 139 139 1 AUTRES 
ZUSAMMEN f4n lltO IE.SE,ILE 
1 1 1 
INSGF.SAMT 0 141 l05t0 lUt~ 141 1 Q ENSEIIILE 
HO 142 9ltl Utl 142 1 SQ 
'IQ 143 ao,t IOtl 143 1 hQ 
SONSTIGE 144 144 1 AUTRES 
ZUSAMME" 145 lOO,U lOOtO 145 !USE PILE 
-----------' 
1 1 
BAS JS 1 MAENNER UND FRAUFN 1 1 IIASEI EIISEIIILE HGPIIES+ 
INSGf.SAMT • 101 1 1 1 ffr,ES • 100 
1 1 1 
MAE'II'IER 146 lOOtO lCOtO 146 1 HOIIIIES 
FR~UEN 147 147 1 FEliNES 
INSGESAIU 148 100,0 JGOtO 141 1 E~SUILE 
1 1 •--ÏAsiiïiësiiiTS;AL TE • 111' 1 1 1 USE ICOU~hE•EIIS E'BLP lOO 
1 1 1 
IIAE'INER Q 149 lOOtO lCOtO 149 1 0 HO,IIES 
HO l5ô lOOtO lOOtO 150 1 50 
NO 151 lOOtC 100,1) 151 1 NQ 
SOIISTIGE 152 152 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 153 100tll lOOtO 153 IEUErBLE 
1 1 1 
RIAUEN 0 154 154 1 Q FEliNES 
HQ 155 155 1 SQ 
IIQ 156 156 1 NQ 
SONSTIGE 157 151 1 AUTRES 
ZUSAMME'I 151 151 1 ENSEMBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 159 lOOtO lOOtO 159 1 Q EhSEIIBLE 
HQ 161 too,o tco,a 160 1 SQ 
NQ 161 100t0 ICOt'l 161 1 NQ 
SO'ISTIGE 162 162 1 AIJTRES 
ZUSAIIMEN 163 lOOtO lOOtO 163 IEhSEIIBLE 
lliFINSCHL. UhiEANTIIOR TETE FAELLE 111 NON DECLARES INCLUS 
IT LIEN 
D CHSCHNJTfLJCHER STUNDENVERDIEhST NACH GESCHLECHT, 
LEJSTUI«:SGRUPPE UhD ALTER 
UI.YIJ 1 1111 
ITALIE 
GAIN HORAIRE MOYEN PAR SEXEt ÇU~UFICATION 
ET AGE 
IN~STRIEZIIEIGI STEINKCHLE - UNlER TAGE IRA~CHE 1 MINES DE HOUILLE - FOhD 
-----~~---·---·-----~~---------------------------·------------------------.~L~--------------
GfSCit.EC TtlEJSnNGSGRUPPE 
F. 
--·----t-~~~-~EHNER 0 l 
2 
3 
1 HO 
1 NO 
1 SDNST. 
DUACHSCHN TT 1 ZUS. " 5 1 
LICHER 1 FRAUEN A 
HO 
NO 
SONST. 
zus. 
6 
7 
8 
9 
1 
1 
1 
1 
STIJlDEN- 1 
ID 
1 
Ill 
112 
113 
Il• 
115 
1 
IJNSGESAMT 0 
YEIIDIENS 1 HO 
1 NO 
1 SONST. 
1 zus. 
1 
------+-.,..1 ~~~E~NN~E"'R~O~ 116 
1 HO 117 
1 NO Ill 
1 SONST. 119 
1 zus. 120 
1 1 ~AR IATION 
1 FRAUEN 0 121 
1 HO 122 
1 NO 123 
1 SONST. 124 
1 rus. lz5 
KOEFFUIE 1 1 
IJNSGE SAliT 0 126 
1 HO 127 
1 NO 121 
1 SONST. 129 
1 zus. 130 
1 1 
ÏN"'D~I::Z~E~S-:O::E~StS::T::UN=DE:-:N::::YE:;::RD=".-1 
1 
BASISI lEIS UNGSGRUPPEN 1 
INSG SAliT • 10~ 1 
~ENNER 
FRAUEII 
INSGESAIIT 
1 
0 131 
HO 132 
NO Ill 
SONSTI&E IH 
ZUSAIIHEN 135 
1 
0 136 
HO 137 
NO 138 
SONS TIGE 139 
ZUSAIIMEN J.r,O 
1 
0 141 
HO 1•2 
NO 143 
SOHSTIGE l"" 
ZUSAIIMEN J.r,5 
"'u""s""'JS'""•_,~,_E""'N"'tlE,+..U.,-,N""D'"'=F""RA""u""EN"'"I 
INSGeS MT • 103 1 
1 
~ENNER 146 
FRAUEN 147 
INSGE SAliT J.r,8 
i·-:-AS::I::S~I~G::E::SA:~M"'T:i:P"'A~LT::E~•-,l"'O::O~ 1 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
1 
0 •• , 
HO I5C 
110 151 
SONSTIGe 152 
ZUSAIIIIEN 153 
1 
0 154 
HO 155 
110 156 
SONSTIGE 157 
ZUSAHIIEN 158 
1 
0 159 
HO 160 
NO 161 
SONSTIGE 162 
ZUSAMMEN 163 
•YDLLENDET JAHRE 
<21 
IllE INSCHl UhBUNTIIOR TETE FA EllE 
Zl-29 
AlTER lUit. DER l UENSJAIIIEI• 
AEE 1 NOMBRE D'ANNEES 1• 
5.r,2 
469 
1411 
524 
542 
469 
'"'' 524 
9,6 
JO, 2 
113,7 
12,2 
9,6 
10,2 
113t7 
12tZ 
103,5 
89,5 
179,7 
IOOtO 
103,5 
89t5 
179,7 
1011,0 
100,0 
100,0 
100t6 
100,3 
110lt7 
IOZtl 
1(10, 6 
100,3 
1101,7 
102,1 
536 
4U 
401 
505 
536 
465 
4~8 
505 
11,5 
7,5 
2,2 
13,9 
11t5 
7,5 
2t2 
U,9 
106,2 
92,1 
eo,8 
100,0 
1~6,2 
92,1 
80t8 
IOOtli 
100,0 
loo,o 
99,5 
99,5 
99,3 
98,4 
99,5 
99,5 
99,3 
98,, 
•».NEES RE'IOLUES 
nu 
1476 
501 
un 
1476 
501 
,.,5 
17t5 
llt3 
tlt5 
n.5 
llt3 
lOOtO 
1105,9 
t95t1 
11 o,o 
100t0 
100t0 
198t5 
no2,11 
198,5 
no2,o 
Ill NON DECLAR ES INCL US 
1 
1 
1 
1 G 
1 
IUGES.Illl N 
1 1 
IEUE,BlEUII 
-5391 
4671 
4111 3 
- 1 " 5131 5 
1 
- 1 6 
1 7 
- 1 8 
- 1 9 
llO 
1 
539111 
467112 
411113 
- IH 
513115 
1 
1 
10t4 116 
Bt5117 
7t7IU 
- 119 
Utll20 
1 
- 121 
122 
- 123 
124 
125 
1 
10o4l26 
lo5l27 
7o7l21 
- 129 
Utll30 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
105tlll31 
91 t1l32 
80,1133 
13" 
1t~.cu5 
1 
- 136 
- 137 
- 138 
- 139 
- l.r,O 
1 
105,1) 141 
91 oll.r,2 
10,1143 
- IH 
llll,ll l.r,5 
1 
1 
1 
1 
1COoOI46 
- 147 
100oOIH 
1 
1 
1 
ll•OoO 149 
JtC,~I50 
!tOtO 151 
- 152 
100,r, 153 
1 
- Js.r, 
155 
- 156 
- 157 
- 158 
1 
ltOoC 159 
IDOoG 160 
UDoCI61 
162 
uo,o 163 
Q HCP.P.ES 
sc 
NC GAIN 
AUTRES 
EhS. 
Q FEP.P.ES NCUIU 
so 
NQ 
AUTRES 
EhS. MCYEN 
0 ENSHILEI 
so 1 
NO 1 (P.CNTANT 1 
AUTRES 1 
E~S. 1 
0 HCP.P.ES 
50 
hO 
1 
1 
1 
1 
AUTRES 
E~S. 
1 
ICCEFFICIENT 
1 
0 FOrES 
SQ 
NÇ 
AUTRES 
ENS. 
1 
1 
1 
1 
1 
CE 
1 VARIATION 
0 ENSE~BLEI 
50 1 
~Q 1 
A~TRES 1 
EhS. 1 
1 
!INDICES tU &AIN HCRAIRE 
1 
IBASEI Eh5EP.8LE OES 
1 OU,liFICATION$•100 
1 
1 0 HCIIP.ES 
1 SQ 
1 NQ 
1 AUTRES 
IEhSEI'BLE 
1 
1 0 FEP.IIES 
1 SQ 
1 NO 
1 AUTRES 
IEIISE,BLE 
1 
1 0 ENSEP.BLE 
1 50 
1 HO 
1 AUTRES 
IEhSEP.BlE 
1 
IBASEI EhSEPBLE HCIIP.ES+ 
1 FE,ES • 100 
1 
1 HCIIIIES 
1 FEI'P.ES 
1 EhSEI'IlE 
1 
IBASE ICOl Ch11E•ENSE~ILE8 100 
1 
1 Q HCP.IIES 
1 50 
1 hO 
1 AUTRES 
IEhSE,BlE 
1 
1 0 FUP.ES 
1 50 
1 hO 
1 AUTRES 
!ENSEMBLE 
1 
1 Q EHSEP.BlE 
1 so 
1 110 
1 AUTRES 
IEhSE,BlE 
ITALIEN ITALIE 
ua. v1111 1111 
Dl.ltCHSCHNITTLICHER STUhDENVERDIEUT hACH GESCHLECHT, GAIN HCR.HE MCYEh PAR SEXE, CLALIFICH ICN 
LEI!TUhG~GPUPPEr FUILIHST.~C UhC KINCIRZUL El SITU11Ch DE F.rllU 
INDUSTRIEZIIEIGI STEhKCHLE - llHTER TAGE BRANCHE! MINES DE HOUILLE - FOND 
-------IZ_I ___ I ---
1 -Ï----1 -L-~----
1 1 IVERHEIRATETE ~Il UNTERH.LTSeERECHTI6TEN PERS. 1 1 lhS- 1 1 
1 ILEOIGE 1 ISDNSl. IGESUT 1 1 1 
1 1 1 MARIES, AYAhT .. PERSONNES A CHARGE 1 1 cu 1 1 
GESCHLECHTrLEI STlNGSGRUPPE 1 1 - 1 1 - 1 - 1 G 1 SEXEr CUALIFICATICh 
1 1 1 1 1 1 1 
1 L ICELIB. 1 IINSGES.IACTRES IEhSEr- 1 h 1 
1 1 1 2 >·~ 1 1 1 BLE 1 1 
1 1 1 1 Eh!. 1 1 cu 1 1 
1 MAE~NER G 1 1 -~=---151! 547 5H 536 ~38 ·~3ë----!39~-iï-~Ës 
1 HG 1 2 ·~66 146ft hU 469 4U 4611 2 sc 
1 NG 1 3 1410 412 411 4111 3 hC &•IN 
1 SCNST. 1 ~ 1 4 .UTRES 
Dl.ltCHSCHN ITT 1 ZLS· 1 5 526 486 518 522 5U 512 •~2c 5111 5 eu. 
1 1 1 
L !CHER 1 fRAUEN A 1 6 
-
1 6 0 FEr~ES HCRAIRE 
1 HG 1 T 1 T so 
1 NG 1 e 
-
1 8 hC 
1 SCNST. 1 9 - 1 9 AUTRES 
1 zus. llO - llO Eh S. POYEN 
STUNOEN- 1 1 1 
IINSGE !A Ml G Ill 559 1513 547 547 536 538 f5H !39111 G EhSU!LEI 
VER DIENST 1 HG 112 •'•66 ·~6ft 1464 469 468 ~61112 sc 1 1 NO lU IUO 412 411 411113 
"' 
1 l'Ch lAHTI 
1 SDNST. 114 Il~ AUTRES 1 
1 zu. lU 526 486 518 ~22 51l 512 152C 513115 Eh S. 1 
1 1 1 1 
-----------1 1 
1 MAEI\IER Q 116 UrT 17,1 11r:l lUt,, 10r3 lCrJ Url 10r4116 "THrnËs 1 
1 HG 117 16,T 18r5 16r3 9,5 ltl lr511T sc 1 
1 NG 118 Url 9,0 lrt Tt Till h( 1 
1 SDNST. 119 119 ·~TRES 1 
1 zus. 120 14,4 1Qr6 Ur9 Url Url Url 14; t! UrliZO EU. 1 CClff ICIENT 
~AR U TION5-I 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 - 121 Q FE PHS 1 
1 HG 122 122 sc 1 DE 
1 NQ 123 
-
123 hG 1 
1 SONST. 124 
-
124 ALTRES 1 
1 rus. 125 - 125 us. 1 
KOEFF IZ lENT 1 1 1 1 VARIATION 
IIHSGE!AMT G 126 U,T ITrl llrO lOr l 10t3 10r3 Url 10r4126 G EUlttLEI 
1 HG 12T 16,T llr5 f6t3 9,5 tr8 1r512T sa 1 
1 NG 128 Url 9rU Tri 7r712B 1 hC 1 
1 SONST. 129 - 129 1 A URES 1 
1 rus. uo 14,4 10r6 Ur9 lZrB Url l!t 1 19t! UrliJ? 1 Eh S. 1 
1 1 1 1 1 
-----------1 1 1----
IHCIZES DES SHNDENVERD. 1 1 llhDICES tu GUN HCRAIRE 
----------1 1 1----
USISI LE ISTUfjGSGRLPPEN 1 1 IBASEI EhSEPILE CES 
INSGE!AMT • lOO 1 1 1 CUHIFICATIChS•lOol 
1 1 1 
MAENNER Q 131 l06r3 1105,7 105r6 104r8 104,9 I05r0 ll03rC 105 ,o 131 1 c HCIIPES 
HG uz 188,7 U9r6 IUrO 9lr8 91,3 9lrll32 1 50 
NG 133 1Tlr6 80r6 8Cr2 80rli3J 1 hG 
SO~SliGE 134 134 1 AUTRES 
ruSAMMEN 135 lOOrO lOO,U IOOril lOOrO lOOrO IOCrO noc,a lOOrO 135 IEhSEPILE 
1 1 1 
FRAUEN 0 131> - Ill> 1 G FE PrES 
HO 137 I3T 1 sç 
NO ua 138 1 ~( 
SONSTIGE 139 139 1 AUTRES 
ZUSAMMEN litO 
-
140 1 Eh508LE 
1 1 1 
IIISGE!AMT Q 141 106r3 1105,7 l05rl> 1C4r8 l04r9 10~.o ll03tC 105 ,o l'rl 1 c EhSEPBLE 
HG 142 188r7 189r6 189,0 9lrl 91,3 9lrll42 1 50 
NO lit3 171r6 80,6 8Cr2 80rll43 1 ~ç 
SOifS TIGE 144 
-
144 1 AUTRES 
ruSUMENI45 lOOrO 100,0 lOOrJ IOCrO lOOrO lOCrO ll!IOrC lOOrO 145 IOSEPBLE 
1 1 1 
BUISI MAENNER UND FRAUEN 1 1 IUSEI EhSEMELE HC~PES+ 
INSGE !A MT • 100 1 1 1 FEtPES • lOO 
1 1 1 
MAENNER lit6 lOO rD 100,0 lOOrO lOOrO lOOrO lCGrJ 1100 ,a ltC .~ 146 1 HC,ES 
FRAUEN litT 147 1 FEPMES 
IIISGE!AMT 148 lOOrO 100,0 lOOrO IOOrO lOOrO lOCrO noo,o ICC rO lita 1 OSE"BLE 
----1 1 1-----iuu• GE!AMTSPALTE • no 1 1 1 USE ICCLt ~hE•EhSEPeLE•lOO 
1 1 1 
MAENNER c lit9 103r7 195,3 lOlrl> 10lr5 99,5 99r8 199,4 1UrOI49 1 c HCPPES 
HO 150 199r8 199rlr 199,4 100r4 UOrl lCOrO 150 1 SG 
NO 151 n9r8 lCOr3 ltcrO ltCrOI51 1 hG 
SONS TIGE 152 152 1 AHRES 
rusA~MEN 153 l02r5 94,7 IOlrO 10lr7 99,6 n,8 110lr3 HOrC 153 IOSEPILE 
1 1 1 
fRAUEN 0 154 - 154 1 ~ FEMPES 
HO 155 - 155 1 sc 
NO 156 - 151> 1 hQ 
SONS TIGE 157 157 1 AUTRES 
ruSAMMEN 158 - 158 IEhSUBLE 
1 1 1 
INSGE!AMT Q 159 l03r7 195,3 lOlrl> 101r5 99r5 99r8 l99r4 lOCrO 159 1 a EhSEPBLE 
HO 160 199r8 199rit 199,4 lOOtit l~Cr 1 lOOrOI60 1 50 
NO 11>1 199,8 100r3 IOCrO ltOrO 161 1 hG 
SONS TIGE 162 - 162 1 AUTRES 
rUSAMMEN 163 l02r5 94,7 IDlrO lOlr T 99,6 
"·' 
1101r3 ltOrOIU IOSEPBLE 
C liElNSCHL. UhiEAkTNOR TETE FA ELLE Cl INOII DECLARES INCLU 
ITALIEN 
DlJI C HSC IOIIT TliC ~ER STUhDENYERDIENU NACH GESC~LEC 
LEI STUitGSGRUFP , ANVE!ENHEIT UhD EhTLCHNUNGSSYST 
INDUST~ JE ZIIIE IGI STEINitCHLE - UltTER TAGE 
' 
- - -
1 z 1 1 1 IANIIES END fi VOL 
1 1 1 1 BE 
1 E Il NSGESAIIT 1 UBEITERI AR! 
1 1 Ill 1 1 
GESCHLECHT oLE 1 STCNGS RUPPE 1 1 
-
1 
-
1 
1 1 1 
L ENSEMBLE 1 DUVRIERSIDUV 
Ill 1 lAT 
E 1 PRESENTS 1 PL 
1 1 
1 MAFI>~ R Q 1 539 546 
1 HQ 2 467 473 
1 NQ 3 411 141~ 
1 S NST, 4 
- -DlJICHSCHN ITT 1 zus. 5 5U 524 
1 
LICHER 1 •RAU N A 6 - -
1 HO 7 
- -
1 NO 1 - -
1 S NST. 9 - -
1 zus. Il~ 
- -STUNDEN- 1 1 
IINSGE SA T Q lU 539 546 
VER DIENST 1 HO 112 467 473 
1 NO lU 411 1411) 
1 S liST. 114 
- -
1 zus. lU 5U 524 
1 1 
-
1 
1 MAENN R Q 116 1Dt4 9,6 
1 HO Ill 1,5 6,7 
1 NO lU 7,7 n,1 
1 S NST. 119 
- -
1 zus. 121 U,1 u.~ 
VAR Il TIDNS- 1 1 
1 FRAU N Q 121 
- -
1 HO 122 
- -
1 NQ 123 - -1 S NST. 124 
- -
1 l'US. 125 
- -ltOEFF IZ IEIIT 1 1 
IINSGESA T Q 126 10,4 9,6 
1 HO 127 .. , 6,7 
1 NQ 121 7,7 Il tl 
1 5 NST, 129 Ù,l -1 zus. 13~ u,o 
1 1 
1 
INDUES DES STUNDEIM RD, 1 
BASISI LE ISTUNGSGRUP 
1 
EN 1 
INSGESAMT • 1 () 1 
1 
MAENNER Q lU 105tO 1n4,3 
~Q 132 91t1 90,4 
NQ IJJ lOti fllt2 
~~ STIGE 134 - -NMEN 135 100t0 IOOtO 
1 
FRAUEN Q 136 
- -~~ 131 - -
~ 
0 138 
- -TIGE 139 
- -KMENI40 
- -1 
INSGESAMT Q 141 105,1) 104,3 
~0 142 •••• 90,4 ~~r&el:! lOti 111,2 SON 
- -
zus MMEIII45 lOiotO roo,n 
BASISI 
1 
MAENNER UND FR UEII 1 
IIISGESAIIT • 10 1 
1 
MAEIINER 146 l(IDtO lDOtO 
FRAUEN 147 
- -IIISGESAIIT 141 lOOt~ lOO,n 
ÏASISI GESAIITSPALTE • 
1 
100 1 
1 
MA EliN ER Q l·'t9 lOOtO l0lt4 
0 150:: lOOtO 101,3 Q 151 lOOtO 199,7 
SON TIGE 152 
- -
zus IIMEN 153 lOOtO 102,0 
1 
FRAUEN Q 154 
- -Q 155 
- -Q 156 
- -SON TIGE 157 
- -
zus KMEIII58 
- -1 
INSGESAIIT Q 159 lOOtO 101,4 Q 160 100t0 101t3 Q 161 10~,(1 199,7 
50'1 TIGE 162 
- -
zus IIMEIII63 IOOtO 102,0 
lliEINSCHL, UNIE NTI«lRTET& FAflLE 
172• 
ua. rx 1 uu 
~. 
Ell 
ITALIE 
"Ill HCRAIRE PCYEN PAR SEXE, QUALIFICATIOHt 
PRESENCE U TRA"Il ET SYSTEPE DE RfMUNEUTIOII 
BRANCHE 1 MINES DE HOUILLE - FOND 
-·---~r-----------·----~----
LZEIT-1 ANVESENDE AR8EITE~, VOLLZEITIESCMAEFTIGT 1 l 
SCH, 1 1 
EIHR 1 OUVRIERS PRESENTS, A TF.~PS FLEH 1 
1 1 
~-~111,---,.I-::IN~LE::I-::ST:-,TI G::E~II::I SC.:-H::-:T:-,-:-1· -----~ G 
RIERS IZEITLOitol 1 LDNN ISYST.u.A.I IUGUA'l 1 Il 
ENPS 1 1 1 1 Ill 1 
El li 1 REMUNERES IUIIUN, A 1 • MUTE 1 HSHBLE 1 
1 AU TEMPS ILA TACHE lET AUTRUI Ill 1 
--~5~39~----~~~6-----------------·-----546' Ï~1~~Q~H~oR;Ë~S~----------
467 4n 47J 1 2 s' 
411 1411 141~ 1 ) NQ SAIN 
1 4 AUTRES 
513 524 524 1 5 EU. 
5J9 
467 
411 
!U 
Uol 
10,4 
e,5 
7,7 
Uo1 
105,11 
91,1 
eo.r 
100,0 
1~5,1J 
91,1 
eo,1 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
11)0,0 
100,~ 
100,0 
100,11 
100,0 
lOC,O 
100,0 
104,3 
90,4 
ne,z 
ton,:~ 
1C4oS 
90,4 
n1,2 
100,' 
100,) 
100t•1 
1oo,n 
100oJ 
noo,o 
100,1 
lOO til 
100o'l 
noo,n 
lOGo? 
IIINOH DECLARES INCLU 
1 
1 6 
1 1 
1 • 
1 9 
I11J 
1 
H6 111 
473 112 
t410 lU 
114 
524 115 
1 
1 
~.. 116 
6,7 Ill 
Uol lU 
119 
12tC IZIJ 
1 
121 
122 
IZJ 
124 
125 
1 
9,6 126 
6o7 127 
n,a 121 
129 
u.o '130 
1 
1 
Q FEPPES 
SQ 
hQ 
AUTRES 
us. 
Q EUEUUI 
SQ 1 
hQ 1 
AUTRES 1 
eu. 1 
1 
·oiiOi;i$ 1 
SQ 1 
1 
MCRAIRE 
kQ 
AUTRES 
ENS. 
1 
ICCEFFICIEIIT 
1 
Q FE"ES 
SQ 
NC 
AUTRES 
EliS, 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 YARIATICN 
Q ENSH!LEI 
SQ 1 
hC 1 
AUTRES 1 
EhS, 1 
1 
1 llltOICE$ tU GAIN HORAIRE 
1 1-
1 IBASEI EhSE'ILE DES 
1 1 QUALIFICATICN!-100 
1 1 
104t3 131 1 Q 
~0,4 132 1 SQ 
ne,z ln 1 hG 
134 1 AUTaES 
1Uo0 135 IENSUBLE 
1' 1 
136 1 Q 
131 1 SQ 
131 1 hQ 
139 1 AUTRES 
140 1 EhSEIIBLE 
1 1 
104,3 141 1 Q 
~0,4 142 1 SQ 
n1,2 143 1 No 
144 1 AUTUS 
100 oC 145 IEUEIIBU 
ENSEPIU 
1 1-u-S-EI-EhS':':EII:=!L:-:E~H::-:t::::IIII:::ES~+-
1 1 FEPPES • 100 
1 1 
100 tO 146 1 HC,~S 
147 1 FEIIIIES 
1COoO 141 1 ENSEIIBLE 
1 ~~u..,S-="Eo~C::::Cl~C"'h~II~E•"'E"'NS::E"'IIB"'L-:::P::I=oo 
1 1 
lCOoO 149 1 Q 
1C0o0 150 1 SQ 
noo,o 151 1 ho 
152 1 AUTRES 
lOOoO 153 IEUEPBLE 
1 1 
154 1 Q 
155 1 SQ 
156 1 hQ 
157 1 AUTRES 
151 IEkSEPILE 
1 1 
100,0 159 1 Q 
1COoO 160 1 SQ 
nu,o ln 1 NO 
162 1 AUTRES 
lOOoO 163 '1 EhSEPBLE 
FE IlliES 
EIISEIIIU 
IULifN 
D~CNSCHNITTLICHER STUNDENYERDIOST NACIC CESCICLECICT, 
LFISTUNGSGRUPPEo ALTER UND UUERIOEH,ENSZ!JGE~OERIGKEIT 
INIIUSTRtEZhEIG1 STEINKCHLE • UNTER TAGE 
ua. x 1 1111 ITALIE 
GAIN HO~.URE rCYE~ PA~ SEXE, CUALIFIUTION, AGE 
ET AIICIUNETE DUS L'ENTUFJISE 
BRANCHE1 MINES DE HOUILLE - FC~D 
------------ DER uiiiii~eHIIENSZUGEHOERIGKEIT IN JAHREN• DAUU 1 
"Et SEXft AL TEP t GESCHLECHT, z 1 L ~ ANNEES C' J~CIEf,NETE tANS L' ENTREPRIS~• 1 1 LE 15 TUilG SGR UP PE 1 
-----1 G CUALIF ICATICN L 1 lhSGESolll 1 N 
f <Z z-~ 5-9 IQ-19 >•ZO IU!HBLEUII E 
------Ï-iiii.NNfR Q 1 IUT 541 ne ,,çj 1 Q HO"'E5 
1 NQ z ~Tu H5 46ll 2 SO 
1 NO 3 415 ~· 4111 3 NC GAIN 1 SONSTo ~ 
-
1 4 AUTRES D~CNSCHNITT 1 zus. 5 1511 515 512 5131 5 E~S. 
1 1 
LICHFR 1 FRAUE'I Q 6 1 6 Q FE,ES HCR.tiRE 
1 HO 7 
-
1 7 SQ 
1 NQ 8 
-
1 • ~Q 1 SONST, 9 ,_ 
-
1 9 AUT~ES 
1 zus. 1~ 
-
llO EhSo liCY EN 
STUIIOEII- 1 / 1 
INSGE SAliT Q Ill 1527 Hl !38 5)ÇI11 Q EUH!UI 
YEROIEIIST 1 HO hz uo 465 461112 SQ 1 
1 NQ lU 415 4(1 411113 NQ 1 I"CNTANTI 
1 SONST, IH 
-
llo\ AUTRES 1 
1 zus. 115 1511 515 512 513115 eu. 1 
1 1 -1 
-----ÏÏÏAF.NNI:R Q 116 n,7 lOo~ lOoZ 10o41l6 Q ""'ES 1 1 NQ Ill lo5 ,,2 8o5117 sc 1 
1 NQ Ill Uol 2ol 7 oll18 ~Q 1 
1 SCIIST, lU 
-
119 AUTRES 1 
1 zus. 12" t9o5 Uo4 UoO UoliZ~ ENS. 1 CCEFF ICI ENT 
VAR lAT IONS- 1 1 1 1 
1 FRAUfN Q IZl 
-
121 Q FEn ES 1 
1 HQ 12Z 
-
IZ2 SQ 1 DE 
1 NQ IZJ 
-
123 hC 1 
1 SO~ST, 124 
-
124 AUTRES 1 
1 zus. 125 
-
125 ENS, 1 
KOEFFU lENT 1 1 1 1 VARUTION 
IINSGE SAliT Q 126 n,T lOol Uo2 llio4IZ6 Q EUUBLEI 
1 HQ l2l 7o5 ç,z lo512T 50 1 
1 IIQ 121 11ol 2ol 7oll21 ~Q 1 
1 SONST, 129 
-· 129 AUTRES 1 1 zus. 13' n,5 Uo4 Uo3 UoliJn Eh$, 1 
- ------1 1 1-INCIZES DES STI/fj!IENYERD, 1 1 !INDICES CU CAIN HCR.tlllE 
1 1 1----BUIS1ZUGEHDER IGKEITSDAUER 1 1 UASE1 EhSEPBLE DES 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 AhC IEhhETES • 100 
1 1 1 
MAENNER Q 131 197,9 100,5 9to8 lnQ,OI31 1 Q HCPIIES NQ I3Z 100o6 n,6 10'),0 132 1 SCI NQ 133 lOlol 99o) 1(0.1)133 1 hQ 
SOHSTIGE 134 
-
114 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 135 t99o6 100,4 99,7 lCC•r, 135 lE !.SEULE 
1 1 1 
FRAUEN Q 116 
-
136 1 Cl FE PliES HQ ln 
-
IJT 1 SQ 
'IQ 131 
-
131 1 hQ 
SON STIG! 139 
-
139 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 140 
-
1411 IEhSE'ILE 
1 1 1 ÏNDIZES STUNOENYERD,FRAUEN 1 1 !INDICES G-IN NCR. FEIIIIES 
1 1 1 
BA$151 IDEII MAENNER • 100 1 1 BASEIGAI~ I<Uo HC,ES•lOO 
1 1 
IZE ILE 6 1 lf ILE 11 Cl 141 
-
141 Q ILIG~E 6 1 LIGNE 11 
u. 7 1 z. 21 HO 1~2 
-
142 SQ IL• 7 a Lo 21 
u •• 1 z. !1 NQ 143 
-
141 ~( IL. 1 1 Lo 31 
11.917.41 SONST. 1~ 
-
144 AUTRES lLo 9 1 Lo 41 
U.l~ 1 z. 5I zus. 145 
-
145 E~S. !LolO 1 L. 5I 
------------1 1 
ARIEITER 21 liS <30 JAHRE 1 1 OUVRI OS 21 A <JO ANS 
1 1 Ï•NAnNER Q 146 lU Q NQIIPES 
1 HO l4l 147 SQ 
1 NO 141 148 hG UIN 
1 SONST. 149 
-
149 A URES 
DURCHSCHNITT 1 zus. 150 ISO EhSo 
1 1 1 
LICHE~ 1 FRAUEN Cl 151 
-
151 Q FE,ES kCRAIRE 
1 HQ 152 
-
152 SQ 
1 NQ 153 
-
lU hC 
1 SONST, 154 
-
154 AUTRES 
1 zu~. 155 
-
155 EU. liCY EN 
STUNDEN- 1 1 1 
IJNSGESAMT Q 156 156 Cl ENSfteLEI 
VERDIENST 1 HQ 157 151 SQ 1 
1 NQ 15~ 151 NQ 1 "GNUNTI 
1 SONST. 159 
-
159 AUTRES 1 
1 zus. 160 160 E~S. 1 
1 1 
1 IIAENNER 0 161 161 Q HCIIrES 1 
1 HQ 162 162 SQ 1 
1 i'IQ 163 lU ~Cl 1 
1 SONST, 164 
-
164 AUTRES 1 
1 zus. 165 165 EhSo 1 CCEFFICIENT 
VAR lA TIOIIS•I 1 1 1 
1 F~AUEN Q 166 
-
166 Q FE"ES 1 
1 HQ 167 
-
167 so 1 DE 
1 'IQ 168 168 NC 1 
1 SDNST, 169 
-
169 AI.'TRES 1 
1 zus. ITJ 
-
llO EU. 1 
KO!FF Il lENT 1 1 1 1 YARUTIClll 
IINSGE SAliT Q Ill 171 Q E~SUBLEI 
1 HQ ITZ ITZ SQ 1 
1 NQ 173 173 ~Q 1 
1 SONST. 174 
-
174 AUTRES 1 
1 zus. 175 175 El\5, 1 
1 1 1 1 
1 FOR TSETZIING 1 
---------·----~~,·+ 
ALTER t GE SCHLECHT t 
LEISTUNGSGRUPPE 
z 1 
E 1 1 ,_ 
l 1 
E 1 
ÏNDIZES DES SnNDENVfPD. J 
---------- 1 IIASISIZUGEHDER IGKEITSJAUER J 
INSGESAIIT • 10~ J 
MHNNfA 
FAAUEN 
1 1 
0 1 761 
HO 1 nt 
NO 1 181 
SONSTIG~I 791 
ZUSAMIIEN J en J 
1 1 
0 1 811 
HO J 82 J 
NO 1 831 
SONSTIG~ 1 84 1 
ZUSAIIIIEN J 85 J 
- _, 1 
INDIZES STUNDENYERD.FRAUE'I J J 
1 1 
BASISI IOEII IIAENNFR • 1D3 1 1 
1 1 
IZE ILE 511 lE IV •61 
ll.52 1 Z·471 
QI 161 
HQJ 871 
NOl 8RI 
SONST• 1 891 
zus. 1 n1 
u.53 ~ z.4u 
11.54 1 Z.491 
u.55 1 z.5o1 
<2 
ua. x 1 1111 
DAUER DER UUEJhEHMENSZUGEHDERIGKEIT IN JAHREII* 
ANNEES D' ~~CIEhNETE tANS L'ENTREPRISE* 
-r 
2-4 1 1G-19 >•20 
ISUITEI 
r•---------
' l 1 AEft SEXft 
1 1 1 
1 G 1 OU~llf ICATIDN 
1 lUGES. Ill 1 H 1 
IHSHBlEill 1 E 1 
JINDICES CU GAIN HORAIRE 
1 
IBASEI USE'BLE DES 
1 AH lhiiETES • 100 
1 
761 0 
771 SQ 
781 110 
791 AUTRES 
1~ J EhSEPBLE 
1 
811 Q 
821 SQ 
831 hQ 
841 AUTRES 
15IEUE'ILE 
HOP MES 
FEPPES 
1-1 N-D-IC-ES-s'""~"'n-H""O~R-. "'=F~EII""II~ES,_ 
1 
IBASEIGAI~ ~CR. HC,ES•lOO 
1 
161 
171 
.. , 
891 
901 
Cl fllChE 511 LIGNE 461 
SQ 
hQ 
AUTRES 
EhS. 
IL• 521 L. 471 
IL• 53t L. •11 
CL. 541 L. 491 
CL. 55t L. 501 
---- 1 '+----·-------------------ARBEITEP 3' liS <45 JAHRE 1 J J 1--:0::::UY:::A~I e==A~S-:3D~A:-<":":•~5~A:":::II::"S-
·----~-~~~~· 1 1 MAHNER Q J 91 J 
1 HQ 1 92 J 
J NQ J 93 J 
1 SONST. J 94 J 
DllRCHstHNITT 1 ZUS. 1 951 
1 1 1 
llt~R 1 FRAUEN Q J 96 J 
J HQ 1 971 
J NQ J 981 
1 SONST. 1 991 
1 ZUS. llC·> 1 
STUNDEN- 1 1 1 
JI NSGE SAliT Q Il ~1 1 
YERDIENST 1 HQ 11"2 1 
1 NQ JlnJJ 
J SDNST. ll:!ttl 
1 zus. 11151 
----1 1 
MAENNF.R Q 11061 
J HQ 11~71 
J NQ 11081 
1 so~sr. 11091 
1 zus. l11ll 
VAR IATION5- J 1 1 
J FRAUEN Q 1111 J 
J HQ 1112 J 
1 NQ 11131 
1 SONST. 11141 
1 zus. 11151 
KOEFFIZIENTI 1 1 
JINSGE SAMT Q 1116 J 
1 HQ 11171 
1 NQ 11191 
1 SONST. 11191 
1 zus. 112"1 
ÏNDIZES DES STUNDENYERD. 1 1 
- ----' 1 USISIZUGEHDER IGKE ITS~AUER 1 1 
INSGESAIIT • 100 1 1 
IIAENNER 
1 1 
Q 1121 1 
HO 1122 J 
NO 11231 
SONS TIGE 1124 J 
ZUUIIMEN h 25 1 
1 1 
Q 11261 
HQ 1127 J 
NO 1128 J 
SONSTIGE 11291 
ZUSAIIMEN IUO 
ÏNDIZES STVIOENYERD.FRAuËNI l 
1 
USISI IDEM IIAEN'IER • 100 1 
IZE ILE 
u. 97 
IZ. 98 
u. 99 
ll.100 
96 1 
• z. 
1 z. 
• z. 
• z. 
ZEilf 911 
921 
1 
01131 
HQIU2 
NOI133 
SONST. 1134 
zus. IU5 
Ul 
941 
951 
*'IIILLENDETE JAHRE 
lliEINSCHL. U~BUNTWORTET UEUE 
542 
467 
f422 
520 
542 
467 
f4Z2 
520 
9,5 
6,1 
fUt5 
12t3 
9,5 
6,8 
1Ut5 
l2t3 
99,9 
99,6 
fl'Jl,l 
99t2 
529 
543 
f472 
529 
9,7 
fl4t2 
Ut·J 
9t7 
fl4t2 
u.o 
101,0 
•AANEES REVOLUES 
lliNON DECLARES INCLUS 
1 1 
5•21 911 
4691 921 
14111 "' 
- 1 941 
5241 951 
1 1 
- 1 961 
- 1 971 
- 1 911 
- 1 991 
- 11001 
1 1 
54211011 
46911021 
141811031 
- 11041 
52411051 
1 1 
9,611061 
10,211071 
IU,71lnll 
- 11091 
lZt2 11101 
1 1 
- 11111 
- 11121 
- 11UI 
- llHI 
- 11151 
1 1 
~.6 11161 
10t2 11171 
1Utll1111 
- 11191 
l2t21120I 
Q HCPPES 
SG 
hQ 
AUTRES 
ENS. 
Q FEPPES 
SQ 
hQ 
AUTRES 
eu. 
0 EhSUIUI 
so 1 
NQ 1 
AUTRES 1 
eu. 1 
0 HCPPES 
SQ 
hC 
1 
1 
1 
GAIN 
HORAIRE 
li OYEN 
AUTRES 
E~S. 
1 
ICCEFFJCIENT 
1 
Q FEP~ES 
so 
hO 
AUTRES 
eu. 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VARIATION 
Cl EUEULEI 
SQ 1 
hQ 1 
AUTRES J 
EhS. 1 
1 I-::IN:::D-::Ic~u=-=tu::-:-GA~I'"::"N-::H::::tA::-:A-::IA~E-
1 l~u-=s~E ~~o~s==er=eL:-:e~c==E::-s --
1 J A~CIE~~ETES • lOO 
1 1 
lOO,QJIZll Cl 
lOO,~ 11221 SQ 
flOOtO 11231 hQ 
- 11241 AUTRES 
l CO tO 1125 J EhSEPBLE 
1 1 
11261 Q 
- 11271 SQ 
- 11281 ~~~ 
- 1129 1 AUTRES 
- IU.liEhSEIIILE 
1 1 
FEMMES 
1 Il hDICES U 1~ HCR. FEIIIIES 
1 1 
1 IBASEIGAU ~CA. HOPPES•lOO 
1 1 
- IU11 
- 11321 
- 11331 
- IU41 
- 11351 
0 ILUhE 961 LIGhE 911 
SO 
hG 
AUTRES 
EU. 
IL• 97 t L. 921 
IL• 91 1 L. 931 
IL• 99 1 L. 941 
fL.lOO t L. 951 
ITALIEN TAB. 1 1 lll2 JULIE 
VERTEilUNG ~ER ARBFITER ~ACH GESCHlECHTo LEISTUNGS-
GRUPPF ·uND GRCESSE IBESC11AEFTIGTFNZAHLI DU BETRIUF 
INDUSTRIEZIIEIGI HEINKOHLE - tEBER TAGE 
DISTIIIBUTION DES CLYRIERS HR SEXEo QUALIFICATION ET 
TAILLE INC~BRE DE !ALARIESI DES ETAiliSSEPEhTS 
tiRAhCHEI MINES DE HOUillE - JOUR 
----------ï--T-----· GROESSF-iëëSëtiiËFTJGT~UHll DER 6ETR IEBE 1 
1 l 1 z 1 
1 F 1 TAILLE INO~BRE DE SALARIESI DES ETo\BLISSEMENTS 1 1 
GfSCHlECHToLF.ISTVNGSGRUPPE 1 1 1-
1 L 1 ·-:-----:,~---.---i----,-----,-~iimün-1 : SEXEo CUALIFICATICN 
·~· 11-49 1 1 5~-99 1 lC'I-199 1 2'10-499 1 5r')-'199 1 >•lnll' 1 Ill 1 E 1 1 1 1 IHSEPBlEill 1 
ANlA HL DER ARBE ITER 
1 --------------------------,------------
1 1 hCPBRE C'CUVUERS 
---M;Ë~--- 0 \ 31(1 31•1 1 1--C-----HDMMES 
HO 1 2 139 U9 2 1 SQ 
~ 13 ~ ~ 31 ~ 
SONS TIGE 1 4 4 1 AUTRES 
ZUS\MHE'II 5 546 54~ 5 IENSfHBLE 
1 1 
0 1 6 t 1 0 FEPMES 
HO 1 7 7 1 SQ 
NQ 1 B 1 1 ~Q 
SDNSTIGE 1 9 9 1 AUTRES 
ZUSAIIMENI11 .,. 1• IENSHBLE 
1 1 
o Ill U·l 31~ Ill 1 v EhSEPBLE 
HQ llZ U9 139 112 1 SQ 
NO lU 97 97 113 1 ~0 
SDNSTIGE 114 114 1 AUTRES 
ZUSAHMEN 115 "6 546 115 1 thSEPBLE 
-------------' 1 '-----IN 1 MAENNER+FUUEN ZUS. 1 1 1 1 EhSEP!lE HCMMfS+fEMMES 
PAENNER 
FR AUE~ 
JNSGF.SAMT 
1 1 1 
116 1~0,,1 lOO,~ lh 1 HCPHES 
117 llT 1 FEH~ES 
lU lOO,~ 100o•1 118 1 EhSEMBlE 
1 1 '-----IN • DER GE SANT SPAl TE 1 1 1 1 CDLChhE 0 ENSEP&lE" 
1 1 1 
PAENNFR 119 lOO,.l 1Cro·l 11'1 1 HC,ES 
FRAUEN fz,l IZ" 1 FEMMES 
JNSGe5AHT 121 100,11 lMo~ 121 1 ENSHBLE 
ÏÏÏruSciürnuCitnËR ARBEITE FUEP DIE OIE GRCeSSi'-------------CiïvëiiiiPiiSü'Siiu;ffiii~uüilLË-DE L'ETABUSSEMENT 
DER IETIIIEBE hiCHT ANGEGEBEI'I IIUROE N'A PAS ETE DECLAREE 
VEll TEILUNG OEP ARBEITER NACH CESCHLECHT, 
LE ISTUhGSGRUPPE ~ND ALTER 
INOUSTRIEZWfiG: STEINKCHLF - UFBER TAGE 
rn. 11 1 1ll2 
ITALIE 
DISIRIBUTICh OES CUV~UPS PAA SUEt 
CUALIFICATIC~o -EE 
BRANtHE 1 lUNES DE HCUILU - JCU~ 
-----------~--~----------ALTeiïüiiDËRUëËiiSJAHPEI~~.:----- ---T~----
1 z 1 
1 • 1 
GfSCHLECHTolElSTU'IGSGRUPPE 1 1 1 
1 L 1 
1 E 1 
1 1 
1 1 
ANZAHL DER ARBEITF.~ 1 1 
Ill EN~ER 
FRAUEN 
INSGoSAMT 
1 1 
0 1 1 1 
HO 1 2 1 
NO 1 3 1 
SONS TIGE 1 4 1 
ZUSAMMEN 1 5 
1 
0 1 ô 
HO 1 7 
NO 1 9 
SONSTIGF 1 9 
ZUSAMMEIH 11 
1 
o 111 
HO Ill 
NO lU 
SDN STIG~ IJ4 
ZUSAMMFNh5 
------------' IN 1 MAENNER+FRAUEN lUS, 1 
1 
PAENNER 116 
FPAUEN 117 
INSGESAHT 118 
-----------' IN 1 DER GESAMTSPALTE 1 
~AENN~R 
FRAUEN 
JNSGESAMT 
1 
119 
12•1 
Ill 
<21 21-29 
AGE INOIIBRE D' ANNEESI* 
r·---· 
1 
1 
ll3 
35 
fU 
161 
113 
'35 
113 
161 
100,0 
lllJt" 
29,5 
156 
83 
t7 
3·•6 
156 
83 
67 
3'6 
l)Q,·} 
lto,u 
1 L 1 
1 1 1 
---r~I~SGËSAnl : 1 SEXEo CUALIFICATI~II 
>•55 1 • Ill 1 E 1 
IOSEPBLEilll 1 
-------Ï--1 -.---
1 lhOBU t'CUV~IERS 
1 '------39 31' 1 1 1 C HCIIHES 
120 1391 2 1 SQ 
n 7 971 1 1 hO 
1 4 1 AUTRES 
76 5461 5 1 EhSEPBLE 
1 1 
1 6 1 C FE,ES 
1 7 1 so 
1 a 1 hG 
1 9 1 AUTdS 
111l 1 EhSEPBLE 
1 1 
39 3lll Ill 1 0 ENSEMBLE 
no 139112 1 so 
117 97 111 1 hC 
114 1 AUTRES 
76 546115 IEhSEPBU 
1 h-E-NS-E-~ii:."'e ""'H~Cil""~~ES:':+":'FE:-:M:::M:::ES 
1 1 
lCOoO liiUoC 116 1 HC,ES 
117 1 FEMMES 
liiOoO l~OoC 118 1 EhSE~SLE 
1 ~-~-C-C-L-0~-E -.-EN-S-EP~BL,..,E",_. 
1 1 
1!1 9 1( loG 119 1 HC~HES 
121 1 FE~~ES 
l3o'l l(G,-.121 1 EhSE~SLE 
iiiEiNSëiüffiüëiiïiËR ARBEITt;R OUER OIE DAS-A""L"'T~E~R---------:--1:":1~l'::Y-C"'C::II::P:::R~IS LES MAÏËiiSDcNTL'i'liëTon;iS'ëii"'cmARe 
NICHT ANGEGEBfll WURDE I•IANNEES REVOlUES 
I•IVDLlENDETE JAH'E 
IUL IEN 
VERlF ILUI<G DER ARBE ITER NACH GE~CHLECHT t 
LE ISTUNGSGRUPPE, FAIIIL IENSTAND UND KINDERUHL 
INDUSTRIElVEIGI STE lt;KOHLE - \IEBER TAGE 
Ill 1 1112 ITALIE 
DISTIIUUTION DES OLVIIIERS PAR SEXE, QUALIFICATION 
El SITUATICN DE FA,U.LE 
tiRANCHEt IIINES DE HOUILLE - JCUR 
---------Ï-~----:~r---::V:::ER:":H"::E:":'I~U~T:-:E:;T~E--:II=:IT~U:;:N~T~E'::RIIAL::':~'::T":'SB:":E:-:R:-::E":'CH:1T~Ir,:G~To;::EN~P:;ER~S'i5NEH"- 1 1 1 
1 l 1 LEDIGF. 1 1 SCNSTIGEIIIISGESAIIll L 
GESCHLECHTt 1 E 1 1 •• PERSChNES A CHARGE 1 1 1111 1 SEl Et 
CUALIFICATION 
1 1 1 1 1 1 1 G 
LEISTUNGSGRUPPE 1 ~ 1 CELI8. l--;--r-.-·-lr-/--:2::--:--:,-~-~).~4~""ll:-::l=Ns:':GE::75A:::II:;TI 1 1" AUTRES IENSEIIILE 1 E 
1 1 1 1 1 IENSEICIILE 1 1 1111 
ï-~--------------------~---------·---------------~------- 1 1 
ANZAHL ARBEITER 1 
ÏÏAENNER Q 1 12~ 
HQ 1 
NO 1 ) 
SONS TIGE 1 4 
ZUSAMMEN 1 5 1 129 
1 
FRAUEN 0 1 6 
HQ 1 1 
NQ 1 1 
SONSTIGE 1 9 
ZUSAIIIIEN 1111 
1 
INSGESAMT Q Ill IZr) 
HO llZ 
NO lU 
SONS TIGE 114 
ZUSAMEN lU 129 
'""IH~I ""MA""e""NN""E:o-II"'UND""I 
FRAUEN lUS. 1 
IIAENIIER 116 tl 00 ,~ 
FRAUENIIT 
INS6ESAIIT Ill 1100,~ 
lM 1 'o"'ER~G""E""'SA~II:-T-1 
SPALTE 1 
IIAENNER 119 U ,) 
FPAUENI20 
INSGESAIIT 121 U,l 
1 
45 
lU 
112 
72 
45 
115 
112 
72 
lOOtO 
100,0 
u.z 
Ut2 
-IIIEINSCHLIESSLICH !1ER ARIEITER FUEII 01 OER FAMILIENSUND 
UND DIE KINDERZAHL NlCHT AMGEGE&EN UROE 
ITAL JEN 
VEATEILUNG DER ARBEITER NACH G CHLECHT, UISTUMGS-
I'ID~TRJUIIEJ61 STEINKOHLE -
6J 
121 
tl9 
10ol 
6·) 
121 
tl9 
lOJ 
100,0 
1oo.~ 
ue. 1v 1 1112 
159 
86 
52 
297 
159 
86 
52 
297 
lOOtO 
100,0 
213 
us 
11 
505 
zn 
lU 
Il 
505 
100,0 
too,o 
n2 
112 
Il GO tl 
IIOOtl 
fZtZ 
tz,2 
1 
1 
UOI 1 
1)91 2 
911 , 
- 1 4 
5461 s 
1 
- 1 6 
- 1 1 
- 1 • 
- 1 9 
- llo 
1 
JloiU 
139112 
9TIU 
- 114 
546115 
1 
1 
1 
100,0116 
- 111 
to,,o 111 
1 
1 
1 
lOOtDI19 
- 120 
lOIJ,OIZl 
1 
HOIRE C'OIIVRIEU 
1-·~o------""'HO""M'"'E~S 
1 50 
1 hC 
IIUTRES 
IEIISHILE 
1 
1 Q FEMMES 
1 sc 
1 NO 
IIUTRES 
IEhSEPILE 
1 
1 Q ENSEIIILE 
1 SO 
1 hO 
I,UTRES 
lEU EPILE 
l! ~,...,E'"'IIS""E""III~L'='E ""'H+~F...-
1 
1 I'CIIPES 
1 fUPES 
1 EIISEII8LE 
lï'-c""c""LC~II.,.NE,.-,•~EN~S-:.•,-
1 
1 HCPPES 
1 FUPES 
1 USEPIU 
1 
IllY COIIPUS LES OUVRIERS DOIIT U SITUATION DE 
FAMILLE II'A PAS ETE DECLAREE 
ITALIE 
DISUJ8UT1DN DES CL~RIERS PAil SEXE, C~·LIFICATIG~t 
PRESENCE AU TRAUIL !T SYSTHE OE U'UUUTION 
IRANCHEI lUNES Df HOUILLE - JOUR 
·---------------------~·--""lr-1-----""lr------~~r-------;I~A~~E~S~EN~D~f~AR~I~E~I~T=a~,~~~L~l~E~IT~I~ES::C=HA::;E~F~T~l&~l~lr--r------------------------
l 1 1 IVOLLlfiT-1 1 
1 Z liN GE SAliT IANIIESENDEI IESCH. 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEIIPS PLEIII 1 L 
GESCHLECHT,LEIST~MGSGRUPPE ~ 1 1111 ARBEITERIARIEITER I---=1~11---,1-::1::-M-:L-:E-:1...,sT:-.-:1-:,~E"::-:1:-:sc=HT:-.-:1~111~5.,mm l ~ 
L lE SE~ILE 1 OUYRIERSIŒIVRIERS 1 ZEITLOHNI LOHN ISYST.U.A.I 1111 N 
f 1 1111 PRESEIITSI A TEIIPS IREHUNERESIREMUN. A 1 • IIIXTE 1 EhSE~ILE 1 E 
1 1 1 PLEIII 1 AU TEIIPS ILA TACHE 1 ET AUTRES 1 Ill 
SEXE, CUALIFICATIOII 
1 
lhC"UE C'CUVRIERS 
1 
----;ië1111U U7 l 1 Q 
41 2 1 SQ 
34 , 1 NO 
4 1 AUTRES 
209 5 IEhSEPBLE 
1 
6 1 0 FE IlliES 
7 1 SO 
• 1 NO 9 1 AUTRES 
11'1 IEIISEIIILE 
IIAENNER Cl no UT )10 UT 
HO z 139 48 IJ9 48 
110 , 91 )4 9T ,. 
SONSTIGE 1 4 
ZUSAIIIIEN 1 51t6 209 Slt6 209 
1 
fPAUEN Cl 1 
HO 1 
NO 1 1 
SONSTIGE 1 9 
lUSAMIIENI i) 
1 1 
UT lU 1 0 EHSEP8Lf 
48 lU 1 SQ 
)4 ln 1 ~0 
INSGESAIIT JlO UT no 127 
139 41 139 41 
97 34 9T ,. 
546 209 546 
IH 1 A\ITRES 
209 209 115 IENSEPILE 
1 1 
1 1 • ENSEP!LE HDMIIfS+FEII"ES 
1 1 
HO tG 116 1 HCPPES lOOtO 10lt0 100,0 100t3 
117 1 FE liMES 
1COtO lU 1 EhSUILE loo,, lG~,o 100,0 100,11 
1 1 
1 1 ' CCLChU •EIISEP8LP 
1 1 
uo.~ 119 1 HCPPES lOOtO )1,3 lOC,O lOO,, 
aoo.~ 31,3 10C,O 100tJ 
120 1 ffMES 
uo,e IZI 1 EUE PILE 
IUT COIIPRIS US OU;RIERS DCNT LA PRESEhCE AU TRAVAIL 
OU LE S1STEIIE DE IIEIIUNEIIATION ~'0111 PAS ETE DECLARES 
IIIEINSCHI.IESSLICH OE ARBEITER Fü!iDrf"Ï)ÏITNVrnMËIT 
UND OAS ENTLOHN SSTSTEII 'IICHT ANGEGEBEN IIIIRDE 
176· 
ITr.liEII 
VER TEILUNG DER -~BEITER MCH GESCHLECHT t lEISTUNGSGRUFFEo 
H TER ~ND CAUF A DER UNTEA~EHIIENSZUGE~OEAtGKElT 
INDUSTRIEZWEIGI STEINKCHLE - ~FBfR TAGE 
TU, Y 1 1112 IT ALlE 
OISTAIBUTICN DES OU~UERS PAR SEXEo OUALIFIUTIGht ACE 
ET ANClfhhETE UhS L'EhTREFAISE 
BRANCHE 1 li INES DE HOIOILLE - JOUR 
------1 -j OlUER DER UNTERNE~~ENSZUGEHDfRIGK~EI::T~IN~JA~HR:=:E~N.~-~I-Dliëii=-ïl··--------
1 l 1 ISCH~ITTL, 1 L 1 
AlTER, GESCHlECHTo 1 F. 1 4NNF.ES IJ'ANCIE~~ETE DANS l'EhTREPAlSE* 1 ALTER 1 1 1 
lEISTUNGSGRI!PPE 1 t ~-~<=2-~-·~-;:91 10•19 >•21, 1 IUGE!ollÏIAGE POYENI : llGEt SEXEt QuAliFICATION 
1 E 1 1 1 IFNSEIIBLEilll 1 E 1 
-- ,ARBEITëi'""ÏNSGeSAÎÏ-T--1-----·-------·--------·---------· 1 ENSEMBLE DES OUVRIERS 
.INUHl 1 
1 
M.IENNËF- 0 1 1 
HO 1 Z 
NO 1 J 
SON STIG~ 1 4 
ZUS41111EN 1 5 
1 
FRAUFN 0 1 6 
HO 1 7 
NO 1 ! 
SONSTIGE 1 9 
ZUSAIIME'I Il~ 
1 
INSGE SAliT 0 Ill 
HO 112 
NO lU 
SONSTIGE 114 
ZUSAIIIIENh5 
------------1 IN 1 M.e E~NER+FUUEN ZU~. 1 
1 
PAENI'IER 116 
FRAUEN 117 
1 NSGESANT 118 
----------1 IN 1 DU GESAIITSPUTE 1 
1 
PAEI'INFR h9 
FRAUFN lz, 
JNSGESAIIT 121 
D~AR~UN~T~i=R~.------------1 
ARBEITEA Z1 BIS <J". JAHRE 1 
M.IF.NNER 0 I2Z 
HO IZJ 
NO IZ4 
SONSTIGE 125 
ZUSAMNEN 126 
1 
FRAUEII 0 IZ7 
HO 121 
NO IZ9 
SO~STIGE IJ'• 
ZUSAIIIIEI! 131 
1 
IHSGE SAliT 0 IJ2 
HO 133 
'10 134 
SOIISTIGE 135 
ZUSAIIIIEIII36 
-IN 1 M.IE~NER+FRAUEN ZUS, 1 
1 
PAENNER 137 
FRAUEN 131 
1 NSGUAIIT 139 
ïHT'DëiGëü;rniLn--1 
1 
,AENNER 14~ 
FRAUF.N 141 
II!SGESAIIT 142 
ARIEITER JC BIS <45 JAHRE 1 
1 
IIAENNER 0 143 
HO 144 
'10 145 
SONSTIGE 146 
ZUSAMNEN I<H 
1 
FRAUEN 0 148 
HO 149 
110 150 
SONSTIGE 151 
ZUSAIIME N 1 52 
1 
INSGESAIIT 0 153 
HO 154 
NO 155 
SONS TIGE 156 
ZUSAIIIIEN 157 
IN 1 IIAENNER+FRAUEN ZUS. 1 
1 
PAE'tNER 158 
FRAUEN I5Q 
INSGE SAliT 160 
---1 
Ill 1 DER GE SA IITSP Al TE 1 
1 
PAENNER 161 
FRAUEN 162 
INSGESAIIT 163 
1 
- lliEINSCHLIHruëiïoËiARÏËiiËJÏFUER DIE DIE UNTERhEt~hS• 
ZUGEHDER IGKE Il NICHT lNGEGEIEII WUROE 
I*IYOLLENDEtE JlHRE 
82 
3'1 
IZl 
148 
ez 
39 
121 
148 
too,) 
100oll 
Zlt' 
Zlol 
51 
115 
ll 
lOO,? 
tan, l 
Hol 
""•' 
222 
lLit 
67 
319 
222 
100 
67 
Jl9 
l~o,n 
n.z 
u,z 
62 
120 
90 
62 
un 
90 
1co,o 
lûllt~ 
1 hCPBRE 
1 
310 47 1 1 0 HCPMES 
1J9 49 2 1 50 
97 sa 3 1 ~c 
1t 1 AUTRES 
546 41 5 1 HSEPBLE 
1 
6 1 C FE"ES 
7 1 50 
B 1 hO 
Il 1 AUTRES 
10 1 ENSEMBLE 
1 
JliJ 41 111 1 0 EIISEMBLE 
1J9 49 112 1 50 
97 50 113 1 hO 
114 1 AUTRES 
546 41 Il~ IEUHIU 
l ITUmi·:-:l e=-H:::a::::MM::-::e~s.~F:o:EMN::::E::s 
1 1 
lUt~ 116 1 HC,ES 
117 1 FEMMES 
lOOoO Ill 1 EHSEPIU 
l ~--, -CO_L_t-HË-:•~ENS=EM~IL~E":--
1 1 
lrtoO 119 1 HC,MES 
12n 1 FEIIIIES 
lOOoO 121 1 EhSEPIU 
-----1 1----·-----1 IDOIITI 
1 ICUYAIUS U 21 A <JO ANS 
IZZ 1 Cl HOMIIES 
IZJ 1 so 
124 1 NO 
125 1 AUTRES 
126 1 EliSE !liU 
1 1 
127 1 C FHMES 
121 1 50 
IZ9 1 110 
IJn 1 AUTRES 
131 IEhSEPILE 
1 1 
132 1 0 EhSEPBLE 
131 1 50 
134 1 110 
135 1 AUTRES 
IJ6 IUSEPILE 
1 1. 
1 1 • ENSEP!U H~IIIIES+FEIIIIES 
1 1 
117 1 HCMI'ES 
138 1 FUIIES 
1 J9 1 USE MILE 
1 l-.-C-OlÜ~::-E ~•E::":'NS~E::P::IL""'E":--
14n 1 HCMIIES 
141 1 FE"IES 
142 1 E~SEPIU 
----1 1 
1 1 CUYRIERS OE JO A <45 ANS 
1 1 
113 40 143 1 0 HCIIIIES 
J5 41 144 1 so 
US Hl 145 1 hQ 
146 1 AUTRES 
161 40 147 IEhSEIIBLE 
1 1 
l'li 1 0 FEMPES 
149 1 so 
150 1 110 
151 1 AUTRES 
152 IEhSEPBLE 
1 1 
lU 4~ 153 1 0 USEPBLE 
J5 H 15'1 1 50 
lU tH 155 1 110 
156 1 AUTRES 
161 40 151 1 EhSEPBLE 
l 1--, -E 11-S-E P i:~LE:-:::HO::":P:::M~ES~+:':FE::II:::ME::S 
1 1 
lOOon 151 1 HC"ES 
159 1 FEIIIIES 
lOOoO 160 1 EUEPILE 1 1-:-1 ':'cc::"::l':'U~~':'E-::•~Eh~S~EP::I:-:lE"::--
1 1 
lt'OtO 161 1 HCPIIES 
162 1 FEIIMES 
100o0 lU 1 EUEPBU 
1 1 
Il IY COIIPRÏSiEiOÜYRiËRSOcNTLÏnctENNETE DANS 
l'ENTilEPIUSE N'A PAS ETE DECLAREE 
I•IA~NEES REYCLUES 
177• 
ITALIEN 
0\JRCHSCK'liTTLICHER STUNDENVERDI ENST N4CH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE UND GROESSE IBESCHAEFTIGHNZAHLI 
DER BETR 1 EBE 
ll'lDUSTRIEZIIEIGI STEINitCHLE - UEBER TAGE 
ua. vr 1 1112 
JULIE 
GAIN HORAIRE MClEN PAR SUEt QUALIFICATION ET 
TAILLE INCMBRE DE SALARIES! 
DES ETABLISSEMENTS 
BRANCHE& MINES DE HOUILLE - JCUR 
------·-----ïL-----1 z 
1 GIOESSE IIESChAEFTIGTENUK.I DER BETRIEBE 1 
1 1 1 
1 TAILLE IJ«l,BRE DE SALARIES! CES ETAIL ISSEMENlS 1 
GESCK.ECHT,LF.ISTCNGSG~UPPE 1 
1 
1 
1 
1 E 
10~9 
-----Ï-MAËr.iË="R-=Q~I ":"1-;-- ------
1 HQ 1 2 
1 NQ 1 3 
1 SONST. 1 4 
DURCHSCK'liTT 1 ZUS. 1 5 
1 1 
L !CHER 1 FRAUEN A 1 6 
1 HQ 1 7 
1 tiQ 1 8 
1 SONST. 1 9 
1 zus. lib 
STUNDEN- 1 1 
IJNSGESAMT Q lU 
VEIIDIENST 1 HO 112 
1 NO 113 
1 SONSTo 114 
1 zus. 115 
1 1 
__ l 
1 MAENNER 0 h6 
1 HO 117 
1 NO 118 
1 SONST. 119 
1 zus. 120 
YIJIJA TIONS-1 1 
1 FRAUEN Q 121 
1 HO 122 
1 NO 123 
1 SCNST. 124 
1 zus. 125 
KOEFF Jli~NT 1 1 
Il NSGE SAliT Q IZ6 
1 HQ 127 
1 NQ 128 
1 SONST. 129 
1 ·zus. no 
1 1 
1 
INDIZES DES STUNOENVERD. 1 
- -----1 BASISa LE ISTUNGSGRUPPEN 1 
INSGESAMT • 101 1 
MAENNEA 
FRAUEN 
INSGESAMT 
1 
Q 131 
HQ 132 
NQ 133 
SONS TIGE 134 
ZUSAHME'II35 
1 
0 136 
HQ 137 
NQ 131 
SONSTIGE 139 
ZUSAMMEN 140 
1 
Q 141 
HQ 142 
'10 143 
SONSTIGE 144 
ZUSAMMEN 145 
ÏASISa IIAENNER UNDFRiiïeii" 1 
JNSGESAMT • 10J 1 
MAENNEA 
FUUEN 
INSGESAMT 
1 
146 
147 
148 
a"'A~S~IS"""a'-'G"'E~SA""M~T s""P,_,.A.l-TE-• -1-0?-~ 
IIAEN'IER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
1 
Q 149 
HQ 150 
NQ 151 
SONSTIGE 152 
ZUSAMMEN 153 
1 
Q 154 
HQ 155 
'IQ 156 
SONS TIGE 157 
ZUSAIIMEN 158 
1 
Q 159 
HQ 160 
NQ 161 
SONS TIGE 162 
ZUSAMHEN 163 
lliEINSCHL. UNIEANTIIORTET FAELLE 
1 G SEXE, CUALIFICATIDN 
1 --~----~----~I~INSGË~ÏIT 1 N 
10G-199 1 20il-499 511D-999 
1 
513 
501 
421 
~27 
573 
501 
421 
527 
11,8 
8t7 
1Zt2 
15t7 
llt8 
8,7 
12t2 
n.T 
108,5 
95,(1 
n,8 
lODtO 
100t0 
lOOt!' 
u.o,u 
100,0 
1t0t~ 
lCOtO 
lOCit~ 
loc,o 
101;\tO 
1CO,O 
lOO,? 
IIINIJI OECLAR ES INCUS 
1 
IHSHBLEill 
-,5~7~3~~1~~;;Ë=-s~------
5ol 2 sa 
421 3 ~Q GAIN 
4 AUTRES 
527 5 ENS. 
573 
501 
421 
527 
11•8 
a,r 
12.2 
u,r 
u,e 
e, 1 
12.2 
u,r 
H8,5 
~5 ,u 
n,e 
100,0 
1Cit5 
~s.~ 
n,a 
100,0 
ltO,O 
lCO,? 
uo,o 
tto,o 
1CO,u 
100,0 
lto,o 
11 c,o 
uo,o 
6 
T 
8 
9 
llo 
1 
Ill 
llZ 
lU 
114 
115 
1 
1 
116 
Ill 
lU 
119 
120 
1 
121 
122 
123 
124 
IZ5 
1 
126 
127 
128 
129 
IH 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
131 
132 
131 
134 
135 
1 
136 
131 
138 
139 
140 
1 
141 
142 
143 
144 
145 
1 
1 
1 
1 
146 
147 
148 
1 
1 
1 
149 
1511 
151 
152 
153 
1 
154 
155 
156 
157 
158 
1 
159 
160 
161 
162 
163 
1 
Q FH~ES 
SQ 
hO 
AUTRES 
Eh S. 
Q E~SHBLEI 
so 1 
hQ 1 
AUTRES 1 
E~S. 1 
1 
~CRAIRE 
MOYEN 
1
_o_H_c;;i=-s ~~-----
so 1 
hC 1 
AUTRES 1 
Eh S. 1 CCEFF ICIENT 
Q FE,ES 
50 
NC 
AUTRES 
HS. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VARIATION 
Q EhSEtiLEI 
SQ 1 
~0 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
1 
liNëiëËsëÜ GAIN HCUIRE 
:=-aA:-:S:-:E~a --:E~~S:-:E~P"::BL~:E:-C:::E::S--
1 CUALI"CATICh$810.) 
1 
1 Q HCIIMES 
1 SQ 
1 NQ 
1 AUTRES 
IEhSOBLE 
1 
1 Q FEMMES 
1 SQ 
1 ~0 
1 AUTRES 
IEhSE~BlE 
1 
1 0 ENSEMBLE 
1 50 
1 NO 
1 AUTRES 
IEhSEIIBLE 
~-BA-S_El_E~S~E,~B""'LE~t'C::M""ME""S,_.+-
1 FEHES • 100 
1 
1 HOMMES 
1 FEMMES 
1 E~SE~ILE 
1 
IBASE aCCLOhE•EhSEPBLE•lOG 
1 
1 Q HOPMES 
1 SQ 
1 hQ 
1 AUTRES 
IEhSEPBLE 
1 
1 0 FEMMES 
1 so 
1 hO 
1 AUTRES 
IENSErBLE 
1 
1 Q ENSEMBLE 
1 so 
1 hQ 
1 AUTRES 
IEhSEMBLE 
ITHIEN 
DUPCHSI"HN ITlliCHER STUNDENYERDIEt.ST NACH GESCHLECHTt 
LEISTUNGSGRUPPE U~D ALTER 
INDUSTRIEZIIEIGt STEINKCHLE • UEBER TAGE 
---1-zT-
TAB,YII 1 1112 
ITALIE 
GAIN HORAIRE IIOYEN PAR SEXEt CUALIFICATION 
ET AGE 
BRANCitEI MINES DE HOUILLE • JOUR 
1 
1 1 ALTER IUHL DER LEBENSJAHRE 1• 1 
1 E 1 1 
1 1 AGE INONBRE D' ANNEES!• 1 1 
GfSCHLECHT olE 1 STLNGSGRUPPE 1 1 1 G 1 SExEt CU ALI F ICATICh 
1 1 ---1 1 
1 L 1 lt.SGESollll H 1 
1 1 <21 21•29 3!1-4~ U-5~ >•55 1 1 1 
1 E 1 IEt.SHBLEIIII E 1 
1 MAEHNER 0 1 1 567 579 561 5131 1 THQ;iiËs 
1 HO 1 2 493 5r6 1491 5')11 2 SQ 
1 NO 1 3 1414 42il 1429 4211 3 t.Q GAIN 
1 SONST. 1 4 - 1 ~ AUTRES 
DURCit SC HN Ill 1 zus. 1 5 538 5H 518 5211 5 EHS, 
1 1 1 
L !CitER 1 FRAUE'I A 1 6 - 1 6 0 FEil' ES ltCRAIU 
1 110 1 7 1 7 SO 
1 NO 1 8 - 1 8 ~~~ 
1 SONST, 1 9 - 1 9 AUTRES 
1 zus. 11·1 - Il? Eh S. IIOYEII 
STUNOEN• 1 1 1 
IINSGESANT 0 Ill 567 579 568 573111 c EhSE~BLEI 
VER DIENST 1 110 112 ~93 506 1498 5111112 50 1 
1 NQ 113 1414 420 ·~29 ~21113 t.C 1 IIICNTAHTI 
1 SDNST, 114 - Il~ AUTRES 1 
1 zus. 115 538 5H 518 527115 fhS, 1 
1 1 1 1 
------------1 1 
1 NAENNER 0 116 11,7 11o6 12t7 11 ,8116 Q HG PP ES 1 
1 HO 117 8t6 8,5 n,1 fo7117 50 1 
1 'No ua uo,3 12t6 lllt5 12o21l8 t.Q 1 
1 SONST, 119 - 119 AUTRES 1 
1 zus. 12~ 14,2 16,4 ltrO 15t7l20 Eh$, 1 CCEFF ICIENT 
URIATION$-1 1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 - 121 Q fEPPfS 1 
1 HO 122 - 122 50 1 DE 1 NO 123 - 123 NQ 
1 SONST, 124 - 124 AUTRES 1 
1 'ZU~. 125 - 125 Et.$, 1 
ltOEFFIZ lENT 1 1 1 1 VARIATION 
Il NSGE SANT 0 126 llrT 11r6 Ur7 Il tl 126 Q EhSH!LEI 
1 HO 127 8r6 8r5 Url Br7127 SQ 1 
1 NO 128 UIJr3 12,6 1llr5 12t2 128 hO 1 
1 SONST, 129 - 129 AUTRES 1 
1 zus. Ill' l~r2 16r~ 16r0 15r7l30 EhSo 1 
1 1 1 1 
1 1 
ÏNOIZES DES STUNDENYERD, 1 1 1 lhDICES tU GA Ill HORAIRE 
1 1 
l ____ 
U$1$1 LEISTUNGSGRUPPEN 1 1 I8ASEI ENSEIIBLE DES 
INSGESAHT • 100 1 1 1 QUH IFICATIOt.$•100 
1 1 1 
IIAENNER 0 131 105,3 110r4 109r5 101t5 131 1 Cl !tUllES 
HO 132 9lt6 96,5 19ft2 95 r'l 132 1 SO 
NO 133 176,9 80,2 t82r8 79r8 133 1 hQ 
SONS TIGE 13~ - Il~ 1 AUTRES 
ZUSANNE'I 135 100,0 IOOrO 10C,O 1(0,0135 IEhSEIIBlE 
1 1 1 
FRAUEN 0 136 136 1 Cl FE IlliES 
HO 137 137 1 SO 
NO 138 
-
138 1 IIQ 
SONSTIGE 139 139 1 AUTRES 
ZUSANNEN 141 - 1~0 IENSENBLE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 141 105,3 110r4 109,5 108r5 141 1 Cl ENSUBLE 
HO 1~2 91,6 96,5 196,2 95,0 1~2 1 so 
NO 143 176,9 80r2 IBZr8 79,8143 1 IIQ 
SONS TIGE 1~ 144 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 145 IOOoO lOO rD IOOtO 100r0 145 IEUE"BlE 
1 1 1 
ÏASISI I!AENNER UND FRAUEN 1 1 1 BAS Et EhSE"IlE ltOPIIES+ 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 FEPPES • 100 
1 1 1 
IIAENNER 146 IOOtO 1110,0 IOO,Q 1ÇO,OI46 1 HCPMES 
FP.AUEN 147 - 1~7 1 FEPMES 
INSGESAMT 148 LCifltO lOO rD 100,0 1CIOrQ 148 1 EhSEMILE 
1 1 1 
IASISt GESANTSPALTf • 100 1 1 1 BASE 1 COLChhE"EI•S E"llE" 100 
1 1 1 
I!AENioiER 0 14~ 99r~ 101,1 99,1 1GOoOI49 1 0 HO""ES 
HO 150 91t4 100t9 199,4 1(0,0 150 1 SO 
NO 151 t98r3 99t8 1101,9 1COolll51 1 t.Q 
SONSTIGE 152 152 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 153 102tl "·~ 98,3 uo,oln 1 f~SEIIBlE 1 1 1 
FRAUEN Q 1~ - 154 1 Cl FEPMES 
HO 155 155 1 SO 
NQ 156 - 156 1 hQ 
SONS TIGE 157 - 157 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 158 - 158 IEhSEPBLE 
1 1 1 
INSGESAMT Q 159 99,0 101,1 
"·' 
Il OrO 159 1 0 ENS EPILE 
HO l6r. 98r4 \00,9 199,4 HOrG 160 1 50 
NO 161 198,3 99,8 1101r9 1(0,016\ 1 u 
SONSTIGE 162 162 1 ·AUTRES 
ZUSANMEN 163 102,1 99,~ 98,3 100,0163 IEhSEP8LE 
otvOLLENDETE JAHRE 
lliEINSCHlo UNIEANTIIORTETE FAELLE ·.1 UNNEES RfWlUE S 
Ill NON DECLARES INCLUS 
179• 
ITALIEN ITALIE 
ua. Ylll/ 1112 
DURCHSCHNITTLICHER STUNDEIIyERDIEUT NACH GESCHLECHT, GUll HORJUE MOYEN PAR SEXE, C~ALIFICATION 
LEISTUG!G~UPPE, FUILIUSU~D UIID UNCERUtL El SJTIIA11Ch CE ""ILLE 
INDUSTRIEZIIEIGt STEIHKCHLE - UEBER TAGE BRANCHEI MINES DE HOUILLE - JOUR 
1 1 1 1 1 L 
1 1 IYERHEIRATETE MIT UhTERHAL TS!ERECHTIGTEN PERS, 1 1 lU-
1 ILEDIGE 1 ISONST. IGESAPT 
1 1 1 MARIES, AYAhT •• PERSOIIIIES A CHARGE 1 1 Ill 
C ESCHLEC HT oLE 1 SHIIGSGRUPPE 1 1 
-
1 1 
-
1 
-
G SEXE, CUALJFICATICh 
1 1 1 1 
ICELIB· 1 IINSGES·IAUTRES IEUEP- Il 
1 0 2 >•4 1 1 1 BLE 
E 1 1 EliS. 1 1 Ill E 
-------1-ïiAË~NER 
-Q 1 155) 159! 565 511 sn 514 5131 1 Q HO,PES 
1 HQ 2 1501 1497 1507 500 !01 S011 2 sc 
1 NQ 3 1435 1415 421 421 4211 , hO GAIN 
1 SONST, 4 
-
1 4 A URES 
DURCHSC liU TT 1 zus. s 1523 54D 529 532 526 521 nu 5271 5 Eh S. 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 1 6 Q FE"'ES HCRAIRE 
1 HQ l 
-
1 l SQ 
1 NQ • - 1 • 1\C 1 SONSJ, 9 
-
1 9 AUTRES 
1 z~s. 110 
-
llO eu. "OYEN STUNDEN- 1 1 1 
IJNSGESAMT Q Ill 1553 1593 565 571 Jl5 574 513111 Q EUH!LEI 
YERDIENST 1 HQ 112 1507 1491 1507 500 501 501112 SQ 1 
1 NQ 113 IU5 1415 421 421 42111J hC 1 lllc;NUhTI 
1 SONST, 114 
-
114 AUTRES 1 
1 zus. 115 1523 540 529 532 526 521 noe 527115 eu. 1 
1 1 1 1 
_l 1 
1 MAEIINER Q 116 19,4 110,9 12o9 llol Uo5 llol lloll16 Q HC,ES 1 
1 HQ 117 n,3 19,4 19,1 lo5 loT lollll so 1 
1 NQ lU U1o1 111,~ 12ol Uo3 12oZIU ~c 1 
1 SONST, 119 
-
119 A URES 1 
1 zus. 120 113,4 15o3 15,5 16,4 Uo6 l!ol na,5 15oll20 EhS. ICCEFFICIENT 
YAR lA TIDN 5- 1 1 1 1 
1 UAUEN Q 121 
-
121 Q FEP,ES 1 
1 HQ 122 122 SQ 1 .DE 
1 NQ 123 
-
123 hC 1 
1 SONSTo 124 
-
124 AUTRES 1 
1 lus. 125 
-
125 eu. 1 
KOEFF Il lENT 1 1 1 1 YARUTION 
IJNSGESAMT Q 126 19,4 no,9 12o9 IloT Uo5 llol UollZ6 Q USHBLEI 
1 HQ IZT n,3 19,4 n,a lo5 lol loll2l SQ 1 
1 NO 121 1Uo1 lllo<) lZtl u,, 12o2121 hC 1 
1 SONST, 129 
-
129 AUTRES 1 
1 zus. 130 113 04 15,3 15,5 16,4 15o6 l5ol lllo! UoliJO eu. 1 
1 1 1 1 
1 1 
IÏhoiëËstu UIN HCRURE INDIZES DES STUNDEIIYERD. 1 1 
1 1 1 
iASISt LEISTUNGSGRUPPEN 1 1 IBASEt E~E'IU tES 
INSGESAIIT • lOO 1 1 1 QUH IF ICATI~h$•100 
.1 1 1 
MAENNER Q 131 nos,a 1109,7 106ol 101o6 109oZ 101ol 101o5l31 1 Q HCIIPES HQ lU 194,0 193,9 IUoJ u,u H 0 9 UoOIJZ 1 sc NQ 133 112tl Il loO ao,o n,T l9oiiU 1 hQ 
SONS TIGE 134 
-
134 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 135 noo,o 100,~ lOOoO lOOoO IOOtO 100,0 llOOoO 100o0 135 JEhSEPILE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 
-
136 1 Q FEP~ES 
HQ 137 IJT 1 SQ 
110 131 
-
131 1 ~c 
SONSTI&E 139 
-
139 1 AUTRES 
ZUSAMNEN 140 
-
140 fEIISEPBU 
1 1 1 
INSGESAMT Q 141 1105ol 1109,7 lOtol 101o6 109,2 101ol 1Gio514l 1 Q EIISfiiiLE 
HQ 142 194,0 ,,, ,.,,3 95o0 94,9 i5oOI4Z 1 SQ 
NO 143 112ol Il loO IOoO n,T n,alu 1 hO 
SONSTIGE 144 144 1 AUTRES 
ZIISAIIMEN 145 noo,o 100o0 100o0 100,1) 100o0 1c;c,o llOOoC UO oO 145 1 EhSEPILE _____ l 
1 1 iASISt MAENNER UND FRAUEN 1 1 IBASEt EhSEPIU ~CPPES+ 
INSGESAMT • 100 1 1 1 FEP,ES • lOO 
1 1 1 MAENNER 146 noo,o 100,0 100o0 100o0 100o0 10Co0 1100,0 UOoOI46 1 HC,ES 
FRAUEN 147 
-
147 1 FE,MES 
INSCESAIIT 141 noo,o 100,0 100,0 100o0 100o0 lOC,O 1100,( 100o0 141 1 EhSUILE 
1 1 1 BASISt GESAIIlSPALTE • 100 1 1 1 USEtCOLChhE•EIISEPeLE•lOO 
1 1 1 MAENNER Q 149 h6ol IIOJ,5 91oT 100o9 IOOoJ 10Co3 1~0tOI49 1 Q ~C,~ES HQ 150 1101,2 199,2 U01o2 99,6 aoo,o UOoOI50 1 sc NQ ISl llO), 2 na,6 lOOoO lOCoO IOOoOI51 1 hO 
SONSTIGE 152 
-
152 1 AUlRES ZUSA~IIEN 15) 199,2 102,4 100,3 10Co9 99oT lCCo2 194ol uo,oi5J 1usoeu 
1 1 1 FRAUEN Q 154 
-
154 1 Q FE,ES 
HG 155 155 1 so NQ 156 
-
156 1 hQ 
SONSTIGE I5T 
-
157 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 151 
-
151 IENSEPILE 
1 1 1 IIISGESAIIT Q 159 196tl 1103,5 98ol 100,9 100,3 100,3 UOoOI59 1 Q ENSEIIILE HQ 160 1101,2 199o2 1101,2 99,6 1C.Oo0 1co,o 160 1 SQ 
NQ 161 IIOJoZ 191,6 100o0 10Co0 100oOI61 1 hQ 
SONSTICE 162 
-
162 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 163 199o2 102,4 100,3 100o9 99,7 100,2 194'ol 100 oO 163 lE hSEPILE 
lliEINSCHL. UhBEANTHORTETE FAELLE lliNON DEUARES INCL"$ 
ITALIEN ITALIE 
ua, 1x 1 nu 
DIJICHSCHN ITTLICHER STU~DENVUDIEIIST UCH GESCHLECIIT r CAIN HORAIRE PCYEN PU SEXEr CUALIFICATIONr 
LEISTLNGSGAUFPE r ANVESENHEIT UhD ENTLOHNUhGSSYSTEII PRESENCE Ali TUUIL ET SYSTEPE DE REIIUNEAATION 
INOIISTIIIEZIIEIGI STEINKOILE - UEIU TAGE BRANCHEI NillES DE HOUILLE - JOUR 
1 1 1 1 
z IANIIESENOEIYOLLUIT-1 ANIIESENDE MIEITERr YOLUEITBESCHAEFTIGT 1 L 
1 1 1 1 IESCH, 1 1 
1 E IINSGESANT 1 .UBEITUI ARUITER 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEMPS FlEih 1 
1 1 Ill 1 1 1 1 
GfSCHLECNT rLEI STUNGSGRUPPE 1 1 1 1 
----1 G SEUr CUALIFICATIOII 
1 1 1 1 Ill IJII LEIST ,IGEIIISCHT •l 
L ENSEMBLE 1 OUYRJERSIOUYRIEU IZEITLOitl 1 LOIIN ISYST.U.A,I IUGESAH Il 
Ill 1 lA TEIIPS 1 1 1 1 Ill 
1 PRESENTS! PLEIII 1 REIIUifERESIRENUif, A 1 • MIXTE 1 USHBU 
1 1 1 AU TEMPS lU TACHE lET AUTRE SI Ill 
1 IIAENNER Q 1 573 565 sn 56S S65 1 Q NO IlliES 
1 HQ 2 501 491 SOl 491 491 2 50 
1 NQ 3 421 401 421 401 401 3 NO CAIN 
1 SDNST• 4 4 AUTRES 
DURCNSC HN ITT 1 zus. s 521 su 521 su su 5 EliS. 
1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 6 Q fE N'ES NCRAIRE 
1 HQ 7 1 50 
1 NQ • • ~~~ 1 SONST, 9 9 AUTRES 
1 zus. llO lliJ EliS• IIQYEII 
STUNDEN- 1 1 1 
IINSGE SANT Q lU su sn 57) 56S su Ill 0 EIISEPILEI 
VERDIENST 1 HO lU 501 491 501 491 491 lU SQ 1 
1 NQ 113 421 401 421 401 401 lU 110 1 IIIONTANTI 
1 SONST. 114 114 AUTRES 1 
1 zus. us 521 su 527 523 su 115 us. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 IIAEIINER 0 116 Url Url u,a Url Url 116 'QHoii;is 1 
1 HO UT lr7 9r2 lr7 9t2 ~.z Ill 50 1 
1 NQ ua 1Zr2 1Zt3 Ut2 U,) lltl Ill NQ 1 
1 SONST, 119 119 AUTRES 1 
1 zus. 120 u,1 16,1 UtT 16,7 l6tl 120 us. 1 COEffiCIENT 
VAR lA TION5-I 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 121 Q fE"ES 1 
1 HQ 122 122 50 1 DE 
1 NO lU lU IIQ 1 
1 SONST, 124 124 AUTRES 1 
1 tus. 125 125 EliS, 1 
KOEFFIZ lENT 1 1 1 1 VARIATION 
llNSGE SANT Q 126 u,a lZtl u,a lZtT 12tl 126 Q lhSEULEI 
1 NQ 127 a,r 9,2 ltl 9t2 9,2 Ut SQ 1 
1 NO 121 u.z 12,3 u.z 12,3 12,) 121 NO 1 
1 SONST. 129 1~,7 129 AUTRES 1 1 zus. 13~ 16t7 u,7 16,7 16t7 IJ3 Eh$. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDIZES DES STUNDENVERD. 1 1 1 'iiiiiïcE$ CU &Alli ltORAIRE 
_, 1 1 
USISI LEISTUNGSGRUPPEN 1 1 IBASEI EliS EMILE DES 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 QUALIFICATIOMS-100 
1 1 1 
IIAENNER Q 131 1oa.s lOitO 101,5 101,0 101,0 IJl 1 0 HOIIUS 
HO 132 95t0 95r2 95,0 95t2 ~5.2 132 1 SQ 
NO ,, 79tl 76rl 79,1 76,1 
"•' 
,, 1 NO 
SONSTIGE 134 134 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 135 1oo.n 1oo,o 100,0 10Dt0 100t0 135 IEUE,ILE 
1 1 1 
FRAUEN 0 136 136 ,. 0 fE IlliES 
HO 117 137 1 SQ 
NQ ,,. 
-
131 1 110 
SONSTIIOE 139 139 1 AUTRU 
ZUSAIIIIENI40 140 1 ENSEIIILE 
1 1 1 
INSIOESAIIT 0 141 1oa.s 101t0 101,5 101,o 101t0 141 1 0 EIISEIIIL! 
NQ 142 95t0 95t2 95,0 Ut2 u,z I4Z 1 SQ 
NQ 143 T9tl 76tl T9, 1 l6tl l6tl 143 1 NQ 
SONSTIGE 144 144 1 AUTRES 
ZUSANIIEN 145 100t0 100,0 100,0 100t? 100r0 145 IOSE'ILE 
1 1 1 
USI$1 IIAENNER UND FUUEN 1 1 IUSEI EIISOILE ltOI!IIES+ 
INSGUAIIT • lOO 1 1 1 FEPPES • 100 
1 1 1 
IIAENNER 146 100t0 100,0 100,0 100t0 lOOtO 146 1 HOIIIIES 
FRAUEN I4T 147 1 FEliNES 
INSGESAIIT 141 100t0 1oo,o 100,0 100,1 10o,o 141 1 ENSEMBLE 
1 1 1 
USI$1 GESAIITSPALTE • 100 1 1 IIASEICOLCIINE• EliS EI!BLP lOO 
1 1 1 
IIAENNER Q 149 100t0 91,6 100,0 1oo,o 1COtO 149 1 0 NONNES 
NO 150 100t0 99t2 100,0 1oo,o 100t0 ISO 1 50 
NQ IS1 100.0 95,) 1oo,o 100,0 100,0 IS1 1 110 
SONSTIGE IS2 ISZ 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 153 100t0 99tl 1oo,o 1oo,o 1(0,0 15) IEIISE,BLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 154 IS4 1 0 FE,IIES 
HO ,, ,, 1 SQ 
NO 156 156 1 hO 
SONSTIIOE 157 157 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 151 151 1 EhSEI!ILE 
1 1 1 
INSIOESAIIT 0 
'" 
100.0 91t6 10c,o 100t0 1co,o 159 1 0 EMS EMILE 
HO 160 100t0 99t2 100,0 100t0 1oo,o 160 1 SQ 
NO 161 lOOtO 95,3 1oo,o lOOtO aco,o 161 1 hO 
SONSTIGE 162 162 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 163 lOOtO 99tl 10G,O 100t<l 1oo,o lU IUSEIIBLE 
lliEINSCNL. UNIEANTIIOR TETE FA ELLE Ill NON DECLARES INCLLS 
ITALIEN 
Oli!CHSCHNJTTliCttER STU~DENYERDIENST NACH GESC~LEC~T, 
LE ISTUNG~RUPPE, AL TER LhD UNTEANEH~ENS ZUGHDER IGKEIT 
INOUSlRIEZlo:EIGI STEINKOILE • UEBER UGE 
ua. x 1 nu ITALIE 
GAIN HORAIRE POYEh PAR SEXEt CUALIFIUTION 1 ASE 
ET AhCI HNETE DUS L'Eh UEFP ISE 
BRANCHE! MINES DE HOUILLE • JCUR 
ALTERt GESCHLECHTt 
LEISTUNGSGRLPPE 
~ 
1 
L 
E 
DAUU DEA U~TfJNEHNENSZUGEHCERIGKEJT IN JAHREN• 
ANNEES D'ANCIENNETE CANS L' ENTREPR ISEO 
1 
1 L 
1 1 
----------~------~---------~-------~~------~~~ï~ës:ÏJÜI : 
<2 2·it >•20 IHSHSLEilll E 
---:-,--::..;·ëWiËR ·=-o~~1 ~------------- 554 
5~1) 
IHT 
5731 1 
5011 z 
~211 3 
- 1 ~ 
5271 5 
' HO 2 1 NQ 3 
1 DURCHSC liN !TT 1 SD~~~: ; 
1 
LICHER 1 FRAUEN 0 
HQ 
NO 
SONST. 
zus. 
Il 
l 
1 
9 
1 
1 
1 
1 Il~ 
STUNDEN- 1 1 
Ill 
112 
tn 
114 
115 
INSGESAIIT Q 
VEADIENST 1 HO 
1 ltQ 
1 SOIIST. 
1 zus. 
+---------·~,~MA~E~IIN~E~R~Q l111 
1 HQ Ill 
1 NQ 118 
1 SDNST. 119 
1 zus. I2J 
VAR IATIONS• 1 1 
1 FRAUEN 0 121 
1 HO 122 
1 NQ 123 
1 SONST. 124 
1 zus. 125 
OEFFIZIEIITI 1 
IINSGESA~T Q 126 
1 HO 127 
1 NQ 128 
1 SONST. 129 
1 zus. I3J 
1 OIZES DES ST"'UN'~DE=:NY=eR::D-. -1 
i" ffiiiiiGEiëëiiGiè'iffiiüeR 1 
INSGESAIIT • l"' 1 
MAENNER 
FRAUEN 
1 
0 131 
HO 132 
110 133 
SONSTIGE 134 
ZUSAIIIIEIII35 
1 
0 136 
HO 137 
NO 138 
SONSTIGE 139 
ZUSAIIIIEN I~C 
~~~~~~~~~~ INIIZES STUNOENVERD.FRAUENI 
USISI IDEM lllEitNH • 10~ 1 
Il ILE Il 1 ZEILE 11 
Il 7 1 z. 21 
0 
HO 
NO 
SONST. 
zus. 
1 
141 
142 
143 Il 8 1 z. 31 
Il 9 1 z. ~· Il 10 1 z. 51 '" 145 
i~RB~I~T~~~2~1-,B~I"s~.·~<~Jo~~J~AH~R~e~l 
--~----~,·--lll~E~~~HE'~R~o-1~ 
1 HO 147 
1 NQ 148 
1 SDIIST. 149 
Dli!C SCIINITTI lUS. 150 
1 1 
L CHER 1 FRAUEII 0 151 
1 HO 152 
1 110 153 
1 SONST. 154 
1 zus. 155 
ST NDEN- 1 1 
IINSGESUT Q 156 
VER IENST 1 HQ l5l 
1 NO 158 
1 SONST. 159 
1 zus. 160 
---+----,~-,II~~E~N~Ij'~E~A~Q 161 
1 HQ 162 
1 NQ 163 
1 SDNST. 164 
1 zus. 1115 
VAR 1 Tll'N5-I 1 
1 F~AUEN Q lt6 
1 HQ l6l 
1 NCI tu 
1 · SCNST. 1119 
1 zus. 170 
ltOEFF liENT 1 1 
IINSGE SAliT Q 171 
1 HQ ll2 
1 NQ 173 
1 SONST. Il" 
1 zus. 175 
1 1 
515 
554 
5() 
IUT 
515 
llo) 
lo9 
f9tl 
14o6 
96,8 
99,6 
199,0 
580 
51)2 
"23 
533 
llo6 
lt6 
l!oO 
l5t9 
llt6 
lt6 
l!tO 
15o9 
llllo3 
lOGo! 
10Co5 
JO loO 
1 
- 1 Il 
- 1 7 
- t a 
- 1 9 
- Il~ 
1 
573111 
501 lU 
421113 
- Il .. 
527115 
1 ll ·•Il• lo7117 
12o21ll 
- 119 
15,712~ 
1 
- 121 
- 122 
• lU 
- 124 
- 125 
1 
llo8l26 
lo7127 
12t2 121 
- 129 
l5t7l30 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1t0o0 Ill 
1CO,r 132 
l(Q,o 133 
- 134 
1(0,0135 
1 
- 1311 
- 137 
- Ill 
- 139 
140 
1 
1 
1 
1 
1 
141 
142 
• lU 
144 
- 145 
----------------------·------------------------------------------------1 
1 
146 
147 
- 141 
- IH 
150 
1 
- 151 
- 152 
153 
- 154 
- 155 
1 
1511 
l5l 
151 
- 159 
1110 
1 
161 
162 
- ,., 
- 1114 
1115 
1 
1116 
- 1117 
- lU 
- '" 
- 1711 
1 
171 
ll2 
173 
- 174 
175 
1 
---1---------·------·----------·--------
~GE, SEXE, 
CULIFJUTICN 
0 HOIIPES 
SQ 
hO GAIN 
AUTRES 
Eh S. 
Q FEII,ES HAAIU 
SQ 
~c 
AUTRES 
EhS. ~CYEN 
0 EUH!UI 
SQ 1 
hQ 1 I~CIITANTI 
AUTRES 1 
EhS. 1 
Q HC,ES 
SQ 
hQ 
1 
1 
1 
1 AUTRES 
EU. 1 CQEFF ICIENT 
1 
Q FE~HS 
so 
~c 
AUTRES 
EU. 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VARIATION 
0 EhSH!LEI 
so 1 
hC 1 
AUTRES 1 
eu. 1 
IÏNDiCËstu GAIII ttCRAUE 
1 
fUSEl E~SEII8LE DES 
1 A~CIE~NETES • 100 
1 
1 Q 
1 SQ 
1 hQ 
1 AUTRES 
IEhSEPBLE 
1 
1 0 
1 SQ 
1 NQ 
1 AUTRES 
IEhSEPBLE 
HCPIIES 
11 NDICES ,:"!"~ 1::,-h~H~OR~.-:,:-:E=:IIII~ES~ 
1 
IBASEIGAU I<CR. HC,ES•IOO 
1 
1 0 lUChE Il 1 LUllE Il 
1 SQ 
1 ~c 
1 AUTRES 
1 EU. 
IL• 7 1 L. 21 
llo 1 1 Lo JI 
IL. 9 1 L. 41 
IL.10 1 L. 51 
l .OuVffiii.,.s ""2.,.1 ~A-<~3.,.0~A""NS~ 
oHo;i;Ës 
sc 
NC UIN 
AUTRES 
EU. 
0 FE,ES HCRAIRE 
SQ 
NÇ 
AUTRES 
EhS. IICYEN 
Q ENSHBLEI 
SQ 1 
hC 1 IIIONTANTI 
AUTRES 1 
EhS. 1 
THmis 
so 
hQ 
1 
1 
1 
A~TRES 
eu. 
1 
ICCEFFICIENT 
1 
0 FE,ES 
SQ 
hO 
AUTRES 
ENS. 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VARIATION 
0 EhSE,!LEI 
sc 1 
NC 1 
AUTRES 1 
EhS. 1 
1 
1 FORT SETZUNG 1 
1 
Al TEP t GE SCHlECHT, 
lEJSTUNGSGRUPPE 
1 z 
1 E 
1 1 
1 l 
1 E 
ÏNCIZES DES STiiii'>EIMRO. 1 
- ---- 1 BASISIZUGEtflER IGKEJTStlAUER 1 
INSGESAIIT • lOO 1 
IV.ENNER 
1 1 
Q 1 761 
HQ 1 771 
NQ 1 781 
SONSTIGE 1 791 
ZUSAMMEN 1 IJI 
1 1 
Q 1 811 
HQ 1 8ZI 
NQ 1 831 
SONSTIGE 1 841 
ZUSAMMEN 1 851 
1 1 
INDIZES STUIIOENVERO,FRAUEIII 1 
1 1 
USI$1 lOEM IV.ENNER • 100 1 1 
1 1 
IIEIU 511 ZE ILE 461 
U.52 • 1.471 
01 861 
HQI 171 
NQ 881 
SDNST• 891 
zus. 901 
U.53 1 lo4BI 
IZ,54 1 Z.491 
1z.ss 1 1.501 
ue. x 1 1112 
ISUITEI 
CAUER DER UHTERNEHIIENSZUGEtflERIGKEJT lh JANREN.------1 -·~----------
1 l 
ANNEES C1 UCIENNETE tANS l'ENTREPRISE* 1 1 
-----,-- --1 G 1 lhSGESollll N 1 
•n, SEXE, 
GU.LIFICATIIIII 
<2 Z-4 !-9 lG-19 >•ZO IEhSE,BlEilll E 1 
--------------------------rliiiDië'ËStU GAIN HORAIRE 
~-BA-SE_I_E-hS':':E,:::BL:-:E:-D::::E:::-S--
1 A~CIEUETES • lOO 
1 
761 ~ 
771 50 
711 ~Q 
791 AUTRE$ 
801 ENSEMBLE 
1 Ill Q 
az1 sa 
ni Ha 
141 AUTRES 
15IEhSE,BU 
liiDi«sc~AJ::::II-:H::::Q:::-R,-:-fE:":M:::"IIE::S:-
1 
IBASE•UH ttU. H~IIIIES•lOO 
1 
861 
171 
Ill 
191 
901 
Q lUChE 511 LIGNE Ul 
SO 
hC 
AUTRES 
eu. 
IL• 521 Lo 471 
IL• 53• L. 411 
lLo 541 L. 491 
IL, 551 L. 501 
AUE JTEP 30 115 <~5 JAHRE 1-------------·-----·---- l--:a=u~v~R~IE~,::s-~~~A-<~4~5~A,.~s:--
1 
1 
1 
1 
DURCHSCHNJTTI 
1 
LICHER 1 
1 
1 
1 
1 
STIJIOEN- 1 
II•HNER Q 
HO 
NQ 
SONST• 
zus. 
FRAUEH 0 
HO 
, NO 
SQNST. 
zus. 
Il NSGE SAliT 0 
VEIIDIENST 1 HQ 
1 NQ 
1 SONSJ, 
1 zus. 
1 
911 
921 
'131 
941 
951 
1 
961 
971 
981 
991 
llC~ 1 
1 1 
11011 
11"2 1 
11~31 
11041 
11~51 
-----:-1--::M~E:::NN=e•=--=-o l1 041 
1 HQ 11071 
1 "'Q 11~81 
1 SONST. 11091 
1 zus. 11111 
VAR lA TJON5-I 1 1 
1 FRAUEN 0 11111 
1 HQ lUZ 1 
1 NQ 11131 
1 SONST. 11141 
1 zus. 11151 
KOEFFJZ lENT 1 1 1 
IJNSGESAIIT 0 11161 
1 HQ 11171 
1 NQ 11111 
1 SOIIST, 11191 
1 zus, llZt>l 
:-:IN:::C:-:IZ:-;E::-5 ~oe='=s~S:::T::-.UI::::D:=:EN~VE:::R=::D-, -~ 1 
- --- 1 1 USISIZUGEtflER IGKEJTSDAUER 1 1 
INSGESAIIT • lOO 1 1 
MA ENliER 
fRAUEN 
1 1 
0 llZll 
HQ 11221 
NQ 11231 
SONSTIGE 11241 
ZUSAIIIIEN 11251 
1 1 
0 11261 
HQ 11271 
NO hZSI 
SONS TIGE hZ91 
IUSAIIIIEN 1 U H 
'"'tN""'D'"'Iz""E~S ""'S~TUND=E""N""V~ERO, FRAUEN 1 1 
1 1 
USISI IDEM IV.ENNER • 100 1 1 
IZE ILE 
u. 97 
Il, 91 
Il. ç9 
ll.100 
Ç6 1 IEILE 
• z. 921 
1 z. 9!1 
1 z. 941 
1 z. 951 
1 1 
911 OIUll 
HQ 1132 1 
NOIU31 
SONST• 11341 
zus. 11351 
*YOLUNOETE JAHRE 
lliEINSCHL, UNIUNTIIDRTETE FAELLE 
521 
552 
1414 
528 
llt6 
fltl 
u •• 
llt6 
.... 
u •• 
97o4 
.... o 
91o0 
•At< NEES REVOLUES 
!79 
1!01 
547 
579 
1501 
547 
llo4 
llt1 
l4t4 
11t4 
llt1 
10Zol 
110lt5 
10lt6 
U IHIIN DECLARES INCLUS 
l 1 
5671 911 
4931 921 
14141 931 
- 1 941 
5381 951 
1 1 
- 1 961 
- 1 971 
- 1 981 
- 1 991 
- 11001 
1 1 
0 HOII,ES 
50 
NO 
AUTRES 
EliS. 
0 FUHS 
SO 
110 
AUlUS 
eu. 
56711011 0 ENSHBUI 
49311021 SO 1 
HCUIU 
IIQVEN 
141411031 NQ 1 IIICNTANTI 
- 11041 AUTRES 1 
53111051 us. 1 
1 1--:::--r----llo7l106l 0 HCM,ES 1 
lofl1071 SO 1 
110t31l01l NC 1 
- 11091 AUTRES 1 
l4tZillOI ENS. ICDEffiCIEIIT 
1 1 1 
- 11111 0 FEPPES 1 
- 11121 SO 1 DE 
- I1UI hC 1 
- I1HI AUTRES 1 
11151 eu. 1 
1 1 1 VARUTIIIN 
11t7IU61 0 EhSEtiLEI 
lo61ll71 SO 1 
ll0t31llll hO 1 
- 11191 AUTUS 1 
HtZIUOI EliS. 1 
1 l-::1 H~D~I c:O:e'='s -:C:::U-:G~A':":I N:-:::HC::":R'='A J::R::'E-
1 1:-:u~S:-:E,~U~S:o::E"~IL:-:E~O::-:E:::-S--
1 1 -~C 1 EliN ETES • lOO 
1 1 
lOOoO 11211 0 
1COtOilZZI SO 
tlf.OtGI1231 110 
- '11241 AUTRES 
lf,O,o IU5IEIISOILE 
1 1 
- 11261 0 
- 11271 SO 
- 11211 HO 
- Il 291 AUTRES 
- 11311 EIISEIIBLE 
1 1-::I~~D':":IC~E::-S ~G':":AI~II-:H:::QR::-,~F:':E'=MII::E~S 
1 1 
1 IBASEIGAI~ HU. Ht,ES•10D 
1 1 
- IUll 
- IUZI 
- 11331 
- 11341 
- 11351 
0 ILJUE 961 LIGNE 911 
SO 
hQ 
AUTRES 
Eh S. 
IL. 97 t L• 921 
IL• 91 a L• 931 
IL• 99 t L, 941 
IL.lOO 1 L. 951 
"''~ 
YERTEliLUNG DEA AABEITEA 'llCH GESCHLECHTo LEISTUI'IGS• 
GAUPP Uf'ID G~DESSE IBESCHAEFTIGTEI'IUHLI DEP BETAIEIE 
·INDUS lfZIIEIGt EAZBERGBlU 
1 
TlB. 1 1 lZ~·I IT ALlE 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PlA SEXEo QUALIFICATION ET 
TULLE INCIIBRE DE SAURIESI DES ETAILISSEPEUS 
BlANCHEt IIINEAAIS METALLIQUES 
.. '--:1:-~--------:G~A-:O'"'ES,-:S~E~IB~E~S~C~~AËFTIGTEI'Illii.'='J~D..:E:=A-,B..:E..:T:=R":'IE"'B,-:E~------:---:~---·------
' 
SESCII.ECHTI LEISTUIIGSGRUPP• 1 ~ 
1 L 1 
1 E 1/)·•n 1 
1 1 
1 
ANUII. DER lRIEITU 1 
-
1 
IIAENNE Q 1 1 9T 
HO 1 z 91 
NO 1 3 lll) 
SONSTIGE 1 4 
-ZUSAIIIIEN 1 5 357 
1 
FRAUEN Q 1 6 
-HO 1 l 
-NO 1 8 . 
SONSTIGE 1 '1 
-ZUSAIIIIfljhoJ . 
1 
liiSGES liT Q Ill 9l 
HO 112 9l 
NO 113 llZ 
SONSTIGE 114 
-ZUSAMMENIU 359 
1 
Ill 1 IIHh ER+FRlUEN ZUS, 1 
1 
'AENNER 116 99o4 
FRAUEfol hT . 
INSGESAHT Ill aOOtO 
-
1 
IN 1 DEA ESliiTSPALTE 1 
1 
PAENNER 119 4on 
FRAUEN 121' 
IIISGESAIIT 12a 4o0 
L 
Tl ILLE !NOMBRE DE SlLAAIESJ DES ETUL ISSEIIENTS 1 
1 1~0-199 1 1 5~-99 20D•499 1 
1 1 1 
llO 240 213 
251) 4a6 574 
a611 411 542 
- - -5" a.a44 a.!89 
- - -
- - -
. . . 
- - -
. . . 
llO 240 213 
25" 416 574 
167 495 545 
- - -597 a.asa a.39Z 
"•' 
99,4 tt,a 
. 
aoo,1 ao~,o aoç,, 
6,6 u,a u.s 
. . 
6,6 U,l l5o4 
1 
500.999 1 >•1000 
1 
174 . 
a.a84 . 
889 . 
- -2.447 . 
- -
- -144 . 
- -144 . 
374 . 
a.u4 . 
933 . 
- -2.49a . 
98,2 . 
n,a . 
aOOo!' . 
2To3 . 
na,2 . 
Zlo6 . 
1 
1 
lE 
G 
INSGESAIIT Il 
Ill E 
hSEPILEUI 
a,60T a 
3.125 z 
3.524 , 
4 
1,956 
' 6 
l 
176 1 
9 
U6 un 
1 
a,6n lU 
3.125 112 
3,601 lU 
114 
9,032 115 
1 
1 
1 
''•Z 116 to,a llT 
ac~.~ lU 
1 
1 
1 
aG<. oU 119 
noo.~ 120 
ac~.~ 121 
SEXEo CUALIFICATION 
1 
lhOMIRE 0°QIYRIERS 
1 
1 0 HOMMES 
1 SQ 
1 NO 
1 AUTRES 
IUSEPBLE 
1 
1 Q FE PliES 
1 50 
1 NO 
1 AUTRES 
IEhSEPBLE 
1 
1 0 EhSEIIILE 
1 so 
1 NO 
1 AUTRES 
USE PB LE 
1 EHSEPILE MOIIIIES+fEIIIIES 
HC"ES 
FEMMES 
Eh SENILE 
1 CQLChU "ENSEIIILP 
HCP'ES 
FEM~ES 
EhSOJLE 
Ï 11 EIN SC ':tJ ESSLICH DER ARIEITE FUER DIE OIE GRCESSE Il IY CDIIPRIS LES DU ~RIERSiiiiiiTLA TAILL'Ë OE L'nAILlSSEIIENT 
AREE DER lE IEBE NICHT ANGEGEBEN IIURDE 
ITALI fol 
VERTE LUNG DE A ARIEITEP NACH CESCHI.ECHT t 
LEISTUIGSGRUPPE U'ID ALTER 
INDUS ~lEZ Ill: 1G t UZBERGil'l 
N'A PAS ETE DECL 
ue. 11 1 12(1'1 
IRlNCHEt Ill NE 
ITALIE 
01 SlAIIUTICk ~ES OUVRIERS PAR SEXEt 
OUALifiCATIOho ,;e 
Ul S METALLIQUES 
-- -------r ALTER IZAK. DEA LUENSJAHREl• 1 
1 l 
1 e 
GESCII.ECHT, E rsnNGSGRUPPel 1 
1 L 1 1 1 E <Za 1 21-29 
1 1 1 
1 
AillAit. DER RIEl TU 1 
-
1 
IIAENNEA 0 1 a 
-
14 
HO 1 2 . 520 
NO 1 3 41 626 
SONSTIGE 1 4 
- -ZUSAIIIIENI 5 53 a.2Jn 
1 
FRAUEN 0 1 6 
- -HO' 1 7 
- -NO 1 • 
-
. 
SDNSTIGE 1 9 
- -ZUSAMMEN llO 
-
. 
1 
INSGESl T Q Ill 
-
14 
HO 112 . 52'1 
NO lU 4l uz 
SONSTIGE 114 
- -ZUSAIIIIEN 115 53 a.ZJ6 
-
1 
IN • IIAEI<N R+FUUfN ZUS, 1 
1 
~AEI'INER 116 aoo,o 99,5 
FRAUEN liT 
-
. 
INSGESAMT 111 ltO oC• lOOoll 
1 
INIDERC SlNTSPALTE 1 
1 
~AENNER la9 ~.6 u•r 
FRAUEN Il·~ 
-
. 
INSGESAIIT IZl Oo6 UoT 
-lllfiNSCHL 1 SSLICH OER ARIEITER FUER Dl E OlS ALTER 
NICHT AN EGEJfN liURDE 
CO 1 YnLLENDE E JA~RE 
1 84. 
1 L 
AU INiliiiRE D'ANNEES!• 1 1 
1 
30-44 1 
1 
ua 
2.021 
a.65'1 
-
4.5U 
-
-uo 
-no 
131 
z.on 
a.689 
-4.554 
-,, 
99,3 
IOol 
100,0 
sn,5 
U9o0 
5!lo4 
1 1 
---1 G SEXEo CUALIFICATION 
1 NSGE SAn 1 Il 
45-54 1 >•!5 1 
-
1111 E 
1 lE UEPILEUI 1 
---. 1 
·1 lhCPIRE C'OUYRIERS 
1 1 
516 161 a.60ll 1 1 Q ll(jiiiiES 
a.on 234 3.82! 1 2 1 so 
960 232 3•5Z41 3 1 hO 
- - -
1 4 1 AUTRES 
2.515 ns 8.9561 5 IUSEIIBLE 
1 1 
- - -
1 6 1 Q FE,IIES 
- -
1 T 1 50 
136 . tl61. 1 hO 
- - -
1 9 1 AUTRES 
136 . 17611~ IEhSEPILE 
1 1 
5a6 a61 a.60TIU 1 0 EhSEJIIU 
a.Ol9 Z34 
995 237 
,, 125112 1 so 
3.601113 1 hO 
- - -
114 1 AUTRES 
2.550 U9 9,CJ2115 USEIIBU 
1 
1 1 EhSE,ILE HCMJIES+FUMES 
1 
91o6 99o3 99oZI16 HCIIMES 
llo4 ICollll FEMMES 
1~0.~ 10Ct0 lfOoOill EhSEPILE 
1 
1 't CCLC~hE •ENSEJIILP 
1 
21oa loa aco,Oil9 HCJIPES 
l46oT . tltOoO I2U FEliNES 
21o2 loa a co,~ IZI EUEPILE 
IllY CCMPR 1S LES CUUIERS OCNT l'AGE II'A FAS ETE DECLARE 
UES I•IANNFES REYCL 
ITI LIEN 
VERTULUNG DER AR~F.ITER UCH GESCHLECHT 1 
LEJSnNtaGRUI'PE, FAMILIENSTUD U~D KINDERUHL 
INOUSTRIEl!EIGt ERZBERGBAU 
ua. 111 1 1210 ITALIE 
DISTRIBUTION DES OLVRIERS PU SEXE, ÇUALIFICATIC~ 
ET SITUATION DE FA,lLLE 
BFAtlCitEI IIINERAI$ MEULLIQ~ES 
1 1 1 YERHEUATETE MIT UNTERiiiLTSBERËëiiTIGTEN PERSDNEN 1 1 -li--
1 z 1 LEDJGf 1 1 SCNSTIGEII~SGESAIITI l 1 
GfSCHLECHTo 1 E 1 1 ~ARIES 1 AUhT .. PERSCNNE$ A CIWIG~ 1 1 1111 1 1 SEKEo 
1 1 1 
L !ISTUNGSGRUPPE 1 L 1----,-ra-ï--1 E CELla. 
1 1 1 1 
1 
ANZ.lHL ARSEITER 1 
1 
KAENNER Q 1 1 1·1'' n, 223 289 
ltCI 1 2 4&9 132 373 l19 
NCI 1 3 TBQ 1)) 34T 511 
SCNSTIGE 1 4 
ZUSAIIIIEN 1 5 1. 357 2T5 943 1.589 
1 
FRAUEN Cl 1 6 
HCI 1 T 
NCI 1 • SCNSTIGE 1 9 
ZUSAIIIIEN llC 
1 
1NSGESAIIT Cl 111 
"-''' 
140 223 289 
HCI 112 . 469 132 313 l19 
NCI llJ a;• 114 349 589 
SCNSTIGE 114 
ZUSAMIIEN 115 lo3T5 2U 945 1.597 _______ l 
IN a IIAENNER UNO 1 
FRAUEN ZUS. 1 
IIAENNER llf 91o7 
''•" 
99,8 
"•' FRAUENilT . . 
JNSGESAMT Ill u~., 101l 1 r. 1n~,., l(l'l,'l 
-------· IN 1 DER GFSAIIT-1 
SPALTE 1 
IIAENNFR 119 u.z ),\ 1~,5 n.T 
FRAUEN 12~ . . 
INSG~SA~Tl21 l5t2 3o2 1 ... ·,5 17,7 
1 
-i"i'iiiNSëiiïeiSi."iëii-DER ARaEJTER FUER DU DËq FAIIIL IENST UD 
UIIO DIE 1\INDERZAHL NICHT AIIGEGEBEN liURDE 
ITALiflol 
YEPTEILUNG DU A~aEITER MACH GfSCHLECHTt LEISTUNGS-
GRUPPE, .lN~ESFNIIE 1T UNO EkTLDH~UIIGSSYSTEII 
IIIDUSTRiflliFIGt ERZBERG~lU 
1 1 1 G 1 
1 1 1 h 1 CU.lLIFIUTION 
3 >•4 IINSGESAIITI AUTRES IENSEIIBLE 1 E 1 
30& 
697 
sn 
loi>U·l 
]llo 
697 
598 
1.6"2 
99,9 
10?,1 
17,9 
17,T 
ua. 1v 1 1201 
1 EN SE Ill LE 1 1 1111 1 
1 1 
1 H"UE D'OUVRIERS 
1 1 
631 lo495 1.&071 1 1 Q HOMES 
1.423 ).343 3.8251 2 1 $Ç 
loii98 2ol27 3.5241 3 1 ~Q 
-
1 4 I~UTAES 
3.151 7.565 U4 8.9561 5 IUSE,ILE 
1 1 
-
1 6 1 Q FEM~S 
-
1 7 1 sc 
UT t76l. 1 ~Q 
-
1 9 •~urus 
UT tl6ll0 1 USE,ILE 
1 1 
631 1o495 1o&07lll l Q hSEIIBLE 
1.423 3·343 3ol25l12 l SQ 
1.098 2· T49 14& 3.601113 1 ~c 
-
114 I~UTaES 
3.158 7.511 T'• 9, •132115 1 Ust,BLE 
1 1-
1 l' USEIIBU lttf 
1 1 
lN or 99tT 14Btl 99t2l16 1 ~OllE$ 
t51o9 Uollll 1 FE,ES 
100tli 100t~ 1COt 1 10,t0lll 1 E~SU8LE 
1 •-1 1' CCLCNNE •ENS.• 
1 1 )5,3 l4o5 tQ,4 10'Jo0ll9 1 ltC,ES 
.~ .. , 110~ .~ 120 1 FE,ES 
35,Q 14o0 Otl lOOtO 121 1 hSEPnE 
1 1 
IllY COIIPRISL~IERS DONT u SITUATION DE 
FAMILLE h'A PAS ETE DECLAREE 
ITALIE 
DISTRIBUTION DES OURIE~S PAR SEXE, QUUFICATICNt 
PPEUI«:E AU TJAU1L fT SYSTHE DE PHUhEJ.lTICh 
BRANCHE 1 NI NE PAIS IIETALLICIUE S 
------~---~ -----,~-----,~----;~AN:::li':':E"=S'=91::':DË ARaEITBtt YOLLZEITBESCHAEFTIGTi 
1 1 IVDLLlUT-1 1 
1 Z IJUGES~IITIANkF.Sf.NDEI aESCtt. 1 OUVRIERS PRESENTS, A lEMPS Plflh 1 L 
USCHLECHTtlEISnNGSGRUPPE 1 E 1 1111 ARBEITERI.lR!EIHR 1--,,--.=-:-:=,....=~· ---1 1 
1 1 1· - 1 1 1 Ill IJM U1STolSEIIISCNT.I 1hSGESUT G 
1 L lEIISEIIaLE 1 OUYR1ERSIOUYRIERS 1 ZEITLOIIII LOHN ISYSToUoAol Ill loi 
1 E 1 1111 PRFSENTSI A TEMFS IREHUNEPESIPEMUN. A 1 • MUlE 1 EhSErllE E 
1 1 1 1 PL El~ 1 AU TEMPS ILA TACitE lET AUTRES! Ill 
------------ 1 1 
ANlA HL DEA ARaE llU 1 1 
IIAENNER 
INSGFSAMT 
1 1 
Cl 1 l 1 
HQ l 2 1 
NO l 3 1 
!ON STIG! 1 4 1 
ZUSAMNEIII 5 1 
1 1 
Q 1 ~ 1 
HQ l 7 l 
NG 1 e 
!ONSTIGF.I 9 
ZUSAIIIIFNI1'' 
1 
0 Ill 
HCI 112 
NQ lu 
SONSTIGE IH 
ZUSAIIIIEN 115 
------------• IN • lll.ft,NER+FRAUEN ZUS, l 
1 
PA~NNER 116 
FRAUFN 117 
INSGESAMT Ill 
IN:-""'•""'D"'EA~GE""'SA""M""T mrn---1 
1 
PlFIINER 119 
FRAUEN l2' 
IN!GfSAMT l21 
1.6.:'17 
3.825 
3.524 
•• 956 
116 
IT6 
1o61T 
3.825 
3.6.!1 
99o2 
IICo~ 
lOOoO 
1tl0o" 
noo,r. 
lOohO 
732 
1olt6l 
1.4U 
1.341 
tl~ 
n~ 
1.~65 
).510 
),44\ 
n,1 ,.,,, 
1CC 1 1) 
9!, 1 
197,7 
4!,2 
1.4!2 
4~6 
504 
515 
123 
141 
\29 
300 
tU 
148 
129 
100t0 
••• 
lt7 
------
26) nz 
T51 1.~11 
us 1.295 
1.64? 3,391 
151 
.,. 
2U 692 
751 1.411 
U9 \,353 
1.661 3.~56 
gç,z Ut! 
. u,T 
100,0 lCCoG 
48,5 lCOoG 
uco.~ 
41o1 uo,o 
1 
I~CPBU D1 CUYRIEU 
l ~-~~ -----,H"'CMIIES 
2 1 SQ 
, 1 hQ 
4 1 AUTRES 
5 lEhSEPIU 
1 
6 1 Q 
7 1 SQ 
• 1 hQ 
9 1 AUTRES 
Il~ IEhSEPILE 
1 1 
Ill 1 a 
112 1 SQ 
lU 1 kCI 
ll't 1 AUTRES 
lU EhSE,.LE 
1 
1 
1 
l16 HCPIIES 
117 FEIIIIES 
Ill EhSEPaLE 
1 
1 
1 
' COLCHE •EkSEIIBLP 
119 HCIIPES 
lZ" FEIIIIES 
121 EhSEPaU 
ÏiiËiNSëiiLÏEssÜëHDERiRBeJTEA FUER DIE DIE ANVESENHËrr-------:-:11:-:'l::'y":c~CMPR 15 Lfl-OII,RIERS DCNT LA PRUEhCE AU TRAVAIL 
UND liAS ENTLOHNUNGSSYSTEII NICHT ANGEr.EBEh liUROE OU LE USTEME DE REIIUNUATIOII N1 0hl FAS ETE DECLARES 
IT:.L IEN 
VERTE ILUNG OH ARBE TER hACH GESCHLEÇHT t LEISTUNGSGRUHE, 
AL TER UND OAUE DER ~NTERU~"ENSZUGEHOERIGKEIT 
INDUSTRIEZWEIGI E ZBERGBAU 
TAB, V 1 120·) ITALIE 
DlSTRIBUTION DES OU\RIERS PAR SEXE, CUALIFIUTICht AGE 
ET ANCIE~~ETE DANS L'EhTREFRISE 
BRANCHE! NI liERAIS METALLIQUES 
----------+--:-~~-·---::D:"!'A:"!'U~ER:-OER UIIT ERI<EHNENSZUGEII)fR IGKEIT IN JAillE~• ÏoÜcii::-r-r-------
AL TE'• GESCHLfCHT, 
LE ISTUNGSGRtPPE 
1 1 SCH~ITTL. 1 L 1 
1 ANNEES D' ANCIEHETE DANS 'l'ENTREPRlSE* 1 ALTER 1 1 1 
l-a--.,.I-""Z""-4-:---.,-.-·s--,.-9-....-~10'"-""1"'9-·:-.,.>-•,.-2·"'~ --,1-,.I~"'·SGE s:Tii 1 AGE 'OYEN 1 : 1 AGE' SEXE' QuALIFICATION 
1 1 IENSENBLEilll E 1 
---AiiffiiRiNsGë$Aiir -,--- ------- 1-EHSËiaLE DES OJVRIERS 
ANIAHL 1 1 ~"IRE 
MAENNr.r-
FRAUEN 
INSGfSAMT 
IN 
IN • DER 
OARIJNTERI 
ARBEITER 21' BIS 
NAENNfR 
FRAUEN 
INSGESAMT 
1 1 
1 BO 179 236 613 429 l,t07 43 1 1 Q 
H 1 319 647 U7 1.575 647 J, 825 40 2 1 SQ 
N l 3 6Z4 683 519 1.246 JI] 3,~24 39 3 1 NQ 
SONS IGE 1 4 4 1 AUUES 
ZUSA NENI 5 l.~zz 1.508 1.462 3.504 1.460 8,H6 41 5 JEhSHBLE 
1 1 
1 6 6 1 0 FE""ES 
H J 7 7 1 50 
N 1 a 147 t76 144 a 1 ~o 
SO"tS IGE 1 9 '1 1 AUTRES 
ZUSA NE"tllJ 147 176 144 llO IEhSE'IlE 
1 1 1 
Ill ao 119 236 6U 429 1. 607 43 Ill 1 Q EhSEPILE 
H 112 319 647 U7 1.575 647 J,U5 40 112 1 SQ 
N lU 6H 619 tOS 1.293 317 J,601 40 lU 1 ~Q 
SOHS IG~ 114 114 l AUTRES 
ZUSA MENJU l,r,22 1.51~ 1.481 3,551 1.464 9,U2 t,t 115 JENSE,BLE 
1 1 1-=, -:E:-:N~S~E t::':e:':'l~E-:H:::C:::,~,~ES:':+~F':'EN~II:::E:=S 
1 1 1 
116 toc.,o 99,6 çe,7 u,7 99,7 n.2 116 1 
117 llt 3 , lOti 117 1 
lU 1<-0tO 100,,, 100,0 lOO,? 100,0 lOOt'l 118 1 
HCPrES 
FE""ES 
Ehserau 
.,..,.,.=-Jf--1 1 1 ' tOU~U •OSE'ILP 
1 1 1 
h9 u,4 t6,e tt,J n.1 16,3 ttc.~ 119 1 
lz~ • ut. 5 uoo,o 12n 1 
121 u,J 16,~ u,4 39,3 16,2 1oc.n 121 1 
HCr'-ES 
FO"ES 
ENSE'ILE 
1 ---------- 1 loONTI 
1 1 IOUVRIERS Cf 21 A <30 ANS 
122 143 84 27 122 1 Q HO"MES 
123 137 197 141 145 520 26 123 1 SQ 
N IH 233 211 150 132 U6 25 124 1 NQ 
SONST GE 125 125 1 AUTRES 
ZUSAM EN 126 3Sl 4U J34 94 1. ZJO 26 126 lEhSEriLf 
1 1 1 
0 127 127 1 0 FIM"ES 
HO 128 121 1 SQ 
NQ 129 129 1 hQ 
SONST GE 1311 130 1 AUTRES 
ZUSAM ENI31 131 IUSEPBLE 
1 1 1 
0 132 • 143 84 27 132 1 Q 
Ho ln 'n7 197 141 145 52o 26 ln 1 so 
'IC 134 233 20 157 ll2 U2 Z5 134 1 ~Q 
SONST GE 135 135 1 AUTRES 
ZUSAM ENI36 380 ~23 340 9~ 1,236 26 136 IE~SEMBLE 
IN 1 NAU'NÜ+FffiËHzu , -1 1 l"'iëiiWë~LE;-::H~IlP:::II:O:E::;-S+:":F":E=IIII:::E:=S 
1 1 1 
137 lOOt~ IOOtJ 98,1 100,"1 99,5 137 1 HC,ES 
138 , 138 1 FEMMES 
139 lOO til 100 ,O 100,0 lOO,•l 100,0 139 1 USE,Ilf 
1 1 ~--1-C-C-LC-~i·-:E-:•"'e"'~~Sf"''"'I~LP""'"-
1 1 1 
'AENN R 14' 1 3Dt9 H,'t 27,1 7,6 lOGtO 140 1 
FRAU N 141 1 , 141 1 
HCIIMES 
FEM"ES 
ENSEtiLf INSGESA T 142 1 30,7 Ht2 27,5 7,6 lOOtO 142 1 
APiËrfii')~s <45 JAH E 1 ~-------------------------· ----~ l=cu:::V:::R-:I~U~S=-:C~f-:3"'0,_.,.A-<,..4-:5-A~N:::S,-
NAENNER 
FRAUEN 
INSGESANT 
IN 
I 1 1 
143 56 124 140 374 143 U8 31 14 3 1 o HC"MES 
144 U9 366 112 94J 198 2.021 n 144 1 so 
145 272 333 291 U2 93 1.659 J7 145 1 hQ 
~ 146 146 1 AUTRES 
Nl47 ~67 IH 821 1,979 434 4.~24 31 147 IUSHILE 
1 1 1 
148 148 1 Q 
149 149 1 SQ 
lU no 131 151! 1 hQ 
E 151 151 1 AUTRES 
N 152 no 131 152 IEhSE,BLf 
1 1 1 
153 56 121t 140 374 143 Ul 31 153 1 Q 
IS4 139 366 382 H3 191 2.021 37 154 1 SQ 
155 272 335 308 678 95 1.689 37 155 1 ~Q 
SONSTI E 156 156 1 AUTRES 
EhSEPILE 
ZUSAMN Nl57 .r,n 826 UO 1,995 436 4,554 31 157 lfhSEMBLf 
1 1 1-:-':":"':=-::=-==~=~ 1 1 1 ' EhSH!Lf HOM"ES+FEICIIES 
1 1 1 
158 IOCt~ 99,7 98,9 99,2 99,5 99t3 151 1 HC"ES 
159 lOt 7 159 1 FEMMES 
lM lOOtO lOa,o lOC,•• lOO,~ 100t0 lDOto) 160 1 EhSEULf 
1 1 1----~==:-:":,...--1 1 1 1 CCLOH *E~SE118LP 
1 1 1 
161 lhl u ,2 u,1 43,8 9,6 1~o.o 161 1 
162 uoo.o 162 1 
163 1r,3 18,1 1!,2 43,8 9,6 lOOtO 163 1 
1 1 1 
""'ES FE,MES 
EhSErBLE 
-i'ïi1iNSCHL'ïfiSLÏëH~U RBEiffiFUER DIE DIE UIITERNE~ME~S­
ZUGEHDERIGKEIT NICHT ANGEGEBEN IIURDE 
---------~ll:":I~Y:-COMPÎiiSÏ:ËiÜÜViiÏËiiDOiiTi:': A~CI ENNE7 E DANS 
L •ENTREPRISE N'A PAS ETE DECHREE 
I*IYOLLENDETE JAHAE I*IAhNEES REVOLUES 
ITALIEN ITALIE 
TAI. YI 1 1200 
DURCHSCHN ITTLICHER STUNDENYERDI ENST NACH GESCHLECHT, GAIN HORAIRE MOYEN PAR SEXE, QUALIFICATION ET 
LE ISTUNGSGRUPPE UN'l GROESSf IBESCHAEFTIGTE~UHL 1 TAILLE INCIIBRf DE SALARIESI 
DER BETR 1 EBE DES ETABLISSEMENTS 
IN!'USTRifZIIriGt ERZBERGBAU IRANCHEt MINERAl S METALLIQUES 
----------- 1 1 L 
1 GROESSE CBESCI'J.EFTIGTENUILI DER BETRIEBE 1 
1 E 1 1 
1 TAILLE INOM8RE DE SALARIES! tES ETUL ISSEIIF.NlS 1 
GESCILECHT tL El STUNGSGRUPPE 1 1 G SEXE, QUALIFICATION 
1 -,----~---i ----1 1 1 1-SGES.Ill N 
1 10~9 5~-99 1 lù0-199 1 200-499 1 50D-999 >•lOtn 1 
1 F. 1 1 1 IU!EPBLECU 
-
-1 MAENNER Q 1 lt)lt 505 H9 539 566 532 1 c HOM~ ES 
1 HO 2 526 lt91t 4,. 556 572 !44 2 sc 
1 NQ 1 3 368 lt37 41t8 501 523 471 3 NQ GAIN 
1 SONST. 14 4 AUTRES 
DURCHSCIIIITT 1 zus. 1 5 418 482 485 531 553 513 5 eu. 
1 1 
LICHER 1 FRAUfN A 1 6 6 Q FUPES ~CRAlaE 
1 HQ 1 7 7 SQ 
1 NQ 1 8 t404 nn 8 NC 
1 SOIIST. 1 9 9 AUTRES 
1 zus. llO 1404 un llO EliS. NOYEN 
STUNDEN- 1 1 1 
IINSGHAIIT 0 Ill ,, !5!15 539 539 566 532 lU Q EhSUIUI 
VEll DIENST 1 HQ 112 526 494 491 556 572 544 112 SQ 1 
1 NQ 113 368 4)3 
""' 
500 518 470 113 hG 1 IMONTAHTI 
1 SONST. 114 114 AUTRES 1 
1 zus. 115 417 480 484 !31 551 512 115 ENS. 1 
1 1 1 1 
------' 1 1 MAENNER Q 116 46rn 18,5 22,8 2lt 7 lltit 2Zr9 116 Q"Hc;;is 1 
1 HQ 117 3~,z Z2rit 22t3 z.r,,s 2),9 24t1 Ill sa 1 
1 NO 118 36,3 zs,z zz,a ZTrO u,o Z4,e 118 ~Q 1 
1 SDNST. 119 119 AUTRES 1 
1 zus. 120 itl't3 22,6 2!tl 25,3 23tl 25tl 1211 us. 1 CCEFF IC 1 ENT 
YAR IATJONS-1 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 121 Q FEPPU 1 
1 HQ 122 122 SQ 1 DE 
1 NQ 123 lU tl 1Ur3 123 NQ 1 
1 SONST. l2it l2it AUTRES 1 
1 .zus. IZ! 113,1 1Ur1 125 us. 1 
ltOEFF Il lENT 1 1 1 1 YARUTION 
IINSGESlNT Q 126 u,o 18,5 22tl 21,7 n,4 ZZr9 126 Q EhSU!LEI 
1 HQ 127 30,2 ZZ,It 2Zr3 z.r,,s 2),9 Z4tl 121 so 1 
1 NQ 121 36,1 25,3 22t9 Zltl 23,3 24tl 128 NC 1 
1 SONST. 129 129 AUlUS 1 
1 zus. 130 ltl",3 2z,a Z!t9 25tit 23,3 Z5r1 130 E-S. 1 
1 1 1 1 
1 1 
liNoiëËSCU GUll ltORAIRE iNDIZES DES STUNOEN'IERD. 1 1 
1 1 1 
BA SIS• LE ISTUNGSGRUPPEN 1 1 IBASEt EhSE~BLE DES 
INSGESAIIT • 101 1 1 1 QU.ll F ICATIOIIS•lOO 
1 1 1 
IUENNER Q 131 96tl ln4,8 111,1 10lt5 lOZ,it 103,6 131 1 Q HCMMES 
HQ 132 lZ5t9 102,4 11)2, 6 104,7 103,3 1C6,C 132 1 SQ 
NO 133 le tl 90,7 92,4 94,3 94,6 ~1 ,9 133 1 hO 
SONSTIGE l3't 134 1 AUTRES 
ZUSAIINEN 135 lOOtO lOO,~ 100,0 lOOtO lOO,Ci lOOt~ 135 IEHSEM8Lf 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 136 1 Q FUMES 
HQ 137 137 1 SQ 
NQ 138 noo,o llOGrO 131 1 1\Q 
SONSTIGE 139 139 1 AUTRES 
ZUSAMMEIII4r. noo,o tlOOrO 140 1 EUEPBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q l"tl 96t9 tn5,2 111,3 101,5 102,9 1C3t9 141 1 Q ENSEMBLE 
HO 142 12tt0 1112,8 102,7 104tl 103,8 106rZ litZ 1 SQ 
NO 143 88tl 90,2 92,2 94,2 94,0 çl ,, 143 1 NQ 
SDNSTIGE lit4 l41t 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 145 loo.~ lOO,~ 100,0 10~,0 100,0 100,0 litS 1 E~SEMILE 
1 1 
l ____ 
USISt MAENNER UND FRAUEN 1 1 laASEt' EhSEPBLE HOMMES+ 
INSGESAMT • lOO 1 1 1 FEtPES • lOD 
1 1 1 
NAENNER 146 lOOt1 10Q,4 100,2 lOO, 1 100,5 lOOtZ llt6 1 HC~~ES 
fRAUEN l'tT . IT3tit IT5r5 147 1 FEMIIES 
INSGESAI!T 148 lOOtO lOO,? lOO,C. 100,11 lCO,O lCOrO 141 1 EUEPBLE 
1 1 1 
USUt GESAMTSPALlf • 10~ 1 1 1 BASE tCOL C ~1\E•E~ EPBLE•lOO 
1 1 1 
MAE!iNER 0 lit9 76t0 95,0 101,4 101,4 1G6,5 100,0 149 1 Q HO PliES 
HO 1511 96rT 90,8 91,5 to2,3 105,2 lCOrO I5C! 1 SQ 
NO 151 T8t0 92,1 95,1 l!l6tZ 111,0 uo,o 151 1 hQ 
SONSTIGE 152 152 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 153 llr4 93,9 94,6 103,5 107,9 lCOrO 153 lE ~SEMBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 154 154 1 Q FUMES 
HQ 155 155 1 50 
IIQ 156 11C4,6 uoo,o 156 1 hO 
SON STIG! 157 157 1 AUTRES 
ZUSAMME!II51 1104,6 1!00,0 158 IEhSE~BLE 
1 1 1 
INSGESAMT Q 159 T6t0 95,0 101,4 lOlrit 106,5 100,0 159 1 Q ENSEMBLE 
HO 160 96t7 90,8 91,5 102,3 1115,2 100,0 160 1 SQ 
NO 161 T8t3 92,2 9!, 1 106,5 uo,z lCOrO 161 1 NQ 
SONSTIGE 162 162 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 163 llt5 93,1 94,6 103tT 107,6 lOOrO 163 1 EHSEIIBLE 
lliEINSCHL. UIIIEANTIIOCl TETE FAELLE Ill NON DECLARES INCL liS 
l'lLifN ITALIE 
TAioVII 1 lZ~r 
DI.I'CHSCHNITTLICHER STU~DENV RtiE~ST hlCit GESCHLECHT, 
LFISTUNGSGRUPP UND ALTER 
INDUSTR IHN:' IGt ERUEPGUU 
-i 1 ---------
GAIN HOU! RE "OYEN PlR SEXEo CULIFICAT ION 
ET IGE 
BRANCHU MINE PliS IIETALLIOUES 
--------~-L"----
1 1 ALTER IUHL CER LUENSJAHRF 1* 1 
1 F 1 1 
1 1 AGE INOIBRE D'ANNEfSI* 1 
CESCitlECHToLEI STLNGSGRUPP~ 1 1 1 G SEXE, CUILIFICAT !Cio 
1 1 
-------1 
1 l 1 -, 1 IIISGES.IIII N 
1 1 <21 21-2'1 1 30-44 45-•54 >•55 1 1 
1 e 1 1 lEU Er BLE Ill 1 
1 MAËNNER 0 1 l 1 561 - ,31 524 !16 5321 1 0 HO"'es--
1 HO 1 2 1 555 551 533 491 5441 2 50 
1 NO 1 3 1 422 5<14 4U 441 4~4 4711 3 NO GAIN 
1 SONST, 1 4 1 1 4 AUTRES 
DUICHSCHN !TT 1 zus. 1 5 1 431 53~ !24 499 468 SUl 5 eu. 
1 1 1 1 
LICHeR 1 FRAUEN A 1 6 1 1 6 0 FEr'ES IIORAIIE 
1 HO 1 7 1 7 so 
1 NO 1 8 140~ UTI UBTI 8 h( 
1 SONST, 1 9 1 9 AUTRES 
1 zus. Il~ 1411'1 Ull UBliH eu. IIOYEII 
STIJioiOFN- 1 1 1 
IINSGESA~T 0 Ill 561 537 524 516 532111 0 E"SHBLEI 
VEROIENST 1 HQ 112 555 551 533 Hl 544112 SQ 1 
1 NQ Ill 422 503 412 4 ... 6 403 4lCIU hQ 1 II!CNTANTI 
1 SONST, lU 114 AUTRES 1 
1 zus. 115 431 529 U3 497 46T 512115 EliS• 1 
1 1 1 1 
---1 1 
-1 MAENNER 0 h6 , 34o5 23o2 20o2 20o2 zz •" 116 0 ""'ES 1 1 HQ liT . Z4o6 24o5 2lo2 2Do6 24oll1l SQ 1 
1 NQ Ill 29,9 25o6 24o9 2lo4 20o4 24o8111 u 1 
1 SONST, 119 119 AUTRES 1 
1 zus. 12•' 30l' 26, .. ZSol 23o5 23o1 25 o112? EhS. 1 CCEFFICIENT 
VAR lA TIONS-1 1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 121 0 FE'"es 1 
1 HQ 122 122 SQ 1 DE 
1 NO lU uz.s ll4o5 UloliU hC 1 
1 SDNST, 124 124 A UTilES 1 
1 zus. 125 liZoS 114,5 1Uo3125 eu. 1 
KOEFF IZ lENT 1 1 1 1 VARUTIOII 
IINSGESAMT 0 126 )4,5 u.z zo.z 20tZ 2z,çl26 0 EUH !LEI 
1 HO 127 Z4o6 Z'lt 5 ZloZ 20t6 24tl 127 $0 1 
1 NO 128 29t9 25,6 24,9 2lt5 Z~t4 24tfl21 ~0 1 
1 SONST, 129 129 AUTRES 1 
1 zus. ur lO,J 26o5 25t2 Ut6 2Jt2 25tl 130 eu. 1 
1 1 1 1 
----------1 1 
INDIZES DES STUN~ENYERD, 1 1 IIM!ICES tU GAIN HCRAIRE 
------------1 1 1---
USISI LE ISTUNGSGRUPPfN 1 1 IBASEI HSERBLE DES 
INSGESlMT • 11l 1 1 1 CUU IFICATICIIS•100 
1 1 1 
MAfN~ER 0 Ill 1C6tf, 1VZt6 l04t9 llllt2 11!3t6lll 1 0 IICIIIIES 
HO 132 104,9 lu5 0 2 lJ6t9 l06tl l(6,r ll2 1 50 
NO 133 Utl 95,1 92tl 89,9 u,3 9lt9IU 1 NO 
SDNSTIGE Il~ 134 1 AUTRES 
ZUSlMMEN 135 ll ~ ,n l')·l,o lOO tU 110,n 100,0 111,e115 IE,.SE'ILE 
1 1 1 
FRAUEN 
- 0 136 136 1 G FE,MES HO Ill Ul 1 SQ 
NQ 138 IIO'),u noo,n uoo,c IJB 1 "G 
SDNSTIGE 139 139 1 AUTJES 
ZUSARMEN 14'' uoo,o nJo.~ uco,o 140 IEhSE,BlE 
1 1. 1 
INSGESAMT Q 141 1~6,1 lo2,l 105,3 ll!lt4 103 t9l41 1 0 EhSUBlE 
HO 142 105,~ 1~5,4 1 Jltl 106,5 106,2142 1 50 
110 1~3 QI tl 95tl 92,2 B9tl 16t2 9ltll41 1 ~0 
SONS TIGE 144 144 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 1~5 ltf)t"" lOO,~ 1(11), ... lOOt? lOOtO H1tf• 145 IEhSErBLE 
ÏASISI ----1 
1 1---------
IIAEI<NER UND FRAUEit 1 1 lllSEI USE'!LE Hti!,ES+ 
INSGUAIIT • 101 1 1 1 FEt'ES • lOD 
1 1 1 
MAENNER 1~6 lf.o.~ 1on,r 100,2 lOO tl lO!It2 lC Ot2l46 1 HCPRES 
FUUEN 147 ll6t5 U6t0 n5,s 147 1 FERMES 
INSGESAMT 148 lCOtO lOO,, lOOt'J l?Oot' lOOt•' IC'OtOI48 1 HSHBLE 
1 1 1 
Bl$1$1 GESAMTSPAL Tf • 10~ 1 1 1 USE tCCLt~U8 EIISE,BLE8 lOO 
1 1 1 
IIAENNER 0 149 l05t5 l!JltJ 
"'' 
n,o 1(0,01~9 1 0 IICII'ES 
HO 151 l02t2 lr-lt 4 91tl 91,6 lGO,O 150 1 50 
NO 151 19t6 106o9 1•2,5 95,1 U,l uo.~ 151 1 "c 
SONSTIGE 152 152 1 AUTRES 
ZUSAMMEIII53 83,9 I03t Z l02tl n,2 91tl uo,c 151 1 EIISE~BLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 154 154 1 0 FHI!ES 
HO 155 155 1 50 
NO 156 11~3,5 tn,a uco,r.l56 1 NO 
SO'ISTIG~ 157 157 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 158 11!13,5 IHtl tl(O,~ 151 IEhSE'IlE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 159 .,,,, 1!11,0 98,5 n,n '"·'·159 1 Q ENSEIIBlE 
HO 16.: l0Zt2 lOlo 4 91tl 91t6 lCCtG 161) 1 50 
110 161 90t0 l~l,l lo2,6 9~t9 85,7 100tCI61 1 hO 
SONS TIGE 162 162 1 AUTRES 
ZUSAMMEN l6l 84tl 103,3 lt'Ztl 9ltl 91,3 lOO,nl63 IEhSHILE 
------- -------------*VOL LENOE TE JAHRE 
IllE IIISCHL. UhBEAIITIIOR TETE F ELLE *.ltlNEES REVOLUES 
IIINON OECLAHS INCL~$ 
188. 
ITALIEN ITALIE 
Ua, VIII/ lZilO 
DIJlCHSCHNITTLICHER STUNDENVEADIEUT UCH GESCIILECI<lo 
LEISTUhG!GJUPPEo FUILIUSTAhD UhO JINOlAUtL 
1 
GAIN HOAUAE IIOYEh PlA SEXE, n~LIFICATION 
El SITUATICII CE UPILLk 
INDUTRIEZIIEIGI UZ&ERG8AU 
--. 
1 
USCHLECHTtLEI STLNGSGRUPPE 
1 E 
1 
1 
1 
ILEDIGE 
1 
1 -
1 
L ICELJ8, 
1 1 
IYERHEIRATETE NIT U"TERHALTSIERECHTJGTEN PEAS, 1 
1 ISCNST, 
1 IIAAIES, AYAhT .. PERSONIIES A CHARGE 1 
1 1 -
~--"T'--~--.---~--.....,II"'N""SG~E~S.IAUTAES 
1 , 2 >•4 1 1 
1 L 
1 lhS- ' 1 
I&ESA~T 1 
1 Ill 1 
1 - 1 G 
1 1 
IEUE~- 1 N 
1 eu 1 
1 1 Ell!o 1 E 1 Ill 1 
SEXEt CUALIFICATICh 
-----;-1· IIAEIINER ~Q:-::-:-1-;---:4-::9~5-·~~~54~9~--::5~5~4·----,=:,:-:8----~!':"15:---,5~!"'4--..,!3"'4,----- 532 1 1 Q HU~ES--,Ir-----
1 HQ 2 51t5 519 531 51t6 560 540 !44 541t 1 2 S~ 1 
1 NQ 3 478 ltJ9 458 4U 411 459 469 4711 3 hQ 1 GAIN 
1 SONST • 4 1 4 AUTRES 1 
DUACHSCHNITT 1 ZUSo 5 502 493 510 521 !24 511 515 I!U SU 1 5 EU, 1 
1 1 1 
LICHER 1 FAAUEN A 6 - 1 6 Q FEr~lS 1 I<CRAIAE 
1 HG 1 1 1 s~ 1 
1 NQ 8 Ut! tl871 1 he 1 
1 SONST. 9 - 1 9 A~TRES 1 
1 zus. 1ll nu nn uo eu. 1 liCY EN 
STUNDEN- 1 1 1 
IINSGESAIIT Q 111 495 t51t9 554 538 !15 5H 5]4 532111 Q EUH!Lfl 
VER DIENST 1 HQ U 51t5 519 531 51t6 56!1 540 544 544112 SQ 1 
1 NQ lU 477 438 Ua 482 486 459 4U I!U 47C lU IIQ 1 I'CIIlAIITI 
1 SDNSTo 114 - 114 AUIIES 1 
1 lUS• 115 501 491 50' 5Zl 524 511 515 4!1 512115 EU. 1 
1 1 1 1 
------1.--MM_R_Q-116 Zlo9 119,3 21,5 21tol 20,9 ZZo9 22o6 22otll6 'QHffii:"S_,.I-----
1 HQ Ill 25,5 2lo4 2Zt6 24t2 23t3 24o5 2!o9 24,1117 SG 1 
1 NQ lU 24,0 litZ 24o2 Z5o0 Zto5 24o3 Z!oO 2o\,all8 hC 1 
1 SDNST. lU - 119 AUTRES 1 
1 ZUSo 120 25,1 Z2oU 24o2 25ol Zo\ol Z5o3 25o0 "''' Z5oll20 EhSo ICCEFFICIENT 
VARIATIDN$-1 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 - 121 Q FEP~ES 1 
1 HQ 122 - 122 SQ 1 DE 
1 NQ 123 IUo! 1Uo3123 hC 1 
1 SDNSlo 124 124 AUlUS 1 
1 .us. 125 llZo! 1Uo3IZ5 EU. 1 
JOEFF lliENTI 1 1 1 VARIATION 
IINSGESAIIT Q 126 28,9 Jl9o3 21o5 Z4o 1 20o9 22o9 Ho6 22,,126 Q EUEt!Lfl 
1 HQ 127 25,5 2lt4 22o6 24tZ 2!o! 24o5 2!o9 24tll27 SC 1 
1 NQ 128 24,0 llt8 24o2 25o0 26,6 24o3 2"0 IZOoC Z4t1IZI t.~ 1 
1 SDNSlo 129 129 AI.TRES 1 
1 ZUSo llO 25,1 2lt9 24oZ 25o l 24o9 Z5o3 2!o0 24o! Z5oll30 EhSo 1 
1 1 1 1 
ÏNDIZES DES STÜNDËiÏYE-RO-. -1 1 liHoïcËSëu GAit. HCRAIAE 
ii-u-s-, -Le-riiiiNrni-UP-,e-N-1 1 1-u-seïmi·~,.::-L:-e ~ce::s--
INSGEfiNT • lOO 1 1 1 Q~ALifiCATICIIS•100 
1 1 1 
o 131 98o6 nu,z 108,7 103,3 u,J 104,5 103,7 10!16131 1 c MCII~ES 
HO 132 l'llo~ 105 oZ 104,2 104,7 1(16,9 1~5, 7 10!,6 106 ,o IJZ 1 SC 
NQ 133 95o2 89ol 191 9 92o 6 9Zo9 90o0 9lo2 9lo9133 1 ~Q 
!DNSTIGE l31t - 134 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI35 lOOofl lOOoD 100,0 •lOOoO 1G0o<l lOOoO lOCoO 1100,0 10,tCI35 IOSE~aLE 
1 1 1 
FAAUEN Q 136 • 136 1 Q FEPRES 
HQ IJT - 137 1 SQ 
NQ 1!8 noo,c ueo,ol3a 1 hC 
SDNSTIGE 139 - 139 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 1411 1100 oC llt~,CI"O 1 EliS EPILE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 141 91o8 111lt7 l08,l lOlo~ 98,1 104,5 103ol 103o9l41 1 Q USEIIBLE 
~= 1:~ l~::r 1~::~ 1~;:: ~~;:; 1~~:: l~::l 1~::~ ni,, l:t~l:~ 1 ~: 
SDNSTIGE ~~~ - 144 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI45 lOOtO 100,0 100,0 lOOtO lOOoO lOOoO lOOtO lOOtC ltGoOI45 IUSEPBLE 
ÏASISI IIAENNER UHO FAAUEN 1 1 lusea USEP!LE ~C,.ES+ 
INSGESANT • 100 1 1 ti FEPIIES • lOO 
1 1 1 
IIAENNEA 
FRAUEN 
INSGESANT 
146 lOOo2 l00o5 lOOol lOOol lOOoO lOOoO lCICol lll1ol UOo2l46 1 HOPE$ 
147 • • • • • , 113o5 115o5l47 1 FEliPE$ 
1"1 lOOoO lOOtD lOOoO lOOoO lOOoO lOOoO lOOoO lOOoC ltCoOI41 1 USE~ILE 
USI$1 GESAIIlSPALTE • 100 1 1 la-AS-E-,t-C-Lë·~lii~E:::"~EIIS~E~~~IL~E'=='•~10~0 
1 1 1 
IIAENNER 0 149 Utl 1103t2 104,1 lOltZ 96ol l~O,~ 1CCo4 100tCI49 1 ~ IIO'ES 
HO 150 100o2 95,4 97,l lOO,~ 103o0 99o3 UOoO lt0o~l50 1 SQ 
NQ 151 lOloS 93o2 97,2 l02t4 lO!oZ 97o5 Uo6 ltCt~ 151 1 hQ 
SDNSTIGE 152 - 152 1 A~TRES 
ZUSAIINENI53 9To9 96o1 99,3 1Ulo6 10Zo1 99o5 1Uo4 1100,5 l<OtOI53 IEhSE~ILE 
1 1 1 
FAAUEN Q 154 154 1 C FEPPES 
HO 155 155 1 SQ 
NQ 156 t94o5 IU.O,~ 156 1 h~ 
SDNSTIGE 157 - 157 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI58 ""•' UOOoOI58 IEhSEPBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 159 93o l tl03oZ 104,1 lOlo Z Uol 10Uo4 ltCo4 ltO,o 159 1 0 EIISE118LE 
~= 1:~ ~~:~ :tj :~:~ ~~:: m:~ :;:: 1~~:~ 11Zo2 ~~::m~ 1 :: 
SDNSTIGE 162 - 162 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI63 97t9 95o9 99 1 5 l01o7 lOZt! ~~,7 lOGoS ISo! lOC,~IU IUSEPBLE 
--~ iiËiii'SëiiÏ:, Ut.IEAh~TII:::DR:;T'='ET;:E~F~AE::l:-;L-::;E---------·----wiiDN DECLARES INCLLS ----·-----
• 
ITlllfN ITALIE 
ua. Il 1 12~ 1 
DlJICHSCHNITTliCHER STU~DENVERDIENS NACH GfSC~lEC~T t GAIN HORAIPE 'CYEN PU SEXEt QUlliFIUTIDNt 
lEISTUNGSGRUPPE, ANWESENHEIT U~D hTLOHNUNGSSYSTEM PRE!ENCE A~ TRHA!l ET SYSTE'E DE H'UNEUTICN 
IPIOUSTRIE ZWft G: ERZBERGBAU IRANCHEJ HINERliS METAlliQUES 
-------- 1 1 1 1 1 -------,--------
1 1 IA~f.SENOEIVDlLZFIT•I ANWESENOE ARBEITERt VOllZE ITBE SC~AEFliGT 1 L 
1 1 1 1 BESth. 1 1 
1 I!NSGESA 1 ARBEITERI ARBEITEq 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEMPS PLEIN 1 
1 1 Ill 1 1 1 1 
GESCfl.ECHT tL El SnNGSGRUPPE 1 1 1 1 
------' 
G SExEt CUlliFICATICN 
1 1 1 1 IH IIM LEIST.IGE~ISCHT.I 1 
ENSE~BLE 1 OUVRIERS! OUYRI ERS 1 ZEITLOitl 1 LOHN ISYST .u.A.I IUGESA~T 1 Il 
Ill 1 lA HHPS 1 1 1 1 Ill 1 
1 PRESENTS! PlEIN 1 REIIUNERESIREMUN. A 1 • MIXTE 1 HSHBlE 1 
1 1 1 AU TEMPS ILA TACHE lET AUTRE SI Ill 1 
1 MAENNER 0 1 53 533 ---rn- 49,) t5511 603----m-ïïQ"'ïimËs-
1 HO 2 54 534 550 445 577 588 535 1 2 SQ 
1 NO 3 H 471 473 386 534 533 472 1 3 NO UIN 
1 SCNST. 4 1 4 AUTRES 
DURCHSCHN ITTI zus. 5 SI 510 516 us 556 569 511 1 5 E~s. 
1 1 
L !CHER 1 FRAUEN A 6 1 6 c FE~'ES HCRAUE 
1 HO 1 1 7 SQ 
1 NO a nB 1400 1386 1396 1400 1 B NQ 
1 SONST. 9 1 9 AUTRES 
1 zus. llO na 140~ 1!86 1396 1400 lio EhS· I!CYEN 
STUNOEN• 1 1 1 
I!NSGESAMT 0 Ill 53 533 535 491) 1550 603 535 Ill Q EhSHBLEI 
VER DIENST 1 HO 112 54 534 550 445 571 588 535 112 SQ 1 
1 NO 113 47 468 Hl 187 534 530 4U Ill NC 1 C"IITAIITI 
1 SDNST. 114 114 AUTRES 1 
1 zus. 115 SI 508 515 414 556 !61 509 115 ns. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 MAfiiNER 0 h6 22t 2~.2 23,5 13,, 19,~ 2lt6 20t4 116 Tïirnës 1 
1 HO 117 24, 22,9 24,4 16tl 16t2 20t5 23,0 117 SQ 1 
1 NO Ill 24, 25,4 25,f'l 15,7 l5t4 22t9 25,7 118 ~Q 1 
1 SONST, 119 119 AUTRES 1 
1 zus. 12~ 25, 24.~ 25,5 11t9 15,9 22tl 24t2 120 Eh S. 1 CCEFF ICIENT 
VAR IATIONS•I 1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 121 Q FE"ES 1 
1 HO 122 - 122 SQ 1 DE 
1 NO 123 113, 112,2 tu.• •n.~ U2,4 123 NC 1 
1 SONST, 124 124 AUTRES 1 
1 zus. 125 113, 112t2 ll!t4 tu, a U2,4 125 ns. 1 
KOEFF IZ lENT 1 1 1 1 VARIATION 
IINSGESAMT 0 126 22, 2~,2 23t5 u,o 19tC 21t6 20t4 126 Q EUH !LEI 
1 HO 127 24, 22t9 24,4 16tl 16t2 2Ct5 23,<1 127 SO 1 
1 '10 128 21t, 25,3 25,0 1!,6 15t4 23tt! 25,6 128 IIQ 1 
1 SONST. 129 129 AUTRES 1 
1 zus. "~ 25, 24,1 2~.' 11,9 Ut9 22t2 24,2 no EhS• 1 1 1 1 1 
-----' 
1 
ÏNDIZES DES STUIIDEHVUO, 1 1 IÏNDiCËStU GAIN HCRAIRE 
1 1 '------ÏAStSJ LEISTUNGSGRUPPEN 1 1 IBASE• ENSHBLE CES 
INSGESAMT • 101 1 1 1 GUlL 1 F ICAT ICIIS•lOO 
1 1 1 
HAENNER 0 131 IOlt 104,6 131,7 112t5 198,8 105,8 lGit ,6 131 1 Q HOMMES 
HO 132 1D6t 104,8 1?6,5 102,1 10ltl lOlt 2 104,8 132 1 so 
NO Ill 9lt 92,1t 91,6 88t6 95,9 93,6 92t3 131 1 ~0 
50NSTIGE 134 134 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 115 lOOt 100,1) 1or,o 100,'1 100,0 lOOtO lCC r'.l 135 IEkSE~BLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 136 136 1 0 FE"ES 
HO 117 131 1 50 
NO 138 noo, 1101,~ noo,o uoo,o nco,o 118 1 ~0 
SONSTIGE 139 139 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 14' noo, noo,o noo,o uon,~ noo,o litO 1 ENSEMBLE 
1 1 1 
INSGES4MT 0 l'tl 103t 105,0 104,0 112,, 198,8 lOt tl 105t0 141 1 0 EIISEPBLE 
HO 142 106t 105 tl 1!16,7 102,4 101,7 10lt5 105t2 142 1 so 
NO l'tl 9lt 92,1 91,5 89tl 95,9 93,4 u.o 143 1 hO 
SONS TIGE 144 144 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 145 IOCt 100,0 100,0 100,"' 11l0t0 100,0 ICOtO 145 IHSE,BLE 
1 1 1 
USIS• MAENNER UND FRAUEN ~ 1 !BASE• E~SE~!LE MCMI!ES+ 
INSGESAMT • 1!10 1 1 FHPES • 100 
1 1 1 
MAENNER 146 lOr, 100t4 100,2 lOO tl 11l0t0 100t2 100 •" 146 1 HCP~ES 
FR4UEN IH 175, 178,8 174,9 191t2 ne,5 IH 1 FEMMES 
INSGESAMT 148 lOOt loo,., 100,0 100,0 10Ut0 100,0 lOOt~ 148 1 EIISHBLE 
1 1 1 
ÏASISJ GESAMTSPALTE • 100 1 1 1 BASE tCCLCUE• EliS EPeLE• lOO 
1 1 1 
MAENNER 0 149 lOOt lOO tl 101',7 9lt6 n~2.e 112t7 ICO,~ 149 1 Q HO Ml! ES 
HO 153 100t 98,2 101,1 83,, 1?7,8 109t8 1COtO 15!1 1 50 
NO 151 lOOt 99,9 10~. 1 BI tB lllt2 lUt Cl lCOtC 151 1 ~Q 
SONSTIGE 152 152 1 AUTRES 
ZUSAMHEN 153 lOOt 99,3 100,6 A5t2 1~8,9 lllt4 uo,n 153 IE~SE~BLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 
'"' 
154 1 c FE,ES 
HO 155 155 1 50 
NO 156 uoo. 1103,6 199,8 199,2 nco,o 156 1 ~Q 
SONSTIGe 157 157 1 AUTRES 
ZUSAMHEIII58 uoo. 1103,6 199,8 199t2 ncc,o 158 IEhSE~BlE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 159 lOO, 100,3 lOO, 7 91,6 noz,a 112t7 100,0 159 1 0 EIISEPBLE 
HO 160 lODt 98t2 101,1 u,n 107t8 109t8 100,0 160 1 50 
'10 161 lOOt 99,6 100,1 B2t5 113,9 ll!tZ HO,O 161 1 HO 
SONSTIGE 162 162 1 AUTRES 
ZUSAHHEN 163 lOOt 99,2 100,6 85,1 109,3 111,6 lCOtO 161 IHSE~BLE 
lliEINSCHL. UN8EANTIIOR7ETE FULLE !liNON DECLARES INCLU 
ITALIEN 
DIJtCHSCHNJTlL !CHER STU~DENYE~DIENST N.ACH GESC~LECU, 
LEISTUNGSGAUPPEo ALTER UD UUEANEH"ENSZUGE~OEAIG~EIT 
l'lOUS TA IEZI:EIG 1 F.~ZBERGBAU 
ua. x 1 1201 ITALIE 
GAIN HORAIRE PCYEN PAR SEXEt CUALIFICATION, ACE 
ET A~IE~NETE DAU L'ENTREFRISE 
BRANCHE! IIINERAIS PHALLIQUES 
----i OAUfA DeR UhTEPNEHIIENSZUGEIIlERIGKEIT IN JAHREN• ï--------
1 L lU, SEXE, ALTER, GE SCHLECHT t 1 Z 
1 E 
1 
1 
1 ANNEES 0 1 ANCIE~NETE tANS L'ENTREPRISE• 1 1 
LEISTU!IGSGR~PPE 1 1 
1 L 
1 E 
1--
1 
1 
·~---ï 
<2 
1 
1 
1 
1 
IIAENNËRO-lÏ---...,,-:5f.,.---
HQ 2 1 569 
NQ 31 417 
so~sT. " 1 
OIJACHSCHNITTI 
1 
zus. 1 
1 
6 1 
l 1 
8 1 
9 1 
L !CHER 1 FAAUE!i Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
zus. 
1 
1 
1 
1 10 
STUNDEN• 1 
INSGES.l"T Q 
VERDIE"'ST 1 HQ 
Ill 
llZ 
113 
114 
115 
1 
1 NQ 
1 SONST. 
1 zus. 
1 MAENNER Q 116 
1 HQ Ill 
1 NO lU 
1 SONST. lU 
1 zus. 12: 
VAR JATION5-I 1 
1 FRAUEN Q 121 
1 HO 122 
1 NQ 123 
1 SONST. 124 
1 zus. 125 
KOEFF JZIENT 1 1 
IJNSGES.l~T 0 126 
1 HQ l2l 
1 NQ 128 
1 SONST. 120 
1 zus. 13·1 ____ , 
INDJZES DES STUNDENVERD. 1 
- ------ 1 B.lSISIZUGEIIlER IG~EJTSDAUEA 1• 
INSGESAMT • tr,· 1 
IIAENNER 
FA.lUEN 
1 
Q 131 
HQ 132 
NQ 133 
SONSTIGE 134 
ZUSAMNEN 135 
1 
Q 136 
HQ l3l 
NQ 138 
SDNSTIGF.I39 
ZUSAMMEN l'tO 
iNDIZES STU!IDENVERD.FAAUEN 1 
1 
B.l$1$1 IDEM MAENNEA • lOJ 1 
IZEILE 6 1 
IZ.liZ. 
1Z. 1 1 Z. 
cz. 9 ' z. 
IZ.ll! 1 Z. 
ZE ILE li 
21 
Q 
HQ 
NQ 
SDNST• 
zus. 
31 
41 
51 
1 
lU 
lU 
143 
144 
145 
ARIEITER 21 BIS. <30 JAHAE 1 
-----1 1 MAHNER Q 146 
1 HQ l4l 
1 NQ f48 
1 SONST. 149 
DIJACHSCHNJTTI ZUS. 15~ 
1 1 
L !CHER 1 FR.lUEN Q 151 
1 HQ 152 
1 NQ 153 
1 SDNST. 154 
STU!IDEN- 1 ZUS. 155 
IJNSGESAMT Q 156 
YEADJENST 1 HQ 151 
1 NQ 158 
1 SONST. 159 
1 zus. 16~ 
-----------' 1 MAENN~R Q 161 
1 HQ 162 
1 NQ 163 
1 SONST. 164 
1 zus. lt5 
VAR JA TIONS·I 1 
1 FRAUEN Q 166 
1 HQ 167 
1 NQ 168 
1 S~NST. 169 
1 zus. Il~ 
KOEFF JZIENT 1 1 
IJNSGES.lMT Q Ill 
1 HQ 172 
1 NQ 173 
1 SONST. 174 
1 zu~. 175 
1 1 
45~ 
569 
ltl7 
513 
99t3 
5ltlt 
518 
526 
51t4 
518 
526 
22,4 
2l ,2 
21,0 
22,4 
27 ,z 
27,0 
1 5-9 1')-19 
563---~--- 521 
536 
411 
512 543 
412 lt64 
534 
563 
582 
lt81 
534 
2lt5 
1U5,9 
101,~ 
102,2 
104,1 
54ft 
. 
513 
504 
548 
511 
54') 
543 
462 
5J9 
101,5 
99,8 
,.,5 
1539 
539 
488 
516 
1539 
539 
415 
514 
124t3 
25,3 
2~.9 
25,6 
511 
17t2 
23,9 
22t3 
23t0 
114t2 
17t2 
23,9 
22t3 
23tl 
1101,2 
ll<llt2 
116,5 
1520 
1471 
5D9 
1520 
1471 
5C9 
124,5 
111,5 
22t0 
124t5 
Ult5 
-----------------------------:----
536 
513 
H9 
!llO 
536 
su 
438 
500 
2lt0 
22oD 
Uol 
22t1 
2lt1 
22t0 
16tl 
22t 1 
·JOOtl 
94,3 
U,l 
----1 G CIIALIF ICATIOII 
1 IUGES.Illl N 
IHSHBLEilll E 
5321 1 
5441 2 
Hll 3 
- 1 4 
5131 5 
1 
- 1 6 
- 1 l 
UBll 8 
- 1 9 
nnuo 
1 
532111 
544112 
47[ 113 
- 114 
51Zil5 
1 
22,9116 
24t1117 
24t8111 
119 
25tll20 
1 
- 121 
- 122 
113t3123 
- 124 
113t3l25 
1 
22t9126 
24t112l 
24t8121 
- 129 
25tll30 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1(0·'·131 
l(O,n 132 
1~0.~ 133 
134 
1CO,OI35 
1 
- 136 
- 131 
uoc.c 131 
- 139 
tllttOI40 
1 
1 
1 
1 
1 
- ru 
- I•U 
u2,o1u 
- 144 
tl5t3l45 
1 
1 
1 
561146 
555147 
504141 
- 149 
nol sn 
1 
- 151 
- 152 
153 
154 
155 
1 
561156 
555151 
503158 
- 159 
529160 
1 
34t5161 
24t6l62 
25t6l63 
- 164 
26t4l65 
1 
- 16~ 
- 167 
161 
- 169 
Ill! 
1 
34t5lll 
24t6 ll2 
25,6173 
- l71t 
2tt5175 
1 
Q HCPPES 
SQ 
NQ 
A UT US 
Eh S. 
0 FE,HS 
SQ 
hC 
AUTRES 
Eh$. 
0 EhSHILEI 
SQ 1 
GUll 
~DRAillE 
IICYEII 
~C 1 I"CIITAhTI 
AUTRES 1 
EhS. 1 
Q H"PES 1 
SQ 1 
NO 1 
AUTRES 1 
EU. 1 CCEFFICIENT 
0 FUHS 
SQ 
IIQ 
AUTRES 
EliS. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VARIATION 
0 ENSH!LEI 
SQ 1 
IIQ 1 
AUTRES 1 
EhS. 1 
!INDICES CU GAl~ HCRAIRE 
1 B~AS~E~I ~E~hS~E~PI::-:L-:E-:D::ES:---
1 AhC lhhETES • 100 
1 
1 Q HCIIIIES 
1 SQ 
1 hQ 
1 AUTRES 
IEhSEPBLE 
1 
1 0 FEMMES 
1 SO 
1 hG 
1 AUTRES 
IEhSHILE 
I"'JII""'o"'tc""E"'s""'G~A"'III-H"'o"'a-. ~,~e""""~es,... 
1 
BASEIGAih ~U. HCIIPES•100 
0 ILIEhE 6 1 LIGNE 11 
SQ 
hQ 
AUTRES 
eu. 
lLo l 1 L. 21 
lLo 1 1 L. 31 
IL• 9 1 Lo 41 
IL.lO 1 L. 51 
OUYRI ERS 21 A <30 AilS 
0 HOIIPES 
SQ 
NC GAIN 
A~TRES 
ENS. 
Q FEIIMES HCRAIRE 
SQ 
hC 
AUTRES 
EhS. MCYEN 
Q EhSHeLEI 
SQ 1 
hQ 1 IMCIITANTI 
AUTRES 1 
EhS. 1 
-Q HCIIPE$ 
So 
hQ 
1 
1 
1 
AUTRES 
EliS. 
1 
ICCEFFICIENT 
1 
Q FU~ES 
SQ 
hQ 
AUTRES 
Eh S. 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 YlRUTJON 
Q ENSH!LEI 
SQ 1 
hO 1 
AUTRES 1 
EhS. 1 
1 
ua. x 1 1201 
1 FOR TSETZUNG 1 ISUITEI 
----------- 1 1 - C.WER D R UUER~EHIIENSZUGEHOERIGKEIT IN JAHRE'ii;------r·ï--· 
AL TER, GE SCHLFCHT, 1 l 1 1 L 1 AH, SEXEo 
1 E 1 -NN ES D'A~CIENNErE CA>tS L' ENTREPUSE* 1 1 1 
LE ISTU'IG SGR UP PE 1 1 1 
·--··-·····-' G 1 
QUALIF !CATION 
1 L 1 1 1 I~SGESollll N 1 1 ~ 1 <Z 2·'1 5•9 lCo-19 >•20 IEUH!Uilll E 1 
ÏNDIZ ES DES STUNDEiiVëRD.'I" ·---Ï--IIiiôÏtËÏtu ;,111 HCUIRE 
1 1 '-----aiiiiiïüGEH5ëiiiGiËiis~ERI 1 IBASEI EhSE,BU DES 
INSGESAMT • lOO 1 1 1 A~CIE~~ETES • lOO 
1 1 1 
II.I.ENNER Q 1 761 t96oll . aça,ol 761 Q HCP,ES 
HQ 1 771 98o0 1!~:0 97ol t93,6 aco,ol 771 SQ 
.. Q 1 781 102 •• 11 ,a 96o9 t93o6 lOOoOI 781 ~Q 
SONS TIGE 1 791 1 191 AUTRES 
ZUSAMIIEN 1 U 1 99o4 ll 3,~ 97,5 96ol l(G,c IOIHSEMBLE 
1 1 1 
FRAUEII Q 1 81 1 Ill Q FE,ES 
HQ 1 821 821 SQ 
l'lQ 1 831 Ul hQ 
SONSTIG~ 1 84 1 841 AUTRES 
ZUSAMMEI'l 1 85 1 85IEhSE,BU 
____ l 
1 1------ÏNDIZES STUNDENVfRD,FRAUENI 1 llhDICES Ulll HOR. FUMES 
1 1 1 
USJ$1 I[IEII IIAEN'ER • 100 1 1 18ASEIGAU ~CR, HCPHSolOO 
1 1 1 
lUlLE 511 ZEILE 461 Gl !61 861 Q ILIUE 511 LIG~E 461 
U.5Z 1 Zo4?1 HOI 871 871 SQ lLo 521 L. 471 
n.SJ 1 lo41l NOl 851 181 u IL. 531 Lo 411 
IZo54 1 Zo49l SONST. 1 891 891 AUTRES lLo 5'11 L. 491 
n.ss 1 z.so1 zus. 1 901 9~1 HSo lLo 551 Lo 501 
-------------1 1 1 
ARBEITfR 3~ 815 <45 JAHRE 1 1 1 1 CUYRIUS 30 A <45 ANS 
------1 1 1 1 
1 IllE liNER Q 1 911 '151 ~r9 555 535 !36 sn1 911 Q HCPHS 1 HO 1 921 576 19 553 5'1'1 497 5511 921 SQ 
1 NQ 1 9l 1 '186 ~es U9 '191 452 4831 931 hQ GAIN 
1 SONST, 1 941 . 1 941 AUTRES 
DUICHSC HN ITT 1 zus. 1 951 509 ~44 !ZJ 524 500 5241 951 os. 
1 1 1 1 1 
LICHER 1 •RAUEN Q 1 961 . 1 '161 Q FUPES HCRAIRE 
1 HQ 1 971 1 971 SQ 
1 NO 1 981 14(01 981 ~ç 
1 SCNST, 1 991 . 1 991 AUTRES 
1 zus. Il~~· '"'-11001 ENS. MCYEh 
STUNDFN• 1 1 1 1 1 
IINSGUAMT 0 I1C11 458 59 555 535 5!6 5lli1Qll 0 EUU!UI 
YERDIENST 1 HO 11~2 1 576 89 553 544 497 55111~21 SQ 1 
1 NO 11031 '186 87 '167 489 45G 412 l1ol31 IIQ 1 IMCNTAhTI 
1 SONST, ll'-41 
-
11 '141 AUTRES 1 
1 zus. 11~51 109 <U 521 523 !00. 5Z311•J51 EUo 1 
--------------· 
1 1 •----1 MAENNER 0 11"61 '10o1 z o2 Uo3 Uo5 l9o6 Uo2l11!6l Q HC,ES 1 
1 HO ll~TI 27,3 z ,, Uol Z4o1 2Zo5 2'1o5llOTI SQ 1 
1 NO Il 181 JD,Z z ,, ZZo6 2Zo9 Uo6 Z4o~l1nal ~c 1 
1 SONST, 11~91 . ll'l91 AUTAES 1 
1 zus. Uni Jl,6 z o8 24o7 Uo2 Z1o7 25,111101 ENS. 1 CCEFFICIENT 
YAR IATIONS·I 1 1 1 1 1 
1 FRAUEN Q 11111 . 11111 Q FE,PES 1 
1 HO 11121 11121 50 1 DE 
1 NO 11131 11Zo51lUI ~0 1 
1 SDNST, 11141 
-
Il Hl AUTAES 1 
1 zu~. 11151 11Zo5IU51 Eh$. 1 
KOffF Il lENT 1 1 1 1 1 1 YAAIATICN 
IINSGESAIIT 0 11161 'IO,o 2 o2 UoJ Uo5 Uo6 Uo2l116l 0 EUH!LEI 
1 HO 11171 27,3 2 
•' 
2Jo8 Z4o1 2Zo5 Z4o5IU71 SQ 1 
1 NO 11181 3'lo2 2 tl 2Zt6 Z2t8 Ut7 24t~l1111 hQ 1 
1 SCNST, 11191 
-
11191 AUTRES 1 
1 zus. 112"~1 )1,6 t9 24t7 23o2 ZloB 25,211201 ENS. 1 
---· 
1 1 
, ____ 
ÏNDIZES DES STUNOENYERD, 1 1 1 !INDICES CU CAIN HCRAIRE 
1 1 1 1 iAiiiiïüGëiiiëiiiGiëiiiiiiüeR 1 1 1 IBASE 1 HS EPS LE DES 
INSGESAMT • 101 1 1 1 1 UCIEh~ETES • 100 
1 1 1 1 
MAENNER 0 11211 85tl 10 tl 103t3 99t7 99t9 lCOoG 11211 0 HC"IIES 
HQ 11221 104t5 1r t8 10?t 3 98t6 9Ct2 10CtC.IlZ21 SQ 
NO 11231 1C?t5 10 tO 97t 1 10lt5 9!t4 10Dt"~I1UI ~Q 
SONS TIGE 11241 . 112'11 AUTRES 
ZUSAMMEN 11251 9Ttl 10 t8 99t8 100t l 95t6 1t0 t" 11251 E~SEPBLE 
1 1 1 1 
FRAUEN Cl 11261 I1Z6I c FEPI'ES 
HO 11271 
-
11271 SQ 
NQ 11281 noeto 11281 110 
SONSTIGE 11291 
-
Il 291 AUTRES 
ZUSAMMEN 1130 1 UOOtC 11301 EUE"ILE 
----' 
1 1 
, ____ 
INDIZES STIINDENYERO,FRAUEN 1 1 1 llhDICES CAIN HCRo FEMMES 
1 1 1 1 
U$1$1 IDEM MAENNER • 101 1 1 1 IUSEIUI~ ~CR. MC,E$•100 
1 1 1 1 
IZEILE ~6 1 ZEILE 911 OIUll . IU11 Cl IL"U 961 LIUE 911 
Il. 97 1 z. 921 HOI132I 
-
11321 so llo 97 1 lo 921 
u. 91 • z. 931 NOI133 1 U2t81U31 ~c llo 98 1 Lo 9JI 
Il. 99 1 z, 941 SONST.I134I 
-
11341 AUTRES lLo 99 1 L. 941 
IZ.100 1 z, 951 zus. 11351 t76t4IU51 EU. 1Lo100 1 Lo 951 
-~~TË-J~AH7.~~E~----------------------~--------------~.~~~~~~E~E~S~R~E~~~U~E~S-------------------
111EINSCHL• U~BUNTIIDATETE FAELLE llltiON DECLARES INCLUS 
ITALIEN 
VERTEILUNG DER A~BEITER NACH GESÇHLECHTt LE!STUNGS-
GI'UPPE" UND GRDESSE IBESCHAEFTIGTENUHLI DE~ BEniEeE 
tNDUSTRIEZIIEIGI EISENEPZBERGBAC - UNTER TAGE 
ua. 1 1 1211 ITALIE 
DISTRIBUTION DES CUYRIERS PAR SEXE, QUALIF !CATION ET 
TAILLE INC~BRE DE '!AUUESI DES ETULISSE,EUS 
BRANCHEs MINERAl DE FEP - FOND 
-----------~--~ -------GAOffiëÏaËsëï:iËFT!GTENUII.I DER amrEae- 1 
1 z 1 L 1 
1 E 1 TAILLE !NOMBRE DE SALARIESI DES ETABLISSEIIENlS 1 1 1 
GESCII.ECHToLFISTUNGSGRUPPE 1 1 l_ 
---1 G 1 SEXEt CUALIFICATION 
1 L 1 1 1 1 NSGESA" 1 N 1 
1 E 1 l•l-4'1 5·•-99 100-199 1 200-~99 1 5DG-999 >•1000 1 1111 E 1 
1 1 1 1 IEIISEJIBLEilll 1 
_i ____ 
------
A NU HL DER ARBEI T~P 1 
1 
MAENNER 0 1 1 . 
HO 1 2 12~ Ill 
NO 1 3 
SONS TIC~ 1 ~ 
ZUSAMMENI 5 135 IH 
1 
FRAUF.N 0 1 6 
HO 1 T 
llO 1 e 
SDNSTIGE 1 9 
ZUSANHEN llO 
1 
INSGESANT 0 hl . 
HO lU 12~ Ill 
NO lU 
SONSTIGE Il~ 
ZUSAMMEII 115 135 12'o 
---------1 IN 1 NAENNER+FRAUEN ZUS• 1 
1 
'AEI<IHER 116 llOCoO 1100,0 
FRAUEN Ill 
INSGUANT Ill llOOol> noo,~ 
1 
IN 1 DER GE SANTSPAlTE 1 
1 
,AENNER flq ,,, 16o3 
FRAUEI<I 12~ 
INSGESANT 121 
"•' 
16t3 
ÏIIEII<ISCHLI~SSLICH DER ARBEITER FUER Dl~ DIE GRCESSË-
DER BETRIEBE IIICHT AI<IGEGEBEN IIUPDE 
ITHIEN 
VERUILUNG DU APBEITER NACH GESCHLECHTt 
LEISTUI<IGSGRUPPE UND ALTER 
INOUSTRIEZIF.IGI EISE~UZBeRGBAU- UNTER TAGE 
5~ 
. 
116 
n 
54 
116 
n 
100,0 
100,0 
20,3 
20,3 
1 
lhCJIBRE C1 CUYRIERS 
1 
Ill 86 1 1 Q HOMES 
115 Ul 119 2 1 SQ 
70 105 3 1 110 
~ 1 AUTRES , 211 31~ 5 IEhSHBLE 
1 
6 1 0 FUMES 
~ 1 50 
8 1 NO 
9 1 AUTRES 
1111 IEIISHBLE 
1 1 
Ill . 16 Ill 1 0 ENSEMBLE 
tU Ul 189 112 1 50 
TD 105 lU 1 110 
Il~ 1 AUTRES , 211 380 115 ENSEI!BLE 
1 
1 1 ENSE,BLE HOMNES+FEMES 
1 
lOOoO lCOol' lOOoO 116 HDJI,ES 
117 FEMNES 
lOO,~ lOOoO lCOoO Ill EhSE,ILE 
1 
1 1 CDLCUE •ENSEULP 
1 
lt6 55,6 lCOo(l 119 HC,MES 
1211 FENNES 
··~ 55,6 lOOoO 121 EhSE,BLE IllY COMPRIS LES OU~RIERS DONT U TAILLE DE L 1 ETABLI SSEMEI<IT 
TU. Il 1 1211 
II'A PAS ETE DECLAREE 
ITALIE 
DISTPIBUTIC~ OES CU~RIUS PAR SEXE, 
CUALIFICAT!Cho -GE 
BRANCHE• MIIIEPJI CE fEP - FQhO 
-----~--~---------uTËR IZAHL tER LUENSJAI<IIEI* 1 
1 L 1 z 1 
1 E 1 
GESCHLECHToLEIST~NGSGRUPPEI 1 1-----------f 
1 L f 
1 f <Zl 1 Zl-29 1 
1 1 1 
---------- 1 
ANZAHL DER APBEITU 1 
1 
NAEI<INER 0 1 1 
HQ 1 2 39 
1<10 1 3 t2~ 
SONSTIG~ 1 ~ 
ZUSAIIIIEN 1 5 66 
1 
FRAUEN Q 1 6 
HQ 1 T 
110 1 1 
SONSTIGE 1 9 
ZUSANMEN ll•l 
1 
INSGESAMT 0 Ill 
HO 112 39 
IIQ lU 120 
SDNSTIGE 114 
ZUSAMME'II15 66 
1 
-ÏNiïiAët:NER+FRlUEN zus. 1 
1 
"'E"~ER 116 lOOoO 
FUUEN hT 
INSGESAMT 118 lOOoll 
1 
IN S DER GESAIITSP-LTF 1 
1 
,AeNNER 119 17o5 
HAUEN lz.J 
INSGUANT 121 17,5 
Ï liEINSCHLIESSLICH DER ARBFITER FUER DIE DAS ALTER 
Il ICHT ANGEGEBEN IIURDE 
C•IVDLLENOETE JAHRE 
AU I"OIIBRE 01 -NNEESI• 1 1 1 
30-~· 
44 
115 
52 
211 
~~ 
115 
52 
211 
100,0 
10!),0 
55o5 
55,5 
------1 G 1 SEXEo CU.LIFICATIDII 
1 INSGESAMT 1 N 1 
~,_,. >•55 1 
-
1111 E 1 
IEUHBLEilll 1 
----ï·----
1 1 hC~BRE D'CUVRIEU 
1 1-
131 161 1 1 Q HUMES 
131) 1191 2 1 SQ 
128 1051 3 1 hC 
-
1 4 1 AUTPES 
89 3101 5 1 ENSE,BLE 
1 1 
-
1 6 1 c FEMIIES 
-
1 7 1 SO 
-
1 8 1 IIQ 
1 9 1 AUTPES 
-
fln 1 ENSOILE 
1 1 
n1 16111 1 0 EhSEPBLE 
t3fl 189112 1 50 
128 105113 1 hC: 
-
114 1 AUTRES 
89 380115 ENSE'ILE 
1 
1 1 EhSE,BLE HCMIIES+FEMMES 
1 
l~OtO lCOoO 116 """ES 
-
117 FE,MES 
lOO til lCOo~ lU EhSE,BLE 
1 
1 1 CCLChhE •ENSE,BLP 
1 
n,5 lOUoO 119 ""~ES 
-
12n FEMMES 
2),5 l<OoCI21 EhSEPILE 
IllY COMPRIS LES-ëu~RIERS DONT L'AGE Il'- PAS ETE DECLARE 
I•IANNEES REYD~UES 
IT>LIEIII 
VERTEilUI<G DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, 
UISTUiGSGRlPPE, FAMIUENSTUO Uhl) KINOERUHL 
INDUSTRIFZIIEJGa EISEhERZBERGBAU - UNTER TAGE 
TAB. Ill 1 1211 ITAliE 
DISTRIBUTION DES OCVRIERS PAR SEXE, ~UAliFICATJON 
ET SITUA liON DE FA~ILLE 
BRANCHU MINEUI DE FER - FOND 
1 VERHEIRATETE MIT UNTERHALTSBERECHTIGTEN PERSONEN 1 1 1 i--
l LEDIGE 1 1 SCNSTIGE 1 lhSGESAMT 1 l 1 
GESCIII.ECHT, E 1 MARIES, AYANT .. PERSONNES A CHARGE 1 1 cu 1 1 1 sexe, 
1 1 
l EISTUNGSGRUPPE l 1-
f CELla. 1 0 2 
1 
ANIAIII. ARIEITER 
NAENNU 0 1 
HO 2 44 tH 49 
NQ 3 ]7 121) 
SIJNSTICE 4 
ZUSAMMEft 
' 
86 129 79 
1 
FRAUEN 0 1 6 
HO 1 , 
NO 1 • SIJNSTIGE 1 9 
ZUSAIOIEN 11 J 
1 
INSGI'SAMT 0 111 . 
HO 112 44 114 49 
NO lU ]7 120 
SONS TIGE 114 
ZUSAMMEN 115 86 129 79 
1 
ÏN 1 MAENNER UND 1 
FRAUEN lUS. 1 
MAENNER 116 1oo.~ flOO,n lOO,~ 
FRAUENill 
INSGESAMT Ill l00t1 1100,'1 lOOoO 
1 
IN 1 DER GE SANT- 1 
SPAlTf 1 
MAENNER lU 22,7 
FRAUENI20 
17,6 20,7 
INSGESAMT 121 22,7 17,6 20,7 
1 
lliEINSCHLIESSLICH ER ARBEITER FUER DIE DER fAMILIEHSTUD 
UND DIE ltiNDERZAHl NICHT A"GEGEBEN IIURDE 
ITALIE" 
VERTEILUNG DER ARBEITER "ACH GESCHLECHT, lEISTUNGS-
GRuPPE, ANWE SENHE IT UND ENTLOHNUNGSSYSTEII 
INDUSTRIEZIIUGI EISENERZBERGBAU - UNTER TAGE 
1 1 1 G 1 
1 1 1 h 1 ÇUAliF ICATIDN 
] >-4 1 INSGESAMTI AUTRES IENSE~BLE 1 E 1 
124 
38 
114 
77 
124 
39 
f14 
77 
lOO,~ 
lOO,, 
20,2 
20,2 
TAB• IV 1 1211 
IENSEIIBLE 1 1 Ill 1 1 
1 1 
1 HUBRE D'OUVRIERS 
1 1 
]7 80 861 1 1 c HONMU 
41 142 1891 2 1 sc 
122 67 1051 ] 1 hÇ 
- 1 4 !AUTRES 
100 211 3801 5 IHSE,BLE 
1 1 
-
1 6 1 Q FEMMES 
- 1 7 1 sç 
-
1 8 1 hQ 
- 1 9 I~UTRES 
- llu IHSU8U 
1 1 
37 10 86111 1 Q EhSEMBLE 
41 142 189112 1 sc 
122 67 105113 1 hC 
-
114 IAUTRES 
100 281 380115 IHSEPBU 
1 1---
1 11 EhSEMBlE H+F 
1 1 
1'~o.o lDOoO 10~,., 116 1 HCrPES 
-
117 1 FE,ES 
lCOoO 100,0 lOO oU 118 1 EhSEMBlE 
1 1 
1 l' CCLChhE •ENS.• 
1 1 
26,3 75t9 10Ut0 119 1 HU,ES 
-
IZU 1 fE,~ES 
26,3 75,9 100oOI21 1 EhSEPBl.E 
1 1 
IllY COMPRIS LH OUVRIERS OOhT U SITUATION DE 
FAMILLE h'A PAS ETE DECUUE 
ITALIE 
DISTRIBUTIO" DES CLVRIERS PAR SEXE, CULIFICATIONo 
PAE!ENCE AU TAAUil El SYSTHE DE AHUhEUTICh 
BRANCHE 1 MINERAl DE FER - FONO 
--------------------~~:--~------~------·~~~-----;I·~A~~E~S~~~D~E~AR~B~E~I~T~~~.~V~~l~Z~E~IT~B~EKifAËFTIGTI 
1 1 1 IVDlllEIT-1 1 
1 l IJNSGESAMTIANIIESEhDEI BESCM. 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEIIPS PlEih 1 
GESCHLECHTolEISTUNGSGRUPPEI E 1 1111 ARBEITERIAR!EITfA 1 1 
1 1 1 1 1 1 Ill JIN lEIST.IGEMISCHT.I IUGESA~.T 1 G 
1 l ENSEMBLF. 1 OUVRIERSIŒIVAIERS 1 ZEITLO""I lOHN ISVST.U.A.I Ill 1 N 
SEXEo CU~UFICATIOH 
1 E 1111 PRESEMTSI A TEMPS IRENUIIEAESIAEMUN. A 1 • MIXTE 1 EUnBLE 1 E 
1 1 1 PLEI~ 1 AU TEMPS ILA TACHE lET AUTRUI 1111 
1 1 1 
AHZAHL DER ARBEITER 1 1 1 hC~BRE C1 CUVAIERS 
1 1 1 
MAENNER Q 1 1 86 65 85 62 64 1 l 1 Q HC~MES 
HO 1 2 119 40 187 37 40 1 2 1 SO 
NO 1 3 115 37 104 35 37 1 3 1 NO 
SIJNSTIGE 1 4 1 4 1 AUTRES 
IUSAMME"I 5 380 litZ !lt 135 llt1 1 5 1 EhSE~BlE 
1 1 1 
FRAUEN 0 1 6 1 6 1 0 FE"ES 
HO 1 7 1 7 1 so 
NO 1 8 1 a 1 NO 
SIJNSTI GE 1 Cl 1 9 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN llO llO IEhSEPBLE 
1 1 1 
INSG~SAMT 0 Ill 86 65 85 62 64 Ill 1 0 ENSEPBLE 
HO 112 189 ltO 187 37 40 llZ 1 50 
NO 113 1·)5 37 104 , 37 113 1 NC 
SOIISTIGE Jllt IH 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 115 380 142 376 135 141 115 IEhSEPBLE 
1 1 1 
IN t MAE.,NER+FRAUE" lUS. 1 1 1 l EhSEP!LE HCMPES+FEMIIES 
1 1 1 
PAENNER 116 lOOoO 100,0 100,0 10Do0 lCO,~ 116 1 HCPMES 
FRAUEN 117 117 1 FEM~ES 
INSGESANT 118 100tO lOO,~ 100,0 100o0 lCOoC Ill 1 EhSEPBLE _________ l 
1 1----
IN 1 OER GE SAIITSPALTE 1 1 1 1 CCLCHE 0 ENSE~BLE-
1 1 1 
PAEIINER 119 1DOoO 37,3 U,9 95,7 1oo,o 119 1 HCMPES 
FRAUEN 120 12n 1 FEliNES 
INSGfSAMT 121 lOOoO 37,3 9!,9 95,7 lOC,~ 121 1 EhSEPBLE 
ÏliEINSC.HliESSLICH DER ARBEITER FUER DIE DIE ANIIESENHEIT IllY CCMPRIS LES OU~RIERS DONT lA nESENCE AU TRAVAIL 
11>10 DAS ENTLOHNtH;SSTSTEM IIICHT APIGEGEBEN WROE OU lE SYSTEME DE REMUNERATION N•OHT PAS ETE DECLARES 
194. 
ITALIEN 
YERTElllllG DER ARBEITER 1\ACH GESCH~ECHT, lEISTUNGSGRUFFEt 
Al TER lNO OAUU DER UNTER~EHMEIISZUGEHOUIGKEIT 
IIIDUSTR !ElliE IGI El SENHZBERGBAU - UNTER TAGE 
TU. Y 1 1211 ITAL lE 
OISTRIBUTICN DES OU,RIUS PAR SEXEt QUAliFICATIOIIt AGE 
ET ANCIEhhETE CANS l'ENlREFRISE 
BRANCHE! MINERAl DE FER - FOND 
DAUER DER UNI'ERNEHI!ENSZUGEHOERIGKEIT IN JAHREN• -.-o~iëH=Ï_T_ 
z 1 !CHhiTTl. 1 l 1 
Al TER t GE SCHlECHT, E ANNEES D' AIICIEh~ETE DANS l' ENTREPRISE• 1 AlTER 1 1 1 
1 
lEISTUIIGSGR~PPE l 
ARBEITER INSGE SAliT 
ANZAHl 
e 
IIAENNËR- 0 1 
HO Z 
NO S 
SONSTIGE 1 4 
lUSAMMEII 1 5 
1 
FRAUEN 0 1 6 
HG 1 7 
110 1 8 
SONSTIGEI 9 
ZUSAMMEN llO 
1 
INSGE SAliT 0 lU 
HG llZ 
NO 113 
SONSTIGE 114 
ZUSAMMEII 115 
-IN • liA EHNER+FRAUEN ZUS. 1 
1 
PAENNER 116 
FI!.AUEN 117 
INSGESAIIT 118 
-~~-~DE~R~~~SA~~~S~PA~l~TE~-~ 
1 
PAENNER 119 
FI!.AUEII IZO 
INSGESAMT IZ1 
~DA~R~~~T~ER~,-----------1 
AUEITER 21 BIS <30 JAHRE 1 
IIAENNER Q IZZ 
HO IZJ 
NO 12• 
SONSTIGE 125 
ZUSAIIMEN IZII 
1 
FRAUEII 0 127 
HG Ize 
NO IZ9 
SONSTIGE 130 
ZUSAMIIEN 131 
1 
IN SGE SAMT 0 132 
HO ln 
NO 134 
SONSTIGE 135 
ZUSAMMEN 136 
~IN:-:li~IIA~E:::NN::'E:":R+~FR:-:A~U::::EN:-z::"u::"s.-1 
1 
IIAE .. NER 137 
FRAUEN 131 
INSGE SAMT 139 
~IN-:.:-:::DE::::R-:~=u:-::~;-:S::PA:-:l-;TE:---1 
1 
PAENNER 140 
FRAUEN 141 
INSGESAIIT 142 
--~Q=---~~2~~:--~-~ 
1 
flZ 
tl9 
flZ 
fl9 
noo,o 
noo,n 
,,, 
115 
72 
46 
l:SZ 
115 
72 
46 
132 
100,0 
lOOo'l 
117 
fZ7 
fl7 
fZ7 
noo,o 
noo,o 
141 •• 
.. , .. 
na 
48 
uz 
87 
fU 
48 
IZZ 
lOO, a 
1110,0 
22,9 
22,9 
. 
116 
U3 
116 
fU 
1100,0 
noo,o 
tn,z 
U!,Z 
10-19 '""T-::>~•::zr,::-, -:-1 ~~~~~~sG=e~s=-.~c:-:uiAGe PolEhl : I''E' sexe, QUAliFICATioN 
IENSEMBlEilll 1 E 1 e 
------------------------·----------~VQL,~E~D~E~S~ON~~RI~E~U~ 
44 
46 
fZZ 
112 
44 
46 
uz 
112 
lOO,~ 
29,5 
29,5 
. 
Ill 
130 
nz 
130 
llOOtO 
flOOoO 
n,e 
n,8 
86 
189 
105 
38,) 
16 
189 
105 
seo 
100,0 
100,0 
100o0 
100o0 
)9 
fZO 
66 
)9 
no 
66 
100,1) 
100,0 
100,n 
lOOoO 
f 
41 
36 ,. 
1 hCPBU 
1 
1 1 Q 
2 1 so 
3 1 NO 
• 1 AUTRES 
5 IENSUBlE 
1 
6 1 Q 
1 1 sa 
e 1 NO 
9 1 AUTRES 
1111 1 ENSEPBlE 
1 1 
HCIIIIES 
FEPMES 
•1 111 1 0 ENSEIIBlE 
36 112 1 SO 
JI lU 1 hO 
11• 1 AUTRES 
3e 115 IEhSEIIBlf 
1 1-:.:-::EN~S"::EP:":!~lE:;-::HC:;o:II::II:;:ES"':'+:;:FE;:II::::IIE;:S 
1 1 
116 1 H"IIES 
117 1 FEMMES 
118 1 EhSEUU 
1 ITëcLëi:~:::-e -=•e:-:N~se:-::,::ll-:::P::---
1 1 
119 1 HCPPES 
IZO 1 FEIIIIES 
121 1 E~SHilE 
1 l::oo::::N:;-T,~------
1 1 CUVRIERS •CE 21 A <30 ANS 
IZZ 1 0 HCIIMES 
Z6 IZJ 1 Sa 
125 lz• 1 hG 
125 1 AUTRES 
26 126 1 EhSEIIIlE 
1 1 
. 127 1 c 
IZe 1 SQ 
129 1 NO 
IJO 1 AUTRES 
IJl IEIISEM8lE 
1 1 
IJZ 1 a 
u 1ss 1 sa 
•zs 13• 1 110 
IS5 1 AUTRES 
26 136 IUSEPBlE 
fE IlliES 
ENSEPBlE 
1 1-:.:-::EhS=EP:::::t::-l:::-E -::H::CII::M:;:ES~+:;:FE;:M:::E::S 
1 1 
IS7 1 HCPPES 
lU 1 FEMMES 
139 1 EhSEPILE 
1 1-:.:-C:::O::"'l (::11::-h:::-E "::'•E:':hS~E:-:P:::Il:-::P::---
1 1 
l•o 1 """ES 
1•1 1 FEIIIIES 
142 1 E"Sf'BU 
':':AR::::B~E I::T::::ER~ll':-:1::-:1~~5~<~4:::-5 ~JAH=Re=-1 ------------------------------------------------------1 I::~U~Y=RI;:E::R~S~c=E~30::-A~<.~5~AhS~ 
1 
IIAEN!IER 0 H3 
HO 1 .. 
NO 145 
SOIISTIGEIU 
ZUSAIIMENIU 
1 
FRAUEN 0 lU 
HO 149 
NO 150 
SONSTIGE 151 
ZUSAIIIIEN 152 
1 
INSGESAMT Q 153 
HG IS. 
NO 155 
SONS TIGE 156 
ZUSAIIMEN 157 
-,~;::-:li:-IIA::-::-EN:;:N~EI\:":+'::FR::-:A-:::UE:::II:-z:-::u::-s.-1 
1 
PAENNER l5e 
FRAUEN 159 
1 IISGESAIIT 160 
1 
Ill • DER ~SA~SPALTE 1 
1 
PAE.,NER 161 
FRAUEN 162 
INSGESAIIT 163 
1 
112 
51 
fU 
86 
llZ 
51 
tZJ 
86 
100o0 
100o0 
•o,e 
40,e 
121 
tl) 
•• 
121 
fl3 
44 
100,0 
100,0 
Zl, 1 
Zl, 1 
-UIEINSCHLJESSLICH DER ARIEITER FUER DIE OIE UNTERNEIIMENS• 
' ZUGEHDER IGIŒ Il NICHT ANGEGEBEN WURDE 
t•IYOllEIIDETE JAHRE 
118 
no 
56 
Ill 
f30 
56 
100o0 
l00t1 
Z6,e 
Z6,e 
114 
tliiOoO 
noo,o 
flto6 
16,6 
44 
115 
52 
211 
44 
115 
52 
211 
100o0 
100,0 
100o0 
lOOoO 
1 1 
37 1•3 1 0 
36 1•• 1 50 
31 1•5 1 NO 
146 1 AUTRES 
)7 IH IEIISEPBlE 
1 1 
l•e 1 0 
1•9 1 so 
150 1 110 
151 1 AUTRES 
152 1 EliS EMILE 
1 1 
37 153 1 0 
36 15• 1 so 
31 155 1 NO 
156 1 AUTRES 
37 157 EUEPBLE 
1 
HO liMES 
FUIIES 
ENSEMBLE 
1 • ENSEPelE HOIIIIES+FEMES 
1 
158 HCPPES 
159 FEMES 
160 EhSEPILE 
1 
1 
1 
161 HCPPES 
162 FEMMES 
161 EhSEPilE 
1 
IllY COMPRIS LES OUVRIERS DONT l'AhCIENNETE DANS 
l'ENTREPRISE N'A PAS ETE DEClAREE 
t•IANNEES RE~lUES 
ITAliE" ITALIE 
TAI. VI 1 1211 
DURCHSCII'HTTLICHER STUNDENVUDIENST NACH GESCHLECHT t U IN HORAIRE MOYEN PAR SEXE, QUALIFICATION ET 
L~ ISTUNGSGPUPPE UND GROESSE IIESCHAF.FTJGTEhllHL 1 TAILLE INCIIBRE DE SALARIES 1 
DER BETR 1 EBE DES ETABLISSEIIENTS 
I~DUSTR JE liiF IG 1 El SEIIEPZ8ERGUU - UhTER TAGE BlllNCHêl IIINERll DE FER - FD~D 
• liT 1 1 
1 1 GROESSE IBESCHAEFT JGTENUII.I DER 1 ETR IEBE 1 1 
1 F. 1 1 1 
1 1 TAILLE I~OIIBRE DE SALARIESI DES ETABL ISSEIIF.NTS 1 1 
GfSCII.ECHToLEI STUNGSGRUPPE 1 1 1 
' 
1 SEXEo CUALIFICATICN 
1 1-
---1 1 
1 1 1 IUGES.Illl N 1 
1 1 l~-49 5'1-99 l~'l-199 1 200-~99 50G-999 >•lDilO 1 1 1 
1 1 1 IEUE,BLEilll E 1 
-----1-MAENIIER 0 1 . . 526 HU -----m-iï--o H'Onis 
1 HO 1 2 nn1 nz9 . 1537 751 tl3 1 z SG 
1 NO 1 3 1473 1>54 595 1 3 hO UIN 
1 SONSTo 1 4 1 4 AUTRES 
DURCHSCHNJTT 1 zus. 1 5 1558 1510 520 536 717 634 1 5 Eh S. 
1 1 1 
L !CHER 1 FR.AUEII A 1 6 1 6 c FE M'ES lttRAIRE 
1 HO 1 l 1 l SO 
1 NO 1 e 1 • hC 
1 SllNSTo 1 9 1 • AUTRES 
1 lUS. ur. llO EhS. MGYEII 
STUNDEN- 1 1 1 
IJNSG~SAIIT 0 Ill . 526 1553 sn Ill 0 ENSH!LEI 
YERDJEIIST 1 HO 112 1507 1529 1537 751 613 112 SO 1 
1 NO 113 IH3 654 su lU u 1 IMDNTANTI 
1 SDIISTo 114 114 AUTRES 1 
1 lUS. 115 1558 1511 !2, !36 717 634 115 EhSo 1 
1 1 1 1 
-----1 1 
-QiiQ;;;u 1 MAEIINER 0 116 . 9,9 18o3 24o3 116 1 
1 HO Ill 125ol Ulol lto4 20,n 2!ol Ill sc 1 
1 No ua lllol llo5 2lo6 Ill hO 1 
1 SOIIST. lU 119 AUTRES 1 
1 zus. IZ·J 139,3 11Zt4 1!, 1 8,3 2~,o 25o4 121) ENS. lttEFFJCIENT 
VAR lAT JCNS-1 1 1 1 
1 FRAUEN 0 IZl 121 G FE"ES 1 
1 HO IZZ 122 50 1 DE 
1 NO IZ3 123 NQ 1 
1 SONST. 124 124 AUTRES 1 
1 lUS. 125 125 ENS. 1 
KOEFF !liENT 1 1 1 1 VARIATION 
IJNSGESAIIT 0 IZ6 . 9,9 18,3 . 2~.3 126 0 EhSUILEI 
1 HO Ill 125,1 Ill tl Uo4 2Dt0 25,1 127 50 1 
1 NO 128 111ol 17,5 2lt6 121 NO 1 
1 SOIISTo 129 129 AUTRES 1 
1 lUSo l3n 139,3 112o4 l!t 1 lt3 20o0 Z5o4 13D EhS. 1 
1 1 1 1 
ÏNDilES DES 
1 1 
STUNDENVERD. 1 1 IJNDJCES CU GAIN ltCRliRE 
1 1 1----U$1$1 LEJSTUNGSGRUPPEN 1 1 IBASEI EhSUIU DES 
INSGESAMT • 10~ 1 1 1 OU.lllfltlTIGhS•IOO 
1 1 1 
MAENNER 0 131 . 101,1 1103,1 ço,5 131 1 0 HCIIIIES 
HO 132 190t9 tl113o1 . 1100,2 l04o8 lOlol 132 1 50 
NQ 133 f91,t> 91,3 Uo9 133 1 hO 
SOHSTIGE 13-\ 134 1 AUTRES 
ZUSlMKEN 135 Il OC oO non,n 100,0 lOO,~ lOOoO 100,0 135 !ENSEMBLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 136 136 1 G FEIIIIES 
HO 137 131 1 SQ 
NO 138 131 1 HO 
SONSTIGE 139 139 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 140 140 IEhSE,BLf 
1 1 1 
INSGESAMT 0 141 . 101,1 11~3.1 ço,5 I<H 1 Q ENSEMBLE 
HO 142 190o9 1103,1 . noo,2 104,8 107,1 142 1 sa 
NO 143 191,0 91,3 Uo9 143 1 hC 
SONSTIGE 144 144 1 AUTRES 
ZUSlMMEN 145 1100 .o llOOoù 100,0 100,0 lOOoO 100,0 145 IEhSEMBLE 
1 1 1 
BlSISI IIAENNER UND FRAUEN 1 1 IBASEI EhSUeLE HQMMES+ 
INSGESAIIT • 10) 1 1 1 FE~MES • 100 
1 1 1 IIAENilER 146 ll)Oo~ noo,o lOC,~ lOO,~ lOOoO 100,0 146 1 HCMMES 
FRAUEN 147 147 1 FEMMES 
JNSGESANT 148 llOOt~ 1100,') 100,0 100,1 1110,0 lCOoO 141 1 ENSEMBLE 
----1 1 1----ÏÏASJSI GESANTSPALTE • lOJ 1 1 1 BASE ICQLOIIE•EhS EIIILE0 1DO 
1 1 1 IIAENNER 0 149 91,7 196,5 lCQ,, 149 1 Q HCIIMES 
HO 15•1 n4,3 117,5 178,7 uo,o lfùoO 150 1 50 
NO 151 17~,6 UOol lCO,C 151 1 hO 
SONSTJGE 152 152 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 153 188 tl 110o5 82,1 84,6 lUol lCOoO 153 IOSEMBLE 
1 1 1 fRAUEN Q 154 154 1 0 FE MllES 
HO 155 155 1 50 
'10 156 156 1 HO 
SONS TIGE 157 157 1 AUTRES 
lUSAMMEN 158 151 IENSEII8LE 
1 1 1 INSGESAMT 0 159 91,7 196,5 lOOo•l 159 1 0 ENSEIIBLE HO 160 n4,3 11lt5 llltl u,,o uo,o 160 1 SO 
NO 161 179,6 llO tl too,o 161 1 NO 
SONSTIGE 162 162 1 AUTRES 
lUSAMIIEN 163 IUol 18<lt5 82,1 84,6 113,1 uo.c 163 1 ENSE,ILE 
1 liEJNSCHLo UNIUNTIIOR TETE FA ELLE Il IN ON DECLARES INCLUS 
196~ 
ITALIEN 
DUIICHSCNNITlLJCHER STU!tllEIIVERDIEIIST MACH CESCHLECHl, 
lEI STUNG SGRUPPf l:liD Al TER 
UI,YII 1 1211 
lULlE 
GAIN HORAUE IIOYEN PU SEJEo CIIAUFICATIIIR 
ETAGE 
IIIOUSTRIEZ11°1Ct El SENERZBERGSAU .. UhlER lAGE lAA liCHE t lUNE Ul DE fER .. fOND 
•lTER UAHl DER l UENSJAIIIEI• 
•CE INOIIIRE C• ~EESI* 
l 
1 
1 1 1 
1 1 
1 G 1 SEX(, GUniFICATIGII 
!------~------~-------~------~-------P~I-~S~GE~S-.C~lll N 1 
<21 n-2'1 
E 
1 IIUNNER 0 1 he 1 HO 2 
1 NO , 1612 
1 SDNST, ~ 
DUIIC HSC MN 1 TT 1 rus. 5 680 
1 
liCHER 1 FUUEN A 6 
1 HO 7 
1 NO 1 
1 SDNST, 
" 1 zus. lU 
STUNOEN• 1 1 
IJNSGESANT 0 Ill . 
VER DIENST 1 HO 112 121 
1 NO IIJ 1612 
1 SDNST, 114 
1 rus. 115 610 
1 1 
-1 
1 NAENNER 0 116 
1 HO Ill 21,9 
1 NO lU 1Zlo9 
1 SDNST, Ut 
1 rus. 12n ZJ,l 
VAR lA TION$-1 1 
1 FRAUEN 0 121 
1 HO 122 
1 NO lU 
1 SDNST, 124 
1 ·rus. 125 
I(,OEFF IZIENll 1 
IJ!ISGE SAliT 0 126 . 
1 HO 127 21o9 
1 NO lU 12lo9 
1 SD!ISl, 129 
1 zus. l3r. ZJol 
1 1 
ÏNDIZU DES STU!IDEIIVERD, 
1 
1 
_l 
IASISt LE ISTU!IGSGRUPPEN 1 
INSGE$4111 • lOO 1 
1 
NAE!IIIER 0 IJI . 
HO lU 10Tol 
NO 133 190ol 
SOIISTICE 13~ 
ZUSAIINEIII35 lOOoO 
1 
FRA liEN 0 136 
HO IJT 
MO 131 
SONSTIGE 139 
ZUSANIIEN 1~0 
1 
IIISGESAIIT 0 141 . 
HO 142 l0To1 
NO Hl 190ol 
SO!ISTIGE 144 
ZUSAIINEN 1~5 lOOoO 
_l 
IASISt NAENNER UND fRAUEN 1 
INSGESAIIT • lOO 1 
1 
liA ENliER 1" 100o0 
FRA liEN 147 
INSGESANT 141 lOOoO 
ÏASISt CE SANTSPAL TE • lOO 
1 
1 
1 
IIAEIIIIER 0 149 . 
HO 150 106,6 
MO 151 1103,0 
SONSTIGE 152 
ZUSANNEN 153 107,3 
1 
FRAUEN 0 154 
HO 155 
NO 156 
SOIISTIGE 157 
ZUSAIIIIEIII 5I 
1 
INSCESANl 0 159 . 
HO 160 106,6 
NO 161 llOJoO 
SONSTIG! 162 
ZUSAIIIIEN 163 101,3 
*VDLUNDE 1E JAHRE 
C liEINSCHl. UhiUNTIIOIITETE fAElU 
30-H U•S4 >•55 
59~ 
'"'' 699 
"" 605 1565 
65~ 510 
59~ "~' 6 .. 
"" 605 1565 
65~ 570 
25,0 IZJo'l 
2~,, 121o6 
21o7 IZOo'l 
25,~ 22o5 
25,(1 123,9 
24,1 121,6 
21,7 120,9 
u,~ 22o5 
9Dol 195o7 
106,9 11QS,2 
92,6 199,1 
lODoO lOOoO 
to,e 195,7 
106,9 1105o2 
'12,6 .... 1 
100,0 100o0 
100,0 lOOoO 
lOOoO 100,0 
103,6 195ol 
102,~ 111ol 
lOlol ,,,., 
103,2 .... 
103,6 195o1 
102,4 tn,e 
101,1 195,0 
101,2 .... 
*ANNEES RE'IIII.IJES 
IUNOII OEti.ARU IIICliiS 
1 1 1 
IEUE'IlEUII E 1 
5731 1 
6131 2 
5951 , 
- 1 4 
6341 ' 1 
- 1 6 
- 1 1 
- 1 1 
- 1 9 
.. Il') 
1 
513111 
613112 
595113 
- 114 
634115 
1 
1 
24o3l16 
25oll11 
21,6111 
- 119 
25,4120 
1 
- 121 
- IZZ 
• lU 
- 12~ 
- 125 
1 
2~o3l26 
u.11n 
21,6121 
- 129 
zs.~ l3o 
1 
1 
0 HGNIIES 
so 
llO 
AUTRES 
EliS. 
Cl fEII'ES 
so 
llO 
AUTRES 
Eh$, 
0 EIISEUUI 
SO 1 
llO 1 
AUTRES 1 
EliS, 1 
0 HCPIIES 
so 
llO 
1 
1 
1 
1 
UlM 
HORAIRE 
IIOYEN 
CIICJITANll 
AUTRES 
EU. , 
1 
ltOEFFitiENl 
1 
Cl FE"ES 
so 
IIQ 
AUTRES 
EliS. 
1 
1 
1 
1 
OE 
1 YARUTIGII 
0 E-SEtllll 
so 1 
IIC 1 
AUTRES 1 
us. 1 
1 
1 !INDICES CU CAIN IIOUlRE 
1 l·.,..aA"'S~Et~EII""S~E,""'I~lE.-=iDES...--
1 1 GIIHifiCAT IOIISalOO 
1 1 
90,5131 1 0 
lOT ,T 132 1 SO 
'13,9133 1 NO 
.. 134 1 AUTRES 
100,0135 1 EliSE Ill lE 
1 1 
- 136 l' 0 
.. 131 1 SO 
.. Ill 1 110 
• 139 1 AUTRES 
.. 140 IENSE,.U 
1 1 
90,5141 1 0 
107,7142 1 SQ 
9),91~3 1 110 
.. 1~4 1 AUTRES 
100,0145 IEUEIIIU 
HGIIUS 
fE IUlES 
EIISEIIIU 
1 ~~--~~~~~--1 IIASEt et.SEPIU HCilllES+ 
1 1 FEPIIES • 100 
1 1 
lOOtO 146 1 HCIINES 
.. 141 1 fEIIIIES 
100oOI~I 1 EllSE'IU 
1 l'""u""s~Et""'t~Gl""C~d'"'E'"'•E'"'IIS~E"'II'"'Il""P""'l~OO 
1 1 
1eo,o~• 1 o 
100,0150 1 SO 
100,0151 1 llO 
.. 152 1 AUTRES 
100,0153 IUSEIIBlE 
1 1 
- 154 1 0 
- 155 1 so 
- 156 1 -0 
• 151 1 AUlUS 
.. 151 1 EIISEIIIU 
1 1 
1('0,0 159 1 0 
100,0160 1 50 
1GOoOI61 1 110 
.. lU 1 AUTRES 
ltO,CIU IEUUIU 
HG IUlES 
fEIIIIES 
ENSEIIIU 
ITALIEN ITALIE 
ru. Ylll/ 1211 
DURCHSC ltiiTTLICHER STUNDENyEADIENST UCH GESCHLECHT t GAIN HORAIRE IIOYEII PAR SEXE, n~UFIUTION 
lEISTUhGSUUPPE, FAtlliUSTAhD UND UNDERZA11. El SllUATICII DE FAPILLE 
INDUSTRIEZIIEIG• EISENEJZBERGBAU - ~NTER TAGE BRANCHE• MINUAI DE FER - FOND 
1 z 1 1 1 1 1 l 
1 1 IYERHEIRATETE NIT UhTERHALTSIERECHTIGTEN PEU, 1 1 ru- 1 
1 E ILEDIGE 1 1 SONST. IGESAPT 1 
1 1 1 MARIES, AU hl .. PERSONNES A CHARGE 1 1 Ill 1 
USCII.ECHT tlEI SHNGSGRUPPE 1 
-
1 1 - 1 - 1 G SEXE t CU~LIF ICATICN 1 1 1 1 1 
ICELIB. 1 IIIISGES,IAUTRES IEUEII- 1 h 
1 0 2 >·~ 1 1 1 IllE 1 
E 1 1 EliS, 1 1 Ill 1 
1 MAEhHER 0 1 . 15~5 563 516 5731 1 0 HDPPES 
1 HO 2 690 1610 ~82 7CI 653 eu UJI 2 sc 
1 NO 3 589 un 1619 1563 591 5951 3 u G~IN 
1 SONST. ~ 
-
1 ~ A~TRES 
DIJRCHSCHN ITTI ns. 5 638 1630 671 6~0 600 634 6HI 5 EU. 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 
-
1 6 0 FE~PES HçaURE 
1 HO 7 - 1 7 sc 
1 NO Il - 1 1 hC 
1 SDNST. 9 - 1 9 AUTRES 
1 zus. llJ - llO us. PCYEII 
STUNDEN- 1 1 1 
IJNSGESAMT 0 Ill . 1545 5U 516 573111 0 EUUILfl 
YERDIENST 1 HO 112 690 1680 612 701 653 612 613112 sc 1 
1 NO lU 519 1635 IU9 nu 591 595IU u 1 CMONTANTI 
1 SON$To 114 114 AUTRES 1 
1 zus. 115 631 1630 671 6~0 600 63~ 634115 os. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 MAEhNER 0 116 . lUtZ Zlt9 24,9 ~.JI16 0 HCIIPES 1 
1 HO liT 25,2 111,9 26,3 2~.7 2~.5 2~,9 25 tlllT so 1 
1 NO Ill 19,1 12~,6 123tl 120,9 22t6 21t6111 hQ 1 
1 SONSTo 119 
-
119 AUTRES 1 
1 zus. 120 2~,4 119,5 n,1 25t4 24t2 25t1 25.~120 EliS. ICOEFFICIENT 
YARIATION$-1 1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 
-
121 ç FOpU 1 
1 HO 122 122 so 1 DE 
1 NO 123 
-
123 IIC 1 
1 SONSTo 12~ 
-
12~ AUTRES 1 
1 "lUS. 125 - 125 EU. 1 
KOEFF IZIENTI 1 1 1 YARUTIDI! 
JIIISGESAMT 0 126 . . . lUtZ Zlt9 24t9 2~tll26 0 EhSEULEI 
1 HO 121 25,2 lllt9 Z6t3 2~.1 z~.5 24t9 25,1121 so 1 
1 NO 121 19,1 12~,6 1Ut1 120t9 22t6 Zlt6121 u 1 
1 SONSTo 129 
-
129 AUlUS 1 1 zus. 130 2~.~ l19t5 2ltl 25,~ z~,z 25t1 25,~130 os. 
1 1 1 1 
1 1 
INDIZES DES STUNDENYERD, 1 1 JINDICES Du CAIII HCRAIIE 
1 1 1 
USISI LEISTUNGSGRUPPEII 1 1 IIASU EhSEPILE DES 
INSGESAMT • lOO 1 1 1 QUHIFICATIChS-100 
1 1 1 
MAENNER 0 lU . . . 115t2 93,9 9Ct9 90,5131 1 0 HCIIIIES 
HO IJZ 10it2 1101,0 101,5 110t6 101,9 1Clt1 1C7t1132 1 so 
NO Ill 92.~ 19~,6 196t6 ,~.a ,~,, 93t9IJJ 1 hO 
SONSTICE 13~ 
-
13~ 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 135 lOOtO 1100,0 lOOtO lOOtO lOOtO uc,o 1co.o IJ5 lENS EPILE 
1 1 1 
FRAUEN 0 136 
-
136 1 c FOliES 
HO 137 
-
131 1 so 
NO Ill 
-
Ill 1 ~0 
SONSTICE 139 
-
139 1 AUTRES 
tUSAIIMEN 1~0 
-
1~ IEIISEPILE 
1 1 1 
INSCESAIIT 0 141 . . lUtZ ,,, 90,9 90,SIU 1 0 EIISEIIILE 
HO 1~ 10it2 no1,o 10lt5 110t6 101,9 1Clt1 101t11~2 1 so 
110 I~J 92.~ n~,6 196t6 f94t0 ~4.5 9Jt91U 1 hO 
SONS114;E 144 
-
144 1 AUT.ES 
ZUSAIIIIENI~S lOOtO noo,o 100,0 lOOtO 100,0 100t0 100 tO 145 1 ENSEMBLE 
1 1 1 
USISo MAENNER UND FRAUEN 1 1 IIASE• EhSEPilE NCIIIIES+ 
INSCESAIIT • lOO 1 1 1 FE~PES • 100 
1 1 1 
MAENNER 146 lOOtO noo,o 100,0 lOOtO roc,o lCC,o UlOtOI~6 1 HCPP.ES 
FRAUEN ln 
-
IH 1 FEIIPES 
INSGESAMT 141 lOOtO 1100,0 100,0 lOOtO 1oo,o roo.o lOO,OIU 1 EUEUU 
1 1 1 
IASISI CESAIITSPALTE • 100 1 1 IIASE ICCL UNE• US EIIUE•lOO 
1 1 1 
MA ENliER 0 149 . . 195tZ ,.,, 10Ct5 lOOtOI~9 1 G HCI!IIES 
HO Iso 101 tl 199,1 99,9 103tl 95,6 9tt9 lOOtO 15!1 1 so 
NO 151 99t1 1106tl uo~,o .. ~.1 1CCt1 1tO,OI51 1 IrQ 
SDNSTICEI5Z 
-
152 1 AUTaES 
ZUSAIIMEN 153 100,1 199,~ l06t0 101.0 9~,6 lOC,o 1(<0,0153 IEhSEPILf 
1 1 1 
FllAUEN 0 154 
-
154 1 0 FE IlliES 
HO 155 155 1 so 
NO 156 
-
156 1 ~0 
SONSTIGE 151 
-
151 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 151 
-
151 IEhSEPILE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 159 . . . 195tZ ... , 1~0,5 100,0159 1 c EIISEIIILE 
HO 160 lOltl 199,1 99,9 lOltl 95,6 99,9 U.OtOI60 1 so 
NO 161 99tl tl06tl 1104t0 194,1 10Gt1 li>OtOI61 1 ~0 
SONS114;E 162 
-
162 1 AUTilE$ 
ZUSAIIJIEN 163 100t1 199,4 106,0 lOltO ·~·6 100t0 100tOI6J IEIISEIIBLE 
C liEINSCHLo UhiiEANTIIORTETE FAELLE C liNON DECLARES IIICI.U 
ITAliEN ITALIE 
ua. 1x 1 1211 
DURCIISCitiiTTLJCHER STU~DENYERDIENST MACH CESCIIlEC~T • 
LE IST~NG SGRUPPf • ANIIESE"'HEJT l!hD EhTLOH"'UhGSSYSTE' 
INOUSTRIEZIIEIGI EISENEPZBERGUU • UHTER TAGE 
GAIN HCRAIRE ,CYEN PAl SEXE. CII,LIFIUTION• 
PRESENCE AC TU~AIL ET SYSTE"E DE JfMUNEUTIOh 
~RANCHEI "JNUU OE FER • FOND 
--------------~,·--~.~----~----~----~---------------
' 1 IANIIESENDEIYOLLUIT•I ANIIESENDE ARBEITER. YOLLZE ITBESCHAEFTIGT 
1 1 1 1 BESCH, 1 
1 E IJNSGESAMI"I ARBEITERIARUIHR 1 
1 1 C1l 1 1 1 
OUVRIERS PRESENTS. A TE,PS FlEI~ 
GESCHLECHTylEJSnNGSGRUPPE 1 1 1 1-~:----:=~=:-:===:-:-
1 1 1 1 Ill 1 lM lEIST• IGE,ISCHT. 1 
l ENSE"BlE 1 OUYRIERSIIIIYRIEU IZEITLOitl 1 lOHN ISYST ,u.A, 1 
Ill 1 lA TEMPS 1 1 1 1 
E 1 PRESENTS! PU IN 1 REHUNERESIREIIUN, A 1 • MIXTE 1 
1 1 1 AU TE"PS lU TACHE lET AUTRE SI 
lhSGESAPT 
Ill 
USE,BLE 
Ill 
1 
1 l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 1 
1 G 1 
1 
• 1 
1 
1 
1 
SEXE• CUALIFICATICh 
·------~, ~E,~NNE~R:--0~~1~----~5:T3~-----~5~3~3-----~5:T4~-----·----------------------~5~3~2-·--~5~3~3--:~1~ 0 HO"'('=s--:-------------
1 HO Z 613 619 684 UT 6a 2 SO 
1 ~0 3 595 530 595 535 530 3 NO GAIN 
1 SONST. 4 4 AUTRES 
OURCHSCifUTTI lUS. 5 634 55T 634 562 55T 5 ENS. 
1 
liCHER 1 FRAUEN A 
HO 
NQ 
SONST. 
zus. 
6 
T 
a 
9 
1 
1 
1 
1 
STIJIOEN• 1 
llO 
1 
Ill 
llZ 
113 
114 
lU 
1 
Il NSGE SAliT 0 
YEROIEIIST 1 HO 
1 NO 
1 SOMST. 
1 lUS. 
1 
------~~~----' 1 IIAEHNER 0 116 
1 HO llT 
1 NO lU 
1 SONST. 119 
1 zus. IZ'l 
YAR lAT IONS• 1 1 
1 FRAUEN 0 121 
1 HO 122 
1 NO 123 
1 SONST. 124 
1 ·ZUS, 125 
KOEFFU lENT 1 1 
Il NSGE SAliT 0 126 
1 HO UT 
1 NO ua 
1 SONST. 129 
1 zus. 130 
1 1 
ÏNDIZES DES STIJIDEICYERD. 1 
BASI$1 LEISTUNGSG'""R.,.,UP""'P~EN,..-1 
INSGESAIIT • 10' 1 
MAEHNER 
FRAUEN 
INSGESAIIT 
1 
o IJl 
HO I3Z 
NO 133 
SONSTIGE 134 
lUSAII"EN 135 
1 
0 136 
HO I3T 
NO 138 
SONSTIGE 139 
ZUSAII"EN 140 
1 
0 141 
HO 142 
NO 143 
SONSTIGE 144 
ZUSA"IIEN 145 
ÏASISI MAEHNER UND FRAUEN 1 
INSGESAMI" • lOJ 1 
MAEHNER 
FRAUEN 
INSGESAIIT 
1 
146 
I4T 
141 
~u'""s"="IS"'"a""'G~E...,SA"'MT""s'='PA""L"='TE~•"'=t~00:-1 
MAEHNER 
FRAUEN 
INSGESAIIT 
1 
0 149 
HQ 150 
NO 151 
SONSTIGE ISZ 
ZUSAII"EN 153 
1 
0 154 
HO 155 
NO 156 
SONSTIGE 151 
ZUSAII"EN 158 
1 
0 159 
HQ 160 
NO 161 
SONSTIGE 162 
ZUSAII"EN 163 
513 
683 
595 
634 
24.3 
25.1 
Zly6 
25.4 
24,3 
zs.1 
21,6 
Z5.4 
90.5 
lOT.T 
93.9 
lOOtO 
90•' 
107•7 
"•' 
lOOtO 
1oo.o 
1oo.o 
1oo.o 1oo.o 
1oo.o 
loo.o 
lOt'•O 1oo.o 1oo.o 
1oo.o 
C 11EINSCHL. UNIUNTIIOR TETE FAELU 
533 
619 
531) 
551 
11t3 
24.6 
zo.3 
21.3 
11.3 
Z4t6 
zo.3 
zo.3 
95.T 
11ltZ 
95t3 
too.o 
95.T 
111.z 
95.3 
lOOtO 
1oo.o 
1oo.o> 
93.0 
90.T 
u.z 
1Tt9 
9Jy0 
90.7 
n.z 
"·' 
514 
684 
595 
634 
24.4 
25.1 
ZltT 
25,5 
90.4 
107,a 
u.a 
1oo.o 
90y4 
lOT yi 
"•' 
100,0 
loo.~ 
too.o 
100,1 
1oo.z 
too.t 
1on.1 
l00yl 
too.z 
100.1 
100.1 
532 
UT 
535 
562 
11.5 
22.5 
ZCtl 
20.o 
lt.5 
22.5 
zo.1 
zo.~ 
94.T 
113.4 
95.2 
lOO.? 
94,T 
113,4 
95.2 
aoo.o 
100.0 
1oo.o 
"•' 103.0 
100.9 
100t9 
"•' lO!yO 
100.9 
10Ct9 
CliNOH DECLARES INCLUS 
,, 
619 
530 
55T 
11.4 
24.t 
20t3 
2~.4 
11.4 
24.6 
zo.3 
20t4 
~5.T 
111•1 
n.2 
tco.o 
UtT 
111•1 
~5.z 
1oo.o 
100.0 
1cc.o 
ltotO 
1to.o 
1oo.o 
tco.o 
aco.o 
1oo.o 
t~o.o 
uo.o 
b 
T 
a 
9 
llO 
1 
Ill 
112 
lU 
114 
115 
1 
1 
116 
117 
lU 
119 
lU 
1 
121 
IZZ 
123 
124 
IZ5 
1 
126 
IZT 
IZB 
IZ9 
130 
1 
1 
0 FE,ES 
SQ 
hC 
AUTRES 
Eh$. 
Q EIISE~aLEI 
SQ 1 
HCRAIRE 
IICYEN 
~C 1 C'CIITAHTI 
AUTRES 1 
EhS. 1 
Q HO"ES 
SO 
hQ 
1 
1 
1 
1 
AUTRES 
EliS. 
1 
ICCEFfiCIENT 
1 
Q FEPPES 
SO 
~0 
AUTRES 
EliS. 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VARIATION 
0 ENSE~ILEI 
SO 1 
~c 1 
AUTRES 1 
Eh$. 1 
1 
1 !INDICES CU GAih HCRAIRE 
1 1-u-se-,-e-~s~~o:::a~u::O::De~s---
1 1 OUHIFICATJCNSalOO 
1 1 
131 1 0 
I3Z 1 SQ 
,, 1 hO 
134 1 AUTRES 
135 IE~SE'ILE 
1 1 
136 1 0 
131 1 SQ 
Ill 1 llo 
139 1 AUTRES 
140 1 EhSE'ILE 
1 1 
141 1 Q 
142 1 SQ 
143 1 NQ 
144 1 AUTRES 
145 1 EhSEPBLE 
HCIIIIES 
EhSE'IU 
1 1::-BA:-:S~EI~Et.S=EII::!~U:-:::HC::"::PE;:"S•~ 
1 1 FU'ES • lOO 
1 1 
146 1 HCP"ES 
I4T 1 FEIIIIES 
141 1 EhSEPILE 
1 1::-BA:-:S~E:":IC~C~Lt~~~~~E::•~ENS=o::':B::"LE::•~tO::::O 
1 1 
149 1 0 
150 1 SO 
151 1 hQ 
I5Z 1 AUTRES 
153 1 EliSE PILE 
1 1 
154 1 0 
155 1 SQ 
156 1 NQ 
151 1 AUTRES 
151 IEhSEIIBU 
1 1 
159 1 0 
160 1 SQ 
161 1 hO 
lU 1 AUTRES 
163 IEUEPIU 
HO,IIES 
FE~IIES 
ENSUBlE 
li ITALIEN TAI. X 1 1211 ITALIE DUPCHSCHNITTLICHER STU~DENYERDIENST NACH GESC~LECn, GAih HWIRE IIOYEIV PAR SEXEr CUALIFICATIQN, ACE EIS~UNGSGRUPPEt AlTER ~hD U~TERNEHPE~SlUGEHDERIGKEIT ET AhCIUtvETE DANS l'EhTREFUSE 
! I~D~SlRIElNEIGI EISENHZURGSAU • UNTER TAGE IRANCIEI MINERAl DE FU • FChO 
1 ~--~- DAUU DER UhTERhEHMENSZUGEHOERIGKEIT IN JAHREN• 1 
1-lTER, GE SCHlECHT, 1 Z 1 1 l 
1 1 E 1 ANNEES D'AhCIENNETE DANS l'ENTREPRISE• 1 1 
1
, lEISTUNGSGRCPPE 1 1 1 --1 G 
1 
1 
Il 1 1 lhSGES.Clll N 
1 E 1 <Z 2-~ 5-9 lG-19 >•20 IUSEPBLEilll E 
IIJENNER 0 1 1 1618 
120 
621t 
156J 
695 
1579 
54) 
620 
nu 
ll61 UT5 
NO 1 
so,.ST. 1 
0 HC"ES 
50 
NC UIN 
oua• HSCtrliTT 1 zus. 1 
HO 1 2 
) 
4 
5 1128 6T5 6)9 514 1594 
5731 1 
USI 2 
5951 ) 
- 1 4 
63~1 5 
AUTRES 
EhS. 
1 1 
liCHER 1 FRAUEN 0 1 
1 HO 1 
1 "Q 1 
1 so,.sr. 1 
1 zus. 1 
S UNDEN- 1 1 
IHSGESAMT 0 1 
YEI DIE,.ST 1 HQ 1 
1 NO 1 
1 SONST. 1 
1 rus. 1 
-
1 
1 NAENNFR 0 1 
1 HO 1 
1 NO 1 
1 SONST. 1 
1 zus. 1 
VAl lA TION5- 1 1 
1 FRAUEII 0 1 
1 HO 1 
1 NO 1 
1 SONST. 1 
1 lUS. 1 
110 FFJZ lENT 1 1 
UNSGESAIIT 0 1 
1 HO 1 
1 NO 1 
1 SONST. 1 
1 zus. 1 
1 
·IND lES DES STUN')ENYERD, 1 
1 
us SIZUGEICIER IGKEITS'lAUER 1 
INSGESAMT • lOd 1 
1 
NAENNER 0 1 
HO 1 
NO 1 
SONSTIGE 1 
lUSAMIIENI 
1 
FIIAUEN 0 1 
HO 1 
110 1 
SONSTIGE 1 
lUSAMIIENI 
--1 ÏND ZES STUNOENYeRD.F'AUENI 
1 
lAS SI lDEII NAEN~R • 10!) 1 
1 
IZ~IlE 6 1 rene 11 0 1 
Cl T 1 z, 21 HQ 1 
IZ 8 • z. JI NQ 1 
Il 9 1 z. 41 SONST. 1 
Il 10 1 z. 5I rus. 1 
ARe 
1 
ITEII 21 IlS <SO JAHRE 1 
- r 1 NAEIVNER Q 1 
1 HO 1 
1 NO 1 
1 SONST, 1 
DUR HSCtrliTT 1 zus. 1 
1 1 
!CIER 1 FRAUEN 0 1 
1 HO 1 
1 NO 1 
1 SONST, 1 
1 zus. 1 
UNDEN- 1 1 
JINSGESAIIT Q 1 
y DIENST 1 HO 1 
1 NO 1 
1 SONST, 1 
1 zus. 1 
1 
1 NAEIINER Q 1 HQ 1 
1 NQ 1 
1 SONST. 1 
1 rus. 1 Y~ IATION5-I 1 
1 FRAUEN Q 1 
1 HO 1 
1 NO 1 
1 SONST, 1 
1 zus. 1 
ltl EfflliENTI 1 
IINSGESAIIT Q 1 
1 HQ 1 
1 NO 1 
1 SONSTo 1 
1 zus. 1 
1 1 
-
6 
T 
e 
9 
" 11 
12 
u 
14 
15 
16 
1T 
11 
19 
20 
21 
22 
ZJ 
24 
25 
26 
2T 
28 
29 
sc 
31 
)2 
)] 
)4 
)5 
)6 
ST 
SI 
)9 
~0 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
4T 
4e 
49 
50 
51 
52 
5) 
54 
" 56 
5T 
58 
" 6C 
61 
62 
6) 
64 
65 
66 
6T 
61 
69 
TO 
l1 
T2 
TJ 
14 
T5 
1161 
1121 
125,4 
122,9 
1111r5 
1114re 
1611 
12'1 
624 
6T5 
fllr2 
24rl 
20re 
Z6r2 
UTrZ 
24rl 
20r8 
26t2 
noT,e 
105,4 
104,9 
106r6 
nu 
695 
UT9 
6)9 
llltl 
25r6 
lUri 
Z5r6 
lUre 
25t6 
fZStl 
25r6 
19er2 
lf'lltl 
UTr4 
100r9 
54) 
620 
154) 
514 
u,z 
21r2 
tzz,~ 
20rT 
15r2 
21t2 
12Zr4 
ZOoT 
94rT 
90,1 
191r4 
90oT 
nn 
1594 
. 
l!r6 
UOr4 
. 
.,,, 
120t4 
. 
..... , 
,,,. 
1 
- 1 6 
• 1 T 
- 1 1 
- 1 9 
• Ill) 
1 
5TSI11 
611112 
595IU 
- 11~ 
634115 
1 
24t3 116 
25oli1T 
21r6111 
- 119 
25r4IZO 
1 
- 121 
- 122 
- 123 
- 12~ 
- 125 
1 
24t3 126 
25r1IZT 
2lr6121 
- 129 
25r4ISO 
1 
0 FE"U 
so 
HQ 
AUTRES 
Eh$, 
0 EUEtiLEI 
so 1 
ltCUIRE 
IIC:YEN 
HG 1 IIICNTANTI 
AUTRES 1 
os. 1 
0 HCIIPES 1 
so 1 
r.a 1 
AUTRES 1 
EfVS, 1 CC:EFFICIENT 
0 FOPES 
so 
r.o 
AUTRES 
EliS, 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VARIATION 
0 EUUeUI 
SO 1 
~c 1 
AUTRES 1 
EhS. 1 
1 1 INDICES CU CAl li HCRAIRE 
1 1 
1 JIASEI USE~ILE DES 
1 1 AhCIENNETES • 100 
1 1 
lCOrOISl 1 0 
lOOrOISZ 1 SO 
lCOoOISJ 1 IVO 
• IS4 1 AUTRES 
1COtOI35 IENSEPILE 
1 1 
136 1 0 
• UT 1 so 
• Uel llO 
• IS9 1 AUTRES 
• 140 IEliSE~IU 
HO liMES 
fE PliES 
1 ~~~~~~~~~ 1 JIIIOICES Ulli HOR. FEMES 
1 1 
1 USEIUih HQR, HO~I!E$•100 
1 
- 141 
- 1~2 
• lU 
- 144 
- 145 
0 lUChE 6 1 LICIIE 11 
so 
hO 
AUTRES 
EliS, 
llo T 1 lo Zl 
CL. 1 1 lo JI 
CL. 9 o lo 41 
CLo10 1 lo 5I 
!--------------------------------------------------1 OUVRIERS 21 A <SO ANS 
n54 1666 
noe tUl 
. 
1154 1666 
noe 16Sl 
tzz,n IZ2tl 
IZ4r1 IZlrT 
. 
122.~ IZZr 1 
12ltl 
1 
• 146 
12114T 
1612141 
- 149 
610150 
1 
151 
- 152 
- I5J 
- 154 
- 155 1 
• 156 
721151 
1612151 
- 159 
6eG 160 
1 
• 161 
Z1r9I6Z 
U1o9IU 
- 16~ 
Urll65 
1 
- 166 
- 161 
- 161 
- 169 
• ITO 
1 
• 111 
21r9112 
Ulr9ITJ 
- 174 
UrliT5 
1 
0 HOIIrES 
so 
llO 
AUTRES 
EU. 
0 FEI!PU 
so 
HO 
AUTIIES 
Er.s. 
0 EliSEUUI 
so 1 
~0 1 
AUTRES 1 
EfVS, 1 
0 HOMMES 
so 
HC 
1 
1 
1 
1 
CA Ill 
HORAIRE 
IlOT EN 
AUTRES 
EliS. 1 CCEFFICIENT 
1 
0 FEPPES 
so 
HC 
A~TRES 
Er. s. 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 YARUTIOH 
0 E"SftllEI 
so 1 
r.a 1 
AUTRES 1 
EliS. 1 
1 
------·--------------------------------------------------------------------
TAI. X 1 1211 
C FOR TSElZUNG 1 CSUITEI 
------------------------~~r--r---------~D~~~E~R~DE~R~U~M;~E~J=II~==~EN~S~l~UG~E~~~~~I~GK~E~I~T~I~N~J~A~HR~E~N~•~----------~1--~-----·------------
AL TEJ, GE SCHLECHT t 1 Z 1 L 
1 E ANNEES D'AI<CIENNETE tANS L'ENTJEPRISE* 1 1 1 
LEISTUNGSGRUPP! 1 1 1 G 1 
1 L 1 lloSGES. Clll N 1 
ACft SEXE, 
CIUALIF !tATI ON 
1 f <2 2•4 5-9 10.19 >•ZO IUSEPILEilll E 1 
i'::N::-DI;;z:'::e'7s-:O:::E:':S'-='ST;:UN-.:::DE;:N:::Y!=Ro::'.-'11-~-------------------------------,--,.I':'IN~D·ICES CU GAIN ~JAillE 
i'ASJSIZUGEWIERIGKEJTSDAUERI leasÊ1 E~SEIIILE DES 
INSGESAIIT • lt1 1 1 Ut lhNETES • lOO 
1 1 1 1 
Q 1761 • • 1761 Q 
HCI 1 171 llO), 6 19lt 5 lCOtC 1 771 SCI 
NQ 1 711 fUCoOI Til IIQ 
SONSTIGE 1 791 • 1 791 AUTRE$ 
lUSAIIIIEIII Ul U04,Z t92ol lCOtO IOIEUEIIILE 
1 1 1· Q 1 Ill Ill Q 
HQ 1 IZ 1 Ul SQ 
NQ 1 Ul Ul IIQ 
SONSTIGEI 141 841 AUTRES 
lUSAIIIIEIII 851 851 US EPILE 
IIAENNU HO'IIES 
FRAUEN FEil liES 
1 1 1 
INDil ES STIHIENVERD.FU\1!11 1 1 I':I::':~D~l:':t':ES::-:C:~A~I::'II~H:::Oil~. ~F;::E:::II:IIE:':S~ 
1 1 1 
IASI$1 IDEII MEIINU • 100 1 1 IIASltCAU liCite MGIInS•lOO 
1 1 1 
CZEILE 511 ZEILE 
CZ.5Z • z .471 
CZ.S) 1 le4ll 
n.54 • z .491 
cz.s5 • z.sel 
461 Cl 1 161 861 Q CUCU 511 LI CNE 461 
HQJ 871 Ill SCI CL. 521 Le 471 
NOl Ill Ul ~C CL. SJI Le 411 
SONST• 1 891 191 AUTRES CL. 541 Le 491 
lUS•l ÇOJ 901 EU. CL. 551 L• 501 
"'AR~a..,E"='I'"'TEP,....,.JO...,I"'IS.-,<""4:::-5 JiiiiËI 1 ------------------------------------, 1 OUYRIUS 30 A <45 ANS 
1 
1 
1 
1 
DUICHSC ... ITTI 
1 
LICHER 1 
1 
1 
1 
1 
STUNDEN- 1 
11Ah11ER Q 
HO 
NCI 
SCNST. 
zus. 
FRAUEN 0 
HCI 
NQ 
SOliSTe 
rus. 
IINSGESl'IT Q 
YERDIENST 1 HCI 
1 1 1 
911 1652 • 1559 5Ç4J 911 
92 1 709 1785 1649 6" 1 921 
9)J 1621 1604 6051 ,,, 
941 - 1 941 
Ç5J 677 682 601 .,., 6541 "' 
1 1 1 
,., - 1 961 
971 - 1 971 
ni - 1 t81 
.. , - , .. , 
11001 - 11001 
Q HOIIPES 
SQ 
110 
AL TRES 
EhS. 
o n''u SQ 
IIQ 
AUTRES 
os. 
1 1 1 1 
11011 1652 • 1559 59411011 G EI>SEt!LEI 
MCUIU 
IIQYEN 
11021 709 nu 164t 69911021 so 1 
llOJI 1621 1604 6051lOJI ~Q 1 CIIOIITAIITI 
11041 - 11041 AUTRES 1 
1 NQ 
1 SOliSTe 
11051 617 682 608 I!IJ 65411051 ENS. 1 
-----~,-IIA.,.E"'NNE="'R__,Q,..,1061 fJlol • l14t2 Ut0,1061 Q HCIInS 1 
1 HCI 11071 ZSol Ultl IZOtJ 24olll0ll SQ 1 
1 NCI 11011 119t0 fZJot Zloll101l ~Cl 1 
1 zus. 
1 SOliSTe 11091 • 11'191 AUTRES 1 
1 lUS. 11101 26o9 ZStl ZloJ fllt7 25o4lllOI EhS. !COEFFICIENT 
YARJATJ0115-I 1 1 1 1 1 
I
l FRAUEN Q 11111 • 11111 Q FEM~ES 1 
HQ 1121 1121 SCI 1 
1 NCI 11UI • llUI 110 1 
1 SOliSTe lllH • 11141 AUTRES 1 
1 lUS. 11151 • 11151 EU. 1 
DE 
IIOEFFIUENTI 1 1 1 r 1 YlltiATIOII 
IINSGESANT Q 11161 1Jlo8 • tl~,z Z5oi)Jll61 Q EUEtiLE 
1 HCI 11171 25tT fZltl IZOtJ 24tll1111 SQ 1 
1 NO lllll fl9t.l tU,t ZltTI1lll IIQ 1 
1 SONST. 11191 - 11191 AUt•ES 1 
1 lUS. 11211 26o9 25,1 ZloJ lllt7 Uo41120I EU. 1 
"'tii"'D..,t""z"'u...,.oe""s~s'"'r~~tt"""o""eNYE=""RD"".-1 1 l I~,NO==I~tE::s:-:cu::-:,~A~III::-::Itll~.:-:A~I~RE;-
iASISIZUGE~EIIIGKEITSDAUERl l 1 ~~IA~S~EI~U~S:::E~:::IL~I:-:D::E~S--
JNSGESAIIT • lOO 1 1 1 1 A~CIEI.IIETES • lOO 
1 1 1 1 
liA ENliER 0 11211 tl09ol • 194ol 100oOI12ll Q 
HO 11221 10lo4 1112oJ 192,9 lOOtOI1UI SQ 
IIQ IUJI tl02oT 199,T 100tOI1UI NQ 
HO IlliES 
SOIISTIGEll241 • 11241 AUlUS 
lUSAIIIIENIU51 101,6 l04tl U,l lUtZ lGOoOllZSIEIISEIIIU 
1 1 1 1 
FRAUEN Q 11261 - 11261 Q 
HG hZTI • 11271 SO 
NQ 11211 • JUil 110 
SONSTIG!IU91 • IUtl AUTRES 
ZUSAMIIENIUOI - JUI)JUSEIIIU 
==~===~=· 1 1 '-=::-:::=-==-INDilES STUNDENVE•o.FUUEN 1   liNO! CES CAIII HO•• FEIIIIES 
1 1 1 1 . 
U$1$1 IDEM IIAENNU • 100 1 1 1 IIASE1Un HU. HCI,IIES•lOO 
ClEILE 96 1 ZEILE 911 
cz. 97 1 z. 921 
1 1 1 1 
OIUll • IUll Q 
HOIU21 • IU21 SO 
NCIIUJI • llUI IIC 
CUCU 961 LIGNE 911 
u ... 1 z. Ul 
u. '19 • z. 941 
CZ.lOO o z. 951 
SONSTei1J41 • 11341 AUlUS 
CL. 97 1 L• 921 
CL• te 1 Le 9U 
CL. 99 1 L• 941 
CLelOO 1 Le 951 lUS.I1UI - IUSI ENS. 
*vtiLLENDETE JAHRE 
C liEINSCHL• UIIBUNTIIOIITETE FAELLE 
•AhiiEES REVOLUES 
CliNON DECLARES INCLUS 
ITALIEN TAI. 1 1 lZ12 ITALIE 
1 
VERTEILUNG qEa ARIEITEII 'IACN GESt!ILECHTt LEISTU'IGS- DISTRIBUTION DES CUYRIERS PAil SUEt QUALIFICATION ET 
TAILLE INCICIIIE DE UUIIIESI DES ETAILISSEI'EIITS 
IRANCHEI MINEUI DE FH - JOUit 
GRUPPE'UND GRŒSSE IBESCHAEFTIGTENZAHI.I DEa BETRIEIE 
1 
INDUSTUEZII IGI EISENEIIZIERGIAU - UEBER TAGE 
-------------·--f--------~~~~----------~,:~II~O~n~S~E~IB~E~S~t~M~:E~fl~I·~,~TE~N~Z~A~~~I~D=ER~I~E=TII~I~E~BE~-----------.r--rl--------------------
1 z 1 1 L 1 
1 E 1 TAILLE !NOMBRE DE SALAIIIESI DES ETAILISSE"ENTS 1 1 1 
USt~ECHTtLEISTUNGSGRUPPE 1 1 1 1 G 1 SEXEt OUALifltATION 
1 L 1 1 ! 1 1 1 1 1 NSGESAPT N 1 
1 E 1 10-49 1 50-99 1 10~-199 1 Z00-499 1 50D-999 1 >•1000 1 Ill E 1 
1 1 1 1 1 1 1 IEUEMBLEill 1 
--------------+-------~~---~~----------------------------------------------------·--~~~----------------------1 i 1 ~CI'BIIE D'OUVRIERS 
Q 1 l • • Ill 54 31 - 114 l ~--~0----~HOIIIIfS 
HQ 1 2 • • Ill lOI 72 - 203 2 1 SQ 
NO 1 3 •. • - 114 ll5 - 31'1 3 1 NO 
SONSTIGE 1 4 - - - - - - 4 1 AUTIIES 
ZUSAMIIEIII 1 5 • 124 129 Ua 226 - 627 5 1 ENSE'ILE 
ANlA~ DEll ARBE TEll 
IIAENIIEII 
FIIAUEN 
1 1 
0 1 t - - - - - - - 6 1 0 FEICIIES 
HQ 1 7 - - - - - - - 7 1 50 
NO 1 E • - • - • - • a 1 NQ 
SONSTIGE 1 ~ - - .: - - - - 9 1 AUTRES 
ZUSAMMEIII llO • - • - • - • 11' 1 EIISEI'BI.E 
1 1 
0 lU • , Ill 54 31 - 114 Ill 1 Q EIISEIIII.E 
HO Il~ , • na 10·J 72 - 203 llZ 1 SQ 
NQ 1 1/J , , - 114 121 - na lU 1 NQ 
SONSTIGE 1 4 - - - - - - - 114 1 AUTIIES 
IIIISGESAMT 
tUSAMIIEN 1 5 , 124 129 Ua 232 - 635 IJ5 ENSEPII.E 
- 1 1 
IN 1 IIAEt<NEII+ IIAUEN ZUS, 1 1 • ENSEni.E HOMn+FEMES 
I'AENIIEII 116 • 1100,0 1100,0 10Dtl 97,4 - ~lt7 116 HOMES 
FIIAUEN 117 • - - - • - • 117 FEIIIIES 
JNSGUAIIT :u : • 1100t0 1100,0 101lt0 lOOtO - ltOtO 111 USEI'ILE 
-IN 1 DER GESA TSPALTE 1 1 1 • CCLO~E 0 ENSEIIILP 
1 1 1 
IIAENNEII 119 1 , Utl 14,6 Ut 1 36,0 - lCOtO 119 HCI'MES 
FRAUEN 12~ 1 , - - - , - 120 FEMMES 
1NSGESAMT 121 1 , Utl 14,6 53t2 36,5 - lOOtO fZl 1 ENSEI'II.E 
~1~1~1E~I~N=K~~~IE=S~S~IC=H~D~EII~A~R~IE=I~n~R~F=u~E=R~D~I~E~DI~E~G=Ro=e~s=s=E----------------I~l~I=Y~C~O~II=PR=I~S~LE~S~O~U~~~~~I~E~IIS~OD~NT~L~A~T=A~I~L~LE~D~E-L~'~E=T~AI=L~I=s=se=II=E~IIT 
DER IETRIEB NICHT ANGEGEBEN IIURDE N'A PAS UE DECLAREE 
ITALIEN 
VER TEIL li Il OH ARBEITER NACH USCHI.ECHT t 
L ISTUNGSGRUPPE UND ALTER 
INDUTR 1 Z~'f IG 1 EJSENF..ZBERGUU - UEBER TAGE 
TAI. Il 1 1212 
ITALIE 
DISTRIBUTION DES CUVUUS PAR SEXft 
QUAI.IFJCATIOht AGE 
IRANCHEI I!IIIEUI CE FEil - JOUit 
1 
1 z 
1 E 
ALTEII IZA~ DER LUENSJAHREI• 
AGE !NOMBRE C'AHNUSI• 
1 1 
IL 1 
1 1 1 
GESC~ECHT tL~ STUNGSGRUPPE 1 1 
1 L 
1 E 
1 
SEI!ft CUALifltATJOII ----------r--------r-------~---------r--------~~----1 G 1 
1 21-29 \ 30-44 1 45-54 1 >•55 l 1 " 510~5A~~~~ = 1 <21 
1 1 1 1 IHSEPBLEUII 1 
ANlA~ DER A BEl TER 
1 
1 
1 ---..,IIA~E""NN"'E~R-+--- Q 1 l 
INSGESAM 
HQ 1 2 
NQ 1 3 
SONSTIGE 1 4 
ZUSAMMENI 5 
1 
Q 1 6 
HQ 1 7 
NQ 1 8 
SOIIISTIGEI 9 
ZUSAMMENilO 
1 
Q Ill 
HQ 112 
NQ 113 
SONS TIGE 114 
ZUSAMENIU 
~~~~~-~IIA~E~N~N~~~,+~F~RA~U~E~N-Z~U~S~.-~ 
MAENNER 116 
FRAUEN 117 
JIISGESAMT Ill 
--.,IN,...,..:I-,D""ER,.-~ GISA"""M:-T S:-:P~A'"L' T..:E---1 
1 
I'AENIIER 119 
F RAUEN IZO '1 
IIISGESAMT 121 1 
. 
119 
123 
. 
119 
123 
100,1) 
100,n 
7,7 
7,6 
ÏliEIIIISCIII;! SSI.ICH DEll ARBEinR FUER DIE O~S ALTER 
NICHT ~~ EGEIEII IIURDE 
I•IVOI.LEIIDE E JAHRE 1 
41 
83 
95 
219 
41 
13 
lOO 
224 
97t8 
lOOtO 
34t9 
. 
35t2 
43 
64 
108 
214 
43 
64 
llO 
216 
99tl 
. 
100,0 
34,2 
34,1 
125 
15 
10 
139 
U5 
35 
Il 
140 
99,1 
. 
100,0 
22t2 
. 
22tl 
1 
1 
1 
1141 l 
2031 z 
3101 3 
- 1 4 
6271 5 
1 
- 1 6 
- 1 7 
• 1 a 
- 1 9 
• llO 
1 
114111 
203112 
311111 
- 114 
635115 
1 
1 
1 
91o7l16 
117 
lOCofllll 
1 
1 
1 
100,0119 
• 120 
lOOtO 121 
1 
1 hCI!BRE C' OUVRIERS 
1--:Q:----""'=HOI!MES 
1 SQ 
1 NQ 
1 AUTIIES 
1 ENSEIIBI.E 
1 
1 Q fEI!MES 
1 SQ 
1 NQ 
1 AUTRES 
1 ENSEMBLE 
1 
1 0 ENSEI!ILE 
1 SQ 
1 NQ 
1 AUTRES 
IEIISEMII.E 
I~.~EIIS=E,:::B~LE:-::-:NC:::M::e'="s+':"lF'="eii=II=Es 
1 
1 HCPICES 
1 FEIIIIES 
1 ENSEPILE 
~-:1::-:-CCII.::.--:t'"h:N""E-:•..:E""NS""E~PI::":'L~P:----
1 
1 Hti!IIES 
1 FEMMES 
1 nSEIIBI.E 
IUT COMPRIS LES CUVIllERS DONT L'' AllE Il' 1 PAS ETE OECI.AIIE 
I•IANNEES REVOLUES 
ITALIEN ua. 111 1 1212 ITALIE 
YERTEILUNG DER ARIEl TER NACH GESCHLECHT, DISTRIBUTION DES DLYRIERS PAR SEXE, OUALIFIUTIDN 
lEISTuNGSGUPPE, FAIIILIENSTHD UND KINOEAHHL ET SITUA TIDN DE FA~ILlE 
INOUSTRIEZIIEIGI EISENERZBERGBAU • UEBER TAGE BRANCHE! IIINERAI DE FER • JCUR 
1 1 YERHEIRATETE IIIT UNTERHALTSBEPECHTIGTEN PERSONËN 1 1 1 .-1 z 1 LED IGE 1 SCNSTIGE Il NSGESAIIT 1 L 1 
GESCII.ECHT, 1 E 1 IIARJES, AYAU •• PERSONNfS l CHARGE 1 1 1111 1 1 SEXEt 
1 1 1 
LEISTUNGSGAUPPE 1 l 1 
1 E 1 CELla. 0 2 
1 1 
-------,-
ANUHl ARBEITER 1 
1 
IIAENNER 0 1 1 . 127 , 
HO 1 2 125 . ., 61 
NO 1 3 61 78 75 
SONSTIGE 1 1t 
ZUSAMIIEN 1 5 96 148 169 
1 
FA"UEN 0 1 t 
HO 1 7 
NO 1 • 
SONSTIGE 1 9 
ZUSAIIIIEN llO 
1 
INSGESAIIT 0 Ill 127 , 
HO 112 125 u 61 
NO lU 63 ao 75 
SONSTI6E 114 
ZUS!WIIIEII lU 98 ~50 169 
1 
IN S MA ENliER UND 1 
FRAUEN ZUS. 1 
liA ENliER 116 98t? 98,7 IOOtO 
FRAUENilT . . 
INSGESAIIT Ill lOO t' 100,0 IOCtO 
1 
ÏN 1 DER GESAIIT•I 
SPALTE 1 
IIAENNER 119 15,2 U,6 26,9 
FRAUENIZO 
INSGESAIIT 121 15,4 23,6 2tt5 
1 
CliEIUCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE DER FAIIILIEhSTlhll 
UND DIE ltiNOERZAHL NICHT ANGEGEBEN WURDE 
ITALIEN 
VERTfiLUNG DER ARSEITER MACH GESCHLECHT, UISTUNG$• 
GR ~PE, .lN~E SENHE IT UND ENTLDHNUNGSSYST Ell 
INDUSTRIEZWEIGt El SENEAZBERGBAU • UEBER TAGE' 
-1 1 
1 1 1 IVOLUEIT·I 
1 z IINSGESAIITIANVESENDEI BEStH, 1 
6ESCHLECHT tlf 1 STUNGSGRUPPE 1 E 1 1111 UIEITERIARBEITER 1 
1 1 1 1 1 1 
3 >•4 
124 115 
37 32 
56 36 
lU n 
121t 115 
37 32 
56 36 
lU n 
100,1 u:o,o 
IOOt·l 100,0 
u.~ Uo2 
18,6 u,~ 
1 1 1 G 1 
1 1 1 .. 1 QUALIF IClTIDN 
IJNSGESAIITI AUTRES IENSHBLE 1 E 1 
1 ENSEIIB LE 1 1 1111 1 
-1 1 
1 1 hi!IIBRE D'OUVRIERS 
1 1. 
101 llltl 1 1 0 He IlliES 
175 2031 2 1 sc 
245 3101 3 1 NC 
- 1" !AUTRES 
521 6271 5 IUSEPBLE 
1 1 
-
1 6 1 0 FEIIIIES 
-
1 7 1 so 
1 • 1 hO 
-
1 9 IAUTaES 
llO lUS EPILE 
1 1 
101 ll1tlll 1 -.r ENSEIIBLE 
115 203112 1 sc 
249 UBIU 1 hO 
-
IH !AUTRES 
525 llZ 635115 lENS EPILE 
1 1 
1 Il ENS EPILE H+F 
1 1 
n,z 98,7116 1 !tOllES 
. 117 1 FEPPES 
IOOtO IICOt•l 1oo,o ua 1 ENSEMBLE 
1 1. 
1 IS C:CLChNE •ENS.• 
1 1 
Utl lO•ltO 119 1 HCPPES 
. IZtl 1 FEPPES 
1Zt7 llt9 IOOtOIZl 1 US EPILE 
1 1 
IllY CDIIPRIS LES OUVRIERS DONT U SITUATION DE 
FAIIILLE "'A Pl$ ETE OEC:UAEE 
ITAliE 
TU. IV 1 1212 
DISTRIBUTION DES CCVRIERS PAR SEXEo C:ULIFIUTICNo 
PRE!ENCE AU lRAUIL ET SYSTE~E DE PHUUUTIOh 
BRANCHU IIINOAI DE FU • JOUR 
ANWESENDE ARSEITER t YOI.LZEITBEsëHAEFTIGT 1 
1 
OUVRIERS PRESENtS, A lEPPS FLEih 1 l 
1 1 SEXEo CUALIFIUTION 
Ill 1111 LEISToiGEPISC:HTol INSGESArT G 
1 l ENSEIIBLE 1 OUYRIERSIOUYRIEPS 1 ZEITLOHNI LDHN 1 SYST ,U,Aol Ill Il 
1 E CUl PRESENTS! A TEMPS IRENUNUESIPEIIUN. A 1 • IIIXlE 1 USE~BLE E 
1 1 1 PLEih 1 AU TeMPS ILA UCHE UT AUTRE SI Ill 
1 1 
ANZAHL DER APBE !TER 1 lhCPUE D'CUVRIERS 
1 1 
IIAENNER Q 1 l 114 37 lU 114 121 36 l 1 0 HCPMES 
NO 1 2 203 67 199 122 ~2 6lt 2 1 SQ 
NQ 1 3 31~ 86 !OS n 85 3 1 ~0 
SONSTIGEI 4 4 1 AUTRES 
lU SAilliE N 1 5 627 lU 620 !8 147 lU 5 IUSEPBLE 
1 1 
FRAUEN 0 1 6 6 1 Q fE IlliES 
HQ 1 7 7 1 so 
NO 1 8 1 1 NQ 
SONSTIGE 1 9 9 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN Il~ llO IEhSEIIBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 Ill 114 37 lU fllt Ul 36 111 1 0 ENS EPILE 
HO 112 2!13 67 199 IZZ ltZ 6lt lU 1 so 
NO lu JU 89 !16 84 .. lU 1 "0 
SONSTIGE 114 114 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 115 6)5 193 ue 40 lltl ua 115 nSEPILE 
1 1 
IN S lllENIIER+FUUEN ZUS, 1 1 :S ENSEP!LE HCIIPES+FEIIIIES 
1 1 
'lENIIER h6 98o7 n.~ ••• 7 95,, 99t3 
"'" 
116 HCPPES 
FRAUEN hl . 117 FE IlliES 
INSGESAIIT lU lOOoll lOQ,O lOC,t'l lOO,·) 100o0 LCOtO Ill USE PILE 
1 1 
IN 1 DER GE SAliT SP ALTE 1 '1 1 C:OLChU •ENSEMILP 
1 1 
IIAENNER 119 loo.~ 30,3 U 1 9 20,1 79,3 lCOtO 119 HCIIPES 
FRAUEN 120 . . IZO FE IlliES 
INSGESAIIT 121 IOiitt'l 30,~ 91t9 2ltlt llo6 1oo.~ 121 OS HILE 
ÏliEINSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE DU ANVESENHËIT IllY C:CIIPRIS US OU~RIERS DCN LA PAESEhCE AU TRAVAIL 
UND DAS ENTLOHNUNGSSYSTEP NICHT .lNGEGEBEN WADE DU LE S~STEIIE DE REIIUNERATION 111 DNT PAS ETE DECLARES 
203• 
ITILIEII TAI. Y 1 1212 n.a.u 
YERTEILIIIC DEA ARBEITER IIACH '-ESCHUCHTt UISTUNGSUUPPEt 
AL 1ER ~ND t:AUE DEA. VtTUIIEIIIIENSlUCEttOE~ ICKUT 
llfDUSTIIIEZVEICo E SENEAZB RGUU • UUER TAGE 
DIS1RIIU11CII DES DU,RUIS PU S!X!t GUAUFICHICIIt AU 
E1 ANCIEUEll OAIIS L'UUEPIISE 
IU.IICHE 1 II(NEAAI DE FER - JOUR 
1 DAUER DER UN1ERUIII!E't$ZUCEIIOERICKEJT IN J411AEN* --.o~lCH• -:-~-~----------
ISCK•J tn. 1 L 1 
ANNEES D'ANCIEUET! DANS L'EIITREPitiSE• 1 ALTEl 1 1 1 
-L TER t GESCHLEOtT t 
LE IS TUNGSGA UP Pl 
1 z 
1 E 
1 1 
1 L 
1 E 
-~--,--=-~--:-...--:--r--,::-=--:--:~:::---:~=-.:-r.":'l 1 G lACEt ShEt GUAUFICATIDII 
<Z 2-4 5•9 10•19 >•ZO 1 INSC!S.UIIAGE 'DYEII Il 1 
IEIISEieLEUII E 1 
~IEIT~ tN5=~~~~ ..,~--r-~--------------------·----------------------------------------,~~~~~~~~~se~,.~~~L~E~c'-E~s~œw~a~J~E;gr-
"NzAttL 1 1 .. CPIRI 
*ENNE-.---- 1 1 • 49 54 114 46 1 1 Cl 
H 1 2 • UJ lOD 72 20J 44 Z 1 50 
N 1 J 126 114 1H IJ JlO 46 J 1 110 
SONS IGE 1 4 4 1 AUlAIS 
ZUSA Elll 5 J5 46 UJ 210 UT 45 5 IEIISOIU 
1 1 
1 6 • 1 Cl 
H 1 1 7 1 SCI 
" 1 • • 1 110 
SONS !Ce 1 9 9 1 AUTRES 
lU$4 1111111~ llO IEIISIIIIU 
1 1 1 
tU • 49 54 114 46 111 1 o 
H lU • lU 100 72 20J 44 lU 1 50 
1t llJ 126 115 leT 87 JU 46 lU 1 fiG 
SONS IGE 114 114 1 AU1AES 
ZUSA liEN lU J5 4 7 336 214 U5 45 115 EIISEPIU 
~~~~~-:-:::.._:-:E~N:::N:!:EJ~+~F~R~AU:::E~N:-:!Z~S:-.-1 1 
1 1 
~AEN ER l" 100,11 91,9 99tl tltl 91o7 116 KC''U 
FRA EN Ill • • • • UT FEIIIIES 
INSCE MT lU lODtl 100,0 100!!1 100,0 100t0 111 IIISEPIU 
1 1 
1 1 
119 5,5 71 4 Ut1 JJ,5 100t0 119 HCPIIES 12~ • • • • 120 FEliNES 
121 5,5 71 4 U,9 JJo7 100,0 121 USEUU 
FUUIN 
IIISGF.~MT EII$EMIU 
1 EUIPIU HOIIIIES+fEIIIIES 
1 CDLOU •EII$IIIILE" 
D:~,..~UN~T~~.---------~-1 ·---------------------------------------1 I~DD~N~T~.-------------
ARIEIT~ 21 IlS <lO J 1 1 ICUVRIUS Cl Z1 A <JO Ali$ 
*ENNEII 122 • • • 12Z 1 Cl IIDIIIIES 
H I2J • Ill 119 127 lU 1 SCI 
124 lU IZJ tZ6 124 1 NCI 
SON JICE 125 125 1 AUlAIS 
ZUSÀ NIN 126 Ill 119 41 26 126 IEIISEIIILI 
1 1 1 
127 127 1 Cl FRAUIII 
Ua 121 1 SCI 
129 IZ9 1 IICI 
IGE 13~ ISO 1 AUTRES 
IIENI3l IJt IUSEPIU 
1 1 1 
132 • • • IJZ 1 Cl 
Il ISJ • tU 119 127 lU 1 SO Nii 134 lU tZJ 126 IJ4 1 IICI 
SONS.TIGE IJ5 IJ5 1 AUTRES 
INSGF.~MT 
ZUS IIE1tl36 t~l 119 41 Z6 IJ6 USEIIILE 
~IN~.~.._~E~~~.IIE~R~+~F~R~AU~E~N~~-~ ~ 
IIAE 
FR 
INSGE 
1 1 
137 noo,o noo,o 10c,o IJT KCIIIIES 
IJI IJI FEIIIIES 
139 noo,o noo,o 100,0 139 unuu 
~~~~~-~D~E~R~~~~~M~T~SP~A~L~T~--~ 1 
ME 
FR 
IIISGE 
1 1 
140 IJ6o4 140,1 100t0 140 HGP,ES 
141 141 FEliNES 
142 IJ6o4 1401 1 100t0 142 EIISEPIU 
FI IlliES 
EII$1PIU 
'='AR:::I::E:o:l::t~=-:::sc~I~JS~:~c:':'~::"5 ·~J:±:~~ -------------------------------------~ IDUYRIIU Cl JO A <45 Ali$ 
1 1 1 
143 • 121 tu 41 u I4J 1 o ~0 144 lU 41 12J 8J 31 144 1 SO 
SON~;I&E 1:: 65 Ill 9S J9 1:: 1 A~:ES 
ZUliiE"I47 122 lU 56 219 ,. 141 IEIISIIIIU 
148 141 1 Cl 
Cl 149 149 1 so 
150 150 1 IICI 
SOit IGE 151 151 1 AUlAIS 
zus~""E"I5z lu IEIISEMeu 
io I5J • IZO 115 41 JI 15J 1 Cl ~0 154 lU 41 UJ U U 154 1 SCI a '" 6T 120 100 n 155 1 •o 5011 Tl CE 156 156 1 AutRES ZUS IlliEN 151 IZJ 1J5 5I 224 U 157 i:IISEIIIU 
liA ENliER IICIINES 
FRAUEit 
INSGESAIIT EUUIU 
•lit 1 *E"NER+Fl~UEN US. ~ ~ 1 USEPILI HDIIIIES+FIIIIIIS 
1 1 
151 195,6 91,5 96,6 97,1 lU HC,IIES 
159 • • • • 159 FEIIIIES 
160 1100,0 100,0 100t0 100,0 160 IUUILI 
•·-::IH::-::S~DE=R-GE=SA~M:::T:-:S~PA~L~T~-\ 1 
1 1 
PAE NER 161 110,0 60t9 25o6 100,0 161 HCP~IS 
FR UEH 162 • • • 162 FEMES 
liiSCE liT I6J 110,2 60o4 25,9 100,0 lU IUinU 
1 1 
·cUUNSCHUESSLICH D R ARUITER FUU DIE DIE UN1EIINE~IIEIIS• 
ZUCfHOER IGKUT NI T AIIGEGEIEN MUROE 
C•IYOUENDETI J4HRE 
CUY CDNPRIS LU OUVRIERS DCINT L'AioCJENNEll DANS 
L'ENTREPRISE N'A PU ETI DECL-REI 
C•IANNEES AI'IOlUES 
ITAliEN 
\ nALIE 
ua. v1 1 1212 i 
i 
! 
DURCHSCHN ITTLICHEII STUIIDENYUDIEIIST liA CH GESCHlECHT t GAIN MOlAIRE IICYEN PU SUEt OUAllf.CATIDII ET 
lE ISTUHG~GRUPPE UND GRlESSE IUSCHAEFTIGTEIIUHLI TAILlE INCIIUf DE S•LARIESI 
DER IEUJEIE DU ÉTAII.ISSEIIENTS 
INDUSTR JE lllriGt EISENUl8ERGUU • UEIER TAGE IRANCHEt IIINEPAI DE FU • JOUP 
1 1 l 
1 GRDESS! CIESCtAEFT IGTENUII.I DER lflUEIE 1 
1 1 
1 TAILlE INOMIRE Of SALARIES! tES ElAILJSSE,.;NlS 1 &ESCII.ECHT tlf 1 snNGSGRUPP! 1 G SEXEt CU.LIFJCATICII 
---,- -1 L 1 lhSGESolll N 1~-'t9 50-99 10,•199 1 200-~99 500.999 >•10CO 1 
E 1 IEUHILEfll E 
1 IIAEiiN!R Q 1 ·~,5 ~54 524 474 1 0 HOIIPES 
1 HQ 2 U61 427 470 H5 2 so 
1 NQ 3 404 411 Ul 3 110 UJII 
1 SONST. 4 4 AUTRES 
DUICHSCHIIJTT 1 zus. 5 1411 1!79 419 453 4JQ 5 eu. 
1 
LICHE' 1 FRAUEN A 6 6 Q FEPPES HCRAIIE 
1 HO 1 1 SQ 
1 NQ 1 1 IIQ 
1 SONST, 9 9 AUTRE~ 
1 zus. Ill ID us. IlOT EN 
STUNDEN• 1 1 
IINSGFSA'IT Q lU 1405 454 524 414 Ill Q EhSHILEI 
YEJDif~ST 1 HQ 112 1361 427 47(1 435 IJZ SQ 1 1 NQ 113 404 415 409 lU 110 IIIOIITANTI 
1 SONST. 114 114 AUTRES 1 
1 lUS, lU 1411 1!79 Ut 450 429 lU ENS. 1 
1 1 1 1 
.1 1 
1 IIAENNER Q 116 tl,6 5tl 6,9 u.~ 116 0 NCIIPES 1 
1 HQ Ill 16,6 ltl 5,5 ,.,.~ Ill so 1 
1 NQ lU Toi 7,5 ~ u,u Ill hO 1 
1 SONST, 119 119 AUlUS 1 
1 lUS, 12~ tZZ,J 
"•' 
lo6 llt1 1Ztl IZO ENS. ICOEFFJCIEHT 
YAR IATJON5-I 1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 lU Q FE IlliES 1 
1 HO IZZ 122 SO 1. OE 
1 NO 123 123 hC 1 
1 SONST, 124 124 AUTRES 1 
1 zus. 125 125 EliS, 1 
IIOEFFUJENTI 1 1 1 VARIATION 
IJNSGFSAMT 0 126 ,.,6 5,1 6,9 u.~ 126 0 EIISHILEI 
1 HQ 127 16t6 lt8 5,5 10t6 121 SO 1 
1 NO IZI Tt1 1,0 1Zt1 121 hO 1 
1 SONST, 129 Ut A~TRES 1 
1 lUS. IJJ IZZ,J 19,5 lt6 llt5 1Zt9 130 EliS, 1 
1 1 1 1 
1 1 ÏIIDIZES DES STUNDENVERD, 1 1 1 INDICES CU G.UII IICRAIIIE 
- -----1 1 1---USISt LE ISTUNGSGRUPPEN 1 1 IIASEI USEP~lE CES 
JNSGUAMT • 10' 1 1 1 OUHJPICATIOIIS•lOO 
1 1 1 
IIAEIIIIER Q 131 UH,1 108,4 ll5tl 110•) 131 1 Q HO MllES 
HO I3Z 195,4 JOZ,'I 1Lltl 1tl ,, I3Z 1 SQ 
NQ ln 96t4 92,4 ç5,4 IJJ 1 NO 
SONSTJGE 134 134 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI35 noJ,., uoo,o lOOt'J lUOtO uo.~ 135 IEhSEnLE 
1 1 1 
fRA liEN 0 136 136 1 0 fE liMES 
HQ 131 IJT 1 SO 
110 131 lU 1 NO 
SONS TIGE 139 139 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI4·1 140 IEhSEIIIlE 
1 1 1 
INSGI:SAMT Q 141 1107,1 108,4 116,5 ll~t6 141 1 Q ENSEPIU 
HQ 142 195,4 lOZt'l u.4,4 101,5 142 1 SO 
NO 143 96,4 n,2 Ut3 I4J 1 IIQ 
SDIISTJGE 144 144 1 AUTRES 
lUSAMMEN 145 nou,o 1100,0 100,'1 100,0 lOOt•l 145 1 fNSOBLE 
-----------1 1 1 
US JS t IIAEN"'U UhD FRAUEN 1 1 IIASEI EloiSEIIIlE HOMMES+ 
INSGESAMT • 10l 1 1 1 fE,($ • 100 
1 1 1 
IIAENNE' 146 noo,., 1100,0 JO«l,o l00t5 100t2 146 1 HOP MES 
fRAUEN 141 . 147 1 FEMMES 
JNSGE SAliT 141 noo, ... noc,o 100t0 100t0 lCOtO 141 1 ENSEPILE 
ÏASJSo GESAMTSPALTE • JO~ 1 1 1 1 1 IUSEtCCUhNE•ENSEMILE•100 
1 1 1 
IIAEIINER 0 149 11!,4 95,6 11~.5 lOOtO 149 1 Q NCI!IIES 
HQ 15~ 112,9 91,1 107,9 100t0 150 1 SQ 
NQ 151 91,5 l02t0 100t0 151 1 110 
SONSTIGE 152 152 1 AUTRES 
lUSAIIIIE't 153 197,1 n1,o 97,4 105,) lCDtO 153 1 ENS EPILE 
1 1 1 
FRAUEN 0 154 154 1 Q FE MllES 
HO 155 155 1 SQ 
NO 156 156 1 NQ 
SONSTIGE 151 157 1 AUTRES 
lUSAIIIIEN 151 151 IENSEPBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 159 115,4 Ut6 11~.5 100,0 159 1 0 EliS EMilE 
HO 160 112t9 91t1 107,9 lOOtO 160 1 so 
NO 161 91t8 IC1t6 llOtO 161 1 hQ 
SOIISTIGE 162 162 1 AUTRES 
lUSAMIIEN 163 197,3 111,2 91,6 104t9 uo,o lU 1 EIISEP8l'! 
CliElNSCHL, UloiiEANTIIOR TETE FA ELLE -----· CliN ON DECLARES INCLLS 
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ITALIEII ITALIE 
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DUlCHSCHNITTlltHER STUNŒHYE ROIE ST IIACH GESCHLECHT, GAIN HORAIRE MOYEN PAR SEXEt C~ALIF !CATION 
LU STUNGSGRUPP E Ut<O AUER ET AGE 
INOUTRIUIIf!Gt EISENERZIIER GUU UEBU TAGE BRANtHEt MINUAI DE FER - JOUR 
1 1 L 
1 Al. TU CUHI. OEil I.E!ENSJAIIIE 1• 1 
1 f 1 
1 .GE CNJMBRE Q'jNNEESI• 1 
GESCHI.ECHToLEI SnNGSGRUPPE 1 G SEXEt GU•LIFICAT.ION 
1 
I~SGES.Ill 1 N 
Zl-29 3~4 45-54 >•55 1 1 
IEUErBLEill 1 
1 NAEN'IER 0 1 471 477 141J o\741 1 G HO,ËS 
1 HO 2 1416 443 4H 449 4351 2 SG 
1 NG J 1411 419 409 399 4101 ) NO GAIN 
1 SDNST. 4 1 4 AUTRES 
DlltCHSCHNITT 1 zus. 5 421 438 421 427 4301 5 Eh S. 
1 1 
UtHER 1 Fll.UEII 
' 
6 1 6 0 FUPES ~CRAiaE 
1 HO 7 1 1 SO 
1 NO 8 1 8 hO 
1 SDNST. 9 1 9 AUTRES 
1 zus. llO llO EhS. MCYEN 
STUNDEN- 1 1 1 
IINSGESANT 0 Ill . 471 477 14U 474111 0 EUH!I.EI 
YERDJENST 1 HO 112 1416 44) 424 449 435112 SO 1 
1 NQ lU 1418 416 4~8 399 409113 NQ 1 UIONTAhTI 
1 SONST. 114 114 AUTRES 1 
1 zus. 115 421 436 426 426 429115 EliS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 NAENNER 0 116 lOoU Utl 112,9 12 tCdl6 0 H"PES 1 
1 HO 117 Utl 9,3 lZtl 1Ct3 1Ct6117 SO 1 
1 NO lU n,o 17,7 7,9 7,9 u,o 118 hG 1 
1 SQNST. 119 119 AUTRES 1 
1 zus. 12• Bt2 14,1 12t3 l2o6 Uo8l20 Eh$• ICCEfFICIEHT 
YAR lA TIDHS-1 1 1 Q 1 1 FRAUEN 0 121 121 FE~~ES 1 
1 HO 122 122 SQ 1 DE 
1 NO 123 IZJ IIQ 1 
1 SONST. 124 124 AUTRES 1 
1 ·zus. 125 125 Eh$. 1 
ltDEFFIZ lENT 1 1 1 1 YARUTION 
IJNSGE SANT 0 126 lOtO Uol 112,9 u,~ 126 Q EhSE~BI.EI 
1 HQ 127 Uol 9,3 lZtl 1Ct3 10t6127 SO 1 
1 1<0 128 n,u l7o7 Sol e,c l2tll28 HQ J 
1 SONST. 129 129 AUTRES 1 
1 zus. Il.:' 8,2 Ht3 lZoJ 12o7 l2o9l30 EhS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
!MOllES DES STUNOEHYERD. 1 1 IINDitES tU 10&111 HORAIRE 
1 1 1 
iASISt I.E ISTUNGSGRUPPEN 1 1 IBASEt USEPBLE DES 
INSGF.SAMT • 100 1 1 1 QUHIFICAT ICJISolOO 
1 1 1 
MAENNER Q 131 107t6 lllol llUtl 11Ut3 lU 1 Q HO"MES 
HQ 132 198o7 101,2 99,4 l05o2 101 o3 132 1 SQ 
NO 133 199t3 95,7 95,8 93,6 95t4133 1 hQ 
SO"'STIGE 134 134 1 AUTRES 
ZUSANHEN 135 100,0 lOOoO lOOtO lOO,o ~~~.~ I'S 1 EhSE"BI.E 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 136 1 G FE"IIES 
HQ 137 131 1 SQ 
NO 138 138 1 hQ 
SONSTIGE 139 139 1 AUTRES 
ZUSAIIHE>C 140 140 1 EIISE~BI.E 
1 1 1 
INSGESAMT Q 141 . 108,0 111,8 nu,3 U0o614l 1 G EhSEIIBI.E 
HQ 142 198ol 10lo6 99,5 105,4 1~1 o5142 1 SQ 
NQ 143 199,3 95o4 95,7 93,6 ~5.3143 1 hO 
SONSTIGE 144 144 1 AUTRES 
ZUSANHEN 145 100,0 100,0 11)0,0 lOOoO lOG,~ 145 1 EhSEIIBI.E 
1 1 1---
BASISt NAENNER UN!l FRAUEN 1 1 IBASEt ENSEPBI.E HCM"ëS+ 
INSGESAII7 • 101 1 1 1 FHPES • lOO 
1 1 1 
IUENNER 146 lOOoll 100,4 lùOtZ lOO tl 1CCt2l46 1 HQ_,ES 
FRAUEN 147 147 1 FE~IIES 
INSGESANT llol 10o,n lODtO lOOoO lOOtO lC:O,OIIoB 1 EhSEIIBI.E 
___ l 
1 1 
BASISt GESAMTSPAL TE • lOQ 1 1 IBASEtCCLth~E•EHSEPBI.E•lOO 
1 1 1 
MAENNER Q llo9 99,3 100,5 tl31t7 lt0oOI49 1 Q HQ~IIES 
HQ 151) 195,4 Ultl 97o4 lO!ol 1to,r, 15~ 1 SQ 
NQ 151 llll2 0 C l~Ztl 99t7 n,.r, 1CC,I.I51 1 ~Q 
SONSTIGE I5Z I5Z 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 153 98,0 101,8 99,3 99o2 lGC tlll5l 1 EhSEPBI.E 
1 1 1 
fUUEN Q 154 154 1 Q FE PliES 
HQ 155 155 1 SQ 
NQ 156 156 1 hQ 
SONSTIGE 157 157 1 AUTRES 
ZUSAIINEN 158 158 1 EhSEPBI.E 
1 1 1 
IIISGESAIIT 0 15 . ... 3 100,5 1101,7 lCfloO 159 1 Q ENSEIIBI.E 
HO 16 195,4 101,7 97,4 l03ol lCOoC 160 1 SQ 
NQ 16 noz, l 101,7 99t8 97,6 1(0,~ 161 1 NQ 
SONSTIGE 16 I6Z 1 AUTRES 
ZUSAIINEN 16 98,2 101,6 99,3 99,3 100,~163 IEhSEPBI.E 
~LLENDETE JAHRE 
lliEIHSCHL, UhBE ANTIIOR T TE F A fLLE •.INNEES REYIILUES 
lliNOII DECLARES INCLUS 
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DURCHSCitiiTTLICHER STUhDENVERDIENST IIACH GESCHLECHT r GAIN HCUIRE «CYEN PAR SUE, Q~-LIFICATIDN 
lEISTUhGSCRUPPE r FUiliEhSTAhD I:ND RINOERZA11. El Sll~Allth CE UPillE 
INDUSTRIEZIIEICt EISENEPlBERGUU • UEIER TAGE BRANCHE• MINERAl DE FER • JOUR 
1 z 1 1 1 1 1 l 
1 1 IVERHEJR,HETE MIT UNTERHALTSIERECHTIGTEN PERS. 1 1 lhS• 1 
1 E ILEDIGE 1 ISCNST. IGESArT 1 
1 1 1 MAillES, nAhT •• PEIISONHES A CHAIIGE 1 1 Ill 1 
USCK.EC HT rlE 1 STLNGSGRUPPE 1 - 1 1 
-
1 
-
1 G SEXE t CUALIF ICATICII 
1 1 j IIISGES .1 AUTRES 1 1 ICELII. 1 IEhSE~- 1 h 
1 0 2 3 )84 1 1 1 ILE 1 
E 1 1 EliS. 1 1 Ill 1 E 
1 IIAHNIEII 0 1 . 1481 489 1411 t4U n6 4741 Cl HCIIPES 
1 HO 2 "21 441 411 4U 426 411 4351 2 sa 
1 NQ 3 401t 410 411 405 427 412 4101 3 hQ GUll 
1 SONST. 4 
-
1 4 AUTRES 
DURCHSCHNJTTI zus. 5 412 434 431> 421 451 4!! 4301 5 us. 
1 1 
liCHER 1 FRAUEN A 6 
-
1 6 Cl FOrES tCRUIIE 
1 HQ 7 
-
1 7 SQ 
1 NQ 1 1 1 IIC 
1 SCNST. 9 
-
1 9 AUTRES 
1 zus. llO llO us. ~CYEII 
STUNDEN• 1 1 1 
IJNSGESAMT Q Ill . 1411 419 IHl 1441 476 474111 0 EUE tiL El 
VERDIENST 1 HQ 112 "21 4U 431 4U 426 4!1 435112 sc 1 
1 NQ 113 403 401 411 405 421 411 409113 hQ 1 CIIQIITAIITI 
1 SDNST. 114 
-
114 AUTRES 1 
1 zu. 115 411 433 4)6 427 4)1 4!2 14!e 429115 Eh S. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 IIAENNER 0 116 . 112,2 Ur 1 tllt4 .,,4 11r9 1ZtOI16 0 HCMPES 1 
1 HQ Ill ... , 10r1 u.~ 9,1 10r1 lCtl 1Ct61l1 SQ 1 
1 NO Ill 6,1 lt2 1,3 9t2 26r4 u,o lZtOIU hC 1 
1 SCNST. 119 119 AUTRES 1 
1 •ZUS. 120 T,T 11t9 12r0 11r6 19t0 l!t2 l2tll20 Eh S. tCCEFF ICIEIIT 
VAR lA TION5-I 1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 
-
121 Q FErrES 1 
1 HO 122 122 SQ 1 OE 
1 NO 123 123 hC 1 
1 SDNST. 124 
-
124 A URES 1 
1 zus. 125 125 eu. 1 
KDEFFIZ lENT 1 1 1 1 VUUTJCIN 
IJNSGESAMT 0 126 n2,z Ur 1 tllr4 t9r4 llt9 u,c 126 Cl EUE,!LEI 
1 HO 127 ... , lOtT lltO 9rl 10t7 lCrl 10,6127 SCI 1 
1 NQ 121 T,l lt5 7r3 9,2 26t4 1!,0 12tll21 hC 1 
1 SCNST. 129 
-
129 AUTaES 1 
1 zus. 130 1,0 Url u,o llr6 19r0 l!t3 fllt! 12t9l30 us. 1 
1 1 1 1 
1 1 
IHOIZES OES STUNDUVERO. 1 1 liNoffiStu 5.&111 HCRAilE 
1 1 1 ÏASISt lEISTUNGSGRUPPEN 1 1 IBASEI E~SEPILE CES 
INSGESAIIT • lOO 1 1 1 QULIFICATICIIS•lOO 
1 1 1 
MAENNER Q 131 . 1uo,1 112r0 UlOrl tl04rl lC9r9 UOtSIJl 1 Cl HCMPES 
HO 132 U02tl 103,3 lOCr 5 lOltZ 99,0 lOlrl 101t3 U2 1 SG 
NQ 133 91rl 94,5 94r3 94,9 99t2 95tl 95,4IU 1 u 
SCNSTIGE 134 
-
134 1 AllUES 
ZUSAMMEN 135 lOOtO 100,0 lOOtO lOOtO lOOtO u.o,o UOrOI35 IEhSEPIU 
1 1 1 
FRAUEN 0 136 
-
IS6 1 G FE'IIES 
HO ln 
-
137 1 $Cl 
NO 131 131 1 ~G 
SCNSTICE IS9 
-
139 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 140 . 140 IEhSEPIU 
1 1 1 
INSGESANT 0 141 . nu,1 112r0 tllOtl 1104tl llCtl ll0t6l41 1 G EhSEIIILE 
HO 142 tl02t5 103,6 100,5 lOltZ 99t0 101,2 10lt51U 1 SG 
110 143 9Tt9 94,4 94,, Ht9 99r2 4l!t0 ~5tSIU 1 hG 
SCNSTIGE 14~ 
-
144 1 AUUES 
ZUSAMMEN 145 lOOtO 100,0 lOOrO lOOtO lOOtO lOC,O noo,o lOOtOI45 IE~SEPBlE 
1 1 1 IASISt IIAENNER UND FRAUEN 1 IIASEt EUEnLE ~OII.ES+ 
IHSGESAIIT • lOO 1 1 1 FEP~ES • 100 
1 1 1 
MAENNER 146 lOOt3 lOO,! lOOrO lOOtO 100,0 l'Orl 1Ut2146 1 HCP•ES 
FRAUEN 147 . . . 
noô,c 147 1 FEIIIOES INSGESAMT 141 lOOtO 100,0 lOOrO lCOtO lOOtO lOOtO lCCtOI~I 1 EU EPILE 
1 1 1 
IASI$1 GESAMTSPALTE • 100 1 1 1 US El COlt h~E•US EPILE• lOO 
1 1 1 
MAENNER 0 149 1101,3 103r0 199r2 t94t5 1,c,, lCOrOI49 1 c HC.IIES 
HCI 150 196tT 10.2,9 10(1,6 99,3 97,9 100t5 ltOtO ISO 1 SG 
HG 151 91r6 99,9 l00t3 91,9 104,2 1((,4 lCOtOI51 1 u 
SCNSTIGE 152 
-
152 1 AUUES 
ZUSAIIIIENI53 95t9 100,1 l0lr4 99r4 100t2 lO,tT 1COtOI53 IENSEPBlE 
1 1 1 
FRAUEII 0 154 
-
15~ 1 0 fE IlliES 
HQ 155 
-
155 1 SG 
HG 156 156 1 hG 
SDNSTIGE 157 
-
157 1 AUTIIES 
ZUSAIIMEN 151 151 IEhSEPILE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 159 tl0lr3 103r0 t99t2 194,5 lOOtS UOtOI59 1 G ENS EPILE 
HO 160 t96tT 102,9 100t6 ,,, 9lr9 100,5 lCOtC 160 1 SG 
NO 161 91t5 99,1 100r6 99r2 1o~.s uc,s lOOrC 161 1 ~0 
SCNSTIGE 162 162 1 AUTRES 
ZUSAIIMEIII63 95tl IDO,I 10lt6 99r6 l00t4 lOC tT tl01t1 lOOtOIU IUSEPBLE 
lliEINSCHL. UhBUNTIIORTETE FAElLE lliNOH CEClARES IHCl\.S 
207• 
ITALIEN ITALIE 
T Al. IX 1 1212 
DU\CHSCNNITTL ICHER STUI\OEIIYERDIENST MACH GESC LEC~T, 
~EISTUNGSGRUPPEt AHIIESENHEIT U'-D EIITlOHI«<NGS YSTE~ 
tNDUSTRtEZVEIGI EISEIIUZBERGIAU • UUER TAGE 
GAIN HQIIAIRE PCYEII PU SEliEt CUILIFlCATIDNt 
PRUEJICE AU TRA~AIL ET SYSTEME DE JEI'UIIEUTIQN 
BRANCHE 1 ~1 NERII DE FER - JOUR 
--------rT·---r---.ft---"1"',--------------,-·~-- ·-----
' Z 1 IANIIESENO IVO~UEIT•I AIIIESENDE MIEtTERt VOUZE ITIESCHAEFTIGT 1 ~ 
1 1 1 1 IESC~ • 1 1 
1 IINSGUA~I ARBEITE IMIEITER 1 OUVRIERS PRESENTS, A TE~PS P~EI~ 1 t 
1 1 Ill 1 1 1 1 
GESCII.ECHT,~UST~IIGSGRUPPEI 1 1 1 1 ----1 G 
1 1 1 1 1 Ill 1111 LEIST.IGEI!ISCHT.I 
1 ENSEIII~E 1 OUVRIER !OUVRIERS IZEITLOitl 1 ~OHN ISYST.U.A.I 
1 ' Ill 1 lA TE~PS 1 1 1 1 
1 1 P'ESENT 1 PU IN 1 REI!UNERESiaEIIUN. A 1 ° IIIXTE 1 
1 1 1 1 AU TEIIPS lU TACHE lET AUTRE SI 
IUGESAPT 
Ill 
EUE PILE 
Ill 
SExE, CUALIFICATICN 
Il 
----------~,·~~~~E~NN~E~R~O~~l~----~4~7~4------~~~----4~7~3~--~~4~1~3~----------~~~~~~---·~44~3~~1~-~~~HO~II~M~E~S~r---------
l HO 1 2 435 4 's 4!5 nu 440 414 2 sc 
1 NQ 1 J 410 3 9 410 400 JÇ9 J NO GAllo 
f SQ'IST • f 4 4 AUTRES 
DURCHSCIIIITTI lUS. 1 5 4JO 4 4 4311 JU 420 411 5 US. 
1 1 
~ ICIIER 1 FIIAUEII A 1 6 
1 HO 1 1 
1 NO 1 1 
1 SOIIST. 1 9 
1 ZUS. llO 
STUNDEII- 1 1 
IJNSGESA~T 0 Ill 
VEI'DIENST 1 HO 112 
1 NO lU 
1 SONST. 114 
1 rus. lU 
1 1 
-----.,,..-,HA"""E""NN"'E""R_,O,_I16 
1 HO 117 
1 NO Ill 
1 SOIIST. 119 
1 rus. l2i! 
VARIATIOII$-1 1 
1 FRAUEN 0 121 
1 HO 122 
1 NQ lU 
1 SONST. 124 
1 lUS. 125 
KDEFF !liENT 1 1 
IIIISGESA~T Q IZ6 
1 HO 121 
1 NQ 121 
1 SDHST. 129 
1 rus. ln 
1 1 
~~~~~D~I~ZE~S~DE~S~ST~~~DE~NVE~~~~.--~ 
U$1$1 UIST~GSGRUPPEII 1 
INSGESA~ • 100 1 
MEIINER 0 131 
IIISGESol~T 
HQ Ill 
NO 133 
SOIISTIGE 134 
1USAIIIIENIJ5 
1 
0 136 
HO IJT 
NO 138 
SOIISTIGE IJ9 
lUSAI!IIEII 140 
1 
0 141 
HQ 142 
NO 143 
SOIISTIGE 144 
lUSA~IIEII 145 
"'e.,.As""l~s~~.,~~N~~.,-:~SA~.~ .. "'~""~....,~"'~""0 u""e"'"11 1 
MENNER 
FRAUEN 
INSGESAIIT 
1 
146 
147 
141 
ÏASI$1 GESAIITSPA~TE • lOO 1 
IIAENNER 
FRAUEN 
1NSGESANT 
1 
0 149 
HO 150 
NO 151 
SOIISTIGE 152 
lUSAIIIIEIII53 
1 
0 154 
HO 155 
NO 156 
SOIISTIGE 151 
lUSA~NEII 151 
1 
0 159 
HQ 160 
NQ 161 
SOHSTIGE 161 
lUSAIIIIEII 163 
474 ,, 
4~9 
429 
lZtO 
10,6 
u,o 
u,a 
u,o 
10,6 
12,1 
1Zt9 
110t3 
10lt3 
"•" 
100t0 
110t6 
101,5 
95t3 
lOOtO 
100t2 
. 
100t0 
lOOtO 
lOOtO 
100,1) 
lOt'tO 
lOOtO 
lOOtO 
100t0 
lOOtO 
lliEIIISCH~. UIIIEANTIIORTETE FAElLE 
4r7 4 ' 
• 
u 
,6 
tl 
,9 
0,6 
ltl 
Ttl 
o,s 
flt2 
6,4 ~1,9 
oo,o 
Oltl 
oo,s 
96t3 
100,0 
100,2 
. 
too,o 
94.tl 
95,3 
97,] 
96,) 
94,1 9,,, 
91,] 
96,3 
473 
4)5 
409 
429 
u,e 
10t7 
u.o 
u,e 
u •• 
10,7 
1Zt1 
u •• 
110,2 
101,3 
"·" 
100,0 
111J,4 
101,5 
U,3 
100,0 
100,2 
100,0 
"·· I001 CI 100,0 
.... 
"·' 100,0 
lOC,O 
99,9 
HU 
nu 
311 
u,5 
16tZ 
... , 
u,z 
9,5 
11~7 •• 
ns,2 
too,, 
llOitl 
• .,,6 
lOOtO 
100,5 
. 
lOO,~ 
.,,, 
.... 2 
92tl 
19lt3 
na,z 
92,6 
1463 
440 
400 
420 
17t3 
1t7 
6t9 
9t3 
17t0 
Tt7 
6t9 
9t3 
lllOtO 
104,6 
.,,. 
lOOtO 
lllOtl 
104,7 
95tl 
lOOtO 
100t1 
. 
100,0 
U04 1 5 
106,3 
100,1 
101t9 
UOit,S 
106,3 
lDOtlt 
102,0 
lliNOII OEC~MES INCL\iS 
9t4 
lltJ 
••• 
10tU 
9t4 
llt3 
Ttl 
10t1 
101oZ 
1C0tZ 
"•1 
lCOtO 
l07t5 
lGOtS 
... 6 
ltOtO 
lOOtZ 
1COtO 
lOOtO 
lOOtO 
lCOtO 
lCGt'l 
lCOtll 
HOt~ 
l<OtO 
1G0t1 
6 
1 
• 9 
llO 
1 
Ill 
112 
lU 
114 
lU 
1 
1 
116 
Ill 
Ill 
119 
IZO 
1 
121 
122 
lU 
124 
125 
1 
126 
UT 
121 
129 
ua 
1 
1 
0 FUI'U 
so 
~0 
AUTRES 
EhS. 
0 EUHILEI 
so 1 
IICYEII 
IIC 1 IIICIITANT 1 
AUTRES 1 
EU. 1 
0 "CPI'ES 
SG 
llO 
1 
1 
1 
AUTRES 
EhSo 
1 
ICCEFFICIEHT 
1 
~ FEI'Pfs 
so 
~0 
AUTRES 
EU. 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VAUATION 
0 EIISUIUI 
so 1 
~G 1 
AUTRES 1 
EliS. 1 
1 
1 jiHDICES tu Ulll HCRAIRE 
1 IIASEI EhSEPILE DES 
1 1 GUILIFICATICIISalOO 
1 1 
U1 1 o 
132 1 so 
,, 1 110 
134 1 AUTRES 
135 !EliSE-LE 
1 1 
,,. 1 0 
ln 1 so 
131 1 llO 
f)9 1 AUTRES 
140 IEhSEIIIU 
1 1 
141 1 0 
142 1 so 
,, 1 ~0 
144 1 AUTRES 
145 IEUE,.LE 
"CIIIIU 
1 li=u":":S~E="I ~u=-=s~EP::':I~U:-:::"C:::M::::IIE::S"!"+ ... 
1 1 FOPES • lOO 
1 1 
146 1 HCIIIIES 
litT 1 FEI'IIES 
141 1 EIISEI'IU 
1 li':'I":":AS~E":":IC~Cl:-:t~IIII~E::::0 E:::IIS::::E:::,::::IL"'P""l=oo 
1 1 
149 1 Q 
ISO 1 SQ 
151 1 llO 
152 1 AUlUS 
,, IEhSEI'ILE 
1 1 
''" 1 0 ,, so
156 1 110 
157 1 AUTRES 
151 IEhSUILE 
1 1 
'" 1 0 160 1 so 
161 1 hQ 
162 1 AUTRES 
lU IEUEIIILE 
ITALIEN 
OIJICHSCHNillLICHEii STUhDENYERDIENST NACH CESCHLECHT, 
1 
LEISTUIIG$GRUFPEt ALTER llldl UUERNEH,ENSlUGODERIGKEIT 
INDUSDIEZIŒIGt EISENHZSERGIAU- UEIER TAGE 
ue. 1 1 uu ITALIE 
GAIN HORAIRE ~CYEII PU SEIEt CUALIFICATJON, AU 
ET Atc:U•IIETE DANS I.'EIITUPJISE 
IRANCHEt IIINUAI DE FER • JOUR 
D.IUU DER UhTEaNEHIIENSlUGEIIlERJGKEIT Ill JAHREN* 
ANNEES D•ANCIE,.IIETE DANS L'ENTREPUSE* 
1 
Il. 
1 1 
AL TER, GESCHI.ECHT, 
I.EISTUNGSGRUPPE 
z 
E 
1 
1. 
E 
!---------~-------r------~---------~--------~~~ ..~1 : 
,Ut SEXE., 
Cll,LifiCATION 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
l 
4 
DIJICHSC HN ITT 1 
1 
IIAENHER 0 
HO 
NO 
SONST. 
zus. 
' 
I.JCHER 1 FllAUEN 0 
HO 
NO 
SONST. 
zus. 
6 
T 1 
1 
1 
1 
• 9 
STUNDEN- 1 
llO 
1 
Ill 
112 
lU 
114 
115 
INSGESAIIT 0 
YERDIENST 1 HO 
1 NO 
1 SOIIST. 
1 zus. 
--------T', -=,..=-=e~NN~e=-=R~o~ l" 
1 HO Ill 
1 NO Ill 
1 SOIIST. 119 
1 zus. 120 
'IARIA TJON5-I 1 
1 FUUEN 0 121 
1 HO 122 
1 NO 123 
1 SONST. 124 
1 zus. I2S 
ICOEFF JZ lENT 1 1 
Il IISGf SAliT 0 126 
1 HQ 121 
1 NO 121 
1 SOIIST. 129 
1 zus. IJ'l 
':':III~D~I~ZE~S~DE~S~ST::UN=oe~NYE=~RD~.-~ 
US IS tZUGEIIlPiiiiiiiOiUER 1 
lNSCESAIIT • 100 1 
NAENNER 
FRAUEII 
1 
0 131 
NO lU 
NO lU 
SONSTIGE IJ4 
ZUSANIIEN IS5 
1 
0 136 
HO IST 
110 ,,. 
SON STI GE lU 
ZUSANIIENI40 
':':III:::D:::Jz:":E':"S -:S;:TUND=E~NY:::E:::RO:::",':"FRA=UE::-::N 1 
1 
IASISt IDEII MAENNU • 100 1 
CZEIU 6 t IULE 11 0 141 
cz. T t z. Zl HO 142 
cz. 1 t z. JI NO I4J 
cz. 9 t z. 41 SOIIST• 144 
cz.1o • z. " zus. 145 ~A~R,~E~J~TER~~2~1~,~~~s~<~J~o-~~R~E~~ 
1 IIAUNER H: ::; 
1 NO 141 
1 SONST. 149 
DIJICHSCHNITT 1 zus. ISO 
1 1 
I.JCNER 1 FRAUEII 0 151 
1 HO ISZ 
1 NO UJ 
1 SONST. 154 
1 lUS. 155 
STUNOEN• 1 1 
IJNSGESAIIT 0 156 
YERDIENST 1 HO IST 
1 No ua 
1 SONST. 159 
1 zus. 160 
-------~I--=NA=ENNE=~R--=o~l61 
1 HO I6Z 
1 SONS;~ 1:! 
1 ZUS. 165 
YARJATION5-I 1 
1 FRAUEN 0 166 
1 HO I6T 
1 NO 161 
1 SOIIST. 169 
1 zus. ITO 
ICOEFFJZIEIIT 1 1 
IIIISCESAIIT 0 ln 
1 HO ITZ 
1 110 ITJ 
1 SONST. IT4 
1 zus. IT5 
1 1 
<Z 
. 
1441 
4U 
. 
l~ltJ 
4JJ 
. 1ze,z 
26t0 
. 
ue,z 
26,0 
. 
1107,9 
l00t6 
,_, 
. 
1409 
U94 
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. 
1409 
1391 
401 
. 
193,9 
196t1 
95t3 
1~19 
451 
lt26 
404 
411 
453 
~26 
404 
417 
Ttl 
lOti 
•• z 
9,9 
r,e 
lOti 
ltJ 
lOtO 
95,~ 
9TtT 
91,6 
>•ZO 
500 
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415 
4U 
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lt61 
4lJ 
451 
lZtl 
lt6 
ltJ 
u.z 
Utl 
lt6 
ltT 
Ut4 
10S,J 
10!,9 
10ltZ 
lOS,) 
IEUEPIUUII E 
4741 1 
4JSI z 
4101 , 
- 1 4 
4JOI S 
1 
- 1 6 
• 1 T 
1 • 
1 9 
llO 
1 
474111 
435IU 
1t09IU 
114 
429115 
1 
UtOI16 
10t611T 
u,oue 
- 119 
1Zt1IZO 
1 
- 121 
IZZ 
IZJ 
- 124 
us 
1 
UtOI26 
10,6IZT 
1Zt11ZI 
- 129 
1Zt9 IJO 
1 
Q HOI!IIES 
SQ 
110 
AUtaES 
EliS. 
0 FU~ES 
SO 
IICI 
AUTRES 
EliS. 
0 USUIUI 
SO 1 
NO 1 
AUTRES 1 
EliS. 1 
0 HOIIJIES 
SQ 
llO 
1 
1 
1 
Ulll 
HCUIRE 
CIIOIITAIIT t 
AUTRES 
ENS. 
1 
ICCEFFICJEIIT 
Q Flii'U 
SO 
IIG. 
AUTRES 
EliS. 
1 
1 
1 
1 
1 
Dt 
1 YARUTJON 
0 EUEULEI 
SO 1 
u 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
1 IIIIDICES liU CAl• ltCIUIIf 
1 1-.A-S~Et~U~SU,...I_,U,_.,CE,..S--
1 1 A•CJEIIIIETES • 100 
1 1 
100tOIJ1 1 0 
100tOIJ2 1 SO 
100t0 IJJ 1 110 
• IJ4 1 AUTRES 
1COtDIJ5 IIIISUIU 
1 1 
- ,,, 1 Cl 
• IJT 1 so 
IJI 1 110 
• IJ9 1 AUTRES 
140 IIUUIU 
HO IlliES 
FE IlliES 
1 ~~~~~~~~~ 
1 IJNDICES UJII 11011. fENIIES 
1 1 
1 IASEtUU IICR. IIOIIIIESolOO 
1 
- 141 
• I4Z 
143 
- 144 
145 
0 
SO 
NO 
CI.ICIIE 6 t 1.1511! U 
Ail TRU 
EliS. 
Il• T 1 1. • .U 
CL. 1 1 L• JI 
Cl• t 1 L• 4t 
Cl..10 t L• " 
!-------------------------------------------------------1 OUYRURS 2l A <Je ANS 
. 
. 1401 
1411 
1414 1411 
. 
. 1401 
1411 
t4H 1411 
. 
16t1 
. 
16t1 
1 
• 141> 
14161~7 
1411141 
- 149 
421150 
1 
- 151 
- 152 
• UJ 
- 154 
- 155 
1 
156 
1416151 
1411158 
- 159 
42111>0 
1 
• ln 
11,1162 
ITtOI63 
- 164 
lt2165 
1 
- 166 
- 161 
- 161 
- 169 
• ITO 
1 
• 111 
lltlll2 
lltOIT3 
• IT~ 
ltZITS 
1 
0 HOPI!U 
SO 
110 
AUTRES 
EliS. 
Cl Fe.,ES 
so 
IIG 
AUTRES 
us. 
0 EIISEUUI 
SCI 1 
110 1 
AUTRES 1 
EliS. 1 
0 HOIIPES 
SO 
hO 
1 
1 
1 
cu• 
C IICIIT AIIT t 
AUTRES 
EliS. 
1 
ICOEFFICJEIIT 
Q FEJIIIES 
SO 
110 
AUTRES 
EU. 
1 
1 
1 
1 
1 
Df 
1 VARIATION 
0 OSEULEI 
SO 1 
110 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
1 
1 FOR TSETZUNG 1 
1 
ALTER, GE SQILECHT, 
LE IST!mGSGAUPPE 
1 z 
1 E 
1 1 
1 L 
1 E 
ÏNDIZES liES STUNDENVI:AD. 1 1 
- --- 1 1 USIStZUGEHOEA IGKEITS?AUEA 1 1 
INSGESAMT • 103 1 1 
MAENNEA 
FAAUEN 
1 1 Q 1 761 
HO 1 TTI 
NO 1 781 
SONSTIGE 1 791 
ZUSAMIIEN 1 80 1 
1 1 
Q 1 811 
HO 1 821 
110 1 8] 1 
SONSTIGE 1 841 
ZUSAMIIEN 1 85 1 
1 .. 
INDIZES STLfiOEN.~YE:::R:=D.-:F::R-,AU~E:::N 1 1 
1 1 
llSISt IDEM MlENNER • 100 1 1 
1 1 
IZE ILE 511 ZE ILE •61 
u.5Z 1 z.~11 
Ol 861 
HOI 171 
NOl aat 
SONST• 1 a91 
zus.t tot 
cz.53 • z.~u 
u.~ • z.~91 
u.s5 • z.5o1 
<2 
ua. 1 1 1212 
DAUEA DEA UIITEJNEHIIEIISZUGEHOEAIGKEIT IN JAHIIEN• 
ANNEES D'ANCIENNETE tANS L'ENTREPRISE• 
1o-19 >•ZD 
na,1 
199,1 
cSUITEI 
1 
1 L 
1 1 
1 G 
AH, sue, 
QUALlf ICATIDN 
1 INSGES.Ill 1 N 
IEhSE~ILEill 1 E 
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l::-:u::s:-Et~EII~S:::-:EM::-Bl:-:E:-:D::E:-S--
1 A~ClEr.kETES • 100 
1 1 
• 1 761 Q 
uoo,oJ nt so 
uoo,o 1 781 ~0 
- 1 79 1 AUTRES 
100,0 aOIEhSEIIBLE 
1 
Ill Q 
IZI 50 
Ul NO 
B~l AUTRES 
85 1 ENSEMBLE 
1 
ND~ MES 
fUMES 
llhDICES GAIN NOR• FEMMES 
1 
IBASEtGAU ltta. HOIIIIES•100 
1 
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art 
.. , 
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Cl ILIEIIE 511 llCNE ~61 
SCI 
IICI 
AUTRES 
eu. 
Il· 521 l. n1 
IL. 531 l. Ul 
IL. 54t lo 491 
IL. 551 L. 501 
iUEITER 30 BIS <~5 JlHRE l 1----------------------------- ~~D::U:::V::'R~1E:::A:-:S~3Q~A-<~~:":5~AIIS:::"­
1 
1 
1 
1 
OUACHSCHNITT 1 
1 
liCHER 1 
1 
1 
1 
1 
STUNDEII- 1 
IIAEhNER Q 
HO 
NO 
SONST. 
zus. 
FRAUEN Q 
HO 
NO 
SOIIST. 
zus. 
Il NSGE SANT Q 
VEADIENST 1 HO 
1 NO 
1 SOIIST. 
1 zus. 
1 
911. 
9ZI 
911 
~· 951 1 
961 
971 
981 
991 
Il Ml 
1 1 
11011 
llol21 
11031 
11~1 
11051 
-----,,.-'"iA ..,.,E.,.NNE=R,--o"""l1\161 
1 HO 11071 
1 NQ llOBI 
1 SONST. 11091 
1 zus. 11101 
VAR Il liON$- 1 1 1 
1 FRAUEII Q 1111 1 
1 HO IUZI 
1 NO 11131 
1 SDNST. llH 1 
1 zus. 11151 
KDEFFJZ lENT 1 1 1 
IJNSGESlMT 0 11161 
1 HO 11171 
1 NO 111a1 
1 SCNSTo 11191 
1 zus. 112?1 
~III:::D~rz==E=s-=o=E=-s -=s::TUN=œ:::HVE=R=o.-1 1 
ll=-:Sl::S~t Z~UG::E::::HO::E:-Rl~G: KE lT SOAUER 1 1 
INSGESAMT • 100 1 1 
MAENNEA 
FAAUEN 
1 1 
0 IU1 1 
HO lUZ 1 
NO 11231 
SONSTJGE lU~ 1 
ZUSAMIIEN lUS 1 
1 1 
0 11261 
HO llZTI 
No tua 1 
SONSTJGE 11291 
ZUSAMMEN 1130 1 
""IN"'D~tz"'E:=S-:S::T"'UND"'E~N"'Y~EA""D:-:.F::A..,AU~E""III 1 
1 1 
USISt IDEM MlEIINU • 100 1 1 
1 1 
IZEllE 96 t ZEllE 911 
cz. 97 1 z. 921 
011311 
HOI13Z 1 
NOIUl 1 
SONST. IUH 
zus.IU51 
u. 9a • z. 931 
Il. 99 • z. 9~1 
ll.11)0 t z. 951 
*YDLLEIIDE TE JAN RE 
lliEINSCHl• UNIUNTIIORTETE fAEllE 
210• 
1410 
·~6 
H10 
~~~ 
. 
~~.6 
t7o0 
. 
.~.6 
. 
192,6 
19Zol 
·~50 
~35 
H~ 
~27 
1450 
435 
412 
426 
~~,7 
a,s 
a.s 
loT 
'"·' 98oZ 
98,7 
97,5 
1500 
1~77 
1413 
~63 
1500 
·~17 
·~07 
~59 
19t1 
n,z 
lto6 
10o9 
1106,3 
1107,6 
na,6 
105,a 
*ANNEES REVOlUES 
CliNON DECLARES INClUS 
I 
~711 911 
~31 9ZI 
~19 1 931 
- 1 Ml 
~lat 951 
1 1 
- 1 961 
- 1 971 
1 981 
- 1 991 
1101)1 
1 1 
~7111011 
~UI10ZI 
~16110JI 
- 11MI 
U6l105l 
Q HC"PES 
SCI 
NO 
AUTRES 
us. 
Cl FEPPU 
so 
IIQ 
AUTRES 
EhS. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 EhSE~II El 
so 1 
NO 1 
AUTRES 1 
EhS. 1 
GAIN 
IICRAIRE 
IICYEII 
I"CIITANTI 
1 o .o 11061-o::--::,.o::::,.::::~~~=-s -:',------
,,,!lOTI 50 1 
1To711081 NQ 1 
- · 11091 AUTRES 1 
Ho1 11101 EhS. ICCEFFICIENT 
1 1 1 
- 11111 Q FE !IPES 1 
- 11121 SQ 1 oe 
11131 110 1 
- 1114 1 AUTRES 1 
11151 ENS. 1 
1 1 1 VARIATION 
10oOI116I Q ENSE~ILEI 
9o3l1171 SQ 1 
11o7111al IIQ 1 
- 11191 AUTRES 1 
Ht3 IUOI EliS. 1 
1 I'::'IIIO=Ic::E::S-:CU~G::o::A~JI::-:::IHO::RA=JR~E-
1 l'::'aA~S~E-t"'!'E~IIS~E~"B~l~E~D~ES~--
1 1 A~C IEIINETES • lOO 
1 1 
100oOI1211 Q 
1~0oOI12ZI 50 
100oOI1Z31 hO 
- llHI AUTRES 
1,0,011251 EhSE"BlE 
1 1 
- 11261 Q 
- 11271 SQ 
lUat HQ 
- 11291 AUTRES 
1130 IENSE"ILE 
HOMES 
FUMES 
1 I'::'III:::D~IC~E:::-S -:C~AI:::II-:N:::OR:::-.-:::-:fE'=M"::'I:E~S 
1 1 
1 IUSEtCAI~ 140R. HOIIIIES•lOO 
1 1 
- 11311 Q CLIGNE 961 LlCIIE 911 
- IUZI so 
IU31 IIQ 
- IU~I AUTRES 
IUSI EliS. 
IL. 97 t l. 921 
IL• 98 t lo 931 
Il. 99 t l• 9~1 
IL.100 t l. 951 
ITALIEN 
VERTEILUNG OU ARaEJTER NACH GES~HLECHTt LEISTUNGS• 
GRUPPe" UND GRDESSE ~aESCHAEFTIGTENUHU DU aeTAIUE 
INOUSTR IEZIIEI G 1 ERDŒL UND ERDGU 
ua. 1 1 uoo ITALIE 
DIS TA IBUTION DES OUVRIERS PAR SEXEt QUALIFICATION ET 
TAILLE INCIIBRE DE !ALARIESI OES ETABLISSEPEhTS 
BRANCHE 1 PETROLE BRUT ET GAZ NATUREL 
1 CROESSE leESCitAEFTIGTENUHL 1 DER BETRIE&E 1 
1 L 1 
1 f TAILLE (NOMBRE DE SALARIES! DES ETABLISSEIIENTS 1 1 
GESCHLECHTtLEISTLNGSGRUPP~ 1 1 G 1 SEXE , QUA LI F IUTI 011 
1 L 1 1 INSGESANT Il 1 
1 F 10 ..... 9 50-99 100•199 1 200•499 50D-999 >•1000 1 Ill E 1 
1 1 IEUEIIILEIII 1 
1 
A NU HL DEA ARBE ITEA 1 lhCIIIIAE D'OUVRIERS 
1 1 
IIAENNER Q 1 1 126 255 450 1 1 Q HO IlliES HO 1 2 12J 128 211 2 SQ 
NQ 1 J 62 81 162 J 1 NO 
SDNSTICEI 4 4 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 1 5 311 464 899 5 !ENSEMBLE 
1 1 
FRAUEN 0 1 6 6 1 Q FE IlliES 
HO 1 7 7 1 SO 
NO 1 8 8 1 NO 
50NSTIGE 1 9 9 1 AUTRES 
ZUSAMIIENIJO llO IEIISEIIBU 
1 1 1 
INSGESAMT 0 Ill 126 256 451 Ill 1 0 EIISE~BU 
HQ 112 lU 128 217 112 1 SO 
NQ lU 6Z Il 162 lU 1 NO 
SONSTIGE 114 114 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN lU 311 465 900 us EIISENU 
1 1 
IN Il IIAENNER+FRAUEN ZUS, 1 1 Il ENSEP!LE HOIIIIES+FEIIIIES 
1 1 
PAENNER 116 lOOtO 99,8 99,9 116 HOIIIIES 
FRAUEN hT 117 FEMMES 
INSGESAMT hl 100tQ 100,0 100,0 Ill EhSEIIBLE 
1 1 
IN Il DER GESAIITSPALTE 1 1 Il COLCNIIE •EIISEIIBLP 
1 1 
I'AENNER 119 34,6 51,6 1C0r0 119 HG MMES 
FRAUEN 120 . . 120 FEMMES 
JNSGESAMT 121 Hr5 51,7 JCCtO 121 USE MILE 
ÏliEJNSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE DIE GROESSE IllY COIIPRJS US OU~RIERS DONT U TAillE DE L'ETABLISSEMENT 
DER IETAIEBE NICHT ANGEGe&EN IIURDE 
ITALIEN 
VERTEILUNG DER ARBEJTER ~ACH GESCitLECHTr 
LEISlUNGSGRUPPE UND AUER 
INDUS TA lE Zllf IG 1 ERDOEL UND EADGAS 
1 
1 l 
1 E 
N'A PAS ETE DECLAREE 
ua. 11 1 uoo 
ITALIE 
DIS1AI8U710N DES OUVRIUS PAR SEXEr 
QUALIFICATIGIIr AGE 
BAAICHEI PETRCLE SAUT ET GAZ NATUREL 
Al TER IZAHL DER UBENSJAHRE 1* 
AGE INOIIBAE C' •NNEESI* 
1 
1 
1 1 f 
SEXE, QUALIFICATION 
----r----··r- ·...----...,...----.-Ï-NS-GE-SA-MT-1 : 1 GESCHLECHT tLE ISTUNGSGRUPPE 1 1 1 L 
1 E 
1 
1 
ANZAHL OER ARBEilER 1 
1 
IIAENNER 0 1 1 
HQ 1 2 
NQ 1 J 
SONSliG!:I 4 
ZUSAMMENI 5 
1 
fAAUEN 0 1 6 
HO 1 7 
NQ 1 8 
SONSTIGE 1 9 
ZUSAMMEN Il~· 
1 
INSGESAMT 0 Ill 
HQ 112 
~0 IIJ 
SONS liGE 114 
ZUS4MIIENI15 
1 
IN S IIAENNER+FAAUEN ZUS, 1 
1 
PAENNER llo 
FRAUEN 117 
<21 
62 
34 
t29 
125 
6J 
34 
129 
126 
99,2 
INSGESAIIT Ill 100,n 
1 
IN S DER GESAMTSPALlE 1 
1 
'AENNER 119 
FRAUEN 120 
INSGESAMT 121 
ÏUEINSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER OIE DA5 ALlER 
NICHT ANGEGEBEN IIURDE 
I*IVOLLENDETE JAHAE 
Ur9 
. 
14,~ 
1 JQ-44 45·54 >•55 1 - 1111 E 1 
1 IEhSUBLEilll 1 
225 
131> 
6Z 
4U 
225 
136 
62 
4U 
lOOtO 
100,0 
47,0 
n,o 
117 
84 
47 
248 
liT 
" 47 
241 
Joo,o 
lOOoO 
n,s 
n,5 
46 
n 
124 
103 
46 
n 
124 
103 
1to,o 
100,0 
u,s 
u,s 
1 
1 
1 
4501 1 
ZITI 2 
1621 3 
- 1 4 
1991 5 
1 
1 6 
- 1 7 
- 1 1 
- 1 9 
llO 
1 
45llll 
217112 
16ZIU 
- 114 
900115 
1 
1 
1 
99,9116 
• liT 
1<'0t01l8 
1 
1 
1 
100t01l9 
• 12a 
1f·O,o 121 
1 
1 hCMBRE D' WVRIERS 
1--:0:-----::::HDIIIIES 
1 50 
1 hO 
1 AUTRES 
IENSEMBU 
1 
1 0 FEIIIIES 
1 SQ 
1 hO 
1 AUTRES 
IENSEIIBU 
1 
1 0 ENSEIIBU 
1 50 
1 hQ 
1 AUTRES 
ENSEMBLE 
Il ENSEPBLE HOMMES+FEIIIIES 
HO liES 
FEPIIE$ 
EhSEMIILE 
Il COLOhE "EIISE,BLP 
HCMMES 
FEMMES 
OS EPILE 
IllY COMPRIS LES CU~RIERS DONT l'AGE N•• PAS ETE DEClARE 
t•IANNEES RE'IOLUES 
ITUIEN ua. 111 1 uco lULU 
YER TEilUIIG DER ARBE ITER NACH GESCHI.ECHT t 
lEIST\IIGSGRUPPEt FAMILIEIISTAIID UND IUNOERUHL 
INDUSTaiEZIIE IG t ERDCEL UND ERDGAS 
DISTRIBUTION DES OI:YRIERS PAR SEXE, GIIALifiCATICN 
ET SITUATION DE fA'ILlE 
IRAHCHEt PETROlE BRUT ET GAZ NATI:REL 
1 1 
1 
1 
1 
YERHEIRATETE IIIT UNTERHALTSIERECHTIGTEN PERSONEN 1 
1 
1 
UIISTIGEilhSGESAIITI L LEDICE 1 l 
GESCII.ECHTt 1 E IIARIES, AYAIIT .. PERSONNES A CHARGE 1 1 1111 l 1 SEXEt 1 1 G 1 1 l 
L USTII!c;SGRUPPE 1 L 
1 E 
1 
CELII• 1-- 0 
1 
1 
2 J >•4 llNSGESANTI 
IENSEIIILE 1 
1 1 Il 1 QUALlFICATICII 
AUTRES IENSEPILE 1 E 1 
1 1111 1 
ANZAHI. AUE ITER 1· 
ÏÏAENNER 0 l1 
HO 1 2 
NO 1 J 
SONSTIGE 1 4 
ZUSAMIIEN 1 5 
1 
FUUEN Cl 1 6 
HO 1 T 
NO 1 1 
SONSTIGE 1 9 
Z USAMIIEN Il 0 
1 
INSGI: SAliT 0 Ill 
HO 112 
NO lU 
SONSTIGE 114 
ZUSAIIIIEN IlS 
'"'1 .. ~,..,NA,...E'""N"'NE'"'R'""u"'N"'D 1 
FRAUEN lUS • 1 
NAENNERIU 
FRAUENilT 
INSGESAIIT lU 
- _, 
lN 1 DER GESAIIT-1 
SPALTE 1 
NAENHElll9 
FRAUENI20 
lNSGESAIIT 121 
1 
6) 
129 
121 
119 
6~ 
129 
121 
12? 
99t2 
lOOt'l 
U,J 
. 
u.~ 
69 
45 
121 
lU 
69 
45 
f2l 
lU 
100,0 
100,0 
U,l 
U,ll 
llO 
10 
42 
Ul 
lOCioO 
100,1) 
UtT 
25tT 
117 
61 , 
219 
UT 
61 
J5 
219 
lOOtO 
lOOtO 
91 
62 
)4 
liT 
91 
62 
)4 
181 
100t0 
1C0t0 
zo,e 
2o,e 
JIT 
25T 
U4 
lll 
]17 
257 
u~ 
171 
100,0 
100,0 
1 1 1 I~"IRE D•QUYIUERS 
uo 1. 1--=-o---::HC::::MII=u 
2111 2 1 SO 
l6ZI J 1 IIC 
- 1 ~ !AUTRES 
1991 S IOSUIU 
1 1 
161 0 FEMES 
- 1 1 1 so 
- 1 1 1 hO 
- 1 9 !AUTRES 
llO IUSEnU 
1 1 
451111 1 Cl EIISEIIILE 
287112 1 so 
l6ZIU 1 hC 
- 114 1 AUTRES 
900115 IUSE~ILE l 1=-, -=E":":~s:-:Eo:::n::-L:-E -::H+'="=,:--
1 1 
99,9116 1 I<CIIPES 
• 117 1 FEPIIES 
l'lOtO Ill 1 EIISEPBU 
1 h:~C::':C~LC~II~IIE::-::'"::EN::OS-::.•:-
1 1 
lOOoOI19 1 HCPIIES 
• 120 1 FEPPES 
100tlll2l 1 EIISHIU, 
1 1 
tliEINSCil.lESSLICH DER ARIEITER FUER DU DER FAIIILIEIIS'"iiiO 
IJID DIE KINDERZAHL NICI<T ANGEGEIEN II~DE 
IllY CQIIpAI S LES OUYIIIERS DONT LA SITUATION DE 
FAIIJLU k'A PAS ETE DECLAREE 
ITALIEN ITALIE Ua. IY 1 lJOO 
YER TEILUNG DER ARBEITER IIACH GESCHLECHT t lEISTUNGS-
GRUPPE t AN~ESENHEIT UND ENTLCJINUNGSSYSTEII 
INDUSTRIEZVEIG• ERDOEL UND ERDGU 
DISTIIIIUTION DES OURlER$ PAR SEXE, CUAliFICATIGIIt 
PRESENCE AU TRAUIL ET SYSTE~E DE U~UUUTICh 
IRAHCHEt PETROLE BRUT ET GAZ NATUREL 
1 
1 
1 l 
GESCil.ECHTtLEISTUNGSGIIUPPE E 
AIIZAII. DER ARBEITU 
1 
L 
E 
NAENNER Cl 1 
HO 2 
NO J 
SONSTIGE 4 
ZUSAIIIIEIII 5 
1 
FRAIJEN 0 1 6 
HO 1 1 
NO 1 8 
~STIGEI 9 
ZUSAIIIIENh:J 
1 
IIISGESAIIT Cl Ill 
HO lU 
NO llJ 
SONSTIGE h1t 
ZUSAIIIIEIIIU 
~IN~,~ ... ~E~I<N=E""R+~F""RA""U""EN'""z""u=s.-1 
1 
NAENNER 116 
FRAUEN hl 
lNSGfSAIIT lU 
~IN:-:-1-:D:::ER:-G:::E~SA~II::-T:::SP:...AL:-::T:=E-1 
1 
~AENNER 119 
FRAUEN IZO 
IIISGESAIIT 121 
1 ANIIESENDI ARIEITER t ~UEITBESCHAEfTIGti 1 
1 
L 1 
1 1 IYDLUEIT-1 1 
llNSGESAIITIANWESEIIDEI lfSCM. 1 OUVRIERS PRESENTS, A TE~PS FLEIII 1 
1 1111 UBEITERIARIEITER 1--.,,--,..~':"'='~~=~~..-~-1 
1 - 1 1 1 Ill 1111 LEIST.IGEIIISCHT .1 UiSGESAIIT 1 
l 1 SEKEt CUALlfiCATION 
' 1 IENSE~BLE 1 OUYIIIERSIOUY,.ERS 1 ZEITLDI<NI LOHN ISYST.U.A.I Ill 
1111 PRESENTS! A TEIIFS IREIIUNERESIRENUN. A 1 • IIIXTE 1 EUEPILE 
45n 
211 
162 
199 
lt51 
217 
162 
9~0 
99t9 
lOCitO 
100t'> 
loo.~ 
1 1 PLEIII lAU TEIIPS lU TACHE lET AUTRESI Ill 
]56 
216 
1]5 
706 
357 
216 
1]5 
101 
. 
lDO,O 
78,6 
H4 
267 
147 
'" 
lt~5 
267 
1~7 
159 
JIZ 
187 
117 
616 
JU 
187 
UT 
617 
"•' 
lOO til 
91.~ 
. 
91t'l 
ltl 
tl7 
61 
41 
nr 
61 
tto,o 
100,0 
9,0 
9,0 
,, 
ZOJ 
121 
617 
JSit 
20] 
121 
671 
. 
1C0t0 
lCOtO 
. 
100,0 
" 1 E 1 
1 
1 
lhCPIRE C'CUYRIERS 
1 I!-~Q----H""CPIIES 
2 1 so 
, 1 110 
lt 1 AUTRES 
5 IEIISE'ILE 
1 
6 1 0 
1 1 so 
8 1 NO 
9 1 AUTRES 
Il'\ IEUEPILE 
1 1 
Ill 1 o 
112 1 so 
lU 1 NQ 
IH 1 AUTRES 
115 IEIISEIIBLE 
EIISEPBLE 
1 l-mmi::":LE:-::::HQ::'!II::"IIE:::S~+F:::E:-::IIII:::E:-::5 
1 1 
116 1 HCPIIES 
Ill 1 FEIIIIES 
Ill 1 USEPILE 
1 1 'TIQLüj;":"E ~.~EIIS=E:..P"'BL~P:---
1 1 
119 1 MCPIIES 
120 1 FEIIIIES 
121 1 EhSEPILf 
lliEIIISCil.lESSLICH DER ARIEITE ~UEII Dlf OIE ANIIESENHEIT 
UND DAS ENTLCJINU'IGSSYSTEII NICHT ANGEGEIEh liURDE 
IllY CCIIPIIIS US QU,RIIRS DCIIT U PltESEhCE AU TRAVAIL 
DU LE SYSTEIIE DE REIIUNERATIOII N'DIIT PAS ETE DECUUS 
ITALIEN TAI. Y 1 UC» nALIE 
YERTU~UNG OER ARIEl TER IIACH GESCHUCHT, UISTUNGSGIIUPFEt DISTRIIUTION DES DUUIEU PU SEXE t OUALIFIUl_IDIIt A 51 
AL TE'R IJIIO DAUU DER UITERUHMEIISZUGEHDUICKEIT ET AIICIE~UTE OANS ~ •EUREUISE 
INOUS1R IEZIIEIGt ERODE~ UND ERDCAS IRAIICII!t PE_TRCU IRUT ET GAl IIATI.IIEl 
DAUER DEll UIIT EIIIIEHMENSlUGEIIIERIGitEIT IN JAHREN* 1 oüaëH=T 1 
l ISCH~ITTl. 1 ~ 1 
Al TEIIt GE SatlECHT t E ANNEES D1 ANCIE~UTE DANS ~'ENTREPRISE* 1 ALTER 1 1 1 
1 1 1 G lACEt Sflllt QUAliFICATION 
l! ISTitiGSGRUPPE L <2 2~ , ... 10-19 >•2(1 1 ltiSGES.IliiAGE ~OlEN N 1 
E IENSEMBLEilll E 1 
ARifiTEil 1 NSGUAiiT 1 ENSEMBLE DES OUVRIERS ANUH~ 1 unn 
MAENNËR- 1 Q 1 114 6T lOI 2111 5Z uo 41 1 1 a HOP MES 
HO 2 . 39 T5 u~ J4 ZIT 42 z 1 sa 
NO 3 119 41 lU ... , 111 162 42 3 1 liQ 
SONS TIGE 4 ... 1 AUTRES 
lUSAMNEN 1 S u 154 2U 3U lOJ 199 41 s IEUEPILE 
1 1 
FRAUEN a 1 6 6 1 a FEI'MES 
HO 1 T T 1 sa 
NO 1 • • 1 110 SONSTIGE 1 9 9 1 AUTRES 
lUSAMNEIIIlO llO IEIISEPIU 
1 1 1 
INSGESAMT 0 lU 114 61 lOI 21-l 52 Ul 41 lU 1 0 EIISEMIU 
HO hz . 39 T5 13'1 J4 ZIT 42 lU 1 sa 
NO lu 119 41 .,, 4S llT 162 42 lU 1 110 
SOIISTIGE h4 114 1 AUTIIES 
ZUSAMMENIU 41 us 2U lU 103 900 41 115 EliSE PILE 
1 1 
lN S MAENNER+FUUEN lUS. 1 1 S ENSE~ILE HOIIIIES+fEIINES 
1 1 
I'AENNER h6 lOOoO 99,4 100,0 100,0 100,0 99,9 116 HD~~ES 
FIIAUEN llT . 111 fE IlliES 
INSGE SAliT Ill lOOtO 100,3 100,0 100,') 1no,o 100,0 Ill EhSfPIU 
1 1 
IN S DER GESAIITSPAUE 1 1 • CC!~OU •ENSEMILP 
1 1 
rAENNER 119 lt,6 11,1 2!,9 U,9 u,s lCOoO 119 HCPPES 
FRAUEN 120 . IZO FEliNES 
INSGESAMT IZ1 lto6 n,2 U,9 u,e u,s 100,0 121 EIISHILE 
DARUIITEilt -1 1 1 IDONTI 
ARIEITER 21 BIS <lO JAHRE 1 1 ICUYRIUS CE 21 A <JO ANS 
IIAEIJNER 0 122 f24 nz 62 26 122 1 Q HO liMES 
HO lu 111 114 34 2T lU 1 sa 
NO 124 llT 129 •u 124 1 IIQ 
SONSTIGE 125 IZs 1 AUTRES 
lUSAMMEN 126 5I 54 us 26 126 IEhSEPILE 
1 1 1 
FRAUEN Q 127 121 1 Q fE MllES 
HO 121 Ize 1 SQ 
NQ 129 129 1 NO 
SONSTIGE b'l IJO 1 AUTRES 
lUSAMMEN 131 Ill IEIISE~IU 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 112 125 lU 6J 26 lU 1 0 EliSE MeU 
HO 133 117 114 34 2T lU 1 SQ 
NO 114 111 U9 126 134 1 IIQ 
SONS Tl GE 135 135 1 AUTRES 
lUSAMMEN 136 59 54 126 26 136 EhSEPIU 
1 1 
Ill S MAENNER+FRAUEN lUS. 1 1 S EhSEPIU HGM"ES+FEIIIIES 
1 1 
IIAENNER IJT 98tl 100,(' 99,2 IJT HU~ES 
FRAUEN 131 . . Ill FEliNES 
INSGESAIIT 139 lOO,CI 100,0 100,0 119 US EPILE 
1 1 
IN • DER GE SAIITSPALTE 1 1 S COlC~U •ENSEIIILP 
1 1 
IIAENNER 140 46,2 42,1 lCO,O litO HCPPES 
FRAUEN 141 . . 141 fEliNES 
INSGESAIIT litZ lt6,6 42,' 100,0 I4Z EUUIU 
1 1 
ARIEITER JO IlS <ltS JAHRE 1 1 ICUYRIERS OE JO A <4J ANS 
1 1 1 
MAENNER Q lit) U9 62 122 225 n 143 1 Q MOliNES 
HO l41t Ill 49 62 136 n l1t4 1 so 
NO litS 124 Ill 111 6Z JI I4S 1 IIQ 
SONSTIGE l1t6 146 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 141 llO 10 121 195 4U n I4T IENSEPILE 
1 1 1 
fRAUEII 0 litl litl 1 0 fEliNES 
HO l1t9 149 1 SQ 
NO 150 150 1 NO 
SONSTIGE 151 151 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 152 lU IENSHILE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 153 129 62 122 225 n 153 1 Q EIISEIIILf 
HQ 154 nT 49 62 136 n 154 1 so 
NO 155 124 UT 111 62 ,. ISS 1 NO 
SONSTIGE 156 156 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 151 no TO 121 195 lt23 31 ln EIISEPILE 
-
1 1 
IN • IIAENNER+FUUEN lUS. 1 1 ' USEPIU HOIIMES+fEMES 
1 1 
IIAENNER 151 11oo.o 100,0 100,0 100,0 100,0 151 HQPPES 
FRAUEN 159 159 FE~MES 
INSGESAMT 160 1100tO 100,0 100,0 100,0 100,0 160 EUEIIIU 
1 1 
IN • DER GESAIITSPALTE 1 1 • CliLC~U •ENSUILP 
1 1 
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1 1 
FRAUEN 0 6 . 
- - - -
. 1 6 1 0 FEliNES 
HO T 
-
. 
- - -
. 1 T 1 so 
lj0 • - . IZZ . . 1391 • 1 hO SONSTIGE 9 
- - - - - -
1 9 1 AUTRES 
ZUSA!IMEII 11) . . tzz . . 141110 IEIISE,BU 
1 1 
INSGESA!IT 0 11 Tlt 1.173 ),4)5 1.sez 784 7o04llll 1 0 EhSE~IU 
HO 12 lU 791 z.u9 1.014 'WII 4.651112 1 so 
NO u 216 151 2.511 1.Zo9 739 5.49611) 1 110 
SO"'STIGE 14 
- - - - - -
114 1 AUTRES 
ZUSAMNEN 15 473 z.1zz 8.Z65 1.105 l.no 17.194115 EIISEICIU 
IN ' NA ENNER+FIUUEN iii$. 1 1 • EUE~ILE IICliiiiES+FEIIIIES 
1 
'AEIINER 16 99,8 99,9 99,7 99,6 99,9 Ç9,8l16 NeP liES 
FRAUEN 17 lOo) . . IOoZilT FEliNES 
INSGESA!IT li IODoO 100,11 100,0 luo,o 100,0 1t.O,olu EhSEIIIU 
-
1 
lN • DER GESAIITSPALTE 1 • COLnhE •ENSEIIILIE" 
~AENNER 19 z,, u,a 41o1 
1 
zz,l u,z uo,o 119 
"""ES FRAUEN 20 . 154r5 . . IIOOoOIZ'I FE IlliES 
INSGESA!IT 21 z,a u,a 41ol ZZrl u,z 100,0121 EUEPIU 
lliEINSCHLIESSLICH DU Alli ITU FUER Dl E DAS ALTER IUT CDIIPRI S LES CUYRIERS OCNT L'AGE li'A PAS ETE DECUJE 
NICHT AHGEGEIEN WURDE I•IANNEES REYD~UES 
I•IYDllENDETE JAHRE 
220• 
YDTfiLUNG DEll .U.tiUTER IIACH GE~CHUCHT, 
UISTIINCSU~PPE, FAIIILIENST,U.D UND IUNDEI\UHL 
IHDUSTIIIEZIIEIGt UUPATU.IAL 
ru. 111 1 H~o ITALIE 
DISTRIBUTION DES OLYRIEIIS PU SUE, OUAL~FIUTIOii 
ET SITIIAliON DE FAMILLE 
BRAIICHEt IIATERUUX Dl CCIISTRUCTION 
1 z LEDIGf 1 YERHEIUTETf MIT UllTEIIHALTSIERECHTIGTEN PERSOIŒN 
CfSCHLECHT, 1 E 
1 1 
LUSTUHGSUUPP! 1 L 
1 E 
1 
1 MARIES, AYAilT .. PERSONNES A CHAAG! 1 
1-·---="----r--~--~---~2~~----,~~~~~~4---~I~IN~S~G~ESAN~T~ 
1 1 EliSE l'ILE 1 
SCIISTIGEIIIISGESAIIT 1 L 1 
1 Clll 1 1 SEXE, 
1 1 G 1 
1 
ANZMII. .U.If ITU 1 
""MA""'EIIII=EII~--.o...-11 
HO 1 2 
NO 1 J 
SCIISTIGE 1 4 
lUSAIUIEN 1 5 
1 
FIIAUEN 0 1 6 
HO 1 T 
NO 1 1 
SONS TIGE 1 9 
lUSAIUIEN llO 
1 
INSGESAM~ .: lU 
NO llJ 
SONS TIGE 114 
lUSAIUIEN Il 5 
:liN::-:-:& o:M~f::::NN:::E:-R ~UNO::: 1 
FRAUEN Z US • 1 
MENHUI16 
FUUENilT 
INSGESAIIT Ill 
:11 11::-:-S ~DER~G::f~SA~IIT::--1 
SPALTE 1 
MENHERI19 
FRAUENI20 
INSGESAIIT 121 
1 
nua. 
959 
791 
1.oez 
2.el2 
96) 
T91 
1·091 
16t5 
. 
16t5 
116 
TO 
n 
215 
1111 
Ill 
116 
TD 
U6 
292 
94,2 
.,,. 
100,0 
1,6 
1141,6 
ltl 
1·1•H 
543 
749 
2.J9) 
1.11)1 
su 
T49 
2.sn 
100,0 
l.UT 
919 
946 
l.UT 
919 
~46 
1oc,o 
1oo,o 
20tl 
20ol 
C liEINSCHL IESSLICH DER ARifiTER FUER DU DER FAN IL lE liST AhO 
UND DIE KINDERUHL. NICHT ANGEGEB!N IRIRDE 
ITALIEN 
YERTEILUHG DU ARIEl TER NACH GESCHLECHT, LEISTUNGS• 
GRII'PE, ANIIESENIIEIT UND ENTLOHhUNGSSYSTEII 
IIIDUSTRIUIIUGt IAUMTEJUL 
1.554 
1·061 
1.042 
].t64 
1.554 
1.068 
1.042 
).664 
21,4 
21,) 
ua. 1v 1 140? 
1.592 
1.15T 
1.518 
4.267 
1.592 
1.15T 
1.519 
4.261 
lDOoO 
. 
100,0 
24,9 
. 
24,1 
14.161 
lill 
Ill 
99,9 
10,1 
100o0 
l2t6 
1144,0 
l2o5 
1 1 N 1 QUALIFICATION 
AUTRES IEitSE~ILE 1 E 1 
1 1111 1 
1 1 
1 l~OIRE D'OUYUERS 
9T T.O•ul ~--~~::----:HO:ICII::::ES 
U2 4.65!11 2 1 SC 
tJl 5.4571 J 1 llCI 
• 1 4 IAUTaES 
160 n.UJI 5 IEUEPILE 
1 1 
1 6 1 Cl FEICIIU 
• 1 T 1 SQ 
U91. 1 ~~~ 
• 1 9 IAUTUS 
1141110 IEUEPIU 
1 1 
91 7.041111 1 Cl EIISEMIU 
•n 4.651112 1 SCI 
liU 5.49611J 1 hG 
• 114 !AUTRES 
113 11.194115 IUSEMIU 
1 I!;'I":;E;::hS;.;E"::MI::'LoE -::H~+F;--
1 1 
.ZtT 99tlll6 1 HOMES 
• 110t211T 1 FE,ES 1oo,, 1oo.~11• 1 EIISEPau 
1 1: 01'"'=C:;::CL~O::::NN::l!E"":•;.;E-:::IIS;-•o-• 
1 1 
Ct9 100tOI19 1 HOPES 
• t100tOI20 1 FEPMES 
1t•J 100tOI21 1 EIISEMILE 
1 1 
C li Y COHPRIS US OUVRIERS DONT U SITUATION DE 
FA NILLE ._'A PAS ETE DECLAREE 
ITALIE 
DISTRIIUTION OU DnRIERS PAR SEXEo CUliFICATION, 
PRESEIICE AU lJAUIL ET SYSTE~E D! RE~UUUTIC~ 
BRANCHE • RATUUU, DE CONSTRUCTION 
1 AHIIESENDE .U.BEITERt YOLLZEITIESCHAEFTIGtl 
1 1 lvOLLZE IT•I 1 
IIIISGESAIITIANIIESUDEI IESCH. 1 OUVRIERS PRESENTS, A lEMPS FLEIN 1 l 
cucii.ECHT,LusrUNGscauPPel ~ 1 cul ARBEITERI.auuual 111 1111 LEisT.iGEIIISCHT.t IIISGËüiir' ~ SEXE, CUALifltATIOII 
1 L ENSEIIILE 1 OUYRifRSIOUYRURS 1 ZEITLOMII LOHN ISYST.U.A.I Cll N 
1 E 1111 PRESENTS! A TE~PS IRENUNERESIREIIIIN. A 1 • MIXTE 1 EUEULE E 
1 1 1 PLEIII 1 AU lEMPS ILA TACHE lET AUTRE SI 111 
----------------------~.~----------------------------------------- 1 
ANZAHL DER ARIE ITER 1 
MENNER 
FRAUEN 
1 
G 1 1 
HQ 1 Z 
NO 1 J. 
SONSTIGE 1 4 
lUSAIINEN 1 5 
1 
0 1 • 
HO 1 1 
NQ 1 1 
SONSTIG!I t 
ZUSAIINENhO 
1 
G hl 
HG 112 
NO lU 
SDN STIG! 114 
ZUSAIUIEN Il 5 
-::111,_,:&,-M"'"'E""I'INE=R""'+""F~U""'U,-:E""N,.-:,lU,-:S,-. 1 
1 
PAENHER 116 
fRAUEN 111 
INSGESAIIT lU 
-=III~S,-O~E~R,-.,~~SA~HT~SP~A""L.,TE~--~ 
1 
~AENNER h9 
FUUEN IZO 
IIISGUAHT 121 
T.04T 
"·"O 5.451 
. 
., 
141 
7•041 
4.651 
5.496 
.... 
IIDtZ 
1oo.o 
100o0 
11100,0 
1oo,o 
2.914 
1.51() 
1.261 
5.614 
2.914 
1.510 
•• zu 
5,690 
,,9 
. 
1oo,o 
,,,1 
. 
,,,1 
14.914 
. 
U4 
U6 
.... 
t0,2 
100,0 
16,9 
"''·' n,o 
CliEIIISCHLIESSLICH"DiiARIEITU FUER DIE OU AIIIIESENHEIT 
UND DAS ENTLOHNUNGSSYSTEN NICHT ANGEGUEII IIURDE 
2.511 
1.zn 
U6 
2.n1 
1.213 
991 
99,9 
. 
lOO til 
UT 
UT 
UT 
noo,o 
noc,o 
IOol 
IIOol 
149 
., 
249 
149 
u 
249 
100o0 
100t0 
z. T51 
1,)00 
1.069 
s. uT 
2.151 
t.soo 
1.014 
s.uz 
~9,9 
. 
uo.o 
1cc,o 
. 
1oo.o 
1 ~CPIIIE C'CUYUERS 
1 1--=~~;---· NONNES 
2 1 SG 
J 1 IIG 
4 1 AUTRES 
5 IEIISEPIU 
1 
6 1 G FOliES 
T 1 SCI 
1 1 110 
9 1 AUTRES 
llO IEC.SEPILE 
1 1 
111 1 0 ENSUILI 
lU 1 SQ 
lU 1 NO 
114 1 AUTRES 
115 EC.SEPIU 
1 
1 S EIISEPILE HOII~lS+FEMES 
1 
116 HUNES 
UT FEMES 
Ill EC.SUIU 
1 
1 S CCLCC.U •ENSEIIILP 
1 
119 HCII~ES 
IZO FEliNES 
121 USEPIU 
CUY CGIII'RIS LES OU,UEIIS DONT LA PRESHCI AU TUVAIL 
OU LE SUTEIIE DE REIIUNEUTION II'OIIT PAS ETE DECLUIS 
ITALIEN 
VERTEitUNG DER .tRBEITER lllCH GESCHl~ HTt lEISTUNGSGRUPPE, 
Al TEll lND CAUER DER CNTERkEHMEN ZUGEHDEAIGKEIT 
TU, Y 1 l~ül' ITALIE 
DISTRIBYTION DES DU\RIERS PA' SEXE, QYAliFICATICh, AGE 
ET ANCIE~~ETE DANS l'ENTREFRISE 
INDUSTAIEZVEIGI BAUNATERIAL BRANCIII: 1 NA TERUI;J DE CONSTRYCTIO~ 
AlTER, GESCHLECHT t 
l 
f 
1 
l 
e 
LEISTUNGSGRUPPE 
.lABEl TER INSGE SANT 
ANZlHl 
NAENN~ Q 1 
HO 2 
NO 3 
SDNSTIGE 1 4 
ZUSAMIIE'II 5 
1 
FRAUEN 0 1 6 
HO 1 T 
NO 1 1 
SONS TIGE 1 9 
ZUSAMEN llO 
1 
INSGESAMT 0 Ill 
HO 112 
NO 113 
SDNSTIGE lt4 
ZUSAMEN 115 
~~~~~-~IIA~E~NN:=ER~+~FR::-:A~U:::EN:-Z:::U:::-S.-1 
1 
PAENNER 116 
FRAUEN hT 
INSGESAMT Ill 
~IN:-:t:-::OE~R:-::GE~S.l~ln'::;:SPiLTe--1 
1 
PAENtiER 119 
FRAUEN 120 
INSGESAMT lzt 
DARUNTER 1 1 
ARIEITER Z1 BIS <30 JlHPE 1 
MUNNER 0 122 
HQ 123 
NO l21t 
SONS TIGE IZ5 
ZUSAMMEN 126 
1 
FRAUEN Q 12T 
HO 121 
NO 129 
SONSTIGE llO 
ZUSAMIIEN 131 
1 
INSGESAMT Q 132 
HO 133 
NQ lllt 
SONS Tl GE 135 
ZUSAMHEN 136 
-~~~~-=,~MA-=eNN=eR::-:+~FR::-:A~ue=N~:z=u=s.-1 
1 
PAENNER 137 
FRAUEN 131 
INSGESANT 139 
-,IH:::-:,:-D:::E:::-R -::GE:::-S.l~MT:':S:":"P.l:"!'l~TE:---1 
1 
MAENNER 14~ 
FRAUEN l'tl 
INSGESAMT litZ 
ARBEITER 30 BIS <45 JAHRE 1 
1 
IIAENNER 0 l1t3 
HO l1t4 
NO l1t5 
SONSTICE lU 
ZUSAMEN litT 
1 
FRAUEN 0 lltl 
HQ llt9 
NO 150 
SDNSTIGEI51 
ZUSAMHEN 152 
1 
INSGE SANT Q 153 
HO l51t 
NO 155 
SONSTICf 156 
ZUSANMEN 157 
""I~N-::t~MA'=EN:::NE:=R::-:+~FR='.t"'UE""N:-:z""u:::-s.-1 
1 
MAENNER 158 
FRAUEN 159 
INSGESANT 160 
""I""N-::t'"'D""'E:::-R-::G~E S.l~NT""'S~P.l,..,.L~TE,---1 
1 
MAENNER 161 
FRAUEN 162 
INSGESAMT 163 
1 
0 UER DER UNTERNEHIIENSZUGEHOERIGKEIT IN JAHRH• Ïo~iiëtt-:""ï--j 
I$CHU TTL, 1 l 1 
ANNEES D' ANCIE~UTE DANS l' ENTREPR ISE• 1 AlTER 1 1 1 
--::"-fo7--:-~-r-·::-::--r--:==-r--:~-:--r"7::;:::::':"~1 1 G lAGE, SEXEt QUAliFICATION 
<2 2~ 5-'l 10-19 >•2·• 1 INSGE Sol li lAGE ~OlEh 1 Il 1 
loB 9 
lo2 5 
2olt 5 
5.1t 9 
16 
lo 30 
lo ~6 
2. 29 
5. ~' 
9 ,T 
1~ :: 
.o 
1 ~.1 2.o 
lo690 
1.313 
1.600 
~.603 
1.690 
lo3U 
1.605 
4.608 
99,9 
100•" 
26,1 
Z6tl 
1.517 
lo156 
900 
3.573 
112 
tU 
lo51T 
1.156 
913 
3.!15 
99,7 
111,3 
100,0 
2G,I 
129,4 
20,9 
1.~09 
809 
lt9~ 
2oTU 
1.~09 
809 
501 
2o721l 
99,8 
100,3 
u,1 
. 
15t8 
602 
126 
litT 
775 
602 
126 
148 
776 
99,9 
uo,o 
IENSENBlEilll 1 E 1 
T.CitT 
4,650 
5.~5T 
17.153 
. 
n9 
t'tl 
T,(U 
.... 651 
5,1t96 
17.194 
n,8 
1Ct2 
100,1) 
1oc,o 
noc,o 
100,0 
1 ENSEIIBLE DES OUVRIERS 
1 ~(PeRE 
1 
1 1 Q 
2 1 SQ 
3 1 NQ 
lt 1 AYTRE$ 
5 IEhSEPBLE 
1 
6 1 Q 
T 1 SQ 
1 1 IIQ 
9 1 AUTRES 
llO 1 EhSUBlE 
1 1 
Ill 1 Q 
112 1 SO 
lU 1 ~Q 
l11t 1 AUTRES 
115 1 ENSEMBLE l 1-,-E-h-SE-,Ï:-:lE:-::::HD:::II~ME::S~+F::E:::M:::E::S 
1 1 
116 1 HCPMES 
llT 1 FE'-,.ES 
118 1 EhSEMBLE 
1 1-::-, -::C:::DL"::C~U:-.E:-:•:::E:::NS:':E:::M::Bl"::P=--
1 1 
119 1 
120 1 
121 1 
HC,IIES 
FE"ES 
US EPILE 
---~~--------------·------------------·----------1 1===~----·-------------
1 ~~:!:m DE 21' A <30 ANS 
51t7 
'" ltT9 
370 
54T 
31t5 
480 
.n2 
99t9 
. 
oo.o 
5o,,. 
. 
50tlt 
lit? 
262 
2DI 
810 
31t0 
262 
209 
811 
"•' 
100,0 
29,8 
. 
29,1 
2?3 
16~ 
f6û 
203 
160 
160 
~24 
lOC,O 
100,0 
u,t 
U,6 
lU 
131 
lU 
112 
131 
lU 
1DGt3 
100,11 
.... 2 
.... z 
1.1n 
T97 
Tlt9 
2,719 
1.173 
T98 
T51 
2.T22 
99,9 
1oo,o 
100,0 
too,o 
26 
26 
25 
26 
26 
26 
Z5 
Z6 
122 1 C HOMMES 
IZJ 1 SQ 
l21t 1 NQ 
125 1 AUTRES 
126 IENSE,BLE 
1 1 
I2T 1 Q 
121 1 SQ 
129 1 NO 
130 1 AUTRES 
IJl 1 ENSEMBlE 
1 1 
132 1 Q 
133 1 SQ 
l31t 1 NQ 
135 1 AUTRES 
136 1 EIISE,BlE 
ENSEMBlE 
1 loo:s:-E;-:h~S;-:EP::BL:-.E~H:::=D:::IIII::;E'="S +~F~EII::M:;;ES 
1 1 
117 1 
Ill 1 
139 1 
1 1 
HO"ES 
FE M'ES 
ENSE,8U 
1 1 1 CCLC~~E •ENSE,BLP 
1 1 
l1tO 1 
l'tl 1 
litZ 1 
HC,ES 
FE IlliES 
EhSHilE 
-+------------------------------·-------~ lcuVAIEU DE 30 A <~5 ANS 
Blt6 
582 
lo056 
Blt6 
512 
1.061 
2olt95 
"'' 1oo.o 
30t1 
. 
3DtZ 
178 
TOT 
.... , 
2.1t30 
178 
TOT 
litT 
2.~32 
99,9 
. 
100t0 
Z9t5 
. 
29tlt 
864 
H3 
421 
1.921 
864 
Hl 
429 
lo9]6 
99,6 
100,0 
661 
362 
161 
loll4 
661 
362 
161 
1.18~ 
1oo,o 
lOO,Q 
14.~ 
14,] 
117 
217 
UT 
217 
1oo,o 
100,0 
2,6 
2t6 
3.U5 
2.319 
2oltll 
a.2u 
122 
122 
3o435 
Zo319 
2.!11 
lo265 
99,T 
10,3 
100,0 
1oo,o 
noe,~ 
lDa,o 
37 
37 
37 
37 
135 
., 
37 
37 
37 
37 
1 1 
143 1 Q 
l41t 1 SQ 
llt5 1 hQ 
llt6 1 AUTRES 
litT 1 EhSEnlE 
1 1 
l'tB 1 Q 
1~9 1 SQ 
150 1 ~Q 
151 1 AUTRES 
152 1 USE,BlE 
1 1 
ln 1 a 
l51t 1 SQ 
155 1 NO 
156 1 AUTRES 
157 USOBLE 
1 
1 
1 
158 
159 
160 
1 
1 
1 
161 
162 
lU 
1 
HO,ES 
FEil' ES 
EhSE,BlE 
HCMMES 
FEMMES 
EUE,BlE 
0 1 °11;;E~I;::N:;SC;::HL::a;I;;;E:;S0SL;-I;;C~;H:-:::D~ER~A:':R~8°f01T;:E~R+,:F~UE;::R:;-:O:;I':E~D:::I~E;-::U:;::NT~ER::NE=I<~II::::EII:::S:--------------~C:-:l~I'::Y~C:-:D:::II~P::R~I-:-S Le S DUVAl E AS DONT l' AkC IENNETE DANS 
ZUGEHDERIGIIEIT NlCHT ANGEGEB N IIURDE L'ENTREPRISE N'A PU ETE DECLAREE 
I+IYDLLENDETE JAHRE C+IANNEES REVCLUES 
ITALIEN ITALIE 
TAS, YI 1 1~011 
DURCHSCitUTTLICHER STUNDENVERDIENST MACH GESCHLECHT, GAIN Ha\AIRE MOYEN PAR SEXE, QU4LIFICATION ET 
LE ISTUNGSGRUPPE UND GROUSE IBESCHAEFTIGTEhUHL 1 TULLE !NOMBRE DE SALARIES! 
DER BE TRI EBE DES ET48LI SSEMENTS 
INDUSTR IEZIIEIG 1 BAUNATER14L 8RUICHEI MATUIAUI DE CCNSTRUCTIOII 
II 1 ---------~ r 
1 1 GROESU IBESCIIAEFTIGTENUHL 1 DER 8 ETRIEBE 1 
1 F 1 1 1 
1 1 TAILLE INO,BRf DE ULARIESI CES ETABLISSEMENTS 1 USCII. ECHT tL El SnNGSGRUPPE 1 1 G SEXEt ~UALIFICATIIlll 
1 1 
L 1 1 1 INSGES.Ill N 
1 1~~9 5~·99 11)1)-199 1 zoo-4n 501)-999 >•1000 1 
1 1 IEhSEPBLECll E 
1 NAENNER Q 1 412 399 467 395 416 1 Q HOM, ES 
1 HQ 2 374 392 456 362 392 2 SQ 
1 NQ 3 313 134 !61 318 3 hQ GUll 
1 SOI<IST. ... ... 4UTRES 
DUICHSCNNITTI zus. 5 363 371 U3 l87 318 5 EhSo 
1 
LICHER 1 FRAUE'I A 6 6 Q FUPU t!CIIAJIE 
1 HQ 7 7 SQ 
1 NQ • 1272 ne~ • hQ i SQNST, 9 9 AUTRES 
1 zus. llC 1272 uu llO EU. MOYEN STUNIIEN- 1 1 1 
IJNSGESAMT Q Ill 412 399 467 395 ltl6 Ill Q EIISHBLEI 
VER DIENST 1 HQ 112 l74 l92 lt56 362 392 112 SQ 1 
1 NQ Ill 3~3 333 l61 318 113 hC 1 IMONTAHTI 
1 SONST, 114 IH AUTRES 1 
1 zus. 115 l63 376 U2 l87 378 115 us. 1 
1 1 1 1 
---1 1 
1 NAENNER Q 116 52,4 26,5 23,6 8,4 42t4 116 Q HCIIHS 1 
1 HQ 117 2l,l 2~,5 49,5 lt 1 27t7 117 SQ 1 
1 HO 118 21t,7 2],5 2Zt2 
.: 2!t2 Ill NQ 1. 1 SONST, 119 119 AUTRES 1 
1 zus. IZU 42,5 Z5t~ l4t6 8,7 !ltZ IZO EhS. 1 CCEFFICJENT 
YMIIA TION5-I 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 121 Q FE,ES 1 
1 HQ 122 . 122 SQ 1· DE 
1 NQ 123 112t2 lU tl 123 NQ 1 
1 SOt!ST, 124 IZ't AUTRES 1 
1 zus. 125 112,2 tl4t4 125 us. 1 
IIOtFF IZ lENT 1 1 1 1 VAIIUTIDH 
IINSGESUT Q IZ6 52 tl 26,5 Zlt6 8,4 42,4 126 Q EIISEtBLEI 
1 HQ 127 Zltl 20o5 49o5 3ol Z1ol 127 SQ 1 
1 NQ Ize 24ol 2],5 ZZo2 Z5oZ IZB hQ 1 
1 SONST, 129 
"' 
129 AUTRES 1 
l zus. I3J 42,5 25ol 34o6 8,9 n.2 130 EhSo 1 
1 1 1 1 
ÏMDIZES DES STUNOENYERO, 
1 1 
1iNDiCi$ëu GAIN HCIIAIRE 1 1 
iASISs u: ISTUNGSGRUPPEN 
1 1 1 
1 1 lUS El USEPBLE DES 
INSGESAIIT • lOO 1 1 1 QU~Lif ICATIOhS•lOO 
1 1 1 
NAENNER Q Ill lllo4 ln5o9 107,9 10lo9 109,9 131 1 Q HCIIMES 
HQ 112 102o9 104o0 105,4 93o4 103,5 132 1 SC 
NQ 133 13o4 IloT 84,9 14o2 133 1 hQ 
SONSTIGE 134 114 1 AUTRES 
ZUSAMIIEI<I 135 lOOol.' lOOoa lO'l,O lOO,~ lOOoO 135 IEhSEIIILE 
1 1 1 
AlAUEN Q 136 136 1 Q FEliNES 
HQ 137 137 1 SQ 
NQ 131 noo,o ue,e 138 1 NQ 
SOI'ISTIGE 139 139 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 141' 1100,1) nao,o 140 IENSE'-BLE 
1 1 1 
INSGESAMT Q 141 1Uo4 106,1 108,0 l02ol uo.o 141 1 Q EIISEIIBLE 
HQ 142 102o9 104o2 105,5 93,5 103,6 142 1 SQ 
NQ 143. Uo4 18o5 84,. 84ol I4J 1 ~Q 
SONS TIGE 144 144 1 AUTRES 
ZUSAMMEI<I 145 lOOoO lOOoO 100,0 too,n 100,0 145 IEIISE,BLE 
1 1 1 
BAS IS 1 NAENNER UND f RAUEN 1 1 1 USES EhSEIIBLE HCIIMES+ 
INSGESAMT • 100 1 1 1 FEHES • lOO 
1 1 1 
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1 1 1 
FRAUEN Q 136 136 J. Q fE IlliES 
HO 137 . . 137 1 SQ 
NQ ,,. l91r8 191,6 131 1 NQ 
SONSTIGE 139 139 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 1'10 llDOrO noo,o 140 IEIISOIU 
1 1 1 
INSCESAIIT 0 141 110r0 101,5 101,8 107,a 11oo,o 105,6 10Tr9 141 1 Q ENSEIIILE 
HQ 142 103,6 96,8 103,5 96,7 . "•2 142 1 SQ 
NO 143 l'lrl 14r2 a•,2 ·~·1 90r7 14.3 143 1 hQ 
SONSTICE 144 14'1 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 145 100r0 100,0 100,0 100,0 1100r0 100,0 1co.o 1~5 1 USE lilLE 
1 1 1 
lUIS• IIAENNER UNC FIIAUEN 1 1 IIASU EloSEIIILE HOIIIIES+ 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 FE~IIES • 100 
1 1 1 
IIAENNER 
'" 
100rl lOOrO 100,1 100,11 11oo,o 100,0 lGOrO 1'16 1 HO IlliES 
fRAUEN 147 IT5r0 174,6 147 1 fERMES 
INSGESANT 141 lOOrO lOOrO 100,0 100,11 noo,o 100r0 lOOrO 141 1 ENSEIIILE 
1 1 1 
IASISJ GESAIITSPALTE • 100 1 1 IIASEJCCLCIIIIE0 ENSEIIILP100 
1 1 1 
IIAENNER 0 149 loo.~ 99.,3 99,7 99,3 1149,0 100,3 100,0 149 1 Q HORNES 
HQ ISO lOOrO 9'1,0 100,7 100rO . 1C0r0 150 1 SQ 
NQ 151 100.0 100r7 100,9 99,1 110r1 lCOrO 151 1 NQ 
SONSTICE 152 152 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 153 lOOrO 100,6 lOO, a ... ~ l160r7 102r'l uo,o 153 1 ENSEIIIU 
1 1 1 fRAUEN 0 ·~ 15~ 1 Q 'fE IlliES HO 155 . ,, 1 SQ NQ 156 uoo.o 1100,1 156 1 hQ 
SONSTICE 157 151 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 151 noo,o 1100,2 151 1 ENSEIIIU 
1 1 1 
INSGESAIIT Q l" 100r0 ,.,, 99,7 99,) 1149,0 100rl lOOrO 159 1 Q ENSEIIIU HQ 60 lOOrO 94,0 100,7 100,0 . 100r0 160 1 SQ 
NO 161 100r0 100,7 lOO, a 99,1 110.2 1COrO 161 1 IIQ 
SONSTIGE 162 162 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 163 lOOrO 100,6 lOO, a ... ~ 1160r7 102,'1 ·uo,o 163 IEIISEIIILE 
UIEINSCHL• UNIUNTIIOR TETE FAELLE CU- DECLARES IICLUS 
ITALIEN 
DUICHSCHNJTTL ICHEit STUNOeNYERDIEI\ST NACH GES CltlECHT, 
LEISTUNG~RUPPE, ALTER UNI UNTERNEHiiENSZUGEHOERJGIIEIT 
INDUSlRIEZIŒJGa BAUIIATUIAL 
ua. x 1 1•on ITALIE 
cAIII HORAIRE 'OYEN PAR SEXE, CUALIFICATION, ACE 
ET AIICIUIIETE DAIIS L'ENTREPRISE 
IRANCIEI IIATERUUX DE CCIISTRUCTIO 
Al TER, GE SCitlECitT, 
LE ISTUNGSGRUPPE 
z 
E 
1 
l 
E <2 
DAUER DER UIITER~EHIIENSZUGEHDERIGIIEIT· Ill JAHREN• 
ANNEES D'ANCIENNETE UNS l' ENTREPR ISE• 
1G-l9 >•20 
1 
1 L 
1 J 
1 G 
1 IIISGES.Illl Il 
IEUE,BLEilll E 
"E' SEXE, 
CU,UFICATIDII 
--------~~~IIA~E~~~E~R~0~~~~------~.0~5------~39~1------~~~2~1------~.~52~------~~2~2~----~.~l~6TI~l~-O~~~~~O~~E~S~~--------
I HO 2 361 387 395 430 .01 3921 2 SO 
1 NO 3 302 315 326 316 1379 3111 3 110 SA Ill 
1 SONST. • • 1 • AUTRES 
DUICHSCHNITT 1 zus. 5 351 363 389 433 U6 JTII 5 ENS. 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN 0 6 1 6 
1 HO 7 1 l 
1 NO 8 UH JZIO 1 1 
1 SDNST. 9 • 1 9 
1 ZUS. llO 1280 UH 1283110 
STUNDEN- 1 1 1 
INSGESAMT 0 lU 405 391 421 452 •22 •16111 
VERDIENST 1 HQ 112 368 381 395 430 401 392112 
1 NQ lU 302 315 126 385 1371 311113 
1 SONST. Il• • 114 
1 zus. 115 351 363 311 433 416 371115 
1 
t 
1 
1 
1 
IIAENilER 0 
HO 
NO 
SONST. 
zus. 
1 1 
116 76t6 20,9 24t• Uo2 llt5 42 •• 116 
Ill 22,0 .Ot3 lltl 20t2 l4t6 27tllll 
lU 2•,0 24o6 23,5 u,e ll4t5 25t2IU 
119 - 119 
120 55,5 3ltO 24,6 20,5 u,2 :n,212o 
1 1 VAR lA TION5-I 
1 
1 
1 
1 
1 
FRAUEN 0 121 121 
HO 122 • 122 
NO 123 U2t0 IUtiiU 
SONST. 124 • 124 
zus. 125 fl7,5 n2,o n~,4125 
1 1 
126 76 o6 20t9 2~.4 u,2 llt5 ~2.4126 
IZT 22t0 .0,3 11tl 20,2 l4t6 Z7t71ZT 
121 H,o 2~.6 u,5 u,e n~,6 25,2121 
129 - 129 
130 55,4 31,0 2~. 1 20,5 11,2 n,2 130 
~EFF IZ lENT 1 
IINSGE SAJIIT 0 
1 HQ 
1 NO 
1 SDNST. 
1 zus. 
0 FEJIIPES 
so 
NO 
AUTRES 
ENS. 
0 ENSUBLEI 
SO 1 
ltORAUE 
IIOYEII 
NO 1 IIIOIITAIITI 
AUTRES 1 
eu. 1 
0 HOPJIIES 1 
SO 1 
~0 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 COEFF ICUNT 
0 FE.,ES 
SQ 
liQ 
AUTRES 
EliS. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VARIATION 
0 EIISUIUI 
SO 1 
~0 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
~IN:::D::o:l":"ze::":S:-:::DE:':S:-:::ST;:UN=OE:-:NYE=:::RD:-.-l l IINDICES DU GAIII IIClAilE 
1 1 1 . 
USIS•ZUGEIOER IGIIEITSOAUER 1 1 IIASEI EliS EPilE DES 
INSGESAIIT • lOO' 1 1 1 ANCIENNETES • lOO 
1 1 1 
Q 131 97t4 93,9 101,3 lOitl lOloS l00tOI3l 1 0 
HO 132 94t0 91,7 100t9 109,7 l02t4 t'OtOI32 1 SO 
IIAENNER HOMES 
NO 133 95t0 99,1 102t4 l21t3 tll9tl 1DOtOI33 1 NO 
SONSTIGE 1" • 1" 1 AUTRES 
ZUSAMIIENI35 92o9 96t0 lOZtl ll4o6 llOtO 100t0135 IEIISEMILE 
1 1 1 
0 136 136 1 0 
HO 137 • 137 1 SO 
FRAUEII FE IlliES 
110 131 n1,o •1oo,o 131 1 No 
SONSTIGE 139 • 139 1 AUTRES 
ZUSAIIMENI40 198,7 t96tl tl00oOI40 IEIISEMIU 
~~~~~~~~~~ 1 1-----------------------INOJZES STUNDEIIVERD.FRAUEN 1 1 !INDICES CUII HCa. FEliNES 
1 1 1 
IUISI IDEM IIAENNER • lOO 1 1 IASEIGAUI IIOR. HOII.ESalOO 
1 1 
CZEILE 6 1 ZEILE li 0 141 141 
CZ. l 1 Z • 21 HO 142 • 142 
cz. 1 1 z. 31 NO 143 U4, l .87,9143 
cz. 9 1 z. 41 SONST• 1~ • 1~ 
cz.1o 1 z. 51 zus. 145 179,6 no,6 174,9145 
~A~RI~E~I~TER~~2:-l~I~I~S~<~3~0~J~~~R~E~l ·------------------------------------------------------------------~ 
. 1 1 
1 IIAEIIIEl 0 146 3H 179 392 1454 3141•6 
1 HO 147 361 316 .03 1441 Jl414l 
1 NO 148 292 !29 nu JD4141 
1 SONST. 149 • 149 
DUICHSCIIIITTI ZUS. 150 ~ 361 J86 450 362150 
1 1 1 
LICHER 1 FRAUEN 0 151 • 151 
I
l HO 152 152 
NO 153 153 
1 SONST. 154 • 154 
1 zus. 155 155 
STUNDEN- 1 1 1 
IINSGESAIIT 0 156 3l't 379 392 1454 314156 
YERDIENST 1 HO 157 )61 386 .UJ 1441 J1415l 
1 NQ 158 29Z 321 IJZl 304151 
1 SONST. 159 • 159 
1 zus. 160 ~ 361 316 450 J6Z 160 
------":"I--:::IIA~E~IIHE=~a~o~l6l 26,o 20,4 n,o n3,1 zz,rlu 
1. HO 162 Zl,l 21tl 18,3 Jli.T 21,4162 
1 NO 163 24,3 Z4t4 U2,4 2~tii6J 
1 SONST. 164 • 164 
1 ZUS. 165 ZT,D 2Zt7 19,5 Ut5 24t9165 
'IARIATION5-I 1 1 
1 FRAUEII 0 166 • 166 
1 HO 167 167 
1 NOI61 ~ 
1 SOIIST. 169 • 169 
1 ZUS. llO llO 
~~U~I 1 1 
IINSGESAIIT 0 ln 26,0 20t4 lltO IUtl 2Ztllll 
1 HO ITZ Zl,l Zltl llt3 1,8,7 2lt41l2 
1 NQ 173 24,3 24,4 U2t4 t 2~tlll3 
1 SONST. 174 - • 174 
1 ZUS. ll5 ZT,O ZZtl 19,5 1,,5 24,9175 
1 1 1 
0 CLICIIE 6 1 LICIIE li 
SO 
·NO 
AUTRES 
EhS. 
CL• l 1 l• 21 
CL. 1 1 ·l• 31 
Il• 9 1 L• 41 
IL.lO 1 L. 51 
OUVRIERS 21 A <30 AilS 
0 HDIIJIIES 
SO 
110 
AUTRES 
ENS. 
Q FEMES 
SO 
110 
AUTRES 
EliS. 
0 EUEUUI 
SQ 1 
NQ 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
0 HOIIIIES 
SO 
NO 
1 
1 
1 
Ulll 
!tORA IRE. 
IIOYEII 
IN.IITAIITI 
AUTRES 
EliS. 
1 
ICOEFFICIENT 
0 FEliU$ 
SO 
IIQ 
AUTRES 
EliS. 
'1 
1 
1 
1 
l 
DE 
1 VAlUTIOII 
0 E~SUIUI 
SO 1 
NO 1 
AUTRES 1 
EliS. 1 
1 
1 FOUSETZUIIG 1 
1 
UTER, CESOILEQIT, 
C..EISTitiGSGRVPI'f 
1 z 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 L 1 
1 f 1 
ÏNDUES DU STVNDENVERO, 1 
1 
I.ASIStlUCEHOERIGIIUTSDAUEIII 
INSGESAIIT • 100 1 
MENIIU 
fRAUEN 
1 1 
0 1 Ul 
HO 1 TTI 
110 1 711 
SOIISTICE 1 191 
lUSAIUIEII 1 10 1 
1 1 
0 1 Ill 
HO 1 IZI 
NO 1 IJI 
SOIISTICE 1 141 
lVSAIUIEII 1 151 
~~~~~~~~~ 1 INDIUS STIIIDENVUO,FUUENI 1 
1 1 
lUISa IDEII MENNU • lOO 1 1 
1 1 
lUlU Jlt lE ILE ~61 
u.sz 1 z ·411 ol 161 HOI ITI 
NO Ill 
SONSTo 191 
rus. 901 
u.u 1 z.~u 
U,54 1 1,491 
u.SJ 1 z .sol 
<2 
ua. x 1 1400 
DMIER DER UIIT!RIIEHIIENSZUCEHDEIUGitEIT 111 ~AHIEN• 
ANNEES D'AIICIENNEU UNS C.. 1 ENTREPRIS!• 
Z-4 
91,7 
100,4 
li' loO 
10117 
lOZol 
105o0 
1105,6 
106,7 
1o-19 
tllltO 
tl16t5 
>•ZO 
csunu 
1 
1 c.. 
1 1 1 
j IIISGESoUII: 1 
U!, UXIt 
QVALIPlUTIOII 
IEIISEIIIUUII 1 1 
UNDccu tu u111 NDunE 
l~u:-:s~Et:-::ENS:::-:EII::a:-:u~œ=:-s--
1 At.CihiiETES • 100 
1 1 
1ll0oOI 761 0 
lCIOoOI 711 SO 
aoo,ol ni 110 
- 1 191 AUTRES 
lfOoO IOIEIISEI<ILE 
1 
... 0 
121 so 
Ul 110 
141 AUllES 
8J 1 EIISEIIIU 
HG IlliES 
fi IlliES 
l:-riiD=I-::CE~S~C~U:-::11~11011:::-.~f::E:::IUIE=s:-
1 
IIASEtUU MGR, NOIIIIESa100 
1 
861 0 
171 so 
Ill ~0 
lUCilE 511 li'IIE 461 
191 AUTRES 
IL• JZI Lo 471 
CL. JJ1 L• 411 
CL. 541 C... 491 
CL, 551 c... SOl 901 EU. 
i'~R~IE~I~T~9~3~0~1~1~S-<~4~J-~~AH~R~E~ ~~------------------------------------------------------ li --::ouv::::::R~u:;:a::os -:JO:-:A-:<~4:-J -:A:::NS~ 
1 1 
MEilliER 0 911 
1 HO 9ZI 
1 NO 931 
1 SONST, 941 
OVRCHSCIIII TT 1 lUS, 9J 1 
1 1 
I..1C HER 1 FIIAUEN H: :; 1 
1 NO 981 
1 SONST, 991 
1 rus. 110:11 
STI.IIOEII- 1 1 1 
Il NSGESAIIT 0 llOll 
VEll DIENST 1 HO Il OZ 1 
1 NO 11011 
1 SONST, 11041 
1 lUS. 11051 
-----------~~:;~~~ 1 1 MEIINEII 0 11061 
1 HO 11071 
1 NO 11011 
1 SONST, 11091 
1 lUS. 11101 
VAIIIATIONI-1 1 1 
1 FRAUEN 0 llUI 
1 HO IUZI 
1 NO ll1JI 
1 SONST, 11141 
1 rus. IUJI 
KOEFFU lENT 1 1 1 
IJNSGESAIIT 0 11161 
1 HO IUTI 
1 NO 11111 
1 SONST, 11191 
1 zvs. I1ZOI 
-:::IN::D-:::IZ~ES::-:::OE:-::S~S::T::::UN:::D::::EII'IE=R:::D-, -1 1 
- 1 1 
I.ASIStlUCEHDEIII&KfiTSDAUEIII 1 
INSGESANT • lOO 1 1 
MEilliER 
FRAUEN 
1 1 
0 llZll 
HO llZZ 1 
NO llU 1 
SONSTICE llH 1 
ZVSAIIIIEII IU51 
1 1 
0 11261 
HO IUTI 
NO IUII 
SOIISTICE 1129 
ZUSAIIIIEII 11301 
- 1 1 
INDUES STIIIDENVERO,FUUENI 1 
1 1 
USISI IDEII MEilliER • lOO 1 1 
1 1 
lUlU 96 1 ZEILE 911 
cz, 91 1 z, 9ZI 
olnll 
HOIUZI 
IIOI1UI 
SOII$Tol1141 
zus. 11JJ 1 
cr. " 1 z. n1 
cz. 99 1 z. 941 
11.100 • z. 951 
'"VOLI..EIIDETE ~HRE 
421 
113 
302 
362 
ua 
173 
JOZ 
361 
10Jt5 
u,a 
24,6 
n,a 
101,5 
21,1 
H,5 
15,1 
lOltl 
95t1 
,,1 
94t6 
lliEINSCHLo UIIIEANTliOIITETE FAELU 
391 
319 
114 
361 
191 
)79 
314 
361 
ZltZ 
za,o 
zs,o 
Z4ol 
92,4 
96,6 
99,4 
94,4 
Ul 
391 
325 
391 
411 ,,. 
JZ4 
391 
25,6 
lltO 
u,3 
zs,, 
ZJo6 
u,o 
u,z 
n,l 
10ltl 
101,4 
103,0 
103tl 
454 
440 
387 
441 
454 
440 ,.., 
441 
n,a 
21,6 
zz,, 
zo,z 
n,e 
Zlt6 
zz,9 
20t2 
l07oZ 
uz.o 
l2Zol 
us,, 
*ANIIEES llEWII..UES 
412 
411 
412 
411 
u,s 
14tl 
l)tJ 
14t1 
97,2 
'107t6 
U 111011 DECLARES liCC..US 
424 tll 0 HCIInS 
J9Z 1 tZI SO 
J16l 931 110 
- 1 941 AUTRES 
3121 951 us. 
- 1 ,.1 o nms 
- 1 971 so 
12151 911 ~0 
- 1 991 AUTRES 
121JilOOI EU. 
1 1 1 
42411011 0 EIISHIUI 
192 Il OZ 1 SO 1 
Ulll 
NGUIIll 
IICTEII 
3Uil03l ~0 1 IIIOIITAIIfl 
- 11041 AUTRES 1 
JIZUOJI os, 1 
1 ~~~-=~~~-------55,411061 0 HGIIIIES 1 
ZltSilOTI SO 1 
25,3 llO li hO 1 
- Il 091 AUTRES 1 
44,511101 US. ICOEFI'ICUIIT 
1 1 1 
- 11111 0 FEII'U 1 
- 11121 so- 1 DE 
11!''1U!I !~au 1 
112o3111JI EJI$, 1 
1 l' 1 VAilUTIOII 
55o4ll161 0 OSOILEI 
Zlo3IUTI SO 1 
ZStZ 11181 110 1 
- 11191 AUTRES 1 
44,511201 EliS, 1 1 I~ ... ~D:-::IC::E':"s ~w::o:-:c~AI:-::11-:H:::aR::-:A~IIl:::E~ 
1 l·':'u:":s::"u:-::EU~Eil::I":":I..E:-:;";OE~S--
1 1 AIICIUIIETES • 100 
lOo,olual o HO'IIES 
aoo,ollZZI so 
100,o lUI 110 
- IU41 AUTRES 
aoo,o I125IEIISEI'IU 
1 1 
- 11261 0 
- 11271 so 
llCIOoOilZII 110 
- 11291 AUTRES 
llCOtOI13QIEIISEIIIU 
fi IlliES 
1 ~~~IIIO=Ic:::ES~U~III~HOR='.~FE:::IUIE::::-S 
1 1 1 IIASIIUU NOR. HOIIII~SalOO 
- 11311 0 lUCilE 961 C..IIIIE 911 
- IU21 SO lLo 9T 1 c... 911 
.. 7,ZIUII 110 lLo 91 t c.., 911 
- 11341 AUTRES IL• 99 1 c.., 941 
17ZtOI1JSI EliS. ILolOO t Lo 9SI 
ITALIEN 
YERTEILUNG DER ARBEITU NACH GESCHLECHTt LEISTUNGS-
GRUPPE ·UND GROUSE IIESCHAEFTIGTENlAHLI DER IIETRIEBE 
INDUSTRIEZIIEIGt SOHSTIGE IIINERALIEN UND TDRF 
ua. 1 1 l90o ITALIE 
DISTR IIIUTION DES OUVRIERS PAR SEliEt QUALIFICATION ET 
TAILLE INCIIBRE DE !AUIIIESI DES ETAILISSEPEIITS 
IIRANCIEI AUTRES IIINERAUllt TOURIIERU 
1 GRDESSE IIIESCI!AEFTJGTENUIL 1 DER IIETRIEIIE 1 
L 1 1 l 
1 E TAILLE CNDIIBRE DE SALARIES! DES ETAIIL ISSEIIENTS 1 1 1 
GESCILEC NT oLU STUNGSGRUPPE 1 1 
1 L 
1 E 
1 
----r----r----r1 ---~---.,----:r-:I~NSG=e"='SA~II=-T 1 : 1 SEXE, QUALIIICATIOII 
50-99 100-199 1 200-499 500.999 >•1000 1 Ill E 1 
1 
AlllAIL DER AIIIEITER 1 
1 
liA ENNER 0 1 1 
HO 1 2 
NO 1 3 
SONSTJGEI 4 
ZUSAIIIIEN 1 5 
1 
BA~N 0 1 6 
HQ 1 7 
no 
387 
419 
1ol76 
548 
585 
459 
lo59l 
561 
lol2T 
957 
110 1 a 121 121 
SOHSTJGE 1 9 
lUSAIIIIEN llO 
1 
ul 121 
INSGESAIIT Q Ill 
HQ 112 
NQ lU 
SOHSTIGE 114 
ZUSAIIIIENI15 
~-IH~I,-IIA~EN~NE:::R~+o::FR~A-:::UEN~l~U,.-S,-1 
1 
MENNER 116 
FRAUEN 117 
1 N SGE SANT 1111 
-IH""""I""O""'E,.-R ...,GE~SA~IIT~SP~A.,-,LT""E-1 , 1 
1 1 
ME!mER 119 1 
FRAUEN 120 1 
INSGE SAliT 121 1 
no 
396 
446 
1.212 
97oO 
. 
lDOtO 
9tZ 
. 
9,4 
548 
585 
410 
1.612 
91,7 
11,3 
100t0 
l2t4 
IZOt2 
12,5 
1 11EINSCHLIESSLICH DER AIIBEJTER FUER DIE DIE &RDESSE 
DER IETRIEBE IIICHT ANGEGEBEN VURDE 
ITALIEN 
YER TE ILUNG DU AIIIEITER NACH GESCHUCNT t 
LEJSTUNGSGRUPPE UND AlTER 
INDUSTR IEZVE IS 1 SONSTIGE IIINERALIEN UND TORF 
561 
lol27 
915 
2o673 
99,0 
u,o 
100,0 
20,6 
126,8 
20,1 
1 IEhSEIIBUUI 1, 
1.016 
1.261 
964 
3.307 
1o076 
1.270 
967 
3.312 
"•' . 
100t0 
Utl 
. 
25,6 
lo090 
lo099 
901 
3.091 
lo090 
lo099 
917 
3ol07 
99,7 
. 
100t0 
24,1 
. 
24,0 
,, 191 
4.159 
4,010 
12ol29 
104 
3.191 
4,110 
4.172 
12,933 
~•.z 
Otl 
uo,o 
lCOtO 
lCOtO 
100,0 
1 
IIIOIIBRE 0' CliYRI ERS 
1 1--Q:------::HOIINES 
2 1 SQ 
3 1 IIQ 
4 1 AUTRES 
5 IEHSEIIBLE 
1 
6 1 0 FEliNES 
u ~= 9 1 AUTRES 
llO 1 EIISOIILE 
1 1 
111 1 Q EIISEIIBLE 
112 1 SQ 
113 1 IIQ 
114 1 AUTRES 
115 EhSEIIBLE 
1 
1 ' ENSEIIILE HOIIIIES+FEIIIIES 
1 
116 HCIIIIES 
111 FEIIIIES 
Ill EIISEiliiU 
1 
1 ' CG.CIIIIE •ENSEIIBLP 
1 
119 HOIIIIES 
IZO FEliNES 
121 1 OSERIILE 
IllY COIIPRIS LES OUVRIERS DONT LA TAILLE DE ~'ETAIILISSENENT 
N'A PAS ETE DECLAREE 
ITALIE 
ua. 11 1 1900 
DISTRIBUTION DIS OUVRIERS PAR s·EXEt 
QUALifiCATIOIIt ACE 
IRANCIEI AUTRES Ill liE RAUX, TOURII EUS 
1 ALTER CUIL DER LEIIENSJAHREI* 1 
1 z 
1 E 
CESCILECNTtLEISTUNGSGRUPPEI 1 
1 L 
1 E <21 21-29 
1 
1 
AillA IL DER ARBE ITER 1 
1 
IIAENNER Q 1 1 . 314 
HQ 1 2 145 507 
NO 1 , 104 455 
SOHSTIGE 1 4 
ZUSAIINENI 5 156 1o275 
1 
BAUEN 0 1 6 
HO 1 l 
NO 1 • 
SONSTIGEI 9 
ZUSAIINEN llO 
1 
INSGESAMT 0 lU . 314 
HQ 112 145 507 
IIQ Ill 114 4l>9 
SOIISTIGE 114 
ZUSAMIIEN 115 166 1.289 
1 
IN 1 IIAENNER+FRAUEN ZUS, 1 
1 
ME !mER 116 94t0 .... 
FRAUEN 117 . 
INSGESAIIT Ill 100,0 lDOtO 
1 
IN. 1 DER GE SAIITSPALTE 1 
1 
MENNER 119 ltZ 9,9 
FRAUEN 120 . 
IIISGESAIIT 121 ltl lOtO 
lliEINSCILIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE OAS ALTU 
NICHT AIIGEGEBEII IIUIIDE 
I*IYIILLENDETE JAHRE 
1 L 1 
AGE INOIIIIRE D'ANNEES!* 1 .1 1 
QUALIFICATION 
JD-44 
1.913 
2o29T 
lol"5 
,,956 
. 
Ul 
,, 
1o9U 
2.304 
loll7 
'·"' 
99,4 
lOti> 
100t0 
46,4 
136,, 
46t3 
-1&1 
IIISGESART 1 Il 1 
SUit 
45-54 >•55 1 
-
1111 E 1 
IENSEPBLEUII 1 
1 1 
1 IIIOIIIRE D'QIVRIERS 
1 1 
lo346 JU )o19ll 1 1 Cl HDIINES 
lo456 554 4o159l 2 1 SQ 
lo282 494 4.0801 , 1 llO 
-
1 4 1 AUTRES 
4o015 1o358 12• IZ91 5 1 EIISEPBLE 
1 1 
-
1 6 1 Cl FE IlliES 
. . 1 1 1 SQ 
131 931 • 1 110 
-
1 9 1 AUTRES 
n5 104110 1 ENSEIIBU 
1 1 
lo346 lU Jo89ll11 1 Q ENSEIIkE 
1."60 554 4.810112 1 SQ 
1oJlJ 500 4.17211J 1 110 
-
11" 1 AUTRES 
4ol20 1.365 l2o9JJ 115 ENSEIIBU 
1 
1 1 ENSEIIILE HQMES+FEIIIIES 
1 
99tl 99,5 ~9,2116 HCIIIIES 
10t9 . Oollll fE MES 
1DOtO lOOtO lOOoOIU EIISEIIILE 
1 
1 • CQLCIIIIE •ENSEIIILP 
1 
u,e 10,6 100t0ll9 HCIIIIES 
n",1 . 100oOI20 FE MES 
Jlo9 10t6 100,0121 EI<SEIIIU 
IllY COIIPRIS LES CUVIllERS DONT ~'AGE II'A PAS ETE DECLARE 
I*IAIINUS REYII~UES 
ITUIEN TAio Ut 1 19<0 ITALIE 
VER TE UUIIG DER ARBEITER MACH G~SCHLECHT, DJSTR IBUTION DES OIJYRJERS PAR SEXE, QUALIFICATION 
LEISTIJÎGSGRUPPE, FAIIILIENSTANO UND KINDERUHL ET StlUATIDN DE FAMILLE 
INDUSTRIEZIIEIGt SONSTJGE MINERALIEN UND TORF BRANCHU AUTRES MINERAUX, TCURIIERES 
YERHEUATETE NIT UIITERHALTSIERECHTIGTEH PERSONEN 1 1 1 1 
z LED IGE 1 SCNSTIGEIINSGESANT 1 L 1 
GESCHLECHT, E MARI ES, AYAIIT .. PERSONNES A CHARGE 1 1 1111 1 1 SEXEt 
1 1 1 1 G 1 
LEISTUNGSGRUPPE L j INSGESAIIT l 1 1 N 1 QUALifiCATION E CELIBo 0 2 >•4 AUTRES IEIISENBLE 1 E 1 
IEIISENBLE 1 1 1111 1 
1 1 
ANZAHL ARBE ITU 1 1 "t'IRE D' ClUYRIERS 
1 1 
IIAENNU Q 1 327 Ill 533 127 eu lo281 )o49T 67 3o89ll 1 1 c MOMES 
HQ 2 558 142 666 1oOTT 959 1o474 4oZll ., 4.8591 2 1 SQ 
NQ 3 61)2 f)T na 765 l20 1.349 )o409 68 4.0801 3 1 hQ 
SONS TIGE 
" 
- 1" !AUTRES 
ZUSAIIIIENI 5 1o 487 lOO lol37 2o669 2.515 ltolOit 1lol25 217 lZo829l 5 IEI<Sf~BLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 1 6 
-
1 6 1 Q FEIIIIES 
HQ 1 7 . . . 1 7 1 SQ 
NQ 1 • BI f19 130 124 931 • 1 hQ SoNS TIGE 1 9 
-
1 9 IAUTPES 
ZUSAIIIIEN llO fltl 121 132 f24 104 llO 1 USfNBU 
1 1 1 
INSGESAMT Q Ill 327 f21 su 827 835 1oZ8l 3olt97 67 3ol9111l 1 Q EhSEMB~E 
HQ llZ 567 44 666 1.077 959 1.474 4·220 ., lto8TOI1Z 1 SQ 
loiQ Ill 
"'' 
56 544 767 lZ!J 1.352 )oltltO 92 ltolT211J J hG 
SONS TIGE 114 
-
114 !AUTRES 
ZUSAIIIIEN 115 1. 534 121 lo744 2o67l 2.ns 4.106 11·157 242 Uo9J1I15 IUSfnLE 
1 1 1 
IN :r IIAENNER UND 1 1 Il EhSENBU N+F 
FRAUEN ZUSo 1 1 1 
MAENNER 116 96,9 az,s 99,6 99,9 101lt!l 99t9 99,7 89t9 99, Z 116 1 HCM~ES 
FRAUENI17 n.1 117t5 . fOtJ flOtl 3t8117 1 FUMES 
INSGESAIIT lU loo,, 100,0 100,0 lOCtO lOOtO 1no,o 100,0 lCOtO lOOtO Ill 1 US EMILE 
1 1 1 
IN 1 OER GESAMT-1 1 Il CCLONIIE •EMS.• 
SPALTE 1 1 1 
IIAENNER 11.9 11,6 o,a 13,5 ZOtl 19t6 32,0 16tl lt7 100tOI19 1 HCPNES 
FRAUENI20 145,3 f20tlt . . Ult2 f23t5 lOOoO 120 1 FE MES 
INSGESAMT 121 llt9 0,9 13,5 20,1 19tlt u,a 86tJ lt9 100tOI21 1 EIISEUU 
1 1 1 
111EJNSCHLIESSLICH DER ARIEITER FUER DIE DER FAMILIEIISTAND IllY COMPRIS LES ClUYRJERS DONT U SITUATION DE 
UND OIE ltl NDERZAH,L NICHT AIIGEGEBEN IIURDE FAIIILLE N'A PAS ETE DECLAREE 
ITALIEN ITALIE 
ua. lv 1 1900 
YERTEILUNG DU ARBEITER MACH GESCHLECHT, LEJSTUNGS-
GRUPPEt ANWESENHEIT UND ENTLOHNUNGSS'I'STEM 
INDUSTRJEZIIEIGt SONSTJGf I!INUALIEN UND TORF 
DISTRIBUTlDN DES OUVRIERS PAR SEXE, QUALIFICATlONt 
PRESENCE AU TRAVAIL ET SYSTE~E DE Rf~UURATIOII 
BRANCIIEt AUTRES 'lhEUUXt TDURBIERES 
1 
1 
1 z 
GESCHLECHT tL El STUNGSGRUPPE 1 E 
1 1 
1 L 
1 E 
1 
1 
ANZAHL DER 4RIEI1ER 1 
1 
MAENNER Q 1 1 
HQ 1 2 
110 1 3 
SONSTICE 1 4 
ZUSAMMENI 5 
1 
FRA liEN Q 1 6 
HO 1 7 
NQ 1 8 
SONSTIGE 1 9 
ZUSAIIMEN llO 
1 
INSGESAIIT Q Ill 
HO 112 
NQ lU 
SONS Tl GE !lit 
ZUSAMMEN 115 
1 
IN 1 MAE~NER+FRAUEN ZUS, 1 
1 
~AENNER h6 
FUUEN 117 
INSGESAMT Ill 
1 
IN 1 DER GE SA MT SP AL TE 1 
1 
MAENNER 119 
FRAUEN 12D 
INSGESAMT 121 
1 1 ANIIESENDE ARBEJTER t YOLUEITBESCIIAEFTJGT 1 
1 1 IVOLUEIT-1 1 
IJIISCESANTIANIIESENDEI BESCIIo 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEMPS PLEJ~ 1 L 
1 Ill~ ARBEITERlAR!EJTER l Ill Ill! LEJST,iCEMISCHTol INSUSAn l ~ l 
ENSEPBLE 1 OUVRIERSIOUVRURS 1 ZEITLOIIII LOHN ISYSToUoAol Ill 1 Il 1 
SEXEt QUALIFICATION 
Ill 1 PRESENT SI A TEMPS 1 REMUNERES IRENUN. A 1 • MIXTE 1 EIISE~BLE 1 E 1 
1 1 PLEih lAU TEMPS ILA TACHE lET AUTRES! Ill 1 
1 
I~C~BRE C1 QIYRJERS 
1 
3ol9l 1o9llt 3.621 1.UI 119 1,159 1 1 Q IIO"!ES 
ltol59 1o908 4.570 1o744 t53 l,IU 2 1 SQ 
ltoCIO 1.500 3.744 1.356 tU 1.3~9 , 1 NQ 
" 
1 AUTRES 
12.829 5,)21 llo943 lto839 115 4o973 5 IEIISE,BU 
1 
6 1 Q FE~I!ES 
. . . 7 1 so 
93 124 15 f22 122 • 1 llO 9 1 AUTRES 
134 f25 96 lU •n 10 IEIISEPBLE 
1 
3.191 lo9llt 3.628 1o738 119 1o 759 lU 1 Q EhSEUU 
lto8TO 1o9D9 lto51l lo 71t5 153 lollC. "~ 1 SQ lt.l72 1o521t 3.uo loJfl . ..., 1·422 1 NO 114 1 AUTRES 12.933 5.Jit6 12.039 'tolU 115 4.9~6 115 IEIISEQLE 
1 1 
1 1 1 ENSENILE IIOI!I!ES+FEIIIIES 
1 1 
99t2 99,5 99,2 99t5 IOC,o ~~., 116 1 IIC,MES 
Dtl 10,5 o,e 10,5 •o.s llT 1 FENI!ES 
lOOtO 100,0 100,0 lOO tfi lOOtO 1G0t0 ua 1 EUENBLE 
1 1 
1 1 1 COLC~U •EIISEI!ILP 
1 1 
IOOtD lt1,5 93,1 9To3 2o3 uo.o 119 1 ""'ES lOOtD 124,2 93,1 llOOtO f100o0 120 1 FEMMES 
lOOoO lt1t3 93,1 9Tt3 ZtJ 100,0 121 1 EliS EMILE 
ÏliEINSCHLIESSLICH DER ARIEITER FUER DIE Dtf ANIIESENHEIT Ill Y CDNPR JS LES OUVRIERS DONT LA PRESENCE AU TRAVAIL 
UND OAS ENTLOHNUNGSSYSTEI! loiiCHT ANCECEBEN IIURDE OU LE SYSTEME DE REMUNERATION N•ONT PAS ETE DECLARES 
230• 
ITALIEN TAI, Y 1 1900 TUllE 
YERTEILUNG DER ARBEITER IIACH GESCHLEÇHTt lEISTUNGSEAUPPEt 
Al TER" UND OAUER DER UNTUIIEHIIEIISZUGEHOUJGKEIT 
INDUSTRIUIIEIGo SONSTIGE INERALIEN UND lOlif 
DISTRIIUTTON DU OU'RJERS 'AR SEXEt QUALIFICATIOIIt AU 
ET ANCIEIIIIETI DAIIS l'EiillRE,IIISE 
BRANCHE 1 AUTRES Ill liE RAUX, TOUAII EUS 
AL TEll, GESCHLECHT, 
lE ISTUNG SGRUP PE 
ARIEITEII INSGESAIIT 
AIIZlHL 
z 
E 
1 
l 
E 
NAENNE-.--- Cl 1 
HO 2 
NO 3 
SONSTIGEI • 
ZUSAIIIIEN 1 5 
1 
BA~N Cl 1 6 
HO 1 7 
NO 1 1 
SONS718E 1 9 
ZUSAIIIIENilO 
1 
INSGESAIIT Cl Ill 
HO llZ 
NO lU 
SONSTIGE Il~ 
ZUSAIIIIEN 115 
~I:::N-::,:-NA::"!":'ENN=ER~+"::fll:o::A-:::UEN~Z:::U:=-S,-1 
1 
NAENNEII 116 
FRA~N 117 
tiiSGESANT Ill 
-::IN::-::.~D~E~R~GE::-:SA-:-II::l:-::S~PA':':l"::T~E--1 
1 
~AENNEII 119 
FIIA~N IZO 
1 NSGESANT 121 
D~AII~UN::T::EII~,------------1 
AIIIEITEII 21 liS <30 JlHIIE 1 
NA ENliER Cl 122 
HO 123 
NO 12~ 
SONSTIGE 125 
ZUSAIINEN 126 
1 
FIIAUEN 0 127 
HO Ize 
NO 129 
SONSTJGE 130 
ZUSAIINEN IJl 
1 
INSGE SAliT Cl I3Z 
HQ IJ3 
NO 1" 
SONSTIGE 135 
ZUSAIINEN 136 
'""='JN'""'.~IIA""E"'NNE=a+""F""a.t~UE~N:-Z""u"'s.-1 
1 
NAENNEP. 131 
fRAUEN 131 
tNSGE SANT 139 
-:::IN:-:,:-::DE:::lt-:GE=SA:-::NT:-:S:::P":":AL":TE~-~ 
1 
NAENNElt 1~0 
FUUEN 1~1 
I.NSGESAMT 1•2 
ARIEITEII 30 IlS <45 JlHRE 1 
1 
IIAENNER Cl 1~3 
HO 1~ 
NO 1•5 
SONSTIGE 1•6 
ZUSAIIIIENI~7 
1 
FRA~N Q lU 
HO 1•9 
NQ 150 
SONSTIGE 151 
ZUSAIIMENI52 
1 
INSGE SANT Q 153 
HQ IS.. 
NQ 155 
SONSTIGE 156 
ZUSAIIIIENI57 
IN • NAENNER+FRAUEN ZUS. 1 
1 
NAENNER 158 
FRAUEII 159 
INSGESANT 160 
-:::IN:-:,:-::DER:::-:GE=SA:-::NT:-:S:::P AL":':":TE~-~ 
1 
IIAENNER 161 
FRAUEN 162 
IIISGESANT 163 
1 
DAUEII DER UNT EIIIIEHIIENSZUGEHDERIGUIT IN JAHIIEN• 1 DU.CII- j 
I$CHM11L. 1 l 1 
ANNEES D' ANCIE~IiETE OANS l'EIIlREPRISE* 1 ALTER 1 1 1 
--:-~--=--=-...,.-~~-:-~~=~~~~~~==~1 1 G lAGEr SEXfr CIUALIFICATIOII 
<2 Z-4 5-9 10-19 >•20 1 IUGU. Cl liAGE ""'fEil Il 1 
ua 
316 
669 
1.2u 
231 
321 
616 
1.2U 
91r2 
. 
lOOrO 
9,5 
. 
,,. 
711t 
1.0•1 
1.oe• 
2.905 
121 
TH 
t.on 
1.112 
2.931 
91,9 
llr1 
100,0 
22r6 
n2,o 
ZZrl 
696 
1.a.e 
612 
2.1t17 
696 1.ou 
671 
Z.4Z2 
"•' . 
100,0 
u,a 
. 
11,7 
1.161 
l.ltll ,,. 
121 
121 
1.16a 
1.611 
912 
3.561 
99rZ 
fOrl 
lOOrO 
1.o1• 
1·036 
701 
2.751 
1.o1• 
1.036 
716 
2.767 
. 
too,o 
. 
n,• 
IEIISENBLEUII 1 1 
3.191 
6.159 
.r,,oeo 
12.129 
106 
u •• , 
99o2 
Ool 
100r0 
100,0 
too,o 
100,0 
1 ENSEMBLE OES OUYRIEltS 
1 ~cnu 
1 
.3 1 1 Cl HOIIIIES 
U Z 1 SCI 
U J 1 IICI 
6 1 AUTRES 
6Z 5 1 ENSEIIILE 
1 
6 1 Q fEliNES 
7 1 so 
39 • 1 110 
9 1 AUTRES 
39 llO IEIISEIIIU 
1 1 
6) Ill 1 Q USEIIILE 
62 lU 1 SQ 
62 lU 1 hQ 
116 1 AUTltES 
•2 115 ENSEMBLE 
1 
1 • ENSEIIIU HOMMES+FIMMES 
1 
116 HO'IIES 
117 FEliNES 
Ill EIISEMILE 
1 
1 • COlCIIIIE •ENSEIIILP 
1 
119 HOIIIIES 
120 fEliNES 
121 EIISEIIIU 
----------------------------------------------1 l~oo~ .. =,~,--------------
"'' 66 111 
299 
"'' •• 196 
307 
97,6 
. 
lOO,o 
. 
u,1 
lU 
223 
161 
539 
tU 
223 
1n 
5~ 
99,0 
lOOrO 
71 
111 
90 
332 
71 
171 
91 
,, 
. 
100,0 
26,0 
169 
·~9 
106 
169 
149 
106 
100r0 
100r0 
a,) 
n• 
507 
"" 1.275 
Jl• 
507 
.69 
1.219 
91,9 
. 
too,o 
100,0 
1 1 OUYIIIUS 01 21 A <30 ANS 
27 122 1 Q HOIIIIES 
26 IZJ 1 so 
ZS 12• 1 IIQ 
125 1 AUTIIES 
26 126 IENSEIIIU 
1 1 
127 1 0 fEliNES 
121 1 SQ 
129 1 NQ 
130 1 AUTRES 
131 IENSEIIIU 
1 1 
27 IJZ 1 Cl ENSEIIILI 
26 IJJ 1 so 
25 136 1 IICI 
135 1 AUTRES 
26 136 EIISEIIIU 
1 ~.:-:I~NS~I~II~I~LE~H~OMM=ES~+~F~E~MM::ES~ 
1 
157 HOIINES 
Ill fEliNES 
139 EIISEIIIU 
1 
1 • cou•u •ENSEIIILP 
1 
I•O HOIIIIES 
• • 1•1 fEliNES 
U,l 1r2 100r0 lU EIISEIIIU 
------------------------------------------~ IOUVRJElS Dl JO A <U ANS 
116 
191 
305 
612 
Ü6 
197 
305 
611 
99r1 
. 
lOOrO 
10r3 
. 
lOrJ 
632 
603 
539 
•u 
603 ,, 
1.519 
. 
100,0 
26,. 
26,5 
'tU 
513 
"' 1.352 
ltZJ 
513 
369 
"·' . 
100,0 
. 
22,6 
661 
721t 
.,, 
1·105 
eu 
113 
6U 
72. 
•52 
..... 
JOO 
196 
117 
616 
JOO 
196 
111 
615 
99,1 
. 
lOOrO 
10r3 
. 
10rJ 
1.913 
2.2n 
1.145 
S.U6 
. 
Ul 
na 
1.9u 
2.30. 
1.177 
99,~ 
eo,6 
lOOrO 
lOOrO 
noo,o 
100r0 
1 1 31 163 1 Cl HOMMES 
,. 1•• 1 so 
JI lU 1 IICI 
166 1 AUTRES 31 ln IEIISEIIIU 
1 1 
I.e 1 Cl FEMMES 
169 1 SQ 
t39 150 1 IICI 
151 1 AUTRES 
IJI 152 1 EIISEIIIU 
1 1 
JI lU 1 Cl IIISEIIIU 
JI 15• 1 SCI 
JI 155 1 IICI 
156 1 AUTIIES 
U 157 ENSEMBLE 
1 '""•~ENS=EII~I""'U,_· MOIIII~~ES~+~F""EMM=es 
1 
lU HOIIIIES 
159 FEIIIIES 
160 EIISEIIILE 
1 
1 • CCILOIIE •ENSEIIILP 
1 
161 HOIIIIES 
162 FEliNES 
163 EIISEPILE 
1 
UIUNSCHLIESSLICK DEll AIIIUTEA. FUER DIE OU UNT EIIIIEHIIENS-
ZUGEHDEIIIGKEIT IIICHT ANGEGEIEII IIUP.DE 
CliY COMPRIS LES OUYRIE S DONT l'AhtUIIIIETE GANS 
L 1 EIITREPIIISE N'A PAS ETE OECL-IIEE 
C*IYOLLEIIOETE JAHIIE C•lANMEU IIEVOt.UES 
ITALIEN nALIE 
UB, YI 1 1900 
OURCHSCifiiiTTLICHER STUNDENYERDIENST NlCH GESOILECHT t &AIN HORAIRE IICYEN PAR SEXE, QUALIFICATION ET 
LfiSTUNGSGRuPPE uND GROESSE IBESCHAEFTIGTEhUHLI TAILLE INCIIBRE DE SALARIES! 
DER BETRIEBE DES ETABLISSEMENTS 
INDUSTR IEZIIEI Ga SONSTIGE IIIN~RALIEN UND TORF BRANCHE& AUTRES IIINERAUXt TDURBIERU 
z L 
GROESSE IBESCHAEFTIGTENUII.I DER BETRIEBE 
IGUCII.ECHT ,LEI STUNGSGRUPPE 
t 
TAILLE INC,BRE DE UURIESI DES ETAU ISSEIIENTS 
G SEXE t QUALIFICATION 
L 1 1 IIISGESolll N 
10-49 50-99 1 100-199 1 200-499 500..999 >•1000 1 
E 1 1 1 ENSE 'BLE Ill E 
1 MAENNER Q 1 430 ltTl 503 5U 61t3 550 1 0 HOIIPES 
1 HO 2 na 4Z2 490 51tlt 597 519 2 $0 
1 NQ , 353 387 425 ,.,. 51t7 lt65 3 NO GAIN 
1 SONSTo 
" " 
AUTRES 
URCHSCIINJIT 1 zus. 5 319 429 469 528 591 511 5 EliS. 
1 
• LICHER 1 FRAUEN 6 6 0 FEil~ ES HORAIRE 1 HO 7 . T so 
1 NQ a U25 U51 31t9 1 NO 
1 SONSTo 9 9 AUTIIES 
1 zus. llO UZ5 U51 H6 llO os. IIOYEN 
STUNDEII- 1 1 1 
IJNSGESAIIT 0 111 uo lt71 503 51t) 6U 550 111 0 ENSUBLEI 
ERDIENST 1 HO IJZ 316 ut 490 
"'" 
597 519 112 SO 1 
1 NO lU 352 315 423 490 5ltlt lt6Z lU NO 1 IIIONTANTI 
1 SDNST •. 114 llit AUTRES 1 
1 zus. 115 387 427 468 521 591 510 115 us. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 MAENNER 0 116 21tt2 26t6 16,6 u,z 22t1 26t2 116 0 HC,ES 1 
1 HO 117 Ut5 Zlt7 u,3 30tlt Ut9 21t2 111 50 1 
1 NO lU 29t9 u,.r, 24,1 ,,, Zlttl !ltS Ill u 1 
1 SONST, 119 119 AUTRES 1 
1 ZUS. 1za 27t1 Z7t9 21t2 3Dt1 21tt0 29t4 120 ENS• 1 COEFFICIENT 
AR Il TION5-I 1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 121 0 FUPES 1 
1 HO 122 . IZZ 50 1 DE 
1 NO lU Ill tl 122t6 Ut2 123 110 1 
1 SONST, l21t l21t AUTRES 1 
1 ·zus. 125 Ill tl 122,6 23tT 125 EhSo 1 
EFFIZIENTI 1 1 1 YUUTIIIII 
IJNSGESAIIT 0 126 21tt2 26,6 16,6 u,z ZZtl 26t2 126 0 USUaLEI 
1 HO 127 u,e 21,T u,3 )1!,'1 22t9 21t3 127 SO 1 
1 NO 121 29t6 23,5 24,3 35t7 25,1 !1,9 121 NO 1 
1 SONST, 129 129 AUTRES 1 
1 zus. 130 Zlt2 za,o 21,3 30,1 Zlttl 29t5 .,., ENSo 1 
1 1 1 1 
1 1 
IN IZES DES STUNDENYERQ, 1 1 IJNDICES DU GlUI IIOIAilE ___ l 
1 1 
iA Ua LE ISTUNGSGRUPPEN 1 1 IIASEI ENSE~BLE DES 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 OU-UFICATICNS•100 
1 1 1 
'IIAENNER 0 131 11Dt5 109,a 10T,2 102,9 107tlt 10Tt6 131 1 0 HCIIIIES 
HO 132 99tl 
"•" 
104,1t 103t1 99,1 101t5 132 1 SO 
NO 133 90t9 90t3 90,6 92,7 91,3 ~0,9 IJJ 1 hO 
SONSTIGE l31t l31t 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI35 100.0 100t0 100,0 100t0 100,0 100t0 135 IEhSEIIBLE 
1 1 1 
AUEN 0 136 136 1 0 FE IlliES 
HO 137 137 1 50 
NO 131 flOOtO noo,o uo,a 131 1 NO 
SDNSTJGE 139 139 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN lltO noo,o 1100,0 uo.o lltO 1 EIISEIIBLE 
1 1 1 
NSGESAIIT 0 l1t1 1Ut1 110t1 107,5 102,9 107,6 10Tt9 lltl 1 0 ENSEIIBLI 
HO litZ 99ta ... a 104,6 lOJ,IJ 
"·' 
101t7 1•2 1 SO 
NO 1<\3 91t1 90t0 90,. 92tT 91t1 u,T l1t3 1 IIQ 
SONSTIGEIItlt l.r,lt 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN l1t5 100t0 100t0 100,0 100,0 100,0 uo,o lU IEhSE"BLE 
1 1 1 
iu Sa IIAENNER UND FRAUEN 1 1 IUSU ENSUILE HCIIIIES+ 
JNSGESAIIT • 100 1 1 1 FE,ES • lOO 
1 1 1 
llt6 100t5 100t3 100,2 100,0 100,1 100t3 llt6 1 HCIIIIES 
litT . 175,9 176,5 . . 
"•' 
litT 1 FEIIIIES 
lltl 100t0 100t0 100,0 100t0 100t0 uo.o l1tl 1 EHSEIIILE 
1 1 1 
a Gf SAIITSPALTE • 100 1 1 IBASEICOL ONE•ENSEnLE•100 
1 1 1 
0 litt 78t1 .,,, 91,5 .... 116,9 100t0 l1t9 1 0 HO IlliES 
HO I5C 71ttT ... , 91t,3 1o1t,a 1Ut0 100t0 150 1 SO 
NO 151 T6t0 13t3 91,1t 105tJ ll7t6 100,0 151 1 NO 
SONSTIGE 152 152 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI53 76t0 13,9 91, a 10J,3 117,1 lCOtO I5J 1 EliSE lilLE 
1 1 1 
UEN 0 l51t l51t 1 0 FE"IIES 
HO 155 155 1 SQ 
NQ 156 193t1 no2,1 100t0 156 1 IIQ 
SDNSTIGE 157 157 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 1 5I fU tl 1103,5 lOOtO 151 1 ENSE~BLE 
1 1 1 
1 GE SAliT Q 159 78t1 15,6 91,5 ta,a 116,9 100t0 159 1 Q ENSEMBLE 
HO 160 
"''" 
u,.r, 91t,lt 101tt9 115,1 100t0 160 1 SO 
NO 161 76t2 Ut2 91,5 105t9 117,1 100t0 161 1 IIQ 
SDNSTJGE 162 162 1 AUTRES 
IUSAIIIIENI63 75t9 Utl 91,1 10J,5 11TtZ lCOtO lU IENSEPBLE 
liEINSCHLo UNIEANTIIOR TETE FAELLE Il I.NIIII OECLAR ES IIICLIIS 
ITALIEN 
DIJtCH~IIIITTliCHER STUNDENVERDIENST NACH GfSCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE UIID ALTER 
UB.YII 1 1900 
ITALIE 
GAIN HORAIRE NOYEN PAR SEXEt GIJALIFICATIOII 
ET UE 
INDUSTRIEZIIUGI SDNSTIGE NINUALIEII UND TOJF IJANCIEI AUTRES NJIIERAUXt TOUJBIERES 
USCHLECHT tlEI STUNGSGaUPPE 
1 
1 e 
1 
ALTEJ IZAHL DER LUENS.IA .. EI* 
ACE INDNBRE D'ANNEES!* 
Il 
1 
1 
1 G SEXEt GIJALIFICATION 
l 
E 
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IIQ lu 124.561 90.951) 92.429 123oHZ 61.058 103.60~ 603,2"3 lU 1 NO 
SOIISTIGE 114 
- - - - - - -
114 1 AUTRES 
ZUSAMMEII 115 421.113 319.97) u2.eu 446.290 271.062 521.448 2. 312.143 115 ENSUIU 
1 1 
.111 • ICAENIIER+FR~UEI<I ZUS. 1 1 • EIISEIIILE NCMIIES+FEMES 
1 1 
ICAEIINER 116 71o3 65o7 63,2 .... 61o1 llo! 69o4 116 NCIIIIES 
FRAUEII hl 28oT )4,3 36,1 Uo2 31,9 llo9 30o6 117 FEIIIIES 
INSGESANT Ill IOOoO IOOoO 100,0 IOOoO IOOoO lOOoO 100o0 lU EIISfPIU 
1 1 
Ill • DER GESAIITSPALTI 1 1 • COLOU •EIISEMILE" 
1 1 
ICAEIINER 119 IloT Uol 1!,1 11,2 llo5 Z6o4 1COoO 119 NO liMES 
FlAUEN 120 u,, 15,5 17,3 2~.1 1Zo2 Uo9 IOOoO 120 FEMMES 
JNSGUANT 121 lao2 u,e 1~,4 l9o1 llol 22o5 1C0o0 121 1 USEIIIU 
ÏliEINSCHLIESSUCN DER ARIE JTE FUER OIE DIE GROESS F. IllY COIIPRlS (ES OU~RIERS DONT LA TAillE DE l'ETAIUSSEIIEHT 
DER IETR1EIE NICHT ANGEG EB N IIUROE N'A PU ETE DEClAREE 
ITALIEN ITALIE 
TAI. tl 1 2-3 
-
VER TEILUNG OU A~ lEI TE NACH GESCHLECHT, 
lE ISTUNG SGRUPPE UIIO ALTER 
IIIDUSllliElllfiGt YERARI ITEH'JES GEIIERBE 
DISTRIIUTUh DES OUVRIIU PAR SEXEo 
QUAliFICATION, ~U 
IRANCHE 1 J NOUSTRJES ICAhUFACTURIERES 
1 z ! AlTER CZAHL DU lUENSJAHREI* 1 1 1 l 1 
f AGE INOIIBU 0°ANNEESI* 1 1 1 
GESCHLECHT olE 1 STL'IIGSGRUPPE 1 r 1 G 1 SEXEo OUAllfiCATJOII l 1 1 1 1 IIISGESAMT 1 Il 1 
E <21 1 21·29 1 30-1-4 1 ~5-H 1 >•55 1 
-
1111 E 1 
1 1 1 1 IEUEMilEIIII 1 
1 1 
ANZAHL DER ARIEl lU 1 1 ~CNIRE C• CUVIllERS 
-
1 1 
IIAENNU Q 1 u.u1 159.721 314.704 143.2U 75.280 710.4391 1 1 0 HOMES 
HQ 2 u.na 163.!)35 246.037 99.175 46.528 5llo85ll 2 1 SQ 
HQ , J3,)09 69,443 110.720 62. 7G4 21. T5T 3~.9331 3 1 •o SON STIG 4 
- - - - - -
1 4 1 AUTRES 
ZUSANNE 5 l~ol24 392.191 671.46? 305.176 150.565 1. 604.223 1 5 IEhSEIIILE 
1 1 
FRAUEII Q 6 2o.oo1 4~.127 HoTU 17.550 2.648 IZ9.010 1 6 1 Q fEMMES 
HQ T 56.91~ 100.67~ 15.525 34.520 3.527 211·2311 7 1 SQ 
NQ a 64.191 100.027 9).)36 36.295 lt.~H 291.)1(11 1 1 hO 
SONSTI E 1 9 
- - - - - -
1 9 1 AUTRES 
lUSANN Nil., 141.113 24~.124 ZU.6l5 81.365 10.630 TCI.6Zlll0 IENSErBLE 
1 1 1 
IHSGESANT Q hl 37.431 203.11tl 359.1t57 160.81tl 77.~28 1)9.519111 1 Q ENS EMBU 
HQ hZ 90.362 263.704 331.562 134.395 50.055 110.012112 1 so 
NO lU 97.508 169.470 21)1t.056 91.991 n.2u 603·243 lU 1 NO SON:~~; lllt - - - - - - 114 1 AUTRES ZUSA N 115 225.)07 637.022 195.?75 394.241 161.194 z. 312· 143115 un rau 
-
1 1 
IN • NAEhNEII+FUUEN ZU • 1 1 • EIISEIIIlE NQMMES+FEMES 
1 1 ICA~~ R 116 )7,) 61,6 75,0 TTo6 93,4 69o4l16 HC,MES 
FUt N hl 62oT ,.,~ Z5o0 22,4 6o6 30o6l17 FEMMES 
INSGESA T Ill lOOoO 100,0 100,0 100,0 100o0 IOOoOill EhSErau 
-
1 
Ill • DER GE SA MT SPALTE 1 1 • CClCUE 0 EIISEMILE" 
1 1 
"::: :: 119 5,2 24.~ ~1,9 l9ol ~.~ HOoOI19 HUrES 120 19,9 34,5 31.6 u,s 1,5 100oOI20 FEliNES 
INSGES NT 121 ,,, 27,5 u,r 17,0 loO l(O,c 121 USE lillE 
cu::~~~~~=:~:~: ~~ ~:•aE 1 TER FUER DIE OAS AlTER IllY COMPRIS US CUVRIERS DONT l'AGE II'A PAS ETE DEClARE I*IAHHEES RfVDlUES 
I*IYOLLENOETE JAHRE 
238* 
ITALIEN ua. 111 1 z-1 ITALIE 
YF.R TE ILUNG DU lRBE ITER NACN G~SCNLECNT, 
lEISTuNGSGRIJPPE t FliiiL IENSTUD UND KINDERHHL 
INOUSTUEZIŒIGI YERARBEITENDES GEMEUE 
DISTR IIUTIDN DES OLYRIERS PAR SEXE, 
ET SITUATICN DE FA'ILU 
IRANC~E• INDUSTRIES IIAIIUFACTURIERES 
r-r --r- YERNEIRlTETE IIIT UNTERNALTSaERECNTIGTEH PERSON211 t 
1 Z LEDIGf 1 
---r----r,---::-----
EHCNLECNT, 1 E ' IIARIES, AYANT .. PERSONNES A CNlRGF. 1 
1 1 1 
SCNSTIGEIJIISGESAIITI L 
1 Ill 1 1 1 SEl Et 
LEISTUNGSGRUPPE 1 L -::----::----:---::----::---:---::---::--..,..~--:===::· 1 
1 E CELla. n 2 J >-~ 1 INSGESAIITI 
1 1 G 1 
1 1 ~ 1 
AUTRES IENSENLE 1 E 1 
CUALIF !CATION 
1 IENSEIIILE 1 1 Ill 1 1 
1 
AIIUNL ARBE ITER 1 
IIAENNER 0 -11 
IIQ 1 2 
NO 1 ! 
SCNSTIGE 1 ~ 
ZUSAIIIIENI 5 
1 
FRAUEN 0 1 6 
IIQ 1 1 
NO 1 8 
SONS TIGE 1 9 
ZUSAIIIIEN llO 
1 
INSGESAIIT 0 111 
HO llz 
NQ llJ 
SONS TIGE Il~ 
ZUSAIIIIENIU 
1 
IN li IIAENNER UNDI 
FRAUEH zus, 1 
IIAENNEIII16 
FRAUENIIl 
JNSGESAIIT lU 
- 1 Ill li DER GE SAliT- 1 
SPALTE 1 
IIAENNER 119 
FRAUENI2!! 
INSGESAIIT 121 
1 
150.625 
169. ca6 
99·"6 
66• lOI 
l't6. n2 
151.427 
216.926 
)15,697 
2511.172 
5),5 
46,5 
10Ct'l 
26tl 
51,4 
33,9 
38.611 
21.533 
12.976 
79,0U 
48.251 
102.727 
109,1))6 
260.ul3 
86.861 
13'1.229 
122.012 
3)9.103 
2),) 
16,1 
100,0 
136.727 
92.62~ 
~2.690 
212.041 
5.195 
11.646 
n.8u 
28.902 
142.122 
104.270 
54.550 
100.942 
11,0 
4,1 
u,o 
16~.012 
120.699 
5~.207 
338.918 
J,zez 
T.llU 
6.912 
11.Ho 
167.353 
127.7~6 
61.119 
356.218 
95,2 
4,1 
l'lOtO 
Zlt 1 
2,4 
15,4 
-lliEIIISCHL IUSLICH DEA. ARBEITER FUER OIE DER FAIIILIEhSTAid) 
UIID DIE KINDERZAHL NICNT AIIGEGEIEN IIURDE 
ITALIEN 
YERTI'ILUNG DER ARIEITER NACH GESCIILECHTt UISTUNGS-
GP UPPl t AhMESEIItEIT UND UTLC!t•NUNGSSTSTE, 
INDUS7R lEZIIEIG 1 'lfR.U.IEITEOUIES GEllE RIE 
ï 1 1 
1 1 1 IYDLLZEIT-1 
1 z Il IISGESAMT IANII~SENDEI lES CH, 1 
GESCIILECNTtlEI STUNGSGRUPPE 1 E 1 Ill 1 ARBEITERI AR!EITER 1 
1 1 1 1 1 1 
124.~5 
H.!25 
~5.u2 
26~.312 
loC 56. 
2.2!2 
2.ua 
5.925 
125.501 
96.157 
u.oso 
270.3C7 
n,e 
2,2 
100,0 
16,5 
o,e 
litT 
90.859 
80.6)5 
~7.911 
$5~.7U 
~15.~16 
ZOJ,z55 
219.41>5 1.113·954 
581 "'"" 1.4~ 125.096 
2.111 U2•t34 
4.213 ]16.29) 
91.4!9 tu.2n 
u.oao 5Hotl2 
50.159 . us. 889 
223.1>18 1.490.247 
98,1 71,8 
lt9 Zlt2 
100,0 lOOtO 
U,T 1!t2 
Ot6 4~t6 
9,7 64,4 
1 
1 
1 
5.101 110.4391 1 
!o180 588ol5lf 2 
2.nz J04.9J!I J 
- 1 " 11.2u J,6Q4.2UI 5 
1 
~.214 129.0801 • 
9o5U 21lo231f 1 
14.25o 2n.not a 
- 1 9 
21·981 708.621110 
1 
9.!15 139.519111 
u. !OJ 870. 082 1 1Z 
16·582 6QJ,Z43IU 
- 114 
]9. 201 z. )12. 843115 
1 
28t6 
11,4 
1COt1 
Ot7 
),9 
1 tl 
1 
1 
69.4111> 
!Otl>llT 
10~t01ll 
1 
1 
1 
100tOI19 
10.1tOI20 
100tOI21 
1 
1 
1 h~IIIRE 0' OUVRIERS 
1-o:---,HO~II~II~ES 
1 sc 
t •o 
IAUTAES 
IEUE,.LE 
1 
1 Q fEMES 
1 SQ 
t •c 
IAUTAES 
IUSE~ILE 
1 
1 0 EIISEIIILE 
1 SQ 
1 hQ 
IAUTAES 
IEUUBLE 
l':"ll "':E':"':I<S:-::E:::IIB::"l::-E "!':tt+~F~ 
1 
1 IIC,IIES 
1 FEiliiES 
1 USEI'ILE 
l':"ll -=c~CL"':C':"':hh-:E-:•'"'EN~S~. •:-
1 
1 II"IIES 
1 fE,ES 
1 EIISE~ILE 
1 
IUT COMPRIS LU CUYRIERS DONT LA SITUATION DE 
FA lilL I.E ~'A PAS ETE DECLAREE 
ITALIE 
TlB. IY 1 2-3 
OISTRIIUTION DES OU~RIEU PAR SUE, cu•LJFICATION, 
PU!ENCE Ali TRA~liL ET SYSTE'E DE RE,UUUTICII 
IIUNCHEI INDL!TRIES IIA11Uf4CTURIERES 
ANIIESENDE ARIEITEIIt YOI.LZEITIESCNAÊfTIGTI 
1 
OUVRIERS PRESENTS, A lEMPS PLEI~ 1 L 
1111 LEISTotGEMISCNT,f 
___ , 
1 SEXE, CUALIFICATION 
Ill lhSGESAIIT G 
1 L IENSE~BLE 1 OUYRIERSICIIYRIERS 1 ZEITLOIINI LIIHII 1 SYST .u.a. 1 Ill N 
1 E 1 Ill 1 PRESENTSI A TEMPS 1 REIIUNUESIREIIIJN, A 1 • Ill XTE 1 U.SE~ILE E 
1 1 1 1 PI.EI~ lAU TEIIPS tu TACHE lET AUTRESI Ill 
1 1 1 
ANlA HL DER ARIEl TER 1 1 t•C,BRE C'CU'tRIERS 
1 1 1 
IIAENNER Q 1 l 1 11<'.43<1 311.801 U4.169 243.409 12.125 69.910 326.114 1 1 0 IIOIIIIES 
IIQ 1 2 1 ,. ••• 51 215.589 so2.U1 11>7.411 11·254 67.945 24t,l>09 2 1 SQ 
NO 1 3 1 JQ4.9U Ul,647 261.015 97.U5 4oi4J 11-~40 120,4CI , 1 ~Q 
SONS TIGE 1 4 1 4 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 1 5 1.6~4.223 796.031 1.361.!21 508.444 Zlo821 155.165 t93.Ul 5 IEIISE~8U 
1 1 
FA4UEN 0 1 6 ll9.080 17.!85 111.124 55.767 4.172 6.254 6f,TÇ4 6 1 Q FE,IIES 
HQ 1 1 2u.zn 145.111 ZJ1.042 94.50) 10.496 11.761 122,159 1 1 SQ 
NO 1 1 298.310 1)6,496 247.040 19.025 1.060 11.71>8 114, .,, 1 1 ~Q 
SONSTIGE 1 '1 9 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEII 1J 0 lllo621 359.053 595.906 239.295 n.n1 41.71) 304,401> llO IEIISOIU 
1 1 1 
INSGESAIIT Q Ill 8)9.519 449.181 116.694 299.117 11.497 71>.234 !92, 901 Ill 1 Q EliSE li BU 
HQ 112 870·012 430.760 1)9.411!' 261.913 21.749 85.706 ]6i,31>9 112 1 SQ 
NO ln 601.243 275.143 508.C54 186.UO 12.903 35.701 235.260 tut •o 
SONSTIGE 114 114 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENIU 2.n2.1H 1.us.ou l.Ç64.2Z6 747.740 52.149 197,641 ~n.sn 115 EhSE118U 
1 1 
IN li IIAEt<NER+FRAUEN ZUS, 1 1 li ENSE,eU MCIIMES+FEIIIIES 
1 1 
,AENNER 116 69,4 Ut9 6~, 1 u,a ,,, 11t9 69t5 116 IIC"ES 
FRAUEN 117 30t6 )1,1 30,3 u,o 44,7 21t1 30,5 111 FEliNES 
INSGESANT 118 101\tll lOOt'l 100,0 100,11 100,0 lOOtO lOOtO lU u.soeu 
---' 
1 
IN li DER GE SAMTSPAL TE 1 1 • COLOU •ENS08LP 
1 1 
'AENNER 119 lOOtO 49t6 U,l 13,4 4,2 22t5 lGOtO 119 HC"ES 
FRAUEN IN lOOtO sn,T 14,1 18,6 1,1 UtT 100,0 120 FEMMES 
INSGESAMT 121 lOOtO 4«1,9 14,9 75,·' 5,2 l~.e 100,0 121 USE,.U 
ÏliEINSCIILIESSLICH OER ARBEITER FUER OIE Ol~ ANIIESENIIEn- IUT COMPRIS LES OU~RIERS DONT LA PRESË•CE AU TRAVAIL 
UND OAS ENTLOHNUNGSSYS7EII NICIIT ANGEGE8Eh WRDE OU LE SYSTEIIE DE REIIUNERATIOII fii'ONT PAS ETE DECLARES 
23~ 
IT: LIEII 
VERTfll~NG DU ARBEITER UCH GESCHL CHT, lEISTUNGSGRUFFEo 
ALTER LND DAUER DER UTER~Ett'E SZUGEHOUIGKUT 
IN!IUHRIFZIIEIGI YERARBfiTENOE! GE ERBE 
TU. V 1 2-3 tt AllE 
DISTRIBUTION DES OUUIERS PAR SEXE, QUALIFIUTIC~t AGE 
ET AHCIE~~ETE DANS L'EhTREFRISE 
BRAHCIE 1 INOU1RIES IIANUFACTUUERES 
--------·---: 1 
1 
1 
AUER DER UNTER~EMIIENSZUGEHOERIGKEIT IN JAHREN* 1 oüiëH=-ïi-
UtH~t TTL. 1 l 1 
Al TEP, GE SCH LF.CH T, 
U IST\JNGSGRLPPE 
,__ _ 
1 <Z 
1 
4NNEES D' ANCIE~~ETE QANS L'EhTREPRISE* 1 ALTER 1 1 1 
1 1 G IAGEo SE~Et CUALIFICATION 
1 INSGUollliAGE POYENI h 1 
lfNSEIIBLEilll 1 E 1 
1-Z-i""-1--;:, 10-19 >•2u 
1 1 
1 
1 
1 
·-+-------------------------------,-ËNsËiiÏLE DES OUVRIERS 
FRAUEN 
INSGESAMT 
a 1 
Ha 1 2 
Na 1 3 
SONS TIGE 1 lt 
ZUSAMMEN 1 5 
1 
0 1 6 
Ha 1 1 
Na 1 a 
SO"'STIGE 1 9 
ZUSAMICE~ Il~ 
1 
a 111 
Ha 112 
"10 lU 
SOIISTIGE lllt 
lUS4ICIIENh5 
1 
•N 1 MU~NER+FRAIIEN ZUS, 1 
1 
IIAENNER 1111 
FRAUEN 117 
INSGESAMT 118 
ÏN 1 DER GESA~T!PALTE -1 
1 
PAENNER 119 
FRAUEN 12~ 
INSGESAMT IZ1 
u.n 
116. 51 
126. '" 
Ult, 2a 
2·"'• 28 
51. 82 
91. 53 
162· 6] 
101.114:)4 
167 740 
zn TH 
"" en 
6t6 
,,, 
1 Ct!' 
r,2 
2t9 
ltl 
15q,243 
l90.29q 
97.712 
36.513 
18.61t3 
91t.777 
219.923 
195. Tlt6 
271.942 
192.559 
667.21t7 
n.~ 
]),.) 
lo~,-. 
Z1t9 
Ht'l 
za,8 
111.201 
141t.279 
"'·'14 
Jn.ou 
3), 7, 
72.137 
62.915 
161.146 
214.996 
216.416 
1?8.49~ 
5]9.911 
u,T 
31,3 
111~,0 
2!, 1 
23,1 
23,3 
160.291 
a4.330 
u.na 
Z66.1t01 
22.5C3 
lt1o]Ck> 
28.!23 
91.627 
112.794 
124.631 
50.602 
358.026 
74,4 
25,6 1on,o 
Ut6 
12t'l 
15,5 
ua.202 
53.301 
12.979 
16.148 
2a.1so 
20.685 
65.611t 
11t4.]5(1 
1z.ua 
33.664 
110.439 
!88.151 
3Qit.933 
l29oCIO 
:;u. 2n 
291.310 
Tca.ul 
139.519 
no.caz 
603.243 
260.172 2.312.143 
H,a 
25,2 
lOO,? 
12tl 
9,3 
1lt2 
69,1t 
3C,6 
lOOtO 
lOCtO 
10Ct0 
100,0 
]Ç 
]6 
31 
]2 
31 
31 
1 ~CPBIIE 
1 
1 1 0 
2 1 SO 
3 1 hO 
1t 1 AUTRES 
5 IEUEPBLE 
1 
11 1 a 
1 1 SO 
a 1 ~0 
9 1 AUTRES 
31 llO IEhSEPBU 
1 1 
111 1 0 
lU 1 SO 
lU 1 ~0 
l11t 1 AUTRES 
35 115 1 USE PB LE 
MCPMES 
EliS EMILE 
l lt...,,..,E~N~S~EP"'!~L""E'"H"'C~M~P~ES'""+'"'F""E"'MM"'E"'S 
1 
116 
117 
Ill 
1 
1 
1 
MOMES 
FEMPES 
HSEPBLE 
• COLC~U •ENSEPILE" 
119 HOMES 
120 FEMMES 
121 EhSEPILE 
------------1 DARUNTEPI 1 --4-------------------------------------------------l IDONTI 
ARBFITER 21 BIS <30 J4HRE 1 
NAENNER a 122 
INSGESAMT 
Ha lu 
NO l21t 
SP'ISTIGE 125 
ZUUMMENI26 
1 
a 121 
Ha 12a 
NO 129 
SONSTIGE IJ1 
lUSAMIIEN 131 
1 
0 132 
HO 133 
NO l31t 
SONSTIGE 135 
ZUSAICIIENI36 
- ~· IN 1 NA EI'NER+FRAUEN ZUS, 1 
1 
~AEhNER 131 
FR4UEN 138 
INSGF.SAIIT 139 
-----------' IN 1 DER GE SAliT SPALTE 1 
PAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
1 ,,, 
lU 
litZ 
ARIEITER ]'1 BIS <45 J4HRE 1 
NAENNER 
FRAUEN 
INSGEUMT 
1 0 ,, 
HO lltlt 
NO H5 
SONSTIGE l~t~> 
ZUSAMMEN litT 
1 0 ,,. 
HO l1t9 
Na 1511 
!ONSTIGE 151 
ZUSAMMEN 152 
1 
0 153 
HO l51t 
Na 155 
SONSTIGE 156 
ZUSAMMEN 157 
~~~~~~~NA~E~M='IE~Il+FRW-EN-ZU-S.-1 
1 
PAENNU 158 
FRAUEN 159 
li'ISGESAICT l&r· 
--------------· 1 IN 1 DER GESAMTSPAL TE 
PAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
1 
161 
162 
163 
1 
3 ,Ul 
lt oltOT 
3 ,613 
11 .201 
.ua 
1 .222 
2 .61t2 
5 .2)1 
.519 
.621 
.255 
1 2.4)2 
6atn 
3ZtD 
100t'l 
29t9 
22,5 
27t1 
n. 539 
e. 51t6 
lt2.374 
l2olt60 
5,765 
13.225 
23.991 
lt2.98l 
)7,])5 
51.771 
66.365 
55oltlt1 
72•3 
n.T 
lOC tO 
16t7 
l9t2 
17olt 
58.091 
66.176 
22.396 
146.67? 
14oUU 
33.881 
n.n8 
11.897 
12.227 
l >0.065 
56.274 
228.566 
64,2 
35,~ 
lODtù 
37tlt 
]],5 
35,9 
61.824 
n.»l 
39,1)15 
9.554 
19. )Dl 
21.502 
51o361t 
78.371 
1"2.609 
67.571 
24S.561t 
16t9 
Z3t1 
1110,11 
21,5 
25,7 
27,8 
54.!91 
41.251 
1.211 
11)1.927 
n.Jn 
38.212 
31.65? 
81.293 
n.no 
79.531) 
]9.921 
191.220 
54,] 
45,7 
too,o 
92.16a 
l3.9U 
19.741 
185.863 
9.079 
n.eoo 
11.414 
45.293 
101.247 
91.11t6 
38.162 
231.155 
ao,4 
1',6 
t?r,o 
ÏÏIËj;$ëlijfi'$i:iëH !lER ARB~ITER FUI'R OIE Olf UNT ERhEHMEhS-
ZIIGEHOER IGIŒ IT NICMT ANGEGEB N IIUROE 
toiYOLLE .. OETE JAHRE 
16.C02 
1.us 
1.109 
24.266 
5.288 
9.282 
s.IH 
20.417 
21.2911 
16.431 
6.956 
44.683 
54t3 
lt5t7 
100t'l 
6t2 
lt3 
Tt'! 
85.8<llt 
]9,194 
1.617 
U2.tl5 
12.491 
20.12a 
14.235 
47.453 
91.295 
59.922 
u.uz 
180.06a 
U,6 
26tlt 
lOO,'! 
19,8 
21t 2 
21Jt 1 
36.265 
10.987 
1.853 
lt9.1115 
1.!65 
14olt56 
1.167 
30.It88 
44.130 
u.~t~t~t 
10.020 
19.59] 
61t7 
,.,, 
lOOtO 
7,3 
13,6 
8,9 
159.721 
1Uo0J5 
69.41tJ 
392.191 
HolZT 
lOO• 610 
100·021 
20]olltl 
263oT04 
169.470 
61,6 
31,1t 
100,0 
10c,o 
100,0 
100,0 
Sl4• JOit 
246.037 
uo. 720 
,,,, 
Uo525 
9].]]6 
22).615 
, ..... 57 
3]1.562 
204oC56 
ns.ns 
75,0 
25,0 
lOOtO 
lGCtO 
1(10,0 
lOCtD 
1 ICUVRIERS tf Z1 A <30 ANS 
26 
Z5 
u 
122 1 0 HOMMES 
lU 1 SC 
l21t 1 Na 
125 1 AUTRES 
25 126 IEIISEMILE 
1 1 
21t 121 1 a 
21t 121 1 sa 
21t 129 1 hO 
130 1 AUTRE.S 
2lt ISl IEUEMILE 
1 1 
Z5 132 1 Q 
Z5 lU 1 SO 
Z5 U4 1 hO 
135 1 AUTRES 
U 136 IEhSEPBLE 
FEMMES 
EhSOILI 
l 1-:.:-;:EhS=U::-::I:'!'"L:-1 ~M':':O~:::~':':ES:":+':':FE~MM:::'E::S 
]J 
31 
n 
1 1 
IJT 1 MOPMES 
Ua 1 FEM~ES 
139 1 EhSE,ILE 1 ,_ 
1 1 • ttLOU •ENSE,ILE• 
1 1 
140 1 
141 1 
l1t2 1 
1 1 
MCPPES 
FE M'ES 
EhSEPILE 
1 IOUVRIUS CE 30 A <45 ANS 
1 1 
143 1 0 M" MES 
144 1 SQ 
145 1 hO 
146 1 AUTRES 
37 147 IEhSE,ILE 
n 
n 
n 
1 1 
141 1 Q 
149 1 SO 
,, 1 ha 
151 1 AUTRES 
31 lU IEhSEPBLE 
n 
31 
31 
1 1 
tn 1 a 
154 1 sa 
155 1 . NO 
156 1 AUTRES 
37 157 IEhSEPBLE 
FE'MES 
EhSEMBLE 
1 1-:s::-:'u::':,s~E:':Pe:'!'"L:"E "::M':':QM:::M:::ES;-:+:::FE:':MM=Es 
1 1 
151 1 HC,MES 
159 1 FEMMES 
160 1 EUEMBLE 1 ,_ 
1 1 1 tCLOU •ENSEMBLE" 
1 1 
161 1 HCPMES 
162 1 FEPMES 
lU 1 EhSEMILE 
1 1 
IllY COMPRIS LES OUVRIERS OONT LÏA~ttENNETE DANS 
L'ENTREPRISE N'A PAS ETE DEtl~PEE 
t•tANNEES RH~LUI'S 
ITAliEN ITALIE 
ua. v1 1 2-3 
i 
OIIRCHSCitiJTTLICHER STUNDENVERDIENST NACH GESCHLECHTt 
Lf ISTUNGSGRUPPE UND GR~ESSE IBESCHAEFT IGTEHZAHL 1 
DER BETRIEBE 
GAIN HORAIRE IICYEN PAR SEXEt QUALIFICATION ET 
TAILLE INCIIBRE DE SALARIES 1 
DES E1ABLISSEMENTS 
INtiUSTRIElii!'IGt VERARBEITENDES GEIIERBE IRANCHEI IND~STRIES NAIIUFACTURIERES 
1 
1 
1 f. 
1 
GAOESSE IBESChAEFTIGTENUHLI DER IETRIEBE 
UILLE IIIO~BRf Df SALARIES! DES ETABLISSEMENTS 
1 L 
1 
1 
1 
1 G 
1 
SExEt CUALIFICATIC:II GESCHLEC HT tLEI ST~NGSGRUPPE 1 
1 
1 
1 
1 
10-49 511-99 
1 
100•199 1 2DD•499 
1 
S0~999 
1 IUGES.UI H 
>•lODD 1 
IEUEPILEIU E 
------------~~--NA~~~1~----~3~9~4------4~2~4~- --4~6~2~----4~8~2~---~4~9~4-----~!~3~2~-----4~T~O--~l~~O~HD~II~M~E~S~-----------
I HO 2 3itit 366 !91 417 436 UJ 420 2 50 
1 NO 3 3J5 32it 348 JTl 394 429 356 3 NO GAIN 
1 SONSTo 4 4 AUTRES 
DUACHSCIIHTT 1 ZUSo 5 356 383 416 436 4SS 498 430 5 EhSo 
1 
LICHO 1 FRAUE'I A 6 296 304 325 348 368 405 332 
1 HO T 2T4 295 310 32T 349 381 3\9 
1 NO 8 26T 292 30S UT 349 403 323 
1 SONST. 9 
1 ZUSo H 2T5 296 311 326 352 396 32J 
STUNDEN• 1 
Il NSGE SAliT 0 Ill 379 398 435 45T 4 T5 525 
VEADIENST 1 HO 112 320 34') 356 378 40T 468 
1 NO 113 291 309 325 342 370 n6 
1 SONSTo 114 
1 zus. 115 333 353 !TT 394 422 419 
1 1 
-----...I.....,NA""'E~NNE~R~O 116 
1 HO llT 
1 NO lU 
1 SON5T. 119 
1 ZU5. I2•J 
U~ lA TIONS•I 1 
1 FRAUEN 0 121 
1 HO 122 
1 NO IZJ 
1 SONSTo 124 
1 ·zu5. 125 
KOEFF IZ lENT 1 1 
IJN5Gf SANT 0 126 
1 HO I2T 
1 NO 128 
1 50'1ST. 129 
1 zus. 130 
1 1 
ÏNDJZES DES STUNOEHVERD. 1 
- -------1 BASISI LEJSTUNGSGAUPPEN 1 
'INSGESAHT • lOO 1 
NAENNFR 
fAAUEN 
INSGESAIIT 
1 
0 131 
HO 132 
NO 133 
SONS TIGE 134 
ZUSAIIIIEN 135 
1 
0 136 
HO I!T 
NO IJS 
SON5TIGE 139 
ZUSAIIIIEN I4C 
1 
0 141 
HO litZ 
NO 143 
SONSTIGE 144 
ZUSAIIIIEN 145 
ÏASISt NAENNER UNOfiiiiËiÏI 
INSGESAIIT • 100 1 
NAENNER 
FAAUEN 
INSGESAIIT 
1 
146 
litT 
141 
BUISt GESAIITSPALTE • 100 1 
NAENNER 
fAAUEN 
INSGESAIIT 
1 
0 149 
HO l5n 
NO 151 
SON5TIGE IS2 
ZUSANIIEN 153 
1 
0 154 
HO 155 
NO 156 
SONSTIGE IST 
ZUSAIIIIEN 158 
1 
0 159 
HO 161.' 
NO 161 
SON5TIGE 162 
ZUSAIINEII 163 
110t9 
96tT 
as,, 
lOOt~ 
1n,3 
99t5 
9tt8 
100t0 
1Utl 
96t3 
aT tl 
100t~ 
1~6.9 
az,e 
100t0 
Ut9 
az.o 
a5t9 
az,T 
89t1 
a5t9 
az,5 
as.2 
84tl 
az,e 
a5t6 
u,e 
lliEJNSCHL• UNBUNTIIORTET FAELLE 
29,3 
Z2t4 
28,6 
29,4 
Zltll 
u,8 
2o,T 
20.2 
31,2 
u,e 
26,1 
30,0 
110,9 
,,. 
14t8 
100t0 
102t9 
99tT 
91t6 
100,0 
iu,e 
96t4 
87,5 
100t0 
108,4 
Ut9 
100t0 
90t2 
87t3 
91t2 
89,0 
91tT 
92t4 
91t3 
91t6 
18t6 
n,a 
u,n 
•••• 
29,0 
26,1 
25,9 
30t1 
111,1 
93,9 
U,6 
100,0 
104,5 
99,6 
te,2 
100,0 
115,4 
94,5 
86,2 
100,0 
110,2 
82,4 
100,0 
91,3 
93,1 
n,a 
96,8 
97,9 
9T,O 
94,5 
96,2 
97,0 
92,0 ,,. 
95,0 
Zlt1 
22,9 
30,4 
28,9 
22,5 
Z1t2 
24,3 
22,9 
30,0 
25,5 
za,9 
lOti 
110,6 
95,5 
as,o 
lOOtO 
106,7 
10ftt1 
97,1 
100tll 
11S,9 
n,e 
86t6 
100t0 
110,6 
ez,e 
100,0 
11)2,5 
99,3 
104,2 
101t4 
104,'1 
102t4 
98_,1 
101t0 
101tl' 
n,s 
100t6 
99,2 
Zlt4 
22t5 
25,6 
26t9 
21t9 
2a,s 
24,1 
26t1 
108,7 
96t0 
86tT 
100,0 
l04t6 
99,0 
99,1 
100,0 
112,6 
96,5 
n.T 
1t'Ot0 
10Tt8 
83,4 
100,0 
1~5.1 
104,0 
110,9 
105tl 
110t9 
109t2 
107t9 
108,9 
105,8 
105t2 
109tft 
106t2 
2o,a 
n,1 
Z!tT 
20,8 
20,e 
2e,a 
22t2 
21t8 
21t6 
19,2 
23tZ 
22.6 
106,8 
96,9 
u,z 
1~0,0 
102,2 
96,2 
101,8 
100,0 
109,6 
9T,T 
u,a 
100,0 
104,0 
az,T 
100,0 
1Ut1 
115,0 
uo,a 
115,9 
121,9 
119,4 
124,8 
122,5 
116,9 
12o,a 
122,4 
120,6 
111Nilll DECLARES INCLUS 
449 
387 
!40 
391 
28,9 
25,2 
29,6 
29,6 
24,6 
23,2 
2Tt3 
25t3 
109,4 
n,6 
e2,T 
100,0 
102tT 
"•' uo,o
100,0 
1Ut0 
n,5 
15t5 
100,0 
1Git2 
11t4 
100,0 
1co,o 
100,0 
1CO,O 
100,0 
1COtO 
lCO,O 
100,0 
100,0 
uo,o 
uo.o 
100,0 
lOOtO 
6 
T 
• 9 
llO 
1 
Ill 
112 
llJ 
114 
115 
1 
1 
116 
117 
lU 
119 
121) 
1 
121 
122 
lU 
124 
125 
1 
126 
I2T 
121 
129 
130 
1 
1 
C FE~PES 
50 
hO 
AUTRES 
ENSo 
0 EIISEt!Lll 
50 1 
IIC 1 
AUTRES 1 
Eh$o 1 
0 HCIIPES 
50 
NO 
1 
1 
1 
1 
HCUIRE 
IIOYEN 
AUTRES 
EhSo 
1 
ICCEFFICIEHT 
1 
0 FEPPES 
50 
hO 
AUTRES 
us. 
1 
1 
·1 
1 
1 
DE 
1 VUUTIOM 
0 Eh5Et8LEI 
So 1 
NO 1 
AUTRES 1 
ENSo 1 
1 
1 !INDICES CU UIN HCRAIRE 
1 1::-:aA~s::-:u~u~s-=-=E,::BL:-:E~o==E'='s --
1 1 OUALifiCATICHS•100 
1 1 
131 1 0 
IJZ 1 50 
133 1 NO 
134 1 AUTRES 
135 IEIISEPILE 1 1 . 
136 1 0 
I3T 1 so 
138 1 110 
139 1 AUTRES 
140 IEhSEIIBLE 
1 1 
141 1 0 
142 1 50 
143 1 NO 
144 1 AUTRES 
145 1 EUEIIBLE 
HO IlliES 
fE IlliES 
EIIUIIBI.E 
1 l"'u""s"'Et~EHS"':-:EII~BL:-:E~H~C~~,,.,ES,..+~ 
1 1 FEtPES • 100 
1 1 
146 1 HCMIIES 
141 1 FE"ES 
141 1 ENSEIIBLE 
1 l"'u""5::-:E•""c:::cL~c~~~~~E.:::E:::::HS:-:E'=Ile:":'L'=ea=-=1":":oo 
1 1 
149 1 0 
ISO 1 SO 
151 1 110 
152 1 AUTRES 
lU IEHSEPBLE 
1 1 
154 1 0 
155 1 sq 
156 1 NO 
I5T 1 AUTRES 
151 1 EHSE'-BLE 
1 1 
159 1 Q 
160 1 50 
161 1 llO 
162 1 AUTRES 
163 IEhSEPBLE 
HO IlliES 
fE IlliES 
EIISEIIILE 
ITALIEN ITALIE 
TAI,VIJ 1 2-3 
DIIICHSI:HNITT\.ICHER STUNDENVERDIEHS T liA H GESCHLECHT t GAIN HORAIRE NOYEN PAR SU Et ~IIALIFICATIDN 
LEISTUNGSGRUPPE ~HO A LTE ET AGE 
INDUSTRIEZIIEIGI VERARIEITEIIOU GEII ER8 IRANCHEI IHDUlRtES IIANUF&CTURIERES 
1 1 ~ 
1 1 HTfR CUII. DER ~UENSJAIIIEI* 1 
1 f 1 1 
1 1 ACE CNDNIRE 0' ANNEES 1* 1 
USCII.ECHT tlEI STCHGSGRUPPE J 1 1 G SEXEt CUAUFICATIDII 
1- 1 
INSGES, CUl H 
<21 21-29 3D-44 45-54 >•55 1 1 
E IHSE~BLEUII E 
1 -- 489 489 4701 1 a HDII~ES IllE liNER a 1 37 43a 479 
1 HO 2 35 414 432 Ul 419 4'201 2 SQ 
1 Na 3 JO 356 366 360 364 3561 , Na GAIN 
1 SONST, 4 
-
1 4 AUTRES 
DIIICHSC HH ITT 1 zus. 5 n 4H 443 44'1 444 UGI 5 Eh$, 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN 
' 
6 28 320 351 356 370 JJ21 6 a FEP~U HCRAIRE 
1 HO 7 28 JU 339 344 329 3191 7 so 
1 NO a 27 321 339 366 363 3231 a ~~~ 
1 SOHST. 9 - 1 9 AUTRES 
1 zus. 11C 28 na 341 355 354 323111J EliS, llO YEN 
STUNDEH- 1 1 1 
IJNSGESANT 0 Ill 4U 463 474 485 449111 0 EhSEULEI 
VSIDIEHST 1 Ha lU J76 408 401 4U 317112 sa 1 
1 NO lU 336 353 362 364 340IU ha 1 CIIOIITAIITI 
1 SDHST. 114 
-
114 AUTRES 1 
1 zus. lU 371 ua 421 4]8 39ll15 ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 IIAENHER 0 116 25 1 za,6 ze,2 2a.a 28t6 2at9ll6 a HC~~ES 1 
1 HQ 117 JO 1 24.5 25t2 u.o 24t2 25,2117 so 1 
1 HO lU 29 7 27,5 27.a Ut1 2e,o 29,6118 IIQ 1 
1 SONST. 119 - 119 AUTRES 1 
1 zus. 120 JO 1 27,8 2e,a 30t3 29t7 2Ç,6I2'1 us. ICCEFFICIEHT 
VAAIATIONS-1 1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 21,9 22t5 24,4 23t0 2ltl 24t612l a FUPU 1 
1 HO 122 2 ,3 2ltU 22,9 2lt3 25t4 Zlt2IZ2 sa 1 DE 
1 NO IZJ 2 ,o 23,7 25t2 30t3 34t4 27,3123 Na 1 
1 SCHST, 124 
-
124 AUTRES 1 
1 "lUS. lU 2 ,1 22t5 24,2 26tl 30t8 25,3125 us. 1 
KOEFFIZJEHTI 1 1 1 VARIATION 
IJNSGESANT 0 126 2 ,7 J0,4 29t5 29t9 2~ttf 30tll26 a EIISUILEI 
1 HO 127 2 ,9 27,2 26,9 24t3 24t9 27tll21 so 1 
1 NO IZI 2 ,4 Z6tl Z7t0 32tl 2Çt0 29tGI21 IIC 1 
1 SOHST. 129 - 129 A UTilES 1 
1 zus. IJII ,6 Ht4 30,1 30t9 30t3 3lt6l30 Eh$, 1 
1 1 1 1 
1 1 
IHDIZES DES STUNDENVEilO. 1 1 IIHDic.ES CU GAIII HCil.URE 
1 1 1 
IASI$1 ~EJSTUNGSGRUPPEN 1 1 IIASEI EhSEnLE DES 
IHSGESAHT • lOO 1 1 1 aUAllfiCAT IDNS-100 
1 1 1 
IIAENNER 0 131 1 ' lt3 105,1 lOitl llltO uo,3 1091'4131 1 a HD~IIES 
Ha IJZ 1 4,3 tor,2 97,5 95t7 94,4 n,6IJZ 1 sa 
Ha IJJ 9ta 86tl az,5 8lt9 Utl 1Z t7133 1 Na 
SONSTIGE 134 
-
134 1 AUTRES 
ZUSAHIIEN 135 1 o,o 100,1) lOOtO lOOtO lOOtO 100t0135 IEilSEPIU 
1 1 1 
FR&UEN 0 136 l 2tG lOO tl 103,0 100,3 104,7 10Zt7l36 1 0 FEII~ES 
HO 137 l lt3 ,.,, 99,2 
"•' 
9!,0 98tll37 1 50 
Na 131 1,2 10ltl 99,3 l0Zt9 l02tl 100tOi38 1 ha 
SONSTIGE 139 
-
139 1 AUTRES 
ZUSANHEN 143 1 OtO 100,0 lOOtO lOOtO 100,0 10CtOI40 IUSEIIBU 
1 1 1 
IHSGESANT a 141 l 8,6 U.9t4 110,9 llZtt 110,9 1UtOI41 1 a EIISEMIU 
HO 142 2,5 99,7 97,6 95t3 94,3 97t5142 1 sa 
NO 143 4,4 19,1 84,6 86t0 Ut2 85t5143 1 ~0 
SONSTIGEI44 
-
144 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 145 01),1) lOOtO lOOtO lOOtO 100,0 lOO tOlU IEhSEMBU 
1 1 1 
USIS• IIAENNER UND FRAUEN 1 1 IIASU EhSEIIILE HOIIIIES+ 
IIISGESAMT • 103 1 1 1 FUPES • lOO 
1 1 1 
IIAENNER 146 11,9 109,8 l06tl l04t5 l01t4 lOitZ 146 1 HCI'IIE$ 
FR&UEN 147 92,9 14,4 llt7 84,3 lOti llt4147 1 fEI'~ES 
JIISGESANT 148 o~.o lOOtO too,o lOOtO lOOtO aoo,o 141 1 EI\SE~eu 
1 1 1 
U$151 GESAIITSPALTE • lOO 1 1 liA SE oC CLCMIE•EilS EPeLE• lOO 
1 1 1 
liA ENliER a 149 ao,t 93tl l0lt9 1~3,9 104,1 lt0tOI49 1 a HO PliES 
HO 150 84,2 98t7 102t9 100t4 99,9 100,0150 1 sa 
Na 151 .,,5 lOOtZ l02tl 101t4 102,5 lfOtO 151 1 IIQ 
SONSTIGE 152 
-
152 1 AUTRES 
ZUSAIIHEN 153 78,1 96t2 1113tl 1"2,4 103,2 lCOtCII5J IEhSE~BLE 
1 1 1 
FR&UEN Q 154 86,5 96,5 105,9 107t4 111,5 JÇ0-,0154 1 a FEIIIIES 
Ha 155 19t3 98t1 106tl 107t7 103,0 100,0155 1 sa 
Na 156 .,,5 99,5 104tl lUtZ llZt5 100,(1156 1 ha 
SONSTIGE 157 
-
157 1 AIITilES 
ZUSANIIEN 158 87,1 98,4 105,6 uo,o 109,4 100,0158 IEhSE~BLE 
1 1 1 
IIISGESAHT 0 159 73,3 91tl 103,2 105,6 1oa,t 100,0159 1 a EliSE !liU 
HO 160 IOtl 97,0 105,3 l03t7 106,6 1UtOI60 1 sa 
NO 161 14,2 98,9 104,1 106,7 107,3 100tOI61 1 ~a 
SONSTIGEI62 
-
162 1 AUTRES 
ZUSANHEN 163 76,2 94,9 l05tl 1116,1 uo.z lCO,OIU IEI<SEPILE 
•VDLLENDE TE JAHRE 
C llf{NSCH~• UNIUNTIIORlETE fAE LE •ANNEES REWI.UES 
C liNON DECLARES INCLUS 
242• 
nu nul n1 o• oot 
SiiUAY 1 Ztl -
tt~ 1 t91 o•oot 
DS 1 OtiO'O:n 
tt 1 6510'001 
1 1 
lll~iSNill tsl01 001 
SiUIIY 1 Ul -
tt~ 1 t5101 01t 
OS 1 UIO'O)t 
SiiiiiU tt 1 ~1o•oot 
1 1 
llllliSNil UIO'OOt 
SJUAY 1 Z5l -
tt~ 1 tsi01 00t 
tts 1 osl o• oot 
tt 1 ••1 o• 03t" 
1 1 
OOt.nllliSNhl1111)10)1iSYII 1 
1 1 
lliOSO 1 t~>l 01 Oitt 
Silllli~ 1 Ult'tl 
Silli~)H 1 niZ'Ut 
1 1 
001 • su~u 1 1 
+SiiNliDII lliiiJ$111 IISYII 1 
11llli1SIIi 
SJIIIIU 
SIIIIIDM 
111~iSNII Stl 01 001 
SJUAY 1 "1 -
ttN 1 nu•sa 
DS 1 Z.IS'U 
tt 1 niO'Ut 
1 1 
lliOSIIil O.IO'OOt 
sntnY 1 'il -
O. 1 ltiO'ODt 
os 1 ""'" tt  tfi t•zot 
1 1 
nuJSIIJI Ul o•nt 
SJUAY 1 \-il -
o. 1 "IL'zt OS 1 ZEI9'U 
tt 1 1llt'60t 
1 1 
001-sNDUY)Uilflltt 1 1 
SilO 111liiSNI IISYII 1 
1 1 
Jllf1!)M IIIU no SJ)IDIII 1 
1 
1 ·su 
1 nunY 
1 Dll 
1 DS 
111141$111 D 
IIOUYIWA 1 
1 
10 1 
1 
JJIII)U~JD) 1 
1 
1 
1 
1 
1 
•na 
SIUAY 
Dll 
DS 
su~u D 
•su 
nnnY 
n 
os 
SUIIDH D 
1 "S'Iii 
C J.llf JJIDII t 
NUDII 
Nif' 
1 SlllAY 
1 DN 
1 DS 
11141SIII D 
·so 
UV LAY 
... 
DS 
SUIIU D 
•nJ 
nunY 
DN 
DS 
SI~IIOM D 
IIIIUY3Uilf'-t 'IXiiS 
1 
1 
Otlt'1l 
Ul -
tziO'U 
LZII'LZ 
tZII'Of 
1 
SZit'SZ 
tZI -
fZit'LZ 
ZZIZ'U 
tzlt'tz 
1 
OZit'U 
611 -
ltlt'U 
&tl z•sz 
tti6'1Z 
1 
1 
stiLU 
ttl -
UIO.t 
ZtiLif 
111~" 
1 
011tZf 
6 1 -
1 IUt 
L l"t 
t IZU 
1 
s ton 
t 1 -
' '"' Z IOZt t ton 
il 1 ttt 
1 illl 1 
Il 1 -lliS'IJ 1 
1 1 
' 1 - 1 1 ftl 1 
S1'11:llll UW1)i0 NONIIt 
o•u 
S'tOt 
Z't6 
''" 
D'lOt 
01 601 
L'tot 
t'LOt 
t•tot 
51 \-0t 
t 1 101 
o•oot 
0'001 
t'U 
t•tn 
o•oot 
o•u 
9'L6 
z•zn 
01 001 
•'DOl ,.,. 
t•zot 
o•oot 
s•n 
6'L6 
z•eot 
zu 
"'' 
"' 
sn 
ZLl 
sn 
OLt 
••sot 
t'tOt 
l'SOt 
z•tot 
Z'9D1 
9 1 901 
t'tOt 
S'SOt 
L'ZOt 
c•zot 
l'Ut 
z•zot 
o•oot 
9 1 11 
o•sot 
o•oot 
, ... 
L'" 
c•nt 
o•oot 
C''Ot 
L'l6 
t•zot 
o•oot 
t'U 
t•t~ 
t'lOt 
1 "SIII 
1 1 
SIWlAYI"SitsNJI 
1 
c•sot 
o•cot 
S'tOt 
I'ZOt 
L'tOt 
9 1 96 
t•zot 
6'111 
L'L6 
.... 
, ... 
Z'l6 
0'001 
t'tL 
t'DOt 
o•oot 
t'Cl 
t•u 
t'Ott 
o•oot 
o•u 
, ... 
t•on 
o•oot 
L'Ct 
s•u 
6 1 601 
o•ot 
t'ZI 
t•n 
t•tz 
o•u 
L'U 
t'IZ 
o•oc 
t'6Z 
o•zc 
•••z t•ez 
tlt 
Ost 
zn 
tn 
6Zf 
zn 
LZl 
su 
Oh 
zsr 
ttt 
zn 
s•on 
1 1t01 
z•on 
t'tOt 
t'tOt 
z•oot 
S'tOt 
l'tOt 
9 1 Z01 
••tot 
t•zot 
o•zot 
o•oot 
D'tL 
s•oot 
o•oot 
l'U 
z•u 
0'1>01 
o•oot 
O'L6 
t'tOt 
t'tot 
o•oot 
l'zt 
l'U 
L'tOt 
s••z 
6 1 U 
l'SZ 
L'Ir 
Z16Z 
s•u 
Z'LZ 
6 1 92 
c••z 
L'6Z 
6'tZ 
t'IZ 
t 
z•tn 
Z'LOl 
z•on 
Z1L01 
l'SOl 
6 1 t01 
9'501 
L'tOt 
6 1 t01 
Z'COl 
6 1Z01 
6 1Z01 
o•oot 
O'LL 
z•tot 
o•oot 
t'ZI 
9'96 
0 1601 
o•oot 
t'66 
Z 166 
c•zot 
o•oot 
z•n 
L'91> 
t'lOt 
s•1z 
t•tz 
Z'CZ 
L'Ir 
'" 
"' Ln , .. 
Ott 
"' · LŒ L.C 
L" 
L9t 
zn 
... 
t 
1'111 
z•tot 
01 601 
t 1L01 
t'tOt 
S'lOt 
1 1 601 
t'tOt 
6 1 t0t 
L'tot 
1 1 Z01 
01 t01 
o•oot 
E'6L 
z•zot 
01 001 
z•n 
L'56 
t 1601 
o•oot 
t'DOl 
S 1 66 
6 1 00t 
o•oot 
s•n 
L'56 
t'tot 
s•u 
L'tt 
t•tz 
C1 6Z 
r•tz 
t•tz 
O'IZ 
o•n 
t•n 
e•tz 
z•rz 
6'1Z 
'" L9t 
zn 
tn 
Oit 
tU 
t\oi 
tst 
Ut 
zu 
zn 
61t 
t•zot 
ZIZ6 
0'16 
1'901 
t'tOt 
t'SOt 
t'SOl 
t'COl 
01 t01 
t•zot 
s•zot 
0'001 
s•u 
t'1Z1 
o•oot 
t'tl> 
t'L6 
t•tn 
0'001 
t 1 001 
t't6 
61 101 
01 001 
O'U 
S1 96 
l'lOt 
6'LZ 
€'1Z 
t•cz 
91 6Z 
t•n 
6'U 
o•oz 
t•zz 
s•tz 
, ... 
s•n 
t•sz 
1 
0 1 
1 
1 
1 
1 
1 
i11if~ iUliOIU.NYiii'IA "lH:liSNiiillt 1 
1 1 61 
z•t• 
S'16 , ... 
O't6 
t't6 
,. ... 
L'tl> 
s•z• 
€'S6 
t'S6 
o•z• 
o•oot 
l'SI 
c•zn 
o•oot 
t'6t 
t•oot 
o•n1 
0 1 001 
, ... 
1'66 
t'€01 
o•oot 
z•se 
t•OOt 
6 1 t01 
S'tC 
o•tz 
z•oc 
S'tC 
l'SZ 
t'n 
t'CZ 
L'tz 
6 1 6Z 
s•tz 
6'LZ 
t•tz 
~' 
tt( 
tSC 
L6l 
tot 
zoc 
lOS 
tl( 
L6C 
6ft 
OOt 
en 
C91Nilli11YSIIZ 
Ztl J'USNDS 
191 DN 
091 DM 
651 D 
1 
liiNilliiiYSnz 
LSI JSUSNOS 
tSI DN 
SSI DM 
til D 
1 
CSINiiiiiiYSnl 
ZSI JSUSIIOS 
lSI Dll 
OSI DM 
6tl D 
1 
liiYSBSNI 
NiiiiYti 
1 001 • UlYdSLIIYSB ISISYt 
1 
ttl 
Ltl 
ftl 
1 
111YSJ5SNI 
NiiiiYti 
ViNNJYII 
1 001 • 111YSJ5SNI 
1 N3AYV~ ONn V3NNiYM ISISYI 
1 itl NJIIIIYSAZ 
"li,USIIOS 
€tl Dll 
Ztl OH 
ttl D 
1 
OtiNiiiiiiYSAl 
6Ciii,USNOS 
ICI DN 
LCI DM 
tel D 
1 
itiNilliiiYSIIl 
\-il ii'USNOS ((1 011 
Ztl DM 
Ul D 
1 
111YSJ5SNI 
NiiiiYV:I 
1 001 • 111YSJ5SNI 
1 lfild~_,UNIILSU1 ISISYt 
1 
1 "OVJAIIJONIILS UO SIUONI 
1 
1 1 
oct •snz 1 
6ZI "lSNOS 1 
tZI ON 1 
LZI DM 1 
tll 0 111YU5Sifll 
1 llNJJZU•ilo» 
SZI •snz 1 
tZI "lSIIOS 1 
Ul DN 1 
ZZI DM 1 
lZI D IIJAYV~ 1 
1 1-INOUYIWA 
oz1 •snz 1 
611 "lSIIDS 1 
ttl DN 1 
Lll OH 1 
"I..:D:...:•:.:!!=i:;YII::...~I----
1 
ill 
ttl 
Ul 
Zll 
111 
1 
01 
6 
t 
L 
t 
s 
t 
' z 
1 
1 
•snz 1 
"lSNOS 1 
DN 1 
DM 1 LSIBIOIBA 
D liiYSBSIIII 
•snz 
"lSNDS 
ON 
OH 
Y NJnn• 
•snz 
"lSIIDS 
ON 
DM 
D 1liNIIIYII 
1 -IIJONIUS 
1 
1 
1 
1 1 VJH)Il 
1 
1111 NM)SH)W\0 
1 
1 
1 
1 
•ann1 1 
1 
- 1 1 
iii'IOJ11 
1 1 Jd4A15S!IN11S U11 1M 331MlSU 
1 
1 1 1 1 l~YU'I 
1 •SIIl 1 
, 1 1 
- 1 1 
"!SilOS 1 
1 
1 
"SVil4 IBUI.lH3iVUU"IYIIVI1Nn liN UUYWIIIQiiAI 
1 
1 1 
1 z 1 
nnr•nnuniiYII uansnou SJII)IIYvt 
llli~Y~ 10 IIOIUAUS U 
NDUYlUllfn~ 'IXJS IYI 1111.011 UIYVlN NI" 
JllYll 
t-z /IliA •au 
1~YlVIONJ» oNn ONY1SNU1l~U 1 llddAV,HINALSI31 
• Jlf)I1H3SU HlYII lSIIlllOUANliQIIAlS UN)l11J.llfflSHllllCI 
li lill YU 
ITALIEN ITALIE 
ua. u 1 2-3 
DUICHSCHNITTLICHU STUNIENVERDIENST NACH CESCHLEC~Tt 
LE ISTUNCSCPUPPE, ANVESENHEIT U~D ENTLOHNUhGSSYSTEM 
INDUSTRIEZIIEIGI VERARBEITENDES GEIIERBE 
CAIN HORAUE PCYEN PAR SEXEt OU.LIFICATIONt 
PRESENCE AU TRAUIL ET SYSTEME DE PEPUNEUTIQIC 
IRANCHEI INDUSTRIES IIANUFACTURIERES 
-----------·-----,--r-----~~-----~~-----,~----------------------------~~-,--------·------------
1 IANVESENOEIVOLLZEIT-1 ANVESENDE MIEITERt VOLLZE ITBESCHAEFTIGT 1 L 
1 1 1 1 IESCH. 1 1 
1 E IINSGESAMTI UBEITERIMIEITER 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEIIPS FLEih 1 1 
1 1 Ill 1 1 1 1 
CESCHLECHToLEISTUNGSCRUPPE 1 1 1 1-~:--:=-:-:~:"'"l=~::::; ------1 G 
1 1 1 1 lM IIM LEIST.IGEMISCHT.I 
L ENSEIIILE 1 OUVRIERSIDUVRIERS IZEITLOHN 1 LOHN ISYSToUoAol lhSGESA" 
Ill 1 1 A TEMPS 1 1 1 1 Ill 
1 
1 
1 
1 
E 
DUICHSCHNITT 1 
1 
MAENNER 0 
HO 
NO 
SONSTo 
zus. 
l 
z 
] 
4 
5 
LICHER 1 FRAUEN A 6 
1 HQ 7 
1 NO 1 
1 SONST. 9 
1 lUS. llO 
STUNDEN- 1 1 
IUSGESAMT Q Ill 
YBIDIENST 1 HO llZ 
1 NO lU 
1 SONSTo IH 1 zus. 1n 
1 1 
_l 
1 MAENNER 0 h6 
1 HO 117 
1 NO Ill 
1 SONSTo 119 
1 zus. l2·l 
YARIATION5-I 1 
1 FRAUEN 0 Ill 
1 HO 122 
1 NO 123 
1 SONSTo 124 
1 •lUS. 125 
IIOEFF Il IEIITI 1 
IINSGE SANT 0 126 
1 HO 127 
1 NO 121 
1 SONST. 129 
1 lUS. llO 
1 1 
ÏNDIZES DES STUNDENVERD. l 
1 
IASISI LEISTUNGSGRUFPEN 1 
INSGESANT • lOO 1 
MAENNER 
FRAUEII 
INSGESANT 
1 
0 131 
HO IJZ 
NO 133 
SONSTIGE 134 
ZUSAMNEN 135 
1 
0 136 
HO 137 
NO 131 
SONSTIGE 139 
ZUSAMMEN 14~ 
1 
0 141 
HO 142 
NO 143 
SONSTIGE 144 
ZUSAMMEN 145 
I~A~S':":IS:'!'I'":MA~E::NN::::E::R_.UN=o-=F'='U~U:::EN~ l 
INSGESAMT • lOO 1 
MAENNER 
FRAUEN 
IIISGESAMT 
1 
146 
litT 
141 
~u.,..s"'ls"'"•'"'GE=SA""M~TS==PA"'L"=T""E -• ..,1-=oo~l 
MAEMNER 
FRAUEII 
INSGESAIIT 
1 
Q 149 
HQ 150 
NQ 151 
SONSTIGE I5Z 
ZUSAIINEN 153 
1 Q 154 
HO 155 
NQ 156 
SONSTIGE 157 
ZUSAIINEN 151 
1 
Q 159 
HO 160 
NQ 161 
SONSTIGE 162 
ZUSAMNEN 163 
410 
ltZO 
356 
430 
nz 
319 
323 
323 
449 
317 
31t0 
397 
Zlt9 
Z5o2 
29,6 
Z9o6 
24,6 
23o2 
27,3 
25o3 
30ol 
27ol 
29,0 
31,6 
l09t4 
97t6 
82o7 
lDOtO 
13Zo7 
91tl 
lOO til 
lDOtO 
lUtO 
97t5 
15t5 
lOOtO 
lOitZ 
llt4 
1oo.~ 
lOCitO 
lOOtO 
lOOoO 
lOO on 
lOOtO 
lOOtO 
lOOoli 
lOOtO 
lOOtO 
lOOtO 
lOOrO 
lOOtO 
lliEJNSCHL. UNBEANTIIORTETE FAELLE 
1 PRFSENTSI PLEIN IUMUNERESIREIIUN. A 1 • MIXTE 1 EhSEPILE 
1 1 lAU TEMPS lU TACHE lET AUTRUI 111 
476 
421 
359 
436 
333 
322 
321 
324 
451 
311 
341) 
431 
109,1 
96,7 
u,3 
a on.~ 
102,9 
99,3 
99,1 
aoo,o 
112,5 
96,7 
llt,l 
100,0 
101,7 
10,1 
100,0 
101,1 
100,4 
100,9 
101 ·" 
100,4 
lOOol 
99,3 
100,2 
l00o5 
100,1 
1on,2 
101,0 
472 
420 
351 
431 
335 
321 
!25 
325 
lt50 
!Il 
342 
)99 
109,4 
97,4 
.,, 1 
100,0 
1?2,1 
91,7 
n,9 
100,0 
112,9 
97,3 
15,7 
100,0 
101,1 
81,5 
100,0 
100,3 
100,1 
100,1 
100,3 
100,1 
100,6 
100,6 
1110,7 
100,3 
1000 3 
IOOol 
l00o5 
459 
39~ 
Jltl 
416 
327 
312 
306 
3U 
~, 
364 
!28 
31J 
32,1 
26,5 
25,5 
3lo7 
2lo7 
19,3 
2lt3 
20ol 
3],5 
27o2 
Zltt 7 
32,5 
110,3 
94,6 
Uo5 
lOOol) 
104,2 
99o5 
"•' 
100,') 
113,4 
u,o 
15,6 
100,0 
l01o6 
Il tl 
lOOoO 
96,0 
n,2 
"·' 
Uo? 
Uol 
96ol 
.,,., 
96,0 
95,7 
93,4 
95,6 
94,1 
511 
lt65 
441 
413 
396 
373 
398 
316 
410 
421 
ltl6 
439 
n,a 
15,5 
l9tl 
litZ 
l7o3 
16olt 
26o2 
20o9 
zo,1 
19o3 
24,~ 
2Zt2 
l06o0 
96,4 
92t8 
100,0 
l02o5 
96,6 
103,0 
100,0 
109,2 
95,7 
94,8 
1COoO 
109,8 
87,9 
100,0 
107,0 
uo,z 
l23o5 
110,2 
11To6 
114,9 
l23o3 
lllo3 
105,7 
107,9 
121,4 
l01o8 
538 
~16 
423 
502 
371 
36) 
369 
!61 
!24 
~60 
396 
473 
Z2t6 
llt5 
2Jo3 
22olt 
20tl 
l5tl 
u,1 
ltt2 
Z4tl 
2lo2 
22t9 
24t9 
107,1 
u,a 
14o2 
lOOoO 
l02ol 
98,6 
l00o4 
100,0 
llO tl 
n,2 
.,,6 
100,0 
106,0 
77o7 
lOOoO 
ll2o5 
ll5ol 
ll6t5 
ll4t5 
ll2o5 
llltl 
u~,5 
ll2o7 
ll5t6 
lllo1 
ll5o4 
U7oZ 
UINON DECLARES IJCLI:S 
478 
422 
363 
4JI 
336 
321t 
323 
J26 
454 
390 
343 
404 
!lt9 
n,z 
2tt0 
Jlo5 
109rl 
96.~ 
12tl 
lCOtO 
103 tl 
99r4 
Uo9 
lOOoO 
U2t3 
96t5 
·~·9 
lCCoO 
101t4 
' lOti 
lCOoO 
lCOtO 
uo,o 
1C0o0 
lCOoC 
lCOtO 
lOOoO 
lCOtO 
lOO où 
lCOoO 
lOOoO 
1C0o0 
lCOoO 
N 
1 Q HOIIIIËS 
2 SQ 
3 HQ UIN 
4 AUTRES 
5 us. 
6 
7 
1 
9 
llO 
1 
lU 
112 
lU 
114 
115 
1 
Q FOPES 
so 
hQ 
AUTRES 
us. 
~ EhSU!LEI 
.so 1 
HO 1 
AUTRES 1 
E~S. 1 
1 
1 ~~~ -:o HmES / 
Ill hO 1 
119 A~TRES 1 
HORAIRE 
li OYEN 
120 US. 1 COEFFICIENT 
1 1 
121 Q FEPPU 1 
122 SQ 1 liE 
123 HC 1 
124 AUTRES 1 
125 eu. 1 
1 1 VARIATION 
126 Q EUHILEI 
127 so 1 
121 ~Q 1 
129 AUTRES 1 
I!O EU. 1 
1 1 
l 1 iNiiiëiStu GA 1 H IICU IRE 
l l ~u'-së:eo:-::E~'-s;:EII:::IL::-:E;-0:;-:ES;;--
1 1 QU,LlFICATithSelOO 
1 1 
lU 1 0 
132 1 SQ 
IJJ 1 HO 
134 1 AUTRES 
135 IEhSEMBLE 
1 1 
136 1 ~ 
137 1 so 
138 1 NO 
139 1 AUTRES 
lltO IUSEPBU 
1 1 
141 1 0 
142 1 SQ 
143 1 hQ 
l1t4 1 AUTRES 
145 IEhSEPBU 
HOIIPES 
FEliNES 
EltSEIIILE 
l l~u'"së:u:-::EhS=u::e::-:u;-H::-:o::llll::o:ES;-+~ 
1 1 FEP,ES • lOO 
1 1 
146 1 HOPPE$ 
147 1 FEIIIIES 
141 1 EHSEPIU 
1 1 
1 IBASEICCLt~hE•EIISEIIILPlOO 
1 1 
149 1 0 
150 1 SO 
151 1 h~ 
152 1 AUTRES 
lU IEUEI'IU 
1 1 
154 1 0 
155 1 SQ 
156 1 ~0 
157 1 AUTRES 
151 IENSEPBLE 
1 1 
159 1 0 
160 1 so 
161 1 hQ 
162 1 AUTRES 
163 IEUEIIILE 
FE!tiiES 
EliSE PlU 
ITALIEN ua. x 1 ~3 
DUICHSCHNJTTLICHER STUhDENYERDIENST NACH CESCHLECHTo 
LE ISTUilG~RUPPE, ALTER UNI UNTERNEHÎIENSZUGEI<DERICKEIT 
INDUSTRIEZIŒICI YERAUEITEIIDES CEIIERBE 
ITALIE 
CAIN HORAIRE ~OYEN PAR SEXEo OUALIFICATIDNo ACE 
ET AIOCIE~IIETE DAU L'UTREFJISE 
BRAIICHE 1 INDUTRIES PAhUF.ICTURIERES 
DAUEA DER UhTERNEHNENSZUGEHOERIGKEIT IN JAHREN• 1 
1 L 
ANNEES D' AI!CIEhNETE tANS L' ENTREPRISE• 1 1 
ALTER, GESCHLECHT t 
LE ISTUilGSGRIIPPE 
z 
E 
1 
L 
E 
!--------~-------~------~--------~------~~~-----1 ' T 1 INSGES.Ill 1 N 
'CEo SEXEo 
CU,LIFICATION 
1 
1 
1 
1 
DURCHSCHNITTI 
1 
NAENNER 0 
HO 
NO 
SCNST. 
zus. 
1 
2 
3 
4 
5 
LICHER 1 FRAUEN 0 
HO 
NO 
SDNST. 
zus. 
6 
7 
e 
9 
1 
1 
1 
1 10 
STUilDEN- 1 
INSGESAMT 0 
VERDIENST 1 HO 
Ill 
112 
lU 
114 
115 
1 NO 
1 SONST. 
1 zus. 
·------,lr--:MA=:-:Eo::NN~E::R--:o:-1,, 
1 HO 11T 
1 110 lU 
1 SONST. 119 
1 zus. 120 
VAR lAT IONS- 1 1 
1 FRAUEN 0 121 
1 HO IZZ 
1 NO 123 
1 SONST. 12~ 
1 zus. 125 
KDEFFIZIENTI 1 
Il NSGE SANT 0 126 
1 HO IZT 
1 NO 121 
1 SONST. 129 
1 zus. 130 
"'rN""D"'IZ~E~S ""o~ES~ST""Uil:::D~ENY=ER""D,_.. -1 
- 1 IASISIZUGEHOER IGKEJTSDAUER 1 
INSGESANT • 100 1 
MAENNER 
FRAUEN 
1 
0 131 
HO IJZ 
110 133 
SONSTIGE 13~ 
ZUSAMNENIU 
1 
0 136 
HO ~37 
NO 131 
SONSTIGE 139 
ZUSAIINEII 140 
""1 N""D"'Iz:=E':"S ""s::TutlD=E~NY:::E~RD:-.~F R:":A':"!:UE:::N 1 
1 
IA$1$1 IDEM MENNER • 100 1 
IZEILE 6 1 ZEILE 11 
u. 7 1 z. 21 
0 
HO 
NO 
SONST. 
zus. 
n. e • z. 31 
n. 9 1 z. 41 
fZ.lO 1 z. 51 
1 
141 
1~2 
lU 
1" 145 
<2 
ltOJ 
312 
327 
366 
295 
284 
zao 
213 
Jl2 
JSZ 
301 
,. 
30o5 
ze,a 
30,0 
31,1 
22,5 
21,3 
25,9 
24,1 
31,9 
)0,6 
Z9,T 
JZ,O 
15,7 
91o1 
92o0 
15t1 
19o0 
19o0 
16,T 
n,T 
2-~ 
4ltO 
415 
356 
411 
310 
3(16 
Jll 
312 
416 
380 
UT 
371 
21,9 
24,1 
25,6 
27,1 
n,T 
21t,4 
n,2 
u,1 
Jlo1 
21oJ 
25,2 
29,8 
93,6 ,.,. 
100o2 
95,6 
93,4 
"·· "·" 
96jlt 
T0,5 
n,T 
19o2 
T5ol 
1 5-9 1G-19 >•20 IEUEPBlEill 1 E 
lt67 
U1 
312 
lt43 
3U 
JZT 
,. 
332 
446 
396 
356 
ltOI 
27,9 
u,1 
21o0 
Z7,3 
22,T 
19oT 
22,1 
Z1oJ 
29,1 
26,2 
25,9 
29oJ 
99,3 
102,6 
10To5 
102,9 
100o4 
102olt 
1~., 
10Zol 
n,, 
75,9 
88,3 
75,0 
502 
4"2 
40T 
~75 
"" Jlt9 , .. 
358 
"" 412 )85 
H5 
27,1 
u,o 
n,2 
u,a 
21to2 
2lo6 
21oT 
22,5 
29o3 
25,2 
Zlo2 
29o5 
106,T 
105olt 
lllto6 
110,6 
109,5 
109,2 
11Jo9 
110,9 
5H 
452 
~42 
lt93 
)80 
362 
lt30 
,.. 
499 
Ul 
431t 
lt66 
zs,o 
20o6 
25,3 
21to9 
20o9 
20,2 
2foT 
25o2 
26o2 
23o0 
Zlo" 
26,9 
109,1t 
10T,a 
Ult,2 
114,6 
1H 0 6 
1u,5 
1JJ,o 
uo,o 
73,9 
ac,o 
n,, 
Titi 
~TOI 1 
4201 2 
3561 3 
- 1 4 
4301 5 
1 
U21 6 
3191 T 
3231 • 
- 1 9 
323110 
1 
"9111 
317112 
~ln 
- 114 
39TI15 
1 
2lo9ll6 
25,2117 
29o6IU 
- 119 
29 0 6120 
1 
21to6l21 
Z3o2 122 
Zloll23 
- 12~ 
25,3125 
1 
30,1126 
ZToiiZT 
29oOIZ8 
- 129 
31,6130 
1 
Q HOII~U 
SQ 
~Cl 
AUTRES 
E~S. 
Q FE~PES 
SQ 
u 
AUTRES 
EU. 
Q EUUIUI 
SQ 1 
110 1 
AUTRES 1 
us. 1 
Q HD.IIES 
SCI 
NQ 
1 
1 
1 
1 
Ulll 
IICRAIU 
MOYEII 
IIIONTANTI 
AUTRES 
EhS. 1 COEFFICIENT 
1 
Q FEPUS 
SQ 
NQ 
AUTRES 
us. 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VARIATION 
0 EIISUIUI 
SO 1 
liQ 1 
AUTitES 1 
us. 1 
1 1 INDICES tu Ulll HORAIRE 
1 ~~BA""S':"E 1,-.,ENS~EII~BL:-:E:-:o:DE~S--
1 1 AhCIEIINETES • 100 
1 1 
100,0131 1 Q 
1~o.o tsz t so 
lOOoOIU 1 IIQ 
- 134 1 AUTRES 
1 OC oO 135 IEIISEMBLE 
1 1 
100oOI36 1 Cl 
lOOoO 137 1 SCI 
1(0,0 131 1 hQ 
- 1 J9 1 AUTRES 
100,0140 IUSEMBU 
MOliNES 
FE IlliES 
1 l-::IN~D~IC:::E::-S-:5:-:'A':':III:-M:::Qit=-. "::F'="-Eifii=ES:-
1 1 
1 IAShUI~ ICCit. ICCIIIIES•100 
1 
TCo6141 
T6o0 litZ 
90,910 
- 1" 
15,2145 
Q ILIUE 6 1 UG~E 11 
SQ 
~c 
AUTRES 
EhS. 
IL• T 1 L. 21 
IL• 8 1 L. JI 
IL• 9 1 Lo ltl 
11.10 1 L. SI 
~.R~B~E~I~TB~~21~8f~I$~~~3~0~J~~~R~E ~ !----------------------------------------------------------1 OUVRIEU 21 A <JO ANS 
MAEIINER Cl 146 
1 HO lU 
1 NO lU 
1 SONST. 149 
OURCHSCHNITTI ZUS. 150 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN 0 151 
1 HO 152 
1 NO 153 
1 SONST. 154 
1 zus. 155 
STUilDEN- 1 1 1 
Il NSGE SANT Cl 156 1 
VERDJENST 1 HO 157 1 
1 NO ISI 1 
1 SONST • 159 1 
1 zus. 160 1 
-------..-1 ~MA""E""NN"'e""a,_..,o,..l61 1 
1 HO 162 1 
1 NO 163 1 
1 SONST. lM 
1 zus. 165 
VAR lA TIDN!5- 1 1 
1 FRAUEN 0 166 
1 HO I6T 
1 NO 161 
1 SONST. 169 
1 zus. ITO 
KDEFF IZ lENT 1 1 
IINSGE SANT 0 171 
1 HO ITZ 
1 NO 173 
1 SONST. 174 
1 zus. 175 
1 1 
)94 
,. 
34) 
379 
292 
214 
293 
290 
374 
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NQ 
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Eh S. 
Q FEII~U 
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AUTRES 
ENS. 
Cl EIISEnUI 
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NORA lU 
MOYEII 
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Cl HOIIIIES 1 
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IIQ 1 
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EhS. ICOEFFICIEIIT 
0 FHPES 
so 
NQ 
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EhS. 
1 
1 
1 
1 
1 
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DE 
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ALTER, GESCHLECNT o 
LE IST~SGRUPPE 
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INSGESAMT • 100 1 1 1 ·~CIEIINETES • lOO 
MAENNER o lui 9•)tu 1011,2 102.1 l01,9 too,ol 761 o 
HO 1 TTI 96tU lllltl 102t2 ,91,'1 lCO,~I 171 SQ 
NO 1 711 96t2 103,4 lOTtO 1?4,9 HOtOI 711 ~Cl 
SONSTIGE 1 791 - 1 791 AUTRES 
ZUSAMMENI l·ll 9lt6 101,6 104,9 lp9,1t HOtOI IOIEhSE~ILE 
1 1 1 1 
0 1 Ill 91,1) '17,9 101t2 107,6 lOOtGI Ill Cl 
HO 1 821 9,,7 91,4 104,0 101,5 tCO,ol IZI SQ 
SOH~~"el :!1 91,3 loo,r toM 1~1t6 lo~.o~ :!1 Au~:Es 
ZUSAMMENI 851 9lt2 99,3 101tt1 loJI,l l~OtOI 15IEhSE~Ilf 
FRAUEN ff,IIES 
~~~~...,=-1 1 1 1-::::~=-:~-::::::-:;:-~ INDIZES STUIIOEIIVERD.FRAUENI 1 1 JIIIDICES Un HCR, FEliNES 
1 1 1 1 
IASI$1 IDEII MAENKfR • 10~ 1 1 1 IIASEoGAI~ ltCit, IIC,ES•100 
1 1 1 1 
IZfiLE 511 ZEILF 461 QI 161 74,1 71,5 l1t4 7Z,J Ut21 861 Cl 
IZ.52 • Z·I>TI HQI 171 71,,. 73tl T6t'l Utl l5o6l Ill SQ 
IZ,5J • z,.r,ll NQ Ill 15,7 81,9 19,0 9),4 9C,21 Ill ~Q 
ct lUE 511 LIGNE 461 
IZ,54 1 z,.r,9) SONST• 891 • 1 191 AUTRES 
IL• Ua ~. 471 
IL. 531 L. ltll 
IL. Sltl L, lt91 
IL, 551 L. 501 IZ,55 1 Zo5CI ZUS• 901 16,5 15,1 T6o4 16,0 l6t9l 901 US. 
4RIEITER 30 liS <U ~ANPE 1-·--------------------·----------------~ ~~-O;;:U:::V:::R:;-I~U:":S~30::-:A~<4~5:-:A-::HS:-
1 
1 
1 
1 
DURCHSC liN ITT 1 
1 
LICHER 1 
1 
1 
1 
1 
STOHOEH- 1 
MAH'IfR Q 
HO 
NQ 
SONST. 
zus. 
FRAUEN 0 
HO 
NO 
so"NsT. 
zus. 
JIIISGESAIIT 0 
VERDIENST 1 HQ 
1 NO 
1 SONST. 
1 zus. 
I 1 1 
U 1 416 lt51 4U 506 SU 4791 911 
ni 111 426 441 449 454 4121 Ul 
'131 136 361 )99 411 ""'' 1661 911 
9f.l - 1 941 
951 )16 42) lt60 414 4'17 ....,, 1 951 
1 1 1 
961 Ju 13'.' 347 no 112 3511961 
9T 1 102 326 31t2 155 361 t19l 971 
tel 296 n1 1u n2 410 l191 911 
9'11 - 1 9'11 
110•11 300 329 346 364 379 34111001 
1 1 1 1 
11011 40) 436 ltll 411 419 46311011 
11021 366 ltOI 427 416 401 40111021 
11031 321 352 375 311 411 15311011 
llOitl - 11041 
11051 155 ltOl Ul 452 lt5Z 41111051 
Cl HOIIPES 
SQ 
~Q 
AUTPES 
us. 
Cl FEII'ES 
SQ 
~c 
AUTRES 
EU, 
0 EhSUilEI 
SQ 1 
IIC 1 
AUTRES 1 
Eh$, 1 
UIN 
IICUIRE 
IIOYEII 
IIICNTAIITI 
-----.-1 ~MA,~E~NH=E~R~Q 11061 29,3 29,4 Zltl Zlo1 2Zo9 ze,zl106li-:a-:tt~C~P":"~f:':S:-T"I-----
I :: ng~~ ~::~ ~::! · ~::~ ~::: ~=:~ ~;:mm :: 1 
1 SON$T. 11~91 • 11091 AUTRES 1 
1 ZUS. 111'11 Jl,T Zlo5 26,5 21t1 Z2t9 ZltllllOI EU, ICOlffiCIENT 
VAR IATION5- 1 1 1 1 1 1 
1 FPAUEN 0 11111 21,9 2Zt8 24ol 25,6 19o6 21to411lll Q FE"ES 1 
1 HO 11121 19,2 26,9 Uol 23,6' 19t4 Z2o9lll21 SQ 1 
1 NO 11131 23,4 23,8 ZOo4 Zltl 26o0 Ut211UI ~Q 1 
1 SONST• 11141 - 11141 AUTRES 1 
Dl 
1 zus. 11151 22,1 24,1 20tl 23,1 Ut4 24o2l1151 EhS. 1 
KOEFFIZ lENT 1 1 1 1 1 1 VARIATION 
IINSGESAIIT 0 11161 JD,J 30,5 Zltl 28,6 Z4o9 29o5lll61 Q ENSI~IUI 
1 110 11111 u,a 26,1 z.r,,4 25,9 2z,.r, 26,911171 so 1 
1 NQ 11111 26,1 Ut6 ZStl 25,5 Z6t0 21o01llll NO 1 
1 SONST. 11191 • 11191 AUTPES 1 
1 ZUSo 112~1 U ,1 Zlt9 ZltO 29t1 Z6o2 30olll201 ENS, 1 
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1 1 1 1 
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HO 11271 19t3 96,4 lOitO 104,7 106,6 t(IC,OI12TI SQ 
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SONSTICE 11291 - - 11291 AUTRES 
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FRAUEN 
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BASISI IOEII MAENhER • 100 1 1 1 I14SE•UI~ IICP. HC,ES•lOO 
1 1 1 1 
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921 
OIUll 15,2 n.t 71,9 n,2 74,4 T1tltiUll 
HO lUZ 1 11 ,a 16,5 l6t4 79,0 n,s Tlt4IU21 
IZEILE 96 • 
cz. 91 1 z, 
Il. 91 • z, 
Il. 99 • z. 
ll.lOO 1 z, 
931 
941 
951 
NQIU31 U,2 90tZ IToJ 19,1 92tl 9Zt6IUJI 
SONST.IU1tl - IU41 
zus. 11351 Tt,a n,a 75,1 75,2 T6oJ n,oiU51 
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Cl ILIUE 961 LIGNE 911 
SQ 
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AUTPES 
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IL• 91 1 L, 9JI 
1~. 99 1 L. 91tl 
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ITALIEN ua. 1 1 2000 ITALIE 
VERTEILUNG DER ARIIEITER NACH GESÇHLECHTt LEJSTUNGS• DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXE, QUALIFICATION ET 
GIIUPPE UND GROUSE IIE!CHAEFTIGTENZAHLI DU BETRIEIE TAILLE INCIIBRE CE SAUAIESI DES ETULISSEIIOTS 
INDUSTR IEZIIEICt OELE UND FEllE BRANCHE a INDUSTRIES DES CORPS GRAS 
1 GROESSE laESCtAEFTIGTENZAIL 1 DER IETRIEIE 1 
1 z L 1 
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GfSCILECHT tLE 1 STIINGSGRUPPE 1 1 
_IGI SEXE, GUA.LIFICATIOII 
1 L 1 llcSGE SAliT 1 N 1 
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1 
1 
ANZAIL DER AlliE ITER 1 
1 
IIAENNER 0 1 1 552 282 
HO 1 2 501 24) 
NQ 1 1 511 200 
SONS TIGE 1 4 
ZUSAIIIIENI 5 1. 561t TZ5 
1 
FRAUEN 0 1 6 . 
HO 1 T fU 
NQ 1 B 105 
SONSTIGEI 9 
ZUSAIIIIENilO lZT 129 
1 
INSGUAMT Q Ill 559 291 
HO lu 516 ZU 
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SONSTJGE 114 
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1 
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1 1 IVDLLZEIT•I 1 
IJIISGESAMTIANWESENDEI IESO. 1 OUYRI9S PRESENTS, A TUPS PLEih 1 L 
GESCHLECHTtLEISTUNGSGAUPPEI E 1 1111 ARIUTERIMBEITEA 1--:.,--.=.,..,=,_..,===,_.~----1 1 
Il 1 • 1 1 1 Ill I111LÊISToiGE1115CHT.\INSGESART G 
1 L !ENSEMBLE 1 DUVRIERSIOUVAIERS 1 ZEITLDHNI LOHN ISYST.Uolol Ill N 
1 E 1 1111 PRESENTS! A TEIIPS IREIIUNERESIHMUNo A 1 ° IIJXTE 1 ENSEP8LE E 
SEllE, CUALIFICATICN 
1 1 1 1 PLEih lAU TEMPS lU TACHE lET AUTRES! Ill 
1 ------~~,--------------------
ANlA HL DEA ARIE ITO ' I•CPBRE C' CUY RI ERS 
IIAENNEA Il l1 1.952 1.•14() lo!H 127 82 ~09 1 1--::C,-------.. H:::CPMES 
HQ 1 2 lo689 744 1.254 589 IH 603 2 1 SQ 
NO 1 3 1.299 585 loU4 516 !U 3 1 U 
SONSTJGE 1 4 4 1 AUTRES 
ZUSAIIIIE'II 5 4.940 2.369 3.901 loUl 103 2.035 5 IENSEPBLE 
1 1 
Il 16 125 • • 61 Q 
HQ 1 7 103 119 147 115 115 7 1 SQ 
1111 1 a 579 24a Ha 119 186 a 1 hO 
SONSTJGE 1 9 9 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENIJO 707 281 410 206 2U llO IEUEPILE 
1 1 1 
Il hl 1.978 1.054 1.529 139 12 921 Ill 1 o 
HQ hz 1.792 763 1.301 6115 114 619 112 1 Sll 
NQ lU 1.878 832 lo482 695 709 113 1 NQ 
SONSTJGE 114 114 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENIU 5.648 2.649 4o!ll 2·139 106 2.249 Il! IEhSE~BLE 
-..,IN.,-, ... IIA=E"'t;"'NE"'R,..+""F'='R"'-u""E"'N,-...lU""S:-.-1 1 1-.,.-,E"'N'='se"'~"'e'"L'='E "'H"'t"'M"'ME"'S'""+""F'='EII"'II"'E"'S 
1 1 1 
'AE'INER 116 87o5 89,4 90,5 90t4 96,6 ,0,5 116 1 H"PES 
FRAUEN h7 1Zt5 10,6 9,5 9,6 • 9 0 5 117 1 FEII'ES 
INSGESAIIT Ill IOOtO lOOt'l 100,0 100,:. IOOtO JCO,O Ill 1 EhSEPILE 
-::IN-:-::t .. D"'E=::R~GF~SA="""'JI:=T:::SP"'A"'L:TE=--1 1 1-rnm"'u:-::•'='EN~S~E~PI~L-::P=---
1 1 1 
PAE'INER h9 IOOtO 47,9 n,o 95,~ !,O 100,0 119 1 HCPMES 
~RAUEN IZ' lOt·,o 39,7 58,0 96,6 • tOOtO 12~ 1 FEMMES 
IIISGESAIIT 121 lOO,~ 46,9 76,3 95,1 4 0 7 IOOtO 121 1 EUEPIU 
fRAUEN 
INSGF.SAIIT 
1 IIEJN5CHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIËDIE ANNESEhHEÏT----------,,.,,,.,,.,.,y .. c"'c"'M"'PRiSÜrcuYRIERS DCNT LA PRESE•CE AU TRAVAIL 
UND DAS ENTLOHNUNGSSYSTEM NICHT ANGEGE8Eh IIURDE OU LE SYSTEIIE DE REMUNERATION N'Ohl PAS ETE DECLARES 
Ill LIEN 
VERTEILUNG DEA ARBEITER MACH GESCHLE.CHTr lEI5TUNG5UU-"Er 
AL TEit UND OAUU DER ~NTERNE~MEN5ZUGEHDERIGKEIT 
INDUSTRIEZWEIGI CELE UND FETTE 
TAB, V 1 201l? tt ALlE 
DISTRJBUTIIJN DES DU,RIEAS PAR SUEr QUALIFICATIDNr AU 
ET ANCIUhETE DANS L'EIITREUISE 
BRANCHU INDiiSTR lES DES CORPS GRAS 
----,--,,----,.DA"u"'E"'R-fl"'E"'R-UNTERNEHIIENSZUGEI«<ERIGKEIT IN JAIIIEII* 1 OÜRcii~T-------
ALTER r GESCHLECHT, 
LE ISTUNG5GRUPPE 
ARBFITER INSGESAMT 
ANlAHl 
z 
E 
1 
l 
E 
MAENN~ Q 1 
HQ 2 
NQ 3 
SDN5TIGE 4 
ZUSAMMENI 5 
1 
FRAUEN Q 1 6 
HQ J 7 
NO 1 8 
5DN5TIGE 1 9 
ZUSAMMEN ll\1 
1 
INSGES4MT 0 lU 
HO laz 
!10 lU 
SDN5TIGE la4 
IUSAMMENIU 
-;:IN:-S::-:MA:-:;E-;:NN::::E'::'R+:-:F'::'RA~U,f-N -ZU-5,-1 
1 
PAENNER 116 
FRAUEN laT 
1 MSGESAMT 1 al 
IN 1 DER GESAMT~!P:':':AL~T~E -1 
1 
PAEimER 119 
FRAUEN J2(> 
INSGESAMT IZl 
1 SCHhiTTL. 1 l 1 
ANIIEES D'ANCIEhhETF. DANS L'ENTREPRISE* 1 ALTER 1 1 1 
-<2'::"'-~--2:--4-:--,,---,5:-_-:,~....-~1():-_-:1-:9-,,-->:-•-.2"'0~~~.-:I,-NSG=e"'s-. "'n,...ll AGE 'OYE li l : lAGE t SExE t CUALIF ICATIO• 
209 
zn 
592 
1.014 
. 
66 
lZ 
211 
216 
651 
1.H6 
93rl 
6r2 
100riJ 
ua 
551 
421 
1.44T 
244 
266 
4ll 
S76 
665 
1·113 
84,4 
Ur6 
10o,o 
501) 
186 
111 
loll6T 
141 
114 
221 
513 
427 
355 
1.295 
82,4 
1Tr6 
100,0 
Ul 
303 
65 
1~9 
. 
121 
Tl 
106 
411 
331 
136 
954 
Ur9 
llr 1 
lCOrO 
292 
lTO 
140 
S02 
136 
292 
112 
63 
S38 
93,3 
UrT 
100,0 
10r2 
15rl 
9rS 
IENSEIIBLE 1111 E 1 
~.~40 
us 
103 
579 
107 
a. na, 
1.192 
1.111 
s.Ha 
ITrS 
UrS 
100r0 
lOOrO 
100r0 
lOOrO 
1 ENSEMBLE DES QIYRJERS 
41 
~0 
40 
41 
t3l 
34 
,~ 
1 HPBRE 
1 
1 1 Q 
Z l SO 
3 1 NO 
4 1 AUTRES 
S IENSEPBLE 
1 
6 1 Q 
7 1 SQ 
a 1 No 
9 1 AUTRES 
34 llO !ENSEMBLE 
1 1 
41 Ill 1 o 
40 llZ l SQ 
31 lU 1 NO 
114 1 AUTRES 
40 IlS ENSUILl 
1 
HO PliES 
FEIIIIES 
ENSEIIILE 
1 t ENSEPILE HOIIIIES+FEIIIIES 
1 
116 HDPMES 
Ill FEIIIIES 
Ill EIIUPILE 
1 
1 
1 
119 HDPIIES 
IZO FEIIMES 
121 ENSEMBLE 
DARUNTERI 1 
ARBEITER Zl Il 5 <30 JAHRE 1 
---------------------------------------------------1 l::DIJN:::::T~I--------------
MA ENliER 0 l 22 
HO IZJ 
NQ 124 
SDNSTIGE 125 
ZUSA'MMEII 1211 
1 
FRAUEN Q 127 
HQ 128 
NQ 129 
SDN5TIGE llO 
ZU5AMMEN 131 
1 
INSGE SANT Q 132 
HQ 133 
NQ 134 
SDNSTIGE 135 
ZUSAMMEN 136 
IN S' MAENNER+FRAUEN ZUS, 1 
1 
MENNER 137 
FRAUEN lU 
INSGESAMT 139 
-IN S DER GESAMT!PALTE 1 
1 
PAENNER 140 
FRAUEN 141 
JNSGESAMT 142 
136 
60 
121 
224 
. 
tU 
12Z 
U9 
62 
146 
247 
90r9 
19rl 
lOOrO 
29r4 ,.,, 
24r6 
101 
142 
u 
332 
. 
116 
lZO 
lOI 
Hl 
198 
453 
72 
TO 
131 
172 
. 
163 
84 
TS 
.. 
94 
257 
67,2 
32,1 
100,0 
22,6 
J5,0 
25,6 
134 
. 
126 
Hl 
lllrl 
uoo,o 
. 
14rl 
229 
290 
244 
763 
. 
134 
201 
241 
235 
323 
~46 
1.00~ 
76r0 
2~.o 
100r0 
lOOrO 
lOOrO 
lOOrO 
1 ICUVR1US Cl 21 A <JO ANS 
ZT 122 1 0 HOMMES 
26 IZJ l 50 
Z6 124 1 NO 
l2S 1 AUTRES 
26 126 1 ENSEIIILE 
1 1 
. I2T 1 0 FEIII'ES 
tU 
24 
121 1 SO 
129 1 110 
130 1 AUTRES ln IUSEIIILE 
1 1 
Z6 1:32 1 Q 
Z6 lU 1 SQ 
2S 134 1 NQ 
IJS 1 AUTRES 
26 136 EIISEPILE 
1 
ENSUIIU 
1 t EIISEPIU HOII~ES+FEIIIIES 
1 
IJT HOMMES 
131 FEMMES 
IJ9 ENSEMBLE 
1 
1 S COLC~U •ENSE~ILE" 
1 
140 HOMIIES 
141 FEMMES 
142 EIISEMIU 
':'A~R I::E:-:I::T-::ER:-:30:::-:8:-:1:~5:-:'<4~5:-:J~AH:::R::E~~ ----------------------------1 IOUYRIUS DE 30 A <45 ANS 
1 
MAENNU Q 143 
HQ 144 
NQ 145 
SDNSTIGE 146 
ZUSAMMEN 14 7 
1 
FRAUEN 0 141 
HO 149 
NQ ISO 
SDNSTIGE 151 
ZUSAMIIEN 152 
1 
INSGESAMT Q 153 
HQ 154 
NO 155 
SDNSTIGE 156 
ZUSAMMEN 157 
-I:::N~S:-:::MA~E:::NN:::-E::-:R+~FR~A~U:::EN:-z::'u::"s,-1 
1 
MEimER 151 
FRAUEN 159 
JNSGESAMT l6a 
-:::IN-:1:-:D::E'::'R -::GE::":SA:':''mprur-1 
1 
PAEimER 161 
FRAUEN 162 
INSGESAMT 163 
1 
lZO 
129 
230 
419 
119 
120 
120 
130 
249 
500 
95r9 
14rl 
100r0 
21r9 
ITrl 
20t4 
231 
Z6Z 
nz 
666 
Il 
101 
234 
211 
261 
T66 
16,9 
Url 
100r~ 
Jo.~ 
38,6 
3lr2 
Z91 
176 
T3 
541 
66 
., 
303 
117 
139 
6JO 
16,9 
Url 
100,0 
u,o 
31,7 
25,7 
lliEINSCILIESSLICH DER ARIEITER FUER DIE DIE UNTER~EI<~ENS­
ZUGEI«<ER IGICE Il NICHT .lNGEGUEN IIURDE 
I*IYOUENOETE JAHRE 1 
233 
llZ 
lU 
360 
lU 
136 
231 
123 
IJ9 
J•6 
16r4 
lUri 
Ur Z 
.. 
14T 
140 
.. 
.,, 
161 
.... 
100,0 
6r~ 
6,6 
970 
72T 
495 
2.192 
139 
208 
261 
983 
T66 
10) 
2.4SZ 
e9r4 
10r6 
lOOrO 
lOOrO 
lOOrO 
1CIOrO 
1 1 
)T 143 1 Q 
n '" 1 so )T 145 1 IIQ 
146 1 AUTRES 
3T 147 IEIISEMILE 
Ill 
3T 
1 1 
148 1 0 
149 1 SQ 
150 1 NQ 
ISl 1 AUTRES 
3T 152 IEIISEMIU 
1 1 
n ln 1 o 
n ls4 1 sa 
n '" 1 110 156 1 AUTRES 
3T 151 EIISEMILE 
HO liMES 
FE IlliES 
EIISUILE 
1 -::-:~~~==~== 1 t ENSEPILE HCMMES+FEMMES 
151 HCMIIES 
159 FEliNES 
160 E~SEMILE 
1 
1 
1 
161 HC,~ES 
162 fEM~ES 
163 EhSUILE 
1 
IllY COIIPRIS LES OUVRIERS DONT L'AIICJENNETE DANS 
L'ENTREPRISE N'A PAS ETE OECUUE 
I*IANNEES REVOLUES 
ITUIEII 
DURCHSCteiiTTLICHER STUNOENVERDIENST IIACH GESCHLECHTo 
LE ISTUNGSCRUPPE UND GROESSE IUSCHAEFTIGUIIZAHll 
DER BETRIUE 
INOUSTRIEZIIF.IGt OELE UNI FETTE 
ue. v1 1 2000 
ITALIE 
SAIN HORAIRE NCYEN PAR SUE, QUAUFICATIDII ET 
TAILLE !NOMBRE DE SALARIES! 
DU ETABLISSE~ENTS 
8RANC1Et !HDIISlRtES DES CORPS GUS 
--~--------------~~~z~-----------------------------------------·-·-------~~~L~--------~-------
1 GRDESSE IIESCHAEFTIGTEHZAHLI DER BETRIEBE 1 
1 E 1 1 
1 TAILU INlNBRf Df S.IURIESI DES ETABLISSEMENtS 1 
GESC ECHToLEI snHGSGRUPPE 1 1 G 
L _1_0_-4-,-rl-$o ___ 9_9_., !l-10-o---.9-9-:'1' -201l---4-9-9-:l:-5o_o-_9_99"-:"I_>_•-10_o_o-rl-:1~u==c~s. 111 1 N 
E 1 1 1 1 1 IUSEI!BLEUI E 
---4------ri~IIA.~E~MŒ~~R~Q~-:1~-----:,~8~7~----4~1~7~~--4~T~J~-----,------~~~5~-------------4~5~4~~1~-:0~~H~CR=P~E~S--:~--------
I HO 2 U9 345 4U • 492 - J~4 2 50 
1 NO J 275 JU 366 , 40$ • JZ9 3 ~C SAIN 
1 SONST, 4 - • • • - • • 4 AUTRES 
DUtC SCteiiTT 1 ZUS. 5 335 J6T 427 • 487 • 401 5 Eh$. 
1 
L CHER 1 FIIAUEII A 6 , • • , • U45 
1 HO 7 t294 - , 1622 - 497 
1 NO 8 240 • 342 • 391 • 34 7 
1 SONST, 9 
1 ZUS, lU 
ST ~DEN• 1 1 
IINSGESANT 0 lU 
VBIIIENST 1 HO llZ 
1 NO lU 
1 SONST, 114 
1 zus. 115 
1 1 
---i----,.1--,IIA:=ENN=E~R__,II-116 
1 HO 117 
1 NO 118 
1 SONST. 119 
1 zus. 12~ 
VAR! TION$-1 1 
1 FIIAUEN Il 121 
1 HO 122 
1 NO IZJ 
1 SONST, 124 
1 'ZUS. 125 
IIOEF IZIENTI 1 
IINSGfSAIIT 0 126 
1 HO IZT 
1 NO 128 
1 SONST, 129 
1 zus, IJO 
1 1 
ÏNDIZ S DES STUNDfNVERD, 1 
~.A~S~IS~L~E~I~ST~UN~G~~~~~~~~P~E~N--1 
INSGESANT • 103 1 
NA NNER 
FR UEN 
IIISGESART 
1 
0 l:n 
HO IJ2 
NO IJJ 
SONSTIGE 134 
ZUSAIIIIEN 135 
1 
0 136 
HO 137 
NO IJI 
SONSTIGE 139 
ZUSANIIEN 140 
1 
0 141 
HO 142 
NO 143 
SON STIG! 144 
ZUSAIIIIEN 145 
~BA~S=::IS~t "::'NA~E':::NNE~R~UND:fiiüeN 1 
INSGESANT • 100 1 
1 
IIAE NER 146 
FRA jÊN 147 
IN$ FE SANT 141 
""u""s~ts"'"•~Ge~SA"'NT""s""PA~L~TE,.-•""'1~oo,..l 
IIAE NER 
FRA IEN 
INS If SART 
1 
0 149 
HO 150 
NO 151 
SONSTIGE 152 
ZUSAMIIEN I5J 
1 
Q 154 
HO 155 
NO l$6 
SONS TIGE 157 
ZUSANNEN 151 
1 
0 159 
HO 160 
NO 161 
SONSTIGE 162 
ZUSAIIIIEN I6J 
uz 
386 
UT 
269 
JZ9 
23,7 
16,5 
u,, 
. 
110,6 
27,8 
Z7ol 
ZJ,T 
16,5 
26,1 
27,1 
115,6 
101o2 
u.o 
lOOoO 
. 
1116,4 
95,J 
100o0 
117,6 
lOZo7 
.... 
too,o 
101o9 
76o8 
100o0 
a5o1 
.,,9 
u,s 
159,1 
69,) 
68,5 
.,,3 
84,) 
80o4 
ez,8 
1 IEINSCHL• UIIIEANTIIORTETE FAELLE 
1298 
4U 
345 
320 
364 
n,z 
12o3 
llo2 
21,5 
... , 
2),5 
u,, 
llt5 
21,6 
1Uo6 
94,1 
... 1 
100o? 
f100o0 
1Uo) 
94,8 
17,9 
100,3 
100,7 
A1o8 
lOOoO 
91,7 
87,6 
98,) 
91,6 
f80o9 
9lo2 
"•' 95,1 
91,8 
HZ 
412 
359 
419 
... , 
Uoll 
17,4 
2Go1 
. 
zo,z 
19,8 
.... 
u,o 
18,4 
21o0 
110,7 
. 96,6 
85,6 
100,0 
. 
. 
99,9 
100,0 
112,7 
98,2 
85,6 
100,0 
101,9 
81,6 
100,0 
104,1 
1G4,7 
111,3 
106,6 
. 
. 
98,6 
92,9 
104,3 
102,9 
107,4 
! 
. 
. 
431 
54) 
51J 
397 
470 
u,8 
14,7 
8,8 
11oZ 
t45,6 
18,5 
25o1 
111o8 
10lo0 
u,z 
100,0 
•r~., 
90,5 
100o0 
115,4 
109,0 
84,4 
100o0 
103,6 
91,7 
100oll 
119,9 
124,7 
JZ),) 
121.$ 
. 
flZ$,2 
112,6 
117,0 
1l9ol 
lZ8o1 
lUoT 
118,$ 
Ill- DECLARES INtLIIS 
ZJo1 
ZOo) 
23o4 
25oT 
tl6o0 
49oZ 
25,6 
!t,5 
2),) 
Z5o1 
Z4o) 
1Uo4 
Uo4 
ez,o 
uo,o 
tUo7 
U4,9 
~.1 
1COoO 
l14o2 
1Uo9 
Mo2 
100,0 
101,0 
92,9 
100o0 
100,0 
100,0 
lCOoO 
100o0 
1100,0 
100,0 
1CO,o 
100oC 
1CO,O 
100,0 
uo.o 
100o0 
6 
7 
• 9 
llO 
1 
Ill 
112 
lU 
114 
115 
1 
1 
116 
117 
lU 
119 
IZO 
1 
121 
122 
IZJ 
124 
125 
1 
126 
127 
121 
129 
IJO 
1 
1 
C FEIIPU 
so 
hO 
AUTRES 
Eh$. 
0 EhSEULEI 
SO 1 
liCitAI RE 
IIOYEII 
hO 1 IIIONTANTI 
AUtRES 1 
Eh$, 1 
0 HCPPES 
50 
hO 
1 
1 
1 
1 
1 AUTRES 
Eh$. 1 COEffiCIENT 
1 
01 FEIIPU 
50 
hO 
AUTRES 
EU. 
r 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VARIATION 
Il EhSEUUI 
SQ 1 
NO 1 
AUTRES 1 
os. 1 
1 
1 pilOteE~ eu CAIII ltCIAIU 
1 IBASEt EhSE'BU DES 
1 1 OU.IUFICATION$•100 
1 1 
IJ1 1 0 
132 1 50 
IJJ 1 NO 
134 1 AUTRES 
135 IEIISENBU 
1 1 
136 1 Q 
IJ7 1 so 
ISe 1 hO 
139 1 AUTRES 
140 IENSEIIBU 
1 1 
141 1 Il 
142 1 50 
143 1 hO 
144 1 AUTRES 
145 IUSE~BU 
HOIIIIES 
FUMES 
EIISEII8LE 
1 l""u""s""Et~EN~S~EP~I~U'"'H""C"'MII""E""S•,--
1 1 fEPPES • 100 
1 1 
146 1 HCP~ES 
147 1 FEliPE$ 
148 1 USERBU 
1 l""u~s""Et~C':'!OL~t~IIII~E""•E~NS~E~IIB~L~E•~1=oo 
1 1 
149 1 Il 
150 1 $0 
151 1 hO 
152 1 AUTRES 
lU IEhSENBU 
1 1 
154 1 0 
155 1 SO 
156 1 hO 
157 1 AUTRES 
151 1 ENSEMBLE 
1 1 
159 1 0 
160 1 SQ 
161 1 u 
162 1 AUTRES 
163 IEIISEPBU 
HO !IRES 
FERRES 
·ENSEIIBU 
ITALIEN ITALIE 
TAI,YII 1 2000 
DIJICHSCHNITlLIC:HER STUNDENYEROIENST NACH GESCHlECHr, GUll NOIIAIRE IIQYEN PAR SEllE, 011-LIFICAT ION 
LEI STUIIG SGRUPPE 11~0 AL lU ET-SE 
INDUSTRIE~IGt OELE UNI FETTE IRANCHEt IIIOUSliiJU OU CORPS GUS 
L 
1 •LTER ClAHL OU LEIENSJAHREI* 1 
1 E 1 
1 ACE 111011111! C' ANNEESI* 1 
USCIII.ECMT ,LEI STL'IIGSGRUPPE 1' SEXEt GIULifiCATICII 
1 
L IUGU,Illl 
" <21 Zl-29 30-44 45-54 >•55 t 1 
IHSEPILEilll E 
1 IIAENNU 0 1 n76 446 457 454 459 4541 1 0 IIOII~ES 
1 HO 2 1352 
"' 
, .. )93 ,., 3'M 1 2 SQ 
1 NO 3 zao U3 ,. 326 320 3291 , IIQ GUll 
1 SONST, it 
- 1" AUTRES 
DIIICHSCifUTTI zus. 5 )16 391 410 400 )95 4011 5 E~S. 
1 1 
L IC:HER 1 FRAUE~ A 6 . . 
""'' 6 
0 FUPU HOU lai 
1 HO 7 1565 1401 . 4971 1 SO 
1 NO • nos JSI 347 
,. l41l • IIG 
1 SOHST, 9 
-
1 9 AUTRES 
1 zus. llO 1395 ,.. 354 549 .,.. 369110 os. IIOYEII 
STII'IDEN• 1 1 1 
IJIISGE SAliT 0 Ill UT6 44it 4, 45J 459 453111 0 EliSE nUl 
Yf!IDIENST 1 HO 112 1450 4U 399 395 314 <1(10112 SO 1 
1 HQ lU 290 54it )<\() )29 JZ5 U4IU NO 1 IIIOIITANTI 
1 SONST, llit 
-
114 AUTRES 1 
1 zus. lU 542 J91 405 396 394 397115 ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 IIAE-11 0 hl> Ill! tl Uoit zz,e 21,2 21t3 Uollll> 0 HO,ES 1 
1 HO 117 IU,J u,e 21.2 11,6 Utl 20oll17 SO 1 
1 NO Ill itl tl Zltll 22,6 Zlol 20t'l Uo4IU 110 1 
1 SONST, 119 
-
119 AUTRES 1 
1 zu~. 121) u,a 26t2 n,2 u,, 21tl 25tll20 ENS. ICGEffJCIENT 
YAIIIATION$-l 1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 . IUtO 121 G .FUPES 1 
D·e 1 HO 122 
"''• 2 
116,5 
2So2 
49,2122 SO 1 
1 NO IZJ 126,7 2itol 25,9 25o6IU ~0 1 
1 SONST, IZit 
-
l2it AUlaiS 1 
1 !us. 125 II>Tol ,.,o 24,7 26t5 124t5 J6o5l25 os. l 
KOEFF Il lENT 1 1 1 1 VARIATION 
IJIISGESAIIT 0 126 ,.,,. u,, u,o 2loJ 27ol Uo3l26 0 EIISlteLEI 
1 HO 121 160,6 l2t6 20,9 n.• 15t2 25oll21 SO 1 
1 NQ 121 n,5 Ut9 2lt7 22,5 21o6 Ho3l21 ~c 1 
1 SONS1, 129 
-
129 A UT US 1 
1 zus. llO n,2 29,5 25,5 24o4 2To0 2Tolll0 E~S. 1 
1 1 1 1 
1 1 
ÏNDIUS DES STII'IDEIIYEIID. 1· 1 IJNDIC:U CU GAIN HORAIRE 
1 1 1 
USISt I.EISTUNGSGRIIPPEN 1 1 lUSEt USE'ILE DES 
IIISGESAIIT • 100 1 1 1 ou•UFICATIG""'lOO 
1 1 1 
IIAEIIIIU 0 bl llllt9 1Uo9 llltl lU oit U6ol lUtitlll 1 0 HOIIIIES 
HO ll2 1111 oit lOloT 9Tt0 91t2 91,5 'lt4IJ2 1 SQ 
NQ ,, ... , Uot' 82,2 81,5 Il tl IZolllU 1 NQ 
SONSTIG!I54 ~ 
-
Il~ 1 AUTUS 
lUSAIIIIENh5 too,o 100,1 lOOoO 100,0 lOOoO 100t0ll5 IEIISEIIILI 
1 1 1 
FRAUEN Q b6 . . ,,,,,,. 1 Q fE IlliES 
HQ Ill . 1145,6 nu,s . U~o9lll 1 SQ 
NO ,,. ITTol 92,4 91t0 96,7 ,,.,,. 1 NQ 
SONSTIGE 139 
-
,, 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENlitO llCOol) 100,0 100,0 100,0 llOOoO lCOtO litO IENSEIIILI 
1 1 1 
INSGESANT Q 1~1 1109t9 us •• 112,5 Uitolt 116,. llito2litl 1 0 EliSE !lUI 
HQ lit2 tUlo5 106,) 
"•' 
99,7 9T,it 100o9lit2 1 SO 
NO lit) lit tl ae,2 littl .,,. 82,5 14o2l41 1 NQ 
SONS TIGE 144 
-
l4it 1 AUTRES 
ZUSANIIEN lit5 lCOtO lOOoO 1oo,o lOOtO lOOoO H0olllit5 IENSEIIBU 
1 1 1 
USISt NAENNER UND FRAUEN 1 1 IIASU EIISEIIIU HCIIIIES+ 
IIISGESAIIT • lOO 1 1 1 FEPPES • 100 
1 1 1 
IIAEIPIEII lit6 92t5 100t2 101,5 10lt2 lOO tl 10ioOI46 1 HOIIIIES 
FIIAUEN litT t1Uo6 ,,, 87,5 ••• 2 t9Joit 92o9l41 1 FE'IIES 
INSGESAIIT litl lOOoO lOOtO 100,0 lOOoO 100,0 to,,o lita 1 USE"ILE 
1 1 1 
USISt GESAIITSPALTE • 100 1 1 IUSE tCCiL(UE•ENS EPILE• lOO 
1 1 1 
IIAEIPIER Q litt 182tl .... 100,6 99,9 lDlol lOOoO lit9 1 0 HOMES 
HQ 150 tl9t3 100t9 lOltO 99,7 9To7 ltOoO 150 1 SO 
110 151 Uol 101,2 102o7 99,3 n,5 100otll51 1 hQ 
SONSTIGE 152 
-
152 1 AUTRES 
lUSAIIIIENI5J 11,9 97,7 102.~ 99,9 ... ~. lC.OoO 153 IENSEIIIU 
1 1 1 
FRAUEN Q 154 . 110C,OI5~ 1 0 fE IlliES 
HQ 155 11Uo6 .. ,,7 . lCOoO 155 1 SQ 
NQ 156 t1To9 10),4 lOOt 1 91olt lOOtO 156 1 IIQ 
SONSTIGE l5T 
-
157 1 AUTRES 
lUSANIIEN 151 lll1Tt3 105t2 ••• 1 9it,8 199,9 ltOoOI58 IENSEPILE 
1 1 1 
IIISGESAIIT 0 159 ,.,,o 91,1 100,5 lOOoO lOloit l<.OoCI59 1 Q EIISEIIUI 
HQ 160 t112,) lOloT .... 91t6 95,9 100,0160 1 SO 
NQ 161 •••• 101,n lOloS 91,5 91,) lGOoO 161 1 hQ SONSTIGE 162 
-
lU 1 AUTRES 
lUSAIIIIEIIl63 16,2 98,it 102,0 .... ,,, lC.OoOIU IEIISE"BLE 
•yOLLEIIDE TE JAHRE 
lliElNSC:HL. UMIEANTIIOII TETE FAilLE *..,.NEES RE'IIllUES 
lliNCN DEClARES INCLUS 
251* 
JULIEN ITALIE 
TAI • Y Ill/ 2000 
1 
DURCHSC~ITTLICHER STUNDEIIYERDIEIIST lllCH GESCHLECHT t 
LEIStU~S"UPPEt FUILIU$1A~D UND KINDERZUL 
GA IN HCRAUE IIDYEN PAR SEXE, C~'Lif ICATIDN 
El SITUATlCh DE fAPillE 
IIIDUSTR E ZIIEICI OELE UIID FETTE IRANCHEI INDUSTRIES DES CORPS GRAS 
1 z 1 1 1 liNS• 1 L 1 1 IYERHEIRATETE IIIT UNTER~LTSIERECHTIGTEII PERS. 1 1 
1 E ILEDICE 1 ISONST. IGESA~T 1 1 
1 1 1 NARIESt AYAhT •• PERSONNES A Clfo\RGE 1 1 Ill 1 
USCHLECHTtLE STIJNGSGRUPPE 1 1 
-
1 1 
-
1 
-
1 c SEXEt QJ'LIFICATICN 
1 1 1 1 1 1 1 L ICELII• 1 1 1 IINSGES.IAUTRES IEIISE,_ 1 Il 
1 0 1 1 1 2 1 J 1 >•4 1 - 1 1 au 1 
E 1 1 1 1 1 1 EN!. 1 1 Ill 1 E 
1 IIAEtiNER 0 1 
""' 
""9 462 "'9 Ul 436 455 uu 4541 1 0 HC"ES 
1 HO 2 ~2 UT J90 ~0 JH JH J9J . J"' 1 2 sc 
1 NO J J21 360 JJ4 ,,. JU JC9 !JI . J29l , hC CAIN 
1 SONST. 4 
- - - - - - - - -
14 AUTRES 
DURCHSCHNITT lUS• 5 315 417 ~9 414 405 JU 404 140! 4011 5 EU. 
1 
LICHER FRAUEII A 6 . . . 
- - -
. . U451 6 0 fEII~U NeRA IRE 
HO T 1405 1592 . . . 
-
uu 4971 T so 
llO • 334 366 . 1325 . . ua 341 HTI 1 hC SOIIST. 9 
- - - - - - - - -
1 9 AUTRES 
zus. llO 142 405 1369 nu . . !91 Jf! J6~l10 us. IIDYEII 
STUNOEII- 1 1 
IISGESANT 0 111 ""4 439 459 "'9 451 436 454 14U 453111 Cl ENSUIUI 
YERDJEIIST HO 112 ~2 ,, 392 400 JU J14 400 IHJ 400112 so 1 
110 lU JZT J65 JJ5 JJ6 335 Jll UT !41 JHIU NQ 1 1 NCIIT AIIT t 
SOIIST. IH 
- - - - - - - - -
114 AUTRES 1 
zus. 115 JT4 410 ~~ 412 404 JU 4CJ Jeo J9TIU us. 1 
1 1 1 
1 1 
MENIIER Q 116 Z4t5 11,1 24,6 20t9 ZZt6 Z4tT u.o lU tl Utll16 0 HU~U 1 
HO 11T 23,5 ZltZ u,, lltl litT 20t5 ·~·5 . 20tJ liT SQ 1 
NO Ill 25,6 Jlt6 24t6 u,o u,a Zlt5 22tT . ZJt4111 IIC 1 
SONST. 119 
- - - - - - - - -
119 AUTRES 1 
lUS. 120 21,1 24tT Z6tZ u,a 2J,9 26tT 25tZ 121,4 25tTIZO EU. ICCEffiCIEIIT 
VARIATION5-I 1 1 1 . 
1 FRAUEN Cl IZl . . . 
- - -
. . IUtOIZl Cl fEP~lS 
1 HO 122 IZO,T 156tT . . . 
-
U!tJ . 49t212Z SCI 1 DE 
1 HO lU 26,3 25t9 . 121,1 . . 24t6 2!t1 25t6IU llO 1 
1 SONST. 124 
- - - - - - - - -
124 AUTRES 1 
1 tus. 125 26tl 45t5 126t1 uo,J . . 42tl n,o )6,5125 us. 1 
ROEFFIZIEIIT 1 1 1 1 YAIUTIOII 
1 NSGESANT Cl 126 24,1 litT 24t9 20,9 22t6 Z4tl 2!tl lU tl u,JJ26 0 EUEUUI 
1 HO I2T ZJ,J 41tJ lltl litT 19t0 Z0t5 Ut5 124tl 25tliZ1 SQ 1 
1 110 121 26,0 21,2 24t5 21,0 litT 20t9 ZJ,4 u,• 24t!l21 NO 1 
1 SONST. 129 - - - - - - - - - 129 AUTaES 1 lUS• 130 21,1 JI.O 26tJ 24,0 24t0 26t6 26t9 Z!h! ZTtJIJO EliS. 1 
1 1 1 1 1 
IIIOIZES OES ST ""DENVERD. 1 1 !INDICES Du UU HCR.AilE 
1 1 1 
IASISI m::: SGRUPPEII 1 1 IIASEI EUUIU IlES ~ • lOO 1 1 1 QU,LIFICAT ICNSa100 
1 1 1 
11,\ENNER 0 IJl 116t4 107,5 112,9 1Utl l11t5 lU tl 112,6 IU'ltO 1Ut41Jl 1 0 HOMES 
HO 132 104t4 104t6 95,5 96t6 n,2 n.T Utl . 91t4IJZ 1 SG 
110 ln Ut4 16tl ll,T u.s IZtl 10t6 llt9 . IZtOUJ 1 hO 
SOIISTI&E 134 
- - - - - - - - -
IJ4 1 AUTRES 
ZUSAMNEN 135 10Dt0 lOOtO 100,0 lOOtO lOOtO 100,0 lOC,o llOOtO lCOtOU5 J(NSEPBU 
1 1 1 
FRAUEN 0 136 . . 
- - -
. . 19JtllJ6 1 Cl FUIIES 
HO 137 llllt4 IH6t0 . . . 
-
U'l4t4 
,;,o U4t9IJT 1 so NO 131 9Tt6 90,4 . 19Tt6 . . 91t6 "'.1 Ua 1 hG 
SOIISTIGE IJ9 
- - - - - - - - -
139 1 AllUES 
ZUSAMNEIII'lO lODtO lOOtO noo,o IIOOtO . . 1(10,0 100,0 1COtOI~ IEIISEPBLE 
1 1 1 
INSG~SAMT 0 141 Ult6 lOTtO 112,6 lUtT llltT 114,1 112,6 ll.Zlt! ll4t2141 1 0 ~IISUILE 
HO 142 lOT tl lZZtT 96,3 9Ttl n,a 97,9 9~,1 1101t1 10Ct9IU 1 so 
NO 143 11t2 19.0 U,3 llt6 12t9 11,4 tlt6 91tJ 14t2IU 1 u 
SONSTICE 144 
- - - -
-
- - - -
144 1 AUTRES 
ZUSAMEIII45 10Dt0 lOOtO 100,0 100,0 lOOtO 100,0 100,0 100,0 100tOI45 IEhSEPBLl 
1 1 1 
IASI$1 MENNU UND FRAU~N 1 1 JIASEI ~UEIIUE HOPIIES+ 
JNSGESA T • lOO 1 1 1 FE,ES • lOO 
1 1 1 
11.\ENNER 146 102tl lOltT lOO,J 100t5 l00t2 100,2 lOC tl nu,e 10ltC 146 1 HCP~ES 
FRAUEII 141 9lt4 91tl 190,4 IIOtT . . U,9 96,0 92t9141 1 FE IlliES 
INSCESANT 141 lODtO lDOtO 100,(1 lOOtO 100,0 lOOtO 100,0 100,0 lCOtOI41 1 USE,.ll 
1 1 1 
IASI$1 &ESANTS f'LTE • 100 1 1 IIASEICCl CUE•ENS EPILE• lOO 
1 1 1 
MEilliER 0 149 98t6 91tT 101,6 103,1 99,4 96t0 10Ct2 llOltt 100tOI49 1 Cl HCIIIIES 
HO 150 lOltl 113tT 99,0 10lt5 99tl 9'lt9 U,6 . UOtOI50 1 so 
NO 151 9Tt6 109t6 lOl,T l02tT 102t0 94,D lOC tT . ltOtO 151 1 hO 
SONSTIGE 152 
- - - - - - - - -
152 1 AUTRES 
ZUSAMENISJ 96t0 104,1 102,1 lOJ.J 101,1 95t6 10Ct9 llOltl lOOtO ISJ IEhSEPBLl 
1 1 1 
FRAUEN 0 154 . . . 
- - -
. . UCOtOI54 1 Cl fEPIIES 
HO 155 18lt5 1119t0 . . . 
-
nu,6 
100,0 
lCOtO 155 1 so 
110 156 ... , lOS tT . 19lt6 . . 103,2 100,0156 1 hO 
SONSTICE 157 
- - - - - - - - -
151 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 151 92tl 110.0 uoo,o t90tJ . . 106,1 99,0 lOOtO 151 lENS EPILE 
1 1 1 
IIISCESANT Q 159 91t0 96t9 101,4 103,5 99,7 96,3 10(,3 1101,9 lfOtC!I59 1 0 EIISEIIILE 
HO 160 lODt4 125tl 98,0 lOOtO .... 93,5 99,9 UOlt2 1COtOI60 1 SQ 
NO 161 9TtT 109t2 100,4 100, T lOOtZ 9J,Z u.c,1 lOJ,I lta tOI61 1 ~0 
SDNSTICE 162 
- - - - - - - - -
162 1 AUTRES 
ZUSAMEIII6l 94t4 10Jt4 102,8 10Jt9 101,9 96,4 101t6 
"•' 
1~o.o1n lUS HILl 
lliEINSCHl UhiEANTIIORTETE FAEllE 11111011 DEClARES INCli:S 
252• 
ITALIEN ITALIE 
TU, IX 1 2000 
DUitCHSCIIIITTLICHER STUt.DENVERDIENST MACH GESCHlEC~Tt 
LEISTUNGSGRUPPE t ANIIESENHEIT UND ENTLCitNUNGSSYSTEII 
INDUSTRIE111EIG1 OELE UND FETTE 
CAIN HORAIRE PDYEN PU SEXE, QUHIFICATIONt 
PRESENCE AU TUUIL ET SYSTEME DE UIIUNERATION 
BRANCHE 1 INDUSTRIES DES CORPS GRAS 
1 1 1 1 
IAiftiESENDEIYOLLlUT-IANIIESEfiDE ARIEITERt YDLLZEITIESCHAEFTIGT 1 L 
lrNSGESAIITl ARIEITERlA::~î;lR l DUYRIERS PRESENTS, A TEIIPS PLU~ 1 
1 Ill 1 1 1 1 
1 1 1 1-~--r=..,..,=....,=-=:-..---1 G 
1 1 1 1 Ill 1111 LEISToiGEIIISCHTol 
SExEr CU~LIFICATICII 
L ENSEIIBLE 1 OUYRIERSIIIIniERS llEITLOMI 1 LOHH ISYST.U.Aol JNSGESAIIT 
cu 
EUEPBU 
Ill 
Il 
! 
Ill 1 lA TEIIPS 1 1 1 1 
1 
1 
1 
1 
E 
OURCHSCHNinl 
1 
NAENIIER Q 
HO 
NQ 
SDNSTo 
lUS• 
1 
2 
) 
4 
5 
LICHER 1 FRAUEII A 
HQ 
NQ 
SDNST, 
zus. 
6 
7 
1 
1 
1 
1 
1 ' llO STUNDEII- 1 1 
Ill 
112 
lU 
l11t 
115 
1 
IINSGE SAliT Q 
YEIIDIENST 1 HQ 
1 NQ 
1 SONSTo 
1 zus. 
1 
-----..1--,NA'=eNN=e"'a-.,o-116 
1 HQ Ill 
1 NQ Ill 
1 SDNSTo 119 
1 lUS. 120 
YAR lA TJDN$-1 1 
1 FUUEN Q 121 
1 NQ 122 
1 NQ IZJ 
1 SONST. IZit 
1 zus. IZ5 
KOEFFIZIENTI 1 
Il NSGE SAliT Q 126 
1 HQ 127 
1 NQ IZI 
1 SDNST. 129 
1 zus, llO 
1 1 
;:JN:::D:O:I':'lE::S:-:DE::S~S;:TUN::::DE::IIYE=::aa::-,-~ 
IASI$1 LEISTUNGSGRUPPEN 1 
JNSGESAIIT • 103 1 
IIAENNER 
FRAUEN 
INSGESAIIT 
1 Q lU 
HQ 132 
NQ 133 
SONSTIGE l31t 
ZUSAIUIEN 1!5 
1 
0 136 
No ln 
NO ln 
SONSTIGE 139 
ZUSAIUIEN litO 
1 
Q litl 
NQ litZ 
NQ 143 
SDNSTIGE lltlt 
ZUSAMENiitS 
::-IA:":S':':IS~t-:NA:'!'E::':NNE=R~U:::ND::-:f~RA::':'U::::EN::-1 
INSGESAIIT • lOO 1 
NAENNER 
FRAUEII 
INSGESAIIT 
1 
llt6 
litT 
lltl 
"'u""S~I s""s'""ce=SA"'IIT""S""PA"''L~TE~•"""l.,.OO,..l 
NAENNER 
FRAUEII 
INSGESAIIT 
1 Q 149 
NQ ISO 
NQ 151 
SONSTIGE ISZ 
lUSANIIEN IS! 
1 
o ISit 
HQ 155 
NO 156 
SONSTIGE 157 
ZUSANIIEN 151 
1 Q 159 
HO 160 
NQ 161 
SONS Tl GE 162 
lUSAIIIIEN 163 
23rl 
20r3 
Ur4 
25,7 
n6rO 
lt9rZ 
Z5r6 
36r5 
23r3 
Url 
24,3 
Z1r3 
1Ur4 
91r4 
IZrO 
lOOrO 
193r7 
134r9 
94rl 
lOO rD 
ll4r2 
100r9 
84r2 
100r'l 
lOlrO 
9Zt9 
lOOtO 
lOOrO 
lOOrO 
lOOtO 
lOOtO 
llOOtO 
100t0 
lOOtO 
lOOrO 
100.0 
lOOtO 
lOOtO 
lOOrO 
1 liEJIISCHLo UNIUNTIIOR TETE FA ELLE 
1 PRESENT SI PLEIN 1 REIIUNERESIREIIUN. A 1 • IIJXTE 1 
1 1 1 AU TEIIPS lU TACHE lET AUTRE SI 
447 
316 
331 
401 
. 
1334 
323 
324 
445 
311t 
334 
393 
Zlr3 
llrlt 
20r2 
Ur2 
. 
lUtZ 
19,7 
llt9 
21t5 
llt4 
20rZ 
Url 
lUrS 
96tZ 
lltr4 
lOOtO 
. 
U03t2 
99,1 
lOOtO 
113,4 
97,9 
15r0 
lOOtO 
lOZtl 
12r5 
100,0 
98,3 
97rl 
102t9 
lOOrO 
. 
16TrZ 
93r3 
87,9 
98tZ 
96r0 
99,9 
9Br9 
""" !U 324 
390 
. 
llt66 
325 
!41 
443 
316 
324 
!U 
22,2 
Url 
Z4r0 
Z5rZ 
. 
U5r6 
Z6t0 
)1,9 
ZZr4 
ZZtT 
24r5 
26r5 
1Ur9 
91r4 
UrZ 
lOOrO 
. 
1136,1 
95r2 
lOOrO 
115,0 
100r4 
14r2 
lOOrO 
lOlrZ 
U,5 
100,0 
97,T 
97r2 
9lrl 
91,2 
. 
193,7 
93,6 
92,5 
97,7 
96r5 
nro 
nro 
lt47 
311 
335 
397 
. 
U21 
311 
318 
445 
Jan 
331 
!19 
. 
llZtl 
21r7 
20,5 
Ut 1 
n,J 
ZOr5 
23,7 
ll2r6 
96,0 
'"•" 
lOOr~ 
. 
110ltll 
99rl 
lOOrO 
114,3 
97,5 
14r9 
lOOrO 
10lr9 
Url 
lOO ri) 
lOOr! 
99t3 
99rl 
99r5 
. 
llOOrO 
lOOrZ 
lOOrZ 
100,3 
99rJ 
99,9 
430 
'"" 
417 
lltl 
122t6 
22tl 
lltl 
122r6 
ZZt5 
lOOrO 
lOOrO 
101t0 
·• 100,0 
t6r6 
tUOrl 
109o6 
n,o 
1130rT 
110,6 
CliNDN DECLARES IIICLI.S 
41t5 
!lit ,, 
399 
. 
U21 
317 
!U 
441t 
!12 
Ul 
3tl 
ZOt6 
lltl 
ZOrl 
23,1 
11Zrl 
Zlr4 
20t3 
zo.a 
lltl 
Zltl 
2Jrl 
lllr6 
Ut2 
14r2 
lCOtO 
. 
110hZ 
"'' 
lOOtO 
1Ur4 
n,T 
'"'' lOOtO 
1C2t0 
Il r2 
lCOtO 
lCOrO 
lOOrO 
1COrO 
lOOrO 
. 
llCOrO 
lCOtO 
lCOtO 
lCOtO 
lCOtO 
lCOtO 
lCOtO 
1 Q HCII'ES 
z so 
3 NQ GAIN 
" AUTRES 
5 EhS. 
6 
7 
1 
9 
llO 
1 
Q FEP,ES 
SQ 
IIQ 
AUTRES 
EliS. 
Ill Q EIISEULEI 
112 SQ 1 
li OYEN 
Il! 110 1 IIIONTANTI 
114 AUTRES 1 
lU EliS. 1 
1 1 
1 
116 Q HCIIIIES 1 
117 SQ 1 
lU "'0 1 
119 AUTRES 1 
120 ENS. ICCEFFICIENT 
1 1 
121 Q fE"U 1 
122 SQ 1 DE 
lU NO 1 
124 AUTRES 1 
125 eu. 1 
1 1 YAitUTICII 
126 Q EIISEUUI 
127 SQ 1 
IZI 110 1 
129 AUTRES 1 
130 eu. 1 
1 1 
1 !INDICES OU GAIN llllRAIU 
1 limiûi~u""'a""L""e ""'c'='es=---
1 1 OU~UFICATIOhS•lOO 
1 1 
131 1 0 
IJZ 1 SQ 
13! 1 NQ 
134 1 AUTRES 
135 1 EIISEPBLE 
1 1 
136 1 Q 
1!7 1 SQ 
131 1 IIQ 
139 1 AUTRES 
litO IENSEIIBLE 
1 1 
141 1 0 
lU 1 SQ 
litJ 1 IIQ 
144 1 AUTRES 
145 IEUEPBLE 
HDIIIIES 
FEitiiES 
ENSU8LE 
1 l"'u"'s,-:-E~• '=E"'U~E~III""L"'"E ~H.:::Dit""'II~ES""'+-
1 1 FEHES • 100 
146 l HCPIIES 
147 1 FEII'ES 
141 1 USEPILE 
1 l':"u"'s':':E•:'::C"::CL~t~IIII::":E:":•E:::hS:-:E;o:PI::L-::E0::":1'::00 
1 1 
'"9 1 Q 150 1 SQ 
151 1 IIQ 
152 1 AUTRES 
lU IE,.SEPILE 
1 1 
15" 1 Q 
155 1 so 
156 1 IIQ 
157 1 AUTRES 
151 IEIISEPBU 
1 1 
159 1 Q 
160 1 so 
161 1 IIQ 
162 1 AUTRES 
lU IEIISEPBLE 
lill MllES 
FE IlliES 
EhSEIIIILE 
ITALIEN ~ 
DIIICMSCHNITTLIC ER STUiiDENVERDIE~ST NACH GESCHlECHT t 
LE ISTUNr.SGRUPPE, ALTER UND U~TERNEHIIENSZUGEHDERIGKEIT 
INDUSTRIEZIŒIGII DELE UhD FETTE 
TAI. 1 1 2GOO lULlE 
GAIN HORAIRE POYEN PAR SEXEt OUAUFIUTIQN, .AGE 
ET AhCIUNETE DAU l'EhTREfJISE 
BRANCHE 1 INO~Sllll ES DU CORPS GRAS 
O.AUER DER UMERNEHNEIISZUCEHOERICKUT IN JAHREN* 1 -
Al TER t GE SCHlECH t z 1 l AU t SEIE, 
E ANNEES D' AliiCIENNETE tAIIS l'ENTREPRISE* 1 1 
LEISTUNGSGRUPPE 1 
·--1 G OUAUFJC.ATIOII 
l 1 1 1 1 1 IIISGES•Illl N 
E <2 1 2•1t 1 5-9 1 1G-19 1 >•20 IEUE~8lEI111 E 
1 MAEN!j R 0 1 )92 lt36 
"" 
na 
"" 
ltSit 1 1 0 MD IlliES 
1 HO 2 , ... , )91 396 lt27 it24 )9it 1 2 SQ 
1 NO , 301 litT 362 U2 1)82 3291 , 110 CA Ill 
1 $j NST. 4 
- - - - - -
1" AUTRES 
DIIICHSCHNITTI zus. 
' 
U3 393 lt19 
""' "" 
4011 ' os. 
1 1 
L JCHER 1 FRAU N Cl 6 . . . . - Uit5l 6 0 FEliPE$ HCUIU 
1 HO 1 . . 1121 llt)Z . it9TI 1 SQ 
1 NO • 261 
, ... )61 )itO . lltll • hO 
1 s ~sr. 9 
- - - - - -
1 9 AUTRES 
1 zus. 111 261t 314 391t 365 
'"" 
369110 Eh S. IICYEII 
STUNOEII- 1 1 
INSGESA T Cl Ill )92 us ... , ltl6 
"" 
it5JIU Q EUOUEI 
VERDIENST 1 HO 112 JU 
"' 
'tOI it2l lt22 ~tOOIU $0 1 
1 NO lU 297 351 365 3)6 319 JJitiU 110 1 IIICNUIITI 
1 $1 NST. llit - - - - - - l11t AUTRES 1 1 zus. 115 326 390 ltllt U9 it51 391115 EU. 1 
-
1 1 
1 IIAENN R Cl 116 2),) 21,9 l),J 21,9 21t1 23t1ll6 0 HCIIPES 1 
1 HO Ill 18 ·" Zlt2 1bt5 2o,.r, Ut2 20tll1 T SO 1 1 NO lU 21t,T 19,7 20,1t 22t1 11Tt3 ZJ,itlll hO 1 
1 S liST. 119 -
- - - - -
119 AUTRES 1 
1 zus. 12!1 25,3 u,n u,.r, n,.r, 20tlt Z5tll20 EliS. ICCEffiCIEIIT 
VAR lA TICH5-I 1 1 1 
1 FRAUI N Cl 121 . . - ll6t0 121 Q FOPES 1 
1 Ho 122 . lit9tl 123,5 . lt9t2l22 so 1 DE 
1 NO lU 21,) 25t1 21,2 29tl . 25,6123 110 1 
1 SI NST. l2it 
- - -
- - -
l21t AUTRES 1 
1 zus. 125 20,9 )9,2 )6,2 29,1t llltO S6t5l25 EliS. 1 
KDEFF JI lENT 1 1 1 1 VARIATION 
IIIISGESAI T 0 126 U,J 22.~ Ut6 22t1 21,1 Utll26 Q EUUIUI 
1 HO 127 U,3 21,2 21,5 20t7 llt9 ZStliZT SQ . 1 
1 NO 128 H,l 21,9 2o,e 26,5 l5tl 21ttliZI ~c 1 
1 sc ~~'· 129 - - - - - - 129 AUTRES 1 1 us. Ill' 25,6 26t0 25,9 21ttl 20tlt 27,3130 EhS. 1 
1 1 
ÏNDIZES DES STUNOENVE o. 1 1 IIIIDICES CU UIN IIDIIAIIIE 
1 1 1 
IASIStZUGEHOER IGKEIT AUERI 1 IIASEI EIISEIIIU DES 
INSGESAMT • 10~ 1 1 1 UCIUIIETES • lOO 
1 1 1 
NAENNER 0 131 ... , 96t0 100,It 1!15,2 106,7 100t0 131 1 Q MCI•IIES 
0 U2 17,5 99,~ 100t5 118,3 lOTtlt 100,0132 1 SQ 
Q ln 91t6 lll5tl ll0t2 101,1 lll6tl 100,0 I:U 1 hQ 
SON TIGEI3it 
- - - - - -
lllt 1 AUTRES 
zus IlliEN 135 az,J 91,0 1111tt4 112,0 1Utl 1CO•OIJ5 IUSE'IU 
1 1 1 
FRAUEN 0 136 . . . . 
-
1100tOIJ6 1 0 FEPNES 
0 137 . . U04tl U6,9 . 10DtOI37 1 SQ 
~:ml:: n,2 l02t1 106t2 97,9 . 1110,0138 1 IIQ SON 
- - - - -
-
139 1 AUTRES 
ZUS NIIENiitO Tl tl 101,1t 107,0 99,0 1104,) 1C.O,OI40 !EliSE PILE 
1 1 1 
INDIZES STUHDENVERD.F AUENI 1 IIIIOICES Ulll MOR. fEil RES 
1 1 1 
lAS IS a IDE li' IIAENNU • 10? 1 1 IASEIGU• IICII. MOIUIES•lOO 
1 1 
CZEilE 6 t ZEILE li 0 141 . . 
-
U6,0iit1 Q ILJEU 6 1 LIGNE li 
U.7aZ.21 MO litZ . U3ltlt 1101t2 . U6,1IU SO ILe 7 1 le 21 
cz. 1 a z. JI NO lU 86,6 101,9 101,7 102,2 . 105.5143 hO IL. 1 t Le JI 
cz. 9 • z. "' s01 sr. 
'"" 
- - -
.; 
- -
litit AUTRES CL. 9 1 l• itl 
cz.1o • z. 51 us. litS ao,2 95t2 94,2 llt3 ...... , 91,9IU os. IL.10 1 l. 5I 
1 1 
ARIEl TER 21 liS 00 J HilE 1 1 OUYAIE~S 21 A <30 ANS 
1 1 
1 NAEtiNE 0 lit6 U91 lt)l 415 . 
-
41t6 lit6 0 HDitPES 
1 HO 147 3)1 lt06 U1 . - 391lit7 SO 
1 NO lU 307 )60 .,,. . 
-
UJIH NQ GA Ill 
1 so sr. lit9 
- - - - - -
lit9 AU TUS 
DUICHSCHNITT 1 us. 150 329 itO) U2 lit86 
-
391 uo EliS. 
1 1 1 
LICHER 1 FRAUE Q 151 . 
-
. 
- -
151 Q fEPPU ItOU IRE 
1 HO 152 . . . 
-
1565152 SQ 
1 NO 153 1216 356 nu . 
-
351153 110 
1 so sr. ISit 
- - - - - -
''" 
AUTRES 
1 us. 155 12U 360 ltlt6 . 
-
Ull55 EliS. IIOYEII 
ST~DEII- 1 1 1 
I!NSGESAII 0 156 nn oUI itl2 
-
ltltltl56 Q EIISUILEI 
VER DIENST 1 HO 157 :UT 'tOI lt61 l'tU 
-
itUI51 SO 1 
1 NO 151 303 ,,. 371 . 
-
)ltlt 151 110 1 IIIOIIT ANTI 
1 
so ~~= 159 - - - - - - 159 AUTRES 1 1 160 325 391 UT 1414 
-
J9ll60 os. 1 
1 1 
1 IIAE""E~ 0 161 111,0 16,5 27,2 . 
-
Utitl6l Q HDPnS 1 
1 HO 162 17,6 25t0 11,5 . - n.el62 SQ 1 
1 NO 163 26,3 U,1 123,9 . 
-
2JtOI63 IIQ 1 
1 SO~~T. l61t 
- - -
~ 
- -
'" 
.A UTilES 1 
1 z~s. 165 Zlt,3 Zlt3 26,7 1Zlt7 
-
26,2165 ENS. 1 CCEFF ICIENT 
'fAR lA TION$-1 1 1 1 
1 FRAUE~ 0 166 . 
-
. 
- -
166 0 FEPPfS 1 
1 HO 167 . . . . 
-
...... 2 167 SQ 1 DE 
1 NO 168 ll6,1t 25t1 111,9 . 
-
24.1161 hG 1 
1 SON T. 169 
- - - - - -
169 AUTRES 1 
1 z s. llO 115,5 25,7 
""·' 
. 
-
JltOI70 us. 1 
KOEFF Il lENT 1 1 1 1 V.AIIUTION 
I!NSGESAMT 0 171 Ill,~ 16,5 26,9 
-
2),J1Tl Cl EIISEtiLEI 
1 HO 172 11,5 25,0 ltlt 6 Ill tl 
-
32.6172 SQ 1 
1 HG ln 25,7 20,9 2o,e . 
-
Ut'lll3 NG 1 
1 SON T. llit - - - - - - IT~t AUTRES 1 
1 l s. 175 24,2 22,9 :n,9 IUtO 
-
29t51T5 EhS. 1 
1 1 1 1 
254• 
TAI, X 1 201)0 
IFnRTSETZUNGI ISUITEI 
1 1 OAUEA DER UhTER~fHIIENSZUGEIII<:ER~I;;Git~E;;IT;-;I~N-JA:-:;:H::RE::N::•:---·--7'1--:---- -------
1 l 1 1 l •ce, SEXE, 1.L TER, GE SCHLECIH, 
UJSTUNGSGRIJPPE 
1 E 1 ANNEES C' •hC IEt<NETE tANS l' ENTREPR ISE• 1 1 1 t 1-------~-------,~------~------~--------~~,~~~TITI : 
1 E 1 <2 2•4 5-9 1~19 >•20 IEhSE,aLEIII 1 E 
GU•LIF ICATION 
ÏNÜ~Dë:SST~OEN~RD, ~--~~-----------------·-----·----------------
• --- 1 1 USIStWGEIIIEJ tGKEtTSDAUER 1 1 
INSGESAMT • 1~~ 1 1 
llf.ENNER 
FUUEN 
1 1 
0 1 761 
HQ 1 771 
NQ 1 711 
SOI<ISTIGE 1 791 
ZUSAMMEN 1 101 
1 1 
Q 1 811 
HQ 1 121 
NQ 1 831 
SOI<ISTIGE 1 841 
ZUSAMMEN 1 85 1 
1 1 
INDIZES SYUNOENYERO,FRAUENI 1 
1 1 
BHISt IDEM MAEN~U • 100 1 1 
1 1 
01 161 IZfllE 511 ZE ILF 461 
fl,52 1 Zo4TI HGI 171 
NQI 181 
SONST• 1 191 
zus. 1 91JI 
Il. 53 t Z o481 
IZ,$4 t Zo491 
IZ,55 t Zo501 
117t7 
84,1 
92t2 
84t0 
. 
176,9 
173,1 
. 
189,9 
186t2 
96,7 
102,1 
lOI, 1 
102,9 
. 
"•" 
92,9 
. 
99tl 
.... 
101t9 
103t3 
1107t0 
110,4 
1101,2 
115,1 
. . 
1108,9 
103,2 
1124,3 
iRBEITI!f 30 US <45 JAHRE 1 1-------·-------------------------------
-----ri--:M:':'A~Eh~NE=:-R-=-Q 1 ni 
1 HO 1 921 
1 NOI9ll 
1 SONST. 1 941 
O~'RCHSCHNilT 1 zus; 1 95 1 
1 1 1 
lICHER 1 FRAUEN 0 1 961 
1 HO 1 971 
1 NO 1 911 
1 SDNST, 1 991 
1 zus. 1101) 1 
STUN'lEN• 1 1 1 
Il NSGE SANT 0 Il 01 1 
VEROtENST 1 HO llŒ 1 
1 NO 11031 
1 SONSTo 1104 1 
1 zus. 111)5 1 
-----~1--:M"'A~ENN=eo:-a-=-o l1 ~6l 
1 HO 11071 
1 NO 11081 
1 SDNST. 11091 
1 zus. 11101 
VAR tA liON$- 1 1 1 
1 FRAUEN Q 1111 1 
1 HO 11121 
1 NO llUI 
1 SONST. I11H 
1 zus. 11151 
lOEFFU IEIIT 1 1 1 
IINSGESAMT Q 11161 
1 HO 11171 
1 NQ 11181 
1 SDNST. 11191 
1 zus. 112~1 
~~~~~~~~~-1 1 INiliZES DES ST~DENVERD. 1 1 
1 1 
IASIStZUGEIIIERIGKEITSDAUERI 1 
INSGESAMT • 100 1 1 
MAENNER 
FRAUE'I 
1 1 
0 11211 
HO 11221 
NQ 11231 
SONSTIGE 11241 
ZUSAMMEN 1125 1 
1 1 
Q 11261 
HO 11271 
I<IQ 11211 
SONSTIGE h29 1 
ZUSAMMEN lU? 1 
1 1 
INDIZES STUNOENVERD,FRAUENI 1 
1 1 
BASISt IDEM MAEI<INER • 100 1 1 
IZEILE 96 t 
ll,97tZ. 
Il. 91 t z, 
Il. 99 t z. 
IZ.ltO t z. 
1 1 
OIUll ZULE 911 
Ul HOIU21 
NOIU31 
SDNST. 11341 
zus. 11351 
9!1 
941 
951 
*VOLLENDETE JAHRE 
396 
355 
311 
344 
1245 
1241 
396 
355 
306 
340 
Utl 
20,9 
22,6 
24,9 
. 
IU,IJ 
122,6 
u,a 
20,9 
23,3 
25,5 
169t9 
178,8 
171,9 
lliEINSCHL. Ut.BUNTIIORTETE FAELLE 
444 
391 
364 
403 
. 
36C 
369 
442 
394 
363 
398 
u,1 
19,9 
20t5 
Z1t2 
. 
26,4 
26,3 
23,9 
zo,o 
22t6 
Zlt7 
97,2 
98,2 
107,9 
. 
103,7 
101t,3 
91tl 
9lt7 
451 
403 
361 
428 
. 
J52 
154 
456 
401 
360 
411 
2lt2 
19,9 
19,~ 
22t2 
2o,.r, 
19,4 
21,4 
19,7 
19,9 
22,1 
100t2 
101,1 
108t9 
104,3 
101,4 
99,9 
. 
95,8 
8Zo7 
415 
445 
1306 
465 
1350 
482 
440 
1335 
455 
22,8 
22,6 
119,0 
24t2 
. 
129,4 
125,7 
2),) 
22t9 
127,4 
25,4 
106,2 
11lo7 
190,7 
lU,J 
1102,2 
198,9 
. 
lll5t9 
175t3 
466 
495 
1424 
14t0 
17t7 
15t7 
14t0 
17t8 
Utl 
lOioJ 
1107,7 
•AHIIEES REVOLUES 
1111'1011 DECLARES INCLUS 
1 INDICES ëu GAIN HORAIRE 
l-u-s-u-üië'="a=-:-L~E -=D~es=----
1 HCihiiETES • 10~ 
1 
1CO,OI 761 Q 
10o),Gj 771 SQ 
lC.OtOI 781 hQ 
• 1 791 AUTRES 
lOOtOI 80IEhSE'IlE 
1 1 
1 Ill 0 
11tO,OI 821 50 
lOOtOI IJI NO 
1 841 AUTRES 
HO tO 1 15 1 OStlciLE 
fEMMES 
1 lïjj:::'DI:;::C~ES~C':':H:::h-:H:::OR::-,-::FE:;:M;:ME:::S'"' 
1 1 
1 IBASEtGAih t<OR. HD"'ES.100 
1 1 
1 861 
1141,91 871 
101t81 Ill 
- 1 891 
~9.1 1 901 
Q ILIGhE 51t LIGNE 461 
SQ 
u 
AUTRES 
Eh S. 
IL• 52t L. 471 
llo 5JJ lo 411 
Il. 541 lo 491 
tl. 551 L. 501 
l 1--=o::::uv=a~u~a~s -::31):--:-A-:<~4:-5 ~ANS::-
1 1 
4571 911 
3911 921 
JUI 9JI 
- 1 941 
41~1 951 
1 1 
• 1 961 
14011 971 
31t7l 911 
- 1 991 
J541100I 
1 1 
45511011 
19911021 
34011031 
- 11041 
ltl)5 11051 
Q HQ"ES 
so 
NO 
AUTRES 
EliS. 
0 FEM,ES 
so 
hQ 
AUTRES 
os. 
0 EIISUILEI 
so 1 
hQ 1 
AUTRES 1 
os. 1 
UIN 
I<CUIRE 
MOYEN 
22 ,111061-o::-::::Hc::-:,::,~Es~ir------
21.211071 $JI 1 
22,611011 NQ 1 
• 11091 AUTRES 1 
25,211101 EU. ICCEFFICIENT 
1 1 1 
11111 0 fE"ES 1 
116,511121 50 1 DE 
25,911131 NQ 1 
- 11141 AUTRES 1 
24,711151 EhS. 1 
1 1 1 VARIATION 
ZltC 11161 Q EhSU!LEI 
20,911171 50 1 
2),711111 hQ 1 
• 11191 AUTRES 1 
25,511201 eu. 1 
1 . 1-::;;~;-;:~:::7:'-=:-:-r.::-1 tlHDICES CU GUll HCRA1RE 
1 ~~~~~~~---1 1 BAS Et EhSEMIU DES 
1 1 •hCI ENUTES • lOO 
1 1 
1COtOI1211 Q 
1~0,!111221 50 
uo,oi12JI hO 
l121tl AUTRES 
lliO tO 11251 EhSE,ILE 
1 1 
11261 0 
llOO,Oil271 so 
100tOI1281 hQ 
• 11291 AUTRES 
liiOtOIUOIEhSEMIU 
HO,MES 
1 llhDICES UIN HCR. FE"MES» 
1 1 
1 IBASEtGAih ~U. HC"'ES•lOO 
1 1 
, IUll 
lltOt7IU21 
102,911131 
- 11141 
16oJil351 
0 ILIHE 961 LIGNE 911 
SQ 
hQ 
AUTRES 
Eh$. 
IL• 97 1 L. 921 
IL. 91 t L. 931 
IL• 99 1 lo 941 
IL.lOO t L. 951 
ITALIEN ua. 1 1 21l09 ITALIE 
1 
YERTEILUNG DER ARIEJTEL NACH GESC!ILetHT, LEJSTUNGS-
GRUPPE "UND GRDESSE IBESCHAEFTIGTENlAHLI DEA aETRIUE 
INDUSTRIEliiEICt NAHRU~FS- UND GENUSSMITTEL 
DJSTR IBUTIDN DES ClUYUERS PAR SEXEt QUALJFICATJClN ET 
TAILLE INCNBRE DE SAURIESI DES ETULISSEPENTS 
BRANCHEr INDUSTRIES ALIMENTAIRES 
---------------------T-~------------~GR~D~D~S~E~I~B~ES~C~~A-~E~FT~I~G~T~~~~~A~HL~I~D~~~~~E~T~R~IE~I~E------------~~--~~-------------------­
1 z 
E 
GESCHLECHT,LEJSTUNGSGRUPPE 1 
t 
I L 1 
TAILLE INDPBRE OE SALAIUESI CES ETAIL ISSEMENTS 1 1 1 
--------~------~-----~------~-----~~-----~~~~~~ G 1 1 1 1 1 1 1 lhSGESAPT 1 Il  SEXE, CVALIFICATIOII 
1!!--49 1 so-99 1 1oo-199 1 200-499 1· soo-999 1 >•Jooo 1 cu 1 E 1 
1 1 1 1 1 IE~SE,BLEIJI 1 
------------·------~~------------------~----------------------- 1 
ANZAHL DER ARBEITER 
•. --.,NA=EN""NE:-:R--- 0 1 
FRAUEII 
INSGESAMT 
HQ 2 
NQ 3 
SDNSTJGE 4 
ZUSAMEN 5 
0 6 
HO 7 
NQ 1 
SClNSTIGE 9 
lUSAMMEN JO 1 
Q JI 
HQ 12 
NO U 
SDNSTIGE 14 
ZUSAMMEN 15 
IN • MAENNER+FRAUEN lUS. 
""nNER 16 
FRAUEN 117 
INSGESAMT Ill 
•·o:IH~.:-::DE::R:-::GE=SA:-:M::T:":SP~A:-:L-::T~E ---11 
1 
PAENNER 119 
FUUEN 120 
INSGESAMT 121 
9.135 
7,257 
6.345 
22. 7l6 
637 
2.039 
6.593 
9.270 
9oTT2 
9o296 
u.u1 
32.006 
TitO 
29,0 
100t0 
23,1 
Uo4 
19t1 
5.347 
4.166 
J,JT6 
12.190 
603 
1o7ZD 
6.012 
1.404 
5.950 
5.186 
9.451 
60,5 
J9,5 
100t0 
Uo1 
1Zt2 
12t7 
5.614 
3.544 
2.741 
11.199 
1.641 
4.011 
6.065 
11.793 
7.255 
7.632 
8.106 
n.uz 
50,2 
49,8 
10D,O 
12,1 
17,1 
14,1 
11.376 
10.03'1 
9.671 
31.077 
2.261 
4.522 
n.391 
20.174 
n.n7 
14.552 
23.061 
51.251 
60,6 
39,~ 
100,0 
31,5 
Z9oZ 
30,6 
2.983 
3.243 
2.579 
a.eas 
829 
3.22~ 
~.825 
1.179 
3o812 
6.468 
7.404 
17.614 
49,8 
50tZ 
100,0 
••• 12,9 
10t6 
5.849 
3.639 
1.680 
llo161 
659 
3.440 
6o4U 
lOo 514 
6o501 
7o079 
a.o95 
Zlo612 
51t5 
u,s 
100t0 
11t3 
n,2 
1Zt9 
40.304 
31.110 
26,591 
98,515 
e,629 
19.034 
41,371 
69,034 
46.933 
50,914 
U,T62 
161.609 
51ol 
41 t2 
1COtO 
1t0o0 
uo,o 
UOt'l 
lhOPIAE D1 QJYRIERS 
1 ~-~0:-----,.HCI.I'MES 
2 1 50 
3 1 ftO 
4 1 AUTRES 
5 IEhSEMBLE 
1 
6 1 Cl FEP.MES 
7 1 so 
• 1 110 
9 1 AUTRES 
llO 1 EhSf'BLE 
1 1 
111 1 0 ENSEMBLE 
112 1 so 
113 1 hO 
114 1 AUTRES 
115 EIISf'BLE 
1 
1 • ENSEP.ILE HDIIIIES+FEMES 
1 
116 HCIIIIES 
117 FEliNES 
Ill EhSEMBLE 
1 
1 • CCL ChNE 0 ENSEIIILE" 
1 
119 HCIIPES 
120 FEMES 
121 1 E!iSEI'ILE 
fliEIIISCHLIESSLICH DËR:-:A-::R::IB;;~;I:-:T:::E='R-:F::U:::E~R-:O:-:I-::E-D=:I:-:E:-::GR~D::E:::S-:S~E---------,:-:1:-:I·::y-:c::D:::IIP:R::-I::S:-:-LE~S:-:D:::U:::YR::I:::E:-:R:'S-:OO=NT:-:U~='TA~I:':'L":'L:'E-:D::E~L1~E::T~A"::IL:-:I:::So::S::EII::E=NT· 
DEA IETRIEBE NICHT ANG vEBEN IIURDE N'A PAS ETE DECLAREE 
ITHIEN 
YERTEILUNG DER ARIEl ER NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUP E UND ALTER 
INDUSTRIEZIŒIGt NAHR NGS- UNO GENUSSMJTTEL 
ua. 11 1 zoo9 
ITALIE 
Dl STRIBUTICN DU QUYIIERS PAR SEXEt 
~UALIF ICATIDht .CE 
BRAIC!Et INDUSTRIES ALIIIÈNTURES 
-·-------·--------·--~~~---------------------~AL~T~E~R~IU~~~D~E~R-:L:-:E::!::~~S~J::A~-"::E"::l::*~-------------·-----~~---~~----------------------
GESCHLECHT tL El STIINGSGRUPP 
l 
E 
1 
L 
E 
1 L 1 
AGE INIJIIRE 01 ANNEES_I* 1 1 1 
--------T--------~------~----------~------~~:::"::~~1 G 1 
1 Zl-29 1 JD-44 1 45-54 1 >•55 1 INSG~SA~:11 : 1 SExEt CVALIFICATIDN <21 
1 1 1 1 IEhSEPBLEilll 1 
--------------------~~------------------------------------------------------------~~---~~-------------------
ANZAHL DER AAIE JTER 
-·---MA;:-:E;::NNE:::::-:;-R --- 0 1 
HO 2 
NO 3 
SDNSTIG 4 
ZUSAMME~I 5 
FRAUEN Q 6 
HO T 
NO 8 
SDNSTI~ 9 
ZUSAMNE N 110 
INSGESAIIT 0 Ill 
HQ lU 
NQ lU ~~mM:; 
~IH~.~MA~E::-~N~E"'R~+F"'R~AU~E~II-:Z"'us:+-1 
1 
MAENNE 116 
FRAUE 117 
INSGE s.\111 Ill 
-~IH~.:-::DE:::R:-::GE::"~~~~SP"::A:':'L~T~E--1~~ 
MENNE 
FRAUE 
INSGESAK 
1 
119 
120 
IZ1 
5.171 
571 
1.394 
e.aza 
1o. 793 
993 
2.810 
12.161 
3Zo4 
67,6 
lOOtO 
5,2 
Ut6 
9o5 
6.896 
6.443 
5,301 
18.641 
1.5611 
6.091 
u.os1 
20.709 
a.u6 
12.541 
11.352 
47,4 
52o6 
100,0 
Ï~li"'E~I~N::::SC::HLo:-:IE='s"'s"'L-:ol;tH DER _IJ lEI TER FUER DIE DAS ALTER 
NICHT ANGE,EBEII IIURDE 
f*IYDLLENDETE JAHRE 
18.026 
13.551 
1~.021 
~1.598 
2.998 
7,538 
u.n2 
25.168 
21.!124 
21.019 
24.Ul 
66.766 
62tl 
37o7 
100,0 
42o2 
)6,5 
39tl 
9o664 
6.555 
5,253 
21.472 
1.139 
3.549 
5.110 
J0,56T 
10.80) 
10.1114 
u.uJ 
32.039 
67,0 
u.o 
100o0 
u,a 
Ut3 19,1 
5o297 
3.914 
2o41l 
llo694 
U6Z 
455 
~•o 
J, 796 
5.651 
4. 369 
3o46) 
lJo491 
u,7 
u,3 
100t0 
llo9 
2t6 
1,0 
1 1 hCPIRE C1 DUVRIERS 
4o.J0411 ~--~~~--------:H:::DIIMES 
11·1801 Z 1 SQ 
26·391 1 3 1 110 
• 1 4 1 AUTRES 
tlo575 1 5 IENSE,ILE 
1 1 
6o6Z9I 6 1 Cl 
19.0341 7 1 SQ 
4J,3nl 8 1 NO 
- 1 9 1 AUTRES 
69. !134110 1 ENSEIIILE 
1 1 
46o933 Ill 1 Cl 
50· 914 112 1 so 
n. 76Z 113 1 110 
- 114 1 AUTRES 
16 7 • 609115 EliS OlLE 
FEliNES 
ENSEIIILI 
1 
1 
1 
C nSEnU HCIIIIES+FEIIIIES 
Uelll6 HCIIIIES 
41 t2 117 FEIIJCES 
1C.,,Cill EUOILE 
1 -.:-:C:-;:DL~C:::h:-::h~E-:•::E:::IiS=EII::I::L~E"::--
1 1eo,o 119 
1CO,OI20 
1COtO 121 
HttiiiES 
FEl! liES 
ENSE'ILE 
IllY COMPRIS LES OUVRIERS DOIIT L'AGE N'A PAS ETE DECLARE 
f*IANNEES REVOLUES 
ITALIEN ua. 111 ' 2009 
! 
\ 
ITALIE 
VERTEILUNG DER ARBEITER MACH GE~CHLECHT, 
LEISTUNGSGRLPPE, FAIIILIENSTUD UND KINDERUHL 
INDUSTRIEZIIEIGI NAHRUNGS- UND GENUSSIIITTEL 
! 
DISTRIBUTION DES D~VRIERS PAR SEXE, CIUALIFICATIIlN 
El SITUA Tl ON DE FA, ILLE\ 
BRANCI!EI INDUSTRIES ALIMENTAIRES 
YERHEIRATETE IIIT UNTERHALTSBERECHTIGTEN PERSONEN 1 1 1 
LED IGE 1 SCNSTIGEIIhSGESAICT 1 L 
CESCHLECHT, 
z 
E 
1 
L 
E 
MARIES, AUI\l .. PERSONNES A CHARCE 1 1 lUI 1 SEKEt 
QUALIFICATION 
1 1 1 ' L EISTUNGSGRUPPE 
CELIB• --~D~~~~~----~~----~J----~~>-~4----I~I~NS~œ~s~~~T~ 
!ENSEMBLE 1 
1 1 Il 
AUTRES IEIISENBU 1 E 
1 1111 
ANZAHL ARBEITER 
ÏÏAENNER 0 1 
HO 2 
NO J 
SDNSTIGE 4 
ZUSAIUIENI 5 
1 
FRAUEN 0 1 6 
HO 1 l 
NO 1 1 
SDNSTIGE 1 9 
ZUSAIUIEN llO 
1 
INSGESAMT 0 lU 
HO 112 
NQ 113 
SONS TIGE 114 
ZUSAIUIEN 115 
- 1 IN S NAENNER UND 1 
FAAUEII lUS. 1 
MAENNER 116 
FRAUEN Ill 
INSŒSAIIllll 
- 1 IN 1 DER GESANT- 1 
SPALTE 1 
MAENNER 119 
FRAUENI2~ 
INSGE SAHTI21 
1 
6.~15 
7.249 
a. ln 
21.971 
2.17~ 
7o6ll 
20.528 
Jo. J15 
lo116 
14.866 
29.241 
52.29J 
22t3 
4Jt9 
Jlt2 
4.216 
JollJ 
lo58D 
16.483 
21.2J6 
4.912 
e.u2 
17.601 
31.453 
U,4 
86,6 
100,0 
4,3 
39,5 
u,a 
16.462 
13H 
1.091 
1.656 
J.094 
a. ua 
6.519 
4.139 
19.556 
14,2 
u,1 
100,0 
16,1 
4,5 
u,1 
9.293 
6.561 
4.301 
20.154 
1356 
934 
1.261 
22.705 
lltl 
llt2 
100t0 
20o4 
J,l 
u.s 
lliEINSCHL 1ESSLICH DER AR8EITER FUER DIE DER FAIIIL IENSTAND 
UND DIE KINDERZAHL NJCHT ANGEGE8EN IIURDE 
ITALIEN 
1.141 
5.!29 
4.t01 
n.6lo 
IZOO 
un 
'"' 971 
94t8 
5t2 
100t0 
llo9 
1t4 
n.t 
6.9ll 
5.479 
4.895 
n.JSO 
1141 
54) 
579 
1.270 
7.125 
6.022 
5.474 
18.620 
93,2 
6tl 
100t0 
llt6 
ltl 
lltl 
13.941 
Z4.4CI 
11.504 
l5.15J 
4·224 
10· Jl2 
20·521 
35·121 
3lo164 
J4ol90 
31·026 
110.981 
61tJ 
31tl 
100t0 
l6t9 
50t9 
66tZ 
J48 
U23 
un 
1235 
1o035 
2.!21 
!o59l 
lTt2 
e2.1 
1COt•l 
Otl 
5tZ 
2t6 
1 
1 
1 
40.J041 1 
.n.uot 2 
26.J9ll J 
- 1 4 
91.5751 5 
1 
6o629l 6 
19.0341 l 
u.nu a 
- 1 9 
69.0J4110 
1 
46.93JIU 
50.914112 
69,l62IU 
- 114 
167.609115 
1 
1 
1 
51tlll6 
41t2lll 
100tOI11 
1 
1 
1 
100tOI19 
100tOIZO 
100tOI21 
1 
1 
t•CPBRE D'OUVRIERS 
1-:-Q ---:::HO:::IUI:"::"E::S 
1 sc 
1 hQ 
!AUTRES 
1 EhSEIIBI.E 
1 
1 Q FEIUIES 
1 SQ 
1 hQ 
!AUTRES 
IUSEPBLE 
1 
1 0 EIISENBLE 
1 so 
1 NO 
!AUTRES 
lEU EMBU 
1:-, -:E~IIS:o;E~MB::-L;-E -:::H+~F;-
1 
1 HC:MES 
1 FEMIIES 
1 EIISEMBLE 
1::-, -:C-:::CL-::D:::NN::;E~•:":EN:::;S~.•:-
1 
1 HCPIIES 
1 FEIIIIES 
1 EIISEIIBLE 
1 
IllY COIIPRIS LES OUVRIERS DONT LA SITUATION DE 
FAMILLE N'A PAS ETE DECLAREE 
ITALIE 
TAio IV 1 2009 
VER TE ILUNG DER ARIEl TER NACH GESCHLECHT t LEISTUNGS-
GRUPPE t AN liE SENHE IT UND ENTLOHNUNGSSYSTEM 
IIIDUSTRIEZIIEIGI NAHRUNGS- UND GENUSSNITTEL 
1 1 1 
1 1 1 IVOLUElT-1 
1 z IJNSGESAIITIANIIESENDEI BESCH. 1 
GESCHLECHT oLEJ STUNGSGRUPPE 1 E 1 CUl ARBEITERIARBEITER 1 
1 1 1 1 1 1 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXEt QUALIFICATIDNt 
PRESENCE AU TUVAIL ET SYSTOE DE UI'UhUATIO. 
lUNCHEr IND\ISTRIES AliiiENTAIRES 
ANIIESEIIDE ARBEITER t YOLUEITBESCHAEFTlGT 1 
1 
OUVRIERS PRESENTS, A TEIIPS PLE111 1 L 
liN LEISToiGEM1SCHT.j ---' 
1 SEKEt QUALIF1CATIOI 
IN IUGESAIIT G 
1 L ENSEIIBLE 1 OUVRIERSIDUVR1EAS 1 ZEITLOHNI LOHII 1 SYST .u.A.I Ill N 
1 E CUl PRESENTS! A TEIIPS 1 RENUNERESIREIIUNo A 1 • MIXTE 1 EhSE,BLE E 
1 1 1 PLEIN 1 AU lEIIPS ILA TACHE lET AUTRES! cu 
1 1 
ANZAHL DER AR BEl TER 1 IM:MBAE D'CUVAI ERS 
1 1 
NAENNER Q 1 1 ~.Jo~ Z"o19J 35.351 20.606 12.00 1o451 22.265 1 1 Q NCNIIES 
HO 1 2 J1oll0 16.111 21.199 14.394 796 u.zoa 2 1 SQ 
NO 1 J 26.391 12.445 22.490 9,151 ~56 10.101 , 1 NO 
SDNSTIGE 1 4 4 1 AUlRES 
ZUSAIINEN 1 5 91o5T5 54.026 86.t~5 44.151 306 J.no 41.214 5 IEhSE,BLE 
1 1 
FRAUEN 0 1 6 6.629 2.255 s.uo 1.6U 1151 1.192 6 1 Q FE IlliES 
HO 1 1 19.034 6.911 15.602 s.nJ Ill 5,990 l 1 SQ 
NO 1 8 4Jo3ll 15o491 J4.331 u.an 535 12.456 1 1 NQ 
SDNSTIGEI 9 9 1 AUlRES 
ZUSAIIIIENI10 69oOJ4 24.131 55.259 11.616 1.501 20.231 llO IEIISEIIBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 Ill 46.933 27.048 40.676 22.219 IZ2J 1.eu 24,057 Ill 1 0 EIISEIIILE 
HO lU 50.914 23.165 44.401 19.561 . 1.612 21.191 112 1 50 
NO 113 69o162 27.943 56.127 n.sn Ul9 1.491 u.2n 113 1 NO 
SDNSTIGE 114 114 1 AUlRES 
ZUSAIIIIEN 115 167·609 71.157 141.904 6J,J14 420 4.111 61,512 115 ENSEIIBLE 
1 1 
IN 1 IIAENNER+FRAUEN ZUS, 1 1 • EIISEPBU HCIIIIES+FEMES 
1 1 
I'AENNER 116 51 tl 61t6 61,1 10,6 lltO u,o 10t5 116 HCIIIIES 
FAAUEN Ill 41oZ 31,4 31,9 29,4 . u.o 29t5 117 FEliNES 
-
INSGESAIIT Ill 100o0 100t'l 100,0 100o0 100t0 100t0 100t0 Ill EU OlLE 
-------------' 1 IN 1 DER ŒSAIITSPALTE 1 1 1 COLC~U •EIISUBLP 
1 1 
PAENNER 119 100t0 54ol 87,9 92t7. Ot6 6,6 100t0 119 HCIIIIES 
FAAUEN lzo 100t0 35tl 1o,o 92t0 lt5 100t0 120 FEliNES 
INSGESANT 121 lOOtO 41,0 14,7 92,5 Ot6 6t9 100,0 121 nsueu 
Ï11EINSCHL1ESSLICH DER AABEITER FUER DIE DIE ANIIESENHE~ CUY CDIIPRIS LES OUUIERS Dtll LA PRESEhCE AU TRAVAIL 
UND DAS ENTLIIHNUNGSSYSTU 'IICHT ANGEGEBEh IIURDE DU LE SYSTEME DE REIIUNERATICN N'ONT PAS ETE DECLARES 
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IT~LIEN lAlo V 1 ZDD9 ITAliE 
VUTEILIING DER AIIIEITER NACN GESCHlJCHTt~EISTUIIGSCRUPPEt 
Al TÉR 11110 DAllER DER IINTERIIEHIIEIISZUC HOUICKEIT 
INDUSTR IEZVUCI NAHRUIICS• UND GENUSSIII, n 
DISTRIIUTIOII DU DU,RIERS PAR SEXEt QUAlifiCATION, A5E 
ET AIICIEIIUTE DANS l'EIITREPRISE 
IRAIICitEI INDUSTRIES AliiiENTAIRES 
Al TER, GESQtLEOtT t 
lEIST\MSCRuPI'E 
AAIEJTU-IiiSCESAIIT 
1 
1 z 
1 f 
1 1 
1 l 
1 E 
AIIZAHL 1 
-- 1 IIAENNER 0 1 1 
HO 1 2 
NO 1 3 
SOIISTIGEI ~ 
ZUSAIIIIENI 5 
1 
FRAUEN 0 1 6 
DAUEII DER UllfUIIEHIIENSZUCEIIIERICitEiT-JN .IAIIIEII* rol:iC~ 1 1 
1 SCH~ITTlo 1 L 1 
NNEES D' ANCIUIIETE DANS l'EIITREPRISE* 1 AlTER 1 J 1 1 1 • 1 C lACEt SEliEt GUAllfJCATIOII 
<Z 1 2~ j S•9 1 10•19 j >•20 1 IIISCES,UIIACE IIOYEIII Il 1 
IEIISE,.LE 1111 1 E 1 
5o796 
l0o007 
1"o742 
!0.546 
e.TZ6 
•• 654 
6.6TJ 
~.on 
9o551 
6o56T 
Jo060 
19o1U 
9o917 4·"' 1o5J5 
15oT96 
6oJOT 
z.JOT 
Jl2 
•• 995 
40.304 
JI,UO 
26. J91 
... 575 
l-iiiSEiiiU-DEScliYRIERS 
1 .. CPIU 
1 --~1 1 1 1 0 !tOilliES 
J9 IZI SO 
J7 1 J 1 IIQ 
1 ~ 1 AUTRES 
J9 1 5 IEIISOJLE 
1 1 
J6 1 6 1 0 fEIIIIES 
HO 1 T 1 
2oT99 
4o9~ 
19.250 
1151 
4o4JO 
12o2TO 
1oU7 
4.798 
ToZ5Z 
1o179 
Jo422 
J.T46 
66J 
1.~, 
152 
6,U9 
19.0" 
4),J11 
J5 ITI so 
32 1 • 1 110 110 1 • 
SOIISTIGE 1 9 
ZUSAIIIIENilD 
1 
INSCESAIIT 0 111 
HO hz 
110 IlS 
SOHSTIGEh~ 
ZUSAIIIIEIIIU 
--~~~~-~IIA':'ENNE=R~+~FR:-:A~UE:::N~Z:::U::-S,-1 
1 
IIAENNER 116 
FRAUEN 117 
INSGESAIIT 111 
,_I:::N-::,~O:::E:::-R-::CE::-SA::-::IIT:':S~PA:":'L"::TE:---1 
1 
IIAENNER h9 
fRAUEII 120 
INSGESAIIT 121 
~D~~~,=u~.--------1 
AUEITU 21 Il$ <30 JAHRE 1 
liA EIINER 0 122 
HO IZJ 
NO lz~ 
SONSTIGE IZ5 
ZUSl.IIIIEN 126 
1 
FRAUEN 0 127 
HO 121 
NQ 129 
SOIISTIGE llO 
ZUSAIIIIENill 
1 
INSCESAIIT 0 IJZ 
HO IJ:l 
llO IJ~ 
SOIISTIGE IJ5 
ZUSAIINEIII36 
--~~~~-~IIA::":":ENNE=R~+~FR:-:A~UEII~Z:::U::-S,-1 
1 
IIAENNER IJT 
FRAUEN IJI 
IIISGESAIIT IJ9 
..:::111-::,~D:::E::"R -:::CE::-:SA=IIT~SP:::A~LT::E-1 
1 
MEilliER 1~0 
FRAUEN 1~1 · 
lllliGESAIIT 1~2 
"'AR""I"'E~n""u,....,JO~II.,.IS,.....,<4'"'5""JA..,.,H""RE""I 
t 
IIAENNER 0 1~3 
HO 1~ 
110 1~5 
SOIISTIGE 146 
ZUSAIINEN 1~7 
1 
FRAUEII 0 1~1 
HO 1~9 
NO 150 
SOIISTIGII51 
ZUSANIIEN I5Z 
1 
IIISCESAIIT 0 153 
HO 1~ 
NO 155 
SOHSTIGE 156 
ZUSAIIIIEN I5T 
..:::IN~.~IIA~E::::NNE=R+':'FR~A~U:::EN:-z:::u::-s.-1 
1 \ r:m~: 1:: 
INSGESAIIT 160 
~~~~,..,~DE~R,_CE~SA~II~T"'SP""A.,..LT""E,...--1 
1 
MEIINER 161 
FRAUEN 162 
INSCESAIIT I6J 
1 
26o99') 
.. ,.,. 
1~o9411 ,,.,.,, 
$7.536 
u, 
~6. 
100t 1 
Jh 
J9t 
J4, 
1T.552 
9.577 
u.oe4 
18.9~4 
41.604 
n,e 
42t2 
100,0 
24,~ 
25,4 
24tl 
u.1ea 
10.696 
11.)66 
10oJ1Z 
JZ,JU 
,,, 
40tT 
100,0 
'·"6 
11o09S 
T.T6T 
5.2eo 
24o142 
"·~ J4,6 
1oo,o 
2.95T 
6.9TO 
Jol49 
1.2JJ 
11o95J 
T5oJ 
z~.T 
100t0 
69,034 
46,UJ 
50.914 
69oT62 
167.609 
"•' Ut2 
1oo,o 
1 9 1 AUTRES 
JJ llO IEIISEIIIlE 
1 1 
~0 111 1 0 EIISEIIIILI 
J7 112 1 so 
J~ lU 1 IIQ 
11~ 1 AUTRES 
J7 115 EIISEPILE 
1 -:S~EIIS=EII::I::o:U:-:::Hc;:::M::ES=+F:::'EIUI=ES 
1 
116 HOIIIIES 
117 FEIIII!S 
Ill EIISEIIIU 
1 . -- --
1 ' COU .. IIE •EIISEULP 
1 
19,5 16,1) 9,1 1oo,o - 119 HOtrMES 
19, 1 12,1 ~.J 100,0 • 120 fEIIIIES 
19,J 14o4 To1 100,0 . • 121 EIISEPIU 
! 1 t=o~~t~.--------~---
i:~:r: 
To4 T 
6 • 
1. 2 5.~1to 
Tol40 
2.311 ,, ,.
lo 11 
14.$67 
5ltO 
~·0 
lw .o 
9te 
4,5 
TtO 
2oJ11 
2.~5 
1o26) 
6oOZ6 
1218 
1o694 
, .... 
5.129 
2o606 
4.U9 
5o llO 
1lof55 
so,e 
~9,2 
100,0 
JZ,J 
21,1 
J0,1 
2o09T 
1.197 
556 
, ..... 
499 
2oJ09 ,,,, 
6oU9 
2.596 
Jo505 
:s. en 
9.918 
,.,, 
61,5 
100,0 
20,6 
29,6 
25,4 
... 
tJ06 
tUS 
1oU9 
nu 
lU 
701 
1o600 
1oOU 
1o060 
U7 
2o941) 
45,6 
54," 
100,0 
lt2 
ToT 
T,5 
6ol96 
6.44J 
5oJ01 
11o641 
1.560 
6,091 
1J.051 
20.709 
•• 456 
12.541 
1loJ52 
J9oJ50 
•n.~ 
52,6 
1oo,o 
100,0 
100,0 
100,0 
1 1 OUVRJERS Dl 21 A <JO AilS 
26 122 1 G HOMMES 
U IZJ 1 SG 
u 124 1 110 
125 1 AUTRES 
26 126 IEIISEtrllE 
1 1 
25 127 1 G FEIIIIES 
25 121 1 SG 
u 129 1 110 
IJO 1 AUTRES 
U Ill IEIISEtreLE 
1 1 
26 132 1 0 EIISEIIIU 
25 IJJ 1 so 
u IJ4 1 110 
135 1 AUlUS 
25 136 IIISOILE 
1 -,,,....,EII~S~EII~I~LE~HO"'II""IIES""'+~F"'EIIII~ES 
1 
IJT HOMES 
IJe fEliNES 
IJ9 EIISEI'Ilf 
1 
1 • COLCIIU •EIISEIIILP 
1 
140 HOM!$ 
141 fEIIIIES 
142 EIISEnLE 
'!---4--------------------------------------------1 
• 1 !OUVRIERS 111_30_i_<u AilS 
je41t2 
oliiO 
.25" 
u.~76 
.o .. 
oOJO 
o227 
.:su 
ol41 
,,, 
~h9 
1DDtO 
27,6 
n.2 
J1,2 
4.~ 
,,195 
2.92~ 
l1o16J 
U90 
1.~9~ 
"·215 
6.099 
4.TJ~ 
5o319 
T o1J9 
17.262 
6hT ,,,, 
100,0 
26tll 
24t2 
25,9 
5.111 
Jo591 
1o21J 
9.9115 
481 
1.665 
2.1u 
4o2U 
5.59J 
5.256 
Jo424 
14.273 
70,0 
Jo,o 
100,0 
2~.o 
n,o 
Z1t4 
4oll02 
1.900 
525 
T,z2f 
769 
1o618 
1o735 
4o191 
5.570 ,,,., 
2o260 
Uo4U 
.,,, 
36,7 
1DDtO 
n.~ 
16,T 
1Tt1 
1.JZT 
314 
1.Tn 
1269 
642 
U14 
1.225 
1o597 
1.026 
'"' 2.971 
,.,. 
Ut2 
lOOtO 
4t2 
4,9 
4,5 
lloU6 
Uo551 
10o021 
Uo591 
2o991 
T,ne 
14oUZ 
25.161 
21.024 
21.019 
2"·"' 
·66.T66 
62,J 
JT,l 
1oo,o 
100,0 
100,0 
100,0 
1 1 
J7 I4J 1 0 HOIIIIES 
371441 SG 
n 145 1 110 
146 1 AUTRES 
J7 14T IEIISEIIILE 
1 1 
J7 141 1 0 FEIIIIES 
Jl 149 1 SQ 
Jl 150 1. 110 
151 1 AUTRES 
n 152 IEIISEtlllE 
1 1 
J7 I5J 1 Q EIISEIIIIU 
J7 154 1 so 
J7 155 1 IIQ 
156 1 AUTRES 
J7 157 EIISEIIILE 
1 -:I~EIIS~EI':::I::o:U:-:::HO::IIII::ES=+f:::'EIIII=Es 
1 
.151 HOtiiiES 
159 FEIII!ES 
160 EIISEtriU. 
1 
1 • COLCiii\E •ENSEIIILP 
1 
161 HOIII!ES 
162 fÈI!IIES 
I6J EIISEIIIU 
1 
111EINSCILIESSLICH DER ARIIOTER l'UER DIE DU UllfUNE~IIEIIS• 
ZUCEIIIUICIIEIT IIICHT ANGEGEIÙI IIUROE 
lll'r-C~PRIS lESOUVRIERS-DONT-i'iiiCIEIIIIETI DAIIS 
l'ENTREPRISE N'A PAS ETE OECUREI 
••IVOllEIIDETE JAHRE I*IANNEES ~EVOLUES 
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ITALIEN 
OURCHSCIIUTTUCHER STUNDENVERDIENST MACH GESCHLECHT t 
LEISTUNGSGRuPPE UND GRDESSE IIESCHAEFTIGTENZAHll 
DER IETRIEIE 
INOUSTRIEZIIEIGt NAHRUNG$- UND GEtiUSSIIITTEL 
ua. v1 1 20o9 
ITALIE 
GAIN HORAIRE NOYEN PAil SEXE, QUALIFICATION ET 
TAILLE INCQitE DE SALARIES! 
DU ETAILISSEIIEHTS 
IRAHCHEt INOUTIIIES ALIIIENTAIRES 
L 
GROESSE IIESCHUFTIGTENUHL 1 DER UlRIEIE 
TAILLE INOIIIRE DE SM.ARIUI DES ETABLISSEIIENlS 
1 
1 
1 
1 
DURCHSCHN ITll 
1 
LICHER 1 
1 
1 
1 
1 
STUNDEN- 1 
NAENNU 0 
HO 
NO 
SONST. 
zus. 
FRAUEN A 
HO 
NO 
SONST. 
zus. 
L 
1 
2 , 
4 
5 
6 
7 
a 
9 
IINSGESAIIT 0 
llO 
1 
111 
112 
113 
114 
115 
1 
VERDIENST 1 HO 
1 NO 
1 SONST. 
1 zus. 
1 
----1 
1 
1 
1 
1 
'IAR lA TIONs-1 
1 
1 
1 
1 
1 
IKOEFF Il lENT 1 
NA~E""HNE=R,_.,0,-116 
HO 117 
No ua 
SONST. 119 
zus. 120 
FRAUEN 0 
HO 
110 
SONST. 
zus. 
IINSGESAIIT Cl 
1 
121 
122 
123 
124 
125 
1 
126 
127 
l2a 
129 
., ... 
1 HO 
1 NO 
1 SONST. 
1 zus. 
1 1 
~IN""'D""JZ""E""'S ""D"'ES~ST""UN""O.,.ENVE=R""D-. -1 
~U:-:S~IS~t-:L~E':'!IS::T:::UN:::G=:SG:::-RU:::P:=PE~II:-1 
INSGESAHT • 1011 1 
IIAEHNER 
FRAUEN 
INSGESAIIT 
1 
0 131 
HO IJ2 
NO ln 
SIINSTIGE 134 
ZUSAIINEN IJS 
1 
0 136 
HO IJT 
NO 131 
SOHSTIGE 139 
ZUSAIINEN 140 
1 
0 141 
HO 142 
NO 143 
SONS TIGE 144 
ZUSAIINEN l1t5 
'"u"'s"1"'s-. '"'~""N""~""NN"'~""R,..117"'u""~,.-,:~~:""'o u""e"'N,.., 
IIAENNER 
FRAUEN 
INSGESAIIT 
1 
llt6 
147 
lltl 
""u"'s"'I""S-t ""'GE=SA"'II"'r"s"'P"'A'"'LT"'E:--•""'t'"'oo,.,..l 
NA ENNER 0 l1t9 
FRAUEII 
INSGESAHT 
HO 150 
NO 151 
SIINSTIGE 152 
ZUSAIINEN 153 
1 
0 154 
HO 155 
NO 156 
SONSTI6E 157 
ZUSAIINEII l5a 
1 
Cl 159 
HO 160 
NO 161 
SOHSTIGE 162 
ZUSANIIEN I6J 
10-\9 
424 
361 
320 
375 
339 
294 
ua 
272 
ltU 
)46 
281 
Jlt5 
22,1 
23,4 
u,a 
26tl 
15,2 
24,6 
)3,5 
)1,) 
22t5 
24,9 
J1,2 
)0,5 
1Uol 
96,1 
Utlt 
lOOtO 
124oa 
10aolt 
95tO 
lOOtO 
121,) 
100o4 
.,,6 
100t0 
lOaoT 
"'' lOOtO 
a9oT 
19ol 
9Zol 
u.a 
94o0 
.,,6 
81t1 
llo9 
9lo6 
19o9 
87,6 
90t1 
lliEJIISCHL. UNIEIJ.Nlt«<RTETE FAELU 
50-'19 
428 
378 
314 
312 
)14 
316 
Za4 
zn 
417 
160 
295 
347 
22.1 
20,') 
23,9 
1l2ol 
91o9 
12o2 
lOOoO 
10Tol 
10T,9 
97,0 
aoo,o 
1Z0t2 
103oT 
u.o 
1oo.o 
uo.2 
84,4 
100o0 
90,6 
93,) 
90,4 
91,6 
Il tl 
19t7 
19ol 
... , 
9lo2 
9),4 
19,6 
90,8 
1 
100-199 1 200-499 50G-999 
ltT2 
J94 
346 
420 
315 
305 
!03 
!05 
436 
346 
316 
363 
11,1 
16t5 
22,5 
22,5 
25,3 
25,7 
26o5 
26,1 
24o6 
24,5 
26o0 
ze,a 
112,4 
n,9 
82,5 
100,0 
103,1 
100,0 
99,1 
100,0 
uo,, 
95,5 
87,2 
100,0 
115,7 
a4,2 
100,0 
99,8 
97,3 
99,T 
100,6 
87,3 
16,a 
95,1 
92,1 
95,5 
90,0 
96,1 
95,0 
1 
416 
412 
357 
422 
Jll 
341 
117 
321 
lt6T 
390 )34 
385 
22oT 
21,9 
Uo2 
26,n 
21,4 
25,T 
27,1 
26,6 
24,5 
24,4 
26ofl 
29,11 
115t2 
97,7 
... 5 
10o,o 
113,0 
104,0 
96,5 
100,0 
121.3 
101,3 
86,6 
100,!1 
109,6 
85,2 1oo,o 
102,9 
101,9 
l02t9 
101.2 
102,a 
9T,O 
99t5 
99,0 
102,3 
101,4 
101,4 
100,9 
505 
40T 
367 
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LEISTUIIGSGPUPPE, AHVESENHEIT UND EHUO 
INDUSTRIE liiEI Go NAHRUIIGS• UIID GENUSSNITT 
TAI. Il 1 2009 
ITALIE 
GAIN HQRAUE ,CYEN PU SEIEt OU~llfiCATICNt 
PRESENCE AU lRA~lll Et SYSlE'E CE UIIUNEUTION 
IRANCIIEI INDUSTRIES ALIMENTAIRES 
------------~~~--~-+--r------~~--------------------
CUCII.ECHT olEI STilNGSGRUPPE 
1 l 
1 
1 E 
1 
1 
1 1 
Il NSGESAIIT 1 
1 Ill 1 
1 1 
1 1 
L ENSEMBLE 1 
Ill 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 , 
DUICHSCHNITTI 
1 
NAENNER 0 
HO 
NO 
SDNSTo 
zus. 
~ 
5 
liCHER 1 FRAUEII A 
HO 
HO 
SONST. 
zus. 
6 
7 1 
1 
1 
1 
• 9 
STUHDEII- 1 
llO 
1 
Ill 
112 
lU 
IH 
lU 
1 
Il HSGE SAliT 0 
VEIIDIENST 1 HO 
1 HO 
1 SOIIST. 
1 zus. 
1 
-----:1--:NA=eNHE=-::R--:0~~16 
1 HO 117 
1 NO Ill 
1 SDIIST. 119 
1 zus. 120 
VARIATION5-I 1 
1 fRAUEH 0 121 
1 140 122 
1 NO lU 
1 SONST. 12~ 
1 tus. IZS 
KOEFf IZIENT 1 1 
Il NSGE SANT 0 126 
1 HO 127 
1 NO IZI 
1 SOIISTo 129 
1 zus. IJO 
1 1 
~IN~D~Il~E~S~DE~S~S~T~UHDE~NVE~KO~.-~ 
~u:':s':":IS:-:,-:-l':'E':":IS~TUN=cSG=RUP=PE~N~~ 
INSGESAIIT • 10·) 1 
NAENNER 
FRAUEN 
INSGESAIIT 
1 
0 131 
HO 132· 
NO IJJ 
SOHSTIGE .13~ 
ZUSANNEH 135 
1 
0 136 
HO 137 
NO 131 
SOHSTIGE 139 
lUSANNEN I~G 
1 
0 1~1 
HO 1~2 
NO 1~3 
SOIISTIGE 1~ 
ZUSANIIEN 1~5 
ÏASI$1 NAENNER UND FRAUEII 1 
INSGESAIIT • lOO 1 
NAENNER 
FRAUEN 
INSGESAIIT 
1 
·~6 1~7 
lU 
:-U:":S7:1S:":'I"':G::'E':':SA~N;:TS;::PA~l":TE~•-:l'=Oo::-l 
NAENNER 
FRAUEN 
1 
0 ·~9 
HO 150 
NO 151 
SONS TIGE 1 SZ 
ZUSANNENI53 
1 
0 1~ 
HO 155 
NO 156 
SONSTIGE 157 
ZUSANNEH 158 
1 
0 159 
HO 160 
NO 161 
SONSTIGE 162 
ZUSAIINEII 163 
lt73 
~05 
3U 
~11 
361 
352 
311 
332 
457 
385 
329 
312 
23,6 
2~,7 
25,1 
27,3 
2~,6 
29,0 
ze,e 
28,9 
25,2 
27,0 
27,7 
30,1 
tU,) 
97,1 
13,2 
too,o 
101,1 
106,2 
96tO 
too,o 
ll9t6 1oo,a 
16t2 
100t0 
109.2 
16tl 
100t0 
100t0 
lOOtO 
100,0 
100,0 
1oo,o 
100tO 1oo.o 
100t0 
lOOtO 
lOOtO 1oo.o 
1oo.o 
lliEINSCHl. UIIBEANTIIORTETE fAflLE 
ENDEIVOLLUIT-1 ANIIESENDE ARBEITER, VOlllE ITBESCHAEFTIGT 1 l 
1 lUth. 1 1 
ITERI ARIEITER 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEMPS PlEI.. 1 
1 1 1 
1 1-""'1""11--..l· "'111,.-,.,LE"'I""S~T .-.I""G~Ell"'l"'st-H"'T.-.~1 ----l G 
AIERSIOUVAIERS llEITlOHN 1 lOHN ISYST·U·A·I IUCESAMT 
1 A TEIIPS 1 1 1 1 Ill 
PR ENTSI PlEIN IREIIUtiEPESIUIIUH. A 1 • IIUlE 1 USUILE 
396 
23,3 
Ut2 
H,o 
26,3 
zz,r 
26,) 
26,1 
26,7 
23,9 
24,7 
25,6 
ze,~ 
111,6 
95,2 
n,2 
100,0 
115,3 
105,2 
"·~ 
100,0 
117,6 
91,1 
.~.5 
lOOtO 
107,0 
84,1 
100,0 
100,0 
99,5 
11)1,5 
101,5 
107,3 
100,3 
100,7 
101,2 
101,9 
100,9 
101,7 
103,6 
1 1 AU TEMPS ILA TACHE lET AUTRESI Ill 
474 
406 
3~9 
419 
365 
351 
325 
Ul 
460 
319 
U5 
, .. 
2~,o 
24.~ 
25,2 
27,3 
25,~ 
Zlt9 
21,1 
21,5 
25,5 
26,5 
2ltl 
29,6 
113,1 
97,0 
U,3 
100,0 
101,0 
105,1 
96,1 
100,0 
118,6 
100,~ 
tt, 3 
100,0 
Ul,l 
17,3 
100,0 
lOO, 3 
lOO,~ 
100,6 
100.5 
101,3 
101,1 
102,3 
102,1 
100,7 
101,2 
101, l 
101,6 
471 
lt03 
351 
423 
39<1 
,~ 
325 
,, 
~65 
390 
)37 
398 
23,7 
23,5 
2!, 1 
26,3 
22t2 
27o3 
25tZ 
26,) 
24,1 
25,') 
24,5 
Zltl 
111,3 ,,, 
ez,9 
lOOtO 
115,1 
101t,5 
96,0 
1oo,n 
116tl 
91o0 
u,5 
too,o 
106,2 
15,1 
100,0 
···~ "99,0 
99,~ 
91,3 
98,1 
99,~ 
98,7 
99,~ 
99,3 
99,1 
99,2 
1~22 
~~ 
~21 
126,1 
125,5 
126,1 
25t2 
195,1 
100,0 
llOOtO 
199,7 
100,0 
103,7 
1oo,o 
189,1 
191,~ 
ll25t6 
106,7 
521 
~5 
317 
~•o 
1453 
~05 
365 
396 
!15 
425 
373 
439 
21tl 
2Jt 1 
))tl 
21t5 
115t6 
10,6 
n.2 
15t2 
21.1 
n,o 
29ol 
2e,6 
lUt~ 
96,9 
1Zt1 
lOOtO 
111~.~ 
102t3 
9Zo2 
100,0 
1171 2 
96tl 
14,9 
100t0 
104,6 
90,2 
100t0 
110tl 
109,9 
106t5 
101,0 
1114,2 
11Zt3 
111tl 
us.~ 
uo.o 
101,2 
109,1 
109,5 
!liNON DEClARES INClUS 
47~ 
405 
3H 
425 
397 
361 
327 
343 
~ .. 
393 
3~n 
~01 
Utl 
23,6 
Z4t7 
26o6 
22.~ 
Z5t7 
24,9 
u,1 
24,1 
24t7 
u,z 
ze,t 
111·3 
,5,) ,,, 
lCOtO 
1Ut6 
105,2 
n.s 
100o0 
116,6 
'lt9 
"'' 
100t0 
106•1 
e5t6 
1C0o0 
lCO,O 
100t0 
uo,o 
100t0 
uo,~ 
100t0 
1C0t0 
lCOtO 
1COtC 
100,0 
100t0 
100,0 
Il 
E 
1 Q HOII,ES 
2 SQ 
3 110 CAIN 
~ AUTRES 
5 ENS. 
6 
7 
• 9 
llO 
1. 
Ill 
lU 
lU 
Il~ 
115 
1 
1 
116 
111 
lU 
119 
IZO 
1 
Ill 
122 
lU 
12~ 
125 
1 
126 
127 
IZI 
129 
IJO 
1 
1 
C FEI'I'ES 
so 
~0 
AUTRES 
EliS. 
Q EhSEnLEI 
SQ 1 
~c 1 
AUTRES 1 
eu. 1 
0 HGIIIIES 
SQ 
IIC 
1 
1 
1 
1 
IICUiaE 
IIOYEN 
A liTRES 
EliS. 
1 
ICCEFFICIENT 
1 
C FEIIHS 
50 
NQ 
AUTRES 
os. 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VARIATION 
0 EUU!LEI 
SQ 1 
IIG 1 
AUTRES 1 
EliS. 1 
1 
1 ~INDICES CU CAIN HORAIRE 
1 IIASEI EhSEI'IlE DES 
1 1 QU~llfiCATIOh!-100 
1 1 
131 1 Q 
lU 1 SQ 
133 1 110. 
13~ 1 AUTRES 
135 l!t.SEIIBLE 
1 1 
136 1 Q 
137 1 SQ 
138 1 IIQ 
139 1 AUTRES 
1~0 IE.SEPILE 
1 1 
IH 1 0 
142 1 50 
1~3 1 110 
lit~ 1 AUTRES 
llt5 IEIISEIIILE 
HO IUlES 
fE IlliES 
EIISEIIIU 
1 l!=u':":s::E~• -::E':":u='=E'='IIe=l":"E-:-H=o:::IIII=E~S+~ 
1 1 FEPI'ES • 100 
1 1 
1~6 1 HCI'IIES 
IH 1 fE"ES 
1~1 1 OSEI'IlE 
1 l!=e":":AS;;E":":IC:O::O~LC~~'::IIE:::•::"EIIS=E:::III::'L'T.P:':'l::::OO 
1 1 
1~9 1 0 
150 1 so 
ISl 1 110 
152 1 AUTRES 
153 1 Et.SUliLE 
1 1 
IH 1 Q 
155 1 so 
156 1 110. 
157 1 AUTRES 
151 1 EhSEI'IlE 
1 1 
159 1 0 
160 1 SQ 
161 1 1<0 
162 1 AUTRES 
lU 1 EhSEI'ILE 
HOIII'ES 
FE l'liES 
EIISEIIIlE 
ITAliEN 
0\J!.CHSCHNI TTlltHU STUIIOENVfADIEHST NACH SES CHUCIIT, 
lE ISTUNGSGRUPPE t H TER \!~1) UI\TfRNEH~E~ ZUGEI'OERIGKUT 
INOUSTRifZWEIGt NAHIIUNGS- UIIO GENUSSMITTF.I. 
ue. x 1 2Cio9 ITALIE 
GA 1~ HORAIRE ~~YU PAR SfXft CUAliF IUTIO~t AU 
ET Ar.tiUIIEtE DAU l'EIITaEHISE 
UUCHEt INOUSlUF.S AliiiEIITAIRES 
1 
l 1 
E 1 
CMJU DER U~TlPIIEHMENSZUGElllfR IGKUT IN JAIIRE~• 
AN!IEES C:'UCIE~NETE UliS l'ENTREPRISE• 
1 
1 l 
1 1 
AlTEAt GfSCHlECHTt 
lE IS TUNG SGR UP P! 1 l_ 
l ·----~--------~-----------r---------~--------~,~~~~~~Ki~l : 
IUt SlXEt 
CIJALIF IUT 1011 
! <2 
-----------~,=~~E~R~Q~~l~-------~4~~.------~46~1--
1 HQ 2 )ICI 41~ 
1 NQ J UT 349 
1 SONST. 4 
DIJ!.CHSCitUTT 1 lUS. 5 167 '>11 
1 
l JtHER 1 FRAUEII Q 6 )19 )6! 
1 HQ T S02 34~ 
1 NQ 1 219 Ut 
1 SONST. 9 
1 zus. llO 211 Ul 
STUNDfN- 1 1 
INSGUAMT Q Ill 311 452 
VBIDifNST 1 HO 112 354 386 
1 NQ Ill )(14 J'>O 
1 SONST. 114 
1 zus. lU no su 
·---~1--::IIA"'E~-=R~o l16 
1 HQ Ill 
1 NQ lU 
1 SONST. 119 
1 zus. 12" 
VAR lA Tlm15-l 1 
1 FRAUEN Q 121 
1 HQ UZ 
1 NO IZJ 
1 SOIIST, 124 
1 zus. 125 
KDEFF U lENT 1 1 
IJNSGESAIIT Q 126 
1 HQ 121 
1 NQ 121 
1 SDNST. 129 
1 zus. 131 
ÏNDIZES DES STUNDENYERD. 1 
- 1 US IS tZUGEII!EiliGIE ITSOAUER 1 
INSGESAMT • 106 1 
NAENHER 
FRAUEII 
1 
Q 131 
HO IJZ 
NQ 133 
SOHSTIGE 134 
ZUSAIINEN 135 
1 Q 136 
HQ I3T 
NQ lU 
SO'ISTIGE 139 
ZUSAIIMEN 1'>(1 
1 
INDUES ST"-!!ENV~II.D.FRAUENI 
1 
USISt IDEII MENHIR • 10,) 1 
ZE ILE 11 
Zl 
Q 
HQ 
NQ 
SIIHSTo 
zus. 
31 
4) 
51 
1 
141 
142 
lU 
144 
145 
Ut4 
21,6 
u,o 
24,) 
17,'1 
U,7 
21tl 
26,) 
25,5 
24,5 
27,2 
ze,o 
86,7 
91,5 
10lt2 
100,6 
101t2 
96,1 
105,6 
1(12, l 
n,z 
Uol 
96,2 
12,3 
468 
416 
)11 
4)5 
)16 
)56 
J51 
)56 
459 
)91 
357 
40) 
"•" 102,9 
107,0 
104,) 
107,11 
10ltZ 
110,4 
107,) 
10o19 
496 
411 
'J1l 
460 
415 
)96 
)76 
)90 
4el 
405 
)75 
436 
24,6 
SOtO 
J4ol 
28o6 
22oJ 
2),6 
Z6ol 
25t0 
25,0 
21,6 
29t0 
u,a 
104,9 
lOI tl 
1111,o 
110,4 
115,1 
112,1 
lltoJ 
lll,l 
u,T 
96,4 
lOloS 
84,7 
>•20 
501 
uo 
401 
489 
)91 
441 
409 
421 
497 
441 
407 
412 
19o4 
20t6 
25o4 
20ot 
2Co4 
Jlt9 
))tl 
J4t4 
20tl 
21,4 
Jlt5 
zs,o 
107,5 
lllo2 
1Uo5 
111t2 
108,5 
lUoJ 
lZiol 
126,9 
n,o 
u.o 
102t1 
Uol 
IUSHIUilll E 
nu 1 
4051 2 
3471 , 
- 1 4 
4171 5 
1 
1611 6 
SS21 7 
Jlll • 
- 1 9 
U2110 
1 
U7111 
JUI12 
J29IU 
- 114 
Jl2115 
1 
Ut6ll6 
24t711T 
25,1111 
- 119 
2ltll2'1 
1 
24,6121 
29tOI22 
21oii2J 
- IZ4 
21.~125 
1 
25,2126 
27,0127 
21o7121 
- 129 
JOoli:SO 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
100,0 Ill 
100,01)2 
lOOoOIU 
- 134 
100,0 ,, 
1 
HOolliJ6 
100tOIJT 
HOoOIJI 
- IJ9 
1tOoOI40 
1 
1 
1 
1 
1 
T6o)l41 
16,9142 
9lo7IU 
- 144 
T9o5l45 
IZEILE 6 t 
Il. 1 • z. 
u ••• z. 
U,9tZ. 
IZ.l~ t z. 
AR lfiTER z l Il$ <JO ~AH IlE 1 
------:I~NA=E::-::IINE=R---::0~~46 ·---------------------------------------------------------1 
1 HQ 1'>7 
1 NQ 141 
1 SONST. 149 
DIJ!.CHSC..CITT 1 ZUS. 150 
1 1 
l JtHEil 1 FRAUEN Q 151 
1 HQ 152 
1 NQ 153 
1 SONST. 154 
1 zus. 155 
STUNDEN- 1 1 
IINSGESAMT Q 156 
VERO IENST 1 HQ 151 
1 NQ 151 
1 SONST. 159 
1 zus. I6J 
·-------:I~NA~~~""NNE=R__,o~l61 
1 HQ 162 
1 NQ l6l 
1 SONST. 164 
1 zus. 165 
VAR lA TIDN5-I 1 
1 FRAUEN Q 166 
1 HQ 161 
1 NQ 161 
1 SONST. 169 
1 zus. an 
KDEFFtZIENT 1 1 
IINSGESAMT Q 171 
1 HQ Ill 
1 NOIU 
1 SONST. Il'> 
1 zus. 115 
1 1 
412 
)Il 
348 
)1) 
,, 
321 
291) 
299 
, .. 
J60 
Jl) 
Hl 
19,6 
22,7 
U,l 
24,4 
16,2 
24,4 
U,6 
U,l 
U,J 
24,5 
26,6 
26,6 
45'· 
4116 
344 
411\ 
U51t 
345 
344 
345 
lt<\0 
311 
344 
JTI 
11,9 
20,6 
22,3 
22oC 
t20t) 
24,1 
27,3 
25t4 
466 
409 
165 
434 
)92 
J51t 
J56 
,,. 
452 
JTZ 
)51 
sn 
u,o 
22tl 
2),1) 
15,9 
21,6 
20tl 
2t'ol 
11,9 
2),2 
Zltl 
ZJ,5 
419 
IJT2 
U63 
449 
1445 
3U 
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JAl 
4U 
seo 
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412 
15,9 
126,5 
126t0 
22t6 
112,4 
llt9 
1),4 
n,z 
15,9 
2loJ 
16ol 
zz,o 
1 
Ull46 
)95147 
)49141 
- 149 
403150 
1 
165151 
341152 
J2715J 
- 154 ,,.,, 
1 
435156 
JT215T 
,, 151 
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J68l60 
1 
lloiiU 
22,)162 
u,oln 
- 164 
Uo9l65 
1 
UoJI66 
ZJ,JI6T 
25o4l61 
- 169 
24,6110 
1 
zo,5 Ill 
Ulfl72 
25o5IU 
- 174 
u.~1n 
1 
QïiOi;is 
$Ç 
IIQ CUII 
AIJUES 
ru. 
Q fEP,U lttRAlU 
SQ 
u 
AUTRES 
EU. NOYEII 
Q EUE~ILEI 
SQ 1 
U 1 II!CIITAIITI 
AUTRES 1 
EU. 1 
Q HCP,ES 
SQ 
IIQ 
1 
1 
1 
AUTRES 
EliS. 
1 
ICGEFFICIEIIT 
1 
Q FE~~U 
SQ 
u 
AUTRES 
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1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 YAIIATION 
Q EIISUILEI 
SQ 1 
u 1 
AUTUS 1 
us. 1 
l'iNôiCiSCU CA111 HCUIU 1------------IUSU thSE~IU DES 
1 A~C IEIIIIETES • 100 
1 
1 Q HCIIIIES 
1 SQ 
1 hQ 
1 AUUU 
IEIISHIU 
1 
1 Q FEI'IIES 
1 SQ 
1 u 
1 AUTRES 
IE~SE"U 
l""n""'D.,..IC,...,E,...S ..,,.,,...,.II...,HOR~ • ....,FE,..III!""E..,...S 
1 
usucu• HOa. HC,ES•lOO 
Q lliOE 6 t UCNE U 
SQ 
~G 
AUTRES 
ENS. 
Il• 1 t l. 21 
IL• 1 t l. JI 
Il. 9 • l. 41 
CL.lO t l. 51 
OUYRIE~S 21 A <JO ANS 
Q HCI'~ES 
SQ 
NQ CAIII 
AUTRES 
os. 
Q FEP.PU MCUIAE 
SQ 
~Q 
AUTRES 
EMS. IIOYEII 
Q EhSEteLEI 
SQ 1 
IIQ 1 IIICIITANTI 
AUTRES 1 
eu. 1 
Q HOPPES 
SQ 
~c 
1 
1 
1 
AUTRES 
EliS. 
1 
ICI!EffiCIENT 
1 
Q FEI'~U 
SQ 
IIQ 
AUTRES 
os. 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VARIATION 
Q EhSE~ILEI 
SQ 1 
hQ 1 
AUTRES 1 
EhS. 1 
1 
ua. x 1 2C09 
C FOR TSE TZUNG 1 CSUITEI 
ALTER, GE SCHLECHT t 
LEISTUNGSGR~PPE 
1 
l 1 
DAUU DER UUEPNEHMEN~ZUGEHOERIGKEIT IN JAHRËN*- 1 
1 IGE, SEXE, 
OUAL IFIC.ATICN 
! f AN~EfS D'li\CIE~NETE UNS L'ENTREPRIS~• 
~ :------~-----~ 
F. 1 <2 2-4 1 
ÏNDJZ ES DES STUNOENYE~D. 1 1 
----------- 1 1 USISIZUGEKIER IGKEITS')AUERI 1 
INSGESAMT • 10~ f f 
Ml EIINER 
FRAUEN 
1 1 
0 1 761 
HO f 171 
NO 1 111 
SONS TIGE f 79 f 
ZUSAMMEN 1 81 f 
1 1 
0 1 911 
HO f 821 
NO 1 831 
SONS TIGE 1 84 1 
ZUSAMHEN f 85 1 
ÏNDIZES STUNDENVER~: l 
1 1 
USISI IDEM MAEN~EA • 101 1 1 
1 1 
CZEILE 511 lEILF 461 Of 861 
CZoSZ 1 Zo471 HOI 871 
CZ.5J 1 Zo481 NOl 881 
CZ.54 1 Zo491 SONSTo f 891 
CZ,55 1 lo501 ZUS• 1 91)1 
9lt3 
~6,4 
99o7 
9Zt5 
90t4 
92t4 
ee,e 
89t2 
80 tl 
84,3 
83,3 
101,8 
197,0 
99,2 
lft5,3 
1112t 7 
171,6 
84tq 
10~.~ 
l4tl 
107t6 
1(17,4 
lll1t 7 
1~1,9 
106,6 
14,1) 
16,6 
9.7,4 
12t5 
l'!-19 
tnl,s 
194,2 
fl'Ht9 
lllt5 
1121,9 
llO tl 
lllt7 
113,4 
f91t0 
102,1 
13Dt5 
84t7 
>•ZO 
1 1 
-----1 G 
1 I..SGES.UI 1 N 
IHSErBLECll 1 E 
IJNDICES W GAIN HORAIRE 
1 
IBASEI EI\SEPIU DES 
1 UCIEI\UTES • lOO 
1 
1CCotl 761 0 
l(O,rt 171 50 
uo,tt nt hO 
• 1 79 1 AUTRES 
HO tC 1 801EhSEM8LE 
1 1 
HO tC 1 Ul C FEPIIES 
HO ,<JI 12 1 SO 
tflc,n 1 831 hO 
• 1 841 AUTRES 
ltOoOI 851EhSH8LE 
l 1""1 1\""D~I C""E~S_,G~I"'I h,_,.,HO""R,_.o '""F~EP""M"'E,.-S 
1 1 
1 IBASEIGAU hCR. HtrrES.lOO 
1 1 
eo,8t 161 u,,, 871 
,,,, 181 
- 1 191 
Uo31 901 
0 CLIGU 511 LIGhE 461 
so 
hO 
AUTRES 
Eh 5o 
lLo SZI lo 471 
llo 531 Lo 411 
CL. 541 L. 491 
llo 551 Lo 501 
-----' 1 AR8EIT~ 3~ BIS <45 JAHRE 1 ----· -------·----' ~~==·~~~~~-' 1 OUVRIERS 30 A <45 ANS 
1 
1 
1 
1 
DI.IICHSCHNITTI 
1 
LICHER f 
1 
1 
1 
1 
STUNDEN• 1 
MAHNI'R 0 
HO 
110 
SDNST. 
zus. 
FR.lUFN 0 
HO 
NO 
SDNST. 
zus. 
IJNSGES.lMT 0 
VER D !ENST f HO 
1 110 
1 SONSTo 
1 zus. 
1 
911 
921 
931 
<;4f 
951 
1 
961 
971 
981 
991 
I1C1 1 
1 1 
11ryl 1 
I1C21 
11031 
11041 
11051 
----, MA~f~NN:"::E.-::R,--::0,-111!61 
1 HO 11~71 
1 ~0 l1t81 
1 SCNSTo 1109 f 
1 zus. 111~1 
VAR l.l Tl ON$- f f 1 
f FRAUEN 0 1111 1 
f HO 11121 
f NO 1113 f 
f SONST. 1114 f 
1 zus. 11151 
ltOEFF Il lENT f f 1 
IJNSGES.lMT 0 11161 
1 HO 11111 
1 NO 11191 
1 SONST. 11191 
1 zus. 11211 
ÏNDIZES DES STCNDENVERD, l l 
- - 1 1 USISIZUGEHOER IGKE!TSD.lUER 1 1 
INSGES.lMT • lM f f 
MA ENtiER 
FRAUEN 
1 1 
0 11211 
HO 1122 1 
NO 1123 1 
SONSTIGE 1124 f 
ZUSAMHEN 1125 f 
1 1 
0 11261 
HO 11271 
NO hZSI 
SD'ISTIGE h291 
ZUSAMMEN 113' 1 
1 1 
lloiDIZFS STUNDENYFRO,FR.lUENI 1 
1 1 
USI$1 IDEM MAEN~ER • 1~:• 1 1 
IZE ILE 
CZ.91 
Il. 98 
cz. 99 
CZ.lOI\ 
u 1 
1 z. 
1 z. 
1 z. 
1 z. 
1 1 
lfiLE 911 
921 
011311 
HO 11321 
11011331 
SDNST, 11341 
zus. 11351 
9!1 
941 
951 
421 
382 
345 
313 
3Z5 
3n9 
291 
299 
391 
356 
316 
340 
25t2 
22,8 
21,2 
24,3 
14,6 
21,6 
25,7 
23,8 
26,2 
24,6 
24,9 
26,6 
88t9 
93,6 
97,2 
Utl 
81,9 
84,3 
Uo3 
86,6 
7?,1 
80,8 
84,4 
ao,n 
465 
415 
361 
42.) 
U69 
356 
348 
351 
457 
399 
353 
396 
25,8 
25tl 
u,z 
Z7t 1 
lUtZ 
20,9 
21,9 
ZZt9 
Zltl 
Z5tl 
2Zt6 
Z7t4 
98,1 
101,6 
1~1.7 
99tl 
199,9 
91,4 
1~5, 5 
101,? 
179t3 
15t9 
96,4 
83,6 
4N 
421 
319 
441 
395 
369 
352 
364 
464 
4~5 
363 
418 
20,5 
25t9 
3~. z 
24,6 
31tl 
25t3 
22,9 
25,5 
2lt9 
26,5 
26t4 
26t3 
99,2 
103tZ 
1D6tl 
104,0 
106,9 
100t9 
106,1 
105t3 
13,9 
17t7 
92,9 
82,5 
501 
417 
3t4 
lt69 
410 
4~7 
315 
398 
lte9 
412 
380 
443 
24tlt 
Z6t9 
39,6 
Zltl 
23,5 
Z5t3 
30,n 
Zltl 
Z5tZ 
26tZ 
3Zt4 
Zlt7 
105,8 
1J2,2 
l.12t4 
110,7 
llltO 
lUtZ 
116,7 
115,4 
81,1 
91,5 
1~5.~ 
14,9 
--*vOLUNOf'TiJiii~-------------------;ii;jiEES REVOLUES 
516 
433 
494 
1389 
455 
1394 
425 
495 
447 
1311 
465 
Utl 
u.o 
Ut! 
117t0 
39t6 
12tt5 
34t7 
llt7 
33t7 
12tt5 
26t3 
10it9 
106t0 
116,5 
1105,4 
124,3 
lll9t4 
123,1) 
17!,4 
105t2 
t118t9 
16t0 
CllfiNSCHLo UI\BEANTIIDRTETE FAELLE CliNON DECLARES !~LUS 
264• 
1 1 
4741 911 
4081 921 
35'1 '131 
- 1 "'' 4241 951 
1 1 
1691 961 
3661 911 
31C 1 981 
- 1 991 
345110~1 
1 1 
0 HOPPES 
SQ 
NO 
AUTRES 
EI\So 
0 FEPrES 
SO 
hO 
AUTRES 
os. 
45911~11 0 EhSUIUI 
39311021 so 1 
GAIN 
MCRAIRE 
liCY EN 
34011031 hO 1 CIIGNT.lNTI 
- 11041 AUTRES 1 
39411051 EhS. 1 
Z3t9~106l 0 HCPPE$ j 
n,2 11011 so 1 
24oll108l hO 1 
• 11091 AUTRES f 
27,111101 ENS. !COEFFICIENT 
1 1 1 
26t5lllll 0 FErrES 1 
Z9oll1121 SO 1 DE 
Z7t2f113f NO f 
• 11141 AUTRES 1 
28t3 11151 ENS. 1 
1 1 1 VARIATION 
25,511161 0 EhSUILEI 
27,011171 50 1 
Z6t5l1111 NO 1 
• 11191 AUTRES 1 
Z9t211ZOI ENS. 1 
1 '-==-:::~~-=:-:-::::-
' !INDICES CU GIIN HCR.liRE 
1 l-u-SE_I_E-hS,~Er::-:I~LE~OE:'!'S--
1 1 .li\CIEhhETES • 100 
1 1 
tto,~l1211 0 
1(0,~11221 50 
lfiO,O 11231 hO 
• 11241 AUTRES 
100 tO 11251EhSEM8LE 
1 1 
1< Oolli1Z61 0 
lOC,tdiZ71 50 
u~.o lUet 1\C 
- f 129 f .lUT RES 
ICOoOI130IHSE118LE 1 ,_ 
HCPIIES 
FEPMES 
1 !INDICES Ulh HCRo FEMIIES 
1 1 
1 IUSE•GAih MU. HCPIIES•lOO 
1 1 
17,9fUll 
89,711321 
qz,çfUJI 
- 11341 
llo~IU51 
0 CLIChE 961 LIGhE 911 
so 
hO 
AUTRES 
Eh$, 
llo 97 1 Lo 921 
llo 98 1 Lo 931 
llo 99 1 lo 941 
llolOO 1 lo 951 
ITALIEN ua. 1 1 u~o ITALIE 
VERTEILUNG DER ARBEJTU NACH GESCHlECHTt lEISTUNGS-
GRUPPE UND GRDESSE IBE!CHAEFTIGTENZAHll DER BETRIEBE 
INDUSTR IEZIIEIGI GETRAEt.KE 
DISTRIBUTION DES O~VRIERS PAR SEXEt QUALIFICATION ET 
TULLE INCIIBRE DE SAURIESI DES ETULISSE,EhTS 
BIANCHEI IN!lUSTRIE DES BOISSOIIS 
----------- 1 1 GiiOës'iëiëË'ScMËFiÏGÏËNfiHL 1 DER BETRIEBE 1 
1 z 1 L 1 
1 E 
G ESC HL Ef HT tL El STUNGSG.RUPPE 1 1 
1 TAILLE INO,BRE DE SALARIES! CES ETUL ISSE !lENTS 1 1 ,_ 
---1 G 1 SEXEt CUALIFJCATION 
1 L 1 1 ~ lkSGESUT 1 H 1 
1 E 1 10 ... 9 5<1-99 1 1C'J-l99 1 2110-499 51io-999 >•UOO 1 1111 E 1 
1 1 1 1 IHSE,BLEilll 1 
-----------,------------- -------.. -----
ANZAHL ·~R 4R8EJTEA 1 1 lhCMBRE D'CUYUERS 
---.. ~--- 1 •------Q 1 1 2.076 1.~32 lo409 1.93. 822 7,27T 1 1 0 HO,MES 
HQ 1 2 2.433 1.544 1.703 2.211 1.656 9,614 2 1 SQ 
NQ 1 3 3.~33 1.738 lollll 1.275 482 7,531 3 1 NO 
SONSTIGEI 4 4 1 AUTRES 
ZUSAMMEIII 5 7.541 4.]14 4.124 5.491 2o9611 24,430 5 1 EhSEMBLE 
1 1 
FRAUEN Q 1 6 158 . 111 6 1 0 FE,MES 
HQ 1 7 349 131 258 336 486 1.567 7 1 SQ 
NQ 1 8 2.325 1.243 lo094 1.143 686 6,291 • 1 t.O SONS TIGE 1 '1 9 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 111'1 2.nz lo39J 1.364 l. 51)6 977 7,969 llO !ENSEMBLE 
1 1 1 
INSGESAMT Q 111 2.134 l.OU 1.421 1.965 827 7,319 Ill 1 0 Et.SOBLE 
HO lu 2.782 1.682 1.961 2.614 Zol41 11.181 112 1 50 
NQ lu 5.357 2.91•) 2.116 z.ue 968 13.129 lU 1 t.O 
SONSTIGE 114 114 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 115 111.213 5.704 5.418 6.997 3.936 32.399 115 1 EhSE,BLE 
1 1 •----IN l NE~NER+FRIUEN ZUS, 1 1 1 l ENSU!LE HCMMES+FEMMES 
1 1 1 
'-'EI~NER h6 7),4 75,6 75,1 78,5 u.z 15t4 116 1 HCIIMES 
FRAUEN 117 2~,6 24t4 24,9 21r5 24,8 24t6 117 1 FEMMES 
INSGESAMT 118 loo,n 10'1tO lOt,~ lOO,(• 1~11.~ lC~ ,o 118 1 EhSEMBLE 
----' 
1 1 
Ill 'l DER GESAMTSPALTE 1 1 1 l CDLChhE •ENSE'ILE" 
1 1 1 
'AENNER 119 30r9 17t7 16,9 22r5 lZtl 1C~t·l 11<1 1 HCMMES 
FRAUEN 120 34,3 17t4 17,1 18,9 1Zr3 lGOtO Un 1 FePPES 
IIISGESAMT 121 3lt7 17,6 16,9 2ltl> 12t1 lCOtO 121 1 EhSErBU 
ÏUEJNSCHLI~SSUtÏÏDËR ARBEITER FUER DIE Dl! GROESSE IllY COMPRIS LES OU~RÏËRSÏm~T LA TAILLE DE L'ETAilJSSEMENT 
DER BETRIE&E NICHT ANGEGE8EN IIUROE h•A PAS ETE DECLAREE 
ITALIEN ITALIE 
ua. 11 1 21"" 
VERTEILUNG DE~ AR!EITER NACH GESCHt.ECHT, 
LE ISTUNGSGRUPPE UND ALTER 
INDUSTRIE ZIIFIGI GETRAE ~KE 
OISTRIBUTJCN DES CUVRIUS PAR SEXE, 
OUALIFICATJDhr -GE 
IRANCHEI INDUSTRIE DES BCJSSthS 
---~~-~-------~A.Lfiiëniia. CER LEUNSJAHREI• 
1 z 
1 
l 1 
1 ( 1 1 E AGE !NOMBRE D'ANNEES!• 
GESCHLECHT tlEISnNGSGRUPPE 1 1 
1 L 
1 ! 
1 
ANZAHL DER ARIEl TER 
1 
1 
1 
MIEIIPIER Q 1 
HQ 1 2 
NO 1 3 
SONSTIGE 1 4 
ZUSAMME"'I 5 
1 
FRAUEN 0 Il> 
HQ 1 7 
NQ 1 8 
SONSTIGE 1 9 
ZUSAMMEN h'C 
1 
INSGESAMT Q Ill 
HQ hz 
NO lU 
SONSTIGE 114 
ZUSAMHEN 115 
-
1 
IN l NENNER+FRAUEN ZUS, 1 
1 
MAENNER h6 
FRAUEN 117 
IIISGESAMT 111 
-
1 
IN l DER GE SA MT SPAL TE 1 
1 
MA!NNER h9 
FRAUEN IZ' 
INSG~SAMT 121 
ÏliEINSCHLIUSLJëH I)ER ARBEITER 
NICHT ANGEGEBFII IIUROE 
UIVOLLENDETE JAHRE 
--------r-------~------~--·------r-------~·iNsGËüi1ïl : 1 SEXEt CUALlFICATJON 
<21 21-29 
144 1.248 3.572 
lllt 1.an 4.457 
674 l.lt55 3.'108 
192 4.596 u.~n 
137 
1101 417 667 
lo029 1.73'1 2.319 
1.143 2.115 3.023 
157 1.2n 3.609 
275 z.no 5.124 
1.1os 3.1'15 5.327 
z.os5 1>.782 14.060 
43t8 67,8 litS 
56tZ 32,2 Zlt5 
lDOtO loo,~ lMt~ 
,,, 18,8 45t2 
l4t3 Zlt4 37,9 
6tl 2'1t9 43tlt 
FUER DIE OU UTER 
1.562 151 
2.051 1.cn 
1.649 752 
5.2!'1 2.UI> 
. 
3~1> 176 
952 251 
1.2n 3311 
1.591 l54 
2.364 1.10'1 
z,6ul 1.003 
6.556 2.966 
·~·4 88,9 
19t6 lltl 
lOOtO lto,o 
2lt6 lOti 
l6t2 4,1 
z~.z 9,2 
1 - 1111 E 1 
IHSEPBLEUII 1 
1 1 
1 1 ~"IRE C'CUVRIERS 
1 1 
ToZTTI 1 1 0 HOMMES 
9o6l4J z 1 50 
7.5381 3 1 hQ 
-
1 4 1 AUTRES 
24.1t30 1 5 IEhSHBLE 
1 1 
1111 6 1 Q FE,MES 
1.5671 7 1 50 
6.2911 8 1 ~0 
-
1 9 1 AUTRES 
7,96ç 1111 IENSEPUE 
1 1 
7.389111 1 0 EIISEJIBLE 
11·1 11112 1 50 
n.az9IU 1 ~Q 
114 1 AUTRES 
3Zo399Jl5 IEhSE,BLE 
1 
l ____ 
1 1 1 EHSE~BLE HO,ES+FEitMES 
1 1 
75t4l16 1 H"MES 
24t61l7 1 FE,MES 
ltc,c 11a 1 EUE,BLE 
1 •----1 1 1 COLO~E •ENSE,BLE" 
1 1 
JC.Ot" 119 1 Ht"ES 
ltC,t'l2r:l 1 FE M'ES 
t~o,o 121 1 EhSEJIBLE 
IllY COPPRIS LES CU~RIERS DONT lÏAGENoA PAS ETE DECLARE 
I•IANNEES REVOLUES 
265. 
ITALIEN ua. 111 1 zttc ITALIE 
VEitTEILUHG DER ARBEIT~R N•CH GESCHLECHT t 
LEISnNGSGRlPPE, FAoUliENSTAhD UND KINDERUHL 
INDUSUIUIIEI&a GETRAENKE 
DISTRIBUTION DES OWAIERS PAa SEXE, QUALlfiUTICII 
ET SllUATIIlN DE fAPILLE 
BRANCHU INDU TillE DES ICI SSOU 
-------, YUHEIRATETE IIIT UNTERHALTUERECHTJGTEN PERSONEN 1 -,--... -
1 z LfliiGE 1 SCNS liGE Il k$GESAIIT 1 L 1 
(FSCHI.ECHT t 1 ! IIARUS, AYAIIT .. pERSCIINES A CHARGE 1 1 1111 1 1 SEift 
1 1 
LE ISTUNG SGA UPPE 1 L 
-1 f CELla. 3 1 2 
1 1 
1 
ANZ~ ARBEITER 1 
iiAENN~II 
_, 
0 1 1 t.on 3:•• 1. 305 1.751 
HO 1 2 1· 768 H5 1.426 1.~85 
NQ 1 3 2.116 37. ••2 1.206 
SONSTIGE 1 ~ 
ZUSAMNENI 5 •• 912 1. )92 3.613 •• Mt 
1 
FRAUEN 0 1 6 n2 . . . 
HO 1 T 6M 5H 11116 lU 
NO 1 • J. !)47 2.211 253 ur SCNSTICE 1 ' 
ZUSAMNEN llO J.TIJ 2.767 JU 111 
1 
IIISGESAIIT 0 Ill 1.09) 319 t.no 1.763 
HQ 112 2.452 nt 1.531 2.04~ 
'10 113 5.2lJ 2.592 1.195 1.!26 
SDNSTIGE 114 
ZUSAIIIIENIU •• 165 3.160 •• 056 5.ne 
1 
IN • IU.ENNO UND 1 
FRAUEN lUS• 1 
IIAENNER 116 56 tl za,J t0,5 
"•' FRAUEN Ill 43t2 Tlt7 9,5 !tT 
INSU SANT Ill lOO,') lOOtO 10'1,0 too,n 
1 
ÏN • DER GESAIIT•I 
SPAlTE 1 
IIAEN'IER 11 t 21lt~ 4,5 U,:J 20,) 
"AUEN 120 47,5 34,7 ••• 2,4 INSGESAIIT 121 27,1 llt9 12,5 u,t 
1 
ÏÏIUNSCHLIESSLICH DER ARBUTER •UER OrE DU FA"ILIEIISTUO 
UND DIE KllllUZAHL NlCHT ANGECEIEN IIURDE 
ITALIEN 
VEIITEILUNG DU ARBUTEA NACH GUCtllECHT, LEISTUIIGS• 
GI'UI'PE, AII~ESENHEIT UND EhTlOHNUIIGSSYSTEII 
I"'DUSTR lE ZIIEI G 1 GETRAE NltE 
1 1 1 
1 1 1 IYDLLZEJT•I 
1 l IINSGUAIITIANWESEHDEI IESCH. 1 
GESCHLEC HT ,u ISTUNGSGRUPPEI E 1 1111 ARBEITERIARIEITEA 1 
1 1 1 1 1 1 
1 L ENSEIIILE 1 OUVRifRSIOUYRIERS 1 
1 1 1 G 1 
1 1 1 Il 1 OUALIFIUTICJH , >·~ llNSGESANTI AUTRES IEUEIIILf 1 E : 
IENSEIIB LE 1 1 1111 
1 Henu o• QU\Iauu 
1 
t.~u 1.357 6.207 . l·2l11 1 1 0 HCIINU 
1.~25 2.1138 T.T., 151 ~.u•l 2 1 sc 
1.211 1.592 5.!25 na 7.5381 , 1 u 
. 1 ~ !AUTRES 
~.618 ~.911 19·!211 UT 2•.uo1 5 IUSUIU 
1 1 
hl 1111 6 1 0 fEMIS 
. . 131 H5 1.5671 T 1 so 
'" 
Ill 2.1u 5i)6 6.2911. 1 hO 
. 1 9 !AUTRES 
119 195 3·5ZJ 6U 7.9691111 IEUEPIU 
1 1 
1.415 1.357 6·255 ·~ 7.389111 1 c EIISfiiiU 1 •••• 2.05• •. ,n 202 11·181112 1 so 
1.279 1.671 •• 062 H4 U.829l13 1 hG 
. 114 !AUTRES 
4.701 5.oe2 zz.e4• T~O 32.!99IU IHSEPIU 
1 1 
1 1• USEMILE H+F 
1 1 
98,1 98tl ·~·· l6t1 75,.116 1 HC,ES "·' "•' 1!,4 U.9 24 ,6111 1 fE M'ES too,o 100,0 tOOtO lCO,, 100,0118 1 EhSf,IU 
1 1 
1 11 CClCIIhl •EliS.• 
1 1 
llt9 20,4 n,t '),5 lOOtOI19 1 HCP"ES 
u,t n,z 44•2 .., 100,0120 1 fE"ES 
14,5 u,T n,5 2.+ 100,0121 1 USUILI 
1 1 
IllY COIIPAIS LU OUVRIERS OCNT LA SITUATION OE 
FAMILLE h'A PAS tTE OECUIIEE 
ITALIE 
TAI• IV 1 Zlt'l 
DISTRIIUTION DU CIIVRIFIIS PAR SEXEt nAUFICATICN, 
PAE!ENCE AU lU\'IL ET SYSTEtE DE lE,U.EUTIGk 
IIIA ... CHE 1 1 NOL SlR If DES BOISSONS 
AHIIESENDE ARIEITER, VOlLZUTIESCHAEFTICll 
1 
OW!IIERS PRESEIITSt A lE~PS FLEih 1 l 
liN lEJST.IGEPISCHT.i ----• 
1 SEXE, CUALIFICATICN 
Ill lhSGESA~T G 
ZEITLO!to!l lOHII ISYST .u.A.I Ill Il 
1 E 1111 PR!SENTSI A TEMPS 1 REMUNEAESIREIIUH. A 1 • MIXTE 1 OSE,.lE E 
1 1 1 PLU• lAU TEMPS ILA TACHE 1fT AUTRES! Ill 
1 1 
ANZAHL OfR ARIFilER 1 I•"BRE C'CUVAJERS 
1 1 
IU.EIINU 0 1 1 7.ZTT ~.1169 6.828 4.2U 120 ~.4U 1 1 0 ""MES 
HO 1 2 9.614 5.191 1.101 5.110 93 5.2M 2 1 so 
110 1 3 7.538 3.971 6.!6'1i !.4)2 75 !.507 3 1 NO 
SONSTIG•I 4 4 1 AUTRES 
ZUSAMMENI 5 24.~Y' ~~.HJ 22.C91 12.!96 219 u.u. 5 IEUEMILE 
1 1 
FAAUEII 0 1 6 111 ,, ton tH ... 6 1 0 FUMES 
HO 1 1 1.561 847 1.312 756 756 T 1 so 
NO 1 • 6.291 3.345 5.04t 2.151 UJ 2.110 • 1 NO SCJHSTIGF 1 q 9 1 AUTRES 
ZUSAIIIIE~hl 1·969 4.261 6.!13 3.571 ., 3.UO llO IEUE,ILE 
1 1 1 
INSGFSAIIT 0 lU 7.389 4.TH 6.ua 4.357 lZ'l 4.477 Ill 1 0 EIISUILI 
HO 112 11.181 6.6H 111.')13 5.~ZT n 6.020 112 1 50 
NO ln u.ez9 T.lZZ u.u, 6.119 121 t. 311 lU 1 hO 
SONS TIGE 114 114 1 AUTRES 
lUSAIIIIF.NIU ]2.]9-t 11.71') 28.611 16.413 341 u.eu 115 ENSUI LE 
----' 1 Ill 1 IIAEIIIIER+FRAUFN ZUS. 1 1 • EIISUUE HCIIMES+FEIINES 
1 1 
"ENNER 116 ,, ... n,z 11,2 ,,,, ·~·· u •• 116 HOMES FUUE~ Ill z~.6 zz,a 22,1 21.7 11!,4- Zlt6 Ill FE~PES IN $GE SANT Ill too,o lOO,~ 100,0 lOC,t; 100,0 lCOtO Ill EhSHILE 
1 1 
IN t DEP CESAMTSPALTE 1 1 • CCLChU •EHSOILP 
1 1 
'4EN>IER 119 to~ • ., 59,1 90,5 97tl z.z 1C0,1 119 Ht~ns 
FRAUEN l2ii loi!,., 53,5 81,7 98t5 11,5 100,0 12'1 FEMPES 
INSGESAIIT 121 too.~ 51,7 ae,3 
"'" 
z.o lGDtO 121 US HILE 
lliEINSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUEA DIE Dlf ANIIESE~HElT IllY CCIIPRIS LES-GU\IIIERS OCNT LA PRESfiCE AU TRAVAIL 
1.110 DU ENTlO+INUNGSSYSTEII NICHT A""EGEBE~ IIURDE OU LE nSTEIIE Of RERUIIERATION N'CIIT PAS ETE DECLARES 
ITALIEN TAI. V 1 210J IT ALlE 
VERTElliiiG DER ARBEITE~ NACH GESCHlECHT t LEISTUNGSGIWPPEt DISTR IIUTICN DES DU\RIEIS PU sue, QU.UFIUTIQN, •GE 
AL TfR IJNO DAUER DER UNTERhEHNENSlUGEHDERIGKEIT ET ANCIEt.t.ETE DANS l'OTREPRISE 
INDUSTJ IElt1EIG1 GETRAENtE IRANCHE1 INDCSTJIE DES IDISSDNS 
DAUER DER UNTERNEHI!ENSlUGEHDEUGKEIT IN JAHREII• ï OURCH• 1 
l ISCHMTTl.l l 
Al TER, GE SCHLECHT, E ANNEES 0' •NCIEht.ETE DANS l' ENTREPR ISE• 1 ALTER 1 1 1 
1 1 1 G lAGE, SEXEo QUALIFICAT 1011 
lE ISTUNGSGRUPPE l <2 2~ 5-9 10-19 >·2~ 1 INSGE S.IUIAGE MOYEN 1 N 1 
E IEHSEMlEUII 1 E 1 
ARIEITER INSGESAIIT 
-.-ËHSE118LE DES OUVRIERS 
ANtAHl 1 ~creu 
IIAENHE.--
.1 Q 1 695 1.80J 1.111 1.7H 1.138 7.271 4~ 1 1 Q IIC!I!IIES 
HQ 2 l.tZ9 J.Z66 2.141 1.5H 701 9.614 )9 z 1 SQ 
NQ J 4.)57 1.931 790 346 lOI 7.5Jt SI , 1 NO 
SDNSTIGEI 4 4 1 AUTRES 
lUSAI'IIIENI 5 6.981 7.008 4.109 3.614 1.946 24.431 39 5 lnSEI'IIlE 
1 1 
FRAUEN Q 1 6 . . 111 34 6 1 Q FE'MES 
HQ 1 T 115 505 391 371 115 1.567 36 T 1 50 
NQ 1 • 1.932 2.043 1.221 716 301 6.291 3J • 1 NQ SDNSTIGE 1 9 9 1 AUTRES 
lUSAJIIIEN 11(1 2.o51 2.57l 1.H7 1.118 5C4 T.çn 34 110 IEhSEPILE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 111 T05 1.UT 1.912 1.T95 1.149 T.Jt9 H 111 1 Q OSEIIILI 
HO 112 2.045 3.771 2.n3 1.945 185 11.111 J9 112 1 SQ 
NQ lU 6.219 3.911 2·011 1.132 416 13.829 36 lU 1 hQ 
SDNSTIGE 114 114 1 AUTaES 
ZUSAIIIIENI15 t.o:t'l 9.579 6.456 4.1TZ 2.450 u. 399 ,. lU IEUEPILE 
-
1 1 1 
IN $ IIAENNER+FUUEN lUS. 1 1 $ EIISEPILE HOIII'IES+FEJIJIES 
1 1 
1'.\ENNER 116 n,2 n,2 H 0 5 l5o6 79o4 75,4 116 HO liMES 
FRAUEN Ill zz,a 26,8 u,s 24,4 20,6 Z4t6 11T FEPPES 
INSGESAHT lu 10Do0 loo.~ 101),0 IOI'o? 100t0 lOCoO Ill HSEMIU 
1 1 
IN Il OU GESAIITSPALTE 1 1 Il CCLChhE •ENSEriLE" 
1 1 
"ENliER 119 21,6 21,1 19,T 15t1 loO 1tCoO 119 HCPMES 
FRAUEN 120 2s,1 n,, 20,1 14t9 6,J 100o1 12n FE'I'IES 
INSGESAHT 121 n,, 29,6 19,9 u,, Tt6 111~,0 IZ1 EhSErllE 
1 1 
DARUNTERI 1 1 IDDNT1 
ARIEITER Z1 liS <30 JAHRE 1 1 1 CU~RIEU DE 21 A <JO ANS 
IIAENHER Q IZZ 316 521 301 1103 1. 241 26 IZZ 1 Q Hllii!IES 
HCI lU 626 189 32T U1 l.IU 26 lU 1 s'a 
NQ 124 191 401 133 1.455 25 124 1 NQ 
SDNSTIGE 125 125 1 AUTRES 
lUSti.JIJIENI26 1·833 1.826 761 17T 4.596 26 126 IENSEPILf 
1 1 1 
FRAUEN Q 127 . I2T 1 Q FE~IIES 
HQ 121 fll 201 15!) UT 25 121 1 SQ 
NQ 129 5)6 611 477 ·~· 1.7J9 25 129 1 NQ SDNSTIGE 130 130 1 AUTUS ZUSAIIIIENIJl 569 U7 HO 149 2.115 25 131 IEhSEPILE 
1 1 1 
INSGESAJIT 0 132 311 5J6 314 1101 1.277 26 132 1 Q OSE !liLl 
HQ 133 65T 1.091 4T7 185 2.no 26 133 1 SQ 
NO 134 1·426 1.026 609 UJ ).195 Z5 IJ4 1 IIQ 
SDHSTJGE 135 135 1 AUTRES 
ZUSAI!IIEN 136 2•4J2 2.65J 1.401 326 6.712 25 IJ6 IENSUIU 
1 1 1 
IN li: JIAENNER+FUUEN ZUS. 1 1 1 Il ENSEP!LE HO~IIES+FEIIIIES 
1 1 1 
PUNNER 137 76o3 u,a "'·, 54o4 u,a UT 1 HOII~ES FRAUEN 131 2lo7 31,2 45,7 45,6 32o2 ua 1 FE,IIES 
INSGESAHT 139 lCOo!l 100,0 100,0 100o1 100,0 IJt 1 Eh SE PlU 
1 1 1 
IN li: DER GE SAIITSPALTE 1 1 1 li: COLCUE "ENSUILE" 
1 1 1 
1'.\ENNER 140 39o9 )9,7 16,5 ,,, 100,'1 141) 1 HO~ES 
FUUEII 141 26,1 3T,9 29,3 6,1 100,0 1~1 1 FEIII'IES 
INSGESAHT 142 35,4 J9ol 20,7 4,1 100,0 142 1 EhSErBLE 
1 
-1 1 
i'RIEITER 30 BIS <45 JAHRE 1 1 1 CUVRIUS CE JO A <45 ANS 
1 1 1 
ILUNNER Q 143 261 1.020 1.131 900 259 J.STZ n 143 1 Q HC,IIES 
HQ llolo 792 1.664 1.144 717 137 4.45T n 144 1 so 
NQ 145 1.776 TIO 314 131 J.~oa 37 145 1 u 
SDNSTIGE 146 146 1 AUTRES 
ZUSAIII'IEN 147 2·830 
'·"'' 
2.set 1.741 40J u.on 37 IloT IEUErBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 141 . . . UT fJ6 141 1 Q FE liMES 
HQ 149 153 no 140 217 117 667 n 149 1 SQ 
NQ ISO 636 714 459 341 191 2. 319 3T ISO 1 NQ 
SONSTJGE 151 151 1 AUTRES 
ZUSAJIJIEIII52 692 962 610 579 110 J.CZJ 37 152 IENSE,8LE 
1 1 1 
INSGf.SAIIT Q 153 264 1.nza 1.142 914 261 3.609 37 153 1 Q ENSEMBLE 
HQ 154 145 1.134 1.215 934 224 5.124 37 154 1 SQ 
NO 155 2.413 1.564 773 479 198 5.32T 37 155 1 NQ 
SONS TIGE 156 156 1 AUTRES 
lUSAI'IJIEN 157 3.522 4.426 3.199 2.3ZT 513 14.C60 37 IST ENSEPILE 
1 1 
IN li: IIAENNER+FR.<UEN ZUS. 1 1 li: ENSE,ILE HCI!I!ES+FEMI!ES 
1 1 
1'.\ENNER 151 IOoJ 78,3 80,9 75,1 69o1 78,5 151 HCIII!ES 
FR.<UEN 159 19tT 21oT 19,1 24,9 J0,9 21o5 159 FEPP.ES 
INSGESAHT 160 lOOtO lOOoO 100,0 lOOo'! 100,0 100,0 161) EhSEr&LE 
1 1 
IN li: DER GE SAIITSPALTE 1 1 Il CCUHE 0 ENSEIIILE" 
1 1 
PAENHER 161 25,6 31t4 u,s ., .. 3,6 lOOtO 161 HC"ES 
FRAUEN 162 ZZt9 31tl 2n,2 19o2 6t0 100,1) 162 FEP.MES 
INSGESANT 163 zs.o 31o5 zz,e 16o6 4o1 100,0 lU ENS EPILE 
1 1 
-lliEINSCHLIUSLICH OER AR8fiTER FUER DIE DIE UNTERNEiiNEhS• IllY ciiiiPR'iSLËsÜÜViiffiSiiiiHTL;AhCIENNETE DANS 
ZUGEK'ERIGKE JT NICHT ANGEGE8EN IIURDE L'ENTREPRISE N•A PAS ETE DECUREE 
I*IVDLLENDETE JAHRE I•IANNEES RE\OCLUES 
267• 
ITALIEtl lUllE 
ua. v1 1 2lu~ 
OI.J~CHSCifliT TLICHER STUIIOENYE~DIENST NACH GESCHLECHT, GAIN HIIIAIRE IIOYEN PAR SEXEo G~ALIFICATION ET 
LF ISTUNGSGPUPPE UN? GROESSE IBESCHAEFTIGTENZAHLI TAILLE INCIIBRE DE SALARIES! 
DER BETRIEBE DES ETABLISSEMENTS 
INnUSTRIEZII~IGt GETRAEUE IRA"'HEI lllll~STRIE DES BCISSChS 
·.~ .. 
1 1 
IIÎESCI<AEFT IGTENUHL 1 
1 l 
1 1 GROESSf DER 8 ETR IEBF 1 
1 ~ 1 1 
1 1 TAILLE INOM!RE DE SALAPIUJ ~ES ETABLISSE ME NlS 1 
GESCHLECHT,LEI ST~NGSGRUPPE 1 1 1 G SExE, CUALIFICATICN 
1 
l __ ____ l 
1 1 1 1 lhSGES.Ill 1 N 
1 1 lJ-49 5'-99 liJ0-1Ç9 1- 200•499 1 5~11-999 >•1000 1 1 
1 1 1 -1 IHSHOLEill 1 
---------Ï-iüFii"IËR Q 1 401 4N -rn- !52 536 
-
490 1 1 Q HOIIPËS 
1 HG z 160 401 428 471 460 422 1 z sc 
1 NO 3 3~5 107 133 lCJl ua 335 1 1 ~c GAIN 
1 SONST, 4 1 4 AUTRES 
OIIICHSCHN ITT 1 zus. 5 15r· 379 457 411 486 416 1 ~ HS. 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 1271 )57 1 6 Q FEPPES HCRAIRE 
1 HO 7 lU 375 472 429 441 409 1 7 sa 
1 NO 8 299 115 334 38~ 421 334 1 a ~Q 
1 SONST, 9 1 9 AUTRES 
l' ZU$. lJ llO lZl !60 197 433 149 llO EHS. liCY EN 
STUNOEN• 1 1 
IINSGF.SAIIT 0 Ill 199 471 522 
"' 
536 4U lU Q fhSit!LEI 
VEPDIENST 1 HO 112 154 399 H4 464 456 421 112 sa 1 
1 NO Ill 3~2 310 334 389 456 335 Ill ~Q l "CNTANTI 
1 SCNST, 114 114 AUTRES 1 
1 ZU!'. 115 336 166 418 462 473 399 115 eu. 1 
1 1 1 1 
----1 1 
-Oiimis 1 IIAEhNER Q 116 zt,J 48,7 24,6 17,1 15t1 Z9oJ 116 1 
1 HO 117 u.~ 24,4 25o6 14,6 lZol 22tG 117 SQ J 
1 NO 118 1~,3 2J 0 9 19,9 15t·• l~,o 2Ç•l Ill hC 1 
1 SONST, 119 119 A~TRES 1 
1 zus. 12~ 28,6 ., .. ~ 29e7 zn,, u,6 !'Jt6 12~ e~s. 1 CCEFFICIENT 
VAR lAT ION 5-I 1 1 1 
1 FRAUEN 0 IZl 141,n . . . 4JoÇ 121 c FU~ES 1 
1 HO 122 19,4 16,1 33,8 u,~ 24o7 Z8o5 122 SQ 1 DE 
1 NO 123 19,2 17,·1 lt,~ 16,9 Uo4 21o2 123 hQ 1 
1 SOI\IST. 124 124 AUTRES 1 
1 zus. 125 20,2 llol Zlo9 18o2 2,,9 Z!t~ 125 eu. 1 
KOEFF !liENT 1 1 1 1 VARIATION 
IINSGESAIIT 0 126 27,2 48,5 24o7 n,s Hol 29o7 126 c EhSEtBLEI 
1 HO 127 21,4 24o0 Zlol 15,4 u.1 23t1 127 SO 1 
1 NO 128 26o2 1q,4 u,o 15t9 25e9 25ol 121 ~Q 1 
1 SONST. 129 129 AUTRES 1 
1 zus. 13~· 27,9 36,7 n,5 Zlo5 19,7 !~t6 IJO HS. 1 
1 1 1 1 
----1 1 
1 iiWiëË$ëij GAIN HORAIRE ïi;oun DES STU!lDENVERO, 1 1 
1 1 1--·--B~SISI LEISTU!lGSGRUPPEII 1 1 IBASEI USfPILE CES 
INSGESAIIT • 1~·1 1 1 1 GUHIFICAT IChS.1DO 
1 1 1 
IIAENNER 0 131 115,2 123,9 119,5 114,9 110,3 ua.~ Ill 1 0 HO IlliES 
NQ 132 103el 105,6 97,9 97,~ CJ4,7 1Clo5 132 1 SQ 
NO 133 Il el ao,a n,2 llo4 100,5 !Cel Ill 1 ~Q 
SONS TIGE 134 134 1 A~TRES 
ZUSAIIMEN 135 lOt• ,~ lOO on 10,,0 100o' lODoO 100 ,., 135 IEhSEPBU 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 19C,J 
tOi,o 102el 136 1 
Q FUMES 
HO 137 1C4o2 l16t1 131,1 ua,2 llle4 137 1 sa 
NO 1!1 99o6 97t8 92,6 97o2 Hel ,5,6 138 1 ~Q 
SONS TIGE 139 139 1 AUTRES 
ZUSAMMEIII4~ 1oo,r. 100,.) lOC,'l 100,1 100,0 lCOt~ 14~ IEHSEPBLE 
1 1 1 
IIISGESAMT Q 141 1Uo7 121t7 124,7 119,1 1Uo4 122t3 141 1 0 EhSEPILE 
HO 142 105,3 109,n lll,l 100,4 96,5 105tl 142 1 sa 
NQ 143 89tl 14o9 79,7 84ol 96,4 u.s 143 1 ~Q 
SONSTJGE 144 144 1 A~TRES 
ZUSAMIIEIII45 lD~t~ 100,0 100,11 lOO,Q 100eD llO oC 145 IENSEPBLE 
-----------1 1 1 
IASIS1 IIAEhNER UND FRAUEII 1 1 lBASEt ENSEIIILE HCIIIIES+ 
INSGESAIIT • l!IJ 1 1 1 FUMES • lOO 
1 1 1 
IIAEIINU 146 103,9 103,8 114,6 1,1,9 1~2,1 104tl 146 1 NCPIIES 
FUUEII 147 89tl aa,z 86,1 15,9 91,5 11t4 147 1 FE 'liES 
IIISGESAMT 148 10~,0 100,1) 10C0 0 lOO,~ 10'3,0 1(0,1 141 1 EhSEMBlE 
----1 1 1 
BAS!St GESAIITSPALTE • 1tiJ 1 1 IBASE ICGLC~NE"ENS EIIILE"100 
1 1 1 
IIAENNER Q 149 ez,2 95,9 106,6 11Zo5 109,1 uo.~ 149 1 Q HO PliES 
HO l" 85o4 94o9 11)1,5 111tl U9ol lCOo~ 150 1 sa 
NO 151 90,9 91,4 99,4 116,6 145,6 1tOeG 151 1 ~Q 
SOIISTJGE 152 152 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 15! 84o2 91ol 1H,2 115t6 116,9 lCO,t; 153 IHSEPBLE 
1 1 1 
FR&UEN Q 154 f75o9 100o1 154 1 Q FE IlliES HQ 155 76o4 91,5 115,4 1r4,9 1C70 B llOoO 155 1 SQ 
NO 156 89o6 94,6 100,0 115o7 126,9 100o3 156 1 hG 
SOIISTIGE 157 157 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 15! u.o 92o5 1~3,3 llltl 124,1 ltOe·1 151 IEUEPILE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q I5Ç u,1 96,4 116, a 112o7 1C9el 1c~.o 159 1 Q ENSEIISLE IIQ 16~ 84,4 94,8 103,3 110,5 lv8,5 1('),') l6'l 1 SQ 
NO 161 90tl 9Z,a 9Ç, 7 116o2 U6e2 1(0.~ 161 1 ~Q 
SONSTIGE 162 162 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEIII63 84,3 91,6 1~4, 1 1Uo8 1Ue4 lCOeC 163 IEUEPBLE 
lllfJIISCHL. U~BEANTIIOR TETE FA ELLE Ill NON DECLARES INCL liS 
268. 
ITALIEN ITALIE 
TU.YII 1 2100 
DUIICHSCHN ITTLlCHER STUNOENYERDIENST NACH GESCHLECHI, GAIN HORAIRE llO YEN PAR SEXE t ÇULIFIUTJON 
lei STUNGSGRUPPE U~D ,lLTER ET AGE 
JNnUSTR IEZVEIGI GETRAHKE BRANCHU JNDUTRIE DES 8CISSChS 
1 1 1 
1 1 ALTER lUit. DER UBENSJAI«E 1• 1 
1 E 1 1 
1 1 AGE IN0118RE C•ANNEESI• 1 
GESCil.EC HT ,LEI SnNGSGRUPPE 1 1 G SExE, WALIFICATICN l __ 
1 
l lUGES. Il li N 
<21 21-29 3D-Io4 U-54 >•55 1 1 
IEUE"lEilll E 
1 MAeNNER Q 1 1466 •H6 - lo86 5U 502 4901 Q HOM~ËS 
1 HQ 2 392 413 423 429 426 4221 2 SQ 
1 NO 3 302 339 338 340 331 3351 3 hQ CAIN 
1 SONST. 4 
-
1 4 AUTRES 
OUIICHSCttHTT 1 zus. 5 328 itC'7 420 424 426 4161 5 Eh$. 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 U70 . . 3571 6 Cl fE"ES l'OllAIRE 
1 HQ 7 135'1 4(16 411 Hl 1433 4091 7 so 
1 NQ e 217 328 346 357 356 3341 e hQ 
1 SDNST. 9 - 1 9 AUTRES 
1 zus. llO 292 343 361 314 373 349110 ENS. MDYEII 
STUNDEN- 1 1 1 
IJNSGESAMT Q Ill 1402 473 415 504 502 4UI11 Q E~SUBUI 
VER DIENST 1 HQ 112 no· 412 421 421 426 420112 SQ 1 
1 NO 113 293 333 342 346 343 335113 hQ 1 IMOHTANTI 
1 SONST. 114 - 114 AUTRES 1 
1 zus. 115 301 386 4H 414 420 
"' 115 
eu. 1 
1 1 1 1 
---~ 1 1 MAEHNER Q 116 IZJ,n 42,6 Z4t8 28,9 24t3 29t3l16 Qïië;iiËs 1 
1 HQ 117 n.o 2tlt9 Zlt6 ZZtl Zltl 22tOI17 SQ 1 
1 NQ 118 30,8 26tl u,o 22.2 21t4 29tl 111 NQ 1 
1 SONST. 119 - 119 AUTRES 1 
1 zus. 120 34,1 34,4 28o9 29,9 Zlt5 J.Jo6l20 ENS. 1 COEFFICIENT 
VAR lA TTON5- 1 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 . U7o0 . 40,9121 Q FEPHS 1 
1 HQ 122 Uh7 40t7 21,7 21.3 ll6tl 28,5122 SQ 1 DE 
1 NQ 123 22,6 17,9 21,4 Uol u,o 21t2 123 hQ 1 
1 SDNST. 124 
-
124 AUTRES 1 
1 ·zus. 125 26,2 27,9 23,0 20,7 20tl 25,4125 ENS. 1 
KDEFFU IFNT 1 1 1 1 VARIATION 
IJNSGESAMT Q 126 na,2 42,9 25t'l u,e 24t4 29,7126 Q ENSEteLEI 
1 HQ 127 33,8 25t5 Zlt6 22,6 21,0 23oOI27 SQ 1 
1 NQ 128 26,5 22,2 28,4 2o,e 26o3 25,8128 hQ 1 
1 SONST, 129 129 AUTRES 1 
1 zus. llO n,o u,8 28,7 29,0 28t2 30o61l0 EhS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INOIZES DES STUNDE NYERLI, 1 1 IJNDICES CU GAIII 14CRAIRE 
1 1 1 
ÏASI$1 lf ISTUNGsGRUPPEN 1 1 IIASU E~SE'IU DES 
JNSGESAIIT • lOO 1 1 1 QUHIFICATIOIIS•lOO 
1 1 1 
MAENHER Q l:n nu.~ 117,1 115,7 119,2 u1,o ua,oln 1 Q HOMMES 
HQ IJZ 119tl> 10lt5 100,6 101t3 lOOtO 101t5l32 1 SQ 
l'ICI 133 92.2 Ut3 80,4 BOtZ T9,5 10t71U 1 NQ 
SOIUTIGE 134 13~ 1 AUTRES 
lUSAMEN 135 UOtO too,n 100,0 100,0 100,0 lCOtO 135 IEhSEIIBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 1102,4 
ut,6 
lOZtl 136 1 Q FEMMES 
HQ 137 112Zt9 111t3 113,9 1116,0 117.~137 1 SQ 
NQ 138 98t2 95,7 96t0 95,4 95,5 Ut6l38 1 hQ 
SDNSTIGE 139 
-
139 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 140 uo., lOOtO 100,0 100,0 100,0 100,01~0 IEhSEIIBLE 
1 1 1 
INSGESAMT Q 1~1 IUOtl> 1Z2t5 119,1 12lt8 119,5 122 ,, 1~1 1 Q E~SEIIIU 
HO 142 1Zlt4 106,6 103t4 103,4 101,5 105t3I~Z 1 SQ 
NQ 143 95t2 86t2 .,,. Ut6 litT 13tll4l 1 ~Q 
SDNSTIGE 144 
-
14~ 1 AUTRES 
lUSAMMEN 145 lOOtO 101'.~ 100,0 lDOtO lOOtO lCOoO 1~5 IEhSEMBLE 
1 1 1 
ÏASISI MAENNER UhD FRAUEN 1 1 IIASEI EhSEPILE MOMIIES+ 
JNSGESAMT • lOO 1 1 1 FEPPES • 100 
1 1 1 
MAENHER 146 136,5 105,3 103,1 lt'Zo4 10lt4 104 tll46 1 HCPMES 
FRAUEN I4T 94t9 Ut8 88,6 90,3 88,9 llt41H 1 FEPMES 
INSGESAMT 141 lOOtO lOOt~ 100t0 100,0 lOOtO lCOtO 148 1 ENSEMBLE 
1 1 1 
BASJSI GESAMTSPALTE • 10~ 1 1 1 USE oCCLOhE•ENS EPILE• lOO 
1 1 1 
1\lENNER Q 149 194t9 97,1 99t2 103,0 102,4 1,0,0149 1 Q 14CMMES 
HQ l5t1 92t9 97,8 lOO oZ 101.7 1(10,9 lCOtO 150 1 SQ 
NQ 151 90t2 101.0 100,7 1J1,4 100,9 1CIO,OI51 1 hQ 
SDNSTIGE 152 
-
I5Z 1 AUTRES 
ZUSAMEN 153 78,9 97,8 101tl lOZtO 102.~ U>OtO 153 IEhSEPBU 
1 1 1 
FRAUEN Q 154 . 110Jt6 1f0oOI54 1 Q FEMMES 
HQ 155 187t7 
"•' 
100,4 102,8 1105,7 100,0155 1 SQ 
NQ 156 ... , 98,3 103,9 lil6,9 106t8 100tOI56 1 hQ 
SONS TIGE 157 
-
157 1 AUTRE$ 
ZUSAMMEN 158 83,8 
"•' 
103,5 11)7,2 107,0 100oOI58 IUSEIIBLE 
1 1 1 
INSGESAMT Q 159 t82o3 96,8 99,3 103,2 102,7 100,0159 1 Q ENSEMBLE 
HQ I6C 9),4 91,9 100,3 10lt9 10lt4 HOtOI60 1 SQ 
NQ 161 Il tl> 99,5 10Ztl 103,5 102,5 100,0161 1 IIQ 
!ONSTIGE 162 
-
162 1 AUTRES 
ZUSAMEN 11>3 Tl tl 96,7 lUZ, 1 103,7 105,1 100tOI63 IEhSEIIBU 
•VOLLENDETE JAHRE 
C liE INSCHL. U~UNTIIORTETE FA ELLE •ANNEES RE1101.ŒS 
CUNDN DECLARES INCLUS 
269. 
T 1 ALlEN JULIE 
ru. viii/ 2100 
11\atMSCIII"TLICHEII STUIIDENYUDIEIIST IIACH SESCMLECHT, CAIN HOUIU IIOTEII PAl SEXE, C 
LEISTUIIC!GlUPPEt FA~IllEUlA~D UND UNDIRUH El UTUAllth DE UHl 
INDUSTliEZIIEISt CETaAEIIII.E IUIICHEI INDUSllllE DU ICISSON> 
11 1 lvEaHEilATETE IIIT UNTElJI.\LTSIEUCHTICTEN PERS• 1 
1 E ILEDlU 1 ISCIIST. 
1 1 1 IIAliESo AYAIIT •• PUSOIINES A CIIARCE 1 
USCit.ECHT oUI SnliCSCRUPPE 1 1 
-
1 1 
-1 1 1 1 l lcELII• 1 1 1 1 IJNSCU.IAUTRES 
1 0 1 1 1 2 1 , 1 >•4 1 
- 1 
E 1 1 1 1 1 1 ENS. 1 
1 NAEioNEl Q 1 479 54'> 504 !06 411 4U 492 . 
1 HO 1 412 469 U6 411 U2 416 4H 1411 
1 NO , JJl us 558 JJ9 JJZ ua UT U41 
1 SCIIST• 4 
- - - - - - - -DIACHSCIIIITT 1 lUS. 5 J91 ""~· ""D '>JO UT 401 422 4U 1 
LICitER 1 FllAUEN A 6 IJU . . . 
-
1!61 . 
1 HO T ,. 425 1'>26 1'>01 
1;19 
425 4CI 
1 NQ • J16 )52 )45 JU nu !49 JtG 1 SCICST. 9 
- - - - - - - -1 zus. llO uo 366 366 353 U6l uso ,., JU 
STUIIDEN- 1 1 
I!NSGESAIIT 0 lU 4l1 U7 501 506 481 463 491 
"'" VER DIENST 1 HO 112 407 ""4 
"'' 
417 422 
"" 
42'> 4Gl 
1 NO lU 3ZZ M9 ,, JJI ,, 321 141 3!, 
1 SOIIST. 11'> 
- - - - - - - -1 lUS• lU 364 311 4U 427 416 400 413 ne 
1 1 
1 
1 IIAEIINEl 0 116 Uo9 20,4 Z4,J 29,0 24,9 Z5t4 16oJ . 
1 HO Ill Zlo6 Zlt6 ZltZ 1lo3 21,9 zz,s zz,o U4oJ 
1 NO lU 26,3 29o3 42o9 25,, 11,2 24o0 30tl 12Ztl 
1 SCIIST. 119 
- - - - - - - -1 zus. llO 35,o JO,J JOt4 JOol 27,1 n.s z,,, zs,z 
YAR lA Tl ON 5-I 1 
1 FlAUEN 0 Ill 1'>5,2 . . . 
-
ue,o 
1 HO 122 JZ,Z za,o U2t2 U9tl . ~ti •• 2toJ u., 1 110 lU 21,9 11t7 1Tt6 20,6 IU,l u •• u,e 
1 SONSTo 124 
- - - - - - - -1 Z\IS. 125 .n,o 22,9 24,6 ZJ,4 124,1 us,.r, UoJ 22tC 
ltOEFFIUENT 1 1 
I!N55ESAIIT 0 126 44,6 u,z Z5t2 29,0 24,9 25,4 Z6t5 u,,, 
1 HO 1n 24,9 26o0 ZltZ UoJ Zlol 22.4 22," 2o,s 
1 110 121 24,0 zo,s 39t2 24,9 n,o u.a ZtoT u,, 
1 SOIIST. 129 
- - - - - - - -1 lus. IJO U,6 n,s JO oS JOoZ 27,1 n,s 29tl u,o 
1 1 
1 
INDlUS OU STIIIIOEII'IElD• 1 
1 
lUIS• LUSTUNGSGlliPPEN 1 
INSGE SART • 100 1 
1 
MAENNER 0 Ill uz,7 12Zo6 114,6 Ulo7 115,3 115,6 116,6 ~toi •1 HO IN l05t6 105,6 99,0 9loZ 101,1 lDlol ue,s 
IIQ lU 14t7 Ut4 81,3 llt8 79,6 11,9 n,9 114oJ 
SCNSTISEIM 
- - - - - - - -ZUSAMENIJS lOOtO 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 1CCoD 100,0 
1 
FlAUIEN Q 116 .,.,, . . . 
- '"•9 1oi,s HO IJT 119,4 116.0 1116,5 11Uo7 . . 116,~ 
NO IJI 95t7 96tl 9~,, 91,5 194,1 191,2 ~Ç!,6 ... ~ 
SOIISTICE IJ9 
- - - - - - - -lU SA RIIEN 140 1oo,o 100,0 100,0 lOOoO ttoo,o uoo,o 100,0 100,0 
1 
INS5ESAIIT 0 141 129,5 ua,s US,T 118,5 115,5 us,a 1Uo9 UZltl 
HO 142 llltl U4o4 100,4 91,7 101,3 104,2 102,7 10To6 
NO 143 ... , 90,0 ez,o 79,0 eo,o ez,o u,s u,o 
SOIISTIC:E 14'> 
- -
- - - - - -ZUSAIUIEN 145 lOOtO lOOoO 100,0 too,o 100,., lOOtO 100,0 100,0 
1 
ASIS• IIAEIINEA UND FRAUEN 1 
INSCESAIIT • 100 1 
1 
IIAENNER 146 107oZ 114,4 101,6 100,7 lOO oZ 100,2 102tl 1D9o3 
FlAUIEN 147 90t5 94,) 84,4 82,6 118,2 187,6 ... , "•2 
INSCESART l.r,8 lOOtO 100.0 100,0 100,0 1oo,o 100,0 1COoD 100,0 
1 
A$1$1 CESAIIlSPALTE • 100 1 
1 
IIAENNER 0 149 9Tt8 111,0 102,9 11)), 2 91,1 9~,4 lOC,4 
n9,o HO ISO 9To7 111,1 103,2 n,o ,,9 ,.,, 100,5 
MO 151 ,,,6 ,,. .106,7 101,1 n,l n,8 10Co5 lt03t' 
SONSTICE 152 
- - - - - - - -lUSAIIIIEN 153 9~.o 106,8 105,9 103,5 100,4 
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1 1 1 11--------
BASISIZUGEI«lERIGKEJTSDAUERI 1 1 IIASEI E~SENBLE DES 
INSGESAMT • 100 1 1 1 1 ~~ClE~NETES • 100 
1 1 1 1 
Q 11211 12t1 99,8 100tl 103,0 105t2 1CiOoOI1211 0 
HQ 11221 9Zt2 101,2 102,3 101t7 103t0 100oOI1221 SQ 
NO 11231 97t1 103,4 99,0 121t6 100,011231 ~Q 
SDNSTI6E h21t 1 - l121t 1 AUTRES 
ZUSAIIMENI1251 Utl 101t6 106,1 110t7 114tl 1(0oOI125IE~SE"LE 
1 1 1 1 
Q 11261 • • • 1100,0I1261 Q 
110 11271 flltt6 98,2 99," 107 ,o f96tlt 100,011271 50 
IIAENNER I!C,IIES 
FAAUEN 
NQ 11211 93t7 98,0 104,3 106tlt f115t5 1t0olll1281 NQ 
SCNSTIGEI1291 - 11291 AUTRES 
ZUSAIIMENI13?1 90tlt 97,0 103,0 109,9 110,6 100tOIUDIE~SEPBLE 
- 1 1 1 '-------......-JNDIZES STUNDENVERO.FRAUENI 1 1 IJhDICES UIN I!QR. FEIIIIES 
1 1 1 1 
BA$151 IDEII MAENNER • 100 1 1 1 IBASEIGAI~ ttU. I!Q,IIES•100 
1 1 1 1 
IZEIU 96 1 ZEILE 911 
Il. 97 1 z. 921 
011311 • • • • t76oCIU11 
Holn21 ,.,,2 94,4 9h5 1112,3 nt,o n,2IU21 
Il. 98 1 z. 931 
IZ. 99 1 z, 941 
1!.100 1 z. 951 
NQIU31 98,9 97t2 101,1 89,7 f121t9 102otl133l 
SONST. 11341 - 11341 
zus.l1351 92,1 az,o u,4 15,3 az,T n.~l135l 
•YD~LENOETE JAHRE 
lliEINSCH~. U~11UNTIIORTETE FAELLE 
•ANNEES REVOLUES 
U INON DEC~AR ES INC~US 
Q ILICU 961 LIChE 911 
so 
~Q 
AUTRES 
EU. 
IL• 97 1 ~. 921 
IL• 98 1 L. 931 
IL• 99 1 L. 941 
lle100 1 ~. 951 
... 1 YER~ILIJIG DU UIUTER NACH GESCH~ECHT, LEISTUNGS• 
GRUPPIE UND GRŒSSE 18ESCHA!FTJGTENZAHLI DU IEUIEIE 
JIIDU TIUEZIIUGI TAI.t.KVAREN 
TAI. 1 1 ZZ~O ITALIE 
DISlltiiUTION DU OIJYRIUS PAR SEXE, QUAliFICATION ET 
TAILU IIICIIIRI DE UURlUI DIS I'IAILISSE~EIITS 
III.ANCHEI INDUSTRIE DU TABAC 
GROESSE leESChAEFTJGTENUK.I DO IETIIIE8E 1 
1 L l 
e 
GESCK.ECHT,LE UTIJNGSGRUPPE 1 
L 
E 
TAILU INOIIIRE DE UURIESI DES ETAILISSEMEII'IS l' 
------------------------------------------------------ G 
SElEt CUALIFICATIOII 
10-49 
1 ! 1 1 1 1 IIISGEUrT Il 1 l 5o-99 l 1oo-1" 1 zoo-m 1 5oo-9" 1 >•1ooo lusuauUI e 1 
-------~-·-----~~~--------------_.__------------------------------~~~~--------------------
ANZAHL DER ARIEl 1ER 
·--:NA=eN::::NE::t--- Q 1 
HQ Z 
NO 3 
SOHSTIGE 1 4 
ZUSAMENI 5 
1 
FRAUEN 0 1 6 
HO 1 T 
NO 1 8 
SONSTIGE 1 9 
ZUSAIIRENhll 
1 
INSGESA T 0 Ill 
HO Ill 
NO lU 
SOHSTlGE h4 
ZUSAIIIIENil5 
•IN • NAEI<N R+FRAUEN ZUS, l 
1 
l'.lENNER 116 
FRAUEN 117 
INSGESANT Ill 
-:IN~.~D~E~R~~~SA~IHT='-S~PA~L~T~E----1 
,AEHNER h9 
FII.AUEH 120 
INSGESANT 121 
35) 
lU 
UT 
314 
46) 
BI 
zn 
527 
117 
HoZ 
"'' 100o0 
141 
56 
IZ 
179 
.,. 
U9 
)90 
467 
71 
95 
472 
645 
2Tt7 
72,3 
100t0 
);7 
4,2 
4,0 
lliEINSCILIE SliCH DER ARBflTER FUER OU DIE GROUSE 
DER IETRI lE, liiCHT ANGEGEBEN IIUROE 
ITALIEN 
YERTEIL\ ~G DEll A~BEITER NACH USCHLECHT t 
l !SlUNGSGRUPPE UND ALTER 
INDUSTRI ZllfiGt TABAKIIAJEN 
63 
H 
143 
260 
154 
U2 
517 
63 
zoe 
576 
847 
30,7 
69,) 
100,0 
5,4 
5,2 
5,3 
255 
232 
759 
3.~JT 
292 
317 
4.075 
25tl 
)0,7 
29,2 
509 
172 
350 
zao 
1.530 
1.810 
509 
.r,52 
1.110 
)6,) 
u,T 
100t0 
21,, 
16,2 
17,7 
..... 
571 
693 
a. 751 
. 
272 
4,161 
"91 
143 
4.854 
6.117 
Zltl 
71,7 
100t0 
11.200 
1.491 
z.1u 
12.3 .... 
16.021 
30o1 
69,9 
uo,o 
uo,o 
1oo,o 
tco.o 
HGIIIRE D• Ql'lalERS 
1 1-~o=----~HDMMES 
2 1 so 
, 1 110 
4 1 AUTRES 
5 IEIISEMILE 
1 
6 1 0 ffMU 
7 1 so 
1 1 hQ 
9 1 AUTRES 
llO IEUEMBU 
1 1 
Ill 1 Q EIISEMILE 
112 1 50 
lU 1 110 
114 1 AUTRES 
115 EIISE,BU 
1 
1 • EIISEPIU IIOMES+FEMES 
1 
116 HGIIRES 
UT FERRES 
Ill EUUIU 
1 
1 • CCI.GhhE •EIISEIIILP 
1 
119 HO~MES 
120 FEMES 
121 1 EIISE~IU 
1 li Y COMPlUS LES OUVRIERS DONT LA TAILLE DE L'ETAILISSEREIIT 
N'A PAS ETE DECLAREE 
JULIE 
ua. 11 1 2200 
DU'IUIUTIOII DES CUVRIUS PAR SEXE, 
OUAUFICATIOII, ASI 
aRANC HE o IIIDUS'IRU DU UIAC 
lz l ALTER CZAIL DU uuHSJ.t.HREI• IL 1 
1 F. 1 AGE CIIONIRE D' ..... EESI• 1 1 1 
GESCILKHT,LE SEXE, CUAUFICATIOII STUNGSGRUPPE l ~ 1--------,l,-.---.,,r-------"11:--------~:------r~-:l=sG~E~S~M=:T:-I : 1 
1 E <21 1 21•29 1 30-44 1 45-51t 1 >•55 N • Allll E 1 
1 1 1 1 1 IEUE'IUIUI 1 
-------~-·------~~~~-----------------·-------------------
1 1 hC:PIRE C:' OUVRIERS ANZAHI. DER ARE llER 1 
1 
NAENHER Q 1 1 
HQ 1 2 
NQ 1 ) 
SONSTIGE 1 .r, 
ZUSAIINENI 5 
1 
fRA~N Q 1 6 
HQ 1 7 
NO 1 1 
SOHSTIGE 1 9 
ZUSAIIIIEII hO 
1 
INSGEUIIT 0 lU 
HQ 112 
NO ln 
SOI'ISTIGE 114 
ZUSANIIEN 115 
-IN~._~Mol~EN"'N"'ER""'+~F""'A~U·E::-N:-cz::"u~s.-1 
1 
'AEtli!ER 116 
FRAUEII 117 
IIISGEUMT Ill 
•IN " DER GESAII SPALTE 1 
1 
IIAEHNER 119 
FRAUEN IZ•l 
INSGESAMT 121 
. 
IZO 
203 
225 
lU 
217 
24T 
91t0 
aco.~ 
81t 
168 
10) 
)55 
. 
133 
1.021 
a.o65 
95 
201 
1.1H 
1.420 
25o0 
75,'1 
lCOo!l 
7,4 
9,5 
8,9 
ÏIIEINSCILIES~~; CH OER ARIEITER FUER OIE 'lAS ALTER 
NICHT ANGEG':' EN IIUROE 
1 *IVDLLEIIOETE J HRE 
274* 
$91 
391 650 
1.6)1 
IH 
4H 
4.179 
.... 661 
635 
835 
4.829 
u.r, ,. 
813 
1.61 ... 
U2 
310 
4.054 
4.466 
416 
7)8 
4.927 
6.010 
26,6 
n,.r, 
100t0 
n,5 
39,9 
u,o 
328 
269 
602 
1.199 
80 
687 
776 
331 
349 
a.zu 
1.975 
60tl ,,, 
100,0 
a.mla 1--o=-----=HOICIIES 
1·1191 z 1 so 
2·2401 l 1 NQ 
• 1 4 1 AUTRES 
4• IZll 5 1 EIISE,.LE 
1 1 
991 6 1 Q FEIIMES 
9571 T 1 SQ 
10•1"41 8 1 NQ 
• 1 9 1 AUTRES 
11·200 llO IEIISENU 
1 1 
1·"91111 1 Q EIISEIIILE 
2·146112 1 SQ 
12·3"' lU 1 hO 
• 114 1 AUTRES 
16• 021115 EliSE !liU 
1 • EhSI'IU HCICMES+FEIIIIES 
1 
30o11l6 HCPIIES 
69o911T FEIIII.ES 
lCO ,o Ill EIISEIIILE 
1 
1 • CDLOU •EIISE~ILE" 
1 
1GO,t 119 HCJIIIES 
100,0120 FEMIIES 
100oOI21 EhSUIU 
IllY COMPRIS US DUUIERS OON'I L'AGE N'~ PAS ETE DEGURE 
IOIANNUS RE'IO\.UES 
ITALIEN T.U. Ill 1 2200 ITALIE 
VERTEILUIIG DER ARIEITER NACH GESCHUCHT t DISTRIBUTION DES OURIERS PU SEXEt QUALIFICATION 
UISTUNGSGRUPPE, FAIIILIENST.UD UND KINDERZAHL ET SITUATICN DE FA,ILU 
INDUSTRIE ZIŒIGt TABAKIIAREit IRANCIIEt INDUTRIE DU UBAC 
VERHEIUTETE IIIT U~TERIW. TS8ERECHTJGHN PERSONEN 1 1 1 1 
z UDIGE 1 SCNSTIGEJIIISGESAIIT J L 1 
GUCHUCHTt r I!AR lES 1 AYANT .. PE RSOHN ES A CHAR GE 1 . 1 1111 1 1 SUE, 
1 1 1 1 G 1 
UISTUNGSGRUPPE L 1 1 1 ~ 1 'UAUFICAT ION 
E cnu. 0 2 , >-'1 IINSGESAIITI AUTRES IENSEI!8LE 1 E 1 
IENSEI!IlE 1 1 1111 1 
1 1 
ANZAHL ARU ITU 1 1 ~CI!IRE D' OUVUEU 
1 1 
IIAENNER Q 1 121 111 ,.. 319 307 205 lo%60 1o)92J 1 1 c HCIINU 
HQ 2 1QT 7) 2)6 290 223 255 1oCT6 . 1o119J 2 1 sc 
NQ , U6 ua '190 '16') n6 501 2.0T2 132 2.2'101 , 1 u 
SONSTIGE '1 
-
1 '1 IAUTUS 
ZUSAIIIIEH 1 5 36'1 322 1o!\'14 t.OTO 1.(05 967 4oitl)l 149 4.8211 5 Juunu 
1 1 1 
FUUEII Q 1 6 Ill 1$6 . 76 991 6 1 Q fEliNES 
ltQ 1 1 179 5'10 91 .,, . . 12'1 .,, 9571 7 1 SQ 
NQ 1 • 1.60'1 5.155 692 '152 UT 3'14 1o660 uo 11).1441 • 1 ~Q 
SONSTIGE 1 9 - 1 9 IAUTUS 
ZUSAIIIIEN llO 1.eoz 6.'151 rn 513 J41t )60 •• '160 ,, U.200I10 lliiSIPIU 
1 1 1 
IIISGESAIIT Q 111 U9 167 322 321 311 2~9 1·335 . 1.'191111 1 c EIISINilE 
IIQ 112 286 6U UJ 3'13 245 267 lo801 159 2.146112 1 sc 
NQ 11J 1· 741 5.993 1.1u 913 rn 152 '·132 u2 u.n·U13 1 ~0 
SOIISTIGE 11'1 
-
114 IAUTUS 
ZUSAIIIIENIU 2o166 6.Tn l.UT 1.su J,J49 1,327 u.l61 987· 16.021115 JUS EPILE 
l' 1 1 
IN Il NAENNER UIID 1 1 Ill EIISEIIIU ll+f 
FRAUEII lUS. 1 1 1 
NAENNER 116 .... 4,8 
"·' 
67,6 H,5 ?2,9 ,,, .,,., 30tlll6 J MO,,ES 
FRAUENI11 alt2 95,2 43,2 32,4 zs,, 2Tol 65tT 95tO 69,9JlT 1 FE,E$ 
INSGESUTIU 100t~ 100,0 lOD,O 1oo,o lOOtO 1UOtO lOOtO lOOtO 1oo,oue 1 ENSEIIIU 
1 1 1 
IN :1 DER GESAIIT•I 1 1 Il CCLOIIIIE •ENS.• 
SPALTE 1 1 1 
NAENHEIII19 7,6 6,7 21,7 22t2 zo,e 20,1 9lt4 n,., 1on,o 119 1 HCIIIIES 
FRAUENI20 l6tl n,6 7 0 1 4,6 ),1 3t2 Ut5 lt4 100tOI20 1 fE IlliES 
INSGESAIIT 121 u.s 4~,, 11,5 9t9 lt4 .. , ao,, 6t2 l'JO tOUl 1 E~SEMILE 
1 1 l' 
ÏliUNSCitliUSLICH DER AIIIEITEII FUER DU DER FAMILIEIISUIID IllY COMPRIS LES OUVRIERS OONT lA SITUATION DE 
UND DIE IIIC>ERUIIL NICHT ANGEGEIEII VURDE FAMilLE ~·A PU ETE DECLAREE 
ITALIEN ITALIE 
TAI. IV 1 2200 
VERTULUNG OU AIIIEITEA NACH CEStltlECHT t LUSTUNGS• 
QIUPPE t ANIIUEHHEIT UIID ENTUIIHUNGSSYSTEM 
lliOUSTRIUIIEIGt TABAICIIAREN 
J)ISTUIUTION DIS O~YRIERS PAR SEXEt GULifiCATICNt 
PRESENCE AU TUUil ET SYSTHE DE RUUUJATICN 
lllANCHEt lfotDUTilU DU TABAC 
1 
1 z 
GESCitLfCHTtlEISTUHGSGRUPPE 1 E 
. JI 
1 L 
1 E 
1 
1 
ANZAitl DER ARIE 11ER 1 
1 
IIAEIINER Q 1 1 
HQ 1 2 
NQ 1 3 
SONSTIGE 1 4 
lUSAIIIIEN J 5 
1 
FRAUEN 0 1 6 
HQ 1 T 
NO 1 • 
SONSTJGEI 9 
ZUSAMIIEN Il 0 
1 
IHSGESAIIT 0 Ill 
HQ 112 
NO 113 
SONSTIGE 114 
lUSAIIIIEN 115 
1 
IN :1 NAENNER>FRAUEN lUS, 1 
1 
NAENIIER 116 
FRAUEN 117 
INSGESANT lU 
1 
IN !1 OER GE SAliT SPAL TE 1 
1 
PAf liNER 119 
FP.AUEH 120 
1HSGESAIIT 121 
J ANIIESEHDE AR lUTER t VOLUEITIESCMAEFTIGTI 1 
1 1 IYOLUUT·I 1 1 
IJNSGESANTIANIIESENDEI BEStH. 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEIIPS PLEIII 1 J 
1 1111 ARBEITERIARIEITER 1 ':'!!"-r:-:::~~=-==~=,_,..~ 1 1 1 1 • 1 • 1 Ill JIN LEISToiGEIIISCitT,J tiiiGüiiifJ G 1 
ENSEICIIlE J OUVRURSIOUYRIEIIS ZUTLOMHJ LOHN ISYST.U.Aol Ill N 1 
SEXEt QUAUFICATIOII 
1111 PRESENT SI A TEIIPS 1 RENUNERESIREIIUN. A J • IIIXTE 1 EUEPBlE E 1 
1 J PlEIN lAU TEMPS lU TACitE JET AUTRES! 111 1 
1 
J ~O"'AE C' CUYA URS 
1 
1.)92 463 1o!U 261 191 . 460 1 1 0 ltCIIIIES 
loU9 24~ 1.142 156 . 
'"' 
225 2 1 SQ 
2.240 556 2.122 302 170 133 505 3 1 NO 
4 1 AUTRES 
..... 21 1o26Z 4.uz 719 385 86 1.190 5 IENSE'ILE 
1 
99 50 60 6 1 0 fE liMES 
957 111 196 101 105 T 1 $G 
10.144 lo609 9.404 401 175 .. 1,)6) • 1 u 9 1 AUTRES 
u.zoo l.TTT 10.361 514 177 91 1.413 llO IEhSUBlE 
1 1 
1.491 514 1.441 27'1 191 . ltT4 Ill 1 0 EhSf"'U 
Zol46 361) 2.031 257 . t'tT no JlZ 1 SQ 
12o384 2.166 11.527 703 1.045 121 1.161 lU 1 hQ 
114 J AUTRES 
16.021 ,,,,, n.ou 1o2J4 1.262 lTT 2o6TJ 115 EhSEI!ILE 
1 
1 ' EhSU!LE HOMIIES+FEIIIIES 
1 
30,1 41,5 n,o ,.,, 30,5 1tlt6 44t5 116 ltC"ES 
69t9 
"·' 
69,0 4ltT 69,5 5lt4 55t5 Ill FE,MES 
100tO 100,0 100,0 100,11 100t0 100,0 lCOtO Ill EhSEPilE 
1 
1 ' COLC~hf •EhSEI!ILE• 
1 
lOOtO 26tZ 96,5 60,4 32tS 1t2 lCOtO 119 ltO"ES 
lOOtO 15,9 92,5 )4,7 59,2 6,1 100!0 120 FE IlliES 
lOOtO .,,., n,T 46t2 47,2 6,6 uo,o 121 EhSEPIU 
ÏliEIIISCitL1FSSLICit OER. ARBEITEP. FUEP. DIE DIE ANIIESENIIEIT IllY tOIIPRJS USOuVRIERS DON LA PRES!~CE AU TRAVAIL 
UND DAS ENTLOHNIJIGSSYSTEM NltHT ANGEGEBEH IIURDE OU lE SYSTEME DE REMUNERATION N'OI<T PAS ETE DECLARES 
275• 
tTHI!N 
: 
YERTEILUNG DER AR~EITER NACH GESCHLECHTt LEISTUNGSGRUPFEt 
AL TER UND CAUER DER liNTEUEHMENSlUGEHOEAIGKEIT 
INDUSTR IEZIIEIGI: TABAKIIAREN 
ua. v 1 22110 ITALIE 
OISTRIBUTICN DES DU~RJEAS PU SEXE, OUALIFICATICho AGE 
ET ANCIE~~ETE OAIIS L'EUREPRISE 
BRANCHEI INDUTRIE DU TABAC 
------------·--~---~~~~~~-----~OA~U~E~R-D~E~R~U~~E~R~N~E"~II~E~NS~l~U~G::'EHO~E~R~I~~E~I=T~I~N~JA~~~E~N.~·----j-'D~ië~j--
1 Z 1 ISCHMTTL. 1 L 1 
AL TER t GE SCHLEOI t 
LE ISTiflGSGRUPPE 
1 E 1 ANNEES 0' ANCIEhhETE DANS L'EhTREPRISE• 1 ALTER 1 1 1 
1 [ l---<o::2:--·-:--:2:-_.~-r-;:.,.9-... --,1"'o--.,..tq-~"">-·"'2.,..c-"'I~JN"'s~G~Es~ • .,..,ll"'IIAGE roYEIII : lAGE, sExE, cuALIFICATJDN 
1 E IENSEIIBLEIIII 1 E 1 
ARBEITER INSGESA T !1 
ANZAHL 
IIHNNu- 0 11 
HO 1 2 
NO 1 J 
SD STIGE 1 4 
lU AMMEN 1 5 
1 
FRAUEN 0 1 6 
HO 1 7 
NO 1 1 
SD STIGE 1 9 
ZU AIIIIENIIO 
1 
INSGE SAliT 0 Ill 
HO 112 
NO lU 
SO STIGE 114 
ZU AIIIIENI15 
~IN,-,:S:-=IIA:-:E~NN:::E~R:-:+F~R~AU~E~N+:l~US~.-~ 
1 
~A NNER 116 
F AUEN 117 
INSG SAliT lU 
-I~N~.~OE~R~GE~SA~~~S~PA~L~E~-1 
1 
MA NNER 119 
IN~~~; ~~~ 
D~AR~Ifl~T~~.--------~---1 
ARIEITEII 21 liS <JO ~RE 1 
IIAENNER ~~ ~~~ 
~0 124 
SONSTIGE 125 
]
·MMENI26 
FRAUEN 0 127 
0 121 
0 129 
TIGE IJO 
lUS IlliEN IJl 
1 
INSGESAIIT 0 132 
o ln 
0 134 
SON TIGE 135 
lUS IlliEN 136 
IN 1 IIAENNER+FRAÜËN~~ 
1 
I'AE IllER 137 
FR UEN 138 
JIISGE AIIT 139 
~IN~I~OE~R~G=E~SA~~~s=PA~L~T~-~ 
1 
ME NER 140 
FR UEN 141 
,INSGE AMT 142 
ARIEIT~ 30 liS <45 J HRE 1 
1 
IIAENNER 0 143 
0 144 
0 145 
SDN TIGE 146 
ZUS IIIIENI47 
1 
FRAUEN 0 141 
0 149 
0 150 
SDN TIGE 151 
ZUS MIIENI52 
1 
JNSGESAIIT 0 153 
0 154 
0 155 
SON TIGE 156 
ZUS MIIEIII57 
0::111~1 -::114:-:E~NN:::E=R+:-:F=RA~U:=EN~U~S,--, 1 
1 
I'AE ~!R 151 
Ill~:~~ 1:~ 
-=~~~~'="'~-1 IN. DER GESA~SPALTI 1 
~AE ~~ 161 IN~= ~; 1:~ 
1 
86 
242 
784 
J,1U 
57 
539 
3.950 
143 
Til 
4.rn 
5.651 
19rT 
10t3 
100t0 
121 
221 
zoe 
564 
U9 
1.250 
1.269 
121 
247 
1.451 
1.eu 
30,8 
69,2 
100,0 
n,r 
llo3 
11,4 
no 
12 
Tl 
JJO 
90 
104 
no 
96 
168 
434 
T6, 1 
U 0 9 
100,0 
5<1 
199 
253 
351 
159 
446 
958 
z.uo 
138 
336 
4.655 
5.028 
697 
862 
5.579 
7.138 
1. 392 
1.189 
2.240 
4.!21 
99 
957 
10.144 
u.200 
1.491 
2.146 
12.!14 
16.021 
30o1 
69,9 
lOOo? 
1 ENSERBLE DES OUVRIERS 
41 
" 42 
1 hCPBRE 
1 
1 1 Q 
2 1 SQ 
3 1 IIQ 
4 1 AUTRES 
5 IEIISEnLE 
1 
6 1 0 
T 1 SQ 
• 1 ~0 
9 1 AUTRES 
42 1111 IENSUBLE 
1 1 
45 Ill 1 Q 
44 112 1 SQ 
U lU 1 hO 
114 1 AUTRES 
44 115 1 EhSEPBLE 
HCI!MES 
nsEnu 
1 h ENset.,..,BL""E""'H""OR""'M~ES""+""'FE""M""E~S 
1 1 
116 1 HC,PES 
117 1 FE"ES 
Ill 1 ENSEPBU 
1 1 
1 1 1 COLChhE •ENSEIIILP 
1 1 
6,9 Ho6 43ol lfOoO 119 1 HCPIIES 
o, 9 2, 3 44o9 100,0 120 1 FE liRES 
2, 7 6,~ 44,6 10Co0 121 1 EliS EPILE 
------------ ·--------------1 l::ao=N::-T::-• -·--------
127 
90 
173 
191 
131 
978 
1.021 
139 
IZl 
1.('52 
1.212 
UrT 
84t3 
lOOrO 
u,e 
"'' 85,3 
t55 
tTl 
149 
t55 
ITl 
136 
162 
92,1) 
100,0 
no 
IJl 
. 
136 
. .,
. 
172,1 
noo,o 
12,9 
13,1 
84 
168 
103 
355 
133 
1.021 
le065 
95 
201 
1.124 
25,0 
75,0 
100,0 
100,0 
100,0 
10Co0 
1 ICUVRIERS DE 21 A <JO ANS 
27 122 1 Q HDIII!ES 
26 IZJ 1 SQ 
26 124 1 NO 
125 1 AUTRES 
26 126 1 EhSEPBLE 
1 1 
127 1 Q 
IZ6 121 1 SQ 
25 129 1 hO 
IJO 1 AUTRES 
Z5 U1 1 EhSOBLE 
1 1 
27 IJZ 1 Q 
26 IJJ 1 so 
25 134 1 IIQ 
135 1 AUTRES 
26 136 EhSUBLE 
FUMES 
EHSOBU 
1 -~~E~N.,..SE=P"'e~L~E""H"'O.,R"'II=ES~+"'F~EII~II"'E~~ 
1 
IJT HCPPES 
131 FEIII!ES 
139 E~SEIIBLE 
1 
1 
1 
140 HC"ES 
141 FERI!ES 
142 E~SEPBLE 
--------------------------·-------------------1 ICUVRIERS DE JO A <45 ANS 
136 
lOO 
392 
527 
Ul 
299 
1.9H 
2.274 
66 
399 
2,JJ6 
2.eo1 
u,e 
u.z 
100o0 
t54 
132 
167 
252 
. 
791 
107 
154 
148 
857 
1.059 
u,e 
T6o2 
lOf!oO 
146 
162 
16J 
271 
145 
53 
146 
ITO 
lOI 
J24 
u,a 
16,2 
1(10,0 
U,6 
1,1 
5,1 
273 
14'1 
344 
. ,. 
82 
123 
277 
68 
122 
467 
l3o6 
26t4 
100o0 
21t1 
2o6 
To4 
182 
166 
88 
236 
., 
1.311 
1.411 
92 
150 
1.406 
1.647 
J4o3 
!5oT 
100o0 
14o5 
30,2 
26ol 
591 
391 
no 
1.631 
144 
444 
4.179 
4.668 
U5 
835 
4.129 
6.299 
25,9 
74o1 
1co,o 
100o0 
lOOoO 
lOOoO 
1 
JI 143 
37 144 
31 145 
146 
JI 147 
1 
137 141 
39 149 
39 150 
151 
39 152 
1 
n 153 
JI 154 
39 155 
156 
39 I5T 
1 
1 
1 0 
1 SQ 
1 IIQ 
1 AUTRES 
IOSEnLE 
1 
1 0 
1 SQ 
1 IIQ 
1 AUTRES 
IEhSO&LE 
1 
1 0 
1 SQ 
1 hQ 
1 AUTRES 
IEhSEP&LE 
1 
HO PliES 
EIISEPBU 
1 • EhSEPBLE HCIIIIES+FENIIES 
1 
151 HC,ES 
159 FEIIIIES 
160 EhSEIIBLE 
1 
1 
1 
1 CCLCHE •EhSEIIILP 
161 HCPIIES 
162 FOliES 
163 EhSEPILE 
1 
-lliEJNSCHLIESSLICH DE~, ARIEITEI\ FUER OIE Olf U~ERNE"IIEIIS• 
ZUGEHOEUGKEIT NIC~T ANGEGUEN MUROE 
t•IYOLLENDETE JAHRE 
IllY COMPRIS lES OUYRIE S DChT L'A~CIENNETE DAN$ 
L'ENTREPRISE N'A PAS ETE DECUREE 
I•IAIIIIEES REYC;LUES 
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ITALIEN 
ua. v1 1 ~2oo 
ITALIE 
&AIN HllllAIRf "CYEN PAR SEXE, QUALIFICATION ET 
TAILLE INC"BRE DE SALARIES! 
DUitCHSCifUTTLiCHER STUNDENVEROIENST NACH GESCHLECHTr 
LfiSTUNGSGRUPPE 11110 GROESSE IBESCHAEFTIGTENUHLI 
DER BETRI EBE 
INOUSTRIEZIIFIGI TABAKIIAREII 
OU ETABLISSE"ENTS 
BRANCHEt INDUSTRIE OU TABAC 
GESCHLECHTrLU ST~NGSGRUPPE 
1 
1 
1 
1 
GROESSE 18ESCMEFTIGTENUHLI DER 8ETRIE8E 
TAILLE INC,BRE DE SALARIES! CES ETABL ISSE~NTS 
1 
50-99 l~ll-199 1 200-499 5C.D-999 
1 
----,-rr--
' 1 1 1 
1 1 
1 G 1 SExE t CUALIF ICATICN 
1 1 
lUGES. lUI Il 1 
1 1 1 
IEhSEPBLEilll E 1 
·--------~.~·~ENNE,~R~Q~~l~-~--~~~4~3~--~.~52~3~--~-----~7~26~----~67~5~----ÏÏlÏ-----669 1 1 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 
0 HC'PES 
SQ 1 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 HQ 2 t,2] 517 327 5U 570 616 57~ 
1 NQ 3 324 3H 394 418 604 622 497 
1 SDNST, 4 
DUICHSCHNITTI zus, 5 365 439 ~04 5H 633 
1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 t2Z3 1239 1661 
1 HQ 7 3nl 1295 215 249 
1 NQ 8 239 U9 297 324 
1 SONST, 9 
1 zus. 10 255 311 294 326 
STUNDEN- 1 
Il NSGE SANT Q Ill 1357 387 4U 711 
YERDIENST 1 HQ 112 356 426 296 501 
1 NQ Ill 273 323 322 341 
1 SO'IST. 114 
1 zus. 115 303 346 328 376 
1 1 
1 
1 IIAENNER Q 116 
1 HQ 111 
1 NQ 118 
1 SONST, 119 
1 zus. I2J 
VAR lA fiON$- 1 1 
1 FRAUEN Q 121 
1 HQ 122 
1 NQ 123 
1 SONST, 124 
1 ·zus. 125 
I«<EFFlllENTI 1 
1J NSGE SANT Q 126 
1 HQ 127 
1 NQ 128 
1 SO'IST, 129 
1 zus. ,, 
1 1 
---' INDUES DES STUNOENVERO, 1 
1 
USISt U ISTUNGSGRUPPEN 1 
INSGESAIIT • 100 1 
~ENNER 
FRAUEN 
INSGESAIIT 
1 
Q 131 
HQ 132 
NQ ln 
SONSTIGE 134 
ZUSAIIIIEN 135 
1 
Q 136 
HQ 137 
NQ 138 
SONSTIGE 139 
ZUSAIIIIEN 140 
1 
Q 141 
HQ 142 
NQ 143 
SONSTIGE 144 
ZUSAII"EII 145 
ÏASl$1 ~ENNER UND FRAUEN 1 
INSGESA"T • 10~ 1 
NAENNER 
FRAUEN 
INSGESAIIT 
1 
146 
147 
148 
..-IA""S..,I s'""s-,G"'E..,SA~"T""S~PA""'L""TE,.-• ""1""'oo'""l 
NAENNER 
FRAUEN 
1 
Q 149 
HQ 150 
NQ 151 
SONS TIGE 152 
ZUSA"IIEN 153 
1 Q 154 
HQ 155 
NQ 156 
SONSTIGE 157 
ZUSAMEN 158 
1 
Q 159 
HQ 160 
NQ 161 
SONSTIGE 162 
ZUSA"NEN 163 
127,(1 
31 tl 
31,9 
31,'1 
120,9 
45,3 
15,5 
32,7 
140,6 
41,4 
34,0 
40,2 
1121,2 
116,0 
Url 
lDOrO 
187,4 
lllrO 
93,6 
lOOrO 
Il lit 1 
117,6 
90,3 
lODrO 
120,6 
84,3 
lOOrO 
166,2 
74,2 
65r2 
64,7 
155,2 
l8r8 
52,8 
57,2 
62,1 
130,5 
35,4 
41,6 
41,5 
t12,9 
132,7 
41,3 
.r,o,5 
... 7,5 
'>4,3 
41,5 
1119,0 
lllrl 
l8r5 
lOO,~ 
177,~ 
195,'1 
102,7 
100,0 
11lr8 
122r9 
.,, ... 
lOO rtl 
126,9 
89,7 
lOOrO 
178,2 
90,7 
69,'> 
17,1 
159,2 
177rl 
l0r5 
69,6 
59,5 
87,5 
70,] 
Hr9 
u,.r, 
46,7 
41,1 
32,2 
19,1 
U,2 
43,2 
121,9 
11,11 
97,6 
11)0,0 
9t,8 
101, 1 
100,0 
UO,J 
90,2 
91,1 
100,0 
121,3 
89,7 
100,0 
74,5 
65,1 
u,o 
75,7 
60,1 
69,9 
61,1 
17,7 
29,6 
46,1 
42,5 
14,1 
16,5 
46,~ 
~6,1 
14lr3 
1Ur5 
81,4 
100,'1 
1202,8 
76,3 
99,5 
lOilrO 
19lr0 
113,4 
90,9 
100,1l 
U6r7 
16,7 
100,') 
1Ur5 
10'>,, 
14,1 
n,o 
1161,6 
65,(1 
71,6 
,,, 
110,2 
.loJ,o 
74,2 
n,n 
297 
531 
501 
675 
401 
550 
549 
llr3 
19,1 
21r1 
17,6 
47,2 
29r8 
35,9 
Url 
46,4 
28,5 
3lrl 
106,6 
90,0 
95,4 
100,0 
'59,4 
107,4 
100,0 
123,0 
Url 
100,2 
lOOrO 
ll5,4 
91r2 
100,0 
100,9 
100,0 
121,6 
112,2 
17,7 
111,9 
112r2 
103,7 
82,5 
119,5 
111,9 
617 
617 
568 
571 
6U 
616 
576 
590 
15rl 
n,.r, 
u,o 
Url 
10r5 
14rl 
14r7 
Url 
Ur5 
u,J 
l6r2 
107,3 
96,7 
97,6 
100,0 
100,0 
116,0 
10~,5 
91,6 
100,0 
108,0 
96,1 
100,0 
102,2 
108,0 
125t1 
112,8 
. 
161,4 
12!,6 
128rl 
105,1 
126rl 
lUtO 
122,5 
564 
404 
312 
452 
446 
Ul 
'>16 
460 
o\82 
!Jt5 
4lrO 
!ltl 
]9,1 
22t6 
Url 
Url 
Jl,5 
lllr4 
lCl ,o 
ee,o 
lCO,o 
~0,6 
15,7 
101 r4 
1to,o 
1J5r2 
lDlrO 
U,6 
lOOrO 
ll7r2 
Ur6 
100,0 
1COrO 
100,0 
uo,o 
uo,o 
lCOrO 
lCOrO 
IGOrO 
uo,o 
ltO;O 
100,0 
lto,o 
100,0 
1 6 
1 7 
1 • 
1 9 
llO 
1 
Ill 
112 
lU 
114 
115 
1 
1 
116 
Ill 
Ill 
119 
121) 
1 
121 
122 
123 
124 
125 
1 
126 
127 
121 
129 
13~ 
1 
1 
HQ 
AUTRES 
EhS. 
Q FEPUS 
SQ 
hQ 
AUTRES 
e-s. 
0 E-SEt!LEI 
5Q 1 
IIQ 1 
AUTRES 1 
EhS, 1 
-QiiëM;Ës 
SQ 
NQ 
1 
1 
1 
1 
GAIN 
NOYEN 
IIIONTANTI 
AUTRES 
eu. 
1 
ICCEFfiCIENT 
1 
Q FU,ES 
SQ 
-Q 
AUTRES 
ENS, 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 'IARUTIDH 
0 EhSEtBLEI 
SQ 1 
NC 1 
AUTRES 1 
EhS. 1 
1 
1 !INDICES CU GAIN HORAIRE 
1 1 
1 IUSEt EhSE,BLE DES 
1 1 QU~liFICATIDNS•lOO 
1 1 
131 1 0 
132 1 SQ 
113 1 hQ 
134 1 AUTRES 
135 IEI'tSEPBLE 
1 1 
136 1 Q 
137 1 50 
,,. 1 hQ 
139 1 AUTRES 
140 IUSE,BLE 
1 1 
141 1 0 
142 1 SQ 
lU 1 ~Q 
144 1 AUTRES 
145 IEhSEPBLE 
HOMES 
FlPIIES 
ENSE,BLE 
1 luno ENS,~E,.,.B.,.,LE..-H'""'o"""II""ES""+-
1 1 FE~,ES • 100 
1 1 
146 1 
147 1 
141 1 
HQ"ES 
FE"NES 
EhSE'Itl 
1 I::-:8A~5:':Et~C::DL~t~U".':'E0:-:E~NS:':E:O:::PI::'L'::E0::":1':':00 
1 1 
149 1 Q 
150 1 5Q 
151 1 hQ 
152 1 AUTUS 
151 1 EhSEPBLE 
1 1 
15'> 1 Q 
155 1 so 
156 1 -Q 
ln 1 AUTIIES 
151 1 EhSEPBLE 
1 1 
159 1 Q 
160 1 50 
161 1 NO 
lU 1 AUTRES 
161 1 EhSE"BLE 
111EINSCHl:ÏÜfiË~TETE,;F~AE~L~L~E---·-----------------------,I~l~lmw~~D~E~C~LAR~E~S~I~~L7.U~S-----------------------------------------
ITALIEN ITALIE 
TU.VII 1 2200 
DURCH!CIINITTLJCHER STUNDE HVER IENST IIACH GESCHI.ECNT, GA Ill HORAIRE IIOVE Il PAR SEXE t CllALlfiCATIOII 
LEI STUfll SGRUPPE ·~o ALTER El ASE 
INDUSTRIEZli~IGa TABAKIIAREII lltANCHEI INOLSliiJI Oll TABAC 
L 
1 ALTER Il Ali. DER l fiENS~AHRf 1* 1 
1 E 1 
1 AU IIIOIIBitE 0' AIINUS 1• 1 
GESCI'l.ECHT tlE 1 ST\.NGSGIIUPPE 1' SEKit GUALIFICATIDII 
1 
INSGES. Ill 1 Il 
<21 21-29 30-\. 45-54 >•55 1 1 
F IEUE,ILEIUI 
1 MAENNER 0 1 569 6U 707 691 6691 1 0 HONPES 
1 HO 2 511 522 603 U6 5701 2 50 
1 HO J J07 403 no 517 4971 J -0 CAIN 
1 SOHST. 4 - 1 4 AUTRES 
OURCHSC HN ITT 1 zus. 5 466 520 , .. t26 5641 5 EliS. 
1 1 
LICHER 1 fUUEN A 6 .,,. f469 . 40.1 6 0 FEil" ES HCR.URE 
1 HO 7 f259 U04 Jl6 4Z7 601 3121 7 50 
1 HO • 267 3115 ~7 525 sn 4521 • 110 1 SOIIST. 9 - 1 9 AUTRES 
1 zus. ue 266 J04 ,,. 516 577 '"6110 EliS, MOYEN 
STUNOEN- 1 1 1 
llHSGESAIIT Q Ill . 527 621 611 690 651111 0 EIISf~ILEI 
VEIIOJENST 1 HQ 112 f266 477 •u 512 
"' 
• .. ,lZ SO 1 
1 NQ lu Z67 ,, ~6 526 580 460IU NO 1 IIIOIIT.IITI 1 SOHST, 14 - 114 AUTUS 
1 zus. 115 27J 344 429 535 607 412 IlS eu. 1 
1 1 1 1 
----' 
1 
1 IIAEHHER 0 116 26t9 .... 1Ttl Utl llt41l6 0 HOII"ES 1 
1 NO 117 lltl Zltl 2St2 Ut6 26t.ll7 50 1 
1 NO Ill 29tl 44,3 ,,. 25tl Ut61ll ~0 1 
1 SOIIST, 119 
-
119 AUTitiS 1 
1 zus. ,,~ ,,. 35,4 Z9tl 2Jt0 31t4l20 us. ICOEffiCUNT 
VAR lA TION5-I 1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 . f55,9 
''"·· 
. 53t5121 0 fEII'fS 1 
1 HO 122 tl4,) f21t3 43,9 43tl 2Ttl 47,0 IZ2 so 1 DE 
1 NQ 123 JO,a )6,7 ... , 29,5 2Jt6 Utii2J 110 1 
1 SOHST. 124 
-
124 AUTRES 1 
1 rus. 125 29,1 36,5 42,4 3lt0 24t0 
"'"" 
EhS. 1 
kOEff IZIENT 1 1 1 1 YAAIATIOII 
IIIISGESAIIT Q 126 . 35t0 U,2 Zlt6 u.o Ut6l26 0 EIISOILEI 
1 HO 127 tu,o Ht9 •2• 1 n.2 2•h6 Utii2T 50 1 
1 NO 121 30,0 36tl Ht9 30,2 Z4t7 Ut71ZI 110 1 
1 SONST, 129 
-
129 AUTRES 1 
1 zus. 1311 29,5 40t9 42t1 Jl,J Ut7 Jh5IJO EliS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
IHDIUS DES STUNDEIIVERD. 1 1 IIIIOICU tU SAIII HORAIRE 
1 1 1 
IASISI ~:~::~:~~U~~~H 1 1 IIASEI fiiSEPILE DES 1 1 1 QUALIFICAT 10115•100 
1 1 1 
lllEHIIER 0 131 lZZtJ 12h6 120,1 UOt2 111t4 131 1 0 HO IlliES 
HO 132 109,7 100t2 102t6 l01t5 101 tOIJ2 1 so 
HO 133 66t0 77,5 90tl 9!ff lltOIU 1 110 
SOIISTIGE 134 
-
134 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 135 lOOtO lOOtO lOOtO lOOtO lCOtOI35 IENSEIIIU 
1 1 1 
RIA liEN 0 136 uoo. l na,2 190 •. 9 . 90t6 U6 1 G fE IlliES HO IJT f97t4 79,5 12,6 l04tl 15t7IJT 1 SQ 
HO ,,. l~Ot4 l011t3 102,J 101t7 99t3 l0lt4131 1 hO 
SOIISTIGE 139 
-
139 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI40 100t0 too,o lOOtO 100,0 100t0 lC>OtDI40 IEUEIIIU 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 141 153,0 H6tl 121t5 UJt7 l35t2l41 1 G EIISEIIBU 
HO 142 f91t6 Ult5 96,0 95t7 lOJ,. lOltOIU 1 SQ 
NO 143 91tl .... 94,6 91,2 ,,, Ut6l43 1 llO 
SONS TIGE''" 
-
144 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 145 lOOtO too,o 100,0 100t0 lOOtO l00t6l45 IEIISEIIIU 
1 1 1 
IA$1$1 MAENNER UND FRAUEN 1 1 IIASEI EHSEIIUE HUIIIIES+ 
IHSGESAMT • lOO 1 1 1 FE"ES • 100 
1 1 1 
Ill ENliER 146 . 135,2 121,2 109,9 l03t2 11 7t2l46 1 HO~ICES 
RIAUEN 147 98,6 ... , 92,6 96,4 95tl 92 t6IU 1 FE""ES 
INSGESAMT 141 lOO tl lOOtO too,o 100,0 100t0 100tOI41 1 EIISE~IU 
l 1 1 
IA$1$1 GESAMTSPALTE • lOD 1 1 IIASEICDL(~IIE•ENSEnLE•100 
1 1 1 
IIAENNER 0 149 15tl 97,0 105,7 10Jt3 100,0149 1 0 HO IlliES 
HO 
''" 
19t6 91,5 105tl lllt6 lCOtO 150 1 so 
NO 151 61tl 8lt2 106,7 lllt2 100tOI5l 1 NO 
SONSTJGE 152 
-
152 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEHI53 ez,5 92,2 104,2 llltO UOoOIU IEUEIIBU 
1 1 1 
FIIAUEN 0 154 116,9 fll6,2 . 100,0154 1 0 FE~IIES 
HO 155 f67tl IT9t6 12,7 111,6 157t2 UOtOI55 1 so 
NO 156 5'1t0 n.• 19,9 116,1 126,7 100,0156 1 llO 
SONSTIGE 157 
-
157 1 AUTRES 
ZUSANI!Eif 158 59,6 61t2 n,z 115.1 129,5 lOOtO 151 IEIISEIIBU 
1 1 1 
INSGESAMT 0 15 . 10,9 96,4 105,7 106,1 100t0 '" 1 Cl ENSEIIILE 
HO ,, f54t7 91tl 84,8 1~5.4 129t1 1(.0,0160 1 so 
HO ,, 57,9 66tJ ... 3 114,3 12~,9 lCOtO 161 1 IIQ 
SONSTIGE 16 
-
162 1 AUTUS 
ZUSAMNENI 56,1) Tlt 5 19,2 lllt2 l26tl lOOtOIU IEIISEIIILE 
•VOLLENOE TE ~AHRE 
lliEIHSCHL. Ut.8UNTIIOR1 TE FA ELLE *ANNEES Rf'IOlUES 
lliHON DECLAit fS INCLUS 
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ITALIEII ITALIE 
TAI. VIII/ 2200 
OIIICIIStiiUTTLICHER STUIIOEIIyEROIE•ST IIACH CUCIIUCHI' t 
LEISTUt.GSGJUPP!t FUII.Ut.STJt.D u•o IIIIIOlRlAtt. 
GA IN HOUllE IIDYU PAR SEXE, GU-Lif'IUTION 
U SllUlJU, DE FAPILU 
INOUSTRIUIIEJGo TAIAKIIJUN 
1 z 
1 
1 E 
1 
GESCHLECIIT tLEI STLNGSGRUPPE 
YEaOIEIIST 
IIAUIŒR 0 
HO 
IIQ 
SDNST. 
rus. 
FUUEII A 
HQ 
NQ 
SDNST. 
lUS. 
E 
1 
2 , 
4 
5 
6 
7 
• 9 
llO. 
1 
111 
112 
lU 
llit 
115 
1 
----------~~IIAE~~~a~o~lu 
HO Ill 
!10 Ill 
SDIIST. 119 
YAR lA TION5-I 
1 
1 
1 
1 
KDEFFIUENT 1 
FUIIEII Q 
HQ 
NQ 
SOIIST. 
·rus. 
zus. 120 
1 
121 
122 
lU 
l21t 
125 
1 
126 
127 
121 
129 
llO 
IINSGESAIIT Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SDIIST. 
1 rus. 
1 1 -:,N:::o=-=u=u~o~u:-:so::TUHOE=~IIYE=-=:ao::-.- 1 
~.-.A~S 1::-::S~t~L~E~Io::ST~UIIG=SG=a-::UP:::P::E:::II--1 
INSGESAIIT • 100 1 
FRAIIEII 
INSGESAIIT 
1 
o IJ1 
HQ lU 
NQ IJJ 
SONS TIGE lM 
rUSAIUIEN IJS 
1 
Q IJ6 
HQ IJ7 
NQ 131 
SOIISTIGE 139 
ZUSAIIIIENI40 
1 Q 141 
HQ 142 
NQ 143 
SONSTIGE lit4 
ZUSAIUIEN 145 
,..U""'S~IS""'•""'IIA""E""IIN""E""R-U""ND~f~M""U:o::EN~ 1 
INSGESAIIT • 100 1 
IIAEIINER 
FRAIIEN 
INSGESANT 
1 
146 
.llt7 
141 
"'u"'s"'I~S~t '"'GE=SA"'II"'T"'S"'P""A "'L T"'e=-'•'"'1~0::0~~ 
IIAENNER 
FRAUEII 
IIISGESAIIT 
1 Q 149 
HO ISO 
NQ 151 
SONSTIGE 152 
ZUSAIIIIEN 153 
1 
0 154 
HQ 155 
NQ 156 
SONSTIGE 151 
ZUSAIUIEN 151 
1 Q 159 
HQ 160 
NQ 161 
SONSTIGE 162 
lUSAIUIEN 163 
1 
IUOIGE 
1 
1 -
1 
ICELII. 
595 
50) ,., 
411 
1290 
351 
311 
311 
'" 412 310 
,, 
22t6 
14,4 
43,4 
,,, 
151,6 
47,0 
42,6 
43,2 
30,1 
31,1 
42,7 
42,4 
1Ut7 
104,5 
"·' 
100t0 
tl6,6 
94t7 
lOOt9 
100t0 
1~.4 
104t2 
96tl 
lOOtO 
121,7 
95t6 
lOOtO 
19,0 
... z 
n,t 
15,2 
171t7 
9),6 14,) 
14,1 
15,2 
14,7 
12t5 
12tl 
CliEJNSCHLo UNIEANTIIORTETE FAELU 
lUNCHEs IHOUSTRit DU TAUC 
1 
IVEJHEIUTETE IIIT UNTERIW.TSIEUCHI'IGTEII PERS• 1 
1 ISOIIST• 
1 IIARIESt AYUT .. PEUOIINES A CHARGE 1 
1 1 -~---r---r----r--~---=I~IN::o::S.:::GE~S.IAUTRES 
1 0 2 , >•4 1 1 
1 1 EliS. 1 
61t4 
512 
5Z7 
564 
.,. 
411 
471 
lt72 
512 
42) 
479 
477 
Ut2 
,,3 
Utl 
30,0 
t46tl 
41tt0 ,,,, 
,,5 
)0,6 
...,,, 
)4,5 
,,, 
114,2 
90t9 
93,4 
lOOtO 
196,9 
17,0 
l01t2 
100,0 
122t1 
litT 
100t5 
100.0 
u.,, 
99t1 
lOOtO 
96t4 
19t9 
106,0 
99,9 
11Ut4 
107t4 
l05t7 
105,9 
"'" 16t9 
104t1 
99,0 
6U ,,. 
545 
596 
. 
J64 
424 
416 
667 
no 
474 
511 
. 
50t5 
45t2 
46t1 
16,5 
Ut4 
40t7 
n,, 
112,9 
100,3 
91,5 
100,0 
. 
17,4 
102,1 
100,0 
121,6 
102,) 
91,6 
100,0 
115,0 
eo,z 
lOOtO 
100t6 
104,9 
109,7 
105,6 
. 
95,1 
93,1 
93,2 
102,4 
109,0 
103,0 
107,6 
669 
557 
su 
57Z 
. 
U41 ,., 
JT6 
659 
524 
lt49 
501 
u,o 
26,4 ,,, 
29t0 
.,;,4 
49,7 
so,, 
lltl 
32tl 
lt4,0 
,.,6 
117t0 
97,5 
19,1 
too,o 
. 
190,6 
10ltl 
1oo,o 
129,6 
103,1 
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1 1 1 
IIUNNU 0 1 761 MZt6 tl09t5 tiiGtOI 761 0 !tOilliES 
HO 1 TTI lOlt6 199tl lOOtOI TTI SO 
NO 1 Til IUt~ lDOtOI Til NO 
SOIISTIGE 1 791 • 1 791 AUTRES 
ZUSAICICENI lOI 90tl llltl lOGtGI IOIENSEICILE 
1 1 1 1 
FRAUEN 0 lill lill Q fE IlliES 
HO 1 IZ 1 llOD tl • tlOOtO 1 121 SO 
NO 1 Ill 99t6 tllZo9 lOOtOI Ill NO 
SONSTICE 1 1~ 1 • 1 1~ 1 AUTRES 
ZUSAICICEIII 151 99t7 lllZtO ltGtOI ISIEUE~IU 
~~~==~~·------1 1 1 1,~~~·~~~~~ JNDIZES ST~ENVUD.FRAUENI 1 1 IIIIDICES Ulli HCR. FEIIIIES 
1 1 1 1 
U$1$1 IDEII ICAENhER • 100 1 1 1 IIASEIUih lttR. lti!~I!ESalOO 
IZE ILE 511 ZE ILE 
cz.5z 1 z.n1 
cr.u 1 z.~11 
u.~ 1 z.491 
cz.ss 1 z.5e1 
1 1 1 1 
461 OlMI • 11610 ILIEhE 511 LI'NE ~61 
MOl Ill 1159tl • t59o6l 171 SO 
NO Ill l05t9 UJtO 'l9tZI Ill hQ 
SDNST• 891 • 1 191 AUTRES 
IL• SZI L. ~Tl 
IL. SJI L. ~Il 
IL. 5~1 L. ~91 
IL. 551 L. SOl ZUS• 901 Tltl t79t~ 65tJI 901 EliS. 
A~RI~E~J~T~ER~»~B~I~~S~<~~5~J~AH~R~E~ 1---------------------------------------------------------1 ~~O~U~V~R~IE~~~S-~~~A-<~~~5~A~~-
I 1 1 
1 IIAENNER 0 911 1551 UZT 61)7 669 tl73 Mel tll Q IIOI'II~ES:--:---­
1 HO 'IZ 1 UZ ~9J 1506 • 1627 522 1 9Z 1 
1 NO 9ll J26 U~J fUZ UT~ H9 ~Oll 9JI 
1 SGNST. ~~ • 1 ~~ 
DURCHSCIIIITTI zus. çs 1 366 ~61 SSS 651 690 5201 951 
1 1 1 1 
$0 
NO 
AUTRES 
ENS. 
LICHER 1 FRAUEII 0 961 tzn • fJ5ll 961 0 FUI!U 
1 HO 971 zn • IZ69 ST9 Jl61 971 so 
1 NO 981 ZSZ ~Tl UJI U9 600 ~OTI 911 NO 
1 SONST. 991 • 1 991 AUTRES 
1 lUS. 110) 1 Z5Z ~69 JZZ 35J 599 J911100I ENS. 
STUNDEII- 1 1 1 1 1 
IINSGESAIIT 0 11011 ~7 fSZT 60T 668 TSI 62111011 0 EUH!LEI 
YERDIENST 1 HO 11121 303 ~7 fU3 ~5Z 600 4lZ llOZI SQ 1 
UJN 
IICUIU 
NOYEN 
1 NO llOJ 1 26~ ~J 419 ~~ 604 ~061lOJI NO 1 IIIONTANTI 
1 SONST. 11MI • llMI AUTRES 1 
1 ZUS. 111151 273 UT 517 571 UZ 4Z91l05l EliS• 1 
1 IIAENNER Q 111161 fZ9t0 fUt9 Ht5 UtO lllt6 lltlll06~~0-:::HO::;::II,:-:E;:S--Ir------
l HO 11071 Jl tl ZOt'l f24t 7 • flTt~ Z7t11lOTI 50 1 
f NO 11011 Jlt6 fZitJ U5tl f26tl ZCtJ 44tlll01l •o 1 
1 SONST. 11091 • 11091 AUTRES 1 
1 ZUS. IUOI ~tl Z5t9 Zlt9 l6t6 l9tJ 15t~I110I EhS. ICOEFFICIENT 
'WARIATION$-1 1 1 1 1 1 
1 FRAUEN 0 11111 115t5 • • U5t91llll 0 FEI!~U 1 
1 HO 11121 14t~ • Ult4 l6o9 Ut91l1ZI SQ 1 01 
1 NO llUI Zltl UtO t46tl Ut~ lOtZ 41t511UI ~0 1 
1 SONST. 111~1 • 111~1 AUTRES 1 
1 zus. 11151 ZZt3 l6o4 ~~t6 SOtO lOtT Ut~llUI E~. 1 
KOEFFJZIENT 1 1 1 1 1 1 VARIATION 
IINSGESANT 0 11161 ~9tl fl5t9 14,5 Utl 14t~ Z3tZIU61 0 U.SE~Ilfl 
1 HO 11171 Jlt, 25t5 IZ9tZ SZt~ llo6 4Ztllll71 SO 1 
1 NO 11111 Z9t6 17t6 42t6 ~4t1 1lt5 4lt91llll hO 1 
1 SONST. 11191 • 11191 AUTRES 1 
1 lUS. 11211 Ut9 l9t0 l0t9 JZ,~ UtT 4ZtlllZOI EhS. 1 
ÏNDIZES DES STIMIDENYERO. 1 1 1 ~INDICES OU UIN HORAIRE 
-- 1 1 1 1,.,-:~~=:-:-=--USISIZUGEICIER JCKEITSOAUERI 1 1 IIASEt US EMILE DES 
JNSCESAIIT • 100 1 1 1 1 AhC IENNETES • lOO 
1 1 1 1 
IIAENNEit 0 11211 fl6t0 fUtJ 93t6 lOJtZ tll9tZ 1Cl0tOI1Zll 0 llO IlliES 
HO llZZI 16tl 94t5 19lt0 • UZOt1 lOGtOilZZI 50 
NO llUI IOol M5tl fll9t5 U~ZtZ 163,5 lOOtOIUJI NO 
SONSTICE 112~1 - 112~1 AUTRE$ 
ZUSAIIIIENIUSI TOtl llt5 106t6 126,5 U2t5 lOGtOilZSIEhSEI'IU 
1 1 1 1 
FRAUEN o 11261 f66tJ • trOOtOilZ61 o 
HO 11271 IOtl • fl5tl UltO 100tOilZ71 SO 
NO 11211 61 t9 ll6t 1 fllt 4 93,1 1Ht5 lCOtO llZII NO 
SONSTICE IU91 • 11291 AUTRES 
ZUSAICICEIIIU'I 6ltJ 117,9 10t9 litT 150,6 lOOtOilJOIEhSEI'IlE 
ÏNDIZES ST~EIIVERD,FI\AUEIII 1 1 IIIIDICES UIN MOR. FEIIIIES 
1 1 1 1 
IASISI IDEII IIAENhU • 103 1 1 1 IBASEIUU liU. HO~~ES•lOO 
IZEILE 96 1 ZEilE 
cz. 97 1 z. 921 
Il. 91 i z, 9U 
n. 99 1 z. 941 
IZ.lOO 1 z, 951 
1 1 1 1 
911 OIUll filtT • • 154ol1Ull 
HOIUZI 56tl U9t8 92t~ 6Go6IUZI 
NOIUJI TTtZ 1Jlo9 f61tl 66tl 9lt0 100t91lJJI 
SONST. lU~ 1 • lU~ 1 
ZUS.IU51 68t9 lOitl SltO 5Jt6 16t9 T6t4IU51 
•VOLLENDETE JAHRE *ANNEES REVOLUES 
U IEJNSCHL. UNIIU.NTWORTUE FAELU Il IliON DECLARES INCLUS 
0 ILIUE 961 LI'NE 911 
so 
•c 
AUTRES 
E~S. 
IL• 97 1 L. 921 
IL• 98 1 L. 9JI 
IL• 99 1 L. Hl 
IL•100 1 L, 951 
ITALIEN ue. 1 1 noo ITALIE 
YEIITEILUNG DU AltiEITU IIACH GESCHLECHT t lfiSTUIIGS• DISllliiUTION DES OIJVRIUS PAR SEIEt QUALI,ICATIIIN ET 
GRUPPE. UND GltŒSSE IIESCHAEFTIGTfNUHll DE~ IETRIUE TAILLE INtllllE DE !ALAAIESI DES ETUUSSEPEIITS 
IIIDUSTIIIUIIEI&t TEXTILGEIIEitiE IAAIICHEt INDUSTIIIE TEXTILE 
1 GROESSE IIESCitAEFTI&TENUIL 1 DEll IETitiEIE 1 
1 1 1 
1 E TAILLE IIIO"IAE DE SAI.ARIUI DES ETAILISSEIIENlS 1 1 1 
GESCILECHT ,LE 1 STUNGSGRUPPE 1 1 
-1&1 SEXE, GUALI,ICATIOII 
1 L 1 1 INSGESART 1 N 1 
1 E 10~9 50-99 11\0-199 1 2'!0-499 1 50~999 >•UC.O 1 Ill E 1 
1 1 1 IHSEIIILECll 1 
1 1 
ANZAIL OEl AltiE ITU 1 1 ~~PillE C 'I.VYU ERS 
1 1 
IIAENNER 0 1 1 8o22t) 7.552 •• 686 U.995 8.901 6.070 n.u1 1 1 0 HOIIIIES 
NO 1 2 5o086 4o8Jl 5.567 14.72'3 9.255 10.344 49,104 z 1 so 
NO 1 , 2.557 lo594 2oU6 5.!25 2o752 2.495 17,048 , 1 kO 
SOIISTJGE 1 4 4 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI 5 15.863 1),977 16.579 )4.040 20.915 llo909 120,211 5 IENSUILE 
1 1 
FUUEN 0 1 6 10.449 Uo990 u.1n llo415 l0oJl6 4.566 U,57J 6 1 0 fE IlliES 
HO 1 1 u.n7 16.410 20o324 39.501 u.us 15.eu 121,881 1 1 so 
NO 1 1 6oJI5 4.527 5.092 9.421) 4o556 ),J07 n.216 8 1 NO 
SOHSTJ&E 1 9 9 1 AUTRES 
lUSAIVIEN Il, 35o491 34.927 )8.1)2 66.40) )).097 23.697 2J1, 747 llO IEIISE"LE 
1 1 1 
IIISGESAIIT 0 lU Uo669 Zlo54J Zlo40) 31.47'1 19.284 10oU6 1ZJ.004 Ill 1 0 EkSEIIIU 
MO 112 u.n4 21.2-H 25o891 54.228 21.420 26.167 171,692 lU 1 so 
NO ln 8o9H 6.120 ToUl Ho745 7.308 5.eo2 50,))4 lU 1 hO 
SIJNSTIGE 114 114 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENIJS ,.,,, 48.905 54olll 100.443 54.~12 42.605 lS2.on 115 EliSE PILE 
-
1 1 
IN li IIAENNER+FIUUEN lUS, 1 1 li EkSEPILE HCIUIES+FEIUIES 
1 1 
PAENNER h6 30t9 28,6 JC,3 U,9 , •• 7 44t4 34t2 116 HC,ES 
'lAUEN hT ... 1 71,4 69,7 66,1 61tJ 55,6 65tl 117 fU NES 
INSGESAIIT Ill 100,0 1'1?,11 100,0 100,0 100,0 lOOtO 1C0t0 Ile ENS EPILE 
-
1 1 
IN S OU GESAIITSPALTE 1 1 li COt.ChhE •EkSOILP 
1 1 
PAENNER 119 15,2 11,6 u,e 21, J 1Tt4 u,1 1C0t'l 119 HCM"ES 
FRAUEN 120 U,J u, 1 16,5 ze,T HtS 10t2 1COtO 120 fEliNES 
INSGESANT 121 14,6 U,9 15,5 za,5 l5t3 lZtl lCOtO 121 1 EIISEPILE 
lllEINSCtLIESSUCH DEll .lABEllE FUER DIE OlE &RDESS E IllY COIIPR IS ~ES OUVRIERS DOIIT LA TAILLE DE L'EUILISSEIIEIIT 
DER IETRIEBE NICHT ANGE&EBEII IIURDE N'A PU ETE DECLAREE 
ITALIEN ITALIE 
TAI, Il 1 2300 
VER TEILUNG DU ARBEITER 'IACM USCHLECHT, DISlRUUTICN DES CUVRUPS PAR SEXEt 
U ISTUNGSGRUPPE IJID ALTER QUALIF ICATIO~, •GE 
INDUSTRIEZ~1'1&t TUTILGEWERBE IRANCHEt 1 NOUSTRIE TEXT 1 LE 
1 ALTEit IUHL DU LUENSJAIIIEI• 1 
1 z 
1 E 
&ESCILECHTt~EISTUNGSGRUPPE 1 1 
1 L 
1 E <21 21-Z9 
1 
1 
ANIAIL DER ARBElTU 1 
1 
IIAENNER 0 1 1 1,,,, 9,811! 
HO 1 z 3.851 U.Z96 
NO 1, 2.534 3.~56 
SONSTIGE 1 4 
ZUSANHEIII 5 8.315 25.561 
1 
,.AUEN 0 1 6 11.1)37 2lo751 
HO 1 7 2~.425 39.935 
NO 1 • 1Q.569 9.703 
SOIISTIGE 1 9 
ZUSAIIIII!N llO 46.!131 1loJI9 
1 
IIISGESAIIT 0 Ill 12.966 31.561 
HO 112 28.276 52.231 
NO llJ Uo1t1J Uo151 
SOIISTIGE 114 
ZUSAIUIEII 115 54.346 96.95fJ 
1 
IN S IIAENNER+FUUEII lUS, 1 
1 
rAENII!OR 116 1,,] 26t4 
FilA liEN 117 &lttl 13,6 
INSGESAMT Ill uo.o 1no,n 
1 
IN S DER G~ SA MTSPALTE 1 
1 
PAENII!OR 119 6,9 Zlt 3 
FUUEII 12~ 19t9 3:ltl 
IIISGESAMT 121 15,4 Zlt5 
lliEIIISCHI.IESSLICH OER ARIEl TER FUER Dl E DU AL TER 
NICKT ANGEGEBEN IIURDE 
I•IYD~LENOETE JA"RE 
~ 1 
ACE INOIIIIRE D•-U~I• 1 1 1 
-IGI SEXEt GUALIFltATIDII 
J()-4~ 
21.976 
llo551 
5o419 
Ho946 
24.916 
44olZU 
9oJ29 
7lo361t 
46.892 
62.670 
Ho lU 
ll4oUO 
JT,O 
u,o 
101\t 0 
38,2 ,,, 
,,, 
IhSGESAMT 1 N 1 
45-54 >•55 1 
-
1111 E 1 
IEhSHIILEUII 1 
1 1 
1 I~CPIRE D'CUVRIEIIS 
1 1 
u. 582 lolJJ ,.~Jll 1 0 HCIINES 
10.DJ6 5.Clo ~9.8041 z 1 SQ 
~.022 1.617 llo048l J 1 kO 
-
1 4 1 AUTRES 
26.640 u.azo uo.za21 5 IEhSE,~LE 
1 1 
1,.149 1.121 Uo51JI 6 1 0 FUIIES 
u.eu 1. 520 ua.nu 1 1 so 
3.422 1263 u.zl61 e 1 hO 
-
1 9 1 AUTRES 
33.059 2.90~ 23lo74Til0 IENSE,BLE 
1 1 
u.no •• 255 123·004111 1 0 EkSOBU 
21.925 6,590 118 • .,2112 1 so 
7.444 1.no 50.J341lJ 1 ~0 
-
114 1 AUUES 
59,699 16.724 J52oCZ91l5 ENSEMILE 
1 
1 li OSEP!LE HOMPES+FEIUIES 
1 
44t6 82t6 34t21l6 HCPIIES 
,,4 1Tt4 ",8117 FEPNES 
1uo,o 100,1) 1COoOIU EhSEPI~E 
1 
1 li CCLChhE •ENSEIIILE" 
1 
22t1 llt5 uo,ollt HCII'ES 
H,J 1tJ 10IIoOI20 FEPMES 
n,o 4tl uc,o 121 E~SE"ILE 
IllY CORPUS LES I!U'fAIERS DONT L'AGE Il•• PAS ETE DECURE 
I•IANNEES REVOLUES 
ITALIEN TAB, Ill 1 23<.0 ITAliE 
VERTEILUI<G DER ARSEITER NACH GESCHLECHT t DISTRIBUTION DES OLVRIERS PAR SEXE, QUALIFICATIOh 
LE ISTI.HGSGRCPPE, FAMiliENSTAhD UND KINOERZ,HL ET SITUATION OE FA'i LLE 
INDUSTRIE Zllf IG 1 TEXTILGE ~ERBE BRANC14EI INDUSTRIE TEJTILE 
1 1 VERHEIRATETE IIIT UNTERHALTSBERECHTIGTEN--msiiNeN 1 1 1 1 
1 1 LEDIGE 1 SCNSTIGEIINSGESUTI L 1 
GFSCHLECHTt 1 1 ~AR!fS, AYANT .. PERSOfoiNES A CHARGE 1 1 1111 1 1 SEXEr 
1 1 
LEISTI.tlGSGRUPPE 1 L 1 
1 E 1 CELIB• , 2 
1 1 
1 
ANZAHL ARBE !TER 1 
1 
IIAENNER 0 1 1 u.~n 5.073 11.296 1lo951' 
HO 1 2 1~. 593 ~.656 9,039 9.383 
I'IQ 1 1 6. 29~ 1.527 2.457 z.au 
SONSTIGE 1 ~ 
ZU5AIIIIEN 1 5 32.1~6 11.256 22.793 z~.u9 
1 
FRAUEN 0 1 6 34.846 Z7.ZU 2.719 1.511 
HQ 1 l 60. 84~ 53ol23 5,387 3.578 
'jQ 1 8 19, Hl 10·1~8 1.ou 694 
Sl'NSTIGE 1 9 
ZU5AIIMEN llO 115.447 90.~H 9.119 5.784 
1 
INSGESAIIT Q Ill 46. 26& 32.215 14.016 13.462 
HO 112 75.433 57.779 14,426 12.961 
NO 113 26.1)54 llo636 3.470 3.519 
SONSTIGE 114 
ZUSAMMEN 115 147.753 l 01.701 31.'112 29.Ç43 
1 
ÏN il IIAENNER UND 1 
FRAUEN ZUS, 1 
IIAENNER 116 21,9 Url 71,4 80,7 
FRAUEN Ill 78rl 88r'l 28,6 19,3 
INSGESAMT lU loo,n lOOrO 100,0 100,0 
ÏN il DER 
1 
GESAIIT-1 
SPALTE 1 
IIAEN'-IfR Il '1 26r9 9,4 18,9 20,1 
FRAUEII Ize 49r8 n,n 3,9 z,s 
INSU5AMT IZl 42,, Zlo9 9,1 lt5 
1 
ëiiëiNScït.ïffilië'HDëiTRBËÏfËR-FiiëiOi'ËDËR FAMILIENST 'hD 
l.flD DIE KINDERZAHL NICHT AIIGEGEBEN NURDE 
ITALIEN 
VERTEILUNG DER ARBEITER 'UCH GESCHLECHT r LEISTUNGS-
GRUPPE t ANWESENHETT UND EkTLOHNUNGSSYSTEM 
I'IDUSTRIEZIIEIGI TEXTILGE~RBE 
------. 1 1 
1 1 1 IVOLLZEIT-1 
1 l IINSGESAMTIAIIIoESENDEI USCH. 1 
G ESC HL EC HT ,LEI STUNGSGRUPPE 1 E 1 1111 AR8EITERJARBEITER 1 
1 1 1 1 1 1 
1 1 1 G 1 
1 1 1 .. 1 QUALIFICATION 
3 >·~ IINSGESANTI AUTRES IENSE~LE 1 E 1 
IENSENBLE 1 1 1111 1 
1 1 
1 IHnRE 0'CUVRIERS 
1 1 
7.696 5.611 4l•U7 1384 53·~311 l 1 Q HOMES 
6.358 5.~56 1~. 893 nu ~9.8n~l 2 1 SQ 
1.815 1.952 10· 577 UTT n.o~al 1 1 hO 
-
1 ~ !AUTRES 
15.869 u.ozo n.en 879 120.2821 5 IUSEPBLE 
1 1 
578 nu !2·195 z.nz 69.5731 6 1 c FE IlliES 
1.140 532 u. 760 4.288 128.8881 7 1 SQ 
1309 1258 12.·312 lol44 33.2861 8 1 hQ 
-
1 9 UUTRES 
2.026 963 108.3]6 7o964 Ulo7471l0 IEhSEPBLE 
1 1 
8.274 5.784 u.uz Zo9l6 123.004111 1 Q ENSEMBLE 
7.497 5,988 98·652 4o606 178.692112 1 sa 
2.124 2.210 zz,ç" loJZI) 5Q.334IU 1 hO 
-
114 !AUTRES 
17.895 13.983 195.433 a. au 352.029115 IEUEMBLE 
1 1 
1 Il EhSEIIBLE H+F 
1 1 
88,7 93rl 44,6 9t9 34oZil6 1 HC,ES 
u, 3 6r9 55r4 ço,l 65r8ll7 1 FE"-ES 
lOOr·~ lO:IoO lOOrO lCOtl 10o,oua 1 EhSEMILE 
1 1 
1 U CCLCNNE •ENS.• 
1 1 
l3r2 lOti 72r4 OtT lO!IrD 119 1 li ePilES 
0,9 Or4 4ttl 3r4 lOOoOIZO 1 FEPPES 
Sol 4r0 55t5 Zr5 lOOrOIZl 1 nSEPILE 
1 1 
IllY COMPRIS LES OUVRIERS DONT LA SITUATION DE 
FAMILLE h'A PAS ETE DECLAREE 
ITALIE 
TAI• IV 1 2300 
DISTRUUTIDII DES CLVRIERS PAR SEXEr CUHIFICATICH, 
PRESENCE AU TRAUIL ET SYSTEPE DE RUUhUATICh 
8RAIICHEI IIIDUSTRIE TEXTILE 
ANIIESENDE ARBEITER, VOLUEITIESCHAEFTIGT 1 
1 
OUVRIERS PRESENTSt A TE~PS FLEIN 1 L 
---· 
1 SEUt QUALIFICATION 
Ill Il~ LelST ,JGEIIISCHT ,J lhSGESA~T G 
1 L ENSENBLE 1 OUVRIERSIOUVRIERS 1 ZEITLO""I LOHN ISYST,U,A,J Ill N 
1 E Ill 1 PRESE"TSI A TEIIPS 1 REMUNERESIRE~UN. A J • IIIXTE 1 EU EMILE E 
1 1 1 PLEih 1 AU TEMPS ILA TACHE lET AUTRES! Ill 
---- 1 1 
ANZAHL DER ARBEITER 1 !hC'IRE C•QJVRIERS 
1 1 
IIAENNER 0 1 1 53.431 37,322 48.441 29.573 861 3o303 33,737 l 1 Q IICII~fS 
HQ 1 2 49oB04 29.292 44.847 zo.Z05 2.1n 4.105 U,443 z 1 SQ 
110 1 3 17.~,. 10.661 u.as8 8oZ9S 1270 705 •.zn , 1 hQ 
SONSTIGE 1 4 4 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 1 5 la>.z8Z T7 .zaz 108.146 u.on 3.264 8.lu U,449 5 IEhSE,ILE 
1 1 
FRAUEN 0 1 6 69.H3 44,359 61,1U n.u6 ],J37 3.663 Jl.956 6 1 Q FEN~ES 
HQ 1 7 ua. au 72.235 111.620 46.295 7.072 8.545 61,913 7 1 SQ 
NQ 1 8 33.286 u.z3a 21,H2 13·359 711 •• 596 l5,6t6 8 1 hO 
SONS TIGE 1 9 9 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENilO 231.747 134,8)2 201.958 9lo6ll 11.120 u.aoto 116.535 llO IUSEPBLE 
1 1 1 
INSGE5AMT Q Ill 123.0)4 81.681 109,1DT 6lo529 4ol91 6.966 72.693 Ill 1 G ENS EPILE 
HO 112 178.692 111.527 l56.1t6T 66.500 9.205 12o650 81,356 112 1 so 
NQ lU 50.334 28.'106 43.830 ZloUit 980 Zo30l 24,935 ln 1 hO 
SONSTIGE IH 114 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEIIIU 352.029 212.114 llOol~lt llt9.6U 14.384 21.911 ~~~. Ç84 115 IEUEPILE 
1 1 ,_ 
IN • 1!4ENNER+FRAUEN ZUS, 1 1 • EhSE,IlE HC,IES+FEIIIIES 
1 1 
'AENIIER 116 34,2 36rlt 34,9 38,8 22,7 n,o 37r3 116 HC,IIES 
FRAUEN 117 65,1 63r6 65,1 6lt2 T7o3 6!t0 t2r7 117 FEliNES 
INSGESAIIT Ill 100,0 lODt? 1oc,o 100,1) lDOtO 100,0 lOOtO ua EhSEIIILE 
-
---1 1 
Ill li DER Gf' SAMTSPAL TE 1 1 • COLChU •ENSEIIILP 
1 1 
I'AENNER 119 101',0 64,3 89.9 Ur6 4,7 llo7 lCOtO 119 HCP,ES 
FRAUEN 120 100,0 51rZ 87rl 71,6 9t5 lltl lOOtO IZO fEliNES 
INSGESAIIT 121 lDD,'I 60,3 18tl 80t5 7rt u,a lCCoO 121 EhSEPILE 
flJEINSCHLIESSUCH DER ARIEITER FUER DIE Dlf ANVESEhHEIT IllY COMPRIS LES OU,RIERS DON LA PRESENCE AU TRAVAIL 
t.tlD DAS EIITLDHNUNGSSYSTEII 'IICHT ANGEGEBEN IIUROE OU LE SYSTEME DE REMUNERATION N•ONT FAS ETE DECLARES 
284. 
ITAUEN ua. v t uoo ITAUE 
YERTEILIJI<G DU ARBEJTER NACH GESCHUCHTt LEISTUNGSGRUFFEt 
AL TER LND CAUER DER ~NTERUHMENSZUGEHOERJG~EIT 
INDUSTRIEZIIEIGo TEXTilGE11ERBE 
DISTRIBUTICN DES DU,RIEJS PAR SEXE, QUAliFIUTICHt AGE 
ET ANCIE~~ETE OAk$ l'EklREFRISE 
IRANCHEI INDl!lRIE TEXTilE 
z 
Al TER, GESCHlECHTt E 
1 
LE ISTIJIGSGRUPPE l 
ARBEITER INSGESANT 
ANZAHL 
MAENNu-- Q 
HQ 
F 
'IQ 3 
SONSTIGE 1 4 
ZUSAMNENI ~ 
1 
PRA~N Q 1 6 
HQ 1 7 
NO 1 8 
SDNSTIGE 1 9 
ZUS&NNEN Il 0 
1 
lNSGESAMT Q Ill 
HQ 112 
NO lU 
SONSTIGE 114 
ZUSAMMENIU 
----------· IN ' MAE~NER+FRAUEN ZUS, 1 
1 
PAENNER 116 
FRAUEN 117 
INSC:ESAMT 118 
---------· IN S DER GE SAPTSPAlTE 1 
1 
PAENNER h 9 
FRAUEN 12~ 
INSGESAMT 121 
DARUHTER 1 ----: 
AR lUTER Zl 8 IS <30 JAHRE 1 
IIUNNER 0 122 
HQ IZ3 
NQ 124 
SONSTlGE 125 
ZUS'AIIMEN 126 
1 
FRAUEN 0 127 
HO 128 
NO 129 
SONS TIGE 1311 
ZUSAMMEN 131 
1 
INSGE SAMT 0 132 
HQ 133 
NQ 134 
SONSTIGE 135 
ZUSAMNEN 136 
-----------· IN S MAENNER+FRAUEN ZUS, 1 
1 
PAENNER 137 
FRA~N 138 
INSGESAMT 139 
1 
IN S DER GE SA MT SPAL TE 1 
1 
PAENNER lltO 
FRAUEN 141 
INSGESANT 142 
A::RB~E~I~T-=ER~3:::0~8::':1~5~<4~5:-:J:::AH:::R~E~: 
1 
MAENNER Q 143 
HQ 144 
NQ 145 
SONSTlGE 146 
ZUSAMNEN 147 
1 
FRAUEN Q 148 
HQ l49 
NO 150 
SONS TIGE 151 
ZUSAMMEN 152 
1 
INSGESANT 0 153 
HQ l51t 
NO 155 
SONSTIGf 156 
ZUSAMMEN 157 
lN ::-11 -:MA~E:"::I:~NE~R~+F~R~A::':UE:::N-:Z:::U:::-S,-1 
1 
PAENNER 151 
FRAUEN 159 
1 NSGESAMT I6C 
•lM S DER GE SAMHPAlTE 1 
1 
PAENNER 161 
FRAUEN 162 
JNSGE SAMT 163 
1 
DAUER DER UNT ERNiHMENSZUGEHOER IGÏÏëiiïii'Ji~--iomH-""ï-T 
1 SCH~ITTL. 1 l 1 
ANNEES 0' ANC 1 EhHTE DAN 5 l' ENTREPRISE* 1 AlTER 1 1 1 
-~:---:·--:--:---:-~~-:--:::-=--:--:=::---:~==~-1 1 G lAGE, SEXE, QUAlifiCATION 
<2 2-4 5•9 10•19 >•21, 1 1~5GES.11JI&GE PDlENI k 1 
5.824 
8o3J4 
6.919 
8.469 
19• 527 
11·531 
14.293 
27.861 
l8o497 
60.651 
34,9 
65,1 
too,o 
17,6 
u,~ 
11,2 
1.896 
2.987 
2.(123 
6.906 
2.971 
6.716 
3.111 
4.867 
9, 702 
5.134 
35,(1 
.,,, 
100,0 
27,0 
17,'1 
20,3 
2.nT 
2.au 
1.954 
2.415 
5.469 
2.616 
10.500 
4.791 
8.314 
4.57o 
17.675 
~.6 
59,4 
100,0 
15,6 
13,4 
14,2 
11.794 
14.792 
5.309 
31.895 
16,217 
35,418 
1~.583 
62.289 
2a.uu 
5o,zao 
15.892 
94.184 
33,9 
66,1 
10~.~ 
26,5 
26,9 
26,8 
8.735 
5,6)5 
11.716 
2.959 
20.310 
1.577 
.J6,5Z3 
3.~46 
29.045 
30,1 
69t9 
ton,~ 
34,2 
28,5 
JO,~ 
5.322 
5.262 
1.929 
12.513 
3.898 
8,241 
2.ao9 
14.947 
9.221 
13.502 
4,738 
27 o46l 
45,6 
54,4 
1o~.o 
27,2 
19tl 
zz,1 
n. 395 
11.U2 
2.064 
27.111 
18.842 
32.222 
6.243 
57. !01 
32,231 
43.874 
8.307 
84.418 
32ol 
67,9 
lOO,n 
8.206 
9.!33 
16.585 
2.966 
29.~83 
13.50'1 
20.39'1 
3.38~ 
n.2n 
22,0 
n,o 
lCC,O 
!2,1 
40,7 
31,5 
5.907 
5.099 
828 
11.134 
4.t41 
I.OTZ 
1.386 
14.106 
10.555 
u.n1 
2.214 
25.940 
45,6 
54,4 
100,0 
2!, e 
u,o 
20,9 
IENSEM8lEI111 1 E 1 
-------- -------1-ËNsËiiBLE DES OUVRIERS 
11.141 
7.8ZT 
1.181 
14.31t4 
22.685 
2.8n4 
39.833 
25.485 
30.512 
4.590 
60.581 
34,3 
65oT 
100,1 
11,3 
n.2 
17,2 
1.1U 
3.612 
4.919 
667 
9.198 
4.to~ 
5.601 
698 
10.913 
15,1 
84,3 
100t<l 
6oT 
1Zt9 
11t3 
5.508 
3.521 
589 
9.626 
7.942 
12.193 
1.455 
21.590 
13.45J 
15.121 
2.044 
31.216 
30,1 
69,2 
lOC,~ 
21.~ 
27t6 
25,1 
11.276 
7.200 
899 
19.315 
u. 701 
18.965 
2.148 
22.nT 
26.165 
3.047 
52.189 
37t1 
62,9 
100,0 
16tl 
14,2 
lo\,8 
.. 
.:..• 
2.862 
1.817 
lt.197 
6.012 
10.145 
1.063 
17.221 
8.174 
U.'I6Z 
1.112 
22.011 
21,1 
78,2 
100,0 
10,4 
22,0 
17,1 
53.431 
49.804 
n.G48 
120.282 
69.513 
128.188 
33,2!6 
23lo147 
123.t04 
na.692 
50.3H 
3!2.029 
34,2 
65,8 
lOOtO 
lOC oU 
tco,o 
lOC,O 
~.no 
u. 296 
3.456 
25.561 
21.751 
"39.U5 
9, 7'l3 
71.!89 
31.561 
52.231 
13.158 
96.950 
26,4 
1!,6 
100,0 
1oo,o 
100,0 
lOC,O 
21.~76 
18.551 
5.U9 
24.916 
44.120 
9.!29 
78.364 
~6.192 
62~670 
14.148 
124.310 
31,0 
u,c 
100t!l 
uc.o 
100,0 
100,0 
1 HPBRE 
.r,o 
)1 
n 
, 
32 
Z9 
1 
1 1 Q 
2 1 50 
3 1 NO 
4 1 AUTRES 
5 IEhSEPBlE 
1 
6 1 Q 
7 1 50 
1 1 HO 
9 1 AUTRES 
32 10 1 EhSEPBlE 
1 
36 111 1 Q 
33 112 1 50 
31 lU 1 ~~~ 
114 1 AUTRES 
34 115 1 EhSEPBlE 
1 1 
FEMMES 
EIISUBlE 
1 1 S ENSEPilE HDMMES+FEMMES 
1 1 
116 1 HOMES 
Il 7 1 FEMPES 
Ill 1 EhSEMBlE 
1 1 
1 1 S CDlCHE •ENSEMBlP 
1 1 
119 1 HOPE$ 
IZD 1 FE,MES 
121 1 EhSHBlE 
1 1 
1 IODNTI 
1 ICUYRIUS CE 21 A <30 ANS 
25 122 1 0 HOMMES 
25 123 1 SQ. 
Z5 124 1 NO 
125 1 AUTRES 
Z5 126 1 EhSEPBlE 
1 1 
l" 127 1 Q 
2't 121 1 50 
24 129 1 hO 
130 1 AUTRES 
24 131 1 E~SEMBlE 
1 1 
Z5 132 1 Q 
25 133 1 50 
24 l31t 1 NQ 
135 1 AUTRES 
Z5 136 1 EhSEPBlE 
ENSEPBlE 
: :-,S,.....ENS~E~te'"L"'E ""'H~CM""'P~ES~+.,.FE"'MM=Es 
1 1 
117 1 HCPPES 
138 1 FEMMES 
139 1 EhSE'Ilf 
: :-.,.,~CD"'l.,.Ch~h"'E~•"'EN~SE"'P~Il~P~-
1 1 
litO 1 HOPIIES 
lltl 1 FEMMES 
142 1 EhSEPBlE 
1 ·~~~~~~~~ 1 1 OUVRIERS CE 30 A <lt5 ANS 
1 1 
37 143 1 0 
37 144 1 SO 
37 145 1 NQ 
146 1 AUTRES 
37 147 !ENSEMBlE 
1 1 
37 148 1 Q 
37 149 1 SQ 
n 150 1 hO 
151 1 AUTRES 
37 152 1 ENSEPBlE 
1 1 
n ln 1 o 
37 154 1 50 
37 155 1 NQ 
156 1 AUTRES 
U 157 EhSEPBlE 
HDPMES 
EhSUilE 
: -.,., ""E""N"'s"'E M"'&""L~E""'H"'C""M"'M"'ES"'+~F"'E"'IIII"'E""S 
1 
158 HCPMES 
159 FEMMES 
160 EhSEPilE 
1 
1 
1 
161 HCPPES 
162 FE~IIES 
163 EhSEPBLE 
1 
lliEINSCILIESSliCH DER ARIEITER F~R DIE DIE UNTERNEH~--------_,.,.Ili,Y COMP~Ïsi:ËS"iiüYiiiËRsDëhTLÏAhCIENNETE DANS 
ZUGEIIlERIGIŒIT NlCHT ANGEGEBU IIURDE l'ENTREPRISE N'A PAS ETE DECL-REE 
l*lYOllENDETE JAHRE I*IANNEES REYClUES 
n•LIEN lUllE 
ua. v1 1 2300 
OURCHSCtflltlLICHER STUNDENVERDIEIIST NACH GESCHI.ECHT t 
LE ISTUNGSGRUI'PE UND GROESSE IIESCHUFT IGTEIIUHLI 
DEll IETRIEIE 
GUll HOUllE "QYEII PAR SEXE, OUAUFICATIOII ET 
TAILLE IIICMIRE DE SALAliESI 
DES ET Alli SSEIIEIITS 
IIIDUSTRIUIIEIGI TEXTILGEIIERIE 
1 
1 
1 
1 
L 
E 
DURCHSC"'ITTI 
1 
~EIH:R Q 
HQ 
NQ 
SD!IST. 
zus. 
l 
2 
] 
4 
5 
LICHEP 1 FRAUEII A 
HQ 
IIQ 
SOIIST. 
zus. 
6 
7 
1 
9 
1 
1 
1 
1 
STUNOEN- 1 
llO 
1 
111 
llZ 
lU 
IH 
lU 
1 
Il IIS!iE SAliT Q 
YERDIENST 1 HQ 
1 NQ 
1 SOIIST. 
1 zus. 
1 
-----..,.1__,.~-=ENHE=~.~o l16 
1 HQ Ill 
1 NQ Ill 
1 SDIIST. 119 
1 zus. 1zo 
VAR IATIDN$- 1 1 
1 FRAUEN Q 121 
1 HQ lU 
1 IIQ 123 
1 SDNST. 12~ 
1 zos. IZ5 
ltDEFF 1Z lENT 1 1 
Il NSGE SANT Q 126 
1 HQ 127 
1 NO tza 
1 SDNST. 129 
1 zus. IJO 
1 1 
"'IN,...,D~IZ""E""'S""'D""'ES~ST""'UIID=E""'NVE=RD'"".-1 
::I":':AS:":I~SI~lE::o:I:=STUN=G~SG:::R:::UP=PE::::N:--1 
INSGESAIIT • lQJ) 1 
liA ENtiER 
FRAUEII 
INSGESANT 
1 
Q Ill 
HQ 132 
IIQ I3J 
SOIISTIGE IJ~ 
ZUSANNEN lU 
1 
Q 136 
HQ 137 
IIQ 131 
SOIISTIGE 139 
ZUSAIUIEN 1~0 
1 
Q 1~1 
HQ 1~2 
NQ 1~3 
SDNSTICEI~ 
ZUSAIUIEII 1~5 
~U'""S~IS"'"•_,IIA,-,.,EN""'NE"'R,_,UND~F::-RA""U~EN~~ 
INS!iESAIIT • 100 1 
IIAENNER 
FRAUEN 
' INSCESAIIT 
1 
1" 1~7 
141 
'""u'""s~rs""•'""GE~SA"'II="TS,...PA'"'L":T::-E -."'!1":00:-l 
IIAENNER 
FRAUEN 
INSGESAIIT 
1 
Q 1~9 
HQ 150 
NQ 151 
SOIISTIGF.I52 
ZUSAIUIEN 153 
1 
Q 1~ 
HQ 155 
NQ 156 
SONSTIGE 157 
ZUSAIINEIII51 
1 
Q 159 
.HO 160 
NQ 161 
SONS TIGE 162 
ZUSAIUIEN 163 
10-\9 
~06 
J56 
29~ 
J72 
Z96 
zn 
z~~ 
Z74 
]4+ 
291 
259 
JOit 
2~.9 ,, ... 
21t0 
Z9t6 
29tl 
24t1 
z~.o 
Z6t7 
Jlt4 
lOtO 
z~,6 
u.o 
l09tl 
"'' 79tl 
1oo.n 
107tl 
99t4 
19tl 
lOOtO 
1l3t0 
95,it 
UtO 
lOOtO 
1ZZtl 
90t1 
100t0 
95t5 
92,5 
...... 
9~.2 
19tZ 
·~·· 15tl 
15t9 
9Zt5 
Ut6 
... , 
litZ 
1 liEINSCHL. UNIEANTIIDRTETE FAELLE 
286" 
IR.liiCHEI IICIUSTRIE TEXTILE 
L 
GROESSE IIESCH4EFTI!iTEitUHLI DER IETRIEIE 
TUllE IIIOIIIRE DE S~ARIESI DES ETAILISSE"ENTS 
50-99 
~u 
366 
3ZI 
317 
J!l7 
Z9T 
27Z 
Z91 
~~ 
313 
Zl6 
323 
zs,a 
n,l 
u,o 
Z4,) 
17,o 
l6tl 
l9t1 
17,6 
26,5 
l9tit 
Zllt7 
ZittZ 
106,7 
"'•' 1~,7 
100tO 
103tZ 
99,7 
91,3 
lOOtO 
l06t5 
96,7 
.... 
lOO,n 
ll9t9 
92,1 
lOOtO 
9t,l 
95,1 
99,7 
91,1 
9Zt7 
9Z,3 
95,3 
93tZ 
92,6 
92t1 
95,5 
n,T 
1 
1011•199 1 200•499 500.999 
1 
4Z4 
!69 
!21 
!92 
)26 
JU 
215 
!U 
365 
325 
299 
J]7 
21,9 
16,7 
19,5 
2Z,3 
16,5 
14,0 
u,7 
15,~ 
u,7 
16,4 
11,5 
21,5 
101,1 
94,1 
13,6 
100,0 
10!,9 
.... 
91,0 
100,0 
101,4 
96,3 
U,5 
100,0 
116,2 
n,o 
100,0 
99,7 
.,,. 
99,5 
99,Z 
te,3 
97,3 
100,2 
91,Z 
91,1 
95,7 
9~,6 
91,7 
42$ 
379 
IZ9 
J9l 
339 
nz 
292 
321 
377 
~5 
305 
349 
Z4,7 
Ut6 
14,9 
ZZtl 
11,9 
llt1 
n,5 
llt6 
24,9 
llt4 
17,5 
u,., 
109,0 
n,l 
..... , 
lOOt'l 
l03tl 
l'llt2 
llt9 
100,n 
lOitl 
91t7 
17,4 
100,0 
llltl 
93,9 
100,0 
lDOtZ 
91,4 
100,1 
91t9 
102tZ 
lOJ,z 
102,3 
l0Zt7 
101,5 
101t6 
IOltl 
lOltZ 
4J] 
393 
135 
403 
J6T 
346 
]14 
,.... 
397 
362 
JU 
ll>9 
11,9 
15tit 
U,6 
11,9 
16,0 
14,0 
Zlt9 
u,e 
19t6 
15tl 
20,6 
19,2 
107,6 
91,6 
13,3 
lOOtO 
10~,, 
99,4 
90,2 
100,0 
107,6 
91,1 
17t2 
100,0 
109,0 
94,1 
lOOtO 
102t0 
102,1 
l01t9 
102,0 
uo,7 
lO'ft 7 
1l0t3 
109,1 
106,9 
106,7 
107,it 
107,0 
G 
1 lkS!iES. 111 Il 
>-1000 1 
SEXEt CUUifiCATIDN 
45Z 
419 
]59 
~Zl 
395 
]6Z 
JZl 
]62 
4Zl 
314 ,,. 
319 
17,4 
Ut9 
ltt6 
17t3 
l!tl 
11t9 
l4t6 
14tit 
lltl 
htl 
lltl 
lTtl 
l07tZ ,,, 
u.z 
100t0 
lOI tl 
99tl 
llt6 
lOOtO 
l09t9 
91t9 
.... 
100t0 
l01t4 
93t3 
lOOtO 
106,4 
lOitl 
109t1 
l06tl 
1l9tl 
llZt5 
llZtl 
lUt6 
114,9 
lUt3 
l12t6 
11Zt6 
IEUE,BLEUI E 
itZ5 
315 
JZ9 
195 
IJl 
122 
zn 
319 
37Z ,,. 
JOO 
345 
22t9 
11,5 
litZ 
2Zt5 
20,6 
u,a 
u,o 
2'lt2 
15,4 
ZOt6 
u,z 
Z3tl 
107,6 
n,, 
,,, 
100,0 
103,1 
l00t7 
et,z 
1CO,O 
107,1 
u,, 
16,9 
lOOtO 
llltt4 
Ut5 
lOOtO 
100,0 
lOOtO 
lto,o 
lOOtO 
~eo,o 
100,~ 
lOOtO 
100,0 
100,0 
100,0 
lOOtO 
lOO,~ 
1 Q HDII"ES 
Z SQ ] NQ ,.~ 
4 AUTRES 
5 us. 
6 
7 
• 
• llO 
1 
Ill 
llZ 
lU 
llit 
115 
1 
1 
116 
117 
ua 
119 
IZO 
1 
121 
IZZ 
IZJ 
IZit 
125 
1 
IZ6 
127 
121 
IZ9 
llO 
1 
1 
Q FE,ES 
SQ 
HQ 
AUTAES 
us. 
Q EUHILEI 
SQ 1 
NQ 1 
AUTRES 1 
os. 1 
Q HCP~ES 
SQ 
HQ 
1 
1 
1 
1 
1 
NOYEN 
IIIONTANTI 
AUTRES 
us. 1 CCEff IC IEIIT 
1 
o FE,ns 
SQ 
110 
AUTRES 
EU. 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VARIATION 
Q ENSU!LEI 
SQ 1 
NQ 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
1 
1 Il NDICES CU SAIN HORAIRE 
1 1 
1 IBASEI EHSE'IU DES 
1 1 QUHIFICATIGHS-100 
1 1 
Ill 1 Q 
IJZ 1 SQ 
IJJ 1 IIQ 
U4 1 AUTaE$ 
135 IEHSEI!ILE 
1 1 
136 1 Q 
137 1 SQ 
131 1 NQ 
139 1 AUTAES 
140 IEIISE,SLE 
1 1 
141 1 Q 
litZ 1 SO 
litJ 1 IIQ 
14~ 1 AUTRES 
145 1 EHSE1!8LE 
HOIIIIU 
FEliNES 
1 1;-u~s':'E:-• 7Eu:::::-:e::n::-L~E -::H::;:CI!:::II~Es:-:+~ 
1 1 FE~PES • lOD 
1 1 
146 1 HC"IIES 
litT 1 FEliNES 
litl 1 EIISEULE 
1 l;-u~S~E•~cO:::cl~C:;Iiii:;E::•E;:;NS::E;:";:IL";:E•::":l':oo 
1 1 
lit9 1 Q 
ISO 1 SQ 
151 1 HQ 
I5Z 1 AUTRES 
153 1 ENSE~ILE 
1 1 
154 1 0 
155 1 SQ 
156 1 NO 
l5l 1 AUTRES 
158 1 ENSEIIILE 
1 1 
159 1 Q 
160 1 SQ 
161 1 NQ 
162 1 AUTRES 
lU IEHSEIIILE 
HOI!IIES 
ENSEIIILE 
lliNON DECLARES IIICLIIS 

ITALIEN ITALIE 
ua. VIII/ uoo 
DIJICHSCiftiTTLICHER STUNDENVERDIEUT IIACH GESCHLECHT, 
LEIST\IIIGSUUPPEo FUILJEUTUD UND IIINDERZUL 
GA Ill HCUIRE IICYEN PAR SEXE, CL.LIFICATION 
El SITUATICh DE FUILLE 
INDUSTRIUIIEIGI TEXTILCEIIERBE 
1 
1 
1 
CESCil.ECHT oLEI ST~NGSGRUPPE 1 
1 
1 
ILEDIGE 
1 
1 -1 
L ICELIIo 
VERDIENST 
IIAUNER Q 
HQ 
NO 
SONST. 
zus. 
FRAUEN A 
HO 
NO 
SOIISTo 
zus. 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
T 
1 
9 
llO 
1 
111 
112 
lU 
IH 
115 
1 
-----:r-::IIA:-::E~IINE=R--::-0 116 
HO liT 
NO Ill 
SONSTo 119 
ZUS. IZO 
VARIATJON$-1 1 
1 FRAUEN 0 121 
1 HO 122 
1 NO IZJ 
1 so:g~: ~~; 
ROEFFIZIENT 1 1 
IJNSGESAIIT Q IZ6 
1 HO 127 
1 NO IZI 
1 SONST. IZ9 
1 zus. 130 
1 1 
'='IN~D~I:::"Z~ES~D~ES:-:S'T'"UND=~eNVE=-:RD:-.-1 
IUISI LEISTUNCSGRUPPEII 1 
INSGE SAliT • 100 1 
llot.ENNER 
FRAUEN 
INSGESAIIT 
1 
0 131 
HO I.J2 
NO 133 
SONSTIGE 134 
ZUSAIUŒJi 135 
1 
Q 136 
HQ 137 
IIQ IJB 
SONSTICE 139 
ZUSAIUŒNI40 
1 
Q 141 
HO I..Z 
NO 143 
SDNSTICE 14" 
ZUSAIUŒIII45 
:"B"!"AS::":I:":S~I-:IIA=E~NN~E:::R~U::ND::-:F:::"RA"!"U:::E:::N:-1 
INSGESAIIT • 100 1 
IIAENNER 
FRAUEN 
INSGESAIIT 
1 
146 
147 
141 
':I"!".U:":I:":$~1-:GE=SA:":'II='T:":S:::P:":"A"!"LT:":f:-:=•-:1~0:::0:-1 
llot.ENNER Q 149 
FRAUEN 
INSGESAIIT 
HO 150 
NO 151 
SOIISTICE 152 
ZUSAIIIIENI5J 
1 
0 154 
HO 155 
NO 156 
SONSTJCE 151 
ZUSAIIIIEN 151 
0 1, 
HO 160 
NO 161 
SONSTICE 162 
ZUSANIIEN 163 
397 
J17 
311 
373 
315 
305 
271 
302 
JJ5 
J19 
213 
na 
ZOo9 
ZJ,I 
zo,s 
ZJ,5 
20,1 
20,9 
ZJ,3 
21,7 
23,4 
ZJ,6 
ZJ,6 
24,2 
106o5 
101o2 
15,4 
1oo.o 
104o2 
100o9 
19ol 
1oo.o 
105,5 
100.4 
... o 
100,0 
117,3 
95o1 
1oo.o 
9Jo5 
9To9 
96ol 
94o4 
95o1 
"'•' 95o3 
94oT 
90o1 
94o0 
94o3 
92o0 
lliUNSCHL• U~UIITIIORTET! FAELLE 
IRANCHEI INDUSTRIE TEXTILE 
1 1 
IYERHEJRATETE IIIT UNTERHALTSBERECHTJGTEN PERS. 1 
1 ISONST. 
1 IIAUES, AYAhT •• PERSONNES A CHARGE 1 
1 1 -1--""T----;--"T"""---;--'"ii-;:IN~SG::::E~S.IAuTRES 
I
l 0 2 3 )a4 1 1 
1 EliSe 1 
U2 
393 
336 
403 
349 
JJ7 
303 
337 
362 
541 
307 
544 
u.T 
15,0 
11.0 
19,0 
20,0 
15,9 
15,1 
ITtT 
Zlo4 
16t5 
15,9 
Ut9 
10lt2 
9Tt6 
13,4 
100,0 
103,7 
IOOtO 
90o0 
100,0 
105t3 
99t2 
19,4 
100t0 
111,0 
9Tt9 
100.0 
101,6 
101t9 
102.0 
101,9 
105t4 
104t7 
106,4 
105t5 
9Tt4 
100o5 
102t5 
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zz.s12o 
1 
20,6121 
UtiiZZ 
2ltOIU 
- 124 
20t2125 
1 
Z5t4IZ6 
20,6127 
Zlt2121 
- 129 
UtiiJO 
1 
Cl HOIIIIES 
SQ 
ICQ 
AUTRES 
EliS·· 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
CA Ill 
Q FEIIIIIS 1 IIOIIAJU 
SQ 1 
ICQ 1 
AUTRES 1 
EliS• 1 1111\'EIC 
Q EIISUIUI 
SQ 1 
IIQ 1 fiiOIITliiTI 
AUTRES 1 
us. 1 
Q HOMIIEs 1 
SQ 1 
110 1 
AUTRES 1 
ENS. ICOEFPICIEIIT 
Q fEIIIIES 
SQ 
IIQ 
A UT US 
EICSo 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
01 
1 V.UUTIIII 
Q EIISE~IUI 
SQ . 1 
IIQ 1 
AUTRES 1 
us. 1 
l j!ICOICES DU &Alli -..JRE 
1 IIASEI EIISEIIIU DU 
1 1 AIICIEMIIETES • 100 
1 1 
lCOtOIJl 1 Q 
lCIOtO IJZ 1 SQ 
lOOtO IJJ 1 IIQ 
- lM 1 AUTRES 
100tOIJ5 IEIISEIIIU 
1 1 
1(;0,0136 1 Q 
lOOtO IJT 1 SQ 
lOOtOIJt 1 IIQ 
- IJ9 1 AUTRES 
100tOI40 IEIISEIIIU 
FE IlliES 
l ~~~1::110:;1-;::CE::S-.C=-:A:":IIC:-:::HOR::::-.-:,::E;:IIIIE~S 
1 1 
1 IIUE•&AIIi IIOR. -IIES.100" 
1 1 
71t0141 1 
8),5142 1 
16t614J 1 
- 144 1 
ao,al45 1 
Q CLICICE 6 1 LICIIE 11 
SQ 
110 
AUTRES 
EICSo 
IL• 7 1 L. Zl 
CL. 1 1 L. JI 
(l, 9 1 .L. 41 
(lolO 1 lo 51 
~----------------------------------------------------: I'~~~~.~E~"~21~A~<~3~0-:A~G~ 
J7l 
371 
320 
,, 
JOZ 
Z9l 
274 
290 
329 
311 
Z9Z 
314 
19t7 
16,0 
n,5 
11,9 
u.o 
22tl 
n,o 
l9tl 
20,4 
u.s 
19,0 
22,2 
404 
385 
JZ9 
au 
JU 
)11 
Z94 
309 
MJ ,, 
303 
)JZ 
20t2 
16tZ 
llt,4 
Ut6 
20o6 
lltl 
3lt4 
2lo0 
24t3 
20t0 
ZltO 
zz,a 
415 , .. 
351 
-329 
JZJ 
219 
521 
354 
317 
Z97 
340 
u.o 
UoJ 
Utl 
11,2 
llt5 
n,o 
19t9 
lltl 
Zlt5 
•••• zo,a 
20t6 
445 
416 
Ul 
Ml 
3)6 
323 
UT 
,., 
3~ 
324 
352 
.... o 
16tZ 
l6t6 
17t5 
14tZ 
Ut9 
15t6 
20tl 
16o4 
Ut1 
litT 
1 1 
406146 1 Q 110111115 
319147 t SQ 
521141 MQ CAIN 
- 149 AUTRES 
317150 EG. 
1 
523151 
316152 
2UIJJ 
- 154 
314155 
1 
M9156 
JUI57 
291158 
- 159 
»JI60 
1 
..... 161 
16tli6Z 
16,9163 
- 164 
lltll65 
1 
llt9l66 
litZ 161 
Ut6l6t 
- 169 
19·~170 
Z2tZI71 
ZOtOITZ 
22t5173 
- 114 
21,6115 
Q fEliNES 
SQ 
ICQ 
AUTRES 
.EliS· 
Q EIISE~IlEI 
SQ 1 
MQ .1 
AUTRES 1 
EIISo 1 
Q HOIIIIE$ 
SQ 
ICQ 
1 
1 
1 
IIOUIRE 
110\'EIC 
1110111' AHT 1 
AUTUS 
EliS. 
1 
ICOEFFICIEHT 
1 
Q FEII~ES 
SQ 
ICQ 
AUTRES 
EIISo 
1 
1 
1 
1 . 
DE 
1 V.UIATJIII 
Q ENSO!UI 
SQ 1 
IIQ 1 
AUTRES 1 
EliS• 1 
1 
ua. x 1 2301 
IFOIITSETlUNG 1 !SUITE) 
1 DAllER DER UNTERIIEHIIENSZUGEHIIERJGitEIT lN JAIIREN* 1 
1 Z 1 1 L 
1 E 1 ANNEES D'ANCIENNETE CANS L'ENTREPRISE* 1 t 
AL TER, GESCHlECHT t 
LE ISTIJtlGSGRUPPE 1 1 1------~~------~------~------~------~~~~· G  L  T 1 JNSGES.Illl Il QUAUFIU.TIOII 
1 E 1 <2 2-lt 1 !1-9 lG-19 >•20 IENSEPILEUII E 
JIIOIZES DES STUNDENYUD. 1 1 IIIIOICES tu GAIN HORAIRE 
- 1 1 ~~~==~:=--IASISIZUGEHDERJGIŒITSDAUERI 1 IIASEI EIISEIIIU DES 
JIISGESAIIT • lOO 1 1 1 AliCIENIIETES • lOO 
1 1 1 1 
IIAENNER Q 1 761 9loJ 99,5 102,1 109,5 tDOrOI 761 Q HOIUIES 
HO 1 TT 1 97 rl 99,0 lOZt 3 106,9 tOOoOI 771 SQ 
110 1 Til 91t1 100,7 l07rlt tOOoOI 711 NO 
SOIISTIGE 1 791 - 1 191 AUTRE$ 
ZUSAIUIEIII Ul 9Zo7 99,5 lOit,J Ulr4 tOOoOI IOIEIISEIIIU 
1 1 1 1 
fRAUEII Q 1 Ill 9),5 96rlt l02t0 105,7 100oOI Ill Q 
NQ 1 121 9ZoJ 91,6 102,3 l06o4 tDOoOI 121 SQ 
NO 1 IJI 95rl lOZtl 100,4 UZtO tOOtOI IJI 110 
SOIISTIGE 1 141 - 1 141 AUTRES 
ZUSAIIIIENI 151 9Zo2 .SoJ 102,3 107,) tCO,OI 15IEIISEIIIU 
. 1 1 1 1==~~~=-"""=~ JNDlZES STIJ<IOENYERD.FRAUENI 1 1 !INDICES Ulll NOR• fEIIIIES 
1 1 1 1 
IASISI IDEII MAENNER • 100 1 1 1 IUSEIUIIo IIQR, IIOIIIIES.lOO 
lUlLE 511 lE ILf 
cz.sz 1 z.471 
cz., 1 z .411 
IZ,S4 t Zo491 
1z.ss 1 z.sol 
1 1 1 1 
"" 
01 161 Urlt TT,o 79,3 76,6 19tltl 161 
HOI 171 TTol lOti llt1 lOti 11o21 111 
110 Ill u,s 19o4 Uolt 94,0 11,21 Ill 
SOIIST· 891 - 1 191 
ZUS• 901 10,6 IOtl 79,6 Tltl 11,11 901 
0 ILIGIIf 5lt LIGIIE 461 
so 
110 
AUTRES 
EliS. 
n. sz1 1.. ~11 
n. SJI ... Ul 
llo 5~1 L. ~tl 
CL. 551 Lo 501 
~AR~B~E~IT~ER~,~o~ •• ~s~<~,,~J~~~R~E- 1------------------------------------------------------1 I~~==~I~E~R~S~JO~A~<~,,~A~NS~ 
1 
1 
1 
1 
DURCNSC tf1 JTT 1 
1 
LICHER 1 
1 
1 
1 
STUNOEII- 1 
IIAEIH:R 0 
HO 
NO 
SONST. 
zus. 
FRAUEN Q 
HO 
NO 
SONST. 
zus. 
Il NSGE SAliT 0 
YERDIEIIST 1 HO 
1 1 1 
911 4U 415 440 441 451 4JJI 911 
921 JTT 311 402 406 399 J941 92 1 
., 1 JZJ 341 )59 159 •• JJ91 9)1 
Ml - 1 941 
951 JT4 J9Z 411 421 429 4061 951 
1 1 1 
961 :UT 335 140 156 JTO 1491 961 
9TI Jll 121 U9 JU 147 nTI 971 
911 295 291 291 119 JZZ JOli 981 
991 - 1 991 
11001 JlZ 121 ))5 346 J51t JJTI100I 
1 1 1 1 
Il HOIII'ES 
so 
110 
AUTRES 
EliS. 
0 FEII~ES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENS. 
11011 365 381 196 191 396 JUI101I Q EIISEUUI 
11021 ne 551 ,., 357 355 J54110ZI so 1 
GA Ill 
IIORAIU 
IIQYEN 
1 NO 11011 307 Ill 321 JJO JZJ 3UI10JI NO 1 IIIOIITANTI 
1 SONST. l101t 1 - 110<\ 1 AUTRES 1 
1 ZUS. 11051 UT 154 373 JlO JTO 16211051 EliS. 1 
-----~==:--::-1 1 1 1...,.._,.,=~~---1 IIAEWIER Q 11061 24,5 25,4 2lt7 Zlt6 l9ol Z2tTil061 Cl IIOIIIIES 1 
1 HO 11071 11,2 UoT U,1 UtO Utl Ur91l071 SO 1 
1 NO 11011 U,5 l1t1 14,5 U,5 17tll101l 110 1 
1 SOitST, 11091 - 11091 AUTRES 1 
1 zus. 11111 U,1 22o0 19,9 ZOol 19,0 Zlt4IUOI ENS. ICOEffiCJENT 
YARIATION$-1 1 1 1 1 1 
1 FRAUEN Q 11111 20,5 17,9 Zlo6 24ol l6o1 ZloZillll Q fEIII'ES 1 
1 HQ IUZI 17,6 litZ 15,2 14,5 12,9 Uo61lUI SO 1 DE 
l NO IUJI 19,1 litZ 14ol n,o 12t2 lTtlllUI 110 1 
1 SONST. llHI - IU~I AUTRES 1 
1 zus. 11151 19,1 lltl u,o 19,2 14,7 Uo~lll51 ENS. 1 
IUIEFFJZIENTI 1 1 1 1 1 YARUTION 
IINSGESAIIT 0 11161 Z6ol Z5r6 25,1 Z5rJ 19,9 Z4o6IU61 0 EIISOILEI 
1 HO 11111 19,7 l9t0 17,4 16oft l4oJ 1To~IU71 SO 1 1 SONS;~ m:l 19,7 19,5 lM l6rl lZ.Z 1~,5~~m :~RES 1 
1 zus. 11211 U,1 2Zt9 22,2 Zltl llol 2ZtOIUOI EliS. 1 
:':IND=ll~ES:-:::DE:':S~S:;T::::UN:::D~ENYE=R:-::0-. -1 1 1 IINOJCES OU GAl li HORAIRE 
- 1 1 1 ~~~==,..,..~--USI$1IUGEHIIERIGIŒJTSOAUER 1 1 1 IIASEI ENSEIIIU DES 
INSGESAIIT • lOD 1 1 1 1 ANCIENNETES • 100 
1 1 1 1 
liA ENliER 0 11211 95,5 95,9 101,6 1112,0 104,2 lOOoOilZll Q 
HO 11221 95,7 91ol 101,9 102,9 lOltl 100tOI1221 SO 
llO IlliES 
NO hUI 95oZ 100,5 l05t7 n5,6 100,011231 NO 
SONSTIGEhZitl - 11241 AUTaES 
ZUSAIIIIENitzSI 9Zt2 96,~ l02r9 104,2 l05r6 1CO,OI125IENSEI'IU 
1 1 1 1 
FRAUEN Q 11261 90tl 95,9 97,4 101,9 10So9 100,011261 Q 
HQ 11271 94,3 97,1 100,~ 101,1 102,9 100oOI1271 511 
FE IlliES 
NO ltzll 98t0 96,6 99,0 106,0 107,0 lOOoOilZII Nil 
SONSTIGE ltZ91 - 11291 AUTRES 
ZUSAIIIIENIUll 9Z ,6 95,1 99,5 102,9 105,0 lCOoOilJOIENSEIIIU 
==~===::-:=::-::1 1 1 1==~~-==::--=:=:-INDIZES STIJ<IOENYERO.FRAUENI 1 1 IJNOICES GUll NOR• FEliNES 
1 1 1 1 . 
USISI mEN MAENNER • lOO 1 1 1 IIASEIGAih ltQR, HOIIIIES•lOO 
lUlLE 96 t ZEILE 911 
cz. 97 1 z. 921 
1 1 1 1 
1111311 76,7 10t7 TTolt IOtT 12,1 10o71Ull Q 
HOI1J21 84,3 l4t7 14,3 14,7 16t9 ISt61lJZI· SQ 
NOil»l 91,2 u,z n,o 81,9 92,4 U,6IU31 110 
II.ICNE 96t LIGNE 911 
cz. 91 1 z. 931 
cz. 99 1 z. 941 
cz.too • z. 951 
SDNSTol1341 - 11341 AUTRES 
IL• 91 1 1.. 921 
IL• 91 1 L• 931 
Il• 99 t 1.. 941 
llolOO t l.o 951 ZUSoll351 U,J 1Zt3 10o2 81,9 az,s IZ,9IU51 ENS. 
*YDLLENOETE JAHRE 
111EINSCHL• UNBUNTIIORTETE FAELLE 
•At<NEES UYOLUES 
!liNON DECLARES INClUS 
291* 
ITALIEN 
YERTEILUNG DER ARBEITER MACH GESCilLECHTt LEISTUNGS• 
GRUPPE UND GRŒSSE IIESCHAEFTJGTf~ZAHLI DEJ BETRIEBE 
IND~STRIEZIIEIGI IIOLLIND~STII.IE 
ua. 1 1 2120 ITALIE 
DISTRIBUTION DES OWRIERS PAR SEXEt QUALIFICATION ET 
TAILLE CNCNIRE DE SAURIESI DES ETULISSENENTS 
BRANCHU INDUSTRIE DE LA LAillE 
1 1 GROESSE IBESCI!AEFTIGTENZAHL 1 DER IETRIEBE 
1 Z 1 L 
1 E 1 TAILLE INONIRE DE SAURIESI DES ETABLISSEIIENTS 1 
GESCHLECHT oLE IST~SGRUPPE 1 ~ 1----~---~---"r1----~-----;:-----;1:-;-111~S;::G::E':'SA:':N~T:- : SEXEt OUA~IFICATION 
1 e 10-n 5D-99 1DD-199 1 zoo-499 soo-999 >•1000 1 111 E 
1 1 IENSEIIBLEUI 
1 
ANlA HL DER ARBEI TER 1 
1 
NAEN"'ER Q 1 1 
HQ 1 2 
NQ 1 J 
SONSTIGE 1 4 
lU SA MEN 1 5 
1 
FRA~EN Q 1 6 
HQ 1 l 
NQ 1 a 
SONSTIGE 1 9 
ZUSAIIIIEN llO 
1 
INSGESANT Q Ill 
HO 112 
NQ ln 
SONSTIGE 114 
ZUSANIIEN lU 
1 
2.en 
2o056 
516 
5 479 . 
125 
2.595 
660 
-4oD81 
3.662 
4.651 
1.246 
-9o560 
lo3J9 
1.619 
41D 
3 421 . 
loJll 
Zo411 
933 
-4.654 
2o650 
4oD9D 
1o3U 
-loOIZ 
lo592 
2.DU 
443 
4 120 . 
1.464 
So733 
599 
-5ol9l 
3o056 
5.119 
1o043 
-9o9l1 
9 389 . 
2.49J 
7ol06 
loJlZ 
-
llo6Tl 
5.429 
u.o75 
2o556 
-Zlo06D 
2.202 
J.30J 
405 
' 911 . 
2ol41 
Jo947 
516 
-6o6D5 
4.344 
7oZ51 
921 
-
12.515 
loiU 
6o91D 
172 
9 556 . 
Zo141 
7.111 
426 
-lDoll; 
4.015 
14.721 
lo191 
-
19.940 
U,liD 
21,sD2 
3,100 
n 112 . 
10.316 
21.311 
4,506 
-
43,192 
u.us 
49,6U 
1,306 
-11,014 
1 
lhOIIIRE C'OWRIERS 1 . 
1 1 Q HOIINES 
2 1 SQ 
3 1 NQ 
4 1 AUTRES 
5 IENSEIIILE 
1 
6 1 d fE IlliES 7 1 • 1 9 1 AUTRES 
1D IENSEIIBLE 
1 
Ill 1 0 ENSEIIILE 
112 1 SQ 
lU 1 NQ 
114 1 AUTRES 
115 ENSEIIBLE 
1 . 
IN Il NAENNER+FRAUEN Z~S. 1 1 Il ElôSEPILE HONIIES+FENIIES 
1 1 
'lEI~NER 116 5lt3 4Zt4 41,5 44t6 47,2 4lt9 46tl 116 HO IlliES 
FRAUEN Ill 42tl 51,6 ,.,, 55,4 52,1 5Ztl 53t3 ln FE IlliES 
INSGESAIIT Ill lOOtD 100,0 100,0 100,0 lOOtO lOOtO lOOtO Ill EhSEIIIU 
1 1 
IN Il DER GESAIITSPALTE 1 1 Il COLet.IIE •ENSEIIBLE" 
1 1 
PAENNER 119 14,5 9,0 10,9 24,1 15,6 25,2 1oo,o 119 HCIIIIES 
FRAUEN 12ll 9,4 lOti U,4 21,0 15,3 24tD lOOtO 120 FE.IIIIES 
INSGESAIIT 121 lltl lOtO 1Zt2 26,0 15,4 24,6 100,0 121 1 EIISEIIIU 
ÏliEINSCHLIESSLICH DER ARBEITE FUER DIE DIE GRDESSE IllY CDIIPRIS LES OUVRIERS DONT LA TAILLE DE L1 ETAILISSENEIIT 
DER IETIIIEBE NICHT ANGEGEBEN IIUROE N'A PAS ETE OECL.t.AEE 
ITALIEII ITALIE 
ua. 11 1 2120 
YERTEILUNG DER ARIEITER NACH CESCHLECHTt DISTRIBUTION DES OUV.IUS PAl SEXE, 
LEISTUIGSGRUPPE U"'O ALTER QUALIFICATIO~, A (jE 
INOUSTIIIEZIIEJ(ja IIDLLINDUSTRIE BRANCHE 1 IHOUSTAIE DE U LAINE 
1 ALTER CZAHL DER LEIENSJAHREI* 1 1 
1 l 1 L 1 
1 E ACE INiJIIBRE D' AHNEESI• 1 1 1 
ESCHLECHT tLE ISTUNGSGRUPPE 1 1 __ IGI SEXEt OUALIFICATIOII 
1 L 1 r 1 1 1 INSGESAIIT 1 N 1 
1 e <21 1 21-29 1 Jo-4-\ 1 45-54 1 >•55 1 - 1111 E 1 
1 1 1 1 1 IEUEPILEUII 1 
1 1 1 
NZAHL DEA AlBE ITER 1 1 ING~BRE D'OWIIERS 
1 1 1 
NAEN~R 0 1 1 511 2o452 5oTH 2.715 lo3U 12oll01 1 1 Q HOIIIIES 
HO 1 z lo681 5•243 lo$07 4oZ84 1.511 21.3021 2 1 so 
110 1 3 561 709 1o3ll 116 343 3oiOOI 3 1 IIQ 
SONSTIGE 1 4 t 
- - - - - -
1 4 1 AUTRES 
ZUSANIIEN 1 5 2.766 8.403 15.592 Tol86 So235 SloiiZI 5 IENSE,ILE 
1 1 1 
FRAUEN 0 1 6 1o219 3.069 4o545 1.346 1126 10oJT61 6 1 Q FI IlliES 
HO 1 7 4oOU lo35T 10.915 4o875 1152 Zlo3ll 1 T 1 SQ 
NO 1 • loD Tl lo19Z 1o4lZ 801 . 4o506l 1 1 NO 
SONSTIGE 1 9 
- - - - - -
1 9 1 AUTRES 
ZUSANNEN llO 6oJll 12.611 16.112 1.022 308 43o192110 IEIISEIIILE 
1 1 1 
INSGESANT Q hl 1ol07 ,,,21 10.259 4oU1 1.431 23oU5111 1 0 ENSEIIILE 
HO lu 5.691 13.599 19,422 9ol60 1.133 
-\9.613112 1 SQ 
NO Ill lo6JZ 1o901 ZolU 1o61T 313 loJ06IU 1 NO 
SONSTIGE 114 
- -
.; 
- -
114 1 AUTRES 
ZUSANIIENIU 9oUT 21.02k 3Zo465 14o901 3.543 fto0T4115 ENSEIIBU 
1 1 1 Il NAENNER+FRAUEN lUS, 1 1 Il EhSEIIIU HOIIIIES+FEMES 
1 1 
PAENNER 116 JQ,J 40t0 41,0 5Zt9 91,3 46,7116 HCIII!ES 
FR.t.UEN ln 69tT 60,0 52t0 4Ttl 1,1 53t3111 FE IlliES 
INSGESAIIT Ill 1 1COt0 lOD,D lOOtO lDD,D 100,0 1co,o 111 EhSEMIU 
1 1 1 
Il • DER GE SAI!TSPAL TE 1 1 1 Il COLOIIE •ENSEIIBLE" 
1 1 1 
'AENIIER 119 1 1,3 22,2 41t2 20,1 .. , 100,0119 HC~NES 
FUUEN 120 1 14,8 29tZ 39,1 16,3 OtT 100tOI2D FE IlliES 
IN$GESANT 121 1 u,, 25,9 40,0 18,4 4,4 100,0121 EIISE~ILE 
Ïll INSCHLIESSLICH DER ARIEITER FUER DIE DAS ALTER IllY CONPRIS LES OUVRIERS OOIIT L'AGE II'A PAS ETE DECLARE 
ICHT ANGEGEIEN IIUROE C•IANNUS REVOLUES 
C•IIOLLENOETE JAilliE 
' 
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ITALIEN T.Uo Ill 1 2320 ITALIE 
VER TEl LUI\'G DER ARBE ITER NACH GESCHL ECHT t DISTRIBUTION DES OURlER$ PAR SEXE, QUALIFICATION 
LEISTII'IGSGRUFPE, FAIIILIENSTUD UND KINDUUHL ET SITUATION DE fÂ~ILLE 
INDUSTRJfZIIEIGI IIOLLINDUSTRIE BRANCHEs INDUSTRIE DE LA LAINE 
VERHEIRATETE IIIT UNTERIIALTSBERECHTIGTEN PERSONEN 1 
z LED IGE 1 SCNSTIGEIJUGESAPTI L 1 
GfSCHLECHT, E MARIES, AYANT .. PERSONNES A CHARGE 1 1 1111 1 1 SEXE, 
1 .,. 
LUSTUNGSGRUPPE L 
E tfLIBo 0 
ANZAHL ARBE ITER 
IIAENNER G 1 2o626 1.262 3oU5 2.902 
HG 2 6o290 2.359 4.112 3.822 
NO 3 1.3u 1249 690 601 
SONS TIGE 4 
ZUSAIIIIENI 5 10.24-'1 3.870 7.996 7.325 
1 
FRAUEN 0 1 6 4.233 4.982 520 1261 
HO 1 7 9.778 14.623 · lo529 1.oao 
NO 1 a 2.153 1ol49 1214 1101 
SONS TIGE 1 ~ 
ZUSAIUIEN 110 16.165 21.355 2o322 1.442 
1 
INSGESAIIT G 111 6.86~ 6.245 3.655 3.164 
HO 112 u.ou 16.982 5o lOO 4.902 
NO 113 3o471 1.998 963 701 
SON STIG! 114 
ZUSAIIIIEN 115 26.435 25.225 10.319 8o76T 
1 
IN Il IIAENNER UND 1 
fRAUEN ZUS. 1 
IIAENNER 116 , ... 15,3 11,5 n,5 
FRAUEN 117 61t2 14,7 22,5 16t5 
1 NSGE SAliT f 18 100t0 100t0 100,0 100t0 
1 
IN Il DER GESAIIT-1 
SPALTE 
IIAENNER \19 21tO 10,2 21,1 19t3 
FRAUEN 120 37,4 49,4 5,4 ,,, 
JNSGESAIIT 121 32,6 31t1 12,7 lOti 
1 
111EINSCHLIESSLICH DER ARIEITER FUER DIE OER FAMILIEhST.lhD 
UNO DIE KINOERZAHL NJCHT ANGEGEBEN IIURDE 
ITAI.IEN 
VER TEILUHG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, LEISTUNGS-
GRUPPE, AN~ESENHEIT UND ENTI.IJINUNGSSYSTEII 
IHDUSTR JE ZIIEIG 1 IIOLLI NDUSTRI E 
1 
1 
1 z 
1 1 
1 1 IVOI.LZEIT-1 
Il NSGESAIIT IANIIESEHDEI BEStH. 1 
3 
1•n6 
2.500 
490 
4o767 
. 
120'1 
1295 
1.n1 
2.701 
,~ 
5oC62 
~ 94,2 
u,a 
100,!1 
12,6 
10t7 
6,2 
1 1 1 G 1 
-• 
1 1 Il 1 GUALIF !CATION 
>•4 IINSGESAIITI AUTRES IENS!IIBLE 1 E 1 
IENSEIIBLE 1 1 1111 1 
1 1 
1 1 ~CMIRE D' OUVUERS 
1 1 
1.037 10o1U 12.7801 1 1 0 HOIUIES 
2.011 14.U3 21.3021 2 1 so 
412 2o442 3.aoot 3 1 u 
-
1 4 IAUTAES 
3.519 2To4TI 1164 31.8821 5 IUSE~BLE 
"' 
1 
. 5.847 t295 ~tm l'; 1 c FEIUIES 1153 17· 586 947 1 sc 
2·195 1157 4.5061 a 1 NO 
-
1 9 IAUUES 
uu 25o627 1o400 U.l92110 1 E~SEIIILE 
1 1 
1.065 u.,.o 336 23.155111 1 0 EIISENILE 
2.224 32· 509 1o036 49.6UI12 1 sc 
444, 4oUT 1192 8ol06IU 1 110 
-
IH !AUTRES 
3.733 5J,J05 1.564 lloOT4115 IEhSEIIILE 
1 1 
1 U EliSUIU H+f 
1 1 
94,) 51t7 uo,s 46,7116 1 HCIIIIES 
Utl 48t3 89t5 ,,,,n 1 fE"ES 
100,0 100t0 100t0 100,0118 1 EIISEIIILE 
1 1 
1 1 Il CCLONNE •ENS.• 
1 1 
9,] T2t5 fOt4 100,0119 1 HC~IIES 
10,5 ,.,, 3t2 100tOI20 1 FE IlliES 
4t6 65t5 1t9 100tOIZ1 1 ENSUIU 
1 1 
IUT COMPRIS LES OUVRIERS OONT LA SITUATION DE 
FAMJLI.E ~·A PAS ETE OECUaEE 
ITALIE 
DISTRIIUTIOM DES CUVRIERS PAR SEXE, GUUFICATJCNt 
PRE!ENCE AU TAAUII. ET SYSTEPE DE U~UUUTIC~ 
BRANCHEs INDUSTRIE DE U t.AINE 
ANIIESENDE ARBEITER, VOLLZEITIESCHAEFTJGT 1 
1 
OUVRIERS PRESENTS, A TEMPS PLEih 
GESCit.ECHTtLUSTI.NGSGRUPPEI E 
1 1 
1 L 
1 E 
1 
1 1111 ARBEITERIARBEITER t _ __,,__,...,..,..,,.,..,,_.,~~~.-.-,.· 
1 - 1 1 1 lM IJM LE"ISToiGEPISCHT.I I~SGESAPT 
1 L 
1 1 
G 
Il 
E 
SEXEt CUALifiCATICN 
ENSEMBLE 1 OUVRIERS! OUVRIERS 1 ZEITLOHN 1 LOHN ISYST ,u.A. 1 Ill 
Ill 1 PRESENTS! A TEMPS 1 REMUNERES IREIIUN. A 1 • IIUTE 1 EhSEPBLE 
1 1 PLEih lAU TEMPS lU TACHE lET AUTRES! 111 
1 1 
ANZAit. DER ARBE JTER 1 I~CMBRE C'CAIVRIERS 
1 1 
IIAENNER 0 1 1 Uol80 7oT08 llo245 5.~oo 504 70~ 6,608 1 1 0 HCIIIIES 
HO 1 2 21o302 10.860. 19.545 5.613 1.550 2ot52 9,115 2 1 50 
NO 1 , 1.aoo 2.122 J.u5 1o402 n~r 1222 1.170 3 1 hO 
SONSTIG! f 4 4 f AUTRES 
ZUSAIUIEN 1 5 n.aa2 20.691 34.025 12.414 2.201 3.578 Uol9J 5 IEhSEPBLE 
1 1 
FIIAUEH 0 1 6 10.376 5.712 9.182 2.901! 1.269 119 ~ .... 6 1 Q fUI!ES 
HO 1 7 2a.111 Uo'I02 24.711 6.287 2.586 2.967 11,840 7 1 so 
NO 1 a 4.506 2o459 3.915 lo686 1221 UD4 2.111 8 1 hQ 
SOHSTIGE 1 9 9 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEII 110 43.192 22.n74 37.878 10.873 ~.076 3.990 u.ua llO IEhSEIIBLE 
1 1 1 
IIISGESAMT G 111 23.155 13.421 zo.ua loJOn 1.773 lo !23 11,596 111 1 0 EIISUIU 
HQ tu 49.6U 24.762 44.255 11.900 ~.U6 5.618 21.654 112 1 50 
110 tu 8o306 4.582 7.220 J.on 361 ~26 3.181 lU 1 hQ 
SOIISTIGE 114 114 f AUTRES 
ZUSAIIIIEII 115 Uo074 42.765 71.903 u.2n 6.276 7.568 n.u1 115 EIISEIIBLE 
-
1 1 
IN Il 11.\E~NEhFIIAUEN ZUS, 1 1 Il EHSEPBLE HCMIIES+FEIUIES 
1 1 
IllE liNER 116 '>6t7 48,4 47,3 ,,, )5,1 n,J ~•.o 116 HCI!IIE$ 
FRAUEN 111 5),3 51,6 52,7 46,7 64,9 52,7 sr.o 117 FE IlliES 
JNSGESAIIT 118 lOOtO 100t0 100,0 100,0 1co,o 100t0 lCOtO lU EhSEPBLE 
1 1 
IN Il DER GESAIITSPALTE 1 1 ~ COLChU •ENSEIIILE" 
1 1 
IIA!NNER 119 100t0 54,6 89,8 68t2 1Ztl 19,7 100,0 119 HO IlliES 
FRAUEN 120 lOOtO 51 tl 81,7 57,4 21,5 21,1 100t0 120 FE MllES 
JNSGESAHT 121 lOOtO 5Ztl aa,r 62tT 16t9 20t4 100t0 121 EIISEI!ILE 
lliEINSCHLIF.SSLICH DER ARBEITER FUER DIE DIE ANIIESEIIHEIT IllY CCIIRRIS US OU,RIERS DON LA PRESE~U AU TRAVAIL 
UND DA$ ENTI.IJINUNGSSYSTEI! NICHT ANGE.EIEN IIURDE OU LE SlSTEME DE REIIUNERATION N•OIIT PAS ETE DECLARES 
293. 
ITHIEN ua. v 1 n2o ITALIE 
YERTEIL~JjG DER AIIBEITER NACH GESCHLECHTr lEISTUNGSCRUPPEr 
Al TER UND DAUU 9ER LNTER~EHMEN~ZUGEHOEAIGKEIT 
INDUSTRIEZIIEIGr IIDL 'INDUSTRIE 
DISTRIBUTION DES OU,RIERS PAR SUEr QYALIFICATIONr ASE 
ET ANCIE~hETE DANS L'E~TREPRISE 
BRANCHEr INDUSlRIE DE U LAINE 
---------------~~----~OA~U~ER~D~ER~U~:=ER~NE~H~ME~NS~ZU~G~E~~ER~I~~EI~T~IN~JA~~~E~N.~·---ÏDU~H- 1 1----------------
ALTER, GESCHlECHTt 
LE ISTUNGSGRUPPE 
z 
E 
1 
l 
E 
ARBE ITER 1 NSGE SANT 
ANZAHL 
IIAENNu-" 
FRAUEN 
INSGESAMT 
Q 1 
HQ 2 
NQ 3 
SONSTI E 1 ~ 
ZUSAMII NI 5 
1 
Q 1 6 
HQ 1 1 
NG 1 a 
SONS Tl E 1 9 
ZUSAMM NilO 
1 
Q hl 
HQ 112 
NQ 113 
~~!~~ ~~~; 
~~~==~~~~:ri IN t IIAENNER+FRAUEN ZUS l 
IIAE~~ ~ 116 FR~~: l" 111 
INSGESA Ill 
-·~IN~t~DE~R~G~E~SA~N~T'~S~PA~L~T~E-+-1 
1 
IIAENN R 119 1 
FRAU N 120 
INSGESA T 121 
DARUNTER• 1 
ARIE ITER Z1 BIS <30 JAH E 1 
NAENNER Q 122 
HQ 123 
. NQ 12• 
~~!~ ~~~~: 
1 
FRAUEN Q 121 
HQ 121 
NQ 129 
~m:~1:~ 
1 
INSGESAIIT Q 132 
HQ 133 
NQ 134 
SONST GE 135 ZUSAII~EN 136 
~IN:-:I~IIA~E~NN::E::-:R+~F::":U:-:":U::::EN:-z:::l:-.-1 
1 
IIAEN~ R 131 
FRAI H 138 
INSGÉS.i T 139 
~IN'""'t,...,..,DE"'R'""'GE~SA"'II""TS"'PA""L""TE,+-1 
1 IIAE~~!~ 1~0 FR~.~N 1~1 
1 H SGE ·s, liT 1•2 
' 1 
ARIEITER 30 liS <U JA RE 1 
IIAENNER 
FRAUEN 
INSGESAIIT 
1 
1•3 
H ~~ 
N 1~5 
SONS I&E H6 
ZUSA NENI47 
1 
1~1 
H 1~9 
N 150 
SONS I&E 151 
ZUSA liEN 152 
1 
153 
H IS. 
N 155 
SONS IGE 156 
ZUSA liEN 157 
- 1 IN il IIAENNER+FRAUEN l S. 1 
1 
IIAEN ER 158 INS:~~~ 1:: 
• 1 
IN il DER GESAIITSPALTE 1 
1 
NA~~ ER 161 INs:~·~~ ::: 
1 
ISCHMTTlol l 1 
ANNEES 0' ANCIE~hETE DANS l' ENTREPR ISE• 1 ALTER 1 1 1 
-~--:·--:-~-,.-~~-:'-:::-=--:-:=:::---:~==~~~ - 1 6 lAGEr SEXEs GUALIFICATIDII 
<2 1 2-4 j 5-9 1 10-19 1 >•2!! 1 INSGES.IUIAGE PDYEh H 1 
1 .... 
3o1H 
1.315 
5.976 
941 
3.3o• 
912 
5.228 
2.~27 
6.478 
2.298 
Url 
.6,7 
lOOtO 
"'' 12,1 u,a 
1 1 1 1 • IENSEIIILEilll E 1 
3.013 
5.758 
lol91 
9.962 
2o001 
6o9H 
1.~91 
10.~23 
5.014 
12.612 
2.690 
20.385 
48,9 
51,1 
100,0 
26,3 
Hrl 
25,1 
3.551 
5.696 
690 
9.938 
3.038 
8.192 
1.001 
12.238 
6.590 
u.aaa 
1.698 
22.176 
~~ .. 
55,2 
100,0 
26,2 
21,3 
27,~ 
2.691 
3.43. 
419 
6.5~4 
2.430 
5.089 
uo 
•• 169 
5.1~1 
a.523 
1o049 
~~-713 
~··' 55r5 
lOOrO 
1Tt3 
llr9 
lit 1 
2o039 
3.2.a 
ne• 
5.~62 
1.9~5 
4.802 
387 
,_,,. 
3.9M 
a.o~1 
571 
12.597 
43r4 
56,6 
lOOrO 
12.180 
21.302 
3.800 
31.812 
10.316 
28.311 
~.506 
43.192 
23.155 
.9.613 
1.306 
n.oH 
100r0 
lOOrO 
lOOrO 
1 
1 
ENSEMILË DES OUVRIERS 
hO IRE 
1 
, 1 1 Q 
31 2 1 SQ 
36 3 1 ~Q 
- ~ 1 AUTRES 
31 5 1 EhSEIIBLE 
1 
33 6 1 Q 
3J T 1 SQ 
-
32 
: ~ AU~S 
33 llO 1 EhS~;·LE 
1 1 
36 Ill 1 Q 
35 112 1 SQ 
34 lU 1 hQ 
- Il~ 1 AUTRES 
35 115 ENSEPBLE 
1 
ENSUBLE 
1 t ENSEMBLE HDIIIIES+FEMIIES 
1 
- 116 HOPME$ 
- llT FEliNES 
- 118 EhSEIIBLE 
1 
1 t CCLChhE •EIISEIIBLP 
1 
- 119 HOIIIIES 
- 120 FEliNES 
- 1 Z1 EhSHILE 
-------------------------------------------------------------1 I~Do=N~T~,-------------------
•n 
a.o•s 
29. 
loTH 
310 
93~ 
29. 
1o531 
r.• 
1.979 
581 
3.312 
53,6 
~6.~ 
lOOtO 
21rl 
12t2 
15r8 
799 
1.699 
1255 
2.753 
6~0 
2.303 
•u 
3.319 
1.~39 
•• 001 
TOI 
6.1U 
~~ .. 
55r2 
lOOrO 
32,1 
26,9 
29t2 
908 
1.971 
1131 
3.02~ 
1.541 
3.975 
311 
5.!95 
2.~9 
5.953 
517 
lo919 
33,9 
66,1 
100,0 
36,0 
46,7 
42,4 
3111 
521 
853 
579 
1o145 
1.796 
819 
1.666 
2.6.9 
32t2 
61,1 
100rtl 
10r1 
14r2 
12t6 
2.452 
5.243 
709 
3.069 
.•• 357 
1.192 
12· 611 
5.~21 
13.599 
1.901 
21.021 
~o.o 
60r0 
100,0 
100r0 
100r0 
lOOrO 
1 1 OUVRIERS DE 21 A <30 ANS 
26 122 1 Q HONNES. 
25 123 1 SQ 
25 12~ 1 hQ 
- 125 1 AUTRES 
2 5 126 1 ENSEnLE 
1 1 
25 127 1 Q FE IlliES 
25 128 1 SQ 
2• 129 1 HG 
- 130 1 AUTRES 
25 131 IEIISEMBLE 
1 1 
25 132 1 Q EhSEIIBLE 
25 133 1 SQ 
H 13• 1 hQ 
- 135 1 AUTRES 
U 136 1 EhSEIIBLE 
1 1 
1 1 t ENSEMUE HDMNES+FENNES 
1 1 
- 137 1 HDPNES 
- 131 1 FEMMES 
- 139 1 EhSEIIILE 
1 lïtomu-r.sm~ 
1 1 
- I•O 1 HUMES 
- 1•1 1 FEPMES 
- 1•2 1 EhSE'IlE 
------------------------------~ loUYRIERS OE 30 A <~5 ANS 
6H 
1o095 
... 
2.213 
31~ 
1.060 
1200 
1.5H 
931 
2.155 
69~ 
3.787 
sa.• 
.1,6 
100r0 
14r2 
9t3 
11,7 
1o317 
2oOU 
360 
3.820 
567 
2.014 
~u 
3.027 
1.9 •• 
~.096 
106 
6o847 
55,1 
~•·2 1oo,o 
2•,s 
11r9 
2lt1 
1o68~ 
2.521 
311 
~.523 
912 
2.582 
1275 
'3. 769 
2.595 
5.110 
587 
8.292 
54,5 
~5,5 
100,0 
29,0 
22,3 
25,5 
1.ua 
1.819 
1115 
1.501 
2.8,. 
345 
~-681 
2.120 
~.653 
530 
8.003 
Hr5 
51,5 
100r0 
21r3 
27,7 
2~.1 
711 
982 
1.71~ 
1.251 
2.U5 
11~5 
3o822 
1.963 
3.~07 
1166 
5.536 
u,o 
69r0 
lOOrO 
llrO 
22,7 
1Tt1 
5.714 
1.507 
1o371 
15.592 
4.5.5 
10.915 
·-~12 
16.812 
10.259 
19.422 
2.713 
41r0 
sz,o 
100,0 
100,0 
u•o,o 
100,0 
1 1 
u 1~3 1 Q 
n 1•~ 1 sa 
n lu 1 NQ 
- 1~6 1 AYTRE$ 
37 I•T IENSEIIBLE 
1 1 
n 141 1 G 
n 1~• 1 sa 
37 ISO 1 NQ 
- 151 1 AUTRES 
37 152 IEhSEMBLE 
1 1 
37 ln 1 a 
31 ls• 1 sa 
n lss 1 hG 
- 156 1 AUTRES 
37 157 ENSEIIBLE 
EHSEIIILE• 
l """t""E""HS~E""II~.U""E""'H""O""MP""'E~S+""F~EIIII=ES 
1 
- 158 
- 159 
- 160 
1 
1 
1 
- 161 
- 162 
- 163 
1 
HCP~ES 
FE IlliES 
EhSEPILE 
l COLChhE •EHSEPILP 
HCP~ES 
FEII,ES 
EhSEPBLE 
Ill ~~=::~~m:mH N~~~T A~=r~~:e:U:~Rg~ E DIE UmRNEHMENS-
I•IYOLLENDETE JAHRE 
IllY COMPRIS LES OUVRIERS DONT L'A~CIENNETE DANS 
L'ENTREPRISE N'A PAS ETE DECLAREE 
I*IANNEES REVOLUES 
ITALIEN 
DURCHSCifUTTLICHER STUNOENYERDIENST NACH GESCHlECHT, 
lEISTUNGSGRUPPE UND GROUSE IIESCHAEFTIGTEIIUHLI 
DER BETRIUE 
INDUSTRIUIIEIGt IIOlliNDUSTRIE 
ua. YI 1 2120 
ITALIE 
GAIN HORAIRE IICYEN PAR SEXE, QUALIFICATION ET 
TAillE INCIIBRE DE SAUUESI 
DES ETABLISSEMENTS 
BRANCHEt IND~STRIE DE U UIHE 
l 
GROESSE IBfSCHAEFTIGTENUHll DER lfTRIEBE 
TAillE INCNBRE DE SAURIESI DES ETABliSSEMENTS 
1 
1 
1 
1 
l 
OUR CH SC liU TT 1 
1 
NAENNER Q 
HQ 
NO 
SO~ST, 
zus. 
1 
2 
3 
4 
5 
LICHER 1 FRAUEN A 6 
1 
1 
1 
1 
HQ 7 
.NQ a 
SDNST. 9 
zus. 10 
STUNDEN- 1 
IINSGESANT Q Ill 
YERDIENST 1 HQ llZ 
1 NQ 113 
1 SONST, IH 
1 zus. 115 
1 1 
----~1-::M·"'EN~NE=:R:--:Q:-116 
1 HO 111 
1 l'ICI 118 
1 SONST, 119 
1 zus, IZO 
VAR lA TIONS-1 1 
1 FRAUEN Q IZ1 
1 HO IZZ 
1 NO IZ3 
1 SONST, 124 
1 fUS, IZ5 
KOEFF !liENT 1 1 
JINSGESANT Q IZ6 
1 HO 127 
1 NQ IZI 
1 SONST, 129 
1 zus. 130 
1 1 
ÏNDUES DES STUNDENVERD, 1 
IA$1$1 lE ISTUNGSG'"'R""'UP""P"'EN:--1 
INSGESAIIT • lOO 1 
NAENNER 
FRAUEN 
INSGESAIIT 
1 
Il 131 
HQ 1'32 
NO 133 
SONSTIGE 134 
ZUSANNEN 135 
1 
Il 136 
HQ 137 
NO 131 
SONSTIGE 139 
ZUSANNEN litO 
1 
Il 141 
HO litZ 
NQ 143 
SONSTIGE 144 
ZUSAIINEN 145 
1 
BASI$1 NAENNER UND FRAUEN 1 
INSGESUIT • 100 1 
NAENNER 
FRAUEN 
INSGESANT 
1 
lit6 
147 
148 
~BA~S"'IS"'I""'GE=SA~NT""S~PA~lo:TE:--• "':'1-=:00:-l 
NAENNER 
FRAUEN 
INSGESANT 
1 
Q 149 
HQ 150 
NQ 151 
SONSTIGE I5Z 
ZUSANHEN 153 
1 
Q '"' HO 155
NQ 156 
SONSTIGE 157 
ZUSANIIEN 158 
1 
Q 159 
HQ 160 
NQ 161 
SONSTIGE I6Z 
ZUSANNEN 163 
10-lt9 
433 
313 
306 
401 
345 
3Z4 
Z60 
318 
413 
350 
zez 
365 
llo5 
u,o 
U,7 
31,3 
35,Z 
14,0 
Z6 0 Z 
Z3,a 
u,a 
u,a 
Z6,Z 
31,3 
lOa ,1 
95,6 
76olt 
1oo.o 
10Bo3 
102o0 
elt9 
lOOoO 
ll3tl 95,a 
T7ol 
lOOoO 
109o7 
lloO 
lOOtO 
lOOtZ 
95,0 
19o5 
91t5 
16o9 
19t6 
10o4 
u.a 
99o3 
9ZtZ 
84o9 
94o9 
lliEIIISCHl, UN8EANTIIORTETE FAEllE 
50-99 
411 
381 
364 
393 
349 
345 
3Z7 
343 
383 
360 
na 
364 
lZo9 
Z7t7 
Hoa 
u,s 
zo,a 
106o'l 
97,0 
9Zt5 
1oo,o 
l01o9 
100t7 
95,5 
100,0 
105,3 
98,9 
93t0 
100,0 
107,9 
94,Z 
lOOoO 
96o6 
lltl 
95,4 
10 lt1 
93,6 
9Zo1 
94oa 
lOZoO 
94,5 
1 
G 
1 INSGES.Cll N 
10~-199 1 200-499 50D-999 >-1000 1 
415 
310 
334 
389 
373 
345 
na 
350 
395 
357 
331 
366 
n,o 
17,5 
HoZ 
llt3 
u,z 
u.z 
u.a 
15,a 
u,s 
U,9 
12,9 
n,a 
106,9 
97,7 
86,0 
100,0 
lOt, 6 
91,4 
n,a 
100,0 
107,9 
97,6 
90,4 
100,0 
106,1 
95,6 
100,0 
96,1 
94,Z 
97,9 
95,5 
94,Z 
95,2 
lOlo 5 
95,0 
'"· 1 99,7 
1 
oz 
398 
338 
401 
403 
366 
335 
310 
419 
379 
336 
31~ 
19,9 
16oZ 15,3 
19,l 
16oZ 
13,6 
14,4 
15,4 
u,a 
15t4 
14,a 
11,7 
107,8 
99oZ 84,3 
lOO,~ 
l09t0 
98,8 
90,5 
100,0 
l09tZ 
9a,6 
87,6 
lOO til 
104,5 
96tlt 
100,0 
lOOoO 
91o7 
99,0 
lOlol 
101,0 
103t4 
lOltO 
100,7 
99,7 
l!llt 3 
431 
404 
363 
412 
414 
370 
340 
38Z 
423 
386 
350 
396 
u,s 
1Zt4 
Ho6 
13t7 
15,5 
1Zo4 
llo5 
104,8 
98oZ 
aa,2 
lOOoO 
108,4 
96,9 
18,9 
lOOoO 
l06,a 
9T,4 
81,4 
100,0 
103o9 
96,5 
lOOoO 
99o8 
100,3 
106,2 
lOloZ 
104,4 
10Zo3 
104,9 
104,3 
101,6 
101,6 
105,4 
102,a 
"" lt25 355 
426 
435 
310 
353 
)90 
445 
itOl 
351t 
it07 
9,6 
u.z 
lOtl 
13t6 
lt9 
9,2 
Uo6 
l1t1 
9o6 
u.a 
llt4 
u.z 
107,3 
99,9 
13,4 
1oo,o 
1llt5 
97,4 
90,3 
lOOoO 
109olt 
"·' n,o 
lOOoO 
lOS,a 
105t5 
lOitoO 
101to7 
109,8 
105,0 loa,9 
106,6 
107,1 
105,7 
106,a 
lOS tl 
Ill NON DEClARES INCl ~S 
IEUE,IlEUI 
43Z 
403 
31tZ 
407 
396 
362 
3Z4 
366 
416 
380 
332 
315 
lltl 
l9o3 
l6olt 
20t0 
llt1 
Uo3 
Uo9 
l6ol 
19t0 
lltlt 
16t9 
l9o0 
106o2 
"•1 14o0 
lOOoO 
lOitZ 
u,a 
llo4 
100,0 
lCa,o 
Uo6 
16oZ 
lOOoO 
105,6 
95tl 
100,0 
lOOoO 
lOOoO 
100,0 
lOOoO 
uo,o 
100,0 
lOOoO 
lGOoO 
lOOtO 
lCOoO 
lOOoO' 
lOOoO 
1 Q HON~ES 
2 s~ 
3 hC GAIN 
4 AUTiiES 
5 ENS. 
6 
7 
a 
9 
llO 
1 
Ill 
lU 
lU 
114 
115 
1 
1 
116 
117 
Ill 
119 
IZO 
1 
IZl 
IZ2 
lU 
IZ4 
IZS 
1 
126 
127 
12a 
129 
130 
1 
1 
0 FE"ES 
SQ 
hO 
AUTRES 
ENS, 
Q ENSUUEI 
SQ 1 
NO 1 
AUTRES 1 
ENS, 1 
Q HO~'ES 
so 
hO 
1 
1 
1 
1 
1 
ltCRAIRE 
IIOYEN 
I~ONTANTI 
AUTRES 
EhS. 1 COEFFICIENT 
1 
Q FE"ES 
SQ 
NO 
AUTRES 
ENS, 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VARIATION 
0 ENSEUlEI 
SQ 1 
NQ 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
1 
1 IINDICES OU GAIN HORAIRE 
1 l!=u":":s~E~I -=u~s-=u:::a~u='"""oE=s--
1 1 OU.LIFICATIONS•lOO 
1 1 
131 1 Q 
I3Z 1 Sll 
133 1 NQ 
134 1 AUTRES 
135 IENSENBlE 
1 1 
136 1 Q 
137 1 SQ 
131 1 NQ 
139 1 AUTRES 
140 !ENSEMBlE 
1 1 
l'tl 1 0 
I4Z 1 SQ 
IH 1 NO 
144 1 AUTRES 
145 1 ENSEMBlE 
HONNES 
fEliNES 
ENSENIU 
1 1 :':IA~S~Et:-::ENS=E ~::B::-lE:;-::H:::O~::II::ES:-::+-
1 1 FEM~ES • lOO 
1 1 
146 1 HO,MES 
147 1 FEMMES 
141 1 EhSEMal1! 
1 I:-:8A~S::":EI:':"CO:::l7t:::":MI:::E•::E:::NS~E~I!8:::'L::P~1::00 
1 1 
149 1 0 
ISO 1 SQ 
151 1 NO 
ISZ 1 AUTRES 
153 1 ENSE,IlE 
1 1 
154 1 Q 
155 1 SQ 
156 1 NQ 
157 1 AUTRES 
151 !ENSEMBLE 
1 1 
159 1 Q 
160 1 SQ 
161 1 NQ 
162 1 AUTRES 
lU IENSE~BlE 
NONNES 
FEliNES 
EIISEIIalE 
ITALIEN JULIE 
TU.YII 1 232~ 
DIJICHSCHIIITTLICHER STUNDENYERDIENST NACH GESCHLECHT, GAIN HORAIRE NOYEN PAR SEXE, OU~LIFICATION 
I.EISTUNGSGRUPPE U~D ALTER ET AGE 
INDUSTR lUllE IG a IIOLLI NDUSTRIE BRANCHE• INOUSTIIJE DE LA lAihE 
1 l 1 1 l 1 
1 1 ALTER IUII. DEll LEIENSJAHRE 1• 1 1 
1 E. 
-CE INDIIBRE c• ~EESI• 1 1 1 1 1 
GESCHLECNT olEISTUNGSGRUPPE 1 1 1 G 1 SEXEt QUALIFICATION 
1 1 1 
1 l IN5GES.Ill 1 N 1 
1 <Z1 21-29 ·~~ 45-5~ >•55 1 1 1 1 E IUS"BLEI111 1 
1 IIAENNER 0 1 1 358 ~20 ~0 439 437 ~321 1 0 HOIIIIES 1 
1 HO 1 z 372 ~· 410 398 39~ ~031 z 50 1 1 NO 1 3 311 355 3U 349 3U 3~21 3 NO 1 GKIN 
1 SONST. 1 ~ - 1 ~ AU TUS 1 
DURCHSCHNITT 1 rus. 1 5 357 ~7 415 ~07 407 ~071 5 EhS. 1 
1 1 1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 1 6 363 392 408 399 1399 3961 6 Cl FEII~ES 1 IICRAIRE 
1 HO 1 7 334 358 no 375 ·~· 3621 7 so 1 1 ·NO 1 8 301 330 335 327 32~1 1 hO 1 
1 SON5T. 1 9 - 1 9 AUTRES 1 
1 lUS. llO 33~ 36~ 377 37~ 359 366110 ENS. 1 NOYEN 
STUNDEN- 1 1 1 
EhSUBLEI IJNSGESAIIT Cl Ill 362 ~~ 426 ~26 ~34 416111 Cl 
YERDIENST 1 HO 112 3U 377 387 386 390 310112 50 1 
1 NO 113 30~ 339 331 331 3~3 UZIU kO 1 IIIONTANTI 
1 SONST. 114 
-
11~ AUTRES 1 
1 zus. 115 3~1 381 395 392 ~n 315115 ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 IIAENHER 0 116 17tl u.~ 16,9 22,2 u,8 lltll16 Cl HO"ES 1 
1 HO 111 50,1 15tl 1~.~ 13,6 13t6 Uo31ll 50 1 
1 NO Ill 11,4 14t2 11tl 14,2 11t4 u.~111 hO 1 
1 SON5T. 119 - 119 AUTRES 1 
1 zus. 120 ~z,5 16,4 n,o 11,9 llt6 20oOI20 EhS. ICUFFICIENT 
YAR lA TIONS-1 1 1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 23,5 16t1 n,5 16t7 nto5 Uo1121 0 FUPES 1 
1 HO 122 13 1 9 lZtl u.s 12,5 110,3 Uo3IZZ so 1 OE 
1 NO 123 11,2 16,4 14,7 16tl 16o9IZ3 hO 1 
1 SONST. 12~ - IH AUTRES 1 
1 rus. 125 u,z u,o 15,5 Htl 11t2 l6t1125 EhS. 1 
KOEFFU lENT 1 1 1 1 VARIATION 
IJNSGESAIIT 0 126 21t9 16,6 1lt6 21,2 n,o UoOI26 Cl USUBLEI 
1 HO 127 n,8 15,7 14t5 u.~ u,o n.~121 so 1 
1 NO 121 11,4 15,9 16.~ 15,1 12t5 l6o9l21 hG 1 
1 SONST. 129 - 129 AUTRES 1 
1 lUS. 130 21,1 16,6 17t0 17,8 u.o u.on~ ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INOilES DES STUNDENYERD. 1 1 liNoïcËSW Ulll HGRAIIIE 
1 1 1 
IA$1$1 LUSTUNGSGRUPPEN 1 1 IBASEI USEPBU DES 
JNSGESAIIT • 100 1 1 1 OU- LIFICATION$•100 
1 1 1 
IIHHIIER 0 131 100t4 103t0 106,0 107,7 107t5 106,2131 1 Cl HOIIIIES 
HO 132 104t1 100t3 98,8 97,8 96,9 99,1132 1 so 
NO ln 87,z 87,0 ez,3 85,6 85,4 14t0133 1 NO 
SONSTIGE 13~ 13~ 1 AUTRES 
ZUSAIIHEN 135 100t0 100t0 100,0 lOOtO 100t0 10o,ous IENSEIIIU 
1 1 1 
FRAUEN Cl 136 108t6 107,9 108t2 106p5 fl11tD 108oZI36 1 Cl FUMES 
HO IJT 99t9 ... ~ 91t0 100,3 f95t0 91,8137 1 SCI 
NO 138 90t0 90,9 aa,7 n.~ ""138 1 1<0 
SONSTIGE 139 
-
119 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI'II) 100t0 100t0 100o0 100,0 100,0 100,0 1~0 IEhSE"BLE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 lU 106t0 106,1 107t7 101,6 107,8 108oOI<~1 1 Cl ENSEIIIU 
HO 14Z 101,2 99t0 98,0 
"•' 
96tl 91o6I~Z 1 SCI 
NO 1~3 89tZ 89,0 .,,, 86tZ 15t1 86t2143 1 NO 
SONSTIG! 1~ 
-
IH 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI45 100t0 100,0 100t0 100,0 100,0 1C0t0 1~5 IENSEIIILE 
1 1 1 
IASI$1 IIAENNER UND FRAUEN 1 1 IUSEI EI<SEIIIU NOP"ES+ 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 FHPES • 100 
1 1 1 
IIAENHER 1~6 10~.6 106,9 105t0 10•\,0 101t0 105,61'16 1 NCliiiiES 
FRAUEN 147 ... o 95,~ "·~ ,,, 19,2 95t11~7 1 FE IlliES INSGE$AIIT 141 1COt0 100t0 100,0 100,0 100,0 100,0148 1 EhSE"BLl 
1 1 1 
USISI 6ESAIITSPALTE • 100 1 1 IBASEaCCLti<NE•ENSE"BLE•100 
1 1 1 
IIAENNER 0 1'19 12t9 97,1 101tl 101,5 101,2 100,0149. 1 0 NtiiiiES 
HO 150 9Zt2 101t'l 101t7 98,8 n,8 100,0 1so 1 so 
NO 151 91t1 103t8 100t0 102t0 101,7 100t0 151 1 NO 
SONSTIGE 152 
-
152 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN ISJ 87,7 100t1 102o0 l00t2 100,0 10o,o 15J IENSEIIILE 
1 1 1 
FRAUEN. 0 1~ 91t6 .... 102t9 100,6 1100,6 100,0 15~ 1 0 fE IlliES 
HO 155 92,3 91t8 102,1 10Jo7 f94,J 100,0155 1 so 
NO 156 92,9 102t0 103,3 101t0 100,0156 1 NO 
SOIISTIGE 157 
-
157 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI51 9lt3 99t3 10lt0 1oz,z 98,1 100t0158 IENSEIIILE 
1 1 1 
INSGESAIIT Cl 159 86,9 9Tt2 1021 J 102tJ 10'I,J 1()0,0159 1 0 ENSEIIILE 
HO 160 90t9 ... ~ 102t0 101,7 10Zt6 1C0r0 160 1 so 
NO 161 9lt7 lOZtZ 101,9 10lt8 103,2 1oo,o 161 1 1<0 
SONSTIGE 162 
-
162 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI63 ... 6 91,9 102t6 101,7 10~ •• 100tOIU IEJ<SEIIBLE 
•YDLLENDETE JAHRE 
lliUNSCHL• UNBUIITIIOR TETE FA ELLE •ANNEES IIEYOLUES 
UINON OECLAR ES INCLUS 
296. 
ITALIEN ITALIE 
ue, VIII/ 2320 
DIIICHSCitiiTTLICHER STUIIIIEIIVEIDIEUT UCH GESCHLECHT, 
LEISTUIIGSGRUPPEt FAPiliUSTA~D UND IINDERZA"-
GUN HO lAUE IIOYEII PAR SEXE, CL'L IF !CATION 
ET SITUATIO DE UPILU 
1110\ISTRIEZIIUGo IIOLUNDUSTRIE 
1 
1 
1 
GfSC"-ECHT oLEI SHNGSGRUPPI! 
VER DIENST 
MAEIINER 0 
HO 
NO 
SDNSTo 
lUS. 
FRAUEN A 
HQ 
NQ 
SONSTo 
zus. 
1 
2 , 
~ 
' 6 
T 
• 9 
llO 
1 
ln 
112 
llJ 
IH 
115 
1 
-----.....,~~~E~~E~R~Q 116 
HO liT 
NQ Ill 
VAR lA TION5-I 
1 
1 
1 
1 
1 
ltOEFFU lENT 1 
SONST, 119 
FRAUEN 0 
HQ 
NQ 
SONSTo 
·zus. 
zus. 120 
1 
121 
122 
lU 
12" 
IZS 
1 
126 
127 
121 
129 
IJO 
IJNSGESAMT Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SONSTo 
1 zus. 
1 1 "'JN"'o"'J"'z"'e~s ""o"'e"'s-,s"'T"'L'ND""'e"'NV=ERD,.,...,-1 
'::'"U~S':":IS::O::t-:L":'E":":IS:;TUN=G::SCR~U:::P:::PE:::N:--1 
INSGESAMT • 100 1 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAIIT 
1 
o IJl 
HQ IJZ 
NQ lU 
SONS TIGE IJ~ 
ZUSANMEN IJS 
1 Q 136 
HQ IJT 
NO Ill 
SONS TIGE IJ9 
ZUSAIIMEN 1"0 
1 
Q 1~1 
HO 1"2 
NO I"J 
SONS TIGE 1~ 
ZUSANMEN I"S 
""u""s""u,-•""'~""e""NN""'e'="a""'u~NO,-,.,F u""""ue,_N 1 
INSGESAMT • lOO 1 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
1 
lu 
I~T l"' =e~A~SJ"'s"'o-G"'E:-:SA=MT~S"'P"'A':""LT~E~•-1~0:-:0~ 1 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAIIT 
1 
0 1~9 
HQ ISO 
NQ ISl 
SONSTIGE 152 
ZUSAMMEN ISJ 
1 
0 IS" 
HQ 155 
NO 156 
SONSTIGE IST 
ZUSAMENISI 
1 
0 159 
HQ 160 
NQ 161 
SDNSTIGE 162 
ZUSAMIIEN I6J 
1 
ILEOIGE 
1 
1 -1 
ICELU. 
~s 
,.. 
,~ 
391 
Jll 
J41 
JlJ 
J52 
)90 ,.. 
JZl 
J67 
1,7,5 
21,0 
17,6 
25," 
21,0 
1",2 
zo,z 
11,2 
19,9 
22oT 
19·" 
22oJ 
lOJ•" 
lOloT 
.,,, 
lOOtO 
lOioJ 
91t9 
llt9 
lOOtO 
l06o2 
lOO tl 
llo" 
lOOtO 
l06t6 
9Stl 
lOOtO 
lliEINSCHL, Uli&UNTIIOITETE fAELU 
IRANCHEo INDUSTRIE DE U LAINE 
1 
IVEIHEIRATETE MIT UhTERIW.TSIERECHTIGTEII PERS. 1 
1 ISOUT. 
1 MARIES, nA~T .. PERSoNNES A CHARGE 1 
1 1 -
~--...... ----.----.---...----.1""1-N""sc""e..,..s.IAuTRE s 
1 0 2 J )a~ 1 1 
1 1 EliS• 1 
""' ~'IJ60 
U1 
"09 
JTO 
ua 
JT7 
"~" 
JT5 
Ml 
JIZ 
u,T 
.... 
1Uo6 
Hol 
15,1 
u,o 
u,s 
14t2 
u," 
1Zt9 
12,9 
HoT 
lOS oS 
"•" 
'"·' 
lOOoO 
lOloS ,.,, 
19tl 
100t0 
101oJ 
u,z 
n,2 
lOOoO 
lOT tT 
.... 
100.0 
lOO," 
100·" 
llOSoJ 
lOltl 
lOJol 
102oJ 
10"•" 
lOZtl 
"•" ....
102,6 
99,1 
""" ~" 
'"' us 
~2 
J6T 
nu 
no 
"" 
"" ~~ 
~' 
zz,o 
H,6 
16t2 
19,6 
u,, 
l2t6 
"·" 
u,T 
2loJ 
.... 
u.o 
l9t2 
107,1 
91," 
u,s 
100,0 
108,8 ,,, 
187,) 
100,0 
lOI,J 
91," 
U,9 
100,0 
102,S 
91," 
100,0 
102,1 
100,2 
101,1 
102,0 
UT 
~· ,, 
"u 
IJ90 
J6S 
uza 
J6T 
~n 
)99 
3"9 
~T 
16tT 
1",1 
15,6 
16·" 
ll7t6 
... , 
n,s 
UoJ 
u, 1 
H,9 
15t2 
16t9 
l05oJ 
98,~ 
u,o 
100,0 
"41 
"0' 
l"!J 
41" 
. 
U60 
U59 
~u 
"02 ,. 
Ul 
u,s 
l"•' Ut2 
lltO 
. 
Ill tl 
ll2t9 
u,s 
1~.6 
U,2 
u,1 
101o0 
n,e 
u,o 
lOOoO 
us 
~" ,,
"02 
1;59 
nn 
~22 
"00 
UT 
,, 
litT 
UtT 
17t9 
17t2 
1;,. 
Ill tT 
19tl 
u,e 
17,9 
n,2 
105tl 
100,5 
eJ,o 
100,0 
Il~=:! 1100. 2 llOd. 6 
189,) 
100o0 1100,0 llOOoO 
106,~ 
97,9 
.,,, 
lOOoO 
102,0 
90tl 
lOOtO 
lOlo 1 
10lo2 
lOlo 2 
102,0 
lOlo" 
"•' ez,J 
lCOoO 
lOO tl 
'"•' 100,0
10),6 
100tS 
"•' 
10lt9 
105tT 
lOO," 
·"·~ 
lOOoO 
100,6 
189tS 
100,0 
... , 
100t1 
97,6 
98tT 
101,5 .... , • • 
101,5 lOOt T 199," 199oJ 
199, T 1101, Z 
101,0 
105,J 
10J,a 
lOZ,J 
105,1 
100,1 
10"·1 
105t0 
105,2 
105tT 
198,0 
107t1 
105t9 
101,9 
106tT 
19Tt5 
101," 
105,5 
lOloS 
10Jo6 
U9 
"05 
!~6 
~u Hal 
~n 1~u 
!69 ne 
!!6 ua2 
ns J12 
"ZT 4U 
!l6 JH 
1~1 nu 
19" JH 
litT 
1~·" l!tl 
11t6 114.~ 
l!tT IUt~ 
1Zt2 14,2 
lZtJ lllt1 
14tZ 16,1 
u,z Utl 
14ol Htl 
u,J ne,~ 
16,9 Uo1 
106,5 
98t2 
u,a 
lOCtO 1100,0 
lOI,~ 1111 tf 
~··' 99,! Uo6 llltl 
1oo,o 1oo,o 
1ce," uo,e 
n,a 99,1 
"•' 112.~ 
100t0 100,0 
104,6 llOT,O 
95tl 99,2 
lOC,O lOOtO 
lOltT 
100,5 
10lt2 
lOlo" 191tf 
l02o6 llO"t1 
102,0 102tZ 
101tl lUtZ 
102.~ 101 ,, 
102tT 99,1 
101,6 91,5 
102tl . 19J,6 
102," n,, 
Ill MDli DKLAR ES INCLU 
1 
1 INS-
IGESAPT 
1 Ill 
1 -
1 L 
1 
1 
1 G 
1 
SEXEt 0U'LifiCATIOM 
1 
lEU EP-
I ILE 
1 N 
1 
1 Ill 1 E 
-U211 
"OJI 2 
JUI J 
- 1 " 
"OTI 5 
1 
J961 6 
J6ZI T 
JHI a 
- 1 9 
J661l0 
1 
"16111 
110112 
3J2IU 
- Il" 
315115 
1 
1 
Uoll16 
l9oJilT 
u.Hu 
- 119 
zo,o 120 
1 
lltll21 
u,JI22 
l6o9IU 
- IH 
l6t1IZ5 
1 
lttO 126 
11·"127 
16t9121 1 
129 1 
l9oOIJO 1 
1 1 
1 1 
G HOIIPES 
SQ 
~0 
A URES 
us. 
C FUHS 
$0 
hO 
AUTRES 
eu. 
Q EliSEtllEI 
sa 1 
hQ 1 
AUTRES 1 
EhSo 1 
Cl HCPPES 
sc 
~c 
1 
1 
1 
1 
1 
CAIN 
HtRUaE 
IlOT EN 
AUlUS 
eu. 1 CtEFPICIENT 
0 FEPHS 
sc 
liO 
AUTRES 
EliS, 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VAIIATICII 
0 EUUIUI 
$0 1 
hC 1 
Al/TRES 1 
us. 1 
1 
1 !INDICES CU CAU IICRAIIE 
1 lë·-As""'E-1 ""'E-,U"'E-,III'"'L,..E ""'o""ES--
1 1 OUHJFICATIGIISa100 
1 1 
106oZIJl 1 Q 
99oliJZ 1 $0 • 
~.cln 1 u 
ln 1 AUTRE$ 
ua,ous IEUEJIU 
1 1 
101tZ 136 1 0 
91o81J7 1 $0 
"•"l" 1 hO IJ9 1 AUTRES 
lOOoOI~ IENSEPIU 
1 1 
1CioOIU 1 Q 
~e.6IU 1 so 
16o2I4J 1 ~0 
- l"~ 1 AUTRES 
lCO ,o lU 1 EhSEMBLE 
HGIIIIES 
FE MES 
ENSEIIILI 
1 l"'aA""s""u,....,u~s~o~a""'u="""~o~"""'E""s•,---
1 1 FElinS • 100 
1 1 
105 t6IU 1 HC~IIE$ 
95oliH 1 FE~IIES 
1COoO lU 1 EhSEIIIfl 
1 1-.. -S ... E ,-c'""oL"'"C-,~II""E"""•E""NS"""E""III-L""'E•--1--00 
1 1 
lfiOoOI"9 1 G 
lCOoOI50 1 SO 
lCOtO 151 1 hC 
152 1 AUTRES 
100oOISJ IEhSEPIU 
lOOtO ~"' 1 G 
lOO tO 155 1 SQ 
100 tC 156 1 hQ 
157 1 AURE$ 
lOO tC 151 1 US EMILE 
1 1 
100,0159 1 0 
ltO ,o 160 1 SG 
100 ,o 161 1 NO 
- 162 1 AUTRE$ 
lCOoOIU IENSEPIU 
IICIIIIES 
FE MES 
USEIIIU 
ITALIEN 
OlJlCHSC!t.ITTLICHER STUh1lENVEROIENST NACH GESCHLECHT t 
LEISTUNGSGRUPPEt ANIIESENHEIT UND ENTLCHNUNGSSYSTEII 
INDUSTRIEZIIEIGI IIOLUNOUSTRIE 
1 1 1 1 
ua. 1x 1 2320 
ITALIE 
GAIN HORAiaE ~CYEN PU SEXE, GU-LIFICATIONt 
PRESENCE AU TRA\AIL ET SYSTEME DE 'EIIUNEUTION 
B'AHCHEI INDUSTRIE DE U LAINE 
1 
1 z 
1 
IANWESENDEIYOLLZEIT-IANIIESENOE ARBEITER, YOLLZE ITBESCHAEFTIGT 1 L 
1 
1 1 1 lfSCH. 1 
IINSGESANTI ARBEITERI AR BUTER 1 
1 Ill 1 1 1 
OUYIIIERS PRESENTS, A TEMPS PLEI~ 
1 
1 
1 . 1 
GESCHLECHT tL El STUNGSGRUPPE 
l 1 1 1 ~-~~~~=--~lr:IN:::-:"L':"E:":IS~T-.1:-:G:=EII::":Ir:SC::o:H:::T:-.ri- ---1 G 
L ENSEIIBLE 1 OUYRIERSIOUYRIERS IZEITLO ... 1 LOHN ISYST.U.Aol lhSGESAIIT N 
Ill 1 lA TEMPS 1 1 - 1 1 Ill 
1 
1 
1 
1 
E 
OlJlCHSC HN ITT 1 
1 
HAEHNER 0 
HO 
NO 
SONSTo 
zus. 
1 
2 
3 
4 
5 
LICHER 1 FRAUEN A 
HQ 
NO 
SDNST. 
zus. 
6 
7 1 
1 
1 
1 
• 9 
STUNDEN- 1 
llO 
1 
Ill 
llZ 
113 
114 
115 
1 
IINSGESAIIT 0 
VERDIENST 1 HO 
1 NO 
1 SDNSTo 
1 zus. 
1 
-----:I~IIA:=::O::E'::HN:::E~R--:0:-116 
1 HG 117 
1 NQ Ill 
1 SDNST. 119 
1 zus. 120 
YAR lA TION5-I 1 
1 FRAUEN 0 121 
1 HO 122 
1 NO 123 
1 SONST. 124 
1 zus. 125 
KOEFFIZ lENT 1 1 
IINSGESAIIT Q 126 
1 HO 127 
1 NO 121 
1 SONST. 129 
1 zus. 130 
1 1 
ÏNDIZES DES STUNOENVERD. 1 
BASISI LEISTUNGSGRUPPEN 1 
INSGESAIIT • lOO 1 
IIAENNER 
FRAUEN 
IHSGESAIIT 
1 
0 131 
HO 132 
NQ 133 
SONSTIGE 134 
ZUSAIIIIEN 135 
1 
0 136 
HO 131 
NO 131 
SONSTIGE 139 
ZUSAIIIIENI40 
1 
0 141 
HQ 142 
NQ 143 
SONSTIGE 144 
ZUSAMIIEN 145 
BUIS• IIAEHNER UND FRAUEN 1 
INSGESAIIT • 10Q 1 
IIAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
1 
146 
I•H 
141 
1 
BASISI GESAIITSPALTE • 100 1 
liA EN"! ER 
FRAUEit 
IHSGESAIIT 
1 
0 149 
HO I5Q 
NO 151 
SONS Tl GE 152 
ZUSAIIIIENI53 
1 
0 154 
HO 155 
NO 156 
SONSTIGE 157 
ZUSAIIIIENI58 
1 
0 159 
HO 160 
NO 161 
SONSTIGE 162 
ZUSAIIIIEN 163 
432 
403 
342 
407 
396 
362 
324 
366 
416 
310 
332 
385 
le tl 
19,3 
16,4 
20,0 
18,1 
13,3 
16,9 
16,1 
19,0 
11,4 
16,9 
19,0 
'.06t2 
99,1 
84t0 
IOOtO 
101,2 
91tl 
18t4 
100t0 
IOitO 
98t6 
86tZ 
100t0 
105,6 
95t1 
IOOtO 
lOOtO 
lOOtO 
lOOtO 
lOOtO 
lOOtO 
lOOtO 
IOOtO 
IOOtO 
IOOtO 
IOOtO 
IOOtO 
ioo,o 
111 EINSCHL • UNIEAICT- TETE FAELLE 
298' 
1 PRESENTS! PLEIN IREIIUNEUSIREIIUH. A 1 • IIUTE 1 EhSOBLE 
1 1 lAU TEMPS ILA TACHE lET AUTaESI Ill 
432 
400 
351 
407 
394 
362 
326 
366 
416 
379 
338 
386 
n,a 
15tl 
u.z 
17,3 
n,z 
u,s 
14,0 
15t7 
litZ 
u,z 
14,1 
106,1 
91,4 
86,2 
100,0 
107,4 
91,9 
89,0 
100,0 
107,7 
98tZ 
81,4 
100,0 
105,4 
94,9 
100,0 
99,9 
99,3 
10Zt7 
lOO tl 
99,3 
lOO tl 
100,7 
IOOtO 
99,9 
99,8 
101,7 
100,2 
432 
~0~ 
3H 
~07 
397 
362 
326 
366 
416 
380 
332 
!86 
19,1 
19,7 
16,5 
20,2 
llt3 
Ut2 
16,9 
16,2 
19,3 
17,6 
16,9 
19,2 
106,2 
99,1 
83,7 
100,0 
108,3 
98,7 
88,9 
100,0 
1oe,o 
98,6 
16,2 
100,0 
10,,6 
95,0 
100,0 
100,0 
100,1 
99,7 
100,1 
100,1 
99,9 
100,6 
100,0 
100,1 
100,1 
lOO, 1 
IOOtl 
422 
377 
338 
3U 
357 
5)9 
320 
3~1 
400 
357 
321 
369 
16,6 
u,s 
12,4 
16,8 
Utl 
llo9 
u,o 
13,1 
n,7 
13,a 
Ut!! 
107,6 
96,2 
16,1 
100,0 
104,7 
99,5 
93,9 
IOOoO 
101,4 
97,0 
.,,, 
lOOoO 
106,5 
92,6 
IOOoO 
98tl 
94,) 
tT tl 
96,7 
90,9 
93t9 
n,s 
n,z 
441 
~51 
1396 
~46 
437 
395 
1379 
407 
440 
416 
316 
~21 
16,0 
15t2 
fl2tl 
Ut6 
Hol 
12t4 
llO tl 
H,2 
Ut2 
Ut2 
"'' 15,4 
10Dt3 
lOloO 
.88,7 
ICO,O 
107,4 
9,,0 
193,2 
100t0 
10~,6 
98,8 
91,7 
IOOtO 
106,1 
96,7 
IOOtO 
103t9 
112,7 
1113,1 
IC9t9 
111,1 
109,2 
nu.~ 
lllt2 
106tl 
109,7 
114,3 
I09t1 
412 
411 
1!10 
429 
453 
)79 
1341 
392 
~66 
397 
362 
409 
21,3 
litZ 
llt3 
15,7 
10t3 
10,3 
1Ut5 
}3,3 
n,o 
11t9 
U,l 
15o3 
112,5 
9Tt6 
fllt7 
100,0 
115,4 
96,6 
117tl 
100,0 
111,9 
97,1 
88,4 
100,0 
104,7 
"·' 100t0 
111,9 
104,6 
1109,2 
105,5 
lU tl 
104,1 
1103,9 
107,1 
112,5 
104,9 
10Tt2 
106,1 
Ill HON DECLARES llltLIIS 
431 
4GO 
341 
1 0 HOIIIIES 
2 50 
3 NO UIN 
4 AUTRES 
406 5 ENS. 
3U 
361 
329 
6 
7 
• 9 
366 llO 
1 
415 Ill 
319 112 
3J7 lU 
Il~ 
386 115 
1 
1 
17t8 ll6 
u.o 117 
13,2 118 
119 
n,z 120 
1 
11t4 121 
n,~ IZZ 
13,9 123 
124 
15,7 125 
1 
u.z 126 
15tl 127 
13,9 128 
129 
n,J ISO 
1 
1 
Q FEMPES 
SO 
NO 
AUTRES 
ENS. 
0 Eh5Et8UI 
SQ 1 
NO 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
G HOIIPE$ 
SQ 
hO 
1 
1 
1 
1 
HORAIRE 
MOYEN 
I~ONTANTI 
AUTRES 
ENS. 
1 
!COEFFICIENT 
1 
C FEPPES 
50 
NO 
AUTRES 
Eh S. 
1 
1 
1 
1 
1 
OE 
1 VARIATION 
0. ENSUBLEI 
SO 1 
NG 1 
AUTRES 1 
EliS. 1 
1 
1 !INDICES CU GAIN HOUillE 
1 1 
1 IBASEI EhSEIIILE OES 
1 1 OU.UFICATIDNSwlOO 
1 1 
IG6o0 131 1 Il 
tlt5 132 1 SQ 
15,7 133 1 llO 
134 1 AUTRES 
IOOtO 135 IEIISEIIBLE 
1 1 
107t4 136 1 G 
91,7 137 1 SO 
19,7 138 1 NO 
139 1 AUTRES 
100t0 140 IEIISEIIILE 
1 1 
107,5 141 1 Q 
91tZ 142 1 SO 
n,s 143 1 NO 
144 1 AUTRES 
lOOtO 145 IENSE~ILE 
HO IlliES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
1 1:-IA:":S':'EI~EIIS=EII::::I:-:LE:-:::HO:::IIM=:ES::-+~ 
1 1 FOPES • 100 
1 1 
105tJ 1~6 1 HOMMES 
~,9 147 1 FEliNES 
100 ,o 14 8 1 EliSE MllE-
~ l =-u=sE :-:,C:o::C:-:L C::II:::IIE;:"~ENS=Eil::I::-:LE::•r;:lO::O 
1 1 
IOOtO 149 1 Il 
· 100,0 ISO 1 SO 
lOOtO 151 1 IIQ 
152 1 AUTRES 
IOOtO 153 IEhSEPILE 
1 1 
aco,o IH 1 o 
100 oO 155 1 SO 
aoo,o 156 1 NO 
157 1 AUTRES 
100,0 151 IEIISHILE 
1 1 
lCOtO 159 1 0 
aao,o l6o 1 so 
1COtO . 161 1 NG 
162 1 AUTRES 
100 tO 163 1 ENSEPBLE 
HO IlliES 
FE IlliES 
EIISEIIILE 
ITALIEN ua. x 1 232/l ITALIE 
D~CHSCHNI TT LICHER STUhDENVERDIENST NACH GESCHLECHT, GAIN HORAIRE 'OYEN PAR SEXE, ~UA LI F ICATIDN, AGE 
LEIST~SGRUPPEt ALTER Ut.tl UNTERNEHMENS WGEHDERIGKEIT ET ANCIEh~ETE DANS L'ENTREPJISE 
INDUSTR IEZWFIG 1 WOLLINDUSTRIE BRANCHES INDUSTRIE DE u LAINE 
-------- 1 DAUER DEP UNTERNEHHENSZUGEHIÏERIGKEIT IN JAHREN* 1 
ALTER, GESCHLECHT t 1 l 1 L .GE, SEXE, 
1 E ANNEES D'ANCIENNETE DANS L'ENTREPRISE* 1 1 
LE ISTUNGSGRUPPE 1 1 
----1 G QUALIFICATION 
1 L ï 1 INSGES.Ill 1 N 
1 E <2 2-4 1 5-9 lll-19 >•20 IENSE,BLEill 1 E 
1 KAENNER Q 1 1 421 417 412 443 444 4321 1 Q HO M"ES 
1 HQ 1 2 383 390 U3 419 412 lt03l 2 SQ 
1 NQ 1 3 322 34b 358 359 1354 3<\21 3 NQ GAIN 
1 SONSTo 1 4 1 4 AUTRES 
D~CHSCitiiTT 1 zus. 1 5 Jll J93 41b 425 422 4011 5 ENS. 
1 1 1 
LICHER 1 FRAUEII Q 1 b 368 J73 ltOJ 401 415 3961 6 0 FE IlliES HORAIRE 
1 HQ 1 1 J43 J48 Jb4 375 J82 3621 1 so 
1 NO 1 8 286 J29 J37 J32 351 3241 B NO 
1 SONSTo 1 9 1 9 AUTRES 
1 zus. llO 335 J50 JN 381 389 3b6lll) ENS. MOYEN 
STII'IDEN- 1 1 1 
IIISGESAIIT Q Ill lt05 ltOl Ul ltZb 430 416111 Q ENSEULEI 
YEI'.DIENST 1 HQ 112 361 361 384 392 JH 380112 50 1 
1 NO lU JOl 33b J45 HZ J52 JJZIU NO 1 IIIONUHTI 
1 SONST. 114 114 AUTRES 1 
1 zus. 115 36~ Jll 391 400 403 385115 ENS. 1 
1 1 
1 KAENNER 0 lib Zb,9 u,z 1b,5 u.o 16o2 18o8IU Q HOII"ES 1 
1 HQ Ill 19,2 Url 26rJ 14rl 12r0 19rJI17 so 1 
1 NO 118 20r9 12r9 llt 1 lbrO Il ri 16oitl18 NQ 1 
1 SONST. 119 119 AUTRES 1 
1 zus. 120 1 24,2 llt2 22r8 16,8 Hrb ZOrO 120 ENS. 1 Ct;EFFICIEIIT 
~ARIATIDIIS-1 1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 18,5 18r7 2~r7 16.~ 12r7 18rll21 Q FE M'ES 1 
1 HQ 122 HrB 12r9 12r5 llr7 12r3 13r3l22 50 1 DE 
1 NO 123 21r8 14r9 12.1 14r3 14r4 16r'll23 NO 1 
1 SOIIST, 124 124 AUTRES 1 
1 zus. 125 18,5 Url lbr 1 14,5 13rJ l6oll25 ENS, 1 
KOEFF IllE NT 1 1 1 1 YARJATJON 
IINSGESAHT Q IZb 25,b 19r2 18,8 lltl 15r2 19rOI26 0 ENSEPBLEI 
1 HO 127 18,4 15r5 21,2 14r0 12r8 llr4127 so 1 
1 'IQ 128 22,1 14r2 u,3 u,5 12r7 l6r9l28 hO 1 
1 SONST, 129 129 AUTRES 1 
1 zus. 130 23r1 17r3 20,7 16,6 Hrb u.~ IJo ENSo 1 
1 1 
ÏNDJZES DES STUNDENVERD, 1 1 INDICES DU GAIN HORAIRE 
1 1 
USISIZUGEIClER IGKEJTSDAUER 1 1 IBASEI ENSEMBLE DES 
INSGESAHT • tno• 1 1 1 AhCIENNETES • 100 
1 1 1 
KAENNER 0 131 91t9 9b,b 99r9 1JZ,5 102r8 IOilr~IJI 1 Q HO MllES 
HO 132 95r0 9brJ 10Ztlt Hj3t9 1C2r2 ICOrO 132 1 so 
.. o 133 9ltr) 101.2 1~1tr8 IJ4r9 11?3,7 lt0rOI3J 1 hQ 
SONSTJ&E IJ4 134 1 AUTRES 
ZUSAHHEN 135 93rb 9brb 1\!2oZ 1~1trlt 1~3.8 100rOI35 IENSEPBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 92t8 91ttl 101r0 l·l2t6 ID'trb 1~'lrOI36 1 Q FEMMES 
HO 137 9'tr\! 96r0 100,4 103,5 10!,4 l(·nrOIJT 1 SQ 
NQ 138 81,5 101r7 1(13,9 IJ2,1t 1D8r5 100rOI38 1 hQ 
SONSTJGE 139 139 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN I41J 91r5 95,5 101,1 1G4r0 106t2 ICDrOIItO IEhSEIIUE 
--' 
1 1 
ÏNDIZES STUNOE NYERD, FRAUEN 1 1 IJNDICES &.liN HOR. FEliNES 
1 1 1 
USISI IDEII KAENNER • 103 1 1 8ASEJGAih HU, HDIIMES•IOO 
1 1 
IZEILE 6 a ZE ILE 11 Q l'tl 86,1 19,4 9Zo7 91r9 93,4 91r7141 Q !LIGNE 6 1 LIGNE 11 
Il. 7 1 z. 21 HQ 142 88,9 89r0 88,1) 89r4 92tb 89r8142 SQ lLo 1 1 lo 21 
IZ, 1 1 z. 31 NQ 143 88r9 95r3 94,0 92 .• 5 99ol 94r8l43 NQ llo 1 l Lo JI 
Il. 9 1 z. 41 SDNSTo 144 144 AUTRES llo 9 l Lo 41 
ll,lO l lo 51 zus. 145 ...~ 19rO 89rl 89,7 9Ztl 90,fll45 ENS. (LolO 1 Lo 5I 
1 1 
ARBEJTER 21 BIS. <30 JAHRE 1 1 OUYRIOS 21 A <JO ANS 
1 1 
1 HAENNER Q 146 401 422 417 438 ltZO l4b 0 HCIIHES 
1 HQ l'tT 399 396 419 429 lt09l47 so 
1 NO , .... 349 ,,. 1376 355141 NQ GAIN 
1 SDNST, l1t9 , .... AUTRES 
D~CHSCitiiTTI zus. 150 J93 · ltOO lt17 430 407150 us. 
1 1 1 
liCHER 1 fRAUEN 0 151 376 379 
"" 
410 392151 Q FE IlliES 140R.AIRE 
1 HO 152 J'tb 348 J61 375 J58152 so 
1 NQ 153 296 343 31t3 330153 NO 
1 SONST, 154 154 AUTRES 
1 zus. 155 3'>J 353 369 385 3b4155 ENS. MOYEN 
STUNDEN- 1 1 1 
IJNSGESAIIT Q l5b 394 lt03 ltOJ lt20 404156 0 ENSE~BLEI 
YERDIENST 1 HQ 157 37'> 3b9 380 392 J77157 SQ 1 
1 NQ 158 JU 345 352 339158 NQ 1 IHONTANTI 
1 SONST, 159 159 AUTRES 1 
1 zus. 160 Jb9 374 ,., 399 Jlll60 EhSo 1 
1 1 
1 KAENNER 0 161 15,1 19,7 Url lltt1 Uoltl61 Q HDI':HES 1 
1 HQ 162 11rlt 15tl 14r4 llt,9 15rli6Z 50 1 
1 NO 163 17,2 111r5 lllrl 14o2lbJ NQ 1 
1 SONST, 164 lblt AUTRES 1 
1 zus. 165 11r7 17,6 14.2 14,7 lbtltl65 EhSo ICCEFFICIENT 
YAR JATJONS-1 1 1 1 
1 FRAUEN Q 166 1btlt 17r7 14rl 16,3 lbrll66 Q FEIII':ES 1 
1 HQ 167 u,o 12r9 12r4 llr6 u,aln SQ 1 DE 
1 NQ lU Zltr3 13r4 10,5 lbr4lbB NO 1 
1 SONST. 169 169 AUTRES 1 
1 zus. 170 11tb 14r6 Url 14,5 15rOI70 ENS. 1 
IUJEFF Il lENT 1 1 1 1 VARIATION 
IJNSGESAIIT 0 171 lbr5 19,7 lit, 1 15rl lbr6171 Q EhSHILEI 
1 HO ln 17r3 u,1 15r 1 14,4 15oli7Z SQ 1 
1 NQ lU 22,1 12tT 11r5 15r9173 NQ 1 
1 SONST. l71t 174 AUTRES 1 
1 zus. 175 1Bt9 17.4 15r2 15,5 lbt6l75 ENS, 1 
1 1 1 1 
299. 
ua. x 1 z1n 
1 FOR TSETZIING 1 CSUITEI 
1 -,:------=oAU=E::R-=:DER uNTËRNotMENSZUGEHDERIGKEJT IN JAHREN• 1 
ALTER, GE SCHLECHT, 1 l 1 1 L AGEo SEXEo 
QUALIFICATION 
1 E' 1 ANNEES C1 AIICIENNETE CANS L'ENTREPRISE• 1 1 
LEISTUNGSGRUPPE 1 ~ 1------,---r----~-----::-----:,~~~~-:s~m. cul = 
1 e 1 <Z 1 z-~ 1 5-9 IG-19 >•2il IEIISE"BLEUII E 
JNDJZU DU UUNI'ENYERD. 1 1 IINOICES tU GAIN HORAIRE 
1 ÏilliEHS:::-:u=aL:-:E:-D:::E~S --
1 ANCIENNETES • 100 
1 
--------- 1 1 USISIZUGEHOER IGKEJTSDAUeR 1 1 
INSGESAU • 1n' 1 1 
1 1 
IIAENNER Q 1 761 97oll 1DOo6 99,~ 1~h3 !OOoOI 761 0 HOMMES 
HO 1 771 97o5 n,n 10Zo6 104,9 100o~l 771 SQ 
NO 1 711 98o5 t98o3 1106o1 100tOI 781 NQ 
SDNSTJGEI 791 
- - - - - -
1 791 AUTRES 
ZUSAMMENI B'l 96t~ 9Bo1 102,3 1115,6 
-
1l0oOI 80IENSEMBLE 
1 1 1 1 
FRAUEN Q 1 811 
"'' 
96,6 lll0o5 ~~~.6 
-
H'loD 1 811 Q FEIIMES 
HQ 1 821 '',a 0 97,3 100t9 ltl4t9 - lfOoCII 821 50 NO 1 8] 1 89o7 103,7 103o8 . 
-
l(•Oo!ll 831 NO 
SDNSTJGE 1 841 
- - - - -
- 1 e~l AUTRES 
ZUSAMNEN 1 85 1 ,~,3 97,2 101o4 105,8 
-
100oOI 151EkSEPBLE 
1 1 1 •--JNDIZES STUNDENVERD,FRAUE'Il 1 1 !INDICES UIN HCR• FEMMES 
1 1 1 1 
USIS• TDEM IIAENN!OR • 100 1 1 1 IBASEIGAI~ HOR. HDM"ES•100 
1 1 1 1 
IZEILE 511 IEILE 461 Ol 861 92o3 89,7 94,4 Uo6 
-
93.41 161 Q CL IGNE 511 LIGhE 461 
CZ.52 1 z.~TI HOI 871 86,8 n,e 16o1 87o5 
-
87o5l 171 so IL• 521 L. ~71 
CZ,5J 1 Z.481 NO 881 84,9 98o2 91t 1 . 
-
93,21 ... NQ IL. 53• L. Ul 
cz.~ • z.491 SDNST. 891 
- - - - -
- 1 891 AUTRES CL. 54: L. ~91 
cz,55 1 z.sc1 zus. 9;)1 8Tt3 88o4 ...... 89o4 
-
n,z 1 901 EhS. CL. 551 L. 501 
1 1 1 
ARIEl TER 30 BIS <45 JAHRE 1 1 1 DUYRIUS 3D A <~5 ANS 
1 1 1 
1 IIAENNER Q 911 4~2 ua ~6 ~4~ 438 ~Cl 911 Q HOMMES 
1 HQ 921 393 399 410 UT ~25 ~101 921 so 
1 NQ 931 320 352 351 1362 . 3~21 931 NO GAIN 
1 SDNST. ~· - - - - - - 1 ~1 AUTRES DURCHSC ll'iiTT 1 zus. 951 391 4?5 U9 ~30 ~30 4151 951 ENS• 
1 1 Il 1 
LICHER 1 FRAUEN Q 961 387 397 ~10 ~08 417 ~011 961 Q FE,,ES HORAIRE 
1 HO 971 3~ 356 310 376 380 3701 971 SQ 
1 NQ 981 129~ 333 ~~~~ 3" 1357 3351 981 NQ 
1 SD'IST. 991 
- - - - - -
1 '991 AUTRES 
1 ~us. 110'11 353 3611 378 384 391 37711001 ENS• MOYEN 
STUNDEN• 1 llol l 1 1 IINSGESAMT Q ~24 419 U3 ~25 425 4HI10ll Q ENSE~ILEI 
YERDIENST 
v 
HQ 1 021 sn 318 390 396 393 31111021 SQ 1 
NO 1 C31 313 341 346 352 1356 33811031 NO 1 IMCNTANTI 
SONST. 041 
- - - - - -
I1MI AUTRES 1 
rus. 1,1 375 385 ~0 ... ,3 403 39511051 ENS. 1 
-
1 1 ,_ 
t MAENNER.~~~~61 l7t9 l6o3 lToT llo2 u,o l6o911061 Q HC"~ES 1 HQ 11071 16,0 16o3 lZtT 1Zo6 Ut6 14o4I10TI SQ 1 
1 11011 23,1 l2t4 Uo6 ll5t9 . llolllOII hQ 1 
1 SDNST./ 11091 
- - - - - -
Il 091 AUTRES 1 
1 . ZUSli110I 21 1 1 ir,o 16o2 Uo9 UtT 17otlllOI EliS• !COEFFICIENT 
YAR lA TIDN5-I 1 1 1 1 1 
1 1 FRAUEN frQ 1111 1 18,8 u,o 25t2 UoT u,, 11t5lll11 Q FE liMES 1 1 Q 11121 13,9 11o9 1Zo9 Uo4 UtO 12o51l1ZI SQ 1 DE 
1 Q llUI 121,2 16o8 n.r 9,1) 19o6 14o711UI NQ 1 
1 SDN T, 11141 
- - - - - -
11141 AUTRES 1 
1 zus. IU51 l7o6 14,4 u,o u,a 13oCI Uo51lUI ENS. 1 ~'"7~1 f 1' 1 1 1 1 VARIATION IINSGE SAMT Q 11161 19,2 16,4 21loT 17o5 l2o2 l7o6lll61 Q EUOILEI 
' l' HO U1TI 16 ,o 15,6 Utl u·,, Ut6 14t5 Ill Tl SQ 1 
/ 1 NQ 11111 U,J 15o1 12ol u.z 19t1 l6o411lll NQ 1 
' 1 SONST. 11191 
- - - - - -
11191 AUTRES 1 
' 1 ' zus. 112'1 20,5 lTtl 17,7 U,9 l3o7 17oCI120I EhS. 1 
- ___ , 1 1 1 
INDIZES DES STUNDENYERD, Il 1 1 !INDICES CU GAIII HCRAIRE 1 1 1 
BASISIZUGEHDER IGIŒITSDAUER 1 1 1 18ASEI EhSEMILE DES 
INSGfSAMT • 10') 1 1 1 1 Ah( 1 EhNET ES • lOO 
IIAENNER 
1 1 
97,4 
1 1 Q 11211 lCOt5 11l1t3 10lo0 99o6 HOoOIU11 Q HC"MES 
HO 11221 ,,,. 9To2 99,9 104,0 103o6 100oOI1Z21 SQ 
NO 11231 93o7 103,0 l02ol ll05t9 . 1COtOI1ZJI IIQ 
SONS TIGE 11241 
- - - - - -
112~1 AUTRES 
ZUSAMNEN 11251 94t1 97,6 101,0 10lt6 10Jo5 lM .o I1Z5IENSE"8LE 
1 1 1 1 
FRAUEN Q 11261 94o9 9ToJ 100o5 
"•' 
102o3 100o'lll261 Q FEM"ES 
HO 11271 95ol 96,4 100,2 1Glo6 102tl lO?oOI1Z71 SO 
NQ 11281 AltO 99,5 1101,6 103,6 ll06tT lOC,n 11211 NO 
SONS Tl GE 11291 
- - - - - -
11291 AUTRES 
ZUS4MNEN IUJ 1 ,,, 95,6 100o2 lOltl l03tl lOOoO IUDI ENSEIIBLE 
1 1 1 1 
INDIZES STUNOENVERO, FRAUEN 1 1 1 IINDICES GAih HOR• FEMMES 
1 1 1 1 
BA$151 IDEN IIAENIIER • 100 1 1 1 IBASEIUih IICR. HC""ES•lOO 
1 1 1 1 
CZEILE U 1 ZEILE 911 011311 1Tt5 92t6 t2,o 91,8 95o2 92oiiUll Q ILIG~E 961 LIGNE 911 
cz; 97 1 z. 921 HQIU21 90;1 89o4 90o4 aa,o 89o5 90oll132 1 so IL• 97 1 L. 921 
Il. 91 1 z. 931 NOIUll 191,9 94o6 196o7 95tT ll0lo4 9Tt91Ull NQ IL· 98 1 L. 931 
u. 99 1 z. 941 SONST. 11341 
- - - -
- -
11341 AUTRES IL• 99 1 L. 9~1 
CZ,lOO 1 z, 951 zus.IU51 90,4 89o0 90o1 89o2 91t1 90olll351 ENS. IL.1UO 1 L. 951 
*YOLLENDETE JAHRE *ANNEES RFYOLUES 
C liEINSCHL. UlœEANTVORTETE FAELLE lliNIIN DECLARES INCLUS 
~oo• 
ITALIEN ue. 1 1 2331) IT ALlE 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESC!ILECHT, LEISTUNGS• DISTRIBUTION DES OURIERS PAR SEXE, QUALIFICATION ET 
GRUPPE "UND GRŒSSE IBESCHAEFTIGTEfollAHLI DER BETRIUE THLU 1 NCIIBRE DE !ALARIESI DES ET AIL ISSE,EhTS 
INDUS TRI ElliE 1 G 1 BAUMIIOU 1 NOU STRIE BRANCHU INOUSTUE DU COTON 
-1 1 GPOESSE IBESCMEFTIGTENUHLI DER BETRIEBE 1 ,-
1 l 1 1 L 1 
1 E 1 TAILLE !NOMBRE DE SAI.ARIESI DES ETABLISSEMENTS 1 1 1 
GfSCHLECHToLEISTUNGSGRUPPEI 1 1 ---~-1 G 1 SEXEo ÇUALIFICATIO~ 
1 L 1 1 1 hSGESA~T 1 N 1 
1 F. 1 10~9 51-99 11~·199 1 20!!-~99 50Q-999 >•11)~1) 1 1111 E 1 
1 1 1 IEUEMBLEIUI 1 
1 1 
ANZAHL DER ARIEITU 1 JhCMBRE C'CUYRIERS 
1 
'-------MAENNER 0 1 1 9H 1.224 loUt 4,484 3.~43 2.618 14,422 1 1 0 HO, MES 
HO 1 2 nq 1.142 lo094 5.403 2.865 2. 276 13,559 2 1 50 
NO 1 3 1156 317 484 2.~n 1.5~ 1.197 6,192 3 1 hO 
SONSTIGE 1 4 4 1 AUTRES 
ZUSAMMENI 5 1.an 2.683 3.214 12.385 7.848 6.161 H,JTJ 5 IE~SEMBLE 
1 1 
FRAUfN 0 1 6 
'· 747 2.660 2.tn 6o97q 5.1)6~ 2.242 21.389 6 1 0 FOliES HO 1 7 3.563 4.384 
"·"" 
11 .au 8.244 6.817 45.2H 7 1 50 
• NO 1 8 TH 548 1.274 5.111 2.089 2.058 11.824 8 1 hO 
SONS TIGE 1 9 q 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 110 6o054 7.593 8.354 29.912 15.397 11.117 78,427 llO IEhSErBLE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 111 2.694 3.184 4o113 11.463 8.508 4o9!0 35, Ill lU 1 0' ENSEnLE 
HO 112 4.342 5.526 5.477 23.226 11.108 9,(193 5!, 773 112 1 50' 
NO 113 900 865 1. 758 7.608 3.629 3.255 1!.016 113 1 hC 
SONSTIGEI14 114 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 115 7.936 10.275 11.568 42.297 u.H5 17.278 112. ttO 115 IE~SE~BLE 
1 1 ,_. 
IN 1 MAENNER+FRAUEfol lUS, 1 1 1 • E~E,!LE HCMMES+FEIIIIES 
1 1 1 
I'AENNER 116 u,T 26ol 27,8 29,3 n,e 35,7 30t3 116 1 HC,ES 
FRAUEN 117 76,3 73,9 72,2 70,7 66,2 64o3 69,7 117 1 FEMMES 
INSGESAIIT 118 100o0 11)0,1 100,0 lOCJ,~ IQiloO IOOoO 1(0,1) Ile 1 EhSEPBLE 
-----------' 1 1 IN 1 DEP GESAIITSPALTE 1 1 1 1 CCLUU •ENSEMBLE" 
1 1 1 
rAENfoiER h9 5,5 7,9 ç,4 36o2 23,0 u,o ltOtO 119 1 HC,MES 
FRAU~N 12J 7,7 9,7 101 1 38t1 19t6 14o2 100.-l 120 1 FErMES 
INSGESAIIT 121 7,() 9,1 JO, 3 37,6 20,6 15o1 lCCoO 121 1 EhSUILE 
t IIEINSCHLIESSLICH DER ARBEITE FUEA Dl E Dlf GRCESU IllY COMPRIS LES OU~PI ERS DONT LA TAILLE DE.L'ETA8LISSEMENT 
DER BETRIEBE NICHT AfoiGEGEBEN IIUADE N'A PAS ETE DECLAREE 
ITALIEN IÙLJE 
ua. 11 1 2330 
YERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHTt DISTRIBUTICN DES OUYJIEAS PAR SEXEo 
LEISTUNGSGRUPPE UIID ALTER OUALIFICATIOht -GE 
INOUSTR lE ZWEIG 1 BAUMWOLLINOUSTAIE BRANCHEI llllUSTRJE DU CCTCN 
---1 ALTER IZAÏL DEA LUENSJAHREI* 1 1 
1 l 1 L 1 
1 E AGE INOIIBRE D'ANNEES!* 1 1 1 
G ESC HL EC HT oLEI STUNG SG RUPPE 1 1 
----' 
G 1 SEXEt ÇUALIFlCATION 
1 L r-· 1 INSGESA~T 1 N 1 
1 E <Zl 21•29 1 3o-~4 45·54 >•55 1 - 1111 E 1 
1 1 IEh!HBLEUII 1 
1 -- 1 1 
ANZAHL DER ARBEITER 1 1 1 hO,BRE C'CUYRIERS 
1 1 1 
MAENNER 0 1 1 525 2.683 5.908 3.428 1.879 14·4221 1 1 0 HQ,IIES 
HO 1 2 937 1.231 5.185 2.6~6 1o 559 13· 55U 2 1 50 
HO 1 3 948 1o196 2.010 1.3Ç4 644 6o192J 3 1 hO 
SOt<ISTJ(;e 1 4 
-
1 4 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 1 5 2.·1tll) 7.1111 13.103 7.468 4,caz 14.1731 5 !ENSEMBLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 1 6 2.5~4 5.216 9,197 4.077 314 21o389J 6 1 0 FUMES 
HO 1 7 6o997 llo lOT 11.!~4 7.55~ 412 45o214J 7 1 50 
NO 1 8 4.299 2.709 1.365 1.396 11·8241 8 1 hO 
SONSTIGE 1 9 
-
1 9 1 AUTRES· 
ZUSAIIMEN Jll) 13.839 19.652 31.107 u.on 801 18.~27110 IENSE,BLE 
1 1 1 
INSGESANT 0 111 1.069 7.9Jq 15.105 7.5u5 2.211 15· 811111 1 0 OSE 'ILE 
HO hz 7.934 14.938 23.729 111.2110 1.972 "· 773 112 1 $0 
NO 113 5.247 1.905 5.375 2. 790 699 Uo0l6Jl3 1 NO 
SONSTJGE Il~ 
-
114 1 A~TRES 
ZUSAMIIEN 115 16.25'1 26o76Z Ho209 2\.,.495 4.183 112.6~0 115 !ENSEMBLE 
1 1 1 
IN S IIAENNER+FRAUEN tUS, 1 1 1 S OSE,BLE HOMMES+FEIIIIES 
1 1 1 
rAENNER 116 14t8 26t6 29,6 36,4 llt6 30o1116 1 """ES FRAUEN 117 15,2 73,4 70t4 Uo6 u.~ 69oll17 1 FE IlliES 
INSGESAMT 118 IOOoO lOO,~ 100,1 uo.o IOOoO llO oUlU 1 EhSEPBLE 
1 1 
, ____
IN S DER GE SA liT SPALTE 1 1 1 • CCLChhE •ENSEMBLE" 
1 1 1 
rAENNER 119 Ttl zo,8 )8,3 Zlt9 llo9 10CoCit9 1 HC,ES 
FRAUEN 120 17,6 25,1 )9,7 16,6 loO lfOtt 120 1 FEMMES 
JNSGESAIIT 121 14t4 ~, .. 39,3 l8o2 4o3 10C,<-I21 1 EhSE,BLE 
iiiEJNSCHLIESSLICN DER AllBEITU FUER DIE 'AS ALTER 
NlCHT ANGEGEBEN IIURDE 
1 li Y COMPRIS LES CU~RIERS oiihTi:ïAGëiii"aPAS ETE DECLARE 
t•IANNfES REVOLUES 
1 *IWLLEHDETE JAHRE 
IT>LIEN TAI • Il 1 1 2330 ITALIE 
VEPTFILU~G DER AMEITER NACH GESCHLECHT r 
LEISTLNGSGRLPPEr FA"ILIENSTUD UND KINDERUHL 
INDUSTRIEZWEIGI BAU,WQLL IND~STRIE 
DISTR IBUTIDN DES O~VRIERS PAR SUEr QUALIFICATIOh 
ET SIT~ATION DE FAPILLE 
BRANCHE• INDUSTRIE DU COTOh 
-------Ï-------,---V-EiiiiëïWeiEïiifüNi'EiHArneëiiëHTIGTEN PERSONEN 1 1 1 1 --
1 z LEDIGF. 1 1 SCNST IGE Il NSGESAPT 1 L 1 
GfSCHLECHT r 1 E 1 MARIES, A'fAhT .. PERSONNES A CHARGE 1 1 1111 1 1 SEllEr 
1 1 1 
L EISTUNGSGRUPPE 1 L 1 
1 E CELIB. 1 0 
1 1 
-T 
ANZAHL ARBE ITER 1 
1 
MAENNER Q 1 1 3.413 1.503 2.931t 2.668 
HQ 1 2 4.081 1.361 2.513 2.340 
NQ 1 3 2. 462 615 726 932 
SONS TIGE 1 4 
ZUSAMMEN 1 5 9.955 3.418 6.113 5.939 
1 
FPAUE14 Q 1 ' e.nr 9.659 l.llt2 603 HO 1 1 le. 553 20.047 2.645 1.523 
NQ 1 e 6.4ill . 4.089 38't 1217 
St'NSTIGE 1 ç 
ZUSAMMF.I4110 33.685 33.795 4.111 2.403 
1 
INSGESAMT Q Ill 12.144 11.162 4.076 3.211 
HQ 112 22.634 Z1.4U 5.159 ].863 
IIQ 113 8·863 4.703 1.11~ 1.209 
SONSTIGE 114 
ZUSAMMENI15 '>3. t4' 31.273 111.344 1.343 
--' ÏN 1 MAENNER. UND 1 
FRAUEN ZUS. 1 
MAENNER 116 22o8 9r3 59,7 11,2 
FRAUEN Ill 17,2 90,7 ~",3 2Brl 
INSGESAMT lU lno,~ lOO on 10(),~ 100,0 
--' IN 1 DER GESAMT-1 
SPAL TE 1 
IIAENNER 119 29tl 10 t2 18,1 11t4 
FRAUEN 120 .),1) 43rl 5,3 3,1 
INSGESANT 121 la.~ 33tl 9,2 Tr4 
1 
-lliEINSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE DËR FAN IL IE~ST HO 
UND DIE KINDERUHL NICHT ANGEGEBEN IIUROE 
ITALIEN 
VERTEILUNG DER AR8EITER NACH GESCHLECHTr LEISTUNGS-
GRuPPE, AN~ESENHEIT UND EhTLOH~UNGSSYSTE~ 
INDUSTRIEZIIEIGI BAUHIIOLÙICDLSTAIE 
------ 1 1 
1 1 1 G 1 
1 1 1 ~ 1 IOUHIFICATION 
>-4 IINSGESAMTI AUTRES IENSEPBLE 1 E 1 
!ENSEMBLE 1 1 1111 1 
1 1 
1 1 ~trBRE 01 OUVRIERS 
1 1 
2.209 1. 5ltD 10.854 tl 55 H.U21 1 1 0 HOMES 
1.78~ 1.428 9.421 13.5591 2 1 sc 
689 730 3.691 6.1921 3 1 ~c 
1 4 I~UTRES 
4.678 3.698 23.967 1251 34.1731 5 IE~SEPBLE 
1 1 
1204 11.673 985 21.3891 6 1 Q FE IUlES 
511 1318 25.104 1.557 45.2HI 7 1 sc 
1128 1121 4.Ç99 . 424 11·8241 8 1 ~0 
1 9 I~UUES 
903 51)5 41.717 2.965 78.427113 IEUH8LE 
1 1 
2.413 1.606 22.521 1.14-l 35.811111 1 Q ENSEMBLE 
2.35f• 1.745 34.525 1.614 58.773112 1 sc 
en 852 1.691 462 18.016113 1 ~c 
114 I~UTRES 
5.581) 4.203 65.743 3.216 112.600115 1 E~SE'ILE 
1 ,_ 
1 Il EhSEMBLE H+f 
1 1 
n,e 88,0 36t5 17r8 3~o31l6 1 I'CPMES 
16,2 lZoO 63t5 Ç2t2 69,7117 1 FEPPES 
lOOr'l 100,0 lOOrO 1C0o" lOOoO Ill 1 EhSEMBLE 
1 1 
1 lt CCLChNE •ENS.• 
1 1 
13t7 lOti TOol ft; tl 10\lrO 119 1 HCPMES 
lt 2 Or6 53r3 3t8 100oOI2il 1 fE PrES 
5,~ 3,7 58o4 2t9 100,0121 1 EhSEMBLE 
1 1 
----- IllY COMPRIS LES OUVRIERS DONT U SITUATION DE 
FAMILLE ~·A PAS UE DECLAREE 
ITALIE 
ua. 1v 1 2330 
ANIIESENDE 
DISTRIBUTION DES OLYRIERS PAR Se~Er ~ULIFICATI~hr 
PRESENCE AU lAA~AIL ET SYSTHE OE AHUhEUTIC~ 
BR.ANCHEI INOUlRIE DU COTON 
ARBEITER, VOLLZEITBESCHAEFTIGTI 
1 1 1 lvOLLZEIT-1 1 
1 ·z IJNSGESAHTIANIIfSENDEI BESCH. 1 OUVRIERS PRESFNlS, A lEMPS PLEih 1 L 
GESCHL EC HT r LE ISHNGSGRUPPE 1 E 1 1111 AR9EITUIARBEITER 1 iii1LEI$T.IGE~ISCHT.I 1 1 SEXEr CUALIFICAT ION 1 1 1 1 1 1 lM IUGESAHT 1 G 
1 L IENSEHBLE 1 OUVRIERSIOUVRJEAS 1 ZEITLOHN 1 LOHN 1 SYST .u.A.I Ill N 
1 1 1111 PRESENTS! A TEMPS 1 RENUNERESIAEIIUN. A 1 • MIXTE 1 EUE,SLE E 
1 1 1 1 PLEI~ 1 AU TEMPS ILA TACHE lET AUTRE SI Ill 
1 1 1 
ANZAHL DER ARBE JlEA 1 1 1 ~CMBRE C1 CUVRIERS 
--~ii---- 1 1 
,_ 
Q 1 1 1 14.422 10.~91 13.341 r.eST 1215 1.238 9.310 1 1 Q HCIIMES 
HQ 1 2 1 13.559 8.266 12.233 6.797 IUT 641 7.561 2 1 SQ 
NQ 1 3 1 6.192 3.714 5.553 3.n48 1236 3.333 3 1 hQ 
SONSTIGE 1 4" 4 1 AUTRES 
ZUSAHHEN 1 5 34.173 22.nn 31.127 11.701 380 2.122 20·204 5 1 ENSE~BLE 
1 1 
FRAUEN Q 1 6 21.389 12.721 19.207 8.64J 1.180 1. 506 11.325 6 1 ~ FEIIM!S 
HQ 1 7 45.214 24.655 39.839 15.351 2.397 3.781 21.529 1 1 SQ 
NQ 1 8 11·824 6.429 10.553 4.756 1211 716 5.743 1 1 NQ 
SONS TIGE 1 ~ 9 1 AUTRES 
ZUSAHHENil~ 78.427 43.806 69.600 28.747 3.841 6.G02 u.5n llO 1 EhSE~BLE 
1 1 1 
INSGESAHT Q Ill 35.811 22.812 32.548 16.496 1.395 2.144 20.635 Ill 1 Q EhSE,BLE 
HQ 112 58.173 32.921 52.013 22.14~ 2.514 4.429 29.091 IIZ 1 SQ 
~Q 113 18.016 1'.144 16.ll)t 7.804 319 952 ç.oTS 113 1 hQ 
SONS TIGE 114 114 1 AUTRES 
ZUSAHHEN 115 112. 6(0 65.817 100.127 46.448 4.228 1.124 sr. 801 115 IEhSEMSLE 
-----------' 1 '----IN 1 MAE~NER+FRAUEN ZUS. 1 1 1 li E~EIIeLE H"HES+FEMMES 
1 1 1 
'AENNER 116 30r3 33r5 3r:, 9 38,1 9r0 2tr 1 34t4 116 1 HUilES 
FRAUEN 117 69r7 66,5 69,1 61,9 91,0 Ur9 65,6 111 1 FEM,ES 
INSGESAHT 118 lOOrO 1~o.o 100,0 1n,, 1no,o IIIOrO 100,0 Ill 1 HSE'BLE 
-------------' 1 '-----IN 1 DER GESAHTSPALTE 1 1 1 1 CCLCHE •EhSEPBLE• 
1 1 1 'A~~NER 119 lOOrO 64,6 91,1 81r6 lt9 1Ct5 ltOrO 119 1 HCP~ES 
FRAUEN 12• 1oo.~ ,~,9 88,7 74,5 1o,r Ur6 lCOo() 120 1 FEMPES 
INSGESAHT 121 1oo.~ 58,5 sç, 5 79,~ To2 Url 1COo1 121 1 HSEM8LE 
lffiNSëiilirnLièH DER ARBEITER FUER OIE DIE ANWESENHEIT Ill Y CCNPRIS LE SDu~iiïËRSDONTLA PRESEHE AU TRAVAIL 
UND "OAS ENTLDI<NUNGSSYSTEH NICHT ANGEGEBEN NURDE OU LE SYSTEME DE REHUNERATICN N'ONT FAS ETE OECURES 
ITALIE~ 
YERTEILUNG DU ARBEITER hACH GESCHLECHT, LEISTUNGSGRUPPE, 
AllER CND DAUU DER LNTERhEHMEhSZUGEHOEPIGKEIT 
INDUSTR lE ZVFIG• BAUIIIIOLLINDUTRIE 
TAB. Y 1 233~ ITALIE 
DISTRIBUTICN DES O~~RIERS PAR SEXE, QUALIFIUTICh, AU 
ET ANCIEhHTE DAhS l'EhlREFRISE 
BRA~HE 1 II'IDLSlRIE liU tOTON 
1 ----DiiiËRÏiËRÜNTERNE~MENSZUGEHDERI~EIT IN JAHREh* ----r-o~RcH:-r--;--
ALTER, GESCHLECHT, ~ 1 AN~EES D'ANCIEhhETE DAAS L'ENTREPRISE* :sc~m~L·: ~ 1 
LE lSTUtlGSGRUPPE 
1 1-·--=--~·-~.,--.- 1 1 G lAGE, SExE, C:UALIFICATJOh 
LI <2 Z-4 5-9 lG-19 >•Zr. 1 lhSGE!.IliiAGE 'OYEhl h 1 
E 1 IENSEIIBLEilll 1 E 1 
ARBEJTER INSGESAIIT 1 
ANZAHL 1 
MAENN~ 0 1 
HO 1 
NO 1 3 
SONSTIGE 1 4 
ZUSAIIMENI 5 
1 
FRAUEN 0 1 6 
HO 1 7 
NO 1 8 
SONS TIGE 1 9 
ZUSAMIIEN IH 
1 
INSGE SAMT 0 111 
HO hz 
NG lu 
SONS TIGE 114 
ZUSAMMEN 115 
--------1 IN t MAENNER+FUUEN lUS. 1 
1 
,AENNER 116 
FRAIJEff 117 
INSGESAMT 118 
1 
IN S DER GESAMTSPALTE 1 
1 
,AENNER 119 
FRAUEN lz~ 
INSGESAMT IZl 
DARIIITER. 1 
AR8EJTER 21 BIS <30 JAHRE 1 
MA ENNER Q 122 
HO lU 
NO IZ4 
SONS TIGE IZ5 
ZU!AMMEN 126 
1 
FRAUEN Q IZ7 
HO IZB 
NO IZ9 
SONS TIGE 130 
ZUSAIIMENI31 
1 
INSGESAMT Q I3Z 
HO 133 
NO 134 
SONS TIGE 135 
ZUSAMMEIII36 
1 
Ill S MAENNER+FRAUEII ZUS. 1 
1 
,AENNER 131 
FRAUEN 138 
INSGE SAMT 139 
-=IN~, -=o:::ER:-:::GE=-:SA~MT~s~PA~L· i'e--1 
1 
,AENNER 140 
FRAUEN 141 
INSGESAIIT 142 
---------·---
1.612 
z.an 
2.411 
6.852 
'· 721 6.5H 
•h939 
20,1 
16,8 
u,a 
lt68 
996 
66'o 
z.12a 
499 1.nz 
1. 271 
3.472 
968 
2.698 
1.935 
5.600 
38t0 
62,~ 
100,0 
29t9 
11,1 
Zllt9 
8.536 
3.969 
~~.60' 
3.Uo 
l8.00'l 
6.568 
14.549 
5.U9 
26.536 
32,2 
n,1 
100,? 
81)9 
1.281 
3511 
1.H4 
3.300 
691 
5.135 
1.952 
4.581 
1.041 
3ZoZ 
67,8 
100,1 
34,3 
26tl 
28,3 
5.141 
9.916 
1.552 
16.tlT 
8.zu 
12.910 
2.!68 
29.3 
70t7 
100,1) 
21), 1 
21,2 
20,9 
1.115 
828 
liTZ 
2.115 
a.ozz 
3.593 
5.808 
135 
10.137 
2~,9 
79,1 
100,0 
zç, 7 
•o, a 
37,9 
3.185 
1.Ç93 
547 
5.725 
15.012 
8.1H 
11.1127 
1.562 
. zo. 737 
16,8 
19,1 
18,4 
1291 
1126 
427 
1.115 
1.724 
1184 
3.oz.r, 
1.406 
1.851 
1194 
12,4 
87,6 
Lou,~ 
3.959 
1.791 
433 
6.183 
5.588 
9.120 
888 
15.595 
9.547 
10.911 
1.320 
21.778 
21,4 
71,6 
lCO,O 
14.422 
u.S59 
6.192 
34.173 
zr. !89 
45.214 
11.124 
78.427 
35. eu 
58.713 
18.016 
nz. 60o 
1oc,o 
lOO,Q 
lOO til 
2.683 
3.231 
1.196 
7.110 
5.236 
11.707 
z. 7G9 
19.UZ 
7.919 
14.UB 
3.905 
26.762 
26,6 
13,4 
100,') 
10C,O 
100,0 
100,0 
--------ÏËNSËiiBLE DES OUVRIERS 
1 ~crBRE 
1 
1 1 Q 
2 1 SQ 
3 1 hQ 
4 1 AUTRES 
5 IEkSEPBLE 
35 
33 
29 
6 
7 
8 
9 
n llo 
37 
34 
32 
1 
111 
112 
lU 
ll'o 
35 115 
1 
1 
1 
116 
117 
Il& 
1 
1 
1 
119 
120 
121 
---1 
25 
25 
25 
1 
1 
IZZ 
123 
124 
125 
25 126 
25 
24 
25 
1 
IZT 
IZB 
129 
1311 
25 131 
25 
25 
25 
1 
132 
133 
134 
135 
Z5 136 
1 
1 
1 
137 
138 
139 
1 
1 
1 
1'>0 
141 
142 
1 
1 Q 
1 50 
1 NQ 
1 AUTRES 
IEhSEPBLE 
1 
1 Q 
1 SQ 
1 hQ 
1 AUTRES 
1 EkSErBLE 
FE liMES 
EhSEIIBLE 
1--------=-----1 1 EhSEPeLE HCMPES+FEMMES 
1 
1 
1 
1 
1 
HC,ES 
FEMMES 
EhSHBLE 
1 t tOLCHE 0 EhSE,BLP 
1 
1 HCrPES 
1 FOliES 
1 EhSEPBLE 1----------IDDNTI 
ICUVAIERS CE 21 A <30 ANS 
1 Q HOIIMES 
1 so 
1 hQ 
1 AUTRES 
IENSE~BLE 
1 
1 Q 
1 SQ 
1 hO 
1 AUTRES 
IEhSOBLE 
1 
1 Q 
1 SQ 
1 hO 
1 AUTRES 
IENSOBLE 
1-
FE IlliES 
ENSEPBLE 
1 1 ENSE,ILE HCMMES+FEMMES 
1 
1 
1 
1 
1 
HCPrES 
FOliES 
EhSEPBLE 
1 1 CCLChhE 0 EhSEMBLP 
1 
1 
1 
1 
HO,MES 
FE,IIES 
EhSEPBLE 
-::AR=-:8:::E-::JT:::ER::-::30::-:8o::IS::-::<4-:::5~JA:-;:H::::RE -1 
1 
·--------------------: \!~c"'uv""'A""'IE""R~S·'a~E'"'3""0""'A'""<""4""'5-A""N~S 
MAENNER Q 143 
HO 144 
NO l1t5 
SDNSTIGE 146 
ZUSAIIMEN 147 
1 
fRAUEN 0 141 
HQ 149 
NQ 150 
SONSTIGE 151 
ZUSAIINEN 152 
1 
INSGESAMT 0 153 
HO 154 
NO 155 
SONSTIGE 156 
ZUSAIINEN 157 
-:::IN:-:S:-=MA:-:E-:::~N:::E~R+:-:F~RAU-EN-ZU-S.-1 
1 
,AENNER 151 
FRAUEN 159 
INSGFSAMT 160 
"""="rN'""'t~DE""R-GE=SA"'N~T S""P"'AL~T""E -1 
1 
,AENNER 161 
FRAUEN 162 
INSGESAMT 163 
1 
693 
969 
751 
702 
2.358 
l.U3 
'o.163 
1.395 
3.328 
1.853 
6.576 
36,7 
63,3 
100t0 
1.062 
1.580 
145 
3.381 
1.132 
2.912 
860 
2.194 
4.493 
1.6~5 
8.292 
40,9 
59,1 
100,0 
25,9 
u,a 
u,8 
1.436 
2.532 
347 
z.753 
3.975 
651 
7.379 
41,5 
5f,5 
lOO,n 
lliEINSCHLIESSLÏëH DER ARI'"e""n"'E"R,-,F"UE"'R~D~I"'E'"'D""J""E,-,U"NT"'E"'R""N"'E~~':':ME"'h"'S'"-­
ZUGEHDERIGKEIT NICHT ANGEGEBEN VURDE 
I*IYOLLENDETE JAHRE 
1.613 
TTB 
1152 
2.543 
2.970 
5.173 
561 
a.T05 
4.584 
5.951 
713 
u.z~o~ 
ZZo6 
TT,4 
100,0 
19,4 2a,o 
25,, 
1.223 
us 
1.696 
2.957 
5.568 
495 
9.020 
4.180 
5.Ç83 
553 
10.715 
u,a 
84,2 
lOO,a 
5.908 
5.185 
z.o1o 
13.103 
9.197 
18.544 
3.365 
Jl.10T 
15.105 
23.729 
5.315 
4'o.Z09 
lDC,O 
100,0 
100,0 
37 
37 
3T 
1 
143 
144 
145 
146 
37 147 
1 
31 l'o8 
37 149 
37 150 
151 
37 152 
3T 
31 
37 
1 
153 
154 
155 
156 
31 157 
1 
1 
1 
158 
159 
160 
1 
1 
1 
161 
162 
163 
1 
1 
1 Q 
1 SQ 
1 "0 1 AUTRES 
IUSE,BLE 
1 
1 0 
1 SQ 
1 hQ 
1 AUTRES 
IEhSEPBLE 
1 
1 Q 
1 SQ 
1 hO 
1 AUTRES 
IEhSHBLE 
HCMIIES 
FUMES 
EhSEIIBLE 
l 1 ENSE,·""u""E"""H""D""'MM""E"'S+""'Fe""M""ME""S 
HOMIIES 
FE,MES 
EhS08LE 
1 CDLChhE 0 ENSE118LP 
HCPIIES 
FEMMES 
EhSEPBLE 
ITALIEN 
DURCHSC ... IT TL !CHER STUNDENYERDIENST NACH GESCHLECHT t 
LEISTUNGSGRUPPE UNO GROESSE IBESCHAEFTIGTENZAHLI 
DER BETRI EBE 
INDUSTRIEZII<IG1 BAUIIIIOLLINDUSTRIE 
TAI. YI 1 2330 
ITALIE 
GAIN HIIIAUIE MClEN PAR SEXEt QUALIFICATION ET 
TAILU !NOMBRE DE SALARIES! 
OES ETABLISSEMENTS 
BRANCHU INOUSlll!E DU COTON 
---------rl-:-:lr------------·---------- 1 L 
1 1 GROESSE IBESCHAEFTIGTENUHL 1 DER IETRIEBE 1 
1 1 1 
1 1 TAILLE INORBRE DE SALARIES! CES ETAILISSEIIENTS 1 
GESCHLECHT,LEI STUNGSGRUPPE 1 1 1 G SEXEt WALIFICATION lt l----~---r---7~---,..----~---rl '7r-=Ns::::GË-s.-u-, 1 " 
1 1G-\9 50-99 1 1DII•199 1 200·499 500.999 >•1000 1 
1 1 1 IEhSE'ILEIU 
- 1 MAENNER 0 1 1 418 ltZ9 431 421 421 431 428 1 c HO"PES 
1 HQ 1 z 340 365 371 112 372 396 Ill 2 so 
1 NQ 1 , nzo 109 125 325 327 343 321 3 NO GAIN 
1 SONST. 1 4 . . . . . 
-
. 4 A~TRES 
DUICHSC ... ITTI zus. 1 ! 371 318 394 310 381 404 311 5 eu. 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 1 6 312 317 339 345 351 35! 340 6 0 FEPPES HCRAIJtE 
1 HQ 1 7 287 291 324 3311 U4 342 325 7 SQ 
1 NQ 1 a zn 215 291 218 293 307 292 a NC 
1 SDNST. 1 9 - - - - - - - 9 AUTRES 1 zus. llO 294 lOft 324 326 334 331 324 llO ENS. MOYEN 
STUNDE"• 1 1 1 
IINSGESAMT Q Ill n9 353 374 375 312 400 376 Ill Q EUHILEI 
YIIIDIE"ST 1 HO 112 297 312 333 339 344 355 U6 112 50 1 
1 '10 lU 290 294 300 300 307 321 304' lU NO 1 IMDNTANTI 
'- 50NST. 114 - - - - - - - 114 AUTRES 1 1 zus. 115 314 326 344 342 352 362 344 115 Eh$. 1 
1 1 1 1 _____ l 
1 
1 MAENI'fER 0 116 29t5 25tl 25,2 24t3 19tl 21,1 23t7 116 0 HCMPES 1 
1 HO 117 18,0 20t4 14tll u,a 15t4 l!tl 16,! 117 SO 1 
1 NO Ill 118,7 2o,a 2a,o 14t4 13,3 25t2 llt9 Ill NO 1 
1 SO,.ST. 119 
- - - - - - -
119 AUTRES 1 
1 zus. l2t' 27,9 26t0 25,0 22tll 20,4 ZZt9 23t0 120 Eh S. 1 COEFfICIENT 
VAR lA TIC" 5- 1 1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 16,5 14,7 UrT 17.~ Uo9 l!t6 15t5 IZl Q FUtES 1 
1 HO 122 Z9rl 19r3 9,5 20t6 llrl litT llt3 122 SQ 1 DE 
1 NQ I2J 12r0 llt9 llt6 18t0 Ur4 14r9 UtT 123 NQ 1 
1 SONST. 124 
- - - - - - -
124 AUTRES 1 
1 rus. 125 24r4 17r6 llt6 20t2 13,5 14t0 17r9 125 ENS. 1 
ltOEFFIZ lENT 1 1 1 1 YA~IATION 
IJNSGESAMT 0 126 28t1 25,5 UtD 23,3 19t6 Z3t3 Ut3 126 0 ENSH8LEI 
1 HQ 127 ZTra 21r6 12,2 20,1 13r9 14t7 llt9 127 SQ 1 
1 IIQ 121 14r5 l6r6 19r2 17,7 14r4 2Cr7 llr9 121 NO 1 
1 SONST. 129 
- - - - - - -
129 AUTRES 1 
1 zus. 130 Zlr2 24rl zc,o 22r2 llr2 20t5 21tl 130 ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
I"OIZES DES STUNOENYERD, 1 1 1 IJNOJCES CU GAIII NCRAIRE 
1 1 1 
~ASI$1 LE JSTUNGSGRUPPEN 1 1 IBASEa ENSEPILE DES 
INSGESAMT • 100 1 1 1 QUALIFJCATIGN$•100 
1 1 1 
HAE,.NER Q 131 110t6 U0r7 109,2 nora ll0t5 101,4 110t2 131 1 Q HOMMES 
HO 132 90rl 94tl 9~ro n,a 95r9 98rD Ut2 132 1 SQ 
NQ 133 -~ri 79rT 12r4 n.~ l4r2 u,o 1<\r5 133 1 NQ 
SONS TIGE 134 
- - - - - - -
134 1 AUTRES 
ZUSAMME" 135 100t0 100,0 100r0 lOOtO 100,0 100,0 100t0 135 !ENSEMBLE 
1 1 1 
RIAUEN Q 136 106tl 104r4 10<\0 T 105tT 105r0 104t9 104t9 136 1 0 FEMIIES 
HQ 137 97,1 91rl lOOrO lOltl 100t0 101tl 100,3 IJT 1 SQ 
NO 131 96r4 93r9 19r9 llo<\ 81,1 90,9 ~Otl 131 1 IIQ 
SONSTIGE 139 
- - - - - - -
139 1 AUTRES 
ZUSAMEN 140 lOOr~ lOOtO IOC,D lOOt'l lOOtO 100,0 lOOtO 140 1 EU EMILE 
1 1 1 
INSGESAMT Q 141 111t3 10it2 101,1 109r6 101,5 uo,T 109r) 141 1 Q EliSE Mill 
HQ Hz 94t6 95rT nro 99r3 9Tr6 91,3 n,9 142 1 SQ 
"Q 143 9Zt4 90t3 Il,! n,a llt3 llr6 ... , 143 .1 NO 
SO,.STIGE 144 
- - - - - - -
144 1 AUTRES 
ZUSAMMEN l<\5 lOOtO lOOtO lOOrO lOO tl lOOrO lOOrO lOOtO 145 IEIISEPilE 
1 1 1 
AS ISo IIAENI'fER UND FRAUEN 1 1 IIASEa ENSEMBLE HOIIIIES+ 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 fEPPES • 100 
1 1 1 
MAE""ER 146 lZOr<\ 119r0 114,1 111r2 uo,z lUri 112r9 146 1 HG IlliES 
RIAUEN 147 93,6 93t3 94,3 95r4 94,1 93r5 "'·~ 147 1 FE~MES IHSGESAMT 1411 lOOtO lOOrO 100,0 lOOtiJ 100t0 lOO tfi 100,0 l<\1 1 EhSEIIIU 
1 1 1 
~SI$1 GESAMTSPALTE • 100 1 1 I8ASE•CCLCNIIE"ENSE118U•IOO 
1 1 1 
IIAE,.HER Q 149 97rl 100t4 100r7 91,5 100,2 102r5 lOOrO 149 1 0 HO MllES 
HQ 150 9lr2 n,a 99,3 99,5 99,6 106rl 100t0 15ft 1 SQ 
NQ 151 .,7,7 94r3 99rZ 99,0 99,6 104,7 lOOtO 151 1 hQ 
SONSTIGE 152 
- - - - - - -
152 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 153 97,3 99,9 101r6 91t0 99,9 104rZ 100,0 I5J IENSEMILE 
1 1 1 
RIAUEN 0 154 9lt5 93tZ 99,7 101,3 1oJ,o 104,2 100r0 154 1 Q FE MES 
HO 155 Url 91t6 99r6 lOirS 102,6 105tl uo,o 155 1 SO 
NQ 156 96t9 97tT 99r6 91,6 100t3 105,1 100r0 ~~; 1 AU;:Js SONSTIGE 157 
- - - - - - -ZUSAIIIIENI51 90t5 93tT 99rl 100r5 102r9 104,2 lOOrO 151 1 EhSEMBLE 
1 1 1 
INSGESAMT Q 159 9Zr9 93t9 99r' 99rl lOltl 106r6 100,0 159 1 0 ENSEIIBLE 
HQ 160 llr2 92tT 99,1 100,9 102,2 105,7 l'OrO 160 1 SO 
"Q 161 95rl 96r6 91r7 91r6 100t9 105r3 lCOtO 161 1 NQ 
SO"STJGE 162 
- - - - - - -
162 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 163 91 r2 94rl 99r9 99r5 102r4 l05rZ 100t0 163 1 EhSE"BlE 
- IIIEJNSCHL. UNBEANTIIOR TETE FAELLE !liNON DECLARES INCl liS 
T 
ITALIEN ITALIE 
TUoVII 1 23311 
DIJICHSCifiiTTLICHER STUNDENVERDIENST NACH GESCHLECHT, GAIN HORAIRE MOYEN PAR SEXE, cu•L JF sc•r ION 
LEISTUIGSGRUPPE CliO ALTER El AGE 
IHDUSTRifZII~IGI BAUMIIOLLIHDUSTRJE BRANCHEo INDUStRIE DU COTCN 
------- 1 1 
1 ALTER IZAil. CER LUEIISJAII\EI• 1 
1 1 
1 AU !NOMBRE C' ANNEUIO 1 
GESCil.EC HT tlfl STUNGSGRUPPE 1 G SEXft CUALIFIUTJON 
---1 T 1 NSGESo 1111 N 
<21 21·241 1 30-H 45-54 )•55 1 1 
1 IEhSE~UEilll 
1 IIAENNER Cl 1 348 o\(12 - 442 433 Ul U81 1 Cl HCMPES 
1 HCI 2 339 381 310 372 ,,. 3731 2 SQ 
1 NO 3 307 335 333 n2 319 3211 3 NO GUN 
1 SONST, 4 
-
1 4 AUTRES 
DURCHSCifiJTT 1 zus. 5 321 381 401 393 316 3181 5 ENS. 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 31!7 331 3441 355 337 Hill .6 Q FEMPES HOIIAJU 
1 HCI 7 303 323 U3 331 325 3251 7 SCI 
1 NO 1 271 303 307 302 2921 1 NQ 
1 SONST, 9 
-
1 9 AU TUS 
1 zus. llO 294 322 335 335 321 324110 EhSo MOYEN 
STUNDEN- 1 1 1 
IJNSGESAIIT Q Ill 314 ,, 315 390 417 376111 Q ENSEPBLEI 
VfRDIENST 1 HQ 112 307 335 344 Hl 351 336112 SCI 1 
1 NQ lU 277 lU 317 317 311 304113 NO 1 IMONUNTI 
1 SONSTo 114 
-
114 AUTRES 1 
1 zus. 115 299 338 355 356 376 344115 Eh$, 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 IIA!NNER Q 116 llt5 19,2 24t4 23,9 Utl Utlll6 0 HOIII!ES 1 
1 HQ Ill u,z 15,7 Ut9 lltl 13t2 l6t51ll SCI r 
1 NO 118 31,5 16,7 u,, 17,5 '•6 18t9111 IIQ 1 
1 SONST, 119 - 119 AUTRES 1 
1 zus. IZO Z5tl llt4 23,3 2),5 22t5 Z3tOI21) ENS. 1 CCEFFJCIENT 
VAR JA TJONS•I 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 15,9 14,1 14,3 15,9 l2t4 Ut5l21 Q FUPES 1 
1 HO 122 31,9 l6tl 14,2 Utl Utl lltl 122 SQ 1 DE 
1 HG lU 17,5 U,l 15t2 lt7 Ut11U u 1 
1 SONST, 124 
-
124 AUTRES 1 
1 ·zus. 125 26,6 l•,n 14t8 14,6 l2t9 17,9125 eu. 1 
ICOEFF JZIENT 1 1 1 1 VARIATION 
IJNSGESAIIT Q 126 n,o 19,5 23,4 U,l Z!tl 23t3l26 Q EhSH!LEI 
1 HQ 127 30,41 u,n u,r 15,4 Utl llt91Zl SQ 1 
1 I>IQ IZI u,o 14,6 Utl u,o ft6 11t9IZI hQ 1 
1 SONST. 129 
-
129 AUTRES 1 
1 zus. 130 26,7 llt6 20t4 20t6 2Zt3 21,1130 EhS. 1 
1 1 1 1 1 
ÏNDIZES DES STUHDENVEIIO, 1 1 IJNDICES OU GAIN HORAIRE 
1 1 1 
IA$151 LEISTUI>IGSGRUPPEN 1 1 liAS El ENS EPILE DES 
INSGESAIIT • 101 1 1 1 QU.LIFIUT IONS• lOO 
1 1 1 
IIAENNER Q ln 105t9 1115,6 llOtl ll0t2 Ill tl UOt2 Ill 1 Q HO liMES 
HO Ill l0Jt3 99,9 94,8 94,9 92,1 96t2I3Z 1 SQ 
NO lu 93t5 17,1 .,, 1 14,7 IZtl 14.5 133 1 NO 
SONSTIGE 134 
-
134 1 AUTIIES 
ZUSAICIIEN lU lOOtO lOOtO 100,0 100,0 ll.'~.o 1~0.0135 IENSEIIIU 
1 1 1 
FRAUEN 0 136 134,7 102,7 11.'4,1 105tl lOZtl 104,9136 1 0 FE IlliES 
HQ 137 133 tl lOOtZ 99,5 91,7 99,0 lOO tl Ill 1 50 
NQ 131 9Zt2 94,2 91,5 90,2 90tll31 1 NQ 
SONSTIGE 139 
-
139 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEIII40 lOOtO 100,0 100,0 100,0 100t0 l,O,o 140 IEhSEIIILE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 141 lUtZ 105,1 lOit 7 109,6 ll0t9 109t3l41 1 Q EliS EMILE 
HO lu 102tl 99,2 96,9 95t9 Utl 97,9142 1 SQ 
NQ 143 9Ztl 92,6 .,,, 89,1 14,4 llt6143 1 NO 
SONSTIGE 144 144 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 145 100t3 1oo,n lOOtO 100,0 100,0 1~o,o lu IENSEMBU 
1 1 1 
USISI IIAENNER UI>IO FUUEN 1 1 IBASEI EhSEIIIU HOIIIIES+ 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 FEP~ES • 100 
1 1 1 
IIAENNER 146 109t9 ll2t9 1Utl llO tl 102,5 112,9146 1 HO IlliES 
FRAUEN 147 91t3 95t1 94,5 94,1 llt2 94t'tl47 1 FEMICES 
INSGESAIIT 141 lOOtf'l lOOtO lOOtO 100,0 lOOtO lOOtO 141 1 ENSEIIILE 
1 1 1 
IA$151 GESAIITSPAl TE • 1011 1 1 IUSEoCOLOhE•ENSE~!LE"lOQ 
1 1 1 
IIAENNER 0 149 llt3 94,1 10St4 lOltl 100,9 10C,OI49 1 Q MC IlliES 
HO 150 90t8 102,11 lOltl 99,7 95,9 HOtO 150 1 SQ 
NQ 151 Ut6 102,0 10ltl 101,4 97,4 100,0151 1 hQ 
SONSTIGE 152 
-
152 1 AUTRES 
ZUSAICIIEN 153 84,6 91,2 103t3 1C.'1tl 99,4 lllOtO 151 IEhSEPILf 
1 1 1 
FRAUEN Q 154 90t3 n.2 102t5 104,2 99tl 100,0154 1 Q FEliNES 
HQ 155 Utl 99o2 102t5 101t6 99,1 100,0155 1 SQ 
NQ 156 92t6 103tl 104t9 103,4 100,0156 1 hO 
SONSTJ&E 157 
-
157 1 AUTRES 
ZUSAMIIEIIIII 90t5 99,3 103,3 103,3 lOltl 100tOI51 IEhSEPILE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 159 u,7 94,5 l02o6 103,9 Ill tl 100,0159 1 Q ENSEIIBLE 
HQ 160 9ltl 99,6 102tl 101,5 104,4 100tOI60 1 SQ 
NO 161 9ltl 102,1 104,0 104,2 104,) 100,0161 1 hQ 
SONSTIGE 162 
-
162 1 AUlUS 
ZUSAIIIIEIII63 86,9 ,.,, l03i 1 103,6 109,5 100,0 lU IEhSEPILf 
*VOLLENOE Tf JAHRE 
IIIEINSCHL. UNIUNTIIORTETE FAELLE *ANNEES IIE\IIli.UES 
IIINOH -DECLARES INCLUS 
sos• 
ITALIEN ITALIE 
TAI • Y Ill/ 2330 
DIIICHSCHNIT1LitHER STUNDEIIYERDIENST IIACH GESCHLECHI t CAIN HOUIRE IICYEN PAR SEXE, Q~-LIFICATIDN 
LEISTUtiGSGJUPPE, FA~ILIUSTUD UliD KINDEUA" ET SITUATICh DE U~lllE 
INDUSTRIEZIIEI G 1 IAUNIIOLLINDUSTRIE BRANCHE 1 INDU TRIE DU COTON 
1 z 1 1 1 1 1 L 
1 1 IYERHEIRATETE MIT UliTERHALTSBERECHIIGTEN PERS• 1 1 lU• 1 
1 E ILEDIGE 1 ISOiiST. IGESA" 1 1 
1 1 1 IIAR.IESt AYAH ,. PERSONNES A CHARGE 1 1 111 1 
CUCII.ECHT tlEI STUNGSGRUPPE 1 1 
-
1 1 
-
1 
- 1' SEXEt Q.I-UFICATIOII 
1 1 1 1 1 
L ICELIB• 1 1 1 1 1 IINSGES.IAUTRES IE..SE'- 1 h 
1 0 1 1 1 2 1 3 1 >•4 1 - 1 1 ILE 1 
E 1 1 1 1 1 1 us. 1 1 Ill 1 E 
- 1 IIAENHER Q 1 "DO U4 441 Ul 432 444 4)1 1411 4211 1 Q · HOM,ES 
1 HO 2 366 )19 no 371 371 384 !Tl . 3UI 2 se 
1 NO 3 )19 329 3U 335 331 334 UJ . 3211 3 hC UIN 
1 SON$T. 4 
- - - - -
- - - -
1 4 AUTRES 
OIIICHSCHN ITT 1 zus. 5 366 389 "DO 391 39T 399 !U n~• ,. .. 5 us. 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 sn 347 346 su Ul5 . !4T 14~ 3401 6 Q FU~ES I<OAAIRE 
1 HO l )15 334 S29 325 321 1320 sn 3!1 3251 l SQ 
1 NO • 281 305 296 UlO 1306 U56 !06 JOI 2921 • hQ 1 SONSTo 9 - - - - - - - - - 1 9 A UT US 1 zus. llO 312 335 331 326 Ul 321 !34 3!2 324110 us. ~OYEN 
STUNDEN• 1 1 1 
IINSGESAIIT Q 111 no ,. 4U 419 UT 439 !90 3!5 376111 0 EhSEULEI 
YEJDIENST 1 HO 112 324 331 349 351 364 n2 !45 3!2 336112 SQ 1 
1 NQ 113 291 309 320 329 32T 331 317 Ul 3D4IU llO 1 C I!QIITAIIT 1 
1 SDNST, 114 
- - - - - - - -
- ·114 AUTRES 1 
1 zus. lU 325 340 372 sn 316 190 357 UT 144115 filS, 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 IIAENHER Q 116 20tl l9t2 26,0 21t0 20tl 3Zt3 24o2 114o4 Utll16 G HCP'ES 1 
1 HG Ill 16,5 u,1 16t4 n,2 16tl 15tl 16t4 . 16t511l sc 1 
1 NO lU zz,o 12t4 u,9 .... 13o2 u.o 14t9 . 11,9111 hQ 1 
1 SONST• 119 
- - - - - - - - -
119 AUTRES 1 
1 zus. 120 Z1 02 19,5 Z4t5 21,9 20,9 2lol Z!tl IZ6tC 23tOIZO EhSo 1 CoEFfiCIENT 
YAR lA TlDN5-I 1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 16,S 14o9 14t6 Uo4 119,4 . 14t9 12o6 Uo5IZ1 Q FE"U 1 
1 HO 122 22,7 14ol 16o3 1Zo7 u.s 16,9 14tl lOti 11tSI22 SQ 1 DE 
1 NO lU 16,4 10,9 9o1 11lo3 .... 145t3 14t0 7t7 Uo712J IIG 1 
1 SONST. 124 
- - - - - - - - -
124 AUTaES 1 
1 zus. 125 20,9 14,9 Uo9 U,6 Uo7 25t5 l5o2 11t1 11,9125 us. 1 
KIIEFF IZIENT 1 1 1 1 YAaUTlON 
IINSGESAIIT 0 126 20,1 llo4 26,4 22,5 21t0 32t6 24t0 14t4 u,su6 G EIISUILEI 
1 HO 127 22,4 Uo2 17,4 n,5 16ol 16t4 16o4 lOtC 11,912T SQ 1 
1 NO 121 19,4 llt4 Uo5 .... u,o 22o9 l5t0 24,1 1lt9121 IIQ 1 
1 SONSTo 129 
- - - - - - - - -
129 AUTRES 1 
1 zus. 130 22,1 16,3 24,1 Z2o3 21t3 21oS Zltl u.c ZloiiSO filS, 1 
1 1 1 1 1 
NOIZE$ DES STUNDEIIYERD• 1 1 llNDlCES QI GAIII HOUIAE 
1 1 1 
A$151 LEISTUNGSGAUPPEN 1 1 IIA$!1 EhSE'IU GES 
INSSESAIIT • 100 1 1 1 QU~liFICAT 10115•100 
1 1 1 
114ENNER Q 131 1D9o) lOI tl 110,4 uo.o 109,0 lU,t 10fo9 l103o0 uo,2Ul 1 Q HCIIIIES 
HG 132 99o9 97o3 92,7 94,9 95t3 96,1 f4o9 . f6o2132 1 SG 
NG lU 17o3 84,5 Uo4 84,1 Uo3 Ut7 13,7 . 14,5 ,, 1 IIQ 
SONSTIGE 134 
- - - - - - - - -
.,~ 1 A~TlES 
ZUSAIIIIENI35 lOOtO lOOtO 100,0 100,0 lOOoO lOOoO lOOoO 1100,0 lCOtO 135 IENSE'IU 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 l05t9 lOI tl 104,7 102,9 t1Uo2 . 104,0 104,4 104o9136 1 0 FEMMES 
HG 117 lOO tT 99,9 99,5 99,7 97,0 197o5 9~·· .... 1COt313T 1 SG 
NQ ,,. 89,9 91oS 89,4 195ol 192,3 1108,7 91tl 90,6 90o1138 1 110 
SONSTICE 139 
- - - - - - - - -
139 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 140 lOOtO 100,0 100,0 100,0 100o0 lOOoO 10Co0 100,0 100t0 1"0 IEIISE,JIU 
1 1 1 
INSGESAIIT G 141 10To9 105t3 111,5 111.1 110oT 112o4 1U,4 105o4 109otl41 1 G EIISEMI!I.I 
HG 142 99t7 ,.,, U,9 94,6 94,4 95o2 96,7 91o4 97t9l42 1 SQ 
NO 143 .... 90,8 86,1 11,2 14o6 ... , lttO 92t2 ..... ., 1 hG 
SONSTIGE 144 
- - - - - - - - -
144 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI45 lOOoO lOOtO 100,0 100,0 100,0 100t0 lOOtO 100o0 100,0145 IEIISEIIBU 
1 1 1 
8 Sl$1 IIAENNER UND FAAUEN 1 1 IIASEt thSEMIU NOMMES+ 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 Ft,,ES • lOO 
1 1 1 
114ENNER 146 112,a 114,6 107,5 105,6 102o7 102t2 Ill tl 1111,5 112,9146 1 NC~MES _ 
FRAUEN 147 96t2 ,.,, 81,9 16tS .,,. 1),9 u,5 91,4 94o414T 1 fE''ES 
INSGESAIIT 141 lOOtO 100.0 100,0 100,0 100t0 lOOoO lOCoO lOOoO 100t0 141 1 EhSEIIBU 
1 1 1 
1 SIS a GESANTSPAL TE • 100 1 1 IIASE•CCLCUE•EhSEMBU•100 
1 1 1 
114ENNER G 149 9),5 99,1 103,1 102,5 101t0 103t9 l02tl 196t2 lOOoOI49 1 Q MC: IlliES 
HO 150 9Tt9 101o4 99,1 101o2 101,2 102t 7 1CC,9 . 100oOI5o 1 SG 
NO 151 9To4 100,4 101,6 102tl 100ol lOlol 101o4 . 1GOoOI51 1 IIQ 
SONSTIGE 152 
- - - - - - - - -
152 1 AUTlES 
ZUSAIIIIEN 153 94t3 .100,3 10!,0 102o7 102,2 l02tl l02oS U02o9 lOOtO ISJ IEIISEIIBU 
1 1 1 
FRAUEN Q 154 97o2 102tl 101,7 98,5 1110,1 101,9 lGltl lOCoO 154 1 G FEMMES 
HQ ,, 96tT 102tl 101,2 .... .... .... , 102,S lOlol l00t0155 1 so 
NG 156 96tl 104t5 101,1 1106,0 1104,6 1121t9 104,1 102,9 100,0156 1 IIG 
SONSTISE 157 
- - -
- - - - - -
157 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 151 ,.,, 103t2 101,9 100,4 102o1 lOltl 102,1 102,2 100 oO 158 IEIISUBU 
INSGËSAIIT 
1 1 1 
0 159 9),3 n,2 110,4 111,7 lUol 116,9 10!,9 ,.,, 100oOI59 1 G EIISEIIBLE 
HO 160 96tS 100t3 103,1 106,1 lOlo! 110,6 102,5 91,6 100,0160 1 SQ 
NO 161 95,7 lOltS 105,1 lOiol IOT,t 110o7 104o2 102ol 100o0 161 1 NG 
SONSTIGE 162 
- - -
- - - - - -
162 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 163 94t4 .... 108,2 109,8 112oS 1Uo6 1Uol 91,0 lOOtO 163 IENSENU 
lliEINSC:HL• UhiEANTIIOR TETE FAELLE UINON DECLARES lNCL\lS 
30 • 
ITALIEN ITALIE 
ue. 1x 1 2330 
DURCHSCHNITTLICHU STU~DENYERDIENST NACH GESCHLECHTt GAIN HORAIRE MOYEN PAR SEXE, QU~LlFICATIDNt 
LElSTUNGSGRUPPEt ANIIESENHElT UhD ENTLOHNUNGSSYSTEM PRESENCE AU TU~AU ET SYSTEME DE REMUNEUTION 
INDUSTRTEZIIETGI BAUMIIOLLINDUSTRIE BRANCHE 1 INDUTRIE DU COTON 
-1 1 1 1 1 
1 z IANIIESENDEIVDLLZEIT-1 ANIIESENDE MBEITERt VOLLZE ITBESCHAEFTTGT 1 L 
1 1 1 1 BESCH. 1 1 
1 ITNSGESAMT 1 ARBEITERI AR BUTER 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEMPS PLEih 1 
1 1 Ill 1 1 1 1 
GESCII.ECHT oLEI STUNGSGRUPPE 1 1 1 1 1 1 G SExEt GUALlFICATION 
1 1 1 1 1 IN liN LEISToiGEMISCHT.I 
1 L ENSEMBLE 1 OUYRIERSIOUYRIERS 1 ZEITLOitol 1 LOHN ISYST .u.A.I !UGESAMT Il 
1 Ill 1 lA TEMPS 1 1 1 1 Ill 
1 E 1 PRESENTS! PLEIN 1 REHIJNERESIREMUN. A 1 • MIXTE 1 EUUBLE 
1 1 1 lAU TEMPS ILA TACHE lET AUTRES! Ill 
1 -MAENNER Cl 1 1 ~28 436 4~ Ul 1509 415 431 1 Cl HOMMES 
1 HQ 1 2 373 l68 !74 364 1441 413 369 2 SQ 
1 NQ 1 3 328 328 329 326 1355 330 3 NQ GAIN 
1 SONST. 1 4 4 AUTRES 
DURCHSCHNITTI ZU$. 1 5 381 392 390 387 476 443 395 5 ENS. 
1 1 
L !CHER 1 FRAUEif A 1 6 340 342 342 134 194 362 344 6 Q FEMPES HORAIRE 
1 HO 1 7 325 325 !27 318 157 347 127 7 SCI 
1 NO 1 8 292 289 293 285 nu !07 219 8 NQ 
1 SONST. 1 9 9 AUTRES 
1 zus. llO 324 125 !26 3ll 366 346 326 llO EliS. MOYEN 
STUNDEN- 1 1 1 
Il NSGE SAliT . 0 Ill 376 384 378 180 412 413 386 Ill 0 ENSE~BLEI 
VER DIENST 1 HO 112 336 336 l38 332 361 357 338 112 SQ 1 
1 Nil lU 104 lOl 3D6 301 331 319 304 113 NQ 1 IMONTANTI 
1 SDNST. 114 114 AUTRES '1 
1 zus. lU ,,.4 347 346 344 315 371 350 115 ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 MAENNER Cl 116 23t7 23,7 24,0 23r3 115,5 26,1 23t9 116 Q HOMPES 1 
1 HCI Ill 16,5 14,5 16t6 Url 114,7 llt1 14r6 Ill SQ 1 
1 Nil 118 11,9 17r3 19t4 l7r6 1Ut3 11t8 Ill NQ 1 
1 SONST, 119 119 AUTRES 1 
1 zus. 120 n,o 23,2 23t2 22t6 11t2 25t5 u .... 120 ENS. 1 COEFFICIENT 
VAR lA TION5-I 1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 15,5 14,1 15r 7 1Zr9 l7r4 13t5 14t8 121 0 FE"ES 1 
1 HQ 122 11,3 11tl 11t0 zn,,. Ur2 9r0 u .... 122 SO 1 DE 
1 NO 123 15,7 12,9 15,9 n,z nz.o 10t6 u.z 123 NQ 1 
1 SDNST. 12" 124 AUTRES 1 
1 -zus. 125 17,9 llrl llrl 11t1 l6t0 llt5 l7r6 125 ENS. 1 
KOEFFU lENT 1 1 1 1 YARUTIDN 
IINSGESAIIT 0 126 Z3,3 23r8 Z3r6 u,1 19rl 25tl 24r0 126 Q ENSEULEI 
1 HO 127 11,9 u,o Url 19r2 1,.,2 Utl llr2 127 SQ 1 
1 NO 128 17,9 16,2 Url l6tl 16t7 Ut9 16r7 121 ~~~ 1 
1 SONST, 129 21,9 129 1 AUTRES 1 1 zus. 130 21,8 22rl 22t7 Utl 2lt4 22r4 130 1 E~S. 1 
1 1 1 1 1 
1 1 1 
ÏNDTZES DES STUNDENYERD, 1 1 !INDICES OU GAIN HORAIRE 
1 1 ,_ 
BASlSI LETSTUNGSGRUPPEN 1 1 IBASEI ENSEMBLE DES 
INSGESAMT • 100 1 1 1 QUHifiCATICNSalOI' 
,1 1 1 
IIAENNER 0 131 llDr2 llltl 110,1 111rl 11C6rl 107,2 llltl Ill 1 0 HOMMES 
HO 132 96r2 93,9 96,1 94r0 192r7 93t4 93r6 ll2 1 SO 
NO l3l 8"•5 83,5 8,.,4 84rl 180r2 13t6 l3l 1 NO 
SDNSTIGE 134 13" 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 135 lOOt? lOOrO 100,0 lOOrO lOOtO 100r0 lCOrO 135 IENSEPBLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 136 l04r9 105,3 104,9 105r2 107,, 104r6 105rl 136 1 Q fEMMES 
HO 137 lOO tl lOOrl 100,3 100r2 97r7 100,3 100r3 117 1 SO 
NO 138 9Drl 19,0 90,0 89,8 116t3 llt7 llt5 ll8 1 NQ 
SONSTIGE ll9 139 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 1"0 lDOrO 100,0 lOD,O lOOtO lODrO lOOtO lCOtO 1"0 1 USEIIBLE 
1 1 1 
INSGESAMT Q I•U 1D9tl no,,. 109,2 110r5 109,7 l11t2 110t4 l.t~l 1 Q ENSEMBLE 
HO 142 97t9 96,7 97,1 96,6 96,1 96rl 96t7 142 1 SQ 
NQ Hl 88t6 87,3 ...... 87,6 lB tl 85,9 E6r9 143 1 fiQ 
SDNSTIGE 144 1"4 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 145 100t0 lOOrO 100,0 lODtO 10Dt0 100r0 lOOtO lU 1 E~SEPBLE 
1 1 1 
BASI$1 MAENNER UND fRAUEN 1 1 1 US El ENSEMBLE HOMMES+ 
INSGESAIIT • lDO 1 1 1 'fEP,ES • 100 
1 1 1 
IIAENNER 146 112t9 112r9 112,. 11Zt6 126,9 ll9t2 112tl 146 1 HOMMES 
FRAUEN 
'"7 ,,.,4 9lr5 94,1 92t2 tl tl 9!t2 93r3 147 1 FEMMES 
INSGESAJIIT lU 100t0 lOOrO 100,0 lOOrO 100,0 100,0 lOOtO 
'"' 1 
ENSEMBLE 
1 1 
BASISI GESAJIITSPAL TE • 100 1 1 IBASEICOLONE•ENSEM8LP100 
1 1 1 
IIAENNER Q 149 100t0 101,9 100,3 Ut2 ll16tl 101t3 lOOtO .149 1 0 HO MllES 
HO 150 lOOrO 98,6 lOO,l 98,5 1119t5 lllt9 lOOtO 150 1 SO 
NQ 151 lDOtO 99,9 lOO,l 99,0 1107,6 lOOtO 151 1 NQ 
SDNSTIGE 152 152 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 153 lDO,O 101,1 lDOr4 91,1 120t7 11Zr2 lOOtO 153 IENSEI<IILE 
1 1 1 
fRAUEN Q 154 100t0 100,5 100r4 n,1 114,7 105r4 lCOtO 154 1 Q fE liMES 
HO ,, lOOrO 100,0 100,5 97tl 109,1 l06t0 lODtO 155 1 SO 
NO 156 100r0 99,0 100,3 9Br5 11D9t2 106r2 lOOtO 156 1 NQ 
SONSTIGE 157 157 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 158 lOOtO 100t1 100,4 n,1 112tD 106r0 100t0 158 1 EhSEI<IILE 
1 
uo,ci 1 1 INSGESAIIT 0 
'" 
lDDrO 102rl 100,5 98r3 106,6 106,9 
'" 1 
Q ENSEMBLE 
HQ 160 lOOtO 99,9 100,5 Url 106t7 105,5 100t0 160 1 SQ 
!llO 161 100t0 99t6 100,3 99,0 108,9 104,9 lOOrO 161 1 ~~~ 
SDNSTIGE 162 162 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 163 lOOrO 10lt1 100,5 Utl 107,3 106tl lOOrO 163 1 ENSEPBLE 
lliEINSCHLo UNIEANTIIOR TETE fA ELLE lliNDN DECLARES INCLUS 
ITALIEN 
DURCHSCHNI TTLICHER STUNDENVERDIENST NACH GES CHLECHT t 
LE ISTUNGSG RUPPE t AUER LND UNTERNEHIIENS ZUGENDER IGKE IT 
INDUSTRIElllf!Go IAUIIIIOLLINDUSTRIE 
ua. x 1 ZJ3J ITALIE 
GAIN HORAIRE 'OYEN PAR SEXEt OUALIF IUTIONt AU 
ET AIICIHNETE DANS L'ENTREFaiSE 
IUNCHEI INDUSTRIE DU COTON 
DAUËROii'üii:iffiËHJIENSlUGEHDER IGKEIT IN JAHREN* 1 
ALTER, GESCHLECHTt 
LE ISTUNGSGRUPPE 
1 
1 
1 
1 
l 
E 
1 
L 
E 
1 
z 
3 
" DURCHSC HN ITT 1 1 
ICAEHNER Q 
HQ 
NO 
SONST. 
lUS. 5 
LICHER 1 
1 
1 
1 
1 
STUNOEN- 1 
VERDIENST 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
VARIATION$- 1 
1 
1 
1 
1 
1 
IUJEFF!liENT 1 
FRAUEN 0 
HQ 
NQ 
SDNST. 
lUS. 
INSGESAIIT Q 
HO 
NQ 
SONST. 
lUS. 
6 
7 
1 
9 
llO 
1 
Ill 
112 
lU 
lllt 
lU __ , 
ICAEHNER Q 116 
HO 117 
NO lU 
SONST. 119 
lUS. IZO 
1 
FRAUEN 0 121 
HO 122 
NO 123 
SONST. IZit 
lUS. 125 
1 
IINSGESAIIT 0 126 
1 HO IZT 
1 NO 121 
1 SONST. 129 
1 lUS. I3C 
1 
INDIZES DES STUNDENVERD. 1 
1 
ÏASIS•lUGEHDER IGKEITSDAUER 1 
INSGE SAliT • 100· 1 
1 
IIAENNER 0 ln 
HQ I3Z 
NO 133 
SONSTIGE IJit 
!USA IlliEN 135 
1 
FRAUEN 0 136 
HO 131 
NO ,,. 
SONS TIGE 139 
lUSAIIIIEN litO 
1 
!NOIZE$ ST\N)ENYERD.FRAUEN 1 
1 
BASISo IDEII IIAENNEII • lOO 1 
1 
IlE lU 6 1 lE ILE li 0 litl 
cz. 7 • l. 21 HQ lU 
Il. 1 1 1. JI HO 143 
IZ.9oZ.41 SOIIST. 
'"" 11.10 1 l. 5I zus. 
,.., 
1 
RIEITER 21 IlS <30 JAHRE 1 
1 
1 IIAEICNER 0 146 
1 HO litT 
1 NO 148 
1 SONST. 
'"' URCHSCHNITT 1 tus. 150 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN 0 151 
1 HO uz 
1 NO 153 
1 SONST. 
'"' 1 lUS. 155 STUNDEN- 1 1 
IINSGESA117 0 156 
VERDIEHST 1 HQ 157 
1 NQ 151 
1 SONST. 159 
1 lUS. 160 
1 
1 IIAEioiiER Q 161 
1 HO 162 
1 NQ 163 
1 SONST. 
'"' 1 lUS. 165 ~R lA TtllN5-I 1 
1 FRAUEN 0 166 
1 HO 161 
1 NQ 161 
1 SONST. 169 
1 lUS. llO 
'IIEFFUIENTI 1 
IIIISGESANT 0 Jn 
1 HQ 172 
1 NO 173 
1 SONST. l71t 
1 lus. 175 
1 1 
-
T 
ANIIEES 
<Z Z-lt 
399 it(l5 
371t 373 
319 327 
361 372 
311 319 
309 319 
278 297 
- -291 315 
357 353 
329 Ult 
291 3(18 
-
-
320 333 
u,1 20t5 
18,5 17,6 
17,5 21tlt 
- -u,a 20t9 
16,5 lltt9 
16,0 21t7 
19,3 llt9 
- -
u,1 Zlttl 
24,1 21,7 
"•" 
26t6 
19,1 17tl 
- -21,9 24,3 
93t2 91tt7 
ltOt2 99,9 
"•" 
99,7 
~ 
-
92t9 
"·' 
n,3 ,,, 
u.o 98,0 
95t0 lOltl 
- -u,.l 97,0 
79t6 71,8 
12,5 .,,, 
16t9 , .. ~ 
- -12,7 llt,6 
373 lt03 
381 381 ,, Ul 
- -)61t 311 
310 322 
309 )17 
29) 307 
- -su )17 
341 356 
335 335 
307 315 
- -326 331 
zo.o 21,6 
15,9 16,4 
16,6 12tl 
- -18,1 19,2 
10,3 u •• 
14,3 22t0 
10,3 Utl 
- -
12t7 l9t5 
19tl 2lt6 
ll,lt 22t? 
l1t,5 u,s 
- -u,o 21t4 
1 L IUt SEXE, 
D'ANCIENNETE tANS L'ENTREPRISE* 1 1 ___ , 
G GUUFIUTION 
1 INSGES. Ill 1 N 
5-9 1o-19 >•20 IEhSE,ILEill 1 E 
427 450 437 UBI 1 Q HO IlliES 
na 372 367 3731 z so ,, 336 31t0 3281 3 NQ UIN 
-
1" AUTRES 
396 ltlZ 41(1 3881 5 Er.s. 
1 
ua 31t9 351 31tOI 6 Q FE IlliES HCRAIRE 
326 333 336 3251 7 SQ 
311 301t 307 2921 1 NQ 
- - - -
1 9 AUTRES 1 
328 336 31t2 321t Il' ENS. 1 IIOYEN 
1 1 
371 311 391 316111 0 ENSE~ILEI 
331 3ltll 31tl 336112 SQ 1 
323 315 318 304113 NQ 1 IIIONTANTI 
- - - -
l11t AUTRES 1 
31t8 357 361 31titl15 ENS. 1 
1 
Zlt, 1 Z4t1 U,lt Ut7116 0 HCIIPES 1 
Ut3 15,7 u,a l6t51l7 50 1 
u .... U,9 ZZtlt llt9111 NO 1 
- - - -
119 AUTRES 1 
Zlt7 24,1 23t3 UtOIZO ENS. !COEFFICIENT 
1 1 
l4t'l 16tlt Utl 15t5121 0 FEPPES 1 
u,o u,n 10t6 11t3122 SQ 1 DE 
lltl lltlt l0t9 Ut7IU NO 1 
- - - -
l21t AUTRES 1 
lltt9 llt,6 12t3 17,9125 ENS. 1 
1 1 VARIATION 
23,2 21t,5 Zlt7 Ut3l26 0 ENSErBLEI 
16t5 lltt3 llt6 llt9l27 so 1 
litt 1 U,lt l6t9 17t9l21 NO. 1 
- - - -
129 AUTRES 1 
19,9 ZltO lttl 2ltll3f) EU. 1 
1 
' 
1 IINDICES CU GAIN HORAIRE 
1 1 
1 IBASEI EloSEIIILE DES 
1 1 AhC IENNETES • lOO 
1 1 
99,1 105,3 10Zo2 lOO,~Ul 1 Q HOIIIIES 
10lt3 99,5 91t2 lCOtD 132 1 50 
l01tt9 1J2,6 103,7 l(O,t• 133 1 hO 
- . - - -
,, 1 AUTRES 
102t0 l06t2 105,6 1( o.o 135 IE~SEPBLE 
1 1 
99t2 102,5 105tl lt~oLIJ6 1 0 fE IlliES 
lUOt 1 1~2,1t 103,4 lOO t' 137 1 SQ 
106t5 1'4t0 105,1 lto,n 111 1 ~Q 
- - - -
139 1 AUTRES 
lOlol l03t7 105,5 lOOtiJ 140 IE~SEICILE 
1 1 
1 II~DICES GAIN HOR. FE IlliES 
1 1 
1 IASEIGAI~ ltOR. HOIIIIE$•100 
1 
79,1 77,5 ·alti 19t6141 0 ILUr.E 6 1 LIGNE 11 
16,1 19t7 9lt6 1Ttllit2 SQ IL• 7 1 L. 21 
90,5 90t4 90t4 19tllit3 hO IL. 8 1 L. JI 
- - - -
'"" 
AUTRES IL• 9 1 L. ltl 
12t9 llt6 Ut5 13t6llt5 EhS. IL.lO 1 L. 5I 
1 
1 OUVRIUS 21 A <JO ANS 
1 
403 141t6 
-
lt02146 Q HOIIIIES 
379 1386 
-
381147 SO 
1351 . 
-
335litl NO GAIN 
- - - -
'"' 
AUTRES 
319 lt25 
-
3111511 EhS. 
1 
337 335 
-
331151 0 FE IlliES HClRAIRE 
121 Ul 
-
323152 50 
319 1310 
-
S03I5S hQ 
- - - -
'"' 
AUTRES 
330 331 
-
322155 EliS •. IIDYEII 
•• 351 358 
-
355I!S6 Q EHSUILEI 
3)5 ,, 
-
335151 50 1 
326 1310 
-
JlJUI 110 1 IIIOIITANTI 
- - - -
159 AU TitE$ 1 
JltZ 342. 
-
331160 ENS. 1 
1 
16,5 1Ut3 
-
19t216l Q HOIIPES 1 
n,1 ll7t1 
-
Utll62 SQ 1 
122t5 . 
-
16t716J NO 1 
- - - -
l61t AUTRES 1 
16,6 17,5 
-
lltitl65 EliS. !COEFFICIENT 
1 1 
15,6 Ht2 
-
l4tll66 Q FEPPES 1 
Ut2 lOti 
-
16tll61 50 1 DE u,s 113,7 
-
12,1161 hO 1 
- - - -
169 AUTRES 1 
u,z lZtl 
-
UtOITO ENS. 1 
1 1 YARIATtOII u,z l9,1t 
-
19t517l Q EIISE~ILEI 
"•' 
llt7 
-
11tOI72 SO 1 
u,1 tU,It 
-
14,6173 IIQ 1 
- - - -
114 AUTRES 1 
n, 1 16,1 
-
llt6175 EliS. 1 
1 1 
ua. x 1 
1 FDRTSETZUNG 1 ISUITEI 
1 1 
AL TER r GESCHLECIIT r 
LEISTUNGSGRUPPE 
1 z 
1 E 
1 1 
1 L 
1 E 
DAUER DER UNTUNEHIIENSZUGEtllERIGitEIT IN JAHAEN* 
ANNEES D'ANCIENNETE CAioiS L r ENTREPRISE* 
1 L 
1 1 1 
------~~------,~------~------~------~~~~· G 1 
ASEr SEXE, 
QUALIF lCATIDN 
1 INSGES.Illl N  
2-~ 5-9 lD-19 >•20 IEhSEIIBLEilll E 1 
ÏNDUES IlES STUNDENVERD, '-Tt--~------------· !INDICES CU GAIN tllRAIRE 
- --- 1 1 USISIZUGEtll"ERlGKEHSOAUERI IBASEI EhSEIIBLE DES 
INSGESAMT • lOJ 1 1 AI\CIEIINETES • lOO 
1 1 1 1 
MAENNER 0 1 761 92t8 100r2 100,1 lll0o8 100,01 761 0 HOIIMES 
HO 1 771 lto,l 100,1 99r4 11Dlr3 lOOrOI 771 SO 
NO 1 111 99r5 98r8 110~r9 100rOI Tai NO 
SONSTICE 1 791 - 1 791 AUTRES 
ZUSAMMENI 8~1 95r6 lOOrO 102rl 11lr5 100rOI BOIEIISOBLE 
FRAUEN 
1 1 1 1 
o· 1 Bll 93r7 9Tr4 102r0 10lol lOOrOI Ill 0 FEMMES 
HO 1 821 95r7 98r4 lOlrl 102r5 1CO,OI 821 SO 
NO 1 8JI 96r8 101r2 1J5r2 1102r2 100rOI BJI NO 
SONSTIGE 1 841 - 1 8~ 1 AUTRES 
ZUSAMMENI 851 94r1 98r4 102r5 1U2r7 100,01 15IEIISEIIBLE 
ÏNDIZES STUNDENYERD,FRAUENI 1 1 1-IND_I_C_ES_G:"!"A"'IN""H,-,:O~R-. -:F::EII::::M::ES:-
1 1 1 1 
BASISI IDEII MAENNER • 100 1 1 1 UASEIGAU HCR. HC~IIES•lOO 
. 1 1 1 1 
IZEILE 511 ZEILE 461 Ol 861 UrO 79r8 Url 15r0 8Zo21 861 
11.52 1 Zo471 HOI 871 10r9 8Jr2 86r6 15r7 8~rll 171 
11.53 1 1.481 Nol 881 88r2 92re 90r8 uoor~ 90r6l 111 
11,54 1 1.491 SDNST.I 891 - 1 891 
11.55 1 z.sol zus. 1 901 IJ,2 Url 14r9 77r9 8~r51 901 
0 ILIGIIE 511 LICHE 461 
SO 
NQ 
AUTRES 
Eh$, 
IL• 521 Lo 471 
IL. 511 L. 411 
IL, 541 L. 491 
IL. 551 L• 501 
ARBEITER JO US <45 JAHRE l ~-------------------·------------~ 1 OUVRIERS Jo A <45 AilS 
1 
1 
1 
1 
DUICHSCitiiTTI 
1 
LICHER 1 
1 
1 
1 
STUNOEN- 1 
MAENNER 0 
HO 
NO 
SDIIST. 
zus. 
FRAUEN 0 
HO 
NO 
SONST, 
zus. 
IINSGESAMT 0 
VERDJENST 1 HO 
1 NO 
1 SO~ST. 
1 zus. 
1 1 1 
911 ~24 417 ~52 463 UT ~2 1 911 
921 38) )7) 388 385 )66 3801 921 
931 328 331 341 U49 3331 931 
941 - 1 941 
951 378 ,.,, 411 412 415 4011 951 
1 1 1 
0 HOIIMES 
SO 
NO 
AUTRES 
ENS. 
961 335 J36 343 352 356 3491 961 0 FEP,ES 
971 329 329 327 335 U9 3331 971 SO 
981 311 303 304 303 310 1071 91I'NO 
?91 - 1 991 AUTRES 
llO·ll 3Z5 326 330 339 343 13511001 ENS. 
1 1 1 1 
11011 319 375 395 )91 310 38511'111 0 ENSEtBLEI 
11021 345 3~1t 3'o9 341 340 ~11021 SO 1 
11031 Jll 316 JH 313 311 31711031 NO 1 
11041 - 111>\1 AUTRES 1 
11351 345 )41 364 360 354 35511051 ENS. 1 
CAIN 
HORAIRE 
MOYEN 
IMONTANTI 
1 1 1 ·~~~·~~-----
' MAENNER 0 11C61 24r7 19r5 21r4 25r0 19r9 Hr'o 11061 0 HOIIP.ES 1 
1 HO 11071 17 1 2 l4r7 15r5 llr3 10r5 15r9l1071 SO 1 
1 NO 11081 Ht'o 16r9 12r9 115rl Uo31l08l NO 1 
1 SONST, 11.)91 - 11091 AUTRES 1 
1 zus, 111~1 22,1 19,0 2~r8 Z5r2 20r2 23t31110I ENS. !COEFFICIENT 
V4RIATION5-I 1 1 1 1 1 
1 fRAUEN 0 11111 Ur•l Ur4 Hr2 l~r6 Url Hr3lll11 0 fEIIIIES 1 
1 HO llUI 11r!l 22rll 16,6 Url 10,2 Hr211121 SO 1 DE 
1 NO I11SI Z0r7 11r5 8,6 llr'o 12r9 15r211UI 110 1 
1 SONST, IUH - 11141 AUTRES 1 
1 ZUS, 11151 14r9 19r5 U,l Ur6 llr8 14rll1151 ENS. 1 
KOEFFIZieNTI 1 1 1 1 1 VARIATION 
IINSGESAMT 0 11161 24r6 2lr1 21,9 24r6 Ur6 Z3r'ol1161 0 ENSE~!LEI 
1 HO 11171 15rl 20r3 llr2 Hrl 10r4 Urllllll SO 1 
1 NO 11181 11r5 15r2 12r9 Ur9 Ur~ 15r811UI NO 1 
1 SONST, 11191 - 11191 AUTRES 1 
1 ZUS. llZOI 19r9 20,7 23,7 21r3 l5t9 20r41l20I ENS. 1 
ÏNoiZES ou STUNOENVERD. 1 1 1 IINDICES DU CAIN HORAIRE 
- 1 1 1 '=:-::-==~==---BASISI1UGEtllER IGKEITSDAUER 1 1 1 IBASEI EhSEIIBLE DES 
INSGESAMT • 10? 1 1 1 1 AhCIENNETfS • lOO 
1 1 1 1 
IV.ENNER 0 11211 95t8 9~rl 102r2 104r6 91r8 100rOI1211 Cl HOMMES 
HO 11221 l~Or8 98rl 101r9 10lr'o 96r2 100tOI1Z21 SO 
NO 11231 98r3 99r3 lOittl llll'orl 100rOI123I "O 
SDNSTIGE 11241 - 11241 AUTRES 
ZUSAMMENIU51 94rZ 9'or2 102r6 lOlrl 10Jr6 llOrOilZSIEHSEMBLE 
1 1 1 1 
FRAUEN 0 11261 96rl 96r3 91r3 10lr0 10Zr2 U·OoOI126I Cl 
HO hZ11 91r8 98r7 91,2 100r5 10lr6 100rOI1271 SO 
FEliNES 
NO 11211 101t3 98,8 99r3 98rl 101r0 100rOI128I NO 
SOioiSTICE 11291 - 11291 AUTRES 
ZUSAIIMENIU~I 97r1 97r3 98r7 10lr1 102r~ lOO,OIUOIEIISEMBLE 
• 1 1 1 '==~:"!":::-:::::::-~==-ÏIIDIZES STUNDENYERO.FRAUENI 1 1 !INDICES GAIN HOR, FEIIIIES 
1 1 1 1 
1ASIS1 IDEM MAENNER • 100 1 1 1 IBASEtGAl" NOR, HOMMES•100 
IZE ILE 96 a ZEI LE 911 
u. 97 • 1. 921 
1 1 1 1 
OIUll 79rl BOr5 75,8 76rl llr6 78o9IUll 
HOIUZI 85r9 88r2 84r4 l6r9 9Zr6 17r711J21 
u. " 1 z. 931 
u. '" 1 z. 941 
IZ.lCO 1 z. 951 
NOI1331 9~rl 91,5 .. lrl 86,8 96r5 9ZrOIU11 
SONST. IU41 - 11341 
zus.IU51 86,2 l6r3 8o,, n,s 82,5 nr5IU51 
•YOLLENDE 7E JAHRE •ANNEES RE'IDLUES 
lliEINSCHLo UNBEANTIIORTETE FAELLE lliNOII DECLARES INCLUS 
0 . 1 LIChE 961 LICIIE 911 
SO IL. 97 1 L. 921 
liO IL• 98 a L. 931 
AUTRES IL• 99 1 Lo 941 
EliS, ILo100 a Lo 951 
ITALIEN TAB. t 1 2.ftl'lü ITALIE 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCI!LECHTo LEISTUNGS-
GRUPPE UND GRŒSSE IBE!CHAEFTlGTENZAHLI DEA BEUIE!E 
INDUSTRIEZWEIGt BEKLEIDU'IG UND BETTNAAEN 
DISTR IBUTlON DES C~VRIERS PAR SEXEo QUALIFICATION ET 
TAILLE INCMBRE CE ULARJEU OES ETULJSSEPEhTS 
BRANCHE t HAB ILLE MENT, LITERIE 
-------·---·r,-j GROESSE IBESCUËffiGTËNziiï:Ï DER BETRIEBE 1 
1 1 
1 1 TAILLE INOMB.RE DE SALARIES! DES ETABLISSEMENTS 
1 L 
1 1 
GESCHLECHT 1 LEISTUNGSGRUPPEI ~-----,-----,------,----~---~- ------1 G INSGESAMT 1 h SEXEt CUALIFICATJ~N 
1 1 lol-49 1 5'1-99 1 1'-~-199 1 2on-~99 50n-999 >•11)(,0 1 1111 E 
1 1 1 1 1 
--------------, ---------------
AN ZAHL DER ARBEITER 1 
1 
IIAENNER Q 1 8.092 6.636 
HQ 1 2 3. 760 2.CJ31 
NQ 1 3 1.489 807 
SONS TIGE 1 4 
ZUSAMMEN 1 5 u.341 9.473 
1 
FRAUEN Q 1 6 8.123 7.322 
HQ 1 7 14.421 10.883 
NQ 1 8 6.077 ~.107 
SONS TIGE 1 9 
ZUSAMMEN Il~ 28.621 23.312 
1 
JNSGESAMT Q 111 16.215 13.957 
HQ 112 18ol81 12.914 
NQ 113 7.566 5.914 
SONS TIGE 114 
ZUSAMMEN 115 41.962 32.785 
-----------' IN 1 IIAENNER+FRAUEN ZUS. 1 
1 
PAENNER 116 3lo8 28,9 
FRAUEN 117 68t2 7ltl 
INSGESAMT 118 1or ,, lOJo'J 
-----' IN 1 DER GESAMTSPALTE 1 
1 
PAENNF.R h9 30t9 2lt9 
FRAUEN 12, 23,8 19t4 
INSGESAMT 121 25,7 2ll '1 
Ï IEJNSCHLIESSLJëH DER ARBEITU FUER OIE OIE GROESSE 
DER BETRIEBE NICHT ANGEGEBEN WURDE 
, 
VEPTEJLUNG DER ARBEITER 'IACH GESCHLECHT, 
LE JS TUNG SGRUPPE ~ND Al TER 
JNDUSTRIEZ~'IGt BEKLEIOUNG IJNO BETTWlREN 
5.36! 
J.e64 
849 
B.CBl 
6.528 
12.107 
4.~30 
23.165 
11.896 
13.971 
5.379 
!1. 21tf 
2!, 9 
74,1 
JQn,t' 
Je, 7 
19,3 
U,l 
~.983 
1.324 
795 
7.102 
5.652 
16.574 
3.691 
25.917 
10.f35 
17.897 
4.486 
33.019 
2lt 5 
78o5 
10"·(1 
16,4 
21tl> 
2~.2 
1 E hSHBLE Ill 1 
-,----
1 hCrBRE D'CUVRIERS 
'------1. 758 l.U6 2!.463 1 1 Q HOMMES 
82f 1515 10.319 2 1 SQ 
1335 4.398 3 1 hQ 
4 1 AUTRES 
2.919 2.264 43.180 5 IEhSEPBLE 
1 
2.469 3.566 33.660 6 1 ç FUMES 
5.613 5.422 65.019 7 1 sc 
1.806 21.378 8 1 hQ 
9 1 AUTRES 
9. 888 9.154 120.057 llO 1 EhSErBLE 
1 1 
4.227 5.192 62.123 Ill 1 Q EhSEPBLE 
6.439 5.936 75.339 112 1 SQ 
2.141 1290 2!. 776 113 1 hQ 
114 1 AUTRES 
12.1107 lJ.UB 16!.238 115 IEhSEMBLE 
1 1 
1 1 1 EhSEr!LE HCMMES+FEMIIES 
1 1 
22t8 u,a 26t5 116 1 HC,ES 
77,2 8Co2 73t5 117 1 FEMMES 
lnO,Il lGOtO lOOtO 118 1 EhSErBLE 
1 1 
1 1 1 CCLChhE •ENSEPBLE• 
1 1 
6,8 5,2 100,0 119 1 HCMPES 
8o2 7,1> 100,0 l2'l 1 FEMMES 
7,8 7,0 lOO,~ 121 1 HSEMBLE 
IllY COMPRIS LES OU~RÏËRSOONTLA TAILLE DE L'ETABLISSEMENT 
N'A PAS ETE DECLAREE 
ITALIE 
DISTRUUTIC~ OU CUVRJUS PAR SEXEt 
CUAllfiCATJOh 1 AGE 
BRANCHEt HABJLLEPENT, LITERIE 
- 1--·----------,ï-----~-----.i:iëiïüïa. DER LE!ENSJAHREI* 1 1 z 1 
1 1 
GE CHLECHT 0 LEISTUNGSGRUPPEI 1 
1 1 
1 1 <21 21-29 
1 1 
A~E 1 NOMBRE 0' ANNEES 1* 
1 L 
1 1 
--""""'"·i;;sGË-sA-.T-1 : 
1 1111 E 
IEhSEPBLEilll 
SEXE, CUALIF JCATICN 
--------,------------------ 1 
1 
1 
r-----
AN AHL DER AR BEl TER 1 
1 
IIAENNER Q 1 J. 723 8.89~ 
HQ 1 1.~98 3.21>1 
NQ 1 3 BOl t.oa,, 
SONSTJG~ 1 ~ 
ZUSAMMENI 5 4o022 13.235 
1 
FRAUEN Q tc. 6o683 14. 791> 
HO 1 7 22.341t 29.341 
NQ 1 ~ 1·"'" 9.187 SONSTIGE 1 ~ 
ZUSAMMEN 11tl 36.?76 53.318 
1 
INSGESAHT Q tu a.,,c. 23.1>84 
HQ 112 23.81t2 32.602 
NQ 113 7.85~ 1,.267 
SONS TIGE Il~ 
ZUSAHMEN 115 40.,98 1>1>.553 
-iN ~.t'FNNëR+FiiiiiëNïüs;-l 
1 
,AFNNER Ill> 10t•1 n,ç 
FRAUEN 117 90tJ 80ol 
INSGESAMT Ile ltO tO 1~o.c 
-iN rpfR GËÜffiPillE---1 
1 
PAENNER 119 9,) 3(. 7 
FRAUEN 121 31 ,!" 44t't 
INSGESAMT 121 2,..,6 ~o,a 
ÏliE NSCHLJESSLJCH DER ARBEITER FUER DIE liAS ALTER 
N CHT ANGEGEBEN WURDE 
I*IYl LlENDETE JAHqE 
1Jot58 
lo533 
1ol87 
16.378 
~.321 
1 1ol>42 
3.915 
23o879 
20.980 
l4ol76 
5.102 
.. 0.258 
~0.7 
59,3 
lOO,o 
37,9 
19,9 
2~.7 
~.292 J. 895 
1.351 671> 
935 395 
6.579 2.961> 
2.415 1450 
2.2~5 4H 
1.035 1192 
5.695 1.C89 
6.N7 2.341> 
3.597 1.123 
1.970 587 
12.27~ 4.055 
53,1> 73,1 
~6,4 26,9 
lJO,O 1oo.~ 
15,2 6o9 
~.7 0,9 
7,5 2,5 
28.~63 1 1 
1Co319f 2 
4o398f 3 
1 4 
43ol80 f 5 
1 
33.6c.et 6 
65.0191 7 
21o378f 8 
1 9 
J20o05711~ 
1 
62o123flJ 
75.339112 
25· 176113 
114 
1f3o238l15 
1 
1 
1 
26t5111> 
n.~ 117 
100,~118 
1 
1 
1 
Ulo'lll9 
lt~tll2" 
1CC,~I21 
lhC,BRE C'CUYRJERS 
'------
' Q H"MES 
1 SQ 
1 hQ 
1 AUTRES 
IENSHBLE 
1 
1 C FEMMES 
1 SQ 
1 hQ 
1 AUTRES 
IE~SEPBLE 
1 
1 C EhSOBLE 
1 SQ 
1 hQ 
f AUTRES 
IUSErBLE 
1 
1 1 EhSE~eLE HO,ES+FEMMES 
1 
1 HC,ES 
1 FEM,ES 
1 EhSEPBLf 
1 
1 • CCLOH •ENSE,BLP 
1 
1 HC,~F.S 
1 FEM,ES 
1 EhSEMBLE 
IllY COMPRIS LES CU~RIEAS DONT L'AGE h 1 i PAS ETE DECLARE 
I*IANNHS REVOLUES 
ITALIEN ue. 111 1 24co ITALIE 
VERTEILUI(; DER ARBEITER UCH GESCHLECHT t 
LEISTUNGSGR~PPE 1 FAMILIENSTAhD UND KINDERUHL 
INDUSTRHZWEIGs BEKLEIDUNG UND BETTUREh 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXEt OUALIFICATICN 
ET SITUATICN DE FAMILLE 
8RANCtEs HABILLEMEhTt LITERIE 
VERHEIRATETE MIT UNTERHAL TSBERECHTIGTEH PERSONEN 1 1 1 1 
1 z LEDIGE 1 SCNSTIGEIINSGESAMTI L 
G~SCHLECHT, E MARI ES 1 AYANT .. PERSONNES A CHARGE 1 1 1111 1 1 SEXE, 
1 
L EISTUNGSGRUPPE L 
1 ___ , 1 1 G 
1 1 h 
1 
1 CUALIFICATION 
E CELla, 0 2 3 >•4 IINSGESAMTI AUTPES !ENSEMBLE 1 E 1 
ANUHL ARBE ITER 
MAENNER 0 1 
HQ 2 
NO 3 
SONSTIGE 4 
ZUSAIOIEN 1 5 
1 
FUUEN Q 1 6 
HQ 1 1 
ND 1 e 
SONS TIGE 1 9 
ZUSAIOIEN llO 
1 
INSGESAMT Q 111 
HQ 112 
NO 113 
SONSTIGE 114 
lUSAIOIEN 115 
-- 1 1 N $ HAFN~ER UND 1 
FRAUEN ZUS. 1 
HAENNER 116 
FRAUEN Ill 
INSGESAMT Ill 
""1 N~l ""'o""'ER,.....,.GE~S,.,.AM""T'""·~ 
SPAL TE 1 
HAENNER 119 
FRAUENI20 
1 NSGE SA MT 121 
1 
9.125 
"· 283 1. at~ 
15.221 
2o. 390 
lt6o 826 
14.915 
az.u1 
29.515 
51.109 
16.133 
91.357 
15t6 
84t4 
100t? 
1.883 
521 
296 
2.106 
10.521 
l4o631t 
5.216 
30.318 
12oltll 
15.161 
5.512 
33o081t 
a.2 
91tl 
10t',O 
6t3 
25t3 
20t3 
4,60it 
1.193 
494 
6.291 
1.209 
1.518 
388 
3,116 
5,8llt 
2.111 
812 
9.407 
66,9 
n,1 
100,0 
14,6 
2,6 
5,8 
5o31t8 
1.561 
835 
7oTit4 
135 
613 
229 
1o63T 
6.08! 
2.n1t 
1,1)63 
9o311 
82t6 
17t4 
100.0 
17,9 
1,4 
5,1 
-lliEINSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER OU DER FAPILIENSTUD 
UND DIE KINDERZAHL NICHT ANGEGEBEN WURDE 
ITALIEN 
VERTEILUNG DER AR&EITER NACH GESCHLECHT, LEISTUNGS-
GRUPPE t AN~ESENHElT UND EULOHNUNGSSYSTEM 
INDUSTRIEZWEIG• 8EKLEIDUNG UND 8ETTWAREN 
1 1 
1 1 IVOLLZEIT•I 
llNSGEUMTIANkESENDEI IESCH, 1 
GESCHLECHT tLEISTUNGSGRUPPE 1 E 1 1111 ARBElTERIARBElTER 1 
1 1 1 1 1 1 
4o16l 
1.!, 
ltU 
5.959 
1141 
1183 
391 
4.309 
loH3 
!21 
u,a 
c,3 
3,9 
ua. 1v 1 240'l 
3.209 
1.313 
411 
5.010 
1206 
3.268 
lo498 
51~ 
5.286 
96,1 
13,9 
lOOtO 
u,a 
10,2 
3t2 
!ENSEMBLE 1 
19o206 
5.994 
2o5T9 
27oTT9 
l2o6T9 
17o12) 
'·~25 
35oT2T 
31o815 
23·111 
lo504 
6).507 
UtT 
56t3 
lOOtO 
64t3 
u.a 
31,9 
1 1111 
1 
1 
1 
1132 21.4631 1 
10.3191 2 
lt.398l , 
- 1 " 1 Tlt lt3o180 1 5 
1 
591 ,, 6601 6 
1oCTO 65.0191 7 
,, 21.3781 1 
- 1 9 
2,199 120o05Til0 
1 
123 62.123111 
lolU T5o3l911Z 
538 25.116113 
- lllt 
2.314 163.238115 
1 
1 
1 
Tt3 26t5116 
UtT T3t5111 
lOOt1 100tOI18 
1 
1 
1 
Ot4 100tOI19 
1t8 100,~120 
1/5 100tOI21 
1 
1 
1 
1 h"BAE D'OUVRIERS 
1-~o--""H"'cM=es 
1 sc 
1 NO 
IAUUES 
IHSEnLE 
1 
1 Q FEMMES 
1 50 
1 ~c 
IAUUES 
IEhSEPILE 
1 
1 0 ENSEM8LE 
ISG 
1 NO 
IAUUES 
IEhSEPILE 
l:-1 ":E~NS~E:::MI::"L::r'E -::H+:-:F:---
1 
1 HCPPES 
1 fEP,ES 
1 ENSEPILE 
lï'~cC~L~IlN~h::r-E '=•::O:EN:":"S-::,o:-
1 
1 ~"res 
1 FUMES 
1 E~SEM8LE 
1 
IllY COMPRIS LES OUVRIERS DONT LA SITUATION DE 
FAMILLE N'A PAS ETE DECLAREE 
ITALIE 
DISTRI8UTION DES OI:VRIERS PAR SEXE t CULIFICATIC~t 
PRUE'ICE A~ UHAIL ET SYSTHE DE U~UUUTICN 
BRANCHEs HABILLEMENT, LITERIE 
AMIES &IDE AR8E1TER t YDLLZEIT8EScHAEFTIGT 1 
1 
OUVRIERS PRESENT$, A lEMPS PLU~ 1 L 
1 1 SEXEt CUALIFICATION 
lM IIM LEISToiGEriSCHT,J 1UGESAH 1 G 
1 L ENSEM8LE 1 IIUYRI ERS! OUVRIERS 1 ZElTLOHN 1 LOHII ISYST .u.A.I 1111 N 
1 E 1111 PRESENTS! A TEMPS 1 REMUNERESIREMUN, A 1 • MIXTE 1 use rau 1 E 
1 1 1 FLflh 
1 
ANZAHL DER ARIEITU 1 
1 
HAENNER Q 1 1 2a.lt63 14.219 2),090 
HQ 1 2 11'· 319 4.127 a.5zo 
IIQ 1 3 4.391 lo8llt ),UT 
SDNSTIGf 1 4 
lUSAMMENI 5 lt3.1AO 20.22,) J5,21tT 
1 
FRAUEN 0 1 6 Uo66D l'lol46 21.556 
HQ 1 7 65o019 30o07.) 53.262 
NQ 1 8 21.318 9,1t09 17.321 
SONS TIGE 1 9 
ZUSAMMEN llO 120.1157 5lo625 99,H6 
1 
INSGESAMT Q 111 62.123 33.425 51.t45 
HQ 112 T5o339 34.197 61.113 
NQ 113 25.116 1lo223 20.964 
SONS TIGE 114 
lUSAMIIEN 115 163.231 Tlo845 134. !92 
----' IN S MUNNER+FRAUEN lUS, 1 
1 
PAENNER 116 26t5 25,6 26,2 
FRAUEN 117 T3t5 14,4 73,1 
INSGESAMT Ill 10('t0 1110 1 0 100,0 
1 
IN S DER GESAMTSPALTE 1 
1 
rAENNER 119 10Dt0 46,8 81,6 
FUUEN 120 100t0 48tl 82,6 
INSGESAMT 121 100,0 48,3 8Zt3 
'fliEINSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE DIE ANNESENHElT 
UND nAS ENT'I.DHNUNGSSYSTEII 'IICHT ANGEGE8EN WURDE 
1 AU TEMPS ILA TACHE lET AUTRES! 1111 
9.'115 
3.101 
1o5U 
14.538 
u.2U 
18.97'1 
6.939 
39.180 
23.177 
22.086 ,,,, 
53.118 
21,1 
72,9 
100,·1 
81,1 
80,5 
12,3 
1 1 
1 1 ~O~IRE C'CUYRIERS 
1 1 
639 1.171 ll,TJJ 1 1 1 Q HCIIIIES 
3,301 1 2 1 SQ 
1,555 1 3 1 hQ 
1" 1 AUTRES 
130 1.!11 16.586 1 5 IEhSE"LE 
1 1 
1o232 l.lt55 15.949 1 6 1 c FUMES 
2.305 3,12) 25,001 1 7 1 511 
1566 1206 1.111 1 1 1 hO 
1 9 1 AUTRES 
4,103 5,314 lt!o66T 110 IENSEnLE 
1 1 
1.111 2oU2 21.610 111 1 0 USEPBLE 
2.367 3.155 2!,301 112 1 50 
1595 1215 9,266 113 1 hQ 
114 1 AUTRES 
4ol31t 6.702 65.254 115 lfhSHBLE 
1 1 
1 1 S ENSEMeLE HCMMES+FEIOIES 
1 1 
15,1 19tT 25t4 116 1 H"MES 
84t9 1Ct3 T4t6 117 1 FEMMES 
lOOtO lOOtO 100t0 111 1 EhSErBLE 
1 ,_
1 1 ' CCLUU •ENSEMBLE" 
1 1 
4,4 Tt9 100,0 119 1 H"MES 
.... llt1 lCOtO 120 1 FEMrES 
1,4 10t3 100t0 121 1 EhSEMBLE 
Ill Y CllMFRIS LES DU~RIERS DONT LA PRESEhCE AU TRAVAIL 
OU LE SYSTEIIE DE REIIUNERATION N•OhT FAS ETE DECLARES 
ITALIEN TAI, V 1 240l) lULlE 
VERTEILUNG DER ARBHTER UCH GESCHLECHTt lEISTUNGSUUPFEt 
Al TER lNO ·DA UER DER t;NTERHHMENSZUGEHOEIII CKEIT 
DISTRIBUTICN DES OU,RIERS PU SEXE, OUALIF IUTIONt ACE 
ET ANCIEhhETE UNS l'EUREFUSE 
INDUSlRIEZVf!Ga BEKLEIDUNG UND BETTIIAREN BRANCHU HABILLEMENT, LITERIE 
-- 1 DAUER DER UNTERNEHIIfNSZUGEHOERIGKEIT Ill JAIIIEN• 1 DCRCH- y-~·----------
z 1 ISCHhiTTl. 1 L 1 
Al TUt GE SCHLECHT t F. 1 ANNEES D' ANCIE~hETE DANS l'ENTREPRISE• 1 ALTER 1 1 1 
1 1- 1 1 G IAGEt SEllft QJALIFICATION 
L <2 2-4 ;:91 10•19 >•2l 1 INSGES.CIIIAGE PQlEII N 1 lE IS Tlr!G SGR UPPE 
E 1 !ENSEMBLE Il 1 1 E 1 
ARBE ITER INSGE SANT 
ANZAHl 
FRAUEN 
INSGESAMT 
0 1 
HO 2 
NO 3 
SONS TIGE 1 4 
ZUSAMMENI 5 
1 
0 1 6 
1 7 
1 B 
1 9 11, 
1 
Ill 
hZ 
hl 
114 
115 
1 
HO 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAMHEN 
0 
HO 
NO 
SONS TIGE 
ZUSAMMEN 
IN :1 lllEI'NER+FRAUEN ZUS, 1 
lllENNeR 
FRAUEN 
INSGESAIIT 
IN t DER GE SA MTSPAl TE 
PAENNER 
F~AUEN 
INSG!SAIIT 
1 
116 
117 
118 
1 
1 
To776 9.917 
4.557 J,zn 
2.554 lol45 
14.117 14.349 
6.519 14.539 
17.741 za. 295 
s.eo2 •• 345 
33.139 51.11~ 
14.365 24.457 
22.305 31.582 
11.356 9.419 
4a.o26 65.521 
31,0 21t'l 
69,0 71,1 
IOOtO 100,0 
]4,5 33,2 
2lt6 42t6 
29t4 lt•1t 1 
6.464 
1.772 
522 
1.151 
1.579 
15.411 
3.772 
27.761 
l5,J4] 
17.113 
4.294 
36.5211 
24t0 1e,o 
100,0 
2~ .. , 
23,1 
22,4 
3.2f.o6 
H5 
3.844 
),Q46 
2.712 
338 
6.165 
6.252 
],]17 
441 
10.009 
38t4 
61t6 
IOOtO 
lt9 
5t 1 
6tl 
1.100 
1149 
1.323 
90) 
lU 
1. 791 
2.003 ,, 
1171 
42,5 
57t5 
IOOoO 
),1 
1o5 
lt9 
28.463 
10.319 
4oJ91 
43.110 
33.660 
65.019 
21.371 
120.C57 
u.uJ 
75.339 
25.176 
163.231 
26,5 
73,5 
100,0 
ICO,O 
1CO,O 
100,0 
1 ENSEIIIIlE CES OIVRIERS 
)5 
33 
35 
35 
u 
25 
26 
1 hCPBRE 
1 
1 1 0 
2 1 so ) 1 NO 
4 1 AUTRES 
5 IENSEPILE 
1 
6 1 Q 
T 1 SO 
1 1 NO 
9 1 AUTRES 
26 llO IE~SEI'IIlE 
u lu 1 o 
26 112 1 so 
21 lU 1 NO 
114 1 AUTRES 
29 115 ENSEPILE 
1 
1 
1 
116 HOPIIES 
117 FEMMES 
Ill ENSEPBLE 
1 
1 
1 
119 HOI''ES 
120 fEIII!ES 
121 EUE"IIlf 
fE IlliES 
EhSEICIILE 
DARIJITERI 
1 
119 
120 
121 
1 
1 ----..,_------------------------1 I~Do=N~,~.--------------
ARBEITER Zl BIS <30 JAHRE 
MAENNER 0 
HO 
NO 
SO'ISTIGE 
ZU!AIIIIEN 
FRAUEN 0 
HO 
'10 
SONS TIGE 
ZUSAMMEN 
INSGESAMT 0 
HO 
NO 
SONSTI&E 
ZUSAMMEN 
-IN t MA E"HER>FRAUEN ZUS, 
PAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
IN :1 DER GE SAliT SPALTE 
PAENNER 
FRAUFN 
fNSGESAMT 
RIFITER 311 BIS (ITJiHRË 
lllEN'IER 0 
HO 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
FRAUEN 0 
HO 
NO 
SONSTI&E 
ZUSAMMEN 
INSGESAMT 0 
HO 
NO 
.>ONSTIGE 
ZUSAMMEN 
N :1 MAENNER+FRAU~ 
PAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
N t DER GE SAMHPALTE 
PAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
1 
122 
123 
124 
125 
IZ6 
1 
127 
121 
129 
130 
131 
1 
132 
133 
134 
b5 
136 
1 
1 
1 
137 
138 
139 
1 
1 
1 
140 
141 
142 
1 
1 
1 
143 
144 
145 
146 
147 
1 
141 
149 
150 
151 
152 
1 
153 
154 
155 
156 
157 
1 
1 
1 
158 
159 
160 
1 
1 
1 
161 
162 
163 
1 
3.101 3,303 1.961 
1.534 1.005 621 
721 250 199 
5,363 4o55S 2.eu 
2.U2 6.272 4.195 
Tol40 11.928 1.601 
3.591 3;318 2.019 
14.27) Zlo51'1 15.491 
5.944 9.576 6.163 
9.374 12.933 9.229 
4o319 3.561 2.111 
1'1.636 26,(177 11.179 
Zlt3 17t5 14,1 
72o7 82,5 85,2 
100t0 100,11 1011,0 
40o5 34,4 20,3 
Z6tl 40,4 29,1 
29t5 39,2 27,3 
521 
11D1 
626 
Ill 
965 
1119 
2.034 
1.402 
1.066 
1192 
2.660 
23,5 
76o5 
IOIIoO 
4o7 
3tl 
4,,, 
lol94 
3.261 
1.010 
u.ns 
14o790 
29.341 
'·111 
23.6U 
32.602 
10.267 
66.553 
19t9 
lOo! 
100,0 
100,0 
ICO,O 
10Ct0 
1 I~UVRIERS DE 21 A <30 ANS 
26 122 1 0 HOMMES 
25 123 1 50 
Z5 IH 1 NO 
125 1 AUTRES 
Z5 126 1 ENSEMBLE 
1 1 
24 127 1 0 
24 121 1 so 
H 129 1 hO 
130 1 AUTRES 
24 131 1 EUEIIBLE 
1 1 
25 132 1 0 
24 133 1 so 
24 134 1 NO 
135 1 AUTRES 
24 136 EIISEPIILE 
fEMIIES 
1 ~-"'E"'h""S""EII"'e"'t""E"'H"'O"'I''"'M""ES"'+""F""E""MM"'E~S 
1 
137 HO,I!ES 
Ill FEPI!ES 
139 EhSfMIU 
1 
1 
1 
:1 COLOU •EIISEIIILE" 
140 HOMMES 
141 fEliNES 
142 EUEPIU 
----------------------------------------------------------------1 ICUVRIERS DE 30 A <45 ARS 
3,031 3.911 2.9U 1.311 
1.518 1.111 640 uza 
771 261 1114 
5.334 5.353 3o100 1.634 
1.491 3.641 2.nz 1.499 
2.777 3.717 2.512 1.143 
1.629 •• 5111 697 
5,9)3 lol75 5.eu 2.697 
4.536 7.629 5.271 z.au 
4,295 4.828 3.222 1.369 
2.407 1.771 eu 113 
u.na 14.221 9.3U 4.131 
47t5 J7,6 39,7 ]7,7 
52,5 62,4 60,1 62tl 
lOO tG !Gf'I,O 100,0 IOOt•l 
)2,6 3ZtT 22,6 lOt~ 
24o7 n,2 23,5 llt3 
27t9 35,) 23,1 10,8 
JU 
)56 
1345 
1426 
656 
1462 
1.130 
31,5 
61,5 
100,0 
2o2 
,,2 
2,1 
llo651 
,,53] 
1.117 
16.371 
9.121 
10.642 
3.915 
23.179 
20.'10 
14.176 
5.102 
40.251 
40,7 
59,3 
100,0 
100,1) 
1oc,o 
IOOoO 
1 
J6 143 
J6 144 
n 145 
146 
J6 k7 
1 
J6 141 
36 149 
36 150 
151 
J6 152 
1 
J6 lU 
J6 154 
37 155 
156 
36 157 
1 
1 
1 0 
1 50 
1 NO 
1 AUTRES 
IEIIISEI'BLE 
1 
1 0 
1 so 
1 110 
1 AUTRES 
IUSE,ILE 
1 
1 0 
1 so 
1 IIQ 
1 AUTRES 
ENSEI'ILE 
HCIIIIES 
EIISEI!IIll 
1 • EIISEPILE HOIII!ES+FEMMES 
1 
151 HOPICES 
159 FENICE$ 
160 EhSUIU 
1 
1 
1 
1 CCLUU •EII5EM8LP 
161 HC"ES 
162 FE"ES 
lU EIISEIIIU 
1 
-
,,. '~~::CHO''am~ ~~H N~~:/::~mE:u:~Rg·~~ E::-::0:-:I.,E"'U~NT=ER~NE=H::M~Eh:-::S'"-------------:c""l~l ~::'·""~-:~:::::::!:.~:sN~~!~ Mo~~c~~=~~IENNETE DANS 
I*IYDlLENOETE JAHRE t•IANNEES REVOLUES 
ITALIEN 
DURCHstttUTTLICHER STUNDENYERDIENST NACH GESCHLECHT, 
LUSTUNGSGRUPPE IJID GRDESSE IBESCHAEFTI&TUZAHLI 
DER BETRIEBE 
II'IDUSTRIEZWFIGt BEKLEIDUNG UND IETTW4REN 
TAI. VI 1 2~00 
nALIE 
GAll! HORAIRE ROYEN PAR SEXE o OUA LI F !CATION ET 
TAILLE CNCNBRE DE SALARIESI 
DES ETABLISSEMENTS 
Bll4NCHEt HABILLEMENT, LITUIE 
GRDESSE CIESC~AEFTIGTENUit.l DER IETRIEBE 
TAILLE C~r&RE DE SALARIES! DES ETABLISSEMENTS 
1 L 
1 
1 
1 
1' SExEo CUALifiCATIOII ----~------~--~-------r------~------~~~~~SGES.Clll N 
1 
1 
1 
1 
F. 
OURCHS( N'liTT 1 
1 
MAENNER 0 
HO 
NO 
SONST. 
zus. 
1 
2 
3 
~ 
5 
LICHER 1 FRAUEN A 6 
1 HO T 
1 NQ 1 
1 SDIIST. 9 
1 ZUS. llO 
STIJIDEN- 1 1 
IINSGE SAliT 0 Ill 
VSIDIENST 1 HO lU 
1 NO 113 
1 SDHST. IH 
1 zus. 115 
1 1 
------~1--::,.;E-N-NE_R_Q-~16 
1 HO 117 
1 NQ 118 
1 SDNST. 119 
1 zus. 120 
VAR lA TIDN5-I 
1 FRAUEN 0 121 
1 HQ 122 
1 NO 123 
1 SDNST. 12~ 
1 zus. IZ5 
KDEFFU lENT 1 1 
IIHSGESAMT Cl IZ6 
1 HQ I2T 
1 NQ 121 
1 SDNST. 129 
1 zus. 13~ 
1 1 
ÏNDIZES DES STUNDENVERD. 1 
~~~~~S~IS~t~L~EI~S~TIJI~G~~~R~U~PP~E~N-1 
IHSGEURT • 100 1 
MAENNER 
fRAUEN 
IHSGESAMT 
1 Q 131 
HO 132 
HO 133 
SDNSTIGE 13~ 
ZUSAMIIEN 135 
1 
0 136 
HO I3T 
NO 131 
SDNSTIGE 139 
ZUSAMNEN 1~0 
1 
0 1~1 
HO 142 
NO 1~3 
SDNSTI&E 1~ 
ZUSAMMEN l1t5 
BASISt MAENNER UND FRAUEN 1 
INS&EUIIT • 100 1 
MAEHNER 
FRAUEN 
INSGEURT 
1 
lU 
HT 
~~· ~U~S-;:IS~t -:GE~U=MT~SP~A7'L T;:E-:•::-1:-::0:::-D 1 
MAEHHER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
1 
0 lit9 
HO 150 
NO 151 
SDNSTI&E I5Z 
ZUSAMHEN 153 
1 
0 1~ 
HO 155 
HO 156 
SDHSTIGE I5T 
ZUSAMNEN 151 
1 Q 159 
HO 160 
NO 161 
SONSTIGE 162 
ZUSAMMEN 163 
10~9 
337 
289 
261 
315 
2T6 
256 
236 
251 
306 
263 
2~1 
2T6 
19o9 
100o2 
n,o 
52,5 
Z5o2 
u.~ 
20oT 
zz,o 
21tolt 
sz,a 
zo.~ 
39ol, 
lOTo~ 
9lol 
1Zo9 
lOOoD 
lOTol 
99o5 
9ltT 
lOOoD 
lllol 
95o3 
"'" 
l00o() 
lliEINstHL. UNIEANTIIIR TETE FAELLE 
50-99 1 lOIJ-199 1 200-~99 500..999 >•1000 1 1 
3H 
303 
2TT 
332 
211t 
2T() 
272 
275 
3H 
275 
ZT3 
291 
llo2 
lOOoO 
103o2 
98o3 
99o0 
lOOo~ 
lOTol 
9~,, 
93,6 
lOO,() 
1 1 IEhSEPILEilll E 
366 
300 
210 
3U 
no 
279 
251t 
2U 
335 
212 
251 
298 
1~71 1 
n,a 
81,9 
100,0 
109,5 
91,6 
90,0 
100,0 
llZ,It 
91t,5 
u,T 
100,0 
ll<i~6 
91t,9 
100,0 
100,9 
9T,9 
101,5 
1001 1t 
101,2 
99,5 
91,5 
99,T 
101,0 
99,3 
98,9 
99,8 
313 
311 
211 
360 
323 
218 
211 
291t 
351 
290 
281) 
309 
106olt 
llol 
T9o6 
lOOoO 
109ol 
97,9 
91to5 
lOO tG 
1Uo9 
'"·· 90oT 
lOOoO 
116ol 
"•" lOOoO 
105,9 
1113ol 
lOitol 
106o0 
105,6 
102ol 
lOToT 
lOlol 
106o0 
102o3 
lOTol 
103olt 
395 
321t 
1289 
363 
31t9 
295 
263 
303 
361 
299 
267 
316 
Zlol 
18,6 
UTol 
23o) 
25o9 
19ol 
16o5 
23ol 
Ho5 
19t9 
n,o 
25o0 
108,9 
... ~ 
179,6 
lOOoO 
lU olt 
9Tolt 
16o9 
lOOoO 
116olt 
94olt 
.,.,,. 
lOOoO 
109,1 
106o0 
110it,9 
106,8 
llltol 
105,2 
10lo8 
l06tT 
1u,o 
105o2 
102o2 
l06o0 
it20 
356 
321 
331 
311 
''" 1272 
)Sit 
22o9 
1To9 
Uo3 
llol 
21ol 
n.T 
fllo) 
22o2 
lOOoO 
105o5 
91,1 
100o0 
10To6 
94,, 
116,8 
lOOoO 
lllol 
"•" lOOoO 
120ol 
1132ol 
lUoT 
116,5 
UToO 
l19ol 
1Ho9 
117,9 
1101tt1 
lllo6 
lU NON DECLARES INCL \.5 
362 1 1 
)06 1 2 
276 1 3 
1" 
31t0 1 5 
1 
3(6 1 6 
zao 1 T 
251 1 8 
1 9 
211t llO 
1 
332 Ill 
Ult 112 
261 . 113 
IH 
2tl 115 
1 
1 
20,5 116 
62o3 117 
15o6 Ill 
119 
!lto2 120 
1 
21t,, 121 
u,o 122 
Uo9 123 
IZ~t 
2lol 125 
1 
u.a 126 
!OoO 127 
llo5 128 
129 
ZloT 130 
1 
1 
Q HOM"ES 
50 
NO 
AUTRES 
EhS. 
Q FHPES 
SQ 
NO 
AUTRES 
EhS. 
0 ENSHeLEI 
so 1 
CAIN 
HCRAIRE . 
MOYEN 
110 1 C"ONTANTI 
AUTRES 1 
ENS. 1 
Q HCPPES 
50 
110 
1 
1 
1 
1 
1 AUTRES 
EliS. 1 COEFFICIENT 
1 
Il FE"rES 
50 
NG 
AUTRES 
us. 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VARIATION 
Il EhSHBLEI 
so 1 
NO 1 
AUTRES 1 
EliS. 1 
1 
1 !INDICES tU Ulll IICRAIRE 
1 liiffiT..S''::EP:::I~LE~OE::S--
1 1 OUALIFICATIDNS•lOO 
1 1 
106,5 131 1 0 
90,1) 132 1 so 
flol 133 1 ~0 
l31t 1 AUTRES 
lOOoO 135 1 E~SEPILE 
1 1 
10To9 136 1 Il 
'loi I3T 1 SQ 
91ol 138 1 h(l 
139 1 AUTRES 
1COt0 l~tO IE~SEIIBLE 
1 1 
lllol l'tl 1 Il 
95ol 1~2 1 511 
1To5 l~t3 1 NO 
l~tlt 1 AUTRES 
100 oO l1t5 1 EhSEULE 
HOM" ES 
FEPJ!ES 
ENSEMBLE 
1 l~u""'s""'E t~E~""'s""'E"'~B""L~E ""H""'o~""~""'ES,...,+-
1 1 FEPPES • lOO 
1 1 
113,9 lU 1 HC~~ES 
95 oO 147 1 FEM~ES 
lCOoO l1t8 1 EIISE"ILE 
1 1 
1 IBASEtCOLCHNE•ENSEPILPlOO 
1 1 
lCOoO l1t9 1 0 
10o,o 150 1 Sll 
lOOoO 151 1 1111 
152 1 AUTRES 
100 ,o 153 1 ENSEMBLE 
1 1 
1co,o l51t 1 o 
100,0 155 1 SQ 
uo,o 156 1 ~~~ 
157 1 AUTRES 
100o3 158 IENSEP.BLE 
1 1 
rco,o 159 1 o 
roo,o 160 1 so 1co,o 161 1 ~o 
162 1 AUTRES 
100,0 161 IUSUBLE 
HCMES 
FEM~ES 
ENSEMBLE 
ITALtfN ITALIE 
TAB.v 11 1 2401 
DIJICHSCHNITTLICH~R STUNOEf'NERDIEhST kACH GESCHLECHTt GAIN HDRAI RE NOYEN PAR SEXE, CU~LIFICATIDN 
L~l STUNGSGPUPPE UkD ALTER ET AGE 
INI'USTR IEZWfiGI BEKLEIDUNG UND BETTWAREh BRANCHE! HAIILLE"ENT, LITERIE 
1 1 1 
1 1 •LTER IU!i. DER LUENSJAHIEI• 1 
1 1 1 
1 1 AGE INDNBU D1 M<NEESI* 1 
GESCHLECHT,LEI STUNGSGRUPPE 1 1 1 G SExE, CU.LIFICATIDN 
1 1---
-r- ---1 1 1 lUGES. Il li N 
1 1 <21 21-29 1 30-44 45-54 >•55 1 1 
1 E 1 1 IUSHBLEUII 
1 MAENNER 0 1 1 323 357 !62 380 314 3621_1_1 TïiëDii 
1 HO 1 2 294 303 314 312 29Z 3061 2 1 sc 
1 NO 1 3 271 Z79 272 277 212 2761 ) 1 hQ Ulll 
1 SD~ST. 1 4 1 4 1 AUTRES 
DURCHSCitiiTT 1 zus. 1 5 302 337 345 351 )50 34?1 5 1 EliS, 
1 1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 1 6 273 304 324 U3 1]46 3061 .6 Q FEM,fS I<CRAIRE 
1 HO 1 7 273 zn 293 zn 212 ZIOI 7 SQ 
1 NO 1 B 248 Z6Z 266 Z64 1269 Z581 a hQ 
1 SD~ST, 1 9 1 9 AUTRES 
1 zus. Il~ 266 zu 300 3r5 3116 214110 EhS, MDYEII 
STUIIDEN- 1 1 1 
IINSGESAMT 0 Ill zn 324 345 3U 377 332111 0 EhSHBUI 
YEilDIENST 1 HQ 112 271 Z85 298 300 zee Z84l12 SO 1 
1 NO lU 251 264 267 27(1 278 261IU hC 1 II'!DhTAhTI 
1 SDNST, 114 114 AUTRES 1 
1 zus. 115 270 Z95 311 u~ )31 298115 EliS, 1 
1 1 1 1 
---1 1 
-1 IIAENNER Q 116 21o5 
"•' 
20,4 21,3 22,6 20t5l16 0 HCM,ES 1 
1 HO 117 19,4 )6,9 96,1 21,7 te,) 6Zo3117 SO 1 
1 NO lU u,a U,7 11,2 14.8 Uo5 15,6118 h( 1 
1 SONST, 119 
-
119 AUTRES 1 
1 zus. 12~ Z0,9 24,6 45,3 24,0 25o6 34o2IZO eu. ICCEFFICIENT 
VAR lA TIONS- 1 1 1 1 
1 FRAUEN 0 IZI 24,3 22tl Z3o9 23,7 Jl2t7 24tOI21 0 FE,.ES 1 
1 HO IZ2 17,8 u.z 16,3 19,3 Ut7 u,oiZZ SO 1 DE 
1 "'0 IZ3 Z?,1 19tO 16,9 14,5 ne,, llo9l23 ~0 1 
1 SONST, IZ4 IZ4 AUTRES 1 
1 ·zus. IZ5 19,9 2~,3 21,4 ZZo9 n,o Z1tll25 Eh$, 1 
KDEFF !liENT 1 1 1 1 YARUTIDN 
IINSGESAMT Q IZ6 24,7 22.1 22,5 u.o 21t7 Z3oll26 Q EIISH!UI 
1 HO 127 18,1 21,3 52,5 20,5 Utl 30,~ 127 SQ 1 
1 NO 128 19,6 llt6 n,o 
""•' 
17t5 llt5IZI hO 1 
1 SONST, IZ9 129 AUTRES 1 
1 zus. 130 20,5 22,7 35,6 24,6 24t7 Zlt7130 Eh$, 1 
1 1 1 1 __________ l 
1 
INDIZES DES STUIIDENYERD, 1 1 IINOICES CU GAIII HORAIRE 
1 1 1 
BASISI LE ISTUIIGSGRUPPEN 1 1 IIASEI EhSE~ILE DES 
INSGESAMT • 101 1 1 1 CUHIFICATICh5o100 
1 1 1 
liA EN"' ER 0 131 lHtl 105,8 104,9 1~1,1 109,9 106,5131 1 0 HOMMES 
HO I3Z 97r4 19,9 91t0 ... , 13,5 90,0132 1 so 
NO 133 B9t7 82,7 79,0 71tl 80,6 Il t1133 1 "0 
SONSTIGE l31t l31r 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 135 lco,a 1uo,o 100,() 100,0 lOOtO 1~o.o 135 IENSEIIBLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 136 IJZ,6 106,6 107,7 109,3 Jll!tl 107,9136 1 0 FEMMES 
HO 137 13lt3 99,2 97,5 96,1 92,0 ~8t8 137 1 SO 
NO 138 93t3 91,9 ... ~ 86,7 J87,8 91t1131 1 NO 
SDNSTIGE 139 139 1 AUTRES 
ZUSAMME~ 140 100 ,n 1(10,~1 10?,0 100,0 1oo,o 1(0 tCII~O 1 EhSEIIBLE 
1 1 l 
INSGESAMT 0 141 l35ol 109,6 108,3 llO tl 111t6 llltll41 1 0 EhSEMBLE 
HCI 142 100t5 96,. 93,6 9ltl 15,2 Ut1142 1 so 
NO Hl Ur9 89,2 13,9 ez,o IZtl llt5l43 1 hO 
SONS71GE 144 l1t4 1 AUTRES 
ZUSAMMEN l1t5 100,0 100,'1 100,0 100,0 11)0,!1 100,0145 IENSEIIBLE 
~A$151 IIAENNER ui;D FRAUEN 1 1 1 1 1 ISASE 1 EIISOBLE HCMMES+ 
INSGESAMT • lOl 1 1 1 FE,ES • lOO 
1 1 1 
IIAENNER l1t6 111 •' ll4tZ 108,3 ll6t5 103,5 1Ur9l46 1 HCIII!ES FRAUEN 147 98t7 96,5 9~,3 9Zt4 90,6 ~5.~ 147 1 FE PME$ 
INSGES.t.MT 148 100t0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0141 1 OSE,BU 
1 1 1 
ASI$1 GESAMTSPALTE • 100 1 1 1 USE ICGLOhE•EhSE,SLE•100 
1 1 1 
IIAENNER 0 H9 19t2 91,6 99,9 104,9 106,1 100,0149 1 0 HCIIMES 
HO 150 96t0 99,1 10Zt6 lUtO 95,5 100,0150 1 SO 
NO 151 u,z 101,3 98,9. 100t5 10Zt3 100tCI51 1 hO 
SDNSTJGE I5Z 
./ 1'1;,4 
152 1 AUTRES 
ZUSAMENI53 ee,a 99,3 101.5 102,9 100,0153 IEhSE'ILE 
1 1 1 
fRAUEN 0 l51t 19t3 99,3 105t8 loJit9 nu,2 1CJO,OI54 1 0 FEMMES 
HO 155 96tZ 100,9 l''"'• 5 1!.4,6 100,5 1!.0,0155 1 50 
NO 156 96t2 101.4 102,1 102t3 J10~,1 1CJO,OI56 1 hO 
SONSTJGE 157 157 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 158 93,9 100,5 1?5,9 laTt5 1(18,0 1C.O,OI51 IEhSE,BLE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 159 15,4 97,7 l\J3,9 lU9t5 11!,7 100tCI59 1 0 ENSEMBLE 
HO 160 95t6 100,4 105,0 105,8 101,5 lCO,~ 160 1 50 
NO 161 96,0 100,9 102,3 103,5 106,2 lC•O,OI61 1 "0 
SONSTJGE 162 I6Z 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 163 90t4 99,n 106,7 110,5 lUtZ lOO,t 163 IEhSEIIBLE 
*VOLLENDE TE JAHRE 
1 liEINSCHl. UIISEANTWDRTETE FAElLE •At.N EES REYill. UE S 
1 liNON DECLARES INCL~S 
3 ,. 
ITALIEN ITALIE 
T.t.l. VIII/ 2<WIO 
DURCHSCHNITlLitHER STUIIDENYERDIEUT ll.t.CH GESCHLECHT, 
LEISTUhG~GRUPPE t f.HILIUSlAhD UND UNDERZAtL 
GAIN HORAIRE MOYEN PAR SEXE, QL,LIFIUTION 
ET SITUATICh DE UPilLE 
INDUSTRIEZIIEIGo aEKLEID"" UND IETTII.t.AEN BR.t.NCHEI H.t.BILLEIŒNTt LITUIE 
z 1 
1 
ILEDIGE 
1 
1 -
1 
L ICELII. 
1 
1 
1 
1 
DLRCHSCitiiTT 1 
1 
LICHER 1 
1 
1 
1 
1 
ST\f!DEN- 1 
IIAHNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
zus. 
FRAUEN A 
HQ 
NQ 
SONST. 
zus. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
• 9 
IJNSGESAIIT Q 
llO 
1 
111 
112 
Ill 
IH 
115 
1 
VERDIENST 1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 zus. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
IIA:-:EHN~ER,.....,Q,..I16 
HQ 117 
NQ Ill 
SONST. 119 
lUS· IZO 
VAR lA TJON5-I 
1 
1 
1 
1 
1 
ROEFFIZIENT 1 
FR.t.UEN Q 
HQ 
NQ 
SONST• 
zus. 
IJNSGESAIIT Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 zus. 
1 
1 
IZl 
IZZ 
IZJ 
12-. 
125 
1 
126 
127 
IZI 
129 
130 
1 
~lN""o""u""e""s""'o""e~s ""'s:-:TUN=oe""N""ve""R0"".-1 
. -1 
USISo LEISTUNGSGRUPPEN 1 
INSGES.t.IIT • 100 1 
IIAENNER 
FRAUEN 
INSGESAIIT 
1 
Q Ill 
HQ 132 
NQ 133 
SONSTIGE 1,.. 
ZUSAIIIŒN 135 
1 
Q 136 
HQ 137 
IIQ 131 
SONSTIGE 139 
ZUSAIIIIEN 1-.o 
1 
Q 1-.1 
HQ I..Z 
NQ l-.3 
SONSTIGE 1 .... 
ZUSAIIIIEN l-.5 
ÏASISI IIAENNER UND FRAUEN 1 
JNSGESAIIT • 100 1 
IIAENNER 
FRAUEN 
INSGESAIIT 
1 
1 .. 6 
1-.7 
1-.a 
~B.t.""S~IS~,-,G"'E~SA~II:-:TS""PA~:L-:TE::--•""'t-:-D0::-1 
IIAENNER 
FR.t.UEN 
INSGESAIIT 
1 
Q l-.9 
HQ 150 
NQ 151 
SONSTIGE 152 
ZUSAIIIIEN 153 
1 
Q 15 .. 
HQ 155 
NQ 156 
SONSTIGE 157 
ZUS.t.IIIIENI51 
1 
Q 159 
HQ 160 
NQ 161 
SONSTIGE 162 
ZUSAIIIŒN 163 
,.., 
309 
275 
329 
292 
n-. 
253 
275 
310 
277 
255 
213 
19tl 
92, .. 
14,2 
49,-. 
24,0 
·u,3 
20,, 
20,9 
23,9 
,..,6 
19,1 
30,2 
106tl 
93t9 
13,6 
lOOtO 
106t2 
99ol 
92tl 
lOOtO 
109o3 
97tl 
90t2 
lOOtO 
116tl 
97t0 
lOOtO 
96t4 
100t9 
99tl 
96tl 
,,, .. 
97t9 
91t0 
96t9 
93,3 
97t7 
9Ttl 
94t9 
lliEINSCHL. UNIE.t.NTIIDIITETE FAELLE 
1 1 
IVEAHEIRATETE IIIT UNTERHALTSIEAECNTIGTEN PERS. 1 
1 ISONST. 
1 IIARJES, AYANT .. PERSONNES A CHARGE 1 
1 1 -
1----T---~----~--~---~~~1 1 IJNSGES.IAUTRES 
1 0 z >•.. 1 1 
1 1 ENS. 1 
318 
320 
301 
351 
329 
296 
271 
303 
337 
297 
zn 
301 
19oD 
23tl 
n,T 
Zlo5 
23tl 
15t5 
15,5 
zo.z 
Z3t0 
16t0 
15t9 
ZltO 
105,6 
19,2 
.,,, 
lOOtO 
101t6 
9Tt6 
89t3 
lOOtO 
109t4 
96, .. 
llo5 
lOOtO 
116o4 
91o5 
100,0 
104t5 
10h5 
109t2 
105,4 
10To7 
105oT 
104,9 
lOTtO 
101,6 
10 .. ,6 
1~4 ... 
103o2 
31! 
303 
210 
361 
323 
301 
Z66 
305 
372 
302 
27 .. 
,..2 
20,3 
11o9 
16o0 
zz,a 
1To7 
11t3 
Utl 
18,1 
ZloO 
u.o 
15,1 
23,1 
106,6 
14,0 
77,6 
100,0 
105,9 
91,6 
17,3 
100,0 
101,6 
18,1 
ao,o 
100,0 
105, .. 
89,1 
100,0 
106,2 
99,1 
101,6 
106,2 
105,6 
10To3 
103,1 
107,6 
112ol 
106 ... 
10 .. ,9 
114,1 
367 
301 
215 
345 
3U 
309 
264 
3-.3 
312 UH 
nt t301 
263 
292 
360 
291 
nz 
335 
zz.z 
u, 1 
19t0 
Zlt6 
300 
361 
301 
264 
340 
u,a 
2c,a 
litZ 
21,1 
n.t na,z 
Uol 111 0 9 
llo3 
n, 1 
22o4 
1Tt9 
11tl 
ZltT 
l06t 4 
llt9 
T9tT 
lOOtO 
15,7 
19,0 
zo,o 
lOti 
Zl,l 
JC5,7 
90,1 
TTtl 
100,0 
lOTtO 1104,1 
95t7 1100,4 
90t2 
3 ... 
291 
269 
325 
21t2 
21,0 
1Zt5 
Ho5 
U6o9 
Zltl 
Z7,5 
Uo4 
24oT 
107tl 
19,6 
12,9 
100,0 
too,o too,o noo,o 
107 ... 
.... 
llt2 
lOOtO 
102tl 
86t9 
lOOoO 
10it3 
lOOtZ 
99t8 
106,1 
90t5 
11,6 
lOOtO 
100,1 
aa,z 
100,0 
lOO tl 
101,0 
"•' 
lOO tl 
10lt9 ll02tT 
99t6 1101,5 
10lt9 
lOT tl 
90,8 
az,z 
100,0 
100,5 
ue,o 
100,0 
96,2 
95,3 
tT tl 
95,7 
lOZt 1 1G5tl tl00t5 
101t6 
t05t 1 
10 ... 3 
uz,-. 
108,8 
1Cit5 
101,0 
lH,o 
104t5 
103t5 
101,9 
108,5 
Ju un 
!0~ 
216 
!46 3e' 
!21 uc 
2t6 zn 
270 212 
!03 Z9! 
352 !42 
291 zee 
272 212 
!22 301 
2c,a tZT,e 
22t0 
u.s 
2!tl u.c 
Z2t4 l't! 
15tT Z3t0 
15t3 lOt! 
19,9 Zlt2 
zz.z 22t9 
llt7 22tl 
15t7 lOt! 
22t6 Utl 
106,5 1106t5 
81,9 
Thl 
lOOtO lOOtO 
lCitl 111tl 
n,a 91,4 
19,1 9Zt3 
100,0 lOOoC 
109,4 113ot 
92tT Uol 
·~·' 90t6 
100,0 lOOtO 
107,5 1zz, e 
94,2 91t2 
lCCtO lOOtO 
101,1 noe,~ 
,,, .. 
lOO tl 
101t7 101t5 
lOTtO 107t9 
105,1 1oz,e 
104,5 105,~ 
106tl 10 ... 1 
lOhl 103tC 
10!,1 101.~ 
lo-.,o 10-.,, 
lOTtl lCOtl 
CUHON DECLARES INCL~$ 
1 
1 IHS-
IGESAPT 
1 Ill 
1 L 
1 
1 1 
1 
1 - 1 G 
1 
SEXE t QuALIF IC.t.TitN 
1 
IUSEP-
1 ILE 
1 Ill 
1 N 
1 
1 
36Z 1 1 
3061 z 
2161 3 
- 1 4 
3401 5 
1 
3061 6 
2801 7 
2511 • 
- 1 9 
Z14l10 
1 
332111 
Z1411Z 
261113 
- 114 
291115 
1 
1 
20t5 116 
6Zt3117 
Uo6111 
- 119 
3-.,2120 
1 
24oOIZ1 
11oOIZ2 
llo9IZJ 
- 12-. 
Z1o1IZ5 
. 1 
23tiiZ6 
30oOIZ7 
Ut5IZI 
- 129 
Z1t7l30 
1 
1 
1 
Q ttGIIHS 
sc 
hQ 
AUTRES 
EU. 
G FflrUS 
SG 
MC 
AUTRES 
EU. 
Q EhSUILEI 
SQ 1 
hC 1 
AUTRES 1 
us. 1 
1 
CAIN 
MOYEN 
I"'NTAIITI 
1
-o-tt-c'm"s'--:1-----
so 1 
hC 1 
AUTRES 1 
EU. ICUffJCIENT 
Q FUtES 
SQ 
hQ 
Ali TRES 
EU. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VARIATION 
Q EIISEULEI 
SQ 1 
IIC 1 
AUTRES 1 
os. 1 
1 
1 1iNo'itis W Ulll HCR.t.IRE 
1 ~-....... S~E,~U ... SE""'P-BL""'E'""o"'ES~-
1 1 GUALIFICATIOIIS•lOO 
1 1 
106o5l31 1 G 
90t0 13Z 1 SQ 
81oll33 1 hG 
- 13-. 1 AUTRES 
lCO tO 135 lENS EPILE 
1 1 
1GTo9l36 1 G 
UtiiJT 1 SG 
9ltll38 1 hQ 
139 1 AUTRES 
lCOoOI<WI IEhSOBLE 
1 1 
UloliU 1 Q 
Utll42 1 SG 
8lt5l43 1 hG 
- 14-. 1 AUTRES 
100,0145 IENSEPILE 
HOMMES 
FEI<I!ES 
1 l"'e.t."'S":'Eo-.,Et.'"'S~E~Me'"'L"'E -,I<,.DM""M~ES,...+-
1 1 FUPES • 100 
1 1 
113t9l-.6 1 HCI!PES 
95oOI47 1 FEI!I!ES 
lCOtOI-.a 1 EhSEPIU 
1 1-u-s'""e ,-C-CL_C_h,..hE-•--EIIS...,.,.EM-8-LE"-•-10--0 
1 1 
ltOtO l-.9 1 G 
lCO tO 150 1 SQ 
UOoOI51 1 hQ 
152 1 AUTRES 
1CGoOI53 IENSEI!BLE 
1 1 
lCOoOI5-. 1 Q 
100 tO 155 1 SQ 
100t0 156 1 HC 
151 1 AUT~ES 
1(10oOI5a IENStr&LE 
1 1 
lOOtO 159 1 C 
1COoOI60 1· SG 
lCOtO 161 1 HQ 
- 162 1 AUTRES 
lOOtO 163 IENSUBLE 
HOMES 
FEMMES 
EliS EMILE 
ITALIEN JULIE 
ua. IX 1 2~oo 
OIJICHSC.HNITTLICHER STU~OENVEROIEIIST NACH CESCHLECitT r 
LEISTUNGSG~UPPE r ANIIESEIIHEIT UND EhTlOHNU~USYSTEN 
INDUSTRIEZIIEJ'I BEKLEIDUNG UND BETTIIAREh 
GAIII HORAIRE ~CYEN PAl SUEr QUillflCATIONr 
PRESEI<CE Al: TU~AIL ET SYSTEME CE· UIIUNEUTIDr. 
BRANCHE• HAIJlLENENTr LITUJE 
1 1 1 ----rT--
IANWEsENoEivotuur-1 ANIIESENDE ARIEITERr YOLLZe ITBESCHAEFTJGT 1 L 
liiiSGESAKTI ARIEITERI.::~~~ÊR 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEIIPS PLEI~ l 
1 Ill 1 1 1 1 
1 1 1 1 -----1 G SEXEr GUAUFICATICN 
1 1 1 1 Ill 1111 LEI$T.IGEIIJSCHTol 1 
IEIIU,.BLE 1 OUYRIERSIOUYRJERS IZEITLOHN 1 LDHN ISYST.U.A.I JhSGESAn 1 N 
1 Ill 1 1 A TEIIPS 1 1 - 1 1 Ill 1 
E 1 1 PRESEIITSI PLEIN IREIIUNERESI~EIIUN. A 1 • IIIXTE 1 HSUILE 1 
1 1 1 1 AU TEMPS ILA TACHE lET AUTRE SI Ill 1 
-- - Hüms 1 IIAENNER Q 1 1 362 377 36~ 311 452 423 381 1 1 Q 1 
1 HQ 2 1 306 325 306 329 . . ne 1 2 sc 1 
1 NQ 3 276 284 276 284 . . 215 1 3 hQ 1 Ulll 
1 SONST. 4 
- - - - - - -
1 ~ AUTUS 1 
DIJl CHSCHNITTI zus. 5 3~ 358 341 353 431 415 362 l 5 ENS. 1 
1 1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 306 315 309 !13 36~ !57 JZl 1 6 Q FU~ES 1 HORAIRE 
1 HQ 7 280 290 282 280 342 321 292 1 1 SQ 1 
1 NQ a 258 265 258 258 1328 1277 264 1 a hQ 1 
1 SONST. 9 
- - - - - - -
1 9 AUTRES 1 
1 zus. llC 28~ 294 286 287 347 J29 297 llO EliS. 1 IIOYEN 
STUNOEN- 1 .1 1 1 
IJNSGESAIIT Q Ill 332 342 !33 na J94 387 346 Ill c HSE~!LEI 
YEROJENST 1 HQ .112 214 294 215 217 J42 !21 496 lU SQ 1 
1 NQ llJ 261 268 261 263 IJZT IZIZ 261 lU NQ 1 I~ONUhTI 
1 SCNST. 114 
- - - - - - -
114 AUTRES 1 
1 zus. 115 298 310 30(1 J05 361 J46 JU 115 Eh$. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 IIAENNER Q 116 20r5 2lr6 ZI,:Z Zlr6 Ur9 .20r6 2lr9 116 Q HOIINE$ 1 
1 HQ Ill 62rJ Url 61r0 'trl . . Url Ill SQ 1 
1 NQ 118 15,6 15r9 16rJ l6rl . . l6r 7 ua NQ 1 
1 SOIIST. 119 
- - - - - - -
119 AUTRES 1 
1 zus. 12• Hr2 41rl 36rl lt6r6 16r1 2lr6 4Jr8 120 EhS. ICOEFFJCIEIIT 
VAR lA TIONS•I 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 24,0 22r6 24r4 22rl UrS ZJrO 22r4 121 Q FU~ES 1 
1 HQ 122 u,o Url Ur5 Url 16rlt l4r6 Url 122 SQ 1 DE 
1 NQ 123 Ur9 l9r3 19rO l'r4 lllr4 tl5rl 19r9 lU NQ 1 
1 SOIIST. 124 
- - - - - - -
IH AUTRES 1 
1 lUS. 125 2lr1 l9r9 2lr6 l9r6 l6r0 Url 20rJ 125 EhS. 1 
KDEFF Il lENT 1 1 1 1 YARIATIDh 
IJIISGESAIIT Q 126 u,a Ur9 HrJ 23r5 llr2 2!to\ Url 126 Q ENSH!LEI 
1 HQ 121 30,0 36r2 !Zrl 43r8 16r2 15r2 Url 121 SQ 1 
1 NQ 128 Ur5 Ur9 Url 19r2 fllr4 fllr3 Ur5 IZI IIQ 1 
1 SONST. 129 
- - - - - - -
129 AUTRES 1 
1 zus. IJil ZT,l lDr~ 28r9 33r6 Ur5 22r0 !lrl 130 us. 1 
1 1 1 1 
1 1 1-Ï DIZES DES STUNDEN~RD. 1 1 !INDICES CU GAIN HORAIRE 
1 1 1 Ï SISt LEISTUNGSGRUPPEN 1 1 IBASEt EhSE'-ILE DES 
INSGESAMT • 100 1 1 1 QU~liFICATIOiiS.100 
1 1 1 
liA ENNER Q 131 106,5 105,3 1,6,. 105r2 103r2 102r0 105r3 131 1 Q HDIIIIES 
HQ 132 9Dr0 90rl u,a 93rl . . ~lr2 132 1 SQ 
NQ 133 Url 79r3 u,o 80r4 . . llrl 133 1 NQ 
SONSTIGE 134 
- - - - - - -
134 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 135 lOOrO lOOrO lOOrO lODr~ lOOrO lOOrO ltOril 135 IUSENBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 10lr9 10lr3 lOirl l09rn 105rl 108r6 lOirl 136 1 0 FE MllES HQ 137 98rl 98r5 91,8 97,~ oa,6 9lr5 n,2 131 1 SQ NQ 138 91rl 90rl. 90,4 19r9 f94rl .. ~.3 tlr9 131 1 NQ 
SONSTIGE 139 
- - - - - - -
139 1 AUTRES 
ZUSAIIMEIII40 lOOrO lOOro> lOOrO lll<'r? IOOrO lOOrO lCOrO 140 IEhSE~BlE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 141 Ulrl 110rl 111,1 110r8 l09r4 111r9 11Cr6 141 1 Q EhSEnLE 
HQ 142 95rl 9-\,6 95,1 94,1) 94r9 9Zr9 f4r5 142 1 SQ \ NO 143 8lr5 86r3 81,1 16rl 190rl 181r6 15r3 141 1 hQ 
SONSTIGE 144 
- - - - - - -
144 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 145 lOOrO 100,0 100,0 lOOrO lOOrO lOOrll lCOrO 145 1 EhSE'IlE 
ÏA 
1 1 1 
ISI IIAENNER UND FRAUEN 1 1 IIASEI E~SE'ILE HCPIIES+ 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 FEP'ES • 100 
~ENioiER 
1 1 1 
l.r,6 l13r9 115r3 113,5 115r8 1Zlr6 120r0 1Ur5 146 1 HOP NE$ 
FRAUEII l4l 95r0 94rl 95,2 94rl 96r2 95rl f4rl 141 1 FEII"ES 
IIISGESAIIT 148 lOOrO lOOrO 100,0 lOOtO lOOrO lOO rD lCOrO loU 1 EhSENBlE 
1 1 1 
B.lS $1 GESAMTSPALTE • 10? 1 1 IBASEICOLChiiE•EIISEPBLE•lOO 
IAENNER 
1 1 1 Q 149 lO"OrO 104rl 100,4 97,5 lUrl lllrl uo,o 1~9 1 Q HG IlliES 
HQ 150 lOOrO 106rl lOO, tl 99rl . . lCOrO 150 1 SQ NQ 151 lOOrO 103r0 100,1 99rl . . ICOrO 151 1 ~Q 
SOIISTIGE 152 
- - - - - - -
152 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 153 lOOrO 105r3 lOO, 2 9lr6 IZlrl 114r7 lOO rD 153 1 ENSE118lE 
;JIAUEN 
1 l 1 Q 154 lOO rO 103rl 100,9 97,5 1Ur5 111r3 lCOrO 15"' 1 Q FEliNES HQ 155 lOOrO 103r3 100,1 96rD l17r2 110r0 lOOrO 155 1 SQ NQ 156 lOOrO 102,6 99,9 9Trl f124r5 1105rl lCOrO 156 1 hQ 
SONSTIGE 157 
- - - - - - -
157 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 158 lOOr!l 103rl lOO, T 96r8 116r8 110r8 lCOrO 158 IEhSEMILE 
~SGESAIIT 1 1 1 Q 159 lOOrO 103r0 100,5 tlr6 lUri lllrl lOO rD 159 1 Q EliS EPILE HQ 160 lOOrO 103,5 100,6 96,8 l15r6 108r6 lCOrO 160 1 50 
IIQ 161 lOOrO 102r6 lOOrO 98r3 f122r3 1105r6 lCOrO 161 1 IIQ 
SONS TIGE 162 
- - - - - - -
162 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEIII63 lOOrO 104r0 100,5 9lr4 115r0 110r4 lCOrO 163 1 E~SEMBLE 
- lliEINSCHlo UIIIEANTIIOR TETE FA ELLE lliNON DECLARES IICLUS 
316 
IT.UIEN ua. x 1 2400 ITALIE 
OUICHSCHNITTLICHER STUhDENYERDIENST NACH GfSCHUCHTt GAIN HORAIRE NOYEN PAR SEXEr CUALIFIUTIONr AU 
LE ISTUNG.SGRUPPE r AL TER IJNl UNTERNEARENS ZUGEHOERIGKEIT ET ANCIHNETE DAIIS L'ENTREPJISE 
IIIDUSTR IEZIIEIG• BEKLEIDUNG UND BETTIIAREII BRANCHE• HAIILLERENT, LITERIE 
DAUER DER UIITERNEHIIENSZUGEHDERIGKEIT IN JAHREN* 1 
ALTER r GE SCHLECHT r z 1 L ~GEr SEXE, 
F ANNEES D'ANCIENNETE CA,S L'ENTREPRISE* 1 1 
LEISTUNGSGRUPPE 1 1 G OU~LIF IUTION 
l r- 1 INSGES.UII N 
E <2 Z-4 1 ~9 1o-l9 >•ZO IENSOBLEIUI E 
1 MAENNER Q 1 1 338 358 ns 394 404 3621 1 0 HORNES 
1 HO 1 z Z90 311 330 310 1353 3061 z SO 
1 NO 1 3 Z69 Z77 291 2761 3 IIQ GAIN 
1 SO'IST. 1 4 
-
1 4 AUTRES 
DUICHSCIIHTT 1 zus. 1 ' 312 
31t1 361 310 392 3401 5 EhS. 
1 1 1 
L !CHER 1 FRAU!:N 0 1 6 215 3'11 JZO 344 358 3061 6 0 FE liRES HCRAIRE 
1 HQ 1 T Z65 ZT9 Z95 291 314 2801 7 SO 
1 NO 1 8 Z'>6 Z6'> Z70 ZlT Z581 • NO 
1 St''IST. 1 9 - 1 9 AUTRES 
1 zus. llO Z6Z 212 Z99 320 3H 214110 ENS. NOYEN 
STUNDEN- 1 1 1 
INSGE SAMT Q Ill 309 324 3'>3 370 383 332111 Q EhSEtiLEI 
VERDIENST 1 HO llZ ZTO 212 Z99 300 320 2a.r,112 $0 1 
1 NQ lU 252 266 272 215 1291 261113 NO 1 CRONTANTI 
1 SONST. Il'> - 114 AUTRE$ 1 
1 zus. lU 277 295 314 343 359 29111$ ENS. 1 
1 1 
1 MAEN'IER Q 116 19t'> 20rlt u,z Zlr9 llr3 Z0r5 116 0 HO IlliES 1 
1 HQ Ill 90r7 l9r8 '>TrO 16,7 n,z 62r3ll7 so 1 
1 NQ lU 15,3 l5r3 rz,s Ur6ll8 NO 1 
1 SOIIST. 119 - 119 AUTRES 1 
1 zus. 120 50,3 2lr6 26t3 Uol 
"•' 
34,2120 ENS. ICOEFFICIEHT 
YAR lAT ION 5-I 1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 Z4,6 Z4o8 20t2 20t8 n,5 24oOI2l Q FERRES 1 
1 HQ 122 17,9 lTt9 11,3 u,7 llt8 lloOIZZ SQ 1 OE 
1 NQ 123 zo,5 l1r6 16,9 
'·' 
Uo9IZ3 NQ 1 
1 SONST. 12'> - 124 AUTRES 1 
1 zus. 125 ZCI,5 zo,a 19, l l9r6 l6r9 21 rliU ENS. 1 
KOEFFIZ IENTI 1 1 1 VARIATION 
IINSGESAMT 0 126 23,8 Z4r5 20r8 2Zr5 l9r0 23o8l26 Q ENSE~8LEI 
1 HQ IZT 46,9 Uo5 n,5 l4r3 llt9 30,0127 SQ 1 
1 NQ 121 19,7 l7r4 16,6 14,7 tl2t7 llt5 128 hO 1 
1 SONST. IZ9 - IZ9 AUTRES 1 
1 zus. llO 36,3 ZZtT 2),3 ZJ,O l9tT ZJ,TIJO EjjS. 1 
1 ' 1 
ÏNDIZES DES STUN?ENYERD. 1 1 IINDICES CU GAIN HORAIRE 
1 1 1' 
ÏASISIZUGEIIIER IGKEITSOAUER 1 1 IBASE• ENSEMBLE DES 
INSGESAMT • lM' 1 1 1 AhC IENNETES • lOD 
1 1 1 
.HO"MES MAENNER 0 131 93t3 u,a 11'3,5 ue,a lllt5 l00rt'l31 1 0 
HQ IJZ 
'"'•' 
11'1·1 108,0 lOlt'> nu,, lOO,t 132 1 SO 
NO 133 97,8 l00t6 105,6 rco,o IJJ 1 NO 
SONSTIGE 134 
-
134 1 AUTRES 
ZUSANMEN 135 91,7 100,3 106,2 llltl ll5t4 roo,o 135 IENSE"ILE 
1 1 1 
FRAUEN 0 136 89tl u,z 104,6 nz,5 116,9 roo,o 136 1 Il FERMES 
HQ 137 9'>o7 99,4 105,4 106,5 nz,o roo,o ln 1 SQ 
NO 138 95t'> lDZ,4 104,4 107,3 l('OoOIJI 1 NO 
SONSTIGE 139 
-
139 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 14~ 92.5 99,6 105,6 112,1 rn.• lOOrOI411 IENSERBLE 
1 1 1 
INDIZES STUNDENYERD.FRAUEN 1 1 !INDICES GAIN HCR. FEMMES 
1 1 1 
BASISt IDEM MAEN'IER • 100 1 1 IASEIUih "DR. HDRRES•lOO 
1 1 
IZEILE 6 1 ZEILE 11 Il l.r,r Il tl 14tfl 15,4 
"·" 
88,6 "·5l.r,l Q ILIEhE 6 1 LIGNE li 
tz. 1 • z. Zl HQ 142 91, .. 89, .. 
"•"' 
96,2 n,o 91o6HZ SO IL• T o l• Zl 
n. a a z. 31 NO 143 91,5 .,,, 92,6 IloT 93,71'>3 hQ IL• 8 1 L. 31 
Il. 9 • z. 
"'' 
SDIIST. 144 
-
144 AUTRES IL. 9 1 L. 41 
cz.ro • z. 51 zus. 145 .... , 82,9 u,o 84oZ as.z 13o4IU ENS. tL.lO 1 L. 5I 
1 1 
ARIEITER 21 BIS. <30 JAHRE 1 1 OUVRIERS Zl A <30 ANS 
1 1 
1 MAENNI:R Q 146 340 360 371 387 357146 0 HCIIRES 
1 HQ 147 zee llO 328 nu 31131'>7 SQ 
1 NO 148 27"' ZIT IZ94 279148 NQ GAIN 
1 SONST. 1'>9 - 1'>9 AUTRES 
DUICHSC HN ITT 1 zus. I5C 316 345 358 375 3371511 ENS. 
1 
' 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN Q 151 272 306 317 323 304151 Il FUMES HOIIAIRE 
1 HO 15Z Z6T 211 298 292 Z1315Z SQ 
1 NO 153 251 Z66 272 1282 Z62153 NQ 
1 SOIIST. 154 - 154 AUTRES 
1 zus. 155 zn Z86 300 304 Z85155 EhS• MOYEN 
STUNOE'I- 1 1 1 
IIIISGESAMT 0 156 3111 325 333 347 324156 Q ENSHBUI 
VEROIENST 1 HO 157 zn zn 3DO 294 Z85I5T SQ 1 
1 NO 158 255 2c.T 273 1212 Z64151 NQ 1 IRDNUIITI 
1 SDNST. 159 - 159 AUTRES 1 
1 zus. 160 ZTI 296 309 321 Z95l60 ENS. 1 
1 1 
1 MAENNER 0 161 lTt9 
"·' 
Ur2 16,7 llt316l 0 HDIIMES 1 
1 HQ I6Z 13,5 17,3 72.1 112,0 36o9I6Z SO 1 
1 NQ 163 r.r,,z u,a 
"·' 
Uoll63 NO 1 
1 SOIIST. 164 - 164 AUTRES 1 
1 zus. 165 18,9 zo.z 35,0 llo9 Z4o6l65 EhS. 1 COEFF ltlENT 
VAR lA TIDN5-I 1 
ri,T 
1 1 
1 FRAUEH 0 166 u,.r, z.r,,o u.s 22,3166 0 FERMES 1 
1 HO 167 zo,r l6t4 11,6 13,7 u,zl67 SQ 1 DE 
1 NQ 161 21,1 n,2 u.o n,5 ,.,,0161 NO 1 
1 SONST. 169 
-
169 AUTRES 1 
1 zus. ITO 21,3 ZOo t' 11,6 14, .. 20,Jilo ENS. 1 
KOEFFIZ lENT 1 1 1 1 VARIATION 
IINSGESAMT Il Ill u,r UtT u •• n.T ZZoliTl 0 ENSH8UI 
1 HO 172 19,3 
"•' 
26,6 UoT 21,3172 SQ 1 
1 NO 173 zo,z n,o 17,7 n,.r, Ut6lll NO 1 
1 SOIIST. IT.r, - 17'> AUTRES 1 
1 zus. 175 zz,z Zlt5 u,a 18,2 2z,T 175 ENS. 1 
1 1 1 1 
317. 
ue. x 1 21o00 
C FOR TSETZUNG 1 
--------·-~1 ·~.-- DAUER DER UIITERNEHMENSZUGEIIIERIGKEIT IN JAHREN* 
ALTEP, GE SCHLECHT t 1 z 1 
1 e 1 JNNEES D'ANCIENNETE UNS L'ENTREPRISE* 
LE ISTUNGSGRUPPE u :---~----y-
1 E 1 <2 2-4 1 5·9 lfl-19 
L 
1 
G 
1 IUGES.Cll Il 
IEIISE'ILECU E 
CSUITEI 
~GE, SEXEt 
QU.LiflCATIDN 
NDIZES DES STIIiDENVERD. 'j-T- -----------------.,..-~II.NDICES CU GAIN HORAIRE 
isn1zuGEIIIER IGKfiisDiüo 1 1 l""u~s""E1~EN'"!'s"'eM~aL""E'""'D""E~s --
INSGESAMT • 100 1 1 1 UCIENNETES • lOO 
1 1 1 
MAENNER 0 1 761 95,2 10r,e 103,9 1~8,5 ltOoOI 761 Q HO MllES 
HQ 1 771 94,9 1D2,4 lJB,l 1103t2 UOoOI 771 SQ 
NO 1 781 q&,3 102,8 1105,4 lOOtOI 781 NO 
SONSTIGE 1 791 - 1 791 AUTRES 
ZUSAMMENI Ul 93 1 7 1021 3 106,2 111t1 100,01 BOIENSEMBLE 
1 1 1 1 
FRAUEN 0 1 811 89t4 100,7 10it,3 106,1 100,01 811 Q 
HQ 1 821 94,5 99,4 105,4 103,4 100,01 821 SQ 
NQ 1 831 95t9 101,5 103,9 1107t8 ltOtO.I Ul NQ 
SONSTIGE 1 841 1 841 AUTRES 
ZUSAMMEN 1 851 9Z, 7 100,3 1Cl5, to 11J6t 8 ao tO 1 851 ENSEMBLE 
~1 b.D:::I::-Z:=:ES:-:S:-;T::IIiO=e·::N::Y:E:=;R;:D:-. F:=:R:-:A~U:::::EN 1 1 1 III,DICES '!'U""'I""N-,HO"R:-.~FE"M""M"'ES,_ 
1 1 1 1 
B Sl$1 IDEM MAEN~ER • 100 1 1 1 IBASE1GAI~ HQR. HOMME$o100 
ZEILE 511 ZEILE 
z.52 1 z.471 
Z.53 1 Z.481 
z.54 1 z.to91 
Z.55 1 Zo501 
1 1 1 1 
461 01 861 79,9 85,0 85,to u,3 85,11 861 
HQI 871 92 18 90,5 90,9 93tlo 93,21 871 
NO 881 91,5 92,6 92,5 ne.1 93,81 111 
SONST. 891 - 1 891 
zus. çoJ n,5 12,8 n,1 8lt2 14,41 901 
Q CLIGNE 511 LIGNE 461 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENS. 
IL• 521 Lo 471 
CL. 531 Lo 481 
CL. 541 L. 491 
CL. 551 Lo 501 
A BEITER 30 BIS <45 JAHRE 1 -~ l--::o""u~Y:'RI::-:E:-:R:-;S-,30~"'!'A-<~4~5~ANS~-
- 1--·--·-.1..-.,M.l""'f~~N'""E""R _,..Q 'Ill 339 359 375 313 392 3621 911 
1 HQ 921 303 309 342 1311 31H 921 
1 NQ 931 271 268 1291 2721 931 
1 SONSTo "41 - 1 941 
Dl. CHSCIIHTTI zus. 951 319 344 367 372 317 3451 951 
1 1 1 1 
LICHER 1 FRAUEN Q 961 289 317 331 356 1351 3241 961 
1 HQ 971 274 293 304 303 1315 2931 971 
1 NO 981 262 266 270 2661 911 
1 SONST. 991 - 1 991 
1 zus. no~ 1 274 29<~ 311 332 331 3oa 11oo1 
TUN'lEN- 1 1 1 1 1 
IINSGESAMT Q 11011 323 339 355 369 371 34511011 
Y iP.OIENST 1 HQ 11021 214 29T 312 306 1320 29111021 
1 NO ltOJI 265 266 zn t27B 26711031 
1 SONSTo 111141 - 11041 
1 zus. I1J51 296 316 133 347 349 31111051 
Q HD~~U 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENS. 
Q FEMMES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENS. 
Q ENSHBLEI 
SQ 1 
NQ 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
GAIN 
HQIIAIRE 
MDYEII 
CMGNTAIITI 
--4----..-,·-=MA""E"NN""ËR-Q-ItC61 21,~ 19,6 20,1 19o4 u,e 20t4,106l-o:--":":H:::OM:::,::-.:E::S--I:------
I Ho 11071 H9,3 n,n 21,5 tllt4 96,111071 so 1 
1 NQ I1J81 17 1 5 llt4 111,9 lltZilOBI IIQ 1 
1 SONST. lll91 - 11091 AUTRES 1 
1 zus. l11·ll 78,1 21,7 22tl 19tl 14t3 45,311101 ENS. ICOEFFICTENT 
VA IATIDN5-I 1 1 1 1 1 
1 FRAUEN Q 11111 22 1 6 24,2 Zlt7 Zlt9 f10t4 Zlt911111 Q FE~~ES 1 
1 HQ 11121 14,8 11,8 ·15,9 l2t6 lltl 16t311121 SQ 1 DE 
1 NQ llU 1 16,'l 18,2 U,o 16o9l113l NQ 1 
1 SONST. 11141 - 11141 AUTRES 1 
1 zus. 1ns1 u,n 21,q 20,9 2o.e 1o,e Zlo411UI ENS. 1 
KO FFIZIENTI 1 1 1 1 1 YARIATIIIH 
IINSGESAMT Q 11161 2Z,T 22,5 2Zt5 21t0 Ut5 22,511161 Q ENSE~BLEI 
1 HQ 11171 95 14 17,7 20,3 l2t5 U,Z 52t511171 SQ 1 
1 NQ 11181 16 1 6 1Bt2 14t8 fUt4 lltOillll NQ 1 
1 SONSTo 11191 - 11191 AUTRES 1 
1 lUS. llZOI 59,8 22,6 23,1 21t2 14t4 35o61l20I ENS. 1 
ÏNOI ES DES STUNDEHVERD. 1 1 1 I'='IH~D::-:I""c=ES=-=ou::::-G:-A""I~N,..HD=u=n::-:E:--
i~sl 1ZUGEIIIER IGKEITSDAUER 1 1 1 IBA5E1 ENSEMBLE DES 
INSGESAMT • lOO 1 1 1 1 •NCIENNETES • 100 
1 1 1 1 
AENNER Q 11211 93tl 99,3 103,8 105ol U8t6 1COtOI1211 Q HOMMES 
HQ 11221 96,6 98,6 101,9 f101t4 l~OtOil221 SQ 
NQ ltz31 99tl 98,3 1106,1 1COoOI1231 NQ 
SONS TIGE 11241 - 11241 AUTRES 
ZUSAMMENI1251 9Zt5 99,1 106,4 llltO ll2t2 lt0tOI1251ENSEMBLE 
1 1 1 1 
o 11261 89,4 98,1 102,2 109,9 noe,5 too,ol1261 o FEMMES 
HQ 11271 93,6 100,1 103,9 1?3,6 flOT,T 1COtOI1271 SQ 
'IQ 11281 9Bt5 100,3 101,5 lCOoOilZII NQ 
SONSTIGE 11291 - 11291 AUTRES 
ZUSAMMENI13ll 91,4 99,4 103,5 110t4 110,3 100t01l301ENSEIIBLE 
ÏNDIZ S STUNOENYERD.FRAUENI 1 1 ~INDICES UIN HOR. FEliNES 
1 1 1 1 
USIS IDEM MAENNER • 100 1 1 1 IUSE1GA1h ND •• HDIIMES•lOO 
IZEl E U 1 ZEILE 911 
cz. 7 1 z. 921 
1 1 1 1 
OIUll 85,3 88,4 BetZ' n,o 189,5 89,511311 
HQI132I 90,.. 94,7 19,0 95,3 ...... 93,311321 
NOI1331 96,7 99,5 92 1 T 9T 1 51l3JI cz. 8 1 z. 9.31 
cz. 9 1 z. 941 
CZ.lC~ 1 z. 951 SONST.IU41 - 11341 ZUS.IU51 86,1 86,7 84,8 B9tl 85t6 17tll135l 
Q CLUNE 961 LIGNE 911 
SQ 
IIQ 
AUTRES 
ENS. 
lLo 97 1 L. 921 
IL• 98 1 Lo 931 
IL• 99 1 Lo 941 
ILolOO 1 L. 951 
---~.~~~IL~LE~~~E"~~J~AH~R-E-----------------------------~.~~:::N~E~ES~R~E~W~L~UE~S,_,--------------------------------
1 IEINSCHLo UhBEANTIIORTETE FAELU CliNIIH DECLARES INCLUS 
ITALIEN 
YERTEilUNG DER ARBEITER NACH GESCH_lECHT t LEISTUNGS-
GRUPPE OND GRDESSE IBESCHAEFTIGTENZAHll DER BETRIEBE 
INDUSTRIEliiEICI SCHUHE 
ua. 1 1 2410 ITALIE 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXEt QUALIFICATICN ET 
TUllE INCMBRE DE !AURIESI DES ETABliSSEMnTS 
BRANCHEI CHAUSSURES 
1 G~OESSE I&ESCMEFTIGTENUHl 1 DER BETRIEBE 1 
1 z 1 
1 E TAillE IND,BRE DE SALARUSI DES ETABliSSEMENTS 1 1 1 
GESCHlECHT,lEISTUNGSGRUPPE 1 1 ---1 G 1 SEXE, WUIFICATION 
1 l 1 1 1 NSGESAMT 1 N 1 
1 e 10-49 so-99 1oo-199 1 200-499 1 50o-999 >•loon 1 111 e 1 
1 1 1 IENSEPBlEill 1 
,-.-r-------------·-----------------------r~,-------------
ANZAHl DER ARIEITfR 1 lhD,BRE C•QIYRIERS 
MAENNEII Q 1 1 7•083 5.111 3.714 2.668 791 19,437 1 l--:0:--- HOMMES 
HQ 1 2 2•859 1.528 1.338 608 373 6,708 2 1 SQ 
NQ 1 3 T'tlt 537 674 281 2,330 3 1 NQ 
SDNSTIGE 1 4 4 1 AUTRES 
ZUSAMMENI 5 1~.686 7.247 5.726 3.56) 1.252 28,474 5 !ENSEMBlE 
1 1 
FIIAUEN Q 1 6 2.669 2.661 2.371 1.110 405 ç, 816 6 1 Q FEMMES 
Ho 1 1 2.388 2.s2o 2.851 1.535 859 10.u2 1 1 sa 
110 1 8 1.655 1.699 1.ç2o 1.209 847 1.329 8 1 No 
SDIISTIGE 1 9 9 1 AUTRES 
ZUSAMIŒNilO 6.711 6.880 7.142 4,454 2.110 21,291 10 !ENSEMBlE 
1 1 1 
INSGESAMT Q Ill 4.752 7.842 6.085 4.378 1.195 29.252 Ill 1 Q ENSUBU 
HQ 112 5.247 4.048 lt.189 2.143 1.232 16.860 112 1 SQ 
NQ 113 2.399 2.236 2.593 1.496 934 9.659 113 1 NO 
SDNSTIGE 114 114 1 AUTRES 
ZUSAMMENIU 17.397 H.U7 12.8U 8.016 3.362 55.771 115 USErBLE 
~IN,_,~-,MA=e"'NN"'e"R"'+""F""RA'"'U"'E"'N-,Z~U"'S,..-, 1 l -:,::-:E~N:'SE::':r:":B'::l:'E-:H=Il::IUI=E::S~+":F"::EM:::M:-:E::S 
1 1 
MAENNER 116 61t4 51t3 44,5 44,4 3Tt2 51tl 116 HQPPES 
FRAUEN 111 3et6 48,7 55,5 55,6 62t8 41,9 111 FEMMES 
INSGESAMT Ill lOOtl' lOOtO lQO,O 100,0 lOOtO lOOtO 118 nsEMBU 
1 1 
Ill ' DER GE SAMTSPAl TE 1 1 
1 1 
MAENNER 119 37t5 25,5 20,1 12t5 4t4 ltOtO 119 HCMMES 
FRAUEN 120 24t6 25t2 26,2 16,3 7t7 lOOtO 120 FEMMES 
INSGESAMT 121 3lt2 25t3 23,1 14,4 lotO lGOtO 121 ENSEMBLE 
lliEINSCHliESSliCH DER ARBEITEII. FUER DIE DU GROESSE 
DER IETRIEBE NICHT ANGEGEBEII IIURDE 
IllY COMPRIS LES DUYRIUS DONt U TAillE DE l'ETABUSSEMEHT 
N'A PU ETE DECLAREE 
ITAliEN fi ALlE 
ua. 11 t 2410 
YER TE llUNG DE~ ARSEITER NACH &ESCHlECHT, DISTRIBUTICN DES c;UniEU PAR SEXE, 
lEISTUNGSGRUPPE UND AlTER QUALIFICATION, -GE 
INl'UTR IEZWE 1 G 1 SCHUHE IRANCHEI CHAUSSURES 
.. 
1 AlTER IZAHl DER lUENSJAHREI• 1 
1 z 
1 E 
GESCHlECHTtlEISTUNGSGRUPPE 1 1 
1 l 
1 E <21 Zl-29 
1 
1 
ANUHl DER ARBEITER 1 
1 
MAENNER Q 1 1 1.217 6.137 
HQ 1 2 l.Ollt 2.328 
NO 1 3 600 632 
SDNSTIGE 1 4 
ZUSAMIŒNI 5 2.n2 9.097 
1 
FRAUEN Q 1 6 l.U7 4.346 
HQ 1 1 3.oo2 4.443 
'IQ 1 8 2.ns 2.868 
SDNSTIGE 1 9 
ZUSAMMEN llO l.053 11.657 
1 
INSGESAMT Q lU 3.054 10.483 
HO 112 4.016 6.710 
NQ lU 2.814 3.501 
SDNSTIGE 114 
ZUSAMIŒN 115 9.815 20.754 
-----------' IN ' MAENNER+FRAUEN ZUS, 1 
1 
PAENNER 116 21.6 .,,. 
FRAUEN Ill Tlt4 56,2 
IIISGESAMT Ill lOOtO 100,0 
1 
IN • DER GE SAliT SPAlTE 1 
1 
PAENNER 11'1 9t9 31,9 
FRAUEN 120 25t8 lt2,7 
INSGESAMT 121 17,7 37,2 
lliEINSCHliESSUCH DER ARBEITER FUER DIE OAS AlTER 
NICHT ANGEGEBEN IIUIIDE 
I•IYOllENDETE JA~E 
1 l 
AGE !NOMBRE D'ANNEES!• 1 1 
r--
1 30o44 
1 
7.815 
2.111 
512 
10.505 
2.6')7 
2.111 
1.101 
6.Ul 
10.482 
4.235 
2.219 
16.936 
62t0 
n,o 
100,0 
]6,9 
Ut6 
30t4 
1 G SEliEt WAUFICATION 
1 INSGESAMT 1 N 
~5-54 >•55 1 
-
Ill 1 E 
IEUE'BlEClll 
1 1 
1 1 ~CMBRE D•llUYRIERS 
1 1 
2.1n 1.424 19.U71 1 Q HOPMES 
823 425 6.7081 1 SQ 
398 189 2.no1 , 1 NQ 
-
1 4 1 AUTRES 
4.003 2.ua 21.4741 5 IENSEP!lE 
1 1 
912 9.1161 6 1 Q FEMMES 
535 156 10•152 1 1 1 SQ 
513 7.3291 8 1 ~Q 
-
1 9 1 AUTRES 
2.019 1136 n.29711o IENSEM8lE 
1 1 
3.155 1.417 29.252 Ill 1 Q ENSEPBlE 
1.357 481 16.860112 1 SQ 
910 215 9.659113 1 hQ 
-
114 1 AUTRES 
6.023 2.11~ 55.771115 ENS EPILE 
1 
1 • EhSEP!lE HllMMES+FEMMES 
1 
66,5 93,7 51tll16 HCMPES ,,, t6t3 41t'II1T FEMMES 
lOOtO lOOtO lDOtO Ill EhSEM!lE 
1 
1 • COLONE •ENSEPBlE" 
1 
~~.1 7t2 1CO,AI19 HOMES 
7t4 10t5 1eo,o 120 FEMMES 
10.8 ),9 100,0121 EhSEMBLE 
IllY COMPRIS lES llUYRIEIIS DONT l'AGE N'A PAS ETE DECLARE 
I•IA .. NEES REVOLUES 
ITALIEN 
VE~ TEl lU~ DER ARBE ITER NACH GESCHlECHT, 
lE ISTUNGSGRt;PPE, FAMILIENSTUD UND ltiNDERUHl 
INDUSTRIEZIIE IGs SCHUHE 
TAI. Ill 1 2410 ITALIE 
DISTRIBUTION DES O~VRIERS PAR SEXE, OUALIFICATICN 
ET SITUATION DE FAMillE 
BRANCHEs CHUSSURES 
-·r-----------~,--·;l------ooo;I-----V~E~RH~E~IR~A~T~ET~E~M~IT~U~m~ER~~~T~S~B~E~R~K~H~T~I~~~U~P~D~S~O~NE~N~--~~------ooo;l--------;l---1 r-------------
l l 1 LEIIIGE 1 1 SCIISTIGEIIHSGESAI!T 1 l 1 
GFSCHLKHT, 1 E 1 1 MARIES, AYAhT •• PERSONNES A CHARGE 1 1 Ill 1 1 1 SEXE, 
III - 1 1 - 1 - IGI 
l ISTUNGSGRUPPE 1 ~ 1 CElll• l--::n---.f-~1--;l--:2:---;l---:l:---:I---,>-•~4---:I":'IN"'S:.G:::E":'SA':":II~T~ AUTRES IENSe'PBLE 1 : 1 C:UALIFIOTICN 
1 1 1 1 1 1 1 1 ENSEIIBLE 1 1 1111 1 
-~------------·~,--;,-------------------------------------·----------------------------------------------~,---~,---------------
A ZAHl ARBEITER 1 1 1 IHr&RE D0 GUVRIUS 
M~EN=N:::ER:---":'o--11 l 6.282 1ol56 ],OU 3.671 2ol48 2.1U 13•022 fUZ 19o43Til 1--:0---.,H"'CM=E":'S 
HO 1 2 2 • 91>6 290 691 1o036 l29 991 lol]l • 6o lOB 1 2 1 SO 
No 1 3 1.2o~ •ua ZZ9 359 165 225 a.uo - 2.no1 J 1 110 
SDNSTIGE 1 4 - - - - - - - - - 1 4 !AUTRES 
lUSAMIIENI 5 10,42! lo79l 4o014 5oOlZ lot42 ],]64 17ol90 151 2So4741 5 IEhSEPBU 
1 1 1 
FR liEN 0 1 6 5, 25l lo609 431 253 • • 4, 368 191 9. 8161 6 1 0 FE MES 
HO 1 l 6. 303 3.092 lU 1162 • • ],696 153 10.1521 l 1 SO 
110 1 a 4.422 2.2n zsa un • • 2·124 nu 1.3291 a 1 ~o 
SONS TIGE 1 9 - - - - - - - - - 1 9 1 'UTRES 
ZUSAIIIIENilO l5o983 8o976 lo065 561 1103 177 IOol88 526 ~7.297110 IEhSEPIU 
1 1 1 
IN GESAMT H: ::: l~:m ;:m ::~~! ::~:~ 2\m ~:m a::m m :::mm 1 S~ ENSEMBlE 
110 113 5. 622 2.425 480 512 2Cl 236 3ol54 fil] 9.659IU 1 ~0 
SONS TIGE IH - - - - - - - - - 114 1 'UTRES 
ZUSAMMENIU 26o4lt' 10.773 5.079 5.640 J.l45 3.441 28.678 tU 55.171115 IE~SEP8U 
ÏN 1 MAEIINER UNDI 1 li~E:o:hS=EM:::I::-l=E""H+:=F-
FR UEN ZUS. 1 1 1 
MAENNERII6 39o5 l6o7 79,0 19o9 97t3 97,8 62o4 22o9 5lo11l6 1 HCPIIES 
FRAUENI17 60o5 Uol za,•J 10ol t2o7 12o2 Jlo6 71ol 48o9117 1 FEM,ES 
INSGESAIITIU lOO,, lOOoO 100,0 lOOoC lOOt~ 100o0 lOOtO lCOoJ 100oOI11 1 EIISEMBU 
Ï N DER GE SAM T-1 1 l""s-,c"'C~LD:::N~N"E""'•"'E"'NJ'"',-:•:-
mn 1 1 1 
MAeNNERII9 J6o6 6oJ 14,1 llol l2o8 llol 62o8 Oo5 100,0119 1 HCP.MES 
F~AUENI20 5eo6 J2o9 J,9 2ol 10o4 IOoJ J9o5 1o9 100oOI20 1 FEP,ES 
INSGESAMTIZl 47,4 19oJ 9,1 1n,1 6ol 6o2 51o4 1o2 lOOoOIZ1 1 EhSEPIU 
1 1 1 
-11 EINSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE DER FAIIILIE~STA~D 
UND DIE KI NDERZAH• NICIIT AIIGEGEBEN -URDE 
IllY COMPRIS lES QIVRIERS DONT LA SITUATION DE 
FAIIIllE ~·A PU ETE DECLAREE 
GESC 
ITALIEII ITALIE 
ua. rv 1 24U! 
VEI>TEILUNG DER ARBEITER 'IACH GESCHLECHT t lEISTUNGS-
GRUPPE t AN~ESENHEIT UND EIITLDHNUIIGSSYSTEM 
INDUSTRIEZIIEIGt SCHUHE 
DISTRIBUTIOII DES OnRIERS PAR SEXE t CUliFICATICNo 
PRESENCE AU TRAUil ET STSTE'E DE ~~~UUUTICh 
BRANCHES CHALSSURES 
1 
1 
1 z 
ECHTolEISTUtiGSGRUPPEI E 
1 1 
1 l 
1 E 
1 
1 1 1 1 ANIIESENDE ARBEITERo VDllZEITIESCHAEFTIGTI 
1 1 IVOllZUT-1 - 1 
IINSGUAM71ANIIESENDEI IESCH. 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEMPS PlEIN 1 
1 Ill 1 AR8eJTERIARBEITER 1--,~-==~=~===:-:'-:":' 1 
1 - 1 - 1 - 1 lM lill lEISToiGEMISCHTol lhiGËsiiil 
ENSEMBLE 1 DUVRIERSIOUYRIE~S 1 ZEITLO~tll LOHN ISVST.U.Aol Ill 
Ill 1 PRESENTS! A TEMPS 1 REMUNERESIREMUN• A 1 • MIXTE 1 EU EPILE 
1 1 PlEih lAU TEMPS ILA TACHE lET AUTRESI Ill 
1 
1 
l 1 
1 1 SEXEt CUALIFICATION 
G 1 
N 1 
E 1 
1 
------·-----------~.--:---------------------------------------------------------~~.------------------
ANlA~ DER ARIEITER 
Il ENliER 
' 1 ~CMIRE D'CUVRIERS 
0 la l9oUl 1.4116 14,103 5,923 1122 284 6,JJO 1 1--:0:-------H""DPMES 
HO 1 2 6ol08 2o064 5o490 lo56l - • 1,57] Z 1 SO 
NO 1 , 2.no 141 a.n2 671 • • 689 J 1 hO 
SONS TIGE 1 4 - - - - - - - 4 1 AUTRES 
ZUSAMMENI 5 28.474 11.311 22.'116 8.161 1131 300 1·592 5 IERSOILE 
1 1 Q 1 6 9oll6 4,42') 1.164 J,JOO • Ul 3o550 6 1 0 
HO 1 1 ao.u2 J.6J6 1.619 2.674 • nu 2.au 1 1 so 
NO 1 1 1.329 2.543 5.274 a.u5 • • lo934 1 1 ~Q 
SDNSTIGEI 9 - - - - - - - 9 1 AUTRES ZUSAIIIIENil~ 27.297 11!.599 2Co721 1.159 1135 Jll !,J05 llO IEIISEPBLE 
FIAUEN 
1 1 1 
0 Ill Z9o252 lZol26 Z2o56l 9.223 1213 443 Ç,179 111 1 0 ERS EMBU 
HQ 112 16o860 5ol00 1],180 4o241 • 1119 4,U5 112 1 SO 
NO lU 9.659 J,JI4 7.056 2.556 • • 2o6U lU 1 hQ 
SONS TIGE 114 - - - - - - - 114 1 AUTRES 
ZUSAMMENh5 1 55ol7l Zlo9l~ 4Zoi0J l6.02J 1266 UO 16.897 115 IEhSEPBLE 
-IN il: IAE~NER+FRA~EII zus. 1, l 1-=s-:E::N:=S=EP::-:!::l~E~H"'o::M:::M~ES~+~F~E~IIII.:o:E:o:S 
1 1 
PAENIIER 116 5ltl 51 0 6 51 0 6 50o9 t49tJ 4'1ol 50ol 116 1 HCMMES 
FRAUEN hl 48o9 48,4 4eo4 49ol 150o7 50t9 49o2 Ill 1 FEMPES 
INSGESAMT Ill lOCoO 100,1) lOCtO lODoll llDOoU lC.OoO lCOoO 118 1 EhSE'IlE 
--.,IN"'""'~""""E"'R,-,GE~SA:":"'!M":'T"'SP"A"'L~T"'E---1 1 1-:-,-:C:::D::"'l:::Ch~~~:E~•E:.N-.:S-:E~III::l-:E";--· 
1· 1 1 
P.tENNER 119 IOOtO ]9,1 71,5 95o0 11o5 3,5 lOOoO 119 1 HCPPES 
FRAUEN 120 lOOtO 31,1 75,9 94t6 llo6 3ol lCCoO 120 1 FEP,ES 
INSGESAMT 121 lOOo~ )'1,3 76,1 94,1 Uo6 3,6 lCOoO 121 1 USEPIU 
lliEI~S HliESSliCH l'ËR ARBEITER FUER DU DIE ANIIESENHEIT 
UND AS ENTLOHNI..WGSSYSTEM 'IICHT ANGEGEBEN IIURDE 
IllY COMPRIS lES OUVRIERS DCNT LA PRESEhCE AU TUVAil 
DU lE SlSTEIIE DE RE"UNERATIDN N•OIIT FAS ETE DECLARES 
ITALIEN TAI, V 1 Z~IO nALIE 
VERTEILI»!G DER ARBEITER NACH GESCHL~CHTt LEISTUNGSGRUPPE, DISTRIIUTICN DF.S OU\RIERS PAR SEXE, QUA LI F IUTICNo AU 
AL TEll UND DA UU DER CNTERNEHMENSZUGEHOE~ 1 GKEIT ET ANCIE~~ETE DANS L'EURE PRISE 
INDUSTR IEZIIEIGa SCH-..E BRANCHEI CHAU!URES 
DAUER DER UNTERNEHIIENSZUGEHOERIGKEIT IN JAHREN• ï'Düiëtt-=-ï"-1 
z ISCHMTTL. 1 L 1 
ALTER, GESCHLECHT, E ANNEES D' ANCIE~~ETE OANS l' EIITREPR ISE• 1 ALTER 1 1 1 
1 1 1 G UGEt SExE t QUALIFICATION 
LEISTI»!GSGRUPPE l <2 2~ 5-9 10-19 >•ZO 1 INSGE Sol li lAGE !!OYEN N 1 
E IENSEIIIILEilll E 1 
ARIEl TER 1 NSGË SANT 1 E~SEM8LE DES CIIVRIERS 
ANZAHL 1 ~Cri RE 
IIAEHH~ 1 0 1 5.266 6.)85 ~.566 Zo408 812 19,UT , 1 1 Q HOI!MES 
HO 2 Jo OU 2.19~ lolZJ 265 6,701 J2 2 1 so 
NQ 3 loJIZ 702 zao 2.no , , 1 NQ 
SONSTIGE 1 ~ 
9.ia'l 
~ 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 1 5 9.62~ s.çu 2.691 909 Z1.4H 3~ 
' 
IE~SOBLE 
1 1 
FRAUEN Q 1 6 2.~u 3.520 2.686 10 320 9oll6 29 6 1 Q FEI!I!ES HQ 1 T Jol32 4oOZZ 2o5Jl JST 1110 10.152 27 7 1 SO 
NQ 1 • 3.211 2.n2 loll6 1109 7.!29 ZT • 1 NO SONSTIGE 1 9 9 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN llO ,,.,, 10.274 6o40J lo309 455 27.297 ze llO IEhSEPBLE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 Ill loT09 9o905 7.252 1.251 1.132 29.252 J3 Ill 1 Q EliSE MILE 
HO 112 6ol78 6o2l6 J.65~ 622 1189 16.860 29 112 1 SQ 
NO lU 4.590 J,U4 1.466 fUT 9,659 29 lU 1 ~Q 
SONSTIGE 114 114 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 115 u.HT l9o555 12.371 'ooOOO 1.)64 55.771 JI 115 ENSEPBLE 
1 1 
IN !1 NA EHNER+FRAUEN ZUS. 1 1 ' ENSEPILE HOMI!ES+FEIUIES 
1 1 
I'AENNER 116 52 tl on,s 41,2 67,) 66t6 51ol 116 HCMI!ES 
FRAUEN 117 Ho9 52,5 51,8 JZ,T ,,~ 48,9 Ill FUI!ES 
JNSGESANT Ill 100o0 100,0 100,0 100o0 100o0 lCOoO Ill E~SEI!ILE 
1 1 
IN ' DER GE SANT SPALTE 1 1 !1 COLC~hE •ENSEI!ILE" 
1 1 
PAENNER 119 n,e J2t6 21,0 9,5 ,,2 100o0 119 HOPPES 
FRAUEN 12~ Uo'o 37,6 u,s 
"•' 
loT 100t0 IZO FEI!I!ES 
INSGESAMT 121 SJol 35tl 22,2 Tt2 2t'o 100,0 IZl E~EPIU 
D.ARUNTER. 
1 1 
1 1 IDONTI 
ARIEITER 21 IlS <JO JAHRE 1 
' 
1 ICUVRIEIIS CE 21 A <JO A~ 
IIAENNER 0 122 2oOJO 2.166 lo469 411 6.1JT ,25 122 1 0 HO IUlES 
HO 123 1.on 615 478 111 z.121 25 IZJ 1 SO 
110 124 420 UJ ns uz 24 l2'o 1 ~0 
SONSTIGE 125 125 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 126 ,, 544 2.915 2.022 5'o6 9.097 Z5 126 IEhSEI!ILE 
1 1 1 
FRAUEN 0 127 1ol00 lo'oll lo520 J09 4. 346 24 I2T 1 0 FEI!MES 
HO 128 1. Jlo9 1o626 1.JJ8 fi JO 4.443 2lo 121 1 so 
NO 129 l.JJT 9)9 532 2.eu 2'o 129 1 ~0 
SONSTIGE IJO IJO 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 131 3.715 J.9U 3.390 5()1) u.uT 24 131 IEhSEMBLE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 132 J.uo 
'·"" 
2.989 780 10.4U 25 IJZ 1 0 E~EI!ILE 
HO IJJ 2.442 2.no 1.816 202 6.710 2lo IJJ 1 so 
NO IJ4 1o75T 1.072 60T 3.501 2'o 134 1 hQ 
SONSTIGE 135 135 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 136 To3]0 6o967 5o4l2 loO'o6 zo. 754 u 136 E~EI!ILE 
-1 1 
IN ll IIAEtiNER+FRAUEN ZUS, 1 t ll ENSEPILE HOIIIIES+FEIUIES 
1 1 
IIAENNER bT 4&t4 42t8 37,4 52,2 u,e 137 HO"ES 
FRAUEN ,,. 5lo6 n,z 6l,6 47,8 56,2 ,,. FE IlliES 
JNSGESAIIT 139 lOOoO 100o0 100,0 lOOoO lOOoO 139 EUEI!ILE 
1 1 
IN 1 DER GE SAIITSPALTE 1 1 ll COLC~NE 0 ENSEIIILE" 
1 1 
I'AENNER 140 J9o0 u,e 22,2 6,0 lOOoO 140 HOri!ES 
FRAUEN 141 3Zt5 3'ot2 29,1 4oJ lOOoO l'o1 FE IlliES 
.INSGESANT 142 Uo3 n,6 26, l 5o0 100,0 142 ENS EPILE 
1 1 
ARIEJTER JOliS <'o5 JAHRE 1 1 IGUYRIERS CE 30 A <'o5 ANS 
1 1 1 
IIAENNER 0 143 2.050 2.505 2.on 9llo ZTZ T.8T5 J6 lU 1 0 HOMES 
HO 144 
"" 
721 321 t94 2olll J6 
'"" 
1 SO 
110 145 311 IJ'o t5Z 512 37 145 1 hQ 
SONSTIGE l'o6 l'o6 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI'ol 3.324 JoJ60 2.44e loOT'o 298 10.505 J6 I4T IEIISEriLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 141 646 925 599 322 1116 Z.60T .36 l'ol 1 0 FE liMES 
HO l'o9 621 711 502 161 Zolll 36 l'o9 1 so 
NO 150 699 lU 251 1.707 J7 150 1 NQ 
SONSTIGE 151 151 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 152 1.965 2.428 1.351 523 f164 6.431 J6 152 1 EliSE PILE 
1 1 1 
JNSGESAIIT 0 ISJ 2.696 3.4JO Zo6H lo296 318 10.482 J6 153 1 0 EhSEIIILE 
HO l51o 1o515 1.510 eu 255 'ooZS5 J6 l5'o 1 SO 
NQ 155 1o009 849 JOJ f'o6 ZoZl9 n 155 1 ~0 
SONSTIGE 156 156 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 157 5.290 5o lU Sol99 lo59T 462 16.936 ,. I5T ENS OB LE 
1 1 
IN ll IIAENNER+FRAUEN ZUS. 1 1 ll E~ EPILE HOI!I!ES+FEIII!ES 
1 1 
I'AENNER ,,. 62o8 51ol 6'o,'o n,s 64,5 u,o 151 HCI!IIES 
FRAUEN 159 37,2 41,9 ,,, 32oT U5o5 u,o 159 FUIIES 
INSGESAMT. 160 lOOoO 100oD 100,0 1oo,o lCOoO 100,0 160 EUEIIILE 
1 1 
IN ' DER GESANTSPALTE 1 1 ' COLC~U •E~EI!BLE" 
1 1 
·I'AENNER 161 Jlo6 u,o 23,3 1Ct2 Ztl 100,0 161 HCI!I!ES 
FRAUEN 162 30o6 n,e u,o ltl f2o6 100,0 162 FEIII!ES 
JNSGESAIIT 163 3lo2 34o2 22!4 
'•" 
2tl 100,0 lU ENSUI LE 
1 1 
-IIIEINSCHLJESSLICH DER ARBEITER FUER DIE DIE UNTERNEI<IIE~- IllY COMPRIS LES OUVRIE S DONT L'AIICIENNETE D~ 
ZUGEHOERIGIŒIT NICHT ANGEGEIEII IIUROE L'ENTREPRISE II'A PAS ETE OECL#REE 
I~IVOLLENDfiTE JAHIŒ I•IANNEES REVCLUES 
321. 
ITAL !EN 
DURCHSCHNITTLICHER STUNDENVERDIENST NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE UND GRDES!E IBESCHAEFTIGTHZAHLI 
DER BElli 1 EBE 
INDUSTRIEZIIEIGI SCHUHE 
TAB. V 1 1 2410 
ITALIE 
GAIN HORAIRE IIDYEN PAR SEXE, QUALIFICATION ET 
TAILLE INCMBRE DE SALARIESI 
DES ETABLISSEMENTS 
BAANCHEI CHAUSSURES 
---------IZÏ-----------· ....... ---------- 1 L:--:---·------
1 1 GROESSE IBESCI' .. EFTIGTENZAHLI DER IETRIEIE 1 
1 1 1 
1 1 TAILLE ChOMBRE DE SALARIESI CES ETABLISSEIIENlS 1 
GE CHLECH7,LEISTUNGSGRUPPE 1 1 1 G SEXE• CUALJFICATICN 1 1-----~------:-------~----~~---~------~~~~~' N 
1 1 1!1-49 5~-99 1,0-199 200-499 50D-999 >-1000 1 
1 ~ 1 IEh!E~BlEUI 
-+----:,--:M4ENNER Q 1 1 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 
- 1 HQ 
1 NQ 
1 SDNST. 
OUI HSCHNITTI ZUS. 
!CHER 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
FRAUEN A 
HO 
NQ 
SDNST, 
zus. 
S UNDEN- 1 
1 6 
1 7 
1 8 
1 9 
11~ 
1 
Ill 
112 
113 
114 
115 
1 
Il NSGE SAMT Q 
Vfl DIENST 1 HO 
1 NO 
1 SDNST, 
1 zus. 
1 
-+---~~· -:::MAM_R_0-116 
1 HO 117 
1 NO 118 
1 SDNST. 119 
1 zus. IZO 
ATIDN5-I 1 
1 FAAUEN 0 121 
1 HO 122 
1 NO 123 
1 SDNST, 124 
1 ·zus. 125 
ICDEF JZIENTI 1 
IJNSGESAMT 0 126 
1 HO 127 
1 NQ 121 
1 SONST, 129 
1 zus. l3r. 
1 1 
~IN~D~IZ~S~DE~S~ST~UN~D'~EN~Y~EA~D-,-~ 
BASIS LEJSTUNGSGAUPPEN 1 
INSGE SAMT • 100 1 
MA ~NEA 
FRA EN 
INSI~SAMT 
1 
Q 131 
HO 132 
NO 133 
SDNSTIGE 134 
ZUSAMMEN 135 
1 
0 136 
HO 137 
NQ 131 
SD'ISTIGE 139 
ZUSAMMEN f.r,, 
1 
0 141 
HO 142 
NO 143 
SDNSTIGE l1t4 
ZUSAMMEN l1t5 
~~~:=-,~~~:-:-' BASISI ~.~NNER UND FAAUEN 1 
NSGESAMT • 100 1 
1 
MAEN ER 146 
FRAU N 147 
INS~ SAMT 141 
:":BA~S-;-:IS~I~-;-:SA~MT;:S.::-PA~;L~TE~• ":l"::'Oa:-1 
MAENN A 
fR AUE 
INSGE liT 
1 
0 149 
HO 150 
NQ 151 
SDNSTIGE 152 
ZUSAMMEN 153 
1 
0 154 
HO 155 
NO 156 
SDNSTIGE 157 
ZUSAMMENI58 
1 
0 159 
HO 160 
NO 161 
SDN STI GE 162 
ZUSAMMEN 163 
330 
281 
261 
315 
278 
263 
251) 
266 
316 
277 
256 
296 
17,4 
U5,n 
15,5 
57,0 
49,2 
105oO 
91,6 
UtO 
100 ttl 
104,6 
98t9 
94t1 
100 .~ 
IOO,n 
1~6,3 
89t9 
IOOtO 
IllE NSCHL. UNBEANTII!JRTETE FAELLE 
3H 
30~ 
2H 
332 
294 
272 
264 
279 
329 
213 
266 
306 
100,11 
105,6 
97t6 
94,8 
101),0 
107t6 
92,4 
Il tl 
100,0 
108t4 
91t1 
100,, 
99,5 
lOO tl 
98,4 
100,2 
99,9 
99t4 
99t5 
100t4 
lOO tl 
355 
300 
282 
334 
31)5 
280 
264 
284 
336 
287 
269 
3J6 
106,4 
89,9 
84,5 
100,0 
137,3 
91,6 
n,o 
100,(1 
109,6 
93,6 
87,8 
100,0 
lt19,0 
92,8 
100,0 
102,0 
100,9 
101,3 
100,9 
102,9 
102,0 
101,3 
101,9 
101,4 
101,0 
101,4 
lOO, 3 
378 
315 
293 
361 
313 
290 
264 
292 
353 
297 
271) 
323 
104,9 
87,) 
81,2 
IOO,o 
107,1 
99,5 
90,6 
100,0 
109,4 
92t2 
13,7 
100,0 
111,8 
90,5 
IOOttl 
108,6 
105,8 
105,3 
109., 1 
105,5 
105,7 
101,3 
104,7 
106,6 
104,8 
101,7 
105,6 
389 
322 
364 
313 
269 
264 
275 
363 
285 
269 
lOI 
20,7 
u,e 
4,5 
u,6 
9,2 
11,9 
20,7 
15,0 
10,6 
22,0 
1!16,8 
... ~ 
100,0 
113,6 
97,6 
9~,o 
100,0 
117,T 
92,4 
n.~ 
100,0 
ue,J 
89,3 
100,0 
111,6 
1J8,1 
uo,t 
105,4 
97,1 
101,1 
91,7 
109,7 
IOO,l 
101,~ 
101,0 
IIINON DECLARES INCLU 
341 
298 
278 
331 
29t 
275 
261 
279 
331 
214 
265 
l05 
16,7 
11,2 
Ut5 
37,7 
u,~ 
16,2 
14t0 
u,s 
Ut2 
52,6 
14t2 
!2,2 
105t4 
~o.o 
84t1 
ICO,O 
10~,, 
"•' 9],6
100,0 
IGI,~ 
u.o 
l6r,, 
IGO,O 
1Gitl 
91 tl 
100,0 
uo,o 
100t0 
uo,o 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
uo,o 
100,0 
J(O,o 
ICO,o 
ICO,O 
1 Q HOIIMES 
2 so 
3 ~0 SAIN 
4 AUTRES 
5 eu. 
.6 
7 
1 
9 
lU 
1 
111 
112 
lU 
IH 
115 
1 
1 
116 
117 
Ill 
119 
120 
1 
121 
122 
123 
124 
125 
1 
126 
121 
121 
lU 
130 
1 
1 
0 FEM~ES 
sa 
NQ 
AUTRES 
EhS, 
0 ENSEtllfl 
SCI 1 
NC 1 
AUTRES 1 
ENS, 1 
Q HCMPES 
sa 
NO 
1 
1 
1 
1 
HGRURE 
MOYEN 
A liTRES 
us. 
1 
!COEFFICIENT 
1 
0 FEMPES 
sa 
NO 
AUTRES 
ENS, 
1 
1 
1 
1 
1 
OE 
1 VARIATION 
G EhSVILEI 
so 1 
NO 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
1 
1 IJNDICES DU SAIN HORAIRE 
1 1::-:u~S:':EI~E:':h~SE::P~.BL~E,-:D::ES::.---
1 1 OU~LIFICATIONS.IOO 
1 1 
Ill 1 o 
IJZ 1 sa 
133 1 NO 
ll4 1 AUTRES 
IlS IEhSEPBLE 
1 1 
136 1 Q 
137 1 sa 
131 1 NO 
139 1 AUTRES 
140 IENSEPBU 
1 1 
141 1 Q 
142 1 sa 
1~3 1 NO 
144 1 AUTRES 
lU 1 ENSEPBU 
HCIIIIES 
ENSEitBLE 
1 1:-u:-::S~E::-1 7E:::~~E~PI::"L':'E -;:H::::CI!::P::::ES:-:+~ 
1 1 FHPES • 100 
1 1 
146 1 
147 1 
141 1 
HOIIMES 
FUitES 
EhSEIIBLE 
1 ~~BA~S~E,~C~OL~t""'~N~E""•E~NS~E~M""IL""P""l=oo 
1 1 
149 1 Q 
150 1 50 
151 1 NO 
152 1 AUTRES 
153 1 EhSEPILE 
1 1 
154 1 Q 
155 1 sa 
156 1 ~Q 
157 1 AUTRES 
158 1 ENSEMILE 
1 1 
159 1 0 
160 1 sa 
161 1 NQ 
162 1 AUTRES 
163 !ENSEMBLE 
HO IlliES 
FEliNES 
ENSEMBLE 
ITALIEN ITALIE 
ue.v 11 1 2-uo 
D\JtCHSCHNITlLICHER STUI<DENVERDIENST NACH GESCHLECHT, GAIN HORAIRE MOYEN PAR SEXEo CUAL If ICAT ION 
LEISTUIIôSGRUPPE UND ALTER ET AGE 
INDUSTR lE lll~ IG s SCHUHE BRANCIIE s CIIAUSSURES 
1 1 l 
1 ALTER IZAHL DER UBENSJAHRf 1• 1 
1 1 
1 AGE INOI!BRE C' ANNEESI• 1 
GESCHLECHToLEI STlNGSGRUPPE 1 G SEXEo CUALIFICATICN 
1 
INSGES. 1111 N 
<21 21•29 30-44 4!1-54 >•55 1 1 
IHSEPBLEilll 
1 MAENNER Q l 317 344 348 363 371 3481 l Q IID"~ES 
1 HQ 2 290 301) 300 2" 289 2981 2 SQ 
1 NQ 3 2T5 284 211 288 211 2781 3 NQ GAIN 
1 SONST. 4 1 4 AUnES 
DlJtCHSCHN Ill 1 zus. 5 298 328 335 342 345 3311 5 eu. 
1 1 
L ICIIER 1 FRAUE~ A 6 278 296 302 315 2961 6 Q FE"PES IICRAUE 
1 HQ 1 268 275 zao 287 1273 2151 7 SQ 
1 NQ 8 253 263 267 268 2611 8 NQ 
1 SONST. 9 1 9 AUTRES 
1 zus. llO 266 280 286 295 1287 219110 eu. "OYEN 
STUNOE'I• 1 1 1 
IJNSGESAMT Q 111 293 324 337 350 370 331111 Q USH!LEI 
VER DIENST 1 HQ 112 274 284 290 293 287 284112 SQ 1 
1 NQ 113 257 267 268 211 267 265113 NC 1 I"CNTANTI 
1 SONST. 114 114 AUTRES 1 
1 zus. 115 275 301 316 326 341 305115 EhSo 1 
1 1 1 1 
1 C' 1 
1 IIAENNER Q 116 20ol 14,5 l6tl 18,5 11,2 l6oTil6 QHü;Es 1 
1 HQ Ill 20,1 lt2,6 127,3 u,o Ut5 77o21l7 SQ 1 
1 NQ 118 U 1 6 n, 1 14,8 l4o2 lh5 Ut5IU ~Q 1 
1 SONST. 119 119 AUTRES 1 
1 zus. 120 ZOo" 24,4 53,9 20t0 20ol 31tll20 ENS. 1 CCEFF ICIENT 
VAR lA TION!f- 1 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 14,8 14,8 u,o 20,1 16,0121 Q FE~~ES 1 
1 HQ 122 21,3 Uo5 Uo2 u,o tu.z l6o2 122 SQ 1 DE 
1 NQ 123 13,9 14o6 12,5 Ut2 14,0123 NQ 1 
1 SDNST. 124 124 AUTRES 1 
1 zus. 125 18,1 Utl 14ol l9t3 llltl l6t5l25 EhSo 1 
KOEFF IllE NT 1 1 1 1 YARIATIOI! 
IJNSGESAMT Q 126 18,7 l6t3 n,o 19,9 n,z llt2126 Q EhSHBLEI 
1 IIQ 121 1 21,2 28,1 93,7 Uol l6t3 5Zt6l27 SQ 1 
1 NQ 128 14,3 14,3 Utl l4tl l4t4 Ho ZIZI NC 1 
1 SONST. 129 129 AUTRES 1 
1 zus. 130 19,5 Z2t0 46,3 ZltO 2lt0 32o2 llO E~S. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDUES DES STUNDENVERD. 1 1 !INDICES CU GAIN IICAAIRE 
1 1 1 
BASIS• LE JSTUNGSGRUPPEN 1 1 IBASE• E~SE"BLE DES 
INSGESAMT • lOO 1 1 1 QULIFICATIOhS•lOO 
1 1 1 
MAENNER Q 131 U6o2 104,7 104,0 l06ol 107,7 10514131 1 Q HOMIIES 
HQ 132 9lol 91,4 .,,. n,o 13,9 90,0132 1 SQ 
NQ 133 92tl 86,4 u,o 84,1 llo4 84o1l33 1 NQ 
SONSTIGE 134 134 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 135 lOOtO lOO,(' 100,0 100,0 100t0 lOOtO 135 IEhSEPBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 1G•h5 105,8 105,1 106,5 . 106t3136 1 Q fE IlliES 
110 Ill l01t0 98o2 91,1 n,o t95o1 ça,5ln 1 SQ 
NO 138 u.o 94,0 93,5 90,7 9l o6138 1 NQ 
SONSTJGE 139 139 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 140 100t0 100,0 100,0 100,0 noo,o 100,0140 IEhSE~BLE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 141 106t6 107,6 106,5 107o4 108,3 101.4141 1 Q ENSEMBLE 
HO 142 99o5 94,2 91,9 19,9 84oZ 93oOI4Z 1 SQ 
NO 143 ,,, 81,6 84,1 84,7 78,1 16o9l43 1 NQ 
SONSTJGE 144 144 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 145 1COo0 100,0 100tD 100,0 100,0 UlO,OI45 IEUEIIBLE 
1 1 1 
BASISI IIAENNER UND FRAUEN 1 1 IUSEI EhSE~BLE HCII~ES+ 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 fOHS • 100 
1 1 1 
IIAENNER 146 lOio4 109,0 105,9 104,8 lOlol 101o3l46 1 HC~'ES 
FRAUEN 147 96o6 93,0 90,4 90,5 184,2 91ollitl 1 FE~IIES 
INSGESAIIT 148 100o0 lOOoO 100,0 100,0 1~o,o 1(0,0141 1 E~SEMBLE 
1 1 1 
BASISs GESAIITSPALTE • 100 1 1 1 BASEICCLChNE•ENS EULE•100 
1 1 1 
IIAENNER 0 149 90t9 91,6 99,8 104,1 106,6 100oOI49 1 Q HC,IIES 
HO 150 9lo3 1on,9 100,9 100t0 n,2 100,0150 1 SQ 
NO 151 .... 101,9 97,3 103,3 n,z 1rCoOI51 1 hQ 
SONSTIGE 152 152 1 AUTRES 
ZUSAIIMENI53 90o2 99,3 lOlo 1 1,)3,4 104,3 lt0oOI53 IE~SOBLE 
1 1 1 
fRAUEN 0 154 9],7 100,0 102t0 106t1 . lC.C,OI54 1 Q fEI<IIES 
HQ 155 9ltl 100,1 102,0 104,3 199,5 100,0155 1 so 
NO 156 96tl 100,8 102,3 102o6 1ço,o 156 1 NQ 
SONSTIGE 157 157 1 AUTRES 
ZUSAMMEIII58 95o4 100,4 l02o5 105,9 1103,0 UOtO 151 1 EhSEIIBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 159 llo6 97,9 101,7 105,9 111,7 100oOI59 1 0 ENSEMBLE 
110 160 96,5 99,9 102,3 103,3 101,3 100,0160 1 50 
NQ 161 9lt1 100,6 101t0 104o3 100,5 1f0t0 161 1 hQ 
SDNSTIGE 162 162 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 163 90t1 91,6 103,5 106,9 111tl 1C0o0 163 1 ENSEMBLE 
•VOLLENDETE JAHRE 
1 liEINSCHLo UNIEANTIIOR lETE FA ELLE *ANNEES REYOI.UES 
lUNO. OECLAR ES INCLUS 
323. 
ITALIEN ITALIE 
ru. v1111 2-ua 
DURCHSCIW ITlLICHEl STUNDENYERUEhST IIACH ÇESCHLECHT • 
lEISTUIIGSGAUPPE, FHilUUlUD UIID KINDUUtl 
SAIN HCUIJE NOYEN PAR SEXE, OULIFICATION 
El SllUAlJCII CE U~llU 
INDUSlRIEZ'IIfiGo SCIIUHE 
1 
1 
' 1 SESCHlECHT •lEI snNGSGRUPPE 
i 
1 
1 
1 
1 
DUR HSCHHITT 1 
1 
HjHNER 0 
HO 
110 
SON$To 
zus. 
1 
z 
3 
4 
5 
!CHER 1 FRAUEN A 
HO 
NO 
SONST• 
zus. 
6 
T 
• 9 
1 
1 
1 
1 
S ""'EH• 1 
IJHSGESAIIT 0 
llO 
1 
111 
llZ 
lU 
114 
115 
1 
VER IENST 1 HO 
1 NO 
1 SOIIST• 
1 zus. 
1 
--t------~~~IIA~EHH~E~R~O 116 
1 HO Ill 
1 110 Ill 
1 SOII$T. 119 
1 ZUS• IZO 
VAR ~TIONS•I 1 
1 FRAUEN 0 121 
1 HO 122 
1 NO I2J 
1 SOIIST• 124 
1 ·z~s. 125 
KDEF IZ lENT 1 1 
IINSGESAIIT 0 126 
1 HO IZT 
1 NO 121 
1 SDIISTo 129 
1 zus. 130 
1 1 ~~~~~o~•"'z*s~o~e~s.,s"r""u-.:N~ce"ll~v~e'"'Ro'".-1 
Ï~A~SJ'"'S~o~l"'E'"'I~S~TUN~G~S~GR"U~P~P~EN~-~ 
INSGE SAliT • 100 1 
IIAE MER 
FRA~~~ 
INSI SANT 
1 
0 131 
HO 132 
NO 133 
SONSTJ$E 134 
ZUSAIIIIEN 135 
1 
0 136 
NO UT 
110 131 
SONSUGE 139 
ZUSAIIHEN 140 
1 
0 141 
HO I4Z 
110 ~~ 
SOIISTIGE 144 
ZUSAMEIII45 
~=-i::-:=~-::=-=~1 
USISI ~==~~~~~ ~~UEII 1 
1 
lu 
ln 
141 
~~~=""""~~~~ IASISo I~SAIITSPALTE • 100 1 
IIAEN~ R 0 149 
FR AUE 
IIISGE liT 
HO 150 
110 151 
SONS TIGE 152 
ZUSAMENI53 
1 
0 154 
HO 155 
110 156 
SONS TIGE 157 
ZUSAIIIIEH 158 
1 
0 159 
HO 160 
110 161 
SONSTIGE 162 
!USA IlliEN 163 
1 
1 
llEDIGE 
1 
1 -
1 
ICElllo 
340 
310 
278 
324 
zn 
Z69 
256 
Z71 
316 
282 
261 
292 
16 •• 
110,4 
12,1 
se.z 
15,3 
11,6 
14,6 
n,1 
18,3 
70,3 
14,6 
43,3 
104.7 
95.6 
.,,9 
&oo,o 
lo5.a 
u.z 
94,3 
1oo.o 
loa.o 
"•' ... z 
1oo.o 
1l0o9 
92•9 
1oo.o 
97,4 
104.1 
1oo.o 
... o 
96•9 
91•0 
91•0 
97.3 
95o4 
99o4 
... , 
95o7 
IllE NSCHLo UNIEANTMORTETE FAELlE 
lUNCHE o CHAUSSURES 
1 1 
IYERHEIRAlETE NIT UNTERHAlTSIERECHTIGTEN PERS• 1 
1 ISCNST. 
1 IIARIES, jYAU .. PERSONNES A CHARSE 1 
1 1 -~---.----.----.----..---I"'I"'II"'SG'"'E~S.IAUlRES 
1 0 2 >•4 1 1 
1 1 ENS. 1 
363 
298 
1213 
346 
uo 
286 
Z69 
291 
324 
zn 
270 
300 
14o7 
u •• 
17,4 
16,6 
16,1 
10.1 
n.t 
14o9 
n., 
lOoS 
n.T 
16o7 
105.0 
86.3 
lllol 
lOOoO 
106o4 
98o0 
Uo5 
100o0 
101.0 
95o4 
9o,o 
100,0 
1Uo1 
9To0 
1oo.o 
104o2 
100o2 
ll01o6 
l04o5 
104,5 
103,9 
10Jo2 
104o4 
98,0 
101.0 
10lo9 
363 
295 
zu 
347 
357 
298 
211 
339 
299 295 
271 1270 
ZU U74 
zn 
355 
219 
213 
333 
14oZ 
14.9 
14.5 
16o7 
282 
351 
294 
211 
334 
l~o7 
14o4 
u.z 
llo4 
12,9 l!oO 
1lo9 112o7 
14•7 uo.3 
Uo9 
"•' Hol 
u.1 
11.1 
104,7 
Uo1 
821 1 
lOOoO 
HoO 
n.z 
14.5 
HoO 
llo9 
105oZ 
IloT 
12o7 
100o0 
l050 t l04o5 
... , 195ol 
u.o 196,9 
346 
zu 
Z61 
332 
U65 
345 
Ztl 
Z6l 
no 
15.6 
l5o9 
Uo4 
n,6 
llZ•' 
n.t 
u.7 
u.T 
lltl 
104.5 
... o 
Tl.6 
1oo.o 
J30 
2tl 
2TT 
301 
tzU 
130 
269 
Z15 
301 
U,l 
••• 2 
UoO 
zool 
noo2 
11o9 
ltol 
Uo6 
21.1 
10T,l 
16o9 
90,0 
100,0 
100,0 IOOoO 1100,0 1100,0 
l06o5 
16,7 
82,1 
lOOoO 
104,0 
14o9 
100,0 
l04o1 
99o1 
l02o3 
'lD"ol 
105ol 
Uol 
.,,, 
lOOoO 
l01oT 
14o6 
IOOoO 
l02o4 
lOOoO 
IOCol 
102.6 
lOOol 99o5 
l01o2 191o4 
lOOol 1104oT 
l04,l 
... 4 
79.2 
1oo.o 
l0Co6 
110•5 
1oo.o 
"•4 u.t 
UtT 
10C,J 
lOT,l 
llol 
.... 
too.o 
100o2 
192,4 
lOO oC 
94ol 
90,0 
99o7 
93oZ 
101o5 l01.z 195oZ l102o0 
lOT,Z 
l01ol 
10Jo1 
109o1 
106,6 
l03o5 
I05o0 
l09oJ 
104.1 
102oT 
u.5 
1oe.o 
99o6 
"'• T 103,6 
100,1 
152 nn 
211 
ne 
134 371 
!OT IC4 
284 279 
269 1271 
no 215 
341 140 
216 2ll 
272 Ull 
!17 lot 
u,J tn,e 
16ol 
14.2 
llo5 Jo .o 
u.o Uot 
u.o 12.5 
UoO ... 4 
14,9 u,1 
lToJ 26.c 
Uot Uol 
11.5 llo4 
llol Uol 
105o4 1105 •2 
16,2 
UoZ 
100,0 100,0 
10t,1 106,t 
u,1 n.t 
92ol IH,t 
lOOoO lOOoO 
10To4 111·4 
90,1 9&.0 
15,6 111,7 
1oo.o 10o,o 
105.1 122t1 
91,2 93.4 
1oo.o 1oo.o 
lOlo1 t112.l 
"•' 1oo.o 
101.1 uz.e 
l01o6 lOZot 
101.4 10117 
lOI ,o 1103 ,7 
1GJ,a 10Zo4 
1u.o 1Uoe 1oo.a n.t 
l02o4 1102ol 
104.0 100•1 
IIINON OECURES INClUS 
1 
1 IN$• 
IGlSAn 
1 cu 
1 -
1 l 
1 
1 
1 ' 1 
IEIISEN-
1 IlE 
1 cu 
1 
1 Il 
1 
1 E 
J411 1 
2911 2 
Zlll J 
- 1 4 
Ull 5 
1 
2961 6 
2751 ., 
2611 1 
- 1 9 
279110 
1 
111111 
Z141l2 
265111 
- 114 
305115 
1 
1 
16oT 116 
7To21lT 
u.uu 
- 119 
JT,TUO 
1 
16.0121 
16o2122 
14•0IZJ 
- 124 
u.5 125 
1 
u.zu• 
52.6121 
l4oZIU 
- 129 
32·2130 
1 
1 
0 HDII~U 
SQ 
110 
AUTRES 
EU. 
Q FÉ,HS 
so 
IIQ 
AUTRES 
EliS. 
0 EIISEUtEI 
SQ 1 
'110 1 
AUTRES 1 
EliS. 1 
0 HOIIJIU 
so 
IIC 
1 
1 
1 
1 
1 
GAIN 
H(iRAIRE 
IIOYEN 
CIIONTANTI 
AUTRES 
EliS. 1 CQEFf ICJfNT 
1 
0 FE~~ES 
SQ 
IIQ 
AUTRES 
us. 
1 
1 
1 
1 
OE 
1 VAAIATIOII 
0 EIISEUlll 
so 1 
NQ ·1 
AUTRES 1 
us. 1 
1 
1 1 INDICES CU Ulll HCJAIRI 
1 lusEa E~SE'Bll CES 
1 1 OUHIFICATIONS•100 
1 1 
l05o4131 1 0 
90,0132 1 SCI 
koliJJ 1 IIQ 
• 134 1 AUTUS 
lCO ,o 135 1 ENSEMBLE 
1 1 
l06,IIJ6 1 0 
91.5117 1 so 
9J•6I38 1 IIQ 
• 139 1 AUTRES 
100.0140 IEIISEIIIlE 
1 1 
108o414l 1 0 
91•0142 1 SO 
16•9143 1 IIQ 
• 144 1 AUTRES 
lCOoO 145 IEIISOilE 
1 I:':"U':':S:':"Ea~U:':S~EII::B::-:LE:-:;:HO:::II:::IIE~S+~ 
1 1 FE~,E$ • 100 
1 1 
1GioJI46 1 HCJIIIES 
91,1147 1 FEliNES 
100,0141 1 EIISEIIBU 
1 ~~IA':":S:-::E:-o~CO~L:-::C~k':"U~•:-::E~NS::-E~II~B~L~E•~l:-::00~ 
1 1 
10CoOI49 1 Q 
l'OoO ISO 1 SQ 
l00oOI5l 1 IIQ 
• 152 1 AUTRES 
lOO oO 15J IENSEIIIU 
1 1 
lOO.OIM 1 Q 
uo.ol55 1 so 
100,0156 1 110 
• 157 1 AUTRES 
100,0151 IENSEIIILI 
1 1 
1CO,OI59 1 0 
100,0160 1 SQ 
lOO ,o 161 1 IIQ 
• 162 1 AUTRES 
UO,OIU IEHSEIIILI 
HGIIIIES 
ITALIEN ITALIE 
ua. 1x 1 2"10 
DUitCHsèHNITTLJCHER STUIIDENYERDIENST IIACH GESCHLEChTt GAIN HDRAUE ~CYEN PAR SEXE, CIUALIFICATICNt 
lE ISTUNG SG~UPPE t ANIIESENHEIT UND EIITLOHNUNGSSYSTEII PRESENCE A~ TUUIL ET SYSTEI'E DE JEIIUNERATION 
INDUSTRIEZIIEIGt SCIIUIIE 1 RA liCHE t CHAUSSURES 
1 1 1 1 
1 IANIIESENDEIYDLLZEIT•I ANIIESENDE MIEITERt YOLUE ITIESCIIAEFTIGT 1 1. 
1 1 1 1 BESCM, 1 1 
1 IINSCESAIITI ARIEITERIAReEJTER 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEIIPS FLEI~ .. 
1 1 Ill 1 1 1 1 
CESCHLECHT tlEI STUNGSGRUPPE 1 1 1 1 iJ11 lEISTo iGEIIISCHT. i --l c SEXE t CIUALI F ICA Tl Cil 1 1 1 1 Ill 
l ENSEIIILE 1 OUVRIERS 1 QIVRIElS IZEITLOitl 1 LDHH ISYST oUoAo 1 J UCESAPT 1 h 
Ill 1 lA TEMPS 1 1 1 1 Ill 1 
E 1 ,_ESENTSI PlEIN 1 REIIUNUES IUIIUNo A 1 • MIXTE 1 USEPILE 1 E 
1 1 1 AU TEIIPS lU TACHE lU AUTRES! cu 1 
1 IIAENNER 0 1 3U 362 "'T 362 tU6 3n -m-1 0 HOIIPES 
1 HO 2 298 311 29T 323 323 1 2 so 
1 NO 3 271 214 276 2U 284 1 3 llO UJN 
1 SONST. 
" 
1 4 AUTRES 
D~CHSCHNJTT 1 zus. 5 331 3U !29 
"'' 
f446 311 Ul 1 5 us. 
1 1 
LICHER 1 FRAUE'I A 6 296 299 295 297 300 299 1 6 0 FE"ES I!GUJU 
1 HO 7 275 212 zn 210 IUT zn 1 7 so 
1 NO • 261 261 259 266 26T 1 • llO 1 SONST. 9 1 9 AUTRES 
1 zus. llO 2T9 216 271 214 1359 3U 216 llO ElliS, IIOYEN 
STUNOEN- 1 1 1 
IINSCESA~T 0 Ill Ul "'1 329 339 fUT 353 3U Ill 0 ENSUILEI 
VEROIENST 1 HO 112 214 295 zn 296 nu 291 112 so 1 
1 NO lU zn 272 264 270 271 us NO 1 CIIOIITANT 1 
1 SONSTo 114 Il" AUlUS 1 
1 zus. 115 305 311 304 317 1402 "'6 , .. us ENSo 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 IIAENNER 0 h6 UtT u,o 17,) 17,5 fUtl 19t2 17t9 116 0 HQIIPES 1 
1 HO 117 TT,Z 1Zlt7 15t2 U6t6 l!6t4 UT so 1 
1 NO lU u,s 14,9 14,4 u,s u •• 111 NO 1 
1 SONSTo 119 119 A UTilES 1 
1 zus. 120 JT,T 50 tT 42tl 5et3 l16t0 19t0 56 tl 120 ENS, !COEFFICIENT 
VAR lA Tl ON$- 1 1 1 1 
1 FUUEN 0 121 16,0 16,7 16t5 16,6 24,5 1Tt2 121 0 FE"U 1 
1 HO 122 16,2 u,s 17t7 1Zt4 .... n,z 122 so 1 DE 
1 NO 123 14,0 1Zt7 14,7 12,4 12,4 123 NC 1 
1 SQNST. 124 124 AUTRES 1 
1 'ZUS. IZ5 16,5 u.s 17,4 lStl lllt6 llt9 1St7 12S EhS. 1 
KOEFFIZJENTI 1 1 1 VARIATION 
IINSG!SAIIT 0 126 11,2 u,a 11,7 19tT ll6tl Zlt6 lOti 126 0 ENSE~ILEI 
1 HO 127 S2,6 79,1 59tZ 91t5 litS 19,5 127 SQ 1 
1 NO 121 14,2 Ut6 14,9 Ut6 Utl IZI NQ 1 
1 SONST. 129 129 AUTRES 1 
1 zus. ISO JZ,Z 42.2 ,,s 47,1 Ill tl ZltS 46,1 130 EIISo 1 
1 1 1 1 
1 1 
JNDIZES DES STUNDENYERD, 1 1 IJNDICES CU GAJit I!QRAJitE 
1 1 1 
ÏASI$1 LUSTUNGSGRUPPEN 1 1 IIASEt ENSE'ILE DES 
JNSGESAIIT • lOO 1 1 1 OUHlFJCATIONS•lOO 
1 1 1 
IIAENNER 0 131 lOSt4 104,0 105,6 104,0 1102,3 100t4 104t0 131 1 0 I!OIIIIES 
HO llZ 90t0 91tZ 90,1 9Zt9 u.z IJ2 1 so 
NO 133 14tl llt6 14,0 lltl Il .o ,, 1 NO 
SONS Tl GE 134 IS4 1 AUTRES 
ZUSANIIEN I3S lOOtn 100,0 100,0 lOOtO 1100,0 soo,o lOOtO ,, !EliSE PilE 
1 1 1 
FltAUEN 0 136 106t3 104,6 106,2 104,6 95,1 104t4 136 1 0 FE Mes 
HO 137 ... s 91t7 91,3 91t6 1107t6 99t0 137 1 SO 
NO 131 9lt6 ,,. 93,3 93tl Ut3 111 1 110 
SONSTIGE 139 139 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 140 lOOtO 100,0 100,0 lOOtO noo,o lOOtO uo.o 140 1 USE PILE 
1 1 1 
JNSCESAIIT 0 141 108t4 lOTtO 101,3 lOTtO tlo3,a 101t9 106t9 141 1 0 ENSEIIILE 
HO Hz 93tO 92,7 n,o n,s 196t6 Ut3 lU 1 so 
NO lu 16t9 15,6 16,7 15,4 IStl 143 1 NO 
SONSTIGE 144 144 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 145 lOOtO 100,0 100,0 100,0 llOOtO 100,0 lOOtO 145 IEhSEPILE 
1 1 1 
USISt IIAENNER UND FRAUeN 1 1 IIASEt ENSEIIIU HQ~IIES+ 
INSGESAIIT • lOO 1 1 1 FE"es • 100 
1 1 1 
IIAENNeR 146 10it3 109,S 101,1 uo.o tllltO uo,o uo.o 146 1 HOPIIES 
FRAUEN 147 9lt3 .... 91,4 19,6 119tl 90tl 19,7 IH 1 FEII'ES 
tNSGESAIIT 141 lOOtO lOOtO 100,0 100,0 llOOtO 100,0 lOOtO 141 1 ENSE,ILE 
1 
·l 1 IASISt CESAIITSPALTE • 100 1 1 BASE atOLCIINE•ENSEIIILP lOO 
1 1 1 
IIAENNER 0 149 lOOtO 104,0 99,7 99t2 1125,0 104t9 lGOtO 149 1 0 llO IlliES 
HO ISO lOOtO 106tl 99,6 lOOtO 100,0 ISO 1 50 
NO ISl lOOtO 102.2 99,, 
"•" 
lOOtO 151 1 110 
SONSTJ CE 152 152 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 153 lOOtO 105,4 99,S 99t2 1127,2 lOitT lOOtO lU IENSEPILE 
1 1 1 
FRAUEN 0 154 lOOtO 100,9 99,6 99,4 100t3 lOOtO IS4 1 0 FE'IIES 
HO 155 lOOtO 102,7 99,5 91,1 1119,0 100,0 ,, 1 SQ 
NO 156 lOOtO 102,7 99,4 
"·' 
lCOtO !Sb 1 110 
SONSTIGE 157 ISl 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 151 lOOtO lOZ,S 99,7 99,2 t125tS 109,4 lOOtO 151 IENSUILE 
1 1 1 
JNSGESAIIT 0 159 lOOtO 102,9 99,5 99t3 11ZZt3 lOJ,S lOOtO 
'" 1 
0 EliSE li ILE 
HO 160 lOOtO 103,9 99,7 99tS nu,s 1eo,o 160 1 SO 
NO 161 lOOtO 102t6 99,4 99,6 uo.o 161 1 110 
SONSTJGE 162 162 1 AUTIES 
ZUSAIIIIENI63 lOOtO 104,2 99,6 99tZ 1126,0 101,6 lCOtO lU IU.SEIIBU 
lliEINSCHlo UNIEANTIIORTETE FAELLE C liNON DECLARES JIICUIS 
32S• 
ITALIEN 
DIJRCHSCHNITTLICHER STU~DENVERDIENST NACH GESCHLECHT r 
LE ISTUIIGSGRUPPE r ALTER ~ND UNTERI;EIIMENS ZUGEHDERIGKEIT 
I~DUSTP IEZWEIGI SCHlJIE 
ua. x 1 Z4ll.l ITALIE 
GAIN HORAIRE POYEN PU SEXEr GUALIFIUTIONr AU 
ET AICIEhloETE OA,_S l 'ENTREP~ISE 
BRANCHE! CHA US SURES 
----------:---:~-----:D:-:AU~ER DER Ui.TERNEHMENSZUGEHOERIGKUT IN JAHREN* 1 
Al TE~ r GE SCHLECHT r 
LEISTUNGSGRUPPE 
z 
E 
1 
L 
+-----TïiifNNëi 0 1 
1 HO 2 
1 NO 3 
1 SONST. 4 
D CHSCHNJTT 1 ZUS. 5 
1 
LICHER 1 FRAUEN Q 6 
1 HO 7 
1 NQ 8 
1 SONST. 9 
1 zus. 1~ 
7UNDEN• 1 
INSGESAMT Q Ill 
~:PD IENST 1 HQ hz 
1 NO 113 
1 SONST. 11" 
1 zus. 115 
-
_, 
1 MAENNER Q 116 
1 HQ 117 
1 NQ 118 
1 SONST. 119 
1 zus. I2C 
y IATION5-I 1 
1 FRAUE~ Q 121 
1 HO 122 
1 NQ 123 
1 SDNST. 124 
1 zus. 125 
KD FFIZIENTI 1 
IINSGESAMT Q 126 
1 HQ 127 
1 NQ 128 
1 SONST. 129 
1 zus. 130 
ÏNO l 
1 
ES DES STUNDE NVFRD. 1 
BAS 1 SIZUGEHOER IGKEITSDAUER 1 
INSGESAIIT • 1~1 1 
1 
llAENNER Q 131 
HO 132 
NQ 133 
SDNSTIGE 13" 
ZUSAMIIEN 135 
1 
'RAUEN Q 136 
HQ 137 
NQ 138 
SONS TIGE 13'1 
ZUSAMMEN 1"0 
ÏNDI 
1 
ES STUNDENYFRD.FRAUEN 1 
1 
US! 1 IDEM MAEioi"'ER • 100 1 
1 
IZE E 6 1 ZEILE 11 Q 
'"' Il. 1 z. 21 HQ '"2 u. 1 z. 31 NQ 
'"3 IZ. 1 z. 41 SDNST. 
'"" IZ.l 1 z. 5I zus. '"5 
ARIEl 
1 
ER 21 BIS. 00 JAHRE 1 
1 
1 IIAUNER Q 
'"' 1 HQ IloT 1 . NQ 148 
1 SONST. 149 
DUR CH HNITTI zus. 150 
1 1 
LI HER 1 •RAUEN Q 151 
1 HQ 152 
1 NQ 153 
1 SDNST. 
'"' 1 zus. 155 STUN EN• 1 1 
IINSGESAIIT Q 156 
VERO 1 NST 1 HQ 157 
1 NQ 158 
1 SONST. 159 
1 zus. 160 
-
1 
1 MAENNER Q 161 
1 HQ 162 
1 NQ 163 
1 SDNST. 164 
·1 zus. 165 
~AR)A IONS•I 1 
1 FRAUEN Q 166 
1 HQ 167 
1 NQ 161 
1 SOIIST. 169 
1 zus. 170 
KDEFFI IENTI 1 
IINSGESAMT Q 171 
1 HQ 172 
1 NQ 173 
1 SDNST. lllo 
1 zus. 175 
1 1 
~ 
326• 
1 
1 
1 
1 l 
ANNEES D'ANCIENNETE DANS l'ENTREPRISE• 1 1 
----.,----- ----:-----·...,...----.,.., "'I""NSGE-S-.-11-1: : r-
<Z Z-4 1 5-9 
----326 341 358 
287 301' 314 
272 285 219 
306 327 3H 
281 290 306 
257 27"8 286 
254 263 274 
- - -
263 278 292 
312 322 339 
272 286 294 
259 268 277 
- - -
285 301 318 
17r0 16r 3 Ur9 
lllr2 16r6 57 rio 
13,3 12r6 13r3 
- - -6n,8 17r4 26r2 
16,9 15rl u.~ 
16," 18r2 10r2 
16r7 10r9 11r5 
- - -
17 rl l6r2 Url 
Ur3 17r9 14r7 
Ur! llrO 35r2 
16r" 11r8 Ur 1 
- - -48,9 llr8 23rl 
Ur5 97r8 102r9 
96r5 100r6 In5,6 
97r6 102r6 103r9 
- - -
92r6 98r8 10,,9 
94rl 97,7 103,3 
93r7 l01r3 10,,(1 
97r3 10t'r7 104,8 
- - -94r2 99rl l04r7 
86r2 85r0 
"•" 89,6 92,'1 90r9 
'13r5 92rl 
""·6 
- - -85r8 Url 84,2 
329 342 35" 
213 301 336 
219 281 1301 
- - -309 330 348 
284 218 307 
260 275 217 
257 262 277 
- - -266 277 29" 
313 321 331' 
270 283 299 
263 265 210 
- - -
287 300 3H 
16r5 14r4 9r2 
13,6 13r4 79r9 
l(),l u, .. ll0r2 
- - -17,1 15r3 38r5 
17rl 15r6 llr 1 
16r2 12r9 8r9 
17,2 u,n Url 
- - -17,, 14rl u, .. 
u,~ 16r9 u ... 
15,6 13r7 41r1 
16,1 u,s 12r8 
- - -
Url l7r2 21r6 
111-19 >•ZO 
385 392 
311 
!li 386 
327 330 
297 1323 
1283 . 
- -315 327 
370 !llo 
305 1331 
un . 
- -357 367 
l6r7 Ur9 
9,5 . 
. . 
- -
17r3 l4r4 
llr6 1Cr2 
Url 110r3 
110,5 . 
- -11,1 lùrl 
llr5 Ur2 
Url 1Çr6 
llllr6 . 
- -
19r3 
"'" 
110r5 1Ur4 
l06r6 . 
. . 
- -114rl 1Ur8 
UOrl 111r4 
107r9 1117r5 
tlollr5 . 
- -112r9 111r3 
84,1 84r3 
Urlt 19,,2 
1106r5 . 
- -u ... 84r1 
313 
-1324 
-
. -
- -375 
-
325 
-
1305 
-
. 
-
- -315 
-
360 
-3U 
-
. 
-
- -346 
-
13r3 
-
110r2 
-
. 
-
- -
14rl 
-
Url 
-11Zr2 
-
. 
-
- -Url 
-
14,9 
-
Url 
-
. 
-
- -Url 
-
IEt.SEP8LEilll E 
34e 1 1 
2981 2 
2781 3 
1 4 
3311 5 
1 
2961 6 
2751 7 
2611 ~ 
-
1 9 
279110 
1 
331111 
2114112 
265113 
- Il" 305115 
1 
16r7116 
T7r2117 
Ur5IU 
-
119 
3lr7121) 
1 
l6rn 121 
16r2122 
l"rÇI23 
-
124 
l6r5l25 
1 
18r2126 
52r6l27 
Hr2121 
-
129 
32rZI3G 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
lCOrO 131 
ltGrO 132 
lOGrO 133 
-
134 
100rOI35 
1 
lOOrll 136 
100r0 137 
ltOrOI38 
-
139 
11\0rOI"O 
1 
1 
1 
1 
1 
85rll"l 
92r3IU 
93r8143 
-
'"" 84r3l 5 
1 
1 
1 
344146 
300141 
28 ....... 
-
149 
328150 
1 
296151 
215152 
263153 
-
154 
280155 
1 
32"156 
284157 
267158 
-
159 
301160 
1 
14r5l61 
lo2r6l62 
Urll63 
-
164 
2"r4l65 
1 
14rll66 
13r5167 
Hr6l68 
-
169 
Ur1170 
1 
16r3171 
28r8172 
14r3l73 
-
'"' 22r0175 1 
lGEr SEXEr 
QUALIFICATION 
Q HOPPES 
SQ 
NO 
AUTRES 
ENS. 
0 FEPPES 
SQ 
hC 
AUTRES 
E~s. 
Q ENSUBLEI 
SQ 1 
NO 1 
AUTRES 1 
Eh S. 1 
Q HOMMES 1 
SQ 1 
NO 1 
AUTRES 1 
GAIN 
HORAIRE 
MOYE,_ 
IMDNUNTI 
ENS. 1 COEFFICIENT 
1 
Q FEPPES 1 
SQ 1 DE 
hÇ 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
1 VARIATION Q ENSE~BLEI 
SQ 1 
,_Q 1 
AUTRES 1 
E._S. 1 
IINDICES CU GAIN HORAIRE 
1 
IBASEI EHSEP8LE CES 
1 A~CihNETES • 100 
1 
1 Q HOMMES 
1 SQ 
1 NQ 
1 AUTRES 
!ENSEMBLE 
1 
1 0 FEMMES 
1 SQ 
1 hQ 
1 AUTRES 
IENSEM8LE 
1 
Il NDICES GA Ill HOR• FEIIIIES 
1 
USEIGAI~ I<OR. HORMESalOO 
Q ILIGHE 6 1 LIGNE 11 
SQ IL. 7 1 L• 21 
NO IL. 8 1 L. 31 
AUTRES IL• 9 1 L• "1 
ENS. IL.10 1 L. 5I 
OUVRIERS 21 A <30 ANS 
Q HOIIIIES 
SQ 
NO GAIN 
AUTRES 
1 ENS. 
Q FEMMES HORAIRE 
SQ 
NO 
AUTRES 
EhS. IIOYEN 
Q ENSUILEI 
SQ 1 
NQ 1 IMONTANTI 
AUTRES 1 
EhS. 1 
Q HOIIMES 1 
SQ 1 
NQ 1 
AUTRES 1 
ENS. !COEFFICIENT 
1 Q FEII~ES 1 
SQ 1 OE 
NO 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
1 VARIATION Q ENSE~ILEI 
SQ 1 
NO 1 
AUTRES 1 
EHS. 1 
1 
.. TU, X 1 21t10 
1 FOR TSETZUNG 1 
1 DAllER DER UHTER"'E~E"'SZUGEHDERIGKEJT IN JAHIIEI<I* 
AN"'EES c•ANCIENNETE U.'tS L'ENTREPRISE* 
1 
1 L 
1 1 
ISUITEI 
AL TER t GE SCHLECHT t 
LEISTUNGSGRUPPE 
1 z 
1 E 
1 1 
1 L 
1 F. 
--------~--------r--------~------~~------~~~I~HS~G~E~S.~I~lll: 
ACE, SEXE, 
QUALIFICATION 
<2 1 5-9 10.19 >•20 IEHSE~BLEill 1 E 
INDJZ ES DES STUNDENYERDo 1 
- -------- 1 BASISIZUGEHDER IGKEJTSDAUER 1 
INSGESAMT • 100 1 
MAENNER 
1 
Q 1 76 
HQ 1 771 
NQ 1 781 
SDNSTIGE 1 791 
ZUSAMIIEN 1 8~ 1 
1 1 
Q 1 811 
HQ 1 821 
NO 1 831 
SONSTIGE 1 Bit 1 
ZUSAMHEN 1 85 1 
ÏNDIZES STUICIENYUo:FRiüËii: 1 
1 1 
BASI$1 IDEII NAENNER • lOO 1 1 
IHILE 511 ZE ILE 
IZ.52 1 Z.ltll 
IZ,53 1 Z,ltiJ 
IZ,51t 1 Z.491 
IZ,55 1 Zo501 
1 1 
461 Ol 8~ 1 
HOI 871 
NOl 881 
SO"'ST. 1 891 
zus. 1 931 
95,7 ,,,, 
98,5 
95tl 
86,5 
91,9 
92tl 
86,2 
99,5 
100,1 
101,4 
100,5 
97,3 
10o,o 
99,7 
98,8 
81t,3 
91t5 
91,2 
n,e 1 I _______________________ _ 
ARBEJTfll 3D BIS <lt5 JAHRE 1 
1 
1 
1 
1 
DURCHSC HN ITT 1 
1 
LICHER 1 
1 
1 
1 
1 
STUNOEN- 1 
IIAH'IEII Q 
HQ 
NQ 
SONST, 
zus. 
FRAUEN Q 
HQ 
NQ 
SONST, 
zus. 
Il NSGE SANT Q 
VERD!ENST 1 IIQ 
1 NQ 
1 SONST, 
1 zus. 
1 
1 
1 
1 
1 
VAR lA TIDN$-1 
1 
1 
1 
1 
1 
KOEFFIZIENTI 
NAENNEit Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
zus. 
FRAUEN Q 
HQ 
NQ 
SONST, 
zus. 
IJNSGESANT Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 zus. 
1 
911 
921 
931 
91tl 
951 
1 
961 
971 
981 
991 
110'l 1 
1 1 
11~11 
l1l'2 1 
11031 
Il Olt 1 
11051 
1 1 
11061 
11071 
11081 
11091 
11101 
1 1 
11111 
11121 
llUI 
IUitl 
11151 
1 1 
11161 
11171 
11181 
11191 
112'1 
""IN"'o""lz""'e..-s ""oe="s,.-s"'T""UH""o~EN""'ve~R"'o-. -1 : 
- 1 1 
BASISIZUGEHDER IGKEJTSDAUER 1 1 
INSGESAIIT • 100 1 1 
NAENNER 
FIIAUEN 
1 1 
Q 11211 
HQ 11221 
NQ 11231 
SDNSTIGE lUit 1 
ZUSAIIHEN 11251 
1 1 
Q 11261 
HQ 11271 
NQ llZBI 
SDNSTICE 11291 
ZUSANNEN IUO 1 
ÏNDIZES STUNDENVfRD.FRAUEN: 1 
1 1 
U$1$1 IDEII MAENNER • lOO 1 1 
1 1 
IZEILE 96 1 ZEILE 911 
u. 97 1 z. 921 
QIUll 
HQIU21 
NQIU3 1 
SCNST. l131t 1 
ZU$.11351 
cz. 98 1 z. 931 
IZ, 99 1 z. 91tl 
IZ.lOD 1 z, 951 
*Y!>LlEIC)ETE JAHRE 
]2) 
301 
269 
312 
289 
261t 
259 
271 
315 
217 
262 
296 
16t2 
187,7 
llt,l 
98,7 
16,9 
13,7 
15,2 
16,2 
n,o 
Ult,n 
llt,9 
83,0 
n,o 
100t2 
99t3 
93t2 
95,7 
91tt3 
96,9 
91tt7 
89t5 
87,9 
96,2 
86,8 
lliEINSCHLo UliBEANTVDRTETE FAELLE 
31t2 
297 
269 
~~ 
286 
272 
287 
Ul 
291 
271 
312 
U,lt 
13t7 
11t9 
16,6 
U,lt 
12, ... , 
9,6 
1],6 
16,4 
u.~ 
11,3 
n,o 
98,1t 
99,0 
99,4 
98,6 
99,1 
101,9 
lOltB 
100,4 
87,6 
96,n 
101,r 
n,o 
103,0 
llltl 
1106,~ 
1~5,9 
103,5 
104,2 
105,2 
105,0 
86t6 
"·" 92,(1 
·~·6 
llltlt 
Ul8 00 
114,1 
109,6 
1111,0 
ll2t5 
81tt9 
191ttl 
81ttl 
IJNOICES OU GAIN HORAIRE 
:::-BA:-:S~EI~EHS=E":::B:-:U:-O:::E~S--
1 AhCihhETES • lOO 
1 
IDUtDI 761 Q HQIIIIES 
lCOtOI 771 SQ 
ltO,OI 781 NQ 
- 1 791 AUTRES 
100,01 BOIEhSEPBLE 
1 1 
l<OtOI 811 Q FEPIIES 
l(O,~I 821 SQ 
lCOtlll 831 NQ 
- 1 81tl AUTRES 
lfOt'll B5IUSEMBLE 
1 1 Ï::::ND:-:'1 C:::E:="S -;:C~AI;-::11-::H::::QR::-,-:F~EH::H;::ES~ 
1 1 
1 I8ASE1Uih HOR. HO~~ES•lOO 
1 1 
86t21 861 
91,61 871 
92,81 881 
- 1 891 
15,31 901 
Q ILIGhE 511 LIGNE lt61 
so 
hQ 
AUTRES 
Eh S. 
IL. 521 L• 471 
lLo 531 L• ltU 
IL. S~a L• lt91 
IL. 551 L• 501 
---------------------------------~ ::--O~U~V~R~IE~R~S~~~A~<~It~5~A=Ns~ 
]59 
299 
1289 
]50 
no 
283 
275 
293 
,,. 
289 
278 
33~ 
llt,l 
19,2 
no,5 
16,0 
12t6 
llt9 
9,7 
n,o 
15,1 
15,6 
10,0 
17,3 
103,] 
99,4 
1106,8 
1Ditt5 
102tlt 
101,0 
103,0 
l02t7 
86t2 
9~.8 
95t2 
83t9 
380 
nu 
37~ 
]lit 
296 
306 
361t 
301 
1273 
351 
l5t9 
Il tl 
l6t5 
l2tl 
13,7 
1],9 
17t3 
llt9 
114,9 
Utlt 
11)9,3 
1103,7 
lllt7 
104,0 
1'>5tlt 
106,9 
82,7 
,,,. 
u,e 
!81 
377 
1]26 
U24 
]61t 
]58 
lOti 
n.8 
19,7 
llt9 
12t7 
109,5 
112,6 
11D7t7 
nu,, 
185t5 
186t0 
•AhNEES REVOLUES 
!liNON DECLARES INCLUS 
1 1 
31tU Ul 
3001 921 
2711 931 
1 91tl 
3351 951 
1 1 
3021 961 
2801 971 
2671 981 
- 1 991 
Z861lOOI 
1' 1 
33711011 
29011021 
26811031 
- Il Olt 1 
31611051 
Q HCPPES 
SQ 
HQ 
AUTRES 
ENS. 
Q FE"U 
SQ 
HO 
AUTRES 
Eh$. 
Q EHSE~ILEI 
SQ 1 
llO 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
GAIN 
HCRAIRE 
MOYEN 
CICONTAHTI 
u .11106 ::-::Q--::HO=~~,E~s.--rl --------
127,311071 SQ 1 
llt,81l08l HQ 1 
- Il 091 AUTRES 1 
53t91Uol ENS. ICUFFICIENT 
1 1 1 
l5t0 11111 Q FE PP ES 1 
U,ZJ1121 SQ 1 DE 
12t511131 NQ 1 
- l111tl AUTRES 1 
l'tt 811151 Eh S. 1 
1 1 1 VAR UT ION 
lltOI116I Q ENSE~BLEI 
93,711171 SQ 1 
UtlllUI IIQ 1 
- 11"1~1 AUTRES 1 
lt6t3 11201 EHS. 1 
1 1 
1 1 I"'DICES OU CAIN HORAIRE 
1 ~~~~~~~::------1 IBASU EHSE~BLE DES 
1 1 ANCIENNETES • lOO 
1 1 
lC'JtO 11211 Q 
l00tOI1221 SQ 
lOOtfl 11231 NQ 
lUit 1 AUTRES 
lOOtO 11251 ENSE118lE 
1 1 
Jto,o 11261 Q 
100tOI1271 SQ 
100tOI1281 HQ 
11291 AUTRES 
1,0,011301 EhSEPBLE 
HO IUlES 
FE~IIES 
1 1 ':":1 1::::0:;:1 C~E'='S -:C:-:"1':':1 N:-H:::OR:::-, "":F'::EH::::II~ES~ 
1 1 
1 IBASEIGAih IIQR, HCII,ES•lOO 
1 1 
86,911311 
93t3l1321 
91,611331 
- 1n~1 
Utitl135l 
Q ILIGhE 961 LIGNE 911 
SQ 
NQ 
AUTRES 
EHS, 
CL. 97 1 Lo 921 
IL• 98 a L• 931 
IL• 99 1 L• 9~1 
lLo lOO 1 L• 951 
ITALIEN 
VE~TEILUNG DU ARBEITER NACH GESCHLEtttT, LEISTUNGS-
GRUPPE "UNO GRPESSE IBESCHAEFTIGTENZAHLI OEP BETRIE!~ 
INOUSTRIEZIIEI~r HOLZ- UNO KOUVEPARIEITUNG 
ua. 1 1 2500 ITALIE 
DISTRIBUTION DES CUVRIERS PAR SEXEo QUALIFICATION ET 
TAILLE INCMBRE CE SAURIESI DES ETAILISSE"EhTS 
BRANCHEr BOIS ET LIEGE 
~-
1 1 GROESSE IUSCI'J.EFT IGTENUHL 1 DER BETRIEBE 1 z 1 
1 E 1 
GESCHLECHToU ISn GSG RUPPE 1 1 1 
1 L 
1 E 
1 
1 
AHZA HL DER ARB FITR 1 
-
1 
IIAENNER Q 1 1 
HQ 1 2 
IIQ 1 3 
SOHSTIGE 1 4 
lU SA IlliEN 1 5 
1 
FR AllEN Q 1 6 
HQ 1 7 
NQ 1 8 
50NSTIGE 1 9 
ZUSAIIIIEN Il'-
1 
IIISGESAIIT Q 111 
HQ 112 
NQ 113 
SONS TIGE 114 
ZUSAIINEN 115 
-
____l 
IN !1 IIAE~NER+FA UEN lUS, 1 
1 
IIAENNER 116 
FUUEII 117 
INSGESANT Ill 
-
1 
IN Il OER GESAII SPALT! 1 
1 
I'AENNER 119 
FRAUEN 120 
INSGESAIIT 121 
1 
10~9 1 
1 
To395 
To686 
5.060 
-2tlol41 
414 
loO?' 
J.ua 
-4.632 
Tol09 
•• 756 
a. na 
-
24.743 
llo4 
llo6 
100oO 
52,4 
Uo9 
47,6 
TAILLE 
5,-99 
2o4T 
3ol0 
2.n 
-To75 
z 
5 
5 
2 
1 
7 
0 
26 
61 
3.06 
-4.00 
2.13 
9 
J 
J 
5 
Jo79 
5oZJ 
-Uo76 
65, 
34o 
10(1, 
20o 
29, 
zz, 
9 
1 
0 
2 
5 
6 
1 L 1 
INO,IRf OE SALARIES! DES ETAILISSEII=Nl$ 1 1 1 
---1 G 1 SExEo OUALIFICATION 
1 INSGESA"T N 1 
100-199 1 Z00-499 SOQ-999 >•1000 1 Ill E 1 
1 JENSE,BLEill 1 
1 
1 hO"BRE D'OUVRIERS 
1 
1o632 1o586 U.l62 1 1 c HOMES 
2.393 1. 791) u.U2 2 1 sc 
lo369 lo046 IO,t96 , 1 hC 
4 1 AUTRES 
5.393 4.422 31.410 
' 
IEIISEIIILE 
1 
749 6 1 c fE IlliES 
410 110~ 2.261 1 1 SC 
2.941 1.41:> 10.566 8 1 hQ 
9 1 AUTRES 
3.410 1.526 U,513 10 1 EliSE PILE 
lo690 1.6112 13.911 lÜ 
1 
1 c ENSUBU 
2.8~3 lol91 11,421 112 1 sc 
4oUO 2.456 20,662 11J 1 ~Q 
114 1 AUTRES 
8oiOJ 5.949 51.993 115 EhSEHBLE 
1 
1 1 ENSE"BlE HOIIIIES+FENNES 
1 
61,3 14,3 1Jo9 116 HCIIPES 
31,7 Z5oT 26o1 117 FE liMES 
100,0 100o0 10Co0 Ill EliSE lilLE 
1 
1 Il CDLO~E •ENSEIIBLE" 
1 
14,0 llo5 lUoO 119 HC""ES 
25,1 llo2 1COoO I21J FE IlliES 
16,9 llo4 100,0 121 ENSEPBlE 
111EIN5CHLIESS L CH OER ARIEITER FUER OIE OIE GRCE SSE IUT COMPRIS lES OUniERS OO"T U TAILLE DE l'ETABLISSEMENT 
N'A PAS ETE DECLAREE OER BETRIEB E NICHT ANGEGEBE"' IIUROE 
ITHIEN 
VERTEILUII DER AR!EITEA NACH GESCHLECHT, 
LE IS TUNG SGRUPPE UND AL TER 
INDUS TRI ZIIEIGI HOLZ- Uh') KO~KVERARBEITUIIG 
- i 1 
1 l 1 
1 E 1 
ua. 11 1 zso~ 
ITALIE 
OISTRIBUTICN DES CUV.IEU PAR SEXEo 
QUALIF ICATIOho •GE 
BRANCHEr BCIS ET LIEGE 
ALTER lllHL DER lUENSJAHREI• 
AGE lloiOHIRE D' lNNEESI• 
1 
1 
1 1 1 
GESCHLECHToLE STUNGSGRUPPE 1 1 1 
1 L 1 1 ---~~-------~-------~------~~~·-NS-G-ES-Ar,rl : 1 
1 E 1 
1 1 
--- 1 ANZAHI. OER AR EITER 1 
-- IIAENiiO --
1 Q 1 1 
HQ 1 2 
NQ 1 3 
SONSTIGE 1 4 
ZUSAIIIIEN 1 5 
1 
FRAUEtl Q 1 6 
HQ 1 1 
NQ 1 8 
SONSTIGE 1 9 
ZUSAIIIIEN h ~ 
1 
INSGESAII Q ILl 
HQ 112 
NO lu 
SONS TIGE 114 
ZUSANIIENIU 
-
1 
IN Il IIAENNEP.+ FRAUEN ZUS, 1 
1 
PAENNER 116 
FRAUEN 117 
INSGESA"T Ill 
-
1 
IN !1 DER Gl SA IIHPALTE 1 
1 
PAENNER 119 
HAUEN 12~ 
INSGESANT 121 
ÏLIEINSCHLI SS LI CH DER ARBE ITER 
NICHT A~ EG EBEN IIURDE 
.. IVOlLENDÈ E JAHU 
328• 
<Zl 1 21-
1 
148 
610 
1ol18 
-1o946 
1114 
n2 
2o6l4 
-3.16) 
262 
1ofl51 
3,TQ2 
-5.1~6 1 
Jlo1 
61,9 
10"•' 
5,1 
ZJ,J 
9,8 
FUER Dl E OAS ALT E 
2.191 
4.283 
2.295 
9.369 
zee 
975 
3.811 
s.oen 
3.079 
s.2sa 
6,11J 
4.449 
64,8 
35,2 
100 1 C 
5.817 
6.236 
3.501 
15.620 
246 
699 
3.149 
4.094 
6.123 
6.935 
6.656 
19.114 
79,2 
zo,a 
lOO,n 
40o7 
30o1 
31,9 
>•55 
2o6U3 1.743 
2o550 1.404 
2.116 1.CS9 
7.268 4.206 
,., 
lU . 
826 199 
1.0~4 155 
2o618 1.759 
2.nJ 1.443 
2.942 1.159 
8.363 4.361 
16o9 96o4 
Uo1 Jo6 
100o0 100o0 
11o9 1Co9 
lol lol 
16t1 lo4 
1 - 1111 E 1 
IEhSEIIILEilll 1 
---~-~-----
1 lhC'BRE 0 1 CUVRIERS 
1 1 
Uo16.ZI 1 1 Q HQIIMES 
Uo1521 2 1 SC 
10o096l J 1 hO 
-
1 4 1 AUTRES 
Jlo410 1 5 1 ENSEIIBLE 
1 1 
7491 6 1 0 fE IlliES 
2o26ll 1 1 so 
10o566l 8 1 ~Q 
-
1 9 1 AUTRES 
Uo513 llO 1 ENSEnU 
1 1 
Uo9lllll 1 Q EIISEIIBLE 
ll•421112 1 SG 
20.662113 1 hQ 
114 1 AUTRES 
51o99J ~~~ ENS EPILE 
1 
1 Il ENSEII!lE HCIINES+FEIIIIES 
1 
1Jo91l6 HO liES 
26olll7 FE IlliES 
1<'GoOI18 EhSEPBU 
1 
1 1 COlCUE •OSEIIBLE" 
1 
10CoOI19 HC""ES 
liiOoO 1211 FE IlliES 
UOoOI21 ENSOILE 
IUT COIIPRIS lES ll\I~RIERS DONT l'AGE N'A PAS ETE DECLARE 
I•IANHEES REVOLUES 
.. 
ITUlfN ua. 111 1 z5to ITALIE 
YEPTEilU~ DER AR8EITER NAtN GEStHLEtHT t DISTRIBUTION DES CURIERS PAR SEXE, OUALIFICATICN 
LEISTitlGSGR~PPE t FAIIILIENSTAI\D UND KINDERUH~ ET SITUA 1ION DE FAPILLE 
INOUSTRIEZIIEIGI HOLZ- UND KORKYERARIEITUNG BRANCHU lOI$ ET LIEGE 
VERHEIUTETE IIIT UNTERHALTSIERECHT IGTEN PERSONEN 1 1 i 
z LEOIGE 1 SCN SliGE Il NSGESAIIT 1 L 
GESCHLECHT, E MARI ES, AYANT •• PERSONNES A CHARGE 1 1 Ill 1 1 SEXE, 
1 
L EISTUNGSGRUPPE L 
E CEL JI. 0 2 
AHZAHL ARIEITE~ 
MAeNN~ 0 l 2.u9 582 2.622 3.on 
HQ 2 4.349 649 2.ua 2.991 
NO 3 3o328 451 1o295 1.571 
SCNSTIGE 4 
ZUSAIIIIEN 1 5 10. C96 1o6U 6.105 T.5U 
1 
FRAUEN 0 1 6 349 309 . . 
HQ 1 7 1.146 898 112 185 
NQ 1 a 5.403 4.060 362 196 
SCNSTJGE 1 ' 
ZUSAIIIIEN Il<! 6. 897 5.267 480 294 
1 
INSGESAIIT 0 111 2.rn 191 2.659 3.043 
HO 112 5.495 1o54T 2.210 3.016 
NQ 113 a.n~ 4o51l 1o65T 1o76l 
SllNSTIGE 114 
ZUSAIIIIEN 115 16.993 6.950 6.516 7.886 
_l 
ÏN S MAfNNER UND l 
FRAUEH ZUSo 1 
MAFNHER 116 59t4 24t2 92 0 7 9t,3 
FRAUENill 40,6 75,8 7,3 J,T 
INSGESAIIT Ill 100t? 100 .o 100,.) 1011,0 
1 
ÏN S DER GE SAliT- 1 
SPALTf 1 
MAFNHER 119 26,3 4,4 15,9 19,8 
FRAUEN 120 5o,a lltl 3,5 2t2 
INSGESAIIT 121 u,r U,4 lZ,l 15t2 
1 
lliEINSCII.IESSLitH DER UBEITER FUER DIE DER FAIII\.JEiiSTANO 
UND DIE KIICJERZAHL NICHT ANGEGEBEN IIUIIDE 
ITALIEN 
YERTEILUNG DE~ ARBEITER ~ACH GESCHLECHT, \.EISTUNGS-
GRUPPE, AN~ESENHEIT UNO ENTLOHNUNGSSYSTEII 
JNDUSTRIEZNEIGI HOLZ- ~ICJ KDRKVERARIEITUNG 
1 1 1 
1 1 1 IYOLLZEit-1 
1 z llNSGESAIITilNIIESENOEI aUCH. 1 
GESCII.ECHTtLEISTUNGSGRUPPE 1 f. 1 1111 ARBEITERI AReEITE~ 1 
1 1 1 1 1 1 
1 1 1 G 
1 1 1 h CUALIF ICATION 
3 >•4 1 INSGESAIITI AUTRES IENSEPBU 1 E 
IENSEIIBLE 1 1 Ill 1 
1 1 
1 I~OBRE D'OUVRIERS 
1 1-
2o403 2.033 10.671 n2 Uo162l 1 1 c HOIIIIES 
2o562 2.321 1!).712 191 15.1521 2 1 so 
lo5U 1.804 6.610 198 10.0961 3 1 hC 
-
1 4 UUT~ES 
t.514 6.151 28.053 261 38.4101 5 IEUEIIILE 
1 1 
366 7491 6 1 Q FE IlliES 
. . loCTI 2o2611 T 1 sc 
1102 147 4,766 397 10.5661 a 1 hQ 
-
1 9 ljUUES 
1119 151 6o21l 476 u.snno IEhSEIIILE 
1 1 
2.411 2.on u.ou tl06 13.911111 1 0 ENSEIIIU 
2o5T2 2.325 11. T9D 136 1To421 112 1 so 
1o651 1.850 11.436 4U 20.662113 1 NO 
- 114 1 jUTRES 
6.tn 6.209 34.263 UT 51.993115 IUSEULE 
1 1 
1 11 ENSEIIBU H+F 
1 1 
98,2 99t2 llt9 35,4 73,91!6 1 HCP,ES 
.... lU tl Ut1 64t6 26tli1T 1 FEPPES 
10~,n 10Ct0 lOOtO 1COtO 100,0118 1 uunu 
1 1-
1 1' CClthhE •ENS.• 
1 1 
llt:- 16t0 T3t0 Otl 100tDI19 1 HCPIIES 
10,9 10,4 45,1 3t5 lOOtOIZO 1 FEI!~ES 
u,e llt9 65,9 1t4 100tOI21 1 EliS EPILE 
1 1 
IllY COIIPRIS \.ES OUVRIERS DONT U SITUATION OE 
FAIIIL\.E h' A PAS ETE DECLAREE 
lULlE 
ua. IV 1 250? 
OJSTUIUTION DES O~VRIERS PAR SEXE, CUUFICATION, 
PRESENCE AU lRAUJL ET SYSTHE DE RIPUUUTJOII 
IRANtHEI BOIS ET LIEGE 
ANIIESEHDE ARBEITPt YOL\.ZEITBE'SëHAEFTIGTI 
1 
OUVRIERS PRESENTS, l lEMPS PLEIII 1 L 
____ l 1 
SExEt GUjLJfltATION 
Ill 1111 LEUT• IGE~IStHTol INSCESA~T 1 G 
1 L ENSEIIBLE 1 OUYRIERSIOUYRIERS 1 ZEITLO!ttl LOHN ISYST.U.Aol Ill 1 N 
1 E Ill 1 PRESENTSI A TEIIPS 1 REIIUNERESIREIIUNo A 1 • li IllE 1 EhSEPBU 1 E 
1 1 1 PLEih lAU TEIIPS lU TACHE lET AUTRESI Ill 1 
1 1 
ANZAII. DER ARIEl TER 1 1 ._t,BRE t•tUYAJERS 
1 1 
MAENNER Q 1 1 13.162 7.574 llo T2l 6.393 303 e.121 1 1 0 Ht,MES 
HO 1 2 15.152 lo518 12.484 6oOOT 191 214 6,319 2 1 so 
NQ 1 3 lOo096 4.795 a.cst 1.n5 lU 3.nl , 1 llO 
SONSTJGE 1 4 4 1 AUTRES 
lUSAIIMEN 1 5 38o41!1 19.888 !2.263 l6ol95 146 uo 16.990 5 IEhSEPBLE 
1 1 
FRAUEN 0 1 6 749 473 613 373 390 6 1 0 FE~IIES 
HO 1 T 2.268 1ol61 lo892 174 . 931 T 1 so 
NO 1 a 10.566 5o2J6 7.942 JoUI 281 4.142 • 1 NO SllNSTIG~ 1 9 9 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN Il, 13.583 6.870 lOoHT 5.108 !26 5,462 llO IEhSE,ILE 
1 1 1 
JNSGESAIIT 0 Ill l3o91l 8.047 12.333 6ol66 . 311 lo111 111 1 Q ENSEMBLE 
HO 112 1To42l 8.619 14.376 6oe8l 111 250 r.uo 112 1 SQ 
NO ln 2!1.662 lOoOJI 16.001 7.656 414 e.09z ln 1 NO 
SONSTIG~ 114 114 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 115 51.993 26.157 4Zol10 21.303 114 975 22.453 115 ENSE,ILE 
1 1 
IN ' MAENNER+FRAUEN ZUS, 1 1 S ENSE'ILE HCI!IIES+FEIII!ES 
1 1 
,.ENNER 116 73t9 74,3 75,5 76,0 1),6 66,6 15tl 116 HCP~ES 
FIIAUEN Ill 26,1 u,r 24,5 24,0 . 33,4 24t3 llT FEIIIIES 
INSGESAIIT Ill lOOtO lOO,? 100,0 lGOtll lOOtO lOOtO lCOtO Ill ENS EPILE 
1 1 
IN S DER GESAMTSPALTE 1 1 1 CCLthiiE •ENSEPILP 
1 1 
'AEN'IER 119 100t0 51,8 84,0 95tJ 0,9 !tl lCO,o 119 HCPIIES 
FRAUEN 120 lOOtO 50,6 16,9 9!,5 6,0 uo,o 120 Ffii~ES 
INSG!SAIIT 121 loo.~ 51,5 U,l 94,9 c,e 4,3 lCCtC 121 EU HILE 
IIIEINSCHLIESSLitH DER ARBEITER FUER DIE DIE ANIIESENHEIT IllY CCIIPRJS LES OUVRIERS DONT LA PRESEhtE AU TRAVAIL 
UND OAS ENTLOHNUNGSSYSTEII NlCHT ANGEGEIEN IIURDE OU lE SUTEIIE DE REIIU~ERATION N•ONT PU ETE DECLARES 
329• 
tT~ liEN TAI, V 1 2500 IT ALlE 
VERTE lt.IJNG DER RBEITER hACH GESCHLECHT t LEISTUNGSGRUP,E, 
lL TER UND AUU DER LNTERhE"MENSZUGEHOER(GKEIT 
INDUSTRIEliiEI t HOLZ• UND KOUYERAR8F.ITUNG 
DISTRIBUTICN DES OU\RIERS PAR SEXEt CUALIFIUTICN, ACE 
ET ANCIEhNETE DANS L 1~hTAEPAISE 
BRANCHEr BOIS ET LIEGE 
l 
E 
1 
L 
F 
DAUER DER UNrERNEHIIENSZUGEHOfRIQ\EIT IN JAHREhO Îo~iiëtt- 1 1 
ISCHhJTTL, 1 L 1 
ALTEAo GESCHl CHTo 
LE ISTUNGSGRU PE 
ANNEES D' ANCIEUETE DANS L' ENTREPR ISE• 1 ALTER 1 1 1 
-~:-~r--::-~--r--,~-'7'"~:-:~~-::~-:--::~~~~;-:1 • 1 G lAGE, SExft CUALIFICATION 
<2 1 2~ 1 5•9 1 1'1·19 1 >•2J 1 IUGE!olliiAGE POYENI N 1 
1 1 1 1 IENSEIIBLEilll 1 E 1 
-~A~RB~EI~T=EA~I'~NS~GhU~II~T--~--~-----------------------------------­
UUHL 
1 ENSEIIBLE DES OUVRIERS 
1 HPBU 
1 
Q l 
"·""' 5.S22
3.!20 
3.~2T 
1.375 
2.~97 
1.697 
!19 
9~ 
lt99 
1!.162 
15,152 
10.096 
40 
n 
n 
1 1 0 HO liMES 
HO 2 2 1 SQ 
NO 3 3.405 
'"' 
3 1 ~0 
SONSTIGE 4 
ZUSAMMF.NI 5 11.162 
152 
44T 
3.3}6 
12.982 
27S 
us 
4.~16 
a.u2 
220 
732 
2.333 
4.584 
193 
235 
lOT 
1.5Sl 38.41? 31 
3l 
30 
29 
4 1 AUTRES 
5 IE~SErBLE 
1 1 
FRAUEN 0 1 6 T49 
2.261 
10.566 
6 1 0 
HO 1 7 7 1 SO 
NO 1 8 205 8 1 NO 
SONSTIGE 1 9 
lUSAMIIENI10 3o9)5 5.126 3o285 1.035 232 Uo5U 
9 1 AUTRES 
10 !ENSEMBLE 
1 
II<ISGEUIIT o Ill 2.449 4.329 3.540 2.59'1 1.002 13,911 39 Ill 
HO 112 4olt50 6o357 4,159 1o93J 518 l7o~2l 36 112 
NO lU a.l67 7.~21 3ol08 1.(196 269 20.t62 33 lU 
SONSTIGEh4 • • • • • - • IH 
ZUSAIIMENIU 15.066 18.1')8 11.407 5,619 1.719 51,ç93 36 115 
~IN,_.,.~_,MA,..,EN"'N'~E~R+'""F,+.A.U-EN-Z-US-.-1 1 
PAENNER 
FRAUEN 
INSGeSAMl 
1 1 
Ill• 74,1 11,7 11,2 llo6 n,o 13,9 • 116 
Ill 25,9 28,3 28,8 u,.r, u,o 26ol - 117 
118 10l't0 100 011 10C,!I lOOtl 100,0 l00t•1 • 118 
--::IN,....,,'""D"'E"'R~GE"'U"'""II,t,SP"'A"'L'~TE~-~ 1 
P•ENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
1 1 
119 29ol 33,a 2lol 11,9 4,1 100,11 - 119 
12~ 28,7 31,7 24,2 loo 1,1 lto,o - 120 
121 29o0 34o8 21,9 IO,a 3o4 lOOtO • 121 
o'~AR~~~TEA~,---·r-·-·----1 ----------------------------------------------------~ 
ARBEITER Zl BI <30 JAHRE 1 1 
NAENNER 0 122 753 1.110 699 229 • 2. T91 26 122 
HO 123 1.635 1.559 819 2TO • 4,283 U lU 
NO 124 lo402 598 249 H6 • 2.295 25 124 
SONS TIGE 125 • • • • • • • I2S 
ZUS"AMMEIII26 3. T89 3. 268 1. T6T 545 • 9, !69 25 126 
1 1 
FRAUEN 0 127 169 17:1 Ul9 • • 211 24 127 
HO 128 191) 338 384 lU • US 24 121 
NO 129 1.(166 lo343 l.lfJ4 305 - 3,818 24 129 
SONSTIGF. 1!0 - • • • • - - 130 
lUSAMMENI31 1.325 l.7SI 1.6?6 39• • 5.080 24 131 
1 1 
IIISGFUMT 0 132 822 l. 18? 818 259 - 3, (79 26 132 
HQ lU 1.824 1.898 1.203 332 • 5.258 2S 133 
NO 134 2.461 1.940 1.352 351 - 6olU 25 134 
SONSTIGE 135 - • • - • • • 135 
lUSAIIIIENI36 S.US 5.018 3.373 941 • 14.~~9 25 136 
- 1 1 
IN ~ MAE~NER FUUEN lUS, 1 1 
PAEIINF.R 
FRAUEN 
INSGESAMT 
1 1 
ln T4o1 65,1 52,4 5T,a - 6~,a - 117 
138 2St9 34,9 47,6 42,2 - 35,2 - 138 
139 lOCtO lOl,.l lOC,O lOOt~ • 100t0 • 139 
-·~IN~-~DE~R~G~E~MT~SP~A~L~T~E---1 1 
1 1 
PAENNER l'tl 4(),4 34,9 18,9 5o8 - 100t0 • 14'1 
FRAUEN 141 26o1 34,5 31,6 T,A - 1COtO • 141 
INSGEUIIT 142 35t4 34tl 23,3 t,5 - 100t0 • 142 
ARBEIT~-:;)~$"(.Ï!Ï~~ ,.------·-----------------·--------------·-----------·-------~ 
1 1 1 
MAENNER o 143 1 982 1.942 t.su t.u.r, 206 s.877 37 143 
HO 144 1 1.546 2.255 1.605 TU 1112 6.236 37 144 
NO 145 1 1.637 1.31.•8 464 191 • 3.SC8 37 litS 
SONSTI&E 146 • • • • • - • 146 
ZUSAMIIENI4l 4.16S 5.506 3.661 J,çu 326 15.620 37 147 
1 1 
FRAUEN 0 148 1123 148 • 246 3T '"' 
NO 149 nu 2S4 201 111T 699 37 149 
NO ISO TU 1.259 T'l7 303 187 3.149 36 150 
SONS TIGE ISl • • • - - • • 151 
INSGEU T 
lUSAMMENIS2 959 1.636 955 441 19S 4.094 36 152 
1 1 
0 153 l.C24 2·'l6S 1o640 1.113 210 6.123 37 153 
HQ 154 1.669 2.S10 1.806 US 1116 6.9JS )7 154 
NO 155 2.430 2.567 1.171 3H 195 6,656 3l 155 
SONSTIGE 156 • • • • - - • 156 
lUSAMMEIII57 5o123 7.142 4.617 2.411 Ul 19.714 37 157 
~-~~~~~,=-=.-1 1 IN ' MAEN R+FRAUEN lUS. 1 1 
1 1 
,_ENNER 158 81 t3 l7 ol T~, 3 81o4 T7o4 T9 0 2 • 158 
FRAUEN 159 Ut7 22t9 20,7 18,6 12Zo6 20tl • 159 
INSGESAIIT 160 100o0 1DOo~ 100,0 10C,O lOOtO l~OtO • 160 
·~~~r~~~~--' ' IN ~ DER ESAMTSPALTE 1 1 
~AENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
1 1 
161 26,7 35o2 23,4 12,6 2tl lUtO • 161 
162 23o4 4'lt0 23,3 u.~ 1Zt3 100,0 - 162 
163 26,') 36,2 23,4 l2t2 2,1 lOOoO - 163 
1 1 1 
1 
1 0 
1 50 
1 NO 
1 AUTRES 
IENSEPBLE 
ENSEMBLE 
1-:~ EhSEPILE HOMIIES+FEMIIES 
1 
1 
1 
1 
1 
HOP MES 
FEUES 
EhSE~BLE 
1 ' COLUU •ENSEMBLE" 
1 
1 
1 
1 
HOM' ES 
FEMMES 
EhSEPILE 
1::-:DONTI 
IOUYRIERS OE 21 A <30 ANS 
1 0 HOIIMES 
1 so 
1 NO 
1 AUTRES 
IEIISEPBLE 
1 
1 0 
1 50 
1 hO 
1 AUTRES 
IENSEPBLE 
1 
1 0 
1 50 
1 NO 
1 AUTRES 
EhSEMBLE 
FUMES 
ENSEMBLE 
' EhSUILE HQMMES+FEMIIES 
HOMMES 
FEPMES 
EhSEMBLE 
' COLUU •ENSEMBLE" 
HCPPES 
FE liMES 
EhSEI!BLE 
1 DU~RIERS OE 30 A <45 AilS 
1 
1 Q 
1 SQ 
1 NQ 
1 AUTCI,ES 
!ENSEMBLE 
1 
1 Q 
1 so 
1 NO 
1 AUTRES 
IEhSEIIBLE 
1 
1 0 
1 so 
1 hO 
1 AUTRES 
EliSE PlU 
HOMMES 
FE MllES 
filS EPILE 
S ENSEPBLE HDIIIIES+FEMIIES 
HOP'ES 
FE MllES 
EhSEMBU 
~ CDI.ChhE •ENSEIIILE" 
HCP'ES 
FEMMES 
ENS EPILE 
Ill EINSC IESSL1CH DER ARllfiTER FUER DIE DIE UNr ER~EHMEhS· 
lUGEK ER IGIŒ IT NICHT ANGEGEBEN IIUROE 
IllY CDIIPAIS LES DUVRIE S DONT L'AhCIENNETE DANS 
L'EIITREPRISE N'A PAS ETE DECL.REE 
I*IYOLLE DETE JAHRE I*IAHNEES RUDLUE$ 
ITAliEN IT ALlE 
TAB, Y 1 1 2500 
DURCHSCiti!TlLICHER STUM>ENYERDIENST HACH GESCHLECHT, GAIN HORAIRE NOYEN PAR SEXE, OUALIFICATION ET 
LE ISTUNGSGRUPPE UND GROESSE IIESCHAEfTIGTEhZAHLI TAILLE INCNBRE DE SALAAIESI 
DER BETRIUE DES ETABLISSENEIITS 
IHDUSTRIEZIIEIG• HOLZ• UIID KCRICVERARBEITUNG BRANCHU BOIS ET LIEGE 
1 z 1 
ÏL ____ 
1 1 GROESSE IBfSCI<AEFTIGTENZAII.I DER IETRIEBE 1 
1 e 1 1 1 
1 1 TAILLE INONBRE DE SALARIES! DES ETAILISSENENlS 1 
GESCII.ECHT oLE! STUIIGSGRUPPE 1 1 G SEXEo GU.LIFICATICN ,_ 1 
1 INSGES.Illl N 
10-49 50-99 100-199 1 200•499 50D-999 >•lOCO 1 1 
E 1 IEhSE,BLEilll 
1 NAEIINER 0 1 JH 366 417 411 361 1 Q HO MllES 
1 HO 2 Jl4 JJO !28 341 !24 1 2 so 
1 NQ 3 270 zee 285 297 279 1 3 hO GAIN 
1 SONS7. 4 1 4 AUTRES 
DURCHSCifiiTT 1 lUS. 5 315 JJO !4/t 358 321 1 5 HS. 
1 1 
L !CHER 1 FRAUEN A 6 271 JO) . ZB9 1 6 0 FUHS HOUllE 
1 HO T Z49 Z92 300 1293 zn 1 7 SG 
1 NO 8 260 ZTB 292 298 219 1 e NO 
1 SONST. 9 1 9 AUTRES 
1 zus. llO 259 2ez 294 298 279 llO ENS. MOYEN 
STUNDEN- 1 1 1 
IINSGE SANT Q Ill JU 360 413 411 JU 111 0 EhSH!LEI 
'lEI' DIENST 1 HO llZ 306 JZJ )24 345 Jll 112 so 1 
1 NO 113 Z66 282 290 297 zn 113 hC 1 INOIIUNTI 
1 SONST. 114 114 AUTRES 1 
1 zus. 115 304 313 !25 343 314 115 EhS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 MAfNNER 0 116 22o7 19o6 24,5 19,1 u,z 116 c HCi"ES 1 
1 HO 117 16,9 1Zo6 u,1 Ho] 16o0 UT 50 1 
1 NO Ill ZZol 16o4 14,6 19o5 l9o4 Ill hC 1 
1 SONST. 119 119 AUTRES 1 
1 zus. 120 zz,1 llo9 2!5,3 21o5 2Zo6 IZO eu. 1 CCEFF IC rENT 
VAR lA TI0115-I 1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 ]4,1 u,o 26o] 121 c FU,ES 1 
1 HO IZZ 19,9 13o4 u,o 16,6 u,c IZZ so 1 OE 
1 NO 123 zz,1 14,] 24,9 14,7 u.c 123 110 1 
1 SONST. 124- IZ4 AUTRES 1 
1 ros. 125 2Jo9 14oJ Z!o5 14,1 20o9 125 ENS. 1 
KDEFFIZIENTI 1 1 1 VARIATION 
IIIISGESANT 0 IZ6 ZJo7 za,o 24,9 19o2 Uo9 126 0 EUH!LEI 
1 HO 127 llo6 13,5 16,5 14o5 lTol 127 so 1 
1 NO 121 22o4 l5tl 22o1 16,9 
.:. 2~.2 IZI NO 1 1 SONST. 129 129 AUTRES 1 
1 zus. 131' 24ol 19t2 25o9 21o8 2],] 130 ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INOIZES DES STUNDENYERD. 1 1 liNDiëËSëu GAIN HORAIRE 
-----' 1 1 BA SIS• LE ISTUNGSGRUPPEN 1 1 IBASEI HSEMBLE DES 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 OUILIFICATIDNS•lOO 
1 1 1 
MA ENNER 0 111 llOol llltO 121,2 l14o6 112o] ln 1 Q HOMIIES 
HO 132 99t7 100t2 95,4 9Tt" 
"'' 
IJ2 1 so 
NO 113 e5t7 17t2 ez,1 12t9 15.~ 131 1 ~0 
SONSTIGE 114 114 1 AUTRES 
ZUSANMEN IJ5 lODtO lOOtO 100,0 100,1) lOC tC 115 IENSEIIBLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 136 107t6 l07tl lCltl 136 1 Q FE MllES 
HO 117 96tZ 103,6 102,2 191t6 91,0 137 1 so 
NQ Ill 100tl 98t6 99,6 lOD, 1 100o2 13B 1 NQ 
SONSTIGE 139 139 1 AUTRES 
ZUSAMNEN 140 lOOoO 100,0 100,0 too,n lOOoO l41l 1 EhSE,BLE 
1 1 1 
INSGE$AIIT 0 141 112t7 114tl 127,3 ll9o5 ll5t4 141 1 0 ENSEMBLE 
HQ 142 10Dt5 103t2 99,9 100,6 100t9 142 1 so 
NO 141 8Tt3 90,0 19,4 u,8 .... 141 1 hO 
SONSTIGE 144 144 1 AUTRES 
lUSAIUIEN 1~5 lOOtO 100,0 100,0 aoo,o 100,0 145 1 ENSEMBLE 
1 1 1 
ÏASISr MAEIINER UND FRAUEN 1 1 IBASEr EhSEIIBLE HOIIIIES+ 
INSGESANT • 100 1 1 1 FE"ES • lOO 
1 1 1 
MA ENliER 146 10),4 105o2 106,0 104,6 104oC 146 1 HO, liES 
FRAUEN 147 15t0 90t0 90,4 86o8 Uo7 147 1 FE IlliES 
INSGESAIIT lU 1oo,n lOOoO 100,0 100o3 lCCtO 141 1 Eh$EULE 
1 1 1 
ÏASISI GESAMTSPALTE • 100 1 1 IBASE rCCLOI\E•ENS E'BLE•IOO 
1 1 1 
NAEN'IER Q 149 94,5 99o7 113,7 11lo9 teo,o 149 1 0 HO IlliES 
HQ 150 97tO 102t0 101,4 107,4 rco,o 150 1 SO 
NO 151 96,7 1~1.1 102,1 106,5 
...:. 
lOO oC 151 1 hQ 
SONSTIGE 152 152 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI53 96o4 100t9 105,3 109,7 ICOoO 151 !ENSEMBLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 154 96t2 104,7 lto,o 154 1 Q FEMMES 
HQ 155 9lol 106,9 109,1 1107,4 lOOtO 155 1 SO 
NO 156 92t9 99,6 104,7 106t6 lGOtO 156 1 hQ 
SONSTIGE 157 151 1 AUTRES 
ZUSANIIEN I5B 92ol 101t2 105,3 106,7 lCOoll 151 1 ENSE,.ILE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 159 94o6 99oZ 113,9 112,9 lCCtO 159 1 0 ENSEPBLE 
HQ )60 96,5 102t0 102,2 108t7 lCOtO 160 1 so 
NO 161 95o2 lOitO 103,9 106t6 lOOtO 161 1 NO 
SONSTIGE 162 162 1 AUTRES 
ZUSANNEN 161 96,9 99t7 103,] l09o1 100,0 161 IEUENBLE 
lliEINSCHL, UhBEANTIIORTETE FAELLE 1 liNON OECLAR ES IIICLLS 
ITALIEN ITALIE 
TU.VII 1 250.) 
1 
DURCHSCHNITTLJCHER STUNDENYERDIENST IIAC:H GESCHLECHT t 
LEISTUIG$10-UPPE 111\11 ALTER 
GAIN HDRAUE IIOYEN PAR SEXE, C~ALIFICATION 
ET AGE 
! !N'JUSTA IU11°1Gt HOLl• UNI ltC-nEUUEITUNG 
1 z 
1 
1 E 
1 
BRANCHEr lOIS ET LIEGE 
ALTER IUHL DER LUENSJAHRE 1* 
•EE INONIRE D'AHNEESI* 
1 L 
1 
1 
1 
1 G SESfHLKHT1 LEI STIINGSGRUPPE 1 
1 L 
1 
---------~·---------r-------r--------~--------~~~~~~s,~l " 
<Zl Zl-29 1 1 
1 E IUSEPILEilll E 
--~------ri~M·~E~NNE~~~l~------~J~l·~,-------~34~8~------~3~6~9·-------~J~IZ~-------J~7~Z~----~J~6;7rl~l~~O~H~C~P~"~E~S~-----------
I HO 1 Z Jll Jl9 325 J21 U2 JZ41 Z SO 
1 NO 1 3 248 zn Zl9 ZU 283 2791 J NO UIN 
1 SOIIIST, 1 4 • 1 4 AUtRES 
DUR HSCHNITT 1 lUS. 1 5 ZT5 JZ~ JJl 335 J!6 JZll 5 US. 
1 1 1 
!CHER 1 FRAUEN A 1 6 1243 289 Z98 UlT Z891 6 
1 HO 1 7 252 Z74 zn 191 ZlJ 1 T 
1 ~0 1 1 251 2U 290 297 1280 2791 1 
1 SONST, 1 9 • 1 9 
1 zus. Il~ 251 zu zee ne 293 279110 
S ~DEN· 1 1 1 
IJNSGESAIIT o 111 zn 342 367 uo Jll !63111 
V~PIENST 1 HO 112 291 Jll JZIJ 125 JJZ Jll lU 
1 NO lU Z5fl zn 214 218 2U Zl9IU 
1 SCNST, 114 - 114 
1 zus. lU zn 1111 uz no 3!5 314115 
1 1 1 
·-+----ri~M::::-E~HN~E~R~0:-116 34,n Ut' Utl Ut7 ZOtZ UtZ~l6 
1 HO Ill 27 11 l5t9 Utl UtT Ut5 l6oCil7 
1 NO lU 23,7 2Dt! lltl l6t9 Ut5 l't4111 
1 SONST, 119 '• • 119 
1 ZUSo IZe 29tZ ZOt9 2Z,J ZJ,3 Z0t7 ZZo6IZO 
VAR ATION5-I 1 1 
1 FRAUEN 0 121 fl6,tl · Utl lltl tlZtl 26oJIZl 
1 HO IZZ zz,o llt5 l6t0 U,o , UoOI2Z 
1 NO 123 21,9 zs,~ lZt9 1Zt7 tUt3 ZltOIZ3 
1 SONST, 124 - 124 
1 tus. 125 u,e 24,5 14,J u,J u,4 zo,tl25 
ltOE FIZIENTI 1 1 
IIIISGESAIIT Q 126 JZ,Z 24t4 Uo4 Utl 20t1 Z3t9IZ6 
1 HO 127 21,2 n,z u,e 16,o u,, n.lln 
1 NQ IZI 22,5 Uo5 l5t6 Ut9 UtO 20oZI28 
1 SONST, 129 - 129 
1 zus. un zs,, 22,1 u,e zz,e zo,e n,JIJO 
1 1 1 
0 FEP~U 
SQ 
NO 
AUTRES 
EliS, 
0 EIISOILEI 
SQ 1 
IIC 1 
AUTRES 1 
EliS, 1 
0 HC:~PES 
so 
110 
1 
1 
1 
1 
ItOU IRE 
"OYEII 
IIIOIITANTI 
AUTPES 
EhSo 
1 
ICCEFfiCilNT 
1 
G FUPES 
SO 
~0 
AUTaES 
EliS. 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VARIATION 
0 EIISOILEI 
SO 1 
110 1 
AUTRES 1 
Eh$, 1 
1 
ÏNDIZ S DES STIIIDENVE'D, 1 1 !INDICES DU SAIN HC:RAIRE 
ÏUIS LEISTIIIGsGRUPPEN 1 1 l•:a':::'AS:':E:':t:-:'Eh~S:":E~"::IL:-:E:-:O;:ES~-
INSGESAIIT • lOl 1 1 1 OUHifltATIOIIS•lOO 
1 1 1 
0 131 Ill tl 108t6 1llt5 114,1 ll0t6 llZoJ 131 1 Il 
HO 132 lUtZ 99tl 98t0 97,9 91,9 ~9tliJZ 1 SO 
NO IJJ 90t2 19tl 14t2 Uol 14ol 1St4IJJ 1 110 
SONSTIGE 134 - 134 1 AUtRES 
ZUSAIINEN IJS lOO,, lODtO lliOtO 1001 0 lOOtO UOtO IJ5 IEI\SE"BU 
1 1 1 
0 136 196,9 101,9 lOJtZ 1106,6 10Jtll36 l' Il 
Hll IJl Hllt6 96o4 96,0 97,7 , 91,0131 1 SO 
NO IJI lOOtl' lOIItl 100t6 99,1 195,6 lOOoZIJI 1 110 
SONS TIGE 139 • 139 ;1 AUTRES 
ZUSAIINEN 140 100 ,n 1oc,n 10o,o 100,0 10o,o lCO,o 140 IIUSEIIBLE 
1 1 1 
0 141 10it7 UloJ 1Ut7 lUtZ UltO 1Uo4IU 1 Il 
HO 142 lllt7 lOltZ 99tZ 98t6 99tl 100,9142 ,1 SO 
NO 14! 96t2 93,3 UtZ llt4 84t4 lltii4J !1 NO 
SONSTIGE 144 - 144 1 AUTRES 
ZUSAIINENI45 lOOt•) l?Ot'l lfllltll lOO,o lOOtO ltO,OI45 IEhSEPBLE 
NA NNER 
FR UEN 
IN GESAIIT 
fOliES 
EIISEIIIU 
ÏASISt NAENNER UIIIO FUUEN 1 1 l="aA'!":S:":E~t-E~IIS=E'=IIa~L~E:-::HO~II::::,:o:ES:-+:---
INSGESAIIT • 10~ 1 1 1 fE~PES • lOO 
1 1 1 
MAE NfR 146 105,8 104,1 lOZtl 101,5 100t5 l04oOI46 1 HOP'ES 
FR• !fit 147 96t4 9Zt4 19t5 90t2 llt4 Ut7147 1 FE"IIES 
INS iÈSAMT 141 lOO.~ 100.~ lOOtO lOOtO 100,0 lOOtO 141 1 E~SUIU 
'"'u~S:o:t"'s""r +,GE=SA""M"'T""S"'P~AL:-:T::E:--•~1~0,.,...0 1 1 1 ='u'!":s:O::E~t:'CC~L~C~~:'IIE::•:-:E~IIS:"E::P:":I::'L'::E•:-:1:::0::0 
1 1 1 
0 149 n,J 94,7 100,7 104,1 101.3 lfOoOI49 1 0 
HO l5n 96t2 91t6 100t3 101,2 102t6 100,0150 1 SQ 
NO 151 llt9 lOJo•l 99t9 102,1 101.3 l00tOI51 1 110 
SONSTIGf 152 • 152 1 AUTRES 
ZUSANIIEIII5! 84t2 97,9 10lt 3 10Zt4 102t9 100,0153 IUSEPIU 
1 1 1 
o 154 A4,., 1oo,n 102,9 not,7 l~O,OIH 1 o 
HO 155 9Zt3 100t2 101,4 l06t5 • 100,0155 1 SQ 
NO 156 19tl 102,5 103,9 106,4 UOOtl 100,0156 1 110 
SONSTIGE 157 - 151 1 AUTRES 
ZUSANNENI58 19t9 l0lt9 l0Jo4 l06tl 104,9 l~Ot0151 IUSEIIIU 
1 1 1 
0 159 17,9 94oJ lOltO 104,7 10Zt4 lOOoOI59 1 0 
HO 160 9lt6 91t0 lOOtl l0Zt5 104,5 100tOI60 1 SO 
NO 161 89 t6 l02t7 lOltl lOJ,J lOltZ lOOtO 161 1 IIQ 
SONSTIGE 162 - 162 1 AUTRES 
ZUSAMMENI63 12t7 n,e 10Zt6 104,9 106,5 lOOoOIU IEIISEPILE 
NAE !NER 
INSG SAliT 
HCIIIIES 
FE PliES 
EIISEIIIU 
*AhNEES REVOLUES 
Il INON DECLAA ES INCL liS 
ITALIEN ITALIE 
TAI. VIII/ 2500 
DIIICHstiiiiTlLICHU STUtd)ENyUDIEIIST MACH GESCHUCHT t 
LEISTU~SGJUPPEt FUILIUSTA•D UND aiHDIRZAit. 
GUll HCRAilE IIDYEh PAl SEXE, CLHIFICATION 
ET SllUATICh DE FA~ILU 
IIIDUSTRIU~EICI HOU• LND KORnERAliEITUNG lUNCHE 1 lOIS ET li ECE 
1 
1 
1 
1 
E 
1 
2 , 
DIIICHSCIIIITT 1 
1 
IIAEt.IIEl 0 
HO 
IIQ 
SChST. 
zus. 
4 
5 
LICHER 1 FIIAUEN A 
HQ 
HO 
SONST. 
zus. 
6 
l 
1 
9 
1 
1 
1 
1 
STUNDEN- 1 
llO 
1 
Ill 
112 
tu 
IH 
lU 
1 
IIIISCESAIIT 0 
VElDIEIIST 1 HQ 
1 NQ 
1 SDIIST. 
1 zu. 
1 
-----,I~MA=~e-::IIHE=a--:o:-116 
1 HO Ill 
1 NO lU 
1 SQIIST • 119 
1 zus. 120 
VAR lA TION$-1 1 
1 FRAUEN 0 121 
1 HO 122 
1 NO 123 
1 SDII$T. 124 
1 zus. 125 
KOEff U IEIIT 1 1 
tl NSGE SAliT 0 126 
1 HO IZT 
1 NQ 121 
1 SONST. 129 
1 zus. 130 
1 1 
INOlZES DES STUNDUVERD. 1 
='BA~S~IS:o:I-:L~E~IS:;:T:::UHG=SG':'RU:::P::PE:o:ll:--1 
INSGESAIIT • 100 1 
IIAENNER 
FlAUEN 
INSGESAIIT 
1 
o Ill 
HO 132 
NO lU 
SDNSTIGE 134 
ZUSAIIIIEN 135 
1 
0 136 
HQ UT 
NO 131 
$DNSTIGE 139 
ZUSAIIIIEN 140 
1 
0 141 
HO 142 
NQ 143 
SDNSTIGE 144 
ZUSAIIIIEN 145 
1 
USISI IIAENNER UIID FRAUEN 1 
JNSCESAIIT • 100 1 
IIAENNER 
FlAUEN 
JNSGESAIIT 
1 
146 
l4l 
141 
iASISI CESAIITSPALTE • 100 1 
IIAENNER 
FlAUEN 
INSCESAIIT 
1 
Cl 149 
HG ISO 
HG 151 
SDNSTIGE 152 
ZUSAIIIIEN 153 
1 
0 154 
NO 155 
NO 156 
SDNSTIGE I5T 
ZUSAIINEN 151 
1 
Cl 159 
HO 160 
HG 161 
SDNSTIGE 162 
ZUSAIIIIEN 163 
1 
1 
IUDIGE 
1 
1 -1 
le ELU. 
361 
321 
Zl6 
116 
270 
26) 
261 
1 
IVUHURATETE IIIT UNTERHAUSIERECHTIGTEN PEU• 1 
1 1 SCNST. 
1 IIARIESt AYAU ,,PER$DIINES A CHARCE 1 
1 1 -1-·--...---..,..--..,..--"'T"---,I"'t"'N"'sc;"'e~s.IAUTaES 
1 0 z , >•4 1 1 
1 1 EliS, 1 
392 372 
339 !29 
296 215 
:su ne 
309 • 
285 1292 
zn 292 
374 
!29 
216 
Ul 
. 
1259 
219 
3t4 
!U 
211 
329 
. 
1271 
T 
J54 
311 
zn 
:su 
!61 
!2! 
2t1 
Ul 
!1() 
2U 
292 
U70 
nu 
f2H 
uo 
. 
zu 
267 
349 
309 
271 
293 293 
,., l71 
301 321 
zn 211 
213 
:sn 
327 
286 
1271 
]64 
!'24 
211 
Ut2 
)54 
111 
261 
292 
!66 
!21 
215 
zee 
U!6 
!H 
2~0 
296 
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lOOtD 
1oo,n 
lOC. til 
lnD.~ 
8.396 
a.8n 
2.968 
2~.251 
513 
843 
2.215 
3.57J 
8.909 
9.730 
5.182 
2).821 
85,0 15,., 
lOO,o 
5Z,4 
53,6 
52,6 
12.210 
14.317 
5.289 
31.816 
726 
l.ll2 
3 • .,91 
5.1U 
12.935 
15.649 
8,no 
36.964 
ee,l 
13,9 
100,0 
6.809 
6.814 
2.301 
15.924 
376 
615 
1.681 
2.n2 
7.186 
7.429 
3.911 
18.596 
85,6 
14,4 
lOO, l 
1130 
156 
•ez 
!69 
. 
161 
167 
1131) 
162 
1144 
436 
84t6 
115,4 
lCOtO 
2t3 
t2,5 
2,3 
376 
621 
1. 742 
' hC~BRE 0 t CUYR URS 
1 
1 1 0 
z 1 so 
3 1 hO 
4 1 AUTRES 
5 1 EhSE,BLE 
1 
6 1 0 
7 1 50 
8 1 ~0 
9 1 AUTRES 
2. 739 llO 1 EhSEPBlE 
7,315 
7,592 
4,130 
1 1 
Ill 1 0 
112 1 50 
lU 1 hO 
114 1 AUTRES 
EhSEPBLE 
U.037 115 IEhS08LE 
e5t6 
l4t4 
lCOtO 
lCOtO 
lOOtO 
1tc.~ 
1 1 
1 1 ' USEPeLE HOI.,ES+FEMES 
1 1 
116 1 HCP'ES 
117 1 FEMMES 
1 18 1 USEPBLE 
1 1-:,:-::-:cc=='L'::Ch~h~f-:"~EN:::S~E:::MB::-l-::::E":---
1 1 
119 1 HC"ES 
120 1 FEPMES 
121 1 EUEMBLE 
ÏliEIIISCHLIESSLICH 0 R ARBEITER FÜER DIE DIE AMI"'ES"'E"'~"'·H::E"'IT:-------·---:1-:l':'I::"Y-:C~C:-:M"'P='R'='IS:-:'L=Es OU~RIERS DONT LA PRESEhCE AU TRAVAIL 
UND DAS ENTLOHNUN SSYSTEII I'IICHT li'IGEGEBEN IIURDE OU LE SYSTEME DE REMUI'IERATION N•ONT PAS ETE DECLARES 
ITALIEN 
VERTEII.UNG DER ARaEITER ~ACH GESCHLECHT, LEISTUNGSG-UPPEo 
AL TE. ~NO DAUER DER LNTER~~HIIlNSZUGEt!OERIGKEIT 
IIIDIJSTR IEZVFIGI HDLZIIOEB~L 
TU, V 1 260·J ITALIE 
OISTRIBUTICN DES DU,RIE•S PU SEXEo CUALIFICnlth, AGE 
ET ANCIU~ETE DANS L 'EhTREPRISE 
BRANCHE 1 MEUBLES EN 8015 
1 
1 
1 
!!AUER OER UNTERNEMMENSZUGEHOEIIIGKEIT IN JAHREN• .-Oiiaëii=-'ï 1 
1 SCH~JlTL, 1 L 1 
AL TER, GE SCHLECHT, 
LE 1S TUNG SGR UPPE 
A-IFITER INSGF. SANT 1 
ANUHL 1 
IIAENNo- Q \ 1 
HQ 1 2 
HQ 1 3 
SOHSTIGE 1 ~ 
ZUSAMIIEijl 5 
1 
FRAUEN Q 1 6 
HQ 1 7 
HQ 1 8 
SONSTIGFI '1 
ZUSAMHENilO 
1 
INSGE SANT Q Ill 
HQ 112 
HO 113 
SONSTIGEil~ 
ZUSAIIMENIJ5 
- _____ l 
IN 1 MI.ENNEII+FUUEH lUS, 1 
1 
,.ENNER 116 
FIIAUEN 117 
IHSGe5AMT 118 
___ l 
IN 1 DEP GESAMTSPALTe 1 
1 
IIAE NNER Il '1 
FRAUEN 12'l 
INSGESAMT 121 
:)ARUIITERI 1 
UIEITER U BIS <3C JAHRE 1 
IIAENNEII 0 122 
HO 123 
NO 12~ 
SONSTIG! 125 
ZUSAMMEN 126 
1 
FAAUEN Q 127 
HO 128 
NO 129 
SONS TIGE 13~ 
ZUSAMMEN 131 
1 
IIISGESAMT 0 132 
HQ 133 
NO 13~ 
SONS TIGE 135 
ZUSAMICEN 136 
----------1 IN 1 MAENNER+FU~EN ZUS, 1 
1 
IIAENNER 137 
FRAUEN 138 
INSGESAMT 139 
·p. 1 DEA G~ SAMTSPAL TE 1 
1 
'AENNER I~Q 
FRAUEN 1~1 
JNSGESAMT l~z 
imnER 10 ais ~!:iiHRël 
1 
IIAENNER Q 1~3 
HO 1" 
NQ 145 
SONS TIGE 146 
ZUSAMMEN l1t7 
1 
FRAUEN 0 l1t8 
HQ l1t9 
NO 150 
SONSTIGE 151 
ZUSAMMEN 152 
1 
INSGE SAMT 0 153 
HQ ~~ 
NO 155 
SONSTIGE 156 
ZUSAMMEN 157 
IN 1 MAE~NER+FR'"'AU~EN"-="zu""'s.-1 
1 
'AENNER 158 
FAAUF.N 159 
INSGESAMT 16~ 
IN 1 DER G~SAIIT""SP""AL~T'""E -1 
1 
"ENNE- 161 
FRAUEN 162 
INSGESAMT 163 
1 
1-- <Z 
1 
ANNEES 0' ANCIEhHTE DANS L'ENTREPRISE* 1 ALTER 1 1 1 
1 1 G lAGE, SExE, CUALIFICAT ION 2~ 5•9 10•19 >•20 i INSGU.CliiAGE PQYEIII N 1 
IENSEMBLEUII 1 E 1 
-----------------------
2.818 
"·803 
2.681t 
10.315 
138 
2H 
1.199 
1.611 
2.956 
5.017 3.au 
11.916 
86o5 
u,5 
lOOoO 
26o7 
Ho2 
26o3 
1.178 
2.474 
854 
4.,6 
IH 
1122 
489 
685 
1.252 
2.596 
1,31o3 
5o191 
u,a 
13,2 
lOOoO 
34ol 
25.~ 
32o5 
1.081 
1.478 
899 
3.458 
t86 
356 
454 
1.094 
1.561o 
1.2~5 
8Bo4 
11.6 
lOOoO 
22o9 
22o4 
zz,a 
4.123 
5.787 
2.1tZ~ 
12.no 
289 
657 
1 •• 95 
2.41tl 
4.412 
6.~H 
3.915 
14.771 
83,5 
16o5 
1no,~ 
3lo9 
36o6 
32o6 
1.671 
2.532 
552 
163 
245 
528 
835 
1.133 
2.777 
1.081) 
5.591) 
36,1) 
30,5 ]5,., 
1.636 
2.1177 
875 
4.589 
183 
168 
520 
771 
1.72.) 
2.245 
1.395 
5,360 
30,4 
38,1 
11o3 
4,124 
4.882 
1.eo2 
10.018 
255 
688 
1.C4l 
1.984 
4,380 
5,57C 
2.042 
11.992 
25,9 
29,8 
Zt,5 
1.246 
1.651 
186 
1.082 
1107 
406 
545 
1.059 
1. 353 
2,(15f 
732 
lt,J41 
74,1t 
25,6 
100,0 
23,3 
38,6 
u,o 
4.348 
182 
180 
211 
473 
z.on 
2.222 
515 
90,2 
9,8 
1oe,o 
2e, 8 
23,3 
za, 1 
3.007 
lo93Z 
278 
5.218 
225 
1155 
199 
5ol9l 
13,5 
8,7 
u,a 
412 
388 
an 
111 
1161 
464 
446 
1122 
lo032 
84,4 
115,6 
lOO,, 
1.577 
915 
ua 
1156 
Ul 
lt2 
299 
1.732 
996 
1123 
2.e4a 
89,5 
10,5 
li)C,I) 
16,9 
14,8 
16,6 
592 
164 
779 
625 
169 
824 
. 
lOO,o 
ZoO 
loB 
tl35 
158 
162 
186 
85ol 
1co.o 
loO 
. 
ltl 
)4,664 
17.568 
6.409 
38.tlol 
S41 
lo 7811 
3,U9 
6, 660 
15.t05 
19. 31o8 
10.348 
45.301 
85,3 
14,7 
100,1) 
lOOo? 
100,0 
lC.O,I) 
4.!26 
7.044 
l.t42 
u.2U 
216 
831 
1.633 
2. 741 
4.803 
7,875 
3. 275 
15.'i53 
u,a 
17o2 
lOO,o 
100,0 
ltO,tl 
lt'OoO 
6.431 
6.U2 
2.140 
15.102 
361 
515 
1.150 
2.025 
6. 792 
7,C46 
3. 289 
17.127 
ae,2 
u,e 
lOOoO 
uo,o 
lOC 0 0 
100,0 
36 
34 
31 
35 
31 
2'i 
u 
36 
33 
34 
34 
1 ENSEMBLE DES QJVRIEIIS 
1 H'!RE 
1 
1 1 Q 
2 1 so 
3 1 hQ 
4 1 AUTRES 
5 1 EhSEPBLE 
6 
7 
• 9 
10 
1 
ln 
112 
113 
114 
115 
1 
1 
1 Q 
1 so 
1 hO 
1 AUTRES 
1 EliSE PILE 
1 
1 0 
1 so 
1 NO 
1 AUTRES 
IENSHBLE 
1 
ttC PliES 
FEPMES 
EhSEULE 
1 1 EhSEPILE HQIIMES+FEMIIES 
1 
116 
117 
118 
1 
1 
1 
119 
120 
121 
HtrMES 
FEMMES 
HSE,BLE 
~ CQLC~U 0 ENSEPBLE" 
HO,ES 
FE,MES 
EhSHBU 
·---~ IDONTï--·------
26 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
1 ICUVRJEAS CE 21 A <30 ANS 
122 1 Q HOIIIIES 
123 1 SQ 
124 1 NO 
125 1 AUTRES 
126 IEhSEPBLE 
1 1 
127 1 Q 
128 1 so 
129 1 HO 
130 1 AUTRES 
131 IUSE'ILE 
1 1 
132 1 0 
ln 1 so 
134 1 HO 
135 1 AUTRES 
136 1 EhSE'ILE 
EhSE,BLE 
1 I.,~~EhS~EP,..,e~LE,.,.Hc'"'M""M~Es,..+""FE-M-,.E~s 
1 1 
117 1 Ht,ES 
138 1 FEMMES 
139 1 HSE,BLE 1 1-----~~-------1 1 ~ COLCHE •ENSEMBLE" 
1 1 
140 1 
141 1 
142 1 
HCPMES 
FEMMES 
ENSEP8U 
1 \! "'o""uv"'R""I E"'A""S ""t""'E _,3,.0-,A"'<""4""5-A"'N~S 
1 1 
36 143 1 0 
36 144 1 50 
n 145 1 hO 
36 
37 
36 
37 
36 
36 
37 
36 
146 1 AUTRES 
147 IEIISEMBLE 
1 ' llo8 1 Q 
149 1 50 
150 1 NO 
151 1 AUTRES 
152 1 OSEP8LE 
1 1 
153 1 c 
154 1 so 
155 1 NO 
156 1 AUTRES 
157 1 EhSE'ILE 
FOliES 
EhSE118LE 
1 1'---------------  ~ EhSE,BLE HCIIMES+fEIIMES 
1 1 
158 1 
159 1 
160 1 
1 1 
HOMES 
FE IlliES 
EUE 'ILE 
1 1 1 CQLCh~E •ENSEPBLE" 
1 1 
161 1 
162 1 
163 1 
1 1 
HCPMES 
FEPMES 
EhSE,!U 
·rriëiNSëïtüiSsliëHD'ëRwËiffi· FUER Dl E D 1 E UNT ERNE~ms:-­
ZUGEif:IER IGKE 11 NICHT ANGEGEBEN IIUROE 
IllY COMPRÏ!Ï:ËSëÜYÏÏÏËrÏSDONT L'AhClENNETE DANS 
L'ENTREPRISE h'A PAS ETE OECUAEE 
I*IVOLLENCETE J.HRE I*IA~NEES AEVtLUES 
ITALIEN 
IIURCHSC.IftiTlL tHEl STUNDENVERDIEIISl IIACH CESCHLECHT t 
LEISTUNGSGR~PPE UND CIIOESSE IIESCHAEFTIGTENUHLI 
DER IETRIUE 
INOUSTRIEZIII:I 1 HOLZI!OEBEL 
ua. YI 1 2600 
ITALIE 
GAql HORAI~E IIOYEN PAil SEXE,- OUALIFJ(ATJON ET 
TAILLE IIICI!IRE OE SALARIES! 
DU ETA8LISSEIIENTS 
BRANCHU IIEUILES Ell BOIS 
L ! l 1 
1 1 CROESSE IIESCIIt.EFTIGTEIIUII.l DER UTRIEIIE 
1 E 1 
1 1 TAILLE INOI!IRf DE SALARIES! DES ETAILISSEIIENlS 
GESCII.ECHTtLEI STUNI SGRUPPE 1 1 1 G SER!t CUALifJCATION 
1 L 1----:·----,,r--·---~:----~----;-----;I~IIISGES.Cll N 
1 1 10~9 50-99 1 100•199 1 200•499 50~999 >-10011 1 
1 ! 1 1 1 IHSE'ILEill E 
1 
1 
1 
o.-CHSCHIIITT 1 
1 
L !CHER 1 
1 
1 
1 
1 
STUNDEN- 1 
IllE NU H: 
NO 
SONST. 
zus. 
FR UEN A 
HO 
NO 
SDNSTo 
zus. 
IJNSGE NT 0 
HO 
NO 
SONST, 
zus. 
YERDJENST 1 
1 
1 
1 
1 
1 1 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 
1 6 
1 7 
1 • 
1 ' llO 
1 
Ill 
112 
lU 
114 
115 
1 
----TI_,"",.,.,F ~~11• 
1 HO 117 
1 NO Ill 
1 ~ONST, 119 
1 zus. l2·l 
YAR Il TION$- 1 1 
1 FRA eN H: m 
1 NO 123 
1 ONST, 124 
1 lus. 125 
KOEFF IZIENT 1 1 
IJNSGE MT 0 126 
1 HO 127 
1 NO 121 
1 so~sT. 129 
1 zus. 130 
1 1 
:'IN:::D::':I~Z~ES:-::D~ES~S~TUN=D::EN::I~=IR0=",-1 
IASISI ~~~~:~~G~U ~~N 1 
FRAUEN 
INSGESAI!T 
1 
0 131 
HO IJZ 
NO IJJ 
~ NSTIGE 134 
l SAMI!ENI35 
1 
0 136 
HO IJT 
NO 138 
~ NSTISE IS9 
l SAMIIEN 140 
1 
o I<H 
HO 142 
NO 143 
:~mm:: 
BASISI I!AENNER UND RAUEN 1 
INSGESAI!T • 0!) 1 
MAENNER 146 
FRAUEN 147 
INSGESAI!T 141 
BASISI GESANTSPALTE • 100 1 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAI!T 
1 
0 149 
HO 150 
NO 151 
~ NSTIGE 152 
l\ ANNENI53 
1 
Q 154 
HO 155 
NO 156 
~ ~STIGE 157 
z, ANNENI51 
1 
0 159 
HO 160 
NO 161 
SO $TIGE 162 
lU AMNEN 163 
3H 
319 
216 
3U 
214 
279 
275 
211 
331 
316 
zn 
ua 
29t3 
15t3 
u,a 
25,6 
17,4 
16t3 
22,11 
19,9 
29,2 
15,7 
30oT 
25,6 
105t4 
98t6 
Ut6 
100t0 
102t3 
100t5 
99t0 
IOOtO 
136,2 
99t3 
Ut9 
100t0 
101,6 
1Tt4 
100t0 
95t5 
91,9 
98t2 
97,4 
94,3 
95t9 
95,5 
95,5 
95t6 
98 tl 
9Tt4 
97,7 
lllfiNSCHLo UNB ANTIIORTETE FAELL! 
364 
323 
216 
3U 
217 
290 
294 
291 
359 
320 
219 
325 
16t1 
Ut7 
u.o 
llt6 
Ut1 
u,o 
59,1) 
49,8 
n,z 
15,) 
31,5 
24,0 
110t0 
9Tt6 
16o3 
100t0 
95,2 
99,7 
101t0 
100,1) 
110t5 
91,6 
aa,1 
IOOt~ 
102t0 
99,3 
91t0 
99,8 
91,9 
99,5 
101,9 
99,9 
101t7 
99t5 
99t4 
JU 
333 
291 
34! 
1351 
1294 
217 
29e 
!U 
uo 
293 
335 
lO,'r 
1Zt5 
18,4 
19,7 
Ut2 
19,6 
14,9 
14,6 
Z!'t2 
u,e 
16t9 
19,9 
111,7 
9e,6 
ae,J 
1110,0 
nu,5 
'"·3 n,o 
100,0 
114,1 
9!,4 
n,z 
100,0 
102,1 
18,3 
100,0 
108,0 
102,4 
1~2,1 
104,1) 
1116,4 
noo,9 
n,7 
lOI, 1 
108,3 
102,4 
100,1 
103,0 
404 
341 
311 
352 
UH 
306 
311 
312 
393 
332 
111 
340 
14tS 
l0t5 
n,n 
u,, 
... 2 
1tlol 
llt3 
lit 1 
Ut2 
llt4 
l4t4 
u,a 
114o9 
"'' ee,J 
lOOt!! 
1109,, 
98t'l 
"'' 100tll 
115t6 
9Tt6 
91t4 
100t0 
103t5 
.... 
lOOtO 
113t4 
l04o7 
106o7 
106,1 
1112t9 
l04t9 
ICT,7 
107.2 
111tl 
103.~ 
lOTtO 
104.4 
! 
Ill NON DECLARES INCLU 
357 
325 
291 
332 
!01 
291 
2aa 
291 
1!3 
322 
290 
326 
u,o 
14,9 
Z5o7 
2Zt5 
16t4 
n,o 
!6t6 
!OtO 
25t0 
Ut4 
10t1 
Z3t9 
U7,6 
Ut1 
n,, 
100t0 
10Jt6 
l00t1 
"•1 
100,0 
1Cit5 
"·' ltt1 
1COtO 
101tl 
. .. , 
lCOtO 
1(0,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
IOOtO 
lCOtO 
100,0 
100t0 
1 0 HO"ES 
2 Sll 
1 Nil GAIN 
4 AUTRES 
S EhS. 
6 
7 
• 9 
llO 
1 
111 
112 
lU 
114 
lU 
1 
1 
116 
117 
lU 
Il• 
120 
1 
121 
IZZ 
121 
124 
125 
1 
126 
127 
121 
IZ9 
uo 
1 
1 
0 FE~rES 
Sll 
~0 
AUTRES 
EU. 
0 EUUILEI 
Sll 1 
NO 1 
AUTRES 1 
EliS. 1 
Il HCIIPES 
Sll 
llO 
1 
1 
1 
1 
ltCRAIU 
NOYEN 
IIIOIITANTI 
AUTRES 
EliS. 
1 
!COEFFICIENT 
1 
Il FEPPES 
Sll 
lill 
AUTRES 
EliS, 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 YUUTION 
Q USUILEI 
so 1 
NO 1 
AUTRES 1 
us. 1 
1 
1 IJIIDICES CU CAIN HOIIAJaE 
1 ~~IA:":S'='E 1,-::Eh~S-::EII~I~U:-=:DE='S--
1 1 0U'liFICATIONS•100 
1 1 
IJI 1 Il 
112 1 so 
131 1 HO 
114 1 AUTRES 
IJ5 IEhSEriLE 
1 1 
136 1 0 
137 1 Sll 
131 1 hll 
139 1 AUTRES 
140 IENSENBLE 
1 1 
141 1 Il 
142 1 Sll 
141 1 1111 
144 1 AUTRES 
145 IENSEIIILE 
NONNES 
FE IlliES 
ENSEIIILE 
1 ~~IA:-:S~E-1 ~E~NS""E""n""L'='e""'H::"DP"'II::"ES.-+-
1 1 fE,ES • 100 
1 1 
146 1 HCPNES 
147 1 FEIIIIES 
141 1 EhSEPILE 
1 l:-u:-:S~E~IC""C~LC""k~IIE:::•-=:ENS~EP"'B~LE::•~10~0 
1 1 
149 1 Il 
ISO 1 SO 
151 1 HO 
IS2 1 AUTRES 
lU 1 EliSE PILE 
1 1 
154 1 Il 
155 1 so 
156 1 1111 
ISJ 1 AUTRES 
151 1 EIISEIIBLE 
1 1 
159 1 Q 
160 1 Sll 
161 1 hO 
162 1 AUTRES 
163 IEIISEIIBLE 
HONNES 
FE IlliES 
ITHIEN ITALIE 
TUoVII 1 261)0 
DIJICHSfiiNITlLICHER STUNDENYERDIENST N.ACH GESCHLECHT, GAIN HORAIRE NOY€N PAil SEXft CU<IUFIUTICN 
1 
L~l STUNG SGRUPPE UND AUER ET AU . . 
I~DUlRifZIIEIGt HOUNOEBFL BRAIICHEt IIEUILES EN BOIS 
1 z 1 L 
1 ALTER lUit. DER LEBENSJAIIlEI• 1 
1 1 
1 ACE INDIIBRE D' ANNEES!• 1 
GUCtt.ECHltLEI SlUNCSGRUPPf 1 G SEXEt CUALIFICATICII 
1 r lhSGESolll 1 N 
<Zl 21·29 1 30-~~ 45-H >•55 1 1 
e 1 IEUEPBLEill 1 E 
1 NAENNER Q 1 31~ 3't2 361 369 JTl 3571 1 Q HCIIIIES 1 
1 HQ 2 306 323 321 332 325 3251 2 1 SQ 1 
1 NQ 3 257 297 292 2'1~ 306 291 1 3 1 NQ 1 UIN 
1 SDNST, 4 - 1 ~ AUTRES 1 
DIJRCHSCWIITT 1 zus. 5 290 327 337 331 343 3321 5 us. 1 
1 1 1 
LICHFR 1 FRAUEII A 6 267 217 321 U54 JOli • Cl FUPES 1 HCIIAIRE 1 HQ 7 ZTl 294 294 129~ 2911 T SQ 1 
1 NQ 1 273 218 297 301 2181 1 NQ 1 
1 SCNSTo 9 
-
1 9 AUTRES 1 
1 zus. 11~ zn 289 300 307 1295 291110 eu. 1 IIOYEN 
STUNDEN· 1 1 1 1 
IINSGESAIIl Q 111 zn 339 359 369 377 353 Ill Cl ENSUI LEI 
VER DIENST 1 HQ 112 29'1 32J 326 uo 325 322112 SQ 1 
1 NQ 113 266 293 29J 295 305 290IU ~ç 1 IIIOIITAIITI 
1 SONST. 114 - ~~~ AUTRES 1 
1 zus. 115 zn 320 333 J35 Jltl 326115 EliS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 NAEIIINER Q 116 11tt1 35t2 20t1 16tT Ut3 Z5tOI16 Q HDIIPES 1 
1 HQ 117 15,5 
"·" 
14,6 u,o Ut3 14t911T SQ 1 
1 NQ Ill 27,5 ~., u,o 14t4 15t3 Z5tTIU ~Q 1 
1 SDNST. 119 - 119 AUTRES 1 
1 zus. 121 u,o 27tl llt9 u.o UtT 2Zt5 120 EliS. 1 CCEFF ICIENT 
V AlliA TIONS• 1 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 16 ,r) n.o 11t6 llOtO u.~121 Q fUtES 1 
1 HQ 122 28,4 
"'' 
10t9 n.e n.o122 SQ 1 DE 
1 NQ 123 n,u 1lt9 59tl 33t9 36t6123 ~c 1 
1 SO,ST. 124 - 12~ AUTRES 1 
1 tus. 125 ZOt2 14t2 ~5,2 n,e lllt~ JO,OI25 eu. 1 
KOEFFU lENT 1 1 1 1 VUUTION 
ltltSGESANT Q 126 u,~ 34t9 zo,n 16t6 u,4 25tOI26 Q EIISEtiLEI 
1 HQ 127 19,5 15t3 14t7 Ut1 u.z Ut4127 SQ 1 
1 NQ Ill 22,3 30,5 37,7 20t2 15t3 3~t3l28 ~c 1 
1 SONST, 129 
-
129 AUUES 1 
1 zus. 13~ 20,9 Z6t7 23,1 19,1 litT Ut9l3'1 EhSo 1 
1 1 1 1 
1 1 
lltDIZES DES STUNOENVERD, 1 1 1 INDICES CU GAIN HCRAIRE 
1 1 1 
BUI$1 LEISTUNGSGRUPPEN 1 1 IBASEt USEPILE CES 
INSGESAMT • 10J 1 1 1 OU,LIFICATICNS•100 
1 1 1 
NAENNER Q lU 106t9 1Q4,9 lOT, 1 109t4 llOtO 10Tt613l 1 Q HOIIIIES 
HQ 132 105t6 99,~ 97,4 ,.,, 94,1 Çltl 132 1 SQ 
NQ 133 litT 91,1 16,5 n,o Ut2 8Tt9133 1 ltQ 
SONSTIGE l31t 13~ 1 AUTRES 
ZUSANNEN 135 lon,o 10o,n 100,0 l?OtO lOO tfi 1COttll35 IE~SEIIBLE 
1 1 1 FRA~ Q 136 97t6 99,1 107,? 1115t3 103 t6 136 1 Q fE IlliES 
HO 137 11)1 •' 101t6 97t9 195t6 100tll37 1 SQ 
NO 131 100tll ,,, 91tT 97,9 99tl 138 1 NQ 
SONSTJGE 139 
-
139 1 AUTRES 
ZUSANNEN 141) lOOtO 100t0 101),0 100t0 1100,0 lliOtOiitO IEhSEPBU 
1 1 1 
I"'SGESAMT Q 141 133tT 1'!6,l1 10Tt9 110t1 110tl 1Git5l41 1 Cl ENSEIIBLE 
HQ litZ 105,6 10!1,~ 97,9 91t6 95,1 91,9142 1 so 
NQ 1~3 93t9 91t4 lltl lltl Ut1 19t1llt3 1 NQ 
SCNSTIGE 1~ 1~4 1 .aunes 
ZUSANNEN 145 1COtl lOO,~ 100t0 100,0 100t0 100tt 145 IEUEIIIU 
----------1 1 1 
BA$1$1 N.AENNER UNO FRAUEN 1 1 1 BAS El EhSEPIU HCPIIES+ 
INSGESAMl • 10) 1 1 1 FOPES • lOO 
1 1 1 
NAENNU 1~6 u2,4 1~2.~ 101,3 100tl 100o3 101 •• 146 1 HO"ES 
FRAUEN litT 
"'' 
90t4 90t3 9ltT 186tl 19t3 147 1 FEliPE$ 
INSGESANT 141 101),0 lOC,n lOOtO 100t0 100t0 lCOtOI41 1 EhSEPIU 
1 1 1 
BAS 151 GE SiiiooÏ: TE • 100 1 1 1 USE ICGLOhE•ENS EPILE• lOD 
1 1 1 
NAE"'NER Q 149 86,9 96,() Ul1t2 103,5 105,1 1tOtOI49 1 Q HCPIIES 
HQ ISO 94t1 99,3 100t9 1~2.1 100,0 100tOI5D 1 SQ 
NO 151 88,3 102tl lOOo 1 uo.8 1o~.o 1<0tOI5l 1 u 
SDNSTIGE 152 
-
152 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 153 ITtlt 91,5 101o7 101tl 103t4 1<'0t0 153 IE~SEPBU 
1 1 1 
FRAUEN Cl 154 llt5 95o2 106,6 lll7t5 1C0tOI54 1 Cl FEIIIIES 
HQ 155 95t2 100,9 101,0 flOOtl HOtO 155 1 SQ 
NQ 156 
"''' "·' 
10Zo9 104t3 u-o,o 156 1 ~0 
SCNSTIGE 157 
-
157 1 AUTRES 
ZUSAMNEN 151 9],9 99,5 103t3 1G5t6 1101,3 ltO,CI51 IEIISEIIBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 159 n,l 96,0 10lt6 104t3 106,5 1f,OtOI59 1 0 ENSEIIILE 
HQ 160 92o8 99,3 101t 1 102t5 1Dit0 ltOtO 160 1 SQ 
NQ 161 9lt6 100tl 101t 1 l01t7 105,0 100t0 161 1 hQ 
SCNSTJGE 162 - 162 1 AUTRES 
ZUSAKMEN 163 86,9 oe,3 102,2 10Ztl 105t0 1COtOIU IEUEIIBLE 
---
•VOLLEIIDE lE JAHRE 
lliEINSCHL, U~BEANliiORTETE FAELLE •ANNEES REVOI.UES 
IUNON DECLAII ES INCLUS 
341. 
ITALIEN ITALIE 
TAI. Ylll/ 2600 
DURCHSCHNJTU HER STU~CENYERDJEhST UCH GESCHLECHT, 
LEISTiihGSG UPPEt FUJLIE~SUU ~ND UNCEaU.tL 
GUll HCR~UE MOYEN PAR SEXE, OL~LIFJCATICN 
ET SJT~Hith CE HPilU 
CESCHLECHToLEI STLHG ~RUPPE 
1 
1 
1 
1 
E 
1 
1 
ILEOIU 
1 
1 -1 
ICELU. 
&RAHCitEt MEUBLES EN &OIS 
lvERH!IRATETE MJT UHTERHALTSUREC~TIGTEN PERS. 1 
1 MARIES, AYAhT •• PERSO~NES A CHARGE ISONST. 
1 1 -~--~--r---:---~---=I~IN:::S~CE~5.1AuTRES 
1 0 z 3 >•4 1 1 
1 1 ENS. 1 
1 
1 lU• 
IGESUT 
1 Ill 
1 -
1 
lE~ su-
l lU 
1 Ill 
1 L 
1 
1 
1 
1 G 
1 
1 h 
1 1 E 
SEXE, OUAUFitATICN 
----------~~r-=MA~E~~~.~-~o~~1~---~3~~5~---~3~7~,---~~~.-----~~~,~--~3~5~,-----~35~5~---~!~6~1---~,3~e~5-----,~5~7~1-l~~o--H~C·;;Ë~s~-----------
l HO 2 322 JJI 326 132 !29 !16 !27 UC! 3251 2 SO 
1 NO 3 2U 306 291 296 !Cl 28~ 2U 2911 3 NC CAIN 
1 5 liST. 4 1 4 A~TUS 
D~RCHSCHNITT 1 ZUS• 5 322 347 331 339 336 !27 3!6 1341 3321 5 ENS. 
1 1 
LICHER 1 FRAU N A 6 210 JZJ ! 24 JOli 6 
~ HO 7 216 302 1211 • !00 2911 7 
1 NO a 271 300 1210 U06 299 129~ 2111 1 
1 S NST. 9 • 1 9 
1 z~s. llo 211 JOit 294 304 uez !OJ 2u 291110 
STUIIOEN• 1 1 1 
IINSGESA T 0 Ill U& 357 365 J62 356 355 · 360 U1G 353111 
YERDIENST 1 HO 112 317 322 325 331 321 316 !26 U95 322112 
1 NO 113 211 301 296 297 301 214 296 !of 290 lU 
1 5 NST. IH 114 
1 z~s. lU JU uo JJ6 338 us 327 3JJ 311 326115 
1 1 1 
·--------~1--::MA=E=-::HN~•-~o=-11, 36,6 u.o 17,5 t9,2 u,8 19,8 u,4 •u,o 25,c;lu 
1 ..• HO Ill 15,4 UtO UtJ Ut5 13,9 15,0 lltt6 fUtl Ht9117 
1 NO Ill 19,3 lltO 14,4 16,4 51,n 11,8 2ft1 25t1IU 
1 sc~sr. 119 - 119 
1 LS. 120 26 1 6 19t1 llt4 18,7 24,4 19,7 20,3 12Go9 22o5IZO 
YAR UTION5-I 1 1 
1 FRAUE 0 121 15,1 14o5 • 1!,6 16,4121 
1 HQ 122 20,7 10o1 16ol • 9,9 • UoOIZZ 
1 NO IZJ 13,1 51o7 115ol Ulo5 4io1 fllol J6o6IZ3 
1 sc sr. 124 - IH 
1 us. IZ5 16,5 Uo1 14o0 43,6 f10o3 J9oJ Ho2 JOoOI25 
ICOEFF IZ IEIIT 1 1 1 
IJHSGESAM 0 126 36,0 zz,o llo4 19,2 19ol 19,1 Uo4 fllo9 25oOI26 
1 HO 127 16,5 Uo2 UoJ 15,6 13,9 UoO 14o5 115o6 15o412l 
1 NO IZ8 17,0 48o0 14,7 22,7 50,5 llo6 3to2 1Jo1 30o!l21 
1 so sr. 129 - 129 
1 Us. I3G 25,7 Uo8 llt5 19o6 Ho4 19o7 22o7 19,1 2Jo91JO 
1 1 1 
ii;ë~u"'E"'s""'o"'E"'S-S"'T""~""ND"'E""N""YE~~-,. --~ 1 
~.A~S;-:l~S~t ~l~E~I~S T;:U::N::G~SG:::R:-:U::P~PE±--1 1 
JNSGE UMT • 100 1 1 
1 1 
IIUNNER IJ1 107,0 109o0 lOlo! 101,1 106,0 108,7 107,5 1110,7 1G7,6U1 
H 132 99,9 97o6 96,~ 97o9 n,a 96o7 91,4 111,7 91oll32 
H IJJ 87,7 ... z ... , 81,4 Uo7 86,8 ae.o 87,9133 
SOPIS IGE 134 - 134 
ZUSA MEPIIJS 100t0 100o0 lOO,U 100,0 lOOoO 100,0 10Co0 1100,0 1CO,OU5 
1 1 
FUUEN 136 99o9 106o3 • ltlo2 10Jo6l36 
: m 1~~:~ :::: ::~:~ noo,a :::~ .,;,4 l~~:m! 
so~ •~IH - 1" 
ZUSA MENI40 100o0 lOOoO 100,0 100o0 UOO,O 100,0 .lOCoO 100t0140 
1 1 
Hu~ 11~12 107o8 11lo) 101,6 107tl 106,2 IOiol lOitZ U16o6 101o5141 "" ~ 101o2 100o6 96,6 98o0 n,a 96,1 H,9 "f92o9 98o9I4Z IPISGESAIIT 
~ lit3 19,5 94o0 81,1 11o9 89,6 86,8 ·~.z n,, 19oll43 
SONS GE 14~ - IH ZUSAI~ENI45 lOOoO 100o0 100,0 100,0 lOOoO 100,0 100,0 '10GoG 100tCI~5 
USJSt MAEHNER UNIÏ"fiiii=NI 1 
INSGEUMT • 100 1 1 
IIAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
1 1 
1~6 102o9 lOioZ 100,5 100o2 lOGol 100,1 lOloO fl09o1 10lo8llt6 
1~7 19,6 94o9 87,5 19,9 184,1 • 9lo0 93oZ 19o3147 
148 lOOoO 100o0 100,0 100,0 lOGoO 100,0 UC,O 100,0 UO,O 14& 
·uSJSt GE5AM1S;ii:="TE~•-,..1~0,...·~ 1 
IIAENNER 
1 1 
C 149 96o7 105o9 102,7 101o7 ~9,9 99,6 lOloZ 1107,9 1tGoOI49 
HO 150 99o0 104o0 100,2 101,9 101,0 9lo2 100,6 fU,l 100o0150 
NO 151 97o0 10~t9 102,4 10lo6 103,4 97,3 101,4 lCOoOI51 
:::m :m~ 91,2 1o4,, 1oz,o 102,1 101,, 98,6 101,, 1104,9 1c~.o 1:~ 
1 1 
0 l5it 93o0 l07o2 101,6 11)0 00154 
=~ 1:: :::~ m:~ ::~:~ uo6,1 m:: mi,, m:gl:: 
SON5TI E 157 157 
ZUSAMM Nl58 96o5 l04o4 101,2 104o3 f96o9 1C4o0 lOlot 100,0158 
1 1 
0 159 95,6 100o9 103o4 102,5 100o8 100,5 lOlol 1104 0 1 100o0159 
HO I6C 98,4 100 ,o 100,9 102,1 101,9 98ol 101,0 191.~ 1to,o 160 
FRAUEN 
INSGESAMT 
NO 161 96,7 103o7 102,2 102,3 103,5 9lo7 l02t2 ·106o3 lOOoOI6l 
SON5TI E 162 - 162 
ZUSAMM Pll63 96o2 98o3 103,3 103o7 103o0 100,3 102,1 97,~ U:O,OI63 
0 FEPPU HORAIRE 
so 
NO 
ALTRES 
EhS. MOYEN 
0 EhSEtiUI 
50 1 
NO 1 IMCIIUNTI 
AUTRES 1 
EhS. 1 
0 HU~U 
so 
hC 
1 
1 
1 
1 
1 AUTRES 
ENS. 1 CCEFF lCJENT 
1 
Q FEPHS 
so 
NO 
AUTRES 
us. 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VARIATION 
0 EUHIUI 
sc 1 
hC 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
1 
1ïiiDïëiï CU GAl li HCRAIRE 
1-:-:BA~SE:':t~E:':"~s EPILE CES 
1 CUALIFitATICNS•lOO 
1 
1 0 HCMMES 
1 50 
1 u 
1 AUTRES 
IENSHBLE 
1 
1 C FEMMES 
1 so 
1 hO 
1 AUTRE$ 
IEhSE~BlE 
1 
1 C EIISENBU 
1 so 
1 ~0 
1 AUTU5 
lENS EPILE 
1 BASE• Eu=-e~""e"'u=-::'!'Ha""r"'M"'Es""•-
1 FEPPES • lOO 
1 
1 HCPPES 
1 FEPIIES 
1 EhSUIU 
1 
1 USE tCCLOhE•ENS EPIU•lOO 
1 
1 0 HCI•NES 
1 so 
1 NC 
1 AUTRES 
1 ENSEMBLE 
1 
1 0 FEMMES 
1 SQ 
1 NO 
1 AUTRES 
IEhSE,BLE 
1 
1 0 ENSEMBLE 
1 so 
1 NC 
1 AUTRES 
IEN5HBLE 
--~l~l~IE~I~N~SC~H~L-.~U~~~E~Ah~T~O="RT~E~T~E~F~A~E~L~LE~-----------------------~~l""t'N~ON~D~E~CL~~~E~S~I~h~C~LL~S~----------·--------·-------------
ITALIEN IT ALlE 
ua. 1x 1 26oo 
DURCHstltiiTTLICHER STUhllENVEIIDIENST NACH GESCHLECI<Tt GAIII HORAIRE PCYEN PU SEXE, QU,LIFICATIONo 
LE ISTUNG SGIIUPPE, ANIIESENHE 1T UNO EhTLCHNUNGSSYSTEM PRESENCE AU TRAUIL ET SYSTEPE DE JEMUNERATION 
INDUSTRIEZIIEIG1 HOLZMOEBEL BilA liCHE 1 MEUBLES Eh BOIS 
------- ------1 1 1 1 1 
1 IANIIEHNDEIVOLLZEIT-1 ANIIESFNDE AJBEITER, YOLLZE ITBESCHAEFTIGT 1 L 
1 1 1 1 BESCH, 1 1 
1 IINSGESAMTI ARBEITERIARHITER 1 OUVRIERS PRESENTS, A TeMPS PLEih 1 
1 1 Ill 1 1 1 1 
GESCHLECHT oLE 1 SnNGSGRUPPE 1 1 1 1 
-----' 
G SEXE, CUALIFICATICh 
1 1 1 1 lM liN LEIST.IGEMISCHT.I 
L EIISEIIBLE 1 OUVRIERSIOUYRIERS IZEITLOitl 1 LOHN 1 SYST .u.A.I IUGESAPT h 
Ill 1 1 A TEMPS 1 1 1 1 hl 
1 PRESENTS! PLEIN 1 RENUNERESIREMUN. A 1 • MIXTE 1 EUOBLE 
1 1 1 AU TEMPS ILA TACHE lET AUTRES! Ill 
1 MAENNER 0 1 357 361 354 362 1547 365 1 0 HOMIIËS 1 
1 HQ 2 325 334 !H 3!3 !41 ," 2 sc 1 1 NQ 1 291 297 289 294 1329 2H 3 hQ 1 CA Ill 
1 SONST. ~ 4 AUTRES 1 
DUIC HSC lOU TT 1 zus. 5 332 3"3 33(, 34J 411 342 5 EHS. 1 
1 1 
L ICIIER 1 FRAUEN A 6 Jill 32J 294 na 318 6 Q FE~~ES 1 MOUlU 
1 HO 7 291 300 211 291 298 7 SQ 1 
1 IIQ 8 281 296 2U 217 1338 219 8 hQ 1 
1 SONST, 9 9 A UTilES 1 
1 zus. 1~ 291 3'31 286 294 1334 295 llO Eh S. 1 MOYEN 
STIJlDEN- 1 .. 1 1 
IINSGESAMT Q Ill 353 365 351 361 1547 363 111 0 EhSEUUI 
YERDIENST 1 HO 112 322 331 321 33~ Hl 331 lU SO 1 
1 NO Ill 290 297 217 291 133! 292 Ill hQ 1 IIIOhTANTI 
1 SONST. 114 IH AUTRES 1 
1 zus. 115 326 336 324 333 399 335 lU Eh$. 1 
1 1 1 1 
---------' 1 -Qiiëiii!Ës 1 MAENNER Q 116 25,1) 27.3 25, a n,7 l106o2 za,1 116 1 
1 HQ 117 14,9 l2o6 u,z 1Zo6 15,1 l2o6 117 SQ 1 
1 No ua 25,7 15,1 27ol 14,9 ll2t5 u,o Ill NQ 1 
1 SONST, 119 119 AUTRES 1 
1 zus. 12n 22,5 2Zo4 23,2 llt1 n,r Uo3 120 Eh$, 1 COEFfltl EliT 
VAR lA TIOIIS-1 1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 16,4 u.z Uo4 11,9 llt9 121 c FHPES 1 
1 HO 122 n,o u,a Uo9 u.~ u,r 122 SQ 1 DE 
1 NO 123 36,6 45,6 n,r u,5 110,4 Uo5 123 ~Q 1 
1 SONST. l21t l21t AUTRES 1 
1 ·zus. 125 ](\,, 36,3 l7o9 16,a no,a 16t7 125 EHS. 1 
KOEFFU lENT 1 1 1 1 VARIATION 
IIIISGE SI.MT Q 126 25,0 2Ttrl 2s,a n,7 1106,2 za,3 126 Q EhSU!UI 
1 HO 127 15,4 lZtl u,a 12,9 Uol u.o 127 SQ 1 
1 NO 128 30,3 31,9 24o2 16,5 lllt7 l6t6 128 hQ 1 
1 SOHST. 129 129 AUTRES 1 
1 zus. ,, 23,9 24,9 2!t2 llt6 Uo4 u,2 130 EhS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
liiiDiëËSW GAIII HCRAIRE INOIZES DES STIJlOENVERO. 1 1 
1 1 
, ____ 
ÏASI$1 LEISTIJlGSGRIIPPEN 1 1 IBASEI EhSEIIILE DES 
INSGESAMT • 101 1 1 1 CUliFitAT ICh$•100 
1 1 1 
MAENNER 0 131 l67t6 107,4 107,, 106,5 tU2,a lOTtO lU 1 0 HCII"ES 
HO IJZ 9Bt1 97,4 98,3 98ol .,,, n,7 132 1 SQ 
~0 113 87t9 u,a 87,7 a6,4 uo.o 
"•" 
,, 1 hQ 
SOI<ISTIGE lllt 134 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 135 lOOtO 100,0 100,0 100,0 lOOoO lOOoO 135 IEhSUBLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 136 103,6 107,5 102,9 131,1 1n.e 136 1 Q FEII"ES 
HQ 137 lOO tl 99,9 lOO, a 10lolt . lOlol 137 1 SQ 
NQ 138 99tl '18,3 99,(1 97,7 ll0lo2 n,9 131 1 hQ 
SONSTIGE 139 139 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN l'tC 10~.~ 100,0 100,0 100o1 noo,o 1C0o0 140 1 EhSEPBLE 
1 1 1 
IHS&ESAMT Q 141 108t5 108,6 10a,1t 107,9 1136,1 10a,4 l'tl 1 c lhSEPILE 
HO 142 98t9 98o4 99,2 99,2 85,3 u,a litZ 1 SQ 
NO l1t3 89tl aa,2 88,6 17,3 fUol tlt3 IH 1 110 
SONSTIGE l1t4 IH 1 AUTRES 
ZUSAMMEN l1t5 lOOoO 100,0 100,0 100o0 100o0 lOOoO 145 1 EhSEPBLE 
1 1 1 
IIASI$1• MAENNER UND FRAUEH 1 1 IBASEI OSEPILE HCII"ES+ 
INSGESAMT • lOO 1 1 1 FEHES • 100 
1 1 1 
MAENHER l1t6 1~1.1 101,9 101,9 102,n 103,0 102o0 lit6 1 HOPPES 
FRAUEN litT 89t3 .,,, 81,3 Uol 1Uo6 ea,o IH 1 FE"MES 
INS&ESAMT l4a lOOtO lOOtO 100,0 100o1 lOOoO IGOoG ,,. 1 EhSEPaLE 
1 1 1 
IIASI$1 GESAIITSPALTE • 100 1 1 !BASE 1COLChiiE0 EIIS EPILE0 10o 
1 1 1 
MAENNER 0 l1t9 lOOoO 103,1 99,3 99,1 1149,6 100,0 149 1 Q HO, MES 
HO 150 100t0 102o6 99,6 
"•" 
102,7 ltOoO 150 1 SQ 
NQ 151 lOO til 102,0 99,2 99,6 1111,6 lOOoO 151 1 hQ 
SONSTIGE 152 152 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 153 100t0 103,3 99,5 99,5 120,5 lCOoO 153 1 EhSEPBLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 ,, 1oo.o 107,2 97,5 lOCo' lOO oC 154 1 Q FE PME$ 
HO 155 lOOoll 103,0 98,9 100,1 uo.o ,, 1 SQ 
NO 156 1oc.~ 102o5 9a,l 99,4 lll7ol lOOoO 156 1 hQ 
SONSTIGE 157 157 1 AUTRES 
ZUSAMMEII l5a 1oo.n 103,3 98,2 99,7 11Uol lCO,O l5a 1 EhSEPBLE 
1 1 1 
IHSGESAMT 0 159 lOOtO 103,4 99,2 99,1 1150,6 100,0 159 1 0 ENSEnLE 
HQ 160 lOOtO 10Zo7 99,7 99,9 103t0 100o0 160 1 50 
HG 161 lOCoO l02oZ u,a 99,5 11Uo9 lCOoO 161 1 hQ 
SONSTIGE 162 162 1 AUUES 
ZUSAIIIIEII 163 lOOoO 103,3 99,, 99,6 119,3 uo.o 163 IUSHaLE 
UIEINSCHL. UNBEANTIIOR TETE FA ElLE lliNOit DECLARES IIICLUS 
343" 
ITAlIEN 
OURCHSCHNt TTL ICHER STUNDENVERDIENST NACH GESCHLECHT t 
LfiSTUI«:SGRUfPE, ALTER UCI UUERNtH~ENSZUGEI'DERIGKEIT 
tNDUSTR IEl~EIG t HOLZ"DEBEL 
TU. X 1 260J ITALIE 
GAIN HORAIRE POYEN PU SEXEt 'UALIFIUTtQN, AGE 
ET ANCIE~IIETE OAhS L'EhTREFaiSE 
BRANCHE• "EUBLES E~ BOIS 
---------,--.-·-----D::-AU=e'~a""'o:':E"=R~U~II:::T~E~UI;ËHNENSZUCEMOER IGKEIT IN JAHREN• 
ALTER, GESCHLECHtt l 1 
E 1 jNNEES D' AliCIENNETE Ui.S L' ENTREPRISE• 
LEISTUNGSGRUPPE t ~-----r-----·f 
E 1 <Z 2-4 1 ID-19 
1 l 
1 1 
-------1 G 
1 INSGES.UI 1 N 
IHSE'iLEI11 1 E 
~GE, SEXE, 
CU~LIFICATICN 
------,:--=M::-:E::N~N:IEf:--:0~":'1-·r----)i.,':", ---~~~9-360----,1::7:':'1---~~=0:-1----ffiïl 0 HD"~E:-S ~-----
1 HO 2 11T 124 310 131 326 3U 1 Z SQ 
1 NO 3 216 Z90 3<>3 313 2911 ' NO GjJII 
1 SO ST • 4 - 1 4 AUTRES 
DURCHSCHNITTI US. 5 315 326 339 355 313 1321 5 EU. 
1 1 
L tC HU 1 FRAUE 0 6 264 287 305 UT 1<-11 6 
1 HO T 262 282 309 •uz 2911 T 
1 NO 1 261 293 303 306 ZUI 8 
1 so sr. 9 - 1 9 
1 us. llO 266 219 3115 J1 T 291 Il~ 
STUNDEN- 1 1 1 
tiiSGESAN Q Ill 331 ~' 356 361 !9T J5JIU 
VERDtEfoiST J HO 112 314 32<' JZT 336 32T JUIU 
1 NO lU ZIO 291 303 JlD 29~ lU 
1 so sr. 114 - 114 
1 US. 115 309 J20 JJ4 J52 JIO 326115 
------,1:--="•::-:e:-:N"'NE~-=o-116 u,4 za,t 20,1 u,9 n,o zs,clu 
1 HO liT 15,6 16t2 l2t8 u,o Utl Ht911T 
1 NO 118 35,T 15,3 14,7 17,9 25tTIU 
1 SO ST. 119 - 119 
1 us. 120 11,6 u,8 n,T u,o 11,6 22,5121 
VAR lU IONs- 1 1 1 
1 FRAUE 0 121 21,6 15t5 13t8 Ut5 l6t4l2l 
1 HO 122 21,4 Htl l6t4 110,0 17rOI22 
1 NO 123 U,fl Ut5 20,5 Ut9 36t6IU 
1 so sr. 124 - 124 
1 us. 125 16,9 43,3 18t4 UrJ JOtCI25 
ltOEFFU IENTI 1 1 
JINSGESA" 0 126 U,J 2'.1t5 ZJr1 Ur8 l1t3 Z5rCIZ6 
1 HO 12T 16,1 l6t5 Ur4 Ut2 1Zt9 15r4IZ7 
1 NO IZ8 11,5 ss,3 n,t l6rl n,JI28 
1 so sT. IZ9 - IZ9 
1 us. ISO 11,~ Z4t1 llrZ 16t1 Ur6 ZSr9UO 
ÏHOIZ ES DES STUNOENVf D. 1 1 
- 1 1 USIStlUGEiflER IGKEITS AUER 1 1 
IIISGESAMT • lCO 1 1 
1 1 
0 131 ,,, n,e lCOr8 1 ,,,, lUrS lOO,c IJl 
~ IJZ 97,5 99,6 lr,l,J l0Jr9 lOOrJ ICCir~IJZ SON IGel~! u,o 99,7 lOJ,9 1111,5 lC~,ol:! lU MENIJS 95rl 91tZ lOZtS 107rZ ll5t5 lt0tlil35 1 1 
.
• .c: IIUlT 87,5 95,1 10ltZ lUr? l'Otlll36 
rw 89,9 96,9 105t9 1101,8 UOrOIJT 
!JI 92,5 l0lt5 lr5,J 1?6,1 lOOtOIJI 
MAENNER 
IGEI39 - 139 
liEN 140 91 ,J 99,4 105t0 101,9 1CCtO 140 
INOIZES STUtCiEHVËAD.F UEN 1 1 
USISt IDEM IU.ENhU • 
IZE lU 6 t lE ILE 
U. 7 t l. Zl 
u. 8 • l. JI 
u. 9 • z. 41 
IZ.111 1 l. 51 
1 1 
1 1 
1 1 
141 TT,6 IZtl 84tl 90,9 14t5141 
I4Z 12,6 Url 9J,6 .19,4 19t6142 
I4J u,~ l00,8 to.,,2 97,6 91,9143 
l# - l# 
145 t4,J aa,8 90,o u,z n,7145 
ARifiTER Zl liS <JO J RE 1 1 
1 
1 
1 
DURCHSCHNlTTI 
1 
LICHU 1 
1 
1 
1 
1 
STUNDEN- 1 
--1 1 
MAEIINER 0 146 336 339 J46 J6~ ~z 1~6 
110 147 J17 324 JZI JJl JZJI47 
NQ 141 Z99 zn 301 Z97 148 
~~~ -~ 
Z S• 150 J18 JZ5 314 349 327150 
1 1 
FRAUEII 0 151 1251 1291 1298 Zl7151 
HO I5Z tZSD 215 301 • 294 ISZ 
NO ISJ Z71 Zl7 300 UZ4 Z88153 
SDN T. 154 - 154 
l s. 155 Z64 287 JOJ U24 Zl9 155 
1 1 
llNSGESAMT Q 156 Ul JJ7 JU J61 JJ9156 
157 Jl~ JZO 324 J36 - 3ZO 157 
151 zaa 290 JDo nu 2n1sa 
159 - 159 
VERDIENST 1 HO 
1 NO 
1 SOif T. 
1 l s. 160 Jll 320 JZ6 345 320160 
-----~:--=NA::-:E:-:NNE=a=+-=o-161 u ,z 19,7 17, s 19, z JS ,z lu 
1 HO 162 15,4 16t7 11,9 11,0 15tOI6Z 
1 NO I6J 54,1 Ut7 Utl 40,4161 
1 SDfot T. 164 - 164 
1 z s. 165 u,t u,z u,z u,a ZTt8165 
VARIATIDNS-1 1 1 
1 FRAUEN 0 166 IZltZ 114tZ 111,9 lltOI66 
1 0 167 124,Z 14,4 10,6 • 15t5167 
1 0 161 14,5 10t6 1'),5 tUtl 1Zr9161 
1 SDI>t 169 - 169 
1 l 110 11,5 u,z lOt 1 tU, 1 HtZI70 
KOEFFUJENTI 1 1 
llNSGESANT 0 171 1 61,6 19,8 17,6 19,1 34,9171 
1 Q I7Z 1 16,4 16,9 llr9 10,6 UtJITZ 
1 o Ils 1 45,7 u,~ u,9 tt4,o ~~.5173 
1 SONS • 174 1 - ln 1 z • P' 1 40,7 u,t 14,9 u,s ze,7175 
0 FEMMES 
SO 
u 
AUTRES 
ENS. 
0 ENSUBlfl 
SO 1 
HCRUIIE 
NOYEN 
NQ 1 IIICNTAIIT 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
0 HD'"S 1 
50 1 
HG 1 
AUTRES 1 
ENS. ICDEFFICJENT 
0 FE~,ES 
so 
NC 
AUTaES 
us. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 YARUTION 
0 EhSUIUI 
SO 1 
hO 1 
AUTRES 1 
us. 1 
I~WGAU HORAIRE 
~~8A~S~E,~U~s""EII~8L~E,-,D~E""s --
1 j~CJENNETES • 100 
1 
1 G HO IlliES 
1 SO 
1 NO 
1 AUTRES 
IEIISEIIBLE 
1 
1 G FUIIES 
1 so 
1 hO 
1 AUTRES 
IEUEIIILE 
1':":1 N~D':":IC..::ES:::-=Gj':":I~II"'!'H~OR~.""'F~E~IIMf~S 
1 
USEtUI~ HU. HDIIIIE$•101) 
0 ILUIIE 6 t LICHE 11 
SO 
hG 
AUTRES 
ENS. 
IL. 7 t L• Zl 
n. 1 • L. JI 
IL• 9 1 L. 41 
u.to • L. 5I 
OUVRIEU Zl A <JO AilS 
o ïimi'-:s--::-----
so 
110 
AUTUS 
EhS. 
0 FEPPES 
so 
hG 
AUTRES 
EliS. 
0 EIISEUUI 
SO 1 
hO 1 
AUTRES 1 
E~s. 1 
GAIN 
IICRAIU 
liCY EN 
IIIONTAIITI 
~~ES:--T~--------
SO 1 
110 1 
AUTaES 1 
ENS. ICDEFFICIEIIT 
0 FEliPE$ 
SQ 
llO 
AUTRES 
ENS. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VARIATION 
0 EIISEt8LEI 
SO 1 
~0 1 
AUTRES 1 
EhS. 1 
1 __________ _, ____________________________________________________________________ ___ 
1 FOR TSETZIJNG 1 
1 
1 
1 
DAllER DER UNTEPNEHIIENSZUGEHDERIGKEIT JN JAHREN* 1 
1 l 
AN~EES D• ANCIENNETE DANS l' ENTREPRISE• 1 1 
ISUIHI 
~GE, SEXE, ALTER t GE SCHLECHT, 
L El STUNG SGR I!P PE 1 1 
1 L 
1 E 
--------~--------j·--------·~------~~------~~~~~~~S~G•Ë-S,-11-II = QUALIFIC.ATION 
ÏNDiïiSDëSSiiiiDENYfRD. 1 
====---- 1 IIASIS1ZUGEHDER IGKE ITSDAUER  
INSGESA~T • 10) 1 
IIAENNER 
FUUEN 
1 1 
0 1 T61 
HO 1 111 
NO 1 781 
SONSTIGE 1 T91 
ZUSAMIIeN 1 8? 1 
1 1 
0 1 Ul 
HQ 1 Ill 
NO 1 131 
SONS TIGE 1 141 
lUSAMMEN 1 851 
1 1 
INDUES STU"'DENVfRO,FRAUENI 1 
1 1 
USIS1 IDEM MAENNER • lOCI 1 1 
1 1 
IZE ILE 511 ZE llf 461 01 161 
11.52 1 lo4TI HOI 8TI 
11.51 1 lo481 NOl 811 
11,54 1 lo491 SONST•I 891 
n.ss 1 z.so1 zus.l ni 
- _, 1 
ARIEITER 1(' B JS <45 J.IHRE 1 1 
-------' 1 1 MAHNER 0 1 911 
1 HOI9ZI 
1 NQ 1 911 
1 SCNST. 1 941 
DUI.CHSCitiiTT 1 ZUS, 1 951 
1 1 1 
LICHU 1 FRAUEN 0 1 961 
1 HO 1 971 
1 NO 1 "' 1 SONST. 1 991 
1 zus. 110~1 
STUNDEII- 1 1 1 
IJNSGESANT Cl llCll 
VPDIENST 1 HO 1lt1Z 1 
1 NQ 11:131 
1 SDNST, Il 'l'\ 1 
, zus. 11(,, l 
1 MAENNER 0 llC61 HO !lOTI 
1 NO 11081 
1 SONST. 11091 
1 zus, lUlli 
VAR lA TIDN5-I 1 1 
1 FRAUEII 0 11111 
1 HO 11121 
1 NO llUI 
1 SONST, 11141 
1 zus, llUI 
KDEFF IZJENT 1 1 1 
IINSGESANT 0 11161 
1 HO 11171 
1 NQ 11111 
1 SONST. 11191 
1 zus. llZ11 
==::-::::~====--' 1 INDUES DES STUNDUYERD, 1  
IHIStZUGÊHDER IGKEITSDAUER 1 1 
INSGESAMT • lOn 1 1 
NAENNER 
FRAUEN 
1 1 
Q llZll 
HO 11221 
NO hnl 
SOIISTIGF hZ'> 1 
ZUSANIIEN 11251 
1 1 
0 hl61 
HO IUTI 
NO hZII 
SO'ISTIGE 11291 
ZUSAMNEII h10 1 
·~~~~~~~~· 1 ÏNDIZES STUIIDENY!RO,FRAUENI 1 
1 1 
IIASISt IDEM MEN'IER • lOJ 1 1 
1 1 
IZEILE 96 1 ZEILE 911 
n. 97 • z. '121 
U,98tZ.9U 
OIUll 
HQ 11121 
NOilJJI 
SONST.IU41 
zus.IU51 
n. " • z. 941 
U.lDO t z. 951 
*VDLLENDE TE JAHRE 
<Z 
91t0 
9lt0 
100t5 
97t5 
AT o5 
184t9 
u.s 
91t1 
174,8 
178,8 
9Do1 
n,n 
1-\6 
121 
Zl9 
121 
1214 
zn 
271 
,..., 
121 
zn 
116 
Zlo4 
15tl 
l6t5 
19rl 
. 
"•' 14r2 
l4rZ 
Zlt5 
15,1 
16 tl 
19r2 
95o7 
98o1 
99oZ 
95t1 
. 
f96t4 
9Ztl 
9Zo5 
. 
f8T,9 
95,Z 
86,6 
lliEINSCHL. UIIIEANTIIORTETE FAELLE 
Z-4 
98,9 
lDOo2 
98,5 
99,6 
1102,2 
96r9 
99,6 
99rn 
116,6 
"•" 97,8 
88ol 
1 5-9 111-19 >•ZCI IEhSEULEilll E 
lOloZ 
10lo6 
l0lo4 
102o1 
fl01o8 
104,9 
104,2 
l04o6 
U5,9 
91,9 
99r4 
90,7 
1J61 3 
104,4 
106,8 
. 
flllol 
nu,, 
. 
t105rZ 
19Zo9 
1--liNiiïëes tU GAIII HDRAIIIE 
1 Iii--SE--, ËiiiË~MB~LE~DE~S--
1 1 ~~CIEhliETES • 100 
1 1 
UOoOI 761 Q 
lOOoOI 711 SO 
HOolll Til NO 
- 1 191 AUUES 
lCOoOI 80IEhSE~8LE 
1 1 
1CCrtl Ill 0 
lOOoO 1 121 $0 
1C0r"l Ul Ml 
- 1 84 1 AUTRES 
lOOrtll 85IEUE,ILE 
1 I.,.,IN"'D~IC:-::E~S~G~A~lh-.,HQR~. -::F"'EM""II"'ES:-
1 1 
1 IIASE•GAI~ 110~. HCI"!S.lOO 
81o8l 861 0 IUUE 5lt UGNE 461 
'lofll 171 SQ llo 521 Lo 471 
96oTI 881 110 IL. 51t l• 411 
- 1 891 AUTRES llo 54t l• 491 
leo6l 901 EU. llo 551 lo 501 
-------------------------------------' 1 
15T 
325 
29n 
11v 
UOl 
Z91 
)09 
304 
155 
122 
zn 
126 
21o1 
UoT 
Ur5 
19t4 
••• 7 
Uol 
'"•" 
Zlt1 
Url 
54t3 
10r9 
,.,, 
... ~ 
99,4 
97,8 
1Uo6 
91r8 
104,1 
10 lol 
tl4,1 
89o5 
106o5 
92o1 
364 
JU 
299 
145 
UH 
,.,. 
106 
109 
162 
JJl 
11)1 
141 
Zlo4 
Url 
UoZ 
19oO 
tU,6 
9,3 
1Zt2 
UrT 
21o1 
UrT 
14o0 
u,8 
lOCiol 
lOlo J 
102o4 
102o3 
tlOOol 
104,0 
103ol 
lOZo! 
.... o 
"•' l02r4 
89o6 
168 
3!5 
UZ2 
155 
UJl 
un 
un 
110 
J65 
JJl 
1104 
J51 
u.o 
UrS 
f16o4 
15o1 
.... 
19t0 
f14ol 
Uo4 
UoO 
u.o 
f16o7 
15t4 
l'lZoO 
10lo9 
1110o4 
105r4 
flllltl 
197,5 
.. , .. 
101oZ 
190rO 
tU tT 
U9r3 
87o1 
1406 
192 
,., 
lllo6 
Ur1 
19t6 
t1Uo4 
11To4 
•NIIIEES R~VDLUES 
IIINCN DECLARES INCLUS 
1 1 OUVRIERS 10 A <45 ANS 
1 1 
3611 91 1 Q HC~~ES 
3281 921 so 
2921 9JI NO 
- 1 94r AUTRES 
1311 95 us. 
1 1 
1211 961 
U41 '71 
UTI 911 
- 1 .. , 
,,0110~1 
1 1 
0 FE"ES 
SQ 
hC 
~UTRES 
ENS• 
35911011 0 ENSEtiUI 
12611021 so 1 
GAIN 
NCUIJE 
IIOYEN 
29311011 NO 1 I"CNTANTI 
- 11041 AUTRES 1 
11111051 os. 1 
Z~ollr061 0 HO,ES j 
14o6l11)ll SCI 1 
UoOilOII U 1 
- 111191 AUTRES 1 
llo91110I ENS. !COEFFICIENT 
1 1 1 
11o6l1111 0 FUrES 1 
10o9111ZI SQ 1 OE 
5~o8111JI NO 1 
- 11141 AUTRU 1 
45o2 11151 filS, 1 
1 1 1 VARIATION 
Z0t~l1161 Q USOIUI 
14o711171 SQ 1 
1To711UI 110 1 
- 11191 AUTRES 1 
Uoli120I EU. 1 
1 l-;:1 ND=rc:::E':"S "'=tu::-::G~AI:o::N-:IIGA::::':A~IR::E;-
1 ·-----~~~~~---' IIASEt EkSE118U DES 
1 1 A~CIEIINETES • 100 
1 1 
lOOtDI1211 0 
100oOI12ZI SO 
lCOrDI1211 hO 
• 11241 AUTRES 
uo,o I125IEIISEI!ILE 
1 1 
100r0 11261 0 
ltOoC.IlZTI SO 
1t'OoD 11281 NQ 
- 11291 AUU.ES 
1(.0,0 llJOIEhSE"IU 
llO IlliES 
FUMES 
l ~~~ N::::D~IC:'!'ES~G~U~k-::HQR::::-,~F:::E:=.MM:':E':"'S 
1 1 
1 IIASEtGAI~ NCR, HCIIIIES.lOO 
1 1 
ltoOIUll 
89o6IUZI 
101o7IU31 
- IU41 
89rliUSI 
0 lliEIIE 96• LIGNE 911 
$0 
IIQ 
AUTRES 
ENS• 
tL. 97 • l. 921 
IL• 98 1 lo Ul 
Il. 99 t L• 941 
ILolOO t L. 951 
JUliEN 
VERTEILUNG DER ABEITER NACH GESCHLECHT, LEISTUNGS-
GRUPPE" UND GROE SE IIESCiiAEFTlltTENUHLI OU lEU lUE 
INDUSTRIUIIEIGI PAPIER UND PAPPE 
t,AB. 1 1 270•1 ITALIE 
DISTRIBUTION OES O~VRIER$ PAR SEXE, QUALIFICATION ET 
TULLE IIICIIBRE DE !AURIESI DES ETAIUSSEPE~TS 
BRANCHE 1 PAPIER, ARTICLES Ell PAPIER 
1 GRoëiiëïiü'mffiiGTiN'üii:ï"oeR BETRIEBE 1 
z 1 1 L 
F. 1 TAILLE INOPBRE OE SALARIESI CES ET AIL ISSEII;NlS 1 1 
GfSCHLECHT oLC ISTUNG 1 1--
___ l 
G SEXE, CUALIFICATION 
L 1 1 1 1 1 IIISGESA" 1 h 
F. 1 10-\9 5•1-99 1 lv0>-199 1 ZC0-499 1 501J-999 1 >•1000 1 1111 E 
1 1 1 1 1 IUSHBLEUII 
-r---------
__________________ ï ____ 
ANUHL DER ARBEITER 1 1 Hr&RE D' CUVR URS 
NAENNE_R----- 1 1------Q 1 1 2.231 2.118 2.182 5.367 ).588 u,6n 1 1 Q HOMMES 
0 1 2 2.2n 2.112 1.951 5.491 4.520 17.360 2 1 $0 
0 1 3 1o889 866 923 1.312 42B 5,6ZC ) 1 hO 
SON Tl GEl 4 4 1 AUTRES 
ZUS liN EN 1 5 6.)59 5.226 ,,on u.na 8.536 U.6l7 5 1 ENSE,BLE 
1 1 
FRAUEN 0 1 6 312 3!13 1125 227 187 1ol4C 6 1 0 FUMES 
0 1 1 1o929 1.576 2.211 3.316 2.'129 11.440> 1 1 50 
0 1 8 2olZ9 1.409 961 955 f152 5, 645 8 1 hO 
TIGE 1 Q 9 1 AUTRES 
NEN llO 4,4H 3.21! 3.366 4.567 2.26B 18.225 Il~ 1 EhSEPBLE 
1 1 1 
INSGESANT Ill 2.619 2.492 2.!n 5.5Ç) 3.675 17.1)7 Ill 1 0 ENSE,BLE 
112 4.162 3.747 4.239 a.an 6.549 ze.aro 112 1 so 
N lU 4,(119 2.216 1.184 z.2n 58D 11.265 113 1 hQ 
SONS 1 GE 114 114 1 AUTRES 
ZUSA M ENIU 10·100 8.515 8.430 16ol37 lt). 104 57,902 115 IENSE'BLE 
1 1 1--
IN 1 1 1 • EhSE~eLE HOMES+FEMIIES 
1 1 1 
116 58t9 61,4 60,1 72,7 79,D 61,5 116 1 HCPME$ 
117 4lt1 )8,6 19,9 Z7t3 21,1! 31 t5 117 1 FOliES 
Ill 100,0 100tD 100,0 100,•1 10'),0 1tO,~ lU 1 EhSE,ILE 
-
1 1 1 
IN • DER 1 1 1 • COLChU •ENS EMILE" 
1 1 1 
h9 16,~ 13t2 12,1 30,7 21t5 lCOtO 119 1 liOPES 
12' 24,4 u,n 18,5 25,\ 1Zt4 lC•Ot~ 120 1 FE PliES 
121 u,T 14,7 14,6 21,9 11,7 100,0 121 1 usenu 
ÏliEINSCHLIESSLICH DER RB!ITE FUER DIE DIE GRCESiË---------~I~li~Y:-:Co:O:IIP::R~I:-::S.-:-LE~S:-:O:::U:::~=RI::ERSDiiNi-Ü-TAILLE DE L'ETAILISUIIENT 
DER IETRIEaE NICHT A EGEBEN IIURDE N'A PU ETE DECLAREE 
ITALIEN ITALIE 
ua. Il 1 270J 
VER TE ILUNG CE R ARBE TER NACK GESCiilECHT, DISlRIBUTICh DES CUVRURS PAR SEXEt 
LE 1 STUNG SG R U PE ~ND AL TER ÇUALIFitATIOIC, 
-u 
INOUSTRIEZIIEIGt PAP ER U'IO P-PPE BRANCHEr PAPI Ut -UICLES Eh PAPIER 
--- .- ALTER IZAHL DER LEIENSJAhREI* 1 z 1 
€ 1 
GESCHLECHT oLE 1 STUNGSGRUP 1 
l _______ 
L 1 1 
€ 1 <21 1 21-29 
1 1 
------------ -~--
ANlA !il DER A RIE ITER 1 
1 
NAEIINER 0 1 1 1131 ),\li) 
HO 2 1 l.Z14 4o261 
NO ~ 1 761 1·251 
SON STIG 4 
ZUSANNE 5 2.\12 a.u8 
FRAUEfol 0 6 nu 311 
HQ 7 1.599 4.408 
110 8 1.720 2.~99 
SONS Tl GE 1 9 
ZUSAN liEN llO 3.431 6o817 
INSGESANT 0 11 21t4 )o42\ 
HO 1Z 2.au 8.675 
NO u 2.487 3.35r 
SONSTIGE 14 
ZUSAN liEN 15 5.543 15o4't6 
-IN • IIAENNER+fi.ÏUËNiiiS 
PAENNER t6 )8,1 55,9 
"AUEN 17 61,9 44,1 
INSGfSAM T 1 8 l>JOtO lOO,~ 
------
1 
IN • DER GESAIITSPALTE 1 
1 
MAF.NNER 1 9 5,3 21,7 
FUUEN 1 n u,e 37,4 
INSGESANT 1 1 9t6 26,7 
lliEINSCHLIF.SiüCH DER ARBE TER FUER DIE DAS ALTER 
NICNT ANGEGEBEN WURDE 
I•IVOLLENOETE JAHRE 
AU INOI!IRE 
1 Jo-44 
1 
7.739 
6.420 
2o'l'll 
16.250 
476 
3,556 
1.394 
5.•U5 
8.215 
9.976 
3.415 
21.616 
75,') 
25,0 
lOO,~ 
41,•) 
29,8 
37,4 
1 L 
D'ANNEE SI• 1 1 
---1 G SEXEt CUALJFICATICN 
lhSGESl'T 1 N 
~S. 54 >•55 1 
-
1111 E 
IEhSEPBLEI\11 
1 1 
1 I~CI•BRE C'CUVRIERS 
1 1 ~'liES 3.617 2oCZ9 16.6971 1 1 Q ),106 lol53 u.uol 2 1 SO 
l.OU 449 5.6ZCI 3 1 NO 
1 4 1 AUTRES 
8.455 4,2)1 39.6711 5 IEUEULE 
1 1 
2~5 1·1401 6 1 Q FE PliES 
1. 729 1149 l\o440 1 1 1 50 
4t5 5.6451 8 1 NO 
1 9 1 AUTRES 
2.na 2U 18·2251\o IENSE'BLE 
1 1 
3.89] 2.064 n.aHI1l 1 0 EhSEMBU 
5,4]5 1.902 za, 'oo 112 1 50 
1.466 471 11·265113 1 hO 
114 1 AUTRES 
10.794 4o4H 57.902115 IEhSEPBLE 
1 
l ____ 
1 1 • EhSH!LE HCPMES+FEMES 
1 1 
78,] 9! 1 Z 61t5116 1 liC,ES 
21t7 4,8 31t5117 1 FEliPE$ 
lOOtO 100,0 uo,cl1e 1 US EPILE 
1 1 
1 1 • CCLChhE 0 ENSEIIILP 
1 1 
21t3 lOt 7 1~0,0119 1 HC"ES 
u,e lt2 u.o,o 120 1 FEliPE$ 
llt6 7,7 lt0t1ll21 1 USE PILE 
IllY CCIIPRI$ LES CU~RIERS DONT l'AGE li'- FAS ETE DECLARE 
I*IANNEES REVOLUES 
ITAL lEif TU, Ill 1 27LO ITALIE 
YERTEILUNG DER ARBEITER NACH GE.SCHLECHT, DISTRIBUTION DES DlYRIERS PAR SEXEo QUALIFIUT I~N 
LEISTUNGSGRUPPE, FAHILIEIISTUO UND KllfDERUHL ET SITUATICI'f DE FUILLE 
ltiiUSTRIUIIEtG: PAPIER U~D PAPPE BRANC~Et PAPIER, AUICLES EN PAPIER 
1 1 1 YERHEIUTET E IUT UNTERHAL TSBEUCHT IGT EN PER SONEN 1 1 1 1 
1 z 1 LEOIG! 1 1 SCNSTIGEII~SGESAIITI L 1 
GESCHLfCHT, 1 E 1 1 MARIES, AUM' .. PERSOIINfS A CHARGF. 1 1 1111 1 1 $EXE, 
1 1 1 1 1 1 1 G 1 
L EISTUIIGSGRUPPE 1 L 1 ,_ 
-• 1 1 ~ 1 GUALIFIUTICN 1 E 1 CELIB• 1 0 2 >-ft JIN SGE SAliT 1 AUTRES IEIISEI'IILE 1 E 1 
1 1 1 JfNSEIIIILE 1 1 1111 1 
i 1 1 
AHZAHL ARU ITER 1 1 1 ~CP& RE D' OUYRI US 
_, 
1 ,_ 
NAEHIIER 0 1 1 2.1t87 1.060 3.518 3.611 3.536 2.31ta llt.U2 na 16.6971 1 1 c HOMMES 
HQ 1 2 .... 779 903 3.012 3.497 2.691 2.1t07 u.509 Ill 17.3601 2 1 sc 
110 1 3 2· 0.18 279 708 925 litZ 809 3.562 5.6201 , 1 IIQ 
SONSTIGE 1 ft 
-
1 ... IAUTRU 
ZUSAMEN 1 5 'loZ71t Z.ZitZ 7.238 8.092 7.069 5.563 1G.Z03 199 19.6711 5 IEUEP8LE 
1 l 1 
FRAUEN 0 1 6 lt31t 539 IBO . 648 na lo1ftOJ 6 1 Q fEHI!ES 
HQ 1 1 5.(133 4.626 632 386 fUit 5. 806 601 llo4lt0f 1 1 sc 
NO 1 • 3. 222 1.933 1148 197 2·252 172 5.6451 • 1 u 
SONS TIGE 1 9 
-
1 9 IAUTAES 
ZUSAHI!EN llO 8o619 7.098 861 505 172 169 8.706 an 18.225110 IEhSEPBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 lU 2.921 1.599 3.591 3.693 3o542 Z.31t8 14.779 1136 n.nrtu 1 0 E~SE118LE 
HO 112 9·812 5.529 1,644 3.813 2.105 2.455 11·!16 612 za.800I12 1 sc 
110 lU 5.229 2.212 157 1.nzz 895 829 5.114 222 u.265IU 1 u 
SONS TIGE 114 
-
114 IAUTUS 
ZUSAHI!Eif lU 1'7.963 9.340 a.o98 8.597 7.241 5.632 38.909 1.o» 57.902115 IEUE~8LE 
1 1 ,_ iii l IIAENNER UND J 1 U EhSEI!8LE H•F 
FRAUEN ZUS. 1 1 1 
IIAENNU 116 51o6 Z4o0 89,4 94,1 97,6 98ol '77o6 l9o3 61o51l6 1 HC~I!ES 
FRAUEN 117 48o4 rc.,o 10,6 5o9 2o4 llo2 2Zo4 80o7 31 o5ll7 1 FEMES 
INSGESAIIT lU 1oo.ry lOO of! 100,3 lOOo.O l000 J lO'lo(• 100,0 lGOo:J 100o0ll8 1 EIISEPBLE 
1 1 ,_ 
IN l DER GESAMT•J 1 U CCLGIIIIE •ENS.• 
SPALTE 1 1 1 
IIAENNER 119 Zlolt 5,6 18,2 ZCo4 11,a lltoll 76o1 Oo5 10~oOI19 1 HC,ES 
FRAUENIZO lt7,7 31o9 4,7 Zol 0,9 1c.~ 47,1 4,6 lOOoOIZO 1 FE,,ES 
INSGESAII712l 31o1 16o1 H,Q 14ol 12,5 9,7 n,z 1 t8 100oOIZl 1 E~SE'ILE 
1 1 1 
-lliEINSCHL IESSLÏCH DER AR8EITER FUER DIE DER fA~ILIEhSUND IllY COMPRIS LES OUVRIERS DONT U SITUATION DE 
UND DIE KttiiERZlHL NICHT ANGEGUEN IIURDE FAMILLE h'A PAS ETE DECLAREE 
ITAL !EN ITALIE 
ua. tv 1 21oo 
YERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, LEISTUNGS- DISTRIBUTION DES O~YRIERS PAR SEXE, C~~LIFICATI~N, 
GRUPPE, ANWESENHEIT UND ENTLOHNUNGSSYSTEII PRESEIICE AU TU~AIL ET STSTHE DE n~UUUTIO~ 
INOUSTRIEZIIEIGI PAPIER ~til PAPPE BRANCHE• PAPIER, ARTICLES EN PAPIER 
----------,-T-- ANIIESENOE ARBEITER, YOLLZEITBESCHAEFTIGT 1 
1 1 1 IYOLLZEIT•I 1 
1 l ltNSGESAIITIANIIESENDEI 8ESCH, 1 OUY!IIERS PRESENTS, A TEMPS PLEI~ 1 L 
GESCHLECHT oLEI STUNGSGRUPPE 1 E 1 1111 AR8EITERIAR!EITER 1 
I!M LEIST ,JGEIIISCHT • j ----1 1 SEUo QUALIFICATION 1 1 1 1 1 1 Ill lhSGESAMI G 
1 L !ENSEMBLE 1 OUYRIERSIOIYRtERS 1 ZEITLDHIII LDHN ISYST.U,A,J Ill N 
1 E 1111 PRESENTSI A TEMPS IRENUNERESIREMUI'f. A 1 • MIXTE 1 EU EPILE E 
1 1 1 PL El~ lAU lEMPS ILA TACHE lET AUTRES! Cil 
--------- 1 1 
AlfZAHl DER ARBEilER 1 1 ~C'BRE C'CUYRIERS 
1 1 -"~--- Q 1 1 16.697 u.o1z 15.212 9.414 ua 10,073 1 1 Q HC~IIES 
HO 1 2 11.360 9,820 15.683 8·307 5'78 8,891 2 1 so 
NO 1 ) 5.620 3.189 5.126 z.1n t74 z. 871 3 1 ~G 
SONSTIGE 1 4 4 J AUTRES 
ZUSAMI!EN 1 5 39.617 21t,'l41 36.CZI 2o.na 1.!11 21·835 5 IENSE,BLE 
1 1 
FRAUEN 0 1 6 1.140 854 1.cu 72~ 756 6 1 G FEPMES 
HO 1 1 l1.41t0 5.963 9.373 4.527 180 344 4,951 '7 1 so 
110 1 8 5.645 z.au 4,!6' 2.342 UT 2.437 8 1 NO 
SO"'STIGE 1 9 9 1 AUTRES 
ZUSAIIMEifhO u.ZZ5 9.6'71 15.255 7·589 1118 HT 8,144 llO IE~SEMBLE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 Ill n.uT 11.886 16.227 1~.134 694 1C. IZI Ill 1 0 EhSE~8LE 
HQ hZ za.aro 15.78) 25.056 12.834 186 922 13.842 112 1 so 
~Q 113 11.265 6.~50 9.~93 5.139 1131 !,3GB Ill 1 hO 
SONSTIGF 114 114 J AUTRES 
ZUSAMMEN 115 57.902 33.718 51.276 28.107 1124 1. 747 2~·979 115 IE~SEPBlE 
---' 1 
1 
IN 1 MAENNER+FRA~EN lUS, 1 1 1 • EhSE,!LE HCMMES•FEMMES 
1 1 1 
'AENNER 116 68o5 11o3 7c,z 73,0 . l!!,O lZol 116 1 HC"ES 
FRAUEN 11'1 31,5 ze,'T 29,8 27,1 195•2 25,0 Z7oZ tn 1 FH,ES 
INSGESAMT 118 lCOoO tnr. ,~J 10~,0 1on,o uou,o 1oc,o 100o0 lU 1 E~SE,BLE 
1 1 1 
IN • DER GESAIITSPALTE 1 1 1 • C~LC~U 0EHSE~8LE• 
1 1 1 
~AENNER 119 100oG 60o6 9C,8 'l4,0 . 6o0 lOOoO 119 1 ""'ES 
FRAUEN 12n 100o0 51,1 1! .. 1 n,z n,,. 5oft 100o0 IZO 1 FE~~ES 
!NSGESAMT 121 1oo.~ 58,2 8!,6 93,8 10o4 5,8 1COoJ 121 1 E~SE'BLE 
Ï 11 EllfSC HL lE SSLI CH oËÎÏiiiiËÏ TE,:-R-:F:'!'U:=E::-R-:D=:t"=E~D~t~'e~AN"'W"'E"'S~E"'NH"'E"t~T---------:C;-;1~1'::'Y-:C=-:C:::~::PR::-t;-:S~LE S OU~RIERS DONT LA PRESE~CE AU fRAYAI L 
UlfO DAS ENTLOHNUNOSSYSTEM NICHT ANGEGE8EH IIURDE OU LE SYSTEME DE REMUNERATION N'ONT FAS ETE DECLARES 
ITALIEN 
YERTEIL11NG ~U ARBfiTER UCH GF.SCHLECHT, lEISTUNGSGRUFFEo 
AllER ~ND DAUU DER LNTERNE~"EIISlUGE~OER(EKEIT 
INDUS'P1El11EIGI P«PIER Ulll PAPPE 
1 
TU. Y 1 2100 ITALIE 
DISTRIBUTION DES OU-RIUS PAR SEIEo CYAUFIUTIOIIo AGE 
ET AIICIEhhETE DANS L'EURE FRISE 
.UA liCHE 1. PAPI Ut ARTICLU •EN··PAp-fEII 
·-----------.,.~-·~---:1)=-:A~U~ER:-·-:.U~Ù UNTERNEHIIfNSlUGEHOERIGKEIT Ill JAHREN• -ÏD~~Ï-:1:-----·------
l · ISCNhMTL. 1 L 1 
AL TER, GE$ :HLECHT, 
UISTIIlGS RUPPE 
! ANNEES O' ANCIUHTE CANS L' EhTREPRISE• 1 ALTER 1 1 1 
1 -~--:--:-~-r-7'"~-:~==-:--::-:::~-:~~;::-:-~1 1 G IAGEt SE•E• GuALifiCATIOII 
L <2 2-4 s-ç 111·1• >•20 1 INSGES.lliiAGE 'OYEIII h 1 
F. IENSENBLEUII 1 E 1 
ARBEITER 1 SGFs-MT 
ANlAH 
FRAUEN 
INSGESAMT 
Q 1 
HO 2 
NO 3 
SONSTIGE 4 
lUSAIIIIENI 5 
1 
Q 1 6 
HO 1 1 
NQ 1 B 
SONSTIGE 1 ç 
lUSAJIJIENilO 
1 
0 lU 
HO 112 
NQ 113 
SONS TIGE 114 
lUSAJIJIEN 115 
1 
IN $ IIAEhNER+ RAUEN zus:-1 
1 
'AEhNER 116 
FRAUEN 111 
lNSGESAJIT 118 
1 
IN ' OER GESU SPmr--1 
1 
'AENNER 119 
FUUEN lzJ 
INSGESAMT 121 
O~AR~UN~T~ER~,---+------1 
ARBfiTER 21 BIS <JO JAHRE 1 
IIAENNER Q 122 
FRAUEN 
INSGEs-MT 
HQ lU 
NO 124 
SONS TIGE 125 
lUSAIINEN 126 
1 
Q 127 
HO 128 
NO 12• 
SONSTIGE 130 
ZUSAIIIIEN IJl 
1 
o IJZ 
HO IJJ 
NO 134 
SOHSTIGF.I35 
ZUSAIIMEN 136 
•ÏN ' IIAENNER+F AUEN ZUS, 1 
1 
'AENNER 131 
FRAUEPI 138 
INSGESAIIT IJ9 
-IN 'DER GESAM SPALTE 1 
1 
"EI<NER 140 
FRAUEif 141 
INSGHAMT 142 
ARBEITER )0 BIs <45 jAiiRë 1 
IIAENHER 
FRAUEN 
INSGfSAIIT 
1 
Q 143 
HO 144 
NO 145 
SONSTIGE 146 
ZUSAMIIEN 147 
1 
0 148 
HO 149 
NO 150 
SONSTIGE 151 
ZUSAJIJIEif 152 
1 
0 153 
HO 154 
NO 155 
SONSTIGF 156 
ZUSAJIMEN 157 
•-;:IN:-,::-=IIA:-:E~I<N:::E'::'R+:-:F~R r::U:::EN~lU:::S-, 1 
1 
IIAENNER 158 
FRAUfN 159 
NSGESAHT 16~ 
--::IN~$ -:cDE::R,-,GE=SA...:M::TI bP""AL""T~E -~ 
1 
I'AENNER 161 
FRAUEN 162 
NSGESANT 163 
1 
987 
2ol59 
lo&94 
5.041 
1118 
an 
lo624 
2o630 
1.1~6 
3.on 
).519 
7o611 
65,7 
34,1 
lOOoO 
12.7 
14,4 
u,z 
352 
681 
562 
1.595 
. 
351 
610 
1.037 
)Çl 
1.ou 
lol72 
2·6~1 
61.3 
3&,7 
100,~ 
18o5 
14ol 
16,a 
2.9U 
5.457 
2.069 
220 
3oU9 
2.2n 
3.132 
a.596 
4o302 
16.031 
65,1 
)4,9 
lOC,O 
3o404 
. 
1.267 
TOT 
2.au 
lollU 
3.251 
1.159 
5.422 
u,a 
n,2 
10'1.0 
39,5 
29,6 
35rl 
-----------------------------r-~1--::EN~S~ER~I:l~E~D~ES~œw~l~l=EQ~ 
J.T94 
4.~65 
1.040 
a.a99 
!50 
3.652 
loUa 
5.no 
4.1H 
7.na 
2.167 
14.G29 
U,4 
36,6 
lOO,!' 
22," 
~~. 1 
24,2 
2.860 
1132 
2.212 
Ul 
2.995 
1.464 
3.544 
848 
s.ns 
u,2 
4!,9 
n,9 
4.214 
2.na 
4!4 
7.546 
284 
z.on 
!16 
z.en 
4.558 
4.875 
95n 
10.383 
72,7 
n,J 
100,·) 
19,1 
15,6 
11,9 
769 
189 
571 
1131 
798 
547 
a48 
112 
1.567 
49,1 
50,9 
lOO,'! 
a,9 
IloT 
10,1 
4.72a 
2.835 
183 
7.745 
169 
1.724 
U45 
2.on 
4.a96 
4.559 
121 
9.783 
T9t2 
2o,a 
100,0 
19t5 
11,2 
l6t9 
l6oe97 
11.360 
5.uo 
39o617 
1ol40 
Uo440 
5.tu 
la.zu 
11.uT 
2a.aoo 
u.zu 
57.902 
68,5 
Jlo5 
100,0 
ltc,o 
100,0 
1oo,o 
3ol10 
4.267 
1.251 
a.ua 
311 
4.40a 
2.099 
6ol11 
3.421 
a.675 
J.150 
15.446 
55,9 
44rl 
lOOoO 
100,!1 
lOOr!l 
lOCoO 
1 hCPIRE 
1 
40 ,. 1 1 0 2 1 50 
36 3 1 NO 
u 
4 1 AUTRES 
5 IUSEPILE 
)Ir 
32 
21 
6 
7 
a 
9 
30 llo 
~ 
lU 
112 llJ 
IH 
36 115 
1 
1 
1 0 
1 SQ 
1 hQ 
1 AUTRES 
IEIISE"ILE 
1 
1 0 
1 SQ 
1 hQ 
1 AUTRES 
ENSE,ILE 
HORRES 
EIISEIIBLE 
1 1 USE,UE HOR"ES+FEJIJIES 
26 
u 
u 
1 
116 
Ill 
ua 
1 
1 
1 
119 
120 
121 
1 
1 
1 
122 
123 
124 
125 
26 126 
1 
121 
121 
129 
130 
u 
24 
24 
24 131 
1 
132 
IJJ 
134 
135 
Z6 
25 
24 
u 136 
1 
1 
1 
IJT 
Ua 
139 
1 
1 
1 
Ht~IIES 
FEliNES 
ENSEIIILE 
HO"ES 
FE,MES 
ENSE,BLE 
.~ 
IC:UYRIUS U 21 A <30 ANS 
1 Q HORNES 
1 SQ 
1 NQ 
1 AUTRES 
IEhSEMBLE 
1 
1 Cl 
1 SQ 
1 IIQ 
1 AUTRES 
IEIISEN8LE 
1 
1 0 
1 50 
1 NCI 
1 AUTRES 
ENSEIIILE 
FE IlliES 
1 EhSE~UE HOMIIES+FE~,;'ES 
HCPIIE$ 
FEM"ES 
EhSE'ILE 
1 CCLUhE •ENSEIIILE" 
140 HO"ES 
141 FE,"ES 
142 EhSE'ILE 
-----------· ---------------~ ltUYRIEU CE 30 A <45 ANS 
225 
386 
663 
513 
969 
987 
2.46Ç 
73r2 
2t .a 
lOOr~ 
Il tl 
l2r2 
11,4 
1.516 
2.161 
837 
4.514 
162 
854 
467 
lo3U 
1.578 
1.nu 
1.3114 
76,5 
23,5 
lOJ,O 
27,8 
25,5 
21,2 
1.'24 
1. 746 
440 
4.110 
1124 
au 
208 
1.14a 
2.u1 
2.562 
U8 
5.258 
78,2 
u,a 
100,0 
25,3 
21,2 
24,1 
2.43'1 
1.194 
111 
3.795 
U56 
912 
25J 
lo181 
2.586 
2ol66 
42J 
5.176 
T!r1 
26,7 
100,1) 
1.40a 
569 
2.ol9 
181 
689 
laO 
851 
1.49() 
lo258 
1122 
2.110 
70,4 
29o6 
lOOoO 
Uo4 
15t7 
Ur2 
7.119 
6.420 
2.cn 
Uo250 
416 
1.556 
1. 394 
5.425 
8.215 
9.916 
3.485 
21.616 
75,0 
u,o 
100,0 
100,1' 
100,0 
lDc,o 
31 
31 
31 
1 1 
143 1 Cl 
144 1 SQ 
145 1 NO 
146 1 AUTRES 
31 147 1 ENSE'ILE 
1 1 
311411 Q 
37 149 1 SCI 
31 150 1 NCI 
151 1 AUTRES 
J1 152 1 EhSENBLE 
1 1 
n ln 1 o 
31 154 1 SQ 
31 155 1 fiiQ 
156 1 AUTRES 
J1 157 1 EhSEIIBLE 
HCIIRES 
FURES 
ENSEnLE 
1 1 ~1:-:'E hS~E'"'~e"'l~E ""H~O,""N""ES""+~FE""M""NE""'S 
1 1 
151 1 
159 1 
160 1 
1 1 
HC,ES 
FE IlliES 
EhSUILE 
1 1 1 COLChhE "USEMBLE" 
1 1 
~61 1 
162 1 
163 1 
1 1 
HO~MES 
FE,IIES 
HSE'ILE 
-ÏÏÏËÏNSëiiffiSL ëifÏÏËR.üinTËR-FUER OIE Dlf UNTERhEtrus:--------.,.C~li=-:Y:-::C~ON""P'RJS LES OUVRIERS DONT L'nCJENNêTE DANS 
ZUGEHOERIGKE T NICHT ANGEGEBE~ ~URDE L'ENTREPRI!E N'A PAS ETE DECUREE 
C•IYOLLENDETE J HilE C•IANI<EES REVOLUES 
348" 
ITALIEN ITALIE 
TU. YI 1 270~ 
OtJRCIISCHNJllLICHER STUNOENVEROIEIIST NACH GESCHLECHT, G.liN HORAIRE IIOYEN P-R SEXE, QUALIFICATION ET 
lEJSTUNGSGRUPPf UND GROUSE IBESCHAEFTIGTfhUHLI TAillE IIICIIBRE DE SALARIES! 
DER BETRIEBE DES ET UL ISSEMENTS 
INDUSTRIUIIEIGI PAPI ER UM> PA PPE 8RANtHEI PAPIER, ARTICLES Ell PAPIER 
1 z ---~-
1 GROESSE IBESCI!AEFTIGTENUI,I-1 DER 8ETRIE8E 1 1 
1 E 1 1 1 
1 TAILLE IIIO'IRE Df SALARUSI tES ETAU ISSEIIEIIlS 1 1 
CESCHLECHTtLEI STUNGSGRUPPE 1 1' 1 SEXEt CUALifiCATIOII 
1 
----1 1 
1 L 1 1 IIISGES. Ill N 1 
1 10~9 5(1-99 "'"•199 1 200•499 50()-999 >•1000 1 1 
1 1 IEhSEPBLEill E 1 
1 ÏÏAEHNER Q IÏ Hl 503 
____ __..... 
515 Ul 539 5U 1 Q HO IlliES 
1 HO 1 2 392 '105 417 4JI) 4U U4 2 SQ 
1 NO 1 3 332 359 361 315 415 361 3 IIC SAIN 
1 SONST. 1 4 4 AUTRES 
DURCHSCHN ITT 1 zus. 1 5 394 437 449 468 4M 452 5 Eh$. 
1 1 
LICHER 1 FRAUEII A 1 6 299 315 1406 U6 1455 311 6 Q FE IlliES ~CUIU 
1 HQ 1 T 312 349 341 359 315 3511 1 SQ 
1 NQ 1 a 281 321 322 343 1334 3U 1 hQ 
1 SDNST. 1 9 9 AUTRES 
1 zus. Ill! 299 339 343 361 315 341 llO os. MOYEII 
STUNDEN• 1 1 1 
IJNSGESAIIT Q Ill 425 415 509 521 557 504 Ill Q EUEnUI 
YERDIEIIST 1 HQ 112 355 381 310 '103 424 3U 112 SQ 1 
1 NQ lU ua 335 341 362 394 !36 lU IIQ 1 IIIOIITANTI 
1 SONST. 114 114 AUTRES 1 
1 zus. 115 355 399 407 439 461 411 115 Eh$. 1 
1 1 1 1 
---1 1 
-1 HAENilER 0 116 25,1) l1tl n,; 26tl 15t0 21 tl 116 0 HCPPES 1 
1 HO 117 29,r Ut! 14tl 13t7 12t(l ltt2 117 sc 1 
1 NQ Ill llt'l 24t4 llt5 16t9 Ut5 19tl Ill NC 1 
1 SOIISTo 119 119 AUTRES 1 
1 zus. 12~ Zltl 2lt3 Zlt7 25,1 16t9 Z3t3 1211 ENS. 1 CGEFf IC lENT 
VAR lA TION5-I 1 1 1 
1 FUUEN Q 121 30tZ 16t5 fllt5 Z4t4 f9tl 21t6 121 0 FEPtES 1 
1 HQ IZZ 11t5 'lt5 10t9 411t 1 lOt~ 25tZ IZZ SQ 1 DE 
1 NQ IZJ Z5t5 14t5 litZ n,3 f1Zt5 19t3 123 IIQ 1 
1 SONST. 124 124 AUTRES 1 
1 rus. 125 22,9 13t5 u. 1 ,., 1 u,3 Z4tl 125 ENS. 1 
KOEFF U lENT 1 1 1 1 VARIATION 
IJNSGF.SAIIT Q 126 ze,~ 19,1 u,o 26tZ 15t1 23tll 126 Q EhSEtBLEI 
1 HO IZl 21,1 14.2 u,o 26,3 14,1' Zlt6 l2l SQ 1 
1 NO 121 Ut3 Z?tZ 16t6 l6tZ 16tl Zltl IZI Ne 1 
1 SO~ST. 129 129 AUTRES 1 
1 zus. 13~ 30,0 u,·l u,.r, Z9t6 11,9 Z6t9 130 ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDIZES DES STUNOENYERD. 1 1 !INDICES CU CAIN HCRAIRE 
1 1 1 
USISI LEISTUNGSGRIJPPEN 1 1 IBASEI US EMBU DES 
INSGESAIIT • lOO 1 1 1 QUALifiCATICNSa100 
1 1 1 
MA EN,. ER Q 131 1Ut6 114tS 114,7 lUtZ 111,4 1Ut4 131 1 Q HOIIIIES 
HO 132 99,6 9ZtS 92,9 9lt'l 9Zt3 n,a 132 1 50 
NO ln 84,~ IZtZ 10t4 IOtl 15t9 19,5 133 1 ~~~ 
SONS Tl G! 13~ 134 1 AUTRES 
ZUSAMIIEIIIJS lOD,~ lOOt'l 100,'l lDDtO 100,0 lCOtO 135 IUSEIIBLE 
1 1 1 
fRAUEN 0 136 100,0 110,5 1111,4 129t2 f12lt3 111 tl 136 1 0 FEMMES 
HO 137 I04,Z 10Zt9 1111,6 99,~ 99,9 1C2t9 ln 1 SQ 
NO 131 96tl 94,5 93,9 95,2 119tl ~1 •• 131 1 HO 
SONSTIGE 139 139 1 AUTRES 
lUSAIIMEN 140 lOIIt~ lOOtO lODtO lOOtO 100,0 100,0 140 IENSE,ILE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 141 uo.~ 1Zlt5 125t z uo,z 116,5 120t9 141 1 Q USliiBLE 
HO litZ 100,0 95,5 93,5 91,1 9Zt0 ç.r,,7 142 1 SQ 
NO 143 n,o llttO 1!,9 ez,~ 85,5 10,5 lu 1 ~~~ SONS Tl GE 144 lt4 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 1~5 100,0 100,0 lOC,O 100,0 lODtD lOOtO 145 IEhSEPILE 
1 1 1. 
USI$1 MAENNER UM> FRAUEN 1 1 IIASEI EhSE,BLE HOIIIIES+ 
INSGESAMT • lOO 1 1 1 FE,~ES • 100 
1 1 1 
IIAENNER 146 111,1) 109,5 11(1,4 106tl l01tt9 1Cit5 146 1 HO,IIES 
fRAUEN l~l 81tt3 15t0 14,3 ez,z 81,4 Il ,6 141 1 FE !IPES 
INSGESAMT 141 lOOtO 100,1) 100,0 100,0 IOOtO lOOtO lltl 1 EhSEIISU 
1 1 1 
IASI$1 GESAMTSPAL TE • 100 1 1 IIASE ICOL ChiiE•EIISE118LE•lOO 
1 1 1 
MAENNER 0 149 aTtZ 97,6 100,3 103,4 l05tl uo,o 149 1 0 NOPMES 
HQ IS~ 92,~ 95,4 ,.,, lOlt~ 105,2 100,0 150 1 50 
NO 151 9Ztl 99,9 lOC,4 lOitt 3 115,5 lCOtO 151 1 IIQ 
SONSTIGE 152 ISZ 1 AUTRES 
ZUSAMNEN 153 u,o 96t6 99,2 10),5 106,9 lOOtO 153 1 EhSEPILE 
1 1 1 
FRAUEN Q 154 79tl 99,2 1107,4 1Z3t3 1120t4 lCOtO 154 1 Q FnMES 
HQ 155 19t0 99,7 99,4 102,4 107tl lGOtO 155 1 SQ 
NO 156 92tO 102t7 103,0 109t9 Il OTtO lOOtO 156 1 HO 
SONSTU:E 157 157 1 AUTRES 
ZUSAMENISB llt9 99,7 100,1 l06t0 110t3 lOOtO 151 IE~SE,BLE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 159 14t~ 96tZ 100,9 104,6 1C6t5 lCOtO 159 1 Q EliSE MILE 
HO 160 19tl 96,6 96,2 li)Z, 1 107,5 lCOtO 160 1 SQ 
NQ 161 9ltl .... 101,5 101,1 117t3 ! uo,o 161 1 110 SONS TIGE I6Z 162 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 163 u,o 9St8 91,5 105,3 110t5 lGOtll lU IEhSEIIBU 
1 11 EINSCHLo UNIUNT-TETE FAELLE lliNON DECLARES INCLUS 
ITALIEN rTALIE 
ue.vll 1 2100 
DUPCH!tHN TTLICHER STUNDE'IVERDIENST IIACH GESCHLECHT,. 
LE ISTUNGSGRliPPE LhD ALTER 
GAIN HORAIRE MDYfN PAR SEXE, CUALIFICATION 
ET AGE 
INI!USTRIE IIFIG t PAPI ER UND PAPPE 
---------t·------~~~~~------------------------·----·-------------------~~~L~----------------
1 1 ALTER lUit. DER LUENSJAI«E 1• 1 
1 1 1 
1 1 AGE !NOMBRE 0 1 ANNEESI• 1 
GESCII.ECHT,LEI TCNGSGRUPPE 1 1 1 G 1 1------...,.-----r---~,--- ------.-ihms-.t-ul ~ 
1 1 <Zl 21·29 1 10-~~ 45-H >•55 1 1 
1 E 1 1 IEUU8LEUI 1 
--------~ iiENNËR-O--l------:M~l:-:6-·---m-----:5:-:-1~6--·-~5~1~7---~!=-:l~l--
l HO 2 185 426 427 427 410 
1 NO 3 JU 361 369 161 !62 
1 SONST. 4 
DIJPCHSCHNITT 1 ZUS, 5 JU 4~~ ~62 459 ~5 
1 
L !CHER 1 FRAUEN A 6 U24 362 394 4G5 
1 HO 7 321 147 363 359 
1 NO • Z90 ur 124 329 
1 SONST, 9 
1 zus. 10 )116 339 356 351 
STUNDEN• 1 
liN ~ESANT Q Ill JTJ 489 509 511 
YERDIENST 1 HQ 112 349 315 404 406 
1 NO lU 299 335 351 357 
1 SONST, 114 
1 zus. 115 327 398 435 437 
1 1 
-----·-:-1 ·-::ill ~f'::NN~E~R--::Q:-116 
1 HQ 117 
1 NQ lU 
1 SONST. 119 
1 zus. 12C 
YARIATIDN5-I 1 
1 RAUEN Q IZl 
1 HO IZZ 
1 NO IZJ 
1 SONST, 124 
1 fUS. 125 
KOEFF !liENT 1 1 
liNS! SAliT Q 126 
1 HQ 127 
1 NO 128 
1 SONST. 129 
1 zus. 13~ 
1 1 
ÏNDIZES DES-SMDr;;yERD, 1 
iASiiileiiTUNGS~ ~~ 
INSGESAMT 10'> 1 
FRAUEN 
INSGESAMT 
1 
0 131 
HQ 132 
NO 133 
SONSTIGE 114 
ZUSAIUiëN 135 
1 
Cl 116 
HQ 117 
NO 111 
SONS TIGE 119 
USAMMENI<t~ 
1 
Cl l<tl 
HO lU 
NO l<t3 
11JNSTIGE l<t<t 
USAMIIENI45 
IASIS: MAENNER UND 'fRAüëNI 
INSGESAMT • lOO 1 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
1 
146 
147 
l<t8 
BASISt GESAMTSPALT ~~ 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAIIT 
1 
Cl '"~ HO 150 
NO 151 
S NSTIGE 152 
Z SA IlliEN 153 
1 
Cl IS<t 
HO 155 
NO 156 
S NSTIGE 157 
l SAMMENI58 
1 
Q 159 
HO 1611 
NO 161 
.., STIGEI62 lt AMMEIII63 
•VOLLENDETE JAH E 
ll9r5 
l5,4 
20,9 
19 •" 
126,6 
14,1 
22,2 
19,4 
25,6 
l1t4 
zz,z 
Zlt4 
lllltt6 
l06t2 
87,8 
lCOtO 
11)5,8 
lHrll 
95t3 
lon,, 
lOO ,o 
110tl 
'13,4 
lOO ,o 
18lt0 
90t7 
81t5 
ao,z 
185,6 
9lr6 
9Zt9 
19tl 
7),9 
... , 
89tD 
78t5 
22,3 
21, l 
22,1 
24,6 
2C.tf 
Ut2 
litZ 
15,1 
23r8 
2"',8 
21,2 
25r8 
lUtl 
95,9 
81,3 
106,8 
lCI2t2 
94,3 
lOOrO 
l23tl 
97tC 
84,3 
101\tO 
lllt6 
85,3 
100,0 
97,9 
lOOr 3 
100,4 
98, l 
95,8 
91,9 
102,3 
99,6 
97,1 
97,6 
99,7 
95,3 
Hr2 
24t l 
39,3 
l6t 1 
)4,7 
24,9 
25t5 
lltl 
Zlrlt 
1llt6 
92t5 
79,9 
ll-'ltO 
110t7 
102,0 
9lr2 
lCOtJ 
ll6t8 
92t9 
80t7 
1oa,n 
l06t l 
Blrl 
lOOtO 
100,5 
100,7 
lù2t6 
102tl 
l04t2 
103,6 
l03t 8 
104t5 
loo, a 
11)2,4 
l04r5 
104,4 
u,z 
Ut6 
16,~ 
l9tl 
35,7 
1Dt5 
u,a 
n,o 
l7t9 
14,4 
l6r7 
ZltZ 
ll2r6 
93tl 
BOtZ 
100,0 
lU tl 
100,4 
9lrl 
lOO tfi 
116,9 
92,1 
Il tl 
100,0 
105,0 
81,9 
lOOrO 
100,8 
100t7 
102,4 
l0lr5 
lHrl 
102,6 
105,) 
l05t3 
l'llt3 
102,8 
l06r4 
104,1~ 
1)67 
351 
515 
425 
351 
460 
18,6 
l4t7 
ltt5 
20t9 
llltl 
23tl 
19t5 
15,4 
17,4 
Zlt7 
lllt4 
92,4 
77,9 
100,0 
1104,7 
lCIOtO 
llZtO 
92,5 
TitO 
lOC,O 
10lr2 
76t3 
100,0 
lOlrO 
l0lt3 
100,7 
102,1 
ll04tl 
l03tl 
l02tl 
107,6 
1116,7 
uo,z 
IllE lNSCHl• Ule ANTIIOR TETE FAELLE *At<NEES REVIX.UES 
IUNIJN DECLARfS INCLU 
aso• 
5111 l 
<tZ<tl 2 
3601 3 
1 4 
4521 5 
1 
3781 6 
3501 '1 
1121 1 
1 9 
340 llO 
1 
504111 
395112 
!36113 
IH 
417115 
l 
1 
Zl t71l6 
l6tZil7 
Utllll 
119 
23t1 IZO 
1 
Z7t61Zl 
25tZ 122 
19t1123 
124 
24t7l25 
1 
23tC 126 
2lt6 127 
Z'lti!Z8 
129 
26t9l10 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1Ut413l 
93tiiU 
79t5l33 
134 
lCOtC 135 
1 
1lltll36 
11JZ t9 137 
ç1tll11 
139 
lOOtO 1411 
1 
120t9l41 
94t7 142 
80t5143 
l4<t 
HO til 145 
1 
1 
1 
1 
l01t5l46 
Il ,6147 
lO~tOI41 
1 
1 
1 
lOOt~ 149 
UOtOI50 
HOtOI51 
152 
lf0rOI53 
1 
lOOtO 154 
ltOtO 155 
ltOtOI56 
157 
lCOrO 151 
1 
lOOtO 159 
l00tCl60 
lt0r'll6l 
162 
lCOrCI63 
THo;iiËs 
so 
hC GAIII 
AUTRES 
Eh S. 
Q FEM~ES HCRAIRE 
SO 
hO 
AUUES 
ENS, MOYEN 
0 ENSEteUI 
SO 1 
NO 1 1 MONTANT 1 
AUTRES 1 
os. 1 
Q HOP'ES 
SQ 
kG 
1 
1 
1 
1 
AUTRES 
E~S. 
1 
ICCEFFICIENT 
1 
0 FE"ES 
SQ 
hG 
AUTRES 
EhS, 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VARIATION 
Q EhSUUEI 
SQ 1 
~0 1 
AUfRES 1 
ENS. 1 
1 
llNDICES CU GAl~ HORAIRE 
la-As-u-ni~e~~,:-:u:-a:::E::-s --
1 Q~HlflCATIIiiiS•lOO 
1 
1 0 HOMMES 
1 50 
1 hO 
1 AUTRES 
IE~SEM8LE 
1 
1 Q FEIIIIES 
1 SQ 
1 NO 
1 AUTRES 
IEhSEMILE 
1 1 0 EIISEULE 
1 SQ 
1 ~Q 
1 AUTRES 
IEhSE'BLE 
~~~A~S~Et~E~~~E~,.~L~E~H~OII~II~ES~+--
1 FE~PES • lOO 
1 
1 HCP'ES 
1 FEIIMES 
1 EhSEPIU 
1 ::-IA~S"'"E t~C"'"CL:-:C~k:-:NE"'•~ENS=EII~B""'LP~lO~O 
1 
1 Q HCMIIES 
1 SQ 
1 hQ 
1 AUTRES 
IEhSEIIBLE 
1 
1 0 FE'IIES 
1 SQ 
1 hQ 
1 AUTRES 
IEhSE'BLE 
1 
1 0 ENSEIIBLE 
1 so 
1 NQ 
1 AUTRES 
IEhSEIIBLE 
ITALIEN ITAUE 
ua. vu11 noo 
DIIICHSCIIIITTUCHER STU~DEIIVERDIENST IIACH CESCHLECHT, 
LEISTU~SCJUPPEo FUJLIEhSTA~D UND IINDEUAit. 
CAIN HCRAIRE IIOYEN PAR SEXE, CL"'LIFICATIDN 
El SllUATJCII DE UlllllE 
INDUSTRIEZIIEJCt PAPIER UND PAPPE 
1 
1 
1 
1 
E 
1 
2 , 
DIJICHSCNNITT 1 
1 
IIAHNER 0 
HO 
NO 
SDNST. 
zus. 
~ 
5 
LICHER 1 FRAUEN A 
HO 
NO 
SDNST. 
z~s. 
6 
l 
1 
9 
1 
1 
1 
1 
STUNDEII- 1 
llO 
1 
lU 
112 
lU 
114 
115 
1 
IJNS&ESAIIT 0 
VERDIEIIST 1 HO 
1 NO 
1 SDNST. 
1 zus. 
1 
-----:1--:NA~E::':ICH=E::-R-::-0 116 
1 HO Ill 
1 NO Ill 
1 SDNST• 119 
1 z~s. 120 
VARIATION$- 1 1 
1 FIIAUEN 0 121 
1 HO 122 
1 NO 123 
1 SQNST. 12~ 
1 zus. 125 
IIDEFf U lENT! 1 
IJNSCESAIIT 0 126 
1 HQ 127 
1 NQ 121 
1 SDNST. 129 
1 zus. 130 
1 1 
~~N~D~Jl~E~S~DE~S~S~T~UND~=EIIV~ER~O~.-~ 
::-U:o:S':':IS~t-:l-::E":":U:;TU:::N:=CS:::G::::RU::::P::::PE:-:::11:-I 
INSCESAIIT • lOO 1 
IIAENNER 
FRAUEN 
INSGESAIIT 
1 
o Ill 
HO 132 
NO ID 
SDNSTICEI~ 
ZUSAIIIIEN 135 
1 
Q 136 
HQ 137 
NO !JI 
SONSTIGE 139 
ZUSAIIIIENI~O 
1 
Q 1~1 
HQ 1~2 
NO I~J 
SONSTIGEI~ 
ZUSAIIIIENI~5 
ÏUIS• IIAENNER UhO FRAUEN 1 
INSCUAIIT • 100 1 
IIAENNER 
FRAUEN 
INSGESAIIT 
1 
lu 
·~l ·~~ '"'u~S~I:o:S~a~c="e"'SA~II"'T~S:o:P~AL="T="t~•~l"'0:-::-0 1 
IIAENNER 
FIIAUEN 
INSGESAIIT 
1 
0 ·~9 
HO 150 
NO 151 
SONST"E 152 
ZUSAIIIIEN 153 
1 
0 1~ 
HQ 155 
NO 156 
SONS TIGE 157 
ZUSAIIIIEN 151 
1 
0 159 
HO 160 
NO 161 
SONSTJCE 162 
ZUSAIINEN 163 
1 
ILEDIGE 
1 
1 -1 tenu. 
~95 
+16 
~l 
~22 
361 
3~5 
299 
329 
n6 
JIO 
JU 
JTT 
20o0 
21,0 
23,~ 
2~.~ 
29,5 
36,0 
20,1 
32,5 
2Jol 
29,9 
22,9 
JO,~ 
Ultl 
91o6 
12o2 
lOOoO 
lUoT 
1~.1 
90o9 
lOOoO 
126ol 
lOOol 
84o2 
lOOoO 
112o0 
17.2 
lOOtO 
... ~ 
91o2 
96o5 
93t~ 
9To2 
91o5 
95ol 
U IEIIISCHL. UNIEAIITIIDIITETI FA ELU 
IRANCHEt PAPIUo AaTICUS EN PAPIER 
1 1 
IVERHURATETE NIT UNTERIIALTSilUCHTICTEN PERS. 1 
1 ISDNST. 
1 IIARJES, AYUT .. PERSQilNES A CHARGE 1 
1 1 -1---.---r---'""'l"'---r----:I~IN~S-:::CE~S.IAuTRES 
1 D 2 3 >•~ 1 1 
1 1 EliS, 1 
522 
~26 
313 
~66 
390 
356 
331 
352 
~Tl 
367 
338 
379 
20,7 
Ho6 
H 1 5 
21o9 
26o9 
llo9 
16,1 
Uo6 
25,9 
lh5 
16o6 
u.~ 
112o0 
u.~ 
82o2 
lOOoO 
516 
U2 
368 
~66 
.,,. 
352 
IUO 
349 
512 
~~~ 
361 
~5~ 
n,z 
u.~ 
lloJ 
19o5 
121o1 
10o3 
fUel 
Ho5 
u,o 
Ho9 
17,9 
20o9 
110,6 
92,5 
71,9 
100,0 
111ol 1102,6 
lOlol 100 0 9 
9~,2 .. ~. 7 
llo3 
UoJ 
u,1 
20,9 
,, 
51~ 
42~ 
359 
~60 
. . 
UoJ 112,7 
U9o0 
16,1 
Uo5 
l6o2 
llo6 
21o7 
112o2 
92ol 
79,~ 
100,0 
111,o 
u,~ 
78,1 
100,0 
. . 
101,6 1100,4 
191,9 
512 
~19 
361 
450 
•n~ 
512 
UT 
351 
~~~ 
Uol 
Uol 
11.1 
Uo5 
f24ol 
Uol 
l~.o 
Uo6 
Uol 
1Uo9 
9Jo1 
eo,3 
lOOoO 
1oo,o 10o,o 1oo,o 1oo,o 11oo,o 
126,0 
96ol 
19ol 
lOOoO 
lUoO 
92ol 
100,0 
lOlol 
100o5 
106o6 
103,0 
103o3 
101o5 
l06o0 
10Jo3 
9~oT 
93.0 
l00o5 
90o9 
112,9 
u,o 
79,6 
100,0 
102,1 
T6,9 
100,0 
100,6 
101,7 
102,3 
103,1 
lUoT 
92,~ 
l9o5 
lOOoO 
101,5 
T5o2 
lOOoO 
lOloJ 
10lo2 
102,3 
102,4 
,.~,r • 
100,5 99o6 
1105,1 110lo0 
102,5 
101,6 
105,1 
10To6 
101,1 
100o9 
l02o9 
106ol 
101,0 
109,~ 
lUoT 
92o2 
Tlol 
100,0 
100,6 
u,r 
lOOoO 
100o2 
lOOol 
100,5 
102oJ 
. 
197,2 
99,6 
101,9 
107,~ 
106,9 
110o3 
u~,3 
9Jol 
1o,o 
lOOoO 
lOO,~ 
ITOol 
lOOoO 
.... 
91oT 
lOOo~ 
192,3 
10lo5 
105o6 
106oT 
lOT,~ 
U6 un 
UT f~!C 
!66 
~2 45t 
!16 Ut~ 
,~ ,, 
!29 U1 
!50 3,2 
511 ·~~~ ~0~ 363 
352 uz 
~37 n2 
22o0 IIUol 
1~.o ne,a 
1To4 
22oT Uo5 
26oT f20o3 
Uo9 lo3 
lloJ lloO 
UoT 10o5 
22,1 121,1 
16o0 llot 
Uol Uot 
2~.~ u,1 
Ulol fU2o5 
Uo5 19~,~ 
19o3 
lOOoO 100,0 
UOo3 1103,~ 
10lo2 100 0 9 
·~·1 95,1 
lOOoO 100,0 
U6o9 ll20ot 
u,5 n,e 
80,6 94,t 
lOOoO 100,0 
105oT 122o5 
1Ct2 9~,6 
lOOoO lOOoO 
lCIOo6 t9t,t 
100o T 1101 .~ 
lOlol 
102o0 100o1 
102o2 f96oJ 
lOlol 101,~ 
105,~ lOTol 
102,9 103,~ 
101,2 .... o 
102,3 92o0 
lO~oT 10~,1 
10~,7 l9o2 
11111011 DECLARES JIICL~S 
1 L 1 1115-
ICESAIIT 
1 111 
1 - c 
N 
E 
SEXEo OUALIFICATIOII 
1 
1 EliSE Il-
l ILE 
1 111 
5131 1 
42~1 2 
3601 3 
- 1 ~ 
U21 5 
1 
3781 6 
3501 T 
3121 1 
- 1 9 
~0110 
1 
5~111 
395112 
336113 
- IH ~11115 
1 
1 
Q HOII'U 
so 
IIC 
AU Ta ES 
os. 
Q fE'PU 
so 
hO 
AUlUS 
EhS. 
0 EIISEPILEI 
SQ 1 
NO 1 
AUTRES 1 
EliS. 1 
1 
21ol 116 Q HC"PES 1 
l6o2117 SO 1 
l9ollll ~0 1 
- 119 AUTRES 1 
UlM 
IIOYEN 
2Jo3l20 EliS. !COEFFICIENT 
1 1 
27o6l21 0 FEPPES 1 
25o2 122 SQ 1 01 
19oJI23 110 1 
- 12~ A~TRU 1 
2~oll25 EliS. 1 
1 1 "~UI~ 
2JoOI26 0 USEUUI 
21o6I2T SO 1 
zo,atza 110 1 
129 AUTRES 1 
26o9l30 us. 1 
1 1 
1 IINOICES CU 'Alli HORAIRE 
1 ·~~~~~~---
' IIASEt USEnLE DES 
1 1 ~ALIFICATIOJIS-100 
1 1 
lUo~lll 1 Q 
93ol 132 1 so 
T9o!IU 1 IIQ 
13~ 1 AUTRES 
lOOoO 135 IENSEIIIU 
1 1 
1llo1136 1 0 
102o9IJ7 1 SO 
91o81Ja 1 llO 
- 139 1 A~TRU 
lOOoO 140 IENSEIIILE 
1 1 
120o9IU 1 Cl 
~.rtu 1 so IO,stu 1 110 
- 1~ 1 AUTRES 
lOOoO 1~5 1 ENSEI!Ilf 
IIQIIIIES 
fEliNES 
EIISEIIIU 
1 ~~IAS=E,~EII~S,.-:EII~I~LE~H~D~IIII~E,...S+,..--
1 1 FUUS • 100 
1 1 
ICI o5 lU 1 HGIIIIES 
llo6 tn 1 FEIIIIES 
100o0 1~1 1 ENSEIIIU 
1 ·~~~~~~~~ 1 IIASErCOLCkiiE•ENSEIIIU•lOO 1 1 . 
lOOoO 1~9 1 0 
100,0150 1 so 
lOOoO 151 1 110 
- 152 1 AUTRES 
lCIOoO 153 IEIISE,.LI 
1 1 
Ul0oOt5~ 1 0 
lC.OoO 155 1 SQ 
lOOoO 156 1 NQ 
- 157 1 AUTRES 
100,0151 IENSEMIU 
1 1 
J'OoO 159 1 0 
100,0160 1 so 
lOOoO 161 1 110 
- 162 1 AUTRES 
lOOoO 163 IENSEIIIU 
MOliNES 
FEIIIIES 
EIISEIIIU 
ITALIEN ITALIE 
TAI, IX 1 2700 
OU\CHstiiUTTLICHER STUIID NVERDIENST MACH GESCHLECMTt 
UISTUNGSGlUPPE t ANIIESE HEIT uND EIITLOHNUhGSSYSTEII 
INDUSTRIElliEIGt PAPIER U PAPPE 
GAIN HORAIRE IIOYEN PU SEXEt QUnlfiCATrOIIt 
PRESENCE AU TRAYAIL ET SYSTEIIE DE UIIUNEUTION 
lAUCHE 1 PAPIERt ARTICLES EN PAPIER 
1 1 1 
IANIIESENOEIVOLLIEIT•I ANIIESENDE MIEITEI!t VOLLZE ITIESCHAEFTIGT 
1 1 1 IESCH. 1 
1 
1 
1 
1 
1 
E Il NSGESAIIT 1 AltiEITEitl MIEl TER 1 OUVItiEU PRESENTS t A TEIIPS PU Ill 
USCHLECHTtLEI STUNGSGRUPPE 1 
1 
1 
VER DIENST 
NAENNER Q 
HQ 
IIQ 
SONSTo 
lUS. 
FRAUEN A 
HQ 
NQ 
SONST. 
zus. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Il 
1 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
1 
·----..-"'NA""E"'NNE=R,....,Q~~l 
VAR lA Tl ON 5-I 
1 
1 
1 
1 
1 
KIIEFI' IZ lENT 1 
· HQ Il 
NQ Il 
SONST. Il 
zus. 12 
1 
FRAUEN Q 12 
HQ IZ 
NQ IZ 
SONST. IZ 
lUS. IZ 
Il NSGE SAliT Q 
1 
IZ 
12 
IZ 
IZ 
13 
1 
1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 zus. 
1 
~IN~D~I~Z~ES~DE~S~S~T~~~NVE~~RD~.--~ 
ÏASISt LEISTUNGSGRUPPEN 1 
INSGESANT • lOO 1 
IIAENHER 
FRAUEN 
INSGESAIIT 
1 
Q 13 
HQ 1 
NQ 13 
SONSTIGE I3J; 
ZUSAIIIIENI\ SON~tJi 
ZUSAIIIIEN IT 
Il: ~~l 
NQ ~~ SONSTIGEI~ 
ZUSAIIIIENI]5 
USISt IIAENNER UND FRAUEN 1 
INSGESANT • 100 1 
1 
IIAENNER 1 6 
FRAUEN 1 1 
INSGE SANT 1 1 
:I":'A~SI:::S~t-GE=SA=NT;:S::P:o:A':'L T;:E~•-1~0::0~ 1 
NA EliMER Q 1 9 
FRAUEN 
INSGESANT 
HQ 1 0 
IIQ 1 l 
SONSTIGE 1 
ZUSAIIIIEIII 
Q 1 
NQ 1 S 
NQ 1 6 
SOIISTIGE 1 1 
ZUSAIIIIENI 1 
1 
Q 1 9 
HQ 1 0 
IIQ 1 l 
SONSTIGE 1 2 
ZUSAIIIIENI 
1 Cll 1 1 1 
1 1 1 '-=--~...,..,=~==~---
' 1 1 1 Ill 1111 LEISToiGEIIISCHT.j 
ENSEIIILE 1 DUVRIERSIDUVRURS IZEITLOIIN 1 LOHII ISYST,UoAol IUGESUT 
Ill 1 lA TEIIPS 1 1 1 1 Ill 
su 
424 
360 
452 
311 
350 
312 
340 
SD4 
395 
336 
417 
~ltT 
l6t2 
l9tl 
u,3 
2Tt6 
25t2 
l9t3 
24t1. 
23t0 
21,6 
ZOtl 
Z6t9 
1Ut4 
93tl 
79tS 
lOOtO 
llltl 
l02t9 
9ltl 
100.0 
l20t9 
94t7 
lOtS 
lOOtO 
lOitS 
llt6 
lOOtO 
lOOtO 
100.0 
lOOtO 
lOOtO 
lOOtO 
lOOtO 
lOOtO 
lOOtO 
lOOtO 
lOOtO 
lOOtO 
lOOtO 
1 PRESENTS! PLEIN IREIIUNEAESIREIIUNo A .1 • MIXTE 1 EliSEPILE 
1 1 1 AU TEMPS lU TACHE lET AUTRUI Ill 
519 
421 
369 
46Z 
314 
352 
324 
345 
501 
199 
341 
429 
u,3 
16t6 
l6t6 
Zlt4 
Z4t3 
lltl 
u,o 
Ut6 
zo,o 
l7t9 
llt4 
24,0 
ll2t3 
92t7 
19,9 
lOOtO 
l01t3 
10ltl 
93tl 
lOOtO 
lllt6 
93,2 
lltZ 
lOOtO 
l07tl 
10t6 
100,0 
10ltl 
l00t9 
102t7 
lOZtl 
99t0 
l00t4 
103,7 
lOltS 
lOO tl 
l01tl 
l03t6 
l0Zt7 
514 
42S 
361 
453 
JTT 
141 
JU 
!39 
sos 
396 
337 
419 
Zlt9 
l6tS 
ZOtO 
u,s 
ZltS 
n,3 
l9t9 
26,3 
UtZ 
22tJ 
Zltl 
ZltJ 
lUtl 
93,1 
l9t6 
100,0 
111,3 
102,9 
92,1 
100,0 
uo,s 
94,6 
10t4 
100,0 
lOI, l 
10,1 
lOOtO 
100, l 
l00t2 
100,4 
lOOtZ 
99,7 
99tS 
.... 
99tS 
lOO, l 
100,4 
100,1 
100t5 
515 
421 
372 
46'.1 
no 
141 
325 
143 
sos 
399 
JSl 
421 
lltO 
n,o 
l6t 1 
Zltl 
Z4tl 
lOti 
lltl 
Utl 
19tl 
llt3 
litS 
Zltl 
uz,o 
92tl 
lOti 
lOOtO 
l0Tt9 
l0lt4 
94t9 
lOOtO 
117,9 
93,1 
lltl 
lOOtO 
l07t4 
IOtl 
lOlltO 
99tl 
99,4 
99t7 
99tZ 
99,0 
99t4 
lOOt l 
"•' 
99tl 
"•' 
"•' 
,,,, 
1316 
U69 
nn 
UTO 
... , 
lUtZ 
Utl 
lllrO 
1104,7 
llOOtO 
noo,o 
. 
199t7 
llOOtO 
tuo,s 
llOltl 
.... , 
.. ,,1 
514 
469 
1411 
SZ4 
. 
369 
IJU 
361 
STT 
43Z 
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C 11EINSCII.IESSUCH DER ARIEl TER FUIR DIE OIE GROESSE 1 11Y COIIPRIS US OUVRIERS DONT U TAILU 01 L1 ETAIUSSIIIEIIT 
DER IE1RIEIE NICHT UGEGEIEII IIURDE N'A PAS ETE DECUUE 
ITALIEN ITALIE 
ua. 11 1 zeoo 
VER TEUUNG DER AR.IEITER NACN GESCHUCHT t DlSTRIIUTI Cil DES OUVRIERS PAR SElEt 
LEISTUIGSGRUPPE UNO ALTER OUALIFICATIOIIo AGI 
1NDUS1RIEZIIE1Gt DRUCitEREioYERUGSCEIIo US llo IRAIICIEt IIIPRIIIERUo EDITIOIIt ETC. 
1 ALTER IZAHL DER LUEIISJAHREI• 1 
1 z 
1 E 
USCII.ECHToLEISTUNGSGRUPPE 1 1 
1 L 
1 E <Zl 21-29 
1 
1 
AIIZAII. DER ARIEITEII 1 
1 
IIAEIINER Q 1 1 209 4.TT5 
HO 1 2 T51 3.622 
IIQ 1, 6JI loiU 
SOHSTIGE 1 4 
ZUSAIIHEN 1 5 1o605 10.260 
1 
fltAUEN Q 1 6 1101 1.010 
HQ 1 7 651 2.125 
NO 1 • liT lo291 
SOIISTIGE 1 9 
ZUSAIIIIEII llO lo640 ~.434 
1 
INSGESAIIT 0 111 JU 5oTI5 
HQ lU lo409 5.747 
NO tn lo525 Jol61 
SONSTIGE 114 
ZUSAIIIIEII lU J.245 14.693 
1 
IN 1 IIAENNER+FRAUEN ZUS. 1 
1 
MEilliER 116 49t5 69tl 
FRAUEN 117 50t5 30tZ 
IIISGESANT Ill lOOoO 100o0 
1 
IN 1 OER GE SAIITSPALTE 1 
1 
IIAENNER 119 4o6 29,5 
FRAUEII 120 l~tl J9t7 
IIISGESAMT 121 Tol u,o 
1 liEINSCHLIESSLICH DER ARIEl TER FUER DIE DAS ALTER 
NICNT AIIGEGEIIEN VURDE 
C •tYOLLEIIlETE .lAitRE 
L 1 
UE CNOIIIRE 0 1 -EESI• 1 1 1 
3~4 
e.2oe 
z.5.Z4 
2.329 
u.o61 
loJTl 
1.015 
569 
J.026 
9.519 
).609 
2ol99 
16.017 
llo2 
Uol 
lOOtO 
JTo6 
ZTtl 
JStO 
1 G 1 SEllo CIUALifiCATIOII 
1 IIISGESAIIT 1 Il 1 
~5-54 >•55 1 
-
1111 E 1 
IEUEN8UC111 1 
1 1 
1 IIIOIIIRE D• QIVRIERS 
1 1 
Jo90.Z 2.ne l9oT3ZI 1 1 0 IIGIIIIES 
791 550 
··2511 2 1 so 
lo251 •696 6oTIJJ J 1 110 
-
1 4 1 AUTRES 
5.957 , ... , :Mol6T 1 5 IENSEIIILE 
1 1 
961 ,, ,., ... 6 1 Q FE IlliES 
JT2 169 ~.J03Il 1 SQ 
262 J.DMt e 1 110 
-
1 9 1 AUTRES 
1.602 454 UoUSilO IEIISENILE 
1 1 
~.no z.n6 ZJo521111 1 Q USE lilLE 
t.no 619 Uo554l12 1 so 
lo5ZO TU 9.147IU 1 110 
-
114 1 AUTIIES 
7.560 4oUT u.tzztt5 EIISENILE 
1 
1 1 EIISEIIIU HOIIIIES+FEIIIIES 
1 
Titi 19t5 75o7116 HO IlliES 
21t2 10t5 24o3117 FE IlliES 
lOOtO lOOtO lOOoOIU EIISEIIILE 
1 
1 1 COLCüE •ENSEIIILE" 
1 
1Tt1 lloZ 100oOI19 MC IlliES 
14o4 4ol 100oOI20 FE IlliES 
16t5 9t4 100oOI21 EIISEIIIILE 
IllY COIIPRIS LES OUVRIERS DONT L'AG! 111 A PAS ETE OECURE 
C•IAHIIEES REVOLUES 
ass• 
ITALIEN ua. 111 1 2100 lULli 
VERTEILUNii DU WElTER Il CH ctSCIILECIII', 
UISTIIICSCRUPI'E, 'AIIILIEitSTA D UIID IIIIIDERUIIL 
IIIDUSTIIEZIIEIGt DIIUCIIEIIEI VERLASSCEII. USII. 
DISTR IIU1JOII DES OUYIIERS PAR SEXE, CIUAUFICATIOII 
ET SITUATION DE u•IUE 
IRAHCIIEt IIIPRIIEllfo EDITION, ETC. 
Z 1 LEDIC! 1 YERIIEIUTETE IIIT UIITERIIALTSIERECIIIICTEII PERSDIIEII 1 .! . 1 1 1 SOIISTICEIJIISSESAIITI 1. 1 
GESCIII.KIITo E 1 1 IIAllfS, AYAIIT .. PERSONNES A CHARSE 1 1 Ill 1 1 1 SUEo 
1 1 1 1 1 1 ' 1 L fiSl!JISSGRUPPf L 1 1 1 1 1 Il 1 OUAUFICATIIIN 
E 1 CELll• 1 0 1 l 2 , 1 l'-4 ~~=~:'~~~'::1 1 AUTRES IEIISEIIILE 1 E 1 1 1 1 Ill 1 1 
! 1 1 AIIZAII. ARIEJTEit IIICIIIU D'OUVRIERS 
1 1 
ll.lEIINER Il 1 4.106 1.U9 4.024 4oUO Jo44S 1.99) 15o5JO 
"' 
l9oU21 1 1 c IIOIIIIES 
HO 2 3.654 411 1.125 1o4SO 967 54) 4.566 a.zsu 2 1 SQ 
110 , 2.MJ 350 loiSI l.zos tU l19 4.400 6ollll J 1 110 
SIIIISTIGE 4 
-
1 4 IAUTUS 
ZUSAIIIIEIII S 10o10J z.no 6.299 loZU So316 J.256 Z4o49l 167 Mol6ll 5 IUSEPIU 
1 1 1 
FRAUEII Q 1 6 2o041 1.ua 242 Ill lo546 195 Jolltl 6 1 Q FE IlliES 
HO 1 l 2.Jl5 1.446 2U llU lol09 1119 4.JOJI l 1 SG 
HO 1 • 1o914 164 IIZ UT le006 ll4 Jo064l 1 1 110 
SIIIISTISE 1 9 
-
1 9 !AUTRES 
ZUSAIIIIEIII10 6o406 J.Sll sn 241 4.)61 , .. Uoi5J llO IEIISEIIIU 
1 1 1 
IIISCESAIIT 0 Ill 6.154 2.647 4o26S 4ol01 ).455 z.oo1 1lo0ll 291 2Jo52lll1 1 0 EliS WU 
HO lU 6.029 1.927 .. ,. t.su 1o001 546 6oJl5 150 12.554112 1 SG 
NO lU 4oJZl 1o214 lo2U 1o26l 975 TZJ 5.406 1114 9oi471U 1 110 
SIIIISTISE 114 
-
114 !AUTRES 
ZUSAIIIIEIIIU 16.510 5.111 6.1)6 r.su So431 1.211 za.au 
"' 
4So92ZI15 IEIISEIIIlE 
1 1 1 
Ill 1 MEIINEII UND 1 1 1• EIISEIIIU ll+f 
FRAUEII ZUSo 1 1 1 
IIAEIINER 116 6loZ Uo2 92,1 96o7 99,2 
"•' 
14o9 3oo1 l5oll16 1 IICiiiiiES 
FUUEIIIll ,.,. 60,1 7,9 ,,, . . Uol 69t9 Z4oJI17 1 fEIIIIES 
JIISSESAIIT Ill 100o:l 100t0 100,0 100,0 100o0 100,0 IOOoO 100o0 100oOI11 1 EIISEIIILf 
1 1 1 
Ill i DER SESAIIT•I 1 Il CCI.OIIIIE •EliS.• 
SPALTE 1 1 1 
MEilliER 119 29,1 6,5 11,1 ZloO u,s 9,4 lOtS o.s IOOoOU9 1 MC IlliES 
FRAUEIIIZO 57,4 J1o5 4,1 2t2 . . )9,1 ,,, 100oOI20 1 fE IlliES 
IIISGESAIIT 121 u.o 1Zo6 14,9 16t4 u,a ltl 62ol 1tZ lOOoOI21 1 IIISEIIIU 
1 1 1 
UIUIISCIILIESSI.ICH OER ARIEITER FUEl OU DER FAllU IEIISUIID C li Y COIIPRIS LES OUVRIERS DOIIT LA SITUATION Dl 
UND DIE KIIIDERZAIIL IIJCHT ANii GEIEN 11\JRDI FAitiLLE II'A PAS ETE DECLAREE 
ITALIEN ITAl. li 
Tu. IY 1 2100 
YERTEILUIIC DER .ARBEITEII liAt SESCHI.ECHT t LEISTUIICS• 
CRUPPE t ANioESENIIElT UN EIITLOHIIUIISSSYSTEII 
IIIDUSTRIEZIIEIGt DRUCKEUlo~ RLAGSGEII. USIIo 
OISTRIIUTIOII OIS OL'YRIERS PAR SEXE, GUUIFICATIOIIt 
PRESENCE AU TRAVAil. ET S'l'STEN! DE REFUUUTIGII 
IUIICIIEt INPRIIIERIE, EDITICIIIt ETC. 
1 1 
1 z Il 
GESCIII.ECIIloi.EISTUNGSCRUPPEI E 1 
1 l 1 
1 L E 
1 E 
1 
1 
AIIZAIIL DER ARIEITEII 1 
1 
MEilliER 0 1 1 
HO 1 z 
NO 1 , 
SOIISTISE 1 4 
ZUSAIIIENI 5 
1 
FUUEII 0 1 6 
HO 1 7 
NO 1 • 
SIINSTICEI 9 
tUSAitiiENilO 
1 
INSGESANT 0 hl 
HO hZ 
110 lU 
SIIIISTIGEI14 
ZUSAIIIIEN lU 
1 
Ill • IIUNHER+FRAUEN tUS. 1 
1 
MEilliER h6 
FRAUEII hl 
INSGESAIIT Ill 
1 
Ill • OEil SE SAIITSPAL TE 1 
1 
ME liNER 119 
FRAUEN IZO 
INSGESAIIT 121 
l lvoLLZEIT-1 ANIIESINDE ARIEITER,_ VOI.LUITIISCIIAEFTISTI 1 
55ESAIIT IANIIESENDEI IESCIIo 1 OUVRIERS PRESEIITSt A 1!1tPS PLEIII 1 1. 1 
1111 ARIEITERIARIIJTER 1-~::-..,-::::-:~~-:-:=~:::--r-:==~~· 1 1 
1 1 1 Ill liN LEISToiUIIISCIITol 11155ESANT 1 S 1 
SEIIILE 1 OUYRIERSIOIYRIERS 1 ZEITLDIIII LDIOI ISTSToUoAol Ill 1 Il 1 
Ill 1 PRESENTS! A TEMPS 1 REIIUNERESIUIIUIIo A 1 • IIJX1E 1 EUEIIII.E 1 1 1 
1 1 PU Ill 1 AU TEIIPS lU TACHE lET AUTRUI Ill 1 
SUit CIUAUFICATIOII 
1 
lkGNIRE C1 0UYIIJERS 
1 
19.732 14.301 n.ru u.ne 69J 12.971 1 1 0 IIOIIIIES 
•• 251 s. no lo4J1 4o9U zu 5.186 2 1 Sll 
6olU 4oJ98 6oZ4Z J.ns 111 4.062 , 1 110 
4 1 AUTRES 
J4.T6l 24.409 Jlo4U u.ur 1.016 zz.ut 
' 
IEIISEI'I(E 
,., .. 2.467 J.JZS 2oU2 151 
1 
2.2U 6 1 0 FE IlliES 
4o3cJJ 2.ru ).676 2.2n 14J 2.no 7 1 so 
Jo064 1oi5Z 2.sn 1.540 n6 1.576 • 1 110 9 1 AUTRES 
11.155 r.ou •• su 6oi'OI uo •.ua llO 1 EliS !lilLE 
1 1 
n.su 16.761 Zlo06J 14.460 744 u.z04 Ill 1 0 èiiSIIIIll 
12.554 a.u2 llo lOT 7.2!10 255 r.su lU 1 so 
••• 47 6oZSO 8.759 5.415 211 ,..,. lU 1 110 
45.922 )1.440 40.929 ZlolZS lo216 
114 1 AUTRES 
2e.ua 115 EIISIIIILE 
1 
1 1 EIISEIIIU IIDIIIIES+FEIIIIES 
T5ol 77,6 76,7 n,a 
1 
... , llo4 116 IICIIIIES 
Z4,J ZZo4 ZJ,J zz,z 10tl Zlt6 Ill FE IlliES 
100t0 100,0 100,0 100,0 lOOoO uo.o lU EIISEIIIU 
1 
1 1 COI.Gt<liE •EIISfiiii.P 
IOOtO lOoZ 90,J u,o 
1 4,9 lOOtO 119 HCIIIIES 
100t0 u,o .,,, 
"•' 
Zol lOOoO IZO FE IlliES 
100t0 ... , 19,1 
"•' 
4tJ IOOoO 121 EIISEIIIU 
Il IEINSCIILIESSLICH DER ARIEllE H~ER OIE DIE ANIIESEIIIIEIT 1 li Y COIIPIIIS US OUVRIERS DGIIT 1.A PRUE•CE AU TRAVAil. 
UND OU EIITI.OIIIIUNG SSYSTE Il NIC T ANSKEIEh WilDE OU I.E SYSTEME DE REIIUNEUTIGII II'OIIT US ETE OKLARES 
356• 
ITALIEN ua. Y 1 2800 nALIE 
VEUEILIIIG DER ARBEITER IIAtH GESCHLECHT, LEISTUNGSUUPPE, DISTRIBUTION DES OU,RIERS PAil SEXE, OUALlf ICATIOII, ASE 
AL TER UND OAUER DER I:NTERNEJIIIENSZUGEHOERIGIIEIT ET ANCIENhElE D.lNS L'ENliiEPRISE 
INDUSTRIE ZIIEIGI DRUCIIEREI YE~LAGSGEII. USII. IRANCHEI IIIPRIIIERIE, EDITION, ETC. 
DAUER DER UNT ERNEHIIENSZUGEHDERIGKEIT IN JAIIIEN* 1 DURCH• 1 1 z 1 SCHhiTTL. 1 L 1 
ALTER, GESCHLECHT, E ANNEES D'ANCIENhETE DANS L'ENTREPRISE* 1 ALTU 1 1 1 
1 1 1 G lAGE, SExE, QUALIFICATION 
LE IST\tjGSGRUPPE L <2 z-. 5•9 1D-19 >•20 1 INSGE !.111 lAGE ~OYEN N 1 
E IENSEII&lEill 1 E 1 
ARIEITER INSGE SANT 1 ENSEMBLE DES OUVRIERS 
ANZAHL 1 ~(~8111 
IIAENN~ 1 0 1 1.757 3.on 4.751 6.298 3.634 19.132 , 1 1 0 HOIIIIES 
HO 2 1.0~5 2.220 2.906 1.325 620 1.251 J2 2 1 so 
NO 3 1.765 2.210 1.467 '713 460 6.183 36 3 1 NO 
SONS TIGE 4 4 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI 5 4.567 T.51T 9.131 8.396 4.114 34. T6T 37 5 IEIISEULE 
1 1 
FRAUEN 0 1 6 146 521 143 1.021 1.251 3.789 , 6 1 0 fE IlliES 
HO 1 T 356 1.213 1.596 TT9 281 4.303 29 T 1 $0 
NO 1 1 .. ., 943 160 209 130 3.e64 21 • 1 NO SONSTIGE 1 9 9 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN llO 1.389 2.131 3.299 2.ou 1.662 u.u5 32 llO 1 EIISEIIILE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 lU 1·903 3.601 5.601 7.326 4.185 23.!21 , 111 1 0 EIISE118U 
HO 112 1.401 3.493 4.501 2.105 901 12.554 31 lU 1 so 
NO lU 2.652 3.153 2.32'7 911 590 9.141 34 lU 1 110 
SONSTIGE 114 114 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 115 5.956 10.255 u.uo 1o.u2 6.3TT 45.122 36 115 EliSE PilE 
1 1 
IN 8 IIAEIINER+FRAUEN ZUS. 1 1 8 EIISEI!ILE HOIIIIES+FEIIIIES 
1 1 
MEilliER 116 T6tl u,, 13,5 10,6 13,9 .,,., 116 HO IlliES 
FUUEN UT 23,3 26t7 26,5 19,4 26,1 24,3 ln fE IlliES 
IN~ESAIIT Ill lOOtO 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Ill EIISEULE 
1 1 
IN 8 DER GE SA liT SPAL TE 1 1 8 COLCI\IIE •EIISUILP 
1 1 
IIAEHNER 119 Ut1 21,6 26,3 24,2 Ut6 100,0 119 HOIIIIES 
fUUEN 120 u,5 24,5 29,6 18,1 14,9 lOOtO 120 FE IlliES 
INSGESAIIT 121 13tO 22t3 2'7, 1 22tT 1),9 100,0 121 EliSE Ill lE 
1 1 
DARIJIITERI 1 1 IDCNTI 
ARIEITER 21 liS <30 JANRE 1 1 1 CUVR~ERS 01 21 A <30 ANS 
IIAEHNER 0 122 TZT 1.349 1.6TT 912 4·.n5 26 122 1 HOIIIIES 
HO 123 609 1.146 1.550 2TI 3.622 25 lU 1 so 
NO 124 684 lOT 305 1.163 25 124 1 NO 
SONSTIGE 125 125 1 AUTRES 
ZUSliiiiENI26 2·020 3.302 3.532 1.211 10.260 u 126 IENSEIIBLI 
1 1 1 
fRAUEN 0 12T 158 292 461 192 1.010 u IZT 1 0 FEIIIIES 
HO Ize 182 647 l.02T 264 Z.lU 24 121 1 so 
NO 129 JT9 312 534 162 1.298 24 IZ9 1 NO 
SONSTIGE 130 130 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENIJl 619 1.252 2.029 511 4.434 24 131 IEIISUILI 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 uz T85 1.641 2.146 1.113 5.ll5 26 132 1 0 EIISE~ILE 
HO 1» T91 1.Tn z.5n 542 5.l4T u 133 1 SQ NQ 134 1.ou 1.120 839 
'" 
1.161 Z5 134 IIQ 
SONSTIGE 135 135 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI36 2.639 4.554 5.561 1.l95 14.693 u 136 EIISE~IU 
1 1 
1 elï$rnu ltCIIIIES+FEIIIIES lN 8 IIAENNER+FRAUEII ZUS. 1 1 
1 1 
IIAEHNER IJT T6t6 12,5 63,5 n,z 69,8 131 MC IlliES 
FUUEN 138 23,4 2T,5 36,5 z1,a 30tZ 131 FEIIIIES 
IIISGESAIIT 139 lOOtO 100,0 100,0 100,0 lOOtO 139 USE lilLE 
1 1 
IN 8 DER GE SA IITSPALTE 1 1 8 CCR.C~IIE "EIIS"ILP 
1 1 
MEHNER 140 19tT 32tZ 34,4 12t4 100,0 140 HOIIIIES 
fRAUEN 141 HtO ze,z 45,1 u,T 100t0 141 FEil liES 
INSGESAIIT 142 u.o n,o n,e u.z 100,0 I4Z EIISE118LE 
·1 1 
ARIEJTER 30 liS <45 JAHRE 1 1 IOUYRIEU DE JO A <45 ANS 
1 1 1 
IIAENNER 0 143 628 1.Z61 2.142 3.208 1'70 1.201 36 143 1 Q llO IlliES 
HO 144 zn 553 965 nz 1106 z.524 36 144 1 SQ 
HO 145 513 119 628 Z99 
'" 
2.329 JT 145 1 110 
SONSTIGE 146 146 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 14 T 1.414 z.n4 3.ns 4.139 1.035 u.o61 36 I4T IE11SEII8LE 
1 1 1 
FRAUEN 0 148 
-
119 226 460 519 1.371 ,. 148 1 0 FE IlliES 
HO 149 185 250 246 386 1111 1.085 36 149 1 SQ 
110 150 140 119 1113 191 142 569 n 150 1 110 
SONSTIGE 151 151 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 152 272 548 586 UT 611 3.026 n lU 1 EIISEIIILE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 153 6T5 1.380 2.!69 3.669 1.389 t.n9 36 153 1 0 ENSEIIILE 
HQ 154 Z98 803 1.zu 1.018 211 3.609 36 154 1 SO 
NO 155 TU 198 l41 389 1100 2.899 n 155 1 110 
SOHSTIGE 156 
à.l06 
156 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 157 1.686 3.ou 4.!21 5.076 16.081 36 I5T EliSE 'BU 
1 1 IN 8 IIAENNER+FRAUEN ZUS. 1 1 EIISEIIIU ltCIIIIES+fEIIIIES 
1 1 
IIAEHNER 151 .,,, ez,z 16,4 81,5 60,6 litZ lU MC IlliES 
FRAUEN 159 16,1 n,e U,6 18,5 39,4 u,e 159 FE IlliES 
INSGESAIIT 160 lOOtO lOOtO 100,0 100,0 100,0 100,0 160 EIISEIIILE 
1 1 
IN 8 DER GE SAIITSPALTE 1 1 8 COLC:hU •ENSEIIILP 
1 1 
IIAEHNER 161 lOti 19,4 28,6 UtT lt9 100t0 161 HUMES 
FRAUEN 162 9t0 18,1 19,4 3lt0 22tZ 100,0 162 FE IlliES 
INSGESAIIT 163 10t5 19,Z 26,9 31,6 10t6 100,0 lU EIISEIIILE 
1 1 
lliEINSCILIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE OIE UNTERIIEIIIIENS• IllY COIIPRIS LES OUVRIERS DONT L1 AIIICUIINETI DANS 
ZUGEMlERICIIEIT NltHT ANGEGEIEN IIURDE L'ENTREPRISE II'A PAS ETE DECUUI 
C*IVOLLENDETE JAHRE C *!ANNEES REVOLUES 
357. 
ITALIEN 
DURCHSCifUTTLICHER STUIŒNY RDIEhST MACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSCRUPPE UND CRDES E IIESCHAEFTICTENZAHLI 
DER IETR EBE 
IHDUSTRIEZIIfiGI DRUCKEREI ,v RUGSGEII, USII, 
ue. vr 1 2100 
RALlE 
CAIN H~IRE IIOYEN PAR SEXE, QUALIFICATION ET 
TAILI.E INCIIBRE DE SALARIES! 
DES ETABLISSEMENTS 
BRANCHE• IMPRIIIERIEt EDITION, ETC. 
L 1 l 
1 
1 E 
1 
GROESSE IIESCMAEFT IGTENUIL 1 DER IETRIEIE 
TAILLE {NOMBRE DE SALARIES! DES ETAILISSEIIENTS 
USCILECHT ,I.EI STUNGSCRUPPE 1 1 
1 
1 
1 
1 
L 
E 
1 
2 
J 
DURCHSCifiiTT 1 
1 
MAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
zus. • 5 
LICHER 1 FRAUEN A 
HQ 
NQ 
SONST, 
zus. 
6 
1 
8 
9 
1 
1 
1 
1 
STUNDEII- 1 
llO 
1 
Ill 
lU 
lU 
Il• 
115 
1 
IINSGESAMT Q 
VSIDIENST 1 HQ 
1 NQ 
1 SONST, 
1 zus. 
1 
------.1---!MA:=E IINE=":'a""""o'""la6 
1 HQ Ill 
1 NQ lU 
1 SONST, 119 
1 zus. 120 
YARIATION$-1 1 
1 FRAUEN Q 121 
1 HQ 122 
1 NQ lU 
1 SONST. 12• 
1 ·zus. IZS 
KDEFFIZIENTI 1 
IIMSGESAMT Q 126 
1 HQ 121 
1 NQ 121 
1 SDNST, 129 
1 zus. 130 
1 1 
:::IN::D::IZ~ES=-=:DE~S~S::T=UNDE=NYE=RD::-, -1 
="u:-:S~IS~,-:L-::E~IST=UN~G~SC~R~UP~PE~N~~ 
INSGESANT • lOO 1 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAIIT 
1 
Q 131 
MQ 132 
NO 133 
SDNSTIGE 13• 
ZUSAMNEN 135 
1 
0 136 
HO 137 
NO lU 
SDNSTICE 139 
ZUSAMMEN 140 
1 
0 141 
HQ 142 
NQ 143 
SDNSTIGE 144 
ZUSAMMEN 145 
~u""'s"'"u~•""'MA=ENN=ER'"""'UND~F"'R"'"'AU~EN,...I 
INSGE SANT • 100 1 
IIAEIINER 
FRAUEN 
IIISGESAMT 
1 1 .. 
141 
148 
~~A~S~IS~•""'GE~SA~M~TS::P~AL~T~E~•-:1-::0~0 1 
IIAENNER 
FRAUEN 
JNSGESAMT 
1 
Q 149 
HQ 150 
NQ 151 
SDNSTIGE 152 
ZUSAIIMEN 153 
1 
0 154 
HQ 155 
NQ 156 
SDIISTIGE 157 
ZUSAIIMEN 158 
1 
Q 159 
HO 160 
NO 161 
SDIISTIGE 162 
ZUSAMMEIII63 
10 ... 9 
553 
•sa 
.al 
506 
386 
363 
:U2 
361 
533 
•z• 
n• 
474 
Zlt1 
11,3 
33,7 
2s,1 
21,3 
u,r 
6.,s 
36,3 
u,s 
19,9 
46,1 
29,1 
1D9t2 
19t1 
79t1 
100t0 
lOTtO 
100tl 
9Zt0 
100t0 
112,3 
89t4 
Tlt9 
lOOtO 
106tT 
76t0 
lOOtO 
u •• 
T6tS 
T5t0 
76tT 
••• 1 
9Zt1 
9Zt0 
•••• 
T1t4 
llt1 
TliO 
T9tl 
lliEINSCNLo UNBEANTIIOIITETE FAELLE 
50-99 
692 
su 
442 
603 
422 
,.. 
325 
311 
641 
"2 
399 
S41 
JO,] 
u,. 
21,1 
34,T 
12,4 
10,3 
u,r 
u,o 
33,S 26,. 
31,3 
114,6 
.,,4 
n.2 
100t0 
111,6 
101tT 
.,,, 
100t0 
119t6 
.,,. 
T3,7 
100,0 
111t6 
69,9 
lOOtO 
••• 3 
17,. 
IZtT 
91,. 
9Ztl 
9T,. 
90t0 
93t1 
94t0 
llt3 
13t0 
90,. 
1 ' 1 INSGES. Ill H 
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1 1 I'AE~R 116 STrl Url 49,6 65,0 • • 56,6 116 HCIIIIES 
FRAUEN 117 Hr3 46r3 50,4 u,o • • 43t4 117 fEIIIIES 
INSGESAMT Ill lOOrO 10Cr0 100,0 lOO,') • • 100,0 118 EIISEPILE 
~~~~~~~-1 1 
IN ll DER GE SAIITSPAUE 1 1 ll COl. ChU •ENSEIIILP 
PAEII:NER 119 18 tO 2.4,0 15,4 Ur 1 , • 100,0 ln HOPIIES 
ITALIEN 
FRAUEN 120 )6,4 27,0 20,5 12t7 , • lCOtO 120 fUIIES 
1NSGESAMT 121 37t3 25t:S 17,6 15,7 • • lOOtO 121 1 EUUBLE 
IllY COMPRIS US OU~RIERS DOIIT lA TAILLE DE L'ETAILISSEIIENT 
N'A PAS ETE DEClAREE 
ITALIE 
ua. 11 1 290o 
YERTEILUNG DU ARIEITER NAC)'t GESCHLECHTt 
LEISTUIIGSGRUPPE UND jUTER 
INOUSTRIEZIIEIGI LEOER BRANCHE• CUIR 
DISTRUUTICII DES OUVRIERS PAR SU!t 
OUALIFIUTIQ~, .a;E 
1 
1 l 
1 E 
GESCKECHTtLEISTUIIGSGRUPPE 1 1 
1 L 
1 E 
1 
ALTER IZAK DER LEIENSJAHREU 
ACE INOIIIRE 0' ANNEES!• 
1 1 
1 L 1 
1 ~ l ~~------7~--------,r-------~~--------~~-------.-lr;l~h~~ESAuo~TT 1 N 1 
<21 1 21•29 1 30-44 1 45-54 1 >•55 1 • 1111 E 1 
1 1 1 1 IEIISE~8LEUII 1 
SEXE, OUALifiCATION 
--------------------r~~~----------------------------------------------~~--ïl ______________ __ 
ANZAK DER ARIEl rea 1 1 1 ~CIIIRE C' OUYRIERS 
IIAENNER 0 l1 Ul 1.297 2ol4J 1."38 791 6."colt 1--::0~----:H~OIIIIES 
HO 1 2 289 lo322 lo727 896 472 4ol061 2 1 SQ 
NO 1 3 192 312 420 175 155 1·255 1 3 1 NO 
SONSTIGE 1 " • • • • • • 1 4 1 AUTRES 
ZUSAMMENI 5 612 2.9~2 4o890 2.508 1o419 l2ol61l 5 IEIISEPILE 
1 1 1 
FRAUEN Q 1 6 317 781 616 234 157 2.0061 6 1 0 fEIIIIES 
HO 1 7 708 2o041 lolll 575 t79 5oll41 7 1 SQ 
NO 1 8 570 953 576 163 , 2o2791 1 1 NO 
SONSTIGE 1 9 • • • • • • 1 9 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN llO 1• 595 3. 775 2.973 912 15" 9.HO llO IENSEIIBLE 
1 1 1 
IN~ESAMT 0 lU 448 2,079 3.:WO 1.672 149 1·407111 1 Cl EIISOBU 
HQ hz 997 3,363 3,507 lo471 551 9.190112 1 SCI 
NO lU 762 1.265 997 338 173 :So534IU 1 "0 
SONSTICE 114 • • • • • • 114 1 AUTRES 
ZUSAMMENI15 2.201 6,707 TolU 3.481 1o5U 2lo1Jll15 ENSEIIBLE 
-::IN~.-:MA=E:::NN~E::R~+-:F~RA::U:::E:::N-:Z;:U:::S.-, l l • EHSEPBLE HDIIIIES+FEIIIIES 
1 1 
MEHNER 116 27,7 43,7 62t2 72,1 90t2 56t6116 HOPMES 
FRAUEN 117 72,3 56,3 37t8 27t9 ,,8 43t4117 FEIIIIES 
INSGESAIIT Ill lOOtO 100,0 10Dt0 100,0 100,0 lf.OtOI18 EIISEPBLE 
~~~~~-~DE~R~U~SA~IIT~SP~A~L~T~E---1 1 -.~C~~~Q .. ~·~~E-:•~E~NS~EII~B~L~P~--
1 1 
MENNER 119 5t0 2],7 39t6 20,3 llt' 100tOI19 HCIIIIES 
FRAUEN 120 16tl J9,9 ]1," 10,3 lt6 10DtDI20 FEMIIES 
IIISGESAMT 121 lDtl 30,1 36,0 15,9 lt2 100tDI21 1 EIISEIIBLE 
ÏliEINSCKIESSLICH DER ARBEITER FUER OIE DAS ALTER 
N ICHT AHGEGEBE Il ~URDE 
IllY COMPRIS LU OUVRIERS DONT L'AGE II'A PAS ETE DECLARE 
I•IANNEES REYOI.UES 
I•IYDLLENDETE JAll-E 
364. 
ITALIEN ua. 111 1 2900 ITALIE 
YER TEl LUNG OEA ARBEITER NACH GESCHLECHT t OISTR IBUTICN DES DtYRIERS PAR SEXEt QUALIFICATION 
LEISTU'IGSÇRUPPE 1 FAMILIEI!STAhD UNO KINDERUHL ET SITUATION DE F.,ILLE 
INOUSTRIEZIŒIGt LEOER BRANCIIEt CUIR 
YERHEIUTETE MIT UNTERHALTSBERECHTIGTEN PERSONEN 1 
z LED IGe 1 SCNSliGE IJNSGESAMT 1 L 1 
GE SC:HLECHT t E IIARI ES, AYANT .. PERSONNES A CHARGE 1 Ill 1 1 1 sexe, 
1 
L EISTUNGSGRUPPE L 
E CELla. 0 2 
ANZAHL UBE ITER 
ÏÏAEHNER Q 1 1. 2)~ ~60 1.281 1."95 
HQ 2 I.U3 220 141 911 
NQ 3 501 150 141 190 
SONS TIGE 
" ZUSAIUIEN 1 5 3. 218 lH 2.110 2.597 
1 
FRAUEN Q 1 6 1.112 691 115 lU 
HQ 1., 2.5M 2.ua 20~ 129 
NQ t a 1.3~ 696 IH n~ 
SDNSTIGE 1 9 
ZUSAIUIEN 110 5.on 3.521 3H 2oa 
1 
INSGESAIIT Q 111 2.3U 1.151 1.356 lo5U 
HQ 112 3.981 2. 3'>1 952 1o0"0 
NO 113 1.195 1"6 215 2H 
SDNSTIGE 11" 
ZUSAIUIEN lU a.229 ~.252 2.523 2.805 
1 
IN :Il MAENNER UND 1 
FRAUEN lUS. 1 
MAENNER 116 39tl 17t2 16,0 92t6 
FRAUEN 111 60,9 ez,a ~~.o 1.~ 
INSGESAMT lU 100t0 lOOtO 100,0 1oo,o 
1 
ÏN :Il DER GESAMT• 1 
SPALTE 1 
IIAENNER 119 u.~ 5t9 17,6 Zltll 
FRAUEN 120 52,9 n.2 3,1 2t2 
INSGESAMT 121 3ltl 19t5 11,6 u,a 
1 
UIEINSC:HLIESSLICH ER ARBEITER FUER DIE DER FAMILIEIISUIID 
UND DIE KINOEUAHL NICHT AHGEGUEN IIURDE 
ITALIEN 
YERTEILUNG DER ARIEITER NACH GESCHLECHT t LUSTUNGS• 
GRUPPE, AN~ESENHEIT U!ID ENTLOIINUNGUYSTEM 
INDUSTRIEZWEIGI LEDER 
1 1 
1 1 I~DLLlEIT•I 
z IJNSGESAICT IANWESENDEI IESCH. 1 
GESCHLECHToLEISTUNGSGRUPPE 1 E 1 Ill 1 ARBEITERI ARBEITER 1 
1 1 1 1 1 1 
1 1 G 1 
1 1 1 h 1 QUAL,FICATION 
3 >·~ IJNSGESAMTI AUTRES IENSEIIBLE 1 E 1 
IENSEMBLE 1 1 Ill 1 1 
1 1 
1 lhCPBRE D'OUVRIERS 
1 ,_ 
1.051 11a 5.105 161 6."oot 1 1 Q HOMMES 
~, 653 3.115 na "·1061 2 1 SQ 
151 209 l~a 1.2551 3 1 u 
-
1 ~ IAUTRES 
1o861 1.610 9.031 105 12.3611 5 IU.SEPBLE 
1 1 
. aza 166 2.0061 6 1 Q FEIUIES 
lU 2·532 Hl 5.u~t 1 t sa 
ezz tU 2.2nt a t hQ 
-
1 9 IAUTRES 
16~ 135 ~.112 277 9.no 110 1 USE PB LE 
1 1 
1.062 au 5.~, 127 a.~oll11 1 Q EhSEIIeLE 
695 613 5·117 115 9.190112 1 50 
169 215 lo5l0 169 3.53~113 1 hO 
-
11~ IAUUES 
1.926 1.715 13.221 311 21.Ull15 IEUEMIU 
1 1 
1 1:11 ENS EMBU IIOF 
1 1 
96,7 9Bo0 
"•" 
2lt~ 56,6116 1 HCPMES ,,, 12t0 3lt6 l2t6 "3,Hl7 1 FEPMES 
100,0 too,o lOOtO lOOt•> 100 ,o 111 1 EUE PILE 
1 1 
1 1 :Il CCLONNE 0 ENS. 0 
1 1 
Uol 1),~ 73tl OtB 100oOI19 1 HCPMES 
IO,T '"·~ Ho2 2o9 too,ot20 t FEPMES ••• 1,9 60,6 ltl 100,0121 1 ENSUBLE 1 1 
IllY COMPRIS LES OUVRIERS DONT U SITUATION DE 
FAMILLE 1\' A PAS ETE DECLAREE 
ITALIE 
ua. 1v 1 2900 
DISTUBUTIDN DES CI:YRIERS PAR SEXEo OUAUFICATIOIIt 
PRESENCE AU T~A~Ail ET STSTE~E DE RHUI\EUTICh 
IRANCHEt CUIR 
ANIIESENDE .lRBEITER t YOLLZEITBESCHAEFTIGT 1 1 
1 1 
OUVRIERS P~ESENTSt A TEMPS PLEII• 1 L 1 
1 1 1 SEXEo GUALIFICATION 
lM IJM LEIST • ICEMISC:HT. 1 INSGESAMT 1 G 1 
1 L ENSEMBLE 1 OUYRIERSIDUYRIERS 1 ZEITLOIIII LOHN ISYST.u.A.t Ill N 1 
1 E Ill 1 PRESENTSI A TEMPS IRIIIU!!ERESIREMUH. A 1 • IIJXTE 1 US EPILE E 1 
1 't 1 PlEih 1 AU TEIIPS ILA TACHE lET AUTRESI Ill 1 
1 1 
ANZAHL DfR A~BEITER 1 lhCIIBRE D'CUYRIERS 
1 1 
MAENNER 0 1 1 ~.ltOO ~.107 5.471 2.çsa 2~ 261 3.516 1 1 0 HO IlliES 
HO 1 2 ~.706 2.5"' ~.122 t.an 156 201 2.u" 2 1 SQ 
NO 1 , 1.255 601 1.169 !26 550 , 1 NO 
SDNSTIGE 1 ~ 
" 
1 AUTRES 
ZUSAMIIENI 5 12.361 7.212 10.763 5.361 ~51 
"" 
6,300 5 IEhSE'ILE 
1 1 
FRAUEN Q 1 6 2.036 1.155 1.708 uz 167 183 n2 6 1 Q FEMMES 
HO 1 1 5.18~ 2.50~ ~.136 1.682 1" lH t.UD 7 1 so NQ 1 8 2.279 t.ou 1.916 917 950 • 1 NQ SONSTIGE 1 9 9 1 AUTRES 
ZUSAMIIENhO 9olt7D ~.lU 7.l60 s.uz 16D zzo s. 802 no IENSEMBLE 
1 1 1 
INSGESAMT Q tu a.ltOl 5.262 1.uo 3.711 361 3"6 "·~" 111 1 Q EliSE MILE HQ tu 9o890 5.067 1.259 3.559 2~1 JH 4.11~ 112 1 SQ 
NQ tu ,,," 1.68~ 3.015 l.H3 lU 1. 5(.0 tut NQ 
SONSTIGE Il~ Il~ 1 AUTRES 
ZUUMMEN 115 u.an u.ou u. !23 a.7U 611 lOI 10.102 115 ENSEPBLE 
1 1 
IN ' MAE~NER+FR~UEH lUS, 1 1 • EI\SEPILE HCMPES+FEIUIES 
1 1 
~AENNER 116 56t6 60,5 51,1 6lt1 n,a 61,9 u.~ 116 HCPMES 
FRAUEN 117 ~3.~ 39,5 U,9 39,0 26t2 Sltl 37,6 117 FEMMES 
INSGESAMT Ill 100t0 lOOtO 100,0 lOOoO lOOtO lOOoO lOOoO tu EhSE'ILE 
-
1 1 
TH • DER GESAICTSPALTE 1 1 • CCLChhE 0 ENSEIIILE" 
1 1 
~AENNER 119 lOOtO se,a n,t 15tl lo2 ltl lCOoO 119 HOP ES 
FRAUE'I 120 100t0 5Dol az,o 90t0 "·2 5,8 too,o tzo FEMMES 
INSGESAMT 121 too., 55,0 8~, a 16t9 6oD loO 100,0 121 EhSEMIU 
ÏUEINSCHLIFSSLICH OER ARBEITE FUER DIE DU ANWESENHE]T Ill Y CCMPR IS LES OU~RIERS OCNT LA PRESENCE AU TRAVAIL 
UND DAS ENTLOIINUHGSSYSTEM NICHT ANGEGEBEN IIIIRDE OU LE nSTEME DE REMUNERATION N•ONT PAS ETE CECLARES 
365• 
iTALIEN TAI. Y 1 2900 RALlE 
VERTEILUNG DU ARIEITER HACH GE SCHLECHTt LEISTUNGSGRUFFEt DISTRIBUTION DES DU,RIERS PAR SEXE, QUALIFIUTICNt ASE 
ALTER UNC DAUU DER ~NT RN EHIIENSZUGEHCER 1 CKEIT ET ANCIENhETE DANS L'EURE PRISE 
IIIDUSTRIEZIIEIGs LEDER BRANCHE• CUIR 
DAUER DER UHrERNEHIIENSZUGEHDERIGIIEIT Ill JAHRENO 1 Duacii=T- 1 
z 1 SCHNJTTL. 1 l 1 
Al TER, GESOilEOI Tt E ANNEES D' ANCIEhhETE DANS l' ENTREPR ISE• 1 ALTU 1 1 1 
1 1 1 G fAGEt SEXE t GUALif ICATIDII 
lE ISTUHGSGRUPPE l <2 2-4 5-9 10-19 1 >•.20 1 INSGE Sol li lAGE 'CYEN 1 Il 1 
E 1 IENSENilEill 1 1 E 1 
ARBEITER INSGFSAIIT 1 ENSEMBlE CES CUniERS 
ANZAHl 1 hCPUE 
1 
IIAENNER Q 1 852 1.58~ 1o725 1.253 912 6.~00 ~0 1 1 0 MC~ MES 
HQ 2 lo171 1o696 1.13~ 508 190 ~.706 n z 1 SQ 
NQ ) 627 ~27 150 f4) 1.255 u ) 1 NQ 
SONSTIGE 1 ~ ~ 1 AUTRES 
ZUSAMIIENI 5 2.657 3.707 3.010 1.80~ 1o1T8 12ol61 31 5 IENSErBU 
1 1 
FRAUEN Q 1 6 36~ 696 619 161 159 2o006 31 6 1 0 fE IlliES 
HQ 1 7 1ol86 1o625 1.~79 672 222 5o184 )1 7 1 SQ 
NQ 1 • 910 981 307 115 2.219 21 B 1 NQ 
SONS TIGE 1 9 9 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 110 2.~59 lo303 2.~05 9U UT 9o4TO 30 llO 1 EliSE MllE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q Ill lo2l6 z.zeo 2.14~ 1.~22 1ol40 •• ~T 31 111 1 Q ENSEMBLE 
HQ hz 2ol6~ lo121 2o6U lo110 HZ 9.890 34 112 1 SQ 
NQ lU 1.537 1o408 ~51 118 3.,34 )1 lU 1 NQ 
SONS TIGE 114 IH 1 AUTRES 
ZUSAMNEN 115 5ol16 ToOlO 5.~15 z.uo 1.565 21.131 u lU IOSEIIBlE 
1 1 1 
IN Il MAEtiNER+FRAUEN ZUS. 1 1 1 Il ENSEPILE HONIIES+FEII~ES 
1 1 1 
IIAENNER 116 51,9 52,9 55,6 66,3 T5,3 56t6 116 1 HCP~ES 
FRAUEN 11T 41,1 47,1 H,4 u,T z~.T 41.~ 11T 1 FE IlliES 
JNSGESAMT lU 100t0 100,0 100,0 100t0 lOOtO 100,0 Ill 1 EhSEMBlE 
1 1 1 
IN Il DER GE SANTSPAlTE 1 1 1 Il COlChU •EkSEPilP 
1 1 1 
'AEHNER 119 21,5 30t0 H,3 H,6 9,5 100t0 119 1 HCPIIES 
FRAUEN 120 26,0 34,9 25,~ 9,7 4t1 1(10,0 120 1 FEMIIES 
INSGESAMT 121 23,4 12,1 2~, • 12t5 T,2 100t0 121 1 EIISEPBLE 
DARUNTER• 
1 1 1 
1 1 IDONTI 
ARIEITER 21 BIS <10 JAHRE 1 1 !OUVRIERS OE 21 A <30 ANS 
IIAENNER Q 122 217 ~46 ~6~ un lo29T 26 122 1 Q HOIIIIES 
HO 123 ~56 461 356 150 1o!Z2 u 123 1 SQ 
NQ 12~ 201 llT nz 112 u 124 1 NQ 
SONSTIGE 125 125 1 AUTRES 
ZUSAMIIENI26 916 913 152 160 z.nz u 126 !ENSEMBlE 
1 1 1 
FRAUEN Q 127 169 258 325 111 24 121 1 Q FEliNES 
HO 128 ~92 6"11 179 112 2.041 H 121 1 SQ 
HO 129 375 396 152 95) 2~ 129 1 NQ 
SOHSTIGE 130 llO 1 AUTRES 
ZUSAMIIENIJl lo036 1.292 1oZS6 191 lo715 2+ Ill IEUEIIBU 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 132 ~~6 TO~ Tl9 U9 2.(19 Z5 132 1 Q EkSEIIILE 
HO 133 941 1.099 10115 112 lo363 24 133 1 SQ 
NQ ,,~ 5TI Hl 11~ 1.265 n Il~ 1 ~Q 
SONSTIGE 135 ,,, 1 AUTRES 
ZUS41111EN 136 1.912 2o276 2.101 351 6o 707 25 136 EliSE rB LE 
1 1 
IN Il IIAENNER+FRAUEN ZUS. 1 1 1 EkS E~ILE HCIIIIES+FENIIES 
1 1 
PAENNER 131 ~Tt5 H,2 ~0,4 ~5,6 4ltT 131 NC,IIES 
FRAUEN Ill sz.s 56,8 59,6 ,~.4 56,) 131 FEliNES 
JNSGESAMT 139 oo.o 100,0 100,0 100,0 100,0 139 E~SEUlE 
1 1 
IN Il DER GESAIITSPALTE 1 1 Il CDLC~hE •EkSEIIILP 
1 1 
PAENNER •~o l1t9 
"·' 
29,1 5t5 100t0 l~o HC,IIES 
FRAUEN 141 27,4 3~.2 33,1 5,1 100,0 ·~1 FEliNES 
INSGESAIIT 1~2 29.~ )3,9 31,4 5,2 100,0 1~2 E~SEIIILE 
1 1 
ARBEITER 30 BIS <~5 JAHRE 1 1 IDUYRIERS DE 30 A <45 ANS 
1 1 1 
IIAENNER Q 143 376 TU 106 579 235 2.1U n 143 1 Q HDIIIIES 
HQ 144 401 722 405 166 1.727 n IH 1~ NO ·~5 liT 177 151 420 31 ·~' 1 0 SONSTIGE 146 llt6 1 E"$ ZUSAIIIIEN 1~7 964 1o647 1o26Z 749 261 4ol90 31 1~;7 lE LE 
1 1 1 
FRAUEN Q •~a 189 116 112 193 176 616 ·n 141 1 Q FE IlliES 
HQ 1~9 445 490 4U 311 120 1oll1 t~ 1~9 ~ SQ NQ 150 191 262 tU U4 576 150 NO 
SONSTIGE 151 151 AUTRES 
ZUSANIIENI52 132 931 661 419 196 2.~n 37 52 IUSEIIBLE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 153 465 93~ 971 672 311 lo360 n 153 1 Q EkSUBLE 
HQ ·~ B46 1o212 Ill 471 153 lo507 n 15~ 1 SQ NO 155 315 ~39 133 139 997 37 ,, 1 110 
SONSTIGE 156 
loll9 
156 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 157 1 696 2.585 1.930 ... 64 TolU n 151 EhSOBLE 
1 1 
IN 1 IIAENNER+FRAUEN ZUS. 1 1 Il EkS EULE HOIIIIES+FEIIIIES 
1 1 
IIAENNER 151 6,9 n.T 65,~ t3t0 5l,T u.z ,,. HOIIIIE$ 
FRAUEN 159 3,1 )6,) 3~,6 n,o U,3 n,a 159 FEliNES 
INSGESANT 160 1c~;o 100t0 100,0 100t0 100t0 100t0 160 EUE'IlE 
1 1 
IN Il OEil GESANTSPAlTE 1 1 Il COLC~hE •ENSEIIILP 
1 1 
IIAENNER 161 1 ,1 lltT 2!,. 15,1 5t5 100,0. 161 HDIIMES 
FRAUEN 162 2 ,6 )1,6 22,5 14,8 6t6 100t0 lU FE IlliES 
INSGESAIIT 163 2 ,6 32,9 24,5 15t1 5,9 100t0 lU E~SEIIILE 
1 1 
-lliEINSCHliESSLICH DER ARIEITER F UER DIE DIE UHrERNEI<IIENS- IllY COMPRIS lES OUVRIERS DONT L'AI<CIEHNETE DANS 
ZUCEHDERICKE Il NICHT ANGEGUEN IIU~E L'ENTREPRISE N'A PAS ETE DECUUE 
IOIYOlLENOETE JAHRE IOIANNEES IIE'IOLUES 
366· 
ITALIEN 
DU~CHSCIIHTTliCHE~ STUNDENVE~DIENST NACH GESCHLECHT, 
LEISTUHGSGRUPPE UND GROUSE IBESCHAEFTIGTENUHLI 
DER BETIUUE 
INDUSTIIIEZIIEIGt LEDER 
UB. VI 1 2900 
ITALIE 
GAIN HORAIRE MOYEN PAR SEXE', QUALifiCATION ET 
TAILLE !NOMBRE DE SALARIES! 
DES ETABliSSEMENTS 
BRANt lEt CUIR 
z 1 1 
1 1 GROESSE IBESCHAEFTIGTENZAII. 1 DER BETRIEIE 1 
1 1 1 
1 1 TAILLE !NOMBRE DE SALARIESI DES ETABLISSEMENTS 1 
CESCII.ECHT,Lel snNGSGRUPPE 1 1 G SEXEt CUALIFICATICN 
L ~----:----...--·--':"1 ---...... ----:----~~I,NSGES.Ill l N 
1 
1 
1 
1 
DURCHSCifll ITT 1 
1 
MAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
zus. 
1 
2 
3 
4 
5 
LICHER 1 FRAUEN A 6 
1 
1 
1 
1 
HQ 7 
NQ 8 
SONST. 9 
zus. 10 
STUNDEN- 1 
IINSGESAMT Q Ill 
VERDIENST 1 HQ 112 
1 NQ 113 
1 SCNST. IH 
1 zus. 115 
1 1 
----~~~MA::-E~NN=ea=--=-o l16 
1 HQ 117 
1 NQ Ill 
1 SONST. 119 
1 zus. 120 
VAR lA TION$-1 1 
1 FRAUEN Q 121 
1 HQ 122 
1 NO 123 
1 SONST. l21t 
1 rus. 125 
KOEFFIZIENTI 1 
IJNSGESAMT Q 126 
1 HQ 127 
1 NQ 128 
1 SCNST. 129 
1 zus. 130 
1 1 
"I""ND"'J""z"'E""s""'o"'E"'s-s"'T"'UN=oe"'N-ve=RD"'.-1 
BASISI LE ISTUNGsG'::R:o:UP::P::E:::N-III, 
INSGESAMT • 100 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
1 
0 131 
HQ 132 
NQ 133 
SONSTIGE 114 
ZUSAMMEN 135 
1 
Q 136 
HQ 137 
NQ 138 
SONSTIGE 139 
ZUSAMMEN litO 
1 
Q l1t1 
HQ litZ 
NQ l1t3 
SONSTIGE lltlt 
ZUSAMMEN l1t5 
1 
USISt MAENNER UND FRAUEN 1 
INSGESAMT • 100 1 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
1 
l1t6 
ln 
litl 
ÏASISt GESAMTSPALTE • 10~ 1 
MAENNE~ 
FRAUEN 
INSGESAMT 
1 
Q l1t9 
HO ISO 
NQ 151 
SONSTIGE 152 
ZUSAMMENI53 
1 Q ISit 
HQ 155 
NO 156 
SONS TIGE 157 
ZUSAMMEN 158 
1 
Q 159 
HQ 160 
NO 161 
SONSTIGE 162 
ZUSAMMEN 163 
1 10-.9 50-99 100-199 1 200-499 500.999 >•1000 1 
1 1 IEUHBLEill 
369 
3H 
276 
339 
290 
219 
21t9 
277 
31t9 
307 
260 
313 
21,1 
18,0 
27,5 
22,9 
U,4 
25,6 
31t,l 
28,3 
23,7 
22,1t 
31,9 
26,8 
lOB tl 
95,6 
Blt5 
100t0 
10it,6 
101tt2 
89t9 
lOOtO 
111,7 
9Btl 
UtO 
lOOtO 
108tlt 
... , 
lOOtO 
9),5 
95,5 
97,1 
93,6 
,,, 
98t7 
96,1t 
97,5 
91t,5 
97,5 
97,2 
95,3 
365 
302 
286 
337 
217 
259 
21t2 
263 
31tl 
278 
256 
303 
21t0 
18,5 
27,1 
Utl 
26,5 
Zltt3 
22tl 
25,5 
108,3 
19,7 
u,o 
to~,o 
108tl ,.,., 
91tl 
lOOtO 
112t6 
91tl 
14t7 
lOOtO 
lllt2 
17t0 
lOOtO 
92,5 
89,1 
lOltlt 
93,0 
98,3 
llt6 
93,6 
92tl 
92t2 
... ., 
96,1 
92t3 
311 
331 
2U 
350 
261 
291 
210 
283 
31t7 
306 
211 
317 
u,z 
19tl 
n.t 
2lt 1 
Z7tlt 
19t9 
llt9 
2lt 6 
25,2 
20,6 
19t0 
23t9 
100,0 
94,0 
102,6 
98,8 
100,0 
109,7 
96,7 
.... 
100,0 
uo, 7 
89,5 
100,0 
96,6 
97,7 
lOO, 1 
96,8 
9l,lt 
99,5 
101,5 
99,8 
93,9 
97,1t 
105,3 
lt71 
379 
1315 
425 
421t 
323 
291 
325 
lt67 
353 
297 
393 
22t7 
15,9 
15t6 
23,7 
5,2 
lltl 
6t9 
llt,3 
22,1 
16,3 
1,4 
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IIISGESAIIT .' lOO 1 
IIAEIINER 
FRAUEN 
INSGESAIIT 
1 
Q 131 
HQ 132 
NQ 133 
SDNSTIGE 13~ 
ZUSAIIIIEN 135 
1 
Q 136 
HQ 137 
NQ 131 
SDNSTIGE 139 
lUSAIIIIEN 1~0 
1 
Q 1~1 
HQ 1~2 
NQ 1~3 
SDNSTIGEI~ 
ZUSAIIIIEN 1~5 
~,A.,.,S~IS""•""'NA=eNN=ER~UNO.,..,F"'RA'"'u~EN,...I 
INSGESAIIT • lOO 1 
IIAENNER 
FRAUEN 
INSGESAIIT 
1 
146 
·~7 ·~· ÏASISa GESAIITSPALTE • lOO 1 
IIAENNER 
FRAUEN 
INSGESAIIT 
1 
Q ·~9 HQ ISO 
NQ ISl 
SDNSTIGE IS2 
ZUSANIIEN 153 
1 
Q ·~ H  155 
NQ IS6 
SDNSTIGE IS7 
ZUSAIIIIEN 158 
1 
Q IS9 
HQ 160 
NQ 161 
SDNSTIGE 162 
lUSAIIIIEN 163 
39~ 
339 
212 
362 
292 
292 
ZSI 
21~ 
370 
315 
267 
321 
Z3t7 
20,6 
2S,o 
25t2 
26,9 
22,9 
27,0 
2St2 
27,1 
2),0 
26,6 
za,o 
109t0 
93t7 
TitO 
lOOtO 
l02t7 
l02t9 
9ltO 
lOOtO 
112t7 
95t9 
alt3 
lOOtO 
llO tl 
86o6 
100t0 
100t0 
lOOtO 
100.0 
100t0 
lOOtO 
100t0 
lOCtO 
100t0 
100t0 
lOOtO 
lOOtO 
lOOtO 
lliEINSCHLo UNIUIITIIDRTETE FAELLE 
1 1 lAU TEIIPS ILA TACHE lET AUTRESI Ill 
399 
H3 
271 
370 
301 
300 
268 
zn 
371 
322 
271 
339 
ltl 
2t9 
Stl 
l o,o 
l 2t9 
l Zt3 
1.~ 
1 o.o 
1 1.~ 
~ .. 
9,9 
1 o,o 
l 8,9 
6,3 
1 o,o 
1t3 
lt3 
lt3 
2,1 
1 ,.~ 
)90 
336 
281 
357 
29~ 
219 
260 
2U 
367 
313 
268 
326 
21,5 
20t6 
Z5t5 
U,9 
26t~ 
u.a 
2lt3 
25tl 
u.o 
Z3t3 
26,9 
Zltl 
109,0 
9~,1 
78,7 
100,0 
103,9 
102,2 
91,7 
lOOtO 
112,5 
95,9 
12tl 
100,0 
109,5 
86,1 
100,0 
.... 
99,2 
99,6 
.... 
100,9 
99,0 
100,5 
99,7 
99,2 
99,~ 
loo.~ 
... ~ 
385 
33S 
27~ 
357 
292 
295 
266 
217 
365 
316 
269 
329 
l9t~ 
17,9 
26,2 
21t9 
25,5 
15,1 
29,7 
22tS 
u,o 
lltO 
2e,s 
2~,s 
101t0 
93,9 
76,7 
100t0 
102,0 
102,9 
92,9 
lOOtO 
llOtl 
95,9 
llt7 
lOO tC 
108,3 
lltO 
lOOtO 
96,7 
97,3 
99,~ 
96tl 
96,9 
97,9 
99,2 
97,1 
96,7 
"·~ 99t3 
96ol 
491 
us 
~61 
lUI 
1317 
401 
~10 
~ll 
~50 
12,1 
16,0 
u,o 
n.~ 
lltl 
lOti 
1Zo3 
~~.7 
15,6 
10~,9 
90,7 
100,0 
Il Olt~ 
.... ~ 
100,0 
106,5 
91,3 
100t0 
103,9 
19tl 
lOOtO 
123,1 
123,~ 
127,0 
1142,7 
1121,3 
136,8 
lZltO 
126,7 
uz.~ 
~s 
36t 
407 
U9l 
333 
)Il 
401 
35S 
U20 
379 
22tl 
lloO 
Zltl 
USo9 
ltS 
UtS 
Zltl 
llo3 
lU oZ 
ZJoZ 
109,~ 
90,5 
lOOtD 
19lt9 
10St0 
lOOoO 
1G7tl 
"•' 184,5 
100,0 
107.~ 
U,6 
100,0 
lllt6 
101,0 
no.~ 
f96tS 
uo,, 
101t0 
lOI tl 
l09tS 
llllt2 
lllt3 
lliNCII DECLARES INCLUS 
399 
34~ 
275 
369 
302 
)01 
261 
293 
na 
325 
271 
3~0 
20o6 
u,s 
25r9 
22,9 
26t0 
l5t9 
29,S 
2Ztl 
z~.o 
llt7 
za,z 
Z5o4 
lOI oZ 
~3.~ 
,~,7 
100t0 
10Zt9 
lOZtl 
ÇJt5 
lOOoO 
1llo0 
"·~ l9o6 
lCOtO 
101t3 
16t2 
lCOoO 
lOOtO 
lOOoO 
lOOoO 
lOOtO 
100,0 
lOOoO 
lOOoO 
lOOoO 
lOOtO 
lOOtO 
100,0 
lOOtO 
1 Q HDIIIIES 
2 SQ 
3 NQ SAIN 
~ AUTRES 
S EliS. 
6 
7 
• 9 
llO 
1 
Ill 
112 
lU 
Il~ 
lU 
1 
1 
116 
Ill 
lU 
119 
IZO 
1 
121 
122 
123 
12~ 
125 
1 
126 
127 
121 
129 
130 
1 
1 
1 
1 
Q FEII~ES 
SQ 
110 
AUTRES 
EliS. 
Q EIISEULEI 
SQ 1 
HOUllE 
llO\' EN 
IIQ 1 1-TAHTI 
AUTRES 1 
ENS, 1 
q· HDIII!ES 
SQ 
IIQ 
1 
: 
1 
1 AUTRES 
ENS. 1 CDEFF ICIENT 
1 
Q FE~~ES 
SO 
NQ 
AUTRES 
EliS, 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VAliATJDN 
Q EIISEtBLEI 
SQ 1 
liQ 1 
AUTRES 1 
Eh$. 1 
1 
INDICES DU GAIII HORAIRE 
1 IIASE 1 ENSEIIILE DES 
1 1 QU,LifiCATIDIIS•lOO 
1 1 
Ul 1 Q 
132 1 SQ 
133 1 IIQ 
13~ 1 AUTRES 
U5 1 ENSEIIILE 
1 1 
136 1 . Q 
137 1 SQ 
131 1 110 
139 1 AUTRES 
1~0 1 ENSE~ILE 
1 1 
141 1 0 
lU 1 SQ 
1~3 1 IIQ 
1~ 1 AUTRES 
lU IEIISEIIILE 
HOMES 
FE IlliES 
ENSE.IIILE 
1 I!~IA~S~Eo~EIIS=EII::':B~LE~HD:'::II~~ES::'+~ 
1 1 FE~~ES • lOO 
1 1 
lu 1 HDIIIIES 
l~l 1 FEIIIIES 
1~1 1 EIISE~ILE 
~ l!=eu=E-=::,C::O~LC~li::::IIE::•~EIIS=EIII::::-L:::E•~lOO::: 
1 1 . 
·~9 1 0 
ISO 1 SQ 
ISl 1 IIQ 
IS2 1 AUTRES 
lU IEhSEIIILE 
1 1 
IH 1 Q 
155 1 SQ 
IS6 1 IIQ 
157 1 AUTRES 
Ise IENSEIIILE 
1 1 
159 1 Q 
160 1 SQ 
161 1 IIQ 
162 1 AUTRES 
lU 1 EIISEIIILE 
FE IlliES 
ENSEIIILI 
ITALIE li TAB. X 1 2900 lULlE 
DIJICHSCHNI TT LICHER STUNDENVERDIENST NACH GESCHLECHT, GAIN HORAIRE IIOYEN PAR SEXEt QUALIFIUTION, AGE 
LE ISTUNG~RUPPE, ALTER UN> UNTERNEHI!ENSZUGEHOERIGKEIT ET AICIE~NETE DANS L'ENTREPUSE 
INDUSTRIEZIIEIG t LE DER BRANCHU CUIR 
DAUER DER UNTERNEHNENSZUGEHDERIGKEIT. IN JAHREN* 1 
ALTER, GE SCHLECHT, z 1 L ~GE, SEXE, 
E ANNEES D1 ANCIENNETE CANS L'ENTREPRISE* 1 1 
LEISTUNGSGRUPPE 1 
-1 G OUALIF ICATION 
L 1 IIISGES.Illl 
" E <2 2-4 5-9 10o19 >•20 1 E NSE ~BLE 1111 E 
1 MAENNER Q 1 329 381 398 416 437 39H 1 Q HOMMES 
1 HQ 2 321 334 347. 367 361 3391 2 SQ 
1 NQ 3 276 286 299 1217 2821 3 NQ GAIN 
1 SONST. 4 
-
1 4 AUTRES 
OIJICHSC HH ITT 1 zus. 5 3U 349 37't 399 425 3621 5 ENS. 
1 1 
L !CHER 1 FRAUEN Q 6 263 281 279 356 386 2921 6 Q FEil~ ES HORAIRE 
1 HQ 7 21>5 296 294 312 331 2921 7 SQ 
1 NQ 8 2-H zn 288 1279 2511 8 ~Q 
1 SONST. 9 
-
1 9 AUTRES 
1 zus. ll'l 256 283 290 318 357 284110 ENS. MOYEN 
STUNDEN- 1 1 1 
INSGESAIIT Q 111 309 351 367 409 430 370111 Q EHSUILEI 
VER DIENST 1 HQ 112 293 315 317 336 352 315112 SQ 1 
1 NQ Ill 255 270 292 278 267113 NQ 1 IMONUNTI 
1 SONST. 114 
-
114 AUTRES 1 
1 zus. 115 286 318 337 372 408 328115 ENS. 1 
1 1 
1 IIAENNER Q 116 zz,8 25,5 23,0 21t0 i7,8 23tlll6 Q HDII,ES 1 
1 HQ Ill 22,6 u,o 20,6 21t7 15t4 20t6117 SQ 1 
1 NQ 118 25,0 26t0 19,9 128,4 25t01l8 ~Q 1 
1 SDNST. 119 
-
119 AUTRES 1 
1 zus. I2D 24,1 24,6 23,6 22t5 18,6 25,2120 ENS. ICOEFFICIENT 
'14RUTI0115-I 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 30,1 2Dt4 24,6 29t2 u,8 26,9121 Q FE"ES 1 
1 HQ 122 31,6 19,4 Ut1 u.o 10,9 Z2t9l22 SQ 1 DE 
1 NQ 123 25,1 20t2 40,5 119tl 27tOI23 hQ 1 
1 SONST. 124 
-
124 AUTRES 1 
1 zus. 125 29,7 20,4 2),8 25,3 14t0 25t2125 eu. 1 
ICOEFF IZIENT 1 1 1 1 YARUTIOH 
IINSGESAIIT Q 126 26,5 28t1 27t5 22,4 1lt9 2lt1l26 Q EhSUILEI 
1 HQ 127 21,4 19,6 21t2 2lt9 14t0 23tOI27 SQ 1 
1 NQ 121 26,0 22tl 34,9 u,z 26t6l28 NQ 1 
1 SDNST. 129 
-
129 AUTRES 1 
1 rus. 130 28,3 25,5 26,9 25t5 19,3 21tOI3D us. 1 
1 1 
INDUES DES STUNDENYERD. 1 1 IlHOI CES CU GAIN HORAIRE 
1 1 1 
ÏASIStZUGEHDER IGKEITSDAUER 1 1 I8ASE 1 USE MILE DES 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 AhCIENNETES • 100 
1 1 1 
IIAENNER Q Ill 83,4 96,7 101t0 105,5 uo,8 100tOI31 1 Cl HOMMES 
HQ 132 94,6 98t6 102,5 108,3 108,5 ltOoO 132 1 SQ 
NQ 133 n,r lOlo 1 106,0 198o0 100oOI33 1 NQ 
SONSTIGE 134 
-
134 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI35 86t4 96,4 103o4 110,3 11To5 1CO,O 135 IE~SE,BLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 90o3 96,2 95,7 122o1 l32o2 1(0,0136 1 Q FE~IIES 
HQ 137 90o7 101,2 100,7 106,9 115,5 UOtDI37 1 SQ 
NQ 138 Ut5 101,7 111o4 1108,0 too,o ua 1 IIQ 
SONSTIGE 139 
-
139 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI40 90o2 99,6 102o0 Ult9 125,7 100oOI40 IENSEICBLE 
1 1 1 
INDIZES STUNDENYERD.FRAUENI 1 IINDICES Ulll HDR. fEMMES 
1AS1St IDEM I!AENNER • 100 ~ 1 1 1 BASEaGAI~ MOR. HOMIIES.lOO 
1 
: CZEILE 6 1 ZE ILE 11 Q 141 80o1 73,6 lOo 1 Uo6 ae,2 l4oOI41 Q ILUIIE 6 1 LI5NE 11 
1 CZ. 7 t z. 21 HQ 142 82,6 88,5 84,7 85o1 9lo8 86o2142 SQ IL• 7 1 l. 21 
:cz• 8 t z. 31 NQ 143 87,5 92,n 96,2 1100,8 91,5143 NQ Il. 8 1 l. 31 
: cz. 9 t z. 41 SONST. 144 
-
144 AUTRES Il. 9 1 L. 41 
• 11.10 t Z. 51 zus. 145 81,8 81,1 n.~ 79,6 84o0 78o5145 EliS. ll·10 t L. 5I 
1 1 
~BEITER 2111$ ~30 JAHRE 1 1 ·OUYRI US 21 A <JO ANS 
1 1 
1 IIAEIINER Cl 146 328 393 398 395 381146 Q HO !l'ES 
1 HQ 147 327 329 347 US4 334147 SCI 
1 NQ 148 281 1296 1263 213148 NCI GAIN 
1 SDNST. 149 - l-\9 AUTRES 
IJICHSCHNin 1 zus. 150 317 356 372 382 349150 os. 
1 1 1 
LICHER 1 FRAUEN Q 151 262 272 271 212151 Cl FEil' ES HORAIRE 
1 HQ 152 260 291 289 303 283152 SQ 
1 NQ 153 243 261 295 260153 NCI 
1 SONST. 154 - 154 AUTRES 
1 zus. 155 254 278 285 304 275155 ENS. MOYEN 
$TUNDEN- 1 1 1 
IINSGESAIIT Q 156 303 349 346 312 340156 Cl EIISEtBLEI 
YERDIENST 1 HCI 157 292 307 307 317 303157 SQ 1 
1 NQ 158 ~56 266 290 266158 NCI 1 IMONTANTI 
1 SONST. 159 - 159 AUTRES 1 
1 zus. 160 284 311 320 340 301160 EliS. 1 
1 1 
1 IIAENNER Q 161 20o6 21o1 lTol 11,9 UoOI61 Q HO !IPES 1 
1 HQ 162 24,4 2Do9 20o6 19,2 21o9l62 SQ 1 
1 NQ 163 16,5 143,8 1u,o 2Tt4163 HG 1 
1 SDNST. 164 - 164 AUTRES 1 
1 zus. 165 22,9 28o3 zo,T 12,3 24,7165 EliS. 1 CDEFF ICIENT 
VAR lA Tl ON 5- 1 1 1 1 
1 FRAUEN Q 166 36,2 23o3 27,0 27,9166 Q fE IlliES 1 
1 HQ 167 21,7 20ol 19,0 u,8 20o3 167 SCI 1 DE 
1 NQ 161 27,4 20o7 52t4 32o6l61 NQ 1 
1 SONST. 169 - 169 AUTRES 1 
1 zus. ITO 26,1 21t6 2ToT 15,5 25o4l70 E~S. 1 
KDEFF IZIENT 1 1 1 1 VARIATION 
IINSGESAMT Cl ln 28,1 31,9 2To2 14,2 29,1171 Q ENSH8UI 
1 HQ 172 26,2 21o5 21o6 14,5 22,7172 SQ 1 
1 NQ ln 24,5 2To4 49,5 31,5173 NQ 1 
1 SONST. 174 - 174 AUTRES 1 
1 zus. 175 27,2 21,6 27,8 18,0 Zlt9175 E~S. 1 
1 1 1 1 
sn• 
ua. x 1 2900 
CSUITEI 
1 D.WEA DEA UNTERNEHIIENSZUCEIIIERIGKEIT IN .MHAEN• 1 
, GE SCHLECHT, z 1 ~ 1 ACE, SEXEt 
1 E 1 ANNEES D'ANCIENNETE UNS ~' ENTAEPUSE• 1 1 
1 1 1 G 1 OUAllf"ATION 
1 ~ 1 1 1 NSGES. t 11 N 1 
1 E 1 <Z z-~ 5-9 lD-19 >•20 IENSEMLEUI E 1 
1 !INDICES CU GAIN HORAIRE 
1 1 
1 IBASEt ENSEIIILE DES 
1 1 A~CIENNETES • 100 
1 1 1 
0 1 761 86,0 101,2 10~.~ 10ltl uo,ot 761 0 HOMMES 
HO 1 TTI 9Tt9 ... ~ 10),9 1106,0 100,01 ni SQ 
NO 1 711 99tl llO~tl f9Jt2 100,01 Tai NO 
SONSTIGE 1 791 
-
1 T9l AUTRES 
ZUSA!UIEN 1 10 1 90tl 10lt T 106,) 109,+ lOOtO 1 IOIENSOB~E 
1 1 1 1 
N 0 1 Il 1 96t5 100t0 99,9 . lOOtO 1 111 0 fE IlliES 
HQ 1 IZI 9ltl 102,8 10ltl 106,1 100t0 1 821 SQ 
NQ 1 8) 1 93t6 lOOtZ 1Ut5 100,01 .,, NO 
SONS Tl GE 1 8+ 1 
-
1 8~1 AUTRES 
ZUSAMMEN 1 85 1 9Zt+ 101t0 10),6 ll0t5 1,0,01 15IOSEMBLE 
1 1 1 1 
ÏNDUES fTII'tlEHVERD.FAAUEN 1 1 1 !INDICES GAIN NOR• FE MllES 
1 1 1 1 
IASISt EM MAENNEA • 100 1 1 1 IUSEoGAih HOAo NOIIIIESa100 
1 1 1 1 
IZEI~E ill ZEilE 461 Ol 861 ao,o 69,1 u;z . Tltll 861 Q t~ISNE 51t LIGNE 461 
tz.sz • %.411 HQI Ill T9,4 aa,5 Ut1 85t4 84tll Ill SQ t~. Ut ~. ~Tl 
tz.Sl '' %.481 NQ 881 86,7 aa,o 112,0 9lt91 ... NO t~. na ~.+Il 
tZ.54 •l %.491 SONSTo 891 
-
1 891 AUTRES t~. 5+t ~. +91 
u.ss • z.sol zus. 901 80t1 T8t2 l6,l n,5 Tltll 901 ENS. c~. ss• ~. sol 
AUEITBI 
1 1 1 
JO IlS <45 JAHAE 1 1 1 OUYAJEU Jo A <45 ANS 
1 1 1 
1 MAENNER 0 911 Ul )86 406 420 426 J951 911 0 HO MllES 
1 HO 921 JZ+ JJ6 J61 JU JUI 921 SO 
1 NO Ul 281 211 U91 2831 931 NO GAIN 
' 1 SONSTo 941 - 1 941 AUTRES DUICHSt NITTI zus. 951 Jll ,, JIT 40T 419 J611 951 ENS. 
1 1 1 1 
LI CHI 1 FAAUEN 0 961 1261 J05 298 UJ6 nn UOI 961 0 FE IlliES HORAIRE 
1 HO 971 ZTO J06 JOl IZ+ J29 3021 911 SO 
1 NO 911 265 211 nu fZTI 2741 981 NG 
1 SONST. 991 
-
1 991 AUTRES 
1 zus. 11001 268 291 101 323 1+1 29811001 ENS. HOYEN 
STUNDE ~ 1 1 1 1 1 IJNSGESAMT 0 11011 JlT JTO UT 401 4U JT9I101I Q EhSUIUI VEADIEN~T 1 HO 11021 296 J24 U4 ua U9 J2ZI10ZI SQ 1 
1 NO I10JI zn 281 zao 1214 21111031 NG 1 IIIONTANTI 
1 SONSTo 11041 
-
11041 AUTRES 1 
1 zus. 11051 296 ,, JST )16 ,., J4ll1051 ENS. 1 
1 1 1 1 
1 MAENNEA Q 11061 24,0 2),6 25,6 20t6 16t1 24tZI1061 0 HO IlliES 1 
1 HQ 11011 22,3 n,3 zo,s zz.z ZOtJ !lOTI SQ 1 
1 HO 11011 22,6 l9t2 fll,9 20,611081 NO 1 
1 SONST. 11091 
-
11091 AUTRES 1 
1 zus. 11101 u,a Utl 25tJ 2lt7 l6t8 2StOillDI us. !COEFFICIENT 
VARIA Tl ~N!I-1 1 1 1 1 1 
1 FAAUEN 0 11111 t26,9 l6tl 21t1 f2ltl 1Ut9 zz,, 11111 Q fE IlliES 1 
1 HQ 11121 J1,6. 14t9 15,3 l9t+ lOti 2lt11llZI SO 1 DE 
1 NO 11131 18,. 15,6 f20t0 f20t1 llt111UI NG 1 
1 SONST. 11141 
-
111+1 AUTRES 1 
1 zus. llUI Zltl u,a u,o ZOt+ Ut9 Zltll1151 EMS. 1 
KOEFFIZ EHTI 1 1 1 1 1 VARIATION 
IINSGESANT Q 11161 25,9 24t5 21,5 zz,o n.o 25,611161 a EMSUILEI 
1 HO 11111 za,+ 11,2 zo,z Zl •• Ut5 21.111111 SO 1 
1 HO 11111 20,9 llt2 19,+ fl9o1 19tli1UI NO 1 
1 SONST. 11191 
-
11191 AUTRES 1 
1 zus. 11201 26,9 22t9 26,6 24,1 u •• 26tOI1ZOI ·ENS. 1 
1 1 1 1 
IHDilES ES STUNDENVEAD. 1 1 1 !INDICES DU GAIN HORAIRE 
iASis•zu 
1 1 1 1 
~!liER IGKEITSDAUEA 1 1 1 IIASEt ENSEMLE DES 
IN GESANT • lOO 1 1 1 1 A~CIENNETES • lOO 
1 1 1 1 
MAEN ER Q 11211 Ut1 91,8 102,9 106tl lD1t1 l00t01l211 Q HOMIIES 
HO 11221 9+,5 98tl 105,) 106,6 100,011221 SO 
NO llZJI 99t5 ,,, UOZ,9 lOOtOI12JI NO 
SOHSTIGE 11241 
-
112+ 1 AUTRES 
ZUSANMEN 11251 .... 96,2 105,5 llltO lHtJ lOOtO I125IEHSEIIILE 
JEN 
1 1 1 1 
FRA 0 11261 184,3 98,) 96,2 noa,+ t120t9 l00oOil261 0 FE"MES 
HO hZTI 89t5 101,2 101,8 101,2 10it9 100,011271 SQ 
NO 11211 .... 102,4 f99t1 fl0lt6 100,0I1211 NO 
SONSTIGE 11291 
-
11291 AUTRES 
ZUSAIIMEN Ill~ 1 89tl 100,1 100,9 101t2 116,J 100,0IUOIENSEN8LE 
1 1 1 1 
INDUES TUNDE NVEAD. FAAUEN 1 1 1 !INDICES CAIII HOR• FENIIES 
1 1 1 1 
IASISt 1 EN MAENNER • 100 1 1 1 IUSEtGAI~ HOR. HOIIMES•lOO 
1 1 1 1 
IZE IL! 1> • ZEILE 911 Oll3ll f79t0 llt9 u,~ •ao,o ..... 1 1a,s llJll 0 lliShE 96t LIGNE 911 
tz. 91 z. 921 HO llJZ 1 .,,. 90,9 Utl ... 6 Il tT 81tliU21 SO t~. 97 • ~. 921 
tz.98 z. 9JI HOil31 1 94,0 
"•' 
f9Jt9 flltO Utii1UI MO ~~. 98 • ~. 931 
tz.99 z. 941 SONST. IU•I 
-
IU+I AUTRES t~. 99 • ~. 941 
tz.lOO z. 951 zus. 11351 e+,o 84,5 TT,7 79,) 82t1 llt2IU51 ENS. 1~.100 • ~. 951 
•YO lEIIIETE JAHAE •ANNEES RE~UES 
Ill INSCH~. UNBEANTIIORTETE fAEl~E t liNON OECURES INC~US 
ITALIEN ua. 1 1 3000 ITALIE 
VERTEILUNG DEl ARIEITU NACH GESCHLECHT t LEISTUNGS• DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXE, QUALIFICATION ET 
GRUPPE IJHD GRŒSS! IIESCHAEFTIGTENZAHLI DER IETRIUE TAILLE IIICIIIRE DE SALARIES! DU ETAILISSEIIEIITS 
IIIDUSTR IEZIIEI Go GUIUIIt KUNST STDFF IRAIICIEI CAOUTCHOUC, IIAToPLASToET SYIITHETIQUES 
1 GRDESSE 18ESCt\UFT16TEIIZAHLI DER IETRIEIE 
1 z L 
1 E TAILLE IIIDM8RE DE SALARIES! DES ETABLISSEMENTS 1 
GESCHLECHTrLEISTUIIGSGRUPPE 1 1 6 SEll!t GUALIFICATIOII 
1 L 1 1 1 1 IIISGESAIIT Il 
' 
1 E 10~9 1 5D-99 100·1" 1 200-~99 1 50D-999 >•lOCO 1 Ill E 
1 1 1 1 IEIISEIIILEill 
1 1 
ANZAHL DER ARIEITER 1 1 hQIIIRE D'QIVRIERS 
1 1 
IIAENNER 0 1 1 1.5H 1ol30 1o51J lo59J 2o302 u.8H 20,995 1 1 Q NOMES 
HQ 1 z 1.185 lo745 2.051 J,1U Jo196 14.29~ 26,213 z 1 SQ 
NO 1 3 z.o25 1o298 1.u8 z.o~ 1.562 ~.655 12,997 3 1 IIQ 
SONSTIGE 1 ~ 4 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 1 5 5.384 <\, 172 5.051 6.776 To060 31.T6J 60,206 5 IEIISEIIBU 
1 1 
FRAUEH Q 1 6 zn 256 519 lU 185 452 1oM3 6 1 0 fE IUlES 
HQ 1 7 ,,. 652 119 665 1.100 lo426 5,511 1 1 SQ 
NO 1 • 2.045 lo804 2.019 J.ZT~ 2o684 9.212 21,031 • 1 IIQ SDNSTIGEI 9 9 1 AUTRES 
lUSAIIIIEH llO J.uo 2.712 3.228 ~.123 3ol69 Uo090 21,151 llO IEIISEIIILE 
1 1 1 
IHSGESAIIT Q lU 1.ez2 lo386 1.902 1.716 2.387 Uo266 Z2.5J8 111 1 0 EIISEIIBLE 
HQ 112 2.622 2.397 2.940 3.808 4.296 u.uo 31.714 112 1 so 
NQ lu <~.oro 3.102 3.437 5,)14 4.245 13.166 34,034 113 1 IIQ 
SONSTIGE 114 114 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEII 115 lo514 6.815 'lo279 10.891 10.921 42oe53 18,351 115 EhSEIIBLE 
1 1 
IN • IIAENNER+FRAUEH lUS. 1 1 • ENSniLE HQIIIIES+FEIIIIES 
1 1 
MAENNER 116 n,2 60,6 61,0 62t2 64,6 Hr1 61t1 116 HCMIIES 
FRAUEN Ill 36,8 39,4 39,0 n,8 
"·" 
25,9 3lt9 117 FE IlliES 
INSGESAIIT Ill lOOrO 100,0 100,0 lOOtO 100,0 100,0 100t0 Ill EhSEIIBLE 
1 1 
IH • DER GESAIITSPALTE 1 1 • CCllOhi\E •ENSEIIILE" 
1 
u;1 1 MAENNER 119 lt9 6,9 8,4 lltl 52t8 lCOrO 119 HCIIIIES 
FRAUEH IZO 1lt1 9,6 11,5 14r6 n,T 39,4 lDOtO 120 FE IlliES 
INSGE SAliT IZ1 9,6 T,8 9,4 12,3 12t4 48,5 lOOtO 121 1 EIISEIIBU 
IUEINSCHLIESSLICH OER ARIEJTER FUER DIE DIE GROESSE IllY COIIPRIS LES OU~RIEU DONT LA TAILLE OE L'ETAILISSEIIENT 
DER IETRIEIE IIICHT AHGEGEBEII IIUROE N'A PAS ETE DECLAREE 
ITALIEN ITALIE 
T AB, Il 1 3000 
VERTEILUNG OU UBEITER NACH USCHLECHT t 
LE ISTUNGSGRUPPE UND ALTER 
INDUSTR IEZIIEIG o GUICIII, KUNSTSTOFF 
1 
1 z 
1 E 
GESCHLECHTrlEJSTUNGSGRUPPE 1 1 
1 L 
1 E 
1 
1 
ANZAHL DER ARBE ITER 1 
1 
IIAEHNER 0 1 1 
HO 1 2 
NQ 1 3 
SONSTIGE 1 4 
ZUSAIIIIENI 5 
1 
FRAUEN Q 1 6 
HQ 1 1 
NO 1 1 
SONSTIGE 1 9 
ZUSAIIIIEH llO 
1 
INSGESAIIT Q Ill 
HQ Ill 
NO lU 
SDNSTIGE 114 
ZUSAIINEN 115 
1 
IN • IIAENNER+FRAUEN lUS, 1 
1 
MAENNER 116 
FRAUEN hl 
JHSGESANT Ill 
1 
IN • DEll GE SA IITSPALTE 1 
1 
MAENNER 119 
FRAUEN 120 
JHSGESAIIT 121 
<21 
161 
175 
1.355 
z.zn 
112 
114 
3.490 
4.316 
219 
lo419 
4.1~6 
6.614 
34rl 
65,3 
lOOtO 
ltB 
15,] 
1,5 
DISTRIIUTIIlN DES OUVRUPS PAR SEX!t 
QUALIFICATIC~, AGE 
BRANCHE> CADUTCHCUCt IIAToPLASToET SYkTHETICliES 
ALTER IZAHL DER LUEHSJAHREI* 
AU 1 NON BilE 0' ANNEESI* 
21•29 
4,003 9.960 4.130 
7.451 lZo6U 3.722 
3.911 4.719 z.H3 
15.366 27.381 lOo 595 
SOT 564 )29 
2.124 1.923 754 
7.146 lol21 2o41t9 
9,716 10.307 3o5Jl 
4.510 10.523 5.059 
9.575 14.571 4o476 
u.on 12.600 4.591 
25.142 37.695 14.127 
61,1 lZtl 75,0 
]8,9 Zlt3 zs,o 
lOOtO 100,0 100,0 
25,5 45,5 1Tt6 
"'· 7 
36,6 12t5 
21t5 Url u •. ~ 
2.135 
lo61T 
109 
4.560 
. 
.,, 
Ul 
216 
2.161 
lo6TO 
940 
lt,TT6 
95,5 
4,5 
100,0 
1,6 
Otl 
''"' 
1 
L 1 
1 1 1 
1 G 1 
1 IIIS&ESAIIT 1 N 1 
1 • 1111 E 1 
IEIISEIIBLEilll 1 
SEXEt OUALlfiCATIOII 
1 1 
1 lhCIIIRE D'OUVRIERS 
1 1 
20.9951 1 1 Q HO IlliES 
26o2LJI 2 1 SQ 
u.tttl 3 1 hQ 
-
1 4 1 AUTRES 
60.2061 5 IEIISEMLE 
1 1 
1oM31 6 1 Q FE MllES 
5.51117 1 SQ 
ZloOJll 1 1 hQ 
-
1 9 1 AUTRES 
ZloUlllO IEIISEMLE 
1 1 
zz,5JII11 1 Q EIISEIIILE 
Jloll4 112 1 SQ 
J4,0J411J 1 HQ 
-
114 1 AUTRES 
lloJ57I15 EliSE MU 
1 
1 • ENSEULE HOIIIIES+FEIIIIES 
1 
Utll16 HC:IIIIES 
31 r9117 FE liMES 
lCIOtOIU EliSE~ ILE 
1 
1 • COLCt.ll! •ENSEIIILP 
1 
lDOtO 119 HCII'ES 
1CIOtOI20 FU liES 
UOtOI21 EliSE lilLE 
ÏUEJNSCHLIESSLICH DU ARIEITEil FUER DIE OlS ALTER IllY C~IIPRIS LES ClUUIERS ODNT L'AGE II'A PAS ETE DECLARE 
HICHT AHGEGEBEN IIURDE t•IANN ES REVOLUES 
t •IVOLLENOETE JAHRE 
373. 
'":ln,• "' uonn• oowo "''"""", 
LE IST SGRIIPPE t FAMI LIENSTAhD UND KINDERUHL 
ue. u 1 1 300o ITALIE 
DISTR IBUTJON DES 01/VRIERS PU SEXE, QUALIFICATION 
ET SITUATION DE FA'IlLE 
IHD TUEZIIEIGt GUMMI, KUIISTSTOFF BRAIICHEt CAOUTCHOUC, IIAT.PUST,ET SYNTHETIQUES 
--------~--~~--~------~--~Y~E~R~H~EI~R~A~T=ET~E~M~IT~U~~~E~R~IIA~L~T~S~I~E~RE~C~m~IG~T~~~P~R~SO=N~E~N~--~~------~,-------r--iï------------
1 Z LED IGE 1 SCNSTIGEI INSGESANT 1 L 1 
1 E MARIES, AYA~T .. PERSONNES A CHARGE 1 1 Il Il I 1 
1 1 1 1 1 G 1 
SEXEt 
QUALIFICATION l 1 L --::----r---~~r-·-:--~--:----r-~-.-~===1 1 1 Il 1 1 E CELIBo 0 3 >-• 1 INSGESAMTI AUTRES !ENSEMBLE 1 E 1 
1 IEIUEIIBLE 1 1 1111 1 
3oUB 
6o366 
•• 638 
689 
2.~a 
lo,.2 
3oi2T 
1·1* 
u. 5110 
23,5 
43,~ 
29r7 
1.679 
loTH 
92 • 
•• 351 
16.131 
25,8 
r.,2 
1DO,O 
7,2 
••• 3 
u.o 
•• 586 
•• 332 
1o652 
10.570 
175 
2T2 
1.025 
1.312 
llo9U 
81,5 
11,5 
100,0 
17,6 
4,9 
13,5 
12.971 
173 
16. 
UT 
703 
5.2H 
5.718 
2oll2 
U.6H 
9~,9 
5,1 
lOOrO 
21,5 
2,5 
15,5 
3.925 
~.~1 
loUI 
10oOU 
Hl 
120 
165 
3.927 
•• 50. 
1.778 
10.210 
98,. 
1,6 
100,0 
16,7 
0,6 
11,6 
2o335 
)o662 
lo8U 
7.8~ 
191 
117 
2.3~ 
3o681 
lo935 
To956 
98,5 
1,5 
100o0 
u,o 
o,• 
9,0 
1To696 
19ol56 
8o3H 
.5.175 
713 
2·112 
11·112 
Ho837 
JloH9 
22oU8 
19 •• 96 
60o6U 
75,5 
Ht5 
100t0 
76,0 
52,7 
61,6 
162 
92 
U5 
289 
no 
221 
92. 
lo215 
232 
3U 
958 
1o50) 
19,2 
80•8 
100t0 
0,5 
.,3 
ltl 
1 
1 
1 
20o995l 1 
26o2UI 2 
l2o9971 3 
- 1 • 
60o206l 5 
1 
1·5•31 6 
5o5lll 7 
2lo037l 1 
- 1 9 
28o1511JO 
1 
22o538lll 
31o 78.112 
3 •• 0,.113 
• IH 
llo35TIU 
1 
1 
1 
61t11l6 
31 r91l7 
100tOIU 
1 
1 
1 
100tOI19 
100r0 120 
100rOI21 
1 
1 
1 ~CMIU O• OUVRIERS 
1-'='Q --~HO~IIII~E~S 
1 SQ 
1 NQ 
•~urus 
IUSEIIBLE 
1 
1 Q FEMIIES 
1 SQ 
1 NQ 
•~urus 
IUSEMILE 
1 
1 0 EHSEMILE 
1 SQ 
1 NO 
!AUTRES 
IUSEMBLE 
~~--:E":"!~~Eo:::MI~L::-E ~H+-=-:F:--
1 
1 HCMMES 
1 fE~MES 
1 E~EIIBLE 
h-=c~CL:-:O~NN~E"""•"='EN:-:S-:,.~ 
1 
1 HC~MES 
1 FEMMES 
1 EhSEnU 
1 
UIEIIISCHLIE~~LICH DER ARBEITER FUER DIE DER FAMILIENSTAIID 
UND DIE ~ NDERZAHL IIICHT ANGEGUEN VURDE 
IllY COMPRIS LES OUVRIERS DONT LA SITUATION DE 
FAIIILLE Il' A PAS ETE DECLAREE 
ITALIEN ITALIE 
lABo IY 1 30UO 
VERTEILU G DER ARIEITER NACH GESCHLECHT, LEISTUNGS• DISTRIBUTION DES OliYRIERS PAR SEXE, QliALIFICATION, 
GRil PE, ANWESENHE 1T UND EIITLOHNUNGSSYSTEM PRESENCE AU TUVAIL ET SYSTHE DE RE,UUUT ION 
INDUSTRI ZIIEIGt GUMIII, KUHSTSTOFF IUNCHEt CAOUlCHDLC, IIAT,PLASToET SYhTHETIQUES 
1 1 1 ANIIES~DE ARBEITERt VOLLZEITIESCHAEFTIGTI 
1 1 1 lvOLLZEIT•I 1 
1 z II NSGESAMT IANIIESENDEI BESCH. 1 OUVRIERS PRESENTS, A lEMPS PLEI~ 1 L 
GESCHLECm,LE STUNGSGRUPPE E 1 1111 ARBEITERIARBEITER 1 
fiiiLEISToiGEMISCm, 1 
1 I sExEt QUAUFICATIOII 
I 1 1 1 1 IM IUGESAMT 1 G 
L ENSEIIBLE 1 OUVRIERSIOUYRIERS 1 ZEITLOittl LOHN 1 SYST ,U,A,I Ul N 
E 1111 PRESENT SI A TEMPS 1 REHUNUESIREMIJN, A 1 • MIXTE 1 EUE,BLE E 
1 1 PLEI~ lAU TEMPS ILA TACHE lET AUTRES! Ill 
1 
ANUHL DER AR EITER 1 hC~BRE C' OUVRIERS 
1 
IIAENNER 0 1 20.995 
···123 19.742 6o4U 161 6o333 Uo114 1 1 0 HCMMES 
HO 2 26.213 l5o213 24.8U lol06 na 5o491 ·~·115 2 1 SQ 
NQ 3 12.997 6o917 lloTBO 4.4.0 252 1.592 6o214 3 1 hO 
SONS TIGE • 4 1 AUTRES ZUSAMHENI 5 6D.206 36.252 56,364 19.021 lo339 Uo416 Uol82 5 IEIISE,BLE 
1 1 
FRAUEN Q 1 6 1o5U 924 lo376 673 . 192 794 6 1 Q FUIIES 
HO 1 1 5o571 3o000 •• 751 1.768 163 ,. 2·•" 7 1 SQ NO 1 1 2lo037 llo419 l9o095 6o431 1o577 2o!l0 10.311 1 1 110 
SONS TIGE 1 9 9 1 AUTRES 
ZUSAIIMENhO 21.151 UoHl 25.221 8olll lollO 2.936 U.571 llo IUSH8LE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 lU 22.5ia 15oOU 2lolll loU5 391 6oU5 u.n8 lU 1 Q E~EP.8LE 
HO hz 31.78. Uo2l2 29.593 9.174 112 6oC25 16, 78D 112 1 so 
110 lu 3•oo3• 18.336 30ol74 l0o871 1ol29 3.902 16.602 113 1 u 
SDIISTIGEIH IH 1 AUTRES 
lUSAMIIEN lU llo357 51.5H 81.!15 21.199 3.109 16.352 41.360 115 ENSE~BLE 
1 1 
IN 1 IIAENNER+ RAUEN ZUS, 1 1 1 EhSEMILE HCMMES+FEIIIIES 
1 1 
I'AENHER 116 61tl 70,3 69,1 68t2 43,1 u,o llt3 116 HCP'ES 
FRAUEN hl 31,9 29,1 30,9 31,8 56,9 u,o 21tT Ill FEMMES 
IIISGESAMT Ill 100r0 100,0 100,0 100,0 100t0 100t0 100,0 Ill EhSEMILE 
1 1 
IN 1 DER GESA TSPALTE 1 1 1 COLCI<IIE "ENSEMBLE" 
1 1 
I'AENNER 119 1DOrO 60t2 93,6 56,3 4,0 39,7 lCOrO 119 HOMES 
FRAUEN 120 lOOrG 5h5 19,6 65,3 UrD 21,6 100t0 12~ FUMES 
INSGESAMT 121 1DDrO 51,4 92,3 ,.,, 6,6 34,5 HOtO 121 EhSEMBLE 
lliEINSCHLIESS ICH DER AABEITER FUER DIE DIE ANIIESENHEIT Un COMPRIS Llf! OUVRIERS DONT LA PRESEhCE AU TRAVAIL 
UND OAS E~ OHNUNGSSYSTEM NICHT ANGEGEBEN IIURDE OU LE SYSTEME DE REMUNERATION N•ONT PAS ETE DECLARES 
374• 
ITALIEN TAI. v 1 3000 UALIE 
VER TEIL liNG DEa ARBEITER HACH GESCHL~CHT, LEISTUNGSGRUPPEo DISTRIBUTION DES OU\RIERS PAR SEXEo QUALIFICATIOIIo AU 
ALTrR liNO DAUER DER 1/NTERNEHIIENSZUGEHOUIGKEIT ET ANCIUhETE DANS L 0EIInEUISE 
__. 
INOIISTR IEZIIEIGI GUIIIII KUNSTSTOFF IRANCIEI CAOUTCHOUC, IIAT.PLAST.ET SYUHETIQUES 
OAUER DER UNT ERNEHMENSZUGEIIIERJGKEIT IN JAIItEN* 1 OURCH• 1 1 
l ISCHIIITTL.I L 1 
AL TER, GESCHLECHT o E ANNEES D0 ANCIEhhETE DANS L' ENTREPRISE• 1 ALTU 1 1 1 
1 1 1 G lAGE, SEXE, QUALIFICATION 
.. LEISTUNGSGRUPPE L <2 2~ 5·9 10-19 >•20 1 lhSGES.IliiAGE "OYEN Il 1 
E IENSEIIBLEilll E 1 
ARBE ITER 1 NSGE SANT 1 ENSEIIILE DES OUVRIERS 
ANZAHL 1 hCIIBRE 
MA ENNa-
1 Q 1 1.456 5.0Z1 5.561 lt.69T lt.26Z 20.995 39 1 1 Q HO"IIES 
• HQ z ~t.zn 10.5T6 6.31t3 z.au z.U6 26.213 36 z 1 SQ NQ 3 6.1tllt lt.3Tit 1.n5 lt63 ltOl 12.997 35 3 1 NQ 
SONSTIGEI 1t 
" 
1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 1 5 lZ.l33 19.911 U.239 a.ou 6.120 60.206 n 5 IENSEIIBLE 
1 1 
FRAUEN Q 1 6 Ult 3Tit lt03 361t 217 1. ,..., 35 6 1 Q FE IlliES 
HQ 1 T 130 1.125 1.615 Ill 590 5.5Tl 3Z 7 1 SQ 
NQ 1 8 lt.3U 6.891 lt.T31 Z·901 z.tz6 u.on 31 • 1 NQ SONSTIGE 1 9 9 1 AUUES 
ZUSAMMENI10 5.298 9.090 6.Tit9 "·0T6 Z.933 28.151 31 10 IEIISEIIILE 
.1 1 1 
INSGESAMT Q Ill 1.61t0 5.395 5.961t 5.061 lt.ltl9 2Z. 538 39 111 1 Q ENSUILE 
HQ 112 lt.991t l2.1t01 T.957 3.687 2. Tlt5 Jl.TIIt 35 112 1 SQ 
NQ 113 10.791 11.266 6.061 3.365 z.528 31t.031t 32 lU 1 IIQ 
SONSTIGE llit lllt 1 AUTRES 
ZUSAMIIENIU 17.1t3l 29.06Z 19.988 u.uz 9.753 aa.JST 35 115 ENSEIIBLE 
1 1 
IN • MAENNER+FRAUEN ZUS. 1 1 • ENSE~ILE HOMMES+FEIIIIES 
1 1 
MENNER 116 69,6 68oT 66oZ 66,3 69o9 68o1 116 HOIIIIES 
FRAUEN Ill 30olt 3ltll 33,8 u,1 30o1 31,9 117 FE IlliES 
INSGESAMT 118 100o0 100o0 100,0 1oo,o 100oO 100o0 Ill EIISUILE 
1 1 
""JN • DER GESAMTSPALTE 1 1 • COI.ChhE •ENSEMBLE-
1 1 
MAENNER 119 zo,z n,z zz,o 13,3 llo3 lOOoO llt HC~IIES 
FRAUEN IZO u,a u,J Zlt 1 0 llto5 lOolt 100,0 lzo FE IlliES 
IIISGESAMT IZI 19o7 3Zo9 Z2,6 u,T u.o 100,0 IZI EliSE PB LE 
1 1 
OARUNTERI 1 1 IDONTI 
ARIEITER 21 liS <30 JAHRE 1 1 IOWRIEIIS DE Z1 A <30 ANS 
IIAENNER 1\: IZZ 667 1.926 t.zu UT lt.003 26 12z 1 Q HO IlliES 123 2.1TT 3.636 1.515 123 T.lt51 26 123 1 SQ 
NQ l21t Z.61tZ 1.001 21t5 3.911 25 IZit 1 NQ 
SONSTIGE 125 125 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 126 5.1t86 6.56) z.ta~t 330 15.366 26 IZ6 IENSEMBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 121 180 162 Z2Z 142 50T Zlt IZT 1 Q FEIIIIES 
HQ Ize ZTI 755 950 llt1 z.u~t Z5 Ize 1 SQ 
NQ 129 1.51t9 z.nz Z.lt50 515 T.11t6 Z5 IZ9 1 NQ 
SONSTIGE 130 130 1 AUTIIES 
ZUSAMIIEN 131 1.90T 3.51t9 3.622 699 9.716 25 lU IENSEIIII.E 
1 1 1 
INSGESAMT Q 132 litT z.oaa 1.1tlt5 229 ~t.no 26 IJZ 1 Q EIISEPBLI 
HQ lu Z·""' lt.391 z.lt65 265 9.575 26 ln 1 SQ NQ l31t lt.191 3.633 2.696 531t 11.057 Z5 l31t 1 ~Q 
SONSTIGE 135 135 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 136 T.li9Z 10.112 6.605 1.oza zs.Hz Z5 136 E~SEIIII.E 
1 1 1 
IN S MA ENNER+FUUEN lUS.. 1 1 1 ENSEIIII.E HOIIIIES+FEIIIIES 
1 1 
MENNER 137 71toZ 61t,9 lt51 Z l!ol 61o1 137 HO liMES 
FRAUEN 138 25,a n,1 
'"·' 
67,9 )8,9 138 FE IlliES 
lNSGESAMT 139 100o0 100,0 100,0 100,0 100,0 139 ENSEMBLE 
1 1 
IN • DER GE SAMTSPALTE 1 1 • CCI.QhiiE •ENSEIIII.E" 
1 1 
ME liNER litO 35oT 42tT 19,1t 2o1 1C0o0 litO HO IlliES 
FRAUEN l'tl 19o5 ,.,, 37,0 7,1 100,0 l'tl FE IlliES 
INSGESAIIT l~tz 29olt lt0t2 Z6,3 
"• 1 100,0 litZ E~SEPILE 1 1 
ARIEITER 30 liS <lt5 JAHRE 1 1 IOUVRIEU DE 30 A <lt5 ANS 
1 1 1 
MAENNER Q lit3 579 2. UT s.sn 2. 61tl 115 9.960 36 lit li 1 Q HCIIIIES 
HQ lltlt 1.1tll 5.458 3.9TD 1.379 lt30 u. fltl 36 litlt 1 SQ 
NQ lit5 z.uz ... ..., 569 161t uz lt.T79 37 lit5 1 ~Q 
• 
SONSTIGE lit6 lit6 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN litT lt.1U 9.75T 8.105 lt.181t 1.19T 27.387 36 litT 1 EliSE PILE 
1 1 1 
FRAI/EN Q lU .,. 115 1H Z09 16T 
"" 
n lu 1 Q FE PliES 
HQ lit9 199 586 lt61 'tOI 269 1.923 36 lit9 1 SQ 
NQ ISO 1.218 2.383 1.661t l·661t 886 7.821 36 Iso 1 ~Q 
SONSTIGE 151 151 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 152 l.lt75 3.085 2.ZJ9 z.zu 1.ZZJ 10.307 36 152 1 ENSEMBI.E 
1 1 1 
INSGESAMT Q 153 63T 2.572 3.611 2.aso 783 10.523 liT 153 1 Q EIISEIIII.E 
HQ l51t 1.611 6.0" lt.U1 1·786 699 H.571 36 lsit 1 SQ 
NQ 155 3.37D lt.ZZ6 z.2n 1·829 938 12.600 n 155 1 IIQ 
SONSTJGE 156 156 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 157 5.618 12.842 10.31t5 6.1t65 2.1tzo 37.65 36 157 ENSEMBLE 
1 1 
IN • IIAE!o!NER+FRAUEN lUS• 1 1 1 EIISEPILE HOIIIIES+FEIIIIES 
1 1 
MENNER 158 73o7 T6o0 T8,1t 61t1 T lt9o5 TZ,T 158 HC~IIES 
FRAUEN 159 Z6t3 Zlt,O 21,6 )5,3 50o5 ZTo3 159 FE IlliES 
INSGESAMT 160 100o0 lOOoO 100,0 100,0 100oO 100,0 160 EhSEIIILE 
1 1 
IN • DER GESAMTSPAI.TE 1 1 • COI.OhU •ENSEMBLE-
1 1 
MENNER 161 15o1 35,6 Z9,6 15t3 
"•" 
100o0 161 HO IlliES 
FRAUEN 162 11tt3 29,9 21,T 2Zol llo9 100,0 162 FE IlliES 
INSGESAMT 163 11to9 
"'' 1 
Z71 1t n,z 6,1t 100o0 lU EIISEPII.E 
1 1 
UIEINSCHI.IESSLICH OER AIIIEITER FUER DIE DIE UNIERNEHIIENS• IllY COMPRIS LES OUYRIE S DONT I.•AhCIEN~ETE DANS 
ZUGEHOERIGIŒIT NICIIT ANGEGEIEN IIURDE 1. 'ENTREPRISE N'A PAS ETE DECUUE 
I*IVOLI.ENOETE JAHIIE I*IANIIEES REVDI.UES 
375* 
ITAL EN nALJE 
ua. v1 1 3000 
OURtl SCHNilTLICIIER STUHDENYERDIEHST MACH CESCIILECHTt CAIN MilliAIRE ICOTEN PAR SEXft OUALIFICATIDH ET 
u STUN5S5RUPPE UND SROESSE CBESCHAEFTICHioUHLI TAILLE CNCIIIlE DE SALUIUI 
DER lET RI EBE DU ETABLISSEMENTS 
INDU TRIUIIEICt CUMit IIUIISTSTOFF IRANCIEt CAOUTCHOUC, NAToPUST.ET SYIITHETIOUES 
Il L SROESSE IIESCIIAEFTIST&IUHLI DER IETUEBE 
1 E 1 
1 TAILLE CIIOMIRE DE SALARJESI DES ETAIL ISSEIIENlS_ 
CESCHLECHl oUI STUIICSCRUPPE 1 .G SEXIt OUniFICATIOII 
• 
L 1 1 1 1 1 1 1 NSCES. Ill N 
10~9 1 50-99 1 100-199 1 zoo-~99 1 50D-999 1 >-1000 1 
-E 1 1 1 1 1 IEhSOILEUI E 
- 1 HAENNER 0 1 JIT uo 4)1 500 ~·· 56T su 1 0 HOM !CES 1 HQ 2 ,,. 363 Jl9 ~09 nT ~92 ~52 2 so 
1 NO 3 291 329 ,~ 377 ~u ~11 nt J NQ GAIN 
1 SONST. ~ 
- - - - - - -
~ AUTitES 
OUJCHSCHN TTI lUS. 
' 
UT 161 ,., 421 ~TO 5U 461 5 ENS. 
1 
LICIIP 1 FRAUEN A 6 211 JI~ 32~ J84 IU3 ~41 36J 6 0 fEPPlS HGRAial 
1 HO 1 ZTJ 292 3U 350 372 JIT U9 1 so 
1 NO • zu 291 310 JZ~ JTD Jl2 
-3~1 • NO 1 SONST. 9 
- - - - - - -
9 AUTRES 
1 lUS. UQ 210 291 312 3J1 371 JIS 347 110 ENS. MOYEN 
STUNDEN- 1 1 1 
JIISGUANT 0 Ill 31J ~0 419 411 ~" 563 su 111 Q ENSEPtlEI YEROIEIIS HQ 112 317 ~4 359 399 ~50 ~., 43J lU SQ 1 
HQ 113 290 311 320 ~ 316 391 J60 lU NO 1 CICONTAHTI 
SONST. 114 
- - - - - - -
114 AUTUS 1 
lUS. 115 31' ~ J56 311 ~)5 410 425 us EHS. 1 
1 1 1 
-
1 1 
HAENNER Q 116 20,5 u,3 26,1 19,9 IStT u,o 22t3 116 Q NOICP.ES 1 
HQ 117 u,z 19o0 Uol litZ u.z n,3 ZltS 117 SQ 1 
NO Ill llt9 zz,o 29t1 n,o 2~., 31t0 29t9 111 NO 1 
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1 SONST, 11141 - 11141 AUTRES 1 
1 zus, 11151 11,1 ZOtl llol zs,z 19,0 22t311UI us. 1 
IUIEFFIZIENTI 1 1 1 1 1 YARUTIOII 
IJNSGESAMT Q 1111>1 25,1 25o3 2lo0 Uol 16t7 Ut31lll>l Q EIISEPILEI 
1 HO lllll Z4tl Zlo4 Zlol> 25t9 26tl> Ut1lllll SQ 1 
1 1111 11111 24,1 21o7 20,1 zo,J 20,5 zz,Jillll NO 1 
1 SCNST, 11191 - 11191 AUTRES 1 
1 zus, 11201 26,0 25o5 Ut9 2lt2 25t3 Zl>tliUOI ENS. 1 
==~~===~-1 1 1 1==~,.....~~:=,.,..-INOIZES OES STUNDENVERD, 1 1 1 IINDICES DU GAIN HORAIRE 
lAS 1$ IZU&EIClER lGKEITSDAUER 1 1 1 1::-:u~S':':U~EIIS::"E:;:~:::IL:-:E~O::;E:;-S --
INSGESAMT • 100 1 1 1 1 A~CIENIIETES • 100 
1 1 1 1 
IIAENNER 11 11211 ~~.,. u,2 100,2 105,5 to~t,J 100,0il2ll o 
HQ 11221 lltO 99,1> 101o9 105,3 l10o4 100tOI1221 SQ 
HOMMES 
NQ 11231 95o3 102t2 107o9 105t0 11llt2 100,0IUJI NQ 
SCNSTIGE 112~1 - 112~1 AUTRES 
lUSAMMENIU51 Uol 9lt2 104o2 lUoT 112,3 100oOI125IEIISEIIBLE 
1 1 1 1 
FRAUEN Q lUI> 1 172t9 19o1 95ol> llloO UUol 100t0 1121> 1 Q FUMES 
HQ 11271 14,9 96,5 102o9 105o1 101>o1 100,011271 SQ 
NO 11211 11,1 .,,, 103,4 1?1,4 101,1 uo,oluat NO 
SOH$TI5E 11291 - 11291 AUTRES 
ZUSAIIIIENIUOI 17o1 95t2 102tl lOI,:t 107,2 100tOIUOIUSEIIBLE 
~~~~=::-:==~~~~ 1 1 ~~~~~~=-~~~ lNOilES STIHIEIIVERD.FRAUENI 1 1 IJNOICES GUll HaRo FEMMES 
1 1 1 1 
IASISI IDEM IIAENNER • 100 1 1 1 IIASEIUU MORo HOMMES•100 
llEILE 91> 1 ZEILE 911 
n. 97 • z. 921 
1 1 1 1 
OIU11 11>2,1> 1>7,3 69,3 76,5 110t2 7ZtTIU11 
Ho 11321 72 ,,. n,o n,o 75,1 72, J 75,311321 
u .... z. 931 
cz. 99 • 1. 941 
U,100 a z, 951 
NCII1331 86 19 17,6 90,1 97,1 90o5 94tOilJJI SCNSToiU~I - 11341 
1US.I1351 10,2 74,1> 75,1 73o9 72o7 ll>o21l351 
*YDLLENOETE JAHRE 
lliEINSCHL, UNIEANTIIORTETE FAELU 
•ANNEES REVOLUES 
11111011 DECLARES INCLUS 
Q CLIGNE 961 LI5NE 911 
SQ 
IIQ 
AUTRES 
EliS. 
IL• 97 1 Lo 921 
IL• 91 1 Lo 931 
IL• 99 1 Lo 941 
ILolOO 1 Lo 951 
ITALI N 
VERTE LUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT t LEISTUNGS• 
GRUPP UND GROESSE IBESCHAEFTIGTfNZAHLI DER IETRIEBE 
INDUS IEZIIEJGI GUIIIII UND UBEST 
ua. 1 t 3010 ITALIE 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXEt QUALIFICATION ET 
TAILLE INCIIBRE DE SALARIESI DES ETABllSSEIIENTS 
BUNCIIEI CAOUTCHOUC ET AIIIANTE 
GROESSE IBESCIIAEFTIGTENZAHL 1 DER BETRJEBE j 
1 
TAILLE !NOMBRE DE ULARIESI DES ETABL ISSEIIENTS 1 1 
----r----r---~~----r----r----ri~I::N::S:::G:::ESA~II:;-T 1: SEXE, CIUALIFICATION 
10-49 50•99 100•199 1 200•499 50G-999 >•1000 1 1111 E 
-~IIA=EN""N""E 1---- 0 11 
HO 1 2 
NO 1 3 
SONSTIGE 1 lt 
ZUSAIIIIENI 5 
1 
FRAUEN Cl 1 6 
HQ 1 7 
NO 1 1 
SONSTIGE 1 9 
ZUSAIIIIENhO 
1 
lNSGE~ HT 0 Ill 
HO lU 
NO 113 
SONSTIGE 114 
ZUSAIIIIEN 115 
- 1 
IN ' IIAENN R+FRAUEN ZUS, 1 
1 
I'AENNER 116 
FRAUEN 117 
INSGE SAliT Ill 
~-:-:::::--±~----1 
IN ' DER G SAIITSPALTE 1 
,AENNER 119 
FRAUEN 120 
INSGESAIIT 121 
TU 
772 
627 
2.l12 
135 
103 
427 
566 
748 
175 
1o054 
2.678 
71t9 
21o1 
100t0 
7,7 
5ol 
6,9 
421 
731) 
521 
1.679 
91 
164 
486 
741 
511 
195 
1.007 
2.420 
69,4 
30,6 
100o0 
6,1 
6o7 
6,3 
lliEINSCHLI SSLJCH DER ARBEITER FUER DIE DIE GROESSE 
DER IETR EBE NlCHT AHGEGEBEN IIURDE 
ITHIE 
VERTEI UNG DER AReEITER NACH GESCHLECHTt 
LE IS TUNG SGRUPPE UND AL TER 
INDUSll IEZIIEIGI GUIIIIJ UND ASBEST 
101 
1ol01 
734 
2.637 
272 
502 
723 
1o496 
1.ou 
1o603 
1.457 
63,1 
36,2 
100,0 
9,6 
13,6 
10,7 
1 IEhSENLEill 
946 
1o725 
72) 
lU 
549 
1.rn 
2.)96 
1.009 
2o2H 
2.506 
5.790 
51,6 
41o4 
100,0 
1.540 
1.942 
540 
657 
1.340 
z.ou 
1.566 
Zo591 
1oll0 
66,5 
33t5 
lOOtO 
7.295 
5,636 
122 
13.753 
191 
565 
3.110 
3. 767 
7.317 
6.201 
3.932 
17. !20 
71,5 
Zlo5 
lOOoO 
u. 723 
11.905 
3,961 
zr. 597 
10,919 
12.302 
14.446 
U,IJI 
7lt5 
21,5 
lOOtO 
1 
1 hCIIBRE C•CUVRIERS 
1 1--:Q:------:IIO.IIIIES 
2 1 SQ 
3 1 hO 
4 1 AUTRES 
5 IENSEIIBLE 
1 
6 1 Cl FEIIIIES 
~·1 ~= 
9 1 AUTRES 
10 1 EhSEIIBLE 
1 
Ill 1 0 ENSEIIBLE 
112 1 50 
lU 1 NQ 
114 1 AUTRES 
115 ENSEIIBLE 
1 
1 t ENSE,IlE HOJIIIES+FEIIIIES 
1 
116 H"IIES 
117 FEIIIIES 
Ill USEMBLE 
1 
1 t COLChNE 0 ENSENLE" 
1 
119 HCII,ES 
120 FEIIIIES 
121 1 EhSEIIBLE 
IllY COIIPRIS US OU~RJERS DONT LA TAILLE DE l'ETABLISSEIIEHT 
N'A PAS ETE DECLAREE 
ITALIE 
TAI. Il 1 30 10 
DISTRIBUTION DES OUVRIUS PAR SEXEo 
QUALIFICATIONo AGE 
IRANCHEI CADUTCHOOC: ET AIIUNTE 
---------+---------~~~-----------------~~~~~~==~~--------------~-r-----------------ALTER CZAHL DER LUENSJAHREI* 1 1 
1 z 
1 E 
G ESC HL EC HT, U STUNG SG RUPPE 1 I 
1 l 
1 E 
1 
ANlA Hl DER A BEl TER 
1 
1 
1 
IIAENNER 
FRAUEN 
INSGESAII 
0 1 1 
HQ 1 2 
NO 1 3 
SONSTIGE 1 4 
ZUSAIIIIEN 1 5 
1 
0 1 6 
HO 1 7 
NO 1 1 
SONSTIGE 1 9 
ZUSAIIIIEN llO 
1 
Cl 111 
HO 112 
NO hl 
SONSTIGE h4 
ZUSAIIIIENI15 
-IN:::-:t:-:::IIA:-;-ENN=e i-:+-::FR::-:A~UEN::::--,l;::U~s.-1 
1 
MAENNER 116 
FRAUEN 117 
INSGESAIIT Ill 
-=JN=-=t-=o~E=-R -:,:::E-+A:-: .HT=sP=-A:-:-L-:TE=--1 
1 
I'AENifER 119 
FRAUEN 120 
INSGESAIIT 121 
<21 
195 
322 
335 
752 
'" 256 
1.040 
1,361 
160 
571 
1.375 
2.113 
35,6 
64o4 loo.o 
2.r 
12o4 
5o5 
1 
1 
1 
21•29 
2.209 
3.124 
1.351 
6.614 
201 
862 
2.452 
3.523 
2.ur 
3.917 
J,IOJ 
10.206 
65,5 
34,5 
100,0 
lliEINSCHLIE SLICH DER ARBEITER FUER DIE OAS ALTER 
NICHT ANG GEBEN IIUROE 
t•IVOLLENOETI JAHRE 
1 
1 
1 
1 l 1 
AU INOIIBRE D'AHNEESI• 1 1 1 
30-4" 
12.927 
170 
930 
3,177 
4.278 
5,565 
6.969 
4.672 
17.206 
75ol 
24o9 
100o0 
1 
1 
1 
45·54 
2.737 
1.644 
570 
4.951 
124 
450 
1.121 
1.702 
2.160 
z.o94 
1.691 
6.652 
74,4 
25t6 
100,0 
l7o9 
15o5 
11.2 
1 
1 
1 
>•U 
loZIB 
776 
211 
z.zu 
. 
172 
1121 
1.300 
114 
290 
95o0 
u.o 
lOOoO 
.. , 
llol 
6oZ 
1 G 1 SEXE, OUALIFICATIOII 
1 INSGESAMT 1 N 1 
1 
-
1111 E 1 
IEiiSEIIBLEClll 1 
1 1 
1 lhOURE D'OUVRIERS 
llo 7231 1 1---:0:----.....,HOIIIIES 
u.9051 z 1 sCI ).9681 3 1 NQ 
- 1 4 1 AUTIIES 
Z7o5971 5 IENSEPBU 
1 1 
5781 6 1 0 FEIIIIES 
z.5411 1 1 so 
7.1691 • 1 liQ 
- 1 9 1 AUTRES 
J0,9191l0· IENSEIIBLE 
1 1 
l2oJ02111 1 0 ENSEMBLE 
14.446112 1 SQ 
11•131113 1 NQ 
• 114 1 AUTRES 
31.516115 EhSEIIBLE 
1 
1 t ENSEMBLE HOJIIIES+FEIIIIES 
1 
7lt5 116 HCP~ES 
Zlo5117 FEIIIIES 
lOOoOill EhSEULE 
1 
1 t COL C~loE 0 ENS EIIBLE" 
1 
100oOI19 HCIIIIES 
lOOtO 120 FEliNES 
lOOoOIZl ENSE'ILE 
IllY COIIPRIS LES llUVRJERS OONT L'AGE II'A PAS ETE DECLARE 
I*IANNEES REVOLUES 
ITAliEN TU, Ill 1 3010 ITALIE 
VEUEILUIG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXE, QUALIFICATICN 
LEISTUNGSGRLPPE, fAMILIENSTAhD UND KINDERUHL ET SITUATICN DE FAMILLE 
INDUSTRIEZWI:IGI GUIIrl UND ASBEST BRAIICHEI CAOUTCHOUC ET AIIU~TE 
1 VERHEIUTETE IIIT UNTERHALTSBERECHTIGTEN PERSONEN 1 1 1 
1 z LED IGE 1 SCNSTIGEIINSGESAIIT 1 L 
EESCHLECHT, 1 E IIARIES, AUNT ,, PERSONNES A CHARGE 1 1 1111 1 SEXE, 
1 1 1 1 1 
' L EISTUNGSGRUPPE 1 L 1 1 1 h 1 QUALifiCATION 
1 E CELIBo 0 3 >-4 JINSGESAIITI AUTRES IENSEMBLE 1 E 1 
1 !ENSEMBLE 1 1 1111 1 
1 1 1 
ANUHL ARBE ITER 1 1 1 hCIIBRE D'OUVRIERS 
1 1 1 
MAENNER Q 1 1 lo494 1.043 2.742 3.050 2.224 1.094 l0ol53 177 11.7231 l 1 Q HOIUIES 
HQ 1 2 2. 551 150 2ol9l z.an 2.114 lo340 9o333 11.9051 2 1 sc 
NQ 1 3 lo428 231 525 711 !24 546 2o537 3.9681 3 1 NO 
SONS TIGE 1 4 
- 1 4 !AUTRES 
ZUSAIIIIEN 1 5 5.473 2.123 5.459 6.597 4.eu 2.980 22.022 1102 2lo597J 5 IENSUBLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 1 6 zn 214 270 . 5711 6 1 Q fE IUlES 
HO 1 7 992 lol91 164 170 lo448 1102 2o54ll 7 1 SO 
NQ 1 • 2.a65 3.900 395 171 143 4o535 469 7.8691 • 1 hO SONSTJGE 1 9 
-
1 9 !AUTRES 
ZUSAIIIIEN llO 4.131 5.305 579 211 161 6.253 591 10.989110 IEhSEULE 
1 1 1 
JNSGESAIIT 0 Ill 1. 775 1.zn 2.762 3.083 2.221 1.094 10.423 1104 12o302IU 1 Q ENSEIIBLE 
HQ 112 3.543 2o04l 2.355 2.907 z.uo 1.1n 10.711 1123 14.446112 1 SQ 
NQ 113 4.293 4.131 920 ... 567 566 7.072 n3 llo838Jl3 1 NQ 
SONSTJGE 114 
-
114 !AUTRES 
ZUSAIIIIEN 115 9.611 7.429 6.037 6.879 4o924 3.007 2lo276 699 31.586115 IENSEIIBLE 
1 1 1 
ÏN 1 IIUNNER UND 1 1 Il ENSEIIILE H+f 
FRAUEN ZUS. 1 1 1 
MAENNER 116 56,9 28,6 90,4 95t9 91t8 99,1 77,9 114o5 7lo51l6 1 HCIIIIES 
FRAUEN Ill 43,1 7lo4 9,6 4o1 tlo2 . 22tl 15t5 28o51l7 1 FEIIIIES 
INSGESAIIT Ill 1oo.o 1oo,o 100,0 1oo,o lOOoG 1oo,o 10o,o lOOtO 100,0111 1 ENSEMBLE 
1 1 1 
IN 1 DER GESAIIT-1 1 Il CCl.ONNE •ENS.• 
SPALTE 1 1 1 
IIAENNER 119 l9tl loT 19,1 23o9 17,6 lOti n,a 10t4 l00o01l9 1 HCIIIIES 
FRAUENI20 37,7 41o3 5,3 2t6 10,6 56,9 5,4 100,0120 1 FEIIIIES 
JNSGESAIIT 121 24,9 l9o3 15,6 n,e 12,1 ltl T3t3 ltl lOO tOUl 1 ENSUBLE 
1 1 1 
lliEINSCHLIESSLICH DER ARIEITER FUER DIE DER fAIIILIENSTAhO IllY COIIPRI S LES OUVRIERS DONT LA SITUATION DE 
UND DIE KIII)ERZAHL NICHT ANGEGEBEN IIURDE FAMILLE N'A PAS ETE DECLAREE 
ITALIEN ITALIE 
ua. 1v 1 1010 
VERTEILUNG DER ARIEl TER NACH GESCHLECHT t LEISTUNGS- DISTRIBUTION DES O~VIIIERS PAR SEXEt O~'LIFICATIONt 
GRUPPE, AN~ESENHEIT UND UTLOHNUNGSSYSTEII PRESENCE AU lRAVAIL ET SYSTEME DE UIIUhEUTICII 
INDUSTR IEZIIEIG• GUIIMI UND ASBEST BRANCHEI CAOnCHCIJC ET ANIAMTE 
1 1 1 ANIIESENDl ARIEITER, VOlllEITIE SCHAEFTIGT 
1 1 1 IVOLLZEJT-1 
1 z Il NSGESAIIT IANIIESENDEI lES CH. 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEMPS PLEIN l 
GESCHLECHT olE 1 STUNGSGRUPPE 1 E 1 1111 ARBEITERIARIEITER 1 
IJM LEISToiGEIIISCHT.i 
1 SEXEo QUALIFICATION 
1 1 1 1 1 1 
'" 
IUGESAIIT G 
1 l !ENSEMBLE 1 OUVRIERSIOUVRJERS 1 ZEITLOHNI LOIIH ISYST .u.A,J Ill N 
1 E 1 1111 PRESENT SI A TEMPS 1 REIIUNERESIREMUN, A 1 • IIJXTE 1 EhSEPBLE E 
1 1 1 1 PLElh 1 AU TEIIPS lU TACHE lET AUTRE SI Ill 
1 1 
'NZAHL DER ARI E 11ER 1 lhCIIBRE C'CUVRIERS 
1 1 
MAENNER 0 1 1 11. TU 9.265 u.o23 2.306 351 5.991 8,663 1 1 0 HO IlliES 
HQ 1 2 llo905 8.323 llo259 2o36T 631 4.919 7.911 2 1 SQ 
NQ 1 3 3o961 2.316 3.571 lol41 194 800 2.134 3 1 NO 
SONSTIGE 1 4 4 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI 5 27o597 19.965 25.153 5.114 lolO u.n7 11.715 5 !ENSEMBLE 
1 1 
FRAUEN Q 1 6 578 356 494 225 . 219 6 1 0 FEIIIIES 
HO 1 T 2.541 lo521 2.026 531 1115 503 1.149 7 1 SQ 
NO 1 1 Tol69 4.792 7.3TT lo864 903 l. 760 4,521 1 1 NO 
SONSTIGEI 9 9 1 AUTRES 
ZUSAIUIEN llO l0o919 6,669 9,196 z.uo 1.039 2.306 5,965 llO !ENSEMBLE 
1 1 1 
INSGESANT Q lU 12.302 9.621 llo5l7 2.!!1 379 6,(41 1,952 lU 1 Q ENSEIIBLE 
HQ 112 l4o4U 9.144 13.215 2.891 746 5.422 9,066 112 1 SQ 
NO 113 u.ue 7.161 10.948 3.004 lo09T 2.560 6o66l 113 1 hO 
SONSTIGF.Il4 114 1 AUTRES 
ZUSANIIEN 115 38.586 26.633 35.150 lo434 2.222 14.023 24o610 115 EhSE,BLE 
1 1 
IN 1 IIAENNER+FRAUEN ZUS, 1 1 1 ENS E'ILE HOIIIIES+FEIIIIES 
1 1 
PAENNER 116 Tlo5 75,0 l2,3 61,9 53o2 83,6 15o8 116 HCIIIIES 
FRAUEII hT 21t5 25o0 271 7 3ltl 46,1. ltr4 24t2 Ill FEIIIIES 
INSGESAIIT 118 lOOtO 100,0 100,0 lOOtO 1oo,o lOOoO lOO oC Ill EhSEIIBLE 
1 1 
IN :1 DER GE SANTSPALTE 1 1 :t COLChU •ENSERUP 
1 1 
I'AENNER 119 lOOtO T2oJ n,T 31t l 6,, 62,6 1COo0 119 HCIIMES 
FRAUEN 120 lOOoO 60,7 90t l 43,9 lTt4 31,7 lCCtO 120 FE MllES 
INSGESAMT 121 1oo,o 69,0 92oT 34t2 9,0 56,8 lOOtO 121 OSE lilLE 
lliEINSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE DIE ANIIESENHEJT IllY CCIIPRIS LES OUVRIEIIS DON LA PRESOCE AU TRAVAIL 
UND DU ENTLOHNUNGSSYSTEII NICHT ANGEGEBEN WRDE OU LE SYSTEIIE DE REMUNERATION N'ONT PAS ETE DECLARES 
383• 
ITALI N 
VEll TEIL OU .IRBEITER NACH GESCHL.EI."'' lEISTUNGSGRUPPEo 
Al ~~ UNO OAUER OER UTERhEHIŒNSZUGEHDUIGKEIT 
INDUS IEZIIEIGI GUIIIII U~O ASIEST 
TAI, V 1 3010 UALIE 
OlSTRIBUTIIlN OES OU~RIUS PAR SUEo CIUAllflUTIOIIt ACE 
ET ANCJEioiŒTE OAIIS l'EIITREPalSE 
BRANCHE 1 CAOUTCHOUC ET AlllANTE 
OAUER OER UNT EIIIIEHIIEIISZUGEHOERIGUIT IN JAHREII• 
ANNEES D' ANCIEiohETE OAIIS l' EIITREPRISE* 
1 OIIRCH- 1 l 
1 SCHIIJ1Tlo 1 l 
1
1 
1 AlTER 1 1 AlTERoiGESQILEQIT, 
z 
E 
1 ------------------------1 1 G lAGE, SEXEt CIUAliFICATIOII 1 lEIST iNGSGRUPPE l <Z 1 2-4 5-9 1 10-19 1 >•20 1 INSGESolliiAGE IIOYEN H 1 
E 1 1 1 1 IENSENBlEilll E 1 
.IRIEIT ~. INSGESAIIT 1 EIISEIIIU OES OUVRIERS 
A ~AHl 1 ~C'IRE 
IIAENNË' 1--
1 
--Cl l ITO 2.en Zo6Tl 2.580 z.no llo lU ~0 l 1 Cl IIOIIIŒS 
HO 2 Zo030 ~.891 2o5l2 1.336 loOll llo905 36 2 1 so 
NQ 3 2.n~ t.tos n~ 112 162 JoUI 3~ , 1 NO 
SONSTIGE 1 ~ 
- - - - - - -
~ 1 AUTRES 
ZUSAIIIŒIII 5 5o27~ lo896 5o587 Jo99T Jo lU no sn J7 5 IENSEIIBLE 
1 1 
fRAUEN Cl 1 6 lU~ 116 140 1125 0 STI , 6 1 Cl FEIIIŒS 
HO 1 T 25~ 103 629 439 ~16 2o5U 3~ T 1 so 
NO 1 • lo6ZO 2o524 lo617 lollO 921 7ol69 , • 1 llO SONSTIGE 1 9 
- - - - - - -
9 1 AUTRES 
ZUSAIIIŒIIIlO lo971 3o50J 2o457 lo6T4 lo3T3 lOoU9 , llO IEIISUIU 
1 1 1 INSGESA~T Cl Ill 974 3.070 2olll Zol04 2o74J lZoJOZ 39 Ill 1 0 EIISEPIU 
HO llZ ZoZI~ 5o700 JoZOl lolT5 loU? l4o446 36 lU 1 so 
110 ln 3o995 3o629 2o032 1.192 915 u.ne , 113 1 llO 
SONSTIGEh~ 
- - - - - - -
Il~ 1 AUTRES 
ZUSAIIIŒNh5 To25Z lZo399 lo044 5o6Tl 5oZl5 3lo586 36 115 EhSE'IlE 
1 1 
IN 1 IIAEN~ R+FRAUEII ZUSo 1 1 • ENSUILE HGMES+FEIIIIES 
1 1 
IIAENNER 116 T2oT n,T 
"•' 
TOe5 T3oT n,5 
-
116 HO IlliES 
FRAUEN Ill Zlo3 ·ze,3 lOoS Z9,s 26o3 Zlo5 - 117 FE IlliES 
INSGESAMT 111 100o0 lDOoO IOOoO 100,0 lOOoO 100o0 
-
Ill EUE 'IlE 
-
1 1 
IM.OERE SAMTSPAUE 1 1 :a CDlChU •EIISEIIBLP 
1 1 
ME liNER 119 19tl u,z zo,z 1~,5 u,t lDOoO - 119 HO liMES 
FRAUEN IZO u.a Uo9 Z2o4 1So Z lZoS 100o0 
-
IZO FEIIIŒS 
INSGESAMT IZ1 lltl Uo1 20,1 HoT l3o5 lDOoO 
-
IZl EIISE,IlE 
1 1 
O.IRUNTEIII 1 1 IOONTI 
ARIEITEII Z1 IlS <30 JAHRE 1 1 1 CUVRlEU 01 21 A <30 ANS 
NAENNER 0 IZZ ~14 1.14J 602 na 
-
ZoZ09 2T IZZ 1 0 HDIIIŒS 
HO IZJ 926 lo6U SJ6 0 - J.U~ Z6 lU 1 so 
NO 12~ loO li ZJT UT . 
-
loJSl zs 12~ 1 NCI 
SONSTIGE 125 
- - - - - - -
IZS 1 AUTRES 
ZUSAMEN 126 Zo351 JoOlJ loZZS ... 
-
6o614 Z6 126 IENSEIIBLE 
1 1 1 1 
FRAUEN Cl 127 150 ,., ITJ . - zaa z~ 127 1 0 fE IlliES HQ IZI 1106 JJO 365 161 
-
16Z Z5 121 1 so 
NQ lzt 510 loOlO TIJ 110 
-
Zo4SZ 25 IZ9 1 llO 
SONSTJGE 130 
- - - - - - -
IJO 1 AUTRES 
ZUSAIIIŒN 131 736 lo4l5 loZZI 151 
-
Jo523 25 131 IEIISEIIBU 
1 1 1 
INSGESA T Cl 132 465 loZll 675 159 - 2o41T Z6 IJZ 1 Q EliS !PlU HQ 133 lo03Z lo96Z 901 191 - Jo liT 26 IJJ 1 50 NQ ln lo591 loZ4T 110 ... 
-
·Jo eo3 25 IJ4 1 llO 
SONSTJGE IJS 
- - - - - - -
IJS 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 136 3oOU 4o4ZI 2o446 239 
-
IOoZD6 Z6 ,,. EIISE~IU 
1 1 
IN :a IIAENN R+FRAUEN ZUSo 1 1 :a EHSEIIILE NOIIIIES+fEIIIIES 
1 1 
IIAENNER ,, T6oZ 6lt0 so,l ,,.,, 
-
65,5 
-
IJT JCOIIIIES 
FRAUEN 131 u,a JZtD 49,9 Uo1 
-
J4oS 
-
,,. FE IlliES 
INSGESAMT 139 lOOtO lOOoO 100,0 100o0 
-
100,0 
-
139 EUE lillE 
1 1 
IM:IOERC SAIITSPALTE 1 1 • COlChU •EHSEIIILP 
1 1 
ME liNER 140 SSoJ 45o1 U,J 11t3 
-
lDOoO 
-
·~0 HOII'ES 
FRAUEN ·~1 20,, 40oZ 34,T 4,3 
-
100,0 
- ·~1 FE IlliES 
INSGESAMT 1~2 ~ JOtJ 4Jo4 Z4,0 2o3 - 100o0 - I~Z EIISEIIILE 1 _, 
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1 1 -1----.----.~---.~---::-----:lr:I~N~SG:::E~s.IAUTRES 
1 0 2 3 >•4 1 1 
1 1 ENS. 1 
541 56] 
499 494 
J94 '" 
511 519 
363 • ]75 ,, 
sn 400 
,., 391 
516 562 
426 4U 
JeT JtT 
420 SOT 
u,r 2o,s 
20oJ 20t1 
ZltJ 26,4 
23tT Ut1 
31t6 • 
U,4 lTtl 
20t6 21t5 
Zltl 2Ztl 
2Tt3 20ol 
26,2 Zlt3 
20,7 24,4 
26,7 24,] 
in,1 1o1,4 
9Tt5 95,2 
Tlt1 76,1 
100t0 100,0 
94tl • 
97,8 91,1 
101t0 102,3 
100,0 100,0 
lUtO 110,9 
10lt5 95,6 
92t2 78,4 
lOOtO 100,0 
lZltl 102,4 
9ltJ Tltl 
100.0 100,0 
99.4 '102,2 
10J.O 102,1 
104.0 104,2 
102t8 104,4 
l02tl • 
104tT 100,4 
104tJ 107,9 
104t4 106,5 
u.z 103,8 
9Zt3 105t0 
10Jt6 106,3 
562 
496 
]92 
516 
. 
.,,. 
371 
370 
561 
49] 
, .. 
510 
21,9 
21,7 
27,6 
24,6 
. 
123,4 
27,5 
26,5 
22,1 
22t 1 
2TtT 
zs,J 
109t1 
96t2 
T6t0 
lOOtO 
. 
559 
'"4 
JU 
512 
. 
U61 
USD 
551 
493 
Jl1 
510 
21t5 
20tl 
34,1 
24,1 
. 
IZ6tl 
tu,e 
21,6 
20.1 
UtT 
24t9 
109t2 
96,6 
14tl 
100,0 
196t2 • 
Joo,J nu,o 
1oo,o noo,o 
llOtO 
96tT 
T6tl 
lOOtO 
101,2 
12tT 
100t0 
102t0 
102t5 
lOJ,J 
10Jt6 
.. 
.... , 
lOOtl 
100.9 
10Jt4 
l06tT 
10Jtl 
109t6 
96,7 
14,1 
100t0 
100t4 
161,7 
100,0 
lOltJ 
102t0 
100t9 
102tl 
. 
tn,J 
195,4 
lOJtO 
106tl 
101t9 
542 
413 
354 
416 
542 
472 ,, 
415 
22,1 
23t2 
2TtT 
2Tt2 
2Ztl 
u.z 
2Tt5 
2TtJ 
lU tl 
99t2 
T4,J 
100,0 
114,1 
99,4 
74,3 
100,0 
100,2 
. 
lOOtO 
91,4 
9Tt6 
93t4 
95tl 
lOOtO 
102t2 
94,6 
"' nu 492 
JU 
510 1484 
!15 • 
372 U61 
!IT 411 
,., 405 
,, 1414 
416 uu 
,., 416 
412 416 
21,6 112,9 
Zlt2 
21t6 
24t6 .... , 
J2t8 • 
22t9 llltJ 
21.1 u.~ 
zz.z 1Tt3 
22t4 119tf 
23,1 tU,l 
24t0 l6tO 
26tl 11t6 
109,4 f106 ,9 
96,5 
n,o 
100,0 f100t0 
:~:~ ····2 lOlt 1 103,0 
100,0 100,0 
tu,e tus,, 
.... • ... o 
eo,o 100,1 
lDOtO lOOtO 
105t8 tll5t4 
"·' 9To4 lOOtO 100,0 
lOltZ 193ol 
101,6 
100,9 
102t5 t96,4 
::~:: mÔ,9 
104,3 ll2t4 
lo4,J 110,3 
102,1 U1o4 
loJ,o nt,l 
lOJ,l lllt3 
1 
1 INS-
IUSAI!T 
1 Ul 
1 -
1 L 
1 
1 
1 
1 G 
1 
SEXEt GUALIFICATION 
1 
IEIISEII-
1 ILE 
1 111 
1 Il 
1 
1 E 
5511 1 
4141 2 
JT91 3 
- 1 4 
4911 5 
1 
3551 6 
3581 T 
Jlll 1 
- 1 9 
361110 
1 
SUlU 
<\62112 
Jl4IU 
- 114 
460115 
1 
1 
0 HONIIES 
so 
IIC 
AUTRES 
us. 
0 FEIIIIlS 
so 
110 
AUTRES 
us. 
0 ENSfiiiLEI 
SQ 1 
NQ 1 
AUTRES 1 
os. 1 
1 
22tJ 116 0 HCN'ES 1 
22tli1T so 1 
Zlt4118 liQ 1 
• 119 AUTRES 1 
&Alli 
MOYEN 
1 IIONT AIIT 1 
25tTI20 US. ICOEFFICIENT 
1 1 
27t91Zl 0 FE,,U 1 
22,1122 50 1 DE 
Ut4IZJ 110 1 
- 124 AUTRES 1 
2Jt6l25 ENS• 1 
1 1 VARI~IDN 
ZJt T 126 0 ENSE,ILEI 
24,6127 SQ 1 
Z5tJIU IIQ 1 
- 129 AUTRES 1 
ZltSIJO EliS. 1 
1 1 
1 IINOICES OU Ulll HQUIRE 
1 lusÊI EIISEPIU DES 
1 1 ouniFICATIGNS-100 
1 1 
uo,aln 1 o 
9Tt3 IJZ 1 50 
T6 .un 1 - 110 
- 134 1 AUTilES 
100t0 IJS IEIISEIIBLE 
1 1 
96tll36 1 0 
9Tt5IJT 1 SQ 
101ol Ue 1 110 
- IJ9 1 AUTRES 
lOOtO·I40 IEIISEIIILE 
1 1. 
llTtT lU 1 0 
lOO tJI42 1 SO 
llt214J 1 IIIQ 
- 1" 1 AUTRES 
100 tO 145 1 EliSE Ill LE 
HGIIIIES 
FE IlliES 
1 l=:u:':'S:-:E,-:E:o::IIS:':E'=IIB:-:-L::-E -:::HO:::IIII:::ES~+:-'-
1 1 fOliES • 100 
1 1 
108tll46 1 HCIINES 
T9tT 147 1 FEIIIIES 
lOO tO 141 1 EliSENILE 
1 l=:u:-::S~U:"::t':":OL~C-:::Iiii:::E":":•E:::IIS:-:E:::III:::L-::E•:":l:=:OO 
1 1 
1COtOI49 1 0 
100 .o 150 1 50 
lOOtOI51 1 ~Q 
- 152 1 AUTilES 
lOOtO 153 IENSEIIILE 
1 1 
lOOtOI54 1 0 
100t0 155 1 so 
100,0156 1 110 
- 157 1 AUTRES 
100t0158 IEIISEIIILE 
1 1 
100,0159 1 0 
lCIO oO 160 1 SO 
100oOI6l 1 110 
HGIIIIES 
FE IlliES 
EIISENILE 
9ltZ 110,1 UOtT 110tT 10Jt3 104tl 90t3. 
162 1 AUTilES 
lOOtOIU IENSENLE 
U 111011 DECLARES INCLUS 
ITAL EN ITALIE 
ua. 11 1 :so1o 
DURC sèltUTTLICHER STUNIENYERDIENST NACH CESCIILECI'To 
LEI TUNGSGAUPPE t ANIIESENHEIT UND ENTLOHNUNGSSYSTEN 
INDU TAIEZIIUGt GUNNI UND ASBEST 
GAIN HDR.t.I'E l'OYEN PU SEXEt QUALIFICATIONt 
PRtSENC! AU TU~AIL ET SYSTUE DE JENUNERATION 
BRANCHE t CAOUTCHOUC ET AMIANTE 
1 1 1 1 
1z , 1 ANIIESENOE 1v:~m!T-1 ANIIESENDE MBEITERt YOLLZE ITIESCIIAEFTICT l 
1 
1 E IINS~~fANTI AR8EITERIARBEITEA 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEMPS FLEIN 
GESCHLECHtoLEI STUNGSGRUPPE l 1 1 1 1----------------- c SEXEt CUAllfiCATION 
1 1 1 1 IN UN UI$ToiCENISCHTol 
l IENSENBLE 1 IIUYRIERSICIIYRIERS 1 ZEITLDHN 1 LDHN ISYST ,U,A,J IIISCESAIIT N 
1 Ill 1 lA TEMPS 1 
-
1 1 
-
1 Ill 
E 1 1 PRESENTS! PLEIN IRENUNEAESIRENUN, A 1 • IIIXTE 1 EUUILE E 
1 1 1 lAU TEIIPS lU TACHE 1 ET AUTRES 1 Ill 
- 1 IIAENNU. Q 1 1 551 555 556 
"" "" 
59" 560 1 Q HO IlliES 1 
1 HO 2 1 
"'" 
"91 491 396 519 542 4n 2 SQ 1 
1 NQ 3 1 379 392 314 324 469 "93 40.) 3 NQ 1 UIN 
1 SDNST, 4 1 - - - - - - - 4 AUTRES 1 DUACHSCHNI Tl zus. 
' 
1 498 509 504 410 530 565 515 5 lENS. 1 
1 1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 1 355 354 356 3ZS . . 365 1 6 Q FEl! liES 1 IIGRAIRE 
1 HO 1 1 - 351 363 361 311 1400 439 319 1 1 SO 1 
1 NO J 8 371 3T1 375- 314 404 444 312 1 • ~Q 1 1 SONST• 1 9 
- - - - -
- -
1 9 AUTRIES 1 
1 ZÙSo llO 361 313 313 316 404 444 311 llO EliS, - -1 IIOYEN 
STUNDEN- 1 1 1 1 
INSGESAIIT 0 111 542 547 541 455 516 594 554 Ill Q EIISEtllEI 
YERDIENST HO lU 462 411 n2 311 501 5J3 412 112 SQ 1 
NQ lU 374 JIZ 371 lU 415 459 sea lU IIQ 1 IIIOIITANTI 
SDNST, 114 
- - - - - - -
114 AUTRES 1 
zus. IlS 460 475 461 311 472 545 412 115 EliS. 1 
-
1 1 1 
1 ~ 1 
IIAENNER Q h6 zz.s 20tS 22,0 27oS u,o Uo9 19t9 116 Q HO IlliES 1 
HQ 111 22,1 20o7 Zlo4 24o4 u.s 11t6 20o1 UT SO 1 
NO Ill 21t4 Zlt9 ZloT 22t2 Ut3 19t2 21ol Ill 110 1 
SONST, 119 
- - - - - - -
119 AUTRES 1 
zus. 120 zs,T 23t6 ZSt2 29,0 14tl 14t5 u.o 120 EliS, ICOEFfiCIENT 
VARIATION 1 1 1 
FRAUEN Q 121 2Tt9 25t4 25,9 9,T . . 26t4 121 0 FEil~ ES 1 
HO 122 22,1 zo.s ZZtl 16t0 flltO 4t9 Ut5 122 50 1 DE 
NQ IZJ 23,4 22t5 23,2 lltl litZ u.s zz.o 123 llO 1 
SONST, 124 
- - - - - - -
124 AUTRES 1 
'Zus. 125 Zlt6 2ZoJ u,s n,t 1Tt4 12tl llt6 125 EliS, 1 
IIOEFFIZIE 1 1 1 VARIATION 
IINSGESAIIT 0 126 ZJ,T 21t5 u.s za,s 14t0 14t0 2lt0 126 0 EIISUIUI 
1 HO 127 24,6 n,o 2Jt6 24,1 14,9 UtT 2lt6 121 SO 1 
1 NO 121 zs,s zs,o 25t2 19,9 litZ u.o 24t6 121 110 1 
1 SDNST. 129 
- - - - - - -
129 AUTRES 1 
1 zus. 130 za,5 Z6ol ze,o 29,4 20tT ... , 25,9 ISO EliS, 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDUES OE STUNDENYERO, 1 1 IINDICES DU UIN HORAIRE 
1 1 1 
IA$1$1 LEI UNGSCRUPPEN 1 1 IIASEt ENSEIIIL! DES 
INSG SANT • 100 1 1 1 OUAllfiCATIOIISalOO 
1 1 1 
IIAENNER 0 131 uo,a 109tl 110,4 114,0 110tl 105tl lUoT 131 1 Cl llO IlliES 
HCI IS2 9Tt3 96,4 91,4 
"•' 
97,9 95,9 Ç6,4 132 1 SO 
NCI ,, T6t2 TTol 76,1 18,9 llt4 n,z n,r ,, 1 llO 
SONSTIGE 134 
- - - - - - -
IS4 1 AUTRES 
ZUSAIUCEN 135 lOOtO 100,0 100,0 lOOtO 100,0 lOOtO uo,o IJ5 IENSEIIIILE 
1 1 1 
FRAUEN 0 136 .... 95,0 95,5 102,9 . . 
"'' 
136 1 Q FE IlliES 
HO 137 9Tt5 9TtS 91,7 100,1 f99t0 
"•' "•' 
IJT 1 SO 
NO ,,. lOltl 101,2 1001 T 99,4 99,9 99,9 100t4 ,,. 1 110 
SONSTIGE IS9 
- - - - - - -
139 1 AUTRES 
ZUSAMENI40 • lOOtO lOOtO 100,0 lOOo!l lOOoO IOOoO uo,o 140 lE liSE lillE 1 1 1 
INSGESAII' 0 141 UT,T lU oS 1171 1 119t5 uz,z lOloS 114tl 141 1 0 ENSEIIILE 
HO 142 lOOtJ 99oZ 101,0 lOOtZ l06oZ 91,6 
"•' 
142 1 so 
NO I4S u.z ao,s ao,a 13,4 lltl 14oZ 10t4 143 1 110 
SONSTIGE 144 
- - - - - - -
144 1 AUTRe:$ 
ZUSAMENI45 lOOtO lOOoO 100,0 lOOtO lOOoD 100,0 lCOoO 145 IENSEMIIU 
1 1 1 
US ISo ""~~ ~R UNO FRAUEN 1 1 IIASEt EIISEIIILE HCIIIIES+ INSGI SAliT • 100 1 1 1 fEII"ES • 100 
1 1 1 
IIAENNER 146 lOI tl lOT oZ lOT,T lOToT 112,5 103,6 l06tl 146 1 HOII"ES 
fRAUEN 147 T9tl 78,5 19,8 82,9 .,,, u.s llt9 147 1 FE MES 
INSGESAII 141 lOOtO 100,0 100,0 lOOoO 100,0 100,0 lOOoO 141 1 EliSE !liU 
1 1 1 
IASISt GESAI SPALTE • 100 1 1 IUSEtCOLCkiiE•ENSEIIILE•lOO 
1 1 1 
IIAENNER Cl 149 lOOtO 100,6 100,9 .,,, 104,3 106tl 100,0 149 1 0 HO IlliES 
HO 150 lOOtO lOloS 101,4 T9,T 104,6 109,2 lOOoO 150 1 $0 
NO 151 lOOtO lOS oS 101,2 10t9 llltl lUol lGOtO 151 1 110 
SONSTIGE 152 
- - - - - - -
152 1 AUTRES 
lUSAIUCEN 153 lOOoO lOZtS 101tS T9t6 10S,o 109tl 1COtO 153 IEilSEPILE 
1 1 1 
FR.t.UEII 0 154 lOOtO 99,7 100,2 89t0 . . lGOoO 154 1 0 FE MES 
HO ,,, 100t0 10lt4 102,9 .,,9 tl05t6 115tT 100t0 ,, 1 SO 
NQ ,,. lOOtO 101tT 101,2 12t 1 105tT l16t1 1CO,O 156 1 hO 
SONSTIGE 151 
- - - - - - -
151 1 AUTRe:$ 
ZUSAIUCEN ISI lOOtO 101o6 101,6 82,9 l06t2 116tT uo,o 151 IEIISEIIILE 
1 1 1 
IIISGESANT 0 159 lOOt~ 10lt0 101,0 ez,z 104t1 lOT oZ 100t0 
'" 1 
·o ENSEIIILE 
HO 160 lOOt 101,9 102,2 T9t2 104,0 110t6 100,0 160  SQ 
110 161 loo,o· lOZtS 101,2 u,a lOlol ue,s 1co,o· 161 1 llO 
SONSTIGE 162 
- - - - - - -
162 1 AUTRES 
lUSAMENI6J 100.0 lOJol 101,6 11,9 97,7 us.o lOOtO lU 1 EliSE Ill lE 
UIEINSI Hl• UNIUIITIIOR TETE FAELLE 1 11 NON DECLARES INClliS 
388• 
ITALIEN ua. x 1 101~ ITALIE 
DIIICHSCHNITTLICHER STUNOENVERDIENST NACH GESCHLECMT t GAl~ HORAIRE I!OYEN PAR SEXE, CUALI f ICAT ~ON, ASE 
LEISTUNGSGRUPPEt ALTER UND UNTERNEitiiENSZUGEHDERIGKEIT ET ANCIUNETE DANS L'ENTREPllSE 
INDUSTRIEZIIEIGo GUIUII UND AS8EST IRANC:HEI CAO UTCH CUC ET A "JANTE 
DAUER DER UNTERNEHNENSZUGEHDERIGKEIT IN .IAHREN* 1 
ALTER, GESCHLECHT, z 1 L AU, SEXE, 
E ANNEES D'ANCIENNETE tANS L'ENTREPRISE* 1 1 
lE ISTUNGSGR~PPE 1 1 G QUALIFICATION 
L 1 INSGE$.1111 Il 
E <2 2-~ 5-9 lD-19 >•20 IEhSE~8Uill' E 
1 IIAENNER Q 1 ~66 531 542 586 577 5511 1 Q HOII"ES 
1 HQ 2 ~27 411 491 534 527 4"1 z SQ 
1 NQ 3 317 376 378 1~3~ 1461 3791 , NO SAIN 
1 SONST. ~ 
-
1 ~ AUTRES 
DIIICHSCitiiTT 1 zus. 5 Ul U4 509 566 561 4981 5 ENS. 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN 0 6 1319 UT llJ fU~ 1551 6 0 FE""ES HORAIU 
1 HO 7 )28 355 363 350 312 1581 7 SO 
1 NO • 319 Hl 
, .. 42~ 411 1711 • NO 
1 SONST. 9 
-
1 9 AUTRES 
1 zus. llO 3ZD H9 378 ~05 ~~· 367110 ENS. IIOYEII STUNDEN- 1 1 1 
INSGESAIIT 0 Ill ~, n• 531 519 5l5 SUlU 0 EUUILEI 
VERDIENST 1 HO lU ~16 ~4 ~· 489 487 U2IU 50 1 1 NO lU 153 356 386 ~2~ ~, 17~113 NO 1 IIIONTANTt 
1 SOIIST. ~~~ 
-
IH AUTRES 1 
1 zus. 115 316 ~6 ~9 518 523 460115 ENS. 1 
1 1 
1 IIAENNER 0 116 2To0 24,0 2Zo5 2Zo6 14o3 22o3ll6 0 HQIIIIES 1 
1 HO 117 2~.o 20,9 2lt~ 20o2 lTol Z2tli1T SQ 1 
·1 NO Ill 29,0 25,4 35,2 119t3 fllt5 u.~lu NO 1 
1 SOliSTe 119 
-
119 AUTRES 1 
1 zus. 120 27 19 z~,6 2~,1 22t6 Ut7 25,7120 EliS. ICOEFFICIENT 
VARIATION!I- 1 1 1 1 
1 FRAUEH 0 IZl ns,~ 23,6 u,5 lU tl . 27,9121 0 FEil" ES 1 
1 HO 122 ZOtl u,e 31,9 lltl l5t9 Z2t8122 SQ 1 DE 
1 NO 123 23,9 22tZ 
"•' 
u,z Ut1 Uo~IU IIQ 1 
1 SONST. 12~ 
-
12~ AUTRES 1 
1 zus. 125 u,o 2lo6 22o6 24,9 Uol Ut6125 ENS. 1 
ltOEFF 1Z lENT 1 1 1 1 VARIATION 
IINSGESAIIT Q IZ6 21,~ Z5t6 2~,2 Ut7 1~t7· Uoll26 Q EIISEPBLEI 
1 HQ 127 25,0 ZZo9 25t5 Z6t0 Zlt9 Z~o612T 50 1 
1 NO 121 28,6 u,r 22t0 u,o Uo2 25t3121 NO 1 
1 SONS Te 129 
-
129 AUTRES 1 
1 zus. 130 29ol 27,9 2To2 ZToZ 20t0 Zlo5l30 ENS. 1 
1 1 
ÏNDIZES DES STUNDEHVERD. 1 1 !INDICES DU UIN HORAIU. 
1 1 1 
ÏASIS tZUGEHDER IGKE ITSDAUER 1· 1 I8ASEt EIISEIIILE DES 
INSGESAIIT • lOO • 1 1 1 ANCIENNETES • 100 
1 1 1 
IIAENNER Q 131 ·~·5 96o2 98,4 106,3 104,6 100,0 Ill 1 0 HO IlliES 
HO 132 Utl 99,4 101.~ uo,, 108,9 100,0 IJZ 1 SQ 
NO 133 99o3 99,2 99ol 1114,5 1121t5 100o0 133 1 ~Q 
SOIISTIGE 13~ 134 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI35 1Zo5 97,3 102t2 1Utl 112,1 100tOI35 IUSEIIIU 
1 1 1 
FRAUEII Q 136 119tl 94,1 90,9 1122,1 100,0136 1 Q FE IlliES 
HQ 137 91ol 99,2 101,4 n,1 l06t7 1GOtOI3l 1 SQ 
110 131 86t1 Utl 104,5 114o2 116,3 lCOoOI38 1 ~Q 
SONSTI5E 139 
-
139 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 1"0 8Tt3 95o0 102,9 llOoJ 1Uo3 100,0140 IUSEIIBLE 
1 1 1 
INDUES STUNDENVERD.FRAUEN 1 1 !INDICES Ul~ MORo FEIIIIES 
1 1 1 84$EtUI~ MOR. HCIIIIES•100 IASISI IDEII IIAEIINER • 100 1 1 
1 1 
IZEILE 6 t ZEILE li Q 1~1 t61o5 63o5 59,5 174,0 . ~.5141 Q 1 LIGNE 6 1 LIGNE 11 
Il. l t z. 21 HQ ~~ n,o Uol 73,9 65,5 l2t4 T3o9IU so IL• 7 t Le 2t 
Il • •• z. 3t NO 1~3 84ol 92,4 102,4 97,6 9!,7 9Tt8143 NO IL. 1 t Le U 
Il. 9 • z. 4t SOliSTe 1~ ~~ AUTRES IL. 9 1 Le 41 
U.lO t z. 5t zus. 145 Tlo1 T2o0 l4o2 llt6 l4o1 UoiiU ENS. ILolO t Le 5I 
1 1 
ARBEITER 21 liS <JO JAHRE 1 1 OUVRIERS 21 A <JO AilS 
1 1 
1 IIAENNER 0 ~~ 493 550 511 ~~~ 527146 Q HOMES 
1 HQ ln ~ ~92 469 4731~7 SQ 
1 NO lU 413 315 un 406141 NO Ulll 
1 SONST. 1~9 
-
149 AUTRES 
DURCHSCiflllTI ZUS. 150 439 505 487 1399 417150 E~S. 
1 1 1 
LICHER 1 FRAUEN Q 151 1320 IH4 Ul4 331151 Q FE IlliES MORA IRE 
1 HO 152 1331 368 375 U09 363152 SQ 
1 NO 153 3~2 365 314 1321 3~153 ~Q 
1 SONS Te ~~ 
-
~~ AUTRES 
1 zus. 155 339 364 377 326 362155 EliS. !lOVEll 
STUNDEN- 1 1 1 
IINSGESAIIT Q 156 475 531 ~96 1401 51ll56 0 E~SUIUI 
VEROIENST 1 HQ 157 432 411 431 nn ~9157 SQ 1 
1 NQ 151 388 369 313 1333 319151 NO 1 IIIONTANTt 
1 SONST. 159 
-
159 AUTRES 1 
1 zus. 160 416 ~0 432 ,, 437160 ENS. 1 
1 1 
1 IIAENNER Q 161 2To5 2lo6 22,6 fZiol Ut6l61 0 HOIIUS 1 
1 HO 162 24,4 19t2 22tT 2ltll62 SQ 1 
1 NO 163 Zlo1 26,7 ua,T Uo2163 NO 1 
1 SOliSTe ~~ 
-
1~ AUTRES 1 
1 zus. 165 27,4 22o6 24,4 124,6 Z5tll65 ENS. 1 COEFFICIENT 
VARIATION!!- 1 1 1 1 
1 FRAUEN Q 166 
"•' 
124.5 16t5 llo5l66 0 FEil" ES 1 
1 HO 167 118,4 1To1' 35o2 117,5 2To5167 SQ 1 DE 
1 NO 161 u,e 22o3 19tl 124tl 22t3161 NO 1 
1 SONST. 169 - 169 AUTRES 1 
1 zus. llO 22,5 21o3 25,4 u,1 Z3t6l70 ENS. 1 
. ltOEFFIZIENT 1 1 .1 1 VARIATION 
IIIISGE SAliT Q ln 29,3 Z3t7 25oT f22tl 25t91Tl 0 EIISUILEI 
1 HO 112 zs,~ 2lo4 29t3 U5t3 25tOIT2 so 1 
1 NO ln 21,5 Z3t4 zo,7 U6tl 25t4IU NQ 1 
1 SOliSTe 174 
-
174 AUTRES 1 
1 zus. 175 21,7 Z6oT 2e,o 26t2 : 21oliT5 ENS. 1 
1 1 1 1 
389. 
ua. x 1 3010 
!FORT ETZUNGI !SUIT El 
1 DAUEII DEll UHTERNEHIIENSZUGEHDERIGKEIT Ill JAHI!EN* 1 
AlTER GE SCHLECitT t 1 l 
1 f 
1 1 
1 L 
1 E 
1 L AU, SEXft 
ANNEES C' ANCIENNETE t~S L'ENTREPRISE* 1 1 
LEI$ SGRUI'PE --------~-------r------~--------~------~~~~~1 G T 1 INSGES.Iltl Il 
<2 Z-4 1 s-9 1G-l9 >•20 IEIISEMBLEilll E 
INDIZES D S STUNDENYERD. 1 1 !INDICES CU GAIN HORAIRE 
iu u •zuG HDER JG_KE_rt_s_DA_UER 1 1 I~.A~s~ea~E~HS~E~II~aL""'E~D~E~s --
INS ESAIIT • 100 1 1 1 AhCihiiETES • 100 
llo\ENN R 
1 1 1 1 
0 1 761 9),5 104t3 98t3 176,7 100,01 761 Q HOMMES 
HO 1 771 93,9 104,0 99,Z 100,01 771 50 
NO 1 781 101o9 94,9 19Zo4 100,01 711 NO 
SONSTIGE 1 791 - 1 791 AUTIIES 
ZUSAIIIIENI ni 92,1 105,9 10Z,O 113,6 100oOI 80IENSEr8U 
1 1 1 1 
FRA N 0 1 811 196t7 t103,1 194,1 • 100,01 811 o FE PliES 
HO 1 8ZI 191o4 101,6 103,6 tu,z 100,01 IZI 50 
NO 1 131 94o0 100,1 105,3 190t1 100,01 Ul NO 
SOIISTIGE 1 141 • 1 141 AUTRES 
ZUSAIIIIENI 851 9),7 100,7 104,2 90o1 100,01 85IENSEIIIU 
- ----1 1 1 1==~==~=-~==-INDIZES SfUNDENVERD.FRAUEN 1 1 1 !INDICES GUll HCII• fEIIIIES 
1 1 1 1 
BA$1$1 10 IIAEIIIIER • 100 1 1 1 IBASEICAI~ 11011. HDIIIIE$•100 
. 1 1 1 1 
H~!r: '}::!rE 461 ~:1 m ~;:! 1::; :i~:i m:: n:!l ~~ !: emu :t;1 :~'t~ m 
IZ.54 1 z'
1
.491 SONST.I 891 • 1 891 AUTRES IL. 541 L. 491 
n.ss 1 z sol zus.l 901 n,z 12,1 n,s u,8 75,11 901 Elis. u. 551 L. 501 
~~-:~~~~~~ 1--------------------------------------------1 ~~~~~~~~-ARIEITER BIS <45 JAHRE 1  1 1 OUYIUUS .!0 A <U ANS 
---+--:--==~~~ 1 1 1 1 IIAEIINER 0 1 911 451 536 565 599 51) 5601 911 0 IIQII~ES 
SQ 1 HO 1 921 426 493 509 536 559 4971 921 
1 NO 1 931 366 395 428 382 1 931 NQ GAIN 
1 SONST. 1 941 • 1 941 
DURCHSCHNI Tl lUS. 1 951 405 496 53l 571 572 5101 951 
AUTRES 
us. 
1 1 1 1 1 
L !CHER 1 FRAUEN 0 1 961 • 1362 1466 • 4011 961 0 FEIIIIES HCiRAIU. 
1 HO 1 971 1336 355 364 341 375 3561 971 SO 
1 NO 1 981 n2 36o 406 424 431 Jl61 981 110 
1 sdNST. 1 991 - 1 991 AUTRU 
1 zus. 11001 n2 359 '" 407 412 31o 11001 EliS. NOYEN 
STUNDEN- 1 1 1 1 1 
JNSGESAIIT 0 11011 446 530 560 593 511 55511011 0 EHSHBUI 
VERDIENST HO 1102 1 411 482 494 486 414 47811021 SQ 1 
NO llOJI 352 372 409 423 4J1 31511031 NO 1 IIIOIITAHTI 
SONST. 11041 • 11041 AUTRES 1 
zus. 11051 Jll 468 50J 525 505 47811051 EU. 1 
---~...,.=~~~ 1 1 ~~~=~:-----IIAENHEII 0 11061 ZSolt 24,1 zo,6 Z2,5 1Zt6 2Zrll1061 0 HOIIIIES 1 
HO 11011 zz,4 19,7 19,9 20,2 22,5 Z1,JI1071 so 1 
NO 11011 27,7 Url )7,6 21r7l101l IIQ 1 
SONST. 11091 - 11091 AUTRU 1 
zus. IUOI 26,6 23rJ 21,9 22,7 n,z 25,111101 EliS. ICOEFFICIEHT 
YAIIIATIOH 1 1 1 1 1 
11111 121,2 138,9 35,611111 0 FEIIIIES 1 
IUZI 116,7 llrO 2Zt9 u,o l6t7 19,211121 -SO 1 DE 
11131 19,9 zo,J 14,3 24tl llt6 Zlo8l113l HO 1 
11141 • 11141 AUTRES 1 
KOEFF ti: IEH 1 
FRAUEN Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
zus. 11151 19,4 20t2 11,1 26,8 llt7 ZZt41115l ENS. 1 
1 1 1 1 1 VARIATION 
IJNSGESAIIT 0 11161 25,9 24,9 21,4 U,6 12t7 Uo6ll161 0 EIISUBLEI 
1 HO 11171 U,O 21,2 22t2 26,8 Zlt6 2Jo5l1171 SQ 1 
1 NQ 11181 25,7 Ut1 20t2 24,0 llt6 24o211UI hO 1 
1 SONST. IU9t - 11191 AUTIIES 1 
1 zus. 11ZOI 26,1 26,0 Z4o3 21,1 23,7 Zlt51120I. EliS~ 1 
~IN"'D""I~Z~ES..-.,D"'E+,S"'T"'UND=E""NVE=R""D"".-~ 1 l ~~~ N"'D""t"'c~ES~DU,-G"'A""I"'N'"'HO=RA=tR""E~ 
- 1 1 1 1~.,...==~~--· USIS1ZU~~ PER I&IIUTSDAUER 1 1 1 IBASEt EHSUBLE DES 
· INSGE~IIT • lOO 1 1 1 1 AIICIEHNETES • 100 
1 1 1 1 
IIAENNER 0 11211 80t5 95,7 100,9 107,0 104,1 100oOI1211 0 llO IlliES 
HO 11221 15,1 99,3 l02t5 107,9 112,5 100tOilZ21 50 
NO llZJI 95,7 103,4 112,1 100oOI12JI NO 
SONSTI&E 11241 • 11241 AUTRES 
ZUSAIIIIENI1251 79,3 97,4 104,6 11Jo4 112,1 100oOI125IEIISEIIILE 
1 1 1 1 
FRAUEN 0 11261 f90t3 • 1116,0 100,011261 Q FE IlliES 
HQ 11271 194,3 99,7 102,1 95tl 105t2 100oOI1271 SQ 
NO 11281 l6t1 93t3 105,1 109t7 ll1t6 100oOI1281 NO 
SONSTIGE 11291 - 11291 AUTRES 
ZUSAIIIIENIUDI 87,4 94,5 10J,9 107,2 108,4 100oOil30IEIISErtLE 
==~::±==::-::~::-.1 1 1 1==~~~~==-INDIZES STU!'DENVERD.FRAUENI 1 1 IINDICES GA111 HCII· FEIIIIES 
BASIS1 IDEM IIAENNER • 100 1 1 1 IBASEoGAIII 110a. HOIIIIESalOO 
IZEILE 96 
u. 97 1 l 
u. 98 1 ·z 
Il. 99 • l 
ll.lOO 1 l 
390* 
ZEILE 911 
921 
1 1 1 1 
OIUll 167,7 • 111,· • n o7IU11 
HOI132I 178,8 72,0 71,5 .63tl 67t1 7lo71U21 
NOI13JI 90 11 91,0 94,7 102o3 96t6 lOloOI13JI 931 
941 
951 
SONST.IU41 • IU41 
zus.IU51 12,1 72,3 74,1 7o,s 12,1 l4,51lJ51 
•ANNEES REVOlUES 
Il INDN DECUIIES INCLUS 
Q 1 LIUE 961 LIGNE 911 
so 
NQ 
AUTRES 
ENS. 
IL• 97 1 L. 921 
IL. 91 1 L. 9JJ 
IL. 99 1 L. 941 
IL.100 1 l. 951 
ITALIEN us. 1 1 3020 lULlE 
YERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESC!1LECHT, LEISTUNGS-
CRUPPE"UND GRCESSE IBESCHAEFTIGTENZAHLI OU BETRIE!E 
INOUSTRIEZIIEIGt ltUNSTSTCFF 
DISliiiBUTION DES ~UYRIERS PAR SEXE, QUALIFICATION ET 
TAILLE 1 NCMBRE DE !ALARIESI DES ETABliSSEME~TS 
BRANCHU MATURES PLASTIQUES 
1 
1 z 
1 E 
GaDES SE IBESCitAEFTIGTENZAHL 1 DER BETRIEBE 
TAILLE !NOMBRE DE SALARIES! DES ETABLISSEMENTS 
1 
1 L 
1 1 
1 G SEXE, QUALIFICATIO. 
1 
USCHLECHToLEISnNGSGRUPPE 1 1 
1 L 
1 E 
1 
10-49 50-99 100-199 1 200-~99 50D-999 >•1000 
1 INSGESAMT 1 N 
1 ur e 
IEhSEMBLEill 
1 
ANZAHL DER ARIEITER 1 
1 
MAENNER Q 1 1 
HQ 1 2 
NO 1 3 
SONSTIGE 1 ~ 
ZUSAMIIEN 1 5 
1 
~A~N Q 1 6 
HQ 1 7 
NQ 1 1 
SONSTJGE 1 9 
ZUSAIUIEN llO 
1 
lNSGESAMT 0 Ill 
HO hz 
NO 113 
SONSTlGE Il~ 
ZUSAMIIEN lU 
-::IN~t -::MA~E~NNE=R+~F~RA~U:::EN::-::ZU:::S-, : 
1 
MENNER h6 
FRA~N hl 
INSGESAHT 118 
-IN:::-::t~O:::E::-11 -::GE=-:SA~M::T:-:::SP:-:"A:":LT::'E-: 
1 
MENNER h9 
FRAUEN IZil 
INSGE SAMT 121 
861 
986 
1.377 
3o2H 
212 
73~ 
1o6la 
2.56~ 
1.073 
loTZO 
2o995 
5.781 
55,7 
Ho3 
lOOoO 
u,a 
Zlol 
25,~ 
702 
1o015 
717 
2.~9~ 
165 
~88 
lo3ll 
1.971 
168 
lo503 
2o09~ 
~.%5 
55,9 
~~.1 
100,0 
u.~ 
21.~ 
19,6 
lliEINSCHLlESSLICH DER ARBEITER FUER DIE OIE GROESSE 
DER IEliiiEBE NICHT ANGEGEBEN IIUROE 
ITALIEN 
VER TEILUNG OEil ARBEITEII NACH USCHUCHT, 
LEISTUNGSGRUPPE UND ALTER 
INOUSTRIEZIIFIGI ltUNSTSTOFF 
6ao 
9U 
612 
2.303 
fH 
318 
1.226 
lo66Z 
727 
loUa 
1.909 
3.96~ 
se, 1 
41,9 
100,0 
n,o 
u,o 
17,4 
1 
ua. 
586 
lo338 
1.27~ 
3.19a 
111 
1110 
1.~91 
1.119 
70~ 
loH8 
2.765 
~.917 
65t0 
35,0 
100,0 
23,6 
llol 
21o6 
Il/ 
3.1~~ 
~.9~9 
5.~66 
13.559 
570 
1,989 
6,651 
9,210 
3, 715 
6,937 
12.117 
22.769 
59,5 
~o,5 
lCOoO 
lCOoO 
lOOoO 
lOOoO 
1 
1 NCMBRE t• CUVIllERS 
1 :--,0,..-----,HCMMES 
2 1 SQ 
3 1 NQ 
~ 1 AUTRES 
5 IENSE~BLE 
1 
6 1 0 FEMMES 
7 1 SO 
a 1 No 
9 1 AUTRES 
llO 1 EliSE NB LE 
1 1 
Ill 1 Q ENSEMBLE 
112 1 SQ 
113 1 NQ 
Il~ 1 AUTRES 
115 ENSEPBLE 
1 
1 • ENSUILE HOMMES+FEMES 
1 
116 HCMPE$ 
Ill FEPMES 
lU EUEMBLE 
1 
1 t COLChU •ENSEMILP 
1 
119 HCMME$ 
IZO FEliNES 
121 EhSENILE 
1111' COMPRIS LES OU~RIERS DONT LA TAILLE OE L'ETABLISS~MENT 
N'A PAS ETE OECUREE 
ITALIE 
3020 
DISTRIBUTIGN OES llUYRIUS PAR SEXEt 
QUALIFICATION, ACE 
IRANCHEI MATJÉRES PUSTIQUES 
1 ALTER IZAHL DER LEIENSJAHREI• 1 
1 z 
1 E 
GESCHLECNToLUSTUNGSGRUPPE 1 1 
1 L 
1 E <21 21-29 
1 
1 
ANZAHL DER ARIEl TER 1 
1 
MA ENliER Q 1 1 156 911 
HO 1 2 323 lo746 
NQ 1 , 760 1o539 
SONSTIGE 1 ~ 
ZUSAIUIEN 1 5 1.1~ 4.203 
1 
~A~N Q 1 6 .. 1 222 
HQ 1 1 3~7 811 
NQ 1 a 1.592 2.n~ 
SONSTIGEI 9 
lUSAMEIIIlO 1o980 3.653 
1 
INSGESAMT Q Ill 98 1.1~ 
HQ 112 670 2.563 
NQ Ill 2.352 4.153 
SONSTIGE Il~ 
lUSAMIŒN 115 3.120 7.856 
1 
IN t MAENNER+FRAUEN lUS, 1 
1 
MENNER 116 36,5 53,5 
FRAUEN 111 n,5 ~6,5 
INSGESAMT 118 lOOoO 100,0 
-
1 
IN t DER GESAMTSPALTE 1 
1 
MENNER 119 a.~ n,o 
FRA~N 120 Zlo5 39,7 
INSGESANT 121 u,T ,~,5 
lliEINSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE DAS ALTER 
NICHT ANGEGEBEN IIUROE 
t•IYD~LENOETE JAHRE 
L 1 
AGE INOIIBRE D'ANNEES!• 1 1 
»-~ 
1.~53 
1.984 
1.9~5 
5o382 
222 
656 
2.on 
2o913 
lo676 
2.6~ 
3.979 
ao295 
6~,9 
35,1 
lOOoO 
39,7 
31o6 
36,4 
G 1 SEJIEo QUALIFICATION 
1 INSGESAMT 1 N 1 
45-5~ >•55 1 
-
1111 E 1 
IEUEMBLEUII 1 
1 1 
1 lhCMBRE C1 CUYRIERS 
1 1 
537 179 '·1~1 1 Q HOMMES 
667 228 ~.~91 2 1 SQ 
904 318 5.~661 3 1 NQ 
-
1 ~ 1 AUTRES 
2.108 726 Uo559l 5 !ENSEMBLE 
1 1 
n5 5701 6 1 Q FEMMES 
153 lo989l 7 1 SQ 
na 132 6.6511 a 1 NQ 
-
1 9 1 AUTRES 
607 t56 9.210 llO !ENSEMBLE 
1 1 
6U 181 ,, 715111 1 Q ENSUBLE 
121 2~3 6o931112 1 SQ 
1.282 350 12·111113 1 NQ 
-
Il~ 1 AUTRES 
2.715 782 u. 769115 ENSEMBLE 
1 
1 t ENSE,ILE HOMMES+FEMMES 
1 
77,6 u,a 59o51l6 HCMPES 
22.~ n,2 ~o,s 111 FEMMES 
100,0 lCOoO lrO,Oill EhSEMBLE 
1 
1 • COLONE •ENSEMBLP 
1 
15,5 s.~ 100oOI19 HCMPES 
6,6 f0t6 lOOoOI20 FE MllES 
11o9 ,,~ lOOoO 121 ENSEMBLE 
IllY COMPRIS LES OUVRIERS DONT ~'AGE N'A PAS ETE OECLARE 
t•IANNEES REYO~UES 
.,,J:,.,c '" '"""' u~ ""~"•, 
LEifGSGRUPPE t FANILIENSTAND UND IIINDERUHL 
INDUSTRIEZIIEIGI IIUNSTSTOFF 
TU. Ill 1 3D20 ITALIE 
DJSTRUUTJOII DES D~YRIERS PAR SEXE, QUALIFICATION 
ET SllUA TIDN DE FAMilLE 
BRANCHU NATIERES PLASTIQUES 
LEDIGE 1 VERHEJRATETE IIIT UNTERHALTSIERECHTIGTEN PERSDNEN 1 SCNSTU;EIINSGESAIITI L 1 
1 MARIES, AYANT .. PERSONNES A CHARGE 1 1 1111 1 1 
1 1 - 1 - 1 G 1 
sue, GESCHLEC~T t 
LE_ISTUNGSG UPPE 
z 
E 
1 
L 
E CELla. 
1-~--r--:---r--::--r--:---;r-~-:--r===l 1· 1 N 1 QUALifiCATION 
1 0 j 1 Il 2 1 3 Il >-4 IJNSGESAIITI AUTRES IENSEIIBLE 1 E 1 
1 1 1 IENSEIIBLE 1 1 1111 1 
-----4--~~~----------------------------------------------~~~~-----------
ANZAHL ARB ITER l 1 ~C,IU D' DUYRIEU 
iiAENNER Q 1 
HQ 2 
786 
1.690 
2.055 
205 
362 
355 
515 
692 
?06 
sn 
901 
1.003 
S76 
659 
651 
394 
613 
610 
1.1-"l1 1--:o--~HDIIII=:::Es 
4.9491 2 1 SO 
NO 3 
SD STIGE 4 
ZU~NIIEN 1 S 
1 
FR.lUEN Q 1 6 
HQ 1 l 
NQ 1 1 
SD STIGE 1 9 
ZU iANIIEN llO 
1 
INSGESAIIT Q Ill 
HO 112 
IIQ lU 
4. 531 
262 
1.036 
3.524 
1.041 
2.726 
s. ST9 
9. 352 
922 
239 
796 
2.SZ2 
44S 
1.151 
2.177 
1.913 
. 
139 
zn 
295 
605 
731 
94) 
2.zn 
2.491 
. 
135 
lU 
171 
609 
944 l.us 
2.661 
. 
149 
154 
576 
664 
707 
1.687 
U6 
141 
397 
616 
715 
1.128 13·101 
145 
. 
t75 
112 
270 
lU 
99 
112 
315 
5.4661 3 1 NO 
- 1 4 I~UTRES 
13.5591 5 IUSEMILE 
1 1 
5701 6 1 0 
1.9191 1 1 SO 
6.6511 1 1 NQ 
- 1 9 I~UTRES 
9.210110 lfhSUILE 
1 1 
3.715111 1 Q 
6• 937 112 1 SO 
12.117113 1 NO 
- 114 I~UTRES 
22.769115 lfhSlMBLE 
fENil ES 
ENSEMBLE 
ru~~~~~; 
...,IN,-I""""NA'""E"'NN~R~uNO""I 
FRAUEN ZU~ ENNER 116 
RAUENI17 
INS ESANT Ill 
1 ~~1-:E~NS:-::E~MB:'!'L":"E -::lt+~f:---
~IN,-:-1-:0~ER~G,j.,SA,.,.,.,IIT~- \ 
SPALTE 1 
48t5 
51,5 
10Ct0 
20,6 
79,4 
lOOoO 
11,0 
u,o 
100,0 
n,6 
6,4 
lOOtO 
97oZ 
fZtl 
100t0 
97,6 
12,4 
1!10,0 
61t6 
Jlo4 
lOOoO 
l14t3 
15tl 
lCOtO 
1 1 
59 oS 116 1 HCNI!ES 
40t5 111 1 FEMMES 
100oOI11 1 ENSEIIILE 
1 ~~~=-=-=~::-1 ~~ CCLGNNE •ENS.• 
Ill ENNERI19 
RAUENI20 
INS ESAIIT 121 
1 
Uo4 
52,3 
4ltl 
6tl 
llt6 
19oT 
14,6 
3,2 
10,0 
llt4 
lt9 
lltl 
14tfl 
10t6 
lt5 
66t2 
44oT 
57,5 
IOt3 
2t9 
lt4 
100oOI19 1 HOIIES 
100,0120 1 FUMES 
100oOIZ1 1 EIISUILE 
1 1 
lliEINSC:'!I: IESSLICH DER ARBEJTER FUER DU OEil FAIIILIENSTAIID 
UND DIE KINDERZAHL NICHT AHGEGEIEN IIURDE 
IllY COMPRIS LES OUVRIERS DONT LA SITUATION DE 
FAIIJLLE II'A PAS ETE DECLAREE 
ITALIEN ITALIE 
ua. 1v 1 JOzo 
YERTEI UNG DER ARIEITER MACH GESCHLECHT t LEISTUHGS-
G uP PE, ANIIE SEHHE IT UND ENTLOHNUNGSSYSTEII 
INOUSl IEZIIEIGI IIUNSTSTOFF 
OIS7UIUTIDN DES DniiiERS PAR SEXE, OUHIFICArJONt 
PRESENCE AU lRAUIL El SYSTEPE DE RHUhEUTJOII 
IRANCHEI NATIERES PLASTIQUES 
1 
1 
1 l 
GESCHLECHTt EJSTUNGSGRUPPEI E 
1 1 
1 L 
1 E 
1 
1 1 1 1 AHIIESENDE ARIEITER t YOLUEITIESCHAEFTIGT 
1 1 IYDLLZEJT-1 -
IJNSGESANTIAIIIIESENOEI IESCH. 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEMPS PLEIN 
1 -
111
/ ARI~ITERIARB!ITER 1 111 it11 LEIST.IGE"ISCHT.I INSGESAIIT 
IENSEIIBLE 1 DUYIIIERSICJIYRIERS 1 lEITLillttl LOIIN ISYST.U.A,I Ill 
1111 PRESEHTSI A TEIIPS IREIIIINERESIREIIUN. A 1 • IIUlE 1 EllSEIIBU 
1 1 PLEih lAU TEMPS lU T.ACHE lET AUTRESI Ul 
1 
1 
L 1 
1 1 
G 1 
N 1 
E 1 
1 
-·----------+----------~~~~--------------------------------------------------------------~.-,Ir-------------------
A NU HL DER ~lEI TER 1 1 hCMIU 0' CIUVRI ERS 
NAENNER o l1 3.144 1.919 z.T69 1.456 • 231 1.1oG 1 1--,:o~----,"~GNIIES 
HQ 1 2 4.949 2.116 4.339 1.au fiT 443 2.U3 2 1 $0 
NO 1 3 5.466 2.909 4. TU 1.919 Ua 511 2. 564 ! 1 NQ 
SOHSTJGE 1 4 - - - - - - - 4 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI 5 13.559 7.644 11.126 5.251 152 1.267 6.671 5 IENSEPBLE 
1 1 
fRAUEN 0 1 6 570 341 496 244 - 149 292 6 1 0 fENIIES 
HQ 1 1 1.919 991 1.618 766 14'1 • 141 1 1 SQ 
NO 1 1 6.651 3.376 S.359 2.116 213 304 2.634 1 1 NO 
SDNSTJGEI 9 - - - - - - - 9 1 AUlRES 
ZUSAIIIIEN llO ·9.210 4. 721 1 • 54! 3.126 262 171 3. 767 llO IEIIiSEII8LE 
1 1 1 
INSGESA T 0 Ill 3.715 2.267 3.265 1.699 • 216 1,99) 111 1 Q ENSOBLE 
HO 112 6.t37 3oll4 6.0ZT 2.t5D 136 461 3.254 112 1 SQ 
NQ lU l2.UT 6.285 10.071 4.0!5 ZTl 191 5.191 lU 1 NQ 
SDNSTIGE 114 - - - - - - - 114 1 AUTRES 
ZUSAMIIEHI15 22.769 12.366 19.369 lo314 414 1.646 10.444 115 ENSEP.IILE 
-·~~~~~~~IIA~E~N,dNIR""+~F~R~AU~E~N:-:-ZU~s"".-1 1 Il ENSEPILE HDIIIIES+FEMES 
1 1 
PAENNER 116 59,5 6lo8 61,1 62oT 36,8 7To0 63,9 116 HO'ES 
FRAUEN 117 40o5 31,2 31,9 37o3 63tZ UoO 36t1 111 FE"IIES 
INSGESAMT Ill 100t0 lOOoO 100,0 100t0 100t0 100,0 lCOoO Ill ENSEPIU 
-·~111::-::11:-::DE::R~G:tSA=M::T~SP~A::"L':T:"E"'--1 1 1 CDLCIINE •ENSEIIBLP 
1 1 
PAENNER 119 100t0 56,4 11,2 TltT Zo3 19,0 UCtO 119 NC"P.ES 
FRAUEN 120 lOOtO 51o3 81,9 UoO ToO lOtO 100t0 120 FE"IIES 
INSGESANT 121 100o0 54,3 Uo1 BOt 3 4o0 Utl lCOoO 121 ENSE"IU 
lliEINSCHLIE SSLICH DER ARIEl TER FUER DIE DIE ANIIESENHEIT 
UND DAS 1 NTLOHNUHGSSYSTEII NICHT AHGEGEBEN IIURDE 
IllY CCliiPRIS LES ClUUIERS DClNT LA PRESENCE AU TRAVAIL 
OU LE SlSTENE DE REIIUNERATIDN N'ONT PAS ETE DECLARES 
ITALIEN TU. V 1 3020 ITALIE 
VERTEILUNG DER ARBEITO NACH GESCHLEj;HT, LEISTUNGSGIIUPPE1 DISTRIBUTION DES DU~RIUS PAR SEXEt QUALIFICATICNt A&E 
AL TER CND DA UER DER UNTUNEHIIUSZUGEHOUIGKEIT ET AHCIEII~ETE DANS L'ENTREPRISE 
INDUS TR lE ZIIEIGt. ltUNSTSTOFF BRAHCHEt IIATIERES PLASTIQUES 
-DAUER DER UHT ERIIEHIIENSZUGENDERIGitEIT IN JAHREN• 1 DURCH- 1 
z 1 SCHhiTTL. 1 L 1 
ALTER, GESCIILEQIT, E ANNEES D' ANCIE~hETE DANS L' EIITREPR ISE• 1 ALTER 1 1 1 
1 1 1 G IA6Et SExEt QUALIF ICATIOII 
LE ISTUHGSGRUPPE L <2 2~ 5-9 10-19 >•20 1 INSGES.Cll lAGE ~OYEN N 1 
E IENSENILEUII E 1 
ARBEITER INSGESAIIT 1 1 EIISEIIBLE DES OUVRIERS 
ANZAHL 1 1 hCPIRE 
IIAENNËR-- 1 1 Q 1 1 ua 1.011 nT ~66 112 !.1~~ 36 1 1 0 HO IlliES 
HO 2 1 1.31~ 1o9ft~ 1.292 307 191 lt,Çit9 3~ 2 1 50 
NO 3 1 2.78~ 1.915 517 195 ... 5,1t66 31t , 1 110 
SONSTIGE 1 1t 1 lt 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 1 5 1 lt.53l s.ooo 2.1n 86T 361 U.559 , 5 IEIISE,BLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 1 6 1 180 171 192 101t 570 )3 6 1 0 ffiiiiES 
HO 1 T 1 lt22 116 665 112 . 1.919 29 7 1 50 
NO 1 1 1 2o331t 2oltl2 1.1tll 373 160 6,651 21 • 1 NQ SONSTIGE 1 9 1 9 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN llO 2.u6 3.366 2.268 650 tl9 9.210 Z9 llo IEhSEMBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 Ill 519 1.259 1.169 5TO 191 3.715 36 Ill 1 0 EIISEIIBLE 
HQ 112 1,136 2.660 1.951 lt79 10~ 6.937 n 112 1 50 
NO lu s.ua ~t.~u 1.921 ~61 Hl u.uT n lU 1 hO 
SONSTIGE IH IH 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 115 lo)ll •• 366 5.on 1.511 lt50 22.769 3Z 115 EIISUBLE 
1 1 
Ill S IIAENNER+FRAUEN ZUS, 1 1 S ENSEPILE HOIIIIES+FEIIIIES 
1 1 
'.lENNER 116 61,5 ,,. 55,1 57,2 10,1 
"•' 
116 HOM liES 
FRAUEN Ill ,.,, ltO .z ltltt9 u,a fl9t9 ~to,s 117 FE IlliES 
INSGESAIIT Ill 100t0 lOOtO 100,0 lOOtO lOOtO lCOtO Ill USE PILE 
1 1 
IN S DER GE SAIITSPALTE 1 1 • COLOhE •ENSEIIILP 
1 1 
'.lENNER 119 )3,5 16,9 20,6 6tlt 2tl aoo,o 119 HtiiiiES 
....... 
FRAUEN 120 30tl 36,6 21t1 6 Ttl lltO lOOtO 120 FE IlliES 
INSGESAMT 121 32,1t 36,7 22,2 6tl z.o 100,0 121 ENSEPBU 
OARUNTERt 
1 1 
1 1 IOOHTI 
ARIEITER 21 BIS <30 JAHRE 1 1 1 OUVRIERS DE 21 A <30 ANS 
IIAENNER 0 IZ2 115 396 25J ,., 911 26 122 1 Q HOIIIIES 
HO ln 613 656 lt21 157 1. ,,. 25 lU 1 SQ 
NO IZit 915 lt54 91 1.U9 25 l21t 1 NQ 
SONSTIGE 125 125 1 AUTRES 
ZUSAMNEN 126 loTH 1.506 771 150 lt.203 u 126 IEhSEIIILE 
1 1 1 
FRAUEN 0 127 179 99 222 25 I2T 1 Q fE PliES 
HO 121 152 259 ,, 161 117 2lt 121 1 SQ 
NQ 129 126 924 T05 159 z.tH 2lt 129 1 NQ 
SONSTJGE ISO ISO 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN ISI 1.ooa 1.262 1.150 231t 3,65) 21t 131 IEIISEIIILE 
1 1 1 
INSGESAMT Q 132 215 1t75 352 99 1o11t0 26 lU 1 Q EIISEIIBU 
HO 133 TU 915 766 117 2.56J 25 lU 1 SQ 
NQ ISit a.eol 1.311 101 161 lt.15S u l31t 1 IIQ 
SONSTIGE 135 135 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI36 2.781 2.761 1.921 Ult 7.156 25 136 ENSEIIILE 
1 1 
IN S IIAENNER+FUUEN ZUS, 1 1 • EhSEIIILE HOIIIIES+FEIIIIES 
1 1 
IIAENNER 137 .,,. Slttlt lt01 l 
"•' 
,,, IJT HDIIIIES 
FRAUEN 131 36,2 lt5t6 59,9 60,9 lt6t5 131 FE IlliES 
INSGESAIIT 139 100t0 lOOtO loo,o 100t0 100,0 139 EIISEIIBU 
1 1 
Ill S DER GE SA MTSPAL TE 1 1 S Cot.C~IIE •ENSEIIILP 
1 1 
IIAENNER lltO u.z 35,1 ... s St6 lOOtO lltO MC IlliES 
FRAUEN l1t1 27t6 Slt,S n,5 6tlt 100t0 lltl FE IlliES 
fNSGESAIIT litZ JS,It u,z Zlt, lt lt,9 100,0 litZ EliSE PILE 
1 1 
ARIEITEII 30 BIS <lt5 JAHRE 1 1 1 OUVRIEa5 DE 30 A <U ANS 
1 1 1 
MAENNER Q lU lSit ltl6 509 250 ,, 1olt53 36 lt,J 1 Q HOMES 
HQ lltlt ltltl 795 606 lU 1,911t 36 lit~ 1 SQ 
NQ lU 926 lTit 196 lU lo9U n litS 1 NO 
SONSTIGE llt6 l1t6 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENIItT 1.522 2.055 1.311 lt06 ... 5.312 n kT IENSEIIBLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 lltl flt6 159 151 ,, 222 n 141 1 0 fE IlliES 
HQ l1t9 111 251 206 176 656 J6 l1t9 1 SO 
NQ ISO 590 827 us 175 z.ou 36 ISO 1 IIQ 
SONSTIGE 151 151 1 AUTRES 
lUSANIIEN 152 TU 1oUT 679 303 flt1 2.9U 36 152 IEIISEIIILE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 ISl zoo. ,, 567 303 160 1.6T6 36 lU 1 0 EIISEIIIU 
HQ IS~t 559 a.ou 112 119 .,, z. titO 36 l51t 1 SQ 
NO 155 1.516 1.601 611 217 J.n9 n 155 1 IIQ 
SONSTIGE 156 156 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI57 z.zt~t 3.192 1.990 709 129 1.295 36 IST EIISEI!ILE 
1 1 
IN S IIAENNER+FUUEN ZUS, 1 1 • ENSE'ILE HOIIIIES+FEIIIIES 
1 1 
'.lENNE li ISI; 66t9 61t,~ 65,9 5Tt2 f61t1 61tt9 151 HCIIIIES 
FRAUEN 159 Utl ,,6 H 1 1 4Ztl Ult9 35,1 
-
159 FE !IPES 
INSGE SAliT 160 100t0 100,0 100,0 100,0 lOOtO 100t0 160 EIISEIIBLE 
1 1 
IN S DER GE SAIITSPALTE 1 1 • Cot.t~hE •ENSEIIILP 
1 1 
'.lENNER 161 21t3 31t2 24,1t Tt5 flt6 100t0 161 HCIIIIES 
FRAUEN 162 25tl 39t0 23,3 lOtit flt4 100,0 162 fE IlliES 
INSGESANT 163 Zltlt ,.,, 21tt0 .. , 1t6 lOOtO 163 EIISEIIILE 1 
-UIEINSCILIESSLICH DER ARIEITER FUERAIIE OIE UHTEIINEHIIENS- IllY COIIPRIS ~ES OUVRIERS DONT ~'AhCIEIINETE DANS 
lUGE HO ER IGitE IT NICHT ANGEGEBEII IIURDE ~'ENTREPRISE N'A PAS ETE DEC~~REE 
C•IVOUENDETE JAHRE C•IANHEES REYO~UES 
393. 
ITALI N ITALIE 
ua. v1 1 3020 
. 
OURCH HNITTLICHER STUNOENVERDIENST MACH GESOILECHT, 
LEI TUNGSGRUPPE tJND GROUSE IIESCHAEFTIGTEIIUHLI 
DER BETRIUE 
GAIN HCIIAIRE MOYEN PAR SEXE, QUAlifiCATION ET 
TAillE INCMBRE DE SALARIES! 
DES ETABLISSEMENTS 
BRANCHEs HATIERES PLASTIQUES INDUS IEZVEIGt KUNSTSTCFF 
-·-------+-----------~,~z~,------------------------------------------------~--~,":"L~-----------------
1 1 GROESSE IBESCitAEFTIGTENUtt.l DER BElRIEBe 1 
J E J 1 
1 TAILLE !NOMBRE DE SALARIES! DES ET AIL ISSENENTS 1 
GESCtt.ECHT, El STUIIGSGRUPPE 1 J G SEXEt QUALIFICATION 
L ------~,------~,------~,-------,,~----~,------~,-:J~NSG~=e~s.'"'r~1t 1 
1?-49 1 51)-99 1 100•199 1 ZOD-499 1 500.999 1 >-1000 1 -
E 1 1 1 1 1 IEhSE,BLEill E 
··--------~~HA'~EN~N-:E::R--Q:~-1~~---=39~2~----~4Z~T~----~4~21~----~,~22~--------------------~44~5~~:1~-Q=-~H::OM~M~E::S--,~---------
DURCHSCHNIT 
L !CHER 
STUNDEN• 
VER DIENST 
HQ 2 3it1 363 378 381 , 312 2 SQ 
NQ 3 3)1 323 350 373 • 35T 3 NQ 
SONST, it • • • • • • - it AUTRES 
lUS, 5 31tl 368 312 itOT • ' 386 5 ENS, 
FRAUEN A 
HQ 
NQ 
SONST, 
zus. 
II NSGE SANT Q 
J HQ 
J NQ 
J SONST, 
1 zus. 
1 
6 
T 
8 
9 1 
llO 
1 
Ill 
112 
113 
114 
115 
1 
281t 3U nu 365 • • 311 
269 286 305 1345 • • 30it 
zao Z9T 302 321 • • 310 
271 
371 
310 
293 
312 
296 
405 
331 
307 
336 
303 
414 
357 
319 
349 
331 
496 
315 
3it9 
380 
! 
. 
309 
425 
359 
331 
6 
T 
• 9 
llO 
1 
Ill 
112 
113 
114 
115 
1 
Q FEMMES 
SQ 
hG 
AUTRES 
ENS, 
Q ENSE~IUI 
SQ 1 
NC J 
AUTRES 1 
ENS. 1 
1 
GAIN 
HQIIAIRE 
MOYEN 
IMONUNTI 
---------wi~HA~EN~HE~R~Q l16 2Ztit 
19,0 
16,2 
26tit 
l7t3 
Zit,l 
21,5 
16,) 
35,) 
21,3 
11tl 
16,9 
u.~ 
21oZ 
23t9 
1 
116 
117 
Ill 
119 
120 
1 
121 
122 
123 
124 
125 
1 
126 
IZT 
121 
129 
130 
1 
Q HCIIIIES 
SQ 1 
VARIATIONS· 
KOEFF IZIENT 
J HQ llT 
NQ Ill 
SONST, 119 
FRAUEN Q 
HQ 
NQ 
SONST, 
·zus. 
zus. IZO 
1 
121 
122 
123 
124 
125 
1 
126 
12T 
121 
129 
130 
1 
INSGESAMT Q 
HQ 
NQ 
SONST, 
zus. 
ÏNDIZES DES TUNOENVE8D, 1 
~~~~~~~~· 
BASJS• ~m~ ~:rSG!~:~N l 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
1 
Q 131 
HQ 132 
NQ 133 
SONSTIGE 13it 
ZUSAMMEN 135 
1 
Q 136 
HQ 137 
NQ 131 
SONSTIGE 139 
ZUSAMMEN 140 
1 
Q 141 
HQ fitZ 
NQ lit3 
SONSTIGE lltit 
ZUSAMMEN 145 
I~A~S~I~S-t~HA~EN~N~E~I~UN~D~F~RA~U~E~N 1 
INSGESJ MT • 100 1 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
1 
fit6 
litT 
'"' ="u~S~I~So:-, -:G::E~SA~M::TS*:A~L~TE:-·.-,1:-:0:=-0 1 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
Q lit9 
HQ 150 
NQ 151 
SONSTIGE 152 
ZUSAMMEN 153 
1 
Q ISit 
HQ 155 
NQ J56 
SONS TIGE I5T 
ZUSAMMEN 151 
1 Q 159 
HQ f60 
NQ 161 
SONSTIGE I6Z 
ZUSAMMEN 163 
21,9 
21,2 
16,8 
za,T 
25,5 
25,2 
Zltl 
u,T 
25 1 it 
115,1 
10Dt1 
90,5 
100t0 
lOZ,it 
96,9 
1D1o1 
1DDtO 
118,6 
99t2 
9],8 
1DOtO 
1D9t0 
ea,T 
IDDtO 
18t2 
19t3 
86t5 
18t2 
19,3 
lltit 
90tit 
lltO 
25,5 
Zlttl 
10t3 
lltl 
Ut5 
21t6 
19t2 
litT 
Zit,T 
115,8 
91,5 
n.T 
100,1) 
105tl 
96,6 
100,5 
100t0 
120,4 
101),it 
91t3 
100t0 
109,5 
ee,o 
100t0 
95,9 
94,9 
90,5 
98t5 
94t1 
96t0 
95o2 
93,9 
92t7 
Z5tZ 
llltO 
6,2 
llt1 
16,1 
22t4 
llt5 
27,1 
uo,z 
91,9 
91,4 
100,0 
1103,3 
100,6 
n,T 
100,0 
Ill, 7 
102,2 
91,4 
100,0 
109,5 
86,1 
10C,O 
9~,1 
99,0 
n,o 
99,0 
nl,4 
100,3 
9T,5 
91,0 
97,4 
99,2 
·~.4 
91,3 
u,z 
10,T 
1Uo9 
17,5 
1Tt1 
23,9 
11,1 
llt4 
23,1 
121,5 
95,5 
91,6 
100o0 
110t1 
110'1,0 
91,9 
100,0 
130,4 
101,2 
91,6 
100,0 
106,9 
1Tt1 
100t0 
llT,5 
10ltT 
104,6 
105,3 
114,7 
1113,5 
105tl 
10Tt3 
116tT 
10Tt1 
105t3 
107,2 
.: 
. 
. 
. 
! 
25t3 
2!t9 
zz,o 
21tl 
22t0 
21t0 
Z3t6 
24t0 
26tT 
1Ut1 
~··· ~Zt3 
100t0 
10Zt9 
... 3 
l00t3 
100t0 
119tl 
101t3 
9JoZ 
100t0 
IGitl 
87t0 
100t0 
1COt0 
100,0 
1CO,O 
IOOtO 
100,0 
100t0 
100,0 
lOOtO 
100,0 
1COt0 
100,0 
100t0 
1 
1 
NO 1 
AUTRES 
ENS. 
1 
!COEFFICIENT 
1 
Q FEII'ES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
EhS• 
1 
1 
1 
1 
1 
CE 
1 VARIATION 
Q ENSHILEI 
SQ 1 
NO J 
AUTRES J 
ENS. 1 
1 
1 IJNDICES CU GAIN HORAIRE 
l l="u"'s~u~n~s::..EM""aL""e,.,o~es~-
1 1 QU~UFICATIONS.100 
1 1 
131 1 Q 
132 1 SQ 
133 J NQ 
134 1 AUTRES 
135 1 ENSEIIBLE 
1 1 
136 1 Q 
137 1 SQ 
131 1 NQ 
139 1 AUTRES 
140 1 EhSEIIBLE 
1 1 
141 1 Q 
142 1 SQ 
143 1 NQ 
144 J AUTRES 
145 J ENSEIIBU 
HOMIIES 
FOMES 
ENSEIIBLE 
1 ~~BA~S"="E':'"a -:Eo:::~S:':E~III::"L':"E-:H::::OM:::II:=ES:-:+~ 
1 1 FE,ES • 100 
1 1 
146 J HOMMES 
147 1 FEMIIES 
141 1 EhSOIU 
1 ~~BA~S~E,~C:::OL~C:::-::hN:::E•:-:E~NS:":E~MI::"L'::E•:":'1:":00 
1 1 
149 1 Q 
150 1 SQ 
151 1 NQ 
152 1 AUTRES 
153 IENSEMIU 
1 1 
154 1 Q 
155 1 SQ 
156 1 liQ 
157 J AUTRES 
151 IENSEIIBU 
1 1 
159 1 Q 
1611 1 SQ 
161 1 NQ 
162 1 AUTRES 
163 IENSEIIIU 
HO liMES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
---~1~1~1~EI~N~SC~H~.~U~NB:;E~AN~T~MOR==~TE~T~E~F~A~EL~L~E~----------------------~1~11~N~ON~D~E~C=L~AR:"::ES~I=NC~LU~S:-------------------------------------
ITALifN ITALIE 
TU,YII 1 3023 
DIIICHSCifol ITTLICHER STUNDENVERDIENST NACH GESCHLECNT t GAIN HORU RE I!OYEN PAR SEXEt QUjLif ICATION 
let STUNGSG~UPPE UND ALTER ET AGE 
INDUSTRIEZIIEIGt KUHSTSTCFF BRANCHU IIATJERES PUSTICUES 
1 1 l 
1 AlTER CZAHL DE~ L EBENSJAHRE 1* 1 
1 1 
1 AU INDNBRE D• jNNEESI* 1 
CfSCHLEC HT oLE 1 STUNGSGRUPPE 1 G SExEt CUALIFICATICH 
----1 
INSGES.Illl N 
<21 21-29 JD-44 45-54 >•55 1 1 
IEUE,BLEUI 1 
-1 IIAENNER 0 1 130~ 420 46() 46] 440 --~il 0 HO,ES 
1 HO 2 322 379 391 392 ]78 3121 2 50 
1 NO 3 312 363 3111 358 Hl 3571 3 NO CAIN 
1 SONST. 4 - 1 4 AUUES 
Dili CH5C lW ITT 1 zus. 5 314 382 402 396 378 3861 5 EU. 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 1263 299 326 1376 3181 6 0 FEPMES HORAIRE 
1 HO 7 267 304 322 ]09 3041 7 50 
1 NO 1 28~ 314 326 324 1]19 3101 1 NO 
1 SONST, 9 - 1 9 AUTRES 
1 zus. llO 277 310 325 326 1]20 309110 Eh$, MOYEN 
STUIIDEN- 1 1 1 
IINSGf SAliT 0 111 217 397 442 452 435 425111 0 USHBLEI 
VEROIENST 1 HO 112 293 355 314 376 313 359112 50 1 
1 NO lU 290 332 347 HB 341 331113 hO 1 IMOIITANTI 
1 SONST, 114 114 AUTRES 1 
1 zus. 115 291 349 375 380 374 355115 Eh S. 1 
1 1 1 1 
1 1 
-1 IIAENNER 0 116 f16t2 24t2 26t2 25,0 22t7 Z5o9l16 0 ""'ES 1 1 HO 117 19,2 19,6 22tl 20t7 17t3 21t2117 50 1 
1 NO 118 21,3 25,e u,1 20t7 Utl 23,9111 HO 1 
1 SONST, 119 - 119 AUTRES 1 
1 zus. 12~ 20,5 2),7 25,1 24t7 u,o 25t3120 Eh$, ICGEFFICIENT 
VAR lA TION$- 1 1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 Ill tl 16t3 19,3 133t9 Z3t9121 0 FE"U 1 
1 HO 122 17;5 Utl 24,4 24.1 22,0122 50 1 OE 
1 NQ 123 22,8 21tl 20,6 17,5 U4o1 21tiiZ3 NO 1 
1 SONST. 124 - 124 AUTRES 1 
1 lUS. 125 22,0 ZOo3 21,4 U,5 U9t3 22tOI25 Eh$. 1 
KOEFF Il lENT! 1 1 1 VARIATION 
IINSGESAIIT Q 126 16,4 26t6 27,9 26t6 23t6 21tOIZ6 0 USEtBUI 
1 HO 127 20t7 21,7 24oU· Z3tl 17t7 Z3t6127 SQ 1 
1 NO 128 22,9 24,4 23,3 20t4 14t0 24tGIZ8 hO 1 
1 SONST. 129 - 129 AUTRES 1 
1 zus. 130 22,3 24,9 26t7 25,a 21t3 26,7130 ENS, 1 
1 1 1 1 
1 1 
ÏNOIZES DES STUNDENYERD. 1 1 !INDICES DU GAIN HORAIRE 
1 1 1 
BAsiSt LE ISTUN&SGRUPPEN 1 1 IBASEt EhSE'ILE DES 
IHSGESAIIT • lCD 1 1 1 QUALIFICAT 10115•100 
1 1 1 
NAENNER 0 131 196,7 110tll 114t3 116t9 116t4 115•1 Ul 1 0 HOIIMES 
HO 132 112t3 99tl 97,3 99,1 100,0 Ut9l32 1 SO 
NO 133 99t3 95,0 92t0 90,6 90tl 9Zt3 133 1 NO 
SONSTIGE IH - 134 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI35 100t3 1oo,n 100,0 1~o.o lOOtO 1QO,OI35 IENSOBLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 136 195,1 96t1 101),3 1115,3 102,9136 1 0 FEMMES 
HO 137 96,4 97,1 99,2 94,6 . 91t3 137 1 50 
NO 131 100t9 101t0 100t2 99,2 199,1 100t3l31 1 hO 
SONSTI&E 139 
-
139 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 140 lOOtO IOOtO lOOtO 100,0 1100t0 100tOI40 IEUEPBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 141 91t7 1Ut7 117tl 118,9 1U,5 119t8l41 1 G EIISEMBLE 
HO lU 100t9 101t7 99,8 99,0 99tl 101 t3 142 1 50 
NO 143 99tl 95t2 92,6 91,6 91,2 Ut2143 1 hO 
SONSTI&E 144 - 144 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI45 loo,, IOOtO 100,0 lOOtO 100,0 100,0145 IEhSEPBLE 
1 1 1 
USISt IIAENNER UND FRAUEN 1 1 1 US Et EhSEIIBlE HOIIMES+ 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 FEPP.ES • 100 
1 1 1 
NAENNER 146 108tl 109,6 107,2 104,1 101t 1 lOI tl 146 1 HCPMES 
FRAUEN 147 95,3 89,0 86,7 85,9 185,6 17,0147 1 FE IlliES 
INSGESAIIT 148 lOOtO lOOtO lOOtO 100,0 100,0 100,0148 1 EhSE118lE 
1 1 1 
USISt GESAIITSPALTE • 100 1 1 1 USE• CCLChiiE"EIISEMBLP lOO 
1 1 1 
NAEHNER 0 149 161,4 94,5 103t3 104,0 91,9 100tOI49 1 0 HO MllES 
HO 150 84t2 99,2 102,5 1112t7 91,9 ltOtOI50 1 50 
NQ 151 11t5 101,9 103,8 100t5 96,2 lOOtO 151 1 hQ 
SONSTIGE ISZ - 152 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 153 11t4 99,0 104t1 102,4 n,1 lOOtO 153 IEIISEPBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 154 182,9 94,1 10Zt5 1118,4 1(0,0 154 1 0 FE MES 
HQ 155 ae,o 99,9 106t 1 l'llt6 lGO,O 155 1 SO 
NQ 156 90t3 101,2 105,1 104,5 1103,0 100t0 156 1 hQ 
SONSTIGE 157 - 157 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI58 89t7 100,5 105t2 105,6 110],5 UO,OISI IEhSEIIBlE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 159 67,5 93,3 103t9 l06t3 102,4 100,0159 1 0 ENSEMBLE 
HQ 160 11t6 98t7 104t 1 104t7 103tl 100tOI60 1 50 
NO 161 87t7 100t3 105,0 105,2 103,0 1~0.0161 1 NO 
SONS TIGE 162 - 162 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 163 11t9 98,3 105,6 107,1 105,2 lGOtO 163 IENSEIIBLE 
*VOLLENOETE JAHRE 
IIIEINSCHLo UIIBEANTIIORTETE FAELLE *»!NEES REVOLUES 
IIINDN DECLARES INCLUS 
ITALIE ITALIE 
ue. v1111 lOZo 
DURC,.~IIIITTLICHER STUI'IDEIIYERDIEIIST IIACH GESCHUCHT, 
~UhiiiiGSfôRUPPEr FUILIEkSTAhD UND IIINDlUA11. 
fôAIII HCUUE MOYEN PAR SUEr CUUFIUTION 
El SI111A11tll DE U~llU 
IIIDUSTlJUVUfôl KUNSTSTOFF 
Dl 
1 1 
1 E IUDifôE 
1 1 
USCILECHTrUISnNfôSfôRUPPEI 1 1 • 
1 
~ ICELIIo 
1 
E 
JIAEI<IIER 0 1 1 
HO 1 2 
NO 1 l 
SONST. 1 4 
DURCHSCttNITTI ZUS. 1 5 
LICitER 
STUNOEII-
~fRDIENST 
FRAUEN A 
HO 
NO 
SONST. 
zus. 
INSGESAIIT Q 
HO 
110 
SONST. 
zus. 
6 
7 
• 9 
llO 
1 
111 
112 
lU 
114 
115 
1 
J NAENNER 0 116 
HO 117 
NO Ill 
SONST •. 119 
YAR lAT IONS• l' 
1 
1 
1 
1 
KOEFFIZ lENT 1 
1 
1 
1 
1 
1 
zus. 120 
FRAUEN Q 
HO 
NO 
SONST• 
tus. 
1 
121 
122 
IZJ 
124 
125 
1 
NSfôE SANT 0 ll6 
HO 127 
110121 
SONST. 129 
zus. IJO 
1 ~~~~~D~I~l~ES~D=ES~S+UND~=~=IIY:E~R0~.---1 
lUISa -:~":"E":':IS::T~Sfô=RUP=PE:::N:--1 
IIISGE liT • 100 1 
MEilliER 
FRAUEN 
INSGESAIIT 
1 
o IJl 
HO IJZ 
NO lU 
SONSTIGIIM 
lUSAIINEN IJ5 
1 
0 136 
HG IJ7 
IIQ 131 
SONS Tl GE 139 
ZUSAIINEN 140 
1 
0 141 
HO 142 
NO lU 
SONSTI$1144 
ZUSAIINEII 145 
• • •••· Mt liNER f~ UUNO~I'::RA~UE:-::11~1 
INSfôESAfT • 100 1 
liA ENliER 
FRAUEN 
INSCESANT 
1 
146 
147 
141 
lU 1 SI CE SAIITSJ.AL TE • 100 1 
IIAENNER 
FRAUEN 
INSfôESAIIT 
1 
0 149 
HO 150 
NO 151 
SONS TIGE 152 
ZUSAIIIIENISl 
1 Q 154 
HO 155 
NQ 156 
SONSTICE 157 
ZUSAIIIIENI51 
1 
0 159 
HQ 160 
NQ 161 
SONS TIGE 162 
ZUSAIINENI6J 
, .. 
,., 
Ml 
]59 
~96 
216 
292 
291 
J12 
J)4 
JlO 
J24 
25,6 
19,J 
25,6 
24,1 
14,9 
11,0 
2o,a 
19,1 
27,2 
21,9 
Z4,J 
24,9 
110rl 
lOlrl 
95r0 
lODrO 
10lr6 ,.,, 
100.4 
aoo,o 
114,9 
lOJ,O 
95,7 
1oo,o 
11o,a 
"·' 1oo.o 
19,4 
95.0 
95r6 
92,9 
9),0 
94.2 
94r4 
94r2 
17,5 
92rl 
9Jr7 
9lrJ 
f I.IEINSCIIqii~UNTiiOaTETE F.lE~LE 
396• 
IRANCIIEI IIATIERES PLASTIGUES 
1- 1 
IYERHURATETE NIT UMTERIW.TSIERfCHTifôTEN PERS• 1 
1 1 SOIIST. 
1 MARIES, nANT .. PERSONNES A CIIARfôE 1 
1 1 -
1 1 1 1 1 IIIIUES.IAUTRES 
1 0 1 1 1 2 1 , 1 >•4 1 - 1 
1 1 1 1 1 1 EliS• 1 
417 
401 
J54 
402 
JZJ 
Jl9 
JJZ 
JZI 
]94 
]46 
JJ5 
]4) 
20r9 
Url 
11,9 
Url 
zz,, 
2JtJ 
Zltl 
ZZt2 
29tJ 
25,a 
Zlr4 
24,] 
lU tT 
lOlrl 
Utl 
lOOrO 
91t4 
97rl 
IOlrl 
100t0 
114tl 
lOO ri 
97r4 
100r0 
111tl 
95t6 
100.0 
lOTtJ 
l06t5 
99r4 
lD4r2 
l01t6 
104,9 
10Tr1 
106r2 
9Zr7 ,.,, 
101 tl 
96rl 
476 ,, 
]65 
409 
. 
U41 
JZO 
]24 
472 ,., 
]54 
, .. 
24,1 
llt6 
19,5 
Z4r0 
. 
125,1 
Url 
20,, 
24,1 
19,2 
20t0 
24,9 
116,5 
96,1 
19,5 
100,0 
454 
315 
]61 
J94 
U77 
n2 
,,. 
455 
]14 
]64 
J92 
24r9 
21rl 
19tl 
2],7 
. 
129,7 
u,, 
Zlrl 
25,5 
21,5 
20t0 
24,1 
115,] 
97r5 
9],] 
u;o,o 
. . 
454 
]96 
J16 
407 
. 
IUO 
un 
454 
]96 
371 
404 
26r4 
22,] 
Zlt6 
27,1 
. 
U5t1 
ll4r9 
26r4 
ZZr4 
ze,5 
27,, 
111t7 
n,4 
92,4 
lOOtO 
1105,2 U05r4 • 
u,7 92,7 noo,a 
44~ ,., 
J61 
,., 
,;14 
IJ15 
443 ,., 
,, 
JIT 
Z5t2 
24r1 
2],9 
Url 
ui,6 
tu,o 
Ur2 
24r1 
Utl 
25,a 
114,1 
99,0 
92,1 
100r0 
. 
. 
199,9 
1oo,o 1oo,o noo,o ttoo,o 
111,6 
91,7 
19,0 
100,0 
102,1 
11,5 
100,0 
10T, 1 
10],5 
102,5 
105,1 
11e,o 
91rl 
92t9 
lOOrO 
l00t6 
91,] 
lOOrO 
102r Z 
lOOrT 
10], 1 
102, l 
112,4 
n,t 
9lr9 
100,0 
lOOrT 
176r0 
lOOrO 
l02t2 
lOJ,a 
105t4 
105,~ 
114,5 ,,, 
92,6 
100t0 
100,5 
lllr2 
lOOtO 
"•' 100,1 
10lr2 
lQO,l 
. . - . 
1112,2 1124,1 • • 
10Jr2 lOTtO IIOOtO 1101,5 
104,1 1UtT U9r4 1101,9 
110,9 
109,2 
107,0 
112,0 
106,9 
l06r9 
uo,o 
l10r4 
106,9 
uo.o 
112,2 
1Ur9 
104tl 
lOTtO 
101,4 
109,1 
460 
JtZ 
!66 
400 
us 
JZZ 
uo 
!29 
447 
]17 
!49 
J11 
2~,9 
21r6 
u,, 
Z5t0 
21t6 
24r0 
2ltl 
22t4 
26t6 
Ut4 
22t6 
26t0 
ll5t0 
91,0 
91,5 
1406 
f3]6 
!11 
!2t 
f4U 
]~6 
ua 
]]1 
no., 
. 
IZJtl 
Utl 
l9tl 
,,,, 
20t9 
Ur6 
Ut! 
100t0 1100 rO 
101t9 • 
n,9 110Jr2 
1oo,5 n.2 
100,0 lOOtO 
ua,, 1122,, 
99rl l02t5 
92,5 Ht4 
lOOrO lOOtO 
105,9 llZOtJ 
n,1 "•' lOOtO lOOtO 
10!t5 
102,6 
102tT 
103,5 1105tl 
105,] • 
105r9 lUOt 1 
106,6 102tJ 
106,4 105,5 
1os,o tn,o 
104tl 96t2 
105,6 Ut2 
106,~ u.o 
11111011 OEC~ARU JNCi:IIS 
1 
1 
1 lU• 
IGESAMT 
1 Ill 
1 -
1 ~ 
1 
1 1 
1 
1 G 
1 
SUit OUniFICATICN 
1 
IUSEII• 
1 lU 
1 Ill 
1 ,N 
1 
1 1 
445) 1 
3121 2 
3571 , 
- 1 4 
3161 5 
1 
Jlll 6 
J041 T 
JlOI a 
- 1 9 
J091l0 
1 
~25111 
J591l2 
U111J 
- 114 
J551l5 
1 
1 
Z5r9l16 
2lr2lll 
ZJr91la 
- 119 
25rJI20 
1 
2Jt9l21 
Z2rOI2Z 
2ltii2J 
- 124 
Z2rOIZ5 
1 
ZlrOIZ6 
2Jr612l 
24rOI21 
- 129 
26tTIJO 
1 
1 
1 
a HOIIIIU 
sa 
lia 
AUTRES 
EliS. 
0 FE~HS 
SQ 
lia 
AUTRES 
EliS. 
0 USOILEI 
SQ 1 
IIQ 1 
AUTRES 1 
ns. 1 
0 ""'ES SO 
110 
1 
i 
1 
1 
1 
UIN 
HCUIRE 
lillY EN 
III(;NTANTI 
AUTRES 
EliS. 1 CoEFFlCIENT 
1 
0 FE~~U 
SQ 
llO 
AUTRES 
ENS. 
1 
1 
1 
1 
1 
CE 
1 YARUTION 
0 EIISE~I~EI 
sa 1 
Na 1 
AUTRES 1 
EliS. 1 
1 
INDICE$ CU Ulll ltllRAIU 
1 . .. 
1 IIASh OSE~ILI CES 
1 1 OUHIFICATICINS.lOO 
1 1 
115t1Ul 1 o 
"'' 132 1 so 92rJIU 1 IIQ 
- 134 1 AUTRE$ 
IOOtO IJ5 IEIISEIIILE 
1 1 
l02t9U6 1 a 
91rJIJ7 1 SO 
1CIOtJIJa 1 IIQ 
• IJ9 1 AUTRES 
lOOtO 140 IEIISE"U 
1 1 
119tll41 1 a 
10lrJI42 1 sa 
9Jt214J 1 110 
- 144 1 AUTRES 
100 tO 145 1 ENSEUU 
HOIIIIES 
fUI!U 
EIISEIIILE 
1 1:-IA~S~Ea~EII~S~EII:::I":":U:-II:::::CI:::IIII=::E::-S+:---
1 1 FE'IIES • lOO 
1 1 
10itll46 1 NCIMES 
17t0 147 1 FUIIE$ 
lOOtO 141 1 EIISEIIILE 
1 1:-u~S~EI~C~Cl~(~llli~E::• E;::IIS::E:::~::IL-;:P:-:1::::00 
1 1 
lOOtO 149 1 0 
1oo.o 150 1 sa 
1C:OrOI51 1 11a 
• 152 1 AUTRES 
1COtOI5J IENSEI!IU 
1 1 
1fOt0 154 1 a 
100t0 155 1 SQ 
U:OtO 156 1 lia 
• 157 1 AUTRES 
100rOI51 IEIISE,IU 
1 1 
ltOrOI59 1 Q 
lOO rO 160 1 SO 
lOOtO 161 1 IIQ 
• 162 1 AUTRES 
100tOIU IEIISEIIIU 
HCIII!ES 
FOliES 
EIISEIII~E 
ITALIEN ITALIE 
ua. rx 1 3020 
DURCHstNNITTLICHER STUNDEIIYEIIDIEIIST IIACH GlSCHLECHTt 
LEISTUNG SGAUPPE, ANIIE SEIIHEIT UND EIITLIIHPIUNGSSYSTEII 
INDUSTRIUIIEICt KUNSTSTDFF 
GAIN HORAIRE PDYEII PU SEXEt QU,LlfiUTIDNt 
PRESENCE AU TRA~AIL ET ~STEME DE aEIIUNEUTICII 
BAANCHEt IIATIERES PLASTIQUES 
1 1 1. 
1 Z 1 IANIIESENDEIYOLLZEIT-IANIIESENDE ARBEITEIIt YOLLZE ITIESCHAEFTIGT L 
1 1 1 1 lES CH • 1 
1 E IINSGESAHTI ARBEITERIARUITER 1 OUvRIERS PRESENTS, A TEIIPS PLEih 
1 1 Ill 1 1 1 
GESCHLECHT,LEISH'NGSGRUPPE 1 1 1 1 G 
1 1 1 1 lM IIMLEISToiGEIIISCHTol 
l ENSEMBlE 1 OUYRIERSIOUYRIEAS IZEITI.OHII 1 UHN ISYSToUoAol IUGESAIIT Il 
Ill 1 lA TEMPS 1 1 1 1 Ill 
E 1 PRESENT SI PLEIN 1 REMUNERESIUMUN, A 1 • MIXTE 1 EUEPILE 
1 1 lAU TEMPS ILATACHE IETAUTRESI Ill 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
DU\CHSCNNITTI 
1 
IIAENtER Q 
HQ 
NO 
SONST. 
zus. • 5 
L !CHER 1 FRAUEN A 
HQ 
llO 
SDNST. 
zus. 
6 
7 
a 
9 
1 
1 1. 
1 
STU!roEH- 1 
llO 
1 
Ill 
112 
113 
IH 
lU 
1 
Il NSGE SANT Q 
YEIIDJENST 1 HO 
1 IIQ 
1 SONST, 
1 zus. 
1 
----.,..1 ""'IIA=EIINE=R~O~~l6 
1 HO 117 
1 NO Ill 
1 SOIIST, 119 
1 zus. 120 
VAR lA TION5-I 1 
1 FRAUEN 0 IZl 
1 HO 122 
1 NQIU 
1 SONST, 12• 
1 ·zus. 125 
KOEFFU lENT 1 1 
IINSGESAMT Q 126 
1 HO 127 
1 NO 121 
1 SONST, 129 
1 zus. 130 
1 1 
""rN"'o""rz~e~s""'o~es""""'sr""UN""o"'e""NY'=e=:RD=-.-1 
ÏASISt LE ISTUNGSGRUPPEN 1 
INSGESAIIT • 100 1 
liA ENliER 
FRAUEN 
INSGESAIIT 
1 
Q ·131 
HO 132 
NO ln 
SONS TIGE 13• 
ZUSAMIIEN 135 
1 
0 136 
HO 137 
NQ 138 
SONSTIGE 139 
ZUSAIIIIENI•D 
1 
Q 1•1 
HO l•z 
NQ 1•3 
SONSTIGE 1" 
ZUSAIIIIEII 1•5 
ÏASISt IIAENNER UND FRAUEN 1 
INSGESAIIT • 100 1 
IIAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
1 
lu 
IH 
lU 
ÏASISt GESAMTSPUTE • 100 1 
IIAENNER 
FRAUEN 
INSGESAIIT 
1 
0 1•9 
HQ 150 
NO 151 
SONSTIGE 152 
ZUSAMMEII 153 
1 
0 1,. 
HO 155 
NO 156 
SONSTIGE 157 
ZUSAMMEN 151 
1 
0 159 
HO 160 
NQ 161 
SONS TISE 162 
ZUSAMMEN 163 
H5 
JU 
357 
)86 
311 
JO• 
310 
309 
25·9 
21,2 
2],9 
25,3 
2],9 
22t0 
21tl 
2Zt0 
ze,o 
23,6 
z•,o 
26tl 
l15tl 
91t9 
9Zt3 
lOOtO 
10Zt9 
91t3 
100t3 
lOOtO 
l19tl 
10lt3 
93t2 
lOOtO 
lOI tl 
ITtO 
lOOtO 
100~0 
lOOtO 
lOOtO 
100,0 
lOOtO 
lOOtO 
lOOtO 
lOOtO 
lOOtO 
lOOtO 
lOOtO 
lOOtO 
Ill EINSCHL • UNIEANTIIOR TETE FA ELLE 
•s2 
319 ,, 
391 
Jll 
291 
309 
307 
Ul 
365 
329 
)59 
25,9 
20tl 
20t2 
2•,6 
25,3 
19,] 
lltl 
l9tl 
Zltl 
u •• 
20,. 
26,0 
115t5 
"•' 90,) 
lOOtO 
10),5 
97,0 
100,5 
lOOtO 
120tl 
10lt7 
91,7 
100,0 
108,9 
"·' 100,0 
101,5 
101,9 
99,1 
10lt2 
1oo,o 
u,o 
99,6 
,,. 
101,. 
10lt6 
99,5 
101,1 
"7 
!U 
359 
319 
319 
309 
311 
311 
421 
362 
,. 
!51 
26,2 
20.5 u,, 
25,0 
2•·• zz,1 
19,1 
zo,r 
ze,, 
22,9 
u.o 
26tZ 
115,1 
91,6 
92,. 
1oo;o 
102,3 
99,] 
100,0 
100,0 
lU,J 
101,1 
U,l 
100,0 
lOI,. 
86,9 
100,0 
100,6 
100,3 
lOO, 7 
l00t6 
100,2 
101,1 
100,5 
lOO, 1 
100,6 
100,1 
100,9 
101,0 
451 
·377 
337 
3U 
322 
296 
29. 
297 
U2 ,,. 
)15 
351 
25t4 
17,1 
17,1 
24,1 
26,9 
14,0 
12,9 
15, z 
27,7 
20,2 
16tl 
25,2 
117,7 
91,6 
ee,o 
100,0 
101,6 
99t6 
99,2 
100,0 
·123,2 
100,1 
19,7 
lOO,'l 
109,2 
H,6 
1oo,o 
n,3 
100t7 
97,) 
94,7 
95,7 
"•' 96,1 
94,4 
. 
nu 
nn 
505 
·~' Ul 
427 
. 
., 
430 
456 
IU,9 
U6,7 
16,0 
15,0 
u.o 
12t5 
12,9 
u.o 
16,5 
nnz,s ,,,, 
100,0 
1109,0 
97,9 
tc.o,o 
. 
109,6 
94,3 
100.0 
110,9 
93,6 
lOOtO 
1132,1 
1132,6 
12••• 
1153,1 
U4,5 
U7,7 
135,7 
121,9 
125,4 
471 
420 
401 
42. 
UOI 
. 
!51 
,. 
443 
•to 
!89 
404 
JO,J 
u,a 
19•1 
22,1 
12loJ 
. 
Utl 
Zlt6 
u.o 
2ltl 
20t6 
24 •• 
111,0 
99,0 
96,) 
100,0 
191,2 
. 
103,7 
1oo,o 
109,6 
101,5 
96,1 
100,0 
104,9 
U,6 
lOOtO 
10!,6 
107,5 
114,6 
107,7 
196,4 
112,9 
109tl 
102,0 
111,5 
116,6 
lllt2 
lliNON DECLARES INCLUS 
.5. 
390 
356 
,. 
320 
,~ 
311 
no 
43. 
361 
J3) 
361 
26.2 
u •• 
20,, 
24,3 
26t2 
11,9 
11t4 
19,) 
Zlt6 
zz.o 
zo,7 
25tl 
us •• 
"•2 
,0,6 
1oo.o 
toJ,z 
u.1 
100.3 
lOOtO 
119.6 
101t3 
'ltT 
lCOtO 
lDI•J 
t5t3 
100,0 
100,0 
100,0 
uo.o 
lCOtO 
uo.o 
lCO,o 
100,0 
100,0 
uo.o 
100t0 
100,, 
lCOtO 
1 Q HOIIMES 
= :: SAIN 
• AUTRES 
5 EhSo 
6 
7 
1 
9 
llO 
1 
Ill 
lU 
lU 
IH 
115 
1 
1 
116 
117 
Ill 
119 
120 
1 
121 
IZZ 
lU 
tz• 
125 
.1 
126 
127 
121 
129 
IJO 
1 
1 
Q FEIIPES 
SQ 
~Q 
AUTRES 
us. 
0 ENSEPILEI 
SQ 1 
hO 1 
AUTRES 1 
eu. 1 
0 HCMIIES 
so 
hO 
1 
1 
1 
1 
HGUiaE 
IIDYEII 
AUTRES 
ENS. 
1 
!COEffiCIENT 
1 
Q FEP~ES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
EliS, 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 YUIATIOII 
C EUE~ILEI 
SQ 1 
NO 1 
AUTRES 1 
Eh$. 1 
1 
1 !INDICES OU GAIN HCRAiaE 
1 l::u:":s~Et:-;:U:-:S~EII::I:-:LE:-:::DE::-S--
1 1 QUHIFICATICNSolOO 
1 1 
131 1 0 
132 1 so 
ln 1 ~Q 
134 1 AUUES 
135 IE~SEMILE 
1 1 
136 1 0 
ln 1 so 
,,. 1 ~0 
139 1 AUTRES 
140 1 USEMILE 
1 1 
lU 1 Q 
1•2 1 so 
143 1 IIQ 
1•4 1 AUTRES 
145 IUSEr&lE 
FE IlliES 
l l::u:":s~Et:-;:EhS=EM::I:-:LE:-:::HD::II::IIE::'S+~ 
1 1 FU"S • 100 
1 1 
lU 1 HC,IIE$ 
ln 1 FEIIIIES 
l•a 1 EhSEPILE 
1 l=u~S~E~tC~O:-:LC~h~hE~•'::eNS=EP::a::"LE~•;;:lO:::O 
1 1 
1•9 1 Q 
151) 1 SQ 
151 1 hQ 
152 1 AUTRES 
153 IENSEr&LE 
1 1 
15• 1 Q 
155 1 SQ 
156 1 hQ 
157 1 AUTRES 
151 IEIISEPILE 
1 1 
159 1 0 
160 1 SQ 
161 1 hQ 
162 1 AUTRES 
lU IENSE'BLE 
ITALIE ua. x 1 3o2o 
OURCHS HNITTLJCHER STUNOENYERDIENST MACH GESCH lEtHT, 
IGKEIT 
ITALIE 
GAIN HORAIRE PDYEN PAR SEXE, CIUALIFICATIONt AGE 
ET ANCIHNETE DANS L'ENTREPRISE 
BRANCHEt MATIERES PUSTIQUES 
LE ISTUN ~RUPPE 1 ALTER ~NO UNTONEHIIENSZUGEI!IIER 
INDU$'11 IEZWEIGI KUNSTSTOFF 
-
ALTER, ESCHLECHTo z 
E 
LEISTU GSGR~PPE 1 
l 
E 
------ ~·IIAEIINER 0 1 
HO z 
NO ) 
SONST. 4 
OURCHSCitiiT zus. 5 
LICHER FPAUEN Q 6 
HQ 7 
NO 8 
SONST. 9 
zus. Il'> 
STUNOEN- 1 
INSGESANT 0 111 
VER DIENST HO 112 
NO 113 
SONST. 114 
zus. 115 
-
1 
MAENNU 0 116 
HO 117 
NO 118 
SONST. 119 
zus. 120 
VAR lAT ION$- 1 
FRAUEN 0 121 
HO 122 
NO 123 
SONST. IZ4 
lUS. IZ5 
KOEFFIZIEN 1 
IJNSGESAMT 0 126 
1 HO IZ7 
1 NO 128 
1 SONST. 129 
1 zus. 130 
ÏNDIZES DES 
1 
STUNDENYERD. 1 
ÏASISIZUGEII 
1 
ER IGKEI TSDAUER 1 
INSGE AMT • 1~0 1 
1 
MAENNER Cl 131 
HO 132 
NO Ill 
SDN STI GE 134 
ZUSAMHEN 135 
1 
FRAUEN 0 136 
HO 137 
NO l:n 
SDNSTIGE 139 
ZUSAIIIIEN 140 
1 
INDIZES STIJl pE NYERD. F RAUE N 1 
1 
USI$1 IDEM IIAENNER • 100 1 
1 
IZEilE 6 t E ILE 11 0 141 
IZ. 7 • z. 21 HO 142 
u .•• z. 31 NO 143 
u. 9 • z. 1 SDNST. 144 
fl.lll • z. , zus. 145 
1 
ARIEITER 21 IS <30 JAHRE 1 
1 
MAENNER 0 146 
HO 147 
NO 148 
SONST. 149 
DURCHSCitiiT zus. 15~ 
1 
liCHER FRAUEN 0 151 
HO I5Z 
NO 153 
SONST. 154 
zus. 155 
STUNDEN- 1 
IINSGESAIIT Cl 156 
YEIIOIENST 1 HO 157 
1 NO 158 
1 SONST. 159 
1 zus. 160 
-
1 
1 IIAEHNER Cl 161 
1 HO 162 
1 NO 163 
1 SONST. 164 
1 zus. 165 
YARlUIONrl 1 
1 FRAUEN 0 ·~6 
1 HO 167 
1 NO 168 
1 SONST. 169 
1 zus. llO 
IIDEFF Il lENT 1 1 
IJNSGESAIIT Cl 171 
1 HO 172 
1 NO 173 
1 SD>tST. 174 
1 zus. 175 
1 1 ; 
- -
398• 
1 
<2 1 
415 
l5Z 
31t3 
-)5) 
tZ73 
259 
zee 
-
zn 
393 
)29 
318 
-
326 
zto,7 
19,Z 
Z3,6 
-23,3 
120,9 
11,2 
n,o 
-17,5 
27,9 
Z2,5 
23,1 
-24,3 
9),3 
92,2 
96o2 
-9lol 
185,8 
85,4 
9Zo9 
-91.6 
t65,a 
73,7 
n,9 
-
80o3 
424 
)56 
354 
-
362 
273 
297 
-
293 
403 
339 
3Z8 
.;. 
J37 
u,n 
16,6 
21,0 
-
21,1 
. 
16,7 
14,4 
-15,) 
Z8,1J 
19,4 
zo,T 
-22.1 
DAUER DE 
ANNE 
R UNTERNEHIIENSZUGEHD~RIGIIEIT IN JAHREN• 
ES D'AhCIENNETE DANS L'ENTREPRISE• 
1 
1 L 
1 1 
-...------,-----r----~,-.-N-SG-E-S.-11-11 : 
Z-4 
z 
z 
2 
2 
2 
z 
2 
2 
2 
2 
2 
z 
9 
9 
10 
9 
9 
10 
10 
10 
7 
1 
a 
8 
421 
382 
366 
)84 
309 
305 
313 
311 
41.15 
361 
)37 
355 
5,4 
0,4 
5,2 
4,2 
a,5 
1,1 
5,1 
4,6 
7,5 
2,7 
6,4 
7,1 
0,4 
1,1) 
0,7 
1,0 
5-9 
461 
407 
384 
42Z 
330 
321 
329 
327 
440 
378 
344 
379 
23,9 
22,6 
19,0 
23,8 
21,a 
20,0 
19o9 
zo, 1 
26,3 
24o6 
20,9 
26,11 
10),7 
106,5 
107,7 
109oZ 
103,7 
105,7 
106,3 
105,1 
71.5 
78,'1 
85,7 
77,5 
lD-19 
4SS 
40a 
U94 
449 
342 
338 
345 
34Z 
461 
383 
355 
404 
27,0 
16,3 
tl6o0 
25,5 
u,o 
21o8 
15,4 
17.3 
29,0 
20,1 
16,6 
26,9 
1\19,7 
11)6,8 
tU0,6 
116,3 
107,6 
111,1 
111,3 
11o,e 
70,1 
ez,e 
87,5 
76,2 
>•ZO 
460 
f379 
1310 
418 
f352 
1350 
451 
374 
)63 
404 
26,5 
thol 
tl5,9 
25t 1 
tllt,a 
ne,9 
27,) 
U,5 
.,,, 
25,2 
103,5 
199,2 
110!,6 
108,1 
. 
nu,7 
1113,4 
,,;,] 
tUr9 
IEhSEPBLEilll E 
4451 1 
3821 2 
3571 3 
1 4 
3861 5 
1 
3181 6 
3041 7 
nol a 
1 9 
309110 
1 
425111 
359112 
J311l3 
IH 
355115 
1 
25o91l6 
21.2117 
23.9118 
119 
1 25o3l20 1 
23,9121 
22.0122 
21r8123 
124 
2ZoOI25 
1 
za,oJ26 
23.6127 
24,0128 
129 
26oll30 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Ho,o Ill 
1~0,0132 
lC.O,O Ill 
134 
1COrOI35 
1 
1C.O,Oil6 
100,0 Ill 
100,0131 
139 
uo,oi40 
1 
1 
1 
1 
1 
71>5141 
79,5JU 
16,91'>5 
144 
80,0145 
---------------------------------1 
t 
z 
2 
3 
2 
tl 
1 
2 
2 
z 
2 
3 
z 
407 
)h 
382 
389 
304 
lU 
310 
310 
390 
364 
334 
)53 
433 
403 
370 
408 
303 
309 
33Z 
323 
396 
360 
UT 
357 
23,7 
19,5 
19,9 
21,8 
16,0 
16,7 
19,\1 
l8o5 
27,2 
22,8 
19,5 
2),6 
1431 
13U 
418 
nu 
337 
327 
417 
352 
ne 
363 
124,4 
113,9 
Z1, 7 
tl0,5 
14,1 
Uo9 
26,1 
17,6 
llt,O 
22,1 
1 
420146 
379I4T 
363148 
149 
382150 
1 
299151 
304152 
314153 
154 
310155 
1 
397156 
355157 
33215a 
159 
349160 
1 
24,2161 
Uo6l62 
25,8163 
164 
23oll65 
1 
16o3l66 
u,tl67 
21oli6S 
169 
20,3170 
1 
26o6IT1 
21 ,, 172 
Z~o417l 
174 
2~.9175 
1 
AU, SEXE, 
QUALIFICATION 
0 HO~PES 
SQ 
NO 
AUTaES 
e,.s. , 
Cl FEP~U 
so 
NO 
AUTaES 
ENS. 
Cl EUHILEI 
so 1 
GAIN 
HORAIRE 
IIOYEN 
HO 1 IIIONTANTI 
AUTRES 1 
us. 1 
0 HCII~ES 1 
SCI 1 
hQ 1 
AUTRES 1 
ENS. !COEFFICIENT 
0 FEII~ES 
SQ 
HC 
AUTRES 
eu. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VARIATION 
Cl EHSEULEI 
so 1 
HQ 1 
AUTRES 1 
EhS. 1 
IJNDICE$ CU GAIII HORAIRE 
1 
1 BAS El USE lillE DES 
1 A~CIENNETES • lOO 
1 
1 Q HCMES 
1 so 
1 hO 
1 AUTRES 
IEHSEHILE 
1 
1 0 FEIIIIES 
1 SCI 
1 hO 
1 AUUES 
IEUEIIBLE 
1 
IINDICES UIN HDR. fEIIIIES 
1 
BASEtGAI~ HDRo HCII~ES.lOO 
0 CliCHE 6 t liGNE 11 
SCI 
IIQ 
AUTRES 
ENS. 
IL• 7 t l• 21 
IL. 1 t l. 31 
llo 9 t Lo 41 
ILolO t L. 5I 
OUYRIE.AS 21 A <JO ANS 
Cl HC~PES 
SCI 
NO GAIN 
AUTRES 
EhS. 
Cl FEliPE$ HORAIRE 
50 
NO 
AUTRES 
EU. MOYEN 
Cl ENSE~ILEI 
so 1 
IIQ 1 IIIONTANTI 
AUTRES 1 
ENS. 1 
Cl HC,ES 
SCI 
NO 
1 
1 
1 
AUTRES 
EN$. 
1 
ICOEFFICJENT 
1 
Cl FEHPU 
50 
llO 
AUTRES 
ENS. 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VARIATION 
Cl ENSE~BLEI 
$0 1 
hQ 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
1 
ua. x 1 3020 
1 FORTSfTZUNG 1 ISUnEI 
DAllER DER UNTERNEHMENSZUGEICIERIGKEIT IN JAHIIEN* 1 
AL TER t GE SCHLECHT t z 1 -GE, SEXE, 
e ANNEES D•AhCiaiNETE DANS L'ENTREPRISE* 1 1 
LEISTUIIGSGRUPPE 1 1 G QUALIFICATION 
L 1 INSGES.UII N 
E <2 2-4 5-9 lG-19 >•20 IEhSE~BLEilll E 
INDU ES DES STUII!IENY!:RO. 1 1 !INDICES CU GAIN HORAIRE 
1 1 1 
IASIStZUGEICER IGIIEITSDAÜER 1 1 I8ASU EhSENBLE DES 
INSGESAMT • lOO 1 1 1 AhCIENNETES • lDO 
1 1 1 1 
IU.ENI'lER 0 1 761 lOO tB 96,8 103,0 1"4,1 ltOtO 1 761 0 HOMES 
HO 1 771 9),8 1D1t4 l!16o2 1104,5 1CDt0 1 711 so 
NO 1 711 91t5 105,1 101,9 100,01 111 NO 
SOI'lSTIGel 791 
-
1 791 AUTRES 
1USANMEN 1 831 94t7 1D1,9 1D6t9 109,3 lDOtOI 80IHSEMBLE 
1 1 1 1 
FRAUEN 0 1 811 . 1101,5 101,4 . lOOtOI Ill 0 FE MllES 
HO 1 821 19tl 1D3,1 1Dlt8 1102t4 lOOtOI 821 SQ 
NO 1 831 94ol 91tl 105,9 107,4 100,01 831 NO 
SONSTIGE 1 141 
-
1 841 AUTRES 
ZUSANMEN 1 851 91to4 99,9 103,9 105t4 100,01 851EhSENBLE 
ÏNDIZES 
1 1 1 1 
STUIIDENYERD.FRAUEN 1 1 1 IIIIDICES Ulh HCR. FEIIIIES 
1 1 1 1 
BASISt IDEII NAENNER • lDO 1 1 1 IBASEtCAIII HCR. HDMMES•lOO 
1 1 1 1 
llEILE 5lt ZEILE 461 Dl 861 174,6 71),0 . lltZI 861 0 ILIGIIE 5lt LIGNE 461 
11.52 • 1.471 HOI 811 76,7 81,5 76,7 171t5 IOtll 871 50 IL• 52t L. 471 
IZ.U t 1.481 NOl B81 84,0 81,2 19,7 92t4 Ut31 Ul hQ IL. Ut L. 411 
Il. 54 • z .491 SONST• 1 891 
-
1 191 AUTRES IL. 54t L. 491 
u.n • 1.501 zus. 1 9•11 lltO 79tT 79,0 78t4 llt21 901 ENS. IL. 55t L. 501 
AR BUTER 
1 1 1 1 
ouvafus JO 311 BIS <45 JNIRE 1 1 1 A <45 ANS 
1 1 1 
1 IU.EhNER 0 911 423 434 469 506 1481 4601 911 0 HOM~ES 
1 HO 921 361 381 H5 HO 1911 921 50 
1 NQ 931 351 376 399 1386 3701 931 hQ GAIN 
1 S'ONST. 941 
-
1 941 AUTRES 
DUICHSC ... ITT 1 zus. 951 366 395 434 467 1444 4021 951 ENS. 
1 1 1 1 
LICHER 1 FRAUEN 0 961 1215 1311 1362 1331 3261 961 Q FEMPES IICIIAIRE 
1 HO 971 271 3117 351 1361 3221 971 SO 
1 NO 981 304 3Z9 339 349 3261 981 NQ 
1 sol<tsT. 991 
-
1 991 AUTRES 
1 zus. 11001 297 323 345 152 nu 32511001 EhS. IIOYEN 
STUIIDEN- 1 1 1 1 1 
IINSGESAIIT 0 11011 390 421 451 417 1471 44211011 0 ENSEPeLEI 
YERDIENST 1 HO 11021 342 369 399 393 1380 37411021 SO 1 
1 NQ 11031 337 352 358 357 34711031 hQ 1 IMONTAHTI 
1 SONST. 11041 - 11041 AUTRES 1 
1 zus. 11051 )4) 369 403 418 413 37511051 EliS. 1 
1 1 1 1 
1 IU.ENNER 0 11061 21lo5 25,5 2),6 28,7 Ult8 Z6t211061 Q HCIIME$ 1 
1 HO 11071 zo,9 19tl 25,3 u,o 2Zt li1D71 SQ 1 
1 NQ 11011 26,4 22,1 11,3 1Ut5 23t8110II ~Q 1 
1 SCNST. 11091 
-
11091 AUTRES 1 
1 zus. Ill Dl 24,8 22o9 24,6 21,9 130t9 Z5t81110I EkS. ICCEFFICIENT 
VAR lA Tl ON 5- 1 1 1 1 1 1 
1 FRAUEN 0 11111 119,9 119,7 tt5,z fl4t4 19t! 11111 0 FEliPE$ 1 
1 HO lUZ 1 15,4 Zlt2 Zlt8 f23t3 24,411121 SO 1 DE 
1 NQ 11131 14,7 Z3t1 20t5 u,8 20t61lUI NQ 1 
1 SONST. 11141 ·- 11141 AUTRES 1 
1 zus. llUI u,a 2),1 ' 20,6 1Bt2 120t5 Zlt41115l EliS. 1 
ICOEFF Il lENT 1 1 1 1 1 1 VARIATION 
IINSGESAIIT 0 11161 26,1 26,7 24,2 3ltD 112tl 27,911161 Q ENSEULEI 
1 HO 11171 23,0 22tll 25o7 19tl ll7t7 24,011171 SO 1 
1 NO 11181 24,7 Z),l 20t8 u,8 Zlo31llll hQ 1 
1 SONST. 11191 
-
11191 AUTRES 1 
1 zus. 11201 24,9 24t8 Z6t0 29o0 u.o 26,711201 EliS. 1 
1 1 1 1 
INDIZES DES STUIIDENYERD. 1 1 1 1 INDICES DU GAIN HORAIRE 
1 1 1 1 
ÏASIS tZUGEICER JGKEi'iSDiüeR 1 1 1 IBASEI EhSEIIBLE DES 
INSGESAIIT • lOO 1 1 1 1 ANCIEIINETES • lOO 
1 1 1 1 
lU. ENliER 0 11211 9Ztl 94,4 1D2t 1 llO tl t106tl lOOtOI12ll Q HO IlliES 
HO 11221 92o2 99,2 1D6o0 104,7 100,011221 SO 
NO 11231 96t7 lOltl l07t8 ll04t4 100tOI1211 NQ 
SONSTIGE 11241 
-
11241 AUTRES 
ZUSAMIIEN 1125 1 9Dt9 98tl l07t9 116,0 lll0t4 lOOtO ll251EhSEMBLE 
1 1 1 1 
FRAUEN Q 11261 184,5 197,4 111lt 2 llOJ,7 lGOtOI1261 Q FEIIIIES 
HO 11271 84t2 95,4 108,8 1114,4 lOO,Oil271 SO 
NQ 11211 93t4 lOlon 104,1 107,3 100,011211 110 
SONS Tl GE 11291 
-
11291 AUTRES 
ZUSAIIMEN 113? 1 91,5 99,6 106t0 108t4 1107,1 lOOtO IUOIEIISEIIILE 
1 1 1 1 
INDUES STUIIDENYERD. FRAUEN 1 1 1 IINDICES UIN NOR. fEIIIIES 
1 1 1 1 
BASISt tDEII IU.ENNER • lOO 1 1 1 1 BASEtGAlh HOR. HCIIIIES.lOO 
1 1 1 1 
IZE ILE 96 t ZEI LE 911 011311 165,1 111t2 111,2 166t8 70,91Ull Q 1 LlCIIE 96t LI CNE 911 
cz. 97 • 1. 921 HOI13ZI 75,2 T9t2 84,5 189,9 12t3IUZI SO CL. 97 t L. 9ZI 
Il. 98 • z. 931 11011311 84,9 87,4 85,0 90,5 18tOI1331 hQ IL• 91 t L. 931 
cz. 99 • z. 941 SONST. 11341 
-
IU41 AUTRES .Il• 99 t l. 941 
12.100 t z. 951 zus. 11351 81,3 82,0 79,4 75,5 178t4 80,811351 ENS. IL·lOO t L. 951 
-*YOlLEHDETE JAHRE *AI'INEES REVOLUES 
CliEINSCHl. UMIEAN7110RTETE FAEllE CliNON DECLARES INCLUS 
ITALIE ua. 1 1 3UO RALlE 
YERTEI UIIG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, LEISTUNGS-
CIIUPPE UND GRDESSE IIESCHAEFTIGTENZAHLI DU BETRI EIE 
INDUST IUIIEIGt CHENIEFASERN 
DISTR IBUTIDN DES OUVRIERS PAR SEXEo QUALIFICATION 'ET 
TULLE IIIONIRE OE UURIESI DU ETAILISSEIIENTS 
IRANCIIEt FI8RES ARTIFICIELLES ET SYUHETIQUES 
---------~-----------~~--~-------------,~R~D~D~S~E~I~a=ES~C~M~~EF=T~I~G=TE~N~Z~Ail.~I~D=ER~I~E=TR~I~E=ae~-----------~r-~~--~------------------
1 z 1 1. 1 
1 E UII.LE INDPIRE DE SALARIES! DES ETAILISSEIIENlS 1 1 1 
GESCII.ECHT, EISTIJNGSGRUPPEI ~ ---~~ ---o;~---~~----:l~--"""'l"I----:I:-~I~U:-:G:=E=SA:-:II:=-T 1: 1 SEXE, QUALIFICATIDII 
1 E 10~9 1 50-99 1 100-199 l zoo-m 1 SOD-999 1 >•1000 lEIISUBLEm l E 1 
1 1 1 
ANZAII. DER RIE ITER 1 I~GIIBRE 0 1 t'UYRIERS 
1 
NAENNO 0 1 1 
HO 1 2 
613 
947 
U6 
5.352 
1.n1 
3oOJ2 
~ ~--S-==-----:::.ItOIIIIES 
NO 1 3 
SDNSliGE 1 4 
ZUSANIIEN 1 5 
1 
BAŒN 0 1 6 
HO 1 7 
110 1 1 
SDNSTIGEI 9 
ZUSANI!!N llO 
1 
INSGESA T 0 lU 
Ho lu 
NQ 113 
SONSTIG!I14 
ZUSAIINENIU 
~IN:-:-,-:NA=EN:::NNI±R+~F::R--:A::UE~N~ZU:::S:-. 1 
I'AENIIER h6 
FRAUEN 117 
INSGESAHT Ill 
2.025 
141 
356 
117 
1o214 
6~ 
1o303 
1o282 
3o2J9 
Uo5 
n,s 
100,0 
16.682 
351 
619 
s.uo 
6o660 
5.103 
1.977 
lo6U 
71t5 
ze,s 
100t0 
u.oso 
)94 
1.041 
•• 517 
1.95Z 
6.522 
10.401 
LC.OIO 
n.ooz 
1Co5 
29o5 
1CCoO 
) 1 IIQ 
4 1 AUTRES 
5 IENSEIIILE 
1 
6 1 0 
7 1 SQ 
1 1 110 
9 1 AUTRES 
llO IEIISEPILE 
1 1 
Ill 1 o 
112 1 SQ 
lU 1 llO 
114 1 AUTRES 
115 EIISEPILE 
1 
1 
116 HOIIES 
Ill FEMES 
111 EkSUIU 
EIISEIIILE 
~IN:-:-,-:D::ER::-:GE::!:-fSA~IHT=-:SP~A:":'I.~TE:--~ 1 1 
1 
' CGI.C ... E •EIISEIIII.P 
I'AENNER 119 
FII.AUEN 120 
IIISGESAIIT 121 
10,6 
15,) 
u,o 
8Tt6 
Uo1 
16t4 
100o0 
100,0 
100o0 
119 HGIIIIES 
120 FENNES 
121 1 EhSEnLI 
ÏliEIIISCILU SI.ICH DER ARBEITER FUER DU OlE SAGESSE 
OER IETRI lE NICHT ANGEGEBEN IIURDE 
IllY COMPRIS US OUlRI(RS OONT I.A TAILLE DE l'ETAILISSEIIENT 
N'A PAS ETE OECI.AREE 
IT~liEN PALU 
TAI. Il 1 JOJ.I 
VER TEll HG DU ARIEITER NACH CESCHLECHT, 
USTUNGSGRUPPE UND AlTER 
OISlRIIUTIC:II DU OUlUUS PAA SillEt 
OUAllfiCATI011 1 AU 
IIIOUSTR ~ ZllfiGt CHENIEFASU'I . IRANCH!t FIIUS UTIFICIELLES ET SUTHETIOUES 
---------~---------"""'l"~-~"""'l"----------------A:":'l~T~ER~I~U~a~O~E~R-:I.~E:~e~~~S~J~A-::::E~I•~---------------:~~I.-:l~------------------
l E AGE INiliiiRf 0' ANNEESI• 1 1 1 
ISTUNCSGRUPPE 1 ~ -----"l~-----,------:1~------;1;-------:1r;1 :::11 SG;:;E~SA:-:II:;-T 1 : l 
1 E <Z1 1 21-29 1 Jo-44 1 4!1-54 1 >•55 1 - 1111 E 1 
1 1 1 1 1 IEIISEIIILEUII 1 
GESCII.ECHTol SEXft OUAI.IfiCATIOII 
------------~----------o;l--~------------------------------------------------------------------:l~-71 _______________ ~-------
ANZAIL OER A~ EllE R l 1 1 ~CPIRE 0' DUVRIEIIS 
IIAENNER Q \ 1 111 3o1U 1o456 667 6ol2111 ~-~0-------:lt()=IIIIES 
HQ 1 2 129 2.511 4.626 lo41l 6U 9oJ60I Z 1 50 
NO 1 3 ZI>O lo021 lo340 669 212 3o5UI 3 1 110 
SONSTICE 1 4 - - - - - - 1 4 1 AUTUS 
ZUSANNENI 5 406 4o4T9 9o071 3o536 1.552 lto050I 5 IE~SUII.E 
fii.AUEN o 1 • • 177 111 no • ,.,.1 6 1 o FEliNES 
HO 1 7 110 444 336 150 - 1oD411 1 1 SO 
NO 1 a 151 z.oeo 2.609 tu • 6.5171 e 1 hO 
SONSTIGEI 9 - - - - - - 1 9 1 AUTRES 
ZUSANHENilO 914 2.601 3ol16 1.223 1]9 7.952110 IENSEPII.E 
1 1 1 
INSGESANT 0 Ill 953 3.2U 1.516 671 6o522111 1 0 EliSE !liU 
HO 112 24, 3oOU 4.962 lo561 6U 10o40ll12 1 Sll 
NO lU· lol19 )o101 3.949 lo612 300 10oOIOIU 1 hO 
SDNSliGE 114 - - - - - - 114 1 AUTRES 
ZUSANIIEIII15 lo310 7.079 12.194 4.759 1.591 2lo002115 EIISEPII.E 
-::IN::-::,:-::-IIA~E:::NN:::E:::R::t:F=R-:-:AU~:E~II~IU:::S:-. 1 1 ' USEPelE lt()IIIIU+FEIIIIES 
HCPIIES 
1 1 
I'AENNU Ill> Z9o4 63t3 74,4 74,] 9lo6 70o51l6 
FRAUE'I llT 70o6 36t7 Z5o6 25o1 Uo4 Z'lt5111 
INSGESAHT Ill lOO oO lOOoO 100,0 lOOoO 100t0 100o0 lU 
~IN'"""•""'o"'E"'R-,CE"";-,+ S.N"'T"'s=PA~L""T"'E --1 l 
1 1 
PAENNER 119 2ol 2),5 41,1 Uo6 ltl 100tOI19 
FII.AUEII 120 1Zo3 32o1 39o2 15,4 10o5 100oOI20 
JNSGESANT 121 5,1 26,2 45oZ 17,6 5o9 100oOI21 
FEIII!!S 
Eh SE PilE 
' CCI.OU •EIISEPILP 
HCIIIIES 
FEliNES 
EliSE lillE 
~~~li~E~I~N:::K~Il.~IE~S~I.~IC:::H::-::O~E~R-:A~,~BE~I~T~E'=R""lf~U~E=R-:O~I~E~O~A~S~A~lT~E~R~------------------~~~11~Y~C:::OII~P~R~I~S~L7E~S~OU~V~RI:::E~R~S-:DD~N~T~l~'~A=G~E-;II:::,~A~PA~S~ET:::E~O~EC:::L~A~RE 
NICHT ANGECEBEN IIURDE I•IANNEES REVOLUES 
(oiVDlLEIIOETE .U.HRE 
400" 
ITlL !EN TAI, Ill 1 3030 ITALIE 
YER TEl LUIIG DER ARBEITER MACH CESCHLECHT, DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXE t QUALIFICATION 
LEISTUNCSCRUPPE t FANILIENSTA~D UND ltiNOERZAHL ET SITUA Tl ON aE' FA~I LLE 
•INDUSTRIEZIIE 161 CHEPIEFASEJN IRAHCIIEt FIBIIES ARTIFICIELlES El SYNTHETIQUES 
i VERHEIRATETE MIT UNTERHALTSIERECHTICTEN PERSONEN --,-- 1 1 1 
l 1 LEDIGE 1 SCIISTICU IIISGESUT 1 L 1 
GESCHLECHT t E 1 MAR 1 ES , AYAIIT ., PERSONNES A CHARGE' 1 1 1111 1 1 SEitEt 
1 1 1 1 1 G 1 
au'AÜF ICATION LEISTUHGSCRUPPE l 1 1 1 1 ~ 1 
E 1 ceu1. 0 2 3 >-4 IINSCESAIITI AUTRES IENSEICIILE 1 E 1 
1 IENSEICIILE 1 1 1111 1 
1 1 
ANUHL ARBE ITER 1 1 ~"lU 0' OUVRIERS 
1 1 
IIAENNER Q 1 .,. 4)1 1.259 loUS 1ol25 MT 5o 19ft 174 6ol211 1 1 Q HCNIIES 
HO 2 2.124 5U 1.449 loiD9 lo611 1.101 lo111 147 9.36DI 2 1 50 
llO 3 1.156 339 420 ,, 476 617 2.)86 ).5631 3 1 110 
SCIISTIGE' 4 
-
1 4 llUTRES 
ZUSAIIIIENI 
' 
4.137 1.305 3.127 3.816 3o29D 3.172 14on1 142 19oD501 5 IUSEitiU 
1 1 1 
FRAUEH 0 1 6 146 174 n5 221 3941 6 1 0 fENil ES 
HO 1 1 441 397 t69 .,. . 556 144 1o04ll 1 1 SQ 
NO 1 • 2.553 3o048 39) 111 136 3o61l 283 6.5171 • 1 110 SONSTIGE' 1 9 
-
1 9 llUTaES 
ZUSANIIEN llO 3ol4D Jo618 491 251 ISO 149 4o465 346 7.952110 IUSE1t8LE 
1 1 1 
lNSGE'SAIIT 0 Ill lo004 605 1o294 1.551 1ol25 150 So425 , 6.522111 1 0 ENSEIIILE 
HO 112 2.565 932 1o511 1.867 lo711l lo711 Tol44 91 10o40ll12 1 se 
NO lU 3o709 3o317 lU 709 504 653 6o06T 304 te.OIDIU 1 110 
SOIISTIGE 114 
-
114 llUUES 
ZUSAHIIEN Il 5 ,ToZTI 4.924 3o625 4.127 3o339 3.221 19o236 418 21.002115 IUSEII.U 
1 1 1 
IN • IIAENNER UND 1 1 U ENSEIIIU H+F 
fiiAUEN ZUSo 1 1 1 
MENNERI16 56,9 26,5 86,3 9),9 91t5 
"•' 
76tl 29t1 TDtSillt 1 NCIIIIES 
FRAUEN 117 43,1 n,5 u,T 6t1 llt5 llt5 Ut2 70t9 29t5117 1 fEIIIIES 
INSCESAIIT lU 100t0 100,0 100,0 100t0 100,0 100t0 iOOtO lCOtO 100tOI11 1· ENSE~IU 
1 1 •-Ill • DER GESAIIT•I 1 1• CCLCiiiNE •ENS,• 
SPAlTE 1 1 1 
MENNERI19 21tl 6,9 U 1 4 20tl 17t1 16,7 TTtS ~.l 100tOI19 1 MC IlliES 
FRAUEN 120 )9,5 45,5 6,3 3t2 10,6 10,6 56t2 4t4 100tOIZO 1 FENil ES 
INSGESAIIT 121 27tO llt2 13,4 u,, 12t4 llt9 71t2 1tl 100tOI21 1 ENS~IIIU 
1 ·1 f 
lliEIIISCHLIESSLICH ER ARBEITU. FUEit DIE DER FAMILIENSTAIIO IllY CCIIIPRIS LES OUVRIERS DONT U SITUATION DE 
UND DIE ltiNOERZAHL NICHT ANGEGEIEN IIURDE FAIIILLE Il • A PAS ETE DECLAaEE 
ITALIEN ITALIE 
lAlo IV 1 3030 
YERTEILUHC OU ARIEl TER NACH CESCHLECNT, LEISTUNGS• 
CRUPPE, ANIIESENHEIT UND ENTLOHNUNGSSYSTEM 
INDUSTRIE ZIIEI Ct CHEIIIEFASERN 
DISTRIBUTIOII DES OUVRIERS PAR SEXEt CUALlFICATIOII, 
PRESENCE AU TRAUIL ET SYSTEIIE DE RHUUUTICII 
IRAIICNE t FllltU ARtiFICIELLES ET SU THETIQUES 
1 
1 
1 z 
GESCHLECHTtlEISTUtlGSGRUPPEI E 
Il 
1 l 
1 E 
1 
1 
ANZAHL DER ARIEl TER 1 
1 
MENNEII. 0 1 1 
HO 1 2 
NO 1 3 
SONSTICE 1 4 
ZUSANIIEN 1 5 
1 
fRA liEN 0 1 6 
HO 1 1 
NO 1 e 
SONSTIGE 1 9 
ZUSAIIIIENilO 
1 
INSCESAMT 0 lU 
HO 112 
NO lU 
SONSTICE 114 
ZUSAIIIIENIU 
-
1 
Ill • IIUNNER+FIIAUEN ZUS, 1 
1 
MENIIER 116 
FRA VEN 117 
JIISGESAIIT Ill 
1 
IN • DER CESAIITSPALTE 1 
1 
MENNER 119 
FRAUEII IZO 
oiiSGESANT 121 
1 AMIES EN DE ARBEITER t YOLLZEITBE SCHAEFTIGT 1 
1 1 IVOLLZEIT•I 1 
IJNSCESAIITIANIIESENDEI IESCN, 1 OUVRIERS PRESENTS, A lEI!PS PLEIN 1 l 
1 H Il ARIEITERI ARUIT fit 1 1 1 
1 1 1 1 Ill IJIILEISToiCEIIISCNToiiiiSCESA"T C 
EIISEICIILE 1 OUVRIERS! OUVRIERS 1 ZEITLONN 1 LOHN ISTST .U<Aol Ill N 
1111 PRESEIITSI A. TEI!PS lltEIIUNEitESIRE-. A 1 • I!IXTE 1 EIISEPIU E 
1 1 PLEIN 1 AU TEMPS ILA TACHE lET AUTRE SI Ill 
1 ~UIRE tt CU'IUERS 
1 
6olZI 2o938 5.Uo 2olZO 9l 2,121 1 1 Q HO IlliES 
9o360 4oOT4 9.2~4 3.855 129 
'·'" 
2 1 SQ ,,,., 1o631 3,491 1oJI() 205 1,585 3 1 NO 
4 1 AUTRES 
19o050 •• 6U 18.615 ·T,US· .. 431 e,J90 
' 
!EliSE Ill lE ' 
394 zzo !86 204 2U 6 1 0 FE~I!ES 
1o041 ~81 1o036 4lD 416 1 1 so 
6o517 JoZSZ 6o359 2.~51 461 246 J,Ul • 1 110 9 1 AUTRES 
To952 ,,.,, 7.712 3ol26 469 251 3.146 llO 1 EIISEI!BlE 
1 1 
6o52Z 3oUI 6,)36 2o924 91 J.on Ill 1 0 ENSEIIILE 
10.401 ~.555 10.211 4o326 U4 4,460 112 1 50 
10oDIII 4.813 9,850 3.eu 461 451 4,743 lU 1 110 
114 1 AUTRES 
2To002 12.595 26.466 llo08l 412 612 12.236 115 EIISE_I!IlE 
1 
1 • ENSI'ILE HCI!I!ES+FENIIES 
1 
70t5 61t6 70,6 lltl . 6!t2 61t6 116 HCIII!ES 
29,5 31t4 29,4 ze,z 99,3 36t8 31t4 Ill FEMMES 
100.0 100t0 100,0 lOOtO 100t0 lOOtO lCOtO Ill filS EPILE 
1 
1 • COLCIINE •ENSUILP 
1 
100.0 45,4 9!,1 ·~·· . ,,, lCOtO 119 HCMIIES lOOtO 49,7 97,9 lltl 1Zt2 '·' 100t0 120 FEII~ES 100tO 46,6 98,0 9Dt6 ,,, 5,6 1COtO 121 ENSE'BLE 
llleJNSCHLIESSLICH DER AII.BEITER FUER OIE DIE ANIIESENHEiT 111 Y COIIPR 1S LES QUUIERS DONT LA PRESUoCE AU TUY AIL 
UHD DAS ENTLOHNUIIGSSYSTEII NICHT ANGEGEBEII IIIIIOE OU LE SlSTEIIE DE ltEIIUNERATION N•OIIT US ETE DECUitES 
401. 
ITAL EN ue. Y 1 3030 ITALIE 
VERTEI G OER ARBEITER IIACH GESCNLECHTt lEISTUNGSGIIUPPEt DISTRIBIITICH DES DUYRIERS PAR SEXE, QU.lLIFIUTICNt AGE 
ET ANCiEkr.fTE DANS l'ENTREPRISE A~TtR UND DAUER DER UNTERNEHIIENSZUGEHDERIGKEIT 
IHDuS.'rRIEZVEU;o CHEMIEFASERN BRAHCHEt FIIIRES ARTIFICIELLES ET SnTHETIQUES 
AlTERt GESCHLE(HT t 
lE lSTiJNGSGRUPPE 
ARIEIT~ IHSGESAIIT 
AiaAHl 
z 
E 
1 
l 
E 
IIAEHNË' ~ Q 1 
HQ 2 
HO 3 
SONSTIGE 1 • 
ZUSAMHEHI 5 
1 
~A~H 0 1 6 
HO 1 7 
NO 1 8 
SONSTI6E 1 9 
ZUSAMMEN 110 
1 
IHSGE s-~T 0 111 
HO 112 
NO Ill 
SONST16EIH 
ZUSAMMEH 115 
~~~~~~~~~ IN :S MUNI R+FRAUEH ZUS. 1 
I'AENNER 116 
FRAUEN 117 
IHSGESAMT Ill 
~~~-±:~=:-::--1 IN :S DER 6 SAMTSPAUE 1 
I'AENNER 119 
FRAUEN 120 
IHSGESAIIT 121 
D.lRUNTERI 1 
ARIEl TER 21 IlS <30 .IAHRE 1 
MAENNU 0 122 
HO 123 
HO 12• 
SONSTIGE 125 
ZUSAMHEH 126 
1 
~A~H Q 127 
HO 121 
NQ 129 
SONSTIGE 130 
ZUSAMMEH Ill 
1 
IHS6ESA~ 0 132 
HO 133 
HO 13• 
SONSTI6E 135 
ZUSAIIHEH 136 
-I"'N_,:l~M""E"'NNE,p..+..,.FR~A""UE~N,_,Z~U~S.-1 
1 
I'AENNER 137 
FRAIIEN 131 
INSGESAIIT 139 
~~~~~=:-::--1 
IN :S DER GE ~MTSPAUE .1 
IIAENNER 1•0 
FRAUEH l•l 
IHSGESAMT 1•2 
-::AR=-=a~n=-=r=ea~30:-t:J"!'s~<~•:-5 ":',AH=Re=-1 
1 
MAEHNER 0 1•3 
HO 1 .. 
HO 1•5 
SONSTI6EI~ 
ZUSAMMEN 1• 7 
1 
FRAIIEH 0 1•1 
HQ 1•9 
HO 150 
SONSTI6E 151 
,ZUSAMHEN 152 
1 
INS6ESAN Q 153 
HO IS. 
NQ 155 
SONSTIGE 156 
ZUSAIIIIEH 157 
_,I""N-:.,-,MA~ENN"'E""R+F""R~.lU""EH~ZU""'S-. 1 
1 
I'AENNER 151 
FRAIIEH 159 
IHSGESAIIT 160 
-=~~-.,D~E~R-:GE=:~~MT~S,~~~T~E~~ 
I'AENNER 161 
FRAUEH 162 
INSGESAIIT 163 
1 1 
DAUU DER UNTERNEHIIEHSZUGEIIDERIGKEIT IN .IAHREN* 
ANNEES D' ANCIEhhEJE DANS l'ENTREPRISE* 
1 OIIRCH- 1 
1 SCHhiTTL. 1 l 
1 ALTER 1 1 
--:<Z:::---;I--:2~-4~'-'I-.,5~-:::9-,.I--1::o~-71:'9~1-:>:-::•:-::2:::o--;I-;:IN::SG~E";"s.•c~ul .. u ;OYEH 1 ~ lAGE, SExE, OUAUFICATJOII 
1 1 1 1 IEHSENBLEI111 E 1 
2.322 
IH 
•29 
2.ao6 
az,8 
1Tt2 
100tO 
12,2 
6tl 
lOt• 
6.016 
. 
306 
1.895 
2.221 
1.066 
•·o•1 
3.119 
8.296 
7),2 
26,8 
100,0 
31t9 
21,9 
30,7 
1.913 
2.478 
474 
••• 65 
171 
320 
1.t33 
2.024 
1.984 
2.799 
2.101 
6.819 
10,6 29,. 
100,0 
25,5 
25,5 
25,5 
1.651 
1.2J3 
281 
3.1'71 
U5 
200 
1.418 
1.15) 
1.111 
1.433 
1.ro• 
16t6 
22t0 
llt2 
1.no 9,. 
252 
2.616 
168 
160 
1.1u 
6.,0 
36,0 
100,0 
13,7 
18,5 
15,1 
6.128 
9.360 
3~563 
19.050 
7.952 
6. 522 
10 • .a1 
1o.ceo 
27.002 
70t5 
29t5 
100,0 
100,0 
100t0 
100t0 
1 ENSEMBLE DES OUYRIUS 
,, 
J1 
32 
1 hCMIRE 
1 
1 1 0 
2 1 SO 
3 1 NQ 
• 1 AUTRES 
5 IEHSEM8U 
1 
6 1 Q 
7 1 SQ 
1 1 NO 
9 1 AUTRES 
llO 1 ENSEMBLE 
1 1 
•o Ill 1 o 
36 112 1 SQ 
H lU 1 HQ 
IH 1 AUTRES 
36 115 IEHSEMIU 
HOMMES 
F~MMES 
ENSEMBLE 
1 1-:.~EHS=E~~U:-:E,-,H::-::C~IIII::ES~+~F~EMM=es 
1 1 
116 1 HC~MES 
111 1 FEMMES 
lU 1 nSEMBLE 
1 1-::s~COl~Ch":'~:"'E '='•E::NS:::E::M:::Il:-:P::---
1 1 
119 1 mi'IIES 
120 1 fEliNES 
121 1 EhSOIU 
-------------------------------------------------1 ~~DC~N~T~,---------.-----' 
1 IOUYRIEU DE 21 A lc,30 ANS 
168 
638 
6.1 
. 
l •• 
163 
161 
651 
792 
19t3 
lOtT 
loo,o 
JBT l.,.. 
310 
. 
166 
698 
ITZ 
395 
1.514 
1.008 
2.911 
70,1" 
29,9 
lOOtO 
.5.1 
33,5 
Ut2 
369 
551 
160 
1.251 
ua 
198 
1.ozz 
.4,1 
55,9 
100,0 
152 
UT 
92 
276 
315 
•n 
156 
219 
.a6 
22,5 
77,5 
100,0 
2,0 
1Ztl 
5t7 
877 
2.511 
1.021 
4.479 
111 
... 
z.oao 
2.601 
953 
3.025 
3.101 
U,J 
36t7 
100,0 
100t0 
100,0 
100,0 
26 122 1 Q IIOMMES 
26 123 1 SO 
Z,5 IH 1 NQ 
- 125 1 AUTRES 
126 IENSE'IU 26 
1 1 
121 1 0 
121 1 SQ 
129 1 HQ 
- 130 1 .AUTRES 
25 U1 IEHSEPIU 
1 1 
26 132 1 Cl 
26 133 1 SCI 
U 13• 1 hO 
- 135 1 AUTRES 
25 136 IEHSE'IU 
FE liMES 
ENSEMIU 
1 1 -i~:-."::eHS=EP:-::I~U;-H:::O::IIII::':E~S+~F~EIIII=Es 
1 
131 HOMMES 
Ill FEMMES 
139 USEMBU 
1 
1 
1 
1•0 HOMMES 
l•l FEMMES 
1•2 ENSEIIIU 
--------~----------- ---------1 IOUVRIEU DE 30 A <U ANS 
161 
216 
379 
663 
. 
161 
115 
161 
zzl 
•• 7 
7)8 
89t8' 
110t2 
100,0 
522 
1.969 
585 
3.077 
. ,., 
66. 
755 
530 
2.052 
1.2.9 
80,3 
'19,7 
100t0 
Ut9 
Ht2 
31t4 
l·l21 
1.665 
lU 
152 
505 
577 
1.,.1 
1.111 
1•1 
3.805 
84,1 
15,2 
100,0 
35,6 
18,5 
31,2 
1.72• 
91 
116 
eu 
1.049 
1.01. 
151 
942 
62,2 
n,e 
100,0 
19,0 
3),7 
zz,1 
316 
152 
111 
530 
660 
270 
211 
5~ 
36,9 
6),1 
100t0 
•• 3 
21,2 
lt6 
~.112 
4.626 
1.MO 
9.071 
111 
U6 
2.609 
3.116 
3.2U 
•• 962 
3.949 
12.19• 
74t4 
25,6 
100t0 
lOOtO 
100t0 
100t0 
1 1 
3T 1•3 1 Q 
J6 1•• 1 SCI 
3T 1•5 1 NO 
lU 1 AUTRES 
31 IH IENSEIIIU 
1 1 
31 lu 1 Cl 
36 1•9 1 SCI 
36 150 1 HO 
151 1 AUTRES 
36 lU IUSENU 
1 1 
31 153 1 Q 
36 15• 1 SCI 
3T 155 1 NQ 
156 1 AUTRES 
37 151 EHSE,.U 
1 
FEMMES 
ENS EMILE 
1 • ENS El'llE HOIIIIES+FEMIIES 
1 
151 HCIIIIES 
159 FEliNES 
160 EHSEIIIU 
1 
1 • COLC!hU •ENSEIItLP 
1 
161 HCIIMES 
162 FEMMES 
lU EHSEIIIU 
1 
lll~~:~~"ë~~ ~~~H ~~~~:T A:==~~::E:u:~~E DIE UNT ERNEHIIEHS-
I*IYOllEHDET .IAHRE 
IllY COMPRIS LES OUYUERS DONT l'AIICIENNETE DANS 
L'ENTREPRISE N'A PAS ETE DECUUE 
I*IANNEU REYOL~S 
ITALIEN 
DURCHSCIIUTTLICHER STUNDENYERDIENST NACH GESCHLECIIT t 
LEISTUNGSGRIIPPE UND GROESSE IIESCHAEFT 16TENUHLI 
DER 8ETRIUE 
IN!IUSTRIEZIIEIG1 CHEMI EFASERN 
'ua. YI 1 JOJO 
IT AllE 
GAIN HORAIRE NOYEN PU SEXE, QUALIFICATION ET 
TAILLE IHCMBRE DE SALA~IESI 
DU ETABLISSEIIENTS 
BRANCHES FIBRES AaTIFICIELLES ET SYNTHETIQUES 
GROESSE IBESCI'AEFTIGTENUII.I DER BETRIEBE 
TAILLE CHD"BRE DE SALARIES! CES ETABLISSEIIENlS 
1 L 
1 
1 
1 
1 G SEXEt QUALIFICATION 
l '-------r------r------r~------~-----,------~~~~h~S~C~ES~.~~l~ll N 
1 
1 
1 
1 
E 
DURCHSCIIIITT 1 
1 
IIAENNU Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
zus. 
1 
2 
3 
4 
5 
LICHER 1 FRAUEN A 
_HQ 
NQ 
SONST. 
zus. 
6 
7 
a 
9 
1 
1 
1 
1 
STUNDEN- 1 
llO 
1 
111 
11Z 
lU 
Il~ 
115 
1 
IINSGESAIIT Q 
YERDIENST 1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 zus. 
1 
-----..1-..,.IIA~ENNE~""R~Q 116 
1 HQ 117 
1 NQ 118 
1 SONST, 119 , 
1 zus, IZO 
VAR lA TION$-1 1 
1 FRAUEN Q 121 
1 HQ IZZ 
1 NO 123 
1 SDNST, 124 
1 'ZUS, 125 
KOEFFIZ lENT 1 1 
IINSGESAIIT Q 126 
1 HO 127 
1 NQ 121 
1 SONST, 129 
1 zus. 130 
1 1 
IIIDIZU DES STUHDENYERD, 1 
:B~AS~I~S,~LE::-:I~ST::-UN:::-G::-:S::GR::UP=PE:::N:--1 
INSGESAIIT • 101) 1 
MAENNER 
FRAUEN 
IHSGESAMT 
1 
Q 131 
HQ 132 
NO 133 
SDNSTIGE 134 
ZUSAIIIIEN 135 
1 
0 136 
HQ 137 
NO 138 
SONSTIGE 139 
ZUSAIIIIEN 140 
1 
Q 1~1 
HQ 142 
NO 143 
SONSTIGE 144 
ZUSAIIMEN I4S 
""u~S~IS~s-=IIA=ENN"'E""R,...U"'ND~F~RA~U~EN~~ 
INSGESAIIT • 100 1 
MAENNER 
FRAUEH 
INSGESAMT 
1 
146 
147 
141 
:-U~S~IS~s-:GE=SA~M::-:TS::PA~L'=TE~•-:1~00:-1 
MAENHER 
FRAUEN 
IHSGESAMT 
1 Q 149 
HO ISO 
NO 151 
SONS TIGE IS2 
ZUSAIIIIENI53 
1 
Q 154 
HO 155 
NQ 156 
SONS TIGE 157 
ZUSAMHEN 158 
1 Q 159 
HO 160 
NO 161 
SONSTIGE 162 
ZUSAIIIIEN 163 
10~9 
C liEJNSCHL, UNIEANTIIDRTETE FAELLE 
50-99 lOD-199 1 200-~'19 50Q-999 :>-1000 1 
1 IEUE~BlECll 
494 
442 
.r,or 
uo 
142S 
))9 
334 
339 
~89 
u.r, 
361 
408 
9,S 
15,2 
u,1 
14,9 
llt6 
11t3 
15,9 
15t2 
lOtO 
18t3 
17,9 
20,0 
109,8 
n,3 
90,5 
100,0 
U2St4 
100t2 
91t6 
lOOtO 
ll9t9 
101tS 
U,4 
100,0 
ll0t2 
13t0 
lOOtO 
96,8 
98,4 
n.T 
97,4 
196,7 
9),4 
,93,3 
96tl 
94,0 
95,6 
94t3 
510 
451 
.r,l~ 
4U 
"42 
316 
359 
36S 
sos 
44S 
379 
.r,3s 
Utl 
14tl 
l1tS 
21t3 
a.s 
21t3 
HtO 
16t7 
Ut2 
16tS 
21t~ 
22,9 
uo,o 
91,, 
n,s 
100,0 
lZOt9 
102,9 
91,3 
lOOtO 
ll6t1 
102t3 
n,o 
lOOtO 
106,, 
84t0 
lOOtO 
lOOtO 
100,3 
lOOtS 
100t3 
100,6 
103,6 
lOO,.r, 
lOOtl 
lOOtO 
lOltO 
lOO,.r, 
100t6 
CUNDN DECLUES INCLUS 
510 
449 
412 
4U 
439 
3U 
351 
Je3 
506 
Hl 
317 
4U 
Ut2 
14,9 
35tZ 
ZOt9 
••• zs,o 
15.2 
n,z 
Ut4 
"•' 26t5 
zz,e 
UOt4 
n,3 
e9t3 
1~0,0 
121 tl 
lOO tl 
'itl 
lOOtO 
116tl 
101 •• 
11.2 
lOOtO 
106t7 
Il tl 
100t0 
100,0 
lOOtO 
lCOtO 
100,0 
lOOtO 
lOOtO 
lOOtO 
lOOtO 
100,0 
100,0 
lCOtO 
lOOtO 
1 Q HOIIIIES 
2 so 
3 NQ' UIN 
4 AUTRES 
5 ENS. 
6 
T 
• 9 
llO 
1 
Ill 
112 
lU 
114 
lU 
1 
1 
116 
117 
lU 
119 
120 
1 
121 
122 
123 
124 
lU 
1 
126 
127 
Ize 
129 
130 
1 
1 
Q FEMMES 
so 
NO 
AUTRES 
EU. 
Q ENSU8LEI 
so 1 
NO 1 
AUTRES 1 
EliS. 1 
Q HC"MES 
SQ 
hQ 
1 
1 
1 
1 
1 
HCRAIRE 
MOYEN 
IMONTANTI 
AUTRES 
ENS. 1 COEFf ICIEHT 
1 
Q FEP'U 
SQ 
hQ . 
AUTRES 
Eh$, ' 
1 
1 
~ 
1. 
1 
DE 
1 YUUTIOIC 
Q' ENSU8UI 
SQ 1 
hO .1 
AUTRES l 
EliS. 1 
1 
1 IIHDICES CU GAIN HORAIRE 
1 I::,A~S~E~.~Eh~S~E"~.~LE~DES~----
1 1 QUALIFICATIDNSalOO 
1 1 
131 1 Q 
132 1 SQ 
lU 1 NQ 
134 1 AUTRES 
135 !ENSEMBLE 
1 1 
136 1 Q 
137 1 SQ 
138 1 NO 
139 1 AUTRES 
140 1 USE MILE 
1 1 
141 1 0 
lU 1 SQ 
143 1 hQ 
144 1 AUTRES 
145 IE•SEMBLE 
HO MllES 
FEMMES 
ENSEMILI 
1 1::-u:-:S~Es~EII~S~E:::I!I:':'L::"E -::H::::DI!~I!::::ES~+-
1 1 FEP"ES • 100 
1 1 
lU 1 HOPPES 
147 1 FEIIMES 
lU 1 ENSEMBLE 
1 1':":":~~~~~~~ 1 IUSEsCOLCIINE•ENSEI!BLE•lOO 
1 1 
149 1 Q 
ISO 1 SQ 
151 1 110 
152 1 AUTRES 
153 1 ENSENLE 
1 1 
154 1 0 
155 1 SQ 
156 1 NO. 
157 1 AUTRES 
158 1 ENSUI LE 
1 1 
159 1 Q 
160 1 so 
161 1 IIQ 
162 1 AUTRES 
163 1 EIISENLE 
HOMMES 
FEMMES 
ENSE1!8LE 
ITALIEN 
DURCHSCHNITTLJ~HER STUNDENVERDIEICST NACH GESCHLECHTo 
U ISTUIGSGRUPPE 111111 ALTER 
INDUSTRtEZIIEIG CHEIIIEFASUN 
TAI. Y Il 1 3030 
ITALIE 
Ulll HCIRAIAE IIOYEII PAR SEXEo ou•LIFICATIOII 
ET AGE 
IRANCHEt FIBRES AIITIFICIELLES ET SYIITHETIQUES 
1 Z 1 
1
1 L 
1 1 ALTER IZAHL DER lUENSJAHREI• 
1 E 1 1 1 
1 1 AU UCOIIRE D'ANHEESI• 1 
CESCHLECHToLEISTUHG GRUPPE 1 1 1 G SEXEo CUALJFICATION 
L 
E 
1 -·------T1 ------~~~------~~--------~~------~~~~h~SG~E~S~.~Il~l~ Il 
1 
1 
1 
1 
MAE.~ER H: ~ 
HQ 3 
SONST. " 
DURCHSCIIIITTI 
1 zus. ' 
LICHER 1 FR UEN A 6 
1 HQ 7 
1 NQ 1 
1 SONST. 9 
STUNDEN- 1 zus. 110 
IINSGE iAMT Q Ill 
VEitDIENST 1 HQ 112 
1 NQ lU 
1 SONST. IH 1 zus. 115 
1 1 
-----------~~~~~~ 
1 
MAE liNER H: n; 
1 NQ Ill 
1 SONST. 119 
1 zus. 120 
VAR lA TIOII$-I 1 
1 FA UEN Q 121 
1 HQ 122 
1 NOIZJ 
1 SONST. 12" 
1 lus. 125 
ICOEFFIZIENTI 1 
Il NSCI SUT Q 126 
1 HQ IZT 
1 NO 121 
1 SONST. ·129 
1 zus. 130 
1 1 
~lii""D'"'ll~E~S ~DE~S'""s""r""UN""D~IIYE=R""o-. -1 
~IA:-:S-;:IS~t-:L~Eo;:IS:;:TUH=GSG:::f:UP=Pe:::N~~ 
II'SCESAIIT lOO 1 
MAENNER 
FUUEN 
INSCESAMT 
1 
0 131 
HO 132 
NO 133 
SONSTIGE 13" 
ZUSAMIŒN 135 
1 
Q 136 
HQ 137 
NO 131 
.SONSTIGE 139 
lUSAIIIIEN I.U 
1 
Q 1"1 
HO 1•2 
NQ 1"3 
SONSTICE l"" 
ZUSANIIEN 1"5 
~:-:-::==--:::i::-:"::"=~1 
ÏASISt :~~~~~~ ~~UEN 1 
MAENNER 
FRAUEN 
INSCESAiiT 
1 
'"6 I•T 
lU 
""BA""S~IS~t~GE~SA"'II'"'TS"'PA"*-:T~E -• ..,l~Oo.-1 
NAENNER 
fRAUEN 
INSGESAMT 
1 
Q 1•9 
HQ ISO 
NQ 151 
SOIISTIGE 152 
ZUSANIIEN 153 
1 Q IS. 
HQ 155 
NQ 156 
SOHSTIGE 157 
ZUSAIIIIENI51 
1 Q 159 
HQ 160 
NQ 161 • 
SONSTIC!I62 1 
ZUSAMIŒN 163 1 
•VOLLEHOETE JAilliE 
<21 
. 
"01 ,., 
"" 
UT 
321 
322 
. 
367 
336 
10,1 
u,s 
2To0 
. 
u,T 
16o9 
16,6 
. 
Uo3 
2",2 
. 
lOloT 
9Tol 
10Do0 
. 
101oT 
99o6 
lDOoO 
1D6o9 
9To9 
100o0 
1Hol 
9hl 
lOOtO 
. 
19o2 ,,. 
. 
90ol 
89o6 
.... 
. 
Uo3 
19o0 
T9o3 
UIEINSCHle UleEAN~TETE FAELLE 
1 21-29 1 30-4" 1 u-s. 1 >-55 1 - 1 
1 1 1 1 IEhSEIIILEill 1 E 
"" 
""' •n
"51 
tU1 
353 
361 
362 
"93 
.,. 
379 
ua 
Hol 
l"· 1 
l9o6 
l6o6 
t9ol 
Uol 
u.s 
u,r 
u.o 
l6o0 
lToT 
19o0 
ll0o6 
"·" 92o5 
lOOoO 
IU9o3 
9Tol 
"•' 
lOOoO 
llloO 
lUol 
90ol 
lOOoO 
lOTol 
16o5 
lOOoO 
9To7 
99oT 
lOlol 
"•' 
t91o2 
9ToZ 
lOOol 
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5101 1 
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.1 
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1 
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""1112 
3TTI1J 
- Il• 
•nus 
1 
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Ho911T 
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- 119 
20o9l20 
1 
•·1121 
25oOI22 
15o2IU 
• 12" 
1ToZIZ5 
1 
"·"126 
16oiiZT 
Z6o5IZI 
- 129 
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1 
1 
0 HOIIIIES 
SQ 
110 
AUTRES 
EliSe 
Q FEIIIIES 
SQ 
110 
AUTRES 
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Q ENSEUU 
so 
NO 
AUTRES 
EliS. 
Q HDIUIES 
SQ 
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&Alli 
IIORAiaE 
IIOYEII 
IIIOIITAIITI 
AUTRES 
·EliS. 1 COEFf ICI ENI 
1 
Q FEIIPU 
so 
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AUTRES 
us. 
1 DE 
1 
1 
1 VARIATION 
Q EIISEPIUI 
SQ 1 
110 1 
AUTRES 1 
EliS• 1 
1 
1 IINQICES DU CAIII HORAIRE 
1 '""IA""S""Et,-.,ENS=EII""B'"'U~OES,.--
1 1 CUAUFICATIDNS-100 
1 1 
110"' 131 1 Q 
9To3 132 1 SQ 
19oJ 133 1 IIQ 
• lM 1 AUTRES 
100oOIJ5 IENSEMILE 
1 1 
1Zloll36 1 Q 
100oll37 1 SQ 
91oT 131 1 NO 
• .139 1 AUTRES 
lOOoOI"O IENSEIIILE 
1 ' ll6oll"l 1 Q 
lOloii.Z 1 SQ 
1To21"' 1 110 
• 1"4 1 AUTRES 
100,0 1"5 IENSEIIILE 
HOIUIES 
FE IlliES 
EIISEIIeLE 
1 1:-us=E~t ~E:::IIS~E::IIB~L""E":::H:::OII::o:II:::ES~+--
1 1 FEPIIES • 100 
1 ' 106oTI"6 1 HOIIIIES 
8Jol I4T 1 FEIIIIES 
100,0 1"1 1 EIISEIIIU 
1 I:-IA::S~Et:':C'=OL:':CO:::-II:::E:-:•E::::NS:::E:::III::L~E":O::l-:::00 
1 1 
100oOI49 1 Q 
100,0150 1 SQ 
lCOoOI5l 1 110 
• 152 1 AUTRES 
100 oO 15 3 1 EIISEIIILE 
1 1 
100oOI5" 1 0 
lCOoO 155 1 SO 
100,0156 1 IIQ 
• 157 1 AUTRES 
100oCI51 IEIISEIIILE 
1 1 
100oOI59 1 0 
100,0160 1 SQ 
l00oOI61 1 IIQ 
• 162 1 AUTRES 
100,0 lU IENSEIIILE 
HOIUIES 
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EIISEIIBLE 
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1. 
IIOEFF lU EliT 1 
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HQ IZZ 
NQ IZJ 
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1 
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IZT 
IZI 
IZ9 
IJD 
1 HO 
1 IIQ 
1 SQNST. 
1 lUS. 
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IIUISt UISTUHGSGRUPPEII 1 
IIISSUAIIT • 100 
MEIIIIEl 
FAAUEII 
IIIS$ESAN1 
1 
o IJL 
HQ ISZ 
NO IS3 
SCHSTIS! IH 
IUSAIUIEN 135 
1 
0 IS6 
HO ln 
IIQ Ill 
SONS TISE IS9 
IUSAIUIEN 1~ 
1 
Cl 1"1 
HO 1~ 
IIQ I"J 
SCNSTIGE l"" 
IUSAIUIEH lU 
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. 111551 SAliT • 100 1 
MENHER 
FRAUEN 
INSsESAIIl 
1 
l"' litT 
litl 
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NAEHNER 
FRAUEN 
INSSESAIIT 
1 
Cl 1"9 
HO 150 
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SCIISTISE I5Z 
IUSAIIIIEN I5S 
1 
o 15-\ r 
HO lU 1 
110 156 1 
SCIISTISE l'' 1 ZUSAIIIIEN 5I 1 
0 159 1 
HO 160 1 
110 lf>l 1 
SCNSTIU 162 .1 
IUSAIUIEN lU 1 
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17,5 
zz,J 
19,1 
7,9 
1",, 
'"·9 
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lJ,T 
19,1 
19,6 
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iu.~ 
•••• 9lt9 
lOOtO 
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99tZ 
.... 
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• . IH 
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Z0,9IZO EliS. 1 COEFFICIENT 
1 1 
ltll21 1 Cl FU~U Il 
25,0122 1 SCI 
u,z IZJ 1 loO 1 
• 12" 1 AUTRES- 1 
lltZIU 1 EliS. 1 
OE 
1 1 1 VARIATION 
15t"IZ6 1 Cl EUEUU 
l6tllil 1 so 1 
Z6t5IZI 1 llO 1 
• IZ9 1 AUTIIES 1 
ZZtiiSO 1 ENS. 1 
1 1 1 
1 l·~aHO=Ic""'E"!"S -:::t:u~S~AI~Il-:H~CRA~IR~E:--
1 ~~~~~~~-----1 IIASEt USEPIU CES 1 1 QUHIFICAT ICIIISe100 
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97,:a IJZ 1 SO 
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• IS" 1 AUUE$ 
100t0 lU IEIISEiliiU 
1 1 
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lCOtliJl 1 SO 
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• IS9 1 AUTRES 
lOOtOI"D IEIISENIIU 
1 1 
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• 152 1 AUlllES 
100 tO 1 5J 1 EIISEIIIIU 
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ua. 1x 1 3030 
DlltCIISCitNITTLIC ER STUhDENVERDIENST NACH CISCIILECHT t CAIN HCRAIRE ~OYEN PU SEXEt ~U,llfiCATIONt 
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INDUSTRIEZIIEI Gt CHEIIIEFASERN IRANCHEt FURES ARTIFICIELLES ET SYIITHETIQUES 
1 1 1 1 
1 IANIIESENDEIVOlllEIT-IANVESENDE ARBEITERt YOLLZE JTIESCIIAEFTIGT l 
1 1 1 1 IESCII. 1 
1 E li NSGESAMTI ARIEITERI AR8EIT ER 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEMPS PLEih 
1 1 Ill 1 1 1 
CESCHLECHT tlEI STUNGS RUPPE 1 1 1 1 G SEXEt QIUllfiCATION 
1 1 1 1 Ill 1 Ill LEIST• IGEIIISCHT • 1 
L ENSEMBLE 1 OUVRIERS! OUVRIERS 1 ZEITLOtil 1 LOitH 1 SYST .u.A. 1 lhSUSAIIT Il 
Ill 1 1 A TEMPS 1 1 1 1 Ill 
1 PRESENTS! PLEIN 1 AEIIUNERESIREIIUN. A 1 • MIXTE 1 EUUILE E 
1 1 1 AU TEMPS lU TACHE JET AUTRES! Ill 
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1 S NST. 4 4 AUTRES 
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1 S NST. ll4 114 AUTRES 1 
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1 NO 123 15,2 12.6 14,5 u,s 10t2 lOtl llt6 123 110 1 
1 SO ST. 124 124 AUTRES 1 
1 us. 125 17,2 13,6 16tl u.z 10,1 llt1 12tl 125 EliS. 1 
KOEFFIZIENT 1 1 1 1 VARIATION 
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INDUSTRIEZIIEIGI CHENIEFASERN BRANCIIEI FIBRES ARTIFICIELLES ~T SYiiTHETIQUES 
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VER DIENST 1 HO 112 it38 441 442 it42 438 441112 so 1 
1 NO lU 380 376 380 383 367 377113 NQ 1 CIIONTANTI 
1 SDNST, llit 
-
l1it AUTRES 1 
1 zus. 115 405 424 it4Z it46 431 433115 EliS. 1 
1 1 
1 MAENNER 0 116 12t9 16,3 litoZ lZoit 18,6 UtZI16 Q HO,ES 1 
1 HQ 111 14,6 14o5 lZt9 u.z 21t6 lit,911l so 1 
1 NQ 118 17,6 21,5 76tit 17,5 18t6 35t2118 llO 1 
1 SDNST. 119 - 119 AUTRES 1 
1 zus. 120 n,o n,5 26t5 15,5 21t5 20t9l20 EliS. !COEFFICIENT 
VAR lA 110115-l 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 litT 10,0 1t4 1,8121 0 FE IlliES 1 
1 HQ 122 12it,3 u,8 u,it it4,9 llt3 25,0122 SQ 1 DE 
1 NO 123 24,5 9,8 14o0 16t0 u.o 15o2123 NQ 1 
1 SDNST, l2it - l2it AUTRES 1 
1 zus. 125 2it,5 10t6 llto2 21,7 l5tl 17,2125 ENS. 1 
I«<EFFIZ IENTI 1 1 1 VARIATION 
IINSGESANT Q 126 12,9 l6t3 litoit lZtl litS Uoitl26 Q EIISE,ILEI 
1 HQ 127 16,2 15,6 litt 7 19,9 2lo1 16,8127 SQ 1 
1 NQ 121 21,7 19,1 45t0 16,4 16t0 26o5121 IIQ 1 
1 SDNST, 129 
-
129 AUTRES 1 
1 zus. 130 20,7 19,7 27,3 20o1 23t0 22,8130 ENS. 1 
1 1 
lïiiiiiëiSDU GAIN HORAIRE ÏNDIIES DES STUNOENVERD,· 1 1 
1 1 1 
ÏASJSIZ,UGEHOER IGKEITSOAUER 1 1 IIASEI ENSENIU DES 
JNSGESAIIT • lOO' 1 1 1 AhCIEIINETES • lDD 
1 1 1 
MAENNER Q 131 9ito2 99,2 1DDol 101,0 99,8 1~0,0131 1 Q HOMES 
HO 132 ,.,8 99,7 100,9 100,2 99,8 UO,OI3Z 1 SQ 
NQ . 133 97t8 101,1 lOT tl 97,0 94,2 100,0 ln 1 IIQ 
SDNSTIGE l3it 
-
13it 1 AUTRES 
ZUSANNEN 135 91,9 9To7 lOZol l03tl 102,7 100,0135 IEIISEIIBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 . 197,7 t02tO 100,0 100,0136 1 Q FE IlliES 
HO 137 190,1 96,8 ,.,, 108tO 1D2o6 100,0137 1 SQ 
NQ 138 n,, 97,0 lDDol 1J5,9 101t3 100,0131 1 NQ 
SONSTJGE 139 
-
139 1 AUTRES 
ZUSAIUŒN litO 86t7 96,1 lOOoO 106,~ 102,7 1(.0,0 litO IEIISEII8U 
1 1 1 
ÏNDIZES STUIIDEHYERD,fRAUENI 1 Il NDICES GUll MOR. FENIIES 
1 1 1 
USISI IDEM IIAENNER • 100 1 1 IASEIGAlh NOR, HOIIIIES-100 
1 1 
IlE ILE 6 1 ZE IlE 11 0 141 . llitoO n,o 16t3 16o2141 Q CliGNE 6 1 LIGNE 11 
n. 1 • z. 21 HQ litZ 17itt2 78,5 Titi n.t Uol 10,8142 so llo 7 1 L, Zl 
CZ,81Z.31 NQ 143 77,5 Ut3 llt2 94,1 n,it 86,1143 NQ u. 1 1 l. ,, 
CZ,91Zoitl SDHST. 144 
-
144 AUTRES llo 9 1 Lo itl 
cz.tn 1 z. 51 zus. 145 74,1 77,2 76,it 1o,s T8t6 11,5145 ENS, u.to 1 l. 51 
1 1 
ARIEJTER 21 815 <30 JAHRE 1 1 OUVRIUS 21 A <JO ANS 
1 1 
1 IIAEIINER Q 146 1455 501 50~ lit96 498lit6 Q HO IlliES 
1 HO litT ititT itlt9 446 ~~n 441147 SQ 
1 NQ lit8 it13 it28 un 417141 NQ GAIN 
1 SONST. lit9 
-· 
lit9 AUTRES 
DUICHSCIIIITT 1 zus. ISO ~31 it55 it65 it73 it51l50 ElliS. 
1 1 1 
HoRAIRE liCHER 1 FII.AUEN Q 151 1431 1431151 0 FE IlliES 
1 HQ 152 345 353 353152 SQ 
1 NQ 153 355 353 361 313 361153 IIQ 
1 SONST, 154 - 154 AUTRES 
1 zus. 155 359 352 362 386 362155 EliS, IIOYEN 
STUNDEN- 1 1 1 
IJNSGESAIIT Q 156 1455 it99 it96 lit Il 493156 Q ENSH8LEI 
VERDIENST 1 HQ 157 it46 437 itll 1417 Uiti5T SQ 1 
1 NQ 151 403 376 363 315 379151 IIQ 1 CIIOIITANTI 
1 SDNST. 159 - 159 AUTRES 1 
1 zus. 160 it2it 425 407 it06 itlll60 EloS. 1 
1 1 
1 MAENNER Q 161 Ill tl 16,3 UoT .... litoll61 0 HO IlliES 1 
1 HQ 162 lhl 15,4 9t1 19,2 14,1162 SQ 1 
1 NQ 163 16,2 25,6 tlOol 19o6IU NQ 1 
1 SOIIST. 164 - 164 AUTRES 1 
1 zus. 165 15,1 18,1 u.~ 10,9 l6o6l65 ENS. 1 COEFF lCIENT 
VAR lA TIDNS-1 1 1 1 
1 FRAUEN 0 166 . 19,6 l9oll66 Q FEl" ES 1 
1 HQ 167 lZtit 1Ztl Uoll67 SQ 1 DE 
1 NQ 161 16,5 8,2 lltl Zlt9 13,5168 NQ 1 
1 SDNST. 169 
-
169 AUTRES 1 
1 zus. 170 17,6 9,3 lZo4 20,9 Uo7l70 EliS. 1 
KOEFF Il lENT 1 1 1 1 VARIATION 
IIHSGESAIIT 0 171 111,1 16,4 ~~.2 110,1 u,o 171 Q EIISHIUI 
1 HQ ITZ 15,1 n,o 14,2 111,5 l6oOI72 SQ 1 
1 NQ ln llt2 19,6 11,9 22,0 1ToTI73 IIQ 1 
1 SONST, l7it 
-
17'1 AUTRES 1 
1 rus. 175 l6tl ZOo1 Uol 20,5 19oOI15 EliS. 1 
1 1 1 1 
407 •. 
TAI. X 1 3030 
1 FOR TSE TZUNG 1 CSUITEI 
----------,------~---r~--~~--------~D~A~UE~R~D~ER~U~~~ER~N~~~~E~N~S~ZU~G~E~~=·s~I~GK~E~I~T~IN~J~A~HR~E~N~•----------~-ri--------------------
AL TERt GESCHUCII~ t 1 Z 1 l 1 ' 
1 E 1 ANNEES D' AhCIENNETE DANS l'ENTREPRISE* 1 1 
UISTUNGSGRUPP! 1 t 1----~----,.----'-7----:----~~=~~ G 1 
1 l 1 1 ! 1 1 1 lhSGE$.111 N 1 
AUt SEXE, 
OUAU F KAT ION 
1 E 1 <2 1 2-~ 1 5-9 1 lD-19 1 >•20 IENSEI'BlEill E 1 
ÏNDIZES DES STUNDEN RD. 1 1 !INDICES DU GAIN ~RAIRE 
- 1 1 ~~~~=~==--IASISIZUGE~ER JGKEI DAllER 1 1 IBASEI EhSEIIIlE DES 
INSGESAIIT • 1 0 1 1 1 AHihUTES • 100 
1 1 1 
IIAENNER 0 1 761 f91t3 1DOt5 101,2 199,6 - lOOtOI 761 0 HO IlliES 
HO 1 771 99t9 1DOt2 99,7 197,6 - 100,01 771 SO 
NO 1 711 99tZ 102t7 194,2 • - 1(0,01 711 NO !! ~$TIGE 1 791 - - - - - - 1 791 AUTRES 
z, AIIIIENI BOl 95t7 101tl 103,1 105,1 - ltOtOI BOIUSEIIILE 
1 1 1 1 
0 1 811 - • 199tl • - IJOOtOI Ill 0 FEIIIIES 
HO 1 821 97,7 lOCtl • - lDDtDI 821 SO 
NO 1 131 98t2 97,9 lOOtO 106,2 - lDDtOI 131 NO 
~~~TIG!I Ml - - - - - - 1 141 AUTRES 
Z AIIIIENI 851 99t~ 97,~ 100,2 106,9 - lC.OrOI ISIEIISEI!IU 
ÎNDIZES STUNDENYERD. RAUEN\ \ 1 I'"'IN""o"='lc~E:'!s-,,~A"='I.,~H~oa~.-="n~M~E="s"" 
1 1 1 1 
IASISI IDEII IIAENNER • 100 1 1 1 IBASEIUU IOCR. HOIIUSolOO 
lUllE Slt ZEilE 4e Ol 861 - • US,~ • - U6r51 861 0 IUCNE 511 UGIIE ~61 
tz.52 t Z.471 HOI 871 • 76r9 79,1 • - 78r91 171 SO llo 521 ~. 471 
llo SJI ~. 411 
llo ~1 l. 491 
llo 551 lo 501 
tz.53 1 Z.4U NO Ul 15tl Ut5 92t0 72t4 - 16t6l Ill hC 
Il.~ t lo491 ~!'ST. 891 - - - - - - 1 191 AUTRES 
cz.ss 1 Zo501 zus. 901 Ur3 77r3 77,9 11r6 - 80r21 901 EhS· l______________________________________________ l --=~~~~~~=--
ARIEITER 30 BIS <~S ~AHRE 1 1 1 DUYRIEU Jo A <U ANS 
1 IIAENN RH: :~~ ~::~ m m m !~~ !~~ :~~ 
1 NO 931 ~0 ~20 426 412 1431 4151 Ul 
1 sp~sT. 941 - - - - - - 1 941 
DUICHSCHNITTI zus. 951 ~26 ~56 471 490 4U 4691 951 
0 NOIIIIES 
SO 
110 
AUTRES 
EliS. 
1 1 1 1 
liCHER 1 FRAUEN 0 961 - • ~" ~~~ ~81 961 0 fEI'PES 
1 HO 971 • U76 UIO 416 1361 J86l 971 SO 
1 • NO 911 1360 350 362 JeO 366 1661 911 NO 
1 spNST, 991 - - - - - - 1 991 AUTRES 
1 zus. 1001 1355 35~ 366 191 J72 J72 11001 EliS. 
STUNDEN- 1 1 1 1 
Il NSGUA~T 0 11011 ISOO SU SU SU 499 51111011 0 ENSUBUI 
VERDIENST 1 HO 11021 ~~2 ~~ U6 452 UT 45011021 SO 1 
GAIN 
HoaAIRE 
IIDYEN 
1 NO llOJI 39~ JU 312 384 370 J821lOJI 110 1 IIIONTANfl 
1 SP!'ST· 11041 - - - - - - 11041 AUTRES 1 
1 ZUS. 11051 ~~~ US 461 452 4U ~411051 EliS. 1 
------r--=~=--~· 1 1 ''~-::::=~-r-------1 IIAENN R H: ll~l ·~~:: U:~ ~~:~ ~!:~ ~~:; \!:M~~~ :o HOMES 1 
1 NO 11011 U,J 15r8 14rl Ut4 130t9 16tll1011 NO 1 
1 SpNST. 11091 - - - - - - 11091 AUTRES 1 
1 lUS. 11101 17,1 16t4 Url 14,9 UtJ 16t3l1101 EU. !COEFFICIENT 
~ARIATION5-I 1 1 1 1 1 
1 FRAU N 0 11111 - • • 10r4 18t2 9,411111 0 fEIIIIES 1 
1 HO 11121 1Ur6 117r2 54t0 U,9 36r6111ZI 50 1 DE 
1 NO Uni 115,9 lOrS Ur~ Utl llr9 Ut211UI 110 1 
1 spNST. lllH - - - - - - 111~1 AUTRES 1 
1 lUS. 11151 116,6 11r6 Url 24,2 17r5 19t411UI EliS· 1 
IUIEffiZ lENT 1 1 1 1 1 1 VARIATION 
IINSGESA~T 0 11161 112,1 17r0 14r7 1Zr9 lZtl 14r4l1161 0 EIISEnUI 
1 HO 1171 l~tl 14,6 14,~ 23tl 14r0 16t~l1171 SO 1 
1 NO 11111 Ut~ 16t6 16t9 Url 19r9 17tll1111 NO 1 
1 SP!IST. 11191 - - - - - - 11191 AUTRES 1 
1 zus. 11201 u,s Ut4 u,o 21t0 21rl 19t51lZOI ENS. 1 
ÏNOIZES DES STUNDENY lUI. 1 l 1 I·~I~ND"'=I~C~ES~DU~G:-:A~III~HD.:.RA..,..I~lE:-
1 1 1 ~~~~~~==---IASISIZUGE~ERIGKEIT DAUERI 1 1 IBASEI :~~=~MP. loO 
INSGESANT • lOp 1 1 l l 
IIAENNEl ·• 0 11211 197tZ • 99,1 99,1 lOOtl 99"•"3 l~OrOIUll· "o· · ··· ·· · · 'ite1ICJIES 
HO 11221 98 tl 99tZ 100t9 100,9 UtO 100,011221 SQ 
NO llUI 96t4 101,1 102rS 99,3 110Sr4 100rOI12JI 110 
~ !~~:lml 9o,r ,;,, 1oi.o 10~,4 1oi,o ,oo,oH~le~me 
1 1 1 1 
FRAUEN 0 11261 - • 10lt4 t99t9 100rOI1Z61 0 fE IlliES 
HO 11271 197,5 198,6 10Tr9 1Ut6 100rOI1271 SO 
NQ 11211 f98t4 95t8 99r0 104,0 lOOrl 100rOI1211 loO 
~ STIG!I1291 - - - - - - 11291 AUTRES 
lU AIIIIEIII1301 f9Sr4 95,0 91t2 105,0 99,9 l~OrOIUOIENSEIIIU 
...,.,~~~~~~~~~ 1 1 ~~~~~~=-~~~ INOIZES ST~EN~ERD. RAUENI 1 1 IINOICES UIN HOA. FEIUIES 
1 1 1 1 
USISt IDEII IIAENNER 100 1 1 1 IBASEtUIII NOR. HCIIIIESolOO 
lEilE 9 
921 
Ul 
1 1 1 1 
1 OIUll - • • 17,7 U7r6 llrliUll 0 IUC~E 96t UGIIE 911 
HOilJZI • IU,4 U2,9 90,8 UOr2 84t9IUZI SO 
NOilJJI 119,9 Ut3 es,o 92t2 l!r6 UrOIUJI ~Q 
IZEILE 96 t 
Cl.971l. 
IZ.981lo 
Clo991Zo 
ll.lOO t z. 
941 DNST. 11341 - - - - - - 11341 AUTRES 
IL. 97 1 lo 921 
IL. 91 1 L. 9JI 
llo 99 1 lo 941 
IL.lOO a lo 951 
"' 
ZUS.IUSI tU,4 77t7 76,4 79,7 76r9 79tJIU51 EliS. 
*VDLLENDETE JAN E •At<NEES REVOlUES 
lliEIIISCHl• UN& AIITIIORTETE fAELlE IUNDN DECLARES INClUS 
ITALIEN ua. 1 1 3100 ITALIE 
VERTEILUNG OU ARBEITER MAtH GEStHLECHT o LEJSTUNGS- DISTRIBUTION DES 0\IVRIERS PAR SEXEo QUALIFICATION ET 
GRUPPE UND GRŒSSE UEstHAEFTIGTflllAHLI DER BETRIEBE TAILLE CNtiiiRE DE !AURIESI DU ETULISSE~ENTS 
INDUSTRIEZIIEIGt tHENISCHE INDUSTRIE BRANtHEt INDUSTRIE CHIMIQUE 
1 CRDESSE 'ii'üë'tAËFTIGTENUII.I DER IETRJEBE 1 
1 l L 1 
1 E TAILLJ INDIIIRE DE SALUIUI DES ETAIL ISSENENlS 1 1 1 
GESCII.ECHToLEISTUHGSGRUPPfl 1 
---1 G 1 SEXE o CUALIF ICATIOII 
1 L 1 INSGESUT 1 H 1 
1 f 10-49 50-'19 100-199 1 200-499 50G-999 >•1000 1 Ill E 1 
1 1 IEIISENBLEill 1 
1 
ANZAHL DER ARIEITER 1 llltiiBRE 0° OUVRIERS 
1 1 
IIAENNER Q 1 1 2.785 2.552 4otll 6.465 5oll5 u.G5l 34,155 1 1 Q ND IlliES 
HQ 1 2 3.052 2.941 3.514 6.299 lo220 u.t42 3t,l34 2 1 SQ 
, NQ 1 3 3o04l 2.681 3.066 4.425 5.349 . 6.219 24,163 , 1 IIQ 
SONSTIGE 1 4 4 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 1 5 loll4 loll6 10.151 11.190 1lol54 32.988 95,152 5 IEIISEPIILE 
1 1 
FRAUEN Q 1 6 309 tl06 425 Ul6 1114 1.311 6 1 Q FE IlliES 
HQ 1 1 592 415 445 911 ,, . z.M3 1 1 SQ 
NO 1 1 3.363 ZolOI 4o212 s.U9 4.463 4.150 24,105 • 1 IIQ SONSTIGE 1 9 9 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN llO 4.264 3.291 5.152 1.cn 4o9l2 4.216 29.036 llO IEIISEPILE 
1 1 1 
INSGESANT Q lU 3o094 2.651 4.536 6.112 5.359 u.us 
"·'" 
Ill 1 Q ENSEIIIILI 
HQ 112 3,H4 3o432 4.019 lo2ll 1.,, u.no 39,517 112 1 SQ 
IIQ lU 6,4lo 5o394 1.341 10.265 9oll2 10.439 H,661 lU 1 IIQ 
SONS Tl GE 114 114 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENilS 13.148 llo414 U.90J 24,263 22ol26 31.265 124,711 115 EIISUIILE 
1 1 
IN • IIAENNU+FRAUEN ZUS, 1 t • ENSE~!U HOIIIIES+FEIIIIES 
1 1 
IIAEIINER 116 61,6 71,3 67,6 lOol llol llo5 l6o7 116 HCIIIOES 
FRAUEN Ill sz,4 Zlol 32,4 29o2 Zlo9 llo5 ZJoJ ln FEMMES 
INSGESAMl lU 100o0 lOOoO 100,0 lOOo~ lOOoO lOOoO lOOoO Ill EUE PILE 
1 1 
IN • DER GESAMTSPALTE "1 1 • COLChiiE •EIISEIIILP 
1 1 
IIAENNER 119 9oJ lo5 u,z u,o u,s 34o5 lOOoO 119 HCIII!ES 
FRAUEN IZO Hol llo4 ll,l 24,4 17,1 14ol 100o0 IZO FEMMES 
INSGESAMl 121 lOoS 9,2 U,l 19,4 u,z 29o9 100,0 121 1 EhSEIIIU 
1 11EINsttt.1ESSL1CH DEl AUEITER FUEII DIE DIE GROESSE IllY COMPRIS US OU~R1ERS DONT LA TAILLE DE L' ETAILlSSEIIEJIT 
DER IETRIEIE NICHT ANGEGEBEN IIURDE N'A PAS ETE DECLAREE 
ITALIEN ITALIE 
T Al, Il 1 310~ 
VER TEILUNC DU ARIIEITU NACH CESCHLECHT, Dl SlRIIUTlCN OES OUVRIERS PAl SEXEo 
LE 1$ TUNGSGlUPPE UND ALTER QUALlfiCATICh, 
-CE 
INDUSTR IEZIIE IC o tHEIIISCHE INDUTRIE IRANtHEt INOUSllllE CHI NI CUE 
1 ALTER IZAII. DER LEIENSJAHREI* 1 
1 l 1 L 
1 E ACE INOIIIRE D' ANNEES!• 1 1 1 
GfSCII.ECHT oLEI STUNGSGlUPPE 1 1 1 c 1 SEXE, CUAL1P1CAT1011 
1 L 1 IIISCESAIIT 1 H 1 
1 E <21 21-29 3G-lt4 4~54 >•55 1 - 1111 E 1 
1 IEIISE118lEI111 1 
1 1 1 
ANZAII. DER ARBElTER 1 1 lhCIOIRE C*OUVUElS 
1 1 1 
liA ENliER Q 1 1 1166 5.141 Uo,700 lo066 ).116 )4.1551 1 1 Q HO"IIES 
HQ 1 2 lOI 7.545 n.nz 1.111 ,,,.z 36.1341 2 1 511 
NQ 1 , 1.662 5.096 lOoM6 5.469 2.541 24.1631 3 1 lill 
SONSTICE 1 4 
-
1 4 1 AUTRES 
ZUSAIINEN 1 5 z.s;. n;fn 44~ 107 21.tu 11.199 Uol52'1 $ IENSEPilE 
1 1 1 
FRAUEN Il 1 ' . seo 64) 1214 1oJBII ' 1 Q fE IlliES HO 1 1 463 ,, 914 403 . Zol431 1 1 511 
NQ 1 • 3.U9 loZll 9.258 3.9lZ 525 Z4ol051 1 1 IIQ 
SONSTIGE 1 9 
-
1 -9 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 1111 4.)9!1 1.525 10.115 4.519 651 Z9,0JC.I10 IENSUIIU 
1 1 1 
INtGESAIIT 0 Ill 255 5.729 11.343 lo219 1.ne )5.544111 1 Il ENSEIIILE 
HO 112 1.110 1.479 u.zl6 •• 190 3.452 )9.571112 1 SQ 
NO 113 5.501 12.301 19.353 9o44l 3.066 4'·661ln 1 hQ 
SONSTIG! 114 
-
114 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI15 6o926 26.514 54.,12 zs.uo 10.456 124.111115 ENS EPILE 
1 1 
IN • MAUNER+FRAUEN ZU5, 1 1 l EIISEPILE HOIIIIES+FEIIIIES 
1 1 
IIAENNER h6 36,6 6lol BOoZ IZoJ 9),7 16o7116 HCIIIIES 
FUUEN Ill 6),4 JZ,2 19ol 11o1 6o3 23o3 Ill fEliNES 
INSGESANT Ill 100o0 1DOoO lOOoO 100o0 lOOoO lOOtOIU EN5EIIILE 
-
1 1 
IN • DER GESAIITSPALTE 1 1 l COLCUE •ENSEIIILP 
1 1 
IIAENNER 119 Zo6 u,e 46,1 2Zo3 10oZ 100oOI19 HeP NES 
FRAUEN 120 l5o1 29,4 n,5 l5ol 2oJ lOOoO 120 fE IlliES 
INSGESAIIT 121 ,,, ZloZ 44,1 zo,e lo4 lOOoO 121 EliSE PILE 
1 11ElNsttt.IESSL1CH DER ARIEITER FUER DIE OAS ALTER IUT COMPRIS US CIIVUEU DONT L'AGE II'A PAS ETE DECLARE 
NICHT ANGEGEBfN IIURDE C•IANNEES REVOLUES 
I*IVOLUNDETE JAHRE 
409* 
ITAL !EN ua. 111 1 nc.o ITALIE 
VERTEILU~G OER ARBEITER NACH GUCHLECHT • 0 IS'IR IIUTIQN DES OWR IERS PAR SEXE, QUAUFICATICN 
LEISTUNGSGRUPPE, FAMILIENSTUD UND ltiNOERZAHL ET SITUATION DE FA~ILLE 
INOUSTRIEZIIEIGI CHUISCHE INDUSTRIE BRANCHE• IIIDUSTRIE CHII!IQUE 
VERHEIRATETE I!IT UNTERHALTSaERECHTIGTEN PERSONEN 1 1 1 1 
z LED IGE 1 SCNSliGE IINSGESAIIT 1 L 1 
GESCHLECHT, E I!ARI ES 1 AYAiiT .. PERSONNES A CHARGE 1 1 llll 1 1 SEXE, 
1 1 1 1 G 1 
LEJSTUNGSGRUPPE L 1 1 1 ~ 1 QUAUFIUTIDN 
E ceua. 0 2 3 >-4 IINSGESAIITI AUTRES IENSE!qiU 1 E 1 
!ENSEMBLE 1 1 1111 1 
1 1 
ANZAHL ARaEITER 1 1 ~CI!aRE D'OUVRIERS 
1 1 
MAENNER Q 1 5.394 1.471 6.504 1·211 6.510 4.185 27·665 1-097 34·1551 1 1 Q HCIIIIES 
HQ 2 7·419 1.2T9 6.222 1.096 6.100 5.692 21·090 1·156 36.U41 2 1 SQ 
NQ 3 6. 707 lo01D 3.667 4.637 4·060 4.126 17·499 656 24.1631 3 1 IOQ 
SONS TIGE 4 
-
1 4 !AUTRES 
ZUSAMIIEN 1 5 19. 519 3.76T 16.393 21.021 n.sn 14. 7D2 13·254 2·909 95· 7521 5 IEUEIIILE 
1 1 1 
FRAUEN Q 1 6 466 579 fUO 779 U44 1·3111 6 1 Q fEMMES 
HQ 1 7 1. 557 969 . . 1•111 . ' 2·1431 7 1 SQ 
NQ 1 1 12· 277 8.406 1.451 516 1191 1160 10.101 1•727 24.1051 1 1 IOQ 
SONSTIGE 1 9 - 1 9 !AUTRES 
Z USAMIIEN llO 14.299 9.954 1.663 741 1243 1166 12· 767 ).97~ 29.03611D IEUEIIaLE 
1 1 1 
INSGESAMT Q 111 5.a59 2.057 6.614 8.353 6.529 4.191 21.444 1·241 35.544111 1 Q ENSENIU 
HQ 112 9.045 2.241 6.325 1·117 6.826 5.692 29.277 ).255 39.577112 1 SQ 
NQ 11] 11·914 9.415 5.117 5.223 4.259 4.216 21·300 2o384 49.661113 1 NQ 
SONS TIGE 114 
-
114 IAUUES 
ZUSAMIIEN Il 5 , .... n. 121 11.056 21.762 17.614 14.161 16.021 4·179 124.788115 IEU08LE 
1 1 1 
IN ll NAENNER UND 1 1 Ill EIOSEP.IU H+F 
FRAUEN zus. 1 1 1 
MAENNER 116 n,a 27,5 90,1 96,6 91,6 91,9 n.2 59.6 76,7116 1 HCIII!ES 
FRAUEN Ill 42.2 72,5 9,2 3o4 11,4 n.t 14ol 40,4 2),3117 1 FEI'I!ES 
INSGESANT lU 100,1) 100,0 too,o too.o 100,0 1oo.o 100,0 too.o 100,0111 1 EHSEnU 
1 1 1 
ÏN ll DER GESANT•I 1 Ill CCLONNE "ENS•• 
SPALTE 1 1 1 
NAENNER 119 2o.5 3,9 17,1 22,0 18,1 15,4 76,5 3,0 100,0119 1 tiC l'liES 
FRAUENI20 49,2 34,3 5,T 2,6 to.a 10,6 44,0 6,1 100,0120 1 FE l'l'ES 
INSGESAII7121 2To2 u.o 14,5· 17.4 14,1 11,9 61,9 3.9 100,0121 1 EIOSEI!IU 
1 1 1 
UlM~~~ lm,~~~':.::~R H;~~~ !~M~:N o~g~R FANfLIENSTAND IllY COMpRIS US OUVRIERS DONT U SITUATION DE FAIIILU 10 1 A PAS ETE DECLAREE 
ITALIEN ITALIE 
ua. 1v 1 noo 
VERTEILUNG DER ARaEITER NACH GESCHUCHT, LEISTUNGS• 
GR UPPE, ANIIESENHE 1T UND ENTLOHNUNGSSYSTEII 
INOUSTRIEZIIEIGI CHENISCHE INDCSTRIE 
DISTRIBUTION DES OU~RIERS PAR SEXE, OUAUfiCATIDN, 
PRESENCE AU lU~AH ET SYSTHE DE AE~U~EUTIO~ 
aRANCHEI INDUSTRIE CHIMIQUE 
1 
1 
1 z 
CESCHLECHT,LEISTUNGSGRUPPE 1 E 
1 1 
1 L 
1 E 
1 
1 
ANUHL DER ARIEITER 1 
1 
NAENNER 0 1 1 
HQ 1 2 
NO 1 , 
SONSTIGEI 4 
ZUSAMIIEN 1 5 
1 
;RAUEN 0 1 6 
140 1 7 
NQ 1 8 
SONS TIGE 1 9 
ZUSAMIIEN llO 
1 
INSGESAIIT Q Ill 
HQ 112 
NQ 113 
SONSTIGE 114 
ZUSANNEN 115 
1 
IN ll IIAENNER+FRAUEN ZUS. 1 
1 
I'AENNER 116 
FRAUEN hl 
INSGESAIIT Ill 
1 
IN ll DER GE SAI!TSPALTE 1 
1 
I!AENNER 119 
FRAUEN 120 
IIISGESAIIT 121 
j ANIIESENDE ARIEl TER, YOI.UEI T8ESCHAEFTIGT 1 
1 1 IVOI.UEIT•I 1 
IINSGESANTIANIIEUNDEI IESC14. 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEMPS PLEih 1 L 
1 1111 ARBEITERIARUITER 1--..,,--~.,..,:-=-:~.....,.,.,~~..,.-,~· 1 1 
1 1 1 1 IN it11 LEIST.IGEI!ISCHT.j lhSGESANT 1 G 
ENSENILE 1 OUVRIUSIOUVRIERS 1 ZEITLOHNI LOHN ISYST.U.A.I 111 N 
1111 PRESENTS! A TEMPS IRENUNERESIRENUN. A 1 • MIXTE 1 EUHaLE E 
1 1 PLEI~ lAU TENPS ILA TACitE lET AUTRES! Ill 
SEXE, QUALIFICATION 
1 
1 ~C,aRE D'OUVRIERS 
1 
34.155 12.411 32.199 11.452 231 u.1oz 1 1 Q HCNMES 
36.734 11.224 ]4.000 9.906 ]]5 10.241 2 1 SQ 
24.a63 8.356 22.9]0 1ol]l) 400 7.542 3 1 ~Q 
4 1 AUTRES 
95.752 31.991 19.129 21.411 973 n.4e5 
' 
IE~SE,aLE 
1 
1.381 103 1.254 t51 t86 736 6 1 Q FEMNES 
2.84] 1.461 2,5T5 1·081 1175 1.275 1 1 SQ 
24·105 9.141 21.225 7.294 UT e.3D4 • 1 ~Q 9 1 AUTRES 
29.036 12.111 2s.on 9.026 1.217 10.316 llo IEhSEI!BLE 
1 1 
35.544 1].214 33.45] 12.102 !24 12.4]8 Ill 1 Q EIOSEI!BLE 
39.577 12.685 36.575 10.917 509 1!.516 112 1 SQ 
49.661 u.zo3 44.154 H.4Z4 1·357 15.846 113 1 hO 
114 1 AUTRES 
124.781 44.102 114.112 37.H4 196 2.190 39•1CD lU 1 EIISEIIILE 
1 1 
1 1 • ENSEI'aLE HOIII!ES+fEIIMES 
1 1 
76,7 72,5 71,1 75,9 44,4 74•1 116 1 HCMI!ES 
23,3 2T,5 21,9 24,1 !!,6 25.9 117 1 FE M'ES 
too.o too,,o 1001 0 1oo,o noo,o 100,0 100,0 lU 1 E~sueu 
1 1 
1 1 • CCLChU "ENSEI!ILE" 
1 1 
100,11 J3,4 93,1 96,6 3,3 lCO,O 119 1 HCI'I!ES 
lDDoO 41,7 16,3 n,s . u,e 100,0 120 1 FE,"ES 
100•0 35,3 91,5 94,] 10o2 
'·' 
100,0 121 1 E~SEI'ILE 
ÏliEINSCII.IESSUCH DER ARBEITER FUEA OIE OIE ANIIESEhHEil IllY COMPRIS LES OU~RIERS DONT LA PRESEhCE AU TRAVAIL 
IMD OU ENTUIIINUNGSSYSTEI! NICHT ANGEGEIEN IIUROE OU LE SYSTEME DE REIIUNERATION N'ONT PAS ETE DECLARES 
·UO• 
ITALIEN TAI. Y 1 3100 n.uu 
YERTEILUNG OU ARBEITER hAtH GESCHLECHT t LEISTUNGSUUPPEt 
AL TER L'NO OAUU DER ~NTUIIEHIIENSZUGEHOUI CltEIT 
INDUSTRIEZIIE1GI tHEIIISCHE INDUSTRIE 
DISTRIBUTION DES OUUIER$ PU SEXEt OUALiflUTIONt AU 
ET ANCIE~UTE DANS L'ENTREPRISE 
IRANCHEI INDIISTRIE CHIMIQUE 
,-----·------:--:----oAUER DER UNTERNEHMENSLUGEHDERIGKEIT IN JAHREN• 1 OUiltH- 1 
z 1 StHhiTTL. 1 L 1 
ALTO, GESCHLECHT, E ANNEES 0' ANCIENhETE DANS L • ENTRE Pa ISE• 1 ALTER 1 1 1 
--:<2::---r--:2:-~-:--r-oo:5~-~9-,-~~:-::n~-":'19::--:--;>:-•~2=n-"l'I--::IN::-:S:::GE~s."'lt~l":'IIAGE HonNI : I"'E• sExE. QUAliFICATION 1 lEISTUNGS&RUPPE L 
E IENSEIIILEtll 1 1 E 1 
AR~I~E~I~TE~R~I~II~SGE~~~~~~T~-r-~----------------------------, 1 
ANZAHL 1 
ENSEMIU OES OUVItiERS 
NC,IRE 
IIAENN~ o 1 •·•n 5.796 10.211 9.ou 7.596 3•.155 •o l1 o HO MllES 
HO 2 2.502 11• 759 10.622 6.863 •• 919 36. U• 39 1 2 SO 
NO 3 6.960 9.072 •• 681 ~.512 1.630 2h 163 U 1.3 1 NO 
SONSTIGE 1 • 1 • 1 AUTRES 
ZUSAMIIENI 5 10.919 26.626 25.521 18 •• 59 H.215 95.152 39 1 5 IENSEPSU 
1 1 1 
FIIAUEN 0 1 6 • 3H 391 355 1231 1.381 36 1 6 1 0 FE IlliES 
HO 1 7 U• 138 '701 650 331 2. lU 32 1 7 1 SO 
NO 1 a •.eo6 1.1u 5.864 3.699 3.254 z•.eo5 n 1 a 1 NO 
SONSTIGE 1 9 1 9 1 AUTRES 
ZUSAMNENilO 5.266 1.295 6.956 4.704 3.816 29.036 3l llO IENSE'IU 
1 1 1 
INSGESANT 0 lU 1.49~ 6.170 10.609 9.439 7.827 35. S.4 40 Ill 1 0 ENS EMILE 
HO 112 2.925 12.496 11.323 7.513 5.319 39.571 U 112 1 SO 
NO lU 11.766 16.25• 10.552 6.211 4.814 49.668 35 lU 1 NO 
SONSTIGE 114 114 1 AUTRES 
ZUSANNENI15 16.114 34.921 32.484 23.163 18.030 124.781 U 115 ENSUILE 
~IN~1'""11A=E~NNE=R""+~F~R':'CAU~E~N~ZU~S,_.-I 1 -,,-,E~NS=E,'"'e~L~E""H""O"'N""M"'ES""+""F~EMII,.;E,.,S 
1 1 
IIAENNER 116 67t5 76,2 78,6 79t7 Titi 76,7 116 HCIINES 
FRAUEN Ill 32t5 23,8 21,4 20t 3 21t2 23,3 117 FEMMES 
INSGESANT Ill lOOtO 100,0 100,0 100,0 lOOtO 100,0 Ill ENSEULE 
-I;:N:-;1-:0::E::'R "'lce=SA:::-:Nl=SP~A:":'L';TE::--1 1 • COLO~hE •ENSEIIILP 
1 1 
IIAENNER 119 llt4 ZT,a 26,7 l9t3 14r8 100,0 119 HO,NES 
FRAUEN 120 Url 28,6 24,0 l6rZ Url 100,0 120 FUMES 
INSGESANT 121 UrO za,o 26,0 Ur6 Hr4 100,0 121 ENSE'ILE 
DARUNTEill 1 -------------------------1 .~DO:::N::'T'="• -------
ARIEITEil 21 liS <30 JAHRE 1 1 , !OUVRIERS CE 21 A <JO ANS 
IIAENNEit 0 122 434 2.121 2·311 405 5. 348 26 122 1 0 HOIIIIES 
HO 123 1.021 4.149 2.181 188 7.S.5 26 lU 1 SO 
NO 124 2.309 2.225 S.5 5.096 25 124 1 NO 
SOI(STIGE 125 125 1 AUTRES 
ZUSANIIENI26 3.770 8.4'16 5.115 609 17.919 26 126 IENSEIIILE 
1 1 1 
FIIAUEN 0 I2T • 1150 1186 380 25 127 1 0 FEIIIIES 
HO 128 1134 JJ1 359 U09 93) 25 128 1 SO 
NO IZ9 1.523 2.478 2.667 S.3 1.211 24 129 1 NO 
SONS TIGE 130 IJO 1 AUTRES 
ZUSANIIENIJl 1.664 2.959 3.212 691 a.~25 25 131 IENSE,IU 
1 1 1 
INSGE~NT 0 132 440 2.211 2•514 443 5. 729 26 132 1 0 ENSEIIILI 
HO IJJ 1.161 4.480 2.S.O 297 1.479 26 133 1 SO 
NQ 134 3.a3J 4.703 3.212 559 12.307 25 134 1 NO 
SONSTIG! 135 135 1 AUTRES 
ZUSANNENI36 5.434 11.455 8.326 1.299 26.514 25 136 ENSE"LE 
-::IN:-:1,-IIA=E:::N:::NE::R:-:+":F':'RA~U:::E:::N:-L::U:::S:-.-1 1 
1 1 
IIAENNER 137 69r4 Hr2 61,4 46r'l 67,8 IJT HC~NES 
FRAUEN 131 30 r6 25,8 38, 6 Ur 1 32,2 138 FEMMES 
INSGESANT 139 lOOrO 100,0 100,0 100r? 1ÇO,O 139 EhSEHILE 
-::IN:-:1~D:':E~R,-:GE:-:SA~M~T:':SP:-:A~L~TE~---~ 1 • COLC~NE •ENSEMILP 
1 1 
IIAENNER 140 21r0 47,2 21,4 3r4 100,0 140 HOIIIIES 
FRAUEN 141 19r5 14,7 37,7 Ir 1 100,0 141 FE IlliES 
INSGESANT 142 20r5 43,2 31,4 4,9 100,0 142 ENSUILE 
~AR~I'"'E~IT~Eil~JO~~~~~S~~<4~5~JAH~R~E 1 -----------------------------------------------------------------------------1 
1 1 
IIAENNER 0 143 613 2.676 6.519 5.028 1.737 1~·700 Jl 143 
HO 144 921 5.566 6.758 3.217 831 11.312 31 144 
NO 145 2.340 4.095 2.608 868 1114 10.096 Jl 145 
SONSTIGE 146 146 
ZUSANIIENI47 3.934 12.331 15.945 '1.133 2.752 44.107 37 147 
1 1 
FIIAUEN 0 141 • 1130 1164 1224 1108 t43 Jl 141 
HO 149 111'1 tlTl 1204 343 1138 974 31 149 
NO 150 1.153 2.511 2.273 1.en 1.446 9.258 n 150 
SONSTIGE 151 151 
ZUSANIIENI52 1·290 2.818 2.640 2.434 1.692 10.815 Jl 152 
1 1 
INSGESANT 0 153 691 2o806 6.743 5.252 1.145 11.343 Jl 153 
HO IS. 1.039 5.737 6.961 3.580 969 18.286 Jl 154 
NO 155 3.493 6.613 4.881 2.736 1.630 19.153 Jl 155 
SONSTIGE 156 156 
zusANIIENI57 5.224 15.155 u.5u 11.567 ~.444 54.982 n 157 
!OUVRIERS 
1 
1 0 
1 SO 
1 NO 
1 AUTRES 
IENSEPBLE 
1 
1 Q 
1 SO 
1 NO 
1 AUTRES 
IEhSE"LE 
1 
1 0 
1 so 
1 NO 
1 AUTRES 
ENSUI LE 
DE 30 A <45 ANS 
HOIIIIES 
ENSEIIELE 
IN 1 liA ENNER+FRAUEN ZUS• 1 1 1 ENS.,ILE HOIIIIES+FENIIES 
1 1 
IIAENNER 151 T5r3 81,4 85,8 79r0 61,9 80,2 158 HO"ES 
FRAUEN 159 24r7 l8r6 14,2 21r0 38r1 1'1,8 159 FENIIES 
INSGESANT 160 100r0 100,0 100,0 100,0 100r0 100r0 160 ENSEMBlE 
~~N~1'""D~E~R~GE~~~NT=~SP:-:A~L~T~E---I 1 1 COLGhU •ENSEMILP 
1 1 
IIAENHER 161 8 r9 28 ,o 36,2 20r 7 6r2 100,0 161 HC,NES 
FRAUEN 162 llr9 25,9 24,3 22r4 15r6 100,0 162 FEliNES 
INSGESANT 163 9r5 21,6 Url 21r0 lr1 100,0 lU EhSENIU 
1 1 
Ill UN StHL lES SL ltH liER ARB EITER FUER DIE 01 E U NT ERNEHIIEkS- -------------lr:1~1:::Y""t:-:o"'N~PR~I:-:S~::":LE~S:-:OU:.YR=I-.E~R~S -:D-.O"'kT,-,L~'-.A~IIC~J-.E~N~NET=E,-D~A:-:N,.,-S 
ZUGEHDEIIIGIŒIT NICHT ANGEGEIEN IIURDE L'ENTREPRISE N'A PAS ETE OECUUE 
I*IYOLLENOETE JAHRE I*IANNEES REVOLUES 
ITALIEN RALlE 
ua. v1 1 noQ 
DURCHSCifiiTlLICHER SlUNDENYERDIENST NACH CESCHLECHTt 
LE ISTUNGI'RUPPE UND GROESSE IIESCHAEFTI51Eh.UHLI 
DER BETRI EBE 
CAIN HORAIRE IICYEN PAR SEXE, QUAlifiCATION ET 
lAILLE fiiCIIBRE DE SALAAIUI 
OE$ ETAILISSEIIENTS 
INDUSTRIEZWEIGI CHEIIISCHE INDUSTRIE 81\ANCHEI IND~STRIE CHIIIICUE 
5ROESSE IIESCHAEFTICTENUHL 1 DER IETRlEIE 
TAILLE fiiOIIIRE DE SALARIES! CES ETAILISSEIIENl$ 
1 
1 
1 
1 
1 G SEXEt OUALIFlCATION 
L ----~~----r-----~----~-----r----~~----1 1 1 I~SGES. Ill H 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
4 
DURCHSCifiiTTI 
1 
IIAENIIER Q 
HO 
NQ 
SONST, 
zus. 
' 
LICHER 1 FRAUEN A 
HO 
NO 
SDNST, 
zus. 
6 
1 
8 
9 
1 
1 
1 
1 
STUNDEN- 1 
10 
1 
Ill 
Ill 
lU 
114 
lU 
1 
IIIISGESAIIT 0 
VEROIENST 1 HO 
1 NO 
1 SOIIST. 
1 zus. 
1 
----':"'1 -::-IIA:-::E~IINE=R--:0:-116 
1 HO 111 
1 NO lU 
1 SONST, 119 
1 ZUS. 120 
VAR lA TION$-1 1 
1 FRAUEII 0 121 
1 HQ lU 
1 NO 123 
1 SONST, 124 
1 zus. 125 KOEFFU lEIIT 1 
Il NSCE SAliT Q 126 
1 HO 121 
1 NO 128 
1 SONST, 129 
1 zus. 130 
1 1 
ÏNOlZES DES STUNDENYERD, 1 
:'u:':S~l$~1-:L-::E~lS;;TUN=G;:SG:;:-RU:::P:::PE~N:--1 
lNSGESAIIT • 100 1 
MENNER 
FRAUEN 
INSGESAIIT / 
1 
0 131 
HO 132 
NO 133 
SCNSTlGE 134 
ZUSANHEN 135 
136 
131 
NO lU 
NSTIGE 139 
ZUSANHEIII40 
1 
0 141 
HO 142 
NO 143 
SCIISTICE 144 
ZUSAIINEN 145 
1 
IASISI IIAENNER UND FRAUEN 1 
lNSGESAIIT • 100 1 
MENNER 
FRAUEN 
IIISCESAIIT 
1 
H6 
147 
141 
ÏASl$1 GESAIITSPALTE • 100 1 
IIAENNER 
FRAUEII 
lNSGESAIIT 
1 
0 149 
HO 150 
NO 151 
SCIISTICE 152 
ZUSAIIHEN 153 
1 
Q 154 
HO 155 
NO 156 
SONSTIGE 157 
ZUSAIINEN 158 
1 
0 159 
HO 160 
NO 161 
SONSTl5E 162 
ZUSAIIIIEN 163 
10-49 
432 
316 
340 
381 
347 
261 
289 
290 
423 
ua 
313 
352 
19o5 
18,7 
19,2 
21,6 
21ol 
28,1 
16,1 
20,0 
20,6 
zz,a 
20t0 
24,6 
lUt! 
98t6 
89tZ 
lOOoO 
ll9t4 
9lo9 
"·' 
100o0 
120,~ 
lOlol 
89tl 
lOOoO 
108t4 
1Zo6 
100o0 
n,s 
16t6 
19ol 
... ~ 
17t2 
"'' 16o7 
15t9 
16.4 
.,,. 
lloO 
14o3 
UINSCHL. UNIEANTIIOR TETE FA ELLE 
50-99 
479 
410 
311 
421 
Uf9 
325 
307 
312 
lt75 
391 
343 
390 
2Jo4 
u,o 
58,4 
u,o 
122,6 
14t9 
15o9 
16,7 
u,T 
u,a 
47,1 
U,9 
1Uo8 
97,3 
19tl 
100,0 
1121,5 
101to0 
91t4 
100o0 
1Zlt9 
102,1 
17o9 
lOOoO 
lOioO 
lOtO 
100o0 
97ol 
94,5 
99,9 
95,5 
'"·' 9",2 
9Zo0 
9Zo3 
97o0 
93t1 
96,2 
93,5 
lOG-199 1 200-~99 500.999 >-1000 1 
1 IEUEIIBLEfll E 
414 
429 
!10 
436 
320 
357 
!21 
J21t 
lt69 
421 
31t6 
~00 
19,3 
16o0 
20oO 
20,9 
Uol 
42o1 
25o9 
n,s 
ZloT 
zo.z 
24,7 
26,2 
111,0 
98,4 
n,z 
100,0 
91,6 
110,2 
99,1 
100,0 
1171 2 
105,3 
16,5 
100,0 
109,1 
11,1 
100,0 
91,1 
91,9 
100,5 
99,0 
10,4 
103,1 
96,2 
95,9 
95,7 
"·' 97,1 
95,9 
ltTI 
4!2 
J15 
4!5 
1491 
371 
349 
351 
lt79 
421t 
360 
412 
17,5 
n,o 
Uolt 
19,9 
no,1 
16o0 
Uo6 
19,5 
11,4 
1To6 
n,J 
21,6 
uo,o 
99,4 
16,2 
100,0 
U31o7 
10Jo5 97," 
100t0 
116o2 
102t9 
17o3 
lOOoO 
105,~ 
16o9 
100t0 
96,9 
99,6 
99,0 
98,6 
nzs,o 
107,7 
10~,5 
106,0 
97,1 
99oZ 
101,'1 
98,9 
lt96 
lt31 
312 
4!1 
llt12 
397 
356 
362 
lt96 
436 
no 
422 
18,9 
n,lt 
16o4 
19t2 
U5ol 
19o1 
17oZ 
20,0 
19,6 
n,e 
17,1 
2o,a 
113,3 
1COoO 
n,z 
100,0 
U30oZ 
109,5 
91,1 
lOOoO 
117,6 
103,5 
n,1 
100,0 
103,9 
16,0 
100,0 
100,6 
101,0 
100,9 
fllltT 
U5,Z 
106,5 
107,2 
101,2 
1oz,o 
103tl 
l01o1 
519 
~52 
396 
468 
. 
!56 
J60 
519 
452 
310 
456 
19,7 
l1o3 
l6o2 
20t9 
. 
llo! 
llt4 
lttl 
llo! 
n.~ 
22t1 
110o9 
96,6 
14,7 
100o0 
99,0 
100t0 
11!,9 
99,2 
"·' 
roo,o 
l0Zo1 
T9tl 
100o0 
105,2 
l04oZ 
104,7 
106,2 
. 
106,7 
l06t5 
106,0 
105ol 
106,8 
10Ç,J 
fliNON DECL~ES INCLUS 
491t 
4H 
319 
~41 
,, 
344 
334 
ua 
490 
427 
356 
~17 
ZOtl 
lTtl 
Z5tl 
22tl 
,,, 
2To9 
u •• 
2Zt3 
20t9 
11,6 
Z4oZ 
25tl 
112t0 
u,~ 
15,9 
100,0 
lllo6 
101o9 
91tl 
100,0 
117t5 
102t5 
.,,, 
lOOoO 
105tl 
Elol 
100o0 
lOOtO 
lOOoO 
lOOoO 
lOOoO 
lOOtO 
100,0 
100,0 
100,0 
lCOoG 
lOOtO 
100,0 
100,0 
1 Q HOIIIIES 
2 so 
3 llO GAIN 
4 AUTRE$ 
' h$. 
6 
1 
1 
9 
llO 
1 
Ill 
112 
lU 
114 
115 
1 
1 
116 
111 
Ill 
119 
120 
1 
121 
I2Z 
123 
124 
125 
1 
126 
121 
IZI 
129 
130 
1 
0 FU~U 
so 
~0 
AUTRES 
EliS. 
0 EIISEULEI 
so 1 
HCIIAIRE 
MOYEN 
110 1 fiiONTANTI 
AUTRES 1 
EliS• 1 
0 HOMMES 
so 
110 
1 
1 
1 
1 
1 A UTilES 
os. 1 COEFPIC lENT 
1 
0 FEliU$ 
so 
NO 
AUTRES 
EliS• 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VARIATION 
0 EIISUBLEI 
so 1 
NO 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
1 
1 llNOICES OU CAIII HORAIRE 
1 I~.A~S~E~•-::E~u~E=Ma~L~E~D~Es~--
1 1 OU~LIFICATIONS-100 
1 1 
131 1 0 
132 1 so 
lU 1 NO 
l!lt 1 •uTRES 
135 IEIISEIIBU 
1 1 
136 1 Q 
131 1 SQ 
131 1 110 
139 1 AUTRES 
140 IEhSEIIILE 
1 1 
IH 1 0 
142 1 so 
1"3 1 110 
144 1 AUTRES 
145 1 EliSE !liU 
HOIIIIES 
FEliNES 
EliS EMILE 
1 I:="BA:-:S":="E,~EN~s=EM~a:-:u:-H::o:O~IIII~E~s+~ 
1 1 FEPPES • lOO 
1 1 
146 1 HOPIIES 
147 1 FEMMES 
141 1 E~SOILE 
1 1-=-u:-::S':'E,~c=oL:-:C~IIII:::E:•E~NS:-:E~II~IL~E•:-:l=oo 
1 1 
1"9 1 Q 
ISO 1 SO 
151 1 NO 
152 1 AUTRES 
153 IENSEIIBU 
1 1 
154 1 0 
155 1 so 
156 1 NO 
151 1 AUTIIES 
151 IEIISEMIU 
1 1 
159 1 0 
160 1 so 
161 1 NO 
162 1 AUTRES 
lU IENSEIIILE 
HO IlliES 
FE IlliES 
JULIEN ITALIE 
ue.vn 1 noo 
DURCHSCIIIITTUCHER STUIIOENVERDIENST IIACH GESCHLECHT, GAIN HORAIRE IIOYEN PAR SEXEo OUALIF ICATIOII 
LEISTUNGSGRUPPE UIIO ALTER ET AGE 
lll'lUSTRIUVEIGI CHENISCHE IND~STRIE BRANCHEI JIIOLSTRIE CHINHUE 
1 1 L 
1 ALTER fUll. DER L UEIISJAIIIE 1• 1 
1 E 1 
1 AGE INOIIIRE D' ~Nt!EESI• 1 
GfSCII.ECHT ,LEI STIJIIGSGAUPPE 1' SEXEt CUALIFICATIDN 
1 
L INSGES.UII N 
<21 21-29 30-44 4So54 >•55 1 1 
E IEUE,ILEUII E 
1 NAEIINER 0 1 1398 472 503 492 491 4941 1 0 HDI"lS 
1 HQ z 374 422 443 432 429 4341 z SQ 
1 NO 3 329 370 311 314 311 3791 3 NO UIN 
1 SONST. 4 - 1 4 AUTRES 
DIJtCHSCIIIJTTI zus. 5 346 422 453 442 441 4411 5 EU. 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN 4 6 . 311 403 1407 3911 6 0 FEN, ES HORAIRE 
1 HO 1 zao 336 361 310 3441 1 50 
1 NQ 1 291 336 HZ 352 344 3341 1 NO 
1 SONST, 9 - 1 9 AUTRES 
1 zus. llO 290 331 341 351 369 331110 us. IIDYEN 
STI.tiDEN- 1 1 1 
IJNSGESANT 0 111 361 465 499 490 492 49Dill 0 ENSEt!LEI 
YERDIEIIST 1 HO 112 331 413 439 429 421 UlllZ SQ 1 
1 IIQ 113 3112 350 366 310 374 356113 NO 1 IIIONTANTI 
1 SONST, 114 - 114 AUTRES 1 
1 zus. 115 31D 395 432 421 4!6 411115 EhS, 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 NAENNER 0 116 11lo9 20tl Zltl 16o3 llo2 2Doll16 Q HOIII!ES 1 
1 HQ Ill 16tl llt3 llo6 14,1 l6t2 lltllll 50 1 
1 NQ 118 Zlt5 26,5 u,z n,T lhl Uollll NO 1 
1 SONST, 119 - 119 AUTRES 1 
1 zus. 120 20,6 ZZo6 ZZol Z3t9 20t0 ZZtiiZO EliS, ICOEFP.,ICIENT 
VAR IA110115-I 1 1 1 
1 FRAUEN Q IZl . Zltl Zlo9 13lt6 Ut5IZ1 0 FU,.U 1 
1 HO IZZ 24,5 Z3o4 3lt6 llt5 . Zlt9IZZ SQ 1 DE 
1 NO 123 ZZtl lltl 14,9 24o5 ·13o4 19oiiZ3 110 1 
1 SONSTo 124 - 124 AUTRES 1 
1 ·zus. 125 22,5 ZOoll 19t1 25,3 30t9 ZZo3125 os. 1 
IIOEFFiliENTI 1 1 1 YAIIUTIOII 
IJNSGESAIIT 0 126 19,4 Zltl ZZo3 lltl Ut2 ZOo9l26 0 ENSEnUI 
1 HO IZl Zlol 
"•' 
u,a u.z Uo3 llo6l2l so 1 
1 NO 121 zz,T u.z u,o ,,, 16t2 Z4tZ 121 110 1 
1 SONST. 129 - 129 AUTRES 1 
1 zus. 130 23,4 24,3 Z3t9 Z5t3 ZltO Z5tl 130 EIISo 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDUES DES STUNOEHVERO. 1 1 1 IIIOICES OU GAIN HOUllE 
1 1 1 
IASJSI LE ISTUNGSGRUPPEN 1 1 IBASEI ENSEIIILE DES 
INSGESAIIT • lDO 1 1 1 QU,UFICATIONSalOO 
1 1 1 
, NAEHNER 0 131 llUo·) llltl llloO llloZ 1Ut3 11ZtOI31 1 0 HO IlliES 
HO 132 lOI tl lDOoO 9ltl 91,1 91,3 98,4132 1 so 
NO 133 95t0 Il tl 15,5 •••• 16,4 15t9133 1 NO SONSTIGE 134 
-
134 1 AUTRES 
ZUSAIINEN 135 lOOtO lODoO lOOoO lOOtO lOOtO 100tOI35 IEhSEIIBU 
1 1 1 
FRAUEN 0 136 . 109,9 l15tl 1114tl 11lt6136 1 0 FEliNES 
HQ IJT 96t5 
"•' 
105tl 106t4 . 101 •' 131 1 50 
NO 131 100t3 99,5 91t3 91,6 9!,1 .... 131 1 NO 
SONSTIGE 139 
-
139 1 AUTRES 
ZUSAIIHEN 140 lOOt!l lOOtO 100,0 100,0 lOOtO 11l0tDI40 IENSEI!IU 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 141 lllt3 llltl ll5t5 
'"'·' 
lU tl 11lt5141 1 0 ENS!IIIl! 
HO 142 101t5 104,5 10lt6 100,5 98,0 lOZtH~Z 1 50 
NO l1t3 9lt4 .... 81tt6 16tl .,,. 15t5 143 1 NO 
SONSTIGE 144 
-
l41t 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI45 lDOoO lOOtO lOOoO lOOtO lOOtO l~OtOIU IE115EIIBU 
1 1 1 
USISI · NAENtiER UIIO FRAUEN 1 1 IIA5Et EIISEI!ILE Hc:IIIIES+ 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 FEI!,ES • lOO 
1 1 1 
NA ENliER 146 lllt4 106o9 104,1 103,5 101,0 105tll46 1 HO IlliES 
FRAUEN litT 93t4 15,4 80,5 1],6 14tl Il tl litT 1 FEI!IIES 
IHSGESAIIT 141 lDOoO lOOtO 100,0 lOOtO lODtO 100,0141 1 EhSEI!ILE 
1 1 1 
U$1$1 GESAIITSPALT! • 100 1 1 1 BASE ICOLCI\NE•EIIS UllPlOO 
1 1 1 
NAENNER 0 149 180t6 95,6 101t9 99,6 99o4 lll0t0k9 1 0 HOIIIIE5 
HO 150 16t2 91,.r, 102,1 99,6 91,9 1COtOI50 1 50 
NO 151 86,9 91,8 lOZolt lDltlt lDOt6 100o0151 1 NO 
SONSTIGE 152 152 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI53 llt5 95,1 102tl lDOt3 lDOtO lDOtO 15 3 1 ENSEI!BLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 154 . 93,3 lOlolt 110Zt4 lOOtO 154 1 0 FE IlliES 
HQ 155 Il oZ 97,5 1D6tl llOtZ . 100,0155 1 SQ 
NO 156 Il tl 100t6 102,4 105,4 103t0 100tOI56 1 NQ 
SONSTICE l5l 151 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 151 ., .. 99,9 lDZt9 105t6 109,3 100oDI51 IEIISEIIILE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 159 1'5 .o 91tt9 lOZtO lOOtO 100t5 100,0159 1 0 EIISEIIILE 
HO 160 Titi 96;6 lOZtl 100,5 lOO tl 1~o.o 160 1 50 
NO 161 84tl ,91t3 lOZtl 103,9 1D5tl li'DoOI6l 1 NO 
SONSTlGE 162 162 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI63 74,5 94,1 103,7 102,5 104tl 11)0 tO 163 1 USEI!BU 
~llENDETE JARRE 
Il IEINSCHlo UIIBEANTIIORTETE FAELLE •ANNEES REWLUE 5 
Ill NON DECLARES INCLUS 
413. 
, 
ITAL! EH ITALIE 
TAI• YIJI/ 3100 
DIIICHSCIIIITTLICHER STUIIDENYERDIEhST NACH 'ESCHI.ECHI, 
lEJSTU~GSGRUPPEr FAHLIEhSlAIID UND IUNDEUA~l 
GAIN HCRAIRE HDTEN PAR SEXE, CULIFICATION 
El SlliJATIC~ DE U~lllf 
INDUSTRIUIIEIGI CHEMISCHE INDUSTRIE 
1 
1 
1 
1 
CESCHlECHT rLEISTUNSSGRUPPE 1 
E 
1 
1 
llEDIGE 
1 
1 -
1 
ICEliB. 
1 1 
IVERHEIRA1ETE IIIT UNTERH'-LTSIERECHTIGTEH PERS• 1 
1 ISONS1. 
1 MARIES, AU~T •• PERSONNES A CHARGE 1 
1 1 -1----.----:~----:~---:-----lr:I~N~SG:::E~s.IAUTRES 
1 0 2 3 >·~ 1 1 
1 1 ENS. 1 
1 
1 1NS-
IGESAH 
1 Ill 
1 -
1 
IUSEM-
1 IlE 
1 Ill 
1 L 
1 
1 
1 
1 G 
1 1 .. 
1 
1 E 
SEXE, QJAUF ICATION 
·--------~~~~~~AE~N=HE~R~0~~~~--~~~76~---~~9~5~--~~9':'4~--~~~~----~~9~9~--~~~~':'9----~~ç~7~--~4ÇÏ·----~49~4~Ir~l~~C~H~O~M~~~ES~~---------
I :: ~ m ~~ m ;:; m m m m m1 ~ :~ 'AIN 
1 SONST. ~ 1 4 AUTRES 
DlltCHSCitN ITT 1 lUS. 5 ~16 ~~ 4~1 45J 441 436 4<H 449 4411 5 ENS• 
1 1 
liCHER 1 FUUEN A 6 319 315 1450 !9! HH 3911 6 
1 HO T 321 JT3 • • • 311 • 3441 7 
1 NO 1 323 3~6 344 349 1299 1333 !U 340 J34l 1 
1 SONST. 9 - 1 9 
1 lU$. llO 325 351 3H 351 1301 1337 !50 Ul 331110 
STUNDEN- 1 1 · 1 
IIHSGESAMT 0 Ill ~9 46~ 493 503 49e 489 49~ ~16 UOill 
YERDIENST 1 HO 1 U ~3 ~11 431 439 436 430 434 4!9 427 llZ 
1 NO' lU Ul 350 372 311 31Z 310 369 3U 356113 
1 SDNST. 114 - 114 
1 lUS. lU JTI 377 ~ 450 ~46 435 433 4U 411IU 
1 1 1 
-------~1-:::NA~E::IIN::::E':'R~0:-116 litT Url 20,~ 20r 7 21,1 19,1 20r5 Ur5 20r1116 
1 HO UT 17,3 19r5 16r4 16,5 1Tr0 16,4 UrT 21r5 llrllll 
1 NO Ill 25,6 Url 16r9 llrl 19,3 42r6 26,0 Ur4 25rll11 
1 SDNST. 119 - 119 
1 lUS. 120 22,9 22r3 20rl 21,~ 2lrl 2Tr3 22r7 1tr4 22rll20 
YARIATION5-I 1 1 
1 FRAUEN 0 121 34,0 29r9 140r3 3lr6 UlrZ Ur512l 
1 HO 122 25,T 30,3 • • • 21r5 • 27r9l22 
1 NO 123 19,6 20r1 UrO 26r0 125,~ Ulr3 20r2 Hr9 19rll23 
1 SDNST. 124 - 124 
1 ZUS. 125 21r5 22r5 20r9 24r2 125rl 12Tr2 2Zr6 2lrO 2Zr3IZ5 
IUlEff IUENT 1 1 1 
IIIISGESAIIT 0 126 20,5 24,0 20rl 20r9 Zlrl 19rl ZlrO llr6 20r9l26 
1 HO I2T 20,T 25,3 16r5 16,6 1Trl 16r4 11r5 Zlrl llr612T 
1 NO 121 23,0 20r5 lTrl 18,5 ZOrl Url Z4rl 16r2 24r2IZ1 ~ 
1 SONST. 129 - 129 1 
1 ZUS. llO 25,6 25r2 Zlrl 21,9 22,1 2lr5 24r1 Ur2 25rll30 1 
1 1 1 1 
0 FEP~ES 
so 
hO 
AUTRES 
eu. 
Q EIISEUUI 
so 1 
NQ 1 
AUTRES 1 
eu. 1 
Q HCII~U 
SQ 
hO 
1 
1 
1 
1 
1 
IMOHTANTI 
AUTRES 
os. 1 COEffICIENT 
1 
0 FEI!~ES 
so 
hO 
'-UUES 
EliS• 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VARIATION 
0 ENSEUUI 
so 1 
IIQ 1 
AUTRES 1 
us. 1 
1 
"J""ND""J"'Z"'ES._,.D"'ES.-.S~TUND=~ENYE='='RD~.-1 1 ~~-:I~ND::":I~C':'ES~tu~,:-::,_":"III~H:::"OR~A:-;1'=-R:"E-
"'a-U'"'J""S'"'a-,L""E"'J"'S""TUN"""'G'"'S~GR""u""P"'P"'EII,_ 1 1 I:::I~AS::E~a:-7E:::~:-:Er::~::IL~t~D:;ES::--
INSGESAIIT • lOO 1 1 1 QUAllfiCATIOII$•100 
1 1 1 
0 131 1Hr3 lllrl 110,1 11lr2 lllr3 112rl 111.2 109r3 112rOIJ1 1 0 
HO IJZ 100r9 91 rl 91,0 97,2 97,5 91,6 n,l 91,9 91r4IJZ 1 so 
NO lU llr5 Ur4 85,5 14,9 16rl 87,6 15,1 16,4 85r9IU 1 110 
SONSTIU 134 - 134 1 AUTREs 
ZUSAIUIENI35 100r0 lOOrO 100,0 100r0 lOOrO lOOrO 100,0 100,0 100r0135 IUSEMilE 
liA EliN ER HOIIMES 
1 1 1 
0 136 119,6 109rl 1127,2 112,2 11Zir5 117r61J6 1 0 
:: m :t! 1~t! 9T,4 99,5 ,;,9 ~,.,. 1~:;; ,7,1 1:!:m! 1 t: 
SONSTI'E 139 - 139 1 AUTRES 
ZUSAICIIENI40 lOOrO lOOrO 100,0 lOOrO t100r0 llOOrO lOOrO 100,0 lCIOrOI~ IEIISEMilE 
FRAUEN FEMMES 
INSU SAliT 
1 1 1 
0 141 124rl lUtZ 112,2 lllrl lllrT 11Zr4 114,J lllrl 117r5141 1 0 
HO 142 106rT l09r1 99,7 9TrT 9Trl ·tlrl 100,4 107r3 102,5142 1 SO 
110 143 19,~ 92rl 14,7 14rT Ur5 1Tr4 15,3 16r4 15r5143 1 110 
SONSTIS! 144 - 144 1 AUTRES 
ZUSAIUIENI45 lOOrO lOOrO 100,0 100,0 lOOrO 100r0 100,0 100,0 1CCrOI45 IENSEICIU 
~ .. ~s""r"'s"!'•~NA=E~NN"'ER~~uND='=,':'u':':u""e"'""N 1 1 I::I~AS:-:E:-:•~EN~S~E~II"'IL:-:E:-::ItO:::M:::M::ES::"+~-
INSSESAIIT • lOO 1 1 1 FE .. nS • lOO 
IIAEIINER 
FRAUEN 
IIISUSAIIT 
1 1 1 
146 110r2 lllrJ 102,0 lOOrl 100r4 lOO,J 103r3 109rl 105rTI46 1 HOMIIES 
I4T 86rl Url 10r4 Ter 1 169rl ITTr4 llrO U,T llrll47 1 FEICMES 
141 lOOrO lOOrO 100r0 1DOrO lODrO lOOrD 100,0 lODrO lCOrOI41 1 EIISEICIU 
1 1 ~~~~~~~~~ IASlSa 'ISAIITSPALTE • 100 1 1 fi"ASEtCOLct.IIE•EIISEI!IU0 100 
1 1 1 
0 149 96r4 lDOr3 100,0 lOZrl 101.0 99r1 100,7 99,~ UOrOI49 1 Cl 
HO ISO 96r9 101r4 101,2 10lr5 100r7 99rl lCICrT 10Zr3 100rOI50 1 SCI 
NO 151 96r3 100r6 101,2 10lr6 101r9 100r9 101r3 10Zr4 lOCrOI51 1 llO 
SONSTI'E 152 - 152 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI53 94r5 10lr1 lOlrT lOZrl 101,6 91,9 101r4 101rl 100rOI5J IEIISEMilE 
1 1 1 
0 154 97r9 96,9 llUr 1 Url 11Ur3 lOOrO 154 1 Cl 
HO 155 9Jr3 101r3 • • • 10Trl 100rOI55 1 SCI 
NO 156 96r9 103r6 103r1 104,6 119,5 199r6 103,J lOÏ,t 100rOI56 1 110 
SONSTISE 151 - 157 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI51 96rJ 10Jrl 104,6 lUri 191rZ 199r6 10Jr6' 103rl 100rOI58 IEIISENlE 
1 1 1 
0 159 95rT 94rl 100,6 l02r6 lOltl 99rl l00r9 99r2 100rOI59 1 0 
HO 160 94rJ 96r2 102,5 10Zrl lDZrl 100r6 101,6 lOZrl lDOrOI60 1 SQ 
NQ 161 94r9 Url lD-.,4 l06rl lOTrl lD6rT 103,5 99r2 100rOI61 1 110 
SONS TIGE 162' - I6Z 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI6J 90rT 90r4 105,4 107rl 107r0 104r4 l03rl tlrZ 100rOI63 IEIISENLE 
IIAEIINER 
FRAUEN 
JNS'ISAIIT 
HCIIIIES 
FEIIIIES 
ENS EMILE 
lliEIIISCHL. UNIUNTIIORTETE FAELlE ittNON DECLARES INCLI;S 
'1 
ITALIE!~ ITALIE 
ua. rx 1 noo 
DUR CHIC HN ITTllCHER STUhDENVERDIENST ~ACH GESCHUCHT t CAIN HDRAI~E P.OYEN PU SEXE, QU-LlflCATIONt 
LEI STUNGSG~UPPE t ANVESENHEIT UND ENTLOHNU~GSSYSTEII PRESENCE AU T~A~AIL ET SYSTE~E DE AEIIUNEUTION 
INDUSTRIEZIIEICI CHEIIISCHE INDUSTRIE BRANCHEI INDUSTRIE CHI Ill QUE 
-------- 1 1 
1 z 1 IANWES ENDEI VOLUEIT-IANIIESENDE -BEITSt YOLLZE ITBESCHAEFTIGT L 
1 1 1 1 BESCH. 1 
1 llNSGESUT 1 ARBEITERIARUIHR 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEIIPS PLElh 
1 1 111 1 1 1 
6ESCHLECHT tLE 1 STUNGSGRUPPE 1 1 1 1 G SExEt CU-LIFICATION 
1 1 1 1 Ill lill LEIST • 1 GEIIISCHT •l 
L ENSEIIBLE 1 OUYRIERSIOUVRUIIS 1 ZEITLOHN 1 LOHN ISYST.U.A.I !UGESA~T N 
Ill 1 lA TEMPS 1 1 1 1 Ill 
E 1 PRESENTS! PLEIN 1 REIIUNERESIREIIUN. A 1 • MIXTE 1 EUUBLE E 
1 1 lAU TEMPS lU TACHE lET AUTRES! 111 
1 MAENNER Q 1 494 lt96 496 lt9l 503 791 1 Q HO IlliES 
1 HQ 2 431t 429 436 lt29 473 431 2 so 
1 NQ 3 319 374 310 375 316 316 3 NQ CAIN 
1 SONST. 
" " 
AUTRES 
DURCHSCIIHTT 1 zus. 5 41>1 441 443 443 41t5 41t3 5 ENS. 
1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 391 369 400 362 1401 361 6 0 FE"ES li~IUIIE 
1 HO l 341> 323 349 326 1330 327 l SQ 
1 NQ B 334 32't 334 324 311 323 1 ~G 
1 SONST. 9 9 A UTilES 
1 zus. llO 331 326 339 321 325 327 llO EliS. IIOYEII 
STUNDEN- 1 1 1 
IJNSGESAIIT Q Ill 490 418 492 49!1 476 490 Ill Q EIISEUUI 
VSDIEIIST 1 HQ 112 421 Hl 430 ltl9 424 419 112 SQ 1 
1 NO Ill 356 347 358 349 ,. 341 113 ~Q 1 IIIONTANTI 
1 SONST. 114 114 A UTilES 1 
1 zus. 115 <Hl 409 420 415 1400 371 413 IlS os. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 MAENNER Q h6 ZOtl 21,9 20,2 22t2 18,6 22.1 116 Q HOIIPES 1 
1 HQ 117 17,1 17,4 16tl 11,2 n.7 n,4 117 SQ 1 
1 NQ lU 25,8 16,6 26t3 16,4 16,4 16,4 Ill NQ 1 
1 SONST. 119 119 AUTIIES 1 
1 zus. 120 22,1 22,6 22,9 22t7 2lt0 22,1 120 EliS. 1 COEFfiCIENT 
VAR lA TIONs-1 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 n,s 29,2 34,4 29,2 129,3 29,5 121 Q FUPES 1 
1 HQ 122 27,9 ,,. 27,7 35,9 122,1 34t0 122 SQ 1 DE 
1 NQ 123 19,8 14,1 llt3 14,8 17tl 15,2 123 IIQ 1 
1 SONST. 124 124 A UTilES 1 
1 ·zus. 125 22,3 19t8 21,4 20,3 21t0 zo.4 125 ENS. 1 
KOEFFIZ lENT 1 1 1 1 YAIIUTION 
llNSGESAIIT Q 126 20,9 23tl u.o 23,3 Utl 23t3 126 0 USU!UI 
1 HQ 121 18,6 20,7 litZ 20,3 24,1 2o.s 127 sa 1 
1 NQ 121 24,2 17,4 24t2 n,s 19,6 17.6 128 NQ 1 
1 SONST. 129 129 A UTilES 1 
1 zus. 130 25,1 25,6 25t0 zs,s 121t9 26t4 25tl 130 EliS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
ÏNDIZES DES STUNDEHVERD. 1 1 !INDICES CU GAIN HDRAIIIE 
1 1 1 
BASISI LElSTUNGSGRUPPEN 1 1 IBASEI Eh$ EIIILE DES 
IIISUSAIIT • lOO 1 1 1 QUALIFICATID~lOO 
1 1 1 
IIAENI<IER Q 131 uz.o ll2t5 111,9 112t2 lUtZ ll2t3 131 1 Q HOIIIIES 
HQ 132 98t4 91,4 98,4 96,9 106t4 n,2 132 1 SQ 
NO 133 15t9 14t9 
"·' 
84tl 86,8 f4tl 133 1 ICQ 
SONSTIGE 134 !lit 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 135 lOOtO 100,0 100,0 lOOtO 100,0 lOOtO 135 IEIISEIIBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 117,6 lU,O 111,9 110,9 11Ut3 ll2t3 136 1 Q FERIIES 
HQ 137 10lt9 98,8 102,9 ,,. 110lt4 1co.o 137 1 sa 
NO 138 98t8 99,1 98,6 ,,, 97t6 ~1.9 138 1 NQ 
50NSTIGE 139 139 1 AUTIIES 
ZUSAMIIEN 140 lOOtO lOO,.> 100,0 lOOtO 100.0 lCOtO 140 1 EIISUBLE 
1 1 1 
INSGESAMT Q 141 117,5 ll9t3 117,1 llltl 12,,9 1Ut6 l.r,l 1 0 ENSEIIILE 
HQ 142 l02t5 10lt9 102,2 101,0 llZtl 10lt5 142 1 SQ 
NQ 143 15,5 84,1 15,2 14tl 89.3 14t3 143 1 ~Q 
SONSTIGE 144 144 1 AUTRES 
"USAMIIEN 145 lOOtO lOOtO 100,0 lOOtO noo,o lOOtO 100,0 145 IE~SEIIBLE 
1 1 1 
BASISI IIAENNER UNO FRAUEN 1 1 IIASEI E~EIIILE HOIIIIES+ 
INSGESAIIT • lOO 1 1 1 FOPES • lOO 
1 1 1 
liA ENliER 146 105t7 l07t7 105,4 106.1 lllt6 107t3 146 1 HG liMES 
FIIAUEN 147 Il tl 79tT 80,7 78,7 . 86t0 T'tl 147 1 FE~MES 
INSGESAIIT 141 lOOtO lODtO 100,0 lOOtO llOOtO lOOtO lOOtO 148 1 E~SE,IU 
1 1 1 
USIS• GESAMTSPAL TE • 100 1 1 IBASE•COLChiiE•ENSEIIILPlOO 
1 1 1 
MAENNER Q 149 lDOtO 10Dt5 100,4 <;9,9 lOltl lCOtO 149 1 0 HOMMES 
HO ISO lOOtO 98,9 100,4 99t7 109,8 lOOtO ISO 1 SQ 
NQ 151 lDOtO 98,9 lOo, or, 99,9 102t7 lCOtO 151 1 ~Q 
SONS Tl GE 152 152 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 153 lOOtO 100,0 100,5 lOOtO 100t3 lOO tC 153 IE~SEIIBLE 
1 
'tco,o 
1 1 
FIIAUEN Q 154 lOO tl) 92tl lOO, 6 98tl 1109,3 154 1 Q FERIIES 
HQ 155 lOOtO 93,7 101, ... 99,8 1100,9 lOOtO 155 1 SQ 
NQ 156 lOOtO 96,9 100,1 lOOtl 9lt2 lOOtO 156 1 ~Q 
SONS TIGE IST 157 1 A UTilES 
ZUSAIIIIEN 158 lOOtO 96,6 100,4 lOOtO 99t5 lOOtO 151 IE~SEIIBLE 
1 1 1 
IICSGESAIIT Q 159 1 lOOtO 99tl 100,4 lOOtO 97,2 lCOtO 159 1 0 EliSE MILE 
HG 160 1 lOOtO 91,6 100,5 lOOtO 101,1 lOOtO 160 1 sa 
NQ 161 1 lOOtO 91,4 100,5 100,3 97,0 lOOtO 161 1 IIQ 
SONSTIGE 162 1 162 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 163 1 100.0 98,2 lOO, 1 100,5 196t7 9lt6 lOOtO 163 1 EIISEIIBLE 
Il IEINSCHL• UNBEANTIIORTETE FAELLE UIIION DECLARES INCLCS 
ITALIEN TAI. X 1 310~ 
DURCHSCHNI TTLICHER STUNDENVERDIENST NACH GESCHLECHT 1 
LE ISTUNGSGRUPPE o Al TER CND UNTERNEIIMENS lUGE HO ER IGHIT 
l'lDUSTRIEZIIEIGI CHEIIISCHE INI'IUSTRIE 
ITALIE 
GAIN HORAIRE POYEN PU SEXEo QUALIFICATIONo UE 
ET AIICIE"NETE DANS L1 EN7REPUSE 
BRANCHE 1 INDUSTRIE CHIICI CUE 
ALTER, GESCHLECHTo 
LE ISTUNGSGRUPPE 
l 
f 
1 
L 
E 
1 
1 
1 
1 
DURCHSC HN ITT 1 
1 
IIAENNER 0 
HO 
NO 
SONST. 
zus. 
l 
2 
] 
4 
5 
LICHER 1 FRAUEN 0 6 
1 
1 
1 
1 
HO 7 
NO a 
SONST. 9 
zus. 1, 
STUNOEN- 1 
INSGESAIIT 0 
VERDIENST 1 HO 
Ill 
lu 
lU 
114 
115 
1 NO 
1 SONST. 
1 zus. 
-----.I--,IIA=eNNE="'R--,o'""l16 
1 HO 117 
1 NO lU 
1 SONST. ln 
1 zus. 120 
VAR lA TION$- 1 1 
1 FRAUEN 0 121 
1 HO 122 
1 NQ 123 
1 SONST. 124 
1 zus. 125 
II:OEFF IZIENTI 1 
IINSGESAIIT 0 126 
1 HQ 127 
1 NO 12a 
1· SONST, 129 
1 zus. llO 
ï''"No"'l"'z"'E"'s-,D"'e"'s-s"T"UN=oE"NVE="'RD"'.-j 
IASISIZUGEII!ER IGIIEITSDAUER 1 
INSGESAIIT • lOO ' 1 
IIAENIIIER 
FRAUEN 
1 
0 131 
HO 132 
NO 133 
SONSTIGE 134 
ZUSAIUIEN 135 
1 
0 136 
HO 137 
NO 138 
SONSTIGE 139 
ZUSAIUIEN 140 
- . 1 
INDUES STIH!EIIVERD,FRAUENI 
1 
IASI$1 IDEII IIAEIIINER • 100 1 
IlE ILE 6 1 ZE ILE li 
n. 7 1 z. 21 
0 
HO 
NO 
SONST• 
zus. 
u. 8 1 z. 31 
cz. 9 1 z. 41 
U.lO 1 lo 5I 
1 
141 
142 
I4J 
144 
145 
""'AR""B~EI~T::::ER-2~1,-,8~1,-:-S-'<""lO~JAH=RE:-1 
1 
1 
1 
1 
OURCHSCHNITTI 
1 
LICHER 1 
1 
1 
1 
1 
STUNDEN- 1 
IIA~E~"::::.HE:=-R::--::o:-1 U 
HO 147 
NQ 148 
SONST. I4Ç 
zus. 150 
FRAUEN 0 
HO 
.NO 
SONSTo 
zus. 
Il NSGE SART 0 
1 
151 
152 
153 
154 
155 
1 
156 
157 
158 
159 
160 
VERDIENST 1 HO 
1 NO 
1 SONST. 
1 zus. 
----':"1 ""'=MA"'E~NN"'E"'R_.,0,-161 
1 HO 162 
1 NO 163 
1 SONST, 164 
1 zus. 165 
VARIUIONS-1 1 
1 FRAUEN 0 166 
1 HO 167 
1 NO 161 
1 SONST. 169 
1 zus. 170 
II:OEFF IZIENT 1 1 
Il NSGE SART 0 Ill 
1 HO 172 
1 NO 173 
1 SOIIST. 174 
1 zus. 175 
1 1 
DAUER DER U~TEANEHMENSZUGEHDER IGII:EIT IN JAHREN• 
ANNEES D' A~IENNETE CA!IIS L 1 ENTREPRISE• 
1 
1 L 
1 1 
·-----~------T------:-------~-----~~~I~NnSG:Ë-s.-Cl-11: 
"E' SEXEo 
CUALIFICATION 
<2 
44, 
387 
351 
371 
273 
291 
29~ 
ua 
370 
327 
345 
l9o5 
Uol 
27o2 
25,3 
. 
zo,8 
19,4 
19,8 
19,7 
21,4 
26,6 
26,7 
89ol 
19o2 
9Zo8 
84o2 
. 
79,3 
87o1 
u,a 
. 
70,6 
ez,a 
71ol 
425 
na 
356 
372 
12H 
311 
309 
426 
375 
338 
353 
l9o7 
16,6 
35,4 
29,7 
119,7 
15,3 
16,3 
19,6 
19,5 
31,0 
28,5 
46n 
419 
375 
413 
]45 
333 
]31 
332 
453 
414 
]56 
394 
llo3 
llol 
l6o] 
llo9 
Z7o4 
26on 
n.2 
Uo8 
l9o7 
llo2 
l7o8 
20o9 
93o1 
96,6 
99o2 
86,7 
U 1 7 
99oZ 
91o2 
75ol 
79,5 
Uo2 
10,4 
512 
451 
399 
466 
376 
338 
346 
3U 
507 
444 
370 
440 
23o3 
l7o0 
l7o3 
22o3 
2Zo2 
l9o4 
n,o 
l7o7 
u,8 
llo2 
llo6 
24o5 
ltl3o7 
103,9 
105o4 
105,7 
94o6 
98,] 
103o6 
l02o7 
73,4 
75o0 
a6,7 
74o5 
lG-19 
17,6 
16,5 
41oZ 
Uo6 
Zlol 
3Zo6 
l4o5 
l9ol 
lloO 
llo4 
36,] 
Z5o2 
lOlol 
103,2 
109,6 
106,3 
102,0 
lllo4 
1115,3 
106,6 
n,2 
85,7 
84,1 
76,9 
491 
437 
397 
465 
1510 
196 
]62 
J74 
499 
434 
373 
446 
llol 
Uol 
14o6 
l7ol 
143o5 
ltol 
25o0 
29o0 
llo5 
Uo9 
ZZol 
2lo6 
IGloO 
100o7 
104o9 
105,5 
11Zio4 
l15ol 
lOioJ 
ll0o5 
U02o4 
90o8 
91ol 
lOo) 
IUSEI!BLEilll E 
4941 l 
H41 2 
1791 , 
- 1 4 
4411 5 
1 
3981 6 
3441 7 
3341 1 
- 1 9 
331110 
1 
490 Ill 
427112 
356113 
- 114 
U71l5 
1 
20oll16 
l7olll7 
Z5ollll 
- 119 
22oll20 
1 
31o512l 
Z7o9l22 
19oll23 
- 124 
22.3125 
1 
20o9l26 
llo6l27 
24oZI21 
- 129 
Z5oll10 
1 
0 HOI!PES 
SO 
~0 
AUTRES 
EhSo 
0 FEIII!ES 
SO 
NO 
AUTRES 
EU. 
Q ENSEPIUI 
50 1 
NO 1 
AUTRES 1 
ENS, 1 
0 HCII,ES 
50 
~Q 
1 
1 
1 
1 
GUll 
Hat AIRE 
MOYEN 
IMONTAIITI 
AUTRES 
ENS, 1 COEFFICIENT 
1 
0 FE"ES 
SO 
NO 
AUTRES 
ENS, 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VARIATION 
0 ENSEPIUI 
SO 1 
NO 1 
AUTRES 1 
EliS, 1 
1 !INDICES DU 'AIN HORAIRE 
1 ~~IA:-::S~E I~E~::-:.S::EI!:::B::-:LE;-D:::E:;-S--
1 1 AhC 1 ENNETES • 100 
1 1 
ltOoOI31 1 0 
'100,0 132 1 50 
lrDoO 133 1 ~0 
- 13" 1 AUTRES 
lOOoO 135 IEIISE,BLE 
1 1 
lDOoOI36 1 0 
lOO oC 137 1 SO 
lOOoOIU 1 ~0 
- 139 1 AUTRES 
l CO oO 140 1 ENSEI!ILE 
HOMMES 
FE IlliES 
1 1, ':'1 N:::D::-1 C:':E::'S~,:-::A~III~HOR::::-, -::F;;EIUI=ES;-
1 1 
1 IAShUU HORo HOI!I!ES•lOO 
1 
10o6l4l 
79o414Z 
Uo2143 
- 144 
l6o7145 
0 IUSIIE 6 1 LUNE 11 
SO 
NO 
AUTRES 
EU. 
IL• 7 1 Lo Zl 
CL. 1 1 L. JI 
CL, 9 1 L. 41 
ILolO 1 L• 5I 
·---------------------------------1 OUVRIERS Zl A <30 ANS 
450 
419 
311 
417 
1373 
342 
337 
339, 
445 
413 
358 
397 
17o4 
15o9 
n.2 
17o7 
lllol 
Uol 
llo4 
20o2 
llol 
llol 
llol 
ZOo2 
494 
445 
387 
462 
1371 
344 
346 
347 
415 
431 
]5] 
411 
2lol 
Uo4 
14o7 
Zlol 
124o7 
22ol 
20o0 
20o7 
22o3 
2Do6 
l9o6 
25ol 
501 
422 
U65 
353 
]55 
417 
401 
354 
410 
15o0 
14,6 
l6o9 
l14o8 
15,9 
15,9 
l7o7 
16,2 
15,7 
22,1 
1 
472146 
"22147 
370141 
- 149 
422150 
1 
371151 
))6152 
336153 
- 154 
131155 
1 
465156 
413157 
350151 
- 159 
395160 
1 
20oll6l 
l7o3I6Z 
26o5163 
- 164 
22o6l65 
1 
Zloll66 
2Jo4l67 
llo8l61 
- 169 
20oOI70 
1 
Zlollll 
l9oll72 
23o2173 
- 174 
Z4oJI75 
1 
0 HOI!IIES 
SO 
IIQ 
AUTRES 
EliS. 
0 FEMI!ES 
SO 
110 
AUTRES 
ENS. 
0 EIISEtiLEI 
SO 1 
NO 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
0 HOI!IIES 
SO 
NO 
1 
1 
1 
1 
'Alli 
HOIIAIU 
MOYEN 
CIICNTAN71 
AUTRES 
EliS, 1 COEFF ICIEN7 
1 
Cl FEI!I!ES 
SO 
NO 
AUTRES 
EU. 
1 
1 
1 
1 
1 
OE 
1 VARIATION 
0 EIISOBLEI 
SO 1 
110 1 
AUTRES 1 
E~S. 1 
1 
ua. x 1 3100 
1 FOR TSETZUNG 1 ISUITEI 
1 D.M.IER DER UNTERNEHIIENSZUGEIIIERIGKEIT IN JAHREN• 1 
ALTER, GESCHLECHTo 1 z 1 L ACE, SEXEo 
1 E ANNEES D1 ANCIEHNETE tANS L'ENTREPRISE* 1 1 1 
LEISTUNGSGRUPPE 1 1 1 G 1 QUALIF\CATIDN 
1 L 1 1 INSGES.C111 N 1 
1 E 1 <2 2-'1 5-9 lG-19 >•20 IEhSEIIBLEI111 E 1 
INDJZfS DES STUNDEIIVERD• 1 1 !INDICES tu GAIN HORAIRE 
1 1 1 
iiiïsïzüGëiiiëiÏGiffiiiiiüeR 1 1 IBASEt ENSUBLE DES 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 A~C IEJINETES • 100 
1 1 1 1 
IIAENNER Q 1 761 90t0 95,4 lOitol 106o2 lllOoO 1 761 Q HOMES 
HO 1 771 91,9 99oZ 105olt lt!OoO lOOoOI 771 50 
NO 1 711 96o1 l02o9 l01to5 lCO,OI 711 ICQ 
SONSTIGE 1 791 
-
1 791 AUTRES 
ZUSAMIIEN 1 10 1 u,z 98o7 109olt uz,z lCOtll 1 IOIEIISEMBLE 
1 1 1 1 
FRAUEN Q 1 811 . 1100,7 t99o9 lOOoOI Ill Q FEIUIES 
HQ 1 821 Alo6 10lo9 102o5 noe,1 ltOoOI 121 SQ 
NO 1 Ill 9Zo6 lOOoJ l0Zo9 105o1 lDOoOI Ul IIQ 
SONSTIGE 1 8lt 1 
-
1 litl AUTRES 
ZUSAIIMEN 1 851 91 ·' 100o6 ll)2ol 105ol lCOoOI 851E~SEiœLE 1 1 1 1 
ÏNDIZES STUNDENYERD,FRAUENI 1 1 !INDICES CAIN HORo FEMES 
1 1 1 1 
USISo IDEM IIAENNU • 100 1 1 1 IIASEoGAih HORo HDIIIIES.100 
1 1 1 1 
IZEILE 511 ZEILE lt61 Ol 861 1u,o n5,o . 78o61 861 Q CLIGNE 511 LIGNE '161 
IZ,5Z s Zo471 HOI 871 170,6 8lo7 n,2 186,5 79t51 871 SQ (Lo 521 Lo •ni 
CZ,SJ 1 Zo481 NOl 811 87,5 ... , 89o3 91,0 90t81 811 hO lLo 531 L, 481 
CZ,51t s Zolt91 SONSTo ~ 891 
-
1 891 AUTRES lLo 541 Lo 491 
n,ss s Zo501 lus. 901 8Zo9 8lo5 75,1 74,9 79o9l 901 ENS. lLo 551 Lo 501 
1 1 1 
AR8EJTER 30 8 JS <45 JAHRE 1 1 1 OUYRIUS 30 A <U ANS 
1 1 1 
1 IIAE~R 0 911 4'16 466 524 503 504 5031 911 Q HO IlliES 
1 HO 921 399 ltZ7 459 452 441 4UI 921 SQ 
1 NO 931 363 ,., 410 406 1405 ,.,, 931 NO ColiN 
1 SONSTo 
"'' 
-
1 "'1 AUTRES 
DUICHSCHNJTTI zus. 951 386 421 478 476 471 4531 "' ENS, 1 1 1 1 
LJCIŒR 1 FRAUEN Q 961 . 1346 ,., 1429 1462 4031 961 Q FE IlliES HCRURE 
1 HO 971 noe 1361 UJ9 396 1398 3681 971 50 
1 NO .. , 306 na 349 352 354 3421 981 NO 
1 SOHST, 991 - 1 991 AUTRES 
1 zus. 11031 306 J40 350 JU 364 34811001 Eh$, llO\' EN 
STUNDEN- 1 1 1 1 1 
IJNSGESAMT Q 11'311 443 460 520 500 501 49911011 Q ENSUIUI 
VER DIENST 1 HO 11021 389 lt25 455 'llt6 435 U9I10ZI SQ 1 
1 NO 11031 3'15 366 381 369 360 36611031 NO 1 IIIDNTAICTI 
1 SONST. 110'11 
-
110'11 AUTRES 1 
1 zus. I1D51 366 406 459 452 435 43211051 ENS. 1 
1 1 1 1 
1 IIAENNER 0 11061 19o4 19o2 24,4 Uo'l u.o Zltll1061 Q HDIIPES 1 
1 HO 11071 17,1 UoJ n,o l6o4 UoJ l7t611071 SQ 1 
1 NO 11081 22,6 15o4 n,o 16,1 112t9 UtZI1D81 110 1 
1 SDNST, 11091 - 11091 AUTRES 1 
1 lUS. IUDI 22,4 19t3 22,9 19,0 u.z 2Zo1IUOI ENS, 1 COEFF IC 1 ENT 
YARIATIONJ.-1 1 1 1 1 1 
1 FRAUEN Q 11111 IZOt'l 120,1 121.6 IJitZ Z7t91l111 Q FE IlliES 1 
1 HO 11121 18,T 126tl nz.<~ 'litZ 120t9 Ut6111ZI 50 1 DE 
1 NQ 111)1 14,9 Uo6 U,3 14,6 1Zt6 l'lt911UI NO 1 
1 SONSTo 11141 
-
11141 AUTRES 1 
1 zus. 11151 1'1,4 l1t0 l'lt1 u,s 19t5 l9o111UI EliS, 1 
IUIEFF Il lENT 1 1 1 1 1 1 YARUTJON 
IJNSGESAMT 0 11161 zo,o 2o,n 24,7 u,a l9t6 22t311161 Q USEP.IILEI 
1 HO 11171 u,a litT 11t6 19,1 Hoa llo8l1171 50 1 
1 NO 11181 22,4 16,6 17,7 16,7 Uo5 UtOilUI hQ 1 
1 SONST. 11191 
-
11191 AUTRES 1 
1 zus. 11201 ZJ,) 20t6 24,4 Z2o1 Z2t6 Z3t91120I EliS. 1 
1 1 1 1 
INDIZES DES STUNDENYERD. 1 1 1 IJNDICES DU GAIN HORAIRE 
1 1 1 1 
IIASISIZUGEHOER IGKUTSOAUER 1 1 1 IIASEo ENSEIIIILE DES 
INSGESAMT • 100 1 1 1 1 ANCIENNETES • 100 
1 1 1 1 
liA ENtiER 0 11211 ... 7 92o6 10'1t 1 100,0 100tl 100,011211 Q HOMES 
HO 11221 90t0 96,3 10Jo5 101,9 9Çt'l 100t0112ZI SQ 
NQ IJZJ 1 93,7 98,7 105,7 10'1t. 1104,5 100,0IUll NO 
SONSTIGE 11241 
-
11241 AUTRES 
ZUSAMEN 11251 85,2 9Zol 105,4 105,0 105,5 100,0 I125IENSEIIILE 
1 1 1 1 
FRAUEN Q 11261 . ll5o9 195,4 1106,3 1114,7 100,011261 Q FE IUlES 
HQ 11271 .. , .. 191o3 192,1 107,1 no1,3 1CO,DI1271 SQ 
NO 11281 19t6 ,.,, 101,9 102,9 10),5 100oOI1211 NO 
SONSTJGE 11291 
-
11291 AUTRES 
ZUSAMIIEN 1130 1 Uo1 97o7 10Dt6 105o0 104t7 100,0 I130IENSEIIILE 
1 1 1 1 
ÏNDIZES STUNOENYERD.FRAUENI 1 1 IJNDICES Ulll NORa FEMES 
1 1 1 1 
BUIS• IDEM MAENNER • 100 1 1 1 IBASEoUIII HORa HOIIIIES•100 
1 1 1 1 
CZEILE 96 s ZEILE 911 011311 . 174,) 173,4 115,2 ..... ao,11Ull Q CLJGIIE 961 LIGNE 911 
u. 97 • z. 921 HOI1JZ 1 177,) A4t7 173tl n,a 190o4 13tOIU21 SQ (La 97 1 Lo 921 
cz. 91 • z. 931 NOIU31 I'I,J 88t'l llo1 16,6 8Tt4 ee.zunl IIQ lLo 91 s Lo 931 
cz. 99 • z. 941 S,ST.I134I 
-
IU41 AUTRES (La 99 1 Lo 941 
CZ.100 s l. 951 us.IU51 79,4 lOti 73,3 76,1 76t2 76t81U51 ENS, ILalOO 1 Lo 951 
•YOLLEIIOETE JAHRE •ANNEES REVOLUES 
1 liEINSCHL. UNIEANTIIOR TETE FAELLE UINDN DECLARES INCLUS 
ITALIEN lABo 1 1 3110 ITALIE 
/ 
YERTEIWNG DER ARBEITER OfACH GESC~LECHT, I.EISTUNGS- DISTRIBUTION DES CIIYRIERS PAR SUEr QUALIFICATION ET 
GRUPPE "UND GRŒSSE IBESCHAEFTIGTENZAHLI DER BETRIUe TAILLE INCIIBRE DE SAURIE$1 DU ETAiliSSE,EhTS 
INDUSTRIEZIIEIGI CHEIIISCHE GRUNDSTOFFE BRANCHU PRODUITS CHIMIQUES DE BASE 
1 GROESS E IBESC~AEFTIGTENUHL 1 DER IETRIEBE 
1 z l 
1 E TAILLE INCIIIRE DE SAI.ARIESI DES ETABLISSEMENTS 1 
GfSCHLECHTrlEISTUNGSGRUPPEI 1 G SEXEt CUJliFICATICN 
1 l 1 1 INSGESAMT H 
1 E 10-49 50-99 100-199 1 200-~99 50G-999 >•1000 1 Ill E 
1 1 IEhSE~BlEill 
1 1 
ANlA HL DER ARIEl TER 1 1 ~CPBRE C'CUYUERS 
1 1 
IIAENNER Q 1 1 887 1o178 2oJ02 3.015 3.632 8.755 19.768 1 1 Q HOMMES 
HQ 1 2 1.323 1. 352. 2.075 3.555 5.713 9,375 23.393 2 1 SQ 
NQ 1 3 1.318 lo26S 1o369 2.182 3.566 3,322 u.ou 3 1 NQ 
SCNSTIGE 1 4 4 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 1 5 3.529 3.795 5.746 8.751 12.911 21.451 56,184 5 IENSEPBlE 
1 1 
FRAUEN Q 1 6 . . . 172 292 6 1 0 FEliNES 
HQ 1 7 1113 1165 1137 noe 638 7 1 so 
NQ 1 a 496 305 764 llO 1.523 !2't 4,121 1 1 hO 
SONSTIGE 1 9 9 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEOf llO 720 52T litZ 899 1.T02 360 5,050 llO 1 ENSE~BlE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 lU 928 lo236 2.335 3o06T 3, TOit 8. T91 2C,C60 Ill 1 0 USOBLE 
HQ 112 lo50T 1.517 2.120 3.691 5.821 9,375 2~.031 112 1 SQ 
NQ 113 1oallt 1.570 2.133 z.892 5.089 3.t45 17,1U lU 1 NQ 
SCNSTIGE tilt 114 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 115 lto21t9 4,322 6.588 9.650 1~.6H u.au 61.234 115 ENSEPBLE 
1 1 
lN :a IIJENNER+FRAUEN lUS• 1 1 • Eh$ E'ILE HCIIIIES+FEIIIIES 
1 t 
PAENNER 116 UrO n,a n,2 90,T ...... 
"•" ~· .. 116 HCIIIIES FRAUEN liT 17,o u,z 12,8 9t3 llt6 lt6 '•2 117 FE~IIES 
INSGESAHT 118 100t0 100,0 100,0 100,11 IOOtO IOOrO 100,0 tu ENSEIIIU 
1 1 
lN :a DER GEUHTSPALTE 1 1 1 COLChhE 0 ENSOBLE" 
1 1 
MENNER 119 6t3 6t8 10,2 15,6 u.o 38,2 100,0 119 HCPPES 
FRAUEN t2o lltt3 lOtit 16,7 n,a 3),7 Tri 100r? 120 FEliNES 
INSGESAHT 121 6t9 Ttl 10,8 u,a 2),9 35t6 100,0 121 ENSEUU 
Ï liEINSCHL IESSUCH OER ARBEITE FUER DU DIE GRCESSE IllY COMPRIS lES OU~RIERS DONT LA TA IL LI! DE l' ETAILISSEIIEIIT 
DER BETRJEBE NICHT ANGEGEBEN MURDE N'A PAS ETE DECLAREE 
JTLLIEN RAllE· 
ua, 11 1 3110 
VER TEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, Dl STRIBUliON DES OUYRIEU PA!I SEXE, 
LEJSTUNGSGRUPPE UND ALTER OUALIFICATIONt ACE 
JNDUSTR JE ZWE 1G 1 CHfN!SCHE GRUNDSTOFFE BRANCHE 1 PROC~JT S CHI NI QUE$ DE BASE 
1 ALTER IZAHL DER LEBENSJAHREI* 1 
1 z L t 
1 E AGE INIJIBRE D' ANNEESI* 1 1 
GESCHLECHT rLEJ STLNGSGRUPPE t 1 
1 L r 
1 E <21 21-29 
1 
1 
ANZAHL DER ARBEITER 1 
1 
IIAENNER 0 1 1 16T 3.197 
HO 1 2 362 lt,TU 
NO 1 3 627 z.~tn 
SCNSTJG! 1 lt 
ZUSANIIENI 5 1.056 10.151t 
1 
FRAUEN Q 1 6 182 
HO 1 T 1185 212 
NO 1 a 637 1.216 
SONSTIGE 1 9 
ZUSAIIIIEN llO 828 lo51G 
1 
INSGESANT 0 Ill t73 3.279 
HO llZ 54T 4,955 
NO lU 1.264 3.630 
SONSTJGE 114 
ZUSAIIIIEN 115 ... ., 11.86~ 
1 
IN 1 IIUNNER+FRAUEN ZUS, 1 
1 
MENNER 116 56,0 87t3 
FRAUEN 117 44,~ 12t7 
INSGESANT lU UDrO IOOrG 
-
1 
IN 1 DER GEUIITSPALTE 1 
1 
~ENNER 119 1,9 ta.~ 
FRAUEN 120 16,4 29,9 
INSGESANT 121 3t1 19,4 
lliEINSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE DAS ALTER 
NICHT ANGEGEBEN IIUROE 
I*IYOLlENDETE JAHRE 
1 
1 
31)-4~ 
9.745 
10.9Z7 
5.145 
25.816 
1160 
1147 
1.503 
1.810 
9o904 
lloOTit 
6.648 
27.626 
,,, 
6,6 
100.0 
45.9 
35t8 
lt5, 1 
G 1 SEXEt CUALIFICATION 
1 IIISGESANT 1 H 1 
ltSo-54 >•55 1 
-
1111 E 1 
IEhSEPBLEUII 1 
1 1 
1 I~OPBRE Ct OUVRIERS 
1 1 
"·"' 
2o17J 19.7681 1 0 HO MllES 
5.179 2.113 23o3931 2 1 50 
3.350 lolt86 u.oul 3 1 NO 
- 1" 1 AUTRES 
13.116 5. 842 56olM 1 5 tENSE,BLE 
t 1 
. 2921 6 1 0 fEliPE$ 
UT . 6381 7 1 SO 
694 tlZ 4·1211 a 1 NO 
-
1 9 1 AUTRES 
812 191 5o0501l0 IEhSEPILE 
t 1 
4.619 z.u5 20.060111 1 Q ENSEMBLE 
5.266 2o189 24.031112 1 50 
4.043 lo558 17ollt3ll3 1 hQ 
-
114 1 AUTRES 
13.921 ,,,, 6loZ31t 115 EhSEPBLE 
1 
1 1 ENSEPILE HCIIIIES+FEIIIIES 
1 
94,Z 91,5 91 •• 116 HU~ES 
5,8 11t5 8r211T FEliNES 
IOOrO 10Cr0 IOOrCill EhSEPBLE 
1 
1 • COLCh~E 0 ENSE118LE" 
t 
23,1 10,~ 100,0119 HCIIPES 
16,1 Il tl IOOtO 120 FEliNES 
22,7 9,7 1COrlll21 EliSE PILE 
IllY COIIPRIS LES OUVRIERS DONT L'AU N'A PAS ETE DECLARE 
I*IANNEES REVOLUES 
ITALIEN TAB. Ill 1 3110 ITALIE 
YERTEILUIIG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, 
LEISTUIGSGR~PPEr FAMIUENSTAhO UND IUNOERUHL 
INDUSTRIEZIIEIGt CHEPISCHE GRUNOSTOFFE 
OISTR IBUTION DES OUVRIERS PAR SEXE, QUALIFICATION 
ET SITUATION DE FAMILLE 
BRANCHEs PRODUITS CHIMIQUES DE BASE 
VERHEIRATETE MIT UNTEAHALTSBERECHTIGTEN PERSoNEN 1 1 ~-----------------
LEDIGE 1 SC~STIGEII~SGESAMTI L 1 
GESCHLECHT, 
z 
E 
1 
L 
E 
MARI ES, AYANT .. PERSONNES A CHARGE 1 1 1111 1 1 SUEr 
1 1 1 G 1 
L EISTUNGSGRUPPE -~o-~-~-~-~2--:--~3~-'j >-4 IINSGESANT/ 1 1 h 1 GUALIFICATION AUTRES IENSEICBLE 1 E 1 CE LIB· 
ANZAHL ARIEITER 
MAENNER 0 1 
HQ 2 
NO 3 
SONSTIGE 4 
ZUSAMNEN 1 5 
1 
FRAUEN Q 1 6 
HQ 1 l 
NO 1 1 
SONS TIGE 1 9 
ZUSAMNEN llO 
1 
IMSGESANT 0 111 
HO 112 
NQ 113 
SOMSTIGE 114 
ZUSAMMEN 115 
""'1 N,_,S,_,NA~EN""'NE~R,_.,UN""'O 1 
FRAUEN tUS • 1 
MAENNER 116 
FRAUENill 
INSGESAMT Ill 
':':111::-;-1 ':'0 ER:::-:G::E":":SA':'MT;-·1 
SPALT! 1 
MAENNER 119 
FRAUENI20 
INSGE SANT 121 
1 
2o962 
4. 527 
2.990 
Io. 479 
1119 
38~ 
le 673 
2.176 
3.081 
4. 912 
4.662 
u. 655 
ez,a 
17r2 
100,,, 
Url 
43r1 
20r7 
656 
640 
3U 
1.679 
1111 
222 
1.796 
2.129 
161 
162 
2.179 
3.808 
~.1 
55r9 
100r0 
3r0 
~2.2 
6,2 
3.685 
3.932 
2.068 
9.685 
204 
222 
3.691 
3.938 
2.272 
9.907 
97,8 
2,2 
100,0 
17,2 
4,4 
16,2 
4ell0 
5.206 
2.469 
12.445 
196 
flU 
4.776 
5.219 
2.565 
12.560 
99rl 
10r9 
too,o 
22r2 
12r3 
20,5 
•lliEINSCHLIESSLICH DER ARIEITER FUER DIE DER FAMILIENSUND 
UND OIE lU NOERUHL NICHT ANGEGEBEN WUROE 
ITALIEN 
VERTEILUNG DER ARIEITER NACH GESCHLECHTr LEISTUNGS· 
GIIUPPE, ANIIESENHEIT UND ENTLOHNUNGSSYSTEM 
INOUHRIEZIIEIGI CHEMISCHE GRUNOSTOFFE 
1 1 1 
1 1 1 IYOLUEIT•I 
1 z IINSGESANTIANIIESE~OEI BESCH. 1 
GESCHLECHT rLEI STUNGSGRUPPE 1 E 1 11 Il ARBEITERIARBEITER 1 
1 1 1 1 1 1 
1 !ENSEMBLE 1 1 1111 1 
3.93~ 
4.3)4 
2o2!11 
10.465 
3.936 
4.341 
2·225 
10.502 
. 
100,0 
. 
llr2 
ua. rv 1 3110 
2.778 
3.693 
2.353 
8.824 
2.784 
3.693 
2.367 
···~ 
99,1 
100,0 
l5r7 
u.8u 
17.805 
9.474 
1143 
248 
2·133 
2·523 
u.~62 
Uo05) 
11·601 
45.621 
76rT 
50r0 
74r5 
987 
1.061 
559 
2.608 
. 
!15 
351 
1.ou 
1o067 
814 
lltl 
llr9 
ICOtO 
4,6 
6t9 
4t8 
1 1 
1 1 hCPIRE D'OUVRIERS 
19. ml 1-~0 --""HC"'M""ME:-:S 
23.3931 2 1 so 
u.on1 3 1 Ho 
• 1 4 !AUTRES 
56.1141 5 llhSEPBLE 
1 1 
2921 6 1 0 FEMMES 
Ull 7 1 SO 
4.1211 8 1 hO 
• 1 9 !AUTRES 
5. 050 llO IENSEPIU 
1 1 
20.060111 1 0 ENSEMBLE 
24.031112 1 so 
11. 143 1 13 1 NO 
• 114 1 AUTRES 
61.234115 IEhSEPIU 
1 1~,-=E~NS:o::E~MB:'!"L":"E ""H~+F:---
1 1 
91rlll6 1 ""~ES 
lr2117 1 FEPMES 
100r01l8 1 ENSEMBLE 
1 1 ~, ""c""cL""O""NH~E..,•""EN""S~. •"'" 
1 1 
100 rO 119 1 HC~MES 
100r0 120 1 FUMES 
100 rO 121 1 EhSEPBU 
1 1 
IllY COMPRIS LES OUVRIERS DONT LA SITUATION DE 
FAIIILU N'A PAS ETE OECUREE 
ITALIE 
DISTRIBUTION DES C~VRIERS PAR SEXE, CULIFICATIOIIt 
PRESENCE AU TRnAIL ET SYSTHE DE PEI'UUUTIOII 
BRANCHES PRQOUTS CHI Ml GUES DE BASE 
ANIIESENOE ARBEITER, VOI.UEITBE SCHAEFTIGT 1 
1 
OUVRIERS PRESENTS, A TEIIPS PLElh 1 L 
1 1 SEllEr OUAUFICATION 
lM liN LEISToiGEIIISCHT.I INSGESAMT 1 G 
1 L ENSEICBLE 1 QUVRIERSIOUVRJERS 1 lEITLOitll LOHN ISYST.U.A.I Ill N 
1 E 1111 PRESENTS! A TEIIPS IRENUNERESIREIIUN. 4 1 • MIXTE 1 EhSE'ILE E 
1 1 1 PLEih lAU TEMPS ILA TACHE lET AUTRESI Ill 
1 1 
ANZAHL DER ARBEITER 1 1 ~C'IRE C'CUVRIERS 
1 1 
MAENNER Q 1 1 19.768 5.878 18.400 5.325 161 !.405 1 1 Q HCIIMES 
HO 1 z 23.393 6.036 21.439 5.149 24Z 5.392 2 1 so 
NQ 1 3 u.on 3oT06 12.211 3.090 222 !.J24 , 1 IIQ 
SQ!jSTIGEI 4 4 1 AUTRES 
ZUSAMMENI 5 56.184 Uo6ZO 52.049 u.su !33 14.121 5 IENSHBU 
1 1 
FRAUEN Q 1 6 29Z 1162 228 ... . t11a 6 1 0 FEliNES 
HO 1 1 631 467 524 229 IUT 367 7 1 so 
NO 1 1 4.121 1o84l !.484 1.148 412 1.560 1 1 110 
SONSTIGEI 9 9 1 AUTRES 
ZUSAMMEN llO 5.050 2.470 4.236 lo4U 580 2.044 10 IENSE"LE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 hl 20·060 6o040 u.627 5.413 191 5.523 Ill 1 0 EIISEIIBU 
HQ lU 24.1))1 6.503 21.963 5.319 !79 5. 751 112 1 50 
NO 113 17.143 5.541 u.tt4 4.238 635 4.184 lU 1 llO 
SONSTIGE 114 114 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 115 61.234 Uoll90 56.285 15.03? 1.112 16·166 115 ENSEMBLE 
-----------------• 
1 
IN 1 MAENNER+FRAUEN lUS. 1 1 li EhSEnLE HCIIMES+FEIIIIES 
1 1 
MENNER h6 91r8 86,3 92,5 90,, 4lr9 Ur4 116 HCPIIES 
FRAUEN hl 8t2 Url 1,5 9,7 52t 1 Ur6 117 FE,IIES 
JNSGESAMT Ill 100t0 IOOrO 10C,O 100,1) lOOrO ICOrO lU EhSEPUE 
-
1 1 
IN S DEA GESAIITSPALTE 1 1 S COLCUE •E~SEIIILP 
1 1 
MENNER 119 IOOrO zr,8 92.~ 96,1 Jrl 1~o.o 119 MC IlliES 
FRAUEN 120 100r0 41,9 Ur9 11,6 Zlr4 100r0 120 FEMMES 
INSGESAMT 121 100r0 29,5 91r9 93,0 6r9 1COr0 121 E~SEnLE 
ÏIIEINSCHLIESSLICH DER ARIEITER FUER OIE OIE ANIIESENHEIT lilY CCMPRIS LES OU~AIERS DON LA PRESEhCE AU TRAVAIL 
UND DAS ENTLOHNUNGSSYSTEII NICHT ANGEGEBEh IIURDE OU LE SYSTEIIE DE REIIUNERATION N•OIIT PAS ETE DECLARES 
419• 
mLJEN TAS. Y 1 3110 nALIE 
YERTEILUNG DER ARIEJTER IIACH GESCHlECHTo lEISTUNGSGRUPFEo 
Al TER IIND DAllER DER lNTERUHI'.ENSZUGEHDERIGUIT 
IIIIDUSTR IEZIIEIGr CHEMISCHE GRUNDSTOFFE 
DISTRIIUTICN DES OU\RIUS PAR SEXEo QUAliFICATIOIIo AGE 
ET ANCIE~UTE DANS l'Eh 1RE PRISE 
IRANCHEI PRODliTS CHIMIOIIES OE lAU 
AL TER, GE SCHlECHT o 
LE ISTUNGSGRUPPE 
ARif ITER INSGE SANT 
ANZAHL 
z 
E 
1 
l 
E 
IIAENN~ 0 1 
HQ Z 
NQ 3 
SONSTIGE ' 
ZUSAMMENI 5 
1 
~A~N 0 1 6 
HQ 1 1 
NO 1 1 
SDNSTIGE 1 9 
ZUSAIINEN IJO 
1 
INSGESAMT 0 lU 
Ho tu 
110 ln 
SDNSTIGE 11' 
ZUSAMNEN 115 
1 
IN 1 IIAENNER+FRAUEN ZUS. 1 
1 
I'.AENNER 116 
FRA~N 117 
INSGESAMT 111 
-,I:::N-:1:-D:::E:::-R-:GE::-SA=NT;o::S::;-PA:':'L';:TE~-~ 
1 
p,\E NNE R 119 
FRA~N IZO 
INSGESAIIT lz1 
DARUNTERI ---1 
ARIEl TER 21 IlS <30 JAHRE 1 
IIAENNER Q IZZ 
HQ IZJ 
NQ IZ' 
SDNSTIGE IZ5 
ZUSAIINEN IZ6 
1 
fRA~N Q 121 
HQ Ize 
NQ IZ9 
SONSTIGE 130 
ZUSAMNEN 131 
1 
INSGESAMT Q 132 
HQ 133 
NQ 13' 
SDNSTIGE 135 
ZUSAMIIEN 136 
-:IN:-1::-::IIA~f:::N:::NE:::R~+F:::R~AU::::E:=:N-:Z:::U="s,-1 
1 
IIAENNER 131 
FRA~N 131 
INSG!SAMT 139 
- _, 
IN 1 DER GESANTSPALTE 1 
1 
I'AENNER I•O 
FRA~N 1•1 
IIISGESAMT t•z 
ARIEJTER 30 BIS <"5 JAHRE 1 
1 
NAENNER Q lU 
HQ ~~ 
NQ 1•5 
SDNSTIGE '" 
ZUSAIINEN 1'7 
1 
~A~N Q lU 
HQ '"' NO 150 
SONSTIGE 151 
ZUSAMNEN 1 52 
1 
INSGESAMT Q 153 
HO 1~ 
NO 155 
SONSTIGE 156 
ZUSANNEN 157 
-,I:::N-:1:-:::IIA~EN:o::NE::-R'""+~FR="A~UE""N:-Z:::'U::OS,-1 
1 
MENNER 151 
FRAUEM 159 
INSGESAMT 160 
~I:::N-:1:-D:::E:::-R-:GE~SA·:NT;-::S::-PA:':'L';:TE~-~ 
1 
NAENNER 161 
FRAUEN 162 
INSGESANT 163 
1 
DAUER DER UIIITERNEHIIENSZUGEHUERIGitEIT Ill JAHREN* 1 DURCH• 1 1 
1 SCHhiTTl. 1 l 1 
ANNEES D' ANC IEhhETE DANS l' ENTREI'R ISE* 1 AlTER 1 1 
·-:---r~~~~~~~~~~~~~~~~~l 1 G 
<2 Z-4 5•9 10•19 >•ZO 1 INSGES.IliiAGE MOYEN N 
1 
IACEo 
1 
SExE, OUALifiCATIOII 
5.422 
999 
6."21 
8,,4 
Uo6 
lOOoO 
toT 
ltol 
10,5 
15.512 
3.503 
7.624 
5.999 
n.u5 
91o0 9,, 
100o0 
21o1 
30,6 
za,o 
112 
20" 
1·055 
6.136 
6·107 
3.261 
16·204 
91ol 
lo3 
100,0 
26,5 
26,6 
26,5 
10·"96 
112 
no 
513 
135 
4o7n 
4.391 
2·016 
u.2J1 
93o5 
6o5 
lCOoO 
llol 
Ho6 
llo3 
•• 950 
3.104 
1·161 
t.au 
. 
329 
433 
10.241 
,,. 
•• z 
100o0 
11,5 
lo6 
16,1 
IENSENilEilll E 1 
19.161 
23.393 
u.ou 
56.1" 
292 
631 
4.121 
5.050 
20.060 
2•.ou 
11.143 
61·23" 
91ol 
lo2 
100o0 
lOOoO 
lOOoO 
100,0 
1 ENSEMBLE DES OUVRIERS 
"0 
36 
29 
33 
1 hCMIU 
1 
1 1 0 
Z 1 SQ 
3 1 NQ 
" 1 AUTRES 
5 IENSEI'.IU 
1 
6 1 Q 
1 1 SQ 
1 1 IIQ 
9 1 AUTRES 
33 llO 1 EHSEIIILE 
1 1 
"0 111 1 Q 
)9 112 1 so 
U lU 1 110 
Il• 1 AUTRES 
39 115 EIISEIIILE 
HCI'.IIES 
FE IlliES 
ENSEIIIll 
1 -:1:-:E::::N::SE~P::':B~l:'E -:H:::C::M::IIE:::S:o:+":F":'E IUI:::::E:o:S 
1 
116 HCIIMES 
117 FEIIIIES 
111 EhSEMILE 
1 
1 
119 ""'ES IZO fEIIIIES 
IZl ENSEULE 
---------------------~-----------------------·-----------~ I~DO~N~T~,---------------
193 
5,1 
1·011 
1·BZ1 
. 
251 
213 
199 
567 
1.na 
16o5 
13,5 
100o0 
l1o6 
laol 
l1o1 
1.n6 
2.709 
1.115 
5.169 
. 
117 
u" 
513 
1.351 
2.716 
1.539 
5.612 
49,9 
3,,0 
n,t 
1.n2 
1.313 
201 
3o053 
. 
f90 
313 
511 
1o517 
1.463 
591 
3.510 
15,5 
H,5 
100,0 
29,5 
1",2 
30,1 
116 
112"1 
311 
. 
lUI 
197 
206 
t139 
nu 
501 
61o2 ,.,. 
lOOoO 
3o0 
u,o 
4o3 
3·197 
"·"'2 2· "15 
10.354 
112 
212 
1.216 
1.510 
3.219 
"·'55 
3.630 
11.164 
n,3 
l2oT 
100o0 
100o0 
100o0 
100,0 
1 IOUYitiERS OE Z1 A <30 ANS 
26 122 1 Q HOMMES 
Z6 IZJ 1 SQ 
Z5 IH 1 IIQ 
125 1 AUTUS 
26 126 IEIISEMIU 
f25 
25 
25 
26 
26 
25 
26 
1 1 
121 1 Q 
121 1 SQ 
129 1 NO 
130 1 AUTRES 
131 IENSEMIU 
1 1 
132 1 Q 
lU 1 SQ 
13" 1 NQ 
135 1 AUTRES 
136 EIISEIIBU 
1 
1 
1 
137 HOMIIES 
138 FEMMES 
139 EIISEIIIU 
1 
FE IlliES 
EIISEIIILE 
1 1 COlCIIIIE 0 ENSEMilP 
1 
t•o HO~IIES 
1"1 FUMES 
I·U ENSUIU 
---------------------------1 !OUVRIERS OE 30 A <"5 ANS 
319 
5~ 
1.153 
z.ou 
. 
192 
22" 
325 
567 
1.n5 
2.231 
90o0 
10o0 
100o0 
loi 
u," 
8,1 
1.656 
3.600 
2.113 
7.U9 
521 
579 
l.6U 
3.620 
z.To" 
a.ou 
92ol 
7,2 
100o0 
21ol 
32o0 
29o0 
3.MO 
4.229 
1.202 
t.no 
413 
412 
3.970 
4.2n· 
1.615 
9.152 
95,1 
"·9 100,0 
2.600 
1.933 
"" 5.029 
. 
210 
360 
2.650 
1.96' 
175 
5.319 
n,3 
6,7 
100,0 
19o5 
19o9 
19,5 
1.zu 
62" 
1112 
1.960 
.· 
. 
... 
11"' 
1.259 
655 
209 
2·12· 
92o3 
n,T 
100,0 
7,6 
19,1 
7,7 
9.145 
10.927 
5·1"5 
u.au 
1160 
nu 
1·503 
1·110 
9.90" 
u.oH 
6.648 
27.626 
93,4 
6o6 
100o0 
100,0 
lOOoO 
100o0 
1 1 
n ,,, 1 o 
n 14" 1 so 
n 1"5 1 NO 
146 1 AUTRES 
31 ln IENSEIIIlE 
,,. 
136 
n 
1 1 
141 1 Q 
149 1 SQ 
150 1 110 
151 1 AUTRES 
31 152 IENSE'IU 
1 1 
n tu 1 o 
n 154 1 so 
37 155 1 NO 
156 1 AUTRES 
31 157 IENSUIU 
HO IlliES 
1 1-:.~eNS=u==a~u=-H:::DNN=E::-S+:-::F~EII=II=Es 
1 1 
lU 1 HCMMES 
159 1 FEIIIIES 
160 1 E~SEMIU 
1 ~~.~cOL=Qh~II'="E ~.=:EN~S;-::EII~Il~P=--
1 1 
161 1 HC~IIES 
162 1 FEIIIIES 
lU 1 EhSUIU 
1 1 
lliEINSCII.IUSliCH DER ARIEITER FUER DIE OIE UIIITERNEHMENS• 
ZUGEHOERIGICE IT NICHT ANGEGEBEN IIURDE 
IllY CONPRIS lES IMIY1UERS DONT L'AIICJENNETE OAIIS 
L'ENTREPRISE N'A PAS ETE OECUREE 
toiYOllENDETE JAHRE I*IANNEES REW.lUES 
420" 
ITAliEN 
DURCIISCitiiTTliCHER STUNDENYERDIENST NACH CESCHLECHT t 
UISTIIIIGSGRUPPE UND CROESSE IIESCII~EFTICTENUHll 
DER IETR 1 EIE 
INDUS1RIEZVfiG1 CHEMISCHE CRUNDSTOFFE 
TAI. Y 1 1 3110 
nALIE 
GAIN HORAIRE IICYEN PAR SEXEt QUALIFICATION ET 
TAILLE INOMRE OE SAURUSI 
OU ETAiliSSEIIENTS 
IRANCHE1 PRODIIITS CHIIIIOUES DE lAU 
l 
GROESSE IBESCHAEFTIGTEIIUII.I DER UTRIEIE 
1 
1 
1 
1 
OURCHSCHNITT 1 
1 
IIAENNER 0 
HQ 
NQ 
SONST, 
zus. 
1 
z 
3 
4 
5 
liCHER 1 FRAUEN A 
HO 
NO 
SONST, 
zus. 
6 
7 
1 
9 
1 
1 
1 
1 
STIIIIOEN- 1 
llO 
1 
Ill 
112 
113 
114 
lU 
1 
IINSGESAIIT 0 
YERDIENST 1 HO 
1 NO 
1 SONST. 
1 zus. 
1 
-----..I""""MA'"E"'NNE""''""R-,...0 116 
1 HO 117 
1 NQ Ill 
1 SONST. 119 
1 zus, 120 
VAR lA TION5-I 1 
1 FRAUEN Q 121 
1 HO IZZ 
1 NO IZl 
1 SONST, 124 
1 •ZUS, 125 
IOEFF IZIENT 1 1 
IINSGESAIIT 0 126 
1 HO IZT 
1 NO IZI 
1 SONST. 129 
1 zus. 130 
1 1 
"'aN""'D""n""E.,.s ..,.D""u~sT"'IIII'"D""ENYE=RD~. -1 
=-u~S~I$~1-:l-:E-::IS::T:::IIII:::G:::SG~R:::UP:::PE::-::11:--1 
IIISGESAIIT • 100 1 
FRAUEN 
IIISGESAIIT 
1 
Q 131 
HO IJZ 
NO 133 
SONSTIGE 134 
ZUSAIUIEIII35 
1 Q 136 
HO 137 
NO 131 
SONSTIGE 139 
ZUSAIIIIEN 140 
1 
0 141 
HQ 142 
110 143 
SONSTIGEI~ 
ZUSAIUIEN lU 
~IA..,.S""IS,-1 ""MA.,.,E""NN""E~R ..,U~NO fiiÜEiÏ 1 
INSGESANT • 100 1 
NAENNER 
FRAUEN 
IIISGESAIIT 
1 
146 
147 
148 
~ ... .,.S~IS'"'a""GE'='SA=IIt""S:::PA~l:::TE:--• ..,.1:::00~~ 
NAENNER 
FRAUEN 
INSGESAIIT 
1 
0 149 
HQ 150 
NQ 151 
SONSTIGE 152 
ZUSAIIIIEN 153 
1 
Q 154 
HQ 155 
NO 156 
SONSTIGE 157 
ZUSAIINEN 158 
1 
0 159 
HQ 160 
IIQ 161 
SONSTIGE 162 
ZUSAIINEN 163 
10~9 
4Jl 
312 
)51 
,., 
1270 
269 
271 
425 
369 
333 
366 
19o1 
1Zt2 
n,a 
llol 
fllt3 
1Tt2 
Ut5 
20t1 
Utl 
21t3 
21t5 
lllt9 
99t3 
92t7 
lOOtO 
. 
f99t7 
99t5 
100.0 
l16t2 
lOO tl 
91t0 
100t0 
105t3 
T4t0 
100t0 
IToO 
17o5 
Uo3 
.... 
. 
IB6o1 
T9o5 
10o4 
16o1 
u.o 
19o5 
Uo9 
C liEINSCHlo UNIUNTIIORTETE FAEllE 
TAILlE CIIDIIBRE DE SALARIESI DES ETABllSSEIIENTS 
G 
1 1 INSGES· C 11 Il 
50-99 100-199 1 200-499 50D-999 >•1000 1 
461 
401 
364 
410 
1296 
301 
301 
461 
390 
352 
396 
n.2 
UoT 
43ol 
30t5 
. 
f11t9 
u.o 
11t6 
25o9 
16t1 
41t6 
31o0 
1Ho2 
91o0 
19t0 
100o0 
. 
f91o2 
100o0 
1oo.o 
ll6t2 
91o3 
llt9 
100o0 
103o3 
76o0 
lOOtO 
94o4 
91,9 
95t3 
92,1 
. 
194,4 
19o0 
19o4 
93o4 
19t9 
94oT 
9lo0 
470 
421 
393 
436 
. 
346 
344 
468 
426 
316 
425 
Ht7 
14,1 
16tT 
ltt5 
. 
47o4 
45t4 
u,o 
l4o5 
30o2 
Z1tl 
107,7 
91t 1 
90t0 
100,0 
. 
100t3 
IOOtO 
110t2 
100,3 
11,5 
100,0 
102,1 
llo1 
100t0 
94,9 
91,0 
102,7 
9lt1 
102,1 
102,3 
94,9 
91,2 
101,1 
97,4 
1 
413 
442 
311 
443 
. 
1375 
351 
365 
412 
440 
381 
436 
16t4 
l6o4 
11,5 
11,7 
11To9 
li oZ 
18,5 
16o4 
16oT 
litT 
19o4 
109o0 
99,9 
n,r 
100,11 
. 
U02o7 
91,1 
100o0 
110t6 
lOltO 
llo! 
100o0 
101oT 
IJol 
100,0 
n,s 
101t3 
101,6 
99,6 
tll9tl 
105ol 
101o4 
97oT 
101t5 
102oS 
100o0 
417 
440 
313 
437 
,., 
1331 
349 
341 
414 
431 
JT3 
427 
14,6 
13,0 
16o3 
16o9 
119t5 
fllol 
23o1 
2Zo5 
15o1 
Uo4 
llol 
18,6 
ll1oJ 
100o6 
87,6 
100,0 
1104,2 
195o1 
100,1 
1oo,o 
113o4 
102,6 
.,,, 
100t0 
102o4 
11o6 
100,0 
91oJ 
100oT 
100o2 
91,3 
f100o1 
1105o7 
lOJoO 
10Jo4 i 
98o1 
101o0 
100,3 
91o0 
520 
....... 
J90 
461 
JTZ 
171 
520 
441 
319 
467 
ZloT 
11t4 
1Tt4 
22o5 
l2o9 
1Jo3 
2lo7 
11t4 
17o1 
22t6 
111t0 
95,6 
Uo3 
100,0 
91o5 
100t0 
111o3 
95o9 
13t3 
100,0 
100,J 
lloO 
100t0 
105o0 
102,5 
102o1 
lOStJ 
uo,o 
112o2 
105t3 
103o3 
104o5 
107,1 
CliiiON DECLARES IICLUS 
IEIISEMlEill E 
49S 
437 
JIZ 
445 
,., 
313 
139 
Ul 
493 
434 
n2 
436 
20t0 
16o6 
ZltZ 
21t3 
19o2 
llt6 
Zlol 
27o5 
20t3 
17t2 
Ut! 
ZZol 
111o3 
Ut2 
16o0 
lOOtO 
10loT 
u,o 
100t5 
100t0 
Ulo2 
"•' 15t)
100o0 
lOZtO 
n,, 
lOOoO 
100,0 
100t0 
1GOo0 
100,o 
·1oo,o 
100t0 
100o0 
1COoO 
100t0 
100,0 
100o0 
100o0 
1 
2 
3 
·1 4 
1 5 
1 
1 6 
1 l 
1 • 
1 9 
llO 
1 
111 
112 
1u· 
114 
lU 
1 
1 
116 
Ill 
111 
119 
120 
1 
121 
122 
121 
124 
125 
1 
126 
IZT IZI 
129 
130 
1 
1 
1 
1 
Cl HOIIIIES 
SCI 
NCI 
AUTRES 
ENS. 
Cl FEIII!ES 
so 
HC 
AUTRES 
ENS. 
Q EIISUILEI 
so 1 
IIQ 1 
AUTRES 1 
us. 1 
Q HOIIIIES 
SCI 
hQ 
1 
1 
1 
1 
UIN 
IIORAIU 
!!OYEN 
CIIONTANTI 
AUTRES 
EliS. 
1 
ICOE,ICIENT 
1 
Q FEIIPES 
SCI 
NQ 
AUTRES 
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1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VAUATICIN 
Q EHSUIUI 
SQ 1 
IIQ 1 
AUTRES 1 
us. 1 
1 
IHDitES DU CAU HORAIRE 
1 1 USE1 EIISEIIIU DES 
1 1 DU'liFICATIDII$8100 
1 1 
131 1 Q 
132 1 SQ 
133 1 NCI 
134 1 AUTRES 
135 IEIISEIIILE 
1 1 
136 1 Cl 
137 1 SCI 
131 1 110 
139 1 AUTRES 
140 IEIISEIIILE 
1 1 
141 1 Cl 
142 1 SQ 
143 1 HQ 
144 1 AUTRES 
145 IEIISEMU 
HOMES 
FE IlliES 
EIISEIIIU 
1 ~~~:::....~~~~--1 IUSE1 EliSEIIIlE HOIIIIES• 1 1 mm • 100 
146 1 HCli!IIES 
147 1 FEIUIES 
141 1 ENSEIIBU 
1 l...,u...,S...,Ea-t""OL-C""IIli""E•""E'""IIS""E'""III .. l.,..P .. l--00 
1 1 
149 1 Cl 
ISO 1 SO 
151 1 HQ 
ISZ 1 AUTRES 
lU IEIISEMU 
1 1 
154 1 0 
ISS 1 so 
156 1 IIQ 
IST 1 AUTRES 
151 IEIISEIIIU 
1 1 
159 1 0 
160 1 so 
161 1 HO 
162 1 AUTRES 
161 1 EHSEIIIU 
J 
FE IlliES 
EIISEIIBU 
ITALIEN ITALIE 
TAB.YII 1 3ll0 
DIJICHSCHNITTUCHER STUNDENYEROIENST NACH GESCHLECHT, 
LEISTU'IGSGRUPPE UhO ALTER 
GUll HORAIRE MOYEN PAR SEllEr OU~LIF ICATION 
ET AU 
INDUSTRIEZVFISO CHEMISCHE GRUhDSTOFFE 
1 
1 
1 
1 
DURCHSCHN lTT 1 
1 
IIAENNER 0 
HO 
NQ 
SONST. 
zus. 
1 
2 
3 
~ 
5 
LICHER 1 FRAUEN A 6 
1 HQ 1 
1 NQ 1 
1 SONST. 9 
1 ZUS, llO 
STUNDEN• 1 1 
IJNSGESAIIT 0 Ill 
VEIIDIENST 1 HO 112 
1 NQ 113 
1 SDNST, IH 
1 zus. 115 
1 1 
--------:1--:IIA:~E NN=E~R--:-Q~~l6 
1 HQ Ill 
1 NO 118 
1 SONST. 119 
1 ZUS. IZO 
YARIATION5-I 1 
1 FRAUEII 0 IZl 
1 HQ 12Z 
1 NO 123 
1 SOIIST. l21t 
1 zvs. IZ5 
IIOEFF IZIENT 1 1 
1J NSGE SAliT Q 126 
1 HQ 121 
1 NQ 121 
1 SDNST, IZ'I 
1 zus. 130 
1 1 
~IN~D:-:1::-:ZE:-:$:-:DE=s~S~TUN=DE::-:NYE=RD::=-, -~ 
ÏASJSo LEISTUNGSGRUPPEN 1 
INS'GE"'IIT • 100 1 
IIAENNER Q 131 
FRAUEN 
INSGESAMT 
HO Uz 
NO 133 
SONS Tl GE 134 
ZUSAIIIIEIII35 
1 
Q 136 
HQ 137 
NQ 131 
SONSTIGE 139 
ZUSAIIIIEN llrO 
1 
Q 141 
Ho litz 
NO 143 
SONSTIGE l41t 
ZUSAIIIIENI1t5 
ÏASISo IIAENNER UND FRAUEN l 
INSGESAIIT • 100 1 
liA ENliER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
1 
llt6 
llrl 
141 
ÏASI$0 6E$AIITSPALTE • lOO 1 
liA ENliER 
FRAUEII 
INSGE$AMT 
1 
Q l1t9 
HQ ISO 
NO 151 
SONSTIGE I5Z 
ZUSAMIIEN 153 
1 
0 l51t 
HQ 155 
NO 156 
SONSTJGE l5l 
ZUSAIIIIENI58 
1 
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HQ 160 
NO 161 
SONST16E 162 
ZUSAIIIIENI63 
*VOLLENDETE JAHRE 
<21 
1)85 
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)26 
350 
1284 
zn 
292 
1390 
)51 
309 
321t 
fllr2 
14,5 
11,5 
18,0 
. 
fl6r4 
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l6rlt 
111,4 
ZOr3 
llr6 
19,6 
fllOrO 
llOrl 
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lOOrO 
197rl 
lOO r3 
lOOrO 
•u~.~ 
108rl 
95,3 
lOOtO 
l0lt8 
90tl 
lOOtO 
f77t7 
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as,2 
f90t6 
86,6 
86,8 
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8o,9 
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H IEINSCHL, UIIBEANTIIOR TETE FAEllE 
BRANCtteo PROO\IJTS CHIIIIQI>ES DE BASE 
~LTEa IZAtt. DER LEIENSJAHREI• 
AU 1 NOMBRE 0' MINEES 1• 
1 l 
1 
1 
1 
1 6 SEllEr OUAliFICATION 
·---,------~------~~I~NS~G~ES~.~~~~~~ N y--
21-29 1 l0-44 
1 
~14 508 
424 4~5 
380 )Il 
429 451 
nu 1361 
309 nu 
M5 342 
339 34Z 
411 505 
1tl9 
"""' 368 371 
lrU 41t9 
19r6 22,.., 
Ur2 n,z 
32,5 11,2 
u,8 zz, 1 
1llr5 119,0 
l4r9 U6rZ 
z.r,,) l9r4 
Ur4 l9r3 
ZOrl Z2r6 
llrl n,s 
30rl llr3 
Z4,o u,o 
110r6 llltl 
91rl '17,3 
... , 14r7 
lOOrO 100,0 
fl00r6 U05r6 
9lr0 194,) 
10lr5 lOOrO 
lOOrO lOOrO 
lUri l1Zr5 
l00t3 98t6 
lltl .,,, 
100,0 100,0 
1D2tl 1Dlr7 
llt3 l6r 1 
lOOrO lOOtO 
95t8 102,5 
97,0 lOltl 
99t3 10lt2 
96,5 102,7 
194,0 199,6 
91t6 fl03t0 
l0lt7 lOltO 
l00r7 l0lr6 
95t5 102,5 
96t6 10Zr2 
99,0 10lt3 
"•' 
103,1 
45-5~ 
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431 
385 
442 
un 
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36J 
419 
436 
311 
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u,z 
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11r6 
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. 
'"'' 41rl 
44rl 
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14,9 
zs,o 
ZOr3 
UOrl 
91,9 
n,o 
lOOrO 
. 
noz,e 
99,2 
lOOrO 
lllrl 
99,1 
n,o 
100,0 
lOltl 
12t9 
lOOtO 
98,8 
lOO tl 
100,6 
99,4 
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99,1 
100,6 
102,3 
100t4 
>•55 
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435 
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41tZ 
. 
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l4r6 
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lOOrO 
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lOOtO 
l00t3 
fl2t9 
lOOtO 
9lr9 
99t6 
l0lt7 
99,4 
. 
flOltl 
fl08t4 
98t2 
100,3 
10~.3 
lOltl 
*.INNEES REVOLUES 
UINON DECLARES INCLUS 
1 1 
IEUE'ILEilll E 
4951 
~371 2 
31ZI 3 
- 1 • 
41t5l 5 
1 
36)1 6 
3UI 7 
3391 • 
- ·1 9 
337110 
1 
493 Ill 
434112 
37ZIU 
- 114 
436115 
1 
1 
zo,o 116 
l6t61l7 
ZlrZill 
- 119 
21t3IZO 
1 
19t2 lzt 
llt6IZ2 
ZltiiZJ 
- 124 
Zlr5l25 
1 
20t3l26 
lltZIZl 
23r5IZ1 
- 129 
2Ztll30 
1 
1 
0 HOMIIE$ 
50 
hO 
AUTRES 
EliS. 
Q FEMMES 
SQ 
HQ 
AUTRES 
EliS. 
0 ENU~!LEI 
SQ 1 
110 1 
AUTRES 1 
EliS, 1 
Q HOM,E$ 
SQ 
110 
1 
1 
1 
1 
Ulll 
HORAIRE 
MOYEN 
iiiONTANTI 
AUTRES 
EliS. 
1 
ICOEFfiCIENT 
1 
0 FEM'ES 
so 
NO 
AUTRES 
us. 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 YAIIIATIOII 
Q EloSE~ILEI 
$0 1 
NO 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
1 
1 IIHDICES DU GAIN IIORAIAE 
1 lt=u~S~E~o ":'U:-:::$:=EM:::8~U~DE::'$---
I 1 OU.llFICATIONS-100 
1 1 
lllt3 Ill 1 o 
91t2 132 1 50 
86rOI33 1 IIQ 
- 13~ 1 AUTIIES 
100 rO 135 1 ENSEMBLE 
1 1 
10ltll36 1 Q 
93tOI37 1 SQ 
HOr5138 1 loO 
• 139 1 AUTIIES 
100tOI40 IEioSEMBLE 
1 1 
1Ut214l 1 Q 
99r51~2 1 SQ 
15t3143 1 HO 
• l41t 1 AUTIIES 
100 tO 145 1 EIISEMBLE 
HOIIMES 
FEMMES 
EIISEM8U 
1 l=aA::":S'='E~o ":'E::":NS:":E=:M8:':'l':'E ~H::OM::M:::ES:-:+_.._ 
1 1 FE~'ES • lOO 
1 1 
l02tOI46 1 HO"ES 
77 rJ 14 7 1 FEMMES 
lOOrOIH 1 EIISEIIBU 
1 l:-u:;S~EO::::C~OL~t':":hii:;E::•E:O::NS::E;:M::BL~E•:':lO:::::oo 
1 1 
100,0149 1 Q 
100,0150 1 SQ 
lCO,o 151 1 hO 
• 152 1 AUTRES 
lOO,OIU IEhSOBU 
1 1 
lOO,OI51t 1 0 
100rOI55 1 SQ 
100,0156 1 HQ 
- 157 1 AUTIIES 
100tOI58 IENSEMBLE 
1 1 
100,0159 1 Q 
lOOrO 160 1 50 
100t016l 1 hQ 
- 162 1 AUTRES 
lOOrO 163 IEIISEMBLE 
HOMMES 
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EliSE MaU 
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TAI, VIII/ 3110 
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LEISTUNiSUUPPEt FUILIUSTAIIO UND IIIIIOIUA!t. 
INOUSTRIEZIIUCt CHEIIISCHE CRUNOSTOFFE 
1 
CAIN HDRAUE IIO'IEN PAR SEXE, 0~-LIF ICATION 
ET SlliiATICN DE U~lllE 
IRANCHEt PROOIIITS CHIIIIOUES DE 8ASE 
1 1 z 1 
1 1 IVERHURATETE IIIT UNTERHALTSIERECHTI6TEN PERS• 1 
J$0NST, 
1 
1 IHS• 
IUSA" 
1 Ill 
1 -
Il 
1 1 E IUOICE 1 
1 1 1 MARIES, AYAIIT .. PERSONNES A CHARCE 
USCHLECHT tlEISTIMGSCRUPPE 1 • 
1 1 
L lceue. 1 
1 
1 
1 
1 
E 
DIIRCHSCHIIITT 1 
1 
IIAE~NER 0 
HO 
110 
SOIIST. 
tus. 
1 
2 
3 
4 
5 
LICHER 1 FRAUEN A 
HO 
NO 
SOIIST, 
zus. 
6 
7 
1 
9 
1 
1 
1 
1 
STUNDEN- 1 
llO 
1 
Ill 
112 
113 
114 
115 
IJNSGESAIIT 0 
VERDIENST 1 HO 
1 NO 
1 SONST, 
1 tus. 
1 1 
-----,1--:IIA=EN:::NE::=R--::0:-116 
1 HO 117 
1 NO lU 
1 SONST, 119 
1 ZIIS. I2D 
VARIATION5-I 1 
1 FRAUEN Q 121 
1 HQ 122 
1 SONS;~ ~~ 
1 "ZIIS• 125 
IUIEFFUIENTI 1 
IJNSGESAIIT Q 126 
1 HQ I2T 
1 NO 121 
1 SONST, 129 
1 zus. 130 
1 1 
-=-tN~O:-:J:-:-z~u=-=D~u=-::s-::TIINO=-::em=~R0:::-.-1 
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INSGESAIIT • 100 1 
IIAENNER 
FRAUEN 
INSCESAIIT 
1 
0 131 
HQ 132 
NO 1» 
SONSTICE 134 
ZUSAIIIIEN 135 
1 Q 136 
HO 131 
NO 138 
SONSTICE 139 
ZUSAIIIIEN 140 
1 Q 141 
HO 142 
NO 143 
SONSTICE 144 
ZIISAIIIIEN 145 
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liA ENliER 
FRAUEN 
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1 
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=-u~S~I$::-:1-:GE=SA:-::11-;-:T S::PA~l~T:"E "::•"':1'::00::-l 
IIAENNER 
FRAUEN 
IIISGESAIIT 
1 
0 149 
HO 150 
NO 151 
SONSTICE 152 
ZUSAIIIIEIII53 
1 
0 154 
HQ 155 
IIQ 156 
SONSTICE 151 
ZUSAIIIIENI51 
1 
0 159 
HQ 160 
NO 161 
SONS TIC! 162 
ZUSAIIIIEII 163 
1 0 
1 
481 496 
426 446 
369 312 
425 449 
.363 1351 
292 346 
32J 351 
.uo 351 
416 415 
416 421 
352 355 
40T 394 
19ol 19oZ 
17,7 lltT 
Jl,T 19,6 
24,3 21,6 
uo,6 f16,5 
15,0 Uol 
19,2 31tt1 
19 04 32o1 
20,.., zz,o 
19,7 20tT 
29,2 :Ut9 
25,9 29,6 
lUoO 110,5 
100t3 99o4 
16,T Uo9 
100t0 100o0 
UUoT flOO.O 
91t3 98,7 
10lt0 100o2 
lOOtO 100,0 
117,0 120t6 
102t2 106tT 
86t5 90t1 
lODoO lOOtO 
104o5 1Uo9 
llt5 19.0 
100o0 100,0 
9Tt1 100t2 
9To6 102t2 
96t4 9lt4 
95t6 100,9 
noo.2 f96o7 
93t2 110t5 
95o4 103tl 
94o9 104o2 
96t5 ,.,, 
95t9 91.0 
, ... 1 95tS 
,,... 90t4 
lliEIIISCHL, UNIEAIITIIORTETE FAELU 
2 
419 50T 
442 442 
391 391 
449 456 
. . 
345 U84 
351 Ull 
418 506 
441 441 
311 390 
446 456 
11,4 21,9 
15,5 16,0 
16,1 u,8 
Uo5 21o3 
. . 
u, 1 153,0 
16,9 uo,8 
17,4 zz,o 
15t5 16,1 
n,o u,5 
u,1 21,T 
101,9 111t0 
98,4 .... 
n,1 u,6 
100,0 100,0 
. . 
98,2 f103t 6 
100,0 flOOoO 
109,4 111t 1 
98,9 96,9 
86,6 UoT 
100,0 100,0 
100,5 100oZ 
18,7 fllt3 
100,0 100t0 
98,T 102oJ 
101,1 101t1 
102,2 102t2 
100,9 102o6 
. 
101,9 f1Uo4 
104,, f110t0 
99t0 102t6 
101,8 101t. 
104,0 105,0 
102,4 104,5 
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438 
389 
451 
500 
UT 
311 
450 
2o,a 
16,2 
19,8 
21,2 
20,1 
16,2 
20,4 
21,4 
110,9 
97,1 
... , 
100,0 
111t0 
n,2 
••• o 
100,0 
100t1 
. 
100t0 
100t9 
100t2 
101,7 
101,3 
101t3 
100,9 
104o2 
10JoJ 
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432 
317 
UT 
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UT 
20,, 
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Uo9 
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20oJ 
15t2 
16t0 
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1U,o 
99,0 
... , 
100t0 
113,0 
99,0 
••·2 
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lOOol 
. 
lOOoO 
99,7 
99,0 
91,6 
91,2 
lOOtO 
99tT 
101,2 
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1 -
iiiiS&ES.IAIITRES 
1 1 
1 EliS• 1 
20,4 
15t9 
11t3 
20t6 
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20t5 
16tl 
21,3 
2lt7 
110,9 
n,1 
u,o 
100,0 
no1,2 
91,2 
100,0 
100,0 
112,0 
... T 
U,6 
lOOtO 
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19,1 
100,0 
100,6 
100,5 
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101,0 
f99t7 
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104,1 
100t7 
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. 
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91tT 
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100t0 
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101tl 
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100,9 
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1 
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1 
SEXE t QIALIFICATJGII 
1 
IEUEII· 
1 eu 
1 Ill 
1 h 
1 
1 E 
4951 
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3121 3 
1 4 
4UI 5 
1 
3631 6 
3131 T 
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1 9 
331110 
1 
493111 
~tJ411Z 
3T2 113 
- 114 
436115 
1 
1 
20t0 116 
16o611T 
2loZIU 
- 119 
2loll20 
1 
19o2l21 
Uo6l22 
21oii2J 
- 124 
ZloSI25 
1 
20oJI26 
n.2121 
2JoSIZI 
- 129 
Z2t8l30 
1 
1 
a HOIIUS 
sa lia 
AUTRES 
EliS, 
a FE~~u 
sa 
Na 
AUTRES 
os • 
Q EIISE~BLII 
sa 1 
IIOYEII 
Na 1 1110111 AIITI 
AUTRES 1 
EhS. 1 
Cl HOPPES 
SQ 
lia 
1 
1 
1 
1 
A UTilES 
us. 
1 
ICOEffiCIENT 
1 
0 FUPES 
so 
Na 
A UTilES 
EU, 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VAIIUTIOII 
a ENSHILEI 
SQ 1 
Na 1 
AUTRES 1 
ENS, 1 
1 
1 IJIIOJCES OU CAIN HCUIRE 
1 ~~~~~~~----1 IIASEI EhSEIIIU DES 
1 1 QU~liFICATIC!NS•lOO 
1 1 
111t3Ul 1 o 
teo2IJZ 1 sa 
16tOIJJ 1 •a 
- 134 1 AUTIIES 
100 tO 135 1 EIISEPIU 
1 1 
107t7 136 1 a 
9loOIJT 1 sa 
1oo,su1 1 •a 
- 139 1 AUTRES 
100t0 140 IENSEIIBU 
1 1 
1Uo2IU 1 a 
99o5142 1 sa 
15o3I4J 1 •a 
144 1 AUTRES 
lOOtO 145 IEIISE~ILE 
HOIIIIES 
FE MES 
ENSEII8lE 
1 ~~IA~S~Et~EII~S::-::EII~Il:'":E:-:.HO=IIII:::E~S+~ 
1 1 FEPUS • lOO 
1 1 
102 tO 146 1 HOII~ES 
7lo3l..r 1 FEIIRES 
lOOoO lltl 1 ENSEIIILE 
1 ~~IA~S~Et~C:::Ol'::"C::::MII:=E•:-:E:-::IIS:-::E:-::III::"l"::E•:'i"l=oo 
1 1 
100,0149 1 a 
1oo,o l5o 1 sa 
100,0151 1 MO 
• 152 1 AUTRES 
100 ,o 1 5J 1 EMSEIIIU 
1 1 
uo,OI!14 1 o 
100 ,o 155 1 sa 
100t0 156 1 Na 
• 157 1 AUTRES 
100,0158 IEIISEPBlE 
1 1 
100t0 159 1 a 
100 ,o 160 1 SQ 
100oOI61 1 MO 
- 162 1 AUTRES 
lOOtO 163 IENSEIIIlE 
HO IlliES 
FE MES 
EIISEIIIlE 
1 
ITALIEN RALlE 
TAI. IX 1 3110 
DlllCHSCIIIITTUCHEit STUIIDEIIVUDIEIIST IIACH GUCMLECHT t 
LfiSTIINGSGRUPPE, ANVESENHEIT UND ENTLCHNUIIGSSYSTEII 
INDUSTitiEliiEIGI CHEIIISCHE GRUNDSTOFFE 
GAIN HORAIRE IICYEN PU SEXEt QUJLIFICATIOIIt 
PRESENCE AU TltnAIL ET. SYSTEIIE DE JEIIUNUATJON 
IRANCHEI PRODUITS CHIMIQUES DE IASI 
1 1 1 1 
1 IANIIESENOEIYOLUEJT-1 ANVESENDE MIEITUt YOLLZE JTIESCHAEFTIGT L 
1 1 1 1 IESCH. 1 
1 E IINSGESAIIT 1 AltiEITERI AltiEITEit 1 OUVRIERS PUSENTSt A TEIIPS PLEIII 
1 1 Ill 1 1 1 
GESCHLECHT tLEI STUIIGSGRUPPE 1 1 1 1 G SExE t QUJll f ICATION 
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L ENSEIIBLE 1 IIUYRIERSI OUYitiERS 1 ZEITLOHN 1 LCIHN 1 SYST .u.A.I 1 NSGESAn Il 
Ill 1 1 A TEMPS 1 1 
-
1 1 Ill 
E 1 PRESENTS! PLEIN IREIIUNERESIREIIUN• A 1 • IUXTE 1 EIISE~ILE E 
1 1 1 AU TEMPS lU TACHE lET AUTRUI Ill 
- IIAENNER Q 1 495 501 4 .. 504 1471 ~ l Q HO IlliES 
HQ 2 437 440 439 441 4U 443 2 SQ 
. NQ 3 312 311 3U 310 364 379 3 IIQ Ulll 
SONST. 4 t 4 AUTAES 
DURCHSCHIIJTTI zus. 5 44S 449 447 4SZ . 43J 452 1 5 EliS• 
1 1 
UCHER 1 FltAUEN A 6 363 un J1l U60 
-
. 
.,, 1 6 Q fE IlliES HCliiAIItl 
1 HQ 7 3U SOl 316 SOl 
-
Ul9 312 1 1 SQ 
1 IIQ • JJ9 3U JJ6 S09 - J04 3CI 1 1 llO 1 SONST. 9 
- - - - - - -
1 9 AUTRES 
1 zus. llO JJ7 314 JJ6 3U 
-
:J09 Jll llO us. NOYEN 
STUNOEN- 1 1 1 
INSGESAIIT Cl Ill 491 497 497 502 . 1434 501 Ill Cl EIISUILEI 
YERDIENST HQ 112 434 431 436 436 
-
424 us lU SQ 1 
NQ lU 312 356 JlJ 361 . JZS 356 lU NO 1 IIIONTANTI 
SONST. 114 
- - - - - - -
114 AUTRES 1 
zus. lU 436 410 431 439 . 369 434 IlS EliS• 1 
1 1 1 
1 1 
IIAENNEit Q 116 20t0 ZltT 20,1 24t2 . fl6t2 24tl 116 Q HO IlliES 1 
HQ Ill 16,6 n.1 16oZ 1Tt5 
-
ltt2 n,r Ill SQ 1 
NQ Ill ZloZ 11,1 u.s u.o . Ut2 11,1 Ill IIQ 1 
SONST. 119 
- - - - - - -
119 AUTRES 1 
zus. 120 1 Zlo3 Uo4 Zlo4 u,r . Zlt4 u,r 120 eu • !COEffiCIENT 
VAR lA TIOH$- 1 1 1 
1 FRAUEN Q IZl 19,2 tl9tl u •• 120,4 
-
. . 111,9 IZl Q FIII~ES 1 
1 HQ IZZ llt6 19,2 llt7 n,o 
-
Il' tl u,o 122 SQ 1 01 
1 NQ IZJ 21,1 l5o9 Zlt4 u,, 
-
16tS 15,7 IZJ NQ 1 
1 SOIIST. IZ4 
- - - - - - -
124 AUTRES 1 
1 lUS. I2S ZTtS lTtl Zlol 16,5 
-
lltl UoT 125 us. 1 
KOEFF JZIENTI 1 1 1 VARIATION 
lliiSGESAIIT Q 126 zo,J Z4oZ 20,1 24o4 . 1Zlt9 Z4oS IZ6 Q EIISUILEI 
1 HQ IZ1 n,z 19,5 l6ol llt6 
-
26o3 19o2 IZT SQ 1 
1 NQ 121 ZJ,5 19,5 Z2tl 19,6 . 1Tt6 19oT 121 IIQ 1 
1 SONST. 129 
- - - - - - -
129 AUTRES 1 
1 ZUS. 130 zz,a 25,5 22,5 25o3 . 26t3 25tl 130 EIISo 1 
1 1 1 1 
1 1 
IIIDIIES OU STUNOEIIVERD. 1 1 IJNOJCES QU GAIN IIOAAial 
1 1 1 
IASISI LEISTUNGSGitUPPEII 1 1 IIASEI !toSEIIILI OES 
IIISGESAIT • lOO 1 1 1 QUAllfiCATJOIIS•lOO 
1 1 1 
IIAENNER Q IJI lllt3 llltl 111,5 111,5 . IU0o5 lUoT Ill 1 Q HOIIIIES 
HO IJZ 91oZ n,z n,z 91,6 
-
11lt6 'ltl lU 1 SQ 
NQ ,, 86tO 14,3 es,1 84,1 . 14t2 14t0 ,, 1 IIQ 
SONSTIGE 134 
- - - - - - -
134 1 AUTRES 
ZUSAIUIEN lU lOOtO 100t0 100,0 lOOtO . lOOtO 100o0 1 J5 1 EliSE Ill LI 
1 1 1 
FRAUEN 0 136 lOT tT nu,9 110,6 uu.z 
-
. 11Ut3 136 1 Q FI IlliES 
HQ IJT 93t0 91,4 94,2 91,6 
-
llOJoJ l00o3 IJT 1 SQ 
NQ ,,. lOOt5 99,4 100,2 99tl 
-
91t4 ,.,9 ,,. 1 IIQ 
SONSTIGE 139 
- - - - - - -
139 1 AUTRES 
ZUSAIUIEN 140 lOOtO 100,0 100,0 lOOtO 
-
lOOtO lOOoO 1~0 1 EliSE lilLE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 141 lUtZ 115,6 1U0 3 114,5 . •ur, 1 ll5t5 ·~1 1 Q ENSEIIIU 
HO 142 99t5 l00o2 99,4 99,3 
-
1Uo0 lOO oZ 142 1 SQ 
NQ 143 as,, u,e es,o ez.~ . ... , ez,z ,.., 1 IIQ 
SONSTJGE 144 
- - - - - - -
144 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEIII45 lOOtO 100,0 100,0 lOOtO . lOOtO lOOtO 145 IEIISEIIILE 
1 1 1 
USISI IIAEIINEit UHO FltAUEN 1 1 IIASEI EIISEIIILE HOIIIIES+ 
IIISGESAIIT • lOO 1 1 1 ff!IIIES • lOO 
1 1 1 
IIAENNEit 146 l02tO 104,3 101,9 103,1 . U7o5 104tl 146 1 HOIIIIES 
FRAUEN ·~7 TTo3 72,9 76,6 Tlt2 
-
.Uo9 lltl IHI FE IlliES 
JNSGESAIIT 141 lOOtO 100,0 100,0 lOOoO . lOOoO lOOtO 141 1 EIISEIIIU 
1 1 1 
~ASIS• GESAIITSPALTE. • 100 1 1 IIASE•COLtllllf0 EIISEIIILP100 
1 f 1 1 
liA EliN ER Q 149 100t0 101t2 100,6 lOOtO . 194tl lOOtO ·~9 1 Q HO IlliES 
HQ 150 lOOtO lOO tl 100,5 99,6 
-
l09t0 lOOoO 150 1 SQ 
NO 151 lOOtO 99,0 100,2 lOOoJ . 96t1 100,0 151 1 NO 
SONS"J:IGE 152 
- - - - - - -
ISZ 1 AUTRES 
lUSAIUIEN 153 lOOtO l00t9 100,5 lOOol . 95,9 lOOoO 151 IENSEIIBLE 
1 1 1 
FRA LIEN Q 154 lOOtO 196,7 1020 3 tl0lt9 - . llCOoO 154 1 Q fi IlliES HQ 155 lOOtO 91,5 101,0 91,6 
-
llOZoJ lOOtO ,, 1 SQ 
IIQ 
'" 
lOOtO 92t0 99,3 100,4 
-
91tl lOOtO 156 1 llO 
SOHSTIGE 157 
- - - - - - -
151 1 AUTRES 
lUSAIIIIEN 151 lOOtO 93tl 99,6 lOOtZ 
- "·~ lOOtO 151 IEIISEIIILI 1 1 1 
JNSGESAIIT Q 159 lOOtO 100,1 100,7 100,2 . 116t5 lCOtO 159 1 Q EIISEIIILI 
HO 160 lOOtO 99,4 100,5 lOOtZ 
- "•' 
100,0 160 1 SQ 
NQ 161 100t0 95,1 100,3 lOltJ . 9lt3 uo,o 161 1 IIQ 
SONSTIGE 162 
- - - - - - -
162 1 AUTRES 
ZUSAIUIEN 163 lOOtO 
"•' 
100,6 lOlol . as,o lOOoO lU IEIISEIIILE 
fliEIIISCHLo UIIBUIITIIDitTETI FAELLI f 1111011 OECLAit 1$ INCLUS 
... 
r 
ITALIEN ua. x 1 Juo lULlE 
DIJ\CHSCHNI TTL !CHER STUNOENYERDIENST NACH GESCHLECHT, SAIN HORAIRE PDYEN PAR SEXEt QUALIFICATION, AU 
LE ISTUNÇSG RUPPE, AL TER UIID UNI ERNEHIIENS ZUGEHDERIGKEIT ET ANCIUNETE DANS L'Elli'EPUSE 
INDUSTRIEZIIEIGI CHEIIISCHE GRUI«lSTDfFE IRANCHEI PRODUITS CHIMIQUES DE USE 
CAUER DER UhTE,IIIEHIIENSZUGEHDERIGUIT IN JAHREN• 1 
AL TE', GESCHLECHT t z 1 l IGEt SEXE, 
E ANNEES D'ANCIEIINEU CAICS L'ENTREPRISE* 1 1 
LEISTUNGSGA~PPE 1 1 G CUALIFICATICN 
L 1 INSGESollll Il 
E <2 z-~ 5-9 1G-19 >•ZO IEhSEPILEilll E 
1 IIAENNER 0 1 ~, ~61 526 ~81 ~95 ~951 1 Q HDII~ES 
1 HO z 397 42b 455 ~7 ~1 4371 2 SO 
1 NO , 362 375 )tl 414 404 lUI 3 110 UlM 
1 SONST. 4 
-
1 4 AUTRES 
DURCHSCHNITTI zus. 5 JIO 416 475 460 464 ~51 5 ENS. 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN 0 6 . U59 1359 3631 6 0 FOliES IIDUIRE 
1 HO T IZI5 UOJ )ll U29 . lUI 7 so 
1 NO 8 Zll 334 )58 369 )97 3391 8 hO 
1 SONST. 9 
-
1 9 AUTRES 
1 zus. 10 285 330 351 ,., 392 337110 ENSo NOYEN 
STUNDEN• 1 1 
INSGESAIIT Q Ill ~, 459 524 486 49) 493111 Q EUEPILEI 
VER DIENST 1 HO llZ 389 411 450 ~5 441 43411Z SQ 1 
1 NQ lU )45 366 384 401 402 372113 NQ 1 IIIDNTANTI 
1 SONSTo 114 
-
114 AUTRES 1 
1 zus. lU 365 401 465 454 461 436115 us. 1 
1 1 1 IIAENNER 0 116 19tl llt6 25,4 U,9 Hol zo,o 116 0 HCIIIIES 1 
1 HO Ill 15,5 15,9 11,4 16,4 Ut4 l6t61l7 SQ 1 
1 NQ lU n,l 15tl lltl 16,) u,, 21t2111 110 1 
1 SDNST, 119 
-
119 AUTRES 1 
1 zus. 120 Zlt1 u.o 23,9 16t3 Utl Zloll20 Eh$, 1 COEFfiCIENT 
VAR IATIDN5-I 1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 . . 122,0 IZOtZ l9t2121 Q FEIIPES 1 
1 HO 122 114,3 120tl 14tl U1tl llt6l22 SQ 1 DE 
1 NOIU n,5 zs,o 14,0 U,6 60t6 21oii2J hQ 1 
1 SONST, 124 
-
124 AUTRES 1 
1 zus. 125 u,a 24,5 15,5 HoT 54t2 2lt5l25 ENS, 1 
KOEFFUIENTI 1 1 1 VARIATION 
IINSGESAIIT 0 126 19,5 1lt9 25,6 14,4 14t6 20t3l26 0 ENSEPBLEI 
1 HO IZT 17,2 16,6 litZ 16rl UtS lloZIZl SQ 1 
1 NO 121 u,z litS lltO 16,5 u.z 2Jo5l21 NO 1 
1 SONST. 129 - 129 AUTUS 1 
1 lUS. llO 21,2 19t5 24rl lltl litS 22rlll0 ENS, 1" 
1 1 
INDUES DES STUNOENYERO, 1 1 IJNOICES llU UIN HORAIRE 
1 1 1 
USIStZ:UGEHDER IGUITSDAUER 1 1 IIASEI. ENSEIIIU DES 
INSGESAIIT • 10a 1 1 1 ANCIENNETES • 100 
1 1 1 
IIAENNER 0 ln 19tS u.o 106,3 91,6 99,9 lt'OrOIU 1 0 HO PliES 
HO 132 90t9 96rZ 104t0 l02tl 101,0 lCOtO 132 1 SQ' 
NO . Ir; 94t6 98r1 103tl UlrZ 105,7 l<lOrO lU 1 110 SONSTIGE 1 4 
-
IS• 1 AUTRE$ 
ZUSAIIIIENI S Ut5 9lr4 106rl 103,5 104,) lCOtOIM IENSEPILE 
1 1 1 
FlAUEN 0 136- . 191,1 199,0 1Cl0oOI36 1 0 fE IlliES 
HO Ill" f9lt0 196r~ 99r4 1104,9 . 100oOI31 1 SO 
NO lU u,o 91r5 105,7 lOI tl llltl 100t0 IJI 1 NO 
SONS TIGE 139 
-
139 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 140 14r6 91tl 104rZ 107,8 116,) lOOrO 140 IENSEMILE 
1 1 1 
IIIDIZES STUI\DENVERD,FRAUEN 1 1 !INDICES UIN HDIIo fEliNES 
1 1 1 
IASlSt IDEII IIAENNEII • 100 1 1 USEtGAU MORo MDIIIIES•lOO 
1 1 
IZE ILe 6 1 ZE ILE 11 0 141 . . 161t2 llSt6 1ltll41 0 lUCilE 6 1 LIGNE 11 
cz:. 1 • z. 21 MO 142 111,9 IT2r0 u,s lllr6 . Tl tl 142 so lLo 7 1 Lo Zl 
Il • •• z, 31 NO 143 Url 11,9 90r2 19rl 91rl llr6l4] IIQ lLo 1 1 Lo 31 
cz:. 9 • z. 41 SONST. 1~ 
-
1~ AUTRES lLo 9 1 L. 41 
IZolO 1 z, 5I zus. 145 15,0 l9r5 u,a Tlr9 84r4 l5r714S ENS. ILolO 1 Lo 5I 
1 1 
ARIEITER 21 Il S. <30 JAHRE 1 1 OUVRIE.S Zl A <JO ANS 
1 
1 MENNER 0 146 430 4Sl 500 491 474146 0 MO~PES 
1 HO 147 391 421 ~0 1406 ..; 424147 SO 
1 NO 141 n~ J84 390 JIOI41 NQ UlM 
1 SOliSTe 149 
-
149 AUTRES 
DIJ\CHSCHNITT 1 zus. ISO )Il 421 465 456 4Z9ISO ENS, 
1 1 1 
LICHER 1 FRAUEN 0 151 . . 1]41151 Q FE l'PU MOU IRE 
1 HO 152 . 1]10 nu 
,;ll 309152 so 1 NO 153 291 341 351 3UI53 110 
1 SONST, 154 
-
154 AUTRES 
1 zus. 155 301 343 347 )6S 3J915S Eh$, IIOYEII 
STUNDEN- 1 1 1 
IJNS&ESAIIT 0 156 432 450 494 474 471156 0 ENSE~ILEI 
VER DIENST 1 HO 157 ,, 411 4U .,, 419157 SO 1 
1 NQ 151 3~0 374 369 1]16 561151 IIQ 1 IIIDNTAIIIT 1 
1 SDNST, 159 
-
1!1.9 AUTRES 1 
1 zus. 160 316 414 441 420 411160 ENS, 1 
1 1 
1 MAENNER· Q 161 litS u.o Zltl Url 19t6l61 0 HCIIPES 1 
1 HO I6Z 1Zt1 Url llrJ lllrl l6t2l62 SO 1 
1 NO 161 45rS 16,2 16r3 lZrSIU NQ 1 
1 SONST, 164 
-
164 AUTRES 1 
1 zus. 165 35r6 16r6 Zltl Url 22rll65 us. 1 COEFFICIENT 
VAR lA TION5-I 1 1 1 
1 FRAUEN 0 166 . . lllr5 166 0 FEliPE$ 1 
1 HO I6T . lllr6 lUri . 14r9161 SO 1 DE 
1 NQ 161 20,9 u,o 14rl 114tl Z4tll61 110 1 
1 SDNST •. 169 
-
169 AUTRES 1 
1 zus. llO 21tl lOtS Url 14r9 Zlr4ll0 us. 1 
KOEFFIUEIIT 1 1 1 1 VARUTIDII 
IINSGESAIIT 0 ln U,l UrO ZZr7 16t9 20tllll 0 ENSE~ILEI 
1 HO 172 Ur4 l~r~ 11t7 IUoS llrli1Z so 1 
1 NO ln Hr1 Zlt5 15r9 ll4t1 lOr liU IIQ 1 
1 SDNST, 174 
-
174 AUTRES 1 
1 zus. IlS 35r6 11t6 u,o llr9 24rOil5 ENS, 1 
1 1 1 1 
425• 
1 FOR TSETZUNG 1 
ua. x 1 3Uo 
DAUER DER UHTERNEHIIE"SZUGEHDER IGKEIT l" JAHRENO 
j"NEES D' AhCIENNETE t.loiS l' EHTIIEPR ISEO 
1 
l 1 
1 1 1 
!SUn El 
o\LTERt GESCHLECIITt 
LE ISTUHGSGRUPPE 
z 
E 
1 
l 
E 
--~------~--------~~~~~ ' 1 QUUIFIÇATIOII 1 IUGESollll H 1 
<2 2-~ 1G-l9 >•20 1 EI<SHILE Ill 1 E 1 
INDIZES DES STIINDE"YERD. 1 JINDICES DU CAIII lllltAIRE 
Ï_U_I_S-tZ_U_CE_~ËR-1-GU--IT-S-DA-UER 1 ~~BA~S::E:-,-E~N~S~E~IIa~L"'E~DE~S~-
tNSGUAIIT • lOO 1 1 AhCIENNETES • 100 
1 1 1 
IIAE""ER 0 1 76 90t6 95,0 105t3 103,5 lOOtOI 761 Cl HDIIIIES 
Ho 1 771 9~.o 99,~ 1o~.o n5,8 lOO,ol 771 so 
NO 1 711 91t5 101,0 102,6 100,01 711 NO 
SONSTIGE 1 791 • 1 791 AUTRES 
ZUSAIIIIENI lOI 90t2 98,0 108,5 106,2 l(O,OI 80IEIISEII8LE 
1 1 1 1 
FRAUEII 0 1 811 , • , - llOOtOI Ill Cl 
HO 1 121 , 1100,4 tl01tl , • 100,01 121 50 
NQ 1 8J 1 16,5 101,0 103t8 1109,4 - !GO tOI Ul NO 
SONSTIGE 1 n 1 - - - - - • 1 141 AUTIIES 
ZUSAIIIIENI 151 11,8 lOltl 102t2 107,5 - HOtOI 85IENSE118U 
!ND IlES STUHDENYERD.FuueNI 1 1 l~lli"'D::I""c~u~,,., • ..,III,..,.H"'DR.,...• "'f"'E""IIII"'E"'s-
1 1 1 1 
USISt mEil lllE"NU • 100 1 1 1 IIAShUIII MOR, MOIIIIESalOO 
lUllE 51t ZEILE 461 
llo5Z t Zo471 
1 1 1 1 
Cil 161 , , • - tllt9l 861 
HQJ 171 173t7 170,9 , - 72t9l 871 
NO Ill 79,7 90,7 9lt8 1111t3 - 90,71 Ill U,5) t Zo48) 
11,54 t Z.491 
IZ,55 t lo501 
SONST• 891 • - • • - - 1 891 
zus. 901 77,9 81,6 74,5 10,0 - 79,1J 901 
Cl Il !SilE 511 li511E 461 
so 
NO 
loUTRES 
EliS. 
llo 5Zt lo 471 
CL, Ut t.. 481 
Clo 54t lo 491 
llo 55t t.. 501 
ARBEITER 30 liS <45 JAHRE '-----------------------------------------------1 '~~~~~~~- 1 1 OUYRI US 311 A <45 ANS 
1 1 1 
1 IIAEhNER Cl 911 456 469 5<U U9 500 5011 911 Cl HOII~ES 
J HQ 921 398 424 465 450 ~9 ~451 921 50 
1 NO 931 369 380 404 4U 1417 3871 931 llO 
1 SONST. 941 • • • • • - 1 941 AUTRES 
DURCHSCifUTTI zus. 951 391 421 490 466 479 4571 951 ENS, 
1 1 1 1 
LICHER 1 FRAUEN 0 961 , • , , • 13611 961 
1 HO 971 , , • 13231 971 
1 NO 981 271 331 356 369 1386 3421 981 
1 SDNsT, 991 - - - • • - 1 991 
1 lUS· 11001 211 nn 356 364 Ull 34211001 
STUNOEN• 1 1 1 1 1 
JINSGESAIIT 0 11011 455 466 542 417 4n 50511011 
VER DIENST 1 Hll IU.21 393 423 464 ~7 446 44311021 
1 "0 11031 356 370 391 397 402 31711031 
1 SONSTo 11041 • - - - • - 11041 
1 lUS• 11051 380 414 4U 459 472 ~91105 1 
Cl FEII~lS 
SO 
hO 
AUTRES 
EliS, 
Cl ENSE~BLEI 
so 1 
NO 1 
AUTRES 1 
os. 1 
GAIN 
HCRAIU 
IIOYEII 
CIIONTAIITI 
------~~~-::IIA::o:E::NNE=R=-'H":""OQ 11061 17tl 19t2 26tl UtO Ut6 22t411061-o=-'..,H:=DII~~~E:=s--l~-'---
l107l 16,5 l6t4 llt7 15,1 Uo4 11t211071 Sll 1 
1 NO 11011 2Do3 UoO 17o2 14o6 fl3o0 llo2l108l NO 1 
1 SONSTo 11091 • • • • • • 11091 AUTRES 1 
1 ZUSo 11101 20o3 llo6 25t0 UoO l6o1 22t11110I EliS, ICCEFFICIENT 
YARIATION5-I 1 1 1 1 1 
1 FRAUEN 0 11111 , • , , • fl'oOI1111 Cl FE"fS 1 
1 HO 11121 • • , • ll6o2l1121 511 1 DE 
1 NO I1UI 16o4 22o9 Uo5 Utl fl~o9 l9o4IU31 NO 1 
1 SONSTo 11141 • • • • • • 11141 AUTRES 1 
1 ZUSo 11151 Uo9 22o3 14o6 14o7 ll5o4 19,311151 ENS, 1 
KOEFF IZ IE"T 1 1 1 1 1 1 YARIATIOII 
JINSGESAIIT Q 11161 17 0 2 19ol 26o9 Uo5 l6o2 22o6lll61 Q ENSE~BLEI 
1 HO 11171 17,5 16o6 l7o9 Uo5 Uo9 l7o511171 SCI 1 
1 NO 11111 21 09 17o3 11o3 l5o2 14o3 18o3IUII NO 1 
1 SONSTo 11191 • • • • • • 11191 AUTRES 1 
1 ZUSo 112~1 22o0 19o6 25o5 l6o0 17o0 23oOI120I ENS. 1 
Ï"DIZES DES STUHDENYERD. 1 1 1 I,..I,.,ND~I"'c ... u~ou"'""~u""I"'N"'HO=R"'• ... IR~E,.... 
1 1 1 ~~~~~~~---USIStZUGEHDEIIIGKUTSDAUERI 1 1 l81o$EI EIISE~ILE DES 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 1 A~CIEHNETES • lOD 
1 1 1 1 
0 11211 89o9 92o4 l06o9 96o3 98o5 lC.OoOIUll Cl HO IlliES 
HO 11221 89t6 95o4 104o6 101ol 10lo0 lCOoOil221 SO 
NO 11231 95o4 98tl 1D4o3 106o7 tl07o6 100oOI1UI 110 
SONSTICOE 11241 - - - - - - 11241 AUTRES 
ZUSAIIIIENI1251 Uo6 92,2 107o2 102o0 104o9 100oOI125IEhSE~ILE 
1 1 1 1 
0 11261 • • , , , flOOoOI1261 o 
HO 11271 • , , , fl00oOI1271 SO 
NO 11281 llo) 96,9 104o2 107ol ll12o9 100oOI128I NO 
SONSTICOE 11291 - - • - - - 11291 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 11301 82o1 96,3 104o 1 106o4 lll1o4 lCOoO 1130IEUEIIILE 
FRAUEN FE IlliES 
-==-=-::..,.,~==-1 1 1 1==~~~:--=~ INDUES STUHDE"YERD,FRAUEIII 1 1 IINDICES Ulll MORo FEliNES 
1 1 1 1 
BASISt IDEM IIAENNER • 100 1 1 1 IBASEtGAih HOR. HCIII!ESa100 
1 1 1 1 
IIIUll • • • , , 171 o111Jll 
HOIUZI , , fl2o6IUZI 
NllllUI 75o3 87o2 llt3 89,3 192o7 Uo4IUJI 
96 t ZEILE 911 
• z. 921 
IZE IlE 
cz. 97 
Il, 98 
CZ,99 
1Zo100 
• z. 931 
1 z. 941 
• z. 951 
SONST. 11341 • - • - - - 11341 
ZUS.Jl351 Tlol 71oJ 12o7 78o0 179t5 74o9IU51 
OYOllEIIIETE JAHRE 
CllEINSCHlo UIIBEANTIIDRTETE FAEllE 
•ANNEES II.EYOlUES 
lliNON DECLARES INCLUS 
Cl CliGNE 96t li5NE 911 
SO 
110 
AUTRES 
EliS, 
CL. 97 1 lo 921 
llo 98 t lo 931 
llo 99 1 lo 941 
ILo1DD 1 Lo 951 
ITALIEN 
VERTEJlUNG DU ARIEJTER MACH GESCHLECHT, LEJSTUNGS-
GRUPPE "UND GlDESSE IIESCIIAEFTIGTEHlAHLI DER BETRIUE 
INDUSTRIEliiEIGt IIINERALDEl 
ua. 1 1 J200 ITALIE 
DISTRIIUTIOII DES O~VRJERS PAR SEXE, QUAliFICATJCII ET 
TAillE INCIIBRE DE ULARIESI DES ETAilJSSE~EhTS 
IIRANCHE t PETRClE 
1 
1 l 
1 E 
GESCII.ECHTtLEI STUNGSGRUPPE 1 1 
1 L 
1 E 
1 
GRDESSE IIESCI<AEFTJGTENUIL 1 DER IETRIEIE 
TAILLE INOIIBRE DE. SALARIESI DES ETAILISSEIIEIITS 
1 
1 L 
1 1 1 
1 G 1 
'---...--------. 1 1 1 INSGESAIIT 1 N 1 
1 Ill E 1 
IEUE,BLEill 1 
SEXE, CIUAliFICATION 
10-49 50-'19 100-199 1 200-499 1 !100-999 1 >•1000 
1 
AillAit. DER ARIEl TER 1 
1 
IIAENNER Q 1 1 
HQ 1 2 
NQ 1 3 
SCNSTIGE 1 4 
ZUSAMIIENI 5 
1 
~A~N Q 1 6 
HO 1 7 
NQ 1 1 
SCNSTIGE 1 9 
lUSAMIIEII hO 
1 
IIISGESAIIT Q Ill 
HQ 112 
110 ln 
SONSTIGEh4 
ZUSAHHEN 115 
~111:-:li~IIA:-::E:::NN~ER~+:-::FR::'A~~UE::N:-Z::U::-$,-1 
1 
,AENNER 116 
FRAUEN 117 
INSGESAIIT Ill 
~IH:-:li:-::DE~R-:GE=SA:-::II~T S~PA~L-:-TE::---1 
1 
HAENNER h9 
FRAUEN 120 
INSGE SAliT 12.1 
lU 
lU 
96 
4H 
ua 
165 
104 
451 
97tl 
lOOoO 
4,0 
. 
4,0 
, .. 
311 
256 
942 
119 
122 
368 
320 
275 
964 
91,1 
u,s 
100t0 
.. , 
129t7 
a,5 
ÏUEIHSCII.IESSLICH DER Alt&EITE FUER DIE DIE GROESSE 
DEl BETRIEIE HICHT AHGEGEIEN IIURDE 
JTALIEII 
VER TEILUHG OU ARIEITER ~ACH CESCHUCHT, 
LEISTUNGSGRUPPE UND ALTER 
INDUSTR lE IllE IG t Ill NERAlOEL 
482 
403 
184 
lo06'1 
482 
403 
l'li 
1oOU 
. 
100,0 
. 
9,5 
1 1 1 
1.147 
1.216 
367 
2·731 
1.14'1 
lo217 
374 
2o741 
. 
lOOoO 
2.111 
1.491 
no 
4o052 
2ol8l 
lo491 
398 
4.070 
99,6 
. 
100,0 
35,9 
,,. 
5,0)0 
4,469 
1.194 
11.293 
66 
1 
IIICIIIRE C'CUVlUU 
1 1'--o----.,.HCIIIIES 
2 1 SQ 
J 1 NQ 
4 1 AUTRES 
5 IENSEIIILE 
1 
6 1 Q 
7 1 SQ 
1 1 NO 
'1 1 AUTRES 
FE~IIES 
74 llO 1 EliSE liB LE 
5.032 
4.476 
1,859 
ll.367 
"•3 OtT 
100,0 
lCOoO 
lOOtO 
100,0 
1 1 
Ill 1 o 
112 1 SQ 
lU 1 hO 
114 1 AUTRES 
115 EhSEIIBLE 
1 
EHSE,ILE 
1 
1 
li ENSEMBLE HDIIIIES+FEIIIIES 
116 H"IIES 
llT FEIIIIES 
lU EhSEIIIU 
1 
1 
1 
li COI.ChNE •ENSEMBLE" 
119 HCII,ES 
120 FEIIMES 
121 ENSHILE 
IllY CDIIPRIS LES OU~RIEU DONT LA TAILlE DE L'ETAILISSEIIEIIT 
N'A PAS ETE DECLAREE 
ITALIE 
TAI, Il 1 3200 
DISTRIIUTICN OES OUVUUS PAR SEXEt 
QUALIFICATION, AGE 
IRAIICIIEt PEUCLE 
1 1 ALTER IZAHL DU LEIENSJAHREI* 1 
1 l 1 L 1 
1 E 1 AEE IHOHBRf 0' AHNEESI* 1 1 1 
GfSCII.ECHTtLEISTUNGSGRUPPEI 1 1-----...-----..------...-· ----.~----...~===-1 G 1 1 l 1 INSGESA~T 1 Il 1 
1 E <21 21-29 30-44 45-54 >•" 1 - 1111 E 1 
1 IEhSEIIBLEilll 1 
SExEt CUALIFICATION 
1 1 1 
AillAit. OER ARIEITER 1 1 lhCIIIRE O'CUVRIEAS 
1 1 1 
IIAENNER Q 1 •1 1)5 1.111 2.447 1o063 361 5.0JOI 1 Q HOMMES 
HQ 1 2 125 1.431 1.116 932 ,. 4.4691 2 1 SQ 
NQ 1 ) 134 sn 607 U4 161 1·7'141) 1 110 
SOHSTIGE 1 4 - 1 4 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEIII 5 ... ).106 4.170 2.42'1 au 11·2'13 1 5 !ENSEMBLE 
1 1 1 
FRA~N Q 1 6 1 6 1 c FEMMES 
HO 1 1 . . 1 1 1 SQ 
NQ 1 • tU 136 661 • 1 110 
SONSTIGE 1 9 - 1 • 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 110 123 140 74110 IENSE,ILE 
1 1 1 
IHSGESAMT Q lU ., 1.118 2.449 1oOU )61 5.032111 1 Q ENSE,8LE 
HQ 112 125 1.431 1.719 . , , . 4.476112 1 SQ 
110 lU ,. 551 625 470 114 loi59IU 1 hQ 
SONSTIGE 114 - 114 1 AUTRES 
lUSAMIIENIU 100 3.106 4.793 2.461 199 u,J6TIU EICSEIIILE 
1 1 
IN li IIAENNER+FRAUEH lUS, 1 1 li EHSEPILE HO~IIES+FEMMES 
1 1 
'AENNER 116 '14o3 100,0 ••• 5 91,4 
.,,, 
'l9t3 116 HCIIIIES 
FRA~N 111 . 10,5 llo6 . OtT 117 FEMMES 
INSGESAIIT Ill lQQ,O lOOtO 100,0 lOOoO lCO,O 100,0IU EhSEM8lE 
1 1 
Ill li DER GESAMTSPALTE 1 1 li CCLCIIhE •ENSEnLP 
1 1 
HAENNER 119 o,a 21,5 42o2 2lt5 ,,, 100t0 119 HO liES 
FRA~N l2t' . no,6 153,1 . 1COoO 120 FEMMES 
INSGESAIIT 121 Ot9 27,3 42t2 2lo7 7,9 lOOoOI21 EhSEPILE 
ÏIIUNSCILIESSLICH OER ARIEITER FUER OIE OAS ALTER IllY CDIIPRIS LES OUVRIERS DONT L'AGE N'• PAS ETE DECLARE 
NICHT ANGEGEIEN IIUROE I*IANNEES REYOLUES 
I•IYOLLENDETE JAHRE 
427• 
ITALIEN TAI, Ill 1 3200 ITALIE 
YERTEILUIIG DER ARIUTER IIACH GEStHLEtllf t 
LE ISTUNGSGUPPE, FAIII LIEIISTUD UND KIIIDERUIIL 
INDUSTRIEZIIEIGI IIIIIEULDEL 
DISTR IIUTIOII DES OUVRIERS PAR SEXE, OUALIFICITIDII 
ET SITUATION DE FAPILLE 
liRA Nt HEl PETROLE 
1 
LED IGE SCNSTICEIINSGESAIIT 1 L 1 
CESCHLEtHt, 
z 
E 
1 
L 
E 
YERHEIUTETE NIT UNTERHALTSIERECHTIGTEII PERSONEN 
IIARIES, AYANT .. PERSONNES A CHARGE 
1 
1 
1 
1 1111 1 1 SUE, 
1 1 G 1 
--~D---r--~--~--~2~~--~3--~~>~•~4--71~1N~S~GE~U~IITI 1 1 Il 1 QUALIFICATION CELle. AUTRES IENSE1!8LE 1 E 1 
IEIISE1!8LE 1 1 1111 1 
1 
,NUHL ARUITE!\ 
1 
1 
1 
1 ~CIIIlE D• OUVRIERS 
,..ENNER .: ~ 151 ··~· 450 
101 
106 ,. 
164 
774 
279 
1·224 
1.023 
365 
1.091 
797 
299 
160 
70S 
354 
4.154 
3.40S 
•• 316 
tZS s.o30I 
4.4691 2 
1.7941 3 
1-'!"o --~HDIUI=E=s 
1 SG 
NQ 3 1 NC 
- 1 4 ''unu SDNSTIGE 4 
rUSAIIIIEN 1 S 
1 
z. 349 zn 1.917 2.6U 2.193 1.911 ••• 94 11.2931 s 
1 
lUS EPILE 
1 
Q 1 6 1 6 
1 7 
1 0 fEIUIES 
HQ 1 7 
NQ 1 1 
SONSTIGE 1 9 
lUUIIIIEN llO 
1 
1 SGEUIIT Q Ill 
HQ 112 
NO lU 
SDNSTIGE 114 
ZUSAIIIIEN 1 U 
-::1 1-!l::-=IIA:-:E:::NN".:'ER::-:::UND~ 1 
F AUEII rus. 1 
IIAENNER 116 
FRAUEIIIlT 
INSGESAIIT lU 
':'~~:!-:::~~T~~ER=-G~E~U~II~T:--1 
IIAENNER 119 
FRAUENI20 
INSGEUIIT 121 
1 
as1 
1.050 
463 
2.364 
99t4 
. 
lOOoO 
zo,a 
. 
zo,a 
. 
130 
131 
lOI 
107 
69 
zn 
... o 
Il loO 
100,0 
2,2 
142,4 
z.s 
164 
TH 
Zll 
1.919 
99,9 
. 
100,0 
n,o 
l.ZZS 
1.025 
366 
. 
100,0 
21tl 
. 
u,o 
1.098 
797 
303 
2.197 
.... 
. 
100,0 
19,4 
161 
lOS 
356 
1.922 
.... 
. 
lOOtO 
n,o 
. 
16,9 
139 
144 
.. ~,. 
"•' lOtS 
lOOtO 
"·· 160t2 Tlt6 
us 
Ill 
64 
t16tl 
. 
lCOo!J 
t0,4 
0,6 
. 
661 • 
- 1 9 
74110 
1 
s.032Ill 
4.476112 
1.859113 
- 114 
U.36711S 
1 
1 
1 
99,3116 
Otllll 
100oOI11 
1 
1 
100,0119 
lOOtOIZO 
lOOtOIZl 
1 
1 SQ 
1 IUNSCHLIESSLICII ER ARUITER FUER DIE DER FAIIILIENSUND 
UND DIE ltiNDERUIIL IIICHT ANGEGEBEII IIURDE 
IllY CQIIPRIS LES OUVRIERS DONT LA SITUATION DE 
FAIIILLE N'A PU ETE DECURIE 
ITALIEN ITALIE 
TAI• IY 1 3200 
YER TEILUNG DER ARIEITER MACH GEStHLECHT, LEISTUIIGS-
CRUPPE, ANIIESENHEIT UND ENTUliiNUNGSSTSTfll 
JNDUSTRJUIIEIGI IIHEULŒL 
DISTRIBUTION DU DtYRIERS PAR SEXE, OULIFJCATIC:IIt 
PRESENtE AU lUUJL ET STSTErE DE REFUUUTICII 
BRANCHU PETRCLE 
1 1 1 lvDLLZE IT~ ANIIESENDE ARIEITER t-VOJ.LZEITIUC:HAEFTICT 1 1 
1 Z IIIISGESAIIT IANIIESENDEI IESCH. 1 OUVRIERS PRESENTS, A lEI!PS PLEJII 1 L 1 
GES HLEtHTtlEISTUIIGSGRUPPEI E 1 1111 ARaEITERIARIEITER 1---:~-:=~=:-:=~=:-:--::1 .~S~G~E"'S•~•~T Il Gl Il Il 1 - 1 - 1 - 1 Ill IJIILEIST·IGEIIISCIIT.I" •• 
1 L ENSEMBLE ~ DUYRIUSIOUVRIERS 1 ZEITLOIINI LDIIN ISTST.U.A.I 1111 Il 1 
1 t 1111 PRESEIITSI A TEI!PS IRENUNUESIREIIUN. A 1 • IIUTE 1 EhSEIIBU 1 E 1 
SUEt CUALiflCATIDII 
1 1 1 PLEU 1 AU TEIIPS ILA TACHE lET AUTRES! Ill 1 
--+----------------r-~~--------------------------------------------------~~~,------------------
ANZ HL DER ARIEl 1ER 1 1 ~CI!aRE c• DUYIIJEIIS 
IIAENI<IER 0 l1 S,OJO 2of95 4.751 1.9U - US 2,631 1 1---=o~-----.. N~DIIIIES 
No 1 2 4.469 2.sn 4.zu 1.n1 - J.oaa 2.u9 z 1 so 
1<10 1 3 1. 794 959 1.641 46T - 446 tU 3 1 110 
SDNSTIGEI 4 - - - - - - 4 1 AUTaES 
ZUUIIIIENI S 11.293 6.;26 1D.61a 3.151 - 2,269 e.020 S IEUEI!aLE 
1 1 
0 16 • - • - - - - 61 Q 
110 1 T • • • • - - T 1 so 
NO 1 1 66 134 139 • - • fU a 1 NO 
SDNSTIGEI 9 - - - - - - - 9 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENilO T4 na t47 119 - • tz9 10 IENSEPILE 
1 1 
NSGESAIIT o 111 s.ou 2.T95 4.760 l.to3 - us 2.ue 111 1 o ENSEIIBU 
110 112 4.416 2.576 4.21a 1.ns - 1.oea 2.413 112 1 so 
NO 113 1.859 993 1.681 482 - 456 tU lU 1 110 
SDI<ISTIGE 114 - - - - - - - 114 1 AUTRES 
lUSAIIIIENilS 11.367 6.364 10.666 3.1TO - 2.279 6,049 115 ENSEI!ILE 
IN HAENNER+FRAUEII rus. 1 1 
1 1 
I'AENNER 116 99oJ 99,4 99,6 99t5 - 99tS "'' 116 HDPIIES 
FRAUEII llT OtT 10o6 10,4 f0t5 - • 10t5 117 FEI!IIES 
INSGESAHT lU lOOtD lDDoO 100,0 100,0 - lOOoO • lCOtO lU EIISEIIILE 
-·-::~~~~~D~E:::R-GE::-:SA~II~T~~S:::PA~L~T::E---1 1 
1 1 
IIAENNER 119 lODtD 56,0 t4,0 Uo3 - Jl,T lGOoO 119 HCIIIIES 
fRAUEII 120 lOOtO 150,9 164,0 164o4 - • llCOoO 120 FEIII!ES 
JIISGESAIIT 121 lOOtO 56,0 93,8 62,3 - JToT lOOtO 121 OSERaLE 
ITALIEN ua. v 1 3200 ITALIE 
YERTEILUNG DER ARIEJTER NACH GESCHLECHTr LEISTUNGSUUPPEr DISTRIIUTICN DES OU,RIEU PAil SEXE r QUALif IUTIOMr ASI 
ALTER UND CAUER CER ~NTERIIEHIIENSZUGEHOE,IGKEIT ET ANCIUU1E DANS l'EUREP'ISE 
INDUS TR IEZIIEI Go IIJNERALŒl BRANCHE 1 PETROLE 
OAUER DER UNT ERNEHIIENSZudHOEUGitEJT IN JAIIIEII• 1 DURCH• 1 1 
z 1 SCHt.ITTLo 1 l 1 
AlTER r GE SCHLEQH t E ANIIEES D1 ANCIUUTE DANS L'ENTREPRISE• 1 ALTER 1 1 1 
1 1 
-
1 G IAGEt SEUr QUAllfiCATIOII 
LE ISTUIIGSGRUPPE L <Z 2-4 5•9 10-19 >•20 1 IIISGES.CliiAGE "D'IEIII Il 1 
E IEIISE .. lfUII 1 E 1 
ARIEITER INSGESANT 1 ENSEIIILE DES OUVRIERS 
ANZAHL 1 t.CI'IU 
IIAEN.,u-
1 
0 1 586 loZZT eoo loll6 540 5oOJO ,. 1 1 0 HO IlliES 
HO 2 JU lolO) TU lolU ~12 ~o~9 )7 2 1 SO 
HO ) ,.~ UT 222 265 85 1o "" u ) 1 NO SONS TIGE ~ ~ 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 1 5 lolO~ Jol68 loTTO JoU~ loOJT llo29J u 5 IENSEIIIU 
1 1 
fRAUEN 0 1 6 6 1 0 FEII"ES 
HO 1 T 0 . T 1 so 
NO 1 8 tU u~ 66 
" • 
1 NO 
SONSTIGE 1 9 9 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI10 na tn T~ 
" 
llO IEIISUIU 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 Ill 516 lo22T lOO lolll HO SoOJ2 ,. Ill 1 Q ENSEIIILE 
HO 112 JU lolO) T~l lo1T9 ~12 ~oH6 n 112 1 so 
NO Ill ,.. us HO 290 8T lol59 u lU 1 NO 
SONSTIGeiH IH 1 AUTRES 
ZUSAMIIENI15 1oJOT Joll6 loTII 3o~T lo0l9 llo361 ,. 11S USE~IU 
1 1 
IN 1 IIAENNER+FRAUEN ZUSo 1 1 1 EIISEPIU HOIIIIES+FEIIIIES 
1 1 
I'AENNEl 116 99tT 99,S 99,0 ···~ 99rl 99rJ 116 HC~"ES FRAUEII Ill 0 n,o u.o 0 Orl Ill FEMMES INSGISAIIT Ill lODtO lDOtO 100,0 lOOoD lOOtO lOOrO lU Et.SEPIU 
1 1 
IN 1 DER GE SA IITSP AL TE 1 1 • COLCt.U 0 ENSEIIILE" 
1 1 
I'AENNER 119 u.s ,~.2 1!, l 29,) 9t2 lOOrO 119 HCMIIES 
FRAUEN 120 0 0 tu, a tHol 0 lDOtD 120 FUI! ES 
INSGESANT 121 u,s Ho2 U,T 29.~ 9t1 100,0 121 EIISOIU 
1 1 
DARUNTERI 1 1 IDONTI 
AIIIEJTER Z1 IlS <Jo JAHRE 1 1 !OUVRIERS DE 21 A <JO ANS 
NAEIINEit 0 122 zn 627 149 t~9 1o1U 26 122 1 0 HOIINES 
HO lU 176 lo021 219 t21 lo4JI 26 IZJ 1 so 
NQ 12~ 127 310 na 551 26 12~ 1 NO 
SONSTIGE IZS I2S 1 AUTRES 
ZUSANIIEN 126 596 2ooza ~06 TS Jol06 26 126 IENSEIIIU 
1 1 1 
fRAUEII 0 127 127 1 Q FE IlliES 
HO 121 128 1 so 
NO 129 129 1 .. 0 
SONSTIG! IJO IJO 1 AUTRES 
lUSAIIIIENIJl IJ1 IENSEIIILE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 lu 29) 627 1~9 t~9 lolll 26 1!2 1 0 ENSEIIILE 
HO ,,, 176 lo021 219 Ul 1.431 26 ,, 1 so 
NO ln 127 JIO ne 551 Z6 134 1 "0 
SONS TIGE IS5 135 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEIIIJ6 S96 2ooze ~6 lS Jol06 Z6 ,,. ENSEIIIU 
1 1 
IN 1 NAENNER+FRAUEN lUS. 1 1 1 EIISEPIU HOIIIIES+FEIIIIES 
1 1 
I'AENNER IJT lOOoO 100,0 100,0 100,0 lOOtO ln HOM l'ES 
FUUEN ,,. ,,. FEliNES 
INSGESAMT ,, lOOtO lOOtO 100,0 100,0 lOOtO 1)9 Et.SEIIIU 
1 1 
IN 1 DER GE SA liT SPAL TE 1 1 1 COltt.U 0 ENSEIIILP 
1 1 
1'.\EHNEit •~o 19o2 .,,, U,l z,~ 10Cr0 140 KCIIIIU 
FUUEN lU ·~1 FEliNES 
IIISGESAIIT ·~2 19t2 I>S,J U,l z.~ lOOoO •~z EIISEMIU 
1 1 
Ait lUTER JO liS <~S JAHRE 1 1 IDUYRIEitS OE JO A <U ANS 
1 1 1 
NAENNER 0 ·~, 209 570 55~ lo020 M 2o~~T )1 ·~J 1 0 HO MllES HO ·~ 111 68~ 421 ua t42 1ol16 36 ·~~ 1 SQ NO •~s 129 )1) 10) n 601 )6 145 1 NO SONSTIGE 1~6 ·~6 1 AUTRES ZUSAIINENI~T ~ loS6T loOTI loSJ6 1~1 4olTO 36 141 !ENSEMBLE 
1 1 1 
FRAUEII 0 lU ~~· 1 0 FEliNES HO 149 0 0 1~9 1 so 
NO ISO tu U9 ISO 1 NO 
SONSTIGE 151 IS1 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN ISZ IZJ U9 152 IEIISEMIU 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 ,, 209 570 55~ lo02J M 2o4~9 JT ln 1 0 ENSEIIILE 
HQ ·~ 111 6H 421 ~61 142 1oT19 )6 IS4 1 so NO 155 129 321 109 61 us )6 155 1 NO SOIISTIGE 156 156 1 AUTRES 
ZUSAIINENIST ~ 1o5T~ loon loHS 1~1 ~ol9J J6 157 ENSEIIILE 
1 1 
IN 1 NAENNER+FRAUEN ZUSo 1 1 1 ENSEI'IU KOIIIIES+FEIIIIES 
1 1 
IIAENNEit 151 lOOoO 99,S 
"•" "·~ lOOtO "•' Ise HD"ES FUUEN 159 0 0 to,s 159 fE IlliES 
INSGESAIIT 160 100o0 lOOtO 100,0 100t0 100r0 100,0 160 ENSEIIILE 
1 1 
IN 1 OER GESAIITSPALTE 1 1 1 CDLCUE •ENSEIIILP 
1 1 
MENNER 161 9t4 J2oa 22,6 J2o2 ltO lOOtO 161 HO MllES 
FRAUEN 11>2 0 0 0 1100t0 lU FE IlliES 
1 N SGE SAliT ,., 9t~ JZ,I 22,6 32t2 2t9 100,0 lU ENSUI LI 
1 1 
-lliEINSCHLIESSUCH DER AltiEITER FUER DIE Ole UNTERNEHIIENS• IllY COMPRIS US OUVRIERS DONT L'At.CJENNETE DANS 
ZUGEHOERIGKE IT NICHT AIIGEGEIEN WADE L'ENTREPRISE N'A PAS ETE DECURIE 
t•IYOLLENDETE JAHRE t•IANNEES ltEYCLIIES 
429· 
ITAliEN RALlE 
TAI, YI 1 3200 
DURCHSCitUTlUCHER STUNDENVERDIENST NACH GESCHLECHT, CAIN HORAIRE MOYEN PAR SUE, QUALifiCATION ET 
LEISTUNGSGRUPPE UND CRQESSE IIESCHAEFTICTEIIZAHL 1 TAILLE III~IIIRE DE SALARIUI 
DER BETRI EliE DES ETABLISSEMENTS 
IIIDUSniEZIII:IGI IIINERALŒL BRANCHE! PETROLE 
1 1. 
1 GRDESSE IIESCHAEFTICTEHUHLI DER aEUIEIE 
1 E 
1 TAILLE CHOMillE DE SALARIESI DES ET AIL ISSEIIEIITS 
\CESCHLECHT ,LEI $TI:IIGSGRUPPE c SEXE t GUAU F ICATIQII 
1 1 IIISGE$.111 N 
10~9 50~9 1 100-199 1 200-~99 SOD-999 >•1000 1 
E 1 1 IEUEIIILEIU E 
1 MAENNU 0 1 5~1 631 696 61~ 6~1 6~9 1 0 HOMMES 
1 HO 2 ~85 5H 589 569 600 510 2 so 
1 NO , 352 "1 ~66 ~ .. 535 us , 110 CA Ill 
1 SONST, ~ ~ A URES 
IJICHSCHNITT 1 zus. 5 410 555 616 576 616 596 5 ENS. 
1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 6 0 FEPPlS HORAIU 
1 HO 7 . 7 so 
1 NO 8 1425 ~60 • 110 1 SOI<IST. 9 9 AUTRES 
1 zus. Ill) '"7 H4 llO EliS, IIQYEII STUNOEN- 1 1 1 
IINSGESAIIT Q Ill 51tl 631 696 61~ 641 649 lU 0 EIISHBUI 
VER DIENST 1 HO llZ 486 55~ 589 569 600 seo lU so 1 
1 NQ lU ,~. ~~6 ~65 ~·1 536 485 lU IIQ 1 IIIOIIT AIITI 
1 SOII$T, 114 IH AUTRES 1 
1 zus. lU ~TT 553 u~ 576 616' sn 115 EliS, 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 HAENNER Q 116 Z9t7 H,5 19,0 23,3 25,5 2~,, 116 0 HCMPES 1 
1 HQ 111 3),9 15,9 llt4 n.~ 18,9 litT 117 SQ 1 
1 NQ lU 27,7 17,6 22t0 u,~ lt5t7 lOtS Ill IIQ 1 
1 SONST, 119 119 AUTRES 1 
1 zus. 120 ,~ .. 20,5 23,6 Zlt7 26t1 25t2 120 EliS. ICDEFFICIENT 
VAR lA TION$-1 1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 121 0 fEl! PU 1 
1 HQ 122 . 122 so 1 DE 
1 NQ lU flTtO 26t2 123 110 1 
1 SONST, 12~ 124 AUTRES 1 
1 ·zus. 125 118,9 25,~ 125 us. 1 
~EFF IZ lENT 1 1 1 1 VARIATION 
llNSGESAIIT Q 126 29,7 14o5 19tll 23,3 25,5 z~,, 126 Q EUHBLEI 
1 HQ 127 3),6 u,e 18,4 n,a Uo9 18;7 127 SQ 1 
1 I<IQ 128 2Btl 17,7 2lol 18,4 "•7 Jo.~ 128 IIQ 1 
1 SONST. 129 129 AUTRES 1 
1 zus. 130 35,1 20,7 23ol 21,7 26,0 25t2 !JO us. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 DIZES DES STUNOENYERO, 1 1 !INDICES CU Ulll HORAiaE 
1 1 1 
1 SISt LE ISTUN~GRUPPEN 1 1 IBASEI EhSEIIBLE DES 
INSCESA • 100 1 1 1 GUAUFICATIONS•lOO 
1 1 1 
IIAENI<IER Q 131 ll2t7 113,7 1n,o 106,6 104,1 1C8,9 131 1 Q HOMIIES 
HQ 132 1Dlt0 99,7 95,6 98,8 97,~ n,~ 132 1 so 
NQ 133 Ut4 eo,7 75,6 U,6 16,1 Il ,5 lU 1 IIQ 
SONS Tl CE 13~ ; 134 1 AUTRES ZUSAMIIEN 135 lOOtO lOO,? 100,0 lOOtO lOOtO lOOtO 135 IEIISEIIILE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 136 1 Q FEMMES 
HQ 137 . 137 1 SQ 
NO 131 195,0 n,1 138 1 110 
SONSTICE 139 139 1 AUTRES 
lUSAMMEN 140 noo,o lOOtO 1~0 IEIISEIIIU 
1 1 1 
INSGESAMT 0 141 113,3 lHtZ 113,~ 106,6 104,1 109,1 141 1 0 ENSEMBLE 
HQ 142 101,1 lOOtZ 96,0 .... 97,4 n,5 I4Z 1 so 
NO 1~3 7Zt9 BOtT 75,7 8],6 87,1 ! Il •" 141 1 NO SONSTICEI" 1~4 1 AUTIIES 
ZUSAIIIIEN 1~5 lOOtO lOOtO 100,0 100,0 100,0 lOOtO 145 IENSEIIILE 
ÏA 
1 1 1 
IS 1 IIAENNER UND FRAUEN 1 1 IIASEo ENSEMBLE HOMMES+ 
INSGESAMT • 101) 1 1 1 FE"ES • lOO 
1 1 1 
MA EliN ER 1~6 100,6 lOO,~ 100,3 lOO tfi 100,0 lOO tl 146 1 HOMMES 
FRAUEN 1~7 180,9 . . 19,6 147 1 FEMMES 
INSU SA MT lU lOOtO 100t0 100,0 100,0 100,0 100,0 141 1 US EMILE 
ÏA 
____  
1 1 
ISI CESAMTSP~LTE • lOil 1 1 IIASEoCOLthiiE•ENSEIIBLE•lOO 
1 1 
MA ENliER Q 149 83t4 97t3 107,] 9~,6 98,9 lOOoO 149 1 0 HOMMES 
HQ 150 U,6 95,5 101,5 91,0 103,5 100,0 150 1 SQ 
NQ 151 72t6 92,3 95,9 99,1 uo,s lOOtO 151 1 IIQ 
SONSTIGE 152 152 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 153 80t6 n,z 103,4 96,6 103,5 1co,o 153 IEIISEMILE 
1 1 1 
FRAUEN Q 154 154 1 Q FEMMES 
HQ 155 . 155 1 SQ 
NO 156 19Zt4 100,0 156 1 NO 
SONS TIGE 157 157 1 AUTRES 
ZUSANMEN 158 194,4 100,0 151 1 EliSE MILE 
1 1 1 
INSCESAMT Q 159 13.~ 97,3 107,3 ·~·6 98t9 100,0 159 1 0 ENSEIIILE HQ 160 u,T 95,5 101,5 91,0 103,5 100,0 160 1 'SO 
NO 161 71 •• 92tl 95,9 ... ~ llO tT 100,0 161 1 IIQ 
SONSTIGE 162 162 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 163 BOtZ 92,9 103,2 96,7 1GJ,6 100,0 lU IEhSEPILE 
1 liEINSCHLo UNBEANTWOR TETE FA ELLE CliN~ DECLARES INCLUS 
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ITALIEN 
DIJICHSCHNITTLICHER STUNDENYERDIEIIST MACH GESCHlECHT, 
LEISTUIGSGRUPPE UhD ALTER 
TAI, Y Il 1 !ZOO 
ITALIE 
GAIN HORAIRE NOYEN PAR SEXE, Q\J~LIFICATIOII 
ET AGE 
IIIDUSTRIEZIIEIGo IUNERAlDEl IRAIICHEo PETIIOlE 
AlTER IUHl DER lEIENSJAHRE t• 
ASE INOIIIRE 0'-'NIIEESI• 
1 l 
1 
1 
1 
1 G SExEt GUALIFICATIOII 
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607 
504 
6U 
TZO 
60T 
507 
623 
u,5 
15t2 
Utl 
20t9 
u,, 
15t2 
u.o 
20tl 
us,, 
97,4 
10o9 
100,0 
115,4 
97,4 
lltlt 
100t0 
100,0 
. 
100t0 
106t9 
102,9 
103,9 
102tl 
106,9 
102,9 
104,] 
102,2 
11111011 OECUR ES INCL liS 
671 
590 ,., 
610 
.,,. 
nu 
.,, 
590 
UT 
610 
.... 
16,5 
llt6 
21.4 
. 
eu,s 
UOo9 
19t6 
... , 
llol 
21tlt 
110tl 
t6t6 
19t5 
lCOtO 
.... z 
flOOtO 
UOtlt 
.... 
19tl 
100t0 
1C0t1 
fllt6 
100t0 
lGGtO 
uo,o 
100t0 
100t0 
. 
t100t0 
nco,o 
1COtO 
100t0 
uo,o 
100t0 
1 0 HOIIIIES 
2 SO 
J llO GAIN 
4 AUTRES 
5 EliS. 
6 
T 
• 9 
llO 
1 
111 
112 
lU 
114 
lU 
1 
1 
116 
llT 
lU 
119 
120 
1 
121 
122 
IZJ 
IZit 
125 
1 
126 
IZT 
121 
129 
IJO 
1 
1 
o FE~~u 
so 
~Q 
AUTRES 
EteS. 
o USUIUI 
so 1 
NQ 1 
AUTRES 1 
EliS. 1 
0 HOII'U 
So 
NG 
1 
1 
1 
1 
IICIIAIU 
IIOYEII 
IIIONTAIITt 
AUTRES 
EliS. 
1 
ICCEFFICIEHT 
1 
o FEPPU 
so 
~Q 
AUTRES 
EliS. 
1 
1 
1 
1 
OE 
1 VARIATION 
0 EIISEULEI 
So 1 
NG 1 
AUTRES 1 
EliS. 1 
1 
1 !INDICES OU GAIII NORAilE 
1 l~u""s"'u_,EIIS~E""'e'"'u"'"o'"'u,.,.--
1 1 QUALIFICATIOIIS•lOO 
1 1 
131 1 0 
IJZ 1 So 
,, 1 110 
134 1 AUTRES 
IH IEIISEIIILE 
1 1 
,,. 1 0 
IJT 1 SO 
Ill 1 ~0 
139 1 AUTRES 
litO IENSEIIILE 
1 1 
141 1 0 
litZ 1 SO 
143 1 NO 
litlt 1 AUTRES 
145 IEIISEIIILE 
HO IlliES 
fE IlliES 
ENSEIIIU 
1 ''-----~~---- IIASEI EIISEIIILE HOIIIIES+ 
1 1 FOliES • 100 
1 1 
llt6 1 HOIIIIES 
litT 1 FEIIIIES 
lltl 1 EIISEIIIU 
1 l! -u""'s""'E"""a C...,OL'"'C~IIII""E~•E""NS'""E..,.III'""L"'"P'"'l,.,..,OO 
1 1 
l1t9 1 Q 
150 1 SO 
lU 1 110 
152 1 AUTRES 
lU IEIISE"LE 
.1 1 
l51t 1 0 
155 1 SO 
156 1 110 
157 1 AUTRES 
151 IENSEIIILE 
1 1 
159 1 0 
160 1 so 
161 1 110 
162 1 AUTRES 
163 IEIISEIIBU 
HO IlliES 
FE IlliES 
EIISEIIILE 
ITALIEN 
DURCHSCHNITTLJCIŒR STUNDENYERDIEHST NACH GESCHUCHT, 
LEISTUNGSGRUFPE t ALTER tND UNTERNEH"EIISZUGEHDERIGKEIT 
JNDUSTIIIEZIIEIGI IIJNERALDEL 
ua. x 1 3200 ITALIE 
CAIN HORAIRE ~OYEII PAR SEUt CUALIFICATION, A&E 
ET ANCIUNETE DANS L'ENTUPRISE 
IRANCHEI PETROLE 
Al TER t CESCHLECHT, 
LE ISTUNGSGRUPPE 
1 
1 z 
1 E 
1 1 
1 l 
1 E 
DAUER DER UNTERNEHIIENSZUGEHDERICKEIT IN JAHREN* 
ANNEES D'ANCIENNETE tANS L' ENTREPR ISE• 
1 
1 l 
1 1 
1 G 
"ft SEUt 
QUALIFICATION 
1 
1 
1 
1 
D CHSCHNJTTI 
1 
1 
1 
1 
1 
NAEHNER Q 
HQ 
NQ 
SDNST. 
zus. 
FRAUEN Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
1 
1 2 
1 3 
1 4 
1 s 
1 
1 6 
1 1 
1 8 
1 9 
1 lUS. llO 
~DEN- 1 1 
INSGESAMT Q 111 
VE DIENST 1 HQ 112 
1 NQ ln 
1 SONST. 11~ 
1 zus. 115 
--4---.,..1 _,.NA.,.,E~HN"'E':R,--,G'""It6 
1 HQ 117 
J NQ Ill 
1 SONST. 119 
1 zus. 120 
VAl IATIDN$-1 1 
1 FRAUEN 0 121 
1 HQ 122 
1 NQ 123 
1 SONST. 12~ 
1 zus. 125 
ltDE FI liENT 1 1 
IJNSGESAMT Q lU 
1 HQ 127 
1 NO 121 
1 SONST. 129 
1 zus. 130 
ÎNDI ES DES STUNDENYERD. 1 
ÏASI IZUGEHDER IGKEJTSDAUER 1 
INSGESAMT • lOO • 1 
1 ENliER 
f AUEN 
1 
~ 131 
HQ 132 
NO 133 
SONSTJGEI3~ 
ZUSANI!EN 135 
1 
Q 136 
HQ 137 
NQ 138 
SONSTJGE 139 
ZUSAMI!EN 1~ 
ÎNDIZ S STIJIOENYERDoFRAUEN \ 
1 
lUIS IDEM MEilliER • 100 1 
IZEl E 6 1 ZEILE 11 
u. 1 z. Zl 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTo 
zus. 
Il. 1 1 z. , 
Il.~~~.~~ 
11.10 1.1. ,, 
1 
1~1 
l~z 
H3 
1~ 
145 
iR"'I"'E""n="!R~2"'t-,l"'l'"'s-<"'3~o-J"'AH'"'R"'E'""I 
1 
1 NAENNER Q H6 
1 HQ 1~7 
1 NQ l'li 
1 SONST. 1~9 
OURCHS HN JTTI Z US. 150 
1 1 
L !C ER 1 FRAUEN Q 151 
1 =: 1:~ 
1 SONST. 1~ 
1 zus. 155 
STUNO N- 1 1 
IINSGESAIIT Q 156 
VERDIE ST 1 HQ 157 
1 NQ 158 
1 SONST. 159 
1 zus. 160 
---if---:1-:NA~EHN=E":'R-:Q,.-161 
1 HQ 162 
1 NQ 163 
1 SONST. 1~ 
1 zus. 165 
YARIAT llll$-1 1 
1 FRAUEN Q 166 
1 =: 1:~ 
1 SONST. 169 
1 zus. 170 
ltOEFF!Z EliT 1 1 
Il NSGE SANT Q 171 
1 HQ 172 
1 NQ 173 
1 SONST. 17~ 
1 zus. 175 
1 1 
<Z 
~39 
~52 
~27 
439 
439 
~52 
~zs 
431 
21t0 
19,4 
54,1 
n,a 
33,9 
61,7 
77,9 
81,9 
2-~ 
61) 
S70 
489 
585 
673 
S70 
416 
S84 
zz,6 
16t6 
21t5 
2Zt6 
16,6 
21t7 
10),7 
98,2 
100t6 
98,2 
591 
552 
4S7 
su 
1431 
1431 
598 
552 
~55 
560 
zz,o 
Ut5 
zz,o 
zz,z 
n,o 
n,o 
zz,o 
u,s 
21,5 
zz.s 
92tl 
95,2 
94,1 
94,2 
t91t0 
f76,9 
ltl-19 
709 
638 
567 
673 
. 
1566 
1570 
109 
631 
567 
67Z 
11t2 
15t7 
15t6 
Ut6 
n7,e 
115t6 
litZ 
15t7 
1St8 
Ut6 
109t3 
109,9 
116t8 
1Ut9 
. 
tlZJtO 
llZOtS 
..... 
184t7 
611 
us 
540 
647 
, .. 
615 
~0 
647 
19t8 
UtO 
Z3t0 
19t9 
19tl 
UtO 
22tl 
19t9 
106t1 
106t0 
111tS 
101t6 
1 INSGES.Illl Il 
IEhSE'IUilll E 
6491 1 
5801 2 
48SI 3 
- 1 4 
S961 5 
1 
1 6 
• 1 7 
4601 1 
- 1 9 
0 HD~NES 
SQ 
~Q 
AUTRES 
EU. 
Q FEMMES 
SQ 
~Q 
AUTRES 
UJN 
HORAIRE 
~1~ llO ENS. MDYEII 
1 
6~9111 
510112 
~UIU 
- IH 
595115 
1 
Htl 116 
11t7117 
30t5111 
- 119 
25t21211 
1 
• 121 
• 122 
26t2123 
- 12~ 
25o4l25 
1 
Ho3l26 
18t7127 
33.~121 
- 129 
25t2l30 
1 
Q ENSUILEI 
SQ 1 
~Q 1 
AUTRES 1 
EU. 1 
Q HO,NES 
SQ 
IIQ 
1 
1 
1 
1 
IMONTANTI 
AUTRES 
ENS. 1 COEFFICIENT 
1 
0 FEPMES 
so 
NQ 
AUTRES 
EliS. 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VARIATION 
Q USUILEI 
SQ 1 
hC 1 
AUTRES 1 
EliS. 1 
1 !INDICES DU GAIN HORAIRE 
1 ~~IA~SE:-:1-,E:":N:='SE::":::Il~E.-:O:::E~S --
1 1 A~CIENNETES • 100 
1 1 
lOOtO 131 1 Q 
100tOI32 1 SQ 
lOOtO 133 1 IIQ 
- 13~ 1 AUTRES 
100tOI35 IEIISENBU 
1 1 
• lM 1 Q 
• llT 1 SQ 
lOOtDISI 1 IIQ 
- 139 1 AUTRES 
!OOtO 140 IEIISE,IlE 
HO IlliES 
FE IlliES 
1 \·""1 II""D""'I C~E,...S-,G""A""'III,.,..,.HOR:...-. ""F"'EM"'N"'ES.,_ 
1 1 
1 IASEICU• IIClRo HOIINES.lOO 
1 
• 141 
• HZ 
94tii4J 
- 1~ 
79t5l45 
Q ILJSIIE 6 1 LI&IIE 11 
so 
IIQ 
AUTRES 
ENS. 
IL. 7 1 lo Zl 
IL. 8 1 L. JI 
llo 9 1 L. 41 
IL.lO 1 lo 51 
-----------------------------------------1 OUVRIUS 21 A <30 ANS 
4~7 
U,4 
16,2 
1S,I 
17,1 
18,4 
16,2 
15,1 
17,1 
667 
S77 
Sll 
667 
sn 
su 
594 
21,4 
16,2 
u,o 
u,z 
Z1t~ 
16,2 
21t0 
ZltZ 
591 
S56 
1464 
560 
591 
556 
1464 
560 
25,1 
1S,9 
tzo,1 
Z1t4 
25,1 
15,9 
uo,1 
21t4 
1596 
1612 
1596 
1612 
14t7 
115,5 
11lt3 
14t7 
1 
591146 
562147 
498141 
- 149 
561150 
1 
- 151 
- ISZ 
- 153 
- IS4 
- 155 
1 
591156 
S6Z 157 
498151 
- 159 
561160 
1 
27t6IU 
11oZI62 
Z1tOI63 
- 164 
Ut1165 
1 
- 166 
- ln 
- 161 
- 169 
- llO 
1 
27t6171 
n.z 112 
ZltO Ill 
- 174 
23tll75 
1 
0 NOIIIIES 
SQ 
NC 
AUTRES 
EhS. 
0 FE~NES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
EliS. 
Q EIISE~ILEI 
SQ 1 
NQ 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
Q HOMMES 
SQ 
NO 
1 
1 
1 
1 
CAIN 
HClllAIRE 
~OYEN 
IIIONTAIITI 
AUTRES 
EliS. 1 COEFFICIENT 
0 FE,NES 
so 
IIQ 
AUTRES 
EliS. 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VARIATION 
0 EIISEnLEI 
so 1 
~0 1 
AUTRES 1 
EHS. 1 
1 
-----~----------------------------------------------------------------------
/ 
1 FOR TSETZUNG 1 
1 
Al TEJ, GESCHLECHT, 
LEISTIJIGSGRUPPE 
1 z 
1 E 
1 1 
1 L 
1 E 
ÏNDIZ ES DES STIJIOENYERO. 1 
1 
BASIStZUGEHDER IGKEITSDAUER 1 
INSGESANT • lOO 1 
MA ENliER 
FRAUEN 
1 
0 1 76 
HO 1 171 
NO 1 781 
SONSTIGE 1 791 
ZUSANMEN 1 80 1 
1 1 
0 1 Bll 
HO 1 a21 
NO 1 8) 1 
SONSTIGE 1 141 
ZUSAMEN 1 151 
- 1 1 
INDIZES STIJtC)ENYERD,FRAUENI 1 
1 1 
IA$1$1 IOEN MAENNER • 100 1 1 
1 1 
IZE ILE 51t ZE ILE lt61 
IZ.SZ t Z.471 
Ol 861 
HOI 171 
NO 881 
SONST. 891 
zus. 901 
u.n 1 z.,.u 
U,Sit 1 Z.lt91 
u.ss 1 z.50I 
<2 
7Zt5 
84t8 
89t9 
79t6 
ua. x 1 uoo 
OAUER DER UNTERNEIIIIENSZUGEHDERIGIIEIT Ill JAHAEN* 
A"'NEES D'AI>CIENNETE CAIIS L'ENTREPRISE* 
2-4 
11Zt8 
102,7 
104,0 
105,8 
99,9 
98,9 
195,2 
99t8 
1o-19 
1100t7 
1108,9 
105,9 
>•20 
ISUITEI 
1 1 
1 L 1 
1 1 1 
1 G 1 OUALIFIUT ION 
1 INSGU.UII N 1 
IE~SEPBLEUII E 1 
Il NDICES CU GAl N HORAIRE 
~~BA~S~EI~EIIS=EI!:::BL:-:E:-D:::E~S ---
1 A~C IENhETES • 100 
1 1 
100,01 761 Q 
ltOrOI 771 SO 
100,01 711 NO 
- 1 791 AUTRES 
UiOtO BOIEIISENBLE 
1 
ali o 
821 SO 
Ul NO 
841 AUTRES 
851 ENSEI!BLE 
HOMMES 
fEMMES 
~~IN"'D~IC:::E~S ~,~.1~11-:'HOR~.-,F="'E""M""E~S 
1 
IIASEIGAU IIOR. HOMI!ES.100 
1 
861 
871 
881 
191 
901 
0 lUCilE 511 UGIIE 461 
$Q 
NO 
AUTRES 
ENS. 
IL• 5Zt L• 471 
Il. 531 L. 481 
Il• 541 L. 491 
Il. 551 L. 501 
ARIEITER 30 IlS <lt5 JAHJE l------------------------------------------------ l--,ou""Y"'R~IE:::R~S~30~A,-<~It~5'"'A""'NS~ 
1 
1 
1 
1 
DUtCHSCHNITTI 
1 
LICHER 1 
1 
1 
1 
1 
STIJIOEN- 1 
IIAENNER 0 
HO 
NO 
SONST. 
zus. 
fRAUEN 0 
HO 
NO 
SONST. 
zus. 
11NSGESANT 0 
YERDIENST 1 HO 
1 NO 
1 SONST. 
1 zus. 
1 
911 
921 
931 
941 
951 
1 
961 
911 
981 
991 
Il Gill 
1 1 
11011 
11021 
11031 
11041 
11051 
--------.-1 -,IIA=ENN=ER,.....,0.-:1061 
1 HO 11071 
1 NO 11011 
1 SONST. 111)91 
1 zus. 111n1 
YAR 1A TION5-I 1 1 
1 fRAUEN 0 11111 
1 HO 11121 
1 110 llUI 
1 SOIIST. 11141 
1 zus. 11151 
IUIEFFU lENT 1 1 1 
llNSGESANT 0 11161 
1 HO 11171 
1 NO 11181 
1 SONST. 11191 
1 zus. 11201 
ÏNDIZU DU STIJIDENYERD, l l 
- 1 1 
IASIStZUGEHDER IGKEITSOAUER 1 1 
INSGESANT • lOO 1 1 
MAENNER 
FRAUEN 
1 1 
0 11211 
HO 11221 
NO 11251 
SONSTIGE llZit 1 
ZUSANIIEN 11251 
1 1 
0 11261 
HO IUT 1 
NO 11281 
SONSTIGEI1291 
ZUSANNEN IUD 1 
- 1 1 
INDUES STIJIDENYERD.FRAUENI 1 
1 1 
BASISI IDEM MAENIIER • lDO 1 1 
1 1 
IZE ILE 96 1 ZEI LE 911 
u. 97 • z. 921 
011311 
HOI13Z 1 
NOI1331 
SONST. 11341 
zus. 11351 
IZ. 98 1 z. 931 
u. 99 1 z. 91tl 
IZ.lOO 1 z. 951 
*VOLLENDETE JAHRE 
lliEINSCHL. UNIUNTIIOIITETE fAELLE 
456 
426 
411 
lt36 
456 
426 
411 
436 
2),4 
21,2 
19,9 
22,5 
2),4 
21,2 
19,9 
22,5 
69t5 
74,4 
aa,2 
681t 
5U 
474 
591 
681t 
su 
471 
590 
2Zt9 
u,T 
2'),2 
21tr4 
22,9 
16,7 
20,7 
24,6 
104,3 
99,0 
101,7 
98,2 
600 
558 
456 
570 
6DO 
558 
452 
569 
22t0 
19,3 
u,o 
22,4 
Z2t0 
19,3 
22,9 
22,5 
91,5 
97,3 
97,9 
94,7 
llil 
621 
560 
680 
no 
628 
563 
679 
17,6 
Url 
Ur3 
Url 
17,6 
Url 
Url 
lltl 
1~1,2 
109,6 
120,2 
112,9 
675 
1601 
675 
1608 
649 
Url 
19t4 
u.a 
Url 
19,4 
u,a 
102,9 
1106,1 
107,8 
•ANNEES REVOLUES 
lliNON DECLARES INCLUS 
1 
6561 911 
5731 921 
4661 951 
- 1 941 
6021 951 
1 1 
1 961 
• 1 971 
14221 911 
- 1 991 
11t591100I 
1 1 
65611011 
51311021 
464110JI 
- 11041 
60111051 
0 HOMI!ES 
so 
IIQ 
AUTRES 
EliS. 
0 FEI!PIS 
SO 
110 
AUTitES 
us. 
0 ENSUIUI 
so 1 
NO 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
GAIN 
IIORAIRE 
MOYEN 
IMOIITANT 1 
2M ~106l~o__,H~O"'M~""E"'S,_I,.-----
Ut91l071 SQ 1 
Zlt 711011 NG 1 
- 11091 AUUES 1 
24,)11101 EliS. ICOEffiCIENT 
1 1 1 
11111 0 FEM'ES 1 
11121 SO 1 DE 
U9rOI1UI 110 1 
- 11141 AUTitES 1 
1Zir311UI EliS. 1 
1 1 1 VARIATION 
Urll116l 0 ENSHILEI 
18r9l1171 SO 1 
22,011111 NO 1 
- 11191 AUTitES 1 
24,411201 ENS. 1 
1 ~~~~~~D~IC:::E~S ~CU::-:G":":AI~N-:'IIO::'RA~IR:::E:-
l l="u!":S~Et~ENS=u"'e""LE:-D:::E:":"S--
1 1 AIICIENIIETES • 100 
1 1 
100rOI1211 0 HOMMES 
100,011221 SO 
100tOI1231 NO 
- 11241 AUTRES 
1110,0 I1251EIISEM8LE 
1 1 
11261 0 FEMMES 
11271 $0 
UOOrOI1211 NO 
- 11291 AUTRES 
tl DO tO 1130 1 ENSEI!ILE 
l ~~~N~O~IC:::E~S ":G':':Al~N-:'H::::OR:-,-:f::E'=MM::::E~S 
1 1 
1 IIASEIGAI• HCR. HOMMES.100 
1 1 
11311 
• IUZI 
t90r6IU31 
,.. 11341 
f76tZIU51 
0 CLIGNE 961 LIGIIE 911 
SO 
110 
AUTRES 
Eh$. 
IL• 97 1 L. 921 
IL• 98 1 L. 9JI 
IL• 99 1 L. 941 
IL.lOO 1 L. 951 
ITALIEN ua. 1 1 3Joo RALlE 
VERTEtLUNG OU ARBEITU MACH GESCHLECHTt LflSTUNGS-
GRUPPE 'UND GROUSE 1 IESCitAEFT IGTENZAHLI DEa IETU EIE 
INOUSTiliEZIIEIGI IIICHTIIETALLo lUNo ERZEUGNISSE 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXE, OUALIFICATIOII ET 
TAILLE IIICIIIRE DE SALARIES! DES ElAILISSE,EhTS 
IRANCHEI. PROO~ITS lllkERAUX NOII IIETALLo 
---~----------------~~--~-----------G~R~O~U~S~E~I~I~ES~C~M~·E~F=T~I~GT~E~N~l~A~~I~OO~~~~ET=R~I~E~IE~----------~~~-rl--------------------
1 Z 1 L 1 
1 E TAILLE INO,.RE DE SALARIES! DES ETAILISSEIIENTS 1 1 1 
GES HLECHloLEISlUNGSGRUPPEI 1 -----~-----.--..---,.-----.----.----.~,==~ 1 G 1 
1 ~ 10~9 1 50-99 1 100-199 1 Z00-499 1 500.999 1 >•1000 1 INSGESA~:I : 1 
SEXlt CUniFICATIOII 
1 1 1 1 1 1 IEhSE~BLEill 1 
-~--------·-----~,~~-----------------------------------------------~-ri----------------AIIU~ DER ARBEITER 1 1 ~CIIIRE D'OUVRIERS 
0 11 l6ol36 Uol05 llo45l 9oU6 6olT9 Zo964 59,960 1 1--.Q-------..,HOIIIIES 
Ho 1 2 16.725 10.367 9.219 9.704 5,594 2.211 53,951 z 1 so 
~ENNER 
NO 1 3 ZtloUl 9o310 6o544 6oOU 1.937 1,316 45,551 3 1 llO 
SONSTIGf 1 4 - - - - - - - 4 1 AUTRES 
ZUSAIIMENI 5 5lo692 32,552 Zlo214 25o6U U.lU 6,617 159,469 S IENSEIIILE 
1 1 
o 1 6 497 516 544 ns2 un - 2. 511 ' 1 o 
HO 1 7 lo7ll lo939 lon9 2o41T lo202 1249 9,)7) 7 1 SQ fliAUEN 
FE MES 
NO 1 1 2·111 2.6u 1.904 2.910 IJ6 nu u. 754 1 1 ~o 
SOIISTIGEI 9 - - - - - - - 9 1 AUTRES 
lUSAIIIIENilO 5.025 5olU 4,227 5ol20 2oSTT 131 U,646 llO IENSE"LE 
1 1 1 
NSGESAIIT 0 lU 1To233 13.391 11,995 lOolTI 6.719 2.964 62,479 Ill 1 0 EIISOIU 
HO lU 18.441 UoS06 llo069 Uol92 6o796 2,527 U,JU lU 1 SO 
NO lU 23o042 u.ozz lo441 9.0U z, 773 1.~51 57,305 lU 1 ~0 
SDHSTIGE 114 - - - - - - - 114 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEIIIU SloTlT JT.ll9 3lo5ll J1,4J2 16.281 7,441 11!.115 IlS ENSEIIILE 
-..,IN,-,I,""IIA=E~HNE=R~+~F~RA~U~E~II-l~U~S~, 1 1 1 ENS EPILE HOIIIIES+FEIIIIES 
HCIIIIES 
1 1 
PAENHEil 116 9lo4 16oJ 16,6 lltS 14,2 lltl ITtl 116 
FRAUEII 117 lt6 UoT U,4 litS lSol llt2 Ut9 117 FEII~ES 
IIISGESAIIT Ill lOOtO 100,0 100,0 lOOtO lOOtO lOOtO 100,0 lU EliSE PlU 
-..,III~,..,D~E=~~GE~SA=II=T=:SP~A":"L:TE~-~ 1 
1 1 
IIAENNER 119 Uol 20o4 17,1 l6ol lofl 4ol lCOoO 119 
1 COLC-IIE •ENSEIIILP 
HCIIt"ES 
FRAUEII 120 Zlt2 Zlt9 17,9 24,6 10o9 JoS lCOoO 120 FE IlliES 
IIISGESAIIT 121 32,1 20ofl ll,2 llo2 lo9 4o1 lOOtO 121 1 EIISOIU 
ÏliE ~SCHLIUSUCH DER ARBEITER FUER DU DIE CORDESSE 
0 IETRIEIE IIICHT AIIGEGEBEII IIUIOE 
ITALIEN ITALIE 
ne. u 1 noo 
Ell TE ILUNG DF 1 ARJEITU IIACH CESCHLECHT, 
LEISTJIICSGRUPPE UIID ALTER 
NOUSTRIUIIFIGI NICHTIIETALLo !liNo ERZEUGNISSE 
DISTRUVJICII DES DUVaUU PAR SEXEt 
OUALIFICATIDht IGE 
IRANCHEI PRODLlTS PlhEUUX IICII IIETALLo 
----+-----------------;I--;I--------------------.~L~T~ER001°ZA~HL~D~E~R~L~E~I~~~S~J~A~~E~I•=----------------~~~~~~------------------
I l 1 1 L 1 
1 E 1 ACE IIICIIIRE 0' .NHEESI• 1 1 1 
USCII ECHT,LUSTUNGSGRUPPEI ~ ~----,.------:1-------:1--------:1--------~I:-:-I~NSG~::E~SA~II~T 1 = 1 
1 E 1 <21 1 21-29 1 JD-44 1 45-54 1 >•55 1 - 1111 E 1 
SEXlt CUALIFICATIOII 
1 1 1 1 1 1 IEhSEIIBUilll 1 
---~-----------:I·-,,----------------------------------------------11~TI---------------
ANZAIIL DER ARBEITU 1 1 1 hOPIRE 0' OUVRIERS 
Ill NIIER --- 0 1 1 727 10.146 SOo143 l2ol52 6,092 Uo96011 :-,--.0----~H""'D,MES 
HQ 1 2 1o526 9,915 25.119 U.llfl 4,151 53.9511 2 1 SQ 
NQ 1 3 3oOll I.UI 11.461 10,796 4.431 45.5511 J 1 hQ 
SOHSTI GE 1 4 - - - - - - 1 4 1 AUTRES 
lUSAIIIIEIII 5 S. 271 ze,n9 74,500 35,424 15, JT4 159.469.1 5 1 EliSE liB LE 
1 1 1 Q 1 6 272 fl59 lo161 404 , 2o5UI 6 1 0 FEPIIES 
HO 1 T 1o044 3oOJI ),901 1.213 1114 9oJ731 7 1 SQ 
NO 1 1 1·911 3,5JI 4o464 lo640 1195 11• 7541 1 1 IIQ 
SONSTIGE 1 9 - - - - - - 1 9 1 AUTRES ZUSAIIIIENil~ J.US 1.221 9,526 3.326 332 2J,f1461l0 IENSEPBU 
1 1 1 
0 111 999 10ol05 lloJ04 1J,256 6,114 fl2o479lll 1 Q ENSEIIILE 
Ho 112 2.sn 12.946 29.191 u.ose 4.965 u.uuu 1 so 
NO lU 4.936 U,JT6 22o9JI l2oU6 4.626 SloJOS lU 1 hO 
SONSTIG! 114 - - - - - - 114 1 AUTRES 
FR UEN 
IN GESAMT 
ZUSAIIMENIU 8.506 36ol2fl 14,1127 31.150 15.105 11Jo1UI15 ENSEPILE 
~~~~~~~·~-1 1 
IN 1 AENNER+FRAUEN lUS, 1 1 • EIISEPIU HOIIIIES+FEIIMES 
IIAENNER h6 62t0 10,0 IloT 91o4 97o9 1To1116 Ht,ES 
FRAUEN liT 31,0 20,n llt3 lt6 2o1 Ut9117 FEIIIIES 
INSGESAMT Ill 1 lOOtO 100,0 100o0 100o0 100,0 1001 0111 EUEIIIU --::IN:!"':I:-~t~=:IR,-,G"'E SA"'""M~T"'SP~'A""L"'t"'E--1 1 1 1 COL OU •ENSEPILP 
1 1 1 
~AENNER 119 1 3oJ llo1 46,7 22o2 9,6 1COoOI19 HCP'ES 
FRAUEII 120 1 1J,l 30,6 40,3 14,1 1o4 lCOoOI20 FEIIIIES 
INSGESAMT 121 1 4,6 19,7 45,9 21t2 lofl 100oOI21 EIISE,ILE 
lllm~ "A~~m:~: ~~:.,:miTER FUER DU DAS ALTER 
I*IVOLL NOETE JAHqE 
1 UY COMPRIS LES CUYUERS DONT L'AGE II'A PAS ETE DECLARE 
I*IANNEU REVOLUES 
ITUIEN TU. 111 1 nco ITALIE 
VEIITEILUNG DER ARBEITER IIACH GESCNLECHT t 
LEISTI.ItlGSGRIJPPE, FANILIENSTUD UND ltiNDERZ.tiiL 
INDUSTRIEZIIUGI NICHTNETALLo NINo ERZEUGNISSE 
DISTRIBUTION DES OIJVRIERS PAR SEXE, QU~LIFIUTIGII 
ET SITUA11011 DE FAPILLE 
IP.ANCHEI PRODUITS Ill NERAU IIOh "ETALL o 
------JI YERHEIRATETE IIIT UNTERHALTSBERECHTIGTEH PERSQNEN --.-- 1 lï 
1 l 1 LED IGE 1 SCNSliGE IIIISGESAIIT 1 L 1 
GESCNLECHT, 1 E 1 MA~JES, A'I'A~T ooPERSONNES A CHARGE 1 1 1111 1 1 SEXEt 
1 1 1 1 1 1 c 1 
LUSTUNGSGRUPPE 1 L 1 1 1 1 Il 1 QUALIFICATION 
1 E 1 CELII• D 2 3 >•4 IINSCESAIITI AUTRES IEIISE,IlE 1 E 1 
1 1 IENSEIIBLE 1 1 1111 1 
----------·r·r-------------------------------------------------------~~~~----------
AIIUHL ARBEITER 1 1 I~C~IRE D'OUVRIERS 
"'NA~E~N~NE=:R,...--~Q-1 lo820 loT50 lOoT58 13o631 Uo4Tl 12.112 50.793 347 59.96011 ~--,Q,..---,HO~IIII=E~S 
HQ 1 2 lOo 246 lo214 loOT4 l2ol06 lOol34 llo216 43o515 196 53o958l 2 1 SQ 
NQ 1 ) l,)o 717 903 5o653 9o421 lo667 9oll3 J4o !34 300 45o551 1 3 1 hQ 
SONS TIGE 1 4 - 1 4 1 lU TRES 
ZUSAIUIENI 5 29.114 3,161 24.415 35ol66' )l,çyz 33.351 121.141 IH l59o469l 5 IUSEIIILE 
1 1 1 
FRAUEN Q 1 6 lol18 loOOO 1145 • 1o292 • 2·5111 6 1 Q fEIUIES 
HQ 1 T 3o921 4,065 540 Ul9 • 4o9U 533 9.3131 7 1 SQ 
NQ 1 1 4,953 4,947 613 315 llTT 1104 6.156 645 llo154l 1 1 hC 
SONS Tl GE 1 9 - 1 9 1 ~UTRES 
ZUSAIUIENilO 9,999 10.012 lo291 614 219 1147 .12.)61 1.286 Zlo646l10 IEIISUIU 
1 1 1 
lNSGESAMT Q Ill 9o938 Zol5l 10.9o3 13o752 12.494 ·12.116 52o015 455 62·479111 1 0 EIISEMIU 
HO 112 H.l74 5.279 lo614 lZol85 10.924 11.325 41.428 T29 63o33ll12 1 SQ 
NO lU 15o6ll 5,150 6o266 9,743 a.e4·4 •. 9,917 40o690 945 57.305113 1 110 
SONS TIGE 114 - 114 I~UTRES 
ZUSAIQIENI15 39,713 13,810 25o713 35oll!l 32.261 33.491 141·203 2ol29 ll3oll5115 IEIISE'ILE 
'::JN::-::.~IIA=E-::HN:::E::R:-:U:::N::::D 1 1 ~~~ ""E~hS""E""M""BL""E,-H+"'""'F,...-. 
FRAUEH lUS. 1 1 1 
IIAENNERI16 74r9 27,9 95,0 91t3 99,1 99t6 9lt2 39t6 17r11l6 1 HOIIES 
FRAUENI17 25t1 l2rl 5,0 ltl Ot9 10,4 ltl 60r4 12r911T 1 FE,ES 
JNSGESAMT lU 100tfl 100t0 100,0 lOOtO 100t0 100t0 100,0 100t•l 100,olll 1 OSOILE 
-::1 N::-::.:-:D::ER~G::E~S':":AM::;T~-~ 1 l':'t-:t::":t::'L~ON:::II::;E"'•:::E:;:II::;S"'.•:-
SPALTE 1 1 1 
MENNERI19 Url Ztlt 15,4 22t1 20,'1 20,9 lOti Ot5 100rOI19 1 H"IIES 
FRAUENIZO 4Zt3 42t3 5,5 2t6 lr2 10,6 5Zt3 5r4 100rOI20 1 FEIIJIES 
JNSGESAIITI21 21,1 lr6 14,1 19,5 17,6 11t3 71r1 1t2 100rOI21 1 OSEIIIU 
1 1 1 
lliEINSCHL IESSLICH DER ARIEITER FUER DIE DER fAMILIEhSUIIO 
UND DIE ltiHDERZAHL NlCHT AIIGEGEIEN IIURDE 
nALJEN 
YERTEILUHG DER ARIEITER NACH GESCHLECHT t LEISTUIIGS-
GRUFPE t AN!o;ESENHEIT UND ENTLOHNUIIGSSYSTEM 
INOUSTRlEZIIEIGI NICHTIIETALL. MINo ERZEUGNJSSE 
1 1 1 
1 1 1 IYOLLZEIT-1 
1 l I!NSGESAMTIANIIESENDEI BEStH. 1 
GESCHLECHT rLEI STIINGSGRUPPE 1 E 1 1111 ARBEITERIARIEITER 1 
1 1 1 1 1 1 
ua. tv 1 uoo 
IllY COMPRIS LES OUYRteRS-oo;;rn-SITUATIDN DE 
FAMILLE Il' A PAS ETE DE CUREE 
ITALIE 
DlSTRIBUTIDN DES OUVRIERS PAR SEXE, CULIFICATIONt 
PRESENCE AU lRAYUL ET SYSTEPE DE ~UUU .. TIDh 
IRANCHEI PRDDUTS IIIIIERAUX NON IIETALLo 
ANIIESEIIDE ARBEITER, YOLUEITBESCHAEFTJGTI 
1 
OUVRIERS PRESENTS, A lEMPS PLEIN 1 L ___ , 
1 SEXE t QUALIFICATION 
lM lill L ElST, IGEMISCHT ,f IUGESAMT 1 G 
1 L ENSEMBLE 1 OUYRIERSIIIIYRIERS 1 lE ITLOitll LOHN ISYST .U.A,I Ill N 
1 E Ill! PRESE'ITSI A TfMFS 1 REIIUNERESIREMUHo A 1 • MIXTE 1 EhSEPBlE E 
1 1 1 PLEIN 1 AU TEMPS lU TACHE lET AUTRE SI Ill 
1 1 
ANZAHL OER ARIEl TER 1 l~trBRE t•CUYRIERS 
1 1 
MAEIINER Q 1 1 59.960 35o393 52.137 21.496 119 2o301 31.693 1 1 Q HCMMES 
HQ 1 2 53.951 28.941 46.5'14 21.339 852 2.091 24.212 2 1 50 
NQ 1 , 45.551 11.610 38.41t2 llt,U2 1486 711 15.829 , 1 NQ 
SONSTICôE 1 4 4 1 AUTRES 
ZUSAMMENI 5 159.469 12.945 UT.Til 64.467 2.227 5.109 Tt. 803 5 IENSEPBU 
1 1 
FRAUEN 0 1 6 2.511 1o310 2.243 892 1330 1,238 6 1 Q FE,MES 
HQ 1 T 9.313 5o OU 7.439 3o34J 392 1446 4,111 7 1 50 
NO 1 1 11.754 6o165 9,460 4.319 401 4, 915 8 1 hO 
SONSTIGE 1 9 9 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN Il Il 23.646 l2o62T 19.142 e.ezz 604 l.lll 10.402 llo IEhSHBLE 
1 1 1 
lNSGESAIIT Q lU 62o479 36o7T3 55.010 29.318 905 2.638 32.931 Ill 1 0 EIISEPBLE 
HO 112 6),))1 34oOU 53.943 Z4.6l9 1o243 z.nt 2!,460 112 1 SQ 
NQ lu 57.305 Z4o7T5 47.902 19.021 611 1ol11 20. !14 Ill 1 IIQ 
SONSTIGE 114 114 1 AUTRES 
ZUSAMNENIU 113.115 95.571 156.925 73.~ .. 2.130 6.286 12.205 115 1 EIISEIIBLE 
1 1 ,_
IN 1 IIAENNER+FRAUEN lUS, 1 1 1 t EIISEP!LE HOJIMES+FEMMES 
1 1 1 
PAENIIER h6 aT tl 86,8 n,e litZ 18t7 llt3 llt3 116 1 HCIIIIE$ 
FRAUEN 117 12t9 13,2 u,z u,a 21t3 Url 1Zt7 Ill 1 FE PliE$ 
JNSGESAIIT Ill 100tO 100,11 100,0 100t'l 100,0 100,11 lC~tQ Ill 1 EhSEPBU 
1 1 1 
IN 1 DER CESAMTSPALTE 1 1 1 • CCLChhE •EIISEIIBLP 
1 1 1 
,.ENliER h9 100t0 sz,o 16,4 .... 3t1 lt1 100,0 119 1 HCIIPES 
FRAUEN 120 100t0 53,4 11,0 1Zt9 5,8 llt3 100,0 120 1 FE MllES 
JNSGESAMT 121 100t0 sz,z 1!,"7 81t9 3,4 lt6 1G0r0 121 1 USHILE 
ÏliEINSCHLIESSLICH OER ARBEITER FUER DIE OIE ANIIESENHE~- IllY COMPRIS LES O~'RIERS DCNT LA PRESËhtE AU TRAYAll 
UNO OU ENTLOHNUNGSSYSTEM NICHT ANGEGEBEN IIURDE OU LE SlSTEME DE REMUNERATION N'ONT PAS ETE DECLARES 
437• 
ITHIEN TAI. V 1 330? ITALIE 
VER TEIUJNG DEA ~BEITER IIACH GE SCHl~CHT t lEISTUNGS GAUFFEt DISTAIIUTICN ·o~s OU\RIERS PAR SEXE, OUALIFIUTIO~t AU 
Al TE"R lND DAUEA DER LNTER~EHMENSZUGEHOERIGKEI ET ANCIEIIIIETE CAIIS l'EhlAEPAISE 
INDUS TR IEZIIEIG 1 IIICHTIIETALL, IIIN, EAZEUGNISSE BRANCHE! PRODUTS MlhUAUX NOII PEU llo 
- 1 DAUER DEA UNT ER hEHMEHSZUGEHDERIGKEIT IN JAHAO• 1 D~RCH-:-Ï 1 
z 1 
Al TER, GESCHlECHTt E 1 ANNEES D'AN 
ISCHIIITTL.I ~ 1 
CIEIIIIETE DANS l' ENTAEPA ISE* 1 ALTER 1 1 1 
1 1 
LE ISTII<GSGRUPPE l 1 <2 1 2-4 1 
__ , 
1 G IAGEt SEXEt OUALIFICAT ION 
5•9 10-19 >•2, 1 IUGES.IUIAGE PQYENI H 1 
E 1 1 1 IENSEMBLEilll 1 E 1 
AR IEITEA INSGES4NT 1 -- 1 ENSEMBLE DES OUVRIERS 
ANZAHl 1 1 IIC'IRE 
114E NOl~ 0 1 1·'·61~ 15.871 1 15.119 11.843 ··~· 59.Ç(>O ~0 1 1 0 liONNES HO 2 12.721 u.<U9 10.870 1.389 3.938 n.ue 39 2 1 SO NQ 3 20.68~ H.621 ··~52 2.aoa 985 Uo551 39 3 1 u SONSTIGEI ~ 
- -
4 1 AUTRES 
ZUSANMENI 5 ~.019 ~··531 32.5?2 23.0~1 u.no 159.~1>9 39 5 IEIISEPILE 
1 1 
FRA UEN 0 1 6 538 92•J 545 369 1116 2.518 3~ 6 1 Q FUIIES 
HO 1 7 1.771 3.1T3 2.11a 1.508 7~ 9.373 n 7 1 SQ 
110 1 • l.an 3.952 2.383 1.167 ~36 u. 75~ 33 • 1 ~Q SOIISTIGE 1 9 
- -
9 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN Il 0 6,091 .. ~~~ 5o106 l.ou 1.355 23.H6 33 Ill) 1 EIISEIIBlE 
1 1 1 
NSGES4MT Q hl n.uz 16.798 15. 72~ 12.211 6.622 u. ~19 39 Ill 1 Q ENS08LE 
HQ hz 14.~92 u.zu u.~u 9.897 ~.612 6J.331 38 112 1 SQ 
NO lu 2~.501 18.572 a.n6 3.U5 1.~21 57.305 )7 lU 1 hO 
SONSTIGEh~ 
- -
Il~ 1 AUTRES 
ZUSAMNEN 115 50.115 56.5U n.tDa u.cu 12.725 183.115 38 115 USE~ILE 
-
1 1 
IN NAENHER+FAAUEN ZUS, 1 1 t ENSlPflE HCNIIES+FENNES 
1 1 
~AENNER h6 a7,8 85,8 lt,4 88,1 89t3 Il tl 116 HO,ES 
FAAUEN hl u.z H,z 13,6 litT 10,7 12,9 117 FENPES 
INSGESANT Ill 100t0 11)0,0 100,0 100,1 100t0 100,0 Ill EhSEPilE 
-
1 
IN DER GES4MTSPALTE 1 
1 
1 t CDlOU "ENSEMilP 
1 1 
~AENNER 119 2Ttl> 30,~ 211,4 14,~ 7,1 lOOtO 119 HCPIIES 
FAAUEN 120 u,a 3~,, 21,6 12,9 5tl 100,0 I21J FE PliES 
INSGES4MT 121 zr.~ 30,9 20,5 14t2 6t9 100,0 121 EhSEPILE 
1 
OARUN EAI 1 
__ , 
IDDNil"' 1 
ARif~ ER 21 Il 5 <30 JAHRE 1 
ENNEA 0 122 2.139 ~.ua 
1 1 CUYRIERS CE 21 A <30 ANS 
2o48l ua 10ol46 26 122 1 Q HOM NES 
HO 123 3.597 1·920 1.85~ 5~5 9.915 u lU 1 SQ 
NO 12~ 5.066 z.7az 810 Ill~ a. ua Z5 124 1 NQ 
SONSTIGE 125 
- -
125 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 126 u. 501 10.159 5.H5 1.393 28o899 21> 126 1 EIISEPBLE 
1 1 1 
FJ UEN 0 127 1168 1260 Ill~ 659 25 121 1 0 FE IlliES 
HQ 128 531 1.311 176 1313 l•Oll 25 121 1 SQ 
110 129 1.155 1·192 951 n~, 3.538 25 129 1 NO 
SONSTIGE Il~ 
- -
130 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 131 1.U~ z.7u z.oo" 610 7o2Zl 25 131 1 EliSE Ill lE 
1 1 1 
IN GES4MT Q 132 3,007 ~.418 2.655 725 10.805 26 132 1 0 ENS EPILE 
HO 133 ~.ua 5.231 2.729 158 12.9~6 25 lU 1 SQ 
HG l3io •• 221 1.9H 1.71>1 421) Uo376 25 13~ 1 ~Q 
SOIISTIGE 135 
- -
135 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 131> 13.356 u.uz 7.146 2.oo1 36.121> 26 136 USEPilE 
1 1 
IN t AENNER+FRAUEII ZUS, 1 1 t ENSEP!U HOPIIES+FEIIIIES 
1 1 
IIAENNER 137 86tl 79,7 72,0 69t6 eo,o 137 HDPPES 
FAAUEN 131 13t9 20,1 ze,o lOt~ 20t0 ua FE PliES 
INSGESAMT 139 lOOtO 100,0 100,0 100,1 100,0 139 EliSE lillE 
1 1 
IN t D R GE S4MHPALTE 1 1 t CCLOU 0 ENSEP8LP 
1 1 
rAENNER ·~0 39t8 37,6 11,8 ~·· 100,0 ·~0 HCPMES FAAUEN ·~l 25,7 litZ 21,1 a.~ 1oo,o ·~1 FE PliES INSGES4MT •~z 37,o 37,7 19,8 5t5 IGOtO 1~2 EhSEPILE 
ARIEITEI 
1 
30 liS <~5 JAHAE 1 
_, 
1 !OUVRIERS DE 30 A <~5 ANS 
1 1 1 
MA E NER Q ·~3 5.1~7 •• ~62 8.141 6.155 1.533 30.143 n ·~3 1 Q HO !INES 
HO ·~ 6.007 9.267 5, 796 ~ . .,~. 771 25.889 n ·~~ 1 so NQ ·~5 a.l9o •• 353 z.uo 8~9 1156 u.~u n ·~5 1 IIQ SONSTIGE 1~1> 
- -
1~6 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 1~ 7 19,3~3 2~.ou 17.563 u.o52 2.~59 74.500 37 1~7 IENSEPBLE 
1 1 1 
FA A~ N 0 ·~1 1221 ~33 1206 1220 lo 161 n 141 1 Q FEliNES 
HO ·~9 172 1.027 955 752 395 lo901 37 ·~9 1 so 
NO 150 1.301 1.567 Ç66 425 1205 o\.464 38 150 1 hO 
SONSTIGF.I51 
- - 151 1 AUTRES ZUSAIIHEN 152 z.zn 3.028 z.ur 1.397 611 9.526 37 152 IUSEP8U 
1 
INSG SANT 0 153 5.367 ••• 96 
1 1 
9.053 6.315 1.1>13 31. 30~ 37 153 1 0 EIISEIIILE 
HQ ·~ 6.779 1J,Z9~ 6.751 ~.aoo lo11>6 29.191 37 15~ 1 SQ NO 155 9.~0 1.no SONSTIGE 156 
- -
3.!86 1.27~ 361 22.931 n 155 1 llO ,,. 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 157 21.636 27ol10 
-
1 
IN t MAl NNER+FRAUEN ZUS. 1 
19.690 12.~50 3.1H ·~·027 n 157 EliSE PILE 
1 
1 t EhSEPILE HCIIIIES+FEMMES 
1 
PAENNER 158 .,.~ .... 
FRAUEN 159 IOt6 llt2 
1 
89,2 .... Tlt3 ... , 158 MC PliES 
10,1 u,z 2lt7 lltl 159 FEMMES 
INSGESANT 160 10Dt0 100,0 100,0 100,0 100t0 1DOtO 160 ENSEMBLE 
1 
IN t DER GE SA NTSPALTE 1 
1 
IIAENNER 161 26t0 l2t3 
FRAUEN 162 z~.l lltl 
INSGESANT 163 Z5t7 lZtl 
1 1 
1 
1 • CClOU "ENSEIIILP 
1 
23,6 ~~ .. lt3 1oc,o 161 HC"ES 
22,3 14tl 7,2 1CO,O 162 FEliPE$ 
u.~ 1~ •• 3tl 100,0 163 EhSEPilE 
1 
IllE IN SC ~;ESSLICH DEA AAIEITER FUEA DIE DIE UNTEANE 
ZU GE!_«: RIGKE IT NICHT ANGEGEIEN IIURDE 
c•1vo llEI pETE JAHRE 
~:-:M~ENS=------------:1':'1:":1Y::-:C-:DM:::P::R~IS LES OUVRIERS DONT LÏUCIENNETE DANS 
l'ENTREPRISE N'A PAS ETE DECUUE 
I•IANNEES REYGLUES 
4 38• 
lU liEN 
DURCHSCIIUTTLICHER STUNDENVERDIENST NACH GESCHlECHT, 
lEISTUNGSG'UPPE UHO GROUSE IIESCHAEFTIGTEhUHL 1 
DER 11ETRIEIE 
INDUSlRIEZIIEIGt NICHTIIETAll• ""• ERZEUGNISSE 
TAI. VI 1 3300 
ITAliE 
GAIN HORAIRE "OYEN PAR SEXE, QUAlifiCATION ET 
TAillE INC"BRE DE SAlARIES! 
DES ETABli SSEIIENTS 
IRAHCHEt PRDO~ITS "lhERAUX NON HETAllo 
GROESSE 18ESCI1AEFTJGTENZAHll DER aETRIEBE 
TAillE !NOMBRE DE SALARIES! DES ETABliSSEIIONlS 
1 l 
1 
1 
1 
1 G SUEr CUAliFICATION 
------~------~--~·-------~------~------~J~N~SGË-S.-11-11 N 
1 
1 
1 
1 
DURCHSCHH Ill 1 
1 
IIAENNER Q 
HO 
NO 
SDNST. 
zus. 
l 
2 
3 
4 
5 
liCHER 1 FRAUEN A 
HO 
NQ 
SDNST, 
zus. 
6 
7 
8 
9 
1 
1 
1 
1 
STUIIDEH- 1 
Ile 
1 
111 
112 
113 
IH 
115 
1 
IINSGESAMT Q 
VERDIENST 1 HO 
1 NO 
1 SDNST. 
1 zus. 
1 
·-----~1 __,IIA,.,.E""N"'N""E"'R__,o,...l16 
1 HQ 117 
1 NQ Ill 
1 SONST, 119 
1 zus. l2ù 
VARIATIONS-1 1 
1 FRAUEN Q 121 
1 HQ 122 
1 NQ 123 
1 SONST, 124 
• . 1 •lUS. 125 
KOEFF Il lENT 1 1 
IINSGESAMT Q 126 
1 HQ 127 
1 NQ 121 
1 SONST, 129 
1 zu~. l3n 
1 1 
~~N~o'=rz~u~DE='=s-:s~TUND=E~NVE=aD=-.-1 
- -1 8AS1St lE ISTUNGSGRUPPEN 1 
INSGESAMT • lOO 1 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAIIT 
1 
Q 131 
HQ 132 
NO 133 
SONSTIGE 134 
ZUSAIIHEN 135 
1 
Q 136 
HO 137 
NO 131 
SONSTIGE 139 
ZUSAMMEN 14, 
1 
Q 141 
HQ 142 
NQ 143 
SONSTIGE 144 
ZUSAIIIIEN 145 
_l 
aASI$1 MAENNER U"'I FRAUEN 1 
INSGESAMT • 10·) 1 
1 
MAENIIER 146 
FRAUEN 147 
INSGESAMT 141 
- ------1 8ASISt GESAMTSPAlTE • lOI) 1 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
1 
Q 149 
HQ ISO 
NQ 151 
SONS Tl GE 152 
ZUSAIIIIENI53 
1 
Q 154 
HQ 155 
NQ 156 
SONSTIGE 157 
ZUSAMIIEN 151 
1 
Q 159 
HQ 160 
NO 161 
SONS TIGE 162 
ZUSAIIIIEN 163 
10-49 
382 
341! 
293 
3)5 
307 
270 
255 
265 
380 
333 
zea 
329 
25,0 
21,2 
27,1 
27,0 
24,0 
U,6 
21,a 
2),5 
25r2 
22,3 
27,0 
27,5 
ll3t9 
101,3 
llr4 
1oe,, 
115,6 
101rl 
96,1 
too,~ 
115,3 
101 t2 
llr6 
IOOrO 
101 •• 
eo,5 
lOO ri! 
"'' Url .,,, 
.~., 
90,3 
9lt3 
92,7 
19t7 
lliEIIISCHl, UII!EANTIIORTETE FAELlE 
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1 Ill 
1 ~ 
1 
1 E 
4241 1 
3111 2 
3141 l 
- 1 " J1SI s 
1 
3341 6 
3291 1 
2991 • 
- 1 9 
JUI10 
1 
421111 
J65IU 
JUIU 
- 114 
361115 
1 
1 
Z6 rltl16 
2Zr6117 
Z5tll11 
- 119 
Zlr9l20 
1 
UrltiZl 
u,z 122 
ZOrliU 
- 124 
22r5 125 
1 
26tll26 
UrliZT 
24rtl21 
- 129 
ZlrOI30 
1 
1 
G HO"ES 
" ~0 A liTRES 
os. 
G FUPES 
so 
NC 
AUTRES 
eu. 
0 EIISEULEI 
so 1 
110 1 
AUTRES 1 
eu. 1 
-0 HOPES 
SQ 
~c 
1 
1 
1 
1 
CAIN 
HCRAIIIE 
PCYEII 
IIIOIITAIITI 
A liTRES 
EhSo 
1 
ICcEFFICIEIIT 
0 FEIIPES 
so 
110 
AUTRES 
us. 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 YAlUTIDII 
Q OSEUUI 
sc 1 
~c 1 
AUTRES 1 
os. 1 
1 
1 1 JNOICES tu 5AIII HCRUIIE 
1 l~u,..s~E ,._.u..,s~E,'""e_,u,....,oE'""s--
1 1 OUALIFICATICN$•100 
1 1 
1Ur2IJ1 1 G 
Çtrll32 1 SG 
UtiiJ3 1 u 
- 134 1 AUTRES 
lOOrO US IENSEULE 
1 1 
106rl U6 1 o 
101tr51JT 1 SG 
~Stll31 1 hQ 
- 139 1 AUTRES 
lOOrOIItO IENSE"ILE 
1 1 
llltr6l41 1 0 
'ô9rlt litZ 1 SQ 
lit r7141 1 ~0 
144 1 AUTRES 
lCC tO litS IEIISEPILE 
HCII"ES 
fEP"ES 
ENSE"ILE 
1 1---~-------1 1 USES EIISEPBLE HC"IIES+ 1 1 flP,ES • 100 
1 1 
102 t 1146 1 HG,ES 
ISrllltl 1 FEII"Es 
lOOtO 141 1 EUE"ILI 
1 I-... -S~EI""'C~OL""C_,It~'"'E"'"'•E""NS"'"'E,_P_BL"""e•""'1--00 
1 1 
100rOI49 1 C 
lOOrOISO 1 SG 
100 tO ISl 1 110 
- ISZ 1 AUTRES 
UCrO lU IEIISEIIILE 
1 1 
1fl0t0 154 1 G 
100rOI55 1 SO 
100rOI56 1 IIQ 
- 151 1 AUTREs 
1COrOI51 IEIISEIIILE 
1 1 
100,0159 1 G 
100t0 160 1 so 
lC.OtO 161 1 hO 
- 162 1 AUTIIES 
lOOtO lU IEIISEIIILE 
HC"IIES 
FE IlliES 
EIISEIIILE 
ITALIEN ITALIE 
ua. IX 1 3300 
DI.IICHSCIIUTTLICHER STUIIOENVUDIE~ST NACH GESCI<LECI<T, GAIN HOUillE ~CYEN PU SUEr QULIFICATIONt 
LEISTUIIGSG~UPPE, ANIIESEIIHEIT U~ ENTLOHHUNGSSYSTEM PRESENCE A~ TUUIL ET SYSTE~E DE niiUNEUTION 
I~DUSTRIEZIIEIGI IIICHTIIETALL. MIN. ERZEUGIIISSE BRANCHEs PROD~ITS MlhERAUX NCN METALL• 
1 1 1 
1 1 IANIIESENDEIYOLUEIT-1 ANIIESEIIDE .1118EITER, YOLUEITBESCHAEFTIGT 1 L 
1 1 1 1 IESCH• 1 1 
1 E IINSGESAIITI ARBEITERIARUJTER 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEMPS FLEI~ 1 
1 1 Ill 1 1 1 1 
GE CII.ECHT oLEI STUIIGSGRUPPE 1 1 1 1 
----• G SEXE, QUALIFICATION 1 1 1 1 Ill 1111 LEIST.ICEIIISCHT.I 
ENSEMBLE 1 OUVRIEASIOUVAIERS llEITLO~ 1 LOHN ISYST .u.A.I IUGESAIIT N 
111 1 lA TEMPS 1 1 1 .. 1 Ill 
1 PRESENTS! PLElh 1 REIIUNERESIREMUN. A 1 • MIXTE 1 EUEPBLE E 
1 1 1 AU TEMPS ILA TACHE lET AUTRE SI Ill 
1 IIAEN>IER Q 1 ~H U3 ~2~ 426 555 no ~33 1 Q HOMMES 
1 HQ 2 371 377 372 311 475 ~25 3H 2 SQ 
1 NO 3 Jl~ JJ1 3U 325 fU3 390 3U 3 NQ GAIN 
1 SONST. ~ ~ AUTRES 
01.11 HSCIIIITT 1 lUS. 5 375 391 375 385 509 ~1 393 5 ENS. 
1 
!CHER 1 FAAUEN A 6 3H 347 U3 32~ . hO~ H6 6 Q FEl_, ES HCRAIRE 
1 HQ 7 329 3U 325 322 ~20 ·~~ 3~0 7 SQ 1 NQ • 299 JOI 299 J01 365 309 • ~Q 1 SONST. 9 9 AUTRES 
1 zus. llO 315 !27 JU 311 ~10 J91 3U llO ENS. IIOYEII 
S UI'IDEN• 1 1 1 
IINSGESAMT Q Ill ~21 ~30 ~20 ~23 552 ~62 430 lU Q EhSEUUI 
y DIENST 1 HQ ll2 3U 372 3U 36~ ~,. ~22 3H 112 SQ 1 
1 NO lU 311 325 311 319 ~57 Jel 327 lU NC 1 IIIONTANTI 
1 SONST. IH Il~ AUTRES 1 
1 zus. 115 367 38Z 368 376 ~ .. "JI JI~ 115 ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 IIAENIIER Q 116 u,~ 2loT 26,1 21,0 u,o u,a 2lt6 116 Q HO,IIES 1 
1 HQ 117 22,6 11,1 23tl n,a ~~.2 l7t6 litT 117 SQ 1 
1 NO Ill 25,1 2lt6 26.~ 19,0 f2Jo7 19t7 2lt5 Ill NQ 1 
1 SONST. 119 119 AUTRES 1 
1 zus. 12~ 27,9 23,3 21t3 22,5 22,0 19t6 23t2 120 ENS. 1 CGEffiCJENT 
~AR ATIONS-1 1 1 1 
1 FAAUEN Q 121 n.~ 22,~ 23t2 19.~ . fl7t6 2lt" 121 Q FEII~E$ 1 
1 HO 122 23,2 20,5 23t2 17,5 2~.9 fl2t3 2lt0 122 SQ 1 DE 
1 NQ lU 20,1 u,o 20tl 16,9 l5t3 llt6 123 NQ 1 
1 SONST. 12~ IH AUTRES 1 
1 fUS. 125 22,5 20t5 22o6 11,1 u.o l5t7 20o7 125 os. 1 
IUlE F !liENT 1 1 1 1 VAIIIATJON 
IINSGE SAliT Q 126 26,7 22t0 n,o 21,~ u,, 1~.3 22o0 126 Q EhSH!LEI 
1 HQ 127 U,l l9t3 2),5 u.~ llt6 n.o "·~ 127 SQ 1 1 NQ 121 2~,9 2lt0 25,5 18,9 2~.~ llt6 2ltl 121 NQ 1 
1 SONST. 129 129 AUTaES 1 
1 lUS. 13') za,o UtT 21o5 23,1 2),7 .... 23o7 130 os. 1 
1 1 1 1 
1 1 
ÏNDIZES DES STUIIDENVERD. 1 1 !INDICES CU CAIII HOUillE 
BASIS 
---1 1 1 
LEISTUNGSGRUPPEN 1 1 IIASEI EhSE'IU CES 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 CIUAllfiCATICNS-100 
1 1 1 
NA NNER Q 131 lUtZ uo,e 112,, UD,a 109,1 106,7 ll0t3 131 1 Cl HOIIIIES 
HO IJZ 99ol 96,6 99,0 96,) 93t3 9t,5 16t5 132 1 SQ 
NQ 133 .,,. ·~.7 U,5 .~.~ t95,o u,5 ·~·' IJJ 1 IIQ SONSTIGE 13~ 13~ 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 135 lOOtD 100,0 100,0 lOOtO lOOtO lOOtO lCOtO 135 1 ENSEMBLE 
1 1 1 
FA UEN Q 136 l06ol 106,1 lOt,) 103,, . 1103t3 1C6t0 136 1 Cl FEIIIIES 
HQ 137 10~.5 105,1 toJ,a 103,5 roz.~ ll03t~ 1~·3 ln 1 SQ 
NQ 131 
"·' 
H,~ ,,5 96,5 93,5 ~~.9 131 1 hQ 
SONSTIGE 13' 139 1 AUTRES 
ZUSANIIEN 1~0 lOOtO lOOtO 100,0 lOO,D lOOoO 100,0 lOOtO 1~0 IENSENLE 
1 1 1 Q 1~1 u~,6 uz.~ 114,2 1Ut5 lU oZ lOT tl lllt9 1~1 1 Q ENSEIIIU 
HQ 1~2 ... ~ 97,~ 99,3 .... .,,. 97,1 n,z '"z 1 SQ NQ ·~3 ·~·' .,,, 84,~ ·~·· 93,7 ... ~ t5tl ·~3 1 hQ SONSTIGE 1~ ~~~ 1 AUTRES lUS.t.IIIIEN 1~5 lOOtO lOOtO 100,0 100,0 lDOtD 100t0 lOOtO lU IEhSEIIBLE 
1 1 1 
BASISI NAENNER UND FRAUEN 1 1 IIASEI EhSEIIILE HOIIIIES+ 
INSGESA"T • lOO 1 1 1 FUIIES • lOO 
1 1 1 
NA ER ·~6 l02ol 102t2 102,1 102,3 10~., lOZtl 10Zt2 ·~6 1 HOIIIIE$ 
FRA EN IH 85,7 85,5 U,l 12o7 MoO . 90t7 Mtl ·~7 1 FEII~ES 
IN$ ESAIIT ·~· lOOtO IOOoO 100,0 100,0 lODtO lDDtO lOOoO ~~· 1 EHSEIIILE 1 1 1 BASISI GESAIITSPALTE • 100 1 1 IUSE ICOlt~t;E•ENSEIIIlP lOO 
1 1 1 Q ·~9 lOOtO l02t0 99,9 "·~ ue,2 108,5 lOOoO 1"9 1 Q HOMMES HQ 150 lOOtO 101,5 100,1 97,1 125,) 11Ztl lOOtO 150 1 SQ 
NQ 151 lOOtO 1D5,) .... 97,7 11~5,3 ll7oZ lCOoO 151 1 hQ 
SONSTIGE 152 152 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 153 lOOtO ro~.z 100,1 ... o l29o6 lUri lOOtO 153 IENSE,ILE 
1 1 1 
0 ·~ lOOoO lill tl 99,7 93,6 . 1116t9 lCOtll 15~ 1 Q FE IlliES HQ 155 lDOtO 10~.~ 91,7 9~,7 123,5 flllt9 lOOtO 155 1 SQ NQ 156 lODoO 10),0 99,9 97tl llltl lOOtO 156 1 NQ 
SONSTIGE 157 157 1 AUTRES 
ZUSANIIEIII51 100,0 103tl 99,~ 95,5 125,7 119,9 lCOtO 151 IENSOBU 
1 1 1 
IN$ G SAliT Q 159 lOOoO 102ol 99,9 91,5 ua.~ 107," lOOtO 159 1 Q ENS EMILE 
HQ 160 lOOoO 101,9 100,0 97,5 122t5 11Zt9 lOOtO 160 1 SQ 
NQ 161 lOOoO l0h6 .... 97,6 U9ol 116,5 lCOtO 161 1 liQ 
SONSTIGE I6Z 162 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 163 lOOoO 10~.1 100,2 97,9 126,9 uz.z lOOtO 163 IENSEIIIU 
Il EINSCHl• UMEANTIIORTETE FAEllE Ill NON OEClAR U INCLUS 
442. 
ITALIEN ua. x 1 33oo ITALIE 
OURCHSCHNITlLICHER STUHOEHVEROIOST IIACH USCHI.ECHT, 6UII HORAIRE ~DYO PAR SEXE, CUALIFICATIOIIt ACE 
LEISTUHGSGRUPPE, ALTER IJNO UIITERNEHPEIISlUGEHOEiliGKUT ET AIICIUNETE DAU L'EMTREPaJSE 
IIIDIJSTiliEZIIEIGt HICHTIIEHLLo 'IN. ERZEUGNISSE Ill ANCHE* PRODUITS Pl HE RAUX NCII MEULL, 
DAUU DER U~TERNEHIIENUUGEHOER IGKEIT IN .IAHREN* 1 
AL TERt GE SCHLECHT, z 1 l HE, SEXE, 
E ANNEES D'A~CIENHETE DANS L'ENTREPRISE* 1 1 
I.E ISTUNGSGR~PPE 1 
--1 G C~ALIF ICATION 
l 1 INSGES.UII H 
f <2 2-4 5-9 lG-19 >•20 IEIISEMilfllll E 
1 IIAENNER 0 1 312 418 411 456 4U 4241 1 0 HOMPES 
1 HO 2 344 361 na U9 422 3111 2 SQ 
1 NO 3 296 319 3U 350 384 3141 , 110 GA Ill 
1 SONST, 4 
-
1 4 AUTRES 
DURCit SC Ill 1 TT 1 ZUS. 5 328 369 U8 419 4U 3151 5 E~S. 
1 1 
liCHER 1 FllAUEII Q 6 311 332 321 llO 1375 3341 6 Q fEil~ ES l'Cil AUE 
1 HO 7 UT 326 331 358 316 l291 7 SQ 
1 IIQ e 289 293 302 JZ6 364 2991 e ~Q 
1 SONST. 9 
-
1 9 AUTRES 
1 zus. llO 290 )1(\ 317 347 372 315110 Eh$. MOYEN 
STUNOEII- 1 1 1 
INSGESAIIT Q Ill 369 413 415 4~ 480 421111 0 EIISE~eLEI 
VfiiOIENST 1 HO 112 l31 l62 311 384 415 365112 SQ 1 
1 NQ lU 295 ll3 326 34l )Tl lUlU NQ 1 IIIONTANTI 
1 SONST, 114 
-
114 AUTRES 1 
1 zus. 115 l23 361 379 410 444 l6ll15 ENS. 1 
1 1 
1 IIAEIINER Q 116 22,8 22,9 23,5 22,0 )6,4 26t4ll6 Q HCIIPES 1 
1 HO 117 20,9 24,n 22,6 20,6 Utl 22,6117 so 1 
1 NO 118 26,7 24tl 24,9 20t9 n,o 25t8IU NQ 1 
1 SONST. 119 
-
119 AUTRES 1 
1 zus. 1211 25,8 26,1) 24,9 2),6 llt8 27,91211 ENS. ICCEFFICIENT 
WARJATIONS-1 1 1 1 
1 FUUEII 0 121 26,7 22t' 21,2 Zltl 115t4 ZJ,4 121 0 FEPPES 1 
1 HQ 122 20,5 24t0 22,6 20tl l5tl Z1t2122 SQ 1 DE 
1 NQ 123 11,6 19,4 21,6 20,3 Ut6 2~,1 IZl NQ 1 
1 SONST, 124 
-
124 AUTRES 1 
1 zus. 125 19,6 22,6 22,5 21,5 l6t0 22t5125 EU. 1 
KOEFF IZ lENT 1 1 1 1 VARIATION 
IINSGESAIIT 0 126 23,2 2),4 u,e 2Zt3 !16t4 26tll26 Q EUE~ILEI 
1 HQ 127 Zlt6 2'>t3 2lt1 20,8 u,8 Z3t1127 SQ 1 
1 NQ 128 25,6 2lt7 24,6 2lt0 llt1 24,9128 NQ 1 
1 SONST. 129 
-
129 AUTRES 1 
1 zus. Il<> 25,6 26tl 25,6 24t2 Jlt5 21tlll30 ENS, 1 
ÏNOIZES DES STUII!lENYERO. 
1 1 
1 1 IIHOICES DU GAIN HORAIRE 
1 1 1 
ÏASJStZUGEHOER IGKËilsDiüER 1 1 IBASEt EhSEIIILE DES 
INSGESAIIT • lH 1 1 1 UCIE~IIETES • lOO 
1 1 1 
IIAENNER 0 Ill 81,6 98,4 98,6 107,5 lllt7 l~OtCI31 1 0 HO IlliES 
HO 132 92t5 99,r. 101,9 104,7 ll3t6 li>O,OI32 1 so 
NQ ln 94,3 10lt5 11)6,6 111,4 122tl 1to,o ln 1 IIQ 
SONS TIGE ll4 
-
134 1 AUTUS 
ZUSAIIIIEN 135 n., 98,5 10lt6 111t7 uo,8 lC.DtOil5 IENSEIIIU 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 9),) 99,4 96,3 110,9 1112t2 lOO tC 136 1 Q FE~IIES 
HQ Ill 87tl 99,2 100t7 108t8 u~.z 1t.O,t 137 1 SQ 
NQ 138 96t5 97,8 100,9 1~1.9 l21t5 1C·O,OI38 1 IIQ 
SONSTIGE 139 
-
139 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEII 14~ 92t2 98,6 100,6 uo,J ll8t1 1CO,OI41J IEIISEPBlE 
1 1 1 
INDUES STUNOENYERO,FRAUEIII 1 !INDICES UIN HQR, FEIIIIES 
1 1 1 
BASISI IDEII IIAENNER • 100 1 1 1 BASEIGAI~ HO~. HCIIIIESelOO 
1 1 1 
IZE IlE 6 t ZE ILE 11 Q 141 Ut6 79,5 76,8 Il tl lllt6 lltll41 1 Q CLIEhE 6 1 LIGNE 11 
cz. 7 t z. 21 IIQ 142 83,4 litT 81,5 92.0 19tU ea,5l42 1 SQ lLo T 1 L. Zl 
CZ,81Z,31 NQ 143 97,6 91,8 90,2 93,2 94,8 95t314l 1 ~0 lLo 1 1 lo JI 
cz. 9 • z. 41 SONST. 144 
-
144 1 AUTRES llo 9 1 Lo 41 
CZ,lO 1 z. 51 zus. 145 llt4 84t1 81,5 82,9 Utl 14,0145 1 ENS, ClolO 1 lo 5I 
1 1 1 
UIEJTER 21 liS <JO JNIRE 1 1 1 OUVRIERS 21 A <JO ANS 
1 1 1 
1 IIAE ~NER Q 146 362 ~21 U8 433 407146 1 Q HQPIIES 
1 HQ 147 341 363 380 371 359147 1 SQ 
1 NQ 148 291 323 315 UT6 llO 141 1 NQ GAIN 
1 SONST, 149 
-
149 1 AUTRES 
DURCHSCitiiTT 1 zus. 150 324 375 402 402 361150 1 ENS. 
1 1 1 1 
LICHER 1 FRAUEN Q 151 1218 U44 1312 316151 1 Q FEil' ES HORAIRE 
1 HQ 152 289 321 321 n2o 315152 1 50 
1 NQ 153 281 291 301 1290 29CI53 1 NQ 
1 SONST, 1~ 154 1 AUTRES 
1 zus. 155 zn llO 311 3C7 303155 1 EhSo IIOYEN 
STUNOEN- 1 1 1 1 
IINSGESAIIT Q 156 357 417 420 423 401156 1 Q EhSE~BLEI 
VERDJENST 1 HQ 157 ,, 353 361 353 349157 1 SQ 1 
1 NQ 158 289 313 335 327 305158 1 hQ 1 IIIOIIUNTI 
1 SONST. 159 
-
159 1 AUTRES 1 
1 zus. 160 318 362 317 lU 349160 1 E~S. 1 
1 1 1-
1 IIAENNER Q 161 Z2t6 22,3 2),7 18,4 23t6 161 0 HO IlliES 1 
1 IIQ 162 20.2 19t4 22,1 27,l Zlt2162 50 1 
1 NQ 163 zo,o 2Tt7 26,1 124,8 25t5 163 NQ 1 
1 SONST. 164 - 164 AUTRES 1 
1 zus. 165 u,o 25t0 24.4 u,8 25t8165 E~S. 1 COEFFICIENT 
VARIATIONrl 1 1 1 
1 FRAUEN Q 166 133,1 120,3 125,6 26tOI66 0 FEliPE$ 1 
1 HQ 167 Z5,9 2lt1 23,2 126,6 24t3 167 SQ 1 DE 
1 NQ 161 211,3 zo,r 21,1 U9t1 zo,8 168 IIQ 1 
1 SONST. 169 169 AUTRES 1 
1 zus. 170 2),5 22t7 22,7 24t0 n,s ITo E~s. 1 
KOEFF IllE NT 1 1 1 1 VARIATION 
IINSGESAMT Q Ill 23,7 22t6 24,8 zo,o z~,, 111 Q ENSHILEI 
1 HQ 172 21,5 20,9 23,7 Zltl 22,5172 SQ 1 
1 NQ ITJ zn,1 Z6t5 26,5 26tl 24,6173 ~Q 1 
1 SONST. 174 - 174 AUTRES 1 
1 zus. 175 2lt5 25,7 26,6 26,6 26t4l75 ENS. 1 
1 1 1 1 
443. 
ua. x 1 nu·l 
IFORTSETZl NGI ISIIITEI 
--,- -----,O"'AU=E"'A"'D""E:=R-::UIITERNËHI!ENSZUGEtiiERIGKEIT IN JAHREN• 1 
~LTERo GE CHLECHT, 1 l 1 L 1 
1 E 1 ANNEES D'A~CIENNETE UNS L'ENTREPRISE• 1 1 1 
~u. SEifo 
OUHIFICATION LEISTUNG RUPPE 1 ~ 1-----r·----r-----..------~----...., ~I""NS~GES'• cul : 1 
1 E 1 <2 2-~ 1 !1-9 lt'-19 >•20 IEhSE,IUill 1 E 1 
umllES DES ~S~~~D~EN~~~RD~·.--~.-·-r----------------------------------
Ïii IS IZUGËU TGiË! TSDAUER 1 
INSGESA T • 1~0 1 
FRAUEN 
1 
0 1 761 
HO 1 171 
NO 1 711 
SDIISTIGE 1 791 
lUSAIIIIEN 1 80 1 
1 1 
0 1 811 
HO 1 Il 1 
NO 1 831 
SOIISTJGE 1 8~ 1 
lUSANNEII 1 85 1 
- 1 1 
INDilES STUHDI NYERD,FRAUEN 1 1 
U$1$1 IDEM lU ENliER • lOJ 1 1 
lUllE 511 ~1 ILE 
u.s2 1 z.~T 
IZ.53 1 lo41 
U,51o 1 1.49 
tz.55 • lo50 
1 1 
461 01 161 
HOI 871 
'lOI 181 
$0N$T. 1 891 
1us.1 901 
lllol 
9loT 
96o7 
176o9 
84,8 
96o7 
n.~ 
103o6 
l0lo3 
104rl 
10~.(\ 
not.~ 
101.8 
lOIJol 
lt'Zol 
lllo7 
18,4 
90.~ 
12o7 
105ol 
106oD u., •• 
lllo5 
191o6 
101ol 
103o8 
liJ2o5 
.u,, 
.~.~ 
80o4 
77o3 
1~6.4 
103o5 
tl2lo3 
lllo3 
. 
1101.3 
nJo.o 
101.4 
. 
U6ol 
ll7o2 
76o5 
AUEITER 30 8 s <U :ïAiiië 1 1------------·------------·-----
LICHER 
STUtlOEN-
YERDIEIIST 
IIAU'IIER 0 
HO 
NO 
SONST. 
zus. 
FRAUEN 0 
HO 
, NO 
SONST, 
zus. 
NSGESAIIT 0 
HO 
NO 
SONST, 
zus. 
1 
911 
921 
931 
9~1 
951 
1 Ç6f 
971 
981 
991 
11001 
1 1 
11~1 1 
11œt 
11031 
11~1 
I1C51 
-----T-1-::-=~--::-' 1 1 MAENNER H: ~~~ 1 
1 NO 11011 
1 SDIIST, 11091 
1 lUS. 11101 
VAR lA Tl ON$- 1 1 1 
1 FUUEII 0 11111 
1 HO 11121 
1 NO llUI 
1 SONST, Ill~ 1 
1 lUS, 11151 
IUIEFFIZIENT 1 1 1 
1 NSGE SANT 0 11161 
1 HO 11171 
1 110 11111 
1 SOI'IST, 11191 
1 lUS. 112·" 
- 1 1 
INDilES DES S ~DEMIUI, 1 1 
- 1 --1 1 USISIZUGEHDE IGKEITSDAUEA 1 1 
INSGESA T • lOO 1 1 
MA ENliER 
FIIAUEN 
1 1 
0 fUll 
HO 11221 
110 llUI 
SONS TIGE 112~ 1 
lUSANIIEIIIlZ51 
1 1 
0 11261 
HO 11271 
NO 11211 
SONSTJGEIU91 
lUSAIIIIEN lU~ 1 
~IIIO=IZ:-:E::-5 "=s:":rUNO=Et:Y::E::::RD::-,::::FR:":AO:::UE:::N 1 1 
1 1 
liNER • lOO 1 1 
1 1 
OIUll 
HOI132I 
NOI1331 
SONST.IU'ol 
l~S· 11351 
*YIILLEIIlE .~AHRE 
310 
345 
301 
316 
t349 
296 
302 
3C~ 
379 
340 
301 
n2 
22o5 
20.9 
26 tl 
25,4 
tzo,, 
u,1 
Uo4 
15,2 
2Zo6 
Z0o9 
24.7 
2~.• 
n.~ 
92oT 
9h7 
... , 
191.~ 
16 ol 
97o7 
9Zo6 
19lo7 
a5.7 
1~0.~ 
90 07 
lliEINSCH • U1111EANTIIDRTETE FAELLE 
4U 
37!1 
321 
373 
335 
344 
298 
319 
412 
367 
316 
367 
25.9 
24ol 
Uo7 
l6o9 
zz.z 
Uo7 
z~.1 
Uo6 
26ol 
97.8 
99r2 
lOlol 
98.1 
·~·5 
"·' 96,5 1 
97,0 
10o5 
93,0 
92.9 
.,,, 
422 
315 
342 
396 
nu 
357 
306 
333 
42J 
381 
333 
319 
ZZol 
2Zo6 
23o9 
Z4rl 
Il hO 
19o0 
Z2o9 
Zlo~ 
zz.a 
22o3 
24o2 
24.~ 
99o2 
l03o3 
l07o6 
10~.2 
.... ~ 
103o7 
"•' 
l0lo2 
f1Zo6 
9Zo6 
89.5 
.,,, 
~65 
391 
352 
U9 
UaT 
363 
344 
361 
U3 
386 
350 
422 
20.1 
21.3 
20ol 
n.2 
u~.z 
zo.6 
Zlo7 
Z2o0 
2lol 
2lo4 
2lol 
23,7 
109,5 
l04ol 
u1.o 
ll2o9 
1109,~ 
135.5 
lllo3 
109o8 
1Uo2 
9Zol 
97o6 
~~.o 
416 
434 
1409 
~65 
. 
371 
1379 
377 
411 
~u 
392 
446 
2lo0 
l!ol 
tu.~ 
20.~ 
. 
Uo2 
114.~ 
Uo9 
2lo2 
16ol 
l5o3 
21o2 
u~.3 
116,6 
tlZioT 
lZZo3 
. 
lOioO 
tlZZo 7 
114.7 
. 
.,,, 
tn.a 
llo1 
•AI<NEES REVOLUES 
llii<ON DECLARES INCLUS 
ï!JNDICES tU G-Ill HORAIRE 
1 Iii-se-, Üs:-:e:::,::u:-:e-:c:::e::-s--
1 1 ~~C IE~hET ES • lOO 
1 1 
lC~oOI 761 0 
1t~.o 1 771 so 
ll'llot 1 781 ~0 
- 1 79 1 AUTRES 
ltOoC 1 IOIEIISEr&U 
1 1 
1to.o 1 811 o 
lrOoOI 121 50 
1ro,o1 nt ~o 
- 1 841 AUU!S 
lOOoOI 15IEhSEnLE 
HC'IIES 
FEliNES 
1 ~~IN"'D~IC.-:E~S ""S~A""III-H""O~R-. ""F""EII""'II""ES""' 
1 1 
1 IIASEIUU HOR, HCrrES•lOO 
1 1 
T7o6-l 161 
17o91 871 
93o6l ... 
- 1 "' ~~.c 1 tDI 
1 1 
0 ILIGhE Slt LISNE 461 
so 
~0 
AUTRES 
E~S. 
IL• 521 Lo 471 
CL, 531 L• ~~~ 
IL. 5~1 L, 491 
CL. 551 L• 501 
1 1 CUYRIUS 30 A <~5 ANS 
1 1 
4251 911 
nu 921 
3171 931 
- 1 "'' 38CI 951 
1 1 
35~ 1 961 
3~1 971 
3091 "' 
- 1 "' 3ZÇilO?I 
1 1 
42211011 
36911021 
31611031 
- 11041 
n .. l1ost 
0 HD"ES 
so 
~0 
AUTRES 
us. 
o FE~ru 
SQ 
hO 
AUTRES 
eu. 
0 EIISUBLEI 
so 1 
NO 1 
AUTRES 1 
eu. 1 
Ullt 
IICUIU 
llO YEN 
IIICNTANTI 
23 o4~1061-,Q~H:::C::II:=-,f::S~Ir------
Z3oOI1071 SO 1 
Z5o5110BI IIC 1 
- 11•191 AUTRES 1 
26o31110I EUo ICCEFFICIEHT 
1 1 1 
22o3lllll 0 FE"ES 1 
Z0ollll21 SQ 1 DE 
l9o2 11131 hO 1 
- 111~1 AUTRES 1 
Zlo2IU51 EliS, 1 
1 1 1 YARUTIOII 
Z3o6ll161 0 ENSErUEI 
22o9lll71 50 1 
Z~o511lll hO 1 
- 11191 AUTRES 1 
26oJilZOI ENS. 1 
1 1::1 N"'D""IC""E~S""CU~S'"'A~III,...,.,HC""RA..,..I.-:R'='E-
1 ~~IA""S.,E 1,-.,Eh""S""EII~IL'"'E""'D""'E~S --
1 1 -hCIENNETES • lOO 
1 1 
lC!loQ 11211 0 
lC•OoOilZZI SO 
l<OoUilZ31 NO 
- 112~1 AUTRES 
100o0 1125 IEhSE'BLE 
1 1 
lOOoO 11261 0 
lCOoOilZ71 SO 
1DOoOilZII ~0 
- 11291 AUTRES 
lOO oC 11301EhSE~8LE 
HCIINES 
FEPNES 
1 ~~~ N:::D,.,.,IC:::E::-S-.:5:-:"j::fii~HC::R-, "::F'::EIIN=Es:-
1 1 
1 IIASEtUn HCR, HDIIIIES•lOO 
1 1 
13o31Ull 
9Zo3IU21 
no3IU31 
- IU~I 
16o5l1351 
0 ILJShE 96t LISIIE 911 
so 
IIC 
AUTRES 
EIISo 
lLo 97 1 L, 921 
lLo 98 1 Lo 9JI 
lLo 99 1 L. 9H 
1Lo100 1 L. 951 
ITALIEN ua. 1 1 nz., ITALIE 
YERTEILUNG DER ARIEITER NACH GESCHLECHT, LEISTUNGS- DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXEo QUALIFICATIOII ET 
GIIUPPE· UND GRŒSSE ISESCHAEFTIGTENZAHLI DER BETRIUF. TULLE 1 NCIIBRE DE !AURIESI DES ETAILISSE,EIITS 
IIIDI:STRIEZIIEIGa GLAS IRAN CHE 1 YERn 
1 GRDESSE llfSUAEFTIGTENUHL 1 DER IETRIEBE 1 
1 l 1 L 1 
1 E TAILLE IIIO,IRE DE SALARIES! DES ETAILISSEIIENTS 1 1 1 GESCHLECNToLEI STUNGSGRUPPE 1 1 
-
1 G 1 SExE, CUALIF ICATIOII 
1 L 1 1 1 IIISGESAMT 1 Il 1 
1 ! 10~9 5~-99 teo-n9 1 200-499 1 50D-999 >•1000 1 1111 E 1 
1 1 1 IEUE,BLEUII 1 
1 1 
ANlA HL DER ARIEl TER 1 1 M"IRE C• CUY RI ERS 
1 1 
IIAE!I!IER a 1 1 t.zn lo690 z.ut 2.998 Zol31 loUZ 13.164 1 1 a HO IlliES 
Hll 1 2 132 136 lo512 loU4 lo564 loJll 7,465 2 1 sa N(f 1 3 690 702 1.2n lo320 762 104 5.412 3 1 u 
SOl'ISTIGE 1 4 4 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI 5 2ol69 3o221 5.112 5.nz 5ol5l 3.U3 ze.ou 5 IEhSEPBLE 
1 1 
FRAUEN a 1 6 174 152 119 . 443 6 1 a fE IlliES 
HG 1 T 261 3~9 460 JJl 229 nt 1.616 T 1 sa NQ 1 • 4a4 211 422 206 16T 1.416 1 1 110 
SOIISTIGE 1 9 9 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN Il~ 146 T49 961 510 4(\0 
'" 
3,606 llO IEUEPILE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 Ill lo451 lol42 2o516 3o031 2.135 1.n2 13,60T 111 1 a EliS OlLE 
HO 112 l.OTO lol45 1.911 lol65 1.?93 1.397 9,142 112 1 sa 
ltO lU 1.094 9911 1.655 lo526 929 704 6,191 lU 1 hQ 
SOitSTIGE 114 114 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 115 3.615 3.97T 6.142 6o323 5.551 4.032 29,641 115 EhSE,ILE 
1 1 
IN t IIAE~NER+FRAUEN ZUS, 1 1 t ENSEPILE HCIIIIES+FEIIIIES 
1 1 
PAENNER 116 T6t6 li oZ U,4 91,n 92ol n,o n,a 116 HC"ES 
FRAUE!I 111 23,4 llo a 15,6 9,'1 lt2 u,o 1Zt2 Ill FE IlliES 
INSGESANT Ill lOOtO 100o0 100,0 IOOoO IOOoCI 100o0 lOOoO Ill OS OlLE 
-
1 1 
lN t DER GESAIITSPALTE 1 1 t CCLC~IIE •ENSEIIILP 
1 1 
IIAENNER 119 1Dt6 12t4 19,9 Z2t1 
"'' 
u,z 1COtO 119 HCIIPES 
FRAUEN 12·' 23t5 ZOtl 26,6 u,a 11t1 IZtZ 100t0 120 FUIIES 
IIISGESAIIT 121 1Zt2 Ut4 20, l Zlo3 litT Uo6 100t1 121 EIISEPILE 
UIEINSCHLIUSLICH DER ARBEITER FUER DIE DIE GRCESSE IllY COMPRIS LES OUUIERS DONT U TAILLE DE L'ETAILISSEIIEIIT 
DER IETRIEIE NJCHT ANGEGEBEN IIURDE N'A PU ETE DECUREE 
ITALIE 
ua. Il 1 n2o 
YER TE ILUNG OU ARBEITU 'IACH GESCHLECNT, 
LElSTUt<GSGRUPPE UNO ALTER 
INDCSTRIEZICEIGI GUS IRANCHEI YERRE 
DISTRIIUTICN DES CUUIEU PAR SEXE, 
GUALIFICATIC~, AGE 
,--
1 z 
ALTU ClAHI. DER LUENSJAHREI* 1 
1 L 
1 E AGE INOIIBRE D'ANNEES!* 1 1 
GESCHLECNTtLEISTI:NGSGRUPPEI J 
1 L r-
1 E <21 21-29 
1 
1 
ANZAHL DER ARIEl TU 1 
1 
IIAENNER 0 1 1 361 ),194 
HO 1 2 411 2.1T6 
NO 1 3 610 1.422 
SONSTIGE 1 4 
ZUSAIIIIEN 1 5 1.441 6,791 
1 
FRAUEN a 1 6 192 119 
HO 1 7 243 593 
NO 1 a 221 629 
SONSTIGE 1 9 
ZUSAIINEN llO 562 1.341) 
1 
INSGESANT 0 lU 459 J,3U 
HO 112 114 z.T61 
NO lU UT 2.051 
SONSTIGE 114 
ZUSAIIIIENI15 2.009 a.u2 
-1 
lN t lllENNER+FRAUEN ZUS, 1 
1 
PAENNER 116 Tz,a Ut5 
FRAUEN liT 21tG 16,5 
IIISGESANT Ill IOOoO 101),!' 
1 
IN 1 DER GE SAIITSPALTE 1 
1 
IIAENNER 119 5,6 26o1 
FRAUE!I 121'1 Uo6 3To2 
liiSG!SANT 121 6tl Z7o4 
IUEINSCHLIESSUCH DER ARBEITER FUER OlE DU ALTER 
NICHT AIIGEGEIEN IIURDE 
I*IYOLLENDETE JAHRE 
1 Jo-44 
1 
6.111 
Jo291 
lo955 
lloU5 
165 
516 
421 
loll3 
6,353 
JoiTI 
2.316 
1Zo6aT 
90,T 
9,3 
100,1) 
4Jo9 
3Zt5 
42,5 
---1 G SEXE, CU~LIFICATJGII 
IUGESAIIT 1 
" 45-54 )•55 1 - 1111 E IEhSE,BUUII 
1 
1 lhCIIBRE D•CUYUERS 
1 1 
2e316 1eCJ9 Uo1641 1 1 a HCIIIIES 
1.013 455 To465l 2 1 sa 
974 451 5.4121 3 1 hQ 
-
1 4 1 AUTRES 
4.423 1o9U 26.0411 5 IEhSUILE 
1 1 
'" 
44316 1 Q PEl., ES 
211 . 1o6l61 T 1 sa 
115 U4 1e416l 1 1 hQ 
-
1 9 1 AUTRES 
452 na 3o606Jl0 IEUE,BLE 
1 1 
2.435 1.GU 13o60TIU 1 a EIISEIIILE 
lo29l 491 9.142112 1 50 
lo149 415 6o898IU 1 ~a 
-
114 1 AUTRES 
4ol15 Ze023 29e64Til5 EIISEIIILE 
1 
1 1 EliSE"LE HCIIIIES+FEIIIIES 
1 
90ol 96,1 11oll16 HCIIIIES 
9,3 13,9 UoZilT FEliNES 
10Do0 ltOoO 1COoCI11 EhSOILE 
1 
1 1 CCLOIIE •ENSEIIILP 
1 
n,o loS 100,0119 H"IIES 
u,5 u.z 100o0 120 FE IlliES 
"•" 
6,1 lCOoOIZ1 EhSEPILE 
IllY CGIIPRJS LES CUVRJERS DONT L'AGE ll'l PAS ETE DECLARE 
I*IANIIEE S REVOLUES 
ITAUE~ TAI. Ill 1 3!20 ITAUE 
YeRTE,LUNG DER ARBEITER NACH GESCHUCNT, DISTR 18UTIDN DES Ot.YRJERS PAR SEXE, CIIIALIFICATICII 
LEIST~G GRLPPE, FAIIILIENSTANC UND KINOERUHL ET SITUATith DE FA~IlLE 
~T·ZioiEIGt GLAS eAANCHEt YeRRE 
-----· YeRHEIUTETE IIIT UNTERULTSIERECHTIGTEN PERSDIIEN 1 1 
1 Z lEOIGE SCIISTIGEIIr.SGESA,TI l 
Gf SCHLECNT, 1 E IIARIES 1 AYANT •• PERSCIINES A CHARGE 1 1111 1 SEl Et 
1 1 1 1 1 G 1 
L USTUNGSGRUPPE 1 L 1 1 1 r. 1 GUALif ICATION 
1 E 1 CELIB• 1 0 1 1 1 2 1 --,--, >•4 IINSGE SAliT 1 AUTRES IEIISE~BLE 1 E 1 
1 1 1 1 1 1 1 !ENSEMBLE 1 1 1111 1 
- -1 1 1 
ANZAHL ARBE ITI R 1 1 1 •cPeRE 01 OUVRIERS 
1 1 1 
ÏÏAENNER Cl 1 1 2.7U ,,. 2.on 3. 24<1 2.448 2.221 ·~·)97 ·~4 U.164l 1 1 Cl HOMES 
HO 1 2 2.194 248 1.041 1.592 1.2)4 1.129 5.250 . 1.4651 2 1 so 
NO 1 ) 1.au 191 709 1.~42 806 824 ).571 . 5.4121 ) 1 u 
~'t!~i GEl 4 - - - - - - - - - 1 4 IAUUES ENI 5 6,719 817 3.719 5.8H 4.481 4.110 19oZll 105 26.0411 5 IEhSE'ILE 
1 1 1 
FRAUEN Cl 1 ' 256 141 . . . 171 4431 6 1 Cl FE IlliES HO 1 7 865 611 
'"" 
. . . 122 U9 lo6ll>l l 1 SQ 
NO 1 • 853 43~ 150 t46 . . 560 tl) 1.411>1 • 1 hC 
SONST GE 1 9 
- - - - - - - - -
1 9 IAUUES 
ZUSAMI EN llO 1.974 1.111 111 Ill 149 . 1·41>1 171 ),606 llO IHSE'ILE 
1 1 1 
INSGESAIIT Cl Ill 2,97., 519 2.056 ,.~45 2.454 z.uz 10o5l5 162 13.607111 1 Cl EIISliiiLE 
HO 112 J,Q59 859 1.091 1.629 1.25" 1ol4J 5.nz lll 9.142112 1 sc 
1'10 lU 2. t64 uo 759 .. ~ .. U4 no 4·U1 tlOJ 6.19111) 1 u 
~'::~. ·GE 114 - - - - - - - - - 114 IAUUES EN lU lol>93 2.ou 3.906 5.962 4.537 4.206 20·679 275 29.647115 lUS EPILE 
1 1 1 
IN t MAENNER 1 NOl 1 lt HSE118LE lttF 
FRAUEN ZU~~~~~ 1 1 1 fR Ill> lltl 42,9 97,0 98,5 98,9 99,4 92t9 !ltO 87 o8l16 1 Htp,ES 
FRAI EN Ill 22,1 57,1 ,,., llt5 Il tl l, 1 62t0 12,2117 1 fE'IIES 
IIISGI1s.i NT Ill 100t'J uo,o 100,0 100t0 100,0 100o0 t(lo,o lCOtO lOOtOill 1 EhSEPBLE 
1 1 1 
IN t DER GESAI T·l 1 U CCLCIIIIE •Er.S,• 
SPALTE 1 1 1 
MAE:: ERI19 zs,e 3,4 14,5 22,6 11,2 16,1 lJtl Ct4 100oOI19 1 Ht,ES F" ENI20 54,8 )2,1 3,2 1Zo4 11,4 40,5 4ol 100oOI20 1 FUPES 
INSGF. s.i NT 121 29tl loO U,2 20ol 
"•' 
14t2 c.ç,l Ot9 100,0121 1 EhSEPilE 
1 1 1 
lliEINSCHLIE SliCH ER ARIEITER FUER DIE DER FAMILIEhSUND IUT COIIPRIS LES GUVRIERS DOIIT U SITUATION DE 
UND DIE K N>EUAHL HICHT AHGECUEN VURDE FA NILLE h 'A PAS ETE DECLAREE 
ITALIEN ITALIE 
ru. tv 1 n2o 
YERTEILU G DER ARIIEITER NACOI GESCHLECHT, UISTUNGS• DIS TRIBUT ION DES OtvRIElS PAR SEXE, CULIFICATICNt 
- GRU PE, AN~ESENHE IT UND ENTLOHIIUNGSSTSTEM PRESENCE A~ TRA~Ail ET SYSTEPE DE JE~UUUTIC~ 
INOUSTRI ZWEIGt GUS li RANCHE t YERRE 
1 1 1 1 1 ANWESE'IDE ARIEITER, YOLlZEITIESCHAEFTIGT 1 1 
1 1 1 IVOlUEIT•I 
-
1 1 
1 z IINSGESANT IANVESEr.DEI IESCH. 1 OUVRIERS PRESEr.TSo A TEMPS PlEih 1 L 1 GESCHLECHT 1 LE STUIIGSGRUPPE 1 E 1 Ill 1 ARIIEITERI ARBEITER 1 1 t 1 SEXE, CUAUFICATION 
1 t 1 
-
1 
-
1 
-
1 Ill liN LEIST.IGEMISCNT.I 1 hSGES.,T 1 G 1 
1 L ENSENBlE 1 OUYRIERSIOUYRIERS 1 ZEITLOHNI LOHN ISYST .u.A,J 1111 N 1 
1 E 1111 PRESENTS! A TEMPS IREIIUNERESIRENUN. A 1 • MIXTE 1 EU EPILE 1 E 1 
1 1 1 PlEI~ 1 AU TEMPS lU TACHE lET AUTRES! 1111 1 
1 .-ANZAHL DER AR EITER 1 1 ~C,.RE c•cuvRIERS 
-
1 ,_ 
MAENNER 0 1 1 u.t64 6.772 11.591 5.U'l . !60 I>,COJ 1 1 0 HCPIIES 
HO 1 2 l•ltU 3.159 6.512 3.229 . 15) ),)90 2 1 SCI 110 1 , 5.412 2.1tl9 ltolll 2.'.117 . 193 2.216 ) 1 NO 
SONSTIGE 1 4 
- - - - - - -
4 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 1 5 26.C41 u.uo zz,ç40 1J.875 . l06 11.609 5 IEhSE,8lE 
1 1 FRAUEN 0 1 ' 443 286 419 243 - . 271 6 1 0 FE'~ES HO 1 7 1.671> 904 •• Jllt 561 131 . 729 l 1 so NO 111 1.486 701 1.151) 41, 
-
ta9 558 8 1 hO SO~STIGE 1 9 
- - - - - - -
9 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN llO ).606 1.891 2.au 1.273 U1 154 t.558 llO 1 EhSHBLE 
1 1 1 IIISGfSANT Cl Ill 1),60l l.ose 12.'110 5.en !U E,274 Ill 1 0 EhSEPBLE HO 112 9.142 4,76) 7.886 3.719 U9 190 ~t.ua 112 1 SQ NO 113 6.1191 3.180 5.Ul Zoltll . 282 2.774 113 1 ~0 
SONSTIGE 114 
- - - - - - -
114 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 115 29· 61tl u.u~1 25.123 12.149 159 860 u.u7 115 EhSH8lE 
-
1 1 Ill t MAENNER RAUEN ZUS, 1 1 • EhSE'IlE HOII~ES+FENNES 
1 1 PAENNER 116 eTol ll,lt 11,8 89,5 1Zt1 Ut2 116 HCM~ES FRAUEN Ill l2o2 12,6 11,2 10,5 82,6 11,9 11 tl Ill FEMMES INSGESA~T Ill lOOoO 111n,o 100,0 101),'1 lCOtO 10Cr0 1COtO lU EhSE,IU 
-
1 1 IN :t DER GESA IITSPALTE 1 1 :t CCt.UhE •ENSEMIILP 
1 1 PAENNER 119 100o0 5o,J ee, 1 93ol . 6,1 lCOtO 119 HCPIIES FRAUEN 120 100,0 52o5 8o,n lltl 8,4 9,9 lOOoO 120 FEP~ES INSGESANT 121 100r0 50 olt 87,1 92t3 1,2 6r5 lOOtO 121 EhSHIIU 
Ï 11 Elll SC HL lUS ICH DER ARBE 1 TER FUER Dl E DIE ANIIESENHE IT lliT CCMPRIS lES ounJERS DCIIT LA PRESE~CE AU TRAVAIL UND OAS ENT OHNUHGSSTSTEII NICHT ANGEGEBEII WURDE OU LE SlSTEIIE DE REIIUHERATION N•Or.T PAS ETE DEClARES 
46. 
ITALIEIC TAI. Y 1 3323 IT ALlE 
VERTfllltlC DER A~BEITE~ IIACH GESCHLECHTt LEISTUIIGSGRUPFEt 
AllE~ LNO OAUU DE~ ~NTE~~E~MEUZUGEHDEAIGKEIT 
INDUSTUEZIIEIGo GUS 
DISTUBUTICN DES DU\RIE~S PAR SUEt Q~ALIFICATIDIIt ~'E 
ET ANCIEIIIIETE DANS L 'EIITREP~ISE 
BRANCHE 1 VERRE 
--------------------~~----~D~AU~ER~D~E~~~U~m~ER~N~E~~~~IC~S~Z~UG~E~HD~E~~~~~=~E~IT~I~IC-J~A~HR~E~II~*~----j~~--~~r--------------------
z 
Al TER t IIESCHLECHT t E 
1 
LEISTUICGSGRUPPE L 
ARBEITER INSGESA'IT 
ANZAHL 
E 
liA EteNËR- 0 1 
HO 2 
"'Q ) 
SDNSTIGEI ~ 
ZUSAIIIIEN 1 5 
1 
BA~IC 0 1 6 
HO 1 T 
NO 1 8 
SDNSTIGE 1 9 
ZUSAI!IIEN llO 
1 
IIISGESAMT 0 Ill 
HO lU 
NO 113 
SDNSTIGE 114 
ZUSAI!IIEN lU 
._I:.:N""'•'""IIA::=EN"'HE""R'""+~FR:-:~~uE=N~z=u~s.-1 
1 
'AENNER 116 
FRA~"' 117 
INSGESAMT Ill 
._l:.:"'""'•'""D""'E::-R""'Gf="SA~MT:-:S~PA:":'L'='TE,..--1 
1 
IIAENNER h9 
FRAUE"' 120 
INSGESAMT 121 
~oAR~UIC~T=ER~,------------1 
A~BEITER 21 liS 00 JAHRE 1 
MA ENNER 0 122 
HO lU 
IIQ 124 
SONSTIGE 125 
ZUSAMME"' 126 
1 
BAUE"' 0 IZT 
HO 121 
"'Q 129 
SD"'STIGE Ill 
ZUSAIIMEN 131 
1 
IN$~ SAMT Q IJZ 
HO 1» 
NO b~ 
SONSTIGE 135 
ZUSAMMEN 136 
·~IN~._,IIA,-E""N"-"NE""R""+~FR""'A""ue=N~Z~U~s.-1 
1 
IIAENNER 137 
fRAUEII 131 
INSGESAMT lU 
~lN:::-:,:-:O::E:::-R-:~::-SA~IIT;-::5:::-P A:":'L'::TE,..--1 
1 
IIAEN"'ER 140 
FRAUfll 141 
INSGESAMT 142 
ARBEITER 30 IlS <45 JAH~E 1 
1 
IIAENIIER 0 143 
HO 144 
110 145 
SD"'STIGE 146 
ZUSAMEIII4T 
1 
BA~N 0 lU 
HQ 149 
"10 153 
SDIISTIGE 151 
ZUSAMIIEN 1 52 
1 
INSGE SANT Q 153 
HO 154 
"10 155 
SO"'STIGE 156 
ZUSANMEN 157 
-;::IN:-:.~IIA:':E~NII:=E;o:R+~F::':RA~U::EN~' ;:'zu=s.-1 
1 
I'AENNER ISB 
FRA~"' 159 
INSGESAMT 160 
-..,lN,_.~DE""R_,~~SA"'MT~S""P"'AL""TE~-~ 
1 
rAEN"'ER 161 
FRAUEN 162 
lNSGESAMT 163 
1 
1 !CHIIITTL. 1 L 1 
ANNEES D'ANCIOIIETE DANS l'ENTREPRISE* 1 ALTER 1 1 1 
-~-~--:--:--r-·r-:--r--::=-=~~=:::--r~==~l 1 G lAGE, SEXEt ~UAllfiCATICII 
<2 2~ 5-9 10-19 >•20 1 INSGES.tliiAGE ~OYEICI Il 1 
lo900 
1.95) 
1o964 
s.ur 
1164 
292 
lt46 
., 
1.9H 
2.245 
2.lt10 
6.619 
87,9 
12o1 
IOOoO 
22,3 
22,3 
22,3 
829 
747 
599 
2.115 
1169 
168 
258 
849 
817 
767 
89t4 
ln,6 
- lOOtO 
n,o 
19t2 
29o9 
741 
847 
615 
2.274 
110 
142 
266 
756 
957 
827 
2.54() 
.,,, 
10,5 
lOOtO 
l9t9 
22,1 
20,1 
3.500 
2.541 
lo958 
7.999 
142 
570 
529 
1.241 
).643 
3.110 
2.487 
9,240 
86,6 
1),4 
100,0 
3D tT 
)4,4 
)1,2 
1.209 
n2 
4H 
1)9 
221 
zn 
492 
1.247 
952 
705 
2.905 
Url 
16t9 
100,') 
1.58~ 
1.211 
697 
3.492 
141 
lU 
142 
nz 
loU! 
1.)9~ 
U9 
),164 
90,4 
9,6 
lOOtO 
30,5 
)I,T 
)0,6 
IEICSENLEilll 1 E 1 
----------------------------------.-mëiiiiE DES OUVRIERS 
).529 
l.TU 
940 
6.111 
140 
461 
361 
976 
).669 
2.180 
1.301 
T.UT 
8tt4 
U,6 
100,0 
2!,7 
27, 1 
24,1 
882 
551 
297 
1ol30 
,, 
259 
202 
5U 
934 
810 
499 
2.24) 
TT,l 
22,9 
100,0 
2.776 
~22 
456 
4.153 
176 
234 
11~ 
42'1 
2.151 
1.156 
566 
4.573 
90tl 
9,2 
1oo.~ 
15,9 
u,7 
15,4 
zn 
146 
153 
474 
. 
144 
Ill 
212 
189 
110 
551 
lo459 
:na 
'" 
1.892 
. 
112 
166 
1.uo 
451 
127 
2.058 
91,9 
ltl 
1oo,o 
To) 
4,6 
6,9 
U.164 
7.465 
s.uz 
26.C~l 
443 
1.676 
1.416 
).606 
u.tor 
9.142 
6.898 
29.HT 
n,a 
u.z 
lOOtO 
lOCoO 
lOOtO 
100,0 
),194 
2.176 
1.uz 
6, 791 
119 
59) 
t29 
1.340 
3.3U 
2.768 
2.051 
a.uz 
.,,, 
16t5 
lOOtO 
1 IICPBRE 
n ,, 
)6 
32 
32 
)1 
1 
1 1 0 
2 1 50 
, 1 hQ 
~ 1 AUTRES 
5 IEIISHBLE 
1 
6 1 Q 
T 1 SO 
1 1 IIQ 
9 1 AUTRES 
31 llO IEhSHBLE 
1 1 
n 111 1 o 
3~ lU 1 SO 
35 lU 1 110 
11~ 1 AUTRES 
36 IlS IEIISHBU 
NO l'NES 
FE,IIES 
1 ~~-~EII~S~E,::B:-:LE:-H::-:C:::I!I!::':E::"S+:":F~EM::::M=Es 
1 1 
116 1 HCPPES 
UT 1 FEMMES 
118 1 EhSE,BLE 
1 1 • COLU·:-:u:-:":•E:-:::N::SE:::~::BL-::P::--
1 1 
119 1 HUilES 
120 1 FEMICES 
121 1 ENSUBU 
1 ~~DO~N~T,-------------------
1 ICU~RIEIS DE 21 A <JO ANS 
26 122 1 0 HOMMES 
U lU 1 SQ 
25 12~ 1 NO 
125 1 AUTRES 
25 126 IEIISEM8U 
1 1 
U IZT 1 o 
24 121 1 50 
24 129 1 llO 
llO 1 AUTRES 
24 131 IEIISEPBU 
1 1 
26 132 1 Q 
25 lU 1 so 
U 13~ 1 llO 
135 1 AUTRES 
U 136 USEMBU 
FEIII!ES 
EIISE,BU 
1 -.:-:E~NS=E,:::B::'L':"E"":H:::C::I!:::I!::;:ES;-:+~F'='EM=E:o:S 
1 
IST HC,I'ES 
131 FEMI!ES 
139 EhSUBU 
1 
1 
1 
• CCLChhE •ENSEIIBLP 
251 5 TtO 100,0 140 HCM~ES 
31,3 15tl lOOtO 141 FEMICES 
27,6 6,1 100,0 142 ENSE,BU 
1.967 
781 
)6) 
3.112 
157 
U7 
179 
zn 
2.024 
918 
442 
).)84 
91,9 
•• 1 
100,0 
27,2 
23,) 
26,8 
---------------------------------~ I~OU~~~R~I~ER~S~D~E~)O~~A-<~4~5-A~NS~ 
1.415 
311 
171 
z.on 
. 
t103 
H() 
Ill 
lo!U 
4H 
212 
2.198 
91t8 
a,2 
100,0 
17,6 
15,4 
1Tt4 
uo 
112 
na 
540 
. 
154 
Ill 
4)0 
us 
156 
621 
16,9 
113,1 
100t0 
6.118 
3.291 
1.955 
u.us 
165 
586 
421 
1.1n 
6.!53 
3.878 
2.376 
12.607 
90,7 
9,3 
lOOoO 
lOOtO 
100,0 
100,0 
1 1 
n 1~, 1 o 
)6 ~~~ 1 50 
37 1~5 1 NO 
146 1 AUTRES 
36 147 IUSE~BU 
1 1 
)7 1411 0 
)7 149 1 SO 
37 150 1 hO 
151 1 AUTRES 
37 152 IEIISEM8U 
1 1 
)7 153 1 0 
36 15~ 1 SO 
)7 155 1 hO 
156 1 AUTRES 
)6 IST EIISHBU 
ND IlliES 
FEIII!ES 
1 
1 
1 
• ENSEP!LE HCI!IIES+FEMES 
151 HC~~ES 
159 FEM~ES 
160 EIISE'ILE 
1 
1 
1 
• COLChU •ENSEI!BLE" 
161 HC,I'ES 
162 FEMICES 
lU EIISEMBLE 
1 
lliEINSCHLIESSLICH DER ARIEl TER F~R DIE DIE UhT ERNEHIIENS-
ZUGEitJERJGIŒIT NICHT AMGEGEIEN IIURDE 
IllY COMPRIS LES OUVRIERS DCNT l'A~CIEIIHETE DANS 
L'ENTREPRISE N'A PAS ETE DECLAREE 
t•IVOLUNOETE JAHRE I*IAIIHEES RE~DL~S 
ITALIEN ITALIE 
ue, YI 1 3320 
DUIICHSC~JTniCHER STUNOENYERDIENST NACH GESCHLECHTt CAIN HCIIAIRE IIOYEN PU SEXEt QUAlifiCATION ET 
LEISTU GSGRUPPE UND GROUSE IBESCHAEFTIGTEhZIHLI TAILLE IIICIIBRE DE SALARIES! 
DER BETRIUE DES ETABLISSEIIENTS 
II'IDUSTRI ZIIEIGI GLAS BUNCHE• YERRE 
- -- 1 l , .. 
1 UDESU IBEStHAEFT IGTENZAHL 1 DER BETRIUE 1 
1 '- 1 1 
1 TAILLE IIIIIIBRE DE SAI.ARJESI DES ETUI. ISSEIIENTS 1 
CESCHLECHToi.E STUNGSGRUPPE 1 1 1 c; SEXE, QUILJFICATIOk 
1 
____ , 
1 1. 1 ! ---r 1 1 1 lUGES. Ill N 
1 10-.9 1 50•99 1 100•199 1 200•499 1 50D-999 1 >-1000 1 
-1 f 1 1 1 1 1 IEI\SEPBLEUI E 
- 1 IIAENI'IER H: 1 ~ 406 411 454 4T9 411 524 461 1 Q HDIIIIES 1 :SJ2 J14 su 402 428 451 J96 2 SQ 
1 NO 1 S Z9n 2,. 320 S61 319 416 345 s NQ CAIN 
1 SOI'IST. 1 4 
- - - - - - -
4 AUTRES 
OURCHSCHNITT lUS. 1 5 356 S63 401 433 455 411 422 5 eu. 
1 
LICHER fRAUEN A 1 6 296 296 U26 . 
-
su 6 a FE"ES ~CRAillE 
HO 1 T 264 294 301 ,. 311 1405 su ., sa 
Na 1 1 251 252 284 soo SIO 
-
214 1 NC 
SONST. 1 9 
- - - - - - -
9 AUTRES 
rus. llO 261 218 291 sn SIO 1405 seo llO EhS. IIOYEII 
STUI'IDEII• 1 1 
NSGESAIIT 0 111 S9J 401 450 4TI 481 524 462 Ill 0 ENSEtBLEI 
YERDIENST HO 112 su 301 364 315 422 455 111 IIZ sa 1 
NO lU 211 21Z Sll 352 Sll 416 U2 IlS IIC 1 IIIONTAHTI 
SONST. 114 
- - - - - - -
114 AUTRES 1 
zus. 115 335 341 su U2 449 411 407 lU ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
OHCiiPES IIAENNER a 116 JO oS 21.0 24,0 Zltll 4Ttl 2lo0 J2o2 116 1 
HO Ill 20t5 Uo6 Zlo6 20o4 Uo9 3'•" za,5 111 so 1 
NO Ill 29ol 23o3 z:s,l 2lo':l .,,, 21ol 26oJ Ill 110 1 
SONST. 119 
- -
-. 
- - - -
119 AUTRES 1 
zus. 121) Jlo5 Jlol n,2 24o6 39,1 ,.,,z !2o9 121) us. !COEFFICIENT 
VAR lA TIOH5-I 1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 16,5 19ol .26t0 . 
-
Zlt4 121 0 FEliPE$ 1 
1 HO 122 29 0 T Uo4 15,2 14t5 .. , 1Zlo6 Zlo6 122 SQ 1 DE 
1 NO lU ., .. , 14,5 za,:s llt4 6tl - n,o lU liQ 1 
1 SONST. 124 - - - - - - - 124 AUTRES 1 1 ·zus. us Zltl 11t9 19,6 Il tl 7,5 IZTo6 n,, 125 EhS. 1 
KOEFFUIENTI 1 1 1 YARUTIDII 
1 IIS&ESAIIT 0 126 Jl,J 28,9 24,5 zz.s 4To6 2lo0 !2t7 126 a EhSEtiLEI 
1 HO IZT 24oS ZZtl zz,s 22o0 Uol 39oS 29ol 121 so 1 
1 NO 121 25,9 zz,T 23,3 Zlo6 U,4 21oT 26o7 121 Na 1 
1 SONST. 129 
- - - - - - -
129 AUTRES 1 
1 zus. ISO 32,4 31,4 21o4 z5,, 39,1 30t1 ,,, 130 EliS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
liiiOiëËSW CAIN HORAIRE INOIZES DES S UNDENYERD, 1 1 
ÏASIS• I.E IS~~ 1 1 1 GSGRUPPEII 1 1 IIASEI USE~ILE DES 
INSGE liT • 100 1 1 1 au•LIFICATICIIS•lOO 
1 1 1 
IIAEIINER Q 131 114t1 114o7 n:s,z llOtT 10Ttl lOloS 110,9 Ill 1 Q HlliiiiES 
HO IS2 93t4 ... , 95,2 92t9 9~,2 u,o .,,, IJZ 1 SQ 
NO 133 llo6 10t9 T9,T n.s 85,6 16o1 f1 •• ,, 1 ~0 
SOHSTIGE 134 
- - - - - - -
IS4 1 AUTRES 
lUSAMIIEN I:SS lOOtO 10!1o0 100,0 100t0 1COt0 100,0 lCOoO 135 1 EliSE lilLE 
1 1 1 
fllAUEN Q IS6 UOo4 106,4 not,2 
100t5 -
lOloT 136 1 0 FE IlliES 
HG IJT 91tT l0St6 102,T lOOol noo,o 104t3 117 1 so 
110 ,,. 96o4 90,6 .,,, 97ol 99,1 
-
...,,., ,,. 1 110 
SONSTIGE 139 
- - - - - - -
119 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 140 100o0 100o0 100,0 100o0 IOOtO llOOoO uo,o 140 IEkSEIIBI.E 
1 1 1 
IIIS&ESANT Q 141 lllt2 lllt1 116,9 1n.~ lOloS lOiol lUoT 141 1 0 EHSEIIII.I 
HQ 142 ••• o IloT 94,6 9loZ 94,0 9~,6 Uo6 lU 1 SCI 
NO 143 u.o llo1 IO,T .,,, 86,2 .... 
"'' 
143 1 110 
SOHSTI&E 144 
- - - - - - -
144 1 AUTRES 
ZUSANIIEN 145 100o0 100o0 1oo,o lOOoO lOOtO 100o0 1oo,o 145 IEhSEIIBLE 
1 1 1 
USI$1 ;:.~~ UND FRAUEN 1 1 IIASEI EIISEIIILE Hllii~ES+ ~ • lOO 1 1 1 FEPPES • 100 
1 
1\1,2 
1 1 
liA ENliER 146 106ol 104,6 104,2 102ol lOOtS 10St6 146 1 HD~IIES 
fllAUEII I4T 19o9 IOol n,s T2ol 14,7 tl4ol n,, l4l 1 FE IlliES 
INSCESANT 141 1oo,o 100o0 100,0 lOOoO 100o0 100t0 lCOoO ·~1 1 EliSE nU 
1 1 1 
IIA$1$1 CESANT ALTE • 100 1 1 IIASEICC:I.tliiiE•EIISEni.P 100 
1 1 1 
IIAEIINER Cl ·~· 16ol 19ol 91,1 102o5 104ol uz,o 1C0,1 149 1 Cl HlliiiiES HO 150 Uo9 T9o2 96,4 10lo6 1Cio1 11511 100,0 150 1 SQ NO 151 14ol .,,, 92,7 l04o6 112,9 120,6 lOOoO 151 1 110 
SONS TIGE 152 
- - - - - - -
152 1 AUTRES 
lUSANIIEN 15S 14.4 86t2 95,1 10Zo7 lOTol 114,5 lCOoO 153 IEIISEIIBU 
1 1 1 
fllAUEN Cl 154 
"'' 
n,o 1106,9 . 
-
uo.o 154 1 Cl fE IlliES 
HO ,, 84,5 94t0 91,1 91oT 121ol 1129,5 lGOoO 155 1 so 
IIQ 156 90o9 llol 100,2 l05ol 133oT 
-
1co,o 
'" 1 
loCI 
SONSTIGE 157 
- - - - - - -
157  AUTRES 
ZUSANIIEN 151 19o3 92ol 99,6 102o4 126o9 1135,0 lOO oC 151 1 EIISEIIILE 
1 1 1 
INSU SANT Cl 
'" 
...... lloO n,s lOJoJ l05oS 1Ut3 lCOoO 
'" 1 
Cl EhSENILE 
HO 160 IZol u,o 
"·" 
l01o0 110,9 U9o6 1C0 0 0 160  SCI 
NO 161 13t9 u.o .,,., l06oZ 116tl 125,4 1co,o 161 1 IIi Cl 
SONS TIC! 162 
- - - - - - -
162 1 AUTRES 
ZUSANNEN 163 u •• 15,4 94,6 l0Jo6 uo,5 11e,s uo,o 163 IENSUIU 
- lliEINSCH • UIIIEANTIIOR TETE FAEI.LE UINON DECI.ARU INCl. US 
s• 
ITALIEII ITALIE 
TAI, Y Il 1 3320 
DIJICHSCHN ITTUCHER STUNDENYERDIEIIST NACH GESCHlECHT, GA IN HOUI RE IIOYEII PAR SEXE, OUUIFICATION 
LEISTUNGSGRUPPE UND ALTER ET AGE 
INDUSTRIEZlltiGI GUS BRANCHU YERRE 
1 L 
1 ~LTU lUit. DER LUEIISJAHREI* 1 
1 E 1 
1 AU IIIOIIBRE D' -IIIIEESI* 1 
GESCtt.ECNT olEI STIINGSGRUPPE 1 G SEXEo OU~UFICATIOII 
1 T lUGES. Ill 1 
" <21 21•29 1 -~ 45-5~ >•55 1 1 F. 1 IUSEPILEilll E 
1 ~ENliER 0 1 365 ~~0 ~73 ~95 ~92 ~611 1 0 HO lillE$ 
1 HO 2 330 383 ~· 411 392 3961 2 so 1 NO 3 216 365 357 339 322 ,.,, 3 hO UIN 
1 SONST, 4 - 1 4 AUTRES 
DIJICHSCHNJTTI zus. 5 )20 406 ~,. ~~2 ~29 ~zz 1 5 EU, 
1 1 
liCHER 1 FRAUEN A 6 1261 306 U2 1296 3051 6 0 FEPPES HORAIRE 
1 HO 7 267 305 332 Ul . 3131 1 so 
1 NO 8 253 288 zn 211 1291 2141 1 ~0 
1 SONST, 9 
-
1 9 AUTRES 
1 zus. llO zn 297 319 307 1301 300110 EliS. IIOYEII 
STUNDEII- 1 1 1 
IIIISGE~IIT 0 Ill 34~ 436 ~69 ~91 ~90 ~6f Ill 0 OSUIUI 
YERDJENST 1 HO lU 3~1 366 396 ~02 316 31112 so 1 
1 NO lU 277 3H 3U JJO JZO U2IU ~G 1 IIIOIIT AIITI 
1 SONST, IH 
-
114 AUTRES 1 
1 zus. 115 JCI~ 388 42~ 429 ~24 ~07115 ENS, 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 ~EIINER 0 116 u,1 21o9 Ut2 53 tl 26t3 32 t21l6 0 HOPPES 1 
1 HO 117 21,7 Ut9 31t5 27,3 20,7 21,5111 50 1 
1 NO Ill 31,9 27o3 23t9 22t9 u.~ 26,3111 ~0 1 
1 SOIIST, 119 
-
119 AUTRE$ 1 
1 zus. 120 28,1 2~,9 27,8 48,~ 30tl J2o9IZO EliS, 1 COEffiCIENT 
VAR lA TIDN5-I 1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 en,5 19tl Z2t5 fU,5 21t4121 0 fUPfS 1 
1 HO 122 16,8 zz.~ 2lt6 1~.1 21,6122 So 1 DE 
1 NO 121 16,6 19,9 21,9 22t6 111t1 21oOI23 hO 1 
1 SONST, 124 - 124 AUTRES 1 
1 •ZUS. 125 16,4 21o3 Z2t6 11,9 fl6t0 Zlo9l25 EU, 1 
IUIEFFIZIENT 1 1 1 1 VARIATION 
IIIISGE~IIT 0 126 25,9 22,6 ZJ,7 ,,4 Z6t5 J2oTI26 0 EIISE,IUI 
1 NO 121 22oS 25,3 31,4 21,4 Zltl Z9oll21 50 1 
1 NO 121 29,7 ze,o 24,7 2),1 Ut3 Z6oTI21 NO 1 
1 SONST, 129 
-
129 AUTRES 1 
1 zus. 130 27,7 26o8 ZltT 48,5 30t5 33t9l30 EhS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
JNDIZES DES STUNOENYERO, 1 1 IJNIIICES al GAIII NClRAJRE 
1 1 1-
IASI$1 lEISTUNGSGRuPPEN 1 1 IIASU EhSE"IU DES 
INSGE~IIT • 100 1 1 1 QU~LIFJCAT IOhS•lOO 
1 1 1 
~EliN ER 0 131 113,9 108,~ 108,9 112ol 114,6 UOt9IJ1 1 0 NO IlliES 
HO 132 102t9 9~,3 93t9 94,3 91,3 ~3t9IJ2 1 SO 
NO ,, 89o4 89,9 IZel 76oT 15,1 ILtiiJJ 1 NO 
SONSTIGE 134 
-
134 1 AUTRES 
ZUSAIUIEN 135 100o0 lOOtO 100,0 lOOtO lOOtO 1 C.O tO 135 1 EN SE PilE 
1 1 1 
FRAUEN 0 136 noo.~ 102ol l04t3 196,5 10toTI36 1 0 FE MES 
HO 137 102t6 102t6 104t2 101,8 . 104t3 131 1 SO 
NO 138 91t0 91,0 92,4 91,5 f96t5 94tTI31 1 hO 
SONSTIGE 139 
-
139 1 AUTRES 
ZUSAMEN 140 lOOtO 100t0 lOOtO 100,0 uoo,o lOOoOI~O IOSEIIILE 
1 1 1 
INSGE~IIT 0 141 lUt~ 112,2 llOtl 114,3 115,6 1Uoll41 1 Il ENSEIIIU 
HQ I4Z l\llt6 ·~·' 93t6 u,:r 9lt0 93t6IU SO NO 14) 91,3 ae,o llt6 76,9 u,~ llt5143 llO 
SONSTIGEI~ 
-
144 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI45 100t0 100t0 lOOoO lOOoO lOOtO lCOtOI45 IENS!IIILE 
1 1 1 
1ASU1 Mo\EIIIIEit UND FRAUEII 1 1 teASEI ENSEIIILE NORIIES+ 
JHSGESAIIT • 100 1 1 1 FUPES • 100 
1 1 1 
liA ENliER 146 135,5 104,6 102,5 102t9 10ltZ 103o6l46 1 HO~ liES 
FRAUEN l'Il UoT 16,5 15t2 1lt6 f1lt0 13t1 147 1 FE MES 
INSGE~IIT 141 1co.o lOOtO 100,0 lOOtO lOOtO 1COoDI41 1 EhSUIU 
1 1 1 
BASISI GESAIITSPALTE • 100 1 1 IUSEICnCNIIE•ENSEIIBlE•lOO 
1 1 1 
~EIIIIER Q 149 TitO 94oZ lOltZ 105,9 105,2 lCOtOI49 1 0 HG MES 
HO 150 Ut3 96,7 103,0 105,2 91t9 ltOoOI50 1 50 
IIQ 151 13tl 105,8 lOJt~ 98,2 93t4 100tOI51 1 NO 
SONSTIGE I5Z - 152 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI5J 76,0 ... ~ 103,0 lo~.e 10lt8 lOOoO IH IENSE"ILE 
1 1 1 
FRAUEH 0 ·~ ,.,,1 100t2 109,0 197,3 1COtOI54 1 0 fE IlliES HO 155 15,5 97,5 106,2 106t0 . 100tOI55 1 50 Nil 156 19t0 101t6 103tT 99tl f102t5 lOOtO 156 1 hO 
SOHSTIGE 157 
-
157 1 AUTRES 
lUSAIUIENISI 16t8 99,1 106t3 loz,5 1100t5 100 tOlU 1 EliSE lilLE 
1 1 1 
IHSGESAIIT 0 159 T4t4 9~,2 101,5 l06ol 106tl lCOtO 159 1 0 ENSEIIILE 
HO 160 8lt0 96t2 104tl 105,7 101,4 ltO,OI60 1 50 
NO 161 .,,. 103,0 104oZ 99t5 96,4 UOtOI6l 1 NO 
SOHSTIGE 162 162 1 AUTRES 
lUSAIIIIEN I6J T4t6 95,4 104,1 l05t6 104t3 100oOI63 IEIISUILE 
*YOLLEHDETE JAHRE 
lliEIIISCHLo UNIEAHTIIOR TETE fA ELlE *AIIIIEES REYDLUE 5 
Ill NON OECLAR ES JNCLIIS 
449. 
ITALIE~ ITALIE 
TAI. VIII/ 3320 
DUICHSC~nTLICHER STUidlENyERDIEUT IIACH USCHUCHTt 
LEI$ llhGSGAUPFE, FUILIE~STAIID UND aiNCUZAH. 
GA IN HC:RAIJE IIOYEN PAR SEXE, O~~LIF ICATION 
El SllUATICh DE FA,HU 
IHDIISTR EZIIEUo GUS 
1 z 1 
1 E ILEDIGE 
1 1 
USCHLECHT ,L ISTI:NGSGRUPPE 1 1 • 
1 
l ICELII. 
E 
NAEhNER 0 l 
HO 2 
NO l 
SONST. ~ 
DUICHSCNHITT lUS. 5 
LICHER 
STUNDEN• 
VER DIENST 
FRAUEN A 
HO 
NO 
SONST. 
lu. 
NSGESANT 0 
HO 
NO 
SONST, 
lUS. 
6 
T 
• 9 
llO 
1 
111 
112 
lU 
114 
115 
1 
-----:t-:HA:-:E~NNE=:-R -::-0 116 
YARIATIDH5-I 
HO 117 
NO Ill 
SONST. 119 
1 FRAUEN 0 
lUS. 120 
1 
121 
122 
lU 
124 
125 
1 
126 
127 
121 
129 
llO 
1 
1 HO 
1 NO 
1 SONST. 
1 zus. 
aDEFFIZIENT IINSGESANT 0 
1 HO 
1 NO 
1 S0N$T. 
1 lUS. 
1 
==~~..:~==~1 IIIDIZES DES ST UHDEHYERO. 1 
USISo LEISTUN SGRUPPEN 1 
IIISGESA T • lOO 1 
IIAENNER 
fRAUEN 
INSGESANT 
1 
o Ill 
HO 132 
NO 133 
SONSTIGE 134 
ZUSAHIIEN ll5 
1 
0 136 
HO 137 
NO Ill 
SONS Tl GE 139 
ZUSANIIEN 140 
1 
0 1~1 
HO 1~ 
NO 1~3 
SONSTIGEI~ 
lUSAHIIEN 145 
~~~~~~~~· 
USISt ':~~~~~ h~ ~~UEN 1 
IIAENHER 
FRAUEN 
INSGESANT 
1 
1~6 
147 
1~1 
""u~s=-=,r:s"'"• -,6:-::Er:SA"'"N~T=-=s~Pr..L T""e,_.•.,1""o~o 1 
IIAENNER 0 1~9 
FRAUEN 
INSGUANT 
HO 150 
NO 151 
SONSTIGE 152 
lUSANIIEN 153 
1 
0 154 
HO 155 
NO 156 
SONS TIGE 157 
lUSANIIEN 151 
1 
0 159 
HO 160 
NO 161 
SONS TIGE 162 
ZUSANIIEN 163 
U2 
no 
340 
317 
JOO 
291 
ZT6 
zee 
~0 
350 
320 
365 
26,8 
19,1 
25,3 
ZO,l 
2Z,9 
Z4,6 
25,6 
29,9 
ze,e 
111,5 
95tT 
er,9 
lOOtO 
10lt9 
l03t2 
95t6 
100t0 
115t3 
95,9 
IT,7 
lOOtO 
106tl 
T9t1 
1oo,o 
92,3 
93t5 
91t7 
91tl 
91t3 
95t2 
9T,Z 
90t9 
91t9 
96t3 
19,6 
CliEINSCHL. U~EAIITIIORTETE FAELLE 
IRANCHEI YERRE 
1 1 
IYERHEIRATETE NIT UNTERHALTSIERfCHTI$TEN PEU• 1 
1 MARIES, AYAIIT •• PERSONNES A CHARGE ISONST. 
1 1 -
1---,~---,,~---,1~---:lr-----:lr:I-::N~SG:-::E~s.IAuTRES 
1 0 1 l 1 2 1 l 1 >·~ 1 - 1 
1 1 1 1 1 1 ENS. 1 
479 
U2 
341 
432 
315 
lJO 
293 
315 
440 
354 
llO 
365 
Zlt6 
29t2 
23.0 
3o,e 
Ht~ 
16t2 
2lt5 
uo,e 
95t3 
80t6 
100t0 
100t2 
104t8 
Utl 
100t0 
1ZOt5 
96o9 
84t9 
100t0 
lllt4 
86t2 
IOOtO 
102t4 
104.0 
10lt0 
102t5 
103,4 
105t5 
I03t2 
105.0 
95,1 
92,9 
93,5 
480 
40e 
345 
435 
J05 
~Tl 
402 
3U 
431 
24,6 
2o,e 
20,9 
26,5 
. 
fl2tl 
fllt2 
u,o 
24,9 
21,2 
u,o 
26,9 
100,0 
tlOl,Z 
199,4 
491 
418 
356 
. 
1284 
1309 
490 
416 
353 
47t2 
34,0 
25,7 
. 
. 
Ul,1 
123,2 
47,2 
33,8 
26,0 
109,7 
93,4 
79,7 
100,0 
. 
. 
191,8 
476 
4CT 
347 
U92 
475 
405 
346 
432 
u,a 
lZtO 
24,4 
na,s 
Zlt9 
32,1 
24,4 
2a,e 
109,7 
9lt7 
ao,o 
100t0 
10o,o noo,o uoo,o 
111,1 
n,l 
79,6 
100,0 
100,9 
70,8 
100,0 
102,7 
102,5 
100,2 
lOl, l 
110,2 
93,5 
79,4 
100,0 
100,5 
169,5 
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Q FEP~ES HCRAIRI 
SQ 
110 
AUTRES 
EU. IIOYEII 
Q ENSEUUI 
SQ 1 
110 1 CIIOHTAIITI 
AUTRES 1 
us. 1 
0 HC,ES 
SQ 
IIQ 
1 
1 
1 
1 AUTRES 
EU. 1 COEffiC lENT 
Q fiPrES 
SQ 
IIQ 
AUTRES 
EU. 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 YARIATIIIIC 
Q EIISUIUI 
so 1 
IIQ 1 
AUTRES 1 
EhS. 1 
1 INDICES OU liAI li HORAIRE 
I':"IA:':S~EI~Eu=E ... ~U:-D:::ES:::----
1 AIICIEIIIIETES • lOO 
1 
1 0 HOMES 
1 SQ 
1 IIQ 
1 AUTRES 
IEUEIIIU 
1 
1 Q fOliES 
1 so 
1 NO 
1 AUTRES 
IEIISEIIILE 
l:-:1 N:::D::o:IC:':E-="S -:,~A 1::::11-:H:::CR::-.-,:::E::-M:::E::--S 
1 
IASEoUI• HCR. HDIIIIES•lOO 
Q ILI,IIE 6 o LISNE 11 
SQ 
110 
AUTRES 
ENS. 
IL• 7 1 L• 21 
IL. 1 1 L. 31 
IL. 9 c L. "' 
IL.&O 1 L• 51 
OUYRUU 21 A <JO 4NS 
Q HOMES 
SQ 
110 Ulll 
AUTRES 
us • 
Q FEII~ES HORAIRE 
SQ 
IIQ 
AUTRES 
EliS. IIOYEII 
Q EIISEUUI 
SQ 1 
NQ 1 IIIOIIT AIIT 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
0 HCIIIIES 
SQ 
IIQ 
1 
1 
1 
1 AUTRES 
ENS. 1 COEFFICIENT 
1 Q FEII~ES 
SQ 
NO 
A UTilES 
EU. 
1 
1 
1 
1 
1 
Dl 
1 YARUTICN 
Q EIISUILEI 
so 1 
~0 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
1 
TAI. X 1 3320 
1 FOU SETZIIIIG 1 
AlTER, GESCHlECitT, 
lEISTUNGSGRUPPe 
1 
1 z 
1 E 
1 1 
1 l 
1 E 
DAUER DER UIITERIIEHIIENSZUGEIIIERIGKEIT IN JAHREN* 
~NNEES D 0 ~htiENNETE UNS l'ENTREPRISE* 
INDU U DES STUNOENYERD. 1 
--- 1 USIStZUGEIIIER IGkEITSilAUER 1 
IMSGESAIIT • 100 1 
IIAEIINER 
FRAUEN 
1 
Q 1 761 
HO 1 171 
NO 1781 
SDNSTI6E 1 791 
ZUSAIIIIENI 1?1 
1 1 
0 1 Ill 
HO 1 821 
NO 1 Ill 
SDNSTIGE 1 1~ 1 
ZUSAIIIIEN 1 15 1 
1 1 
INDUES STUNDENYERD.FRAUEMI 1 
1 1 
IASISt IDEII IIAENNER • lOO 1 1 
1 1 
Uol 
90oT 
89o7 
90t0 
z-~ 
l02o4 
99,7 
99,3 
101,6 
1106,4 
96,5 
97,1 
97,6 
lOZoO 
108,0 
117.~ 
106,9 
199oZ 
lOZol 
101o7 
105ol 
lUllE 511 ZE IlE 461 
u.sz • 1.471 
Ol 161 • 112,1 167,5 
11.53 • 1.411 
11,54 t Z.491 
u.n • z.so1 
HOI ITI 190,8 77,0 15,8 
NOl 181 8lo1 77,2 n,z 
SONST.I 191 
lo-19 
l0Jo6 
ll9o0 
11Uo0 
ll2o2 
. 
195o6 
tlOlol 
. 
164,0 
>•20 
1 
1 
1 !SUIT El 
1 
1 1 
l 1 
1 1 1 
1 6 1 
IJNSGES.Illl N 1 
IEIISEPILEilll E 1 
~6ft SEXfo 
QU~llf ICATIOII 
1 III'IDICES CU GAIN IIIUIU 
1 I:= •• ~S~E~.~E~~::E~II.~l~E~D~ES~--
1 1 UCIEIIIIETES • lOO 
1 1 
lCO,OI 761 Q 
HOoOI 771 SO 
JtO,C 1 Til hO 
- 1 791 AUTRES 
HO,OI IOIEkSEMBU 
1 1 
UOoOI Ill 0 
HOtOI 821 SQ 
l<'O,OI Ul NO 
- 1 141 AUTRES 
U~oOI B5IE~EPIU 
1 1 ~1 h~D:::I t:-:E~S -:,"!":~ 1:-:"11-:H::OR=".~F:o:E~IIII::-:E~S 
1 1 
1 IIASEtCAU Hta. HCM~ES.lOO 
1 1 
""'' 161 79,61 171 
n,oJ Ul 
0 lll6hE 5lt LI6NE 461 
SQ 
hO 
AUTRES 
Eh S. ·zus. 1 901 76 ,J 10,2 7.~,9 
AR~I~E~tT~ER~~~~,I~S~~<~~,~J~~kE~~ 1-------------------------------------------------· 
- 1 891 
7Jo21 901 
Cl. 52t l. 4TI 
IL. 5Jt L. 481 
IL• 541 L. 491 
Cl. ,. l. 501 
1 l-:c::":uv:::A;:I;:Ea;:S-:30~A~<4;:5:-A~NS:;-
1 1 
1 IIAEIINE R Q 1 91 ! 
1 HO 1 921 
1 NQ 1 931 
1 SDNST. 1 "'' DURCHStlllll7 1 lUS. 1 951 
liCHER 1 FRAUEN Q 1 961 
1 ::1 m 
1 soltsr. 1 991 
1 zus. llOGI 
STUNOEN- 1 1 1 
IINSGESAIIT 0 11011 
YERDIENST 1 HQ lll2 1 
1 NO 11031 
1 SONST. Il~ 1 
1 zus. 11051 
--------r-~~~~· 1 1 IIAENNER 0 11061 
1 HQ 11071 
1 NQ 11011 
1 SDNST. 11091 
1 lUS. 111111 
'fAR lA TION$-1 1 1 
1 FUUEN H: 1m1 
1 NQ llUI 
1 SONST. Ill~ 1 
1 lUS. 11151 
KOEFFIZIENT 1 1 1 
IINSGESAIIT 0 11161 
1 HO 11171 
1 NO 11181 
1 SDNST. 11191 
1 lUS. 11201 
~IM""D~U:-:E~S ~D~ES~ST~UND=E~NYE""R:::D~. -1 1 
1 1 
USIStZUGEIIIER IGkEITSDAUER 1 1 
INSGESAIIT • 100 1 1 
IIAENNER 
FRAUEN 
1 1 
0 11211 
HO lUZ 1 
NO 11231 
SDNSTIGE 112~ 1 
ZUSAIIIIEM 11251 
1 1 Q 11261 
HO 11271 
NO 11281 
SONSTIGE 11291 
ZUSAIIIIENIUOI 
- 1 1 
INDIZES STUNDENVEIID.FRAUEN 1 1 
' 1 1 
USISt IDEII IIAENNER • lOO 1 1 
lUllE 96 a 
u. 97 • z. 
u. 91 • z. 
u .... z. 
IZ.lOO t z. 
1 1 
lEilf 911 
921 
GIUll 
HOI132 1 
NOI13JI 
SDNST.I1~1 
zus. IU51 
9JI 
941 
951 
*WillENDETE JAHRE 
Ul 
359 
334 
372 
. 
SOT 
286 
297 
419 ,, 
326 
364 
24o4 
16,6 
26,5 
24o7 
. 
Ho4 
zz,T 
ZOol 
24,6 
17,1 
26o7 
25,2 
19o0 
lloO 
Uo7 
15o6 
. 
9Zo4 
97o0 
93o2 
. 
15o4 
85,4 
79,9 
lliEINSCHL. UNIEANTIIORTETE FAElU 
455 
<108 
352 
418 
1359 
311 
292 
313 
452 
396 
~2 
408 
24,0 
J7o2 
l9t2 
~.1 
~~.s 
18,5 
zz,z 
Uo2 
Z4o4 
36,9 
ZOtT 
so,e 
96o2 
100,0 
98,6 
96,2 
1108,0 
95,8 
99,2 
,.,, 
178,9 
77,9 
Uol 
74,9 
~68 
428 
393 
449 
1125 
UT 
1298 
323 
464 
414 
376 
439 
Zlo7 
26o6 
24o6 
Z3o9 
ll7o9 
15ol 
IZZol 
19o0 
22o3 
27o0 
26o3 
25ol 
99o0 
104ol 
ll0o2 
103,5 
197,9 
101,6 
UOloJ 
lOloS 
169,4 
71o9 
n5,a 
7Zo0 
506 
463 
374 
487 
nn 
f307 
345 
501 
443 
361 
475 
20o4 ,,, 
20o9 
24o5 
nz,o 
tl6,3 
21o4 
2lo2 
34,4 
2lt6 
26ol 
107,0 
1Uo4 
104,1 
11Zol 
. 
1111,8 
1104,4 
108,3 
. 
no,z 
nz.2 
70,9 
!J9 
1476 
1424 
521 
~~, 
.,,. 
534 
423 
'391 
497 
21.9 
117,0 
lllt5 
2Zt2 
. 
.... 
no,, 
22,7 
zz,o 
119,4 
25,1 
113,9 
lll6o7 
1119,0 
uo,o 
. 
nos,s 
1106,2 
. 
n2,o 
164,9 
•~NEES REWil.UES 
lliNCN DEClARES INClUS 
I 1 
4731 911 
4081 921 
3571 931 
- 1 ~· 
4341 "' 1 1 
Q HCM~ES 
so 
110 
AUTRES 
EhS. 
3321 961 0 FE,ES 
3321 971 SQ 
2~1 911 ~0 
- 1 991 AUTRES 
JUilOOI US. 
469,1011 Q EMSEtalEI 
39611021 so 1 
CAIN 
ItOU lU 
MOYEN 
J461lOJI 110 l IIIOIITANTI 
- Il~ 1 AUTRES 1 
42411051 EliS. 1 
u ,211061!-0~H""t:=ll~==e~s -:-1 -----
31 o5 11'171 SQ 1 
U,9JlOII IIQ 1 
- 11091 AUTRES 1 
27oii110I ENS. !COEFFICIENT 
1 1 1 
zz,s 11111 0 FE~PES 1 
Zlt6ll121 SO 1 DE 
2lt911UI IIQ 1 
- 11141 AUTRES 1 
22o6lll51 EhS. 1 
1 1 1 VAII.UTIOII 
ZJ,TJ116I Q EIISEUUI 
31,411171 SO 1 
24,711111 110 1 
- 11191 AUTRES 1 
28,711201 ENS. 1 
1 1-IND-IC_ES_ëiJ::-':6:-:"AI::::N:-:IIC=RA~I;::RE:-
1 l~u:-::s~ea~EhS=u==a~u~oe::s--
1 1 UCIEIINETES • lOO 
1 1 
100,011211 Q 
1CO,OI1221 50. 
100,011231 110 
- 11241 AUTRES 
lCO,O I125IEIISE118lE 
1 1 
lCOoOI126I Q 
1ClO,OIU71 SQ 
100,011211 110 
- 11291 AUTRES 
UOoOI1~1EhSEIIIlE 
HCIIIIIES 
FE IlliES 
1 1 ':':IN:::D:-;:IC:::E;:-5~6:-:A-;:1111::-:::HOR:::-, ~F~EIIIIE::::S:-
1 1 
1 IIASEtUU HQJ, HCIIIIES•lOO 
1 1 
70,211311 
81,411321 
12o51lJJI 
- 11341 
73.311351 
0 IU611E 96t U611E 911 
so 
llO 
AUTRES 
ENS. 
IL. 97 a l. 921 
Cl• 91 a l. 931 
Il. 99 1 l. 941 
Cl.lOO 1 l. 951 
1 
ITALIEN T Al, l 1 331tl lT ALI E 
YERTEILUNG DER ARBEITU NACH GESCHLECHTt EISTUIIGS• DISTRIBUTION DES CUYRIERS PAR SEXE, QUALIFICATION ET 
GRUPPE "UND GRŒSSE CBESCHAEFTIGTENZAHLI ER IETRIEIE TAILLE INCIIBRE DE SALARIE SI DES ETAILISSUENTS 
JNDUSTR JEZIIEIGI ZEIIENT BRANCHU" Cli!UT 
1 GROESSE IBESChAEFTIGTENZAHL 1 DER BElRIEBE 1 1 
1 z 1 l 1 
1 E T ILLE INOIIIRE DE SALARIES! DES ETABLISSEI!ENlS 1 J 1 
G ESCHL EC HT ,LE ISTUNGSGRUPPE ! i _1_0_~_9_.,.1_5+-9_9_,.. 11 _1_0_0 ___ 19_9-:"1_2_00 ___ 49_9-.,.1_5_0_D-_9_9_9-...1_>_•_1_00_0_.,.1 ~~~N~S-=GE~S:-:A~~=-: l 1 : ! SEllE t OUALIFICATI ON 
1 1 1 1 1 1 IEUEIIBLEill 1 
-----------------~~~~-----~~-------------------------------------------~~~--------------------
ANZAHL DER ARIEl TER 1 1 ~"IRE C'CUYRIERS 
-~IIA""E""N""rtE""R" -·- Cl 11 215 611t 2,329 2.150 • - 5,UI 1 1--=o----~ltOIIIIES 
HQ 1 2 271 531t 2.515 2.772 • • 6,1t75 2 1 SQ 
NO 1 3 121t 203 689 1.110 • - 2,11t9 3 1 NO 
SONSTIGE 1 lt - • • • • - • lt 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI 5 610 1.351 $,5Jit 6.032 ' • 14,112 5 IENSEIIBLE 
1 1 
FRAUEN 0 16 - - - - • - 61 Cl FEIIIIES 
HO 1 1 , • • • • • 121t 7 1 SCI 
NCI 1 1 • , , U2 • 95 1 1 NQ 
SONSTIGE 1 9 • • • • • • • 9 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN hO • • 121 llt2 • • 121 llO IENSENLE 
1 1 1 
o lU 215 611t 2.329 2.150 , - 5,490 Ill 1 o 
HO 112 2llt 531t 2.523 2, 712 • 6,1t99 112 1 SQ 
INSGESAIIT EhSEIIBLE 
NO 113 121t 207 llO 1.143 • • Z,21tlt lU 1 NO 
SONSTIGE lllt • • • • - • • lllt 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENh5 613 1.355 5,56.2 6.074 • • 14,233 115 ENSEIIBLE 
~lN....,,'""""IIA""'E"'N"'N"ER,...+-F""R""AU"'E"'N'"""'zu"'s,_...., 1 1 1 ENSEIIILE HQIIIIES+FEMES 
HCIIIIES 
1 1 
IIAENNER 116 99,5 99 tl 99,5 99, 3 • ~9 tl 116 
FRAUEN 117 10,5 11),7 • - Ot9 117 FE IlliES 
INSGESAIIT Ill lOOtO lOOtO 100,0 lOOtO • • 100,0 Ill EUEIIIU 
•·"'IH,.-,I'""O~E~R-GE"""'SA~IIT""S""PA""L"'T.,.E--1 1 
1 1 
IIAENNER 119 ltt3 9t6 39,2 Utl , - lCOtO 119 
1 COLChhE •ENSEIIILE" 
HCIIIIES 
FRAUEN 120 123,1 131ttl , • 100t0 120 
INSGESAIIT 121 lt,3 9,5 39, 1 42t 1 , - 100t0 121 
FE IlliES 
1 ENSEIIIU 
ÏllEINSCHLIESSLICH DER ARBEITE FUER DIE DIE GROESSE 
DER BETRIEBE NICHT ANGEGEBEN IIUIIDE 
IllY COMPRIS LES OU,RIERS DONT LA TAILU DE L'ETAILISSEIIENT 
N'A PAS ETE DECLAREE 
ITALIEN 
ua. 11 1 33•U 
ITALIE 
YER TEILUIIG DER AR!EITER NACH GESC LECHT, 
lEISlUNGSGRUPPE UND AlTER 
INOUSTRIEZIIEIG• ZEIIENT 
DISTRIBUTICN DES DUYUEAS PAR SEXEt 
CIUALIFICATIOII, AU 
BRANCHE 1 Cl liEU 
------------------ÏI~ÏÏ----i--------.ArlTfiE~R:Ï:tzÏ.AHL·~·D~EORÏLOEOia~~S~JAÜ~~EI~•~---------------;1---;I-------------------------
I Z 1 L 1 
1 E AGE INOIIBRE D' •NNEESI* 1 1 1 
GlSCHLECHTtlEISTUNGSGRUPPE 1 ~ ---t--l;-------;l-----ri-----;I:------,.I~I~N~S'=GE~S:-:A~R:-T ~ : 1 SEliEt CUUIFICATIOII 
1 E <2 1 21·29 1 30•Itlt 1 45-51t 1 >•55 1 • 1111 E 1 
1 1 1 1 1 IE~SEIIILEilll 1 
---------------·------~.~~~---------------------------------------------------~~~-----------------
ANZAHL DER ARBEITER 1 1 l~cMuE c•QJVRIERS 
1 1 1 
IIAENNER H: 1 ~ •
11 
63~ 2.71tl 1.520 !179 !l•itlll 1 1 Cl HOMES 
SON;~IGel! - 53 !i5 2·;:~ 1 ·~~ !!~ ~=~~~!! AU~=ES 
ZUSAIIIIENI 5 llt6 1.809 6.501 3.981 1.662 14.1121 5 IENSERBLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 1 6 • • • • - , 1 6 1 Q FEMIIES 
HO 1 7 - • , - IZit 1 T 1 SQ 
NO 1 8 • fU 142 132 , 951 1 1 110 
SONSTIGE 1 9 • • • • • - 1 9 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN Il~ • 120 lt'l fH , 121110 IUSEPILE 
1 1 1 
INSGESART Cl Ill • U3 2.743 1.520 579 5olt90ill 1 Q EIISEIIILE 
HO hz 78 856 2.'110 1.122 133 6.1t9'1IU 1 SQ 
NQ lU 55 31t1 904 6U 252 2•2ltltiU 1 NO 
SONSTIGE lllt - - • • - • llit 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 115 l'tl 1,829 6,557 4.035 1. 661t Ho2U 115 ENS ni LE 
•IN • IIAENNER+FRAUEII ZUS, 1 1 
l 1 ' ENSEnLE ·HOIIIIES+FEIIIIES 
~AENNER 116 98,3 91,9 99t2 91,1 99,9 99,1116 HCMIIES 
FRAUEN 117 llt1 Otl Ut2 0,9111 FEliNES 
IIISGESAIIT 118 lOOtl) 100,0 100,0 100t0 100,0 lCOtOill EhSERILE 
1 1 
IN 1 DER GESAMTSPALTE 1 1 • CCLCNNE •ENSENLE" 
1 1 
IIAEIINER 119 ltO 12t8 46t1 21t3 lltl 1~0.0119 H"IIES 
FRAUEN 12tl U6,5 ltOtl Ult7 , UOtOI20 FEIIIIES 
INSGESA"T 121 1tD 12,'1 lt6t 1 21,3 llt7 100,0121 1 E~SE'ILE 
lliEIIISCHLIESSLJCH DER ARBEITEII F ER OIE DAS ALTER 
NICHT ANGEGEBEN "IIURDE 
I*IYOLLENOETE JAHRE 
454• 
IllY COMPRIS LES OUVRIERS OONT ~'AGE N'A PAS ETE DECLARE 
I*IANNEU REYO~UES 
ITALIEN ua. 111 1 33H JULIE 
VERTEILUhG OER ARBEITER NACH GESCHLECHT t DISTR JaUTION OES OlVRIERS PAR SEXE, QUALIFICATION 
LEISnNGSGRUPPE, FAMILIENSTUO UND KINOERUHL ET SITUA liON OE FAMILLE 
INDUSTRIE ZliE IG 1 ZEMEH IAANC~EI CillENT 
1 VERHEIRATETE IIIT UNTERHALTSIERECHTIGTEN PERSONEN 1 1 1 
1 z LEOIGE 1 SCNSTIGE IINSGESAIIT 1 L 
GESCHLECHT t 1 E IIARI ES, AYAhT •• PERSCNNES A CHARGE 1 1 llll 1 SEXE, 
1 1 
l EISTIJIGSGRUPPE 1 l 
1 E CELla. 0 
1 
i 
ANZAHL ARBEITER 1 
1 
IIAENNER Q 1 1 518 93 835 1.327 
HQ 1 2 890 114 97't 1.403 
NO 1 3 367 f)l 296 311 
SONS TIGE 1 4 
ZUSAMEN 1 5 1. 775 231 2.106 3.112 
1 
FRAUEN Q 1 6 
liQ 1 7 
NO 1 • 129 
SONS TIGE 1 9 
ZUSAMEN llO 125 135 
1 
INSGESAIIT Q 111 511 93 us 1.328 
HQ 112 897 119 976 1.403 
NO 113 315 60 303 390 
SONSTIGE 114 
ZUSAMEN 115 lo800 zn 2.115 ],JZZ 
1 
IN 11 IIAENNU UND 1 
FUUEN lUS. 1 
IIAENNER 116 98t6 n,z 99,6 99t7 
FRAUEN 117 11,4 112,8 . 
INSGESAIIT lU 100t0 100,0 100,0 10Ct0 
1 
Ill 11 DER 6ESAIIT• 1 
SPALTE 1 
IIAENNER 119 1Zt6 1t7 l't,9 22,0 
FRAUEN 120 tzo,s 121tl 
1NSGESAIIT 121 1Zt6 1t9 l't,9 21,9 
1 
UIEINSCil.1ESSLICH OER ARBEIJER FUER DIE DER FAIIILIEIISUND 
UND DIE KINDERZAHL NICHT ANGE6EIEN IIURDE 
ITALIEN 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT t LEISTUNGS• 
6RuPPE t ANWESENHE IT UND EhTLOHNUNGSSYSTEII 
IND~TRIEZIIEIGt ZEIIENT 
1 1 
1 1 IVOLLZE IT•I 
Il NSGESANTIANIIES END El lES CH • 1 
GESCHLECHTtlEISTUNGSGRUPPEI E 1 1111 UBEITERI ARIEJTER 1 
Il 1 1 1 1 
1 1 1 G 
1 1 1 H QUALIF ICA Tl CN 
3 >•4 IINSGESAMTI AUTRES IENSEPBLE 1 E 
IENSEPIBLE 1 1 1111 
1 1 
1 1 ~CMBRE D'OUVRIERS 
1 1 
1.294 1.371> 4.925 145 5.4811 1 1 Q HOMES 
1.339 1.1>91 s. !21 57 6.4751 2 1 SQ 
401 652 1· 761 2.1491 3 1 hQ 
-
1 4 !AUTRES 
3.on 3.725 12·214 123 14.1121 5 lEU EMILE 
1 1 
. 1 6 1 Q FE IlliES 
. 1241 7 1 SQ 
52 f26 u1 a 1 NO 
-
1 9 1 AUTRES 
60 136 121110 lEU EPILE 
1 1 
1.294 1.JT6 4.926 146 5.490111 1 Q EIISEIIIU 
1.339 1.698 s. us 66 6.499112 1 SQ 
403 656 1·812 147 2.244IU 1 u 
-
114 !AUTRES 
3.035 3.730 12·214 159 14.233115 IUSOBLE 
1 1 
1 1 11 EhSEIIIU H+F 
1 1 
99,9 99,9 99t5 l7t4 99,1116 1 !tOilliES 
. . Ot5 122,6 Ot9lll 1 FEPIIES 
1oo,o 100t0 10Ct0 1COtO 100,0118 1 EhSEIIILE 
1 1 
1 1• CCLOIIIIIE •EliS·• 
1 1 
21,5 26,4 8tt5 Ot9 100tOI19 1 NCPMES 
. 49,9 f29t6 100tOIZO 1 FE IlliES 
21t3 26t2 86t2 1t1 100tOIZ1 1 EhSEIIIU 
1 1 
IllY CQIIpRJS LES OUVRIERS DONT LA SITUATION OE 
FAMILLE ll'A PAS ETE DECLAREE 
ITALIE 
Ulo IV 1 3H1 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXEt CUHIFICATICN, 
PRE!ENCE AU lRA~•Il El SYSTEME DE PEPUUUTIOh 
lUNCHEs CIMENT 
ANIIESENDE ARIEJTER, YOLLZEITIESCHAEFTJGT 1 1 
1 1 
OUVRIERS PRESENTS, A TEMPS FUI~ 1 l 1 __ , 
1 1 SEXEt QUALIFICATION 
Ill 1111 LEIST• IGEMISCHT.I INSGESAI!T 
' 
1 
1 L ENSEIIBLE 1 OUVRIERSIOUVRIERS 1 ZEITLOHNI LOHN ISYST ,U,A.I Ill N 1 
1 E 1111 PRESENTS! A TEMFS IREIIUNUESIREIIUN. A 1 • IIIXTE 1 EU EPILE E 1 
1 1 1 PLEih 1 AU TEMPS lU TACHE lET AUTRE SI Ill 1 
1 1 
ANlA Hl DER ARBE Il ER 1 I~CnRE t•CUYUERS 
1 1 
IIAENNER Q 1 1 s.~aa 3.139 5.209 2.998 119 3,011 1 1 Q NO IlliES 
HO 1 2 6.475 3.153 6.180 3.016 3.042 2 1 so 
NO 1 3 2.149 1.216 2.on 1.247 1.247 3 1 ~Q 
SONSTIGE 1 4 4 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 1 5 14.112 7.579 13.446 7.261 145 l.3C6 5 IEHSEIIBLE 
1 1 
FRAUEN Q 1 6 6 1 Q FEPMES 
HO 1 7 f24 f24 7 1 SQ 
NO 1 • 95 51 93 51 51 • 1 NQ SONST1GE 1 9 9 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN IJO 121 65 119 es 65 110 IENSEM8LE 
1 1 1 
INSGESAliT Q 111 5olt90 3.140 s.zu 2.'199 119 3.019 111 1 0 EhSEI!BLE 
HO hz 6.499 3.165 6,20~ 3.028 3,054 112 1 so 
IIQ lu 2o244 1.331 2.150 1.298 1.291 lU 1 NO 
SONSTIGE 114 114 1 AUTIIES 
ZUSAIIIIEN lU 14.233 7.643 13.565 7.326 145 1,311 115 EhSEIIBLE 
1 1 
IN ~ MAENNER+FRAUEII lUS, 1 1 • ENSE•etE ltOIII!ES+FEIIIIES 
1 1 
I'AENNER 116 99t1 99,2 99,1 99,1 llOOtO "•1 116 HeMMES 
FRAUEN 117 Ot9 o,a 0,9 0,9 Ot9 Ill FEMMES· 
INSGESAMT 111 100t0 lOO,a 100,0 100,!1 llO DtD 1C0t0 lU EUEPBLE 
1 1 
IN ~ DER GESAI!TSPALTE 1 1 • CCLCUE •ENSEPILP 
1 1 
I'AENNER h9 100t0 53,7 Ç5,3 99,4 10t6 1C0t0 119 ltCIIPES 
FRAUEN 120 100t0 53,5 98,3 100,t> lCOtO 120 FEMMES 
111SGESAIIT 121 lOOtO 53,7 9!,3 99,~ fCt6 1COtO 121 USEPBU 
iiiEJNSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE Dlf ANIIESENHEIT 111 Y CCIIPR 1$ LES OUniERS DONT LA PRESENCE AU TRAVAIL 
IJID DAS ENTLOHNIJIGSSYSTEI! NICHT ANGEGEBEh IIUROE OU lE SnTEIIE DE REMUNERATION N•ONT FAS ETE DECLARES 
455• 
ITALIEII 
YERTEILUNG DER AIIBEITER NACH GESCHLFCHTr LEISTUNGSGRUPPEr 
AL TER UND DAUER DER UNTER~EHIIENSZUGEHOERIGKEIT 
INDUSTRIEZIIEICr ZENENT 
TAI. v 1 nu tt ALlE 
DISTRIBUTIC:N DES DU,IIEU PAR SEXE, QUALIFJCATICNr AU 
ET ANCIEhhElE DANS L'ENTREPRISE 
BRANCHEI CIIIEIH 
1 
E 
1 
L 
E 
DAUER DER UHTERNEHIIENSZUGEHOERIGitEIT IN JAHREN• 1 DURCH- 1 
ISCHMTTL. 1 L 1 
ALTER, GESCHLECHTr 
LE ISTIIIGSGRUPPE 
AlliE ITER 1 NSGE SANT 
ANZAHL 
MlENN~ Q 1 
HQ Z 
NO 3 
SOIISTIGE ~ 
ZUSAMMENI 5 
1 
RA~N 0 1 6 
HO 1 7 
NQ 1 1 
SONSTIGE 1 9 
ZUSAMMEN Il tl 
1 
INSGESAMT 0 Ill 
HO 112 
NO 113 
SONSTIGE Il~ 
ZUSliiNEN 115 
-:I:::N-:11::-:Ml=EN::::NE::R~+f::. R":':AU":EN::-;:ZU:::S-. 1 
1 
PAEI<NER 116 
FRA~N 117 
IIISGE SANT Ill 
-:m~t~D~E~R-:GE~SA~NT~S~PA~L~TE~-~ 
1 
l'lEHMER 119 
FRAUEN IZO 
INSGESANT IZl 
~DlR~~~T=ER~,-----------1 
ARUITER Zl BIS <JO JAHRE 1 
MlENNEl 0 IZZ 
HQ IZJ 
NO IZ~ 
SONSTJGE 125 
ZU$-AIINEN IZ6 
1 
RAUEN 0 IZl 
HO IZI 
NO lzt 
SCNSTIGE IJO 
ZUSAIINEN 1 Jl 
1 
INSGE SAliT Q IJZ 
HO 133 
NO 13~ 
SOIISTIGE 135 
lUSAIIMEN 136 
~~~~~-~Ml~E~IIN~ER~+-:'FR::-:A~U:EN:-Z:::"U::"S.-1 
1 
MlENNEl 131 
FRAUEN Ill 
INSGESANT 139 
-IN Il: DER GESANTSPALTE 1 
1 
MlEHMER 1~0 
FRAUEII l~l 
INSGESAIIT l~z 
'="AR::I~EI::T:ER~30:-I"'J~S-<~~:-5 ~JAH=Re:-1 
1 
MlEHMER 0 1~3 
HO 1~ 
NO 145 
SONSTIGEIU 
ZUSAIIMENIU 
1 
fRAUEN 0 1~1 
HO 1~9 
NO 150 
SONSTIGE 151 
ZUSAIIMENI5Z 
1 
JNSGE SAliT 0 153 
HO 1~ 
NO 155 
SONSTIGE 156 
ZUSAIIMEN 157 
-;::JN~II:~Ml~E~NNE=R+-:'FRA=u=EN:-z:::"u::"s.-1 
1 
'AENNER 151 
FRAUEN 159 
INSGE SANT 160 
-I;::N~II::-:::OE;:ol-:GE=SA~NT;-:S;:-Pl':':'L";:TE~-~ 
1 
l'lEHMER 161 
FRA~N I6Z 
JNSGESAIIT 163 
1 
ANNEES D1 ANCIEhkETE DANS L'ENTREPRISE• 1 ALTER 1 1 1 
-~<Z~-"T---::z:-""".,.-...,.-.,5:--::-,-.,.-..,1~0,.._..-19,-"T-"">-•":z::Oo-~I-:::IN~S":GE:"S:-.-:c=uiACE MOYEN l : lAGE, SEXE, QUALIFICATION 
ua 
31J 
26Z 
llZ 
Ul 
JU 
ZH 
729 
. 
lOOoO 
5,0 
. 
5tl 
143 
91 
96 
zn 
t4l 
Ul 
99 
9'7tl 
. 
lDOrO 
Uol 
lJ,J 
Il" 
1.995 
127 
120 
Ill 
1.999 
lU 
3.'712 
Z6oZ 
tl6r5 
Z6ol 
zu 
509 
115 
966 
zn 
510 
l9Z 
9H 
99oZ 
. 
lOO tG 
. 
53,3 
t.z.r,o 
1.2n 
319 
2.911 
116 
116 
1.2~0 
leZU 
405 
99,5 
10,5 
100,0 
20,6 
tu,z 
20,6 
2J7 
201 
'" 412 
ZJl 
ZOl 
150 
98,7 
. 
100,0 
119 
IZJ 
l.lZI 
l.lr36 
411 
3.575 
99o4 
lllo6 
lOOoO 
Z!rZ 
lllo9 
25ol 
10 
llr~ 
12~ 
10 1" 
u~ 
lOOoO 
lDOon 
6t9 
6tl 
1.512 
1.451 
ZID 
3.Z~ 
. 
nz 
1~5 
1e5l) 
1.~6) 
313 
3.219 
... , 
n.~ 
lOOoO 
u,o 
Ulo5 
Uol 
IEitSEIIILE 1111 E 1 
5 ...... 
6.475 
z.149 
1~.uz 
. 
IH 
95 
121 
5.1r90 
.. ~ .. 
z.2~1r 
H.zn 
99,1 
o,t 
100o0 
lOOtO 
lOOoO 
lOOoO 
UJ 
152 
JZ5 
1eiD9 
. 
116 
IZO 
UJ 
156 
Ml 
le8Z9 
.... 
tl tl 
lOOoO 
100,0 
noo,o 
100,0 
~~ 
~2 
~1 
~2 
1 ENSEIIILE DES OUVRIERS 
1 •cnu 
1 1 0 
Z 1 SQ 
3 1 NO 
~ 1 AUTRES 
5 IEhSE'ILE 
1 
6 1 0 
HO IlliES 
FE'IIES 
1145 
39 
7 1 SQ 
1 1 NQ 
. 
9 1 AUTRES 
~0 llO 1 ENSUI LE 
~z 
u 
~1 
1 1 
Ill 1 0 
Ill 1 so 
lU 1 NO 
IH 1 AUTRES 
U 115 EIISUBU 
EIISEIIBU 
1 ~. -:E"'NS=u""a"'L-:E""H"'C"'IIN=ES""+":F":EII~II,-::E"'S 
1 
116 HC,,ES 
Ill FEliNES 
Ill EUEMILE 
1 
1 :t CCLC~U •EIISEIIUE" 
1 
119 HC,IIES 
IZO FEMMES 
IZl EhSEMILE 
1 
1 IDCNTI 
1 1 CUYIIIElS DE Z1 A <30 ANS 
Zl 122 1 0 HCIINES 
Z6 lU 1 SO 
Z6 IH 1 NO 
125 1 AUTRES 
Z6 IZ6 IEIISEIIIU 
1 1 
IZl 1 0 FE IlliES 
IZI 1 50 
•zs IZ9 1 NO 
tZ6 130 1 AUTRES Ill 1 EliSE Ill LE 
1 1 
Z7 IJZ 1 0 
Z6 lU 1 SO 
Z6 IJ~ 1 NO 
135 1 AUTRES 
136 EIISEIIIU 
1 
EliSE lilLE 
1 :t EIISE'IU HCIIIIES+FEIIIIES 
1 
137 NCIIIIES 
131 FEliNES 
139 USEMILE 
1 
1 
1 
1~0 HCIIIIES 
1~1 FEIIIIES 
I~Z EIISEIIILE 
------------------------~ ICUYRIElS DE 30 A <45 ANS 
73 
lU 
93 
309 
n 
lU 
lOO 
317 
9'7oZ 
. 
lOOoO 
. 
~.1 
~90 
1elll 
~5 
~91 
lelll 
~14 
z.o16 
99,5 
lOOoO 
30ol 
. 
30,1 
712 
lllr 
195 
1.691 
712 
'TH 
198 
1.69~ 
.... 
100,0 
Z6,0 
2!,1 
967 
700 
l~l 
1.101 
967 
'701 
15~ 
1.uz 
99rZ 
. 
lOOrO 
Zlol 
2lol 
lrZ9 
ZJl 
IZI 
6M 
tlJ 
~30 
Z39 ,, 
'707 
tl tl 
llo9 
lOOoO 
lOtl 
IZloJ 
lOri 
2.741 
2.905 
162 
6e501 
. 
~~z 
~· 
z.lu 
z.t1o 
901r 
6.557 
99oZ 
o,1 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1 1 
,. I~J 1 0 
,. ~~~ 1 so 
37 1~5 1 NO 
1~6 1 AUTRES 
JI 147 IEIISENLE 
1 1 
lU 1 Q 
. kt 1 50 
131 150 1 NO 
151 1 AUTRES 
39 152 1 EIISEIIILE 
1 1 
JI lU 1 Q 
,. .15~ 1 50 
37 155 1 NO 
156 1 AUTIIES 
U 157 EIISE,.IU 
NO IlliES 
fE IlliES 
ENSEIIILE 
1 ~.~EIIS=E,""I~U:-H:.:C~IIII:::ES::-+~f~EIIII=Es 
lu HOPES 
159 FEIIIIES 
160 EUEIIILE 
1 
1 
1 
161 HC"ES 
162 FOliES 
lU OSUILE 
1 
fliEINSCHLJESSI.ICH DER ARIEITER FUER DIE DIE UIII"ERNEI!IIENS-
ZUGEHDER JGIIE JT IIICHT AIIGEGEBEII IIUROE 
CUY COIIPRIS LES OUVRIERS DONT L'AIICJEHMETE DANS 
L'ENTREPRISE N'A PAS ETE DECUREE 
C•IYDLLENDETE JAHIIE C•llNNEES REVOLUES 
ITALIEN ITALIE 
TAI, YI 1 33<U 
DIJRCHSCHNIT TLICHER STUNOENYERDIEhST NACH GESCHlECKT t GAIN HORAIRE MOYEN PU SEXEt QUALIFICATION ET 
lfiSTUNGSGRlPPE UND GROESSE IBESCHAEFTIGTUUMll TAillE INCIIBRE DE SAURIESI 
DER leT RI EBE DES ET ABU SSEIIENTS 
INDUSTR IEZIIeJCI lE liENT BRANCHEt CIIIENl 
1 IL 
1 GROESSE IIESCHAEFTIGTEIIUHll DER BETRIEBE 1 
1 1 1 
1 TAILlE IHDIIBRE DE SALARIES! CES ETABliS SEllE NT S 1 
CEStHlECHT tlfl STUHGSGRUPPE 1 G SEliEt CUALIFICATIOII 
1 1 ü'iGës.iii 1 Il 
10~9 5·)-99 100•19'1 1 200-~99 501)-999 >•10CO 1 
1 lhSE,BlEill 
1 IIAENNER Q 1 ~59 ~56 Ul ~76 ~66 1 Q HO liMES 
1 HQ 2 410 396 ~00 us ~u 2 SQ 
1 NCI 3 363 368 356 ~1 311 3 NQ UIN 
1 SOIIST, 4 4 AUTRES 
DUICHSC HN ITT 1 zus. 5 411 ~19 419 439 429 5 EliS. 
1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 . 6 Q FEII'ES HGUIRE 
1 HQ 7 . nu 7 SQ 
1 NO • 1342 361 • hQ 1 SDNST. 9 9 AUTRES 
1 zus. llO U6l nu 365 llO os. MOYEN 
STUNDEN- 1 1 1 
IJNSGUAIIT Q lU ~59 456 Ul 476 4t6 lU Q EliS Et lUI 
VEll DIENST 1 HQ lU 410 396 400 425 413 '112 SQ 1 
1 IIQ ll3 363 361 J56 399 310 lU IIQ 1 INOIITAIITI 
1 SDNST, 114 114 AUTRES 1 
1 zus. 115 411 419 419 431 ua 115 os. 1 
1 1 1 1 
-----1 1 
1 IIAENNER Q 116 10t9 Ut5 llt7 17tl 14;4 116 Q HUUS 1 
1 HQ Ill 22t5 9t, 26tl llt4 Zlt2 Ill SQ 1 
1 NQ Ill 15t6 15t1 llt2 16tl 16tl Ill hO 1 
1 SONST, 119 1&9 AUTRES 1 
1 zus. IZO 19t4 Ut9 Z1tZ litT 19t3 IZO EliS. ICGEFFICIENT 
VAR lA TIDN5-I 1 1 1 
1 FRAUEN 0 IZI IZI Q fE"ES 1 
1 HQ IZZ nt5 IZZ SQ 1 DE 
1 NO 123 nt6 ltl IZJ 110 1 
1 SONST, 124 124 AUTRES 1 
1 •lUS. IZ5 16t6 Ut9 lt5 125 Eh$. 1. 
ICOEFF Il lENT 1 1 1 1 VARIATION 
IJNSGESAIIT Q IZ6 1Dt9 Ut5 lltl llt7 l4t4 126 0 EIISE,BlEI 
1 HQ IZT ZZt4 9t0 26tl llt4 Zltl 127 SQ 1 
1 NQ IZI 15t6 15t0 lltl! 16tl 15t9 121 IIQ 1 
1 SDNST. 129 129 AUTRES 1 
1 zus. llO l9t3 Utt 21tZ lltl 19t3 130 eu. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDUES DES STUNDEIIY!RD, 1 1 IINOICES CU GAIII HORAIRE 
1 1 1 
BA SI SI lE ISTUNCSGRUPPEN 1 1 IBASU EhSEIIBU DES 
INSGESAIIT • 10? 1 1 1 CUHIFICATIOIIS-100 
1 1 1 
IIAENNER 0 IJl 109t9 101t7 l"t3 101t5 1Cit7 Ill 1 Q HOMES 
HQ 132 91tl 94t6 95t5 96t9 '6t4 132 1 SQ 
NCI 133 86t9 llt9 15t 1 91tl llt9 133 1 IICI 
SONSTIGE 134 134 1 AUTRES 
ZUSAIINEN IJ5 lOOtO 100tll 100t0 100t0 lCOtO 135 IEhSEIIIlE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 . 136 1 Q FEiliiES 
HO 137 . 1102 tl 137 1 SQ 
NCI 131 199t6 ~lt9 138 1 NQ 
SONSTIGE 139 139 1 AUlRES 
IUSAIINEN 140 1100,0 tlOOtO 100,0 140 IENSEIIBlE 
1 1 1 
IIISGESAIIT Q 141 109t9 lOI tl 109,3 l01t7 lCiol 141 1 Q ENSUBlE 
HQ 142 98tl 94,6 95,6 97,0 ~6,4 142 1 SQ 
NQ 143 17t'l 87,9 15,1 9lo0 fltl 143 1 hCI 
SONSTIGE 144 144 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI45 lOOtO 100,0 100,0 lOOtO lCOoO 145 IEIISEPBU 
1 1 1 
USISt IIAENNER UND FRAUEN 1 1 IUSEI EhSEMBLE HQilllES+ 
IIISCESAilT • lOO 1 1 1 FEnES • 100 
1 1 1 
liA EliN ER 146 lOOtO lOOoO 100,1 lOOoZ . l(Ool 146 1 MQ~JIES 
fRAUEN 147 . 116,1 111,5 15t3 147 1 FE IlliES 
INSGESAIIT 141 lOOtO lOO,~ 100,0 lOOoO lOOtO 141 1 EhSEIIBU 
1 1 1 
USISI GESAIITSPAlTE • 100 1 1 IUSEICDLthiiE•ENSEIIBU•100 
1 1 1 
liA ENliER Q 149 98t5 n,a te,3 102,5 uo,c 149 1 Q HCIIliiES 
HQ 150 99tl 95,9 96,9 102,9 lCOoO 150 1 SQ 
NQ 151 95t3 96,6 9!,6 lC5oZ lCOoO 151 1 IIQ 
SONSTIGE 152 152 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 153 97,4 97,7 97,7 10Zo4 lCCoC lU IEIISEIIBlE 
1 1 1 
fRAUEN Q 154 154 1 Q fE MES 
HQ 155 n~o,o 155 1 SQ 
NQ 156 194,7 uc,o 156 1 hQ 
SONS li GE 151 15l 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 151 ..... t94o0 uo,o 151 IE~SUBU 
1 1 1 
JIISCESAilT Q 159 91t5 97tl 91,3 102o5 lCOoO 159 1 Q ENSEilllE 
HQ 160 99tZ 95,9 96,9 10Zo9 lCO,O 160 1 SQ 
NQ 161 95,5 96tl 91,7 105,0 lCCtO 161 1 NQ 
SONSTIGE 162 162 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENIU 97,5 97,1 97,1 102,4 J'O,O 163 1 EIISEIIILE 
lliEIIISCHL. UNBUNTîlâRTET fA EUE 11111011 DEClARES INCl liS 
ITALIEN ITALIE 
ue.vu 1 3341 
DIJICHSCHNITTLJCHER STUNDENVERDIENST NACH GESCHlECHT, GA IN HORAIRE MOYEN PAR SEXEt C~HIFICATION 
~ISTUNGSGRUPPE UhO ALTU ET ACE 
INOUSTR lElllëlGt ZEMENT BRANCHES C IHEhT 
1 1 l 
1 AlTER lUI\. DER lEIENSJAIIIE 1* 1 
1 1 
1 AEE INOIIBRE C'-EESI* 1 
GESCI\.ECHT tl El STUNGSGRUPPE 1 G SEXEt CUALIFICATION 
1 
lhSGES.Illl N 
<21 Zl-29 30-H 45-54 >•55 1 1 
IEUHBlEilll 
1 IIAENNER 0 1 . lt54 466 469 HZ 4661 1 Q HD~"ES 
1 HQ z 362 399 420 414 409 4UI 2 SQ 
1 NQ 3 323 379 386 386 361 3111 3 NO GAIN 
1 SDNST. 4 1 
" 
AUTRES 
OIJICHSC HN ITT 1 ZUS. 5 352 415 435 430 lt25 4291 5 EhS. 
1 1 
liCHER 1 FUUEN A 6 1 6 Q FE''ES HORAIRE 
1 HO 7 nul 7 SQ 
1 NQ 8 1367 nu 1362 3611 a NQ 
1 SONST. 9 
tl63 
1 9 AUTRES 
1 zus. llO 1374 364 365110 EU. NOYEN 
STUNOEN- 1 1 1 
IINSGESAIIT Q ln 454 466 469 472 466.111 Q ENSUetEI 
VEROIENST 1 HQ 112 362 399 420 413 409 4UI12 SQ 1 
1 NQ 113 326 378 ,., 385 367 38~IU hO 1 INCNTANTI 
1 SDNST. 114 114 AUTRES 1 
1 zus. 115 353 414 434 430 425 428115 EhS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 IIAEIINER Q Ill• 10t3 l'tt z 14,4 18,3 14t4116 0 HCN,ES 1 
1 HO 117 u,o 12t5 16t6 31tll 13t8 21t2117 so 1 
1 NO lU 23,6 15t2 u,8 16t5 12t7 16tll18 hO 1 
1 SDNST. 119 
-
119 AUTRES 1 
1 zus. 12, u,a 14tl 16,8 24t3 Utl 19,3120 EliS. ICDEFFICIENT 
VARJATIDN5-I 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 . 121 0 FE,ES 1 
1 HO 122 t7t5 122 50 1 CE 
1 NO IZS t5t8 ta,l ••• 3 7,8123 hC 1 
1 SDNST. ln 124 AUTRES 1 
1 tus. 125 t6t4 9,6 ta,2 8,5125 ENS. 1 
IIOEFF IZIENT 1 1 1 1 VARIATION 
IINSGESA"T 0 126 11),3 14,2 14,4 llt3 Ht4l26 Q EhSU!lEI 
1 HQ 127 15,1'1 12t4 16,6 U,l) Ut8 21,1127 so 1 
1 NO 128 2St2 14t9 15t6 16t3 14tl 15,9128 hO 1 
1 SQNST. 129 129 AUTPES 1 
1 zus. 130 18,7 14tl 16,8 24,2 Utl 19,3130 EhS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INCitES DES STUNOE N'lE RD. 1 1 IINDICES tu CAIN HORAIRE 
1 1 1 
IASI$1 lEISTUNGSGRUPPEN 1 1 IIASEI EhSHilE CES 
INSGESA"T • 103 1 1 1 QUALIFICAT ICN$•100 
1 1 1 
IIAENNER 0 131 . 109t4 107t2 109tl 111,2 108t7131 1 Q HCIINES 
HO 132 l02t9 96t3 96t6 96,1 96t2 96,4132 1 SQ 
NQ 133 9lt9 9lt4 aa,7 89,7 86,6 88,9133 1 NQ 
SQNSTIGE 134 134 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 135 lOOtO lOOtO 100,11 liiOtO lDOt'l 1(0,0135 IENSHBlE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 136 1 Q FEliNES 
HQ 137 . 110Zt1137 1 SQ 
NQ 138 t98t0 t98t3 199,8 98,9138 1 NQ 
SONS TIGE 139 139 1 AUTRES 
ZUSA"NEN 140 tlOOtO 100,0 1100,0 lOOtOiitO IEhSEPBlE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 141 109,5 107,3 109,3 llltZ 101t8141 1 0 ENSE,BlE 
HO 142 10Zt7 96t4 96,7 96,2 96,3 96t414Z 1 SO 
NO 143 92t6 9lt3 llt5 89,6 at,6 .... 143 1 hQ 
SDNSTIGE 144 144 1 AUlUS 
ZUSANNEII 145 lOOtO lOOtO 100,0 100,0 100,0 1(0,0145 IEhSEMilE 
1 1 1 ÏASI$1 MAEIINER UND FRAUEN 1 1 IBASEt EhSEII!lE HOPIIES+ 
INSGESAMT • 100 1 1 1 FE,ES • 100 
1 1 1 
liA EliN ER 146 ,,. 100tl 100,1 lOOtZ 100,0 1110tll46 1 HCPNES 
FRAUEM 147 . no,.r, u,a 184,4 85t3147 1 FE IlliES 
INSGESAIIT 148 lOOtO 100,0 100,0 100,0 lOOtO 1CO,OI48 1 EhSUIU 
1 1 1 
IASI$1 GESA"7SPAlTE • 100 1 1 IBASEICCLO~E·ENSEPBlE"lOO 
1 1 1 
liA ENliER 0 149 97t3 100tU 100,7 101.3 100,0iit9 1 0 HC"MES 
HO 150 87t6 96,6 101,6 100,1 91,9 1COtOI50 1 SO 
NQ 151 84,9 99,4 101t2 101o3 9t,5 lt0tOI5l 1 hO 
SDNSTIGE 152 152 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 153 8Ztl 96,7 11.11,4 li'Ot3 99t0 HOtCI53 IENSHBlE 
1 1 1 
FRAUEN 0 154 154 1 0 FEMMES 
HO 155 uco,o 155 1 50 
NO 156 t10lt6 199,0 1100,3 100,0156 1 hO 
SQNSTIGE 157 157 1 AUTRES 
ZUSAII"EN 158 t102t 5 99,6 199,3 HOtO 151 IEhSErBlE 
1 1 1 
INSGESA"T 0 159 91,3 100,0 100t7 101,3 1(0,0 159 1 0 EhSEPilE 
HO 160 17tT 96,6 101,6 100t0 98,9 UOtOI60 1 so 
NO 161 85t8 99t5 lOlt 1 10lt2 96,7 1(0,0161 1 hO 
SONS TIGE 162 162 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 163 82,3 96t7 101,4 100t3 99tl ltOoOI63 IEhSEPBlE 
*VOl lENOE TE JAHRE 
lliUNSCHl· UNIEANTIIOR TETE FA EllE •ANNEES RE'«<I.UES 
UINDII DEUARES INCl~$ 
458• 
ITALIEN ITALIE 
ue. vu11 3341 
DIJICHSCHNITTLICHER STU~DENYERDIEhST hACH GESCHLECHT t 
LEISTU~GSGJUPPE, FAtlliUSTA~D IJND UNDERZAh. 
GAIN HORAIRE MOYEN PAR SEXE, Ol~LIFICATION 
ET SUUATIO QE HPillE 
GESCHLECHT tlEI STI;NGS&RUPPE 
1 
1 
1 
1 
1 
ILEDIGE 
1 
1 -
1 
IRANCHEI CIIIEH 
1 1 
IYERHEIRATETE MIT UhTERHALTSIERECHTIGTEN PERS. 1 
1 ISCNST. 
1 MARIES, AYUT •• PERSONNES A CHARGE 1 
1 1 -
l ICELJI. 1-----T----~-----~---~---~~~1 1 Il NSGES.I AUTRES 
1 
1 
1 
1 
E 
DUICHSCHHITT 1 
1 
IIAHhER 0 
HQ 
NQ 
SDNST. 
lUS• 
1 
2 
3 
~ 
5 
LICHER 1 FRAUEN A 
HQ 
NO 
SONST. 
zus. 
6 
7 
8 
9 
1 
1 
1 
1 
STUNOEN- 1 
llO 
1 
Ill 
112 
lU 
IH 
115 
1 
Il NSGE SAliT 0 
YERDIENST 1 HO 
1 NQ 
1 SDNST. 
1 zus. 
1 
------:1--:NA=eiiNE="'R__,Q,-116 
1 HQ 117 
1 NQ Ill 
1 SONST. 119 
1 lUS. 120 
YARIATION5-I 1 
1 FRAUEN Q 121 
1 HQ 122 
1 NQ 123 
1 SONST. 12~ 
1 'lus. 125 
KOEFFUIENTI 1 
JINSGE SAliT Q 126 
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DUYRIE•s Z1 .l <30 ANS 
Q HD~MES 
SQ 
IIG UIN 
AUTRES 
EliS. 
0 FEPPES HOUillE 
so 
hG 
AUTRES 
OS. !!OYEN 
Q ENSEULEI 
so 1 
NO 1 IIIONT.liiTI 
AUTRES 1 
EliS. 1 
Q HCPPES 
sa 
110 
1 
1 
1 
AUTRES 
EhS. 
1 
ICCEFFICIENT 
1 
Q FEPPES 
sa 
110 
AUTRES 
us. 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 Y.lRUTION 
0 EhSEtiLEI 
so 1 
NQ 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
1 
1 FOII TSETZUNG 1 
ALTER t GE SCHLEOtT t 
1 
1 
TAB. X 1 U•U 
DAUER DER U~TEPNEHMENSZUGEfllERIGKEIT IN JAHREN* 
ANIIEES D'A~CIË~NETE t.&IIS L'ENTREPRISF.* 
1 
1 L 
1 1 
!SUU El 
LEISTUNGSGRUPPE 
1 ~ 
1 1 
1 L 
1 E 
·------~-------T--------~~-.------~~------~~~~N~S~GËS:üil = OUALIFIÇATION 
ÏNDIZ ES DES STUNDENVEJID, 1 
1 
BASISIZUGEMIER JGKUTSDAUER 1 
INSGESAMT • 10') 1 
RAENNER 
FRAUEN 
1 1 
Q 1 761 
HO 1 771 
~Q 1 781 
SONSTIGE 1 791 
ZUSAMMEN 1 8" 1 
1 1 
0 1 811 
HO 1 821 
'IQ 1 831 
SON STIG~ 1 84 1 
ZUSAMIIEN 1 851 
~~ N""'D~tz="=E~S-:S~T~UND=E N""Y:::ER:'!D~. F=::R~AU~E~N l l 
1 1 
BUISI IDEM MAENNER • 10<1 1 1 
1 1 
IZEILE 511 ZEILE ~61 
IZ.5z 1 Zoltll 
01 861 
HOI 871 
IZ.53 o Zolt&l 
Il."' 1 z .lt91 
IZ.55 • z.5o1 
"01 881 
SONST· 1 891 
zus.l 901 
<2 
197t0 
95tl 
92,9 
91tl 
2-4 
lOOtlt 
98,9 
102,9 
==~::-::-~~~~~ 1!----------AR8EITER 30 BI 5 <45 JAHRE 1 1 
1 
1 
1 
1 
1 1 
DURCHSCitiiTT 1 
1 
RAENNFR 0 
HO 
NO 
SOIIST. 
zus. 
911 
921 
931 
941 
951 
1 
961 LICHER 1 FRAUEN 0 
HO 
NO 
SONST. 
zus. 
1 
1 
1 
1 
971 
981 
991 
1001 
STUNDEN- 1 1 
IU11 
11021 
11031 
Il Olt 1 
11051 
IINSGESAIIT 0 
VERDIEIIST 1 HO 
1 NO 
1 SOHST. 
1 zus. 
-----~~ ._,.RA~E~NN"'E"'R~0,.-11061 
1 HO 11071 
1 HO 11081 
1 SONST, 11091 
1 zus. 111>1 
VAR lA TION$-1 1 1 
1 FRAUEN 0 11111 
1 HO 11121 
1 NQ llUI 
1 SONST, l11ltl 
1 zus. 11151 
KOEFFUIENTI 1 1 
IJNSCESAMT 0 11161 
1 HO 11171 
1 NO I1UI 
1 SCNST, 11191 
1 zus. 11201 
ÏNDIZES DES STUNDENVERD, l l 
1 1 
BASISIZUGEHOERIGKUTSDAUERI 1 
INSGE SAM T • 100 1 1 
RAENNER 
FRAUEN 
1 1 
0 11211 
HO 11221 
NO 11231 
SONSTIGE 11241 
ZUSAMIIEN 11251 
1 1 
0 11261 
HO 11271 
NO 11211 
SONSTJGE 11291 
ZUSAIIMEN 11301 
- ___._1 1 
INDIZES STUNCENVERD.FRAUENI 1 
1 1 
BUISI IDEM RAEN~ER • 10'> 1 1 
1 1 
IZEILE 96 1 ZEILE 911 
1z. 97 • z. 921 
OIUll 
HOI132I 
NOI133I 
SONST, 11341 
zus. 11351 
Il. 98 1 z. 931 
u. 99 • z. 9ltl 
1Zo100 1 z. 951 
*VOLLEMlETE JAHRE 
lliUNSCHt, Ut.BF.ANTIIORTETE FA ELLE 
lt38 
392 
3lt7 
389 
lt38 
392 
Slt6 
381 
9t0 
15,7 
8,7 
15,2 
9,0 
15,6 
9,2 
94,0 
U,lt 
90o1 
89o6 
458 
ltllt 
379 
ltU 
458 
414 
319 
lt17 
12,9 
u.o 
!Stl 
12,9 
u.o 
15,7 
17,5 
1 5-9 1 111-19 >•20 1 EhSEPBLE Ill 1 E 
99,5 
101to2 
1103,4 
104,0 
!INDICES CU GAIN HORAIRE 
~-BA_S_E ,-Eh-S-EM-8L_E_D_E_S --
1 AH IEhNETES • lOO 
1 1 
l(C,OI 761 0 
ltO,C·I 771 SO 
u.c.~ 1 781 NO 
- 1 791 AUTRES 
100,1.1 8(11EhSEM8LE 
1 1 
- 1 811 0 
1 821 50 
lltOoOI Ul hO 
- 1 8lt 1 AUTRES 
llCOoOI 85IEhSEMBLE 
HC,MES 
FE MllES 
l ~~IN::::D~IC:'::E':"'S ~C':':U~h-:H=OR:-.-:F:-:E~MII:::ErS 
1 1 
1 IUSEIGAI~ HOR. HOMIIE$•100 
1 1 
- 1 861 
1 871 
fÇ6,9I 881 
- 1 891 
no,31 901 
Q ILICU 511 LICHE Ul 
SO 
HQ 
AUTRES 
os. 
IL• 521 L. lt71 
fl, 531 L. ltet 
Il. 5ltl L. lt91 
tl. 551 L• 501 
----------------------- 1 1!~~~~~~~~   OUYRIUS 30 A <lt5 ANS 
lt68 
428 
U5 
4lt5 
lt68 
428 
41lt 
4lt5 
lit, 1 
15,6 
15,8 
15,6 
14,1 
15,6 
u,8 
15,7 
10~,, 
102o0 
107,6 
lOZ,lt 
lt71 
426 
381 
ltlt6 
lt71 
426 
319 
lt46 
u,o 
15,2 
12,4 
15,2 
u,o 
15,2 
12.2 
u,, 
UI,O 
101,5 
91t8 
102,7 
465 
422 
1422 
448 
1380 
465 
421 
1410 
lt47 
llo1 
Uo4 
117t8 
u.z 
16t5 
lltl 
16o5 
f16tlt 
litZ 
99o7 
100t5 
1109,4 
103,2 
1104,6 
U4o8 
•AHNEES REVOLUES 
IUNilN DECLARES IIICLUS 
1 1 
4661 911 
lt20I 921 
3861 931 
- 1 941 
4351 951 
1 1 
1 961 
• 1 971 
13581 911 
- 1 991 
36lt 11001 
1 1 
46611011 
42011021 
38411031 
- l101tl 
43411051 
Q HOM~ES 
so 
NO 
AUTRES 
Eh S. 
0 FE,~ES 
so 
HO 
AUTRES 
ENS. 
0 ENSE~!UI 
SO 1 
NQ 1 
AUTRES 1 
EU. 1 
UIN 
I<CRAIRE 
IIOYEN 
IIIONTANT. 
lit ,zl1 D6l~o="""'H~C~,~~E:'!S~I~-----
16o6l1071 SQ 1 
15ttl101l NO 1 
- 11091 AUTRES 1 
16,811101 ENS. ICOEFFICUHT 
1 1 1 
11111 0 FEIIIIES 1 
• 11121 so 1 DE 
floli1UI ~0 1 
- lllltl AUTRES 1 
ç,61JUI us. 1 
1 1 1 VARIATION 
Ho2IU61 0 ENSEt8LEI 
16,611171 so 1 
Uo6l118l NO 1 
- 11191 AUTRES 1 
16oBI120I ENS. 1 
1 ~~~~~~~~~ 1 !INDICES ~ GAIN HORAIRE 
l l"'u'""s~Eo-,O~S~EM"'8""'LE""D""E~S---
I 1 A~CihNETES • 100 
1 1 
1COtOI1211 0 
100,0I1ZZI SO 
1eo,r; IUJI No 
- 11241 AUTRES 
1ro,o 11251 ENSE~8LE 
1 1 
11261 0 FE IlliES 
11271 so 
tl~O,t'l128l NO 
- 11291 AUTRES 
1f0t0 IUOIENSE'ILE 
l ~~~ h~D~IC:-:E:-:-S-:C:-:--::IN.,..,.,HOR~. ""'F""EM""II~ES.-
1 1 
1 IBASEIGAU I<CR, HC,MES•100 
1 1 
11311 
IUZI 
192,711331 
- 11341 
13t7IU51 
0 ILI,NE 961 LICHE 911 
so 
hQ 
AUTRES 
ENS. 
lLo 97 1 L. 921 
IL• 98 a Lo 931 
IL• 99 1 L, 941 
1Lo100 1 L. 951 
ITALIEN ua. 1 1 ~00 ITALIE 
VERTEILUNG DER ARBEJTER NACH GESCHLECHT, LEJSTUNGS• DISTRIBUTION DES 0\JVRIERS PAR SEXEt QUALIFICATION ET 
GRUPI'E· UND GRQESSE IBESCHAEFTJGTENZAHLI DER 8ETRIUE TAILLE INCIIBRE DE UURIESI DES ETAILISSE~EhTS 
INDUSTRIEZIIEJG: EISEN- UND METALLERZEUGUNG BRANCHE& METAUX FERREUX ET NON FERREU 
1 GROESSE IBESCMËFT IGTENUII.I DER IETRIEBE 
1 z L 
1 E TAILLE !NOMBRE DE SALARIES! DES ETABLISSEMENTS 1 
GESCII.ECHT tLEI STUNGSGRUPPE 1 1 G SEXEt ll\IALIFICATJON 
1 L 1 1 INSGESA~T N 
1 E 10-49 50-99 100-199 1 200-~99 50G-999 >•lOtO 1 111 E 
1 1 1 Eh SE ~BLE 111 
1 1 
ANlA Hl DER ARBE ITER 1 I~C'BRE Dt DIIVR IERS 
1 1 
IIAENNER Q 1 1 ~.312 3.7H ~.ea~ 8.596 9.740 34.607 u.eaz 1 1 Q HQIIIIES 
HQ 1 2 ,,,57 .... 698 5o350 9.5U 9.ou 39.565 71,993 2 1 SQ 
NQ 1 3 5olH 4.178 4o095 6.~56 2.591 ·9.519 32.444 3 1 NQ 
SONSTIGE 1 1t 4 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI 5 U.2U 12.619 1~.330 25.065 21.341 Uo691 170.320 5 IENSE~ILE 
1 1 
FRAUEN Q 1 6 . ·~9 141 6 1 Q FE IlliES 
HO 1 7 2~8 234 !U 168 tU U4 7 1 SQ 
NQ 1 8 328 522 793 1.110 52~ 1. 728 5,006 • 1 NQ SONSTIGE 1 9 9 1 AUTRES 
ZUSAIIMENhO 560 758 906 1.~92 596 1.826 6,139 llO IENSEI!aLE 
1 1 1 
INSGESAMT Q 111 4,3)5 3.745 4.939 a.H6 9o744 34.t22 66,031 111 1 Q ENSEMBLE 
HQ 112 4.065 ~.932 5.409 9.845 9.079 39.647 72,978 112 1 SQ 
NQ lu 5.~n 4.700 4 .... a.on 3.115 11.248 31.~50 ln 1 hQ 
SDNSTIGEh4 114 1 AUTRES 
ZUSAMIIENIU 13.833 13.377 15.236 26.558 21.938 85.517 176,U8 115 ENSEPBU 
1 1 
IN 1 IIAENNER+FUUEN ZUS, 1 1 1 ENSEII!LE KCIIMES>FEMMES 
1 1 
'AENNER 116 96t0 94t3 94,1 94.4 97,3 97,9 ~6,5 116 HCII~ES 
FUUEN 117 ~.o 5t7 5,9 5,6 2t7 2,1 3t5 117 FE~IIES 
INSGESAMT 118 lOOtO 100,0 100,0 100,0 100t0 lOOtO 100 1 G ua EhSEI!IU 
1 1 
IN 1 DER· GE SAMTSPALTE 1 1 1 COLCh~E •ENSEIIILE" 
1 1 
'AENNER 119 7,8 7,4 
'•" 
14t7 1Zt5 49t1 lCOtO 119 KCI!I!ES 
FRAUEN 120 9tl 1Zt3 14,8 2~,] 9,7 29,7 100t0 120 FE IlliES 
INSGESAIIT 121 7,8 7,6 8,6 15t 1 12,4 48,5 lOOtO 121 E~SEI!ILE 
ÏIIEINSCII.IESSLJCH DER AR8EITER FUER DIE Die GRCESSf 111'1' COMPRIS LES OU~RIERS DDhT LA TAILLE DE L'ETAILISSEIIENT 
DER IETRIEIE NICHT ANGEGEBEN IIURDE N'A PAS ETE DECLAREE 
ITHJEN !TAllE 
ua. 11 1 340o 
VEHEILUNG DER ARIEITER NACH GESCHLECHT t 
LEJSlUNGSGRUPPE UND ALTER 
INDUSTR lE ZIIE IG 1 EISEN- UrtD METALLERZEUGUNG 
DISlRIIUTitN DES IJUV.IUS PAR SEXEt 
QUA LI F ICA Tl Oh, ACE 
BRANCHE& IIETAU FERREUX ET NCh FERUUX 
1 ALTER 1 ZAII. DEA LUENSJAHREI• 1 
1 z L 1 
1 E AGE INOMIRE D' ANHEESI• 1 1 1 
GESCtLECHT,LEISnNGSGRUPPEI 1 1 G 1 SEXE, QUALIFICATION 
1 L 1 INSGESAMT 1 H 1 
1 E <21 21-29 3D-44 ~,_54 >•55 1 
-
1111 E 1 
1 IEUEI!BLEI111 1 
1 1 1 
ANZAHL DER A RIE Il fR 1 1 1 ~CI!BRE 0'CUVRIERS 
1 1 1 
IIAENNER Q 1 1 lo039 11.855 31.878 14.~29 6,611 65.8121 1 1 Q KCIIIIES 
HO 1 2 1.976 15.753 13.4U 14.280 6o5H llo993 1 2 1 SQ 
NO 1 3 1.822 6.296 U.376 7.381 3.570 32·4441 3 1 NQ 
SONSTIGE 1 4 
-
1 ~ 1 AUTRES 
ZUSAMIIENI 5 4.838 33.904 78.695 36.090 16.792 170.3201 5 !ENSEMBLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 1 6 . 162 148 l'til 6 1 Q FE MllES 
HO 1 7 177 216 435 171 9~1 7 1 SQ 
NQ 1 8 797 lo4ll 1.691 972 1122 5.0061 ' 1 hQ 
SONSTIGE 1 9 
-
1 9 1 AUTRES 
ZUSAMMENIU 874 1. 724 2.195 1.191 1155 6oU9110 IOSE~BLE 
1 1 1 
IIISGESAMT Q 111 1.039 n.an 31.940 14o471 6.691 66oGJ1111 1 Q ENSEnLE 
HO 112 2.ou 16.0<W'I ]3.877 14.451 6.557 • 72.971112 1 SQ 
NQ 113 2.619 7.712 15.073 8.353 3.692 J7.450IU 1 hQ 
SONSTIGE 114 
-
114 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 115 5.712 35.62! ao.eto n.211 16.947 176.1t58l15 ENSE'BLE { 1 IN 1 IIAE,NER+FRAUEN lUS, 1 1 ENSE~BLE HOIII!ES+FEMMES 
1 1 
'AENNER 116 84,7 95,2 97,3 96,8 99,1 96t5116 KCPMES 
FRAUEN 117 15,3 4,8 2t7 3t2 10t9 3 t5117 FEI!I!ES· 
INSGESAIIT Ill lODtO 100,0 lOOtO lOOtO lDOtO lOO tOlU EhSE'ILE 
----· 
1 
IN • DER GE SA I!HPALTE 1 1 1 COLOhE •ENSEI'ILE" 
1 1 
I!AENNER 119 2,1 19,9 46,2 Zlt2 9,9 1f,O,Oil9 HC~IIES 
FRAUEN 121) 14t2 21,1 35,8 19,4 u,s 10'),0 120 FEMMES 
INSGESANT 121 3t2 20,2 ~, .. Zltl 9,6 1COtOIZ1 EhSE'IlE 
ëiiEINSCII.IESSUèH DER AR8EI1ER FUER DIE DAS ALTER 111'1' CDIIPRIS LES OUVRIERS DONT L'AGE II'A PAS ETE DECLARE 
N ICHT ANGEGE8EN IIURDE I•IA,NEES REVOLUES 
t•IVDLLENDETE JA~RE 
463. 
ITAL lE TU. Ill 1 3<\CO ITALIE 
VER E ILUtoG DER ARBEITE'R NACH GESCHLECHT t 
LEISTL GSGRlPPEI FAIIILIENSTUD UND KINDERUHL 
INDUSTRIEZIIfiGa EISEN- UND IIETALLERZEUGUIIG 
DISTR IBUTIDN DES OURlER$ PAl SUE, QUALIFIC,lTION 
ET SllUAlU!N DE FAPI LLE 
IRANCHEI IIETAUJ FERREUX ET fiC~ FERREUX 
-------~----~-r----·--~~~--~V~ER~H~E~I~RA~T~ET==E~II~I~T~U~N~T~E~RHAL~:~T~SB~E~R~E~CHT~I~GT~~~~p=~~~~N~EN~--~~~--·--~,~----~~~-:1·--·------------
z LEDIGE 1 1 SCNSIIGEIINSGESAIIT 1 L 1 
GESCHLEC T, 
LEISTUNGSG UPPE 
E 1 MARIES, AYANT •• PERSCNIIES A CitAit GE l 1 Ill l 1 l SEliEt 
1 - 1 1 - 1 - IGI 
L 1 1 1 1 N 1 CUAUF IUTICN 
E CELIB• 1 0 j 1 1 2 1 3 1 >-~ 1 INSGESAMTI AUTRES IENSENILE 1 E 1 
1 1 1 1 1 1 ENSEI!B LE 1 1 Ill 1 1 
---------+----~~--------------------------------------------------------------------------~.~.----------------
AIIUHL ARB ITER 
IIAENNER Q 1 
HQ 2 
NQ 3 
Sll STIGE ~ 
ZUSAIINEN 1 5 
1 
FRAUEN Q l 6 
HQ 1 7 
NQ 1 1 
~~m:11: 
1 
1NSGESAIIT Q lU 
HQ 112 
NQ 113 
~ NSTIGE Il~ 
Z SAIINEII lU 
'::IN~:S~IIA:-:E~N ~ER~UND"= 1 
FRAUEN ZU • 1 
~=~J:n; 
IN GE SAliT Ill 
ÏN :1 DER ESAIIT-1 
SPAL TE l 
"::~i:l~: 
1 SGE SA liT 121 
1 
ITA IEN 
1(1.60~ 
14.431 
7·697 
32.728 
. 
306 
1.956 
2.297 
10.635 
14.737 
9.652 
19t2 
37,4 
19tl 
2.361 
2.252 
1.035 
,., 
~95 
1.958 
2.515 
8.163 
69,2 
30tl 
100,0 
12."'1 
u.ua 
,.~23 
. 
no 
263 
12.449 
12.191 
5.615 
n,9 
1,1 
100,0 
17,6 
S,6 
11,2 
16.373 
16.296 
6.635 
39.30~ 
. 
186 
255 
16.393 
16.346 
6.120 
]9.559 
99,4 
Ot6 
100,0 
13.611 
u.an 
5.751 
:u.211 
.,~ 
13.617 
u.tu 
5.79~ 
"·' 10,2 
100,'1 
10.039 
12.535 
5.727 
10.046 
12.535 
5.749 
za.nD 
. 
100,0 
16,6 
16,1 
TAI• IV 1 ]<,00 
54.130 
57·101 
24·5Tl 
136·516 
t97 
632 
2.46~ 
3.194 
54.921 
57· 741 
27•0U 
U9.710 
n.T 
2t3 
100t0 
ao,2 
u,o 
T9t2 
452 
4!3 
tlTO 
1.076 
. 
·~· 
'" Ha 
468 
seo 
756 
62.~ 
]7t6 
lCOtO 
Ot6 
10t6 
1,0 
' I~CP!RE O'GUYRIEaS 
65. sazl 1 ~---~Q --.,IIO~IIN:::-E~S 
11·9931 2 1 sc 
32.~1 3 1 NC 
- 1 ~ !AUTRES 
170. 3201 5 lEU EPBLE 
1 1 
lU 1 6 1 Q FEliNES 
98~1 7 1 SQ 
5.0061 8 1 hQ 
- 1 9 !AUTRES 
6.139110 IUSEnLE 
1 1 
66.031 Ill 1 Q EIISEIIILE 
72.971112 1 SQ 
37.~50IU 1 ~C 
- Il~ UUTRES 
116.~51115 IEUUBLE 
1 l=:s -:E::-U=E:-:11=::1::-LE::-::H::-+F::--
1 1 
96t5l16 1 HCJIIIES 
3t5lll 1 FEPPES 
100,0 Ill 1 ENSUILE 
1 1=.-:c:O:c::-LC:":N~N~E-:•::E::-NS:",":•:-
1 1 
100tOI19 1 l<C"ES 
100t'll20 1 FEIIPES 
lOO ,o 121 1 EliSE PeLE 
1 1 
IllY COIIPRI S LES OUVRIERS DDiiT LA SITUATION DE 
FAIIILLE ~·A PAS ETE DECLAREE 
ITALIE 
YEHEILUNG DER ARIEITER NACH GESCHLECHT, LEISTUNGS-
GPUPPE t AN\ESENHEIT UI'ID ENTLOHIIUNGSSTSTEII 
DlSTRI8UTION DES CWRIERS PAR SEXE, CULIFICATICIIt 
PRUEIICE AU lUUil ET SYSTEPE DE •E~UUUTIC~ 
BRANCHE& IIETAU FERREUX ET NON FERREIIX Ill US7RIEZIIEIG& EISEN- UI'ID IIETALLERZEUGUNG 
------r-------·--------:,·-·--,,-------,.-----~,.-----~~~MN~E~S~~~D-;E~ü~8~E~I~T~a~,~VOL~L~Z~E~IT~B~E~K~H~A~E~F~TI~G~T~I--~I:--------------------
I 1 1 IYOlLZEIT-1 - 1 1 
1 Z IJNSGESAMTlANIIESEIIDEI IESCH. 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEIIPS PLEI~ 1 L 1 
GESCHLE HT tLEISTIJNGSGRUPPE 1 E 1 Ill 1 ARBEITERI üBUTER 1 1 1 1 SEllE, CUALIFICATICII 
1 1 1 - 1 - 1 - 1 Ill IIM LEIST.IGEIUKHT.I 1UGESA-T 1 G 1 
1 L ENSEIIBLE 1 OUYRIERSIQIVRIERS 1 ZEITLO ... l LOHN ISYST.U.A,f Ill 1 N 1 
1 E Ill 1 PRESENTS! A TEIIPS 1 REIIUNERESIREIIUN. A 1 • IIJITE 1 US EPILE 1 E 1 
1 1 1 PLEIN 1 AU TEIIPS lU TACHE lET AUTRES! Ul 1 
1 1 
ANZAHL ER ARIEITER 1 1 ~CPBRE D'CUY RIEU 
Q 1 1 65•112 22.74S 60.591 1.6U 1.342 10.725 2C. 750 1 1----:Q---------:H:::CIIIIES 
HO 1 2 n.tt:t 26.2S1 65.ns a.on 1.126 u.na 2!. 726 2 1 so 
110 1 3 ]2,444 u. 751 29.590 s.8411 754 5.021 11.615 ] 1 ~Q 
SONSTIGE 1 4 - - - - - - - 4 1 AUTRES 
ZUSAIINENI 5 170,)20 61.754 156.155 22.545 :t.922 29.U4 56.091 5 IENSUILE 
1 1 
Q 1 6 148 1111 lUS US • tl09 6 1 C FEPIIES 
HQ l 7 914 571 171 ZU 1112 504 7 1 SQ 
No 1 a 5.o~6 1.aza 4.2n en 1134 49~ 1.su a 1 ~o 
SONSTIGEI 9 - - - - - - - 9 1 AUTRES ZUSAIIIIEN~1~ 6.l:tt 2.524 5.299 1.US 246 U5 2.U9 10 IEUEULE 
o 111 64.o:tl 22.863 40.726 a.n8 1.347 1o.n" ze.es• lu 1 o ÉIISEPBLE 
HQ 112 72.971 26.1)0 66.846 8.:106 1.934 U.990 24,2)0 112 1 SQ 
110 lu n.,.so 14.517 n.eu 6.us 881 s.!u u.H1 lU 1 ~o 
SDNSTIGE 114 • - - - - - - 114 1 AUTRES 
----:IIA~U:t::N::E:::-R -
FR UEN 
IN GESA'IT 
ZUSAIINENI15 176.<,51 64.2T9 161.U~ 2J.782 4.161 30.210 se.uo 115 IENSEIIILE 
~1'1:-::1-i::IA~IE~~:::NE:::R~+~F::RA·~U~f:::N~Z~U~S:--, 1 1 1··;,-:E::NS~EP:::I:':L":E-:H:::D~II::IIo;:ES~+:"::F~E'::IIII:::E:-:S 
MENNER 116 96t5 96tl 96,7 94,1 94,1 tT tl 96t:t 116 1 HCIIPES 
FUUEN hl ],5 ),9 J,J 5,2 5,9 2,2 :ttl 117 1 FEPIIES 
1NSGESAMT Ill 10!1t0 100,11 10il,t! 100,'1 100t0 10Ct0 1CO,O Ill 1 USEMILE 
~IN::-::S:-,p~IE::R:-:GE~SA=II~To;:SP::':A~Lo;TE:----1 1 l-=:s-:C:-::D::-L~C~~~-:E:-•"'E""IIS=E:::PI~L~P::---
1 1 1 
MENNER 119 100o0 J6,) 91,7 4Ç,2 T,O 52,1 1COtO 119 1 ""liES 
FRAUEN 12~ 100o0 ~1,1 16,] 57,9 1lt5 )0,6 100,0 120 1 FEIIIIES 
INSGESAIIT 121 100t0 36t4 91,5 40,1 7,z SZtO 100t0 121 1 USEPILE 
111El KHLI!SSLICH DER ARIEITER FUER OIE DIE ANIIESENHEIT 
UN GAS ENTLOHNUNGSSYSTEII NICHT ANGEGEBEII liURDE 
Ill Y COIIPR 15 LES OU~R1ERS OONT LA PRESOCE AU TUY AIL 
OU LE SYSTEME DE REIIUNERATION N'OIIT FAS ETE DECLMES 
ITALIEN TU. Y 1 3400 ITALIE 
YERT!ILUNG DER ARBEITER UCH GESCHLECHT, LEISTUNGSUUPFE, 
Al TER ~ND DAUER DER UNTEA~EHIIENSZUGEHDUIGlUT 
INDUSTIUEZIIEICt EISEN- UND IIETALLERZEUGUIIG 
CISTAIBUTICN DES OU,RIEAS PAil SEXEt QUALIFICATIDIIt ACE 
ET AIICIEIIhETE DAIIS L'EIIliiEPRISE 
BRANCHEI IIETAI:I FERREUX El NON FERREUX 
AlTEAt GESCHLECHTt 
LE ISTUNGSGAUPPE 
AAIE ITEA 1 NSGE SANT 
AIIZAHL 
z 
E 
1 
L 
E 
IIAENN~ 0 1 
HO 2 
NO J 
SDNSTIGE 1 4 
ZUSANNENI 5 
1 
BA~N 0 1 6 
HO 1 7 
NQ 1 1 
SDNSTIGE 1 9 
ZUSAIIIIEN llO 
1 
INSCESAIIT 0 lU 
HO lU 
NO 113 
SDNSTICE 114 
ZUSAIIIIEN 115 
-::IN~-:-:IIl:::-:E:::NNE=R~+F::It:-:.-::U::EN::-:z:::us=-.-1 
1 
PAEIINER 116 
FRA~N 117 
INSGESAIIT Ill 
-llf~.=-='=DE::-R-:CE=SA~NT:':S::'PA~L'::TE:---1 
1 
MENNER 119 
FRA~N IZO 
INSGE SANT 121 
D:~A::RUN~T::EA~.~-------1 
AAIEITEA 21 liS <JO JAHIIE 1 
NAENNER 0 IZZ 
HO IZJ 
NO 124 
SDNSTICE IZS 
ZUSANNENIZ6 
1 
BA~N 0 121 
HO IZI 
tolO 129 
SDNSTICE 130 
ZUSANNENI31 
1 
INSCE SAliT 0 132 
HO IJJ 
NO 134 
SDNSTIGE 135 
ZUSAIINEN IJ6 
-:::IN:-:I~M:":E~NNE:R:-:+:-::FR:-:•~u=EN:-z::"u:":'s.-1 
1 
M!NNER IJT 
FRA~N 131 
INSGESAIIT 139 
-::IN:--~OE::R~CE:::-:SA:-::NT=s==P~AL:":T':'E -1 
1 
MENNER 140 
FRA~N l'tl 
IIISGESANT litZ 
ARIEITEA 30 liS <ltS JAHRE 1 
1 
MENNER 0 litJ 
HO 144 
NO 145 
SDNSTICE lit6 
ZUSAIIIIEN 14 7 
1 
FRA~N 0 141 
HO 149 
NO ISO 
SONSTIGE 151 
ZUSANNENI5Z 
1 
INSGESAIIT 0 153 
HO 154 
NO 155 
SONS TIGE 156 
ZUSAIINEN 157 
_,I:::N-:1:-:::IIA:-::E:::NNE:R::-:+"='FR::-:•-::U:EN lUS. 1 
1 
PAENNER 151 
FRAUEN 159 
INSGESANT 160 
-IN~I:-=-:DEA~CE=SA~NT:-:S::-PA~L'::TE:---1 
1 
MENNER 161 
FRAUEN 162 
IIISGESANT 163 
1 
DAUER DER UNTEAIIEHIIENSZUCEHDERIGKEJT IN JAHAEN* 1 DUCH- 1 f" 
1 SCHhJTTL. 1 L 1 
ANNEES o••NCIEhUTE DANS L1 ENTREPAISE* 1 ALTER 1 1 1 
-~--:-~~-:-~-:---:-~~=-:-.,~~--........,.-1 1 C lACEt SEXEt CIUALIF.ICATIDN 
<Z 2~ 5-9 10-19 >•Zo 1 IUGES.Ilii•GE "OYEN N 1 
.... 732 
10.~05 
10.156 
. 
111 
lel11 
4.751 
1o.su 
1le2l4 
95,3 
4ol 
lOOtO 
14t9 
20o4 
15tO 
u.u1 
11.195 
a. no 
. 
173 
le310 
1.506 
12.861 
1le36l 
10.020 
41.249 
"·' 3tT 
100,0 
15.225 
11.0~6 
5.~ .. 
315 
le ZOO 
1.!96 
15.2)6 
11.431 
6.616 
t6,0 
4,0 
100,0 
22,1 
26,0 
22,9 
15.903 
14.3U 
4.260 
lU 
119 
1.091 
15.921 
14.~97 
5.149 
J5e5l4 
96,9 
3,1 
100,0 
zo,z 
1lt9 
ZOt2 
17.114 
11.035 
3.832 
32.051 
170 
1125 
419 
614 
17.254 
11.160 
4.321 
32.735 
97,9 
2,1 
lOOtO 
11,8 
lltl 
11,6 
IENSEIIILEilll E 1 
65.882 
lle993 
!2.444 
no. !20 
141 
914 
5.006 
6.139 
66.C31 
72.971 
37.450 
176.451 
"•' ,,, 
lOOtO 
100,0 
lOOoO 
lOOtO 
1 ENSEIIBLE DES OUVRIERS 
40 
JI , 
1 11neu 
1 
1 1 0 
2 1 so 
3 1 NO 
4 1 AUTRES 
5 IENSE,ILE 
1 
6 1 0 
T 1 50 
• 1 110 
9 1 AUTRES 
llO IEIISEPILE 
1 1 
40 111 1 0 
JI lU 1 50 
JI lU 1 110 
114 1 AUTRES 
39 115 EIISEPBLE 
1 
HO liMES 
FU~ES 
EliSE li BU 
1 • ENSEPIU HOIIMES+FEIINES 
1 
116 HCIIIIES 
117 FEliNES 
Ill EIISEIIBLE 
1 
1 
1 
119 NG,IIES 
120 FUIIES 
121 EIISEPBLE 
----------------------------------------------1 I::DO::N=T~,--------------
1o.ou 
tU 
nz 
391 
1.112 
4.942 
3.619 
96t3 
3ol 
lOOtO 
29tl 
22oT 
29t3 
5.009 
6.056 
2.041 
. 
180 
563 
5.011 
6.U6 
2.611 
U.TST 
95,3 
~,l 
100,1) 
4·063 
~.172 
I'JS 
9.039 
. 
1145 
495 
~.oro 
4.317 
1.300 
9.617 
93,3 
6,7 
100,0 
26,7 
37,6 
27,2 
913 
no ,., 
1.699 
141 
913 
645 
nu 
1.740 
tl,6 
Uo4 
lOOtO 
5,0 
u.~ 
4,9 
u.n5 
u.ru 
6.296 
U.904 
. 
216 
1.417 
lelZit 
u.en 
16.040 
7.712 
35.621 
95,2 
4,8 
lCO,O 
lOOtO 
lOCoO 
100,0 
1 ICUVRIUS U Z1 A <30 ANS 
26 122 1 0 MOliNES 
Z6 lU 1 SO 
25 124 1 110 
26 
125 1 AUTRES 
IZ6 IENSEqu 
1 1 
IZT 1 0 
24 IZI 1 50 
u 129 1 110 
130 1 AUTRES 
Z5 lU IEIISEPILE 
1 1 
Z6 132 1 0 
26 IJJ 1 so 
Z5 134 1 NO 
26 
IJS 1 AUTRES 
136 ENSEqU 
1 
FE MllES 
ENSIIIBLI 
1 1 ENSEPILE NCIIIIES+FEIIIIES 
1 
131 HOIIPES 
131 FEIIIIES 
139 ENSEIIIU 
1 
1 • tDLCUE •ENSEMBLE" 
1 140 HOPIIES 
lU FEIIIIES 
142 EUEIIIU 
--------------------------------1 !OUVRIERS DE 30 A <45 ANS 
1.966 
3e69Z 
3.968 
9.627 
151 
221 
215 
le'l66 
3.750 
.... 196 
97,1 
Zt9 
lOOtO 
u,z 
n,o 
12t3 
6.117 
9.425 
4.1~9 
19.761 
. 
434 
412 
6.207 
•• ~52 
4.514 
zo.zu 
97,6 
Zo4 
100,1) 
25tl 
22tl) 
u,o 
1.957 
10.767 
z.en 
22.621 
. 
1115 
365 
,, 
1.961 
10.951 
3.262 
23.17 ... 
n,6 
2,4 
100,0 
ze,r 
25,2 
21,6 
9.666 
7.343 
1.111 
u.u8 
. 
nos 
482 
604 
9.615 
7.446 
2.301 
19.432 
96,9 
3,1 
100,0 
5el01 
2.215 
543 
7.159 
. 
163 
1111 
270 
SeUl 
z.zn 
731 
leUt 
96,7 
),3 
100,0 
10,0 
1Zt3 
lOtO 
u.111 
33.442 
13.376 
78.695 
162 
435 
1.698 
Zel95 
31.940 
n.1n 
15.073 
10.190 
97,) 
Zol 
100,0 
100t0 
100,0 
100,0 
1 1 
JT I•U 1 0 
n 1441 so 
n litS 1 110 
lit6 1 AUTRES 
JT 147 1 EliSE !!BU 
136 
n 
JI 
1 1 
l'tl 1 0 
• .... 1 so 
150 1 NO 
151 1 AUTRES 
JT 152 1 EIISEIIILE 
1 1 
Jl 153 1 0 
n 154 1 so 
n 1ss 1 110 
156 1 AUTRES 
Jl 157 ENSOBLE 
1 
HOMES 
FE~IIES 
ENSE~IU 
1 1 ENSEPILE HOIINES+FEIINES 
1 
151 
159 
160 
1 
1 
1 
Ht,IIES 
FE IlliES 
ENSEM.LE 
1 tilLOU •ENSEIIILE" 
161 HO,IIES 
162 FEMIIES 
163 E~SEPIU 
1 
•lli!INSCHLIESSLICH DER AAIEITER F~R DIE DIE UNTERNEHIIENS-
ZUGEIIlERIClEIT NltHT ANGEGEIEII IIURDE 
IUT COIIP~IS LES OUVRIERS DONT L 1 A~CJENNEIE DANS 
L'ENTREPRISE 11 1 A PAS ETE DECLUEE 
I*IYOLLENDETE JAHRE I*IANNEES REVOLUES 
ITALIEN 
DIJIICHSCWIITlliCH R STUNOENVEROIEiiST NACH GESCHLECHT t 
LEISTUNGSGiluPP UND GIIOESSE IBESCHAEFTIGTEhZAHL 1 
DER BEUIEBE 
INDUSTIIIEZIIEIGI ISEN- UND METALLEIIZEUGUtlG 
ITAliE 
GAIN HORAIRE MCYEN PAR SEXEt QUALIFICATIOii ET 
TAILLE lhCMBRE DE SALARIES 1 
DES ETABLI SSEMEHTS 
BRANCHE• METAU FERREUX ET MDli FEUEU 
·--------~~~~z~I--------------------------------~~~L~------------
1 1 GRDESSE IBESCHAEFTIGTEtlUHL 1 DER BETRIEBE 1 
1 E 1 1 1 
1 1 TAILLE IND"BRE DE SALARIES! DES ETABLISSEMENTS 1 
GfSCHLECHTtLEISTUtlGSG UPPE 1 1 1 G 
1 NAENtlE 
1 
1 
1 
L 
E 
OlJICHSCifiiTTI 
1 
Q 
HQ 
NQ 
SC NST. 
zus. 
1 
z 
3 
~ 
5 
LICHER 1 FRAU M A 
HQ 
NQ 
S NST. 
zus. 
6 
7 
8 
9 
1 
1 
1 
1 
STUtlDEN- 1 
Il~ 
1 
Ill 
112 
lU 
Il~ 
115 
1 
ltNSGESA T Q 
VERDIENST 1 HQ 
1 MQ 
1 S MST. 
1 zus. 
1 
----.,..1 -NA~ENI'l,+R,.--o~lt6 
1 HQ 117 
1 NQ lU 
1 S NST. 119 
1 zus. 12, 
VARIATI01i5-l 1 
1 FRAU N 0 121 
1 HO 122 
1 ~o IZJ 
1 l ;~~: g; 
KOEFFIZIENTI ••• 1 IJMSGE-~T 0 126 
1 HQ 127 
1 NQ 128 
1 DNST •. 129 
1 zus. 130 
1 1 
-::IM~D~IZ:-:E:-:S,-:D::E::-S-:S::T::o::UN:o:::DE~!~III~~IRO~.-~ 
IASISo m::~~~:~ :;N l 
NAENtlEII 
FRAUEN 
INSGESAMT 
1 
Q 131 
HO 132 
NQ 133 
S NSTIGE 13~ 
Z SAMHENI35 
1 
0 136 
HQ 137 
NQ 131 
NSTIGE 139 
Z SAMHENI~O 
1 
o Hl 
HO 1~2 
MO 1~3 
NSTI&E 1" 
Z SAMMEMI~5 
ÏASISI NAENtlER UND RAUEN 1 
INS&ESAMT • 00 1 
MAENNER 
FRAUEN 
INS&ESAMT 
1 
1~6 
1~7 
lU 
:'B~AS~IS:":t~Œ=SA:-::M:;:TS::P~A L~T*•-:1~00::-1 
NAEtlNER 
FRAUEN 
IMSŒSAMT 
1 
Q 1~9 
HQ 150 
tlQ 151 
joNSTI&E 152 
USAMHENI53 
1 
Q 1~ 
HQ 155 
MQ 156 
~!~:::1:~ 
1 
Q 159 
HQ 160 
NQ 161 ~NSTI&EI6Z 
USAMEMI63 
I;~-----T~------~~~·----TI--------~~----~~----~~~~·~N~SGË-S.-Il-ll N 
10~9 
386 
365 
313 
352 
. 
)92 
309 
3~0 
386 
367 
313 
352 
21,6 
~o,8 
19,~ 
116,8 
22,8 
21,6 
u,r 
19t7 
l09t6 
103,8 
89t0 
lOOtO 
. 
115,1 
90t7 
lOOtO 
l09t7 
10~., 
89t0 
lOOtO 
lOO tl 
96t9 
lOOtO 
Tl tl 
79t~ 
TitO 
T6t0 
lOZtO 
9Ztl 
98t6 
71t7 
79t9 
79t7 
76t6 
1 50-99 1 100•199 1 200-~99 1 500.999 1 >•1000 1 -
1 1 1 1 1 IHSE,BLEill 
397 
3H 
293 
301 
~~9 
392 
3~8 
392 
l9t3 
16,5 
25,7 
ll3tl 
99tZ 
89t2 
lOOtO 
. 
llltl 
9~,9 
lOOtO 
11~.5 
99,9 
88,6 
lODtO 
l0lt3 
78t6 
lOOtO 
89,2 
n.2 
90t5 
85t3 
88,5 
471 
~08 
38~ 
. 
. 
319 
!3~ 
~Tl 
~08 
37) 
~17 
. 
. 
23,7 
111,5 
96,5 
90,8 
100,0 
100,0 
112,8 
97,8 
89,~ 
100,0 
101,3 
80,2 
100,0 
94,9 
81,6 
95,5 
91,2 
95,1 
.. 
96,8 
94,9 
.... 
95,0 
90,9 
347 
~9) 
lt61 
lt12 
~57 
ZOtO 
19t6 
19tl 
20t7 
.u,, 
14.~ 
16,6 
n.~ 
20t1 
l9t7 
2lt0 
2lt~ 
106t5 
100t2 
9lt7 
lOO tfi 
U11t3 
11lt3 
95t8 
lOOt? 
107,9 
lOlt 1 
90t2 
100t0 
lOlt~ 
T6t0 
ton,o 
,,, 
100,8 
105tl 
lOOtO 
UT tl 
100,6 
99tl 
100t5 
99,3 
100,5 
104r9 
ltiO 
~32 
~30 
1380 
381 
381 
~80 
~32 
ltZZ 
lt5Z 
u,8 
16,9 
u,a 
12,3 
u,a 
za.~ 
20,~ 
u,8 
ICO,O 
lDOtO 
l06tZ 
95,6 
"·" 
100,0 
lOO,~ 
8~.~ 
lOOtO 
96,7 
9),9 
107,2 
98,0 
198t9 
1U,6 
uo.~ 
500 
·~39 
31t9 
35~ 
52~ 
490 
417 
~91 
lltl 
u.~ 
Utl 
16,9 
U7t2 
Ut3 
Utl 
lltl 
Utlt 
11t7 
11,4 
104,9 
u,o 
90,5 
lOOtO 
lOOtO 
105,5 
91,6 
11,9 
100,0 
100,6 
71,3 
lDOtO 
105,6 
106,5 
l12t7 
108,0 
102t6 
105,7 
106t7 
llltZ 
108,3 
lt96 
460 
~01 
20t3 
Zltl 
22,9 
2Zt6 
16,, 
!ltO 
lltl 
lCOtD 
lZOt6 
111 t2 
n,z 
lOOtO 
lOI tl 
lCOtl 
85,6 
lOOtO 
100,9 
15t2 
t~o.o 
lGO,O 
100,0 
uo,~ 
100,0 
HOtO 
100,0 
100,0 
lCOtO 
100,0 
lOOtO 
lCOoO 
lOOtO 
1 Q HOMMES 
2 SQ 
3 liC 
~ AUTRES 
5 EliS. 
6 0 FEMMES 
1 SQ 
a u 
9 AUTRES 
11) ENS. 
Ill 
112 
lU 
Il~ 
115 
1 
Q EhSEt!LEI 
SQ 1 
hO 1 Aunes 1 
EhS. 1 
Q HCIIPES 
SQ 
IIQ 
1 
1 
1 
1 
1 
&Alli 
HCRAIAE 
IIOYEM 
1 
116 
Ill 
Ill 
119 
IZO 
1 
121 
122 
lU 
12~ 
125 
1 
126 
127 
121 
129 
130 
1 
AUTRES 
us. 1 COEFF IC 1 EMT 
1 
Q FEMP~S 
SQ 
hQ' 
AUTRES 
EhS. 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VARIATION 
Q USH!LEI 
SQ 1 
liO 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
1 
1 IÏNDICES CU UIH ltCRAIRE l l"'u~s"'e •"""'EIIS~E,"'B""u~oe""s,__ 
1 1 QUHIFICATIDIIS•lOO 
1 1 
131 1 Q 
132 1 SQ 
133 1 ~Q 
13~ 1 AUTIIES 
135 IEhSE'ILE 
1 1 
136 1 Q ln 1 so 
138 1 hQ 
139 1 AUTRES 
I~O IEhSEIIBLE 
1 1 
1~1 1 Q 
1~2 1 so 
1~3 1 hQ 
~~~ 1 AUTRES 
1~5 1 EHSE~BU 
HOMMES 
FE MllES 
ENSEMBLE 
1 l!=u~s=-=e~o -::E~IIS~E'=Pe::"L"=e"'=H:"::CM::o:M:=ES"'+~ 
1 1 FEt~ES • lOO 
1 1 
1~6 1 
1~7 1 
141 1 
HOP MES 
FEliNES 
EhSEMBU l l!=-u~s~E-::,c:::o~u~h-:::u::•:-::EIIS=e::o:~B::-L:::e•~lo::::o 
1 1 
1~9 1 Q 
150 1 SQ 
151 1 IIQ 
152 1 AUTRES 
153 IEhSE~BU 
1 1 
15~ 1 Q 
155 1 SQ 
156 1 hQ 
151 1 AUTRES 
151 IEIISEPILE 
1 1 
159 1 Q 
160 1 SQ 
161 1 hQ 
162 1 AUTRES 
163 1 EhSEIIBLE 
EMSEMILE 
··--~cÏtilteO.t~N~~MHnL~.-U~~~•ANMoTh~~ToTfMT~E~FAÜE~l~LEo-----------------------~ltiit~M~ONU.o~E~Cl~M~E~S-Iu~~Lt~•S~----------------------------------------
ITALIE~ 
DIIICHSOIN ITTLICHER STUND!:NVERDIENST NACH GESCHLECHT, 
LEISTUIGSGRUPPE ~hO ALTER 
II!DUSTRIFZII•IGI EISEII- UND ~ETALLERZEUGUffG 
-----------n 
ue.vn 1 3~t.~'l 
ITAL lE 
GAIN HO~AIRE IIOYEN PAR SEXEr C~ALIFICATION 
ET AGE 
1 L 
BRANCHE! IIETAU FER,_RE_U_X-:-ET:-:N~" '"'"+--
1 ALTER IZAII. DER LEBENSJAiflEI* 1 1 E 
GfSCI'LECHT rLEhTUNGSGRUPPE l·r 
1 T 1 
1 <21 1 21-29 
1 1 
1 IIAENNER 0 1 1 'rU 'r65 
1 HO 1 2 371 ~62 
1 NQ 1 3 318 395 
1 SONST, 1 4 
DIJRCHSCHNITTI zus. 1 5 36'+ 45~ 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 1 6 
1 'IQ 1 7 UlZ 361 
1 NQ 1 e 210 336 
1 SONST, 1 9 
1 zus. Il, 274 341 
STUNDEN- 1 1 
IINSGESA,T 0 111 432 'r65 
V~OtEitST 1 HO 112 368 460 
1 NO lU 3(13 384 
1 SONST, ll'r 
1 zus. 115 350 445 
1 1 
---1 
1 MAENNER 0 116 Z1r3 19r 1 
1 HO 117 25,9 25r8 
1 NQ 118 2),9 23r0 
1 SONST, 119 
1 zus. 12~ 26,9 2),9 
VAR lA TIONS-1 1 
1 FRAUEN 0 121 . 
1 HO 122 116,8 17,6 
1 NO 123 21,3 l'rt 1 
1 SONST, l21t 
1 zus. 125 21,3 l5r2 
ltOEFF IllE NT 1 1 
IJNSGESAMT 0 126 21,3 19,2 
1 HO 127 25,9 25r9 
1 NO 121 24,5 zz,a 
1 SONST, 129 
1 zus. 13~ Zlol 2~,3 
1 1 
1 
ÏNDUES DES STUN!'IENYE~D. 1 
-----1 
BASI$1 LE ISTUNGSGRI:PPEN 1 
INSGESAMT • 101 1 
1 
MAENNER 0 131 lllrl 101oZ 
HO 132 l01r8 10Zr5 
NO 133 87o'r 17rl 
SONSTIGE 134 
ZUSAMMEN 135 100t0 lOOrO 
1 
FUUEN 0 136 
HQ 137 fl1'ro1 107,8 
NO 138 98r6 98t4 
SONSTIGE 139 
ZUSAMMEN l4r. lt!) .~ lDOrC 
1 
IN~GESAMT Q l'rl 1Z3r'r lD~.~ 
HO 142 105r2 103r3 
NO llo] 86,6 16r3 
SONSTI&~ 144 
ZUSAMMEN l1o5 lOOr1 lO!),Q 
-----------1 
U$1$1 MAE"NER UND FRAUEJol 1 
INSGF SA MT • 1 ~ l 1 
1 
MAEN~ER 146 1,,9 101.2 
FRAUEN 147 78r2 76o7 
INS&ESAMT 1411 llfOtO lOOr" 
l 
BASISI G~SAMTSPALTE • 100 1 
1 
MHNNER 0 149 87,3 93,7 
HO 150 eo,s lOO,] 
NO 151 79t2 98,4 
SONS TIGE 152 
ZUSA~MEN 153 78r6 97,] 
1 
FRAUEN 0 154 
HQ 155 181r3 95r8 
NO 156 80r5 lOO tl 
SONS TIGE 157 
ZUSAMMEN 158 19t3 '18,9 
1 
INSGE SAMT 0 159 87rl 9),7 
HO I6C 80r2 lOO, 1 
NO 161 77r3 97,9 
SONSTIGE 162 
ZUSAIIMEN 163 76,] 97,0 
•vOL LENOE TE JAHRE 
lliEINSCHL. Uh&EANTIIOR TETE FA ELLE 
AGE 1 NOMBRE D'ANNEES!• 
30-44 ~5-54 >•55 
506 5C3 500 
~61 ,, 'rH 
'r08 ~08 'rl6 
473 465 465 
t433 l'r25 
414 3U ,, 356 1!~2 
368 360 1360 
5'16 503 500 
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157 1 AUTRU 
151 1 EIISOILE 
1 1 
,,, 1 Q 
160 1 SQ 
161 1 u 
162 1 AUTRES 
lU lE hSEnLE 
HOMES 
FEIIIIES 
EIISEIIILE 
ITALIEN TAB. X 1 !'rD) 
OU\CHSCHN!TTLICHEA STU~OEHVERDIE ~ T NACH GES CHLECKT, 
lEISTUNGSGRUPPEr ALTER LHD UNTERN H'ENSZUGEHOERIGKEIT 
INDUSTR IEZIIEIGt EISEN- UND !!ETAL ERZI:UGUNG 
ITALIE 
GAih HORAIRE ~OYEN FAR SEXEr (UALIFIUTION, AU 
ET A~IUhETE DANS l'ENTREFUSE 
BRANCHEt METAUX FERREUX ET NDh FEUEUX 
1 
AL TER, GESCHLECHT, 
lE ISTINGSGRUPPE 
1 l 
1 E 
1 1 
1 l 
1 E 
1 
1 
1 
1 
OU\CHSCHNITT 1 
MiËHNER Cl 
HO 
NO 
SONST. 
zus. 
1 
z 
3 
4 
5 
liCHER 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
FAAUEN Cl 
HCI 
NCI 
SONST. 
lUS. 
6 
7 
8 
9 
11 
STIJIDEN• 1 
1 NSGE SAMT 0 Ill 
VERO IENST 1 HO hz 
1 NQ 113 
1 SON$T. Il~ 
1 zus. 115 
,----.,-1 -:: ..~.E::NN::::ËR-CI-116 
1 HCI 117 
1 NO 118 
1 SONST. lU 
1 zus. IZO 
VAR IATION5-I 1 
1 FRAUEN 0 IZl 
1 HCI IZ2 
1 NCI 123 
1 SONST. IH 
1 zus. IZ5 
KDEFFtUENT 1 1 
Il NSGE SANT Cl 126 
1 HCI IZ7 
1 NCI 128 
1 SONST. 129 
1 lUS• 130 
1 
INDIZES DES STUNOENYERD. 1 
1 
BASIStZUGEHOER IGKEITSDAUER 1 
lNSGESANT • 100' 1 
MENNU 
FRlUEN 
1 
Cl 131 
HO I3Z 
NCI 133 
SDNSTJGE 13~ 
ZUSAMNEN 135 
1 
Cl 136 
HQ 137 
NO 138 
SONSTIGE 139 
ZUSANI!ENI~O 
ÏNDIZES STUNDENVERD.FRAUEN\ 
1 
BASlSt IDEN MEHNE. • lOD 1 
IZE IlE 6 t ZEilE 11 
Il. 7 t 1. 21 
Cl 
HCI 
NO 
SONST. 
res. 
Il. 8 t 1. 31 
IZ.9tZ.~I 
IZ.l~ t z. 51 
1 
1~1 
1~ 
143 
1~ 
lir5 
ARIEITER 21 Ils <30 JAHRE 1 
-----------~~~M'~Eh~N~E~R~CI~~~6 
1 HCI 1~7 
1 NO lU 
1 SONST. lir9 
DU\C HSC HN ITT 1 Z US. l5n 
1 1 
liCHER 1 FRAUEN Cl 151 
1 HCI I5Z 
1 NO 153 
1 SDNST. 15~ 
1 zus. 155 
STUNDEN· 1 1 
IIHSGESAMT 0 156 
YERDIENST 1 HO 157 
1 NCI 151 
1 SONST. 159 
1 zus. I6D 
------~~~ ... -E~HNE~~~~0~~61 
1 HO 162 
1 NO lU 
1 SONST. lM 
1 lUS. 165 
VAR IATIDNS•I 1 
1 FRAUEN Q 166 
1 HQ 167 
1 NCI 161 
1 SDNST. 169 
1 lUS. 17~ 
KDEFFJZ lENT 1 1 
Il NSGE SANT Cl 1 Tl 
1 ~~ 1!1 
1 SDNST. 17 
1 lus. IT 
1 1 
DAUER DEA U~TERNEHIIENSZUGEHOERIGKEJT IN JAHREN* 
ANNEES D' AhCIENNETE CANS l' ENTREPUSE* 
1 
1 l 
1 1 
'---~--~----·r1.-----r----..----~~ mm:1rrl : < z-.r, 5-9 lD-19 >•Z~ IE~SEJBlEilll E 
336 
ZIS 
291 
~42 
~Jn 
lSZ 
399 
25,3 
77r8 
79,3 
72,0 
~T6 
ir 59 
393 
Ir 50 
H6 
3)9 
31t(\ 
lt76 
458 
316 
~lr6 
19r8 
21rlr 
22r6 
25rT 
l9r2 
Ur4 
l6r0 
19rl 
ze,5 
ZZr5 
9,6rll 
99r6 
91rD 
97rZ 
90r2 
lOir~ 
98r6 
. 
75r5 
86rZ 
75r6 
U9 
. 
386 
]Ir] 
351r 
lt93 
lt6Z 
lt06 
lt61t 
20,3 
19rl 
20r9 
20rl 
15r3 
13r6 
15rll 
Z!lr3 
19r9 
Zlrlr 
99,3 
100r6 
101tr6 
lOir 2 
10'lr6 
102,3 
lOZrlt 
. 
13rlt 
8lrT 
T5r5 
520 
ltT'r 
H4 
lt91 
453 
366 
382 
5ZD 
~74 
~30 
~BI 
2~rl 
l6r7 
16rl 
19r4 
. 
105,5 
15,9 
53 ri 
ZOrl 
2Drl 
17r5 
20r9 
104rT 
HZr9 
110r5 
. 
111,0 
109rD 
110,7 
95rT 
l2r~ 
77rl 
501 
461 
lt58 
ltll 
H31 
U7Z 
!68 
376 
507 
~67 
~~8 
486 
19r3 
Ur6 
1Tr6 
llr6 
ll!t5 
tl~t5 
12r2 
Hr3 
19r3 
UrT 
Ur4 
Url 
102r3 
lOlrT 
lHrO 
105,~ 
1105,3 
196rl 
109r7 
10ir9 
77rl 
~961 1 
~601 2 
~011 3 
1 ~ 
~631 5 
1 
~161 6 
Jaltl T 
3361 1 
1 9 
31t5l10 
1 
~96111 
~59112 
393IU 
IH 
~59115 
1 
Z0r31l6 
Zlr8117 
22,9111 
119 
2Zr6.120 
1 
16r5l21 
57r0 122 
llrll23 
12~ 
3<1r7l25 
1 
ZJr3IZ6 
2Zr5127 
23r2121 
129 
23r3l30 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
100r0131 
lCOrOIU 
l<'OrO 133 
13~ 
lt•OrO 135 
1 
lOO tC' 136 
lOOrOilT 
lCOrOI31 
139 
HOrDI~II 
1 
1 
1 
1 
1 
13r9lirl 
Ur~ lU 
Ur6l~3 
1" 14r6l~5 
!~----------------------------------------------·--1 
U3 
~55 
377 
us 
134~ 
313 
318 
lr32 
~Sit 
371 
~21 
17r0 
zo,o 
21r3 
Zlr6 
126,5 
Url 
16,5 
17 rl 
ZOr2 
21,5 
22,? 
~Til 
471 
ltll 
~61 
1357 
342 
3~~ 
no 
no 
396 
~56 
Urlt 
3Zr7 
z~r4 
2Tr3 
Ur4 
32rl 
2~.2 
Z7r6 
lr62 
. 
nu 
31t5 
353 
lt73 
Ir 55 
39~ 
lt55 
zo,) 
19,6 
21rl 
2!lr3 
. 
no,1 
u,o 
Ur2 
Zllr3 
19rT 
21,6 
2lr0 
~64 
~50 
·~62 
~59 
n~o 
~64 
lt~l 
H32 
~56 
Url 
llr3 
117r0 
Ur2 
Ur5 
Url 
llr6 
120,5 
llr6 
1 
465IU 
~62ln 
395141 
149 
~50150 
1 
• 151 
361152 
336153 
15~ 
Hll55 
1 
465156 
~6CI5T 
3MI51 
159 
~5160 
1 
19rll6l 
25rll62 
2J,c 163 
164 
Z3r9l65 
1 
• 166 
1Tr6l67 
Hrll68 
169 
15r21TO 
1 
19r2171 
Z5r9I7Z 
22,8173 
174 
24r3IT5 
1 
IGEr SEXEr 
CUAliF ICATICN 
o Horres 
50 
~0 GAIN 
AUTRES 
os. 
Cl fErHS HCUIRE 
SCI 
NC 
AUnES 
EhS. MOYEN 
Cl EhSUilEI 
SQ 1 
NCI 1 1 MCNTANT 1 
AUTRES 1 
eu. 1 
0 HOrrES 
so 
hO 
1 
1 
1 
AUTRES 
ENS. 
1 
ICCEffiCIENT 
1 
0 FE,ES 
50 
hQ 
AUTRES 
EhS. 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VARIATION 
Cl ENSUUEI 
50 1 
u 1 
AUTRES 1 
EhS. 1 
!INDICES CU CAIN HCRAIIIE 
l'~u'"'s~Et~E~'""s~er""'l""u~oE""s--
1 ·~CIEUETES • lOO 
1 
1 0 HCiMMES 
1 50 
1 hO 
1 AUTRES 
IUSEIIBLE 
1 
1 0 FEMMES 
1 50 
1 NO 
1 AUTRES 
IE~serau 
~~~~~O~lC~E~S~G~.~~~~~H~C=A-.~f~EM~~~S~ 
1 
USEtGAU HCR. NCN,ES•lOO 
Cl lUChE 6 1 liGNE 11 
SCI 
~Q 
AUTRES 
ENS. 
Il• 7 t l. 21 
Il. 1 • l. 31 
Il. 9 t l. ~1 
ll.lO t l• 5I 
CUYRIUS 21 A <30 ANS 
0 HCiM'ES 
50 
NO GUll 
AUTRES 
us. 
Q FEN' ES HOU IRE 
SCI 
hO 
AUTRES 
EhS. IIOTEN 
Cl E~SEnLEI 
SQ 1 
~Cl 1 IIIONTANT 1 
AUTRES 1 
E~S. 1 
0 HCrrES 
50 
NCI 
1 
1 
1 
1 AUTRES 
ENS. 1 CCEFF ICJENT 
1 
0 FErrES 
SCI 
NO 
AUTRES 
ENS. 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 YUUTJON 
0 EUHilEI 
SCI 1 
hO 1 
AUTRES 1 
Eh$. 1 
1 
1 FOR TSETZUNG 1 
ALTER, GESCHLECHT t 
LE ISTUNGSGRUPPE 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
UB. X 1 31t00 
DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEIIlERIGKEIT IN JAHREN• 
ANNF.ES D'ANCIENNETE DANS L 1 ENTREPR ISE• 
---...... ----i 
<2 2-4 1 lD-19 >•20 
1 
1 L 
1 1 
_,, 
1 INSGES.UII N 
IEhSEPBUUII E 
CSUITEI 
A&f, SEXft 
UAllfiCATION 
' 
ÏNDIZU DES STU>IOENYE,~R0:-.--;-1-"7""---------- IINDICES CU GAIN HORAIRE 
- ----- 1 1 BASIStZUGEIIlER IGKEITSDAUER 1 IBASEt EhSEMBLE DES 
INSGESAMT • 1~0 1 1 AhCIEhNETES • lOO 
1 1 1 
IIAENNER 0 1 76 93rn l!llol lOitl 99,8 ltOoOI 761 Q HC~MES 
HQ 1 171 98o5 l02,Q 99o2 9lo6 UOoOI 171 SQ 
NQ 1 TBI 95o3 104,1 1J7,4 1116,9 HOoOI 711 NQ 
SONSTIGE 1 791 • 1 791 AUTRES 
ZUSAMMENI 8~1 94o3 l02olt 102,5 101,9 lOOoOI IOIENSEMBLE 
1 1 1 1 
FRAUEN Q 1 811 • 1 Ill Q FE PliES 
HQ 1 821 t9),5 t97,2 1104,1 100,01 821 SQ 
NO 1 831 9Jo3 101,6 l02ol 1()0,01 831 NO 
SONS TIGE 1 841 - 1 81tl AUTRES 
ZUSAMMENI 851 Utl 100o7 103,5 t99oT lOOoOI 15IEhSEMBLE 
- ' 1 1 1 1 
IND IlES S TU>IDE NYER O. FRAUEN 1 1 1 1~1:-.ND=:I~C=ES::--:C:-:A";'I:".'N"'=H~OR:=-. -:F~E=MM~E:o::S:-
1 1 1 1 
BASISt IDEM MAENNER • 100 l' 1 1 IBASEtGAn Hta. HOIIIIES•lOO 
IZE ILE 511 ZE IlE ~61 
CZ.52 t Z.ltll 
1 1 1 1 
01861 • 1861 
HOI 8ll t75,6 fl5o9 t83o7 l9oTI 811 
NOl 881 83,2 u,o 81,3 15oOI 881 cz.53 • z.~u 
CZ.51t t Z.491 
IZ.55 t Z.50I 
SONST• 1 891 • 1 891 
zus.l 901 Tlt,9 74,5 76,5 fl4ol 15oll 901 
Q lliÇNE 5lt liGNE lt61 
SQ 
hQ 
AUTRES 
ENS. 
IL• 52t l. 411 
Cl. Ut l. Ul 
Il. 51tt L. lt91 
CL. 55t l. 501 
iR&EITER .3l' au <U JAHRE 1 1------------------------------1 l-:a:::u:::v:::R~IE:o::J::S~liO:-::A-<':':4~5:-:A:::NS:--
----~ MAEhNER Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
DIJICHSC HN ITT 1 lUS. 
1 
L !CHER 1 
1 
1 
1 
1 
STUNDEN· 1 
FRAUEN Q 
HQ 
NQ 
SDNST. 
zus. 
IINSGESAM7 Q 
YEJDIEIIST 1 HQ 
1 NQ 
1 SOIIST. 
1 zus. 
1 1 1 
911 453 484 508 525 !15 5061 911 
921 431 464 476 ltl9 411 4681 921 
931 361 ltlll ltl5 448 H9 4011 931 
941 - 1 941 
951 409 457 483 499 502 4731 951 
1 1 1 
961 • 14331 %1 
9ll 1346 1409 t510 1353 4141 9ll 
981 325 348 356 3t5 1369 3541 981 
991 - 1 991 
11001 330 351 lllt 392 314 368ll'lOI 
1 1 1 1 
1101 1 453 4H 508 525 515 5061l'll 1 
11021 430 464 lt75 419 414 46811021 
11031 365 39t 426 431 450 40211031 
11041 - 11041 
1105 1 4!17 lt55 481 1t96 498 4TIIl05l 
Q HOIIIIES 
so 
IIQ 
AUTRES 
ENS. 
Q FEIIPES 
so 
hO 
AUTRES 
EU. 
Q EhSEteUI 
SQ 1 
IIC 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
GAIN 
HCRAIRE 
MDTEN 
IMONTANTI 
1 
1 
1 
1 
1 
MAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
zus. 
l106l 19,5 19,6 19,9 2o,o 19,5 20o21106l~o-::H:::a=II,~E;:s:-lr-----
llOTI 25,0 26o0 l9o0 16o6 l5ol 2lt3ll0ll SQ 1 
lll8l 25 1'1 21t5 20,2 16ol 18,4 22tli10II IIQ 1 
11091 • 11091 AUTRES 1 
111~1 25,4 24o2 20t2 19o4 litT 22o2IUOI ENS. !COEffiCIENT 
VAR lA TION$- 1 
1 
1 
1 
1 
1 
FRAUEN Q 
HQ 
NO 
SONST. 
zus. 
1 1 1 1 1 
11111 U6,5lllll Q FEPPES 1 
11121 121,4 ll4olt 1124,2 n,9 l6olll121 SQ 1 DE 
lllll 17,0 15,9 llo4 llol 111t5 lltolllUI NQ 1 
IU1tl • 11141 AUTRES 1 
11151 zo,u Uo8 U,lt 69,0 14t5 41,211151 ENS. 1 
KOEFF !liENT 1 1 1 1 1 1 VARIATION 
IINSGESANT Q 11161 19,5 19,1 19,9 20o0 19t5 20o2l116l Q ENSEULEI 
1 HQ lllll 25,1 26,0 19ol 22o6 15tl 22o6lll71 SQ 1 
1 NQ 11181 24,8 21t5 20o6 lTt6 20t5 22o6lllll hQ 1 
1 SONST. 11191 • • • 11191 AUTRES 1 
1 zus. 112n1 25,5 · 24,4 20,4 21,1 19,2 2loOI120I ENS. 1 
INDUES DES STUNDENYERD. 1 1 1 ~~IN""O~IC:o::E~S~CU~G~A~IN~HO~RA':'".I:O::RE~ 
-- 1 1 1 ·~,...~=~~--BASIStZUGEIIlERIGKEITSDAUER 1 1 1 IBASEt EhSEIIBLE DES 
INSGESAMT • 100 1 1 1 1 At.CIENNETES • 100 
1 1 1 1 
MAENNER Q 11211 19olt 95,6 10'lt3 103tl 101,1 100oOII2ll Q 
HQ 11221 92 01 99,1 101,6 l02o2 102,0 lOOtOIUZI SQ 
NQ 11231 90t~ 98,1t 106,6 109,9 117t3 100oOI123I ~Q 
SONS TIGE IJz.r, 1 11241 AUTRES 
ZUSAMMENI1251 86,. 96,6 102t1 105,5 106,0 lt0tOI125IEhSEMBU 
1 1 1 1 
FRAUEN 0 11261 • • uoo,o 11261 Q fE MllES 
HQ 11271 t83o5 • 198,8 1123,3 115t2 IOO,OI12ll SQ 
NQ 11281 92tG 98,3 100t5 103t2 1104,3 1~0,011281 hQ 
SONSTIGEI1291 • 11291 AUTRES 
ZUSAMMENIUOI 89,5 95,3 10lt6 106,6 101,6 lCOtOI130IUSEMBU 
- 1 1 1 1.,.,=~~..,~=~ 
INDUES STU>IQENYERD.FRAUEIII 1 1 llliDICES Ulh HDR. fEIIIIES 
1 1 1 1 
BASISt IDEM MAENNER • 100 1 1 1 IUSEtGAI~ HOR. HOII~ES•lOO 
IZEilE Ç6 t ZEILE 911 
Il. 9l • z. 921 
1 1 1 1 
OIUII U5t6IUII 
HOillZI 180,2 186t0 1106,6 ll3t8 88o4IU21 
NOIU31 88 16 86tT Bltl 8lt5 llltl 86olll331 cz. 98 • z. 931 
cz. 99 • z. 941 
IZ.lOO t z. 951 
SONST. l131tl 11341 
ZUS.IU51 U,5 l6t1 ll,3 78,5 74,5 17,711351 
*YOLLENOETE JAHRE 
IIIEINSCHL. UhBE4NTIIORTETE FAELLE 
•ANNEES REVOLUES 
IIINOII DECLARES INCLUS 
Q CliChE 96t liGNE 911 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENS. 
Il• 97 ~ l. 921 
Il• 98 o L. 931 
Il• 99 t L. 91tl 
IL.100 t l. 951 
ITALIEN 
YERTEIUJNG DER ARBEI TER NACH GES(!tLE HT, LEISTUNGS-
GIIUPPE UND CROESSE IBESCHAEFTIGTENZA LI DEP IETRIEBE 
INDUSTRIEZIIEIGI EISEN- UND STAHLIND~ TRIE 
ua. 1 1 3~09 ITALIE 
DISTRIBUTION DES C~YRIERS PU SUE, QUAliFICATION ET 
TAILLE INCIIIRE DE !AURIESI DES ETAILISSOUTS 
BRANCHE• SIDERURGIE 
_..._..._...___...._ __ ...___....___.~1---~__...._..._~----G~P~O~E~SS~E~I~B~ES~C~~:·E~F~T~I~&T~E~N~Z~AHL~I~DU~~~~ET~R~I~E~BE~------------~~~-rl---..----.--..--..----.----._. 
1 l 1 L 1 
1 E TAILLE IND"BRE DE SALAR IESI DES ETABLISSEIIENTS 1 1 1 
&ESCHLECHToLEISTIJNGSGRUPPEl ~ --------=~1----.I----:I·------:I----:I----:I-'Ï-NS_G_E-SA_II_T_I: l SEXE• CUAliFICATIDN 
1 E 13~9 50-99 1 l'l0-199 1 2oo-~n 1 50G-'199 1 >•1ooo 1 111 E 1 
1 1 1 1 1 IEIISE~BLEill 1 
-------------------~~~r-------+---------------------------------------------------~-rl --------------------
ANZAHL DER ARBEITER 1 1 hC~UE C't'UYUERS 
----,IIA,.,.,EN""N""E="R --- 0 l1 911 1.66) 2.~57 3.127 5.1~1 29.559 42.865 1 ~-~0-----::HOIIIIES 
HO 1 z 961 1.425 2.311 3.81~ 5.02~ 30.209 H.IU Z 1 SO 
110 1 3 r.ue 1.1oo z.ru 3.121 1.435 e.zu n.n~ 1 1 hO 
SONSTI&E 1 ~ - - - - - - - ~ 1 AUTRES 
lUSAIIMENI 5 3.211 4.181 7.002 1D.069 11.6(10 6T.U6 104.062 5 IEhSE~IU 
1 1 
FRAUEN 0 16 • - - • - • 61 0 FEMMES 
HQ 1 7 • • - 1302 7 1 SQ 
NO 1 8 • • fUT 1264 1119 699 1.~71 1 1 NO 
SONSTIIOE 1 9 - - - - - - - 9 1 AUTRES 
ZUSAIIMENI10 147 • 1210 1399 1119 753 1.10~ llO IENSE~BU 
1 1 1 
INSGESAMT o Ill 925 1.663 2.457 3.133 5.141 29.570 42.819 111 1 o 
HO 112 971 lo516 z.~J 3.9~1 5.02~ 10.252 44.116 112 1 SO 
NO lU 1.362 1.286 2.352 3.392 1.553 8.911 18.162 lU 1 hO 
SONSTIGE 11~ - - - - - - - 11~ 1 AUTRES 
lUSAIIMENI15 3.26 4.~~ 7.212 10.461 11.719 61.1J9 10!.166 lU ENSUBLE 
~IH,_,1-,IIA=E"'NN"'E"R'"+~F"RA'.,u~E"'N-,Z""U~S'.- l l 
1 1 
"EhNER 116 98ol 91,1 9l, 1 96,2 99,0 91o9 Uo1 116 Ht"ES 
FRAUEN 117 n,~ 12,9 Uol lloO 1t1 1 tT 117 FUMES 
INSGESAMT Ill 100;~ 10?,3 100,0 100,0 lOOoO 100o0 100,0 Ill EUEIIBLE 
-·-:IN::-,:1:-,.D:::ER:-.-:&E=SA:-:MT=S::-PA:-:L-::T:E----l l 
1 1 
~ENNER 119 3, 4o'l 6,7 9,7 llol 65o3 lCCoO 119 HCIIIIES 
FRAUEN 120 12o • 111,6 f22ol 16t6 41,7 100,0 l2t1 FEMIIES 
INSGESAMT 121 3, ~,2 ~,1 9,9 11o1 64,9 ltOoO IZ1 1 EhSE~ILE 
tliEINSCHLIESSLICH DER ARBEI'IU FUER Dl DIE &RCESSE 
DER IETR lEIE NICHT ANGEGEBEN ~URDE 
IllY COIIPRIS LES OU~RIERS DONT U TAILLE DE L'ETA8LISSENEMT 
N'A PAS ETE OECUIIEE 
ITlLIEN 
YER TEILUNG DER AR8EITER MACH GESC LECHT, 
LE IS lUIIGSGRUPPE UND ALTER 
INDUSTRIEZWEI&I EISEN- UtlO STAHLI OUSTRIE 
TAI. Il 1 ~09 
ITALIE 
DISTRIBUTICH DES CUYUfRS PAR SEXE. 
~UALIFICATICho "E 
BRANCHE• SIDU~RGIE 
-·--------------------~~--~-----r----------A~L~T~E~R-I:-:Z~~~'":D~E=R~L~E~t~~~S~J~4~~~E~I~•----------·------~~--~~--------------------
I Z 1 L 1 
1 E AGE INCIIIRE D' ANNEESI* 1 1 1 
G ESC HL Et HT olE ISTUNGSGRUPPe 1 ~ ----~-ri -------·:1--..---..--_,.1 -------..---,1.--..------.1~1 iiSGE_S_A_'i-1 : 1 SEXEo QUALIFICATION 
1 E <Zl 1 21-29 1 10-44 1 ~5-54 1 >•55 1 - Ill 1 E 1 
1 1 1 1 1 IEhSEIIILEill 1 1 
-----------------,~·--~---+----------------------------------------~~--~~--------------
ANZAHL DER AR8U1El 1 1 I~0~8RE D'OUYRIEIIS 
Q l1 653 7. 728 21.305 9.112 4.C66 42•16511 1---::~,--.---------HO:::MIIES 
"" 1 2 1 1o6 9.076 2o.uo 9.1o5 ~.Jn u.eu 1 z 1 so 
NQ 1 3 1 ODl 3.205 6.961 ~.065 2.153 17.3141 3 1 hCI 
SDNSTIGEI ~ - - - - - - 1 1t 1 AUTRES 
ZUSAII!IEN 1 5 2 76.1 20.00'1 41.416 22.282 10.596 104.0621 5 IUSEIIBU 
1 1 1 
0 1 . 6 - • • - - 1 6 1 Q FEMMES 
HO 1 1 • - no21 1 1 sa 
NO 1 1 1251 t351 1315 1419 • 1•471 1 1 1 H~ 
SDNSTIGE 1 9 - - - - - - 1 9 1 AUTRES 
lUSAIIIIENilO 1219 1467 5~0 1437 • 1.104110 IEIISE118LE 
1 1 1 
~ lU 651 7.735 21.322 9.112 ~.066 42.119111 1 0 ENSEII8U 
Ha 112 .ru 9.186 2o.zee 9.122 ~.377 44.116112 1 sa 
NQ lU .252 3.556 7,346 4.~S. 2.224 11·162113 1 hQ 
SDNSTIGE 11~ - - - - - - IH 1 AUTRES 
IUSAII!IEN 115 ·0~9 20.477 48.956 22.718 13.661 105.166115 ENSE,BU 
FRAUEN 
INS&ESAIIT 
-I;::N,-:li:-::-IIA:-:E~NN:::E~R+~F:::R":"::AUëNTus."" 1 1 li Eh$ E,.LE HO,NES+FEMIIES 
1 1 
'.lENNER 116 9·1t5 97,7 91,9 91o1 99,3 91 03116 """ES 
FRAUEN 117 19o5 12o3 1o1 11o9 • 1o7117 FENIIES. 
INSGESAMT Ill :lOtO IOO,n 100o0 100,0 lOOoO 100,0111 OSE,ILE 
-~IH~li~DE=R~&E~SA~II=T~SP~A~L~T=E---1 l -.~C~G~LC~h~~-::E-,•""E~II~S~EII~I~l-::P=---
1 1 
"ENNEII 119 Zo7 l9oZ 46o5 21,~ 10o2 lC~oUI19 HO,ES 
FRAUEN 120 16,0 125,9 29,9 124,2 • 1CO,OI20 FEIIIIES 
INSGESANT 121 2,9 19,3 46,2 21,5 10ol lf0oOI21 1 EhSEPILE 
lllfiNSCHLIESSLJCH DER AIIIEITER FUER lE OAS ALTER 
NICHT ANGEGEBEN IIURDE 
{OIYDLLENDETE JAHRE 
472* 
IllY COIIPRIS LES CU~RIEU DONT l'AGE II'A FAS ETE DECLARE 
I*IANNEES REYDIUES 
ITHIEN ue. 111 1 1~09 1 ITALIE 
VE~TEILUhG DER ARBEITER NACH GFSCHLECHT t 
LEIST~,jjG$GRUPPEt FANILIENSTUO UND KINDERZIHL 
INDUSTRIEZWEIGt EISE~- UND STAHUNDUSTRIE 
.DISTRIIIUTION DES OUVRIERS PAR rEXEt CIUALIFIUTIGII 
ET SITUATION DE FtPILLE 
IIRANCHEt SIDERURGIE 1 
1 VERHEIUTETE IIIT UIITfllHAI.TSBERECHTIGTSI PERSONEN 1 1 
1 SCIISTIGEIIIISCEU"I l 
GESCHI.ECHT t 
UISTUNGSGRUPPE 
Z 1 LEDIGf 
E 1 ~ARIES, AYA~T .. PERSONNES A CHARGE 1 1 tlll 1 SEXE, 
CUAUFICATION 
1 1 1 1 1 G 
L 1 
E 1 CfLIB• 
1 
~0--~--~~~~2--~--3~~--~~~4--~II~N~~~SA~N~T~ 
IENSEIIBLE 1 
1 1 .. 
AUTRES IEIISEP.BLE 1 E 
1 llll 
ANZAHL ARBEITER 
IIAENNER Cl 1 
HQ 2 
NQ 3 
SONSTIGE ~ 
ZUSAIIIIEN 1 5 
1 
FRAUEN Q 1 6 
HQ 1 7 
NQ 1 1 
SONSTIGE 1 9 
ZUSAIIIIEN llO 
1 
INSGESAIIT Cl 111 
HQ 112 
NQ lU 
SONSTIGE 114 
ZUSAIIIIENIU 
- 1 IN :Il MENNER UNDI 
FRAUEH lUS, . 1 
IIAENNER 116 
FRAUENill 
INSGESAIIT Ill 
':":1 N::-;:11-::D:::ER~GE:::S~AN::o;T:""-l 
SPALTE 1 
MENNER 119 
FUUEIII20 
INSGESAIIT 121 
1 
6.578 
•• 1J2 
4oC41) 
18.721 
. 
586 
661 
6. 585 
1·17'1 
4.627 
19.181 
96,6 
,,~ 
lOOoO 
u.o 
36,6 
lltl 
lol5l 
loUS 
455 
2.990 
1.351 
lo3Sl 
952 
Il tl 
litZ 
lOOtO 
2t9 
36tl ,,, 
7.857 
7.510 
3.194 
18.561 
11.611 
99,7 
100,0 
n,1 
17,6 
10.744 
10.115 
3.627 
10.755 
10o15~ 
3o641 
Z~o55T 
99,7 
10Dt0 
. 
23,2 
lliEINSCHLIESSLICH ER ARBEITER FUER DIE DER FANILIEIISUIIO 
UND DIE KINDERZAHL NICHT ANGEUBEN IIURDE 
ITALIEN 
VERTEILUNG DER ARBF.ITE~ NACH GESCHLECHT t UISTUNGS-
CRUPPE, A~WESENHEIT UND ENTLOHhUMGSSYSTEII 
ltiDUSTRiEZWEIGt EISEN- UND STAHLINDUSTRIE 
------ 1 1 1 
1 1 1 IVOLUEIT-1 
1 z Il NSGESA~ IANIIESEIIDEI IESCH, 1 
GESCHLECHT tLEI STUNGSCRUPPE 1 E 1 1111 ARBEJTERIARIEITER 1 
1 1 1 1 1 1 
9.113 
a.soa 
z.ua 
20.609 
9.113 
1.501 
z.•ea 
20.609 
lOOtO 
100t0 
19tl 
19,5 
6.886 
1.092 
2.972 
11.950 
6.192 
1.092 
2.972 
11.956 
100,0 
. 
100o0 
1Tt2 
n,o 
JS.no 
35.~09 
ll·236 
14.596 
1234 
541 
792 
,., .. 
35·643 
u.rn 
.,,,., 
99,1 
0,9 
100,0 
.,,. 
302 
no1 
746 
U51 
1351 
Ul6 
302 
e459 
1.097 
61t0 
nz.o 
lDOtO 
OtT 
fl9t5 
ltO 
1 
1 
1 
42.8651 1 
43.1131 2 
11.3141 l 
- 1 4 
104.0621 5 
1 
• 1 6 
no21 1 
1.4711 1 
- 1 9 
1.104110 
1 
u.aatln 
44.116112 
11.862113 
- 114 
105.166115 
1 
1 
1 
91tll16 
1tll17 
100oOI11 
1 
1 
1 
100t01l9 
100t0120 
100oOI2l 
1 
1 
1 ~cnae D• OUVRIERS 
~-~C ---::HO:::IIII:E:r.S 
1 sc 
1 IIG 
!AUTRES 
IUSEPBLE 
1 
1 Cl FEMES 
1 sc 
1 ~G 
!AUTRES 
IEIISE'ILE 
1 
1 0 EIISENILE 
1 SQ 
1 110 
!AUTRES 
IUSE'ILE 
~~:11-:E~IIS~E~~~~L~E ~H~+f:--
1 
1 HCPPES 
1 FU~ES 
1 EIISEPILE 
l'~,...,c~u~c~""~.E-:":":'E~Ns~ ••  
1 
1 MONES 
1 FEPNES 
1 EIISUIU 
1 
IllY COIIPRIS LES OUVRIERS DONT U SITUATION DE 
f.AIIILLE h • A PAS ETE DECLAREE 
ITALIE 
ua. IY 1 3~9 
DISTRIBUTION DES OI;YRIERS PAR SEXE, CUUFICATIOt 
PRESENCE AU l~UAIL ET SYSTEPE DE lE~UUUTICh 
BRANCHEt SIDULRGIE 
ANVESSIDE ARBEITERt VOLUEITIIESCHAEFTIGTI 
1 
OUVRIERS PRESEIITS, A TEIIPS PLEIIo 1 L 
---' 
1 SEXEt CUAUFICATIOII 
IN h11 LEIST.IGEPISCHT.I lhSGESAIIT G 
1 L ENSEMBLE 1 OUVAIERSI OUVRIERS J ZEITLOHH 1 LOHII ISYST.U,A.I Ill 
" 1 E 1111 PRESENTS! A lERPS IREIIUNERESI,ENUN, A 1 • IIIXTE 1 E~SEPBLE E 
1 1 1 PLEIII 
1 
ANZAHL DER ARBE ITEA 1 
1 
MENNER 0 1 l 42.165 12.303 ~.~u 
HQ 1 2 43.el3 13.222 n.629 
NQ 1 l 1Tol8~ 6.301 16.325 
SONSTIGE 1 ~ 
ZUSAIIIIEM 1 5 104.062 n.azs 
"· !12 1 
FRAUE'I Q 1· 6 . 
HQ 1 7 13)2 1223 1!02 
NO 1 a 1.~78 ~21 1.276 
SONSTIGE 1 9 
ZUSAIIIIEN 111 1.804 66~ 1·601 
1 
INSGESAMT Cl Ill u .... 1Zoll6 o\lloH2 
HO lu ~.116 13.445 4loU1 
NQ 113 11·162 6.721 17.6(!0 
SOMSTIGEh~ 
ZUSAIIIIEN 115 l05.U6 32.~ .. 9~.913 
1 
IN :Il IIAENNER+FRAUEN lUS, 1 
1 
,AENNER 116 98o3 91t0 9!,4 
FRAUEN IJT 1tT 2.~ 1,6 
INSCESAIIT Ill lOt til IOOt'l 100,0 
-
1 
IN :Il DER GE SA liT SPAL TE 1 
1 
PAE~tiER 119 lOOtO lUo6 9~,5 
FRAUEN 120 1DOoft 36ol .... 
IMSGESAMT 121 loo.~ 30,7 ·~.~ 
lliEINSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUEA DIE DIE ANWESENHEIT 
UND DU ENTLOHNUHGSSYSTEM NICHT ANGEGE&EN IIIIRDE 
lAU TENPS lU TACHE lET AUTRES! Ill 
2.651 
2.201 
1olll 
6,737 
. 
1243 
1321 
2.tn 
z.2n 
2.121 
lot5T 
Ho5 
f4o5 
100tù 
22t5 
Ulol 
23tl 
1 
IHPBRE c•cuvarus 
1 ----.ïc~IIES 146 1.109 11,605 1 1 0 
lOT 9.4H 12.429 z 1 SQ 
311 3.~66 5,915 3 1 IIQ 
~ 1 AUTIIES 
2.02~ 21oll9 u.949 5 IEIISEPIU 
1 
6 1 Q FE~~ES 
un 7 1 SQ 
.,., 1 1 NQ 
9 1 AUTRES 
116~ 619 llO IEIISEIIIU 
1 1 
'" 
1.109 11.611 Ill 1 Q EIISEPBU 
909 9.410 12.652 112 1 so 
~l 3.n~ 6.291 lU 1 hO 
IH 1 AUTRES 
2.ua 21.353 3~.561 Ils EliSE PlU 
1 
1 • EIISEPILE ltCIIIIES+FEIINES 
1 ,,. 99o2 ... o 116 HCP~ES 
fCtl 2t0 Ill FE PliE$ 
100t0 10c,o lCOtO Ill OSEPIU 
1 
1 • tOLthhE 0 ENSEnU• 
1 
6,8 TC tl 1COoO 119 HUilES 
126,5 lOOtO 120 FE~~ES 
Tt1 
"·' 
lOOtO 121 ENSEIIIU 
IllY COMPRIS LES OU'RIERS DONT LA PRESEIICE AU TRAVAIL 
OU LE USTENE DE REIIUNERATION N•ONT FAS ETE DECLARES 
473* 
ITUIEN ua. v 1 34J9 ITALIE 
VERTEIL~G DU APBEITER hACH GESCHL~CHTt LEIST NGSGAUPPEt 
AL TEl LND DAUU DER LNTU~EH"ENSZUGEHDEPt KEIT 
INDUSTP IEZIIEIGt EISEN- ~NO SUHLUDUSTRIE 
DISTRIBUTION DU OU~RIERS PAR SEXEt QUALIFIUTIONt ACE 
ET ANCIEh~ETE DANS L 'EhTREPRISE 
BRANCHEr SIDEAUIGIE 
ALTER t GE SCHLECHT t 
LEJST~GSGRUPPE 
ARBE JTER INSGE SAliT 
ANZAHL 
z 
E 
1 
l 
E 
IIAENNer-- Q 1 
HO 2 
NQ 3 
SONSTIGE 4 
ZUSAIIIIENI 5 
1 
FRAUEN 0 1 6 
HO 1 7 
NO 1 8 
SONSTIGE 1 9 
ZUSAMIIEN llO 
1 
JNSGESAIIT 0 Ill 
HO 112 
1'10 113 
SONSTIGE 114 
ZUSAMMEN 115 
1 
IN t IIAENNER+FRAUEN ZUS. 1 
1 
rAENNER 116 
FRAUEN 117 
JNSGESAMT Ill 
IN t DER GESAIITSPALTE -1 
1 
"'ENNFR 119 
FRAUEN 120 
JNSGESAMT IZl 
1 
DARUHTERt 1 
ARBEITER Zl BIS <JO JAHRE 1 
IIAENNER Q 122 
HO ln 
NQ 124 
SONSTIGE 125 
ZUS.(MMEN 126 
1 
FRAUEN Q 121 
NO 121 
NQ 129 
SONSTIGE 1311 
ZUSAMMEN 131 
1 
INSGE SANT Q 132 
HQ 133 
NQ 134 
SONS TIGE 135 
ZUSAMIIEOI 136 
-IN t MAEIINER+FRAUEN ZUS. 1 
1 
MAENNER 137 
FRAUEN IJB 
INSGESAMT 139 
'"'tN~t ~D'"'ER,-GE=SA~M""T'":'!:sp~AL~T""'E -1 
1 
"'ENNER 140 
FRAUEN Hl 
.INSGESAHT 142 
ARIEITER 30 BIS <45 JAHRE 1 
1 
HAENNU 0 143 
HQ 144 
NQ 145 
SONSTIGE 146 
ZUSAMIIEN 14 T 
1 
FRAUEN Q lU 
HQ 149 
NQ 150 
SONSTIGE 151 
ZUSAMIIEN 152 
1 
INSGE SAliT Q 153 
HQ 154 
NQ 155 
SONSTIGE 156 
ZU5AHIIEN 157 
..,J~N-:t,-,IIA~EI<~'N~ER""'+""FR~A"'UE::.N,-,Z""u~S.-1 
1 
"'ENI'IER 158 
FRAUEN 159 
INSGESAMT 160 
IN t DER GE SA MTSPAL TE 1 
1 
MAENNER 161 
FRAUEN 162 
JNSGESAMT 163 
- 1 
OAUER DER U ERNEH"ENSZUGEHOERIGitEtT IN JAHREN* 1 oüiëii=ï--;1----------
1 SCH~tTTl. 1 L 1 
ANNEES •ANCJENUTE DANS L'ENTREPRISE• 1 ALTER 1 1 1 
~~~--~~~-~~~~~~~~~~~~~~~ 1 G lAGE, 
<2 2-4 5-9 10-19 >•20 1 IHSGES·IliiAGE MOYEN N 1 
SEXE • QUALIF IUTJDN 
2.993 
5.374 
4.254 
12.~22 
1275 
1307 
3.000 
5.399 
4.530 
12.929 
97t6 
12,1t 
lOOtO 
lZtl 
117tll 
12.2 
1.28~ 
2.6u 
1.562 
1.291 
2.6H 
1.629 
5.5a~ 
tor.o 
9a 2 
1 a 
100 0 
21 1 
227 
21 2 
3.~ 3 
3.1 6 
1.1 ~ 
7.9 ~ 
3.~ 3 
3. ) 
1. 2 ) 
a.l 9 
9a 0 
lOO ~ 
39 a 
39 6 
9.UB 
u.uo 
2.n5 
23.773 
141~ 
tt09 
9.6Sa 
11.325 
3.399 
2~.381 
97,5 
12,5 
10~,0 
22, a 
133,7 
u.o 
2.~u 
2.658 
~90 
5.611 
uu 
2.~n 
2.7H 
U6 
5.aH 
96,3 
n,7 
100,0 
2a,o 
145,6 
ze.~ 
10.00~ 
9.6~9 
3.065 
22· 718 
129~ 
1307 
10.00~ 
9.661 
3.360 
u.o25 
9a,7 
llt3 
100t0 
21t8 
117,0 
Zlt7 
538 
374 
538 
37~ 
951) 
100,'1 
100,1) 
11.76a 
a.J07 
2.a90 
22.965 
. 
llltO 
t173 
11.178 
a.329 
3.030 
23.137 
99,3 
10t1 
100,0 
22tl 
19,6 
21,9 
IENSEHBLEilll E 1 
~2.a65 
-u.au 
11.381t 
10~.062 
1302 
1.478 
1. ao~ 
~2.aa9 
~~.116 
18.162 
105.a66 
9a,3 
lt7 
lOOtO 
100t0 
1(0,0 
lOOtO 
1. 728 
9.C16 
3.205 
20.009 
. 
U51 
1~61 
7.135 
9.la6 
),556 
20.417 
97,7 
12.3 
100t0 
100o0 
tloo.o 
lOOtO 
---:---:-1-::E-::NS=:E:-:II:::BlE DES OUVRIERS 
39 
39 
39 
39 
129 
36 
]5 
39 
39 
39 
39 
26 
26 
26 
26 
125 
12~ 
26 
26 
26 
26 
1 ~cnae 
1 
1 1 Q 
2 1 SQ 
3 1 hQ 
4 1 AUTRES 
5 IENSE~BLE 
1 
6 1 Q 
T 1 SQ 
B 1 hQ 
9 1 AUTRES 
llO 1 EUE~BLE 
1 1 
111 1 Q 
112 1 SQ 
113 1 hQ 
114 1 AUTRES 
115 ENSE~BLE 
1 
1 
J 
116 
117 
Il a 
1 
HCPIIES 
FE IlliES 
EhSEPILE 
HCIINES 
FEIIIIES 
EHSE~ILE 
1 t CDLOhE "EIISEIIBLE" 
1 
119 
120 
121 
1 
HCIIIIES 
FE~IIES 
ENSEPIU 
1 IDDNTt 
1 1 CUVRJUS CE Zl A <30 ANS 
122 1 Q HOIIIIES 
123 1 SQ 
124 1 hQ 
125 1 AUTRES 
126 IENSE~BLE 
1 1 
127 1 Q 
121 1 SQ 
129 1 NQ 
ISO 1 AUTRES 
131 IUSE~BLE 
1 1 
132 1 Q 
ln 1 so 
134 1 hQ 
135 1 AUTRES 
136 EIISEIIILE 
1 
FEl< liES 
1 • EHSEr!LE HOIIIIES•FEIIIIES 
1 
137 
131 
139 
1 
1 
1 
140 
141 
142 
HCIIIIES 
FE IlliES 
EIISEIIIU 
t CDLC~U 0 ENSEIIBLE" 
HO~ MES 
FEil liES 
EIISEPILE 
-----------~----------------------------------------1 IDUVRIEU 
1 
OE 30 A <45 ANS 
1.215 
1.eoo 
1.510 
lt.5Z5 
1.215 
1.a06 
1.523 
99t6 
. 
lOOtO 
9t3 
9,3' 
lt.2a 
~.a 9 
2.0 3 
11.1 
4.2 5 
~.a 6 
2.1 5 
11.2 6 
99,2 
lOO 0 
2 .o 
2 •' 
5.922 
6.757 
1.693 
14.372 
5.922 
6. a6.5 
1.791 
14.571 
9a,6 
100,0 
29,1 
. 
29,a 
6.265 
5.078 
1.304 
u.H8 
6.265 
5.085 
1·465 
u.au 
9a,7 
. 
100,0 
26tl 
26t2 
3.681t 
1.696 
310 
5.7~9 
3.691t 
1.706 
lt02 
5.ao3 
99,1 
loo,o 
11t9 
1lt9 
21.305 
20.150 
6.961 
U.416 
. 
nu 
540 
21.322 
20.288 
7.3~6 
~a.U6 
98,9 
1,1 
100t0 
100t0 
100,0 
100t0 
31 
37 
31 
n 
139 
38 
31 
n 
37 
31 
1 
143 
144 
145 
146 
147 
1 
141 
149 
150 
151 
152 
1 
lU 
154 
155 
156 
157 
1 
1 
1 
151 
159 
160 
1 
1 
1 
161 
162 
163 
1 
1 Q 
1 SQ 
1 ~Q 
1 AUTRES 
IEIISE"BLE 
1 
1 Q 
1 SQ 
1 IIQ 
1 AUTRES 
IENSEIIBLE 
1 
1 Q 
1 SQ 
1 IIQ 
1 AUTRES 
EHSEIIILE 
HCNIIES 
EIISEIIILE 
• ENSE~!LE HCIIIIES+FEIIIIES 
HO~"ES 
FE IlliES 
USEIIIU 
t COLOhE 0 ENSE118LE" 
""~ES 
FE MllES 
USE~ILE 
lliEIIISCHliESSLICH OER AII.IEITER FUER DIE DIE U ERNE .. NEHS-
ZUGEHDERIGIŒIT HICHT ANGEGEBEN lOURDE 
IllY COMPRIS LES OUVRIERS DONT L'AhCJEIINETE DAHS 
L 'EIITREPRISE H'A PAS ETE DECUREE 
I*IVOlLENDETE JAHRE I*IANNEES REVOLUES 
ITALIEN 
DURCHSCitiiTlliCHER STUNDEIIYERDIEIJST N4CH GESCHLECHT t 
LEJSTUNGSGRUPPE UIID GROESSE IBESCHAEFTIGTEhUHLI 
DER BETRI EBE 
IIIDUSTRIEZIIEJGt EISE,._ UN'l STAHLINOUSTRIE 
ua. v1 1 !it09 
ITALIE 
GAIN HORAIRE NCYEN PAR SUE, QUALIFICATION ET 
TAILLE INCNBRE DE SALARIES! 
DES ETABLISSENEIITS 
BRANCHE t SIDERCRGIE 
1 
1 
1 
1 
GRUES SE IIESCH4EFT IGTEIIUII.I DER IETRIUE 
TAILLE IIID~BIIE DE SALARIES! DES ETABLISSENENTS 
1 L 
1 
1 
1 
GESCtt:EC HT tlEI STUIIGSGRUPPE 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
DURCHSCHNITTI 
MAEN'IER 0 
HO 
NO 
SDNST. 
zus. 
LICHO 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
FRAUEN A 
HQ 
NO 
SONST. 
zus. 
STUIJDEII- 1 
IIHSGESAMT Q 
V"DIEHST 1 HO 
1 110 
1 SONST. 
1 zus. 
1 
1 1 
1 2 
1 3 
lit 
1 5 
1 
1 6 
1 7 
1 8 
1 9 
llO 
1 
111 
112 
lU 
llit 
115 
1 
--------~~~·----1 1 HAENNER Q h6 
1 HQ 117 
1 NO 118 
1 SOIIST. 119 
1 zus. 12~ 
VAR lA TI0115-I 1 
1 FRAUEN 0 121 
1 HO 122 
1 NO 123 
1 SONST. l21t 
1 ·zus. 125 
KOEFF Il leNT 1 1 
IJNSGfSAIIT 0 126 
1 HQ 127 
1 NO 128 
1 SOIIST. 129 
1 zus. 13~ 
1 1 
IIJDJtES DES STUIJDENVERO, l 
BASISt LE ISTUIIGSG""R""'UP~PE""N,--l 
INSGESAMT • 10·1 1 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
1 
0 131 
HO 132 
NO 133 
SONS TIGE l31t 
ZUSAMMEII 135 
1 
Q 136 
HO 131 
IIQ 138 
SOIISTIGE 139 
ZUSAMMEN l40 
1 
Q litl 
HO litz 
NO lit3 
SONSTIGE lltit 
ZUSAMNEN lit5 
1 
IASISt MAENNER UND FRAUEN 1 
II'ISGf.SAMT • 100 1 
HAEIINER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
1 
lit6 
147 
litl 
iASISt GESAHTSPALTE • 10il l 
NAEIJNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
1 
0 lit9 
HO 15-l 
NO 151 
SONSTIGE 152 
ZUSANHEN 153 
1 
0 l51t 
HO 155 
NO 156 
SOli STIG! 157 
ZUSAHMEII 158 
1 
0 159 
HQ lM 
NO 161 
SONS TIGE 162 
ZUSAHMEN 163 
31$ 
359 
304 
31t2 
nu 
378 
359 
304 
J'tl 
22,1 
23,9 
18,5 
23,8 
118,5 
22,1 
23,9 
u ... 
23,7 
11~,7 
1~5.2 
88t9 
llOCitO 
110tl 
105t2 
19t0 
10~,1 
191tl 
1ou,o 
189t5 
14t6 
Tt ,4 
n,5 
Tlt9 
lliEIIISCHL. UN8EAIITIIOR TETE FA ELLE 
50-99 
459 
411) 
371 
419 
459 
409 
356 
412 
21,1 
l6t2 
ZDt6 
21tlt 
21ol 
16,0 
23,3 
22t6 
109,6 
9Ttl 
88,5 
lOOtO 
111tlt 
99,2 
86t2 
101),1) 
101,7 
90tl 
Il tl 
86,1 
86,9 
1 
1110-199 1 200-499 50()-999 
482 
415 
402 
04 
1!59 
U68 
412 
415 
398 
432 
Z!tl 
n,a 
110t2 
24,1 
21tl 
19,3 
23,7 
110,9 
95,5 
92,5 
lOG,O 
191,5 
noo,o 
111,4 
9t,O 
92,1 
100,0 
100,4 
185,1 
100,0 
95,2 
81,2 
95,8 
91,1 
fl?t, 0 
11?5, 3 
95,2 
U,it 
9t,lt 
91,1 
1 
495 
472 
ltitl 
470 
1351 
t361 
495 
469 
4H 
466 
18,6 
16,2 
llt6 
18,3 
118,6 
116,1 
18,6 
16,1t 
19,5 
18,8 
105,5 
100,5 
93,9 
100,11 
t97,'l 
1100,'! 
106,3 
lOO, a 
93,2 
100,0 
100,9 
t17,6 
100,'1 
n,8 
lOO,It 
1~5,2 
98,5 
1103,5 
nnJ,3 
n,s 
99,8 
105,1 
471 
427 
398 
443 
1156 
1356 
ltll 
427 
395 
442 
14,5 
36,0 
20t2 
26t5 
1116t1 
96,4 
89,9 
100,0 
1100,0 
1100,0 
106,6 
96,6 
89,3 
too.o 
100,2 
110,7 
100,0 
93,0 
90,1 
94,8 
92,9 
!22 
488 
445 
498 
3it6 
355 
522 
418 
417 
496 
16,6 
litt5 
13t5 
16t3 
11t1 
16t6 
14t5 
14tl 
16t5 
104,9 
98,1 
89,4 
100,0 
97,6 
100,'1 
105,3 
98,3 
88,1 
100,0 
10Ct1 
11,5 
100,0 
10!,2 
103,8 
106,1 
104,4 
. 
102,3 
101,4 
101,2 
103,9 
105,8 
104,6 
11111011 OECLAR ES lNCLU 
1 G 
1 
SEXE, CUALIFICATICII 
INSGES.Illl N 
1 1 
IEhSEP8LEI11 
506 
470 
42~ 
lt11 
U99 
138 
350 
506 
410 
411 
415 
lltl 
19,5 
19,2 
19,9 
115,0 
U,9 
Ut2 
lltl 
19,5 
19,8 
106,2 
U,T 
ea,o 
lCO,o 
lCCitO 
1C6,7 
~~.o 
n.t 
100,0 
10G,5 
13,1 
lCO,O 
lCO,O 
lCO,O 
100,0 
1(0,0 
nco,o 
100,0 
100,0 
lCOtO 
100,0 
tco,o 
tct,o 
1 0 HOMPËS 
2 SQ 
1 hO hlM 
4 AUTRES 
5 ENS. 
6 
1 
8 
9 
10 
1 1 
Q FE"U 
50 
~c 
AUTRES 
Eh$. 
.Ill 1 
112 1 
lU 1 
114 1 
115 1 
0 EIISOBLEI 
50 1 
NO 1 
AUTRES 1 
EhS. 1 
1 1 
1 1-
116 0 ""~ES 
111 50 
Ill NO 
119 AUTRES 
1 
1 
1 
1 
1 
HCRAIRE 
II()YEN 
1211 e~s. 
1 
121 
IZZ 
121 
124 
125 
1 
126 
121 
128 
129 
130 
1 
1 COEFFICIEIJT 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
111 
132 
133 
134 
135 
1 
116 
131 
111 
139 
140 
1 
141 
142 
141 
144 
lit5 
1 
1 
1 
1 
146 
141 
l'li 
1 
1 
1 
lit9 
150 
151 
152 
153 
1 
154 
155 
156 
157 
158 
1 
159 
1611 
161 
162 
161 
0 FO~U 
50 
hC 
AUTRES 
us. 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VARIATION 
Q EIISHBLEI 
sc 1 
HQ 1 
AUTRES 1 
EhS. 1 
1 
!INDICES tU GAIN HORAIRE 
~~BA~S~Et~H~S"::E~:=BL:-::E:-:D::E::-S --
1 OUHifiCATIOIISa100 
1 
1 Q 
1 SQ 
1 NO 
1 AUTRES 
IENSEPBLE 
1 
1 Q 
1 SO 
1 hQ 
1 AUTRES 
IEhSEM8LE 
1 
1 Q 
1 50 
1 hQ 
1 AUTRES 
IENSEPBLE 
FE PliES 
ENS EMILE 
l::-BA:-:S":"Et~Eh~S,:::E~~~:-:LE:-:::HO:::M:::ME":'S+~ 
1 FE,ES • 100 
1 
1 
1 
1 
HOP~ES 
FEMMES 
EhSEPILE 
l::-u~S~E~t C~C:-:LC~~:-:hE::•-:::EHS=e,:::e::-LE:::":-:-10::::0 
1 
1 0 
1 50 
1 hO 
1 AUTRES 
IEhSEPBLE 
1 
1 0 
1 SO 
1 NC 
1 AUTRES 
1Eh5HBLE 
1 
1 0 
1 50 
1 hO 
1 AUTRES 
IEhSHBLE 
HCPMES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
475* 
ITALIEN 
DIJRCHSCHNITTLICHER STUNOENYERDIEIIST NUH GESCHLECHT, 
LEISTUIGSGRUPPE UhD ALTER 
INDUSTRIElli~IGI El SEN• UND SlAHLINDUSUIE 
TU.YIJ 1 31t09 
ITALIE 
GAIN HORAIRE IIOTEN PAR SEXE, QI.~LIFIC~TIDN 
El AGE 
BRANCHE• SJDOLRGJE 
~LTER CUHL CER LEèENSJAHRfl• 
AU INQIIRE c• ANJIEESJ• 
1 L 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
DURCHSCHNITT 1 
1 
LICHER 1 
1 
1 
1 
1 
STUNDEN- 1 
IIAENNU Q 
HQ 
NQ 
SDNST. 
zus. 
FRAUEN A 
HO 
NO 
SONST. 
zus. 
F 
1 
2 
l 
... 
5 
6 
7 
s 
9 
IINSGHANT Q 
llC 
1 
111 
112 
lU 
lllt 
115 
1 
YEADIENST 1 HQ 
1 NQ 
1 SDNST. 
1 zus. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
IIAENNER 0 
HQ 
110 
SONSTo 
zus. 
1 
116 
liT 
lU 
119 
120 
1 VAR lA TIDN$-1 
1 
1 
1 
1 
1 
FR.AUEN 0 121 
HO 122 
NO 123 
SDNST. l21t 
.zus. 125 
KDEFF IZIENT 1 
11NSGESAIIT 0 
1 HO 
1 NO 
1 SONST, 
1 zus. 
1 
1 
126 
121 
121 
129 
llO 
1 
~~~~~D~IZ~E~S~D~ES~ST~UN~:D:::E:NYE:R~D~.-~ 
~ .. ~S~IS,..,..,L""E~IS:::T"'UN"G'~SG'="R:"::UP'="PE:-:N~ 1 
INSGESAIIT • lOO 1 
IIAENNER 
FRA liEN 
INSGESAIIT 
1 
o Ill 
HO llZ 
NO Ill 
SDNSTJGE l31t 
ZUSAIUIEN ll5 
1 
0 136 
HO 137 
NQ Ill 
SONS TIGE ll9 
ZUSANIIEN lltO 
1 
Q l'tl 
HO litZ 
NQ l'tl 
SDNSTJGElltlt 
ZUSAIUIEII litS 
a'"'A~S...,JS"'"•""'NA"'"E:-:N~NE~R..,U~ND=-=F~RA~U~EN~~ 
INSGESANT • 100 1 
IIAENNER 
FRAUEN 
INSGESAIIT 
1 
146 
l'tl 
l'tl 
ÏASts• GESANTSPALTE • 100 l 
NAENNER 
FRAUEN 
INSGESAIIT 
1 
0 l1t9 
HO 150 
NQ 151 
SDNSTJGE 152 
ZUSAIUIEN 153 
1 
0 l51t 
HQ 155 
NQ 156 
SDNSTJGE 157 
ZUSAIUIEN 151 
1 
0 159 
HQ 160 
NQ 161 
SDNSTJGE 162 
ZUSANNENI63 
•YDLLENOE TE JAHRE 
<21 
ltltJ 
314 
329 
JTI 
1261t 
1273 
ltltJ 
ll2 
Jl6 
368 
1Jo7 
26,2 
22,1 
21t,9 
. 
121t,1 
IZJ 01 
Uo7 
26,0 
Zlt,5 
117,1 
101 t6 
17,1 
l~Ot? 
196,9 
IUOtO 
uo,J 
10),9 
15,9 
lOOtO 
1,2,7 
171t 00 
loo,~ 
n,,. 
11t7 
71,5 
. 
171,0 
177r9 
17r4 
11t4 
76r5 
77r6 
Cl IEINSCHLo UNIUNTIIDR TETE FAEllE 
Zl-29 
1)44 
U51t 
lt79 
469 
lt07 
lt62 
16r4 
Z7r4 
llr5 
Z2t'l 
112r4 
IUrG 
16r4 
27rlt 
ure 
ZJ,l 
lOJr 1 
lOlrZ 
19rl 
lOO tl> 
197tl 
llOOon 
10lt6 
lOirS 
lltl 
100,0 
100,5 
176r6 
lOOrO 
94r5 
99r9 
91t6 
9Tr4 
1101,7 
llO Ir z 
94r5 
"•' 91,5 
97,3 
516 
lt77 
421 
417 
U69 
386 
516 
476 
425 
416 
UrS 
16r9 
19t0 
l9t 1 
. 
19rJ 
Ur2 
UrS 
16r9 
l9t0 
l9r2 
l06r0 
97rl 
17,9 
lOOrO 
. 
195r7 
lOOtO 
l06tZ 
91r0 
17r5 
lOOtO 
100t2 
T9oJ 
100t0 
102t0 
101tl 
102t l 
102t2 
. 
ll09t0 
110t2 
l02t0 
lOlo 4 
102t9 
102tlt 
512 
461 
436 
471 
17,9 
.,,, 
11,1 
11t2 
. 
JU,9 
114,5 
17,9 
15,3 
11,2 
u,5 
107,0 
"·' 19,0 
1oo,o 
'"·' 
1100,0 
107,5 
"·" ,,,,o 
1oo,o 
100,5 
175,0 
1ro,o 
101,1 
99,6 
101,5 
lOO,It 
. 
1104,3 
noz,o 
101,1 
99,7 
101,4 
lOO,J 
•AHNEES REWLUES 
~04 
468 
427 
4Tl 
16,7 
l4tl 
15,6 
l6t6 
16t7 
l'tt 1 
Ut2 
l6tl 
106,4 
91,7 
90,7 
1co,o 
106,6 
"•' 90,2 
100t0 
100,2 
100,0 
99,6 
99,5 
102,5 
99,6 
99,6 
103,2 
99,7 
UJNOII DECLARES INCLUS 
1 G 
1 
IUGES.Illl N 
1 1 
IUSEPBLEill 1 
5061 
4701 z 
4201 , 
- 1 ... 
.. ni 5 
1 
1 6 
13991 7 
nu • 
- 1 9 
J5Cil0 
1 
506111 
ltlOIU 
41JIU 
- 114 
475115 
1 
1 
0 HDII'ES 
SQ 
IIQ 
AUTRES 
EliS. 
Q FE,ES 
SQ 
hO, 
AUTRES 
EhS. 
Q EhSU!LEI 
sc 1 
hQ 1 
AUTRES 1 
Eh$, 1 
1 
Jloll16 0 HC,,ES 1 
19t5117 so 1 
19,2111 hQ 1 
- 119 AUTRES 1 
CAIN 
HORAIRE 
liCY EN 
IIICNTAIITJ 
19o9IZO EliS. ICCEFFICIENT 
1 1 
us.o m ~0 mm l DE 
16o9IZJ HG 1 
- 124 AUTaES 1 
11o2IZ5 os. 1 
1 1 YAAUTIOII 
llo1l26 0 USE~BUI 
J9o5IZ7 SQ 1 
19oiiZI HO 1 
• 129 AUTRES 1 
2~t2 IJO EHS. 1 
1 1 
l 1i'HoiëE'Sëu GAIN HORAIRE 
1 1 
1 IBASEa EhSE,IU DES 
1 1 OU~llfiCATJChS-100 
1 1 
lD6tZIJ1 1 0 
~1,7IJZ 1 SQ 
lloOIJJ 1 hO 
- lllt 1 AUTRES 
1(0,0 135 IEhSE,IU 
1 1 
• 136 1 Q 
U1"•0IJ7 1 SQ 
96oi1JI 1 IIQ 
• 139 1 AUTAES 
100oOI40 IEIISEIIBLE 
1 1 
l06tll41 1 0 
99oOI~t2 1 SO 
17o1IU 1 hO 
• 144 1 AUTRES 
100oOI1t5 IEhSEIIBLE 
HCIIIIES 
FE IlliES 
EHSEIIIU 
l l:-:u:O:s"::E,~EhS~E~II:::IL:-::E~HC=IIII:::;E;:S+:--
1 1 FE~PES • 100 
1 1 
1'0 t5l•6 1 HCIIIIES 
lJo7l47 1 fEliNES 
lCO,O 141 1 EhSEIIILE l ~~IA~S~EI~C~CL~C~hh~E::•E~NS:-:E~IIB::':L'::E"~1~00 
1 1 
1C0t0 llt9 1 0 
lCO tO 150 1 SQ 
100,0151 1 hQ 
- 152 1 AUTRES 
uo,o 153 IEhSUBLE 
1 1 
154 1 Q 
UCO,o 155 1 SQ 
HOoOI56 1 hQ 
- 157 1 AUTRES 
ltOtOI51 JEIISEMILE 
1 1 
100oOI59 1 0 
lOO tC 160 1 SQ 
100oOI61 1 hO 
• 162 1 AUTRES 
lOO tC 163 IEiiSEIIBLE 
HCNNES 
fE IlliES 
EIISEIIIU 
ITALIEN ITALIE 
u1. vn11 3409 
0\JRCHSCHN ITTLICHER STUIIDE~yERCIEIIST UCH GUCIIUCMT t 
LEISTU.GSGPUPPE, FAtiLIUStnD U~C UIICEUAtL 
GAIII HCUIJE IIC!YEII PAR SEXE, 'LALIFICATIOII 
El SllUATIO DE FA~ILU 
INDUSTRIUIIEISt EISEN- UND STAHLINDUSTRJE laAHCHEt SIDERURGIE 
CESCHLECHT rLEI STIOIIGSCRUPPE 
1 
1 
1 
1 
1 
ILEDICE 
1 
1 -1 
L ICELII. 
1 
1 
1 
1 
E 
1 
2 , 
DLRCIISCIOIIn 1 
1 
IIAHNER 0 
HO 
IIQ 
SDIIST. 
zus. 
4 
5 
L.ICHER 1 FRAUEN A 
HO 
NO 
SONSTo 
zus. 
6 
T 1 
1 
1 
1 
• 9 
STUIIDEN- 1 
llO 
1 
111 
lU 
lU 
IH 
115 
1 
lliiSGE SANT 0 
VERDIENST 1 HO 
1 IIQ 
1 SDNST. 
1 ZLSo 
1 
------=~--=u=EIINE=-=R--::o:-116 
1 HO 117 
1 NO Ill 
1 SDIIIST. 119 
1 ns. l2o3 
YARIATI0115-l 1 
J FRAUEN 0 121 
l HO IZZ 
1 IIQ I2J 
1 SOhST. 124 
1 zus. 125 
IOEffiZIEIIT 1 1 
IIIISGESAIIT 0 126 
l HO IZT 
1 110 121 
1 ~IISTo 129 
1 lUS. llO 
1 1 
"::III::::D~Il~ES:::-:":DE:-:S-:S;;T:\;NOEIIYERD:-1 
'='u~S~IS~t-:L~E~IS::T~UIIG=SG:::R"'UP~PE~II:--1 
JIISGESAIIT • 100 1 
fRAUEN 
INSGESAIIT 
1 
o Ill 
HO IJ2 
NQ 133 
~NSTIGEIM 
ZUSAIIIIEN IJS 
1 
0 136 
HO IJT 
NO Ill 
SONS TIGE IJ9 
ZUSAIIIIEIII~ 
1 
0 141 
HO 1~ 
NQ . lU 
SONSTIGE 144 
ZUSAIIIIENIU 
'lffi~::':l S:-:,-IIA:o:-::E::IIN:::ER:::-U:::NO::::-f::U:-:-::U:::EN::-1 
JIISGESAIIT • 100 1 
IIAENNER 
fRAUEII 
IIISGESAIIT 
1 
lu 
l4T 
141 
::,~A":'S J::':S:":t:-:::GE::SA~II;'TS:':P:':A~L;oTE::-=•~1 o::o:-1 
IIAENNER 
FUUEII 
INSGESAIIT 
1 
0 149 
HO ISO 
NO 151 
SDNSTI CE 152 
ZUSAIIIIEN 153 
1 
o IS" 
HO 155 
NO 151> 
SOIISTIGE 157 
ZUSAIIIIENI51 
1 
Cl 159 
HO 160 
NO 11>1 
SDNSTIGE 11>2 
ZUSAIUIEIIII>l 
U9 
455 
J9Z 
450 
. 
SDS 
JlZ 
Ul 
U4 
JU 
""5 
Url 
30,1> 
2lr0 
25,5 
. 
19,1> 
21,2 
16,9 
J0,6 
22,, 
Zl>tl 
lOI>t5 
IOltl 
11,2 
lOOtD 
. 
9Ttl 
100t0 
lOT tl> 
lOZtO 
85tl> 
lOOtO 
10lt1 
TOtl 
lOOtO 
. 
90tZ 
89t2 
94t5 
.... 
9ZtZ 
93tT 
lliEINSCHL• U.SEAIITIICIIITETE FAELLE 
1 1 
IVERIIEIUTETE IIIT UhTERIW.TSIEUCMTIGTEN PERS• 1 
1 ~~~~ 
1 IIARIES, AYUT .. PERSOIINES A CHARCE 1 
1 1 -1------~--~----~----~----~----~1 1 IIIISGES.IAUTUS 
1 0 z , >•4 1 1 
1 1 EliS. 1 
. 
un 
JT6 
51" 
n2 
)91 
461 
litT 
lTtl 
16tT 
u.e 
. 
llO tl 
lltl 
litT 
n,T 
Ut5 
ZOt5 
105t2 
•••• llt4 
100.0 
. 
197t6 
lOOtO 
109tl 
100tl 
u.o 
100t0 
104,4 
IOtZ 
100.0 
10lt5 
10Zt5 
lOJ.O 
10Zt6 
. 
tl01t4 
10Tt5 
10lt5 
100t5 
96tJ 
91tT 
510 
415 
Hl 
uz 
lTtJ 
u.1 
15,5 
1Tt5 
105,1 ,.,, 
19,4 
100,0 
105,1 
,.,, 
19,4 
100,0 
100,0 
. 
100,0 
100,1 
101,0 
102,1 
101,2 
100,1 
lOltl 
104,3 
101,1> 
515 
"'0 
"29 
" .. 
515 
"T9 
U9 
417 
litZ 
u,1 
litT 
llt4 
litZ 
15,a 
litT 
llt4 
105t6 ,.,, 
lltO 
100,0 
105t6 
... , 
lltO 
100t0 
100t0 
. 
100t0 
10lt T 
lOZtO 
10Zt4 
10ZtJ 
101t T 
10Zt0 
10Jtl 
102tT 
,., 
417 
UT 
UT 
, .. 
417 
4ZT 
41T 
llt9 
n,, 
zo,T 
19,1> 
11,9 
n,, 
zo,T 
19,1> 
101>t0 
97,9 
.,,, 
100,0 
101>,0 
n,9 
.,,, 
100t0 
aoo,o 
lOOtO 
101t9 
10ltJ 
10ltT 
10Ztl 
10lt9 
10lt5 
10J,Z 
102,6 
lTtl 
Utl 
11t0 
lltT 
lltT 
15t1 
11t0 
lltT 
106t4 
91t1 
90tZ 
lOOtO 
101>,4 
91t1 
90tZ 
lOOtO 
lOOtO 
. 
100t0 
98t9 
91t2 
101tZ 
91tT 
tlt9 
,.,, 
10Ztl 
99,2 
t401> 
!61 
!U 
512 
474 
421> 
412 
litZ 
1hl 
litZ 
llt4 
. 
tllt5 
lOtS 
Ut6 
litZ 
16t2 
lltJ 
litS 
IHt' 
12t1 
nz,e 
.,,, 
fl!tt 
lU tt 
114,, 
12t1 
U4t2 
ZOtt 
101>t0 llO~ ,s 
98t2 "•2 
lltl 112t1 
lOCtO lOOtO 
. 
ll06,J 
96,4 tlOOtO 
lOC tO 1100 tO 
106,2 tU6tJ 
tltJ lOioJ 
llt4 112t6 
100t0 100,0 
10Ct2 109tZ 
TtoJ tl0t4 1oo.o 1oo.o 
101t0 199,5 
1co,a "•' 
10Ztl f9Zt6 
101,3 ,,, 
. 
110lt9 
101tl fl0Zt9 
109tZ t99t6 
lOitO 199t5 
lOCtl 99,, 
lO!tl ..... 
101t5 91tJ 
11111011 DEClARES INCLIIS 
1 L 
1 1115-
ICESAPT 
1 Ill 
1 - c 
Il 
E 
SEIEt GUALIFIUTICII 
1 
IEhSE~-
1 ILE 
1 Ill 
5061 1 
HOI Z 
4ZOI , 
- 1 4 
4711 ' 1 
• 1 • 
IJ99l T 
3311 • 
- 1 9 
350110 
1 
506111 
4TU1Z 
4UIU 
- 114 
415115 
1 
1 
0 HCIIPES 
so 
110 
AUTRES 
EhS. 
Cl FE"ES 
so 
110 
AUTRES 
us. 
0 EIISlULEI 
so 1 
NO 1 
AUTRES 1 
EliS. 1 
1 
llt11l6 0 HCIIPES 1 
19t511T SO 1 
19tZIU IIC 1 
• 119 AUTRES 1 
Ulll 
IIDYEII 
IIIONT AIIT 1 
19t9IZO EliS. ICCEFfJCIENT 
1 1 
• 121 G FE'~ES 1 
tl5tOIZZ SO l DE 
l6t9l2J hO 1 
• IZ~ AUlUS 1 
UtZ 125 EliS. 1 
1 1 vuana~ 
11tllZ6 0 EUUILEI 
19t5l21 SO l 
UtiiZI 110 1 
• 129 AUlUS 1 
ZOtZ IJO US. 1 
1 1 
1 IJNDICES Du Ulll HCRAIRE 
1 1---~~--~~---1 IIASEt USE~ILE DES 
1 1 OUALifiCATIDNSalOO 
1 1 
106tZIJ1 1 0 
tl tT IJZ 1 so 
lltDIU 1 110 
• 134 1 AUTRES 
100 tO 1:!15 IEIISEIIILE 
1 1 
• IJ6 1 o 
tl14tOIJT 1 50 
t6tll31 1 NG 
• 139 1 AUTRES 
lCIOtOI40 IEIISEPIU 
1 1 
106tTIU 1 0 
99tOI42 1 SO 
11tll43 1 110 
• l"" 1 AUTRES 
100 tO 145 IEIISEIIILE 
MCIIIIES 
fEIIIIES 
EtiSEJIIU 
1 I'~IAS.,...,E-, .,.u""'s~EM""I'"'u"'""'Ho""M""'IIE..,.s-+-
l l ffPUS • 100 
1 1 
1COt5l46 1 
lJtT 147 1 
100t0l41 1 
HCIIPES 
FE PliES 
EUEIIIU 
1 I!~I""'AS,.;,E~tC~OL""'C~IIII"'E~•E~NS~E""II""Il."'E""•l"""OO 
1 1 
1COtOI49 1 G 
lOOtO 150 1 50 
100tOI51 1 ~0 
• 152 1 AUTRES 
100t0 lU IENSEIIIU 
1 1 
• IS" 1 0 
llOOtO 155 1 SC 
100tOI51> 1 NO 
• 157 1 AUTRES 
100 tO 151 1 EliS EPILE 
1 1 
lOOtO 159 1 0 
lOOtO 160 1 50 
lOOtO 161 1 110 
• 162 l AUTRES 
lOO tO 163 IEIISEUU 
MC IlliES 
FE IlliES 
EIISEIIILf 
ITALIEN ITALIE 
ua. 1x t 31t09 
0\JRCHSCtiNITTLICHER STUNDENVERDIENST NACH GESCHLECHT t GAIN HORAIRE 'CYEII PAR SEXE, QU.UFICATION, 
LEISTUNGSGRUPPE, ANIIESEI<IHEIT UND ENTLOHNUI<IGSSYSTEII PRESENCE AU TRA~AIL ET SYSTEME DE ~EMUNERATION 
INDUSTRIEZWEIGI EISEII- UI<ID STAHLINOUSTRIE IRANCHEI SIOHURGIE 
1 1 1 1 1 
1 1 A NifES ENDE IYOLLZEIT-1 A HilES ENDE ARBEITERt YOlLZEITBESCHAEFTIGT 1 L 
1 1 1 1 BEStH. 1 1 
1 f Il NSGESAIIT 1 ARBEITERI ARIEl TER 1 oUVRIERS PRESENTS, A TEMPS PlElh J 
1 1 Ill 1 1 1 1 
GESCHLECHT tlEI STUNGSGRUPPE 1 1 1 1 
-----· 
G SExEt cu•UFICATICN 
1 1 1 1 Ill liN LEIST.IGEMISCHT.I 
L ENSEMBLE 1 OUYRIERSIOUYRIERS IZEITLOHN 1 LOHN ISYST .u.A.I HSGESA'T N 
Ill 1 lA TeMPS 1 1 1 1 Ill 
E 1 PAEUNTSI PLEIN 1 REMUNERESIREIIUN. A 1 • MIXTE 1 HSEPBLE 
1 1 1 AU TEMPS ILA TACHE lET AUTRE SI Ill 
1 IIAENNER Q 1 506 lt99 -m 4U 516 514 499 1 0 HOMMES 
1 HO z lt70 461 470 401 449 415 461 z so 
1 NO 3 lt20 Hl 4H 363 451 4)7 415 3 NO GAIN 
1 SON$T. 
" 
4 AUTRES 
DURCHSCHNITT 1 zus. 5 t,71 lt69 471 lt09 479 , .. U9 5 os. 
1 
liCHER 1 FRAUEN A 6 6 0 FE~'ES HCRAIRE 
1 HO 7 1399 1310 1399 uao 7 50 
1 NO • :U8 n2 3H nu U32 8 kQ 1 SONST. 9 9 AUTRES 
1 zus. llO 350 31t9 356 1!22 1319 350 llO EhS. l«lYEN 
STUNOEN- 1 1 1 
IINSGESAIIT 0 111 506 lt91 507 447 516 514 499 Jll 0 EUEtllEI 
VER DIENST 1 HO llZ 470 467 470 400 4ltO 415 4U 112 50 1 
1 NO 113 413 lt06 418 357 451 435 410 113 NO 1 IMONTANT 1 
1 SONST. 114 114 AUTRES 1 
1 zus. lU 475 lt66 476 lt05 472 481 U7 115 ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 IIAENNER 0 116 let1 ZOtl 17,7 25,7 u,8 16t7 19t5 116 0 HCM,ES 1 
1 HO 117 19,5 Z5t'l 19,3 Ut9 l6tl 25t4 25tZ 117 so 1 
1 NO Ill 19t2 19,3 18,6 22,) 16t3 14t5 19t0 lU NQ 1 
1 SONST. ll9 119 AUTRES 1 
1 zus. 120 19,9 2lt2 19,6 24,6 l1t3 21t5 22,9 120 EhS. ICOEFFICIEIIT 
VAR lA TIONS-1 1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 121 Q FE,,ES 1 
1 HQ lU 115 ,o 112,3 115,0 ll2t3 122 SQ 1 DE 
1 NQ 123 16,9 20,7 15,2 l23t0 IZOt6 lU NO 1 
1 SON$T. 124 124 AUTRES 1 
1 lUS. 125 18,2 U,9 u,a IZOtl ll4tl Ut7 125 ENS. 1 
KOEFF !liENT 1 1 1 1 VARIATION 
IINSGESAIIT 0 126 Ut1 20,1 17,7 25tl u,a 16t7 19,5 126 Q ENSUIUI 
1 HO 127 19,5 25,0 19,4 u,a 16t9 Z5t4 25,2 127 SQ 1 
1 NQ 121 19t8 zo.o 19t 1 2Zt9 16,8 l4t7 19t7 128 NO 1 
1 SONST. 129 129 AUTRES 1 
1 zus. 130 20t2 2lt4 19t8 21t,9 lltl Zlt5 u.z ,,., ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDIZES DES STUNDE NYERD. 1 1 !INDICES CU GAIN HORAIRe 
1 1 1 
IASI$1 lE ISTUNGSGAUPPEN 1 1 IBASEI EhSUILE DES 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 OU.UFICATIOIIS-JOO 
1 1 1 
1\\ENNER 0 131 l06t2 "106,~ 106,2 109,5 107,7 105t3 106t3 131 1 Q HeMMES 
HO 132 98t7 99,9 91,4 91,2 n,a 99,5 "•7 132 1 so 
NO 133 lltO 87,7 11,7 llt7 95,7 89t6 ... ~ 133 1 hQ 
SONSTIGE 134 134 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 135 lOOtO 1oo.o 100,0 lOOtO lOOtO 100,0 lOOtO 135 IEUE,BU 
1 1 1 1 
FRAUEN Q 136 . 136 1 Q fE IlliES 
HO 137 1114t0 1109,0 1112,0 . .1Cit7 137 1 SQ 
NQ 138 96t8 95,3 96,8 197t0 1'14,9 138 1 NO 
SONSTIGE 139 139 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 140 lOOtO 100t0 100,0 noo,o 1100,0 lOO tG 140 IENSE,BLE 
1 1 1 0 INSGESAIIT 0 141 l06t7 106,9 106,6 110,5 109,4 105t5 106t8 141 1 EIISEIIIlf 
HQ 142 99t0 lOO tl 91,7 91,8 93,2 99,6 ~9,9 litZ 1 so 
NO 143 17tl 87,1) n,8 litZ 95,7 89t3 n,7 143 1 I<Q 
SDNSTIGE 144 144 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN l1t5 lOOtO 100,1) 100,0 lOOtO 100,0 lDDtO 100,0 ·~' IEIISE,BLE 1 1 1 USI$1 IIAENNER UNO FRAUEN 1 1 1 USEI EhSEIIIU HCMIIES+ 
INSGESAMT • lOO 1 1 1 FE,IIES • 100 
1 1 1 
1\\ENNER 146 lOOt5 100,5 100,4 101,0 101,5 100t2 100t5 146 1 HO,IIES 
FRAUEN 147 73t7 74,8 74,8 179t6 . uo,o 74,9 IH 1 FE,MES 
INSGESAIIT lU lOOtO lOOtO 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 141 1 EIISE,ILE 
1 1 1 
USISI GESAMTSPAlTE • 100 1 1 IBASEICCL(hNE•ENSEIIBLPlOO 
1 1 1 
MAENNER 0 l1t9 lOOtO 98,5 100,2 89,8 lOJ,It lO!tO 100,0 llt9 1 0 HOIIIIES 
HQ 150. lOOtO 99,5 100,0 15,8 96,0 103tT 100,0 150 1 so 
NO 151 lOOtO 97,9 101,0 87,5 110,5 105,3 lCOtO 151 1 NQ 
SDNSTIGE 152 152 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 153 lOOtO 98,3 100,2 ITtl 102,0 103t9 lOOtO 153 IENSE'BU 
1 1 1 
FRAUEN a ISit 154 1 Q FE IlliES 
HQ 155 llOOtO 195,3 1100,0 1100,0 155 1 50 
NQ 156 100t0 98tZ 101,8 194tZ 1100,0 156 1 NQ 
SONSTIGE 157 157 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 158 lOOtO 99,7 101,8 19Zt2 llllt4 uo.o 158 IEhSE,ILE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 159 1 lOOtO 98,4 100,2 89,7 103tlt 103,0 l(OtO 159 1 0 EliS EMilE 
HO 160 1 lOOtO 99,3 100,0 15,8 94,3 104,0 lOOtO 160 1 SQ 
NO 161 1 lOOtO 91,2 101, 1 11,2 llO tl 106tl lCOtO 161 1 NO 
SDNSTIGE 162 1 162 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 163 1 lOOtO 91t2 100,3 86,7 lOltO 104,3 lOOtO 163 IENSEPILE 
lliEINSCHl. UNBEANTWOR TETE/fAEllE Ill NON OECLAR ES INCL liS 
478* 
ITALIEN 
DURCHSCHNJ TTLICHER STUNDENVERDIENST NACH GESCHUCHT, 
LE ISTUNGSGRUPPE, AL TFR ~llO UNTEANEII"EIIS ZUGEHoERIGKEIT 
INDUSTAJEZWEIGI EISEN• UND STAHLINDUSTRI~ 
TU. X 1 31tJ9 JULIE 
GAIN HORAIRE ~OYEN PAR SUE, QUALIFICATION, AU 
ET AHCIHIIETE DA~$ L 'EiiTREFJJSE 
BRA"'HE 1 SIDER~GI! 
ALTER t ~ESCHLECHT t 
L El STUNG SGR UP PE 
1 
1 z 
1 E 
1 1 
1 L 
1 E 
D.II.IER DER UhTERNEHNEIISZUGEHDERIGitEJT IN JAHREN• 
ANNEES D' A~CJE~NETE tANS L' ENTREPRISE• 
1 
1 
1 1 
1 G 
1 NAENNER 0 1 1 
1 HO 1 Z 
1 NQ 1 3 
1 SDNST. 1 4 
DURCHSCIIIITT 1 lUS. 1 5 
1 1 
L !CHER 1 FRAUEN 0 1 6 
1 HO 1 7 
1 NO 1 8 
1 SDNST. 1 9 
1 lUS. llO 
STUNilEN• 1 1 
JNSGESAIIT 0 Ill 
YfRDIEIIST 1 HO hz 
1 NO lU 
1 SDNST. 114 
1 zus. 115 
-----, N''"'AE""NN"'"E""R,_O~ 116 
1 HO 117 
1 NO 1•8 
1 SONST. 119 
1 zus. 120 
VAR lA T10N5- 1 1 
1 FRAUEN 0 121 
1 HO 122 
1 NO 123 
1 SONST. l21t 
1 zus. 125 
KOEFF !liENT 1 1 
IJNSGESAIIT 0 126 
1 HO 127 
1 NO IZS 
1 SONST. IZ9 
1 zus. 130 
ÏNDIZES DES STUNDENYERD. 1 
- 1 BASISIZUGEHDER JGKEITSDAUER 1 
JNSGESAIIT • 1C:J 1 
NAENNER 
fRAUEN 
1 
0 131 
HO 132 
NO 133 
SDIISTIGE 134 
ZUSANIIEN 135 
1 
0 136 
HO 137 
NO 131 
SDNSTJGE 139 
ZUSAIIIIEN 140 
1 
1 NOIZE$ STUNOE NYERD. FRAUEN 1 
1 
BASISI IDEM NAENHER • 100 1 
IZE ILE 6 1 ZE ILE 11 
1Z. 7 1 l. 21 
IZ.IIZ.31 
0 
HO 
NO 
SDNST• 
zus. 
Il. 9 1 z. ltl 
IZ.10 1 z. 51 
1 
141 
lU 
143 
....... 
lU 
~AR~8~EI:':T'::ER~21:-8::-:I~S-:<:::30~JAH=RE::-I 
------~~~NA~EN~HE~R~O 146 
1 HO 147 
1 NO 141 
1 SQNST. l1t9 
DURCHSC lfiiTT 1 ZUS. 15~ 
1 1 
L !CHER 1 FRAUEN 0 151 
1 HO 152 
1 NO 153 
1 SDNST. ISit 
1 zus. 155 
STUNDEN- 1 1 
IJNSGESANT 0 156 
YfRDJENSl 1 HO 157 
1 NO 158 
1 SDNST. 159 
1 zus. 16~ 
·-----~~~~~~AE~NN~E~R~0~~61 
1 HO 162 
1 NO 163 
1 SONST. lM 
1 zus. 165 
VAR lA T1DN5-I 1 
1 FRAUEN 0 166 
1 HO 167 
1 NO 168 
1 SDNST. 169 
1 lUS. ITO 
KOEFFJZIENTI 1 
IJNSGESANT 0 171 
1 HO ITZ 
1 NO 173 
1 SDNST. ITit 
1 zus. 175 
1 1 
<Z 
lt54 
lt3S 
378 
422 
1261 
1273 
lt51t 
lt38 
372 
HB 
15t2 
20,2 
21,5 
2o,a 
122,4 
122,6 
15,2 
20,2 
22,1 
21,5 
89tl 
93t1 
90t2 
81t5 
tT9t2 
tT8t1 
tTOtl 
.~ ..... 
2•4 
ltiT 
462 
lt06 
461 
U51t 
355 
ltiT 
462 
lt02 
459 
114t8 
14,3 
17,9 
27,8 
20,5 
24,0 
96,2 
91t3 
96,7 
96,7 
1104,5 
1Dlt6 
r-
I 5-9 
507 
471 
ltltl 
415 
1338 
1362 
507 
lt71 
421 
412 
17,1 
17,7 
17,7 
18,3 
19,5 
lllt,2 
17,1 
17,1 
19,0 
11,7 
100,1 
101,6 
105,D 
101,7 
. 
noo,o 
1103,4 
1D-19 
U74 
UT5 
535 
413 
lt44 
500 
17,5 
llO,It 
t10,T 
11,9 
14,5 
15t3 
17,7 
105,6 
102t7 
107,4 
105,2 
. 
lll0t4 
1107,1 
. 
112,9 
t14,7 
>•20 
509 
475 
41t5 
419 
1365 
UIT 
509 
475 
442 
418 
17,5 
13t7 
u.o 
16,6 
. 
n.1 
tl5t6 
17t5 
UtT 
13t5 
16•7 
100,6 
101t0 
106,2 
1D2t6 
. 
1107,7 
111Dt6 
181tl 
l79t1 
1 INSGES.UI 1 N 
IE~SH8lEUI 1 E 
5D6Ï1 
ltTOI 2 
42ul 3 
- 1 4 
4771 5 
1 
1 6 
1)9<;1 7 
3381 1 
- 1 9 
351)Jll) 
1 
506111 
4TCI12 
413113 
- lllt 
1t75ll5 
1 
llt11l6 
n,5117 
n,2111 
- 119 
19,,12D 
• 121 
t15,0I22 
16,9123 
- l21t 
11,2125 
1 
lltll26 
19,5127 
19tll28 
- 129 
20t2 130 
1 
Q HOI'I'ES 
50 
hO 
AUTRES 
Eh S. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
GAIN 
0 FE"ES 
50 
1 HCRAJRE 
1 
hQ 1 
1 AUTRES 
E~S. 1 IIOTEN 
1 
0 EhSHILEI 
so 1 
NQ 1 IIIDNTAHT 1 
AUTRES 1 
EhS. 1 
0 HCI'~ES 1 
SQ 1 
hQ 1 
AUTRES 1 
EliS. !COEFFICIENT 
0 FE~~ES 
50 
NQ 
AUTRES 
EliS. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VARIATION 
Q EIISEnLEI 
50 1 
hQ 1 
AUTRES 1 
EhS. 1 
1 IINDICES ou GAIN HORA,IRE 
1 IBASEI EIISENBLE DES 
1 1 UCIEhiiETES • 100 
1 1 
100t0 131 1 0 
100,0132 1 50 
u•o,o 133 1 110 
• I:V. 1 AUTRES 
100 ,o 135 1 Eh$ HILE 
1 1 
136 1 0 
noo,o 137 1 so 
1CtO,OI38 1 ~0 
• 139 1 AUTRES 
100,0 lit~ IEhSEPBLE 
FE l'liES 
1 ~~~~~~~~~ l l'liDICE$ UJN HOA. FUIIE~ 
1 BASE a GAl~ HCR. HDIII'ES•100 
1 
141 
U4,TI1t2 
IO,TIIt3 
- lltlt 
n,~tllt5 
Q lliE~E 6 a li'NE li 
so 
hO 
AUTRES 
us. 
llo T 1 lo 21 
tl. 1 1 L. 31 
Il. 9 a L. ltl 
llo10 1 lo 5I 
·----------------------------------------------------------------1 OUVRIERS 21 A <30 AilS 
411 
478 
420 
lt71 
481 
ltTI 
411 
469 
16tl 
38,5 
2Dt!'l 
29t0 
16tl 
31t5 
20,5 
lt91 
475 
lt51 
ltiO 
UTO 
lt91 
473 
430 
476 
15,9 
16,1 
11,6 
16,7 
no,1 
15,9 
16,1 
20t2 
17,2 
lt91 
470 
lt83 
lt91 
470 
16,1 
U,9 
15,] 
16t1 
U,9 
15,3 
1 
479146 
470IIt7 
411tlltl 
- l1t9 
4M 150 
1 
151 
• 152 
t31t4l53 
- l51t 
U51tl55 
1 
479156 
lt69l57 
407151 
- 159 
462160 
1 
16tlt 161 
27,4162 
Ut5163 
• lM 
22,<1165 
1 
166 
167 
t1Z,Itl61 
- 169 
113,0170 
1 
16t4171 
Zltlt 172 
lltll73 
- 1T1t 
23tll75 
1 
0 HO"ES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENS. 
0 FE~~ES 
$0 
IIQ 
AUTRES 
EhS. 
0 EIWSUILEI 
so 1 
hO 1 
AUTRES 1 
Eh$. 1 
0 HC~~ES 
50 
NQ 
1 
1 
1 
1 
GAIN 
HGIIAIRE 
IIIDNTANTI 
AUTRES 
EHS. 1 COEFFICIENT 
1 
0 FEII~ES 
50 
hO 
AUTRES 
os. 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VARIATION 
0 HSHILEI 
SQ 1 
hO 1 
AUTRES 1 
EhS. 1 
1 
. 479* 
1 FOR TSETZUNG 1 
ALTER, GESCHLECHT, 
1 
1 z 
1 E 
ue. x 1 3409 
O.WER OEil UNTERNEHIIENSZUCEIClERIGitEIT IN JAHREN• 
ANIIW D'AhCIEHIIETE CANS L'ENTREPRISE* 
1 
L 1 
1 J 1 
!SUIT El 
LEISTUNCSGRUPPE 1 1 
1 L 
1 e 
---------~-------~------~--------~------~~~~~~~s;~E~s~.~,1~1~: 1 OUALIFICAT ION 
<Z JG-19 >•20 IEIISEI'BLEIU 1 E 1 
INDIZES DES ST~DE=~~R~D-.~~~~--------------------------------------------------------~~~~IND~I~C~ES~DU~C~A~I~.~HD~RA~IR~E~ 
ÏASIStZUCEIIIER ICKEJTSDAUER 1 I~ .. ~S~E.~ENS~E:::II~IL:-:E:-:D:-:ES~-
INI;ESAIIT • 100 1 1 j~Cie.&NETES • 100 
1 1 1 
liA ENliER 0 1 761 9Zol 100o4 l02o6 l0Zt6 lOOtOI 761 0 HOMES 
HO 1 771 96,7 101,7 l0lo2 100,1 lCO,OI 771 SO 
NO 1 711 95,7 101,5 10lt9 lOOtOI 781 110 
SOIISTICEI 791 - 1 791 AUTRES 
ZUSliiiiEIII Ul u,a 101,4 103,4 104,0 lCOtOI IOIENSEIIILE 
1 1 1 1 
FllAUEN 0 1 Il 1 1 Ill 0 FEUES 
HO 1 121 1 Ul SO 
NO 1 Ill 1100,01 Ul 110 
SOIISTICEI 14 1 • 1 141 AUTRES 
ZUSAIIIIENI 851 1104,5 UCOtOI 15IOSE"U 
ÏN"'D""J"'z,.u,....,s"'T"'IJCl=E"'N"'vE"'R""D'"".~FR""A""ue=lll 1 1 IINOICES u111 Hoa. FEUES 1 
1 1 1 1 
IASISt IDEII ~ENliER • 100 1 1 1. IUSE1Un HCil. HDIIIIES•lOO 
IZE ILE 511 ZEILE 461 01 161 • ·1 161 
IZ.52 t Zo4ll HOI Ill 1 ITI 
IZ.53 1 Zo41l llO Ill IUoZI Ul 
II.54 1 Zo491 SONSTo 191 - 1 191 
u.ss t Io501 zus. 901 nr,o ll6tZI tOI 
0 
So 
~0 
ILICIIE 511 LIGIIE 461 
AU IRES 
EliS. 
lLo 521 L. 471 
lLo 531 Lo 411 
lLo 541 L. 491 
CL. 551 L. 501 
ARIEITEII JO IlS <45 JAilliE 1------------------------1 1 OUVRIERS 30 A <45 ANS 
1 1 1 
I
l IIAENIER HOO 
9
91
2
1
1 
469 491 519 531 !ZO. 5161 911 
445' 461 419 414 416 4711 921 
1 NO 931 394 415 449 452 461 Ull 931 
1 SONSTo 941 • 1 941 
DIIICHSCHIII771 IUS. 951 435 464 496 507 507 4171 951 
LICHER 
1
1 FRAUEN 0 961 ~ 961 
HO 971 1 971 
1 NO 911 13691 911 
1 SOIIIST. 991 - 1 991 
1 zus. 10~1 31611001 
STUNDEN- 1 1 1 1 
JI NSCE SANT 0 11011 469 491 519 531 520 51611011 
YERDIENST 1 HO 11021 445 461 41T 414 415 47611021 
1 NO 11031 394 4U 444 444 459 42511031 
1 SOIISTo 11~1 • 11~1 
1 zus. 11051 434 463 495 506 506 41611051 
0 HC,IIES 
SQ 
110 
Al/TRES 
Elis·. 
0 FUI'ES 
SCI 
hO 
AUTRES 
EliS. 
o EIISEUUI 
So 1 
llO 1 
AUTRES 1 
EliS. 1 
CA Ill 
HORAIRE 
!lOVEll 
IIICNTAIITI 
i IIAEHIIER 0 11061 16ol lTtl 11tl U,Z 19,1 llt511061-:o::--::H:::C:II::,:-:E':'S~I~-----
I Ho 11011 20,9 n,z n,3 14,5 u.1 16,911071 so 1 
1 NCI 11011 22,3 ZOtll 16t3 14,0 15,3 19tOI101J NCI 1 
1 SONST. 11091 - 11091 AUTRES 1 
_ l zus. lnOI Zl,3 11,9 lltO 11,1 u,o 19tllllOI EliS. ICOEFFICIEIIT 
YARJATJaNs-1 ·FRAUEN o Inti Inti o FUMES 1 
1 HO IUZI • 11121 So 1 OE 
1 NQ llUI 19t311UI llO 1 
1 SONST.[ ln<U - 11141 AUTRES 1 
KOEFFIZIEJITI. zus. ln'l 13' 2 11151 ENS. 1 YARUTJON 
JINSGESAIIT 0 ln61 16,1 lltl 17tl llt2 19tl Ut5lll61 0 EIISEPIUI 
1 ' HQ llltl 20,9 n,z llo4 14,5 1J,9 l6t9lll71 So 1 
1 NO 1n11 22,3 19,9 16,T 14,5 l6tJ 19tOI1UI llO 1 
f SONSTo ln91 - 11191 AUTRES 1 
1 ZUSo 112)1 Zl,J U,t Uo2 U,O llt1 19t21120I EliS. 1 
==-=-=::':""=====--1 1 1 1===-=~=-:::::-:-::::-INDIUS DES STUNDE,~RD. 1 l 1 ~INDICES DU UIN HCRAIRE 
IASISIZUCEIIIER15KEITSDAUER 1 1 1 IIASEt EhSE'ILE liES 
JMSCESANT • lOO 1 1 1 1 A~CIEIINETES • lQO 
1 1 1 1 . 
IIAENNER 0 11211 90tl 95,1 100,5 104,2 lOOtT UOtOI1211 0 HO IlliES 
HO 11221 U,lt 96,8 102,5 11)1,4 101.9 100,011221 So 
I!Q llU 1 9Zt0 96,1 104tl 105,4 109,2 100tOI1231 hO 
SDNSTIGEIJZ41 • 11241 AUTRES 
ZUSAMENI1251 19tZ 95,2 l01o9 l'J4,1 104,0 100tOI1251EIISEI'8LE 
1 1 1 1 
FRAUEN 0 11261 11261 0 
HO 11271 • 11271 So 
NO 11211 1100tOI12al Mo 
SDNSTIGEIJ291 - 11291 AUTRES 
FE IlliES 
ZUSAMENI1JOI \OOtOIUOIEhSEnLE 
==~===~~~~ 1 1 1-~~=--:::=:-INDIZES STIJClENYERD.FilAUENI 1 1 IJIIDICES Ulll HOR. FEliNES 
1 1 1 1 
USISI IDEII IIAENIIEII • 100 1 1 1 IUShGAU, liU. IICIIMES•100 
IZEIU 96 t ZEILE 911 
u. 9T • z. 921 
1 1 1 1 
011311 11311 
HOIU21 11321 
NOilJJI 116tZI1JJI cz. 91 1 z. 931 
fZ. 99 1 z. 941 
11.100 1 z. 951 
SONST. 11341 .,. - 11341 
ZUS. 11351 79,1JUSI 
*YOLLENDETE JAHRE 
1 liEINSCHLo UNIUNTIIORTETE FAELLE 
•AHIIEES RE'IJLUES 
UINCJI DECLARES INCLUS 
. 48()* 
0 CLIChE 96t LICIIE 911 
SO 
hO 
AUTRES 
EIISo 
CL. 9T t L. 921 
CL. 91 1 Lo 931 
lLo 99 1 L. 941 
ILolGO 1 Lo 951 
ITALIEN ua. 1 1 ~40 ITALIE 
YERTEILUNG DEll ARIEITU NACH GUC.HLECHT, LEISTUNGS• DISTRIBUTION DES OIJYRURS PAR SExto QUALIFICATION ET 
GRUPPt"UNO GROESSE CBEScliAEFTIGTENUHLI DE. BETRIUE TAillE CHCNIRE tE !ALA'USI DES ElULISSEPEIITS 
INOUSTRIUIIEIGI NE•NElAllE IRANCHEI NElAiil HON FERREUX 
1 c;,oEsse IBESC~AEFTIGTENUHLI DER IETRIEIE 1 
1 z 1 L 
1 E UILU CNOIIBRE Dl SALARIES! DES ETAIL ISSEIIENTS 1 1 
GESCHLECHT olE ISTIINGSGRUPPE 1 1 1 G SEXEo CUALIFICATIOII 
1 l 1 1 1 IUGESANT 1 N 
1 E 10-49 50-99 lOO•lU 1 20D•499 1 50D-999 >•1000 1 Cll 1 E 
1 
1 
ANlA Hl DER ARIE 11ER 1 
1 
NAENNER 0 1 1 no 422 
HO 1 2 392 519 
NO 1 3 414 331 
SONSTIGEI 4 
ZIJSANIIEN 1 5 loll6 1.345 
1 
FUUEN 0 1 6 
HO 1 1 59 141 
NO 1 1 lU 121 
SO!ISTIGE 1 9 
ZIISANNEN llO 116 164 
1 
INSGESAIIT 0 Ill 312 424 
HO 112 452 Ul 
NO 113 521 454 
SO!ISTI GE 114 
ZUSAIIIIEN 115 lo352 1.501 
1 
IN Il IIAENNER+FRAIIEN ZUS, 1 
1 
rAENNER 116 lloO ltol 
FRAUEN 111 UoO 10,9 
INSGESANT Ill lOOoO 100o0 
-
1 
IN Il OER· GESAIITSPALTE 1 
1 
JIAENNER 119 5o'l 6o7 
FRAUEII 121' 9o3 lo6 
INSGESAIIT 121 6o2 6,9 
C liEINSCHLIESSLICH DER ARIEl TE FUER DIE DIE GROESSE 
DER IETRIEIE NICHT AIGEGEBEN IIURDE 
ITHIEII 
YER TE ILUNG DU ARIEITEJ NACH GESCHLECHT o 
LEISTUIGSGIUPPE UND ALTER 
INOIJSTR IEZIŒ IG 1 NE•IIEULLE 
1 
1 l 
1 E 
1 
626 
552 
314 
1.562 
222 
232 
Ul 
551 
606 
1.194 
11,1 
12,9 
100,0 
7,1 
12,2 
1,2 
--
1 IUSEI'BLEIU 
1 
IIICIIBRE 01 CVYUEltS 
1 
2ol14 3o5T5 loJ94 9,202 1 1 0 HOMES 
lo1U 2.661 2.090 I,Ol9 2 1 SO 
lU 169 536 2,no 3 1 NO 
4 1 AUlRES 
5.435 6.412 4.020 19,951 5 IENSE~ILE 
1 
. 
,, 6 1 0 FE MES 
119 . . 2ll T 1 SO 
470 192 523 1,643 1 1 NO 
9 1 AUlRES 
517 209 536 1.194 llO 1 EliSE !IllE 
1 1 
ZoU2 3.5l9 lo399 9,231 Ill 1 0 EliSE lillE 
1.117 2.681 2.091 1,296 112 1 SO 
1o304 361 loC59 4,3U lU 1. JIO 
114 1 AUlRES 
6.012 6.622 4.551 21.145 115 EliSE liB lE 
1 
1 Il ENSUILE HOIIIIES+FEIIIIES 
1 
90,4 "•1 llo2 no3 116 HCIIIIES 
9,6 3oZ llol lo7 Ill FE IlliES 
100,0 lOOoO lOOoO lGOoO Ill ENSEJIIU 
1 
1 Il COLGkhE •ENSEIIILP 
1 
21,2 Uol 20o2 lOOoO 119 HGIUIES 
30,5 u.o Zlo3 100o0 120 FEIIIIES 
21o5 30oJ 20o9 lOOoO 121 EkSEIIIU 
CUY COIIPRIS LES OVYRIERS OONT LA TAILLE DE L1 EUILISSEIIENT 
ua. 11 1 3440 
N'A PAS ETE DECLAREE 
DJSTRIIUliCN DES OUYUEU PAR SEXEo 
OUALIFICATIO~o -GE 
IRANCHEI METAUX ~Cil FERREUX 
ALTE' CZAHL OER LEIENSJAHREI• 1 
L 1 
1 1 1 
GESCHLECHToLEISTUNGSGRUPPE 1 1 
1 L 
1 E 
1 
-----:-----.----:------:------:-:==-:-::::-1 G 1 SEXEo CUALIFICATION 
1 1 INSGESAIIT 1 N 1 
<21 21-29 
1 
ANlA Hl DER ARIEl TER 1 
1 
IIAENNER 0 1 1 125 1.426 
HO 1 2 221 1.527 
NO 1 3 111 511 
SONSTIGE 1 4 
ZUSAIIIIEN 1 5 521 ,,,4 
1 
FRAUEN 0 ... 
HO 1 7 Ill 19 
NO 1 • 276 419 
SONSTIGE 1 9 
ZIISAIIIŒN llO 294 514 
1 
INSGESAIIT 0 111 125 1.431 
HO 112 245 1.611 
NO lU 453 1.010 
SONSTIGE 114 
ZUSAIIIIENI15 12Z 4.111 
1 
IN Il NAENNER+FRAUEN lUS. 1 
1 
rAENNfR 116 64,2 15,8 
FRAUfN Ill 35,8 14o2 
INSGESAIIT Ill 10Do0 lOOoO 
-
1 
IN Il DER GESAIITSPALTE 1 
1 
rAEio:NER 119 2o6 llol 
FRAUEII 120 15,5 30ol 
INSGESANT 121 ,,. llo'l 
lliEINSCHLIESSLICH DER ARIEllE FUER Dl E DA$ ALTER 
NICHT ANGEGEBEN IIURDE 
C•IYOLUNOETE JAHRE 
1 30-44 45-54 >•55 1 - Ill 1 E 1 
1 IEIISEPBLEUI 1 1 
, .... 
3.321 
1.022 
8.232 
. 
169 
602 
681 
3.891 
3.390 
1.624 
lo9U 
92o4 
lo6 
lOOoO 
41o3 
J6o0 
40ol 
2·520 1.244 
1.996 1.~01 
606 213 
5.122 2.535 
. 
U4 
246 
296 139 
2.535 1.248 
z.oso 1.014 
153 !12 
5.411 2.514 
94,5 91o5 ,,, 
"'' 100,0 lOCoO 
25ol 12o7 
Uo6 Uol 
24o8 u,a 
1 1 
1 I~G,BRE o•cuvuw 
9.20211 ~--0:-----:::HGIIIIES 
1.0191 2 1 SO 
2.6101 3 1 NO 
- 1 4 1 AUlUS 
19.9511 5 IUSE"BU 
1 1 
1351 6 1 0 FUIIES 
2111 1 1 so 
lo643l 1 1 NO 
- 1 9 1 AUTRES 
1.1'14 llO 1 EIISENILE 
1 1 
9.U1111 1 0 ENSUILE 
a.296 112 1 so 
4·31J 113 1 1110 
- 114 1 AUlRES 
21.145115 ENSEriLE 
1 
1 Il ENSEPILE HCIIIIES+FEIIIIES 
1 
91 o31l6 HtriiES 
lo7111 FEIIIIES 
ltOoOIU EUEIIIU 
1 
1 Il CGLC~kE •ENSErBLP 
1 
100oOI19 HCIIIIES 
lC.OoOI20 FEIIIIES 
lCOoOIZl E~SEIIIU 
CUY C:GIIPRIS LES CUYRIERS OOkl L'A&E k 1 A PAS ETE DECLARE 
c•JANNEU REYOLIIES 
ITALIEN ua. 111 1 lHO ITALIE 
VERTEILUt.G OER ARBEITER NACH GESCHlECHT • DJSTII IIUTIDN OU C~VRIEU PAR SEXE• OU.ALJFICATUN 
lEISTIJtiCSGR~PPE• FANILIENST.AhD UND ltiNDERZ.AH~ ET SITUATION DE FA'IlLE 
INDUTRIEZIEIGI NE-,ETAllE IRAHCHEI NET.AUX NON FERREUX 
VERHEJRATETE NIT UNTERHAI.TSIERECHTIGTEII PERSONEN 1 1 
z lEDJGE 1 SCNSTJGE Il NSGESAMT 1 l 1 
CESCHlECHT • E MARIES • AYANT .. PERSONNES A CHARGE 1 1 1111 1 1 SEXE• 
1 
l EISTUNGSGRUPPE l 
E CE LIB. 0 2 
ANUHl ARBE JTER 
IIAENNER 0 1 1.466 36~ 1.926 2.1~3 
HO 2 1.567 300 1.370 1.Ha 
NO 3 ~61 133 ~23 522 
SONSTJGE ~ 
ZUSANNEN 1 5 3. 69~ 797 lo7U ~.n~ 
1 
FRAUEN 0 1 t 
HO 1 7 107 15 . 
NO 1 • 729 511 no~ na 
SONS TIGE 1 9 
ZUSANNEN llO 153 ~16 115 160 
1 
JNSGESANT 0 111 1.~ez 378 1.926 2.143 
HO 112 1.67~ 38~ 1.380 1.650 
NO 113 1.391 721 527 510 
SONSTIGE 114 
ZUSANIIEN lU ~.~7 1.~u 3.8)3 4.J74 
1 
Ill 1 NAENNEII UNO 1 
FRAUEN ZUS. 1 
NAENNER 116 el.) 53.7 97.0 98.6 
FRAUEN 117 18.7 u.3 3.11 u.~ 
INSGESAMT 111 100•0 1oo.o 100.0 1oo.o 
1 
Ïll li: DER GESANT-1 
SPAlTE 1 
NAENIIERI19 u.s ~.o . u.6 21.6 
FRAUENI20 u., 36.2 6.1 n.2 
JNSGESANT 121 20.1 ~ .. n.s 20.0 
1 
-UIEINSCHliESSlJCH DER ARIEITER FUEII DIE DER FAIIIliENSUhD 
UND DIE ltiNDERZAHl IIJCHT ANGEGEIEII IIUIIDE 
ITALIEN 
VERTEILUNG DER ARaEITER IIACH GESCHlECHT • lEISTUNGS-
GitUPPE • AN~ESENHEIT UND ENTlOHNUNGSSYSTEN 
JNOUSTIIIEZIIEIG• NE-NETALLE 
1 1 
1 1 1 IVOlLZEIT-1 
1 z IJNSGESAMT IAHIIE$ENDEI IESCH. 1 
GESCK.ECHT •LEI $TUNc;$GRUPPE E 1 Ull UBEITERIARaEJTER 1 
1 1 1 1 1 
1 1 1 G 1 
1 1 111 1 OUAUFJCATION 
3 >·~ IINSGESAIIT 1 AUTRES IENSEIIILE 1 E 1 
IENSENBlE 1 1 1111 1 
1 
1 1 ~CHIRE C• OUVRIERS 
1 1 
1.782 1.~83 7.69a 
'" 
9.2021 1 1 0 IIQIIIIES 
lo6H 1.~92 6.~8) 1.0791 2 1 so 
~52 ~56 1.986 2.6701 3 1 110 
-
1 ~ IAUUES 
3.907 3.Ul 16.167 119 19.9511 5 UUEIIaU 
1 1 
. 1351 6 1 0 fE IlliES 
101 . 2171 7 1 sc 
779 u~ 1.6~31 • 1 u 
-
1 9 1-UTIIES 
.,~ 147 1.8~110 IOSEIIalE 
1 1 
1.712 1.~u 7. 71Z Hl 9.237111 1 0 ENSEIIIU 
1.671 1.492 6.515 137 •• 296112 1 SO 
~65 472 2.765 157 ~.3UIU 1 u 
-
1~+ 1-UTRES 
3.925 3.~H 17.061 237 21.845115 IEIISEPIU 
1 1 
1 Il EliSENaU H+F 
1 1 
"•6 99.5 9~·· tn.e 91.3116 1 HC!PIIES 
. . '•2 62.2 •• 7117 1 FE,IIES 
1oo.o 1oo.o too.o 1co.o too.oiJe 1 ENSEPilE 
1 1 
1 Il CCLOIIIIE 0 EIIS.• 
1 1 
19.6 11.2 81.0 to.~ 1oo.ol19 1 HCIIIIES 
. . ~7.2 7•1 1oo.o120 1 FEliNES 
u.o 15.1 n.t 1.1 100.0121 1 EIISEIIaU 
1 1 
IllY COMPRIS lES OUVRIEU DONT lA SITUATION OE 
FAIIJllE h•A PAS ETE DECLAREE 
ITALIE 
ua. Jv 1 ~~o 
OJSTRJIUTJOII DES OUVRIERS PAR SEXE. C~-LIFICATIOII• 
PRESENCE AU TUUll ET SYSTEPE DE RE,UUPATIOII 
BRANCHEI IIETAU IICN FERREUX 
AHIIESEIIDE ARIEITER. VOLUEITIESCHAEFTIGTI 
1 
OUVRIERS PRESENTS. A lEMPS PLEih 1 L __ , 
1 SExE• OUALJFICATIOII 
Ill 1111 lEISToiGENISCHTol INSGESANT G 
L ENSEMBLE 1 OUVRIERSIOUVRJfA$ 1 ZEITLOHNI LOHN ISYST .u.A.I Ill Il 
E lUI PRESENTS! A TEMPS 1 REIIUNERESIREIIUN. A 1 • MIXTE 1 USE'BLE E 
1 1 PLEU. 1 AU TEIIPS lU TACHE lET AUTRE SI Ill 
1 
ANZAHL DER ARaEITER 1 hCIIBRE t•CUVRJERS 
1 
NAENNEII 0 1 9.202 3.076 1.u2 2.381 198 ~2 2.~21 1 1 0 HQ~IIES 
HO 2 1·079 3.258 7.770 2.211 153 ~n 3.010 2 1 so 
NO 3 2.670 1.310 z.~97 9~1 122 162 1.276 3 1 hO 
SONS TIGE ~ ~ 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 1 5 19.951 7.71~ llo900 5.653 Ul lol5l 7oZ76 5 IEUEPBLE 
1 1 
FRAUEN 0 1 ·~ U5 . 6 1 0 FEliNES 
HO 1 7 217 119 193 103 103 7 1 so 
NO 1 8 l.61t3 ~26 1·363 39~ f21 ·9~ ua a 1 110 
SONSTJGE 1 9 9 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN llO 1.19~ 761 1.582 U6 128 196 640 llO IEHSEPILE 
1 1 1 
IN$GF.SAIIT 0 Ill 9o237 3.099 8.658 2.3~9 198 3~2 z.u9 Ill 1 0 EIISUBU 
HO 112 1·29~ 3.377 7.963 2.31~ 153 6~7 J.lll 112 1 $0 
NO lU ~.lU 2.006 3o86l 1.315 151 251 1.7~ lU 1 llO 
SONSTI GE Il~ IH 1 A~TRES 
ZU$ANNEN 115 21.845 a.~ez zo.~n 6.169 501 l. 2~6 7.~16 115 EIISENBLE 
1 1 
IN li: NAENNER+FRAUEN ZUS. 1 1 li: ENSE,eLE HONIIES+FENIIES 
1 1 
PAENNER 116 91.3 90.9 92.3 91<6 H.3 92.3 Çb9 116 HCNNES 
FRAUEII 117 1.7 9.1 7.7 a.~ 15.7 n.7 a.t Ill FEliNES 
IHSGESAIIT 118 10(1.0 IOG•O roo.o too.~ too.o 100.11 100•0 lU EliSE PILE 
1 1 
IN 1 DEA GESANTSPAlTE 1 1 l COLOhE 0 ENSEIIILP 
1 1 
MENNER 119 100.0 31.7 94.7 n.T 6.5 u.a tco.o 119 HCPIIES 
FRAUEN 120 roo.o ~0.6 u.5 eo.6 ·~.~ 115.0 1CO•O 120 FE,NES INSGES•NT 121 too.o ll.a u.a 77.9 .. , u.7 rco.o 121 EIISEIIBLE 
IUEINSCHLIESSLICH DER ARIEITER FUER DIE OIE ANIIESENHEJT IllY CCNPRIS US onaJERS DONT lA PAESEhCE AU TRAVAIL 
UND DAS ENTLOHNUNGSSYSTEII HICHT ANGEGEBEN IIURDE OU lE SYSTEME DE REMUNERATION N•ONT PAS ETE DECLARES 
482. 
ITALIEN 
YERTfiLUNG DER ARBEITER ll.ltH GESCHLECHT, LEISTUNGSGRUPPEr 
AL TfR ~ND DAUE~ DER IJNTUNEHIIENSZUGEHOE~IGKEIT 
INDIJSTRIEZIIEIGa NE-METALLE 
TU. Y 1 3'"0 RAllE 
DISTRIBUTICN OES OIJ,RIUS PAR SEXEr QUALifiCATION, .-GE 
ET ANCIUhETE DANS L'Eh 1RE PRISE 
BRANCHEs METAU NCN FERREUX 
1 1 DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHDERIGKEIT IN JAHREN* 1 DIJRëH-Ï---:1~---------
1 Z 1 ISCHUTTL.I L 1 
ALTER, tEStHLECHTr 1 E 1 ANNEES D'ANCIEhhETE DANS L'ENTREPRISE* 1 ALTER 1 1 1 
LE ISTUNGSGRUPPE 1 t ~--<Z~--:--:2:-~~--:--,5~--=9-o;-~1:-::0:--':'19=-~-:>~•":2:-C-~I-::IN~SG=E:-S.-:I':'l~II.~GE roYEN l : lAGEr SExEr QUALIFICATION 
1 E 1 IENSEMBLEIUI E 1 
ARBEITER INSGESAMT 1 
ANZAHL 1 
IIAENN~- Q Il 
HQ 1 2 
NQ 1 3 
SDNSTIGE 1 1t 
ZUSAMMENI 5 
1 
FRAUEN Q 1 6 
HQ 1 l 
tlfQ 1 8 
SDNSTIGE 1 9 
ZUSAMMEH Il 0 
1 
114SGE SAMT Q Ill 
HQ 112 
NQ 113 
SDNSTIGE 1\lt 
ZUSAMMEN 115 
1 
IN :1 MAENNER+FRAIJEN ZUS. 1 
1 
MAENNER 116 
FRAUEN Ill 
INSGESAIIT Ill 
-:1:,-N-,:I,...,O"=ER~GE'"'SA~M""T.SPALTE 1 
1 
MAENNER 119 
FRAUEN 120 
INSGESAMT 121 
DARUNTER• 1 
ARBEITER 21 BIS <30 JAHRE 1 
MA ENNER Q 122 
HQ 123 
NQ 12" 
SDNSTIGE 125 
ZUUMMENI26 
1 
fRAUEN Q 127 
HQ 121 
NO 129 
SDNSTIGE 130 
ZUSAMMEN 131 
1 
INSGESAIIT Q 132 
HQ 133 
NQ IJ" 
SDNSTIGE 135 
ZUSAMMEN 136 
-IN :1 MAENNER+FRAUEN ZUS. 1 
1 
MAENNER 137 
FRAUEN 131 
INSGESAIIT IJ9 
IN~ll-,D~ER~GE:-:SA~M=T~SP=-:"A,-:LT::E-1 
1 
MENNER 1"0 
FRAUEN lU 
INSGESAMT 1"2 
..:AR:-:B~EI::T:ER~30,...,B'"'I~S-:<~,.5~JAH=RE:-I 
1 
MA ENNER Q lU 
HQ l'" 
NO 1"5 
SDHSTICE 1"6 
ZUSAMMENin 
1 
FRAUEN Q 1"1 
)IQ ... 9 
NQ 150 
SDNSTICE 151 
ZUSAMMEN 152 
1 
INSGESAIIT Q 153 
HQ l"' 
NO 155 
SDNSTIGE 156 
ZIJSAMIIEN l5l 
-:I:::N~ll~MA":ENNE=R='!'+":FR::-::/4-:::UE:::N,...,Z:::U:::-S.-1 
1 
MAENNER 151 
FRAUEN 159 
INSGESAMT 160 
""'ZN~:I:-D::E:::-R~GE='SA~IIT::-::S:::-PA::":'L'::TE:--- 1 
1 
MAENNER 161 
FRAIIEN 162 
INSGESAMT 163 
1 
2.123 
f20 
379 
399 
521t 
1.336 
1.261 
3.122 
87r2 
u,a 
lOOrO 
13r6 
Zltl 
lh3 
1.531 
2.C25 
lU 
4.309 
6" 
it27 
"" lo535 
2.019 
loliO 
"·104 
89,1 
10,3 
lOOrO 
21r6 
26,1 
22,0 
1.822 
1. 791 
415 
4.029 
f60 
40" 
471 
1.829 
1.851 
819 
4.500 
89,5 
10,5 
100,0 
20,2 
2",9 
20,6 
2.262 
1o503 
"2" 
,..ua 
tn 
326 
375 
2.26" 
1.5 .. 9 
750 
"·'63 
91,8 
a,2 
100,1) 
21,0 
19,8 
20r9 
3.06; 
1·"'" 196 
... 10.2 
. 
1106 
l"' 
3.085 
1 ... 10 
302 
.... 56 
96rl 
3,2 
lOOoO 
23r6 
ltl 
22r2 
9.202 
a.C79 
2.no 
19.U1 
U5 
217 
l.H3 
1.894 
9.237 
B.296 
4.313 
ZloH5 
91r3 
lrl 
lOOrO 
10Cr0 
lOOrO 
lOOrO 
1 ENSEMBLE DES OUVRIERS 
1 IIOBRE 
1 
1 1 Q 
z 1 so 
3 1 ~0 
4 1 AUTRES 
5 IENSErBLE 
... 3 
33 
32 
6 
l 
• 9 
10 
1 
"2 Ill 
"0 112 
36 lU 
Il" 
.. o 115 
1 
1 
1 0 
1 SQ 
1 hO 
1 AUTRES 
IEUErBlE 
1 
1 a 
1 so 
1 hO 
1 AUTRES 
ENSEMBLE 
HOMMES 
FEliNES 
1 :1 E~SEP.BLE HDIIIIES.FEIIIIES 
1 
116 HCMrES 
117 FEMMES 
Ill EhSErBLE 
1 
1 :1 COLCi~IIE 0 EHSEM8LP 
1 
119 HOMMES 
120 .FEMMES 
121 EUEULE 
-----------------------------------------1 I=Do~N~r~.-------------
155 
lt9l 
309 
962 
u 
96 
155 
510 
392 
1.058 
90t9 
9rl 
lOOr~ 
2lr2 
l6r" 
25r7 
522 
565 
209 
1.295 
. 
f42 
182 
225 
523 
607 
391 
lo520 
85r2 
""·' 100,0 
571 
418 
fU 
1.038 
f27 
199 
229 
575 
4"5 
2"l 
1.261 
Bl,9 
18,1 
100,0 
178 
141 
239 
133 
na 
154 
1"1 
273 
Url 
fl2r3 
100,0 
1o426 
1.527 
581 
3.534 
B9 
419 
"" 
1o431 
1.617 
t.no 
,..ua 
85ol 
14r2 
lOOrO 
1 1 OUVRIERS CE 21 A <30 ANS 
26 122 1 Q HOMMES 
26 123 1 SQ 
25 12" 1 NQ 
26 
125 1 AUTRES 
126 !ENSEMBLE 
1 1 
127 1 0 
25 128 1 so 
25 129 1 NO 
130 1 AUTRES 
131 IEHSUILE 
1 1 
26 132 1 Q 
26 133 1 SQ 
25 134 1 hQ 
135 1 AUTRES 
26 136 EhSEMBLE 
1 
1 
1 
l3l HCMrES 
138 FEMMES 
139 EhSEIIILE 
FEMNES 
EHSEIIILE 
1 
1 :1 COLGIIU •EHSEIIILP 
1 
29, lt 6, 8 lOOoO 1"0 HOIIIIES 
39,2 Url lOOrO 1"1 FEIIIIES 
30,1 6,6 100r0 lU EHSEIIBU 
-----------·------------------------1 IOUYRIUS DE 30 A <"5 ANS 
236 
no ,,. 
lollO 
. 
lOI 
111 
236 
5U 
""" lo221 
90r9 
9tl 
100o0 
731 
1o00" 
290 
2o026 
. 
153 
159 
131 
lo010 
""" 
2ol85 
92,1 
lr3 
100,0 
. 
156 
179 
Ç48 
986 
373 
2.301 
92,2 
l,a 
100,0 
1.298 
Ul 
155 
2.on 
161 
186 
loJOO 
6U 
316 
2.262 
9lrl 
a,2 
100,0 
618 
ua 
892 
1"1 
682 
206 
151 
939 
95,0 
n,o 
lOOrO 
3.Baa 
3.321 
1.022 
··~32 
. 
f69 
602 
681 
8.913 
92,,. 
lr6 
100t0 
100,0 
lOOrO 
100r0 
1 1 
U IH 1 0 
37 IH 1 SQ 
31 1"5 1 NQ 
139 
37 
lU 1 AUTRES 
IH IEHSEMBLE 
1 1 
.,. 1 Q 
1"9 1 SQ 
150 1 IIQ 
151 1 AUTRES 
37 152 1 EIISEIIBU 
1 1 
u ln 1 o 
n 15" 1 so 
n 155 1 110 
n 
156 1 AUTRES 
157 EHSUBLE 
1 
HOMMES 
FEMMES 
EHSEIIBLI 
1 ' EHSIULE HOIIIIES+FEIIIIES 
1 
151 HOIIMES 
159 FEMMES 
160 EhSEIIIU 
1 
1 • COLC~U •EHSEIIILP 
1 
161 HOMMES 
162 FEIIIIES 
lU EIISEPBU 
1 
lliEINSCILIESSLitH DER ARIEITER FilER DIE DIE UNTERNEHMEHS-
ZUGEHDERIGIŒIT NICHT ANGEGEIEII IIURDE 
tUY COIIPRIS LES OUVRIERS OONT L'/411CIEIINETE DANS 
L'ENTREPRISE II'A PAS ETE DECUREE 
I*IYDLLENDETE JAHRE I*IAIINfES REVOLUES 
483*' 
ITALIEN ITALIE 
TAI, VI 1 3440 
DURCHSCIIIITTliCHER STUHDENVERDIEIIST. MACH CESCHlECHT, CAIN HORAIRE IIOYEN PU SEllE, OIJAllfiCATION ET 
lUSTUIIGSGRUPPE UND CROESSE IUSCHAEFTICTEIIUHll TAillE IIIOIIIIU DE SALARIESI 
DER IETRIUE DU ETAIUSSEIIENTS 
lNDUSTRIUIŒICI 111!-IETAlU IRAHCHEI IŒTAUX liON FUREUX 
1 t 1 l 
1 CROESSE IIESCHAEFT ICT&IUHll DER IETRIEIE 1 
1 E 1 1 
1 TAillE INOIIIRE OE SAI.ARIESI DES ETAiliSSEIIENTS 1 
CESCHlECNT tlEI STIINGSGRUPPE 1 1 c SEX!t GUAllfiCATION 
l 1 1 1 1 1 1 _l IIISGES.UII Il 
10_.9 1 50-99 1 100-199 1 200-499 1 SOG-999 1 >•1000 1 
-
1 
E 1 1 1 1 1 IEhSOIUill 1 E 
1 NAENNER 0 1 409 466 4ST 494 419 454 4T9 1 1 0 HO MllES 1 
1 HO 2 n2 412 414 463 436 407 421 1 2 so 1 
1 NO 3 327 361 )75 412 390 452 394 1 3 NCI 1 CAIN 
1 SONST, 4 
- - - - - - -
t 4 AUTRES 1 
OURCHSCIIIJTTI tUS. 5 361 416 4ZZ 472 464 430 447 1 5 EIISo 1 
1 1 1 
LICHER 1 FRAUEN A b . . . . 1315 1 6 Cl FEIIIIU 1 "OUlU 
1 HO 7 3U nu . nez 
;30 
342 1 7 SCI 1 1 IIQ • 324 305 276 U1 JTI 321 1 1 •o 1 SONST, 9 
- - - - - - -
1 9 AUTRES 1 
1 tus. llC J17 300 279 JZ5 310 312 324 llO ENS, 1 IIO'tEII 
STUIIDEII- 1 1 1 1 
IJIISCESAIIT 0 111 409 465 457 494 419 454 479 111 Q EIISfUUI 
VER DIENST 1 HQ lU 363 403 414 460 435 407 426 lU so 1 
tlioNTAIITI 1 IIQ lU 326 346 339 376 314 392 3U lU IIQ 1 
1 SONST, 114 
- - - - - - -
114 AUTRES 1 
1 tus. lU 361 404 403 457 462 411 436 115 ENS, 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 MEIINU o Ill• 21t3 27t0 20,9 20,1 Zlol 24,5 u,o 116 Cl HCIIPES 1 
1 HQ 117 u,o 21,6 19t2 17t'l 16t3 20t3 l9o6 117 SQ 1 
1 NO Ill 11,6 26,2 19,3 16,3 Zlt4 l'tl 22tl lU IIQ 1 
1 SOIIST, 119 
- - - - - - -
119 AUTRES 1 
1 tus. 120 21,6 29,3 2lo6 20o1 21,9 22t6 2Zo9 120 EliS, 1 COEffiCIENT 
VAR lA TION$-1 1 1 1 
1 FRAUEII 0 121 . . . . . . fUtO 121 Cl FEIIPU 1 
1 HQ 122 14,1 f20tT . Uil .~.1 11o0 122 SQ 1 DE 1 IIQ 123 30,2 u,7 za,a 15t2 1Dol 19,4 IZJ IIG 1 
1 SONSTo 124 
- - - - - - -
124 AUTRES 1 
1 tus. IZS 26,5 15,4 u,3 16,6 16,2 11o2 l9o4 125 os. 1 
KOEFFIZIENTI 1 1 1 VARIATION 
IIIISGESAIIT Q 126 21,3 ZltO u,o 20,7 Utl 24t5 u,o 126 Cl EIISEPIUI 
1 HO 127 11,9 29,6 19t2 n,2 l6t3 20•2 19,9 127 SQ 1 
1 NO 121 21o6 25o1 26,2 20,5 zo,3 23t3 23o5 121 IIQ 1 
1 SOIIST, 129 
- - - - - - -
129 AUTRES 1 
1 tus. I3D 22,7 30,1 25t2 22t1 22tD 23t3 Ho1 llO ENS, 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 OR ES DES STWIDEIIYEitD, 1 1 IJIIDICES CU CAIII HOUlle 
1 1 1 
• SIS• UIS'NIGSGitii'PEN 1 1 IIASEI EIISUIU OES IIISGESANT • 100 1 1 1 OUAllfiCATIONSalOO 
1 1 1 
MENIIU 0 131 llloZ 11lt9 101,4 104,1 105,4 105ol 107t2 131 1 0 IICIIPES HQ 132 101o2 99,0 91,2 91,3 93,1 94ol 
"•' 
132 1 SQ 
IIQ lu lltl 16t7 81,9 11,4 84,0 105t2 llol lU 1 110 
SONSTI&E 134 
- - - - - - -
134 1 AUTRES 
ZUSAIUŒN 135 100o0 lOOtO 100,0 1oo,o 100t0 100t0 100t0 135 IEIISEIIIIU 
1 1 1 
fltAUEII 0 136 . . . . . . fllltl 136 1 Q FEliNES 
HO IJT 95t6 .. , .. . 1117,6 . 105,4 137 1 SQ 
NQ Ill 102o1 101o7 99,0 Ut7 99,7 99,6 91,9 Ill 1 IIQ 
SDNSTICE 139 
- - - - - - -
139 1 AUTRES 
tUSAIUŒN 140 100o0 100,0 100t0 100,0 100,0 100,0 uo,o 140 IEIISEIIIIU 
1 1 1 
IIISCUon Q 141 113oZ 115tl lU,Z 107,9 106,0 101t6 U9,T 141 1 Q EIISEIIIU HQ I4Z 100t5 100t0 102,5 100,5 94,3 97o4 n,6 142 1 SQ 
NQ 143 90,3 
"·' 
14,0 Uol Uo1 93t7 o,a 143 1 ~Q 
SDNSTICEI44 
- - - - - - -
144 1 AUTRES 
tUSAIINEN 145 100o0 100,0 100,0 100t0 100,0 100o0 100,0 145 IEIISEIIIILI 
1 1 1 
US SI IIAENNER Ufd) FUUEN 1 1 IBASU EIISEIIIU HGIIIIES+ 
INSGESAIIt • 100 1 1 1 FOliES • 100 
~:""ER 1 1 1 14~ 101ol 1Ut1 104,6 10Jol 100,6 10Zol 1021 146 1 HCIIIIES AQEN 147 Uo7 74t4 69,2 lltO 12,2 79,4 14, 14 7 1 FEliNES 
NSCESANT 141 100o0 100t0 100,0 100t0 100t0 lOOtO a co, 148 1 EIISEIIIU 
1 1 1 
lAS $1 6ESAIITSPAPE • 100 1 1 IUSEoCGLOIIE•EIISEP.ILPlOO 
1 1 1 ENliER Cl 149 .,,4 9ToZ 95,5 103t2 10Zo2 94,1 1CO,O 149 1 0 HO MllES 
HO 150 n.o 96,2 96,7 101o2 101t7 95o1 100,0 150 1 SQ NQ 151 u.o 91tT 95,3 104,6 99,0 114ol uo,o ·1u 1 ~Q 
SDNSTIGE 152 
- - - - - - -
152 1 AUTRES 
tUSAIUŒII 153 ez,3 Utl 94,4 105,, 103,9 96o1 uo,o ln 1 uu ~•u 
. f AUEII 1 1 1 Q 154 . . . 1100,0 154 1 Q fEliNES HQ 155 litT 1Uo4 . lllltl . . uo.o 155 1 SQ NQ 156 100t9 95t2 16,1 
"•' 
117,9 103t0 leGoO 156 1 IIQ 
SONSTIGEI57 
- - - - - - -
157 1 AUTRES· 
tUSAIII!ENI51 n,1 92t5 u,o lOOtl 117,0 IOZol uo,o 158 IEIISEMIIU 
Il 6ESANT 
1 1 1 
0 159 Uo4 97t2 95,4 103,1 102,2 94~· uo,o 159 1 Q • EliSE li lU HO 160 Ut3 94,7 97,1 107,9 102t2 957 100t0 160 1 SQ NQ 161 ... 1 94t6 92,6 102,6 104,9 10!'\ 1GOtO 161 1 IIQ SONSTI&E 162 
- - - - - -
162 1 AUTRES 
ZUSAIUIENI63 IZtl 92o5 92,4 104,1 105,1 
"''..l 100t0 lU 1 EIISEPIU 
liEINSCHLo UNIUNTIIJR TETE fAElLE lliNON DEClARES INClUS 
4M • 
ITALIEN JULIE 
UI.YII 1 ~~0 
DliiCHSCHNITTUCHER STUNOENYERDIENST NJCH CESCHLECHTt GUN HDRAI RE NOYEN PAR SEXE, GllALIF ICATION 
LEISTUNGSGRUPPE LND ALTER ET AGE 
INOUSTR lUlli; IC t NE•NETALLE BlANCHEt IIETAUI NCN FERREUX 
1 1 L 
1 ALTER IZAHL DER L UENSJAIREI• 1 
1 E 1 
1 ACE INIIIIRE D'ANNEES!• 1 
CESCN.ECHT tLEI STU"'GSGRUPPE 1 6 SExE, GllAUFICATIOII 
1 
L lhSGES.Illl N 
<U 21•29 30-\lt 45·5~ >•55 1 1 
E IEUUILEUII E 
1 IIAENNER 0 1 372 ~~~ ~u lt90 500 lt791 1 0 HD'"E5 
1 HO 2 su 411 ~u ltU lt26 lt211 2 so 
1 NO ) )16 )79 ~T ~0~ ~~ )9~1 ) 110 GAIN 
1 SDNST. ~ - 1" AUTRES 
DURCHSCHN ITT 1 zus. 5 no ~21 ~,. Ul ~59 ~ni 5 os. 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 . . 13151 6 Q FE"'ES HORAIRE 
1 HO 1 1262 liZit IJTS lUZ ~ZI7 50 
1 NO 1 26~ JU JJJ 3~6 3211 • IIQ 
1 SDNST, 9 - 1 9 AUTRES 
1 zus. 10 Z61t JZit ne Slt9 ,., l21tl10 EliS. IIOYEII 
STUNDEN- 1 1 
IINSGESAIIT Q 111 372 lt41 .. ., ltl9 lt99 lt79111 Q EIISHILEI 
YEitDIEIIST 1 HO llZ ))6 ltU 4Sit lt]lt lt26 U611Z SQ 1 
1 NO 113 211t 351t 379 317 397 )66113 IIQ 1 IIIDIIT AIIT 1 
1 SONST. llit - llit AUTRES 1 
1 zus. 115 313 ~T ~5 lt5Z ... ,. lt36115 EU. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 IIAENNER Q 116 11to2 2Zt1 Zltl 2ltl 27,9 23tOI16 Q HDII,ES 1 
1 HO llT 19,3 20,0 11tl 18,9 ZOtlt 19,6111 SQ 1 
1 NO Ill 25,6 2Zt1 Z2t3 llt6 19t1 zz.uu IIG 1 
1 SONST, 119 - 119 AUTRES 1 
1 zus. 120 21,1 Zltl Zltlt Zltl 26t5 2Zt9IZO us. 1 COEFFICIEIIT 
VAR lA TION$-1 1. 1 1 
1 FRAUEN 0 121 . . . 113,0121 Q FE PUS 1 
1 HG 122 llZ,S lltlt 11Zt9 lUtZ lltOIZZ so 1 DE 
1 NO lU zz,T u,o 15tl Zlttl Utltl23 hQ 1 
1 SONST, l21t 
-
l21t AUTRES 1 
1 ·zus. 125 zz,z u,z 16tZ ZZt5 11J,9 l9tltl25 EhS. 1 
KOEFFU lENT 1 1 1 1 YARUTION 
IINSGESANT 0 126 11tt2 ZZtl Zltl 21t9 21,0 u.ol26 Q EIISEtiUI 
1 HO IZ7 Z0t1 Z0t6 u,1 19t1 20,) l9t912T SO 1 
1 "NQ IZI Z5tl ZOt6 22.1 21t2 l9tl u,5Ue IIG 1 
1 SONST. IZ9 - 129 AUTRES 1 
1 zus. uo Zlt,S Z2t9 zz,lt zz,s 26t6 21tt1IU us. 1 
1 1 1 1 
1 1 
ÏNDIUS DES STUNOENYERD, 1 1 !INDICES CU GAIN HORAIRE 
1 1 1 
lAUSa LEISTUNGSGIIUPPEN 1 1 IIASU EIISEPILE DES 
INS6ESANT • 100 1 1 1 QUHIFICATIONSalOO 
1 1 1· 
IIAENNER Q 131 109t3 10~ •• 106,3 106,1 lOI tl 107r2IU 1 0 HO IlliES 
HO 132 100t5 99,3 95,1 95,0 92t7 9Stll32 1 50 
NO ln 9Ztl 90t1 19,6 ae,z 11,3 llt1IJJ 1 NQ 
SONSTJGE l31t 
-
l31t 1 AUTRES 
ZUSANNEN 135 100t0 100t0 100,0 100,0 lDOtO 100t0 135 IENSEIIBU 
1 1 1 
FRAUEN 0 136 . . 1Uitll36 1 Q FE"NES 
HQ 137 199tl 1DOtl 1111t0 1101t0 105tlti3T 1 SQ 
NO 131 100t1 
"•' 
91,3 99t1 91,9131 1 llO 
SONSTIGE 139 - 139 1 AUTRES 
ZUSAIUŒN lltO 100t0 100t0 100,0 100t0 noo,o lOOtOIItO IEUEPIU 
1 1 1 
INSGESAMT 0 lltl llltl 11)1,3 lOitlt 101t1 109,0 109,71~1 1 Q ENSE"IU 
HO litZ 107tlt ll'ltlt n,~ 95,9 92,9 9Tt6lltZ 1 SO 
NQ lltl 90tl .... es,z U,6 .... 13t8IU 1 NO 
SDNSTJGEI~ - lit~ 1 AUTRES 
· ZUSAMIIEN litS lOOtO 100t0 100,0 100t0 100,0 1CIO,O litS IEIISE"IU 
1 1 1 
lUISa IIAENNER UND FRAUEN 1 1 IIASEa ENSE"IU HCIIIIES+ 
INSGESAMT • 100 1 1 1 FEP"ES • 100 
1 1 1 
IIAENNER 1" 101,7 103tlt 10Zt0 101,3 100t3 10Ztltl1t6 1 HD""ES 
FRAUEN litT ...... 79,5 75,9 n,z IT9tZ 71tt3llt7 1 FE PliES 
INSGESANT lltl 100t0 100t0 100,0 100t0 lOOtO 100tOI~I 1 EUE"IU 
1 1 1 
IASJSt GESAIITSPALTE • 100 1 1 IIASEtCDLt~NE•ENSUILE"lOO 
1 
1àz,2 
1 1 
IIAENNER 0 l1t9 17,6 9Zt0 100tl 104,3 JOO,OI1t9 1 Cl llO IUlES 
HO 150 T9t9 97,6 101t6 101,7 ..... JOO,OISO 1 SO 
NO 151 10.2 96t3 103tlt 10Zt7 101,9 100tOIS1 1 ~Q 
SDNSTIGE I5Z - I5Z 1 AUTRES 
ZUSAIUŒN 153 76tl 91t,l 101t6 102,5 10Ztl 100,0153 IEhSUIU 
1 1 1 
FRAUEN 0 ISit . . IJCOtOISit 1 Cl FE MES 
HO 155 176,6 91t,7 1109tl 1103t1 100t015S 1 50 
NO 156 ez,lt 100tl 103,7 10Ttl 100,0156 1 110 
SDNSTIGE IST - 157 1 AUTRE$ 
ZUSAIIIIEN 158 11t5 99t7 101tt2 107,6 nu,a 100tOIU IEIISEIIIU 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 159 77,6 92t0 100,9 10Zt1 104t3 100,0159 1 Q EIISEIIILE 
HO 160 Tlt9 96t9 101,9 10it9 99,9' 1('0,0160 1 50 
NO 161 n,T 96t6 103,7 105,9 101,6 1(10,0 161 1 110 
SDNSTIGE I6Z 162 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI63 11t7 93,3 10Zt l lOltT 10it,9 100,0163 IEhSEIIIU 
*YOLLENOETE JAHRE 
lliEJNSCHL. UII&EANTIIOil TETE FAELLE *AHIIEES REVOLUES 
IUNIII DECLARES INCL uS 
485. 
ITALIEN ITALIE 
TAI. VIII/ 3440 
Ol.aCHSCIIIIITTLICHER STUIIOENVERDIEIIST IIACH CESCHLECHT t CAIN HClUIU IICl'IEII PAR SUE, GULIFICATIOII 
LEISTUIIGSUUPPEt FUILIUSUND UND ltliiDERZAit. ET SllUATICII DE F~~lLU 
INDUSTRIEZVEICt IIE•IŒTALLE IRAIICHEt HETAUI IICII FERREUX 
1 z 1 1 1 1 1 l 
·1 1 IVERHEIUTETE IIIT UIITERIULTSIEUCHTICTEII PEU• 1 1 IIIS. 1 
1 E ILEDIGE 1 1 SOtiST. ICES~" 1 1 
1 1 1 IIAIIJ ESt AYANT •• PERSoNNES ~ CHARGE 1 1 cu 1 
CfSCHLECHT oUI STUIICSCRUPPE 1 1 
-
1 1 
-
1 
- 1' SEXEo ~ALIFIUTIDII 
1 1 U IISCES .1 ~UTRE S 1 1 L CEL llo 1 1 1 1 1 IUSEII- 1 Il 
1 0 1 1 1 2 1 , 1 )e4 1 
-
1 1 ILE 1 
E 1 1 1 1 1 1 EliS. 1 1 Ill 1 E 
1 IIAEt.'NER Q 1 4U 466 496 489 412 419 411 1450 4T91 1 0 HO IUlES 
1 HO 2 401 414 4J2 4)5 440 435 4JJ . 4211 2 sc 
1 NO , ,, )80 )99 41T 410 410 40T . J941 , 110 GUll 
1 SONST. 4 
- - - - - - - - -
1 4 ~UTRES 
DURCHSCIIIIITT 1 lUS. 5 405 432 <161 <160 455 455 451 1422 44TI 5 us. 
1 1 
LICHER 1 FRAUEII A 6 . . 
- - - -
. . .,.,, 6 0 fE IlliES ~AlliE 
1 HO 7 )26 )5) . . 
-
)54 M21 7 SO 
1 IIQ • )09 )27 1329 ID6 . . !29 ne J2ll • 110 1 SCliiST. 9 - - - - - - - - - 1 9 AUTRES 1 zus. llO JU Ul )Jl ID6 . . ,, 311 J24l10 ENS • IIOYEII 
STUIIDEII- 1 1 1 
IJIISCESAIIT Q Ill 4U <16) 496 489 482 419 418 14Je 479111 0 USEPILEI 
VERDIENST 1 HQ 112 )96 401 431 4)5 440 435 4M 1412 426112 SO 1 
1 NOIU JJO U7 315 409 409 409 315 342 J66IU NCI 1 C 11011T AIIT 1 
1 SOliSTe .114 
- - - - - - - - -
114 AUTRES 1 
1 zus. lU ,.. JU 457 451 455 455 450 no 4J61l5 EliS. 1 
1 1 1 1 
1 1. 
1 IIAENIIU Q 116 17o7 20t2 26,9 23,5 19o2 22,5 u,s llloO UtOI16 Q HO !IPES 1 
1 HQ 117 u,o 19oJ l9o8 19,5 l8o2 u.s ltoO . 19o6lll SO 1 
1 NO ua u,s l9oT 21tl u,a 2o,e 19o8 n,o . 22o11l8 110 1 
1 SClNST. 119 
- - - - - - - - -
119 AUUES 1 
1 ZUS. 120 21,0 2loJ 25tl 2J.O 19,8 21tl 22tT 117tT 22t9l20 EliS. ICOEFFICIEIIT 
VAR lA Tl ON Sel 1 1 1 
1 FUUEN Q 121 . . 
- . - - -
. . 1UtOI21 0 ,FEil PU 1 
1 HO IZZ 19,8 u,a . . • - UtT . UoOI22 SCI 1 DE 1 IIQ lU u,T 17,4 IUoJ 18,6 . . leol 16tO l9o412J 110 1 
1 SOIIST. 124 
- - - - - - - - -
124 A UT RU 1 
1 ·zus. 125 22,6 n.2 14,2 ,.,, . . lft2 UtJ 19,4125 EliS. 1 
IUIEFFIUENT 1 1 1 1 VARIATION 
IIIISCE SAliT Q 126 lToT 20o4 26,9 ZJ.5 19,2 22o5 ZJ,) ll9tl UoOI26 0 EIISEULEI 
1 HQ IZT u,s 19o8 19,9 19,5 Uo2 u.s l9ol 114ol 19,9121 SCI 1 
1 NOI28 2),6 u,t 21t5 22o0 20o7 l9ol 2Zo2 l6oJ 2Jo5IZI 110 1 
1 SClllST. 129 - - - - - - - - - 129 .tUT RES 1 1 lUS. IJO 2),2 24.0 26o1 2J. 1 19o8 Zlol 2!,4 ZOtl 24o1 IJO us. 1 
1 1 1 1 
IIIDrtES DES SfUIIDEIIVEIUI. 
1 1 
1 1 !INDICES CU CAJII HORAIRE 
1 1 1 
IASISt LEISTUHGSCRUPPEII 1 1 IUSEt EhSEI'ILE OES 
IIISCESAIIT • 100 1 1 1 QU.lLIFICATIDIIS-100 
1 
10To9 
1 1 
IIAEIIHEA 0 IJ1 106,9 lOToS 106o4 lOS, a lOloS 106,9 1106,5 10lo21Jl 1 Q HCIIIIES 
HQ IJ2 99t0 ,,,. 9),6 94,7 ,.,, 
"·' 
95,2 . ~s.alu 1 SCI 
110 1» 8Ttl 8To9 86,4 90o6 . 90,1 90,1 et,z . ae,uu 1 IICI 
SOIISTICE lM 
- - - - - - - - -
lM 1 AUTRES 
ZUSAIIHEIIIJ5 lOOoO 100.0 100,0 100o0 100,0 lOOoO lOOoO 1100,0 lOOoO IJ5 IEIISEP.ILE 
1 1 1 
FRAUEII 0 ,,. . . 
- - - -
. . ll18o8IJ6 1 0 FE IlliES 
HQ ln l04t2 106,6 . .. . 
-
106,4 
,;,z 105o4IJT 1 SCI 110 ,,. tl tl •••• 199,) 11oo,o . . 99,0 ..... ,. 1 IICI SOIISTICEIJ9 
- - - - - - - - -
IJt 1 AUTRES 
ZUSAIIHEII 140 lOOtO 100.0 100,0 11oo,o . . lOOoO 100,0 lOOoO 140 IEIISEIIIU 
1 1 1 
IIISCESAIIT Q 141 lllo6 uo.o 101,4 tcl6o8 105,9 107,6 lOloS tua,o 109oT 141 1 0 EIISEIIILI 
HO 142 lOZoZ 10Jo9 94,) 95,0 96,6 , .. , ,.,, fllltl 9lt61 .. 2 1 SCI 
llO 141 .,,1 8lo4 84,1 89oZ .... .... .,,, 92o4 UoiiU 1 NO 
SClllSTJCf 144 
- - - - - - - - -
144 1 AUTRES 
ZUSAIIHEIII45 lOOoO 100.0 100,0 100o0 100,0 lOOoO 100,0 100,0 100 oO 145 IE•SEIIIU 
1 1 1 
• SISt IIAEIIHO UND FUUEII 1 1 IUSEt USEIIILE HOIIIIES+ IIISCESAIIT • lOO 1 1 FEPIIES • lOO 
1 1 1 
~ENliER l<\6 104o4 lUol 100,9 100o4 100,1 lOOol l0lo4 1114tl 102o4l46 1 HDIIIIE$ 
FRAUEII 147 lOti 86.0 72,4 ITJo) . . n,t 9lo4 74o:li4T 1 FE lillE$ 
INSGESAIIT 141 lOOtO 100.0 100,0 lOOoO 100o0 100,0 100o0 100,0 100oOI48 1 EhSEIIILE 
1 1 1 
1 SISt CESAIITSPALTE • 100 1 1 1 lAS Et CClLCIIIŒ" EliS EIIILP lOO 
1 1 1 
IIAEIIIIEII Cl 149 90oJ n.s lOJ,S 102ol .100,6 l02ol 101,9 ,.,,. 100,0149 1 Q HOMES 
HQ 150 9Jol 96ol 100,9 lOloT 102o7 101,6 101,5 . lCOoO 150 1 SCI 
NO 151 89o6 96o4 lOloZ 105,9 104,2 104o2 105,5 . 100,0151 1 NO 
SClNSTJCE 152 
- - - - - - - - -
152 1 AUTRES 
Ill SA IlliEN ISJ 90t6 96,6 103,2 102,9 101,9 lOlol 102,2 
""•" 
100o0 IS:t IEIISEIIILE 
1 1 1 
FR AllEN Cl 154 . . 
- - - -
. . flOOoO 154 1 Q . FEIIIŒS 
HO 155 ,,,, 10S.J . . . 
-
10J,6 
104,6 
lOOoOISS 1 $0 
NO 
'" 
,.,, 102.0 1102,5 1104,7 . . 102,6 100oOI56 1 110 
SClNSTJGE 151 
- - - - - - - - -
151 1 AUTaES 
ZUSAIIIIEN 158 96o6 102ol 102,0 110),6 . . 102,6 104,) 100o0 158 IEIISEIIILE 
1 1 1 
IIISCESAIIT Cl ,,, 90t4 96,6 l0Jo6 10Zo2 l00t6 102,2 101,9 ltltZ 100oOI59 1 Q EIISEIIIU 
HQ 160 9),0 94tl lOloJ 102oZ lOJoZ 102o2 10lol U6ol 100,0160 1 SCI 
NO 161 90tl 92ol 105,1 lUoT lUoT llloT 105tJ 9),5 100oOI61 1 hO 
SOIISTICEI62 
- - - - - - - - -
162 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEII I6J .... ... , 104,8 105o0 104,) 104o2 10Jo2 
"'•' 
lOOoO l6:t IEIISEPILE 
CliEIIISCHL• UNIUIITVœTETf FAELU CllllON DECLARES IIICLI:S 
. . 
:486 
ITALIEN ITALIE 
ua, 1x 1 ""D 
DURCHSCIOIITTliCHEI STUIIOEN'IERDIENST NACH GESCillECHT t 
LEI STUNGSGRUPPE t ANIIUENHEIT UND ENTLD!liiUNGSSYSTEII 
INDUSTIUEIIIEIGt I'IE•NETALU 
GAIN HOUillE IIDYEN PU SEXEt QUAllfiCATIDIIt 
PRESENCE AU TRAVAIL ET SYSTEME DE lEIIUNEUTION 
IRANC!le t NE TAUX NCII FERREUX 
1 
1 
1 
1 
1 
1 1 1 1 
1 IANIIESEHDEIYDLLZEIT•I ANIIESEI'IDE MIEITERt YDLL!E ITIESCHAEFTIGT 
1 1 1 IESCH. 1 
III'ISGESAHTI ARIEITERIARIEITER 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEIIPS PlEIII 
1 Ill 1 1 1 
1 1 1 11--=--~,_,..,,...,.,....,=~,.....----
1 1 1 1 IN 1111 LEIST.IGEMISCHT.I 
GESCII.ECHT tLEI STUNI;SGRUPPE 1 
1 
1 L ENSEIIIBU 1 OUYRIERSIOUYRIERS IZEITLD!lN 1 LDHN ISYST,U.A.I IUGESAIIT 
Ill 1 1 A T ENPS 1 1 1 1 Ill 
E 1 PRESENTS! PLEIN IRENUNERESIRENUN, A 1 • IIIXTE 1 EhSE'IU 
1 
1 
1 
1 
DURCHSC!lN ITT 1 
1 
IIAENNER Q 
HQ 
IIQ 
SDNST. 
zus. 
1 
2 
3 
~ 
5 
LICHER 1 FRAUEH A 
HQ 
NQ 
SDNST, 
zus. 
6 
T 1 
1 
1 
1 
• 9 
STUNOEI'I- 1 
llO 
1 
Ill 
112 
lU 
Il~ 
115 
1 
Il NSGE SAliT Q 
YEROIENST 1 HQ 
1 NQ 
1 SDNST. 
1 zus. 
1 
-----1:--M=E-:::NN:::E":'R--::Q:-116 
1 HQ Ill 
1 NQ lU 
1 SDNST. 119 
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1 HO 11171 16oS llt9 l1ol 19o5 llo9 Uoll1171 50 1 
1 NO 11111 24 09 21o4 2lo0 Uol 117oJ ZZollllll hO 1 
1 SONST. 11191 - 11191 AUTRES 1 
1 ZUS. 11201 2lol ZZo7 ZJoO Zltl 19t7 22o41l20I ENS. 1 
JNDIZES oes STUN'lENVERD. 1 1 1 I!"I"'ND"'t"'cE""s""'cu~c""A"'tN~It(J..,RA=IR""E-
usu•zu&EIOER IGKEITSDAUER 1 1 1 liAS El EIIS'"'EP""I""'LE,-..,DE"'S--
1NSGESAIIT • lOO 1 1 1 1 A~CIEIINETES • lOO 
1 1 1 1 
IIAENNER 0 11211 94olt lOOoS 100olt 99,9 lOlol 100o01l2ll 0 
HO 11221 94ol lOloS 96o6 103o7 lOloJ lCOoOIUZI 50 
NO IU)I 91toT 9lo0 99o7 1Uo0 100oOI1Zll NO 
HO IlliES 
SONSTJGE ll21tl - l121tl AUTRES 
ZUSAIIIIENI12SI 9ltl lOOoJ 91,5 10),9 104,8 li<DtOilZSIEhSE~ILE 
FRAUEN 
1 1 1 1 
0 11261 • 11261 c 
HO 11271 • 11~0oOI12TI 511 
NO 11211 9lo9 99o2 10Zo2 104,4 lOOoOilZII NO 
SONSTIGEIU91 ~ 11291 AUTRES 
ZUSAIIIIENI1331 90t2 97,6 102o) lO,.,S ll04ol lCOoOIUoiOSE~ILE 
ÏNDIZES STUHDENVERD,FRAUEN 1 1 1 11 "'n'"'D""tt""E'""S_,G,..AI"'N""'It(J~R._,.,FE,..II .. IIE~S 
1 1 1 1 
IASISt IDEM MAENIER • 100 1 1 1 IUSEtCAih HCR. HOIIPES•lOO 
IZEJLE 96 t ZEILE 911 
cz. 97 • z. 921 
1 1 1 1 
OIUll • IUll 
HOI132I • • • • 116t1IUZI 
u. 98 1 z. 9!1 
cz. 99 • z. 941 
IZ.lOO t z, 951 
NOillJI 79 0 3 12o7 n,a 74o1 llo711JJI 
SONST.Illltl - 11341 
zus. 11351 13,1 lZolt n.z 71t,9 171to" 74.4IUSI 
*'lllLLENDETE JAHRE 
Ill EINSCHL. UNIUNTIIOR TETE FA ELLE 
•ANNEES RE'IOLUES 
lUNCH DECLARES INCLUS 
Il 1 LIGhE '961 LI CNE 911 
SO 
hO 
AUTRES 
eu. 
IL. 97 1 L. 921 
IL• '1 t L. 9)1 
IL• 99 t L. 9"1 
IL.lOO 1 L. 951 
ITALIEN 
VEitTEILUNG DU ARIEl TER NACH GESCI!LECHT t LEISTUNGS-
GRUPP! UND GROESSE IBESCNAEFTIGTE"'ZAHLI DER IETRIEIE 
1 "'DUSTR IEZIIEI G 1 Gl ESSEPEIEII 
T.U. r 1 31t50 ITALIE 
DISlRIIUliON DES' CUVRIERS PAR SEXEt QUALIFICATION ET 
TAILLE INO•IIIE DE SALAIUESI DES ET.UliSSE,ENTS 
BRANCHEI FONDERIES DE METAUX 
---------------------~~~~~---------G~R~OU~S~E~I~IE~SC~~~~E~FT~IG=T~~~z·A~~~I~D~P~I~E~TR~IE~B~E--~----~~~~---------------
1 z 1 1 L 1 
1 E 1 TAILLE IIIO,BRE DE SALARIES! DES ETABLISSE~NTS 1 1 1 
GESC~ECHT,LEISTUNGSGRUPPEI 1 1----.----..-·---.----.----.----.~:=---1 G 1 
1 ~ ~ 10-lt9 1 50-99 1 1!'0-199 1 200-499 1 m-999 1 >•1000 1 INSGESA~~I : 1 
1 1 1 1 1 1 IHSE'ILEUI 1 
SEXE, CUALIFICATICN 
-------------~~~---------------------------------------~~~------------1 lhCPBRE C1 CUVRIERS 
MAENNER 0 11 3oOU 1.659 1.a01 Zo655 1.023 J.654 U. au 1 ~-~0----""'HOMMES 
HO 1 2 2.504 2.c.a4 2.411 3.911 1o311 7.266 20.101 2 1 SO 
NO 1 3 3.352 2.744 1.547 2.995 917 165 12.390 3 1 NO 
SONSTIG! 1 4 - - - - - - - 1t 1 AUUU 
ZUSAMIIENI 5 1•179 7.086 5.11>5 9.562 3.329 11.615 lt6.306 5 IENSE"LE 
1 1 
FRAUEII 0 1 6 - • - - 190 6 1 Q FEMIIES 
HQ 1 7 132 • • 1115 • • lt66 T 1 50 
NO 1 1 190 1216 314 316 213 506 1• 115 1 1 ~0 
SON STIG! 1 9 - - - - - - - 9 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN llO na 1311 lt61t 516 261 53T 2. 't'tl 110 1 USE lilLE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 lU 3.031 1.659 1.850 2.610 1.023 3.651t 13.905 111 1 0 ENSE,BLE 
HO 112 2o636 2.786 2.1t49 ltoOZ6 1.373 7.297 20.561 112 1 50 
1110 lu 3.543 2.960 1.no 3.371 1.201 1.211 H.ZT5 lU 1 ~a 
SONSTIG! IJ.r, - ·- - - - - - IH 1 AUTRES 
ZUSAMIIENIU 9.217 T.ltO~t 6.229 10.011 3.59T 12.222 lti.Tit1 115 E~SE,BLE 
-l·r;::N:-:1::-:::MA:":"Eti:::.N::-ER::":+:':"FR::-;A~U;:::EN:-z;-:u:os.-1 1 1 ENSE,!LE HOMMES+FEMES 
1 1 
MAENNER 116 96t3 U,T U,6 tlt,9 92t5 95,6 ~5t0 116 HCII'ES 
FRAUEN llT 3tT lltt3 T,lt 50 1 T,5 lttlt 5o0 117 FEIIIIU 
INSGESAMT 111 100t0 100t0 100,0 100t0 101),0 1ÇO,O 100t0 111 EhSE'IlE 
-t;:N::-:1~D::-:E;::R~.:GE~SA=II:;T-;S:P;:-:A~Lo;TE:--I 1 1 CDl.CI\~E •ENSEIIILP 
1 1 
MAEHNER 119 19t2 15t3 12,5 20t6 Tt2 25t2 100t0 119 HCIIMES 
FRAUEN 12~ Utl 113,1) 19,0 21tl lltO 22tll 100,0 120 FEIIIIU 
INSGESAHT 121 11t9 15t2 U,a 20,7 Ttlt 25t1 100t0 121 1 EhSEIIILE 
1 IEINSCHLIESSLICH DU ARBEITER FUER DIE DIE GROESSE 
09 BE1RIEIE NICHT ANGEGEBEII IIUROE 
ITHIEN 
YERTEILUNG DER ARIEITER NACH CESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE UND ALTER 
INDUSTRIEZIIfiGS GIESSE~EUN 
1 
1 z 
1 E 
IllY COMPRIS LES OU~RIERS DONT LA TAILLE DE L'ETAILJSSEMENT 
N'.A PAS ETE DECLAREE 
ua. rr 1 3450 
ITALIE 
DISTRIIUTI CN DES OUVRIEU PAR SE lEt 
CIUALIFICATIO~, •GE 
IRANCHEI FtNDERI ES DE METAU~ 
ALTER IZA~ DER LUENSJAIIIEI* 
ACE IN:JIBRE D' ANIIUSI* 
1 1 
1 L 1 
1 r 1 
GE ~!CHTtlEISTUNGSGRUPPE 1 1 
1 L 
1 E 
1 
-----;1-----r-----~:------~:---·----r-1 -:1'::~-::SG::E'"OSA~M::;-T 1 : 1 
1 21-29 1 30-44 1 ltS-·54 1 >•55 1 - 1111 E 1 
SEIEt CUAUFICATION 
<21 
1 1 1 1 IEhSHBLEIUI 1 
1 
AHZ ~ DER ARBEITER 1 
1 
MAENNER 0 1 1 
HO 1 2 
NO 1 3 
SON$TIGE 1 lt 
ZUSAMMEHI 5 
1 
FR4UEH Cl 1 ~ 
HO 1 7 
'ICI 1 1 
SONSTIGE 1 9 
ZUS41111EN 110 
1 
NSGESAMT 0 111 
HQ 112 
110 lU 
SONSTIGE 114 
ZUS4MMENIU 
~IN:+-::MA:-::E:::NN:::E:::R~+F:::R~AU~E~H-:Z:::U::-S.-1 
1 
'AE~NER 116 
FRAUEN hT 
INSG!SAMT lU 
~IN~~DE~R~G~E~SA~N~T~SP~A~LT~E~-~ 
1 
MAEh'IER 119 
FUUEN 120 
IHSGESAMT 121 
261 
61t3 
61t5 
1.51t9 
270 
291 
261 
665 
911t 
1.au 
81t,2 
Utl 
100t0 
3,3 
11t9 
3,a 
2. 701 
5.1511 
z.nn 
11).361 
. 
leT 
5T6 
673 
2.T11 
5.237 
3.016 
11.031t 
9),9 
6,1 
100,0 
22.4 
27,6 
22t6 
ÏUEI SC~IESSLICH DER ARIEITER FUER DIE Do\S ALTER 
NI NT ANGEGEBEN IIUROE 
I*IVD LEIIOETE JAHRE 
490* 
6.615 
9.971 
5.392 
u.ou 
221 
nu 
9H 
6.T20 
10.199 
6.103 
23.1)22 
95,1 
"•2 1on,o 
lt7,6 
)9,9 
ltT,Z 
2.Tn 
3.180 
2.no 
1.687 
. 
1119 
306 
"" 2.129 
3.299 
3.016 
9.11t5 
95t0 
5.~ 
100t0 
Uol 
u.a 
U,l 
1. J71 
1.156 
1oU4 
3.662 
1. 384 
1.166 
1.156 
3. TD6 
91tl 
. 
100t0 
T,9 
. 
Tt6 
1 
1 
1 
13·1151 1 
20.1011 2 
u.nol 3 
- 1 " lt6o306l 5 
1 
1901 6 
4661 T 
1·1151 • 
- 1 9 
2oltlt1110 
1 
u.9œlu 
20.567112 
1~t.ZT5IU 
- IH 
41. TltT 115 
1 
1 
1 
UoOI16 
5tOI17 
1oo,e11a 
1 
1 
1 
!tOtO 119 
100tOI20 
1DOtO 121 
1 
1 hCIIUE C• OUVRIERS 
1--:Q:-----:-:H:::OIIIIES 
1 $0 
1 hO 
1 AUTRES 
IEhSEIIBLE 
1 
1 0 FEPIIES 
1 SQ 
1 NO 
1 AUTRES 
IEhSEIIBLE 
1 
1 0 ENSEIIIU 
1 SQ 
1 hQ 
1 AUTRES 
E~SEIIILE 
' EhSEPBLE HCIIIIES+FEMIIES 
HCI"ES 
FEMMES 
EhSEPILE 
1 CCLOhE •EHSE'ILP 
~~~"ES 
FE liMES 
1 OSEIIBLE 
IllY CCIIPRIS LES OUUIERS DONT L'AGE h'A PAS ETE DECLARE 
I*IANHEES REVOLUES 
ITlLlf'l ue. 111 1 3450 ITALIE 
VI!RTULU~~ DER U8EITFR UCM GESCMLECMT t 
LflSTltoGSGRlPPE, FA .. lllfNSTUO UND UNOE~UHL 
llliUSUIUliE 161 Gl f !SfRF.IE'I 
-·· DISTR IRUliUN DES OLVRIERS FAR SUE, OUALIFICAlltll 
ET SITUA llO~ OE FA Pl LLE 
BRANCIIEI FONDE RI ES DE "El AU 
-------... , -.-1 ----~--vèiiiëiiifrnïiii·ÎÏNTERHALTS8ERECHT1GTEN PERSUN~::-N--:-1 ------·T·--~--~--------
1 l 1 lfDIGF 1 1 SCN$1 IGE Il ~SGESA'T 1 L 1 
GFSCHlfCHTt 1 E 1 1 MARIES, AU~T •• PERSONNES' CII4RGE 1 1 1111 1 1 SEXEo 
Il 1 1 1 1 1' 1 
utsrUIIc;SGRuPPF 1 ~ 1 cnte. 1--~- 1 ï-r-i-~>-·~4-~l~tN~s,EsAMTI Aunu lellsHeu 1 : 1 çuutfiUTIOII 
1 1 1 1 1 1 1 fiiSE"BLE 1 1 Ill 1 1 
-------1 -------------
A'ClAHL ARRE ITER 1 
ji"""AEN=N'"'F.R,.--0,.--~1 
FUUEN 
HO 1 2 
~0 1 3 
SONS TIGE 1 ~ 
ZUSAIIIIENI 5 
1 
0 1 t 
HO 1 7 
'10 1 • 
SOt;STJGf 1 ç 
lUSAIIIIEN Il~ 
1 
INSGESAIIIT 0 lU 
HO 112 
'IQ 113 
SONSTIGE 114 
lUSo\IIIIIIENIU 
~~ N,-:,1~11A:"!"f~N~N::ER~UIIO=I 
FIIAUEN ZUS. 1 
MfNt;ER lU 
FRAUEN!17 
INS~So\MTIU 
"'t N,-.::-1-:D"'ER~C::ES"""'AIIT:-•I 
SPALTE 1 
14.lfNHER 11 Ç 
FRAUENI2C 
INSGESAMT 121 
1 
1~.313 
. 
fUl 
lU 
z. 561 
.. .,, 
3.0, 
22,1 
32,1 
22,1 
646 
761 
Hl 
1.861 
. 
2H 
113 
1.165 
695 
1.012 
1.319 
3.('27 
u.s 
38t5 
100,0 
4,:" 
~T,T 
6,2 
7.7U 
. 
un 
176 
2.667 
3.219 
1.~3 
1.111 
11•16 
1124 
3.494 
~.5~2 
2.592 
10.628 
.... 
u.z 
10Doll 
Zlol 
n,1 
Zlol 
•lliEIIISCMLIESSliCH DER ARIEITER FUER DIE DE, Fl"lt.IE~STAI>D 
UND DIE ltl NDEilZAHL NICHT ANGEGEIEN 11\JRDE 
ITALIE tl 
VEOTEILUNC ~ER AlBEITER ~AC!I GESCHLECHT t UJSTUNGS• 
GlluPP~, AN~ESENHEIT UllD EULOI~UNGSSYSTEII 
INOUSTlllEZWfiGt GIE SSEPEJ E'f 
1 1 1 
1 1 1 IYOlllflT•I 
1 l IJN"FSAMTIAII~ESENDEI lUC~. 1 
GESCit.ECMT tlE 1 STt;NGSGRUPP~ 1 f 1 1111 ARBEITE!tl ARIEIT ER 1 
1 1 1 1 1 1 
2.122 
3.114 
2.311 
fto155 
a.Tn 
10o,n 
. 
llt'l 
1.671 
2.952 
ZoZ9ft 
lo671 
2.952 
z.3U4 
6.92T 
. 
1()0,0 
1~ •• 
H,2 
11·112 
15·21t 
9.355 
u.1n 
•• 6 
29T 
1•1H 
1o50a 
11· 249 
u.5u 
10.~99 
n.zu 
n,z 
61tl 
.u.~ 
------- 1 l-
177 
un 
1101 
'" 16~ 11~1 
61t6 
, .. ~ 
lCOt•J 
o,, 
u,1 
Ctl 
I HCPBRE D' CUVUUS 
U. BU 11 1••-,ç::---~H~O~IIII~E~S 
2'1.101 1 z 1 $Ç 
u. 39-ll , 1 ~ç 
1 ~ IAUUES 
46. JIJ6 1 5 1 OSE,ILE 
1 1 
1901 6 1 0 
~66 1 7 1 SG 
1.8851 • 1 ~0 
1 9 IAUUU 
2.4U 11•1 1 USf,BLE 
1 1 
13.905111 1 G 
20.567112 1 SG 
H·Z15IU 1 hC 
11~ IAUUES 
48.7~7115 IHSE,.LE 
1 ~~1-:E~hS:":E"::,I::"L~f '= ... ~,:--
1 1 
95 ,o 116 1 ""'ES 
5,0117 1 fE,ES 
l'lOtOUa 1 EhSE'ILE 
1 ~~,-:C~Cl:-::C:-:hh:-::E-:•:-:E:::NS~ •• :-
1 1 
100tOI19 1 
10'ltOI20 1 
1flOtOI21 1 
1 1 
ltC,ES 
ff"ES 
EIISE,IU 
IllY COMPRIS LES CUVIllERS DONT LA SITUATION DE 
FAMILLE ~·A PAS ETE DECLAREE 
ITALIE 
ua. IY 1 ~~'" 
DISTRIBUTION DES CURI(A$ PAR SEXEt CllliFICATICN, 
PRESENCE AU lRAUll ET SYSnPE DE ~E~UUUTICh 
BRANCHE! FONDERIES DE METAUX 
ANIIESEtiDE ARIEITER t YOllZEITIESCHAEFTIGT 1 
1 
OUYA lEP S P~ESENTS, A lE~PS PLEI~ 1 L 
Jii !Ill LEJST.IGEPISCHT:rïiiGËÜ;'T~ 1 SEXE o CUALIFICATION G 
1 L EIISEPBLE 1 OUVRIERS!OUVAIEilS 1 ZEITLOIOII LOHN 1 SYST .U.A. 1 1111 Il 
1 f 1111 PRESENTS! A H~PS IREMU~UES!HIIUN. A 1 • MIXTE 1 EUHILE 1 E 
1 1 1 PL FI~ 1 AU TEMPS ILA TACHE 1fT AUTRES! Ill 1 
1 ------,----
ANZAII. DER Alli El TEP 1 I~"IRE C'CUVRIElS 
1 1 
MIE tiNE A 0 1 1 u.ets 7.366 11.~40 l.t51 291 2.274 t,ZH 1 1 0 HOP"ES 
'IQ 1 2 2~.1 ~~ 9.772 16.576 3.512 867 3.111 8,217 2 1 SQ 
NQ 1 3 12.390 5•'•11 1<'.761 2.971 261 1.19l 4.42~ ] 1 NO 
SOIISTIGE 1 4 4 1 AUTRES 
lUSAIIIIENI 5 46.3)6 22.215 l8.U4 ~~.155 1.426 7.211 u.eu s IEhSHilf 
1 1 
FRAUEII Q .. 6 1191 182 u~ na 6 1 ç FE~IIES 
HQ 1 T 466 ZH 316 1116 . 111 7 1 50 
NO 1 a 1 •• ., 714 1.U! 261 Ill 29ft 625 a 1 I>Q 
SOtiS'I'JGE 1 9 9 1 AUTRES 
lUSAIIIIIEN 11"· 2.441 1.?92 2.116 ~01 184 395 ··~ !Ill 1 EhSE,.lE 1 1 1 IIISG•SA~T Q lU U.9?5 T.'tltl 11.tZ6 3.US 3"3 l. !24 6.l'l2 Ill 1 ç USE~8U 
HQ 112 z~.~•T t:.t.ote 16.U2 ),649 812 l.aH .. ,~ 112 1 so 
HO Ill 14.275 s.~sz U.42l 3.2!2 U4 1.4U 5.049 111 1 ~Q 
SONSTIGF 114 Il~ 1 AUTRES 
lUSAMIIfN IlS ~~. 747 Zloll\7 o\l.C'X 1'!.556 1.5(19 1.t~O H.lU us IEhSEPILf 
_____ l 
1 1----
Ill • tOAet.NER+FliUEN lUS. 1 1 1 1 EhSEPBlf HC'"ES+fEIIMES 
1 1 1 
~AENflFR IJ6 
"'" 
95,) ç•, r 96,2 94,!l 94,9 Ç5,s 116 1 H(~~ES 
FAAUEN IJ7 5t'l 4,7 5,2 3,8 15,5 5,1 ~.5 Ill 1 FH~ES 
I .. SGfSA~T h 8 100t0 1011') t'lo,o lt')ft,·.J 1no,r. 1u~,n u.o,o ua 1 EI>Sf'ILE 
------------' 1 1---1'1 t OEA G<:SAPlSP.llTF 1 1 1 1 COLC~U •EhSEIIILP 
1 1 1 
,AE"NEP 119 lOOt'i 48 t'J f4,1) 53,8 7,6 38,6 1ro,o 119 1 H(PPE$ 
HlUEN lz~ too.~ 44,8 8t,7 ~5,6 fQt5 ~··· l(Q,.) l2u 1 FE"~ES IIISGESAtiT 121 l'lOt! ltl,l 14, 1 !3.~ 7,6 38,9 lC&ltù IZI 1 EhSEPBLE 
ÏJI<JNSCHllf.SSliCH DER AR8UT~A FUEA DIE DIE .liiWESfiiHË'ÏT·------·--wTëëiiPiiïsUsoÜ~RIERS DChT LA PRESEÏ:ëE AU TUYAIL 
UND OlS EI\TlOHNUNGSSYSTEM HICHT ANGEGE8Eh WURDE OU lE SYSTEMt DE kEMUNERATIDN N•DNT PAS ETE DECLARES 
JT LIE 1 N ua. v 1 345~ ITALIE 
YERTEIL UNG DER ARBEITER 
H TER lND DAUEA DE 
INDUSTRIEZVEIGI GIESS 
-
UCH GESCHLECHT, lEISTUNGSCRUPFEo 
R UNTERNEIIIIE~SZUGEHUEAIGKEIT 
EHIEN 
DISTR IBUTICN DES OU,RJEU PU SEXE, OUAliFIUTICht ACE 
ET ANCIEhhElE DANS l 1EhnEPRISE 
IRANCNEI FONDERIES DE MElAUJI 
DAUER DER UNT ER~EHNENSZUGEHOER IGUIT IN JAHREN•--Toüië~Ï-1--
AllE', CE SCHlEQtT, 
lEISTUNGSGRUPPE 
AR lE ITER 1 NsGUA NT 
ANUHl 
NAENNrr-- 0 
HO 
NO 
SONS TIGE 
ZUSAMMEN 
FRAUEN 0 
HO 
NO 
SONS TIGE 
ZUSAMNEN 
IMSGESAMT 0 
HO 
NO 
SONS TIGE 
ZUSAMMEN 
IN • IIAENNER+FRAUEN ZUS, 
PAE"NER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
IN t DER GESAIITSPALTE 
PAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
ii -RUNTERI 
A BEITER Z1 BIS <JO JAH'E 
NAENNER 0 
HO 
NO 
SDNSTIGE 
ZU!liiiiEN 
FRAUEN 0 
HO 
NO 
SONS TIGE 
ZUSAMMEN 
INSGESAMT 0 
HO 
NO 
SONS TIGE 
ZUSAMNEN 
~ t NAENNER+FRAUEN ZI!S, 
PAfNNER 
FRAUEN 
IIISGESAMT 
n • DER GESAMTSPAlTE 
PAENNER 
FIIAUEII 
INSGESAMT 
AR! ITER :10 US <45 JAHPE 
MAENNER 0 
HO 
NO 
SONS TIGE 
ZUSAMIIEN 
FRAUEN 0 
HO 
NO 
SDNSTIGE 
ZUSAMIIEN 
INSGESAIIT 0 
HO 
NO 
SDNSTIGE 
ZUSAMMEN 
-IN ~ MAEhNER+FRAUEN ZUS, 
,AENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
-IN DER GESAIITSPALTE 
"ENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
-
l 
E 
1 
l 
E 
1 
2 
3 
4 
1 s 
1 
1 6 
1 T 
1 e 
1 9 
llO 
1 
hl 
112 
lu 
h4 
115 
1 
1 
1 
116 
hl 
Ill 
1 
1 
1 
119 
IZO 
121 
1 
1 
1 
122 
123 
124 
IZ5 
126 
1 
127 
121 
129 
130 
131 
1 
132 
133 
134 
135 
136 
1 
1 
1 
137 
131 
139 
1 
1 
1 
140 
141 
142 
1 
1 
1 
143 
144 
145 
146 
I4T 
1 
141 
l-'9 
ISO 
151 
ISZ 
1 
151 
154 
155 
156 
157 
1 
1 
1 
158 
159 
160 
1 
1 
1 
161 
162 
ltJ 
1 
<Z 
1.214 
,. 115 
s.ozo 
9o949 
. 
f73 
463 
548 
loZZT 
3.Tn 
5.413 
10o497 
94,1 
St2 
IOOt'J 
21,5 
22,5 
21tS 
360 
1.751 
1.415 
3oS97 
. 
113 
z,. 
366 
t.T61 
1.668 
3.1oz 
94t6 
5,4 
too,o 
34,7 
30tS 
34,S 
su 
t.uz 
z.tz4 
3.992 
11~7 
... 
1155 
SIS 
1.4'11 
2.232 
4.147 
96t3 
13,7 
10~.(1 
.... 
.... o 
u,o 
AliNE ES D' ANC IHhETE 
Z-4 
z.8u 
..... 
3.768 
13.449 
... 
528 
603 
2.179 
6.177 
4.297 
14.052 
95,7 
4,3 
100,0 
29,0 
24,7 
21ol 
1,044 
2.095 
725 
3.861t 
223 
254 
•• ~44 
z.tz6 
947 
4.111 
u,1 
6t2 
too,o 
37,3 
n,1 
37,3 
1.2n 
3.601 
lo7T6 
6.613 
. 
zoo 
zzq 
lo251 
).616 
1.975 
6.842 
96,7 
3,3 
lOO til 
30.~ 
u,s 
zq,T 
5•9 
3ol45 
5.12S 
z.ou 
10.955 
. 
U30 
312 
516 
3.748 
5.25! 
2.468 
11.471 
95, s 
4,S 
IOC,O 
23,7 
21,1 
u,s 
lo029 
1.096 
26~ 
z.J91 
. 
1171 
206 
t.ou 
1.126 
437 
2.596 
92,1 
7,9 
100,0 
23,1 
J0,6 
23,5 
~
2.on 
3.043 
916 
6.121 
. 
1112 
.... 
z.on 
3.101 
t.C91 
6.290 
97,3 
12,7 
too,c 
n,a 
117,4 
27,3 
Ill INSCHLIESSLICH DER AR 
UGEHDER IGIŒ lT NICHT A 
8EITER FUER DIE DIE UNTERNEHIIEhS• 
NGEGEBEN loURDE ,., OllENDETE JAHRE 
492* 
DANS l' EloTREPRISE* 
10-19 
J.UT 
3.161 
171 
7.569 
. 
UZ5 
269 
Hl 
3.66~ 
3.287 
1.039 
7.916 
94,1 
5,2 
100,11 
261 
209 
,. ... 
268 
217 
517 
u,s 
100t1 
z.t•n 
lo642 
359 
4.105 
t14 
1160 
251 
2.119 
1.716 
52~ 
4.15S 
94,3 
s,T 
lOO,~ 
18,6 
2St7 
18,9 
>•ZO 
2.354 
t.Z84 
746 
4.384 
. 
117 
242 
357 
2.391 
.. ,.. 
918 
4.741 
9Z,S 
7oS 
too,o 
9,S 
14t6 
9t7 
739 
332 
1146 
1.211 
. 
•nt 
1170 
744 
365 
ZTI 
t.U7 
1Tt7 
112t3 
too,o 
5,5 
117o5 
6,0 
1 SCHhiTTlo 1 l 1 
1 ALTER 1 
' 
1 
1 1 G lAGE, SExft OUALIFIUT 1011 
1 INSGES.ItiiAGE 'OYE~ 
" 
1 
IENSE .. lEilll E 1 
1 EIISENBLE DES OUVRIERS 
1 ~CPIRE 
1 
U.ll5 39 1 1 0 HC~I!ES 
20.101 36 2 1 50 
12.390 31 3 1 hÇ 
4 1 AUTRES 
46.306 31 s IEhSHILf 
1 
••D 144 6 1 ç FE l'l'ES 
466 
" 
T 1 50 
t.eu u 1 1 hG 
9 1 AUTRES 
2.441 34 llO IEhSEPilE 
1 1 
13,905 ,. Ill 1 0 ENSEPBLE 
20.S67 36 IIZ 1 SG 
14.275 31 113 1 hO 
114 1 AUTRES 
u.74l 31 us EhSEPILf 
1 
1 t EloSEPilE HCIIIIES+FEIIIIES 
1 
95t0 116 HCP~ES 
5,0 117 FEI!~ES 
IOOt'l Ill OS EPILE 
1 
1 • COLChhE •EJISEPBLE* 
1 
too,o 119 HCIII!ES 
IOOtO 120 FEliNES 
lOOtO IZI EhSEPIU 
---1 
1 IDONTI 
1 ICUYRIUS CE Zl A <JO ANS 
2.101 26 122 1 0 HOIINES 
'·"" 
26 lU 1 so 
2.510 25 IZ4 1 110 
125 1 AUTRES 
11). 361 26 IZ6 1 ENSE~IlE 
1 1 
. 127 1 0 FEPNES 
fiT fZ6 121 1 SG 
576 Z5 IZ9 1 JIQ 
130 1 AUTRES 
~n Z5 IJI IEhSEPBlE 
1 1 
2. 711 26 132 1 0 EJISOIU 
s.zn 26 131 1 50 
3.016 25 134 1 loG 
135 1 AUTRES 
11.034 26 136 EhSEPIU 
1 
1 • EhSEPelE HONIIES+FEIIIIES 
1 ,,. 137 HCP~ES 
6,1 138 FE~IIES 
too,o 139 EUEPIU 
1 
1 t COLChU •EJISEI!BLE* 
1 
IOOtO 140 HQIII!ES 
IOOtO 141 FE IlliES 
IOOtO 142 EliSE PlU 
1 
1 IOUYRIERS U 30 A <45 ANS 
1 1 
6.615 n 143 1 0 HG liMES 
9.171 36 144 1 SG 
5. 392 n I4S 1 loO 
146 1 AUTRES 
22.C41 n 147 IEioSEPIU 
1 1 
. 141 1 0 FE PliES 
221 31 149 1 SG 
no 37 150 1 loO 
ISI 1 AUTRES 
174 n 152 IEioSEPILE 
1 1 
6.720 n 153 1 0 EJISEPBLE 
10.199 36 IS4 1 so 
6.103 n 155 1 hG 
156 1 AUTRES 
u.ozz 37 157 EUE PilE 
1 
1 • EJISEPUE HQIIIIES+FEIIIIES 
1 
95,1 158 HOI'PES 
4t2 159 FUIIES 
IOOtO 160 EhSENILE 
1 
1 • COLCHE •E~SE~BLE* 
1 
100,11 161 HCPI!ES 
too,o 162 FEPIIES 
IOOtO 163 OS EPilE 
1 
IllY COIIPRIS lES OUVRIERS DOioT liAhCIENNETE DANS 
L'ENTREPRISE N'A PAS ETE OECUREE 
I•IANNEES REYCLUES 
ITALIEIC 
DURCHSCIIUT1LICHER STUNDENYERDIENST NACH GESCHLECHT, 
LE ISTUNGSGRUPPE UND GROESSE IBESCHlEFTIGTEhZAHLI 
DER BETRI Elf 
I~DUSTIIIUIIEIGt GIESSEREIEJC 
ue. v1 1 3-\50 
ITALIE 
GAIN HORAIRE ~CVEN PU SEXE, QUALifiCATION ET 
TAILLE CNC~&RE DE SALARIESI 
DES ETABLISSEMENTS 
BRANCIEt FONDERIES DE METAUX 
1 L 1 
1 
1 
1 
GROESSE IBESC14AEFTIGTENUII.I DER IETRIEBE 1 1 
GESCII.ECHT tLEI STUNGSGRUPPE 
1 
1 
1 
1 
DURCHSCHN ITT 1 
1 
LICHER 1 
1 
1 
1 
1 
STUNDEN- 1 
NlENNI!R Q 
HQ 
NO 
SONST. 
zus. 
FRAUEN A 
HQ 
NO 
SONST, 
zus. 
1 
2 
l 
4 
5 
6 
T 
8 
9 
Il NSGE SAliT Q 
Il!! 
1 
111 
112 
lU 
llo\ 
115 
1 
YERDIENST 1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 zus. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
vAR lA nore s-I 
1 
1 
1 
1 
1 
llDEFF JliEJCT 1 
MAENHER 0 
HO 
NO 
SONST, 
zus. 
FRAUEN 0 
KQ 
NO 
SONST, 
tus. 
Il NSGE SA MT 0 
1 HO 
1 NO 
1 SONST. 
1 zus. 
1 
1 
116 
117 
lU 
119 
120 
1 
121 
122 
123 
12-\ 
125 
1 
126 
IZT 
121 
129 
UJ 
1 
1 
INDUES DES STUNDENVERD, 1 
BASISt LE ISTUICGSGRUPPEN l 
INSGESAifT • lOO l 
NAENNER 
FRAUEN 
INSGESAIIT 
1 
Q 131 
HO l3Z 
HQ l3l 
SONS TIGE llo\ 
ZUSAMMEN lJS 
1 
Q ll6 
HO ll7 
NO 138 
SONS TIGE ll9 
ZUSAMMEN lo\0 
1 
0 lo\1 
HO 142 
NO lo\l 
SONSTIGE lo\o\ 
ZUSAMMEN l45 
::-BA:-:S~IS:-::t-:Nl=EN::;N:-;ER~UND::::-;F:;RA~U::EN::-l 
. INSGESAMT • lOO l 
NAENJCER 
FRAUEN 
INSGESAIIT 
1 
lU 
I4T 
148 
ÏUISt GESAMTSPALTE • lDO 1 
NAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
1 
0 lo\9 
HO 15.'1 
NO 151 
SONS TIGE 152 
ZUSAMMEIC l5l 
1 
0 154 
HO 155 
NO 156 
SOICSTIGE 157 
ZUSAMMENI5B 
1 
0 159 
HO 160 
NO lU 
SONSTIGE 162 
ZUSAIIMEN l6l 
10-o\9 
385 
l67 
ll! 
. 
o\l9 
ln 
l56 
385 
370 
315 
35-\ 
129,3 
16,7 
102,0 
21,-\ 
57,6 
19,6 
37,6 
109t0 
l03o7 
89t2 
lOOtO 
. 
l2lt2 
84ol 
lDOtO 
l08t9 
10o\o7 
... , 
lOOtO 
lOOtO 
100o8 
lOOtO 
10t9 
u.z 
.,,, 
10t5 
111to\ 
16tl 
"•' 
80t9 
Uol 
Bo\o2 
Url 
Il 1 fiN SC HL. UI\8EAIITIIOR TETE FA ELLE 
1 1 
TAULE CNOMIRE DE SALARIESI DES ETABLISSEIIEICTS 1 1 
1 G 1 SExEt CUALIFICATICN 
---1 1 
1 1 lUGES. Ill N 1 
51)-99 lOQ-199 1 200-o\99 50D-999 >-1000 1 1 
o\35 
382 
Jo\1 
381 
. 
1310 
1312 
435 
38(> 
3-\4 
318 
25rl 
25,5 
22t2 
26,1 
111oo\ 
111o2 
25o3 
25t5 
21 ,, 
26o0 
11o\t2 
100o3 
9lol 
lDOoO 
. 
199,5 
noo,o 
1Uol 
1on,5 
91tl 
lOOoO 
100;8 
182t5 
lOO tl 
9lt3 
8-\,6 
9lt8 
86,7 
. 
189tT 
18Trl 
9lr3 
8-\tl 
92t2 
86tB 
o\61 
399 
!60 
408 
. 
325 
Hl 
461 
o\00 
l53 
o\03 
24,1 
26tl 
25,5 
21,1 
2!,7 
24tl 
2lt8 
Z5r9 
Z5t5 
2lr3 
112,9 
'17,9 
88,3 
100,0 
93r6 
100,0 
114r2 
99,1 
11,5 
100,0 
101,1 
86,0 
100r'l 
. 
nra 
9t, 8 
96,7 
u,a 
94,5 
92,7 
1 IEhSErBLEill E 1 
1395 
3-\T 
361 
4U 
o\55 
o\Ol 
o\41 
2ltU 
23r4 
Zlt3 
Z3t2 
16,9 
Zlr!l 
23,5 
Zlt3 
23t4 
1Ut4 
101t2 
91,0 
lOOoO 
1109,-\ 
96t2 
lOO,~ 
109ro\ 
101,9 
90,3 
lOOtO 
lOlrO 
80r8 
100,1) 
102,1 
lOltl 
l0Bt6 
102tT 
noo,2 
100t3 
100,1 
l02t6 
lOlrO 
l08t0 
102t6 
. 
397 
39-\ 
491 
o\o\3 
469 
465 
u,a 
llt6 
Ur4 
16tl 
. 
9,2 
9,0 
llr8 
11,9 
16r4 
l04r3 
9-\,5 
11'2r9 
lOOtO 
100r9 
100,0 
105r6 
95,1 
100,8 
lOOtO 
101,2 
84r6 
lOOrO 
l03tl 
98,6 
12Bt2 
107.2 
ll4r8 
109,9 
103,2 
91,3 
/ 125,5 
106,9 
565 
522 
532 
536 
. 
n2 
376 
565 
522 
469 
529 
lo\,6 
Ur9 
20r3 
Utl 
11t2 
. Utl 
l4r6 
Ut9 
25t 1 
l6t3 
lOOtO 
. 
99t0 
lOOtO 
106,8 
98,6 
1Bt6 
100,0 
101t3 
Tl tl 
lOOtO 
118,6 
1Ur6 
lo\C,9 
l22tl 
. 
107,6 
105r0 
llltT 
115,9 
lUrS 
1Zlt6 
1 liNON DECLARES INCLUS 
416 
451 
318 
o\39 
1424 
39-\ 
346 
351 
476 
450 
314 
435 
2-\tl 
2t,5 
26r9 
2Tro\ 
lllt6 
18t6 
1Tt3 
4lo2 
Z4rl 
28t3 
Z6t2 
21r3 
1Cit5 
102 •• 
E6r0 
lCOtO 
11Ut3 
110rl 
"•' 
100,0 
109,4 
l0lr5 
&5,9 
lOOtO 
l0Cr9 
Utl 
lOOtO 
lCOtO 
lOOr~ 
lfOtO 
lOOrO 
IHGt~ 
100,0 
ltOtO 
lCOrO 
lCO,, 
lCOtO 
100,0 
lOOrC 
1 0 HQII~ËS 
2 SQ 
3 NQ 5Alll 
4 AUTRES 
5 Eh$, 
6 
T 
8 
9 
ll'l 
1 
Ill 
112 
113 
114 
115 
1 
1 
116 
Ill 
lU 
119 
120 
1 
121 
122 
123 
124 
125 
1 
126 
121 
128 
129 
uo 
1 
1 
Q FUrES 
SO 
hC . 
AUTRES 
EhS. 
0 ENSE~!LEI 
SO 1 
fiC 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
'"Qiiëji;Ës 
SO 
hC 
1 
1 
1 
1 
1 
HCRAIU 
MOYEN 
IIICNTAIITI 
AUTRES 
eu. 1 CCEFF ICIENT 
1 
Q FEP~U 
sa 
NO 
AUTRES 
EhS. 
1 
1 
1 
1 
1 
OE 
l VARIATION 
0 ENSU8LEI 
SO 1 
NO 1 
AUTRES 1 
EhS. 1 
1 
1 IIHDICES CU GAIN HCRAIRE 
1 l-aA-S-Et-E-~S'"'EP~B""'LE,-D"'E""S--
1 1 QUALIFICATIQIIS•lDO 
1 1 
Ill 1 0 
132 1 50 
133 l NO 
llo\ 1 AUTRES 
135 IENSE~BLE 
1 1 
136 1 Q 
131 l SQ 
ua 1 ho 
ll'l l AUTRES 
140 1 EhSE~ILE 
1 1 
141 1 Q 
142 1 so 
lU 1 NO 
lo\4 1 AUTRES 
145 1 EhSEIIBLE 
FE IlliES 
ENSEIIILE 
1 '------------------- IBASEt EhSE'BLE HCIIIIES+ 
1 l FEPPES • lOO 
1 1 
lo\6 1 HCIIIIES 
l41 1 FEliPE$ 
148 1 E~SEPBLE 
1 1 "'u.,..,s""e'"'• c"'c"'tc.,.h.,..,NE::•""e NS=e"'ra""L"'e•"'l=oo 
1 1 
149 1 Q 
l50 1 SO 
151 1 hQ 
152 l AUTRES 
153 1 ENSEMBLE 
1 1 
l54 1 0 
155 1 SO 
156 1 NO 
157 1 AUTRES 
158 l EhSE~8LE 
1 1 
159 1 Q 
160 1 SQ 
161 1 hO 
162 1 AUTRES 
163 1 EhSEIIBLE 
HO IlliES 
FE~IIES 
ENSEMBLE 
493* 
ITALIEN ITALIE 
DURCHSOIN ITTLJCHER ST 
lEISTUNG 
UIIOfNVERDifhST NACH GESCHlffHT, 
SG~UPPE · UhD Al TER 
GAIN HORAIRE MOYEN PAR SEXE, OUALIFIUTION 
ET AGE 
INilUSTR IEZVCICI GJESS EREIEN 
- --
GESCHLEC HT olE 1 STU"GSGRUPPf 
- 1 IIAENOIER 0 
1 HO 
1 NO 
1 SDIIST. 
DURCHSC14111TT 1 zus. 
1 
LICHER 1 FUUEII A 
1 HO 
1 NO 
1 SONST. 
1 zus. 
SlUNDEN- 1 
Il IISCE SAliT 0 
YfRDIEIIST 1 HQ 
1 NO 
1 SONST, 
1 zus. 
1 
1 IIAE--11 0 
1 HO 
1 NQ 
1 SONST. 
1 zus. 
AIIIATIDN5-I 
1 FR&UE'I 0 
1 HO 
t NO 
t SQIIST, 
1 ·zus. 
Off'P IZ IEIIT t 
1J IISCOf SA liT 0 
1 HO 
1 NO 
1· SONST. zus. 
1 
1 DitES DIS STUHDENYfRD, 
1 SISI LEISnJNGSGituPPEN 
IIISGfSAIIT • 100 
MEilliER 0 
IIQ 
NO 
SONSTI;E 
ZUSAIIIIEII 
f'IIAU!II 0 
HO 
NO 
SON STIG! 
lVSAIII!EN 
I"SG!SAIIT 0 
HO 
NO 
SONS TIGE 
ZUSAIIIIEN 
US SI IIAENHEII UIIO FRAUEII 
INSGESAIIT • 100 
~ENNER 
~~=~ .. ,_ 
W St GE SAIITSPAl TE • 100 
!"EIIHfR 0 
HO 
NO 
SONS TIGE 
ZUSAIIIIEN 
1 AUEII 0 
HO 
NO 
SQNSTJGE 
lUSAMMEN 
1 SGESAMT 0 
HO 
NO 
SDN STIG~ 
lUSAIUIEN 
- ~lfNOETf J-E 
i llfiiiSCHl• UNIEAitTIIO 
494 
1 
2 
] 
" ~ 
6 
1 
1 
9 
ar 
lU 
112 
lU 
IH 
115 
1 
1 h6 
Ill 
Ill 
119 
120. 
1 
121 
122 
123 
124 
125 
1 
126 
127 
121 
129 
11r 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
131 
132 
133 
'" 135 
1 
136 
ln 
Ill 
139 
l4fl 
1 
141 
142 
lit] 
1~ 
145 
1 
1 
1 
1 
1" 
147 
141 
1 
1 
1 
149 
150 
151 
152 
153 
1 
154 
155 
151> 
157 
151 
1 
159 
16~ 
161 
I6Z 
l6l 
<21 
"]" ,,
301 
]47 
. 
212 
215 
"," ]56 
291> 
]Jf 
]],5 
25,9 
Z4ol 
·l0,9 
16,4 
17.1 
]],5 
25,e 
22,5 
3r,5 
IZ5ol 
1~],3 
l6ol 
1~,.~ 
. 
,.,9 
""•" 
IZioT 
135,1 
n,T 
lo,,o 
112.• 
84,1t 
lo~,l) 
9lol 
T9o2 
Ttol 
79.~ 
11,4 
T9o5 
9loZ 
T9o2 
T9ol 
77,5 
lUTE FAELLE 
BRANCHE• FOIIDU IfS DE li ETAUX 
1 
AlTO· IZAHl DER LUENSJAHREI• 1 
1 
AGE CHOMillE D' ANNEES!• 1 
1 G SEXE, GUA LI F ICATIOM 
-r---r -1 INSGES.Illl N 
21-29 1 30-"" 1 45-54 >•55 1 1 1 1 IEUE'IlEilll 
439 
"" 
411 41;----rnïl 0 HO~~ES 1 
U•l 46J 430 429 451 t z SQ 1 
.375 lU lU J9l 3711 , NO 1 SAIN 
1" AUTRES 1 
"l" 45<) 434 440 4391 5 EMS. 1 1 1 
14241 
' 
0 FEPPES 1 I!OUIIII 
un 42) US] 3941 1 50 1 
342 31>4 ]67 J.41>l • NO 1 1 9 AUTRES 1 
).48 ]19 ]69 351110 EliS. 1 IICYEN 
1 1 
431 411> 
"" 
419 471>111 0 EUUIUI 
451 462 427 429 450112 50 1 ]69 llO Jll ]9] JT4IU NO 1 IIIOIITAIIU 
114 AUTRES 1 
421 447 4]~ ~0 435115 EU. 1 
1 1 
1 
2],4 u,9 22,4 H,J 24olllt. 0 HO"fS 1 
Uo2 2So5 2Zo2 2]ol 26o5IIT SO 1 
27,6 26ol Z5o6 Zlol 21>o9IU hO 1 
119 AUTRES 1 
25,4 21ol 25,2 26o9 Z1o412n EU. ICCEffiCIEIIT 
1 1 
. . 1Uo6l21 0 FIP~ES 1 
t19,c; 103,., ll'ooO Tlo6l22 so 1 Dl 
u,1 14,1 14,9 lloliZl NO 1 
124 AUTRES 1 
l6ol 51,4 u,5 4lo2 125 EU. 1 
1 1 uauna. 
Zlo4 2],9 22,3 24o2 24oll26 0 EIISOILEI 
23,3 )1,6 22,] 2]ol Zloll27 50 1 
26,3 25,2 24,9 Zlol 26oZI21 110 1 
129 t AUTRES 1 
25,6 29,6 25ol 26ol Zlo31l0 1 os. 1 
1 1 1 
1 1-
1 IIIIDICES CU GAIII -AlliE 
1 1 
1 18ASEI ENSEPILE MS 
1 1 QUliFICATIOIIS-100 
1 1 
l?lol 108,0 uz,s 111,1 101o5 Ill 1 0 HD"IIES 
106,~ 1112,1 99,1 9l,] 102 olllZ 1 SO 
16,5 84,9 ... , 19,3 16oOilS 1 ~Q 
IJ.4 1 AUTaES 
100," lOOo•l IJO,n lOOoO lt~oOil5 IEIISEIIIU 
1 1 
. tlllol 136 1 0 FI PliES 
flllol 111.5 195,6 UOolllT t SQ 
9e,2 95,9 99,6 9t.o6ISI 1 IIQ 
139 1 AUTRES 
,.,.,,~ uo,o 1oo,o 100,11140 IEIISEIIIlE 
1 1 
1~2,] 108,6 llltl lllol 1~9>4141 1 0 EIISEIIILI 
1~1.o IOJoJ 99,2 91,~ 10]o5 1~2 1 so 
16ol n,o ... , 19,] 15o914l 1 Ml 
144 1 AUTRES 
10,.~ 10'],0 aoo,o 100,!1 U•UoO 145 IEhSEIIILE 
1 1 
1 IIASEI EhSEIIIlE HOIIIIES+ 
1 1 FU~ES • lOO 
1 1 
lOlo 2 lOOtT a~o,e lOOol 1(0,9146 1 HC~~ES 
11.2 14,8 .,,, . 1Zoll47 1 FE IlliES 
ao~,c. aoo,o uo,o aoo,n ltOoOkl 1 EhSUILE 
1 1 
1 1 USE aCCLC hhE•EIISUilE0 lOCI 
1 1 
92,0 102,1 1112t2 102,7 1CO,(II.r,9 1 c HCIIIIES 
ae1,1 l<l2o5 95,2 94,9 ltO,o 15'1 1 50 
99,3 10lo2 10lo4 104,2 aro,o 151 1 ~0 
152" 1 AUTRES 
91,1 102t5 çe,T 100,) UOo'l lU IEhSEPILE 
1 1 
. . t100olll54 1 Q fE IlliES 
191.2 lOlo] 189,5 uo,nl55 1 50 
.... 105,1 lll>ol U0of•l56 1 IIQ 
157 1 AUTRES 
9lo2 105,9 103,0 10Coul51 IEIISOILE 
1 1 
92,1 102ol 1~z.z IOZoT 10o,o 159 1 Q EliSUILI 
lOlol 102,6 94,8 95,2 100oOI60 1 SO 
98,1 101,7 lUZol 10~.) 100,0 11>1 1 ~0 
... ~ 1(12,8 91t9 
11>2 1 AUTRES 
10lo2 1 00 ,o lU 1 E hSEIIIU 
O.V.HEES li EVOLUE 5 
Il INON DECLARES INCLUS 
ITALIEN ITALIE 
ru. v1111 JUo 
DIIICH$Citii1TLICHER STUtalENVERDIEiiST liACH 6ESCHLECHT t 
LEISTUICS&aUPPEt FUILIHSTUD UND IIINDER1AI1. 
6A IN HORAIRE NOYEN PAR SEXE, OULIF !CATION 
El SllUAlJC .. DE U~JlU 
JNDUSTRIUIIEICa &IESSEREIEN 
1 
1 
E ILEDIU 
1 
1 
1 
1 
1 
E 
DURCH$CHN ln 1 
1 
IIAEMER 0 
HG 
IICI 
SDIISTo 
zus. 
1 
2 
3 
4 
5 
LICHER 1 FRAUEN A 
HO 
NO 
SONST. 
zus. 
6 
7 
1 
9 
1 
1 
1 
1 
STUNDEN- 1 
llO 
1 
Ill 
112 
lU 
114 
115 
1 
IIIISGE SANT Q 
VERDIENST 1 HQ 
1 NQ 
1 SCINSTo 
1 zus. 
1 
----'"T'I -IIAE=-::IINE=R--:Q~~l6 
1 HQ Ill 
1 IICI Ill 
1 SDIISTo 119 
1 zus. 120 
'IARIAlJON$-1 1 
1 FRAUEII 0 121 
1 :: ~~~ 
1 SDIIST. 124 
1 'ZUS. 125 
KOEFFU lENT 1 1 
IIIISGE SAliT Q 126 
1 HQ 127 
1 1141128 
1 SDNST. 129 
1 ZUS. IJO 
1 1 
~IN""O""IZ"'E~S ~DE~S~ST~UND=EIIVE=RD~. -1 
::-U::-:S~IS:':a:-":L:':E:":I:':ST;o::UNG=sco::a::"UP:::P::E~II-1 
INS$ESAII7 • 100 1 
IIAENNER 
FRA VEN 
lNSGESAMT 
1 
Cl IJl 
HO IJZ 
110 IJJ 
SONSTIGE IJ4 
ZUSAIIIIEIIIJ5 
1 
0 136 
HQ IJT 
IIQ 131 
SONS TIGE 139 
ZUSAMIIEIII40 
1 Q 141 
HQ 142 
IIQ 143 
SDNSTI6E 144 
ZUSAMIIEN 145 
"a"'A'""S t"'s""a-MAE=~NN"'E"'R"~u:::HD:.-::F::IIA.,.U~E"'II'""I 
IIISCESAiiT • lOO 1 
MA ENliER 
FRAUEN 
INS$ESAMT 
1 
l-46 
147 
141 
"'u~s""ts""a,-&e=u"'M~TS::P~AL:-:T:-E ~.~1~0...-0 1 
MAENNER 
FRAUEN 
INS&ESAMT 
1 
0 149 
HO 150 
NO 151 
SONS Tl CE 152 
ZUSANIIEN 153 
1 
0 154 
HO 155 
NO 156 
SONS Tl CE 157 
ZUSAMMEN 158 
1 
Q 159 
HO 160 
NO 161 
SONSTICE 162 
ZUSAMIIEN 163 
1 -1 
1cn11. 
450 
446 
360 
422 
054 
322 
J29 
450 
-
,, 
415 
24,6 
24,5 
27,5 
u,o 
. 
tll,l 
19,1 
19,5 
24,5 
24,6 
26,1 
27,4 
106,6 
105t7 
.,,2 
1DOt0 
. 
f10lt6 
97tl 
1DOt0 
10it3 
106tl 
.,,o 
1DOt0 
10lt6 
79,2 
1DOt0 
94t4 
91tl 
95t2 
96tl 
. 
'"•' 9),0
9lt9 
94,5 
91t6 
94t5 
95t5 
t 11ElN$CHlo U~EANTIIORTETE FAELLE 
IIIANCHU FCNDU 1 ES DE MET AUX 
1 1 
IVERHEIRATETE MIT UHTERHAUSIERECHTICTEN PERS• 1 
l MARIES, AYANT •• PERSONNES A CH,t.R$E ISCINST. 
1 1 -
~--.....---..----...--~---.,,.,I~Ns""'u~s.IAUTRES 
IO 2 J ~41 1 
1 1 ENS. 1 
. 
ss1 
356 
360 
492 
425 
367 
415 
20t2 
Htl 
u,T 
24,6 
14t0 
Ut3 
Ut5 
20t0 
24,5 
20,4 
24,9 
uo,o 
99t3 
16,7 
100.0 
. 
99,4 
91tl 
100,0 
1Ut4 
10Zt4 
llt4 
lOOtO 
101,4 
16t6 
100t0 
103,9 
99t0 
103,3 
102,5 
90t7 
102t7 
l00t4 
103,3 
94t5 
91t3 
95,4 
496 
455 
404 
457 
. 
., .. 
443 
496 
451 
401 
457 
23,9 
21t6 
28t2 
25,1 
IUtO 
110,9 
23,9 
JZ,4 
ZTtl 
29,6 
101,5 
99,5 
18,3 
100,0 
A3,0 
100,0 
101,5 
100,3 
11,1 
100,0 
100,1 
96,9 
100,0 
104,2 
100,1 
106,9 
104,1 
411 
459 
393 
451 
. 
U6Z 
Ull 
411 
459 
392 
uo 
Z2tl 
Z2t5 
Zlt5 
24tl 
. 
116,9 
f19t9 
Z2t7 
Z2t5 
21.2 
24tl 
1 
106,1 
101tl 
11,2 
100,0 
. 
f9lt6 
flOOtO 
10t,9 
102t0 
llt1 
100t0 
100tZ 
182,5 
100,0 
101t0 
101,6 
104,0 
102t6 
. . 
1106,3 1104, 7 
123,7 fl03t6 
104,1 101t0 
101,1 101,9 
107,4 104t. 
105,0 103,4 
471 
452 
Jl4 
440 
471 
4U 
373 
4J9 
24,6 
25,3 
25,1 
24,6 
25t3 
25,1 
26,1 
101tl 
102t9 
u,o 
100t0 
101,9 
103,0 
e4,9 
100,0 
100,1 
100t0 
10Ct4 
100tZ 
~ •• 9 
100,1 
100t5 
100t5 
99,9 
101t0 
4U 
444 
367 
423 
463 
444 
367 
423 
25,4 
u,a 
24t3 
Ht2 
109,5 
104,9 
.... 
100,0 
109,5 
104,9 
.... 
100,0 
100.0 
. 
100t0 
n,z 
91t6 
91,2 
n,z 
1416 
414 
!57 
!11 
412 
452 
!11 
441 
23,1 
27t1 
26t6 
27tJ 
lU tl 
92o5 
1,,2 
41t2 
u,a 
29,4 
zs,a 
2e,3 
uu 
1415 
4t4 
. 
n1e 
nu 
noe 
451 
nu 
U2 
ns,s 
fZlt! 
. 
fl6t1 
fl6tl 
U4,! 
Zltl 
flltO 
Zltl 
101,6 fll1t1 
102,0 no2 ,4 
16,4 
100,0 100,0 
f112t1 
1 ~!:! ni,, 
. 
100,0 noo,o 
109,3 f117t5 
102,5 104t4 
... , 183,. 
100,0 100,0 
10Ctl l0lt3 
14tl llltJ 
10C,O lOOtO 
101,2 1101t1 
10C,J 1105 t2 
101t6 
10lt1 105,5 
f91t2 
:gi:~ noi,1 
103,6 1106,5 
101t2 flOt,l 
100t4 100t2 
101,9 19lt1 
101,4 99,3 
tliiiOII DECLARES INCLUS 
1 
1 lhS-
ICUAPT 
1 Ul 
1 L 
1 
1 
1 
1 - 1 G 
1 
SEXEt C:UAUFICATICN 
1 
IEUEP-
1 ILE 
1 Ill 
1 ~ 
1 
1 
4161 1 
4511 2 
Jlll J 
- 1 4 
4391 5 
1 
14241 6 
3941 7 
3461 1 
- 1 9 
158110 
1 
416111 
450112 
J74IU 
- 114 
435115 
1 
1 
24tlll6 
26t5117 
26,9111 
- 119 
2h412~ 
1 
1Ut6IZ1 
llt6l22 
11,3123 
- 124 
4lt2125 
1 
24tll26 
21t31Zl 
26t2121 
- 129 
28tJIJO 
1 
1 
0 HDII~ES 
sc 
HQ 
A UTilES 
us. 
0 FEPHS 
so 
MC 
AUTRES 
us. 
0 OSEP!LEI 
SCI 1 
110 1 
AUTRES 1 
EIISo 1 
0 MCIIMES 
so 
•o 
1 
1 
1 
1 
1 
GAIN 
HQUIRE 
MC!YEN 
IMQNTANTI 
AUTRES 
E,.s. 
0 · FEII~fS 
so 
1 CCEFFICIENT 
1 
HG 
A UT US 
EliS. 
1 
1 
1 
1 
1 
OE 
1 VAUATJOII 
0 EhSEtiLEI 
SQ 1 
NCI 1 
AUTRES 1 
EU. 1 
1 
1 IIIIOICES CU Ul• HCIIAIRE l l"'aA"'S~Ea~U"'S~EP~I~U:-...:CE::-S--
1 1 QUAUFICATIC!U•1DO 
1 1 
101t5131 1 Cl 
10ZtiiJ2 1 SCI 
16t.lU3 1 ~~~ 
- IH 1 AUTRES 
1~0,0 135 IENSEMILE 
1 1 
Ullt3l36 1 Cl 
110tliJ7 1 so 
96t6l38 1 .. 0 
• 139 1 AUTaES 
1oo,o 140 IE•soau 
1 1 
109t4141 1 Q 
103t5 142 1 SCI 
15t914J 1 ~0 
• 144 1 AUTRES 
100t0 145 IENSEIIILE 1 l ___ ;._ 
HCIIIIES 
ENSEIIIlE 
1 IBASEI EhSE'ILE HC!PIIES+ 
1 1 FUPES • 100 
1 1 
100 t9l46 1 HCPIIES 
12,3 147 1 FEMIIES 
100 ,o 141 1 USE 'ILE 
1 l1 "'u""'s"'E""'ac"'C!L'"'C~M'"'•E::-•E""IIS~E""P.~IL,..E""'•l~OO 
1 1 
1CG,OI49 1 0 
100t0 150 1 SO 
1COtOI51 1 •o 
- 152 1 AUTRES 
100t0 153 IENSEP.IU 
1 1 
flOOtO 154 1 Cl 
100,0155 1 SCI 
100 ,o 156 1 NO 
• 157 1 A~TaES 
UOtOUI IE~SEIIILE 
1 1 
100t0 159 1 Cl 
100t0 160 1 SCI 
100t0 161 1 NO 
- 162 1 UTRES 
100,0163 1 E~SEI'ILE 
H~IIMES 
FEIIIIES 
USEMILE 
495* 
ITALIEN RALlE 
ua. IX 1 ~so 
DURCHsèHNITTLICHEII STUhDENVERDIENST hACH GESCIIUCHT t 
UISTUNGSGRUPPE, ANVE!EIIHEIT UND ENTLCHNUNGSSYSTfll 
INDUSTRIEl~IGI GIESSEREIEN 
EUN HORAIRE PCYEN PU SEXEt QU,LIFIC4TIONt 
PRESENCE AU TU~Ul ET SYSTEIIE DE UIIUNEUTION 
IRANCHEI FOIIOERJ ES GE METAUX 
1 1 1 1 
IANVESENDEIVOLUEIT-IANVESEIIDE 4RBEITERt VOLUE JTIESCMAEFTIGT 1 L 
1 1 1 IESCH, 1 1 
IIIISCESAIIT 1 ARBEITERI ARUITER 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEIIPS PLEih 1 1 
1 Ill 1 1 1 1 
1 1 1 1-~~~~~~~~~~--------1 G 
1 1 1 1 Ill ltM LE IST oiGEIIISCHT ol 
SExEt OUJUFIC4TION 
L ENSEI'BLE 1 OUVRIERSIOUVRIERS llEITLOitl 1 LOHN ISYSToUoAol IUCESAn 
" E 
Ill 1 lA TEIIPS 1 - 1 - 1 - 1 Ill 
1 
1 1 
IIAENNER 0 
HO 
NO 
SONST. 
lUS. 
1 
2 
3 
4 
5 
1 l 
URCHSCIINITTI 
1 
LICHER 1 FIIAUE'I A 
HO 
NO 
SONST. 
zus. 
6 
7 1 
1 
1 
1 
• 9 
STUNDEN- 1 
llO 
1 
Ill 
lU 
113 
11• 115 
1 
IINSGESAIIT 0 
ERDtEIIST 1 HO 
1 NO 
1 SONST. 
1 zus. 
1 
+----~. ~IIA:-:E:::NNE=R~0:-116 
1 HO liT 
1 NO lU 
1 SONSTo 119 
1 zus. 120 ~4RIATION5-I 1 
1 FIIAUEN 0 121 
1 HO 122 
1 NO 123 
1 SONSTo 12~ 
1 lUSo 125 
1 pEFFIZIENT 1 1 
IINSGESAIIT 0 126 
HO 127 
NO 121 
SONST, 129 
lUS, ISO 
1 
~~~~~~l~E"='S-::Do::ES~ST~UN:::D~E::NV:;:E::RD:-, -1 
::-IA+.-1 S...,,-,L-::E~IS""T"'UN"'C~SG:::R:::UP~P:::EN:--1 
INSGE SAliT • 101 1 
liA EliN ER 
FRAUEII 
NSGESAIIT 
1 
0 131 
HO 132 
NO 133 
SONSTICE 13• 
ZUSAIIIIEN 135 
1 
0 136 
HO 137 
NO 131 
SONSTIGE 139 
ZUSAIIIIEN I•O 
1 
o Hl 
HO l~z 
NO 143 
SONSTIGE 144 
ZUSAIIIIEN 145 
::":IA:":"St:$~1 -::IIA~E:::NNE='R ~U:::ND:-:F::R~AU:":::E'=-N l 
INSGESAiiT • 100 1 
1 
i.AENNER 146 
AUEII 1~7 
IISGESAIIT 141 
JA""S..,j,~-,,-C"'E"'SA""II"'T""S"'P~A:-:U::-:E:--•""l"'0"'0,-1 
1 
~~ENNER 0 149 
HO ISO 
F AUEII 
1 SGESANT 
110 151 
SONSTIGE 152 
ZUSANMEN 153 
1 
0 ·~ HO 155 
NO 156 
SONSTIG! 157 
ZUSANMEN 158 
1 
0 159 
HO 160 
NO 161 
SONSTIGE 162 
ZUSAIIIIEN 163 
Z4t1 
26,5 
26,9 
n,~ 
113,6 
71,6 
n,s 
HtZ 
24,1 
21,3 
26,2 
21,s 
101t5 
IOZtl 
16t0 
loo.~ 
1118,3 
llO tl 
96,6 
IOOtO 
109,. 
103,5 
.,,. 
lOOtO 
100t9 
Ut3 
lOOtO 
lOOtO 
IOOtO 
lOOtO 
IOOtO 
1100t0 
IOOtO 
lOOtO 
lOO,., 
IOOtO 
lOOtO 
IOOtO 
IOOtO 
IIEIIISCHL• UIIIUIIT-TETE FAELLE 
496 
1 PRESENTS! PLEIN IIIEIIUIIERESIREIIUNo A 1 • IIIXTE 1 USUBLE 
1 1 1 AU TEIIPS ILA TACHE lET AUTRUI Ill 
u,z 
ZZtl 
ZZtl 
zs,o 
110t9 
96tZ 
1Tt3 
56,7 
u.z 
Z6t0 
zz.s 
26,9 
109t6 
IOZtl 
IZtl 
100,1) 
1117,9 
119,9 
92,0 
100,1) 
uo,• 
102,1 
llt9 
100,0 
100,9 
u,z 
lOOtO 
104tl 
102,3 
91t3 
103,0 
1102,6 
11Zt1 
91,0 
102,9 
104,0 
102,5 
91t3 
103tl 
471 
H6 
!10 
435 
1421 
367 
349 
355 
410 
445 
!76 
431 
24,5 
Zlt4 
n,z 
27,7 
11Zt7 
lltl 
n,s 
n,t 
24,4 
n.4 
26,4 
ZTtl 
lOitZ 
102,5 
11,4 
100,0 
1120,5 
103,4 
91,2 
100,0 
109,1 
103,1 
n,z 
100,0 
101,0 
12,4 
100,0 
"•' 91,9 
100,7 
99,1 
1101,1 
n,z 
100,1 
99,2 
91,1 
91,7 
100,7 
99,1 
4" 
390 
349 
399 
. 
1369 
301 
)JI 
""' 390 
345 
397 
ZZt9 
19tl 
19tl 
23,5 
. 
112,9 
1Tt9 
litT 
zz,a 
19t7 
19,) 
u,7 
11Zt4 
9Ttl 
"·' 
IOOtO 
. 
llllt5 
92t9 
100,0 
1Ut1 
... , 
ITtl 
IOOt'l 
100,7 
llt5 
100,0 
9lt1 
Ut9 
92,9 
19,0 
. ,.,,, 
.... 
91,9 
91tZ 
... 1 
n,o 
19,2 
\ 
540 
... 
~51 
~9Z 
·i~ 
nT• 
531 
419 
429 
416 
l9t3 
22t1 
2Zt6 
zz.s 
. 
113t9 
119tT 
19t3 
ZZtl 
u.s 
u.o 
109,7 
99,2 
91,5 
100,0 
. 
194,8 
noo,o 
110,9 
lOOtT 
llt4 
IOOtO 
IOltS 
ITltO 
IOOtO 
109,6 
107,5 
IZOol 
109,1 
. 
1103,5 
1103tl 
109,5 
101,0 
115,7 
109,3 
556 
506 
•zs 
501 
311 
311 
,,.,. 
504 
41. 
502 
Ut6 
HtO 
Utl 
1Tt1 
ZZtT 
ZltO 
109t5 
99,5 
Ut6 
lOOtO 
. 
95t9 
lOOtO 
110t4 
lOO,, 
az,s 
lODtO 
101tZ 
TT tl 
IOOtO 
IUtO 
111,1 
lUtZ 
us •• 
. 
101t3 
10ft4 
llZtT 
lllt3 
1llt6 
IUtO 
11111011 OECLAR ES INCL U 
u.s 
ZZt4 
23t4 
Z5tl 
... , 
14t6 
lft6 
litZ 
23,4 
ZZt4 
UtO 
zs.s 
10tt9 
lOloS 
Ut7 
lOOtO 
tlZZtZ 
10Tt5 
Utl 
IOCtO 
llO tf 
l01t9 
Ut5 
lCOtO 
10Ct9 
Il tl 
ICOtO 
100,0 
100,0 
ICOtO 
IOOtO 
Il totO 
IOOtO 
ICOoO 
100,0 
lCO,o 
ICOtO 
ICOtC 
lCO,O 
1 0 HOIIIIES 
z so 
3 NO UIN 
4 AUTRES 
5 E~S. 
6 
7 
1 
9 
llO 
1 
111 
112 
113 
11• 
115 
1 
1 
116 
117 
lU 
119 
IZO 
1 
121 
IZZ 
lU 
124 
lU 
1 
126 
127 
ua 
129 
ISO 
1 
1 
0 FElinS 
so 
IIQ 
AUTRES 
ENS, 
0 EUEULEI 
SQ 1 
IIG 1 
AUTRES 1 
ENS, . 1 
0 HOII,ES 
so 
NO 
1 
1 
1 
HOIIAIU 
IIGYEII 
IIIOIITANTI 
AUTRES 
ENS, 
1 
ICCEFFICIENT 
1 
0 FEII'U 
SQ 
hO 
A UTilES 
ENS. 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VARUTIIIII 
0 EIISEUUI 
so 1 
NG 1 
AUTIIES 1 
os. 1 
1 
1 !INDICES llU SAIN HORAIRE 
1 I:~ •• ~S~E.~E .. ~S~E .. ~I~LE~DE~S----
1 1 OUHifiCATIONSolOO 
1 1 
131 1 0 
132 1 SQ 
133 1 NQ 
1~ 1 AUTIIES 
135 1 ENSEIIIILE 
1 1 
136 1 Q 
IJT 1 so 
Ua 1 110 
139 1 AUTIIES 
140 IENSEIIIILE 
1 1 
141 1 0 
142 1 50 
143 1 NQ 
144 1 AUTIIES 
145 IENSEPILE 
HO IlliES 
FE IlliES 
ENSUIIU 
1 ~~~~~~==~~· 1 IIASEI EhSEIIIU HOIIIIES+ 
1 1 FEIIIIES • 100 
1 1 
146 1 HOIIIIES 
141 1 FEIIIIES 
141 1 ENSEIIIU l I':'IA::":S::E~IC':'C::L~C:'!'h'!'NE"'•"'E:'!'NS::"E:lii::I:'!'L'=P:"':l::OO~ 
1 1 
149 1 0 
150 1 so 
151 1 IIQ 
ISZ 1 AUTRES 
lU IENSEIIIU 
1 1 
154 1 0 
155 1 50 
156 1 NQ 
157 1 AUTRES 
151 IEhSE'IU 
1 1 
159 1 0 
160 1 so 
161 1 NO 
162 1· A UTilES 
lU IUSEIIIILE 
llO IlliES 
FEIIIIES 
ENSEIIIU 
ITALIEN ua. x 1 345;, 
DIJICHSCHNITTLICHER STUhDENYERDIENST NACH GESCHLECHT o 
LE JSTUNGSGRUPPE o AlTER UND UNTEANEIIIIENS ZUGEiiOERJGKEIT 
JNDUSTRIEZIIEIGt GIESSEREIEI'I 
JULIE 
GAIN HORAIRE POYEN PAR SEXEo OUALIFJUTJONo ACE 
ET ANCIHNETE OAIIS L1 ENUE,ISE 
BRANCHEr FONDE RI ES DE MET AUX 
ALTER o GESCHLECHT o 
LE ISTUNGSGRUPPE 
l 
E 
1 
L 
E 
1 
1 
1 
1 
1 
2 , 
0\.'RCHSCIIUTT 1 
1 
NAENNER 0 
HO 
NO 
SDIIST. 
lUS. 
4 
5 
LICHER 1 FRAUEN 0 6 
1 HO T 
1 NO 1 
1 SONST. 9 
1 lUS. llO 
STUNDEN- 1 1 
IIISGESANT 0 Ill 
YERDIENST 1 HO 112 
1 NO 113 
1 SONST. 114 
1 lUS. lU 
·-----... i-,NA"'E""NN"'E"'R,__,0.-:16 
1 HO 117 
1 NO lU 
1 SONST. 119 
1 lUS. 120 
VAR lA TION5-I 1 
1 FRAUEN 0 121 
1 HO 122 
1 NO 123 
1 SONST. 124 
1 zus. 125 
ltOEFFIZ lENT 1 1 
Il NSGE SAliT 0 126 
1 HO 127 
1 NO 121 
1 SONSTo 129 
1 zus. IJO 
ÏNDIZES DES STUNDENYERD. 1 
1 
BAS IS tlUGEHDER IGitE JTSDAUER 1 
INSGESANT • 100 • 1 
NAENNER 
FRAUEN 
1 
0 131 
HO 132 
NO 133 
SONSTIGé 134 
ZUSANIIEIII35 
1 
0 136 
HO 137 
NO 131 
SONSTIGE 139 
ZUSANIIEN 140 
1 
INDUE$ STUNOENVERD.FRAUENI 
1 
BASISt IDEII MAENIIU • lCO 1 
IZEILE 6 t 
cz. T • z. 
u. 1 • z. 
u.trz. 
ll.lD t z. 
lE ILE 11 
21 
0 
HO 
NO 
SDIIST. 
zus. 
31 
41 
" 
1 
141 
142 
143 
144 
145 
~AR:-::I::-EI:;T:=:ER:""""Z21:"7.11~S~<:;3':"0 -:J~AH:;R:;-E 1 
--------~~~NA~E~~~R~0 ... ~46 
1 HO 147 
1 NO 141 
1 SONST. 149 
DURCHSC ... Jnl lUS. 153 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN 0 151 
1 HO 152 
1 NO 153 
1 SOfliST. 154 
1 zus. 155 
STUNDEN- 1 1 
IJNSGESANT 0 156 
YERDIENST 1 HO 157 
1 NO 151 
1 SONST. 159 
1 zus. 160 
·-----,.1 ~NA"'E~N:::NE:-:R,--:0.-161 
1 HO 162 
1 NO 163 
1 SONST. 164 
1 zus. 165 
VAR IATIDN5-I 1 
1 FRAUEII 0 166 
1 HO 167 
1 110 161 
1 SONST. 169 
1 lUS. llO 
KOEFF Il lENT 1 1 
IJNSGESAIIT 0 ln 
1 HO 72 
1 NO 173 
1 SONST. IT4 
1 zus. IT5 
1 1 
DAUER DER UNHANEHIIENSZUGEHDERIGREIT IN JAHREN* 
ANijEES D' UCIENNETE Qjft$ L 1 ENTREPRISE* 
1 
1 L 
1 1 
--------~--------~~------~--------~----·--~~~~-N~SGË-s.-cl-11: 
<2 
412 
432 
lU 
"" 
. 
1353 
3111 
31T 
412 
431 
340 
311 
. 
129,1 
17,5 
ZloO 
Z3o1 
28,3 
25,4 
29,0 
.... 
95oT 
90oT 
17o5 
. 
189o6 
19ol 
llt5 
. 
lllol 
90o0 
1Zt4 
2-4 
453 
460 
311 
UT 
1376 
341 
345 
452 
459 
377 
433 
Zlo4 
30o9 
24ol 
29o3 
. 
l16o2 
17ol 
1To3 
u,.r, 
30o9 
24o4 
Z9o4 
95ofl 
101o9 
101,n 
99,4 
. 
195,3 
91oT 
96,5 
. 
filoT 
19o5 
T9o1 
5-9 
468 
448 
397 
445 
. 
nu 
356 
357 
461 
446 
390 
441 
UoT 
23o2 
23ol 
24o 1 
116o3 
16ol 
16oT 
23,7 
Zlol 
23o3 
24o3 
91t2 
99o3 
105o0 
lOlo] 
. 
192o0 
102o9 
99ol 
. 
111o0 
l9oT 
IOol 
lo-19 
502 
460 
409 
475 
1486 
JTT 
415 
502 
461 
401 
412 
24,1 
20o4 
18,9 
Zlt3 
flllo6 
Uol 
Tlol 
24,0 
31o5 
llol 
ZTol 
105o4 
101o9 
lOlo] 
lOiol 
. 
ll23o4 
109t0 
lUoT 
. 
1105oT 
92o3 
1To3 
>•20 
. 
1350 
371 
371 
512 
449 
411 
417 
21ol 
20o2 
2~.z 
22ol 
.... 
lOoT 
Uol 
Zlol 
20o6 
25tl 
22oT 
10lo6 
lOOoT 
U5o3 
ll2ol 
. 
lllo9 
109o3 
105,6 
177ol 
T4o0 
76o3 
IOSEULEilll E 
4761 1 
4511 2 
3711 , 
- 1 4 
4391 5 
1 
H241 6 
3941 T 
3461 1 
- 1 9 
358110 
1 
4T6Ill 
450112 
374113 
- 114 
435115 
1 
Z'loll16 
26o51lT 
Z6o9l11 
- 119 
27o412D 
1 
1Uo6IZ1 
71,6122 
1lo3123 
- 124 
4lo2l25 
1 
24oll26 
21o3127 
26o2 121 
- 129 
21t3130 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
lC>OoO IJl 
lOOtO 132 
u:O,OIU 
- 134 
100t0 135 
1 
fUOoOI36 
lCOtOIJT 
100t0131 
- 139 
100o0 140 
1 
1 
1 
1 
1 
fllo9IU 
17o3142 
9lo6IU 
- 144 
llo5l45 
------------------------------------------------1 
392 
461 
360 
415 
319 
329 
392 
46T 
U5 
411 
Zlt2 
22,5 
26,0 
26ol 
. 
u,T 
17,1 
ZloO 
22o6 
25,4 
ZToO 
447 
471 
400 
~51 
. 
349 
355 
44T 
410 
311 
445 
ZZtl 
ZZol 
30,9 
2~,T 
14t9 
U,9 
22o1 
22ol 
29ol 
25o0 
448 
~n 
311 
434 
. 
U5T 
351 
44T 
431 
375 
421 
24o9 
Zlol 
20ol 
Ho5 
. 
116ol 
16,1 
24o9 
Uol 
19,9 
24t6 
434 
420 
427 
434 
411 
426 
20o5 
Z3o4 
21o4 
20o5 
u,'Z 
Zlo3 
1 
439146 
460147 
375141 
- 149 
434150 
1 
• 151 
n11152 
342153 
- 154 
341155 
1 
~31156 
45115T 
369151 
- 159 
428160 
1 
Uo4161 
Uo2l62 
2lo6I6J 
- 164 
25o4l65 
1 
• 166 
ll9oOI67 
UoTI61 
- 169 
16o1ITO 
1 
Uo4171 
UoJITZ 
26ollll 
- 114 
Z5o6l75 
1 
,GE, SEIEo 
OUALIF JCATJOII 
0 NORMES 
50 
~0 
AUTRES 
EhS. 
0 FUPES 
50 
NO 
AUTRES 
eu. 
0 EUUILEI 
50 1 
GAIN 
HtRAIU 
·' IIOYEN tl\: 
NQ 1 IIIONTAIIT 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
0 HCRRES--:1~----
50 1 
NO 1 
AUTRES 1 
Eh$. 1 COEFF IC lENT 
0 FEI"ES 
50 
~G 
AUTRES 
us. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 YARUTION 
0 ENSE~ILEI 
50 1 
llO 1 
AUTRES 1 
EU. 1 
IINDitES OU 6AIII HORAIRE 
1'-u-s""'Et._-IN-S""'EII_I_LE-DE,_S__._ 
1 AhCIEkNETES • 100 
1 
1 0 HtiiiiES 
1 50 
1 hQ 
1 AUTRES 
IENSEPBU 
1 
1 Q FEPIIES 
1 so 
1 NO 
1 AUTRES 
IENSEIIILE 
11 NDICES CUN NOR. FEIIÎIES 
1 
IASE:CU~ NOR. tiOMMES•lOO 
0 ILIUE 6 1 LICIIE 11 
so 
loC 
AUTRES 
ENS. 
lLo T 1 Lo 21 
IL. 1 t L. 31 
llo 9 t Lo 41 
CL.lO t L. 5I 
OUYRJUS 21 A <JO ANS 
0 HCIIMES 
so 
NQ &AIN 
AUTRES 
E~S. 
Q FEIIPES HORAIRE 
so 
119 
AUTRES 
E~S. IIOYEN 
0 EloSE~ILEI 
SQ 1 
NO 1 IIIONTAIIT 1 
AUTRES 1 
EloS. 1 
0 HtiiPE$ 
so 
NO 
1 
1 
1 
1 AUTRES 
ENS. 1 COEFF ICI EliT 
1 
Q FUPES 
50 
NO 
AUTRES 
EhS. 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VARIATION 
Q EIISUIUI 
SQ 
NQ 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
1 
497* 
ua. x 1 3~5o 
1 FOR TSETZUNG 1 CSUITU 
-------------·------·-71-"71--------~D~~~fR~D~f;R~U~~~f~RN~~~f~N=s7z~UG~E~~~U~I~"~f~IT~I=N-J~A~H;Rf~N~+~--------TI._TI--------------------
AlTER, GE SCHLECHT r I z 1 1 l 1 
1 E\.1 ANNEES D'A~CIENNETf tAHS l'ENTREPRISE+ 1 1 1 
UE, SEXE, 
lE IST~SGRUPPE U 1----~~-----·r----,-1 -----=~~---~1-:I~N~SG~e~"'s'"'.c~ul : 1 OUALIFICAT ION 
1 F. 1 <2 1 2-~ 1 5-9 1 lD-19 1 >•20 IHSE,BlEilll E 1 
ÏNOIZES DES STI.NDENYERD. 1 1 1 liNOlCES tU GAIN HORAIRE 
- 1 1 1 ~~~~=-=:-:-:==---BASISIZUGEHDER IGKEJTSDAUER 1 1 1 IBASEt EhSEIIBlE DES 
INSGESAIIT • lOO 1 1 1 1 A~C IEh~fTES • lOO 
1 1 1 1 
IIAENNER 0 1 71>1 ... ~ 101.9 102,1 99,0 - 10~,01 761 0 HO IlHES 
HO 1 771 131,8 102,~ 9~,3 91,3 - U:O,GI 771 50 
1<10 1 781 95,9 106,8 103,1 • - l('Q,t'l 711 NO 
SONSTJGE 1 791 - - - - - - 1 791 AUTRES 
ZUSAIIIIENI 801 95tl 10~,0 lUO,l 91,6 - li!OtCI IOIENSfNlE 
1 1 1 1 
FRAUEN 0 1 811 • - • - - • 1 Ill 0 FEIII•ES 
HO 1 821 • • • • - uc;o,ol 121 so 
110 1 131 93t2 102,2 llO~,~ - - tCOrel Ill NQ 
SONSTIGEI ~~ - - - - - - 1 8~1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI 851 Hr5 10lt9 l02r9 , - lCOtUI 85IENSEIIBU 
~:N"'O"'I""z"'ES,.-,S"'T"'IJ'ID=E"'N~YE::::R.:O:-, "'F R"'A"'u=EN 1 1 1 1 ~~N:::D:::I~C;ES:-:G:~ATih::-:H::O:::'R-, -::F~f::IIII::E:":S:-
1 1 1 1 
loSISI IDEII IIAENNER • 100 1 1 1 IBASEIUlh HCR. HCIIIIES•lOO 
IZE ILE 511 lE ILE 4~1 
11.52 • 1.471 
1 1 1 1 
Ol 861 • - • - - 1 861 
HOI 871 • , - 18~,2 1 Ill 
NOl 181 llr6 8lt2 192r3 - - 91rll Ill ll,53 1 1.481 
11.54 1 1.491 
11.55 • 1.5o1 
SONST.I 891 - - - - - - 1 891 
lUS• 1 91)1 79rZ 71r6 12r 5 , - lOr SI 901 
Q CLIGNE 511 UGhE 461 
SQ 
hQ 
AUTRES 
eu. 
IL• 521 l• 471 
CL. 531 l. 481 
CL. 541 l. 491 
CL, 551 L. 501 
R8EITER 30 BIS <~5 JAHRE 1 1-·--------------------------~ 1 CUVRIUS 30 A <~5 ANS 
-!----·-:-=:=~-=-· 1 1 1 1 IIAfliNER 0 1 911 ~U ~58 417 511 512 4861 911 
1 HO 1 921 421 472 ~66 474 451 4631 921 
1 NQ 1 931 3~5 386 411 428 1517 3821 931 
1 SONST. 1 M 1 - - - - - - 1 941 
t lltCHSCHN ITT 1 lUS. 1 951 379 ~6 465 ~89 491 450 1 951 
1 1 1 1 1 
liCHER 1 FRAUEN 0 1 961 - • - • , 1 961 
1 HO 1 971 , , 1549 , 4231 971 
1 NO 1 981 n45 us nu n~• uao 3641 911 
1 SONST, 1 9Q 1 - - - - - - 1 991 
1 lUS, 11001 ~~ S55 UU 427 1371 37911001 
ST~DEN- 1 1 1 1 1 
IJNSGESAIIT 0 11011 413 457 417 511 511 48611011 
ERDIENST 1 HO 11021 417 472 464 478 ~46 ~6211021 
1 110 11031 345 383 4U 410 452 JIO llOSI 
1 SONST, 11041 - - - - - - 111)41 
1 lUS, 11051 371 ~3 4U 486 412 44711051 
Q HOIIHS 
50 
NO 
AIITRES 
ENS. 
Q FOHS 
SO 
NQ 
AUTRES 
EhS. 
0 ENSHBUI 
so 1 
NO 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
GA Ill 
HCRAIRE 
IIOTEII 
IIIONTANTI 
-+-----,.!lr-;IIA:-:E;-::NHf=R::--::-0 l106l 2St2 UrQ Url UrT 21r2 Ur911061:-o::--::H::CII::,::E:'!S-,Ir-·------
HO 11071 Jl,T JSrl 2lr4 20r6 17,5 28,511071 50 1 
1 NO 11081 25,6 22,7 25r2 21,~ 122r1 26r11108l NO 1 
1 SONST, 11091 - - - - - - 11~91 AUTRES 1 
1 lUS. llUI 29,7 Urfl U,l U,1 21,1 ze,lJUOI Eh$. ICCiEFfiCIENT 
'~RIATION$-1 1 1 1 1 1 
1 FRAUEN 0 11111 - • • • • 11111 0 ffl""rU 1 
1 HO 11121 • • IU5r6 lOJ,OillZI SQ 1 
1 NQ 11131 116,0 llrl 112,t llZr"' '"r8 14,811131 llO 1 
1 SONST, 11141 - - - - - - 11141 AUTRES 1 
1 lUS. 11151 120,9 17r6 ns,z 96,7 111.6 57,~11151 eu. 1 
Of 
Il: EFF Il lENT 1 1 1 1 1 1 VARIATION 
IJNSGESAIIT 0 11161 U,Z Url Url zs,7 ZlrJ 23r9l116l 0 ENSHBLEI 
1 HO 11171 31,9 35,1 21r4 38r1 U,O 31,611171 50 1 
1 NQ 11181 25,2 22,5 24,7 20r7 24•6 25,211181 NO 1 
1 SONST, 11191 - - - - - - 11191 AUTRES 1 
1 ZUS. 11201 29 r5 32rfl 23,2 30r6 22r4 29,611201 EliS, 1 
=J~,.,..,~-=,.==-· 1 1 ·==:::"-:~~~::-:-=-IN IlES DES ST~OENYERD, 1 1 1 IJNOICES DU Ulll IICUIRE 
1 1 1 ·~~~~~~---BA IStlUGEHDER IGII:EJTSDAUER 1 1 1 IBASEI ENS EPilE DES 
INSGESAIH • 100 1 1 1 1 At.CIEhNETES • lOO 
1 1 1 1 
0 11211 8"1r9 94,2 100,1 105,1 105,S lOO,OIUll 0 
HO 11221 90,1 102,0 100,6 102,5 91r8 100,011221 SO 
NAENNER HO IlliES 
Na llZJI 90r3 10lr1 l09r3 uz,o 1135,2 lll0rl)l1231 NO 
SONSTJGEI1241 - - - - - - 11241 AUTRES 
lUSAIIIIENI1251 84,3 99,1 103,3 l01r6 110,6 lOO,Oil25IEIIISEIC8lE 
1 1 1 1 
FRAUEN 0 11261 - • - • • 11261 Q FE IlliES 
HO 11271 • nn,1 • lOOrOI1271 sa 
NO 11211 194,9 97,2 U02,6 UOlr5 1104r4 lCiOrOIUII hO 
SONSTJGE 11291 - - - - - - 11291 AUTRES 
ZUSAIIIIENIU~I 190,7 93r5 1100,1 112r7 197r7 lOO,OIUOIENSEPBlE 
-::::t=~===::-::::-:-::::::1 1 1 ·==,...,·=~~-==,... IND lES STUNDENYERD.FRAUENI 1 1 IINDICES UIN NOR• ffiiiiES 
1 1 1 1 
BAS St IDfll IIAENHfR • 100 1 1 1 IBASEIGAih HCR. HCIIIIES•100 
Il IlE 96 1 lE IlE 911 
Il 97 1 l. 921 
1 1 1 1 
011311 - • - • 11311 
HOI13ZI , 1115,7 91,411321 
11011331 llOOrO 91,5 189r3 186,2 nJ.5 95rlll331 Il 98 • l. 931 
Il 99 1 l. 941 
ll,lOO 1 l. 951 
SONST,J1S41 - - - - - - 11341 
lUS.I1351 190r6 79,~ 112r 2 17,4 174,4 84rlll351 
Q 1 LIS hE 961 liCHE 911 
50 
~Q 
AUTRES 
EhS. 
IL• 97 1 l. 921 
lLo 98 1 L, 9Sl 
IL. 99 1 l, 941 
IL. lOO 1 L. 951 
---~.=~~l~l~E=NO~E~~;-J~AH~R:E-----------------------------------,...~A~N;:N~EE~S~R~EYQ~l~U~ES~------------------~----·--------------
IliEINSCHl• UMIEANTIIORTETE FAEllf !liNON DEClARES INCLUS 
ITALIEN ue. 1 1 350, IT ALlE 
VERTEILUNG DEA ARBEITEA NACH GESCH~ECHT, LEISTUNGS- DISTRIBUTION DES t~YRIERS PAR SEXE, O~AUPICATION ET 
GRUPPE ÜND GROESSE IBESCHAEFTIGTEiollAHLI DU IETRIUf TAILLE 1 NCIIBRE DE !AURIESI DES ETAILISSEPENTS 
tNDUSTRIEZIIEIGr IIETALLERZEUGNISSE BRANCHEr OUVRAGES EN METAUX 
1 CROESSE I&ESCIIAEFTIGTEHUHL 1 DER BURIEBE 1 
1 l L 1 
1 E TAILLE !NOMBRE DE SALARIES! DES ETA!I:ISSEIIENlS 1 1 1 
GESCHLECHTtLEISTUHGSCRUPPE 1 1 1 G 1 SExEt CUALIFICATJON 
1 L 1 1 INSGESUT 1 H 1 
1 E 10-\9 !111-99 1?0-199 1 200-499 50>9'19 >•1000 1 Ill E 1 
1 1 IEUE,BLEUI 1 
1 
ANUHI. DER ARBEI1U 1 1 ~"IRE D' CUVRIERS 
1 1 
lU EIIIIER 0 1 1 u.su 13.396 13.113 10.116 4.841 5.142 65.113 1 1 0 NOMMES 
HO 1 2 11.4)1 1.024 1.021 6.121 3.464 5.657 43,]95 2 1 SQ 
NQ 1 3 1·641 6.720 6.Zit 3.450 2.124 1.097 u.u1 3 1 ~Q 
SONSTIGE 1 4 4 1 AUTRES 
ZUSAMMEIII 5 Je,,,. ze.141 27.416 20.311 10.429 11.195 Ut,l97 
' 
IENSEIIIU 
1 1 ~ 
FRAUEiol Q 1 6 409 510 1192 1191 . 1.389 6 1 Q FE liMES 
HQ 1 7 172 10@ 1.129 922 1204 470 4,405 7 1 SQ 
NQ 1 1 4.029 5.541 6.437 lt.4U 2.no 173 u.n2 1 1 hQ 
SONSTIGE 1 9 9 1 AUTRES 
ZUSAMNEN llO 5.311 6.929 7.158 5.6D2 2.5n 1.!54 29.467 un IEIISEIIBLE 
1 1 1 
INSGESAMT Q Ill 11.925 u.976 u.J65 10.314 4.141 5.152 u. ,, Ill 1 Q ENSEMBLE 
HQ 112 12.273 1.13! 9.156 7.743 3.661 6.127 41,1(0 112 1 SQ 
NO ln 12.670 12.261 U.l23 7.933 4.4!4 1.970 51.991 lU 1 hQ 
SONSTIGE 114 lllt 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 115 ">3.869 35.070 35.2">4 25.989 12.94! n.Z49 166.364 115 IEIISEPBLE 
1 1 1 
IN • MAENNER+FUUEN lUS, 1 1 1 ' ENSEPILE MDIIIIES+FEMIIES 
1 1 1 
PAEIINER 116 8Tt9 10,2 re,o 71,4 ,,,6 u,e f2t3 116 1 """ES 
FRAUEN 117 12tl 19tl 22,0 21t6 19,4 10t2 17t7 111 1 FEM,ES 
IIISCESAIIT Ill too,n lOO,') 100,0 lOO,, 100t0 lOOtO 1ço,o lU 1 EUEMILE 
1 1 1 
IN ' DER GE SAMTSPAL TE 1 1 1 ' CDLC~U •EIISEIIILP 
1 1 1 
l'.lENNER 119 21,2 20t6 20,1 lltt9 7t6 e,7 lGOtO 119 1 HCMIIES 
FRAUEN 120 18t0 Ut5 26,3 19,0 1,5 4t6 lOOtO 120 1 fE IlliES 
INSGESAI!T 121 26,4 21tl 21,2 Ut6 7tl 1,0 lOCtO 121 1 EhSEPILE 
ÏliEJNSCHI.IESSLICH DER ARBEITER FUER DU DIE GRDESSE IllY CDIIPR JS LE$ OU~RJERS DONT LA TAILlE DE L•EUBLISSEMEHT 
DER IETRIEBE NICHT ANGEGEBEII WURDE N'A PAS ETE DECLAREE 
ITJLIEN IT ALlE 
ua. 11 1 noo 
VERTEILUNG DER ARBEITER ~ACH CESCHLECHT, 
LUS TUNG SGRUPPE UND AL TER 
INDUSTRIEZII!'IGI I!ETALLEPZEUGNISSE 
1 
1 l 
1 f 
GESCII.ECHTtL" • 'TCNGSGRUPPE 1 1 
1 l 
1 E 
1 
1 
ANZAHI. DER ARBEITER 1 
1 
IIAENNER Q 1 1 
HQ 1 2 
NQ 1 3 
SONSTIGE 1 4 
ZUSAI!MEN 1 5 
1 
FRAUEH Q 1,; 
HQ 1 7 
NO 1 8 
SONS TIGE 1 9 
ZUSANMEl\111~ 
1 
IN $GE SANT Q lU 
HQ 112 
NQ ln 
SONS TIGE Il"> 
ZUSAHIIF.N 115 
1 
IN ' l'.lEI<NER+FRAUEN lUS, 1 
1 
.... ENNER 116 
FRAUEN 117 
lNSG~SANT 118 
---------• IN t DER GESAMTSPALTE 1 
1 
PAFNNER 119 
FRAUEN 121 
INSGESAMT 121 
<21 
2.ns 
4.294 
4.398 
11.067 
1106 
431 
4.710 
5,247 
2.481 
4.724 
9.109 
16.314 
67,1 
32t2 
lOOt'l 
ltl 
lltl 
9tl 
DIS1RUUTICII DES CUVUUS PAR SEXEt 
QUALIFICATIOII, JCE 
IRANCHEI OUVRAGES EN METAUX 
AlTER IZAHI. DER LUEHSJAHREI• 
AGE I'IOI!BRE C1 ANNEESI• 
21-29 
19.829 27.520 10.500 
llt.847 15.371 6.491 
8.022 8.836 4.757 
42.691 51.727 21.754 
387 647 1224 
1.260 1.646 993 
8.652 7.JJ4 2.699 
10.300 9.627 3.916 
2o.zn 28.166 10.724 
U.l07 17.018 7.491 
16.674 16.170 7.455 
52.998 61.354 25.6ln 
80,6 84,3 84,7 
111!»,4 15,7 u,3 
lOO,~ 100,1) llOtO 
31,2 n,a 15,9 
35,0 )2,7 13,3 
31,9 36,9 15,4 
>•55 
4,U9 
2. 386 
2.305 
9.651) 
1277 
371 
4.çu 
2.461 
2.582 
10.021 
96,2 
3,8 
100t0 
ltO 
lt3 
6,0 
1 
1 
1 
1 
1 
l 1 
1 1 
G 1 
N 1 
E 1 
SEXE, CUALIF ltATJbll 
1 INSGESAIIT 1 
1 - 1111 
IEh!E,BLEUII 
1 
1 
1 
65.1831 
43.!95 1 2 
, Zl.llll 3 
- 1 4 
136.8971 ' 
1 
1·3891 6 
4.4051 7 
23.6721 1 
-
1 9 
29.461110 
1 
66.573111 
47.8011112 
51.991113 
-
114 
lt6.]61t 115 
1 
1 
1 
ez ,3116 
17t7117 
1~0,0111 
1 
1 
1 
1~0,'1 119 
lOOtO 120 
lÇG,CIZl 
1 
1 
l~tPIRE C'CUYUERS 
1 
1 Q MC MMES 
1 SQ 
1 IIQ 
1 AUTRES 
IEhSEIIBU 
1 
1 Q FEliNES 
1 SQ 
1 hQ 
1 AUTRES 
IEIISEIIBU 
1 
1 Q ENS EPILE 
1 SQ 
1 hQ 
1 AUTRES 
EhSEP8LE 
' EIISEPeU HQI!IIES+FEIUIËs 
HCPME$ 
FEliPE$ 
EhSEPILE 
• ttLO~E "ENSEPILP 
"""ES 
FEMMES 
EUE,BLE 
llJEINSCHI.IESSLICH DER ARBEITER FUER DJE DAS ALTER IllY COMPRIS LES OU~RIERS DOU L'AGE H'J PAS ETE DECLARE 
NICHT AHGEGEBEN IIUROE I*IAHHEES REVOLUES 
I*IYOLUNDETE J.lHRE 
499* 
VERTEILUI<G DER ARBEITER IIACH GESCHLECRT, 
LE ISTl'NGSGR~PPE t FAMILIEIISTAhD UIIO KIIIOERUHL 
IIIDUSTRIEZIIEIGI IIETALLERZE~'GIIISSE 
TAI, Ill 1 3!5(.0 ITALIE 
DISTRIBUTIOII DES DCYRIERS PAR SEXE, QUAUFICATICII 
ET SITUATION DE FUILLE 
IRAHCI<EI OUVRAGES EN !lETAUX 
---4---~--~~I~Z~,~LE_D_I-GE--TII----~Y~E~RH~E~I~RA~T~R~E~II=IT~U~~~E~l~I<A~L~T~SI~E~l~EC~~~~G~T~~~p~~~SO~N~E::-N--~II~----~~-------r1 --~1 -------------
5CNSTIGEII NSGESAIIT 1 L 1 
Ee jcHLEC~, 1 E 1 IIARIES, AYA~ .. PUSOIINU A CI<ARGE 1 1 Clll 1 1 SElE, 
Il - 1 1 - 1 - IGI 
LUS UIIGSGRUPPE 1 ~ CELII• 1-·-o=--jr---:1--ri--~2---I:--~3:---:1,_":>'""•~~--Th;::N~S'::GE='=S~A-::;IITI AUTRES leNSEIIBLE 1 : 1 cu•UFICATIIIN 
1 1 1 1 1 1 IENSEIIBLE 1 1 Clll 1 
---~-----r~~----------------------------------------------------------~~--~~-----------ANZ•~< ARIEl TER 1 1 1 ~C•BRE D' OUYUERS 
ÏÏ.,.AE"'N"'N~R,_.--,0.--11 11• 252 3,295 10.603 I~.UI ID.lll 7.~02 .W•530 401 65.18)11 1--::0~---::H:::-CIIN=E:;S 
HO 1 2 16·966 r.no 5,715 7.611 5,799 5.rez 2e.u1 nu u.395l z 1 so 
NO 1 , u.eer r.rza 4.009 4.110 3.509 3,539 16·296 tU6 u.nal 3 1 hO 
SDNSTIGE 1 4 - - - - - - - - - 1 4 1 'UUES 
ZUSAIIIIEN 1 5 47.104 6,21)3 20,397 26.239 20.010 16.122 89.G42 750 136,1971 5 IEUEPILE 
1 1 1 
0 1 e 556 510 • , • • lllt • 1.3891 6 1 0 FEIIIIES 
HO 1 7 1·1~ 1,876 31t0 - 2.354 tZitl 4.1t051 7 1 SO 
NO 1 1 U • .WI 9,536 TU 551 1117 1176 11·240 972 23.6721 1 1 110 
FUUE 
SDNSTIGE 1 9 - - - • - • • • • 1 9 I•UTRES 
ZUSAIIIIENI10 U•IZI 11.992 1.197 709 1229 1251 1~.379 1.261 29 • .WTIIO IEhSEPILE 
1 1 1 
IIISGE AIIT 0 111 18•107 3.175 10,671 H.495 10,790 l.lt76 47•315 Ul 66.5TJI11 1 0 EIISEIIILE 
HO 112 u.t69 3.656 6.125 1.114 5.125 5.11z 21.571 uo n.aoo112 1 so 
NO 113 2J,Jit7 10.665 4,792 lt•661 3.695 3,715 27.536 1.107 51.991113 1 U 
SDNSTIGE lllt - • • • - • - • • l11t I'UlRES 
ZUSAIIIIENIU 60•9Zit 11,196 21.595 26.91tl 20.310 16.313 103.421 Z.QU 166.364115 IEUEPILE 
~111::-:t~_,*::E::NII:::E;:R~U:::ND:::: l 1 ~~1-:E~~::-S~EII::I::-L::-E ~H+~,:---
FRAUE' ZUS. 1 1 1 
I<AENNERI16 77,3 Htl 94 0 5 9lolt Uo9 91,5 86,1 JToZ 1Zo3ll6 1 HCPIIES 
FUUENIIT 22,7 65o9 5,5 2o6 lltl llo5 Uo9 62t8 11ollll 1 FEIIIIES 
INSGESAIITIU IOQ,I) 100,0 100,0 1110o0 100o0 IOOtO IODoO IOOt'l 100,0111 1 EIIISUILE 
':'~=::-A-::~;-:T~::\ER:-G::::E:-:S~AN='T:;--1 1 j-=a-:C~C:,-L~CII~II~E""•'"'E~N:"S ,-:•;-: 
IIAEHNERI19 Jlt,lt 4o5 14,9 19o2 14oT llol 65,0 Oo5 IOOoOII9 1 HCPMES 
FRAUENI20 ~6,9 ~OtT lt,l 2o4 lOti 10,9 ltlol 4o3 IOO,OIZO 1 FEliNES 
INSGESAMTIZI 36,6 10o9 U,O l6o2 12o2 9,8 6Zo2 lo2 IOO,OI21 1 EhSENBLE 
1 1 1 
IIIEI SCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE DER FAMILIUSUIID 
UN DIE ltii'IDERZAIIL NICHT AIIGEGEBEN MURDE 
C-IIY COMPRIS LES OUVRIERS DONT LA SITUATION DE 
FAMILLE h' A PAS ETE DECLAREE 
1 ALlEN ITALIE 
TAI• IY 1 3500 
YI~ TE I~UNG DEA ARBEITER HACH GESCHLECHT, LEISTUNGS• 
GP UPPE, AN~ESENHE IT UND EhTLDHHUNGSSYSTEN 
U USTRIEZIIEIGI IIETALLERZEUGNISSE 
DISTRIBUTION DES O~~RIERS PAR SEXE, CUALIFICATICIIt 
PRESENCE AU lRnAIL ET SYSTEPE DE PE~UUUTICh 
BRANCHE 1 OUVUGES Ert liE TAUX 
1 1 1 1 ANIIESEIIDE ARBEITER, YOLLZEITIESCHAEFTIGT 1 
1 1 IYOLLZEIT•I • 1 
Z IIIISGESAIITIANIIESENDEI IESCH, 1 OUVIUERS PRESENts, A TEMPS FLEIII 1 
~ 1 • Clll ARB~IT ERI AR !!ITER \--:I:M--:I-:111::-:'L~E-:I::::ST:-,-:I~G:E:M:-:I:-:SC~H::.T:-,-:I-:-1 h~S:':GË_SA_'l_l 
L ENSEIIBLE 1 OUYRIERSI!IJYRIERS 1 ZEITL~I LOHN ISTST.U.A.I 1111 
E 1111 PRESENTS! A TEMPS IREIIUNERESIREIIUH. A 1 • IIIITE 1 EhSE'ILE 1 
1 1 PLEih 1 AU TENPS lU TACHE lET AUTRE SI lill 
1 
1 
L 1 
1 1 
G 1 
Il 1 
E 1 
1 
SEXE, QUALIFICATICN 
----~-----------~~---------------·----------------------·--------------~.~,-----------------
ANZAHL ER ARIEl TER 
IIAE NER 0 1 
HQ 2 
NQ 3 
SDNSTIGE 4 
ZUSAIIIIENI 5 
1 
FR.ll N 0 1 6 
HO 1 7 
NO 1 1 
SDNSTIGE 1 9 
ZUSAMIIEN llO 
1 
INSG SANT 0 Ill 
HQ 112 
NO lU 
SONSTIGE 114 
ZUSAIINEN lU 
-..,IN,_,t,_,.IIA+.,NNE'='"R+""F"R'A"'U~EN,_,.,ZU"'S.-1 
1 
IIAENNER 116 
FRAUEN Ill 
INSGESANT Ill 
- 1 IN S DE GESAIITSPALTE 1 
soo• 
1 
PAENNER 119 
FRAUEN 12~ 
INSGUANT 121 
65.183 
lt3.395 
2a.na 
136.897 
1.319 
4 .... ~5 
23.672 
29.1t6T 
66.573 
4r.aro 
51.991 
100ttl 
IOOtO 
1o~.n 
32.136 
19.533 
13.290 
13.298 
12.933 
Z1.651t 
23.671 
ra.2n 
u,n 
ITtO 
1011,1) 
51t.216 
J6,20it 
23.600 
lllt.020 
1.219 
3.176 
19.961t 
24.959 
55 .... , 
39.980 
"'·"~ 
12,0 
u,o 
100,0 
21.585 
11.986 
9.033 
lt2.601t 
22.211 
13.589 
16.438 
52.238 
11,6 
...... 
1oa,n 
n,r 
83,9 
Tl oZ 
2.ru 
U09 
1.o12 
r.ou 
769 
2.123 
96,1 ,,, 
1oo,o 
1295 
1.416 
1. TU 
4,Ul J.uz 
2.929 
u.1u 
as,r 
14,9 
roo,o 
ra,o 
u.z 
17,5 
ZT.Itll 
U,562 
11.259 
55.292 
11.417 
2!,159 
11,413 
20,136 
U,l79 
ez,a 
17t2 
roo,o 
rcaJJ 
roo,o 
roo,o 
1 IUPIRE D'CUYRIERS 
Ir 1-~a=------=HoMIIES 
1 2 1 SO 
1 3 1 IIQ 
1 4 1 AUTRES 
1 5 1 EliSE PB LE 
1 1 
1 6 1 G FEPMES 
1 T 1 SO 
1 8 1 IIC 
1 9 1 AUTRES 
llO IENSOBLE 
1 1 
Ill 1 0 EIISEIIILE 
112 1 50 
lU 1 ~0 
114 1 AUlRES 
115 EhSEPBLE 
1 
1 • EhSEPILE HONIIES+FEIINES 
1 
116 HCMMES 
liT FEPPES 
Ill E~SEIIBLE 
1 
1 ' COLOU •ENSENILE" 
1 
119 HCIIMES 
IZO FEII~ES 
121 E~SUBU 
IllY CCNPRIS LES OU,UERS DON U PRESEhCE AU TRAVAIL 
OU LE SYSTEME DE REMUNERATION N•OIIT PAS ETE DECUUS 
ITALIEN ua. v 1 3500 ITALIE 
YERTEILUNG OU aRBEITER IIACH GESCHL.ECHT, LEISTUNGSGRUPPE, DJSTR IBUTICN DES OU~RIERS PaR SEXE, OYALIF IUTIQN, A&E 
AL TER UND OAUER DER LNTERNEHIIENSZUGEHDERIGUIT ET ANCIENhETE DANS L'ENTREPRISE 
INDUSTRIEZIIEIGs IIETALLERlEUGNISSE BRANCHEI OUVRAGES EN METAUX 
OAUER DER UIITERNEH"ENSZUGEHDERIQ\UT IN JAHREN• 1--or'RCH="ÏI z 1 SCHhiTTL. 1 L 1 
AlTERt GESQILEQIT, E aNNEES D' ANCIEhUTE DANS L' nTREPRISE• 1 ALTER 1 1 1 
1 1 1 G IAGEt SEXE t QUALIFICATIOII 
LEI STUNGSGRUPPE L <2 Z-4 S-9 10-19 >•20 1 IIISGESolliiAGE ro~N Il 1 
E IENSEIIBLEIUI E 1 
ARIEITER INSGESAMT 1 ENSE"ILE DES OUVRIERS 
ANZAHL 1 hOUE 
MAENNE.-- 0 10.ou 11.669 n.o99 Uo2J9 TolU 1 65olU u 1 1 0 HO IlliES 
HO 2 10.239 15.621 u.on ~.~n 2.0~5 4),395 ,~ 2 1 SO 
NO 3 12.671 lOo !IT s.eu 9]1 u~ 21.ne 3~ 3 1 NO 
SONSTIGE 1 ~ ~ 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI S 3Zo96l 43.613 31.96~ 18.636 9o652 136.197 u 5 IENSEP8LE 
1 1 
FRAUEN 0 1 6 IIH 361 ~07 1291 tlT9 1.389 u 6 1 0 FEliNES 
HO 1 T 460 1.0~ 1.229 1o05l 625 ~.~s , T 1 SO 
NO 1 8 6.213 e.uo 6.039 2.on lo025 u.nz 30 8 1 NO 
SONSTIGE 1 9 9 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENilO 6.817 9oTZ8 T.n5 3.419 1·121 29.~61 JI llO IENSE"ILE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 Ill 10.181 u.on 1To50T U,!29 7.312 66. su u Ill 1 0 EIISE'iLE 
HO 112 11).699 16.668 12.2~6 5.518 Zo669 47.100 34 112 1 50 
NO 113 11.191 llo T06 9oiiT 3.008 1.~99 S1.991 )2 lU 1 NO 
SONSTIGE IH 11~ 1 AUTRES 
ZUUIIIIENilS )9,111 5Jo41l 39.639 zz.oss 11·~10 166.36~ 34 115 EhSEPBLE 
-
1 1 
IN 1 MAENNER+FRAUEN ZUS, 1 1 1 ENSEPILE HC:IIIIES+FEIIIIES 
1 1 
PAENNER 116 1Zt9 Il tl 10o6 84tS ·~·1 1Zt3 116 HC"PES 
FRAUEN liT lTtl u,z 19.~ 15,5 15,9 lTtT 111 FE IlliES 
INSGESAIIT Ill lOOtO 1oo,o 100,0 100o0 100t0 100t0 Ill EhSE"IU 
1 1 
IN 1 DER GESAIITSPALTE 1 1 1 COLChhE •.ENSEPILP 
1 1 
MENNER h9 24ol )1,9 2!,3 Uo6 To1 lOOoO 119 HCr"ES 
FRAUEN 120 ZJ,l n,o 26,0 11t6 6oZ 100t0 120 FE"NES 
INSGESAIIT 121 Z!t9 3Zt1 u,e 13t3 6,9 100o0 121 I~ENSOBU 
1 1 1 
DaRUIITERs 1 1 IDONT1 
ARUITER 21 BIS <JO JAHRE 1 1 1 C~RIERS Of 21 A <30 ANS 
MAENNER 0 122 ~.)16 7,129 6·156 2o15a 19.829 25 122 1 0 HCIIIIES 
HO lU 4,25/o SoTOJ ~.2u 672 1~o84T 25 lU 1 so 
NO 12~ ~.216 2.620 952 116~ a.ozz Z5 IZ~·I 110 
SONSTIGE IZS 125 1 AUTRES 
ZUtAIIIIEN 126 12.929 15.~52 u.su 2.994 4Z.tu Z5 IZ6 IENSOILE 
1 1 1 
FRAUEN 0 I2T . llT6 1160 . 311 Z5 121 1 0 FEMMES 
HO lza nes 305 529 U~l 1.260 Z5 128 1 SO 
NO 129 2.o1a 2o9U ,.109 608 e.u2 u 129 1 NO 
SONSTIGE 130 130 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI31 2.2~~ ,.~o 3oT91 159 10.300 u 131 IEhSE~BLE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 l:tz ~.~28 To306 6.316 2o161 20.211 u 132 1 0 ENSEMBLE 
HO lu 4,HZ 6oOOI 4.T~~ 913 16~ lOT u lU 1 so 
NO 134 6,))4 So531 4.061 TTZ 16.614 25 134 1 NO 
SONSTIGE 135 135 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 136 15.1U u.asz 15.120 ,,.,z 52.998 25 136 EhSE'BLf 
1 1 
IN 1 MAENNER+FRAUEN ZUS, 1 1 • ENSEPILE NOMES+FEMES 
1 1 
MENNER 131 Ut2 az,o T4,9 TTtT 10t6 IST HOI'PES 
FIIAUEN 131 (4,8 u,o 25,1 ZZt3 19o4 131 FEIII!ES 
INSGESAMT 139 100t0 100,0 100,0 100o0 lOOtO 139 EIISEPBLE 
-
1 1 
IN 1 DER GESAIITSPALTE 1 1 • CC:LO~U •ENSEMILP 
1 T-,o 1 MENNER 1~0 30o3 36,2 26,5 lOOoO 1~0 HOMMES 
FRAUEN 1~1 21ol n,o S6,9 lt3 100t0 141 FE liMES 
INSGESAIIT 1~2 2a,6 35,6 za,5 ,,, 100o0 1~2 EhSEIIILE 
1 1 
ARBEITEII 30 US <U JAHRE 1 1 1 O~RIERS DE :tO A <45 ANS 
1 1 1 
MAENNER 0 1~3 3.539 6oT90 To6TT ToUT z.uT 21.520 n l~:t 1 0 NOMIIES 
HO 1~ 2.915 S.679 ~ .... 2.u1 459 
"·f,1 n ~~~ 1 50 NO 145 3.~91 3.561 1o3H 339 1109 8. 36 n 145 1 NO 
SONSTIGE 146 146 1 AUTRES 
ZUSAMNEN I4T 9.921 16.037 13.119 9.516 2.9~ 5loT2T n 147 IENSENU 
1 1 1 
FRAUEN 0 141 . tl15 tl~9 tz~T 6U n ~~· 1 0 FE PliES HO H9 199 399 392 sn IZU 1.6~6 n 149 1 SO 
NO 150 l.TST 2oT46 1o55T 904 no r.u~ n 150 1 NO 
SONSTIGE 151 151 1 AUTRES 
ZUSAI!IIEN 1 SZ lo9U 3o260 Zo091 1.61~ 610 9o6ZT n lU !ENSEMBLE 
1 1 1 
INSGESAI!T 0 153 3,S61 6o90S TolU T.36~ 2,504 21.166 n 153 1 0 ENSEIIILE 
HO 154 3.ou 6.018 ~.510 2ot63 612 n.ou n 15~ 1 SO 
NO 155 5.254 6.313 2.111 1o243 479 16.110 n 155 1 110 
SONSTI5E 156 156 1 AUTRES 
ZUSAIINEN 157 lloU6 19o29T u.zn llo2TO )o684 61.35~ n IST ENSE'ILE 
1 1 
IN 1 MENNER+FRAUEN ZUS, 1 1 • ENSEULE NOMES+FEMES 
1 1 
MENNER 151 Uol 13tl 86,3 Uol IloT .... , 151 HCP"ES 
FIIAUEN 159 16t2 l6o9 13,T 1~,9 u,, lSoT 159 FE"MES 
IIISGESAIIT 160 lOOoO 100,0 100,0 lOOoO 100t0 100o0 160 EhSEMIU 
1 1 
IN 1 DER GESAIITSPALTE 1 1 • COLC~hE •ENSEMBLP 
1 1 
PAENNER 161 19t2 31,0 25,5 litS. 5,1 lOOoO 161 HCPI!ES 
FRAUEN 162 19t9 ,,,9 2ltl 1Tt5 T,O lOOoO 162 FEM"ES 
IIISGESAIIT 163 l9t3 )1,5 24,9 lit~ 6o0 lOOoO 163 ENSEIIBLE 
1 1 
-UIEINSCHLIESSLICH OER ARBEITER FUER DIE DIE UIITERNEHIIEIIS• IUTCOIIPRIS LES OU~IERS DONT l 0 AhCJENNETE.DANS 
ZUGEHDERIGIŒJT NJCHT ANGEGEIEN IIUROE L'ENTREPRISE N'A PAS ETE DECUUE 
I•IVOLLENDETE JAHRE I•IANNEES REVOLUES 
sot• 
ITALIEN 
DURCHSCttUTTliCHER STUNDENYEROIENST NACH GESCH~ECHTt 
LEISTUNGSGRUPPE UND GROESSE IIESCHAEFTI5TEIIZAHU 
DER BETRIUE 
INDUSTRIEZIIEJGI IIETA~URZEUGNISSE 
ua. YI 1 3500 
JT~IE 
GAIN HORAIRE NOYEN PAR SEXE, QU.UIFICATIOII ET 
TAilLE INOIIBRE DE mARJESI 
DES ETABLISSEIIENTS 
BRAIICHEI OUVRAGES EN IIETAUX 
1 z 
1 
1 E 
1 
GROESSf IBESCitAEFTIGTENUte.l DER BETRIEBE 
TAULE !NOMBRE DE S~ARIESI DES ETAl~ JSSEIIENTS 
~ 
1 
G GESC ECHTtlEISTUNCSGRUPPE 1 SEXEt GIIALJfiCATIDII 
L 1 1 1 j 1 1 lhSGESolll N 
10-49 1 50-99 1 100-199 1 200-~99 1 50D-999 1 >-1000 1 -
E 1 1 1 1 1 IEUEPBLEIU E 
1 
1 
1 
1 
DI.RCH ;c HN ITT 1 
1 
MAENNER Q 
HO 
NQ 
SONST. 
lUS. 
1 
2 
3 
~ 
5 
LI HER 1 FRAUEN A 
HQ 
NQ 
SONST. 
zus. 
6 
7 
8 
9 
. 1 
1 
1 
1 
STUt DEN- 1 
Il~ 
1 
Ill 
112 
lU 
IH 
IlS 
1 
IJNSGESAIIT Q 
VERO ENST 1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 zus. 
1 
--+--":'I•-::IIA~E:-:N:::'Ie:-:R:--Q:-ll6 
1 HO 117 
1 NQ 118 
1 SONST. 119 
1 zus. 120 
VAR lA ION 5-I 1 
1 FR.lUEN Q 121 
1 HQ 122 
1 NO 123 
1 SONST. 12~ 
1 'zus. 125 
ICOEFF ZIENTI 1 
llNSG! SANT 0 126 
1 HQ 127 
1 NO 128 
1 SONST. 129 
1 zus. 130 
1 1 
==:b~====---1 INDUES OES STUNOENYERD. : 
B.l$1$1 E ISTUNCSGRUPPEN 1 
NSCU.liiT • 100 1 
MEN ER 
FRAU N 
INSGE!IAIIT 
1 
Q 131 
HQ 132 
NQ 133 
SONSTJGE l31t 
ZUSAMENIJS 
1 
Q 136 
HQ 137 
NO 138 
SONSTJGE 139 
ZUS.lMENIItO 
1 
Q litl 
tiQ 1~2 
NO l1t3 
SONSTIGE 1~ 
ZUSAMIIEN 1~5 
~ .. ~S:-:I~S~,-::+-IIE::NNE=R~. U~N~O-::F:::R~AU~E~N~~ 
1 SGESAIIT • 100 1 
1 
IIAENN R l1t6 
FRAUE litT 
INSGf ~Ill lU 1 
::'U~S::I:::S":'a"":C::i-:SA":'N='T:":S:::P":'A:":~ T;:E:-~ 1 
IIAENNI 
FRAUEN 
INSGES. liT 
1 
Q l1t9 
HQ 151' 
NO 151 
SONS TIGE 152 
ZUSAIIIIENIS3 
1 
Q 1~ 
HO 155 
NQ 156 
SONSTJGE 157 
ZUSAMENI51 
1 
Q 159 
HO 160 
NQ 161 
SONSTJGE 162 
ZUSANIIEN 163 
388 
337 
307 
355 
311t 
302 
217 
291 
387 
335 
301 
52,3 
19,1 
Utit 
43,0 
17,9 
u,s 
15,3 
15,9 
sz,o 
19,1 
Zlt6 
ltlt9 
109tlt 
95,0 
"•' 
lOOtO 
107,7 
103,6 
98t~ 
lOOtO 
111,3 
96tit 
86t6 
aoo,o 
102t2 
13t9 
lOOtO 
89tS 
Il olt 
tltZ 
89tl 
87t7 
Utl 
u,a 
92tl 
89,5 
87t6 
9Zt7 
90tit 
ltlO 
358 
329 
J76 
356 
336 
299 
308 
lt08 
356 
315 
362 
ZZtl 
u.o 
19,7 
22oT 
19,2 
Zit 0 8 
UoT 
16,9 
ZZt2 
u,a 
n,a 
n.2 
109,1 
95t3 
n,s 
100,0 
115,3 
109,0 
97,1 
lOOtO 
1Ut5 
91tZ 
87t0 
10o,o 
103,7 
85tl 
lOO,') 
91tt6 
92t8 
"•' 
9itt3 
99,5 
98tZ 
96t9 
97,5 
9lto4 
n,z 
97,3 
~0 
377 
31t0 
!99 
1369 
327 
!15 
Jll 
439 
!71 
327 
381 
2lo3 
lUtZ 
13,3 
llt6 
llo2 
25o5 
Uo9 
22o(l 
110o4 
94,5 
Uo3 
10C,O 
tl16,1 
l'Uo 7 
99,0 
100,0 
100o0 
10~,7 
.,,, 
lOOoO 
101o5 
97,7 
100o9 
1DOo1 
ll03o2 
95,4 
101,9 
100o5 
101,6 
n,1 
100o9 
99,2 
it63 
398 
no 
425 
IU3 
352 
318 
328 
462 
392 
31tl 
ZltT 
20oit 
u,a 
n~,T 
13,6 
l8o0 
19t2 
Zltl 
zo.z 
27,1 
26tl 
lOloS 
9!o5 
n,o 
lOOoll 
uu.z 
lOloJ 
n,l 
lOOaO 
11itt3 ,,, 
84,3 
lOOoO 
10St2 
Bltl 
lOOoO 
106o7 
103tl 
109o7 
106t7 
112lo2 
102t6 
102t9 
103,6 
lOTtO 
102tT 
lOSoO 
105,3 
itl9 
lt37 
,.. 
451 
1362 
329 
332 
lt89 
uz 
357 
itZI 
noe 
20o3 
17o6 
Zlol 
u,o 
u,5 
Uoit 
18tl 
ZOoit 
UoO 
108,5 
96o7 
86t0 
100t0 
1109,1 
99o2 
lOOoO 
111t,it 
101t0 
u,s 
1oo,o 
1C50 it 
nos 
lOOtO 
112,9 
113t2 
lUtZ 
113,J 
ll05o6 
l06o5 
IOitol 
lUoJ 
113,3 
110o2 
li loS 
533 
~90 
~03 
501 
4it2 
uz 
371 
533 
~n 
JTl 
it87 
n,o 
16t3 
Utl 
lltit 
. 
ltoO 
u,a 
20t6 
n,o 
l6tl 
Zltl 
20t3 
106t4 
u,o 
80,6 
100,0 
. 
ua,, 
19t3 
lOOoO 
109,3 
99,9 
76oZ 
100,0 
102,7 
76t2 
lOOtO 
122tl 
127oZ 
ll9tl 
125o6 
. 
128,9 
10lt2 
117tl 
lZJoJ 
127t5 
Uito5 
127t0 
CUNOII DECURES IIIC~US 
431t 
!86 
331 
398 
ua 
31t3 
309 
Jl6 
4JZ 
!82 
32it 
33ol 
ZJ,T 
25tl 
!ltl 
u.o 
l9t0 
16tl 
llo2 
!3tl 
Uo6 
ZZoS 
Jlol 
100,0 
113o0 
lU a) 
n,7 
1COtO 
UZoS 
Uoit 
Elto5 
lCOoO 
103ol 
IZoit 
lOOoO 
lOOtO 
100,0 
lOOtO 
lOOtO 
tGO,O 
lOOtO 
lllOoO 
100,0 
100,0 
lOOtO 
lCOtO 
IOOtO 
1 41 HOIIIIES 
2 50 
3 U GAIN 
it AUTRES 
5 ENS• 
6 
7 
• 9 
llO 
1 
111 
112 
lU 
llit 
115 
1 1 
1 
116 
117 
Ill 
119 
IZO 
1 
121 
122 
lU 
IZit 
125 
1 
126 
127 
121 
129 
!JO 
1 
1 
41 FEIIIIU 
so 
NO 
AUTRU 
os. 
Q EllSftiLEI 
SQ 1 
110 1 
AUTRES 1 
EN$. 1 
Q HOIIPES 
SQ 
IIQ 
1 
1 
1 
1 
IICUIU 
IIOYEII 
IIIONTAIITt 
AUTRES 
EliS• 
1 
ICD!ffiCIENT 
1 
0 FEliPE$ 
SO 
NO 
AUTRES 
EU· 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 YARIATIOII 
Q EIISEteLEI 
50 1 
NQ 1 
AUTRES 1 
EhSo 1 
1 
1 IJNDICES CU UIN HORAIRE 
1 l"'u""S.,..EI~ENS~EII~I""U,..D""ES~-
1 1 OUHIFICATJONS-100 
1 1 
131 1 0 
·132 1 SQ 
133 1 NO 
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SONSTIGE 1 4 - - - - - - 1 4 1 AUTRES 
ZUS.AIUIENI 5 3.2DO l4.1U 15.524 5,194 2.341 41.Cl91 5 IUSEHILE 
1 1 1 
FRAUE 0 1 6 - • • - 1961 6 1 Q FEliNES 
HO 1 7 tH • • 1591 7 1 SQ 
NO 1 1 156 351 201 141 • TTll 1 1 hO 
SONS TIGE 1 9 - - - - - - 1 9 1 AUTRES 
ZUSAMMENI10 191 416 246 t134 • l•IIZ6110 IUSEIIBLE 
1 1 1 
INSGE AHT HOQ 
1
11
12
1 112 7.009 9,242 3.056 1.276 21•395111 Il SQO ENSEI'BLE 
1.144 4.456 3.141 1. 704 457 1J,60II12 
NQ lU 1.442 3,064 2.610 1.269 648 9o103113 1 ~Q 
SONS TIGE 114 - - - - - - 114 1 AUTRES 
ZUSAHMEN 115 3,397 14,529 15.710 6.029 2, 380 42•105115 ENSEPBLE 
~IN:-:,-:IIA~E::!:IN:::IE:::A~+F::R:":A':':UE::N~ZU::S:-,-~ ! 
MENNER 116 94t2 97,1 91,4 97,1 91,6 9Tt6l16 
FRAUEN 117 5,1 2,9 1o6 Uo2 • 2 14117 
INSGESAMT Ill 100o0 100,0 100r0 100t0 100,0 1tO.OIU 
~~~~~~~:---1 1 
IN 1 DER ;e SA IITSPALTE 1 1 
MENNER 119 7t8 34,4 37,8 14,3 50 7 1COtOI19 
FRAUEN 120 19o2 40r6 24,0 1Ut1 , 1COoOI20 
INSGESAHT 121 1,1 34,5 31,5 14,3 5,1 1CIOtOI21 
• EIISEII8LE HDIIIIES+FEIUIES 
HCII'I'ES 
FEil l'ES 
EhSEIIILE 
' CDLChU •EIISEI'BLP 
NCI'IIES 
FE IlliES 
EhSEI'ILE 
ÏliEINSCII. ESSLICH DER ARREITER FUER DIE DAS ALTER 
NICHT A GEGEBEN IIUADE 
IllY COMPRIS LES CUVIllERS DONT L'AGE 11 1 J PAS ETE OECLAAE 
I*IAr.NEES REVOLUES 
I+IVDLLEND TE JAHRE 
sos• 
ITALIEN ua. 111 1 3UO ITALIE 
VERTEILUNG DER ARBEITER IIACH GESCHLECHT t DISTRIBUTION DES O~VRJERS PAR SEXEo QUALIFICATION 
LEIST\JAGSGRUPPE, FAIIILIENSTA~D UND IIJNDERUHL ~T SIY~UION DE FAPILLE 
INDUSTRIEZIIEIG& STAHL• UND LEJCHT~EUUIAU IAAHCHE& CONSTRUCTION ~ETALLJQUE 
VERHEIUTETE IIIT UHTERHAI.TSIERECHTJGTEN PERSONEN 1 1 1 1 
l LED IGE 1 SCIISTIGEIJNSGESAIITI L 1 
GESCHLECHT t E IIARI ES, AVANT .. PERSONNES A CHARGE 1 1 1111 1 1 SEXEt 
1 
LEJSTUNGSGRUPPE L 
E ceua. 0 2 
ANZAHL ARIEITER 
iiAENNER Q 1 6.211 710 2.962 ~.en 
HQ 2 ~.690 35~ 1o112 2.111 
NQ 3 3.755 115 1o113 1oll7 
SONS TIGE 4 
ZUSAIIIIEN 1 5 14. "' lo :SOl 5,2n lolU 1 
FRAUEN Q 1 6 . . 
HQ 1 7 118 ... 
NQ 1 • 440 233 
SONSTIGE 1 9 
ZUSAIIIIEN llO 591 311 
1 
INSGESAIIT Q 111 6.274 799 2.962 4.817 
HQ 112 4.718 402 1.117 2.111 
NQ 113 4ol95 UT lol42 1.203 
SONSTIGE 114 
ZUSAIIIIEN 115 u. 247 1.619 5,290 lol39 
1 
IN 1 IIAENNER UND 1 
FRAUEN lUS. 1 
IIAENNER 116 u,1 lOti 99,4 99,7 
FRAUENill ),9 19oZ . . 
INSGESAIIT Ill 100t0 100t0 100,0 100,0 
1 
IN 1 DER GESAHT·I 
SPALTE 1 
IIAENNEll19 u,T JoZ lZ,I 19tl 
FllAUEN 120 51,6 JO,J . . 
INSGESAIIT IZl u,z 
1 
3tl 12,6 19,3 
UIEINSCHUESSLICH DER ARIIEITER FUER DU DER FAIIILIENSTANO 
UND OIE KINDERZAHL NICHT AIIGEGEIEN IIURDE 
1 
ITALIEN 
' ; 
·vERTEILUNG DER ARBEITER NlCH GESCHLECHT, LEISTUNGS• 
GRUPPE t ANIIESENHEIT UND ENTLDHIIUNGSSYSTEII 
INOUSTRIEZIIEIGI STAHL• UND LEICHTIIETALliiAU 
1 1 
1 1 1 IVDLUEIT•I 
1 l IINSGESAIITilNIIESENDEI IESCH. 1 
GESCHLECHT tLE 1 STUNGSGRUPPE 1 E 1 1111 ARBEJTERIARBEITER 1 
1 1 1 1 1 1 
3 )a~ 
3 ... o 2.~u 
lo595 1.U~ 
1o047 1.001 
6oUJ 4.945 
3.U3 2.413 
lo595 1.464 
1o059 1.013 
6oU8 4.950 
.... 99,9 
. . 
100,0 100t0 
16,1 lZtO 
. . 
u,1 lltl 
1 1 1 G 1 
1 1 1 Il 1 QUALIFICATION 
IINSGESAIITI AUTRES IEIISEIIILE 1 E 1 
IENSEMLE 1 1 1111 1 
1 1 
1 1 ~cnu o• OUVRIERS 
1 ,_ 
Uo002 liT 21.2991 1 1 c HCIIIIES 
6oTH 11.4491 z 1 sc 
4.531 loUll 3 1 IIQ 
-
1 4 IIUTRES 
26.246 117 Uo079J 5 IEUEPIU 
1 1 
. 
'"' 6 
1 Q fEliNES 
153 1591 7 1 SQ 
304 7711. 1 ~Q 
-
1 9 !AUTRES 
389 1.026110 IUSE~IL! 
1 1 
1'·034 laT 21.395111 1 Q ENSEIIILI 
6ol61 . 11o601llZ 1 sc 
4oiJ5 113 9o10JI1J 1 IIQ 
-
114 hUTUS 
26.-636 223 42.105115 IENSEPIU 
1 1 
1 Il ENSEIIIU H+f 
1 1 
... , l9t4 97,6116 1 ""us 
1t5 . Zo4117 1 FE~~ES 
100t0 100t0 100oOIU 1 ENSUIU 
1 1 
1 Il CCLONNE •ENS,• 
1 1 
Ut9 Ot4 lOOtO 119 1 HCIIIIES )7,9 . 100tOI20 1 FU~ ES 
63t3 Ot5 100tOI21 1 EliSE PlU 
1 1 
IllY COIIPRIS LES OUVRIERS DONT LA SITUATION DE 
FA~ILLE II'A PAS lTE DECLAREE 
ITALIE 
TAIIo IV 1 3530 
DISTRIBUTION DES D~YRIEU PAR SEXEt CULIFICATIONt 
PRESENCE AU TUYAIL ET SYSTE~E DE ~U~UUTIGII 
IIRANCHE& CONSTRUCTION IIETALLIQUE 
ANIIESS.DE ARBEITER t VDLLZEITIIESCHAEFTIGTI 1 
1 1 
OUVRIERS PRESENTSt A TEIIPS PLEIN 1 L 1 
lrll LEIST,JGE~ISCHTol 1 1 1 SEXEt CUALIFIClTIDN Ill IUGESA~T 1 G 1 
1 L ENSENLE 1 OUVRIERS! DUVRIE~S 1 lEITLOHN 1 LOHII ISYST,U,Ao 1 1111 N 1 
1 E Ill 1 PRESENTS! A TEMPS 1 REIIUNERES IIIEIIUNo A 1 • liU TE 1 ENSEJIBLE 1 E 1 
1 1 1 ;LEIII lAU TEMPS ILA TACHE lET AUTRES! Ill 1 
1 1 
ANZAHL DER ARIIEITER 1 1 hCPIIRE D'OUVRIERS 
1 1 
IIAENHER 0 1 1 21o299 a.us 11.655 So417 474 1.289 7,250 1 1 0 HO IlliES 
HO 1 2 llo449 4.669 9.611 2ol63 525 ua 3.906 z 1 so 
NQ 1 3 a.3n 3oTTD ,,,, Zo396 215 470 3o012 3 1 ~Q 
SONSTI$E 1 4 ~ 1 AUTRES 
ZUSliiiiEN 1 5 u.o79 l7o074 34,059 lOo lU 1.214 z.2n l~ZJl 
' 
IE~SEnLE 
1 1 
fAlUEN 0 1 6 196 . . . 6 1 Q FEP~ES 
HQ 1 T 159 110 liU 168 ... 1 1 SQ 
NQ 1 1 771 250 601 1 .. 206 • 1 IIQ SONSTIGEI 9 9 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN Il tl lo026 381 181 28S 306 llo IENSE~BLE 
1 1 1 
IIIS5ESAIIT 0 Ill Zlo395 8.686 11.704 5o510 474 1.291 7,212 111 1 Q ENSEnLE 
HO 112 u.eoa 4o750 9.809 2o9JO 525 511 3,914 112 1 SQ 
NO lu 9oi.03 4.020 7.333 z.5n 22T 470 J.ZU 113 1 110 
SONS TIGE IH IH 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENIU Uo105 1To455 34o8~7 11.031 lo226 2.zn 14.544 IlS ENSE~BLE 
1 1 
IN 1 ~oiENNER+FRAUEN lUS, 1 1 1 ENSEPILE HCIII!ES+FEII~ES 
1 1 
MENNER 116 9To6 91t8 911 T n.~ 99,0 99,6 "•' 116 
HOIIPES 
FRAUEN 117 2,4 2t2 2,3 2,6 . . 2tl 111 FE IlliES 
JNSGESAIIT hl lOOtO lOO,') 100,0 lOOtO lOOtO 100,0 lCOtO Ill EliSE PlU 
1 1 
IN 1 DER GESA~TSPALTE 1 1 1 CDLCIINE •ENSE~ILE" 
1 1 
PAENNER 119 lOOtO 41,6 12,9 
"•' 
lt5 16t0 lCOtO 119 HDPIIES 
FRAUEN 120 100t0 3To2 T6,7 u,o . . 1CDtO. 120 FEII~ES 
INSGESAIIT 121 IOOtO 41,5 12,1 ,,, ··~ 15tT lOO tC 121 ENSE~IIU lli!INSCHLIESSLICH DER AR8EITER FUER DIE OIE lNIIESENHElT IUT CCIIPRIS LES OUYIIIERS DONT LA PRESEkCE AU TRAVAIL 
\llO DAS ENTLDHNUNGSSYSTEII NICHT ANGEGEBEN IIURDE OU LE SYSTEIIE DE REIIUNERATIDN N•DNT Pl$ ETE DECLARES 
509.,.. 
TALIEN 
Y TEILUIIG DER ARIEITER IOACH GE~n~oCHTt LEISTUNGSCRUPPf• 
AL TER IJND OAUER DER UNTERIIEHIIEIISZUGEHDUICKEIT 
NOUSTRIEZIIFIGo STAHL• UND LEICHTIIEULLIAU 
TAI. Y 1 3530 UALIE 
DISTRIBUTIQII DES OU~RIUS PU SUE, QUALIFIUTIOIIt AU 
ET ANCI~NNElE DANS L 1E111REPRlSE 
BRANCHE 1 COIIS1RUCTION METALLIQUE 
' 1 DAUER DER UIITERIIEHNENSZUGEIIIERIGKEIT IN JAIIIEII• 1 OUCH• 1 1 
Z 1 ISCHUTTL.I L 1 
A~TER, GESCHLECNT, 
~E ISTUNGSGRUPPE 
E 1 ANNEES D' .ANCIE .. UTE DANS L'ENTREPRISE• 1 ALTER 1 1 1 
1 1-. ,..-~-.,..,~-..-.,-,....-.-....,,_..-~_,._,.-~"='=',.,..~1 1 G lAGE, SExEt QUALIFICATION 
L <2 1 2-4 1 5•9 10•19 >•20 IIISGU.CUIAU •oYEN Il 1 
E 1 1 1 1 IEIISEIIILEIUI E 1 
ARIEITER INSGE SANT 
ANZAHL 
NA NNu--" Q 1 
HQ 2 
NQ J 
SONSTIGE ~ 
ZUSANNENI 5 
1 
FRUEN Q 16 
HQ 1 1 
NO 1 a 
SONSTIGE 1 9 
ZUSANNENIIO 
1 
IN GESANT Q Ill 
HQ 112 
NQ lu 
SONSTIGE 11~ 
ZUSANNEN 115 
~IN::-::1:-1::1:-:E:::N:::NE:":R:':•~F':'R~AU:::E:::N:-;:ZU:::S:-.-~ 
•AENNER 116 
FRAUEN 117 1 
IIISGESAIIT Ill 
~IN~1~0~R~~~SA~IIT~S~PA~L~TE~-~ 
1 
IIAEIINER 119 
FRAUEN 120 
IIISGESANT 121 
. 
221 
4.152 
2.96) 
4.071 
11.186 
97ol 
2,2 
lODtO 
26r6 
24o2 
26r6 
5.894 
4elZ9 
2.915 
u.ooa 
1)9 
2J7 
294 
5.913 
~.169 
3.221 
13.JD2 
JloT 
ze,T 
31,6 
s.~o• 
).016 
1.225 
9.649 
241 
312 
5.445 
s.~, 
1.~66 
96,9 
,, 1 
100,0 
23,5 
30,~ 
23,7 
~-11' 1.094 
216 
5.490 
. 
. 
160 
noe 
4.191) 
1.132 
276 
5.598 
91ol 
"·' 100,0 
1.667 
264 
1.994 
1e695 
295 
... 
2.osa 
96t9 
. 
lOOoO 
~·· . 4,9 
21.299 
11.449 
•• 331 
41.C19 
196 
159 
111 
1·026 
21.395 
11.608 
9.10) 
42.10S 
91,6 
Zr4 
lDOoO 
100,0 
100,0 
100r0 
, 
, 
, 
ne 
36 
29 
, 
, 
, 
1 ENSEIIILE DES OUYRIEU 
1 loCPIRE 
1 
1 1 0 
2 1 SQ 
3 1 ~Q 
~ 1 AUTRES 
S IEIISEPILE 
6 
1 
• 9 
llO 
1 
Ill 
112 
lU 
Il~ 
1 
1 a 
1 SQ 
1 IIQ 
1 AUTRES 
IE~SEIIBLE 
1 1 Q 
1 SQ 
1 ~0 
FEICIIES 
EIISEIIIU 
34 115 
1 AUTRES 
EliSE PlU 
1 
1 
1 
ll6 HORICES 
Ill FEIIIIES 
Ill ENSEPILE 
1 
1 • COl. CUE •EIISEIIILE" 
1 
119 HCICI!ES 
120 Ff'IIES 
121 EhSEPILE 
==~-----1 
DARIJI!t;! o 1 ARIEl~~ 21 BIS <lO JAHRE 1 --------------------------------------------------------------~ I~DO~HT~,-------------------· 
liA~· NER Q 122 
HQ IZl 
NQ 12~ 
SONSTIGE 125 
lUUNNENI26 
FRA EN o ln 
HO Ize 
NQ 129 
SOIISTIGE IJO 
ZUSAIUIEN Ill 
1 
INM SANT Q lU 
HO ln 
NQ 13~ 
SOIISTIGE 135 
ZUSANNEN 136 
-IN~.~ ... ±:NNE~R~.~,R~A~u=EN:-z=u~s.-1 
1 
IIAE liNER 131 
FRAUEN Ill 
IIISGESANT lU 
-IN:::-:.::-::DE~~=SA~IIT::-:S:::PA':':L"=TE:---1 
1 
IIAENNER 1~ 
FRAUEII 1~1 
INSGESANT I4Z 
1.147 
1.)26 
1.505 
. 
1102 
1.747 
1.339 
1.637 
4.693 
97,6 
2,4 
lDOoD 
z.~sa 
1.629 
an 
4.960 
nu 
129 
2.451 
1.641 
990 
5.019 
97,5 
2,5 
lOOoO 
35,1 
31,1 
35,0 
1.n~ 
1.27~ 
!10 
s.sn 
. 
tl23 
157 
1.96~ 1.zn 
~JZ 
95,7 
4,3 
100,0 
24,9 
J1,1 
zs,J 
139 
19J 
le05T 
839 
199 
1.on 
91oS 
lDDtO 
6.979 
4.421 
2.111 
14.113 
. 
IJ4 
351 
~16 
1.009 
~.456 
3.064 
14.529 
91t1 
2,9 
1DOtO 
100r0 
100,0 
100,0 
1 1 O~RIERS DE 21 A <30 ANS 
25 122 1 a HOIUIES 
25 lU 1 sa 
25 124 1 Na 
125 1 AUTRES 
25 126 1 EliSE lilLE 
1 1 
. 121 1 Q 
125 
u 
121 1 sa 
129 1 IIQ 
130 1 AUTRES 
Ill IEIISEPILE 
1 1 
25 132 1 a 
Z5 lU 1 SQ 
25 134 1 NQ 
IlS 1 AUTRES 
136 EIISE118LE 
1 
1 
1 
Ill HOP.I!ES 
Ill FEI!IIES 
119 EUUILE 
1 
1 
1 
140 HCIINES 
141 FEliNS 
142 EIISEULE 
FEliNES 
EhSEIIIU 
~ .. R~I~E~IT~a~~~~~~~s~<~45~J~AH~R~e:-l -----------------------------~ ID~RIERS DE 30 A <45 ANS . 
NAENN R Q 143 
HQ 144 
NQ H5 
SOIISTIGE 146 
ZUSANNEN 147 
1 
FRAUE Q 141 
HQ 149 
NQ ISO 
SONSTIGE 151 
ZUSANNEN 152 
1 
INSGE AIIT H: :=: 
NQ 155 
SOIISTIGE 156 1 
ZUSAIINEN 157 
~-:-:=*=~=~:::-1 IN S NAEN>ER•FRAUEN ZUS. 1 
IIAENNE' 151 
FRAUEN' 159 
INSGESAIIT 160 
~~~~~~~~-1 IN S DER cSAIITSPALTE 1 
IIAENNER 161 
FRAUEN 162 
INSGESAIIT 163 
1 
leS"t 
1H 
953 
1. 5"t 
745 
913 
s.211 
99tl 
. 
lOOoO 
20r9 
. 
ZD,e 
2.241 
1e504 
963 
4.Toe 
t62 
tU 
2.251 
1e506 
1.n2~ 
91,S 
floS 
100,0 
30,) 
129,6 
30,) 
2.~69 
1.021 
410 
3.970 
. 
16~ 
175 
z.~n 
1.031 
544 
~.045 
9!,2 
u,e 
100,0 
25,6 
no,4 
25,7 
lliEINSC_fl ~ESSLICH DER ARIEl TER FUER DIE DIE UIITER~EHIIE~S· 
t•I~~~:.:~~:~~.;ICHT ANGEGEIEN IIURDE 
510* 
2.210 
~ .. 
tT'I 
t63 
2.2ao 
50) 
tllO 
z.8n 
n,8 
u,2 
lOD,, 
llt2 
125,7 
u,s 
692 
769 
692 
774 
... , 
100t0 
5t0 
. 
~ .. 
9.222 3.eu 
2.479 
15.524 
201 
246 
9.242 3.841 
2.610 
15.110 
... ~ 
lr6 
1DDrO 
100t0 
1D0o0 
100r0 
1 1 
36 IH 1 a 
n 1~4 1 sa 
36 145 1 NQ 
36 
36 
146 1 AUTRES 
147 IEIISE'ILE 
1 1 
~~· 1 Q 1~9 1 SQ 
ISO 1 ~0 
151 1 AUTRES 
J6 152 IEUEIIIU 
36 
JT 
36 
1 1 
lU 1 Q 
154 1 SQ 
155 1 110 
156 1 AUTRES 
157 EhSEP.IU 
1 
HDICNES 
FEP.NES 
EIISEICBLE 
1 1 EliS EPILE HDIIIIES+FEIUIES 
1 
lU HCIINES 
159 FEliNES 
160 USUILE 
1 
1 • COLOhE •ENSOILE" 
1 
161 HOIIICES 
162 FEIIIIES 
lU ENSEPILE 
1 
IUT CONPIIJS LES OUVRIERS DONT L1 AIICJENIIETE DANS 
L'ENTREPRISE 11 1 A PAS ETE DECLAREE 
C•IANNEES REVOLUES 
ITALIEN ITALIE 
TU. YI 1 3530 
DURCHSC lfiiTTLICHER STUNDEHYUDI ENST NACH GESCHLECHT t GAIN IIOIAIRE MCYEN PAR SEXEt CIUALIFICATICN .ET 
LE ISTUNGSGRUPPE UND GROESSE CBfSCHAEFTIGTENUHll TAILLE 1 NCMBRE DE SALARIES 1 
DER BETRIEBE DES ETABLISSEMENTS 
INDUSTRJFZVEIGI STAHL- UND LEICHTMETALUAU BRANCHU CONSTRUCTICN METALLIQUE 
1 -.L 
1 GROESSE UESCI!AEFTIGTI'NZAHLI DER BETRIEBE 1 
1 1 1 
1 TAILLE CNOMBRE DE SALARIES! ~ES ETABliSSEMENTS 1 
CESCHLECHT tLEI STUNGSGRUPPE l G SEXEt QIALIFICATICN 
1 
1 1 INSGES.UI JI 
10"""9 50-99 1 100-199 1 200-499 500.999 >•1000 1 
1 1 IUSEPILEUI 
1 MAENNER Q 1 317 394 415 465 522 426 1 0 HOMMES 
1 HO 2 340 357 36(1 396 471 379 2 SQ 
1 NQ 3 301 327 330 356 405 316 3 HO GAIN 
1 SONST. 4 4 AUTRES 
OURCHSCifUTT l zus. s 351 370 382 426 474 3Ç4 5 EHS. 
1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 U29 6 Cl FE''ES HCRAIRE 
1 HCI T 1260 JSI T so 
1 NQ 1 286 1297 290 1319 299 • Nil 1 SONST. 9 9 AUTRES 
1 zus. 11<1 2BO 326 296 nu 311 llO ENS. !!OYEN 
STUIIDEN- 1 1 1 
liNSGUUT Cl Ill 3TT 393 414 465 522 425 Ill Cl ENSEtBLfl 
YERD!ENST 1 HQ 112 340 358 359 3'6 ltTl 371 112 SQ 1 
1 NQ lU 307 324 324 354 405 33J lU NO 1 IJICNTAIITI 
1 SONST. 114 114 AUTRES 1 
1 zus. 115 350 368 na 425 4Tit 392 lU ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 IIAEIINER Cl 116 23t3 22,1- 22,7 19t2 11ttT Zltt1 116 Cl HOM,ES 1 
1 HO Ill llt6 16,1 20t2 20tl 19tl 22t6 Ill SCI 1 
1 NO 118 23,4 llt1 31t9 
""·' 
16,7 28t1 lU NO 1 
1 SONST. 119 119 AUTRES 1 
1 zus. 120 2),6 22,1 25,7 2S,4 19,6 26,1 l2'l us. ICCEFFICIENT 
YAR lA TION5-l 1 1 1 
1 FRAUEN Cl 121 . n,6 121 Cl FE PP ES 1 
1 HO 122 134,9 u,, 122 SQ 1 DE 
1 NQ 123 16,9 fll,l 1],6 uo.~ 14t2 123 NO 1 
1 SONST. 124 124 AUTRES 1 
1 ·zus. 125 22,0 30,1 H,S no,z 23tl l2S ENS. 1 
KOEFF U lENT 1 1 1 1 YARIATJON 
IINSGESAIIT Q 126 23,1 22,1 22,1 19,2 14.7 24.1 126 0 EIISUBUI 
1 HO IZl 18,9 18,7 20,0 zo,e 19,8 22,9 127 SQ 1 
1 NQ 128 23,3 11,1 3C,5 H,6 16,7 27,6 121 ~0 1 
1 SONST. 129 129 AUTlES 1 
1 zus. 130 2],7 22,6 26t0 u,s 19,6 26tl llO us. 1 
1 1 1 1 
1 1 
iNDIZ ES DES STUNDEHYERD. 1 1 IINDICES CU Ulll HCJIAiaE 
1 1 1 
IASISI LE ISTUNCSGRUPPEN 1 1 IBASEI EhS E'ILE OES 
INSGESAJIT • lOO 1 1 1 QU'LIFICAT 10115•100 
1 1 1 
MEIINER Q Ill 107,4 106,4 108,6 109.1 110,1 lGB,o Ill 1 Q HO IlliES 
HQ 132 96t9 96,4 94,2 92t9 
"•" 
~6,o 132 1 SQ 
NQ ,, 17.6 ... , 86,5 .,,, es,5 15,2 ,, 1 NQ 
SCNSTIGE 13" 
'"' 
1 AUTRES 
ZUSAMJIEN 135 100t0 100,0 100,0 1oo,o lOOtO 100,0 135 IEIISE~ILE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 . llGS,e 116 1 0 ff'MES 
HO IJl f93t0 . 115•2 Ill 1 so 
MO 138 102•0 191,2 91,2 .... 1 "•1 ua 1 NQ 
SONSTICE 139 139 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 140 lOOtO 100,0 100,0 uoo.o 100,0 litO IE~SEPBU 
1 1 1 
INSGESAMT Q 141 107,7 106,7 109,6 109tlt 110,2 1G8t4 141 1 0 EIISEIIIlf 
HQ 142 
"•" 
n,2 95,1 93,2 
"•" 
~6.4 litZ l SQ 
NQ lU 8l,6 ae,o 15,7 .,,, 85,6 14,1 litJ 1 llO 
SONSTICE 144 
'"" 1 AUTRES ZUSAMMEN 145 100t0 100,0 100,0 1oo.o 1oo,o 100,0 litS IENSE~BU 
1 1 1 
BASISI MAENNER .UND FRAUEN 1 1 IIASEI ENSEMBLE HOMIIES• 
INSCESAIIT • 100 1 1 1 FEPPES • lOO 
1 1 1 
MAEHNER 146 1D0.1 100,5 101,0 lOO tl 100,1 100,5 '"6 1 HOP liES 
FRAUEIC litT l9t9 ...... 78,2 tl6t0 . 19,1 '"l 1 FE,~ES 
INSCESAIIT 141 1Do.o lOD,O 100,0 100,0 100,0 100,0 141 1 EIISEPBLE 
1 1 1 
BASISI GESAIITSPALTE • 100 1 1 IBASEtCCLChHE•EIISEIIBLP100 
1 1 1 
IIAENNER Q 
'"' 
.... 9Zt5 97,4 109,1 122,5 100,0' 
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VERTEILUNG DU lRBEITER NACH GESCHLECHT, LEISTUNGS- DIS1R IBUliON DES CIIVRIERS PAR SEXEt QUALIFICATION ET 
GRUPPE IJND GRDESSE IIESCHlEFliGTENZAHLI DEa BETRIEIE TAILLE IIICIIBRE DE SAURIESI DES ElliLISSE,EIITS 
INDUSTRIEZIIEIGt lllSCHI NENBAU BRANCHEl lllCHINES NCN ELECTRIQUES 
1 GROESSE IBESCI!AEFTIGTENUHL 1 DER IETRIEBE 1 
1 z L 1 
1 E TAilLE !HOMBRE DE SALARIES! DES ETABLISSEIIENTS · 1 1 1 
GESCHLECHToLEISTUNGSGRUPPEI 1 
----1 G 1 SEXEt CUALIFICATION 
1 L 1 INSGESUT 1 N 1 
1 E 10~9 51)-99 100-199 1 Z00-499 50~999 >•1000 1 1111 E 1 
1 1 IEhSEII8LEilll 1 
1 1 
ANZAHL DER ARBEITER 1 1 hCIIBRE C'Q.IVIIIERS 
1 1 
lllENNER Q 1 1 13.811 11.961 16.166 19.181 11.662 24.890 91,930 1 1 Q HOIIIIES 
HQ 1 2 1·053 6,925 8.405 9.865 6.<U1 14.576 53,255 2 1 SQ 
NO 1 3 4.322 3.ne 4.434 4.136 2.958 3,198 U,lZS 3 1 IIQ 
SONSTIGEI 4 4 1 AUTRES 
ZUSAIIMENI 5 25.zn 22.363 29.to5 34.382 21.051 43.263 115.U1 5 IEIISUILE 
1 1 
FRAUEN Q 1 6 tUS 1110 . 1186 . tl62 619 6 1 Q FE IlliES 
HQ 1 1 1168 tl39 310 1242 12114 390 1.453 1 1 SQ 
NO 1 • 964 928 2.~u 2.664 1.111 4.662 u.n2 • 1 IIQ SONSTIGE 1 9 9 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN llO 1.257 1.117 2.406 3.092 1.919 s.2H 15,065 llO !EliSE PILE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 111 13.996 12.070 16.198 19.967 11.667 2s.as2 99,550 Ill 1 Q EIISEIIBLE 
HQ 112 7·222 7.064 8.116 10.107 6.634 14.965 54,108 112 1 SQ 
NO lu 5.286 4.406 6.491 1.400 4.669 8.460 u.ne lU 1 NQ 
SONSTIGE 114 114 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 115 26.504 23.539 32.011 31.474 22:910 U,o\11 1tO.n6 115 EliSE rau 
1 1 
IN Il lllENNER+FRAUEN ZUS. 1 1 1 EIISUILE HOIIIIES+FEIUIES 
1 1 
rAENNER 116 95t3 95,0 92,5 91tl 9lt6 n,2 Ut1 116 HC,IIES 
FRAUEN Ill 4,1 5t0 7,5 •• 3 8,4 10,8 1,9 Ill FE IlliES 
INSGESAMT 118 100t0 10'1tl' 100,0 1011,11 100,!1 100,0 100r0 ua EhSEPILE 
1 1 
IN 1 DER GESAMTSPALTE 1 1 Il CliLChhE •EIISE118LP 
1 1 
'lENNER 119 14r4 Url 16,8 19r5 u,o 24r6 1C0o0 119 HCII'ES 
FRlUEN 120 8t3 Tr8 u,o zo,s u,1 34r6 10~,o 120 FE,IIES. 
IIISGESAMT 121 Urt 12r3 u,e 19r6 12r0 Z5r4 1t0r0 121 1 EliS EPILE 
ÏliEIIUCHLIESSLICH OER ARBEITER FUER DIE DIE GRCESSE IllY COMPRIS LES DUUIERS ODIIT LA lAILLE DE L'ETA8LISSEMEHT 
DER IE1RIEBE NICHT ANGEGEBEN IIUROE II'A PAS ETE DECLAREE 
ITALIEN ITALIE 
ua. 11 1 3600 
VER TE ILUNG DER ARIEITER NACH CESCHLECHT r OISTRI8UTICN DES OUYaiERS PAR SEUr 
LE ISTUNGSGRUPPE UND ALTER CIUALIF ICATIDh, "E 
INDUSTRIE ZWEIGl lllSCHINENBAU BRANCHE t lllCHINES hth ELECTRICIUES 
1 ALTER IZAHL DER LUENSJAHREI• 1 
1 l 
1 E 
GESCHLECHTrLE ISTUHOSGRUPPE 1 1 
1 L 
1 E <21 21•29 
1 
1 
ANZAHL DER AR BEl TER 1 
1 
lllENNER 0 1 1 3.819 21.616 
HO 1 2 5.034 18.431 
NO 1 3 3.629 5.176 
SONSTIGE 1 4 
ZUSAMMENI 5 12.553 51.823 
FRAÜÈlll 0 
1 
1 6 . 1144 
HQ 1 1 1125 505 
NO 1 8 1.724 4.242 
SONSTIGE 1 9 
ZUSAMIIEN 11·1 1.869 4.890 
1 
INSGESAMT Q Ill 3.91!'1 21.160 
HQ 112 5.159 18.936 
NQ 113 5.353 10.018 
SONS TIGE 114 
ZUSAMIIEN 115 14.422 56.113 
-----1 
IN Il lllENNER+FRlUEN ZUS, 1 
1 
MENNER 116 n,o 91r4 
FRAUEN 111 UrO ••• INSGESANT Ill 1DOt0 100,0 
-
1 
IN Il DER GE SA IITSPlL TE 1 
1 
rAENNER 119 ltl 29r5 
FRlUEN 120 12r4 32r5 
INSGESANT 121 lr6 29rl 
lliEINSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER OIE OlS ALTER 
IIICHT ANGEGEBEN IIUROE 
I*IVOLLENOETE JAHAE 
1 L 1 
ACE INDIIBRE D' lNNEESI* 1 1 1 
30-44 
42.145 
18.Ul 
l,JH 
61.876 
UIZ 
503 
5.131 
5.916 
42.426 
18.920 
12.446 
13.192 
92,0 
e,o 
100r0 
38r6 
39t3 
38r6 
1' 1 SEXEr CUALIFICATIDII 
1 IUGESAPT 1 N 1 
45-54 >•55 1 
-
1111 E 1 
IEhSEIIBUilll 1 
1 1 
1 1 hCr&RE t'OUVRIERS 
1 1 
16,lGI •• 512 98.'1301 1 1 0 HO IlliES 
7.908 J.466 53·2551 2 1 SQ 
4.850 2.155 23·125 1 3 1 IIQ 
-
1 4 1 AUTRES 
29.466 14.19) 115.9111 5 IUSEIIBLE 
1 1 
tU4 6191 6 1 Q FE IlliES 
1248 1·4531 1 1 50 
1.1 .. l2o992l 8 1 IIQ 
-
1 9 1 AUTRES 
2.180 1209 UoC651lO IUSE'ILE 
1 1 
16.842 8,612 n.sso111 1 0 EIISEIIBLE 
8.156 3.538 54.108112 1 SQ 
6.648 2. 253 36.718113 1 110 
-
114 1 AUTRES 
31.641 14.402 190.916115 EUE,BLE 
1 
1 Il EIISEreLE HOMIIES+FEIUIES 
1 
Url 91r6 92r11l6 HCPIIES 
6r9 tlr4 lt91ll FE liMES 
100r0 1GO,O UOtOIU EhSE,BLE 
1 
1 Il CCLChNE •EIISEIIBLP 
1 
16r8 8r1 100r01l9 HCM~ES 
14r5 llr4 lt0rlll20 FEII'-ES 
Ur6 1r5 100rC 121 EUE lilLE 
IllY COMPRIS LES CU~RIERS ODIIT L'AGE N'A 'U ETE DECLARE 
I*IANNEES REVOLUES 
517* 
ITAL EN 
Y RTEILUioll DER ARBEITER NACH GESCHLECHT t 
lfiS UNGSGRLPPE t FAMILIENSTAhD UND ltiNDERZ,Hl 
1 DUSTRIEZIIEIGI MASCHINEIIUU 
ru. ur 1 36CO ITALIE 
DUTR UUTION DES OURlER$ PAR SEXE t QUAUFIUTION 
ET SITUATION DE FAMILLE 
BRANCHEs MACHINES hOit ELECTRIQUES 
1 YERHEIRATETE IUT UNTERHALTSBERECHTIGTEN PERSQNEN 1 1 1 1 
z 
E 
1 
1. , 
LEDIGE 1 1 SCNSTIGEIIIISGESAMTI L 1 
GESCHLE HTt 1 MARIES, AYANT .. PERSONNES A CHARGE 1 1 Ill 1 1 1 sue, 
- 1 1 - 1 - 1 G 1 
l EISTUNGS RUPPE 
CELIB• ~--~O----rl---~1~~~--~2~-rl----3~~~r-~>~·-.~---71~1N~~~E~~T~ 1 1 Il 1 AUTRES IENSEIIBLE 1 E 1 QUAUFICATIOII 
·1 1 1 1 1 IENSEIIBLE 1 1 1111 1 
AlllAHL Alli E ITER 
NAENNER Q 1 
HO 2 
NO 3 :~~~.; 
1 
FRAUEN 0 1 6 
HQ 1 1 
NO 1 8 
SI NSTIGE 1 9 
l ~NMEN llO 
1 
INSGESAMT 0 Ill 
HO 112 
NO 113 ~ ~STIGE 114 
l SANNEN 115 
"'I"'N ..,~,...,.IIA'"'E""N~'E"'R,..,.UN""D 1 
FRAUEN ZU • 1 
~m~~:::; 
IN~ GE SANT lU 
- 1 IN • DER CESANT-1 
SPALTE 1 
~~~NNER 119 
,.RAUENI20 
IN GE SANT 121 
1 
26.058 
20.218 
9.122 
1111 
569 
5.~) 
6.193 
26.239 
zo. 847 
1ft, 565 
61.652 
90t0 
lCtO 
lOOtO 
Jlo5 
4lr1 
32,3 
6.205 
2.765 
r.uo 
10.100 
6.051 
16.151 
62,5 
37,5 
lOOoO 
18.797 
8.429 
3.626 
30.852 
nu 
91Z 
1.119 
u.8u 
8.592 
~.537 
96,5 
3,5 
100,0 
11,5 
1,1t 
16,7 
23.23~ 
10.128 
~.095 
. 
425 
560 
23.328 
10.170 
4.520 
n.on 
98,5 
lt5 
lOOoO 
Zlt3 
3,7 
•••• 
lliEINJc;l IESSUCH DER ARIEITER FUER DIE DER FARILIENSUIIO 
UND D ~ KllllERZAHl NICHT ANGEGEBEN MURDE 
ITAL EN 
YERTI ILUNG DER ARBEITER !IACH GESCHLECHT r LEISTUNGS-
~IJ!'PE t ANWESENHE IT UND EHTLDHNUNGSSYSTEM 
I!IDU RIEZMEIGs IIASCHINENBAU 
15.~11 
6.926 
2.869 
1121 
1131 
15.!17 
6.9<U 
2.990 
25.~8 
99,5 
10t5 
lOOoO 
u.uo 
1165 
8,667 
4.463 
2.865 
15.995 
99,0 
u,o 
lOOoO 
9,0 
.... 
··~ 
72.356 
32.711 
14t4h 
119.551 
~u 
11~ 6.au 
8.on 
12.111 
33.416 
21·326 
UT.512 
u,r 
6r3 
lOOrO 
u,o ,,, 
66,1 
516 
265 
n2o 
901 
UlO 
101 
141 
540 
375 
827 
. 1.742 
Url 
41r3 
lCOrO 
Oo5 
5t6 
Or9 
1 
1 
1 
91.9301 1 
53.2551 2 
23.7251 3 
- 1 ~ 
175.9111 5 
1 
6191 6 
1.4531 T 
12.9921 • 
- 1 9 
u.ouuo 
1 
99.550111 
54.T08112 
36.TUIU 
- 114 
190.9l6IU 
1 
1 
1 
9Zo11l6 
lt9111 
100oOI11 
1 
1 
1 
100oOI19 
100oOI20 
100,0121 
1 
1 
I~C~IRE D1 0UYRIERS 
1-.,..o --"'HDNM=e=-=s 
1 SQ 
1 hQ 
I'UTRES 
IUSEMeLE 
1 
1 Q FEMMES 
1 SQ 
1 hQ 
l'unes 
IUSEMBLE 
1 
1 Q ENSEIIILE 
1 SQ 
1 NO 
I'UTRES 
IEhSEIIILE 
1.,.. ""'e""NS""'E""IIB""L.,.E "'H+'"'F,--
1 
1 HCIIIIES 
1 FOliES 
1 EIISEIIeLE 
1 "'• ""'c""cL""'O-IIII""E-,•""'E""NS,_. •,_ 
1 
1 HCI'I'ES 
1 FEIIIIES 
1 EhSEnLE 
1 
IllY COIIPRIS LES OUVRIERS DONT U SITUATIOII DE 
FAMILLE h'A PAS ETE DECLAREE 
lUllE 
ua. rv 1 3600 
DISTRIBUTION DES O~YRIERS PAR SEXEt CUUFICATIOilr 
PRESENCE AU TRAVAIL ET SYSTHE DE IEPIIhEUTIOII 
BRANCHEs MACHINES NCN ELECTRIQUES 
_, _______ ,_ ________ ~~~-----T.------~~------·~~~=M~ES~~~DE~AR~I~EI~T~~~~~~LZnE~IT~IE~~~A~EF~TI~GT~I--rl--------------------
1 1 IYOLLZEIT-1 - 1 1 
Z IINSGESAIITIANIIE$ENDEI IESCH, 1 DUYRI~S PRESENTS, A TEICPS PLEIN 1 l 1 
GESCHLECif olE 1 STUNGSGRUPPE E 1 1111 ARBEITERI ARBEITER 1 1 1 1 SUE, QUALIFICATION 
1 1 - 1 - 1 - 1 lM IIIILEIST.IGEI'ISCHT.I IHSGESAMT 1 G 1 
l ENSEICIILE 1 OUYRIERSIDUYRIERS 1 ZEITLOifll LOHN ISYST.U.A.I Ill N 1 
e flll PRESENTS! A TEMPS IRENUNERESIREIIUN. A 1 • IIIXTE 1 EhSEIIBLE E 1 
1 1 PlEih 1 AU TEIIPS ILA TACHE lET AUTRES! Ill 1 
--------~---·--------~~-------------------------------------------------------~~.------------------· 
ANZAHL DER ARIEl TER 
----,IIA,..,.EN""'IIE~-- 0 1 
HO 2 
NO 3 
SONSTIGE 1 4 
ZUSAMIIENI 5 
1 
FRAUEN Q 1 6 
HO 1 1 
NO 1 1 
SCNSTIGE 1 9 
ZUSANMEN llO 
1 
INSGfS MT 0 Ill 
HO hz 
NQ 113 
SOIISTIG! 114 
ZUSAICMENIU 
- 1 
IN • IIAEN!ŒR+FRAUEN ZUS, l 
PAENNER h6 
FRAUEN 111 
IN~ESAIIT hl 
~~~~~~~---· IN t DER fE SA MT SPALTf 1 
MAENNER h9 
FRAUE!I 120 
INSGESAMT 121 
... ua 
53.255 
23.125 
115.911 
619 
1.453 
12.992 
15.1'65 
99.550 
5~. TOI 
36. TU 
190.976 
92rl 
T,9 
lDOtO 
lDDrO 
1'>0t0 
lDOrO 
46.283 
23.151 
12.033 
82.166 
nu 
698 
5.T75 
6.655 
~6.465 
24.5~9 
n.aor 
18.821 
92,5 
lr5 
100,0 
82.480 
~.510 
20.119 
HT.ll9 
542 
1.258 
10.~33 
12.733 
83.022 
45.838 
31.052 
159.911 
92,0 
8,0 
100,0 
ÏÏIEINSCHL ESSLICH DER ARBEITER FUER DIE DIE ANIIESENHEIT 
UND DAS ENTLOHNUNGSSTSTEI! NICHT ANGEGEBEK WRDE 
518* 
21.145 
u.u~ 
T.069 
~1 ,569 
1128 
326 
2.956 
3.410 
n.2n 
13.610 
10.()26 
50.9T9 
93r3 
6,7 
100r0 
z.nz 
1.431 
156 
UT 
Ill 
2.316 
1.476 
1.593 
83,5 
l6r5 
100r0 
6,2 
15r2 
6,9 
u.5n 
5,U6 
2.495 
20.031 
. 
1246 
1.212 
1.551 
11.610 
6.211 
3.767 
21.511 
9Zol 
lo2 
100r0 
n,a 
26r5 
Zltl 
41.03~ 
20,751 
10.321 
72.105 
1166 
611 
5.066 
5,1u 
41.1 ~9 
21.361 
15.316 
Uo5 
lr5 
1COrO 
1COr0 
100,0 
lCOrO 
1 hOMBRE D1 CUYRIERS 
1 ~--~0~------~H=OI'MS 
2 1 SQ 
3 1 hQ 
4 1 AUTRES 
5 IEIISEIIBLE 
1 
6 1 Q FOliES 
1 1 so 
1 1 HQ 
9 1 AUTRES 
10 1 EhSEMBLE 
1 
Ill 1 Q ENSUBLE 
112 1 SQ 
Ill 1 hO 
Il~ 1 AUTRES 
115 ENSEPILE 
1 
1 • ENS EPeLE HCNMES+FEIIIIES 
1 
116 HOMICE$ 
117 FEIIIIES 
lU USEPBLE 
1 
1 • COLC~U •ENSEIIBLP 
1 
119 HCICI'ES 
120 FEIIICES 
121 ENSE~BlE 
IllY COMPRIS LES OUVRIERS DONT LA PRESEhCE AU TRAVAIL 
DU LE SYSTEIIE DE REIIUNEIIATION N•ONT PAS ETE DECLARES 
ITALIEN ua. v 1 3600 nALIE 
YERTfllUNG DEA AIIBEITER HACH GESCHlECHTt lEISTUNGSGRUPPEt 
Al TER UND DA UER DER UNTERNEHIIENSZUGEHOER!GKEIT 
DISTRIBIITICN DES OU,RIERS PAR SEXE, QUAliFIUTIÇN 1 AU 
ET ANCIENNETE DAIIS l'EUREPRISE 
INDUS TA JE ZIIEI Gl liA SCH ~ENBAU 
Al TER, GESCHlECHT t 
lE 1S TUNG SGR UP P!: 
ARBEITER JNSGESANT 
ANZAHl 
z 
E 
1 
L 
E 
IIAENNu- Q 1 
HQ 2 
NQ 3 
SCNSTIGE 1 • 
ZUSAIIIIENI 5 
1 
FRAUEN Q 1 6 
HQ 1 7 
NO 1 e 
SCNSTIGE 1 9 
ZUSAIINEN Il n 
1 
INSGESAIIT Q Ill 
HQ 112 
NQ 113 
SONS TIGE IH 
ZUSAIIIIEN 115 
"""="IN'"'S""""MA.,..,E"'NN"'E"'R-.+F"'R'~AU~E~N-:Z~Uo:-S,-1 
1 
PAENNER 116 
FRAUEN 117 
JNSGESANT Ill 
1 
IN S DER GE SA IITSPAlTE 1 
1 
I'AENNER 119 
FRAUEN 120 
JNSGESANT IZl 
D~AII~UN~TE=R~.---------------1 
ARBEITER 21 BIS <30 JAHRE 1 
IIAENNER Q 122 
HQ 123 
1110 124 
SONSTIGE 125 
ZUSANIIEN 126 
1 
FRAUEN 0 127 
HO Ize 
NQ 129 
SCNSTIGE 130 
ZUSAIIIIEN 131 
1 
INSGESAIIT Q 132 
HO 133 
NO 134 
SCNSTIGE 135 
ZUSAIINEN 136 
1 
IN S llo\ENNER+FRAUEN lUS, 1 
1 
IIAENNER 137 
FRAUEN 138 
INSGESAIIT 139 
-IN S DER GESAIITSPAlTE 1 
1 
PAENNER 140 
FRAUEN 141 
INSGE SANT lU 
BRANCHU MACHINES NCII HECTRIQUES 
DAUER DER UNT ERNEHIIENSZUGEHDERJGKEIT IN JAHREh• 1 DUCH- ,·--;~~--· 
1 SCHhJTTl. 1 l 1 
ANNEES D'ANCJEhhETE DANS l'ENTREPRISE• 1 ALTER 1 1 1 
<2 --:---,2:-"""~--.--.5.-_-:9--:--...,lo:---.1~9--.,-,>:-•""2"'c-""I,_,.I,..NS"G"'e~s-. c""1,.,.1IAGE "OYEN 1 ~ lAGE, SExEt OUAliFICATICII 
10.413 
9.443 
1·170 
28.026 
1130 
117 
2.051 
2.298 
10.5~3 
9.559 
10.221 
30.323 
92,4 
7,6 
lOOoO 
15,9 
15,3 
15t9 
. 
596 
670 
4.565 
4.051 
3.272 
11·195 
94t4 
5t6 
lOOoO 
21,7 
13t7 
u.o 
21.725 
16.136 
8.357 
46.211 
H7 
3.223 
3.70.) 
21.785 
16.553 
11.583 
49.919 
92,6 
7,4 
lOI'tO 
26,3 
24,6 
26tl 
9,146 
6.509 2.on 
17.674 
117~ 
1.176 
1.319 
9.190 
6.678 
3.195 
19.063 
92,7 
7,3 
lODtO 
34tl 
28,4 
33t6 
27.095 
u.no 
4.731 
1133 
471 
3.863 
4.473 
27.227 
16.217 
8.594 
52.108 
91,4 
8,6 
100,0 
10.919 
6.761 
936 
11.692 
n•o 
1.994 
2.303 
u.on 
7.ooe 
2.no 
20.995 
n,o 
u,o 
100,0 
22.661 
1.108 
1.587 
u.,u 
1184 
1228 
2.732 
3.145 
22.en 
8.336 
4.319 
35.508 
9ltl 
lt9 
100,0 
llt4 
20,9 
llt6 
2.949 
1.138 
1145 
4.232 
. 
476 
529 
2.949 
1.191 
621 
4. 761 
Ut9 
11t1 
lOOo'l 
ltZ 
lOti 
lo4 
17.019 
3.758 
Ill 
21.658 
1214 
1.123 
17.130 
3.972 
2.004 
23.107 
93,7 
6,3 
lOOtO 
u,3 
9,6 
12ol 
IENSEMBlEill 1 E 1 
91.UO 
53.255 
23.125 
175.911 
619 
1.453 
12.992 
15,(65 
99.550 
54.708 
36.111 
190. 'i76 
92tl 
7,9 
100,0 
lOOtO 
lOOtO 
lOOtO 
27.U6 
11.431 
5.776 
51.123 
f144 
505 
4.242 
27.760 
li.U6 
10.011 
56.113 
91,4 
lt6 
lOOtO 
lOOtO 
lC.OtO 
lOOtO 
1 ENSEMBlE DES OUVRIERS 
1 •cnRE 
37 
34 
36 
33 
36 
1 
1 1 Q 
2 1 SQ 
3 1 IIQ 
4 1 AUTRES 
5 IENSE'IlE 
1 
6 1 Q 
7 1 SQ 
1 1 NQ 
9 1 AUTRES 
llO 1 ENSE'IlE 
1 1 
Ill 1 o 
112 1 SQ 
113 1 hQ 
Il• 1 AUTRES 
115 ENSOBlE 
1 
HCIIIIES 
FE PliES 
ENSEIIILE 
1 S ENSEPUE HOIIIIES+FEIIIIES 
1 
116 HCPIIES 
117 FEIIIIES 
Ill ENSEMBlE 
1 
1 S COlthhE •EIISEIIILE" 
1 
119 HCPIIES 
120 FEPPES 
121 EhSEPBlE 
1 
1 IDONTI 
1 
25 122 
25 123 
25 124 
ICUYRIERS DE 21 A <30 ANS 
1 Q HCIIIIES 
125 
126 
1 
'27 
121 
129 
130 
25 131 
1 
25 132 
25 133 
25 134 
135 
136 
1 
1 SQ 
1 NQ 
1 AUTRES 
IEHSEIIBlE 
1 
1 Q 
1 SQ 
1 IIQ 
1 AUTRES 
IEUEPBlE 
1 
1 Q 
1 SQ 
1 NQ 
1 AUTRES 
ENS EPilE 
FE IlliES 
ENS EPILE 
1 S EIISEPilE HOIIIIES+FEIIIIES 
1 
137 HCIIIIES 
131 FEIIIIES 
139 EhSEIIBlE 
1 
1 ' CDl.ChiiE "EIISEIIIlE" 
1 
140 HCIIIIES 
141 FEIIIIES 
142 EhSEPBlE 
"'AR""B~EI"'T""ER~30'"'B'""I~S-<"'•o:-5 ~J.QI=RE~~ -----------------------1 ICUYRIERS OE 30 A <lt5 AilS 
1 
IIAENNER Q lU 
HQ 1 .. 
NQ 145 
SCNSTIGE 146 
ZUSAIIIIEN 14 7 
1 
FRAUEN Q 141 
HQ 149 
NO 150 
SCNSTIGE 151 
ZUSAIIIIEN 152 
1 
IN SGE SAliT Q 153 
HQ 154 
NQ 155 
SONSTIGE 156 
ZUSAIIIIEN 157 
'"::JN:-;-:1 ":IIA":":E:::NNE=R+':"':F::'RA~U=ENüo;:ZU::-;S,..,-, 1 
1 
PAENNER 151 
FRAUEN 159 
INSGESAIIT 160 
"""="IN,_,S~DE"'R,_,GE~SA'"II""'TS"'PA.,..,l-:TE:---1 
1 
IIAENNER 161 
FRAUEN 162 
INSGESANT 163 
'1 
3.582 
2.307 
2.n1 
1·020 
142 
498 
600 
3.642 
2.349 
2.621 
8.620 
93tO 
7t0 
lOOoO 
n,e 
lOtl 
11t7 
7.176 
5.848 
2.748 
. 
1129 
1.227 
7.787 
5.977 
3.976 
17.740 
92,3 7,7 
lOOoO 
11.547 
6.040 
1.740 
. 
1164 
1.251 
u.~63 
6.204 
2.991 
20.751 
93,1 
6,9 
100,0 
21,5 
24,2 
21,1 
12.760 
3.450 
410 
16.690 
1142 
. 
1.561 
1.770 
12.902 
3.510 
2.C48 
18.460 
90,4 
9,6 
lOOtO 
24t6 
29o9 
25,~ 
6.479 
771 
1215 
7.466 
518 
749 
6.532 
879 
103 
1.215 
90,9 
9,1 
100,0 
n,o 
12t7 
11,1 
42.145 
u.u7 
7.314 
67.176 
1212 
503 
5.131 
5.916 
42.426 
18.920 
12.446 
73.792 
92t0 
e,o 
100t0 
lOOtO 
100,0 
100,0 
1 1 
37 143 1 Q 
37 144 1 SQ 
37 145 1 NQ 
146 1 AUTRES 
37 ln IUSUBlE 
137 
36 
n 
1 1 
141 1 Q 
149 1 SQ 
150 1 hQ 
151 1 AUTRES 
37 152 1 ENSEIIBLE 
1 1 
37 lU 1 Q 
37 154 1 SQ 
37 155 1 hQ 
156 1 AUTRES 
37 157 USEPBlE 
HO IlliES 
FE IlliES 
EIISEIIILE 
1 ~~~E~N~SE~P~B~l~E""H~C"'II~IIE~S""+~F~EII~II~E~S 
1 
151 HCPIIES 
159 FEIIIIES 
160 ENSEMBlE 
1 
1 S COlC~NE "ENSEIIBlE" 
1 
161 HOPPES 
162 FEPIIES 
163 EhSEIIBlE 
1 
~11:-;I~E~IN~st=Hl~IE::S;:Sl~IC::H:-;:O;:ER~A':R:'BE:;I;-;T;E:;-R-:F;-:UE;:'R-:D::I':E~O~I:':E~U::;I(I';-:E;:R~NE:;H~II:;;E:;;N~S-:---------~I:-;1:-;I'::Y-:C::OII:::PRIS lES OUYRIE S DONT l'AhCIENNETE DANS 
ZUGEHDERIGIIEIT NICHT ANGEGEBEN IIURDE l'ENTREPRISE III'A PAS ETE DECHAEE 
I•IYOllENCETE JAHRE I*IANNEES REVOlUES 
DURCH IWITTLICHER SlUNDENVERDUNSl NACH &ESCHLECHlo 
TUNGSG.UPPE UND &RDESSE IBESCHAEFTI&lEhUHll 
DER BEl RI EIE 
IEZIIEIGI MSCHHENBAU 
TAI. VI 1 3600 
nALIE 
GAIN HIIIAIRE IIOYEN PAil SEXE, QUALIFICATION ET 
TAILLE INCIIBRE DE SALAUESI 
DES ElAILISSEIIENlS 
BRANCHEr IIACHINES liON ELECTRIQUES 
1 L 1 
1 &ROESSE IBESC11AEFTIGTENUHLI DER IETRIEBE 1 
1 E 
1 
1 
lAILLE INO,BRE DE UURIESI DES ETAILISSEIIENlS 1 
1 6 SEXEt CUALIFICATIGII GESCHLECHlfLEI STUNGSGRUPPE 1 
1 1 L ------~----~----~----~~----~----~~~~~~S~GE~S~.I~111 Il 
1 10-49 1 50•99 1 100•199 1 200•499 1 50D-999 1 >•1000 1 .. 1 
1 E 1 1 1 1 1 1 EliSE PILE 111 E 
- 1 NAENNER 0 1 1 ltU ltltO 464 489 492 532 ltl9 1 Q HOIIPES 
1 HQ 1 2 353 311 405 435 435 415 423 2 SQ 
1 NQ 1 , 322 325 347 369 411 41t5 367 , 110 GAIN 
1 SDNST. 1" - - .. .. - - -
" 
AUTRES 
DUtCHSCIWI Tl zus. 1 5 371 lt04 430 UT 463 sos lto\7 5 ENS. 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 1 6 du 131t6 . ISSO nu 502 6 0 FEliPE$ HORAIRE 
1 HQ 1 T 1322 1339 332 lUS 14Zit t,96 402 T SQ 
1 NQ 1 8 286 JlO 336 36] 391 463 390 1 HG 
1 SDIIST. 1 9 - - .. - .. - - 9 AUTRES 
1 zus. llO 314 317 UT JTI 401 4111 396 llO EliS. IIDYEII 
STUNDEN- 1 1 1 
IIISGESAIIT Q Ill 409 440 464 489 492 su 479 111 0 EIISEULEI 
VERDIENST HQ 112 352 310 403 us 435 475 423 112 SQ 1 
NQ lU 315 322 344 367 406 us JTS lU NQ 1 IIIDIITANTI 
SONST. 114 
-
.. 
- - - - -
114 AUTRES 1 
zus. 115 37S 400 423 450 451 501 443 IlS EliS. 1 
1 1 1 
1 1 
MENNER Q 116 Z3t1 29,4 ZJ,S 22,4 19o9 19oZ Z3t6 116 0 HCIIPES 1 
HQ 117 llt1 n,z J2o6 23,6 19,0 l6t6 23ol Ill 50 1 
NO Ill 21ol zo,s 21o6 22,6 19o9 u,o 2),6 Ill NO 1 
SONST. 119 
- - - - - -
.. 119 AUTRES 1 
zus. 120 23,7 Z8o1 26,9 24,6 21t0 19o4 25o4 120 EliS. 1 COEffiCIENT 
VARIATION 1-' 1 1 1 
FRAUEN 0 121 Ill oZ IZ2o6 llloO no,o 22t0 121 Q FUPES 1 
HQ IZZ IZJol 119o2 Uo1 129,6 120o1 12t5 ZSol 122 50 1 DE 
NQ 123 u,o u,1 llo'! u,o 16tl 14t6 2Zo2 123 110 1 
SONST. 124 
- -
.. 
- - - -
124 AUTRES 1 
zus. IZ5 27,6 lltl llt1 ZltD n,s HoT 23t3 125 EliS• 1 
ROEFFIZIE Tl 1 1 1 VAIUTJON 
IINSGESAIIT Q 126 23oZ 29,5 ZloS 22o4 19,9 19t1 Z3o6 IZ6 Q EHSEPIUI 
1 HO 127 litZ llo3 Uo5 Uol 19t1 16oS 23tl 127 50 1 
1 NQ 121 21oZ 19ol 20ol 20,2 11,9 ISolt Z3oJ 121 110 1 
1 SDNST. 129 .. .. - - - -
.. 129 AUTRES 1 
1 zus. 130 24oZ ZltZ 2To2 24,9 2lo1 19t1 2So4 IJO EHS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
ÏNDttES DE STUNOEIIVERD. 1 1 IINDICES CU &Alli HORAIRE 
1 1 1 
IASI$1 LEI TUN&SGRUPPEN 1 1 1 lAS El EliS EIIIU CES 
INS ESAIIT • 100 1 1 1 OU,LIFICATICHSa100 
1 1 1 
NAEHNER 0 IJ1 10lt9 109o0 101,0 10To0 106o3 105rJ 107tl ln 1 Q IIOIIIIES 
HQ 132 9Jo4 94t2 94,Z 95r2 93r9 94r0 "'·7 IJZ 1 SQ 
NO IJJ 15o3 lOoS IOrl lOti llr6 llr1 1Zr2 lU 1 110 
SONSTIGE 134 
- -
.. 
- - - -
134 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 135 100r0 100o0 100r0 100r0 100r0 100o0 lOOrO 135 IENSUILE 
1 1 1 
FRAUEII 0 136 1165r3 ll09r2 . IH!r4 1116o4 126ol 136 1 Q FE IlliES 
HO 137 1102rl 1106r9 91,6 l109r7 110!rl 106r0 101t7 137 1 SQ 
NO 131 91r1 9Tr9 99r6 95r9 99r2 ,.,, Uo5 131 1 NQ 
SONSTI&E 139 
- - - - - - -
139 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEIII40 100r0 100o0 100oll 100r0 100r0 100o0 lOOrO 140 1 USE lilLE 
1 1 1 
INS&ESA T Q 141 109r1 110r0 109rl 101r7 10Tr5 106r2 101r1 141 1 Q EIISE"IU 
HO 142 94r0 95r1 95,2 96r5 94,9 94r9 t5o5 142 1 so 
NO 143 14o2 10t6 llr2 llr4 18,6 90rl l4ol lU 1 NO 
SONSTIGE 144 
-
.. .. 
- - - -
144 1 AUTRES 
ZUSAIINEN 145 100r0 101lo0 100r0 100o0 100o0 100o0 IOOrO 145 1 EIISEIIBLE 
1 1 1 
ÏASI$1 ~~ ~R UND FRAUEN 1 1 1 lAS El EIISEIIILE HO""ES+ ESAIIT • 10~ 1 1 1 FEP"ES • 100 
1 1 1 
IIAEHNER 146 100rl 101o1 101,6 101,4 101r1 100tl 100o9 146 1 HOIIIIES 
FRAUEII 147 Url T9r3 T9rl 14,0 1Tr6 93,5 l9r3 147 1 FE IlliES 
INS&ESA T 141 lOOoO 100r0 100r0 lOOrO 100o0 100r0 100o0 141 1 EIISEIIIU 
1 1 1 
ÏASlSI GE MTSPALTE • 100 1 1 1 USEICOLChNE•EIIS EIIBLE•100 
1 1 1 
IIAENNEI 0 149 u.z 92r0 nro 10Zr2 102,9 111,1 uo.o 149 1 Q HOIIIIES 
HQ 150 Ur4 90r0 95rl 102,1 102rl 112r1 100o0 ISO 1 SQ 
NO 151 IloT .... 94r5 100r5 111rl 121o1 lCOrO 151 1 110 
SONSTI&E 152 
-
.. 
- - - - -
152 1 AUTRES 
ZUSAMMEII 153 14o5 90,4 96r2 102r1 103rl lUoO 100o0 153 IEIISEIIBLE 
1 1 1 
fRAUEII 0 154 1103r3 169t0 1109r7 1101r6 !tOrO 154 1 Q FEIIII•t 
HO I5S 180r1 184r2 1Zr6 1103rZ llO!r4 123,3 100r0 155 1 SQ 
110 156 7Jr3 T9r6 86,2 93rZ 10Zr2 1llrl 1COr0 156 1 110 
SONSTI&E 157 
- -
.. 
- - - -
157 1 AUTRES 
ZUSAMIIENI51 79r3 10o1 15r3 95rl 101o5 lllr1 100,0 151 1 EIISEIIILE 
1 1 1 
IIIS&ESA T Q 159 Url 91rl nro 102rZ 102rl 111r1 lCOoO 159 1 0 EIISEIIILE 
HQ 160 Ur3 19r9 95r3 102rl 102rl 112o4 100r0 160 1 SQ 
NO 161 14r1 Url 91,6 9Trl 1oa,2 1Zlr2 100r0 l6l 1 110 
SONSTIGE 162 
- - - - - -
.. 162 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 163 14r6 90r3 95r5 101r7 103r5 113r1 100,0 163 IENSEIIBLE 
Ill El SCHL. UNIEAIITIIORTETE FAELLE lliNOII DECLARES INCLUS 
s~o· 
ITALIEN ITALIE 
TAioVII 1 3600 
DURCHSCHNJTTUCHER STUNDENYERDIENST NACH GESCHLECHT, GAIN HORAIRE MOYEN PAR SEXE r CU,liFICATICN 
LEI STUIGSGRUPPE ~hO ALTER ET AGE 
INDUSTRIEZIIEIGI MASCHHEN8AU BRANCHEr MACHI~ES kCh ELECTRIQUES 
1 1 L 
1 ALTER lUit. DER L EBENSJIIIIE 1• 1 
1 E 1 
1 ACE INOIIBR E C' ANNEES 1• 1 
&ESCtt.ECHT rLEI STUNGSGAUPPE 1 
' 
SEllEr CU,LIFICATION 
1 
lhSGESollll N 
<21 21·29 30-H U-54 >•55 1 1 
IEI\SE~BLEIIII 
1 MAENNER 0 1 318 446 493 5~3 506 4791 1 0 HCMPES 
1 HQ z 361 417 440 438 426 4231 z 50 
1 NO 3 309 314 313 377 371 36ll 3 hQ 51111 
1 SONST, 4 ... 1 4 AUTRES 
DURCHSCitHTT 1 zus. 5 , .. 427 467 <US 466 4471 5 eu. 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 . 1507 1499 1531 5021 6 Q FE"PES HCRAIU 
1 HO 7 1407 395 197 t409 4021 7 50 
1 NO 8 311 402 402 398 1901 8 hQ 
1 SONST, 9 ... 1 9 AU TUS 
1 zus. 10 324 404 406 407 1415 39611') ENSo MOYEN 
STUNDFN· 1 1 
IJNSGESIMT 0 111 Jll 446 494 5Q3 506 479111 0 EhSEPILEI 
VER DIENST 1 HO 112 J6Z 416 439 437 427 423112 50 1 
1 NO 113 112 386 391 313 370 375111 IIQ 1 IIIONTANTI 
1 SONST, 114 ... 114 AUTRES 1 
1 zus. lU 35') 425 462 461 465 443115 EU, 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 MAENNEA 0 116 Z5r0 22r5 23r0 Z2r1 22r0 Ur6l16 '"Qiimis 1 
1 HO 117 4Jr0 21t5 21r6 Ur4 u,o Ur7117 SQ 1 
1 NO lU 26o4 21,1' 24o0 21r3 l9r3 23r6118 hC 1 
1 SONST, 119 ... 119 AUTRES 1 
1 zus. I2C ]5,0 22r7 24rZ 23,e Ur9 Z5r4IZO ENSo 1 CCEFF ICIENT 
VAR lA TION$-1 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 . t23o7 lUri UrT 22oOI21 Q FEPPES 1 
1 HO 122 nc,t 21t3 24,7 no,e Z5r7IZ2 SQ 1 DE 
1 NO 123 24,8 Z2r2 20r0 17r6 22,2 IZJ kQ 1 
1 SONST, 124 ... 124 AUTRES 1 
1 ·zus. 125 26rZ 22,e 21t4 20r6 U4r6 Ur1IZ5 eu. 1 
IUIEFF 1Z lENT 1 1 1 1 VARIATION 
IJNSGESIMT 0 126 25,0 2Zr6 Ur'l 22r3 2Zr0 23r6IZ6 Q EhSUILEI 
1 HO 127 42,7 21r6 21r7 Ur9 u,o 2Jr7IZ7 SO 1 
1 NO Ize 25,9 Zlr9 2Zr5 zo,s 19r1 23r3l21 NQ 1 
1 SONST, 129 ... 129 AUTRES 1 
1 zus. 130 34,3 2z,e 24r3 23,9 Z4r0 25r4110 EhS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDUES DES STUNDENVERD, 1 1 IJNDICES CU UIN HGRAIRE 
1 1 1 
IASI$1 LE ISTUNGSGRUPPEN 1 1 IBASEI EhSEPBLE DES 
INSGESIMT • lOO 1 1 1 QUALJFICATIONS•lOO 
1 1 1 
MAENNER Q 131 l09r6 l04r1 105,7 1oa,2 108,6 107r1IJ1 1 Q HO IlliES 
HQ 112 IOlrT 97,6 94rZ 94r2 91,5 94r71JZ 1 SO 
NO IJJ n,1 11t5 az,o 8lr2 79,5 IZoZIJJ 1 NO 
SONSTIGE 134 ... ln 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI35 100t0 100,0 lOOrO lOOrO lOOrO 100,0115 IUSEMILE 
1 1 1 
FRAUEN 0 136 . t1Z5o4 tlZ3oO tno,z 126oiiJ6 1 0 FE IlliES 
HO 131 tlZ5r6 97r8 97,1 1100,4 101 r7117 1 SO 
NQ 138 91o2 
"•" 
99,~ 97,7 Ur5138 1 NO 
SONSTIGE 139 ... 139 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN litt lOOrO IOO,n 100t0 IOOrO tlOOrO ltOoO 140 IOSEMILE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 141 110r7 101tr8 106rl 109oZ 101,7 101tll41 1 0 EliS EMILE 
HO litZ 103t2 9Tr9 9it,9 n,l 91,1 95o5IU 1 50 
NQ 143 19t1 90,7 84,6 Url n,5 14o7143 1 hQ 
SONSTIGE 144 ... 144 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI45 loo,~ lOO tf' lOOrO IOOrO 100,0 100rOI45 IEhSEIIBLE 
1 1 1 
IASISt MAENNER UND FRAUEN 1 1 IBASEI EhSEPBLE HOIIIIES+ 
INSGESIICT • 100 1 1 1 FUPES • lOO 
1 1 1 
MAENNER lit6 lOI tl 100t5 IOlol 100,9 100r2 lCOo9l46 1 HCIIMES 
FRIUEN 141 92o4 95r1 17,8 81o4 U9,1 89r3lit7 1 FEPMES 
INSGESIIIT 141 IDOt~ IOOoO IOOrO IOOrO 100,0 lC.OrC litB 1 ENSEULE 
1 1 1 
USISt GESIIITSPALTE • 100 1 1 1 USE tCCLOIIE•ENSEJ<BLE•lOO 
1 1 1 
MAENNER 0 149 litZ 93r1 lOJr 1 105,0 105,7 l(O,OI49 1 Q HDIIMES 
HO 150 15oZ 98,5 103r9 103,4 100,7 IOOrO 150 1 so 
NO 151 84o2 lOI oB 104,3 102,1 100,9 100oOI51 1 hO 
SONSTIGE 152 152 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 153 79r3 95rl 104.5 104,0 104,2 1(0,0153 IEhSEMBLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 154 t101t1 199r5 1105,7 JC0oOI54 1 Q FE~MES 
HO 155 tiDlol 98r3 91r6 tlOlol 100,0155 1 SO 
NO 156 81r6 103r 1 IOJrO l02t1 100,0156 1 IIQ 
SONSTIGE 151 157 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI58 81,9 IOZrZ l0Zr6 103r0 t105o0 100rOI51 IEIISEMILE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 159 Url 93.1 103ol 105r1 105,6 lCiOrO 159 1 Q ENSEMBLE 
HO I6U Ur6 91r5 toJ,e 103,3 101t0 IOOoO 160 1 SQ 
NO 161 u,z 10Zo8 104,l 10Zo1 98,5 UOrOI61 1 NO 
SONSTIGE 162 ... 162 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI63 79r2 96t1 104,4 104r0 105,0 lCOoO 161 IEhSEPILE 
*VOLLENOETE JIHRE 
IIIEJNSCHLo UhBEANTIIOR TETE FA ELLE *ANNEES REVOLUES 
Ill NON DECLARES INCL US 
521* 
ITALIE~ ITALIE 
T,AB. Y Ill/ 3600 
DURCHS lf'IITTLICHER STUI<DENYERDIENST NACN GESCHLECHT, GA IN HORAIRE IIOYEII PAR SEXE, OL~LifiCATION 
LEI TU~GSGJUPPEr f.ltiLIEhSTUD UNC UNOERZA11. El SHUAliCh DE FAPILU 
INOUST IEZIIU C 1 ~ASCNI t.ENBAU IRAIICHEI NACHihES hON ELECTRIQUES 
1 z 1 1 1 1 1 L 
1 1 IYERHEIRATETE NIT UNTERH.ti.TSIERECHTIGTEN PERS. 1 1 lU• 1 
1 E ILEDICE 1 ISGNST. ICESAn 1 1 
1 1 1 MARIES, AYAhT •• PEUONNES A CHARGE 1 1 Ill 1 
USCHLECHTr E ISnNGSGRUPPE 1 1 
-
1 1 
-
1 
- 1' SEXE o OUHIF ICA Tl til 
1 1 1 1 1 
L ICELII. 1 1 1 1 1 Il NSGES • 1 AUTRES IEhSEH• 1 h 
1 0 1 1 1 2 1 3 1 >·~ 1 - 1 1 ILE 1 
E 1 1 1 1 1 1 us. 1 1 Ill 1 E 
NAEIINER Q 1 ~36 506 501 ~94 490 411 49~ ~ .. 4791 1 Q NDHPES 
NO 2 ~· 442 441 436 431 424 437 445 4231 2 SQ NO 3 ~ 311 314 311 311 311 312 1401 J6ll 3 hG CAIN 
SDNSTo ~ 
- - - - - - - - -
1 ~ AUTRES 
DURCNSC HN IT zus. 5 401 475 471 ~6 ~u 4~6 465 4t4 4471 5 EliS. 
1 
LICHER FRAUEN A 6 1411 1462 . 
-
. 514 . 5021 6 Q FEJIPES HCRAIRE 
HQ 7 319 413 1437 
-
416 1379 4021 7 SQ 
110 1 386 311 ~16 ~3 1415 . JU 31! J9DI 1 u 
SONST. 9 
- - - - - - - - -
1 9 AUTRES 
zus. llO 390 393 426 426 1425 145~ 401 Jl4 396110 os. ~OYEN 
STUNDEII- 1 1 
INSGESANT Q Ill ~llo 50~ 501 ~~ ~90 ~79 49~ 414 479111 Q ENSEULEI 
YERDIENST HO 112 ~· ~37 "1 436 431 42~ 436 426 423112 so 1 NO lU 360 311 390 313 379 312 !15 311 375113 NQ 1 IMQNUIITI 
SOIISTo IH 
- - - - - - - - -
Il~ AUTRES 1 
zus. 115 ~6 ~" 469 ~5 463 ~ ... 461 426 443115 us. 1 
1 1 1 
1 1 
NAENNER 0 116 22r9 2Jr1 2o,e 24,7 zz,_3 ZJ,T 23,0 zz,t 23o6 116 Q HOP ES 1 
HO 117 27,7 llo1 19o0 20,1 zz.1 21o5 20o7 n.2 23o7117 so 1 
NO Ill 23,1 Zlrl zz.o zz,z 23,a 24r2 22r7 119ol 23o6lll hC 1 
SONSTo 119 
- - - - - - - - -
119 AUTRES 1 
zcs. 120 26,1 23r7 22,3 25,1 24r0 24rl 24rl 22r3 25r~l20 us. 1 Cc;Eff ICI EliT 
~ARIATIONSo 1 1 1 
FRAUEN 0 121 125,5 IZ3o0 . . 
-
. ltol 22oOI21 Q FEJI~ES 1 
HO 122 n,o 26,5 l31r4 . 
-
27r7 tl6o0 25o7IZ2 SQ 1 DE 
NO 123 25,0 19,4 20r7 UrT 126,7 . 20r2 llrO 22r2IZ3 IIQ 1 
SONSTo 12~ 
- - - - - - - - -
12~ AUTRES 1 
·ns. 125 25,3 20,1 23,6 25,9 IZ5r3 12lr9 22o2 llr6 Z3o3l25 us. 1 
KOEFFIZIEN 1 1 1 YARUTION 
IJNSGESANT 0 126 23,0 23oZ zo,a Hr6 2Zr3 23,6 2Jr0 n,o 23o6l26 0 ENSEt!LEI 
1 HO 127 27,6 19o7 19,4 20,1 22rl 2lo5 20o9 llr3 Urll27 SO 1 
1 NO 128 Z5,1 l9ol zz,o 22r4 23,3 24r0 2lr9 llr4 23r3121 ~c 1 
1 SOIIST. 129 
- - - - - - - - -
129 AUTRES 1 
1 zus. 130 26,1 24r7 zz.~ 25,2 24,0 24,1 24o2 22rl 25r\130 EhS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
IIIDIZES DES STUNOENYERD. 1 1 IINOICES CU &Alli HCRAIU 
1 1 1 
USI$1 LUS IINGSGR UPPEN 1 1 IIASEI E~SEPILE DES 
INSf' SANT • lOD 1 1 1 QUHIFICAT IOIISalOO 
1 1 1 
IIAENNER 0 131 106rl 1CI6r4 106,4 l06r0 105,1 107,2 106,3 105,3 lOTo li JI 1 0 MC IlliES 
HO 132 91r4 93o0 93ol 93,6 Hr6 95rl ,~,o 95,9 94r7132 1 SO 
NO 133 14,3 IloT 11,4 llr9 Ur6 15,5 12,2 .116,4 12r2133 1 hO 
SONSTIGE 1~ 
- - - - - - - - -
134 1 AUTIIE$ 
ZUSAIINEN 135 lOOrO lOOrO 100,0 100,0 100,0 lOOrO lOOoO lOOrO ICiOrO 135 IEIISEPBLE 
1 1 1 
FRAUEN G 136 tl25r3 lll7o6 . 
-
. ue,o 
ni,t IZ6rll36 1 0 FE MES MO 137 99rl 105,1 1102,6 . 
-
10!,6 lOlrTIJT 1 SQ 
NQ 131 99o2 91rl 97,7 94,6 197,7 . n,9 lOOrl 91r5131 1 hQ 
SONSTIGE 139 
- - - - - - - - -
139 1 AUTIIES 
ZUSAIIIIENI40 lOOoO 100.0 100,0 lOOrO uoo,o noo,o 100,0 100,0 lOOoO 140 IEIISE~BLE 
1 1 1 
INSGESAN 0 141 107r4 1Uo5 106,8 106,2 105,9 107,3 1Clr2 1Uo9 101rll41 1 Q EIISEIIBI.E 
NO 142 91o7 91r4 94,0 93,6 9~,7 95r0 
"'•' 
100,0 t5r5l42 1 50 
NO 143 llr6 17r3 U,l 1Zo4 az,o 15,6 13r6 90,t 14o7l~3 1 ~Q 
SONSTIGE 144 
- - - - - - - - -
1~4 J AUTRES 
ZUSAMHEN lto5 lOOrO lOO rD 100,0 lOOrO 100,0 lOOrO lOOrO lOOrO 100oOI45 IEhSEQLE 
1 1 1 
USlSI NA~~ ~R UND I'RAUEN 1 1 IIASEI EIISEIIILE HCIIIIES+ 
INSGE SANT • lOO 1 1 1 l'EPilES • lOO 
1 1 1 
lllENNEII lu lOOr5 IOTrO 100,3 l00r1 lOOrO 100,0 100,9 109,0 IOOo9l46 1 HCMIIE$ 
FRAUEH l~l 95,9 llr4 90,1 9lr6 f9lol tlOlrl llol 90o3 19r3147 1 FE MllES 
INSGESAN 141 lOOrO lOOoO 100,0 lOOrO 100,0 lOOrO lOOoO lOOrO lOGrOI~I 1 EIISEIIILE 
1 1 1 
IASI$1 GESAI SP.LTE • 100 1 1 IIASEICCLCMIE•EIISEP.ILE•lOO 
1 1 1 
IIAENNER 0 149 9lol 105,6 104,7 103,2 l02r3 99,9 IOJoZ 102ol 100oOI49 1 Q HO liES 
NO 150 94rl 104o4 104,3 l03r0 103,4 100,2 10Jo2 105ol lOOrOISO 1 SQ 
NQ 151 93o6 105r7 104,~ 103ol 102,1 103rl 103,9 1109rl lOOoO 151 1 110 
SOHSTIGE 152 
- - - - - -
- - -
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ZUSAIINEN 153 9lr3 106o3 105,4 104,3 103,6 99,1 104,0 lOJol 100rOI5J IENSEQLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 154 19lr2 192r0 . . 
-
. 102,4 
194,2 
IOOoO 154 1 0 fE MES 
HO 155 96r6 102r5 1108,7 . 
-
103,3 lCOoO 155 1 SQ 
NO 156 99rl 99r5 106,1 103.~ U06o5 . lOC ri 91,1 IOOoO 156 1 110 
SONSTIGE 157 
- - - - - - - -
-
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ZUSAIIIIEN 151 91o5 99r2 101',1 l 1l7r7 nor.~ 1114,1 101,5 n,, lOOoO 151 IEIISEIIBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 159 9l'ol 105r3 104,7 lO!rZ l02r3 lOOrO 103,2 10lo2 100,0159 1 Q EIISEIIBLE 
NO 160 94o9 103~ 104,4 103,0 103,6 100o3 103,2 lOOrl 100,0160 1 50 
NO 161 95r9 103r3 104,,0 l0Zr2 lOlo l 101,7 I02o7 103rl 100,0161 1 IIQ 
SONSTJGE 162 
- - - - - - - - -
162 1 AUTRES 
ZUSAIINEN 163 9lrl 100o3 106,0 105,1 104,5 100,7 l04o0 96ol lOO oO 163 IEIISEPBLE 
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I HQ 2 423 418 424 392 477 412 421 2 SQ 
1 NQ 3 367 364 372 342 443 428 371 3 NQ GUN 
1 SONST, 4 4 AUTRES 
DURCHSCHNITTI ZUS. 5 447 443 448 419 495 504 447 5 ENS, 
1 
L !CHER 1 FRAUEN A 6 502 1417 5'll 13'16 1410 
1 HQ 7 402 311 410 335 , 1446 J86 
1 NO a 39o no no 335 409 408 su 
1 SONST. 9 
1 zus, llO 396 372 318 337 410 415 369 
STUNDEN- 1 1 
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1 HQ 117 
1 NQ 118 
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1 HQ 127 
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FRAUEN 
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1 
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NO 133 
SONSTIGE 134 
ZUSAIIMEN 135 
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Q 136 
HO 137 
NQ 138 
SONS TIGE 139 
ZUSAMIIEN 140 
1 
Q 141 
HQ 142 
NQ 143 
SONS TIGE 144 
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IJZ 1 SQ 
133 1 NQ 
134 1 AUTRES 
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137 1 SQ 
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140 IEUEIIBLE 
1 1 
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142 1 SQ 
143 1 NQ 
144 1 AUTRES 
145 1 EUEPBLE 
HDIIIIES 
FEIIMES 
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152 1 AUTRES 
lU 1 ENSEPILE 
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155 1 SQ 
156 1 ~G 
157 1 AUTRES 
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1 1 
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161 1 NQ 
162 1 AUTRES 
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--IG CUALIF ICATICN 
L T 1 INSGESolll 1 N 
E <2 2-4 1 5-9 lD-19 >•20 IEIISEPILEilll E 
-IIAENNER Q 1 424 452 474 505 519 4791 1 0 HO"ES 
HQ 2 375 413 438 452 464 U31 2 SO 
NQ 3 34l 362 401 401 430 3671 3 IIQ GAIN 
SONST, 4 
-
14 AUTRES 
DIIICHSCitHT zus. 5 313 422 455 487 506 4471 5 ENS, 
1 
LICHER FRAUEII Q 6 1432 . un 1494 5021 6 0 FEliPE$ HORAIRE 
HO 7 303 394 419 1416 1423 4021 7 SO 
NQ 8 335 365 3n 431 421 3901 1 IIQ 
SDNST, 9 
-
1 9 AUTRES 
zus. ·~ 3)9 311 405 433 437 396110 ENS, IIOYEN STUNOEN- 1 
INSGESAIIT Q 111 424 452 474 505 519 419111 Q EhSEtBLEI 
YBI.DIENST 1 HQ lu 314 412 431 451 462 423112 SQ 1 
1 NQ 113 339 363 400 420 429 315113 NO 1 CIIONTAIITI 
1 SONST, 114 - 114 AUTRES 1 
1 zus. 115 310 411 450 412 501 443115 EI<So 1 
1 1 
IIAENNER Q 116 24t2 26,2 22tl 2Zt5 litZ 23t6116 Q HOIIPE$ 1 
HQ 117 24,2 26,9 22,4 n,o 14t9 23o711l SQ 1 
NO 111 Z4ol 21,7 22,4 19t9 Ut6 23,6111 110 1 
SDNST. 119 
-
119 AUTRES 1 
zus. IZO 26,0 27t1 23,3 zz,z 11t5 25o4l20 EliS. ICOEFFICIEIIT 
YAR lA Tl ON$- 1 1 1 
FRAUEN 0 121 127,9 119,5 119,3 22oOIZ1 Q FUPES 1 HQ 122 12,3 22,5 Z5tl 131t2 117t9 25o7IZ2 SO DE 
NO 123 26,1 21t5 21,1 n,z u.z zz,z IZ3 NO 1 
SDNST. 124 
-
124 AUTRES 1 
zus. 125 26,9 22,4 22,4 19t0 lltl Z3t3125 EliS, 1 
ltOEFFIZIEN 1 1 1 VARUTIDN 
IINSGESAIIT 0 126 24,3 26,2 22ol 2Zo4 litZ 23o6IZ6 0 EIISEtiLEI 
1 HO 127 24,2 26tl 2Zt5 n,5 u.z 23o71Zl SO 1 
1 NO 121 25,1 Zltl 2lt8 11,5 15t4 23o3121 hO 1 
1 SDNST. 129 
-
129 AUTRES 1 
1 zus. 130 26,3 27t1 23,4 2Zt3 llol 25o4UO ENS. 1 
1 1 
ÏNDIZES DES TUNOENYERO, 1 1 IJNDICES CU &Alli HORAIRE 
1 1 1 
BASI$1~~:~ IIIGKEITSOAUER 1 1 IIASEI E~SEIIIU DES liT • 100 1 1 1 AIICIENIIETES • 100 
1 1 1 
NAENNER 0 131 llt5 94,4 99,n 105,5 101,4 100,0131 1 0 HCMES 
HO 132 11,6 97,5 103t6 106,7 109,6 lOOoO 132 1 SO 
NQ 133 92t6 91,5 109t1 109t2 117t2 lOOtO 133 1 IIQ 
SDNSTIGE 134 
-
ln 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI35 15,7 94,4 101tl Ulo9 lUtZ 100oOI35 IEhSEIIILE 
1 1 1 
FIIAUEN Q 136 186tl . 1106,3 191t5 . UOoOI36 1 Q FE IlliES 
HO 137 75t2 97,1 l04o0 1103,4 no5,z 100,0137 1 SQ 
NO 131 16t0 93,7 102,5 110t5 109tl 100oOI31 1 110 
SDNSTIGE 139 
-
139 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI"~ 15,7 93,7 1D2o5 109,6 uo ... 1(,0,0140 1 EIISEIIILE 
ÏNDIZES STIH 
1 1 1 
E NYER Do FRAUEN 1 1 Il 1101CES ~Alli HOR. fE IlliES 
1 1 1 
IASISI JDEII ~ENNER • 100 1 1 IASEIUI~ HQR, HDIIIIES•100 
1 1 
CZE1LE 6 1 ElLE 11 0 141 1102,0 lll2t6 197,9 . lOlttllltl Q CLIChE 6 1 LI CNE 11 
cz. 7 • z. 1 HO 142 1?,7 95,4 95,5 192tl 19lt2 95oll42 SO lLo 1 1 Lo 21 
u •• 1 z. 1 NO 143 91,5 11)0,9 99t6 107,4 99t4 106oli4J IIQ CL. 1 1 L. 31 
u. 9 1 z. 1 SONST. 144 
-
144 AUTRES CL. 9 1 Lo 41 
CZ.l~ 1 z, 1 lUS. 145 ... , Il tl 19tl 19tl 16t4 Uo5l45 EliS. CLolO 1 Lo 5I 
1 1 
ARIEITER 21 BIS <30 JAHRE 1 1 OUVRIERS 21 A <JO ANS 
1 1 
1 NAEI<NER 0 146 416 "42 .. ,. U2 446146 Q HDIInS 
1 HQ 147 312 417 ..,, 431 417147 SQ 
1 NO 141 364 371 40" '"07 J74IU NO UIN 
OIIICHSCifiiTT 
1 SDNST, 149 
- 1"9 AUTRES lUS. 150 392 425 443 U6 427150 ENS. 
1 1 
LICHER FRAUEN Q 151 . 1507151 0 FE IlliES HCRAilE 
HO 152 1396 1406 3U 152 SO 
NO 153 361 316 412 443 402153 IIQ 
SDNST, 154 
-
15" AUTRES 
zus. 155 361 392 414 ..... "04155 EliS. IIDYEN 
STUNDEN- 1 1 
N.SGESANT Q 156 416 443 "51 uz 446156 Q EIISUILEI 
VERDIENST HQ 157 382 "17 
"'" 
430 416157 SO 1 
NO 158 365 376 409 435 316151 110 1 CIIONTAIITI 
SONST, 159 
-
159 AUTRES 1 
zus. 160 390 423 440 463 "25160 EliS, 1 
1 1 
IIAENNER Q 161 Zltt" 22,5 21t1 22,3 22 o5l61 0 HO IlliES 1 
HO 162 22,5 Zltl 20,5 n.1 21o5162 SO 1 
NO 163 20,9 20o4 20,5 111,9 21t0163 hO 1 
SDNST. 164 
-
164 AUTRES 1 
zus. 165 23,7 22,5 21t0 21,9 22t7165 ENS, ICOEFFJCIEIIT 
YAN JA T10N5-I 1 1 1 
1 FRAUEN 0 166 1Uoll66 0 FEliPE$ 1 
1 HO 167 IZOtl 124,2 Uo3l67 so 1 DE 
1 NO 161 22,1 2Zt1 21t7 19tl 22o2161 NQ 1 
1 SDNST. 169 
-
169 AUTRES 1 
1 zus. 170 24,1 22,6 22t3 19t2 22oll70 ENS. 1 
ltDEFF IllE NT 1 1 1 1 VARU71DN 
IJNSGESANT 0 171 H,5 22,5 21tl 22t3 22t6lll 0 EIISUBUI 
1 HO 172 22,6 21tl 20,7 17,9 Zlo6172 SQ 1 
1 NQ 173 21,1 21tl 21t4 19,4 21t9ll3 NQ 1 
1 SONST, 174 
-
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1 zus. 175 23,8 22,6 2lt3 21tl 22oll75 ENS. 1 
1 1 1 1 
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1 E 1 
ÏNDIZES DES STUNDENYEIID, 1 
1 
BASIS tZUGEtt:IER IGKEITSDAUER 1 
INSGESAIIT • lC~ 1 
NAEN"'ER 
FRAUEN 
1 1 
0 1 761 
HQ 1 171 
NQ 1 781 
SONSTIGE 1 791 
ZUSAIIMEN 1 801 
1 1 
0 1 811 
HQ 1 821 
NQ 1 8J 1 
SONSTIGE 1 841 
ZUSAIINEN 1 851 
ÏNDIZES STUNOENYERD,FRAUENI 1 
1 1 
USI$1 mEil NAENNER • 100 1 1 
1 1 
IZE ILE 511 ZEILE 461 01 861 
CZ.52 1 Zo471 HOI 871 
Il, 53 1 Z o481 NQ 1 881 
IZ,54 1 lo491 SONSTol 891 
cz.ss 1 z.so1 zus.l 901 
<2 
91t6 
. 
91,5 
91t'l 
101,0 
93,9 
ARBEITER 30 81$ <45 JAHRE 1 1------
1 
1 
1 
1 
DURCHSCifliTT 1 
LICHER 1 
1 
1 
1 
1 
STUNDEN• 1 
NAHHfR Q 
HO 
NO 
SONST. 
zus. 
FRAUEN 0 
HO 
NQ 
soli sr. 
zus. 
IINSGESANT 0 
YERDIENST 1 HO 
1 NQ 
1 SOHST, 
1 zus. 
1 NAENHfR 0 
1 HO 
1 NO 
1 SONST. 
1 zus. 
YAR lA TIONS•I 
1 
1 
1 
1 
1 
KOEFF Il IENTI 
FAAUEN 0 
HO 
NQ 
SONST, 
zus. 
IINSGE SANT 0 
1 HO 
1 NO 
1 SONST, 
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1 1 
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1 ~21 
1 931 
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1 1 
1 961 
1 971 
1 981 
1 991 
11J,, 
1 1 
11.,1, 
I1J21 
li'JI 
11041 
11051 
1 1 
hr61 
11071 
I1C8 1 
11091 
l11t1l 
1 1 
11111 
lUZ 1 
11131 
11141 
11151 
1 1 
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11181 
11191 
11211 
ÏNDIZES DES STUNDENYERO. 1 1 
1 1 
BASISIZUGEtt:IER IGKEITSDAUER 1 1 
INSGESANT • 10) 1 1 
NAENNER 
FRAUEN 
1 1 
0 11211 
HO 11221 
I'Q 1123 1 
SONSTIGE 112~ 1 
ZUSAMEN 11251 
1 1 
0 11261 
HO 11271 
NO 11281 
SONSTIGE 11291 
ZUSAIINEN 11301 
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22,9 
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. 
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. 
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. 
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1461 
512 
. 
434 
444 
519 
469 
442 
506 
n,8 
15t6 
fl2t7 
n,8 
l!t9 
n,2 
1lt8 
l!t9 
l5t3 
u.z 
105t2 
107t2 
fl20t4 
109,7 
. 
108,1 
109,5 
. 
94,1 
86t7 
•ANNEES REVOLUES 
lliNON DECLARES INCLUS 
CSUITEI 
1 
1 l 
1 1 
1 G 
AGEt SEXE, 
1 1 NSGESollll N 
IEt.SE,BLEilll E 
1 !INDICES CU GAIN HORAIRE 1 , __ 
1 1 BASE 1 EU EPILE DES 
1 1 UCIE~hETES • 100 
1 1 HO,nt 761 0 
100,01 171 SO 
1f0tOI 781 NO 
• 1 791 AUTRES 
ltOtOI 80IEhSEI'BlE 
1 1 
flOOtC 1 811 0 
100tOI Ut 50 
1t•Ot0 1 831 hO 
• 1 841 AUTRES 
10CtOI 851ENSE~BLE 
FOliES 
1 ~INDICES '"'u""I.,..II""'H~OR"",...,F""E-M""ES,.. 
1 1 
1 IBASEt&Ait. IICR. HCM"E5a100 
1 1 
'Il3t8 1 861 
94,81 871 
1n.s1 aar 
- 1 891 
~4,61 901 
Q CLIGNE 511 LICIIE 461 
50 
~0 
AUTRES 
EhSo 
IL• 52t L. 471 
CL. 531 L, 481 
CL, 541 L. 491 
lLo 55t L• 501 
1 '--.==-:~~~,.,..,.,.,.-1 1 OUYAIEAS 30 A <U ANS 
1 1 
4931 911 
4401 921 
3831 931 
- 1 941 
4671 951 
1 1 
14991 961 
3971 971 
4021 981 
- 1 991 
40611001 
1 1 
0 HCIIPES 
SQ 
NG 
A~TRES 
ENS. 
Q FE"'ES 
SO 
IIQ 
AUTRES 
ENS. 
49411011 0 EHSEt!LEI 
43911021 SQ 1 
CA Ill 
IIORAIRE 
liCY EN 
39111031 hO 1 I~CNTANTI 
• 11041 AUTRES 1 
46211051 ENS. 1 
23t0 ~1061-o,..--HO~P""'P~ES,..-..,I-----
2lt611071 SQ 1 
24oOI1081 NQ 1 
• 11091 AUTRES 1 
Z4oZI1101 ENS. !COEFFICIENT 
1 1 1 
·~::mm :o mm 1 DE 
20ollll131 hQ 1 
• 11141 AUTRES 1 
2lo41ll51 Eh$, 1 
1 1 1 YARUTION 
ZJ,o 11161 0 EIISEt8lEI 
21o711171 SO 1 
22t5l1181 NG 1 
• 11191 AUTRES 1 
24t311201 ENS, 1 
1 1 
1 !INDICES aJ SAIN HORAIRE 
1 1-u'""'S~Et~ENS~U""'a_LE,_..DES...--
1 1 AhCIEIINETES • lOO 
1 1 
100tOilZ11 0 
100t01l221 SQ 
1(10,011231 NO 
• 11241 AUTRES 
100t0 ll251EhSEPBLE 
1 1 
flCiOtO 11261 Q 
100t01l271 SO 
100,011281 NO 
• 11291 AUTRES 
100,0 1130IEIISE~8U 
HO !INES 
FEliNES 
1 l-=-1 N~O:-:-IC":":E:"!'S~C~A~III~HO~R,_, ""'F"'EII"'II"'E,...S 
1 1 
1 IUSEtUn HCR. HCIIIIE$•100 
1 1 
fl0lo2IU11 
90t21l321 
104o81U31 
- 11341 
86o9IU51 
0 CLIChE 961 LIGNE 911 
SO 
hO 
AUTRES 
EhS, 
IL• 97 1 L, 921 
lLo 98 1 Lo 931 
IL• 99 1 L. 941 
ILo100 t Lo 951 
525* 
ITAL EN ua. 1 1 3610 ITALIE 
VERT ILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT t LEISTUNGS• 
GRUP F UNO GROESSE CBUCHAEFTIGTENZAIILI DER IETRIEIE 
INDU TRIUIIEIGo UNOII. ltt.S(H. UND ACKERSCHL. 
DISTR IIUTION DES OUVRIERS PAR SEXEt OUALIFIUTIOII ET 
TAILLE IIICIIIRE DE SAURIESI DES ETAIUSSEIIEIITS 
BRANCHEI ltt.CHIIIESt TRAtTEURS AGRJtOLES 
1 
1 z 
1 E 
GESCHLEtH1 tLEISTUIIGSGRuPPE 1 1 
1 l 
1 E 
1 
10~9 
GRDESSE IIESCtAEFTJGTENUHLI DER IETRIEBE 
TAILLE CNOIIBRE DE SALARIESI DES ET AIL ISSEIIENTS 
1 t 1 1 1 1 INSGESAIIT 
1 50-99 1 l00-199 1 zoo-~99 1 5D0-999 1 >•looo 1 111 
1 1 1 1 1 IEiiSEPILECll 
1 
l 1 
1 1 
G 1 
Il 1 
E 1 
1 
SEXE• àiALifiCATION 
------~---------r~~-------------------------------------------r-rl---------------
ANZAHL OER ARIEilER 1 h~PIU C'CUVUERS 
0 Il lo9H 1.025 1.53~ 2.010 lolll • e.U6 1 1-~0----~~ .... ES 
HO 1 2 1.116 an •~2 1.015 111 • 5.119 2 1 so 
.__,IIA,.,.,E""NN~fl:---
ltO 1 3 6)9 553 509 ~19 216 • 2.~5 J 1 110 
SONSTIGE 1 ~ - • • • • • • ~ 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI 5 3.639 2.~70 2.815 3.565 2ol2J • 11.010 5 IEIISEPILE 
1 1 
FRAUEN 0 1 6 • • • • • • • 6 1 0 FEitiiES 
HQ 1 1 • • • • • • 1 1 SO 
NO 1 1 • Ul 19 Ul • • 1~ 1 1 NO 
SONSTIGEI 9 • - • • • • • 9 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEIIhO •, Ul Il 1~5 • • 203 llO IEIISEIIILE 
1 1 1 
INSGESj liT 0 Ill 1.91-\ 1.025 J.U~ z.OJO 1.181 • 1.136 111 1 Q EIISEIIILE 
HO 112 1.116 193 851 1.GI1 111 • 5.101 112 1 SO 
NO lU 611 5U 511 511 216 • 2.629 lU 1 110 
SONSTIGE Il~ • - • • • • • IH 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI15 3.6U 2.501 2.913 3.609 2.1U • 11.273 115 ENSEMBLE 
~~~~~~=~~-1 1 IN • IIAEIII R+FRAUEN ZUS. 1 1 • EIISUILE HOIUIES+FEMES 
MENNER 116 99tl 91,8 91,0 91tl 100t0 • Utl 116 HCPPES 
FRAUEN Ill • Il t2 3,0 llt2 • • 1 t2 Ill FEliNES 
JNSGESANT Ill 100t0 100,0 100,0 100,0 100t0 • 100t0 lU EIISEIIILE 
~~~~~-""'o~E::R""'±cu=II::T'='sp~A~l-:TE=--1 1 • CCLCIIU •EIISEPILE" 
1 1 
MENNER h9 2lt3 Ht5 16,·9 20t9 Ut~ • lOOtO 119 HCPIIES 
FRAUEN IZO • 1Ut3 ~3,~ IZ2t l • • 100,0 120 FEIIIIES 
INSGESANT 121 Z1t1 Ht5 11,2 20t9 12t3 • lOOtO 121 1 EIISEIIIU 
ÏliEINSCHLI SSLICH DER ARIEITER FUER DIE DIE GROESSE 
DER IETR EIE NICHT ANGEGEIEN IIUIDE 
IllY COIIPRIS LES OUVRIERS DONT LA TAILLE DE L'ETAIUSSEIIENT 
N'A PU ETE DECLAREE 
ITALIEI ITALIE 
TAI. Il 1 3610 
VER TEILfmG DU ARBEITER NACH GtSCHI.ECHT t 
E JSTUNGSGRUPPE UNO ALTER 
Dl STIIBUTICII DES OUYRIUS PAR SEXEt 
~UALIFIUTION, JCE 
IIIDUSTR EZIIFIGI UNOII. ltt.SCH. UND ACKERSCHL. BRANCHE• IIACHIUS, TRACTEURS ACRICCLES 
GESCHLEtHT,L 
1 
1 l 
1 E 
ISTUNGSGRUPPE 1 1 
1 L 
1 E 
1 
AlTER UAHL CO LUENSJAHREI• 
ACE CNIIIIRE D' ANNEESI* 
1 
1 
1 ------------,-,-----·--~I----·----~~~---------~~~-------~~~~~~~~S::E~SA~II~T 1 
<21 1 21•29 1 ~~ 1 ~5-5~ 1 >•55 1 • 1111 
1 1 1 1 IEIISEMBLEilll 
1 
L 1 
1 1 
c 1 
Il 1 
E 1 
1 
SEXE, GUALIFJCATION 
--------~--------~~--~------------------------------------------------~~--~~------------------
ANlA Hl DER A lEI TEll 1 1 lhCIIIRE C'OUYUERS 
.__,IIA,.,..,E""'NN~ER::-+-- o l1 308 2.1~1 3.72~ •·~" 606 e.n611 1--::o~----~=uEs 
HO 1 2 515 z.z6~ l.9~~ 755 310 5.1891 Z 1 SO 
NO 1 3 297 136 150 Ul 180 Z•~5 1 3 1 NO 
SONS TIGE 1 ~ • • • • • • 1 ~ 1 AUTRES 
ZUSAMMENI 5 1.120 5.ln 6.~19 2.617 1.096 llo0101 5 IEIISEIIILE 
1 1 1 
flllUEN 0 1 6 • • • • • • 1 6 1 0 FEIIItES 
HO 1 7 - • • 1 1 1 SO 
NO 1 1 • 131 151 161 • 1~ 1 1 1 NO 
SONS TIGE 1 9 • • • • • • 1 9 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 110 • 139 t66 tl7 • ZOJ llO 1 ENSEMBLE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 Ill 308 2.1~1 3.1Z~ 1.~51 606 1·836111 1 0 ENSUBLE 
HO hZ 515 2.266 1.952 16~ 310 5.808112 1 SO 
NO lU 319 113 108 5~9 llO Z·629IU 1 110 
SONSTIGE Il~ • • • • • • Il~ 1 AUTRES 
ZUSAMIIEHIU l.l~Z 5.786 6.~15 2.16~ loD96 ll•ZTJ 115 EIISEPILE 
~I:N~~~IIA~E~NNE~R~F~RA~U~E~N-Z~U~S~. 1 1 t EIISEULE HCMIIES+FEIIIIES 
HUilES 
1 1 
I'AENNER h6 91t1 99,3 99,0 91,2 lODtO 91tll16 
FRAUEN 117 • tO,l lloO t2t8 • 1tZI1l 
INSGESAMT hl lOOtll 100,0 100t0 100,0 1DDt0 1CDtOIU 
-~~~~~~~~-11 Il IN ~ DER GE S. IITSPALTE 
1 1 
'AENNER 119 6,6 33,1 31,6 15tl 6,~ 1COtGil9 
FRAUEN IZO 119,3 UZt3 n7,1 • 100tDIZO 
INSGESANT IZl 6,6 33,5 3Tt5 16,0 6,3 lCDtOIZl 
FE MllES 
EUOILE 
• CCLONE •ENSEIIILE" 
HCIIIIES 
FEliNES 
1 EhSEIIIU 
ÏliEINSCHLIES UCH DER AR8EITER FUER DIE DAS ALTER 
NICHT ANGE EBEN IIUROE 
IllY COIIPRIS LES CUVIllERS DONT L'AGE N'A PAS ETE DECLARE 
I*IAhNEES llEvot.UES 
t•IVOLLEIIDETE JAHPE 
526* 
ITALIEN TAB, Ill 1 3610 ITALIE 
VERTEILUIIG DER ARBEITER UCH GESCHLECHT t DISTRIBUTION DES D~VRIERS PAR SEXE, QUALIFICATIDII 
LEISTifiGSGRI!PPE, FliiiLIENSTAhD UND KINDERUHL ET SllUA liON OE FUI ~LE 
INDUSTRIEZIŒIGI UNDII. MASCHo UND ACKERSCHL. aRANC HEl MACHINES, TUCTEURS AGRICOLES 
1 YERHEIUTETE IUT UNTERHALTSBERECHTIGTEN PERSONEN 1 1 1 
1 z lED IGE 1 SCNSTIGE IINSGESANT 1 L 
GESCHLECHT, 1 E MARIES, AYANT ., PERSCNN ES A CHAR GE 1 1 lllll SEXEt 
1 1 
L EISTUNGSGRUPPE 1 L 
1 E CELII• 0 2 
1 
1 
ANZAHl ARBE ITER 1 
1 
NAENNER Q 1 2.469 297 1.~95 2.102 
HQ 1 z 2.293 231 780 1.112 
NQ 1 3 1o017 166 332 .no 
SONS TIGE 1 ~ 
ZUSAIIIIEN 1 5 , •• ~!) 601 2.607 3.714 
1 
FRAUEN Q 1 6 
HQ 1 7 
NQ 1 1 175 165 
SONSTIGE 1 9 
-
ZUSAMMEN Il 0 78 175 
1 
INSGESAMT Q Ill 2.~69 297 lo495 2.11)2 
HQ llZ 2· 296 Hl 78) 1.112 
NQ 113 1.152 U1 337 43~ 
SONS TIGE Il~ 
ZUSAMMEN Il 5 5.911 675 2o615 3.719 
1 j H li MAENNER UND 1 
FRAUEN ZUS. 1 
MAEHNER lU 91tl 19,0 99,7 99,9 
FRAUENI17 lt3 111,0 . 
INSGESAMT Ill lOOtO 100,0 100,0 100,0 
1 
IN li DER GESAMT-1 
SPALTE 1 
MAEHNER (19 34.2 3t5 15,3 Zltl 
FRAUEN(20 31t3 U6,T 
IIUGESAMT 121 34,3 3,9 15,1 21,5 
1 
-lliEINSCHL IESSUCH DER ARBEITER FUER OIE DER FAMIL IENSTANO 
UND OIE KINOERZAHL NICHT ANGEGEBEN VUIOE 
ITALIE'! 
YERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHTt LEISTUNGS-
GRII'PE, Aloi~E SENilE IT UND ENTLOIINUNGSSYSTEM 
lloiDUSTRIEZVEIGo LANOIIo HASCH. UND ACKERSCHLo 
1 1 1 
1 1 1 (yOLLZE IT-1 
1 l IJNSGESAMTIANWESENDEI lfSCH. 1 
GfSCII.ECHT tLEI STUNGSGRUPPE 1 E 1 Ill( ARBEITERI ARBEIHR 1 
1 1 1 1 - 1 1 
1 1 1 G 
1 1 
1 -
WAUFICATION 
3 >·~ IINSGESAMTI AUTRES IENSHUE E (ENSEMBlE 1 1 1111 
1 1 
1 (lOIRE 0' OUVRIERS 
1 1 
1.~57 971 6.331 136 lol36( 1 1 Q HDIIMES 
771 ~97 3.415 5oll91 z 1 SQ 
263 27~ 1o365 2."51 3 1 hG 
-
1 ~ (AUTRES 
2.498 1o750 11.170 t60 17o070( 5 IEUEPBLE 
1 1 
-
1 6 1 0 FEIIIIES 
1 7 1 sc 
79 1MI 8 1 hO 
-
1 9 IAUlRES 
90 U5 203110 IEhSEPBLE 
1 1 
1.457 978 6.331 t36 lol36(11 1 0 ENSERBLE 
771 ~97 ,,~16 5.101112 1 sc 
263 277 1·"3 2.629113 1 hC 
-
Il~ (AUTRES 
2.~98 1.753 1lo261 95 17o273115 IEhSEPILE 
1 ,_ 
1 11 ENSEIIBLE H+F 
1 1 
100,!1 99,1 99t2 ,,,,a 91tlll6 1 I<CPIIES 
. Ool U7o0 ltZill 1 FEPI!ES 
100t0 lDO,O lDOtO lOOoO 100,0 Ill 1 EIISEI!ILE 
1 1 
1 1• CCLOIIIIE •EMS.• 
1 1 
14,6 1~,3 u.~ to.~ 100.0119 1 I<CPPES 
. 44t4 f1Tt3 lOOt~ (20 1 FEI!I!ES 
1~,, 10,1 65o2 Oo5 lOOrOIZl 1 EhSEPILE 
1 1 
IllY COMPRIS LES OUVRIERS DONT LA SITUATION DE 
FAMILLE - • A PAS ETE DECLAREE 
ITALIE 
ua. 1v 1 3610 
DISTRIBUTION DES ClVRIERS PAR SEXE, CUALIFICATICht 
PRE!ENCE AU lRAUil ET SYSTUE OE -E~UhERATICh 
IRANCI<Eo MACHINES, TRACTEURS AGRICCLU 
ANVESENDE ARBEITER t YOLLZEITBESCHAEFTIGll 
1 
OUVRIERS PRESENTS, A TEMPS PLEih 1 L ____ , 
1 SEXEo QUALIFICATION 
IN (lM LEJST,(GE~ISCHT.( IUGESUT 1 G 
1 L ENSEMBLE 1 OUVRHRS(OUYRIEAS 1 ZEITLOitll LOHH ISYST.U,A,( Ill( Il 
1 E Ill( PRESENTS( A TEMPS 1 RENUNERESIREMUN, A 1 • MIXTE 1 EUE~BLE 1 E 
1 1 1 PLEIN lAU TEMPS (LA TACHE lET AUTRES( 1111 
1 1 
ANUHL DER ARBE JTER 1 1 hCURE C1 tUYRIERS 
1 •-----MAENNER Q 1 1 8ol36 ~.010 7.290 2o606 . 155 ),48~ l 1 Q HOMMES 
HO 1 2 5o719 Zo296 ~.ut 1.~06 U9 545 1,991 2 1 SQ 
NO 1 3 2.~u 926 2o?94 126 
*" 
795 3 1 110 
SONSTIGE 1 ~ ~ 1 AUTRES 
ZUSAMMENI 5 llo070 7o23Z Ho22D ~.na 162 1.470 t,2U 
' 
IEIISERBU 
1 1 
FRAUEN Q 1 6 6 1 Q FE PliES 
HQ 1 7 . . 7 1 SQ 
NQ 1 1 18~ 19 152 16~ Il 1 1 NO 
SONSTIGE 1 9 9 1 AUTRES 
ZUSAMMEN llO 20) 98 172 173 90 llo (ENSEMBLE 
1 1 1 
INSGESAMT Q lU lol36 ~.010 7.290 2.606 . 155 3.~" Ill 1 0 ENS EPILE 
HQ 112 5o lOI 2o305 ~ .. , 1oH5 .,. 5~5 2,000 112 1 SQ 
NQ lu 2.629 1.016 z.2~7 790 tl9 876 (13 1 NO 
SONSTIGE Il~ Il~ 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 115 11.2n 7.331 14.392 ~.eu 161 1.~80 t.J59 115 IEIISEMBLE 
1 1 1 
IH li MAENNER+FRAUEN ZUS, 1 1 1 • EhSEPILE HCI!I!ES+FEMMES 
1 1 1 
MAEN~ER 116 98tl 91,7 u,a 91t5 no,1 n,J Ut6 116 1 HOMES 
FRAUI:N (lT lt2 1,) 10 2 u,5 . lt~ Ill 1 FEMMES 
INSGESAMT Ill lOOtO lOI! tt' lDO,O lOOtO noo,o lOOtO 1C0t0 Ill 1 EIISEI!BLE 
1 1 1 
IN 1 DER GE SAMTSPALTE 1 1 1 • COLOhE •ENSEI!BLP 
1 1 1 
MAENNER 119 lDOtO ~z.~ n,; 75,6 n,o u.~ lCOtO 119 1 HO~ES 
FRAUEN 120 lOOtO Uo5 14,5 181,6 . lOOtO IZD 1 FEMMES 
INSGESAMT 121 lOOtO ~2.~ U,J 75tT Il tl Ut3 lOOtO (21 1 EhSUILE 
ÏUEJNSCHLIESSLICH DER ARBEITER .FUER DIE DIE AHVESENI<EIT IllY Clli!PRJS US OU~RIERS DCIIT LA PRESEhCE AU TRAVAIL 
UND DAS ENTLOHNUNGSSYSTEI! NICHT AHGEGEBEII VURDE OU LE SYSTEI!E DE REI!UNERATION N•ONT PAS ETE DECLARES 
527* 
-IT6LIEIII 
YERTEILUNG DEJ ARBEITER UCH GESCHL.ECHTt LEISTUNGSGRUPFEo 
Al ltR CNJ CAUU DER LIIITERNEHMENSZUGEHCUJGKEIT 
IIIDUSTR IEZIIEIGI UIIOII MA CH. UND ACKERSCHL. 
ua. v 1 3610 ITALIE 
DISTRIIUTIOII DES OU'IRIERS PAR SEXEt QUALIFICUION, AU 
ET ANCIEhhETE OANS L'ENTREPRISE 
IRAIICHEI MACHINES, TRACTEURS AGRJCCLES 
DAUER DER UIITERNEHMEIISZUGEHOERIGUJT IN JAHREM• 1 DURCH- 1 1 
z 1 SCHhJTTL. 1 L 1 
ALTER, GESCHI ~CHT, E ANIIEES D' ANCIEhhETE CANS L'ENTREPRISE* 1 ALTER 1 1 1 
1 1 
-
1 G lACEt SEXEt QuALIFICATION 
LE ISTUNGSGRI "FE l <Z 1 2-4 1 5•9 1 I0-19 1 >•20 1 INSGES.IlliAGE MOYEN Il 1 
E 1 1 1 1 IENSEMBLEilll E 1 
- ARBEITER IIISG ~SANT 1 ENSEMBLE DES QIYRIERS 
ANUHL 1 hC'IIE 
MA~NNer--" 1 -0 1 1.115 2.226 Z.3.U l.na 1.252 a.n6 3t 1 1 Q HG MES 
HO 2 1.3.3 2.27D 1.323 617 236 5.719 33 z 1 SQ 
NQ 3 96a 1.112 279 •n . 2 ... s , 3 1 NO 
SONSTIGE 1 " - - - - - - - • 1 AUTRES ZUSANMEIII S 3 •• 26 S.609 3.9H 2.519 1 •• 99 n.no )5 5 IENSEIIBLE 
1 1 
FRAUEN 0 1 6 
- - - - - - -
6 1 Q FE IlliES 
HO 1 7 . . - . . . 7 1 SO 
NO 1 a . "~ UT 136 . 11~ J7 a 1 110 SONSTIGE 1 9 
- - - - - - -
9 1 AUTRES 
ZUSAMMEN llO 132 156 IH lU . 203 ,. llO IEIISEIIILE 
1 1 1 
IIISGESAMT Q 111 1.us 2.226 2.345 lol98 1.2S2 a.l36 36 Ill 1 0 ENSEIIILI 
HO 112 1.3U 2.272 1.323 622 243 s.1oa 33 112 1 SO 
NO 113 99S 1.166 326 111 . 2.ut 35 rn r NO 
SONSTIGE 114 
- - - - - - -
114 1 AUTRES 
ZUSAMHEN lU 3.451 5.665 3.994 2.630 1.526 n.zn 35 IlS ENSE'ILE 
1 1 
IN • MAENNER+FR UEII ZUS. 1 1 S EIISEPILE HOIIIIES+FEIIIIES 
1 1 
PAENNER 116 99,1 99,D .... ... ~ 91o2 u,a 
-
116 HOP~ES 
FRAUEII 117 10,9 lltO n,2 n,6 lt2 
-
117 FE MES 
IISGESAMT Ill 100o0 1oo,o 100,0 lOOo'l 100,0 100o0 
-
118 EhSUILE 
-
1 1 
IN • DER GE SAliT PAL TE 1 1 S COLChU •EIISEIIBLP 
1 1 
PAENNER 119 2Dtl 32,9 2!,1 15t2 ••• 100,0 - 119 HO~MES FRAUEN 120 115t9 127,1 122,9 IZOo2 100,0 
-
120 FE IlliES 
NSGESAMT 121 20t0 JZ,I 2!,1 JS,z a. a lOOoO 
-
121 EhSEULE 
1 1 
DARUIITERI 1 1 IDCNTI 
ARIEITER 21 US 30 JlHRE 1 1 1 OU'IRIUS CE 21 A <SO AilS 
MAENNER Q 122 5U 966 982 257 
-
2.1n 25 122 1 0 NOIIIIES 
HQ 123 69~ 964 539 16T 
-
2.264 u 123 1 SO 
NO 12~ 336 312 179 . 
-
136 u 12~ 1 llO 
SONSTIGE lzs 
- - - - - - -
125 1 AUTRES 
ZUSAMMEII 126 1.n2 z.2U 1.eoo 334 
-
S.147 u 126 IEIISEIIBLE 
1 1 1 
FRAUEII 0 127 
- - - - - - -
IZT 1 0 FE IlliES 
HQ Jza 
-
. 
- - -
. . 121 1 so 
1110 129 . . . 
- -
Ul 124 129 1 110 
SONSTIGE 130 
- - - - - - -
130 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 131 . . . 
- -
119 12" IJJ IEIISUILE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 132 541 966 912 257 
-
2.147 zs 132 1 0 EIISEIIBLE 
HQ ln 691t 966 539 16T 
-
2.266 25 133 1 SQ 
NO 134 3~5 329 90 . 
-
lU 25 134 1 IIQ 
SONSTICE 135 
- - - - - - -
135 1 AUTRES 
ZUSANMEN 136 lo511 2.261 1.611 334 
-
s.TI6 Z5 136 ENSEIIBLI 
'iiËN ZUS, l 1 lN S MAENNER+FR 1 S EIISOILI HCNIIES+FEMES 
1 1 
MAENNER 137 99t5 99,1 99,3 100,3 
-
,.,3 
-
IJT HO MllES 
FRAUEN 131 . . . 
- -
10,7 
-
131 FEIIIIES 
NSGESAMT 139 100t0 100,0 100,0 100,1) 
-
100,0 
-
139 EhSEIIIU 
1 1 
IN S DER GE SANT PAL TE 1 1 S COLChU •EIISUILP 
1 1 
MAENNER l~o 27,4 39,0 21,1 s,a 
-
lOOoO 
-
140 HCIIMES 
FRAUEN 141 . . . 
- -
1100,0 
-
141 FEliNES 
NSGESAMT 142 27t3 39,1 27,a s. a 
-
100,0 
-
142 US EPILE 
1 1 
ARIEITER 30 liS lt5 JlHRE 1 1 1 OUVRIERS DE 30 A <U AilS 
1 1 1 
MA EN MER 0 lU 322 119 1.003 1.069 S11 3,T24 n 143 1 0 HOMES 
HO 
'" 
311 797 50S 23S 119 1.944 36 144 1 SQ 
NO l1t5 2U ~10 175 . 
-
150 n lU l 110 
SONS TIGE 146 
- - - - - - -
146 1 AUTaES 
ZUSANMEN 141 an 2.026 1.514 1.ua 600 6.419 n lit 7 IEIISEIIBLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 ru 
- - - - - - -
141 1 Q FE MES 
HO 149 . 
- -
. 
-
. l1t9 1 50 
NO 150 . . . . . f51 131 ISO 1 110 
SONSTIGE 151 
- - - -
- - -
151 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 152 . . . . . 166 139 152 1 EhSEIIILE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 153 322 119 1.003 1.069 su 3.724 n 153 1 0 EIISEIIBLE 
HO ·~ 324 797 50S 237 119 1."2 36 154 1 SQ NQ 155 244 U9 94 132 . aoa n ,, 1 u 
SONSTIGE 156 
- -
-
- - - -
156 1 AUTRES 
ZUSAMMENI57 al9 2.045 1.~03 1.339 610 6.415 J7 157 EIISEIIBLE 
1 1 
IN S MAENNER+FR UEII ZUS. 1 1 S EIISUILE HOMHES+FEMES 
1 1 
PAENNER ,,. 99t0 99tl 98,9 99,2 u,s 99,0 
-
151 HOP liES 
FRAUEN 
'" 
. . . . n,o 
-
'" 
FE MES 
NSGESAIIT 160 100o0 100,0 100,0 lOOoll lOOoO 100o0 
-
160 EIISEIIIU 
-
1 1 
IN S DER GE SAliT PALTE 1 1 1 CCLUhE •EIISUBLP 
1· 1 
MAENNER 161 u,7 31,6 24,7 zo,7 9,~ lOCoO 
-
161 HCrllES 
FRAUEN 162 . . . noo,o 
-
162 FEMMES 
NSGESANT 163 u,7 n,s 2~,7 20t6 9,4 lOOoO 
-
163 EIISEIIIU 1 1 1 
lliEINSCHLIESSL CH DER ARBEITER FUER DIE OIE UIITERNE~IIEIIS- IllY COIIPRIS LES OUYRIE S DDIIT l'AM:IENNETE DANS 
ZUGEHOERIGKE T IIICHT ANGEGEIEN IIURDE L'ENTREPRISE II'A PAS ETE DECUREE 
t•IYOLLEIIDETE J HRE I*IANNEES REYCLUES 
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ITALIEN ITALIE 
ua, VI 1 3610 
DURCHSCWliTTLICHER STUNŒNVERDIENST NlCH GESCHLECHT, GAIN HORAIRE MOYEN PAR SEXE, QUALIFICATION ET 
LUSTUNGSGRUPPE UND 61\0ESSE IBESCHAEFTIGTUZAHLI TAILLE INCQRE DE SlURIESI 
DER . BETRI EIE DES ETABLISSEMENTS 
INOUSTR IEZIIEIG• LANDIIo I'ASCHo UND lCKERSCHLo BRANCHE• MACHINES, TRACTEURS AGRICOLES 
1 z L 
1 GROESSE UESCHUFTIGTENUHL 1 DER BETRIEBE 
1 E 
1 TAILLE CNOIIIRE DE Sli.ARIESI DES ETABLISSEMENTS 
GESCHLECHT oLEI STUNGSGRUPPE G SEXEt QUALIFICATION 
L 1 1 lhSGES.III Il 
10~9 so-99 100-199 1 200-499 SOD-999 >•1000 1 
E 1 IEUEPILEIII E 
1 NlENNER Q 1 355 397 421 437 456 422 1 Q HOMPES 
1 HQ 2 321 360 !16 36S 40S JIS 2 SQ 
1 NQ 3 213 306 342 319 !TS 315 3 IIQ GAIN 
1 SONSTo 4 4 AUTRES 
DUIICHSC191 ITT 1 zus. s Ul 363 391 399 431 St4 s EhSo 
1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 6 Q FEPnS '!ORAl RE 
1 HQ T . . T SO 
1 NQ • 1291 !17 1379 UT • 110 1 SONST, 9 9 AUTRES 
1 zus. llO 1291 !17 1384 342 10 ENS, MOYEN 
STUNOEN- 1 1 
IJNSGESAIIT Q Ill 35S 397 421 437 4S6 422 111 Q EIISEPBLEI 
VER DIENST 1 HQ 112 321 360 385 366 40S us 112 SO 1 
1 NQ lU 213 30! 338 323 3TS 316 lU hQ 1 IMONTlNTI 
1 SONSTo 114 114 AUTRES 1 
1 zus. lU 330 362 394 399 431 193 lU ENS, 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 MlENNER 0 116 19t2 18ol 18,1 20t4 30oT 24o6 116 Q HCIIPES 1 
1 HQ 117 l6o0 12o4 19,3 20,2 2Zt2 22oS Ill SO 1 
1 NO ua 26oT u.s 16,3 n,o Uo3 2St2 Ill NO 1 
1 SOIISTo 119 .. 119 AUTRES 1 
1 zus. l2t1 2lo4 u,r 19ol 23ol 30,5 zs,a 120 ENS, 1 COEFFICIENT 
VAR lA TION$- 1 1 1 1 ' 
1 FRAUEN 0 121 121 0 FEMPES .. 
1 HO 122 . . . 122 SO 1 DE 
1 NQ 123 16,6 12o9 1Uo4 z2·,1 123 110 1 
1 SONST, 124 124 AUTRES 1 
1 "ZUSo 125 16o6 u.z ns.4 22t2 us Eh$, 1 
KOEFF IZ lENT 1 1 1 1 VARIATION 
IINSGESAIIT 0 126 l9oZ u,a .... 20o4 30ol 24o6 126 0 ENSEULEI 
1 HQ 127 l6o0 12o4 19,4 zo,z 2Zt2 Z2oS IZT SQ 1 
1 NO 128 26o8 Uo1 l6ol IloT 43o3 25t0 128 IIQ 1 
1 SONST. 129 129 AUTRES 1 
1 zus. 130 21oS u,a 19,9 23,1 30oS zs,a 110 us. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDIZES DES STUNOEIIVERO, 1 1 1 INDICES DU GAIN HORAIRE 
1 1 1 
USISI LE ISTUNGSGRUPPEII 1 1 1 lAS El EhS UILE DES 
IIISGESAIIT • 100 1 1 1 OUALIFJCAT IONS• lOO 
1 1 1 
MENNER 0 111 1Dlo2 109o3 106,1 109o4 10So9 IOT,O 111 1 0 HOMMES 
HO 112 9To1 99,2 97,3 91oS 94,1 n,a 112 1 SO 
NO 133 UoT l4ol 16,2 T9tl lloO T9o9' 133 1 NO 
SDNSTIGE 134 134 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN I3S uo.o lDOoO 100,0 IOOoO 100t0 100,0 135 1 ENSEQLE 
1 1 1 
FRAUEM Q 136 136 1 0 FEMIIES 
HQ 137 . 117 1 so 
NO 131 noo.o 100,0 198oT Uo6 131 1 NO 
SDNSTIGE 139 139 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI40 IIOOoO 100,0 noo,o IGDoO 140 JENSEQLE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 141 10To3 109,6 106,7 109,4 IOS,9 10lo2 141 1 0 ENSEQLE 
HQ 142 9Tol 99,4 97,7 91t6 94,1 n,9 42 1 SO 
NQ 143 ez,s 84tl u,a 10o9 lloO eo,4 ln 1 NO 
SONSTISE 144 144 1 AUTRES 
lUSAMMEN 145 IOOoO lOOoO 100,0 100,0 IOOoO lOOoO I4S 1 ENSEMBLE 
1 1 1 
USI$1 MlENNER UND FRAUEN 1 1 IBASU ENSEMBLE HOMMES+ 
INSSESANl • 100 1 1 1 FE~IIES • 100 
1 1 1 
IIAENNER 146 100o1 lOO oZ 100,6 lOOoO 100,0 1~o.z 146 1 HOPPES 
FRAUEN 147 . tao,, 80,4 196,1 16t9 I4T 1 FE liMES 
JNSGESAMT 141 IOOoO lODtO 100,0 lOOoO IOOoO IOOoO 148 1 ENSEJIILE 
1 1 1 
USISI GESAMTSPALTE • 100 1 1 1 IASEICOLCIINE•ENSEII8LP100 
1 1 1 . 
NlENNER Q 149 84ol 94o2 99,7 103o6 IOiol IOOoO 149 1 Q ICI liMES 
HO ISO 13o3 93,6 100,2 94,8 IOSoZ IOOoO ISO 1 so 
NO 151 86o9 9lol 101,6 IOloZ 119,0 100,0 151 1 NQ 
SDNSTIGE IS2 152 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI53 13t9 92o2 100,6 lOlo) 109,, lOOoO 153 IENSEQLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 154 154 1 Q FE IlliES 
HO 155 . . . 155 1 SQ 
NQ 156 186,4 94,0 U1Zo4 ICOoO 156 1 NQ 
SONSTJGE 157 IST 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 151 lU oZ 92,8 nu,z IOOoO 151 1 EhSEQLE 
1 1 1 
INSGESAMT Q 159 14ol 94o2 99, T 103,6 IOiol 100,0 159 1 0 ENSEIIILE 
HQ 160 13o3 93,6 100,0 94,9 10So2 ICOoO 160 1 SQ 
NO 161 16t2 96,, IOl,O 102ol 111,4 ICOoO 161 1 NO 
SONSTIGE 162 
"' 
I6Z 1 AUTRES 
lUSAMMEN 163 14o0 92ol 100,2 lOloS 109o4 •~o,o 163 IEIISE'ILE 
lliEINSCHLo UNIUNTIIOR TETE fA ELLE IIINON DECLARES INCLUS 
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DlltCHStHNIT LICHER STUNDENYERDIENST NACH GESCHLECHT, 
lEI STUIGSGRUPPE UND AlTER 
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ITALIE 
GUll HORAIRE IIOVEN PAR SEliEt QUALIFICAT{OII 
ET AGE 
BRANCIIEt IIACHihESt TRACTEURS AGRICOLES 
---~-----+-----~~~~z~!~-------------------------------------------~~~L~---------------
ALTER UAM. DER LEBENSJAIIRE 1• 
1 E 1 1 
1 ASE INOIIIRE D'ANNEES!• 1 
GESCII.ECHT1 LEIST NGSGRUPPE 1 1 G SEXEt QJALIFICATIOII 
L 
E 
--------~~------~.~------~~--------~~------~~~IN~S~G~ES~.~~.~,I N 
1 
1 
1 
1 
DlltCHSC HN ITT 1 
1 
M. ENNER 0 
HO 
NO 
SONST. 
zus. 
1 
2 
3 
~ 
5 
LICHER 1 RAUEN A 
HO 
NO 
SONST, 
zus. 
6 
T 
a 
9 
1 
1 
1 
1 
STUNDEII- 1 
llO 
1 
Ill 
112 
lU 
Il~ 
115 
1 
liNS ESAIIT 0 
VERDIENST 1 HO 
1 NO 
1 SONST, 
1 zus. 
1 
--------"11~M.::bE:::NN:::E'::'A~O 116 
1 HO llT 
1 NO 118 
1 SONST, 119 
.. 1 zus. 120 
VAR lA TION$-1 1 
1 RAUEN 0 121 
1 HO 122 
1 NO 123 
1 SDNST, 12~ 
1 'ZUS, 125 
kOEFFtZIENT 1 1 
liNS ESAIIT 0 126 
1 HO 127 
1 NO 121 
1 SONST, 129 
1 zus. 130 
1 1 
. INDUES DES STUN ENVERO. 1 
Ï~AS:-:t~S""•'"'"'L""E~t~S"'TUN=~~~A:-:U:::P~PE:-:11~-~ 
INSGE SANT • lOO 1 
NAENNEA 
fRAUEN 
INSGESAIIT 
1 
0 131 
HQ 132 
NQ 133 
SONSTtGE ln 
ZUSAIIIIEN 135 
1 
Q 136 
HQ 137 
NQ 131 
SONSTtGE 139 
ZUSANIIEN 1~ 
1 
Q lU 
HQ 1~2 
NQ 1~3 
SONSTtGE 1~ 
ZUSANIIEN lU 
~~-==~±-~:=::-1 
UStso ~~~s!~ ~ ~:~UEN 1 
NAENNEA 
fRAUEN 
INSGESAIIT 
1 
1~6 
1n 
~~· 
ÏAStSo GESAIITSPA TE • lOO 1 
NAENNEA 
FRAUEN 
INSGESAIIT 
1 
Q ~~· HQ 150 
NQ 151 
SONSTtGE 152 
ZUSANIIEN 153 
1 
Q 154 
HO 155 
NQ 156 
SONSTtGE 157 
ZUSAMEN 151 1 
1 1 
Q 159 1 
HQ 160 1 
NQ 161 1 
SONSTIGE 162 1 
ZUSANIIEN 163 1 
*VOLLENDE TE JAHRE 
<21 
,.~ 
336 
261 
331 
u• 
336 
261 
330 
63t2 
19,3 
29,5 
63t2 
19,3 
21,9 
l16t0 
10lt5 
lOti 
100t0 
116,3 
10ltl 
llt3 
100t0 
100t3 
. 
lOOtO 
lliEINSCHLo UN!EANTIIORlETE FAELLE 
530* 
1 21-29 1 30-44 1 45--54 1 >•55 1 - 1 
1 1 1 1 IEIISOILEilll E 
394 
377 
320 
Jll 
noe 
1309 
39~ 
377 
319 
377 
. 
tl0o7 
tl0o4 
l9o2 
22o4 
zo,4 
21t6 
100oll 
t99tl 
tlOOoO 
104t5 
.... 
14o5 
lOOtO 
100o1 
Ill tl 
100o0 
190,3 
93o5 
97,9 
l00o9 
96t0 
434 
~2 
321 
411 
nu 
un 
u~ 
402 
322 
410 
. 
fZZt5 · 
tu,• 
zz.~ 
22,3 
JO, a 
100t0 
. 
.... ~ 
uoo.o 
lOStl 
91t0 
llt5 
lOOtO 
l00t2 
f81t6 
100,0 
102tl 
1o~.s 
102tl 
104,3 
..... 
t97,9 
102tl 
10~,4 
101,9 
-
~46 
400 
322 
411 
. 
nu 
fJI3 
4" 400 
329 
410 
. 
t20ol 
120t4 
23,6 
2lo1 
11o3 
25o0 
lOOoO 
. 
197,9 
f100t0 
lOiol 
97,6 
IOol 
100t0 
100t2 
193,3 
100o0 
105tl 
1o3,a 
102o4 
. 
tl11o2 
f1llt9 
105ol 
103,9 
103,9 
*At<NEES REWILUES 
433 
313 
326 
401 
401 
24o2 
lOOtO 
100,0 
100,0 
lOOtO 
lOltl 
102t6 
99t4 
102t9 
10lt9 
Ill NON OECLAR ES INCLUS 
4221 1 
3151 2 
3151 3 
- 1 4 
3941 5 
1 
- 1 6 
1 7 
JJ71 1 
- 1 9 
n211o 
1 
422111 
315112 
SUlU 
- 114 
393115 
1 
1 
Q HDIIIIES 
SQ 
NO 
AUTRES 
ENS. 
0 FEIIIIES 
SO 
~0 
AUTRES 
EliS, 
0 EIISOIUI 
SO 1 
110 1 
AUTRES 1 
EliS. 1 
1 
H t6ll6 Q HCIIIIES 1 
22t51l7 50 1 
25o2lll IIQ 1 
- 119 AUTRES 1 
GUll 
NoYEN 
IIIOIIT ANT 1 
25oll20 ENS. ICOEFFICIEHT 
1 1 
- 121 0 FEII"S 1 
• IZZ 50 1 DE 
2Zo1IZJ IIQ 1 
• 124 AUTRES 1 
22o2 125 ENS. 1 
1 1 VARIATION 
24o6IZ6 0 USUILEI 
22o5l27 SQ 1 
UoOIZI NO 1 
- 129 AUTRES 1 
25oll30 EliS, 1 
1 1 
1 IJNDICES CU GAIN ltCRAIRE 
1 1=-.. ~s:'E ,::-;:EII:::S-:-:EP::I":":LE:-:::OES;;--
1 1 OUHIFJCATIOIIS•lOO 
1 1 
107oOIJl 1 0 
97o813Z 1 50 
79,tln 1 NQ 
- lM 1 AUTRES 
100 oO 135 IENSEIIILE 
1 1 
- 136 1 0 
• 1371 SQ 
9lo6131 1 IIQ 
- 139 1 AUTRES 
UOoO 140 1 EIISEIIILE 
1 1 
107o2l41 1 Q 
97,9142 1 SQ 
10t4IU 1 110 
• 14~ 1 AUTRES 
1Ci0o0 145 IEIISEIIILE 
HOIIIIES 
FE MES 
EIISEIIILE 
1 1:-IA~S~E,::-::EIIS=EII::I":":LE:-H:::D:::M:::ES::"+~ 
1 1 FUIIES • lOO 
1 1 
1 CiO o2l46 1 HOPIIES 
16 t 91~ 7 1 FE "'liES 
l'OoOI41 1 ENSEIIIU 
1 l="aAS::":"E=:I C:::D~LC;-:h-:::IIE::•~EIIS=EIII:::::LP~lO::O 
1 1 
100,0149 1 0 
100o0 ISO 1 SO 
lOOoOISl 1 110 
- 152 1 AUTRES 
100oOI5J IEIISE"LE 
1 1 
- 15~ 1 0 
• 155 1 SQ 
100,0156 1 NO 
• 157 1 AUTRES 
100oOI51 IEIISEIIILE 
1 1 
lOOoO 159 1 0 
U'OoO 160 1 SCI 
100oOI6l 1 110 
• 162 1 AUTRES 
100oOI6J IEliSEIIILE 
HDIUIES 
FENIIES 
EIISEIIILE 
ITALIEN ITALIE 
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DIJICHSCIIIITTLICHEA STUIIOEIIVERDIEIIST IIACH GESCHLECHf t 
LEISlUIIGSGRUPPEt FUILIEUlAIID UIID UNDfiZAt<l. 
GAIN HDRAIIIE IIOYEII PAR SEXE, 0~-LifltATIDN 
El SITUATICII DE fAPilU 
IMDUSTRIEZIIEIGI UNDIIo IIASCH. UND ACKEISCHL, IRAIICHEI I!ACHihESt TRACTEURS AGIIICOLE$ 
1 
1 
IUDICE 
1 
1 -
1 
1 1 
IVERHEIRATETE IIIT UIITERHALTS8ERECHfi5TEH PERS, 1 
1 ISDIISTo 
1 !!ARIES, UAIIT ooPERSQNNES A CHARGE 1 
1 1 -
L ICELIIo ~~--..,..---:----..---T--__,I,..I""Ns"'c~u""".IAutRES 
1 
1 
1 
1 
E 
DURCHSCHIIITT 1 
1 
IIAEIOEII Q 
HO 
110 
SQNSJ, 
lUS. 
t 
2 
3 
~ 
5 
LICHEII 1 fRAUEII A 6 
1 
1 
1 
1 
HO T 
110 8 
$011$1. 9 
lUSo to 
STUNDEII- 1 
IINSGESAIIT Q 
YERDIENST 1 HO 
111 
112 
lU 
IH 
lU 
1 
1 NO 
1 SDIISTo 
1 lUS. 
1 
_,_.;. __ -:-1 -,..=E~NNE=R--:o~lt6 
1 HO Ill 
1 NO 111 
1 SDIISTo 119 
1 lUS. IZO 
YAIIIATIDH5-I 1 
1 FRAUEII 0 121 
1 HO lU 
1 NO lU 
1 SDNSTo 12~ 
1 zus. 125 
IUIEfFU lENT 1 1 
IIIISGESAIIT 0 126 
1 HO 121 
1 IIQ 121 
1 SONSTo 129 
1 lUS. IJO 
1 1 
.~IN"'o""u"'·"'u~oe"'s,-.,s'"'TUNDE="'n=e'"'IID"'.-1 
~.~U:':l:":S~o~L:-:E:o::I:'!S~TUH=G"'SG:::R:-:U::P::P:::EII::--1 
IIISGESAIIT • tOO 1 
IIAEIINEII 
FRAUEII 
INSGESAIIT 
1 
o IJl 
HO IJ2 
NO lU 
SDNSTIGE 1~ 
lUSAIIIIEIIIJ5 
1 
0 136 
HO 137 
NO IJI 
SONSTIGE 139 
lUSAIIIIENI~O 
1 
Q l~t 
HG 1~2 
NO I~J 
SONS TIGE 1~ 
lUSAIIIIENI~5 
:"U~S:':I:'!'S~I -:,..=EHIIE=::-11-:U:::ND:::-::F::RA:o::U:::E:::II~ 1 
IIISGESAIIT • tOO 1. 
IIAEIINER 
.FIIAUEII 
IIISGESAIIT 
1 
1~6 
I~T 
~~· 
lUISa GESAIIITSPUTE • tOO 1 
IIAEHIIER 
FRAUEN 
IIISGESAIIT 
1 
0 1~9 
HO 150 
110 l5t 
SDNSTIGE 152 
lUSAIIIIEN 153 
1 
0 1~ 
HO 155 
NO 156 
SDNSTIGE 15T 
ZUSAIIIIEII 151 
1 
0 159 
HO 160 
110 l6t 
SONS Tl GE 162 
lUSAIIIIEIII6J 
1 0 2 J >-~ 1 1 
1 1 EliS, 1 
395 ~~ 
no 398 
JOJ nu 
368 uo 
. . 
1316 U31 
320 t3U 
395 ~* 
370 399 
~ 336 
361 ~2 
28,4 2),9 
22,5 Zlt3 
22,5 UT,9 
u,t 25,5 
. . 
119,5 122," 
20,2 IUtT 
28,~ 23,9 22," 21t3 
22,3 n.~ 
27 11 25,9 
to7,3 to!s,9 
1oo,5 n,z 
12,3 ,.,,, 
too,o tOO.O 
. . 
198r5 f96tT 
tOO tO ltOO tO 
t07t5 t0Tr9 
tOOtT 99t2 
82rT Ut6 
lOOtO tOO.O 
tOOt2 tot,e 
8Tt2 185tt 
too.o too.o 
93tT t02r9 
96,0 10Jt~ 
96r3 noe.~ 
93,~ 1o~.o 
. . 
193,6 f98t2 
,,, llOOtt 
9),7 t02t9 
96t0 t0),6 
96t0 l06tJ 
,,~ to2,2 
~3 
,. 
,, 
~u 
22,3 
20.1 
2o,T 
u,5 
22,3 
20t1 
20,6 
2),5 
106,T 
95,8 
19,9 
too,o 
106,1 
95,7 
80,1 
100,0 
100,0 
. 
too,o 
t05, 1 
tOJ,I 
t05,5 
105,4 
t05, 1 
103,2 
105,1 
105,5 
431 
)99 
Jl~ 
~T 
~31 
399 
3t~ 
~T 
22t2 
2),3 
t6,9 
2~.o 
22t2 
u,, 
t6,8 
2~0 
105,1 
98,1 
77.2 
100t0 
105,8 
98, t 
TT,2 
100t0 
1oo,o 
100t0 
102,1 
t03tT 
99,9 
103,~ 
102t1 
103. T 
99,~ 
103t5 
43~ 
398 
322 
Ut 
t05r6 
96,8 
18,3 
100,0 
to5,6 
96,8 
78,3 
100,0 
100,0 
100,0 
a03t" 
10Jr3 
102,3 
10~,3 
103,0 
103,3 
101tl 
104,5 
~16 
315 
)26 
390 
~t6 
315 
325 
390 
22,6 
Zlt9 
42,9 
26,9 
22,6 
21.9 
UrT 
26t9 
106,6 
96,2 
83,5 
100tD 
t06,6 
96,2 
u.~ 
too,o 
too,o 
. 
too,o 
,.,, 
n.~ 
t03,5 
99t0 
,.,, 
9T,~ 
t02r8 
99,1 
432 14C6 
3~5 
324 
4Gl 1413 
. 
!29 
ue nu 
432 1406 
395 
!24 
~07 ~Cl 
zz,e 121,9 
Urt 
2tt5 
24r6 uo,4 
. 
21t1 
u,, eu,4 
22t8 Ult9 
u,t 
26t2 
24t6 t9tl 
106t1 ,,.,, 
n,o 
19,5 
too ,o ltOO ,o 
. 
n,3 
tco,o 110o,o 
106,2 199,6 
n,t 
ltr6 
too,o too,o 
1Ci0r1 1101t4 
83,2 191tl 
tco,o too,o 
t02,5 196t2 
t02,6 
102,9 
tO!.~ ltO~.l 
. 
tl,T 
99,o nu.~ 
t02,5 196t2 
102,6 
102,~ 
tOJ,~ 103t5 
C liEINSCHLo UNIEUTIIORTETE FAELLE CliNOII DECLARES INCL~$ 
1 1 1115-
IGESAU 
1 Ill 
1 -
1 L 
1 
1 
1 
1 G 
1 
SEXEt QJnlflCATIGII 
1 
IEUEII-
1 ILE 
1 cu 
1 Il 
1 
1 
U21 1 
3851 2 
3151 3 
- 1 4 
3~1 5 
1 
- 1 6 
• 1 T 
UTI e 
- 1 9 
3~2110 
1 
422111 
3UIU 
316113 
- IH 
393115 
1 
1 
~t61l6 
2Zt511T 
2Sr2111 
- 119 
25tll20 
1 
• Ut 
• 122 
22r1IU 
- 12~ 
22t2125 
1 
24t6l26 
22t512T 
2StOI28 
• lU 
25rll30 
1 
1 
0 HOIIIIU 
so 
NQ 
AUTRES 
EliS. 
Q FEPPES 
so 
llO 
AUTRES 
EU. 
0 EIISEPBLEI 
SQ 1 
IIQ 1 
AUTRES 1 
fhSo 1 
0 HCIIPES 
SO 
1<0 
1 
1 
1 
1 
Ulll 
HoUillE 
IICYEII 
c 110111 AliT 1 
AUTRES 
EliS, 
1 
ICOEFFICIEIIT 
Q FEI!P.IS 
so 
NQ 
AUTRES 
ENS, 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 YAIIUTIOII 
Q USEULEI 
50 1 
IIQ 1 
AUTRES 1 
EIISo 1 
1 
1 IJNDICES CU CAIII HCRAIIIE 
1 1::-u=seo~Eh~S~EP:::-8::-:U:-D:o:ES~-
1 1 QU-UfiCATIDIISa100 
1 1 
lOTtO IJ1 1 0 
n.e1u 1 so 
l9t9 IJJ 1 110 
• IJ~ 1 AUlUS 
1COtOI35 IEIISEIIBLE 
1 1 
- 136 1 0 
• 137 1 so 
98.6138 1 IIQ 
• 139 1 AUTRES 
100 tO 1~ 1 EliSE liB LE 
1 1 
t01r2141 1 0 
n,9IU 1 so 
80,~143 1 hQ 
• 1~ 1 AUTRES 
tOO,O 1"5 IEIISEIIIU 
HOIIIIES 
FE IlliES 
EIISEIIBU 
1 1=~==~=---1 IUSEo USEIIILE HOI!IIES+ 
1 1 FEPUS • tOO 
1 1 
1C·Ot21U 1 HGI!IIE$ 
86r9IH 1 FEIIIIE$ 
tOOtO 1~8 1 E~SEIIIU 
1 1::-u:":s':'E ,:-:C~CL~C':':NN:::.E:::• E:':::IIS:":E:':::Pa:":L"::Ea:":t:::::OO 
1 1 
UoO tO 1~9 1 0 
too,o 150 1 so 
tOOtO 151 1 NO 
152 1 AUTRES 
100,0153 IEIISEPILE 
1 1 
15~ 1 0 
• 155 1 so 
tOOrOI56 1 NG 
• I5T 1 AUTRES 
100,0158 1 ENSEPIU 
1 1 
1COt0 159 1 0 
1co.o 160 1 so 
tOOtO 161 1 NQ 
• 162 1 AUTRES 
tOOrO lU lENS EMBU 
HC:IIIIES 
FE IlliES 
EliSE li BLE 
531* ': 
ITALIEN RALlE 
ue, IX 1 3610 
OIIICHSCIIIITTLIC ER STUhDENYERDIENST NACH GESCHLECHTr 
LEISTUNGSGRUPP r ANIIESENHEIT UND ENTLOHNUNCSSYSTEII 
INDUSTRIEZ~~J;JGI LANOII, !!ASCII. UND ACKERSCHLo 
CAIN HORAIRE PCYEN PAR SEXEr QU-LifiCATIDIIr 
PRESENCE AU TUUIL ET SYSTEIIE DE niiUNEUTION 
BRANCHEI IIACHINESo TRACTEURS AGRICOLES 
1 ! 1 -' 1 1 l 1 IAIIIIESENDEIYDLLZEIT•IAPCIESENDE .IABEITER, YOLLZUTIESCHAEFTIGT 1 L 
1 
1 
1 
1 1 1 IESCH. 1 1 
E IINSCESAIITI ARBEITERIARIEITER 1 OUVRIERS PRESEHTSr A TEIIPS PLEIN 1 1 
1 111 1 1 1 1 
1 1 • 1 • 1 • 1-~-~........,~,....==~~·-·--1 G 
1 1 1 1 Ill 1111 LEIST • IGEI'ISCHT, 1 
GESCHLECHT ,LEI STUNGS RUPPEI SEUr QUALIFICATION 
L ENSEIIBLE 1 CIIYRIERSI IIIVRIERS llEITLDIIH 1 LOHN 1 SYST oUoAo 1 1 UGESAIIT H 
Ill 1 1 A TEIIPS 1 • 1 • 1 • 1 Ill 
1 PRESEHTSI PLEIN 1 IIEIIUNERESIREIIIJH, A 1 • IIIXTE 1 EUEtraLE E 
1 1 1 AU TEIIPS lU TACHE lET AUTRE SI Ill 
-·-------ri~IIA~E~E~~~R-H~QQ~~1~---4~2~2~----~42~1~---~41~9~----~31~2~----,-----~53~4~----~42~0~~1~~Q~H~O:IIII~E::S~~--------
I 2 385 312 384 346 1464 411 !12 Z SQ 
1 NQ 3 315 307 311 291 • 1315 305 3 IIQ 
1 ONST, 4 • • • • - • • 4 AUTRES 
CAIN 
OIIICHSCHNin 1 lUS. 5 394 394 391 359 1417 503 394 5 EliS. 
1 
LICHER 1 FRA EN A 6 
1 HO T 
1 NO 1 
1 ~~~t u: 
STUNDEif- 1 1 
llNSGU liT Q Ill 
YEROIEHST 1 HQ 112 
1 NQ 113 
1 ONSTo 114 
1 zus. 115 
1 1 
------~~~~· 1 I!AEN 1ER Il: m 
1 NO Ill 
1 ~liST, 119 
1 zus. 120 
VARIATION$-~ FRA!JEN O 12l 
1 HO 122 
1 NQ 123 
1 ONST. 124 
1 'ZUS, 125 
KDEFF IZIENT 1 1 
IINSGEl~IIT Q 126 
1 HO I2T 
1 HQ 121 
1 SDNST, 129 
1 lUS. 130 
1 1 
i'"'No~r==z~e::-s~o~es~s~T::UN""oe~ve=IR0::-.--1 
ÏASISI LEISTUNGSGII PEN 1 
INSGESAIIT • 100 1 
I!AENNEII 
FRAUEN 
IHSGESAIIT 
1 
o IJl 
HQ 132 
NO 133 
ii)NSTIGE 134 
USAIUIEN 135 
1 Q 136 
HO 137 
NO 131 ~STIGEIJ9 
USAIIIIENI40 
1 
0 141 
HO 142 
NO 143 ~m~:1:; 
=a~A~s r::-:s~.-I!A=e:::NN::E::tt~. UNO='"=,==u""u"'e::N:-1 
INSGESAIIT • 100 1 
I!AENNER 
FRAUEN 
INSGESAIIT 
1 
146 
ln 
141 
:'IA::":S~I S:":I~GE=SA:-::II:;:T S::P::-:AL:-:f::--:::.-:1:":00:::"'1 
IIAENNER 
FRAUEN 
INSGESAIIT 
1 
0 149 
HO 150 
NO 151 
SONSTIGE 152 
ZUSAIIIIEN 153 
1 
Q 154 
HO 155 
NQ 156 
SDNSTIGE 157 
ZUSAIIIIENI51 
1 
Q 159 
HQ 160 
NO 161 
SDNSTIGE 162 
ZUSAIIIIENI63 
. 
UT 
342 
422 
385 
316 
393 
24,6 
22,5 
25,2 
25,1 
. 
22,1 
22rZ 
24,6 
22,5 
25t0 
25tl 
lOTtO 
9ltl 
T9t9 
100t0 
. 
91t6 
100t0 
1Dlt2 
97t9 
10t4 
lOOtO 
100t2 
16t9 
lOOtO 
lOOtO 
lOOtO 
lOOtO 
100,0 
. 
lOOtO 
100.0 
lOOtO 
lOOtO 
lOOtO 
lOOtO 
. 
339 
33T 
421 
312 
310 
393 
. 
Zlr3 
20t5 
24.3 
19t9 
Zlt1 
106,1 
9Tt0 
TitO 
100,0 
. 
100,6 
lOOoO 
lOTtO 
97t1 
litS 
100r0 
100t2 
15t9 
100,0 
99,9 
lOO tT 
99t9 
!41 
34T 
419 
384 
313 
391 
21r5 
u,t 
Z3r4 
25t4 
Z6t9 
107,0 
91t2 
79,6 
100,0 
. 
91,5 
100,0 
10T,2 
91,4 
10t2 
100,0 
100tl 
11,1 
100,0 
99,3 
99,1 
91,9 
. 
101,3 
101,4 
99,3 
99,1 
"· 1 
. 
nu 
nu 
312 
345 
299 
351 
21t1 
14t6 
19o9 
21o2 
. 
116,6 
115,5 
Zltl 
Ht6 
19tl 
21.2 
106tT 
96,4 
u,1 
1100,0 
106,9 
96,5 
13,6 
lOOtO 
lOOtZ 
111,1 
100,0 
91tl 
. 
194,2 
194tl 
90t9 
90,4 
97,1 
91tl 
. . 
. 
1464 
1473 
. 
16t1 
llo9 
. 
t6t1 
. 
195t2 
1100o0 
. 
191tl 
llOOtO 
1103tl 
. 
noo.o 
11Z3tT 
. 
1121t4 
1120,) 
534 
471 
1394 
503 
16rl 
Utl 
Ill tl 
lltl 
16ol 
Url 
llltO 
llrl 
106t0 
93r6 
176o5 
lOOtO 
106rl 
9J,6 
lllt3 
100,0 
100o1 
. 
100t0 
126,9 
lUtZ 
1126,1 
12Tol 
1Z6t9 
123o3 
1127,1 
lZioO 
. 
334 
332 
420 
312 
301 
393 
Utl 
20t6 
Zlt3 
25t5 
. 
2Crl 
lCOtO 
. 
100t5 
lOCoO 
1Glt0 
n.z 
11t4 
100t0 
100t2 
14t6 
1COrO 
lCOrO 
100o0 
lOO tC 
lOOtO 
. 
100t0 
lOOrO 
lOOtO 
lOOtO 
lOOoO 
6 0 FE'~ES 
T SQ 
1 NQ 
9 AUTRES 
10 Et.S. 
Ill 
112 
lU 
114 
115 
1 
Q EIISEUUI 
SQ 1 
NQ 1 
AUTRES 1 
EliS, 1 
0 HOIIIIES 
so 
NO 
1 
1 
1 
1 
1 
HCRAIIIE 
IIDYEII 
IIIQIIT Allt 1 
1 
116 
117 
lll 
119 
120 
1 
121 
122 
123 
124 
IZ5 
1 
126 
127 
121 
129 
130 
1 
AUTRES 
EIISo 1 COEFFICIEHT 
1 
1 
1 
Q FEIIPES 
so 
NQ 
AUTlES 
ENS, 
~ 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VARIATION 
0 EIISUILEI 
so 1 
NQ 1 
AUTRES 1 
EliS. 1 
1 
INDICES Cil &AIN HORAIRE 
1 IBASEI ENSEIIBU DES 1 QU,LIFICATIDIISalOO 
1 1 
131 1 Q 
IJZ 1 SO 
133 1 NQ 
134 1 AUTlES 
135 1 EliSE lilLE 
1 1 
136 1 0 
l:tT 1 SQ 
131 1 NO 
139 1 AUTRES 
140 1 ENSEIIBLE 
1 1 
141 1 0 
142 1 SO 
143 1 NQ 
144 1 AUTRES 
145 1 EliSE liB LE 
HOMES 
fE IlliES 
ENSEI!IU 
1 ll=u::-:s~u~n:-::s~e,.==e::-:u="""'Ho:::M::::ES~+ --
1 1 FEJJIES • lOO 
1 1 
146 1 HOIIIIES 
l<n 1 FEIIIIES 
141 1 ENSEIIILE 
1 ll=-eu=E-::IC::D::o:LC:::II::::IIE::•~EIIS=E::III::-L=P::l:::OO 
1 1 
149 1 Q 
150 1 SQ 
151 1 110 
IJZ 1 AUTRES 
IJJ 1 EIISEIIBLE 
1 1 
154 1 Q 
155 1 SQ 
156 1 liO 
157 1 AUTlES 
151 IEIISEIIBLE 
1 1 
159 1 Q 
160 1 so 
161 1 110 
lU 1 AUTRES 
163 IENSEPILE 
HO IUlES 
FE IlliES 
ENSEI!IU 
-·---;IÏ10tiEÏ11~N~SCr,HftL~.-t~~E7A;Nln~;;~TEO,T~E;ëFA~E~L0L~E~---------------------;Il~I~N~ON~D=E~CL~AR~E~S~J~~L~US:-----------------------------------
532* 
ITAliEN ua. x 1 3610 
DURCHSCHNJTTLICHER STUI\DENYERCIENST NACH GESCHLECIIT, 
LEISTUNG$GRUPPEo ALTER UND UN1ERNEHIIENS1UGEitOERIGKEIT 
INDUSTR IEZIIEIGI LANDIIo IIASCH. UND ACKERSCHL, 
ITALIE 
GAIN HORAIRE IIOYEN PAR SEXEo QUALIFIUTIONo AU 
ET ANCIEJ>NETE DANS L'EIITREFUSE 
BRANCHE• IIACHI~St TRACTEURS AGRICOLES 
AL TER, GUCHLECHT, 
LE ISTIIIGSGRUPPE 
l 
E 
1 
L 
E 
1 
1 
1 
1 
DURCHSCHN ITT 1 
1 
IIAENNER 0 
NO 
NQ 
SONST, 
zus. 
1 
2 
3 
4 
5 
LICHER 1 FRAUEN 0 6 
1 HO 7 
1 NQ 8 
1 SDNST, 9 
1 zus, llO 
STUNDEN- 1 1 
INSGE SAliT 0 Ill 
YBIDIENST 1 HO 112 
1 110 113 
1 SDNST, ll't 
1 ZUS. lU 
,-----:I~IIA~:':'E~NHE=R~0~~16 
1 HQ 117 
1 NQ Ill 
1 SONST, 119 
1 zus. 120 
VAR lA TIDN 5- 1 1 
1 FRAUEN 0 121 
1 NO 122 
1 NO 123 
1 SONST, 124 
1 zus. 125 
KOEFFIZIENT 1 1 
IINSGESAIIT 0 126 
1 NQ 127 
1 NQ 128 
1 SDNST, 129 
1 zus. 130 
":':1 11::::0~1%:-:E~S -:0:-:ES:-=ST:::UN:::D:=E:=NY:=ERO:::-, -1 
- 1 BASISIZUGENDER IGKEITSDAUER 1 
INSGESAIIT • 100 • 1 
IIAENNER 
FRAUEN 
1 
0 131 
NO 132 
NQ 133 
SDNSTUoE 134 
ZUSAIIIIEN 135 
1 
0 136 
HO 137 
NQ 131 
SONSTIGE 139 
ZUSAIINEN 140 
'!"J:::ND:-:I:::Z:::-E:::-S-:S:::T:::UND=E~N:::V:::ER::O:-,:::-F:::-RA:-:UE=N 1 
1 
IASI~I JOEII IIAENNER • 100 1 
1 
141 
142 
143 
144 
145 
CU ILE 6 1 ZE ILE 11 
cz. 7 1 z. 21 
CZolllo31 
Q 
NQ 
NQ 
SDNST, 
lUS. 
u. 9 1 z. 41 
ll.l!) 1 z. 5I 
'!"A:::RI::E~J~T:::ER.-:2:::1-:I~J:::S:-.~<3:::0:-::J~AH:::R:::E:-I 
-------~,--=~~~A~EME~.~R--:0~~46 
1 HQ 147 
1 NQ 141 
1 SONST. 149 
DURCNSCHNJTT 1 lUS. 150 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN N: m 
1 NQ 153 
1 SDNST, 154 
1 zus. 155 
STUNDEN- 1 1 
IINSGESAIIT Q 156 
VERDJENST 1 HQ 157 
1 NQ 158 
1 SONST, 159 
1 zus. 160 
------.,--= ... '~ENNE=~R-.o=-161 
1 NQ 162 
1 NQ 163 
1 SDNSTo 164 
1 zus. 165 
VARJATION5-I 1 
1 FRAUEN Q 166 
1 HQ 167 
1 NQ 161 
1 SOIIST. 169 
1 zus. 170 
KOEFFIZ JENT 1 1 
IINSGESAIIT Q 171 
1 HQ 172 
1 NQ Ill 
1 SDNST. 174 
1 zus. ll5 
1 1 
DAUER DER UkTEÎINEHIIEN$ZUGEHDE!IIGKEIT IN JAHREN• 
ANNEES D'ANCIENNETE tANS L'ENTREPRISE• 
1 
1 L 
1 1 
'--~----~-------r------~--------~------~~~~~1 G 1 IIISGES,UII Il 
.CE, SEXE, 
ou•LIFICATICII 
<Z 
375 
359 
302 
341 
1281 
375 
359 
301 
347 
19o9 
23,6 
22,9 
u,1 
123 07 
19,9 
23,6 
22,9 
23,9 
llol 
u.z 
95o9 
18o3 
18Zo3 
IBO el 
4111 
375 
323 
375 
. 
1306 
1306 
401 
375 
322 
n• 
19oZ 
21tZ 
21ol 
u,n 
. 
114o3 
114tt' 
19o2 
21oZ 
21o3 
u,e 
95,1 
n," 
10Zo5 
95o2 
190,7 
119o6 
194ol 
111t7 
419 
408 
319 
401 
U26 
UZ6 
419 
401 
320 
407 
29,6 
zr,• 
14,0 
2lo3 
1Uo6 
113,6 
29,6 
21o4 
13,9 
27,4 
99,4 
105,9 
101,3 
103o6 
196,7 
195,3 
1102,1 
119,1 
111-19 
433 
403 
1340 
423 
. 
un 
1310 
433 
402 
355 
422 
2Zt0 
19o3 
111t4 
21.9 
. 
IUoZ 
f16o5 
22t0 
19o4 
lltl 
21,9 
10Zo6 
104,6 
1107,9 
107o3 
. 
Ill" tl 
nu,o 
11Uo9 
189,7 
>•20 
419 
455 
41J 
419 
456 
4U 
21,1 
21ol 
21o4 
Zlol 
21t5 
116,0 
111,1 
122o6 
IEIISEPILEilll E 
4Z21 1 
3151 z 
3151 3 
- 1 4 
3941 5 
1 
- 1 6 
• 1 7 
3371 1 
- 1 9 
342110 
1 
422111 
315112 
316113 
- 114 
393115 
1 
24o6l16 
22o5117 
25o2111 
- 119 
25oll20 
1 
- 121 
, 122 
22o1IZ3 
- 124 
22o2125 
1 
24o6126 
22o5 127 
25oOI21 
- IZ9 
25oll30 
1 
0 HDIINES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENS, 
Q FEIIPES 
SO 
IIQ 
AUTRES 
ENS. 
0 EIISEPUEI 
SQ 1 
NQ 1 
AUTRES 1 
ENS, 1 
0 NOIIPES 
SO 
NO 
1 
1 
1 
1 
GAIN 
MORAlitE 
IlOT EN 
CIIOIITAkT 1 
AUTRES 
ENS, 1 CQEFF ICI EliT 
1 
0 FEIIIIES 
SO 
~Q 
AUTRES 
EIISo 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VARIATION 
Q EIISEPILEI 
SO 1 
110 1 
AUTRES 1 
EliS. 1 
1 !INDICES DU CAJII HORAIRE 
1 l::o:IA:"'!"S::':EI~ENS=EII:=IL:-:E:-:D::::E::-S--
1 1 A~"CIEHNETES • 100 
1 1 
100oOI31 1 0 MCIINES 
l(OoO 132 1 SQ 
100oOI33 1 110 
- 134 1 AUTRES 
100o0 135 1 EliSE liB lE 
1 1 
- 136 1 0 fE IlliES 
• ln 1 so 
100o0 131 1 110 
- 139 1 AUTRES 
100oOI40 IENSEIIILE 
1 1:::-III""D':::"IC:-:E::::-S ""c::::-U""'II"""M"'C'!""It,~FE:::IIN~E.:::-'S 
1 1 
1 IASEIGAI~ HCRo MOIIIIESa100 
1 
- 141 
• 142 
1C7ol 143 
- 144 
16o7l45 
0 C LI SNE 6 1 LICIIE li 
SQ 
~Q 
AUTaES 
ENS. 
IL• 7 1 Lo 21 
CL, 1 1 Lo. 31 
CLo 9 1 Lo 41 
CLolO 1 Lo 51 
--------------------------------------------1 OUYRIUS 2 A <JO AilS 
369 
361 
316 
354 
369 
361 
315 
354 
u,o 
25,9 
Zl,Z 
23,2 
11o0 
25,9 
21,0 
u,z 
391 
375 
323 
375 
391 
575 
322 
37" 
llol 
20t9 
21ol 
20o9 
11,1 
20,9 
21o4 
20,9 
407 
400 
un 
401 
407 
400 
JZI 
400 
l9o2 
l9t 5 
1Uo4 
19,6 
l9oZ 
19,5 
13,4 
19,6 
414 
1385 
405 
414" 
1315 
405 
Uo9 
119,9 
l9o9 
llo9 
f19t9 
19,9 
1 
394146 
377141 
320141 
- 149 
371150 
1 
- 151 
• 152 
1301153 
- 154 
1309155 
1 
394156 
377157 
319151 
- 159 
377160 
1 
19t2 161 
22o4162 
zo,ltn 
- 164 
Zlo6l65 
1 
- 166 
• 167 
tl0o7161 
- 169 
tl0o4170 
1 
19oZ 171 
2Zo417Z 
20o4IU 
- ll4 
21o6l75 
1 
Q HDIIIIES 
so 
NO 
AUTRES 
ENSo 
0 FEliNES 
SQ 
110 
AUTRES 
EliS. 
0 EIISUILEI 
SO 1 
IIQ 1 
AUTRES 1 
E~S. 1 
Q IIOIIIIES 
SQ 
IIQ 
1 
1 
1 
CAIN 
HGRAIII~ 
IIOTEII 
CNONTAIITI 
AUTRES 
ENS, 1 COEFFIC lENT 
1 Q FEIIIIES 
SQ 
IIQ 
AUTRES 
EliS, 
1 
1 
1 
1 
1 
OE 
1 YARIATIOII 
Q EllSEPILEI 
SQ 1 
NO 1 
AUTRES 1 
ENS, 1 
1 
533* 
ua. x 1 3610 
f FOR TSE.TZUNG 1 ISUITEI 
1 1 DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEIIlERIGKEJT IN JAHAEN• 1 1 
1 Z 1 1 L 1 
1 E 1 ANNEES D'Ar.tiENNETE t""S L'ENTREPRISE• 1 1 1 
ALTER, GE SCHLECl Tt 
LE ISTUNGSGRUPP 1 1 1------~~------r-~----~------~------~~~----1 C 1 QUALIFICATION 
1 L 1 1 ! 1 1 1 INSGES, 1111 Il 1 
1 E 1 <2 1 2•4 1 5-9 1 1D-19 1 >•20 IUSEPBLEflll E 1 
INDUES DES STUNDEN lE RD. 1 1 1 ~INDICES tU CAIN lllRAIRE 
BASIStZUGEIIlER IGKEI SDAUER 1 1 1 IIASEt ENSEIIBLE DES 
INSGESAIIT • 1 il 1 1 1 1 A~C IENNETES • 100 
1 1 1 1 
MAENNER 0 1 761 9Jo5 99,1 1!13,1 105,0 • 100oOI 761 0 HO IlliES 
HO 1 771 95,7 99,5 106,2 11n2,2 - ltOoOI 771 SQ 
NO 1 781 91r7 101r1 1102r4 • - 1COrOI 781 NO 
~ NSTIGE 1 791 - • - • - • 1 791 AUTRES 
Z SAIIIIENI 801 93t7 99,1 106,0 lOTtO - lGOtOI 8DIENSEr&LE 
1 1 1 1 
FRAUEN Q 1 811 • - - - - • 1 Ill 0 fE IlliES 
HO 1 821 - • • • - • 1 821 SO 
NO 1 831 • • , - - hOOrOI Ul NO 
S NSTIGE 1 141 - - • - - - 1 841 AUTRES 
l SAIIIIENI 151 , , , - - f100o~l 15lnSEIIILE 
~~ N:-::0:-:l::'z:"ES~S~T::UND=E':":N::Yf::R::D+.::F R~A:-:-U:::::EN 1 1 1 '""'1 ND=I"'C""'ES,_.,C,...,_"='III,-H"'D""'R,"'"""F"'E"'IIII"'E"'S'"" 
1 1 1 1 
BASISI IDEII MAENNU • 100 1 1 1 IBASEtGAir. IICR, HtiiiiES•lOO 
IZE ILE 51t lE ILE 
U.52 ' z .471 
IZ.53 t Z.481 
IZ,54 t Z,491 
n.ss • z.sol 
4 1 
1 1 1 1 
ot 861 - - - - - - 1 861 
HOI 171 - , - - - , 1 171 
NO 881 • , , • • tUo4l Ill 
SONST• 891 - • • - • - 1 191 
zus. 901 • • • - - flltll 901 
0 
so 
fLJC~E 511 LIGNE 461 
"' AUTRES ENS. 
lLo 521 Lo 471 
IL• 531 L, 411 
IL• 541 L. 491 
IL. 551 Lo 501 
ARifiTER 30 liS <45 JAHRE 1'-------------------------------------------------------~ ~~OO~Y""'RI"'E~R"='S~~~A~<~45,_.,A~NS~ 
1 
' 1 1 
MAE" 1ER 0 
HO 
NO 
DNST. 
zus. IJURCHSC ... ITT 1 
1 
LICIER 1 FRA ~~~ 0 
J HO 
J NQ 
1 ONST. 
1 zus. 
STUNOEN- J 
IINSGESHIT Q 
YEROIENST 1 HO 
1 NQ 
J DNST. 
1 zus. 
1 1 1 
911 38l 415 433 432 499 4341 Ul 
çzJ 366 393 435 391 1470 4021 921 
931 317 326 U03 , - 3211 931 
941 - - - - - - 1 941 
95 1 359 311 427 423 495 4111 951 
1 1 1 
0 HDIIIIES 
SCI 
110 
AUTRES Er.s. 
961 - - • - - - 1 961 0 FEIIIIES 
971 • - - • - • 1 971 so 
98 1 , • , , • t333l 981 NQ 
991 - - - - - • 1 991 AUTRES 
11001 • • , , , U351100I US. 
1 1 1 1 
1101 1 38J 415 433 432 499 43411011 0 EIISEtiUI 
110ZI 365 393 435 390 1470 40211021 so 1 
11031 315 326 302 U50 , 32211031 llO 1 
11041 - - - - - - 11041 AUTRES 1 
11051 351 318 426 423 494 41011051 EliS. 1 
Ulll 
HORAIRE 
IIDYEII 
fiiDIITANTI 
-------rll -::MA~E=IIII::E:-R-H-::00:-11061 22,6 19,6 23,3 20rl 20t3 2Zo4lt06l-o=-"'::H:"CII~II::-:E"'S~I~----I107J 20,9 21,3 22,9 19r3 114o9 22o31l071 SQ 1 
1 NO 11081 11,6 31,6 tl5t 3 , - 3lt3110II NO 1 
1 ONST, 11091 - • - - - - 11091 AUTUS 1 
1 zus. 11101 22,5 25,4 23,9 21,0 Ut8 24oiiUOI ENS. ICGEFFICIENT 
YUIATJONs-1 FRA EN o Inti - - - - - - ln1l o FEP'U 1 
1 HO 11121 • - • , • 11121 SO 1 
1 NO llUI • , , , , t22o511UI ~Q 1 
J p~sT, 11141 - • - - - - 11141 AUTRES J 
1 zus, 11151 • • , , , tZlo411UI ENS. 1 
DE 
KOEFFJZIENTIINSG!SA~T 0 lt161 22,6 19,6 23,3 20t8 20t3 22o4lu61 Q ENSEteul VARIATION 
1 HO 11171 20,7 21t3 ZZt9 19t3 tl4t9 ZZt3IU71 50 J 
1 NO 11181 19 ,z 38,0 13,1 tU,9 , 30oii1UI 110 1 
1 SpNST. 11191 - - - • - • 11191 AUTRES 1 
1 zus. 11201 22,6 23,4 24rl 21t0 19tl 24o811ZOI EliS. 1 
==:-::::::-==:-:::l:::=--1 1 1 '==:..,-,~~::-:-:~=-INDUES DES STI!NDEN'I~RD. 1 1 1 JINDICES tv GAIII HORAIRE 
- 1 1 1 1...,.,,_.~=~=--IASIStZUGEitlERIGKEIT OAUERI 1 1 IBASEt E~SEIIILE liES 
INSGESANT • 10 1 1 1 1 A~CIEIIINETES • 100 
1 1 1 1 
0 11211 18o4 95ol 99,9 99t7 115t1 lDOoOIIZll Cl 
HO 11221 90t8 97,5 108,0 97,2 1116,9 100oOI1221 SCI 
NO Jt23 1 Ut6 101,5 194,4 • - 100t0 11231 NO 
SD STIGE,IZ~ 1 - - • - - - 11241 AUTRES 
ZU AIIMENIU51 87,3 94,4 104,0 lOJ,O 120,4 IOOoOllZ!IIEhSEIIBLE 
1 1 1 1 
Q h26 1 - - - - - - 11261 Cl 
HO hZ7 1 • - - • - 11271 50 
NO hZII • • • • , lt00tOIIZ81 NO 
Z~U ~~~T~~~ 1111~90 Il • • - • - - 11291 AUTRES 
MAENNER HOIIIIES 
fRAUEII FE liMES' 
~ """' ~ • • • • • ltOOtGIUOIENSEIIBLE ==-=-:===~~~~ 1 1 '==~~~~=~ IIIDIUS STUNOENVERD. IIAUENI 1 1 IINDICES Ulll IICR. FEliNES 
1 1 1 1 
IA$151 IOEII MAENNER 100 1 1 1 IBASEICAI~ HU. HOIIPES.IOO 
1 1 1 1 
lUlLE t6 t lEILE 9 1 
n. 97 1 z. n1 
0 JUil ~ - • - - • 11311 0 
HOI132 1 • • • • - I13ZI 50 
lUCiliE 961 LIGIIE 911 
n. " 1 z. u1 n. 99 , z. 941 
n.too , z. 951 
NOIIJJI • • , • • 1103o7IUJI llO 
ONST.IU41 - - - - • • 11341 AUTaES 
lUS.IU51 • • • • , tllo4IU" us. 
IL. 97 1 L. 921 
lLo tl 1 Lo Ul 
lLo 99 1 L, 941 
ILoiOO 1 L. 951 
•WLLEIIIE TE JAH E 
IIIEINSCHL, UY ANTIIORTETE FAELLE 
•MoNEES REYDI.UES 
lliNOII DECUIIES- INCLUS 
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ITALIEN ua. 1 1 3630 ITALIE 
VERTEILUNG DER ARIEITU NACH CESCH.LECHT, LEJSTUNGS- DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXE, QUALIFICATION ET 
CRUPPE liNO GIIŒSSE IBESCHAEFTJGTENZAHLI DU BETRIUE TAILLE INCIIBRE DE UURJESI DES ETABLJSSEI!UTS 
INOUSTIIIEZIIEICt IIEIUC.ZEUCIIASCHINEN U.ZUBEHOER BRAIICHEI IIACHIIIES-DUTILS 
1 UOESSE I&ESCIIAEFTICTENUHL 1 DER IETRIEBE 1 
1 z L 1 
1 E TAILLE INOIOPE DE SALARIES! DES ETAILISSEI!ENTS 1 1 USCHLECHT oLEI STUNGSGRUPPE 1 1 G 1 SEXE, QUALJFICATIOII 
1 L 1 1 INSCESAn N 1 
1 E 10~9 50-99 100-199 1 200-499 SOD-999 >•1000 1 Ill E 1 
1 1 IEUEIIBLECll 1 
1 1 ANZAHL DER ARIEl TER 1 1 ~CIOBRE C•OUVUERS 
1 1 
IIAENNER Q 1 1 3o11T 2.590 3.743 3ol50 lol34 3o455 11.851 1 1 Q NO IlliES 
HO 1 2 1o140 915 lo402 1.7211 704 1.399 l.Hl z 1 SO 
NO 1 3 563 537 lU 1.101 463 439 J.l54 3 1 NO 
SONSTIGEI 4 4 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI 5 4o890 4o101 5.aae 6.571 2o30Z 5.293 Z9o05J 5 IENSEPBU 
1 1 
FRAUEN 0 1 6 . 146 6 1 0 FEIIIIES HQ 1 T 149 9Z . ZJJ l 1 So 
NQ 1 • Z15 Ill 154 406 nu 175 1 1 NQ 
SONSTIGEI 9 9 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENhO ZlO flZ6 150 4l7 flZl 1.154 10 IENSEIIBLE 
1 1 
INSGESAIIT 0 lU 3o193 2.595 3o74l 3ol76 loUI 
'·"'' 
ll.904 Ill 1 a EliSE lilLE 
HO llZ 1o190 lo019 1.494 1.764 l09 lo399 lo5l4 llZ 1 SO 
NO 113 778 614 191 1.!14 511 444 4.121 lU 1 NQ 
SONSTIGE h4 114 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 115 5.160 4oZ21 6.038 lo055 2o421 5.29~ JO.ZOl 115 ENSEIIILE 
1 1 
IN • IIAENNER+FRAUEN lUS. 1 1 1 ENSEPILE HCIIIIIES+FEIIIIES 
1 1 
MENNER 116 94ol 9lt0 n,5 9Jo2 94,1 ,.,9 ~6,z 116 HCI!IIES 
FRAUEN 117 5t2 n,o 2,5 6tl 15,2 . 3tl Ill FE IlliES 
IIISGESAIIT Ill 100t0 1oo,o 100,0 lOOoO 100,0 1oo,o 100t0 Ill EhSEIIILE 
-
1 1 
IN 1 DER GE SAIITSPALTE 1 1 1 COI.CUE •ENSEIIILP 
1 1 
PAENNER 119 16tl 14t1 20,3 Z2t6 1,9 11t2 aco,o 119 NO IlliES 
FRAUEN 120 Uo4 110,9 u,o 41t3 n1,o . 10o,o IZO FEIIIIES 
INS6ESAIIT 121 1lt1 14t0 zo,o Uo4 e,o n,5 aco,o 121 1 EIISUIU 
CliEINSCHLIESSLICH DER ARIEITE FUER DIE Dl E GROESSE IllY COIIPR IS LES OU,RIERS DONT LA TAILLE DE L'ETAILISSEIIEIIT 
DER IETRIEIE NICHT ANGEGEBEII IIURDE N'A PAS ETE DECLAREE 
ITALIEN ITALIE 
TAI. JI 1 3630 
VER TEIL liNG DE 11 ARBEJTER NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE UND ALTER 
INDUSTRIEZIIEIGt IIERitZEUGKASCHINEN UoZUIEHOER 
1 
1 l 
1 f 
DISTRIBUTION DES OUVRIEU PAR SUEt 
OUALIFICATIOII, ~5E 
IRAIICHEt IIACHUES-CUTILS 
ALTU IZAHL DEA LEIEHSJAHREI* 
~5E CNOIIBRE D' ANNEESI* 
1 
1 L 
1 1 
5ESCHLECHToLEISTUNGSUUPPE 1 1 
1 L 
1 E 
1 
-----------~---------~--------~-----------~--------~~IN~SG~~~ : SEXEt QUALifiCATION 
<21 Zl-29 >•55 1 - 1111 E 
IEIISE~BLEilll 
1 1 1 
ANZAHL DER ARIEITER 1 1 1 hGMiaE C' CUVRJERS 
1 1 1 
IIAENNER Q 1 1 117 5.U2 ToUT 2o601 1o174 lloiSII 1 1 0 HO IlliES 
HO 1 2 943 2o534 2.556 927 Jll lo34ll 2 1 SQ 
NO 1 , 539 193 1.ne ISO 353 Jol541 J 1 NQ 
SONSTIGEI 4 
-
1 4 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEIII 5 Zo299 lol49 llolll 4o315 1.909 29.0531 5 IE~SE,BLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 1 6 ~61 6 1 • fE IlliES HO 1 l . 116 •• . ZJJI l 1 so NO 1 • 116 nn 2U ... 1151 • 1 NO 
SOIISTIGEI 9 
-
1 9 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN llO Z22 405 319 ua lol541l0 IEUEIOBLE 
1 1 1 
IIISGESAMT 0 Ill IZI 5.431 1.854 Zo61T 1o1H 17o904lll 1 Q ENSEMBLE 
HO 112 961 Zo620 Zo645 951 ,., lo574J1Z 1 SQ 
NO 113 725 1.101 lo592 941 !61 4oniiU 1 NQ 
SONSTIGE 114 
-
114 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI15 2.521 9o154 1Zo090 4o5Z3 1.911 10.207115 EIISE,BLE 
-
1 1 
lN • IIAENNER+FRAUEH ZUSo 1 1 • ENSEPELE HOIIIIES+FEIIIIES 
1 1 
MENNER 116 n,z 95,6 96,9 96t9 99t5 96t2ll6 HCIPMES FRAUEN 17 ••• 4,4 3,1 Jtl Joll17 FE MllES INSGESAMT lU lDOoO 100,0 1oo,o 1oo,o 100t0 100oOIU EhSEIIIU 
1 1 
IN • DER GE SAMTSPALTE 1 1 1 CCILChliE •ENSEIIILP 
1 1 
MENNER 119 lt9 30,1 4?,3 Uol 6t6 100t0 119 HCIOIIES 
FRAUEN IZO 19tl 35,1 J2ol u,o . 1COoOI20 FEMMES 
IIISGESAMT IZl lt3 30,3 40o0 u.o 6,4 100t0 IZl ENSEnU 
ÏIIEINSCHLIESSLICH DER ARIEITER FUER DIE DA$ ALTER IllY COMPRIS LES CIU'IRIERS DONT L'AGE Il'~ PAS ETE DECLAU 
NICHT AIIGEGEBEN IIURDE I*IANNEES REVOLUES 
I•IWLLENDETE JAHRE 
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ITALIEN ua. 111 1 suo ITALIE 
VERTEILUNG D R ARBEITER NACH GESCHLECHT, 
LEISTUIIGSGRIJPPE FANILIENSTUD UND KINDERUHL 
INDUSTRIEZIIE 61 IIERKZEU&NASCHINEN UoZUIEHOER 
DISTRIBUTION DES CIJ'fRIERS PU SElEo QUALIFICATION 
ET SITUATICN DE FAPILLE 
BRANCHU IIACHII<ES-CUTILS 
VERHEIRATETE NIT UNTERHALTSIERECHTIGTEN PERSONEN 1 1 1 
z 
E 
1 
L 
E 
LEDIC! 1 SCNSTIGE IIIISGESANT 1 L 1 
CESCHLECHTo 
LEISTIJIGSGRUPPE 
IIARIES, AYANT .. PERSONNES ~ CHARGE 1 1 lUI 1 1 SEXE, 
1 1 ' 1 --~o~~--~~--~2~-r--~,--~~~~4--~~~~~~~s~=r.s~~TI 
IENSEIIILE 1 
1 1 Il 1 QUALIFICATION 
CELII• AUTRES IEIISEIIBLE 1 E 1 
1 lUI 1 
ANZAHL ARIE ITER 
NAENNER Q 1 
HQ 2 
NQ 3 
SCNSTIGE 4 
ZUSAMENI 5 
1 
FRAUEII Q 1 6 
HQ 1 1 
IIQ 1 1 
SCNSTIGE 1 9 
ZUSAMENilO 
1 
IIIS~SANT Q Ill 
HQ 112 
NG Ils 
SCNSTIGE 114 
ZUSAIIIIENI15 
~IN,_,.I "'JIA~E""NN""E~R ""uND"" 1 
FUUEN zus·. 1 
IIAEIINERI16 
FRAUEN Ill 
INS~SAIIT Ill 
"::111::-:-1 ~OER::;-:G~E~SA~IIT~-~ 
SPALTE 1 
IIAENNER 119 
FRAUENI20 
INSGE SAliT lU 
1 
5.045 
2.995 
•• 392 
9o433 
190 
510 
611 
5.064 
3oOB5 
1.902 
10.051 
,,. 
6t2 
100o0 
32t5 
53,6 
J3oS 
1.202 
317 
193 
1.712 
. 
103 
269 
lt6 
2.101 
u,z 
•••• 100o0 
4o510 
3.004 
9U 
609 
99,0 
11,0 
100,0 
15,5 
n,a 
15,1 
6.376 
4o3J4 
1.411 
644 
6.319 
.... 
. 
100o0 
2lo9 
. 
2lo2 
UIEINSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE DER FAIIILlENSTAND 
IJID DIE KINDERUHL NICHT ANGEGEBEII IIURDE 
ITALIEN 
2.150 
1o030 
532 
z.no 
1.030 
539 
4oU9 
99tl 
. 
100o0 
. 
14,3 
ua. ., 1 3630 
2.591 
1.463 
637 
491 
2.591 
lDOoO 
100,0 
lo9 
lo6 
12·1'11 
4oJll 
2·436 
19.500 
. 
1ZJ 
309 
460 
u.n5 
4o440 
Zo145 
19.960 
97tl 
2o3 
100o0 
6lo1 
39ol 
66o1 
'" 
120 
. 
155 
U6 
166 
149 
Ill 
196 
61o2 
IJiol 
lCOoO 
Oo4 
16o6 
Oo6 
1 
1 
1 
1lol511 1 
7.3411 2 
3.1541 , 
- 1 4 
29.0531 5 
1 
1461 6 
ZJ31 7 
1751 1 
- 1 9 
1.154110 
1 
17.904111 
7.574112 
4o7ZII13 
- IH 
30.207115 
1 
1 
1 
96,2116 
3oll11 
100,0111 
1 
1 
1 
100oOI19 
100oOIZO 
100oOIZ1 
1 
1 
1 kCRBRI D' QU'fU ERS 
1--~o ---::NDM=E==s· 
1 so 
1 NO 
1-UTRES 
UliS EPILE 
1 
1 0 FEliNES 
1 SQ 
1 NC 
1-UTRES 
IUSEIIBLE 
1 
1 0 EliS EIIBLE 
1 so 
1 IIQ 
UUTUS 
IEIISEIIBLE 
·~=::-::-::""==--' 11 ENSEIIBU 0H+F 
1 HCIIIIES 
1 FUIIES 
1 ENSEIIBLE 
l-=-1 ~c""'u""o•""'NE,...,• E"'NS"".'=""• 
1 
1 HCMES 
1 FEIIIIES 
1 ENSEIIBU 
1 
ITALIE 
VERTEILUNG DE ARBEITER NACH GESCHLECHT, LEISTUNGS-
GRIJ'PE, N~ESENHEIT UND UTLDHIIUNGSSYSTEII 
INDUSTRIEZIIfl 1 IIERKZEIJGIIASCHINEN UoZilBEHCER 
DISTRIBUTION DES CIJ'fRIERS PAR SEXE, OUALIFICATICIIo 
PRESENCE AU TRAVAIL ET SYSTEPE DE JEPUUUTION 
BRANCHEI IIACHINEs-GUTILS 
1 
1 
1 z 
1 1 1 1 ANIIESENDE ARIEITER, VOLLZEITIESCHAEFTIGTI 1 
1 1 IVOLLZEIT-1 - 1 1 
IJNSGESAIITIANIIESENDEI IESCH. 1 OU'fRIERS PRESENTS, A TEIIPS PLEIII 1 L 1 
GESCHL EC HT, LE ISTUNG SGRUPPE 1 E 
1 1 
1 L 
1 E 
1 
1 1111 ARBEITERIARBEITER 1-~~--.=~=~===~~===.-1 1 1 SEliEt QUALIFICATION 
1 - 1 - 1 • 1 Ill trll LEISToi&EIIISCHT.I IIISGESAIIT 1 6 1 
ENSEIIBLE 1 IIUVRIERSIIIU'fRIERS 1 ZEITLCHNI LOHN ISTST.UoAol 1111 Il 1 
1111 PRESENTS! A TEIIPS 1 REIIUNERESIREIIUNo A 1 • IIIXTE 1 EUEPBLE 1 E 1 
1 1 PLEIN 1 AU TEMPS ILA TACHE lET AUTRUI 111 1 
-------------+---~.~~------------------------------------------~~.-----------------
ANZAHL OER ARIEllE 1 1 hCIIBRE D• QU'fU ERS 
0 l1 17ol51 9o165 15.859 6olll 192 Zo535 1.845 1 1--::Q~----H::::OIIIIES 
HO 1 Z TolU :JoiU 6oU2 2o"9l 161 Ill 3.453 2 1 SQ 
NO 1 3 3.854 2.on :s.zz6 •·"52 • 261 1. 737 3 1 110 
ioltSTIGE 1 " - - - - - - - 4 1 AUTRES 
USAIIIIENI 5 29.053 15.645 25.541 10.066 2TB 3o692 l4o035 5 IENSEJILE 
1 1 
0 16 146 • • • • 61 0 
HQ 1 T 233 UT Ul 163 • • Ill 7 1 SO 
NO 1 1 175 411 666 219 • • 349 a 1 110 
~US!~!IIIEGEN 11109 - - • - - - - 9 1 AUTRES ~" 1.154 541 155 356 • 151 445 110 1 EIISEIIBLE 
1 1 1 
0 lU 17.904 9.784 15.191 6.122 196 2.542 1.160 Ill 1 0 
HO 112 To5T4 3.no 6.619 2.560 113 9CIZ !.534 112 1 so 
NO lU 4.728 Zo478 Jol92 1oT40 • 306 2.016 lU 1 110 ~US:~TIIIIIEGEN 1
11
145 - - - - - - - 114 1 AUTRES 
IIAENNER 
FJAUEN 
INSCESAIIT 
FE MES 
ENSEIIILE 
~ 30o20T 16.193 26.402 10.422 .309 !ol50 14.411 115 USEPBLE 
~~~~~I,-IIA=E~N:=NE=:R~+~F":'RA=:U±II~ZU"'s'"".-1 1 
1 1 1 EIISEPBLE HQMES+FEMES 
~EkNER 116 96o2 96o6 96,1 96,6 90,0 91o4 f6t9 116 HCIIIIES 
FRAUEN Ill Stl 3,4 !,2 3o4 • flo6 Sol 117 FEIIIIES 
IN !GE SAliT Ill lOCoO 100,11 100,0 100o0 100,0 100o0 lCOoO Ill ENSOBU 
-::IN:-:1-:D::E;R-:GE=SA~IIT:::-:S:::Pt:L-:T:::E----1 l 
1 , 1 
MENNU 119 lOOoO 53,1 17,9 ?loT ZoO 26t3 lCOoO 119 HCIIIIES 
,!~AUEN 120 100t0 4T,5 74,1 IOoO • 1Uo1 lCOoll 120 FEICIIES 
111-ESAICT IZ1 100o0 53o6 17,4 12oll 2,1 25o9 100t0 121 EUEIIBU 
ÏUEINSCHLIESSLICH !',!~ ARBEITER FUER OIE DIE ANIIESEIIHEIT 
IJ!ID DU ENTLOHN ~-SSTSTEIC NICHT ANGEGEBEII IIURDE IllY CCIIPRIS LES OUVRIERS DON LA PRESEhCE ~ TRAVAIL CU LE STSTEIIE DE REIIUNUATION N'OIIT FAS ETE DECLARES 
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ITALIEN TAI. v 1 3630 UALJE 
VERTEILUNG DER ARIEITER NACH GESCHLEÇHT t LEISTUNGSCRUPPEt DIS TR IBUTIDN DES OUVRIERS PAR SEXEt OUALIFICATIDNt AGE 
ALTE. CND DAUER DER UIITUNEIIIIENSZUGEHDERICKEIT ET ANCIE~NETE DANS L 1EalREniSE 
INDUSTRIEZVEICI IIERKZEUCMASCHINEN u.ZUIEHOER BRANCHU NACHINE5-0UTILS 
DAUER DER UNrERNEHIIENSZUCEHDERIGKEIT IN JAHREN• 1 DURCH- 1 1 
z ISCHIIITTL. 1 L 1 
ALTER, GESCHLfCHTt E AIINEES D1 ANCIEUETE DANS L'ENTREPRISE• 1 ALTER 1 1 1 
1 1 1 G lACEt SExEt QUALIFICATIOII 
LEISTUNGSGRUPPE L <Z 2-4 5-9 10-19 >-20 1 IIISCES.IliiA&E !!D'YEN Il 1 
! 1 EIISEIIILE 1111 E 1 
AAIEITER INSGE SANT 1 EIISEIIBLE DES IIIVRIERS 
AIIZAHL 1 "CiliU 
IIAENNg-
1 
0 1 2.251 3.965 5.624 3.123 2.295 n.na 36 1 1 Q HDIIIIU 
HO 2 1.384 2.252 2.303 912 420 7.341 ]] 2 1 so 
NO 3 1·244 1.138 947 370 155 3.154 ,., 3 1 110 
SONSTICEI 4 4 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI 5 4•179 7.355 1.174 s.on 2.no 29.053 J5 5 IENSEIIIU 
1 1 
FRAUEN 0 1 6 . . . 146 134 6 1 Cl FE IlliES 
HO 1 7 161 165 164 . 233 32 7 1 50 
NCI 1 1 179 219 353 112 175 30 1 1 IICI 
SONSTIGEI 9 9 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI10 245 304 425 123 155 1.154 30 llO 1 EIISEIIIU 
1 1 1 
INSGESAIIT Q lU 2.255 3.911 5.U2 3.lZT 2.302 17.904 36 111 1 0 EIISEIIILE 
HQ 112 1.445 2.317 2.366 1.019 427 7.574 33 112 1 so 
NQ ln 1.423 1.357 1.300 452 196 4.721 J5 lU 1 110 
SONSTIGE 114 114 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI15 5.124 7.661 9.299 5.198 2.925 30.207 35 Ils EIISE'BLE 
1 1 
IN ~ liA ENNER+FRAUEN ZUS. 1 1 Il EIISEPILE HOIUIES+FEMES 
1 1 
IIAENNER 116 95o2 96t0 95,4 97t6 91t1 96tZ 116 HCIIIIES 
FRAUEII 117 4tl 4t0 4,6 2o4 flt9 3,1 117 FE IlliES 
INSCESAIIT Ill lOOtO 100t0 100,0 100,0 100,0 100t0 lU EhSEIIIU 
1 1 
IN Il DER GESAIITSPALTE 1 1 Il COLCl"U •EIISEIIILE" 
1 1 
IIAENNER 119 16,1 25,3 30,5 n,s 9,9 100t0 119 HOMES 
FRAUEN 120 21t2 u,s 36,1 10t6 14tl 100t0 120 FE IlliES 
INSESAIIT 121 lTtO 25t4 30,1 1Tt2 ,,., 100,0 121 EliSEIIIU 
1 1 
DAAUNTERI 1 1 IDONTI 
ARifiTER 21 liS <30 JAHRE 1 1 ICUVRIEIIS U Z1 A <30 AilS 
NAENNER 0 122 967 1.665 2.274 516 5.422 25 122 1 0 HOMES 
HO 123 577 Ill 196 111 2.n4 25 lU 1 50 
NO 124 281 255 233 793 25 IZ4 1 110 
SONSTICE 125 125 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN IZ6 1·831 2.101 3.403 114 1.149 u 126 IENSEIIILE 
1 1 1 
FRAUEN 0 IZT . IZT 1 0 FEIIIIES 
HO IZI . 116 125 121 1 so 
NO IZ9 MO 160 112 310 24 129 1 NO 
SONSTIGE 130 130 1 AUTIIES 
ZUSAIIIIEN IJ1 156 116 2U 405 24 131 IEIISEIIBLE 
1 1 1 
II!SGESAIIT 0 132 967 1.670 2.2n 516 5.431 25 132 1 0 ENSE.ILE 
HO 133 592 902 933 193 2.tzo 25 133 1 so 
NO 134 321 315 414 146 1.103 25 134 1 110 
SONSTIGE 135 lU 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEIII36 1.817 z.en 3.626 754 9ol54 25 136 EIISEIIILE 
1 1 
IN Il IIAENNER+FII.AUEN lUS. 1 1 Il ENSEIIILE HOMES+FEMES 
1 1 
I!AENNER 137 97oO 97,0 9!,9 94,6 95t6 137 HCI!IIES 
FRAUEN ln n,o n,o 6,1 . 4t4 131 FE IlliES 
IIISESAIIT 139 100t0 100,0 100,0 100t0 100t0 139 EUE lilLE 
1 1 
IN • DER GESAIITSPALTE 1 1 • COLC .. NE •EIISEIIILE" 
1 1 
IIAENNEII 140 20t9 JZ,O 31,9 a,2 100,0 140 HCIIIIES 
FRAUEN 141 113ol 12lol 55,0 . 100t0 141 FE IlliES 
JNSGESAIIT 142 20t6 31,5 39,6 ltZ 100t0 142 EliSE lilLE 
1 1 
ARIEl TER 30 IlS <45 JAHRE 1 1 !OUVRIERS DE 30 A <45 AilS 
1 1 1 
IIAENNER 0 143 773 1.449 z.u1 2.221 1.006 1.137 ,. 143 1 0 HOMES 
HO 144 344 753 907 445 1101 2.556 ,., 144 1 so 
NO 145 361 420 !51 147 1.!11 31 145 1 NO 
SONSTICE 146 146 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI4l 1·479 2.622 3.653 2.113 1.145 11.711 31 147 IEIISEIIILE 
FRAuEN 
1 1 1 
0 141 141 1 0 FE IlliES 
HO 149 127 . .. 3T 149 1 SQ 
NO 150 191 1105 213 n 150 1 IIQ 
SONSTIGE 151 151 1 AUTIIES 
ZUSAIIIIENISZ 156 133 132 140 379 n 152 1 EIISEIIBLE 
1 1 1 
IIISGESAIIT 0 153 713 1.460 2.311 2.225 1.001 7.154 31 153 1 Q EIISEIIILE 
HO 154 371 771 934 441 114 2.645 ,., 154 1 so 
110 155 39D 511 463 llO 1.592 n 155 1 110 
SDNSTIGE 156 156 1 AUTIIES 
ZUSAIIIIENIST 1.535 2.155 ,. 785 2.en 1.163 12.090 n 151 EliSE Ill LE 
1 1 
IN Il IIAENNER+FII.AUEN ZUS. 1 1 • ENS EIIILE HQIIIIES+FEMES 
1 1 
IIAENNER 151 96t3 95t2 96,5 91,6 91t5 
"•' 
151 HO PliES 
FRAUEN 159 13,7 4tl !,5 llt4 . 3,1 159 FE IlliES 
INSESAIIT 160 lOOtO lOOtO 100,0 100,0 100t0 lOOoO 160 EIISEI!ILE 
1 1 
IN ~ DER GE SANT SPAL TE 1 1 • CCLCUE •EIISEIIILE" 
1 1 
IIAENNER 161 12o6 22t4 31,2 24t0 ••• 100t0 161 HCIII!ES FRAUEN 162 l14t9 35t2 34,7 no,s . 100t0 162 FE IlliES 
IN SE SAliT 163 u,7 22tl 31,3 23t6 9t6 100,0 lU ENSEPILE 
1 1 
lliEINSCHLIESSLICH DER ARIEITER FUER DIE DIE UNTERNEKIIEIIS- IllY COIIPRIS LES OUVRIEIIS DONT L'AIIClENNETE DANS 
ZUGEHDERICKEIT NICHT ANGEGEBEN IIURDE L'ENTREPIIISE N'A PAS ETE DECLAREE 
I•IVOLLENOETE JAHIIE I•IAIINEU REVOLUES 
537* 
,. 
ITALIEN 
·DURCHSCitiiTTLIC~ER STUNOENVERDI EHST NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE UND GRDESSE IBESCHAEFTIGTEhZAHLI 
DER BETRIEIE 
INDUSTRIEZIIEIGt IIERKZEUGIIASCHI~EH U.ZUIEHDER 
ua. v1 1 3630 
DALlE 
GAIN HORAIRE NOYEN PAR SEXEt QUALIFICATION ET 
TAILLE INCIIBRE DE SALARIES! 
DES ETABLISSEMENTS 
BRANCHE t MACH 1 NE 5-ClUTI LS 
L 1 
1 
1 E 
1 
GRDESSE IBESCHAEFTIGTENUit.l DER IETRIEBE 
TAILLE INDNBRf OE SALARIES! DES ETABLISSEMENTS 
GESCtt.ECHT oLEI STUNG!~RUPPE 
1 
1 
1 
1 
NAEie> R H: 
L 
e 
IIQ 
~NST, 
zus. 
1 
2 
J 
4 
5 DUICHSCHNITT 1 
1 
LICHER 1 FRAI leM A 6 
1 HQ 7 
1 NQ 1 
1 p~sr. 9 
1 ZUSo llO 
STUNDEN- 1 1 IINSGESI~T Q Ill 
YERDIENST 1 HQ 112 
1 NQ 113 
1 ~~ST, IH 
1 ZUS. lU 
1 1 
-----:~:~±:-~1 1 IIAEIII~R H: n; 
1 NQ Ill 
1 iaNSTo 119 
1 zus. 120 
VAR lA TION$-1 1 
1 FRAI~N Q 121 
1 HQ 122 
1 NQ 123 
1 iaNST. 124 
1 ozus. 125 
KOEFI' IZIENT l1 NSGE SINT o l26 
1 HQ 127 
1 NQ 121 
1· ONST, 129 
1 zus. 130 
1 1 
-::III:::D~I::ZE:::S~D:::E:-:S"s='=T:::UN:::DE:=!=I:In;E:::IRD='.-1 
USISt ~:~:~G:UI~~~N 1 
IIAENNER 
FRAUEN 
INSGESAIIT 
1 
o IJl 
HO 132 
NO IJJ 
NSTIGEI34 
Z SAIIIIENIJ5 
1 
Q 136 
HQ 131 
NO lU 
NSTIGE 139 
Z A IlliEN 140 
1 
Q 141 
HQ lU 
NO 143 
NSTIGEI44 
Z AIUIENI45 
~.~AS~I~s-.~~~~~~~~1 
IIAENNER 
FRAUEN 
IIISGESAIIT 
1 
146 
147 
148 
:-IA~S:":'IS:-!o"G::E~SA:-:N~TS::P:":":AL~T=-E +-:1~0~0 1 
IIAENNER 
FRAUEII 
INSGESANT 
1 
0 149 
HO 150 
NO 151 
STIGE 152 
SA IlliEN 153 
1 Q 154 
HQ 155 
NO 156 
STIGE 157 
AIUIENI51 
1 
159 
160 
NQ 161 
STIGE 162 
Z SA IlliEN 163 
10-49 
421 
361 
319 
396 
. 
1297 
295 
296 
421 
359 
313 
390 
20tl 
u,o 
17,0 
21,2 
106,5 
9lt3 
IOol 
lOOtO 
1100t3 
99,7 
lOOoO 
107o9 
9lo9 
IOol 
lOOoO 
l0lo3 
75o9 
lOOoO 
Ut2 
Uo4 
14o6 
Uo4 
. 
186,6 
... o 
Uo5 
Uo2 
B3o3 
14oJ 
Uol 
lliEIIISCHLo liiTIIOR TETE FAELLE 
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50-99 
476 
396 
349 
440 
Ul7 
U25 
476 
392 
345 
437 
. 
IUol 
IZ5ol 
4lo2 
Uo3 
20o6 
,.,, 
lOiol 
19,9 
79,) 
lOOoO 
197,6 
llOOtO 
109o0 
19o7 
T9ol 
100,0 
lOOol 
174t5 
lOOoO 
,.,, 
91,4 
9Zo6 
95,0 
192o5 
193o9 
96o4 
9lo0 
9Jo0 
95o2 
1 
100-199 1 200-499 50G-999 
511 
429 
380 
475 
. 
1 
!22 
un 
346 
510 
423 
!10 
472 
. 
.... 
IZZoO 
2lo3 
2Do4 
29ol 
Uol 
u .... 
107,6 
90,4 
ao,o 
100,0 
. 
n,2 
1110,. 
100,0 
101,3 
19,6 
80,6 
100,0 
100,7 
u,J 
100,0 
103,3 
99,1 
100,7 
102,5 
. 
93,9 
1111,6 
.... 
103,3 
91,2 
102,4 
102,1 
'" !22 400 
507 
. 
UT 
369 
530 
521 
311 
491 
104ol 
10Jol 
71o9 
lOOoO 
. 
.. .. 
100,0 
106,6 
104ol 
71,0 
100,0 
101,9 
74o2 
lOOoO 
107,5 
120,6 
105,9 
109,4 
. 
103,9 
106,6 
107,3 
12lol 
104,6 
108,4 
506 
411 
310 
454 
. 
nez 
1389 
506 
417 
310 
450 
22ol 
13t9 
Uo9 
22o5 
11i,a 
116o3 
22ol 
Uo9 
u,J 
22o5 
lllo5 
92tl 
.,,. 
lOOoO 
191o4 
noo,o 
11Zo4 
92o7 
14o5 
lOOoO 
100ol 
.... , 
lOOoO 
l02o3 
96t5 
100o7 
97,9 
. 
llllo4 
tuz,2 
102o4 
97o0 
102o5 
91ol 
G 
1 INSGES. Ill Il 
>•1000 1 
SEXEt CUALIFICATION 
SH 
420 
423 
412 
514 
420 
423 
411 
23t4 
2ltl 
21t7 
24tl 
106,7 
Il tl 
87,9 
lOOoO 
106ol 
17,2 
n,a 
lOOoO 
100,0 
lOOoD 
104,0 
96,9 
112ol 
103,9 
104o0 
97,5 
113,9 
104,9 
IEUE,BLEill E 
494 
433 
JTT 
461 
1424 
JU 
343 
347 
494 
uo 
371 
459 
n,a 
29o0 
25o1 
29o4 
U9oJ 
u,a 
20o0 
25oJ 
Zlol 
29,4 
24t6 
29ol 
106o7 
.,,, 
11 ,, 
lOOoO 
11Uo4 
'lo9 
~fol 
100;0 
107,7 
.,,. 
10t9 
lCOoO 
lOloO 
75,5 
lOOoO 
100,0 
100,0 
lOOoO 
lOOoO 
llGOtO 
100,0 
100,0 
lOOoO 
lOOoO 
lOOoO 
uo,o 
lOOoO 
1 0 HOIIIIES 
2 SQ 
3 NO Ulll 
4 AUTRES 
5 EliS, 
6 
1 
• 9 
llO 
1 
Ill 
llZ 
113 
114 
lU 
1 
1 
116 
Ill 
Ill 
119 
120 
1 
121 
122 
IZJ 
124 
lU 
1 
IZ6 
127 
IZI 
129 
130 
1 
1 
Q FEII~ES 
SQ 
~0 
AUTRES 
EliS, 
Q ENSEULEI 
50 1 
IIC 1 
AUTRES 1 
EliS. 1 
0 HONIIES 
SO 
hO 
1 
1 
1 
1 
1 
HORAIRE 
IIOYEII 
1 IIOIIT AIIT J 
AU7RES 
EliS. 1 COEFfiCIENT 
1 
0 FEIIPES 
50 
llO 
AUTRES 
EliS. 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 YARUTION 
0 EIISUBLEI 
SQ 1 
110 1 
AUTRES 1 
EliS, 1 
1 
1 IINDICES liU CAIN IIORAIIE 
1 ~~~~~~~---1 IBASEt EIISUIU DES 
1 1 OUjLJFICATIOIIS•lOO 
1 1 
IJl 1 0 
lU 1 SQ 
lU 1 ~Q 
134 1 AUTRES 
135 IENUIIBLE 
1 1 
136 1 0 
137 1 SQ 
131 1 ltoQ 
IJ9 1 AUTRES 
140 1 EliSE liB LE 
1 1 
141 1 Q 
142 1 SQ 
143 1 110 
144 1 AUTUS 
14!1 1 EliSE FILE 
HOMES 
FE IlliES 
EIISEIIBLE 
1 I!::,~AS:-:E~, -:E~IIS~E~~e:-:L-::E'"'H""o"'M""'E~s+,...--
1 1 FOliES • lOO 
1 1 
146 1 HD~~ES 
147 1 FEIUIES 
141 1 EltoSEMILE 
1 I!::,-::AS:-:E~•c::c~Lt:-::II=IIE::-::•::E::IIS:-:E~~.:'!'Lo:::E•:-:1-:-:00 
1 1 
149 1 0 
ISO 1 SQ 
151 1 ~Q 
152 1 AUTRES 
lU IEIISEIIBLE 
1 1 
154 1 Q 
155 1 50 
156 1 ~Q 
157 1 AUTRES 
151 1 EIISEIIBLE 
1 1 
159 1 Q 
160 1 SQ 
161 1 ~Q 
162 1 AUTRES 
lU IEIISEIIBLE 
HO IUlES 
FE MES 
EIISEIIILE 
IIINON DECLARES INCLIIS 
ITALIEN ITALIE 
ua. v 11 1 !630 
DIMCHSCHIIITTUCHER STUNDENVERDIENST NACH GESCHlECHT, GAIN HORAIRE IIDYEN PAR SEXE, CIU-LIF !CATION 
LEI STUNGSGRUPPE Ut.O ALTER E1 ACE 
INDUSTR IEZIIEICI IIERKZEUGNASCHihEII Uo ZUIEHDER IRANCHEI NACHihES-DUTILS 
1 1 L 
1 
-LTU IUHL DER LUENSJAHREI• 1 
1 E 1 
1 AU CNDNIRE D' ANNEES!• 1 USCHLEC HT olE 1 STUNGSGRUPPE 
1 ' SEXE t CIU-ll F ICATION 1 
L IIISGES. Ill 1 Il 
<21 21-29 30~~ ~5-54 >•55 1 1 
E IE~SEPBLEClll E 
1 NAENNER 0 1 378 ~5~ 521 519 ~29 ~9~1 0 HDIIIIES 
1 HO 2 381 U3 455 454 431 4331 2 SO 
1 NO 3 291 376 381 uo 398 3771 3 NO CAIN 
1 SDNST. ~ 
-
1 4 AUTRES 
DIMCHSCHN ITT 1 zus. 5 358 ~38 ~91 u~ UT 4631 5 os. 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 . 14241 6 0 FE"ES HDRAIIE 
1 HO l . 1310 354 . ~31 l SO 
1 NO • 290 358 351 U69 3431 • ~0 1 SDNST. 9 
-
1 9 A UT lES 
1 zus. llO 289 348 ,,. 400 ~ll10 EliS, IIOYEN 
STUNDEN- 1 1 1 
JINSGESAIIT Cl 111 377 45~ 521 519 529 494111 0 USE~ILEI 
VEll DIENST 1 HO 112 377 Ut 451 454 438 430112 SO 1 
1 NO lU 291 3ll 381 406 398 371IU NO 1 IIIDIIT AHT 1 
1 SONST, 114 
-
114 AUTRES 1 
1 zus. 115 352 434 481 482 416 459115 ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 NAENNEII 0 116 19t5 24.2 29tl 23,4 20tl 2ltll16 0 HDIII!ES 1 
1 HO Ill 39,5 2lt2 21,5 25,~ 2Jt3 29oOill SO 1 
1 NO Ill 22,9 21t6 22,9 22,5 n.o 25o1IU ~Q 1 
1 SONST, 119 
-
119 AUTRES 1 
1 lUS. 120 32,6 25t5 30,4 25,5 24t9 29t4l20 EliS• ICOEFFICIEHT 
V.IATION5-I 1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 U9o3l21 0 FEII,ES 1 
1 HO 122 llOtl 29,9 
120,4 
)6,8122 SO 1 DE 
1 NO 123 l9,l u.o 16,1 20oOI23 hG 1 
1 SONST, 12~ 
-
124 AUTRES 1 
1 rus. 125 19,1 n.a 22,6 35,5 25t3125 us. 1 
KOEFF IZIEIIT 1 1 1 1 'IIARUTIDN JINSGESAIIT Cl 126 19,5 24,2 29tl 23,~ ZOtl 2ltll26 0 EIISOBLEI 
1 HO 127 39,7 27o4 21,8 26,8 23t3 29.~121 SO 1 
1 NO 121 22,1 20t9 22,3 22,5 27t0 24o6l21 llO 1 
1 SONST. 129 
-
129 AUTRES 1 
1 zus. 130 32,5 25tl 30ol 25,9 24t9 29oll30 EliS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
.INDUES DES STUNOENVERD. 1 1 JIN01CES CU CAIII HORAIRE 
1 1 1 
BASISI LEISTUNGSGRUPPEN 1 1 JIASEI EIISEIIBLE DES 
INSCESAIIT • 100 1 1 1 OUALifiCATIOII$•100 
1 1 1 NA ENliER Cl 131 135,3 10Jo7 106t0 107,2 108tl 106oll31 1 Cl HOMES HQ lu 106,1 96t5 92,5 .,,, 90o0 93t5IJZ 1 50 IIQ 133 11.2 Ut9 lltl Mol u,a Blt5l33 1 110 
SDNSTIGE 134 
-
134 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI35 100o0 lOOtO lOOtO 100,0 100.0 100,0135 IEIISUBU 
1 1 1 FRAUEII 0 136 4 1122o4l36 1 0 fE IlliES 
HO Ill . 189t3 98,9 . 91t913l 1 SO 
NO 138 100,5 103t1 ... z t92t4 "·1131 1 ~0 
SONS Tl CE 139 
-
139 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI40 100t0 100t0 100t0 100,0 100 ,o 1~0 1 EUE lilLE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 1~1 lOloO 10~.6 106,9 lOlol lOI tl lOloliH 1 Cl EIISEII&LE 
HO 142 lOltl 96,5 92,6 9~,, 90,2 93oll~2 1 SO 
NO 143 82,5 85t5 litZ 84,3 llt9 80,9143 1 ~~~ 
SONSTIGE 1~ 
-
1~4 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 1~5 lOO tl) 100t0 lOOoO 100,0 lOOtO lOOtO 145 IEIISEIIBU 
1 1 1 Ï.ASI$1 NAENNER UNO FRAUEN 1 1 IBASEI ENSEIIBU IIOIIIIES+ 
INSGESAIIT • lOO 1 1 1 FEIIIIES • 100 
1 1 1 
NA ENliER 1~6 lOlol 100,9 100t9 100,5 100t1 10lt0146 1 MCliiiiES 
fRAUEN 147 az,o IOtl l3t4 u.o . l5o51on 1 FE IlliES 
IIISGESAIIT 141 100t0 lOOtO 100,0 100,0 lOOtO lCIQ,OI~I 1 EIISEIIBLE 
1 1 1 
IASI$1 GESAIITSPALTE • 100 1 1 IBASEICOLCiiiiE•EIISEIIBLPlOO . 
1 1 1 
MEilliER 0 149 l6t~ 91,9 105,4 105,0 lOTtO 100oOI49 1 0 HOMES 
HO 150 Il tl 9lt6 105,0 104,9 101tl ltOoOI50 1 SQ 
NO 151 lltl 99tl 102,5 108,1 105t5 100oOI51 1 IIQ 
SDNSTIGE 152 
- 152 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI53 llt4 94,5 106,0 104,5 105tO 100o0153 USEIIIU 
1 1 1 
fRAUEN 0 1~ . 1100oOI54 1 ~ fE IlliES 
HO 155 . 190t5 103,2 1C:Oo0 155 1 SO 
NO 156 84,6 104t4 102t3 110lt6 lGOoOI56 1 110 
SIINSTIGE 157 
-
151 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENISI 83,4 l00t3 103,2 115,~ lCOoOI58 IEIISEIIBU 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 159 l6t3 9lt9 los.~ 105,0 lOTtO 100t0159 1 0 EIISEIIBLI 
HQ 160 Il tl 97,3 104,9 105,6 10lt9 ltOoOI60 1 50 
NO 161 71.~ lOOtO 102t6 109,4 10lt3 100,0161 1 110 
SDNSTIGE 162 
-
162 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI63 76,8 94,6 106,1 105,0 106t0 lCOoOIU IEhSEIIBU 
*VOL LEHOETE J.AHRE. 
C liEINSCHL. UNBUNTIIOatETE FAELU •AIIIIEES REIIOI.UES 
11111011 DECLARES INCLUS 
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DUICHSCIIIITTLICNER STU EIIVERDIEIIST IIACH CESCHLECHTt 
LEISTUIICSGRUPPEt FU LUIISTAND UIID UNDERZAit. 
CAIN HORAIRE IIDYEN PAR SEXE, CIIALIFICATIDII 
El SITUATIGII DE FA'ILLE 
1 
1 E 
1 
CESCII.ECHToLEISTUIICSGRUPPE 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 L 
1 
1 E 
1 
2 
3 
DURCHSCIItln 1 
1 
IIAEIUER Q 
HQ 
NQ 
SDIISTo 
zus. "' 
' LICHER 1 FRAUEN A 
HO 
110 
SD.NST. 
zus. 
6 
7 1 
1 
1 
1 
• 1 9 
STUNDEN- 1 
llO 
1 
Ill 
112 ,., 
IINSCESAIIT Q 
YERDIENST 1 HQ 
1 IIQ 
1 SDNST. 
1 zus. 
1 
114 
115 
1 
----"~", ~NA:-::E~NNE-::~Ro~ll6 
1 HQ 117 
1 Ill 
1 SDIISToi 119 
1 zus. 120 
YAR IATID115-I 1 
1 FRAUEII 121 
1 H 122 
1 11 IZJ 
1 SDIIST 124 
1 "ZÙS 125 
IIOEFFIZIEIIT 1 !. 1 
IUSCESAIIT ! 126 
1 H~ 127 
1 ~. 121 
1 SDIIS•: 129 
1 ZU • 130 
1 1 
. ~III""D""'JZ""'E~S -D""ES,....,St""UNOE~""w""EIIO~-~ 
lAS ISI LEISTUNGSCRUPPEN 1 
IIISCESAIIT • 100 1 
. FUUEN 
INSGESAIIT 
1 ,,. 
H IJ2 
Il lU 
SONS IGE IJ4 
ZUSA IIEIIIJS 
1 ,,. 
H 137 Il ,,. 
ru~~:1:: 
1 Il 141 
~1;; 142 SDII'~IGE 1:! 
ZUS 1111EIIIIt5 
"a.,.u"'l""s'"'•""•=eN"'N"'E"'R"".UNO"""..,F~a."'ue"N""\ 
INSCESAIIT • 10 1 
IIAENHER 
FRAUEN 
IIISCESAHT 
1 
'"" litT 
'"'' USISt CESAIITSPALTE 100 1 
FUUEN 
IIISCESAIIT 
1 
Q '"'' HO l!oO 
NO 151 
~lM:m~ 
1 
0 '"" HO 155 
110 156 
SII.~!ICEI57 
Z ..,.1111flll51 
1 
Q '" HO 160 
110 161 ~ f_IS11GEI6Z 
Z SAIIIIEIII63 
1 
ILEDICE 
1 
1 -1 
ICELIIo 
431 
407 
341 
ltllt 
. 
1317 
Ul 
136 
431 
404 
340 
409 
. 
Ill tl 
u,o 
20,9 
24,4 
30,J 
ZJ,9 
Zltl 
l05t9 
91t3 
IZtl 
lOOoO 
. 
194tl 
100t4 
lOOoO 
lOloO 
,.,9 
Uo1 
lOOtO 
lOI oZ 
1Zo2 
lOOtO 
llt6 
94o0 
90tl 
19o3 
. 
lt2o5 
91o4 
,,,o 
... 6 
94o0 
tlo6 
19ol 
lliEINSCHLo U~ EAIITIIORTET FAELLE 
540* 
IRAIICHEI IIACHIIIES•QUTILS 
1 
IYERHEIRATETE IIIT U"TERHALTSIEUCHTICTEII PERSo 1 
1 ISDNST. 
1 NARIESo AYANT •• PERSONNES A tHA•GE 1 
1 1 -~--...... ---r---:---.,---.,.,~IN:-:S~CE:-::s"".IAUTRES 
1 0 z 3 >-4 1 1 
1 1 ENS. 1 
529 no 
439 464 
365 U6 
"''"' 502 
. 
336 
355 
,,... 1426 
527 530 
414 ""' 359 414 
lt67 501 
22,1 u,6 
21,2 Zlt3 
... , zs,o 
zs,J zs,t 
. 
50,5 
n,e 
Uo6 PloT 
ZJ,l Zlt6 
Uo5 Zlo6 
lltl 25t0 
n,1 26,2 
101,1 105,6 
19.0 92,5 
74o0 U,l 
lOOtO 100,0 
. 
94ol 
100,4 
1oo,o noo,o 
112,6 105,1 
llt6 92,1 
76o9 120 6 
100.0 100,0 
105,6 100,1 
75,1 ,.,,o 
100.0 100,0 
106o9 1070 ! 
101 .... 107,2 
"•' no, 1 
106,5 101,! 
. 
97,9 
10!,5 
10Zo2 nu,o 
106o5 1070 3 
96oZ 101 0 0 
96tl 111,6 
101ol 109,2 
522 
454 
J92 
491t 
szz 
451t 
391 
494 
34tl 
2t,o 
zz,t 
33,9 
34o1 
29,o 
23,0 
,,, 
105t7 
91t9 
79,4 
100t0 
105t7 
91t9 
79o2 
100t0 
100o0 
. 
100t0 
105t6 
104ol 
10Jt9 
106o6 
105o7 
105.4 
105o4 
10lt6 
499 
446 
405 
475 
499 
446 
405 
415 
2Zt4 
25,7 
22,1 
240 3 
ZZo4 
25,7 
ZZ,6 
240 3 
105t1 
94,0 
15,4 
100t0 
105,1 
94t0 
.,,, 
100,0 
100t0 
. 
100o0 
100,9 
10Jo0 
107olt 
10Zo5 
101,0 
10Jol 
109o0 
10Jo4 
495 
440 
316 
461 
495 
440 , .. 
lt61 
Zlt3 
29o4 
22t4 
Z6o5 
Zlol 
29,4 
ZZolt 
Z6t5 
l0lt4 
"•' .,,, 
lOOoO 
l0lo4 
"'' 
.,,, 
lOOoO 
100o0 
lOOoO 
lOO oZ 
101o6 
102t3 
"•' 
100,3 
102oJ 
104o0 
100t5 
!17 nes 
451 
397 
417 4U 
. 
!60 • 
!55 I!Zt 
!62 nu 
516 nos 
449 1414 
zu nn 
ltl4 429 
n,s IZltO 
Zlt5 
23,4 
Ut? Zlt4 
. 
45o4 • 
11t3 llltl 
u,1 •n,z 
Zlt5 IZltO 
21,2 122,, 
ZJ,Z IZltl 
2t,o ZTtl 
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S1UNDEN- 1 1 1 1 1 
IINSGESAIIT 0 11011 o\11 519 511 533 530 52111011 
YERDIENS1 1 HO 11021 o\OT o\o\1 o\6-\ o\76 UT o\5111021 
1 NO 11031 3-\3 375 o\03 o\01 31111031 
1 SONST. 110-H - llO-\ 1 
0 HOIInS 
SO 
NO 
AUTRES 
ENS. 
0 FEIIIIU 
SO 
110 
AUTRES 
ENS. 
Q ENSUILEI 
SQ 1 
NO 1 
AUTRES 1 
GA Ill 
HORAIRE 
IlOT EN 
IIIONTANTI 
1 ZUS. 11051 o\31 o\TO o\91 516 521 o\1111051 
'-----.-I-,MA"'E"'IIN=E"'R--:O,...Ito61 21t0 50,3 22t9 Zlo2 19o7 29t71106I!-,O--,H"'O"'II"'U"""S-rl-----
l HO IIOTI 21,1 SOtO ZT,o\ 22t5 119oo\ Zlt5110TI SO 1 
ENS. 1 
1 NO 11081 20,9 21t6 22t6 17t6 22,911011 110 1 
1 SOH$7. 11091 - 11091 AUTRES 1 
1 ZUS. 11101 30,5 o\Soo\ 25,0 22,2 20o0 JO,o\11101 ENS. !COEFFICIENT 
YARIATION5-I 1 1 1 1 1 
1 FRAUEII 0 11111 liU 1 0 FEI"ES 1 
1 HO 11121 17,1 • 29,911121 SO 1 
1 NO 11131 t15,9 ll6o0 16oli11JI NO 1 
1 SON$7. 111-\ 1 - 11141 AUTRES 1 
DE 
1 zus. 11151 110,1 ZJ,T 25o3 115ol 22o611UI EU. 1 
ROEFFIZ lENT 1 1 1 1 1 1 YARUTIDII 
IINSGESAIIT 0 11161 21,0 50o3 22,9 Zlo2 19t7 29oTIU61 0 EIISUIUI 
1 HO 11171 21,2 30,1 za,o 22,6 19,5 n,aJ11TI so 1 
1 NO 11111 20,-\ Zlt5 ZZtl lloO 22t:Sillll 110 1 
1 SONST. 11191 - 11191 AUTRES 1 
1 ZUS. llZ11 30,7 o\S,o\ 25oo\ Z2to\ 20o1 JOoTI1201 ENS. 1 
ÏNDIZES DES STUNDENYERO. 1 1 1 IINOICES tu GAIN HGRAIIIE 
USIStZUGEHDER IGKEITSDAUER 1 1 1 .I~BA~S~E,-::-:EII~S~EII~BL'""E,..,O"'E""S--
INSGESANT • 100 1 1 1 1 ANCIEIIIIETES • 100 
1 1 1 1 
Q 11211 Uoo\ 99of 99,-\ 102,3 101o7 100tOI1Zll 0 
HO 11221 9lt2 97,6 102,5 lOo\,9 llOJol 100,011221 SO 
IIQ lUS 1 llo9 99,5 107,0 106,5 100tOI1231 NO 
SONSTIGE 112~ 1 - 112-\l AUTRES 
ZUSAIIIIENIU51 llt5 96t9 100t7 105,-\ 106,5 tç0,0I1251EIISEIIBLE 
1 1 1 1 
0 11261 11261 0 
HO 11271 N6ol • • 100oOI1271 SQ 
NO 11211 195,3 llOo\tS 100,011211 NO 
SONSTIGE 11291 - 11291 AUTRES 
MAENNER MOliNES 
FRAUEN FEIIIIES 
ZUSAIIIIEIIIUOI 119tl 91,8 10-\oo\ 1101,5 100tOI1301ENSEIIBLE 
':'I:::No::r=z-=e':"s-:s::T::-:UND=E::N::-:v=eR::o=-.-:F':"u::-:ue=N 1 1 1 I!~,-:::NO=r::c::e::s-:,~-::,:::"-:HO=R:-.-F:;o:Ellll=;:es:-
1 1 1 1 
USISt IDEII MAENNER • 100 1 1 1 IUSEIGAIII HOR. HOIIIIES•lOO 
1. 1 1 1 
IZEILE 96 t ZEILE 911 
cz. 97 • z. 921 011311 • 11311 0 HQI13ZI 17-\,0 • 77oiiU21 SO ILUIIE 961 LIGNE 911 
cz. 91 1 z. 931 
Cl. 99 1 z. 941 
ll.lOO t z. 951 
NOI1JJI 117,0 na,a 90oiiUJI NO 
SONST. 113-\1 - Il Jo\ 1 AUTRES 
ZUS.IU5t 173,9 n,s 75,5 170t2 72oiiU51 ENS. 
CL. 91 1 L. 921 
lLo 91 1 Lo 931 
lLo 99 1 Lo 9-\1 
ILolOO 1 Lo 951 
*VOL LENOE TE JAHRE 
C 11E1NSCHL. UHIEANTIIOIITETE FAELLE 
*ANNEES REVOLUES 
Ill NON DECLARES INCL US 
543* 
1 
ITALIEN T.U. 1 1 3100 ITALIE 
VERTEILUNG DER ARBEITU NACH &ES HLECHTo LEISTUNGS-
&RUPPE "UND GROUSE IBESCHAEFTI&T NZAHLI DEa BETRIE!E 
INDUSTRIEIVEI&t ELEKTRCTECHNI SCIE INDUSTRIE 
DISTRIBUTION DES ~UYRIERS PAR SEXE, QUALIFICATION ET 
TAILLE IIICIIBRE DE !AURIESI DES ET.ULISSEPENTS 
BRANCHU HATERIEL ELECTRIQUE 
1 z GROESSE IBESC~AEFTIGTENUHL 1 DER IETRIEBE L 1 
1 E TAILLE INO~BRE DE SALARIES! DES ETAIL ISSEIIENTS 1 1 
GESCHLECHToLEISTUNGSGRUPPEI 1 G 1 SExEo CUALIFICATION 
1 L 1 1 1 1 1 1 IUGESAIIT N 1 
1 f 10 49 1 50-99 1 IOD-199 1 200-499 1 500.999 1 >•10110 1 Ill E 1 
1 1 1 1 1 1 IUSE,BlEill 1 
-------------------~~---r-~-----------------------------------------,---~r-----------------
ANZAHL DER ARBEITU 1 1 hCIIBRE D'CIJYRIERS 
HAENNEa Q 1 1 4.111 5.221 6.252 1.-111 6.457 l5o594 45.413 1 ~-~~~-----::HCIINES 
HQ 1 2 2o732 3oU9 3o2ZT 4ol23 5o261 lZo354 Uol42 2 1 Sll 
NQ 1 S 3o041 2.121 2oll9 :Jo2ll :Jo496 1.134 24.243 S 1 hG 
SONSTIGEI 4 - - - - - - - 4 1 AUTRES 
lU SAilliE li 1 5 9o951 ll olll l2o 351 l5oll5 l5o2Zl 36.113 101.169 5 1 ENSEIIBLE 
1 1 
FUUEN Il 1 6 1369 • 1190 • • 1o 063 6 1 Il FE IlliES 
HO 1 l 1384 llO 1o041 2o265 1ol51 3.797 9.349 7 1 Sll 
NO 1 1 1o2oU 1oll7 4.385 9o120 lo371 l5o41Z 40.493 1 1 Nil 
SDNSTIGEI 9 - - - - - - - 9 1 AUTRES 
lUSAIIIIENI10 1o9.94 2.671 5o507 ll.576 9.652 19.499 50.905 llD IEIISEPBLE 
1 1 1 
INSGESANT Q Ill 4o5U 5.302 6oJ32 To9ll 6.579 l5o8l5 46.!146 Ill 1 Il EIISEIIBLE 
NO 112 Joll6 4.54a 4.261 6o911 6o419 16o151 41.491 112 1 Sll 
NO lu 4.2az 4.608 7.264 u.n2 u.n4 24.!16 64.736 113 1 rea 
SONSTIGE 114 - - - - - - - 114 1 AUTRES 
ZUSANIIENIU llon5 14.459 llo864 2lo351 24.873 56.282 152.774 115 EIISE,ILE 
-:::IN~I:-:::HA~E:::NNE=-:R+~F:-:RA:-::Uo;:EII:-=Zu=s.-1 1 1 ENSEPILE HCIIUS+FEIIIIES 
1 1 
P4EIINER 116 Uo3 llt5 69,2 57,7 6lt2 65o4 e6,7 116 HCIIIIES 
FRAUEII Ill 16,7 llt5 300 8 42t3 :J8,a 34o6 33t3 117 FEIIIIES 
IIISGESAIIT Ill 100t0 100,0 100,0 100,0 1GDtO 100o0 IGOoO Ua USEIIILE 
-::IN::-:1:-D::E~R:-::&E::-:SA=IIT~SP::-:A:":'L':T::'E--~ 1 1 COLCIIIIE •ENSEIIILP 
1 1 
P4ENNER 119 9ol llo6 IZol l5t5 14o9 36ol IGOoO 1\9 HCIIIIES 
FUUEN 120 3o9 5oJ IO,a ZZol l9o0 Jlo3 IGOoO 120 FEIIIIES 
INSGESAIIT 121 1 loi 9,5 U,l llo9 16t3 36ol ICOtO IZI 1 EIISEPILE 
ITALIEN 
YERTEILUNG DER ARBEITI NACK CESCHLECHT, 
LEISTUIGSGRUPP UND ALTER 
INDUSTRIEZIIEU;a ELEitT DTECHNISCHE INDUSTRIE 
IllY COIIPRIS LES OUUIEU DONT LA TAILLE DE L'ETAILISSEIIENT 
N'A PAS ETE DECLAREE 
ua. 11 1 noo 
ITALIE 
DISTRIBUTICN DES DUYUERS PAR SEXEt 
OUALIFICATION, ASE 
BRANCHE& HATERIEL ELECTRIQUE 
---------------------~~-----------------A~l~T~E~a-l~l~AHL~~D~E~R~L~E~I~~~S~J~A~~::-:E~I~*~---------------~~--~~---------------------
GESCHLECHT tLE 1 STUNGSGRUPP 
z 
E 
1 
L 
E 
1 L 1 
ACE INONBRE D' ANNEESI• 1 1 1 
--------~~--------~-----·---~~~-------~~~-------~~~~~~~SG~E~SA~R~T:-1: 1 
1 21-29 1 30-44 1 45-54 1 >•55 1 - Ill 1 E 1 
SEX!o QUALIFICATION 
<21 
1 1 1 1 IEUE'IlEill 1 1 
------------------+T~------------------------------------------------------------~~~~---------------------
ANZAHL DER ARBEITER 
HAENNER 0 1 
HO 2 
NO 3 
SDNST GE 1 4 
ZUSAN ifNI 5 
1 
FRAUEN Q 1 6 
H 1 l 
N 1 8 
SONS IGE 1 9 
lUSA liEN llO 
1 
INSGESAMT lU 
" lu SON1 ~1GEH! 
lUS IlliEN 115 
-:I:::N-::I:-NA::-:-:EN:::N=ER:":+'='FR..,A""'uE""N,_r.,U~S.-1 
1 ~!~~ER 116 
INS: ~~; n~ 
- 1 IN 1 DER &ESAIITSPAL E 1 
1 
Ill NNER 119 
F AUEN 120 
INSI!ESAIIT IZI 
1.451 
3.610 
Jol55 
a.924 
. 
1.152 
9o553 
IOolll 
1.524 
4.762 
13.409 
19.695 
45,3 
54 tT 
100tfl 
1,8 
21,2 
1Zo9 
u.n1 
11.259 
6o498 
30.611 
1504 
3.844 
17.160 
2l.soa 
13.435 
U.IOJ 
23.659 
52.196 
sa, a 
41,2 
100,0 
J0,1 
42,3 
34,2 
ÏliEINSCHLIESSLICN ER ARBEITER FUER DIE OlS ALTER 
NICHT ANGEGEIEN URDE 
I*IYOLLENDETE JAHR 
19.293 
11.020 
•• su 
31.125 
Ul6 
3.107 
10.758 
Ho241 
l9o66a 
14ol21 
19.270 
53.066 
n,2 
26ol 
IOOoO 
Slo1 
za,o 
34ol 
. 
1ol61 
2.816 
4.010 
7.661 
5.545 
6.351 
19.557 
l9tl 
20,9 
IOGtO 
15o2 
a,o 
IZol 
4o24J 
1.169 
1.142 
1206 
nos 
4.258 
1.953 
2.e41 
Bo26D 
96o3 
Utl 
IOOoO 
loi 
.0,6 
5,4 
1 1 NCIIIRE C'QIYRIERS 
4MI3~ 1 ~--Q::------::::NOIIIIES 
32oi4ZI 2 1 SQ 
24o24J 1 3 1 I<Q 
- 1 4 1 AUTRES 
101o869l 5 IENSEJBLE 
1 1 
loG631 6 1 Q FUIIES 
9oJUI l 1 Sll 
40.493 1 a 1 rco 
- 1 9 1 AUTRES 
50.905110 IENSEIIBLE 
1 1 
46o546IU 1 Q EIISEIIILE 
41•"1112 1 SO 
e4.736IU 1 Nil 
- 114 1 AUTRES 
152oll41l5 EhSEPBLE 
1 
1 
1 
66oll16 
S3t31ll 
ICOtGIU 
1 
1 
1 
IOOtO 119 
U:OtOIZO 
100tOI21 
1 EIISE'IlE HCIIIIES+FEIIIIES 
HCII~S 
FEIIIIES 
EhSEIIBLE 
• COLC~~E •ENSEIIBLP 
KCIIIIES 
FEil'!$ 
OSE 'ILE 
1 li Y COIIPR 15 LES ClUYRI ERS OONT L'AGE Il' A PAS ETE DECLARE 
t•IANNEES REVOLUES 
ITALIEN TU. Ill 1 37(0 ITALIE 
VERTEILUt.G DER ARBEITER IIACH GUCHLECHT, DJSTR IBUTION DES OUVRIERS PAR SEXE, QUALJFICATJOII 
LEISTIIIGSGR~PPE t FAIIILJENSTUD UND IUNDERUHL ET SITUATION DE FUILLE 
INDUSTRIEZIIEJGo ELE.TROTECHNJSCHE INDUSTRIE 8RANCHE1 MATERIEL ELECTRIQUE 
1 YERHEIRATETE NIT UNTERHAL TSBERECHTJ&TEN PERSONEN 1 1 1 
1 z LEDIGE 1 SCNSlJCEIJIISGESAIITI L 1 
CUCHLECHT, E MARIES, AUNT .. PERSONNES A CHARGE 1 1 1111 1 1 SEXEo 
1 
L EISTIIICSCRUPPE L 
E CELla. 0 2 
AIIZAHL ARIEJTER 
IIAENNER Q 1 12.-'99 2.460 9.011 9.914 
HQ 2 u.o" 1.492 4.615 5.517 
NQ 3 10.2M t.ua 3.097 3.911 
SONSTIGE 4 
ZUSAMENI 5 n.a49 5.070 16.799 19.412 
1 
FRAUEN 0 1 6 527 IUT 
HO 1 1 4.501 3.845 1472 . 
NQ 1 • 22.916 14.119 1.261 755 SDNSTICE 1 9 
ZUSAMENI10 Zl.""' 18.391 1.793 Ç49 1 
INSCESAIIT Q 111 13.026 2.111 9.141 10.025 
HQ 112 17.567 5.:136 5.016 5.670 
IIQ lU u.zo1 15.UI 4.365 4.666 
SONSTIGE lU 
ZUSAMENIU 63.193 23.461 18.592 20.!60 
1 
IN 1 NAENNER UNO 1 
FRAUEN ZUS. 1 
NAEMIER 116 56,2 21t6 90,4 95,3 
FRlUENI17 43,1 78,4 9,6 4,7 
JNSGE SA liT Ill lOOtO 
1 
100t0 100,0 100t0 
IN l DER GESAIIT-1 
SPALTE 1 
NAENNERI19 35o2 s,o 16,5 19t 1 
FRAUENIZO 54,9 36t1 3,5 1,9 
JNSGESAIIT 121 
"''' 
15 •• 4 12,2 u,J 
1 
IIIEINSCHLIESSLICH ER ARBEITER FUER OIE DER FA lilL IENSTAhD 
UND DIE KJNOERUH\ NICHT ANGEGEIEN IIURDE 
ITALIEN 
YERTEILUN& DER ARIEITER MACH GESCHLECHT, LEISTUNGS-
CR UPPE, ANWE SENNE JT UND ENTLDHNUNGSSYSTEII 
INDUSTRIEZIIEJCo ELEKTROTECHNI SCHE INDUSTRIE 
1 1 1 
1 1 1 IYOLLZEIT-1 
1 z IJNSGESAIIT IANWESENDEI IESCH. 1 
USCHLECHT oLEI STUNCSGRUPPE 1 E 1 1111 UBEITERIARBEJTER 1 
1 1 1 1 1 1 
1 1 1 G 1 
-· 
1 1 Il 1 OUALIF ICATJOII 
3 >-4 IINSCESAIITI AU,UES IEIISEI'BLE 1 E 1 
IENSEIIBLE 1 1 1111 1 
1 1 
1 1 ~CIIBIIE C' OUVRIERS 
1 1 
•• uo 4.520 JZ•ll1 U03 45.4131 1 1 
s: 
HOMES 
3o746 3.521 u.an JZ.1UI 2 1 
2.en 2.112 UoU2 24.2431 3 1 IIQ 
-
1 4 IJUTRES 
u.no 10.860 u.uo t!lO 101.1691 5 IUSEPBLE 
1 1 
nzz 1.0611 6 1 Q FEMES 
4o6Jl un 9.3491 7 1 SQ 
16o360 1·211 40.4911. 1 IIC 
-
1 9 ••unes 
1210 2lo51Z lo449 50.905110 !ENSEMBLE 
1 1 
6.730 4.520 u.J03 un 
"'·"" 111 1 
Q ENSEMBLE 
3.an 3.557 u.5za U9l .Uo49ll12 1 SQ 
:s.ou z.aa2 :10·191 lo345 64.13611:1 1 IIQ 
-
114 IJUTRES 
13.649 10.959 n.ozz lo959 152.774115 IEIISEPILE 
1 1 
1 Il ENSEIIBLE H+F 
1 1 
91,0 99tl Uo3 126oiJ 66,7116 1 HCIIIIES 
u,o . 24o7 74o0 Uo3llT 1 FEliPE$ 
100,0 100o0 100,0 lCOoO 100oOIU 1 ENSEIIIILE 
1 1 
1 Il CCLGNNE •ENS.• 
1 1 
U,1 10o7 64o3 lOoS 100oOI19 1 HCP.IIES 
10,5 . 42oS 2,a 100oOI20 1 FEMMES 
••• 7,2 n,o 1o3 100oOIZ1 1 EloSE'BLE 1 1 
IllY COMPRIS LES OUVRIERS DONT U SITUATION DE 
FAMILLE II'A PAS ETE DECLAREE 
ITALIE 
ua. 1v 1 31oo 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXE, CUAUFJCATIOIIt 
PRESENCE AU TRnU L ET SYSTEPE DE REPUUUTIOII 
IRlNCHEI MATERIEL ELECTRIQUE 
AIIIIESENDE ARBEITER t 'IOLUEITIE SCHAEFTIGT 1 1 
1 1 
OUVRIERS PRESENT$, A TEMPS PLEih 1 L 1 
1 1 1 SEXEo OUALIFICATIDN 
IN IJII LEIST.IGEIIISCHT.I IUGESART 1 G 1 
1 L ENSEMBLE 1 DUYRIERSI OUVRIUS 1 ZEITLDHN 1 LDHN ISYST .u.A.I Ill N 1 
1 e 1111 PRESENTS! A TEMPS IRENUNERESIREIIUN. A 1 • IIIXTE 1 EhSEPBLE E 1 
1 1 1 PLEIN lAU TEMPS lU TACHE lET AUTRUI Ill 1 
1 1 
ANUHL DER ARIEITU 1 I~CPBRE D'CUYUERS 
1 1 
NA ENliER 0 1 1 ~s.~n 23.364 37.209 u.3DD 926 5.122 1 ç.947 1 1 Q HCIINES 
HQ 1 2 32.142 16.654 26.144 10.816 1592 Jo IJZ 15.240 2 1 SQ 
NQ 1 3 24.243 8.940 n.u5 5.594 1612 1.219 1.425 3 1 NO 
SONSTICE 1 4 4 1 AUTRES 
ZUSAIIMENI 5 101.169 48.958 ao.na 29.709 2o129 10.774 42.612 5 IEhSEPILE 
1 1 
FRAUEN 0 1 6 1.ou 756 877 510 . 611 6 1 0 FE PliES 
HO 1 7 9.349 4.915 7.521 2.043 . t.ns 4.021 7 1 SQ 
NQ 1 • 40o4'13 19.'144 31.726 8.275 2.465 6o111 16.921 • 1 kQ SONSTICE 1 9 9 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN llO 50·905 25.614 40.131 10.128 2.636 1.102 21.567 llO 1 US EPILE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 lU 46.546 2~.119 se.oa5 1s.no 946 s.uo 20.566 ln 1 Q ENSEKBU 
HQ 112 41.491 21.568 33.672 12.159 744 5.665 19.261 lU 1 SQ 
NQ IIJ 6~.736 21.884 ~9.!51 u.a69 3.076 7.401 24.346 lU 1 ~Q 
SONSTIGE Il~ Il~ 1 AUTRES 
ZUSAMEN 115 U2.TT4 74.572 121.109 ~0.538 4.766 18.176 64.1n lU EIISE~BLE 
1 1 
IN 1 NAENNER+FUUEN ZUS. 1 1 S EIISEPILE HOIIUS+FEMES 
1 1 
MENNER ht 66o7 65,7 6t,9 lJ,J 44ol Slol 66t4 116 HCIINE$ 
FRAUEN Ill SJo3 34,3 33,1 26,7 ss,s 42t9 33o6 117 FU~ES 
JNSGESAMT Ill lOOtO 100t0 100,0 100,0 100o0 100t0 lOOoO lU EhSEPBLE 
- -• 1 IN 1 DER GESANTSPALTE 1 1 S COLC~U •EIISEPILP 
1 1 
MENNER 119 100t0 48,1 n,s 69,7 s,o 25t3 ICOoO 11'1 HC~PES 
FUUEN 120 100t0 50,3 78,8 50,2 12t2 3lo6 100o0 12D FEliNES 
JNSGESANT 121 lOOoO 41tl 79,3 u.z 7,4 29t4 ICOoO 121 EhSEIIILE 
IIIEINSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE DIE ANIIESENHEJT IllY COMPRIS LES DU,RIERS DON LA PRESENCE AU TRAVAIL 
lllD DU ENTLDHNUNGSSYSTEII NICHT AIIGEGEBEN IIURDE DU LE SYSTEME DE REIIUNERATION N'ONT PAS ETE DECLARES 
545• 
ITALIEN TAI. V 1 3100 nALIE 
VEitTEILUNG DER AJIIEITER IW:H GESCH ECHTt LEISTUNGSGIWPPEt 
AL ttR 1:ND DAUER DER UNTEUEH lNSZUGEHOERICKEIT 
INDUSTRIEZIIEIC• ELEKTROTECHNISC E INDUSTRIE 
DISTRIBUTION DES OUVRIEU PAR SUE, QUAUFICATIDN, ACE 
ET ANCIENNETE DANS L'ENTREPRISE 
IRANCHEt MATERIEL ELECTRIQUE 
ALTER, GESCHLEQtT, 
LE ISTUNGSGRUPPE 
z 
E 
1 
L 
E 
AJIBEITEit IIISGESAIIT 
AIIZAHL 
NAENNE~ Cl 1 
HQ Z 
NQ 3 
SONSTIGE lt 
ZUSAI!IIENI 5 
1 
FRAUEN Q 1 6 
HCI 1 1 
NQ 1 1 
SONSTIGEI 9 
ZUSAIIIIEII llO 
1 
INSGESAIIT Q lU 
HCI hz 
No tu 
SONSTIGE lllt 
ZUSAIIIIEIIIU 
-1""11,-,I'"""IIA-.:E"'NNE"'R~+--FR~A"'u""EN-Z""u"'s.-1 
1 
IIAENNER 116 
FRAUEN h7 
1 N SGESAIIT Ill 
~IN,_,I,-,DE"'R,-,GE=SA"'IIT~S~P""'AL-.:TE'""'""-1 
1 
IIAENNER 119 
FRAUEN IZO 
INSGESAIIT IZl 
DAJIUNTEit 1 1 
ARIEITEit 21 liS <JO JAHRE 1 
IIAENNER Q IZZ 
HQ ln 
NQ l21t 
SONSTICE 125 
ZU$AIIIIEN IZ6 
1 
FRAUEN Cl IZT 
HO Ize 
NQ 129 
SONS Tl CE 1 30 
ZUSAIIIIEN 131 
1 
JNSGE SAliT Cl IJZ 
HCI 1.33 
NQ 131t 
SONSTIGE 135 
ZUSAIIIIEN 136 
-J:::N~I~IIA:-:E:::NNE=R+':'::F:::R~AU:::E:::N-:Z:::US:-.-1 
1 
IIAENNER 13 
FRAUEII 13 
JIISGESAIIT 3 
IN 1 DER GESAI!TSPALTE 
IIAENNER 1~ 
FRAUEN 
INSGESAIIT 
UIEITER JO IlS <lt5 JAHRE 
NAENNEII 
FIIAUEN 
INSGESAIIT 
H: ~ 
~n~:~' Q ltl 
HQ 49 
NQ 50 
SONSTI5E 51 
ZUSAIIIIEN 5Z 
Q 
HQ 
NQ 
SONS TIC 
ZUSAIIIIE 
1 
153 
'"' 
,, 
'" 157 
-;;:IN:-;-1 -:IIA::-:E::::NNE=R~+F:::R~AU:::E:::N~Z:::U::-S • .f 1 
1 ,,. 
159 
160 
-·~JN~I~D~ER~GE~SA~IIT~S~PA~L~T~E--~~ 
1 
161 
162 ,., 
1 
DAUER DER UIII'EitNEHIIENSZUGEIIIERIGKEIT IN JAHREN* 1 DURCH- 1 1 
1 SCHIIIITTL. 1 L 1 
ANNEES D'ANCIEIIIUTE DANS L'ENTREPRISE* 1 ALTER 1 1 1 
~-_,~.....,,-~.,...__,,_.""!!"~-.-~~.....,,-=~--:r-:==~~1 1 G IA&Eo SExEo QUAUFICATIOII 
<l Z-4 5-9 10-19 >•ZO 1 INSGES.UII•GE POYEN N 1 
• TltZ 
.ltltO 
.616 
. 
892 
o.lt76 
lt.I06 
•• uz 
ZZ.l6Z 
35.300 
67,6 
3Zolt 
lOOtO 
11.11t1t 
11.615 
1olt9T 
30.256 
IZU 
z.ltlt6 
llt.3U 
17.012 
11.357 
llt.061 
Zl.llt9 
64,0 
36,0 
lOO,~ 
u.JOs 
Tolt67 
3.282 
Z3o051t 
1498 
2.855 
10o008 
u.803 
10.322 
u.zn 
36oltl4 
63,3 
36,7 
100,0 
....... 
3.390 
1.377 
13.751 
. 
loTZit 
3.6Tit 
5.567 
9.153 
5.115 
5.051 
19.311 
TloZ 
Zltl 
lOOtO 
8.301 
z.zz• 
tltOZ 
10.939 
. 
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100oOIJ6 
100,0137 
100,0131 
- 139 
100,0140 
1 
1 
1 
1 
1 
12oJI41 
87o3HZ 
94,TI4J 
- 144 
10,6145 IloT 
---------------------------------------------------------1 
415 
Jll 
359 
JIO 
1295 
326 
)ZJ 
413 
37) 
JU 
)6) 
20t9 
u,s 
19,1 
21,5 
117,2 
u,, 
15,6 
21,0 
Z2o4 
Uo6 
21,6 
430 
423 
312 
4ZO 
349 
351 
351 
429 
401 
357 
391 
21,7 
22,6 
11,9 
22,1 
16,0 
17,5 
n.1 
zz,4 
u,o 
litZ 
22,7 
446 
415 
311 
429 
U69 
Jll 
370 
372 
441 
401 
JTl 
400 
u,o 
n,o 
llol 
11,4 
U9o7 
u,s 
n,o 
16,9 
19,1 
16,4 
n,z 
19,2 
414 
1411 
461 
. 
U69 
)67 
J67 
411 
J94 
361 
427 
"'' 116o0 
zo,J 
. 
1Uo6 
HoT 
Hol 
19,9 
16o7 
14o2 
21.9 
1 
439146 
401I4T 
361141 
- 149 
4UUO 
1 
1365151 
361152 
353153 
- 154 ,,,, 
1 
437156 
3'96157 
357151 
- 159 
319160 
1 
zo,s 161 
21oJI62 
u,5 163 
- 164 
21o7165 
1 
Uloll66 
16,5167 
17o4l61 
- 169 
u,eno 
1 
ZloZITl 
21,0172 
litZ ITJ 
- 174 
2loll15 
1 
"E' SEXE, 
QIIALIFICATION 
Q HOI"ES 
SQ 
NO CAIN 
AUTRES 
Eh$. 
0 FEIIPES HORAIRE 
so 
NQ 
AUTRES 
ENS. IIOYEII 
Q ENSEPIUI 
so 1 
NQ 1 1 MONTANT 1 
AUTRES 1 
EhS. 1 
0 HOIIIIES 
so 
NQ 
1 
1 
1 
1 AUTRES 
ENS. 1 COEFFICIENT 
1 
0 fEIIIIES 
so 
NQ 
AUTRES 
ENS• 
1 
1 
1 
1 
1 
OE 
1 VARIATION 
Q EIISEPUEI 
SO 1 
NQ 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
!INDICES CU CAIII HORAIRE 
1 '""u""s"""ea-..ENS..,...,EM""e""u,..o""E~s --
1 A~C 1 ENIIETES • 100 
1 
1 0 MOliNES 
1 so 
1 IIQ 
1 AUTRES 
IEUEIIILE 
1 
1 0 FEIIIIES 
1 so 
1 IIQ 
1 AUTRES 
IEIISEMIU 
'""IN"'"'D,..IC..,.ES-CA-1-N""H""OR,_•-f""E.,..NN"'"E~S 
1 
IASEtGAih HOA• HOIIIIE$8100 
Q 1 LI CNE 6 1 LICIIE 11 
so 
IIG 
AUTRES 
os. 
Il. 1 1 L. 21 
Il· •• l· 31 
IL• 9 1 l• 41 
u.to • L. " 
OUVRIERS Zl A <JO ANS 
0 HOIII'ES 
so 
NO CAIII 
AUTRES 
ENS. 
0 FEIIIIES HORAIRE 
so 
NO 
AUTRES 
ENS. MOYEII 
0 ENSEPIUI 
SQ 1 
IIQ 1 IIIONTANTI 
AUTRES 1 
EliS. 1 
0 HOIIIIU 
so 
llO 
1 
1 
1 
1 AUTRES 
us. 1 COEFP ICIENT 
1 
Q FEMMES 
so 
NQ 
AUTRES 
us. 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VARIATION 
0 EIISEPILEI 
so 1 
IIQ 1 
AUTRES 1 
EliS• 1 
1 
1 FOR 1 SETZUNG 1 
AL TEll, GESCHLECHT t 
lE ISTUtiGSGR UP PE 
1 z 
1 E 
1 1 
1 L 
1 E 
ua. x 1 noo 
DAUER DER UNTEJNEHIIEIISZUGEHDER IGKEJT IN JAIIREN* 
ANNEES D'AhCIENIIETE CANS L'ENTREPRISE* 
1 1 
1 lG-19 1 >•20 
1 INSGESolll 
IEIISEK8LEI11 
1 
L 1 
1 1 
G 1 
Il 1 
1 1 
CSUITEI 
AU, sexe, 
INDIZES DES STI.tiDEIIVERDo i UNDICES CU GAIN HOUllE 
1 ·~~~~~~---IASIStZUGEHDER IGKEITSDAUER 1 IIASU EIISEKIU DES 
INSGESANT • 100 1 1 A~CIEJdiETES • lOO 
1 1 
MAENNER 0 1 76 .~.5 91,9 l0lt5 110,2 - 100,01 761 0 HO IlliES 
HO 1 771 9),5 10Jtl 101tl flCOtl - lCO,OI 771 SO 
NO 1 781 97t~ 10Jo8 10J,5 • • lUtOI Til 110 
SONSTUoEI 791 • • - - • • 1 791 AUTRES 
ZUSANKENI Ul 92t0 10ltl 10),9 lllt6 • 100,01 IOIENSEIIILE 
1 1 1 1 
FRAUEN 0 1 Ill • UOltO • • tUOtOI Ul Cl FE IlliES 
HG 1 821 Alti 96,8 105,6 fl02t2 - lCOtOI Ul SCI 
NO 1 IJI 9Zt~ 99,3 10~,8 103,9 • lOOtOI Ul hG 
SOIISTIGE 1 "1 - - • - - - 1 8~1 AUTRES 
ZUSANIIENI 851 91tl 98,9 105t0 lôiJ,5 - lOOtOI 851EIISEIIIU 
==~====-=:=:::' 1 1 '===-=~-==-:==-INDUES STUNDEIIYEJID,FU.UEN 1 IJIIDICES GUll HORo fENIIES 
1 1 1 1 
IASISt IDEII MAENIIEII • lOO 1 1 1 IIASEtUIII IlOilo IIOKIIESa100 
IZE ILE 51t ZE ILE 461 
cz.52 • z.~11 
1 1 1 1 
Ol 861 • • fUtT - t8Joll 161 
HOI 871 tTT,~ Ut6 91tl te9ol - 81,51 Ill 
110 Ul 90,9 91,7 97,0 99,1 - 95,81 Ill cz.u • 1.481 
CZ,54 t Zo491 
cz., • 1.501 
SDNST. 191 • - - - - - 1 191 
zus. 901 Utl U,6 86,1 79,6 • Uotl 901 
Cl lUCilE Slt LISNE 461 
SCI 
.. Cl 
AUTRES 
EliS. 
IL• Ut Lo 471 
lLo Ut L• 411 
lLo 54t Lo 491 
lLo Ut Lo 501 
~AR~I~E~IT~ER~~SO~I~IS~<~~5~J~~~~~~E- ~------------------------------------------------------------------~ ~~DU~YR~I~Eit~S~~~A~<~~~5~A~IIS~ 
1 
1 
1 
1 
DURCHSCHN ITT 1 
1 
LICHER 1 
1 
1 
1 
STUNOEN- 1 
MEilliER Cl 
HO 
NQ 
SDNST. 
zus. 
FRAUEN Cl 
HQ 
NQ 
sbNST. 
zus. 
Il NSGE SAliT Cl 
YERDIENST 1 HQ 
1 NO 
1 SONSTo 
1 zus. 
1 1 1 
911 ~, ~59 494 516 541 4~ 1 911 
921 J9~ 437 4~0 U4 1474 4361 921 
9J 1 352 398 410 1454 • J85 1 931 
~· - - - - - - 1 ~· 951 JeT 435 465 499 527 U41 951 
1 1 1 
"1 . . . . 14281 961 
97 • ))4 JU j99 415 JIZ 1 971 
981 329 ,, J71 )91 404 3671 981 
991 - - - - - - 1 991 
11001 327 )5) JU J9J ~14 17211001 
1 1 1 1 
llOll ~52 451 ~9~ 512 540 493 llOll 
11021 386 424 ~Jl 4Jl ~2 42~11021 
11!131 ~ ns 389 ~ ~9 17511031 
ll~l - - - - - - 11041 
11051 )TJ 414 444 465 419 43211051 
Cl HOMES 
SCI 
NO 
AUTRES 
EliS. 
Q FEII,.ES 
SCI 
NQ 
AUTRES 
EliS. 
Q EIISUILEI 
SQ 1 
NCI 1 
AUTRES 1 
us. 1 
GA Ill 
HOIIAIItl 
IlOT EN 
CIUINTANTI 
1------rl -::KA~E=:NNE=-='R~o~l1 ~ 1 25,7 2lof Zlt ~ 41t0 22t 5 2 9,2 1106~~CI~II~O~KP=:E~S~ir-----
l HO 11071 23,0 21,5 lltl 2Zt2 Ult2 21tlll07l SO 1 
1 NO ltoel 11,, 22,1 21t5 121,9 • 22,TJl081 110 1 
1 SONST, 11091 • • • • • • 11091 AUTRES 1 
1 zus, 111'11 24,7 22,6 Zlt7 JltO 2Jt1 21t2IUOI EliS. !COEFFICIENT 
VARIATIDN5-I 1 1 1 1 1 
1 FUUEN 0 lllll • • • • • U7,llllll Cl FUPES 1 
1 HO 11121 UtO Utl ZO,T 20t2 20tll1121 SO 1 Dl 
1 NO llUI ZT,J lltO 14,6 12t2 Utl lltlllUI 110 1 
1 SONST, 111~1 • - - - • • 11141 AUTRES 1 
1 zus. 11151 26,6 n,o 16,1 u,8 zo,6 zo,ouut EliS. 1 
IOEFFU IEIIT 1 1 1 1 1 1 VARIATION 
IINSGESAIIT 0 11161 25,8 21,9 21t7 41tl 2Jt~ 29t4l116l Cl ENSEPIUI 
1 HO 11111 23,1 22,7 11,0 22,6 Zltl 21tll11ll SCI 1 
1 NO 11111 Zlt7 Zlt2 U,O 16,6 Ut6 20t5lllll 110 1 
1 SONST. 11191 - - - • - - 11191 AUTRES 1 
1 ZUS. IUOI 26,0 Ut6 22,4 36,1 25t2 ZltZIUOI ENS. 1 
IN IlES OES STI.tiDENYERO, 1 1 . 1 ~~IIIO=Ic:-:E~S-:DU~G~A~IN~HO::U.~IRE~ 
lA IStZUGEIIlERIGKEITSOAUER 1 1 - w . 1 luno EIISEIIILE DES 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 1 .tiiCIENNETES • lOO 
1 1 1 1 
0 11211 91tl 92,8 100,0 10~,3 109t~ 1DOtOI1211 Cl 
HG IUZI 90t4 100,4 101,0 10~,3 t!Oitl 1DOtOilZZI SCI 
SON;~IGEiml '!'6 lO!,J 10~,5 tll~tO ; - ~ 10~,onm • .::es 
ZUS.t.IIIIEN 11251 15 tl 96,0 102t 5 109,9 ll6t2 100,0 I125IEIISEIIIU 
MA ENliER 
. ' 
HOMES 
1 1 1 1 
FRAUEN Cl 11261 • • • fl00tOil261 Cl FE MES 
HO 11211 n,J 100t8 104,5 108,6 100,011271 SCI 
NQ hUI 19t6 96,3 103,0 106,6 ll0t1 l00tOI1211 NO 
SONSTIGE hZ91 - - - • - • 11291 AUTRES 
ZUSAIIIIENIUOI n,e 94,1 102,9 105,6 lU,~ lOO,OilJOIEIISEIIILE 
=~~===~=· 1 1 '==~-:::-:::::--::=:-INDI ES STUNDENYERD.FRAUEN 1  -1 IIIIDICES GAIN IlOilo FEM!S 
lUI t IDEII MAENNEII • 100 1 1 1 ~8ASEtGAIII HORo HOMESalOO 
1 1 1 1 
a~~~ :6z! ~~~LE 911 H:1m1 : 76,3 8l,5 ll,9 8lt6 •:;:;:ml 
cz. a t z. 9!1 NCII1JJI n,l 81,9 92,3 16,2 16,5 95t41lJJI 
cz. 9 t z. 941 SDNST.I1J41 • - - - - • 11341 
CZ,l D t z. 951 zus.ltJSI n,~ 80,4 U,J 11,1 Tlt6 12tOIU51 
•ANNEES ltE'IOLUES 
lliNOH DECLARES INCLUS 
Cl ILISIIE 96t L1GIII 911 
so 
110 
AUTRES 
us. 
lLo 9l t Lo 9ZI 
IL• 91 t L• Ul 
IL• 99 t L• 9~1 
IL.lOO 1 Lo 951 
ITALIEN ue. 1 1 3100 ITALIE 
YERTEILUNG DU AUEITEl NACH liESCHt.ECNTt UISTUIIGS• DIS1UIUTION DU OWRIERS PAR SUit OUALIFJCATJDII ET 
liRUPPE"UND CROESSI IBESCHAEFTIIiTENUIIll DER IETRIUE TAILLE fiiCIIIRE DE ULARUSI DU ETAILISSEPèiiTS 
IIIDUSTUUIIEIGo FAIIRUUGUU IRANCIIEI IIATUIU Dl TRANSPORT 
1 CRDESSE leESCI!AEfTICTENUIILI DER UlRIEU 1 
1 z L 1 
1 E TAILLE IIIDIIaRE DE SALARIE SI ŒS ETAIL ISSEIIENlS 1 1 1 
GESCIILECNTtLEISTUNGSGlUPPEI 1 1 G 1 SEXEt GUALIFICATIDII 
1 L 1 IIISGESAIIT 1 Il 1 
1 E 10~9 50•99. 100•199 1 200•499 5G0-999 >•1~0 1 1111 E 1 
1 1 IEIISE118LEUI 1 
1 1 
ANZAIIL DER ARIEITER 1 I•GIIIaE C'C:VVRIERS 
1 1 
IIAENNER 0 1 1 to.on 6.411 To294 9o5SI UolOT 56.656 102,282 1 1 0 HG IlHES 
110 1 z 4o86Z 3.199 Jo434 5oTT6 lo445 66,698 92,4U z 1 so 
NO 1 , Jo366 lo866 1o41T 2o140 Jol68 5.267 n.2u , 1 110 
SONSTIGEI 4 4 1 AUTRE$ 
ZUSAIINENI 5 lao2H 11o4T6 l2ol44 1To47J 2Jo920 1Zio6ZZ 211.~11 5 lE liSE NU 
1 1 
FRAUEN 0 1 6 122 . . . ITZ 6 1 0 FEliNES 
HG 1 T 169 225 nu 1226 194 UT 1.214 T 1 so 
NO 1 • 511 TU 656 952 719 2ol49 6,412 • 1 110 
SONSTIIiE 1 9 9 1 AUTRES 
ZUSAIINEN 110 ~09 1.012 172 1.197 119 JoiZI l,IJT 110 1 EIISUILE 
1 1 1 
INSiiESAIIT 0 111 lOoOT9 6o41l To29T 9.577 u.JJJ 56.671 102,354 111 1 0 EIISEIIIIU 
HO hz 4o9JO Jo4Z5 J,MT 6.001 lo539 6T.156 9J,69T 112 1 so 
NO lu .... 4 2.652 2o07J Jo092 Jo liT lol16 u. T05 lU 1 110 
SONSTIIiE 114 114 1 AUTRES 
ZUSAIINEN 115 1e.8u 1Zo411 lJoOIT u.no Z4oTJ9 U1oUO 219.156 115 EliSE NU 
1 1 
IN • IIAENNEl+FRAUEN ZUS, 1 1 • EIISEPIU HCMES+FEIIIIES 
1 1 
IIAENNER 116 96t8 91,9 ,,, 9Jr6 96,T 97r5 t6r4 116 HCIIPES 
FRAUEN 117 ,,2 lt1 6,T 6,4 ,,, 2,5 lt6 liT FEliNES 
INSGESAIIT 111 100r0 100,0 100,0 100t0 lOOrO lOO,D uo.o Ill EIISEIIILE 
-
1 1 
JH Il DER liESAIITSPALTE 1 1 Il CQ.Cfdlf •EIISEIIILP 
1 1 
IIAENNER 119 lt6 5,4 5 .. J e.2 u,s 6CrT lCOtO 119 Hll"ES 
FRAUEN IZO T,8 12,9 11,1 u,, 10,5 42,5 100,0 120 FEliNES 
INSGESAIIT IZl 8t6 5,7 5,9 lt5 u.s 60t0 lOOtO 121 1 EIISEPILE 
111UNSCIILIESSLICH DER ARIEITER FUER OU OIE GRDESSE IllY COIIPRJS LU OU"'IEIIS OOIIT LA TAILLE 01 L'ETAILISSEIIEIIT 
DEl IETRIEIE NICHT ANGEiiEBEN IIUROE li' A PAS. ETE DECLAIIEE 
ITALIEN ITALIE 
TAI, Il 1 3800 
VEJi TEILUNG OU ARIEITER MACH liESCHUCIIT, OISTRIIUTIOII DES OUVRIERS PU SEXEt 
LEISTUNGSGRUPPE liNO ALTER GUALifiCATIOII, ,.. 
INDUSTRJEZIIEIGI FAIIRZEUGBAU 8RAIICIE1 liATE'! Q. DE TRAIISPORT 
1 ALTER IZAIIL DER LEIENSJAIIREI* 1 
1 l 
1 E 
liESCII.ECIITtlEISTUNGSGIIUPPE 1 1 
1 L 
1 E <21 21•29 
1 
1 
AillA li. OER ARIEl TER 1 
1 
IIAENNER 0 1 1 2.128 20.810 
HO 1 2 3.851 29.244 
NO 1 ] lo804 4olZZ 
SONSTIGE 1 4 
ZUSAIINENI 5 ToTU 54.246 
1 
FRAUEII 0 1 6 . 
HO 1 T 142 265 
NO 1 8 669 1oT21 
SONSTIGEI 9 
ZUSAIIIIENilO TU 2.001 
1 
IIISGESAIIT 0 lU 2.128 20.901 
HO lu ,,,, 29o509 
110 lU 2o4T4 s.843 
SONSTIGE 114 
ZUSAIINEN 115 8o495 56.253 
1 
JH 1 IIAEIINER+FRAUEN ZUS, 1 
1 
'AENNER 116 1 91t6 96,4 
FRAUEN 117 1 
'•" 
,,, 
INSGESAIIT lU 1 100t0 100,0 
1 1 
JH Il OER GE SA IITSPAUE 1 1 
1 1 
IIAENilER 119 1 J,T 25,6 
FRAUEN 120 1 9r1 25,6 
liiSGf SAliT 121 1 ,,, 25,6 
lliEJIISCIILIESSLICH DER ARIEITER FUER OIE DU ALTEII 
NICNT AIIGEGEIEII IIURDE 
1 *IVOLUIIDETE JAilliE 
L 1 
AU 1 IIQIIU 0' ANNEES 1• 1 1 1 
J0-44 
H.uo 
43o20l 
6.099 
92.480 
126 
432 
2.466 
2.924 
43.206 
4J,6]J 
8.565 
95o404 
96,9 ,,, 
1oo,o 
43,6 
JT,J 
U,4 
1 G 1 SEltEt QUALIFICATION 
1 IIISGESAIIT 1 Il 1 
• 45-54 >•55 1 
-
1111 1 1 
IEIISEIIILEUI 1 1 
1 1 
1 1 ~OPIRE C' CUY RI ERS 
1 1 
22.910 1Jo1U lD2oZI21 1 1 0 lill IlHES 
10.814 5,2JJ ~2.413 1 2 1 so ].625 loSTZ 17o2UI J 1 110 
-
1 4 1 AUTRES 
J7o420 19.989 211.9181 J IEIISEIIIU 
1 1 
. 1721 6 1 0 FE IlliES 
JlT 1o2MI T 1 so 
1o484 nu 6o4821 8 1 110 
-
1 9 1 AUTRES 
2.ou 182 loi3T llO IEUEIIILE 
1 1 22.921 Uol9T lOZoJ54IU 1 0 EIISEIIIU 
11.40 5,261 Uo69TI12 1 so 
5.109 1oTU 23oTC15IU 1 110 
-
114 1 AUTRES 
J9o4J2 20o17l 219ol561l5 EIISEIIIU 
1 
1 •. ENS OllE MCMES+FEIIIIES 
1 
94,9 99,1 96.4116 HCIIPES ,,, 0,9 3t611T fE IlliES 
100,0 100,0 lOO,OIU EIISEIIIU 
1 
1 • CllLCh~E 0 EIISEIIILP 
1 
lTrT 9t4 lOOtO 119 HOIIIIES 
25tT 2,] 100eOI20 FEliNES 
17,9 9,2 1()0,0121 ENS EPILE 
IllY COIU'RIS LES CUVIllERS DCNT L'AU "'" PAS ETE DECLARE 
I•IANNEES REVOLUES 
553* 
ITAliEN TAI• Ill 1 38(0 ITALIE 
VERTEILUIIG DER ARBEITER MACH GESCHLECHT t 
LEISTUIGSGR~PPE t fAIIIUENSTAhO UND IUNDERZ~Hl 
INDUSTRIUWEI&I FAHRZEUGIAU 
OISTIIIBUTION DES OURlER$ PAR SElEt QUALIFICATION 
ET SITUATION DE FA~IllE 
IRANCHEI MATERIEL DE tRANSPORT 
-------------r-~-------r.·--~V~ERHE~I~R~U~E~TE~Mn~U~N~TE~R~~~T~S~BE~R~K~HT~I~G~T~~p~~~S~D~NE~N---~1---·------rl----~~--~~-----------
CUCII.ECHT t 
LEISTUNGSGRUPPE 
ANZAHl ARIE ITER 
l 
E 
1 
L 
E 
MAENNER 0 1 
HQ z 
NQ 3 
SDNSTIGE 4 
lUSANNENI 5 
1 
FRAUEN Q 1 6 
HQ 1 1 
NQ 1 8 
SDNSTIGE 1 9 
lUSAMMEN llO 
1 
INSGESAIIT 0 Ill 
HO llZ 
NQ 113 
SDNSTIGE IH 
ZUSANNEN Il 5 
...,IN':"'-~IIA~E~NN:=ER~UND~ 1 
FRAUEM lUS • 1 
IIAENNER 116 
FRAUENill 
INSGESAMT Ill 
...,IN.,...~D~:=-:G:=E::-:SA~NT:--1 
SPAlTE 1 
IIAENNER 119 
FRAUENIZO 
INSGESAMT IZl 
1 
lEDI&E 1 1 SCNSTIGEIINSGESAIIT 1 l 1 
1 MARIES, AYANT .. PERSONNES A CHARG~ 1 1 1111 1 1 
- 1 1 - 1 - 1 G 1 
SEXE, 
QIULIFICATION 
CElla. 1 o 1 1 1 2 1 3 1 >•4 UNSGESAMTI AUTRES IENSENBLE 1 : 1 
20.43J 
27.141 
5.149 
31)2 
2.361 
z.tu 
20.451 
21·042 
8·113 
95o3 
4,7 
lOOol 
25,4 
34t2 
25t8 
1 1 1 1 1 IENSUBLE 1 1 CUl 1 
5.249 
4.351 
521 
1'l.l27 
tU 
5U 
2.6'10 
),Zz6 
5.272 
4.864 
3.211 
13.353 
75,1 
24o2 
100,0 
4,1 
41t2 
6ol 
zz.oo8 
14.408 
z, TOI 
39.124 
46) 
22.010 
14.465 
3ell2 
39.588 
•••• l,Z 
10'l 1 0 
18,5 
5,9 
u,o 
24.145 
20.882 
3.150 
48.777 
1145 
167 
24.747 
20.902 
3.294 
99,7 
o,3 
lOOtO 
23t0 
2o1 
22,3 
11.2n 
u.ooo 
2.605 
34.137 
ln 
117 
11o2Jl 
15.006 
2.611 
99,1 
10,2 
100,0 
16,4 
Il tl 
15,9 
12.064 
9.101 
2.376 
12.011 
9.142 
2.310 
24.300 
99,1 
. 
100,0 
llt4 
. 
11,1 
lloZ91 
64.442 
u.366 
157.101 
140 
636 
3·324 
4.001 
11.339 
65.079 
14.691 
16lo101 
9Tt5 
2t5 
lDOtO 
Ht1 
5h1 
73t3 
554 
230 
U01 
191 
. 
U46 
791 
!64 
516 
904 
Uo6 
56o4 
100o0 
Oo4 
14,7 
Ot9 
1 
1 
1 
102.2121 1 
92.U31 2 
11.2231 3 
- 1 4 
211.9UI 5 
1 
1721 6 
1o284l T 
6.4121 1 
- 1 9 
7.137110 
1 
102. J54 Ill 
93.697112 
2J.105IU 
- 114 
219.756115 
1 
1 
1 
96,4116 
3,6117 
1DOoOIU 
1 
1 
1 
lOOoOI19 
100oOI20 
100,0121 
1 
1 
lhVBRE 01 0UYUERS 
1--..-c ----.,.,NDNN==-:u 
1 50 
1 •c 
I~UUES 
IE•SENBLE 
1 
1 Cl FEliNES 
1 sc 
1 NC 
•~unes 
IEUE,BLE 
1 
1 C ENSEMBLE 
1 sc 
lU 
IAUHES 
IEhSE'BlE 
1":". ~Eo:::NS..:-E::::NB~lE~ ... :-::f:--
1 
1 ltCPNES 
1 FEN'ES 
1 ENSEMBLE 
1•-:-,-:C~Cl:-::O~NN~E-:•:o:E~NS:-•• ::-
1 
1 ltCI!IIES 
1 FE'NES 
1 EIISEIIBU 
1 
CliEIMSCitliESSLitH DER ARBEITER FUEl DU DER FAIIlllENSTAhD 
UND DIE KIICIERZAIIL NICHT ANGE6EIEN IIURDE 
CUY COI!PRU LES OUYRIEU DONT LA SITUATION DE 
FAI!I LU Il' A PAS ETE DECLAREE 
ITALIEN ITALIE 
ua. lv 1 Jaoo 
V~TEllUNC DER ARBEITER NACH GESCHlECHTt LEISTUNGS-
GRuPPE, ANiiESENHEIT UIID EHTLOitNUNGSSYSTEII 
INDUSTRIEZ11f16t FAitRlElGIAU 
DISTRIIUTIOII DES OlVRIEIIS PAR SEliEt C~AllFICATIGIIt 
PRE!EIICE AU lUUIL ET SYSTE~E DE REPUUUTIC. 
1 
1 
1 l 
G SCII.ECHT tlfl STUNGSGRUPPE 1 E 
1 1 
1 L 
1 E 
1 
IRANCHEo MATERIEL DE lRAHSPORl 
1 1 1 1 ANIIES~OE ARBEITERt YOLUEITBESCHAEFTIGTI 1 
1 1 IYOLLlflT-1 - 1 1 
llNS6fSANTIANIIESENOEI BESC~. 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEMPS PLEIII 1 L 1 
1 Clll AR8EITERIARBEITER 1 1 1 1 
1 1 - 1 - 1 Ill 1111 UlST.IGEMISCHT.I INS6ESAH G 1 
!ENSEMBLE 1 OUYRIERSIIliVRIERS 1 lEITLOitNI LOHN ISYST,U,A,I CU N 1 
Clll PRESEIII'SI A TEMPS IIIEIIUNERESIREIIUN, A 1 • MillE 1 USE~ILE E 1 
1 1 9LElh 1 AU TEII9S ILA TACHE lET AUTRE SI CU 1 
-4----------------~.--~--------------------------------------------~~~~---------------
AN Ali. DER ARIEITO 1 1 hC~BRE D'lliVIIIERS 
NAENNER Q \1 1'12.212 41.950 74.210 16.919 3.436 11.695 3~.110 1 1----.:Q,-------H""'OI!IIES 
HQ 1 2 92.4U 46,065 67.160 lol9Z 2.2~ 24,749 35,175 2 1 SO 
NO 1 J 17..223 a,l5J 14.111 4.217 665 2.056 l,OCI J 1 110 
SONS Tl GE 1 4 - - - - - - • 4 1 AUTRES 
lUSAMMENI 5 211.911 103,168 156.082 29.458 6.335 45,500 ll.Z92 5 !ENSEMBLE 
1 1 
FRAUEN 0 1 6 172 Ul 161 126 - - 126 6 1 C FEIIIIES 
HO 1 7 1.284 101 1. HZ 441 297 155 7 1 SQ 
NO 1 1 6,482 3.416 5.365 1·228 354 1.293 2ol75 8 1 110 
SDIISTIGEI 9 - - - - - - - 9 1 AUTRES 
ZUSAMIIENilO T.UT 4.252 6.569 lo101 365 1,590 3.655 llO IEhSEPILE 
1 1 1 
lNSGESAIIT 0 Ill 102.354 48.911 14.211 l7o004 3.436 ll.t95 U.U5 Ill 1 C ENSEI'IILE 
HO 112 9),697 46.174 68.303 lo639 2.245 25.046 U.9JO 112 1 SQ 
NO lU ZJ.l05 11.569 ZQ,OTT 5.~15 1.019 3.349 ~.113 115 1 NC 
SONS TIGE 114 - - - - - - - 114 1 AUTRES 
lUSAMIIENIU 219.756 101.42~ l62.UO 3lol51 6.100 47,090 B4,Ç41 115 ENSEIIBLE 
'"'I:::N+::o:NA~EN:::NE=R~+~FR::-:A~UE:=N:-,l:::U~S.-1 1 :l EIISE,ILE HOI!IIES+FEIINES 
1 1 
~AENNER 116 96,4 96tll H,O 94,5 94,6 96 1 6 ~5ol 116 HCN~ES 
FRAUEII 11T lt6 4t0 4 1 0 5,5 5,4 3 1 4 4t3 Ill FEMMES 
INSGESAMT Ill lOOtO lOOtO lOt',O lOO,~ 100,0 100,0 UOtO Ill EhSEPILE 
-ÏN"'~ ~"'oe"'R~GE"'SA~M"'T""SP"A'"'L""T"'E--1 1 :l COLChU "ENSEIIILE" 
1 1 
NAENNER 119 lOOoO 41tl 13,1 36,2 loi 56,0 JÇO,O 119 HC~IIES 
FRAUEN 120 lOOoO 54oZ Utl 4t,5 lOtO 43,5 lOOtO 120 FEMIIES 
INSGESAIIT 121 100,11 48,9 141 0 36,1 7,9 55t4 100,0 121 EIISEIIIU 
i'='l:'!IE:o:l::h:SC:-:Hl~IE~S:-:S:-:L""tc"'H~Dc:E:::R'"'AR=a='EJ:":T::E~f::U":":E:=R-,D:-:I~E:-=-01:-:E:""':'A~NII~E:.S""E..,NH'"E"I::T--------------C::l:-:I-::Y-,C::C::II:=P:::R::IS~L"'E:-S èiii~RIEAS DON LA PIIESEhCE AU TRAVAIL 
UN OAS ENTLOHNUNGSSYSTEII NICHT ANGEGEIEN IIUROE OU LE SYSTEME OE REMUNERATION N•OIIT PAS ETE DECLARES 
ITALIEN TAB. V 1 31:10 nALIE 
VER.TEilUNG DU ARBEITER MCH GESCHlE.CHTt lEISTUNGSGRUPPE, 
Al TEl UNO DAUEit DER ~NTERUHPENSZUGEHDERIGitEIT 
INDUSTRIEZIIEIGa FAHitZEUGBAU 
DISTRIBUTION DES DU~RIUS PAR SEXE, OUAliFIUTICIIt ASE 
ET ANCIEII~ElE DANS l'EUREPRISE 
BRANCHE• MATERIEl DE TRANSPORT 
AlTERt GESCHlECHTt 
lE ISTUIIGSGRUPPE 
ARBEITER INSGESAIIT 
ANZAHl 
z 
E 
1 
l 
E 
IIAENNu-- 0 l 
HO Z 
NO 3 
SONSTIGEI 4 
ZUSAMIIEN 1 5 
1 
FRAUEN 0 1 6 
HO 1 1 
NO 1 1 
SDNSTIGE 1 9 
ZUSAHMEN llO 
1 
INSGESAMT 0 lU 
HO hZ 
NO lU 
SDNSTIGE 114 
ZUSAIIIIEN 115 
1 
IN ~ IIAENNER+FRAUEN zus. 1 
1 
MEIINER 116 
FRAUEN 111 
INSGESAHT Ill 
~IN,_,~,...,.,oE"'R_,GE=SA"'HT"'s"'P"""Al""TE~-1 
1 
PAENNER 119 
FRAUEII IZO 
IIISGE SANT lzl 
"'DAR~UN~Tu~.-----------1 
AIIBEITER Zl BIS <30 JANRE 1 
IIAENNEit 0 IZZ 
HO IZ3 
NO 124 
SONSTIGE IZS 
ZUSAIIMEN 126 
1 
FIIAUEN 0 121 
HO Ize 
NO IZ9 
SONSTIGE IJO 
ZUSAIIIIEN Ill 
1 
IIISGE SAliT 0 IJZ 
HO 133 
NO 134 
SONSTIGE 135 
ZUSAIIIIEN 136 
~IN'""~~IIA""E"'NNE~R+""FR"'A"-"u""EN,_z""u~s.-1 
1 
I'AENNER 137 
FRAUEII 131 
INSGESAMT 139 
-I:::N:-:~::-:::DE:::R-:GE=SA~HT:":S:::PA'!':'l'::TE~-~ 
1 
I'AENNEit 140 
FRAUEN 141 
INSGESAIIT I4Z 
A:-:lt:::B:;EI;;TER::;-,30::-:B::-;I":'S-:<~45~JAH=Re;-l 
1 
IIAENNER Q 143 
HO 144 
NO 145 
SONS TI GE 146 
ZUSAIIMEN 14 7 
1 
FRA UEN Q 141 
HO 149 
NO ISO 
SONSTIGE 151 
ZUSAIIIIEIIISZ 
1 
INSGESAIIT Q 153 
HO 154 
NO 155 
SDNSTIGE 156 
ZUSAIIMEN 157 
-:::IN:-:~::-:::IIA:-:E::::NNE:::'R::":+'::Fil::-:A~U::EN:-z::"u::"s.-l 
1 
MENNER 151 
FUUEN 159 
IIISGESAHT 160 
~IH,_,~,...,.,DE"'R_,GE=SA"'HT"'S"'PA"""l"'TE~-1 
1 
I'AENNER 161 
FUUEN 162 
INSGESAIIT 163 
1 
DAUER DER UHfERhEHIIENSZUSEHDERIGI\EIT IN JAHREN• 1 DCRcH• 1 1 
ISCHMTTl. 1 l 1 
ANNEES D' ANCIE~~ETE DANS l' ENTREPRISE• 1 Al TER 1 1 1 
---:<2::---r-:z:-~~-r--:,r-.-::9..--;--,1:-:0:-•~1:::"9 -r-:>:-•~Z::::D--:I~IN:::S::G-:E':'S.""I~l~I~AGE PO YEN l : lAGE' SExE 1 OU ALI F ICATIOII 
7·139 
19.418 
5.618 
132 
1.303 
1·440 
T.llo4 
19.550 
6.991 
33.685 
95,7 
4o3 
lOOoO 
17.064 
32.491 
6.ou 
55.568 
333 
1.314 
1.730 
n.oTe 
n.eu 
7.397 
97,0 
3,0 
101),0 
26o2 
22o1 
26,1 
25.793 
22.500 
3.153 
51.446 
. 
193 
1.773 
1.9U 
25.Bl3 
22.69l 
4.926 
53.432 
25.540 
10.911 
1.310 
37.761 
217 
918 
1.150 
25.556 
11.135 
2.228 
31.918 
97tO 
loO 
100,0 
26.741 
7.075 
1.058 
34.874 
. 
409 
1.104 
1.531 
26.759 
7.414 
2.162 
95o8 
4,2 
lOOrO 
l6o5 
19,5 
16,6 
IEIISEM&lEilll E 1 
102.282 
92.413 
n.uJ 
zu.u8 
172 
l. 284 
6.482 
7.137 
102.354 
93.697 
23.705 
219.756 
100,0 
l~o.o 
100,0 
1 ENSEMBlE DES OUVRIERS 
40 
35 
n 
139 
40 
35 
1 ~CPBRE 
1 
l 1 0 
2 1 SO 
li hO 
4 1 AUTRES 
5 IENSE,BlE 
1 
6 1 0 
1 1 so 
1 1 NO 
9 1 AUTRES 
36 llO IENSEI!BU 
1 1 
40 Ill 1 o 
35 lU 1 50 
36 lU 1 hO 
114 1 AUTRES 
J7 115 ENSEMBlE 
HG IlliES 
FEPIIES 
USE118lE 
1 -,~:-:E~li$:"E~P:':I::'l':'E-:HO=II::'ME:':S:"!+~F':'EIIM=E~S 
1 
116 HCPMES 
Ill' FEMMES 
Ill EhSEPBlE 
1 
1 
1 
119 HC,ES 
120 FE'MES 
121 Eli$EPilE 
----------------------------------------------------~ I':'DDN~T~,--------------
3.484 
1o. 719 
1.156 
16.059 
460 
514 
l.484 
1o. 773 
2.316 
16.573 
96o9 
Jol 
100o0 
29o6 
Uo6 
Z9o5 
7.519 
12.608 
1.552 
21·6BO 
. 
1109 
504 
618 
r.su 
u.ne 
2.056 
22.297 
n,2 
2,8 
lOOoO 
40,1) 
l0o8 
39o6 
7.161 
5.262 
650 
13.773 
. 
154 
712 
171 
7.172 
5.316 
1.362 
14.550 
94,7 
s,l 
lOOoO 
2.014 
655 
. 
145 
199 
2.021) 
702 
U08 
2.eu 
96,5 
u.s 
lOOoO 
2o.e8o 
29.244 
4.122 
. 
265 
1.721 
2.007 
20.901 
29.509 
s.8u 
96,4 
3,6 
lOOoO 
100,0 
100,0 
lOOoO 
1 1 OUVRIERS DE 21 A <30 AilS 
26 122 1 0 HOMMES 
25 lU 1 SQ 
Z5 124 1 110 
125 1 AUTRES 
25 126 IENSE'BlE 
1 1 
127 1 0 
26 121 1 SQ 
25 129 1 NO 
llO 1 AUTRES 
25 Ill IENSEI!IU 
1 1 
26 132 1 0 
Z5 lU 1 SO 
Z5 134 1 NO 
115 1 AUTRES 
U 136 USEPIU 
1 
1 
1 
137 HC,.IES 
131 FEMMES 
fJ9 USEIIIlE 
1 
FE JOliES 
EHSE118U 
1 ~ CDlChiiE •ENSEIIIlP 
140 HC,I!ES 
141 FEMIIES 
142 EIISEIIBU 
---------------------------~ !OUVRIERS DE 30 A <45 AilS 
2.on 
5.554 
1.sn 
9.168 
417 
474 
2.on 
5.609 
2.ooo 
9.642 
95ol 
4o9 
lOOoO 
9o9 
Uo2 
10ol 
6.600 
16.348 
2.539 
25.481 
. 
1137 
591 
734 
6.606 
16.485 
3.130 
26.221 
97,2 
2o8 
lOOoO 
13.619 
14.486 
1.354 
29.529 
. 
flll 
654 
781 
13.691 
14.603 
2.009 
30.309 
91,4 
2,6 
100,0 
13.486 
5.327 
480 
19.292 
159 
448 
516 
13.495 
5.386 
921 
19.809 
97,4 
2o6 
lOOoO 
20o9 
n,T 
zo,a 
164 
355 
419 
7.375 
1.550 
"" 9.423 
95,6 
4,4 
lOOtO 
9,7 
14o3 
9,9 
43.110 
43.201 
6.G99 
92.480 
U6 
432 
2.466 
43.206 
43.633 8.su 
U.404 
96,9 
3ol 
lOOoO 
100o0 
100,0 
lOOrO 
1 1 
)7 l4l 1 0 
36 144 1 so 
37 145 1 HQ 
146 1 AUTRES 
J7 147 IENSEIIBU 
UT 
37 
37 
1 1 
141 1 0 
149 1 so 
ISO 1 IIQ 
151 1 AUTIIES 
J7 152 1 US HUE 
1 1 
37 lU 1 0 
l6 154 1 so 
)7 ,, 1 110 
156 1 AUTRES 
37 IST ENSE,IlE 
HO IlliES 
FEMMES 
EIISEI!BU 
1 -,~:-:E~IIS:"E~P:':I::'l':'E-:H::C::M::'ME::S~+:":F:"EM::M::;E~S 
1 
151 HCPIIES 
159 FEJOJOES 
160 EIISEIIIlE 
1 
1 • CDlOU •ENSEMBlP 
1 
161 HOMMES 
162 FEP.MES 
lU EhSE,BU 
1 
lliEINSCHliESSliCH DER ARIEITER FilER DIE DIE UHfEitNEHMENS• 
ZUGEHDERIGIŒIT IIICHT ANGEGEIEII IIURDE 
Ill Y COMPRIS lES OUVRIERS DONT l' ~IICIENNETE OANS 
l'ENTREPRISE N'A PAS ETE OEClAREE 
l•lllllllEIIOETE JAHRE I•IANNEES RE~lUES 
sss• 
ITA IEN RAllE 
TAI. VI 1 3800 
Dili HSCitUTTliCHER STUNDENVUDIENST NACH GESCHlECNT o GA IN HORAIRE N.OYEN PU SEXE o OUA LI fiCATIDN ET 
I~I$TIJijG$GRUPPE uNn GROUSE lllSCHAEfTIGTUUHll TAillE UICIIBRE DE SALAIIIESI 
DER IETRIEIE DES ETABLI SSEIIENTS 
I'IC USTR IUIIElGt fAHRZEUG8AU IRAHCHEI IIATUIEL DE TRANSPORT 
- -1 z 1 L 
1 GROESSE IIESCMEFT lGTENZAIL 1 DER eETRlEIE 1 
1 E 1 1 
1 TAILLE INO~BRE DE UI.ARIESI DES ETAILISSEIIENlS 1 
SEUo OUAUfiCATIOII GESCILE NT olEISTUHGSGRUPPE 1 1 G 
1 
L 1 
53-., 1 100-199 1 1 1 1 IUCES.Ill 1 H 10 ... 9 1 200-~99 1 50o-999 1 >•1000 1 .. 1 
E 1 1 1 1 1 IEUEPILEill 1 E 
.. 
1 IIAENNU 0 1 )19 ~2• 475 ~61 ua 528 '>92 1 1 0 HOIIPl$ 
1 HO 2 322 STS 422 420 
""' "" 
HO 1 2 so 
1 NO s 307 uz 369 sn 315 '>51 su 1 , NO CA Ill 
1 SONST. 
" 
.. .. .. .. .. .. .. 1" AUTaES 
DURCHSC ~ml zus. 
' 
,,. sn 
""' 
.,,. 
'>60 501 '>7'> 1 ' Eh$. 1 1 
LICH Il 1 FUUEN A 6 ·~06 .. . . . . U76 1 6 0 FEPPU HORAiaE 
1 HO 7 •zn )Z) 1319 nu 1429 461 )U 1 7 so 
1 NO • 215 ll6 HS 3'>9 S6'> 451 
, .. 1 • •o 
1 SONST. 9 .. .. .. .. .. .. .. 1 9 AUTaES 
1 zus. llO ze.r, 311 nt 35) n2 
"" 
, .. llO EliS. MOYEN 
STUNO N- 1 1 1 
IJNSGESAIIT 0 111 )79 ua ns '>60 
"" 
su .r,u 111 0 EIISEULII 
VERDIE ST 1 NO lU 321 372 '>16 '>19 .r,.r,e 
"" 
"69 112 $0 1 
1 110 113 30'> 327 361 372 311 
""' 
SI'> lU IIC 1 IIIONTANTI 
1 SONST. IH .. .. .. .. .. .. .. IH AUTRES 1 
1 zus. lU 349 391 '>40 '>32 457 506 Hl lU ns. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 IIAENNER 0 116 2So8 zeos 27o6 20o5 Ho2 nos 2~os 116 0 NOIIPES 1 
1 HO Ill 21o7 nos 25o5 24o4 llo2 u,o lltl 117 so 1 
1 NO Ill 26t'> 24o7 2t,s 21.6 24oO 22t7 21tl lU •o 1 
1 SONST. 119 .. .. .. .. .. .. .. 119 AUTRES 1 
1 zus. fZ(I 26o7 Zlo6 ze,3 22,1 29o9 u •• 22o9 12<) ENS. ICDEffiCUII1' 
VARIAT ON5-I 1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 noo .. . . . t21t8 121 0 fEPPU 1 
1 HO 122 117,6 9oS lUot 11Zo6 16o5 
"•" 
20t7 122 SQ 1 DE 
1 NO 123 Uo5 Ho1 ZloO u,o l9o6 io7 22o0 lU •o 1 
1 SONST. 124 .. .. .. .. - .. .. 124 A UTilES 1 
1 .zus. 125 u,4 Uo2 1'o9 Zltl l9o2 lOtO Zlo9 lU ENS. 1 
KDEFFI IENTI 1 1 1 VAJIJATIOII 
I!NSGESAIIT o IZ6 25tl 2a,s 21o6 20,5 s.r,,2 nos 2~·" 126 0 USEPILII 
1 NO IZ7 21,7 Uol 25o9 Z'>ol lltl UoO l7o9 127 SO 1 
1 NO 121 25,2 zz,.r, 25o2 22o4 u,.r, .... 26o) 128 NO 1 
1 SONST. 129 .. .. .. .. - .. - 129 AUTRES 1 
1 lUS. 130 26o7 28o6 28o8 ZJ,S 30o0 Uo8 Uol IJO us. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INOIUl DES STUNOENVERO. 1 1 INDICES CU CAIII HORAIRE 
1 1 
IASI'$1 E ISTUNGSGII UPPEN 1 1 IIASEI EHSUIU DES 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 OUALIFIC.ATIDHS-100 
1 1 1 
MAE NER Q 131 lOiol 107o7 l06o2 105t2 106ol 104o0 10),9 lU 1 0 HOIIIIES 
HO 1s2 91o8 94oS 94o2 96,0 97,) 97,5 "•2 ISZ 1 $0 
NO ln 87t5 Uo4 82,4 / 17o4 U,6 .... eo,e lU 1 ~Q 
SQHSTIC! 134 .. .. 
lO;olJ' 
.. 
- -
.. l).r, 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENISS lOOtO 100o0 100,0 100o0 100tD 100t0 135 IUSEPIU 
FilA~~~ 1 1 1 0 136 fl07o9 
-
. . . . ff6o9 136 1 0 fE IlliES 
HO ln f94o2 101o8 194o0 1105,7 nu,2 1oo,.r, ~9t1 ml SQ NO 138 100o4 
"•' 
101,9 98,9 97o8 .... 100tZ Ise llO 
SONSTIGE IS9 
- -
.. 
-
.. 
-
.. IS9 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 140 lOOoO 1DOoO 100,0 lOOoO lOOoD lDDtO 100,0 1"0 IE~SE"ILE 
1 
141 1 INS ESAIIT Q 141 1D8t8 10.o5 107.9 106,5 106o7 104,S 104o6 0 EIISEIIIU 
HO 142 92.2 95t0 94o4 96,8 97o9 9To7 ~9o6 1'>2 1 $0 
NO 143 87o2 Uo6 82o1 86o1 .,,, 89o6 flt'f 14) 1 u 
SONSTIGEI.r,.r, 
-
.. .. .. .. 
-
.. l.r,.r, 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 145 100t0 lOOtO 10Co0 100oll 100,0 lDOtO lOOoO 145 IEhSE"IU 
1 1 1 
USI$1 MAEHNER UND FRAUEN 1 1 IIASEI EIISI"ILE IIO""ES+ 
INSCESAIIT • 10') 1 1 1 FE~PES • 100 
1 1 1 
:: liER l'>' 100,6 101o7 101o7 lOloS 10Do6 100t2 100t6 146 1 HC,I<ES ~':.liT 147 llo" 8lo2 77,0 8lo6 llt4 90o6 az,s ln 1 FE"I<ES IN$ 148 lOOtO lDOtO 100o0 lOOtO 100o0 100o0 100t0 141 1 EIISUIU 
1 1 1 
USI$1 GESAIITSPALTE • 100 1 1 1 USE ICCLCIIIIE•EHS EPIU•100 
1 1 1 
liA El NEll 0 149 77o1 noo 9to5 .,,6 99ol 10'f,S lCOtO l.r,9 1 0 IIO"IIES 
NO 150 61o6 79o8 89o7 89o4 ,,, 105,) ltOoO ISO 1 SQ 
NO 151 80o2 86o7 9t,4 10Do0 100,6 117o9 100,0 151 1 •o 
SONSTICE 152 .. .. .. .. .. 
-
.. 152 1 AUTIIES 
ZUSAMIIEN 153 Hol a4;o 94o5 92,4 97,2 107,2 lOOtO 153 IUSEPILE 
FIIAJEN 
1 1 1 
0 154 lllo4 .. . llCOoO 154 1 0 fE IlliES 
HO 155 1169o'> 84o0 1Uo8 196o9 t1u,.r, ll9o7 1(0,0 IS5 1 so 
NO 156 UoS 81o2 Uo8 lto7 93,6 111t7 1co,o 156 1 llO 
SONSTJCE 157 .. .. . .. .. 
-
.. 157 1 AUTRES 
lUSAIIIIEN 158 lSo1 llol nos 90o8 95o9 U8o1. 100o0 158 IEIISEI<IU 
~SAKr 1 1 1 INS 0 159 71.0 noo 96,5 93,5 99o2 lOloS 1COoO 159 1 0 EIISEIIILI 
HO 160 61o6 79o) IloT 89o) 95,5 105,5 100o0 160 1 so 
NO 161 l9o1 Utl 9~,o 96o. 99o2 1Uo0 1co,o 161 1 NO 
SONSTIGE 162 
-
.. .. .. .. 
-
.. 162 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN I6S 7'>ol Ut1 9!o6 91,9 97,2 101,6 1C0t0. lU EIISUILE 
1 IEINSCHL• UHBEANT-TETE FAELLE lliNON OECUIIU INClUS 
556. 
ITALIEN ITALIE 
UI.VII 1 3800 
DUIICHSCIIUTTLICHER STUIIDENVEIIOIEIIST MACH CESCHl.ECHr, GAIII HORAIRE IIO'fEN PAR SEXE, OU-LIFICATION 
LEI STUNGSGRUPPE UIIO ALTER ET •n 
INOUSTitlfZIIEIGt FAIIItlEUGIAU IRANCHEt IIATUIEL OE TRANSPORT 
z 1 L 
1 -LTEit IZAHL DER UIEIISJAHREI• 1 
1 E 1 
1 AU CIIOIIIRE C' ~EESI• 1 
SExE, GuALIFICATIOII USCHLECHr tlEI STIIIIGSGRUPPE 1 1 G 
1 1 
1 l lUGES. lUI Il 
1 <21 21-29 10-44 45-54 >•55 1 1 
1 E IEUEriUilll E 
1 IIAEIIIEII 0 
" 
412 453 503 5Ç6 501 4921 1 0 HOIIPES 
1 HO 1 2 179 465 416 45T 45T 4TOI 2 so 
1 IIQ 1 3 )CIO JTI 415 381 361 JIJI 3 110 GA Ill 
1 SONST, 1 4 
-
1 4 AUTRES 
DURCHSCHNITTI zus. 1 s 3Tl 454 419 410 414 4T41 ' Eh$, 
1 1 1 
liCHER 1 FUUEII A 1 6 . U46 IJT61 6 0 n~ns IICUIU 
1 HO 1 T 1210 J39 )16 412 . 3151 T 50 
1 NO 1 • 29) JTI 403 419 hU U91 • ltQ 
1 SDNST. 1 9 
-
1 9 AUTRES 
1 zus. llO zn )12 40D 411 442 JUI10 us. IIOVEII 
STUNOEN- 1 1 1 
INSGESAIIT 0 111 412 453 503 506 501 492111 0 USEr!LEI 
VER DIENST HO 112 311 464 485 455 451 469112 50 1 
NO lU 291 JTI 412 392 JU J14IU ltO 1 IIICliiUIITI 
SDNST. 114 
-
114 AUTRES 1 
zus. lU )6) 451 416 417 ~u -.T1IU ENS. 1 
1 1 1 
1 1 
NAEIINEII 0 116 u,z 22,5 2),6 24,0 26t0 Z4tJ 116 0 HOPPES 1 
HO UT 22,3 li tfi 15,2 19,T n,z lT,TUT SO 1 
NO Ill u,., 24,9 26,5 21,4 25,4 ZTtiiU 110 1 
SDNST, 119 
-
119 AUTRES 1 
lUS. 120 25,4 20tl 20,1 24tT 2ft0 22,9120 ENS. 1 COEFfiCIENT 
VAR lA TIClll5- 1 1 1 1 
1 FUUEN 0 121 125,3 . 1Zitll21 0 FE PrES 1 
1 HO 122 116,1 18,9 19,5 11,4 . 2G,TI2Z SO 1 DE 
1 NO lU 21,4 u,o 19,0 16,2 111,1 2ZtfiiU ltQ 1 
1 SONST, 124 
-
124 AUTRES 1 
1 zus. 125 26,9 u,o 19t2 
"•' "'' 
21t9125 ENS. 1 
IUIEFFIZIENT 1 1 1 1 VARIATION 
IJIISGESAIIT 0 126 u,z 22,5 U,6 24,0 26,0 24t4126 0 EIISEriUI 
1 HO IZT 22,5 11,2 Ut3 
"•' 
19,2 l1t9I2T so 1 
1 NO 121 24,2 24,) 24tT Z5t4 25tl 26,3121 110 1 
1 SONST, 129 
-
129 AUTRES 1 
1 ZUS. 130 26,2 Zlt2 ZltO 24,6 26,0 UtliJO EUe 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDilÊS DES STUNOEII'IERD, 1 1 !INDICES CU GAIN IICRAIItE 
1 1 1 
USISt lEISTUNGSGitUPPEII 1 1 IIASE t ENS EIIIU DES 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 OUALIFICAT 1011$•100 
1 ·1 1 
MEliN ER 0 IJ1 111,5 99,1 102,1 105,5 lOStl 103,9131 1 0 HGIIIIES 
HO 132 10Zt5 1(12,5 99,, 95,3 94,4 "•2132 1 SO 
110 IJ3 Il tl U,2 14,9 T9t3 76,0 lOti lU 1 NO 
SDNSTIGE 134 
-
134 1 AUTIIES 
ZUSAIIIŒII 135 100t0 100,0 100t0 100,0 100,0 100tOIJS IENSE~IU 
1 1 1 
FIUUEN 0 136 . 116,1 196,9136 1 0 FE IlliES 
HO 131 
"''' 
91,0 
"•' 
91,9 . ~9,1IJT 1 SO 
110 131 100t3 101,6 100,7 100,4 19T,4 100,2138 1 ~0 
SDIISTIGE 139 
-
139 1 AUTIIES 
ZUSAIIIIEIII40 lOOtO 100t0 100,0 100,0 100,0 1(0,0140 IEIISUIU 
1 / 1 1 
INSGESAIIT il 141 1Ut4 lOO,~ 103,4 1~6,2 10,.,2 104t6l4l 1 0 ENSE"IlE 
HO 142 l04tl 102,9 99,7 95,5 9~,, 99t6l42 1 SO 
NO 143 u,o n,l 14,6 82,2 n,1 11tTI43 1 ~0 
SDIISTIGE 144 
-
144 1 AUTRES 
ZUSAIUIEN 145 lOOtO 100,0 100,0 100,0 aoo,o 1tO,OI45 1 EliSE 'Ill 
1 1 1 
IASI$1 IIAENNER UND FRAUEN 1 1 1 US Et ENSE,Ill HOII~ES+ 
IIISGESAIIT • lOO 1 1 1 FEPI!ES • lOO 
1 1 1 
IIAENNER 146 101t8 100,6 100,6 lOOtT lOO tl lt'0,6I46 1 HO PliES 
FUUEN 147 IOt5 u,s 12,1 n,s 91t4 12 tS 147 1 FE""ES 
INSGESAIIT 141 lOOtO 100,0 100,0 lOOtO 100,0 1(0,0141 1 EUEIIIU 
1 1 1 
IASISt GESAIITSPALTE • 100 1 1 I1ASEtCCLONE•ENSUilE•100 
1 1 1 
MEilliER 0 149 n,7 92,1 102,1 102,9 10J,2 lt'O,OI49 1 0 HO IlliES 
HO ISO IOtT 99,0 10),4 9T,3 91,2 lOOtOISO 1 SO 
NO 151 Tlt4 91,1 101,5 
"•' 
96,1 uo,ol51 1 ltO 
SDNSTIGE 152 
-
ISZ 1 AUTRES 
!USA IlliEN 153 Tlt1 95,9 103,J 101,3 102tl 100,0ISJ IEhSE118U 
1 1 1 
FRAUEN 0 154 . 192tl . 1100,0154 1 0 FE IUlES 
HO 155 172,6 lltl 100t2 10lt2 1CO,OISS 1 SO 
NO 156 75,4 91,2 10Jt4 lOT,6 1110,6 100,0156 1 110 
SDIISTI GE 157 
-
157 1 AUTRES 
IUSAIIIIEN 151 TS,4 95,9 102,9 10T,4 lU tl lOIJtOISI IENSE~IU 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 159 .,,. 92,1 102,1 102,9 ros,2 100,0159 1 0 ENSEULE 
HO 160 IOt7 99,0 10),4 9Ttl 9T,4 lCO,O 160 1 SO 
NO 161 TT,6 91,3 lOT, 1 101,9 91,0 ltOtOIU 1 110 
SDIISTIGE 162 
-
162 1 AUTIIES 
ZUSAIIIŒN 163 11,2 95,9 10),4 101tJ 102tT lOO,OIU IEIISEPIU 
*VOL LENOE TE JAilliE 
lliEINSCHl. UteEANTIIOR TETE FAEllE *AH liEES RE'IOI.UE S 
1 liNON DEClAitES INCLUS 
557* 
ITALIEN ITALIE 
TAI. VIII/ 3800 
DURCHSCHNITTLICHER STUIIOEHYERDIEIIST ~ACH GESCHLECHT, GAIN HtUUE IIDTEH PAil SEXE, CULIFIC.TION 
LEISTU~SG-UPPE, FUILIUSTA"D UIID UNDEUU\. ET SITUATJO DE fA"IlU 
IHDUSTitiEZIIEJGt FAHR.tli>G8AU BlANCHEt MATE,.El DE TRANSPORT 
- 1 z 1 1 1 1 1 L 
1 1 IYERHfJRATETf MIT UNTERIIALTSelRECHTIGTfN PERS. 1 1 1115- 1 
1 E ILEDIGE 1 1 SOIIST. IGUA,T 1 1 
1 1 1 MARIES·, AYANT •• PERSONNES A CHARGE 1 1 Ill 1 
SEC HLECHT tLEI snHGSGRUPPE 1 1 - 1 1 - 1 - 1 G SEXE, GuALJFICATIDII 
1 1 1 1 1 
L le ELU. 1 1 1 1 1 1 JNSGES.IAUTRES IEUEM• 1 Il 
1 0 1 1 1 2 1 3 1 >·~ 1 
-
1 liU 1 
E 1 1 1 1 1 1 ENS. 1 1 Ill 1 E 
1 MAE .. NER 0 1 ~56 51)) 512 5()) ~96 416 501 4U 4921 1 0 HOMMES 
1 HO 2 448 H6 471 ~SJ ~15 ~69 H9 ~52 ~lOI 2 so 
1 110 3 356 )99 382 ~1~ 39~ 319 396 nu 3UI J NQ GAIN 
1 SONST. ~ 
- - - - - - - - -
1 ~ AUTIES 
D~ HSCHNITT 1 zus. 5 441 ~86 ~90 ~· ~~~ ~10 ~u H4 H~l 5 EHS. 1 1 
!CHER 1 FlAUEN A 6 nu . 
-
. U91 . 13161 6 0 FE,,ES HQRAIIIE 
1 HO l 378 381 14U . JU nn J851 l so 
1 HO • ~5 ~H ~32 nn U65 . 41~ 417 3191 • 110 1 SONST. 9 - - - - - - - - - 1 9 AUTRES 1 zus. llO 349 408 ~32 Je~ U60 . ~Cl 411 38111'.1 ENS. NDTEII 
S UHDEN· 1 1 1 
IINSGESAMT 0 Ill 456 502 512 503 ~Ç6 U6 !01 4U 492111 0 EIISlULEI 
Yl DIENST 1 HO 112 441 466 477 412 ~., 469 419 419 ~69112 SO 1 
1 NO lU ,, 411 388 4U 39~ 311 400 414 J14IU 110 1 IMOIITAHTI 
1 SOHST. IH - - - - - - - - - Il~ AUTRES 1 1 zus. lU 437 461 ~19 488 ~n ~69 483 4!4 ~71115 EliS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 MAEIINER 0 116 )0,2 26t3 21,1 u,o Zlt6 22,~ 22,6 22t0 2~.3 116 0 MC_, ES 1 
1 HO Ill 19,2 14,1 16,2 15,3 u,9 17,4 16.1 20tl u.111 1 so 1 
1 NO 111 21>,8 20,2 u,e 27,4 27.7 u,7 21,5 122•0 n,eue u 1 
1 SONST. 119 
-
- - - - - - - -
119 AUTRES 1 
1 zus. IZO 25,7 22,6 21,3 20,9 21.5 22.2 21,5 22.1 22t9IZO os. 1 CClffiCIEIIT 
-u IATIOM5-I 1 1 1 1 FUUEN 0 121 127,9 . 
-
. uo,1 . ua,tiZl 0 fE,U 1 
1 HO IZZ 21,3 19,7 116,2 . Ut6 lU tl Z~tll22 SO 1 DE 
1 NO lU 25,2 llt5 16,7 121,1 Ut.l . 11.5 u.o zz,o 123 IIG 1 
1 SOIIST. 124 - - - - - - - - - 124 AUTRES 1 
FFIZIENT 1 tus. 125 25,7 19,1 11>,6 20t6 uz,a . 19,0 1!,4 21,9125 E,.S. 1 KOE 1 1 1 URUTJOII 
IJNSGESAMT 0 126 30,2 26,4 21,1 u,o 21.6 22,4 22.6 22.o 24.4126 0 EHSH!LEI 
1 HO 127 19,) 16,4 16,2 15,3 18,9 11,5 u,t 19•4 1Tt912T SO 1 
1 NO 121 26,4 1e,a 23,3 21,2 21,4 )1,7 25.7 u.a 26.3121 ~0 1 
1 SONST. 129 - - - - - - - - - 129 AUTRES 1 
1 zus. 130 21>,1 23,2 21,3 20,9 21,6 u,z 21t6 ZOtJ 23tll30 us. 1 
1 1 1 1 
1 1 
IÏNDICES CU CAIN HORAIRE ÏNOI U OES STUNOEHYERD. 1 1 
1 1 1 
ÏASI t LE ISTUNGSGRUPPEII 1 1 IIASEt USE'BU CES 
INSGESAIIT • lOO 1 1 1 QUHIFICAT ICIIISo10D 
1 1 1 
"'EN"ER 0 131 l03,1t 10),5 104,4 103,0 102.6 103,1t 10!,4 104,1 10!,9131 1 0 HCIIICES 
HO 132 101,5 n.o 97,4 91,7 100t2 99,9 98,9 n,5 99,2132 1 so 
NO IJJ 10t7 82.0 77,9 84,8 u,5 82,1 81,7 U4,3 ao,eU3 1 ~0 
SONS TIGE 134 
- - - - - - -
- -
134 1 A~TRES 
ZUSAIIMEN 135 10Dt0 lOOtO 100,0 100,0 1oo.o 1oo,o 1oc,o 100,0 lCO,O 135 IENSEIIBLE 
1 1 1 
fiAUEN 0 131> . ll6t3 . . 
-
. .,!,9 
,,e," n6,9l36 1 0 FEICICES HO 1» loe,3 9),4 1100,2 . . ~a,s ~9.1131 1 $0 
NO 131 99,0 101,5 100,0 uoo,a llOlt<\ . 101,3 10lt5 lto,2138 1 ~0 
SONS TIGE Ut - - - - - - - - - 139 1 AUTRES ZUSAIIMEN l'tC loo,o lOOtO 100,0 100,0 uoo.o . 10Ct0 10Ct0 100,0140 IEUOILE 
1 1 1 
IN GESAIIT 0 l'tl 104,4 107.5 104,5 103tl 102tl 103,5 103,8 llltO 1~.6141 1 Q ENSEIIIU 
HO 1~ 102.4 99,8 91,5 ,.,. 100t3 99,9 99,1 96,5 "•6142 1 SO 
NO 143 eo.e u,o 79,4 81t,6 11.4 82,8 ez,e 95,4 . 81.7143 1 ~0 
SONSTIGE 144 
- - - - - - - - -
144 1 AUTRES 
IUSAIINEN llt5 100.0 lOOtO 100,0 100,0 1oo.o 100,0 lOC,o 1oo,o 100,0145 IEhSEIIILE 
1 1 1 
US!$ MAENNER UND FRAUEN 1 1 IIASEt EUE,ILE HCII"ES+ 
INSGE~IiT • 100 1 1 1 FE,ES • lOD 
1 1 1 
NA liNER 146 101t0 1o1t,o 100,1 lOOtl 100t1 lOOtO 10C,4 l06,e 100,6146 1 HC"ES 
FR VEN 147 l9tl n,, 88,4 71,6 174.~ 84,6 94,7 ez,5IH 1 FEIIICES 
IN GESAIIT 141 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 lOC,O 100,0 100,0 l1t8 1 US EPILE 
1 1 1 
IASIS GE SAIITSPAL TE • 100 1 1 IUSEtCCL ( ~NE0 EHS E"ILE0 100 
1 1 1 
Il& liNER 0 149 92,7 102.2 103,9 102,3 lOOtl 98,7 101,9 91,1 100,0149 1 c HCICIIES 
HO ISO 95,3 101,3 101,6 102,7 103t1 99,8 102,0 96,] 100,0150 1 $0 
NO 151 93tl 104.2 99,8 108,3 lG!tl 101,6 103,5 no2.2 1DOtOI51 1 110 
SONSTIGE 152 
- - - - - - - - -
152 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 153 93,2 102,6 10!,5 l03,Z 102tl 99,1 102,4 98,0 100,0153 IEIISE~ILE 
1 1 1 
fUUEN 0 154 . 182,7 . . 
-
. 1104,0 noo,o 154 1 0 FE MES 
HO 155 98tl 99t0 1112,6 . . ~9,2 no3,1 1CiG,OI55 1 SO 
NO 156 ... 7 106t3 llltl 199,5 ,,,7 . 1C6,3 107,2 uo.o 156 1 llO 
SONSTIGE 157 
- - - - - - - - -
157 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 158 .... 105,0 111,3 91,9 192,6 . 105,1 105,Ç 100,0158 IEHSE'BLE 
INS~SAMT 
1 1 1 
0 159 92,7 102.0 103,9 102,3 1oa.e 98,7 101,9 ,,,, u.o.ol59 1 0 EHSEICILI 
HO 160 95t4 99t5 101,8 102,9 103.~ 100,0 102,1 89,4 lto.~l60 1 SO 
NO 161 91,8 lOTtO 101,1 107,5 102.~ 101,1 104,0 107,8 100,0161 1 ~0 
SONSTIGE 162 
- - - - - - -
- -
162 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 163 92,8 99,3 104,0 103,8 102,1 99,7 102,6 92.3 100,0163 IENSEIIILE 
1 IEINSCHL• UNIEAIITIIOR TETE UELLE Il INON OECLAIIES INCLU 
sss• 
ITALIEN ITALIE 
ua. IX 1 380o 
DURCHSCIINITTLICHER STUNlENYERDIENST NACH CESCMlECHT r 
LEISTUNGSGRUPPE r ANVESENHEIT UND ENTLOHHUNCSSYSTEH 
INDUSTRIEliiUC• FAHRZEUGBAU 
CAIN HORAIRE PCYEN PAR SUEr QU.llfiCATIOIIr 
PRESENCE AU TRAUIL ET SYSTE~E CE JEIIUNERATIClll 
&RANCIE a NA lUI EL DE TRANSPCRT 
1 1 1 1 
1 IANVESENDEIVOLLUIT-1 ANIIESENDE AAIEITERr VOLLZE ITIESCMAEFTICT L 
1 1 1 1 IESCH, 1 
1 E IJNSCESAMTI ARBEITERI ARIEIHR 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEIIPS PLU~ 
1 1 Ill 1 1 1 
CESCit.ECHTrLEISTUNCSCRUPPE 1 1 1 1-~,---.=..,..,=.,..,===,..,-- C 
1 1 1 1 Ill ltiiLEISToiCEIIISCHTol 
SEXE, QJniFICATIClN 
L ENSE~BLE 1 OUVRIERSIIlUYRIERS IZEITLOitl 1 LOIIN ISYSToUoAol IUGESUT N 
Ill 1 1 A TEIIPS 1 1 1 1 Ill 
E 1 PRESENTS! PLEIN IAEIIUNERESIREIIIJN, A 1 • MIXTE 1 EUEPILE E 
1 
1 
1 
1 
1 
z 
3 
OURCHSCIINITTI 
1 
IIAENNER Q 
HQ 
NO 
SONSTo 
zus. " 5 
LICHER 1 FRAUEN A 
HQ 
NO 
SONST, 
zus. 
6 
7 1 
1 
1 
1 
• 9 
STUNDEII- 1 
llO 
1 
Ill 
112 
113 
ll't 
115 
1 
IJNSGESAIIT 0 
YERDIENST 1 HO 
1 NO 
1 SOIISTo 
1 lUS, 
1 
-----.,--= ... =EMNE=~~~-.o-116 
1 HQ 117 
1 NQ lU 
1 SCliiSTo 119 
1 ZUSo 120 
VARIATIOIIS-1 1 
1 FRAUEN 0 121 
1 HQ 122 
1 NQ 123 
1 SONSTo IH 
1 z.us. 125 
KOEFFIZIENT 1 1 
IJIISCESAMT 0 126 
1 HQ 127 
1 NQ 121 
1 SONST, 129 
1 zus. 130 
1 1 
~~~~~O~I~H'"'S~DE'"'S~S::TUN=o::ENYE='"'RD"".-1 
BUIS• LEISTUNCSGRUPPEM 1 
INSCESAMT • lOO 1 
IIAENNER 
FRAUEN 
INSCESAIIT 
1 
Q 131 
HQ 132 
MQ 133 
SOIISTICE l31t 
lUSAMIIEN 135 
1 
0 136 
HO 131 
NO 131 
SONSTICE 139 
ZUSAMIIEN 1'10 
1 
Q l'Il 
HO 1'12 
NQ 1'13 
SOIISTICE l'lit 
ZUSAMMEN 1'15 
::'U:":S':':l$~1-:IIA=ENNe=R:-:::UND:=-;F~RA~U:::EN~ l 
INSGESAIIT • lOO 1 
IIAENNER 
FRAUEN 
INSCESAIIT 
1 
'"' l'Il 
'"' ::'U:":S':':I$~1-:C:=E~SA~M~T S~P':":AL~T::"E ~.-::1~00:-l 
IIAENNER 
FRAUEN 
INSCESAIIT 
1 
Q 1'19 
HQ 150 
NO 151 
SONSTIGE 152 
ZUSAMIIEN 153 
1 
0 '"' HO 155 
NO 156 
SOIISTICE 157 
ZUSAMMEN 151 
1 
0 '" HO 160 
NO 161 
SOIISTIGE 16% 
lUSAIIMEN 163 
'192 
lt70 
38) 
"'" 
1376 
315 
319 
311 
lt92 
lt69 
311t 
"" 
21tr3 
17,7 
27,1 
22,9 
121,1 
20,7 
22,0 
21,9 
24,1t 
17,9 
26,3 
23,1 
l03r9 
99rZ 
lOri 
lOOrO 
t96r9 
99rl 
lOOrZ 
lOOrO 
10'1,6 
99,6 
Url 
lDDrO 
100r6 
ez,s 
lDOrO 
lOOrO 
lOOrO 
lOOrO 
lOOrO 
llOOrO 
lOOrO 
lOOrO 
lOOrO 
lOOrO 
100r0 
lOOrO 
lOOrO 
1 liEJNSCHlo UteEANTIIORTETE FAELLE 
1 1 1 AU TEIIPS ILA TACHE lET AUTRE SI Ill 
506 
411) 
"" 
"" 
1303 
397 
39'1 
39'1 
505 
'179 
317 
'Ill 
u,.r, 
l6rZ 
26r0 
Zlrl 
lllr3 
l9rl 
Zlrl 
21,5 
Ur'l 
l6rlt 
21trl 
2Zrl 
104r3 
99r1 
79r2 
100,0 
IT6rl 
100,9 
lOOtO 
lOOrO 
105tl 
99r5 
10r4 
100,0 
lOOrT 
llr9 
100r0 
lOZtl 
102rZ 
100t'l 
102r3 
tao.~ 
103r2 
101t2 
101.~ 
102rl 
lOZrl 
100r7 
102r2 
"" 461 315 
.471 
1376 
379 
315 
314 
491 
467 
315 
461 
U8r7 
20r9 
22r 3 
22r1 
Url 
Url 
26rl 
23,3 
104,2 
99,'1 
81,6 
100,0 
197,9 
91,7 
100,3 
100,0 
l05r0 
99,1 
ez,z 
lOCrD 
100,8 
12, l 
100,0 
"·' 99,7 
100,6 
99,5 
noo,o 
91,6 
99,0 
91,9 
"•' 99,6 
lOC, l 
99,'1 
'156 
416 
360 
431 
1306 
350 
315 
32~ 
45S 
413 
350 
us 
29.7 
30rl 
27,6 
30r9 
Ulrl 
16r0 
21r6 
20r5 
29rl 
30,6 
27r2 
3lr2 
105rl 
96r6 
Ur6 
10Dr0 
""•' lOirO 
Hr2 
100t0 
107r2 
9lr1 
Ur'l 
lOO rD 
lOlr'l 
76r3 
lOOrO 
90rl 
Il rD 
9Jr2 
... ~ 
UOOrll 
19r2 
Ur3 
UrS 
90rl 
16r6 
90,5 
.... 
lt92 
"' 417 
lt68 
. 
411 
412 
lt92 
~n 
415 
"" 
12r1 
9,7 
10r6 
Url 
. 
l0r2 
lOrl 
Url 
9,7 
lOrS 
l2r9 
lOSrO 
95r5 
89r0 
100r0 
. 
99,9 
lOOrO 
105r7 
96,2 
89r1 
lOOrO 
100r7 
... , 
lOO rD 
97r9 
9Jr5 
107r7 
97r2 
. 
106r0 
l06t1 
97,9 
93r9 
107r2 
97t3 
'n 
!02 
432 
517 
~56 
450 
451 
sn 
501 
4!9 
515 
Url 
litZ 
llrl 
llrl 
9t5 
Url 
u.o 
105rl 
97,0 
.,,, 
lOOrO 
100,9 
99rl 
lOOrO 
106,2 
9lr3 
.,,, 
100,0 
lOOr'l 
8lr6 
lCiOrO 
101r9 
104,9 
lllrl 
107r3 
116t0 
l16t1 
U6r2 
1Cir9 
aos,z 
1Ur5 
107r7 
lliNON DECLARES INCL\IS 
503 
471 
317 
uz 
U06 
39! 
388 
311 
502 
nr 
317 
'171 
24r5 
17t3 
26tl 
22rl 
Ulrl 
19rl 
22r2 
2lrl 
24t5 
17r5 
25t0 
23r2 
104t2 
n,z 
eo,z 
100t0 
tllr9 
101 r2 
~9r9 
100r0 
105r1 
~9,7 
UrO 
lOO rD 
lCOrl 
Ur2 
lCOrO 
100r0 
lOOrO 
100t0 
lOOtO 
tlCOtO 
lOOtO 
lCCrO 
100r0 
lCOrO 
uo,o 
lCDrO 
100r0 
1 Q HCIIII'ES 
2 SQ 
3 NQ GAIN 
~ AUUES 
5 ENS. 
6 
7 
• 9 
llO 
1 
Ill 
112 
tn 
IH 
115 
1 
1 
116 
Ill 
Ill 
11'1 
120 
1 
121 
122 
lU 
124 
125 
1 
126 
127 
121 
129 
130 
1 
1 
Q fEPrES 
so 
~~~ 
AUTRES 
ENS, 
Q EUUILEI 
so 1 
NC 1 
AUTRES 1 
EliS. 1 
0 H"PES 
so 
NO 
1 
1 
1 
1 
HCRAIRE 
"CYEN 
I"CNTAIITI 
AUTRES 
Eh$, 1 !COEFFICIENT 
1 
0 FEPPES 
so 
IIQ 
AUTRES 
EliSo 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 YARUTION 
Il EUUILEI 
so 1 
IIQ 1 
AUTRES 1 
ENS, 1 
1 
1 !INDICES liU CAIN HGRAIRE 
1 l"'sA""'S~EI~EIU~EII"'BL""E'"'D~ES~-
1 1 QUHlFJCATICliiS-100 
1 1 
131 1 0 
UZ 1 SQ 
133 1 NQ 
l31t 1 AUTRES 
135 IUSEI'ILE 
1 1 
136 1 Q 
137 1 SQ 
138 1 NO 
139 1 AUTRES 
1~0 1 EliSUBlE 
1 1 
lU 1 0 
·~2 1 $0 
l~t3 1 NO 
IH 1 AUTRES 
145 1 EhSErBLE 
HOMMES 
FEMIIES 
ENSEI'ILE 
l lama EJU.,..E..,~"'eL""'E""'HC'""""I'I'"'ES"'+-
1 1 fHPES • lOO 
1 1 
1~6 1 HCI'IIES 
1~7 1 FEIIIIES 
1~8 1 ENSEI'ILE 
l \,.u.,..,s""e""'•c"'o""Lc'~IIH""E"'•~EJU~E,,..,e""u'""•-lo-o 
1 1 
1~9 1 0 
150 1 so 
151 1 ~~~ 
152 1 AUTRES 
153 1 ENSEPBLE 
1 1 
''" 1 Q ,,  so
156 1 NO 
157 1 AUTRES 
151 IENSE"ILE 
1 1 
'" 1 Q 160 1 so 
161 1 NO 
162 1 AUTRES 
163 IEhSUBlE 
HO li l'ES 
fE,.I'ES 
ENSEI'ILE 
ITAliEN ua. x 1 noo 
DIJICHSCHNJTTLICHER STUNDENVUCIEHST MACH GESCHUCHT, 
lE ISTUNGSGRUPPE, Al TER UNl UNlERNati!EHS 1\IGEHOEUC•EIT 
INDUSTUEZIIEICl FAHRZEUGBAU 
ITALIE 
CAIN HORAIRE I!OYEN PAa SEXE, OUAllfiUTIDI .. AU 
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DISTRIBUTioN DES OUVRIERS PAR SUEr CIUALJFICATUlll 
ET SITUAliDN DE FAPILU 
8RANCHEt INDUSTRIE NAVALE 
YERHEIRATETE IIIT UNTERHAlTSBERECHTIGTEN PERSQNEN 1 1 1 
lEDIGE 1 SCNSTIGEIINSGESAIITI L 
GESCII.ECHTr 
lEISTUHGSGRUPPE 
z 
E 
1 
l 
E 
MARIES, AYAkf .. PERSONNES A CHARGE 1 1 llll 1 SEXEr 
QUALIFICATION 
1 1 1 G 
CElla. --~o~~--~--~~2~~--~3--~~>-•4~~~~~~NS~~~S~A~IIT/ 
IEIISEIIBLE 1 
1 1 Il 
AUTRES IENSEI'BLE 1 E 
1 llll 
ANZAHl ARBE ITER 
IIAENNER Q 1 
HQ 2 
NQ 3 
SQNSTIGE 4 
ZUSAIIIIEN 1 5 
1 
FRAUEN Q 1 6 
ICI 1 1 
NQ 1 8 
SQNSTI~ 1 9 
ZUSAIIIIENilO 
1 
1 NSGESAIIT Q Ill 
HQ 112 
NQ lU 
SONS TIGE 114 
ZUSAliiiENIU 
-::111::-::-, ':::"HA:o::E~NNE:::::-R o:::uND=I 
FRAUEN ZUS, 1 
HAENNERI16 
FRAUENill 
INSGESAIIT Ill 
~~ N::-:",-::D~ER::-=GE::-:S:":'AII:::T:--1 
SPALTE 1 
HAENNER 119 
FRAUENI20 
INSGESAIIT 121 
1 
2o691 
2ol11t 
807 
5.612 
f51t 
119 
2.694 
2.136 
862 
5.692 
98r6 
Il rit 
lOO rf.\ 
19rS 
f4lr0 
19r5 
580 
lU 
1145 
808 
580 
186 
fTO 
U6 
96rl 
. 
100r0 
2rl 
2r9 
4.140 
1.683 
478 
6.301 
4.140 
1.683 
418 
6.301 
100,0 
100,0 
21,1 
21,5 
4.642 
1.812 
528 
6.981 
4.642 
1.812 
528 
6.981 
100r0 
lOOrO 
- U I!INSCII.IESSUCH OER ARBEITER FUER DIE OER FAIIILIEIISUND 
UND DIE KINDEIUAHL NJCHT ANGEGEIEN IIURDE 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT r UISTUNGS-
GRuPPE r ANkESENHEIT UND ENTLOHNUNGSSYSTEII 
INDUSTRIEZIIEIGt SCHIFFBAU 
1 1 1 
1 1 1 lvOLUEIT-1 
1 IINS6ESAIITIAPIIIESENDEI 8ESCN. 1 
GESCII.ECHT rLEISTUHGSGRUPPE 1 E 1 1111 ARBEITERIARBEITER 1 
1 1 1 1 1 1 
3.215 
1.404 
416 
5o034 
3o2U 
1o404 
421 
5.040 
. 
100,0 
llrJ 
llr2 
ua. IV 1 3810 
2.511 
1.296 
306 
4.113 
2.511 
1.296 
306 
4.113 
100r0 
100,0 
lltrl 
l4r1 
u.oee 
6.318 
loll2 
.,, 
u.oee 
6.381 
1· 802 
2Jo21l 
99,9 
10r1 
lOOrO 
178 
. 
f4l 
.,, 
184 
fit) 
163 
291 
80r6 
tl9r4 
lOOrO 
Orl 
f3Jr5 
1r0 
1 
1 
1 
17.9571 1 
8.5321 2 
2.5961 3 
- 1 4 
29.0141 5 
1 
1 6 
• 1 T 
1321 • 
- 1 9 
169110 
1 
11.966111 
8.560112 
2.721113 
- 114 
29.253115 
1 
1 
1 
99r41l6 
Or611l 
100rOI11 
1 
1 
1 
100rOI19 
100rOI20 
100rOI21 
1 
1 
1 H~BRE 0' OUVRIERS 
1-":'Q--~HD'"'II~II~ES 
1 sc 
1 ~c 
I~UUES 
IEUEPBU 
1 
1 Cl FEIIIIES 
1 SQ 
1 u 
!AUTRES 
IUSE~BLE 
1 
1 Q ENSEIIILE 
1 sc 
1 ~c 
!AUTRES 
IUSEIIBLE 
~~~ ~E""'IIS~E""MB~U~H+""'F,__ 
1 
1 H~llllES 
1 FEil~ES 
1 EIISEPBLE 
1'-=s -=c~CL~O::::IIN:::E-:•~E-:::;NS:-,.::-
1 
1 HCIIIIES 
1 FUIIES 
1 EIISE118U 
1 
IllY COIIPRIS lES OUVRIERS DONT lA SITUATIOII DE 
FAMILLE h'A PAS ETE DECLAREE 
ITALIE 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXEr QI:HIFICATICNr 
PRESENCE AU TRAUIL ET SYSTEPE DE at~UUUTICII 
8RANCHEt INDL!TRIE NAVALE 
ANIIESENDE ARBEITER r VDLUElTBESCHAEFTIGT l 1 
1 1 
OUVRIERS PRESENTSr A TEMPS PLEIN 1 L 1 
1 1 1 SEllEr QJ•UFICATION 
Ill IIM L ElST oi6EMISCHT .1 INSGESAMT 1 G 1 
1 l ENSEMBLE l OUVRIERSIOUVRIERS 1 ZEITlOHNI LOHN ISYST.U.A.l Ill N 1 
1 E llll PRESENTS! A TEMPS 1 REIIUPIERESIREIIUN. A 1 • IIIXTE 1 USE~BLE E 1 
1 1 1 PLEik 1 AU TEIIPS ILA TACHE lET AUTRE SI Ill 1 
1 1 
ANZAHL DER ARBE ITER 1 1 ~CMBRE D• CUY RI ERS 
1 1 
HAENNER 0 1 1 17o951 3.070 9.065 1o162 118 979 2,))0 1 1 0 HOMMES 
HQ 1 2 •• 532 2.153 5.082 531 200 ,, 1,275 2 1 SQ 
NQ 1 3 2.596 886 1.893 266 176 204 546 3 1 NQ 
SONSTIGE 1 4 4 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI 5 29.084 6o109 16.040 lo965 lt65 1ol2l ~.151 
' 
IENSEPBLE 
1 1 
FRAUEN 0 1 6 6 1 Q FU liES 
HQ 1 1 . T 1 SCI 
NQ 1 • U2 f61 • 1 ~Q SONSTIGE 1 9 9 1 AUTRES 
ZUSAIINEN llO 169 fU 180 10 IEhSEMBLE 
1 1 1 
INS~SAIIT 0 Ill 1To966 3.070 9.068 lo162 188 919 2,))0 Ill 1 0 ENSEMBLE 
HO 112 ,,560 2.163 5.091 540 200 541 1.281 112 1 SQ 
NQ lu 2.727 920 1,960 214 116 20T 567 lU 1 IIQ 
SONSTIGEI14 114 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENIU 29.253 6.152 16.120 1o986 465 lol21 ~.119 115 ENSEIIBLE 
1 1 
IN :t HAENNER+FRAUEN ZUS, 1 1 :t EIISE~eLE HQIIPES+FEIIIIES 
1 1 
IIAENNER 116 99r4 ,,, 99,5 98,9 lOOrO n..• ~,., 116 HCPIIES 
FRAUEN 117 Or6 fOrT f0,5 . . Ill FEMMES 
INSGESAIIT ha 100r0 lOOrO 100,0 100,0 100r0 100r0 
'"'' 
Ill US EPILE 
1 1 
IN :t DER GE SA liT SPALTE 1 1 S CCLChU •ENSE~8LP 
1 1 
~AENNER 119 lOOrO 21,1) 55,1 n,s llr2 41r5 1COr0 119 HOMES 
FRAUEN 120 10Dr0 f25r7 147,5 . 120 FE IlliES 
INSGESAIIT 121 100rn 2lr~ 55,1 47r5 llr1 41r3 ltOrO 121 HSEPBU 
lliEINSCII..IESSLICH DER ARBEITER FUER DIE DIE ANIIESENHEIT IllY tCIIPRIS lES OUVRIERS DON LA PRESE~CE AU TRAVAIL 
UHD OAS ENTlOHNUIIGSSTSTEM NICHT AHGEGEIEN IIUROE OU LE SYSTEME DE REMUNERATION N•ONT PU ETE DECLARES 
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ITALIEN ua. v 1 1110 UALIE 
YERTEILUIG DEll .ARIEITEit IIACH GESCHUCHTt lEISTUIIGSGRUPPEt 
Al TEll UIID DAUEit DER I;HTERHEHIIEIISZUGEHOEIIIGKEIT 
INDUSTIIIEZIIEIGa SCHIFFIAU 
DISTIIIIUTION DES OU~IEIIS PAil SEXlt QUAllfiCATIDIIt AU 
ET AIICIENNElE DAHS l 1 EII1REPliSE 
IRAIICHEI INDustRIE NAVALE 
OAUER DER UNTERIIEHIIENSZUGEHOERIGKUT IN JAHIIEN• 1 OUIICH• 1 
ISCHUTTL.I l 
ANNEES D' AIICIEhUTE DAIIS l' EIITIIEPRISE• 1 AlTEII 1 1 
1 
1 
Al TER, GESCHLECHT t 
U ISTUNGSGRUPPE 
z 
E 
1 
l 
E 
--~--~~~-T---~---r-~~-r~~~~~~~l - 1 ' <2 1 2-4 J i-9 1 10•19 1 >•20 1 liiSGE S.CUIAGE IIOlEH Il 
1 
IA&Et 
1 
SExE t GUALIFICATIOII 
1 1 1 1 IEIISE.U!Illl E 1 
-4-~AR~IE~I~T~B~I~N~SG~E~~~II;T---T--~--------------------~----------------------------------r--ri~E~NS~E~II~I~L~E~D~E~S~GN~~R~IE~U~ 
AIIUHL 1 ~CPIItE 
IIAENNn- Q 1 1.106 1.112 J.OU 4.906 7.120 17.95'7 <U 1 1 Q - HCIIIIES 
HG 2 1.110 1.n2 t.512 1.755 1.e6J e.5JZ ,, 2 1 SQ 
NO ) 626 U2 495 214 569 2. 596 40 J 1 110 
SONSTIG!I 4 • - • - • - • 4 1 AUTRES 
ZUSAIINEIII 5 3.562 4.016 5·019 6.935 9.552 29.CI4 42 S IEIISEPILE 
1 1 
FIIAUEN 0 1 6 • • • • • • • 6 1 0 fE IlliES 
HO 1 7 • - • - • • • 7 1 SO 
NO 1 1 • • • • • 132 42 1 1 NO 
SOIISTIG!I 9 - - • • - • • 9 1 AUTRES 
ZUSANNENitO • • Ul • 147 169 43 llO IEIISEPIU 
1 1 1 
IIISGE~IIT 0 Ill 1.136 1.112 J.Ot6 4.909 7.12) 17.966 <U Ill 1 Q ENSEIIIU 
HO 112 t.eJO 1.572 1.515 t.7S5 1.888 1.560 J9 112 1 SQ 
NQ lU 661 650 SZ6 J02 588 2.127 40 lU 1 110 
SONSTIGE 114 • - • • • • • 114 1 AUTRES 
ZUSAIINENit5 3.59T 4.034 s.057 6.966 9.599 29.25J 42 Ils IENSEIIIU 
IN li IIAENNER+FRAUEN ZUS. 1 1 ~-li::-::E~IIS=EP:::I::"l':'E"':H:::O::IIII:::E::S~+':'f':'EII::II::E::S· 
1 1 1 
PAENNER 116 99t0 99,5 99,3 99t6 99,5 99,4 - 116 1 HDPIIES 
FIIAUEII h 7 • 10, T • IO,S 0,6 • 117 1 FE IlliES 
IHSGESAIIT lU 100•0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 • lU 1 EIISEPILE 
-;:IH:+.:li-:O::E~R-:GE:::":"~":':II:::T~S~PA::o:Lo;T;E---1 1 1-.~C"'OL""C,.,..~ .. ~E~•E""NS=EII""I""LP~-· 
1 1 1 
PAEHNER 119 12r2 U,l ll,J 2),1 32,1 100,0 • 119 1 HCPIIES 
FRAUEN 123 • •· 122,4 127,6 100t0 • 120 :J FE IlliES 
INSGESAIIT 121 12t3 U,l 11,3 Url JZ,I 100,0 - 12_!:1 ENSEPILE ~O.AR~~~~TEit~-,--------~---~ ---------------------·--------------------------~:r~ 100NTI 
AUE TB .21 liS <JO JAHRE 1 1 . -1 CUVIllERS DE 21 A <JO AilS 
AENIIER Q 122 UJ SU 101 532 - 2.176 26 .::.lzz 1 Q HOIINES 
HQ 123 699 611 391 151 • 1.867 zs,. lU 1 ' SQ 
110 124 114 171 161 • • S<U H • 124 1 \110 
SOIISTIGE 125 - • • • • • ..:;.~ ,;. I2S l AUTRES 
• ZUS'AIIIIENI26 1.236 t.JOJ 1.367 TOT • 4.584 26 '·"126 IDSEIIIU 
1 - . ,f_ 1 
!JtAUEII H: m : : : : : : :i . ~~~ 1 - s: fE IlliES 
NO 129 • • - • • • • 129 1 IIQ 
SONSTI6E hO • - • - - - • IJO 1 AUTRES 
ZUSAIINEIII31 • • -' • - • • • IJl IEIISEIIIU 
1 1 1 
NSGE~IIT Q IJ2 JU SU 101 532 - 2.176 26 IJZ 1 Q ENSEIIILI 
HG IJJ 699 611 ,, ua - a. en u 1n 1 n 
NO 134 194 Ul 161 • • SU 24 134 1 -IIG 
SONS TIGE 135 - • • • - • • l" 1 AUTRES 
ZUSAHNENIJ6 1.216 1.306 1.!67 707 • 4.596 26 36 EliSOIU 
-:::lll~li~IIA=E~IC:'::NE:':R~+':FIIA::'":"!U~f~N-,Z:':U~S~. 1 1 li EIISEnLE HCIIIIES+FEIIIIES 
1 1 
PAENIIER IJT 99t2 n,e 100,0 100,0 - 99t7 • 131 HC'NES 
FRAUEN 131 • - • • • • IJi FOliES 
INSGESAIIT 139 10Ct0 100,0 100,0 lOOtO - 100t0 • 139 OSE,.IU 
-=~~~~+.~~R""'GE=SA~~~S':PA~lo;T;E---1 1 1 COLCUE 0 EIISEIIILP 
MEilliER 140 26 ,J 21 ,. 29,1 15t4 • 100,0 • 140 HCIIIIES 
FRAUEN 141 • • • • • • • 141 FEliNES 
INSGESAIIT 142 26,4 Zlt4 29,7 15,4 • lOOrO • lU E•SEPIU 
.,.AR"'I""E,.,I,!ER,-.,.JO~I"'U.-,<'"'4""s""'J~AH"'R'""E'" 111 ---------------------------------1 IOUYRIERS tE JO A <U AilS • 1 1 IIA~NER o 143 455 eoe 1.241 2.eu 2.u2 r.so6 n 143 1 G 
HQ 144 554 6U 637 769 471 3.071 JI 144 1 SQ 
NO IlliES 
NO I4S 222 195 112 Ill 1111 729 31 I4S 1 NQ 
SOIISTIGE 146 • • - • - - • 146 1 AUTRES 
ZUSAIINENI47 1.232 1.636 1.997 3.721 2.7ll 11.306 JI 147 IEIISEIIIlf 
1 1 1 
FR UEII Q 141 • • • • • • • 141 1 Q fOliES 
HQ 149 • • - • • • • 149 1 SO 
NO 150 • • • - • 147 lU ISO 1 NO 
SOIISTIGE 151 - - • - • - - 151 1 AUTRES 
ZUSAIINENI52 • • • • • 165 1)9 152 IEIISEIIIU 
1 1 1 
lN FfSAIIT Q 153 45S 101 1.251 2.e66 2.132 7.5U JI lU 1 Q 
HO 154 554 633 637 769 490 3. 014 31 154 1 SQ 
NQ 155 ·2•1 202 124 f88 120 775 JI 155 1 IIQ 
SONSTIGE 156 • • • • - - • 156 1 AUTRES 
ZUSANNENI57 1.250 1.642 2.012 3.724 2.7U U.JTZ U 157 EIISEIIIU 
-:::III~:S_,II,r.,EN=::NE=R.,-:+f::lt,.,A~UE:.N~ZU"'S:-.-~ 1 
PAENNER 151 91t5 99,6 99 1 2 99r9 99,2 99,4 • 151 HCIIIIU 
FIIAUEN 159 • • 10,6 - 159 FEIIIIES 
INSGESA~ 160 lOO oO lOO tO 100,0 lOOtO 100,0 100,0 • l60 EhSEPILE 
•IN li D R GESA~SPALTE 1 1 
PAENNER 161 10t9 14,5 11,7 32,9 z•,t lCOtO • ln HC~IIES 
- FRAUEN 162 • • 1100,0 • 162 FEIIIIES 
IIISGESAHT 163 llrO 14,4 17,1 3Ztl 24,1 100,0 - 163 EIISE,ILE 
1 1 1 
EliSE lillE 
li ENSEUU HCIIIIES+FEIIIIES 
li CCt.t•U •ENSEIIILP 
~ll;'li;:;E'O:IN::Ilrl:;:HL;;;:IE~Sr,SL:;-;:IC:O:H:-:'DE:;-:R:-:::A':Iti::E:;-:I~T;ER:-;F~UE;:R:-:D::;I':E-:D~I:":E:":U:::NT::;-;ER;;;::IIEI!lH:'l:II:;E::NS~-~.-------------------:1~1'":'1 :"y "='c: DIIPRI S LE S CIUYII 1 ERS OCNT L • AIIICIENHET E DAIIS ' 
lUGE !!J_!:IUGIŒIT NICHT AIIGEGEIEII IIUROE L'ENTREPRISE N'A PAS ETE OECLUU 
t•IYOLL IIOETE JAHRE I*IANNEES REVOLUES 
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ITALIEN ITALIE 
ua. vr 1 JBIO 
DUIICHSCIIIITTLICHER STUNDENVERDIEHST MACH GESCHlECHT t GAIN HORAIRE MCYEII PAR SEIEt OUALIFICATIOII ET 
UISTUNGSGRIIPPE UND GROES!E IIESCHAEFTIGTEIIUHll TAUlE .CIICIIIRE DE SAURIUI 
DER BETRifBE DES ETAILISSEIIEHTS 
IIIDIISTRIEZIIEIGt SCHIFFIAU IRANCHEt INDUSlUE NAVALE 
1 z L 
1 GROESSE CIESCtJ.EfTIGTEIIUK.I DER UTRIEIE 
1 E 
1 TAULE INDIIBIIE OE SALARIESI DES ETAILISSEIIEIITS 
USCK.ECHT oLEI STUNGSGRUPPE G SEl!o CUALIFICJ.TIOII 
1 1 IIISGESo C li Il 
10~9 50-99 100-199 1 200-499 5D0-999 >-1000 1 
1 IEUE'BUCll E 
1 ll.tENNEI\ 0 1 ,, ltl5 490 461 506 412 466 1 0 HOII"U 
1 HO z JZT 405 J7l 44! uz 414 401 2 so 
1 NO 3 311 352 JZ6 348 368 !65 349 ) llO GAIN 
1 SONST, 4 4 A UTilES 
OUIICHSCHIIIT71 zus. 5 UT 402 44T 43) 480 441 411 5 EliS, 
1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 6 0 fE"PES HOU lU 
1 HO T . T so 
1 NO a 1)32 JU • llO 1 SONSTo 9 9 AUTRES 
1 zus. llO 352 344 10 EliS, IIOTEII 
STUIIOEII- 1 1 
tiNSGESAIIT 0 Ill )53 
"'' 
490 46T 506 472 466 111 0 EIISEtiLEI 
VEROJENST 1 HO IIZ JZT 405 J71 443 4)2 414 4CI lU so 1 
1 NO llJ 30T )52 326 34T 366 ,., )48 lU llO 1 C 110111 AHT J 
1 SONST, 114 114 AUTRES 1 
1 zus. 115 JJT 402 44T 432 479 447 Ul 115 ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 ll.tEIIHEit 0 116 )1,5 Z9t2 46,3 19,7 se,1 n.z )1,6 116 0 HOI'PES 1 
1 HO llT 17,1 ZlttO u,T 24,) lltl n.T 19t9 Ill so 1 
1 NO Ill H,e Jlol u,o lltO IOtT Ut5 19t6 Ill llO 1 
1 SONST. 119 119 AUTRES 1 
1 zus. 121 2T,9 ze,z H,T zs,T 51 tl lltl 29,9 120 EliS. ICOEFFICIEHT 
VAR lA TJ0115-I 1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 121 0 FE l'PU 1 
1 HQ 122 . . 122 so 1 - DE 
1 NO lU no,, u.z IZJ llO 1 
1 SDNST, 124 124 J.UTRES 1 
1 JUS. 125 Ut5 15,6 125 EliS. 1 
KOEFFIZIENT 1 1 1 1 VARIATION 
IINSGESAIIT 0 126 )1,5 29tZ 4t,J 19tT 51 tl n,z !lt6 126 0 ENSUILEI 
1 HO 127 17,1 24,0 15,T 24,3 lltl 17tl 19tl 121 SO 1 
1 NQ 121 24,2 )1,1 u.o lltl 10,1 l"Jt5 19t3 121 llO 1 
1 SONST, 129 129 A UTilES 1 
1 zus. IJO 27,1 21t2 44tl u,1 n,o 11t9 29,9 IJO EliS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
IIIDIZES DES STIIIOEIIVERD. 1 1 IINDJCU CU GAIII IIOAAIU 
1 1 1 
IASI$1 LEISTUNGSGRUPPEN 1 1 IBASU EIISEI'ILE DES 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 ou•liFICATIONS-100 
1 1 1 
IIAEHNEII 0 IJI 104,7 103,1 109,6 lOT tl 105,3 105,S 106tZ 131 1 Q NOMES 
HO I3Z 96t9 lOOtS u,o 102,5 90,1 9ZtS 93tl IJZ 1 SCI 
NO IJJ 9lt4 n,s 73,0 10,5 l6tl litS l9t6 lU 1 110 
SOHSTIGE IJ4 134 1 AUT.IIES 
ZUSAIINEN 135 lDOtO 100,0 100,0 100,0 100,0 lODtO lOOtO 135 IENSE~BU 
1 1 1 
FRAUEII Cl 136 136 1 0 FEIIIIES 
NCI IJT . . IJT 1 so 
110 ISI 194,5 ~.4 IJI 1 110 
SONSTI&E IJ9 139 1 AUTUS 
ZUSAIIIIEII 140 lOOtO lOOtO 140 1 EIISEIIIU 
1 1 1 
IIISGES.IIT Cl 141 104,9 103,1 109,6 101,9 105,5 10St6 106t4 141 1 Cl EIISEIIILI 
HO I4Z 9Ttl lOOtS u,o 102t6 90t2 92,6 Ut2 litZ 1 so 
NQ lU 91,3 n,s n,o 10,3 T6t4 Il tl 19,4 143 1 110 
SOHSTIGE 144 144 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEII 145 lOOtO lOOtO 100,0 lOOtO 100,0 100t0 IOOtO 145 1 EliSE MU 
1 1 1 
BASISI IIAEIIHER UND FRAUEN 1 1 IBASEI ENSEIIIU NOIIIIES+ 
JNSGESAIIl • 100 1 1 1 FE~~ES • 100 
1 1 1 
MENNER 146 100,1 lOOtO 100,0 lOO tl 100t2 lOO tl lOO tl 146 1 NO l'liES 
FRAUEII 
'""' 
. . .llt6 11,6 147 1 FEIIIIES 
INSCES.NT 141 lOOtO lOOtO 100,0 lOOtO lOOtO lOOtO lOOtO ki 1 EliSE l'BU 
1 1 1 
BASI$1 CESAIITSP&LTE • 100 1 1 IIASEICOL(IIIIE•EIISOBLPlOO 
1 1 1 
MENil ER 0 149 75t9 89tl 1115,2 100t2 101,6 101,4 too,o 149 1 Cl NOIIIIES 
HO ISO lOti 99tl 90,9 lOI tl 106,0 10lt5 oo,o 150 1 SO 
NO 151 ... , 100t9 9),4 
"•' 
lOStS 104,6 lOOtO 151 1 NO 
SONSTIGE l5z 152 1 AUTUS 
ZUSAIIIIEN 153 TT,o 91tl lOZ,O n.T 109,5 102,2 100t0 lU 1 ENSEIIBU 
1 1 1 
FRAUEII 0 154 154 1 Q FE IlliES 
HO 155 . . 155 1 SO 
NCI 156 noz,s 100,0 156 1 NO 
SOHSTIGE I5T 151 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEIII58 102,Z 100,0 151 1 EliSE MU 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 159 75t9 89tl tos,z 1000 2 101,6 101t4 100,0 159 1 0 EIISEIIIU 
HO 160 lOti 99t1 90,9 lOitl 105,9 101,5 100,0 160 1 50 
NO 161 llt4 l0lt2 ,,. 99,1 lOS,S 104,) lCOtO 161 1 110 
SOHSTIGE I6Z 162 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEII 163 TT,o 9lt9 102,1 91tT 109,5 102,2 lOOtO 163 IEhSEIIBU 
lliEIIISCNL. UIIIUNTIIOR TETE FA ELLE CIINON DEClARES INCLIIS 
565* 
ITALIEN 
OIJICHSCHNITTLICHER STUNOENVEROIEhST NACH CESCHLECHT, 
LEISTUNGSCRUPPE ~KO ALTER 
INDUSTRIUWEIGt SCH!FFBAU. 
ue.vu 1 3810 
ITAI.IE 
GAIN HORAIRE MOYEN PAR SEXE, OUALIFICATION 
ET AGE 
8RANCHEt INDUSlRIE NAVALE 
-·~---------·----------,l~z:-r--------·------..-.---------------------..-.-------..-.------~~~L~-----------------
1 HTU IZAHL DER LUENSJAHREI• 1 
1 E 1 1 
1 AGE INOIIBRE 0' ANNEESI• 1 
CE! HLECHTrLEISTUNGSCRUPPE 1 1 G SEXE, CUALIFICATION 
L ---------~~~----.._~----·-----~~--..__.__I~-------.,-I~I~N~SG~E~S~.C~111 Il 
1 21-Z9 l 30-44 1 45-H 1 >•55 1 - 1 <21 
E 1 1 1 1 IUSEPBLEilll E 
1 
1 
1 
1 
1 
z 
3 
OIJI HSCHNITT 1 
1 
MAENNER Q 
HO 
NCI 
SONST. 
zus. " 5 
!CHER 1 FRAUEN A 6 
1 HQ 7 
1 NQ 8 
1 SONST. 9 
1 lUS. llO 
S flNOEN- 1 1 
IINSGESAMT Q Ill 
VER IENST 1 HQ 112 
1 NCI 113 
1 SONST. Il'> 
1 zus. 115 
1 1 
--t----,1-:MA=eNN=E':'R"'-::Q:-116 
1 :: 1:! 
1 SOliSTe 119 
1 zus. 120 
VAR r'TIONs-1 FRAUEN 0 lu 
1 HQ IZ2 
1 NCI 123 
1 SONST. 12'> 
1 "lUS. 125 
KOEf IZIENTI 1 
IINSGESAMT Cl 126 
1 HCI IZ7 
1 NQ IZ8 
1 SONST. 129 
1 zus. 130 
1 1 
~IN""O~IZ+.-S "=o~E.S~ST""UNO=ENYE=R""D,-. -1 
~u'"'s""'IS:+-l'"'E""I~St""UN"'G'"'SG~R:"!'U~PP""E"'N-1 
INSGESAMT • 100 1 
FRA~N 
IN$ ESAMT 
1 
Q 131 
HCI 132 
NCI 133 
SONSTIGE 13'> 
ZUSAMMEN 135 
1 
Cl 136 
HCI 137 
NCI 131 
SONSTIGE 139 
ZUSAMMEN 1'>0 
1 
0 1'>1 
HCI 1'>2 
NQ l'>l 
SONS Tl GE 144 
ZUSAMMEN 1'>5 
~~~~~~~~~~ 
USISt ~~=~~~~~ ~:~UEII 1 
MAEN ER 
fRAU N 
INSG SAMT 
1 
1'>6 
1'>7 
1'>1 
,..,..,.==+-,=~~......,~~ USISt ~SAMTSPAlTE • 100 1 
MAEN ER Q 1'>9 
INSGE ~MT 
HQ ISO 
NQ 151 
SONSTIGE I5Z 
ZUSAMMEN 153 
1 
0 154 
HCI 155 
NCI 156 
SONSTIGE 157 
ZUSAMMEN 151 
1 
Cl 159 
HCI 160 
NCI 161 
SONS TIGE 162 
ZUSAMMEN 163 
*VO lENOE TE JAHRE 
316 
375 
24,1 
20,5 
z.r,,3 
2Z,3 
100r0 
10'>,5 
10'>r9 
l'> oZ 
100r0 
100r1 
100r0 
84r2 
"'' 90r4 
15,7 
14rZ 
96r5 
90rl 
15r8 
Ill INSCHL. UNIUNTWOII TETE FAEllE 
431 
410 
343 
437 
'>10 
342 
Z1r5 
Z6,4 
20r3 
105,3 
98,9 
Url 
lOOrO 
100,0 
lOOrl 
100r0 
93,9 
100,6 
98,4 
93,9 
100,6 
98,4 
94,1 
'>69 
uz ,,. 
1316 
445 
u,o-
n,e 
20,7 
30,0 
. 
uo,5 
U6t1 
u,o 
lltl 
zo,5 
)0,0 
105,0 
9Z,.r, 
8o,z 
100,0 
uoo,o 
105,2 
92,5 
79,7 
100,0 
100t1 
177,8 
100,0 
100t6 
101,0 
102,5 
10!,8 
1100,7 
100t6 
101.0 
102,1 
101,1 
)3,5 
15tl 
lltl 
. 
f10t2 
t14,5 
,,, 
15,1 
17,7 
106,6 
91,6 
79,0 
100t0 
1100,0 
106tl 
91,7 
79,0 
100,0 
100t2 
181,0 
100,0 
101,1 
99,1 
100,6 
101,4 
1106,1 
1104,5 
101tl 
99,7 
lOO tl 
101,3 
no 
401 
353 
no 
'>01 
351 
32,4 
16t 1 
15t5 
30t7 
32t'> 
16,1 
15t6 
30,1 
1;J5,9 
90t'> 
79,6 
100,0 
106,0 
90,4 
79,3 
100,0 
100t1 
. 
100,0 
100,9 
91,Z 
101tZ 
101tZ 
100t9 
98tZ 
10!,0 
10lt2 
*ANNEES RE'«lt.UES 
CUHON DECLARES INCLUS 
'>661 1 
4011 2 
3UI 3 
- 1 " 
'>311 5 
1 
• 1 6 
1 1 
3251 8 
- 1 9 
344110 
1 
466111 
401112 
3'>1113 
- Il'> 
438115 
1 
1 
Cl HOIIIIU 
SCI 
NO 
A UTilES 
ENS. 
0 FEII'U 
SQ 
NO 
AUTitES 
ENS· 
0 ENSEUUI 
SCI 1 
NQ 1 
AUTRES 1 
us. 1 
1 
31 ,6116 Cl HCIIMES 1 
19,9111 SO 1 
19t6111 NCI 1 
- 119 AUTRES 1 
GAIN 
HGIIAIRE 
li OYEN 
INOIITAIITI 
29,9120 Eh$• ICOEffiCIEIIT 
1 1 : m :Cl mm 1 OE 
llt2IZ3 NO 1 
- 124 AUTIIES 1 
15t6l25 Eh$. 1 
1 1 VARIUI~ 
31 t6l26 Q ENSE~BLfl 
19t1IZ7 SCI 1 
19t3IU 110 1 
- 129 AUTRES 1 
29,9130 us. 1 
1 1 
1 IINDICE$ OU GAIN HORAIRE 
1 ~~~~~~~---1 IIASEt EhSOIU CES 1 OUHIFICATION$a100 
1 1 
106,2131 1 Cl 
93tli3Z 1 SCI 
79,6133 1 NO 
- 13'> 1 AUTRES 
100,0135 IENSEIIILf 
1 1 
• 136 1 Q 
• 137 1 SQ 
9'>t4l38 1 NO 
- 139 1 AUTRES 
100,0 l.r,o IENSEIIBU 
1 1 
106141'>1 1 0 
93t21.r,Z 1 SCI 
79,414) 1 NCI 
- 14'> 1 AUTRES 
HO ,o 1'>5 1 ENSEIIIU 
FE MES 
EIISEMilE 
1 1..-u'"'s,-:-Et~EN~S~E~III""l ... E ~H~OM~M~ES~+--
1 1 FE'IIES • lOO 
1 1 
100,1146 1 HOIINES 
78,614 7 1 FEMMES 
lClO,O 141 1 ENSEIIIU 
1 1..-IAS=Et~C-:::OL~C~IIN~E•~E""IIS~E"=III=:-l~E•~l~OO 
1 1 
100,0149 1 0 
100r0 150 1 SQ 
lOOtO 151 1 loCI 
- 152 1 AUTRES 
100tOI53 IENSEIIIU 
1 1 
• 154 1 Cl 
• 155 1 so 
1CO,OI56 1 NO 
- 157 1 AUTIIES 
HO ,o 158 1 ENSENIU 
1 1 
1(0,0 159 1 Q 
lCO ,o 160 1 SCI 
100,0161 1 NQ 
- 162 1 AUTRES 
lOO,OIU IENSEIIIU 
HOMMES 
fEIIIIES 
ENSEUU 
ITALIEN ITALIE 
TAI. VIII/ 3810 
DII\CitSCitiiTTLICHEII STUIIDEIIYEIIDIEIIST IIACII USCHLECHf t GAIN HCRAUE IIDYEII PAil SEXE, GLAUFICATIDN 
LEISTUIIIGSGRUPPEt FAI'ILIEIISTUD UIID UIIDlUAI\. El SITUATICII DE FAIIIlU 
INDUSTIIIUVEIG• SCHIFFIAU IRAHCHEI INDUSlUE NAVALE 
l 1 1 1 1 1 L 
1 1 IYERHURATETE MIT UNTERIIALTSIERECHfiGTEN PERS. 1 1 1115- 1 
1 E ILEDIGE 1 1 SDNST. IGESUT 1 1 
1 1 1 MARIES, AYANT •• PERSONNES A CHARGE 1 1 Ill 1 
USCMLECHT,LEI STUIIGSGRUPPE 1 
-
1 1 
-
1 
- 1 ' 
SEXEt GUALIFICATJOII 
1 1 i INS&ES.IAUTRU 1 1 L ICELII• 1 IUSEII- 1 N 
1 0 2 J >-4 1 1 1 eu 1 
E 1 1 ENS. 1 1 lU 1 E 
1 MU tillER 0 1 450 490 4TO 410 461 460 461 455 4661 1 0 HDM"ES 
1 HO 2 403 415 401 415 411 401 410 4011 2 so 
1 110 J J40 IJ61 JSl 355 354 J42 !SJ 3491 J IIQ GAIN 
1 SOIIST. 4 
-
1 4 AU TUS 
DII\CHSCitUTT 1 zus. 5 416 466 445 441 442 432 444 446 Ull 5 EliS. 
1 1 
LICIER 1 FIIAUEN A 6 1 6 0 FEII"U HW IllE 
1 HO 1 . . 1 T so 
1 110 • PU nu 3251 • 110 1 SOIIST. 9 - 1 9 AUliiES 
1 lus. llO 1349 nu U44 144110 us. IIDVEII 
STUIIDEit- 1 1 1 
IIIISGE SAliT 0 Ill 45D 490 4TO 410 461 460 461 4!6 466111 0 EIISIULII 
VEIIDIEIIST 1 HO 112 403 414 401 4U 411 401 410 144C 401112 so 1 
1 110 lU J39 ,,,. JSl ,, ,,, JU !53 1!29 J4IIU 110 1 IIIONTANTI 
1 SOIIST. 114 ~26 - 114 AUTRES 1 1 lus. 115 415 462 445 441 442 432 443 438115 ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 MAEIINEII 0 116 44,5 59t2 zo,1 ,.,, U,l ZZt6 29tl Ut2 Jlt6ll6 0 HOII"ES 1 
1 HO Ill 19,5 u,3 U,9 as, 1 Ut9 lltJ Ut9 19t9117 so 1 
1 110 Ill 11,6 1Ut5 n,z 16,1 ZJ,4 21ol 19,9 l9t6lll NO 1 
1 SONST. 119 - 119 AUTRES 1 
1 lUS. 120 36,9 5),9 20,9 34,5 22,3 Uol 21,2 llt4 29t9l20 us. 1 toEFf ICIENT 
VARIA TIOII$-1 1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 121 0 fE PilES 1 
1 HO IZZ . . . 122 so 1 DE 
1 110 123 .,,, eu,s llo212J NO 1 
1 SONST. 124 - 124 AUTRES 1 
1 "IUS. 125 114,4 19t6 119tl Uo6l25 os. 1 
llDEFFJZ IEIIT 1 1 1 1 VARin ION 
IIIISGESAIIT 0 126 44,5 59 oZ ZOtl J6ol Zlt1 22t6 29tl UtO Uo6126 0 EIISEULEI 
1 HQ 127 19,4 Ut4 15,9 ZSol 11,9 lltJ 19t9 124ot 19tll27 so 1 
1 NO 121 11,2 tU,9 n,2 16,7 23,4 u,1 .... ll4t9 l9o3121 NO 1 
1 SOIIST. 129 
-
129 AUTRES 1 
1 lUS. ISO 36,1 53,7 20,9 14,5 22,4 Uol ze,2 20t9 29o9l30 ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
IIIDIZES DES STUIIDEIIVEIID• 1 1 IIIIDIClS Du GUll HDRAIIIE 
1 1 1 
USJS• LUSTUIIGSGRUPPEII 1 1 IIASEI EliSEiliLE DES IIISGESAIIT • lOD 1 1 QUAliFICATIDIIS-lOD 
1 1 1 
IIUNIIEII 0 111 101tl 1D5t2 105,7 105tl 105,6 106,3 1GS,6 102t1 106t21JJ 1 0 HOIIIIES 
HO 132 96tl 19,0 91,1 92,9 93,0 92,1 92,4 93tliJ2 1 so 
110 IJ) 11t6 tllt5 eo,2 79t3 10,1 19,1 79,6 l9t6IJ3 1 NO 
SOIISTIGE IJ4 
-
IJ4 1 AU.TaEs 
lUSAIIHEIIIJS 10Do0 lOOtO 100,0 lODtO lDOtO 1oo,o 1oo,o 100,0 1GO tO 135 1 EIISEiliLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 136 136 1 0 FE IlliES 
HO Ill . 
.,;,. . 1n 1 SQ 110 IJI 192o6 94t4131 1 110 
SONSTI&E 139 
-
139 1 AUTIIES 
lUSAIIIIEIII40 110DtG noo,o 1100,0 100t0 140 IEIISEPILE 
1 1 1 
IIISGESAIIT 0 141 lOioJ 106t1 105,7 105t 1 105,1 106,3 105,7 107,0 106o4IU 1 0 EIISEIIIU 
HO 142 9lt0 19,6 91,1 92,9 u,o 92,1 92,4 110Jo4 93o214Z 1 so 
NO 143 11,6 116,1 eo,2 19,3 19,9 79tl n,6 t17o2 79,4143 1 ~Q 
SOIISTIGE 144 
-
144 1 AUTRES 
lUSAIIIIEIII45 10Dt0 100.0 100,0 100o0 1oo,o lOOtO lOOtO 100,0 lCIO ,o 145 1 EIISEillll 
1 1 1 
IA$1$1 IIAEIIIIER UIIO FIIAUEII 1 1 IIASEI E•SE"BU HOII"U• 
IIISGESAIIT • 10D 1 1 1 FE"PES • 10D 
1 1 1 
IIAEIIIIEII 146 10Dt2 100,9 100,0 100t0 1oo,o 100,0 100,0 104,6 100tll46 1 HOII"U 
FRAUEN 147 .... o . . tH,9 llO tf llt6147 1 FE IlHES 
IIISGESAIIT 141 lODtO 100.0 1GO,O lOOtO lOOtO lOO,G too,o 100oG 100,0141 1 EIISUILE 
1 1 1 
IASISI &ESAIITSPALTE • lOD 1 1 IIASE • CDlt.hE"EIIS Ell1LE•100 
1 1 1 
MEilliER 0 149 96t6 105t3 101tl 100,9 lODtJ 91,1 100t6 97,1 100,0149 1 0 HOMES 
HO 150 ,.,1 101tl 100,0 101tl lGOtl 91,4 100t4 UO,OI50 1 so 
IIQ 151 97t4 t10Jo5 102,4 101,6 101,4 n,o 101,2 100,0151 1 110 
SOIISTIGE 152 
-
I5Z 1 AUTRES 
ZUSAIIHEIII53 95t0 106tl 101,6 102,0 100,9 91,7 101tZ 101t1 100oGI53 IEIISEPBU 
1 1 1 
FRAUEII 0 154 154 1 0 FE IlliES 
HO 155 . 155 1 so 
NO 156 199,5 .... 4 100,GI56 1 110 
SOIISTI5E 157 - 151 1 AUTitES 
lUSAIIIIEIII51 1101t4 196,5 1100,0 lOOtOISI IUSE"IIU 
1 1 1 
INS&ESAIIT 0 159 96t6 105tl 101ol 100t9 lOOtl 91,7 100,6 97,9 100,0159 1 0 EIISEIIILE 
HO I6CI 91t7 101.4 IGOoO 101tl 1GOol 91t4 100t4 1107,9 1(:0,0160 1 so 
110 161 97,4 1101tl 1G2ol 101,9 lOloS ,.,, 101,4 194,6 100,0161 1 110 
SOIISTIGE 162 
-
162 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEIII63 94t9 105,5 101,1 102t 1 1GOt9 98,1 l01tl 9l,J lOD tOlU 1 EliSE lilLE 
lliEINSCHL. UJaEAIITIIOIITETE FAELLE lliNON OECLAIIES INCLiiS 
567. 
' 
ITAL Jill RAUl 
TAI. Il 1 Jl10 
DUR CH IIIITTLICHER STUIIDEIIYUDIEIIST IIACH USCHUCHT, CAIN HORAI aE '0YIN PU SEIEt GUIUFICATIONt 
UIS UNCSGRUPPI, AIIIIESEIIHEIT UIID EIITLOIIIIUIIGSSYSTEII PRESENCI AU lUUIL El SYSTEIIE Dl UIIUIIUATIDII 
IIIDUS !aiUIIEIGI SCHIFFIAU IRAIItHit IIClUSTRU !lAVAU 
lz l lAIIIIESENOEivOLLZEIT-~AIIIIESEIIDE ARIEilERt VDLLZEITIESCHAEFTIGT ! L ! 
1 1 1 1 IESCH. 1 
1 E IINSGESAIITI UIEITERI AR lUTER 1 OUVRIERS PRESEIITSt A TEIIPS PLEIII 1 
1 1 Ill 1 1 1 
GESCHLECHT LEI STUIIGSGRUPPE 1 1 1 
-
1 
-
1 
-
1 
' 
SEIIt GUALIFICATIDII 
1 1 1 1 1 Ill lill L ElST •l GEIIISCHT .1 
1 L ENSEMBLE 1 QUVRIERSIOUVRURS IZEITLOHII 1 LOHN 1 SYST .u.A.I IUGESAIIT Il 
1 Ill 1 1 A TEIIPS 1 - 1 - 1 - 1 Ill 1 E 1 nESEIITSI PLEIII IREIIUIIERESIUIIUII. A 1 • 111111 1 EUE PILE 1 
1 1 1 1 AU TEIIPS ILA TACHE lET AUTaES 1 Ill 
IIAEIINER 0 1 1 466 458 450 459 505 440 455 l Q HO IlliES 
HO 1 2 401 405 401 316 443 J9T ,, 2 SQ 
llO 1 3 349 369 341 JJ2 .,., na ,,. , llO CAIN 
SOIIST. 1 4 
- - - - - - -
4 AUTRES 
DURCHSCIIII ~ zus. 1 ' 431 424 422 422 460 419 425 ' 
EliS• 
1 
LICHER FRAUEII A 1 6 . 
-
. 
-
- - -
6 Q fEil' ES HOUillE 
HO 1 T . . . 
-
. . T SQ 
110 1 • 325 . uza . - . . 1 hG 
SDIIST. 1 9 
- - - - - - -
9 AUTRES 
zus. llO 344 nu .,, . 
-
. . llO os. IIOYEII 
STUIIDEII- 1 1 
IINSGESAIIT 0 Ill 466 451 450 459 505 440 455 Ill 0 EMSUILEI 
VBIDIEIIST 1 HO 112 401 405 401 316 443 J9T ,, 112 so 1 
1 NO lU 341 36T 341 JJ2 .,, JTT 351 llJ 110 1 C IIOIIT AIIT 1 
1 SOIIST. 114 
- - -
- - - -
114 AUTRES 1 
1 zus. lU 431 426 421 421 460 419 424 115 us. 1 
1 1 1 1 
1 1 
l 
IIAENHER Q lt6 31,6 21tl 26,5 29,0 9,) lTtl UtT 116 0 HOIIPE$ 1 
HO Ill 19,9 16,5 21oT u,2 9,0 16t9 u,1 Ill SQ 1 
1 110 Ill 19,6 llt9 21,1 n,o 16tl 2Tt0 u,o Ill 110 1 
1 SOIIST. 119 - - - - - - - 119 AUlaiS 1 
1 zus. 120 29,9 21,5 26,4 21,1 u.s l9t2 U,4 120 EliS• 1 CQEffiCIEII'I' 
VAlUATION 1 1 1 1 
1 FRAUEII Q 121 . - . - - - - 121 0 FOPES 1 1 HO 122 . . - . . 122 SQ 1 Dl 
1 110 lU 11,2 . IU,J . - . . lU 110 1 
1 SOIIST. 124 ~ - - - - - - - 124 AUTRES 1 
1 lus. 125 15,6 114,0 lUtZ . 
-
. . 125 us. 1 
ICOEFFJZIE 
Il l1 IISGE SAliT 
1 1 1 VARIATICIC Q 126 Jl,6 Zltl Z6,5 29,0 9,) lTtl u,T 126 0 EIISE'ILEI 
1 HO I2T 19,1 16o4 21,7 Uo2 9t0 l6t9 u,e 121 so 1 
1 110 121 19,3 llt9 20,9 16,T 16,1 26t9 21,1 IZI llO 1 
1 SOIIST. 129 - - - - - - - 129 AUTRES 1 1 rus. IJO 29r9 21t5 26,4 21t1 u,, 19o2 23,4 130 EliS• 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDUES DE STUIIDINVERD. 1 1 !INDICES DU CAIN HORAIRE 
1 1 1 
USI$1 LEI ~UIIc;SGRUPPEII 1 1 IIASEt IIISEIIIU DES · IIIS SAliT • 100 1 1 GU-LifiCATIOIIS•100 
1 1 1 
liA ENliER 0 131 106,2 10Tt4 106, T 101ol 109tT 105t0 lOTtO IJl 1 0 HO IlliES 
HO IJZ 1 ,,. 95,0 95,2 91,4 96,2 94t6 Ut9 132 1 so 
NO IJJ T9t6 86,6 10,9 litT .. ,.1 90o2 14t2 IJJ 1 110 
SOIISTIGE 134 
- - - - - - -
134 1 AUTRES 
ZUSAKIIEII 135 lOOtO 100,0 100,0 100,0 100,0 lOOtO lOOtO IJS IEUEIIIU 
l' 1 1 
FRAUEN Q 136 . 
-
. 
- - - -
IJ6 1 0 fE IlliES 
HG IJT . . . . 
-
. . ln 1 SQ 
110 131 94,4 . 196,T . 
-
. . Ise 1 llO 
SONSTIGE 139 
- - - - - - -
139 1 AUTRES 
ZUSANIIEII 140 100t0 1100,0 noo,o . 
-
. . 140 IEIISEIIIU 
1 1 1 
IIISGEs- T Q 1~1 106,4 10T,5 1oe,1 109,0 l09tT 105tl lOT tl 141 1 Q IIISEIIILI 
HG 142 9Jo2 95,2 ,,, 91,1 96,2 94,6 94tl 142 1 SQ 
NO 143 T9t4 16,3 10,1 lltl .. ,,, 90,0 l4tl 143 1 ~Q 
SOIISTIGE 144 
- - - - - - -
14~ 1 AUTRES 
ZUSANIIEII 145 lOOtO 100,0 100,0 100,0 100,0 lOOtO 100,0 145 IEIISEIIIU 
1 1 1 
IASISI ~~ ~ER UtiD FRAUEII 1 1 IUSEI EhSEIIIU HOIIIIES+ 
ESAIIT • lOO 1 1 FOliES •.100 
1 1 1 
liA ENliER 146 100.1 100,1 100,1 100,2 1oo,o 100t1 lOO tl 146 1 HO lillE S 
fRAUEII I4T t Tlt6 h0t6 110,6 . 
-
. 14T 1 FEIIIIES 
IIISGESA T 141 lOOtO lOOtO 100,0 100,0 100,0 lOOtO 1,0,0 141 1 EIISUIU 
1 1 1 
USJSI CES NTSPALTE • 100 1 1 IIA$11CQL(NIIE•EIISEIIILP100 
1 1 1 
liA ENliER Q 149 lOOtO 91tS 96,6 100,9 111.1 96tl 100,0 149 1 Q HO IlliES 
HG 150 lOOtO ,,, 91,4 96,6 llltO 99,3 uo,o 150 1 so 
IIQ 151 lOOtO 105,1 91,T 92,T fl10,4 105,6 lCO,O 151 1 IIQ 
SOIISTIG! 152 
- -
-
- - - -
152 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEIII53 100t0 9Tt3 9f,2 99,2 101,4 u,T 100,0 lU IEIISEIIILE 
1 1 1 
fRAUEII Q 154 . 
-
. 
- - - -
154 1 Q fEliNES 
HQ 155 . . . 
-
. . 155 1 SG 
NO 156 lOOtO . 1101,1 . 
-
. . 156 1 110 
SOIISTifiE 157 
- - - - - - -
151 l AUTRES 
ZUSAIIIIEII 151 lOOtO 199,1 191,T . 
-
. . 151 IEIISEIIIU 
JIISGEs-jrr 1 1 1 Q 159 100t0 91,3 96,6 100,9 111tl 96,1 100,0 159 1 Q EIISEIIIU 
HO 160 100t0 99,3 91,4 96,6 llloO 99,3 100,0 160 1 SG 
NO 161 100t0 105,6 91,9 92,9 1110,1 105,T 100,0 161 1 NO 
SON STIG! 162 
- - - - - - -
162 1 AUTRES 
ZUSANIIEN 163 lOOtO 91,3 96,2 99t1 101,5 91tT too,o lU IEIISEI'IU 
cun SCHL. UIIIIUNT-TETI FAELLE C liNON OECLARU IIICLIIS 
568* 
ITAUEII ua. x 1 3810 
OURCHSCHIII TTLICHEI STUIIOEIIYElOIEIIST NACH ClSCHUCHT t 
U ISTUIIGSGlUPPEt ALTER UIIO UNTEIIIEHIIEIISZUGEIIOEliCIEIT 
I'IOUSTUUIIEIGo SCHIFFIAU 
ITALIE 
GAIII HORAIRE ~OYEN PAl SUEt OUAliFICATIOIIt AU 
ET AIICIOIIETE OAIIS L'EIITUFUSE 
llAIICHEI liiOUSTliE IIAYALE 
AL TU , GESCHLECHT, 
LEISTIHlSGlUFI'E 
t 
E 
1 
L 
E 
1 
1 
2 , 
1 
OURCNSCIIUTT 1 
IIAEIRR 0 
HO 
NO 
SONST. 
zus. 
~ 
' 6 LICHER 1 FlAUEN 0 
HO 
110 
SONSTo 
zus. 
1 
1 
1 
1 
l 
8 
9 
10 
STUIIDEN- 1 
IIISGESAIIT 0 
'WiaOIEIIST 1 HO 
Ill 
112 
113 
Il~ 
lU 
1 NO 
1 SOIISTo 
1 zus. 
------~~:~=--~1 
l
j IIAEIIHER 0 116 
HO UT 
1 110 111 
~ som: 1~: 
'WAll lA Tl0115-l 1 
1 FlAUEII 0 121 
1 HO IZZ 
1 NO lU 
1 SOIISTo IZ~ 
1 zus. IZS 
ICOEFFIZ lENT 1 1 
IINSGESAIIT 0 126 
1 HO 121 
1 NO IZ8 
1 SOIISTo 129 
1 zus. 130 
IIIDIZ ES DES STUIIOEIIYElOo 1 
1 
IASIS IZUIIEIIOEliGKUTSDAUEll 
liiSGESAIIT • lOO 1 
IIAENNU 
flAUEII 
1 
o IJ1 
HO IJZ 
NO IJJ 
SOIISTICE lM 
ZUSAIUIEII IJS 
1 
0 136 
HO IJT 
NO Ill 
SOIISTICE lU 
tUSAIIIIENI~O 
~IND=U~E~S ""ST~IICI=E"'NY"'E~lD="'.~fl~A':"!:UE::":N 1 
1 
USISI IDEM IIAENNU • 100 1 
1 
lUlU 6 o tE ILE 11 
Uo T o Zo 21 
0 141 
HO 1~2 
110 1~3 
SOIISTo 1~ 
tus. lU 
cz ••• t. 31 
cz. 9 • z. ~1 
cz.ao • z. 5I 
All=a'='EJ:":T:::::El~2~1~1:-:I:"!S~<JO~~ .. AH=Il:-E 1 
1 NAEIINU. 0 1 ~6 
1 HO I~T 
1 NO 141 
1 SOIISTo 1~9 
DURtHSCHNITT 1 lUSo ISO 
1 1 
LttHEl 1 FRAUEII 0 151 
1 :: ~~ 
1 SONSTo 154 
1 zus. 155 
STUNOEN- 1 1 
IJNSGESAIIT 0 156 
YSIDIEIIST 1 HO 157 
1 NO 151 
1 SONSTo 159 
1 tus. 160 
-----ri-::NA~E:-:NN=ea=--:-o l,a 
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YElTlJLUNG DU ARBEITER MACH GESCHLECHTt LEISTUNGS• DISTRIBUTION DES ()IJYRIERS PAR SEXEt OUALIFICATJOH ET 
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1 L ENSEMBLE 1 OUYRJERSIŒIYRIERS 1 ZEITlOtftl LOHN ISYST,UoAol Ill 
1 E 1111 PRESENTS! ol TEMPS IREIIUNERESIRENUIIo .t 1 ° MIXTf 1 EIISENilE 
1 1 1 PLU"' 1 AU TEMPS lU TACHE lET AUTRUI Ill 
1 
1 
1 
Q 1 1 
HO 1 2 
NO Il 
SONSTI&E 1 4 
ZUSAMIIEN 1 5 
1 
Q 1 6 
HQ 1 7 
110 1 1 
SONSTIGE 1 9 
lUSAMENI10 
1 
Cl Ill 
HQ 112 
NO 113 
SDIISTI&E 114 
ZUS.tMMEII IlS 
31.14) S1.12l 
1,7)9 
. 
1341 
1.964 
2.n9 
Jlol56 
52.162 
3.TOJ 
n. 721 
19.792 
21.799 
941 
~9.SJZ 
1246 
1o106 
1oJ52 
19.792 
29,044 
z.ou 
so.us 
2),2)0 
)5,911 
1oUI 
60.379 
1.647 
23.2~4 
)6,157 
2o626 
62.026 
Zo64J 
.,, 
llZJ 
3.419 
2.t4J 
TOT 
1164 
1197 
tJZ2 
tllO 
621 
1197 
U22 
1110 
621 
u.as2 
19.661 
490 
u.ou 
1150 
179 
U9 
u.esz 
19olll 
1o269 
l4o69Z 
20,6U 
724 
tzOS 
120 
lo024 
l4o69Z 
20.141 
1o!I4J 
:n.caz 
-:::111:-::'li~IIA=emd:'::"R+:O:F::R~ol::::UE;::N:-::zu:::S:--, l 
III.ENNER h6 
FRAUEN hl 
INSGESAMT Ill 
~~~~~~~~D~E~R~&~SA~NT~S~PA~L~T~E---1 
1 
'A!NNER h9 
FRAUEN 120 
INSGESAMT lzt 1 
100o0 
100tO 
100.0 
9o5 
9r5 
10Ct0 
100,0 
97,2 
2tl 
10Ct0 
.... 
90,7 
.... 
100r0 
1COtO 
lCOoO 
Il 1 
E 1 
1 
1 
1 ~OIIIRE t 0 OUYRI ERS 
1 ~--~0------~~~~0IIMB 
2 1 SCI 
3 1 IICI 
4 1 AUTRES 
S IEHSEPIU 
1 
6 1 Cl 
7 1 SCI 
1 1 hCI 
9 1 AUTRES 
10 IEIISE"LE 
1 
Ill 1 Cl 
112 1 SCI 
lU 1 IICI 
114 1 AUTRES 
IlS EIISE,BlE 
1 
1 
1 
116 HCP'ES 
Ill FEliNES 
Ill E~SEPILE 
fE IlliES 
EU!IIIL! 
1 
1 
1 
li COLGUE 0 EIISEIIIlP 
119 HCIIP.ES 
120 FEIIIIES 
121 EhSEIIBU 
lliEINSCHlJ SSLICII DER ARIEITER FUER DIE DIE ANIIESENHEn 
UND DolS NTUIHIIUNGSSYSTEII IUCHT AN&EGEBEII IIURDE 
IllY COIIPRIS US OU~RIERS DONT lA PRESEt<CE AU TIIAY.tll 
OU LE S.STfNE DE IIEMUNERATIOII JIOOfiT PAS ETE DECUIIES 
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IT&llfll T.U. V 1 JIU nALIE 
VERTEILIJIIC DER ARIEITEII IIACH CfSCHLE,HTt LEISTUIIGSCIIIIPFEt DISTRIIUTIIlll DES DU~RIUS PAR SElEt QVUIFJCniGIIt UE 
AL 1ER liNO DAUU DER UNTUIIEIIIŒIISZIICEHOUICIIEIT ET AIICifllt.ElE DAR$ L 1 U111EfRISE 
INOU$TRIUIIEICs IIIIAFTIIACEIIINDUTRIE IRAIICHEI INDUSTRIE AUTOIIOIILf 
DAUER DER UIITEIIIIfHIIEIISZUCEHDEUGitfiT IN JAHREII• 1 DURCit- 1 1 z 1 SCH~ITTLo 1 L 1 
ALTER t CESQILEQIT, f ANNEES D' AIICIEIIUTE DANS L' EIITREPRISr 1 ALTER 1 1 1 
1 1 1 C IA5Et SEllfo QJALJFICATJGII 
LUSTWICSCIIUPPE 1. <2 2-4 ,_., 1D•l9 >a2D 1 IIISCE$olliiUE ~OYEN Il 1 
f IEIISEMI.E U Il E 1 
ARIEJTEII IIISCESAIIT 1 EIISEIIILE DES IRIVRIERS 
AIIZAHL 1 t.tiiiU 
MEliNE...--
1 
0 1 694 5.155 1D.S18 loJ9D loD26 11.141 , 1 1 0 HO PliES 
HO 2 u.sn 19.1" n.su 4.114 z.2eo Sl.IZI J4 2 1 $0 
110 , TD1 551 1142 f1J9 1206 J.TJ9 n , 1 ~0 
SOIISTIC!I 4 4 1 AUTRES 
lUSAIIIIEN 1 5 u.Tu 25.450 24.269 Uo41J 10.512 15.403 J6 
' 
IEIISEIIILE 
1 1 
fU liEN 0 1 6 . . 6 1 0 FE IlliES 
HO 1 T . . fMI 143 T 1 SQ 
IIQ 1 • .... .,., nez sn 492 l.t64 , • 1 IIQ SOIISTICE 1 9 9 1 AUTRES 
lUSAIIIIEIIIlO .... f410 464 6U 642 2.319 40 10 IEIISEIIIU 
1 1 1 
IIISCESAIIT Q lU 69-4 5.155 10.518 T .no 8.039 11.U6 J9 Ill 1 Q EIISEIIILE 
HQ lu Uo352 19.785 13.6)1 4o966 2o41T 52.162 J4 112 1 SQ 
IIQ lu 119 920 su 6TZ 698 J.TOJ ,. ln 1 IIQ 
SOIISTICEIJ4 114 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEII 115 u.us Uol60 24.131 n.o21 11.154 n. 121 36 Ils EIISEPILE 
1 1 
IN :Il MENNU+FUUEII ZUS. 1 1 :Il EIISEilllE HGIIIIES+FEIIIIES 
1 1 
Mf liNER 116 
"'' 
91t4 98,1 ,,, 94,2 9Tt4 116 HOilPES 
FIIAUEII 117 n,s llt6 1,9 4,1 ,,. 2t6 Ill fE IlliES 
IIISCESAIIT Ill 100tO 100t0 100,0 100,11 100t0 100,0 lU EIISEIIILE 
1 1 
IN :Il OU CE SAIITSPAI. TE 1 1 • COI.Iit.U •ENSEIIILP 
1 1 
MENNER 119 14,9 Z9tl 21,4 14,5 12tJ 100,0 119 HOiliiES 
FUUEII 121) ... 1 flTtT 20,0 26,5 ZltT 100,0 120 FE IlliES 
IIISGESAIIT 121 14,1 29t5 21,2 14,9 u,T 1oo,o 121 EIISEIIIU 
1 1 
OARIJITERt 1 1 IDOIITI 
ARIEITEl 21 liS <JO JAHRE 1 1 1 CUVRIEIIS OE Zl f. <JO ANS 
MEilliER 0 IZZ f2U 2.488 2.111 U26 s. no 26 122 1 Q llO IlliES 
HQ lU To206 T.JU 2.201 l6.n2 Z6 lU 1 SQ 
IIQ 124 1214 1160 415 u 124 1 IIQ 
SOIISTICE 125 125 1 AUTRES 
ZUSAliiiEII 126 To6U 9o9U s.on 420 U.UT Z6 126 IENSEPII.E 
1 1 1 
FIIAUEII Q 121 IZT 1 Q FE IlliES 
HQ 121 . . 121 1 SQ 
IIQ 129 fZ19 1150 445 26 129 1 IIQ 
SOIISTICE llO 130 1 AUTRES 
ZUSAIUIEIIIJ1 1219 flTI 412 26 131 IEIISEIIII.E 
1 1 1 
IIISCESAIIT 0 112 f242 2.488 2.en U26 s. no 26 112 1 Q EIISEIIII.I 
HQ IJJ 1.20• ToJJJ 2.236 16.860 26 lU 1 so 
IIQ lM 1291 fJT9 fU1 860 u IMI IIQ 
SOIISTICEIU 135 1 AUTRES 
ZUSAIUIEII 116 Tol39 10.201 5.229 421) 23.519 Z6 136 EliSE !liU 
1 1 
Ill :Il MENNER+FUUEII ZUS. 1 1 :Il EIISE'IU HDIIIIES+FEIIIIES 
1 1 
MEilliER IJT 99.0 91,9 96,6 100,0 u,o IJT HO IlliES 
FRAUEII IJI . fZt1 U,4 2t0 118 FE IlliES 
IIISCESAIIT IJ9 100,0 1oo,o 100,0 100,0 1oo,o 119 EIISEIIIU 
1 1 
IN :Il DEll CE SAliT SPAI. TE 1 1 1 COI.CUE •EIISEIIII.P 
1 1 
MEilliER 140 U,1 4Jt2 21,9 1tl 100t0 140 HOIIIIES 
FRAUfll 141 . 146,) nT,6 100t0 141 FE IlliES 
JIISCESAIIT 142 u,e 4lt2 22,2 1tl 100t0 142 EIISEIIIU 
1 1 
ARafiTEl JO liS <45 JAillE 1 1 1 OUVRI EU DE JO A <U ANS 
1 1 1 
MEilliER Q 143 .... 1.994 6.1" 4o050 2o1U 15.140 n 
"'' 1 
Q HOI'IIES 
HQ 1" •. ,z u.n5 10.526 2.463 429 21.086 J6 144  SQ 110 145 fZZ1 UTI 6U n 145 1 IIQ 
SOIISTICE 146 146 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEII 14 T 3.161 u.581 lT.JU 6o54T 2.620 u.U9 ,. 147 IENSEPILE 
1 1 1 
FUUEII 0 148 148 1 Q FEIIIIES 
HQ 149 . . . 149 1 SQ 
IIQ 150 un nn 192 ,. 150 1 IIQ 
SONS Tl CE 151 151 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEIIISZ fl64 1246 fJ01 1150 929 ,. 152 1 EIISE,II.E 
1 1 1 
IIISCESAMT 0 ID flll 1.994 6.744 4.050 2.16) 15.140 n ln 1 Q EIISEilll.l 
HQ 154 Jo352 n.J43 10.581 2.491 457 ze.2u J6 154 1 SQ 
110 155 1289 415 1264 IJOT 1150 1.425 ,. 155 1 IIQ 
SONS Tl C! 156 156 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEII IST 
···29 U.TU n.s., 6.e4T 2.110 "·TU ,. IST EIISENI.E 1 1 Ill :Il IIAEIIIIEII+FRAUfll ZUSo 1 • EIISIPII.E IIOIIIIES+FEIIIIES 
1 1 
MEilliER 151 98t2 .... 91,6 Ut6 94t6 91,9 158 HOIIIIES 
FUUEII 159 . flt2 f1,4 f4,4 15t4 Zt1 159 FEIIIIES 
IIISGESAIIT 160 100tO 100t0 100,0 100,0 100t0 1oo,o 160 EIISEIIIU 
-
1 1 
:Il diu"IIE •EIISEIIIILP Ill :Il DER CESAIITSPALTE 1 1 
1 1 
MENNER 161 ,,6 u,o 39,5 14,9 6t0 100t0 161 HO IlliES 
FRAUEII 162 . f1Tt6 126,5 U2,4 t16t2 1oo,o lU FE IlliES 
IIISCESAIIT I6J lt6 JO tT ,,, u,J 6,2 100,0 ln ENS EPILE 
1 1 
fliEIIISCHLIESSLICH DER UIDTEII FilER DIE OU UIITERIIEhiiENS• IllY COIIPRIS LES OUYRIEIIS OGIIT L•AI<CUIIHDE DAMS 
ZUCEK!EIIICIŒ IT IIICHT AIIGEGEIEII IIUIIDE L •ENTREPRISE N'A PAS ETE OECUJEE 
I•IVOI.I.EIIOETE JAilliE I•IANHEES llE~LIIES 
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ITAL EH ITALIE 
TAI. YI 1 3U1 
DURe sc lfUTTLICHER STUNOENVERDIENST NACH GESCHLECHT, GAIN HOitAIRE IIOYEN PAil SEXE, QUALIFICATION ET 
LES TUNGSGRUPPE UND GROUSE IIESCHAEFTI&TENZAHll TAILLE ~HCMalE DE SALAitiESI 
DER BETitl EIE DU ET ABU SSEIIENTS 
IIIIOU Tlt IEZIIF.IG• ICIIAFTIIAGENI NDUSTitl E IIIANCHEI INDUSTRIE AUTOIIOIILE 
- 1 z L 
1 GROESSE IIESCHAEFTIGTENZAHL 1 DER IETRIEIE 
1 E 1 
1 TAillE CNDMIRE DE SALARJESI DU ETAILISSEIIEHTS 
USCHLECH1, lEI STUHGSGRUPPE 1 
' 
SEXE, CIUALIFICATICH 
l 1 1 1 1 1 1 I~SGU.HI H 
1~9 1 50-99 1 100-199 1 200·499 1 50G-999 1 >•1000 1 
-E 1 1 1 1 1 IEUE'ILEHI E 
1 IIAEIINER 0 1 . 1515 515 . . 544 543 1 0 HCIIMES 
1 HO 2 . nu 1439 504 503 2 so 
1 NO 3 . . . . 
-
417 417 3 110 UIH 
1 SONST, 4 
- - -
- - - -
4 AUTRES 
OUitCHSCHNI Tl zus. 5 1444 4JT 485 . . 511 516 5 EliS. 
1 
LICHER 1 FltAUEN A 6 
- - - - -
. . 6 0 FEliPE$ HOUllE 
1 HO 7 - - - - - 1465 1465 7 so 1 NO • - - . - - 469 461 • 110 1 SONST, 9 
- - - - - - -
9 AUTRES 
1 zus. 10 
- -
. 
- -
469 468 llO EhS. IIOYEII 
STUNDEN- 1 1 
INSGESAIIT 0 111 . 1515 515 . . 544 543 Ill 0 EUUILEI 
VlltDIENST HO lU . nu 1439 . . 504 503 IIZ SO 1 
NO 113 . . . . 
-
it4T 444 113 NO 1 CIIONTANTI 
SONST, l1it 
- - - - - - -
114 AUTRES 1 
zus. 115 144it 437 itU . . 516 515 IlS os. 1 
1 1 1 
1 1 
IIAEHNER 0 116 . 115o2 19,3 . . 16,2 16o4 116 0 HC"ES 1 
HO Ill . 18,1 111oit . . ,,, ,,, Ill so 1 
NO 118 . . . . 
-
llto9 lSoO 111 NO 1 
SONST. 119 - - - - - - - 119 AUTRES 1 zus. 120 111,3 20,9 21,6 . . Uo1 1Jo3 120 us. ICOEFFJCIEIIT 
VARIATION 1 1 1 
FltAUEN 0 121 
- - - - -
. . 121 0 FEil PU 1 
HO 122 
- - - - -
111.1 111o1 122 so 1 DE 
NQ 123 
- -
. 
- -
loT lol lU NQ 1 
SONST. 124 
- - - - - - -
124 AUTRES 1 
. zus. 125 
- -
. 
- -
loit lo6 125 Eh$ • 1 
IIOEFFIZIEI 1 1 1 YARIATIOII 
IINSGESAIIT Q 126 . 115o2 19,3 . . 16o2 u,it 126 0 USEPILEI 
1 HO 127 . U,1 111oit . . loit •• 6 127 so 1 
1 NQ 128 . . . . 
-
u,:t 12ol 121 110 1 
1 SONST, 129 
- - - - - - -
129 AUTRES 1 
1 zus. 130 111,3 20,9 21.9 . . Uol u,, 130 EIISo 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDIZES DES STUNDE MYE 110, 1 1 !INDICES CU CAIII HOIIAJRE 
1 1 1 
USJS• UIS UNGSGRUPPEN 1 1 IIASEa ENSEIIILE DES 
INSG SAliT • 100 1 1 1 QUA LI FI CATI CIIS•lOO 
1 1 1 
IIAENNER 0 131 . 1117,9 106,0 . . 105,2 105o2 131 1 0 . HCIIIIES 
HO I3Z . 1n,a 190,5 . . 97,it n,s IJZ 1 so 
NO ln . . . . 
-
80,6 eo,a IJJ 1 110 
SOHSTIGE IJit 
- - - - -
-
-
IJit 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEHIJ5 floo.o 100,0 100,0 . . 100,0 100,0 135 IEIISEIIBLE 
1 1 1 
AIAUEH Q 136 
- - - - -
136 1 0 FE IlliES 
HO 137 
- - - - -
,,,z nt,5 ln 1 so 
110 IJI 
- -
. 
- -
100,0 100,0 138 1 NO 
SONSTIGE 139 
- - - - - - -
139 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 140 
- -
. 
- -
1oo.o 100o0 litO 1 EHSEIIBU 
1 1 1 
IHSGESAH 0 lit1 . 1117.9 106,. . . 105,5 105oit lit1 1 0 EIISEIIILI 
HO litZ . Aloi 191,2 . . 91,6 n.T litZ 1 so 
HO 143 . . . . 
-
86,6 t6o2 143 1 NO 
SOHSTIGE 144 
- - - - - - -
144 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 145 noo,o 100o0 100,0 . . lOOoO lOOoO 145 IEIISUIU 
Ï.UJS• 1 1 1 ~= ~ l UND F ltAUEH 1 1 IIASEI EIISEIIILE ICOIIMES+ liT • 100 1 1 1 FbiiES • 100 1 1 1 
HA ENliER 141> noo,o 100,0 100,7 . . lOO,, uo.z 146 1 HO MllES 
FltAUEN 147 - - . - - 90,8 ço,9 l'Il 1 FE IlliES JNSGESAIIT 141 1100,0 lOOoO 100,0 . . 100,0 100o0 148 1 EIISE~IU 
1 1 1 
IA$1SI GESAII SPALTf • 100 1 1 1 IA$EtCCLChiiE0 ENS EllllPlOO 
1 1 1 
HA ENliER 0 149 . 19it,8 94,8 . . 100,3 lOOoO 149 1 Q HOIIM$ 
HO 150 . 176,2 Ul,J . . 100,Z lOOoO 150 1 so 
110 151 . . . . 
-
99,9 lOOoO 151 1 IIQ 
SOHSTIGE I5Z 
- - - - - - -
I5Z 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 153 186,1 84,6 94,0 . lOO,Z 100o0 153 1 Eh$ EPILE 
1 1 1 
AIAUEN 0 J54 
- - - - -
. l5it 1 0 FE IlliES 
HO 155 
- - - - -
1100,0 llOf'oO 155 1 so 
HO 156 
- -
. 
- -
lOO,J lOOoO 156 1 ~0 
SONSTIGE 157 
- - - - - - -
157 1 AUTRES 
ZUSAIIMNI58 
- -
. 
- -
lOO,Z 100,0 158 1 ENSE"ILE 
1 1 1 
JNSGESAIIT 0 159 . 194,8 94,1 
. . 
100,3 uo.o 159 1 0 ENSEIIILf 
NO 160 . 176,2 187,4 . . lOOoZ 100,0 11>0 1 so NO 161 . . . . 
-
100,7 100o0 lU 1 hO 
SONSTIG! 162 
- - - - - - -
162 1 AUTRES 
ZUSAIIMN 163 186,3 84,8 93,6 . . 100,2 lOOoO 163 IEUEIIILE 
1 li fiN SC~L. UNBEANT-TETE FAILLE 11111011 DEClARES INClt.S 
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ITAliEN 
DIIICHSCHN ITllJCHER STUNDENVERDIENST MACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE UHD ALTER 
ue.vn 1 3831 
ITALIE 
CA IN HORAIRE 110'1111 PAl SEXE, GU~LIF ICATIDN 
El AGE 
ltlDUSTRJEZIIFlCt laiAFTIIACEIIIMDUTRIE IRANCHEt IHDUSlRIE AUTCNQIILE 
~LTEa lUit. CER lUENSJAHREI* 
AU INOIIBRE D' AHNEESI• 
1 
1 
1 
l 
1 c SEXE, GUALIFICATIQII 
~------~------~------~------~------~~~~~K~E~S~.I~ll~ Il 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
DIIICHSCHN ITT 1 
1 
NAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
zus. " !1 
LICHER 1 FRAUEII A 
HQ 
NQ 
SDNST. 
zus. 
6 
7 
8 
9 
1 
1 
1 
STUNOEN- 1 
llO 
1 
lU 
112 
lU 
114 
115 
1 
'IINSGESAIIT Q 
YERDIEHST 1 HQ 
1 NQ 
1 SDNST. 
1 zus. 
1 
---------~~~ ... ~ENIIE~~R~o~l16 
1 HQ Ill 
1 NQ lU 
1 SQIIST. 119 
1 zus. 120 
YARIATION5-I 1 
1 FRAUEN Q 121 
1 HQ 122 
1 NQ 123 
1 SDIIST. IZit 
1 tus. 125 
ICOEFFIZ lENT 1 1 
llNKESANT Q 126 
1 HQ IZT 
1 IIQ 121 
1 SONST. 129 
1 ZUS. IJO 
1 1 
'!':IN:::D~I::.O:ZE:":S~DE:-:S~ST:::UN-=:~DE:":NYE=RD=:-.-1 
~ •• ~S~IS~t-.L""E~IS::T~UN"'C~SG'='R:'::UP'='PE""N,..-l 
JNSCESAIIT • 100 1 
NA ENliER 
FRAUEN 
INSGESAIIT 
1 
Q 131 
HO ln 
110 ln 
SDNSTICE l31t 
ZUSAIINEIIIJS 
1 
Q 136 
HQ bT 
NQ be 
SDIISTICE 1:!9 
ZUSAIINEIIIItO 
1 
Q l<\1 
HQ litZ 
IIQ litJ 
SONSTICE litit 
ZUSAIIIIEN litS 
:1:-:'A:"S I::S:-:,-IIA=E:::NNE=R:-::UIID=-:F~U:':'U:::E::N:-1 
liiSCESAII'I' • 100 1 
liA ENliER 
FU liEN 
INSGESAIIT 
1 
lu 
litT 
litl 
::I'!":AS:':I~S t::-::GE:":SA'!":N::::T~SP::A~L;:TE~• ":'1"::00:-l 
NA ENliER 
FRAUEII 
JIISGESANT 
1 
Q l<\9 
HO Iso 
NQ IS1 
SONSTICEI5Z 
ZUSAIIIIEIIIS3 
1 
Q l51t 
HQ ISS 
NQ 156 
SONSTICE 157 
ZUSANIIEIII51 
1 
Q 159 
HQ 160 
NQ 161 
SONSTIC! I6Z 
ZUSANIIENI63 
*YOLUNOETE JAHRE 
<Z1 
ltU 
ltZI 
1339 
ltlt5 
411 
421 
1366 
<\<\5 
12t!l 
20,9 
19t9 
u,s 
20,9 
116,9 
19,) 
lD9tT 
96tJ 
IT6t2 
100t0 
109t6 
96t2 
112t2 
lOOtO 
99t9 
100t0 
19•9 
85tl 
AltJ 
86t2 
19t9 
es,z 
a2,s 
16t5 
IllE tNSCHl. UIIIEAIIT- TETE FA ElU 
21-29 
S21 
soz 
ltU 
S05 
. 
469 
<\61 
521 
502 
ltltZ 
50<\ 
U,lt 
•• z 
u,e 
10tJ 
9,9 
9,7 
u,.r, 
ltZ 
12t5 
10t3 
l03t1 
99,4 
Il tl 
100t0 
100,2 
100,0 
103t2 
99t5 
n,T 
100t0 
l00t1 
'12,8 
100t0 
95t9 
99,1 
99,1 
97,9 
. 
100t3 
l00t1 
95,9 
99,1 
99,6 
98t0 
5<\T 
SOT 
<\37 
520 
UT 
<\61t 
5<\T 
SOT 
lt5<\ 
519 
18,9. 
T,1 
12,5 
U,6 
lt9 
'ltO 
llt'l 
T,Z 
u,o 
1],6 
105,1 
97,6 
lltt1 
lOOtO 
100t6 
100t0 
105,<\ 
9Ttl 
87,5 
100,0 
100t2 
89t5 
100,0 
lOO,T 
lOOtl 
10<\,1 
lOOtT 
"•' 
99t2 
100,T 
100tl 
102t2 
lOO tT 
S51t 
500 
<\29 
!IJO 
1411 
<\69 
ltl2 
S51t 
<\9'1 
""' 526 
u.o 
lltlt 
llt3 
112.!1 
s.z 
u.o 
llt5 
llt5 
1<\,o 
101tt5 
'"•" 80,9 
lOOtO 
1102.1 
"•" 
100t0 
10S,3 
9<\,9 
"•' 
I.DOtO 
100tl 
89,6 
100,0 
lOZtO 
99tlt 
102,7 
102tl 
llOJ,It 
100t2 
lOO tl 
102t0 
99,J 
lDZtJ 
102,2 
!156 
<\96 
l'tOI 
531 
S56 
<\96 
H2S 
!1)0 
U,1 
'•" 1Ut1 
14t0 
Utl 
'•" 112.6 
1),9 
lOit,T 
"•" IT6,1 
100t0 
104,9 
.,,, 
110t1 
100,0 
100t2 
. 
lOOtO 
102,5 
91,6 
197,1 
102,9 
l02t4 
91,6 
19!1, T 
103t0 
*MiliEU IIEIIDI.UES 
Ill- DEClARES INCLUS 
1 1 
IEUE'ILEilll E 
SUl 1 
5031 2 
itlll , 
- 1" 
5161 s 
1 
1 6 
11t65l T 
<\611 • 
- 1 9 
<\61110 
1 
SUlU 
503112 
ltltltiU 
- l11t 
515115 
1 
1 
16titll6 
a,si1T 
UtOill 
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u,o 
87,1 
99oT 
92,9 
196,2 
f96o2 
t1l6o1 
t91o1 
1 2~ 1 5-9 1 1G-19 1 >-20 IENSE'ILEClll E 
su 
soo 
421 
SOl 
t442 
5U 
500 
430 
son 
Uo2 
loT 
u.o 
10,) 
tu.a 
tUo6 
Uo2 
••• 1),6 
10o4 
94,4 
99,4 
100o8 
tts,o 
ll05o6 
.... z 
535 
506 
1456 
su 
472 
,, 
506 
HO 
517 
u,T 
T,4 
110,6 
11,2 
6,0 
u,T 
T,4 
7,) 
11,2 
98,5 
100o6 
1109,) 
10D1 4 
1101,6 
100,8 
1104,3 
91,0 
561 
soe 
1451 
5)9 
477 
477 
561 
SOT 
4TZ 
536 
10ol 
6,6 
f1To1 
10o9 
3,9 
10o8 
6oT 
.. , 
u,o 
103,4 
101,0 
t101o2 
. 
101,9 
131,9 
. 
lOSoT 
... , 
sn 
510 
1459 
549 
477 
4T9 
563 
501 
472 
22,] 
u.o 
t10o5 
3o7 
6o9 
22o3 
Uo1 ,,, 
21o1 
103,6 
101,] 
t110o1 
106,4 
. 
. 
101,9 
102,3 
103oT 
1To1 
5431 1 
SOli 2 
4171 ) 
- 1 4 
5161 ' 1 
• 1 6 
t465l T 
4681 • 
- 1 9 
468110 
1 
54) 111 
503112 
444IU 
- 114 
515115 
1 
16o4 116 
e,sln 
u,o11e 
- 119 
u,:J120 
1 
• 121 
t11o1 122 
lo112J 
- 124 
lo6IZ5 
1 
l6o4l26 
lo6IZT 
l2oll21 
- 129 
UolllO 
1 
1 
1 
0 HOII~ES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
EliS. 
Q FErPES 
so 
IIQ 
AUTRES 
EliS. 
0 EIISE~IUI 
so 1 
NO 1 
AUTRES 1 
EliS. 1 
0 11011111$ 
SQ 
IIQ 
1 
1 
1 
1 
Ulll 
HORAIRE 
NOYEN 
CIIONTAHTI 
AUTRES 
EliS. 1 COEFf'ICIEIIT 
1 
0 FEII~U 
SQ 
llO 
A UTilES 
eu. 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VARIATION 
0 EIISOIUI 
so 1 
NO 1 
AUTRES 1 
EliS. 1 
INDICES CU Ulll HORAIRE 
1 leASEI EIISOIU DES 
1 1 UCJ ENIIET ES • 100 
1 1 
100,0131 1 0 
100oOIJ2 1 SO 
UOoOIJ3 1 IIQ 
- 134 1 AUTRES 
100oOIJ5 IEIISEIIIU 
1 1 
• 136 1 0 
noo,o ln 1 so 
uo,oue 1 NO 
- ll9 1 AUTRES 
100o0 140 1 EliSE lillE 
1 ~~lii::D~IC:":ES~Uo:-:I:=II~HOR=".'""F::E=IIN:::E~S 
1 1 
1 eASitGAI. NOR. HOIIIIESa100 
1 
• 141 
192,5142 
112,1143 
- 144 
90,6145 
0 CLUNE 6 1 LIGNE 11 
so 
IIQ 
AUTRES 
EliS. 
CL• 7 t L. 21 
CL. 1 a Lo JI 
CLo 9 • L. 41 
ILo10 1 Lo SI 
-------------------------------------------------------------1 OUVRIERS 21 A <JO ANS 
1477 
S06 
t404 
S02 
1477 
S06 
1422 
soz 
f16o1 
T,6 
tu,o 
••• 
t16 0 1 
T,6 
tu,2 
••• 
511 
499 
1413 
S01 
t451 
t451 
511 
499 
t435 
soo 
llo) 
e,6 
t9o0 
10o0 
fl2o4 
t1Zo4 
llo) 
e,6 
llloO 
10,2 
526 
491 
514 
t495 
t419 
su 
u,s 
T,9 
11,1 
,,, 
u,s 
To9 
14oT 
11,7 
tS77 
561 
1577 
561 
t10o2 
12,6 
110,2 
12,6 
1 
521146 
502 I4T 
413141 
- 149 
505150 
1 
- 151 
• tsz 
469153 
- 154 
461155 
1 
521156 
502 I5T 
442158 
- '" 504160 
1 
Uo4l61 
loZI62 
11oii6J 
- 164 
10oJ 165 
1 
- 166 
• 167 
9,9161 
- 169 
t,TfTO 
1 
Uo4IT1 
lo2IT2 
1Zo5IU 
- ll4 
10ol 175 
1 
0 IIO~MES 
so 
IIQ 
A UTilES 
EliS. 
0 FO~ES 
so 
NQ 
AUTRES 
us. 
0 EIISE~IUI 
so 1 
IIQ 1 
AUTIIU 1 
EliS. 1 
0 HOII~ES 
so 
NO 
1 
1 
1 
HORAIRE 
IIOYEII 
IIUIIIT AHT 1 
AUTRES 
ENS. 
1 
ICOEFFJCIEIIT 
1 
0 FEIIIIES 
so 
110 
AUTIIES 
EIISo 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VARIATION 
0 EIISUIUI 
so 1 
NQ 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
1 
T.lB. X 1 3831 
1 FOR TSETZUNG 1 ISUITEI 
1 1 DAUER DER UNTUNEHIIENSZUGEIIIERIGIIEIT IN JAHREN• 1 
AL TER, GESCHLECHT, 1 Z 1 1 L 
1 E 1 ANNEES D'A~CIENIIETE DANS L'ENTREPRISE• 1 1 
LE ISTUNGSGRUPPE 1 t ~--------r-------~------~--------r-------~,~~N~S~GE~S~.~~~~I~: 
1 E 1 <Z z-~ 5-9 lG-19 >•ZO IENSE~BLEill 1 E 
QUALIFICATION 
ÏIIDIZES DES STUNDEIIVERD. 1 1 1 !INDICES CU GAIN HORAillE 
1 1 1 ·~~~~~~---BASISIZUGEIIIER IG•EITSDAUER 1 1 1 !BASE& ENSE118LE DES 
INSGESANT • lOO 1 1 1 1 AIICIENNETES • lOO 
1 1 1 1 
MAENNER 0 1 761 19lo6 98oZ lOlol lllOtl lOOoOI 761 0 NOMES 
HO 1 111 lOOt8 99,~ 99,3 lDOoOI 171 SO 
110 1 781 19lo8 199o8 lOO tOI Til 110 
SONSTIGE 1 191 - 1 791 AUTRES 
ZUSANIIEIII BOl 99•• 99,1 lOlol llloO lOOtOI IOIENSEIIBLE 
1 1 1 1 
FRAUEN 0 1 Il 1 - 1 811 0 FE MES 
HO 1 ez 1 • 1 az 1 SCI 
NO 1 831 196ol 1105,5 100,01 Ul NCI 
SONSTIGE 1 S. 1 - 1 8~1 AUTRES 
ZUSANMENI 851 196,2 llO~.~ l(lOtOI ISIEhSEMBLE 
~,N:::D:-:I~ze~s~s;:TIJC)=E~II:::v::e:::Ro::-.-:F::-u:-:u::::EN 1 1 1 I";'IN:::D:-:I'='cE::S~G~AI:::II:-H:::OR:::-.~F:-:E~N:::NE:::s:-
1 1 1 1 
USISa IDEII MAENNER • 100 1 1 1 IBASEIGAn HCIR. HONI!ES•lOO 
IZE ILE 51• ZE ILE 
CZ,SZ t Zo4ll 
u.n • z.u1 
IZ.54 a Zo491 
cz.ss • 1.501 
1 1 1 1 
~61 • Q 1 86 1 - 1 86 1 
HQI 871 1 811 
NO 881 ll09tZ ll03t6 1U,51 811 
SONST• 891 - 1 891 
zus. 9?1 190,0 195,1 9Ztll 901 
a CLI,NE SU li5NE ~61 
SQ 
1\Q 
AUTRES 
ENS. 
IL• Ua L. Ul 
Il. Uo L .... 
IL• 541 L. 491 
IL• 55• t.. 501 
AR BUTER 30 IlS <•5 JAHRE ~-----------------------------~ 1 OUYRIUS 30 A <•5 ANS 
1 1 1 
1 IIAEiiNER 0 911 ,.86 519 531 561 576 5HI 911 
1 HO 921 508 503 510 512 501 5011 921 
1 NQ 931 lUI 1 .. 1 Ull 931 
1 SONST. ,., - 1 ,., 
DURCHSCHNITTI ZUS. 951 501 50~ 5Zl SU 563 5201 951 
LICHER ,1 FRAUEN Q 961 - 1 961 
HQ 971 • • • 1 971 
1 110 981 nu •••z ~11 "' 
1 SOIIST. 991 - 1 991 
1 zus. 11001 ••n ~~5 ~~81 1~16 •~ltoot 
STUNDEII- 1 1 1 1 1 
IINSGESAIIT Cl 11011 ,.86 519 5J8 561 516 5•711011 
YERDIENST 1 HQ 11021 508 503 510 512 496 50711021 
1 110 11031 ,.11 ua 1~9 ~~79 1~90 45411031 
1 SONST. 11~1 - ll~l 
1 zus. 11051 500 504 520 5J9 ,,. 51911051 
Q NDMI!ES 
SQ 
NO 
AUTRES 
ENS. 
0 FEliNES 
SQ 
110 
AUTRES 
ENS. 
0 EIISEnLEI 
SQ 1 
NQ 1 
AUTitES 1 
ENS. 1 
GAIN 
HORAlltl 
IlOT EN 
IIIDNTANTI 
----T-~=,.--.-' 1 1 ''-=--:::=~-r-----1 MEilliER Q 11061 115,9 Uo:J U,J 10,5 36,6 llo9ll061 0 HONIIES 1 
1 HQ 11071 hZ 8t3 6,7 5,6 St~ ltlllOll SO 1 
1 NQ 11081 tU,~ ll2t3 l2o5ll081 NO 1 
1 SONST. 11091 - 11091 AUTRES 1 
1 ZUS. 11101 7,5 9,6 10,4 lOtZ 3~t4 Uo6IUOI ENS. !COEFFICIENT 
VARIATION$- 1 1 1 1 1 1 
1 FRAUEN Cl 11111 - 11111 0 fEl!~! ES 1 
1 HQ IU21 • • • 11121 SO 1 OE 
1 NQ llUI 1~,2 n,• lo9lll31 NQ 1 
1 SONST. 11141 - 11141 AUTRES 1 
1 zus. 11151 114,9 15,5 U,6 lltl 9oOI1151 ENS. 1 
IIOEFF Il lENT 1 1 1 1 1 1 YAitiATJON 
IIMSGESAIIT Q IU61 IIS,9 u,J Ut3 lOtS J6o6 llo9ll161 Q ENSUBLEI 
1 HQ 11111 4,2 lt3 6tl 5,6 loO 1,211171 SQ 1 
1 IIQ 11181 112,6 U,7 16,0 U,9 11,9 lltOIUBI NO 1 
1 SONST. IU91 - 11191 AUTIIES 1 
1 zus. 11201 1,1 9,1 10,4 10,3 34,0 Uo6IUOI us. 1 
ÏMDIZES DES STUNDENYERD. 1 1 1 IINDICES cu GAIN .HORAIItE 
1 1 1 ·~~~~~~---USIS•ZUGEIIIEitiG•EITSDAUERI 1 1 IIASEI ENSEIIILE DES 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 1 A~CIENNETES • 100 
MAENNER 
1 1 1 1 Q 11211 t81t9 95,0 98,S 102,6 105,3 100tOil211 Q HCIIIIIES 
HQ 11221 100t2 99,3 100,6 101,0 91,7 100tOIU21 SQ 
NO 11231 19~,0 1100,9 100oOI123I NQ 
,$111STIGEI1241 - 11241 AUTRES 
J:USAIIIIENI1251 96t5 91,1 lOOtZ 10~,3 lOitZ 100tOI125IUSEII8LE 
1 1 1 1 
FRAUEN 0 11261 - 11261 0 FE IlliES 
HQ IUT 1 • • • 11271 SQ 
NO 11211 UOOo Z 1103,3 100,011211 llO 
SONSTIGE 11291 - 11291 AUTIIES 
ZUSAIIIIENI13DI 192,9 noo,z llOJol 1102,5 lOO,OIUOIEhSEIIBLE 
~~~~~~~~~· 1 1 ·~~~~~=-~~~ INDUES STIJC)ENYERD,FRAUENI 1 1 !INDICES UlM HORo FEMIIES 
1 1 1 1 
IASI$1 IDEM MAENNER • 100 1 1 1 laASEoUI. HOR. HDIIMES•lOO 
CZEIU 96 1 ZEILE 911 
u. 97 1 z. 921 
1 1 1 1 
011311 - IUll Cl 
NQIUZI • • • IUZI SQ 
NCIIU31 199,3 1105,9 106oiiU31 NQ 
ILI5NE 961 LIGNE 911 
U. 98 1 z. Ul 
u. 99 1 z. 941 
CZ,lOO a z. 951 
SONST. IU•I - 11341 AUTIIES 
IL• 91 1 L, 921 
IL• 91 1 L. 931 
IL• 99 o L. 941 
ILolOO 1 L. 951 lUS• IUSI "''~ 189,2 llltl ~~~,, 19otiU51 EMS. 
OOVOLLENDETE JAHRE 
1 liEINSCNL. UNIEANTIIORTETE FAELLE 
•ANNEES REVOLUES 
lliNON DEClARES INCLUS 
TAI. 1 1 3860 ITALIE 
VEII*llUIIC DU ARIEJTEl NACH GESCHUCHTt LEJSTUNGS• 
GRUP E UIID CIIOESSE U!SCHAEFTlCTENlAKU DU 8ETRIUE 
INDU TlJEliiEICI LUFTFAHRlEUCINDUSTliE 
DISTli8UTIDII DES OWRIERS PAR SEXEt QUALifiCATION ET 
TULLE CNCM8U DE SALARIES! DES ITAILISSEIIENTS 
8RANCHEo INDUSTRIE AERONAUTIQUE 
........... +--------------!...--~1-----... ..... ~CR~OE~SS~ET.II~U~CHA~E~FT~IC~TE=Nz~.HL~IO~O~SE~TR~IE~IE~ ............... I...--~I-----..---..---..---..-...-. 
1 l 1 1 L 1 
1 E 1 -:; TAILLE C-PE DE S.II.ARIESI DES ETAILISSEMEN1S 1 1 1 
CESCHLECII1tUISTUNCSCRuPPEI 1 I.-----T---...... ----:-----:r----:-----:-~=~::-1 C 1 1 L 1 1 j 1 1 1 1 USCESAMT 1 Il 1 
1 E 1 10-49 1 50•99 1 100•19'1 1 200•499 
1
1 SOD-999 1 >•1000 1 1111 E 1 
1 1 1 1 1 1 IUSEQUUII 1 
SElllt CIUALifiCATIOII 
---------~------------~~-----------------------------------------------------------------...--...---------------------
AlllAHL DEll AR8EITU 1 ~ - ! l ~eMiliE O• CUVIllERS 
._..,IIA~E""IINE,d--- Q 1 1 1 • • • lOD • 4. 394 f,J$6 1 1--=o-----::NOIIMES 
HQ 1 2 1 • • , 3, • 2.101 2, Tl 5 Z 1 SO 
NQ 1 3 1 , • • 114 • 656 925 3 1 NO 
SIIISTIC!I 4 1 • • • • • • • 4 1 AUTRES 
lUSAMMEN 1 5 1 • • • 1.319 • T. UT 9,995 ' IENSEQU 
FIIAUEII 0 1 6 1 • - • - • • 6 1 0 fEMMES 
HQ 1 T • • • • • 119 131 1 1 SO. 
NQ 1 1 • • • • • 62 97 1 1 110 
SDNSTICEI 9 • • • • • • • 9 1 AUTRES 
lUSAMMENilO • • ' • • 12 UZ 11D IENSEQU 
1 1 1 
INSCESA T 0 Ill • , , 101) , 4.!95 6,360 111 1 0 EIISEMILE 
:: m : : : m _: z. m ~:~~ n~ 1 ~= 
SDNSTIGE 114 • - • • • • 114 1 AUTRES 
ZUSAMNENI15 • • • 1.345 • 7,239 lO.UT 115 OSEQU 
~JN::-::,:-MA=E~N::NE:±+'::F'=RA~UE=N:-Z~U:::S.:-1 1 • EMSEMIU HOIIMES+FEIIMES 
MEIINEII 116 , , 91t 1 • 91t9 91tl 116 HCMI'ES 
FRAUEN Ill • - , • • ltl 1o3 Ill FEMIIES 
IIISCESAIIT Ill • • • 100,0 • lOOoO lOOtO lU EUUIU 
~IN:-::,-:D::EII:-:CE::=":i~IIT=S::'PA::L-:T::I--1 1 • Cc.t.O .. U •ENSEIIILP 
1 1 
MEIINER 119 • • • 13tZ • Tlt6 lDOoO 119 IICIIIIES 
FRAUEII IZO • - • • • 6Zo3 lOOtO IZO FEIIIIES 
IIISESAIIT 121 ' • • U,3 • Tlt5 lOOtO 121 1 E~SEII8U 
C llEIIISCHLIES LI CH DER ARSEITER fUER OIE DIE CROESSE 
DER 8ETliE E ~ICHT AIIGECEIEN IIURDE 
ITHIEN 
VOTEILUH OU ARIEJTER NACH CESCHLECHTt 
LE nuteSCRUPPE UND ALTER 
li<IOUSTlJEZ El Ct LUFTFAHRZEUGIMDUSTRIE 
1 
1 l 
1 E 
IllY COMPRIS US OUUIERS DOIIT U TAilLE DE L'ETULISSEIIEIIT 
II'A PAS ETE DECURIE 
ua. 11 1 3160 
~ 
DISTRUUTIU DES OUVRUU PAR SEllft 
QUALIFICATIOIIt •u 
IRAIICHE& INOUSTRU AERONAUTIQUE 
ALTER CZAHL DER LUEMSJAHREI• 
AU INOIIIRE D'ANIIEESI• 
1 1 
1 t. 1 
1 1 1 
CESCHLECHTtLEIS UHGSGRUPPEI 1 
1 L 
1 f 
1 
-----------r~---------~~~---------~~------------r~--------~~~~~~~s~c;E~SA~IIT~I: 1 SEliEo CIUALIFICATIIill 
1 
AIIZAHL DER ARIEl ER 1 
1 
MUIINER Q 1 1 
HO 1 Z 
HO 13 
SDNSTICE 1 4 
ZUSAIINENI S 
1 
~AllEN Q 1 6 
HQ 1 T 
NO 1 1 
SDNSTICEI 9 
ZUSAMMEN llO 
1 
INSGESAIIT 0 Ill 
HQ 112 
IIQ lU 
~~TIC! Il~ 
USAMNENI15 
-JN:::-::S~I!A~ENN=ER~+~FR~A~U!=N~z=u~s.-\ 
1 
~~NNER 116 
fRAUEN Ill 
IN ~ESAIIT lU 
-- 1 IN li DER CE SAliT SP Tl 1 
1 
~ EliMER 119 
RAUEN I2D 
INS ESAMT 121 
<21 
156 
514 
153 
123 
156 
516 
153 
125 
99tl 
. 
lOOtO 
lt2 
. 
•• 1 
1 21-29 1 30-44 1 45-54 1 >•55 1 - llll 1 1 
1 1 1 1 IUSIIIILEUII 1 
1.~91t 
1.061 
191 
2.146 
. 
lU 
Ul 
1.491t 
1.066 
Zl4 
2.771t 
99,0 
lltO 
100,0 
2.1)6 
104 
J42 
, .• u 
. 
. 
144 
161 
z.ne 
119 
, .. 
"•' n.s 
lDOoO 
, ... 
146tl 
31,9 
lo2Z4 
221 
116 
. 
. 
129 
lltl 
1·226 
uo 
215 
91,6 
Ut4 
lDOtO 
16tJ 
no,e 
u,s 
llt6 
lU 
5J 
914 
746 
lU 
54 
915 
.... 
. 
100t0 
fol 
. 
9,0 
1 1 
1 I~CIIIIf c•OUVRJERS 
6•35611 1-~0:------:HO~MMES 
2•115 1 Z 1 SQ 
9251 3 1 NO 
- 1 4 1 AUTRIS 
9.9951 S IENSEQU 
1 1 
1 6 1 0 fEP.IIES 
Dll T 1 · SQ 
911 1 1 IIQ 
• 1 9 1 AUTRES 
132110 IENSEIIILE 
1 1 
6•360 Ill 1 0 ENS EMILE 
2• 1~6112 1 SQ 
1•021113 1 IIQ 
• 114 1 AUTRES 
10•121 115 ENSEIIIU 
1 
1 • EMSEMIU HC:IIMES+FEIIIIIS 
1 
91tT 116 HOMMES 
1 tl Ill FEIIIIES 
lDOoOIU EUIIIILI 
1 
1 • COLO.IIE •ENSIQLP 
1 
100oOil9 IIC!I'IIES 
lOOoO IZO FEMMES 
100tOI21 EIISE'IU 
tll=:~~~~m:~= ~~lUTER FUER DIE oU ALTER IllY CDIIPRIS LES CUUIERS DONT L'AGE II'A PAS ETE DECLARE I•IAIINEES RIVDLUIES 
C •IVDLLENDETE JAHRE 
ITALIEN TAI. Ill 1 1160 ITALIE 
YERTIILUIIG DER ARaEITER NACH CESCHlECHr t 
lEISTIJIICSCR~PPEt FAHILIENSTAhO UND IINDEIIUIIL 
INOUSTRIEZiiEIGt LUFTFAIIRZfUGINDUSTRIE 
OISTRIIUTION DES O~VRIEIIS PAR SUEt QUALIFICATION 
ET SITUATION DE FA'ILLE 
IIRANCIIU INDUSTRIE AE~ONAUTIQUE 
VE~EIRATETE IIIT UHTERIIALTSIERECHTIGTEN PERSONEN 1 1 1 
LEOICE 1 SCNSliGEIINSGESA~TI L 
CESCIILECHT t 
UISTUNGSCRUPPE 
z 
E 
1 
L 
E 
MARIES, AYANT .. PERSCNNES A CHARGE 1 1 1111 1 1 SEXE, 
QUALIF IUTION 
1 --~---r--~--~--~--~--~\~~~~~~~~· 0 2 3 >-4 ltNSGESAIITI 
1 1 c 1 
1 1 • 1 
AUTRES IENSEIIBLE 1 E 1 CEl llo 
AIIZAIIL ARU ITER 
HAENNER Q 1 
IIQ 2 
NQ 3 
SOIISTIGE 4 
lUSANNENI 5 
1 
FRAUEII Q 1 6 
NQ 1 l 
NQ 1 • 
SONSTIGE 1 9 
ZUSAIINEN llO ,. 
INSGESAHT Q Ill 
IIQ 112 
NQ lU 
SONSTICE 114 
ZUSANNEN 115 
-::111::-:-1-=M:-::E:::::HNE=-R o::u110=l 
FRAUEH Z US • 1 
IIAENNERil6 
FRAUENill 
INS6ESAIIT Ill 
-::111::-:1-:D~ER:-:G::ES=AII T:-.1 
SPALTE 1 
MENNERI19 
FRAUEIII2D 
IIISGESAIIT 121 
1 
1.462 
1e40Z 
351 
3.222 
. 
119 
129 
3.251 
99tl 
10t9 
100t0 
310 
116 
136 
522 
. 
132 
131 
370 
122 
61 
560 
n,2 
.... 
100,0 
5,2 
1Zit9 
5,5 
1etll 
J36 
92 
1e606 
1elll 
Jll 
96 
1.612 
99,6 
. 
100,0 
16,1 
. 
15,9 
1.401 
396 
Ul 
1.962 
1.401 
391 
Ul 
99t9 
. 
100,0 
19t6 
. 
19t4 
IUEIIISCHliESSLICII DER ARIEITER FUER DU DER FA~ILIENSUNO 
UND DIE IIIIOERZAIIL NICHT AIIGEGUEN IIUROE 
ITALIEN 
VERTIILUNC DER ARIEITER NACH CESCHLECHT t LEISTUNGS• 
CRUPPE t ANIIESENIIEIT UND ENTLOIINUNGSSTSTEII 
INDUS TRIEZ liE lC 1 LUFTFAIIRZEUGIHDUSTRI E 
1 1 
1 1 1 IVOLLZEIT•I 
1 z IINSGESAIITIANIIESENDEI BfSCM. 1 
CESCHlECHT tlEI STUNGSGRUPPE 1 E 1 1111 ARBEITERIARIEJTER 1 
1 1 1 1 1 1 
u1. 
1.052 
2ll 
136 
1.459 
1.052 
2ll 
131 
1·460 
99t9 
. 
lOOtO 
. 
14,4 
,., 1 3160 
153 
190 
145 
1.1 .. 
., 
190 
145 
1.111 
lOOtO 
lOOtO 
llt9 
llt1 
IENSENLE 1 
4.161 
le309 
565 
6.736 
. 
139 
141 
4.161 
1·319 
604 
6.114 
99t3 
IOtl 
lOOtO 
6Tt4 
U6t3 
n,o 
U2 
Ul 
. 
140 
.,6 
,, 
. 
141 
92 
139t9 
160t1 
100t0 
10t4 
142t0 
Ot9 
1 1111 1 
1 
1 
6.3561 1 
2.ns1 2 
9251 3 
- 1 4 
9.9951 ' 
1 
• 1 • 
U1ll 
"' . 
- 1 9 
U21l0 
1 
6.360111 
Zel461l2 
1e021IU 
- 114 
10.127115 
1 
1 
1 
91tll16 
1t311l 
100t01ll 
1 
1 
1 
100t01l9 
100tOI20 
100tOI21 
1 
111'1' COIIPRIS LES OUVRIERS DONT LA liTUATION DE 
FAIIILU 11 1A PAS ETE DECLAREE 
1TALIE 
OISTUIUTIDN DES OUVRIERS PAR SEXEt QUALIFICATION, 
PRESENCE AU lRAVAIL ET STSTEPE DE •tPUUJATION 
IRANCHEI INOIISTRU AERONAUTIQUE 
ANVESENOE AUEITER, 'IOI.UEITIE SCHAEF TIGT 1 
1 
OUVRIERS PRESENTS, A TEIIPS FLEIN 1 L 
liN LEIST.JGE"ISCHT.I 
1 1 SEliEt QUALifiCATION 
Ill INSGESUT 1 
' 1 L ENSEIIILE 1 OUVRIERSIOUVliERS 1 ZEITLOitll LOHM ISTST .u.A.I Ill N 1 E 1111 PRESENTS! A TEMPS IREIIIINERES IRENUN. A 1 • 11111'1 1 ENS OB LE E 
1 1 1 PU Ill 
1 
ANZAHL DER ARBEilER 1 
1 
11.\ENNEit 0 1 1 6.356 2.443 4.JU 
HQ 1 2 2.115 956 1el24 
NO 1 3 925 406 691 
SONSTIGE 1 4 
lUSAIIIIEN 1 5 9.995 3.105 6.136 
1 
FRAUEN 0 1 6 . . 
HO 1 7 131 . 121 
NQ 1 • tT U6 Tl 
SONSTIGE 1 9 
ZUSAIINEN llO n2 
" 
109 
1 
INSCESAIIT 0 Ill 6.360 2.443 4.Jzo 
HO 112 2.146 916 1.752 
NQ ln leOZl 442 114 
SOli STIG! 114 
lUSAIUIEN 115 10.121 3el6l 6.141 
1 
IN Il III.ENNER+FRAUEN ZUS. 1 
1 
PAENNER 116 91t1 98,6 91,4 
FRAUEN Ill lt3 lt4 1,6 
INSGESAIIT Ill 100.0 100,0 100,0 
1 
IN 1 DER CESAIITSPALTE 1 
1 
MENNER 119 100t0 JI tl 61,4 
FRAUEN 120 lOOtO 4ltl 82,6 
INSGESAIIT 121 lOOtO JI tl 67,6 
tliEIIISCIILIESSLICH DER ARIEITER FUER OIE DIE AIIIIESENHEIT 
UND OU ENTLOIINUIIGSSTSTIII IIICHT AIIGEGUEII IIUROE 
1 AU TEMPS lU TACHE lET AUTRUI Ill 
610 
441 
314 
1.433 
Ill 
610 
456 
324 
1.450 
.... 
11t2 
100t0 
50t1 
135,9 
50,4 
1 
lloCIIIRE C0 CU'IRIERS 
1 
T2 1.061 1.109 1 1 0 MO IlliES 
129 209 616 2 1 so 
119 333 3 1 NO 
4 1 AUTRES 
101 1.294 2.eu 
' 
IENSEI!IU 
1 
6 1 Q FE IlliES 
. . 1 1 SQ 
119 1)0 • 1 IIQ 9 1 AUTRES 
121 141 llO 1 EliSE Ill lE 
1 1 
T2 l.G61 1.109 lU 1 Q E.SEMILE 
Ul 210 104 112 1 SQ 
Ul ,., 113 1 NQ 
114 1 AUTRES 
111 1e3U 2.116 115 ENSEIIIU 
1 
1 1 EIISEPBLE HOIIIIES+FEIIIIES 
1 
90,9 91t4 'ltJ 116 HC"IIES 
. llt6 llt7 Ill FEliNES 
100t0 lDOtO lCOtO Ill EhSEIIIU 
1 
1 Il CCLC~U •ENSEIIILP 
1 
3,6 Utl lOOtO 119 HCPIIES 
. 142t9 llOOtO 120 FEII"ES ),9 45tl 1C0t0 121 USE 'lU 
Ill 'l' COIIPR IS LES OU~RIEU DONT U PRESEhCE AU TRAVAIL 
OU LE SYSTEIIE DE REIIUNERATION N•OIIT PAS ETE DECLARES 
ITALI N TAI, V 1 3860 nALIE 
YERTEIL!JNG DER ARBEITER hACH GESCHLECHTt LEISTUNGSGRUPPE, 
Al !R ~ND DAUER DER UIITERNEifMENSZUGEHOERIGKEIT 
OISTIIIBUTIOII DES OU,RIERS PAR SEXE t QUALIFICATION, ASE 
ET AIICIENNE.TE DANS l'ENTREPRISE 
IIIOUS RIEZIIEIGa l~TFAHRZEUGIIIDUSTRIE BRANCHU INOlSTRIE AERONAUTIQUE 
AL TER, GE SCHLECHT t 
LE IST iflGSGRUPPE 
z 
E 
1 
l 
E 
AAIEIT R INSGESAMT 
A ZAHL 
~ENI'l~l--
FRAUEN 
INSGESA T 
Q 1 
HQ 2 
NQ 3 
SONSTIGE 1 4 
ZUSAMMEI'II 5 
1 
Q 1 6 
HQ 1 7 
NQ 1 8 
SONSTIGE 1 9 
ZUSAMMEN 111 
1 
Q Ill 
HQ 112 
NQ 113 
SONS TIGE 114 
ZUSAMMEIIIU 
-I""N"""•,...,.,~""'Eh""'N+R""+""FR""A~UE="'N""'!l="'U~S.-1 
1 
'AENNER 116 
FRAUEN 111 
INSGESANT Ill 
~III:"":'.~D"'E""R~G.nSA~NT=s=PA~:"!'l':T""E -1 
1 
NAENNER h9 
FRAUEN 120 
INSGESAIIT 121 
='DA='=R~!Jj:-=T:::ER~,-+-- 1 
ARIEITER 21 BIS <30 JAHRE 1 
~ENNER Q 122 
FRAUEN 
HQ 123 
NQ 124 
SONSTIGE 125 
lUStliiiiEN 126 
1 
Q 127 
HQ 128 
NQ 129 
SONSTIGE IsO 
lUSAIINEN 131 
1 
Q 132 
HQ 133 
NQ 134 
SOMSTIG! 135 
ZUSAIINEN 136 
"""="IN,-•=-""NA'"'E""N""NE~+F:-=R~AU""E""N-:Z,.,US=",-1 
1 
~AENNER 137 
FRAUEN 138 
INSGESANT 139 
-·~=-==-~~~~--1 IN • DER GE "NTSPALTE l 
PAENNER 140 
FRAUEN 141 
INSGESAIIT 142 
ARIEITER 30 IS <lt5 JAHRE 1 
~ENNER 
FRAUEN 
INSGESAM 
1 
Q 143 
HQ 144 
NQ 145 
SONSTIGE 146 
ZUSANNEN 14 7 
1 Q 141 
HQ 149 
NQ 150 
SONSTIGE 151 
ZUSANIIEN 152 
1 
Cl 153 
HQ 154 
NQ 155 
SONSTIGE 156 
ZUSANNEN 157 
-:::IN""".~NA""'E:":':NNE=R:i-=FR=-:A~UE:N,-Z="'U~S.-1 
1 
NAENMER 158 
FRAUEN 159 
INSGESANT 160 
-;:III~.~O~E~R~GE~:~SIIT~S~PA:"!'l':T~E--1 
1 
NAENNER 161 
FRAUEN 162 
INSGESANT 163 
1 
OAUER DER UNTERNEH~ENSZUGEHOERIGKEIT IN JAHREN* 1 DURCH• 1 1 
' ISCHhiTTL. 1 L 1 
ANNEES 0' ANCIEN~ETE DANS l'ENTREPRISE* 1 ALTER 1 1 1 
-~--:--::-~-:-·~::--;---:=-::--;--;~::--;--;:~~"'rr:'l • 1 G lAGE, SExEt QUALIFICATION 
<2 1 2-\ J 5•9 1 10•19 1 >•2u 1 I~SGES, Cl liAGE ~OYEN N 1 
390 
762 
280 
390 
165 
295 
lo45l 
9a,a 
lOOtO 
14t3 
1 1 1 1 IENSEIIILEilll E 1 
961 
an 
278 
2.109 
962 
872 
287 
2.122 
ton,o 
21, l 
21t0 
1 E~SEMBLE DES OUVRIERS 
1.130 
t55 
266 
2.u1 
l4a 
lo730 
659 
310 
2.t9t 
91,2 
u,a 
100,0 
2o3l!l 
335 
95 
. 
116 
na 
2o3l2 
355 
1ll 
2ol78 
9a,6 
llt4 
100,0 
964 
92 
lo061 
117 
966 
94 
118 
1o078 
98,5 
llt5 
100,0 
6.356 
2. 715 
925 
. 
nt 
97 
uz 
6.360 
2ol46 
loOZl 
10.127 
98,7 
1,3 
liiOtO 
39 
30 
35 
36 
1 •"BRE 
1 
1 1 Q 
2 1 SQ 
3 1 NQ 
4 1 AUTRES 
5 IEhSErBLE 
1 
6 1 Q 
7 1 SQ 
8 1 NQ 
9 1 AUTRES 
40 llO !ENSEMBLE 
1 1 
39 Ill 1 Q 
30 112 1 SQ 
35 113 1 NQ 
• 114 1 AUTRES 
36 115 EHSU8LE 
1 
1 
1 
116 HO,I!ES 
117 FE~MES 
Ua EhSErBLE 
1 
1 
1 
2t, 5 .27,4 10,6 lOOtO • 119 HOMMES 
U6, s ua, 5 112,6 too,o - 120 FE~MES 
26,7 27t4 10t6 100t0 • 121 ENSE~8LE 
HOMMES 
FEMMES 
ENSEMIU 
------------------------------------------------------------~ ~·~DO~N""'T-,--------------
160 
239 
151 
160 
239 
151 
450 
lOOtO 
100t0 
16,2 
935 
99,a 
. 
lOO,!) 
34,0 
. 
3),7 
6Tl 
349 
149 
1o069 
122 
125 
671 
351 
Tl 
lo09~ 
97,7 
12,3 
100,0 
,.,, 
189,1 
39,4 
2~9 
146 
295 
296 
99,7 
. 
100t0 
lOt 7 
. 
l0t7 
1o494 
1o061 
191 
123 
ua 
1o494 
lo066 
214 
2.774 
99,0 
lltO 
1oo,o 
100t0 
noo,o 
100,0 
1 1 OUVRIERS U 21 A <30 ANS 
26 122 1 Q HOMMES 
25 123 1 SQ 
25 124 1 NQ 
125 1 AUTRES 
25 126 1 ENSEMBLE 
1 1 
127 1 Q FEMMES 
. 128 1 SQ 
125 129 1 NQ 
125 
130 1 AUTRES 
131 IEhSOBU 
1 1 
26 132 1 Q 
u ln 1 so 
25 134 1 NQ 
135 1 AUTRES 
136 ENSE~BU 
1 
1 
1 
137 HC'-'ES 
138 FEMMES 
139 ENSEIIIU 
1 
ENSEI\ILE 
1 • COLUU •ENSEIIILP 
1 
140 HO,I!ES 
141 FEIIMES 
142 ENSEnLE 
-------------------------~ IOUVRJERS DE 30 A <45 ANS 
145 
109 
91 
345 
145 
111 
104 
96.0 
. 
100t0 
8t9 
9t1 
353 
279 
ao 
712 
717 
100t0 
18t4 
18t2 
1.22a 
140 
245 
ua 
9a, 7 
. 
100,0 
31,6 
. 
31,5 
122 
lo245 
175 
137 
9a,5 
U,5 
lOOtO 
37,0 
U6,a 
36,9 
154 
162 
166 
too,o 
2,736 
804 
342 
),aaz 
161 
2.ua 
a19 
386 
98,5 
llt5 
1oo,o 
1oo,o 
ttoo,o 
too,o 
1 1 
37 143 1 Q 
36 IH 1 SQ 
37 145 1 NQ 
146 1 AUTRES 
31 147 !ENSEMBLE 
139 
1 1 
l4a 1 Q 
149 1 SQ 
150 1 IIQ 
lU 1 AUTRES 
152 IEIISUILE 
1 1 
37 153 1 Q 
36 154 1 SQ 
n 155 1 -"11 
- 156 1 AIII"RES 
37 157 EhSE~ILE 
HCMMES 
FEMMES 
ENSEMILI 
1 -.:-::E:o::NS~U::I::"l~E~H:::O::MM:::"ES:::':+~F~EM::M::E;-:S 
1 
158 HOMMES 
159 FEMMES 
160 EhSEIIIU 
1 
1 1 COLO.U •ENSEI!ILP 
1 
161 HO,MES 
162 FEMMES . 
lU ENSE'BU 
1 
-lliEINSCHLIE SLICH DER ARIEJTER FUER DIE OIE UNTERNEHMEIIS• 
l*l~~~=:~~!~JICHT ANGEGEBEN IIURDE 
IllY COIIPRIS LES OUVRIERS OOIIT l'ANCIENNETE DANS 
l'ENTREPRISE N'A PAS ETE OECUREE 
I*IANNEES aEYOLUES 
ITALIEN 
DURCH$CitiJTTliCHER STUNDENYERDIENST NACH GESCHLECHT, 
LUSTIIIIGSGRUPPE UIID GIIOESSE CBESCHAEFTI$TEhUHLI 
DER BETRIUE 
INDUSTRIEZIIEICt LUFTFAHRZEUGIIt)USTRIE 
1 
TAB. Y 1 1 3860 
ITALIE 
CAIN H(II.AIRE ~CYEN PAR SEXE, QUALifiCATION ET 
TAILLE CNCMBRE DE SAURIESI 
DES ETABLISSEMENTS 
BRANCHEI INDUSTRIE AERCNAUTIOUE 
1 L 
1 GROESSE CIESCIIUFTIGTENUILI DER IETRIEBE 1 
1 E 1 J 
1 TAILLE CNO~IIIE DE SALARIES! DES ETAU ISSEMENlS 1 
GESCitLECHT tlE l STUNGSGRUPPE 1 G SEXEt QUALifiCATION 
1 1 lUGES. CU N 
10~9 50-99 100-199 1 200-499 SOD-999 >•1000 1 
E 1 IEIISE~BLECll E 
1 HAEIINER Q 1 498 544 511 1 Q HOMMES 
1 HQ 2 426 469 455 2 SQ 
1 NQ 3 374 415 445 3 NO Ulll 
1 SONST. 4 4 AUTRES 
DUIICHSCitiJTTI zus. 5 462 516 494 
' 
ENS. 
1 
UCNER 1 FRAUEN A 6 . 6 0 FE~~ES NORA Jal 
1 HQ 7 1422 1422 7 SQ 
1 NQ 1 445 410 a IIQ 
1 SONS7. 9 9 AUTRES 
1 zus. llO 4]8 412 llO EliS. MOYEN 
STIJl DEN- 1 1 1 
~INSGESAMT Q Ill 498 544 511 Ill Q ENSEUUI 
VER DIENST 1 HQ lU 427 469 455 112 SQ 1 
1 NQ lU 371 481 441 113 NQ 1 IIIOIITAHTI 
1 SONST. 114 114 AUTRES 1 
1 zus. lU . 461 515 493 115 ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 IIAENHER 0 116 U,4 19,2 u.o 116 Q HCM~ES 1 
1 HQ 117 llt2 22t5 22t5 117 SQ 1 
1 NQ lU 17,9 u.z 29t3 lU NQ 1 
1 SONST. 119 119 AUTRES 1 
1 zus. 120 16,3 2ltl 23,0 120 us. 1 COEffJCIEHT 
VAR lA TJON5-I 1 1 1 
1 FRAUEM Q 121 . . 121 Q FEMMES 1 
1 HQ 122 lllt6 ll6t3 122 Sfl t DE 
1 IIQ 123 u,, 17t3 123 NQ 1 
1 SONST. 124 124 AUTRES 1 
1 zus. 125 l4t6 17t0 125 ENS. 1 
KOEFFU lENT 1 1 1 1 VARIATION 
IINSGESAMT Q 126 12,4 l9t2 2lt0 126 Q USEULEI 
1 HO 127 u. 1 22t5 22t5 127 50 1 
1 NQ 121 11,6 25t6 ze,7 128 NO 1 
1 SONST. 129 129 AUTRES 1 
1 zus. 130 16,5 21tl u.o 130 EliS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
IJNDICES DU UJN NORAlRE JIIDIZES DES STUNDENYERO. 1 1 
1 1 1 
USISt LE ISTIJIGSGRUPPEII 1 1 IIASEt EliSEMILE DES 
INSGESAHT • lOO 1 1 1 QUAUFJCAT IONS•100 
1 1 1 
IIAENNER Q 131 107,7 105,3 104tl 131 1 Q NORMES 
HQ llZ 9ZtZ 90,9 u,z ll2 1 so 
NQ Ill 10,9 ,,. 90tl Ill 1 IIQ 
SONSTIGE 134 134 1 AUTRES 
ZUSAMNEN 135 100,0 100,0 lOOtO 135 IEIISEi!BLE 
1 1 1 
FRA liEN 0 ll6 . 136 1 Q fEliNES 
HQ 137 196,5 102t4 137 1 SO 
NQ 138 101,7 
""' 
Ill 1 IIQ 
SONSTIGE 139 139 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI40 100,0 lOOtO 140 IUSENILE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 141 108t1 105,4 105,0 141 1 Q ENSEIIILE 
HQ 142 92,7 91,0 92tl 142 1 SQ 
NQ 143 80t4 n,l 19,6 143 1 NQ 
SONSTIGE 144 144 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 145 lOOtO 100,0 uo.o 145 1 EliSE Ill lE 
1 1 1 
USISt IIAENHER UND FRAUEN 1 1 IBASEo EhSEIIILE MOliNES+ 
JNSGESAHT· • lOO 1 1 1 fEP~ES • 100 
1 1 1 
IIAENNER 146 100t4 100,2 l(o,z 146 1 HO~MES 
FRAUEII 147 . 14,9 E3,6 147 1 FE IlliES 
JNSGESAMT 148 100t0 100t0 lCOtO 141 1 ENSI' lU 
1 1 1 
IASISt GESANTSPALTE • 100 1 1 IIASE tCGLC:hiiE•ENS EIIILE0 100 
1 1 1 
liA ENliER Q 149 96,Z 105,1 lOOtO 149 1 Q NOIIIIES 
HQ 150 9lt7 lOJ,2 100,0 150 1 SQ 
IIQ 151 84,2 109,0 100t0 151 1 IIQ 
SONSTIGE 152 152 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI5l 93t7 104,6 100,0 153 IUSE~•LE 
1 1 1 
FRA liEN Q 154 
nilô,1 
. 154 1 Q fEMMES 
HQ 155 noo.o 155 1 SQ 
NQ 156 108,6 100,0 156 .. IIQ 
SONSTJ6E 157 157 1 AUTRES 
ZUSANMEN 158 106,Z 100,0 151 IEhSEIIILE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 159 96tl 105,1 100,0 159 1 Q EIISEIIBLE 
HQ 160 9lt9 103,2 100,0 160 1 SQ 
NQ 161 84,0 109t0 lOOtO 161 1 NQ 
SONSTJGE I6Z 162 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI6l .,,, lD4,6 100,0 163 IEhSE~IU 
UIEJIISCHL. UNIEANTIIDRTETE FAELLE !liNON DECLARES JICLUS 
583. 
ITHIEN ITALIE 
ue.vn 1 3160 
DURCHSCH ITTLICHER STUNDEIIVERDIEIIST NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE UND ALTU 
GAIN HORAIRE NOYEN PAR SEXE, QUALIFICATION 
ET AGE 
INDUSTRI lllfl&t LUFTFAHUEUGihDUSTRIE 
CESCHLECHT olE 
1 z 
1 E 
1 
IRANCHEI INDIISlRIE AUCNAUTIOUE 
ALTER IZAHL DER LUENSJAHRE 1• 
ACE INDIIBRE 0' ANNEES!• 
1 l 
1 
1 1 
1 
1 c SEU t QUALIFICATIDII STUN&SGRUPPE 1 
l 
E 
--------r~------~~r-------7~--------~~------~~~~~~S~G:E~S~.~I1~1~ N 
LICHER 
STUNOEN• 
VER DIENST 
IIAENNER 0 
HO 
NO 
SDNSTo 
zus. 
FRAUEN A 
HO 
NO 
SONST, 
zus. 
NSGESAIIT 0 
HO 
NO 
SONSTo 
zus. 
l 
2 
] 
~ 
5 
6 
1 
1 
9 
llO 
1 
Ill 
112 
113 
IH 
115 
1 
-----T~IIA"'E""NNE=R:-~0 116 
YAR IATIDN5-I 
1 
1 
1 
1 
1 
KDEFF JZIENT 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
HO 111 
NO Ill 
SONST, 119 
zus. 12~ 
1 
121 FRAUEN 0 
HO 
NO 
SONST. 
.zus. 
NSGESANT 0 
HO 
NO 
SONST, 
zus. 
122 2) 
12~ 
125 
1 
126 
IZT 
121 
IZ9 
130 
1 
INDIZES DES S UNOEIIVERO. 1 
Ï,.-AS""I:-:::$,-1-:l~E:o:I~ST::TUh~G~SG~R"'UP=P::EN,--1 
INSCUUT • lOO 1 
MENNER 
AIAUEN 
INSGESAIIT 
1 
o Ill 
HO 132 
NO 133 
SONSTIGE 13~ 
ZUSAIII!EN 135 
1 
0 136 
HO 137 
NO 131 
SONSTIGE 139 
ZUSAIIIIEN 1~0 
1 
0 l~l 
HO lU 
NO lU 
SONSTIGE 1~ 
ZUSAIIIIENI~5 
=::-::==-=~::::-1 ims• ~m~N~~ ~~ueN 1 
IIAENNER 
AIAUEN 
INSGESAIIT 
1 
1~6 
I~T 
1~1 
~IA~S':':I$~1-:GE=SA'=IIt:':S~A:-:l-::TE~• ":'l':':00=-"1 
MENil ER 
AIAUEN 
INSGESANT 
1 
0 1~9 
HO 150 
NO 151 
SONSTIGE 152 
ZUSAIIIIEN 153 
1 
0 1~ 
HO 155 
~0 156 
SDNSTIGE I5T 
ZUSAIIMEN 151 
1 
0 159 
HO 160 
NO 161 
SONS TIGE 162 
ZUSAIIIIENI63 
<Zl 
U6 
JU 
32~ 
3ST 
351 
zz,r 
22,1 
122,1 
96ol 
90o6 
lOOoO 
122o2 
96ol 
90o6 
lOOtO 
lOOo1 
. 
1nn.o 
~~., 
75,5 
T2ol 
T2o5 
1 21-29 1 30-4~ 1 ~5-5~ 1 >•55 1 - 1 
1 1 1 1 IEUEIIBLEilll E 
Ul 
419 
~~ 
·~50 
~Il 
Uo2 
llo6 
20o0 
ZloS 
. 
116,6 
111o9 
23,2 
llo7 
l9o6 
Z1o5 
lOloS 
99,5 
u,o 
100o0 
. 
1102,1 
uoo,o 
101,~ 
99,5 
93ol 
lDOoO 
100,1 
191,6 
100,0 
9~,z 
105,3 
lOOrT 
91,5 
. 
1109,1 
1106,9 
9~,] 
105r3 
101,5 
536 
~ .. 
411 
524 
. 
. 
nu 
1402 
536 
~91 
476 
!ZZ 
19,9 
19,; 
25oZ 
ZOo6 
. 
. 
115,6 
115,4 
l9r9 
19,~ 
25,5 
20tl 
10Zt3 
95r0 
9Zo9 
lOOrO 
. 
. 
196,5 
noo,o 
102tl 
95r2 
91tl 
lODrO 
loo,~ 
17Trl 
lDOtO 
103,7 
109,5 
109r5 
106rZ 
. 
.. ~.1 
197,7 
103r7 
109r3 
lOT ri 
106,0 
503 
1401 
•~u 
522 
H3 
~~ 
500 
l9r0 
15r6 
29ol 
2lr0 
. 
. 
t16t9 
tlSrl 
19t0 
u,s 
21tl 
21r1 
103tl 
... , 
IloT 
IOOtO 
. 
. 
199t0 
llOOrO 
10~.2 
... , 
llrl 
100r0 
100r4 
tez.~ 
lOOtO 
100,9 
97,5 
100,2 
I01tl 
. 
. 
199,1 
llOOol 
lOO ri 
97,4 
99,9 
101,6 
•.a..NEES RE'«<LUES 
516 
~" 501 
501 
516 
us 
505 
501 
zo,s 
19t3 
Ut6 
Zlt6 
Zlr6 
10lr6 
19,6 
99tl 
lOOtO 
101rl 
19,6 
"·' 
100,0 
100,0 
. 
1DOtO 
.... 
100,0 
114,0 
102r9 
99,1 
100o1 
114,5 
103tl 
Ill NON DE CLAR ES IIICLUS 
5111 1 
~551 z 
~51 3 
- 1 ~ 
~~~' 1 
• 1 6 
·~221 7 
4101 1 
- 1 9 
~12110 
1 
511111 
455112 
~liU 
- 11~ ~93115 
1 
2loOI16 
22o5117 
Z9o3111 
- 119 
UoOI20 
1 
• 121 
116,3122 
11r3123 
- 12~ 
17oOIZ5 
1 
Z1oOI26 
22,5127 
21rll21 
- 129 
23oOI30 
1 
1 
0 HON~ES 
SQ 
NO 
AUTIIES 
eu. 
0 fE~'ES 
SQ 
~0 
AUTRES 
ENS. 
0 ENSUIUI 
SQ 1 
110 1 
AUTRES 1 
ENS, 1 
0 HDIIPES 
50 
NQ 
i 
1 
1 
1 
1 
, ... 
MGRAiaE 
MOYEN 
IIIOIITANTI 
AUTRES 
os. 1 CCEFFICIEHT 
1 
0 FEM~ES 
50 
IIQ 
AUTitES 
ENS, 
1 DE 
1 
1 VARIATION 
0 ENSEULEI 
so 1 
hQ 1 
AUTRES 1 
EliS, 1 
1 
1 IIIIDICES cu GAIN HDRAilE 
1 IIASEI EIISE~ILE DES 
1 1 OUALIFICATIGIIS•lDO 
1 1 
104tll31 1 0 
92,2132 1 SO 
90tll33 1 NO 
- 13~ 1 AUTIIES 
IOOtO 135 IEUEIIILE 
1 1 
• 1!6 1 . 0 
naz .~ln 1 so 
"" 138 1 NO 
• 139 1 AUTRES 
lOOoOI~O IEIISENBLE 
1 1 
105,0141 1 0 
92o314Z 1 50 
19o6l~3 1 . NO 
- ~~~ 1 AUTRES 
lOOoOIU IENSEIIILE 
MOliNES 
fE IlliES 
ENSEI<ILE 
1 l'='u:-!S~EI~EhS=EII~I~lE:-::"!HD:::~::o:IIES='+~ 
1 1 •EPPES • 100 
1 1 
lCOr2l46 1 HOPNU 
13 r614 7 1 FE IlliES 
lOOoOI~I 1 E~SUILF 
1 ~~IA:-:S~E,-:C:-::GL""t""IIH"'E~•E"'NS"'E:::II"'BL""P""'l=oo 
1 1 
100,0 ~~· 1 0 
lOOoOISO 1 50 
lOOrO 151 1 NO 
• 152 1 AUTRES 
100 rO 153 1 EIISEI<IU 
1 1 
• 15~ 1 0 
tlCOrOI55 1 50 
100rOI56 1 NO 
• 157 1 AUTRES 
100rOI51 IENSE~ILf 
1 1 
100oOI59 1 0 
lCOoO 160 1 50 
100,0161 1 NO 
- 162 1 AUTRES 
100 rO 163 IENSEPIU 
HG IlliES 
FEIIIIES 
ENSEMIU 
ITALIEN ITALIE 
ua. Ylll/ 3160 
QCHSCIIIITTLICHEl STUIIDENVERDIEIIST NACH USCHLECHT t 
lEISTUI\IGSUUPPEt FUILIUiSlUD UIID UIICEUAtL 
GAIN HCRAIRE IIOYEII PAR SEXE, C~-LIFICATIOII 
El SITUATith DE FA"ILU 
tNDUSTRIUIIEIGt LUFTFAHRZEUGIIIDUSTRJE IRANCHEt IIIDUSTliE AElOIIAUTIQUE 
z 1 lvElHEIRATETE IUT UIITOH.lLTSIEUCHTI"EN PEU• 1 1 1115- 1 L 
1 ILEDIGE 
1 
1 -1 
1 1 SOIIST. ICUAPT 
1 IIARIESt .lY.lU .. PERSoiiiiU .l CHARGE 1 1 Cll 1 
1 c 
1 
SUEt Qu.lLIFICATICII 
L ICELII. 1!----~--T---~--~--~~~~ - 1 -1 IIII$GES.I AUTRES 1 EUEII- 1 Il 
1 
YERDIEIIST 
N.lUNER Q 
HO 
IIQ 
SONSTo 
zus. 
FRAUEN A 
HQ 
IIQ 
SOIISTo 
zus. 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
T 
• 9 
llO 
1 
Ill 
lU 
lU 
IH 
115 
1 
----..,..-NA=E=IIIIE=R-=-o lr6 
HQ Ill 
IIQ lU 
VARIA TIOII$-1 
1 
1 
1 
1 
IIOEFFIZJEIIT 1 
SOIIST. 119 
FRAUEII Q 
HQ 
110 
SOIISTo 
lUS. 
zus. 120 
1 
121 
lU 
IZJ 
12~ 
125 
1 
126 
IZT 
121 
129 
IJO 
1 
IJIISGESAIIT Q 
1 HQ 
1 ND 
1 SOIISTo 
1 zus. 
1 
~~~~~D~II~E~S~DE~S~S~T~~~IIYE~~~.-1 
~U:-:'S':":IS:":"t ":"L~EI:-:ST;-:UHG=s=cR:::UP::P:::EII::--1 
JIISGESAIIT • 100 1 
IIAEIIIIEl 
FRAUEII 
IIISGESAIIT 
1 
Q IJI 
HQ IJZ 
IIQ ID 
SDNSTJGEI~ 
ZUSAlHEII 135 
1 Q 136 
HQ IJT 
IIQ 131 
SDIISTIGE 139 
IUSAlHEN 140 
1 Q 141 
HQ I4Z 
IIQ 1~3 
SDIISTJGEI# 
ZUSAlHEIII45 
""u""s""'ls"""•""NAE=IIN=o,..,uND~F""RA'"'u"'eN,...I 
IIISGESAIIT • 100 1 
IIAEIIIIEl 
FRAUEII 
IIISGE SAliT 
1 
146 
141 
141 
"•.;.u"'l"'s"'a-c"'e"'SAII=t"'s"'P"'A'"'L t"'e=-·-t""'oo..,..l 
IIAEIIIIER 
FRAUEII 
111SGESAIIT 
1 
Q 149 
HQ ISO 
IIQ 151 
SDIISTJGE ISZ 
ZUSAIIIIEII 153 
1 Q 154 
HQ 155 
110 156 
SDNSTICE IST 
ZUSAIIIIEII ISI 
1 
Q 159 
HQ 160 
IIQ 161 
SDIISTJCE 162 
IUSAIIIIEII 163 
1 0 2 3 >•~ 1 1 1 ILE 
1 1 EliS• 1 1 Cll 1 E 
~14 
~u 
314 
#6 
. 
1430 
t4U 
413 
423 
311 
446 
21tl 
ZJ,O 
U,4 
z~,1 
. 
121,6 
n2,s 
zt,e 
23,o 
26,2 
24,1 
10it4 
94tl 
16t1 
IOOtO 
. 
II03t9 
529 
411 
1410 
510 
. 
1414 
IUO 
529 
410 
412 
$04 
UoO 
Uo4 
IZOo1 
16ol 
. 
ll4o3 
1Uo9 
UoO 
u,e 
llo6 
llo3 
103tl 
9~o3 
A0t3 
100.0 
. 
191tS 
IIOOtO IIOOtO 
101t4 
94tl 
16tl 
lOOtO 
100t1 
f9Ztl 
100t0 
93t5 
93t0 
16tS 
90t4 
. 
1104t9 
105.0 
9St1 
Il tl 
100.0 
101o2 
A3t2 
100o0 
102t3 
lOS tl 
19Zt3 
103o4 
. 
1101.0 
1100t3 1101t9 
93t5 102t3 
93t1 105t5 
llt6 93t3 
90t5 102t4 
534 
411 
~16 
522 
534 
411 
414 
S21 
UoS 
19,6 
25o0 
l9tS 
UoS 
19o6 
HoT 
19,5 
102,4 
93o6 
93,1 
100,0 
102,4 
93,6 
92ol 
too,o 
100,1 
. 
IOOoO 
103,2 
101,3 
l09o3 
105ol 
10Jo3 
101,4 
109oT 
lOS,9 
S34 
4H 
485 
522 
53~ 
493 
484 
522 
19o8 
20,1 
26o0 
20tl 
19ol 
20t1 
26o0 
20oT 
102o3 
94o6 
92ol 
lOOoO 
102,4 
94,S 
9ZtT 
toooo 
IOOtO 
. 
lOOtO 
103o3 
lOloS 
109o0 
105,1 
103o3 
lOloS 
109ol 
106t0 
!JT 
4n 
516 
521 
sn 
4n 
515 
521 
22,a 
20t5 
26tZ 
u,o 
zz,e 
20t5 
26oZ 
23,0 
lOlol 
~4o3 
noe 
lOOtO 
10ltl 
94,3 
91,6 
lOOoO 
lOOoO 
. 
lOOoO 
10Jol 
l09t3 
1Ut1 
106o9 
103ol 
109t4 
lUoT 
lOTo 1 
495 
412 
459 
48T 
495 
472 
459 
417 
Zlt5 
20tZ 
29tZ 
22t5 
ZltS 
ZOt2 
29t2 
zz.s 
lOloT 
"·' 9~,z 
lOOtO 
101tT 
96ol 
94o2 
lOOtO 
lOOtO 
100t0 
,,. 
l03t6 
lOI tl 
9ttl 
95,1 
lOJol 
l04t0 
,.,, 
!21 
419 
411 
516 
. 
1416 
1421 
521 
411 
417 
516 
2o,s 
Utl 
Zltl 
Zlt1 
lU tT 
114tl 
2o,s 
u,a 
26tl 
Z1t2 
102t2 
94tl 
9Jt2 
1515 
. 
IU4 
I4C4 
1411 
. 
1416 
441 
IZOot 
IZloO 
. 
Ill tl 
lU tl 
IZOtl 
. 
IJOo! 
u.~ 
ns.2 
lOOtO 1100,0 
noo,o ltoo,o 
102,4 llOitl 
:~:= ,j,, 
lOOoO lOOtO 
lOCtl llUtO 
lllol 190o0 
lOCtO IOOoO 
101,0 194t9 
101,4 
lCioZ 
104,6 1104t4 
1102,2 '"•' 
lOZtO 194t2 
101t~ 1c~,1 n4,, 
104,1 9lt0 
5171 1 
4551 2 
4451 , 
- 1 4 
4941 5 
1 
• 1 6 
IU21 l 
4101 • 
- 1 9 
412110 
1 
Slllll 
455112 
«liU 
- 114 
493115 
1 
1 
21t0 116 
ZZoSill 
Z9tJI1A 
- lkf 
ZJoOI20 
1 
• 121 
116oJIZ2 
lloJ 123 
124 
lltOIZ5 
1 
ZltOI26 
2Zo5IZT 
ZloTIZI 
- 129 
23tOIJO 
1 
1 
Q HD"'U 
SQ 
110 
AUTRES 
EliS. 
Q FEIIPU 
SQ 
IIQ 
AUTRES 
us. 
Cl EIISEUUI 
SQ 1 
110 1 
AUTRES 1 
EU. 1 
0 HCIIPES 
SO 
u 
1 
1 
1 
1 
1 
C.llll 
HCUial! 
IIOYEII 
CIIQIIT .liiT 1 
AUTIES 
us. 1 CQEff ICIEIIT 
0 FEPPES 
SO 
IIC 
AUTRES 
us. 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VARIATION 
0 EIISEULEI 
SO 1 
110 1 
AUTRES 1 
EIISo 1 
1 
1 !INDICES Du GAIII HCRAIRE 
'• ·~~~~~~---IIAS!t EIISEPIU DES 
1 1 QUALlfiCATlC:IIJa100 
1 1 
104o1Ul 1 Q 
92o2IJZ 1 SQ 
90t1IJJ 1 110 
• 1~ 1 AUTRES 
lCOoO lU IEIISEI'IU 
1 1 
• IJ6 1 0 
1102 o41Jl 1 SQ 
99o4138 1 IIQ 
• 139 1 AUTRES 
lOO tO 140 1 EIISEiliLE 
1 1 
10SoOI41 1 Q 
92t3 1~2 1 SCI 
19t6IU 1 110 
• 144 1 AUTRES 
100,0145 IENSEPILE 
HO IlliES 
FilMES 
EIISEIIBLE 
1 '!~~~~~~.,.,.,~ 1 IIASEI EIISEIIIU HUlUlES+ 
1 1 FElinS • lOO 
1 1 
lOO o2 146 1 HC:IUIES 
13o614l 1 FEII"ES 
100o0 141 1 EIISEIIIU 
1 '!~~~~~~~~ 1 IIASEtCOLtiiiiE•EIISEIIILE•lOO 
1 1 
100,0149 1 Cl 
100 tO ISO 1 SO 
lOOoO 151 1 IIQ 
- 152 1 AUTRES 
lOO tO 153 1 EliSE PILE 
1 1 
• 154 1 0 
llOOoO 155 1 SQ 
100,0156 1 110 
151 1 AUTRES 
100 tO 158 1 EIISEIIILE 
1 1 
lOOtO 159 1 0 
lOOtO 160 1 SQ 
100tOI61 1 IIQ 
• 162 1 AUTRES 
100oOI6J IEIISUILE 
HO IlliES 
FUIŒS 
EIISEIIIlE 
Cl IUIISCHLo UNIEAIITIIORTETE FAELLE C 1111011 DECLARES INCLUS 
ITALIEN ITALIE 
TU. Il 1 3860 
DURCHSCHN TTLICHER STU~DENYERDIENST HACH GESCIILECHT t GAIN HORAIRE PCYEII PAR SEXE, QUILIFICATIOHt 
LEI STUNG ~UfPE t AHIIESENHE IT UNO EIITLClHNUhGSSYSTEM PRUENCE AU lU~AIL ET SYSTEME DE UMUHEUTIOH 
INDUSlUE ICI LUFTFAHRZEUGINDUSTRIE BRANCHE• IHDU$1Rif AERONAUTIQUE 
1 1 1 1 1 
1 IAHIIESENDEiyOLLZEIT-IANIIESEHOE AABEITER, YOlllE ITIIESCHAEFTIGT 1 L 
1 1 1 1 IESCH. 1 1 
1 E IJHSGESAIIT 1 ARIIEITERIARBEITER 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEMPS flEl~ 1 1 
1 1 Ul 1 1 1 1 
GESCHLECHT,lEI SI UNGSGRUPPE 1 1 1 1 1 G SEXE, CU~LIFICATIOII 
1 1 1 1 Ill liN lEIST.IGEMISCHT.I 
l !ENSEMBLE 1 OUYRIERSI OUY~IOS llEITLOHH 1 LOHN 1 SYST .u.A.J IHSGESAPT N 
1 Ill 1 lA TEMPS 1 1 1 1 Ill 
E 1 PRESENTS! PlEIN 1 RENUNERESIREIIUN. A 1 • MUTE 1 USE~BLE E 
1 1 lAU TEMPS ILA TACHE lET AUTRES! Ill 
-1 "'ENNER Q 1 517 547 519 546 492 550 547 1 Q HOMPES 
1 HO 2 455 470 457 4IZ U57 467 472 2 SQ 
1 NO 3 445 460 435 445 1399 443 3 HO CAIN 
1 SONST• 4 4 AUTRES 
OURCHSCHIIITT 1 lUS. 5 494 518 494 504 454 535 516 5 ENS. 
1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 . 6 Cl FE~~ES HORAIRE 
1 HQ 7 1422 1416 7 SQ 
1 NQ • 410 1421 404 1446 1415 1 hO 1 SONST. 9 9 AUTRES 
1 zus. ur 412 420 407 1357 1444 1412 llO EHS. MOYEN 
STUNDEN- 1 1 1 
JIN GE SANT Cl Ill 517 547 519 546 492 550 547 lU Q EHSEUUI 
VER DIENST 1 HQ 112 455 469 456 410 U71 466 471 112 SQ 1 
1 NO 113 Hl 457 432 443 14U 440 113 hQ 1 IIIONUHTI 
1 $011$1. 114 114 AUTRES 1 
1 zus. 115 493 517 493 502 453 su 515 115 Eh$. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 AENNEII Cl 116 ZltO lltl 20,0 21tl u.o u,s 16t3 116 Q HOIIPES 1 
1 HQ 117 22,5 19tZ 20t0 15,1 117,5 ht4 15,9 117 SQ 1 
1 NO Ill 29,3 24tl 27,5 24,6 115t3 24,4 lU HO 1 
1 SOHST. 119 119 AUTRES 1 
1 lUS. 120 u,o l9tl Zltl zz.o llt4 ht3 18,9 120 EMS. !COEFFICIENT 
VARIATION$-1 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 121 Q FEPPES 1 
1 HQ 122 fl6,3 116,0 . . 122 SQ 1 DE 
1 NO IZJ 17,3 1Ut7 17,9 .,,, 114,1 IZJ NO l 
1 SONST. 124 124 AUTRES 1 
1 'lUS. 125 n,o 15,3 lltJ 122.2 13t6 115,6 125 Eh$. 1 
ICOEFFIZIENT 1 1 1 1 YARUTION 
JIN ESAMT Q 126 ZltO 11,1 20t0 21t 1 u,o Ut5 16,3 126 Q EHSUILEI 
1 HO 127 22,5 l9t3 20,0 u,s t17,6 14t3 16,0 127 SQ 1 
1 NO 121 28,7 24r4 26,9 24,8 111t9 U,9 121 HO 1 
1 SDHST. 129 129 AUTRES 1 
1 lus. 130 u,o 19,9 21,9 2Zt2 17,6 14t4 19,1 uo EhS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDilES DES STUN EIIYEIID. 1 1 IINDICES OU CAIN HORAIRE 
1 1 1 
IASI$1 LE ISTUNG li Ill' PEN 1 1 IBASEI Eh$ EMILE DES 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 QU~UFICATIOHS-100 
1 1 1 
IIAENNER Cl 131 104,1 105,5 104,9 101r4 101,5 102,9 105,9 131 1 Q HOIIMES 
HO 132 92t2 90,7 92,5 95,7 111,1 87,3 91 t5 132 1 so 
NQ 133 90t1 Utl aa,o llt3 174,6 15,7 133 1 NO 
SONSTIGE 134 134 1 AUTRES 
lUSAMIIEN 135 100t0 100,0 100,0 1oo,o 100,0 100,0 uo,o 135 IENSEPILE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 . . 136 1 0 FEIIIIES 
HQ 137 t102t4 . t1021 1 137 1 SO 
NO 131 99to\ 1100,2 ,.,4 U00,4 t1C0,6 131 1 hO 
SOHSTIGE 139 139 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI40 100t0 100,0 100,0 uoo,o tlOO,O tlOOtO 140 1 EhSEMBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 141 105t0 105,1 105,2 101,7 101,1 lO!t2 1C6t2 141 1 Q EIISEMIU 
HO 142 92,3 90,7 92,6 ,,6 . .,,, llt4 ",, 142 1 SQ 
NO 143 119t6 llt4 17,7 .... 179,3 e5t6 143 1 hQ 
SONSTIGE 144 14-\ 1 AUTRES 
lUSAIIIIENI45 lOOtO 100,0 100,0 100,0 100,0 too,o !(lOtO 145 IEhSEPILE 
1 1 1 
IASISI ~~~~~~ ID FRAUEN 1 1 IIASE 1 ElliS EPILE HCIIIIES • 
• 100 1 1 1 FEII~ES • lOO 
1 1 1 
liA ENliER 146 lOOt2 100,3 100,3 100,3 100.2 100t3 100t3 146 1 HO MllE$ 
FRAUEN 147 13t6 llt2 82,6 171t0 . 1Ur3 llO tl 147 1 FE'IIES 
INSGESANT 141 100t0 lOOtO 100,0 100t0 1oo,o lOOtO 1oo.r 141 1 EhSENIU 
1 1 1 
IASI$1 GESAIITSPA TE • 100 1 1 IIASE •CCLUNE•ENS EllllP 100 
1 1 1 
liA ENNER 0 149 100t0 105,7 100,3 100,0 90,0 100t7 100,0 149 1 Q NO MllES 
HO 150 1DDtO 103t3 100,4 102,1 175,7 91tl 1CIOtO 150 1 SQ 
NO 151 too,o 103,5 97,9 100,6 t9C,1 uo,o 151 1 NO 
SONSTIGE 152 152 1 AUTRES 
lUSAIIIIEH 153 100,0 105,0 100,1 97,6 llt9 103,6 uo,o lU IEhSEMIILE 
1 1 1 
FRAUEN Q 154 154 1 0 FOliES 
HO 155 t100t0 191,5 . 155 1 SQ 
NO 156 lOOtO 1102,7 n,7 1107,6 1100,0 156 1 ~Q 
SOHSTIGE 157 157 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI51 lOOtO 101,9 91,7 116,5 1107,1 llOOtO 151 1 EUEMILE 
1 1 1 
INSGESAIIT ·o 159 lOOtO l05tl 100,3 too,o 90,0 100,7 uo,o 159 1 Q ENSEMIU 
HQ 160 100t0 l03t1 100,4 102tl 110,3 99,1 lCOtO 160 1 so 
HO 161 100.0 103,6 97,9 100,5 196,0 too,o 161 1 1<0 
SONSTIGE 162 162 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI63 100.0 104,9 100,0 97,6 87,9 103,6 lOOtO 163 1 ENSEIIILE 
lliEINSCHl. IIIEANTVORTETE FAEUE !liNON DEClARES IHCliJS 
586* 
ITALIEIC 
DURCHSCHNITTLlCHER STUICDENVERDIENST MACH GESCHLECI'r r 
LEISTUNGSGRUPPEr ALTfR UNI UNTERNEHIIENSlUGEI<OERIGKEIT 
INDUSTR IEtWEIGa LIJ'TFAHRZEUGI NDUSTRIE 
ua. x 1 386o Il ALlE 
GAIN HORAIRE I!OYEH PAR SUE, QUALlFIUTION, AU 
ET ANCIUNETE DAU L'ENTREPPISE 
BRANCHE' a INDUSTRIE AERCNAUTI QUE 
OAUEA DO U~TERNEHIIENSZUCEHOERIGKEIT IN JAHREN* 
ANNEES D'ANCIENNETE DANS L'ENTREPRISE* 
1 
1 L 
1 1 
AL TER, GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE 
z 
E 
1 
L !--------~-------.·------~--------~------~~~INSGE-S-.-~1-1~: Q~ALIF ICATION 
e <2 lG-19 IEhSEIIBLEilll E 
1 
1 
1 
1 
NAE.~NN~E~R~O~r~l-r-----4:-:Sit~---~46~0--·---.-5~2~4---~5~4':'0------~53~3~--~5~1~7~1~1~-0':'-~H':'OII~II~E'~s~,.-.------------
HO 2 380 466 SOT 501 4!2 4551 2 SQ 
NO 3 349 420 517 600 ltlt51 3 IIQ GAIN 
SONST. 4 • 1 4 AUTRES 
DURCHSCHNITT 1 
1 
lUS, 5 394 457 519 538 !23 4941 5 ENS. 
LICHER 1 FRAUEN 0 
HO 
NO 
SDIIST. 
zus. 
6 
7 
1 
9 
1 
1 
1 
1 
STUNDEN• 1 
llO 
1 
Ill 
112 
lU 
IH 
lU 
INSGESAIIT 0 
~ERDIENST 1 HO 
1 NO 
1 SONST. 
1 zus. 
·-------.-1 -=u:-:e~NN"'E~R,_.o,.-116 
1 HO 117 
1 NO lU 
1 SONST. 119 
1 zus. 120 
URJATIOIIS·I 1 
1 FRAUEN 0 121 
1 HO 122 
1 NO 123 
1 SOIIST. 124 
1 zus. 125 
KOEFF IZIENT 1 1 
Il IISGE SAliT 0 126 
1 HO 127 
1 NO 121 
1 SONST, 129 1 
1 zus. 130 1 
ÏNDIZES DES STUNDEHYERD. 1 1 
1 1 
BASIS•ZUGEHDER IGKEITSDAUER 1 1 
INSGESAIIT • lOO' 1 1 
RAENNER 
FRAUEN 
1 1 
o IJl 1 
HO 132 1 
NO 133 
SDHSTIGE 134 
ZUSAIUŒN 135 
1 
0 136 
HO 137 
NO 131 
SDHSTIGE 139 
ZUSAIIIIENiitO 
~IN".:D~IZ:"!'E:"S ":'S::'TUND=E~NY:::E::::RD::-,::::FR~A-,:UE~N 1 
1 
BASISJ IDEII IIAENHER • 100 1 
IZEILE 6 1 ZElLE li 
Il. 7 • z. 21 
0 
HO 
NO 
SDNST, 
zus. 
Il •• 1 z. 31 
Il. 9 1 z. 41 
CZ,lO 1 z. 51 
1 
141 
142 
143 
lltlt 
145 
454 
380 
349 
394 
16r4 
22,1 
27,3 
23,5 
n,r 
Uo6 
Tlo5 
T9rl 
460 
~6 
417 
457 
21o3 
19,4 
21o 1 
20,1 
21o3 
19,5 
21o3 
20ol 
19,0 
102o4 
94,4 
92,6 
. 
1424 
1426 
U4 
SOT 
S04 
517 
24r2 
l9r2 
20r3 
2Zrl 
1Ur4 
ne,z 
24,2 
l9r2 
21r 1 
22,9 
101r3 
11lr5 
ll6r3 
105r2 
U03r4 
U03r3 
lllr9 
U2r0 
. 
1439 
1431 
540 
497 
5l6 
536 
llr4 
17rl 
2lr 1 
Url 
. 
... , 
Ur4 
lTol 
22rl 
Url 
104r5 
llOrl 
l35r0 
101,9 
. 
1107rl 
1101tr6 
tT3rl 
tiOrl 
1421 
532 
431 
1419 
522 
15rlt 
14r1 
llr5 
15rlt 
11tr0 
110r9 
l6r5 
103r0 
95r0 
106r0 
1103rl 
lllr7 
1 
1 6 
14221 T 
4101 1 
• 1 9 
412110 
1 
517111 
455112 
441113 
- 114 
493115 
1 
21 r01l6 
22r5lll 
29r3IU 
• 119 
23rOI20 
1 
121 
tl6r3122 
lTr3123 
• 124 
17rOI25 
1 
21rOI26 
22o5IZT 
21rll21 
• 129 
Z3oOI30 
1 
0 FEIIHS 
SO 
HQ 
AUTRES 
EJCS, 
0 ENSU!LEI 
SO 1 
NQ 1 
AUTRES 1 
ENS, 1 
0 HDIIIIES 
SQ 
HQ 
1 
1 
1 
HORAIRE 
llO YEN 
IMONTANTI 
AUTRES 
EI<S. 
1 
IC~EFFICIENT 
1 
0 FEPPES 
SQ 
hQ 
AUTRES 
ENS. 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VARIATION 
Q ENSEUUI 
so 1 
NC 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
1 IINDICES QI GAIN HORAIRE 
1 l.,..aA~S.,..EI-.,.,n""s""EP""'BL'"'E,...D""E""S--
1 1 A~CI bNETES • lOO 
1 1 
1COrOI3l 1 0 
100r0 132 1 50 
lOOrO 133 1 ~0 
• 134 1 AUTRES 
teOrOI35 IEhSENILE 
1 1 
• 136 1 0 
uooro 137 1 so 
100r0 131 1 HO 
• IJ9 1 AUTRES 
t00rOI40 IEIISEIIIU 
FEliNES 
1 ~~----------.....  !INDICES UIN HORo FEIIIIES 
1 1 
1 BASE•GAI~ II~R. Hllii11ES•100 
1 
141 
192rll42 
92r114J 
144 
13r5145 
0 ILI,hE 6 1 LISNE li 
SQ 
hQ 
AUTRES 
ENS, 
IL• l 1 L, 21 
llo 1 1 L. JI 
llo 9 o L, 41 
IL.10 1 L, 51 
~AR~I.,.,EI""T""ER~21,_8,..,1~S-<""3:-0 ~JAH--.,RE,-1 
------~~~RA~EN~N~E~R--="0 ~~ 
!--..----------------------------------------------1 OUYIII ERS 21 A <30 AilS 
1 HO litT 
1 NO litl 
1 SONST, 149 
DURCHSCHNITTI lUS. 150 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN 0 151 
1· HO 152 
1 NO 153 
1 SONST, ISit 
1 zus. 155 
STIJ'IDEN• 1 1 
IINSGESAIIT 0 156 
~ERDIENST 1 HO 157 
1 NO 151 
1 SONST, 159 
1 zus. 160 
-----~1--::N:':'A:':ENHE='='R-=-o 161 
1 HO 162 
1 NO 163 
1 SDNST. 164 
1 zus. 165 
URIATION5-I 1 
1 FRAUEN 0 166 
1 HO 167 
1 NO 168 
1 SDNST. 169 
1 zus. 170 
KOEFF IllE NT 1 1 
llNSGE SAliT 0 Ill 
1 HO 172 
1 NOI73 
1 SONST. 174 
1 zus. 175 
1 1 
41tl 
439 
1426 
431 
441 
439 
1426 
431 
17o0 
17r2 
120r3 
17r5 
n,o 
1Tt2 
120,3 
17r5 
461 
411 
441 
~· 
~1 
410 
440 
~~ 
20o4 
UrT 
l9r 1 
l9r7 
20,4 
Url 
19r2 
19rl 
497 
501 
1412 
491 
. 
IU5 
1452 
497 
SOl 
473 
497 
24r2 
17r5 
fllr9 
2Zr0 
U6r0 
U6r3 
24,2 
17r5 
llo4 
Zlr9 
536 
t503 
531 
536 
not 
530 
22r6 
Ulr2 
22rl 
22r6 
lllr3 
22r2 
1 
411146 
ltl9l47 
ltltllitl 
• 149 
411150 
1 
• 151 
• 152 
1450153 
- ISit 
lltlt1155 
1 
411156 
479157 
ltltll51 
• 159 
411160 
1 
23r2l61 
llo6l62 
20rOI63 
• 164 
21r5l65 
1 
• 166 
167 
fl6r6161 
• 169 
lllr9ITO 
1 
23r2ll1 
Ur liTZ 
19r61T3 
- 174 
21r5ll5 
1 
0 HlliiiiES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENS, 
0 FEPPES 
so 
NO 
AUTRES 
ENS, 
0 EIISEtiLEI 
SQ 1 
IIQ 1 
Aunes 1 
EHS, 1 
0 HCNPES 
SO 
IIQ 
1 
1 
1 
1 
GAIN 
IICUilE 
MOYEN 
IIIDNTANTI 
AUTRES 
ENS. 1 COEFfiCIENT 
1 
Q FEI'PES 
50 
IIQ 
AUTRES 
ENS, 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VARIATION 
Q EIISEUL~I 
so 1 
IIQ 1 
AUTRES 1 
EliS. 1 
1 
587* 
1 TAI. X 1 3860 
1 FOR TSETZU "1 CSUITEI 
-----------4---------~.--~.--------~D~AU~ER~D~E~R~U~~~ER~N~~~E~N=S~ZU~G~E~HD==a~I~GR~EI~T~IN~JA~HR~E~N~*~--------r-~I--------------------
AL TUt GES fHLECHT t 1 Z 1 ~ 1 
1 E 1 ANNEES D'AhCISINETE C~S ~·ENTREPRISE* 1 1 
~EISTUNGS RUPPE 1 f ~---------:l----·,tr----'"11:-"---'"11:-"----:-I-;I'::'NS::G=:E':'S'"1.c:7":'11 : 1 
AGft SEXEt 
OUALifiC:AT ION 
1 f 1 <2 1 2•4 1 5-9 1 lD-19 1 >•20 IEhSEPilflll E 1 
INDUES DES ST ltiDEIIYERD• ! 1 !INDICES DU CAIN HORAIRE 
ÏASIStZUCEHDER GKEITSDAIIERI 1 I~ .. ~::S~EI~Eh~SEII:::IL:-::E:-:D::E~S--
INSGESAII • 10~ 1 1 1 AUIEIINETES • 100 
1 1 1 
IIAENNER 0 1 761 90o5 94,5 lOZoO 109,9 - ltOoOI 161 0 
HO 1 771 91t6 100,3 104,7 1105,0 • 1('0,01 lll SO 
NO 1 lll 195oZ 91,5 1107,6 • • 1~0,!11 711 NO 
SONS TIGE 1 791 • • - • • - 1 191 AUTRES 
ZUSAMIIENI lOI 91t0 97,2 103,4 l10o2 • l~C,OI IOIE.SEIIIU 
1 1 1 1 
fR AllEN Cl 1 Ill • • • • • • 1 Ill 0 
HO 1 az 1 • • • • • 1 IZ 1 50 
NO 1 Ill • • llOlol - • ttOOoOI Ul NO 
SONS TIGE 1 841 • • • • • • 1 141 AUTRES 
ZUSAMIIEN 1 85 1 • • U02o7 • • Il ~0 tO 1 15 1 USEIIIU 
- 1 1 1 ·~=::-::.,....,..~::--=~ INOIZES STUNDE VUD.FUUENI 1 1 IIHDICES GUll HOR. fEIIIIES 
1 1 1 1 
USISI IDEII IIAE~~U • 10~ 1 1 1 IBAShUI. HCR. HDIIPE$•100 
1 1 1 1 
lUlLE 511 ZE 
cz.5Z 1 1.471 
CZ.53 1 Z.4U 
ll.54 • z.u1 
cz.ss 1 z.5~1 
LE 461 Cil 161 - - - - - - 1 161 
HCII Ill - • • • - • 1 Ill 
NO Ill • • 194,3 • • UOOo4l Ill 
SONST• 191 - • • • - - 1 191 
zus. 901 - • 190t'l • - t91o5l 901 
Cl ILIGU 511 LIGNE 461 
so 
~~~ 
AUTRES 
ENS. 
CL. 521 ~. 471 
CL. 531 L. 481 
n. 541 L. 491 
CL. 551 ~. 501 
i~aura Jou <45 JAIIRE 1---------------------------------1 l~o~uv=a~I=:E~as~~~A~<4~5~A~NSr-
----------TI-t.~E~~~Nf~R~CI~ 
1 HO 
1 NO 
1 SDNST. 
DUICitSCitiiTT 1 ZUS. 
1 
LICHER 1 
1 
1 
1 
1 
STUNOEN- 1 
FRAUEII Cl 
HO 
NQ 
SONST. 
lUS. 
IJN GESANT Cl 
YfRDIENST 1 HCI 
l 1 1 
911 469 461 559 546 552 5361 911 
921 HO 484 5ll 509 • 4911 9ZI 
9) 1 371 451 562 1576 - 4171 931 
941 - - - - - - 1 941 
951 Hl 4U 555 543 541 5241 951 
1 1 1 
Cl HOIIPES 
SO 
llO 
AUTRES 
ENS. 
961 • - • • • • 1 961 0 FEPPES 
'Ill • - • • • l9liSCI 
911 • • • • • 13111 911 NO 
991 • • • - • • 1 991 AUTUS 
11001 • • • 1435 • 140211001 EliS. 
1 1 1 1 
11011 469 461 559 546 552 53611011 Cl ENSEPIUI 
uoz 1 431 414 sn 505 • 4971102 1 so 1 
CAIN 
HORAIRE 
liCY EN 
1 NO 11031 369 441 546 1542 • U6l103l 110 1 IIIDNTANTI 
1 SONST. 11041 • • • • - • 11041 AUTRES 1 
1 zus. llOSI 421 472 553 541 545 52211051 EliS. 1 
-------r!
1 
-:I:IA~IE::NIIE=~R-.:o~lt061 11,4 u, 1 zz, 4 16 ,o 15,9 t9 ,9lt06l-=-o~H~o=ll,=E:'!:s--ir--------
"o 11011 17,9 16,7 19,1 u,o • 19o511071 so 1 
1 NO 11011 22,6 ZZo6 14o4 120t9 - Z5oZIIOII hO 1 
1 SDNST. 11091 • • - • - • 11091 AUTRES 1 
1 lUS. llUI 20,9 19,7 21o1 16,5 Uol 20o6IUOI ENS. !COEfFICIENT 
YARIUION5-I 1 1 1 1 1 
1 FRAUEN Cl 11111 - • • • - • 11111 Cl fEliPE$ 1 
1 HCI 11121 • - • • • • 11121 SO 1 DE 
1 NO 11131 • • • • • U5o611UI lill 1 
1 SONST. 11141 - • • • • - 11141 AUTRES 1 
KOEFFUIENTI zus. 1115 1 • • • 18 ' 1 • 115 ' 4 111'1 us. 1 VARIATION 
liN CESANT Cl 11161 17,4 2lo1 2.Zo4 16o0 Uo9 l9o9l116l Cl EIISUIUI 
1 HQ 11171 11,0 16,7 19ol llol • l9o4l1171 SCI 1 
1 NO 11181 .21,6 2Zo7 llo4 U2o1 • 25o511181 llO 1 
1 SONST. 11191 - - - • • - 11191 AUTRES 1 
1 ZUS. 11201 ZloO 19ol Zlo4 l6o6 l6t2 20oii120I EliS. 1 
·~~~~~~~~· 1 1 ·~=::-::~~~~~ ÏNDIZES DES ST" DENYERD. 1 1 1 IINDICES OU s•111 HORAIRE 
BASIStZUGEHDER 1 EJTSOAUER 1 1 1 l""aA""S.,.U,..,.,EIIS=EII"'I"""U,_.D,E~S--
INSGESANT • 100 1 1 1 1 A~CIEIIIIETES • 100 
1 1 1 1 
IIAENNER 0 11211 llo4 llol 104oZ 101,9 102,9 100oOI1211 Cl HO IlliES 
HCI IUZI 16ol 97,3 107,9 102,3 • 100oOI1221 SCI 
IIQ llU 1 T6o3 92,7 11So5 llUoJ • 100oOI1231 llO 
SONS TIC! 11.241 • - - • • • Il 241 AUTRES 
ZUSANIIENit.z51 12oZ 90oZ 105,9 103,6 104,6 100oOI125IEIISfiiiU 
1 1 1 1 
Cl 1126> 1 - - - • - • 11261 Cl 
HCI lt.zll • - • • • • lt.zTI SCI 
NO 11211 • • • • • ltOOoO 11211 NO 
SONSTIGEIU91 • • - - - • 11291 AUTRES 
ZUSANIIENilJOI • • • 1101o2 • ttOOoOIUOIEIISEIIIU 
FilA liEN FEP.IIES 
-==:-=-:==T-:~~:::1 1 1 ·==~~~~~=.-INDUES STUNOENV RO.fRAUENI 1 1 IIIIDICES CUIC HOII. ffiiiiES 
1 1 1 1 
IASISI IDEM IIAENi'fR • 100 1 1 1 IBASEICAI~ HCR. HDIIIIES.IOO 
1 1 1 1 
lUlU 96 1 ZEI!-E 911 CIIUll - • - • - • IUll 
cz. 97 1 z. <121 HOI13.21 • • • • • • IU21 
Il. 91 1 z. 9!1 NOIU31 • • • • - n•oii13JI 
cz. 99 1 z. 941 SDNST.I1341 - • • • • • IU41 
CZ.lOO 1 z. 951 ZU$.11351 • • • 110o2 • ll6oiiU51 
*VDLLENDETf JAHRE 
1 11UNSCH~. UNIEANTIIORTETE FAELLE 
*ANNEES UVDlUES 
CUHON DECLARES INCLUS 
Cl CLIGNE 961 LIGNE 911 
SCI 
NO 
AUTRES 
ENS. 
c~. 91 • L. n1 
IL. 91 1 L. Ul 
IL• 99 1 ~. 941 
n.1oo 1 L. 951 
ITALIEN T.U. 1 1 3900 nALif 
VERTEilUNG DU ARIEITER NAtH CEStHlECHT, lEISTUNGS- DISTR IIUTION DES OI:VRIERS PAR SEIEt OUAUFICATIOH ET 
CRUPPE"UND GRŒSSE IBESCHAEFTICTENZAHll DU IETRIUE TAillE INCIIIRE DE !AlARIUI DES ET.UliSSf'EIITS 
INDUSTRIEZIIfiGI FEINIIECHANIItt OPTIIt, us w. IRANCHEI INDUSDIES HANUFACTURIEUS cneasu 
1 CROESSE laESCI'AEFTIGTENUHll DER IETRIEIE 1 
1 z l 1 
1 E TAilLE IHD~8RE DE SALARIES! DU ETAiliSSEIIENTS 1 1 1 
CfStHlKHTtLEISTUNCSCRUPPE 1 1 1 ' 1 SEU, CUAllf ICATIOII 1 l 1 1 1 INSCESA"T 1 N 1 
1 E 10-49 50-99 100-199 1 200-499 1 5D0-999 >•1000 1 Ul E 1 
1 1 1 IEUE~IlEill 1 
1 1 
ANUHl DER ARIEl 1ER 1 1•cnu c•cuvaaEu 
1 1 
IIAENNER 0 1 1 2.na lo742 z.ou 1.469 191 •• 061 1 1 0 ICIIIIIES 
HO 1 2 t.eu 1.479 1.271 1.291 zn ,,746 2 1 50 
NO 1 , 1.154 lo034 %9 1.114 111 4,691 s 1 110 
SONSTICEI 4 4 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI 5 5,675 4.255 4.289 3.944 1.285 20,5G6 5 IEhSEIIIU 
1 1 
FRAUEN 0 1 6 596 405 411 ., 127 1.614 6 1 0 FE IlliES 
NO 1 7 lo627 loJJ5 1.272 635 472 5,419 7 1 50 
NO 1 • 2.2-u 2.110 Jol95 2.326 794 11,460 • 1 110 SDNSTICEI 9 9 1 AUTRES 
ZUSAIIIŒNilD 4.466 3.849 4,955 3.054 lo292 11,49J llO IEIISUIU 
1 1 1 
INS&ESAIIT 0 lU 3oU4 2.1H 2.no 1. !162 917 10,676 Ill 1 0 EIISE"IlE 
HO hz 3o51D z.au z.no 1.926 155 u.us 112 1 so 
NO lu 3.397 3ol44 4.164 3.510 
''" 
u.ua lU 1 110 
SONSTIGE 114 114 1 AUTRES 
ZUSAIIIŒII 1 U 10.141 lo104 9.244 6ot'S 2.sn )1,999 115 EIISE"BU 
1 1 
IN • IIAEIINER+FRAUEN ZUS, 1 1 • EHSI!PILE HCIIIIES+FEMES 
1 1 
IIAENNER 116 56tO 52,5 46,4 56,4 49,'1 '2•6 116 HUI'ES 
FRAUEN 117 HtD 47,5 53,6 43,6 50tl 4lt4 117 FE IlliES 
INSCESAIIT lU 100t0 100t0 100,0 100,1) 1DOtO . lCOtO lU EhSE,ILE 
-
1 • 1 
Ill • DER GESAIITSPALTE 1 1 ' tlllChiiE "EIISEPILP 
1 1 
PAENNER 119 27,7 2o,a 20,9 19t2 6t3 lCOtO 119 HCIIIIES 
FRAUEII 120 24,2 2o,a 26,1 16,5 TtO 100,0 121) FURES 
INSGESAIIT 121 26t0 zo,a U,7 17,9 6,6 uo,o 121 1 U~UIU 
ÏUEINSCHliESSliCH DER ARIEITI!R FUER DIE DIE CROESSE IllY tDIIPRIS US DUUIEU DONT U lAillE DE l'EUiUSSEIIEHT 
DER IETRIEBE NICHT ANGEGEBEII IIUROE II'A PAS ETE DEClAREE 
IT~liEN UAliE 
TAI, Il 1 3900 
VER TE ILUNG DU ARIEITU NACH CESCHLECHT t 
lEISTUNGSGRUPPE UND AlTER 
INOUSTRIEZIIEICI F.EIIIIIEtHAIIUt DPTU:t USII• 
1 
1 z 
1 E 
DISTaUUTICII DES CUUUWS PAR SEXEt 
OUALIFIUTI~h, ~CE 
BRANCHE• INDUSlRIES IIAhUFACTURIERES CIYERSES 
AlTER IZAHl DER LEIENSJAHREI• 
ACE INDIIIRE C' ~ljHEE$1• 
1 
L 1 
1 1 1 
CESCHlECHTtLEISTUNCSCRUPPE 1 1 
1 l 
1 E 
1 
--------~~---------r----------~---------~---------~----------1 G 1 IUGESANT 1 Il  SEXEt CUniFIUTIOII 
<21 21-29 
ANZAHl DER ARIEl TER 1 
1 
IIAENNER 0 1 1 343 ,,,, 
HO 1 2 726 2.262 
NO 1, 911 1.330 
SOHSTIGEI 4 
ZUSANIIEN 1 5 lo979 5.926 
1 
FRAUEN .. 1 6 174 690 
HO 1 7 1oD04 2.115 
NO 1 • 3oll2 4.Ut 
SOHSTIGE 1 9 
lU SAilliE N 1 U 4.290 TolU 
1 
INSGF.SAIIT 0 Ill 517 3.023 
HO hz lo729 4.447 
110 113 4,023 5.567 
SDNSTIGE 114 
lUSAIIIIENI15 6.269 u.on 
1 
IN Il IIAENNER+FRAUEH lUS, 1 
1 
PAENHER 116 )1,6 45,5 
FRAUEN hl 61t4 54,5 
INSGESAIIT Ill 100t0 100,0 
1 
IN :Il DER GESAIITSPALTE 1 
1 
PAE~NER 119 9,7 21,9 
FRAUEII IZO u,z 31,5 
IIISCESAIIT 121 16,1 33,4 
Ï liEIIISCHLIESSUCH DER ARIEITER FUER DIE DAS ALTER 
IIICHT ANGEGEIEN IIUROE 
1• IVDLlENOETE JAHRE 
3.648 
2.112 
loJ65 
7.315 
591 
1.5H 
2.no 
5.075 
4.239 
3.186 
4o335 
12.460 
59,3 
41),7 
100,0 
36,1) 
27,4 
31,9 
lo'f96 ~41 
961 426 
103 219 
So559 1.656 
146 . 
635 Ill 
I.OOD 141 
lo712 235 
1.942 954 
1.596 507 
lolOS 430 
5o Hl 1ol91 
66,6 17,6 
,,4 Ut4 
aoo,o IDD,o 
17,4 lt1 
9,6 lt3 
Ut7 4t9 
1 - 1111 E 1 
IEhSE"IlEilll 1 
1 1 
1 I~C,IRE C•CUYRIERS 
1 1 
··0611 1 1 0 HU"ES 
6. 7461 2 1 so 
4o698l 3 1 1110 
-
1 4 1 AUTRES 
20.5061 5 IEIISE~BU 
1 1 
lo614l 6 1 Q FE"NS 
5o419l T 1 so 
1lo46D 1 1 J 110 
-
1 9 1 AUTRES 
llo493 llO IEUE~IlE 
1 1 
10.676111 1 0 EIISEIIBU 
12·165112 1 50 
16oUIIU 1 NO 
-
114 1 AUTRES 
31.999115 EliSE l'IlE 
1 
1 :Il EIISO!lE MCI!~ES+FEIIIIES 
1 
52,6116 HC"ES 
4Tt41l7 fUPU 
1CiO,OI11 EhSEPIU 
1 
1 ' tCUIIU 0 EIISUILP 
1 
li.OtO 119 HC~PES 
lDDtOIZO FENI!ES 
100tOI21 EIISE~IU 
IllY COIIPRIS LES CUUIERS DDIIT L'ACE II'A FAS ETE DEClARE 
C•IANNEES REVOLUES 
589* 
ITALIEN ua. 111 1 3900 ITALIE 
YeRTEI UIIG DER AIIBEITER NACH GESCHI.ECHT t 
LEISTUIGS RLPPEt FAIIILIENSTAhD UND KINDERUHL 
INDUST IEZIIE IGI FEih,ECHAhiKt OPTIK t USW. 
DISTRIBUTION DES OLVRIERS PAR SUEe QUALIFIUTJGII 
ET SITUTIDN DE FUJLLE 
IRANC~Eo INDUSTRIES M~NUFACTURIUES DIYE~SES 
----------~-r--~------~.-----,Y~E~RH~E~I~R~U~E~T~E~II~I~T~UHT~E~R~HA~L~T~S~BE~R~f~C~HT~I~G~T~~~P~E~RS~O~N=e·~~~----r~------~~~----~.--~.··--------------
z 
E 
1 
L 
E 
LEDIGE 1 1 SCNSTIGEII~SGESAIITI L 1 
CESCHI.ECHT, 
LEISTUNGSGRUPP! 
1 MARIES, AYAhT .. PERSONNES A CHARG~ 1 1 1111 1 1 SEXEt 
• 1 1 • 1 • 1 G 1 
1 --=----r-~--'T'"--""=""---;---=---r--:~--~~~=1 1 1 h 1 CUALIFICATICN 
tElle. 1- 0 1 1 1 2 1 3 1 >•4 IINSGESAMTI AUTRES IENSEI'IILE 1 E 1 
1 1 1 1 1 IE~SEIIBLE 1 1 1111 1 
ANZAHL ARBE ITEI 
MAENNER Q 1 
HQ 2 
110 3 
SDNSTIG 4 
ZUSAMIIE 5 
FRAUEN Q 1 6 
HQ 1 l 
NQ 1 1 
SDHSTIG 1 ' 
ZUSAMIIE llO 
1 
INSGESAMT Q 111 
HQ 11z 
NO 113 
SCNSTIG 114 
ZUSAMIIE 115 
"'::""A""'~'"'EHMA~~,~~"".~R'"'U~II~ ~ 
MAENNE 116 
FRAUE Ill 
INSGESAM Ill 
i'"N'"'t,-,D"'ER,....,G"'E"'SA""M"'T~ 1 1 
SPALTE 1 1 
MAEHNE 
FRAUE 
INSGESAM 
119 1 
12n 1 
121 1 
1 1 
z. 380 
2o6l7 
2.211 
7o275 
l83 
Z.935 
7o038 
10. 756 
3ol62 
5.612 
9.256 
u.on 
4~,3 
59,7 
lOOt"' 
35t5 
58t2 
lt6,2 
775 
433 
264 
653 
1.881 
3.1t27 
19,1 
eo,z 
aoo,o 
lt2 
32oZ 
19,1 
t.l26 
942 
611 
3.219 
181 
zn 
342 
660 
lo80l 
1.179 
954 
n,z 
16,1 
100,0 
16,0 
3,6 
10,1 
1.980 
loO 'tl 
l11 
138 
180 
186 
404 
2.011 
loZZI 
198 
4.Ul 
90t2 
9,1 
100,1) 
u.z 
z.z 
10o6 
-lliEINSCHllESSL CH DER AR8E1TER FUER DIE DËR FAIIILIUSTA~ 
UND DIE ltiND RZAHL HICHT ANGEGEBEH lfURDE 
ITALIEN 
YERTFILUNG ER ARBflTER NACH GESCNLECHT, LEISTUNGS• 
GIO.UPPE ANWESEIIHEIT UND ENTLOHNUNGSSYSTEM 
IIIOUSTRIEZII IGt FEINMECHANIK, OPTIK, USW. 
lo3l6 
901 
473 
Z.l56 
141 
163 
T AB• IV 1 390~ 
769 
715 
lt12 
1.896 
145 
775 
720 
447 
1.942 
,l,l 
12.3 
100,0 
9,2 
IOtZ 
5t0 
6.tzl 
4.C38 
2.472 
Uo136 
805 
Zo346 
4.054 
lo204 
7.431 
6.384 
6.5Z6 
Z0.340 
64t6 
35t4 
lOOoO 
64t1 
n,o 
52 oZ 
155 
nz 
138 
368 
53Z 
182 
170 
376 
ua 
u.z 
14tl 
lCOt~ 
Ot5 
2t9 
lt6 
1 1 
1 1 ~CP8RE D'OUVRIERS 
9. 06111 1--::-Q ---::HG:::M::'IIE:;-:5 
6ol461 2 1 50 
4.6981 3 1 hO 
• 1 4 I~UTRES 
20.5061 5 IUSEPBLE 
1 1 
lo6141 6 1 0 FEIIIIES 
5.4191 l 1 SQ 
11.4601 1 1 hQ 
• 1 9 I~UTAES 
11.493110 lfhSEPBLE 
1 1 
10.676111 1 0 ENSEIIILE 
12.165112 1 sc 
16.151113 1 hO 
• 114 !AUTRES 
31.999115 IEhSEPBLE 
1 l"':r'"'E~N~S~EP"'B""L~E~H+~F~-
1 1 
52ool16 1 hOPE$ 
47 o41ll 1 FEliPE$ 
loo,oua 1 nsenu 
1 l"'1'"'c"'c~L t"'h~N"'e'"'•"'e"'Ns""'.""'•~ 
1 1 
lOO ,o 119 1 HOP ES 
10~ ,o IZO 1 FEPPES 
lOOoOIZl 1 HSEPBLE 
1 1 
IllY COMPRIS LES OUVRIERS DONT LA SITUATION DE 
fAMILLE ~·A PAS ETE DECLAREE 
ITALIE 
DISTRIBUTION DES OURIERS PAR SEXEt QULlfltATIONo 
PRESENCE AU lUUJL ET SYSTHE DE ~EtUhEUTIOh 
BRANCHE< JNDUSlRIES MANUFACTURIERES CIVUSES 
------------~·-----.,--~I~-----~.,-----~.----~~~A~~E~S:~~D:~E~~~~~E~l~T~=-,~~~L~Z:EJ::T~B~ESëH~A~:E~F~T~JG~T~I,--,-,1~--------------
I 1 1 IVIlllZEIT·I • 1 1 
1 Z IIHSGESAMTIANIIESENDEI 8ESCH. 1 OUVRIERS PRESENTS, A lEMPS PLElh 1 L 1 
GESCHLECHToLflST NGSGRUPPE 1 ~ 1 • 1111 AR8:1TERIAR8:1TER 1---:t"M-~I""tM'"""L""'E"'JS"'T,..~I"'GE"'•""I""SC"'N"'T,..~I~l'h""S"'G~ES""A"•Mo:-T 1 ~ 1 
1 L IEHSEIIBLE 1 OUVRJERSIOUVRIERS 1 ZEITLDHNI LOHN ISYST.U.Aol Ill N 1 
SEXEt OUALlFltATION 
1 E 1 1111 PRESENTS! A JE,PS IREIIUNUESIREMUNo A 1 • MIXTE 1 EhSHBLE E 1 
ol 1 1 1 PLU~ lAU TEMPS ILA TACHE lET AUTRES! Ill 1 
-·----- 1 1 1 
ANZAHL DER ARIEl ER 1 1 1 ~cnu D'CUVRIERS 
1 1 
liA ENliER Q 1 1 1 
HQ 1 Z 1 
NQ 1 3 1 
SCNSTIGE 1 4 1 
ZUSAMMENI 5 1 zo.5tl6 
FRAUEN 
INSGF.SAMT 
1 1 
Q 1 6 1 
HQ 1 l 1 
NO 1 1 
SONS TIGE 1 q 
ZUSAMMEN 110 
1 
Q Ill 
HO hz 
NQ lU 
SCHSTIGE 114 
ZUSAMNEN 115 
- 1 Ill t MAE~NER+FRA EN ZUS. 1 
1 
~AENNER 116 
FRAUEII Ill 
1 SGESAMT Ill 
IN t DER GESAIITS ~~~ 
1 
~~NNfR 119 
FUUEN IZO lN~ESAMT 121 
1.614 
5.419 
11.46~ 
Uolt93 
10.67(, 
12.165 
16.158 
5Zo6 
4lo4 
lCColl 
toc.~ 
lCCt'l 
lOOtO 
5.625 
3ol95 
z.636 
12.?55 
13.188 
6.663 
6.850 
8.no 
Z2.Z4l 
54,2 
.r,5,8 
too,o 
58,8 
55 el 
5l,f) 
17.05Z 
lol13 
4.486 
9.171 
14.977 
•• 972 
lO.CIOit 
u.cu 
3Z.OZ9 
n,2 
46,8 
100,0 
u,z 
81,(1 
12,1 
a.l95 
813 
Zo301 
4.!28 
7.44) 
4.869 
5.019 
6.350 
16.238 
54,2 
45,8 
100,11 
U,5 
89,3 
n,z 
Zltl 
l4 
118 
95 
113 
247 
9Z 
91 
549 
412 
Z06 
1.166 
189 
196 
493 
771 
en 
607 
699 
60t0 
40,0 
too,o 
lltl 
9,) 
lOtit 
"· 852 3.Z04 
z.no 
10·Z86 
!.J33 
5. 753 
5.119 
7.146 
uo,o 
lCOoO 
tcc,o 
1 ~--...,Q,------,.,IICPPES 
2 1 SQ 
3 1 hQ 
4 1 AUTRES 
5 IEhSEPBLE 
1 
6 1 Q 
l 1 SQ 
• 1 hQ 
9 1 AUTRES 
llO 1 EUEPBLE 
1 1 
111 1 Q 
112 1 SQ 
lU 1 hQ 
114 1 AUTRES 
115 1 EliSE PILE 
1 ~~-~ENS=Et~B""LE,-.,.,HC"'II""'E~S+""'F'"'EII""II=Es 
1 1 
116 1 HV'ES 
Ill 1 FE,MES 
Ill 1 USEPILE 
1 1-,-C-C-Lt-hh;-E -::.;:EN:::S~E,:::B~Lea=---
1 1 
119 1 NVPES 
120 1 FEM~ES 
121 1 EhSE,BlE 
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liNO DAS ENTLOHNJNGSSYSTEM NICHT ANGEGEBEN lfURDE CU LE SYSTEME DE REIIUNERATIDN N•DIIT FAS ETE DECLARES 
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ITALIEN TU. V 1 3900 UALIE 
VERTEILUNG DER ARBEITER IIACH GESCHLECHT, LEISTUIIUGRUPFE, DISTIUBUTION DES OUVRIERS PAR SEXEt CIUAUFIUTJCNt AGE 
AL UA LND DAUER DER UIITERNE~MEIISZUGE~DERIGKEIT ET AMCIENhETE DANS L 'EUREPRISE 
INDUSTRIEZIIE 1 G 1 FEINIIECHANIK, OPTIKt US llo BRANCHE& INDUSTRIES MAIIUFACTUAIERES CIVERSES 
DAUER DER UNTERNEHIIENSZUGEHDERIGKEIT IN JAHREN* 1 D~RtH- 1 -1 
z ISCHNITU. 1 L 1 
ALTER t GEStHLEOtl, E ANNEES D1 AIICIEhhETE CANS L'ENTREPRISE• 1 ALTER 1 1 1 
1 1 1 
' 
IAGEt SExft QUALIFICATION 
U ISTUII&SGRUPPE L <2 2-4 5•9 10•19 >•20 1 INSGE s. 111 lAGE MOYEN Il 1 
E IENSEIIILE 111 1 E 1 
ARBEITER INSGESAIIT 1 ENSEIIBLE DES OUVIliERS 
AIIZAHL 1 hC~IIlE 
IIAENNe.r-
1 
Cl 1 998 2o2U 2.238 2.2Tl lo272 9.061 u 1 1 Q HOMMES 
HQ 2 lol61 2.589 lo8H 8<11 311 6.7~6 3~ 2 1 SCI 
NCI 3 2.020 1.689 658 266 lM 4,691 u , 1 IIQ 
SDNSTIGE 1 ~ ~ 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI 5 4ol80 6.561 4.740 3o3l8 loMT 20.506 36 5 IEhSEPILE 
1 1 
FRAUEN Q 1 6 192 520 4H 320 189 l.tt4 31 6 1 Q FEMMES 
HQ 1 7 616 2o2U lo479 TQ3 407 5.419 JO 7 1 SQ 
NQ 1 8 3.~u 3.7~0 2oH6 lo093 562 11.~60 28 8 1 NO 
SONSTIGE 1 9 9 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN llO 4.256 6.474 4.589 2ol16 lo058 18.493 29 llO IEIISE"LE 
1 1 1 
INSGESANT Cl Ill lol89 Zo803 Zo732 2.591 1.361 10.676 n Ill 1 Q ENSEMBLE 
HO 112 1.777 ~.eo2 3.J23 1.54~ 718 12.165 32 llZ 1 SCI 
NQ lU 5.~ .. 5.~29 3.274 1.359 626 16.158 JO 113 1 hO 
SDNSTIGE 114 Il~ 1 AUTRES 
ZUSANIIEN 115 e.u5 13.035 9.329 5.49~ 2.705 11.999 32 115 USE 'BU 
1 1 
IN li liA ENNER+FUUEN ZUS. 1 1 1 EhSE"ILE HOI!I!ES+FENIIES 
1 1 
IIAENNEA 116 ~9,5 50,3 50,8 61,5 60,9 5Zt6 116 HCI!IIES 
FRAUEN hl so,5 ~9,7 ~9,2 Jlo5 39,1 47.~ 117 FEMMES 
INSGESANT Ill lOOtO 100,0 uo,o lOOoO lOOtO 100,0 Ile ENSEMBLE 
1 1 
IN li DER GE SANT SPALTE 1 1 li COI.ChU 0 ENSEI!8LP 
1 1 
IIAENNER 119 ZOo4 u,o 23,1 l6o5 8,o lOOoO 119 NOl! MES 
FRAUEN 120 Z3t0 35,0 24,8 llo4 5t7 lOOtO IZO FE IlliES 
INSGESAMT 121 2lo6 Uo4 23,9 14tl 6,9 lOOoO 121 EhSE'IlE 
1 1 
OARUIITER 1 1 1 IDONTI 
ARIEITER 21 BIS <30 JAHRE 1 1 1 CUVIllERS tE 21 A <30 ANS 
NAENNEil Q 122 ~12 782 7~5 59~ 2.:sn 26 122 1 Cl HO IlliES 
HQ 123 4H 867 767 lU 2o262 Z5 123 1 SQ 
NQ 12~ 638 ~56 216 1.330 25 124 1 NQ 
SONSTIGE 125 125 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 126 lo495 2.105 1.728 598 5.~26 25 126 IEIISEIIILE 
1 1 1 
FRAUEN Q 127 85 260 25'1 117 690 2~ 127 1 Cl FEliNES 
HQ 121 2H 929 797 205 2.185 H 121 1 SQ 
NQ 129 1.125 1.426 1.334 352 ~.236 H 129 1 NQ 
SDNSTIGE 130 IJO 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 131 1.~64 2.615 2.390 643 7.111 24 131 IUSEIIIU 
1 1 1 
INSGESAMT Q ln 497 1.042 l.C04 ~·1 3,023 25 132 1 Q EHSEnU 
HQ ln 699 1.796 1.564 J88 ~.HT zs 133 1 SQ 
NQ 134 1.76~ lo88l 1.549 JU 5.567 24 134 1 ~Q 
SONS TIGE 135 135 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 136 2.959 ~.719 4olll lo24Z n.on Z5 136 IENS"BU 
-
1 1 1 
IN Il IIAENNER+FRAUEN ZUS. 1 1 1 Il ENSOtlE HO"IIES+FENIIES 
1 1 1 
IIAENNEA 137 50.~ 44,6 42,0 48,2 45,5 IJT 1 HliiiiiES 
FRAUEN 138 ~9t5 ss.~ 58,0 51 tl 54,5 138 1 FE IlliES 
INSGESANT 139 lOOtO lOOoO 100,0 lOOoll 100,0 139 1 E~SEIIILE 
1 1 1 
IN li DER GESAIITSPALTE 1 1 1 Il COLCh~E •EHSE~BLP 
1 1 1 
IIAENNER 140 25t2 n,5 29,2 10,1 lCO,o 140 1 HO IlliES 
FRAUEN 141 20t6 36,1 33,6 9,'1 100,0 141 1 FE""S 
IIISGESAIIT l~z 22o7 36,2 31,6 9,5 100,0 1~2 1 EliSE PILE 
1 1 1 
ARIEITER 3() IlS <45 JAHRE 1 1 IOUVRIEilS OE JO A <45 ANS 
1 1 1 
NAENNER Q 143 364 188 975 loc.60 361 Jo648 37 loU 1 Cl HOMMES 
HQ 1~ 408 937 605 356 165 2.372 37 14~ 1 SQ 
NQ 145 54~ 537 182 n 1. 365 n 145 1 ~Q 
SDNSTIGE 146 146 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 1~ 7 lo317 2o362 1.762 lo5ll 432 7.315 37 147 IENSEIIBLE 
1 1 1 
t'RAUEN Q ~~· ~' 173 161 179 . 591 37 ~~· 1 Q FEIIIIES HQ 1~9 120 565 330 333 165 1.!14 n 1~9 1 SQ 
NQ 150 636 979 674 455 226 2.no 36 150 1 ~Q 
SDIISTIGE 151 151 1 AUTilES 
ZUSAIIIIEM 152 e~2 lo717 lol64 967 ~24 5.075 56 152 IEHSE~BLE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 153 ~10 lo06l loU6 lo239 395 ~.239 37 153 1 Q ENS HILE 
HQ 154 529 lo503 935 690 230 3.886 37 15~ 1 SQ 
NQ 155 1.181 1.516 856 550 232 4,335 56 155 1 NQ 
SONS TIGE 156 156 1 AUTilES 
ZUSAIIIIEN 157 2.11, 4.079 2.926 2.478 857 12.460 n 157 EHSEPBLE 
1 1 
IN Il IIAENNER+FRAUEN lUS. 1 1 S ENSE"LE HO~"ES+FEIIIIES 
1 1 
IIAENNER 158 62t2 57,9 60,2 u.o 50,5 59,) 158 HCPIIES 
FRAUEN 159 n,e 42tl 39,8 39,0 ~9,5 40,7 159 FE PliES 
IIISGESAIIT l6t lOOtO 100,0 100,0 100,11 100,0 lOOtO 160 EHSEP8LE 
-
1 1 
IN Il OER GESAIIT$PALTE 1 1 li tOLOU 0 ENSEIIILE0 
1 1 
IIAENNEII 161 17t8 32otl 2!,9 2C,5 5,9 lOOoO 161 He;, MES 
FRAUEN 162 u,a u,a '22,9 19,1 ··~ lOOoO 162 FEliNES INSGESAIIT 163 17o0 )2,7 23,5 19,9 6,9 100,0 lU ENSUIU 
1 1 
lliEINSCHLIESSlltH DER ARIEITER FUER DIE DIE UNTERNEHME~S- IllY COIIPRIS US OUVRIERS OOIIT L'A~tiENNETE DAHS 
ZU$EIIlERI&KE IT NICHT ANGEGEBEM IIUROE L'ENTREPRISE N'A PAS ETE DECL-REE 
I*IVOLUNDETE JAHRE I*IANNEES REVOLUES 
591* 
ITALIEN nuu 
ua. v1 1 3too 
DURCH$Cifj TT LICHER STUNDENVERDIENST MACH GESCHLECHT, GAIN HDRAIItE IICYEN PAil SUE, OUALIFICATIOII ET 
LUSTUN SG RuPPE UND GRDESSE CUSCHAEFTIGTEt.UHll TAILLE C NCIIUE DE SALARIE SI 
DER BETRIUE DES ETABLISSEMENTS 
IIIDUSTRIE liE IGI FEIIINECH4Nlll, DPTIKt USII. tRANCHE• INDUSlRIES IIAhUFACTURIERES CnERSES 
- 1 z 1 L 1 UOESSE ClfSCH4EFTICTENUtt.l DER UTRIEIE 
' 1 E 1 1 
1 TAILLE CNO~IRE DE SALARIES! CES ETAILISSENEIIlS 1 
CfSCil.ECHT,LEIS liNG SGRUPPE 1 1 G SEXEt CUALIFICATIDII 
1 
L 1 1 1 1 1 1 llcSCU.Cll Il 
1~9 1 50•99 1 10~-199 1 zoo-~99 1 SDG-999 1 >•1000 1 
-~ 1 1 1 1 1 IEUE'ILEUI E 
- 1 AF.IINER Q 1 377 ~o.r, -rn- ~69 sz.r, ltZO 1 Q Hel" ES . 
1 HQ 2 Jll 1H , .... 31J ltlO . 351 2 so 
1 NQ 3 295 zaz 307 ,~, 31t2 . :no 
' 
NQ CAIN 
1 SONST. 4 
- - - - - - -
... AUTRES 
DURCHSCifjiT71 zus. 5 31tl n.r, 161 '103 ~n . 372 5 EliS. 
1 
L ICIIE!I 1 FRAUEN A 6 297 )QI) 115 llt<U IU6 . 1H 6 Q FUPES IIWIRI 
1 HQ 7 210 Z91t JZit 331 JZO . 305 7 SQ 
1 NQ • 215 292 299 315 313 . Z9Ç • hO 1 SONST, 9 
- - - - - - -
9 AUTRES 
1 zus. llO ZIO zn !07 121 )11 . 102 llO ENS. IIO'I'EN 
STUNDEN• 1 1 1 
liNS ESAIIT 0 111 362 315 393 ..... 521 . ~o.r, 111 Q ENSEPIUI 
VER DIENST 1 HQ 112 3Jl un us 366 153 . no 112 SO 1 
1 110 113 zaz 281 301 325 317 . 101 ln NG 1 CIIONTAII71 
1 SOIIST. IH 
- - - - - - -
IJ.r, AUTRES 1 
1 zus. 115 3llt 325 136 361 .r,oo . U9 115 EhS. 1 
1 1 1 1 
_l 1 
l " EIINER Q 116 25,5 Z6tlt 26,3 zz,o n,e . 26,6 116 Q HG !IPES 1 HO Ill u,z zz,5 16,5 ZJ,l ~~.7 . 23,2 117 SO 1 
1 NQ Ill 25,0 lltl 11,5 u,a 16,5 . u,a lU IIQ 1 
1 SONSTo 119 
- - - - - - -
119 AUTRES 1 
1 zus. 120 26,9 27,9 25,9 zs,e 21,9 . 27t9 IZO ENS. ICOEffiCIEIIT 
VARIA TION$-1 1 1 1 
1 RAUEN 0 121 u,t 9,3 H,o 111,7 uo,e . 2,,, 121 G FE l'PU 1 
1 HO 122 llt,l u,o 10,1 zz,s 15,T . u.z 122 so 1 DE 
1 NO lU n,a zc,e u,a 36,1 u,T . 26t0 IZ! NO 1 
~ 1 SONST, 1z.r, 
- - - - - - -
IZit AUTRES 1· 
1 ·zus. 125 2Zt1 u.o 16,6 ,~,a llt6 . ZJtl 125 ENS. 1 
KOEFF tUENT 1 1 1 1 YARUliDN 
IINSC SAliT Q 126 26,1 27,3 29,2 21,6 lltl . 21.2 126 0 EIISOILEI 
1 HQ 127 21,3 21,.r, 14t1 2..,,.., l9,T . 22t1 127 SO 1 
1 NQ 121 n,o ZCI,O U,l 31,6 litT . Z4tl 121 IIC 1 
1 SONST. 129 
- - - - - - -
129 AUTRES 1 
1 zus. IJO 2Tt3 26,1 24,2 30,9 29oT . 21,5 130 EliS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INCIZES DES STUND liVE RD. 1 1 !INDICES DU Ull HORAIRE 
1 1 1 
U$1$1 LE ISTUNGSG uPPEN 1 1 IIASII !hSEPIU DES 
INSGESAIIT lOO 1 1 1 QUHifiCATIOIS•lOO 
1 1 1 
IIAENIIfR 0 131 110,6 11"•" 111,7 116,~ 101,5 . 112t9 111 1 Q HOMES HQ lu 93,4 97,2 9!,9 95,1 84tl . ,..,,3 IJZ 1 SO 
NQ 133 16t6 T9oT n,5 u,o 70,9 . .,,.., IJJ 1 IIQ 
SOIISTIGE 134 
- - - - - - -
134 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 135 lOOtO lDOtO 100,0 100,0 lOOtO . lOOtO 135 IEIISEIIIU 
1 1 1 
FRAUEN 0 136 l06ol 102,1 102,5 1131,4 IUT tl . 10h0 IJ6 1 0 FEIIIIES 
HQ 117 100t2 lOIItZ 105,4 102,6 l00o5 . lOO tl 137 1 SQ 
IIQ IJI 91t2 
"•" 
97,5 n,T 91,4 . n,o 111 1 110 ~STIGEIJ9 
- - - - - - -
139 1 AUTRES 
USAIIIIEN l1tO 100o0 lOOtO 100,0 100,0 1co,o . 100,0 l.r,o IUISEnU 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 141 115,3 1Uo4 117,1 127,1 lJOtZ . lUtZ 141 1 Q EIISE118U 
HQ litZ .,,, ... , 99,1 99,5 ... , . n,.r, 142 1 SQ 
NO 143 19tl .... u,e 11,2 T9,1 . 19t2 143 1 t.Q 
IQNSTIGE l41t 
- - - - - - -
144 1 AUTRES 
USAIUIEN l1t5 lOOtO lOO til 100,0 100,'1 lDCtO . lOOoO 145 IEIISEIIIU 
1 1 1 ÏASISo IIAEIINER .UND FRAUEN 1 1 IIASU EhSE'IU IICIIIES+ 
INSGESAIT • 100 1 1 1 fEP~ES • lOC 
1 1 1 
IIAENNER 146 loe,5 lOI tl 109,. 109,6 120tT . 109tl 146 1 NO"ES 
FRAUEN l1t7 19ol 90t1 91,5 11,1 79,4 . t9tl I4T 1 FEP.PES 
INSCESAIIT lltl lOOtO lOOt~ 100,0 1000 ) 100,0 . ltO,O 141 1 EliSE lieU 
1 1 1 ÏASlSI GESAIITSPALTE • lOO 1 1 IIASEICGLChiiE•EIISEIIILE•lOtl 
1 1 1 
IIAENNEA 0 l1t9 
"'' 
96t2 97,9 111,6 124,6 . 100,0 144 1 0 HCIIIIES HO ISO 90oT 91,9 91,5 109,2 ll6tT t uo,o 150 1 SQ 
NO 151 95tO 9Ctl 99,1 uo,.r, 110,2 . uo,o 151 1 NQ ~ NSTIGE 152 
- - - - - - -
152 1 AUTRES 
Z SAIIIIENI53 91t5 95t0 U,9 101,3 l29,T . lOOtO ISJ IEIISEnLE 
1 1 1 
FRAUEN Q l51t 91t,5 95,4 lOO, 1 1142,0 tl31,T . lCOoO IH 1 0 FEIIIIES 
HQ 155 9Zt0 96t5 106,1 101,6 104tl 100,0 155 1 SQ 
NQ 156 9ltl 9T,It 100,~ 105,3 101to5 . uo.o 156 1 JI;Q ~ NSTIGE UT 
- - - - - - -
I5T 1 AUTRES 
Z SAIIIIENI51 92,6 97,0 101,6 106,7 105tl . uo,o 158 IEIISEPILE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 159 19t6 95,2 91,2 lUtl 121t9 . lOOtO 159 1 0 ENSEII8U 
HQ 160 9lt0 96,9 101,3 uc,a 106,9 . 100,0 160 1 SQ 
~ 
NO 161 91tl 95,3 99,5 107,2 104,6 . 100,0 161 1 110 
STIG! 162 
- - - - - - -
162 1 AUTRES 
AIINEIII63 92,6 
"•' 
98,9 l01t5 ua.o . lOOoO 163 IEkSEPILE 
CliEINSCHL, UNI ANTIIOR TETE fA ELU CliNCN DECLARES INCLUS 
s 92. 
ITALIEN ITAliE 
TAioYII 1 3900 
DIJICHSCHIUTTLICHER STUIIDENYERDIENST NACH GESCHlECHT, GAIN HORAIRE IIOYEII PAR SEXEt QUAliF ICATIDH 
LE ISTUNG SGRUPPE UND AL TER ET AGE 
IIIOUSTRIEZVEIG1 FEINMECHANUt ~PlUt, USII, IRANCHE1 INDUSTRIES IIAIIUFACTURIERES ÇJVERUS 
1 1 L 
1 ALTER CZAHL ÇER L UENSJAHREI• 1 
1 f 1 
1 AU IIIONIRE ll'ANNEESI• 1 
CESCHLECHT tLEI STCIIGSGRUPPE 1 G 
1 
SEXEt Q.IAUFICATIOII 
L IIISGES.Illl N 
<21 21-29 30-44 45•54 >-55 1 1 
f IEIISEI'ILEilll 
1 IIAENNER 0 1 334 394 429 44S us 4201 1 Q HO IlliES 
1 HO z 339 347 349 3S9 316 J5ll z SQ 
1 NO 3 269 316 322 323 324 3101 3 110 GAIN 
1 SONST, 4 
-
1 4 AUTRES 
OIJICHSCHNITT 1 zus. s 306 351 314 394 403 nz1 s EliS. 
1 1 
LICHER 1 FRAUEII A 6 ZT4 301 322 390 . 3141 6 Cl FOUS HOR.UU 
1 HO 7 285 303 311 325 un 3051 1 SCI 
1 NO • 270 30S 313 322 350 2991 • llO 1 SONST. 9 - 1 9 AUTRES 
1 zus. llO 273 304 3U 321 340 302110 EU. IIOTEII 
STUNDEN- 1 1 1 
IINSGESAIIT 0 Ill 314 313 414 441 434 404111 Cl EIISOILEI 
YERDIEIIST 1 HO 112 301 326 334 346 376 330112 SO 1 
1 NO 113 269 307 316 322 333 303IU llO 1 1 IIOIIT AIIT 1 
1 SONST. IH 
-
114 AUTRES 1 
1 zus. lU 214 329 us 312 395 339115 EliS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 IIAENNER Q 116 lTtZ Utl 26,6 za,o 25,3 26t6ll6 Cl HCII"S 1 
1 HO 117 32,0 litT 22,4 2ltl 30t3 n.21n SO 1 
1 NO 111 25,6 19tS 19tl 2ltJ l9ol Zltllll NO 1 
1 SONST. 119 - 119 AUTRES 1 
1 zus. 120 29,7 22.1 27,6 29,2 21t2 27,9120 us. 1 COEFfiCIENT 
VAR 14 TION5-I 1 1 1 
1 FRAUEN Cl 121 10,3 Utl u,s 41t6 . 2St3 121 0 fE IlliES 1 
1 HO 122 Htl 19,4 14,3 u.1 lUtZ n,zlzz so 1 OE 
1 NO 123 25,9 Z9rl ZOtl l7t5 22tl Z6tOIZ3 110 1 
1 SCNST. 124 - 124 AUTRES 1 
1 zus. 125 n,2 25,4 lltl 23t6 20tl 2Jt7125 us. 1 
IUIEFF Ill EliT 1 1 1 1 y .ARI.ATJOII 
IJNSGESAIIT 0 126 llt2 24,5 27,6 Z9tl 25t5 ZltZI26 0 EIISOIUI 
1 HO IZT 26,5 20t2 zo,1 20tl 29tS 2Zt3IZ7 SO 1 
1 NO 121 25,1 27,0 ZOt2 19t3 20t9 .24,1121 110 1 
1 SONST, 129 - 129 AUTRES 1 
1 zus. l31l 26,3 25,5 ZTtl 29t2 Zlt1 ZltSI30 ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INOIZES DES STUNOEIIYERD, 1 1 IINDICES CU C.AJII NDR.AIRE 
1 1 1 
ÏASI$1 LE ISTUNGSGRUPPEII 1 1 IIASU EIISEPILE OES 
IIISGESAIIT • 100 1 1 1 QUHIFICATICII$a100 
1 1 1 
IIAENNU 0 131 l09t2 109,1 lllt9 112,9 101,0 11Zt9IJ1 1 0 HOIIIIES 
HO 132 110t8 96,9 90,9 91t1 95,7 94,3 I:U 1 so 
NO ln 87,9 ... 1 14tl llt9 80,4 13.4133 1 llO 
SONSTUOE 134 
-
134 1 AUTRES 
ZUS.AIIIIENI35 lOOtO 100t0 lOOtO 100,0 100,0 1CO,OI35 IEIISEIIILE 
1 1 1 
FIIAUEN Cl 136 lOOt3 99,1 10Zt9 118,6 . 104tOI36 1 Cl FE IlliES 
HO 137 134,4 99,7 99,2 91,9 195,0 100t8137 1 SO 
NO ,,. 98t6 100,) 99,9 ... o 103t1 n,olu 1 llO 
SONSTIGE 139 
-
139 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI40 lOOtO 100,0 100,0 100t0 lOOtO 100 ,o 140 1 EIISEIIII.E 
1 1 1 
INSCESAIIT Cl 141 110t6 113,3 116,7 118,4 109tl U9tZIU 1 Cl EIISEIIILE 
HO 142 108t5 99,0 94tl 9Ztl n,o 97t4142 1 so 
NO 143 95tG n,s ... o 16,6 84,2 19t2141 1 llO 
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1 
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NO 
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3 
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7 
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liCHER 1 FUUEN Cl 311 299 304 ,. 1386 J141 6 Cl FEliPE$ HCRAiaE 
1 HO zn 299 301 320 349 3051 7 SQ 
1 NO 272 295 316 3)9 343 2991 • llO 
1 SONST. 
-
1 9 AUTRES 
1 zus. Il 276 297 310 ))3 349 302110 EliS. IIOVEM 
STUIIDEH- 1 1 1 
INSGESAIIT Q Il 363 379 392 420 486 404111 Cl EUEttUI 
'VEll DIENST 1 HQ Il ~· 324 ,, 349 379 no 112 SQ 1 1 NO Il 279 302 JlT 343 346 3031U NO 1 CIIONTAIITI 
1 SONST. Il 
-
114 AUTRES 1 
1 zus. Il 297 327 345 381 425 339115 os. 1 
1 1 
1 IIAENNER Q Il 24.3 29,7 25,2 23,4 22,4 26t61l6 Q HOIIIIES 1 
1 HQ Il 17,6 22,4 Z2t4 2lt5 30o2 u.2111 SQ 1 
1 NQ Il 21,6 19,7 Zltl u,o fl5o9 21t1IU llO 1 
1 SONST. Il 
-
119 AUTRES 1 
1 zus. 12 23,9 27,0 25,5 24ol 24ol 27,9120 ENS. ICCEffiC:IENT 
VAR lA Tl ON$- 1 1 1 1 
1 fRAUEN Q 12 30,3 12,4 14,4 37,9 125ol 25,3121 Q fE"ES 1 
1 HQ 12 12,1 U,3 14,9 11,4 Ho6 n.2 122 SQ 1 DE 
1 NQ 12 24,1 16,5 33,6 24,4 Ho5 26oOIU NQ 1 
1 SDNST. 12 
-
124 AUTRES 1 
1 zus. 12 2),9 16,9 27,6 25,4 16,3 Uoll25 EliS. 1 
KOEFFJZ IENTI 1 1 1 VARIATIOII 
llNSGESAIIT Q IZ 25,9 30tl 26,5 26,0 23o2 21o2l26 Q ENSEttlEI 
1 HQ IZ 16,9 22,1 u,a 21,5 25,a 2Zo3IZ7 SCI 1 
1 NQ 12 2),9 u,o '31t4 24,2 Hol 24oiiZI llO 1 
1 SONST. 12 
-
129 AUTRES 1 
1 zus. 13 25,1 zs,z za,3 26,6 27o3 Zlo5IJO EliS. 1 
1 1 
INDIZES DES STUNOENYERO. 1 1 !INDICES CU Ulll HOUllE 
1 1 1 
ÏASISIZUGEIIIER IGKE ITSDAUER 1 1 IIASEI EtiSEIIIlE DES 
INSGESAIIT • lOD 1 1 1 AIICIEIIIIETES • 100 
1 1 1 
IIAENNER Q 131 .... 94,6 97,9 102,6 117,4 100,0131 1 Q HO IlliES 
HG 132 90o9 98o3 101,9 l06o4 119,4 100oOI3Z 1 SQ 
NO ,, 94oZ l02o3 103,4 115,9 1119,3 lOOtOIU 1 NO 
SDNSTIGE 134 
-
134 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 135 .,,. 95,7 101,5 uo,5 127,5 100,0135 IEIISEIIIU 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 99t0 95,1) 96,1 107,4 1122,7 100,0136 1 Q fE IlliES 
HQ 137 9"·1 ta.z .... 104,9 1Ho6 100,0137 1 SQ 
IIQ ,,. ,,7 98,5 105,7 1Uo3 1Hr4 1(0,0131 1 NO 
SONSTIG! 139 
-
139 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 140 9lrZ 91r2 102,6 uo,o 115," 100 ,o 140 IEIISEIIIU 
1 1 1 ÏNDIZES STUNDENVEAO.fRAUENI 1 IIIIDIC:ES Ullt IIGa. fE MES 
1 1 1 
IASISI IOEII IIAENNER • 100 1 1 IASEIGAn HOA• HOIIIIES•100 
1 1 
CUILE 6 1 ZEILE 11 Q 141 83o3 75,1 74,0 71,3 na,z 74,81•1 Q C UUE 6 1 lJGIIE 11 
cz. 7 1 z. 21 HQ 142 .... .... 84,2 15,6 Uo3 16o8I4Z so CL• 7 1 l. 21 
cz •• 1 z. JI HO 143 92,9 92,9 Ur6 94,3 92,5 Uo5IU llO llo 8 1 l. JI 
u. ' 1. z. "' SDNST. 144 - 144 AUTRES CL. 9 1 l• 41 CZ.lO 1 z. 51 zus. 145 86,3 13,3 J2o1 80,8 7!o5 8loZI45 EliS. CLo10 1 lo 51 
1 1 
ARIEITER 21 IlS <JO ~AHRE 1 1 OUVRIUS Zl A <JO AilS 
1 1 
1 IIAENNER Q 146 368 )79 404 429 394146 0 llO MES 
1 HO 147 323 341 360 352 347147 SQ 
1 NQ 148 304 326 3Z7 Jl6141 llO CA Ill 
1 SONST, 149 
-
149 AUTRES 
DIJICHSCIINJn 1 zus. ISO 321 ,, J15 402 358150 EliS. 
1 1 1 
liCHER 1 FRAUEN 0 151 315 295 298 Ul6 301151 Q fE IlliES IICRAIRE 
1 HQ 152 294 305 301 315 303152 so 
1 NQ 153 Zll 299 JU 3J7 505153 llO 
1 SDNST. 154 
-
154 AUTRES 
1 zus. ,, 216 301 JU 321 304155 ENS. IIOVEII 
STUNOEN- 1 1 1 
IINSGESAIIT Cl 156 359 ,. J76 409 J73156 Q EIISEnLEI 
YEROIENST 1 HO 151 312 325 330 333 326157 SQ . 1 
1 NQ 158 290 305 JU 337 307151 llO 1 IIIOIITANTI 
1 SONST. 159 
-
159 AUTRES 1 
1 zus. 160 307 325 Ut 363 329160 EliS. 1 
1 1 
1 IIAENNEII Cl 161 25,3 2),7 2lo2 20,3 Z3tll61 Q HOIIIIES 1 
1 HO 162 18,. u,. Uo8 15,7 llo716Z SQ 1 
1 NQ lU 19,0 llo3 21,1 19,5163 NQ 1 
1 SDNST. 164 
-
164 AUTRES 1 
1 zus. 165 22tl 21o6 21,6 21o5 22o8l65 ENS. 1 COEFFICIENT 
'VAR lA Tl ON Sol 1 1 1 
1 FRAUEH Q 166 25,1 u,o 10,5 U7,7 15o1 166 Q fE"U 1 
1 HO 167 9,2 24r2 H,8 18,4 19,.167 so 1 DE 
1 NO 168 U,9 14r6 u,o 20,4 Z9ol 168 NQ 1 
1 SONST. 169 
-
'" 
AUTRES 1 
1 zus. 170 14,6 18,5 34,5 19,8 25o4l70 EliS. 1 
KOEFf JZ lENT 1 1 1 1 VUIATIOII 
IINSGESAIIT Cl 171 25,9 Z4o5 U,5 22,1 2"·5171 Q EIISUILEI 
1 HQ 112 16,7 22,2 19,4 17,9 20,2172 so 1 
1 HO 113 16,6 16r2 •o,6 20,3 27,0173 ~Cl 1 
1 SONST. 174 
-
174 AUTRES 1 
1 zus. 175 20,9 21,9 30tl 23,3 25o5l75 ENS. 1 
1 1 1 1 
596. 
ua. x 1 'J9oo 
1 FQII TSETZUIIG 1 ISUITEI 
1 
AL TER, GESCHLECitT t 
LEISTUNGSGRUPPE 
1 z 
1 E 
1 1 
1 L 
1 E 
D.WER DER UHTEANEHIIENSZUGEHDERIGitUT IN JAHIIEN• 
ANNEES D'AhCIENNETE CAIIIS L'ENTREPRISE• 
1 
1 
1 
------~------~------~------~------~,~~~~SG~E~S.~I~11~ 
1 
L 1 
1 1 
G 1 
N 1 
E 1 
ACEt SUE, 
QUALIfICATION 
<Z lo-19 IEUUILEill 1 
INDIZES DES STIJ'IDENVERD. 1 IINDICES cu GAIII HDUIRE 
IASIStiUGEHDER IGitEJTSDAUER 1 IIASEt EliSEIIIU DES 
INSGESAHT • 100 1 1 AhC lhiiiTES • lOO 
IIAENNER 
1 1 1 Q 1 76 93,6 96,4 102t5 1119,0 1,0,01 761 Q 
HQ 1 171 n,o lDOtl 103,6 101,3 lOOtOI TTI SQ 
ltOHHES 
NQ 1 111 96tl. 103t2 103,5 lCO,Of 111 IIQ 
SONSTJGE 1 T9 1 - 1 191 AUTRES 
7USAHHENI lill 91,4 99,0 104,5 112,2 UOtOI IOIEIISEnLE 
1 1 1 1 
FRAUEN Q 1 Il 1 104,6 98,0 98,8 1104,9 100tOI eU Q 
HQ 1 121 96t9 100,5 99,4 1D4,0 lDOtOI ezt SQ 
NQ 1 831 92,3 98,0 105,1 110,5 1f0tOI est IIQ 
SONSTIGE 1 lit 1 - 1 841 AUTRES 
lUSAHHENI 851 9lt9 98,9 102,9 107,6 100,01 851EIISE~ILE 
~JII""D""IZ""E.,..S""'s""riJ'ID=e""'Nv"'e~Ro,...""FR""'A""UE""NI 1 1 IIIIDICES u111 MOR. FEIIIIES 
1 1 1 1 
IASISt IDEH IIAENNU • 100 1 1 1 IIASEtUih HDR. HCIIIIE$•100 
CU ILE Slt 'lE ILE ~61 
Clo52 t lo4ll 
CZ.53 • 1.411 
1 1 1 1 
at 861 "•' n,9 u,e tn,t 76,61 861 a CLI,IIE SU LIGNE 461 
HQI 871 91,0 17,7 u,e 19,6 87o3l 871 SQ 
NQ 181 92,5 91t7 98t'T 100,0 ~6,61 Ut hO 
~~::: ! t::t • SONSTo 191 - · 1 891 AUTRES 
CL. 52t Lo 411 
CL. 53t Lo 411 
CL. 54t Lo 491 
CL, 55t Lo 501 zus. 901 11,2 t4,e u,s 11,, e4,et 901 EhS. 
... ~.~E~I~TER~~~~~~I~S-<~4~5~J~~~R~E~ ~--------------------------------------------------------------------~ ~~o=uv=R~I~E~JS~-~A~<4~5~AIIS~-
I 1 1 
1 IIAEhiiER Q 911 S78 412 425 4)6 516 4291 911 
1 HQ 921 322 343 360 3ll 1)12 3491 921 
1 NQ 931 ~8 326 U7 357 3221 931 
1 SONST. 941 - 1 941 
DURCHSCHNITTI lUS. 951 JSZ 365 394 415 492 3841 951 
1 1 1 1 
LICHER 1 FRAUEN Q 96 1 U05 311 322 S26 • 522 1 96 1 
1 HQ 971 ~3 S00 ~6 SZ1 )42 3111 971 
1 NQ 981 299 306 SU 139 3)4 JUI 981 
1 SONST. 991 - 1 991 
t 1us. 11001 ~o ~4 n2 J'Jo 341 U311oot 
STUNDEN- 1 1 1 1 1 
IJNSGESAHT Q 11~11 370 395 411 420 505 41411011 
VERDJENST 1 HQ 11CZ 1 lU lZl 341 S41 sn J)4 11021 
1 NQ lln31 ~3 313 317 342 332 31611031 
1 SONSTo 11041 - 11041 
1 Ius. 11051 SZO 3)9 361 S82 411 U511051 
Q HDPUS 
SQ 
hQ 
AUTRES 
EliS. 
Q FEliPE$ 
SQ 
~Q 
AUTRES 
EU. 
Q EIISEteUI 
SQ 1 
IIQ 1 
AUTRES 1 
EliS. 1 
GA Ill 
MeRAl lE 
IIOYEII 
-------o;--==~=-' 1 1 '~-::-:==--:------
' IIAEIINER Q 11061 Ut4 21,7 Z1t8 UtO 2Zt9 Z6t6 11061 Q MCII~ES 1 
1 HQ 11071 1l 19 Zllt4 24t8 ZZt6 UJt5 22t4l10ll SQ 1 
1 NQ 11081 16,6 18,4 11,9 25t1 l9t111081 IIQ 1 
1 SONSTo 11091 - 11091 AUTRES 1 
1 lUS. 11101 21,6 26,0 Z8t0 24,3 25t5 Z1t6IUOI EliS. ICCEffiCIEIIT 
VARJATIONs-t 1 1 f 1 1 
1 FI\AUEN Q 11111 114,4 10,4 llt1 19,5 llt511UI Q FEHHES 1 
I
l ~ t11111~ 11 1,4 lOti 15t1 Utl lltO 14t3l1121 SQ 1 "" ~ 22,2 u,s 17,4 29,5 1Jt2 20t711UI IIQ 1 DE 
1 SONSTo 11141 - 11141 AUTRES 1 
1 lUS. 11151 20,J U,6 11,0 24,8 15t2 Ut8I1UI EliS. 1 
IUIEFFJIIENTI 1 1 1 1 1 VARIATION 
IJIISGESAIIT Q 11161 U,7 Z8t2 Z8t5 24,6 24t3 Zlt6l116l Q EIISUILEI 
t HO 11111 16,6 19,o u,e 22,1 n,o 2o,etn7t sa t 
1 NQ Illet 19 ,e 16,9 lltl 28,1 Ut4 20t2 11181 IICI 1 
1 SOIISTo 11191 - 11191 AUTRES 1 
1 lUS. flZ!)f 21,1 24,J 21t7 26,9 29t4 Zltli120I EliS. 1 
~.N::D-:.:IZ:-::E":"s"::o:":ES~ST;::IJ'I:::DE~NVE=RD=-. -1 1 1 IINDICES DU CAIN HORAIRE 
1 1 1 '~~:-::-:::-:=~~---
.. SIStlUGEHDERIGIIfiTSOAUEl 1 1 1 IIASEt EIISEIIILE DES 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 1 AhCIEIINETES • 100 
1 1 1 1 
IIAENNER Q fUll ee,z 95,9 99t1 101,5 lZOtl 100tOI12ll Q llO MES 
HQ 11221 9Zt2 98,2 103t 3 106,2 1109,5 100tOI1Z21 SQ 
NQ 11231 95,6 10lt2 104t4 110,7 100tOI1Z31 IIQ 
SONSTJGEI1241 - 11241 AUTRES 
lUSAHHENI1Z51 16,5 95,1 102t6 108,2 128,3 100t011Z5IEIISENU 
1 1 1 1 
FI\AUEN Q 11261 19-.,s 96,4 100,0 101,0 • 100t01lZ61 Q FEHHES 
HQ 11271 97,6 96,6 98,5 103t3 110,0 100tOI1Z71 SQ 
NQ 11281 95,5 91,7 99tl 108,3 106,6 100tOI1211 IIQ 
SONSTJGEI129 1 - 11291 AUTlES 
lUSAHHEIIIllOI 95,1 97,1 99,5 105,4 1Ut8 lOOtOIUOIEIISENU 
=~.,.....,===,....,.,..,.,.,.,1 1 l '==~~~,...-=:::-INDilES STIJ'IDENVERDoFRAUENI 1 1 IINDICES CAIII HOR. FEIIIIES 
1 1 1 1 
USISt IDEH IIAENNER • 100 1 1 1 IIASEtGAI .. ttOil. MOIIIIESalOO 
CU ILE 96 t lEI LE 911 
cz. 91 • lo 921 
1 1 1 1 
Gl1311 110,6 75,5 75,8 7-.,e • 75t11Ull 
NQI13ZI 9-.,z 81,6 84,9 16,6 89t5 19tliUZI 
NQIUJI 96,9 93,7 92t7 95,0 llltl 9loli1S31 cz. 98 • l. 931 
cz. 99 • l. 941 
Cl.lOO t lo 951 
SON$T.Ill41 - I1S41 
zus.uut 90,4 u,4 .,,2 79,6 u,, n.tl135t 
•VOLLENOETE JAHRE 
lliEINSCHLo UhiUNTIIORTETE FAELLE 
•ANNEES REVOLUES 
CliNON DECLARES INCLUS 
CLI,IIE 961 LIGNE 911 
lLo 97 t Lo 921 
lLo 98 t L• 951 
CLo 99 1 Lo 941 
CLolOO t Lo 951 
597* 
ITALIEN ue. 1 1 ~ IT ALlE 
VERTEILUNG DU ARBEITER NACH GESCHLECHT, LEISTUNGS-
GRUPPE "UND GRDESSE IBESCHAEF IGTE~ZAHLI DU BETRIEIE 
INDUSTRIEZIIEIG• BAUGEIIERBE 
DISTRIBUTION DES CI:VRIERS PAR SEXE, OUALIFICATJOII ET 
TULLE IIICMBRE DE UURIESI DES ETAiliSSE"E~TS 
BRANCHE• BATI"ENT ET GEIIIE CIVU 
1 1 GROESSE leESnAEFTJGTENUII.I DER BETRIEBE 1 1 
1 l 1 1 L 1 
1 E 1 TAULE INO~BRE DE SALARIES! DES ETABLISSEMENTS 1 1 1 
GESCII.ECHTtLEISTUNGSGRUPPEI ~ 1-·-1--~I---~.-·---:-1 ---~.----:-1 ----:-I~I~N~S~G·E~S~A"'M~T 1: 1 SEXE, CUALIF ICATIO~ 
1 E 0~9 1 50-99 1 JG!l-199 1 200·499 1 50G-999 1 >•1000 1 1111 E 1 
1 1 1 1 1 1 IEUE~BLEilll 1 
----------------~,--~·+---------------------------------------------~~.---------------
ANlA li. DER ARBEITER 1 1 ~C~BRE C• CUVRIERS 
NAENNER 0 11 ~2.278 29,271 21.?70 10,988 1.H3 1.461 1H,210 1 1-~0-----,HO"IIES 
Ho 1 2 1'1·890 n.eo5 u.a92 5.T~e 1797 no 17,062 2 1 so 
NQ 1 3 ~5._110 )2,5H 21.248 11.428 1.328 1.59~ 1U.310 3 1 NO 
SONSTIGE 1 ~ • - - - - - 4 1 AUTRES 
ZUSANIIENI 5 ~6.331 79,611 55.210 28.163 3.268 3.985 366,581 5 IENSENBLE 
1 1 
FRAUEN 0 1 6 - , - - - - , 6 1 0 FEIIIIES 
HQ 1 7 - • • - • - , 7 1 SQ 
HO 1 8 • , • , , - , 8 1 hO 
SONSTIGE 1 9 - - - - - - - 9 1 AUTRES 
ZUSAMII'ENhO • • • , , - , llO IEIISEnLE 
1 1 1 
IIISGESAIIT Q hl 162.278 29,328 21.070 10.988 1.11t3 1.~61 ue,zn 111 1 0 ENSEMBLE 
HO hz 8•890 11.863 12.991 5.748 798 930 17,219 112 1 SO 
NO 113 5.212 32.570 21.248 11.481 1.329 1.594 153,435 113 1 NO 
SOIUTIGE h4 - - - - - - - 114 1 AUTRES 
ZUSAMII'EIIh5 6.380 79.761 55.309 28.216 3.270 3,985 366,922 115 ENSUBLE 
-I"'H_,1,...,.,MA""EN,...,.N""ER,...+""'FR'"'A"'"UE"'N-:Z"'u""s.-l 1 !1 ENSEPILE HOIIIIES+FEIIIIES 
1 1 
MAENNER 116 lOOtO 99,8 99,8 99,8 99,9 1000 0 ~9,9 ·116 HCIIIIES 
FRAUEN 117 • • - 117 FUIIE$ 
INSGESAMT 118 lOOtO 100,0 100,0 lOOoO 100,0 100,0 lGO,O lU EhSUBLE 
""I"'N_,1,_D="e'="R""'G'="ESA=."T""S:=-PA~L~TE,---l 1 1 COlCMIE •EIISEPBLP 
1 1 
PAEI'INER 119 53,6 21tT 15,1 7,7 Oo9 1,1 100 0 0 119 HCIIPES 
FRAUEN 120 - 120 FEMMES 
INSGESAIIT 121 53,5 21tl 15,1 loT Ot9 lt1 lCOtO 121 1 EIISUBLE 
ÏÏIEINSCHLIESSLICH DER ARBEITE f.~ 0~1 DIE DIE GRCESSE DER BETRIEBE IIICHT ANGEGEBEN Il~ -E IllY COMPRIS LES OU~RIERS DONT LA TAILLE DE L'ETA8LISSEIIEHT N'A PAS ETE DEClAREE 
Ill LIEN lULlE 
ua. 11 1 4 
VER TEllUNG DU ARBEITER NACH ESCHLECHT t 
LEISTUNGSGRUPPE UND AL ER 
INDUSTRIEZW!'lGI BAUGEIIERBE 
DISTRUUTION DES OUVRIERS PAR SEXEt 
OUAUFICATIDN, AU 
BRANCHE • BAli ~EliT ET GENIE CIVIL 
1 
1 l 
1 E 
GUCII.ECHTtLEISTIINGSGRUPPEI 1 
1 l 
1 E 
1 
ALTER IZAII. DER LUENSJAHREI• 
ASE IHOIIBRE 01 ANIIEESI• 
1 1 
1 L 1 
1 l 1 
-+---..,,----.,.,'I·----~~~---~~~---~~~~~~~S:::G::E-:-SA~II::-T 1 : 1 
<21 1 21·29 1 30·44 1 45-54 1 >•55 1 - 1111 E 1 
1 1 1 1 IEUE"BLEflll 1 
SEXE, QUAliFICATION 
-----------·--------~,~---~-------------------------------------------------------~,--~.--------------------
ANZAHL DER AR BEl TER 1 1 1 ~O~BRE 0' OUVRIERS 
MAENHER 0 Il 11787 19.094 64.879 25.311 16.079 126.uolr 1---::0:-----HO..:IIIIES 
HO 1 z 1.~60 19.298 ~2.552 14.963 e, 789 87.C62 1 2 1 SO 
NO 1 3 10.692 22.287 64.061 36.435 19,134 153.3101 3 1 hO 
SONSTIGEI 4 - - - - - - 1 4 1 AUTRES 
ZUSAMMEIII 5 12.939 60.679 111.492 76,170 44,702 366.5811 5 IENSEIIBU 
1 1 1 
FRAUEN 0 1 6 - - • - • • 1 6 1 0 FE~MES 
HQ 1 7 - • • - - • 1 7 1 SO 
NO 1 a - , - • - • 1 a 1 NO 
SONSTIGE 1 9 - - - - - - 1 9 1 AUTRES 
ZUSAMMEN llO - , , • • • llO lENS EPILE 
1 1 1 
INSGESAMT Q lU 11787 19.094 64.908 25.311 16.108 126·267111 1 0 EhSEIIBLE 
HO 112 1.460 19.299 42.708 14.963 8,789 17.219112 1 SO 
NQ 113 10,692 22.340 64.061 36.508 19,134 U3.U51l3 1 110 
SONSTIGE 114 - - - - - - 114 1 AUTRES 
ZUSAMII'EHI15 12,939 60.733 171.677 76,842 44,130 366.922115 EIISE~BlE 
-:1:::11-::!1:-:MA=EN:::NE:::R~+F:::R~AU~EII::~zu:::s,-, 1 1 1 ENSE~IlE HCIIIIES+FEMMES 
1 1 
MAENNER 116 lOOtO 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9116 HC~~ES 
FRAUEN h 7 - 117 FEliNES 
INSGESAIIT 118 lOOoO 100,0 100,0 lOOtO 100,0 lCOtOIU EUEUlE 
-I"'N:-:!1:-,:,DE::R,-GE=SA~II::T'='sp=~ ...~lT:::E,---1 1 S CCLUIIE •ENSEIIBLP 
1 1 
PAENNER 119 3t5 16,6 46t8 20,9 12,2 100tOI19 HCPIIES 
FRAUEN 120 - • 120 FEIIIIES 
IHSGESAMT 121 3,5 16,6 46t8 20,9 12,2 100tOI21 EI<SE~BLE 
ÏÏIEIHSCII.IESSLiëH DER ARBEITER FU R DIE DAS AlTER 
IIICHT ANGEGEBEN IIURDE 
I•IVOLLENDETE JAHRE 
IllY CO"PIIIS LES llU~RIERS DONT L'AGE II'A PAS EIE DECLARE 
t•IANNEES REVOLUES 
ITALIEII T.U. Ill 1 ~ IUI.IE 
VERTEILUhG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT t DISTR IBUJION DES O~YRIERS PAR SEIEt QUALIFICATICN 
LEIST!t!GSGRLPPE, FAI!IUE!IST.l~D UND KIIIDERUHL Et SITUA 11011 DE FAPilLE 
IIIDiiSTRIEZIIEIGt IIAUGEVERBE IIRAIICHEI &AliMENT ET GENIE CIVIL 
1 VERHEIRATETE MIT UNTERHALTSBERECHTIGTEN PERSONEN 1 1 1 
1 z LED IGE 1 SCNS11GEIINSGESAPTI L 
GE SCHL ECHT t 1 E MARIES, AYANT .. PERSCNNES A CHARGE 1 1 1111 1 SEXE, 
1 1 
l EIST!t!GSGitUPPE 1 L 
1 E CE LIB. 0 2 
1 
1 
A NZAHL ARB E ITER 1 
1 
MAENNER Q 1 1 17.980 3.219 21.260 29o2H 
HQ 1 2 16,755 1.939. 12.690 18.359 
110 1 3 34,965 3.308 2~.394 27.158 
~NSTIGE 1 1t 
ZUSAIIMEN 1 5 69, lOO 
'·"" 
51.3H 75.441 
1 
FRAUEN Q 1 6 
HO 1 T 
IIQ 1 • SONS TIGE 1 9 
ZUSAIIMEN Il 0 
1 
INSGESAMT 0 111 17.910 3.219 21.219 29.224 
IIQ 112 16.756 1.961 12.690 11.359 
NQ lU 35.011 3.352 21t,lt2J 27.151 
SONSTIGE llit 
ZUSAIIMEN 115 69.l51t 8.5)1 51.1t02 T5.41tl 
1 
1 N t NAENNER UND 1 
FRAUEN lUS. 1 
NAENNER 116 99t9 99,2 99,9 100,0 
FRAUENill . . 
INSGESAI!T Ill loo.~ 100,0 100,0 IOOtO 
1 
IN t DER GESAI!T•I 
SPALTE 1 
NAENNERI19 19o3 2,) 15,9 20,6 
FRAUENI20 . 
INSGE SAI!T 121 19t0 2t3 U,9 20t6 
1 
lliEINSCHLIESSLICH DER ARIEITER FUER DIE DER FAIIILIENSUND 
UND DIE KIIIDERlAHL NICHT ANGEGEIEN IIURDE 
ITALIEN 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, LEISTUNGS• 
GRUI'PE, ANI.ESENHEIT UND ENTLDHNUNGSSYSTEII 
INDUSTRIEZIIEIGt BAUGEIIERBE 
------ 1 1 
1 1 1 IYOLLZEIT•I 
1 z IINSGESAI!T IANIIESENDEI IESCH, 1 
&ESCHLECHT tLE 1 STUNGSGRUPPE E 1 lill ARBEITERI ARBEIT ER 1 
1 1 1 1 1 
3 
28.616 
18.9~5 
21 .n~ 
75.506 
21.616 
1lo91t5 
27.114 
75.506 
IOOtO 
100,!1 
20,6 
20,6 
ua. 1v 1 " 
1 1 1 G 
1 1 1 h QUALIFICATION 
>·~ IIIISGESAI!TI AUTRES !ENSEMBLE 1 E 
!ENSEMBLE 1 1 1111 
1 1 
1 1 ~C'IU C' OUVRIERS 
1 1 
2~. 772 107.162 Uo068 126.2101 1 1 Q !tOilliES 
17.93~ 69.861 tU9 87.0621 2 1 SQ 
n.ltl4 116.~11 1olt2l 153.3101 3 1 hC 
-
1 4 IAUTUS 
T6.19Q 293.947 2o9J4 366.5111 5 IEUE,.LE 
1 1 
/' 1 6 1 c fE liMES 
1 T 1 SO 
1 • 1 NQ 
-
1 9 IAUUES 
llO IUSE'ILE 
1 1 
21t,IOI 107.219 tlo061 126.261111 1 0 ENSEIIILE 
17.96) 69.~25 •na- n.219112 1 SQ 
"·""' 
116.990 1·1tZ7 153.U5IU 1 hQ 
-
l11t !AUTRES 
T6.2ltl 291t.lllt !.ou 366.922115 IEUEIIILE 
1 1 
1 1 t ENSEIIILE H+F 
1 1 
99,9 99,9 96,1 99 t91l6 1 HCPI!ES 
. . Ill 1 FEI!IIES 
100,0 IDOtO 100t'l IOOtOI11 1 ENSEIIBLE 
1 1 
1 lt CCLOhNE •eNS.• 
1 1 
20tl eo,2 c.e 100o0 119 1 HCPIIES 
. . . IZD 1 FE liMES 
20,1 1Dt2 Otl IOOtOIZl 1 ENS EMILE 
1 1 
IllY COIIPRIS LES OUVRIERS DONT LA SITUATION DE 
FAMILLE N'A PAS ETE DECLAREE 
ITALIE 
DISTRIBUTION DES 01/YRIERS PAR SEXEt CIIAllfiCATIONt 
PRESENCE AU TRAYAIL ET SYSTEPE DE RE~U~EUTION 
BRANCHEt IATII!ENT ET GENIE CIVIL 
ANIIESENDE ARBEITER, VOLUEITBESCHAEFTIGT 1 1 
1 1 
OUVRIERS PRESENTS, A TEMPS PLEih 1 L 1 
---· 
1 1 SEXE, QUALIFICATION 
Ill IIIILEIST.IGEMISCHT.I INSGESAIIT G 1 
L ENSEIIBLE 1 OUV~IERSIDUVRIERS 1 ZEITLOHNI LOHN ISYST,u,A.I Ill N 1 
E lill PRESENT SI A TEMPS 1 REIIUNUESIREI!UN, A 1 • liU TE 1 EUE,BLE E 1 
1 1 PLEih lAU TEMPS ILA TACHE lET AUTRES! Ill 1 
ANZAHL DER ARBEITER 
1 
1 ~CPiaE 0' CUVRIERS 
1 
NAENNER 0 1 126.210 lt9.8T2 98olt22 3T.TOO 11.011 U,Tll 1 1 0 HO IlliES HQ 2 81.062 26.728 6T.021t u.en U.9TT 2 1 so 
NO 3 153.310 lt1.9H 119.464 2T.TH t1.0U ze.an 3 1 NO 
SONS TIGE ~ 
" 
1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 1 5 )66.511 111.513 284.UO lit.IOT 2.)93 16.500 5 IEhSENILE 
1 1 
FRAUEN Q 1 6 6 1 0 FEN NES HQ 1 T T 1 SQ 
NO 1 8 
' 
1 NO 
SONSTIGE 1 9 9 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN hl! llO IENSE'ILE 
1 1 1 
INSGESAMT Q Ill 126.261 lt9o929 91.422 37.700 n.on 31, Tl T Ill 1 0 EhSUILE 
HO 112 17•219 26. T5T 67.051t U.6U . U.9TT 112 1 SO 
NO lu 153.1t35 lt2o09T 119.517 Z7. litT n.cu 21.160 lU 1 NQ 
SONSTIGEIH lllt 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 115 366.922 ua. Tu 284.99) 81t.16•1 2.393 u. 55) 115 ENSEPBLE 
-
1 1 
IN ' liA ENNER+FRAUEN lUS, 1 1 t ENSEPILE HONNES+FEIIIIES 
1 1 
PAENNER 116 99o9 99tl 100,0 99t9 100,0 n,9 116 HCPNES 
FRAUEN Ill . . Ill fE IlliES 
INSGESAIIT 118 1oo.o IOOt~ 100,0 100,11 100,0 1COtO Ill EhSEPIU 
1 1 
IN • DER GE SA MT SPALTE 1 1 t CCLO~E •ENSEIIILE" 
1 1 
PAENNER 119 IOOtO 32,3 Tl, T n,z 2t8 1C0t0 119 HCMIIES 
FRAUEN IZt' . 120 FE MllES 
INSGESAMT 121 100t0 3Zt4 Tl,T 91,2 2t8 !Co,o 121 EU EMILE 
Ï11EINSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE Ole ANIIESENHEIT IllY CCIIPRIS US OUYRIERS DON LA PRESENCE AU TRAVAIL 
UND DA$ ENTLOHNUNGSSYSTEII NICHT ANGEGEBEN WRDE OU LE SYSTEME DE REIIUNERATIOII N•OIIT FAS ETE DECLARES 
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ITALIEN TAI. y 1 <\ ITALIE 
YERTEILIIIG DER ARIEITER hACH GESCHLECHT, lEISTUNGSGRUPFEt DISTRIBUTION DES OUVRIUS PAR SEXEt GUALIFICATIOIIt ACE 
ALTER UND DAUER DER CNTUNEHIIEIISZUGEHOEIICKEIT ET ANCIEIIt.ETE DANS L •EMTREPIIISE 
INOUSTR IEZIIEICo BAUGE ERI IRANCIIfl IATIIIENT ET GENIE CIYn 
DAUER DER UNT ERNEHIIENSZUCEHOERIGUIT IN JAHREN• 1 DURCH- 1 1· 
z 1 SCHt.tTTL. 1 L 1 
AlTERt GESCHlECHT • E ANNEES D' ANCIEhhETE DANS L' EIITREPR ISe- 1 ALTER 1 1 1 
1 1 1 tNiêËs.cuiAcE MOYEII 1 C lACEt SExE• IIUAI.IFICATIOII LE ISTUNGSGitUPPE l <Z 1 2~ 1 5-9 10•19 1 >•ZO Il 1 
E 1 1 1 1 IEIISENILEUII E 1 
ARIUTER INSGESAIIT 1 EIISEIIILI DES CIIYRJERS 
AIIZAHL 1 •c,eat 
IIAENNn-"" 
1 
--0 1 n.tt2 33.692 21.592 Uo4Zl ,.,, 126.210 <\0 1 1 0 HOIIIIES 
HO z 5lo43Z 19.53<\ 1lo381 <\oZ14 t501 17.062 ,. z 1 so 
NO 3 99o611 J4o311 Ho019 <\oTU ,., 153.!10 <\0 , 1 110 
SDNSTIGE 1 <\ 
- - - - - - -
<\ 1 AUTan 
ZUSAIIIIEN 1 5 Z05o015 81o53T <\6o993 Z2o<\U 4o619 366.511 40 5 IEIISEPIU 
1 1 
FRAUEN 0 1 6 
- -
. 
- -
. . 6 1 0 FEIIIIES 
HO 1 T . . 
- - -
. . T 1 so 
NO 1 • . 
-
. 
- -
. . • 1 110 SONSTICE' 9 - - - - - - - 9 1 AUTRES ZUSAIUIEN 10 . . . 
- -
. . 10 IEIISEIIIU 
1 1 
IIISGESAIIT 0 hl 53o9TZ 33.692 Zlo650 Uo4Zl 3.533 126.261 <\0 111 1 Il EIISEIIkl 
HO hz 5lo561 19.56) 11.381 <\o%14 1501 .11.219 JI lU 1 so 
NO lu 99oT35 34.311 14.020 <\oTI<\ .,., 153.435 40 lU 1 110 
SDNSTICEI14 
- - - - - - -
114 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN h 5 ·zo5.268 IT.565 4T.on 22.<\U 4.619 )66.922 40 115 EliSE !liU 
1 
1 
1 
IN • Ill ENNER+FilAUEN zus. 1 1 1 EIISEIIIU HOIIIIES+FEIUIU 
1 ! 1 IIAENIŒR 116 99,9 100,0 99,9 1oo,o 100,0 
''·' -
116 HO IlliES 
FRAUEN 111 . . . - - . - 111 fE IlliES INSGESAIIT 11 loo.o 100,0 100,0 lOOtO 100,0 100,0 
-
Ill IIISEPIU 
1 1 
IN 1 DER CESAIITSPALT! 1 1 1 COLCM.I •IIISIIIILP 
1 1 
IIAENNER 119 55t9 U,9 12,1 6t1 1,3 100,0 
-
119 HCIIIIES 
fRAUEN IZO . . 
- -
. 
-
IZO FE IUlES 
INSGESAIIT 121 ,,, ZJ,9 u •• 6,1 1,3 100,0 
-
121 ENSEPIU 
1 
-1 
DARUNTEIU 1 1 IDOIITI 
ARIEIT ER Z 1 liS <30 JAHRE 1 1 IDUYRIEl$ Dl Zl A <JO ANS 
liA ENliER 0 IZZ 10oZZ6 5.5U Zo6J6 16<\9 
-
19.09<\ 26 122 1 0 HO IlliES 
HO 123 1Zo405 5.zza 1.531 . - 19.291 Z6 lUI so 
NO 124 1To263 <\oZ<\6 1643 . 
-
zz.zn Z5 124 1 110 
SOIISTICE 125 
- - - - - - -
125 1 AUTIIES 
ZUSitiiiiEIIIZ6 J9o894 u.ou <\ol09 1911 
-
60o6T9 Z6 126 IEIISEIIILE 
1 1 1 
FRAUEN 0 IZT 
- -
- - - - -
121 1 0 fi IUlES 
HO 121 . 
- - - -
. . 121 1 so 
NO 129 . 
- - - -
. . 129 1 110 
SONSTICE 130 
- - - - - - -
130 1 AUTRES 
ZUSAIINEN 131 . 
- - - -
. . IJl IEIISEIIIU 
1 1 1 
IIISCESAIIT 0 132 10.226 5.5u Zo6J6 1649 
-
19.094 ze 132 1 0 IUIIIILI 
HO 133 12.406 5.zza 1oU1 . 
-
19.299 Z6 lU 1 so 
NO 134 1ToJ16 4.246 1643 . 
-
22.340 25 134 1 llO 
SONSTIGEIU 
- - - - - - -
135 1 AUTIIE$ 
ZUSAIIIIENI36 J9o941 u.ou 4ol09 1911 
-
60.133 26 136 EIISEIIILE 
1 1 
IN • IIAEIIIIER+FRAUEII lUS. 1 1 1 ENSOILE IIOIUIES+FEIUIIS 
1 
' 
1 
liA ENliER IJT 99o9 100,0 100,0 1oo,o 
-
99,9 
-
137 HO IlliES 
FRAUEII 138 . 
- - -
~ 
. . 
-
131 FE MES 
Ill !GE SAliT 139 1oo.o 100,0 100,0 t1oo,o 
-
1oo.o 
-
139 EIISUIU 
1 1 
IN • DER CE SAliT SPALTE 1 1 1 COLCl11lll •ENSEIIILP 
1 1 
IIAENNER 140 65,T 24,8 T,9 Ut5 
-
100,0 
-
140 IIOIIIIES 
FRAUEN 141 
- - - -
. 
-
141 FEIUIES 
INSGESAIIT 142 
"·' 
H.a T,9 11t5 
-
100,0 
-
142 EIISEIIIU 
1 1 
UIEITER JO liS <45 JAHRE 1 1 IOUVRIEIS Dl JO A <45 ANS 
1 1 1 
IIAENNER Q 143 Zlo714 11.506 1lo68C. 5o506 
·-
64.119 ,, 143 1 0 ltGIIIIES 
HO 1 .. Z5olT4 9oT65 5.511 2.061 . 4Zo55Z Jl 144 1 sa 
NO 145 u.na 15.002 4o650 1ol61 
-
64.061 ,. 145 1 llO 
SDNSTIGE 146 
- - - - - - -
146 1 AUTRES 
ZUSAMENI4l 97oZ06 u.nz 21.141 loTZ9 1437 111.492 n 14 T 1 ENSEIIIU 
1 1 1 
fiiAUEII 0 141 
- -
. 
- -
. . 141 1 Q FE IlliES 
HO 149 . . 
- - -
. . kt 1 so 
NO 150 
- - - - - - -
150 1 110 
SONSTI5E 151 
- - - - - - -
151 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEIII!l . . . 
- -
. . 152 IENSEIIILE 
1 1 
• INSCESAIIT 0 153 za.n4 11.506 llo TOI 5.506 t41K 64.901 n ISJ 1 0 EIISEIIILI 
HO 154 25.302 9ol9J 5.511 2.061 . 4ZolOI Jl 154 1 so 
110 155 43o2U 15.002 <\.650 1o161 
-
64.061 ,. 155 1 IICI 
SDNSTICE 156 
- - - - - - -
156 1 AUTRES 
ZUSAIUŒIII57 1 97oSM 4SoJ01 21ol76 loTH tUT n1.6n Jl 157 ENSEIIIU 1 1 
IN 1 IIAEIIIIER+FIIAUEII lUS. 1 1 1 EIISEIIILE HOIUIES+FEIUIIS 
1 1 
IIAENNEII 151 99t9 99,9 99,9 1oo,o llOOtO 99,9 
-
151 HO IlliES 
FRAUEII 159 . 
- -
. 
-
159 FEIIIIES 
INSGESAIIT 160 10o.o 100,0 100,0 100t0 tloo.o 100,0 
-
160 EIISEIIILE 
1 1 
IN • DER CESAIITSPALTE 1 1 1 COLCt.•E •EIISEIIILP 
1 1 
IIAEIIIIEit 161 56.7 n,z 12,7 5t1 tOi3 100,0 
-
161 HO IlliES 
FRAUEII 162 . . 
- -
. 
-
lU FEIUŒS 
IN !GE SAliT 163 56,1 zs.z U,T 5,1 to,3 100,0 
-
lU EIISEIIIU 
1 1 1 
UIUNSCHLIESSLICH DER ARIDTER FUEit DIE DIE UNTERIIEHIIEIIS• IUT COIIPRIS LES OUVRIERS DONT L'AIICUiüiETE DANS 
ZUCEHOER ICIIE IT IIICHT ANGECEIEII IIUIIOE L•ENTREPIIISE N'A PAS ETE OECUUE 
I•IYDUEIIDETE JAHRE I•IANIIEES àEYDLUES 
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ITALIEN nM.IE 
Hl. Vl 1 4 
DUitCHSCIIIITRlCHEit STUNDENVERDlENST IIACH GESCHLECHT t GAIN HORAIRE tiDYEN PAR SEXEt QUALifiCATIOII ET 
LUSTUNGSGRuPPE UND GROESSE IIEStHAEfTIGTEIIUHll TAILLE.IIICIIIRE DE SALARIESI 
DER BETRIEIE OU ETABLISSEIIENTS 
INDUSTR lEZIIfiG • IAUGEIIERIE IRAIICIIh IATIIIEIIT ET GENIE CIVIL 
1 z 1 L 
1 GROESU IIESCHAEfTIGTENZAHL 1 0~ BETRIEIE 1 
1 E 1 1 
1 TAILLE IIIO~IRE DE SALARIESI DES ETAILISSEIIENTS 1 
GESCHLECHT ,LU STUNGSGRUPPE 1 G SEXEt QUUlFIUTIOII 
1 
L 1 1 IIISCU.Ill Il 
10-49 50-99 lOD-199 1 200-499 50D-999 >alOOO 1 
E 1 IEUUILEill E 
1 IIAEIH:R Q 1 511 560 su. 614 562 712 541 1 Cl IIOIIIIES 
1 HQ 2 418 4U 501 nz 1413 554 49J 2 SQ 
1 NQ 3 41)7 401 401 433 420 476 401 , NQ Ulll 
1 SONST. 4 4 AUTaES 
OURCHSCIIIITT 1 zus. 5 460 418 uz 524 415 511 414 
' 
EliS. 
1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 6 Q FEIIIOU HORAIRE 
1 HQ 1 1 SQ 
1 NQ • • NO 1 SOIIST, 9 .., 9 AUTRES 
1 zus. llO 110 ENS. IIOYEII 
STUNDEN- 1 1 1 
IINSGESAIIT Q Ill 511 561 ,, 614 562 712 541 Ill Q EIISUBLEI 
VIP DIENST 1 HQ 112 418 4U 501 532 413 554 49J 112 SQ 1 
1 NQ lU 407 401 401 435 420 476 401 lU NQ 1 IIIOIITAIITI 
1 SONST. 114 114 AUTRES 1 
1 lUS. lU 460 478 U2 525 485 511 414 lU ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 IIAEIINER Q 116 20tZ 4lt6 19,2 25,8 25t9 16t9 21t4 116 Q HOIIPES 1 
1 HQ 117 litT 2lt6 11t4 24,4 1Ut1 11t6 19,9 llT SQ 1 
1 NQ ua n,a 19tl 19t3 24,6 21tl u,a 19,4 lU IIQ 1 
1 SONST, 119 119 AUTRES 1 
1 lUS. 120 21,7 ]6,2 Utl 29,8 21t9 Zltl 21t1 120 ENS. 1 COEFFICIENT 
VARIATION$-1 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 121 0 FEI".U 1 
1 HO 122 122 so 1 DE 
1 NO lU IZJ NO 1 
1 SONST, 124 124 AUTRES 1 
1 •lUS, 125 125 EU. 1 
IIOEFF IZIEIIT 1 1 1 1 VARIATIOII 
IINSGESAIIT Q IZ6 20tZ Ut6 19tZ u,8 25,9 16,9 Zlt4 126 Q EIISUIUI 
1 HO IZT UoT u,s llo) 24,4 Uol llt6 19,9 121 so 1 
1 NO IZa n,a 19tl ... , 25,1 ZT,7 14tl 19,4 121 NO 1 
1 SONST, IZ9 IZ9 AUTRES 1 
1 lUS. 130 Zltl u.z u,t 29,8 Zlt9 u.a 21,1 IJO ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
Ill DU ES DES STUNOENYERD. 1 1 IIIIOICES CU CAIN HORAIRE 1 1 
lA SIS• U JSTUNGSGRUPPEN 1 1 IIASEI EIISEIOIU DES 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 QUALifiCATIONS• lOO 
1 1 1 
NA ENliER Q IJ1 llloO 11ToJ 114,6 11ToZ us.~ uz,5 114o2 IJl 1 Cl HO IlliES 
HO IJZ 106,1 10 ltl 103,1 101t5 199,6 95,4 104,0 IJZ 1 so 
NO ISS ... , aJ,9 u,z Uol 16,6 az,o .... lU 1 NO 
SONSTIGE IS4 114 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI35 100o0 lOOoO 100,0 100,0 lOOtO 100,0 100,0 IJS IENSENBU 
1 1 1 
FaAUEN 0 IJ6 IS6 1 0 FE IlliES 
HO IST IST 1 so 
NO IJI l3a 1 110 
SONSTIGE IS9 IS9 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI•o 140 1 ENSEMBLE 
1 1 1 
liiSGESAIIT 0 141 111,0 111t3 114,6 117,1 115,9 122,5 114o2 141 1 0 EIISEIIILE 
HO Hz 106,1 lOloO lOJ, a 101,4 99,6 ,,. 103t9 lU 1 so 
NO I4J 18o5 .,,. u,z az,9 16,6 az,o .. .. I•S 1 hO 
SONSTIGEI44 1•4 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI45 100t0 100t0 100,0 100,0 100,0 lOOtO lCOoO 1•5 IUSENBU 
1 1 1 
US IS 1 liA ENliER UHO FUUEN 1 1 IIASU ENSEIIILE NOIIIIES+ 
INSGESAIIT • lOO 1 1 1 FEPIIES • lOO 
1 1 1 
Ml ENliER 146 100t0 100t0 lOO,D 99,9 lOOoO 1(10,0 100,0 146 1 HOP.NES 
FaAUEN ln . . . . 147 1 fE IlliES 
INSGESoliiT l4a too,o 100o0 100,0 100,0 100,0 100o0 1CO,O lUI EIISEIIILE 
1 1 1 
IASISI GESAIITSPALTE • 100 1 1 IIASE•COLCIIIIE•EIISE,.ILPlOQ 
1 1 1 
NA ENliER 0 149 94,4 103,6 1021 2 11So6 10],9 U1t5 uo,o 149 1 0 HO IlliES 
HO ISO 99t1 98,1 101,6 soa,o 19a,l 112,5 100,0 150 1 so 
NO 151 99t9 ... , 98,3 106,3 10],0 ll6,a 100,0 151 1 NO 
SONSTIGE 152 152 1 AUTRES 
lUSAIIIIEN 1 5J n.t 100t9 101,1 110,6 102 •• U2o6 100,0 lU IEIISEIIIU 
1 1 1 
FaAUEN 0 154 15• 1 0 FE IlliES 
HO 155 155 1 so 
NO 156 156 1 110 
SONSTIGE 157 157 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENISI 151 IEIISEPIU 
1 1 1 
INSGESoliiT 0 159 9.,4 10),6 toz,z 1Ut5 lOJol U1o5 uo.o 159 1 0 EIISUILE 
HO 160 99,1 98tl 101,7 108,11 91,1 uz,s lCOtO 160 1 so 
NO 161 99,a ... , 981 1 106,7 103t0 116,8 100,0 161 1 110 
SONSTIGE I6Z 162 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI6J 91,1 100t9 lOI, a llO tT 102o4 uz,s 100,0 lU 1 EliSE Ill lE 
lllfJNSCHL. UNIEANTIIOII TETE FAELLE Ill NON DECLARES INCL liS 
ITALIEN ITALIE 
TAI.YIJ 1 ~ 
DI.IICNSCIIIIITTLJCHER STUNDENYERDIEhST MACH GESCH~ECHT, GAIN HORAIRE MOYEN PAR SEXEt OIJALI F !CATION 
~ISTUHGS$RUPPE UND A~ TER ET AGE 
INDUSTRIEZIIEIGI BAUGEIIERIE lk.t.IICHEI BA TillENT ET GENIE CIVI ~ 
1 z 1 ~ 
1 ALTER lU~ DER ~UENUAIIRE 1• 1 
1 E 1 
1 ASE INOI!IRE D'ANNEES!* 1 
GESC~ECNT t~EI STUHGSGRUPPE 1 1 G SEXEt DUALIFICATIOII 
1 
1 IIISGE$.1111 N 
<21 21-29 3G-<14 4So54 >•55 1' 1 
E IUSE~I~Eilll 
1 MAENNER 0 1 ~51 510 541 551 566 5411 1 G HOMMES 
1 HQ 2 ~6 415 ~" 491 50) 4931 2 SG 1 NO , 352 410 ~9 4U ~21 ~011 3 IIQ SA Ill 
1 SONST. 4 
-
1 ~ AUTRES 
DI.IICHSCIIIIITT 1 zus. 5 36~ ~5 ~Il 475 419 n41 5 EliS. 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 1 6 Q FE !IPES HCRAIRE 
1 HQ 7 1 7 SQ 
1 NQ 1 1 • NQ 
1 SONST. 9 
-
1 '1 AUTRES 
1 zus. llO llO EhS. MOYEN 
STUNDEN- 1 1 1 
'IUSGESAMT Q 111 ~51 510 541 551 566 541111 0 EliSE til fi 
YERDJENST 1 HQ 112 ~6 415 495 ~91 503 493112 SCI 1 
1 NCI 113 352 411 ~9 ~u 421 ~OIIU NG 1 IIIOOAIITI 
1 SONST. 114 
-
.Jl4 AUTUS 1 
1 zus. lU 364 ~5 411 475 490 47~115 ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 MAEIINER 0 h6 137,3 24,'1 2Zt0 19,7 52tZ 21~116 0 HCIIPES 
1 HQ 117 Z6,4 zz,1 1'1tZ lTtl lltO 19,9117 so 1 
1 NO lU u,o 19,3 litZ 18,4 15t3 19,4118 IIQ 1 
1 SONSTo 119 .. 
-
119 A UTilES 1 
1 zus. IZO 32,1 Z4,6 U,T Ut1 40t4 ZT,liZO os. ICOEFFJCIEIIT 
YAR lA Tl0115-l 1 1 1 
1 FRAUEN Q IZl IZ1 0 FE"ES 1 
1 HCI IZZ I2Z SQ 1 DE 
1 NO 123 123 IIC 1 
1 SONSTo IZ4 - IZ4 AUTRES 1 
1 lUS. IZ5 IZ5 ENSo 1 
KOEFF JZ lENT 1 1 1 1 YARIATIOI! 
IJNSGESAMT Cl IZ6 nT,l 24t9 Z2t0 19,7 u.z Zlt4IZ6 0 EhSEPILEI 
1 HCI IZT Z6,4 2z,e 19,Z lTtl u.o 19,9127 SQ 1 
1 NQ IZI u,o 19t8 llt2 18,5 .,,, 19t41Zil hO 1 
1 SONST. 129 
-
IZ9 1 AUTRES 1 
1 zus. uo 32,1 24,7 U,T Zltl ~0,4 ZTt1l30 1 us. 1 
1 1 1 1 1 
1 1 1 
JNDJZES DES STUNDENYERD. 1 1 IJNDICES CU UJII HORAIRE 
1 1 1 
IASJ$1 lE ISTUNGSGRUPPEN 1 1 IIASEI EIISEMILE DES 
INSGESANT • lOO 1 1 1 OUAliFJCATJONS•lOO 
1 1 1 
MAENNER 0 131 1124,0 109,6 11z,r 116,0 115,6 114tZil1 1 Cl HOIIIIES 
HQ 132 111,5 l04t3 l03t0 10~tl 1oz,e 104tOI3Z 1 sa 
NQ ln 96,7 ee.o n,z 16,9 16tl 16,11, 1 NQ 
SONSTIGE 134 
-
154 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI35 loo,o 100,0 100,0 •oo,o 100,0 100,0il5 IENSEIII~E 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 136 1 Q FEMICI!S 
HG 137 IJT 1 SQ 
NG 131 .,, 1 NQ 
SOIISTJGE 139 
-
139 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI~D 140 1 ENSEIIILE 
1 1 1 
IIISGESAIIT Q 141 •u~.o 109,5 112,7 ll6tl 115,6 ll4t2141 1 Q ENSEIIILE 
HQ 142 111,5 l04tZ toJ,o 104,8 lOZ,I 103,9I4Z 1 SQ 
110 1~3 96,7 ... z 15tZ 86,9 16tl 16,1143 1 NQ 
SOIISTJGE 1~ 144 1 AUTRES 
!USAIIIIENI45 lDOtO 100,0 100,0 lOOtO lOOoO 100,0145 IEIISUILE 
1 1 1 
USJSI MAENNER UND FRAUEN 1 1 IIASEI ENSEIIILE HCMIIES+ 
INKESAIIT • lOO 1 1 1 FEPIIES • lOO 
1 1 1 
MAENNER 1~ lOOtO 99,9 100,0 100,0 lOOtO lOOtOI~ 1 HO IlliES 
FRAUEII 147 . . . 147 1 FE MllES 
IIISGESAIIT 141 1oo,o 100t0 100,0 100,0 100,0 uo,ol~a 1 USE,au 
1 1 1 
USISI GESAIITSPAlTE • lOO 1 1 IIASEtCOlCIIHE•ENSEIIIlPlOO 
1 1 1 
MAEIINER 0 149 ,.,,4 9~t2 100,0 1111t9 104,6 100,01~9 ·1 Cl HO IlliES 
HQ 150 8Z,4 98,5 100,5 101,0 toz,z 100,0150 1 SQ 
NQ 151 16,J 100,4 100,4 101t2 103,3 100,0151 1 IIQ 
SONSTIGE I5Z 
-
I5Z 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 153 T6tl 'litZ 101,4 100,3 103tl lOO,OIH IEIISEIIIU 
1 1 1 
FRAUEII Q 154 154 1 0 FE IlliES 
HQ 155 155 1 SQ 
IIQ 156 156 1 IIQ 
SOIISTIGE 157 
-
157 1 AUTRES 
ZUSANMENJ51 158 lE liSE Ill LE 
INSGESANT 
1 1 1 Q 159 18),4 94tZ 100t0 Joll,8 104,6 uo,o 159 1 Q EIISEIIIU 
HQ 160 82,4 98,5 100,5 lOltO 10Z,z 100,0160 1 so 
NQ 161 ... , 100,6 100,4 lOl,Z 10!,3 100,QI6l 1 NQ 
SONSTIGE I6Z 
-
162 1 AUTRES 
l~SAIIIIEI! 163 76,1 91tZ 101,4 too,z 103,3 100,0163 IEIISEIIIU 
•VOllENOET! JAHRE 
lliUIISCHl. UNIEAII'TIIœ TETE FUllE *ANNEES REVOLUES 
lliNON DECLARES INCLUS 
602* 
ITALIEN ITALIE 
ua. VIII! 4 
DURCHSCHNITTLICHER STUNDEIIYERDIUST IIACH GESCHLECHT t GAIN HORAIRE NOYEN PAR SEXE, O~~LIFICATION 
LEISTUHGSUUPPEt FUILIOSTAIID UIID ltiNDERZAI\. El· SITUA Tl CM DE U~llU 
INDUSTRIEliiEI&t IAUGEIIEaBE IRANCHEI IATIIIEHT ET GENIE CIVIL 
1 1 1 1 1 L 
1 1 IYERHEIRATETE NIT UIITERHALTSIERECHTIGTEN PERS• 1 1 IN$- 1 
1 ILEDIGE 1 ISOIIST. I&ESA~.T 1 
1 1 1 MARIES, AYAiiT •• PERSOIIIIES A ClfAR&E 1 1 Ill 1 
&ESCI\.ECHT ,LEI STUHGs&RUPPE 1 - 1 1 - 1 - 1 ' SEXEt WALIFICATION 1 1 1 1 1 
ICELII. 1 IIIISCES.IAUTRES IEUE~- 1 Il 
1 0 , >•4. 1 1 1 ILE 1 
E 1 1 EliS. 1 1 Ill 1 
1 NAEIINER Q 1 5ZS 562 565 551 !lt2 S19 H4 1512 5411 1 0 NOl" ES 
1 HQ z 491 51J SOl SOl 4~2 ltlZ lt9) 1521 49JI z SG 
1 NQ 3 402 431 411 416 410 :JU it09 ltlt2 4011 3 IIQ CAIN 
1 SOIIST. 4 - 14 AUTRES 
DURCHSCHN ITT 1 z~s. 5 455 S02 491 419 411 453 ltll 4U 4141 5 Elis. 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 1 6 Q FEil~ ES HORAIRE 
1 HQ 7 1 7 SQ 
1 IIQ • 1 • IIQ 1 SOIIST. 9 
-
1 9 AUTRES 
1 zus. llO llO EliS. IIOYEII 
STUIIOEN- 1 1 1 
INS&ESAIIT Q Ill szs su 565 551 HZ 519 544 1512 541111 Q EIISE~ILEI 
YERDIEIIST HQ 112 491 su SOl SOl 4U 413 itU un 493112 SQ 1 
NQ 113 ltOZ 435 411 416 410 J93 it09 HZ 401IU hO 1 CIIOIITANTI 
SONST. 114 - .114 AUTRES 1 
zus. lU 455 SOl 491 419 481 45J 411 410 474IU EhS. 1 
1 1 1 
1 
" IIAEIINER Q 116 26t9 l6tT t6,9 19,9 21,0 Z2t5 21tl 1Ut4 Zlt41l6 Q HCII~U 1 HQ Ill Z4,l n,o 16tJ 16,6 lltl Z2t5 litT IUtJ 19t'llll SO 1 
NO lU ZJ,l u,o l6t2 n,s lltl 19t4 u,o 24t3 19titll1 1 hG 1 
SOIIST. 119 
-
119 AUTRES 1 
lUS. 120 Zltl 19,6 )7,1 22tZ 22,9 Zitt9 26t9 Utl 2ltll20 EliS. !COEFFICIENT 
Y.U lA TIDH$-1 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 121 0 FEl" ES 1 
1 HQ IZZ 122 SQ 1 DE 
1 NQ IZJ •r· IIQ 1 1 SONST. IZit ... 1 it AUTRES 1 
1 ·ZIIS. 125 IZS EliS. 1 
ltOEff U lENT 1 1 1 1 YARIATIOII 
llNs&ESAIIT Q IZ6 26,9 16,7 it6tl 19,9 ZltO zz,s 21t7 IZJt4 ZltitiZ6 Q EIISEULEI 
1 HQ 127 Zit,T 16,9 16,) 16,6 n,e 22,5 litT 1Ut1 19t9IZ7 SQ 1 
1 NQ 121 ZJ,J u,a 16t2 n,s llt1 19,it u.o Zitt! 19,itiZ8 NO 1 
1 SONST. 129 
-
129 AIITRES 1 
1 ZIIS. IJO 21,1 20,0 n,1 22,2 22,9 24,9 26t9 Ut! 2Tt11JO EliS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDUES DES STUNDENYERD• 1 1 !INDICES CU &AIN HORAIRE 
1 1 1 
lA SIS• LE ISTUMCSCRUPPEN 1 1 IIASEI EIISEIIILE DES 
INSCESAIIT • 100 1 1 1 QUALIFICAT 10115•100 
1 1 1 
Nt.ENNER Q IJ1 115,, llltl 115,1 112,7 112,7 11it,6 1U,a 1106,1 114,2131 1 Q NOII~ES 
HQ IJ2 107t9 10Zt2 lOJ,J 102,6 102tJ ~Oit,) 101t0 tlOitl 104 ,o 132 1 SG 
NQ ,, ... , n,z 15,2 u.o .,,, 16,9 .,,6 . 92t2 a.,un 1 IIQ 
SONSTICE 134 
-
134 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN IJS 100t0 100tC' 100,0 100,0 100t0 1oo.o 100;0 100,0 100,0135 IEIISEII&U 
1 1 1 
FRAUEN Q 116 IJ6 1 Q fE IlliES 
HQ 137 IJT 1 SQ 
IIQ 131 131 1 NQ 
SDHSTICE 139 
-
IJ9 1 AUTRES 
lUSAIIIIEN 140 140 1 EIISE~IU 
1 1 1 
INS&ESAIIT Q lit1 us,, llZtZ 115,1 1U,T 1U,7 114,6 1u,e 1106,6 114~2141 1 Q EIISEIIILE 
HQ litZ lOT tl lOZ,J 103,3 10Zt6 102,) 10it,3 101,0 1101,1 10!,9142 1 SQ 
NQ 143 ... 4 86t9 u,l u.o .,,, 16,9 .,,, u,o 16 tllitJ 1 ~Q 
SONSTJ&E 144 
-
144 1 AUTRES 
lUSAIIIIENiit5 100t0 100,0 100,0 lOo,o 100t0 100,0 1oo,o 100,0 100,0145 IEIISOILE 
1 1 1 
IASISo IIAEIINEit UND FRAUEN 1 1 IIASEI EIISE~ILE HOIIIIES+ 
JIISCESAIIT • lOO 1 1 1 FEII~ES • lOO 
1 1 1 
liA ENliER lit6 99t9 100,) 100,0 100,0 100,0 100,0 100t0 
"•' 
100,olit6 1 HCMME$ 
FRAUEN litT . . . . .. 
1oÔ,o 
. litT 1 FEMIIES 
JHSCESAIIT litl 100t0 100,0 100,0 1oo,o 100,0 100,0 lOOtO 100t0141 1 OSE~ILE 
1 1 1 
USJSI CESAIITSPALTE • 100 1 1 IIASEtCOLCkiiE•EIISEIIILE•,.oo 
1 1 1 
IIAENNER Q lit9 9Tt0 103,8 10it,5 101tl 100t1 95,9 100t6 19itt6 100,0iit9 1 Q HGIIIIES 
HQ ISO 99t7 10• .. 2 103,0 101,1 99,9 95,9 100,0 1105tl 100,0ISO 1 SQ 
IIQ IS1 91t5 107,) 102,6 101,9 100t6 96,5 100,3 101t4 100,0151 1 IIQ 
SONSTI&E IS2 
-
ISZ 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENISJ 96t0 106,0 lOJ,T 10J,Z l01tit 95,6 100,9 101t1 100tOIU IEIISEIIILE 
1 1 1 
FRAUEII Q 
'"' 
l5it 1 Q FE IlliES 
HQ 155 155 1 SQ 
NQ 156 156 1 IIQ 
SONSTJCEIST 
-
151 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 1 5I 158 1 EIISEII&LE 
1 1 1 
INSCESAIIT Q 
'" 
97t0 10Jt8 lOit,S 101tl 100,1 95,9 100,6 194,6 1CIO,OI59 1 Q EIISE~BLE 
HQ 160 99tT 10it.O lOJ,O 101,1 99,9 95,9 100t0 no5,3 100,0160 .• SQ 
NQ 161 91tT 106tT 10Z,5 101,9 l00t6 96,S 100tl lOI tl 100,0161 1 ~Q 
SONS Tl CE 162 
-
I6Z 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI63 96t1 105,6 103,7 10J,l 101,4 95,6 100t9 l01t3 100,0163 IEIISEIIILE 
lliEJNSCHL. UIIIEAIITIIORTETE FAELLE CliNDH DECLARES INCLUS 
603* 
ITALIEN ITALIE 
ru. 1x 1 " 
DURCII$CIINITTLICMER STUIGEIIVEROIEIIST NACH GESC:HLEc;ltT, 
UISTUNGSGRUPPE, AHVESENMEIT UND EIIUOH!li~GSS\'SHII 
INDUSTRIUIEIGI IAUGEIIUBE 
GAIN HORAIRE l'OYEN P.U SUE, OU~LIFICATIOII, 
PRESENCE AU TU-AIL ET SYSTE~E Of JEMUNEUTIOII 
IR41CMEo IATI~EIIT ET GENIE CIVIL 
1 1 1 1 1 
1 Z 1 IAHVESEIIOEIVOLUEIT-IAIIIIESENOE MIEJTER, YOLUEITIESCHAEFTIGT L 
1 1 1 1 lfSC:H. 1 
1 E JIIISGESAMT 1 ARIEITERIARIUTER 1 OUVRIERS PRESENTS, A TE~PS PU Ill 
1 1 111 1 1 1 
GESCMLECMT,LEISTtNGSGRUPPE 1 1 1 1--:::-_,..=-~="T.:==:::-.,----- G 
1 1 1 1 Ill Jill UIST•IGEIIISC:MT.J 
SExEo CUALIFICATIOII 
L ENSEI!ILE 1 OUVRIERS! OUVRIERS lZEITLOitl 1 LOMII ISYST .u.A. 1 1 t.SGESA~T Il 
Ill 1 lA TEIIPS 1 1 1 1 (11 
E 1 PJESEIITSI PLEIN IRENUNUESIREIIUII. A 1 • IIUTE 1 EUEPBU E 
1 
1 
l 
2 
3 
1 
OlaCMSC:MNITT 1 
1 
IIAEMNER 0 
HO 
NO 
SONST. 
zus. " 5 
LICHER 1 FRAUEII A 6 
1 HO T 
1 110 • 
1 SOIIST. 9 
1 ZUS. llO 
STUNDEII- 1 1 
'1111SGESAIIT Q Ill 
VEROIEIIST 1 HO Jtz 
1 NO ln 
1 SONST. 114 
1 zus. 115 
1 1 
----~,....,HA=ENNE=~It__,0-~16 
1 HO 117 
1 NO lU 
1 SOIIST. 119 
1 zus. 120 
VARIATIOII$-1 J 
J FRAUEN 0 121 
J HQ 122 
1 NO 123 
1 SONST. 124 
1 zus. 125 
ROEFFIZIENTI 1 
JIIISGESAIIT 0 126 
1 HO 127 
1 NO 121 
1 SOIIST. IZ9 
1 ZUS. ISO 
1 1 
"'rM"'o"'rz""t""s""o~es"'""'sT""IIIO=E"'NYE~RO~. -1 
'"u...,S~I S.-•'""L"'E..-IS"'T"'UN""G~SG"'R"'UP"'PE'""II,_ 1 
IIISGESAIIT • lOO 1 
fRAŒN 
INSGESAIIT 
1 
o Ill 
HQ 132 
IIQ Ill 
SOIISTIGE ISit 
ZUSAMIIEII 135 
1 0 ,,. 
HO 137 
110 ln 
SOIISTIGE 139 
ZUSAIIIIENI40 
1 
Q litl 
HO 142 
110 ,..., 
SOIISTIGE lltlt 
ZUSAMIIEII 145 
~U~S'"'IS,-•'""HA""E""IIHE=R'""UNO="=F~RA""U::EII~ 1 
INSCESAIIT • lOO 1 
HA ENliER 
.FRAUEN 
IIISGESAIIT 
1 
146 
litT 
lltl 
:-:IA:-:S~IS:':'o'":GE=SA'='IIT:':S~PA::':'L~TE:-="• "':'1'::00:-l 
liA ENliER 
fRAŒN 
INSGESANT 
1 
0 149 
HQ 150 
NO 151 
SONSTIGE 152 
ZUSAIIIIENI53 
1 
0 154 
HO 155 
NO 156 
SOIISTIGE 157 
ZUSAMIIEII IS8 t 
1 1 
0 159 1 
HO 160 J 
IIQ 161 1 
SOIISTIGE 1'2 1 
ZUSAIIIIEN 163 1 
Sltl 
493 
401 
474 
51t1 
... ,, 
431 
474 
21·" 19,9 
19olt 
27,1 
21olt 
19,9 
19,4 
2Tol 
114.2 
lOit.o 
u.1 
1oo.o 
114.2 
los.t 
... 1 
1oo.o 
100•0 
loo.o 
1oo.o 
100•0 
100.0 
1oo.o 
100.0 
100.0 
100.0 
lOOoO 
1 11 EINSC:HL • JIIIEA11711011 TETE FA ELLE 
1 1 1 AU TEIIPS lU TAC:IŒ JET AUTRE SI 111 
51t5 
491 
416 
ltl7 
51t6 
491 
416 
487 
20,7 
2lol 
llol 
2),6 
20,7 
Z1o1 
l9ol 
2),6 
lUot 
100ol 
.,,, 
100,0 
lllo9 
lOOol 
u,s 
lOOoO 
100o0 
. 
lOOoO 
lOOol 
"·' 10lo9 
l02o9 
lOOol 
"'' l02o0 
l02o9 
537 
419 
406 
ltTl 
537 
..... 
406 
471 
22,5 
ZOrZ lt,e 
24,6 
22o5 
ZOr2 
l9r9 
z~.6 
lllt,O 
103,9 
16,2 
100,0 
lllt,O 
103,9 
16,S 
100,0 
100,0 
100,0 
99,2 
99,) 
99,6 
99,4 
99,2 
99,) 
99,6 
99,4 
545 
ltU 
420 
492 
545 
492 
421) 
492 
zz,1 
21,6 
19,4 
24,2 
22,1 
2lr6 
19,8 
2~,z 
uo,a 
lOOrO 
u,s 
lOOr'l 
uo,e 
lOOrO 
"•" 
100,0 
. 
100,0 
lOO, 1 
too,s 
100,5 
lOO,J 
100,1 
lOOoJ 
100,5 
lOOrS 
1521 
. 
U51 
... ,... 
1521 
. 
1351 
... , ... 
. 
t19r7 
21trl 
....... 
. 
tl9o7 
24ol 
1119r9 
. 
lUrS 
100,0 
1119,9 
. 
liZoS 
100o0 
lOOrO 
l.oo,o 
1Ur6 
. 
lUot 
Ur6 
f95o6 
. 
U5rT 
Ur6 
UINON DEClARES INCLUS 
544 
490 
417 
lttO 
544 
490 
ltll 
490 
Zlt9 
Zlr6 
19r6 
24,) 
21r9 
2lr6 
20t0 
21trJ 
111 ol 
lOOoO 
15d 
lOOoO 
111 ,o 
lOOoO 
l5o2 
lOOoO 
lOOrO 
. 
lOOrO 
l'OoO 
lCIOoO 
1COoO 
lCIOrO 
lCOrO 
lCIOrO 
lOOoO 
lOOoO 
l 0 IIOIIIIES 
Z SO 
3 IIQ GAIN 
1t AUTRES 
5 EliS • 
6 
7 
• 9 
llO 
1 
Hl 
112 
lU 
·lllt 
lU 
1 
1 
116 
117 
Ill 
119 
IZO 
1 
121 
122 
lU 
124 
125 
1 
126 
IZT 
lU 
129 
IJO 
1 
1 
0 FEII~ES 
SO 
110 
AUTAES 
EU. 
0 EIISEUUI 
SQ 1 
IIORAIRE 
110 1 C~OIITAIITI 
AUfRU 1 
us. 1 
Q HOI.,ES 
SO 
110 
1 
1 
1 
1 
1 AUTRES 
EliS. 1 Cr.Eff IC: IEIIT 
0 FEII~U 
SO 
110 
AUTRES 
us. 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VARIATION 
0. OSEULEI 
SQ 1 
~0 1 
AUTRES 1 
os. 1 
1 
1 IIIIOIC:U DU GAIN HORAIRE 
1 l'~u:O:s::Oe .~et.S=o::e~u:-;:;DES;;--
1 1 OUHIFICATID~lOO 
1 1 
Jn 1 o 
132 1 SO 
,, 1 110 
134 1 AUTRES 
135 IEt.SEIIIU 
1 1 
136 1 0 
IJT 1 SO 
Jsa 1 110 
139 1 AUTRES 
140 UIISEIIIU 
1 1 
141 1 0 
litZ 1 SQ 
143 1 ~0 
kit 1 AUTRES 
litS IEMSEIIIU 
IIOMIIES 
FE~IIES 
EIISE~IU 
1 1 1 
1 laasto Et.SE~IU IIOIIIIES+ 
1 1 FO~.ES • 100 
1 1 
146 1 HG~IIES 
litT 1 fEM~ES 
141 1 ENSEMBLE 
1 l~.":"!'s~e.:"!'cc=l~c~~~~=E•:o:E~r.s:::e-:::,.,::olo::P:"!'lo:::oo 
1 1 
'"' 1 0 150 1 so 
151 1 NO 
152 1 AUTAES 
lU IENSEI!IU 
1 1 
154 1 0 
155 1 so 
156 1 NO 
157 1 AUTRES 
151 IENSEnU 
1 1 
159 1 0 
160 1 SQ 
161 1 110 
162 1 AUTaES 
lU UNSEIIIU 
HO IlliES 
fE IlliES 
E~SE~IU 
ITUIEN TAI, X 1 • JULIE 
OIJICHSCHNJTTLICHER STUI<OENVERDIENST NACH USCHUCHTt GA IN HORAIRE '0YEII PAR SEXE t GUALI FJCATIOIIt AU 
lEISTUNGSGRUPPE 1 ALTER UIIO UNTERNEHNENSZUGEMIERJGKEIT ET AIICIUIIETE DA~S l'EIIUEUISE 
INDUSTR IEZIIEIG 1 IAUC:EIIERBE IRANCHEI IATI~EIIT ET GENIE CIVIl 
1 DAUER DER UhTERIIEHNENSZUGEHDERIGKEJT IN JAHREN* 1 
ALTER, GESCHlECHTt 1 z 1 l "Et SEXE, 
1 E AIINEES D'ANCIENNETE CANS l 1 ENTREPUSE* 1 1 
lE JSTUNGSGRCPPE 1 1 1 G CUALIF ICATJCN 
1 l 1 INSGES. Ill 1 N 
1 E <Z 2-• !1-9 lD-19 >•ZO IUSE,IUill 1 E 
1 IIAENNER 0 1 1 539 537 542 5U 511 Hl 1 1 0 H"MU 
1 HO 1 2 .86 •92 506 540 1~25 4931 z sa 
1 NO 1 3 ~') •u •H .,5 1457 •o•l 3 NO GAIN 
1 SOIIST. 1. 
-
1 4 AUTRES 
DIJICHSCHNITT 1 zus. 1 5 .,. 479 501 522 559 .741 5 ENS, 
1 1 1 
liCHER 1 FRAUEN 0 1 6 1 6 0 FU~U HllRAIRE 
1 HO 1 7 1 7 SQ 
1 NO 1 1 1 • ~G 
1 SONST. 1 9 - ., 9 AUTaES 
1 zus. llO llO eu. IIOYEII 
STUNOEN- 1 1 1 
INSGESAIIT Q Ill 539 537 543 541 511 5411l1 Q EIISEtBUI 
VERDIENST 1 HO 112 416 49Z 506 540 1525 •93112 SQ 1 
1 NO 113 ~(1 415 434 435 1.\57 •oeru NO 1 IMCNTANTI 
1 SONST. IH - ll4 AUTRES 1 
1 zus. 115 451 479 501 5ZZ 559 4HIU EliS. 1 
1 1 
1 IIAENNER 0 116 35o6 zz.z zo,e Zltl n,e z•·•l16 Q HOMPES 1 
1 HO Ill 19,0 2lt1 11,9 2Ztl IZOtO l9t9lll sa 1 
1 NO Ill 19,3 ZltO U,l l2t6 lUtZ l9o•lll ~Q 1 
1 SOIIST, 119 - 119 AUTRES 1 
1 zus. IZ~ 29,5 z•,5 Zlt5 2Ztl 2lt0 Zlt1120 os. 1 CUFf ICI EliT 
YAit lAT ION$- 1 1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 121 c FEil liES 1 
1 HO 122 122 SQ 1 DE 
1 NO Ill 123 ~Q 1 
1 SDNST, IZ4 
-
IZ4 AUTRES 1 
1 zus. IZ5 125 EhS. 1 
KOEFFIZ IEIIT 1 1 1 1 YARUTIDN 
lliiSGESAIIT 0 126 35,6 22oZ ZOtl Z1tl 19tl 21t4126 Q EIISUIUI 
1 HO 127 19,n Z1t1 llt9 zz.e uo,o 19t912l 50 1 
1 NO 128 19,4 u,n Utl l2t6 lUtZ 19 •• 121 1 IIQ 1 
1 SONST, IZ9 - 129 1 AUTRES 1 
1 zus. ,,., Z9,5 Z4,5 Zlt5 22tl 21tU Zltll3'> 1 Eh$, 1 
1 1 1 
INDUES DES ST"'DEII'IERD, 1 1 !INDICES tu G.llN HORAIRE 
1 1 1 
IASISIZUGEHDER IGKEITSOAUER 1 1 IIASEI Et.SEMIU OES 
JNSGESAIIT • 10) 1 1 1 UCIENIIETES • 100 
1 1 1 
IIAENNER Q 131 99t6 99,2 100,3 101,3 107,4 lOOtO IJl 1 Q HO MllES 
HQ 132 91t6 .... 10Ztl 109,5 1106,7 100o0 132 1 SQ 
NQ 133 91t1 10ltl 106,4 1~6,7 lllZtl ltO,OIU 1 ~Q 
SmtSTIGE IJ• - 13• 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 135 96ol lOI tl 105ol ll0t3 1llt0 UOoOIJ5 IENSUIU 
1 1 1 
FRAUEN G 136 136 1 G fE~IIES 
HO 137 137 1 sa 
NO ,,. ,,. 1 110 
SONSTIGE 139 
-
139 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 140 l•o IEiiSE'ILE 
1 1 1 
JNDIZES S~ENVEIIO,FRAUENI 1 !INDICES Ulh HOR, fEMMES 
1 1 1 
USISI IDEII IIAENNEII • 100 1 1 IASUUI~ HOR. HOIIMES•100 
1 1 
CU IlE 6 a ZE IlE Il 0 ••• 
141 G CUEIIE 6 1 LIGIIE 11 
CZ,ll%.21 HG 142 1•2 50 Il• l 1 L, Zl 
cz. 1 • z. JI NO 143 lU hG Il• 1 a l• JI 
CZ,91Z.41 SONST, ·~ - ·~ AUTRES Cl. 9 a l• 41 CZ,10 1 z, 5I zus. 145 145 EliS. CL.10 1 l, 5I 
1 1 
ARIEITER 21 1 IS <JO JNIRE 1 1 DUYUOS 21 A <JO ANS 
1 1 
1 IIAUNER 0 , .. 505 525 ~zo Hll 510146 c HOI!~ES 
1 HO ln 41) 490 UJ 415147 sa 
1 NO 141 ~ ~· 1~6 410141 hG GAIN 1 SONST, 149 - 1•9 AUTRES 
DIJICHSCHNITT 1 tus. 150 457 479 ... 1435 465150 Et.S, 
1 1 1 
l JCHER 1 FRAUEN 0 151 - 151 G FEPPlS HCRAIRE 
1 HO 152 152 sa 
1 NO 153 lU NG 
1 SONST, 154 - 154 AUTRES 
1 zus. 155 155 EliS. MOYEN 
ST"'DEN- 1 1 1 
IJNSGESAIIT 0 156 505 525 520 1411 511.'156 G EUUIUI 
VER DIENST 1 HO 157 413 49D 483 415157 50 1 
1 NO 151 410 ~4 1446 411151 NG 1 CMONUIITI 
1 SONST. 159 - 159 AUTRES 1 
1 zus. 1611 457 nt 491 1435 U5160 EhS, 1 
1 1 
1 IIAENNER G 161 23,1 Z2o6 JO,Z l]lol 24o9l61 G HO !IPES 1 
1 HO 162 Z1ol 25,6 "Z0o4 22tii6Z sa 1 
1 NO 163 18,6 ZZo2 lllt9 19t3163 IIQ 1 
1 SONST, lM - lM AUTRES 1 
1 zus. 165 23,4 Z5o9 27tJ 124,5 2··6165 Eh$. 1 tOEfF JCIENT 
VAit lA TION5- 1 1 1 1 
1 FRAUEN Q 166 - 166 G FEPPES 1 
1 HQ 167 167 sa 1 DE 
1 NO 161 161 NO 1 
1 SONST, 169 - 169 AUTRES 1 
1 zus. :1o 1.o ENS, 1 
KOEFFU lENT 1 1 1 1 VUUTJDN 
IJNSGESAMT Q 171 23,1 22,6 30oZ IZiol Z4o9ll1 G ENSEPIUI 
1 HO 172 21,1 25,6 20,. 2Ztlll2 sa 1 
1 NO 173 19,Z 22oZ lllo9 19tlllJ 110 1 
1 SONST. 174 - n• AUTRES 1 
1 ZIIS• 175 23,6 25,9 27t0 124,5 24o7ll5 Eh$. 1 
1 1 1 1 
-. 
605* 
TAB. X 1 4 
IFOII TSETZUHG 1 1sunu 
---~---------------~,--~,--------~D~~~ER~D~E=R~U~~~E~RN~~~E~N~S~Z~UG~E~~~~~~~"~EI~T~I~N ~HR~E~N~.----------~~-r,-------------------
A TER, GE SCHLECHT t 
EISTUNGSGRUPPE 
1 Z 1 1 L 1 AHt SEXE, 
QUALIFICATION 
1 E 1 ANNEES O'A~CIENNETE tANS L'ENTREPRISE• 1 1 1 u 1-·---~,-----,.~---·-~,----,:------:1-;:IN::;;SGË-S.-U-1 1 : 1 
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VEROFFENTLICHUNGEN 
PUBLICATIONS 
PUBBLICAZIONI 
UITGAVEN 
PUBLICATIONS 
VERÔFFENTLICHUNGEN DES PUBLICATIONS DE 
STATISTISCHEN AHTES DER . L'OFFICE STAT,STIQUE Df.S 1970 EUROP.liSCHEN GEHEINSCHAFTEN COHHUNAUT S EUROP ENNES 
Preis Prix Prels Jahres• Prix abonne-
Elnzelnummer par num6ro abonnement mene annuel 
Priee per laue Priee annual subserlpcion 
TITEL TITRE Preno dl ocnl Prlls Preno abbona· Prljs laar-numero per nummer mento annuo abonnement 
OH Ffr Lie. FI Fb OH Ffr Lit. FI Fb 
PERIOOISCHE VERÔFFENTLICHUNGEN PUBLICATIONS P~RIOOIQUES 
Allcemelne Statlstlk (Yioleu) Statistiques f'n'rales (violee) 
deutsch 1 (ranz5slsch 1 italienlseh 1 nieder- allemand fro~ls 1 italien 1 Mel'landais/ 
lilndisch 1 en1llsch GnJ/Gis 
.of,- 5,60 620 3,60 50 40,50 61,50 6875 39,80 550 11 Hefce jlhrlleh 11 num6ros par an 
Annuaire de •tatlstlques r'clonalu 
Reclonal•tatlstlken ·tahrbuch (vloleu) (violet]. 
deutsch / (ronz5slsc 1 itallenisch 1 nieder- al emond / fro~o/s 1 italien 1 n~rlandals / 
7,50 11,50 1 250 .7,25 100 lilndisch 1 enJIIsch Gnf/G/1 
- - - - -
Volklwlrtschaftllche Gesamtrechnuncen 
Comr,tes Nationaux fviolec) -Annuaire • Jahrliuch ~vlolecc) 
deutsch (ronz5slsch /ltalienlsch 1 nieder- Il /emond 1 fro~ols 1 callen 1 Mel'landa/s 1 
11,- 16,70 1 870 11,- 150 lilndisch 1 enJ//sch GnJIGIS 
- - - - -
Balances des paiements (violee) 
-Zahlunpbllanzen • Jahrbuch ~vloleu) Annuaire 
deutsch 1 (ranz5slsch 1 italien sch 1 nieder· allemond / (ro~o/s 1 italien 1 ~rlandals 1 
7:>0 11,50 1 250 7,25 100 lilndisch 1 enfllsch Gnf/GIS 
- - - - -
Die Steuerelnnahmen ln der Gemeln• 
schaft • Jahrbuch ~loleu) 
deutsch 1 (ranz lsch 
Recettes fl•calu (violee) - Annuaire 
(ro~o/s 1 allemand 7:>0 11,50 1 250 7,25 100 
- - - - -
Studlen und Erhebuncen 
.of Helee jlhrlich 
~tudes et enqultes statlttlques 
.of numllros par an 7,50 11,50 1 250 7,25 100 26,- 39,- 4370 25,50 350 
Statlstlsche Grundzahlen Statl•tlques de bue 
deutsch, fronz5slsch, icallen/sch, nieder· allemand, (ra~is, italien, nl!erlondols, 
lilndisch, en,llsch GnJIG/S 
.of,- 5,60 620 3,60 Auscabe 1968-1969 lld1cion 1968-1969 50 
- - - - -Auscabe 1970 (erschelnc Aniane 1971) lldicion 1970 {l paralcre dllbuc 1971) 5,50 8,50 930 5,40 75 
- - - - -
Au8enhandeh Honattstatlstlk (roc) 
Commerce ext,rleur: Statistique men· 
suelle (rouee) 
deutsch 1 (ranz5slsch allemond 1 (ra~a/s 
.of,- 5,60 620 3,60 37,- 56,- 6250 36,50 11 Hefce jlhrlich 11 numllros par an 50 500 
Au8enhandel: Analytlsche Obenlchten 
Commerce ext,rleur: Tableaux analytl-
que• (rouee) (Nimexe)J publication cri-
roc) (Nimexe)J vlercelllhrllch 111estrlelle 
deutsch 1 (ranz5slsch 
Erzeuc· 
allemand 1 (ra~ls 
Band A - Landwlrcsehaftliche 
nlne Volume A - Produiu acrleoles 11,- 16,70 1 870 11,- 150 37,- 56,- 6250 36,50 500 
Band B - Hlneralisehe Scoffe Volume B - Produiu mlnllraux 5,50 8,50 930 5,40 75 18,35 28,- 3120 18,- 250 
Band C - Chemlsche Erzeucnlsse Volume C - Produiu chimiques 11,- 16,70 1 870 11,- 150 37,- 56,- 6 250 36,50 500 
Band 0 - Kunsucoffe, Leder Volume 0 - Had6res plascilues, cuir 9:>0 H,- 1 560 9,- 125 29,25 .of.of/iO 5 000 29,- 400 
BandE -Holz, Papier, Kork Volume E -Bols, papier,li ce 7,50 11,50 1 250 7,25 100 22,- 33,50 3750 22,- 300 
Volume f - Haciires textiles, chaus· 
37,-Band F - Splnnscoffe, Sehuhe sures 11,- 16,70 1870 11,- 150 56,- 6250 36,50 500 
Band G - Scelne, Gl~s, Keramik, Glas 
Volume G - Pierres, plltre, c6ramique, 
7,50 11,50 1 250 7,25 100 22,- 33,50 3750 22.- 300 verre 
Band H - Eisen und cahl Volume H -Fonce, fer et acier 9,50 H,- 1 560 9,- 125 29,25 .of.of:>O 5 000 29,- 400 
Band 1 - Unedle Hecalle Volume 1 - Autres m6caux communs 9,50 H,- 1 560 9,- 125 29,25 .of.of,50 5 000 29,- 400 
Band k - Haschlnen, Apparace Volume k - Machines, appareils 11,- 16,70 1 870 11,- 150 37,- 56,- 6250 36,50 500 
Band - BefiSrderunpmluel Volume - Hac6rlel de transport 5,50 8,50 930 5,40 75 18,35 28,- 3120 18,- 250 
Volume L -Instrumenta de pr6cislon, 
Band L - Prlzlslonslnstrumence, Optik ordque 9,50 H,- 1 560 9,- 125 29,25 .of.of,50 5 000 29,- 400 
12 Binde zu je .of Hefcen les 12 volumes .of fascicules chacun 
- - - - -
330,- 500,- 56250 325,- -4500 
A !!Benhandeh Elnheltllchu Underver- Commerce ext,rleurl Code ''ocraphl· 
z lchnls (rot) que commun (rouee) 
deutsch 1 (ranzilslsch /ltallenisch 1 nieder· allemond / fro~o/s /Italien 1 nllerlqndols / 
lilndisch 1 enJlisch ontols jlhrllch pu llcacion annuelle .of,- 5,60 620 3,60 50 
- - - - -
A 8enhandeh Erzeucnlsse EGKS jrot) Commerce ext,rleur: Produltt CECA 
deutsch 1 (ranz5slsch 1 italien/sch nieder· {roue•). 
/ilndisch at emond / fro~/s 1 Italien / n~r/ondo/s 
Llhrllch publication annuelle 
lsher erschienen: 1955·1968 d6Jl parus: 1955 l 1968 H,65 22,50 2500 1-4,50 200 
- - - - -
0 eneelsche Assozllerte1 RUckbllcken-
A•soclu d'outre-mer: Annuaire r~tro-
spectif du Commerce ext,rleur des tati 
4!e Jahrbuch c!es Au8enhandels der lllrlcalns et malpche1959-1966 (vert-olive) 
A~ SM (1959·1966) (ollv4rDn) - Per Land par pa~ deutsch 1 fronz5slsch / 1tallenlsch 1 nieder· al emond 1 (ra~ls /Italien 1 Mel'landals 1 
lilndlsch 1 en111sch Gnf/G/1 
~Haurecanien, Hall, Obervolca, Nicer, ~Mauritanie, Hall, Hauce-Volca, Nlcer, 
enecal, ElfenbelnkDtte, T:f,o, Dahome, inical, C&ce-d'lvolre, T':!o, Dahomey, 
Kamerun, Ttchad, Zencral rika, Gabun, Cameroun, Tchad, R6p. encrafrlcalneJ 
Konco {Brazzaville), Hadacukar) Gabon, Conco-Brazzavllle, Hadacucar 7,50 11,50 1250 7,25 100 
- - - - -
Ob neelsche Assozllerte1 RUckbllcken- Assocl6s d'outre-merl Annuaire 1tro-
du l,.ahrbuch du Au8enhandels der 1pectif du commerce ext6rleur du tati 
AA (1966-1969) (ollvcrOn) africains et malpche (1966-69) (vert-ollveJ 
deuuch 1 (ranz5slch 1 ltallenlsch 1 nieder· allemand 1 (ra~ls/ltallen 1 ~rlondo/s 
i!ndlsch J encllsch onrlo/s 
n 2 Bln en -Je Band en l voluma - par num6ro 7:>0 11,50 1 250 7,25 100 
- - - - -
PUBBLICAZIONI 
DELL'ISTITUTO STATISTICO 
DELLE COMUNITÀ EUROPEE 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PEP.IODICHE 
Statlstlche cenerall (viola) 
tedesco 1 francese 1 /ta/lano 1 olandese 1 inr/ese 
11 numerl all'anno 
Annuarlo statlsdche reclonall (viola) 
tedesco 1 francese 1 ita/iano 1 o/andese /lnr/ese 
Conti nulonall - annuarlo (viola) 
tedesco 1 francese /lta/iano 1 o/andese /lnr/ese 
Bllance del pacamentl - annuarlo (viola) 
tedesco 1 francese 1 /tallano 1 olandese 1 fnr/ese 
Le entrate flscall della CEE - annuarlo (viola) 
tedesco 1 francese 
Studl ed lndaclnl statlstlche 
4 nu merl all'anno 
Statlstlche 1enerall della Comunltà 
tedesco, (rancese, /ta/lano, olandese, lnr/ese 
edlzlone 1968-1969 
edlzione 1970 (da pubbllcarsi all'lnlzlo del1971) 
Commerclo estero& Statlstica menslle (rosso) 
tedesco 1 francese 
11 numerl all'anno 
Commerclo estero& Tavole analltlche (rosso) 
(Nimexe); pubbliculone trlmestrale 
tedesco 1 francese 
Volume A - Prodottl acrlcoll 
Volume B - Prodottl mineral! 
Volume C - Prodottl chimld 
Volume 0 - Materle plastlche, cuoio 
Volume E - Lecno, carta, suchero 
Volume F - Materle tessilll, caluture 
Volume G - Pietra, cesso, ceramica, vetllO 
Volume H- Ghlssa, ferro e acclalo 
Volume 1 - altrl metalll comunl 
Volume J - Macchlne ed apparecchl 
Volume K - Materlale da traspo"o 
Volume L - Strumentl dl preclslone, ottica 
11 voluml, dl 4 fasclcoll clascuno 
Commerclo estero& Codlce ceocraflco comune (rosso) 
tedesco 1 francese /lta/lano 1 o/andese /lnr/ese 
pubbllculone annuale 
Commerclo estero a Prodottl CECA (rosso) 
tedesco 1 francese //ta/lano 1 o/andese 
pubbliculone annuale 
cil pubblicatl cil annl1955-1968 
Anoclad d'oltremarea Annuarlo retrospettlvo 
del commerclo estero decll SAMA (1959·1966)-
per paese (verde oliva) 
tedesco 1 francese //ta/lano 1 olandese /lnr/ese (Maurltanla, Mali, Alto Volta, Nicer, Senecal, 
Costa d'Avorlo, Toco, Dahomey, Camerun, 
Ciad, Centrafrlca, Gabon, Conco (Brauavllle), 
Mad.,ucar) 
Assodatl d'oltremarea Annuarlo retrospettlvo 
del commerclo estero decll SAMA (1966-1969) 
(verde oliva) 
tedesco 1 francese 1 /tallano 1 olandese 1 lnr/ese 
1 numerl - preuo unitarlo 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
TITEL 
PEP.IODIEKE UITGAVEN 
Alcemene Sbtlstlek (paars) 
Duits 1 frans 1 lta/laans 1 Neder/ands 1 E.nrels 
11 nummers per laar 
Jaarboek reclonale statlstleken (paars) 
Duits 1 frans 1 lta/laans 1 Neder/ands 1 Enre/s 
Nationale rekenlncen -laarboek (paars) 
Duits 1 frans 1 /ta/iaans 1 Neder/ands 1 E.nrels 
Betallnpbalansen -laarboek (paars) 
Duits 1 frans 1 /ta/laans 1 Neder/ands 1 Enre/s 
De belutlncopbrenpten ln de EEG - Jaarboek (paars) 
Duits 1 frans 
Statlstlsche studles en enqultes 
4 nummers per laar 
Bulsstatlstleken 
Duits, frans, /ta/iaans, Neder/ands, Enrels 
Uitcave 1968-1969 
Uitpve1970 (vcrschllnt becln 1971) 
Bultenlandse handel& Maandstatlstlek (rood) 
Duits / frans 
11 nummers per laar 
Bultenlandse handel& Analytlsche tabellen (rood) 
(Nimexe), drlemaandelljb 
Duits 1 frans 
Deel A - Landbouwprodukten 
Oeel B - Minerale produkten 
Deel C - Chemlsche produkten 
Deel 0 - Plastlsche stoffen, leder 
Deel E ....- Hout, papier, kurk 
Deei F - Textlelstoffen, schoeisel 
Oeel G -Steen, alps, keramlek, clas 
Deel H- Gletilzer,llzer en staal 
Oeel 1 - Onedele metalen 
Deel J - Machines en, toestellen 
Deel K- Vervoermaterleel 
Oeel L - Preclsle·instrumenten, optlsche toe-
stellen 
11 delen van 4 alleverlncen elk 
Bultenlandse handel& cemeenschappelllke lan-
deniiJ•t (rood) 
Duits 1 frans 1 /ta/laans 1 Neder/ands 1 E.nrels 
laarlijb 
Bultenlandse handel& Produkten EGKS (rood) 
Duits 1 Frans 1 /ta/laans 1 Neder/ands 
laarlijb 
tot dusver verschenen: 1955-1968 
Overzeese ceassocleerdena Retrospectlef laar-
boek van de bultenlandse handel van de GÀSM (1959·1966) (olijf4roen) per land 
Duits 1 frans 1 /ta//aans 1 Neder/ands 1 E.nrels (Mauretlllil, Mali, Boven-Volta, Nlcer, Senecal, 
rvoorkust, Toco, Dahomey, Kameroen, Tslaad, 
Centnal·Afrlka, Gaboen, Konco (Braua..,lle), 
Madacaskar) 
Overzeese ceassocleerdena Retrospectlef laar-· 
boek van de bultenlandse handel van de GÀSM (1966-1969) (olijf4roen) 
Duits / frans 1 /ta/laans 1 Nederlands 1 E.nreJs 
ln 1 delen, per deel 
PUBLICATIONS 
OF THE STATISTICAL OFFICE OF THE 
EUROPEAN COMMUNITIES 
TITLE 
PEP.IODICAL PUBLICATIONS 
General Statlstla (purple) 
German 1 French 1 ltalian 1 Dutch 1 Enr/lsh 
11 Issues per year 
Reclonal Statlstla Yearbook (purple) 
German 1 French 1 Ital/an 1 Dutch 1 E.nrllsh 
National Accounts- Yearbook (puryle) 
German / french //ta/lan 1 Dutcli / Ü!6flrll 
Balances of Payments- Yearbook (purple) 
German 1 french /Ital/an 1 Dutch L E.nrlisll 
Revenue from Taxation ln the EEC- Yearb-k (purple) 
German 1 french 
Statlstlcal Studles and Surveys 
4 Issues per year 
Basle Statlstla 
German, french, lta/ian, Dutch, Enr/lsh 
19691ssue " 
1970 Issue (to be published at the becinnlnc of 
1971) 
Forelcn Tradea Monthly Statlstla (red) 
German 1 French 
11 Issues per year 
Forelcn Tradea Analytlcal Tables (red) (Nimexe) 
qua"erly '1 
German 1 French . 
1 Volume A - Afrlcultural pr'oducu 
Volume B - M1neral producu 
Volume C - Chemical producu 
Volume 0- Plastic materlals, leather 
Volume E -Wood, paper, cork 
Volume F -Textiles, footwear 
Volume G - A"icles ohtone, of plaster, ce ramie 
r.
roducu, elus and classware 
Volume H - ron and steel, and articles thereof 
Volume 1 - Basemetals 
Volume J - Machinery and mechanlcal apo 
pllances 
Volume K -Transport equlpment 
Volume L - Precision Instruments, optics 
11 volumes of 4 booklets each 
Forelcn Tradea Standard Country Classification (red) 
German 1 French 1 Ital/an 1 Dutch 1 E.nrllsll 
yearly 
Forelcn Tradea ECSC Products (red) 
German 1 French //ta/lan / Dutch 
yearly 
prevlously publlshed: 1955-1968 
Oveneu Anoclatesa Retrospective Yearbook 
of Forelcn Trade of the AASM by Country (1959-
1966) (ollve-,reen) 
German french ( ltalian 1 Dutch 1 Enr/lsh (Maurltania, Mal1, Upper Volta, Nlcer, Senecal, 
rvory Coast, Toco, Dahomey, Cameroon, Chad, 
Central Afrlcan P.epubllc, Gabon, Conco (Bru· 
nville), Madacascar) 
Oveneu Anoclatesa Retrospective Yearbook 
of Forelcn Trade of tbe AASM (1966-1969) (olive-creen) 
German 1 french 1 /ta/lan 1 DutdJ 1 E.nrllrll 
ln 1 volumes - each volume 
VERÔFFENTLICHUNGEN DES 
STATISTISCHEN AMTES DER 
EUROPliSCHEN GEMEINSCHA"EN 
TITEL 
PERIODISCHE VEROFFENTLICHUNGEN 
0 beneelsche Assozllertel Statlstlsches 
Jahrbuch der AASM (1969) , 
(olivcrOn) 
fronzlhlsch 
Eneralestatlstlk (rublnfarben) 
deutsch 1 fronzlhisch 1 ita/ienisch / nieder-
lllndisch 1 enclisch 
vlerteljlhrlich 
Jahrbuch (lm Abonnement einceschl.) 
lndustrlestatlstlk (blau) 
deutsch 1 fronzllslsch /lta/ienisch 1 nieder-
lllndisch 
vlerteljlhrlich 
Jahrbuch (im Abonnement einceschl.) 
Eisen und Stahl (blau) 
deutsch 1 fronzllslsch / ito/ienisch 1 nleder-
lllndlsch 
zwelmonatlich 
lahrbuch 196<f, 1966, 1968, 1970 (nicht m Abonnement einceschlossen) 
Sozlalstatlstik (celb) 
deutsch 1 fronzllslsch 1 italienisch 1 nieder-
lllndisch oder deutsch 1 fronzllslsch 
6 Hefte llhrlich 
Jahrbuch (nicht lm Abonnement ein-
&eschlossen) 
Aarantatlstlk (crOn) 
deutsch 1 fronzlhisch 
8-10 Hàte jlhrlich 
Verkehrsstatlstlk (karmesinrot) 
deutsch 1 fronzlhisch 1 italien/sch / nieder-
liJndisch 
Jahrbuch 
EINZEL VER0FFENTLICHUNGEN 
Sozlalstatlstlk1 Sonderrelhe Wlrtschafts-
rechnunaen (celb) (Auscabe 1966-1967) 
deutsch 1 fronzllsisch und italienisch 1 
nlederliJndisch 
7 Hefte, bestehend aus feweils einem 
Text- und einem Tabellenteil 
Einzelheft 
Gesamtauscabe 
Sozlalstatistlk 1 Sonderrelhe .,Erhebuna 
Ober die Struktur und Vertelluna der 
Lohne" (celb) 
8 Binde 
Gesamtauscabe 
Anantatlstlk 1 Sonderrelhe .,Grunder-
hebunl Ober die Struktur der landwlrt-
schaftllchen Betrlebe, Z:usammenfusen• 
de Eraebnlsse nach Erhebunasbezlrken." 
Erste Auscabe von 13 Blnden (Benelux• 
Llnder1 • Deutschland, Italien) Je tteft 
Allaemelne Statlstlk1 Sonderrelhe, .,Die 
lnput-Output-Tabellen 1965" (weiB) 
fronzllslsch und Sproche des betre(fenden 
Landes 
Abonnement fOr die ersten 6 Binde 
Systematlk der Wlrtschaftszwelaeln den 
Europllschen Gemelnschaften (NACE) 
deutsch 1 fronzlhlsch und itallenlsch 1 nle-
derliJndisch 
Auscabe 1970 
Internationales Warenverzelchnls fOr 
den AuBenhandel (CST) · 
deutsch 1 fronzlhisch 1 italienisch / nieder-
liJndisch 
Elnheltllches GOterverzelchnia· fOr die 
Verkehrsstatlstlk (NST) Auscabe 1968 
deutsch / fronzlhisch / italienisch 1 nieder· 
lllndisch 
Harmonlslerte Nomenklatur fOr die 
Au8enhandel11tatlstlken der EWG·Lln-
der (NIMEXE) • 
deutsch 1 franzlhisch 1 italienisch 1 nieder· 
liJndisch 
Vollstlndicer Text - Auscabe 1969 + 
Sonderheft 1970 
PUBLICATI 
1 
NS Dl 
L'OFFICE S~ATtSTIQUE D.ES 
COMMUNAj)TeS EUROPeENNES 
TITRE 
PUBLICATION P~RIODIQUES 
Preis Prix 
Elnzelnummer par numéro 
Priee per Issue 
Prezzo dl ocnl Prljs 
numero per nummer 
DM Ffr 1 Lit. 1 FI 1 Fb 
1970 
Preis Jahres· Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Priee annual subscrlption 
Prezzo abbona- Prlfs jaar-
mento annuo abonnement 
DM Ffr 
A11oclés d'o tre-mer : Annuaire dee 
Statistiques dit• Jatats africains et mal· 
aache (1969) ( ert-ollve) 
fro~ols 7,50 11,50 1250 7,~ 100 -
Statistiques d l'énerale (rubis) 
allemond /1 o~ols / italien 1 néerlandais 1 
onrlolr 
publication ~rlmestrielle 
annuaire (c mpris dans l'abonnement) 
Statistiques ln~ustrlelles (bleu) 
allemond / ro~ols / italien / néerlandais 
publication rlmestrlelle 
annuaire (c mprls dans l'abonnement) 
Sldérurale (ble ) 
allemond 1 o~ois J italien / néerlandais 
publication lmestr~elle 
annuaire 1 6<f, 1966, 1968, 1970 (non 
compris dar l'abonnement) 
Statistiques 10 laies (jaune) 
allemond 1 o~ols 1 italien 1 néerlandais 
ou allemond 1 fro~ois 
6 numéros ar an 
annuaire (non compris dans l'abonne· 
ment) 
7,50 11,50 1 ~0 7,25 
13,- 20,- 2180 12,60 
5,50 8,50 930 5,.of0 
9,50 H,- 1 560 9,-
5,50 8,50 930 S,.ofO 
9,50 H,- 1 560 9,-
7,50 11,50 1 ~0 7.~ 
9,50 H,- 1 560 9,-
100 37;- 56,- 6250 36,50 
1~ - - - -
75 n.- 33,50 3 750 n,-
1~ - - - -
75 27,50 .of1,70 .of 680 27,30 
1~ -
100 29.~ .of.of,50 5 000 29,-
1~ -
500 
300 
375 
Statistique aa cole (vert) 
allemond 1 fi p~ls 
8-10 numén s par an 5,50 8,50 930 5,.of0 75 33,- 50,- 5 620 32,50 .of50 
Statistiques de TranÏorts (cramoisi) 
allemond 1 t o~ois italien / néerlandais 
Annuaire .of,- 5,60 620 3,60 50 -
PUBLICATIONS NON P~RIODIQUES 
Statistiques 1 oclales: Série spéciale 
v.' Budaets far lllaux » (faune) (édition 
1966-1967) 
allemond / fi ~~ols et italien 1 néerlandais 
7 numéros, comprenant chacun un ex-
posé et des tableaux 
par numéro 
série compl~ e 
Statistiques spcialesa Série spéciale 
« Enqulte sur a structure et la réparti• 
tlon des salalr1 • » (faune) 
8 volumes 
série complè e 
Statistique aari~ole 1 Série spéciale v. En· 
qulte de base • r la structure des exploi· 
tatlons aarlcole , Résultats récapitulatifs 
16,- 20,- 2500 H,SO 200 
96,- 120,-15000 87,- 1 200 
15,- n.- 2 500 1.of,50 200 
88,- 133,-15000 87,- 1200 
par clrconscrlp on d'enqulte ».Première 
tranche de 13 plumes (Pays du Benelux, 
Allemarne, Italie 
par numéro 9,50 H,- 1 560 9,- 1~ -
Statistiques aé~érales: Série spéciale. 
Les Tableaux Entrées-Sorties 1965 -
(blanc) 
fro~iJis + 1 nrue du pays concerM 
abonnement our les 6 premiers volumes 
Nomenclature des Activités dans les 
Communautés uropéennes (NACE) 
allemond 1 fr !nçols et italien 1 néerlandais 
édition 1~70 
Classification st tistlque et tarifaire pour 
le commerce lo ternatlonal (CST) 
11,- 16,70 1 870 11,-
51,30 77,80 8750 51,-
9,50 H,- 1 560 9,-
allemond 1 fr rnçols 1 italien 1 néerlandais .of,- s.- 620 3,60 
Nomenclature ~nlforme de marchan• 
dises pour les s~tlstiques de transport 
(NST) ~dition 1 68 
allemond/ fr ~air/ italien/ néerlandais .of,- 5,- 620 3,60 
Nomenclature 1 armonlsée pour les sta• 
tistlquee du ~~merce extérieur dee 
pays de la CEE (NIMEXE) 
150 
700 
1~ 
50 -
50 -
allemond 1 fr ~ols [ italien 1 Merlondols 
Texte lntérra - ~d1tion 1969 + supplé· 
ment 1970 60,- 75,- 9 370 5.of,50 750 -
,' 
PUBBLICAZIONI 
DELL'ISTITUTO STATISTICO 
DELLE COHUNITÀ EUROPEE 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
A .. oclatl d'oltremare: Annuarlo statistico decll 
SAHA (1969) (verde oliva) 
froncese 
Statlatiche dell'enercla (rubino) 
tedesco 1 (roncese 1 itoliono 1 olondese /lnrlese 
pubblicuione trlmestr.le 
annuario (compreso nell'abbonamento) 
Statistlche dell'lndustrla (blu) 
tedesco / froncese / itoliono 1 o/ondese 
pubblicuione trlmestr.le 
annuario (compreso nell'abbonamento) 
Slderurcla (blu) 
tedesco 1 (roncese 1 itoliono 1 olondese 
pubblicuione bimestrale 
annuarlo 19"', 1966, 1968, 1970 (non compreso 
nell'abbonamento) 
Statlstlche soclall (clallo) 
tedesco 1 froncese J itoliono J olondese o tedesco 1 
froncese 
6 numeri all'anno 
annuario (non compreso nell'abbonamento) 
Statiatica acrarla (verde) 
tedesco 1 froncese 
8-10 numeri all'anno 
Statlatica del truportl (cremisl) 
tedesco / froncese 1 itoflono 1 olondese 
annuario 
PUBBLICAZIONI NON PERIODICHE 
Statiatlche soclalh Serie speciale « Bllancl faml• 
llarl » (clallo) (edlzlone 1966-1967) 
tedesco 1 (roncese e itollono 1 olondese 
7 numeri, comprendenti ciucuno un testo e 
tsbelle 
preno unitsrio 
serie complets 
Statistiche soclall1 Serie speciale « lndacine sulla 
struttura e sulla rlpartlzlone del salarl » ~ciallo) 
8 volumi 
serie complets 
Statlstlca acrarla1 Serie speciale « lndaclne dl 
bue sulla struttura delle azlende acrlcole -
Rlaultatl rl ... untlvl per clrcoscrlzlone d'lnda· 
cine » (Paesl del Benelux, Germanla, ltslia) 
preno unltsrio 
Statlstlche ceneralh Serie speciale « Tavole 
Input-Output 1965 » (bianco) 
froncese + linpo del paese ln Olfetto 
abbonamento per 1 priml 6 volumi 
Nomenclature delle attlvltà economlche nelle 
Comunltà europee (NACE) 
tedesco 1 froncese e ito/iono 1 o/ondese 
edizlone 1970 
Cluslflcazlone statlstlca e tarlffarla per Il com-
merclo lnternulonale (CST) 
tedesco 1 froncese / itoliono 1 olondese 
Nomenclature uniforme delle merci per la 
statistica del truportl (NST)- Edizlone 1968 
tedesco 1 froncese 1 itoliono 1 olondese 
Nomenclature armonlzzata per le statlstiche 
del commerclo estero del paesl della CEE 
(NIHEXE) 
tedesco 1 froncese /ltoliono 1 o/ondese 
Teno lntecr.le - Edizione 1969 + supplemento 
1970 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEHEENSCHAPPEN 
TITEL 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Overzeese ceusocleerden1 Statlstlsch Jaarboek 
voorde GASH (1969) (olijfcroen) 
frons 
Enerclestatlatlek (robijn) 
Duits 1 Frans { ltolioons 1 Nederlonds 1 Enrels 
driemaandeli1ks 
laarboek (inbecrepen in het abonnement) 
lnduatrleatatistiek (blauw) 
Duits 1 frans { /tolioons J Nederlonds 
drlemaandeliJkS 
laarboek (inbecrepen in het abonnement) 
IJzer en staal (blauw) 
Duits 1 frans 1 ltolioons 1 Nederlonds 
tweemaandefilks 
laarboek 19"', 1966, 1968, 1970 (niet lnbecrepen 
in het abonnement) 
Sociale statlstlek (ceel) 
Duits 1 Frans / lto/ioons 1 Nederlonds of Duits 1 
frans 
6 nummers per laar 
jaarboek (niet inbecrepen ln het abonnement) 
Landbouwstatlstlek (croen) 
Duits / frans 
8-10 nummers per laar 
Vervoentatlstleken (karmoziln) 
Duits 1 frans 1 lto/ioons J Nederlonds 
laarboek 
NIET·PERIODIEKE UITGAVEN 
Sociale statlstlek 1 BIJzondere reeks ,.Budcet• 
onderzoek" (ceel) (ultcave1966-1967) 
Duits 1 Frans en /tolioons 1 Nederlonds 
7 nummers met elk een tekncedeelte en een 
tabellencedeelte 
per nummer 
cehele reeks 
Sociale statlstlekl BIJzondere reeks ,.Enqulte 
naar de struktuur en de verdellnc der lonen" 
(ce el) 
verschilnt ln 8 delen 
volledice serie 
Landbouwstatlstlek 1 Bllzondere reeks .,Bul .. 
enqulte lnzake de struktuur van de landbouw• 
bedriJven - Samencevatte resultaten per en• 
qulteocebled". Eerste serie van 13 delen (Benelux-
landen, Duiuland, ltslii) 
per nummer 
Alcemene 1tatlstlek1 biJzondere reeks ,.Input• 
Output tabellen 1965" (wit) 
frons + de tool von het betrokken lond 
abonnement voor de eerste 6 delen 
Systematlsche bedrllfslndellnc ln de Europese 
Gemeenschappen (NACE) 
Duits 1 frons en ltolioons 1 Nederlonds 
uitcave 1970 
Cluslficatle voor statlstlek en tarlef van de ln• 
ternatlonale handel (CST) 
Duits 1 frons /lto/ioons 1 Nederlonds 
Eenvormlce coederennomenclatuur voor de 
vervoentatlstieken (NST) - Uitcave 1968 
Duits 1 Frans 1 ltolioons 1 Neder/onds 
Geharmonlseerde nomenclatuur voor de sta-
tistleken van de bultenlandae handel van de 
Lld-Staten van de EEG (NIHEXE) 
Duits 1 frans 1 ltolioons 1 Nederlonds 
volleclice tekst - uitcave 1969 + supplement 
1970 
PUBLICATIONS 
OF THE STATISTICAL OFFICE OF THE 
EUROPEAN COHHUNITIES 
TITLE 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
Oveneu Statlstlcs: Statlstlcal Yearbook from 
AASH (1969) (olive-creen) 
french 
Enerey Statlstlcs (ruby) 
Germon 1 french 1 /talion 1 Dutch 1 Enrllsh 
quarterly 
Yearbook (lncluded in the subscription) 
Industriel Statistlcs (blue) 
Germon / french 1 /talion / Outch 
quarterly 
Yearbook (included in the subscription) 
Iron and Steel (blue) 
Germon 1 french / ltolion / Dutch 
bimonthly 
Yearbook 19"', 1966, 1968, 1970 (not included 
in the subscription) 
Social Statistlcs (yellow) 
Germon 1 french 1 ltolion / Dutch or Germon J 
french 
6 Issues yearly 
Yearbook (not included ln the subscription) 
Acrlcultural Statistlcs (creen) 
Germon 1 french 
8-10 Issues yearly 
Transport Statlstlcs (crimson) 
Germon 1 french / lto/ion J Dutch 
Yearbook 
NON PERIODICAL PUBLICATIONS 
Social Statlstlcs: Special Series of Economie 
Accounts (yellow) (1966-1967 edition) 
Germon 1 french and /toi/on 1 Dutch 
7 Issues, each contalninc text and tables 
per issue 
whole series 
Social Statlstics 1 Special Series "Survey on 
the structure and distribution of waces" (yellow) 
8 volumes - per Issue 
complete series 
Acricultural Statistics 1 Special Series "Buis 
survey on the structure of acrlcultural holdlncs 
- Summary resulta accordlnc to survey areu" 
Fi rat issue of 13 volumes (Benelux countries, Germany, 
ltsly) 
per issue 
General Statlstlcs1 Special Series 11 The Input• 
Output Tables 1965" (white) 
french + the loncuore of the country concerned 
The series of the first 6 Issues 
Nomenclature of Economie Actlvltles ln the 
European Communltles (NACE) 
Germon 1 french and /toi/on J Dutch 
1970 issue 
Statistical and Tarlff Clusificatlon for Inter-
national Trade (CST) 
Germon / french 1 /talion 1 Dutch 
Standard Goods Nomenclature for Transport 
Statiatics (NST) -1968 issue 
Germon 1 french 1 /toi/on 1 Dutch 
Harmonlzed Nomenclature for the Forelcn 
Trade Statistics of the EEC.Countrles (Nimexe) 
Germon 1 french 1 /toi/on 1 Dutch 
Full Text - 1969 Issue + supplement 1970 
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